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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
darunter 
CEE 








Klasse 2 A O M 
U T A L CFN<­EAL l \SGfcMNT 
BUVINS 
O V I N S ET CAPI. INS . . . . 
PCRCINS 
V C L A I L L F DT B A S S E C U U R . 
CI­EVAUX ANES MULTTS . . 
A N I M A U X V I V A N T S N . C . Α . . 
TUT Al DU GROUP t . . . 
R I O F k 
SCHAFE U N D Í I E G E N . . . 
SCHHUNE 
LEBENUFS HAUSGEFLUEGEl. 
P F F Ä D E . t S E l . M A L L T l t R Í . 
LE!<FNDF T I F I E A . N . G . . . 
SUMME DER GRUPPE . . 
V UNCE ΓΕ PUVINS 
VIANUE OVINS ET CAPRINS . . 
VIANCE ΓΕ PURCINS 
VCLAILLES HURTES BASSE COUR 
VIANCE CE l.»FSPFCF ECUINE . 
ABATS CCHESTIBIEE 
VIANDES ET ABATS CC.MEST.NDA 
TUTAL OU GROUPt 
JAMt¡CN,BACUH,PORC,SECH.SAL.FU»; 
V lANDFStAPATS. S E T . S A L . F . N U A . 
TOTAL HU GRU LP Γ 
EXTRAITS C J I S UE V I A N D E . . . 
SAUCISSFS ET S I H . O E VIANOF.ETC 
PREP.CONSERVES UT V I A N D E . . . 
TUTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
LA IT CONCENTRE L I O . O U RATEU>. 
L A I T CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LA IT ET CREME CF LAIT FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE 
M N D ­ U N D KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UNO 21FGENFLEISCH.FR ISCH 
S C H H E I N E F L F I S C H , F R I S C H . . . . 
HAUSGFFLUEGBL GESC HL t CHT ET,USH 
FLEISCH VCN EI NHLFERN ,FR I S C H . 
GENIESS6AREX SCHLACHTAEFALL . 
FLEISCH GENI tSSP/ABFALL A . N . G . 
SUHME UER GRLPPE 
SCHINK/SCHVEl ,GETR,GESALZ ,OER. 
AND.FLEISCH LSW. t lNFACH 7UBEB. 
SUMME CER GRUPPE 
FLEISCHFXTRAKTE L . ­ S A E F T F . . 
WUFRSTE U.CGL.AUS FL F I SCH,USk. 
A N D . F I E ! S C H Z U B F R E I T . l KCNSERVF 
SUHHE UER GRLPPb 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
KCNOENSCILCH 
TROCKENMILCH 
PILCH UND RAHM,FRISCH 
SUMMT OER GRUPPE 
BEURRE 
F R O H A C F ET C A I L l f B C T T E . . . . 
OEUFS C'OISEAUX 
TUTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
PCISSONS FRAIS RFFRIG.CONGFLFS 
PCISSCNS CONSERVES SIMPLEMENT 
CnuSTACFS ETC, FRA I S . C C N S . S I P P L 
TOTAL OU GROUPf 
PREP.CCNScRV.PCISSCNS C CRLST 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
P ITTFÜ 
KACSE UNO C'.'APK 
VCGELFIER 
SUHME OFS ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
F I S C H , F I N F A C H HALTBAR GEMACHT 
KRFUS­UND WEICHTIERE 
SUHHE DER GRUPPF 
F l SCHZLBEREITLNGEN l . KCNSERVL 
SUHME TES ABSCHNITTS . . . 
FRCMENT ET MFTFIL kE IZFN UNO PENOKCFN 
R H FN PAILLE Cl! NON PFLF 
R I Z PELE,GLACE,BE I S E . . . 
TUTAL OU GROUPE . . . . 
REIS,AUCH ENTHLELST N. FEARB. 
RE IS ,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS . . 
SUMME PER GRLPPE 
MAIS . MAIS 
S E I G I F 
AVCINF 
CERFALFS N C A . . 
ΤΓΤΛΙ OU GROUPE 
ROGGEN 
HAFER 
ANDERES GE H ' F I D F . . 
SUMME CER r.RLPPE 
SEMLULE ET FARINE CE FROMENT. 
S E P C I I L F . F A R I N F . A I T R E S CEREALES 
FICCONS P F R L E S . P F F F . P F T I T 1 Ç J . 
MALT MEHE TURREFlr 
PATES ALIHENTAIRLS 
PROCUITS BOULANGFP. I " BISCUITFR 
PREP.AL IHENT.BASF. CEDFALFS NOA 
TOTAL DU GROLPE 
TUTAL DE Ι Λ CIVISION . . . 
GRIESS INO ►rHl ALS kFIÎFN. . 





AND.NAHRUNGSMITTEL A.GET PF Γ) E 
SUMME DER GRLPPE 












Cl 1 .5 
C 1 1 . 6 






























Ο 4 7 . r 
048. 1 
C " . 2 







































1 5 646 
121 7R1 






























3 84 141 
11 R]5 





















31 c 1 4 
7 C32 
73 893 
r 5 P17 12 506 
15 545 l 314 
13 6F2 757 




















































































































35C 977 15t 3C9 
5 
2 1 
1 04 4 
9 


















































1 568 4 750 3 143 
47 652 14 258 7 797 
49 22C 19 047 10 951 
49 9C6 29 9 29 
290 97 656 
26 55 062 
96C 5 838 
1 276 158 556 
982 19 902 
25 055 19 686 
331 1 067 
27 644 199 211 
2 "41 979 364 
1 095 10 712 7 139 
29 519 47Β 



























































2 7C 487 15 563 





































1) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes par produits en Annexe 
^) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 






S t u t e n 
Ciasse 2 
Klasse 2 A O M 
■IFA" T S C L E M f t . T . ' Λ Ν ■ · / . ­ I 
A I ' T « E S A r . | . l ! " E S . . . . 
J A N A N E S F R A I C H E S . . . 
P C E M t S F R A I C H E S . . . 
R A I S I N S F R A I S . . . . 
• I C I X M I N U L E A G I N E L S r S 
A U T h t S F R U I T S F « , H S NÛA 
T O T A L DU G R O U P * . . . 
F R U I T S S E C H E S C U D E S H Y D R A T E S . 
r P U I T S . F C O P C Ç S , P L A N T E S C O N F I T S 
P I l R F F S . P A T E S . f C N F I T U R E S . E T C . 
J L S F P U I T S / L F G U H f S . N O N F E R M E N T 
F R U I T S EN C O N S E R V A T I C N P R ' J V I S . 
F R U I T S A U T R . p R E P / C C N S E R V C S . . 
T C T A L DU G R O U P L 
P C M M F S CF T F R P r 
L F G l ' M F S A C O S S E S F C S 
T C M A T E S F R Í I C H E S C L R E F R I Ó . . 
A U T . L F G I ' M E S F R A I S OU R E F R I G . . 
L F C ' i . P L A N T . C U N G . C U C O N S BR . PR T V 
V E G E T A U X » L I M E N T . H U M A I N E N D A . 
Τ Γ Τ Α 1 . DU C K O L P E 
L E G U M E S F T " L Å N T E S C T S S f c O r r s 
F A R I N E S S i . M l l l L . U t . L E G U H / C R U I T S 
L F G U M . P L Α Ν Τ . Ρ Ρ Γ Ρ / . ' . Τ Α C C N S F R V . 
T C T A L D U C­U' : IJP*: 
Τ Γ Τ A l ΓΕ L A C 1 V I S Ι Γ \ . . . 
SUCRES PRUTS 
SUCRES RAFriMES 
MELASSES MEME CFCULORFES. . . 
MIFL NATUKFL 
AUTRES SUCRES,SI HUP S,SUCC.M IEL 
TOTAL OU GROUPE 
CCNFIS.SUCRER I ES,SANS CACAO . 
ΤΙ. Τ AL OF 1 A DIVISION . . . 
C A F r 
r x T F A I T S , F . S S F N C F S , P R E » . ­ C A F E . 
T C T A L D U G R O L P E 
C A C A O EN E F V r S ET e R I S U R E S . . 
C A C A O EN P P U D R F N C N 5UCPF. . . 
B E U R P E F T P A T F l'. F C A C A O . . . 
T O T A L DU C R O U P E 
C H C C L L A T "X P P F P . A U C A C A ' ) . . 
T B E 
M AT Γ 
PCIVRB PIMENTS 
AUTUFS EP1CFS 
T ^ T A I r i j G R O U P 1 : 
Τ . T A L 0 [ Ι Α Γ. I V l S r ' N . . . 
E C I N F T T O I . F R A G E V E 4 T S " U S E L S 
S E N S . ' « M 0 U L 1 C F S ET ' E S I O S I " . 
T L L R T l AUX FT 4 ES I C L S S I " . . . 
P n U 0 r . E S ΠΓ V I A N D E ÉT P U I S S Ü N . 
D f C U E T S A I I M F M A 1 E F S E T C , N O A . 
T O T A L n u G R O U P r 
5 A l N ' ) O U X , G R A I S S f CF V C L A I L L E S 
< A R G A O | N E , S I M | L I S A I N U O U X . F T C 
T C T A I n u G R O U P E 
P R F P A E AT I f N S A L I M E N T A I R E S Nii.V. 
r i T A i . T F ι Λ r i v i s i o N . . . 
T¡ τ A L c i L A s ­ i τ i o · ; . . . . 
A P E : . L S I N ' J N . i . L L M E M I N . \ , L S ­ . . 
' . V 1 J F Z I T R I . S F ' U E C H T T . . . . 
« A L A N E N , F R I S<"H 
A E P B F . L . F R I SCH 
k F I N T K A U ' l E N . F I . l S C H 
N U F S S E . N I C H T 2 1 . F· CF LC FVi I N N I K ., 
A N D E R E F R U E C H T F . F R I S C H A . N . G . 
SUMME J F R G P L P P F 
T R C C K E N F ­ i L f c C H T E 
F R U E C H T B , U S ' « . M . Z L C K . H A L T F . C E M . 
K O N E I T U t ' l F N U . M A R M E L A 0 E N . . . 
F R U C H T / G r p L ' S F S A E F T F . N . G F G C R F N 
F R U E C H T I , H « M ' K C N S F R V i r F T . . . 
F R U E C l l T E . A N . . Z l . B E P E I T F T L S k . . 
SUMMT , )Γ '< . ; R I I P P E 
K A « 1 C E F E L N 
H U E L S F N F l ! U F C " T F , T R O C K E N . . . 
T C M A T E N , F R I S C H 
A N _ ) . G F u U r S L U . K U B C H E N K R . F R I S C H 
O r » U E S F / K U F ' : H E N K P , G F F R L P E N , U S » 
7 Γ | . A N Z L . NA HR U N G S M I T T B L A . N . G . 
SUMME. J F P G R L P P E 
G EMUE S E / K U F C H E N K R , C ' T R F C K N E T . 
M F H L U . G R I B S S V . C­EMUE SE , U S W . . 
G F M U E S F / K U F C H E N K R . Z U P F P E I T r T . 
SUMME DER G R U P P E 
SUMME D E S A B S C H N I T T S . . . 
L t ­ i l E N UND PCHR Z L C κ BR , R C E . . 
R ' . 1 6 B E N ­ U . R 0 H R Z U C K E « , R A F F I N I F R T 
B E L A S S E N 
¡ 3 I E N E N H C N I G 
A N O . Z U C K E R , S I R U F E , K U N S T H C M G . 
SUMME OER G R U P P E 
7 L C K E H W A R E N O H N E K Í K A C G E F A L T . 
SUMME O E S A B S C H N I T T S . . . 
K A F F E E L N D 'AFFECMISCHUNGEΝ . 
Κ Ä F F EE A U SZ UB CF l i SS BN 7 F N , US W. . 
S U H M F OER G R U P P E 
K A K A O B O H N E N Ο Ν Γ 8 R l . C E . . . . 
K \ K A O P U L V F R , N I C H T G E Z ' I C K F F T . 
K A K A C b L T l f c R UND K A K A C M A S S E . . 
SUHMF J E R G R U P P E 
S C H O K O L A D E L . S C H C K C L A C F k A R F v . 
TEI" 
Μ Λ TF 
o F E F F t K / P I Μ ' Ν Τ 
ANOFRfc G E k L ' L 7 E 
SUMME OB « G R t . P P r 
S Ú H H F I F S A P S C H M T T S · ■ ■ 
H E L L M ! F L T T E 
K L F I E / H U F L L = P F 1 N E B E N F R 7 T U G N . . 
C F L K U G H E N t \ 0 P G L 
F L F I S C H M E H L UND F I S C H M E H L . . 
A 3 F A E L L E V . Ν A h l ' U N G SM , L Sk . A . N . G 
SUMME D E « G R U P P F 
SCHWE I N E SC F M A L Z , C Ê F L L E G F L F E l l 
MA' GAR I N E , K U N S T S P E I S E F E T T , US κ . 
S U M ­ F " F R G R U P P E 
N A H R U N G S U l l l L ' l ' P F R E I T . A . N . G . 
SUMME I E S A B S C H N I T T S . . . 
sijM-t m s ir u r s 
■■> 1 . 1 
" 5 1 . 2 
C 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
1 5 1 . · : 
0 = 1 . 7 
Ci\ . 9 
0 5 1 
' l b ' . ? 
r« ».c 
0 5 · . ! 
C 5 4 . 
? 5 4 . 
0 5 4 . 
' 7 5 . 1 
" 7 6 . 2 
07 5 
C81 
1 8 1 
C 8 1 
C « l 
C81 
C«l 
C 9 ! 








4 7 4 Ί Γ 
? ( f . : 
9 9 ,19 H 
4 1 . 4 2 4 
91 II', 
l o i 16 ' , 
4 8 1 0 0 ? 
4 1 7 ' , 
I l ? 7 F 
6 4 9 ? 
37 8 9 4 
1 7 "»* S 
2 4 4 7 ? 
9 ? 4 5 7 
10 
71 4 3 ' 
o u 0 1 " 
4 5 C4 1 
1 6 P F 7 
1 7 7 4 " 
5 1 0 
> b b 
0 5 5 
. ' 5 -, 
C5 
» 0 6 1 
» 0 4 1 
rr.1 
061 
C 6 1 
0 6 1 
C 6 ? 
0 6 
1 7 1 
0 71 
1 7 1 
C7 ! 
0 7 2 
0 7 ? 































f 6 6 
59« 
« 2 « 
Cf ? 
7 1 6 
' t e 
925 
303 
3 6 7 
5 1 C 
2 7 7 
ce? 
90? 
9 6 6 
5 4 5 
2 2 0 
3 3 4 
C 9 9 
o i ? 
0 7 ? 
Í P ' 
M 1 3 s 
7 1 ' 1 4 7 
2 í ' l 
7 6 9 C 7 
3 5 7 5 1 
<n f 7 
1 1 2 14 Í 
3 2 3 0 4 7 
l i 4 4 ? 
1 2 c 4 4 





? 7 ­ 4 
3 
7 >. 17 




3 2 1 
•>7 
1 1 





3 3 7 
i l 7 
51 
17 
1 5 0 4 
8 « 
2 8 4 
4 2 ! 
7 8 8 3 
















7 ' 7 
t ' . 3 
r "6 
12? 
1 ' 3 
7 V i 
5 C E 
! 74 
1 C 7 
3 3 3 
' , 7 7 
7 3 5 
P ? 4 
P ? F 
OC? 









< " ■ 
3 






4 4 ? 




1 3 9 
41 ι 
4 7 ■> 
>r>4 
• 6 7 
■ 2 e 
« I f 
' 7'! 
c«? 












' 7 C 
4 3 6 
'4 
? 1 8 
» 5 2 
3 1 4 
H4 Ç 
2 4 7 
4 1 7 
' ■ 0 












4 2 ' . 
8 l 4 
8 8 5 
1 4 4 
7 7 1 
4 7 4 
7 9 8 
4 7 5 
9 5 
8 5 9 
7 2 
3 0 6 
' . 4 4 
2 8 4 
¿ 4 4 
1 ' ι 









1 3 7 
4 R< 
0 2 2 
1 3 
4 8 9 
4 4 6 
H 4 ? 
4 0 5 
9 3 
5 6 7 
2 " 
2 7 3 
2 0 0 
4 8 
2 1 0 
« 6 8 













5 2 4 3 
1 1 3 
1 8 6 
4 ? 7 C 
1 0 7 4 4 
¿Ρ 3 7 1 ? 8 9 0 












5 7 8 
5 4 1 
4dE 
4C6 
i t e 
0 ? 4 
7 F 3 
C l 
2 ( 7 
















8 7 7 
8 7 7 
1 ?C 
4 6 5 
4 4 6 
1 7 9 
4 7 4 
1 1 4 
1 3 3 2 
* 2 1 3 
4 5 4 5 
3 6 
" 7 6 
9 9 2 
5 8 5 5 
? 1 6 8 
8 0 2 3 
« 0 3 
1C 
1 
2 ' 5 
2 2 6 
2 5 1 9 3 
2 5 8 11 
4 9 
1 10 
2 5 3 8 
5 3 7 ¿ 1 
6 8 1 6 
6 0 4 3 7 
4 7 5 
t 7 4 
0 4 ' ) 
2 ? 
8 4 8 
1 9 6 6 
2 8 3 6 
5 3 1 3 
7 6 0 
1 3 6 
2 7 3 
4 19 
1 8 2 2 7 
1 4 4 3 0 
9 5 
3 5 2 0 1 
4 0 3 4 
39 2 3 4 
1 74 
? 1 0 
3 « 6 
2 
1 2 6 
3 0 
1 5 3 
3 1 2 1 
4 1? 
1C3 
1 4 2 











1 4 5 
7 1 ' 
3 7 9 
4 2 4 
0 9 8 
9 0 4 
4 6 « 
« 7 0 
5 4 " 
7 1 8 
E 5 Í 








































5 6 P 
0 9 7 











. 7 4 7 









r l ? 
49 
h l 
3 j 7 
7 6 6 
3 9 ] 
2 6 4 
4 5 4 
B 19 
6 1 7 








' 7 6 
4 4 
7 « 4 
1 6 0 
. . 1 2 
1 7 6 
0 5 0 
7 6 6 
« 1 4 
7 4 1 
5 6 6 
2 f ^ C f=Ç 746 4"= LfcC 2 S Ç r p ä 7 ö 0 Z?\ b9b 
1} Y compris les Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes par produits en Annexe 
^) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre Valeurs - 1 0 0 0 $ -Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 









V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
f. C IS S i l 4 N . A L C . V . L f JLS ­ P I . I I S 
V U S 
C I C I E E l AUT .F i r i SSCNS ^ i ­KMcNT. 
PIFPFS 
BAUX OE V i f L IQLELRS F.T PR r P. 
TOTAL CU GxUl. t ' r 
T ITAL UF Ι Λ C I V I S ION . . . 
TA«ACS B°U1S FT I F T H F I S . . . 
CITARES ET CIGAR.POUTS CUUPES 
CIGARETTES 
ALTRES 1AEACS MANUFACTURES. . 
TUTAL OU GROUPE 
T ITAL n r LA D I V I S I O N . . . 
H T AL Or l A SETI I ¡Ν 
PEAUX BOVINS,KJUIDFS, .SAUF VFAU 
PFAIIX OF VFALIX 
PE/I IX CE CAPRINS 
PEAU» LA1NFF5 C O V I N S . . . . 
AUTRES PFAUX D*.IV INS 
DECEITS CF CLIPS ET PEAUX . . 
PEAUX P f l lTTS O'ALTRTS ANIMAUX 
T r I A L OU C­OUP : 
P F L L B T n ! = S EELIES 
T.'TAL ΠΕ L · ' D I V I S I O N . . . 
ARACHICFS NIN I K I L L C S . . . . 
CrPPAH 
NCIX ΓΤ (MANEES LE PALMIS1F . 
FFVE« OB SCJA 
GRAINES DE L IN 
GRAINES DE COTON 
GRAIN f S CE M IC IN 
GRAINES/NOIX OL E AG INELS t S ,ΝΓ,Λ 
F A R I N . o r G F A I U . E T FRUITS OLEAG 
U T A L OU GROUPE 
CACUTCHOUC NATllRBI BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC PECEN rRE 
DECHETS/POUDRES ΓΕ CAOUTCHOUC 
TOTAL CD GRULPr 
BCIS CF CFAIIEF . S I . R F E UE U L I S 
CHAROCN OF «OIS ΜΕΜΓ AGGLOMERT 
TOTAL OU CROUPI 
BCIS A PULP' 
CUNIFFRFS P"UC SCI AGT/PI ACATE 
NCN CCNTFFFFS SC I A ( E / P L A C A G E . 
OOIS UE M U E 
POTEAUX, Ρ I EUX, AI T . BO I S i lRI. 'TS. 
TOTAL OU GROUP: 
TRAVERSES POUR VT1ES EFRRBTS. 
•3CIS P'OFIIVEE CT C C ' l I F E R t S . . 
BCIS C · ' FlIVF Γ CF NON CONIFFEIS 
TOTAL OU GP01IP' 
1 IEGE 8EUI FT r t ' E F T S . . . . 
TOTAL OF LA D I V I S I O N . . . 
CECPTTS 1'F P ^ P i r , FT OE LAP Τ,,­J 
PAT­S 0Γ ? M S MFCANIQUES. . . 
PAT r S 01 " I P r t F S ALT.OUF B O I S . 
M E R F l r O r T C A t N r . F . 
• I \ U . A V . G i G ' . 
' M N N T k r I N , I I <r FR U .70EEFF IT , 
S'JMnfr ' ; Γ Ν U K U P F B . . . . . 
ΡΟΗΤΑΒΛΚ U N : τ ΛΙ3ΔΚ APF ATLLF . . 
ZIGARREN UN ' STUMPEN 
Z I ' . A R F T T t ' 
ANUER­i TA?AKkAREN 
SUMME OFF GRiiPPT 
SUPVF 'IFS A.PSCHMITS . . . 
SUMME 'IFS T r i L T S 
HAEIITE V . R I N O r p N U.F INHUFFRN. 
K A L S F F L I F 




RCHE HiEUTEZTELLfc V . A N D . T I E R E N 
*UMME F1BR GRUPPE . . . . . 
P r L Z F F L L E , E O H 
SUMME DES AP SCHNITTS . . . 
ÍPCNUESSE 
KCPRA 






•'EHL V.C'":I SAATEN /CFLF RUECHTEN 
SUMME OER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,RCH 
SYNTHETISCHER KALTSCHUK . . . 
PFGENFPIEPTFR KALTSCHUK . . . 
APFAELLE U.STAUB V.KALTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
FRtNNHCLZ INO SAEGFSPAENE . . 
HCIZK.OHLF 
SUMME CER GRUPPF 
FASFl lHOlZ 
NADELHOLZ ZOM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ IV S A E G E N , L S h . . . . 
GRUBENHOLZ 
' 'ASTE, STAMGCN,PFAFHLF L S k . . . 
SUMME OBR GRUPPE 
RAHNSCHkBLlEN AUS BOLZ. . . . 
NA IBLSCHNI ITHOLZ LNO HOBFLVARt 
l H U B S C H N I T T 3 " L 7 LNC FCBEIkART 
SOMIT 'ER GRUPPE 
­FHnnWK UNI KI.'FKAl'F AFLL E . . . 
SOMMF OES ArtSCHNITTS . . . 
18FAELLE VLN PAPIER l.NC FAFF'E 
HCLZSCHLIFR 
FASERST' F F F . N I C H T ALS H C l ? . . 
1 1 1 . 1 
117.1 
1 1 ? . ? 




171 . 0 
1 2 ? . 1 







; i ι 
?11 
71 1 
7 1 1 
211 
221 . 1 
2 2 1 . 2 
221 .7 
221 . 4 
? 2 1 . c 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
221 .9 
721 
2 3 1 . 1 
»231 . 2 
7 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
231 
241 . 1 
2 4 1 . 2 
24 1 
2 4 7 . 1 
2 4 7 . 2 
2 4 2 . 3 
2 4 3 . 4 
2 4 2 . 9 
247 
2 4 3 . 1 
? 4 ? . 2 
2 4 1 . 3 
24 3 
































































































1 1 = 
" 7 7 














































































1 = 2 
?'» 
741 . 1 
»2b1.2 








90 6 71 
16 C?2 
77·, 
1 3 33 










































































































































































1 72 6 
1 3 
1 3 





























































Í ) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre Valeurs -1000$ -Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
darunter 
CEE 








Klasse 2 A O M 
P A T S RUIS Γ Η Ι Μ . ί ISS' LV.GRADES 
PATES SliU. ' lE/SULB.' T t Ν IN ΟΙ SSI.L 
PATES B I S U L F I T E ',CN o I S S U L V I M ' . 
PATES BOIS M I - G H I M L U E S 
TOTAL CU CROUP' . . . 
CCCONS CE V r i ; S A SCIE . . 
DFCHEIS 0F S O I F , .CURRF.FTC 
SCIE GRTGF NON MI.UI. IMEE . 
TOTAI OU GROUP 
LAINES SUINT OU LAVEES A F 
LA INTS I AVFFS A Γ ί . Ν 0 . . . 
P C U S FINS CN MASSE . . . 
CRINS ET POILS GROSSIERS. 
FFFILOCFIES " F LA INES F I PI 
LA INES ET POILS CAPÓES. . 
LA INES PFIG.NFES M TOPS . 
nFCHETS L A I N E / P O I L S SAUF E 
TOTAL ni l ORIIUP" . . . . 
CCTUN RN MASSE 
L INTERS DE CUT ON 
DECFFTS COTON N I P F 1 G N . M 
CCTON CARDE OU PMGNE . . 
TOTAL OIJ GROUP' . . . . 
JUTE NON E U E , FTH.FCS,DECHE TS 
L I N NCN F I L F , ETOLPFS,CECHETS. 
CHANVRE NCN F I LE , r T . l U P F , CFC EF T 
RAMi r NON F I L E F , F TOUP E, DECHE I 
SISAL FT SIM.NON r i L E S , D E C H E T 
ABACA NCN F I L E , Γ 1 OLPES, ΟΕί.ΗΓΤ S 
F 13.Τ r x . V B C . N C A . N C N F I L F F S . E i - C 
TOTAL DU GROUP'" 
F IPFES T F X 1 I L F S SYNTHFT ICUF Ί . 
F IBERS TEXT ILES A R T I F I C I E L L E S 
tlECBETS F I P . S Y N T F . A E T . F N MASSF 
TOTAL D'I GRF'UPi 
FF I P E P I F . C F I L L Í S . C U r F O N S . . 
TOTAL DE LA I I V I S I O N . . . 
E N O A I S N A T U R . l > IC .AN IM.OU VT'l 
NITI .ATE DF SOOIU' ' NATUREL . . 
PECSPHATrS I B CALCIUM NATURELS 
SFLS OF POTASSIUM NATUR.BRUTS 
1 'TAL DU OFCLP' 
PIFE RES CIN STRUG.EPUT E S / S C I C E S 
G Y P S E , C A S T I N F S . P I t P R B S A CHAUX 
SAeLFS NATLi­FLS NCN MFTALI I F . 
Ρ ΙΕΕΕΓ CUNCAS.MACADAM,CPAVI­E 
TOTAL DU GROUP­* 
SCUEi­ i 
PYRITES UF FFP OI'N' G P I L L t E S . 
TOTAL 0 " .­.«OI.pl 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
APRASI r S NATURELS 
TETÍL nu CROUP­
BITI.MES FT ASPHALTES NATLRfcLS 
ARGILES , Al I T . M INTE . R i F« AC T . IDA 
SFL COMMUN Ol.l CHLOR.ΓΕ SOOILM 
A M I A ' j i r 
OUAF T Z , " I 1 i , C E Y1L .SPATH FLUCR 
SCOR H S , t A I T I F f t S FT SIM.NDA . 
PPC! U IT" : MINERAUX PF'LTS N O A 
T r T A I . DU GROUP r 
TOTAI OF I A D I V I S I O N . . . 
MINERAIS ΟΓ F C R , " F P F ENRICHIS 
P Y R I T r S l ' t "FR G " ­ I L L r r S . . . 
TOTAL ru c­poi.p' 
F E R ' A I L L E S . 
Γ ΕΕ·* I ' TASE : L M " r OF l. í ! L I S T f r E 
NATRON­IEJO SUL "■ Λ TZ E I l SI C FF . . 
SILE 1 ΓΖΙ LLSICFE 
HALMZELLSTOrF 
SUHME OER GROPPE 
eEIf)ENRAl.PENKOKCNS 
V 3 r A t L L E VON SEIDE I I S ' ­ . . . . 
GRFGE 
SUHMF UER GRUPPE 
S C H K F I S S U LLF: OND RUE C" r M. ELL!: 
«AP 11 K G ' h . V IL l E A. GE |3L . C C . CE F . 
FEINE TIFRHAARE.ROB 
ROSSHAAR ONO ORC«E T I F P F A A P E . 
R F I S S S P I N N S T . A . k C L L E CD. T 1ER I I . 
ROLLE U .T IER H A A R E , G E K R . L C . G L K . 
KAMMZUGklCKFL/TCPS 
kOl.L­UNO HAArAPFAELLB . . . . 




HAUMkOLLE.G'­KPi M FT LT CO. G E K . . 
SOMMt CEE GRUPPE 
J U E , N . VERSI . / k t R G / A P F A E L L F . 
FLAC H S , Ν . V F ­ S P . ZRBRG/ARF.USW. 
HANF,N.VER SP. Z k F R G / A 8 F . L S k . . 
R A R I E . N . V F E S P . / k E R G . A B F . L S k . 
SISAL U.A.AGAVFFASERN N .VFRSP. 
MANILAHANF \ . V F R S P . / k E P C / A P F . 
PFLANZLICHE SF'INNSTCBFF A . N . G . 
SUMMF DEP GRUPP" 
SYNTHETISCH' SPINNFASERN. . . 
MJCNSTLICF'F SPINNFASERN . . . 
AB ­ " . V. SYNTHEr .CC.KUENSTL .SP . 
CUMME DER GRUPPE 
°=AELLF V . « F l N N S T . L . L U P F E N . 
SUMME FIES APSCHNI TTS . . . 
GU ANC/NAI , Τ Ι Β Ρ . P F L . C l FN C F M I T . 
NATUERLICHFS Ν a TR I L M M Γ R AT . . 
NATUERLICHF KA I 7 I LPFBCSPFATF. 
NATIIERLICHT RO|(F K A L I S A L Z E . . 
FUMME DER GRUPPE 
'» • " " "KSrE INF .R iE Β FH .DC . ZrRTE I LT 
G 1 P S S T F I N . G I P S L . K A L K S T E I N F . 
NATUERLICHF SANCE,Ν.Ρ ETALLFALT 
FF LTP S T E I N , Z E R K L E I Ν . S I E I NE,USM 
SUMME OER GRUPPF 
SCHUFFEL 
SCHFiEFFLKIFS NICHT GFHCFSTFT. 
OJMME OER GRUPPE 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N 
N A T U B R L I C H E S C H L E I F M I T T E L . . 
■"UPM! CEE GRUPPE 
N A T U R A S E B A L I 
TUN/FL· UERF F STF Μ Ι Ν . ST CT F .A . ' I . G 
SPEISE­LNO I N D U S T R I F S A l Ζ . . . 
A S 3F ST 
l . U A B Z c . C L I I ' P E R . K R Y C L I T H . F L l U S P 
SCHLACKEN, 7UNDFR ,11 .DOL . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUM<t OER GPI.PPE 
SU"ME IBS ABSCHNITTS 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT . 
SCHWEFFLKIFSABPPAFNUF . . . . 
SUMME DIR GRUPPE 
Aä'F. L . SCER01T V . F I SEN/STAB l . 
­ 4 1 . 
2 5 | . 
2 b 1 . 
* 2 b l . 
7"1 
?61 . 1 
26 1 . 2 
2 6 1 . 3 
?6 1 
? 6 ? . 1 
2 6 7 . 2 
76 7 . 3 
?f 2 . 4 
2 6 7 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
?c. ? 
7 4 J 
26 3 .7 
? 6 S . ? 
7 6 3 . 4 
7 6 4 . 0 
? 6 4 . 1 
7 6 8 . 7 
2 6 b . 7 
2 6 6 . 4 
2 6 4 . 5 
?Gb.R 
265 
? 4 6 . 3 
2 6 6 . 4 
7ü6 
26 7 . 0 
2o 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . ; 
771 . 3 
2 7 1 . 4 
7 7 1 
2 7 3 . 1 
27 7 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
27 < 
2 7 4 . 1 
2 7 6 . 2 
27 4 
» 2 7 4 . 1 
2 7 4 . 7 





















1 f 3 4 












































































































































































































E 7 0 
af 
695 






























































4 9 5 
929 































1 J ' 
7b9 


































































































































































































1) Y compris fes Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
^) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte 
7 
Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 














Klasse 2 AOM 
MINER.CONCENT.»A I ITS JE CLIVER 
MINER.CC' ICrNT.MATTES Or M C K E l 
MINER.CT CCNCENT . C A L U M I N I U M . 
MINERAIS FT CLNCENT.DE PLOMF3. 
MINERAIS FT CONCENTRES DE ZINC 
H I N F R A I ' BT CONCENTRES D»FTAIN 
MINER.ET CC' ICrNT.CE HANGANESE 
MINZCCNC.NON FERREUX BASF NOA 
TOTAL DU GROUPS 
DECBFTS CE METAUX NCN FFRRFLX 
HINrR.ARCFNT FT PL AT INE,DEC EET 
M U E R . F T CCNC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
O S . I V D I R E . S A B Ü T S ET PROD.S IMIL 
AUT.HAT.ERUTES ORIC .ANIMALE . 
TOTAL DU GROUP F 
HAT.PREH.VEGET.POUR TEINTZTANN 
GCMME LAQUE,GOHMFS,ETC­NATUR. 
HAT.VEGFT.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
GRAIN .SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BULBE S,BOUTURE S,PLANT S,ARBRE S 
FLEURS ET FEUILLACES COUPES . 
SUCS,JUS,HAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL CE l A D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
HCUILLFS 
AGGLCMERES DE BOUILLE . 
L IGNITFS FT AGGLEMFRES. 
TOURBE FT AGGLOMERES. . 
CCKES ET SFHI­COKES . . 
TOTAL DU GRUUPT . . . 
PETROLES 8RUTS E l PART.RAFF I N . 
ESSÍNCE POL« MCTTURS 
ΡΕΤΡΟ. LAHP.KEROS.WHITE S P I R I T 
G A S O I L , F I I E L O I L LFCER OU DUMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELCIL 
HUILE DB G R A I S S A C E , L U B R I F I A N T S 
VASELINE OU CIRFS MINERALES . 
B P A I , C O K E S , B I T U M E S , D E R I V E S NDA 
TOTAL CU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYCROCARB.GAZEUX 
GA7 D«USINF 
TOTAL CU GROUPE 
ENFRGIE BLECTRIOLE 
TOTAI CE LA SECTION 
GRAISSES «τ HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES OR I G . A N [ M . N C A 
TOTAL ni) GROUPE 
H L I L E OF SOYA . 
HUILE OE COTON. 
HUILE C A R A I B I C I 
HUIL E n » 0 | IVF . 
HUH F OF TOURNES 
KLPFERFRZF.KCNZENTEAIF L.MATTE 
NICKFLERZE , K O N Z F N T R . U . P A T T F N . 
ALI.MIN1UMEPZE LNC KCNZFMRATE 
8LEIERZF UNO KCNZENTPATE. . . 
ZINKERZE UNO KCNZFNTRATF. . . 
ZINNERZE UNO KCNZFNTRATF. . . 
MANGANERZE UND KCNZENTRÍTE. . 
UNFOL.NE­METALLERZF U.KCNZFNTR 
SUMME DFR GRUPPE 
AeFAELLE VCN NE­PET ALL FN . . . 
S I L B E R ­ U . P L A T I N E R Z E L.AEFAELLE 
THORIUM­U.LRANERZE U.KCNZFNTR. 
SUMHE OES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U . A E . k A R E N . 
ANO.ROHSTOFFE Τ I ER.UR SPRUNGS. 
SUMHE DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFF Ζ.FAER BEN/CERBEN 
S T O C K L A C K , S C H E L L A C K , U . D G L . . . 
PFLANZLICHE FLECHTSTCFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S h . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEHEREIEN 
Z k l E B E L N , K N O L L E N , U S K 
SCHNITTBLUHEN UND BLATTWERK . 
P F L . S A E F T F . U . P F L . S T C F F E A . N . G . 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
SUHME DES TE ILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U .DGL . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . 
TCRF UND TORFBRIKETTS . . 
KOKS UND SCHkELKCKS . . . 
SUHME DER GRUPPE . . . 




SCHHEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIER CELE,MIN .SCHMIER M IT TEL 
VASELIN U.MINEPALISCHE HACHSE 
P E C H , O I T L H E N , P E T R C L K L K S , L . A N D . 
SUMME 'JER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
ERnGAS.U.A.GASF.KCFLENhASSFRST 
INDUSTRIEGASF 
SUMHE DER GRUPPE 
ELEKTRISCHEP STRCH 
SUHME DES TEILES 
FETTE UND OELF VCN F I S C H E N . . 
1 IFRISCHE CELE L .FETTE A . N . G . 




































4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 
411 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 









39 46 1 
214 175 




















































3 475 2 935 
16 688 10 755 








































208 411 105 341 33 170 13 995 













































































































































































































































































































I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
E X P O R T A T I O N S D E LA CEE : / EWC­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 








V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
HUILE DE CL'LZAZN/VETTFZMOUIARO 
TOTAL DU GROUP F 
HUILE DF I IN 
HUILE DE PALME 
HUI1.FS DE COCOZCI.PRAH . . . . 
HUILE DE PALMISTF 
H U I L E DE R IC IN' 
HUILES VECTTALES F IXES NDA. . 
TOTAL OU GROUPT 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES ANIM.OU V EC ET.MUDI F IEFS 
GPAISSFS ET HUILES HYDROGENEES 
HU I I . A C I C . GP Λ S . R t S I . SOL 11) . . 
CIRES O R I G . A N I M A L E OU VEGETALE. 
TCTAL OU GROUP' 

















S D E R I V E S , H 
S DES ACIDE 
SES A FONCT 
S.OPGANO­MI 
S PROC.CHIM 
A l Oll GROUP 
IV .HALOGEN.FTC 










ELEMENTS C H I H I O U r s N D A . . . 
ACIDES INORG.COHP.OXY.METALLOI 
O E R I . H A L O . O X Y M A L . S U L F . M S T A L L O I 
OXYDES H E T A L L i e u F S PR P E I N T I R E 
AUTRES PASES,OXYDES HETAL. INOR 
TOTAL OU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
SELS MEI A L L . C«AC IDES INORGAN. 
AUT.SELS M E T A L L . A C I D F S INORGAN 
SELS METAL .NCA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIN I . INORGANIQUES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES D*AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES CCMP.DE TPOR.URAN. 
TOTAL OU GRCIUPF 
TOTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
C C U D R C N S DF H O U I L L E F T A U T R E S 
E A U X A M M O N I A C A L . C R U D E A M M O N I A C 
P F C D . D I S T I L L . G D U D R . D E H U U I L L E 
TOTAL n u GRflUPF 
C C L r R . O R G A . S Y N T , I N C I G O NAT.FTC 
MATIERES CCLCFANTES V E G . A M M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHFTIOUFS 
EXTRAITS TANNANTS V E G F T . . . . 
TANNINS ET DER1VFS 
TOTAL OU GROUPE 
AUTR.MAT.CCLORANT.LUMINOPHURF S 
ENCRES O M H P K I H F R I E 
PF INTURrS ET CUMPOS.V ITRΙ Γ I ABL 
TOTAL DU GROUPE 
TUTAL CF LA D I V I S I O N . . . 
CCL IS POSTAUX 
PROVITAMINFS E l V ITAMINES 
ANT I B 1 0 T I Q l . E S 
R A P S ­ , P U T B ­ , UNI' SENFCFL . . 




PALMKERNOEL . . . . . . . . 
R IZ INUSCEL * . . . 
FFTTE PFLANZLICHE CFLF A . N . 
SUMME OER GRUPPE . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
T I E R . O U . P F L . O E I E MCC t F I 7 IE F T . 
T I E R . 0 0 . P F L . F E T T E U . C E L E , G E H . 
F E T T S Ä U R E N , E F S T E RUECKSTAENDE 
M A C H S E . T I E R . O n . P F L . L R S P R U N G S . 
SUMHE DER GRL'PPF 























O F F E . U S H . . 
L E . U . G L Y Z E R I 
UND ACÉTALE 
HOD.USk.FUNK 





UPPE . . . 
Ν . 
T ION 
SA LER S T . S T I C K S T . L S k . E D E L G A S E . 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAFLREN 
H . O . S . V E R B I N D . D . M CHT MET AL L E . 
"ETALLOXYDE 
AND.ORGAN.BASEN U.HETALLCXYD. 
SUHHE DER GRUPPE 
FOSTPAKETF 
METALL­PER SALZE,D .ANCRG.SAEUR. 
METALL­U.PEPSALZE.CER.SAEUREN 
AND.MF.TALLSALZE LND PERSiLZE 
ANCRGAN.CHFM.ERZEUGMSSF.A .N .G 
SUHME OEfi GRUPPE 
RACICAKTIVE CHEPISCHF ELFMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEP.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . D . T H C R I U P S . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE ,USW. . . . 
TFERDESTILLAT ICNSFRZEUGMSSF. 
SUHME DER GRUPPE 
S YNT.ORG.F ARB S T , N A T . I N C ICO.DSU 
F F L A N Z L . L . T I FR.F AR E S TOEF E . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . 
PFLANZLICHE GERfiSTCFB AUSZUFG 
TANNINE UNO IHRE DERIVATF . 
SUHMF DER GRLPPT . . . . 
AND.FARISKÜEKPER.IUMNCFHORE 
■ORUCKFAPBFN 
FARBEN UND SCHMECZGLÍSUF BN. 
SUHMF DER GRLPPE . . . . 
SUHME OF S ABSCHNITTS 
PCSTPAKEi r 
PROVITAMINE UNO V I T A M I N F . 









































































































































































































































































































































































































7 40 o 
B 708 
97 83B 11 854 
6 7 06 
4 354 
14 B94 
i) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
• : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 












Klasse 2 AOM 
ALCALC1CFS VEGETAUX ET DERIVES 
HPRMONFS 
H ET EROS ID.GL AN C FS,SER UM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PPFPARATICNS PB­APM ACFLT IQUE S . 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
HUILES ESSENTIELLES,RESINCICES 
PRODUITS AROHATIUIES A R T I F . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
PÍPFUHERIE ET PRCD.OE BEAUTE. 




TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
ENGRAIS AZOTES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRITS 
ENGRAIS NCA . 
TUTAL CU GROUPE 
PCUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES, AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES CE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPE 
PRODUITS OE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS DE POLYMFRI SAT ION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIH.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DESINFECTANTS, INSECTIC IDES ETC 
APIDONS.AMYLACE,AL PUM IN,COL LE 
PFCC.CHIH.EASE R F S I N . E T BOIS 
AUT PRGD.DES INDLST.CHIH.ORGAN 
PROD.DFS INDUSTRIES CHIM.NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL CE LA SECTION 
COLIS POSTAUX 
CUIPS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX . . . 
CUIPS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL DU GROUPE 
ART.EN CUIR A USACE TECHNIQLE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES OE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL CU GRDUPE 
PELLETERIES APPRFTEES . . . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
OFMI­PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATICUFS.CHAMBR.A AIR ETC 
ART.D*HYGlENr CACUTC.NON DURCI 
CCURROIES CE TRANSMI .EN CAULTC 
ART.HANIIFACT.EN C AOUTCHOUC , NDA 
TOTAL DU GROUPE­
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 





SUHMF DFR GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE CELE L . R f S I N C I C B . 
SYNTHETISCHE RIECHSTCFFF USW. 
SUMME DER GRUPPE 
PIFCH­UND SCHCFNBF1TSMITTEL . 
FCSTPAKETE 
SEIFEN 
ZL8EREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME,BCHNFRkACHS.LSW. . 
SUMME CER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. . . . 
FHCSPHORDUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIOUENGEHITTEL. . 
DUENGEMITTEL A . N . G 
SUHME DER GRUPPE 
SCHI ESSPULVER U.SPRENGSTOFFE : 
ZUENDSCHNUERE.ZUENDER.USW.. . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD­UNO S P O R T M U M T I C N . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KCNÜENSAΤICNSERZEUGNISSE,USW. 
POLYMERISATICNSERZEUGNISSE.USW 
CHEMISCHE ZELLULCSEPERIVATE . 
KLNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUHHE DER GRUPPE 
O E S I N F E K T I C N S H I T T E L . L S W . . . . 
STABRKE,EIWEISSSTOFFE U.LEIME 
C H E H . E R Z F U G N . A . H A R Z . S T . L . H C L Z 
ANO.ORGAN.ERZE U G N . C . C H E P . I N D . 
ERZEUGN.C.CHEH. INDUSTRIE A . N . G 
SUMHE UER GRUPPE 
SUMHE DES TEILES 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEDERRASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLEOER.RCSSLEOER USW . . . 
ANDERES LEDER 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZL TECHN.ZVECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMMF DER GRUPPF 
ZLGERICHTEIF P E L Z F E L I E . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSF AUS KAUTSCHUK 
R E I F E N , L U F T S C H l A E U C H E . L S k . . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEHEN USW.WE1CHKALTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
* 5 4 I . 
541 , 










5 5 4 . 1 
5 5 4 . 2 








5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
571 
»5B1.1 
• 5 8 1 . 2 
































































10 91 1 
59 503 






















































































13 31 1 
56 612 
113 261 
7 '48 5 C57 
7 760 9 995 
62 C 5 67 1 
1 44 3 190 024 
363 6 721 
18 286 24? 922 
4 75 
12 766 4 409 
4 465 13 479 










290 76 681 
2 954 
13 353 22 155 
86 40 623 
13 729 142 413 
4 117 
201 2 230 
346 1 401 
65C 3 602 
1 197 11 350 
5 290 35 458 
8 955 65 399 
2 932 18 332 
3 097 1 946 





































































































13 99 4 









































I} Y compris les Dlrers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1Ì Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décem bre 
E X P O R T A T / O N S D E LA CEE : 1 EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
EEUILLE4 rv. ,3,­1­, t . , m UII IM5 
■ i r i s PL ÎOUES,PA, j j E A U i . . . . 
3 C I S AMELICPFS E l A R T I F I C I E L S 
CAISSFS F I LMIAL tACES M M I L . . 
OUVRAGES 11F T I N N ' L L F R I r . . . 
OUVRA.MFNUISFRIF PR CONSTRUCT I 
ART MANI i r .FN BOIS USAGE 0(T»F5T 
AUTRES OUVRAGES EN BUIS NDA . 
ARTICLES MANUFACTURES EN L 1 FOE" 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
AUT .PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT FT CARTON KRAFT. 
PAPIER A C I C A R E T r . r N ROULFAUX 
A L T . P A P I E R S ET CARTONS MBCANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C i R T . F F L I L l E A F t U I L L t 
A U T . P A P . C A R T . E N POUL.OU FFU1LL 
S A C S , B O I T E S , E T C EN PAP.OU CART 
ARTICLES OF CORRFSPI1NDANCF. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAP I ERZCARTON NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SOIF H O U L I N E F . F I L S DE S O I E . . 
F I L S OE L A I N E ET ΠΕ P O I L S . . 
F I L S COTUN ECRIS,NCN VFNTE DET 
F I L S C O T . B L A N C H I S , T E I N T S , H E P C E 
F I L S DE L I N CHANVRE FT R A M I E . 
F I L S DE FIBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S FN U B R E S DE VFRRE . . . 
C C L I S POSTAUX 
T ISSUS COTON ECRU NUN HERCERIS 
T ISSUS COT.MERCER,BLANCH,TF INT 
CCLIS POSTAUX 
TISSUS DE L A I N E CU POILS F I N S 
T I S . L INZCHANV/RAMIE .SF VFLOURS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VFLOURS . 
TISSUS EN F IBRES SYNTHETIQUES 
T ISSUS EN' F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE 80NNETFRIE N . E L A S T I 
T ISSUS FN FIBRES DE VFRRE . . 
TISSUS NDA. . . . . . . . . . 
TULL ES,CENT ELL ES,B FODER IF S,ETC 
CCLIS POSTAUX 
FEUTRES FT ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUTZCA3U1CHOUTFS ETC. 
TISSUS FLAST.AUT.QUE PCNNETER 
CAElES,CORCAGFS,CORDFS,ETC. . 
CLCCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,HECBBS,TEXT.PR US.TBCHN 
ART.SPFC.EN T E X T I L E FT S I M I L A I 
TOTAL DU GROUP F 
SACS FT SACHETS D'EMBALLAGE" . 
BACHFS.VO IL ES, TENTES, ETC. . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRTS ARTICLFS EN T E X T I L E . . 
LINOLEUM ET COUV .P ARQUFTS S I H . 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CCNF 
WAREN 
E f L Z E l | B . , \ l r p E UNTE:!· 4 »« . . . 
F LE j . I I . IL 7 , SPI" Ρ "H CL Ζ U. HC FL PL . 
VFK­.UETFTCS HOLZ UND KUNSTHULZ 
A ' j n . t iEA lM t I TFTE S HCL? A . N . G . . 
5FIMME OEP GRUPPE 
Kl STFN,VERPACK.MITTEL ALS BIJLZ 
BAUTISCHLER­ZIMMERKANN S AR Β EI Τ 
8 F A K 8 . WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HCLZ A . N . C . . 
BEARBEITETE KAREN AUS KCRK. . 
SUMMt UB S ABSCHNITTS . . . 
ANO.HASCHINFNPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UNC KRAFTPAFFE. . 
7 IGARETTENPAPIFR IN RCLLEN. . 
AND.MASCHINFNPAPIER U. ­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BL tTTENPAPIER UNC ELETTENPAPPE 
AND.PAPIER,PAPPE,ROLLEN/BOGEN 
SUMME DER GRUPPE 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
REGISTER,HEFTE ,CPDNER,USW. . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMHE UES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
ÖAUMWOLLGARNE.ROH N . F . E I N Z E L V . 
BAUMWOLLGAR N E , G E B L E I C H T , L S k . . 
GARNE AUS FLACHSZHANF U.RAMIE 
GARNE A .SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A KUENSTL SP I N N F A E D / F A S . 
POSTPAKETE 
BAUMWCLLGEWEBE.RCH N . H E R Z . . . 
8AUMWOLLGEWFBE,GEBLEICHT,USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE A.WCLLE CC.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHSZHANF U.RAMIE 
GEWEBE A .SYNTHET.SPINNSTCFFFN 
GEWEBE Λ.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARF . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
T L E L L , S P I T Z F N , B A E N C E R , U S k 
POSTPAKETE 
GEkEBEZFILZE KAUTSCHUT I E RT,USW 
hATTE.DCCHTF,USW.71. SPINNSTOFF 
SPFZI AL ER Ζ E UGN.A.SPINNSTCFFFN 
SAFCKFZBBUTFL Ζ.VERPACKLNGSZW 
PLANEN,SEGEL,HAPKISEN U.ZELTF 
SCHLAF­LNO REISECFCKFN. . . . 
ANDFRE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
L I NUL E UM U.AE.FLSSPCCFNBELAEGE 
GEKNUEPFTE I F P P I C H F 
t^ 
CST 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 7 1 . 4 
6 3 1 . 8 
631 
6 3 ? . 1 
6 3 7 . 2 
6 3 7 . 4 
6 3 2 . 7 
632 .P 
632 
6 3 1 . C 
63 
f 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
( 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
64 1 .5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
64 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
642 
64 
6 5 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
652 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 7 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 5 3 . B 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
( 5 4 . 0 
6 5 5 . 0 
• 6 5 5 . 1 
6 5 4 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 6 . 8 
6 5 5 . 9 
6 5 4 
6 5 6 . 1 
6 5 4 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
















2 4 5 
1 5 





1 2 9 




1 0 4 
1 9 3 
5 9 0 
9 




4 6 3 
1 5 3 
4 
1 8 
1 0 4 7 
3 
4 1 
3 2 1 
3 6 6 
1 2 
4 1 
3 5 2 
1 8 
19 
2 3 3 
2 7 3 
1 8 6 
4 
7 
1 1 4 8 
9 6 
3 6 











1 5 0 
5 8 
5 9 6 
5 4 6 
1 ( C 
5 3 1 
7 7 2 
E 14 
5 7 ? 
? 4 ( 
8 5 0 
0 4 5 
? ? E 
7 4 5 
7 4 5 
7 E 5 
6 1 9 
' 2 2 
6 4 7 
7 2 4 
6 5 5 
7 ? i 











































1 1 1 
9 7 1 
7 Π 4 
H C T 
6 9 7 
7 1 C 





























3 4 3 
3 








5 4 0 
3 0 
1 1 5 
1 4 4 
2 
1 4 
? 2 1 
3 
1 2 
1 3 , 1 
1 3 7 
1 2 2 
1 
3 





















' 5 1 
075 









































3 4 1 
301 
6 5 1 
6 3 9 
4 0 4 
C E t 
. 
C ? 8 
5 C 2 
e r o 
4 f 8 
4C7 
f f 8 
E F ? 
C 7 5 
3 ° 6 
5 ( 3 
CEO 
9 5 9 
3 F P 
4 FP 
































































4 8 0 
4 5 8 
2 0 C 
1 0 0 
7 3 5 
7 ? ' 
5 1 4 











































6 0 0 
056 
975 
5 7 6 
. 
4 6 9 
5 6 0 
7 1 2 
4 6 1 
­ . 7 8 
5 0 4 
0 9 3 
7 7 7 
3 6 5 
1 6 1 
3 f ? 
777 
b69 
5 ' ) H 
1 7 1 




V e r e i n i g t e 









6 6 6 6 
2 314 
9 2 6 1 
?4C 
13 2 9 7 
5 0 6 
1 
45 
1 4 4 8 
70 
121 













10 0 7 9 





5 5 8 
29 02 7 
29 631 
141 
1? I B I 
19 6 5 7 
8 988 
1 967 
1 9 4 7 





9 4 2 5 
, 
4 6 7 
1 5 2 0 
1 4 6 2 
8 ? 2 C 
2 6 0 8 
1 0 0 7 
1 8 2 
1 5 4 6 6 
8 1 3 
6 9 
1 2 0 3 
5 5 7 6 
7 6 6 1 
4 7 Ε 




























































1 8 4 
7 7 7 







5 6 0 
2 0 7 
9 0 6 
7 2 Ö 

















9 9 0 






















2 9 3 
1 13 
8 2 8 
0 4 2 




1 9 R 
1 0 1 
2 8 7 
2 4 4 
8 2 6 
7 6 6 
7 7 8 
Tab. 1 
A O M 
3 7 0 
2 2 2 3 
5 8 3 
3 9 9 
3 5 7 5 
5 5 1 
1 6 1 
1 1 6 2 
3 1 7 
1 0 4 4 
3 2 3 5 
1 6 6 
6 9 7 6 
1 9 1 
4 1 4 0 
1 2 4 5 
1 0 
2 9 5 8 
3 8 1 
1 8 
4 3 9 1 
1 3 3 3 4 
1 0 8 7 5 
1 2 4 R 
7 6 5 9 
7 3 6 5 
2 7 1 4 7 
4 0 4 S I 
9 0 
1 4 7 7 
8 6 6 
4 5 1 0 
1 6 2 
2 7 1 5 
1 9 1 1 
2 
6 6 
1 1 8 0 1 
1 9 8 4 
1 9 3 1 
5 0 0 4 6 
5 3 9 6 1 
5 1 1 2 
7 5 
2 9 2 9 
8 0 5 
1 4 2 1 
2 0 7 7 4 
6 5 9 5 
7 6 2 3 
1 1 5 
2 1 7 
4 5 6 6 6 
5 7 0 7 
. 
2 3 9 
3 7 7 4 
2 4 ? 
3 5 9 4 
3 5 
9 6 5 
2 4 0 
9 1 3 9 
7 7 2 3 
1 0 6 2 
2 1 1 4 
8 3 6 3 
1 9 2 6 ? 
4 3 7 
7 ? 
1) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir noies par produits en Annexe 
1} Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte 
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Tab. 1 
EXPORTAT/ONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
ALICES 1 A P I S , ! ISSLS KELIM . 
TAPISSER IES FN LA I N r . . . . 
HATIBRFS A TEFSSFR,PAILLONS 
TOTAL OU CROUP­
71.1 AL "E LA CI V I S I O N 
CBAUX ORDINAIRE ET BYCR AUL I Cl;c 
CIMENTS HYDRAUL U L E S 
OUVRA.FN P.DE TAILLE FT CONSTR 
OUVF.AMIANTECIMBNT t T C P R BATI 
TOTAL CU GROLPF 
BFICUBS.P IECFS C .CONSTR.REFRAC 
B R I O . T U R F S , F T C ­ E N TFR.A BR IQ 
TCTAL DU GROUPE 
MEULES,P.A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SP Τ ISSUZPAP.ETC 
MICA TRAVAILLE,OLVRAG.EN MICA 
LAINES M I N , M A T . H I N ISOLANT.NDA 
nUVR.EN PLATRZC IMENTZCHARB,ETC 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN HAT.CERAHIOUES NOA 
TOTAL DU GROUPE 
VERPE FN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D*OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE. 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU PCLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVES,TU ILES ,ETC,AUTRE VERRE. 
GLACES OU VERRES DE SECURITE. 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
BOUT E I L I E S,FLACON S,AL T.EMBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE PTC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL DU GROUP F 
ART.CE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.DE MENAGE EN CERAH.NDA. . 
STATUETTES,OBJ .FANTAIS IE ETC. 
TOTAL OU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
OIAHANTS.SAIIF CIAHANTS INDUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL DU GROUPE 





AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
HASSIAUX FT MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS, BILLETTES,BR AH,LAR GE TS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P .TOLES. 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL CU GROUPE 
F I L HACHINE 
BARRES 
PRCFI.BOMM PL,PALPLAN­AC.COM. 
PROFIL .MOINS DE 80 MM­AC.CUM. 
TOTAL OU GROLPF 
LARGES PLATS ET TOLES F 0 R T F 5 . 
TCLES MOYENNES 
TCLES MOINS CF ? MP NGN REVET. 
TCLES FTAMFES 
T O L . I N F . 3 "f R F V n . S A U F ETAP. 
TOTAL DU GRnUPF 
ANOBRF TEPPICHE . . . . 
TAPISSERI FN 
EIFC.HTSTCFF­
SUMME UER GRUPPF . . 
SUMMF DES ABSCHNITTS 
LLCTK4LK LM) kASSBRKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USk F.Í3AU 
SUMME DER GRLPPE 
FELERFES1E STEINE ΙΝΓ B Í L T F I L E 
MAUERZIEGEL USW.A.KEP AM.STOFF. 
SUHME OER GRUPPE 
M L F H L , S C H L E I F , P C L I F R S T E I N E USW 
SCHLEIFLEINCN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARS.GLIHMTR UNC Gl t PMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN . I SCL IE RH 
WAREN A.GIPS/ZFMENTZKOHLE.USW 
FEUERFESTE FRZELGMSSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KFRAM.STCFFEN A.N.G 
SUHME DER GRUPPF 
GLAS I N BRÜCKEN,STANGEN,USk. . 
OPTISCHFS GLAS UND ROHLINGE . 
GEZGG.GEBLAS.FLACHGLAS.UNBEARB 
TAFELGLASZSPIEG6LGLAS . . . . 
GEGOSS EN,GFWALZTES.FlACHGLAS. 
S T F I N E . D A C H Z I E G E L . U . A N O . G L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMHE DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERFACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUHH6 DER GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PORZELL. 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KEPAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAPIK . . 
SUHME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN AUSG. INDLSTRI E C I AM. 
AND.EDELSTEINE U.SCHMUCKST E I NE 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T F I N E . . 
SUMHE OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
E I SEN­U.STAHL PUL V E R , S I SCHWAMM 
FERRCHANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE 
RCHLUPPEN.ROHSCHIENFN . . . . 
ROHBLOECKE,INGCTS 
VCRBL.KNUEPPEL.BRAMMEN.U.PLAT. 
WARMBREITI1AND IN ROLLFN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMHE DFR GRUPPE 
kALZORAHI 
STABSTAHL 
P R O F I L . 8 0 H M . U . M E H R , SPUNCkANOST 
PROFILF UNTER PO MM 
SUMHE UER GRUPPE 
ERF1TFLACHSTAHL L.GPLPBLFC FE. 
"ITTELBLBCHF 
F1LECHE U N I . 3 HM. N. UEP F F ZCC . . 
VERZI ­INTE Bl FCBE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEPFPZCCFN. 
SUMME DER GRUPPE 
65 7 . 





















































6 7 7.7 







































































2 22 8 4 ' 
196 86 4 
HC') CC 8 
316 4'? 









3285 580 1728 028 
11 2B6 
32 866 





















































167 " 5 
44 f CO 
34? Ff] 
42 7?? 
4 4 7 18 
641 916 
74 C4C 5 C16 
314 7 74 
17 4 2 5 C 
42 547 u 158 





1 1 01P 


















































19 4 38 
128 155 
5 PC') 






























































































































1 56 310 
12 
2 038 



























































I ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
' Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 














Klasse 2 AOM 
FEU I I LAPOS 
R A U S 
Τ R AVERSES, AU T . F L ' ' . V I I E S r r M ­ . 
TUTAL m i GROUPE 
F I L S FFPZACIFE SE F I L MACH. . 
T L B f S ET TLYAl'X Ι Ν FONTE . . . 
TUB.TUYAUX F r p Α Ι . . SANS SOLUHPE 
TLR.TUYAUX FBR AC.SODO.Ρ I V . r T C 
CCNC.FORCEES AC. INST.HYDRUFLEC 
A C C E S S . T U Y A U T F R I I , F ACCORD S,ETC 
TOTAL nu GROUP" 
OUVR.BRUTS FN FONTE 
OUVR.BRUTS COIILESZMUULES­AC 1ER 
OLVR.BRUTS FERZAC IER­FOPG c S . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT M1­UUVRB,PLAQUE . 
PLATINE BRUT MI ­OUVRfc .PLAUUE. 
TOTAL DU GROUPr 
CUIVRE eRLT SF C Í C B . E T MATTES 
CUIVRE FT SES ALLIAGES,OUVRES 
TCTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF C I C B . E T MATTES 
NICKEL ET SES ALL I AGE S, OUVR ES 
TOTAL DU GROUPt 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM El ALL IA C CS.OUVRE S. 
TOTAL CU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF CfCHETS . . . 
PLOMB ET SES A L L I A C F S , O U V R E S . 
TOTAL OU GROUPF 
Z INC BRUT SAUF CCCFFTS. . . . 
Z INC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF CFCHFTS . . . 
F T A I N ET SES ALL IAGES.OUVRE S . 
TOTAL DU CROUPE 
URANIUM,THCRIUM tT ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,FT TANTALE 
ALT.MET.CCHM.NCN FERREUX NDA. 
TOTAL n u GROUPE 
TOTAL CB LA C I V I S I O N . . . 
CCNSTRUCT.TONTE,FFR ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U M I N I U M . . 
OLVRAG.EN ZINC POUR BATIMEN1S 
TOTAL DU GROUPE 
RFSrPVOIRS BTC.PLLS FIE 3CC L I T 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L Ä 
RECiP .PR GAZ COMPR.OU L I O U E F . 
TOTAI DU GROUPF 
CABLES,CORCAGFS ET S I M . M E T A L L . 
PONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSAUES. 
T O I L E S HETALL.GR I L L A G . T P F I L L I S 
T R F I L L I S C«UNE SrULE P I E C E . . 
TCTAL DU GROUPE 
PCINTES.CLCUS,CRAMPONS. . . . 
BCULUNNER1F,V ISSERΙΓ 
TOTAL DU GROUPT 
C C L I S POSTAUX 
OUTILS AGPICOLESZFORFST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MFT.COMMUNS 
"ANOSTAHL 
SCHIFNFN 
SCHWFLLI F. . F I SE NE) AHNC Ρ FRE AU MAT . 
SUMME OER GRUPPE 
ORA­IT, AL S G t N . k A L Z D F A B T . . . . 
Pd lRF AUS GUSSEISEN 
POHRE A .STA ' I L .NAHTLCS HEPGFST." 
ROHRF Λ.STAHL,GESCHWFISST USW. 
nuLCKHCHRLFlT .F .WASSERKRAFTW. 
RCHRFiJRM­U.VERnlNOUNGSSTLFCKE 
SUHMF UFP GRUPPE 
GLSSSTUFCKE ALS E ISEN,PCB . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,PCB . . 
SCHMIFCESTUCCKF AUS S T A U , R C H 
SUHME OFP GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U .PLATT [ER.UNPEARE­BALB 
P L A T I N U . P L A T T I F R , U N B F A R 8 . H A L B 
SUMHE OER GRUPPE 
KLPFER ZLH RAFFINIEREN LSW. . 
KUPFER U .LEGIERUNGEN,VERARB. . 
SUHME OFR GRUPPE 
NICKEL,RCH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARR­ . 
SUMME CFR GRLPPE 
ALUMINIUM,ROH 
ALUM1NILM U.LEG1ERLNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE 
FILEI ,ROH 
BLEI U .LFG i rRUNGEN.VERAREFITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINK,RCH 
ZINK U .LFG l rRUNGEN.VFRAREEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
ZINN U. LEGIERUNGEN,VBRARPEIT ET 
SUMME OFR GRUPPE 
LKAN,THORIUM U .LEG IERLNCEN. . 
PAGNFSIUM UND PERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,HOLYBDAEN UNC TANTAL. 
AND.UNEDLE NE­ME TALL E U .LEGI ER 
SUMHE CFP GRUPPE 
SUHMF DES ABSCHNITTS . . . 
KCNSTRLKT1CN U . T E I L E E I S E N Z S T . 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L U . 
EALARTIKEL AUS 2INK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.300 L . . . . 
FAESSER.TRCPMELN USW 
CRUCKBEH.F.VERDI CHT.VERF L.GASE 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME OEF GRUPPE 
ST IF TE,ΝΑΕ G E l , K R A P P E N , U . D G L . . 
SCHRAUBFN UNO NIETEN 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































)) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
TOTAL DU GROUPF SUMME OFR GRUPPE 
COUTELLERIE ET CrUVERTS 
APF.CUISSONZCHAUFFAGF.NON FLFC 
ARTICLES DE MENAGE 
ALTRES APT.METAL.LSAGE DOMEST 
TOTAL OU GPOUPF 
CCLIS POSTAUX 
SEPPUR,CARNITI I .BIRRURES FT SIM 
CCF.FORTS,COFBHBTS SUR.ET S I M . 
CBAINBS EN FONTE FFR OU ACIFR 
ANCRES,GRAPPINS FBR ou ACIER. 
FPINGLFS,FERMOIRS PR VETEMENTS 
RESSORTS FT LAMFS OE RFSSOÍMS 
ARTICLES HANUFAC1.FN METAL NDA 
OUVRA.NON.SPFCIF IES FN HET.COM 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DI V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECT ION 
CHAUDIERES A VAPÍUR 
APPAR.AUXIL .CHAUCIER.A VAPELR 
HACH.A VAP,LOCOMOB,T(1RB Ι . Δ VAP 
H C T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. 
AUTRES MOTEURS A TURBINE. . 
REACTEURS NUCLFAIRES. . . . 
MACHINES MOTRICES NDA . . 
TOTAL DU GROUPF . . . . 
MACH/APPAR.PUUR LA CULTURE. . 
MACHZAPP.PR RECULTE FT BATTAGF 
ECREMEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TPACTFURS.SF PR S EMI­REHOROLFS 
AUT.MACH.ET APPAF.AGRICOLES . 
TOTAL OU GROUPE 
HACHINFS A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I H I L . 
HACHINES A CARTES PERFOPEFS . 
AUT.MACH.BIIPFAUZPIECES DETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES­OUTILS PR . TRAV.METAUX 
HACHINES POUR LA HFTALLIIRGI E . 
TOTAL CU GRUUPE 
MACHINES PR INCLSTRIF TFXTILF 
HACHINFS POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET AIGUILLES. . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABRICATION ΡΛΡΙΕΊ 
HACHZAPP. IMDRIM, BROCH,HEL IURE 
H A C E . I N D U S T . A L I H E N T A I R E S . . . 
HACH.FXCAVATION.TFRRASSFHFNT. 
HACH.TRAV.MAT.M[NEPAL.ET VEPRE 













FT APP.POUR CH 
S CENTRIFUGES 
APP LEVAGE FT 
APP NON ELECT. 
NES-OLTILS ET 
APP.NON FLECTR 
MFNTS OE T'JLS 
APP,ENGINS »EC 
ACCFSS.OF HACH 










M E | | . 
Τ ION 
ST . 
'J Ε Λ 
OA. 
TOTAL CE LA C I V I S I O N 
GENER AT R I C , MIJT, TRANSFORM, E TC. 
APPAR.PR COUPURFZCONNEXION FTC 
TOTAL nu GROUPE 
SCHNEIUWARFN UNC BESTECKE 
MCHTELEKTR.KCCH-U.HEIZGFRAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE MbTALLWAREN F.HALSHALT 




KFTTEN L . T E I L E Δ . Ε I S F N Z S T A H I . 
SCHIFFSANKER USW.A.EISENZSTAHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUES5B. 
FFDERN UNn FEDER ELAFTTEΡ . . . 
BEARBEITFTE METALLWAREN A . N . G . 
N.BES.GFN.WAREN A.UNEUL.METALL 
SUMHE DFR GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
SUHHE DES TEILES 
DAHPFKESSFL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
OAMPFMASCHINEN.LCKCMCBILE.USW. 
FLLGHOTOREN U.STRAHLTRIEPWERKE 
ANC.KCL BENVER BRENNUNG SMC TO PEN 
ANDERE TURBINEN 
KERNREAKTORFN 
KRAFTMASCHINEN A . N . G 
SUHHE DER GRUPPE 
MASCHINEN,APP,USW.F.PCCENBEARB 
MASCHINEN,APP.USW.ZUM ERNTEN. 
MELKMASCHINE N.MILCH ZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER CHN.SATTELZUGMASCH. 
ANDERE MASCHINEN U .A PP.Β .LANOW 




ANDERE BUERCMASCHINEN U . T E I L E 
SUMME OcR GRUPPE 
WERKZEUGMASCH.Z.EEARE.V.KTALL 
"ASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
SUMHE DER GRUPPE 
IFXTILMASCHINEN 
HA SCH. Ζ.BE ARB.V.ΗA EUT EN Ζ FELL EN 
NAEHMASCH.L-NAEH^ASCH-NACELN. 
SUHMF CFR GRUPPE 
MASCHINFN F.PAPIERHERSTFLLLNG 




SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
MA SCH ZA Ρ Ρ . Ζ . H E I Z E N . U . K A E I T E E R Z 
PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCHZAPP.KRAFTK.Z.HEEFNZFCERD 
N E L F K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
kFRKZEUGMASCH.WERKZELGE.A.N.G. 
NF.LEKTR. MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
kAELZLAGER 
MASCHZAPP.L.MFCH.GERAETE A . N . G 
TEILE U.ZUBFHOFR V .HASCH . A . N . G 
SUHME DFR GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS 
GCNERATOREN.MCTCREN.UMFCFMER. 
G F R . Z . S C H L Z O F F F . V . E L . S T R C M K R . 
















7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
714 
7 1 5 . 1 



























80 58 t 
60 992 
15 044 
























































466 08 5 
366 002 
100 1Γ9 55 717 
37 252 lt 957 
47 P53 5 29? 
30 075 9 606 
7 CC7 2 6C2 





398 18 069 
6 938 9 685 
3 098 1 303 


























24 62 0 
26 013 
784 






















653 246 284 608 127 545 345 031 B6 479 





















































































1129 PP2 665 916 
2752 0(3 161 C 968 
146 331 7? 22C 
193 256 101 458 

































































































































495 213 1420 827 192 374 
I l Ca9 102 232 
9 136 83 646 




I ) Y compris tes Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1} Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe Fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 
E W G 
AELE 
E F T A 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
F I L S , C A B L E S , F T C ­ I S C L E S PR EIFC 
I S O L A T E U R S . P I E C . I S O L , T U B . I SOL. 
TOTAL DU GROUPE 
APP.RFCCPT.CE T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O , R A D I O PHONOS 
AUT.APP.PR TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPF 
APPAREILS ELECTRCDOHESTIQUES. 
APPAREILS O E L E C T R I C HEOICAIE 
APP.RAY.X FT R A D I A T . R A D I O A C T I V 
TOTAL OU GROUPE 
P I L E S ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAHPES ET TIIBFS ELECTRIQUES . 
LAMP, TUB.ELFCTRONZCATBODI.ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELFCTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.ODT.ELFCTROHEC.EHP.A MAIN 
ACCELERATEURS CF PARTICULES . 
AUT.HACH.ET APPAR.ELECTRIQI IFS 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL CF LA 0 I V I S I O N . . . 
LCCOMOTIVFS A VAPEUR 
LCCOMGTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOHOTOTRICCRA I S I N E S A HOTEU 
VCIT.VOYAGEURS,FCURGONS,ET SIH 
WAGONS HARCHANC.WAG OE SERVICE 
PART.DE VEHIC.PR VCIES FERREtS 
TOTAL DU GROUPF 
AUTOMOBILES POUR PERSCNNES. . 
ALTOHOB.TRANSPORT EN COHHUN . 
AUTOHCB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILFS A USACES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR S FM I­REHORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR euSZCAMIUNSZTRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOHOB.ROUTI ERS 
HOTOCYCLES.VELOCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GROUP Β 
VELOCIPEDES ET S I M IL I PART IE S. 
REMORQUES ET VEH IC .ROUT IE .NDA 
F A U T E U R S ET S I H . A V . P R O P U L S I O N 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES C»AERONEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX N A V I G . H A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
APP.CHAUFE CENTRAL NCN ELECTR 
E V I E R S , L A V A B , B A I G N O I R ­ E N CERAM 
ART.HYG.EN F O N T E , F E R , A C I E R . . 
APPAREILS D«ECLAIRAGE . . . . . 
TCTAL DU GROUPE 
M E U P L , S O M M I E R S , L I T E R I E ET SIM 
ART I .VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
COLIS POSTAUX 
VFTEHENTS T E X T I L . S r BONNETERIE 
I SCL.DF.AEH1FZKABEL U E k . F . E L . . 
I SOLATCREN.I SOL. TE ILE U.ROl'RE 
SUMME OER GRUPFE 
FERNSFHFMPFAFNCER 
RLNOFUNKEMFFAENGER 
A N C . A P P . F . T E L B G R Z T E L E P B / F E R N S . 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERΑΕΤΕ. 
ELEKTRCMEOIZ IMSCHE AFFARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUHHF DER GRUPPE 
PRIHAERELEHENTE.BATTERIEN.USW. 
EL.GLUEH­UNO E N'TLADUNGSL AMFEN 
ELEKTRCNENZKATHOCENSTRRCEBPEN 
EL.AUSRUESTUNGEN F.FAHRZEUGE. 
EL .APP.Z .HESSFNZKONTROLLIEREN 
HANDGFFUEHRTE FLEKTRCkEPKZFUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
ANn .EL .MASCHINEN UND APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKCPOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MCTCRCRA ! S I NEN 
PERSONE NWAGFN,G E PA EC KWAG EN, USW 
GUETFRWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
TE ILE VCN SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTCR F.PKW. 
FAHRGEST.H.MOT.F.CMNIBUSSEZLKW 
TE ILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAFOER 
SUHME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TE ILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A .N .G . 
FAHRSTUEHLF,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFE,BALLONE,­TEILE. . 
SUMME DER GRLPPE 
KRIEGSSCHIFFF 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUHHE OES ABSCHNITTS . . . 
SUMHE DES TEILES 
HEIZKESSEL­KOERPER.LUFTHZCEFEN 
AUSGUESSE.WASCHB.USW.A.KER.ST. 
SANI TA ER .U .HYG.ART K L . A . E . C D . S T 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUHHE DER GRUPPE 
MCEBEL 
REI SEAR T I K E L , T A E SCH NER k , U . D G L . 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
7 2 3 . 1 







7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
726 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 






























































































































223 924 101 41C 12 372 43 946 
3 545 

































































































































































68 954 153 797 
?47 6 
24 345 6 171 
93 546 159 974 
2219 eoe 115Β 839 
17655 091 6240 542 3405 789 
4 368 174 284 
22 468 26 556 




























876 965 IUI 4"69 220 165 
1503 2CC 3118 031 512 698 
38 339 5 323 
15 376 1 BIO 
9 4C2 3 810 
43 C97 16 070 
106 214 27 013 
190 675 52 462 
38 E70 21 534 
7 765 5 541 
317 946 7? 047 
38 2 110 
33 5 776 
29 3 963 
11 172 22 764 






11 540 36 822 16 241 







\) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
11 Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter 
CEE 








Klasse 2 A O M 
ACCESS.VETEMFN1S SF 3CNNFTERIE 
VETEMFNTS ET ACCESSUIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRtS DE COIFFURES 
VETEM.GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
TOTAL DU GRUUPE 
FCURRURES SF.AR Τ.CHAP ELL ER Ι E 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CFAUSSUPFS 
CCLIS POSTAUX 
L E N T I L L F S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET SIH,MONTURES. . . 
JUHELLES,MICRO S C , A L T . I N S T R . C P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APFZMATERIEL PHOTOCINEMA NOA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NDA. . . 
CCMPTEURS N . E L E C T , Ρ I EC.DET.NDA 
INST.SCIEÑTZMESUREZCÜNTROL,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
PRCO.CHIMIQUES PR USACES PHCTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL DU GROUPF 
FILMS C I N E M A , I M P R F S . E T DEVELUP 
CCLIS POSTAUX 
MCNTRFS DE PET IT VOLUME . . . 
HCRLOGES DE GROS VOLUME . . . 
TOTAL DU GROUPF 




PIANOS FT AUT. INSTRUH.A CORDE 
INSTRUHENTS DE HLSIQUE NDA. . 
PART/ACCESS.0« INSTRUH.DE HUSIQ 
TOTAL CU GRUUPF 
CCLIS POSTAUX 
L IVRES ET EROCHURES I H P R I H E S . 
JOURNAUX, Ρ ER IO C I QU E S, IM PR IHE S 
MUSIQUE HANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
O U V . I H P R I H . S U R PAP 1ER/CART.NOA 
TCTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN HATIERES PLASTIQUE 
CCLIS POSTAUX 
VCITUPES PR ENFANTS ET HALADES 
JCUFTS.JEUX C»ENFANTS . . . . 
ARMES NON H I L I T A I R F S 
ART.SPORT,S.ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS FORA I NES,C IRQ.ETC 
TOTAL OU GROUPE 
ARTICLFS CE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUHES.CRAYCNS ETC . . 
AUTPES ARTICLFS CE BUREAU . . 
TCTAL DU GROUPE 
OEJFTS n«ART ET A N T I Q U I T E S . . 
CCLIS POSTAUX 
B I J O U T . J O A I L L . O R A R G . P L A T I N E . 
B IJOUTERIE DE F A N T A I S I E . . . 
TrTAL OU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
ART.OF F A N T A I S I F SF BIJOUTFRIE 
ART.CF VANNERIE ET BROSSERIE. 
ALLUHETTFS ETC,APT.PR FUMFURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
PEKLfclDUNGSZUBCH.Ν.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG I I .ZUBEH . A. LECER USW 
BEKLEIDLNG L .ZLBEH.A .GE k IRKE Ν 
HLETF U.AND.KUPFBFDECKUNGEN . 
8 EKLE ID .USW.A.WE ICHKAUT S C HUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
PCSTPAKFTE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLENFASSUNGFN UNC B R I L L E N . 
FERNGLAESER.MIKRCSKCPE U .AND. 
PHCTOAPPARATE U.EL ITZLICBTGERT 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHCTC­PRCJEKT­U.KI NCGERABTE . 
MEDIZ IN ISCHE INSTRUMENTE A . N . G 
MCHTELEKTR.ZAEHLER L . T E I L E . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE,LSW. 
SUMME DER GRUPPE 
PCSTPAKEIE 
CHFM.ERZEUGNISSE F.PHOT.ZWECK. 
LICHT6MPF.MATERI AL F.PHCT.ZW. 





SUHHE DER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TONAUF NÄHME­U.WIEDERGAB EGERAET 
TCNTRAEGER F.AUFN/WIEDERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E M N S T R . 
MLSIKINSTRUMENTE A . N . G . . . . 
TEILE U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME OFR GRUPPE 
PCSTPAKETF 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZEITUNGEN,PER I CD.DRUCKSCBR IFT 
NOTEN 
BILDER LND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A.PAPIER 




KINOERSPIELZEUG UNO SPIELE. . 
WAFFEN AUSGEN.KR IEGSkAFF EN. . 
SPCRTGERAETE 
SCHAUSTELL ERUNTERNEHMFN,ZIRKUS 
SUMME DER GRUPPE 
BUFROBEDARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEOERN.PLEIST,USW. 
ANOERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KLNSTGEGENSTAENCE UNC DGL . . 
PCSTPAKFTE 
SCHMUCKWAR EN,GOLD,S I LB, PLATIN 
PHANTASIESCHMUCK 
SUHHE DER GRUPPE 
PCSTPAKFTF 
SCHNITZWAREN 
KCRB­U.BUERSTWAREN Δ . S T . A . A R T 
ZUFNOHOFLZFR USk 
S C H I R H E . S T C E C K F . L S k . T E I L E . . 
64 1.2 
8 4 1 . 3 
B41 . 4 
8 4 1 . 5 
R41.6 
841 






















3 9 1 . 0 
8 9 1 . 1 
3 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 
8 9 1 . 8 
8 9 1 . 9 
89 1 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 4 
« 8 9 2 . 9 
892 
8 9 3 . C 
8 9 4 . C 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 2 
» 8 9 4 . 3 
3 9 4 . 4 







8 9 7 . 0 
8 9 7 . 1 
B 9 7 . 2 
897 
8 9 9 . 0 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 2 
8 9 9 . 3 
3 9 9 . 4 
31 735 

































































































15 425 6 875 6 64? 
6 143 19 043 1 549 
E2 481 97 161 36 008 
8 929 5 562 2 829 
1 112 462 519 


















1 047 546 



























































































































































































































































































1) Y compris tes Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes por produits en Annexe 
1Ì Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
• Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar -Dezember — 1966 — Janv ie r -Décembre Valeurs - 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. 1 
E X P O R T A T I O N S D E LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 










V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
A F T . H F F C E R I F Z T O I L F T T F . E T C NCA 
APP.POUR SOURDS,ETC,PROTHESFS 
ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL CE LA C I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SFCTI ' IN 
TOTAL CC LA SFCTION 
K L R Z k A R F N . T r i L E T T A R T I K F L . U S W . 
SCHWFKHOERIGENGERAET,PRCTHESEN 
PFARBBITFTF WAPEN A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUHHE DES TEILES 
SUHME DES TE ILES 
3 9 9 . 
» 8 9 9 . 












14 71 1 
? 7 1 6 
4 6 4 5 
41 633 
4 6 6 5 
1 5 1 6 
12 841 
74 161 








646 819 395 237 2 1 5 2 9 7 188 343 61 0 1 9 
2 3 8 7 584 1014 4 7 3 646 6 3 6 569 394 198 273 
5 8 1 3 d 379 4C8 I I B 191 337 89 1 
IJ Y compris les Divers non spécifiés par destination 
· : Voir notes par produits en Annexe 
11 Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (OIVERS) 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 1 6 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
G 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
C 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
­ 1 9 6 6 ­
MENGEN 
EWG­Œ 































0 9 3 
5 0 3 
4 0 3 
8 0 0 
7 2 3 
1 6 
3 6 
0 1 3 
8 
5 1 
3 3 0 
2.30 
4 2 4 
4 8 
1 0 7 
4 8 5 




2 6 5 
2 0 3 

















C 7 7 
5 2 2 
49 1 
1 2 9 
3 6 2 
2 
2 3 0 











. 2 0 OVINS 
2 7 7 
2 0 
1 5 5 








1 6 3 
7 3 6 
3 5 0 
1 9 5 
6 3 




. 3 0 
3 8 4 
5 7 5 
2 3 
7 5 4 
3 7 6 
6 5 9 
2 1 4 
4 4 
2 7 
C 8 3 
1 1 5 
9 1 9 





. 4 0 
? 9 
1 1 9 
2 0 
5 7 C 
C 6 6 
6 
10 7 












1 3 1 
8 4 7 
1 6 
2 5 
0 1 8 
20 1 9 2 
2 2 7 




. . 1 6 
C 4 9 







1 6 9 
. . . 1 3 
3 
5 
3 6 5 
2 4 5 
7 6 1 
C 7 9 
3 1 0 
2 












2 5 2 
3 7 1 1 


























. . . 3 1 9 
3 1 3 
6 5 7 
1 3 9 
4 4 
• 
S B 2 
1 3 2 
E 4 C 





























1 5 3 
. 3 
1 3 






























' i 7 
! . 
ι 
3 8 0 
2 3 4 
. 2 5 8 
2 8 8 
. 5 
. I C 
1 3 7 
. 4 C 6 
5 3 





2 5 3 
1 5 4 
2 5 ο 
2 4 
3 
. 1 8 
. . 4 3 
1 




3 6 1 
2 C 0 
6 3 7 
1 9 
9 2 3 
. 1 5 4 
6 C 7 
I C 
1 4 
1 5 3 
. . . 7 
? 3 
, . . • 
2 1 8 





9 4 2 
5 7 5 




1 0 2 








. 7 1 1 
9 7 0 





















. . . 4 4 
1 6 
. . . . 1 0 2 
. 3 
. 2 1 
. . 2 
12 
. 3 
. . . . . ■ 
9 6 82 
9 4 3 0 
7 0 
3 1 
1 2 2 
. . 6 0 
1 098 
. . 1 890
. 1 2 
4 5 
1 0 
. . 3 





1 6 5 












. . 8 











. . . . 2 9 
. . . . . 
« 
2 9 
. 2 9 
2 9 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
0 7 C 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 3 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 1 6 
8 2 0 
1000 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
01)5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 54 
0 5 6 




2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























. A N T . F R . 
BRESIL 







. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
M C Ν C E 








B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 









H C Ν D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B F L G . L D X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 

























8 5 1 
4 7 0 
5 7 7 
eoo 8 8 7 
5 9 
1 0 6 
7 3 1 
1 7 
7 4 
3 3 1 
2 0 9 
3 8 9 
6 2 
9 3 
5 3 6 




1 5 5 
9 2 2 




3 8 9 
5 7 4 
1 7 
1 5 4 
1 3 3 
I B 







1 5 0 
5 3 7 
C 6 8 
9 8 3 
6 9 2 
7 
5 7 8 
8 5 3 
5 9 9 
3 0 
1 4 9 
6 2 3 
2 3 
3 2 





1 4 4 
8 8 4 
4 0 1 
2 8 7 
6 4 




6 3 0 
9 1 9 
2 9 
0 2 1 
3 1 1 
4 4 3 
2 0 6 
3 5 
5 7 
6 9 3 
9 1 1 
E B B 






( 3 9 
1 8 
8 8 3 
1 3 1 
1 8 
4 7 
2 1 8 
11 5 
5 4 8 
2 1 
E 1 5 




l ? a 
c l 
74 5 
3 2 1 
France 
2 1 5 
1 1 
I 406 
19 Í 5 5 
5 5 
. 5 3 
7 3 1 
. 3 5 
1 8 1 
2 0 6 




. . 2 2 
3 788 
. . . 1 6 
2 7 3 





5 C 1 

















. 1 8 
1C 
. • 









5 8 6 
2 3 1 
44 C 




8 1 7 
5 7 6 





I C C 
1 
4 
1 3 4 
I B 
. 3 5 
? ? 
7 e 9 
6 
. 1 1 
2 
1 2 4 
1 
? 4 3 









2 419 6 
4 7C1 11 
4 7 0 1 9 
B Z T ­
I C I 
. 
1 C 2 




































MDB C l 
2 7 8 
2 3 5 
• 0 4 2 
8 2 6 
. 4 3 
. . 1 0 
1 4 8 
. 3 7 C 
6 2 
. 5 0 4 




1 3 3 
1 3 4 
3 6 5 
1 9 
7 
. 7 7 
. . 1 2 9 
5 
. . 7 9 
1 6 
9 5 
. . • 
7 5 9 
3 8 1 
7 1 0 
5 3 
9 9 5 
, 1 3 4 




1 4 7 
1 
. . 4 
7 8 
. . . « 
2 3 2 




. . 3 
MDB O l 
6 4 9 
9 1 9 




0 ? 5 





V.0B ' C l 
2 0 5 
? 7 4 
7 9 8 
8 7 2 
, 8 4 
7 5 














. 0 3 
. 0 5 
6 
1 6 
1 5 4 
. 9 8 7 
. 1 0 
, 1 7 
2 5 
2 
. 1 9 
. . . 4 8 
2 0 
. . . . 1 0 5 
. 7 
. 3 9 
. . 2 
1 0 5 
■ 
4 
. . . . . • 
5 6 6 
1 6 3 
1 1 2 
5 2 
2 2 3 
. , 6 8 
4 8 3 
. . 6 0 2 
. 1 9 
7 7 
2 3 
. 1 6 
1 4 4 
3 7 7 
0 8 5 
1 4 2 
2 1 
1 5 0 
. . . 













2 5 1 




5 3 4 
2'14 
4 7 











. . . 1 4 
. . . . . . ■ 
1 4 
. 1 4 
1 4 







10 1 5 2 
6 
1 8 3 
1 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 C 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 B 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 











0 C 1 



































5 8 1 
2 0 4 
4 4 9 
2 4 

























. 5 0 * C B E V A U X , 
P F E R D E , 
1 C 8 
3 5 3 
1 8 9 
5 8 3 




1 3 6 















2 3 3 
2 2 6 
9 4 1 
8 6 1 
5 0 



















. 9 0 A N I M A U X 1 
L E B E N D E 1 





3 3 8 









. 1 0 V I A N D E D 
R I N C ­ U N D 
l e B 
9 2 6 
9 3 5 
5 6 5 
6 B 7 
9 6 5 
4 2 
6 7 2 
1 1 9 
2 1 5 
6 C 
9 5 2 
5 2 
6 5 5 
2 5 6 










































1 2 4 7 5 
) 2 3 5 7 
> 1 0 7 
3 3 
) 1 2 
' 1 0 
> 1 
A N E S , M U L E T S 
7 
7 
S E L , M A U L T I E R E 
1 3 0 9 
) , 2 6 
) 1 9 
) 3 






i 1 3 7 6 
Ì 1 3 5 8 
> 1 8 
! 1 8 
) . 
• 
Μ V Ä N T S N D A 
' 1 E R E Α . Ν . G 
2 7 4 
2 
• 
) 2 7 9 
) 2 7 7 
2 
2 
. ' . 
• 
B O V I N S 
K A L B F L E I S C H 
2 7 0 
r 4 4 6 8 






. . . 5 
. 2 
. ? 







9 8 1 






6 8 5 
9 7 1 
. 5 4 5 
1 3 3 
7 




4 6 5 
3 3 4 
1 3 1 
1 2 9 
, . . • 
















. . 3 
2 0 1 0 1 
3 C 9 
1 5 7 
. 7 2 6 
1 0 
. 4 1 
8 3 











2 1 8 5 8 
2 1 2 9 3 
5 4 1 




. . . . ­
2 
. . 1 
. . 1













5 1 4 
6 5 9 
. 2 4 2 
9 4 6 
7 9 2 
3 9 
6 6 7 
3 2 6 





3 8 4 
6 5 
3 3 1 3 










. . io . 5 
2 












. . . 2 7 
. . 3 
7 
χρ< i m 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
7 7 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
' ) ? ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 3 
2 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 7 
? R 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
7 2 ? 
3 3 3 
T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
• A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
B R E S I L 
I R A N 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
H 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Λ 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
J A P C N 
H C Ν D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Δ Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E NC 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. H A U R I Τ AN 
. S E N E G A L 
G U I N E F R E 
S I E R R A L E U 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T C G O 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 


















































4 4 7 
3 1 9 
9 5 0 
4 0 0 
7 8 4 
3 8 3 
4 1 7 
3 9 3 
? 9 7 
1 4 5 
1 6 0 
4 7 5 
4 7 2 
2 9 3 
1 0 1 
3 6 9 
1 3 0 









0 4 4 
2 8 
2 4 
1 5 4 
1 8 
2 9 7 
4 0 
2 7 5 
5 4 9 
3 5 4 
7 2 6 
3 3 6 
. 7 1 
3 5 





3 9 0 







2 4 3 
2 9 7 
8 9 7 
3 1 4 
0 0 0 
6 8 7 
1 0 4 
2 6 9 
5 3 
8 1 1 
5 0 
5 0 6 
9 4 
3 3 2 
1 9 3 






























. 1 1 
7 3 










. . . . . . ­
2 6 4 
2 3 9 
E 8 4 
7 5 
C 1 3 
3 1 1 
4 0 7 
1 2 7 




1 4 6 
9 5 
? 4 4 
1 4 













2 6 2 
4C 
4 5 5 
1 6 7 
1 2 3 
7 2 4 
2 C 5 




β 5 5 9 
C 4 2 
4 7 1 
2 7 8 
1 5 2 
. 3 5 3 
5 E 
6 1 1 
5 C 
1 9 6 
9 ' , 
3 2 ? 















3 1 7 4 6 
2 3 6 0 5 





B Z T ­







9 1 6 4 
8 3 6 4 
3 1 
2 8 
R Z T ­
2 e ? 
9 
1 1 
2 9 4 
2 6 3 
3 0 
1 2 
B Z T ­
2 6 2 3 
2 
3 8 2 4 
1 1 2 6 4 
















6 4 3 
1 4 9 
S 6 8 
1 0 9 




NOB C l 
4 3 8 
7 9 1 
. 4 0 0 
3 6 
1 3 




4 0 7 
7 1 4 
1 9 2 
1 8 8 
. . . • 
MOB C l 






MDB C 2 
5 1 0 
3 3 B 
. 6 9 6 
6 1 3 
7 3 5 
9 9 
9 0 9 
31 Ó 
















. . . 1 1 
8 7 4 
4 8 5 
0 1 0 
1 3 9 
2 0 6 
. . 1 7 3 
9 8 9 
2 3 6 
1 2 2 
. 3 7 3 
1 8 
. 8 5 
1 1 2 










. 1 5 
­
5 6 2 
7 2 0 
7 7 5 




C 6 A 




. . 3 
. Ο Ι Α 
4 
4 7 6 
3 1 
6 0 5 






. . . . ' . 2 
. 2 
. 1 
. . . . . . 9 
2 
5 
. . . • 
4 9 2 
8 6 






. . 2 3 







3 9 1 
6 2 
2 3 3 
1 2 2 
9 5 
. . ■ 
2 




ι . . . • 
2Ϊ 
1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 





3 7 · -
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 5 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
9 5 n 
icon 
icio 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 7 ? 
3 1 4 
5 5 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 5 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
COS 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 B 
0 4 4 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 C 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
2 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
5 1 ? 
6 0 4 
6 4 0 
6 4 3 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
5 5 0 
1 0 0 ' ) 
i o n 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 7 1 
- 1 9 6 6 -
MENGEN 
EWG-CEE 
1 5 F 














1 1 ? 
1 C 9 
2 
1 
C l 1 





















C 3 7 
2 7 5 
e t 
0 1 8 
9 5 " 
7 8 2 
1 0 7 









2 0 V I A N D E 
S C H A F ­
C S ? 








8 4 C 
4 5 0 
4 4 
1 4 
7 3 7 
2 7 
3 C 3 
3 0 V I A N O F 
I ' ' 
" ■ 7 
1 7 7 
1­ ' . C 
4 1 5 
3 ' 8 
2 5 2 
1 1 2 
2 9 
2 9 









2 6 7 
1 9 6 
5 = 0 
1 9 2 
4 6 9 
7 5 
7 4 ? 
. 4 0 
1 9 9 
3 5 3 
5 6 4 
1 1 7 
1 9 4 
9 C 
1 7 ? 
6 0 3 
2 1 
2 9 7 
2 7 9 
1 4 5 
2 7 6 












1 ? 8 
4 « ' j 







1 4 8 
' ( 2 
1 3 ' 
4 1 4 
4 1 
4 9 2 
4 3 5 
sto 8 4 0 
l ' I ' 
4 C 5 
1 7 






5 5 8 
C4 1 
5 7 6 
7 S 7 
3 6 3 
2 7 6 
C 5 5 







. 1 ? 
# 1 
11 1 









C V I N S Ε Τ C A P R I N S 















Z I b G E N F L F I S C H 




7 1 7 
l ! . 0 
2 7 
. 7 7 
. 2 1 










7 5 9 
3 6 1 
P ? 4 
­ 4 B 





Deutschland ,. ,. 
(BR) I U l , a 
4 4 8 t 
7 7 6 1 
7 1 6 
7 1 ­
'­
, F R I SCH 
6 6 ' ) 
3 5 3 
. I l 
4 
1 F ' , 
• 
2 5 6 
0 6 1 
9 
9 
1 8 6 
1 B6 







4 4 Π 
?1 3 
7 3 8 
. . 2 9 





5 5 6 
8 2 3 
7 6 8 
7 3 9 
3 6 5 
5 1 
3 1 4 






1 4 9 
6 7 
2 3 4 
7 6 2 
7 1 
1 0 
. . . . . . 1
. , . . . 
3 5 3 














8 6 3 
9 5 6 
. 6 5 7 
5 4 4 
2 3 
3 ? 8 
2 5 2 






9 C 4 
OH ' j 
7 ? 9 




2 1 " 
2 1 " 





H O R T E S OE B A S S E C O U R 











. κ ι 
2 3 C 
7 C 9 
. . 1 2 8 
1 4 5 
3 8 5 








1 7 4 
7 9 0 
1 4 0 
. . . 
. 
3 6 ? 
4 1 
[ 4 M 
1 5 t 
" 7 7 
5 3 9 
4 1 9 




, G E S C H L A C H T E T , U S W . 
7 3 
5 Β Ϊ 
4 1 1 
. . . 1 3 1
1 8 9 
. 1 9 1 
. . 
. . . 
1 6 4 





7 4 7 
0 6 4 
1 7 1 
1 3 2 3 4 8 
1 ' . ' 
I C 5 
4 
1 





1 2 0 
3 1 1 
31 ' 
1 7 4 
8 8 
0 2 2 
4 7 7 
? 1 
















1 5 , 
' ■ ' 
36 
7 1 ' 
9 2 
4 5 ; 
' C 






1 3 3 
4 








i x p c 
BES1 
DES 
1 7 · , 
4 2 3 
4 6 0 
·. 7 ( , 
4 9 6 
4 0 0 
5 0 4 
6 7 6 
7 0 4 
7 4 · ) 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 





> 1 ' 
> ( 1 
ì 
2 2 8 
) >  7 
) 1 4 
7 
'. 4 
4 7 5 6 
3 2 2 8 
4 ? ? 
Β 7 ? 
7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 4 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
ï 0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 C 3 
3 2 1 6 
? ? 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3313 
3 4 ? 
3 7 4 
4 6 0 
4 4 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 4 0 
6 4 8 
4 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 ? 
7 4 0 
R 7 0 
1 9 5 0 
1 1 0 " D 
1 U 1 η 
'. 10 ? D 
3 1 0 7 1 
3 1 0 3 0 
1 0 ) 1 
Ι Γ Ϊ 
"IMMUNG 
TINATION 
. J E U N I C Ν 
H I N D I I R . 3 ' ) 
. A N T . F R . 
. 1 N T . N E E K 
. G U Y A N E E 
C H Y P R E 
L [ 8 Δ Ν 
K U W F I T 
M A L A Y S I A 
Η Γ Ν Ο K O N G 
S O L T . P R O V 
M E N C I 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
• Α . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 FL G . L ' I X . 
P A Y S - D A S 
A L L E " . F E U 
S U I S S E 
- A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
S C L T . P R O V 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E l F 
O . L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A C H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A ' J T F I C H E 
E S P A C E E 
G I B R A L T A R 
E U R O P E NC 
AER . Ν . E S F 
. A L G F R I E 
• G A B O N 
. C C N G L ' L F C 
. R E U N I O N 
H C N D I I R . P H 
. A N T . E R . 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
S C L T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
suissr 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A 4 R . N . E S P 
- A L G E R I E 
L 1 B Y B 
. M A U k I T A N 
. S E N E G A L 
G') I E U RE 
. C . I V U I R F 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C E G 0 3 P A 
. C C N G 0 L E L 1 
- C E S C H A L 
Ι Λ Ν Ζ Δ Ν Ι r 
. R E U N I O N 
. A K T . F R . 
. G U Y A N E E 
C H I L I 
L 113 AE. 
B A F R E I N 
M A S C . C H A N 
AGEE-
I N D I N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
E C K E K T NI", 
. O C E A N . F R 
S C U T . P i l C V 
Β r Ν ο ι 
r<:t 
C L A S S E 1 
A F L C 
C L A S S I " 7 
. E AM Λ 
WERTE 
EWG-CEE 
1 4 3 












1 0 3 
I C O 
2 
1 





1 2 7 





? 6 9 




1 7 2 
1 7 
1 5 
1 8 0 
8 4 
( 4 5 
7 5 6 
7 0 3 
1 3 9 
6 7 0 
7 7 4 
0 1 4 
3 4 1 
5 1 4 








E 0 7 
4 4 7 
2 9 
2 1 
3 1 5 
9 0 
? 1 7 
1 5 9 
4 4 4 
1 3 6 
2 7 C 
3 1 6 
3 7 6 
2 3 2 













0 4 2 
3 2 5 
1 0 5 
C R 4 
5 9 4 
I C O 
4 4 5 
1 4 ? 
7 1 4 
4 ? 7 
9 9 8 
1 0 ° 
4 6 
0 2 ? 
' 5 0 
1 ? 
1 7 4 
0 6 5 
9 9 
1 6 6 













C 0 4 







' ) 3 
21 3 
S3 
? 8 6 
4 3 
5 6 4 
0 0 0 
? U 1 
6 12 
71 7 





















3 6 5 




' , 4 C 
7 5 C 
7 1 4 
7 7 4 
6 4 6 
7 0 ' 
E E 1 












1 5 7 
BS 
1 0 4 
. 4 
6 5 
3 5 1 
4 2 C 
7 2 6 
. 4 7 
. 2 5 4 
4 4 
. 1 6 
? 3 
. 1 " 
• 
13 7 
6 7 5 
7 7 4 
7 2 7 
4 6 3 
7 1 
4 1 C 
. 4 4 
. 6 6.3 
f 5 5 
4 3 5 
. . " 3 ' 
5 5 








. 2 5 
. 5 ? 
E 7 ? 
1 3 5 
. 
. 
2 1 . ' 
5 7 
" 7 6 
c l 7 
7 3 4 
C 9 0 
6 4 " 















. 2 1 
? 
7 6 7 
7 1 5 




1 6 3 
. D 
. . 7 ? 
. . • 
2 0 4 
1 7 1 
7 
. 7 7 
1 
2 2 
7 C 4 
. 6 ? 
8 5 3 
1 C 5 
6 7 
6 
8 ' 1 







4 2 4 
5 3 ? 
. 
7 4 
. . 1 1 2 







8 7 ? 
4 1 7 
\CI 
7 4 
? ? 5 






7 4 9 
1 1 ô 






1 4 3 
0 5 4 
74 3 
5 7 ? 
1 
1 2 7 
a 




4 1 4 
4 B 6 
. 1 C 9 
5 1 
. . 
0 1 6 




. 5 1 















4 2 6 
4 3 9 
. 9 8 6 
7 9 1 
4 0 
2 2 6 
9 0 6 
4 8 




9 8 8 
6 4 5 
2 4 6 




1 D 8 
' ) 1 
2 7 3 
. 4 4 7 
1 0 7 
4 4 
8 6 8 
4 4 3 
1 2 






. . ' 6 
? 7 
3 
1 7 ? 
. 7 4 






? 4 9 
■ 
C 6 7 
Η Ι H 
7 'li. 
7 5 6 




Deutschland i*, i: , 
(BR) 
ί 1 2 6 
5 1 1 ? 
1 0 1 Γ 
β ' . 
1 2 0 
2 1 
1 5 
1 0 0 7 1 5 
. 
L 
: 2 . c i p 
. . . 
3 3 7 
1 5 
3 3 7 1 6 
3 3 7 






3 8 2 8 
2 8 9 
9 
3 
C ? . 0 2 
. ? 7 
3 
1 7 5 6 
; 2 
4 4 7 6 2 
9 8 1 0 0 





! 4 3 
I 1 9 6 8 
? 1 7 5 6 
1 1 6 5 
7 1 6 5 
-ι 2 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
r o i 
C02 





















































l c c o i c i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 r 
1 C 3 I 
1 0 3 2 
esi 
0 0 1 
7 0 2 
CO) 
J 0 4 























0 1 1 . 5 0 VIANDC OB L«rSPFGE FOUINF 
FLEISCB VUN EINHUFERN , FRISCH 
I3ZT­NUB 0 2 . 0 1 0 















0 1 1 . 6 0 ABAIS COHESTI i lLFS 
t l N I E S S B A R E R SCHLACHTAnFALL 
7 a 0 5 
6 ?26 
1 C61 
6 9 1 7 
658 
1 0 7 8 
4 5 
2 9 1 















3 9 5 
ΊΟ 
<¡7? 
3 7 4 
71 
4 9 
IC ' ) 
1 7 3 
?:) 
6 8 1 
4 2 4 
? ? 9 
6 14 
64 





1 1 6 7 
4 4 2 4 








2 3 8 
oo i 
002 
ι l r o o 
1010 
1 0 2 0 
1021 
103C 
1 0 3 1 
103? 
F8AM.F 
P F L G . L U X . 






. A . A C M 
1 5 6 2 
1 5 5 1 
374 
2 7 1 
H53 
85 3 







1 3 1 
0 0 7 
I O 
I C I 
4 8 
U ? 3 
, FTC 





0 0 7 
0 0 3 










2 2 2 
404 
4 6 0 
496 







10 3 2 
1040 
E­;IANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F E U 











. A M . F Q . 
­GUYANE F 
SCUT.PROV 





. Ε Δ " Α 














































1 1 1 
46C 
64 
' 7 ' 
4 
bZT-NUB C?.Cl 
2 5 7 6 
4 7 1 
2 31 Ô 
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(*) Siehe In) Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 9 C 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
7 4 0 
8 2 0 
5 5 0 
Ï C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 7 6 
9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
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5 0 4 
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1 0 2 1 
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1 0 3 1 
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0 0 3 
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2 2 0 
2 2 8 
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2 3 0 
2 8 4 
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3 2 2 
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3 3 8 
3 4 2 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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6 0 O 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
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0 0 4 
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0 2 3 
0 3 0 
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0 3 4 
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0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
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0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
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2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
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2 6 4 
2 6 8 
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2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
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1 5 t 
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4 1 7 
8 5 
2 5 0 
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2 3 
1 2 5 
1 5 9 
3 8 2 
3 4 
2 5 7 
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1 6 8 
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2 5 6 
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3 3 4 
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4 1 2 
4 2 0 
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' , 6 4 
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4 9 ? 
4 9 6 
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6 0 4 
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P A K I S T A N 
C E Y L A N 
V I E T N . S U O 
C A M B C r C E 
1 N C C N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I F 
. N . H E B R I I ! 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 

































? 3 5 
1 3 9 
6 9 2 
0 4 1 
7 4 8 
4 6 0 
7 5 0 
8 7 4 
3 1 9 
9 
8 4 5 
6 5 5 
4 6 6 
1 6 8 
1 7 4 
C 4 5 
1 7 
4 1 
3 ? B 
2 7 
1 4 9 
5 7 6 
1 4 8 
9 2 
2 6 3 
1 4 5 
4 4 3 
5 5 2 
7 9 
1 C 6 
1 1 
8 8 8 
2 1 
2 5 6 
3 4 
1 3 0 
2 9 









4 3 3 




3 0 0 








4 1 1 
1 6 
8 ? 
7 3 5 
4 7 2 
7 9 
6 5 ? 
1 6 1 
3 3 
1 6 3 




1 1 5 
3 7 1 
1 ? ? 
5 1 




1 5 9 
1 3 2 
1 5 
2 1 6 
5 9 7 








2 1 6 
1 4 
1 3 
7 5 5 
8 5 9 
4 6 
3 6 0 
1 1 2 
2 6 
H 1 4 
4 C 8 






i . 3 
1 4 7 
4 4 3 7 
1 C 0 7 
2 4 ? 
1 2 5 
3 1 8 7 
7 0 2 
2 C 2 7 
1 
1 0 3 5 
1 5 5 
3 5 8 5 
4 8 C 
S 8 B 
I C 
2 7 
1 4 1 
2 7 
I C I 
B 2 C 
2 4 
6 5 
2 2 4 
1 5 
1 7 4 
1 2 2 2 
7 7 
1 C 6 
U 
2 7 5 
5 




















2 3 ? 
1 2 6 






. 1 5 3 
4 4 6 
3 4 
5 1 7 














1 2 ? 
1 7 
1 E 
1 0 6 









7 0 6 
1 ' 
Í S 














5 5 7 4 
5 0 1 ? 
4 7 5 




1 3 C 3 
. 1 5 1 9
1 6 8 4 
4 

















3 ? 1 0 
2 3 9 7 
3 0 6 
1 3 9 
5 0 7 
3 1 
2 4 6 
1 
B Z T ­ N C B 
4 6 3 6 
1 6 5 0 
7 6 9 0 
1 4 4 6 
5 0 3 5 6 
7 
1 4 






1 2 6 
2 6 0 
7 1 4 
. . ( • 0 2 
1 2 







































4 6 e 
? 5 4 
1 0 7 
8 9 





1 1 4 








. 1 3 
7 3 ? 
6 
? 8 
3 C 4 
1 9 
' 5 5 
■ 
1 1 5 3 9 C 
Deutschland 
(BR) 
2 6 0 4 
1 3 6 3 
1 1 4 3 




6 . C 2 
3 7 2 
1 1 4 
3 1 6 
2 4 4 
1 7 5 2 
. 2 
. 1 
3 0 2 
4 4 






2 0 4 
l i 
4 1 Ì 
9 
. 1 


















1 3 9 
1 2 8 6 7 
3 2 6 2 
8 5 8 2 
7 1 7 1 





3 7 7 
1 5 6 
7 2 
2 0 9 
. 2 6 5 
. . 3 
. 3 7 









1 6 1 
9 
. 1 2 




. 1 4 




. . 2 4 0 8
4 3 4 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
1 C l ' ' 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
I C 3 0 
I C ? 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
1 0 6 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 8 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 ? 
2 5 6, 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
7 3 n 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 C 4 
5 1 ? 
5 1 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 ö 
701) 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
MENGEN 
EWG-CEE F r a n c e 
? ? C 7 6 5 ? 1 3 
7 6 7 5 9 3 6 3 3 
4 4 1 1 7 8 5 6 
1 5 5 1 2 8 2 C 5 
3 5 3 2 ? 3 5 6 
3 7 7 0 ? 3 5 6 
1 8 1 7 
T O N N E 
B e l g . - L u x . 
Ï 8 4 , -
1 4 0 7 
1 3 Ί 1 
7 5 9 
4 6 1 
. • 
0 7 2 . 1 0 L A I T C O N C E N T R E L I O 
K C N C E N S M I L C H 
7 4 5 
S 6 5 9 ? 7 
? 5 7 5 
3 5 5 6 1 6 7 ' C 
1 9 0 5 3 
4 2 5 0 2 
9 0 
1 2 6 
5 0 1 6 2 1 9 
? 7 0 1 3 
2 0 8 1 7 0 
1 8 7 
2 7 C 6 7 
3 3 8 7 0 1 3 3 2 5 
2 6 2 6 
5 9 ° 9 6 
6 9 7 9 1 9 0 2 
2 1 0 5 3 1 5 E C 9 
2 0 6 3 1 4 2 5 
5 C 1 B 1 C 7 
5 4 6 5 9 
2 1 1 1 1 5 
6 2 3 5 0 
? 4 5 1 5 5 
1 1 7 3 1 
F 2 5 5 4 6 0 4 
3 0 7 
3 7 1 
3 1 0 2 4 0 
2 2 0 7 
1 1 5 5 
6 9 4 3 3 7 5 7 
7 8 9 1 
7 1 2 u r 
4 7 1 1 7 4 
15 6 1 6 1 
1 i l 4 2 3 6 
' .7 1 3 0 
6 1 6 
6 5 4 1 5 7 
7 7 0 5 0 
4 0 4 1 
4 2 
4 5 7 
1 1 3 2 
1 0 5 3 1 ? 
3 1 3 1 4 ? 
7 0 2 1 3 
6 0 1 C 4 7 7 
7 7 5 . 
4 8 7 8 5 0 
4 5 1 1 3 7 C " 
2 1 C 7 2 I C 7 
3 7 4 
3 5 
4 B 
B 6 4 
1 1 0 8 
1 2 0 7 
5 8 1 
3 0 2 3 
1 5 2 
2 4 4 
2 5 8 
7 0 6 1 2 
1 4 3 
9 7 
1 4 9 9 1 1 
5 2 4 7 
3 5 7 0 3 2 2 5 
4 9 
3 9 8 8 
3 2 1 1 6 5 
? 2 6 0 
5 0 
2 2 5 3 
4 1 2 7 
5 C C 
5 ? 3 5 1 8 
3 5 
I C 4 1 5 
2 2 7 1 1 1 5 
1 6 3 6 
2 3 5 2 t l ? 
4 9 7 7 2 8 
2 5 8 1 5 4 
2 8 2 1 8 1 
1 1 3 4 3 
1 5 5 1 » 
6 0 2 4 2 
4 7 6 5 2 9 
3 5 4 3 2 6 
1 5 1 7 4 
1 1 7 4 
1 6 6 t 
2 1 6 
6 2 8 4 
2 3 1 2 
7 0 S 4 
6 3 5 9 1 3 3 
1 3 5 4 7 6 2 8 9 
4C 6 3 4 ? 3 1 4 
2 1 7 2 6 
? 4 0 1 2 5 7 
1 3 1 9 
11 3 7 3 7 C 6 
1 6 0 9 8 
5 4 
1 6 4 
6 7 ? 
7C 7 0 6 5 ? 
6 1 
l 
? 5 7 5 
8 7 3 
2 2 
. . . 1 4 
. 4 
2 1 3 2 
. » 6 
2 6 
13 
. 1 5 3 7
1 1 1 5 
1 2 
36 





4 4 8 
. . 4 9 - , 
7 1 9 
1 6 7 
. . 9 4 3 
1 6 
. 1 
5 4 4 




UÕ 1 7 6 






2 2 6 3 
6 3 1 
. 6 7 
8 3 
2 0 3 9 
3 5 
1 
N e d e r l a n d 
1 1 4 4 4 
7 1 0 6 ) 
3 5 6 3 3 
3 3 6 4 
4 5 9 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I tal ia 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1 6 1 ' . 5 6 ? l . l l i ­ ' F I 
1 9 4 0 7 1 4 1 O 2 0 C L A S S r 1 
1 7 5 7 4 9 P 1 0 7 1 A E L E 
1 0 7 8 1 0 4 1 0 3 0 C L A S S E ! 
2 1 5 ι , · , , ] . C A M A 
3 1 1 0 1 ? , Λ . Δ Ο Μ 
1 1 0 4 0 C L A S S E 3 
OU P A T E U X 
7 4 4 
5 6 2 9 
. 2 6 3 6 9
1 7 6 8 
3 1 6 6 
8 3 
1 2 4 
4 7 9 7 
2 5 ? 
7 4 
1 7 1 
2 5 7 7 
1 7 C 8 C 
. 5 7 3 1
5 0 5 0 
1 2 C 1 
6 3 3 
5 7 4 7 
4 β 6 
Ç6 
5 4 3 
9 C 
7 3 
3 4 72 
7 0 ? 
3 7 1 
6 9 
1 8 4 3 
1 0 6 8 
3 4 7 9 
7 8 Β 8 
2 C 4 
7 9 0 
1 5 3 2 7 
1 3 B C 
4 5 7 
6 0 3 
4 4 τ 
6 5 9 
2 9 2 5 
3 C 
3 · ' 8 9 
1 C 3 6 
1 6 9 
6 8 9 
5 5 7 1 
3 3 5 
4 8 2 6 
P C 
3 7 3 
6 9 
4 4 
3 5 4 
3 7 1 
1 1 3 
5 o 9 
2 4 7 5 
1 5 1 
2 3 3 
? 9 0 
6 ? 7 
1 4 1 
4 7 
9 7 9 
3 1 8 1 
3 0 5 
4 5 
3 2 4 3 
2 1 4 6 
2 C9 1 
5 0 
2 2 5 ) 
2 8 3 0 
4 8 4 
5 
3 3 
9 1 7 7 
2 0 7 6 
1 0 3 5 
1 6 5 9 
2 6 9 
¡ C 4 
1 0 1 
7 4 
1 3 6 
3 4 1 
4 5 5 C 
2 C 6 4 
1 4 6 9 
1 1 7 2 
l 6 6 0 
2 1 6 
6 2 6 3 
2 3 1 1 
1 5 5 
5 2 2 6 
7 2 5 8 
3 5 4 3 1 
1 9 1 
2 1 0 3 
1 3 1 9 
1 C 6 0 0 
1 4 8 7 6 
5 4 
9 7 
5 6 9 
1 7 6 2 1 
2 6 
0 0 1 F R A N C E 
3 
. . 1 1 2 
1 C 8 2 
7 
? 
. . 16 
1 1 8 
1 3 3 0 
. 1 7 6 
1 
3 0 




1 7 9 
1 0 5 
. 1 

















. . . 2 
. 2 0 1 
. 1 2 
3 
. 
i 7 4 
. . 6 1 
6 6 
. . 2 6 1 
2 8 1 
4 
. . 3 0 4 
. . . 6 8 3 
4 0 
1 4 2 
14 
. . . . 
9 
. 9 3 2 
6 
1 1 8 
. 2 
1 
. . . 6 2 6 
. . 2 2 
5 9 1 
. . 2 5 
4 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ D A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T AL I t 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I P R A L T A B 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N U 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V I J L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E R r 
2 6 4 S I E P R A L E O 
2 6 3 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T C G C 
2 8 4 . C A H O M E Y 
2 3 B N I G E R I A 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T K A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . C I 1 N G C L E 0 
? ? 6 . B U P U N . R W 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 F T B I O P I E 
3 3 3 . C F S O M A L 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
7 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I C O 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . H E U N I U N 
3 7 8 Z A M B I t 
3 3 2 R H C D E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 P . A F P . S U C 
4 0 0 F T A T S 1 I N I S 
4 0 8 ­ S T P . M I C 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N O U R . P F 
4 2 9 S A L V A O O R 
4 7 2 N I C A R A G U A 
6 3 6 C O S T A » I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 4 4 C A N A L F A N 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C M I N I C . I i 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I C U E 
4 6 8 I N O E S OCC 
4 7 2 T R I N I U . T O 
4 7 6 . A N T . N ' t E R 
4 3 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V F N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR. 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E Β 
5 0 0 E C U A T E U R 
5 0 4 P F R O U 
5 1 2 C H U I 
5 1 6 B C L I V I E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
0 2 4 I S R A E 1 
6 2 3 J O R D A N I E 
6 3 ? A R A B . S E D O 
6 3 6 K C h F i r 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 C A T A R 
6 4 B M A S C . C M A N 
6 5 2 Y F M E N 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 6 8 C C Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 Τ Η Δ I L A N D E 
6 8 4 L A C S 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N O O N F S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T I M C R . M A C 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I t 
WERTE 
EWG­CEE 
7 7 '. C 7 
1 0 8 4 3 6 
5 7 7 9 0 
1 4 2 6 8 
1 5 1 8 
4 ? 7 9 
? 3 
1 9 4 
7 6 0 0 
7 2 2 
1 0 6 3 6 
4 5 4 
4 9 9 
2 5 
3 4 




8 2 3 
U 0 0 9 
1 4 
1 7 4 2 
2 2 0 4 
7 8 0 6 
7 5 0 
2 7 6 1 
1 5 3 
6 4 
2 1 3 
9 9 
4 0 




7 4 0 
3 8 4 
2 4 7 2 
2 7 8 2 
1 0 5 
1 6 5 
6 f 3 1 
5 4 4 
1 7 3 
1 7 8 
2 2 9 
2 2 8 




2 6 5 
1 0 2 
1 6 3 
1 5 6 3 
1 0 1 
1 5 3 7 
1 6 2 1 
1 2 0 3 
1 7 2 
2 7 
1 6 
7 3 2 
? 9 0 
3 0 
1 7 7 




7 7 7 
3 8 
2 6 
4 8 2 
1 7 3 3 
1 B 7 0 
1 3 
1 1 6 9 
9 2 9 
4 1 8 
1 5 
7 2 5 
I 1 9 0 
1 4 6 
2 4 9 
1 2 
2 7 8 6 
6 2 5 
4 1 5 
7 3 4 
1 7 9 




1 2 1 
1 5 2 5 
1 0 9 1 
4 5 5 
3 5 3 
4 8 7 
6 0 
1 7 9 7 
5 3 4 
7 9 
1 7 5 4 
4 3 0 6 
U 6 2 0 
5 9 
7 3 4 
3 8 1 
3 9 0 3 
4 1 5 0 
1 8 
5 0 
1 3 6 
5 E 4 6 
1 8 
F r a n c e 
4 7 4 6 
F 1 2 8 
? 1 7 C 
6 ' . 8 1 
? 1 0 6 
2 .3 4 3 
2 ? 
1 3 
? 1 7 4 
1 
1 




4 6 5 3 
1 4 
? 
6 8 5 
7 4 4 5 







1 5 5 4 
. 
6 4 
1 2 7 4 
?è 6 4 








1 5 2 
1 5 
1 3 4 5 
1 2 0 3 
1 7 6 ? 
1 5 
2 5 7 
3 1 








1 E 4 2 
5 5 0 
6 
5 5 
. 7 C E 
. 
. 1 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 5 1 5 
1 7 ? 0 
1 7 C 6 
6 7 5 
I 1 " 
. 




. . . 4 
. 1 
4 8 5 
. 2 1 
6 
6 
. 5 4 ? 






. 1 6 4 
. 
. 1 4 7 
7 3 0 
5 0 
. . 7 5 6 
5 
. 1 3 7 
1 2 1 
1 6 
. . . 1 
1 9 
5 9 





4 9 6 
1 4 5 
7 5 
2 9 
5 5 6 
I I 
N e d e r l a n d 
1 4 5 2 4 
9 3 3 1 3 
5C 7 2 5 
5 7 5 3 
7 6 2 
1 8 7 B 
B Z T ­ N D B 
1 5 4 
3 5 8 5 
. F 4 0 6
4 0 6 
9 1 5 
2 1 
3 0 




7 9 9 
5 5 4 9 
. 1 6 8 8
1 5 1 3 
7 4 5 
2 0 4 
1 7 8 3 
1 3 2 
2 8 
1 9 9 
1 2 
2 7 




6 6 1 
3 6 3 
1 1 8 3 
2 7 8 1 
6 5 
9 8 
6 3 2 1 
4 5 4 
1 6 2 
1 7 6 
1 5 4 
7 0 5 




7 6 C 
5 0 
1­39 
1 4 1 1 
1 0 1 
1 5 2 2 




2 3 2 
2 4 1 
2 3 
1 7 5 




2 0 7 
3 6 
2 6 
3 0 2 
1 7 2 8 
1 0 2 
1 3 
9 6 9 
6 1 7 
5 o B 
1 5 
7 7 5 
8 3 4 
1 4 1 
2 
1 2 
2 5 1 2 
5 8 3 
? 6 6 







1 4 5 7 
6 1 3 
4 4 1 
3 5 2 
4 6 7 
6 0 
1 7 9 1 
5 3 4 
4 9 
1 71 7 
2 4 6 4 
1 0 2 9 2 
5 3 
6.9 5 
3 8 1 
3 6 9 9 
3 3 8 1 
1 8 
2 5 
1 5 1 
5 1 4 5 
7 
T a b 
V A L E U R 
D e u t s c h l a n d | f a | i 
(BR) 
. 2 
9 9 6 8 1 4 
? 1 ) 6 9 R 9 
2 1 0 1 6 8 8 
7 1 4 1 3 5 
2 1 1 0 . 
6 2 
. 
I 4 . C 2 A 
2 




. . . 4 
2 6 
? 8 2 
3 1 

























. . . . . 2 




. . 1 4 2 
. . 4 
1 1 4 
. 6 
9 1 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
8 0 8 
8 2 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 C R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 P 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
2 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 















3 r 5 
2 5 
3 1 























1 5 4 
2 4 7 
8 4 7 
5 8 7 
75 6 
39 5 











21 L A I T 
7 
63.9 
7 3 9 
7 1 9 
2 3 9 
3 3 C 
8 5 2 










4 3 0 
? 9 2 
2 7 1 
l 31 
1 9 4 
1 
ΞΝΤ1ER Ζ CREME 
TROCKENVÜLIMILCH 
1 18 
5 3 5 
3 9 2 
3 9 5 
6 4 5 
8 0 5 
5 9 5 
1 5 
7 6 3 
1 2 8 
9 9 
3 7 6 
4 5 5 
4 3 2 
6 0 3 
1 4 8 
8 0 8 
2 2 





3 0 7 








3 9 C 
2 1 1 
1 0 5 
1 4 
4 6 
1 4 8 
8 5 
2 5 
2 4 8 






1 2 6 
3 0 0 
1 7 
4 0 0 
2 1 2 
3 5 
3 0 3 
E 6 6 
1 6 
loo 
9 0 1 
94 7 
1 9 1 
6 0 4 
8 9 3 
1 2 
6 5 2 




3 9 7 
H O 
1 5 
7 7 7 
4 3 
6 0 8 
1 6 7 
7 6 
3 4 2 
4 5 4 
0 7 9 
5 9 0 
2 C 
1 0 3 
2 8 1 
4 8 
4 9 5 
2 1 5 
1 2 7 
6 9 
4 5 9 
6 1 9 
3 1 2 
4 0 
COB 
6 8 7 
2 1 6 
4 4 
2 6 1 
0 8 6 
2 1 8 
4 3 0 
45 7 
6 6 4 
3 9 1 










I C S 
4 6 8 
t C 5 
14 1 
39 1 
2 0 7 
2 3 6 
2 
3 8 2 
2 5 6 
2 8 
3 5 4 
1 4 7 
E 0 7 




? 3 9 
3 8 
2 










3 C 0 
9 2 6 
1 9 
5 2 4 
6 4 1 
2 1 
6 8 
2 0 Õ 
4 3 
C 2 6 
3 1 9 
4 2 3 
6 0 0 
f C 9 












, 4 2 4 
4 9 C 
8 7 2 
1 5 7 
7 0 
. . 1 7 2 
2 0 
6 5 7 
m 2 9 3 1 1 5 
9 3 
4 7 
4 0 Ö 
1 1 
2 5 1 
1 4 
6 3 
. . . . . . 2 5 0 
6 
. . . 3 ? 1 
2 4 7 
26 7 
1 3 
1 8 8 
2 5 









. 1 5 
4 5 
3 
8 0 7 
8 0 
4 1 
1 0 2 
7 8 6 
4 7 3 














1 4 7 
7 6 C 
6 0 8 
2 1 7 
4 2 5 
Ol β 
9 7 3 






1 1 5 
2 7 59 
1 092 
7 775 
















2 4 9 
. 7 5 3 




1 5 0 
4 
7 9 
1 1 9 
. I l l 
1 3 4 
, . 1 2 
6 6 6 
. U 
. 2 9 
6 7 







3 3 8 







2 4 8 







. 1 7 
. ? 1 ? 
3 5 
7 5 ? 
6 1 5 
2 
3 7 
9 0 1 
2 1 
1 9 1 
6 C 4 
3 9 7 
1 2 
4 0 2 





3 3 9 
1 5 
6 6 6 
2 5 
4 2 0 
1 4 2 
7 6 
2 1 5 
3 6 4 
0 3 2 
4 7 1 
1 6 
R7 
2 2 9 
4 3 
4 9 3 
2 1 2 
1 1 7 
1 





4 0 7 
1 7 5 
1 
4 3 7 
6 9 4 
4 1 1 
4 6 
12 9 
5 5 4 
9 4 6 
3 
, 1 8 Ö 
3 06 
3 7 7 
2 1 8 
2 CO 
4 4 
1 9 0 
1 532 
1 8 2 
9 C 0 
3 C 6 







8 0 8 
8 2 0 
5 1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 







2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
3 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 2 0 
, 1000 
3 1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 1021 









Μ C Ν C E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
SCUDAN 
. M A L I 







L I B E R I A 




M G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 





















H A I T I 
OOH IN I C . R 
. A N T . F R . 
INDES OCC 









C H I L I 
B C L ( V I E 
L I B A N 

















HAL AYS IA 






M C Ν 0 F 



































3 3 8 
4 2 
3 5 5 
6 5 6 
C 3 4 
4 3 6 
6.56 
1 2 1 
2 7 8 
5 
2 3 2 
3 8 3 
5 1 9 
4 2 2 
S 6 3 
4 0 8 
3 1 1 
1 1 
8 5 9 
6 6 
5 0 
1 5 1 
2 3 1 
7 7 1 
3 7 6 
3 7 3 
4 8 9 
2 5 



















1 5 0 
6 3 
1 3 
1 8 5 






1 4 6 
4 6 3 
1 0 
2 1 2 
1 7 8 
2 7 
2 5 1 
3 6 6 
1 0 
5 6 
7 5 0 
1 9 4 
1 5 9 
4 8 6 
7 4 2 
1 1 





2 0 2 
2 8 5 
1 3 
0 7 3 
3 4 
4 3 0 
1 3 1 
6 7 
2 2 2 
3 1 5 
5 6 5 
1 1 2 
1 4 
7 1 
1 9 0 
3 8 
4 6 3 
9 9 7 
R3 
9 6 
3 7 6 
48 4 




1 6 1 
6 8 
3 0 8 
5 7 4 
1 6 7 
7 39 
' 7 0 




















? 2 F 
1 9 3 
F 6 1 
1 0 9 
2 5 3 
6 1'· 
7 2 1 
• 
. β 3 
2 6 4 
4 6 C 
1 3 1 
1 9 6 
1 1 1 
. 6 3 3 
1 
. 1 8 7 
1 3 3 
1 5 
2 3 1 
3 7 C 
4 8 6 




2 8 6 
. 6 7 
2 





1 5 6 
4 5 
. 5 6 
3 6 
1 2 
1 1 3 
4 6 3 
1 7 5 
2Ë 
1 7 8 






5 3 8 
1 9 1 
7 0 6 
c 4 4 
4 1 8 
1 7 C 





7 3 2 
5 3 8 
. 3 878




. 2 5 5 
3 ei2 
3 3 3 
2 C C 
3 6 
. . 6 3 
1 0 
7 2 7 




2 1 Ϊ 
5 
1 9 0 
8 
3 0 
. . . . . . 7 2 
6 
. . . 1 5 4 
2 857 
. 1 4 2 
7 
1 C 5 
1 2 


















4 4 56 
? ?64 






















3 3 6 
4 0 
6 7 6 
4 9 0 
1 7 6 
2 4 0 
6 C 5 
1 6 5 




Deutschland , t ¡­
(BR) 

















1 3 9 
. 0 6 6 
8 5 
. . 1 1 
5 5 2 
. 9 
. 2 3 
4 1 
8 3 














1 3 5 







. 1 0 
1 
1 7 8 
2 7 
7 4 6 
1 7 6 
2 
2 6 
7 5 0 
1 9 
1 5 9 
4 8 6 
74 2 
1 1 
7 7 0 





7 5 0 
1 3 
4 8 5 
2 5 
3 2 5 
1 1 9 
6 7 
1 6 6 
2 7 ? 
53 8 C 3 8 
1 2 
6 2 
1 6 4 
3 8 
4 6 6 
9 9 4 
8 2 
1 
1 7 6 







4 1 6 
7 8 7 
26 9 
1 2 
4 4 8 
4 2 2 
7 8 5 
2 
• 




1 4 6 





















) 7 3 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 B 




1 0 2 1 
IC 30 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
4 0 0 
4 6 0 
6 3 2 
e?o 
5 5 0 
9 5 4 
- 1 9 6 6 -
MENGEN 
EWG-CEE 



























3 2 7 


























5 1 3 
3 7 2 
05 2 
9 7 2 
2 59 
7 7 8 
5 7 
1 5 0 
5 6 6 
9 0 5 
7 6 5 
1 6 7 
O O l 
1 1 3 
5 C 5 
3 4 3 
5 7 
1 6 C 
0 0 5 
1 4 4 
6 3 7 
2 2 8 
3 5 3 
3 8 0 






1 5 8 
4 4 1 
3 6 
1 ? 7 
6 2 
7 6 4 
6 1 6 
2 1 1 
3 3 
1 4 3 
7 9 
C 5 3 
3 0 7 
5 1 
C 5 9 
2 1 3 
7 7 
2 B 7 
0 3 0 
2 9 
2 4 
5 1 5 
5 2 6 
3 9 9 
1 3 0 
3 C E 
1 3 1 
5 5 7 
1 5 0 
5 5 7 
5 6 3 
6 6 7 




2 4 6 
2 4 7 
2 9 
7 8 
4 3 2 
7 8 7 
1 7 C 
1 2 0 
3 9 4 
5 4 4 
8 5 7 
4 9 5 























5 1 3 
7 5 1 
9 9 2 
6 6 5 
4 5 1 
. ? 0 
. 4 1 2 
. 5 
e 7 5 
3 1 
4 6 0 
5 4 B 
. 1 6 0 
6 3 5 
C C 3 
9 0 0 
8 
1 1 6 
3 5 2 
3 2 9 
2 3 
9 1 
1 5 8 
1 2 
5 9 
7 6 4 
4 0 7 
1 7 ? 
8 ? ? 
? C 5 
7 5 
. 4 7 5 
. 2 4 
2 C 0 
1 C 5 
1 7 9 
. . 2 2 
1 4 8 
1 1 0 
1 0 
. 6 5 0 
. . . . . 1 1 
. . 5 C 0 
9 2 2 
3 3 0 
7 1 4 
e 8 9 
1 7 6 
3 6 6 
4 3 3 












. 3 0 * L A I T ET CREHE 
MILCH 
8 6 4 
3 7 C 
4 1 1 
6 7 6 
2 6 4 
9 2 
7 4 4 
5 5 5 
4 ? 
2 4 
4 2 e 
8 2 0 
5 2 7 
5 5 
6 8 
5 4 4 
? 1 4 
1 1 3 
? 0 6 
96 1 
1 3 5 
5 3 
3 6 2 
2 0 5 
4 9 
2 0 2 
1 3 3 
1 0 4 
0 2 1 
1 2 4 
1 3 2 
7 5 
1 9 0 
4 6.4 
5 1 








3 1 3 
1 
7 7 9 
1 1 5 
1 1 
7 3 8 
1 3 3 
. . 4 2 3 




5 9 4 
2 14 
2 
. S 2 8 
. 5 3 
4 
1 9 2 
4 9 
2 C 2 
1 3 1 
8 6 
7 7 5 
1 1 4 
. 5 9 






1 5 8 





5 8 6 
5 1 
2 
9 5 0 1 










2 0 2 
2 0 
6 C 0 
2 9 




6 3 3 
5 0 0 
9 1 4 
9 5 
2 3 8 
2 5 
9 2 6 
1 7 5 







4 1 8 1 
2 9 9 46 
4 3 8 32 
4 7 3 8 
6 8 7 4 
388 4 
4 4 0 
3 




4 1 0 
992 4C 
2 4 
1 9 6 
7 0 1 
. 2 C 9 
6 7 4 
1 6 5 
5 7 
7 2 
2 8 8 
2 6 B 
B 4 0 
6 0 
7 6 4 
7 1 
4 2 0 
2 7 
5 6 
, . 1 3 6 
. 5 0 










1 0 2 
3 
. 2 7 
9 1 




2 8 7 
1 8 0 
1 2 
. 2 2 
. 5 0 2 











. 8 4 5 
5 
5 8 
4 2 7 
0 8 7 
7 8 0 
6 0 7 
7 5 1 
5 6 4 
4 1 
5 9 

























F R A I S 
3 7 6 
0 5 7 




4 6 6 
4 2 
2 4 
. 4 9 9 
. . . . U I 
2 04 
3 3 
1 3 3 
. 7 4 6 
1 1 
. . . 1 3 
• 1 C 




1 4 3 
. 7 1 0 
1 3 1 
. 5 
2 6 8 
6 3 0 
9 2 4 
I C O 
4 12 
1 1 
6 2 9 
5 78 
4 1 
. 3 70 
. 7 3 7 
4 99 
. . . . . , , . . 1 0 
. . 2 5 
. . 5 89 
2 1 1 
1 8 
4 4 3 
5 9 
5 0 
3 C 7 
1 6 
5 0 0 
6 6 0 
9 2 1 
8 04 
1 3 0 




7 7 0 




l a i 0 7 8 




3 1 7 
0 5 8 
4 16 
1 0 
. U I 
6 2 3 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
> 1000 
lo io ) 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 004 
0 0 5 
1 0 2 2 
ι 0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 54 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 38 
4 0 0 
4 6 0 
6 3 2 
8 2 0 
: 9 5 0 
9 5 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SCUDAN 




























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENT INE 
CHYPRE 












P H I L I P P I N 
JAPON 
H C Ν 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 








L I B Y E 
.MAURITAN 

















































3 2 4 
2 1 3 
54 1 
3 2 3 
9 1 8 
3 9 3 
1 2 
3 8 
1 9 3 
6 7 3 
6 6 6 
4 3 
0 3 0 
3 7 
8 1 2 
4 0 1 
3 7 
4 9 
5 9 5 
1 7 6 
0 4 6 
8 6 6 
2 4 2 
1 5 9 












3 7 8 
1 6 3 
5 6 
1 1 
1 1 9 
2 2 
2 5 7 
7 2 
1 6 
1 2 7 
1 2 2 
2 7 
1 1 5 
3 1 3 
1 2 
1 2 
4 5 4 
4 4 7 
1 9 3 
2 9 
1 2 6 
4 5 
1 6 4 
4 8 
3 1 0 
4 0 6 






5 8 7 
1 0 
2 9 
8 5 6 
2 7 5 
3 2 7 
3 8 6 
0 1 7 
6 9 2 
3 6 2 
7 1 6 
8 6 7 
2 5 8 
2 1 9 
1 8 
7 4 5 
6 6 1 
1 7 
0 0 4 




7 0 4 
1 1 2 
1 3 
1 4 




2 4 9 
3 1 
1 3 































S 9 5 
6 7 5 
6 7 4 
6 3 9 
£ 7 4 
. 6 
. 4 3 8 
. 1 
1 8 6 
1C 
cet 1 7 7 
4 5 
4 9 C 
1 5 9 
2 7 C 
5 
7 4 
1 4 2 





3 7 8 
3 9 5 
980 
1 4 2 
1 1 8 
2 6 




' 8 5 




. îec . . . . . 7 
. , 7 4 0 
4 5 E 
3 8 7 
6 3 8 
3 2 C 
3 0 5 
1 7 8 
6 8 7 
3 6 8 
. BC 
. 5 5 ? 
6 4 0 
6 
CO? 
7 ? 4 
. 5 4 




1 7 6 
4 3 
. . 2 4 2 
. 1 3 
1 
5 3 
n ' C 
1 1 
2 5 
S 1 7 
3 4 
1 7 




68 2 2 5 
5 734 
2 8CÖ 
2 455 993 





79 4 0 
t 223 
1 2 


























. 1 1 5 
109 72 
6 6 
. . 210 7 
1 3 9 
1 153 1 3 8 
1 2 6 
3Ì 66 12 
8 6 
2 8 7 6 
50 3 0 7 
51 1 





9 1 585 
8 
2 4 
1 817 2 3 7 
16 1C7 10 745 
8 8 4 0 7 2 5 5 
2 4 9 6 1 4 6 2 
108 6 4 7 
4 77 1 2 O U 




149 1 0 8 9 
1 3 9 
1 8 







. 1 0 6 

























3 4 . 0 1 
# 4 8 9 
8 6 2 
. 4 6 2 
3 3 B 
. 4 
0 1 3 
0 9 9 
4 4 2 
2 9 
0 3 2 
3 
7 4 9 
1 5 4 
1 3 
. 1 0 5 
7 76 
6 5 2 
. . . . . . . . . 6 
. . 8 
. 1 5 2 
5 6 
6 





1 3 9 
1 7 5 
2 54 
3 1 3 
2 9 










3 0 4 
5 
0 6 2 
8 7 3 
8 1 3 
5 7 3 
9 2 5 
6 05 
6 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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e 6 i 
775 

























































. . . 576 
























5 5 1 
868 
00 FRCMAGE FT 
KAESE 
S70 










9 5 0 
4 6 6 
I I B 
537 
136 





































































































































4 5 0 
16 5 
3 39 





















































































. 4 9 1 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 




781 279 1000 
760 27 1010 
15 86 1020 
55 1021 
7 ; 1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
2 353 343 0 0 1 
275 0 0 2 
18 0 0 3 









6 52 ¡ 
2 7 31 





























< , 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
064 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
3 2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 













3 2 ? 
334 
3 3 8 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 5 6 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
320 
! 1000 
1 10 10 
Ì 1020 
S 1021 
' 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 26 
> 0 2 8 
0 3 0 
ι 0 3 2 
0 34 
ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 4 
) 0 4 6 
( 0 4 8 
I 0 5 0 
0 5 ? 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 






L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

























C H I L I 
CHYPRE 












P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KONG 
. O C E A N . F h 
H C Ν D t 
CEE 
CLASSE 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 






















































































































































































































































. 11 5 
1 
. 20 



















































1 23 C 7 
1 179 7 
43 
! 7 




6 1 9 17 








1 123 3 
7 83 
2 9 2 
3 45 
1 73 



























2 9 1 
. 4 7 6 
4 0 7 






. , 84 
866 
3 1 6 
11 

































































• 4 . 0 3 
9 
i 1 . , . • 







6 6 7 4 503 
6 36B 4 9 0 
282 3 
2 82 3 
24 












6 7 9 
















. 2 2 9 
. . « 
7 743 8 0 8 2 
2 730 1 109 
4 6 0 
2 052 
17 345 






5 7 1 4 834 








. . 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 




















































































































































































































































































































. . 11 
76 
























































































































6 4 4 
















































135 2 3 9 
89 6 5 4 
33 785 
2 1 524 
































. . 17 
2 























































. , 211 
2 





. . 27 
7 
. . . 12 

































. . 3 
. 1
. 7
































2 2 0 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
?60 












3 2 6 













4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
423 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 










9 5 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
023 
0 1 0 
0 7 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 4 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. M A L I 






L Ι β ER I A 











ANG CL A 





















H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDFS OCC 







C H I L I 
ARGENTINE 
CH"PRF 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















































































































































































5 1 2 
172 
156 7 










i 20 81 

















































1 10 9 1 0 




i 198 3<> 
. 2 978 
ί 256 
j 9 832 
1 4 1 0 
14 
) . > 7 3 1
i 4 4 8 
. 7 1 
192 
, ï 22 
Nederland 
■ 



































4 0 8 









































4 5 0 





. . ­1C6 009 
78 2 7 4 
21 C82 
12 0 3 9 


























. . 17 














3 1 719 
28 278 
2 766 
1 4 7 6 
6 7 5 
26 
1 
• BZT­NDB C4 .C5A 
1 62 8 
1 0 1 
. 36 885














. . . 101 
143 
. 7 








. 4 2 4 
4 
. ■ 





. • 55 
13 














1 9 8 2 




































11 3 5 0 









4 2 5 
. . . . . 52 
. 127 
. 24 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





















1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 

















1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 













































































































































































































7 6 0 
6 1 4 






9 5 7 
6 7 1 
116 


























































. , 71 





































































6 5 1 






































Deutschland ,. ,. 
(BR) l t a l , a 
JAUNES 

















































































































2 6 7 
191 





















64 23 8 
26 
. 590 


























. . . . a 



















. . 6 




2 0 0 
208 





4 0 0 
' ,60 
6 1 6 
820 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
2 0 4 
374 
390 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
064 










4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
496 
6 0 0 
604 
6 0 8 




9 5 0 
1 0 0 0 
ìo io 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
. 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
FUROPF ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 




















AUSTRAL I F 
.CCEAN.FR 
SCUT.PROV 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































6 7 9 
193 
































































































; ? i 
■ 












. 1 701 
Í 7 C 









. . 45 

























13 4 7 7 




















3 6 1 4 
. 580 
1 372 





































































4 2 1 
a 
2 4 1 
96 



























. . . . 11














. . C44 
2 5 8 
569 







Deutschland , f ,¡ 
(BR) 
3 0 4 
593 1 008 






















2 7 8 
133 











2 2 5 
19 
l i 
. . 145 
4 4 1 46 
47 33 





508 6 7 3 
9 3 6 115 




. . 83 
125 51 
6 5 0 77 
192 12 




. 57 . 
6 8 9 
. . . , 
. . . . 25 
498 2 
36 
. . 10 






. 3 4 0 
352 1 742 
057 935 
6 9 4 4 4 1 





661 7 2 
34 
9 
4 8 9 
; 15 a 5 
26 
■ . 47 2
135 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
29 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 

































































































































4 6 6 


























7C 7 6 2 






































. . 99 
735 










C 3 1 . 3 0 CRLSTACES 
KREBS 
43 730 
24 8 9 3 
6 32 5 
1 0 9 7 
132 



















































































































ETC , FI 









1 CONSERV. Ρ 



































































4 3 4 1 1 
187 9 















0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 














3 7 0 
374 
386 
3 9 0 
9 20 4 0 0 
2 13 4 0 4 
48" 
C8 




2 4 ' 
CCNS. SIMPL 




















































































1 3 2 ' 
23" 
4 
) < > 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 6 
50B 
6 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
ÎOCC 





) 2 34 
2" 
ι 3 ' 
1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 


















> ) t 
) 5 ' 
) 1 
1 









0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
) 048 
0 5 0 





3 0 2 
3 0 6 
314 
3 2 2 
374 
» 4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
) 9 5 0 
10C0 




1 0 3 1 
1032 
r ooi 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
005 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
> 0 3 4 
. 0 3 6 
1 038 
0 4 2 
0 5 0 
) 062 
0 6 6 
2 00 




2 4 0 
244 
243 
2 o 0 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
• 288 
302 
3 0 6 
314 



























. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 


















. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEU 



















. A N T . F R . 
L I B A N 
SCLT.PROV 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 




























































































































































































. . 7 1 
1 E74 























































































3 337 1 
3 162 































2 2 9 14 8 














0 9 6 4 0 4 1 156 
2 2 5 3 3 5 1 88 
6 9 8 4 0 1 27 
744 3 70 8 
173 289 5 
107 1 
3 0 
1DB 0 3 . 0 3 
• 





190 4 1 
33 3 









952 B53 1 413 
516 8 4 0 1 0 8 6 
4 1 5 13 2 9 9 





1 6 . 0 4 
4 
. 
809 1 146 9 0 
4 8 7 
123 2 
85 6 62 





102 470 76 













18 4 1 










(·) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 3 P 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
1 C 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 B 
3 1 8 
4 6 0 
6 0 8 
7 2 0 
1 C C 0 
l o io 1 C 2 C 
1 0 2 1 
i c i o 1 0 3 1 
1 0 3 ? 



















3 1 2 
2 1 6 





2 O 0 
4 5 





5 5 7 
6 6 1 
5 3 8 
2 7 
2 1 8 
6 7 
5 ? 






4 1 1 0 
6 4 0 
E 4 1 
6 1 7 
5 = 7 
1 5 4 
6 7 
2 3 3 
3 4 1 
9 
1 7 
3 5 ? 
1 9 5 
5 4 
1 7 5 
7 4 
0 2 5 













a 1 5 
? 9 
3 4 3 
7 
2 6 




0 6 5 
5 8 8 
3 1 5 
1 3 8 
5 5 9 
3 8 7 
8 8 4 















1 7 8 
3 4 
. 5 9 
5 6 6 
4 7 3 
5 3 9 
4 6 5 
C I O 
7 5 5 
6 6 6 
1 4 
0 2 C P U S T A C F S 
K R F F S ­
2 7 7 
2 1 4 
3 9 9 
1 9 2 
4 6 

















4 3 5 
1 7 4 
1 8 1 
R ? 9 
1 3 1 
5 1 
1 8 
0 0 . 
1 C ? 
1 5 

















7 8 5 
2 6 3 
4 1 9 
8 4 
1 C 3 
3 3 
3 4 
0 0 F R C M E N T ■ 
Belg. 
E T C 
re 
TONNE 















2 C 4 




















. . 1 
2 5 
3 4 2 
2 
. 5 0 
U 
. • 
1 6 5 
7 0 3 
3 6 5 
5 ? 
C Ç 7 
0 2 1 


















6 2 3 1 9 5 
2 5 3 2 3 






, , . 9 





2 3 3 




1 1 1 5 1 7 
2 2 1 1 2 7 
0 2 7 2 9 9 
5 3 3 7 5 
7 C 7 5 Β 
2 2 3 
4 1 8 
1 5 7 1 9 
P R E P . CU C C N S E R V E S 




E P P A U T R 
WE I Z E N U N D H F N G K O 
7 8 5 
3 9 ? 
3 5 8 
9 5 9 
5 7 8 
9 3 6 
7 2 3 
0 5 7 
6 1 4 
C 5 1 
6 9 2 
8 4 4 
0 5 8 
0 1 7 
8 0 5 
5 6 0 
3 3 2 
2 5 3 
9 0 3 
C 5 3 
2 4 9 
4< 8 
6 2 5 
1 0 1 
6 7 3 
7 8 1 
6 2 3 
5 0 1 
C4 1 
2 7 4 
6 7 2 
COC 
8 5 
6 3 6 
8 2 8 
3 4 8 
4 7 3 
5 9 5 
2 5 4 
12' 
e i e 
8 7 3 
5 1 
15 
2 3 7 
2 16 




1 5 6 
6 
1 2 0 
2 
5 
1 7 6 
5 2 7 
6 3 9 
6 1 9 
2 7 
? I S 
6 7 
5 2 





I C E 
3 6 1 9 
5 6 1 
5 C 2 
4 8 0 
5 = 7 
1 9 4 
6 7 
1 0 6 
2 6 1 
5 5 7 
S 7 8 
9 6 2 
4 2 3 
0 3 7 
. 4 3 ? 
6 7 4 
5 2 1 
0 3 1 
5 6 7 
8 0 5 
. 6 7 7 
2 5 9 
5 0 ? 
C 3 6 
4 3 9 
1 6 8 
6 1 9 
. 6 7 8 
7 6 1 
6 2 1 
1 
C 4 1 
? 7 4 
£ 7 2 
CCC 
8 5 
6 ? 6 
8 ? l ! 
< 5 R 
5 C 4 
2 4 9 
1 18 
C 1 4 
3 3 0 
6 7 3 
2 
2 6 





7 1 4 
2 9 
1 4 C 


























2 6 6 
0 3 7 
76, 
6 C 1 
l i 
l ì 
C 2 2 
3 7 9 
6 2 6 




; , M E T E I L 
<N 
ί 3 7 
5 4 7 





. 3 7 
) 5 1 
3 4 9 
1 
) 
6 3 1 
. C 5 5 
, C C 3 
5 6 6 
2 1 5 
7 9 ? 
8 8 1 
2 1 0 
7 4 I 
7 9 1 







1 6 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 
7 4 
3 6 5 
8 
6 5 1 
. ï 




















1 6 2 
3 3 
> 5 7 
. 5 6 
2 
. • 
3 I O S 
. U 2 8 7
. . . . 
I 
1 5 7 3 8 
. 2 7 
5 0 
. 5 6 0 
6 5 5 
. 1 
. . 3 , 
6 
1 0 1 
. . . . . . . . . 1 0 
) 1 8 6 4 C 
1 1 3 9 2 
> 7 0 3 C 
) 5 7 6 5 
1 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 ? 2 
1 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 B 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ' ) 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 9 
3 1 8 
4 6 0 
6 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 ) 3 2 
. C C N G L B R A 
. C O N G U L E U 
E T F I U P I E 
. C F S C H A L 
K E N Y A 
T A N Z A N I F 
­ M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R F 
S A L V A D O R 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N C F S CCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
L I P A N 
I R A K 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O F 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Λ 
. Α . Δ Ο Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C B F 
. C . I V O I R E 
. C A M E P C U N 
. C C N G Ü L E U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H C N G K C N C 
. O C E A N . F R 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. Ε Δ Μ Α 
. A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
HARO; 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
• A N T . F R . 
S Y R I E 
C H I N . C O N T 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 












































1 1 7 
5 0 9 
1 4 
1 5 
? 5 4 
1 1 4 
6 4 
2 4 4 
6 0 
8 7 1 


















1 1 4 




6 8 1 
1 3 8 
9 9 0 
9 2 0 
4 0 4 
1 3 8 
7 4 5 
2 3 2 
5 3 4 
7 3 0 
9 ) o 
2 7 7 
8 8 
4 3 7 
2 5 
2 0 







4 7 7 






1 9 6 
6 2 7 
3 0 6 
6 4 1 
2 6 2 
9 9 
7 8 
3 3 9 
6 6 3 
5 9 3 
0 7 1 
5 0 0 
7 3 6 
C 6 3 
4 4 5 
7 8 6 
1 8 6 
7 6 6 
9 0 8 
3 3 8 
1 8 8 
3 4 9 
8 0 
1 2 0 
1 7 
1 5 2 
1 9 2 
2 7 1 
6 1 8 
4 7 4 
1 5 
9 .36 
3 0 4 
1 4 9 
6 0 
8 7 6 
1 7 2 
1 6 0 
1 9 0 
1 3 
4 C 6 
6 6 4 
8 5 8 
1 6 7 
4 6 6 
1 6 7 
. 3 6 0 
3 0 1 







































2 1 9 




. 2 1 






, . . 1
3 
. 7 6 
• 
1 7 C 
3 0 C 
6 9 4 
5 5 2 
11 3 
3 5 4 
6 4 ? 
1 3 
. 1 7 5 
7 5 












4 5 F 






4 5 4 
4 1 4 
6 1 4 
1 7 1 
7 3 1 
7 6 
7 6 
4 6 3 
5 7 7 
5 4 5 
5 0 C 
7 5 4 
7 4 3 
B 1 3 
. 1 3 7 
5 6 4 
3 9 1 
3 3 3 
1 7 8 
3 4 S 
. 4 ? 
1 7 
1 5 ? 
4 1 ? 
5 4 4 
3 9 1 
4 7 ? 
. 5 3 6 
3 0 4 
1 4 9 
. f 7 6 
1 7 ? 
1 8 C 
1 9 C 
1 3 
4 6 4 
6 6 4 
1 5 2 
1 0 6 
1 ? ? 
3 9 ? 
? 8 9 
7 4 1 




? 1 4 








. 5 1 
7 4 
16 







3 1 2 
. 1 4 
2 5 4 5 
. 8 1 7 4 
1 6 2 
1 3 3 
1 4 5 6 
1 2 2 3 
6C 
1 4 0 8 0 
2 8 7 1 
8 4 6 9 


























. . . 1 1 






4 2 2 0 
2 3 6 3 
3 4 4 
1 4 1 
1 5 1 3 
7 3 1 
7 8 
• 
B Z T ­ N D B 
5 1 B 
4 3 4 8 
. 5 9 
2 
2 0 9 
l î 
1 6 
5 2 1 4 
4 9 6 8 
2 3 8 




B Z T ­ N D B 
1 1 3 
. 3 7 1 4 
. 2 9 6 5 
1 5 8 
1 4 C 
3 2 4 
1 0 3 
7 5 1 7 
3 8 2 7 
3 2 6 3 




Deutschland , . , , · , 





1 6 . C 5 
1 
1 








i s 4 
2 4 3 
6 9 
1 3 
ι 6 2 ? 
5 1 5 2 3 9 
2 4 1 2 5 
2 5 6 
i 2 




. . 1 4 
■ 
. . 1 0 




1 0 8 




6 7 4 6 5 3 
2 4 7 1 5 6 
5 3 0 3 8 3 
0 6 4 1 0 9 
6 4 3 8 2 
4 9 4 
S 1 8 
2 5 4 1 5 
1 1 
2 0 6 
9 2 0 
2 6 
1 6 1 2 
3 
i 
3 5 3 
1 8 
3 4 4 6 3 
1 5 3 3 
1 9 1 5 7 
1 9 0 5 5 
2 
. . • 
1 5 1 2 
6 7 
> l 2 6 7 
. 8 4 3 
, . 3 5 9 
7 8 6 
5 1 
4 5 9 3 4 3 








. 8 0 
7 8 




. . . . ? 
• 
t 1 8 2 2 
1 ? 7 9 
> 5 1 6 
3 4 8 
1 1 
, 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Ι Γ 4 0 
C S I 
C C ! 
0 0 2 
C C ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
C 5 J 
0 6 7 
1 C 0 0 
i c io 1 C 7 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
C 4 8 
C 5 C 
0 5 8 
0 6 4 
2 C 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 3 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 ? 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
8 2 0 
5 5 0 
9 6 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
J 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
C 2 P 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 1 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 6 
C 5 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 1 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
I O C 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 I ' 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 1 
MENGEN 
EWG­CEE 




0 4 ? . 1 0 K l £ EN 
P 
13 8 6 8 
3 3 C 
9 5 
12 9 3 4 
7 3 
2 4 8 
1 1 9 6 7 
1 9 9 
7 1 4 
4 1 5 9 4 
2 8 3 C ? 
1 2 5 5 3 
1 2 0 4 7 
1 7 7 4 





1 5 4 
P A I L L E I E N 
Nederland 
7 6 7 1 
G R A I N S ■ 
E I S I N S I R U B C U . E M H . 
. , 1 9 9 
. . . . 
1 5 9 
1 9 ' ) 
. 
. ­
0 4 2 . 2 0 R I Z P E L E , 
R E I S , 
1 5 8 4 3 
1 1 1 8 
3 76 5 
5 1 7 3 
7 ? 6 
3 8 8 
3 5 0 ? 
5 3 9 5 
2 2 0 3 
4 1 4 8 
1 6 3 5 
1 5 4 4 3 
5 7 5 
5 6 1 
4 7 2 1 
1 8 4 
5 7 4 
1 0 4 5 
1 5 4 
3 1 9 
6 4 4 
' , 7 6 
'■ \ 
η ' · 3 3 6 6 
5 2 




5 4 6 
8 5 
1 2 6 
2 3 5 
6 6 




2 3 4 7 
1 0 1 
1 1 8 
3 1 9 0 ? 
2 5 9 1 5 
4 4 3 7 0 
3 5 8 2 1 
9 3 3 5 
3 2 4 9 
2 7 9 1 







0 4 2 . 0 0 O R G E 
G E R S T I 
91 0 
3 1 2 9 0 5 
1 3 1 C C 4 
8 2 1 2 c e 
1 3 7 
1 5 7 3 
1 3 6 1 
I l C S 7 
2 2 8 0 
4 6 2 8 1 
3 3 ? 8 1 1 
4 5 7 4 6 
5 4 1 0 
1 5 5 0 4 2 
1 6 9 3 
1 3 6 5 
3 2 5 0 
1 4 9 
3 7 2 8 0 
ί 4 6 5 
2 0 3 7 3 
5 7 2 3 
3 1 4 5 2 
1 3 3 
4 9 4 
11 oec 
5 0 0 
4 3 7 9 
5 4 C 
1 51 0 
2 4 4 2 
7 0 5 4 7 3 6 
1 2 7 6 1 4 5 
6 4 F 76 3 
4 4 6 9 C 9 
EB 6 4 3 
1 6 3 
2C 4 ; ; 
4 0 t>74 
3 1 1 
1 2 8 





3 3 1 
3 1 
4 













1 E 3 7 
11 C7 
6 ( C 






. . . • 
G L A C E , 




. 3 4 
1 7 9 
. 1 3 4 
1 7 2 
10 
. . 
. 3 1 9 
4 9 5 
3 0 3 
4 
1 7 4 
. 2 1 




. ? o 
i 
2 6 5 
. • 
7 1 C 
5 1 0 
4P 3 
? 5 3 
7 1 7 
3 0 3 
6 1 5 
. 3 2 9 
2 ? 0 
7 3 7 
I C O 
. 3 6 0 
C R 7 
? 8 C 
8 5 3 
4 4 6 
4 6 C 
3 5 0 
8 6 4 
6 9 7 
3 6 5 
7 5 0 
. ? E C 
4 8 5 
7 7 ? 
7 ? 3 
4 5 ? 
1 9 3 
4 5 4 
cao " C O 
3 7 ' , 
4 4 0 
5 0 0 
4 4 ? 
5 7 3 
P 8 6 
sea 7 3 8 
6 4 C 
1 ! ' 














6 3 6 
6 0 
1 7 5 
1 4 7 
2 5 
4 ' ) 
1 2 9 
, 4 9 5 
2 7 8 
4 7 ? 
si 
. . 3
. 7 1 9 
3 1 7 
? 9 
7 4 
3 2 5 
4 4 9 
. 6 6 
5 4 6 
. 
lo 2 7 3 
i . 1 3 '
• 
3 3 7 
7 7 7 
7 7 3 
1 4 7 
4 9 1 
7 3 3 
1 6 5 
■ 
7 3 8 
7 7 8 
4 3 8 
2 4 
8 2 4 
9 6 , 3 
0 1 4 
8 4 9 
3 4 9 
Ν . 
4 0 
2 5 1 
3 3 
3 7 ο 




B R I S E 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,. Italia (BR) 
l ' i 1 31 
N O N P E L E S 






7 1 4 
8 C 5 4 0 
7 9 2 7 
12 1 ? 
9 
71« 










1 1 8 
1 
1 2 1 
1 1 4 
1 ι 
2 C 3 
5 4 1 
. 1 9 6 
1 5 1 
1 C 4 
5 9 4 
4 3 1 
9 
2 4 4 
2 0 5 
1 2 6 
4 3 6 
1 2 6 
. 1 3 3
1 5 1 
. 1 VI 
. 
2 6 2 
2 2 4 
4,1 
3 8 








2 7 8 
7 2 
­
e C l 
9 4 6 
0 5 9 
6 8 ) 
5 3 5 
5 C 6 
1 1 
3 3 
5 1 8 
3 6 3 
. 4 7 1 
1 
. . 1 0 3 
1 5 
I C C 
2 3 6 
3 4 6 
9 1 
4 3 1 
















1 2 1 5 
1 2 9 
5 5 9 
9 
1 
4 6 3 
7 1 2 
8 70 8 6 1 
3 7 7 8 

























) 1 7 
1 6 












1 0 7 
B 2 B 
7 5 
9 4 
7 0 ? 
. ? 9 B 
3 6,7 
1 9 9 
. 
? 6 3 
7 0 0 
5 3 9 
C 3 5 
1 
1 0 
5 5 ? 
4 4 6 
5 7 C 
4 1 6 
3 0 6 
1 3 5 
. 1 6 9 
1 5 
9 0 S 
? 1 0 
3 2 3 
1 1 
3 
7 1 9 
. 5 7 4 
C 4 5 
, 
4 4 4 
. . . 
1 4 
1 
. . , . 9 5 
1 2 1 
2 7 2 
. . 1 " 
. 10 1 
1 1 8 
1 0 e 
5 8 4 
2 4 4 
5 2 4 
5 9 1 
9 
. 0 6 3 
3 
2 0 Õ 
? 0 2 
? 0 7 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 ? 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ] 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
7 ? ( , 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 , 
0 4 8 
0 5 0 
Ü 5 8 
0 6 4 
? 0 0 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
? 4 8 
2 5 6 
2 1 7 
? 14 
3 0 ? 
7 14 
3 1 « 
3 7 ? 
3 2 6 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
8 ? 0 
9 5 0 
9 6 , ? 
1 0 0 0 
î n i o 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Π 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 9 
0 3? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
? 4 8 
3 1 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6,0 8 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
lo in 1 0 2 9 
1 0 2 1 
1 0 3 ' ) 
1 1 ) 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 9 
C L A S S F 1 
F P A N C F 
B b L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
T U R Q U I F 
T C H F C O S L 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
A F R . N . E S F 
­ A L G E R I E 
TON I S I E 
L I B Y E 
. 3 A 1 I P Ι Τ Δ Ν 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V U 1 R F 
M G F R I A 
. C A M r R G U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G ' I L F O 
. ­3URUN , H E ' 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C I I Y P K F 
I S R A E L 
I N C E 
C E Y L A N 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R U V 
P O R T S ERC 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Λ . Λ Γ Μ 
C L A S S E 3 
F K A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
flCY.UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E ­
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
A L L . M . F S T 
P C L r G N E 
H C N G R I F 
MARUC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
E T H I O P I E 
P F P O U 
B R F S I L 
C H U I 
S Y P I f 
Ι Ρ Α Ν 
A R A P . S F O I I 
M I N C I 
CFE 
C L A S S E 1 
A I L E 
C L A S S E ? 
. E AMA 
. A . A C M 
6 | A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 




























1 7 1 





? B 6 
6 C 6 
5 3 
1 1 
1 9 3 
1 2 
4 7 
C 5 8 
5 1 
9 9 
? 0 6 
6 7 4 
? ? 5 
1 1 4 
. 1 0 1 
5 5 7 
? 5 Q 
6 1 0 
0 1 0 
1 7 ? 
6 8 
5 7 0 
0 2 3 
3 0 6 
5 9 3 
3 2 6 
5 3 9 
1 9 3 
1 1 1 
0 1 3 
4 0 
1 2 0 
1 6 0 
? 5 
9 8 
1 ? 1 



















4 0 3 
1 5 
1 1 
6 0 4 
4 4 2 
1 1 5 
4 1 8 
6 5 4 
5 7 7 
5 2 1 
2 8 6 
7 6 
4 1 5 
6 0 0 
0 3 7 
1 4 
2 1 1 
9 0 
7 6 3 
1 6 8 
C 9 6 
9 8 4 
6 4 7 
4 2 8 
6 1 5 
1 0 8 
1 10 
2 8 4 
2 2 
8 4 6 
4 0 1 
3 0 2 
' 3 8 
2 0 7 
1 3 
3 5 
6 7 7 
4 3 
3 2 9 
6 5 
1 2 3 
16 7 
7 1 7 
16 3 
2 3 2 
1 1? 
1 1 1 
1 3 
31 7 
1 5 3 
France 












1 5 1 








































































. 1 5 
; ai 5 4 






Ì 5 0 
, . 1 7 6 
; . Γ a 
1 2 
7 2 
, , . , . ; 6
4 1 
. 
. ì 2 6 
, 
7 1 C C 9 
1 2 9 2 
1 7 3 1 
' 2 0 8 
3 3 8 6 
= 2 5 9 
; 3 3 
6 4 
1 
; 2 5 0 






















? 4 6 4 7 
, 4 4 6 4 
7 9 3 






4 7 7 
Tab . 2 
VALEUR 
Deutschland , , .· 
(BR) l t a " a 
1 










B Z T ­ N D B 
4 7 
9 3 
. 6 8 7 
3 0 
1 9 
I 7 0 
6 8 3 
2 4 4 
3 8 
1 1 0 4 
1 0 5 
2 4 
. ? 8 
. . 2 5 
















3 .17 6 
8 2 8 
2 2 5 7 
? 1 7 5 
2 9 0 
1 C 8 
2 
■ 
9 Z T ­ N D B 
6 
1 7 5 
11 331 
1 9 6 
U 7 3 6 
1 1 5 1 2 
2 4 5 








1 1 5 7 

















2 7 2 
2 9 
3 9 6 
2 8 5 








6 9 3 6 
3 2 2 2 
2 0 0 2 
1 9 9 1 
1 7 1 





1 5 6 
1 0 5 
4 12 










6 0 1 
1 4 
1 1 
1 5 7 
. 5 7 




7 8 2 
2 2 1 
1 1 1 
. 2 
4 9 2 
1 1 9 
7 5 
2 2 1 
7 3 
2 3 
. 3 7 
3 
1 2 2 
2 5 1 
3 0 0 
5 
1 
0 1 2 
. 1 2 0 
1 6 0 






. . . 3 5 
3 1 
3 7 9 
9 0 7 
9 7 6 
7 8 8 
1 4 4 
3 





( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 , 
0 5 0 
0 5 4 
C6R 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 5 6 
5 2 3 
1 C 0 0 
1 0 1 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
CO? 
0 0 6 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 3 0 0 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C ? ? 
0 7 6 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
4 6 0 
Î C O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
1 C C 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C C 3 
CC4 
0 0 ' 





0 4 4 . C C M A I ! 
H A I : 
4 5 3 3 3 
9 7 0 
9 9 8 5 
5 8 5 9 7 9 
1 4 6 
1 7 C 1 2 0 
5 3 0 
2 4 4 3 7 
7C 6 9 C 
1 2 4 1 2 3 
2 1 8 4 1 
2 9 0 0 
2 7 4 2 3 4 
4 8 5 8 
5 C 
3 7 3 
1 0 0 
1 5 2 5 
1 8 1 
1 1 4 9 
1 5 C 
1 
1 7 3 5 6 6 4 
1 0 4 2 3 1 3 
6 5 4 4 C 8 
4 1 4 I C 5 
2 9 3 8 
1 0 2 
2 8 2 3 
1 4 7 
1 









1 7 5 0 
8 4 6 
4 4 0 
1 6 1 
? 
2 
4 0 7 
4 4 1 
5 4 7 
1 4 6 
7 5 1 
. . . C 3 6 
7 1 7 
9 0 0 
2 3 4 
6 5 8 
4 0 
7 7 8 
I C O 
5 2 4 
. 1 4 « 
1 5 0 
■ 
6 0 7 
6 7 9 
S 3 c 
4 C 4 
5 3 7 
I C I 
F ? 7 
I C O 
0 4 5 . 1 0 S U C L F 
R 
5 l o l 
1 3 1 0 4 
1 5 3 4 
16 5 0 9 
1 1 7 6 
4 1 6 7 3 
2 3 9 1 5 
1 7 7 5 2 









3 6 5 
5 7 1 
5 1 1 
■ 
9 C 3 




0 4 5 . 2 » A V O I N E 
H A F E « 
1 0 7 
17 6 3 7 
1 6 0 
7C 9 6 5 
4 8 1 
1 C 7 7 
1 3 B 0 
1 3 7 
3 8 7 
3 0 6 5 3 
1 6 8 2 7 
9 2 3 4 
9 0 
1 1 9 
5 4 8 3 
1 9 6 
? 0 8 
? 9 C 
1 5 7 7 6 8 
8 5 5 5 C 
6 1 9 0 5 
6 0 3 1 5 
7 9 1 
7 ? 
5 1 3 





4 1 2 
1 5 3 
? 0 7 
4 7 7 
. . . . . 2 5 
. 9 0 
1 1 3 
. a 
7 C 6 
2 9 0 
C 2 · , ' 2 5 0 
2 3 4 
? 5 
5 4 6 
3 3 
S I 3 
• 




I C S 
1 ( 9 









. 5 7 0 
5 3 0 
. 6 4 ? 
3 6 7 
5 0 0 
1 3 9 
3 5 
1 C 4 
5 7 4 
. 1 8 7 
. . 
1 9 3 




1 0 2 
1 C 6 
4 
1 0 7 
1 0 ? 
. . • 
A N C E R F S G E T R E I D E 
4 5 
7 4 8 
6 1 6 
3 7 2 7 4 
6 C 9 1 ? 
8 0 0 2 
6 3 4 1 
6 C 8 6 
1 2 1 5 0 
5 8 8 9 
9 0 2 3 
1 1 5 




2 7 1 
4 5 
1 1 5 
1 5 5 7 1 2 
3 8 3 4 1 
1 1 6 5 0 6 
1 0 4 5 1 5 
8 1 9 
4 1 





C 4 6 . 0 1 FAR I N 
, ? 
. 6 7 9 
1 5 6 
. 
. 1 





7 5 ? 
3 0 
• 
i t e 
4 3 9 
4 7 1 
1 6 0 
? 5 6 
4 1 









, . 1 3 7 
4 
3 2 4 
9 9 4 
. . 3 
6 4 6 
. 1 0 
5 6 6 
. 
. 1 
2 ' , / . 
1 3 6 
0 4 4 





























B R f M B N T C l DE 
H E H L A U S HE 1 7 F N 
4 7 7 
1 4 6 
1 8 5 7 4 
1 7 4 8 
8 6 7 
18 
, . O l ? 
6 6 
3 3 0 
3 » 0 
1 4 5 
1 5 ? 
6 0 1 
¡ 
36 1 
1 8 9 
5 7 6 
2 6 
2 0 
2 . ) 
6 C 5 
6 5 2 
C4 7 
C 4 7 
. . . 6 
7 7 2 
. . 7 3 0 
C 1 4 
7 7 4 
? 3 5 




1 5 7 
. 5 5 3 
3 
0 7 6, 
. 1 3 7 
1 7 
? ? 6 
C C 2 
1 9 4 
0 4 3 
33 ' 
4 6 F 
4 5 8 
? 4 b 
io 
3 7 2 
. 3 1 ? 
2 9 7 
3 
8 5 1 
1 3 ' ) 
7 7 C 
3 4 1 
7 7 
1 0 4 
. . 
. 1 7 
1 1 ? 
8 7 7 
6 4 3 
6 7 8 
6 1 4 
4 « 1 










1 4 7 
β 
1 7 5 






















METE I L 
6 4 
, 1 O




5 ? 7 
. 
9 7 Γ) 
. 4 3 4 
0 2 ? 
4 C 8 , 
SCO 
, 
. . . , . 1 8 1 
. . 
9 8 7 
5 3 6 
4 1 6 




. ? 1 
? 7 9 
1 7 6 
5 6 3 
5 ? 
5 0 8 








3 9 0 
. 3 7 0 
4 7 7 
6 5H 
2 34 
. . 4 63 
. 
­
6 6 4 
7 5 
1 1 1 
7 3 0 
. 
. 4 3 3 
a 
. 3 CO 
. . . 4 3 8 
6 6 6 
1 6 6 
7 3 3 
8 16 
. 
. . . ' . 2 
­
7 6 3 
7 0 0 
0 4 8 
0 38 
a 
. . 15 
2 7 
1 
. . 4 9 " 
Italia 
4 5 
1 4 1 
1 8 7 









e x p i 
BES 
DES 
3 0 7 0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
2 4 6 
0 0 5 
1 0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
7 9 7 0 3 6 
1 0 4 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
3 5 2 8 
5 2 6 1 0 0 0 
5 4 9 1 0 1 0 
9 0 5 1 0 2 0 
9 0 ? 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 








1 9 ' 




1 4 ' 
1 1 ' 
1 ) 
6 1 " 
3 2 " 




3 0 ' 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Û 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
D I O 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 4 
4 0 O 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 ) 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
j r i 
riMMUNG 
TINATI0N 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N r F 
S U E C d 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 3 R T U G 4 L 
ES F AGN F 
M . L T ­ ­
G R E C E 
F ' I P C P E NO 
B U L G A R I E 
. A L G E R I F 
F T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E E 
A R G F N T I N E 
M O N D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 7 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 7 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
n e n n t 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 7 
F R A N C r 
Β E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S D I S S I 
A U T I , I C h F 
F S P A C N F 
E U R O P E NO 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. A L G r R I E 
. A N T . F R . 
H C Ν C E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F I A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
­ A L G E R I E 
T U N I S I F 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
M C Ν C E 
L E E 
C L A S S F 1 
A EL f 
C L A S S E ? 
. Ε Α Μ Λ 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F ­ A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F ' ) 
H A I I B 




































7 C ? 
¡ 2 ' ) 





5 6 7 
4 9 5 
3.0 5 
4 4 0 
1 H 7 
7 3 2 










6 0 8 
1 5 6 
C 2 3 
3 2 5 
1 1 
2 9 8 
6 0 
7 6 ' · 
1 7 ' ) 
1 4 6 
0 2 4 
7 5 
2 1 2 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 3 
. 
1 3 
4 4 9 
1 7 






5 0 ? 
2 0 7 
6 3 0 
1 2 
1 0 




1 4 " 
6 6 9 
5 8 6 








6 8 5 
4 7 6 
4 6 3 
7 5 9 
3 6 S 
7 4 6 
5 6 8 
5 7 1 
1 5 








9 4 7 
C l 3 
1 2 9 






6 6 ? 


























. 4 2 6 
3 3C 
1 8 7 
7 3 2 
3 0 1 
1 5 
7 ' , 
3 6 
1 6 5 
1 1 7 
1 6 
3 7 8 
67 7 
1 5 2 
C 7 F 
' 1 C 
1C 
; S E 
3 5 
6 2 C 
E 7 S 
1 4 3 
6 4 E 
6 4 6 
l 
. 2 6. C 
1 3 





. . 2 1 
7 5 
C C I 








1 6 4 
6 7 




I 5 7 
1C 
" 3 e 
1 5 4 


















6 5 5 8 
5 
6 4 5 4 




3 0 1 










2 5 7 2 
4 6 2 
. . . 4 4 5 
. 1
1 S C 
4 C 5 5 
1 6 
4 C 7 1 









B Z T 
l / T 
B 7 T ­
­ Μ ) 8 I C 
1 
1 3 
. 3 7 






? 6 5 
? 6 5 
6 
N l l h 1C 
1 " 5 
. . 1 4 
­
1 6 2 






1 7 7 
. 4 5 
ί 
' 
3 Ζ Τ -
1 Ζ Τ -
1 
«C 
. 2 5 
3 
7 i>e 
6 2 9 
. . . . 1 1
• 
7 C 5 
1 4 7 
5 7 6 
5 2 6 
1 7 
, , • 
N D B 1 C . 
2 
3 7 
. 1 5 1 
2 1 6 
1 
1 1 1 
1 4 






6 1 4 
1 9 0 
4 7 C 




M B 1 1 
5 
. 9 
1 1 8 
. 0 5 
2 
1 
5 2 1 
5 4 
, 1 5 6 6
4 4 4 3 
1 " 4 0 
1 0 4 4 
12 
9 5 9 4 
5 2 4 
9 0 6 4 




1 0 1 0 
7 5 
1 1 0 1 
3 
1 0 9 3 






1 1 1 4 
5 6 9 
6 3 0 
4 ? 5 
2 8 7 1 
1 3 
2 4 2 9 
2 3 3 6 
. 




2 4 2 
3 2 1 
5 4 8 
4 4 
5 2 6 
I 7 0 3 
17 
1 6 8 3 
1 6 8 3 
C Í A 
6 
. . 




3 6 9 6 
. . 1 1 4 8 1
. , . . 6 3 
1 3 
1 3 
1 6 2 8 0 







5 7 1 





3 4 3 










B 4 6 
4 2 9 
4 1 3 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





C 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
C 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
? 5 ? 
7 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
? P 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318. 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
? 7 C 
3 7 4 
3 7 8 
3 B 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 ' 
6 4 R 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 








1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 0 
4 4 0 
7 0 4 
7 0 3 
100O 
I C I O 










8 6 7 9 
1 * 6 
9 712 
IC 458 
2 5 9 
3 C C 
41 3 
? 172 
1 A 0 5 
17 337 
6 0 1 4 








2 5 2 
4 0 5 
? 4C9 
B C73 
8 C 9 
? 0 6 
9 5 6 
1 985 
4 522 
3 39 2 
?4 4 £ 7 
5 ° P 5 
4 927 
2 6 2 
1 557 
89 7 




3 6 6 
19 67C 
9 C C 
364 
3 4 ) 1 
2 O 0 
1 9 2 ' . 
93 4 
IC 32 1 
41 8 " 1 
34 096 
7 6 8 5 
3 367 
4 319 










2 3 5 1 
5 4 4 
1 104 
1 746 
21 1 0 1 
32 609 
88 329 
1 9 3 




34 2 8 1 
4 0 1 
63 112 
9 0 4 
3 4 9 
4 2 6 
7 323 
14 4 9 9 
1 9 7 
1CP3 123 
21 0 1 0 
35 3C9 
3C 5 7 1 




0 4 6 . 0 2 
4 12 
5 7 0 
1 693 
1 864 
1 7 1 
4 96 3 
1 9 5 
1 0 0 
3 6 4 
4 426 
1 0 5 
1 1 6 
45 t 
66 C 
1 7 ? 
17 3 4 t 




F 7 7 
5 0 3 
1 0 0 
France 
' 7 4 






5 7 5 
1 C l ? 






2 5 ? 
7 7 5 
1 7 7 1 
1 0 4 
3 0 ) 
3 0 6 







2 6 2 
2 3 9 
3 1 9 
1 539 
1 539 
5 7 5 
3 6 6 
16 7C( 
,1 U " 
36 4 
ι 1 1 ' 
7 0 ^ 
1 67? 









3 0 4 ' 
1 5 9 
1 046 
, 1 COb
1 9 9 
2 665 
3 5 3 
4 5 5 
6 8 1 




1 9 3 




20 6 7 1 
4 0 1 
63 112 
8 9 9 
3 4 9 
4 2 6 






4 54 8 
365 257 
58 596 








5 7 0 6 
4 553 
9 9 
4 ' ) 
1 0 
1 0 9 
8 5 
1 597 
3 1 3 
1 075 
i o i 7 ? 
1 2 
1 057 
1 9 9 
1 558 
1 0 Õ 
2 4 9 1 
3 221 
7 2 1 
. 2f 00? 
7 3 7 
8 9 
1 2 




SEMCULE DE FRIJMFNl 
SPIESS AUS HEIZEN 
4 0 9 
. I C 
6 3 4 
, 3 711
1 5 5 
I C O 
3 6 4 
3 2 
. 1 3 3 
4 9 8 
. • 
6 251 
4 3 8 
6 4 5 
64 4 
i I t a 
8 7 4 
S C I 
6 6 C 
■ 
6 7 3 
1 0 






. . 1 
1 3S4 
. 2 1 
. . 4 
1 
64 9 
1 4 5 4 
1 i 
1 8 9 



















" S 716 




4 C 7 






. ? 5 7 
3 9 9 




4 1 6 
4 0 
. ? 9 69
9 267 
1 3 9 
15 8?5 
7 4 2 
. . 8 5 
4 ? 3 
7 1 5 
3 952 
22 2 52 
17 358 
. 








75 4 4 4 
758 999 
1 8 7? 
1 7CB 
17 337 
CL DE METEIL 
1 
6 7 6 
2 39 
9 9 Γ 
? 7 
4 1 7 




2 9 3 
1 4 4 4 
4 0 
1 71 











0 7 4 ISLANL'F 
1 2 9 
12 
■73" NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 7 4 OANFHAKK 
0 3 6 SUISSE 




0 5 4 FHFrPF NI 
064 HONGRIE 
200 AER.N .ES I 1 
204 HAROC 
206 .ALGER IF 
4 2 66 1 2 1 6 L IBYE 
73 54? 220 FOYPTF 





























228 . M A U R I I A N 
736 . H . V O L T A 
? 4 0 .NIGER 
2 i 4 .TCBAC 
23 2 GAMBIE 
256 G ' I I N . P O R l 
?oO GUI E­E E RE 
764 SIERRALEO 






306 . C F N T R A F . 
314 .GAPON 
3 i n aCCNGIBRA 
3 7 ? .CCNGPLEO 
3?6 .'7URUN.RW 
370 ANGOLA 
! 334 E T H I O P I E 
719 .CF SHHAL 
1 342 .SOMALIA 
35? TANZANIE 
36? "ADRICE 






4 36 COSTA RIC 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T P I N i r . T C 
4 3 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SUEΙΝΔΜ 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
600 CHYPRF 
' 604 L I B A N 
t 6 0 3 SYRIE 
6 2 0 AFGHANIS! 7 6 2 3 JORDANIE 
1 6 3 2 ARAE.SBOU 
6 36 KCWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 QATAR 
ï 64R MASC.UMAN 
1 6 5 2 YEHFN 
. 6 5 6 ADEN 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOF 
6 8 4 LACS 
6 ° 6 CAMBODGE 
700 INCONFSIF 
7U4 MALAYSIA 
3 70P P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMUK.MAC 
724 COREE NRD 
3 7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 2 0 .CCEAN.FR 
7 9 5 0 SCLT.PROV 
3 1000 M C Ν 0 F 
i 1010 CEE 
7 1020 CLASSE 1 
Ì 1 0 2 1 AELF 
i 1030 CLASSE­ 2 
3 1031 .EAHA 
5 1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 Al LFM.FED 
1 0 2 2 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
1 036, SUISSE 
200 AFR.N .ESP 
7 2 1 Í L I P Y T 
?43 .SFNFGAL 
27? . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
330 ANGOLA 
i 346 KENYA 
370 ­MACAGASC 
4 6 0 . A N T . F R . 
704 MALAYSIA 
? 708 P H I L I P P I N 
3 1000 M C Ν D F 
1 1010 CEF 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L t 
5 1030 CLASSE ? 
2 1 0 Î 1 ­EAHA 
1032 .A .ACM 




1 1 1 
4 6 1 
1 3 
50 4 















4 1 2 
2 9 
1 1 
1 " 5 
5 = 7 
6 2 
,") 6 5 
19 7 
46 7 
2 7 1 
? 4 0 1 
5 7 8 
6 1 3 
2 9 




2 3 6 





9 8 4 
1 2 
1 1 7 
5 7 
6 0 9 
6 Cl 7 
1 860 
4 7 2 
20 1 
2 8 0 
4 3 
3 ? 5 
3 8 7 






2 1 8 
1 7 7 
3 6 
72 






3 7 5 
2 7 7 




















1 6 0 
8 6 
2 1 













3 1 7 
1 C68 





. 1 7 8 
. 15', 
K l ' 
. 1 11 
6 1 
1 4 7 
7 6 7 
4 C73 
. 7 
1 r i » 4 1 2 
2 e 
3C 





1 8 7 
4 6 7 
2 2 1 
2 39? 
5 7 8 
5 1 6 
2 5 
. 1 8 
? t 
6 ' ; 






9 5 2 
1 2 
1 C 2 
3 1 
1 7 7 
6 Cl 7 
1 266 
3 0 3 
2 0 1 
? 4 C 
3 3 
3 2 e 
1 7 6 










t u 1 786 
1 4 
3 5 
1 5 1 












£ 3 5 



















' 0 4 





? B 9 
4 C 2 
H I , 





1 F P 
l a i 













. . 4 9 
. ' 










4 1 3 
9 
5 03 




. 9 1 3 





5 b 7 
5 1 
4 1 
3 1 200 
1 0 0 
6 9 
1 9 2 
. . a 
. 1 5 
2 4 
3 5 1 
. 5 8 5 
1 6 3 
. 2 9 
1 3 
. 2 1 1 




. 1 7 
. . 5 
2 7 
4 6 
2 3 6 
1 331 
1 260 
. . 1 7 4 
t . 
1 1 8 
1 1 2 
a 
, . . . a 
a 
. • 1 22 482 
) 6 
) 1 456 









: 20 107 
1 2 2 
1 1 1 
9 1 3 

















2 8 7 1 
5 4 0 9 
1 729 
ι 2 7 8 








1 5 4 
5 







17 5 7 0 




. 5 5 
. 7 7 
. . . . 1 3 
. . 
1 2 




1 1 1 
1 
. 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
34 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 4 
4 0 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 0 
7 0 4 
9 7 7 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 O 
C 6 0 
0 6 4 
? 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 ? 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
9 7 7 
K C l ' 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
C 4 7 . 0 1 
Janvier­Décembre 
France 
AR I N E S 
M E H L 
6 E 6 
1 1 5 8 
2 1 4 2 
2 4 5 
1 7 1 6 5 
3 3 7.3 
9 6 C 5 
5 1 7 4 
1 4 0 
8 3 5 
3 1 
3 9 0 
4i uo 
4 1 7 2 
3 t 3 7 1 
3 5 4 5 9 








I L S 
Belg. 
A U T R F S 
TONNE 
■Lux. 





CC F R C M E N I 






1 0 0 
. 
1 5 ? t 
3 0 2 
1 0 4 4 
1 0 3 4 
1 3 




. 1 4 1 
I C ? 
2 0 
3 2 9 
1 7 6: 
4 1­
2 4 6 
2 7 6 , 




Ζ G R U A U X t 
G R I E S S AUS A N D E R E M 
6 2 2 
1 2 1 7 9 
1 0 1 
2 5 2 6 4 
3 7 5 6 
2 3 4 1 5 
2 9 5 5 
1 4 0 
2 9 8 
1 9 3 4 
6 2 4 
2 4 8 
2 4 8 
3 9 5 
4 1 1 5 
1 9 8 4 
2 0 2 
? 3 3 7 
6 6 l ' ) 9 
1 2 9 1 1 
t 4 0 1 0 
5 5 5 9 5 
5 9 4 2 













6 1 3 
2 9 4 
3 6 3 
6 1 4 
2 4 8 
2 4 8 
3 9 5 
7 5 7 1 4 
6 1 8 1 2 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
C 3 2 
0 5 5 
6 1 4 
0 4 8 . 1 1 F L O C O N S : T C , 
G E T R E I D E K O E R N 
t 8 7 7 
1 3 5 5 
9 2 4 
7 7 2 9 
7 0 0 
3 7 9 8 
1 6 0 
1 1 5 7 6 
3 4 6 3 
6 5 0 8 
8 7 3 
7 5 0 2 6 
1 2 7 0 8 
2 8 2 
5 3 5 
2 5 9 
3 9 1 1 7 
6 8 5 7 4 
3 5 
7 2 
1 1 1 
1 1 2 
4 7 
4 7 8 







3 3 8 
7 5 
3 9 4 
5 3 
1 0 1 
1 7 7 
6 2 e 
1 7 8 
1 4 7 
1 1 0 1 
8 7 1 8 
2 4 
3 5 




1 9 9 
1 0 6 7 
3 6 8 
3 0 
1 0 3 
4 5 0 0 
7 0 7 
3C 8 5 C 
2 5 P 2 0 7 
I E 0 8 9 
U S 7 C ? 
1 C 5 8 1 5 
7 1 4 6 6 
2 7 4 








C 9 5 
9 0 
1 8 5 
7 3 6 
2 0 
5 7 4 


















1 7 8 
. 6 1 = 
3 3 5 
7 8 C 
5 5 5 
. a 
5 7 1 
1 0 
2 0 2 
8 9 7 
1 7 3 
7 8 9 
7 3 9 








S A U F 
a 
O B ' S 
5 7 
B C b 
1 9 
2 6 3 
. . , b 
I S C 
7 C 9 
1 6 1 
C 9 7 
C 7 f 
30 
. 1 4 
1 0 
DF 









. . . 3 3 7 
9 6 4 
1 1 4 
5 1 4 
5 1 3 
. . • 
5F R I Z B R I S E 
G E S C H A E L T , 
9 0 3 
4 2 
8 5 6 
7 5 9 
5 0 
6 1 1 
9 4 5 
6 6 4 











0 7 6 
9 8 4 
. 9 2 
l i b 
a ? 
9 2 
2 C 4 






4 2 8 







3 3 8 
7 5 
3 5 4 
5 1 
1 0 1 
1 7 7 
2 6 4 
1 7 6 
1 4 7 
. 6 5 7 
2 3 
3 9 




I S ' ) 
0 6 7 
3 C 
1 0 3 
h Pii 
5 2 6 
8 5 C 
9 7 C 
4 6 7 
6 6 8 
? 8 3 
9 7 6 
1 6 6 







p . . . 3 1 7 
3 4 4 
5 2 3 
5 4 1 
1 2 ? 
8 35 
• 
7 3 6 














, i . 6 4 5 
9 0 8 
3 2 1 
8 0 
. 2 9 3 
. 
. 1 1 5 
9 8 4 
. 
4 i a 
1 
4 3 3 
0 1 9 
9 8 4 
. ­
1 G E R M E 













? l b 
4 
1 1 1 
1 O l 
8 
7 7 4 
8 4 4 
? 1 
. 2 5 4 
5 72 
6 8 
9 7 6 
7 2 8 
5 0 6 
9 4 
4 C 2 
9 6 3 
7 8 
5 3 5 
. 1 1 7 
9 7 4 
. 
. . . . , . . . . . . . . . . . 
4 6 4 
2 
. I C I 
0 6 1 
. . 
. . . . 
1 6 , 8 
. 8 8 0 
1 3 1 
? t l 
3 8 4 
5 6 9 
2 7 9 
? S 8 
. 
Italia 
e x p t 
BES 
DE5 
5 R 2 0 0 1 
9 7 0 0 2 
1 0 0 3 
3 4 
1 0 2 ? 
3 0 3 0 
0 3 4 
1 5 7 
1 8 0 3 8 
0 4 6 
2 6 
9 7 7 
1 C 3 7 1 0 Ü 0 
7 1 3 1 0 1 0 
2 4 1 1 0 2 0 
1 3 6 1 0 2 1 
3 2 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
2 6 0 3 6 








2 7 o : 
2 5 7 1 
1 2 ' 
1 2 ' 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 3 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 0 
7 0 4 
5 7 7 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 B 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
5 7 7 
loon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 . 1 2 
J r i 
riMMUNG 
TINATION 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
RCY . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
M A L T E 
E T A T S U N I S 
S F C f i E T 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E H . F E D 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R F 
. D A H O H E Y 
. C A M E R O U N 
E ' A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
M A L A Y S I A 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N C E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
S C U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L EO 
L I B E R I A 
. C . I V Ü I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I Q U 
G U A T E M A L A 
P A N A M A RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E ­
T R I M D . T O 
. A N T . N E E R 
V F N E Z U B L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N T E 
C E Y L A N 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
H O N G K C N G 
S F C R T T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L F 
C L A S S F 2 
• F A M A 
























1 6 9 
2 0 ? 
2 8 
4 5 8 
1 9 b 
5 5 1 





6 3 3 
4 5 5 
1 0 4 






2 6 3 
1 5 
6 0 1 
2 9 1 
5 1 0 
l b l 
1 6 
1 6 





3 7 8 
? C b 
1 5 
3 9 1 
2 3 5 
3 3 3 
S 6 9 
5 7 5 
5 4 3 
9 2 
9 1 
1 1 7 
3 6 9 
1 2 9 
7 6 8 
8 5 
3 6 5 
1 7 
o 5 9 
7 3 6 
3 6 1 
H O 
6 3 2 




3 ? 7 




















1 2 9 
5 4 
5 0 
1 1 6 
5 3 9 
1 0 
1 5 









3 1 1 
1 7 5 
? 1 1 
5 4 6 
4 6 8 
5 1 7 
5 3 1 
4 3 6 
9 0 







1 7 ? 
l e ' 
5 
1 7 4 







. 3 7 C 
1 0 5 







7 7 1 
4 6 
' 7 5 
4 7 5 






1 1 7 








1 C B 7 
7 2 1 
? ? 1 







'. 1 5 4 
2 0 2 " . 
1 1 1 2 
2 6 8 
2 
1 5 P 1 3 
9 1 
. . 1 
4 0 
5 C 6 3 0 2 
2 1 4 1 6 6 
2 5 1 8 8 




B Z T ­ N D B 
3 
1 2 6 8 
1 2 
7 2 ~ ; 







3 9 1 
1 5 3 6 4 6 5 
1 2 6 8 1 9 




B Z T ­ N D B 
2 2 7 
1 9 8 
1 2 5 








1 2 ' 
15 
1 0 ' 
, . 2 8 
9Ï 






















4 9 4 
9 
1 5 





3 4 4 
1 0 
4 1 
2 0 5 
1 5 8 
2 2 1 1 
5 4 1 6 
4 9 1 
1 4 8 
3 7 
2 5 6 4 
6 ? 
1 1 7 
Deutschland 
(BR) 




. a , H 9 7 
1 6 9 




5 1 3 
5 0 9 
4 6 2 
4 
. ­







5 2 9 
1 9 8 




. . 3 7 3 
2 0 5 
ã 
4 4 3 
2 3 3 
8 4 4 
2 0 5 
. 







6 9 8 
1 5 8 
4 
, 3 4 
1 2 9 
6 
6 5 9 
1 5 9 
3 6 1 
1 5 
6 2 6 
8 2 7 
5 
3 5 
3 2 7 
5 9 1 
ei 
1 1 6 
4 4 5 
3 1 
1 2 6 
1 7 
4 o 9 
3 9 4 
8 3 1 
1 1 1 
























1 9 ? 
4 
1 
2 4 7 




( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volu 







C C I 
C 0 7 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 H 







C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
C 2 ? 
C?R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
C 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
66 8 
6 8 0 
69 2 7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 









C S T 
C O I 
0 0 2 
C O I 
C 0 4 
CCS 
C 2 2 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 O 
0 4 4 
Γ 4 8 
C 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
2 C 4 
? C 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 o 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 










0 4 9 . 1 2 P I B F L Ü RICE , CORN FLAK tS ι 
PUFFREIS 
4 1 ! 
76 4 
4 1 3 




1 4 3 1 
1 225 
1 7 0 




0 4 B . 7 0 
9 6 
8 5 0 
15 835 
76 94 6 
24 1 0 1 
1 2 3 
1 285 
1 0 0 
4 9 5 
58 587 




2 C 0 
1 4 5 t 
3 553 
1 4 0 0 
5 0 0 
1 7 5 
1 29 7 









3 0 5 0 
3 517 
1 9 5 0 
5 5 8 
5 0 3 
1 5 0 
1 5 6 8 
6 1 C 
3 5 4 
1 831 
4 0 0 
1 6 0 
46 5 
1 35C 
7 9 4 
BOO 
4 636 
8 1 0 
1 4 0 
4 118 
1 8 C 
? 0 C 
2 C83 
4 99 7 
4 1 C 
2 0 t 
1 eco PCC 






5 a e t 
3 2CC 




9 46 7 
2 7 0 
7 378 
7 7 
' ) ' )? 
7 7 5 
3 020 
5 4 7 
1 8 4 
4 7 
S ? « 








? 4 ? 
7 1 
b 79 3 6 
6 5 5 














































Ρ 1 ô 
7 
1 9 0 
6 1 1 
. 1 3 3 
. 1
5 0 1 
. 2 3 9 
. 2 0 0 
7 9 6 
6 5 9 
4 0 0 
5 C 0 
1 7 5 
2 S 7 
6 C C 
1 3 ? 
1 8 0 
7 5 7 
1 2 0 
I C O 
3 C 0 
5 2 0 
6 C C 
3 6 0 
I C O 
10') 
1 0 ? 
. 1 5 0 
, . 3 5 4 
. . . 4 6 5 
I C O 
. ? C 0 
1 1 0 
I C O 
I C C 
. . 6 0 
6 0 6 
4 1 C 
. . 7 6 0 
7 C 4 
8 7 7 
7 7 5 
4 6 7 
i ' 6 
4 4 ? 
4 6 6 






















7 4 9 
106 1 C1C 
5 
118 4 
3 C 0 
4 5 4 
0 3 9 
6 4 0 
427 50 
020 27C 
0 0 0 
3 1 0 









































7 9 7 











2 C 3 
5 4 
4 6 9 
. 3'. 7 
1 0 7 
1 6 0 
1 
Γ 




6 5 C 
) 3CC 








. 4 33C 
1 010 
1 1 314 
4 






5 9 8 
. 1 53










1CB 0 9 1 
E l S I M . 













4 Ί 1 





1 5 3 
0 1 1 
1 41 







. 2 6 5 
100 
C 4 7 
3 5 C 
1 6 6 
4 5 0 
1 0 Ò 
1 6 0 
7 0 Õ 
2 C Ô 
1 0 3 
COO 
. a ce 
3 95 
1 7 7 
1 47 
2 3 6 
1 6 5 
• 
1 
5 6 1 
4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
5 1C00 
1 0 1 0 
"l 10 20 
1 1021 
3 1030 
3 10 3 1 
1 0 3 2 
95 0 0 1 
64 ( 



























0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
J 6 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 P 4 
49 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
7 04 
7 2 3 
7 3 2 
8 7 0 
) 1000 






> 0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
. 0 04 
0 0 5 
3 022 
> 028 
0 3 0 
1 034 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
ι 044 
' 0 4 8 
7 0 5 0 
0 5 4 
3 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
' 216 
3 228 





3 2 7 2 











H C Ν 0 r 





. A . A C H 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F P . N . E S P 
.ALGERIE 
TUNIS IF 




. C . IVOIRE 
­TCGO 
.DAHOMEY 

































M C Ν C E 








B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 











































S 2 0 
3 3 6 
1 8 7 
2 1 2 
1 2 6 
1 3 
2 4 
1 1 6 
2 1 8 
0 1 5 
1 7 9 






4 7 1 
6 8 7 
7 2 8 
1 5 
1 5 4 
1 5 
6 1 
5 7 4 
9 0 
0 5 3 
1 8 3 




2 1 9 
6 1 
2 1 
1 5 9 
6 1 




9 0 9 
1 5 0 
? 4 4 
6 5') 
4211 
6 4 7 




3 2 4 
8 3 
5 4 




1 3 1 
4 1 
0 3 
7 1 2 
1 2 0 
2 3 




7 5 0 
5 1 
7 5 
1 2 8 
1 0 2 
44 1 
5 2 1 
59 1 
9 1 0 
6 9 ? 
1 1 9 
5 ? 9 
4 3 7 
5 0 1 
09 1 
4 2 9 
50 5 
1 1 5 
6 73 
1 9 
2 6 3 
7 0 
7 1 2 
1 2 4 
4 9 
1 1 
1 3 4 










1 5 4 
1 1 









. 1 4 
7 
1 2 
. 1 1 4 
1 
; cis 1 530 
a 
1 1 2 
3 162 
S 3 ? 
? 4 
5 2 
4 7 7 
2 1 5 
6 1 
2 1 
1 5 9 
6 1 





1 5 C 
? 4 4 






, . 5 4 
. 7 1 
1 5 2 
2 ? 
. 1 6 
1 5 
1 2 
. . 9 
2 0 1 
5 1 
. 9 8 






6 9 6 
2 4 
« 4 5 
1C 







. . 4 
13 






1 3 0 

























4 6 '. a 
se 56 8 
150 3 8 
4 1 3 
4 0 
1 1 2 
1 0 
2 153 
3 7 8 
6 3 7 
2 7 ? 
7 8 
5 7 
3 7 4 
PP 
1 5 9 1 
14 
3 1 
30 1 1 
7 6 
176 131 
1 C 4 
3 
4 7 0 
19 6 
1 : 123 
5 4 5 
2 5 
4 
15 848 723 
8 818 183 
1 C41 183 
66 8 1 
5 576 356 
2 629 6 
146 11 
4 1 3 
BZT­NDB 15 
1 
1 8 5 













' l ia 
3 H 4 
1 4 8 
2'M 
l i 2 3 
1 1 6 
9')') 
8 ) 4 
1 6 b 
1 6 3 
. . • 
1 5 
6 9 7 
1 4 






4 0 5 
3 0 
1 7 2 
12« 
5 9 9 
7 1 7 
I C O 
9 6 6 
7 3 2 
? ? 
. 

















1 0 3 
7 6 
1 9 5 
1 1 9 
. . 7 6 
. 7 6 
4 9 9 





2 5 6 
5 7 
6 3 1 
1 2 4 
3 3 
4 
1 3 4 
1 1 2 
3 7 








( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 














































































C S T 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 26 
0 7 3 
C O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
C 4 0 
0 4 4 
C ' , 6 
C 5 0 
0 6 4 
0 6 7 
2 0 Π 
2 0 4 
2 0 H 
2 1 ? 
? l f 
2 2 4 
? ? E 
? 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
? 6 0 
? £ 4 
? 6 P 
2 7 , ' 
2 8 0 
1 6 1 
3 0 9 
1 14 
5 3 
1 3 ? 
2 3 7 
8 1 4 
) 6 
7 6 8 
5 8 2 
6­ 5 4 0 i n 
1 5 9 
7 2 6 
2 8 9 
8 ? 
5 3 
2 2 4 6 
3 1 9 
1 5 8 9 
4 6 
1C8 
1 2 0 
6 4 
7 7 
6 f ) 2 
1 5 7 S 
5 8 5 
6 7 
8 3 
1 9 5 





S 4 5 
6 0 7 
11 '­
5P 2 5 3 
17 0 0 0 
16 9 ? 6 
12 4 7 0 
2 3 6( « 
IC 3 1 4 
3 1 6 ? 
? ? 
Ρ 7 2 4 
3 5 3 9 
4 6 9 
3 9 2 
4 7 1 7 
? 1 0 3 
2 4 6 8 
4 2 8 
4 2 7 
1 
1C3 
l i b 
3 1 7 
3 5 3 
1 7 
4 4 
1 3 1 
2 9 
1 1 5 
3 3 7 5 
1 0 5 3 
5 3 7 
4 1 C 
1 6 6 9 
4 




1 0 6 9 
8 2 7 
5 7 
4 6 
1 8 4 
P R U D . B O U L A N G E R I E C R C I N A I R E 
A N D . G E H O F H N L . B A C K H A R E N 
C 4 B . 4 1 P A I N S , 
B R O T U . 
5 5 7 
3 0 3 C 1 3 
8 9 5 
2 6 3 8 1 
2 6 5 
19 3 
1 ? 
2 4 9 
1 C 8 6 
9 7 
ti 6 





? R 9 
6 5 
2 5 
1 8 0 
10 1 3 0 
7 4 3 5 
2 1 8 1 
1 7 1 7 
29 3 
14 
1 2 9 
4 2 
C 4 8 . 4 ? P P O C . DF B C I I L A N G F R I E F I N F 







1 7 3 5 
1 5 3 0 
6 3 
35 
1 4 3 
1 1 
111 
2 7 4 
1 3 
4 1 





7 5 7 
. 4 2 6 
? 








4 0 2 











3 8 3 
8 9 5 
4 9 4 
2 2 6 
1 4 5 
1? 
? 2 7 









C 9 9 
8911 










4 4 9 
6 7 1 1 
7 6 ί 
1 7 ? 
4 7 1 
6 7 6 
7 8 
3 4 " 
4(1 
1 0 0 
6 7 ? 












S i b 
3 ? 
1 7 





6 6 7 
2 1 4 
4 5 0 
F 7 6. 
1 6 6 
9 
? 
1 2 6 
b 4 









4 3 3 
. 0 9 3
4 3 8 
5 3 9 




1 1 9 
? 7 
6 7 9 
I O 
4 ? 






8 1 9 
5 0 5 
. 5 1 6 
3 6 4 




3 9 7 
1 2 1 






2 0 1 9 
3 7 0 
8 9 6 
. t, 3? 
1 1 1 
9 
? 5 
4 5 7 
1 3 1 
1 2 0 




























1 4 3 
7 9 4 
111 
2 8 7 







7 7 0 
5 
6 7 7 
1 2 6 0 









6 1 9 
4 4 
4 3 C52 
9 5 7 7 
1 5 e 6 3 
1 1 6 2 2 
1 6 5 6 7 
7 7 8 0 
5 7 2 
2 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 4 
3 38 
3 4 ? 
1 4 6 
3 4 7 
3 6 0 
1 7 4 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
6 6 , 8 
4 7 6 
4 8 ' , 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 9 C 
6 9 ? 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
.9 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
















.'3U FUN. RH 
ETHIOPIE 
















L I B AH 
ARAB.SEOU 






























s n o 
1 7 7 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 6 
2 O 0 
? l ) 4 
2 0 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 ( 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? n 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I F 
R . A F R . S U D 
F F A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I B 
S H U T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A C M 







































































6 7 3 
7,9 
7 4 












7 0 1 
O U I 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
O ' i b 
0 7 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 t;> 
0 1 3 
0 4 0 
7 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 4 
0 6 ? 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 Û 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 1 ) 
2 6 4 
7 6 3 
7 17 
7 8 0 
? " 4 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
[ T A I . I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I E L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N r M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P E Ν Γ 
T C H E C O S L 
A F P . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S r u D A N 
. " A U R I T A N 
. H . V U L T A 
. Ν I G F H 
. T C H A D 
. S E N I G A L 
GU I M E RE 
S I E EB AL F Γ 
L 11? r k l A 
. C . I V O I R E 
. r r r . ' j 
. l ' A B C B Y 
13 4 3 8 
7 8 0 1 
7 9 6 9 
1 6 4 0 8 
4 3 3 4 
1 2 2 6 
3 9 
I 0 6 
4 6 
8 7 4 
5 1 0 
1 4 7 5 
1 3 3 8 
3 6 
4 0 
1 5 6 
7 7 
t . ) 
4 2 
4 0 
1 5 6 
6 7 3 
2 9 







































1 1 7 





1 9 1 
4 3 
2 
5 1 5 
3 5 4 
1 6 5 
1 6 5 
2 
2 9 
7 8 3 
7 0 ? 
1 1 2 
79 





5 8 9 
. C i l 
1 3 2 
4C7 


















5 1 7 9 
5 C 8 7 
. 1 0 7 1 6
6 8 8 
4 9 6 
3 3 
1 5 4 
1 7 
3 0 6 















3 8 1 




B Z T ­ N D B 1 5 . C 7 
1 6 2 
? 6 0 














8 3 6 









1 4 1 
31 
1? 
1 5 5 9 
6 94 
3 1 1 
o l ? 
34 
. 
a z T ­ N C B i s . c e 
0 5 7 
3 5 4 
7 1 8 




1 7 5 
1 5 1 






























1 2 2 
17 
1 





































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. . . 16 
27 





























































. . . . 56 






























. , . . 
. . . . 457 
. , . 5 
. . . , 16 
. 
. ?5 








































































































. OU CULINAIRE 
. LSH. A 
7C 
2 733 











. . , . . . 1 
5 
. . . 6 
. . . 1 
1 
. . 1 
. . 20 
6 7b 
363 




























. . 1 






























. . . ­
3 




. . 1 






































































































3 3 « 









4 4 3 
47? 
4 76 
4 8 ', 
4"? 
494 















































































































































































































































































. . . e 
14 






. . . . . 6C 
































































. . " 
3 
3 
. . . . • 
55 
. 1 CR 
3 
1 
. . . . . 1 
. . 4C3 
. . . 4 
. . . . 12 




























































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










































































































































































































































































































051.21 CITRONS , 
Ζ ITRONEN 
LIMCNS , LIMES 
LIMUNEN , LUHlrN 
3 483 






























































































6 6 4 
6 9 ? 
7 04 
708 
8 0 0 
B04 



















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 











































































































. A N T . F R . 
SCLT.PROV 




































0 2 2 RCY.UNI 
026 IRLANUF 
078 NORVEGE 
0 1 0 SUFI1E 
03? FINLANDE 
074 "J.NFMARK 



















































































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































ί 1 822 
7 360 
Π 479 


























051.22 AGRUHES N D A 




























051.30 BANANES FRAICHES 


















051.40 PCHMES FRAICHES 















































111 κ ι 
914 
404 








































































































































347 47 471 
1 241 5 002 
223 2 C59 
. 316 201 
















































U . R . S . S . 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 

















. A . A C H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 




































































































































































































































































































































































































































( · ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fìn de volume. 
40 
Januar-Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
C 2 6 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 4 
4 6 0 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 









C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
24 8 
2 7 2 
3 2 ? 3 34 
3 4 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
.504 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 2 0 











1 1 4 
22 3RC 1 1 794 
190 3 8 8 
B 5 
7 425 
1 7 B 
1 9 0 9 
1 1 537 
5 E 3 502 
34 377 




2 5 t 4 3 6 224 760 
71 430 71 179 
1 9 9 
3 9 














3 7 3 
72 5 
7 S 6 
4 
2 C 3 1 
6 7 
1 3 3 
6 0 
2 2 3 




2 C 1 ? 
8 4 B 1 
1 6 3 1 
C 8 B 1 
1 9 0 
.3 7 
1 5 3 




2 2 4 
8 4 
2 4 4 





1 2 3 5 
4 0 6 
7 7 8 




















Nederland D c U £ R h ) l l n d 
? 5 2 6 2 
1 3 





12 4 15 
25 227 16 
a 








4 5 5 1 2 9 7 287 
3 5 1 790 204 
103 5C5 83 




. . ■ 
BRESIL Ζ CAJOU 
, UNC KASCHUNUESSE 











1 124 7 2 9 
1 119 115 
3 614 
2 5 9 1 
1 
. ί 1 
ΝΟΛ 







1 4 6 6 
2 828 
4 2 1 
9 2 4 
9 084 
2 04 7 
2 6 4 
2 6 3 
1 1 3 
1 377 
2 6 6 5 
2 1 1 
1 505 
1 4 2 
6 1 
1 2 2 








1 7 8 
6 4 8 4 







2 1 5 





1 5 4 
6 9 7 
1 5 7 





63 8 0 1 
31 4 9 1 
2? 174 
3 94 1 
1 3 3 
1 5 6 







S 7 7 
2 7 1 
7 5 C 
6 3 5 
2 1 ï 
4 1 1 
4 
2 1 2 
C 1 9 
1 8 
, . a 
. a 
. 1 2 2 
. 5 5 
3 1 






C 6 ? 
0 4 6 
7 1 6 
7 0 6 
2 S 9 
1 7 4 
1 5 1 
1 3 1 8 
2 4 

















! 5 5 0 
ί 184 
3 358 













2 4 0 
























0 4 4 
1 8 C 
2 8 1 
. 1 3 8 
. 74 0
6 0 9 
4 7 
1 9 5 
4 0 8 
4 1 9 
. , 3 6
1 9 6 
5 6 7 







1 4 4 
. 1 5 
3 2 
4 
. 2 5 
2 0 
3 4 3 
1 5 6 
1 6 0 
1 4 5 
3 
. . 2 3 
9 2 5 
8 3 0 
6 6 C 
9 3 9 
9 7 8 
. 2 0 4 
3 0 6 
3 7 6 
6 5 ? 
C 4 b 
9 9 6 
2 6 4 
?6 3 
1 1 3 
3 7 7 
6 6 9 
2 1 1 
50 5 
1 4 2 
6 1 






1 6 7 
4 7 6 






1 2 0 
2 1 6 
1 9 B 
6 6 
2 3 3 
3 2 
9 
1 3 4 
8 7 7 
1 6 7 
1 3 b 
2 3 
. 2 6 
3 5 6 
3 5 4 
3 8 ? 
1 8 1 








0 3 ? 
r o í 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 





1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 6 
ose 0 6 0 
0 6 ? 
0 o 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 9 
2 7 ? 
3 7 ? 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 88 
5 0 4 
SOR 
4 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
6,3? 6 6 4 
7 04 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 










B F L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










. A N T . F R . 
SCUT.PROV 
M C Ν D E 





. A . A D M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 







M C Ν 0 E 






















U . R . S . S . 







L I B Y E 
.SENFGAL 
. C . IVOIRE 
.CCNGOLEU 





















N .Z rLANDF 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν L' 1 









































1 7 8 
6 7 ? 
7 5 
4 ? 8 
1 0 7 
3 5 7 
9 0 6 
U 
6 0 4 
7 9 0 




4 2 4 
2 5 1 
C 6 7 









1 1 9 





6 0 9 
1 6 5 
4 7 ? 





C 7 5 
4 5 7 
0 3 4 
9 7 3 
3 4 7 
? 0 
7 9 ? 
5 6 9 
5 5 4 
9 2 0 
1 3 7 
2 9 2 
1 4 1 
3 1 9 
1 7 5 
S 7 5 
9 1 5 
1 9 9 
7 7 9 
1 4 2 
9 6 
8 8 
1 3 0 







1 9 1 







6 4 1 
1 7 4 
3 7 
« 6 




3 2 7 
4 1 




C 5 5 
4 9 ? 
0 3 6 
5 5 7 
3 9 ? 
1 J 6 
1 3 4 














7 3 9 
72 3 












5 6 8 
5 7 6 
s ? ; 
5 0 9 













6 6 6 
2 5 6 
6 5 7 
1 2 6 
2 0 1 
? 5 6 
1 9 ? 











6 2 1 
4 8 6 
6 4 2 
7 8 5 
7 5 ? 
1 2 5 
1 2 ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D™tKhland 
52 17 
5 
32 : 2 4 
550 5 9 0 
7 66 
994 44 
5 8 8 . 
8 3 3 




3 4 9 
2 2 
• • • 1 9 8 4 1 102 47 
9 2 9 6 7 8 24 
1 C53 4 2 3 23 




. • CB.01B 










3 8 394 
33 51 
3 343 
2 3 28 
1 
. . 1 
BZT­NOB C8 .C5 
4 27 
2 7 63 




5 _ . 2 0 
7 2 
1 6 Θ 
5 9 















































2 9 9 
1 1 1 
6 2 1 
a 
9 2 3 
3 1 3 
6 7 0 
7 
5 0 4 
4 0 2 




7 0 3 
0 4 4 
6 4 3 
6 3 6 
2 


















0 4 3 
7 0 1 
6 1 9 
3 0 6 
2 1 4 
a 
0 1 9 
0 4 3 
4 9 1 
6 6 0 
2 09 
2 1 8 
1 4 1 
3 1 9 
1 7 5 
9 7 5 
9 1 5 
1 9 9 
7 7 9 
1 4 2 
9 6 
a 
1 3 0 






1 7 5 
2 7 2 






6 4 1 
1 2 4 
3 7 
8 6 




3 0 3 
4 1 




5 6 2 
6 6 9 
6 8 0 
3 6 3 
O R I 
9 
7 
1 0 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C C I 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 4 
4 6 0 
too 6 3 2 
6 5 6 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 6 
? 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 8 
3 7 4 
4 6 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
GC4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
1 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
C 2 9 
C í o 




2 H 5 
1 0 9 
6 B 7 
3 3 3 
3 5 4 







0 5 1 . 9 2 P C I R F S E T 
B I R N E N U N L 
4 t 1 6 3 
2 1 2 0 0 
8 3 B Í 
1 6 8 5 6 3 
1 9 8 
2 4 6 4 1 
1 0 1 8 
1 8 4 
5 5 2 C 
2 3 5 4 
2 1 2 3 
t 5 3 4 
1 7 0 2 7 
1 1 6 1 
8 4 5 
2 1 4 
5 9 1 
1 5 7 
1 5 9 
4 3 
4 4 




1 4 4 
7 1 
1 3 3 
1 4 8 
3 C B 5 2 0 
2 4 4 5 0 9 
6 1 5 0 7 
6 6 0 2 8 
2 3 2 0 
5 0 1 










7 1 7 
9 1 9 
C 4 5 
. ? E 7 
. , 4 3 6 
. 5 6 
1 9 9 
a 
. . 2 1 4 
. 1 5 7 
1 5 9 
4 3 
4 4 
. 3 6 
8 1 
7 0 
. . . • 
6 C 7 
6 8 0 
C f l q 
5 7 8 
S 2 ° 
4 8 4 





, . . • 
QUANTITÉ 
Nederland ^ ^ ' ^ Italia 
(BR) 
C O I N G S F R A I S 




C 5 1 . 9 3 F R U I T S A N O Y A U 
S I E I N U B S T 
2 7 9 8 5 
2 6 9 0 9 
1 1 5 7 C 
1 7 8 8 0 8 
2 5 4 P 5 
1 7 4 
6 9 2 
1 1 3 7 C 
6 9 
3 0 3 8 
3 6 6 5 3 









1 1 5 
? 6 3 
3 3 5 3 2 6 
2 4 5 6 7 7 
5 2 5 7 8 
5 ? 5 1 5 
3 5 6 
7 1 0 








0 5 1 . 9 4 B A I E S 
. 2 2 3 
6 1 0 
9 6 9 
2 C 2 
1 1 
1 0 7 
4 1 b 
i 
3 3 9 
3 6 ? 
6 







4 C 6 
nei C6 6. 
r i l 
3 1 8 
7 0 9 
1 2 3 
1 1 9 
9 C 





7 6 ? 
6 7 6 
1 1 3 













F R A I S 
F R I S C H 
2 
. 3 
F R A I C H E S 
3 0 1 
. 3 6 3 
1 4 4 
3 
3 7 1 
3 1 3 
5 
3 
. . • 
B E E R E N , F R I S C H 
3 C 7 2 
1 4 0 0 
3 0 7 3 
2 5 5 7 5 
7 5 6 
7 1 4 
8 8 
9 0 3 2 
9 5 8 
4 8 6 4 3 
3 7 0 8 0 
11 5 5 4 













S 9 5 
6 9 6 
1 ? 
. C C 9 
« 
3 5 ? 
1 1 0 
2 1 6 










2 3 ? 
, 7 0 1 
0 3 1 
3 
2 3 7 
. a 
. 
2 5 6 
0 1 4 
2 4 ? 
2 4 0 




8 5 0 9 4 4 
2 4 0 2 3 
6 8 9 
6 
1 3 3 
1 3 8 
2 3 9 




6 6 0 2 2 4 
2 5 2 
3 9 3 2 8 1 
. 2 3 6 




















0 5 1 . 9 5 D A T T E S , A N A N A S . M A N G U E S 
C A T T E L N , 
6 5 
4 0 8 
2 6 5 
1 8 7 2 
1 2 6 9 
4 C 2 1 
1 9 0 
2 8 7 
2 6 




. 4 0 4 
2 7 3 
7 6 ' j 
? 6 3 
S 3 9 
1 6 1 
2 8 6 
2 b 
4 0 ? 
A N A N A S , 
1 





L S W . , 




3 1 8 
r 9 9 " 
1 2 9« 
> 4 2 
3 7 
1 
1 " 6 
1 8 
) 7 5 4 1 
. 5 4 8 
3 2 0 6 
> 2 0 4 
• 6 5 
1 6 
> > i 
i 1 
! 6 3 
1 
j 1 4 7 
Γ 8 1 
) 6 6 
7 6 6 
, E I C 





) 2 4 3 
1 8 7 
. 5 4 
4 9 
1 
> 2 4 
2 2 
i 7 
1 7 4 
1 2 2 
1 0 
2 
1 3 4 
' 1 5 
> 3 1 5 
» 2 2 8 
) 8 6 






> 2 6 





? 8 5 
3 0 3 
6 6 8 
3 2 8 
3 4 0 
3 2 R 
1 3 5 
2 4 1 
3 7 7 
4 0 2 
. C 6 B 
6 7 5 
1 1 4 
7 4 8 
3 2 9 
6 4 6 
3 3 0 
9 2 3 
16 1 
8 4 5 
. 5 9 1 
. 
. 2 5 6 
6 
1 
. 1 4 4 
7 1 
1 8 3 
1 4 8 
2 3 1 
2 0 4 
4 9 1 
4 2 9 




4 9 B 
5 1 2 
0 0 3 
6 1 9 
8 5 2 
1 6 3 
5 8 5 
5 7 6 
5 ? 
6 9 9 
6 7 7 
0 9 C 
7 9 
2 7 
, . . 4 
. . 1 1 5 
7 6 3 
8 0 5 
6 3 7 
B 3 9 




7 1 5 
5 9 9 
1 4 5 
8 9 7 
5 1 
4 1 3 
3 
19 1 
9 4 6 
4 6 4 
8 5 6 
6 0 4 
6 0 4 







0 0 1 F R A N C E 
0 3 6 S U I S S F 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 C E F 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 Ï T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N C R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 R Y O U G O S L A V 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O H A L 
3 7 4 . R E U N I O N 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 0 C H Y P R E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 5 6 A O E N 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
• 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A i l D E 
0 2 R N C R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V U I R F 
3 1 4 . G A B U N 
3 3 8 . C F S O H A L 
3 7 4 . R E U N I O N 
4 6 0 . A N T . F R . 
7 3 2 J A P C N 
9 5 0 S C L T . P R O V 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S r 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 











































B 4 7 
7 0 1 
1 0 9 
3 7 3 
5 ? 
e 2 0 
1 7 8 
3 8 
8 6 7 
3 3 2 
3 4 2 
0 2 9 
2 5 3 
1 7 5 
8 9 
4 2 













8 7 4 
0 8 4 
2 0 0 
3 5 2 
5 4 2 
1 6 0 
1 1 9 
4 
3 0 0 
1 8 4 
3 1 5 
9 4 2 
8 8 8 
5 2 
2 4 0 
6 1 9 
1 6 
9 6 5 
6 6 9 











9 2 5 
7 4 4 
B 6 2 
7 1 3 
2 2 6 
1 2 7 
7 6 
2 7 0 
2 1 7 
1 5 3 
2 3 4 
4 7 4 
3 8 5 
4 2 
8 1 4 
3 2 7 
9 3 8 
8 7 7 
0 5 2 






1 9 9 
1 8 6 
1 1 2 
8 1 0 
7 5 4 
1 4 7 
2 4 7 
2 1 





















. 7 4 4 
2 5 6 
E 9 t 
. 1 5 6 
. a 
7 4 








. 1 3 
2 6 
2 7 
. . . • 
4 5 7 
8 9 7 
3 2 3 
3 2 0 
2 7 7 
1 5 4 
1 1 6 
1 
2 7 3 
2 7 6 
6 5 1 
7 2 1 
? 
5 0 
2 7 4 
1 
l t ? 
3 7 1 
? 







E 4 4 
1 0 0 
Í 4 C 
6 3 0 
2 0 3 
1 2 6 
7 4 
. 3 3 
4 2 
E U 
4 4 C 
8 
1 
3 7 3 
. 
6 6 6 
E 8 6 
7 7 4 





. I B S 
1 5 4 
ces E 1 C 
6 7 6 
1 3 6 
? 4 7 
2C 
" C E 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D e U " C R h l a n d 
, , . . • 
B Z T ­ N D B 0 8 . C 6 B 
2 8 3 4 7 
1 4 3 
1 6 
1 










2 8 4 5 2 7 5 1 0 2 
2 6 0 4 3 0 3 5 4 
1 8 5 6 9 4 8 




B Z T ­ N D B 
5 3 
• 
C 8 . 0 7 
4 5 5 
5 2 1 4 3 
1 0 4 6 
7 
1 2 1 
1 2 1 
2 6 4 
1 2 1 
> 6 1 . . 5 7 




. . . ­
) 7 5 1 2 1 3 
L 7 3 8 6 3 
7 2 3 5 0 
5 
. . . . 
5 6 
9 3 
2 0 8 
1 2 
3 7 2 
3 5 9 
1 3 
1 3 
B Z T ­ N D B 
­
C 8 . 0 8 
» 3 9 5 2 0 1 
9 0 5 1 
3 . 9 6 
. 2 0 9 3 
1 9 
Ì 2 6 1 
3 0 Β 
2 8 8 2 1 2 
7 
i 3 7 5 6 5 2 7 
3 3 9 6 2 9 8 
» 3 5 9 2 2 9 
] 3 5 8 














































4 7 1 
5 2 5 
8 3 7 
7 3 7 
. 8 9 3 
1 1 5 
2 3 
6 6 9 
3 7 7 
2 7 4 
9 9 6 
2 1 9 
1 7 5 
8 9 
. 1 2 4 
. . . a 
3 3 
1 




7 1 6 
5 7 0 
8 4 2 
0 7 5 
2 5 5 
. 2 
3 
7 5 2 
7 1 6 
7 2 9 
2 9 9 
1 0 0 
5 0 
1 9 0 
3 3 7 
1 3 
8 0 3 
0 8 8 
3 1 0 
2 4 
1 2 
. . . 2 
. . 4 7 
9 0 
5 7 4 
4 9 7 
9 6 3 




1 0 5 
2 7 8 
7 7 
2 4 6 
2 4 
2 2 1 
3 
9 9 1 
3 2 0 
2 6 6 
7 0 6 
5 5 8 
5 5 8 
, . ■ 
1 0 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


























































































































































051.99 ALTRES FRLI T< FRAIS . NOA 
































































ANANAS , ­SECS 
LSW. , GETRCCKNET 
14 
12 
0 5 2 . 0 2 F IGLES SECHES 
FE ICEN , GETROCKNET 










































































052.09 ALTRES FRUITS SECS 
















































































































































































. C . IVOIRE 
.REUNION 
. A N T . F R . 
BRESIL 































































0 3 0 SUFDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
248 .SENEGAL 
3 7 4 .REUNION 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 4 
026 
0 2 8 
03O 
032 
0 3 4 
0 3 6 




4 0 0 
4 6 0 
6?4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A N T . F R . 
ISRAEL 
1 0 0 0 M C 
1010 CEF 
1020 CLASSE 






















































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































I C H 
1C32 
331 227 ? 1 3 
24 22 2 
i c s 198 
0 5 3 . 2 0 FRUITS t ECORCES , PLANTES , ­CONFITS 





























































































0 5 3 . 3 1 PLI'EFS , PATES , CONFITURES AVEC SUCRE 




























































































































































































































































1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .ACM 




0 2 2 
026 
0 3 2 
0 3 6 











4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
6 0 4 
704 
7 3 2 









0 0 1 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
204 















4 0 0 
404 
4 6 0 
476 
49? 
4 9 6 
41? 
800 
8 7 0 
9 5 0 































































































































































































































































































































































































































































019 741 272 114 /. 
1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










































































































































































4 5 0 
7 






























































. . . . . . . . 
. . 1

















































































2 1 3 
11 
. . 



















. . . • 



















. . . 1































, . . . 1
10 
18 
. . 2 





. . 7 
IUCKER 
" 




























. 3 8 
19 
121 








































































































. . • 
. 
5 
. . . . • ?3 
73 




















0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 4 
026 
073 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
033 
0 42 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 4 












4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 





3 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 








0 3 ? 




4 0 0 
4 04 
FRANCE 

















A L L . M . E S T 
TCHFCOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENFGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 

























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FET 
















. A . A C M 
FRANCE 
























































































































3 7 t 

















































. . . 15 






















































. . a 
. a 
a 
. . a 
. a 









• 6 5 7 2 733 
633 1 3 1 7 




























120 2 846 
114 1 7 1 9 



























































































































9 4 1 7 






















. . 2 
. . . . ■ 
8 
8 
. . . • 













6 0 6 
1 265 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BIT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 1 2 
3 C 4 
4 C 4 
6 Ί 4 






1 0 7 1 
1C3I ' 
1 0 3 1 
1C40 





















0 5 3 . 6 4 ECUPCfcS D«AGFLHtS ET MELCNS 
















en y CC4 
0 2.' 
C 26 




































































































































































































































PREP. CU CONSERVES 




2 5 0 7 15 5C7 
2 0 14 












































2 4 3 3 1 
17 2 2 9 
6 9 4 1 
6 318 
161 

























































































1 1 1 
3Γ. ( 
















1 0 5 
4 2 5 














































13 69 8 




4 1 2 MEXI0UE 
504 PFROU 
503 BRFSIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAFCN 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 on . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ') Voir notes par produits en Annexe 





C 4 6 
0 4 8 
C 6 0 
0 5 4 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 . 
7 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 4 
6 C 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
Ï O O U 
1 0 1 0 
1 0 2 η 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
C C 4 
0 0 4 
C 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
• C 4 6 
C 4 B 
C 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 O 
4 C 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 3 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 ? 4 





































1 4 3 6 
5 8 0 
1 3 5 
7 6 

















0 2 7 
7 7 C 
6 1 1 
? , ) 4 
7 5 1 
7 7 7 
0 4 7 
5 0 4 
6 B 7 
5 6 0 
9 9 4 
4 9 0 
6 4 6 
1 9 C 
4 2 3 
3 6 ? 
4 6 6 
6 7 2 
2 5 0 
2 5 5 
1 C 7 
2 5 3 
2 6 C 
6 2 4 
5 5 5 
6 9 5 
3 4 2 
3 1 9 
7 8 0 
9 0 1 
5 4 3 
7 9 C 
5 7 7 
3 3 E 
7 3 0 
1 3 7 
3 C ? 
2 5 3 
6 9 5 
4 B 6 
5 1 4 
1 6 4 
1 5 6 
8 7 1 
7 1 ' ) 
1 7 > 
72 5 
2 3 5 
2 1 : 
9 6 6 
1 6 5 
1 bi) 
6 5 C 
6 0 7 
2 0 6 
? 9 4 
1 7 7 
4 0 5 
1 8 5 
7 " 6 
7 4 3 
1 0 4 
5 4 6 
7 4 b 
7 4 1 
7 3 5 
19 1 
7 6 « , 
4 4 4 
b l 6 















4 ( 4 
2 6 3 
E7 
11 




. ι ο ί 
? C 4 
. 
4 7 0 
, 5 6 3 
2 0 
7 9 1 
7 7 ? 
3 ( 3 
4 7 3 
2 1 C 
. ? 5 ' ) 
? "< ) 
6 6 
7 9 8 
? 5 0 
un 5 6 8 
. 3 1 7 
? 7 P 
5 7 9 
7 5 C 
5 1 2 
. 
1 3 2 
. 7 9 " 
. 
. . 
. 7 1 " 
1 6 
2 6 7 
p e u 
. ? 1 
. . . 
9 ? 6 
3 i ' 
78 . ' 
, 
4 6 0 
C 6 3 
6 ? 7 
6 3 1 
33 6 
O f b 
14 1 
4 7 4 















0 1 ? 
2 7 ' ) 
3 7 8 
9 Ó 
1 4 
9 4 ? 
2 b 
6 7 5 
9 4 6 
0 6 ? 
4 0 5 
0 9 1 
­ . 3 1 
9 8 6 
3 7 6 
C O ! S F SFC 
H U E L S F N F R U E C F T I 
C 6 C 
4 6 7 
7 4 1 
1 3 4 
3 7 5 
9 3 3 
4 4 5 
6 7 1 
'14 9 
6 3 3 
8 0 9 
9 6 6 
5 ' 4 
3 ? 6 
6 3 7 
7 1 3 
4 0 
4 3 6 
1 0 7 
b « ? 
4 7 9 
2 8 2 
4 6 6 
4 7 7 
1 2 2 
? 7 9 
1 7 
3 8 4 
1 0 ? 
4 4 
1 1 4 
7 7 7 
' ι 
5 1 7 
4 ? 
1 2 3 
0 8 6 
1 4 0 
4 3 5 
8 7 4 
4 4 6 
Ci , C 
7 K 9 









0 4 8 
1 C 5 
6 C 5 
C 9 6 
? 1 
1 5 
! 5 0 
7 7 
7 C b 
1 
7 
6 4 7 
. ? 7 7 
. 5 1 
5 3 





1 8 4 









4 6 4 

































6 1 4 







C ? / 
7 7 0 
8 8 3 
6 6 
3 7 7 
7 E 3 
b 0 4 
7 1 7 
b 6 e 
3 1 
4 5 1 
1 7 7 
5 4 0 
4 6 
5 0 4 
9 7 3 
6 7 2 
6 1 5 
4 6 7 
1 3 1 
3 1 b 
. a 
9 C 1 
1 3 
. . 
. 3 C ? 
6 7 C 
4 6 3 
5 1 4 
1 6 4 
1 9 6 
8 7 1 
. 1 7 ' 
9 4 8 
. 9 6 6 
3 6 3 
0 4 5 
6 5 C 
4 5 5 
4 4 5 
2 5 1 
4 Η Ί 
4 0 3 
6 b C 
. . 1 C-. 
'11 , 
7 6 1 
4 1:0 
5 0 6 
9 2 S 
1 4 1 
9 7 5 
b 4 0 
, T R O C K E N 
7 5 8 
3 4 ' ) 
3 · ) 1 
0 4 8 
36 0 
4 4 
? Γ 1 
1 3 





7 0 6 
1 6 7 
. 7 1 9 
? 
. 1 1 2 
, 3 5 
. 
1 1 3 
4 
. 
' Π/, ' ί 
6 2 
" 3 1 
3 1 ? 
0 5 3 











2 7 5 
4 6 9 
. 6 1 1 
0 ? " 
7 7 4 
3 5 ? 
2 7 7 
6 ' : ' ) 
5 4 3 
1 8 6 
? 4 b 
1 1 5 
3 C 7 
I ' l l 
1 C ) 
? l 
? C 1 
6 0 
? 7 o 






1 ( 5 
. 1 ' 1 
i. 7 
4 5 
4 ' ) 
1 7 
Ί 
1 7 9 
? 
3 8 5 
, ' , ' ) 5 1 
4 4 






7 8 5 
? 
4 C 1 
1 0 0 0 







7 3 0 
7 3 5 
b O 
1 1 
" 7 5 7 " 
2 ■ 4 6 7 
3 6 C 3 
? 9 1 1 
3 6 1 0 
5 5 
1 oen 2 8 5 
1 8 9 
4 3 1 
1 2 6 4 





3 6 5 
3 4 3 





6 6 3 
7 1 4 
. ? ? 
. 3 
. , . 
, 










' i l 





. 2 . ?8i> . SI? . . . . . . . ip ­5 





. 2 0 . . . . 3 « 6 
. . . . . . . . . . . . l i ) * ' 
. 1 5 2 7 6 ] 
. bbC 




ç q t . 






1 2 7 
2 5 
,'/, 





* P ' Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
e 4 o 
¡ 134 
O b « 
0 6 0 
O u ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 C 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? ? Π 
2 3 ? 
? 36 
2 4 8 
' 6 0 
? C 4 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 ' ) 
3 4 4 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
7 2 ? 
3 4 6 
1 7 0 
4 4 0 
4 611 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 4 
4 8 3 
4 9 ? 
4 9 6 
b C Β 
7 1 ? 
4 0 4 
4 7 6 
6 7 4 
6 2 3 
(, 3? 
f , 3 6 
4 4 0 
6 5 6 
6 6­0 
6 6 6 
6 8 0 
7 C 4 
3 2 0 
T . i O 
1 7 7 
Î C C O 
1 0 1 (1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
, 1 3 0 
0 3 ? 
1 14 
0 1 6 
0 3 8 
) 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 7 
D u 4 
7 6 8 
? ( ) 7 
7 0 4 
7 . K l 
? l ? 
? 1 6 
7 ? Π 
2 4 8 
2 7 ? 
3 1 4 
3 7 7 
3 b ? 
3 7 0 
3 74 
3 6 2 
7 " 0 
4 '1 ' i 
4 0 4 
4 6 C 
4 7 ? 
4 8 4 
4 Π 6 
4 9 ? 
■'.4 6 
' . 0 ' ) 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
M A L T r 
Y ' i U G . l S L AV 
G F T C E 
E U R O P E N D 
A l l . M . F S T 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R E U M A N Ι E 
B U L O A R I F 
A L B A N I E 
Λ Γ = . Ν . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T AN 
. M A L I 
. h . V O L T A 
• S F N F G A L 
G l ' I N F l " RE 
S l t S S A L E P 
L I 8 F H I A 
. C . I V J I R E 
G H A N A 
. T C G M 
. C A E O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M F R C U N 
. G A B O N 
. C C N C O P R A 
­ C C N G U L E U 
Κ Γ Ν Υ Λ 
. " Í C A G A S C 
P A N A M A RF 
. A N T . F R . 
I N C E S O C r 
TU I M O . T U 
. A N T . N E E k 
V F N E C U E I A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
SYR I t 
[ S R A t L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E C H 
K C U E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
PAK I S T A N 
C E Y l A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
. O C E A N . F R 
S C U T . P K O V 
S E C R E T 
M C Ν e 1 
r E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . Û C M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E " 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V t G I ' 
S U E D E 
F Ι Μ . Α Ν Ο Γ 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F ' E T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T T 
Y r L G O S L A V 
G P E C B 
T C E F C C S L 
H C N G R H 
B U L G A R I F 
A F R . N . E S E ' 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I t 
L I B Y F 
E G Y P T f 
. S E N E G A L 
. C . I V n i R r 
. G A B U N 
. C I N G O L F O 
T A N J A N I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R H C C E S I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• A N T . T R . 
T 3 1 M 1 1 . ΓΙ 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E E 
Γ C U A T F I I R 
L I B A N 
11­ A Κ 





















3 2 0 




8 0 7 
b ? 
6 3 0 
6 0 
1 4 7 
1 9 2 
1 4 0 
C 7 7 
5 0 1 
2 7 6 





















6 7 5 
1 2 7 
1 7 2 
4 6 3 
2 2 
¿ 2 8 
1 3 9 
6 9 
3 9 1 
31 4 
5 2 9 
I P 
2 0 9 




2 2 7 
4 3 7 
2 6 0 
2 8 
4 6 5 
1 5 3 
2 1 2 
2 3 1 
6 1 4 
b o a 
7 4 7 
6 0 0 
7') 3 
3 5 3 
4 6 4 
9 6 7 
¿ 3 7 
6 ) 4 
? 7 8 
7 6 1 
C O I 
8 3 ? 
4 8 0 
7 2 6 
7 ? 3 
" 9 8 
la o 4 3 8 
1 7 8 
6 3 





6 7 1 
7 6 1 
8 5 
1 0 6 










1 1 7 
1 7 
1 5 
2 3 8 
4 6 
5 76 
! o 7 
8 7 
1 6 b 
1 4 4 
3 6 







. . . 2 C 3 
. 1 4 4 
? 
6 1 S 
? 5 B C 
3 C E 
3 6 




1 0 6 
2 6 
7 
7 C 6 






5 7 i 
a 
. . . . 6 5 
1 
1 7 7 
1 6 
7 
. . . 1 6 7 
is 1 6 3 
2 5 C 3 C 
16 3 2 8 
6 C 6 4 
1 l t b 
6 ' C I 
1 1 1 7 
3 3 F 5 
3 4 7 
. I C O I 
2 4 5 
5 7 








? ? 1 
i i r 
1 2 
1 6 
l e ? 







. 5 1 5 
1 1 7 
. 4 3 
1 
6 7 6 






1 6 2 
1 2 
1 5 0 
1 76 
3 1 ? 
6 9 6 6 
3 ? 6 1 
P 7 9 
3 74 
B7 6 
1 8 0 
1 6 C 
7 3 
1 P 5 C 
9 7 8 
? 3 2 













i 1 9 4 
1 6 
1 6 6 
6 ' ) 




3 2 0 
2 0 5 
7 
3 8 
3 7 1 
b ? 




5 6 C 
1 2 5 1 
4 
1 0 9 







1 2 5 
1 7 ? 
4 6 3 
? 2 
2 ? 8 
1 3 9 





4 7 6 
4 5 b 
7 6 
4 4 6 
. 
2 8 3 
4 7 8 8 5 
3 5 I H 
4 I S O 
Ι 4 9 1 
7 2 ? ? 
9 
Ι 8 5 3 








1 2 ' ) 
ì ' ) 
1 2 7 
7 
i 2 
2 5 9 6 
1 7 ? 6 
3 7 3 
31­3 




1 2 T ­ N C B C 7 . C 6 
l C l 1 
ec i a 
2 6 1 3 
5 6 5 
1 3 5 1 
4 6 9 
6 3 7 
6 ' , 7 
4 7 5 
4 1 








' 7 2 
















1 7 3 









. . 4 17 
7 2 
1 3 9 
1 1 3 
4 
ó 









l i 2 0 2 
1 6 1 6 
2 1 2 
• 2 5 0 2 8 
1 7 0 7 9 
5 2 7 1 
5 2 6 7 
1 9 B 4 
4 4 





. 6 . 1 1 1 
. 2 9 0 
1 0 
. ! ? 4 
?r> 
1 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den/einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





t ? " 
6 6 4 
t a o 
7 0 4 
7 3 ? 
SCO 
8 0 4 
8 2 0 
5 5 0 
loco 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 ' ) 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
eo i C C 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
2 7 2 
4 6 0 
9 5 0 
Í C O O 
Í O I U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 P 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 B 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 5 6 
6 8 0 
8 7 0 
9 5 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
CO? 
C C I 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 4 
1 3 4 
6 5 
9 9 
4 9 9 0 




1 0 2 6 5 2 
5 7 7 7 6 
3 2 5 2 4 
1 8 2 6 3 
I C 0 6 4 
H I O 
4 3 9 0 








. . 1 1 
. 9­1 
• 
4 7 8 
7 5 4 
5 4 B 
7 7 7 
1 ? 1 
4 3 7 















. 0 1 4 
6 4 4 
5 3 2 
1 0 4 
3 3 9 











1 1 4 
7 ' . 
3 5 
6 7 
9 5 C 
2 4 
9 
2 3 2 
B 4 3 
3 C 4 
6 5 4 
«' 1 6 5
4 6 4 
1 9 2 
0 5 4 . 4 0 T C M A T t S F R A I C H E S O L R E F R I G . 
T C M A T E N , 
2 C S 7 2 
2 7 B 6 
1 4 5 
1 8 5 0 2 3 
2 7 
4 7 2 4 4 
3 4 7 
5 5 5 
17 3 5 3 
1 0 4 
2 6 3 
1 1 7 1 4 
4 4 B 4 
4 2 
1 4 9 
7 5 
2 5 1 4 2 7 
2 0 8 9 5 1 
E2 C 9 0 
8 1 6 1 7 
3 0 3 
1 1 1 







. 4 7 b 




. . 7 1 7 
. 4 ? 
1 4 9 
­
C 4 7 
4 0 3 
3 5 3 
3 3 6 
? 8 7 
3 4 
1 B 6 





0 5 4 . 6 0 A L T R E S L E G U M E S 
A N O . G E M U E S E L 
1 7 1 5 0 3 
5 7 4 7 1 
7 4 9 0 9 
6 4 9 2 3 4 
6 7ce U I 9 6 6 
2 5 8 
4 5 4 
7 6 7 3 
3 2 1 9 6 
3 4 6 1 
9 2 6 1 
9 5 3 9 5 
2 6 7 2 7 
2 1 4 
1 0 4 9 
5 7 
6 e 5 
1 7 1 
2 B 5 2 
1 2 9 
t 5 0 2 
2 0 1 
1 C 9 
3 1 3 0 
4 7 9 
2 2 4 6 
4 8 
5 6 
? C 9 
4 1 4 
? 3 
4 b 6 
1 7 8 
6,9 5 
2 9 C 
5 8 2 3 
4 3 3 
1 8 7 
9 3 
3 6 1 7 
9 C 
2 5 8 
4 4 4 
5 7 
6 3 1 
5 1 5 
4 1 4 
4 0 8 
3 5 
7 1 5 
6 ? 
6 1 C 
4 6 
2 2 9 7 
1 2 8 4 8 6 2 
9 5 9 8 8 1 
2 9 5 C 7 6 
2 8 3 2 4 1 
2t B 5 2 
1C 7 9 7 
5 3 t t 
7 5 5 
0 6 4 . 6 1 
1 3 7 6 
7 4 9 
1 U 1 7 















. S 3 ? 
S 6 6 
5 0 6 
6 6 o 
C 1 6 
a 
. 4 7 7 
c i ­a i 9 6 




1 7 1 
3 5 
1 7 9 
6 3 9 
9 9 
. 1 5 




3 9 4 
2 7 
4 5 6 
1 4 8 
. ? 5 0 
1 3 3 
2 
1 ? ? 





5 8 7 
7 3 9 
4 0 1 
C 7 4 
4 4 7 
9 9 C 








1 3 7 
1 2 3 
13 
12 
6 6 6 
. 1 3 8




. . . . . ­
2 3 9 
2 6 2 
1 1 









7 4 2 
1 7 4 
6 7 
6 6 
F R A I S OU 
8 2 3 
3 0 ? 
. t b S 
? 0 
7 2 3 
3 4 7 
5 5 3 
3 7 6 
I C I 
2 4 3 
2 1 2 
2 3 0 
. • 
1 0 3 
8 C 3 
3 C C 
8 4 7 
. . 
QUANTITÉ 




5 8 3 
2 oat 
1 
2 6 8 7 
2 4 6 7 
1 1 2 
9 4 6 








R E F R I G . 
K U E C H E N K R . 
2 4 0 
. 7 4 6 
9 1 1 
4 5 6 
1 6 ? 
. 1 6 
1 8 7 
6 2 4 
3 8 
6 ? 










. 3 C 
6 9 8 
. 8 C 1 
1 0 
, 5 
. . . '■ 
. . . . 2 1 
. 
. 1 2 
• 
4 0 ? 
3 6 1 
C 8 2 
1 0 0 
9 6 7 
9 0 3 
? 4 
1 
L E G L M r S F T P L A N T F S 
S E M L F S t , 
. J 9 7 
. 1 4 0 
3 2 
3 9 















4 5 3 
4 1 5 
1 7 0 




4 7 2 
C 7 7 
. 0 1 3 
3 4 0 
5 3 2 
2 5 3 
4 1 1 
3 1 6 
2 1 7 
8 5 3 
7 8 4 
8 4 9 
6 5 9 
2 0 
0 4 1 
. 6 7 5 
, 5 6 5 
. 5 6 3 
2 0 1 
1 0 
1 2 5 
4 6 8 
2 7 8 
. . 2 0 ? 
1 
. . . 1 
. 6 8 4 
1 0 ? 
1 2 3 
3 
6 5 7 
. 7 5 3 
3 5 1 
8 1 
1 6 7 
5 C 6 
1 3 
. 3 0 0 
. 6 1 L 
4 
• 
8 P 0 
9 0 7 
1 9 4 
7 6 ? 
C 9 3 
6 6 5 
2 6 3 
6 3 C 
C C N G E L F S 
K U E C H t N K R , G E F R f 
5 5 7 
. 9 2 9 
4 86, 
. 
, F R I S C H 
36C 
2 8 , 





1 " 1 
3 0 
1 
7 3 4 
4 4 8 
2 8 5 
2 8 4 
























t 4 7 5 
. 3 5 7 
) 1 1 7 






. 3 0 
. . 6 ? 
. . 7') 
0 9 7 
4 4 9 
4 5 3 
? 6 1 
1 0 0 
. ? 
1 
3 1 3 
3 
7 
0 0 4 
. 1 7 
. 1 5 
1 7 C 
7 0 0 
. . 7 5 
8 1 ? 
3 7 7 
4 0 ? 
4 0 7 
. . . 3 
4 3 6 
1 3 C 
3 3 ? 
4 5 4 
. 8 5 6 
5 
2 7 
7 3 3 
2 3 3 
4 8 9 
8 0 6 
1 7 9 
6 9 3 
1 Õ 
2 5 2 
2 2 
1 8 5 








1 4 4 
1 1 
140 
2 3 5 
6 ? 
. 
2 9 7 
6 4 ' ) 
4 0 ? 
6 4 0 
5 1 1 




2 1 7 





6 ? 8 
6 6 4 
6ao 7 0 4 
7 3 7 
3 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
¡ 1 0 4 
0 0 5 
' 0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 3 
2 b ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 6 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 R 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 3 
4 9 ? 
4 " 6 
3 0 8 
6 0 4 
6 ? 4 
6 3 6 
6 6 0 
8 7 0 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
n e i 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
J C R C A M E 
I N C F 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C Ν D r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. Ε Λ Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R E 
. A N T . F R . 
S C U T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ITALI r R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R 1 T A N 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
­ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
0 C M I M 1 C . P 
• A N T . F R . 
J A M A I C U E 
1 N C F S CCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E F 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
A D E N 
T H A I L A N D E 
. C C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
M C Ν 0 L 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
I R A N C r 
B G L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 






























? 4 b 














4 3 6 
1 7 4 
9 ? 6 
1 3 9 
4 2 5 
2 7 5 
1 3 0 
8 7 6 
2 6 ? 
6 1 5 
16 
2 3 0 
1 5 
5 4 5 
2 8 0 
3 7 1 
9 1 5 
9 1 
1 7 2 
6 0 4 




C 1 9 
1 0 7 
7 8 8 





6 6 1 
0 5 6 
5 6 7 
7 5 1 
2 9 9 
8 5 0 
2 4 
8 8 
5 0 7 
4 0 0 
9 1 4 
6 3 8 
6 5 8 




2 2 5 
6 3 
2 4 4 
5 5 
5 8 8 
1 4 
2 7 
2 2 3 
4 4 






1 4 0 
5 9 
1 1 8 
5 6 
8 5 2 
1 4 5 
3 0 
5 3 








1 6 ? 
14 




5 7 1 
C 4 1 
3 1 3 
C 4 0 
8 7 ? 
6 5 9 
5 6 ? 
CO 5 
2 37 
5 3 7 
2 3 0 
2 5 2 
1 6 7 
France 
1 
. . . . . 6 
. 1C 
■ 
4 2 3 3 
2 4 7 7 
3 7 1 
1 1 5 
1 3 7 1 
1 5 5 
1 ice 1 3 
. 2 C C 
. 2 1 C 
2 
3 
. . . 
. 4 4 1 
. 1 1 
4 t 
­
S 5 E 
4 1 2 
4 5 2 





1 2 2 C 
7 4 6 
8 3 e i 
2 4 4 
3 2 7 C 
. 
8 6 
2 6 3 
1 7 
1 5 






1 6 4 
2 6 
6 




es 1 4 
1 4 C 
4 4 
. 5 6 
6 C 
5 3 6 
5 4 
I C I 
? 
. . 1 6 
1 5 3 5 2 
1C 5 9 C 
7 Γ 3 Ε 
t S 3 1 
1 7 6 2 
6 4 5 
7 ( 6 
1 




















1 1 9 
1 3 9 
6 3 4 
3 4 4 




5 7 5 
. 3 5 
7 6 1 
. 1
. ? . 1
. . . . . • 
7 7 1 






6 2 3 
. 1 3 6 
5 5 9 
6 6 2 
6 6 6 
. 7 
4 9 
2 4 C 
2 1 
3 0 
1 3 1 
I B 
3 9 
. . . 
3 1 







1 1 7 









1 1 1 
< )79 
8 7 1 
3 7 8 
7 6 7 
? ? 3 
16 
• 
7 1 7 
2 0(" 














0 7 4 
0 9 1 
I C C 
" 8 8 
4 5 2 
iP 
1 6 2 
5 1 2 






















B 7 T ­
8 8 1 
3 1 1 
, 1 0 3 
1 1 
5 3 b 
7 8 0 
3 1 9 
see 9 0 
1 7 0 
4 b 9 
1 1 6 
. . • 
i e t 
3 0 B 
6 7 8 
b C 7 
. . . • 
1DB 
0 3 9 
8 2 8 
. 0 4 5
3 Θ 0 
6 5 6 
2 4 
7 6 
7 9 3 
0 4 9 
7 1 8 
9 8 3 
4 6 2 
4 1 3 
2 
6 4 
. 2 ? 5 
. 5 9 
. 3 3 C 
1 4 
1 





. . . . 1 
. 8 0 
2 1 
1 1 







. 3 0 
si . • 
3 3 1 
2 9 1 
5 4 8 
3 5 7 
2 6 5 
4 7 2 
? C 7 








1 3 6 9 
3 7 7 
6 3 ' ) 
5 7 
7 4 
1 2 9 
: 7 . C 1 B 








: 7 . C 1 C 
1 1 5 1 4 
1 2 1 





1 7 2 
3 2 
2 9 0 U 










7 7 0 
1 4 8 
) 2 1 
) 1 9 
1 
. 7 
. , 1 3 ' 
. . 3 1 
4 4 0 
1 9 0 
1 8 2 




3 7 4 
2 1 6 
7 0 1 
7 3 9 
2 7 
0 6 8 
5 9 1 
4 4 8 
4 4 8 
. . . 1 
8 8 4 
9 9 6 
5 0 7 
7 6 6 
. 0 6 8 
5 
5 7 7 
8 3 1 
1 5 8 
6 2 4 
2 8 3 
2 6 9 
. 2 
1 4 2 
1 3 
2 5 6 







. 1 1 5 
1 2 
. 5 7 1 
4 8 8 
1 5 3 
1 8 4 
6 5 5 







7 1 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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9 5 0 
looo 





















I C I O 
1020 






I C I O 
I C 2 0 
1021 





















































































































c 7 7 




































2 2 06 
































. . . . . 1













































A . MANIHOT , USW. 
. 8 2 BETTERAVES ET CANNES A 


































. 8 3 RAC INES DE 
20? 
























. 8 4 HCUBLON 
HCPFEN 
































. . 1 
. . 5
16 




















. . . . 1




















2 7 6 
r iso 71 































0 4 4 
. 22 




















. . 257 
. 359 
682 




































1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 





4 0 0 
404 
eoo 304 








0 0 3 
004 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 36 
1000 
loin 1 0 2 0 
1021 
003 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 





0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
Ci 7 7 
0 7 6 
078 
0 1 0 
0 3 7 
074 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
200 
2 OR 




l ' A L I F 












M C Ν 0 t 
CFE 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









. A L G E R I E 

































M C Ν C F 
CEF 
CLASSE ι AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEU 













A F R . N . E S P 
.ALGER IF 




















































































































































































. . . . 2
. . 





































. . . . 1















I C I 
2 7 
24 
. . 52 
1 182 







2 9 1 8 
7 
• 
B Z T ­ N 0 6 C7 
a 




















































































2 5 5 1 
9 0 3 












3 0 0 
2? 


















( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
? B O 
2 R 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 C 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7CR 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1CC0 





C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 24 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 C 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 








C S T 
0 0 5 
10CO 





C S T 
0 0 3 
loco 


























C 5 5 






















1 4 2 
8 4 
? 9 
1 3 4 
3 1 
7 
0 6 5 
3 4 0 
7 4 5 
2 6 2 
3 3 6 
6 2 
3 7 












2 3 9 
30 2 
8 4 5 
1 9 7 
76 6 
' ( "Σ 
6 1 5 
» 3 C 










. 1 0 LtGLMES 
GtMUESE 
1 4 9 
9 5 
0 3 1 
69 3 
3 1 0 
C 7 9 
1 3 
1 4 
I C I 
2 5 6 
1 8 
4 1 
7 1 7 
2 5 8 





3 3 1 





1 0 1 




9 6 7 
2 7 7 
4 3 6 
4 8 0 

















te 2 1 
2 
1 
. 4 1 FARINES 
MEHL VCN 
2 4 
































, NCYAUX , 













) 1 6 
, ) b 
) . . . 3 1 
1 
1 
> , . 1 
7 
1 u • 4 
1 
) , ι a 
J 
5 






































1 4 2 




3 7 7 
9 8 3 
4 1 8 
0 1 8 
7 8 1 
53 
1 9 
1 4 4 
PROD. VEGETAL» , 
























































































. . e 4 5 
3 93 
7 4 3 
0 4 7 
5 8 





5 3 8 
. 7 0 
7 6 
? 




7 0 5 
1 7 5 
3 4 





. 1 0 





5 1 6 
6 1 0 
7 6 9 
5 9 2 


















2 3 0 
7 8 8 
3 0 ? 
1 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 ° 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 









1 0 4 0 
0 0 1 
4 1 
0 0 5 
0 3 0 
677 0 3 6 
17 0 3 8 
749 1000 





23 0 0 1 
0 0 2 
101 0 0 3 
19 1 0 0 4 
0 0 5 
4 7 
0 2 4 
0 2 6 
9 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
105 0 3 6 
38 0 3 8 
17 0 4 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
7 2 
l 4 0 4 
4 1 6 
> 4 8 4 
3 504 
6 2 4 
6 6 4 
1 7 3 2 
4 
8 0 4 
33 9 5 0 













1 0 3 0 
1 0 3 1 


























B O L I V I E 
ARGFNTINF 




V I E T N . S U D 





M C Ν D E 













M C Ν D F 




. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


























M C Ν 0 C 





. A . A C M 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 






M C Ν C E 










































1 8 9 
4 3 7 
2 4 1 
7 7 
4 2 8 
7 9 
1 7 
6 3 8 
1 1 3 
F S 7 
9 1 2 
2 9 9 
1 8 2 
6 7 





1 3 2 
9 1 
4 2 2 
1 2 1 
29 5 
2 9 1 
6 
3 
2 5 ? 
1 0 3 
0 1 9 
1 4 3 
3 7 1 
5 7 7 
1 6 
5 0 
2 1 1 
2 9 1 
2 0 
4 3 
3 1 7 
3 7 1 
3 5 8 
1 3 
u 1 6 
7 5 
5 1 7 





1 0 4 
1 5 ? 
2 1 3 
2 1 
2 0 
5 8 2 
8 1 8 
4 3 9 
3 1 6 
























1 614 1 439 
1 532 1 COI 





















2 0 : 4 
. 2 6 
1C 
1 5 











. 1 3 B 
1 2 
. -
1 E4B 748 





















i . . • 
BZT-NOB 12 
, 1 2 








1 6 9 
6 0 
. 1 265




1 2 5 
1 9 1 
. 2 4 
4 5 7 
1 2 8 
1 4 4 




1 7 ? 
6 
2 
. 1 5 






















































1 8 9 
4 3 7 
2 4 1 
7 7 
4 2 8 
7 9 
1 2 
3 0 3 
5 0 8 
2 7 7 
4 6 9 
1 7 9 
1 6 2 
4 4 






2 1 1 
3 3 
1 7 8 




2 4 6 
. b ? 
2 4 3 
2 




4 2 6 
1 9 8 
1 4 4 
. . . 2 




. ? 1 





0 2 8 
3 7 7 
4 9 5 
0 7 9 




















. . . -
U 










1 8 8 
3 3 6 
a 
1 0 3 
. . 1 8 
. , 1 8 5 
3 1 
3 0 
. . . 1 









5 4 5 
5 2 6 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































































0 5 5 . 4 4 FAR / SEMOULF SAGOU . MANIOC MEHL / GRIESS VON SAGOMARK , 
33 
572 
1 3 3 0 
280 
608 















1 6 7 3 
583 
1 090 
1 0 9 0 
, ET SIM L S h . 
89 
81 










































0 5 5 . 5 1 LEGUHES / PLANTES PREP. AU V I N A I G R E 
GEMUESE / KUECHENKR. MIT ESSIG 
7 8 7 . 1 8 4 80 
1 522 128 . 1 101 
1 100 6 
9 C87 534 
89 
1 8 7 2 4 
7 1 10 
12 5 
3 6 7 1 9 5 0 5 
4 2 8 26 1  36 
266 1 6 9 177 











2 0 16 
29 28 
16 16 
2 2 3 1 . 21 9 
1 7 5 1 14 1 9 179 
263 13 1 44 37 
95 r 
38 . . 37 1 
62 . . 2 
63 . 1 6 1 1 
29 5 1 . 1 
4 
313 . . 45 11 
3 2 ï 
41 
19 3 2 6 1 147 4 633 8 267 824 
12 586 668 4 504 5 92 3 2 39 
5 718 79 68 2 182 525 
3 025 43 6 1 2 047 235 
97C 359 61 162 61 
2 6 5 190 50 17 
3 0 1 1P8 3 59 2 
6 
C 5 5 . Î 2 LEGUMES / PLANTES PREP. SANS VINAIGRE 



































9 0 1 
4 4 3 1 





















































































8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 







• A N T . F R . 
­OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEt 








0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 













0 0 2 B E L G . L U X . 



















































9 5 0 
1000 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










L I B Y E 
­SENEGAL 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
















































































































































































5 7 5 









? . 1 
1 195 













1 826 5 B 0 







































BZT ­NOB 2 C . 0 1 
4 68 
4 4 8 35 
4 
L 3 7 4 




































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung 8ZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 















































































































1 0 3 0 


















































































3 1 7 
222 
6 0 2 














































9 7 6 






















7 5 t 
376 




. 1 0 * 
































































































































































































1 3 2 5 











































. . . 20 
. 1






2 4 8 
. . . . 1
9 
14 











































. . . 




















. . . • 3 278 




















































































0 4 0 
0 4 2 
044 
046 
0 4 a 
0 50 
0 5 4 
osa 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 




3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
045 4 5 6 
2 4 6 0 
42 4 6 4 
2 4 6 8 
16 4 7 2 
55 4 7 6 
7 4 4 8 4 
246 4 8 8 
74 4 9 2 
4 9 6 
99 500 
8 7 504 
330 5 0 8 
1 5 2 4 
6 0 0 
622 6 0 4 
0 2 1 6 1 2 
6 1 6 
3 6 2 4 
2 6 2 8 
814 6 3 2 
567 6 3 6 
835 6 4 0 
644 6 4 4 
730 6 4 8 
42 6 5 2 
429 6 5 6 
3 6 6 0 
22 6 6 4 
2 1 6 8 0 
4 6 8 4 
9 6 9 2 
218 704 
7 2 0 
124 7 3 2 
4 5 7 4 0 
4 1 1 8 0 0 
8 1 6 
46 
539 9 5 0 
130 9 6 2 
103 10C0 
4 6 8 1010 
475 1 0 2 0 
6 3 9 1 0 2 1 
4 0 1 1 0 3 0 
8 9 0 1 0 3 1 
435 1032 
9 1 1040 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 












A L L . M . E S T 
TCHECnSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 













L I B E R I A 































COSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 









































































































































































































































































































2 Í 6 3 
I t S21 
1 604 

























. . . 7
, 3 
. 4











































. a . ?0
. • 











































































. • 12 527 
10 874 
1 C15 







. . . . 
VALEUR 
Deutschland „.,■>. 




















. 4 9 2 
37 
6 7 2 
55 
235 




















155 11 9 0 2 






































2 0 1 
14 







, i 32 
9 17 
l 157 
. . 14 
203 
45 
7 63 4 2 7 
9 13 2 4 9 
1 34 2 7 0 
) 19 919 
3 15 573 
l 5 3 3 4 
131 
r 87 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 


















































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
002 
























9 7 7 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 





































































6 5 1 

















































. . • 
20*SLCRES AUTRES DUE BRUTS 
RUEBEN­U . 
4B5 
0 1 4 
9 2 8 
586 

























6 8 3 
356 
6 7 
1 3 1 


















































7 7 1 



















c i a 6 4 0 















9 3 4 
835 
634 




. 5 0 MELASSES . 
MELASSEN 
8 8 1 
C51 













































































3 1 7 
2 2 5 




















7 6 1 





3 8 7 0 







2 5 9 
7 163 
6 325 


























































. . . 1 034
. . . • 
1 034 
1 034 













































I ta l ia 
11 
, . . 9 177
. 3
, ­
























2 7 6 
2 8 0 
2 84 
302 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 












3 7 0 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 5 6 
820 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
208 
322 
4 0 0 
9 7 7 














. A N T . F R . 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
.MAURITAN 
. M A L I 





L I B E R I A 













. A N T . F R . 
•GUYANE F 














. A . A C M 
FRANCE 














3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















































































































6 2 1 
243 




























































































t 9 4 
9 t 
103 
S 7 t 

































































































3 9 1 6 
260 
126 










. . . ­
2 















1 7 . 0 1 B 
6 4 










1 1 7 0 1 3 1 
1 0 6 0 5 
















0 4 . C6 
2 




























4 0 4 
• 1 
• • 4 0 5 



















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir netes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 











































































































3 4 0 
209 
203 
6 7 1 
553 
201 
3 3 i 
7 8 0 111 






























5 7 1 
9 0 3 
0 3 t 
24C 
935 
9 5 9 
200 























































































































































2 0 0 









































ZLCKERHAREN OHNE KAKAOGEHALT 
300 



























2 8 1 
106 
6 1 































































































































































































. . , 25 
2 
. . 57 
. a 







































. 8 1 




. . 6 




xp« i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 





3 0 2 
3 2 2 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
44B 
4 5 6 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
732 
8 0 4 








1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 




0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
054 
osa 0 6 2 
2 0 0 
204 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
LieYE SOUDAN 
.SENEGAL 









































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEI C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 







L I B F R I A 




















































































































































































































































































































11 9 4 5 
1 196 
1 9 9 1 
1 833 
4 6 3 
3 
U 
3 3 6 
BZT­NDB 
877 
3 3 8 8 
. 9 133
718 




















































































• 3 9 0 1 
574 
2 2 0 1 





7 . 0 4 
1 135 
5 8 1 
739 






























5 7 9 
2 2 1 
6 0 





























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 6 0 











9 7 7 
ΙΰΟΟ 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 























1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
CST 










































































































































































. . , , 2
2 






4 2 2 



















































4 3 4 61 
199 4 
37 
. 2 0 4 
6 8 7 10 O U 
5 9 8 6 524 
695 2 987 
9 2 7 2 376 
187 4 9 9 
303 16 
4 4 1 2 
4 1 
. 0 2 SLCRES , SIROPS , MELASSES 
































































































. . 15 


















9 1 0 
96 
95 










































































ï 9 1 1 
Γ 392 
. 


























. . . 6 
. 19 
7 
. . . 69 











4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
504 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
002 
0 0 3 














4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
C58 
0 6 6 
?ea 
302 
4 0 0 
40 4 




6 3 2 
300 
370 
9 5 0 
9 6 ? 











H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INOES OCC 





B O L I V I E 
CHYPRE 
















P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 










. A . A C H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














. A N T . F R . 
.GUYANE F 
.OCEAN.FR 






. A . A C H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








































































































































































































l e 17 
22 
43 























. . . . 4 
a 













































1 615 220 






























2 0 12 




. 1 3 0 5 
20 233 5 311 
14 116 2 9 6 1 
3 093 2 053 
845 1 54B 
1 7 1 7 296 
120 6 
2 2 0 1 
2 1 
BZT­NDB 1 7 . 0 5 
34 l 
a a 
3 5 9 
21 
' 12 
3 9 9 48 
393 2 





BZT­NDB 0 9 . 0 1 A 
47 543 
7 119 373 
357 































































• 3 812 
1 9 5 6 
1 2 2 9 
3 7 7 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 




















































1 0 0 0 

























































































































































. . 9 
. , . , a 
. . , . . , 4 0 
5 












4C3 4 4 6 













































. 1 0 CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
104 
86 

























ZACAO EN POUDRE NON SUCRE 












9 f 5 






















































. 7 7 9 













































1 3 5 1 
1 320 
61 







































































. 5 0 
. . . . . 1 155 
99 
45 













1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
007 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
030 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 












4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
6 6 0 









1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 7 0 
2 0 0 
212 
2 1 6 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 9 ? 
504 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 6 0 
664 
6 8 0 











. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















. A L G E R I E 
.SENEGAL 
































. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
T U N I S I E 










C H I L I 








V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 

































































9 0 3 
528 
























































































. . . 1 
. 1 
. 17 







. . . ■ 
6 












. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 162 8 3 8 0 
1 14< 7 9 7 6 








545 1 915 
2 9 0 7 
359 













. 4 8 
. . a 
7 
2 











1 233 6 572 
1 232 5 563 
6 1 4 



















6 2 C96 




2 3 9 
2 94 
4 7 8 
3 2 3 
3 0 0 
15 
32 
2 2 7 
45 





























0 0 1 
317 




















































. . 121 


























4 5 0 










. . a 
. . 142 
45 
36 
9 4 1 
4 
. U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vofr notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 

















































Belg.-Lux . Nederland 
1 C73 367 30 
35 3 6 1 7 
619 5 20 
5 5 3 
4 1 9 
6 
64 


















2 0 2 1 
5 7 1 1 





















2 6 7 7 
1 6 1 9 
853 
8 7 5 1 
1 202 
12 

















2 2 5 





35 0 9 1 
25 876 





















1 2 2 1 

















































) 2 4 ' 
1 
GRAISSE 











IE U . SCH 
4 89 
7 6 80 











































4 0 0 


























? 32 19 
4 2 0 
6 84 
4C5 





















































. 1 9 
5 85 
. a 111 
7 
. 1 205 
85 . 535 30 
. 580 
5B5 




















































































































8 7 1 



























. . 9 3 . 1 . 35 . . . 3 . . 1 . . 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 




1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 






4 0 0 
404 
304 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 





î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 028 
0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
062 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 







2 8 0 
284 















I T A L I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











TUR OU IE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE EGYPTE 



















. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 
A F R . N . E S P 
MAPOC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 





L I B E R I A 



















































































































































n o 10 
37 108 3 
16C 1 6 








0 1 6 
835 
4 2 1 
6 1 4 









65 1 2 1 1 
33 121 
36 . 1 . 
4 













































) 2 3 6 48 
i 2 2 1 12 




B Z T ­
5 1C5 3 
3 5 
i 5 567 
I 2 7 5 0 16 
7 89 







i 21 ) i 72 































3 1 0 
797 
6 8 6 
8 7 0 











6 4 5 
536 





6 1 6 



























































































































* 1 3101 











. • • 4 9 3 
25 
33 





8 5 0 
709 
5 3 1 
3 8 7 7 
12 
19 
120 • 6 120 
1 5 6 0 
4 542 




1 0 6 0 
7 6 2 
67 


























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































5 7 3 9 
1 1 3 7 
5 
2 0 








1 0 2 
4 2 
59 






3 0 2 
5 1 2 
1 3 2 





7 5 8 
2 155 
1 4 4 
62 
1 4 3 
1 3 
















































































IO 8 0 9 17 8 0 8 
7 8 2 4 15 5 0 0 
1 9 5 6 



























C 7 5 . 1 0 POIVRE . PIMENTS 






























1 4 1 
3 4 
251 
4 6 8 
4 7 8 3 4 
4 1 2 1 8 
5 1 0 1 
2 1 0 2 

























1 8 2 5 










5 3 3 
9 0 5 
3 96 
0 1 4 
































7 1 3 6 
5 C58 
1 9 3 2 
1 C19 




302 306 314 318 322 326 334 338 346 370 374 3B2 390 400 40 4 408 440 460 476 484 492 496 504 520 600 604 624 632 636 640 680 696 700 704 708 732 740 
eoo 
820 962 
1000 1010 102C 1021 1030 1031 1032 1040 
.CAMERCUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEO .RURUN.RW ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA -MACAGASC .REUNION RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.HIO PANAHA RE .ANT.FR. 
.ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU PARAGUAY CHYPRE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN THAILANDE CAMBODGE INOONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HCNG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR PORTS FRC 
' C N O E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 042 046 050 060 062 204 236 248 272 302 306 318 32? 400 476 49 2 524 608 632 820 


































M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1000 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 030 032 034 036 03β 204 248 272 374 460 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE HAROC .SENEGAL .C.IVOIRE .REUNION .ANT.FR. 
101 32 40 43 
109 23 80 17 18 
219 272 21 98 803 
Ψζ 29 258 76 10 
44 46 29 13 23 112 79 74 150 30 10 14 149 177 13 352 628 131 158 25 
74 282 53 793 14 995 7 120 5 313 88 2 2 239 
153 
191 349 28 319 
152 27 11 24 80 268 76 24 234 205 14 13 13 48 31 23 31 127 17 24 18 18 10 54 136 56 40 68 12 
85β 037 597 46 5 760 297 216 60 



































1 5 1 
β 165 
4 8 4 0 
497 
310 
2 6 3 3 
6 7 7 


































15 4 9 6 
1 3 5 1 2 
1 6 5 9 
6 3 4 
3 2 5 











0 1 5 











1 1 2 
26 
2 7 
1 0 2 
11 
267 
5 7 8 
57 
4 
33 7 3 4 
26 8 4 0 
3 0 0 
4 3 7 
4 8 0 
1 7 
3CC 













































3 2 6 
























2 2 4 
1 4 5 
6 3 9 
2 3 1 
2 1 1 
90 
193 

















BZT­NDB C 9 . 0 3 
2 
34Õ 
4 8 5 
4 8 
4 2 9 
2 7 8 


















1 0 4 7 













4 9 7 
552 
51Θ 
2 5 5 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 C C 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 6 · 
0 3 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
C 3 0 
1 0 C O 
lo io 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
C 3 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 8 4 
t ? 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? P 
e i n 
0 3 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
0 7 5 
0 7 5 
CT 5 
C 7 5 





0 7 5 
­ Janvier­Décembre 
France 
5 2 6 
2 2 0 
2 4 ? 











2 1 V A N I L L E 

















2 2 C A N N E L L E , 


















1 7 ? 
8 
1 1 2 














2 3 ? 








F L E U R S DE C A N N E L I E R 
I H T B L U E T E N 














H U S C A D E , 









7 3 7 
4 6 5 
7 8 





. 2 5 G R A I N E S D» 




7 7 2 
6 1 
2 3 9 
3a 
1 0 1 
3 2 
8 1 
1 4 6 
3 5 7 
1 2 7 
5 0 
9 1 9 
2 0 8 
3 0 
3 5 






6 5 5 
9 7 3 
? 5 7 
9 6 3 
7 0 4 
I C 
5 5 
1 7 6 
. 2 9 T B Y M 
T H Y M 
2 5 









A N I S 

































H A C I S , C A R D A M O M E S 










. . • 
, 4 
1 6 8 
1 7 5 
4 




, B A C I A N E , 









1 1 8 
9 
5 3 



















. 5 9 4 
5 4 






1 2 1 
1 2 5 
5 0 
9 1 9 
2 C 8 
. 3 1 






5 6 2 1 
6 9 4 
3 7 C 9 
6 4 2 
4 1 
2 
1 1 7 6 








1 6 9 
? 5 6 
6 2 
1 5 0 
12 
4 













. . . . . . 1 
. 1
. • 


























. 1 3 
1 7 8 
. . 3 6 
. 1 6 




. . . . 4 
? 0 5 
1 1 
. . 9 
1 
6 7 4 
1 9 3 
4 5 4 




, S A F R A N , A U T R E S E P I C F S 





, S A F R A N , U S h . 
. 4 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 4 
0 3 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 7 
0 6 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 7 4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 7 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
S F C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
­ A . A C H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
S U E D E 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
F I N L A N C E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y 0 U G I 1 S L A V 
A I L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
5 1 3 
7 6 7 
5 0 9 
4 4 6 





3 4 0 











1 8 0 
4 ? 
1 1 5 











1 5 9 
2 2 
1 2 





8 9 5 
1 3 7 4 
2 0 4 
1 1 3 9 
















1 2 9 
4 7 
1 9 










2 6 6 1 
4 0 0 
1 7 2 4 




4 4 1 
3 7 
1 3 6 
1 6 8 













































































. 4 ? 
6 
1 6 6 
1 1 
4 3 




3 5 6 
U 
' 4 0 




























2 1 5 
3 3 





















B Z T 
B Z T 
B Z T 
B Z T 
B 6 T 
Tab. 2 
VALEUR 






























■NDB C 9 
. 1 β 
3 S Ó 
4 1 7 
1 3 


















1 1 7 
4 6 
1 9 










ï 1 1 4 
2 5 6 
3 9 9 




4 4 1 
­ N D B CS 












3 2 8 1 4 
1 7 9 6 
1 4 4 6 





3 4 0 
3 4 0 1 
. a 
• 











. a a 
• 






1 3 3 
1 . 5 0 5 
7 2 0 8 
1 4 7 1 
5 6 2 3 










1 1 0 
8 








• . . • 2 





> 3 8 8 
> 1 0 8 
1 2 6 2 









> 2 3 
1 5 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C ! 4 
0 3 ' 
C4C 
C o ! 
177 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
aro 
Ì C C O 
i c io 1 C ? 9 
1 C 2 1 
ic?e 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 6 
C 3 B 
2 C 8 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 U 
C S T 
CO? 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
C 3 6 
0 4 2 
C 5 0 
? 0 P 
7 16 
7 6 3 
4 6 0 
l C C e 
I C I " 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 C 3 7 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
oc? C l .3 
0 O 4 
0 7 ? 
0 3 6 
C3E 
4 0 7 
I C O " 
1 0 1 0 
I C 7 0 
1 0 2 1 
1 C i " 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 2 ? 
0 7 4 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
pen 4 6 η 
l C C r 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 7 
CO 3 
C 0 4 
ees 0 7 7 
e ? f 
0 2 E 
d u 
|17¿ 
















9 2 t 
?>, 1 
5 ' 3 














4 7 3 
5 1 
3 2 2 





c e i . u P A I L L E S , 
S I R C H 
8 ? 8 2 2 
H C 1 6 2 
6 5 4 4 1 
7 1 2 
4 7 5 
7 6 1 6 C B 
1 9 4 4 7 5 
6 6 2 4 2 
6 6 I P 8 
6 2 7 
7 9 C 









7 6 9 
2 3 8 
4 7 6 
9 
4 6 1 
? c 8 
1 2 4 
5 C 6 
4 6 2 
7 6 8 
? 9 0 












B A L L E S O f 




. 8 C 6 
. . ­
0 2 2 






C E R E A L E 




Γ Ρ Ι . I ? B E T T E R A V E S F C L R R A G E R E S 
F L T T E R R U E B t N . 
B3 5 5 C 
4 9 1 6 ? 
7 8 1 6 1 
14 3 1 3 
3 1 L E I 
7 1 I 
' a / 
b 5 7 b 
4 7 ? 4 
4 7 ? 
2 0 4 
2 7 C 1 C 7 
2 2 6 2 6 7 
3 1 3 5 ? 
3 1 1 6 0 
1 1 8 5 1 
1 4 3 








2 2 7 





7 7 9 
1 5 5 
4 7 1 
c 4 » 
C M 
? 1 ' ? 
3 7 0 
5 5 1 
. . 2 0 4 
4 0 5 
7 4 7 
E 5 6 
1 0 3 
30 7 






S 7 2 
















3 6 9 
1 5 4 
1 6 7 




S , E R L I E S 








F O I N 
F U T T E R P F L A N Z E N 
4 1 1 
2 0 9 
7 0 4 








6 0 6 


















7 3 0 
1 1 3 
2 1 5 
1 7 
• 
5 7 9 
3 4 7 
2 3 2 
2 32 
. . , • 
5 6 5 
5 9 5 
, 76 
9 B 2 
. . . . 4 2 7 
• 
7 C 8 
2 3 5 
0 4 5 
0 4 b 
4 ? 8 
. ■ 
C E I . 1 9 N C L P R I T L R E V E G t T . PR A N I M A U X . NCA 
P E L A N Z L . F I I T I I R M I T 
7 6 ? ? 
4 7 9 9 6 
4 6 9 1 
4 0 1 4 
1 2 6 4 
5 B 7 7 
7 4 0 
1 1 3 
6 2 3 4 0 
5 4 2 7 1 
B C 6 5 
















K L E I F 
4 6 4 7 
4 2 C 3 3 
5 6 8 1 3 
18 1 9 t 
9 3 9 
4 9 0 
1 3 4 0 
3 1 ? 5 5 
9 7 7 9 
5 6 5 
5 1 5 
l t t 2 7 2 
1 2 1 7 0 8 
4 3 4 1 0 
4 ? 8 7 B 
1 1 5 5 
2 
5 P 4 
C S I . 3 0 
1 4 ? 8 6 6 
6 2 6 1 1 
4 6 5 3 5 
? ? 1 1 3 5 
2 7 5 
4C 9 ? ? 
1 7 6 9 
15 2 2 5 
?c r » . ? c 7 4 9 
6 ? l H 
5 8 8 5 9 








. S 7 7 
72 3 
5 0 4 
2 5 3 
7 6,3 
. 11 1 
4 0 4 
4 0 1 
? 8 E 







3 7 4 




7 4 4 
R t M O U L A G F S 





N . G 
5 
7 5 ' , 
5 5 9 
1 
. 
1 6 ' . 










7 3 1 
1 7 ? 
6 6 6 
. 3 
9 7 C 
1 4 3 
? C 3 
C 6 9 
1 33 
1 2 3 
. . 
1 E S I D L S S I M I L . 
, MUELLEREINEBENERZEUGMSSE 
7 1 1 
4 C 7 
4 5 7 
. . . B 3 8 
5 7 5 
6 5 4 
1 9 1 
EEC 
8 7 a 
5 E'· . 5 P 4 
T C U R T f A U X 








3 1 9 
3 5 1 
6 1 1 
1 6 
? C 0 
1 7 8 
1 0 4 
P F 6 
8 2 7 
? 4 ° 
4 6 






9 2 6 
. 3 0 2 
1 0 9 
3 4 C 
1 1 3 









3 2 4 
3 3 3 
. 0 3 4 
3 5 9 
4 9 C 
2 6 3 
7 6 6 
. 5 6 3 
« 
8 0 3 
7 4 9 
4 B b 
9 9 5 
5 6 S 
. • 
ET R E S I O L S S I M I L . 
U N C 
3 5 
2 3 
J G L . 
3 4 7 
. 9 7 ? 









0 3 7 
4 0 6 
. 5 1 9 
0 9 1 
8 9 1 
7 7 6 
1 7 1 
5 4 t 

















4 * 1 
4 1 
1 
3 9 7 
3 3 3 
1 0 4 
. 
. 0 7 1 
4 7 9 
2 3 4 
. ­
5 7 0 
3 3 6 
7 3 4 
7 3 4 
. . • 
o 35 
7 7 7 
6 C ? 
2 t i 7 19 
9 7 3 
1 5 7 
1, " 1 
? 5 1 
































. . 1 3 
? C 
. 7 9 C 
6 3 6 
• 
6 7 7 
7 4 
4 0 5 
4 9 4 
5 
. . • 
7 2 4 




7 4 4 
. . • 
I 1 
. . 4 4 ? 
5 3 9 
5 5 7 
2 
6 2 5 
6 5 5 
1 5 3 
1 3 6 
1 
. 1 6 
. . . 4 9 4 
. 
a 
2 6 6 
4 5 
. • ­
9 0 5 
5 9 4 
3 1 1 
3 1 1 
. . • 
' U 
1 0 9 
6 0 
7 7 7 
8 5 1 
. 1 9 6 
. 2 0 
Γ 3 7 
5 7 5 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
' 1 3 4 
0 4 0 
,7 6 π 
2 7 2 
3 7 0 
3 „ n 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
?ca 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 b 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 6 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 J 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 76, 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
n o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 ? : ) 
0 1 0 
0 3 4 
I l o 
' U l i 
o v i ) 
Γ ; Λ Γ < Ε 3 Λ 3 Κ 
S U I S S E 
P " h T O G A L 
P T L C G N F 
. C . I V O I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F P . . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
A U S T R A L I E 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
M C N C F 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
3 F I G . L I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G P F C E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I 8 E R Ι Δ 
. A N T . F R . 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S : ι A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
. A N T . F R . 
H C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C F 
B E L G . L U X . . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A I | F 
R I I Y . I I N I 
I R L A N D E 
N C R V E G F 
S U F I ? F. 
D A N E M A R K 
S H ! S S r 
Δ Ί Τ 7 Ι Γ Η Ε 


















































4 0 9 
6 3 3 
6 1 3 
3 5 0 




3 5 2 
B 6 7 
5 4 4 
1 6 
1 7 
6 1 9 
2 3 4 
5 6 1 





E 3 Í 
3 7 7 
0 6 1 
6 5 7 
1 2 0 
1 7 
4 9 
2 2 3 
2 9 0 
2 3 
1 4 
7 2 7 
5 3 7 
2 0 4 
1 2 7 
5 3 3 
1 1 
? 4 0 
■ 
1 7 2 
5 0 6 
1 5 3 
? 5 3 
7 4 
2 4 6 
3 5 
1 0 6 
5 6 7 
0 9 1 
4 6 9 





3 7 ? 
9 1 1 
C 0 4 




C 9 9 
5 9 9 
7 5 
3 9 
3 7 9 
4 2 4 
8 3 6 
7 9 3 
6 9 
. 4 4 
1 9 9 
1 4 0 
E 7 0 
4 C 8 
3 2 
6 8 4 
1 7 6 
C 4 0 
7 4 5 
5 7 5 
3 1 4 
Γ S 3 
3 6 2 
France 
'­. 1 






Î C 7 
22' 
1 9 3 
6 3 
es 4 9 
3C 
1 1 8 ? 
1 7 8 
1 2 7 2 
, 1 3 
2 6 5 6 
1 3 6 3 
1 2 7 ? 





3 t e e 
2 f 7 4 
3 Í 7 E 
6 5 4 
E C 7 
I t 
4 F 
2 2 2 
. 
1 4 
1 2 CO 7 
I C E 8 Í 
E 7 5 
E 0 4 




2 2 C 
U I 
2 C 3 
7 4 
6 1 
. i e t 
7 8 4 
5 3 4 
2 4 ? 





ι t e i 4 8 4 
5 0 4 
. . . ? t 3 
. . Í S 
? S E I 
2 6 7 1 
2 6 Í 
7 6 3 
4 4 
. 4 4 
4 t ? 7 
1 1 1 3 
1 5 1 4 
7 
4 5 ? 
2' 
? 4 E 
5 1 
I C S 













6 5 4 
. 
• 
t 5 B 
6 5 8 








1 1 ? 
. 7
I 
1 ? ? 
1 ? ? 
? 7 4 
. 1 1 5 Ρ 
4 9 1 
1 9 2 3 
1 9 2 3 
3 9 7 3 
I C C 
2 3 8 9 
Nederland Deutschland (BR) 
i . 










B Z T ­ N D B 1 2 
5 8 
. . . • 
6 3 
6 0 
. . 2 
. . • 
B 7 T ­ N C B 1 2 
9 0 
. 1 3 7 5 
. . 1 
1 
1 
. . ■ 
1 4 9 1 






B Z T ­ N D B ? 3 
, 2 7 7 
. 2 2 
. . • 
2 9 9 
2 9 9 
1 
B Z T ­ N C R 7 3 
2 1 
4 8 2 





, 2 5 
• 
3 7 4 
6 6 9 




B Z T ­ N D B 7 3 
7 3 1 2 
2 2 3 
1 9 2 2 1 
1 0 4 
9 8 
. 1 6 6 
1 7 




























5 8 0 
3 0 9 
7 6 1 
2 0 5 
10 
. 
1 1 2 
0 3 3 
1 2 5 
. ­
2 7 2 
1 4 7 
1 2 5 
1 2 5 





. . . 2 3 
­
4 4 9 
loa 3 1 8 
3 1 8 
? 3 




. . 4 7 
1 0 
• 







7 4 8 
3 6 ? 
. . . 4 0 
7 8 6 
5 9 7 
a 
­
3 6 0 
1 3 7 
4 2 3 
4 7 3 
. . ■ 
5 3 5 
2 9 0 
6 4 5 
. 2 9 
1 19 
7 3 4 
bbi. 
2 9 9 
2 5 8 





















. . 1 4 7 
1 6 
­
1 7 0 
6 
1 6 3 
1 6 3 
. . a 
■ 
2 9 0 








. . 2 5 
1 3 8 
2 5 
1 9 1 
2 6 
1 6 4 
1 6 3 
. . . 1 
, . . 2 4 








3 7 9 
5 
6 
7 2 8 4 
. 1 0 0 4 
. 6 4 
. 1 
3 0 8 
7 4 1 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
60 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 4 
4 4 8 
4 6 0 
6 0 0 
6 2 8 
9 6 2 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 O 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 8 
6 1 6 
7 C P 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 C C 
8 0 0 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 1 1 4 
2 9 1 
2 1 2 3 
3 9 C 0 
1 Ï 8 3 5 
2 8 7 6 
4 3 5 3 
1 2 8 9 2 
5 4 1 
1 7 3 1 
5 8 5 
2 5 6 
1 0 8 6 3 
3 5 8 
3 C 7 C 
1 7 2 5 
1 3 7 9 
S 8 2 9 5 6 
5 7 4 4 2 3 
2 5 1 9 0 8 
2 4 1 1 4 2 
1 9 2 6 3 
7 
2 3 8 5 





1 2 5 




E 3 8 
731° 
4 ? 
? 5 6 
3 4 9 
. . ­
S 8 3 
S 7 6 
6 2 4 
4 0 4 
3 8 3 
6 
3 3 6 












7 4 6 
, 7 4 0 
1 4 8 
1 6 5 
5 7 7 
0 0 4 
6 2 2 
0 4 6 
1 





7 9 5 





V I A N D E E T D E 
3 0 
3 5 4 
1 6 0 
8 1 5 
, 7 8 7 
3 5 3 
. , . . 4 9 
9 3 
7 2 5 
­
2 5 7 
9 6 1 
4 0 5 
9 2 4 
2 6 7 
4 9 
6 7 4 
P C I 
F L E I S C H H E H L UND F I S C H M E H L 
2 2 2 
2 4 1 9 
3 2 0 6 
1 2 9 3 8 
8 0 9 4 
6 4 4 
6 0 
2 6 5 3 
1 3 8 5 8 
3 8 7 5 
1 0 3 7 
1 5 9 3 2 
3 6 8 
3 2 3 5 
1 5 0 
1 C C 5 
1 5 8 6 
1 aro 
1 0 2 




1 5 1 
7 9 
3 C ? 
8 9 
1 9 6 
7 5 5 5 7 
2 6 8 7 β 
4 1 8 3 9 
2 2 0 9 5 
1 9 4 2 
6 9 C 
2 0 4 












4 1 7 
3 6 2 
9 0 6 
1 0 7 
. . 5 6 8 
2 7 C 
C 3 7 
3 3 4 
5 2 9 
1 5 0 
. . . 2 4 9 
6 9 
5 9 
1 5 7 
7 9 
. a 
1 9 6 
6 3 2 
7 9 1 
E E 8 
E 7 4 
5 5 3 
2 8 9 
1 4 9 












. 3oa 9 3 4 
8 6 7 
. . 2 0 
5 0 4 
4 2 3 
6 0 
3 7 B 
6 Θ 1 
5 1 4 
6 5 7 
ec 
4 0 Ó 
3 0 2 
8 9 
3 0 6 
1 9 1 
0 2 6 
9 4 8 
B 7 5 
4 C 1 








P E L L I C U L E S DE 
K A F F E E S C H A L E N 
9 7 
. . C 9 3 
7 0 
3 C 9 
, 0 B 9 
6 1 5 
1 3 8 
0 5 0 
. . . 4 9 5 
. 1 4 4 
. 6 0 
. . . . . . . • 
1 6 7 
7 1 S 
? C C 
1 5 C 
1 1 4 
. 5 5 
6 3 9 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,. 




7 7 7 
5 5 
1 5 7 
1 5 7 
9 
1 5 









C A F E 
J . ­ H A E U T C H F N 
0 8 1 . 9 2 C C Q L E S . P E L L P E S , 
K A K A O S C H A L E N , 
17 eco 
1 5 5 5 3 
3 1 8 0 
1 6 4 3 
3 3 9 
2 4 6 7 
7 2 1 2 
2 0 8 
4 E 6 4 5 
3 7 7 1 5 
I C 9 0 1 
5 7 5 1 
7 
4 7 6 
3 1 9 
11 ' 
8 ? 5 






E T C 
­ H A E L T C H 
9 0 5 
a 
2 1 4 
1 1 9 













1 4 1 
4 7 4 
6 4 3 
2 0 
4 6 7 
1 4 2 
1 8 3 
O B I 
2 7 3 
7 5 7 
6 6 7 
7 
0 8 1 . 9 3 D E C F F T S S U C R E R I E S / B R A S S . 
A B F . 
4 5 9 C 
1 2 C 8 4 0 
1 6 7 6 5 1 
7 6 5 1 
1 1 7 1 
6 7 C 
1 4 1 2 
3 7 3 9 
3 3 2 
4 0 3 
2 0 
1 4 0 
26 ,3 
3 2 9 3 7 7 
3 2 1 9 0 3 
7 4 0 2 









1 3 1 
1 2 7 
1 
3 
0 8 1 . 9 4 L I E S 
7 7 1 4 0 
I e 
1 9 9 
3 7 6 
2 0 0 4 1 5 3 
1 0 5 
5 4 3 
6 5 8 
1 3 7 9 
4 B 4 1 5 1 2 2 8 
5 7 6 1 0 3 2 8 8 
4 8 5 4 2 3 4 8 
1 3 5 4 0 6 7 8 
2 4 2 3 5 
. 1 8 2 4 1 7 3 
4 1 
2 
5 3 6 
a 
1 0 0 
3 3 5 
6 0 
5 4 4 
1 7 1 
9 5 0 9 8 




. 9 6 6 
9 5 9 






C A C A C 















0 5 ' 
ET S Í M I L 
/ . Z U C K E R G E W / B R A U E R E i r N 
8 2 7 
9 0 9 
B 0 2 
1 5 3 
4 4 b 
4 5 6 
6 7 6 
7 4 9 
7 6 8 
? C Ö 
7 6 3 
4 6 b 
6 9 1 
7 3 ? 






3E V I N , 
W F I N T R U B 
I O C 
3 5 C 9 
7 7 7 
6 C 
1 2 0 
2 7 2 8 
7 7 7 
1 2 Ô 
9 2 ? 
3 4 9 
7 7 8 
1 8 
. 4 
. . . • 
6 C 0 












4 5 3 
5 2 1 
. 5 7 1 
. 7 7 
9 4 1 
2 
. 3 b 
. ­
6 3 2 
b 4 5 
C 8 7 
0 5 4 
. , • 
T A R T R E B R U T 
W F I N S T F I N , 
, 7 
. . ' 






















. . . . • 
> 1 2 3 
1 
> 1 2 3 





. . 1 
) 
Γ 2 3 
1 
a 
3 3 4 5 
. i 





1 4 0 
• 
i 5 2 4 
> 3 4 5 
1 7 8 
1 1 8 
1 
, , 
1 0 0 
7 7 4 
, 6 0 
xp« ï r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 6 
[14 3 
0 5 0 
(15 8 
'3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 1 ? 
3 7 4 
4 4 3 
4 6 0 
6 0 0 
6 2 8 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
Ü 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 , 6 
0 6, a 
? 0 0 
? 0 3 
3 0 ? 
3 ? 7 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 8 
6 1 6 
7 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 ( 1 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
8 0 0 
îooo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
AFR . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. R E U N I O N 
C U B A 
. A N T . F R . 
C H Y P R E 
J O R D A N I E 
P O R T S F R C 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
su rss r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T 1 I R 0 U 1 F 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A P I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C A M E B C U N 
­ C C N G O L E O 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
C U B A 
I R A N 
P H I L I P P I N 
M C N U F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 























2 7 0 
3 3 
1 4 9 
5 2 4 
7 0 9 
2 8 0 
3 2 7 
4 2 7 
6 3 
2 1 0 
6 3 
2 9 
1 4 7 
4 4 
3 3 2 
2 4 7 
3 3 
4 2 4 
6 4 9 
8 5 1 
7 7 8 
1 4 3 
1 
2 8 3 
7 4 7 
4 0 
? 3 2 
4 7 1 
1 9 5 
9 5 7 
1 C 7 
2 1 
2 5 4 
8 6 3 
5 3 4 
1 2 0 
9 2 6 
4 6 
3 8 3 
2 1 
1 3 8 
2 2 0 







le 5 8 
1 3 
2 0 
C 9 S 
8 9 5 
2 9 1 
8 9 4 
3 0 7 
1 1 8 
4 2 
6 0 5 
3 2 4 
6 8 




1 6 2 
1 4 
9 1 7 
6 8 6 
2 2 9 
2 0 4 
1 
3 7 2 
5 7 4 
9 1 4 
4 3 a 
1 6 6 
4 4 
1 2 8 






0 6 7 
4 6 4 
5 9 6 





6 4 7 




I F S 







5 5 7 2 
7 2 5 8 
2 C 3 2 
1 6 1 2 
2 P 2 
1 
2 7 6 
■ 
. ' 2 3 2 
5 9 
8 C 6 
E 1 2 
. . E 8 7 
1 3 6 
1 2 0 














. 2 0 
5 cce 
ι see 2 S 5 7 
1 1 4 4 











. 1 7 1 8 
2 E 2 7 
2 5 6 
1 6 5 
? ? 
6 6 







4 5 6 6 
4 1 6 




. ' 3 4 







. 5 0 6 . 
1 7 
? 4 Ï 
3 ? C 
7 5 8 8 
6 4 6 2 
5 4 ? 





1 5 4 
5 ? 9 
1 3 0 
a 
. 7 
5 8 0 











2 2 9 5 
8 6 3 
1 1 3 8 
7 6 8 











1 4 6 
a 
1 C 6 2 
1 8 
1 
1 2 3 0 















B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 



















2 4 7 
• 
2 0 6 
7 5 6 
3 3 8 
1 7 1 
. 1 1 2 
a 
7 
3 0 1 





























4 7 3 
B 8 0 
4 7 7 




1 0 1 
N D B C9 
N D B 1 8 






ie 1 3 
4 7 C 




N D B 2 3 
1 0 2 
8 2 5 
a 










1 6 2 



















2 8 0 
2 4 3 0 3 
3 3 6 
5 I 
9 0 6 
3 3 
8 2 a 1 0 2 3 0 
4 9 9 7 6 7 4 
7 2 5 2 2 1 4 
6 7 7 2 1 1 8 
9 6 4 
a 
a 
6 4 0 3 0 6 
1 4 
a 






3 1 8 
1 7 2 1 7 
• 6 3 
4 a 
3 
. . 2 2 ) 
l i a 
2 




3 0 2 2 0 
2 4 4 
6 9 9 2 0 
6 1 1 1 7 
■ 
. 
3 5 9 
O l B 
. 0 2 






. 1 7 3 
. ■ 
. . 1 4 1 
1 
3 3 5 1 
1 9 2 
1 4 3 
1 4 2 
• 
1 1 2 1 2 
3 1 







2 2 0 6 6 
1 6 8 1 2 
5 2 5 4 
5 2 2 
. • 
1 2 
1 1 1 
. 1 7 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 7 
0 6 ? 
7 3 2 
8 0 0 
1000 






C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
C 54 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 




9 6 2 











0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
COb 
0 2 ? 















































r e i 
2 7 3 
I S f 
46 Ρ 
5 0 7 
3 8 6 
3 4 6 
1 8 0 
2 
2 









2 7 7 
fea 7 3 8 
5 2 6 
5 C b 
7 4 6 
1 2 0 
2 
? 
? 7 3 
Belg. 
99 ALIMENTS PREP. 
TONNE 
Lux. 






F LT TERHI Τ TEL ZUBER E I TUNG 
5 6 ? 
C 6 6 
1 5 ? 
09 4 
8 2 1 
9 4 2 
B 8 
8 0 
8 4 6 
9 5 
1 7 5 
5 5 8 
6 2 9 
1 5 B 
3 7 ? 
6 β 
8 7 7 
1 1 4 
? 3 4 
4 5 
5 6 
1 7 0 
1 8 8 
6 5 8 
94 0 
7 7 8 
3 1 6 
4 3 t 
4 6 9 
7 5 5 
? 2 9 
7 8 
56 3 
6 2 2 
5 5 2 
7 4 8 
2 C 8 
4 
1 9 6 
2 1 6 
1 7 7 
3 B 5 
1 7 3 
8 8 7 
2 5 
6 C 9 
3 4 




4 0 ? 
2 2 
9 0 0 
5 9 
I C 
1 7 5 
1 3 
76 5 




1 4 5 
1 9 
1 7 
1 0 2 
5 5 6 
1 1 0 
4 7 C 
8 8 3 
6 3 
3 4 6 
2 0 6 
2 6 
5 4 
1 3 4 
1 45 
1 8 





4 1 6 
3 3 1 
2 5 8 
6 7 5 
6 S 7 
4 1 0 
5 7 6 
8 6 7 
7 9 4 
7 7 C 
0 4 6 
. 3 0 
4 7 
49 6 
4 0 0 
3 59 
4 7 
4 C 1 
















4 1 6 
S I 
0 5 7 
6 1 1 
3 6 3 
, ? 
. . seo 8 3 ? 
1 
5 7 7 
1 3 C 
. 6 
5 1 3 
? 3 4 
. . ? 
6 
1 
. 1 6 
3 1 3 
3 5 6 
4 4 4 
. ? 2 b 
7 8 
. . 5 5 2 
, 2 C 8 
4 
1 
2 0 6 
. , 1 7 3 
£ 6 7 
4 
. 4 
5 5 6 









4 1 4 
2 1 C 
1 7 5 
2 6 1 
3 6 1 
1 6 5 
4 0 1 

















3 2 4 
C 3 9 
9 3 8 
2 6 6 
1 8 0 
. . 4 2 7 
2 4 4 
2 9 1 
1 6 
3 1 
6 1 7 
3 0 
3 9 5 




1 7 5 
3 8 5 
5 5 
3 2 1 
7 2 0 
6 8 
8 3 G 
1 5 8 
3 9 2 
6 7 6 
4 9 0 
2 3 8 
1 4 0 
1 7 5 


















Α . Ν 
6 1 7 
8 6 3 
9 6 9 
0 8 0 
2 7 6 
6 6 
4 6 
2 6 4 
4 9 
4 6 9 
6 4 0 
2 3 
4 2 9 
2 7 5 
2 
2 6 7 
4 2 9 
. . 2 3
. . . 2 1 9 
3 
4 0 
. . . . 5 6 1 
6 C 8 
. 7 4 2 
. . 1 9 4 
1 0 









3 4 4 
5 9 
5 
1 7 5 
3 
6 8 6 




. 1 2 
2 C 5 
5 1 4 
9 6 
3 R 7 
6 1 7 
2 1 
5 1 5 
? 0 6 
. 6 
1 3 3 
4 7 
6 





. . 7 5 3 
0 7 5 
5 2 8 
5 1 3 
1 4 7 
7 5 0 
? C 6 



















SCH.FINESCHHALZ , GEFLUEGELF E TT 
I 
: 0 
. 9 5 Õ 
1 7 9 
2 S 6 
? ? 
3 1 6 
5 
17 
. 1 6 2 
7 0 












5 1 3 
6 98 
9 3 7 
. 8 66
1 1 8 
. 3 1 
1 1 0 
3 6 
0 2 5 
6 8 3 
5 7 5 
1 2 
8 3 
. 1 C 4 
1 0 
, . 1 4 
3 3 











. . . . 1
. 6 
5 5 










. . . 5 








7 7 5 
0 1 5 
0 9 2 
5 5 3 
3 6 1 
6 
? 
3 0 8 
4 4 
0 9 9 
1 5 9 
. . 8 52
13 
Italia 
. 3 1 0 
7 1 0 
1 5 74 












1 1 2 
1 4 
9 9 
2 1 7 
3 6 
1 0 5 
1 1 1 
. 4 5 
1 8 
. 1 
6 1 7 
3 9 4 0 
1 755 




. . 4 0 1 
2 1 
. . 1 
. 4 
2 2 

































xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
06 2 
7 3 ? 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 8 C 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8oa 8 2 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1000 







0 0 1 
0 0 ? 
00 < 
0 0 4 
0 O 5 
:)?? 




AUSTRAL I F 
M C Ν D E 




. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 













CUSTA R I C 
PANAMA RF 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 









C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRt 




















M C Ν D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 



























3 1 5 
6 6 
7 1 6 
3 3 2 
3 1 9 
8 4 3 





4 4 0 
1 2 2 
5 4 6 
5 8 8 
3 2 4 
2 1 6 
3 6 
7 0 
8 9 5 
1 1 2 
5 9 4 
3 1 4 
2 8 0 
3 6 6 
9 8 6 
1 3 
3 6 6 






1 6 4 
7 1 4 
1 C 7 
16 2 
4 Θ 3 
9 7 
2 6 6 
6 7 
1 0 
1 5 6 
1 6 0 
1 1 7 






1 2 7 
3 9 
5 0 B 
7 9 
7 0 7 
7 0 











3 1 0 
1 C 8 
1 3 1 
3 2 
3 0 
1 3 8 
5 2 
1 8 
2 6 4 
5 5 3 
2 2 
1 1 7 
3 6 1 
8 3 





1 5 2 
3 2 






4 3 7 
1 5 9 
6 0 1 
0 2 1 
1 5 6 
7 3 6 
7 5 7 
4 3 4 
5 7 3 
0 7 1 
1 4 
9 2 5 
1 5 2 
6 8 1 
1 4 
C 6 7 
4 7 
France 
3 1 5 
6 6 
6 4 2 
1 7 5 
1 546 






3 3 4 




2 1 3 
sec 
1 9 3 
6 7 
1 4 4 
2 7 
1 5 
1 6 2 










5 5 S 










1 4 3 1 











. . • 
2 
2 
3 2 3 3 
. 1 4C1 
2 4 7 
3 802 
6 6 3 
. . 5 4 5 
. 3 2 1 





1 3 9 
7 6 6 





1 2 7 
1 6 
1 7 7 
1 6 3 
1 6 
2 2 8 
5 9 




8 2 1 
5 4 
. 4 ? 
. , 3 6 
6 
4 C Í 3 
Nederland 















JOB 2 3 . 0 7 
1 4 3 
7 7 5 
. 4 5 5 
2 7 9 
5 4 8 
3 5 
2 6 
1 4 8 
6 7 
2 0 7 
5 4 5 
2 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 
1 1 9 
6 5 5 
2 5 
8 8 
1 5 6 
1 6 0 

















2 5 2 
1 0 7 





1 3 9 
1 9 
9 4 
8 4 3 
8 












. . 1 5 9 
4 5 B 
6 5 2 
5 7 5 
5 9 B 
t 4 7 
2 1 




5 9 7 
. 5 1 4 
β 
4 6 C 
2 9 
2 899 
9 5 6 
9 9 2 
a 
2 a 7 
9 6 5 
1 
3 9 
1 9 0 
3 2 
8 4 4 
1 4 4 6 
































. . . 3 
















1 5 . 0 1 
1 2 
5 0 9 
7 5 







1 5 7 
3 7 1 
1 2 3 









• . a 






1 1 9 
8 
6 7 
1 0 7 
1 5 
5 4 
1 4 6 
7 1 4 
2 6 6 
8 5 















4 3 7 
3 574 
2 58 
5 7 9 
1 5 5 
1 3 7 0 
6 
. 9 3 0 
, . . 6 
. 1 5 5 9
1 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
62 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 4 r 
9 4 ? 
0 4 4 
Γ 4 6 
0 6 6 
2 0 Π 
2 5 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 B 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
1 C 0 O 
I C I O 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I G 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
O C ? 
0 0 7 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 7 8 
7 3 
3 3 
n o o 
4 3 4 
3 7 C 
2 2 3 
30 
1 1 1 
2 2 9 
2 1 1 6 
1 4 3 
2 0 7 
1 0 6 2 7 
4 5 4 
7 4 
4 7 4 
4 C 
1 4 5 
1 1 7 9 
6 .3 8 7 
7 5 
2 6 6 5 
7 6 5 
3 4 
1 9 6 
H C 2 8 6 
1 4 9 4 8 
7C 9 2 1 
6 7 2 4 2 
2 3 7 7 2 
2 3 0 
2 6 8 1 












3 8 7 




? i i l i ó 
. 
bso 4 5 0 
9 ? 
. . 
. . . 
3 2 
2 5 3 
4 5 6 
E 3 1 
4 C 2 
6 2 6 
2 1 2 
1 1 5 
3 4 0 
C S I . 4 0 M A R G A R I N E 
M A R G A R I N E 
1 2 2 1 
2 6 3 6 
1 0 4 9 
1 8 6 2 
8 5 2 
6 R S 
1 6 5 
2 ? 1 4 
2 3 
1 5 ' 
5 5 7 
2 1 2 
4 7 6 
6 0 
1 8 9 4 
2 9 9 
2 4 7 8 




2 7 9 
2 1 





1 8 5 8 
1 8 4 
4 3 
5 0 5 
3 4 9 5 
2 6 2 
9 7 
2 8 0 
6 3 
5 ? 
4 1 9 
6 1 
9 6 1 
7 7 
3 8 1 
2 5 
I C O 
2 5 2 
6 1 7 8 
9 1 
6 7 
1 3 4 6 
1 5 8 2 9 
5 7 9 5 
2 6 1 3 
1 3 1 7 
3 0 0 0 
5 2 6 
6 1 8 2 
1 3 3 
2 0 6 
4 3 4 
3 8 
5 4 
9 8 0 
2 6 6 2 
4 1 
7 5 2 9 t 
7 6 2 0 
4 1 1 0 
3 1 1 8 
6 ? 5 6 3 
1 7 2 6 







5 0 9 
1 6 5 
5 ? 





. . 8 
. , . 1 
1 5 6 
5 1 
. 2 7 8 
. . . 1 6 
, . . . . . . . . . 
. . . 6 4 
2 5 
Β 
. 4 C 




7 4 2 
6 4 7 











7 8 4 
2 3 0 
1 3 2 
2 6 3 
1 7 ? 
7 3 6 
. . ­










i o 1 7 
4 1 3 
2 b 
3 1 
2 4 5 
5 4 
1 5 1 




1 4 3 
2 0 7 
b C C 
4 
7 4 
3 4 2 
4 0 
1 4 5 
1 7 9 
7 6 7 
7 9 
6 5 5 
7 6 5 
2 
• 
3 ? 7 
9 7 4 
B 3 C 
3 6 6 




S A I N D O U X 
, K U N S T S P E I S E F E T T 
2 
1 
6 1 C 
. 9 6 1 
6 1 
7 
3 0 7 
. . 6 
3 0 
5 9 
C 4 7 
6 3 9 
3 4 4 
























C c 9 . 0 1 C E I C O R F E T O R R E F , A L T . 
5 7 3 
1 0 4 
. 7 7 6 
1 5 7 




1 4 7 
5 7 7 
7 1 2 
3 9 9 
6 0 
3 E 5 
2 9 1 
4 7 8 










8 5 6 
1 7 6 
4 1 
5 0 6 
4 9 S 
2 0 2 
5 9 
1 2 1 
1 2 
5 2 
1 4 1 
6 1 
9 6 1 
7 7 
I B I 
9 
I C O 
2 b C 
1 7 8 
9 1 
6 7 
3 4 6 
8 7 9 
7 9 b 
6 1 1 
3 1 7 
CCC 
5 ? 6 
1 8 7 
1 3 3 
7 C 6 
1 7 0 
1 3 
5 4 
5 7 2 
6 6 ? 
1 
6 ? C 
5 6 5 
3 8 6 
4 4 7 
6 6 7 
0 7 5 










1 8 2 
3 0 2 
8 7 5 
8 6 5 
5 
. . ­
. E T C 








5 2 B 
8 8 
. 6 B B 
1 
1 4 6 
2 C 6 
3 
3 
7 7 9 
3 3 7 
3 6 2 
3 6 1 
3 1 
. . • 
S U C C E C C A F E 
G F R C E S T . Z I C H O R I F N h U R Z F L N , 
9 7 













7 ' ) 
. 1 9 
1 
L S W . 
3 0 ? 
4 





1 7 7 
1 6 3 
7 5 3 
1 " 8 
a 2 9 4 
3 4 
7 1 2 2 
6 9 3 7 









xp< ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
3 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 o 4 
2 0 0 
2 5 6 
3 0 2 
3 6 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 4 3 
4 8 3 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
3 7 0 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 ? 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 ? 
, 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 ? 
6 5 6 
6 0 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
no i 
0 0 ? 
oe i ons o ? ? 
0 1 8 
P C = T U C A L 
E S P A G N E 
G I 3 R A I T A R 
M A L T E 
H O N G R I E 
A F R . N . F S P 
Gl) I N . P O R T 
M A U R I C E 
M O / A M B I G U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Ρ Α Ν Δ Η Δ R t 
C A N A L P A N 
C U B A 
. A N T . F R . 
I N C E S CCC 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
P E R Ç U 
C H I L I 
B O L I V I E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K C N G 
. C C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M C Ν 0 t 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G C B R A 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
­ C F S C H A L 
. S O M A L I A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
MOZ A H B 1 OU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I C N 
H A I T I 
. A N T . F R . 
I N D E S C C C 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B O L I V I F 
C H Y P R F 
L I B A N 
SYR I E 
A F G H A N I S T 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K C W F I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
P A S C . C H A N 
Y E M E N 
A D E N 
I N D E 
T H A I L A N D F 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I t 
M A L A Y S I A 
H C N G K C N G 
. O C E A N . F R 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 






















4 4 4 
6 4 
1 2 
2 4 0 
9 8 




7 5 4 
4 4 
6 4 
1 7 5 
1 7 4 
2 2 
1 2 4 
1 4 
4 6 
3 5 3 
e 7 5 
2 b 
7 6 7 
7 3 ? 
1 3 
6 0 
6 7 0 
7 Θ 7 
6 5 4 
5 6 8 
2 6 4 
S I 
5 6 9 
9 8 
4 1 6 
1 1 2 
3 0 7 
7 0 7 
3 6 6 
7 4 5 
6 2 
7 5 0 
1 0 
4 2 
1 3 6 
7 2 
1 7 8 
2 0 
9 4 8 
1 2 6 
8 0 3 




1 6 3 
1 0 





6 0 6 
6 4 
1 4 
1 9 3 
2 4 1 
1 0 7 
3 4 
1 4 4 
3 2 
? 1 
7 0 0 
7 3 
4 8 3 
3 0 
1 6 1 
1 4 
? 8 
1 0 1 
0 9 2 
2 3 
7 0 
3 7 6 
3 5 9 
2 9 1 
8 5 ? 
4 2 8 
9 9 6 
1 7 3 
C 9 3 
4 4 
6 2 
2 0 8 
2 2 
2 8 
2 8 6 
7 7 0 
2a 
E 4 a 
9 1 1 
3 7 8 
C 9 7 
5 5 5 
8 3 6 
5 3 0 
1 
7 4 














. 7 4 
7 5 4 
. . 1 4 3 





. 1 ? 
• 
I C C 2 C 
2 C 2 1 
6 6 5 6 
6 5 5 6 
1 2 2 3 
7 5 
S 4 7 
7 8 
2 9 
7 2 7 
8 P 
36 









. 8 7 
2 7 
. 1 4 5 
. . . a 
U 




. . 3 5 
1 6 
5 
. 2 7 




1 4 1 4 
3 7 1 












4 6 5 7 1 0 
4 2 1 
4 C 9 2 3 
4 0 6 5 2 
5 2 3 5 
B Z T ­
1 S 4 





















I 2 1 
1 













. 4 4 
4 4 
2 8 6 
1 
7 ? 
1 0 ? 
1 4 
4 0 
3 5 1 
8 7 5 
7 5 
7 6 7 
7 3 ? 
1 
• 
1 6 9 
1 7 2 
7 6 6 
9 2 0 





2 1 0 
3 8 2 
a 
6 5 4 
5 1 





1 2 7 
7 2 
1 5 8 
2 0 
2 2 1 
1 2 2 
8 0 3 
1 6 7 









6 0 5 
5 3 
1 4 
1 9 3 








4 B 3 
3 0 
1 6 1 
3 
2 8 
1 0 0 
0 9 2 
2 3 
1 C 
3 7 6 
1 5 9 
2 9 1 
8 5 2 
4 ? 8 
5 9 6 
1 7 3 
0 5 6 
4 4 
6 ? 
1 6 9 
6 
? B 
? a i 
7 7 0 
1 
B 7 3 
2 9 8 
4 4 5 
1 8 5 
0 7 9 
4 0 2 








2 2 4 
6Ö 
1 0 5 3 1 9 7 1 
5 9 6 6 
4 5 6 1 6 2 2 
4 5 4 1 5 7 3 
l 2 7 5 
. ■ 
5 . 1 3 
• • 
1 2 
7 2 B 
4 1 
3 1 4 
7 4 
7 4 7 
2 
1 
1 9 5 




VC3 2 1 . C l 
4 
4 5 










) " I 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 4 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 7 ? 
3 C 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 C 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 ? eoo 
I C C ) 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C3C 
C 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
aco 
8 2 0 
1 C 0 0 
1 0 1 " 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
CO? 
CO? 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
6 9 6 
aco 8 2 0 
9 5 0 
l O C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
CST 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
C 3 6 




1 0 1 
1 4 7 




2 6 9 C 
2 5 C 
3 L , b 
3 1 ? 
1 1 
5 C B B 
7 2 1 
3 4 7 3 
1 1 9 
8 9 4 
2 1 7 
1 5 6 
C 4 9 . 0 2 * E 
France 
2 6 
1 0 1 
1 4 7 
1 1 6 
7 6 
3 0 
1 7 5 B 
1 5 0 
2 8 7 
­
2 5 C 7 
1 8 
2 2 1 0 
2 9 
« 5 5 
2 C 6 






9 0 7 
7 9 
7 0 5 
• 
1 4 4 5 
iea 1 0 2 4 
4 2 
7 3 7 
2 7 
1 
X T R A I I S OF THE U U 
Nederland 
OE 
A I S Z U E C E A U S T E E ODER 
C 5 9 . 0 3 FAR I N F OE M 0 L 1 A R 0 F 
S E N F M E H L U N D S E N F 
6 9 6 
2 6 9 
7 0 7 
1 2 2 
1 9 7 
7 4 
4 b 
1 3 1 
4 6 










2 6 5 5 
1 3 C 8 
7 3 ? 
4 3 7 
3 6 4 
7 7 0 
2 5 1 
2 




1 1 3 
3 1 
3 7 
1 7 6 
1 4 












1 5 C 7 
a 5 9 
5 1 ' 
3 1 3 
5 7 ? 
2 0 » 
2 4 3 
? 
C c 9 . 0 4 S A U C E S , ( 
ι 
6 7 9 
3 1 2 4 
3 4 4 
5 2 9 2 
1 4 6 
1 9 6 
3 0 9 
7 3 
1 4 5 






1 0 6 
1 1 9 
1 1 2 c , 






2 2 9 
•■3 
? 7 






12 5 7 5 
1 0 0 4 6 
1 4 4 4 
1 O l i 
1 0 5 t 
7 7 8 
3 2 8 
9 
C S 9 . 0 5 
7 4 6 
2C 9 3 7 
1 C 2 8 
1 5 C 3 
1 2 7 





1 6 P 
7 4 1 
6 2 






, . . . , . . 1 
, . ■ 
3 C 3 






. . . 
. 1 9 
a . 7 6 
2 
1 8 b 





M A T E 
M A T E 
P R E P A R E E 
C N O I M F N T S , 
F k U F R Z S ' . ' S S E N ι W U E R 7 
4 7 b 
6 8 
3 6 








. 1 C 4 















1 6 2 1 
6 9 6 
1 1 C 
le ¡ 7 5 1 
3 5 1 
26 ,3 
4 
s r . t P E S , 
S U P P F N , 
6 C R 
6 4 











3 4 9 

















5 6 6 






^ O T A G E S , 
3 R U E H E N , 
1 7C 
a 
5 1 3 








. . . . . . . . . . , 7 
1 
9 














3 5 9 


















, . 17 
• 
4 C 1 
1 3 7 








0 4 6 
2 0 4 
2ca 2 7 2 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 2 




A S S A I S S C N N F M E N T S 
' I T T E L 
1 5 
I 9 2 5 






. . . . 7 3 
1 







2 5 3 8 
2 2 8 6 
1 0 " 
7 7 




1 4 0 
6.3 7 









. . . 









1 2 7B 
9 2 6 
3 1 R 
















6 1 7 




3 C U I L L C N S . ­ P R E P A R E S 
U . Z U B E R E I T U N G F N 
1 1 








1 3 7 
2 6 B 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 ? 
?oa 2 4 8 
2 7 2 
3 0 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
8 0 0 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
r 0 0 7 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 ? 
Γ 0 3 0 
) 0 3 ? 
3 0 1 4 
) 0 1 6 
1 0 3 8 
: 0 4 2 
7 0 4 
i ?oa 2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
1 2 3 8 
1 3 Ί 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 9 0 
j 4 0 0 
7 4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
6 9 6 
2 8 0 0 
1 β 2 0 
5 9 5 0 
2 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
b 1 0 2 1 
1 10 3 0 
7 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
3 0 0 1 
Ί 0 0 2 
3 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
0 1 7 
O 0 3 4 
5 0 3 6 
1 0 3 8 
riMMUNG 
TINATION 
M A L T t 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R t 
a C A M C H C U N 
a C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
R I F M A N I E 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
M C N 0 t 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
B F L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E . I 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I S S L 
F S P A G N E 
. A L O t R I F 
. S E N F G A L 
. C . I V U I R E 
. C A M E R O U N 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S I I N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
O F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 7 
. F A M A 
- A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L C . L ' I X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F t l . 
I T AL I F 
ROY . U N I 
suent 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A F C C 
. A L G E R i r 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
M G E R I A 
. C A M E R r U N 
. C F N T P A F . 
. G A B U N 
a C C N G O B R A 
a C C N G O L E U 
. M A C A G A S r 
. R E U N I O N 
P . A F R . S U n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U F 
. A N T . F R . 
. A N T . N F F R 
C A M B U D G E 
A U S T R A L I F 
. C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A T L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
suissr 















1 1 5 8 
3 7 8 
6 2 1 
5 9 
2 0 8 
7 1 
5 6 
3 1 9 
1 0 6 
6 ? 
7 0 

















1 4 0 0 
5 6 3 
5 2 0 
2 3 8 
3 1 6 
1 2 4 
1 2 6 
1 
3 6 9 
? 1 4 4 
3 7 9 
1 6 6 6 
6 7 
1 2 9 
1 3 7 
1 2 
7 5 

















1 2 3 
4 ? 
1 6 






6 3 7 3 
4 6 2 5 
6 4 7 
5 8 9 
6 6 9 
3 2 3 
2 9 1 
U 
3 5 0 
9 0 1 4 
7 4 7 
7 6 6 
1 1 3 
3 7 9 
b ? 
8 6 
7 7 9 
3 b 
1 1 7 









? 3 S 
2? 
. 4 4 
• 
4 9 5 
1 0 
' 7 6 
6 
1 6 ' 
6 3 
3 6 





















1 C 6 6 
4 0 6 
' 5 6 
1 8 3 
3 0 4 
1 1 e 
1 7 7 
1 
























1 2 3 
. 1 6 
3 5 
1 1 3 t 
3 5 5 
I C I 
7 8 
6 6 5 
2 9 e 
? 3 8 
7 




































7 7 6 




. 2 6 6 
1 1 7 































6 9 1 4 
3E 
Β Ζ Τ ­ Ν Γ 3 2 1 . 0 2 B 







































2 0 5 1 
6 0 
1 4 b 
5 2 
I Ì Z T ­ N U B 7 1 . C4 
? 7 
1 3 7 1 
. 2 7 1 

















. 4 1 
. 5 
. 
1 B 5 7 
1 6 6 9 
7 1 
1 0 




B Z T ­ N D B 
1 6 




. . 1 1 
1 
1 
8 1 2 3 3 
4 5 9 4 5 
8 8 8 7 
1 2 6 3 
2 4 
3 2 4 8 
1 5 1 0 2 
4 8 
3 5 1 9 
9 4 6 9 




' ί 8 2 
j 9 
■ 




















2 2 0 5 2 
> 1 6 3 3 
1 3 6 5 
1 2 4 6 




5 1 6 5 
î 1 1 0 
Ì 6 9 
6 1 7 
1 
7 2 5 9 
3 




i 3 2 
3 7 
(·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
64 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 4 C 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 4 
et? 
? 0 0 
7 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 0 
2 7 2 
3 0 ? 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 5 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 C 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
cía 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 ? 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
eoo 
9 7 7 
i ceo 
i c io 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
Í C ' O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
I C 4 0 
F S Τ 
0 0 ? 
M 1 
0 0 4 
COb 
C? 2 
C I O 
0 3 ? 
0 7 4 
C 3 II 
3 0 ? 
3 7 0 























C ' S 
< 0 



















1 3 6 


























1 3 1 
3 9 5 
6 4 8 
4 3 4 







































C 3 6 
9 1 0 
3 9 7 
2 6 ? 
7 7 9 
? ? ? 















. 0 6 L E V L R E S N A T L R t L L E 
B C F E N 
14 3 
3 2 3 
4 0 3 
2 R C 
4 6 6 
t b t 
5 4 3 
3 8 4 
3 1 9 
5 1 4 
"2 1 
5 9 0 
5 1 
6 ,66 
4 4 0 
7 1 4 
1 7 2 
3 1 C 
4 9 
3 4 3 
5 7 5 
1 3 ? 
4 6 
4 1 
1 5 ! 
1 1 1 
3 1 
? 0 6 
1 1 3 
1 ? 
1 3 






3 7 7 
46 ' 
3 1 5 
6,3 4 
0 6 0 
6 4 6 
6 9 1 
6 f 8 











• K U E N S T L . 
1 3 7 
1 C 3 
S E 6 





7 ? 7 
4 ? 7 
1 0 3 
2 4 
6 1 4 
7 1 4 
1 7 0 
3 1 0 
3 6 
3 4 3 




1 5 1 
4 
7 1 
2 0 6 
1 1 3 






7 ? ? 
2 4 2 
C b S 
3 5 9 
< 1 1 
5 6 3 
5 7 3 
1 



























C U M F S I I 
S P F I S E E S S I C , 
4 7 1 
7 5 0 
1 ; 7 
6 S 
? 6 S 
1 « ? 
et 
ss 
3 0 1 
f b 
7 1 3 
1 7 1 










7 1 Ί 















1 C 7 
8 2 
7 Β 
, 1 3 
l b 
1 2 
fl 2 2 
1 1 
fl 3 
. I t 
) 2 0 6 1 3 
< 1 9 B 2 5 
1 1 6 7 
) 5 1 
: 6 1 2 
i 3 
1 R S 
• 



















a . . 
3 1 7 
6 74 
4 9 7 





I C I E L L E S 
I A C K T R I E B M I T T E L 
1 9 2 °3 
ï . 









) 4 4 1 3 
5 6 4 1 1 
1 9 6 1 
3 6 
! 1 








3 4 ? 
7 1 7 
3 0 
. 4 4 6 
6 3 
3 1 
2 7 9 
3 9 ? 
5 7 8 
3 0 6 







3 6 1 
C B b 
7 5 5 
7 7 1 
7 3 
. . • 
























1 6 ° , 
2 6 6 6 
1 5 4 5 
1 2 e 9 













1 1 4 3 
1 7 3 
6 2 6 
6 1 7 
I « 
. 
3 2 0 
. . 3 7 
. 6 
1 
. ? 9 1 
. 
xp« ? Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
I l b 4 
0 6 7 
2 0 0 
? 7 4 
7 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 4 H 
2 7 ? 
3 0 2 
7 7 6 , 
1 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 U 
3 7 4 
3 9 0 
4 ,1C 
4 J4 
4 1 8 
4 16 
4 4 ) 
4 4 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 , 4 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 8 
v i p 
4 9 6 
5 0 4 
b l ? 
5 1 6 
6 C 4 
6 0 3 
7 0 4 
7 4 0 
3 0 C 
8 ? 0 
9 3 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
• 1 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
? 0 4 
? J a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 ? 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 ? 
6 2 8 
6 3 2 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3D 
0 3 ? 
0 3 4 
J 3 « 
3 0 ? 
3 7 η 
1 7 4 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
C.PFCE 
EU­M.1PE NE­
K H F C O S L 
A 4 J . N . 3 S I 
M A U I C 
. A L G E R I E 
Τ J N I S I E 
L l b Y f c 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
a t C N G O i l R A 
. C C N G O L E O 
. M Í D A G A S e 
. R E U N I O N 
R . A F 3 . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I L 
G U A T E M A L A 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
D O M I N I C . . ! · 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N C E S CCC 
Τ R Ι M D . Τ 0 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
B C L I V I F 
L I B A N 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
. O C F A N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M C Ν D r 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
M A R T C 
. A L G E R I E 
T O M S I E 
l I E Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R C U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G I ' B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ AET . E R . 
I R A K 
J ' I F T A M E 
A R A P . S E O I I 
K O H E I T 
A U S T R A L I E 
S F C R F T 
M C Ν C F 
crE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. Γ Α Μ Λ 
. A . A C M 
C L A S S F ? 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E . 
ROY . U N I 
S U E D E 
E I M A N D E 
D A M MARK 
A U T E I C H E 
. C A M E R O U N 
. M A C A G A S C 




































1 6 b 











I I ! 














9 9 6 
C B 7 
3 0 4 
3 8 1 
3 7 4 
9 4 ? 
1 7 
5 ? 
3 1 9 
1 0 9 
0 6 5 
4 5 4 
6 6 3 
1 7 5 
9 1 
1 8 3 
5 4 1 
? 5 6 
4 0 
1 7 
1 7 4 
8 0 
3 7 9 
6 7 5 




















1 9 9 
7 1 0 
0 0 0 
C7 2 
6 4 ? 
C , l ? 
4 ? 6 







































2 6 ? 
a 
. 1 
b l ' 
1 
. '· 2 




2 « 8 ? 
6 3 8 
5 7 6 
4 0 3 
1 2 6 7 
3 4 3 
7 7 6 
, ? 0 C 
5 6 
1 C 2 3 





1 1 2 
6 0 
Í S 
s 3 7 
. ? 7 5 
6 ? 4 


















? E 3 4 
1 6 1 4 
3 5 4 
2 3 6 
1 E 6 2 
3 6 2 






























1 C 3 











4 6 6 S 1 4 0 
4 2 3 8 2 7 7 
2 6 2 1 0 
2 5 6 6 
1 7 6 2 β 
1 6 2 
















1 5 3 1 
7 9 8 
6 7 7 





3 Z T - N D B 2 1 . 0 6 
6 3 
1 0 
1 7 2 
U 4 
5 3 1 



















, = 2 6 9 1 
7 2 7 8 5 
) 6 9 
2 
















3 3 1 







= 7 1 
2 7 9 
7 34 
b O Q 
1 0 
. 

















1 4 9 9 
6 6 0 
5 9 8 












2 5 1 
2 8 
1 3 1 











{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 0 4 
4 6 0 
6 ? 0 
icen 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
I C H 
1 0 3 7 
CST 
c r i 
C 0 2 
1 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 ? 4 
0 3 0 
0 7 2 
0 7 a . 
Õ 3 6 
C 3 « 
C4C 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
C 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
C t l ) 
2 C 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2413 
2 6 4 
26(3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 β Β 
3 C ? 
3 C 6 
3 1 4 
31(3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
7 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 Θ 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 C 0 
6 0 4 
toa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 t 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
tao 6 6 4 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 3 
7 3 ? 
7 4 0 
PCO 
6 0 4 
fl?0 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 


























7 8 3 
C 3 3 
2 4 0 
8 9 ? 
4 1 ? 
6 0 0 




2 6 6 
1 3 7 
2 5 2 1 
5 3 9 
6 7 3 
4 6 1 
1 3 0 9 
5 6 7 
6 ' ? 
TONNE 




4 4 0 6 9 
1 9 7 1 5 
4 7 
3 a 
3 9 2 7 
2 1 a 
1? 








1 4 1 
1 2 7 
4 
. 
N I A 
N A F R U N G S H I T T E L Z U B E R E I 1 A . N . G . 
? 9 5 
3aa i 1 7 i » * 
4 6 5 
3 8 6 
? 6 
l d 
1 4 3 
l o g 
1 1 
7 2 7 
3 0 6 
6 5 C 
¿ 1 
6 9 u 
o l 
6 3 
0 8 4 
34 
1 9 
/ ' ■ 
7 
1 C 
4 4 4 
4 0 6 
1 6 4 
1 r t 



















1 0 6 
9 1 
3.7 
3 1 8 
5 1 






1 7 3 
U 
1 9 4 
7 0 1 
1 9 
8 9 









4 4 6 
? 6 6 
? 4 6 




8 5 6 






4 e 4 
8 5 
1 9 
3 6 1 
1 7 4 
1 1 5 
5 5 0 
7 9 





8 3 M 
6 5 3 
H f 
6 2 0 
9 19 
4 b C 
6 4 3 
lea 5 7 1 





3 0 , 
6 
3 




. . 4 
5 7 



















1 3 3 1 
1 3 
. . . . . . . . . 1 3 0 
. a 
. . . . 1 5 
. . . . 4 0 






. . . 1 
. . . . 1 4 
? 
1 
. 6 7 
« 
1? 2 ? 7 
8 9 4 ? 
2 C 6 2 
4 C 6 
1 ? C 3 
3 3 6 
7 7 6 2 4 5 
8 ¿ b ) 
4 8 4 °7 
1 9 4 6 6 7 8 1 
8 5 6 7 5 6 
3 3 0 4 4 7 






1 0 5 2 5 5 
7 5 7 6 
. 3 4 7 7 4 





2 6 8 0 
3 6 2 9 
8 4 2 






1 6 7 
4 2 
3 5 7 
1 6 5 



















. 1 6 3 
1 2 1 






1 2 5 
U 









l es 8 4 
1 9 
ES 
2 6 3 
2 6 6 
1 8 6 




8 5 4 





a 4 0 4 
8 5 
I B 
3 5 6 
1 3 1 
1 3 5 
1 5 4 5 
5 b 




3 2 6 4 2 4 
3 1 5 5 4 0 
\ 2 5 1 3 
3 9 7 0 
B 3 6 5 
5 1 3 6 
2 0 0 
1 4 4 B 
8 7 0 
2 33 




1 9 3 
6 
1 ? 1 
6 9 7 
3 C 3 
11 









. . . , . . . . . 7 
. , 1 
1 
. 1 














4 B 7 5 
2 7 5 6 
2 O l i ) 
1 9 1 1 
1 0 0 
1 
Italia 
e x p i 
BES 
DE. 
7 8 4 0 0 
32 4 0 4 
4 6,1] 
6 ? 0 
5 7 8 I O D O 
3 7 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 2 0 
3 0 1 0 7 1 
3 4 1 0 3 C 
1 0 1 0 3 1 
5 1 0 7 ? 
7< 
33 
0 0 1 
O u ? 
2 9 2 0 0 3 
5 9 7 0 0 4 
4 4 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
10 t 0 7 0 
0 3 2 
Ρ 0 1 4 
2 5 0 0 3 4 
3E 0 3 8 
4 0 4 0 
f 0 4 2 
4 0 4 6 
1 3 0 4 8 
4 U 5 0 
2 0 
0 5 4 
1 8 0 6 6 
7 0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 





2 0 2 
9 9 
ει 7 5 
16 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ao 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 B 
4 9 2 
4 9 6 
» 5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
> 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
oao 6 B 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
ι BOO 
8 0 4 
8 2 0 
1 9 5 0 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
• 1 0 3 1 
j r i 
TIMMUNG 
TINATION 
F I A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C H 
F 3 A NC E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R CU I E 
E U R O P E NC 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. U G F R I F 
T U M S I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
­ S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E U 
. 3 . U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
. C F S C H A L 
H A I I P I C E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T F H A L A 
H U N D U R . B R 
H O N D I I R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S H R I N A H 
­ G L Y A N E E 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
B C L I V I fi 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
P A I ­ R E I N 
C A T A R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I E T I . S U O 
I N C C N t S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P T N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 E L A N D F 
. C C E A N . F R 
S C L T . P R O V 
M C Ν 0 Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
























1 6 ? 
¡ 5 9 
1 6 1 
1 3 3 
7 6 
3 1 
5 2 9 
7 7 ? 
9 9 6 
7 3 7 
6 17 
0 1 0 
1 7 4 
1 5 
1 9 2 
2 5 1 
2 6 
5 1 5 
7 4 4 
5 7 4 
32 
4 9 2 
5 4 
8 3 
1 5 4 





4 7 2 
5 1 1 
3 7 5 
2 7 2 
3 0 7 
1 4 4 
1 8 
3 1 















1 6 6 
1 2 4 
3 5 
3 4 0 
6 0 






1 2 5 
1 0 
1 9 9 
2 0 4 
l b 
3 b 









6 6 3 
3 0 7 
4 0 7 




0 7 9 






3 2 B 
l i b 
2 8 
' ? 1 
7 4 7 
loa 3 4 9 
1 4 4 





8 R 5 
6 0 1 
C 5 7 
3 5 9 
C 5 B 








1 4 4 
5 3 
1 6 C 
6 9 
7 7 
3 6 5 
1 0 7 
4 7 3 
6 4 7 C 
4 8 
. . I S 
4 
. 5 
2 4 4 
5 
6 
2 I P 
. . 2 
0 
I t 
. . 1 8 
I C S 




1 4 4 
. . 1 5 1 








. , 1 1 
2 
6 2 
1 1 3 
1 
6 6 4 
1 7 
1 3 S 
1 3 
1 6 ? 














1C 7 0 6 
7 4 1 7 
1 ' 5 7 
3 5 4 
1 <"31 




. . • 
4 4 1 2 

















B 2 T - N 0 U 2 1 . 0 7 
4 5 7 2 2 B 
4 6 7 B 
3 C5.3 
1 2 2 7 2 6 8 6 
4 B 1 4 2 2 
1 8 5 3 5 1 





3 9 6 
6 6 1 7 6 
4 3 2 2 
5 1 





. . . ? 
1 3 
7 1 
3 4 6 
2 4 7 
3 0 3 
















1C 9 2 
3 
1 9 
1 3 5 2 7 
5 
2 0 I t 
5 2 9 










1 2 5 
1 0 












2 9 7 
2 9 9 
1 7 4 
2 2 9 
1 5 
! 4 3 
9 4 
1 0 7 0 






3 2 B 
1 1 5 
2 6 
5 1 7 
1 4 C 
1 C B 
1 3 4 8 
4 0 





, I R 7 4 7 
1 8 1 1 4 
: 2 2 6 7 
7 7 7 9 
5 Β 7 5 9 
5 1 6 4 
1 3 9 
1 1 8 6 
5 3 3 




1 2 0 
1 0 3 
1 2 
9 2 
1 0 5 3 

















5 ? 5 4 
3 0 0 ? 
2 0 2 7 
1 B 8 4 


















2 6 7 
3 9 5 













1 0 9 
. 1 8 
5 2 






2 U 9 
2 5 
2 0 1 4 
7 7 0 
6 7 6 
6 7 5 
2 6 7 
1 3 
(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
C 4 6 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 t 
2 4 0 
2 4 4 
24 Β 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 0 
? 8 4 
2 P 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 7 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
A c e 
¿ 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 7 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 6 
6 3 ? 










1 1 1 . 0 1 EAL MINERALE / 





Nederland D e U * C R h ) l a n d 
3 1 5 
6 a 
GAZFISE , GLACE 
WASSER t MINERALWASSER , E I S · USW. 
49 2 
347 242 
3 6 6 1 50C 
t 869 
7 9 3 
1 329 
17 822 ea 78 0 7 1 
1 0 3 
7 275 
6 536 1 32C 
2 1 5 
4 C 6 
4 0 4 
2 C 7 
2 3 3 
2.18 
4 o i a 
1 9 5 
1 6 9 
6 8 
4 6 6 0 
3 1 2 
2 6 7 
1 B 0 
1 370 
4 2 3 
1 852 
1 IBB 
1 7 2 
1 217 
7 0 
1 4 7 
1 562 2 54 4 
1 102 8 762 
1 15 
5 61? 
I C t 
1 150 
1 070 
1 4 4 
6 4 
5 0 0 
1 5 6 
6 4 2 
8 8 
1 87C 
5 4 0 
1 033 
4 1 7 5 753 
4 0 1 6 Θ96 
1C7 8C2 
19 354 






























E 8 7 
5 ? 4 
8 7 8 
7 9 2 
S 6 4 




7 7 5 
53 e 
3 ? e 
8 9 
3 7 2 
4 C 4 
2 C 7 
? 3 3 
7 1 8 
C 1 8 
1 9 9 
1 6 9 
5 4 
6,6 0 
3 1 2 
? 6 7 
1 7 0 
3 7 0 
4 7 3 
6 5 ? 




1 4 7 
5 t ? 
5 4 4 
S C " 
65· . 
1 1 5 
6 1 ? 
2 9 
15 t 
0 7 6 
1 4 4 
7 2 
4 4 9 
1 4 ? 
6 4 ? 
3 4 
6 7 C 
Í 5 E 
03 1 
C 5 1 
7 1 6 
7 7 3 
8 5 0 
1 4 4 
3 
1 U . C 2 * L IMCNACES 
LIMCNADEN 
4 737 e 379 
2 6 2 6 
14 209 
4 0 7 
7 6 
2 7 9 
3 3 
2 5 2 C76 
6 1 4 
1 2 5 
6,6 
9 0 
2 8 4 
1 0 1 
5 5 3 7CC 
1 2 5 
1 0 5 
1 3 1 
7 5 3 
8 9 
5 6 
2 2 6 
1 F 5 
5 9 
1 1 9 
3 6 4 
1 ? 4 
83 C 
1 1 9 
7 0 7 
1 6 4 
4 5 9 
1 1 S 
1 4 ? 
9 7 6,74 
ι 3 i e 
6 9 
6 8 ? 
6 4 7 
4 9 1 
1 9 4 






S ? 5 
2 3 
6 7 4 
1 9 
4 4 
1 2 5 
1 0 5 
1 2 4 
6 1 
1 8 ? 
5 6 
3.7Õ 
1 7 4 
8 3 0 
1 1 9 
3 0 9 
5 7 
6 5 4 
» 9 7 
'77 
7 2 4 
1 E l 
I E ? 
1 8 ? 
1 3 0 
7 ? 6 
41 5 
5 1 
3 4 7 











\ N D . 
5 B 4 
0 5 9 
7 2 9 





3 5 4 
. 3 7 8 
1 0 6 
3 9 0 
9 1 






3 6 0 
305 375 




































b 3 4 8 6 170 
3 3 4 85 5 67 
• 551 










DE L A I T ETC 
: R E I E G E T R A E N K E 
7 422 
1 6 2 








5 9 5 
3 " 
i 61 
I C I 



























. 3 2 
. 2 0 9 
42 3 
1 7 
. 4 5 





7 5 1 






. 5 4 
. 5 4 0 
0 3 3 
3 2 6 
1 6 
1 1 3 
6 5 2 
5 9 6 
6 6 
. a 
1 4 4 
5 1 
1 1 
6 1 8 




9 8 6 
1 » 
1 0 
. 9 0 
1 3 
. 1
6 4 2 






. . . . 1 
1 6 1 
4 0 
1 1 9 













0 0 1 
0 0 ? 
0,13 
0 0 4 
0 0 5 
()?? 
1)16, 
0 1 8 
0 4 4 
0 4 6 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 ? 8 
2 3 6 
7 4 0 
7 44 2 4 8 
2 b 6 
? 6 0 
? 6 8 
7 7 ? 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 9 6 
8 0 0 
8 ? 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
O b O 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
? 7 7 
2 3 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 1 3 
3 4 ? 
7 6 6 
3 7 C 
1 7 4 
4 0 C 
4 0 4 
4 ? Π 
4 60 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 3 
4 9 6 
6 32 
6 1 6 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PFC 
















CU IN.PCR T 
GUINEE RF 
L 1 B F R I A 

















. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 










M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 












T U N I S I E 







L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 













. A N T . F R . 
INCES OCC 



























6 2 3 
3 6 2 
8 3 





6 3 ? 
8 7 6 
1 4 ? 
7 9 
4 4 
4 6 7 7 
7 9 
2 5 








1 4 5 
4 9 
1 8 3 
1 7 ? 
1 5 
1 7 3 
1 0 
1 5 
1 7 5 
7 7 3 
7 0 S 
a o 9 
1 4 
6 1 4 
1 6 
1 ? 4 







2 0 7 
3 8 
5 4 
c a s 
5 4 9 
0 4 2 
9 6 4 
4 0 4 
8 5 4 
1 9 1 
2 
C 5 B 
3 9 9 
4 0 5 
1 2 7 
1 0 4 
2 3 
1 4 3 
2 4 
1 ? 
5 6 4 




























1 3 1 
2 6 6 
2 6 
1 8 3 
1 7 5 









7 P 3 
1 
. 2 C35 
6 3 
3 2 6 
8 6 





6 3 ? 
E 7 6 














1 4 5 
4 S 
1 6 3 
1 2 2 
1 1 
1 2 7 
1 
1 5 
1 7 5 
2 7 3 
1 3 C 
7 9 2 
1 4 
6 1 4 
4 
1 2 4 











2 7 54 
1 79C 
5 321 
1 84 1 
2 151 
1 
. 6 5 















1 2 5 









Deutschland ι * ­ ι : ­
(BR) t a " a 
6 3 
19 71 
BZT­NCB 7 2 . 0 1 
12 . 
1 5 
1 S 4 
22 4 
230 35 







3 84 1 






































1 2 7 9 




• • 2 
. 3 3 
2 2 
• 5 1 
■ 
. ) 1
























14B 3 2 0 8 


























! 31 9 
1 
(*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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a?o 9 5 0 
9 5 4 
5 6 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 C 
C 3 6 
1 0 C 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 f 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 4 
0 6 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
? 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 1 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 B 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 1 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 » 
4 7 ? 
4 7 6 
4311 
4 8 4 





































l b o 
7 6 7 
1 2 7 
1 4 4 
3 1 9 
3 5 5 
1 7 5 
I b i 
1 ? 2 
1 2 7 
9 ? 4 








U * H L L 1 S 
1 2 7 
. 1 2 7 
• 
1 2 5 
6 7 4 
= 7 1 
3 0 
? C 7 
1 4 1 




Belg.­Lux Nederland D e U t " h l i ° n d 
1 8 7 
7 ? 7 
. . . . . . 
E 5 6 8 2 C 6 2 3 3 0 5 3 
6 3 7 2 1 8 B I S 1 5 1 8 
5 6 4 2 5 7 1 0 6 2 
1 1 3 2 9 1 6 
1 6 5 2 1 7 4 3 3 5 9 
4 5 4 2 
5 9 6 3 1 5 2 4 







DE R A I S I N P A R T I E L L E M E N T F E R M E N T E S 
T F A U B F N H O S T , T E I L W E I S E V E R G O R E N 
t 7 
8 6 4 
' 3 
7 1 3 
7 2 6 
9 5 2 
7 7 C 






1 2 * V I N S 
UE I N 
7 5 9 
5 6 6 
3 9 4 
? ? 3 
3 1 9 
0 3 4 
1 3 6 
3 0 3 
7 6 3 
0 6 7 
7 0 5 
,7 b S 
4 39 
4 6 3 
1 4 7 
Pt b 
b l 
! 7 7 
4 9 




5 4 5 
1 C 6 




7 0 C 
4 3 1 
7 7 




1 ? ? 
4 3 ? 
2 6 6 
1 5 9 
1 7 B 
6 6 
1 3 1 
7 2 ? 
2 7 
1 3 3 
2 7 3 
4 2 8 
0 8 3 
1 7 2 
7 Γ 9 
6 3 4 
6 2 9 
7 7 
1 7 
1 4 C 
1 0 9 
16 '. 
5 1 3 
7 3 
6 4 
1 4 C 
0 1 3 




2 6 2 
2 7 7 
4 7 S 
? ? 1 
4 1 4 
6 5 





? r 5 
° t 7 1 
? 6 9 
2 1 7 
1 2 ·: 
11 >. 
1 31 
4 5 P 























6 5 7 
" 3 
1 3 7 
S 3 3 
7 4 4 
1 9 4 







I E R A I S I N S F R A I S 
M U S T A L S F R I S C H E N W E I N T R A U B E N 
. 3 7 9 
5 6 ? 
S 4 4 
6 1 4 
4 6 6 
1 C 4 
1 9 7 
3 6 " 
4 2 4 
2 2 7 
C B 1 
6 2 5 
3 4 5 
1 2 4 








5 3 6 
4 8 




2 S 7 







1 ? 1 
4 8 7 
7 6 5 
1 3 4 
1 7 4 
6 1 
1 1 3 
5 7 8 
7 0 
1 8 ? 
7 6 3 
3 5 ? 
t b O 
1 6 0 
51 3 
5 3 6 




1 0 7 
1 7 
3 ? ? 
a 3 3 
1 1 9 
OC? 




7 C 0 
7 3 4 
1 5 5 
3 7 1 
3 7 9 
6 4 
4 6 5 
1 3 
4 6 
? ' ) 
5 5 
? 2 5 
8 b 
4 ? 
? B 7 
1 9 ' 
1 0 4 
5 7 
1 r7 
3 7 4 
C S T 
7 7 
7 2 2 6 7 
1 2 0 3 8 6 
4 0 3 3 . i c a o 
7 C 0 2 







5 3 6 0 
1 4 
1 5 2 
3 2 1 
1 1 3 4 
2 β 9 
7 5 4 
6 0 3 













. . 3 
2 
1 



















5 5 1 7 



























, 2 6 7 
. 1 4 4 
7 3 0 
8 2 3 
2 7 5 
0 7 0 
1 6 6 
1 3 ? 
6 6 
5 
7 0 7 
. " 7 4 
7 8 6 
? 0 7 
5 7 6 
3 7 6 
3 
• 
3 6 1 
0 3 1 
7 1 4 
4 8 ? 
l a i 1 7 
4 8 
6 3 
5 0 7 
7 7 9 
1 8 4 
? 0 b 

































1 3 0 
9 3 




1 5 ? 









3 6 9 
6 4 3 












3 in 1 6 
4 7 
3 9 1 
1 




R 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
" 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ? 
Οι) M 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
1 ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 0 
? 0 4 
? 0 7 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 ? 6 
¿ 3 ? 
2 3 t 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
? 6 4 
7 ο 6 
2 7 ? 
7 7 6 
2 β 0 
2 Η 4 
2 8 8 
3 0 ? 
306 , 
3 14 
1 1 3 
3 ? 2 
1 2 6 
3 7 0 
1 1 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 , 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
' . 1 6 
4 ? 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 ! ) 
4 6 4 
4 ο « 
4 7 ? 
4 7 6 
4 d 0 
■'. 8 4 
', 3 8 
A U S T R A L Ι Ε 
. C C F A N . F R 
S C U T . P R O V 
D I V E R S ND 
P O R T S F R C 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U M I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
F I I R C P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P C L C G N t 
T C H E C C S L 
H C N G P I F 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U M S I E 
L I B Y F 
E G Y P T t 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. " A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. I C G O 
. C A H O M F Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
a C O N G C L E O 
. 8 U R U M . R W 
A N G O L A 
ET H O P I E 
. C F S C H A L 
. S C H A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. R F U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
HEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N C U P . B R 
H O N O U R . R t 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A P F 
H A I T I 
C C B I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I OU F 
I N T E S OCC 
T R I N I ' ) . TO 
• A N T . N E E F 
C C L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 






























0 9 4 
4 4 3 
9 6 1 
9 0 4 
4 1 7 
b 8 6 
4 ? 
1 4 
2 5 4 
1 3 
1 6 1 
4 4 5 
? 6 3 
1 7 5 
1 7 b 
2 
C 68 
S 6 0 
6 8 9 
6 7 7 
6 6 ? 
0 b 6 
1 7 9 
0 2 1 
3 1 7 
E4 3 
3 6 4 
6 7 9 
6 6 0 
6 4 0 
¡ 6 6 








0 8 ? 
6 5 




2 9 4 








1 4 1 
1 1 2 









3 3 7 
1 0 9 
3 3 9 
2 6 6 
5 1 6 
5 7 
10 
1 ? ? 
6 7 
7 7 
3 2 4 
1° 3 7 
8 3 
3 7 7 




7 6 3 
4 3 b 
4 3 6 
6 3 
4 2 9 
6 3 





? 2 1 
6 2 
6 2 
2 1 3 
? 2 0 
1 1 0 
1 0 9 
1 4 0 
30 Π 



















. 2 3 
1 3 ? 
1 8 7 
1 8 7 
6 
7 3 4 
3 6 7 
3 3 ? 
• 
1 4 
2 1 7 
1 3 
3 1 
? 7 t 




6 0 S 
E 7 2 
7 7 ? 
4 6 5 
7 C 7 
9 1 
E U 
6 8 3 
4 7 ? 
C 5 7 
1 4 5 
C 4 5 
F 7 7 
1 4 6 








C 7 S 
4 7 




2 9 6 








1 4 1 




E 3 C 
1 4 
se 9 6 
2 3 1 
7 2 4 
1 0 4 
7 6 6 
2 3 3 










3 6 7 




2 1 7 
1 ? C 









1 9 9 
5 4 
3 7 




1 1 3 
? 3 5 
I S ' 
2 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland s (BR) 
9 1 
6 
a a a 
1 6 C 8 4 3 1 4 Θ 9 2 
1 0 7 7 3 7 8 Θ 3 5 2 
1 4 7 7 4 3 8 7 
3 8 3 3 6 
4 3 4 
1 2 1 
1 5 6 7 2 5 
1 4 0 
B Z T ­ N D B 2 2 . 0 4 
B Z T ­ N C B 7 2 . 0 5 
6 2 2 7 
6 0 6 2 9 
2 C 7 4 . 7 3 3 
1 5 4 3 




3 7 5 7 
2 1 
1 6 8 
2 0 8 
9 5 7 
2 1 7 
4 6 8 
5 8 8 








. 1 5 
















5 4 5 4 
7 7 6 





















. 2 7 
2 6 7 0 
7 4 0 
6 5 8 
5 B 3 




. 3 7 
a 
1 3 0 
1 6 9 
3 7 
1 3 0 
1 3 0 
2 
• 
2 8 4 4 
2 6 6 2 
2 1 0 
1 2 7 0 S 




4 1 3 
9 0 
6 6 
1 1 0 2 3 








































7 8 5 5 

















2 0 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 8 0 































































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland D e U °£ R h ) ' ­ , n < ° Italia 
15 16 . . . 
1 3 0 1 1 301 
IOC 65 
227 153 






























6 8 1 277 
3 6 1 228 
15 12 
2 1 13 
214 214 
1 6 6 7 1 E46 
557 
2t 833 

































72 6 1 
1 2 
5 3 
. 2 1 
597 
28 833 
625 993 4 2 t C52 4 825 151 l f l 908 176 C57 
328 666 252 004 4 7 5 1 124 2 4 2 9 69 360 
277 786 1?7 383 21 3 15 4 9 7 74 ee2 
155 968 B7 C39 10 1 8 569 60 349 
3 ' Tic 32 759 51 24 710 2 248 
F 4.15 7 537 49 16 10 793 
17 144 17 130 . 3 4 57 
4 317 3 906 2 . 272 137 
1 1 ? . I1*VFRM0UTHS FT AUTRFS VINS AROMATISES 
HERMUT UNU ANDERE ARCMAΤ I S 1 ERTF h E I N t 
3 376 . 2C . 3 316 
6 355 1 696 . 2 824 11 1 e24 
5 6,27 177 5 205 . . 245 
24 5 c a 5 652 
t b 6 5 
IC 7 5 1 1 156. 
33 24 
189 56 
1 C76 239 
1 764 492 
6 1 6 112 
2 C97 727 
1 918 105 







2 1 1 1 
175 5 

























9 7 33 
17 2 8 4 6 672 




















. . 9 595 
58 
131 
1 I 7 
1 1 271 
704 
34 1 336 
1 813 




















































x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
SOC ECUATEUR 
504 PFROU 
508 7 " E S I l 
512 C H I L I 
516 B C L I V I t 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 12 I « AK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRATL 
6 2 8 JORDANIE 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCF 
668 CFYLAN 
6 a 0 THAILANCE 
6 8 4 LACS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGF 
700 INCONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
732 JAFON 
7 3 6 FORMOSF 
7 4 0 FCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SCUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M C Ν D E 
1010 CFE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANCF 
026 IPLANCE 
0 7 8 NORVEGE 
0 1 0 SUFDE 
0 3 ? FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
118 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHECÜSL 
064 HCNGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2C0 A F R . N . F S P 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L IBERIA 
272 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TCGI1 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 3 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 







38? RHODES IE 
386 MALAWI 
790 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEX K U E 
420 HONOUR.BR 
440 PANAMA RE 
4 b ? H A I T I 
456 D O M I N I C I * 
460 . A N T . E H . 
464 J A M A U U E 
4 6 3 INCES CCC 
4 7? TO Ι M U . I U 
4 7 6 .ANT.NEER 
460 C r L C M c I E 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE E 
6 0 4 L IBAM 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INCE 



























































































































France Belg.­Lux. Nederland D " · " ' " ! » " « ' 
(BR) 









































































. . . • 181 2 7 1 2 339 eC 15 9 2 7 
76 722 2 277 6 4 1 778 
PB C5C 20 4 13 139 
50 f 7 7 1C 1 6 128 
15 247 41 12 805 
3 Í 0 7 40 3 9 
4 t 2 C . 6 2 
1 351 1 . 205 
BZT­NDB 2 2 . C 6 
16 
542 1 178 2 





























































8 a a a 
Tab. 2 
VALEUR 
















































. 4 6 6 0
32 
60 






















































{ ' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






6 9 ? 
6 5 6 
70·, 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 C 
eco 6 0 4 
62(1 
5 6 0 









C S T 
0 0 ? 
0 0 3 
0 2 2 
4 C 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? 2 B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2eo 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
A L O 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
6CO 
6 1 6 
6 2 0 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 6 
7 C 0 








? 6 t 
U t ­
i l 3 
9 6 
1 5 7 
t­ 1 
13 7 
EF 86 8 
35 9 8 1 
' 2 151 
IS 32 6 
5 432 





















1 5 4 
. 
? 3 9 
4 8 9 
S 6 4 
7 8 1 
7 ? 5 
5 1 0 






. . 1 
1 
. 
ET AUTRES BO 
APFELHFIN 
1 237 
3 8 5 
3 117 
4 0 
1 4 9 
6 C85 
1 6 4 7 
3 316 
3 126 









1 1 7 
4 
5 4 
3 C 5 
a 1 6 4 





U 2 . 3 C * e l E R E S 
BIER 
65 = 42 
21 58S 
2? 43 5 
47 4 37 
12 45C 




2 1 t 
3 SS E 
6 442 
11 3 
3 3 1 
6 4 
4 1 
I P S 
1 131 
9 2 
6 7 6 
11 6 
2 1 7 
9 1 0 
2 819 
5 5 
2te 1 5 7 
5 7 
1 4 2 
5 4 
4 4 0 
5 C S 




6 7 3 
6 6 
7b E 
1 9 0 
5 5 4 
2 826 
1 9 2 
6 99 5 
7 4 4 
6 6 7 
1 2 5 
1 230 





3 9 0 
29 115 
95 8 
b 06 1 
2 7 
1 7 4 
3.3 
7 4 5 
4 505 
1 3 7 
8 4 




1 1 3 
2 4 5 
2 1 3 
2 1 = 0 
1 ? 6 
? o l 
5 6 
? 1 9 
4 0 5 
7C 
6 4 












, 3 4 9 
3 4 7 
0 1 4 
4 4 
. . . . 7 5? 
1 1 
. 7 1 
. 6 7 6 
. 5 
( 7 6 




1 4 ? 
1 1 
7 9 4 




. 4 4 5 
1 0 4 
7 4 
1 
7 6 1 
1 2 9 
6 C 7 
1 3 7 
3 5 
. 1 7 4 
. . 3 
43 0 




































UNC ANDERE GEGORENE GETRAENKF 
3 71 
. . • 3 74 
3 7 3 
. . 1
. . ­
42 0 2 6 
18 501 
¿1 856 
2 5 4 








20 1 0 














? 3 ; 
3 
2 6 9 





7 3 2 
3 










. . . • 
5 
1 
. . 2 
. . • 
2 1 3 
5 C 8 
9 34 
. 1 0 5 
6 7 7 
5 9 
7 1 
7 5 1 
2 1 6 
1 S 3 
4 7 6 
1 C 4 











1 5 0 
1 5 4 
3 6 







2 ' 8 
6 6 
7 9 4 
1 1 4 
b b l 
O t l 
6 3 
1 8 8 
6 C 7 
4 C 6 
1 1 7 
3 6 






1 4 8 
9 3 3 
C 5 3 
2 4 
1 3 4 
3 1 









2 2 2 
2 1 8 
I S O 
1 2 0 
2 6 1 
5 6 
2 1 9 
1 ? » 
6 4 





1 2 7 
4 2 
6 4 r 8 
3 
6 1 
1 3 7 
4 1 ? 
3 7 ? 
1 3 9 
5 0 6 
6 9 9 
5 1 
1 4 0 




1 3 2 
2 8 
1 0 1 
1 
2 




. . . . 1 6 7 
0 4 5 






3 8 4 
6 9 2 
6 » 6 
7 04 
7 0 8 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 ? 1 
9 30 









0 0 ? 
0 0 7 
0 2 2 
4 0 0 










0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 ? 6 
0 3 0 
0 74 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
04 6 
OSO 
0 5 ? 
0 5 4 
06 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 2 4 
7 7 6 
2 1 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
? 5 6 
2 6 0 
7 0 3 
7 7 7 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 6 8 
) ' )? 
1 0 4 
1 1 4 
'3 18 
3 27 
3 7 4 
3 38 
1 4 ? 
3 5 2 
3 6? 
3 70 
1 7 4 
3 Ί 0 
4 00 
4 0 4 
4 ? 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 74 
* 9 6 
5 14 
6 0 0 
6 1 b 
6 2 0 
4 4 0 
3 4 8 
1 bo 




4 3 4 
4 96 
7 00 













M C N C E 












H C N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 





























CI I IN.PORT 
GUI NEF Rh 
L IRERIA 




N I G E R I A 
.CAMFROUN 








M AO R I C F 
.MACAGASC 
.REUNION 






H A I T I 
I--CMINIC.R 















































? ? 4 
4 6 5 
7 4 3 
C 7 3 
4 3 4 
? 3 3 
C 7 0 
4 9 3 
6 0 6 
1 9 2 
1 4 3 
1 9 
7 0 
C 9 3 
8 0 1 
2 0 3 




5 6 7 
3 4 5 
3 0 7 
0 1 6 
4 0 4 
8 4 9 
1 6 
10 
2 ? 5 
1 6 
S 1 4 





- . 5 























1 2 9 
' 6 9 
1 6 
8 3 5 
1 7 1 






4 6 0 
? 6 1 
9 6 
3 1 2 
3 2 7 




































5 F ? 3 
3 e u 5 405 
1 44? 
1 476 
2 7 6 
7 P 6 
2 7 
. 
1 4 3 
1 
1 2 
1 6 5 
1 
l b ? 





. 3 0 9 
. S 4 C 
1 4 C 
U 




1 C 6 









2 7 C 
? E 
7 5 7 
? S 
1 3 
2 0 3 
4 7 b 
2 6 1 
? i 
6 77 






3 8 76 
. . 1 
1 
­
. 1 3 0 
. . • 1 = 3 




. 2 4 5 7
2 903 
3 6 
1 1 0 
1 
. 








1 l a i 




• BZT­NDB 2 2 . 0 7 
6 0 5 
. 7 5 
• 6 4 1 




• BZT­NDB 2 2 . C 3 
1 5 0 1 2 
7 2 7 2 
















8 4 8 
3 09 
a io . 6 2 4 
7 2 3 
1 5 
1 0 
2 2 5 
3 6 
6 9 3 





. ? 4 
7 6 


















1 2 9 
2 3 8 
1 1 
9 3 
1 4 ? 







. 9 3 
7 4 1 
3 ? 5 












?a 6 7 
5 7 






















7 3 9 7 
14 323 
7 576 
9 5 4 
2 6 
8 0 
















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 ! 5 1 139 
11 6 
5 6 
4 86 6 
2 1 1 
1 765 
62 134 












. . 62 154
46 276 67 303 95 678 
13 710 62 6 3 7 33 724 
1 602 961 
808 873 
31 C17 203 
13 362 139 

















3 5 54 
291 
123 
U 2 . 4 ( ) * E A U X DE V I E , LIUUEURS ET PREP. 
283 
5 7 2 7 
2 73 2 
13 6 2 8 
2 703 
?5 3 4 1 


























































2 5 1 































F A N N T H F I N , L I K O E R , UND ZUBEREITUNGEN 
? 72 
4 167 . 1 0 6 1 
2 330 163 
12 645 15 7 7 7 






i ese 2 496 














































































































































































7 1? JAFCN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRAL IT 
806 OCEAN.USA 
6 2 0 .CCEAN.FR 
9 4 0 SOUT.PROV 
1 265 
377 SFCRET 
3 0 3 3 1000 M C N C E 
22 1010 CEE 
1 30 1 0 2 0 CLASSF 1 
10 1021 AELE 
235 I Û 3 0 CLASSE ? 
9 0 1011 .FAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
157 0 0 1 FRANCE 
197 0 0 2 B F L G . L U X . 
39 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4Cb 0 2 2 RCY.UNI 
27 0 2 4 ISLANDE 
5 0 2 6 IRLANCE 
42 028 NORVEGE 
213 0 1 0 SIJECE 
217 0 3 2 FINLANDE 
68 0 3 4 CANFMARK 
63 0 3 6 SUISSE 
19 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
B 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 4 GIBRALTAR 
26 0 4 6 MALTE 
228 04B YOUGÛSLAV 
20 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
34 056 U . R . S . S . 
12 0 5 8 A L L . M . E S T 
6 0 6 0 POLOGNE 
305 0 6 2 TCHFCCSL 
2 0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
'a 
20B .ALGERIE 
8 2 1 2 T U N I S I E 
51 2 1 6 L I B Y E 



















2 36 . H . V O L T A 




2 5 6 GUIN.PORT 
260 GUINFE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
26>a L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCG11 
2R4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCN'GCBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
376 .BURUN.RH 
) 334 ETHIOPIE 
, 3 3 8 .CF SOHAL 








' 378 ZAMBIE 
382 RHODESIF 
3 8 6 MALAWI 
1 390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . H I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
> 4 2 0 HONCUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 
> 4 3 6 CCSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
464 JAMAIOUE 
4 6 8 INCES OCC 
472 T R I M D . T U 
4 7 6 .ANT.NEFR 
> 4 8 0 COLCMPIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
4 8 3 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 FOUATEUR 
Γ 5 0 4 PERÇU 
1 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARCENTINF 
Ì 6C0 CHYPRF 


























































































































France Belg.­Lux. Hederían 
3 









15 1 2 6 
6 327 11 461 2C 522 24 C53 
1 388 11 254 5 39 
317 15C 
218 126 
4 Í 2 2 57 
1 592 42 
2 442 4 
■ 
BZT­NDB 
Γ 7 591 
U 792 





2 2 . 0 9 
5 65 129 
5 C45 . 725 326 
2 767 54 309 
11 77S 66 6 9 2 
3 C54 . 69 67 




























































































4 5 4 1 67 
193 5 
4 7 33 
121 6 
3 2 1 7 
4 4 105 
78 60 









































? 2 2 6 32o 






. a a 
. 4 






















































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 





























































































382 13,1 400 1.7'. 420 460 4 7 4 49? 6C0 
» 80 704 
73 ' 
1? 3 6 






4 5 160 
86 
1 4 1 
102 6B0 
2 ? 1 203 b t 6 S7 9 







3 1 5 
2 6 

























7 1 5 
5 9 5 
8 1 5 
1 0 5 
2? 
1 1 
3 0 1 





2 26 4 0 
19 
1 1 4 8 6 6 S 8 5 7 5 
21 7 3 8 
5E 5 1 8 
2 3 2 4 0 
17 4 C 8 
2 5 C 7 1 
t e 4 3 1 35 576 
18 8 7 8 
2 731 
2 5 7 1 1 579 
1 2 1 . 0 0 TABACS BRUTS ET DECHETS 
RCHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
2 6 ! 
455 
1 7 9 
1 







9 7 ? 
I 7 I 
I I . ' I : 0 3 ? 
3 3 / 

















2 7 8 
36 .7 
4 B 6 
1139 
7 4 ' 
3 
1 3 6 
1 H I 
Π Ι 
/ ( 1 
."17 
1 1 4 
1 1 
4 4 4 
1 3 3 
tae 
1 7 0 
7 " · (^ 2 I 
1 1 4 
166 6 





2 3 7 
5 
1 5 5 




5 6 9 
4 ° 9 
Ì C 6 
1 9 3 1 






? 6 ? 
7 0 3 
l i b / 
e l 3 
3 
1 
2 . 1 0 C1GAPFS F I C IGARÇ S A tlCUTS CCUPES 
l ICARRFN UNO STUMPEN 
126 . 31 79 
6 66 6 











3 1 4 
7 


























1 18 6 1 
4 
1 2 5 
64 0 583 816 802 3 67 62 B 381 
6 0 8 
6 1 2 6 16 Í, 2 4 (,.'6 6 3 ? 
ο­,ο 
», 4 a 
o b 6 6 6 0 66.4 0 6 8 6 8 0 684 6 9 ? 6 9 6 700 704 703 7?S 73? 7 76 7 4 0 800 804 308 812 316 8 2 0 9 5 0 954 9 6 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYR IE I 4 AK IRAN 




THAILANDE LACS V I E T N . S U l ) 
CAMBOCGE INDCNESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N COREE SUD 
JAPCN 
FURMUSE HCNG KCNG AUSTRAL IE 
N . ZELANDE CCEAN.USA OCEAN.BR. .N .EFBR 10 
.CCEAN.FR SOLT.PROV 
DIVFRS NC 
PCRTS FRC SECRET 
C Ν 0 CEE CLASSE 
AELE CLASSF 
.FAMA 
.A .AOM CLASSE 
11 





1 ? 3 
71 
1 3 1 
1 4 ? 
2 0 4 
1 5 0 9 33 
22Ü 
1 7 5 
5 5 2 8 
116 l b 
1 3 7 1 
1 1 2 
3 a i 4 809 565 239 
23 
10 
1 9 3 
3 0 
2 3 1 
5 2 b 
11 
1 3 1 4 0 4 
2 5 8 2 9 
8 0 e 2 1 
4 4 3 8 8 
2 2 4 1 1 
2 1 2 4 
1 5 5 4 
1 5 2 3 
1 6 2 
6 7 
B 3 4 
5 9 
4 3 7 
2 7 6 
. . 2 6 
• 
5 2 1 
0 6 3 
3 5 7 




6 9 2 
4 8 4 4 
. . . 2 5 
9 
4 5 1 
3 
1 1 4 
1 7 
3 9 1 
• 
6 5 6 6 
5 3 5 7 
B 7 B 
4 8 7 
1 7 
1 1 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 7 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A C M 











7 3 6 
6 3 6 
1131 
C i l 
7 1 
? 4 ? 
1 4 6 
1 7 6 
4 7 / 




l b b 
0 7 9 
( 3 1 




1 / 2 
9 0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 1 b 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 Ü C 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 1 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S I J F O E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P E NC 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R E 
M G F R I A 
. C A M F R O U N 
. G A B O N 
­ C C N G U L E O 
A N G O L A 
K F N Y A 
M C Z A M B I C U 
Z A M B I E 
R H C C t S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
C H Y P H F 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L Α Ν Ο Ι 
M A L A Y S Ι Α 
J A P C N 
1 4 4 1 
5 3 7 0 
1 ? 1 6 5 
3 3 6 1 
7 3 1 
? 7 R 5 
1 5 9 
1 7 9 
4 8 0 
1 C 9 8 
1 9 6 
4 ? 5 
2 1 9 
7 4 





2 1 9 

















1 0 6 4 
3 3 2 
2 6 6 
1 9 
1 4 













14 I? 1 64 
1?C 
13S 
1 9 1 
IbC 
S 3 1 
? ? C 
i 6 e 
5 486 
1 0 5 
14 
1 292 1C6 3 7 6 t 
ÍSC 
'7f 2Bf 27 
l e 
164 
2 3 1 
114 372 22 645 
6 9 6 5 6 
3 7 t 2 3 
2C 7 4 3 
1 624 
1 45C 
1 1 9 5 



















2 ' ? 











5 5 1 
7 3 3 
SOI 
1 6 9 
4 0 0 
2 4 4 8 
8 31 
1 5 2 7 
6 7 4 
62 
1 
BZT­NDB 2 4 . 0 1 
r . 
, 6 8 
1 




5 5 5 6 
. 2 7 
2 0 5 8 
2 1 
2 4 2 
1 4 
8 
4 6 8 
1 
1 3 5 54 661 
3 8 
0 7 8 
4 09 
RZT­ND3 7 4 . 0 2 Λ 
12 C75 
4 ? 1 
1C3 













S3 B 78 739 
1 5 9 
1 76 
4 1 6 
0 5 8 
196 
4 1 4 


















3 6 993 
2 3 1 
2 5 5 19 9 


















7 4 1 6 3 7 9 9 9 5 8 9 354 37 10 195 
623 
6 7 8 6 
3 3 2 
8 0 
1 2 9 1 
1 6 
1 7 2 
6 5 1 
7 4 c 
S 9 5 
7 5 6 
t o i 
2 1 9 6 








6 7 1 
3 3 b 





3 0 7 
8 5 0 






? 1 0 
6 / 1 
3711 619 
17 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





l o o o 
IC 10 
1C?( ' 
1 0 2 1 
1031: 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1041) 







































































































4 4 1 6 3 9 
3 4 7 8 5 
B I S 3 0 
4 3 5 
1ΙΌ 4 
1 1 .1 
25 1 
12 






































1 7 6 1 










3 3 0 
B73 
5 3 

















! 4t b 
1 996 






























































































































































































































































CC E AM.BR. 





















































































C 4 7 
CSI 



















0 6 1 
3 SI 
1? 
. , 6 , 





































































































































































































































































































13 2 ·= 6 
12 8 2 7 
3 3 3 















BZT­NDB 7 4 . C 2 B 
4 76 
324 











































7 1 3 
? 4 I 
















1 3 3 























? 1 Oll 
4οί 
BZT-NÙB 7 4 . 0 2 c 
84 9 
1 944 
1 1 8 














? 8 4 1 























4 7 ? 
? 7 B 
10 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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7 0 4 
7 4 0 
eco 




















































































1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C I O 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 " 
4 C 0 






5 4 1 
7 4 





5 S 6 





2 1 1 . 1 0 P E A U X 
H A E L T E 
1 2 7 7 1 
12 231 
2 t 2 4 3 
13 922 
42 8 3 1 
6 5 7 0 
590 
5 9 3 
7 8 3 
1 0 2 8 
4 2 0 9 
5 8 9 2 
2 3 0 
2 4 1 1 
1 3 2 9 
2 7 2 2 
1 9 5 
1 B 2 7 
2 B 2 
8 3 0 
3 9 2 6 
I C S 
1 1 3 
2 1 7 
4 2 
8 2 0 
2 6 5 5 
6 0 
4 R 1 
7 6 7 
7 4 
7 4 6 
6 7 0 
3 3 4 
40 e 
7 1 
3 7 3 
B 2 
2 2 3 0 
1 6 1 4 5 5 
1 0 7 9 9 5 
3C 1 0 7 
1 5 1 1 6 
2 6 9 6 
1 2 













2 1 1 . 2 0 P F A L X 
. . . 14 
1 4 3 










5 3 2 












5 4 0 
1 0 
4 7 7 
7 6 2 
4 0 9 
4 4 2 
1 7 ) 




DE BOVINS / ECUIDES , 
V . 
, C 7 6 
3 2 2 
8 9 7 
C ? 5 
1 4 1 
6 6 
. 5 b 
6 4 7 
135 
217 
6 6 ? 
1 0 
8 9 3 
1 6 7 
. . . 1 ? 
. 
4 ? 
8 ? 0 
7 3 4 
3 6 
4 6 0 
? 6 7 
3 1 
1 9 0 
3 8 3 
2 1 0 
6 3 
. 3 1 9 
• 
1 1 5 
9 1 4 
7 C 4 
4 6 ? 
4 6 4 
. 1 ? 








DE V E A U X 
K A L B F E L L S 
1 e ie 
5 6 9 
3 7 1 5 
4 S 7 7 
2 C 4 9 
1 5 6 0 
1 1 6 9 
4 5 2 
8 5 7 
1 8 7 
1 3 2 2 
5 0 4 
3 6 7 
8 3 
1 9 1 8 
7 8 5 
6 5 
1 2 7 3 
9 1 
2 2 6 
3 1 7 6 
4 7 4 
6 0 
2 6 8 
1 1 
5 4 
? 1 2 2 
3C 1 7 0 
1 3 1 2 0 
1 2 2 7 6 
4 2 3 3 
4 1 4 








2 1 1 . 4 0 P L A U X 










, 7 4 C 
4 6 
5 8 
7 9 6 
9 9 
6 0 
? 8 8 
. 4 3 
9 
1 3 5 
7 6 ? 
S 7 8 
1 5 0 






5 9 6 
a 
S 3 ? 
















9 3 9 
8 0 ? 




1 5 6 
. C 7 6 
2 1 ? 





. 3 4 
7 9 4 
6 1 3 
1 6 7 
1 2 ? 
9 
• 
DE C A P R I N S 




1 4 9 









8 4 « 
, . , 7 6 
4 0 ' ) 





. 1 1 
6 0 5 










S A U F 























. 3 6 1 
6 4 9 
3 1 1 
1 7 5 
4 C 4 
3 8 1 
8 7 
4 8 3 
6 1 9 
1 3 
4 4 9 
3 7 7 
5 4 0 
. 8 7 7 
3 8 ? 
1 5 9 
0 5 4 
9 6 
7 1 7 





































. . 2 
6 
9 6 0 
4 1 9 



































4 7 8 
1 7 8 
? 5 1 





5 9 6 
6 ? 7 
2 1 6 
. 9 16 
4 5 5 
3 8 7 
1 3 6 
1 4 6 
8 6 0 
6 6 8 
0 4 6 
. 2 7 3 
1 1 
1 6 7 
2 2 3 
6 3 
13 
. 2 1 0 
C 5 8 
3 5 4 
4 1 1 





I C O 
2 3 7 
7 1 
1 11 
1 9 0 




. . , . 4 ? 
6 2 
, 1 3 3 
. . . . . 9 7 
2 5 7 
6 2 4 
5 2 9 
2 5 4 
. 1 0 5 
15 
9 














1 9 3 
1 2 1 
6 8 5 




3 6 9 
5 1 7 
a 
2 0 
7 1 1 
1 5 
a 
6 7 1 
8 7 4 
1 1 3 
5 8 
3 8 6 
4 4 
6 2 1 0 
1 0 0 0 
3 1 0 7 
2 ? 9 8 
4 4 4 
a 
1 6 5 8 
1 9 
. 2 ? 
4 3 1 
, ? 0 6 
6 8 
la 4 0 
. 3 0 






. 6 1 2 
3 6 9 
. . . a 
3 2 
3 5 0 5 
4 9 4 
1 7 2 7 
3 3 2 
. 1 2 8 3
4 7 
5 
, 4 1 







7 C 0 
7 0 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 2 0 
3 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
3 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
Κ Ό Ο 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
C 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 ? 4 
0 ? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 7 ? 
0 1 0 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 8 
O b O 
0 5 3 
4 0 0 































TUR CU Ι E 
U.R . S . S . 










































U . R . S . S . 



















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 






A l L . M . F S 1 
FTATSIINIS 















































1 3 7 
8 8 
2 1 
1 3 5 
4 8 
2 3 7 
5 0 5 
9 3 5 
C 5 9 
3 0 1 
2 4 0 
1 9 9 
4 1 2 
3 3 
4 5 5 
0 4 1 
0 1 0 
7 0 2 
1 4 4 
3 C 7 
2 Θ 2 
3 3 9 
3 9 1 
5 1 5 
3 7 6 
9 4 8 
1 0 6 
4 1 1 
7 2 1 
0 1 5 
1 5 0 
7 2 7 
2 7 9 
6 9 4 
0 2 4 
5 6 
1 1 3 
1 5 3 
1 2 
4 5 2 
4 1 5 
4 9 
3 3 2 
1 7 5 
6 1 
2 2 1 
5 2 5 
2 3 ? 
4 3 0 
1 4 
4 6 8 
1 3 
4 6 8 
8 0 1 
3 5 0 
5 0 4 
B 7 3 
4 4 9 
6 
C 2 8 
4 2 4 
5 3 9 
3 6 6 
2 1 9 
6 4 6 
7 9 7 
1 7 7 
3 7 7 
? 0 7 
1 6 8 
3 5 1 
3 7 6 
3 C 9 
7 1 
E 5 9 
es9 
56 










t l 5 
2 1 3 
3 0 4 
9 3 1 
3 2 9 
7 6 7 
3 C 9 
4 1 
1 8 
2 7 9 






1 1 3 
7 3 
4 4 




. 7 5 
• 
3 6 4 
1 0 7 
S 7 
7 9 
l e i 
1 7 5 
4 6 
• 
, 1 F 7 4 
9 4 C 
2 S 7 5 
U C 2 2 
1 7 5 
7 5 
. 2 5 
? 3 S 
6 4 
1 0 0 
1 C 3 1 
1 2 
1 4 5 C 
1 4 3 
. a 
. . 8 
. . 12 
452 











2 2 5 2 4 
1 6 8 1 5 
4 5 C 7 
7 7 6 
1 5 9 4 
. 8 
. 3 7 Γ 
6 4 7 
1 S B 5 
1 7 2 C 




1 4 7 
6 C 6 
, 1 8 7 
3 8 
. . a 
4 1 
2 C 9 3 
1 2 0 
4 4 










. . 11c 
6?3 




1 1 C 
Í S 




9 9 6 





6 6 9 
. 4 1 5 9 
B 3 6 














7 7 9 4 
7 ­ 3 0 1 
4 4 7 
2 7 3 
4 5 
. ■ 
1 4 0 
1 6 6 F 
6 7 5 




. 3 6 
2 e n 
2 6 6 2 
1 4 9 
1 C 3 
6 
• 
. . . 1 ? 
4 
. . . 








1 3 7 
8 8 
2 1 
1 3 3 
1 9 
2 3 7 
3 6 9 
3 6 1 
8 6 3 
4 1 0 
8 7 5 
7 








4 4 3 
4 6 5 
8 5 7 
7 7 4 

























B Z T ­
9 5 7 
8 3 1 
a 
2 9 1 
9 9 8 
2 9 9 
6 1 
2 4 0 
2 8 6 
4 3 
2 6 4 
2 7 6 
6 
2 3 2 
3 0 4 
3 B 0 
. 7 ? 7 
? ? 9 
1 C 9 
4 9 ? 
4 8 
. 1 5 3 
. a 
3 0 5 
9 
4 
. 2 0 
a 




1 7 1 
1 3 
• 
C 7 4 
0 7 7 
8 6 6 
1 4 9 
1 6 C 
6 













4 5 2 
3 3 6 
8 0 4 
■ 
6 8 6 
3 8 6 
1 7 6 
7 2 
7 6 
4 3 3 
5 3 1 
1 7 8 
1 0 3 
7 1 
9 7 
l a i 
4 9 
1 3 
4 6 8 
0 6 ? 
7 7 8 
2 6 7 
7 7 6 
4 9 
. ' 
1DB 4 1 . C 1 B 
3 5 4 
1 1 0 
, 0 8 6 
4 2 2 
3 3 5 
= 8 6 
7 
. 7 1 
7 1 0 
11 9 
1 0 5 
7 8 
8 5 9 




? 1 ? 
5 7 3 
6 
. . 5 
1 4 
9 7 3 
e 4 i 
9 7 ? 
8 6 7 
3 5 3 
1 6 










. . ? 3 
• 








8 9 4 
5 9 










. . 5 1 
5 7 
a 
1 5 2 
. . . . . 1 3 6 
6 8 3 
4 2 2 
1 5 3 
7 9 0 
, 1 0 8 
) 1 . C 1 C 
5 4 



























2 2 1 
2 76 
. 2 1 
3 8 4 
1 0 
7 
5 8 5 
5 3 2 
1 3 3 
5 2 
3 4 9 
5 1 
4 9 4 7 
8 7 9 
2 4 1 7 
1 9 3 1 
4 0 1 
. 1 2 5 0 
36 
. 27 












. 3 1 
1 6 0 1 
. . 7 0 6 
4 0 7 
. . . a 
4 9 
3 8 7 7 
5 3 6 
1 7 0 7 
3 1 6 








{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






0 0 7 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? 7 
C14 
C7(. 
0 3 8 
0 4 ? 
2 1 ? 
4 0 0 
6 7 8 
7 7 ? 
1CCI' 
i c i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 o í r 
1 C 4 0 
r s i 
4 6 I 
1 I 8 
2 4 








1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CIASSE 1 











BZT­NDB 4 1 . O Í D 
7? 
2 3 
7 1 1 . 7 C P I A L X EPILEÈS 0 4 0 V I N S 
ENTHAARTE SCEAFFELLF 
B7T­NDB 4 1 . 0 1 F 
2 1 1 . 8 0 CECFETS DE C L I R S FT PEAUX 
LFCERABFAELLE 
BZT­NDB 41.09 
711.90 PEALX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 



























































. . 8 
a 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
o s a 
0 4 ? 
7 1 ? 
4 0 0 
6 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E r 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
FS Ρ AGN E 
T U M S I E 
E T A T S U N I S 
J O R D A N I E 
J A F C N 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
¡12.00 PELLETERIFS BRUTES 
PtLZFFLLF , RCH 
1 7 ? 
177 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 








1 7 3 
13 
71 
1 6 3 0 
1 1 4 8 
6 3 0 





4 9 1 
4 2 
6 6 

















1 4 2 
4 5 C 





3 4 1 
1 0 5 
7 3 6 
680 





0 0 1 
.10? 
0 0 ι 
CO ' . 
eos c ? ? 
C 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 7 6 
C 3 6 
C 4 ? 
C 4 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
6 ? 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 1 2 
'.PC, 
l i 3 
4 0 1 
i.b 0 










1 3 6 
5 
? 0 
? 3 3 6 
1 7 5 5 
1 3 4 7 
1 0 8 1 
3 1 
? 
. 2 C 6 
, 31 ' 0 
3C 
2 3 7 










1 2 5 » 
1 O l i i 





2 C Í 
) 6 0 
5 
2 3 
.3 8 8 4 
3 2 6 7 
2 
2 
1 6 1 3 















4 0 0 
2 33 
1 6 8 





2 0 8 








l b » 
. 
7 3 5 
7 3 7 
3 1 ? 
? 1 0 
. . . 7 0 6 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 J b 
0 ? 7 
o 1 0 
0 J 2 
0 14 
't 3 6 
0 3 0 
0 4 7 
6 4 8 
0 3 0 
O b l i 
0 6 0 
0 6 ? 
4 1 0 
6.7 4 
1 0 ( 1 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E " . F E E 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S I ­ ΙΕΓΕ 
F I N L A N U F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
F S P A C N F 
Y C U G O S L A V 
G R E C t 
A L L . M . E S T 
P O L C G N F 
T O F E C C S L 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
H C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 3 
? 9 b 
bO 
6 5 3 
' . 2 7 
6 0 S 




1 4 B 





2 9 b 
b l 
1 0 
3 7 6 1 
1 6 3 7 
1 5 1 3 




4 1 3 
. 1 3 7 
6 
1 C P 





1 ? : 
9 
4 1 
. , l e 
1 C i l 
7 6 0 






. 3 0 
6 
1 6 3 6 6 
7 3 5 1 9 
7 1 2 9 
1 6 3 9 0 




75 3 8 
4 1 8 
3 0 
1 
7 1 4 
7 3 8 9 
2 6 6 





r l o i 
8 
7 3 
. 4 1 
6 9 
2 9 5 
. ■ 
3 2 0 1 9 0 8 
1 5 7 7 8 4 
1 6 3 7 1 2 
102 5 5 7 
a 
4 1 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 6 
0 0 4 
0 2 ? 
C I O 
C 3 ? 
Ü 3 4 
0 3 6 
o i e 
0 4 ? 
C 4 3 
0 6 3 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
loco ic io 1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
2 7 t r ' b 1 
4 5 2 
1 9 9 4 
1 7 B S 




1 1 1 
? i e 
7 7 
7 7 
1 6 7 
7 
1 5 
1 1 7 
2 9 8 
6 6 6 3 
6 0 6 3 
1 2 5 2 
8 4 5 
2 3 
3 2 6 
. 4 3 4 
5 0 
1 8 
6 6 ? 
1 4 8 
2 
. . 1 1 1 
70 
. . 1 
1 C3 
2 1 9 
1 5 2 5 
1 2 6 4 
6 4 9 
2 6 Γ 
8 
1 0 4 
1 2 6 
. 1 4 7 
9 3 4 
7 3 0 




. . . . . 6 8 
1 8 9 6 
1 6 ( 1 6 
2 0 9 
1 4 0 
. a 
0 3 1 
. 8911 
8 4 3 
5 3 
1 4 
lo 1 1 
1 8 7 1 











. ? ? 
. . . 
. . • 
7 8 4 
1 0 9 
1 6 1 
1 4 0 
1 5 
. 
1 7 4 
. ? 4 
7 4 
. ? o 
1 7 
4 
. . 1 7 0 
, 2 ? 




6 8 7 
? ? ? 
7 5 3 
? ? 6 
. ¿ 1 2 
' I C I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
= R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
A L L . M . F S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 4 9 
4 6 3 
4 4 6 
2 3 1 7 
1 5 2 3 




2 0 3 
2 7 9 
1 0 9 
2 3 
3 3 7 
1 6 
7 4 
1 7 9 
3 b R 
7 7 6 8 
5 3 9 7 
1 7 0 0 
1 1 7 3 
1 5 
6 6 6 
. 1 S 6 
4 3 
3 3 
7 6 « 
7 0 5 
2 
. 7 0 1 
. i c e 
. 
i 1 7 C 
2 7 ? 
2 2 3 1 
1 2 5 9 
7 9 1 
4 1 C 
I C 
1 7 1 
6 1 
. 3 t 7 
1 0 7 6 
2 4 2 
<=b 




1 9 2 1 
1 7 4 7 
1 7 3 




. 9 4 4 





1 9 1 5 












3 1 0 
1 4 4 
1 6 1 
1 4 8 
5 
• 
1 4 9 
a 
8 
7 6 4 




7 4 7 
a 
2 3 




1 3 9 1 
4 2 2 
4 9 4 
4 4 7 
a 
4 7 6 
C O I 
0 0 2 
C O I 
C C 4 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
4 C 0 
7 4 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 









9 5 ? 
4 7 5 
9 5 5 
C 4 ' , 
3 7 5 
9 5 4 
7 e 7 
4 7 4 
7 0 
7 4 3 
15,3 
7 6 
7 4 1 
7 9 ? 
7 6 9 
7 1 0 
6 7 9 
7 4 ? 
9 7 9 
3 5 3 
7 0 
a 
1 0 6 
9 3 
4 9 6 
7 9 
1 7 
. . 6 0 
7 4 3 
3 5 7 
4 7 
1 
1 4 9 5 
7 7 4 
7 8 
1 7 
6 4 ' ) 
3 5 3 
a 
l 4 3 3 
. 1 7 7 9 
9 0 9 
8 ' , 




. . 1 1 
7 2 
4 6 1 9 
4 2 0 4 
■ 3 3 3 










7 5 3 
2 7 3 
. 0 1 1 
2 
4 7 C 




2 4 ' ) 
8 5 7 
0 4 7 
5 C 1 
4 , 3 0 
2 8 9 







0 3 6 
. 1 7 0 
6 3 
. 1 7 0 
2 
. . . 2 1 
4 7 0 
1 7 0 
7 2 9 










6 4 1 
. 4 7 
6 2 7 
, 5 3 
7 8 6 
7 7 3 
. . . a 
2 4 1 
• 
8 9 8 
5 1 b 
1 8 3 
1 4 ? 
a 
. • 
O U I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 ? ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
4 C 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 7 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E : 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
M A R O C 
. AL C E R I F 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H C N G K C N G 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
3 8 0 
3 2 
9 8 











1 4 0 9 
B B 2 
; r, o 
2 1 5 
2 4 4 
















1 3 4 








. . a 
3 
9 
1 » 4 















2 5 7 
















l b 7 





1 9 9 
3 
1 7 9 
a 
1 0 




. . 4 ? 
­
3 3 7 
3 6 1 
1 7 6 










(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































4 1 0 
1 7 1 
6 1 3 
12 
7 
4 7 7 
1 






1 3 3 
79 
1 3 9 
7 ' ¡ 8 
4 2 
7 7 6 
S 
3 9 6 
7 4 
1 C 
4 5 6 
6 9 2 
1 6 6 
6 3 6 
i E E 















1 I ? 
4 I I 
1 8 0 










2 2 1 . I C ARACHIDES NON r .R ILLEFS 
FRCNUESSE 
6C3 
4 3 6 
163 
5 0 
3 C I X F T A M A N T E S OF P A L M I S T E 
7 A L M N C E S S E U N D P A I M K E R N E 
1 6 








' » 4 
'. 
» f i 
2 6 6 
4 0 F E V E S OE S O J A 
S L J A B Ü H N F N 
2 0 5 
6 3 
4 0 4 
ί b 
3 1 6 
3 3 4 
? 
7 
5 0 G . A I N F S DF 
L E I N S A M T N 
1 5 6 
3 1 4 
7 9 7 
8 8 3 
7 3 1 
b l 1 
I b i 
3 3» 
1 1 e 
7 7 C 
8 3 ? 
" Ί 
1 4 1 
b l '. 
'.'2 














? s o 




S 7 b 
68 1 
3 6 7 





1 4 4 
7 0 2 
7 Π Β 
8 3 9 
1 /'I 


















7 7 5 
4.7 6 
















4 6 9 
1 6 1 
56C 
1 4 4 
E6 
61 1 
3 6 0 
! ? P 
7 6 7 
3 3 9 
4 6 
y e 
4 8 7 
47C 
7 9 ? 
7 1 
4 6 
2 1 7 
1 7 4 




5 ? ? 
3 7 8 
6 7 7 
1 0 5 
9 7 0 









4 4 0 




1 6 3 
7 0 CCPRAH 
KC.PRA 
? 5 b 
8 1 
7 0 ? 
1 7 3 
7ct 
0 7 ? 
























5 7 8 
4 3 7 
H C 
5 3 3 
1 1 9 
61 
2 1 7 
2 6 4 
13 




4 6 7 
9 7 ? 
2 3 3 
9 1 
4 6 
2 1 2 . CO 
77 
7 0 0 
87 
7 0 ­ , 
4 5 4 
9 5 b 
6 6 3 
7 0 3 
7 7 9 




1 3 3 
5 1 9 
3 86 
1 3 7 
1 7 1 
10 






1 1 5 
2 0 
? 6 4 
4 9 7 
1 
-? 6C4 
1 1 7 9 
9 7 6 
3 4 0 
3 
1 
4 9 7 
11 5 





















4 0' , 
506 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 











Y : U C J S L A V 


















C 0 0 1 
0 0 2 
n o i 
0 0 4 
t o s 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 3 
2 0 4 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 a 
4 9 2 
7 ? 0 
0 1000 
ι io η 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E ! ) 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
s i j i s s r 
A U T P 1 C H F 
M A L T E 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
MAROC 
H O N O U R . R R 
C U B A 
. A N T . F R . 
I N C F S OCC 
• A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
C H I N . C O N T 
M C Ν D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A C M 

















o o i 
0 0 ? 
o e i 
0 0 ' , 
DOS 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ' . 
0 3,4 
0 7 6 
0 6 0 
0 6 ' , 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L l t M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
SU I S S ' 
A i m l L H F 
P C L C G N E 
H C N G R I E 
M C Ν D ; 
C E E 
C L A S S F I 



















































































5 B0 7 
4 971 
674 
































2 C 5 
8 9 
3 2 6 
1 2 6 
3 2 b 
. . 
0 3 4 
0 3 3 
î o o o 
l o i n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
D A N F M A R K 
A1JTR I C H E 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 







. , a 
7 2 2 
3 7 5 ? 0 





6 ' 7 
31 
1 2 2 
2 
1 86 
6. 14 6 
1 709 
4 45C 













12 4 1 8 





3ZT­NDÍ1 1 7 . C I A 
7 ' . 1 
I 216, 
2 8 




1 0 1 
1 0 ? 
? 9 

























•17T­ND3 1 2 . 0 1 " 
1C7 
1 0 2 
87T­NU8 1 2 . 0 1 C 
BZT­NDI i 1 2 . 0 1 F 
7 1 4 
. 6 4 S 
0 ? o 
7 1 C 
3 
8 
1 2 0 
3 
? ? 
1 4 4 
­
7 3 Ο 
0 7 1 
14 3 
1 6 1 
6 4 1 
1 7 4 
. 7 3 
. 7 3 
1 6 





1 4 ? C 
8 9 4 
4 5 5 



















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 C 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 C O 
i e ? o 
1 0 2 1 
C O ! 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
CCS 
0 2 ? 
C 77 
0 34 
0 3 6 
D I R 
C 4 2 
■ 7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
3 ? 2 
3 1 0 
4 0 0 
6 7 4 
7 C 4 
ICOO 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 






















2 2 1 . 6 0 G R A I N F S OF C O T O N 
B A L M W O L L S A M E N 
G R A I N E S UE R I C I N 
R I Z I N U S S A H T N 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M r N c r 
C L A S S F 1 
A E L E . 
ι ι 1 1 
1 1 
2 2 1 . 8 0 G R A I N E S / N C I X U L F AG I N T U S F S , NDA 
U F L S A A T F N U . O E L F R L E C H T E . A . N . G . 
2 9 
3 5 
B Z T ­ N D B 1 2 . 0 1 F 
BZT­NDB 1 2 . C 1 G 
3ZT­NDB 1 2 . 0 1 H 
C C I 
C O ? 
CO 1 
C 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
C ? 8 
0 3 Γ 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 | 1 
C 4 0 
0 4 ? 
ose 0 6 0 
2 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 C Ú 
4 0 4 
4 6 ' , 
b 2 8 
7 0 4 
7 3 2 
8 C 0 
l cco 
i c i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















' t . 
1 
6 6 2 
4 3 4 
3 0 4 
I 1 7 
3 1 Í 
? ? 6 
7 0 
i r e 
4 B C 
71 b 
6 0 5 
4 1 5 
6 4 0 
7 ? 
1 5 1 
^ 6 0 
so e 0 7 4 
0 4 S 
1 7 4 
6 7 C 
11 5 
1 1 0 
8 7 
1 C 3 
4 6 2 
1 ' 8 
3 1 4 
B : ­ ? 
O l 1 
5 7 3 
b C E 
1 
e r 8 












. 7 ? 1 
4 5 6 
5 4 7 
? Γ 4 
C 4 0 
. 




5 3 0 
4 5 9 
C 2 4 





' 6 7 
S 7 7 
5 4 1 
'Cì'j 
I C S 
1 
C 5 1 
C 4 0 
1 5 1 1 
5 8 8 
2 3 0 
2 6 
2 8 
ιό 1 ? 
5 
' i l 
. . . 1 0 
. . . . . 
1 0 
2 4 
. 4 7 
. • 
? 5 5 2 
2 3 5 7 














8 5 7 
6 7 1 
. 9 7 9 
6 3 
I C O 
? 7 
5 7 
1 2 9 
6 7 
1 4 6 
7 ( 6 
? C 6 
6,7 
1 C 4 
. 4 9 
. , 1 6 9 





4 7 7 
1 6 8 
6 6 8 
6 1 7 
7 7 5 
4 1 5 





7 7 ° 
. 2 2 
1 0 4 7 
3 
7 9 
7 6 0 
6 4 3 
? 4 1 4 
2 5 0 
3 5 5 




5 6 5 ? 
3 1 1 
5 3 5 4 
4 3 5 6 
1Θ 
6 
? ? ' . 
8 
3 ? 








1 3 4 
8 8 4 
5 7 5 
3 0 5 
1 6 7 
4 
. . a 
1101 
0 ,1? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
' ) ? ? 
0 2 » 
o?e 
0 3 0 
¡ 1 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
1)6,0 
7 0 4 
7 14 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 ? 8 
7 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G F 
S U E O F 
F I M A M D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G M F 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
M A R O C 
­ A L C F R I F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G F N T I N E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 F. 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 











Ç 0 7 
3 5 9 
2 5 0 
3 3 7 
4 4 9 
9 7 4 
1 1 
M 
1 4 8 
1 1 6 
' 6 7 
3 7 8 
3 2 5 
1 6 
3 ? 
1 0 9 
1 1 5 
6 6 9 
9 0 1 
4 6 





1 1 5 
4 9 
5 3 6 
7 9 6 
3 2 1 
1 7 7 
6 6 8 
. 5 0 3 












f O b 
4 ? 1 
4 3 4 
. 




I C S 
ice 6 6 6 
S O I 
. . ! , . 
. • 
7 1 4 
? Ό 6 
5 1 7 
5 0 5 
b e i 
, S C I 
7 7 0 








. . . ? 




3 3 0 





5 7 2 
? 5 4 
1 3 0 Ö 
1 7 






1 8 5 










1 ce 4 S 
3 9 2 7 
2 1 4 2 
1 7 C 8 





















. . 7 
• 
1 0 1 0 
7 7 




1 0 9 
4 
1 4 








. . . a 
4 9 
. 1
. . . • 
4 9 b 
3 3 4 





1 1 . 9 0 F A R I N E DE G R A I N E S ET F R U I T S C L E A G . 
H E H L V . O E L S A A T E N / r E L F R U E C H T E N 
B Z T ­ N C B 1 2 . 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
COS 
0 3 ? 
0 1 4 
C36 
0 4 7 
6 16 
3 6 ? 
ICOO 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 
3 2 8 
6 8 
5 3 
2 5 0 
7 3 6 
ice 6 1 
e ? 
1 5 6 C 
4 5 5 
5 5 1 




2 3 1 . 1 0 C A U L T C H O I 
N A T L H K A U ' 
3 3 6 
1 5 7 5 
5 7 5 
3 0 7 6 




2 8 5 
2 2 4 
1 3 2 6 
3 7 3 
1 0 1 10 






7 6 c 
0 3 5 
4C6 










. 1 6 
7C 
'. 









l i » 
7 6 4 
6 1 
1 2 C 9 
3 1 4 
3 0 5 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 6 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 . 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
I R A N 
P O R T S F R C 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 










3 9 5 
1 0 4 
7 3 0 




















7 9 1 
6 3 
1 9 9 






C N A T U R E L B R U T 
S C H L K , P C H 
B Z T ­ N D B 4 0 . C l 
7 0 5 
4 5 3 
7 6 
3 0 







8 4 1 




7 7 0 
6 b 




Í S ? 
10 
I C ? 
1 
1 4 4 8 
8 6 5 






9 9 ? 




1 7 8 4 
1 0 7 7 
6 4 1 










1 ' , 
' ? 
. . . 
n o i 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
r o b 
0 7 ? 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 13 
0 4 ? 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 ? 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 10 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 ) 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I M A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A ' J T E ' I C H F 
F S P A G N F 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N [ S I F 
. . C N G C L E O 
A N G O L A 
F T A T S 1 I N I S 
I S P A F L 
M A I A Y S I A 
M C M C F 
C E E 
C L A S S F 1 
Α Π Γ 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
19 3 
6 5 2 
? 7 ? 
164 
101 
2 5 0 
4 3 
? 9 
1 4 2 
1 4 7 
7 6 








3 3 6 
3 7 ? 
7 6 7 






















7 0 1 
4 1 6 
2 6 2 











1 4 1 
77 
Q ? 4 
3 4 7 
1 4 7 
7 f 6 
3 0 
» 3 1 . ? 0 " C A O I T C E O I I C S Y N T H E T I C U E 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H L K 
B / T - N D H 4 C . C 2 
13 
1? 
2 ' ? 
? " < i 
4 5 6 
4 2 7 3 4 
4 C 3 3 ) 
14 7 7 e 
1 3 4 
1 7 C 7 
e C 3 S 
2 0 2 1 
? 0 8 4 
6 C 5 E 
I b i 
7 0 7 
1 4 2 3 6 
2 1 5 3 8 
8 7 4 2 
7 9 
4 7 8 
1 4 1 0 
' , B 7 
4 B 7 
? 4 9 1 
2 0 
7- , 
? ' ) ? 
1 
i o 







9 5 4 
3 6 ì 
. 4 C » 
4 811 
1 C I 
4 7 » -
4 1 J 
6 4 3 
7 1 









6 3 6 
9 ? ? 
b e n 
. 1)46 
? 6 0 
5 7 
2 ? b 
0 6 ? 
» , l o 
1 ",» 
I ' M 
1 3 6 2 3 
6 3 9 
5 3 0 
6 7 0 7 
1 1 6 6 
5 6 4 
1 1 2 P 
6 7 
3.32 
I 1 8 4 
0 . 1 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 ». 
n 0 4 
o ? ; 
0 7 6 
0 , ' 8 
13(1 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
E I IA NC E 
H E L G . L U X . 
P A Y S - b A S 
A L L t M . F E B . 
I l A l I F 
R O Y . U N I 
i F L A N U f c 
N C I V F C F 
S O F D F 
F 1 M A N D L 
D A N F M A R K 









? 3 R 
b o b 
5 7 1 
" 1 4 
0 ? 0 
6 6 4 
78 
( 7 7 
1 6 7 
» b b 
' , ' ) I 







4 3 c 
» t c 
1 I » 
I l B 











b 5 3 6 
1 5 7 3 
ü 6 1 4 
4 16 ,4 
4 1 3 
1 ' , a 
1 0 3 6 
? 6 C 
72 















7 5 1 
2 4 1 
? 3 4 
6 3 0 





4 4 6 
( · ) S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ' ) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 3 B 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 B 
eso 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 C O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
9 7 7 
ícoo 
l o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 C 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




14 3 6 2 
? 7 7 ? 
?C 7 1 6 
3 1 7 1 
1 4 4 6 
5 5 
4 ? 6 4 
2 8 3 1 
5 1 8 5 
1 0 4 1 
3 2 4 9 
7 3 0 
1 4 4 0 
6 B 7 
1 4 0 
9 4 c 
7 5 
1 1 0 
6 2 
2 5 3 
7 4 
3 6 
6 4 1 
1 1 7 1 
2 R 6 1 
1 7 9 1 
6 1 3 
7 0 
1 3 5 
? 7 
6 0 
8 5 3 
9 3 4 
1 2 1 
2 3 6 
2 1 9 3 
4 7 5 
2 4 
1 6 1 
1 5 6 7 
2 7 5 
2 7 5 
1 5 0 
5 6 6 
7 8 0 
1 2 5 
7 7 ? 
1 6 8 1 
1 1 
1 ° 4 
7 4 
7 8 9 
6 C 9 
1 0 
2 C 7 6 
1 3 
6 6 
1 Θ 4 3 
7 4 1 
5 5 7 8 C 
3 1 6 9 1 0 
1 4 1 2 7 5 
E 6 8 1 2 
4 5 2 7 8 
1 7 7 2 1 
4 5 
6 9 1 
















7 ? r 
7 8 7 
35 e 5 C 1 
4 6 6 
8 2 1 
C 5 5 
6 C 1 
3 0 
7 S 6 
3 
7 ? 4 
6 8 C 
3 6 
6 β 5 
. 4 
. . 5 1 
3 6 
1 6 6 
5 3 4 
5 7 8 
7 0 ? 
3 7 6 
. . 3 9 
7 8 
4 4 8 
9 6 6 
6 6 
5 9 4 
5 C 
1 7 ? 
3 7 9 
1 ? 
7 3 
1 4 9 
. 1 3 7 
5 
. 4 2 3 
4 5 Õ 
. 1 
2 7 3 
6 5 4 
• 
1 1 8 
8 B 7 
7 1 B 
C S 7 
7 C 6 
3 6 
6 E 4 
ece 





3 4 3 
3 3 3 
4 
3 
R E G E N E 
R E G E N E R I E R T E R K A U 
7 4 9 
1 7 6 0 
1 2 3 2 
3 1 0 7 
2 1 9 
4 0 7 
6 6 
5 7 7 
7 9 4 
1 1 9 
5 0 4 
6 2 7 
3 1 9 
1 4 5 
9 2 
8 0 
1 6 6 
5 1 6 
1 2 4 
o C 
1 5 5 
9 2 
2 0 8 
3 4 1 
1 2 6 3 5 
7 0 6 6 
4 5 7 6 
2 2 6 5 




2 3 1 . 4 0 
2 
1 
4 C 6 
S 6 7 
2 4 B 
4 7 
4 i 
2 ? b 
1 3 7 
6 C 
1 6 0 
6 6 8 
4 ? 2 
? 6 5 
9 0 
. 1 6 
­













1 8 2 
1 8 
1 5 1 
6 8 
1 3 
P O L D R E S 
A P F A E L L E U . S T A U B 
I C 5 9 5 
2 3 9 4 
6 8 2 0 
4 9 5 2 
1 8 2 1 
4 1 8 2 
2 C 8 
7 7 5 
? 8 0 
2 8 2 
1 6 4 2 
3 5 




eo7 6 ? ? 
1 3 1 
1 3 ? 
. 
5 
. S 1 8 
3 b 
? 7 4 
4 ? 








1 2 1 
Γ 5 1 

























9 1 b 
1 4 7 
4 1 
. , 3 7 




. . 3 0 
. 
. . . . . 1 6 
1 3 0 
. . . . . . 3 5 
e o 
. 5 
5 1 4 
. 
, 2 4 5 
. . 1 4 
, 8 
. . . . . . . . . . 4 
1 8 
7 8 0 
4 7 1 
2 3 8 
2 6 C 
1 5 9 
0 2 1 
1 5 2 
1 0 9 
9 6 4 
. ? C 6 
. 




. . 9 ? 
1 4 ° 1 
. . . 
2 0 
. • 
6 ? 3 
? 7 6 
5 9 
4 7 























CE C A O U T C H O U C 






3 7 6 
9 5 7 
. 7 1 7 
4 4 
9 7 4 
1 1 9 








4 2 C 
6 2 ? 
2 0 0 
6 6 ? 
3 5 7 
3 5 
4 CU 
1 3 7 
1 7 1 
3 2 6 
C S 6 
3 3 6 
6 ? 3 
7 
I C ' . 
3 1 
2 5 
1 0 3 
5 2 
? 4 0 
2 1 
. 1 2 3 
b l 4 
P 5 2 
S B ? 
7 1 0 
7 0 
1 3 5 
7 7 
? 1 
7 4 0 
3 9 6 
1 7 1 
? 3 1 
7 1 1 
3 β 7 
2 4 
5 4 
6 3 7 
1 9 0 
2 7 2 
1 0 0 
3 5 6 
3 8 7 
1 0 2 
2 3 7 




2 8 9 
1 8 6 
1 0 
5 3 7 
13 
6 5 
5 7 1 
6 9 
• 
5 5 1 
1 ? 3 
3 6 4 
3 1 7 
8 7 6 
7 
7 
9 6 8 
3 4 ? 
? 6 β 
1 3 5 
. 1 7 2 
4 9 
2 3 
1 7 1 
7 8 1 
5 5 
7 4 5 
6 1 7 
4 1 
6 3 
. . 2 8 
11 
. . 1 1 5 
6 7 
2 0 8 
? C 0 
6 7 3 
9 1 7 
7 8 0 
1 6 3 
4 7 5 
. • 
9 5 9 
? 8 7 
7 4 0 
. 6 3 9 
C 7 0 
8 9 
7 0 
7 5 ? 
















C 9 B 
1 4 6 
7 5 1 
6 4 3 
5 5 0 
2 0 
C 4 3 
6 0 4 
5 9 0 
1 6 1 
5 8 5 
1 9 1 
1 6 7 
1 5 0 
l ì 
3 5 ? 
4 0 
3 0 1 
6 
2 5 
1 0 7 







3 7 9 
» 4 0 
1 8 9 
t 7 4 
1 1 5 
1 
. 1 9 ' , 
2 9 ? 
1 ? ? 
. 6 0 7 
. 6 5 
. . . . 3 4 
, 1 4 1 
6 7 
. . . . . . . . . • 
3 3 0 
0 ? 0 




7 7 3 





0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
0 3 7 
U 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 4 
7 1 2 
2 7 0 
2 7 6 
7 8 8 
3 3 0 
1 1 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 6 ? 
1 9 0 
4 o n 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 1 ? 
4 4 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
b 0 4 
soa 5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 ' . 
6,0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a D I O 
0 7 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 6 0 
7 7 4 
2 3 8 
3 4 6 
7 9 0 
4 G 0 
4 1 6 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
3 0 4 
1 0 0 0 
M I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 ? 
7 0 4 
2 0 8 
Au ip i cn r 
P O R T U G A L 
F S F A G N r 
Y C U G O S L A V 
G P F C E 
TUR OU I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A M F 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U M S I F 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I C E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A T A G A S C 
R H C O E S I E 
P . A E R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X i y u E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U B A 
C O L C M B I t 
V F N F Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C F N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
FCRMOSfc 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U F C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T F M A L A 
S Y R I F 
I S R A E L 
I N D E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUIssr A U T R I C H F 
E S P A G N E 
M A R O C 



























1 4 5 
0 4 7 
9 3 6 
6 7 1 
4 2 
1 1 0 
0 1 3 
4 7 b 
7 0 7 
6 1 ? 
4 4 3 
6 6 6 
1 0 1 
6 1 




1 0 1 
3 4 
1 ? 
2 4 9 
7 C 0 
3 9 9 
1 2 4 




sa 3 3 6 
4 4 6 
3 9 
1 4 1 
2 9 0 
3 1 1 
7 ? 
6 4 
1 7 0 
9 9 
1 1 9 
7 ? 
? 6 8 
3 5 4 
4 5 
1 4 0 
7 8 1 
1 4 
1 0 4 
7 3 
1 0 ? 
3 7 4 
1 1 
2 7 ? 
1 4 
4 6 
6 7 6 
3 9 3 
1 6 9 
9 8 6 
? 5 ? 
1 6 2 
6 5 8 
8 3 3 
2 4 
3 0 9 
5 6 5 
1 4 0 
3 7 9 
2 7 0 




1 7 6 
1 6 7 
2 8 
9 1 













7 7 ? 
4 1 4 
C 5 9 
5 3 4 




3 ? 7 
1 9 0 
3 5 7 
3 7­1 











3 9 7 
4 4 7 5 
2 C 0 
2 1 7 
. 3 5 4 
7 4 4 
? 5 6 
1 3 
7 5 4 
. 2 6 S 
2 5 6 
17 
' S C 
. ? 
. . 2 ? 
1 2 
8 ' 
3 C S 
7 6 1 
5 6 7 
1 B 7 
• . . 3 ? 
3 1 
2 0 F 
. . 4 4 3 
3 7 
. . 4 8 6. 
. . 2 1 
5 1 




. 6 S 
? 
. 2 C 3 
. S 7 1 
. 6 7 1 
3 1 3 
• 
4 0 S 1 5 
1 9 7 1 5 
1 6 4 C 2 
7 7 3 4 
3 1 3 4 
1 3 
3 C 4 
1 6 6 3 
1 1 4 












, 8 6 
6 7 










1 3 7 7 
6 
3 8 0 
3 6 
1 6 
. • 9 
5 6 9 
9 
4 7 0 
10 
■ 
. 7 7 













» 2 1 7 
a 







. . . . . . . a 
. 1 
7 
2 1 1 6 9 
1 6 3 0 4 3 5 B 5 
1 6 0 1 1 7 9 0 8 
? 4 3 C B 2 
1 9 2 1 2 9 
5 3 9 9 
i 














B Z T ­ N D B 4 C . C 3 
2 1 9 
1 7 9 
3 1 
1 0 3 7 3 
, . 6 3 
1 1 
6 3 9 
L 3 
1 1 











. 3 2 
4 1 7 6 5 6 
4 3 5 7 0 
3 4 3 1 4 
1 4 9 1 1 
3 1 7 1 
1 3 
. • 
B Z T ­ N D B 
1 9 2 3 
7 8 
1 C 9 
4 1 4 8 
a 1 2 4 
3 
1 2 
. 1 0 
7 
. . 
4 C . 0 4 
C O Í 
1 6 5 
0 2 0 
4 7 3 
2 3 9 
2 7 
7 9 9 
0 1 1 
eoa 6 2 1 
9 3 ? 
7 8 5 











3 6 9 
4 8 3 
5 6 7 





2 9 2 
2 0 1 
1 9 
1 3 9 
6 2 8 
2 7 4 
22 
3 7 
5 1 4 
7 4 
1 1 8 
5 1 
1 7 8 
1 5 7 
3 4 
1 2 3 




1 0 2 
1 2 1 
1 1 
3 5 8 
1 4 
4 6 
2 3 0 
6 7 
• 
1 8 9 
1 5 2 
9 3 5 
6 9 6 
8 4 6 
6 
5 








1 6 3 
1 7 
4 3 










3 7 0 
2 0 3 
5 4 4 
3 1 0 
1 1 8 
. . • 
2 7 5 
7 6 
1 3 1 










1 2 7 3 
3 7 6 
9 7 2 
2 0 5 
2 0 3 
1 5 
2 3 1 7 
2 4 9 
6 2 2 
6 4 
2 0 6 
1 5 5 
4 6 
6 6 
1 1 7 
1 5 










1 6 6 6 7 
7 8 7 6 
4 7 1 9 
3 OBO 
4 4 9 
2 
a 



















2 5 2 




. . ■ 
1 0 
3 4 
(·) Siehe invAnhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























1 4 6 
C2 6 
30B 





2 1 7 8 7 
3 C89 16 6 2 6 
1 596 6 090 
1 284 3 679 
12 7? 
7 4 1 . 1 0 BOIS CE CHAUFFAGE , SCIURE DF BOIC 















































































9 8 3 



















1 1 2 1 
. 2 2 3 
4 6 2 
91 
33 
1 0 1 
6 0 
3 
1 4 4 
1 1 0 
2 5 9 8 
1 4 80 
8 6 2 
7 29 
1 9 3 
. 
2 4 2 . 1 0 BC IS A PULPE 
FASERHOLZ 
7 
2 2 1 
5 7 







1 3 4 
1 6 6 
1 6 6 
5 8 1 
1 0 5 
2 3 5 
4 7 2 
55C 
4 4 7 
1 7 0 
2 5 9 




8 3 3 6 1 
1 2 5 4 7 0 
2C 193 
1 5 5 0 
4 5 1 292 
4 2 9 5 2 9 
2 1 7 4 5 
20 195 
ie 
8 1 4 
3 7 1 4 
5 2 6 
5 2 8 
7 1 2 0 




3 4 72 
10 749 66 864 
10 7 4 9 30 350 
36 514 
3 6 5 1 4 
2 4 2 . 2 1 CONIFERES BRUTS 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN U S H . , 
5 516 
1 4 0 4 7 
115 393 
89 06 2 
35 6 5 7 
9 8 2 9 
3 1 0 4 
4 1 2 1 
2 8 1 272 
228 275 
48 7 9 7 
45 604 





9 4 ? 
41 4 1 9 
59 342 
1Θ 4 1 5 
12 
3 1C4 
4 1 2 1 
1 2 2 e s 7 
1C7 1 3 0 
2 1 6 1 2 
18 4 2 7 
4 1 3 9 
4 139 
16 
75 4 8 1 






1 7 2 3 7 
9 817 
6 8 6 8 1 
4 1 4 5 6 
2 7 1 8 0 
2 7 1 7 2 
4 5 
2 4 2 . 2 2 CCNIFERES S l fPLEMENT EOUARRIS 










2 3 7 5 
255 




2 2 8 
124 
3 1 2 
3 1 2 
3 7 7 
6 7 1 
1 12.3 







2 4 2 . 3 1 NCN CONIFERES, BRUTS 
LAUBHOLZ ZUH SAEGEN USI , . 
14 4 1 2 
162 8 5 7 
93 794 
2C4 5 0 1 
1 1 2 4 2 1 
6 362 
1 3 0 7 
159 6 6 1 
34 590 
l i l 2 3 3 
K O 4 5 6 
5 0 7 7 
584 
31 6 9 8 
23 C71 















Ib i ) 
230 




3 7 8 
8,4 0 
1 1 0 
5 2 1 
















4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. A . A C H 
CLASSE 
FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFH.FFO 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SCUT.PROV 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. A . A C H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLFM.FED 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 






1000 M C 
1 0 1 0 ÇEF 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
248 
2 ¿06 
1 4 4 5 
7 1 0 






2 5 1 
1 9 3 2 
1 8 8 8 
498 



















6 2 0 
690 













9 3 1 
38? 
356 
2 7 8 
3 5 5 
7 9 1 1 
2 2 9 4 
























6 7 0 
7 0 0 
3 74 
4 5 ? 
5 3 3 
5 34 

























7 1 1 








1 1 8 7 
1 C84 




3 1 6 5 









1 5 ' 
















B7T­NDB 4 4 . C l 
4 0 





































1 2 4 



























1 1 ? 























. 1 0 5 
1 0 6 






1 6 0 
1 69 , ¿1U 
6 6 0 
3 3 7 
6 6 5 
b b ? 
0 0 1 








































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüsse! 
Code 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 7 
C 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 C B 
2 2 0 
4 C 0 
5 2 e 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
eoo 
looo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 C 4 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
2 0 4 
2 0 β 
6 1 6 
1 0 0 0 loio 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
2 C P 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
6 0 4 
6 0 B 
6 6 0 
8 2 0 
icon 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 6 




1 1 1 5 
7 ? 4 
1 7 7 7 C 
1 1 4 6 3 7 
17 1 1 7 
? 8 2 5 
2 2 6 1 4 
1 4 9 
?ce 1 7 C9 5 
1 1 6 7 
5 2 7 
4 5 e 
1 5 5 0 
3 1 2 3 5 
13 2 1 5 
2 6 1 2 
2 2 3 
7 8 
1 2 2 1 
1 8 0 
2 3 9 1 
1 7 9 
8 5 7 4 8 7 
5 t e 3 6 4 
? 1 4 a 4 5 
1 6 C 1 0 2 
5 1 1 9 9 
1 3 2 1 5 
3 0 5 ? 
anvier­Décembre 
France 










6 6 6 
4 6 0 





« 7 3 
1 0 
1 C 9 
F ? 6 
7 7 4 
4 9 1 
4 6 8 
9 
2 8 
6 1 0 
1 5 4 
3 2 0 
S 4 Î 
7 ? 4 
7 1 5 
7 7 9 
1 6 3 
6 0 
1 6 6 
a 
B R 9 
1 7 9 
9 0 4 
S 3 3 
7 7 7 
C S « 
S 5 4 
? 1 5 










2 4 2 . 3 2 N C N C O N I F E R E S , 
L A U B H O L Z Z U H S 
1 7 1 
1 9 1 1 
2 6 4 
2 1 7 4 
1 2 3 
1 B 0 
2 5 4 
1 0 1 2 
1 2 1 2 
3 5 6 
Β 0 7 2 
4 4 9 ς 
7 0 0 
6 5 2 
2 β 2 2 
4 3 








3 4 4 
, , 2 9 
O l ? 
2 1 ? 
7 9 6 
4 i n 
1 5 0 
1 1 7 
7 3 6 
2 2 Ò 
2 4 2 . 4 0 B C I S O E M I N E 
G R U B E N H O L Z 
4 7 5 2 
1 6 9 5 
2 7 4 1 4 
1 1 7 5 1 4 
3 4 5 0 
3 8 4 2 
1 5 7 5 
? e 1 6 C 
1 6 6 C 
1 9 9 6 4 
? 9 R 3 
2 1 3 3 6 9 
1 5 4 8 7 8 
5 5 5 5 
3 9 7 6 
5 2 9 B 5 
1 3 
1 6 6 C 
7 4 2 . 9 0 
1 2 5 7 
3 2 2 5 
5 5 4 2 4 
2 6 7 8 9 
7 1 1 6 3 
1 5 8 
1 6 6 
22 2 6 6 
2 4 2 4 
2 7 5 7 
3 5 3 
2 0 6 1 
4 3 5 
2 7 4 
2 6 6 
3 3 
4 5 6 
2 4 6 6 
B 7 
5 4 1 
2 3 3 3 2 7 
1 5 7 8 9 9 
2 8 0 2 2 
2 5 0 3 2 
7 3 6 9 
6 3 3 
2 6 6 4 
2 
2 4 3 . 1 0 
2 2 5 3 
3 0 6 7 
3 3 Ο Ι Ο 
2 6 8 2 2 
3 7 2 1 8 
1 6 8 5 4 
4 3 1 3 
13 4 7 5 
















1 5 5 
5 7 1 
H O 
6 7 ? 
P 4 7 
5 7 9 
7 6 C 
6 6 C 
9 6 4 
s e i 
9 1 8 
4 5 6 
4 7 5 
8 9 6 
S 8 5 
1 3 
6 6 0 
' G T E A U X , 
















' I E U X 
S T A N G E N 
6 7 ? 
5 3 0 
C 5 6 
8 7 C 
3 4 
3 6 7 
1 4 8 
3 7 8 
C 6 1 
3 1 8 
7 7 4 
7 6 8 
3 1 
1 7 4 
1 1 
5 4 ï 
E 6 7 
C 7 8 
6 8 4 
4 7 1 
? 0 b 
6 3 1 
6 6 1 
1 








P O L P 








6 9 C 
7 0 8 
2 4 1 
1 4 4 
6 6 6 
3 1 8 
C 4 b 




. 6 1 
2 0 
6 1 0 
6 0 1 




1 0 5 
6 6 1 
. . 1 0 
0 1 7 
1 8 0 
4 1 9 
• 
4 2 3 
6 7 C 
7 8 6 
0 2 9 
2 2 2 





? P 1 
4 
, 3 6 
. 4 9 
9 0 
1 
8 3 7 
1 9 ? 
6 4 5 














4 9 6 
6 6 3 
5 F 7 
7 1 C 
6 4 0 
3 3 4 
9 0 
. 6 0 
17 
. 1 6 6 
3 4 1 
9 
. . . 1 0 
13 
1 6 
. 6 3 
■ 
4 1 5 
3 3 6 
2 7 3 
1 5 5 
1 9 0 
6 1 6 
S I M P L E M E N T E Q U A R R I S 
E G E N , E I N F A C H B E H A U E N 
B4 
1 7 1 
1 3 
1 1 1 
i . 
• 
3 7 9 
2 c 8 
1 1 1 
1 1 1 
. • 
9 6 
. 3 C 3 
8 5 9 
1 3 9 
4 3 ? 











, A U T R E S 
, P F A E H L E 
5 2 3 
3 7 8 
8 9 1 
C 9 7 
7 4 
7 5 
7 8 ? 
1 5 6 
6 7 
6 7 3 
8 3 9 
I B I 
7 4 
5 5 8 






8 5 9 
. 8 1 4 
2 
1 8 0 
2 1 4 
. 
3 9 6 
6 2 ' , 
7 6 0 
4 C 9 
4 C 3 
4 5 5 
4 1 
3 1 
7 9 6 
. 5 4 5 
2 3 
9 9 4 
9 9 4 
B O I S 
U S h 
8 6 
9 2 3 
8 2 4 
9 6 
9 9 ' 
3 3 1 










. 5 3 
. 1 0 





. , • 
6 2 b 
1 4 8 
5 3 5 
. 6 6 6 
9 7 4 
9 7 4 











V O I E S F E R R E E S 
A U S 
» 0 
I O C 
7 9 8 
. 
. 1
H C L Z 
. 1 4 4 
. 1 6 « 





4 3 5 
6 8 0 
5 1 6 
. 1 9 6 
. 1 8 6 
8 3 9 
3 6 8 
5 4 9 
2 9 9 
1 4 4 
8 2 8 
9 4 1 
3 3 2 
3 7 5 
. . • 
1 7 3 
2 2 3 
? 0 7 
C ' 4 
. . 4 ? 9 
7 4 ? 
Italia 
. . 1 5 




8 3 3 
β 5 0 8 
6 2 4 8 
1 4 1 9 
1 3 1 0 
8 3 3 
. • 
. . 6 
3 
. , 1 0 
. . • 
1 6 0 
8 
? 0 
u 1 3 0 
. ­
2 5 3 
, . 1 8 
. 2 
. 4 0 
5 6 
6 0 
1 1 7 
6 8 9 
2 7 1 
1 5 9 
9 7 
2 4 2 




0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
n i a 
J ' . O 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 6 
2 ? 0 
4 0 0 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
7 0 4 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 4 ? 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 6 
7 4 8 
2 7 ? 
3 0 ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 ? 
0 7 6 
0 1 6 
0 1 3 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
F G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A Ë L 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I SS F 
MAROC 
. A L G E R I E 
I R A N 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A M A 
. A . A C H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E S F A G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T E 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
H E Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
L I B A N 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
. O C F A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
























1 9 0 
6 0 
6 8 7 
4 5 9 
4 1 4 
1 4 1 
9 0 4 
10 
1 6 
6 1 4 
1 1 9 
9 5 
4 0 
1 8 6 
1 4 8 
6 9 9 





1 2 5 
1 5 
3 6 9 
2 8 0 
6 3 8 
4 3 8 
1 1 5 
5 9 9 
3 3 0 
22 
2 7 8 
1 7 







7 0 9 
4 9 8 
6 6 
7 8 
1 2 5 
5 
4 7 
1 6 0 
? 7 
7 3 9 




e 7 9 
6 3 
7 7 7 
l i e 
3 7 3 
0 4 4 
9 2 
b 3 





4 6 3 
6 9 6 
7 5 6 
1 6 
1 2 
6 7 0 
8 9 
2 4 2 
2 1 






1 7 0 
1 0 
6 0 
7 0 0 
0 5 9 
0 4 5 
7 8 8 
5 9 2 
6 6 
7 3 ? 
2 
1 1 6 
1 3 0 
2 6 5 
0 6 6 
5 7 1 
7 5 7 
2 4 4 
6 6 1 





3 1 5 C 
9 3 
1 2 6 
E 6 3 
? 
1 
7 6 4 
1 18 
2 8 
1 6 4 
8 0 1 








2 0 5 6 0 
1 3 5 9 0 
5 6 0 7 
3 7 5 7 
1 5 4 S 
5 9 S 
















. 1 5 
2 2 
1 1 3 4 
3e 4 5 
3 S 
E 7 S 
6 3 
7 7 7 
1 1 8 
3 1 4 0 
1 2 1 0 
5 1 
5 2 
1 E 3 5 
1 
6 1 
. 3 b 
5 6 
1 7 6 














1 C 4 7 
6 1 4 
3 E 
3 3 
3 9 ' , 
6 6 
2 3 C 
1 
. 1 1 3 
1 1 3 6 
1 C 4 2 
1 3 4 3 
7 5 7 
2 4 4 





















3 4 3 6 
2 7 4 6 
1 9 0 
1 3 9 
















5 8 6 
6 5 6 
5 
1 4 5 1 








3 C 1 7 




1 2 3 
I C 
• 
3 3 8 7 
3 2 2 1 
1 5 
6 




. 1 16 
11 
Nederland Deutschland (BR) 
















1 9 5 9 
1 7 7 2 
1 B 7 
1 1 8 
a 
. * 
B Z T ­ N D B 4 4 
1 2 
2 2 6 
2 1 1 





5 2 B 










1 0 3 6 
1 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
B Z T ­ N D B 4 4 
1 1 
3 8 
3 7 6 
4 4 1 






B Z T ­ N D B 4 4 
. 3 
. 7 








1 4 1 
4 9 
6 6 5 
1 7 3 





. 5 1 
1 1 
2 




* 7 4 ? 
0 0 3 
5 9 5 


















0 3 D 
1 5 6 
4 
1 3 1 
a 
4 7 
3 3 8 
3 3 8 




. C 7 
1 5 
1 8 
3 9 0 
a 
3 6 2 
a 
1 2 
6 3 5 
3 3 
2 3 4 
2 4 
7 8 0 
7 8 5 
9 6 4 





1 1 1 
1 4 
1 3 
. 2 2 8 
. . 1 1 3 












2 7 2 






























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
4 6 0 
6 1 6 
6 2 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 8 
B 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 6 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 P 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 ? 









1 6 3 






















2 8 5 



























7 1 7 
C 7 3 
?8 5 
2 7 3 
2 2 4 
1 8 0 
1 3 5 
6 33 
7 7 4 
1 6 3 
1 4 S 
3 6 0 
5 1 6 
4 0 4 
2 5 4 

















7 1 7 
4 5 7 
2 B 5 
2 7 1 
216. 
I B O 
1 8 5 
1 7 1 
7 7 4 
• 4 8 9 
7 8 3 
21 8 
7 3 2 
4 6 8 









. Nederland " " " f ^ 1 · " " ' 
5 7 9 3C9 11 




LONG / TRANCHE / 
NAOELSCHNITTHOLZ, 
1 3 5 
1 6 3 
6 95 
5 2 8 
6 0 3 
1 7 0 
3 6 8 
5 9 
4 5 
2 0 1 
6 5 0 
0 2 4 
7 8 9 
2 3 0 
1 0 ? 
1 7 8 
1 8 3 
3 0 6 
7 8 3 
0 2 9 
3 6 2 
4 2 2 
6 8 1 
1 0 4 
1 1 2 
7 5 
8 0 
1 4 1 
1 5 6 
9 6 
4 9 2 
5 8 3 
1 0 8 
5 1 8 
6 3 4 
2 7 9 
3 2 2 
5 1 6 
1 1 5 
7 3 e 
4 3 5 






















, 8 7 8 
3 29 
C 1 3 
S 8 B 
7 2 0 
3 5 9 
1 β 
4 
. 5 5 9 1 2 9 
6 4 9 
. . 1 7 Θ 
1 2 3 
3 0 6 
7 Θ 3 
5 6 0 
2 0 5 
4 2 2 
eei 5 
1 1 2 
. . . 1 5 6 . 4 3 0 
5 8 3 
. 5 1 8 ­6 5 6 
2 C 8 
C 7 8 
4 2 6 
5 3 4 
3 0 3 









344 367 4 
2 189 1 
5 9 0 4 5 











5 5 0 
2 7 7 
4 8 4 
4 9 1 
1 1 0 
7 6 
2 0 0 
2 2 3 
9 1 
1 7 8 
4 6 
5 8 0 
2 0 2 
6 1 6 
8 5 9 
6 7 6 
3 9 7 
8 7 9 
1 7 9 





, 2 9 
a 
6 0 1 
. 6 . 2 2 3 9 1 
1 7 8 
. 5 8 0 • 
7 1 7 
6 3 1 
2 3 7 
6 
8 4 9 
1 7 9 
6 7 1 





8 4 ' 
SCIE L I 
LAUBSCHNITTHOLZ, 
5 5 6 
3 6 7 
2 6 4 
6 9 6 
4 8 0 
7 5 4 
ee 1 4 6 
5 0 0 
1 0 2 
0 5 4 
09 2 
2 0 9 
4 0 8 
9 4 
5 2 3 
1 7 5 
3 7 1 
4 1 0 
1 2 1 
2 2 3 
6 8 
4 3 6 
7C 
9 1 0 
7 9 1 
2 6 7 













. 6 4 5 
0 6 9 
9 6 0 
1 3 0 
C 9 e 
. 1 2 5 1 0 0 
1 1 0 
1 1 2 
2 7 9 
C 1 3 
1 3 7 
2 B 
3 9 5 
1 7 
1 2 
B 7 9 
1 2 1 
2 C 9 
. 1 5 2 . 9 1 0 7 9 1 





















1 1 3 9 33 
128 1 
t 129 
2 2 0 
t 60 
6 
) 7 02 
6 Ol 
9 1 















ING / TRAI 
.AENGSGES 
1 98 






) ! 17Í > 101 
! 5 
' 't 1 27 










. . , 8 . . 4 6 ? . 1 6 3 
0 1 3 
6 7 ? 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 0 
. • 
Italia 
6 2 6 
7 5 9 
1 8 
6 2 6 
. 1 1 6 . ­OEROULE 
3 7 1 
0 9 6 
5 76 




1 7 0 
4 8 6 
7 C 4 
7 
. . . 5 4 . . . . . . 9 9 . 7 9 8 0 
. . 9 6 . . . . ­5 6 5 
0 5 8 
9 36 
7 5 8 




. . 3 3 . . . . a . 3 1 1 6 3 
. 1 0 
1 8 
. . . . 6 9 1 5 7 
. . . . . . 1 4 1 . . 2 . 1 0 8 . 2 634 
3 646 
8 6 
4 0 3 
3 7 4 
5 1 6 
6 
. ­:T S I M . 
















? 7 0 
5 7 
2 B 9 
. 1 1 0 6 9 
2 C 0 
0 27 
6 2 5 





. 2 0 2 
2 4 9 
. 4 7 
1 
. . ­OïRCULE 
9 2 7 
6 7 1 
5 06 
. 3 4 4 
3 0 e 
4 5 
. 2 6 5 
8 0 3 
6 50 
9 1 2 




. 3 9 7 0 
. . 1 2 6 4 
17 
. . . 








1 5 6 
2 7 
2 7 3 
, 1 4 
3 
4 6 4 
xp< ) r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ? 
J b O 
2 06 
2 1 2 
2 7 0 
2 6 8 
4 6 0 
6 1 6 
6 2 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
3 34 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 8 
8 2 0 
9 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 6 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 




T U N I S I F 
FGYPTE 
L I B E R I A 




M C Ν D F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 















H C Ν 0 F 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 







. A L G E R I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M C Ν D b 





. A . A C H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















T U N I S I E 





























1 7 3 
66 1 
1 3 9 





1 0 0 
1 3 
3 1 0 
1 4 7 
5 9 9 
5 7 1 
56 3 
1 5 6 
1 
7 6 4 
9 7 1 
? 0 4 
7 5 2 
3 6 9 





2 2 5 
2 3 6 





6 B 2 
n e B 6 
1 4 0 
5 0 









8 0 4 
1 3 
2 5 
2 5 5 
1 6 2 
oei 6 1 9 
7 9 0 
1 9 9 
1 8 7 
5 6 8 
7 
1 1 6 
5 1 
1 0 9 










3 8 7 
0 7 6 
1 6 4 
1 0 7 
1 2 4 
1 7 
1 0 2 
7 1 7 
6 9 2 
9 0 9 
8 5 5 
eio 2 3 3 
1 5 
1 4 
1 9 9 
9 0 0 
2 3 1 
9 0 4 
2 9 6 
0 1 4 
1 1 
3 B 3 
3 1 
1 3 2 




4 1 2 
1 1 
3 7 7 























1 ? 7 
6 7 1 
1 7' 





I C C 
« » 1 3 
6 3 3 
3 C S 
? 7 l 
4 7 C 
1 5 6 
1 
5 6 5 
9 1 
7 4 6 
? C C 




. E 6 7 ? ? 
6 0 ? 
. 1 3 
e 6 8 ? 
I I B 
7 7 
l ? í 
SC 
1 1 5 
. I C . . . 1 ? . ? 6 
eo4 . 2 5 • 5 2 4 
7 0 2 
7 6 4 
1 0 ? 
C 5 5 
1 6 3 
S 6 1 
3 
? 
. 6 6 6 . 2 . 2 7 2 7 
1 6 
. 7 5 • 7 3 6 
see 3 C 
2 
n e 1 7 
1 0 1 
a 
2 8 3 
6 7 C 
1 3 3 
7 5 7 
4 6 1 
. 1 2 1 3 
2 8 ? 
1 4 
2 5 
3 5 2 
9 8 
4 






3 7 4 
. 3 2 7 
2 C 3 
3 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
8 (BR) 
1 32 10 
1 3 2 
1 33 
BZT­NDB 
. . . 1 . . 7 0 . 13 
7 C 4 
3 6 6 
2 5 0 
2 5 0 
8 8 
. • 44 .CSA 
1 63 
2 6 9 












3 435 1 0 6 1 8 
3 396 885 5 
33 162 3 







3 8 B 
1 3 7 
4 9 6 
. 6 9 4 7 
. 1 9 
1 4 
3 0 
2 9 3 
1 7 6 
5 
. . . 6 . . . . . . 1 0 , 1 0 1 0 
. . 2 7 
1 
. . . ­7 84 
0 9 2 
6 2 6 












5 6 ' 
2 4 : 

















. 2 5 
2 0 
4 9 
2 3 2 





4 4 . 0 5 B 
1 0 3 
2 2 7 















2 2 4 
1 8 1 
4 3 5 
. 5 3 
5 ο β 
a 
. 1 6 2 
4 4 9 
1 7 7 
7 2 6 
6 3 3 
5 4 6 
3 
12 
. 1 4 
3 0 















. . 4 




. . . . 9 
1 5 
. . . . . . 1 4 
. . . a 
1 3 
. 2 5 5 








. 2 3 
5 0 






2 6 2 
8 8 
. 3 7 
2 6 0 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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190 3 ( 3 


















































































. . 318 
RAINE / BCUVETE / 
LAUBSCHNITTHCLZ , GEHOBELT 
1 6 0 9 
6 7 7 
4 1 4 
6 799 










2 5 7 4 
35 
14 8 1 1 
9 73 5 
1 61 1 
618 








































1 9 1 8 
2 837 




3 4 5 7 





























. . 48 
. . 10 
10 



















. . 9 
9 
. • 









2 5 1 . 1 0 
12 
Β 










U C E É I S DE PAPIER ET DE 
ABFAELLE VON PAPIER UND 
IOC 605 
2 1 0 5 4 




















3 6 1 5 1 8 
38 6 1 6 34 2 0 5 
16 555 
1 7 0 7 
5 232 
2 5 1 . 2 0 * 
5S4 
1 645 



















































9 3 9 
42 





, . 174 
. 285 
. . 5?0 
20 
645 
6 7 7 























































































































6 3 6 
143 
629 





. . • 
53 
42 














. . 20 
. . . 11 
10 











































6 0 0 
6 0 4 








1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




4 6 0 






1 0 3 1 
1032 
1040 





0 4 3 
068 
looo 







1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 


































. A N T . F R . 
VENFZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 












. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFH.FED 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A . A O H 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























































































































































16 Í 7 C 
8 84 3 


























































1 ( U 
E47 
591 





















. . 1 
120 
. . . . • 
199 
2 6 5 
14 
13 


































Deutschland . . , , · 
(BR) l t a " a 
a 






1 4 5 1 
1 2 0 5 











, . . . . a 
. 
• 







3 Z T ­ N 0 B 45 
28 
. 4 






BZT­NDB 4 7 
1 146 
4 7 3 
. 6 963 
16 
42 
ao . . 2 1 
1 8 
. . . . 1 





























6 9 0 1 4 3 0 
893 2 7 6 
6 7 7 8 4 1 
087 776 
74 2 4 4 
3 
. * 46 
13B 
01 













4 4 4 
■ 












3 5 5 
■ 
19 
2 9 1 
55 
SB 7 2 5 
3 355 














2 1 0 
31 
595 
















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
CST 






4 0 0 528 
1 0 0 0 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 



















1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
CST 
















1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
003 004 
1 0 0 0 
1010 



































2 5 1 . 5 0 PATES 
1 19 
119 
. . • 
Belg. 





. . • 
AUT 
FASERSTOFFE , NICHT 
1 8 4 2 
1 223 
6 536 
6 1 4 
2 6 6 3 
78 
252 










2 5 1 . 6 0 * P A T E S 
9b 





















































C H I M . D I S S Û I . V . GRACES 




2 7 9 0 
1 1 1 












2 5 1 . 7 1 * P A T E S BOIS SOUDE / 
'_Γ= L .STOFF 
2 6 9 




. . • 
SULFATE 
NATRON­ UND SULFATZELLSTCFF 
125 


















N. D I S S . 
NATRON­ UND SULFAT ZELLSTOFF 
14 BCG 
1 830 
16 4 8 0 








134 4 7 4 
50 5 9 1 
42 4 7 5 
23 290 











































B ISULF ITE 
SULFITZ6LLSTCFE 
3 2 0 5 
1 44 6 
3 4 7 
5 276 




























60 . 113 













































































IC 6 7 8 
18 075 
17 92 1 
10 2 5 1 
1 4 5 3 
149 
6 547 
8 3 1 
56 
3 95 8 
9 1 1 
4 8 8 
E9 798 



































































































. . 40 
. . 22 
140 





























0 0 1 
002 
on? 005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 36 
oía 390 






1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
1 0 0 0 
ì o io 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
208 
370 







O u i 
0 0 1 
0 0 4 
looo 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
Ü42 
0 4 3 
064 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














B E L G . L U X . 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














































































































































































1 5 3 ( 
191 
515 1 3 9 9 








C54 6 726 
I1C 5 7B6 
7 6 1 940 























































































































































• 4 7 9 



















3 9 1 
1 5 1 













































{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 







C 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 4 2 
4 C C 
4 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
1 
2 6 1 




























. Nederland DeU^CRh)land 
H I ­ C H I M I C U E S 
H A L B Z F L L S T O F F 
1 0 C C C C N S D E V E R S A S O I E 










2 0 D E C E E T S DE S O I E , B O U R R E , 
A B F A E L L E V O N S E I D E L S ! · . 
1 4 





3 6 4 
9 
2 
4 9 0 
1 9 2 
1 8 3 
















3 0 S C I E G R E G E N C N 













4 4 3 
4 6 
1 7 5 
3 5 
2 1 






















M O U L I N E E 
S U I N T 0 
S C H H E I S S H O L L E 
3 2 3 
7 7 6 
6 7 4 
8 4 0 
0 7 1 
4 7 4 
1 0 3 
1 ? 
? 5 
2 1 0 
2 3 6 
4 2 




4 5 1 




1 3 4 
2 3 







7 7 6 
6 3 1 
2 4 1 
0 9 2 
3 5 8 
1 3 4 










2 7 C 
1 1 7 
7 2 2 
4 7 1 
0 4 1 
2 8 
. . 1 9 2 
. 4 2 
6 4 C 
1 7 
4 
. , 6 3 ? 
. . 6 1 
1 3 3 
. 7 1 1 
3 3 
1 1 
. , , • 
1 3 0 
5 E 0 
7 0 5 
3 0 3 
7 0 4 
1 3 3 




. 2 0 L A I N E S L A V E E S 
0 0 3 
0 9 1 
0 4 9 
5 3 0 
1 9 5 
8 9 5 
4 1 
7 7 8 
?ee 1 7 4 
4 9 8 
1 5 6 
4 3 0 
7 0 
4 7 0 
7 1 
7 6 3 
1 6 5 
6 7 7 
1 3 " 
F A B R I K G E W 
1 
1 
. 5 ? ? 
7 6 ? 
5 4 8 
5 4 7 





7 6 4 
9 9 
7 0 
4 5 8 
5 9 
. 1 7 8 











































. . a 
• 
E T C 
4 
. . . 2 
. . , a . 
3 8 4 
2 4 0 7 
12 
2 3 9 6 
2 1 1 
. 
J L A V E E S 













































































. , . 1 
2 





1 D C S 
1 L L E 
ί 1 0 8 
7 2 3 0 
: 2 2 3 
'. 1 7 2 






. 1 2 
L 




, . . . . . 1 5 8 
b 7 
. . . J 7 
5 
1 7 
, 1 3 9 0 
5 7 3 3 
5 6 4 9 









1 0 2 
. 1 0 
4 2 




6 2 7 
u ι 







. 2 9 
1 




. 1 0 
3 B 4 
3 1 






2 5 6 




4 5 9 
2 5 
1 3 
1 6 3 5 
3 9 6 
1 3 7 7 
9 1 6 
6 1 
. ­
O D . G E F A E R B T 
3 1 2 0 
7 3 3 9 
1 1 9 
1 
5 6 C 4 
3 2 1 7 
3 
1 1 1 2 
Β 7 2 
S 1 0 8 
1 2 2 3 
1 4 1 7 
4 1 0 0 5 
7 
1 9 
1 6 0 
7 












. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 8 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
OSO 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 8 
0 6 ? 
2 0 4 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H G Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
5 U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
I N D E 
B I R H A N I E 
J A P C N 
HONG K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U a R a S a S a 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I F 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 





































9 0 5 
9 6 
BO 
3 4 4 
1 1 
4 1 4 
8 7 
1 2 
2 5 7 
7 9 6 
C 8 7 
0 9 9 
4 2 6 
1 1 5 
1 3 
2 6 9 
1 0 
4 7 1 
3 B 
4 2 5 
1 5 




5 6 0 
1 3 9 
9 9 2 
8 0 7 
ee3 4 3 9 
3 0 2 
1 0 5 
0 2 5 
7 1 1 
7 0 5 
0 8 0 
S 5 6 
1 1 7 
1 3 
3 8 
2 3 1 
7 4 3 
5 7 




8 3 0 




1 8 3 
1 4 







5 7 6 
6 2 6 
1 1 2 
7 4 5 
4 4 0 
1 3 3 
3 7 B 
6 6 7 
2 9 1 
4 0 3 
0 6 1 
4 9 2 
5 1 6 
6 7 
3 9 ' , 
4 8 4 
3 2 4 
6 0 3 
0 2 2 
4 9 1 
2 1 
7 9 1 
5 1 
4 6 3 
6 5 0 
S 2 9 
























3 0 1 
1 6 6 








. . . 6 5 9 
• 
S 6 S 
7 8 6 
5 8 1 
2C 
381° 
1 2 8 
7 6 5 
3 7 S 
7 4 6 
2 9 
. . 2 5 6 
. 5 6 
5 3 6 
7 6 
5 
6 0 3 
9 S 
1 8 1 
4 5 0 
3 C 
1 2 
C 3 7 
1 5 7 
6 7 6 
1 2 8 
? 5 2 
1 8 1 
S 1 2 
. 7 9 6 
3 5 5 
6 1 7 
4 1 C 





4 6 6 
1 B 4 
7 1 
7 7 1 
. I C I 
2 8 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deu'sBc.<hland 
13 7T 
a z i 





> 1 1 
1 1 
B Z T 
B Z T 
2 6 1 1 
3 4 ? 
9 C 5 
3 5 5 
2 7 3 
3 5 





B 1 C 





6 C l 




1 3 1 
3 3 5 
2 8 7 
S 8 6 




































- N D B 4 7 




- N D B 5 C 
. , . 7 





­ N O R 5 C 
­ N D B 5 3 
3 6 7 
1 3 7 9 
. 3 7 8 
4 2 






i . . . 1 2 6 
1 0 
1 7 






2 5 6 C 
2 1 6 7 
2 0 9 
1 8 7 
3 1 
. 1 5 3 
­ N D B 5 3 
1 C 9 
1 9 7 1 
. 1 6 6 0
I B I 








. . , 5 8 
1 7 7 
B 6 
1 4 





. . . ■ 
2 
6 
, 1 5 
. , . . 9 7 b 
9 9 3 
8 




. . 17 
3 2 
. 






O Í A 
1 
9 6 
2 1 3 
2 2 0 
. 3 0 4 




. 2 0 7
1 
2 2 
. . 5 5 




. 2 3 
5 3 6 
8 3 3 
6 9 3 
3 9 7 
io , • 
0 1 B 
1 
1 
1 B 6 
5 1 8 
1 6 8 
. 0 4 9 
2 6 2 
. 1 9 4 
1 0 4 
2 0 3 
3 5 8 
7 2 6 
7 5 7 
. 9 
4 8 
1 0 7 








8 2 7 
. 7 5 
2 5 3 
. 4 1 1 
8 7 
1 1 
2 3 3 
1 9 7 9 
9 0 3 
9 7 5 
3 2 8 
1 0 1 
• 
2 8 5 
1 0 
1 0 4 
. 3 7 3 
1 5 





1 3 9 
4 9 7 0 
3 9 B 
4 2 7 0 
3 8 7 




1 5 3 
. 5 9 5 
2 9 
1 4 
4 8 5 
2 5 
1 0 
1 4 2 5 
2 5 6 
1 1 1 9 







. . 9 3 9 
. , . . . 9 
1 
. 9 
, . . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 
1021 









0 2 2 
026 
0 3 0 
034 











4 0 0 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 





























































3 0 P O I L S 
FE INE 
281 




























7 1 7 
808 








. . a . 4 1 
1 
83? 






































, . 1 
. . 62 1 3 















































10 . 135 
11 















ET DECHETS DE CRINS 
QUANTITÉ 
Deutschland ^ 




3 846 9 0 6 
1 183 43 
2 302 832 
2 045 76 2 
2 31 . 360 

















































. 5 9 P C I L S 
GROBE 
579 























13 . . . 10 . 1 5 




































. . 3 4 0 
GROSSIERS EN MASSE 














. 740 121 
5 
6 





























































. 8 150 ) 26 , 12 
. > 1 19 



























2 1 2 
40C 
404 
4 8 0 
500 
6 1 6 




î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0?6 
0 3 0 
034 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 « 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
504 
516 
6 1 6 
732 
8 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 




0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 




4 0 0 
6 2 4 
732' 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1040 






0 1 0 
036 
038 
0 6 2 
064 
4 0 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 


















. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























. A . A C H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































































































































































































































958 4 8 9 9 
945 3 9 2 1 


















3 . 571 







. ! 1319 6 
4 9 7 54 
3C0 4 0 


















66 5 7 8 1 
376 518 
527 162 




















3 8 0 
169 
36 
2 4 1 
217 . 31 . 2 9 
1 1 752 



























. . . . 157 . . 19 8 









. 73 3? 
10 
. 26 100 
142 
2 







. 4 56 
BZT­NDB 5 3 . 0 2 B 
i 6 
679 




' 1 , 1 1 ) ) 2 2 5 
2 138 
1 907 


























1 0 4 6 
950 











. 26 . 3 . . 56 10 
. 25 62 
6 
6 
. 14 4 4 
1 3 2 3 
573 
6 4 5 
4 6 1 
1 0 1 
. 3 
1 













1 7 0 
14 




6 0 1 
. 30 21 
l i a 81 
16 




. . 16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 2 6 









C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
COb 
C ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
C 4 B 
0 6 0 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 C 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 3 2 








C S T 
coi 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
3 0 b 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 ( 2 
a 
ï 





























5 1 6 
1 31 
7 7 2 
2 8 5 
6 0 
21 5 
1 0 1 
7 8 ? 




7 9 0 
1 5 3 
1 1 
2 4 3 
7 6 6 
8 6 7 
1 4 3 
5 9 7 




UE L A I N F 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D e U * C R h ) l l ­ l , d 
S t T PCILS 







I C C 




1 5 5 
U ? 
4 1 
4 7 1 
. 4 3 4 





. . 1 9 0 






3 3 ? 





2 8 0 
6 3 
4 





1 3 3 8 7 
1 1 5 
70 LA INES CARDEES OU PEIGNEES 
MOLLE 
2 5 
2 5 2 
3 1 6 
3 6 3 







3 B 5 
2 1 2 
1 0 
3 2 








1 1 2 
5 3 
2C 
9 6 0 
4 1 5 
09 7 
6 7 8 







U . TIERHAARE 
S I C 
1 9 4 
7 1 7 







7 6 3 
7 4 
1 0 
. 1 5 0 
. S 






2 0 7 
3 3 1 
5 2 3 
3 3 9 





. 1 1 6 
1 0 5 
? 7 
1 
. . 1 
. 7 1 
3 0 
. 1 6 
1 
. . 7 0 
. 1 
. . . 5 ? 
? C 
4 7 9 
? 6 7 
1 4 1 
1 0 3 
5 3 
. . 7 0 
.BO RLBANS ENROULES EN 
KAHMZUGWICKEL 
6 2 4 
2 7 3 
3 6 6 
8 6 6 
1 1 3 
1 6 1 
8 1 
1 1 7 
1 9 
4 4 
? 5 6 
COS 
8 1 4 
? 4 
6 2 
1 9 6 
1 0 5 
8 7 
2 9 8 
5 ] 1 
6 6 
°B 4 5 
3 







8 2 7 
2 3 8 
1 7 5 
3 6 9 
4 0 7 









. 6 C 6 
9 5 4 
6 C 6 
1 8 b 







8 1 2 
? ? 
. 1 1 6 
. 6 6 
1 8 0 







. ? 0 
. • 
B ? 4 
3 5 1 
5 f 6 
1 9 0 
26 C 
. 6 2 6 
1 525 
. 2 336 
5 245 







7 8 5 




1 0 6 
1 2 
5 7 
1 1 0 
. . . . 2 




9 6 9 9 
1 002 
8 6 8 
7 1 
. 3 0 4 
■ GEKR. 
1 3 5 




. . 2 
. . . 2 1 7 
1 2 5 
3 
, 5 7 
. . 1 1 
4 3 8 
1 4 


















. 9 0 DECEETS LA INE / POILS , SA 
WOLL­
7 7 3 
9»'8 
4 76 
9 1 5 
6 C ? 








1 9 1 
1 8 5 
6 6 ? 
5 4 1 
5 1 1 
. 
. 1 4 0 
3 620 




















1 5 6 
. 1 6 
1 1 2 















a 6 6 
4 1 1 
5 9 3 
, 2 B 
1 3 
. 1 0 
6 1 
. , . . . , . 3 
2 1 
. 3 
, . , a 
­
, 1 960 
3 719 
5 l 143 
1 1 091 
7 8 
. , 7 1 
2 
6 















3 6 7 








0 4 6 03 
l a i 
7 







1 2 ? 
6 
4 1 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 ? 
0 1 6 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 2 
3 ? 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 76 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
îooo 
î o i o 1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 ? 6 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 β 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
7 0 4 
2 2 0 
1 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 4 
F3ANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 






. A L G E R I E 




H 0 Ν C E 





. A . A C H 
FRANCE 

























M C Ν 0 E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























H 0 Ν C E 




. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































3 3 1 
7 5 
3 1 1 
2 0 8 
2 2 
7 1 9 
9 1 
7 6 6 







9 7 0 
9 4 9 
7 7 9 
1 0 4 




3 3 9 
6 2 1 
7 9 9 





1 6 2 
B 7 
B 2 6 
5 2 6 
2 6 
6 7 








1 5 2 
1 4 1 
2 ? 
4 8 6 
94 1 
3 3 7 
5 1 7 




7 4 1 
6 7 6 
.127 
3 6 2 
8 2 6 
4 7 2 
1 6 0 
3 0 3 
5 0 
1 2 2 
6 9 5 
5 7 0 
2 0 4 
6 6 
1 4 9 
5 0 6 
1 7 6 
7 3 6 
8 1 6 
7 1 0 
2 0 6 
3 7 1 
1 9 
1 4 
3 7 5 
1 1 3 
2 3 0 
1 0 
1 2 6 
3 5 
9 4 
7 7 2 
9 3 3 
7 2 1 
2 9 3 
1 7 9 
1 
9 3 8 
5 1 1 
2 8 1 
C I O 
S 7 3 
6 4 9 
2 0 3 
9 1 
1 3 6 
5 7 

























. . 2 
1 7 
. 7 1 
. • 







2 0 3 
3 6 9 
4 B B 







5 8 7 
4 8 
2 6 
. ? 2 5 
. 1 7 




. 1 1 
• 
1 8 6 
C 5 2 
1 3 3 
7 4 1 
9 7 7 
1 c 
1 7 
6 1 1 
4 8 1 
3 73 
3 ) 2 
4 4 C 
7 6 
2 4 C 
3 3 
9 6 
1 2 4 
5 7 4 
4 1 2 
6 1 
. ? 9 5 
. lee 5 0 5 
2 0 0 
2 0 ( 




7 3 0 
, 4 2 
. • 
>:96 
7 7 7 
3 5 1 
E 2 2 
B 7 S 
1 
S 9 3 
a 
2 3 5 
1 5 3 
4 6 3 
4 4 7 
6 0 5 


















2 5 8 
2 ? ? 
1 4 9 
5 
, . . 3 9 
2 5 
. . 4 1 
7 1 
• 
8 1 4 







2 4 4 
2 7 9 
7 1 
1 
. . 3 
. . 1 2 9 
1 8 
. 4 4 
3 
. . 6 ? 
. ? 
. . . 1 3 0 
7 ? 
C 7 7 
6 4 4 
7 4 1 
1 70 
1 1 0 
. . 6 2 
4 5 6 
. 6 6 3 
9 5 6 






4 1 5 
7 7 8 
1 4 5 
5 
7 1 
1 6 C 
1 7 6 
2 4 
1 60 
4 1 0 
. , . 1 
3 
. . . 8 4 
3 5 
9 4 
3 5 2 
7 0 1 
7 0 4 
3 5 6 
1 7 7 
7 7C 
1 2 4 
. e n 3 2 5 
1 8 8 
8 9 6 
8 0 
1 3 5 
4 






. 3 3 
I 





1 3 8 
8 1 
1 1 7 
1 









. . . • 
BZT­NDB 53 
1 5 7 
3 105 




3 3 9 9 
3 2 8 9 






4 2 3 









. a 2 1 9 
8 9 
2 
4 4 5 
1 2 6 
3 1 9 
9 8 
. . ­





1 2 8 
6 
. 4 2 
6 
. 3 6 
1 
1 5 2 
2 
n o 4 3 2 
. 4 3 
1 5 2 
1 2 6 
1 3 3 
9 3 4 
5 8 7 
. . . 9 










9 5 a 
1 7 8 
. 9 3 4 
3 
. 4 2 
5 
2 0 
1 5 6 
1 7 8 
6 4 2 
. 7 8 
4 0 
. 2 4 
1 5 1 
. . 
. . 8 
8 9 
. 1 0 
. . « 
5 5 0 
0 9 6 
1 7 2 
0 2 6 
1 0 7 
a 
1 7 5 
3 4 5 
5 6 0 
4 4 
. 9 4 7 
6 07 
11 
. 5 3 









. , 2 0 3 
7 5 
3 
. 4 6 
a 
1 5 
3 6 1 
1 2 
























3 2 4 
4 7 5 
7 0 








. 4 8 
. a 
. 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 6 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 2 4 
7 2 R 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 ( 4 
4 C 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 5 0 
2 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 ?8e 
3 2 ? 
3 2 6 
7 ( 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 C O 
5 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 0 6 
7 8 
5 0 1 
2 0 4 
6 1 
? 0 
5 0 1 
1 7 C 
3 1 6 
7 7 
1 5 





3 7 6 5 





3 7 6 5 2 
2 6 2 2 1 
5 0 7 4 
4 1 0 2 6oe 
5 3 
9 3 






2 6 3 . 1 0 C C T C N 
2 0 
















7 8 5 7ao 
5 8 5 
6 8 6 











EN H A S S E 
R O H B A U H H O L L E 
1 0 6 Θ 6 
2 2 2 6 
5 7 0 5 
7 8 4 3 
1 0 2 




2 7 ? 
2 8 6 4 





3 4 6 3 3 
2 6 5 6 3 
7 9 ( 5 
7 7 7 3 













S 3 9 



















9 7 9 
2 1 8 
7 7 9 
1 5 









6 7 ? 
5 3 5 
4 2 1 
1 0 3 
? ? 3 
4 3 
4 9 1 
8 4 5 











2 0 4 
2 8 6 
9 1 7 
9 1 7 
. . • 
C C TON 
B A U H W O L L I N T E R S 
4 1 6 5 
Β β θ 
1 9 6 
1 9 7 
4 B 6 8 
5 8 7 
4 3 1 
3 4 2 
9 1 5 
6 6 
8 7 4 
1 3 5 6 
1 8 8 
1 3 9 
1 0 7 
3 5 
1 5 3 6 1 
10 3 1 2 
3 3 3 2 
2 2 8 5 
3 5 











1 5 0 




, N 0 6 
E A U K H O L L A B F A E L L E 
6 8 5 1 
7 9 4 1 
8 2 9 4 
1 1 3 8 0 
1 1 C 8 
β 8 1 3 
5 5 
1 9 
1 1 9 9 
3 9 6 4 
1 4 4 0 
1 2 8 1 
3 7 7 1 
6 6 9 
2 0 0 
4 2 3 
36 5 
c 4 
5 7 4 
7 7 8 
3 5 
2 3 7 
5 3 3 
6 4 
10 2 
5 1 1 4 
8 9 7 










7 8 8 
6 3 ? 
1 6 6 
1 6 0 
3 5 5 
3 7 
4 
4 1 4 
C 5 Ü 
7 6 1 
6 1 
5 4 6 
3 6 5 
3 7 8 







5 7 9 
7 5 6 






6 1 4 
0 6 4 
4 9 9 
1 4 
9 2 5 
9 
6 
4 1 5 
1 0 4 
! o 6 
3 4 0 
I 
, . 7 
. , 2 3 7
6 3 3 








. I B 
1 4 ° , 
. . . . . . 2 
7 9 
. . . ■ 
2 4 6 3 
2 1 8 1 
1 C 8 
7 3 
. 1 7 4 
3 3 3 7 
1 C 5 0 
7 6 6 4 
. 2 1 6 
. . , 2 1 1 
2 8 9 
, 7 5 
4 1 
1 2 8 8 4 
1 2 0 5 1 
7 9 1 




, . aa 4 5 
. . . a 
. . . . . ­
1 4 0 
1 4 0 
. . . • 
P E I G N E 
1 3 6 6 
1 6 7 0 
6 C 3 3 
2 2 0 
8 0 2 
8 
. 2 1 0 
3 5 9 
2 2 0 










































. . 7 5 
? 7 a 
1 3 
. . 
1 0 5 
5 0 4 
5 9 9 
1 6 6 
. . . 3 
5 0 3 
4 7 2 
3 5 B 
8 6 
1 12 
. 6 1 
. 1 B 2 
9 0 4 
θ 5 4 
7 7 
5 7 5 
3 7 0 
2 C 4 
1 1 2 
1 
. . • 
1 0 3 
Θ 4 ? 
1 8 7 
. 6 7 3 
5 E 7 
4 3 1 
3 4 0 
8 5 9 
6 6 
3 7 4 
3 5 6 
îee 1 3 9 
5 7 
1 5 
6 9 5 
9 5 4 
2 2 3 
? 2 7 
3 5 
6 B 3 








8 8 8 
5 4 9 
. 7 1 4 
3 6 0 
1 
7 
1 4 0 
7 4 1 
5 3 
3 7 3 
6 7 0 
I C O 
bô 
2 
5 6 ? 





8Ö 1 7 
7 3 
3 




6 7 7 
7 7 1 
3 6 1 
7 ? 
4 ? 



















6 4 5 
9 5 
4 9 
2 6 6 3 
. 2 3 3 1
6 2 
1 4 9 6 
3 6 1 
1 3 b 
6 7 4 
7 3 
1 6 7 
? 
1 6 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 3 
0 4 0 
o », ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 F 
2 12 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 2 6 
7 2 6 
7 3 2 ' 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
o?e 0 3 C 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
3 9 0 
7 3 6 
7 4 C 
îooc 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 7 
7 1 6 
7 4 8 
? 8 B 
? ? ? 
3 ? 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
6 0 0 
9 3 0 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I F 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C C N G O L E U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
I S R A F L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
F C R M O S E 
H C N G K C N G 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N O E 
C A N 6 H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
N I G F R I A 
. C C N G O L E O 
. O U R U N . R W 
M C Z A H B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A H 
C H Y P R E 































6 1 3 
9 0 
5 9 8 
2 3 2 
3 3 
1 9 
2 7 6 
4 4 7 
3 3 3 
4 4 
2 0 





3 7 5 




1 1 6 
5 6 7 
4 2 2 
5 4 7 
7 5 5 
4 0 2 
1 5 
2 1 
1 9 4 
4 6 Θ 
0 3 5 
6 C 6 
8 9 3 
5 9 




1 5 2 
8 6 8 





3 C 6 
0 6 5 
1 5 9 





1 5 4 
2 6 0 
7 2 
4 0 
3 2 7 
1 7 4 
1 2 0 
1 0 0 
2 4 3 
2 4 
2 8 4 





3 7 2 
8 5 3 
9 6 0 
6 3 8 
1 3 
5 4 6 
0 3 3 
9 9 2 
8 7 1 
2 6 5 
2 3 7 
9 4 0 
2 3 
1 1 
3 7 2 
1 8 2 
3 8 3 
3 6 2 
0 0 5 
9 9 
5 5 




1 6 0 
1 0 
5 7 
1 1 0 
2 1 
7 1 
b 9 0 








5 6 0 6 
1 
I 
. 1 1 
5 
J . 











8 S 8 2 
5 2 9 7 
3 3 4 5 
7 5 3 

















3 4 S 













, S 8 2 
1 5 6 
? 2 S 
5 5 
4 6 2 
1 2 
1 
1 2 6 
2 7 6 
1 9 5 
1 3 






. 1 6 C 
a 
. . 2 1 4 
1 7 6 
6 6 
7 4 
. . 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 






1 2 6 3 
3 9 5 





3 C C 2 
1 4 2 
. la 1 2 
P 9 
1 8 5 8 6 
1 0 4 4 9 
5 sec 2 5 5 0 
1 2 3 
1 4 
• 2 0 3 4 
PSO 
. ? 7 C 
5 6 




4 3 3 
4 7 
• . . ■ 
1 7 3 3 
1 1 7 6 
5 5 6 
5 5 6 
• • . * 
1 4 







6 5 4 
* 1 7 4 
3 1 2 
2 
2 1 7 
R 
9 
1 3 9 
4 1 0 
9 6 
1 1 3 
■ 
• • • • 7 
• 
5 7 
1 1 0 








. 1 4 
. 4 7 
. . . ■ 
• . • 1 
3 3 
• • * . ■ 
P 2 6 
6 7 3 
flfl 5 2 







Β Ζ Τ ­ Ν Γ Β 5 5 . 0 1 
2 0 0 1 
5 6 1 
. 4 7 7 8 
• 1 2 5 
• • * . 1 3 6 
1 6 3 
• 6 2 
• 2 5 
7 8 7 2 
7 3 4 0 
5 0 7 
4 4 4 
2 5 









B Z T ­ N D B 5 5 . C 2 
1 
• • 1 4 
5 
. • • • ■ 
• • • • ■ 
* 2 0 
2 0 





B Z T ­ N D B 5 5 . C 3 
3 1 1 
4 6 0 
■ 
1 2 2 6 
5 4 
2 5 5 
2 
t>2 
2 5 9 
6 1 


















3 0 2 
11 
• • . * 6 6 4 
B 9 6 
7 6 6 
3 0 7 
• • • 2 
6 16 
2 6 6 
3 3 6 
• 4 6 
7 9 
. 3 5 
• 1 1 3 2 8 6 
4 7 9 
3 4 
• • " 3 0 3 
2 6 6 
0 3 5 
9 9 2 
• ■ 
• * 
1 3 9 
2 5 1 
5 6 
• 3 2 2 
1 7 4 
1 2 0 
9 6 
2 2 5 
2 4 
2 8 4 





2 5 9 
7 6 8 
9 3 2 
6 1 6 
1 3 
5 4 6 
8 7 6 
4 Θ 8 
5 1 9 
1 2 6 
1 0 7 
l 1 
4 5 
2 3 7 
3 1 
9 7 
4 5 7 
7 3 
2 2 





• * 5 9 
2 3 
• ­• • • • ­• 1 7 
­. 2 
1 8 7 
2 0 
* . 2 0 
4 8 9 
1 0 7 






















1 9 2 
4 2 
2 0 
4 9 8 
• 8 9 9 
2 2 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 7 7 
1 eco 
I C I O 
I C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
C 0 3 
CO' . 
7 0 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 3 
7C 2 3 2 
1 6 5 7 4 
2 7 5 5 S 
I S 7 0 7 
3 6 5 6 
1 5 5 5 








7 6 3 . 4 0 C C T C N 
. 
6 2 0 
? 6 b 
3 S 7 
4 9 2 
3 6 6 
7 7 c 




2 6 1 
1 3 1 6 7 1 2 6 8 9 
7 1 9 1 9 3 1 9 
t 1 9 5 2 9 1 4 
3 0 0 4 2 3 7 4 
8 0 1 1 9 3 
7 7 C 3 
3 7 5 
C A R D E C L P E I G N F 
B A U H W O L L E 
1 ? 
7 
1 6 4 




7 1 ? 
1 6 
1 6 4 
. . 1 6 4 




1 6 6 
1 6 
1 6 4 




1 7 6 
1 6 5 
. . , 1 




2 0 9 1 1 
1 2 3 4 7 
8 4 6 2 




l ' I 












8 2 5 
4 6 2 
5 9 1 
b b ' . 
6 1 6 
. . 








9 7 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 C 3 
0 0 4 
7 0 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S E C R E T 
H C N D E 
C F E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
. A L G E R I E 
H C N 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 








4 6 5 
3 9 6 
1 6 6 
9 6 4 
7 9 0 
3 3 7 


















3 4 6 
4 2 b 
4 7 2 
eco 4 4 6 



















5 4 4 
1 4 2 
7 7 6 
6 7 B 
1 7 7 












B Z T ­
1 7 
9 9 ? 
0 7 0 

















­ 5 . 0 4 
. 
? 4 8 
0 0 9 
2 0 9 
0 1 6 
2 9 











2 3 3 5 
7 6 2 
1 4 3 2 









C O I 
co? 
COI 
2 6 4 . 0 0 JUTE NCN F I L E 
JLTE N . VERSP 
ETCUPES , DECHETS 
HERG / ABFAELLE 
BZT­NDB 5 7 . C 3 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 B 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
1 C C 0 
1 0 1 O 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 











6 4 6 
0 4 1 
C 9 C 
1 7 7 
6 4 
6 4 S 
1 2 4 
.6 4 1 
7 8 4 
1 6 2 
4 7 4 
6 7 
1 6 5 
7 6 
8 1 
5 6 2 
1 4 3 
i r 1 
3 1 4 
4 7 b 
C 0 5 
2 2 0 
4 6 6 
9 4 1 
0 6 2 
3 4 
8 1 
7 6 0 
2 C 5 5 
1 7 8 
6 3 
ei 
2 4 6 1 
2 2 3 3 
6 4 
6 4 









6 6 6 
5 1 7 
0 0 7 




1 6 2 
7 C 
6 7 
, . . 8 0 
l 
4 5 
3 1 4 
1 9 6 
3 8 6 
7 1 0 
6 7 0 
7 3 5 
6 5 6 
. 
. 
1 8 6 0 
4 3 3 
. 2 9 3 7
6 C 7 
2 7 9 
6 1 2 5 
5 2 3 0 
8 8 6 
6 C 7 
9 









5 5 3 
5 7 3 
. 6 4 
4 5 3 
1 1 5 
1 6 3 
2 5 8 
. 4 C 4 
. 1 6 5 
7 6 
. 1 6 1 
. 5 3 
. 2 7 9 
4 4 3 
7 7 1 
6 3 0 
0 1 3 
3 3 ? 
. . ? 6 n 
7 1 
a 
7 5 5 
. 2 ? 
. . 
. . . . . . 6 2 
16 7 
. . • 
5 9 4 
3 2 6 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C F E C O S L 
H C N G R I E 
­ A L G E R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
I S R A E L 
I N D E 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 





4 3 6 
2 3 5 
2 7 9 
6 9 7 
1 7 
1 6 2 
3 9 
2 0 6 
7 7 
5 3 








1 0 1 
4 2 1 
1 1 3 
6 6 4 
7 9 5 
4 9 5 







1 5 3 






3 9 3 1 
2 1 6 









. . 1 2 
1 
1 4 
1 0 1 
5 ? 
5 4 9 2 
5 1 7 0 
1 5 4 
4 6 
1 6 B 
. 
a 
4 9 2 
7 4 
6 C 9 
1 6 7 
2 6 
1 3 7 1 
1 1 7 5 
1 9 4 







. 1 7 




. 1 0 4 
. 4 2 
2 0 
. 1 7 
. i> 
3 6 9 
1 0 0 2 
1 6 3 
3 9 3 
2 6 8 
3 8 4 
. . 6 2 
1 0 
, . 3 9 
. 3 
. . . . . . 









2 6 5 . 1 1 L I N BRLT OU ROUI 
FLACHS , ROH ODER GEROESTFl 
96 4 9 0 
53 
BZT­NDB 5 4 . Ο Ι Α 
0 0 ? 
0 0 4 





1 0 4 0 
164 
164 
1 6 4 
1 5 2 
8 9 
36 
3 7 8 







6 6 1 
3 6 
3 6 








2 6 5 . 1 ? L I N T E I L L E , PPIGNE , AUT. TR4 ITE 
FLACHS GFSCHk. G F H . CD. BFARBFITFT 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 C C Ν D F 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 0 6 0 
1 7 
1 5 
1 0 1 0 1 




4 C 6 6 
1 4 
1 5 
4 1 C 4 




5 9 8 7 
3 
5 9 9 C 




BZT­NDB 5 4 . C 1 B 
C C I 
3 0 ? 
C O I 
C 0 4 
CCb 
C 2 ? 
0 ? ' . 
C3C 
Cl 7 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
C 4 0 
0 6 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 4 8 
3 9 0 
4 0 O 
4 1 7 
5 C 8 
5 7 8 
6 ? 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 C 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
























9 9 0 
7 4 4 
0 9 3 
6 6 6 
6 4 9 
7 4 5 
5 1 
3 o : I 6 C 
1 4 4 
1 1 3 
2 6 7 
2 5 4 
6 7 6 
4 ( 5 
1 9 8 
2 3 2 
0 5 B 
3 5 3 
2 9 1 
3 1 0 
7 3 ? 
6 6 4 
7 7 
7 4 0 
4 4 3 
1 8 1 
? 6 7 
1 1 1 
9 5 
C 5 8 
0 4 8 
1 7 7 
2 4 0 
5 4 ? 
1 7 7 
? 3 5 
7 b 5 
1 









. 9 1 9 
? 0 b 
' 6 « 
1 6 6 
4 4 ? 
1 4 
1 8 1 
1 
. 4 5 8 
7 4 5 
3 9 0 
. 2 6 5 
2 1 0 
4 3 9 
9 0 
9 5 6 
6 8 0 
7 4 1 
e ? 5 
s ? 



















9 5 6 
. 8 8 8 
0 1 0 
i b 7 
2 8 1 
3 3 
9 2 2 
3 3 
3 1 ? 
6 1 4 
4 5 3 
7 4 4 
1 7 C 
4 6 1 
7 9 1 
0 2 1 
7 7 1 
1 4 1 
6 5», 
3 1 0 
2 2 5 
5 6 1 
2 7 
? 4 C 
3 3 3 
1 8 1 
? 6 7 
9 4 1 
9 4 
0 5 8 
0 4 8 
1 ? ? 
4 7 6 
0 1 ? 
? 7 7 
0 4 1 
1 4 ? 
0 4 4 
8 
? ? B 5 
1 0 9 7 
3 ? · ­
1 0 1 0 
4 
1 S') 











5 6 3 1 
3 7 1 3 
1 6 1 9 
1 3 2 3 
2 C 











1 5 0 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ose 0 6 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1 6 Ρ 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
b o e 
5 7 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 ? 0 
7 7 6 
7 1 ? 
8 0 0 
8 0 ' . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I P L A N C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S l 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
MFX I O U E 
B R E S I L 
A R G F N T I N F 
I S R A F L 
I N O E 
C H I N . C U N T 
C I R E E S U C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . 7 F L A N D E 
H C Ν C L 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A C M 















7 B 2 
8 1 5 
0 1 5 
3 2 9 
1 6 6 
6 5 1 
? 4 
6 5 7 
1 0 8 
1 8 3 
7 1 9 
1 6 1 
1 79 
5 6 1 
3 C 7 
1 4 6 
7 6 5 
6 7 5 
9 9 8 
6 6 9 
1 7 4 
1 0 3 
7 8 6 
? ? 
1 6 ? 
7 6 8 
8 6 
7 0 4 
7 9 0 
6 3 
6 7 9 
6 4 1 
7 0 
8 5 8 
1 0 7 
9 ? 4 
6 5 1 
7 9 9 
I 








. 7 2 8 
8 9 
5 5 1 
1 2 B 
1 3 9 
R 
ec 7 
. ? 1 6 
2 S P 
. 1 9 9 
. . 
1 1 6 
1 2 7 
;os 
. 
. 5 3 
, . . . 
S 5 F 
4 9 6 
S 4 2 
7 3 3 
5 5 












7 5 6 
9 7 6 
0 9 8 
6 6 1 
9 ? 6 
1 1 
4 P ? 
19 
1 6 8 
4 S I 
6 1 7 
1 7 2 
3 1 9 
1 0 ? 
1 4 1 
6 4 4 
5 1 0 
8 7 1 
4 6 C 
1 7 4 
9 1 
7 1 6 
2 2 
1 6 2 
1 9 ? 
6 6 
2 C 4 
7 3 4 
6 3 
6 2 9 
6 4 1 
6 7 
7 8 5 
6 4 1 
C ? C 
0 6 0 
7 3 1 
3 9 3 
4 
1 0 7 C 
5 9 8 
1 7 7 














2 9 6 0 
1 8 5 0 
9 2 1 
7 3 6 
1 2 
1 7 7 










1 4 1 





2 6 5 . 1 3 ETOUPES / DECHFTS OE L I N 
kFRG / ABFAFLLF U S I . . VCN FLACHS 
29 6 4 0 24 6 31 
6 191 7C 
BZT­NOB 5 4 . 0 1 C 
141 
4 7 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­PAS 
1 5 9 1 
3 6 2 3 
2 4 9 
3 3 S 4 
14 
1 5 4 1 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































































265.20 CBANVRE NON FILE , ETOLPFS 
































1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A l L I M . F E C 


























1 0 5 




1 7 4 
1 2 2 
2 5 








I I 4 
100 
s cei 
3 2 7 0 
1 0 1 8 




2 4 1 
7 6 5 . 3 0 RAMIF NON F ILEE 
RAMIE N . VERSP. 
7B 
26 











1 2 0 
5P 
1 
171 6 9 
14 
1 3 8 
75 
1 3 ? 
1? 


















9 8 6 
1 1 
7 7 
7 1 6 
. 1 7 
9 9 
. 1 4 
1 9 9 
1 5 




. . 1 0 0 
? 9 5 
30 7 
4 3 7 
3 6 4 
3 0 9 
4 
. ?4 1
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 ? 
7 1 6 
7 6 8 
4 0 4 
4 6 4 
6 34 
1000 






1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 










L I B Y E 




M C Ν 0 E 







, FTCUPE , DECHETS 
WERG / ABF , LSW. 
4 0 
69 




0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
1000 H C Ν D 






















































6 6 1 
1 246 
I b i 
7 










6 2 1 
S H i 









l ? r 1 7 9 
65 
13 






3 0 4 
6 9 3 








• 1 0 4 B 
8 1 8 
? 1 C 






BZT­NDB 5 7 . C l 
B3 96 
27b 















7 3 6 
62 
1 0 1 
4 8 
76 
1 1 6 
1 1 0 
BZT­NDB 5 4 . C 2 
l i s 
8 
1 0 7 
1 0 7 
2 6 5 . 4 C SISAL ET S I H . NON F I L F S , OECHFTS 
SISAL L. A . AGAVEFASERN N. VERSPCNNEN 
BZT­NCB 67 .C4A 
HANILAHANF N . VERSP ■ WERG / ABFAELLE 
C O I 
1000 




1 B 5 
2 1 9 





2 0 C 










. 1 4 
1 4 
2 
0 0 1 
íooo 
ì o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
H C N C 
C E E 
CLASSE 




7 6 5 . 8 0 FIBRES T F X T . VEG. NOA NON F I l r E S 
PFLANZLICHF SPINNSTOFFE A . N . G . 
BZT­NDB 6 7 . C 4 B 
C O I 
u n ? 
C C 3 
C 0 4 
C 3 0 
0 1 4 
0 ? » 
04 6 
0 6 2 
06 ' . 
7 1 ? 
4 C 0 
4 1 » 
7 ? ' 
l o r o 
l C l ' l 
1C?0 
i r ? i 
2 3 9 
? 5 6 





1 1 " 
7 6 





2 t r e 
1 56 4 
44 8 

















1 9 1 




1 3 1 
9 C 3 
1 6 
. 4 2 
. 7 4 
. 
. 6 3 
• 
1 315 










. 3 9 9 
3 6 
968 » 
7 1 7 
1 C 5 
1 64 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 ' . 
? 1 ? 
4 0 0 




1 0 2 Ί 
1071 
FRANCE 









TUN IS IF 
ETATSUNIS 
GUATFHALA 
CHIN. I .CNT 
H C Ν 0 F 

















F ? 8 
4 b b 
1 i l 







*C , 2 9 0 










4 1 1 
3 5 1 
5 9 
1 3 
2 7 3 
b 7 














4 5 ? 
I l 5 6 
1 9 6 
















C O I 
0 0 2 
C 0 3 
CC4 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
10C0 









? 6 b 
7 C 9 
4 B S 
1 9 4 
3 0 1 
1 4 8 
2 7 
SC 
1 C 9 
0 9 6 
69 5 
' '89 
3 4 5 
I ? 
3 










F I L F 
o B b 
0 7 Ï 
7 3 5 
, . . 4 1 











5 3 7 





1 ? 2 
, 1 4 8 
. 5 0 
6 8 
4 6 3 
1 8 0 
2 6 1 
2 e i 
• 
, F1CLPES , DFCHETS 
a 
. 1







0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
1000 
ì o i o 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
FRANCE 







M C N 0 E 
C E E 
CLASSF 1 
AFLF CLASSF 2 




1 5 0 
4 4 9 






2 2 4 
1 0 4 
1 1 4 









1 3 6 






6 3 C 








B Z T ­
4 4 4 
1 C 
4 6 9 
































( · ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
J O ? 
C O I 
0 0 6 
0 0 6 
C 2 ? 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
C 3 b 
0 3 P 
0 4 0 
C 4 ? 
C 4 8 
rsn C 5 2 
C 5 6 
C 6 0 
Γ 6 2 
r 6 4 
0 6 ' 
0 4 6 
2 0 4 
2 1 ? 
2 2 0 
3 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C ' . 
6 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
P 0 4 
9 7 7 
l O C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 4 
0 2 7 
0 7 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 6 
C 6 0 
C 5 ? 
C 6 0 
C 6 ' . 
2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 0 
5 C 0 
5 C 8 
5 1 2 
6 2 4 
7 36 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
022 
C 2 6 
C ? 8 
0 3 O 
C 3 7 
0 3 4 
C 3 6 
0 1 8 
C 4 0 
0 4 2 































1 Γ 6 
H 
9 
4 6 7 
lanvier­Décembre 
France 









S Y N T H . D I S C . 
Nederland 







3 9 9 
F N » A S S F 
S Y N T H F l . S P I N N F A S E R N 
4 2 2 8 6 ? 
8 5 8 
f u l 
2 4 5 
C? C 
4 ? 
ie e 5 7 6 
? 5 ? 
6 0 
­ ab 
4 6 5 
3 0 1 
5 ? 6 
6 7 1 
1 6 3 
4 7 3 
4 0 6 
­ τ 
6 7 » . 














1 1 0 
1 0 
1 » 
l t ­ 7 
7 
r ■ . , 
6 7 6 
H L b 
0 3 1 
6 1 2 
4 6 3 
1 4 
1 





C S ] 
2 6.4 
5 13 
1 7 7 
21 7 




I S ' 



















cos " . 6 n 
' • 3 9 
2 ' ! 
1 
1 5 P 
7 7 1 
. 1 b 4 
4 4 b 
7 ! 
11 
i 1 9 5 
1 0 
1 ? 6 
1 4 
. 9 4 
. 4 
, . . 
. 1 6 
, . 





1 7 2 1 
9 9 4 
7 0 7 







b 9 c 
0 7 6 
? 7 4 
2 5 9 




1 ' · 
1 ιό 
h l 




1 4 1 
1 4 0 
. 
. . 





. 2 5 
• 
6 6 6 
2 0 2 
9 4 4 
7 b > 
3 4 
6 8 6 
2 ? C A B L E S POUR D I S C . FN F I B R F 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B F L 
4 ? E 
6 3 4 
2 ? 6 
4 1 4 







1 7 1 
7 1 
4 1 
6 6 « 





1 0 5 
11 4 
4 l 6 







1 9 8 
B.16 
6 1 7 
0 6 1 
721 
4 1 1 
6 1 2 
1 





6 7 3 
b 
1 6 7 ' . 
4 4 
3 0 
1 0 3 
1 0 
7 7 
1 1 4 
4 5 9 
9 7 
1 9 
4 C 7 
7 5 3 
3 S ? 
7 ' . 
tsc 1 
7 2 
1 0 2 
20 HS 
3 1 1 
. 6 
1 
. ? ? 
. 4 




. . . 
. 
6 8 2 





. 2 3 F I B R E S S Y N T H . O l S C . 
S Y N T H B T . S P I N N F A S . 
76 ? 
6 9 C 
3 1 1 
4 ' . F 
3 4 0 
2 8 1 
? 5 B 




3 9 1 
2 6 9 
31 '8 
5 4 /, 
' 7 6 
7 1 2 
2 3 7 
2 1 5 
] 4 η 






1 ? 7 
6 1 
8 6 1 
, 7 5 6 
1 0 3 7 
111 2 8 6 6 
. 
. 







? 9 b 
9 « ? 
. ? 4 





7 4 9 
. . . 
3 1 




. 3 6 2 
. 
1 1 7 
5 7 9 




5 6 1 
3 11 
1 1 4 
7 3R 
3 2 0 
5 7 
Ι 4 6 
Ι 7 1 
2 8 
1 9 b 
3° l b 
1 6 6 
7 1 
6 9 
1 3 0 3 8 
3 6 1 3 0 
1 7 9 4 
1 2 5 8 
7 8 6 
13 
7 
, Y N T H . 
~ 4 ' . 
i ; i 1 6 7 














. . . . . . 10 
. 14 
6 8 3 6 
6 7 9 3 
5 6 8 
3 7 8 
1 6 4 
1 0 
. 1 
P R E P . PR F I L A T L R E 
F . S P I N N E R E I 
1 
2 
1 4 3 
6 5 7 
. 1 Cb 
7 0 
C 6 6 






1 » 4 
4f3 
3 2 1 
3 
1 9 
2 4 9 
. 2 9 























9 9 Β. 
4 2 0 
7 5 6 
7 9 7 
. 1 1 1 
2 7 
1 7 
1 1 1 
? 8 
6 9 
7 7 0 
1 6 ? 
1 8 6 
7 7 7 




1 9 / , 




3 ( ' 
. I D 
13 
1 1 1 








5 7 9 
4 7 1 
3 3 6 
1 6 9 
1 6 1 
1 0 
1 
6 1 1 
7 8 7 
6 6 
6 1 
















. 2 2 
. 
9 7 3 
19 7 
6 1 8 
1 0 9 
3 0 
. 711 
? 6 1 
3 0 7 
6 9 
1 1 1 






2 1 4 
3 ? 
2 4 ? 
1 0 0 
3 7 6 
xp< Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 Π 
r o i 
0 12 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 ? ? 
Π,»». 
0 ? « 
0 1 π 
1 <? 
r\ li. 
1 4 . 
0 1 « 
0 4 0 
0 4 ? 
1 4 6 
.no 
0 6 ? 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
I ' . ' l 
2 0 4 
2 1 2 
? · n 
3 4 ? 
3 9 0 
4110 
4 0 4 
b 0 4 
5 · > 8 
6 1 4 
( ■ l b 
6 7 ' . 
f . 4 ' , 
7 14 
H I ) 
B 0 4 
•>7 7 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 1 ) 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 ) 
I ' l l 
0 0 ? 
n o l 
C. 0 4 
O ' l b 
0 ? 2 
0 2 6 
0 7 6 
i ) 3 0 
0 3 ? 
U 1 4 
'.) '3 6 
1116 
O-'tO 
) 4 ? 
0 4 6 
0 4 Ί 
O S O 
0 4 7 
0 6 0 
lt.'. 
221 
3 9 0 
4 1 ? 
4 4 0 
5 0 3 
5 ' 1 8 
6 1 ? 
6 7 4 
7 1 6 
8110 
9 7 7 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
Ι Ο Ι ? 
1 0 4 0 
1 )01 
0 0 ? 
0 Ί 3 
0 0 4 
'10 5 
0 7 ? 
1 ? í . 
0 ? B 
Ο Ι Ο 
0 3 7 
1 1 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 » 
C l A S S E ? 
. F AU Λ 
. A . A C M 
r l A S S r 3 
F " A N C F 
t " c L C . L I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L C . F E C 
I T A L I F 
6 Γ Υ . D M 
K L A N I I F 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I M ANO E 
D A M H A R K 
S U I S S F 
Δ Ο Τ Η I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E L t 
T U R C U I F 
A l L . H . r S l 
P C L C G N F 
T C H F C O S l 
H O N G R I E 
R C L H A N I E 
B ' I L G A F I F 
MARCO. 
T U N I S I t 
F G Y P T F 
, S C » A L I « 
R . A F R . S U C 
F T A T S U . 1 5 
C A N A D A 
P F R f ­ U 
B l l r S I L 
L I B A N 
I > tl·. I S R A E L 
I N C F 
F O R M O S E 
A U S T P A L I E 
N . 7 F L A N 0 F 
S E C P F T 
Μ Γ N ο ι: 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F 7 
• F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ . Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
1· " Y . U N I 
I 4 L 1 N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M a L T E 
Y O U G O S L A V 
G« E CE 
T U R C U I F 
P C L C G N F 
H C N G R I F 
E C Y P T F 
R . A F R . S U D 
MFX I O U F 
F AN AM A RF 
B v U A T F U R 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A F I 
F U R H O S F 
A U S T R A L I I 
S F C R F T 
M C N D r 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L Í S S F 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
T R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I E O F 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
s u i s s r A U T » I C H b 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 







































I b i 
1 5 0 
7 5 3 
2 4 7 
7 6 7 
3 8 6 
3 7 9 
6 3 
7 9 7 
7 7 0 
3 7 3 
1 1 4 
6 4 1 
7 4 6 
4 7 4 
9 9 0 
6 7 7 
? 6 9 
4 7 0 
6 9 5 
3 9 
n i ' . 





1 4 0 
7 0 
1 7 ? 









3 0 2 
1 ? 
1 0 2 
7 1 6 
10 7 
1 9 8 
4 4 1 




? ' ) 3 
C 0 6 
4 7 6 
6 8 3 







1 9 0 
1 3 6 
( ' 4 
6 1 7 
7 8 4 
4 0 
b ' . 
4 4 
1 1 4 
Π 1 5 
2 6 1 
6 8 1 
1 b 8 
1 2 
14 





7 4 4 
3 1 2 
4 1 1 
C 8 7 
6 9 9 
7 1 5 
1 
1 
3 1 1 
1 6 3 
' 1 4 
' 1 1 6 
F ' , 4 
6 b 8 
4 1 6 
6 8 0 
3 9 7 
9 6 
1 9 4 
' 1 1 
7 4 1 
6 6 9 
7 4 0 






5 7 6 ? 
?ei 7 0 1 
? 4 9 







3 6 4 
1 1 1 ? 
1 
1 7 5 
1 C 
. ?s 1 7 S 
1 
1 6 1 
1 6 C 
. 7 6 









1 0 5 9 3 
7 1 1 6 
? E 5 6 
1 C I C 
' I C 
4 
2 1 i 
3 (Pb. 
ς 




Ί Κ ' 
2 1 
13 4 




7 6 F ' , 
6 ? 9 ? 
7 6 4 
1 5 C 
1 4 7 4 
1 
Ί 
1 3 4 
1 S f i b 
5 0 5 
5 ? ? 
? 4 1 
7 9 6 




1 3 6 
? 
4 0 






5 B 3 
71 i' 













7 2 P 7 
1 1 9 4 
P 6 6 




7 3 1 
1. b 
1 1 9 
' 7 7 
t 
7 4 
7 4 0 
1 ? 
1 C 7 3 




. . • 
? 2 2 3 
2 1 0 4 
? 3 1 1 
? 1 2 
6 3 0 6 
i 1 0 1 
1 3 7 
3 7 9 
Nederland 
1 
. 7 1 


















7 7 9 
7 7 2 
a 
4 1 0 
I ' l l 





. 1 9 4 
1 8 7 
.175 
1 C l 
. ? 
. 6 9 5 
7 1 'b 













6 8 7 
8 7 ? 
6 0 1 
1 4 3 
6 7 
. . 1 6 6 
« I B · 
b l 6 
6 4 7 
4 5 
4 0 3 
3 9 
. 
. . . 7 6 
1 1 
. 1 4 1 
7 3 ? 
. . 
. 5 1 
. b4 7 
. . . . 
1 4 6 
a 
4 C 3 
• 
2 1 3 
6 1 1 
4 0 ? 
68 
! ·'. 6 . 
bi 
ΜΓ113 
1 9 4 
6 6 9 
. B 5 2 
l 7 9 
5 2 3 
6 4 7 
l 1 0 
1 5 
9 2 
7 1 7 
. " . C 
5 14 
1 1 1 





1 0 4 






7 4 ? 
5 4 8 
7 9 9 
a 
6 b o 
4 9 ' . 
1 ? 
8 4 
2 1 b 
2 4 4 
2 
4 ? 


















. 1 7 0 
1 2 
1 0 ? 
2 4 1 
2 4 5 
4 3 2 
POP 
5 0 
. . 1? 




1 8 4 
2 0 2 
3 5 6 
7 1 
1 













7 4 4 
4 CO 
0 1 1 
6 3 3 
2b7 
1 8 
. . 1 
6 . C 4 A 
4 
7 7 
7 b l 
. 7 6 
7 1 4 
2 
2 
























5 4 6 
6 5 1 
3 4 9 
1 3 7 
9 9 9 
4 1 
5 7 
1 6 6 
4 ? 
I C O 
3 0 8 
2 6 3 
6 6 9 
6 3 2 
8 7 6 
B 7 
5 6 2 
. 7 
6 1 9 





. 2 0 
4 3 
1 0 9 
1 
5 4 
. . 3 





9 0 8 
6 7 9 
0 4 1 
5 6 2 
2 4 7 
2 0 
■4 
9 4 1 
0 7 2 
7 1 
6 2 
5 1 6 
. . 2 4 




3 9 4 
4 0 
, 3 8 
4 4 
1 3 1 





9 3 3 
7 2 1 
9 8 3 
1 7 1 
8 b 
. 
1 4 3 
5 3 2 
6 5 3 
7 6 
1 7 9 
7 8 
1 1 




3 7 0 
7 0 
4 2 8 
8 7 6 
8 3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 0 4 
456 


















1 0 0 0 
1010 













































































Ρ b 3 
09 0 
42 






















































3 3 5 9 
2 9 7 8 
13 
14 










1 9 74 











KUFNSTL . SPINNFASERN N . GEKR. , 
695 
697 
7 1 1 
505 
4 7 6 
7 3 1 
46 
6 4 6 
49 8 
? 0 Í 
6 5 6 










5 0 1 
54 4 
9 1 5 
189 
1 0 1 













0 6 2 
348 

































































































































8 4 5 1 
2 2 3 4 
1 005 
622 
2 4 2 0 
. . 2 793































. . 67 
34 
6 



























































































































































. 3 = 
. 2
5 
































. . 729 
113 
. 977 

































0 6 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
366 
0 6 8 
?04 






6 " 8 
6 ? 4 
6 0 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 0 
0 3 ? 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 




0 6 0 
06? 





2 1 2 
746 
7 7 ? 
?88 









4 0 0 
404 
4 5 6 






6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 7 0 
7 3 6 










0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
022 
026 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 6 
062 
J64 
2 0 0 





























B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








T U N I S I E 
­SENEGAL 















E CU AT EUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 


















. A . A G H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEH.FEO 

























































































































































4 1 1 
555 




















1 1 ' 
. 14 
26 






































































ies . 146 





























































• 14 238 
5 094 
e 748 

















7 9 5 
3 8 1 0 
1 2 1 4 
4 7 9 
3 1 7 
1 CIO 










. . . 11 






































































































































2 2 4 
4 4 0 
9 3 8 
092 
844 


























. . 278 
69 
. 908 



























3 6 7 
1 
. 23 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANT/TÉ 
EWG-CEE 










































































France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






6 6 7. 










loco i n o 10 70 1021 10 10 1040 



















9 5 6 
7C7 
587 17 B7 l e 
20? 
? 6 6 . ? 3 F i e n e s ART I F . Γ) ISO, 
K l j F N S T L . S P I K N F A S . 
PK F I L A T U F b 
F. SPINNEREI 
BZT-NDB 5 6 . C 4 B 
C C I 
1 0 ? 
CO 1 
Γ D'. 
0 0 6 
0 7 ? 
apt 
Cl" 
0 3 ? 















504 6 Q 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 2 4 
1 0 C 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
I C H 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
4 6 3 
7 9 6 
5 5 6 
1 2 5 







4 6 f 
6 6 
1 4 7 
2 3 4 
1 6 9 
1 4 
4 7 5 
1 4 1 1 
7 7 8 
5 
3 ? 





2 3 0 
7 1 
6 4 2 9 
? 1 1 3 
ι sei 797 
82b 
9 
. 1 9 1 0 












. 6 6 
16 
1 4 
2 1 9 
9 
6 
. . ? 
. 
1 ? 
1 4 2 9 
8 6 0 
3 C 6 
2 1 3 
? 4 9 
Q 
. 1 4 
3 1 0 













. 3 7 
9 8 2 











. . . . . 
. . . . . 3 1 
. . . . . • 
1 2 7 
9 3 
3 4 
1 3 ? 
6 0 
28 












1 7 6 9 
4fl 
. 7 0 
50 4 0 
6 6 
1 9 0 
1 7 
7 7 C 0 
3 5 7 
3 6 4 
1 8 6 
4 1 2 






3 4 0 
5 3 
1 1 0 
1 ? 7 
1 5 3 
. 1 7 0 
4 5 
6 
. 3 2 
? 0 
5 
, . 4 0 
5 
1 1 9 1 
2 6 
6 6 0 
3 9 1 
9 0 
. . 7 1 5 
C O I 
1 0 ? 
no i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 4 
η 36 
0 4 ? 
0 ' . il 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
7 0 4 
?4fi 3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5.14 
6 0 ' , 
6 0 8 
6 1 ? 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E T E 
F I M A N C E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C O 
T U R C H I E 
T C E F C O S L 
F C N G R I F 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
L I B A N 
S Y P I F 
I R A K 
I S R A E L 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
39 7 
7 5 8 
3 9 5 
1 5 2 
1 6 7 





1 0 7 
3 4 ? 
8 5 
1 3 1 
7 9 5 
1 7 5 
7 9 
3 7 4 
1 1 7 7 








1 9 0 
7 7 
5 7 3 2 
1 B 6 6 
1 5 6 5 
7 C 7 
7 1 0 
1 1 
? 
1 5 9 0 
6 4 9 
9 3 



































7 6 7 




. . 1 1 0 





1 1 3 
4 




1 3 2 
. 3 5 
3 1 
. . 2 2 0 
1 0 4 4 
1 3 
. 1 5 9
. 4 4 
3 4 
6 9 
1 5 7 
1 4 
8 9 2 2 1 8 
6 5 2 B 4 
2 4 3 3 0 
1 7 7 
3 3 1 
. . 1 2 7 3
/ A R T I F EN MASSF 
KUENSTL. SPINNSTCFF. 
2 6 63 
4 Obo 
2 396 





234 6 1 134 










29 19 ?4 14 96 









? 6 7 . 0 1 F R I P E R I E 
GEBRAUCHTE 
7 7 1 
107 
1 9 2 
6 3 0 • 1 





7 6 4 
1 06 0 7 3 4 












4 S C . 4 3 6 









8 20 1 095 
a 
4 034 3 0 
9 
88 13 58 163 125 
1 7? 















643 8b 61 18 
730 
?1 134 40 5 
31 






6 C 8 
6 9 4 
6 3 7 





1 7 1 
1 4 6 
9 4 8 






































3 7 1 

























































































1000 1010 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































0 3 ( 1 




0 5 0 





2 4 4 
7 17 
7 6 8 
311? 
1 1 4 
3 18 
172 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
. T C H A U 
. C . I V O I R F 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O E R A 
. C C N G O L E O 
1 176 
2 549 1 2B2 
2 140 




































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





















































lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
3 7 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 7 0 
3 7 4 
1 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 f l 4 
b O B 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 7 
6 6 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 2 8 
aco 
loco 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 B 
2 1 6 
2 7 2 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









































e3 2 1 
1 6 
2 
P 9 0 





1 1 4 
b 6 4 




7 7 8 
4 C 4 
9 5 
4 0 
" 6 8 
7C 
6 7 3 
7 5 4 4 
7 5 
b e 
9 4 6 
1 3 0 
C? 3 
7 7 0 
6 8 b 
0 6 4 















. 1 1 1 
3 1 




C S 5 
3 0 7 
2 8 7 
2 1 1 
5 0 1 
6 7 7 
? ? 1 
• 









7 f i 9 







1 1 ? 
7 9 9 
2 3 
2 
1 4 6 
1 ? 




9 8 9 
3 7 0 
1 3 6 
6 7 
0 3 ? 
0 4 7 
9 
• 
C H I F F O N ' 
L U M P E N / A B F . 
4 C 1 
6 8 4 
4 0 2 
0 7 1 
2 8 6 
4 4 ? 
3 3 1 
1 5 1 
4 0 3 
4 1 4 
9 0 1 
8 6 7 
? 11 '. 
4 9 4 
S 4 8 
3 5 1 
0 7 9 
6 6 7 
3 3 1 
6 8 4 
9 S S 
7 4 4 
3 7 9 
2 6 7 
1 8 3 
8 4 
1 2 3 
1 1 2 
4 7 




7 8 0 
1 8 0 
4 9 7 
2 1 9 
9 4 
5 1 
1 1 4 
8 7 
4 C 3 
1 5 0 
3 6 6 
B 3 4 
9 1 5 
5 
1 9 9 
4 3 4 
9 4 5 
6 3 5 
6 1 C 
5 1 6 
9 2 9 
6 6 4 










1 3 b 
5 3 1 
2 2 7 
7 7 4 





3 4 C 
2 3 3 
1 2 
1 5 5 
5 7 
a 6 5 
1 8 9 
3 C 9 
2 5 0 
. 8 4 
1 1 9 






?ec . 8 3 1 
1 5 9 
. . . 7 3 
? 
. 2 9 3 
1 6 7 
1 
• 
3 4 9 
7 1 2 
3 1 0 
9 1 3 
0 2 2 
8 5 9 
3 8 5 




















2 7 3 
6 7 
. , 4 
3 3 1 
4 7 9 
6 3 
3 3 
2 6 9 
1 




1 2 b 
1 4 7 
SCO 
1 1 4 
4 6 9 









1. S P I N N S T O F F W A R E N 
4 5 1 
5 0 ° . 
0 7 6 
7 9 1 






1 0 6 
6 0 0 
7 
?ce 3 4 1 








. , . 7 4 
. 1 
2 7 9 
, . . . 1 1 
, 1 4 
. 2 5 7 
1 5 4 
. ■ 
7 6 7 
8 2 2 
8 1 0 
5 5 2 
4 6 3 
1 5 














. 1 0 E N G R A I S N A T U R E L O R I G I N E 
G L A N O 
1 6 8 
ec9 6 S 6 
9 0 2 
7 2 4 
3 7 9 
2 1 9 
2 B 1 
2 0 9 
2 3 5 
1 2 3 
3 B 4 
6 9 C 
3 5 0 
1 9 9 
2 7 4 
2 9 8 
9 9 9 
6 4 2 
9 7 6 
1 9 8 











, N A T . T I E R . 
6 1 4 
1 8 0 
5 9 6 
7 1 4 
6 7 5 
2 1 9 
2 6 1 
2 C 9 
2 3 5 
1 2 3 
3 8 4 
6 9 0 
3 5 0 
1 9 9 
4 5 3 
1 0 5 
4 1 2 
1 1 5 
9 3 6 
1 9 8 






0 5 6 
. 8 C 7 
5 1 6 
. 4 7 C 
. . . . . . . . ■ 
8 0 9 
3 7 9 
4 3 0 
4 ? C 
. . 






1 1 1 
COb 
. b 8 7 
8 6 3 
? 3 b 
1 1 ? 
6 S 7 
5 8 
1 C 7 
6 7 9 
9 7 3 
1 4 3 
6 6 0 
7 1 8 
9 0 
7 2 6 
2 9 9 
B P 5 
2 4 3 
7 9 8 




. , 1 6 
a 
1 7 2 




1 1 4 
2 5 
2 5 2 
4 0 
2 7 9 
6 6 
2 9 9 
. • 
9 7 5 
5 6 8 
2 5 4 
9 4 7 
1 9 2 
3 
2 5 9 
















A M H . CU 
in 
1 
. '. . 
1 
I 









7 5 2 
9 9 8 
1 4 4 
3 3 2 




0 5 1 
4 1 7 
4 0 1 
. 8 5 6 
3 4 9 
1 4 7 
6 C 1 
3 3 0 
3 1 0 
6 5 7 
6 8 3 
3 5 
9 9 5 
13 
4 
. 1 4 3 
3 7 3 
6 1 B 
4 0 
. 7 0 
? 
5 
1 7 5 
1 7 
. . . 4 7 
1 C B 
4 0 
3 9 
. 7 7 6
3 
­
8 4 4 
7 2 8 
6 0 2 




1 7 b 
V E G . 
D U E N G E M I T T 
0 5 2 
1 7 5 
7 6 . 7 
C 0 3 






7 C 9 
. 5 
8 ? 
8 5 6 
7 5 4 
1 C 4 









4 6 0 











. . 1 
5 7 








1 7 8 6 
7 7 
6 6 
1 8 6 
. ? 4 
. 1 
, . ? ? 7 
1 6 4 
6 
7 1 0 
5 1 
. 1 0 
1 6 
. . . . 1 6 1 




. . 9 5 3 
2 . 8 
. ? 
. 5 4 
a 
7 1 8 
1 9 
1 
1 9 9 
4 4 9 9 
2 1 1 5 
1 6 5 9 
4 1 6 
5 0 0 
2 5 
. 2 6 
4 0 
2 1 
1 5 1 
6 1 
5 0 
. 4 0 
. 
xp< I f f 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 6 
1 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 7 C 
1 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7?a 8 0 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
O O b 
0 7 ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
O b O 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 7 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9 5 0 
loco 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 6 
2 1 6 
2 7 ? 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. B U P U N . R W 
K E N Y A 
C U G A N C A 
Τ Λ Ν 7 Δ Ν Ι E 
. M A C A G A S C . 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
ΡΛΚ I S T A N 
V I E T N . S U D 
I N C C N E S I E 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
E T H I O P I E 
. H A T A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
L I B A N 
SYR I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S C U T . P R O V 
H C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
























7 6 1 





1 1 8 





1 4 6 
4 9 6 
7 7 
1 9 
1 7 9 
7 7 





5 3 8 
6 8 1 
7 9 1 
7 9 0 
O b 3 
4 7 6 
3 8 1 
9 
1 4 ? 
5 6 8 
8 6 ? 
9 5 4 
6 3 3 
7 3 1 
9 7 
4 7 6 
1 3 6 
1 B 6 
0 9 1 
5 8 4 
9 4 
9 4 ? 
4 6 5 
7 4 1 
5 4 7 
2 5 3 
7 4 3 
3 4 1 













1 1 4 
3 6 






1 6 8 
5 1 
6 4 
2 7 8 
1 9 5 
1 9 
I C I 
B 7 3 
1 8 5 
6 5 5 
1 1 2 
3 8 7 
2 9 5 
? 0 7 
5 4 4 
ai 
??3 1 1 1 
8 6 5 
8 7 
1 4 0 
1 ? 







9 7 1 
3 6 7 
4 1 7 
1 5 4 

















. . ■ 
1 C 2 2 
9 0 
l i s 
7C 
E 1 3 
2 6 1 
?es 
■ 
1 C 5 1 
1 5 6 
2 0 6 
2 7 3 2 






















1 ' . 
? 4 
1 
1 1 4 
. 1 1 1 0 
3 5 
. . . a 
1 




7 1 6 3 
4 1 4 β 
2 3 2 Í 
2 3 1 
6 6 C 
2 7 7 
I C S 
1 7 7 
. bf 9 












5 9 4 
4 4 7 
3 6 6 
1 0 5 









. . ? 6 
1 6 
. . 4 
1 4 1 








1 9 C B 
2 3 5 
7 9 
3 6 
1 5 9 0 
8 0 8 
2 
». 
3 3 2 6 
. 6 4 7 
3 B 0 
1 C 6 7 







1 7 1 
4 
1 5 4 






. . 1 
2 
. . . . 3 3 
. ? 
6 6 7 
. . . . b . 5 
. 8 6 
4 1 
, • 
7 C 4 3 
5 3 2 0 
1 3 1 4 
3 7 2 
1 5 4 
1 0 
. 2 5 5 
3 2 
. 5 6 
4 1 7 
. 4 4 
. . . . . . . . • 
6 0 5 










. 6 7 
1 5 
. . 1
. 1 ? 6 








? 1 C 3 
6 1 1 
1 7 1 
5 9 
1 3 ? C 
















9 2 9 
6 8 4 
9 2 
8 1 




B 7 T - N C 3 6 3 . 0 ? 
1 3 3 2 
8 4 8 
. 2 2 6 7
1 4 7 4 
1 2 5 7 
4 6 
7 3 6 
1 7 
7 7 
1 4 8 
7 4 3 
4 ? 
7 0 7 
3 6 2 
6 1 
1 6 6 
1 6 4 
6 C 4 
9 9 
5 3 5 
. 1 5 
. 4 
. . . 6 
1 
. . 5 
. 2 3 












1 1 4 1 9 
5 8 7 1 
3 4 1 2 
1 9 9 9 
3 7 2 
1 
9 6 
1 7 6 4 
2 1 1 5 
6 5 9 
2 1 3 9 
. 6 4 1 5
5 3 5 
3 2 
1 7 3 
1 1 3 
1 5 1 
3 0 9 
6 7 0 
1 5 
6 4 4 
6 
1 
. 2 4 
1 1 2 




8 8 3 
5 ? 
. ? 




. 6 ? 
1 6 
-
1 6 0 1 7 
1 1 3 2 8 
4 1 7 9 
2 3 B 5 
1 1 9 
2 
3 9 1 
B Z T - N D B 3 1 . 0 1 
4 5 
1 7 3 
, 1 2 2 
1 
1 
. . . . . . . . • 
3 4 3 


































. 3 1 
5 7 6 
6 1 
3 3 0 
4 4 























1 0 1 
1 2 3 1 
5 1 8 
4 2 2 
1 2 5 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 




















































































































S C D 1 U H 
NATLERLICHES N 
SS 









2 7 1 . 3 0 PEOSPHATFS 
QUANTITÉ 









D E C A L C I U M N A T U R F L S 
NATLERLICHE KALZIUMFHCSPHATE 
10 5 3 1 
S 650 
4 7 3 7 
973 
5 3 6 1 
4 1 742 
84 3 
391 





























3 4 " ' 
35 
41 
898 558 42 
362 4 ; 
4 6 7 






2 7 1 . 4 0 SELS DE POTASSIUM 
70 
NATURELS 




5 5 0 1 
3 500 
124 5 4 1 
115 4 6 8 
9 C71 
9 C71 






























16C 59 1 
145 B73 
IC 595 































T R A V F R T 
HARMOR , TRAVESTI I 
45 3 6 9 
43 0B3 










6 7 2 7 
e ce7 1 142 
1 705 
2 1 1 




















































































NS t ECA 
I , ECAUS 
6C 





































































i I N F 
i 1 
J 









































































































1 0 2 1 
1010 
1032 
0 0 1 
0 0 1 
02? 
0 1 0 
0 3 6 
016 
040 






1 0 3 1 
1032 
1040 





1 0 0 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
030 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
looo 
ì o i o 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
002 
003 




0 2 8 
010 




0 4 ? 















4 3 ? 
4 4 0 
















7 4 0 
3 00 













L I B E R I A 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCF 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. A . A C H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 

































































































































































6 C Ì 
1 354 
753 
6 0 1 






















1000 DOLLARS VALEUR 
Belg.­Lux. Nederland D e u ' " n ' a n d Italia (BR) 
BZT­NPl l 31 






4 . 14 

















. . a 
. 2












































, . • 
1 377 



























4 9 4 4 9 3 







30 1 517 
114 5 2 4 
4 2 1 6 
3 
1 6 9 5 
127 
11 





6 1 2 
119 

























6 0 7 
13 
4 4 
2 2 4 
21 
106 
3 8 0 
349 
3 9 6 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
94 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 ' 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 8 0 
7 4 0 
8 0 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 C 8 
2 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 3 6 
I 2 e e 2 9 9 
1 1 3 0 4 7 6 
9 4 9 1 7 
4 5 5 1 0 
6 2 8 6 1 
4 5 5 








2 7 3 . 1 3 G R A N U 
G R A N U 
1 9 9 3 4 
6 0 5 2 3 
4 6 7 2 8 5 
1 1 1 8 6 
4 8 3 
6 4 3 
2 6 
8 1 
3 3 3 
2 6 7 5 0 9 cea 
5 5 
2 8 6 
1 9 




5 9 9 6 0 3 
5 5 5 4 1 4 
3 5 5 0 4 
3 8 6 8 8 










2 7 3 . 2 1 G Y P S E 
G I P S S l 
2 0 CC 9 
4 4 2 1 6 6 
3 0 2 1 4 8 
4 6 1 7 0 
9 3 1 
4 5 2 9 5 
2 5 5 7 2 
1 6 9 3 4 2 
2 8 6 3 
9 0 3 2 
4 1 8 7 7 
4 3 5 3 
9 2 6oe 
4 5 8 
4 1 
5 9 8 8 
2 6 3 1 
5 4 2 9 1 
7 0 2 5 
2 3 8 1 
3 4 6 4 
1 2 0 
5 3 3 
2 5 7 9 
1 0 8 1 
1 1 9 9 6 3 5 
6 1 1 4 2 2 
3 C 8 7 1 2 
2 9 9 9 1 1 
7 9 4 3 5 
1 6 5 1 5 
4 5 7 
4 7 














5 C 5 
2 2 6 
2 2 6 
7 4 
1 6 
7 3 9 
7 0 5 
3 7 6 
1 4 b 




9 c 6 






5 8 3 
6 6 1 
1 5 9 
0 2 1 
5 6 1 
. • 
, P O R P H Y R E ι 
, P O R P H Y R , 
781° 
3 C 4 
1 6 7 
3 C 7 
1 8 






? ? 7 
0 7 4 
1 4 4 




1 4 C 
1 
1 4 6 
1 4 6 
7 4 0 
9 1 2 





. . . 7
. a 
7 1 
3 6 C 
2 3 8 





, A N H Y C R I T E . 
E I N 
3 4 6 
see 
3 6 3 
3B 
3 0 ? 
7 6 1 
5 6 7 
C 5 0 
1 0 0 
1 3 8 
3 5 
1 1 ? 
4 3 7 
5 8 8 
6 0 9 
7 4 1 
COO 
3 8 1 
4 C 5 
3 1 4 
ce i 
7 6 8 
C C 9 
4 7 9 
4 2 7 
1 




3 4 1 
6 3°1 
2 7 6 
1 6 
6 
. . . 1 
4 
. . . . 
. 2 5 
. . . . • 
3 1 4 






2 7 3 . 2 2 C A S T I N E S E T P I E R R E ! 
K A L K S T E I N 
1 5 4 1 1 1 
I C I 6 4 2 
6 6 6 9 6 2 
2 3 8 2 2 
4 5 6 2 7 
3 6 8 
5 9 3 7 4 3 
5 4 6 9 8 0 
4 6 2 4 2 
4 6 2 4 2 
2 1 
1 0 
5 0 C 
I C C 
1 0 
' 3 
1 5 5 
1 I C 
' Ì 
» 3 
C C 4 
7 2 5 
e 4 9 
2 S C 
9 3 1 
6 4 9 
6 4 9 
1 1 
1 0 
5 C 0 
Nederland 
8 β ? 
B 8 ? 
B A S A L T E 
B A S A L T , 
1 0 
3 5 8 
4 b 
1 3 8 
5 5 2 
5 5 0 
2 
2 
. . • 
P L A T R E S 









. 2 1 










9 6 4 
8 6 ? 
1 0 ? 
1 C? 
. . . • 
, G R E S 
S A N D S T E I N 
1 4 
1 ? 
1 7 5 
1 1 
1 
1 6 4 















3 6 0 




A L S H O C H O F E N Z U S C H L A G 
1 5 2 
6 1 5 
¡2 
7 B C 
7 E C 
0 3 1 
0 7 8 
9 3 3 
a 
■ 
1 3 8 
1 3 Θ 
2 7 3 . 3 0 S A B L E S N A T U R E L S N 0 6 
N A T U E R L I C H E S A N D E l> 
1 3 6 6 7 9 6 
7 0 1 3 2 4 3 
4 4 7 2 5 C 7 
1 3 4 8 5 8 3 
7 2 5 3 0 1 
2 C 8 4 3 9 
2 P C 0 5 
9 4 7 5 9 
1 0 2 6 9 9 
7 5 9 1 9 
6 1 8 5 6 
9 4 7 0 7 5 
5 8 8 2 8 
8 6 4 
6 4 5 6 5 
5 0 6 3 7 
1 8 3 7 C 
2 7 9 9 
3 cee 
8 4 5 1 
3 0 7 2 
1 5 7 4 
3 5 7 
7 5 9 
2 3 3 
4 
4 C C 
1 
18 
2 C 5 
4 5 5 
8 2 1 
7 3 6 
5 3 1 
9 6 3 
. 2 8 0 
4 1 
4 7 
9 3 2 
i n 3 7 C 
. 1 5 1 
6 7 
* 
1 C E 6 
b í . 3 
4 1 0 
3 4 ? 












3 5 9 
6 8 1 
6 0 4 
9 6 6 
5 5 8 
4 9 9 
5 7 3 
3 1 7 
7 7 9 
0 6 4 
1 7 5 
5 3 2 
7 9 9 
3 6 2 
6 1 6 
. 4 
4 5 0 
OCO 
' 
1 8 1 
1 4 
. • 
1 5 5 








M E T A L L I F E R E S 
5 6 3 
9 0 8 
0 7 ? 
. 4 3 
. . , 1 6 4 
0 1 7 
0 3 6 
7 5 7 
5 4 1 
7 1 6 
7 16 
. . • 
4 5 0 
7 3 5 
9 4 9 
. 8 9 3 
9 4 9 
7 C 1 
3 5 3 
8 1 3 
9 3 2 
7 5 5 
7 9 1 
5 6 
3 6 0 
1 
4 1 
. . 2 7 6 
. . 4 8 4
1 2 0 
5 3 3 
4 6 8 
0 7 9 
4 2 6 
0 7 7 
7 8 6 
5 2 0 
5 6 3 
. 1 
■ 
0 8 0 
4 5 7 
R 8 4 
. 7 5 8 
3 6 8 
OCO 
6 1 6 
3 7 3 
3 7 3 
1 0 
. • 
. M E T A L L H A L T I G 
2 4 9 
6 3 6 8 







7 6 7 
9 ? 2 
0 5 6 
2 2 5 
1 3 1 
4 1 
8 1 6 
0 1 0 
7 7 0 
9 3 3 
4 6 7 
. 1 5 5 
0 0 0 
. . . b C O 
' 
7 3 
7 8 7 









7 4 9 
1 1 6 
3 7 1 
. 3 6 4 
1 6 " 
5 C 6 
1 4 5 
0 5 9 
1 3 0 
6 0 ? 
9 1 8 
7 4 3 
1 3 
8 0 
1 1 1 
. 6 5 6 
C 8 4 
3 5 0 
5 
5 ? 4 
Italia 
7 6 6 


























1 6 3 
θ 
1 0 1 
6 1 1 
3 6 1 
0 8 C 
2 4 C 
1 4 7 
1 3 8 
8 0 0 
4 4 
6 1 6 
9 7 6 
C S I 
3 6 3 
. 5 9 ? 
. 7 ? 
1 6 9 
7 8 4 
0 2 4 
5 5 
2 7 6 
1 9 




7 0 7 
O l i 
C 3 3 
6 4 3 
6 3 3 
. 2 0 
2 1 8 
6 
. 5 0 0 
. 2 8 
2 
2 2 
. . 9 8 3 
5 5 8 
1 
1 3 6 
2 0 
. . 1 2 
7 7 5 
. . . . . 1 1 1 
2 
3 8 9 
7 2 4 
8 0 6 
5 9 4 




. . . ino 0 2 0 
• 
1 2 0 
ino 0 2 0 
C 2 C 
. . • 
9 ? 3 
. . I O ? 
. . a 
. ? ? 
. 4 3 0 
7 6 4 
0 3 B 
. . 1 
. 1 4 3 
. . 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
noi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 8 C 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
n 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
7 0 8 
? 7 6 
N . Z F L A N C F 
M C Ν C Β 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
­ F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
H C N G K G N G 
N . Z E L A N D E 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. G . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
N . Z F L A N D E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H C N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
F U R O P E ND 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 



























2 0 8 
7 8 1 
8 6 6 
7 3 0 




2 9 2 
6 2 2 
1 6 7 
6 1 3 
3 0 




4 0 1 








7 6 2 
7 2 5 
6 9 5 
7 6 4 
1 3 9 
2 
■ 
1 3 2 
3 5 9 
7 7 6 
5 8 2 
6 1 
1 5 3 
1 4 6 
6 0 6 
6 3 
1 4 3 
3 0 8 















1 7 7 
9 1 0 
7 1 1 
4 7 2 




3 6 0 
1 7 3 
7 3 4 
1 0 7 
4 8 
1 0 
4 5 0 





4 7 9 
6 4 3 
6 6 7 
7 6 4 
2 4 5 
3 3 7 
9 9 
3 0 4 
3 3 1 
1 9 9 
2 0 2 
0 2 3 
6 7 1 
1 8 
? 8 4 









2 Í 9 S 
2 3 7 6 
3 C 5 





. 4 6 5 
1 5 
1 1 5 
1 6 
4 








6 8 8 






. 2 C 6 7 
5 0 5 
5 6 1 
3 
1 3 C 
9 6 










1 9 1 
3 2 
I C 
4 1 1 1 
3 1 5 6 
Í 4 5 
6 2 β 









? 5 S 





. 7 6 ? 
1 
1 C 9 7 




















4 7 7 8 
3 7 5 8 
4 4 7 






. 5 5 8 
4 9 




7 ? 3 








? 2 7 
6 
2 4 3 







3 4 6 
a 
1 3 6 7 
2 9 
. • 1 7 4 7 
1 7 4 2 
2 5 6 4 
1 1 1 2 
1 3 3 0 
2 4 1 5 
6 6 0 
7 5 
? S 9 
7 3 7 
1 8 8 
1 7 C 
3 4 0 
6 9 
1 1 
7 1 6 



















(BR) ' " " 3 
2 5 
1 9 2 2 4 0 1 2 
1 4 7 9 4 7 3 
4 5 9 0 6 9 
4 5 3 6 7 5 
5 . 1 6 




1 3 5 B l 
5 9 7 3 
1 4 4 1 1 4 9 
4 4 2 
2 
1 3 6 
1 4 
6 
5 3 2 9 6 








1 7 5 7 1 5 5 2 
1 6 3 7 7 4 5 
1 2 0 6 7 2 
1 2 0 5 9 3 









1 3 3 
a 
• 
8 2 4 4 
2 7 0 





2 4 2 
5 3 
1 3 9 
2 1 7 5 6 
9 2 2 2 
1 1 







. 9 4 
1 0 
1 8 
6 9 8 
1 7 
2 6 2 3 1 9 4 
1 4 5 4 5 8 
9 7 4 9 0 
7 6 3 7 9 
1 9 5 4 4 
















4 3 Θ 8 
4 0 4 3 
3 3 4 
3 3 4 
B 2 T ­ N D B 2 5 . C 5 
3 5 3 
5 6 7 0 
â 
? 3 7 
1 7 7 











. . . ? 
. . 
1 2 9 3 3 
4 1 1 
2 5 5 4 







6 1 7 1 6 1 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
95 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
4 C 0 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 B 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 C 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 8 
7 0 4 
7 3 2 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 4 
4 0.1 
9 3 S 
8 0 6 
3 4 6 5 
16688 21C 
14928 4 2 9 
1732 6 6 4 
1514 517 
16 756 







4 2 6 





4 2 4 
2 1 7 
1 < 8 
Β 62 
C 0 9 
4 1 9 




7 5 E 





1 5 1 
4 0 0 
9 1 9 
3 0 6 
. 
4 9 b 
b 9 9 
0 4 6 
5 C 3 
8 4 4 
2 
O l i 
4 












4 6 5 
718 4 6 2 4 
9 6 9 4 2 9 4 
5 C ' 3 2 1 
2 3 4 320 
760 2 
2 4 4 
PACAOAM 
FFUERSTEIN , Z E R K L F I N . 
2285 573 
4 6 6 6 6 0 9 
6548 6 4 1 




5 72 5 
4 2 
8 528 






1 6 7 8 
3 8 2 
1 29 1 
1 9 3 2 
16 289 
5 6 7 
2 313 
1 339 
1 64 7 
3 205 
IC 0 3 6 




5 1 6 
5 1 6 




1 0 9 
5 4 5 1 
13 6 0 6 
2 246 
8 6 3 
7 5 3 
2 7 0 
6 4 4 
3 3 7 1 
4 5 4 1 
2 4 2 1 1 9 3 0 
2 2 1 3 6 9 2 6 
1585 673 
1922 875 
82 4 0 4 
2 9 6 1 
2 s e i 4 6 4 8 
2 7 4 . 1 0 
2 4 0 
1 9 5 t 
H C 018 
90 329 
15 7 4 1 
320 575 
8 3 4 1 
IC 7 1 1 
65 453 
24 252 
5 5 9 0 
16 519 
14 2 1 5 
28 893 
38 4 4 9 
1 4 3 
11 4 5 3 
42 2 6 5 
1 485 
6 6 4 0 
6 885 
1 974 
10 7 8 2 




2 6 7 
1 6 3 6 
1 7 1 
2 1 C 
3 7 7 
2 C68 
1 595 
1 5 9 
7 56B 
3 3 4 
3 1 5 
2 0 4 
6 5 8 
1 462 
11 0 2 5 
1 222 
5 4 6 
2 7 ? 
4 7 2 










7 4 2 8 
6 4 7 2 
5 4 6 




, 5 3 2 
E 7 6 
1 9 0 
63 1 
7 8 8 
2 9 0 
2 5 1 
7 4 
7 0 
1 6 6 
6 1 
5 1 9 
. 3 Π 0 
9 5 6 
6 7 7 
4 5 4 
1 9 5 
6 1 5 
1 8 5 
1 0 
. 2 8 1 
se i 4 0 
1 0 5 
2 C Î 
1 6 6 
7 3 0 
C 6 6 
3 2 9 
7 2 7 
B C 5 
C 8 4 
3 5 8 
7 C 4 




1 C 7 
9 0 
1 5 




















. 3 5 9 
2 1 1 
C ò l 
2 1 2 
6 4 6 
2 6 4 
5 1 0 
7 4 B 
9 3 5 
1 2 5 
4 5 9 
3 8 0 
6 6 0 
E S 7 
. 8 3 2 
5 Θ 5 
. 4 9 0 
. . 5 2 6 
6 4 1 
S 5 C 
. 1 8 2 
3 0 
6 3 6 
5 5 0 
0 2 ? 
7 7 6 
2 0 
?215 
2 2 4 2 






3 8 9 
2 9 1 
3 2 3 
e ? 7 
? 0 b 
20 
46. 
1 6 1 
7 6 





7 9 7 
5 0 3 
1 7 7 
0 5 2 
7 0 3 
1 4 
1 0 
4 0 9 
2 2 0 
. 5 3 3 
2 5 7 
. 6 9 5 
4 
9 8 




. . . . a 
5 8 5 
. . . . 
. . a 
5 7 7 
1 7 8 
a 
1 6 7 
. 5 




. 1 6 4 
6 9 3 
. . 
. 1 0 
1 
1934 
2 2 4 
2 1 6 1 
2 1 6 0 
5 
1 5 6 
6 1 9 
6 C 5 




8 1 5 
, GRAVIER 
STEINE U S h . 
159 29 
933 2 2 1 6 
6 1 6 3 

















7 9 4 
1 0 6 
1 
) 
1 9 3 2 6 
8410 
















6 C 5 
1 3 9 
6 94 
, 0 5 1 
a 31 
9 9 5 
1 3 
3 C 1 
5 40 
8 9 3 
7 6 











, . . . . . 
2 6 
1 0 
8 6 1 
3 90 




. 2 5 0 
2 
5 6 1 
2 5 2 
. 5 29 
2 3 4 
5 3 
1 0 3 
5 2 3 
2 54 
4 63 
0 1 6 
8 2 0 
3 3 
5 5 0 
. 4 9 0 
6 5 
4 65 
1 5 0 
6 3 5 
9 74 
2 56 
. 1 6 5 
2 5 
5 0 3 
5 9 
. . 2 1 0 
3 6 7 
4 75 
5 9 9 
1 5 8 
1 1 
2 37 
3 1 5 
4 0 
. 4 6 2 
3 
4 4 7 
b ? 6 
2 62 
Italia 
1 3 ? 
9 
1 7 ? 
























3 9 2 
1 9 2 








4 1 6 
0 2 5 
3 0 5 
2 5 6 
6 4 
2 
. 1 4 4 
C 2 C 
9 4 5 
7 8 0 
9 5 7 
. 3,8 6
6 1 0 
4 7 7 
. . 5 5 6 
1 7 3 
7 4 




4 1 8 
2 8 9 
3 7 2 
3 1 3 
3 3 9 
6 3 2 
5 6 8 
0 2 6 
6 5 9 
7 1 4 
0 6 1 
C 7 8 
5 1 6 
5 3 6 
. . 9 2 8 
1 6 1 
2 7 
4 5 0 
6 0 8 
2 4 6 
88 3 
7 5 3 
2 5 0 
5 8 5 
1 7 5 
2 8 0 
6 1 9 
7 1 2 
6 0 3 
2 0 4 
1 8 4 
5 8 8 
5 8 7 
4 3 
, i 2 2 
. . 4 
. . . . . 2 C 
1 5 
. 2 
1 4 3 





4 0 0 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
07 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
? 0 B 
2 1 6 
2 4 3 
7 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 ? 
5 0 B 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 8 
7 0 4 
7 3 ? 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 8 3 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 4 
4 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 






M C N C F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
GUINEE RF 
L I B E R I A 








T R I N I D . T O 
BRESIL 
C H I L I 












M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 













C H I L I 


































5 1 6 
7 9 6 
3 6 5 
6 3 5 




7 7 ? 
6 0 1 
C 8 0 
7 3 7 
1 7 0 




1 5 7 
0 1 5 















1 7 8 
1 3 
7 9 
5 1 8 

















8 1 9 
3 6 0 
1 1 9 
1 2 2 





1 0 3 
7 5 5 
6 1 7 
6 5 ? 
1 7 7 
3 4 7 
4 4 5 
3 1 4 
0 1 6 
3 ? 3 
7 7 1 
7 5 8 
1 5 3 
5 8 3 
1 9 
5 0 3 
7 7 0 
1 0 8 
2 3 3 
3 9 9 
1 4 8 
4 8 5 
2 5 6 
6 4 B 
1 3 






1 4 1 
1 1 6 
1 0 





























3 4 4 
5 3 2 
1 6 S 





. 3 7 5 
6 7 2 
6 4 8 
1 4 1 




. eoi ? 











4 8 7 
6 4 0 
4 7 6 
S 9 5 





C 9 1 
5 9 6 
6 7 S 
5 3 ? 
3 4 ? 
4 3 0 
2 0 9 
6 B 6 
8 6 
6 6 8 
? 5 5 
1 5 0 
5 5 C 
. 4 4 6 
6 6 6 
. 6 1 
. , 4 6 6 
2 6 6 
4 6 2 
. 7 6 2 
2 
7 C 











­10 4 6 7 
7 8 ? 1 
2 514 
1 838 
1 3 3 















. 2e 2 1 
















7 075 5 
6 836 3 




BZT­NDB 2 5 . 1 7 
3 0 0 0 
1 1 
3 9 8 
3 4 2 0 17 










5 7 5 
6 89 
6 4 3 
3 1 
2 
. 4 6 
2 6 2 
7 3 3 







1 5 1 
8 9 9 
2 0 9 
7 




10 1 5 
0 1 0 
5 2 8 
4 2 0 





1 3 4 
2 3 





2 3 5 
7 0 





1 0 8 
2 2 7 
3 9 9 
1 4 8 
1 9 




. 1 6 
2 3 
3 5 














. . . • 
2 3 9 
3 4 
1 9 4 
1 8 6 
1 
. . 2 
4 7 4 
4 8 9 
6 1 
1 2 7 4 
. 3 3 3 
6 
9 




. . . ■ 
. 2 1 
2 1 






1 7 8 
1 3 
1 8 

















4 5 4 8 
2 2 9 7 
1 183 
7 * 5 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 4 
6 2 R 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 P 
7 4 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
lcoo 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
1966 — Janvler­Décemt 
MENGEN 
EWG­CEE France 





Nederland D t U*C R h ) l a n d 
7 4 
2 9 2 5 9 
3 0 6 2 4 9 4 7 
6 1 5 2 . 5 3 2 
6 7 6 5 
3 6 6 2 
1 8 5 
6 4 9 
, a 
2 9 4 4 1 2 2 0 2 0 3 
1 C 3 7 7 0 8 
2 6 7 2 1 5 5 0 1 3 3 
6 7 1 3 5 6 




5 6 2 1 9 0 E 6 4 f 6 6 9 4 4 C 4 9 6 o 
2 1 8 2 8 5 2 1 3 8 4 4 1 0 1 1 4 3 3 
5 5 6 5 3 0 5 7 5 e i l 1 6 5 6 
4 6 3 9 6 0 4 4 5 7 2 8 1 OCO 
1 3 C 3 3 7 S 3 7 2 2 t 7 7 4 
1 6 6 0 1 6 7 1 1 7 2 
3 1 8 5 4 3 1 E 4 9 
1 7 0 3 4 1 4 9 0 
1 1 8 
1 1 7 
ï 2 8 
1 
1 5 
2 7 4 . 2 0 P Y R I T E S DE F E R N C N G R I L L E E S 
S C H W E F E L K I E S N I C H T G F R O E S T E T 
1 4 0 
3 0 0 
4 5 
4 7 2 3 4 
4 7 2 0 
5 2 6 1 1 
4 8 5 
5 2 1 2 2 
5 2 0 0 3 
3 
1 
2 7 5 . 1 0 * D I A K A N T S 
I N D L S T R I 
2 7 5 . 2 1 P C U C R E S 
P L L V E R V I 
2 7 5 . 2 2 K I E S E L G U 
K I E S E L G U 
1 5 7 4 
7 5 2 5 5 
1 5 8 5 e 3 
1 5 3 0 6 1 5 0 4 
1 7 8 3 1 2C 
9 8 4 1 7 
2 9 ? 
5 5 6 1 2 
1 2 5 2 7 6 
4 0 7 2 7 
n o 9 
1 4 0 1 4 







I N D U S T R I E L S 
D I A M A N T E N 
I E P I E R R E GEMME / 
I N E D E L S T E I N E N / S 
ì , T K I P O L I T E S , E 
ì , T R I P E L , U . DG 
6 3 6 
5 . 2 
1 1 0 
1 7 5 5 
1 
: . 3 





M E R R E 
1 37 
1 9 3 
in 6 1 0 
7 b 3 
9 9 4 
1 5 8 
6 7 1 
3 2 9 
5 8 4 
3 15 
4 5 4 
3 7 7 
1 6 4 
7 1 4 
1 9 2 
7 b b 
3 
2 
5 4 4 
7 5 
. 4 4 
7 
1 1 
2 6 7 












S Y N T H . 
. H H U C K S T E I N E N 
r S Í M I L . 
ι 
2 2 2 
1 7 1 
7 3 7 
, 5 7 5 
7 7 3 
2 9 ? 
3 2 ? 
9 8 ? 
1 1 7 
. . ' 
1 
E X p i 
BES 
DES 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
7 6 6 0 
1 2 6 6 4 
1 9 6 6 8 
2 7 6 7 6 
8 5 0 6 8 0 
7 0 0 
5 
7 0 8 
5 5 7 4 0 
4 5 e 1 C 0 0 
2 3 1 0 1 0 
3 4 P 1 0 2 0 
3 9 1 0 2 1 
0 8 1 1 0 3 0 
1 4 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 0 1 
3 0 0 0 0 4 
0 2 2 
2 2 7 0 3 6 
7 0 9 0 3 8 
3 0 1 1 0 0 0 
3 6 5 1 0 1 0 
9 3 6 1 0 2 0 





1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 . 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 0 
7 0 4 
j r i 
riMMUNG 
TINATION 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A e . S F O U 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N C E 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O O N F S I F 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
M C Ν D Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
' U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R H O L ' F S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N C E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N . C O N T 
J A F O N 
« 0 N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
J A P C N 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U a R a S a S a 
P O L O G N E 





































4 4 9 
4 9 7 
2 6 8 
1 6 
2 8 2 
6 8 
1 4 7 
5 4 
2 5 6 
6 6 1 
6 4 8 
3 6 6 
9 4 2 
7 0 2 
9 1 
2 5 6 




9 5 4 
9 5 
1 3 6 
6 3 
0 7 1 
0 6 3 
1 
1 
C 9 9 
1 6 6 
2 5 1 
4 7 7 
0 9 1 
0 9 4 
3 4 4 
9 5 
1 0 2 
4 7 1 
I B I 
3 3 8 
6 8 2 
9 2 8 
3 6 3 
5 0 7 




1 0 3 
7 3 6 
3 4 4 
3 4 3 
3 7 4 
2 3 
5 0 
6 6 0 
9 2 9 
8 6 4 
0 8 5 
2 0 3 
7 9 3 
Θ 9 0 
6 8 7 
7 3 1 
2 7 4 
1 2 8 
6 2 6 
6 4 3 
1 8 3 
6 1 
3 2 




1 1 7 
4 5 
8 4 8 
4 3 4 
4 1 
5 0 4 
2 0 1 
4 0 2 
1 2 6 
6 8 6 
4 9 2 


















. . . . 6 0 
a 
5 7 
. 2 1 5 
3 4 4 2 C 
6 3 7 6 
2 1 S 8 1 
1 6 7 6 7 
4 C C 3 
7 4 
1 2 5 6 
6 1 
. 4 6 
1 8 2 
6 3 7 
4 5 
6 ? 
1 8 4 
1 4 
1 B B 
2 
1 2 6 6 
9 1 4 
2 6 4 
6 3 
1 8 B 
1 




. . 1 
. . . . . 1 
. 1 
­
1 7 4 





. 3 1 
3 2 





































. 5 1 





7 C 6 
6 7 
1 7 4 
7 4 
5 1 6 
1 5 
. • 
9 7 9 
. 7 7 5 
6 4 0 
0 4 0 
B 6 C 
3 4 4 
7 3 
1 0 ? 
le? 1 6 3 
1 5 4 
6 8 ? 
» 7 8 
3 8 ? 
5 0 7 




1 C 3 
2 1 1 
3 4 1 
3 4 2 
1 8 5 
2 3 
5C 
6 2 0 
6 4 3 
3 7 F 
6 3 5 
3 E 7 
7 8 1 
6 5 9 
6 C 7 
7 6 4 
. 6 ? 










5 7 6 
4 2 2 
3 7 
3 3 7 
5 6 7 
1 1 4 
2 6 4 
3 2 6 
4 6 7 










. . ■ 
B Z T ­ N D B 2 5 
1 
1 
. . . • 
B Z T ­ N D B 7 1 
ND. 
B Z T ­ N D B 7 1 
4 6 2 
1 5 Θ 
. 9 3 2 
4 5 1 
1 0 2 
3 9 
2 
1 3 9 
3 2 
5 8 
. 2 3 
. 2 3 1 
1 1 
. 1 6 7 
2 6 3 4 
2 0 0 3 
7 6 6 
3 1 6 
1 5 
? 9 
















4 0 9 
4 9 b 







3 1 2 
1 9 9 
2 1 2 
0 9 5 
0 1 5 
. . 8 8 6 
2 1 













1 2 0 
1 2 0 
2 9 1 
1 1 9 
2 2 






1 0 6 
5 3 3 
4 9 2 






. 1 1 2 
1 
. . 1 6 
4 
1 




2 0 0 





















1 3 0 
. 1
, 9 









. 9 5 1 
9 1 
1 0 6 1 
3 9 
1 0 4 2 





















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 














I C 2 0 
1 0 2 1 


























1 0 1 0 
1020 
















1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 







































5 5 0 
977 
lOCO 

















21 4 0 1 
3 79 1 
3 243 
1 648 











































































































2 7 6 . 1 0 B ITLHES ET 













i e i 356 
3 312 






















































2 7 6 . 2 1 ARGILES NON EXPANSEES 
82 
8? 
LEHM U . TON NICHT GEBLAEHT 
169 343 
?75 972 





19 6 2 4 
8 2et 
5 4 1 2 
1C5 139 
49 4 6 1 






4 3 8 t 
283 
65C 






5 4 0 
1 565 
415 








































































17 2 8 9 
a 
5 341 











. . . . , . 2C
. , . . . 1
. . ?
. . . . 7
. ­2fi 119 
27 6 1 0 










n e 1 
1 













6 7 1 
1 14 





















































. . 5 
6 6 1 
C79 
5 6 9 
. 969 
313 







































































. . . 9 1 
























































































6 1 6 6 3 6 
7 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
038 












1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1040 








1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
00? 
003 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
050 

















6 7 4 
63? 
6 1 6 
6 5 6 
708 
73? 
9 5 0 
577 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 













. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEC 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















T U N I S I E 
L I B Y E 
















































































































































































2 4 6 































4 ' , 
. 3 
3? 
e , . I 
























































2 7 5 
38C 1 
1 0 5 
BZT­NDB 2 7 . 1 5 
4 
4 












7 8 2 12 












6 1 20 
. . 13 
3 0 1 7 1 
4 9 0 15 
9 4 9 2 9 1 

















­5 4 4 1 8 5 6 
4 7 2 802 
47 669 















. , 1 2 







3 0 4 8 
1 4 1 
161 
273 7 4 
9 9 9 21 
27 10 
























4 6 3 1 0 2 1 
838 3 1 9 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
1C20 




1 0 4 0 
CST 






























1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
CST 






























































































































































. 2 3 DOLOMIE , 







I B I 






4 9 6 
074 
4C9 















































3 4 1 
. 2 4 MAGNESITE 
MAGNESIT 
4 2 1 
356 




4 7 7 
288 



















. 3 0 SEL COMMUN 
SPEISE­UNC 
6 5 1 
9 5 7 
767 




























6 2 1 
. . 352 
C7C 










































































. . 618 





. 71 1 






. . , . . 1?1 
4 3 9 






































1 1 8 51 

























































































































































. . 49 





















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
036 
0 3 β 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 




4 0 0 
5 1 ? 
578 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CO'. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
206 
220 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 3 2 
6 6 0 
977 




1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
074 
0 7 6 
0?R 
010 
0 3 7 
014 
0 3 6 
C Î8 
0 4 ? 









B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFH.FED 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEH.FED 














. C . I V O I R E 
GHANA 














































L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.OAHCHEY 















































































































































. . . . 118 
. 
, . 1' . 
. c ­i 













































































3 3 5 
115 
. , , 163 
2 5 . 1 6 
146 


















1 4 0 0 
276 
257 
ï 2 27 
7 1 
14 2 4 
BZT­NOB 2 5 . 1 9 










3 1 9 5 1 4B7 
ι 805 4 5 2 





. . * 
2 6 . 0 1 
10 
2 9 0 5 2 066 
239 
4 5 6 
4 0 2 52 
13 27 
I C 75 
1 124 195 
2 636 1 412 
1 2 6 3 192 









































2 8 0 





















. . . 14 
. R 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 3 5 1 
1 6 4 Í 
1 29 6 
6 7 2 
389 





2 1 4 3 219 
1011 565 




































1 00 3 
1 19 1 
ι sie 302 











3Θ 4 0 1 
24 395 
4 7 2 Í 
2 3 4 7 
4 52S 
4 4 1 
1 0 3 7 

















































QUARZE UND QUARZITE 













1 6 5 6 
4 0 9 
1 52C 





2 4 1 5 
1 53 C 
137 357 
8C 9 8 6 
46 4 6 0 
38 7 8 1 
7 536 
3 7 1 
275 
2 35C 















6 5 1 



























































































. . 487 

































































































































































































4 6 0 
464 
4 9 2 
6 0 4 
6 4 0 
5 4 8 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
6 2 0 
699 1 0 0 0 
135 1 0 1 0 
337 1 0 2 0 
6 4 1 10 2 1 
C6C 1030 
C59 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
02? 0 0 1 
4 5 4 002 
732 003 
6 7 1 004 
0 0 5 
8 1 
5 0 3 4 
827 0 3 6 
028 0 3 8 
506 0 4 2 
802 0 4 8 
627 0 6 0 
2 0 8 
4 8 9 2 1 2 
100 2 4 6 
055 288 
2 4 9 3 2 ? 
78 3 5 0 
415 4 4 e 
551 506 
6 1 6 
109 9 5 0 
93B 1 0 0 0 
879 1010 
295 1 0 2 0 
940 1 0 2 1 
C12 1030 
403 1031 
1 0 3 2 
640 1 0 4 0 
995 0 0 1 
386 002 
426 0 0 3 
710 0 0 4 
0 0 5 
327 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
404 
i 0 3 8 
0 4 0 
11 0 4 2 
319 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
53 
4 1 2 
5 4 8 4 
6 2 4 
704 
804 
760 1 0 0 0 
517 1 0 1 0 
173 1 0 2 0 
736 1 0 2 1 
68 1030 
3 1 0 3 1 
1032 
I 1040 
0 0 1 
20 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 3 0 
17 0 3 6 
10 03B 
042 
6 0 220 
55 288 
1 4 0 0 
75 6 1 6 
2Θ3 6 3 6 
582 10C0 
20 1 0 1 0 
34 1020 
27 1 0 2 1 
527 1030 
1031 










. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
.SURINAM 







M C N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



































































6 9 8 6 
9 3 9 1 






































































































. . . 3
























































































































. . . . 7 
3 
. . , . . 2
. . . . • 
377 















































































. . 45 
























3 6 6 
93 
47 
















2 5 1 1 
1 4 3 3 
















. . , 
-
4 9 8 

















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WEKTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
ÍOOO 
1 0 1 O 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
I C 30 








































































































































, SPATH FLUOR , ETC 





























2 7 6 . 6 2 SCORIES ET CENDRES NON M E T A L L I F . 





3 7 2 
3 5 7 
11 
5 3 8 
5 7 7 














12 5 3 5 
10 1 6 7 
9 9 7 0 
255 
13 3 85 5 
90 2 0 Í 
165 2 9 9 
138 497 
1 2 3 6 
89 
9 6 8 7 
4 4 7 
73 
5 79C 
546 4 5 6 
529 0 9 7 
17 2 8 4 




0 2 7 








63 9 5 4 
213 193 







2 1 2 C 1 
2 1 0 8 5 
76 
2C 
4 0 3 1 0 











4 0 4 6 
56 
2 7 6 . 6 8 POUSSIERES DE HAUTS FOURNEAUX 
HCCHOFENSTAUB 
326 425 326 423 1 
5 232 
3 3 3 5 0 e 3 2 8 0 7 7 1 8 1 0 5 
3 2 8 2 5 5 3 2 8 C77 1 8 1 C 5 
5 2 5 3 
5 2 5 3 
276.69 ALTRES DECHETS SIOERURGIQUES 





























817 667 1655 594 129 721 
775 475 1627 100 129 590 
<2 143 2? 494 131 

























































































































































































P H I L I P P I N 
AUSTRALIF 
























1000 M C N D E 
1010 CEE 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































































3 3 1 
19 

































































































































































































































































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesis Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 C 
B I O 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
C 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 6 2 
2 0 P 
2 2 4 
2 7 2 
4 0 0 
6 3 6 
6 6 C 
6 9 6 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 B 
3 1 4 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
8 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
1 C C 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
ooi 
on? 0 0 1 
»­C4 
0 0 6 
C 2 ? 
C ? 6 
o?a C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 ? 
C 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 4 
? C 4 
? C 8 
2 1 7 
? 7 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 SC S 
1 8 1 3 
4 C C 8 6 4 
3 4 4 4 6 0 
3 4 2 6 6 
1 7 9 3 9 
2 1 7 C 0 
2 4 9 6 
4 ( 2 5 




2 S 3 






2 7 6 . 9 2 T B R R E 
8 1 3 
C c l 
3 8 4 
7 7 6 
f C 8 
5 6 3 
? 3 8 
7 6 6 







C O L O R . 
F A R B E R D E N 
4 1 5 
1 3 9 1 
9 5 2 
5 3 ' 
1 5 6 
5 3 1 
4 0 1 
4 5 F 
7 0 2 
2 4 5 
1 8 6 
1 6 7 
3 7 4 
1 0 5 
1 5 4 
o ? 6 
8 C 
9 4 
7 6 1 
5 3 B 6 
3 4 4 7 
3 9 6 0 
2 5 0 4 
I 7 9 0 
5 C 6 
4 6 2 





2 1 3 
4 7 1 
4 5 4 
1 1 
3 7 ? 
6 1 
8 0 
1 1 6 
1 5 7 
3 1 
1 5 0 
3 5 4 
4 
1 5 4 
1 ? 
. . ? 6 C 
7 6 b 
1 5 3 
cet 8 9 1 
3 6 1 
4 9 3 
4 3 7 




6 0 < 
. Nederland 
6 3 C 1 6 
7 4 9 1 6 
4 5 5 
6 7 1 
9 7 6 
?se 2 5 8 
1 X Y D E F E R 






2 7 6 . 9 3 B A R Y T I N E E T k I T H E t 
B A R Y T 
6 4 2 6 5 
1 0 1 4 3 
3 6 7 6 6 
7 5 8 
2 2 9 6 
4 C 8 9 
7 5 0 
4 9 2 
1 2 4 5 
4 5 t 
6 C 6 
3 7 5 e 
2 7 2 6 
3 1 C 
1 0 6 6 
1 0 8 8 
2 2 3 C 
2 4 3 8 
4 2 0 
1 1 5 0 
3 0 5 
5 4 7 
2 9 3 9 
7 4 9 
6 8 7 
1 7 3 0 
16 5 
3 0 0 
3 0 9 
4 6 3 
1 4 6 6 7 7 
1 1 4 2 3 2 
1 6 0 5 5 
1 3 2 2 7 
9 5 6 6 
1 6 4 3 
1 0 











2 7 6 . 9 4 E C U H E 
UNO 
n?°3 5 9 3 
2 9 3 
4 6 1 





6 4 7 
6 3 5 
7 4 9 
. 
, I C O 
. • 
9 C 0 
9 1 4 
6 5 b 
6 7 6 
C P 3 
1 9 4 
2 
4 8 
H I T H E R I 
CF MER , 
M E F R S C H A U M , Β 



















F R N 
S T E A T I T E N A T I K H L L 
N A T U F R L . S P E C K S T F 
3 5 E 6 
4 5 8 ¡ 
2 1 7 7 
1 5 7 C 7 
1 8 3 2 
1 5 6 C 6 
2 7 2 
1 S C 
1 5 5 8 
1 9 4 
3 4 0 
7 6 3 6 
1 C F 7 
8 2 5 
R 9 5 
2 0 3 
1 3 5 
7 3 3 
6 1 6 
1 ? 3 9 
1 9 3 7 
3 ? 9 









S ' . 8 
" 7 8 
K b 
7 4 1 
6 5 2 
1 5 
. 7 7 b 
3 3 8 
7 0 S 
c» 1 
. 5 l b 
6 2 2 
6 0 
1 
7 1 1 
. 1 K 
» 1 7 
3 2 7 












ι ; ι i 1 
ί 
ι 
I R E E T 
» T E I N 
• 
6 6 7 
6 3 ? 
5 4 
7 1 
1 3 2 








6 8 0 
I C I 
b ' . n 





5 4 / , 
­ . 4 
b '17 
5 0 2 
. . . * 
, M I C A C E S N A T U F . 













4 8 7 
. 1 6 6 
2ei 
1 8 1 
3 
1 4 ' , 



























J A I S 
UNO 






> , 1 
J E T T 
T A L K U " 






3 5 5 
1 7 1 
4 7 9 
. 1 4 1 
82 
1 4 0 
4 1 8 
5 0 5 
14 




. 1 2 9 
8 0 
• 
3 8 4 
1 4 7 
C S 7 
3 9 1 
l b a 
. 2 2 
2 1 
2 3 3 
1 17 
2 2 4 
. . 1 4 1 
7 5 0 
1 2 6 
1 4 0 
4 5 6 
5 7 3 
? 8 1 
1 7 7 
1.10 
0 6 3 
0 4 0 
7 0 6 
3 5 3 
. . 1 C 5 
. . . 6 3 7 
7 7 9 
1 C 5 
. 1 0 9 
4 6 6 
5 5 6 
5 7 4 
C B 4 
4 4 4 
1 8 7 
9 1 
, 7 1 1 
. 4 9 





2 1 0 
2 6 
1 0 0 














5 8 5 
9 4 
1 1 0 5 
1 0 1 
7 7 5 
1 8 1 
7 ? 7 
S 
. 1 
. . 1 3 9 1 9 
7 3 6 
. 
. . . 
. 6 1 8 
5 4 9 
. 
. 2 5 
1 C 4 0 
1 1 5 Õ 
. . . . 
. 6 C 
. . • 
1 7 9 0 6 
1 4 6 5 5 
5 6 7 
5 6 7 
1 2 1 8 
7 
. 1 0 6 6 
1 1 6 
se 1 6 
5 
. • 
3 3 6 1 
5 B 4 
4 1 6 
6 4 4 0 
. 6 8 3 1 
2 0 6 
5 
76 
. ? 5 
1 ' 2 3 
1 0 7 6 
2 4 9 
2 7 2 
1 4 7 
1 1 b 
. 6 1 7 
» C 
1 2 0 
. 
*P« » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
2 0 8 
? ? 4 
2 7 2 
4 0 C 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
1 0 0 0 
lo in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 0 0 1 
0 0 ' . 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
nip 
0 3 4 
0 1 6 
o ie Π 4 ? 
1 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
' 1 6 6 
? 1 ? 
7 1 6 
? ? 4 
? 4 6 
? S 8 
3 1 4 
3 9 0 
6 1 6 
6 ? 4 
S 3 ? 
6 4 4 
8 0 4 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 η 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 1 
0 0 ? 
o m 0 1 4 
nos 0 2 2 
0 2 6 
0 7 . 3 
o in 1 3 ? 
1 1 4 
0 3 6 
i l ' 6 
0 4 0 
n ' . ? 
0 4 8 
0 5 0 
11 ». Π 
0 6 4 
? 1 4 
7 0 8 
7 1 2 
,' 17 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I F 
M C N 0 r 
C E T 
C L A S S F 1 
« E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
S C U O A N 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
C A M B O D G E 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A l I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S l I I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
F C N G R I E 
R C L M A N I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U C A N 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. G A B O N 
R . A F R . S U O 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
C A T A R 
N . Z F L A N D E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . . F F D 
I T A L I F 
R r Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F T E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
V I T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S F A G N F 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
P T L CONE 
H C N C R I F 
» I F CC 
. U O E U I F 
T U N I S I E 
. C . I V r i R F 
WERTE 
EWG­CEE 
1 4 2 
3 2 
4 9 4 4 
3 8 3 0 
5 5 4 
2 6 3 
S b 4 
6 0 





















6 9 6 
1 8 5 
3 2 4 
1 3 6 




1 C 5 0 
3 4 3 
6 7 6 
4 7 
1 0 6 






1 1 3 


















3 6 0 8 
2 2 ? 3 
7 2 6 
6 7 2 
2 8 0 
5 4 
1 







1 6 7 
2 2 3 
1 4 7 
S 6 1 
9 4 
5 2 0 
1 8 
1 9 
1 4 9 
3 0 
? 9 














3 7 3 7 
3 C 8 7 
4 3 6 
2 2 C 
? C 7 
5 5 
6 ' . 
7 














. . 1 2 




as 3 5 
?s 1 5 









. , , I C 
. • 
» 7 5 
7 7 5 
5 ? 
4 C 




. . . 4 
4 
1 6 1 
6 5 
4 8 ? 
BC 
' ■ 0 ' 
1 
. 4 9 
7 ? 
1 7 
3 0 6 










Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 4 2 
5 8 2 1 1 5 
5 5 5 H C 
3 9 2 
2 1 




B Z T ­ N D B 2 5 
3 













9 6 3 
6 1 
6 0 










B Z T ­ N D B 2 5 



























. 3 4 
1 2 
. • 
2 6 9 
1 0 9 






1 0 4 6 
1 9 8 
4 7 7 











1 4 9 
6 9 
. . 1 4 
. , . 3 4 
5 7 
8 
. 1 0 
2 3 
2 7 3 4 
1 7 2 1 
5 7 0 
4 . 3 0 
1 1 7 
6 


















. . 3 
. 1 



















1 8 0 
1 3 





, . 1 7 5 
4 6 
. . . . . . . 1 4 
2 8 
. . . 2 
4 9 
. io . . . . a 
. 3 
. . • 
3 2 7 









1 3 7 
3 7 
3 1 
4 6 7 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export T a b . 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
E W G ­ C E E F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R 

















































? e a 
­>9n 
4 0 " 
4 16 
4 4 c) 
4 6 4 
5 0 8 
576 
6 6 8 
7 0 4 
706 
7 3 ? 
8 0 0 
FO'. 
1CCC 
l e i n 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
I C ? ? 
1 0 4 0 
C S I 
COI 




3 C f 
PI 7 
6 8 9 
5 7 1 
84 1 
1 9 4 
ipt 
1 8 5 
1 2 0 
1 7 7 
i l . " 




6 6 5 
2 7 9 3 2 
4 5 4 ' . E 
2 7 1 8 1 
11 6 7 7 
9 8 4 
1 9 6 6 
1 3 7 1 
5 6 1 
I 1 
1 0 0 16 
4 ! 
44 1 1 4 
16 1 7 2 
21 7 7 1 
16 0 1 0 
6 4 6 3 
9 1 1 
1 6 1 7 
7 1 1 
51 1 
7 1 6 








1 ? ! 
7 9 b 
•I IP'. 
9 4 0 
621 1 7 ? 
1 1 8 6 
1 4 0 
l ? ' l 
171 
1 2 4 r 
3 0 4 
17 ' ! 
| 3 0 
? ? '· 
4 5 0 
" 1 0 
39 
10 
7 ? 0 1 7 
9 6 3 2 




7 7 6 . 9 6 S L L F L ' R E S D ' A R S E N I C S A T L R I L S 
N A T U F R L I C H E A F S F N S U L F I O F 
2 7 6 . 9 7 B O R A T E S FT A C I D E B U R I O U 1 " N A T U R E L 
N A T U b R L I C H T R O H t B O R A T E U N n R 1 . H B C R S A L 7 F 
31 14­ , i n 
1C 4 2 3 
6 1 9 5 9 
1 1 6 7 b 
7 9 4 6 9 
5 5 5 
8 2 C 
3 4 C 
9 3 7 
81 b 





0 0 5 
0 2 2 




0 1 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 7 
C48 
Obn 
7 0 4 
36 6 
3 3 ? 
19 J 
6 6 8 
7 1 ? 
l o e n 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 

















4 4 6 
Γ 5 0 
5 P 7 
47 b 
61 6 
6 5 5 
c?; 64 5 
6 ' . C 
3? C 
»., /, 4 ' ­ '■ 
61 ; 
1 ­ 1 
5 8 6 
5 3 0 
1 S? 
irs 7 7 2 
7 6 4 
l ' I f 
5 6 2 
0 6 5 
6 2 3 
5 0 6 




6 1 6 
1 3 " 
. 
. 
. . . . 3 6 5 . 
. 
2 12Γ 
1 61 6 
n e 1 3 0 
1 7 1 
6 
1 0 ? 
3 0 5 
7 7 7 
7 5 4 
1 5 0 
17C 7 6 S 
1 1 5 7 0 1 
54 3 6 8 
4 1 2 5 1 
7 ? " 
2 7 6 . C 5 M A T I E R E S M I , N F " A L F S Λ 
M I N F I 1 A L I S C H F S T O F F t 
3 5 1 7 F 
1 17 0 ? ? 
9 C C 5 C 7 
10 
1 3 7 
1 
7 9 7 7 3 
1 1 7 7 9 
82 7 2 1 
8 7 8 
4C 8.34 
9 6 6 1 
4». 7 
0 ? 3 
0"C 
? 7 8 1 2 
3 0 7 
117 7 
3 6 4 
1 9 3 
1 6 4 
7 6 6 
4» 3 7 ( 6 7 4 5 33C 
1 4 3 9 3 
4 2 5 
7 1 5 
7 0 1 
2 1 e 
324 
3 9 5 6 
16 B ' 4 
1 C6 8 
1 7 2 C 
11C 
3 3 ? 
1 5 1 5 1 4 6 
1 1 4 4 3 4 9 
3 4 ? 6 3 6 
3C3 4 4 5 
?C ? B 1 
4 6 9 
1 0 1 6 
3 7 1 
3 C69 
7 1 ? 
1 4 5 7 1 
3 1 6 
' I 3 3 7 
IC 9 0 7 
11 
. ' 3 
14 ! 
1 ' S 
1 7 1 51 
13 ? 6 4 
16 8 9 3 
» 6 0 4 7 9 
10 9 4 ? 
11 3 1 9 
2 8 
4 0 6 8 4 
9 6 1 4 
4 6 ? 
10 0 1 4 
9 6 4 1 





1 1 " 
1 7 0 
C l ! 1 0 6 
9 0 5 
1 1 ) 
7C1 




7 ? 0 
? 0 SPC 
ICC 4 5 4 
ICO 4 7 4 
4 7 F 
2 5 
1 B C 
4 8 9 8 2 1 6 2 3 6 4 1 4 7 
7 6 
7 
4 3 1 
C F B 
7 ' · 1 
1 '· 
1'. ' 
1 4 7 5 1 1 
1 C 4 1 2 0 
7 8 6 1 ? 
4 4 0 
6 ? l ) 
6 9 | 
6 7 9 
6 'J ? 7 1 7 
2 8 1 . 3 0 « I N E R ' M S 0 6 
E I S F N F R 7 F , 
4 6 3 4 9 
1 3 3 7 6 9 0 5 1 7 1 7 ? 6 5 6 
2 1 6 5 
6 7 6 1 9 1 9 4 7 6 6 3 7 8 
7 9 7 
F F H M F x r E N R I C H I S 
AUCH A N G ' : R F I C H r F T 
?C 9 0 ? 
3<=7 
3 2 0 
6.11 2 7 1 b 
7 4 6 4 
3 6 1 1 
1 β ' . " 
7 6 8 M C 
3 9 0 R.A 
40Π FTA 
4 0 4 CIN 
4 1 ? fbx 
Vi 7 M C 
4 4 8 CUB 




6 O 4 Ρ r ρ 
6?6 A7C 
7 3 ; 
ι ο ο η 
1 ) 1 0 
ι i ? r 
1 1 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Ι 1 
PAK 
J A P 
Η 1 Û 
­ . s u n 
TSUNIS 
A D A 
I c u i 
A R A G U A 
Λ 
IO I C . 6 
Λ Ι Ο Ί Ε 
CHB I E 
I 7 U E L A 
r u 
Γ Ν Τ I N I 
A t L 
1 S T A N 
r N 
' C 'I 0 F 
C F E 
C L A S S F 1 
A T L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. Λ . A C M 
C L A S S F 7 





' · ■ 
l > 0 7 
3 110 3 
0 0 4 
J 1 5 
1 7 ? 
1176 
J 7 3 
. 1 1 0 
1 32 
. 1 1 4 
0 1 6 
1118 
0 4 2 
' J 4 R 
0 6 0 
7 0 4 
1 6 6 
1 8 7 
3 9 0 
6 4 6 
7 1 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o ? n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F Í A N C F 
B . F L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
H A I I F 
R O Y . U N I 
I i l L A N C E 
N . F V F G F 
suene F I M A N O T 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A I I T I 1 I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C " t C F 
MAROC 
MO? A M i ' I C I ! 
I H f r r s i L ­
h .A r i ' . su r C FY L ' . l . 
J Λ F r N 
M c N c r 
3 Ε μ 
Ol A S S E I A F L 6 
C L A S S L · ' 
. FAMA 
o m 
















? 1 · 
7 6 8 
? 3 H 
4 3 4 




7 0 6 
7 3 ? 
em 
8 0 4 
l i n n 
1 0 1 " 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1.131 
1 0 3 ? 
104 .1 
F.­ A N C E 
s r L G a l U X . 
P A Y S ­ B A S 
AI L r n . F F l 
I T A L I C 
R C Y . U N I 
I l ' L ' N C F 
N O R V E G E 
s u r r e 
F I M A N D F 
C A M MARK 
S i l S S L 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
TS F A C N E 
Y O U r O S L AV 
C S E « 
T U R C H I E 
T C H F O . r S L 
Η Γ Ν Γ Ρ ΓΓ 
y . \R i ; c 
. I L C ­ H . ' I B 
L I Β 6 « I Λ 
M r r k n 
7 . A F 6 . S U O 
T T A T S U 4 I S 
C I S T A t I C 
, Λ Ν Τ . 4 p . 
V F . N F / l i r L ' 
H " t S I I 
A ­ G [ N T 1 Ν Γ 
C ΕΥ I AN 
M A L A Y S I A 
P U L I F Ρ I ' 
J I P O N 
A U S T R A L I f 
N . 7 I L A N D 1 ' 
B t U C ' 
C E F 
C l ·" S S F 1 
A r L : 
C I A S S F ? 
. t AMA 
, Λ . Δ Γ Μ 
r i A S S F ' 
I f 
71) 





1 6 10 14 
i r · ) 
2 ή 
1 3 
5 1 4 6 
1 5 5 4 
? 7 0 ? 
1 6 3 6 





F l ? 
1 C ? l 






F 7 | 
5 8 
0 7 2 
a 1 · ι 
Γ, 16 
4 6 
1 1 2 
7 1 9 
1 9 6 
8 6 







1 4 7 
S I T 
C48 
5 7 4 
1 H 
1 
1 C 8 1 
7 7 4 
2 7 0 7 
1 0 7 1 
l o i 
4 9 3 
1 J 
4 , 9 
? - , 7 
7 6 






















7 7 9 
C 1 9 









0 0 1 
0 0 2 
' K l 3 
0 0 ' , 
0 0 6 
11. AM: 
i l ': L ( . 
P A Y S -
A L L t -1 
1 Ι Α Ι I 
ΙΛ . 
M S 
. F f : 
5 0 9 
4 1 7 6 6 
1 9 




l ' i 6 









3 2 Τ - Ν Γ 3 7 6 . 7 5 
? 1 5 2 
8 6 5 
0 3 6 
«1 r. 
C 0 6 
39 3 


















8 6 4 
1 71 
1 5 0 
2 ? 
2 9 ? 
? b l 
1 1? 
1 C 7 
3 ? b 
3 
4 4 1 
? 4 7 
2 5 
1 66 
7 7 ' , 














6 6 5 
6 J 











1 ' . 
11 
6 7 3 b l 4 6 7b 4 8 6 
8 ' · 
4 6 
7 7 4 
7 6 2 
( " ) S i e h e I m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s . 
( · ) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B - C S T e n f in d e v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 8 0 
1 3 C n 
1 0 1 " 
l C ? n 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
c o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 P 
0 5 8 
6 1 2 
9 5 0 
1 C C 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 2 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
l o e n 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
CST 
c o i 
C 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
1 0 C C 
I C K ' 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 6 
C C 5 
C 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 ? 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 n 
7 0 4 
7 7 ? 
7 4 0 
i c o n 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 3 1 3 
5 2 5 
6 0 C 
1 6 2 5 
2 8 4 1 8 ? 
P i 5 
3 7 5 
1 B " 4 C 9 1 C 1 
F r a r 
6 3 
6 1 9 4 
1 P 1 B 7 6 5 6 1 8 1 3 1 
3 5 2 7 5 ? 
3 6 C 8 9 1 






i s t 
6 7 4 
7 7 3 
« i r 




2 8 1 . 4 0 P Y P I T E S DE 
B e l g . 
2 2 
2 2 
F E R 
T O N N E 
L u x . 
3 ? 5 
4 1 7 
0 7 ? 
" 0 
. 3 7 b 
• 
N e d e r l a n d 
3 
3 
G R I L L E E . S 
S C H W E F E L K I E S A B U R A E N D E 
7 6 3 9 2 
5 5 1 2 6 
2 9 3 5 0 
8 3 6 56 5 
1 3 5 9 5 3 
5 6 9 1 
1 4 5 0 
3 4 4 T S C 
1 3 7 Γ 0 
I C 6 3 C 
3 1 5 C 
1 5 1 7 3 7 5 
K C l 5 3 4 
4 E 7 9 6 4 
4 E 7 4 8 4 
I C Í 3 C 
1 3 7 C C 
3 9 
2 Í 3 
3 C 3 
I C I 
6 F » . 
2 5.1 
2 9 6 
. 
. . 
7 1 5 
7 1 5 
. . . ­
2 3 2 . 0 1 D F C E E T S DE 
A B F . V 
4 2 2 8 1 
6 5 5 6 
5 4 8 0 
4C 3 5 8 
7 9 6 ' ? 
3 4 
1 7 ? 
1 7 9 C 
1 7 5 1 4 2 
1 7 7 3 7 0 
1 7 6 8 











? C S 
? C 9 
F F F 
2 
. 7 5 7 
6 7 6 
S 7 S 
9 7 6 
. . 
5 
1 6 5 
1 9 0 
1 9 0 
/ A C I E R 
. E I S E N O D E R 
6 1 7 
6 1 
3 " b 
C 6 7 
7 4 
5 4 
7 5 0 
6 4 1 
4 6 C 
3 7 8 
8 8 
6 







9 6 b 
8 4 5 
1 3 0 
O b ? 
. 2 1 5 
. 
2 3 1 
9 9 3 
7 3 9 
7 1 9 
­
F C N T B 
A P F A E L L E V . G L ' S S E I ' 
5 5 5 6 6 
2 0 4 6 2 
6 C F 1 
5 7 2 9 6. 
S 7 9 6 5 
1 2 8 
2 4 C 9 4 9 
2 4 0 4 1 0 
5 1 5 







. 6 S 7 
. 4 2 6 
7 9 4 
7 7 
4 6 5 









2 8 2 . 0 3 C E C F E T S OE F F F 
0 7 B 
. 1 3 6 
8 9 5 
, 
1 1 ? 
1 1 1 
2 
• 
E T A * 
A B F . V . V E R Z I N N T . ' 
8 7 6 
6 4 0 7 
I ? 9 
18 1 1 9 
3 3 1 4 
2B 6 6 3 








C 3 0 
1 6 
? C ? 
I l ' 
5 7 5 






2 8 2 . 0 4 A l T R F S 0 F C H E 1 S 
A N D . A B F A E L L t 
3 6 5 7 6 2 
1 1 7 0 3 5 
1 2 5 6 3 5 
4 6 7 7 7 1 
3 4 0 ? 2 1 1 
1 7 6 5 
1 4 4 5 
3 6 6 1 
1 3 0 9 
7 7 8 1 
1 1 3 3 
4 0 1 5 
2 5 
1 3 6 
22 ? 
3 5 C 
1 C 6 
2 3 
8 4 
1 6 3 ? 
1 7 7 3 
1 9 5 1 t 
4 5 ? 7 1 4 6 
4 4 8 1 3 1 9 
? 3 3 8 ? 
1 4 7 9 ? 






1 5 6 0 
1 6 3 C 
1 6 . 3 0 
3 7 1 
4 7 6 
6 6 6 
7 7 C 




1 0 6 
2 
1 " 




( 4 7 
? B 5 
4 1 5 
3 S 7 
1 4 7 
1 
? 5 B 
6 6 




6 C " 
5 c ' . 
5 
? 
' , ? ? 
1 1 3 
4 9 6 
. 
0 3 1 
0 3 1 
. 
















DE FER / 
/ . E 
4 9 3 
. 1 34
6 3 1 
4 6 0 
6 1 5 
OCO 
9 5 C 
31 Õ 
1 1 6 
7 2 0 
4 1 ' , 
6 0 6 
5 1 5 
. . 5 0 
5 6 
8 5 3 
1 4 , 
6 6 8 
5 4 5 
6 
2 7 
1 4 1 
. ·. BÛ
, . . . . 
3 3 4 
1 ? ' , 
1 0 
. . • 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
I ' M 
I C O 
1 1 
7 8 7 









4 C ? 
5 ? " 
4 CO 
b 1? 
( . 6 7 
. 
3 5 3 
1 4 6 
0 6 6 
3 5 7 
1 4 ? 
7 4 7 
7 5 7 
. 
3 9 1 
6 S 0 
0 5 b 
. . 
7 7 ? 
0 4 4 
6 7 8 
6 7 3 
. • 
N C N T R I E S 
N . 
7 5 ! 
7 6 7 
. 
, ­
b ^ l 
5 4 3 
3 
1 




S C R T I F P T 
4 C 2 
3 3 9 
8 9 b 
7 5 1 
• 
n 7 8 
6 8 7 
I » ? 






' . 7 
4 7 
3 1 6 
3 3 Π 
7 7 4 
. 6 7 1 
. 6 1 
­
4 ? 0 
2 9 1 
1 ? 7 
1 ? 7 
■ 
1 C 6 
4 4 6 
9 4 3 
9,"°1 
9 1 
6 S 9 
4 1 5 
? 8 4 
? 8 4 
. 
, S O R T I E R T 
3 7°7 
4 ? ° 1 
• 
7 5 7 
7 5 7 
. ­
A C I F R , 
5 F N 0 0 . 
? 0 
0 6 




3 3 4 
1 2 t 
7 
7 
4 3 6 
R C 6 
9 6 ° , 
6 7 ? 
4 5 ' , 
9 0 " 
. 0 0 4 
1 0 4 
. 
1 2 C 
. 1 
. . 1 ­ ; 
0 6 6 
CTi 
3CC 
6 7 7 
1 8 7 

















4 5 6 
. • 
4 5 6 
4 5 6 
, • 
T R I E S 
5 8 7 
6 1 8 
5 1 0 
. 1 C "
? ? 6 
4 4 ? 
7 3 b 
1 C 5 
6 7 9 
0 7 7 
? l b 
1 5 
1 5 
2 2 1 
. . 1 3 
7 5 
6 3? 
7 7 3 
3 2 9 
2 ? l 
7 7 4 
7 3 7 
1 1 3 
? t ? 






1 7 9 
1 7 ' ) 
5 
1 




7 6 2 
7 6 ? 
4 7 ? 







. . 4 7 
4 6 5 
­ o n 
3 4 8 
0 7 ! . 
3 2 " 
5 2 5 
. 
1 4 1 
. » o n 
4 1 3 
0 6 Π 
c m 
4 6 r 
? " 5 
7 Π 0 
6 3 0 
1 6 0 
1 1 ? 
1 6 6 
2 7 6 
6 0 6 
6 111 
7 0 C 
. 
7 6 














7 4 6 
? 4 1 
1 " 
" 0 5 
1 " 
3 5 0 








( 1 7 ? 
n 3? 
. 7 4 
0 3 6 
1 3 8 
. 1 4 ? 
4 8 0 
1 0 0 0 
U l l i 
i n ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 '17 
u n i 
0 0 4 
0 2 ? 
0 1 0 
O l n 
07° 
OÍR 
6 1 ? 
9 6 ( 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
7 14 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
o n ? 
r o 3 
0 0 4 
n o s 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
r o ­
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
n 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
? r " 
? ' ) ' . 
2 7 0 
4 0 1 
7 0 ' , 
7 12 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
R C Y . U M 
F Ι Μ Δ Ν Ι 1 Ε 
O A N F M A R K 
s u i s s r 
A ' JTR I C F E 
E S P A C N F 
C r L r " 3 I F 
M c Ν 0 r 
C E E 
C L A S S F . 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
. E A M A 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
ROY . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A I L . M . E S T 
I R A K 
S O L T . P R O V 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
M C N 0 b 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P . A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I È 
M C N l i F 
C E E 
C L A S S F 1 
Α Ε Ι r 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
R O Y . U N I 
N O F V t G t 
SU F DE 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
F S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
TUR OU I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
E G Y P T E 
E 1 A T S U N I i 
» A L AYS Ι Λ 
J A P r N 
HCNC­ KCNC. 
M C N 0 1: 
CE t 
C L A S S E 1 
A B I F 
C L A S S F ? 
. F A M A 




























I l b 
1 5 5 
1 5 7 
1 
1 
3 3 7 
1 0 
1 0 
4 ' . 
? 3 6 
5 4 
1 0 
2 1 7 
4 7 3 
7 1 3 
» 2 9 
2 4 
. 2 
3 4 5 
3 6 1 
1 3 3 
C 3 5 
6 6 , 7 
4 7 
1 1 




1 2 0 
4 1 1 
6 1 3 
6 0 Β 
4 4 
1 2 
4 Ί 0 
2 4 6 
3 0 9 
? B 0 
9 5 7 
3 4 
1 0 3 
6 3 
' , 3 6 
7 1 4 
7 0 3 
1 3 6 
1 
1 9 1 
6 5 9 
? 1 7 
7 8 ' ) 
0 1 3 
7 1 
9 1 ? 






7 1 7 
1 0 
5 4 1 
1 1 5 
9 7 5 
5 1 3 
6 
1 
5 6 , 3 
b ? 9 
S 7 8 
7 4 5 
4 8 ? 
7 3 4 
5 0 
5 1 5 
5 6 
7 7 0 
3 ? 










8 3 0 
2 14 
6 5 0 
6 1 3 
1 4 9 
9 6 8 
i 


























1 0 0 0 D O L L A R S 





i e i 
I C 
1 4 6 




6 0 2 2 




3 6 ? 
5 3 1 
5 5 5 1 
6 4 E 1 
'1 
6 
1 0 7 
, 4 4 ? 
1 I 






6 1 4 7 
4 ? ; ι 5 1 







6 5 2 0 
F ? 7 2 0 




- L u x . 
1 ί) 
1 6 1 





6 5 8 
4 1 4 
6 1 6 
. 
7 4 ? 
? B 6 
6 5 6 
6 1 6 , 
. 9 8 
• 
9 5 9 
9 0 1 
S B 
5 8 
0 8 4 
. 1 4 3 
3 6 3 
. • 
7 9 C 
7 8 5 








1 3 1 
. 8 5 7 
8 7 3 
1 7 4 
1 0 6 
3 1 
3 6 
I ? 6 
4 - 3 
1 8 6 
2 1 « 
1 7 ? 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 











B 7 T - N I 1 B ?». 
, 2 1 
. 1 b 4 8
. . . . 
. • 
1 5 7 ? 
1 5 7 1 
1 
. . • 
B Z T - N D B 7 3 
! 4 
, 2 b ? 
. . . • 
7 7 7 
7 7 7 
. 
B Z T - N D B 7 3 
7 2 8 
3 4 8 
. 8 4 » , 
8 
• 
1 4 1 5 




B Z T - N D B 7 3 
11 Õ 
. 4 0 
• 
1 6 1 
l b l 
. 
B Z T - N D B 7 3 
5 3 1 
1 6 7 5 
7 C 5 3 
6 5 3 
3 0 
. ' . ' , 0 
. 1 1 9 
4 
1 C 
. , 3 
. . 6 
1 0 S " ' , 
9 9 6 1 
6 2 5 











? ? ' , 
. -
5 6 0 
7 4 6 
3 0 2 
7 8 7 
13 
. « 
O Í R 
i e n 
9 5 
. . 5 4 
9 
. 5 1 
. . • 
5 6 9 
4 7 5 
1 1 4 
1 1 ' , 
. « 
0 3 A 
1 5 8 
5 0 
13 
, 7 0 
. ? 
• 
2 4 b 




0 3 6 
1 
1 
3 7 9 
2 5 9 
7 4 
. 4 7 2 
1 6 
7 0 4 




0 1 c 
1 7 










0 7 ' ! 
3 " ? 
6 7 7 














8 7 ? 
7 5 1 
3 7 4 
5 2 7 
7 9 0 
9 0 ? 
. 
V A L E U R 




3 1 5 




4 6 5 
. 1 1 5 
4 0 9 
6 1 3 
3 8 
1 1 




4 5 6 3 
9 8 9 
3 4 9 8 
3 4 9 4 
4 4 
1 2 





















4 5 B 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















ì o i o 
i c ? o 
1 0 2 1 







i r e 
inc 
0 ) 4 A l L l M . t t l 
n i n s 11 e Γ e 
0 1 3 AUTRICHE 
0 6 0 PCLCGNF 
. 1 2 MATTES OF CUIVRE 
KLPFERMATTEN 
1 092 
4 ­ 1 




1 9 1 0 







6 4 ? 
69? 
ND. 
SPEISS ET SIM 
3 0 1 0 0 1 
3C 1 0 0 1 
4 T . 
4 " 4 
4 Π ' . 
1 6 7 
? " 
1 3 7 
1 8 7 
1 6 7 
inno 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 " 
O " ? 




' , η η 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Π 
M C Ί D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
3 6 8 ? 
2 1 1 4 
4 3 7 
4 8 7 
6 8 1 
5 9 1 
6 3 ? 
1 4 1 
1 9 
7 7 ? 
7 3 
1 6 9 9 
1 4 0 3 
2 9 5 
2 7 2 
1 
2 5 1 4 
2 5 1 4 
6 6 1 






2 8 3 . 2 1 * M I N E R A I S ET CONCENTRES OE NICKEL 
NICKELERZE UNO KONZENTRATE 
. 2 2 MATTES DE NICKEL , SPEISS ET S I M . 
NICKELMATTEN , - S P E I S E U. DERGL. 
BZT-NOB 7 4 . C I A 












C C 4 
0 0 6 
C 2 2 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
C S T 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 3 
loco 
i c i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
CO? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
6 3 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
C 1 5 
C 2 2 
0 1 8 
C 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 4 2 
Î C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
2 6 3 
3 








2 F 6 
1 3 C 


































3 7 C 
3 
3 5 3 
1 6 
3 3 7 
1 0 





. 3 0 M I N E « A I S E T C O N C E N T R E S 
. . 3 7 0 
• 
3 2 0 
. 3 2 0 
• 
D * A L U M I M U M 
A I . U M I N I U H E R 2 E U N O K O N Z E N T R A T E 
3 7 5 
1 7 7 
3 8 9 
6 5 e 
I O C 
oie 7 1 ' , 
4 3 0 
6 9 0 
1 3 8 
3 1 8 
3 5 0 
8 7 6 
0 0 0 
6 0 6 
5 6 9 
9 6 7 
3 7 8 
0 7 0 
OOC 






? E 0 
1 2 7 




5 ? 0 
2 5 1 
6 C 7 
C 4 C 
eie . . 2 6 0 
. 7 1 3 
3 3 0 
8 ? 9 
COO 
1 7 3 
4 1 8 
7 5 5 
5 9 6 
COO 
0 0 0 
4 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S 
2 4 5 
2 
. 2 1 
1 1 3 
3 B 1 
2 6 8 
1 1 3 








DE P L C M B 
B L E I E R Z E U N D K O N Z F N T R A T F 
6 7 5 
4 0 9 
0 7 4 
3 1 
6 3 C 
6 b 
1° e 
9 9 6 
U I 
7 7 5 






4 8 ? 
. 3 1 
. 6 5 
• 
6 3 7 
4 8 ? 
4 7 
4 7 
1 C B 
2 
5 0 M I N E R A I S E T 
Ζ I N K E R Z F UNT 
5 4 ? 
4 7 6 
3< Β 
6 1 3 
6 4 9 
bre 6 5 0 
1 9 6 
4 CC 
5 6 1 
7 5 0 
3 8 6 
8 7 9 
5 5 6 
1 5 0 
5 6 1 
2 1 7 
2 3 7 
2 1 7 
. 
• 
6 C M I N E R A I S E T 
Ζ I N N F P Z E UNC 
6 C 
6 1 7 
6 6 ? 
5 0 
6 ? ? 
5 
5 6 4 
5 6 5 






2 7 1 
. 0 5 0 
a 
. 
1 9 3 
5 7 1 
3 2 3 
1 9 8 
. . • 
C O N C F N T R E S DE Z I N C 





5 6 3 
3 
1 9 0 
7 5 8 4 
7 5 8 < 
. • 
C O N C E N T R E S 
8 2 1 




4 4 3 
4 4 1 
. . • 
D « E T A i n 
K r N Z F N T R A T F 
5 1 
5 1 



















6 C 5 
1 2 4 
. 6 0 
. I C I 
4 3 0 
. C 3 7 
. 2 0 
. ­
4 1 7 
8 2 9 
5 68 
1 3 8 
2 0 
• 
9 2 7 
9 3 2 
9 32 
. . . • 
6 1 3 
3 6 8 
2 C 8 
. 6 4 9 
5 0 0 
. . . 2 0 1 
7 5 0 
7 9 5 
8 4 4 
7 5 0 
5 0 0 























. . 1 0 
• 
1 0 
. 1 0 
1 0 
4 C 
, 1 4 
3 C 
a 
, . . 4 3 0 
1 0 1 
. . , • 
6 1 5 
8 4 
5 3 1 
5 3 1 
. ■ 
3 5 2 
. 2 4 
. 5 3 0 
• 
5 0 6 
1 7 6 
5 3 C 
5 3 0 
. • 
3 5 6 
. 
1 9 1 
. . 6 5 C 
1 9 6 
4 0 0 
3 6 0 
■ 
1 5 3 
6 4 7 
2 4 6 
6 5 r 
1 6 0 
. • , 
. a 
0 . 1 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 8 
6 3 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ons 
n?? 0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
n o n 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
o e ι 
0 4 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N A D A 
J A P C N 
M C N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
M C N D E 
C c E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
A R A B . S E O U 
J A P C N 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N F 
F T A T S U N I S 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
P A Y S ­ B A S 
E S F A G N E 
M C N D F 
C F C 
C L A S S F 1 





















1 4 2 
1 2 
2 5 6 
7 6 
1 7 9 
2 0 
1 0 
1 6 1 
2 2 
0 1 4 
5 9 







8 6 4 
2 B 
7 3 6 
2 6 6 
4 3 1 




B 7 1 
2 1 7 
1 2 
3 0 3 
3 0 
2 3 7 
7 8 3 
1 8 0 
5 6 0 
3 2 3 
4 8 
1 
5 9 5 
0 8 5 
6 1 9 
5 7 4 
4 4 4 
7 5 1 
C 1 3 
1 6 5 
1 2 5 
5 6 8 
6 1 9 
7 4 7 
7 1 6 
C6 1 
2 6 4 
9 6 8 
1 4 4 
b t ? 
7 1 4 
1 4 4 










1 C 1 2 
5 3 
4 2 2 
le 1 1 
8 6 4 
2 F 
2 4 3 5 
1 C 8 4 
1 2 2 1 




2 2 2 
2 1 4 
1 2 
. 3 0 
2 3 7 
2 9 C 4 7 6 
2 2 2 2 3 9 








1 4 3 
1 4 4 
1 4 4 
f 
1 6 3 
1 C 3 5 
1 0 3 5 
1 2 9 
1 2 9 
. 1 2 9 







B Z T ­ N O B 2 6 
B Z T ­ N D B 2 6 
3 4 4 
. 6 1 
. . . . . . • 
4 C 5 
4 0 5 
. . 
B Z T ­ N C B 2 6 
• 
. 
. . 1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
C 1 F 
4 
1 5 3 
9 
6 




2 7 2 




0 1 e 
6 4­9 
6 5 0 
6 5 0 






2 6 3 
7 0 6 
4 5 6 
, 4 4 4 
? b l 
. . 4 b ? 
5 1 9 
C9 3 
3 7 1 
7 7 0 
? b l 
4 5 7 
0 1 1 
1 4 4 
. 
1 4 4 




















3 0 3 
­
3 7 2 
6 9 
3 0 3 
3 0 3 
. 
8 6 0 
. . 5 1 3 
a 
1 0 1 3 
1 5 5 
1 2 5 
5 1 6 
3 1 8 1 
1 3 7 2 
1 2 9 3 
1 0 1 3 
5 1 6 
­
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ooi C02 CC3 004 00e 02? 076 C30 C32 C34 C36 038 r4? 048 C5? 704 4C0 660 977 
1CC0 1C10 1C20 1021 1C3C 1031 1C40 
CST 
001 00? 004 C05 0?? C30 C36 
1C00 ICIO 1C20 1021 1C30 1032 
CST 
COI 004 022 030 390 4CO 
lece icin 1C20 1021 1C40 
CST 
001 002 C03 004 
coi 
C?2 0?S C30 036 038 04? 04B 066 400 73? 
1C00 1010 1C20 1021 1030 1032 1C40 
CST 
003 004 4CO 
1CCO 
icio 




003 004 005 07? C30 C3? C16 018 04? 046 4C0 
2 P 3 . 7 C MINERAIS ET CONCENTRES OE MANGANESE 
MANGANERZE UND KONZENTRATE 




3 2 2 3 
1 1 1 6 
5 5 




6 ? 1 
308 
116 
4 0 5 
79 
1 0 0 
1 1 7 
5 1 0 2 
19 207 
9 480 
4 3 1 4 
3 2 8 2 














7 " 5 
1 9 9 7 






















8 8 0 
723 







2 8 3 . 9 1 MINERAIS ET CONCENTRES DE CHRCME 
Ct­RCMERZE UNC KONZENTRATE 
253 454 237 634 466 195 253 
3 142 1 68 7 1 447 1 158 
211 2C4 












263.92 MINERAIS ET CONCENTRES DE TUNGSTENE WOLFRAMEHZE UNO KONZENTRATE 
2 6 
6 9 




4 0 0 
5 R 
? 6 7 
7 4 9 
6 
1 
. . . • 
1 
1 
, . • 
9 3 T I T A N E , 
T I T A N 
4 C B 
6,4 4 
3 7 B 
1 9 3 
3 3 3 
5 9 5 
4 ? 
6 5 ? 
3 1 1 
? 2 2 
5 8 
5 0 3 
9 9 
7 5 6 
3 9 2 
7 4 7 
0 0 6 
5 4 6 
3 2 6 
3 7 
3 0 




( 1 1 
. . . 3 9 
. ? b 
?n 
. . . • 
5 ? ? 






















1 1 1 
5 
1 5 0 
1 6 
1 3 4 
1 0 













2 2 ? 
3 1 
1 3 6 
9 9 
5 
1 4 1 
• 
­
1 4 1 
. 1 4 1 
1 4 1 
, T A N T A L E , Z I P C C N 
. , K O N Z E N T R A T E 
3 7 5 
5 6 8 
4 6 C 
3 3 3 
9 4 3 
4 ? 
6 1 3 
1 2 
I C I 
3 3 
7 6 
2 5 3 
8 6 3 
7 8 6 
C 7 7 









2 9 4 
1 9 1 
5 C 3 
7 1 
1 2 9 
6 6 7 
4 1 0 
2 5 6 
5 0 3 
2 8 3 . 9 9 M INERAI / CONC. MET. 
UNECLE NE­METALLERZE 













5 1 0 
CCMM. NCN FERR. 












2 8 4 . 0 1 CfNCRE / RESIDU M E T A L L I F . NCN FERREUX 

















5 1 8 
11 793 
16 98C 
17 5 4 1 
1 1 4 
461 
6 73 





9 4 0 
4 9 29 
29 399 
3 9 057 

















0 0 ? 
004 
nnb 0 7 ? 0 7 8 n 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 





4 0 0 
6 6 0 
977 
1000 1010 1020 1021 1030 10 31 1040 
001 00? 004 005 0 22 030 038 
1000 
1010 1020 1021 1030 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY .UN! NORVFGF SUEDE FINLANDE CANFMARK SUISSE AUTRICHE FSFAC.NE YOUGOSLAV TURCUIE MAROC ETATSUNIS PAKISTAN SFCRET 
D E 1 C CEE CLASSE 
AELE CLASSE .EAMA CLASSE 
FRANCE 
BFLG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHF 
C E ' C CEE CLASSE 
AELE CLASSE .A.AOM 
001 FRANCE 004 ALLFM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 390 R.AFR.SUC 400 FTATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1040 
OUI 002 003 004 005 022 128 030 016 018 04? 04 3 066 
40n 
73? 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 





























0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4CC ETATSUNIS 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






0 0 1 
0 0 ? 




0 1 0 
0 3 ? 
016 
0 1 3 
(14? 
0<,6 
















1 7 3 
? 1 8 














5 8 7 
152 570 543 361 41 1 
16 25 16 47 22 12 16 
1"2 110 Θ0 65 1 
62 106 478 57 71 31 
324 173 643 535 
665 1 580 45 2 712 907 2 424 78 1 574 68 2 655 81 69 12 1 268 1 039 
15 494 6 209 265 799 6 
10 22 131 
177 37 137 6 3 1 
1 506 11 859 3 762 4 875 1 613 3 CC3 7 461 104 







61 45 12 1 1 
14 1? 
72 1? 71 
277 156 116 
115 4 3 
2 
15 8 6 




195 2? 8 
ICI 
7 
35 2 143 
108 7 12 62 18 103 11 89 1? 16 
7 38 283 401 287 
40 
BZT­NDB 26.OÏL 
13 7 3 40 
22 
106 63 42 27 
12 15 
71 34 37 37 
BZ1­NDB 26.C1M 
62 83 112 57 71 
63 21 11 







6 3 1 
3 4 













8 7 0 
b U b 
5 4 6 
9 0 7 
2 6 8 
7 3 
4 6 1 
? 9 
6 0 / 
7 9 
1 bl 
6 3 3 
1 3 8 
8 7 8 
3 b S 




241 130 110 231 
1 






BZT­NOB 2 6 . C 3 
5 4 B 
. 4 8 8 
9 b l 
1 1 2 
5 8 
1 
. 5 5 ? 
? 
2 3 0 
1 3 5 1 












0 9 4 
7 4 8 
6 1b 667 
10 ' , 
PI 
1 Í 9 




















1 1 1 
5 5 4 
14 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 4 0 
7 3 2 
7 3 6 
ÏCCO 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 C 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
1000 
I C I O 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
C O I 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 





C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 







M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 
7 5 b 
b l 
237 6 7 1 
190 2 3 9 
47 3 4 3 








2 1 3 
4 4 6 
3 0 4 
1 4 2 
3 1 0 
2 8 4 . 0 2 DECFETS FT 
AEFAELLE U 




26 4 8 0 
1 7 7 
2 967 
1 6 « 
3 3 8 5 
2 0 
3 0 4 5 
1 4 5 
7 6 2 
5 C 
7 0 2 
136 649 
125 2 1 4 
10 505 
6 7 1 3 
1 









4 3 ? 
4 6 1 
3 3 4 
? 7 B 
4 2 
1 5 0 
4 
. 6 8 C 
. . 2 0 
9 0 
5 3 2 
5 0 5 
C 2 5 
2 3 5 
1 
ï 









8 4 7 
4 4 2 








5 3 2 
3 4 0 
1 4 1 
8 7 6 
5 1 









5 6 6 
. 6 7 6 
3 4 3 
7 Θ 5 
? 4 
8 0 
. . . 7 7 7 
1 4 5 
2 5 4 
, . 7 9 4 
9 3 4 
3 7 0 
1 ? 5 
1 0 4 
. , 4 3 9 
















0 7 3 
6 7 c 
. 3 1 8 
8 7 7 
5 5 2 
. . 2 0 
2 0 
. . . . 5 
7 9 1 
1 4 4 
6 3 7 
6 1 3 
. . . 1 2 











AEFAELLE UND SCHROTT AUS NICKEL 
2 0 7 
5 1 7 
7 1 9 
1 3 4 7 
4 0 9 
1 165 








5 2 5 8 
3 198 
2 0 0 7 




2 6 8 
2 3 1 
5 0 9 







5 9 1 
1 4 8 
4 2 8 
4 2 1 
1 5 
2 8 4 . 0 4 CECFETS ET 
ABFAELLE U 
4 225 
8 6 4 
2 102 
16 205 
18 6 0 3 
1 C 6 
2 0 2 
4 3 
4 2 
42 4 8 5 
42 002 
4 6 5 









4 3 0 
6 B 4 
7 4 6 
7 3 
I B I 
1 1 
2 4 4 
9 5 0 
2 7 7 




2 8 4 . 0 5 CECPETS ET 
AEFAELLE L 
7 6 
3 1 1 
2 7 
5 1 
2 4 4 
5 C S 
4 6 4 
9 6 
1 7 8 7 
7 1 0 
1 078 






1 0 0 
1 0 0 
. . 
2 8 4 . 0 6 CECFETS E l 
? 1 
. 1 3 0 






4 7 0 
3 4 7 






. 7 C 8 
1 0 1 
2 1 0 








2 9 0 
9 1 9 
3 5 6 












0 6 2 
. 3 9 1 
0 5 6 




4 1 7 












1 5 3 
• 
3 B 4 
7 8 5 
5 6 1 
1 6 1 
1 8 
4 4 0 
5 6 0 
4 4 6 
, 5 4 0 
5 8 
1 C 5 
1 6 0 
3 2 3 
. 6 1 3 
. 4 6 3 
, 3 0 
3 1 3 
0 6 0 
9 8 5 
6 0 7 
6 4 6 
. . . 4 6 3 
1 4 7 
1 6 6 
3 2 7 
. 3 5 
4 3 4 
8 
5 0 4 
7 0 
. . 6 3 
. 4 
. 
8 1 3 
7 ? 5 
0 8 5 
0 2 2 
4 
ALUMINIUM 
5 4 0 
6 8 2 
. 2 8 5 
1 8 5 
. . . 4 2 
73 5 
6 9 3 
4 2 









. 6 2 
2 2 5 
5 6 
3 9 9 
1 6 
3 8 3 
6 2 
A U S 
6 2 2 
9 3 
2 8 1 
, ac i . . 2 
• 
3 5 8 
7 9 8 
6 0 
6 0 
. . • 
MAGNESIUM 
, 6Ï . 3 1 
. 7 5 
8 5 
. 
2 5 2 
9 2 
1 6 C 
• 75 
DEBRIS DE PLOMB 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS B L E I 
2 4 3 4 
8 77 7 
2 556 






34 9 8 0 
26 5 






2 5 4 
8 3 
8 5 2 
8 5 
• 
2 7 6 








6 5 2 
3 i 













1 9 9 





6 7 1 











. 1 7 4 
3 7 2 
1 5 ? 
• 
9 6 6 
4 3 4 
5 3 3 
3 8 1 
7 6 9 
1 2 4 
5 6 5 
. 4 6 3 
. . 9 1 
C 3 1 
9 ? 0 






12 96 3 
3 C57 





1 5 1 
. 5 3 
6 2 
3 3 0 
2 1 0 
1 1 5 
1 1 5 





, 1 6 








. . 1 3 0 
. . 1 8 
3 C 
• 
2 3 1 
I B I 
5 0 
4 9 









. . ? 





xp« ) Π 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 4 0 
7 3 ? 






0 0 1 
on? on­» 
no4 0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B A F P t I N 
JAPCN 
FORMOSE 
M C N C 6 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ΕΠ 












M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











M C N D F 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




M C N C F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




M C N D F 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




» C N 0 E 




















1 1 5 



















? 3 6 
1 ? 
6 8 3 
b ? l 
0 1 6 
3 4 6 
4 5 
ros 
4 4 6 
8 7 7 
8 7 3 
1 1 3 
1 9 5 
3 7 6 
1 7 0 
4 9 9 
7 7 
2 3 ? 
1 6 ? 
C 3 7 
1 3 
3 8 
t a ? 
6 C 8 
2 6 3 
1 2 2 




2 1 8 
1 4 3 
4 9 2 
7 6 4 
3 2 5 
6 2 4 
9 9 0 
1 0 








9 1 7 
3 4 7 
5 2 7 
3 5 5 
4 3 
4 6 7 
2 6 0 
5 3 0 
0 9 ? 





3 4 0 
7 2 5 









2 1 3 
2 2 2 
3 9 
7 3 2 
2 5 2 
4 8 0 
2 2 0 
4 3 2 
6 B 7 
6 0 3 
1 8 3 




3 6 6 

























6 7 8 
1 2 7 
6 3 4 
• 
6 1 6 
3 7 4 
C O I 
4 5 1 
4C 
S 2 3 
3 
. . S 5 7 
. . 1 6 
9 1 
6 7 6 
6 4 2 
C 2 5 





, 2 3 2 
3 4 5 
5 3 1 
2 1 5 
3 7 7 
. 1 6 
. 3 
. 1 2 
. 6 
3 
7 4 3 
3 2 3 
4 1 1 
3 9 3 
5 
. 3 1 
5 7 
C I S 


















, 6 7 
. 1 5 




5 e ι 
























7 1 6 
9 8 7 
7 7 6 
1 7 3 
• 
9 C 5 
. 1 4 9 
4 4 6 
5 7 3 
2 5 
4 6 
. . a 
0 4 7 
1 6 2 
3 5 5 
. . 2 9 5 
0 5 8 
C 8 3 
4 1 4 
7 1 
. a 
. 5 6 1 
2 3 
. 1 4 7 






4 7 6 
3 5 6 
1 0 9 
6 4 
1 ? 
0 6 1 
a 
3 4 0 
0 4 6 





7 8 6 







. ?e 1 1 0 
3 5 
1 8 3 
6 
1 7 7 
7 8 
? 7 9 
. 6 




4 7 6 














3 Z T ­
1 





B Z T ­
7 3 
1 2 
1 7 C 
aso 7 7 8 
4 9 3 
1 ? 
NDB _ 
9 6 0 
1 0 7 
a 
2 9 6 
b l O 
a 







? 4 4 
3 3 3 
3 5 5 












7 6 1 
1 4 6 
6 0 4 
1 6 8 
1 1 











1 7 1 
5 1 1 
3 33 
a 
5 5 9 
7 0 
6 7 
1 1 7 
4 6 9 
a 
1 9 6 
. 6 3 8 
. 7 3 
7 93 
3 9 ? 
5 7 4 
? 3 0 
7 1 8 
. . . 6 3 B 
MOB 7 5 . 0 1 B 
1 7 
9 1 
. 6 5 5 
2 2 9 
? 1 5 








3 9 9 
99 1 
3 8 7 




1 6 9 
? 4 5 
. 1 1 6 
3 1 0 
1 0 








? ? ? 
6 7 5 
5 9 5 
5 3 7 
? 
MDB 7 6 . 0 1 A 
1 89 
2 0 7 
. 9 7 0 
4 5 1 
a 
. . 1 4 
B 1 C 









7 1 4 
2 0 
9 3 




4 1 2 






NOB 7 7 . Ο Ι Α 
. 3 1 
. 8 
. 7 5 
3 7 
­








1 6 0 
6 8 
­
3 9 5 
1 6 0 
2 3 5 
1 6 7 
NDB 7 8 . C I A 
? 
8 C 5 





8 3 1 







1 6 1 
8 1 1 
5 9 7 
9 0 9 
. . 2 4 
4 94 






I tal ia 
2Ï 
2 159 
B B O 
1 2 7 9 




































































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir nctes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Dícembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
2 8 4 . C 7 CECFETS ET DEBRIS CE ZINC 







1 0 1 0 
1020 
CST 



































1 0 0 0 


















1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
CST 




























i e 545 
370 













































3 9 2 3 








4 3 0 
4C0 
6C2 
4 2 0 







1 89 6 
14 
5 
















































. . 630 
a 
3 i t 
i 3 
13 
. . . . . . . . a 






­DEBRIS 0 * E T A I N 













2 B 5 . 0 1 * M I N E R 
. . 15
32 

























2 P 5 . C 2 CENORE / DECHETS ARGENT 






























4 3 0 
4 00 
a 










. . a 
­31 
31 





















. . . 5 






















. . • 
. . . . . . . . . ­
a 















CCNC. THORIUM / URANIUM 
URANERZE 









, CORNILLCNS , POUDRE / DECHETS 




7 9 5 
1 6 2 6 
12 877 
3 2 3 0 
1 51B 
9 5 2 


















. see . eoo 4 
ICO 
. 123 








8 3 0 

























. . . 270 
013 



















0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 ? 3 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
032 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 




0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



































M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


























9 0 2 
3 4 1 
23 
10 











6 7 8 9 
4 223 
1 2 3 7 





























6 7 4 1 
6 040 













































1 3 7 
1 3 7 
























BZT­NDB 7 5 . C 3 A 
SB 
1 276 











1 2 7 
. . . • 
3 5 6 
6 
3 3 9 




2 0 6 
1 4 3 
1 3 0 
82 
4 7 9 
5 2 3 6 
3 5 9 6 
7 3 8 
3 6 2 










204 . 404 






2 5 3 
1 4 9 
1 4 4 
7 5 




3 2 9 
320 
? 6 8 
3 
96 




1 6 4 
241° 
16 
5 0 1 
2 4 5 
2 5 6 
2 5 6 





B Z T ­
2 
2 
MOB 7 1 
1 8 3 
2 5 6 
1 5 2 




8 5 2 
7 1 9 
1 3 3 
1 0 9 












2 1 3 
i 
2 7 7 
6 3 
2 1 4 
2 1 3 
OIR 






1 4 7 
Β 
1 3 




1 7 04 




1 3 7 
26 
1 














(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






i c io 1C20 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 




1 0 2 1 
1C30 
C S T 
0 0 3 




1 0 2 1 
1C30 
C S T 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 8 
loco 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 0 
4 0 0 
4 C 4 
6 2 4 
ÍOOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 










2 9 1 
2 9 1 












2 9 1 




3 1 b 
6 9 3 
6 5 1 
5 9 5 






8 521 7 500 
5 35β 738 
3 156 6 9 5 5 






S 7 1 
1 5 6 
9 5 
7 0 1 
9 '3 9 
? 1 
1 5 9 
5 0 6 
1 0 2 
5 7 
8 0 3 
9 2 3 
8 7 6 






BOI S , SABOTS 
GEM­IHÍ". , 
4 2 
1 2 1 
4 6 





378 2 7 0 
1 2 4 
6 6 
. 1 3 * I V 0 I R E , 
• 
POUDRES F l 















14 ECA ILL E DE TORTUE , 
SCHILDPATT , KLAUEN 
. . . ■ 
a 
, 
. 1 5 CORAIL i 
KORALLEN 
4 4 7 
9 0 4 
1 5 0 
0 7 1 
2 5 7 
9 1 
0 5 1 
5 4 8 
4 5 5 




1 3 1 
5 1 8 
8 3 0 
39 8 
6 1 7 









9 2 1 
3 7 3 
Ε 7 3 
3 7 8 
, • 
E T C 
HUFE . US* 
, 1 ? 
. 4 1 6 
? 
. . . . ■ 
4 3 0 





. ­ A B F A E L L E 
ND. 
­
. . • 
ONGLONS , 
U . 
S I H I L . PflLDRES 
, U . D G L . ­

























. 1 0 
. ­
1 3 2 





. 9 2 SCIES PO 
SCHHFINE 
4 8 1 
3 5 7 
3 5 2 
1 8 7 
6 3 8 
























. . . . 1 1 
























C I O 
1 1 2 
3 6 1 




8 0 3 
2 b 
9 b 
. 7 36 
16 
1 5 9 
4 5 5 
1 0 2 
• 4 69 
7 1 5 
7 5 1 
7 4 6 
2 
a 




. . . • 
. . . ­
C DECHETS 
U . ­ A B F A E L L E 
5 8 4 
8 2 3 
. 8 5 6 
1 4 8 
7 
0 5 1 
5 4 B 
9 6 6 
1 1 9 
? 
. . ­
6 1 8 
8 1 1 
7 6 1 













IC ET AUTRES PR 
10RST. U . A 
6 
> i 1 3 1 1 
3 33 










1 l i 
L 













. 7 7 5 
3 8 6 














. 3 2 
. 9 8 
2 
. . 4 5 9 
8 4 3 
1 
9 
. 1 2 9 
6 3 3 
1 8 3 
3 0 9 
3 C 6 

















2 6 8 
1 5 4 
7 5 8 
. 8 5 4 








a 1 3 
2 2 





1 96 3 
1 162 
eoi 24 6 
. . « 
1 2 1 
1 1 
1 3 2 





. . . 1 





. 1 9 
. . 1 
3 
6 2 
. 1 6 
3 0 
3 0 5 
1 3 3 


















2 6 7 
2 8 2 
. a . 2 
. 2 2 
4 7 
2 2 
. 1 4 
2 
1 4 







1 0 3 0 
1031 
103? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M C N C E 





. A . A C H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 






M C N C E 






M C N D E 




M C N D F 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










Ρ C N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








M C N D F 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















7 5 14 
1 107 





2 4 3 
2 4 
2 0 
1 0 0 






7 2 8 
5 6 8 
1 5 8 
1 3 0 
1 
7 7 
1 0 4 
2 1 0 
9 1 








1 9 2 
1 5 
2 2 2 








1 0 2 
5 9 
1 19 7 
7 2 0 
3 8 1 





7 1 5 
5 6 
3 8 
1 4 4 
5 7 









9 5 4 
3 2 2 
4 7 
1 2 
6 7 6 
2 7 4 
7 2 0 
6 7 8 
1 139 
1 2 3 1 
2 8 
1 0 7 
2 0 
7 6 
2 6 5 
29 2 
2 7 
2 5 3 
1 3 2 






1 7 0 
France 
e 14 
4 6 6 






. 1 5 
3 4 
1 1 
. 1 1 
. 2 7 






















2 0 5 
B 3 






, 7 5 
ie 7 8 
2 0 0 









. . 1 2 














. . • 
7 7 
1 0 4 
2 0 1 
B 5 
1 1 C 
7 
6 


























Ì 7 T 
BZT­
B Z T 





1 4 1 
2 7 
5 6 6 





. 4 3 
8 









. . • 
­NDB C5 
2 9 
1 6 8 










7 C 8 
5 4 6 
1 6 C 
7 8 
2 








1 0 1 
8 8 
. 3 7 8 
2 0 7 












. 1 C 
2 8 








8 7 7 
3 B 0 
4 9 4 
4 0 3 
3 
. • 
1 3 8 
1 3 
2 0 






4 1 3 
3 0 3 
1 0 9 














. 3 6 
5 




. 4 2 
















1 9 0 





4 5 4 
1 0 1 
3 1 7 
. 7 0 5 





2 0 2 
2 5 B 
1 2 
1 2 5 
5 6 
1 3 6 
. 6 
. 2 0 





1 7 0 




1 0 6 
10 
1 1 7 
1 1 6 
. . • 
. ­
2 
. . . 2 
a 






. . 2 
4 
1 5 
. 2 9 
9 







6 8 3 
4 7 
1 1 
1 4 2 
. 2 1 3 
. 2 7 
1 2 




8 8 3 
B 5 7 
2 4 0 
4 5 
1 2 
1 1 2 
1 0 
5 1 




. io I B 
2 3 
. 4 5 
7 
8 2 
. . . . 2 8 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 89 1 
6 006 
1 653 






2 9 1 . 9 3 BOYAU) 
DAERHE 
10 572 
8 1 5 
6 1 9 
4 22C 




















1 2 1 1 
2 




















































































. . . 13 
6 0 
. . 323 

































































































































































. eca . 193 
3 5 1 
5 04 
306 




















































































ET PLUMES D»CISEAUX 
VCGELBAELGE UND FEDERN 









9 9 ' . 









16 53 5 

















. I Cl 











I . . . 13 
41 
. 70 
. . . ? 
. • ?26 






























4 8 1 



























. . 346 
. 1
















. 24 C 
715 
























4 8 0 
4 8 4 
508 
6 2 4 
6 9 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 4 0 
0 5 2 
062 
064 
066 0 6 8 
204 
3 2 2 
330 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
7 3 2 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
002 
003 




0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 





0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
390 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 



















V I E T N . S U C 
AUSTRAL IE 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 































. A . A C M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















































0 7 1 









6 4 9 





























































































































































































. . a 
67 
. . 2
3 Ï 3 9 
1 9 3 8 
6 9 4 
334 
612 



























. . . 26 
15 
. 13 



















3ΖΤ­ΝΠΒ 0 5 . 
1 544 
247 







4 9 4 
?65 
1 8 1 






























4 1 5 
715 
2 6 6 
4 4 9 
4 4 9 



























































































































































4 1 3 
1 4 1 6 
7 5 7 
647 
2 1 4 
8 




6 4 1 
. 47 
11 






7 3 4 
4 2 6 











. , . . 120 
. 6 
1 0 3 6 
566 
(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 6 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 













1 0 1 0 
1C20 


























1 0 3 0 
1031 
1032 













1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 

















































































































































. . ■ 



























. . 26 
108 
, 2
. . . . ­
55P 


























> 3 126 
6 
















9 3 2 
7 0 1 
2 3 1 
230 

























. . 5 
6 

















































2 . FAERBEN 
. . 539 















































5 5 9 1 0 
> 5 6 89 
3 2 2 0 
7 220 
1 





























. . . . 3 












































. . . 1
1 
5 






1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 2 2 
036 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 




1 0 1 0 
10 20 




0 0 1 
0 0 2 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
068 
6 0 8 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
208 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
o?a 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 

















. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


































































































































































































































































. . ■ 
44 











. . . • 
. . 31
















6 9 0 




(BR) l t a " a 
64 460 
579 3 3 7 
4 9 
. 















­NDB 0 5 . 1 4 
29 









































7 4 6 
3 8 5 























5 4 0 
. a a 




















3 2 4 
28 2 
L 3 
. . i 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 P 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 G 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 B 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C I O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
C 5 ? 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? C 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
















2 5 2 
1 
1 0 5 













2 C 4 
6 
4 8 
I C C 
3 7 E 
1 6 1 
6 5 
7 3 




4 5 6 
6 6 
2 7 











1 0 1 
8 6 
1 7 
3 = 3 
? 7 0 
5 ? 3 
»,ο», 
1 1 2 
3 3 6 
11 ' 










. 1 8 
9 6 
1 





. . 1 5 
2 
3 










1 0 5 7 
1 4 6 
1 7 8 
6 4 
7 5 7 
7 9 0 










. . 1 
. 6 8 




















. 3 0 H A T . V E G E T . PR VA 
P F L A N Z L I C H E F L E C H 
9 6 ? 
4 B 6 
1 7 6 
4 7 6 
7 2 5 





8 7 1 
2 6 1 
3 8 
1 0 4 
5 1 
4 9 












0 5 6 
3 2 4 
1 4 2 
6 4 7 
1 6 8 
1 6 
5 6 
4 2 9 
. 1 0 
3 
1 6 6 










. . ? 
. . 5 3 
1 1 3 
. 
ä 1 7 
• 
5 9 6 
3 6 6 
5 C 3 
7 8 6 














. 4 0 P L A N T E S PR P A R F U M 
P F L A N Z E N 
4 3 1 
3 4 8 
2 0 5 
7 6 5 
2 6 6 





6 4 6 
3 7 9 











? 7 ? 
β ? 
1 9 
1 7 1 
3 8 
I O C 





3 6 4 
1 1 1 


























1 2 4 8 
ι 3 9 0 
Γ 4 4 2 
, 2 3 1 
> 1 5 0 
4 2 
7 
2 6 6 
■ N E R I E CU 
r S T O F F E 
1 1 9 1 b 
2 4 2 9 
7 
' 2 6 7 2 











1 1 2 
1 5 
7 3 
1 1 6 
, . , . 1 4 
1 0 
, , 3 5 
5 7 8 6 5 
. 7 2 1 6 
Ί 4 7 3 
I 4 1 3 
Ζ 2 7 
! 3 


















. . . 9 4 
3 0 4 
1 3 0 
2 1 
2 3 




2 6 7 
6 2 
1 2 












3 8 0 2 
6 1 1 
1 8 3 3 
1 1 3 7 
1 1 5 3 
2 
1 
1 8 3 
S P S R T E R I E 
6 
2 7 
1 3 2 
. 3 6 





1 6 ? 









1 C 8 
1 1 
1 0 1 4 
2 0 0 
7 3 5 
5 5 6 
1 5 
. . 6 5 
= R I E ET M E D E C I N E 
. R I E C H S T O F F E 
Β 1 3 
1 1 
0 
1 1 5 3 
5 
0 5 4 
? " 
'. 2 
3 4 4 
5 6 
1 1 
i . 2 
5 
i ' , 1 3 
5 
1 
1 0 3 
1 1 9 
1 2 6 






1 3 0 
1 9 4 




. 3 0 
16 
7 












8 2 0 
. 1 
1 2 4 6 
3 8 1 
l ì 
2 4 8 6 
2 0 6 6 
4 1 7 
3 8 2 
2 
. . • 
1 0 9 7 
4 7 
2 1 
1 5 1 



















0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 8 ? 
0 6 6 
0 6 Π 
0 6 ? 
1 6 4 
n 6 6 
0 6 R 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 ? 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 ? 6 
6 1 2 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 3 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3? 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io?o 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 S 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C h F C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
- S E N E G A L 
G H A N A 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
V E N F Z U F L A 
E C U A T E U R 
P F R C U 
B R E S I L 
C H U I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N C C N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C C R F E S U C 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S F C R F T 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A I L . H . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
V E N F Z U E L A 
I S R A E L 
F O R M O S E 
S E C R E T 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
A I L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





















3 9 3 
1 7 8 
? 4 
2 3 




3 0 0 
6 2 
2 2 











1 0 5 
1 0 0 
2 1 
5 3 6 4 
1 0 5 3 
2 3 3 0 
1 3 1 0 
1 5 5 8 
1 3 2 
8 0 
4 0 0 
6 4 6 
3 3 4 
4 0 
6 7 6 
1 3 6 





2 0 1 

















3 6 5 9 
1 B B 1 
1 3 5 1 
8 4 3 
1 4 3 
1 1 
3 6 
2 5 6 
1 1 1 0 
2 6 7 
1 9 5 
4 7 4 
3 7 1 





2 9 6 
2 6 1 
































. . 6 
6 
. 2 









. 1 1 
■ 
7 6 3 
1 2 4 
1 4 9 
5 7 

















. . 5 
. , 3 3 
2 0 4 
. . 4 
I C 
-
6 C 5 
1 7 7 






1 5 7 
3 6 
1 3 4 
7 4 


































2 6 6 




. . 6 5 
1 8 6 
. 2 6 




































ai 1 5 
■ 
8 7 3 
2 5 7 
3 4 6 
1 6 1 
1 2 6 
4 6 
6 















. . . 6 6 
3 2 7 
1 4 3 
3 
2 2 




1 B 7 
5 8 
1 3 













3 5 9 6 
6 2 6 
1 7 9 0 
1 0 6 3 
1 0 0 0 
1 
3 
1 5 9 
B Z T - N D B 1 4 . C l 
3 9 6 
3 C 4 
. 4 4 0















. . . . 1 1 
7 
. 2 8 
1 4 7 5 
1 1 4 0 
2 3 8 




B Z T - N D B 
1 4 
1 
. 1 2 8 
5 7 









. 5 2 




















9 8 2 
1 0 2 
7 1 4 
5 1 0 
3 4 
. . 1 3 2 
1 2 . 0 7 
2 4 3 
9 3 
1 0 0 






1 1 5 
1 9 2 




. 2 2 
1 4 
9 


















1 2 5 
. 1 
1 4 2 
4 8 
3 3 1 

























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 





4 6 0 
4 84 
5 C B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 P 
ί ? 4 
6 P 0 
6 9 ? 
7 3 2 
8 0 0 





1 0 3 0 
1031 1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C c 8 




























2 9 2 
b 











1 7 0 
1 ? 
7 8 






1 0 6 
3 13 
0 1 4 
4 1 6 













. 6 7 C 
η 
• 9 5 0 
6 1 0 
5 6 6 
6 7(1 








6 9 6 
3 6 5 
9 1 9 
3 7 3 
1 3 6 
1 1 3 
7 9 6 
3 1 2 
1 2 4 
7 C 8 
1 2 3 
1 3 3 
2 5 1 
2 7 6 
6 9 7 
6 3 2 
5 1 2 






7 ? 3 
1 6 ? 







1 1 1 
5 9 ? 






3 6 1 







1 1 3 
1 1 
6 




4 1 5 




6 7 5 
7 0 ? 
7 1 4 
3 7 4 
6 7 8 
1 9 
1 6 6 












4 C 4 
1 9 8 
C 0 7 
6 8 8 





5 1 5 
4 6 7 
6 1 6 
5 2 
3 0 0 
5 7 
4 7 6 
4 6 9 
4 7 ? 
7 6 9 
2 
. 2 ? 
. 4 
4 2 0 












. 2 2 
7 
7 














7 1 3 
4 5 7 
1 3 6 
C Í O 
8 5 6 
1 5 
1 4 2 









4 4 4 
1 8 ? 
8 6 
3 4 
. . 5 
SPORES , 
7 6 6 
4 9 6 
















61 BULBES , TUBERCULES 
BULBEN , ZWIEBELN , 
8 1 5 
6 9 8 
1 7 4 
4 7 9 
5 7 3 
3 8 9 
4 1 
1 9 6 
1 5 6 
2 1 9 
3 η 2 
2 3 1 
0 9 1 
? 5 7 
6 3 
1 6 7 
'· 7 
3 1 






5 7 0 
5 1 
2 1 








4 4 0 
. 3 6 ? 1 1 4 
3 1 




1 2 b 
1 1 6 
11 
7 6 




3 1 0 
1 77 
1 7 0 
1 0 7 
8 












1 4 9 
5 3 4 
. 4 5 5 4 C 3 
8 7 6 
1 1 6 
l c n 6 5 2 
3 C 0 
2 3 6 
7 9 1 




1 2 6 




. 3 . . 1 4 3 . 1 6 . . . . . 4 2 8 
5 93 






3 4 1 
. 2 6 7 1 
2 1 
2 5 




1 5 b 
1 5 9 
4 
1 6 
• 0 1 8 
5 3 5 
2 8 2 
9 3 4 
3 7 9 















• 1 4 3 8 
4 4 7 
7 54 
4 7? 
1 7 6 
. . 6 1 
Italia 
e x p o r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ί 4 8 0 c o i r n e i F 
5 4 3 4 VENEZUELA 
1 1 
2 5 1 ? C H I L I 
7 5?4 URUGUAY 
3 4 
1 
6 7 4 ISRAEL 
3 6 8 0 THAILANDr 
69? V I E T N . S U D 
7 7 3 2 JAFCN 
15 BOO AUSTRAL IF 
106 9 6 7 PORTS FRC 
1 950 10C0 M C N D F 
1 316 1 0 1 0 CEE 
405 1 0 2 0 CLASSF 1 
291 1 0 2 1 AELF 
101 1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
22 1 0 4 0 CLASSE 3 
ENSEMENCER 
4 9 7 
7 5 ? 









2 2 9 
2 29 
4 0 
8 4 3 








. 1 C 2 
2 5 
3 1 
i 1 1 
8 8 
2 0 
. . 2 
. 1 1 




1 0 6 




6 6 0 
6 4 5 















6 6 9 
. i e 4 4 5 8 
8 3 1 
4 1 
1 5 0 
1 0 5 
6 5 8 
1 2 1 
0 6 5 
9 9 2 
1 0 6 
6 1 
1 4 7 
4 7 
3 ? 





1 1 b 
4 
1 7 7 
. 11 8 ? 
1 







520 0 0 1 FRANCE 
53 002 B F L G . L U X . 
1 40B 0 0 3 PAYS­BAS 
3 6 8 6 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 5 
0 2 6 IRLANOE 
1, 0 2 8 NCRVEGF 
6 2 
0 3 2 FINLANDE 
286 0 3 4 DANEMARK 
134 0 3 6 SUISSF 
76 0 3 8 AUTRICHE 
7 0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 4 2 ESPAGNE 
26 04P YOUGOSLAV 
11 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PULCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
? 0 6 4 HCNGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
U6B BULGARIE 
1 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 204 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U M S I F 
4 9 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
3 2 2 .CCNGOLEO 
1 3 
L 346 KENYA 
1 390 R.AFR.SUD 
161 4 0 0 ETATSUNIS 
132 4 0 4 CANADA 
3 4 1 2 MEXI CU E 
44B CUBA 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
90 5 2 4 URUGUAY 
9 5 2 8 ARGENT INF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
β 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
2 
6 2 8 JCRCAME 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CFYLAN 
7 0 0 INCCNESIF 
7 3 ? JAPCN 
1 3 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
6 9 2 3 1 0 0 0 M C N D f 
5 6 6 7 1010 CEE 
1 C58 1020 CLASSE 1 
674 1021 AELE 
181 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 ? . A . A C M 
15 1040 CLASSE 3 
11 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
270 0 0 1 PAYS­RAS 
30 0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I TAL Γ F 
2 2 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
2 
0 3 0 SUEDE 
3 032 FINLANDE 
126 0 3 4 DANFMARK 
8 0 3 6 SUISSE 
22 0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCHIE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 









































1 0 8 
1 4 
7 5 








4 1 9 
5 4 8 




1 3 6 
5 9 3 
5 2 6 
7 2 6 
0 ? 1 
0 37 
3 7 0 
1 1 9 
9 Π 
1 5 7 
? 9 4 
3 59 
4 6 1 
1 3 0 
1 6 7 
06,1 
3 0 ? 
7 4 1 
7 6 8 
5 5 5 
3 5 5 
5 7 
4 7 
1 ? 0 
1 0 
4 6 
6 1 3 
0 3 1 
1 4 ? 






1 7 9 
2 3 2 
7 2 3 
1 8 




4 0 0 






1 1 7 
1 0 3 
7 7 
1 4 




6 3 1 




1 7 1 
9 0 5 
2 6 3 
7 3 5 
C 8 8 
9 4 
0 5 4 
9 1 3 
7 0 3 
6 1 4 
2 4 5 
7 9 2 
4 6 3 
1 4 0 
4 2 
2 ? 7 
7 0 1 
3 4 6 
' ,37 
4 5 6 
7 2 0 
î ? 3 
7 ? 
1 9 b 
4 8 
4 5 











4 0 2 
4 4 ? 
? 5 1 




4 4 4 
1 C28 
3 370 





5 3 7 
4 1 4 
4 6 7 
7 4 
? 1 5 
7 6 
4 7 7 
5 3 5 
4 8 8 
2 5 5 
5 
. 1 1 
6 






. . S 
3 6 




. 6 5 9 
7 




































1 '­. 3 
6 1 5 
3 8 0 








? 7 6 




















8 4 6 
. 5 1 8 6 5 8 
1 C 8 
4 6 0 
. 1 1 7 3 
2 4 4 





















. . 1 
a . . . , . ­








7 3 8 
4 06 . 3 1 7 
4 6 1 
7 1 7 
1 0 9 
5 6 
C C 7 
7 6 5 
73 3 
6 0 2 




1 2 5 






. 4 0 








6 5 9 
1 2 













. 1 2 
1 
1 4 
1 0 3 




1 2 9 
42 1 
2 9 2 
5 7 4 
9 7 2 














6 3 6 
3 5 4 
4 3 3 
1 3 0 
. 5 3 
2 . C 3 
Θ 9 6 
6 0 7 
6 06 
1 6 1 6 





1 0 7 
3 1 7 
3 7 3 
3 7 
7 7 ? 
1 7 8 










2 1 0 
1 5 
. . 1 
5 8 
2 1 3 
1 9 
a . 1 ! 
; 1 1 7 
6 
. , 1 0 2 
. . 5 03 
1 0 
1 
• 7 281 
3 725 
2 B20 
9 6 1 
6 6 B 
2 2 
6 8 












3 5 6 
6 9 4 
. 0 7 4 
3 1 0 
3 5 5 
4 1 
2 1 5 
6 0 3 
8 2 1 
1 0 1 
3 1 9 
5 2 9 










4 9 4 
3 
2 1 7 
2 0 
1 3 6 
1 
2 5 
7 7 6 
1 0 2 
4 5 
1 1 1 
















1 4 2 6 
8 0 7 
3 7 5 
2 1 3 
1 5 2 
. 3 7 




1 2 2 
5 
7 4 

















1 1 7 
2 0 
. 6 










1 0 4 3 
7 7 6 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 











































































































































B O 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C F t C C S L 
HCNGRIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MARCC 
­ A L G E R I F 
T U N I S IF 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEX I J I I E 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA RF 
CUBA 
J A M A I O U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
A R G F N T I N r 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
JAPCN 
HCNG KCNG 
N . Z B L A N D E 
M C Ν D E 
CEF 






2 5 2 . 6 9 A L T R E S P L A N T E S / R A C I N E S V I V A N T E S A N C . L E B . P F L A N Z E N ü . WURZELN 
. 7 1 F L r u R S ET BOUTONS OF F L E U R S 










1 3 1 
1? 9 7 6 

















5 3 5 0 4 
46 817 
5 0 2 3 6 
30 9 6 3 
1 1 0 6 
1 3 
29 














































































































































































































































































































































































































































































10 04 7 
2 6 3 
22 0 
16 
3 ' , 
2 9 9 
6 0 
87 1 
? 7 > 
7u 13 3 Γ 6 
76 11 6 4 5 




1 7 3 3 
1 3 1 3 
3 5 6 












• 5 1 
36 






































































C (1Ν Λ11Λ 
J I P O N 




























































8 0 3 






1 1 9 9 C 












1 7 1 
21 
2 6 0 
5? 
4 8 
9C 3 7 5 
4 2 3 3 5 











1 6 7 7 
739 
8 3 3 
7 1 0 
3 0 














































. π;» 064 
206 
Ι 7 0 












6 ? 6 
1 0 6 
7 1 5 
1 7 9 
1 0 ? 
2 
1 1 4 
332 
2 39 
1 3 6 
6 9 9 





16 7 1 0 
11 9 1 7 
4 660 
4 1 1 « 
1 3 7 
4 7 
7 6 3 








2 6 4 4 3 
1 3 8 5 1 
1 4 2 8 8 
12 1 9 3 



































1 6 0 




4 5 1 7 6 
16 41 4 
6 6 5 9 
4 2 6 
3 0 3 





1 2 9 
7 5 3 
1 5 2 
2 
7 
1 1 9 
7 5 
2 9 4 







































(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
104O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
loco 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 C 0 








1 0 4 0 
C S T 
C O I 





















2 9 7 























. . . -
. 7 2 FEUILLAGES , F E U I L L E S , RAMEAUX 
BLATTWERK 
1 C 3 
4 5 0 
0 1 4 
3 5 9 
7 4 5 
7 6 6 
3 7 
3 2 3 
1 6 7 
8 1 3 
2 7 8 
3 7 
8 3 0 
2 7 
1 1 
0 3 2 
6 7 2 
3 0 1 









5 6 C 
. ? 
. 1 6 9 
. 2 0 
. . • 
2 904 
2 C90 
7 7 1 




, BLAETTER , L S k . 
? 
2 
9 9 8 
. 7 0 1 
2 7 3 
4 7 5 
. . . a 
3 2 1 
. 1 1 
. . -
7 8 1 
4 4 3 
3 3 2 





? 7 5 
. 6 7 C 
1 5 






9 6 3 
1 2 7 
1 2 4 
5 
. • 
9 1 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE 
6 9 1 
4 4 7 
9 8 4 
50 3 
2 2 5 
39 2 
1 2 9 
2 C 8 
2 5 7 
2 8 6 
5 4 9 
3 9 6 
1 6 
























1 1 5 
7 
9 1 
6 3 4 
7 9 0 


























9 2 5 
1 7 
7 4 
5 3 5 
? 8 5 
8 4 8 
5 P 6 
3 7 5 
7 0 9 
7 3 1 
3 8 
1 0 4 
a 
50 
4 1 8 
2 6 3 
7 6 












































. . 1 7 
• 
1 683 
8 0 6 
5 8 6 
4 0 6 




. 9 ? KAPCK , CRIN V 
U N D 
1 4 










1 9 3 
1 6 4 




1 3 6 
1 5 9 
7 





1 5 5 
1 8 
1 1 4 
. 9 1 
5 6 6 
4 3 
9 9 
. . a 
1 3 






1 0 1 
10 





7 7 7 
2 C90 
6 2 3 
b b l 











. . 1 
-
4 1 5 
2 5 4 
1 5 7 
1 5 2 
4 
. • 
2 7 5 
8 8 
3 7 6 
a 






1 4 2 
1 7 2 
4 


















8 7 0 
7 1 5 
4 3 2 




IGETAL , ET S I M I L . 
KAPCK , PFLANZENHAAR , U . DGL . 
1 5 8 
1 5 3 7 7 



















1 2 7 
24 3 




3 1 1 
1 4 7 
2 5 5 
1 9 2 
6 
8 3 0 
2 6 
1 1 
e 3 7 
9 1 7 
9 1 4 
0 3 7 
5 
. • 
2 0 9 
1 2 5 
1 7 2 
8 5 7 
. 1 5 5 




3 9 7 










. . 1 0 
. a 
. . . 1 2 
. . 4 
4 
. . . . 1 0 1 
7 0 5 
3 3 
1 7 




. 2 3 
. . . 1 
1 6 






? 7 ? 
1 5 
3 0 
7 3 4 
3 6 3 
1 8 ? 
9 0 3 
1 4 5 
1 6 
. 1 9 
6 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103 2. 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
0 6 8 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 1 6 
S C O 
9 7 7 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 




. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 





. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
- A L G E R I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 
- C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
-BURUN.RH 
ANG CL A 
















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 



















M C N D F 

























C 3 1 
2 6 7 
1 R 2 
2 0 
1 2 
2 7 8 
2 5 7 
2 1 6 
8 2 1 
7 B 
2 5 7 
2 0 
1 5 3 
1 0 3 
1 9 7 
1 1 0 
I B 
6 1 4 
2 5 
3 4 
2 2 1 
6 5 1 





5 3 4 
4 6 8 
C 6 9 
3 1 7 
9 8 5 
6 7 0 
1 6 4 
2 5 5 
2 8 3 
4 9 9 
2 8 0 
5 5 6 
2 9 




1 0 4 
4 0 









1 4 6 
1 7 1 
2 6 






1 0 3 
2 3 
7 6 
6 6 1 
5 9 2 
1 0 5 
2 3 
1 2 7 
1 3 
1 0 8 
1 0 3 
4 0 
1 4 1 
1 1 6 
1 1 
















7 9 0 
1 4 
1 2 8 
2 6 9 
0 9 4 
3 7 3 
4 4 6 
4 5 3 
6 2 7 
4 5 7 
1 6 5 





1 9 5 





I C C 
1 2 
1 1 5 
. 1 
. 2 1 
2 
6 
. . • 
3 3 7 
1 7 7 
1 4 5 






3 6 3 
5 2 4 
1 9 3 




2 1 E 
1 7 C 
2 6 
1 5 




. 2 C 
», 1 
2 6 
. 2 6 






1 0 2 
. 3 
. . 5 
. 1 
. 2 3 




























1 4 0 3 
9 7 1 
7 5 6 
1 6 C 
1 5 F 









. 3 4 
1 9 
3 8 
. . . . 3 1 
i , . • 
2 1 1 







. 7 4 
. . 1 








2 2 1 
1 0 3 
7 6 
a 5 7 
7 7 
? 3 








1 3 2 











3 2 1 






1 1 4 
3 5 




1 1 3 
1 3 1 
F. 





. . . . . . . . 1 
. 5 
. . . 9 1 
. 1 0 
. . 1 
9 4 
. 7 6 














. . 2 
. . . 3 
. . 4 8 b 
2 
5 
1 2 6 9 
.3 911 
4 6 3 
1 74 9 
5 3 1 




















. 2 5 
1 5 













2 5 0 
2 2 2 
5 1 3 




1 0 6 
2 2 5 
6 7 8 
3 9 2 
1 0 

















1 1 4 
2 
. 1 6 






















. 1 4 6 
. v. • 
4 6 1 
74 3 
4 6 ' . 
3 5 1 
1 2 9 
1 0 6 
6 








1 6 1 
8 9 
1 3 1 
5 6 9 
. 1 0 6 
1 8 
1 3 7 
1 0 0 
1 2 3 
6 7 
9 




9 5 1 
1 2 3 4 
5 5 1 
6 
. 
1 4 1 
BO 
1 1 9 
5 3 8 





























i . 3 
9 
? 




2 9 9 9 
8 7 B 
1 804 
5 9 0 
1 8 0 
3 3 
. 1 3 1 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ·) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































0 0 3 
304 
0 1 5 
0 2 2 
C 2 6 















3 6 1 




1 6 7 
37 
2 5 
1 9 2 0 
1 4 0 E 
2 7 Í 




1 6 7 
2 5 










7 5 3 




1 1 9 
4 8 
5 8 7 
4 1 0 
1 7 6 
1 7 6 
1 
2 9 2 . 9 3 SCRGHO , PIASSAVA , ET S I M I L . 
SCRGHORISPEN , PIASSAVA , U . DGL. 
4B 13 38 
3 1 6 0 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
CO'. 
C22 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
C4C 




2 0 6 
7 1 ? 
3 5 0 
7 5 0 
4CC 
4 0 4 
4B4 
6 7 4 
8 0 0 
9 5 0 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 5 
1 6 6 
4 5 
15 
1 1 3 
4 1 
9 4 
6 6 3 










2 0 2 





3 7 2 3 
9 3 8 
1 8 5 7 
1 1 6 0 
3 4 3 
5 
ï ? 



















7 ? 1 
7 1 4 
4 6 C 








2 1 9 
42 
1 6 3 
1 5 6 
14 
7 9 2 . 9 4 GRAINS DURS , PEPINS , CCCUES 
KFRNF , SCHALEN , HARTE SAMEN 
noo 1 0 7 0 
1 0 2 1 







2 9 2 . 9 9 MATIERES C»ORIGINF VFGET. NDA 
ROHSTOFFE P F L . URSPRUNGS A . N . G 
19 0 . 6 5 
4 2 7 7 4 1 3 6 
1 0 2 5 9 
4 6 5 ? ι 8 8 1 
6 1 0 eC8 
6 C78 5 532 
17 
3 2 2 3 
5 1 3 3 





3 1 8 
2 8 2 8 
1 7 17 
1 5 8 132 




2 6 2 4 
2C 6 8 6 16 368 
9 933 6 924 
5 424 E SCB 
6 0 4 7 6 5 6 9 
1 2 6 6 6C1 
1 8 18 
2 6 2 8 
4 4 36 
79 1 
1 5 ? 
1 5 1 
2 











6 9 3 1 7 1 6 
4 14 7 6 3 ? 
4 1 4 5 C 7 3 
7 6 4 8 7 1 
15C4 6 6 3 
37 3 6 a 
16C 5 7 1 
48 P61 
492 2 β : 
76C 577 
7 626 
4 7 6 7 C 
7 2 5 8 
625 
17 ? 7 5 
? 7 8 3 3 
S 316 








6 1 8 
1 4 6 6 
m e ­
i e c 9 ? 
8 6 1 6 
b 76 
2 1 3 
7 » 3 
2 0 6 
125 »(,.' 
n i ' 
608 
694 
8 ? 7 
7 1 " 
10 
6 1 7 e P o 6 C 1 4 bCC 
9 4 5 3 6 5 3 0 5 7 6 36 
1 9 6 7 1 7 
1C 5 6 8 
61 
9 1 1 1 
? 8 84 7 
i l 795 
4 61 
1 4 7 ? 7 5 8 
1 6 8 
162 0C7 
4 9 1 3 
1 6 0 5 2 2 
4 8 1 6 7 
1C4 942 
7 5 9 1 5 3 
5 763 
625 
16 4 4 9 
10 4 5 2 
5 5 0 
6 3b 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
7 3 2 JAPCN 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1 1 
a 3 
. . . a 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C N D 
C E F 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
. E A H A 
. A . A C M 
6 1 6 




. 4 3 b 
6 9 
. . . 5 0 1
5 8 
. , . 6 
1 0 1 
1 8 2 
6 7 
6 7 
. 2 7 
? 7 5 
6 4 5 
5 1 6 
6 9 7 
1 2 9 
. 
5 5 8 
0 0 1 
0 , 1 1 
0 0 ' , 
0 2 ? 
0 1 C 
, 1 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
1 ) 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
? n 8 
2 1 2 
3 6 0 
3 9 0 
' , 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 7 4 
3 0 0 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P O L C G N E 
T C H E C C S L 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
C U G A N O A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N F Z U F L A 
I S R A E L 
A U S T R A L I F 
S C U T . P R O V 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 7 6 
. 1 
2 1 
, 3 4 
1 0 





. 7 0 0 
. 2 3 3 
• 
0 9 3 
¡9'! 
1 0 7 
8 C 
7 3 1 
. . 5 
n o i 
0 0 2 
07 3 
0 0 4 
,10 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 1 6 
0 18 
C­18 
1 6 0 
0 6 ? 
? 3 4 
? 0 3 
3 1 0 
4 0 1 
», 16 
6 2 4 
6 1 6 
4 9 b 
7 3 ? 
1 1 0 . 1 
1 ) 1 0 
1 U 2 0 
1 1 2 1 
1 9 3 0 
1 1 3 1 
1 '13 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
Ι Τ Λ 1 I E 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U F O E 
U A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P i c o r 
A L I . M . t S T 
P r L C G N F 
T C H F C O S L 
" Λ ί - n c 
. A L G E C I F 
R . A F K . S U I ' 
E T A T S U N I S 
16 ΛΝ 
I S M A E L 
K i : „ t n 
V I F T N . S U I ' 
J , P C N 
M n ■, D b 
- Cf 
C L A S S E 1 
A F I k 
C L A S S F ? 
. ( Λ ΐ ' ή 
. Λ . A C M 
C L A S S F '' 
6 ? 













3 0 3 






















4 4 5 
I B I 
6 








1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 


























} l b 





























7 0 1 ) 1 
0 0 2 
C O I 
C.94 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 4 
6 0 3 6 
e O l a 
0 4 1 
0 4 ? 
J b o 
0 5 7 
' 1 6 6 
? j a 
7 1 ? 
S0 .3 
b ? 4 
4 0 0 
F U A N C r 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E Í ' 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I F C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R C H I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
p i ' F S I L 
U H U G U A Y 
C H Y P R E 









0 6 1 
2 ? 4 
6 0 ? 
5 9 3 
7 7 6 
1 0 9 
5 1 6 
6 4 3 
1 6 0 
6 9 ! 
5 7 6 
5 8 9 
1 1 0 
6 4 0 
1 3 7 
1 ? 
<■?? 
3 1 9 
1 1 7 
1 4 7 
1 6 
? l 
1 c 4 ? 
3 3 2 5 
6 4 9 5 
3 9 6 
I C 
. 1
" h * 
. . I e 
4 5 
. 6 0 
1 » 1 
11 J 



















4 4 1 





1 2 3 
7 7 
2 0 0 






1 5 6 





















1 4 9 
1 3 9 
13 
3ZT­NDB 1 4 . C 4 












ΒΖΤ­ΝΓιΒ 2 7 . C 1 A 
6 C 1 4 
6 5 2 1 
2 9 9 6 
6 
u r 1 7 1 
4 6 
B 







4 1 1 
5 4 ? 
. 5 0 ? 
1 3 6 
? 
7 6 1 
6 1 0 












», n 4 
Γ 411 
1 5 6 
. 6 8 3
7 
4 74 
1 6 5 
1 o n 
4 8 1 
0 7 5 
5 6 1 
1 1 0 
6 2 b 
3 6 
1? 
3 6 ? 
1 4 4 


































1 2 0 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
116 
lanuar-Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
7 C 0 
7 3 2 
5 5 0 
l O O n 
1 0 10 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 B 
0 4 ? 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
C S T 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 P 
ícco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
8 0 0 
Í O O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
3 C ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




2 1 5 
2 
1 9 5 6 4 
1 7 4 9 8 
1 5 7 6 




3 2 1 
3 4 ? 
7 7 5 
4 8 









1 1 6 B 





3 2 1 
4 
1 3 2 
8 
7 6 
2 2 ? 
1 3 7 
8 5 
8 
3 2 1 
3 6 ? 
1 6 0 
1 1 ? 
8 
1 6 0 
1 1 4 
1 6 5 
1 i ro 
8 7 4 
? 4 4 


















3 2 1 
3 2 1 
1 6 6 1 
3 6 1 4 
1 7 E 
3 6 5 
7 4 3 
1 
6 
1 1 3 
7 6 4 
5 C 
3 6 1 
3 6 1 
4 5 6 
1 6 0 
1 ' 9 
4 1 6 
5 0 7 
CS 2 
1 9 0 
7 5 2 
6 7 e 
1 5 6 
4 6 4 
5 5 5 
4 4 4 
Janvier-Décembre 
France 
6 S 7 
6 18 





6 3 7 
1 9 7 
4 2 7 
7 C 4 
0 7 3 
3 9 4 
7 9 8 
5 9 b 
5 0 A C G L C M F R E S 
Belg. 
1 7 17 
1 0 6 1 
1 1 5 





C 7 3 
3 5 7 
8 3 0 
3 1 1 
8 4 7 
? 4 
4 8 6 
-
Nederland 
1 8 4 9 
1 7 7 3 
7 5 
4 6 
D E H O U I L L E 
S T F I N K O H L E N B R I K E T T S 
1 5 6 
6 S S 
2 7 8 
4 8 3 
7 6 6 
1 8 6 
0 3 0 
S I S 
7 3 5 
6 6 7 
C? 5 
oro 
8 Θ 9 
1 4 0 
4 4 1 
5 7 6 
3 1 6 
56 .3 











. . 5 9 4 
6 3 6 
. 
1 9 4 
• 
5 5 6 
6 5 6 
6 5 1 
















1 7 ? 
. B2 0
6 5 1 
7 0 
5 5 0 
. 5 0 0 
2 5 
0 ? b 
OCO 
8 8 9 
6 7 ? 
6 6 3 
0 9 5 
5 4 b 
9 1 4 
0 2 5 
• 
6 1 L I G N I T E S N O N A G O L O » 
B R A L N K O H L E 
1 0 4 
7 7 7 
? 0 ' , 
8 », 3 
2 4 1 
1 2 3 
1 0 6 
2 7 4 
l i . 
',b 
Ί 6 
8 6 ? 
5 4 ' . 
4 ? 
S C ? 
2 0 
6 2 A G G L O M E R F S 






? 1 9 
2 
5 7 5 6 
7 6 6 1 4 0 1 4 
5 7 5 
8 4 4 
7 5 
7 0 
U . U G L . 
7 0 1 
1 0 2 





3 ? b 
6 0 1 
7 3 
2 3 
F R E S 
DE L I G N I T E S 
B R A L N K O E L E N B R I K C T T S 
6 2 7 
C l ' 9 
8 5 4 
7 7 8 
7 1 C 
9 0 7 
8 0 7 
6 9 7 
8 4 8 
8 4 ? 
3 4 ? 
6 
. . 7 0 1 
1 8 8 
■ 
3 9 0 
2 0 1 
1 8 8 
1 8 8 
• 







T C R F UND T 0 R F B P 1 K F 1 T S 
C 9 6 
6 6 3 
R i b 
1 0 4 
6 6 1 
? 1 3 
ro7 3 7 3 
7 7 1 
1 8 5 
7 7 ? 
O ' 1 
7 7 1 
srs 
1 8 9 
6 0 1 
3 5 ? 
3 7 0 
1 ? 
1 
8 1 C f K E S 
2 
vp'c 
' , 4 3 






2 6 6 
7 6 P 




OF H O U I L L E PR 
S I E I N K C H L E N K C K S F . 
7 6 2 
4 6 » 
1 7 b 
2 1 
2 1 
7 6 2 
? 6 2 
2 6 2 
4 3 7 




2 6 ? 
P 2 A L T R E S C O K F S / 
. 
. . . . • 






8 5 3 
4 9 4 
. 6 3 ? 
4 1 3 
. C 3 0 
2 5 
? 15 
4 1 S 
. 
• 
4 1 9 
6 1 » 
7 1 C 
71 C 
. 





? 1 4 
9C.7 
. b 0 6 
8 0 
7 ( 1 
6 ? C 
FC 
8 0 
1 9 b 
6 8 C 
6si 3 2 3 
8 
. 4 2 4 
. 
6 9 
I C " 
8 2 5 
1 7 1 
6 3? 
4 3 ', 
1 9 
. 1 
1 7 2 0 











2 1 7 






1 4 5 
1 3 7 
S 
8 
3 4 4 
1 7 6 
1 1? 
1 0 0 
1 1 4 
1 4 9 
1 2.88 
3 0 4 
? 6 , 










1 5 9 




F L E C T R I D F S 
E L E K T R O 1FN 
5 ^ 9 
4 16 
0 6 5 
5 2 4 
1 9 9 
9 0 7 
8 66 
0 8 b 
4 6 
6 6 5 
4 4 9 
1 2 8 
1 4 4 
4 5 8 
. 7 6 » 
. 
9 14 
7 9 2 
3 5 7 
. . • 
5 c ? 
4 9 9 
[ ' 6 1 
0 6 1 
. . . • 
1 C 4 
7 7 7 
? C 4 
7 3 5 
0 3 1 
? C 4 
7 0 4 
3 1 3 
1 C9 





C 0 6 
5 7 4 
b 74 
6 
6 3 8 
7 C 6 
8 7 b 
. 3 4 0 
2 C 6 
r r? 5 3 7 
7 7 3 
1 8 6 
7 1 7 
9 8 4 
1 6 ? 
9 6 6 
b l » 
1 6 1 
5 C B 






­ C O K t S UE H r u I L L E 
A N D E R E R S T F I N K O H L F N K C K S 
0 4 6 
6 6 1 
3 ? 3 
0 1 7 
1 9 3 
6 3 ? 
7 ? 1 
9 4 4 
7 7 » 
0 4 0 
1 6 0 
5 7 8 







C 4 5 
3 6 5 
3 1 0 
? 7 6 
5 5 5 
. . . 6 6 7 







! 2 1 
c 
1 
11 5 9 
. 1 2 7 
», 7 7 
0 5 5 
8 5 2 
9 1 4 
3 7 1 
7 4 b 
4 6 b 
6 1 6 
7 4 0 
7 6 3 
6 4 3 










8 b b 
oe4 , 1 2 4 
7 1 2 
4 5 6 
1 1 ·> 
4 7 C 
7 ? b 
2 4 1 
5 Γ 9 
6 7 4 
2 6 4 
2 7 0 1 
3 0 4 1 
1 6 1 
2 6 9 
8 0 
6 3 7 
4 5 
3 1 0 
? i a 
3 8 1 
4 3 1 
7 1 ? 
8 ? 7 
. 3 3 0 
1 36 
5 5 3 
0 0 b 
1 ? 8 
0 1 4 
1 6 6 
7 7 9 
b 6 7 
Italia 
1 6 0 
. . 4 2 2 
2 6 8 4 
4 3 7 
1 6 ] 3 




7 8 4 
. . ■ 
9 3 1 
. 61)4 
B 0 4 
1 
. . • 
. . • 
1 ? 
. . • 






2 3 6 9 3 
1 2 7 
2 0 
1 2 1 7 1 
4 2 5 9 7 
xp< j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
b t ' , 
7 0 0 
7 7 ? 
9 5 0 
Í O O O 
■ K H O 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
(10 1 
0 0 ? 
0 J ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 34 
J 1 6 , 
9 1 H 
12 7 
6 0 4 
6 0 3 
I JOO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
O O I 
1 0 3 
0 3 " 
0 4 ? 
1 0 0 0 
lo in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 1 8 
1 0 0 0 
i m o l u 2 C 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
O O I 
0 1? 
0 " 3 
0 14 
0 0 b 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
7 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
3 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
1 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
I N C E 
i N c r N F S l e 
J A P O N 
S C U T . P R O V 
M C N 0 1 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. Γ Λ Μ 4 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L F H . F F O 
I T A L I F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
. C C N G O L E O 
1 ie AN S Y R I E 
M r N c t 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 1 
F R A N C F 
P A Y S ­ R A S 
A U T R I C H E 
E S F A C N F 
M C N C F 
C F r 
C L A S S E 1 
A E L E 
T R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A I I h 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
F II Λ « Χ E 
F I F L G . L U X . 
P S Y S ­ B A S 
A L L F M . F F C 
1 Τ Λ Ι I F 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A· 1T F 1 r H B 
Λ Γ 9 . N . E S P 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C N 0 L 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
a ΕΔΜΔ 
. A . A C M 
. C A W r R C U N 
M C N C f 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. [ A M A 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N G E 
N O R V F G F 
S U B T E 
F I N L A N U E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 




3 5 6 







































2 1 7 
6 C 8 
6 1 
8 6 7 
1 5,7 
5 4 7 
4 7 6 
9 9 7 
1 6 
3 9 5 
4 7 4 
5 7 7 
4 0 2 
0 7 6 
3 9 3 




7 2 9 




6 2 1 
0 0 4 
4 5 b 
3 0 4 
I 5)3 
8 ' , 
? 
1 6 
? 1 3 
1 ? 9 
8 6 3 
2 b 0 
2 5 1 
5 9 8 
1 7 9 
5 2 4 
1 7 1 
4 4 b 
10 6 
S 3 7 
? ? 8 
0 2 7 
8 4 0 
S B 3 
? b 7 
2 b 7 
. 
5 0 7 
6 1 8 
9 8 6 
1 2 6 
7 0 S 
3 3 
3b 




7 0 5 
1 0 7 
7 74 
8 4 3 
E 6 6 






. . 1 6 
1 6 
C3 8 
4 8 9 
7 1 7 
» l b 
0 0 0 
4 4 
1 ? ( , 
34 1 
4 0 4 
3 9 3 c 6 4 
8 4 3 
C C 3 
France 
. . • 
1 2 5 7 6 
1 1 1 5 9 
1 C 3 S 
6 6 5 
: ­ i 6 
13 
1 8 » 
6 ? 
, ? 
. 14 7 
4 4 
. . 1 7 1 
. 
. • 
3 6 7 
3 4 9 
2 1 6 
1 7 1 
2 
! 
. . f 6 8 
6 7 C 
1 
















. . 1 6 
1 6 
6 8 6 
2 4 E 
7 1 5 
1 7 5 
. 6 7 






1 7 5 2 5 
1 5 9 1 7 
1 5 1 2 
1 3 4 0 
7 7 
1 
6 ' , 
2 0 8 9 
1 7 2 
2 9 
1 6 
. , 1 4 
. 8 3 
4 6 
? 3 
2 4 4 1 











3 6 1 3 
. 1 7 4 
1 1 8 7 
3 6 
. 7 7 
7 4 3 
1 6 2 4 
4 6 
4 ? 1 













1 Z T ­
6 Z T ­
3 Z T ­
1 7 T ­







2 9 3 
6 6 3 
».7 5 
3 6 8 
I 




? ° 6 
2 5 5 
2 9 
2 3 
* IDb 7 7 . C l 
6 3 9 
6 ? C 
3 6 4 
1 0 6 
. ? 3 
1 
? ? b 
1 0 4 
. . • 
2 8 3 
7 ? 9 
4 4 1 
5 5 3 






8 0 3 
4 0 
0 9 3 
3 3 6 
7 7 2 
7 1 0 
5 8 1 
2 
1 , 4 
3 6 2 
2 5 0 
7 3 0 
9 0 4 
7 S 4 
. . b ' . 
2 9 8 
2 1 , 4 
. , ­3 0 6 
6 3 8 
6 16 
6 1 6 
. 
• 







2 3 1 
1 2 9 
3 7 8 
2 4 0 
1 2 9 
1 7 9 
N u ß 21.CP6 






3 0 5 





7 0 7 
1 7 4 
. 1 1 5 
5 




5 ? S 


















7 8 7 
1 1 0 
4 4 b 
. 9 3 7 
7 ? 5 
0 2 7 
b 3 1 
2 7 9 
2 5 4 
? 6 4 
6 9 1 
4 4 ' , 
9 8 5 
. 2 0 0
3 3 
3 5 
6 6 6 
7 9 4 
1 0 
3 0 
7 C 3 
1 0 ? 
?? t> 
l ? 1 
3 4 6 
0 3 5 
6 6 
. ■ 




. . • 
SOB 7 7 . C 4 B 
S 3 3 
4 3 1 
. 4 1 6 
? 4 b 
? ? 
3 6 
3 7 8 
F 7 6 
6 7 
1 9 1 
4 5 0 











3 6 ? 
3 7 3 
? 9 5 
. 5 4 1 
7 2 
1 ? 
6 8 3 
3 0 4 
2 8 0 
9 6 9 
5 4 3 













i 1 8 
. • 
2 6 
. 1 9 
1 9 




6 6 0 
1 1 
i 3 4 9 
1 0 4 3 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 ? 
3 5 2 
4 C 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 B 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7ce 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
C S T 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 8 
1 C 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 : 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C S 4 
0 6 0 
0 6 6 . 
C 7 0 
2 0 4 
2 C 8 
7 1 6 
221) 
2 7 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 ? 4 2 9 
7C 6 5 1 
1 4 3 2 7 
9 6 6 3 9 
5 R 4 1 
2 0 1 1 7 
12 2 1 2 
1 1 2 1 C 
4 2 9 9 3 
2 5 7 5 
B 9 6 
B 6 7 
8 1 C 
6 0 ? 
2 9 5 
5 1 7 
7 8 6 
5 6 7 2 8 
4 6 0 
5 C 5 4 
4 6 4 8 6 
8 2 3 
2 4 0 ? 
4 5 4 3 7 
3 3 1 
2 1 5 7 
1 4 9 0 
5 4 5 6 
3 9 4 
7 7 0 4 
7 0 1 
3 3 6 
9 4 4 
5 4 5 8 
5 8 9 9 
1 0 e 7 7 5 8 5 
8 1 3 2 6 4 8 
2 4 1 7 1 F 7 
2 1 7 2 5 9 7 
3 C 7 5 3 7 
1 1 3 8 
1 1 2 8 2 














3 ; i . B 3 C C K E S 
Belg. 
e 
? 5 ? 
C 2 Î 
7 4 1 
2 1 Õ 
C 7 7 
" 3 
' 2 
4 7 3 4 1 6 
C I S 2 6 7 
9 C 6 1 4 2 
2 5 2 1 3 7 
5 4 9 Β 
2 1 0 





1 6 8 7 C 
8 1 ' 
L O ! 
9 3 , 
4 
4 0 < 
1 9 ( 
1 ' 










/ SEM I ­ C O K E 
B R A U N K O H L E N K C K S 
7 7 7 6 
3 1 7 2 
1 1 2 8 5 
1 3 4 
1 1 1 5 3 
1 1 1 5 3 
3 2 1 . F 4 C O K E S 
. 1 9 
1 9 
. 1 9 
1 9 
/ S E M I ­ C O K E 
A N D E R E R K O K S 
2 9 2 
4 3 1 
9 1 4 
3 5 7 6 
5 2 4 4 
1 6 3 7 
3 5 8 8 





3 3 1 . 0 1 H L I L E S B R U T E S DF 
E R C O E L U N D S C H I E F 
8 4 8 
1 5 9 6 6 4 
1 2 2 6 6 
1 2 7 6 2 C 
5 9 
3 0 1 4 5 E 
1 6 0 5 1 4 
1 4 0 8 6 5 
1 2 7 6 2 C 
1 
1 
, a 1 5 9 
. 4 0 
­
4 0 1 5 5 









G C T C P P T E S E R C O E L 
3 3 2 . 1 0 : S S E N C E S DE P F T R O 
M C T O R E N B E N Z I N 
2 8 2 3 2 6 
6 1 6 9 5 1 
7 6 4 4 5 0 
1 5 5 6 5 2 8 
3 9 9 C 
3 1 5 5 5 2 0 
3 2 1 
6 4 6 1 
P."> 4 5 6 
B C 8 7 6 1 
8 0 3 3 
4 6 6 1 6 E 
1 2 9 2 9 7 8 
3 6 7 P O I 
2 6 3 3 4 
1 3 1 7 6 
5 2 4 3 
1 3 6 b ? 
1 9 8 9 
1 9 9 7 
2 4 9 2 2 
1 0 3 2 1 
2 2 6 
4 1 
1 1 7 3 
2 5 8 6 
2 3 1 4 5 
7 4 C 5 9 
3 5 9 2 
B 0 3 
7 2 
6 4 
4 1 6 
3 











5 4 8 
2 C 8 2 3 3 
2 5 7 2 2 1 
8 2 9 
E 5 B 2 1 5 
. 4 
2 5 7 2 5 
C 2 8 1 0 
. 9 2 7 
7 4 3 3 6 
. 1 6 
. 5 
5 7 9 
. . 6 1 9 
3 7 1 




















! 1 5 C 3 
1 6 0 5 
' 2 5 5 
, 2 5 0 
4 1 
1 
2 2 6 
. . . . . 
. 7 1 6 
. 
. . . . 3 5 4 
1 5 
. 7 C 
2 0 
. . . . . . . . . 
7 0 1 
3 1 6 
3 5 
9 4 0 
• 
0 7 5 
7 9 5 
9 3 4 
3 6 4 
























8 2 9 3 
6 1 7 4 
1 8 8 C 
1 7 1 4 
2 1 8 
2 0 
> CE L I G N I T E 






S D E T O U R B E 
j 
, 





' E T R C L E CU 
S R O E L 
, 
: F I N E S 
. E 
2, 5 1 
1 2 9 
E 0 2 
2 1 6 3 6 
1 
. 1 0 7 
, 2 1 7 
8 
1 1 9 1 









7 1 5 
3 1 6 
7 1 4 
6 4 8 
. 1 17 
7 1 ? 
. 
0 7 5 
8 5 6 
8 6 ? 
. 6 C 3 
7 5 5 
1 7 3 
7 7 1 
7 7 8 
2 9 0 
e 7 4 
5 5 4 
7 3 3 
. 3 1 8 
3 3 1 
­ , 9 2 
3 5 0 
4 5 6 
3 5 4 
7 C 4 
. 2 0 
8 6 9 
3 0 1 
6 9 9 
2 0 7 
1 C 2 
1 9 2 
6 1 6 
5 9 6 
4 9 
15 
1 1 7 
7 7 5 
1 1 5 
2 3 0 
1 3 4 
0 9 6 
0 9 6 
2 5 0 
4 3 1 
. 5 7 6 
2 6 7 
6 8 1 
5 8 6 
5 86 
• 
S C H I S T E 
ROH 
6 4 8 
. . . • 
6 4 6 




1 2 7 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 7 
. . 2 6 6 
5 E 0 
. 
3 4 5 
. 8 4 5 
6 B 0 
, ­
, T O P P I N G 
1 5 6 
3 0 1 
8 5 b 
1 5 6 
0 3 7 
. 5 7 
0 5 8 
4 6 4 
O l i 
3 S 7 
3 1 5 
3 4 6 
6 3 ) 
7 5 0 
. 2 
7 8 
1 8 0 
6 5 
. 
. 1 0 
1 4 4 
7 
1 r 
3 0 3 
1 2 
1 1 4 
1 1 4 
3 4 8 
2 
S I 
1 3 1 
2 C 1 
3 1 0 
4 3 
6 0 1 
2 6 5 
5 3 3 
. 1 
3 6 2 
. 0 5 1 
3 ? b 
7 9 9 
. 6 C 7 
6 9 8 
6 6 1 








1 5 3 
2 4 
1 0 5 
5 5 
? 4 
1 6 6 
3 0 0 
3 3 1 
1 4 8 
6 4 6 
3 8 7 
4 9 
3 4 1 











3 0 0 
5 4 3 
1 1 3 
C 2 0 
5 0 0 
2 0 0 
4 2 9 
6 5 1 
COC 
6 5 P 
C ? 0 
? 6 ? 
CBB 
2 7 9 




. 3 8 
3 S 
. . . ■ 
1 9 
. . . 1 0 
a 





5 1 7 
4 3 7 
8 0 4 
3 1 5 
. 1 5 1 
. . . 1 0 6 
? ? 
7 8 6 
5 8 4 
4 1 7 
. 8 8 6 
. 1 ? 1 
9 1 1 
8 1 7 
? 3 B 
. . 4 1 
1 7 ? 
5 7 6 
8 7 1 
7 3 8 
5 8 ? 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
U S O 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 2 0 
? ? 4 
7 8 8 
3 7 ? 
I b ? 
4 0 0 
4 b 6 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 0 
b U 4 
6 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 ? 3 
6 6 0 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
9 5 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
O 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » , 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
O b ? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6.6 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 8 
? l b 
2 ? 0 
? ? 4 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
R O U M A N I E 
M Í P O C 
. A L G E R I E 
T U M S I E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
N I G F R I A 
. C C N G O L E O 
T A N Z A N I E 
F T A T S I I N I S 
COM I N I C R 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C F N T I N F 
C H Y P R F 
L I E AN 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M C N C Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
H 0 N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A Í \ F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
G K F C E 
T U R C U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
AL Ε Α Ν I F 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I E Y F 
E G Y P T F 









7 4 3 





















( , ' ) ? 
7 3 2 
1 1 1 
0 2 0 
1 4 7 
4 7 0 
? 8 6 
2 6 3 









5 5 1 
7 1 
2 2 4 
1 8 6 
2 9 
1 6 2 




1 3 3 
1 3 




1 6 6 
1 7 5 
6 4 0 
1 2 7 
6 4 9 
9 1 1 
2 8 9 
3 2 
2 6 7 
5 7 1 
1 5 5 
7 7 
2 3 8 
3 
2 3 5 




2 7 5 
3 5 5 
7 B 
2 7 5 
2 7 5 
1 
1 3 
C 0 4 
? 1 8 
1 6 0 
io 
4 0 7 
C 1 8 
3 7 8 
1 6 0 
. • 
6 6 a 
C 3 5 
4 7 8 
7 6 7 
1 6 0 
1 7 1 
3 1 
1 5 3 
6 0 9 
« 4 ? 
4 1 ' , 
5 7 4 
4 4 4 
1 0 3 
6 5 4 
4 4 7 
1 7 8 
3 6 5 
5 0 
3 9 
6 9 5 





5 2 8 




7 b ? 
5 5 
1 1 4 
2 6 7 
6 7 
2 4 5 2 
1 3 3 0 
E 3 1 
? B 7 
3 3 1 











2 S C 5 
2 S I C 
1 6 7 7 2 
1 5 3 
1 2 3 3 3 
. . 1 6 6 3 
2 4 9 6 
. 5 C 4 
2 2 3 2 1 
, . 
6 3 
. . ? 8 1 
4 6 1 
. . . 
7 6 6 



















1 5 2 1 
? 
8 
1 0 3 
2 





1 4 7 3 8 
0 0 9 3 2 
8 0 C 5 
6 7 8 4 
3 3 8 
2 









B Z T -
0 0 4 
■C05 
0 C 4 
B Z T -
Θ Ζ Τ -
5 7 C 1 
4 
5 1 1 
8 4 4 2 0 
C 9 C 
3 
I C . 3 5 1 4 
1 5 6 a 
1 9 6 
2 3 4 2 
1 7 
4 0 8 
1 7 8 
4 9 8 








1 1 5 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 5 
9 7 2 









1 5 C 




0 3 1 
B b b 
2 7 9 
4 0 9 
. b 7 0 









9 5 1 
U 
2 2 3 
0 B 3 
2 7 






1 7 7 
i 3 2 
4 4 
1 6 1 
9 7 2 
0 4 1 
3 3 0 
4 7 3 
0 3 1 
? 
1 
5 7 0 
MDB 2 7 . 0 4 C 
. -. . . • 
1 5 5 
7 5 
2 3 6 
3 
2 3 3 
2 3 3 
HOP, 2 7 . 0 4 D 
VOB 2 7 . 0 9 
1 3 







b O B 
0 4 S 
9 5 3 
7 
7 C 9 
. 2 
2 4 5 
0 6 ? 
4 1 3 
6 1 6 
? 1 4 
1 3 1 
7 4 6 
7 ,04 













. 2 7 5 
3 3 3 
5 8 
? 7 b 
2 7 5 
. 
. 2 1 8 
1 4 1 
3 5 9 
. 3 5 9 
1 4 1 
• 
3 7 . 1 0 A 









3 1 1 
3 1 1 
8 2 6 
, 
6 13 
. 4 6 
3 5 0 
6 5 6 
6 2 3 
7 ? 4 



















6 1 5 
3 2 
5 5 2 
1 3 
7 5 
5 1 0 
1 8 
1 0 3 
9 9 5 
6 7 1 
6 1 3 
4 0 1 
7 0 6 














8 0 9 
7 7 1 
8 3 1 
1 9 B 
4 0 8 
. . a 
2 7 2 
1 
1 1 2 
9 5 0 
B 5 4 
a 
2 4 3 
3 0 2 
4 5 
3 3 
3 1 2 
. 1 2 
5 2 
5 3 
1 5 7 
4 3 B 
6 4 
' 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 6 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
34 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 0 
9 6 2 
1CC0 
ìoio 1C20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 7 







4 4 3 1 
6 078 
21 672 





2 8 4 
6 443 
e9 6 8 6 
102 774 
16 5 9 1 
55 6 7 7 







29 0 6 8 
1 0 8 7 1 795 
3 2 6 6 2 4 5 
6 6 5 6 166 
6 3 7 7 G67 
7 e i 4 2 1 
81 604 






16 Î 1 
5 7 7 
1C4C 
9 9 2 
3 4 
17 
4 S I 
5 6 6 
5 5 5 
2 4 1 
3 1 3 
3 5 3 
C C I 
I 
1 3 1 
■ 
Belg. 
B 2 3 
5 1 7 
3 1 6 













3 1 0 
I 9 







. . 1 9 2 
6 1 
. 4 ? 
. , . ? Β 4 
. 3 6 3 
9 
5 5 1 
7 7 4 
3 9 3 
. . 
i 4 7 5 
1 7 ' , 
• 
6 5', 
4 7 1 
8 7 0 
2 4 0 
1 3 8 
2 1 8 




Deutschland , ,. 
(BR) 
5 1 
1 4 3 7 























1 3 9 
2 9 
291 3 2 9 2 
403 9 4 7 
624 1 8 7 4 





2 2 2 . 2 0 PFTROLE L A M P . KEROSENE HHITE S P I R I T 
L E U C H T ­ U . 
9 8 3 1 
55 9 5 5 
313 8 7 1 









303 5 9 0 
IC C70 
2 04 2 
67 186 
30 750 
101 2 9 6 
68 5 6 5 
4 175 
2 94 0 
10 8 4 5 
3 9 0 
3 827 








IC 9 9 1 
10 4 4 5 




3 0 1 
112 556 
17 8 0 8 
13 9 2 6 
35 512 
2 9 8 4 
112 2 1 7 
202 722 
17 9 5 1 
1 4 3 4 
2 8 4 0 
566 2 5 5 
9 6 4 
3 766 5 86 
636 576 
1514 82C 
1 1 1 9 6 7 7 
61C 4 9 8 
42 225 
21 04C 
















3 6 5 
6 7 




. 2 3 6 
3 7 5 
5 0 6 
7 6 5 
aio 
a 
. 9 8 9 
C 6 6 
. 1 4 2 
6 1 1 
2 B 7 
S 5 B 
7 6 6 
. 5 1 
5 6 3 
. . 5 9 2 
1 2 1 
2 
1 1 1 
8 2 
1 5 
5 5 0 
6 5 9 
B 4 C 
3 7 5 
2 3 2 
1 8 8 
B C 1 
9 0 5 
3 2 4 
S 6 3 
• 
3 3 2 . 3 0 GASCILS , 
CIESFLKRAF 
1084 346 
2 1 2 8 6 3 8 
2 4 0 1 792 
4 4 0 3 8 4 0 
5 5 6 
9 5 1 9 8 5 
8 4 3 
3 Î 6 4 6 6 
1101 7 3 7 
935 2 5 5 
2544 2 7 9 
103 554 
62 4 1 0 
21 7 1 8 
10 6 5 8 
16 3 5 6 
5 234 
123 358 
52 9 2 5 
6 9 8 6 
1 1 4 
6 3 4 
1789 
2 3 3 
6 4 








. 7 6 4 
4 7 5 
2 6 3 
1 
C 3 6 
a 
ess 3 6 4 
5 1 7 
3 6 0 
. 6 7 0 
3 
. 6 2 6 
3 7 4 




2 1 1 







4 6 6 



































i 2 9 3 
1 
3 























> Î 17 
> 1 
TESTBENZ 
9 6 9 
4 7 2 
. 1 3 0 
4 C 6 
3 4 4 
7 
5 C 5 
9 2 0 
6 4 7 
7 3 a 
5 1 0 
6 5 2 
3 1 8 
3 1 2 
9 S 0 
1 1 
5 5 6 
4 1 
9 4 3 






6 1 4 
8 
. 6 3 
7 0 
. . 3 0 1 




. 1 4 
9 5 1 
4 3 4 
. 7 C 8 
­
7 8 8 
9 7 6 
β 7 9 
2 C 3 
2 5 5 
2 5 1 
8 C 8 









4 6 0 





6 34 1 
182 32 
5 74 5 8 
2 5 6 
6 0 8 46 
4 2 
3 74 
0 9 1 
876 30 




I C O 
5 0 
2 3 2 








LEGERS ET DCHESTICLE 
TSTOFF 
3 1 
3 4 6 

















3 6 9 
7 





1 7 4 
7 89 
) 7 18 
U 
1 0 
6 0 0 
3 8', 
. 6 9 9 
5 9 6 
7 2 5 
7 5 3 
9 7 2 
3 79 
9 6 7 
79 7 
4 ? 
7 4 2 
4 6 5 
6 5.8 









1 6 8 































2 0 2 
, 4 56 
! 1 5 6 6 









7 4 1 
, 4 2 1 
. 1 67 
>. 537 






1 1 8 
6 1 
8 2 6 
4 8 9 
? 3 8 
7 6 0 
4 3 1 
6 7 9 
81 1 
1 9 6 
6 9 1 
6 7 ? 
C 9 7 
6 0 6 
. 4 4 3 
3 ? 7 
7 6 4 
. 9 0 3 
. ? B 7 
1 0 9 
1 7 7 
B 9 3 
. 5 8 5 
06 a 
6 0 9 
0 7 3 
3 2 8 
2 4 1 
2 6 9 
3 8 5 
7 7 4 
2 B 7 




. 4 9 4 
4 4 3 
3 3 2 
3 6 6 
. 45 3
7 3 4 
6 4 9 
9 6 1 
. . 6 3 6 
. 8 2 5 
4 1 5 
6 2 0 
64 5 
2 5 8 
. 7 6 0 
5 5 0 
6 0 0 
9 6 8 
4 4 5 
2 4 7 
4 7 3 
6 4 6 
5 8 9 
5 5 1 
. 3 5 7 
1 4 7 
9 8 3 
2 1 5 
7 0 7 
. , . 4 5 5 
9 6 4 
6 1 8 
7 7 8 
0 7 6 
6 3 6 
0 1 9 
6 3 6 
. 2 3 9 
3 9 7 
8 1 7 
86 2 
B 2 2 
. 5 0 6 
. 3 3 1 
4 7 4 
C 2 9 
66 2 
5 2 5 
C 3 1 
2 3 0 
. 8 1 0 
3 1 5 
0 3 3 
4 2 2 
' 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 4 
2 o 3 
2 7 6 
; « ( i 
7 8», ? 6 6 
3 0 7 
1 1 8 
3 ? ? 
3 1 0 
1 3 4 
3 4? 
3 4 4 
1 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 6 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 ' . 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
8 0 0 
3 7 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1000 
î o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 6 
1)3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
O­aO 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
SIERRALEO 






















HAL AYS IA 
SCUT.PROV 
PCRTS FRC 
M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 



























M C N D r 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























3 1 4 
0 9 
1 9 8 







































3 0 5 
b 3 9 
4 6 
7 6 
1 C 3 
1 6 9 
4 6 7 
1 7 9 
7 1 4 
6 94 
7 7 4 
1 9 6 
1 1 
1 3 6 
6 ? 4 
0 6 1 
4 0 5 
2 9 8 
1 5 
3 0 
6 5 6 
1 3 9 
2 1 6 
3 8 7 
7 1 3 
5 ? 4 
9 2 5 
1 2 7 
9 0 2 
4 0 4 
1 7 0 
7 B 1 
2 2 7 
3 3 
3 0 4 
5 8 6 
79 2 
2 5 3 
3 5 9 
0 2 2 
1 2 6 
1 0 2 
7 6 9 
6 4 0 
1 9 2 
5 3 8 
76 2 
3 1 2 
S I 
0 3 4 
7 0 7 
5 4 1 
7 8 9 
1 7 4 
1 5 6 
3 8 5 
2 4 
6 5 
0 4 6 
4 3 9 
1 5 7 





2 5 5 
2 3 2 
3 0 8 




3 2 6 
4 1 8 
3 9 9 
9 1 5 
9 1 
3 6 2 
1 6 3 
3 9 9 
1 2 6 
1 0 4 
7 8 3 
1 1 
3 4 2 
2 9 4 
C 8 7 
1 2 4 
8 2 3 
0 0 4 
5 4 6 
3 3 9 
B 4 1 
5 6 2 
e 3 6 
3 9 8 
7 0 
4 1 4 
2 2 
1 6 5 
7 7 9 
2 5 3 
38 1 
9 2 9 
7 9 0 
4 6 9 
7 3 5 
3 1 5 
1 5 0 
? 0 1 
C 1 8 


























1 3 8 
sec 
7 4 0 
6 6 ? 
7 1 7 
4 6 7 
. 76 6
• 
. 3 C 
4 4 1 
6 3 S 
1 6 5 
6 3 0 
. . 1 5 7 
5 8 
. 3 7 8 
3 1 7 
1 4 
3 1 
3 3 8 
. 7 
6 7 1 
. a 
1 0 3 
1 0 
1 
2 7 8 
1 7 C 
7 6 ? 
1 0 4 
6 7 5 
4 9 5 
F 4 6 
f ? 6 
1 3 5 
? 5 
1 1 4 
• 
. 1 4 S 
5 6 C 
F 5 4 
1 
7 8 1 
. ' 1 1
S I C 
4 1 5 
6 7 6 
. 7 1 2 
. 4 2 
1 4 4 
4 1 


























5 3 1 0 3 
724 26 
788 67 




. . . . 7 
3 
. 2 
. . . 1 1 
. 7 8 4 
1 
4 0 5 
? 5 5 
1 5 
. . . . 1 8 7 
4 4 6 
• 
6 3 5 
6 0 7 
4 4 ? 
5 2 4 
1 3 7 
1 0 













9 6 4 
565 77 






BZT­NDB 7 7 . I C C 
1 C 3 
9 9 7 
126 2 
284 13 
1 2 6 
0 6 0 































8 2 2 
. 1 8 5 
5 5 
5 8 4 
. 1 0 2 
5 5 2 
4 3 2 
1 0 9 
I B I 
4 2 1 
1 2 
3 3 







4 1 8 
i 3 9 9 
1 2 6 
a 
5 1 0 
• 
5 4 0 
1 1 5 
4 4 2 
2 1 5 
6 7 8 
9 












3 2 9 
2 8 1 1 
2 
. 1 
ι ο ί 





5 6 4 
117 4 0 
347 1 
946 10 
3 79 3 
1 12 
2 5 9 
BZT-NDB 2 7 . 1 0 0 
1 2 
7 







1 8 1 
6 6 5 
, 1 6 9 
1 9 
3 6 1 
2 0 
04 C 
9 9 C 
8 7 6 
7 8 0 
3 
3 9 1 
2 4 5 
2 1 4 














3 ' ' 1 
2 
3 0 5 
5 3 9 
6 6 
7 6 
1 0 3 
1 8 2 
4 8 4 
1 7 9 
7 3 2 
6 9 4 
2 74 
1 9 6 
. 1 3 6 
2 50 
0 6 0 
. 3 9 
a 
3 0 
4 6 8 
1 3 9 
2 08 
a 
2 9 0 
9 2 4 
2 9 4 
6 0 8 
8 4 1 
5 9 5 
5 6 5 
7 7 1 
1 9 6 
6 6 
4 3 
7 2 1 
2 2 2 
3 
. 0 6 4 
6 5 Õ 
9 2 9 
2 B 1 
. 3 4 5 
7 0 6 
5 1 1 
1 1 4 
. a 
7 5 
. 3 4 
7 7 7 
4 3 9 
1 5 7 






2 3 2 
3 0 4 
2 3 4 
5 0 
5 1 
. 3 2 6 
. 2 2 B 
5 9 2 
9 1 
3 6 2 
1 6 1 
. . . 5 1 0 
1 1 
1 6 5 
9 9 0 
9 2 B 
9 2 4 
7 1 5 
9 6 9 
. 6 
7 7 4 
2 5 5 
9 4 9 
5 6 4 
7 8 5 
a 
7 
1 4 B 
3 3 0 
9 73 
8 ? 9 
6 6 7 
2 2 4 
. 2 7 3 
1 2 0 
0 5 7 
9 9 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
119 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 ' , 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
8 C 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 






C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
24 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 6 0 
9 5 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 






4 4 9 
146 SBC 
3 8 9 1 














6 1 9 
39 4 9 4 
1 858 
1 60C 
i i a ia 34 753 
129 836 
33 4 5 f 
3 5 6 
1641 520 


























1 3 8 
3 7 
3 
2 C 1 
5 C 5 
1 6 6 
. 6 5 3 
C 7 1 
C C 6 
2 7 0 
4 8 7 
. . 1 
7 3 
. . 9 0 1 
. . . . . . . . . C 6 7 
. . . . 3 4 1 
­
? C 6 
5 0 7 
6 ? 8 
? 6 6 
7 1 0 
9 0 7 
1 7 6 
• 
TONNE 
Belg.­Lux . Nederland 
3 
264 41 




2 3 2 . 4 0 FUELOILS LCURDS ■ 
SCHV.EROELE 
369 586 
3 6 7 7 163 
2 5 7 2 508 
2 1 2 9 493 
15 04 2 
4 3 4 5 415 
293 4 9 1 
668 565 
5 9 8 
494 oce 841 7 9 3 
447 6 1 4 
312 6 8 9 
195 4 0 3 
47 16 5 
105 25C 
3 198 
453 9 2 9 
1 034 
627 68S 
92 0 6 6 
13 505 
2 04 7 
55 305 
68 068 
254 9 1 3 
244 872 
36 248 




4 0 9 0 
19 9 5 8 
1160 114 
316 6 4 0 




227 9 6 5 
10459 574 
83 9 6 1 
3 0 7 2 7 3 8 5 
8763 7 9 2 
9 6 3 9 124 
7403 5 7 7 
1729 9 6 2 
266 29 4 
40 0 9 3 
9 7 6 






1 7 5 
2 2 























2 2 6 4 
21 13 
19C0 
5 6 6 
1 6 5 
6 
7 2 7 
3 4 3 
6 7 1 
7 9 3 
C 4 9 
6 5 6 
2 5 1 
. 4 4 0 
8 6 B 
. 6 6 6 
4 5 1 
C 2 6 
a 
. 1 7 9 
. C 8 C 
5 3 0 
6 6 9 
0 4 7 
5 7 8 
5 5 4 
? 5 C 
? ? 0 
? 4 8 
5 6 1 
. 8 3 1 
5 4 9 
C 9 0 
7 6 0 
9 6 8 
. C 3 4 
. 6 9 9 
. . • 
7 7 ? 
5 3 4 
E 1 6 
9 3 ? 
3 7 2 
6 7 1 
6 5 3 
• 
























155 5 5 0 
ICO 0 3 5 
49 2 1 6 
111 9 1 7 
1 126 
2 4 2 
9 4 6 1 
29 4 5 4 
5 346 
24 8 5 1 
70 139 
51 6 0 9 
17 8 5 1 
10 123 
1 6 8 
1 1 2 
14 6 8 3 
45 507 
6 147 











. 6 1 1 
7 1 2 
3 4 5 
3 7 3 
5 4 4 
. a 
1 7 9 
8 7 1 
1 3 ? 
3 6 1 
0 7 7 
6 7 1 
2 8 2 
7 1 ? 
1 
1 
1 4 1 
0 5 7 
4 


























j 5 1 0 
) 4183 
, 1982 




. . . 1 
6 6 
2 5 3 
1 1 2 
5 3 3 
. . . 9 
. . 2 
1 
. . . . 5 5 3 
1 
eie . 3 
. 4 7 
7 4 7 
. • 
5 5 2 
4 7 8 
2 C 3 
6 2 1 
5 2 4 




Deutschland , ,. 
(BR) 
7 6 0 
1C85 
1 3 6 
6 8 8 
6 8 8 
RESIDUAL FUEL 
Z E N 


















0 Í S 7 5 
2 1 1 0 7 
6 2 6 5 7 
7 2 4 0 5 
9 2 0 1 
2 
β 24 
. 8 5 6 
, 7 0 0 
. 7 5 b 
7 3 2 
4 8 0 
5 9 8 
3 6 5 
9 2 9 
. 3 6 5 
2 64 
1 5 9 
6.3 0 
4 3 0 
1 6 5 
9 5 9 
5 5'°· 
6 2 2 
. 
Θ 4 2 
5 5 6 
8 5 1 
6 ? 6 
8 1 4 
4 3 0 
5 5 4 
. 
3 0 
2 0 7 
1213 
1 6 8 
1 2 
4 8 
3 2 6 




8 3 2 
B 3 2 
SE , L U B R I F I A N T 





















C 1 4 
5 7 3 
. 7 3 5 
0 8 9 
6 4 6 
9 7 6 
1 8 2 
3 2 3 
8 1 5 
8 0 1 
4 3 3 
6 7 9 
1 83 
2 70 















































8 2 4 3 
4 6 3 2 
1 2 3 4 6 
2 1 1 1 



































ac 5 4 
3 5 
ί 2 8 2 
1 2 0 5 8 
) 633 






1 6 0 
. 143 
















. 2 2 7 
7 4 5 8 2 
8 3 
3 1 2 7 5 3 
3 3 4 5 9 
5 3 6 6 5 
5 2 0 6 7 
























4 6 3 
3 2 2 
3 7 6 
4 4 9 
2 2 6 
7 5 4 
0 0 1 
. 4 0 5 
09 2 
1 2 0 
3 9 0 
2 6 9 
6 6 2 
99 1 
6 4 a 
2 2 1 
2 6 7 
1 6 9 
C 8 0 
6 1 9 
90 1 
6 5 7 
6 0 C 
a 
6 3 6 
8 3 3 
4 5 6 
3 4 9 
6 8 2 
. 3 1 7 
7 9 5 
4 1 8 
64 7 
5 9 8 
6 7 9 
9 9 8 
5 7 6 
5 3 
4 3 7 
4 4 9 
e 7 B 
09 6 
. 6 4 8 
3 0 6 
C 7 9 
. C4 6
2 0 7 
5 0 5 
6 5 6 
6 6 6 
. ? 6 C 
1 9 6 
7 5 0 
0 3 4 
7 7 9 
1 3 6 
7 3 6 
. 7 7 7 
5 1 4 
1 9 3 
6 5 ? 
. 9 0 3 
1 0 0 
. . . 9 5 8 
4 7 7 
1 1 6 
8 3 8 
. . 1 6 4 
9 6 5 
59 1 
9 6 1 
6 9 ? 
86 0 
3 3 6 
64 7 
1 6 7 
1 9 3 
? 3 8 
9 7 6 
4 7 6 
1 7 0 
9 9 6 
7 9 9 




. 5 6 
7 6 9 
74 5 
9 1 1 
0 3 0 
l b 
1 2 8 
2 8 7 
6 6 





2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 5 6 
2 6 4 
7 6 8 
7 3 0 
2 8 4 
? 8 B 
3 0 7 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
? 6 8 
7 8 3 
3 i a 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 6 0 
9 6 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
O'.B 
0 5 0 
'1 b ? 
0 5 '■ 
A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
.TCGO 
.OAHOMEY 




















M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 














M C N C E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



























4 3 C 
2 1 B 
1 5 3 
























1 4 8 
1 
4 3 1 
1 2 4 
1 3 2 


















6 7 7 
1 7 9 
2 8 5 
1 0 
5 4 6 
9 6 
0 28 
2 7 0 
7 3 1 
7 5 6 
3 3 
1 9 
2 6 9 
1 6 6 
2 0 
1 2 8 
2 8 7 
4 1 3 
6 9 
1 1 2 
1 2 
8 2 4 
3 5 
3 0 
2 6 0 
7 3 6 
1 3 0 
7 2 7 
1 5 
3 8 5 
1 7 
7 4 8 
3 2 0 
5 5 4 
9 4 4 
4 1 6 
6 7 1 
5 2 7 
3 1 5 
2 
5 2 0 
1 7 5 
5 4 6 
8 2 0 
14 7 
1 3 7 
B 5 1 




3 4 5 
3 6 5 
6 0 1 
66 7 
2 8 8 
4 4 
6 1 6 
1 7 
0 8 2 
0 3 6 
2 4 0 
3 8 
5 6 6 
86 1 
5 4 9 
2 4 1 
5 3 7 
1 3 0 
1 0 0 
1 4 4 
6 5 
7 5 
2 8 8 
5 5 4 
5 2 8 
1 1 
3 7 
5 0 7 
4 3 0 
6 6 0 
E 4 2 
C 6 3 
1 5 1 
6 0 9 
6 3 2 
3 0 4 
99 1 
1 6 0 
7 6 4 
1 5 
0 0 8 
3 9 0 
9 4 6 
7 9 5 
6 8 2 
2 4 3 
1 7 6 
4 3 
3 8 4 
5 6 3 
1 7 0 
7 9 0 
3 9 1 
5 06 
7 1 8 
1 3 8 
2 1 
1 7 
C O I 






























4 ? 3 
4 0 6 
6 7 
. 9 5 
5 6 
E ? 2 
1 8 4 
2 7 6 




3 2 4 
5 6 3 
7 4 4 
3 C C 
6 C 1 
5 5 5 
6 7 
■ 
. 61 7 
5 4 6 
6 1 7 
1 4 3 
6 7 8 
2 5 5 
4 2 5 
. 5 4 7 
5 5 8 
. ? ? 5 
4 3 4 
4 0 4 
. . 5 2 5 
7 5 8 
1 0 5 
P6 
3e 
e'. 2 3 1 
7 6 5 
B 8 4 
6 1 7 
1 2 1 
. 1 4 4 
6 b 
7 6 
. 5 5 2 
? 4 1 
. 3 7 
. 1 7 9 
. . • 
6 8 6 
72 3 
E 4 E 
8 9 1 
1 1 5 
S 7 5 
1 2 1 
­
, 1 P 6 
1 5 2 
4 7 4 
7 7 7 
5 8 1 
. . 2C 
1 0 2 
? C 
5 1 
5 1 4 
4 4 6 
4 1 9 
7 4 I 
2 
11 

























9 4 6 
547 88 
120 39 
6 8 1 36 
879 35 
6 
1 1 5 
8 5 
4 1 
1 5 5 
2 6 0 
3 8 3 
oai 
C 3 3 
1 3 6 
4 4 1 
52 6 




Deutschland u_ i ¡ , 




24 193 161 
2 897 88 
15 058 47 
15 058 42 
BZT­NDB 7 7 . 1 0 E 
7 8 9 
1 0 
7 1 3 
599 3 
4 
8 5 1 19 






























































. 2 2 5 
. 8 3 6 
. 9 9 4 
95 8 
4 9 B 
1 1 
2 4 5 
2 8 
. 2 3 5 
4 6 7 
2 6 3 
5 C C 
3 5 
0 7 3 
5 2 7 
5 0 7 
1 ? 7 
­
6 8 1 
0 6 1 
3 5 2 
C U 
0 4 1 
3 5 





2 796 26 
15 6 8 1 7 
5 
1 9 8 6 
1 5 Ò 
7 3 6 
5 676 1 













53 792 153 
18 899 4 2 
13 082 40 
13 082 22 
ΊΟΒ 2 7 . 1 0 F 
4 2 0 
1 2 5 
. 6 0 9 
2 6 7 
5 6 6 
9 6 
2 8 
4 6 2 
3 2 1 
4 3 5 
1 9 3 
4 2 3 
3 7 2 
6 3 9 
2 3 4 
1 3 
3 





1 188 1 
2 215 






2 6 6 
5 5 0 
5 2 0 
9 0 3 
1 3 7 1 2 
2 890 1 
3 0 4 
1 7 7 
S 
4 
2 0 7 
1 0 9 
9 2 
4 5 4 
7 7 3 
1 9 8 
1 0 
8 4 7 
3 4 
9 1 
. 4 1 4 
7 5 6 
8 3 
1 9 
2 6 6 
1 6 6 
2 0 
9 9 6 
2 8 7 
4 1 3 
6 9 
1 1 2 
1 2 
6 6 9 
3 5 
3 0 
. 6 2 6 
1 3 0 
7 2 7 
1 1 
8 1 8 
. 7 4 6 
7 7 5 
5 4 1 
1 2 5 
7 3 8 
5 4 1 
4 5 6 
2 2 8 
2 
3 0 9 
3 3 7 
6 0 6 
5 6 8 
. 42 6
5 
7 0 1 
. 6 6 4 
6 3 7 
0 1 3 
8 5 1 
7 0 0 
, 2 8 8 
4 4 
6 9 1 
1 7 
8 2 4 
9 2 7 
1 4 3 
. 4 6 2 
6 3 0 
1 4 9 
3 5 7 
a 
9 
1 0 0 
. . . 2 8 8 
0 8 2 
8 1 8 
U 
. 2 5 1 
6 5 0 
6 5 3 
0 6 3 
3 1 6 
8 2 1 
9 4 1 
2 9 8 
8 2 4 
1 5 0 
1 4 3 
1 5 
0 4 0 
8 6 4 
6 1 9 
6 7 3 





1 9 9 
1 3 6 
1 5 1 
1 0 9 
a 
6 
8 6 7 
6 2 2 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
120 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
74 0 
8 C 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 








1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 




















































4 6 2 
4 2 2 
3 1 5 













1 7 6 
9 9 
1 5 5 
1 8 6 
54 7 
64 6 
2 6 1 
7 9 
7 4 6 
S l ? 
9 7 0 
6 5 3 
04 6 
5 4 9 
6 2 4 
7 7 7 
6 5 0 
6 3 5 
46 1 
6 7 4 
2 9 9 
8 1 
3 9 3 
6 6 8 
2 4 3 
4 9 5 
5 0 4 
1 C 3 
7 1 5 
2 1 4 
7 ? 6 
1 1 9 
? C 8 
2 1 5 
3 2 2 
5 5 3 
2 4 7 
6 1 8 
6 5 7 
4 7 3 
3 4 2 
8 1 9 
1 0 7 
6 7 7 
14 3 
16 1 
6 6 » 
8 ? 1 
7 7 5 
? 3 6 
7 5 
7 ? 
3 7 3 
6 7 
1 1 8 
5 2 1 
9 5 6 
2 2 4 
1 3 6 
1 1 7 
1 2 5 
9 1 
0 3 2 
5 3 7 
C B 2 
8 9 1 
S 7 2 
4 8 2 
7 3 9 
6 9 7 
1 6 6 
5 6 7 
4 3 6 
1 3 2 
2 2 1 
1 6 1 
6 1 5 
99 6 
1 0 8 
0 2 3 
3 3 β 
2 4 2 
C 5 9 
3 3 2 
2 3 6 
4 5 1 
5 4 4 
6 6 6 
9 3 5 
6 3 7 
1 1 3 
8 8 1 
6 0 5 
4 3 7 
6 8 6 
1 8 2 
1 5 6 
7 0 1 
4 1 4 






























2 3 7 
5 9 
6 9 
2 7 9 
5 6 8 
. 9 2 2 
1 7 5 
4 5 5 
3 2 2 
5 
4 8 3 
1 
6 5 6 
6 4 8 
3 3 1 
4 5 4 
5 5 6 
2 0 1 
. 3 9 0 
2 3 
9 
3 4 5 
1 5 1 
S 3 9 
6 1 9 
4 6 8 
5 C 8 
C 7 8 
2 0 7 
5 7 7 
7 2 0 
2 
. 5 




. . 1 2 6 
3 
7 3 9 
8 1 1 
3 9 
1 9 
, . 3 6 4 
4 
2 
. 1 3 5 
. . . . 9 
. 2 6 
2 1 
. 6 3 
. 5 6 
. 1 9 
1 4 
1 
. . . . 1 3 
2 5 0 
. . . 1 0 5 
7 
. 4 1 
i cs 9 2 6 
2 
6 3 7 
. ­
S 3 B 
3 9 0 
2 6 3 
3 3 6 
C ? 6 
C 1 B 
3 3 8 
















1 1 1 
1 2 8 
8 4 
. 7 9 3 
5 1 3 
2 5 6 
4 6 
6 




. 6 6 
1 
5 4 




. . 1 9 1 
3 
2 8 
. 1 5 4 
1 3 3 
6 5 7 
2 4 3 




. 9 3 
3 
2 
. . 2 4 7 
7 7 
, . . 8 
2 
. . 6 
4 
. 2 0 
6 
2 5 9 
2 9 9 
5 0 0 
2 9 2 
6 7 
. b C 6 
2 0 1 
4 4 4 
7 2 1 





2 2 2 
3 6 
2 
. 6 3 7 
7 6 C 
4 2 5 
2 6 
4 7 9 
1 
2 5 3 
1 1 3 
9 8 7 
• 
5 7 6 
4 9 5 
2 3 6 
0 2 4 
3 8 7 
3 6 3 
2 6 2 





















3 2 1 
1 0 0 








5 5 C 
2 3 ? 
? 3 1 
8 2 
5 80 
. 0 7 3 
2 2 9 
1 3 4 
3 8 
1 2 4 
7 6 1 
2 62 




. 2 1 5 
1 4 
4 2 
3 C 0 
1 6 
1 
6 4 8 





8 7 3 
. 2 5 2 
4 6 0 
4 3 7 
1 2 
3 2 9 
1 
1 5 9 
4 
1 C 3 
1 5 3 






1 1 0 
5 0 4 
8 0 2 
1 3 0 
. 8 9 
5 1 
2 4 
5 1 0 
5 3 6 
9 7 C 
9 0 3 
3 2 6 
5 7 
3 9 0 
9 5 5 
3 3 7 
5 8 6 
1 9 6 
1 2 4 
3 3 
5 
5 6 3 
66 8 
9 0 0 
4 9 0 
4 7 
B 2 0 
C9 7 
0 4 4 
1 9 4 
3 2 1 
2 7 3 
2 3 2 
7 C C 
6 5 4 
­
3 C 2 
81 ó 
C 4 1 
4 0 4 
1 2 C 
8 3 3 
7 6 5 
1 7 0 
. 5 2 PREPARATIONS LUBRIF IANT ES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
3 0 1 
oo a 2 1 7 
0 7 7 
6 9 3 
9 6 3 
6 6 
3 4 ? 
0 9 8 
5 3 6 
6 7 9 
7 5 7 
4 9 9 
I B S 
7' , fl 
7 b 
6 7 8 
76 0 
a 
8 7 6 
1 C B 
3 7 ? 
6 7 
4 4 




4 7 6 
5 6 
6 4 
1 1 ? 
. 7 
4 1 
1 8 2 
. 1 7 8 
















4 2 3 
. 5 1 1 
7 3 6 
3 4 0 
. 1 2 3 
2 1 4 
1 2 0 
1 5 ? 
1 3 4 
1 4 3 
5 4 
1 5 3 
1 2 
5 6 3 





. 8 4 4 
4 B 
1 3 1 
1 2 3 
1 3 
7 0 

















4 2 4 
18 




5 2 0 
2 0 0 
3 
. 4 3 5 



















1 3 8 
2 1 1 
4 6 4 
3 54 
1 3 6 
1 3 2 
1 9 9 
3 2 8 





4 5 3 
1 3 9 
5 6 9 
5 3 1 
2 9 1 
9 02 
4 3 




4 5 2 




1 8 9 0 4 1 
77 797 
88 857 
78 6 9 8 
10 6 0 0 
2 2 2 
2 6 
1 2 65 
9 26 
8 4 3 
9 2 6 
. 2 827
5 4 6 
6 8 
1 9 7 
8 3 8 
1 7 0 
3 7 3 
6 5 9 
3 8 7 
7 4 9 
4 C 3 
1 C 7 






















e x p i 
BES 
DES 
8 0 6 6 
osa 6 0 6 0 
27 0 6 2 
3 0 6 4 
29 066 
16 0 6 8 
79 0 7 0 
883 2 0 0 
718 2 0 4 
19 2 0 8 
239 2 1 2 
6 9 9 2 1 6 
609 2 2 0 
9SB 2 ? 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 2 6 0 
336 264 
176 2 6 8 
042 272 
9 7 0 2 7 6 
9 5 2B0 
9 2 2 8 4 
4B3 2 8 8 
2 0 1 3 0 2 
2 3 0 6 
3 1 0 
à 3 1 4 
3 8 6 
3 2 2 
3 26 
3 3 0 
4 9 1 3 3 4 
3 3 8 
322 3 4 2 
957 346 
106 350 
264 3 5 2 
1 
12 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
334 3 9 0 
118 4 0 0 
4 4 0 
1 2 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
24 504 
9 1 508 
­
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
217 6 0 0 
5 3 1 6 0 4 
380 6 0 8 
232 6 1 2 
162 6 1 6 
239 6 2 0 
655 6 2 4 
342 6 2 8 
990 6 3 2 
648 6 3 6 
26 64C 
6 4 4 
40 6 5 2 
547 6 56 
756 6 6 0 
353 6 6 4 
6 6 8 
6 76 
883 6 8 0 
54 7 0 0 
4 4 5 704 
a 7 0 8 
4 1 7 3 2 
120 7 4 0 
3 8 0 0 
3 804 
8 2 0 
9 5 0 
8 8 1 9 6 2 
248 1 0 0 0 
9 3 5 
2 8 6 
1 0 1 0 
1070 
220 1 0 2 1 
023 1 0 3 0 
260 1 0 3 1 
19 1 0 3 2 
16 7 1040 
96 0 0 1 
1 0 0 2 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
13 0 4 6 
1 
' 
0 4 8 




U . R . S . S . 






AL β AN IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
TUNIS IE 












L I B E R I A 




N I G F R [ A 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 




















. A N T . F R . 





8 R F S I I 

































M C N D F 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






































5 6 2 
7 6 
9 3 
1 4 5 
1 7 3 
3 4 
C 7 0 
l b l 
1 7 1 
1 9 1 
9 4 0 
3 4 6 
3 6 5 
7 6 1 




6 2 1 
1 4 
5 5 
1 1 2 
4 6 
3 C 6 
2 7 3 
1 2 9 
1 9 6 
8 7 7 
6 2 2 
1 3 4 
4 5 
3 9 3 
5 7 2 
4 6 2 
4 3 
2 3 1 
5 1 5 
4 8 
2 6 2 
7 7 0 
2 1 
1 2 9 
2 1 
2 8 
6 1 2 
1 1 8 














1 4 7 
5 3 2 
5 5 6 
4 0 3 
1 4 2 
5 9 
1 7 8 
2 1 7 
3 3 B 





1 9 1 
6 4 3 
4 6 4 
0 2 0 
3 5 
3 9 6 
3 7 6 
2 9 2 
3 1 
2 6 7 
6 1 
2 6 4 
1 3 7 
20 1 
3 3 4 
1 0 0 
3 0 3 
0 2 1 
4 2 6 
5 6 5 
6 7 1 
C 6 3 
6 5 5 
5 4 8 
7 7 3 
8 3 9 
5 8 9 
9 8 4 
7 1 5 
4 5 6 
3 1 
1 3 4 
4 4 1 
2 1 9 
2 3 3 
6 6 5 
3 2 0 
1 6 0 
7 9 6 
1 6 
1 7 9 









1 5 6 
1 C47 
4 065 
6 2 3 
5 0 4 
2 4 2 
2 0 4 
1 0 6 
5C 
6 S 




1 1 3 
1 B C 
2 5 6 
5 2 2 
1 2 6 
4 4 
3 5 7 
4 6 1 
6 5 
2 C 
5 7 6 








1 1 6 
. 2 C 1 
. • 26 CC4 
7 665 
5 1 4 1 
3 534 
13 043 
4 7 4 1 
4 445 
2 2 5 
. 3 6 6 
5 3 

















l f i 
2 B 
1 3 








. . . 1 3 
. 1 2 




. . 3 6 
1 
6 
. 2 7 
3 3 
3 7 6 
4 2 




. 1 6 
1 
. . . 4 1 
1 6 
. . . 1 
1 






7 5 7 
5 4 
1 3 
. 6 7 
3 3 
6 1 








. . 1 1 0 
1 1 9 
6 B 
4 
1 0 6 
. 3 6 
2 1 






5 0 4 
3 4 
6 4 
1 4 4 




















. 4 4 1 
8 9 8 
1 9 
4 
4 0 1 
1 8 0 
1 2 9 





















1 9 6 
. 1 9 
















2 3 1 
1 1 2 




1 2 8 
1 4 4 






4 8 3 
7 5 0 
3 3 5 
4 
1 1 6 
2 3 2 








35 4 0 8 
11 4 2 1 
14 03 6 
9 9 2 6 
7 033 
1 8 0 
1 6 2 
























Ü . 2 





























1 3 5 
3 1 
1 0 7 






. 2 7 9 0
• 22 6 7 7 
7 057 





3 3 0 
BZT­NOB 3 4 . C 3 
6 6 
1 04 
. 7 4 9 
37 3 
1 5 2 











4 8 8 
4 1 9 
4 6 7 
. 1 334
2 3 9 
3 1 
1 0 7 
3 9 3 
1 8 8 
1 9 5 
4 6 6 
2 4 4 
1 2 3 
? 0 0 












1 2 4 
3 
2 5 2 
5 3 3 
3 4 7 
1 5 9 
i 6 8 
3 6 
1 6 2 
1 7 6 
1 4 
1 6 
2 8 6 
3 5 
1 
. . 7 6 
, . . 3 2 1 
. 2 6 0 





. 1 0 9 
2 9 
. 7 
. . . . 1 
3 
1 6 
. . 2 
3 4 
2 1 9 










. 6 6 
1 0 0 
3 4 
. . 6 3 
4 
4 5 
. 2 7 
1 4 
1 




5 9 5 9 
4 178 
4 613 











(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 































































1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






























































































































































, . . . 20 
1 
, . 3 
11 







. . . . . . 2
■ 








. 6 1 VASELINE VASEL IN 
96 
7 5 1 








4 6 7 



































































. . . . 3 34 
3 997 
3 4 0 
11 
. . . 27 
121 
12 












. 3 2 0 
7 
. 3 0 4 
. 1 7 1 
i 1 
• 
1 193 13 4 5 0 
533 5 767 
170 4 9C9 
79 2 159 
488 2 043 
3 
189 
2 7 3 1 
1 


























































































































































0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
2 0 0 
204 
203 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
480 






6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
7 0 4 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 3 
O50 












4 6 4 
468 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
488, 
508 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
728 
7 3 6 
740 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1020 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




N I G E R I A 
.CCNGOLEO 


















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 


























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















E T H I O P I E 
KENYA 
























































































11 8 8 1 














































































. . . a 
. 5
. . . 1
5 





























































































































2 1 4 5 7 590 
1 231 2 708 
6 1 8 3 103 
333 1 767 
222 1 378 














































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
122 













0 3 0 
032 



































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













1000 ìoio 1020 













3 3 2 . 6 ? PARAFF INC 
PARAFFIN U 
2 9 2 6 
4 7 2 0 
6 6 1 3 
6 63E 
12 0 5 4 
2 4 8 0 
2 3 5 
3 4 9 6 
5 6 9 9 
6 058 
6 0 6 5 
3 3 1 4 
4 256 
1 085 
1 6 5 6 
2 7 7 
257 
4 3 2 
2 2 9 1 
207 
202 
6 5 5 
5 66 6 
1 24 3 
2 4 2 
9 0 
189 
4 4 0 
100 






5 1 69 
9 5 
152 




S7 4 1 5 
36 9 5 0 
39 423 
26 43 5 
10 0 2 3 





















2 5 8 





























. , C IRES MINERALES 



















1 7 3 6 
102 4 1 0 
14 7 3 5 
1C9 0 3 6 
4 4 7 4 
3 6 1 162 
1 0 7 8 
6 5 1 2 
1 22B 
10 131 
55 7 0 5 
3 4 3 6 
2 4 8 3 
11 65)6 
682 1 8 3 0 
1 572 
263 
4 9 6 
302 3 3 2 9 
5 121 
154 
5 1 2 
15 9 0 3 
20 4 6 5 
737 C08 
232 3 9 7 
4 6 4 4 9 9 
4 4 0 526 






















1 04 7 
11 B27 
5 8 1 
2 4 4 6 
2 8 1 






3 3 5 










6 0 6 


















































4 1 4 






6 2 8 














4 1 9 











































4 1 6 
627 











































. 411 e 84 









2 5 7 
829 
243 
180 . 3 2 9 . . . 255 
6 8 1 
399 
2 7 5 
115 
CC7 






































































3 3 2 57 
038 












9 4 4 127 
869 59 
062 47 





























6 1 8 . 573 . . . 1 383 
177 












. . . . 6 8 0 580 
580 
. « 455 
596 
685 . 16 1 . 580 7 




1 0 4 0 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
248 
272 




4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
528 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
304 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 




3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 3 
302 
6 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















T U N I S I E 
.SENFGAL 









C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 








































































































































4 0 1 
4 0 7 
479 
248 





















































Í 4 F 
37 














5 6 6 












































Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
BZT­NDB 2 7 . 1 3 
6 
. 7 6 
26 







, . 144 135 
188 
3C 












1 0 1 6 




45 . • 
175 








































• 1 691 
1 315 





















2 36 . ι 4C6 7 6 4 6 
85 2 
689 
4 0 8 
6 2 9 5 
17 
112 6 





















3 ' Γ 23 
14 
7 8 0 4 6 0 
2 5 4 373 
956 7 0 
3 8 0 12 
5 2 6 4 
13 
> 40 9 
3ZT­NDB 2 7 . 1 0 G 
3 
198 















3 4 1 7 
4 4 1 
2 62 7 








2 1 4 2 





• 282 39 
252 






1 • ■ • > 78 
■ 
* • 9 4 6 
632 2 9 3 1 
5 6 9 9 6 7 









Να > • ■ 
■ · 173 
13 
28 
> • 4 8 1 
2 6 4 
173 • 4 1 • 28 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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1 0 3 1 
1040 
CST 




























































EWG­CEE Fran ce Belg­





2 69 8 
14 1 3 Í 
1 9 1 0 





9 3 5 8 
4 0 0 0 
246 5F6 
172 4 1 1 62 7 1 4 
35 999 















3 3 2 . 9 4 CCKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
46 907 
2 1 1 1 
68 4 4 3 
510 





16 2 0 6 







2 6 1 164 




3 6 9 4 
64 0 
3 3 2 . 9 5 BITUME 
1 
1 
/ BITCHEN 1 







7 4 2 7 
IC 4 3 0 





8 2 4 7 
4 2 1 
1 828 
6 9 1 
17 802 
24 727 
10 7 3 4 




4 5 7 
3 0 5 
1 3 7 0 
2 7 9 





6 5 9 
1 I I B 
552 
2 1 0 




2 4 1 
137 
1 0 2 0 
1 790 




9 1 226 
4 C79 
27 076 
1 4 1 
3 3 2 . 5 6 
1 5 7 8 
14 573 
7 825 




































































6 0 6 
. . • 
( 
QUANTITÉ 


















A U T . RESIDES DU Ρ 



















. . , . . . . . . 0
2 225 














































































































































































































4 5 9 
387 
655 
9 5 1 

















. ­3 7 8 
423 
422 
7 7 0 
6 94 
894 
















. . 116 
40 
. 10
. . 63 
. . . 190 




. . 5 
40 
ie6 . 5 
22 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
302 
7 36 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
122 0 0 1 
002 
010 0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
348 0 3 6 

































0 4 8 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
> 6 2 4 
Ζ 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
S 1020 
i 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
, 0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
7 0 3 8 
0 4 0 
5 0 4 2 
0 4 4 
5 0 4 6 
2 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 212 
8 2 1 6 
248 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
5 2B8 
0 302 
3 2 2 
3 3 0 
4 3 3 8 
5 3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
500 
Β 6 0 4 
9 6 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
6 2 0 
3 1 0 0 0 
6 1010 
6 1020 
6 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
5 1040 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
5 0 0 3 
2 0 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGA! 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 

























. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 



















































5 4 4 
125 
6 2 0 
34 
244 































































































i 9 e 
a 



































. 2 2 3 9
832 
. 4 9 1 
a 
































• 3 4 5 1 
1 3 1 7 
2 134 
2 0 6 9 
a 
a 












4 9 4 
337 
2 4 


























• 7 565 





















































9 3 0 





' 9 2 6 
7 6 4 




















































9 4 0 
17 
12 




1 8 2 5 
B43 
















2 4 7 4 
2 
1 9 9 0 
1 8 6 0 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 2 2 
C ' 6 
c ?a 
C O 
C 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
C 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 β 
eso 0 5 4 
C 6 6 
2 0 4 
7 0 S 
7 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 76 
5 0 4 
5 1 2 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
8 2 0 
1CC0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 8 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
4 1 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 6 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 2 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 



















3 4 1 
9 0 
























4 5 0 
6 4 5 













3 5 1 
41 ­
3 5 6 
9 4 
4 0 6 
6 54 
3 6 5 
1 4 6 
6 5 7 
4 7 4 
34 3 
8 0 
? 9 0 
7 9 4 
5 9 0 
1 6 7 
4 3 6 
64 3 
78 6 
5 0 5 
1 3 ? 
7 7 3 
9 3 
4 3 1 
31 C 
4 8 
1 6 7 
1 1 0 
7 9 
5 7 9 
1 0 6 
5 5 
1 ? 1 
9 9 
4 1 
? 3 8 
2 1 
1 7 9 
6 9 5 
6 9 
7 6 
1 1 4 
5 3 4 
? 3 0 
7 6 4 
7 8 0 
3 8 B 
9 7 7 
8 5 2 
7 7 2 
3 4 1 













C 7 7 
9 
0 1 i 
C 8 7 
?i 5 3 1 
1 4 
1 7 5 
2 4 
. 1 1 9 
5 9 0 
1 2 
4 3 6 
8 4 1 
5 8 9 




I C ? 
7 4 





. . 2 6 
. . 2 2 7 
es7 
5 5 7 
5 3 4 
7 9 6 
7 5 4 
4 1 7 











1 0 9 
7 6 3 
1 7 
5 1 
6 5 4 
1 4 9 
? 6 1 
2 
9 4 0 
8 5 9 
7 8 5 
7 2 6 
2 9 4 















1 9 6 
2 3? 










2 2 8 
. 4 ? C 
4 9 
6 
1 6 ? 
6 
. 5 3 9 
1 0 6 
. 1
5 4 
. . 4 
3 9 
a 3 6 
. 1 1 3 
5 3 ? 
« 
6 6 9 
3 8 4 
8 5 6 
9 8 3 
3 5 2 
7 5 
1 6 ? 
3 3 
. 1 0 GAZ NATUREL, AUT. HYDROCARB 
ERDGAS U . 
2 0 5 
3 4 R 
2 1 0 
eoe 9 4 2 
2 8 6 
4 6 5 
6 1 
9 9 9 
0 7 9 
3 1 5 
1 2 5 
1 9 8 
0 0 0 
11 1 
6 7 3 
2 3 9 
7 8 7 
3 Θ 4 
5 0 4 
8 7 7 
5 1 1 
n a 3 7 3 
2 4 
7 9 4 
9 6 
1 9 0 
4 1 
2 2 0 
1 8 3 
B 9 1 
0 2 6 
8 5 8 
1 4 0 
1 2 7 
0 0 0 
0 2 0 
5 0 2 
86 7 
9 8 2 
6 1 9 
2 1 2 











4 2 7 
6 3 
3 5 0 
1 6 4 
1 3 
2 
. S S 7 
7 7 1 
C 9 1 
3 8 7 
C I O 





1 6 9 
3 0 
C 6 2 
e 19 
. 2 
7 B 7 
7 0 6 
0 7 3 
4 C 





9 2 2 
1 2 7 
2 6 0 
2 4 6 
5 5 3 
5 1 5 
4 4 4 
1 3 8 
3 5 6 
1 7 












7 7 7 
. 9 7 8 
11 1 
6 7 ? 
4 6 ? 
aoi C 3 9 




. 7 7 7 
. . . • 
7 7 7 
7 7 7 
. ­
5 8 6 
. 4 5 0 
1 0 
. 5 2 2 
. . . 4 4 2 
. . . . 62 5
. . . . . . . 4 
3 4 
. 7 8 2 
9 6 
. . . . . . . . . ­
0 5 6 
0 4 5 
0 8 2 
5 2 2 
9 3 0 
7 9 5 
. • 
0 0 * F N E R G I E FLECTRiaUE 
ELEKTRISCHER STROM 













2 1 6 
7 84 
2 5 
1 6 7 
7 33 
1 7 ? 
8 4 5 
3 7 5 





. 1 2 0 
. . 4 
3 




. 5 5 
1 2 0 
4 
2 3 1 
3 
a 





8 5 4 
7 7 4 
6 0 8 
2 1 9 
3 4 7 
5 
3 
1 2 6 
. G A Z E U X 
KOHLENWASSERSTOFFE 
3 4 








3 1 0 
1 8 4 
1 2 2 
1 2 0 
2 
2 e 4 
4 1 3 
. 2 4 7 
1 8 
8 8 1 
1 0 7 
. 8 5 6 
5 9 2 
6 0 4 
5 7 6 
. 0 7 2 
. . . . . . . . 1 2 2 
4 1 
. . . 1 
. 2 2 0 
96 7 
. . . . . • 
0 0 2 
9 6 2 
6 8 9 
9 8 9 










2 0 9 










7 4 2 
7 6 1 
9 5 4 
. 5 3 7 
. . . 9 6 
1 0 
6 4 5 
5 74 
1 0 3 
1 ' 
4 3 4 
9 9 3 
4 2 7 
4 1 7 
1 4 
, . ■ 
0 2 4 
. . 9 2 8 
1 1 1 
6 2 ? 
6 8 5 
0 2 4 
C 3 9 

































. 4 8 
1 
. 1 7 1 
3 3 
. 1 
2 6 9 
4 1 
. . . ? 








9 0 4 
1 6 6 
5 6 5 
? 5 3 




5 9 3 
1 7 7 
3 5 
4 5 2 
. e 7 3 
8 0 6 
0 1 5 
8 4 6 
6 6 7 
67 3 
2 3 7 
. 6 7 8 
4 3 1 
7 8 7 
9 1 1 
. 2 6 2 
1 5 
2 
. 1 8 9 
1 3 
. 2 1 6 
9 6 9 
0 2 6 
6 5 7 
1 4 0 
. eoo 
26 8 
2 5 6 
1 1 6 
5 3 9 
8 B 0 
2 2 8 






0 0 5 
11?? 0 7 4 
0 7.8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 46 
7 0 4 
7 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 3 8 
3 ? ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
4 1 6 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
8 2 0 
9 5 0 
1000 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
I T A ! i r 
















T U N I S I E 
L I B Y F 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CCNGOLEO 







C H I L I 











M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
















L I P Y E 
EGYPTE 
SIERRALEO 














M C N 0 E 













H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 



























2 0 0 
1 5 3 
3 1 
3 3 7 
3 9 3 
7 0 
3 1 1 
4 1 4 







1 5 9 
3 4 5 
1 5 7 

























4 9 9 
8 7 3 
0 5 4 
7 7 8 
5 3 9 
1 1 5 
4 1 8 
2 7 
0 7 6 
8 0 7 
3 6 5 
4 5 5 
3 9 9 
7 7 0 
2 7 
3 9 
3 6 4 
1 3 5 
7 2 8 
4 4 9 
1 2 2 
9 9 4 
2 3 6 
1 1 6 
2 1 6 
8 2 
1 5 4 
3 0 2 










1 1 2 
4 2 9 
2 0 4 




8 7 9 
1 0 3 
2 8 9 
4 6 3 
4 3 3 
2 4 3 
3 3 6 
5 
9 8 1 
1 4 7 
5 0 
1 0 1 
6 0 
2 2 2 
5 6 1 
1 7 8 
1 6 1 
1 6 1 
7 5 1 
1 7 0 
France 
1 4 C 
. . 1 7 1 
1 6 6 
5 
4 7 
a 1 6 
6 
, 1 2 
1 6 
3 
1 5 6 










1 e i s 
4 3 6 
4 5 4 
4 1 4 
7 2 5 
7 C 
3 9 1 
3 
1 562 
Í C 3 
1 C63 












1 4 C 
a i 






5 C C 
3 8 
1 1 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 751 












. . 1 
. . 1 
7 4 5 
4 3 5 
2 5 8 





5 9 0 
6 6 1 
3 5 9 
2 6 
7 C 9 





3 5 9 
2 0 4 


































1 3 6 1 
2 6 0 
1 8 3 





1 3 2 1 
6 4 3 1 




3 1 6 
3 5 
4 1 3 
2 1 
1 7 7 
. . , . . . . 1 1 
3 
, . . . . 2 1 
9 5 
, . . . • 
13 5 1 9 
9 1 2 9 
4 2 6 0 
4 166 
1 3 0 
. . • 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . . . . 
(BR) 
1 























1 0 8 






















1 9 4 
1 5 





2 7 4 
3 0 77 
3 9 
0 4 
6 8 ' 
3 5 
356 
BZT-NOB 2 7 . C 5 R 








BZT-NDB 2 7 . 1 7 
3 591 
9 3 1 
1 0 
6 ( 
2 2 , 
3 6 ' 
9 8 
1 6 ! 
1 6 1 
NC. 
2 6 4 
9 2 2 
1 1 6 
2 1 5 
1 4 
2 2 1 







. 1 7 
2 57 
2 0 4 
4 2 6 
2 4 
4 8 
1 4 2 6 1 
6 8 4 
1 1 925 
6 7 3 
1 598 
5 2 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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¡anuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C C 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 4 2 
l oco 
I C I O 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 B 
0 7 0 
2 0 8 
4 1 2 






1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 6 4 
2 C 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 6 0 
C 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 









. . • 
. . ■ 
lanvier­Décemb 
France Belg. 
4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET 
FETTE 
3 5 3 
4 5 1 




? 4 5 3 
3 123 
3 1 4 
3 4 8 
9 3 2 
4 9 
5 1 4 
?9 5 
1 5 1 
5 7 
7 5 
1 2 0 
1 4 9 
29 5 7 5 
20 564 
7 9 2 8 
6 7 8 0 
4 5 1 
9 
2 7 








6 6 7 
C 9 4 
5 1 6 
9 
1 9 7 
7 6 
6 6 1 
. , . 
2Í¡ 
• 
2 9 5 
C I O 
? 5 1 








1 36 6 
12 C32 
4 2 0 
1 1 1 
4 9 5 
1 4 9 
19 66C 
18 840 
1 4 8 
1 1 4 
1 7 3 
1 2 
1 2 




4 1 1 . 3 2 S L I F S 
TALC 
15 5B8 
9 38 7 
9 7 6 1 
2 4 3 1 
7 2 4 
5 782 
2 5 5 
7 8 5 




2 Ï 3 
5 7 5 
1 2 7 1 
6 1 4 
4 2 0 
4 765 
6 7 
see 8 2 1 
4 1 
7 5 
7 8 2 
7 1 3 
1 9 4 
1 3 2 
5 6 0 
66 3 7 2 
38 792 
Π 6C3 
10 3 3 7 
IC 5 6 1 
1 4 0 9 
6 1 5 










5 7 C 
. 6 S 7 
3 6 2 
. . 
6 5 2 
6 7 9 






7 1 7 
. 8 0 9 
. . . . 5 5 
. 3 
7 6 6 
. . 7 7 1 
6 1 4 
4 7 0 
5 3 9 
. 5 8 6 
8 7 1 
0 4 3 
5 7 6 
6 6 3 
9 3 
6 5 4 
4 0 9 
6 1 5 
• 
' 1 1 . 3 3 OLEOSTEARINE 
OLECSTEARIN 
7 4 7 
4 0 3 









1 4 9 
4 0 























? 9 8 
. 9 ? 
1 3 3 
. . . 
. 
. 
. . • 
5 ? 3 
5 2 ? 









. 5 ? ? 
3 
, . . 1 
. , 
5 1 4 
. . . . • 
4 8 4 















9 3 1 
. I C 4 
1 
4 5 3 
1 7 3 
6 16 




1 5 1 
5 7 
. 1 2 0 
1 4 9 
6 5 5 
1 7 6 
6 7 6 
4 5 5 
3 6 5 
4 
. 5 C 7 








9 9 4 
4 1 
. . 3 
0 7 1 









7 6 9 
5 9 3 





7 5 1 










3 2 1 
. 7 6 3 
9 5 
5 1 
7 3 5 
6 8 4 
5 1 
1 









0 3 7 
7 3 7 
. 5 7 7 
5 3 3 
4 8 5 
. 4 6 6 
, 
. 7 3 6 
, . . . . 9 4 9 
1 7 
. 4 1 
4 5 
1 5 5 
5 9 9 
1 9 1 
1 3 2 
• 
3 C 4 
8 9 0 
2 1 5 
9 7 2 
2 C C 














2 2 1 
2 3 6 




. . . . 3 








8 6 7 
sa? 
3 3 ? 
0 3 0 
4 3 3 
9 9 3 
. 1 86 
? 5 7 
? C 8 
? 9 9 





. . . 8 8 1 
5 0 
. . . 3 0 




6 8 2 
6 92 
4 36 
2 2 8 
7 2 7 
. . 8 7 8 
E T C 
7 6 
4 C 1 







? 3 3 
9 4 3 
1 4 3 
3 5 




0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
10 21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
4 1 2 
7 0 4 
14 1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
2 622 0 0 1 
0 0 2 
4 9 5 
2 994 0 0 4 
0 0 5 
9 2 0 2 2 
397 0 6 4 
146 2 0 0 
6 764 1000 
6 111 1010 
105 1020 
95 1 0 2 1 
147 1 0 3 0 
1031 
1 1 0 3 2 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
> 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
3 9 6 2 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 3 0 
4 8 4 
6 6 0 
1 1000 
1 0 1 0 
1020 





H A L I e 
ROY.UNI 
su isse ESPAGNE 
M C N C Γ 
C F E 
C l A S S t 1 
A FL F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















M C N D F 















M C N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











. A L G E R I E 





F T H I O P I E 
KENYA 





M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






M C N C F 






































3 3 3 
9 8 9 
3 4 4 
0 2 4 
5 9 
9 5 
4 7 5 
C6 1 
2 5 7 
1 0 
4 4 0 
5 9 4 
1 9 8 
9 4 
1 8 4 
1 8 








9 4 7 
5 7 6 
3 4 0 
1 4 0 
5 
1 5 
2 4 1 
7 4 0 
2 9 7 




1 2 B 
4 4 
5 7 9 






1 2 6 
C C 3 
1 3 8 
6 9 7 
4 8 7 
2 1 0 
4 0 8 
5 6 
1 4 7 
7 9 8 
1 3 
1 5 
3 8 2 
5 3 
1 1 9 
2 4 9 
1 5 2 
8 5 
1 4 3 
1 5 
1 0 3 
1 4 1 
1 3 
1 9 
2 1 1 
1 7 9 
4 9 
3 6 
1 7 2 
1 3 3 
5 3 4 
6 3 1 
3 9 1 
4 2 0 
2 4 5 
1 5 2 
1 7 2 
5 6 
1 4 3 







4 6 4 






















1 8 4 
8 4 Γ 
' 1 6 
7 4 2 
' 5 8 
' 4 4 
C ? ' 
. 4 
7 3 1 
3 8 ? 
? 3 C 
κ 
. 3 6 
2C 
1 7 1 
. . . . . 14 
• 
6 1 7 
3 4 8 







, 1 3 C 
7 ' 
2 6 " 










. Nederland Deutschland 
(BR) 








7? 6 5 6 
1 
1 1 5 
85 865 




i 1 1 5 
BZT­NDB C2 
9 203 
2 2 0 




. 6 6 0 873 
654 8 5 1 
5 6 
4 
i . . 1 6 
BZT­NOB 15 
667 7 8 7 
6 0 3 
2 5 4 
18 3 8 0 
1 
3 ie 
2 4 9 
1 5 2 
8 5 
Í 4 C 
1 0 3 
1 4 
6 4 
4 3 ' 











1 7 0 
1 2 3 
t 
5 6 




, . 2 4 7 
4 
. . 1 3 
U 
5 7 
1 5 2 
4 6 
3 6 
­Ζ 2 802 
3 1 9 4 0 
, 2 8 5 
2 1 9 
5 7 8 
























. 0 3 
4 
1 9 
7 2 9 
2Û 
a 
4 4 0 
5 9 4 










3 3 0 
7 7 8 
3 1 4 
2 7 4 
1 1 2 
2 
. 1 2 6 
3 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 6 
5 2 9 
1 9 0 
4 4 3 
. 4 0 
7 8 5 
4 2 
5 1 
7 7 1 
1 4 
1 4 
. 5 3 
1 1 9 
a 
. . 4 5 6 
1 1 
. . . 8 




2 2 7 
2 0 2 
1 3 2 
1 4 0 
6 7 1 
. . 1 7 2 
9 
1 4 3 







3 9 3 







1 0 2 8 




1 1 2 
4 3 
2 6 2 3 






1 1 2 
1 7 2 
1 8 7 
. 1 1 
1 1 
. . . ­
a 
a 
. . . . . . • 
4 
. . . . 4 
(·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ? 
0 6 8 
0 6 0 
3 ? 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 30 
5 0 P 
5 ? B 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 B 
6 0 4 
6 1 6 
100O 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 






4 1 1 






















2 5 5 
2 P 4 
B 6 4 
7 9 4 
4 6 
9 0 




1 2 2 
3 ' , 
5 9 








7 2 6 
2 4 5 
C 8 6 
3 7 6 
1 9 3 
1 6 
1 0 
1 3 3 
Janvier­Décembre 
France 













. . . 8 
1 
6 3 0 
4 4 4 






. 3 5 DEGRAS 
DEGRAS 
1 1 9 
1 0 7 
5 5 6 
1 9 4 
2 6 0 
1 0 B 














. 1 9 6 










. 1 1 1 9 1 




0 2 7 











. • . 3 9 GRAISSES FT F L I L E S 
T IERISCHE 
1 6 3 
6.9? 
66,5 
7 5 ' 
9 7 3 
5 7 
3 1 3 
3 F 
4 2 2 
3 ? 4 
1 7 
1 7 2 
2 5 8 
9 9 
? 6 6 
7 4 5 
1 6 
5 5 7 
1 7 8 
? ? 4 
5 5 4 
6 7 6 
3 1 4 
1 




. 2 0 HUILE 
f 4 7 
1 4 9 
7 C 7 
4 5 
. 
. 1 6 0 9 
. . . . . . ­
4 C 5 
7 4 7 













9 5 6 
1 1 2 
3 9 6 
3 3 1 
1 1 7 
2 5 2 
2 6 4 
8 9 5 
4 2 2 
6 4 3 
2 9 9 
2 3 β 
2 2 5 
3a 1 2 4 
1 1 2 
0 0 0 
5 2 5 
1 0 5 
4 7 
7 1 
4 0 5 
2 0 1 
? 6 
1 9 8 
4 0 
5 0 
6 3 1 
5 3 5 
4 6 9 
2 7 2 
3 2 2 
3 2 
5 1 
1 1 2 
4 4 2 
1 3 0 
8 5 
3 4 7 
1 1 7 





1 3 5 
4 5 3 





1 3 ? 
a 
5 5 8 
C 5 9 
5 7 3 
. 
. 1 0 
6 1 
. . . 9 9 
. 2 3 ? 
• 
6 7 5 
2 7 2 
7 2 
1 1 
2 3 2 
. . 9 9 
4 6 1 
6 7 9 
7 7 1 
3 2 2 
5 0 0 
6 06 



















1 5 3 














Α . Ν 
2 1 
9 3 0 
. 02 9
2 0 
. . 2 0 
. 1 1 6 
. , . . . . 1
1 8 3 
0 0 0 






5 7 7 
7 C 0 
a 
2 8 3 
7 9 0 
1 5 
2 54 
. . . . 6 2 
. 2 0 
1 2 4 
3 1 3 
. . 7 7 2 
4 7 
7 1 
4 0 5 
I C O 
•2 6 
1 9 8 
4 0 
. 4 6 
5 3 9 
6 




1 1 C 
1 9 2 
6 7 
BS 
3 4 7 





















IC ' ) 
1 
6 5 5 














I C I 
7 1 7 
3 1 8 
1 3 1 
6 7 










9 1 5 
8 98 
. 3 3 5 
5 7 
3 1 3 
1 8 
2 5 6 
5.38 
1 7 
1 2 2 
2 5 3 
. 2 6 6 
13 
1 5 
1 3 3 
1 5 9 
2 4 5 
3 6 5 
3 49 
266. 
. 3 8 0 
9 C 0 
4 1 2 
7 1 7 
. 5 5 6 
2 7 7 
. 3 95 
4 2 2 
8 4 2 
? 9 9 
1 7 6 
2 2 5 
18 
. 4 77
5 0 0 
5 2 5 
5 9 2 
l o i 
5 0 
5 6 5 
7Î 
2 1 2 
Italia 
e x p i 
BES 
DES 
101 0 0 1 
0 0 ? 
1 0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
1 4 
i 0 30 
0 3 4 
14 0 3 6 
43 0 3 8 
3 0 4 2 
0 5 2 
1 0 5 6 
1 2 3 
3 2 2 
1 3 5 
10 4 1 2 
4 8 0 
5 0 B 
5 2 8 
29 732 
642 1000 
4 3 6 1 0 1 0 
247 1020 
75 1 0 2 1 1 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
125 1040 
0 0 4 
27 4 0 0 
27 1 0 0 0 








1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
i 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
6 0 4 
! 6 1 6 
ι looo 
î o i o 1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
> 1030 
1031 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















M C N D F 









M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











L I B A N 
IRAN 
M C N D F 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 



























. A N T . F R . 
INDES OCC 





C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
















3 4 6 


















8 6 6 
9 1 1 
7 3 1 
2 2 5 














3 0 3 
1 8 0 




1 0 1 








3 2 7 
5 6 1 
4 7 8 
1 5 3 
1 7 9 
6 3 
. 1 C 7 
1 6 8 
2 7 8 
1 1 3 
6 1 7 
9 2 3 
7 4 
9 5 
2 2 5 
1 1 7 
6 0 8 





0 6 7 
3 2 7 




1 2 9 
6 1 
1 2 
1 1 1 
1 4 
1 5 
1 3 5 
1 6 4 
1 5 8 
7 6 




1 3 5 
4 1 
7 8 
















. ' 5 
. . . 5 
3 
2 5 5 
















1 3 4 
1 1 
1 2 7 
1 { 7 ? 
1 7 3 1 






2 2 6 






, 6 9 










. 1 5 
1 6 
• 
5 C 8 
3 ? 6 











. 4 3 2 
1 CC4 
1 1 7 
. . 3 
io . 









. . 4C 
4 3 ? 
4 2 C 
2 ? B 
1 C 9 
1 6 1 









. . . . . . . 3 9 


















5 4 5 
, 1 042
4 
. . 1 0 
2 1 









1 9 3 
1 3 2 
. 6 0 4 
2 5 9 
7 
9 5 
. . . . 2 2 
7 
3 9 
3 0 9 
. . 5 3 8 
1 7 
2 6 
1 2 9 
3 1 
1 2 
1 1 1 
1 4 











7 8 ? 
4 0 
. 1 1 
C5 





















5 9 8 
7 9 5 
2 2 6 
1 2 8 
7 7 




1 7 0 
8 4 5 
a 









. 5 2 
? 
9 
0 6 6 
6 6 ? 





0 7 A 
5 4 3 
9 6 
6 9 3 
4 3 6 
6 7 
2 2 5 
1 1 7 
5 0 B 




. 1 4 9 
1 6 b 
1 2 9 
7 5 6 
3 0 
1 5 
















1 4 6 
3 
. . 8 7 
4 4 1 
1 1 7 
















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 3 ? 
6 4 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 









C S T 
0 0 1 
C 2 6 
0 3 4 
C 3 6 
6 3 2 




1 0 2 1 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 8 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 4 
8 C 0 
8 0 4 
8 1 2 









C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 3 4 
2 4 ? 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 










4 ¡ 1 






















1 2 4 




? 5 5 
1 " 1 
3 5 
3 7 
5 4 7 
9 1 5 
4 7 6 
9 9 ? 
0 1 4 
6 2 2 
1 2 1 










. 562 2 
5 






. 2 9 
7 7 9 
9 3 1 
3 7 4 
3 





2 3 8 
I C O 
7 5 
5 2 
1 1 8 
3 0 
64 7 
2 3 9 
2 6 C 
1 2 5 
1 4 7 




. . ­D*ARACHIDE 
ERDNUSSOEL 
2 0 1 
4 5 6 
5 9 5 
3 3 4 
3 8 9 
5 2 
3 5 
2e 0 9 6 
e6 5 
4 1 2 
1 1 0 
1 6 2 
3 0 
2 2 6 





1 7 3 
2 3 
5 8 4 
6 8 6 
7 1 
2 2 6 
3 2 1 
6 2 
2 3 
1 0 4 
2 0 5 
9 2 6 
4 2 
2 6 7 
3 1 6 
9 6 2 
8 3 8 
44 5 
4 6 7 
1 9 0 
4 0 2 
9 














. 3 1 7 





1 6 0 
1 
4 C 2 
1 1 0 
595 1 






1 7 3 
2 8 
6 8 4 






7 2 6 
5 7 5 
C09 2 
1 7 4 
I C S 
­O C L IVE 
OLIVENOEL 
1 0 1 
1 7 8 
9 5 
6 7 5 
0 1 9 






1 0 6 











1 5 ? 4 
2 0 





4 7 8 




. 6 6 
3 9 
3 9 
7 1 4 






7 3 0 
3 
4 











1 C 3 
3 ? 
. 7 
1 1 5 
4 0 
4 9 9 
1 7 6 
. 1 4 
. 5 7 0 
6 8 
. . 6 9 3 
3 0 





2 1 9 
7 9 2 
8 3 1 
6 5 4 
5 9 1 
3 0 7 
1 6 




Deutschland , ,. 
(BR) 
5 9 




3 4 2 
3 3 
5 






6 765 4 
5 3 9 
2 4 9 
12 
1 2 
n e 3 0 
1 9 2 
4 4 
1 3 










7 8 8 
6 3 
3 
4 0 5 
1 260 





7 6 7 
4 
4 9 
4 127 4 
2 3 7 
95 3 2 
28 2 





3 0 5 
5 
7 6 2 





6 3 2 
6 4 3 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
653 8 ÌOOO 
585 5 1 0 1 0 
2 59 
9 1 2 
3 2 3 
5 0 
3 
5 2 5 
2 37 




2 3 7 
2 1 6 




1 1 5 
a 
1 8 
4 1 6 



















































1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 26 
0 3 4 
0 3 6 
6 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
ï 0 3 8 
0 4 0 
0 54 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
! 6 1 6 
6 4 0 
7 0 4 
BOO 
R 0 4 
6 1 2 
B 2 0 
? íooo 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
) 0 0 1 
> 0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
, 0 2 6 
> 0 7 8 
> 030 
0 3 2 
! 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
¡ 0 4 6 
, 0 4 8 
> 060 




2 4 8 
2 6 4 
î 272 
ι 276 
1 2 8 8 





3 7 4 
> 3 9 0 
3 4C0 
i 4 0 4 
5 4 2 8 
1 4 3 ? 













M C N C E 













H C N 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 








A F R . N . E S P 
MAROC 




















M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM.FEU 


















. G . I V O I R E 
GHANA 










































3 6 5 
0 9 7 
7 5 0 
6 0 0 
3 8 1 
19 1 
6 5 8 
1 3 6 






2 7 3 





5 0 3 
1 6 8 
3 5 1 




1 2 2 
4 7 2 
4 5 8 
4 3 










2 4 1 
6 0 0 
3 1 
3 9 9 





3 4 7 
1 3 
5 5 7 
3 8 3 
2 3 2 
6 C 6 
0 3 0 
5 4 5 
1 0 7 
0 7 5 
4 
7 ? 
1 3 6 
aa 4 3 ? 
9 4 0 






7 9 0 




















6 7 3 





6 4 1 
1 1 
4 
. S ? 6 
? 
5 5 4 
4 5 5 




eoi . 4 5 4 
4 3 
6 3 4 








2 4 1 
3 1 
e 1 2 
4 4 5 
5 565 






































2 6 7 
1 








. 1 4 
4 4 5 
6 0 
6 
. 1 7 2 
2 4 
a 
6 1 2 
1 2 
1 2 6 
i 1 4 
1 4 
8 2 
1 6 4 3 
5 5 9 
2 2 2 
1 9 7 




Nederland D e u * ' i J , l a , , d Italia 
7 5 
4 7 
, 7 8 
7 5 
1 4 




1 2 3 7 
1 147 
2 8 
2 2 6 9 



















2 7 ' 
2 ' 
1 3 6 



























. 7 5 
2 6 2 
2 
4 7 6 3 
768 2 
3 1 2 
5 7 1 
2 6 7 
1 5 
1 2 9 
0 7 B 




1 6 0 
1 0 9 
7 1 
4 1 





1 4 1 
4 3 4 14 
3 3 
3 3 6 








5 1 1 45 
5 4 
6 7 6 15 
587 14 
7 7 7 
7 
4 





























5 7 7 7 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 5 ? 
4 6 C 
4 6 3 
4 7 ? 
4 8 4 
5 C C 
5 0 4 
4 C B 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
P 7 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
3 6 2 
6 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 3 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 0 
6 3 2 
f 4 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 4 
7 C 0 
7 0 4 
7 3 6 
6 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
1 C 0 0 
ì o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C C 4 
0 0 6 






1 3 3 
6 6 
1 3 1 
6 0 
1 3 1 
1 6 7 














1 7 3 7 1 
5 0 7 1 
I C 4 9 9 
1 9 4 7 
1 7 3 0 


























5 3 5 
e 5 7 
1 6 4 
6 1 8 
4 β 4 
I C I 
5 9 
TONNE 
­Lu> . Nederland 
1 4 5 6 
1 
OE T O U R N E SOI 








4 2 6 5 
1 1 2 C 
3 6 9 
2 2 3 
1 4 5 5 
1 3 8 
1 3 ? 
8 7 1 1 
1 5 2 
6 4 7 5 
6 1 4 4 
2 ceo 
2 0 
4 2 1 . 7 0 H U I L E 
R A P S ­
1 9 4 3 
1 1 4 4 
1 1 6 0 6 
3 7 7 3 
1 9 7 4 
6 5 5 
3 3 8 6 
4 7 3 4 
3 5 
6 3 
1 7 6 
3 0 2 
2 6 
2 9 9 6 
1 8 6 0 0 
5 0 5 
4 1 
5 0 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 
4 2 1 C 
1 3 8 0 
1 7 6 6 
5 3 3 
6 4 C 
5 5 2 5 
6 5 
6 C 
1 9 5 
3 8 2 






2 7 2 
1 7 ? 
4 0 
5 3 
? 3 2 1 
4 5 
3 8 
7 2 5 0 6 
2 0 4 4 2 
1 2 4 6 ? 
S 3 7 0 
36 1 1 0 
1 8 3 ? 





























/ R U E B ­ , U N D 
7 6 5 
8 5 3 
6 5 4 
4 0 
? 7 1 
2 3 7 
6Î 
3 
. 4 5 0 
5 C 5 
. 9 
a 
, 3 8 0 
7 6 6 
. 4 7 5 
. 1 6 9 
, . , . . . a 
. . , 7 
7 1 6 
3 5 2 
5 7 ' 
6 C S 
7 6 ? 
3 8 0 
5 C 6, 
OE L I N 
L F I N C e L 
16 4 
3 0 5 
8 0 9 
? 4 ? 2 
1 1 4 2 













. . • 
2 0 
8 8 
4 0 4 
1 2 0 
5 3 
5 7 1 5 
3 2 0 
5 2 8 2 
5 6 6 
























1 6 4 
1 2 0 
3 6 9 
2 2 2 
0 5 1 
1 8 
7 9 
3 6 2 
1 1 0 
0 9 1 
9 5 0 
6 6 2 
2 0 
N A V E T T E / H C U T A R D E 
S E N F D E L 




, 1 5 
. 3 5 
2 
1 2 3 
7 
2 6 4 
, , . 2 2 
5 0 
4 2 9 
. . Θ 2 9 
. , , . . 4 7 
6 0 
. 2 6 Θ 
4 5 
, 7 1 
4 4 
a . 
, . 1 7 2 
, . 1 5 
4 5 
1 2 9 C 7 
3 0 0 
1 2 6 3 
1 5 0 
0 2 3 4 3 
0 
4 3 9 
5 9 9 
2 87 
4 . 
1 1 2 1 ? 
















7 3 7 
3 3 6 
7 5 5 
. 9 1 2 
6 5 6 
I C O 
4 9 7 
. . 5 3 
2 9 2 
2 8 
7 3 2 
1 5 0 
. 1 9 
. . 4 4 3 
4 5 
3 8 1 
. . 5 C 2 
6 4 0 
5 0 
ia 
, 1 1 4 
4 1 1 
5 1 
. 1 0 
3 1 
B6 
2 7 2 
. 4 0 
5 8 
3 C 6 
, 3 1 
8 3 9 
7<>0 
C 8 3 
2 5 9 
9 6 6 
4 4 3 
2 3 2 
18 
? 6 
. . 8 ? 4 
Italia 
' 
« . 6 6 
1 ? < 
S 
I I e 
1 6 " 









? 4 f 
2( 
16 
1 2 3 5 2 
1 8 0 Í 




4 5 2 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
9 7 0 1 0 2 1 
1 2 4 3 1 0 3 0 
6 £ 
ί 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
3 6 2 
6 0 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 0 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
8 2 0 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 7 0 
? 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 0 
j r t 
TIMMUNG 
TINATION 
H A I T I 
. A N T . F R . 
I N C F S OCC 
T R I N I D . T U 
V F N E Z U E L A 
F O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M C Ν 0 t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R 3 Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
M AU R I C E 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
T U R O U I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S I F R R A L E O 
L I B E R I A 
. C F S C H A L 
. S C H A L Ι Α 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
I N D E S O C C 
V E N F Z 1 I E L A 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
C H Y P R E 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
M A S C . O H A N 
Y E M E N 
A D E N 
I N D F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 


























1 6 6 
5 6 
1 4 0 
7 1 
10 2 
1 7 6 














7 3 7 
7 1 7 
2 7 3 
5 3 1 
6 9 2 










3 9 5 
3 3 7 
1 0 7 
6 5 
4 3 2 
4 3 
4 6 
6 8 7 
6 8 
1 5 0 
0 2 5 
6 7 0 
9 
5 6 7 
2 7 2 
7 2 6 
6 7 0 
5 B 5 
1 5 2 
5 2 3 






8 5 5 
5 2 3 
1 2 5 
1 3 
2 1 
1 4 1 
1 2 3 
1 5 
2 1 6 
4 2 0 
5 6 9 
1 6 0 
1 3 7 




1 2 3 










6 3 7 
1 6 
1 2 
2 4 8 
0 1 9 
4 5 9 
3 3 4 
7 7 0 
5 5 1 
1 0 3 
7 6 
6 3 
1 4 9 
6 4 7 
3 1 7 





















3 3 2 3 
1 9 2 7 
F 7 3 
6 4 ! 











. 1 7 6 
2 3 0 5 
E 5 C 
1 0 
a 
3 3 8 
5 5 
1 5 
4 4 9 1 
1 2 5 
Í 2 C 
5 6 6 
1 7 7 6 
6 ' 
2 
I l 2 0 3 
3 3 4 2 
4 1 C 
3 9 4 
7 4 5 1 
6 2 C 




1 1 9 4 














1 3 4 
1 0 
9 0 
1 7 6 










2 0 5 
2 0 
. 1 1 
1 8 1 0 2 0 1 
l 1 6 1 1 
7 7 3 7 9 
7 8 6 9 
1 1 6 9 
5 9 
6 
1 0 2 3 




1 3 4 
4 1 
1 9 
4 0 2 4 2 
7 6 
3 3 9 8 

















3 6 1 
3 3 7 
1 0 7 
6 5 
3 4 8 
I 
2 9 
b C O 2 
5 3 
0 1 8 
9 6 1 
5 2 9 2 
B Z T ­ N D B 1 5 . C 7 F 
4 6 
1 1 
• 2 0 
7 







. . . 7 
2 1 
1 3 6 
. ■ 
2 4 6 
. ■ 














. . 5 
1 6 
­




3 7 4 7 
1 
1 4 2 
B Z T ­ N O B 
? 1 4 
5 5 
3 
7 2 3 0 









5 2 1 
8 3 
4 2 1 
5 6 6 
1 5 2 
5 7 9 . 




7 7 7 
3 2 
ι 
1 2 8 
1 5 
9 7 0 
1 3 7 












6 3 ? 
3 
1 0 
1 0 1 2 4 
5 9 3 
9 3 9 2 4 
9 2 3 2 
5 6 9 
1 2 8 
5 7 
5 . 0 7 G 
. 
5 
1 9 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1030 




















































































EWG­CEE France Belg.­Lux 
537 1 
145 
1 0 36 2 " 
5 6 1 . 175 
834 
126 . 27 
830 7 4 0 
718 36 17? 
130 31 75 
Nederland 
141 






50 . 5 0 
53 a 45 
44 33 11 
89 . 8 ' 
53 . 2 ' 
46 4? < 
58 
















76 30 15 
4 0 
12 9 6 1 555 3 6 9 Í 
4 0 
5 4C7 
6 062 6 3 069 2 945 
3 26É 24 202 624 
3 150 21 175 540 
2 798 564 6?4 1 CC4 
413 14? 23a 33 
1 0 6 6 756 94 218 
836 2 
4 2 2 . 2 0 H L I L E CE PALME 
PALMOEL 




6 8 9 
193 . 188 
574 . 53C 444 
108 . 6 102 
2 5 1 
26 
2 3 1 
2 C04 16 
9 1 
196 . 2 ' 





329 . 2 
565 569 
126 
9C . 9 
95 . 5 
120 . 9 ' 
157 
17 161 611 5 51 
5 334 4 5 231 
4 2S5 18 11 
2 603 1 3 
1 5 4 1 569 16 
586 5 84 
1 9 9 1 
4 2 2 . 3 0 HUILES DE COCU ■ ( 
KCKCSOEL 
5 756 . 3 36 
8 2 9 5 1 
155 104 3 
13 235 33 
550 21 
4 5 2 
110 
62C 
5 0 0 
1 385 
8 0 0 9 
283 61 
108 
1 0 0 0 









6 2 8 565 
41 0 2 6 1 C76 3 39 
31 9 9 0 159 3 39 
4 277 81 
3 311 14 
2 899 β36 
132 132 
1 BBC 99 
1 660 
4 2 2 . 4 0 H L I L E OE PALMISTE 
PALMKERNOEL 
1 OOC . 1 00 
797 443 
























> 8 127 
, 4 001 
1 2 247 





1 6 040 








2 2 6 
222 
108 
1 e c o 







1 6 1 7 
43 
, 3 4 894 
3 2 8 064 
, 2 9 2 3 
2 C39 
2 060 
. 1 7B1 
1 84 7 
3 
353 















x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 









0 1 6 SUISSF 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 .ALGERIE 
2 1 ? T U M S IE 
243 .SENEGAL 
260 G ' I I N t L RE 





4 1 5 GUATEMALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4.34 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 FalUATEUP 
66C PAKISTAN 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 C.MBOOGE 
708 P H I L I P P I N 
2 663 2 1000 Μ Γ Ν C c 
43 . 1 0 1 0 CEE 
2 416 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 4 1 4 . 1 0 2 1 AELE 
205 1 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
103? . A . A O H 
1040 CLASSF 3 
43 . 0 0 1 FRANCE 
45 
5 
. . . ?4 
230 











0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDF 
0 3 4 DANFMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHF 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TChECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
264 SIERRALEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYR IF 
6 2 8 JORDANIE 
?. 884 14 1 0 0 0 M C N C E 
93 . 1010 CEE 
1 896 14 1020 CLASSE 1 
1 6 6 8 13 1 0 2 1 AFLE 
4 8 0 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
414 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
356 . 0 0 1 FRANCE 
1 
20 





002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
04R YCUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
370 .HADAGASC 
4 1 6 GUATFMALA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 2 .SURINAH 
6 0 4 L I B A N 
1 661 1 1000 M C N 0 E 





1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






. . a 
. 1 180
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A I L E M . F F D 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 t­CNGRIE 
? 0 3 .ALGERIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 o 0 . A N T . F R . 





















































































































' 1 1 
1? 
2 






















. . . 
. 3 
15 
















1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
33 
. . . . 43 36
7 0 6 
7 ?1 
75 
4 3 2 




















161 2 7 1 
64 a 
22 57 
2 0 6 
BZT­NOB 
















1 545 2 453 
1 4 5 6 1 2 1 5 
41 769 
3 6 0 
52 97 
1 
3 7 1 
aZT-NDB 
1 C45 1 739 
2 3 1 9 
5 


















1 C55 IC 062 







































. . ■ 


































4 0 8 
404 
1 
. . 4 





(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 























































































21 21 ? 
8 213 





































1040 CLASSE 3 
422.50 HUILE DE RICIN 
R IZ INUSOEL 
422.SC HUILES VEGETALES FIXES NOA 


















5 6 7 
71 6 
1 3 1 
710 
4 S I 
6 0 1 
4 1 
'■ 1 1 
' 7 9 
> 1 i 





1 6 6 





I ' l l -'178 
1 / 
? 6 











1 1 5 
C B 4 
2/7 
1 0 4 
6 3 4 
V 1 
1 6 6 
1 70 
57 
4 3 ? 
1 5 8 






3 3 0 0 













































431.10 HLILFS ANIM. OU VEGET, 





















































7 411 6 780 
4 229 3 356 
1 920 3 351 
113 1 217 
1 094 33 
2°β 12 
168 
MODIFIEES M O D I F I Z I E R T 













0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 7 
0 60 
? 0 0 
7 0 3 
7 4 0 
3 6? 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 611 
4114 
5 1 ? 
6 0 0 
6,34 




8 0 0 
6 0 4 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 



















-ST P . H I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 








M C N o r 












3 1 4 




















1 3 4 




? 3 0 
9 0 
10 
1 0 7 
16 
1 0 7 
? 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66. 
0 7 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
7 390 
4 0 0 
4 12 
4 14 
4 4 0 
4 76 
4 8 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















. A L G E R I E 





















1 1 0 2 
5 4 5 
3 1 3 
35 7 
1 0 3 4 
9 1 






1 1 3 

























0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
C 5 ? 
0 6 4 
7 0 8 
3 7 ? 








1 0 4 0 
2 9 
4 5 5 
5 7 
1 3 6 
4 2 
7 3 3 
2 7', 
8 7 6 
4 C 
4 4 
2 " 6 
2 4 8 
? 7 
4 1 
9 0 6 
3 554 
5 4 3 
2 9 1 7 
1 573 
2 2 9 
7 3 
4 1 








1 9 4 
? 5 
6 0 
7 8 6 
. 7 7 
3 8 
. 
Ï « P 
1 6 
7 7 1 
3 6 9 





















4 4 1 
. . 1 
? 3 7 
7 6 6 




2 4 6 
. , 9 06 
2 835 
4 4 7 
2 1 Cil 
1 195 
2 7 









0 O 7 
0 0 3 
0 C 4 
U 3 0 
0 3 ? 
n 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 4 
2 0 8 
12.2 
4 0 0 






1 0 3 2 
1 0 4 0 















M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE ? 
.FAMA 
















7 4 5 
1 264 
1 3 0 
6 8 2 
49 5 













. I C 
1 4 
• 
3 1 8 
6 






1 C 5 0 
2 4 9 2 
1 2 4 8 
7 8 3 
1 5 1 
2 4 1 
2 8 
1 6 5 
182 
1 1 3 
2 5 9 










1 2 3 6 














9 3 8 4 
5 7 2 5 
2 6 8 7 
9 2 7 

















. l r 
1 64 









2 ? 7 C 
1 4 9 8 
5 6 2 
? ? ? 
7CS 








5 1 3 7 
1 8 9 5 



























5 4 3 
? 3 8 
1C5 













1 4 6 0 
74 3 
500 









2 5 5 ? 






BZT-NOB 1 5 . C 8 
677 
22 7 




















4 4 1 
4 ? 
73 



















6 7 6 

















( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 





4 3 4 
4 9 ? 
6 C 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 4 
6 2 4 
6 3 7 
6 * 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 3 
6 9 ? 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
P 0 4 
1 C 0 0 
ìoio 1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
es i 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 8 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
eco 9 7 7 
loco 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
■ 0 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 3 
3 2 6 
3 3 4 









































4 4 0 
1 8 6 
1 3 0 
10 9 
3 1 2 
20' 
? 4 3 
4 c e ! 6 ', 
2 5 2 
1 6 0 
8 0 
' 3 5 
1 0 6 
3 4 
3 6 7 
s e 8 
0 9 9 
C 3 7 
2 ? 1 
? 4 3 
3 4 7 
6 1 6 
France 
? 4 B 
? 3 7 9 
1 5 ? a 
1 2 0 
7 3 
4 6 3 
9 8 
2 5 5 













. 2 C G 6 A I S S E . S ET H L I L E 
T I F R . C D . 
5 ! 7 
8 7 4 
7 7 4 
7 7 1 
6 6,2 
1 6 1 
1 1 0 
f 1 6 





1 3 0 
'· 1 
Γ , 4 
ino 
3 8 
2 5 7 
4 7 
1 7 7 
9 4 
5 5 










1 ! b 
3 4 
4 1 7 
3 9 6 
4 6 
1 8 1 
1 5 3 
4 0 
5 1 3 
6 5 C 
7 0 1 
0 4 8 
0 7 2 
9 1 4 
7 9 4 
1 5 
1 1 7 
1 3 5 









. 1 8 
. i n 
3 1 
1 1 8 
5 
. . . 7 3 
? 
6 
4 5 7 
? C 0 
4 2 
1 0 





















. 3 1 * A C I C . G R A S I N D U S 
T E C I - N . F F T T S A F U R E I 
2 C 5 
9 7 6 
C 7 8 
6 4 e 
5 0 7 
7 6 6 
3 6 ? 
8 ? 7 
3 0 1 
7 5 5 
9 9 5 
6 4 
1 0 ? 
1 7 7 
5 0 7 
1 5 8 
? 7 0 
7 1 
9 7 3 
7 3 0 
3 7 7 
7 4 7 
2 7 7 
5 3 8 
4 4 3 
6 5 
1 7 7 
7 3 6 
5 3 5 
1 0 4 
2 0 1 
1 9 2 
2 3 3 
. 2 6 B 9 
1 9 
7 8 7 
5 4 
1 3 
1 3 8 
4 9 
2 1 
1 2 2 4 






















I C 1 
3 4 
I C S 
1 0 5 
1 ? " 
1 4 3 
3 14 
6 3 





4 6 , 8 
6 1 7 
C 6 1 
6 5 ? 













S H Y D R O G E N E E S 








3 2 2 











1 4 5 
2 2 
. 1 3 5 6 2 
a 
9 3 
i n o 
8 1 





8 9 0 
3 7 6 
8 » 6 
7 4 9 
8 8 6 
4 4 
5 





2 4 8 4 
4 π ? 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 » 0 
6 3 8 
6 9 ? 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
4 0 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 3 1 0 2 0 
? 1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
O E L F G T H A E R T E T 
5 1 4 
7 3 3 
. 1 1 3 
? 5 9 
1 l ' i 
I C ? 
4 6 2 
7 5 0 
4 7 4 
16,7 
7 1 
7 ' , 
4 1 
1 7 5 
3 3 









. se = 5 
3 4 
6 7 
1 1 0 
3 4 
4 1 ? 
3 S ' j 
4 6 
1 6 7 
1 7 8 
4 0 
5 1 1 
6 5 C 
3 3 7 
6 1 a 
5 2 1 
1 7 7 











H U I L E S A C I D . 
1 U . S A U R E 
> 1 3 
3 
> 1 1 1 ) 3 
1 
1 
3 5 2 
1 4 " 
6 1 i 
1 5 7 
P, 
4 5 C 
3 ? 
. 3 9 
7 2 3 
. 
. . . 1 2 1 2 8 
5 8 
7 6 4 
a 
. 5 6 8 . 










7 8 P 
6 9 
I S O 
13 
3 




. . . 1 1 0 0 
. 1 . . 1 0 . . Q . , . . 1° 
. 2 4 
15 
. . • 
8 7 3 
0 6 1 
6 5 0 
9 ? ? 
6 ? 





3E R A F F . 
5 1 3 
3 3 5 
6 7 3 
0 4 7 
7 4 4 
9 0 1 
7 5 2 
3 0 1 
6 e 4 
5 5 4 
6 4 
3 4 1 
1 3 3 
' , 5 8 
1 5 8 
7 7 0 
7 1 
9 7 3 
2 2 7 
3 7 6 
1 2 6 
2 ? 8 
7 1 6 
9 6 0 
6 5 
1 7 7 
7 8 6 
9 7 6 
1 0 0 
7 0 1 
1 9 ? 
7 6 3 
1 9 4 
3 0 . 





1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 16 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
1 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 4 
2 7 0 
2 2 4 
2 7 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 8 
5 0 4 
6 , 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 B 0 
7 0 4 
7 0 3 
BOO 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Û 4 0 
' 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
1 0 3 0 
0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
; 0 4 2 
, 0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 4 
2 3 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 1 8 
3 ? 6 
3 3 4 
> Γ Ι 
riMMUNG 
TINATION 
vmrz ' jFLA 
. S U R I N 4 M 
P F W p i J 
BO L I V 1 F 
L I B A N 
I R A K 
I R A K 
I Î R A F L 
A R A B . S E O U 
K C H F I T 
P A K I S T A N 
T E A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U U 
I N C O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L 1 PP I N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C E 0 
Ι Τ Λ Ι I E 
p r Y . U N I I S L A N C F 
I P L A N U E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
AU I I I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C I E 
Y ' l L G T S L A V 
CR F C F 
M N C R I F 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. . A L G E R I F 
T U M S 16 
L I B Y E 
F GY PT F 
S C U C A N 
G H A N A 
M 0 7 A M P I O U 
. R E U N I O N 
P . A r R . S U C 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
P E R Ç U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
Ρ Λ Κ I S T A N 
T H A I L A N D F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M C N D 6 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I E 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U M S Ι Γ 
L I R Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R r 
. C C N G O B R A 
­ H U R U N . R W 











































9 6 1 
3 9 4 
0 6 6 
5 2 7 
3 2 1 
6 3 
1 7 1 
1 7 a 
1 4 5 
7 1 7 
2 2 6 
9 7 




2 5 3 
'16 
5 3 ? 




1 1 ' , 
2 7 
1 9 

















1 6 4 





3 0 1 
4 3 ? 
9 3 ? 
4 9 6 
8 7 3 
114 7 




7 6 1 
7 4 7 
2 3 7 
C 6 9 
8 5 9 
5 6 6 
2 6 6 
2 5 1 
9 3 
7 4 6 
8 7 5 
1 2 
2 8 7 
7 4 









4 5 3 
6 1 9 
1 4 
4 9 
1 7 1 







F 5 1 























2 5 ' . 
1 0 6 
2 S 
1 0 
1 1 7 
5 
2 6 








3 6 3 








1 6 0 2 





B Z T ­
2 3 B 4 2 
150 3 7 




2 9 B 



































0 9 4 
1 1 1 
4 4 6 
? 9 4 





4 9 7 
6 8 3 
3 3 
1 7 7 
4 5 
3 0 
2 4 6 
9 7 
1 8 4 



























3 0 1 
4 17 
6 9 6 
3 3 6 
5 7 4 
7 7 7 





C 7 4 
5 7 5 
1 5 4 
7 6 1 
? 







1 7 8 






























6 5 3 
5 1 1 
1 3 4 




2 6 4 
2 2 
5 9 
0 7 3 
6 ( i l 
9 9 1 
2 7 
9 7 1 
3 5 3 
5 6 3 
5 3 3 
2 3 
2 7 





6 3 7 
1 0 6 
6 4 7 
0 ? 6 
5 5 7 
1 4 5 
7 4 5 
9 3 
7 3 3 
3 7 5 
1 2 















1 7 1 























2 5 8 
1 1 9 
4 8 9 
4 7 6 
4 1 
1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 











































































































1 9 77 
2 3 2 0 
1 4 6 
7 9 0 0 
54 
1 9 4 
47 
6 8 1 2 2 
2 5 7 8 8 
12 3 3 1 




2 0 2 5 
4 3 1 . 3 2 RESIDUS DU T R A I T . CES CORPS GRAS 
RUECKSTAFNDE Δ . VFRARB. V . FETTSTOFFEN 
5 1 8 C 
4 0 6 
3 4 7 
3 3 9 6 
1 8 3 1 
2 4 0 
1 2 2 
1 1 7 
2 1 7 
12 2 2 4 
1 1 159 





1 3 0 
64 




1 3 0 




1 6 0 0 
1 5 7 3 
27 
24 





1 6 4 4 
4 1 
3 4 3 
1 6 95 
67 
1 ? ? 
50 
3 6 ? 
3 5 1 
1 
1 










4 2 1 . 4 2 CIRES C»ABEILLE L D»INSECTES 







































































4 3 1 . 4 3 CIRES VEGETALES MEME COLOREES 




1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 









































1 1 8 
346 
3 5') 
3 5 ? 
.390 
4 C 0 
4 1 7 
4 32 
4 5? 
4 8 0 
4 64 
4 8 8 
504 
51? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 






1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













C H I L I 
ARGENTINF 
CHYPRE 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 T U N I S I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
003 PAYS­BAS 
0O5 I T A L I E 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
oo i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 0 4 
7 3 2 
BOO 
i íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEU 






















. A . A O H 
CLASSE 3 















0 0 5 
07? 
0?8 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















7 1 1 
6 4 0 
4 4 1 








3 1 6 8 2 
15 672 
3 6 3 5 
2 BIO 













































5 7 3 
3 3 5 


































































1 2 1 19 
i c i 
1B8 
1 3 6 
7 6 7 





















































B / T 
B7T­





2 0 2 




•ΝΠΒ 1 5 
4 
4 















3 6 C 
9 3 


















1 0 4 10 π 
3 
? 6 9 


























? 9 3 
1 111 
1 6 3 












( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 0 
6 ? 4 
6 8 0 








1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 6 





1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι 


















5 1 2 . 1 1 * S T Y R E N E 
STYROL 
5 7 3 1 
5 7 5 
6 379 
3 218 
1 4 1 
1 2 6 
7 C 
2 5 0 
1 6 6 
3 34 3 
1 2 6 
1 4 4 
26 4 4 1 
21 9 4 9 
4 145 
6 8 8 
7 1 9 
1 5 
1 6 






6 1 2 . 1 2 * A L T R E ! 
ANDER! 
733 173 
48 7 3 5 
175 256 
204 111 
9 5 0 1 
6C C82 





21 9 1 5 
6 5 8 0 
5 1 6 1 
50 357 
9 219 
2 8 5 1 
1 4 4 7 
4 0 
3 2 20 2 
2 9 3 0 
1 149 
6 4 8 5 
2 4 6 
2 7 6 
7 3 2 
5 3 
2 7 4 
2 3 0 
2 2 1 
2 1 7 
17 794 
1 0 9 
1 2 5 
9 9 
2 1 5 
8 3 
1 0 2 
1 518 
5 β 
6 4 7 
9 2 
1 2 3 






3 3 3 
3 4 2 
6 714 
10 537 




6 7 0 7 2 4 
239 40 1 
143 679 
8 2 5 6 
4 7 5 

















. 1 3 2 
3 5 6 
? ' , 
. . . . 1 7 4 
4 3 ? 
. ■ 
1 6 ? 
5 6 C 
5 6 1 











. . . . . 
HYDROCARBURE 
QUANTITÉ 






6 4 9 
4 4 3 
1 3 3 
1 4 1 
1 ? 6 
7C 
? 5 C 
6 
1 3 
8 5 6 
7 2 6 
6 4 8 
5 2 3 
2 2 
KOHLENWASSERSTOFFE 
. 3 9 6 
1 7 7 
2 1 0 
3 6 9 
3 0 1 
i 6 
4 0 
. 7 B 5 
? 
? 4 1 
7 4 1 
. 





4 C ? 
5 3 
? 4 C 
1 7 7 
2 C 9 
. 1 C 7 
1 0 
. . 7 4 
. . 6 
1 










3 2 3 
1 5 4 
7 75 
3 3 4 
1 9 3 
3 9 3 
4 1 4 









5 5 4 
. 1 0 5 
1 7 3 
7 0 ? 
7 6 7 
. . 4 
. 7 




. 8 5 
1 5 
? 




. . a 
1 0 







7 1 0 
? 2 






. 8 7 
5 1 
1 2 3 
1 4 8 
8 C 0 
. . 4 0 
4 0 
ao7 
0 3 4 
8 6 7 
5 9 6 
0 8 3 
1 3 
3 ? 
3 7 3 
5 6 
1 7 








2 6 7 





3 1 8 87 
2 6 7 30 
8 1 
0 3 3 
1C5 3 
567 43 
3 4 1 
349 2 
160 21 




7 C 2 
38 5 
6 
4 8 6 
1 4 0 





1 8 4 
3 C C 
, 4 0 
: 4 7 
, 4 1 
2 
2 4 3 
Ì 
1 5 0 








, 399 353 
712 203 
5 1 0 112 
2 2 1 96 
114 3 
4 0 
3 C 3 
064 35 
4 5 1 
5 0 1 
4 2 7 
. 3 2 5 
9 4 7 
3 
3 4 3 
7 55 
6 3 0 
2 3 1 
3 6 3 
3 2 2 
8 8 
1 5 5 
2 8 2 
1 1 3 
6 3 
3 3 
5 4 8 
9 1 0 
1 1 7 
9 7 1 
2 4 5 
1 9 
. . 3 0 
1 
2 




1 3 8 
7 8 
1 0 0 







0 9 3 
6 5 
. 1 7 
2 10 
1 6 9 
9 5 2 
7 8 6 
2 3 7 
1 0 
3 
7 4 5 
2 03 
3 C 9 
C 4 8 
0 5 2 
5 
. î e i 
5 1 2 . 1 3 D r R I V E S HALOGENES CES HYDROCARBURES 
H , DERIV 
25 4 0 9 










. 7 9 ? 
4 6 4 
4 8 1 
5 4 4 





4 5 e 
. ? 9 3 
3 7 6 
1 8 1 








4 9 7 7 
293 6 
3 62 
3 5 7 
8 2 3 
. 9 4 6 
0 8 0 















2 2 9 












0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 54 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
20 0 0 3 
6 1 0 0 4 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
36 0 3 6 
693 0 4 2 
128 0 6 4 
144 5 2 8 
362 1 0 0 0 
142 1 0 1 0 
936 1 0 2 0 
36 1021 
157 1030 
1 0 3 1 
1032 
128 1 0 4 0 
800 0 0 1 
579 0 0 2 
547 0 0 3 
695 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 3 
0 3 0 
1 032 
0 3 4 
149 0 3 6 
203 038 
116 0 4 0 
905 0 4 ? 
937 0 4 8 
166 0 5 0 
228 0 5 2 
0 5 6 
C 5 Ò 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 0 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 2 
2 7 2 
2 8 8 
4 6 1 4 0 0 
10 4 0 4 
1 4 8 0 
4 
3 508 
5 1 2 
5 1 6 
1 1 6 
6 0 0 
5 7 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
7 5 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
9 5 0 
7 2 7 732 
7 4 0 
3 8 0 0 
8 0 4 
9 5 1 1000 
6 2 1 1010 
9 4 0 1020 
4 8 0 1021 
609 1030 
19 1 0 3 1 
1032 
512 1040 
070 0 0 1 
316 002 
433 0 0 3 
137 0 0 4 
0 0 5 
79 0 2 2 













M C Ν 0 E 



















M C Ν D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
















M C N C E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 








































9 0 7 
1 3 5 
5 0 6 
2 0 2 




6 2 7 
9 5 
3 3 0 









5 2 0 
6 8 5 
7 5 0 





6 3 4 
4 1 5 
6 5 6 
9 5 1 
5 Θ 3 
6 1 8 
2 1 
3 0 2 
3 7 3 
1 7 9 
8 8 0 
5 8 9 
4 8 ? 
7 7 6 
6 8 4 
0 3 5 
1 9 8 
1 3 ? 
1 3 
5 0 0 
7 2 4 
1 4 0 





























8 2 2 




9 3 2 
5 3 7 
0 3 7 
4 7 0 
1 9 3 
6 7 
7 5 
1 4 8 
7 0 0 
7 4 1 
5 3 3 
8 1 1 
1 5 4 












S C 7 
1 6 5 
5 C 6 
2 0 2 




. 2 6 
1 326 
4 
. . , . 2 1 
4 4 C 
. ­1 F46 
1 365 








5 1 5 
5 3 E 
2 9 9 
. 3 
1 2 
. 1 6 2 
1 
6 6 
























5 3 3 
2 1 5 
5 5 
5 1 




S 8 C 
4 7 3 








1 9 2 
7 4 






. 1 4 
1 
2 
. . 3 
2 
. 1 0 
3 
























4 7 4 0 
1 5 6 
1 1 0 
3 4 3 
3 
3 
2 2 5 
4 1 
t e l 
1 630 
1 8 
1 1 1 
Tab. 2 
VALEUR 















B Z T ­
2 9 . C I A 
6 1 2 
6 9 







7 9 0 
1 3 ? 
1 0 2 
6 
MDB 2 5 . C 1 B 
793 7 
0 7 0 2 
6 
1 2 3 
1 4 
2 5 6 2 
2 1 
1 3 
3 5 1 2 
1 2 2 
2 1 7 
5 1 5 
4 
4 3 


















9 1 3 34 
000 17 
72 9 5 
5 1 7 7 




NDB 7 5 . 0 2 
964 1 
2 4 0 
2 







. , , . 7 
1 4 6 
2 3 
3 3 
2 4 2 
2 6 
1 5 6 
7 
3 6 
. 2 3 
4 2 1 4 7 8 1 
262 36 
763 4 8 9 8 
6 3 
8 3 9 
988 1 
. 170 1
0 1 8 
4 5 
6 6 1 
729 159 
4 5 6 14 
20 93 
790 1 5 8 8 
746 2 8 8 
15 128 
9 iea 1 1 
708 3 1 4 
7 0 2 
1 3 4 
























244 3 5 6 




9 6 7 15 235 
285 9 7 7 7 
779 4 4 3 7 
042 2 6 8 
4 3 2 
5 
4 7 1 9 2 8 
843 1 852 
959 519 
245 1 336 
8 156 
5 9 7 
291 41 
{ ·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 2 0 





C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
C 5 2 


























3 6 5 
1 3 0 
















2 7 1 
1 1 5 
919 
4 0 ? 
9 5 ? 
?e? 5 0 9 
7 6 3 
0 1 9 
7 3 6 
] ? , ' 
6 5 ? 
6 5 7 
7 5 6 
7 3 4 
3 1 3 
5 4 6 
6 7 
1 0 0 
6 3 3 
2 3 4 
4 5 1 
1 9 3 
8 5 2 
1 C 8 
1 2 9 
8 3 
1 0 
3 5 7 
2 7 2 
8 4 
5 7 
1 1 6 
1 1 
3 5 3 
2 2 
3 2 7 
1 9 6 
2 3 
3 4 
1 4 5 
2 3 3 
2 7 3 
3 4 0 
6 7 4 
0 3 3 
3 7 
8 4 






6 5 1 
5 7 1 
1 1 4 
3 3 8 
3 6 1 
4 2 8 
4 4 
1 0 7 
1 4 9 
8 9 
1 4 6 
1 4 7 
9 4 
5 0 0 
5 4 3 
3 1 
1 2 0 
1 0 4 
2 6 
5 6 
1 4 1 
2 2 C 
2 9 9 
1 1 
2 6 3 
1 6 6 
? 8 7 
7 1 9 
1 8 
74 3 
1 2 9 
4 2 0 
8 0 3 
3 7 4 
2 0 
3 5 
3 6 5 
6 5 5 
0 0 3 
36 3 
5 0 0 
42 3 
3 1 0 
3 ? ? 


















. 1 4 D t R I V 
S 
9 1 ? 
? ? 1 
1 5 5 
1 0 4 
7 7 6 
6 2 6 
2 0 7 
5 6 6 
1 7 8 
1 3 6 
ce 1 7 7 7 
3 8 8 









3 7 7 
1 1 ? 
6 8 3 
4 34 
4 5 0 
1 6 9 
S 7? 
? 0 ? 
4 3 6 
? ? 8 
'.CC 
7 3 3 
? 4 7 
1 5 3 
a 
ie 6 3 
1 3 
6 7 4 
PI 1 
3 50 
, 6 5 7 
9 9 
1 1 0 
S3 
. 2 5 3 
2 7 0 
8 4 
. 9 8 
1 1 
2 4 5 




1 3 5 
4 
1 9 C 
6 7 C 
5 7 1 
3 5 3 
7 
. . . . . ? ? 
1 5 




4 3 9 
1 0 0 







7 6 9 
4 
. 3 3 
. . 2 2 






7 5 9 
. 1 1 
3 0 
1 C 8 




7 1 1 
2 8 0 
2 7 a 
1 2 5 
2 8 5 
C 2 3 
6 7 6 


















. . • 16 196 
15 263 
8 2 0 
6 7 4 
1 0 3 
3 1 
. 1 1 
SULFO. NI TRE 
- , N -
. 6 6 7 
4 3 3 
5 2 
2 7 3 
2 
. 1 2 
a 
8 2 6 
4 6 1 
. 1 3 2 




D E R I V . D . 
1 7 7 
. 2 5 2 
1 1 6 











1 3 0 
1 ? 
7 1 
i d i 




? C 9 





. . . 7 5 
. . 
1 8 
. 1 3 
. . 1 8 
9 
5 
. 5 9 
4 8 5 






. . 2 2 5 
5 
1 
1 0 4 
4 6 7 
















1 2 0 
1 3 
3 9 5 
. 2 3 
5 B 
7 
. . 3 6 5 
9 6 2 1 
4 952 
2 2 7 5 
5 7 5 
1 70C 
1 0 6 
1 9 

























5 6 5 
8 5 0 
6 3 3 
7 00 
6 9 6 
6 94 
7 6 9 
4 5 3 
5 4 6 
3 04 
3 4 4 
7 8 7 








1 3 8 
9 
1 9 
. 1 0 
7 9 
5 7 
. 6 6 








2 5 7 
4 6 3 
3 0 3 
3 6 5 
? 5 
3 3 





3 1 8 
2 64 
2 3 
1 9 0 
4 1 5 








4 2 1 
2 99 
9 




1 1 9 
8 3 3 
1 9 2 
6 
2 2 1 
1 5 2 
2 5 5 
. 3 
3 2 9 
9 9 





5 0 1 
8 1 8 
0 8 1 
5 86 
1 2 4 
3 2 














5 2 3 
? 8 7 
3 8 4 
. 8 7 7 
7 6 5 
2 0 6 
5 7 8 
1 C 2 
1 7 9 
1 7 6 
6 4 0 



























5 2 1 
1 4 7 
3 5 
6 2 5 
9 9 6 
4 73 
3 3 1 
706, 
6 1 3 
1 5 9 
5 8 6 
. '■ 
fi 5 6 
. 3 9 4 
5 1 
1 3 8 
2 6 0 
5 0 
130 76 1 
7 2 2 
3 9 5 
9 0 
. . . . . 2 5 
. . 2 









. . 5 4 












. . 5 
8 2 0 
, . 3 5 
• 
8 9 3 
0 0 7 
1 7 2 
04 5 
7 4 9 
2 6 
3 9 5 
9 1 6 
1 5 6 
3 " 
8 6 
8 5 1 




1 3 1 







5 ? 6 




0 ? » 
U H ) 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 4 ? 
0 6 4 
0 4 6 
06 8 
0 7C 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
2 24 
2 4 3 
7 60 
? 6 4 
7 77 
7 7 6 
7 8 4 
? Β 3 
30.7 
3 1 8 
3 ? ? 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 C 
' , 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
β ? 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
O l l i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
1 3 6 
H S 
0 4 0 
0 4 ? 
0 - 6 
oso 
0 5 2 












TUR CU IF 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 


















COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 




E OU AT EUR 
PEROU 
BRESIL 


















V I F T N . S U D 
INCCNESIE 
MALAYSIA 











M C Ν D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCF 
3 E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 

































4 4 9 
3 6 8 
3 5 0 
C 9 0 
54*1 
0 2 8 
2 2 3 
5 3 9 
7 6 4 
5 4 3 
4 9 0 
6 7 3 
3 7 7 
5 6 3 
6 7 5 




7 0 S 
4 0 5 
1 0 5 
4 1 









2 0 9 
1 2 








5 5 7 
6 3 4 
5 4 7 









6 4 8 
? 0 9 
2 4 
1 8 1 
5 5 9 








1 7 8 







3 2 0 




1 5 1 
6 9 1 
2 5 
7 4 0 
7 2 
1 4 5 
7 8 5 




6 3 ? 
3 3 a 
7 3 0 
7 9 5 
1 9 1 
8 6 9 
4 6 1 
2 2 3 
9 2 3 
3 1 7 
7 4 3 
2 7 9 
3 0 5 
2 4 5 
3 1 
2 7 9 
5 6 
0 8 4 
7 0 1 
? 2 1 
1 4 0 








1 2 2 
5 1 
1 7 C 















1 7 1 
3 C 5 
8 5 




. 2 3 3 
4 2 
1 3 











3 2 3 
7 5 
2 






































5 9 5 
3 4 6 
1 055 
. 1 8 4 




. 1 3 
6 0 1 
















. . . 
. 1
. . . . . . , . . . 11 




. . . . . . . . . . . . 5 
. . . 4 
. . . . 1 
3 
, . , . . . 5 
, . . . , 
, 3 




2 5 76 
1 9 2 
























, . 1 7 1 








. . 2 2 
5 
3 
. 7 9 
3 4 7 





. . . 4 7 3 
1 
1 
1 1 9 











i 2 B 












. , 5 3 
7 044 
2 474 
2 I C I 
3 5 9 
2 05C 
1 7 8 
2 2 




4 3 3 
1 146 
? 8 7 
3 75 
1 6 1 6 
6 9 3 
7 6 
5 3 3 
' ,3 1 
7 17 
1 7 1 
? 6 1 
140 
7 4 9 
























4 9 2 
1 844 
1 5 8 








1 7 7 
1 4 3 
3 
5 3 
1 8 8 





















1 2 9 
. 1 6 3 
6 0 
3 5 
3 5 7 



























5 1 0 
' 2 05 
2 0 0 
31 
2 1 3 
4 0 
4 73 
46 ' , 
1 U 
14 











4 9 9 
2 2 3 
2 0 
2 9 9 













. a . . . . . . . . . 5 
. 4 8 
9 
. . a 
2 5 
3 4 9 
3 3 4 8 
6 6 
1 5 











. 1 1 










1 0 8 1 
3 
. 1 
7 7 9 
. 4 2 
?0 8 5 9 
11 6 6 4 
5 4 9 5 
8 5 9 
7 9 5 
1 3 
7 4 
? 6 5 8 
3 0 6 
U 
2 1 
2 0 9 










1 5 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C 6 G 
0 6 2 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? C 
2 6 3 
2 3 8 
3 2 7 
3 8 ? 
4 ( 7 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 7 
7ca 
7 2 3 
7 2 2 
7 3 6 
F 0 0 
1 C 0 O 
l o m 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
c?e 
0 3 0 
0 3 2 
C ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
? 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
l O C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
Γ 5 0 
C 6 2 
C 5 6 
C 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 1 4 
3 2 ? 
3 6 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
5 ? 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
' 3 3 
r - 6 
16 1 
5 0 6 
6 0 1 
4 9 
2 0 




? 2 3 
lee 
1 7 1 
1 5 7 
7 
4 8 5 





' 1 ? 
1 0 7 




1 0 ? 
1 7 6 5 
3 3 
1 0 5 
2 6 2 2 2 
6 6 1 6 
1 1 4 6 4 
9 O l ? 
4 8 5 5 
7 ? 
5 C 5 







6 1 2 . 7 1 A L C O O L 
2 1 2 
. 1 2 3 
5 1 , 
6 = 7 
i . , 





. 1 6 
1 6 
6 1 
4 6 ί 
7 9 ' 
6 7 4 
C S I ' 
4 3 ? 
3 4 0 
6 
5 0 6 










M B T H Y l U L E 
M B T H Y L A t K O H O L , Mt 
F 4 1 9 
3C 9 1 6 
4 3 7 0 5 
3 1 5 ( 5 
eio 
7 3 4 
2C 1 6 6 
I C 5 8 3 
? 3 5 4 
1 C6 5 
5 3 1 ? 
1 5 3 8 
? 4 0 6 C 
1 2 3 7 
? 6 6 
6 5 3 5 
5 6 1 7 
8 1 
4 6 6 5 
6 3 
1 0 6 6 
? C 5 3 2 7 
1 1 5 4 3 5 
E 7 3 1 5 
4 3 4 4 1 













C 3 1 
6 3 R 
6 1 7 
7 C - ! 
7 3 1 
? H 
C 8 ' 
4 9 
S 3 5 
3 4 ? 
' 6 6 
tP.C 









1 3 0 





5 1 2 . 2 2 * A L C C O L S A C Y C L I O U E 
A N C E R E A C Y C L I S C H E 
1 6 6 8 7 
2 ? 0 2 7 
3 5 4 2 4 
6 2 5 4 1 
2C 8 0 3 
7 7 3 0 
1 5 0 
2 5 4 5 
4 7 = 1 
3 1 6 
4 9 9 5 
9 9 3 4 
1 2 5 3 6 
1 0 2 4 
?C 5 9 6 
3 5 
4 6 9 3 
4 3 ? 
2 1 7 1 
17 1 0 1 
t ? » 0 
1? 1 5 6 
7 4 0 1 
? 9 9 1 
2 3 1 7 
1 9 3 
2 4 4 
7 8 
2 6 
2 3 ? 
1 0 0 
7 6 
2 1 » 
35 6 
1 ' 6 4 3 
3 7 
117 
6 4 2 
4 7 ' 
1 1 ' , 
2 6 ? 
2 4 9 6 
4 7 3 
2 8 9 














6 7 ? 
C 7 8 
7 3 ' . 
6 6 6 
5 1 9 
1 
0 2 3 
7 4 5 
L b b 
9 Ti 
6 6 7 
6 5 ' , 
6 61 
; 1 7 
? 3 7 
'··. 6 2 ' 
? 0 3 
1 6 5 
4 5 7 
' 6 ? 
11 4 
9 
\" / ' • 4 
? 5 
. 9 4 




5 F ? 
5 
? C ° 




6 4 4 
1 5 : ; 
1 3 
5 1 1 
9 3 
4 1 7 
















. . 5 
2 
• 
4 1 3 





, M E T H A N C 









6 7 7 
6 5 1 






8 4 4 





























• < 6 
1 ? 
" 3 0 
1 1 
3 2 
7 0 7 
1 Ί " 















I C O 
7 8 2 
3 1 
1 c? 
5 6 9 
0 7 1 
3 3 7 
7 8 3 
0 5 4 
3 4 
, ' , 3 8 
9 7 4 
9 1 1 
2 6 0 
6 
7 3 4 
5 3 5 
6 63 
3 ? 4 











6 C 4 
1 74 
6 7 6 
1 6 5 
4 5 6 
1 
. 
ï FT D E R I V E S N D « 











6 3 8 
8 7 ? 








2 4 7 
6 3 
5 3 
? 1 C 
. . 5 
7 
5 2 1 
° 
. 1 1 
. 
i 
2 0 5 
3 0 






























7 7 ' . 
7 C 9 
4 5 4 
. 6 4 3 
0 3 0 
1 3 1 
0 8,1 
.3 7 3 
? B 4 
6 3 0 
977 
0 7 4 
7 Γ 7 
3 1 1 
0 9 0 
1 13 
1 6 1 
7 7 1 
'·« 7 5 3 








. ? 0 7 




< 3 " 
5 0 
? C 3 
0 6 3 
1 4 7 
2 7 ' 































, . , 3 
7 
. . . 7 7 
5 
. 4 
1 0 6 








0 7 7 
1 3 1 
8 6 8 
6 6 ? 
3 , , (J 
2 
. 3 ? 3 
6 5 ' , 
? 4 6 
0 2 6 
9 0 9 
. . Ο 0 Γ 
. 2 6 ? 
»1 2 
5 3 3 
6 6 9 
17 3 
2 6 5 
4 9 6 
6 3 9 
0 0 Õ 
? 1 9 
6 4 ' , 
3 8 7 
5 0 7 
5 4 Q 
. ■ 
3 4 ! 
P ? 4 
7 7 ? 
5 4 3 
. 7 0 1 
1 4 
5 Γ : 
5 
1 0 0 
' 6 ? 
0 3 9 
9 0 3 
1 1 3 
C4 6 
3 4 
3 6 6 
3 3 P 
' 7 7 
1 2 7 
0 6 6 
B 6 6 
6 8 3 
3 6 6 









2 . 3 









7 1 4 
? Ί 3 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 6 3 
2 Ρ. Ρ 
122 
3 8 2 
4 9 0 
4 f 14 
4 I ? 
6 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
4 0 3 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 8 
b 1 6 
6 ? ' . 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 8 
7 2 « 
I 12 
7 ' 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 ? 
1 0 4 0 
' i . ) 1 
0 0 ? 
U C 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 ? ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 4 
η - , 4 
0 13 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 7 4 
b 36 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
1 2 6 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 ' , 0 
1 4 ? 
T , 4 
0 4 8 
; ) 4 0 
0 5 " 
' I S 6 
0 6 0 
0 6 7 
1 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 7 
2 1 b 
P P I 
3 1 4 
? ? ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 - , 8 
'.ne 
4 3 ' , 
6 ι ) 4 
5 0 3 
4 1 ? 
4 2 4 
5 7 8 
P C L C G N E 
T C H F C I . ' . S L 
" i f ' C 
a l L U r i - I t 
T U N I S l r 
I I P Y 6 
F C Y P T i 
L 1 Β π . 1 A 
M C T R I A 
a O C N G ' U E Ü 
R H O D E S I F 
r T A T S U N i s 
C A N A D A 
M r χ ï ni ι F C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
P E R O U 
3 Ü F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N [ 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A t L 
P A K I S T A N 
r i r F 
T H A I L A N C F 
V I F T N . S U C 
P h i l I P P IN­
C U B E E S U C 
J A P O N 
F C R M U S F 
A U S T R A L Ι Γ 
M c N c r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L f 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F F ! . 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N U R V E G r 
S I I F D F 
F I M A N C E 
D A N T M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
F G Y P T C 
F T A T S O N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N C E 
M C N C Γ 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A " A 
• A . A C M 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I F 
P C Y . U N I 
I R L A N O F 
N C R V E O F 
s u r r r F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
s u i s s r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y C U G O S L A V 
C, 3 F C t 
T U 8 C 1 I I E 
U . R . S . S . 
Ρ Π Ι . C G N F 
T C E F C 1 S L 
H C N G R I F 
P C U M A N I F 
B U L G A R I F 
MAROC 
. A I C E I ! I F 
T U N I S I C 
L I B Y t 
E G Y P T 6 
. G A 3 ' JN 
. C C N G O L E O 
» 0 ? A M B I OU 
P . A , R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» S X t U I I F 
C U B A 
C O I C M O I F 
V F N F Z U F L A 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
U ' U O U A Y 





































? 4 3 
1 0 
1 ' . 









1 6 3 





1 1 5 
3 4 





3 4 3 
? ? 
4 0 
? 3 0 
5 6 5 
4 8 7 
6 5 1 
6 7 1 
3 1 
' 1 9 
3 0 6 
5 9 6 
B E 4 
4 8 9 
7 4 0 
5 9 
4 1 
1 7 4 
5 9 9 
1 4 3 
7 7 
5 9 5 
3 1 
3 4 6 
8 0 
7 9 
3 4 1 
b D 2 
1 5 
? 5 6 
1 3 
6 ? 
7 7 1 
7 6 6 
C 5 6 
5 ? 5 
4 4 4 
1 7 
a 
5 4 1 
7 ' 2 
I b b 
" ? ( 1 
1 3 3 
5 1 5 
4 1 
4 3 a 
? 0 0 
? ? 4 
l ' ­ 6 
0 1 l 
7 3 0 
2 3 1 
? ' , 7 
1 7 
C 4 9 
1 18 
5 6 0 
4 " 0 
4 ? 3 
7 ? 0 
6 3 3 
7 4 ? 









1 1 ' , 
; ? 3 
2 4 
1 4 1 
1 18 
1 4 4 
4 4 
8 0 
7 1 8 
1 5 ? 
3 3 



















1 F 2 1 
4 3 7 
5 1 7 
7 6 7 




2 1 6 
1 0 5 
1 1 6 4 
5 3 
5 4 
1 C 1 2 
îsë 
? 6 3 7 
1 5 4 1 
1 2 7 8 
1 0 1 
1° 1 1 
1 C 3 Î 
i ire ? 6 8 6 
2 7 7 6 
6 1 7 
. 1 4 5 
4 5 7 
9 C 
4 1 6 
V i t 
1 16. 
1 0 4 
1 S 4 C 
. 6 C 
1 ? 
3 6 1 
8 7 
7 6 
3 2 0 
6 3 
















"> 1 1 c 
4 4 
4 















. . . . . . . . 1 
3 
. 3 








I f ? 
7 5 5 
1 2 6 5 
2 5 
1 6 








7 3 6 4 
1 1 4 1 
4 8 ? 
3 1 
6 7 







a 7 4 ' ! 
1 1 
1 1 




1 6 8 





1 0 4 
2 3 





2 6 3 
1 5 
3 " 
6 4 9 
3 7 0 
1 9 6 
5 9 6 
1 Ί κ 
1 ? 
. 1 2 5 
2 6 . r 4 A 
3 6 
4 6 1 
1 
1 6 5 
2 
2 6 5 5 
2 6 8 2 




3 8 7 
1 3 3 
7 7 ' , 
4 
4 1 
9 8 4 
5 9 9 
1 4 3 
6 4 










7 0 0 
I l 4 6 
7 7 3 
0 1 0 
7 9 
. -
2 6 . 0 4 M 
6 3 7 3 
1 0 0 9 1 
5 
3 0 1 5 
2 9 5 2 
2 4 
f ' O 
1 8 
, 5 
6 7 1 
1 6 2 
1 3 




















0 8 7 
3 3 2 
0 3 9 
. 5 0 7 
6 4 3 
3 9 
1 9 1 
6 9 3 
8 6 
3 8 7 
2 4 ? 
3 0 5 
S B 




3 3 1 
7 0 3 
1 0 8 
1 13 
5 1 6 
4 8 5 
9 


























1 1 7 9 
5 4 6 
7 9 6 
2 2 5 
1 7 S 
. . 1 6 7 
1 6 3 
4 4 0 
1 0 6 1 
3 6 3 
a 
. 4 6 
1 3 
2 7 7 
7 8 
3 8 0 
2 0 
2 9 
1 8 0 
. . 2 5 5 
. 6 3 
3 3 6 6 
2 0 2 6 
9 9 7 
4 1 3 
3 3 8 
. • 
6 3 4 
8 8 0 
1 8 3 2 
1 7 5 4 





1 5 5 
2 1 3 
3 2 8 
4 6 
4 3 8 
1 7 
2 6 3 
6 6 
1 1 1 
1 9 3 2 
5 5 0 
2 3 2 
3 6 5 
8 3 














1 3 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























1 6 1 
1 ?1 ' 
7? 
1 5 5 ' 
8 3 
1 7 7 
2 4 2 
7 3 2 0 
4 0 




1 3 1 
7 
3 C 1 7 3 7 
1 4 4 4 3 7 
FP 756 
' 3 443 
12 aea 
2 0 4 
3 0 7 
56 6 0 ' , 
75« 
16 







33 1 5 ? 
34 5 1 9 
13 1 6 8 
4 C l ? 
1R1 
3 0 5 
2 625 
IC 5 0 0 
10 362 
131 






2B 6 3 1 





















1 0 3 
?', 
?1 
6 6 0 







7 3 6 
7'. η 
3(111 
6 0 ' . 
9 6 ? 
IRAN 
ISRAEI 
P A K I S T A N 
I N D I 
I N C C N F S I F 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 




AUSTRAL I t 
N.ZCLANDF 
PORTS FRC 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 ? 





. 1 AMA 













6 8 5 2 7 
' 1 6-6 2 
21 Γ.31 
9 343 












7 39 5 
6 C4C 



















1 1 3 
34 
1 1 






































































































































































































































































. . a 
mi 







'1 3 4 
0 34 
033 

































































. AL Gt F IE 

















I N C F 
Β I S M A N I F 
T H A I L A N D E 
PH II I P P I N 
J A P O N 
FORM'ISF 
A U S T R A L I E 
M C N C t 
CEF 
C L A S S F 1 
AFI F 


























































1 4 4 










2 ­, 1'. 

















































































































































5 1 2 . 2 4 " A L C C 0 L ETHYLIÚ1J6 
AETEYLALKOHOL UND SPRIT 













































































































. , 4 7 
■ 
3 984 




































. . . . 4 
143 
. . . 










U 0 4 
07 1 










































M C N C F 
CEE CLASS E 1 
AFLE 






120 1 629 
78 





















































































. . 1 
24 
. . a 
















00? B F L G . L U X . 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cF correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 C O 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 









C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 ? 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 









C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 6 8 
3 4 6 
3 8 ? 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 





2 3 0 1 
2 783 
3 1 7 
60 8 
3 0 
6 9 6 
2 6 2 9 
1 4 7 
1 6 0 6 
5 7 
2 4 
6 0 5 
5 3 6 
1 757 
1 8 1 
5 4 C 
2 9 3 
1 147 
3 7 6 
1 3 3 




3 3 0 
9 7 
1 6 ? 
? 383 
3 2 4 
3C 200 



















1 4 1 
C 3 3 
3 8 2 
2 4 Ö 
1 4 
? 5 
4 C 8 
4 8 3 
6 7 7 
? 4 8 
2 4 9 
• 5 1 2 . 2 6 GLYCERINF 
GLYZER IN 
8 8 1 
i r 9 
1 47Γ 
3 16 > 
1 631 
2 ü 3 
2 ' , 
1 613 
3 5 
4 7 4 






2 0 3 
2 305 
6 8 2 
4 0 
1 175 










3 7 1 
1 5 0 
9 3 
23 0 3 7 




7 5 4 
3 6 
7 2 











8 0 0 
2 ' 1 




2 C 3 






. . . 1 0 
8 
. « 7 1 
. . 
6 6 3 
7 7 3 
3 4 9 
3 9 6 
1 7 6 
3 2 
7 2 
3 6 3 












, EAUX / 
export 
QUANTITÉ 















8 1 ' , 
1 6 5 
5 3 
1 0 








1 3 5 
2 581 21 
4 0 0 8 
8BB 10 
342 4 
1 7 1 
1 122 2 
0 6 2 
. 0 1 1 
4 6 1 
2 E 6 
6 0 4 
2 2 
7 53 
5 5 7 
1 3 1 
2 1 4 
9 2 
1 8 
7 3 4 
5 24 
9 4 3 
17 
4 8 7 
2 3 3 
7 84 
3 6 0 





2 6 1 
7 0 
1 3 1 
3 6 9 
1 6 4 
3 6 1 
2 7 3 
1 1 6 
7 5 8 
7 7 7 
. 7 C 0 
LESSIVES G L Y C E R I N . 
GLYZERINhASSER 
7 0 3 
. 4 1 3 
4 0 1 
4 1 
3 5 






i 3 6 
i f, 
6 
. . 3 
1 9oa 
1 586 




. 3 7 
2 3 C3 
23 03 
PHFNOLS­ALCOOLS 





2 2 5 1 
6 C46 
6 4 6 
2 166 
1 512 
9 3 4 
7 316 
1 1C9 
2 7 8 
5 94? 
1 0 0 
3 6 3 
1 3 0 
1 6 7 9 
5 4 4 
1 215 
1 4 3 5 




2 0 ? 
I C 
1 5 
7 1 0 
5 258 
6 « 4 





7 1 " 
I C O 
1 6 3 
0 3 2 





6 6 4 
1 2 9 
9 




. 4 4 
5 3 5 





. 1 0 
1 0 
5 b 
3 3 7 
6 7 
















































1 7 3 
. 19 
a 
6 9 1 
. 2 9 
6 C 0 
3 5 
4 66 
3 8 1 




4 7 8 
. 1 7 1 
6 7 1 
4 0 
1 7 3 
1 9 " 
1 
. . 7 4 




1 5 0 
" 0 
• 
1 3 9 
8 3 3 
5 7 5 
" 0 1 
5 ? B 
1 
. ? C 3 
4 2 5 
6 6 2 
7 6 9 
C ? B 
4 76 
33 
4 3 9 
1 7 2 
1 3 2 
3 0 1 
6 7 5 
4 3 




9 0 5 
9 " 
1 4 5 
7 4 




. . 9 
1 6 6 
8 7 1 
5 60 




0 0 3 
.3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
4 1000 
3 1010 
1 1 0 2 0 




























1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 04 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 2 1 
, 1030 
» 1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
) 02R 
1 0 3 0 
) 0 3 ? 
i 03 4 
' 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
, 04? 
1 0 4 8 






0 6 6 
1 068 
2 0 4 
2 2 0 
2 3 8 
3 4 6 
3 8 ? 
3 390 
4 0 0 
> 4 0 4 


































H 0 N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 





























M C N c r 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





















































5 1 5 
3 3 ? 
1 1 7 
0 4 6 
1 3 8 
7 3 2 
1 7 
2 3 0 
6 a a 
7 7 
4 9 0 
5 8 
1 3 
2 1 8 
? 5 6 
6 9 5 
3 6 
7 1 4 
1 2 1 
5 7 1 






1 7 7 
5 1 
1 0 6 
C 9 3 
1 3 0 
6 6 3 
4 3 0 
C 9 1 
4 7 1 
6 7 4 
1 
4 7 3 
3 7 9 
9 2 
4 7 6 
1 9 7 
5 2 8 
7 3 
1 3 
7 1 5 
1 8 
? 0 3 
2 7 0 
1 7 0 
4 7 3 
1 3 
1 9 
2 5 ? 
3 ? 
9 7 B 
? 6 a 
1 6 











3 4 5 
6 5 
3 9 
5 6 7 
C I O 
6 ? 3 
5 4 6 
3 9 6 
3 3 4 
? 5 
4 2 
8 S 3 
6 8 4 
7 7 0 
9 0 6 
0 2 0 
6 0 6 
2 3 5 
1 5 3 
6 1 1 
4 5 1 
2 6 3 
1 4 0 
4 5 6 
1 0 5 
5 6 7 
6 0 




6 4 0 
3 6 5 






7 ' , 
3 4 1 
6 3 2 
5.1? 









4 1 4 




1 267 164 
33 5 158 
F67 2 
4 8 0 2 
6 5 
• 
2 7 2 
9 2 
377 53 




. " 5 7 
4 18 
4 5 6 
Γι 8 ? 
425 14 
2 3 







































5 1 0 




















! , a 


























1 1 1 1 5 
196 3 





BZT­NOB 1 5 . 1 1 
9 5 6 7 





































4 1 5 
9 7 0 
9 2 5 
1 7 6 
2 30 
U 
1 9 8 
2 5 6 
6 3 
1 1 9 
5 6 
1 2 
1 9 2 
2 4 3 
3 8 6 
1 1 
1 9 1 
1 1 7 
3 3 0 






1 4 8 
4 0 
9 ? 
0 3 5 
6 7 
1 2 2 
7 8 8 
8 2 4 
8 09 
4 8 1 
0 2 9 
5 7 
. 6 
2 C 3 
. 1 3 
7 1 0 
1 8 
1 9 4 
1 5 0 




2 0 6 
4 3 5 
2 4 5 
1 0 










3 4 ? 
7 7 1 
4 9 2 
2 1 5 
2 4 1 
, 3 3 8 
? 0 3 
3 7 1 
9 0 5 
8 1 6 
4 6 6 
7 9 
? 5 7 
1 6 3 
5 5 
6 2 ο 
3 7 9 
3 9 






1 4 0 
4 4 





1 9 3 
6 5 1 
­.20 
1 9 3 















7 8 0 
1 336 
1 4 7 
8 2 2 
1 8 9 
1 1 1 
2 6 4 
2 7 6 
1 5 1 
5 2 0 
6 3 
2 1 




3 4 8 
9 1 
2 6 




. 1 1 1 
6 0 1 
6 
8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. 7 8 DER IV 
























































































































. 3 1 EIBERS ■ OXYC. PF 
AETHER , ­
835 


















































































. . 50 
a 
5 
. , 53 
39 
, 7 763 
) 5 392 
3 1 882 
4 5 7 
1 2 7 4 












































■CN. ETC DES PHENCLS 
V . 0 . PHENOLE 
13 
25 
> , 53 
19 







































































. . , 174 




















ÌOXYD. D»ALCCOLS , ETC 
, U . AETHEPPEROXYD 
5 634 
4 86 









! 7 0 
1 l o 












































































4 6 0 




4 1 ? 
D 74 
5 ? 3 
60S 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 83 
6 9 ? 
708 
7 7 0 
774 
7 ' ? 
7 3 6 






1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3', 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
446 
4 8 0 





6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
69? 
7 0 4 
73? 
8 0 0 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
on? 
003 
0 0 4 
005 





0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0'.B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 60 
06? 










2 8 8 
3?? 
CUBA 















V I E T N . S U C 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 






















































































































































































































































. 3 1 
2 0 
107 3 102 













































BZT-NDB 2 9 . 0 8 
) 3 3 8 
273 














































































































4 3 0 





























































. . 6 
239 
224 


















. , . . 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 R 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 









C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2oa 2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 








5 8 5 
7 3 5 
2 9 
2 0 S 
? 1 
2 4 




3 1 0 
7 4 
3 7 
7 2 3 
2 7 
1 5 1 
1 2 




2 2 3 
9 3 9 
5 7 
6 4 
1 8 1 
1 1 6 
8 3 3 
6 3 49 7 
29 253 
12 787 
7 5 2 5 
3 967 
6 6 













1 4 0 





















3 1 6 
1 3 6 
7 1 3 
C 9 0 
I C O 
7 8 
3 9 2 
' 6 2 
5 1 2 . 3 2 EPCXYDES , 
EPOXYDE , 
14 271 












1 6 C Í 
38 1 
1 1 6 
3 9 9 
1 9 2 
1 135 











1 5 9 





1 2 ? 
1 4 
7 6 3 
6 
1 7 0 
5 
1 3 1 






7 " 6 
4 
7 ? 
6 7 7 
3 6 
54 312 
35 1 3 1 
15 132 











. 1 C 3 
4 5 6 
3 9 4 
C U 
1 4 4 
4 C 5 
44 ï 







2 7 C 
2 4 5 
4 C 6 
4 2 6 




7 4 6 
5 1 2 , 3 3 ACE1ALS , 
re 
TONNE 

































16 5 6 7 









































1 5 1 
3 1 0 
2 3 5 
7 1 8 
3 6 0 
1 
2 3 













E l A L S 











1 6 9 








2 1 6 
4 6 
3 6 









9 1 3 
5 1 
3 4 
1 1 7 
9 0 
8 8 3 
1 1 9 
9 1 3 
8 3 5 
7 79 
4 5 ? 
5 
6 0 
0 3 1 
PHFNCLS 
, PHENCLE 
3 3 7 
7 3 0 
. 2 4 3 
? 3 5 
6 76 
4 9 









3 4 5 











1 3 9 





1 2 2 
1 4 
2 6 3 
6 
1 6 7 
5 
3 3 






5 2 6 
4 
? ? 
3 7 5 
3 4 
6 ? 3 
04 5 
4 3 4 
6 2 ? 
7 9 3 
6 ? 
2 


















9 ? 5 
9 5 
7 74 
3 7 5 
. . 7 5 0 
8 5 
3 5 
9 ? 9 
16 






1 7 1 
2 
-
C 3 5 
6 1 9 
C B 1 
7 3 1 
2 6 2 






. . 7 7 
1 6 2 
8 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
5 726 1 0 0 0 
3 682 1010 
625 1020 
284 1 0 2 1 
37 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 380 1 0 4 0 
1 579 0 0 1 
0 0 ? 
299 003 

















0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 S 
, 0 4 0 
0 4 2 
) 048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
> 0 6 2 
1 0 6 4 
> 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
) 6 2 4 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
7 04 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
3 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1020 
, 1 0 2 1 
) 1030 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
1 0 4 ? 
0 5 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1020 
1021 























V I E T N . S U D 
INDONESIE 







M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















. M A L I 





















V I E T N . S U D HALAYSIA 






M C N 0 E 













U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C N 0 F 
























3 3 6 
5 6 0 
6 7 
2 1 5 
1 1 
1 5 




2 6 0 
4 1 
7 ? 














7 1 4 
3 8 5 
5 3 ? 
0 6 0 
3 7 3 
3 8 7 
7 4 
1 8 3 
6 9 ? 
3 5 9 
1 3 7 
C 4 ? 
1 6 5 
E 4 ? 
26 6 




C 9 0 
2 9 
3 0 
7 6 1 
? 7 2 
3 4 5 
1 9 6 
9 7 






1 4 8 
1 1 6 
3 3 
3 3 
2 3 8 
1 2 
40 1 
6 7 3 
1 3 2 
1 5 5 
3 3 
2 9 0 
4 6 1 
0 1 
2 2 3 
1 7 
2 5 4 
1 7 
2 0 0 
34 3 
1 7 1 
2 3 7 
2 1 4 
1 1 1 
6 6 
6 4 9 
1 7 
7 0 
9 5 5 
4 2 
6 2 4 
5 3 6 
7 7 0 
1 1 9 
4 2 9 









a6 1 4 
1 4 6 
4 5 2 
4 7 

































7 9 7 
6 7 1 
6 3 
1 4 S 
3 0 5 
2 ? 
1 6 6 
4 5 1 
3 4 6 
7 C 
c 7 4 







1 0 4 
2 Í 0 3 



















8 0 1 4 






B 7 T ­
2 648 
4 0 4 

















B Z T ­
1 
1 5 6 
























7 ? 0 
2 3 5 
3 8 8 
5 7 1 
3 6 8 
1 
1 2 








ΊΟΒ 2 5 . 0 9 
6 9 9 
8 7 
, B 9 0 
4 0 9 
2 9 6 
1 8 4 
3 1 2 
7 
4 
3 5 3 
2 0 
2 β 
2 5 7 
1 8 4 
3 3 B 
1 9 6 
4 
4 6 6 
4 
. 7 0 
6 
1 3 
1 4 7 
1 1 4 
3 3 
3 2 
2 3 8 
1 2 
3 9 1 
6 7 3 
1 3 2 
1 4 5 
3 3 
2 9 0 
4 6 1 
6 1 
? 2 8 
1 7 
7 5 4 
1 7 
1 6 7 
? 5 ? 
1 7 1 
7 3 7 
? 1 4 
1 1 1 
6 6 
6 4 5 
1 7 
7 0 
9 5 4 
4 2 
9 3 9 
0 8 5 
91 8 
0 1 4 
2 6 8 
? 9 3 
6 















' 9 . 1 0 
1 6 
6 7 








1 ? 7 
2 4 
1 7 














7 1 4 
7 3 6 
4 3 0 
1 4 3 
7 6 9 
1 0 6 
2 
2 0 
3 4 3 
5 0 4 
2 8 
3 9 9 
. 6 7 
, . 2 0 3 
3 0 
1 4 
5 2 0 
9 









0 2 7 
0 1 8 
8 7 7 
7 5 5 
1 0 3 
, ? 9 
2 




2 4 6 
7 











1 9 1 2 
1 103 
2 7 7 
1 6 4 
2 3 3 
7 
. 2 9 7 
5 0 8 
. 7 3 
3 4 
2 1 Î 
a 
5 
1 7 1 
3 3 
. . 5 1 
1 2 
8 
1 1 1 1 
6 1 5 
4 2 0 









(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
aco 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 9 0 
MENGEN 
EWG­CEE 














5 1 2 
1 































A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
A L D E H Y D E M I T S A U E R S T O F F U N K T I C N 
4 4 5 
S 5 6 
4 1 5 
3 5 4 
9 F 7 
9 1 3 
3 C 6 
3 4 
1 1 6 
4 5 2 
2 1 7 
9 0 1 
4 9 7 
2 7 5 
1 B 3 
3 1 0 
3 4 
1 3 6 
2 1 










11 io 7 1 





2 8 2 




1 1 2 
a 3 6 
2 5 3 
3 6 9 
C 5 5 
3 C 6 
9 1 3 
3 5 5 
5 2 
1 1 0 









2 1 5 
2 2 0 
4 7 
4 5 7 
3 7 





2 1 7 
4 6 0 
7 3 6 





3 3 " 
Bl 8 0 S 
2 4 " 




































3 5 B 
5 7 3 
C 3 2 
3 8 7 
2 2 3 
2 6 
1 C 7 
1 2 6 
1 5 7 4 
, 1 7 0 4
2 3 6 2 
1 0 Õ 
1 6 5 
2 3 8 
1 4 5 
1 3 
10 
6 3 8 3 
5 6 4 0 
5 1 8 
1 0 0 




5 7 7 




. . 3 
















2 5 3 
1 2 3 0 












. H A L O G E N E S E T C ­ D * A L D E H Y O E S 
­ , N ­
, 1 1 
1 4 4 
2 1 1 
1 6 
4 ? 1 
5 
1 3 9 
. . • 
S 6 1 
3 6 7 
5 8 1 
4 4 3 
1 3 
. • 
. 4 3 C E T C N E S / 
K E T O N E U . 
1 2 0 
7 7 9 
9 1 9 
2 6 3 
1 6 B 
4 1 7 
1 
4 8 
3 1 7 
8 1 
coa I I B 
7 3 6 
8 7 1 
1 0 6 
3 B 0 
7 6 3 
4 2 3 
4 6 
9 1 
5 3 9 
3 8 9 
6 3 7 
7 
3 1 1 
2 0 1 
7 4 
















7 2 1 
7 9 0 
4 7 4 
8 4 1 
1 6 0 
1 
9 0 3 
5 0 
9 1 4 
6 1 5 
7 7 7 
6 0 9 
7 9 " 
1 6 6 
C 3 " 
3 3 7 
4 5 
7 7 
1 0 1 
7 7 0 
4 7 8 
1 
3 C 9 
1 6 5 
5 3 
' 3 3 
4 7 
6 ? 
. 7 6 
, N ­ D E R I V A T , A L D E H Y D E 
Q U I Ñ O N E S 
C H I N O N E M 





A F O N C T . C X Y G 
I T S A U E R S T C F F 
1 6 3 4 
3 1 B 4 
. 1 7 3 0 3 
1 8 3 
3 0 




3 2 6 
, 1 5 


















4 8 4 
4 0 0 
3 8 0 
. 7 1 8 
5 7 3 
2 5 1 
? 3 
1 0 9 
9 3 5 
1 5 2 
4 3 
1 4 3 
2 6 5 
1 0 
1 9 
. 1 1 
7 
1 C 7 
la 4 
. 2 5 
3 3 












. 1 3 5 
1 9 1 
1 3 




2 2 4 
9 7 8 
3 4 4 
1 6 1 
7 5 4 
2 
3 










1 4 0 











. / D E R . 
7 1 2 
5 7 3 
2 8 1 
. 1 4 3 
1 9 9 
. 2 8 
1 2 2 
? 5 
4 1 
5 7 4 
3 ? 5 
4 ? 
5 3 0 





4 5 P 
2 6 3 






. . 1 3 






3 3 3 
4 0 
2 5 0 
5 3 6 
3 1 6 
C 6 5 




. 1 1 7 
1 3 
7 4 
1 7 4 
6 0 9 
3 3 7 
2 3 3 
1 1 0 
1 0 
a 










6 6 3 
3 0 1 
7 9 9 
4 4 ? 
. 7 3 
a 
. ? 5 0 
. 1
6 0 3 
1 3 4 
4 
6 0 6 
5 
6 8 7 
1 0 
. . 9 7 8 






. . . 
xp< j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ­ , 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?oa 7 7 0 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 7 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
5 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
( 1 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2?n ? 4 6 
2 7 ? 
? 8 8 
3 " n 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C L G O S L A V 
G R E C F 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I F 
E G Y P T E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A K G F N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
K C H F I T 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A U A N D F 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
F O R M O S F 
A U S T R A L I E 
S F C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A F O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S F N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 























0 6 1 
4 4 5 
3 1 9 
9 5 9 
8 5 3 
5 7 6 
1 6 7 
1 3 
7 9 6 
7 7 5 
7 1 3 
1 7 3 







1 1 9 



















2 0 3 
6 5 
1 3 6 
1 0 
2 7 3 
1 4 
5 3 
2 5 0 
6 C 6 
6 5 8 
1 3 4 
1 1 3 
1 4 1 
1 6 
3 4 




1 0 4 
9 8 
2 4 9 
1 3 
4 0 




8 1 0 
2 0 3 
5 7 1 




7 2 6 
7 5 5 
6 9 6 
1 4 1 
7 4 7 
2 5 6 
? 4 
2 5 
3 4 7 
5 6 
1 6 3 
8 9 4 
3 0 1 
1 4 0 
3 1 0 
1 3 9 
2 3 3 
1 7 " 
2 0 
2 4 
6 0 3 
3 5 7 














1 2 1 
1 3 ? 
2 7 6 
7 1 3 




7 6 7 
1 
1 4 



























1 3 ? 
1 




2 E 5 4 
7 4 3 
1 5 2 0 
5 2 2 
4 5 6 
9 
3 4 





1 5 1 
? 
4 C 
. . . • 
4 1 ? 
1 5 5 
7 4 6 




. 4 9 5 
5 2 5 
1 2 3 1 
2 4 9 3 
1 7 C 
? 
. 7 1 6 
1 2 
I C I 
e ? 5 
1 7 = 
1 7 ? 
4 6 6 
3 1 




1 1 7 













. 1 1 3 




3 6 9 

















3 Z T ­ N D 8 7 5 . 1 1 
1 7 ? 
1 0 7 
. 3 8 ? 
1 3 5 





. 1 4 
4 
. 9 

















. . 7 
1 1 2 
1 
3 
1 2 5 0 
2 6 4 5 
8 5 5 
3 5 3 
1 4 4 
1 3 7 
. . 4 9 
5 4 0 
1 5 2 
3 4 ? 
. 5 C 6 
7 4 ? 
1 5 7 
1 3 
7 6 4 
3 8 9 
6 8 
15 












3 5 1 
I B 
0 1 








. 1 9 








4 1 0 0 
1 5 3 9 
1 8 8 1 
1 1 5 9 
4 5 6 
. . 2 2 2 
B Z T ­ N D B 2 5 . 1 2 
a 
. . . . . . . a 






. 1 8 
8 4 
5 8 




3 6 A 
4 0 
3 1 0 
1 4 7 
2 
. 1 6 
3 Z T ­ N 0 B 2 9 . 1 3 
1 2 1 7 
7 0 6 
. 2 6 2 8
4 1 6 






4 4 5 
1 
5 












9 3 9 
1 4 5 9 
1 9 2 8 
, 8 3 B 






1 3 6 9 
9 4 
1 2 
4 2 7 






















2 8 1 
5 
7 3 2 
1 8 6 
3 9 






. 1 4 


















1 6 1 8 
1 2 0 4 
3 2 8 
2 8 1 
7 1 
5 










3 5 8 
9 3 
2 2 9 
2 7 Θ 
a 
4 3 
. . 3 3 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
íooo 
ìoio 1C20 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 ? 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
24 6 5 7 
7 7 
I C I 
7 6 
1 7 8 
3 1 8 




1 9 3 
2 8 
1 1 2 




1 3 6 
1 695 






2 2 2 
7 
5 4 8 
1 4 
9 2 
























1 7 3 
. 5 9 
1 7 
2 
. 1 C 5 
5 
I C O 
4 C 7 
5 0 
4 
4 2 6 
. 3 2 0 
. 2 
. . 4 
1 
7 
. 1 1 
. 3 6 
5 8 
. . 
? C 8 
8 3 2 
1 5 4 
6 7 8 
8 5 1 
1 7 4 
7 9 0 
4 3 1 





















. . 3 
1 
4 9 2 
1 4 0 
. . . 2 74
. . . 1 1 
1 
. 1 0 4 
4 2 
14 067 
38 2 64 
22 3 0 4 
6 7 6 
4 8 5 
1 0 1 7 












, DERIVES HALCGENES , 













8 0 1 4 
6 583 
1 3 4 5 
7 6 0 9 
1 67C 
8 9 9 
2 28 7 
7 1 7 
1 4 6 1 
2 6 2 5 
1 59C 
2 172 
8 6 3 
2 1 0 
2 4 2 
1 0 6 
1 6 6 
9 9 
2 8 
4 7 0 








18 54 8 
3 0 0 7 
1 3 7 1 
1 2 9 
3 5 
6 5 
1 7 1 
1 6 7 
4 7 
1 584 
6 6 3 
6 6 
5 0 5 
2 728 
6 2 6 
7 7 
2 B 7 
5 299 
2 0 4 
2 1 3 
1 7 1 




3 4 ? 
3 6 7 
7 
3 1 3 
1 137 
? 51? 
7 1 1 
7 3 9 
5 4 
R C 6 












? 8 7 
6 2 5 
2 5 4 
5 5 6 
8 1 3 
3 
1 2 
3 1 0 
9 
4 8 9 
E 5 7 
? 3 
7 6 




7 C 0 
7 7 8 
6 
l?a 
7 6 B 
3 ? 
2 0 











1 4 1 
7 1 1 
8 7 9 
1 3 





? 6 C 
1 3 
. 1 





7 3 5 
1 7 










1 2 6 6 
. 4 54
2 183 
4 6 0 
4 3 








. 3 4 
3 7 
, . . . 2 0 












1 4 6 4 
6 3 0 
. 6 
2 9 7 
2 7 7 
1 C 9 
1 7 6 
7 3 0 
I B I 
4 ? 




. 2 9 










, . 4 
a 
Ί 7 































































3 1 8 






7 3 3 
. 7 
1 2 9 
6 7 








. 4 96 




4 8 9 
7 C 9 
3 05 




9 2 1 
E I C 
C 3 3 
7 1 9 
9 36 
. 9 79 
6 5 1 
3 B 
2 5 7 
5 5 9 
7 C 8 
0 6 0 
8 56 
4 9 ? 
3 4 9 
" 1 4 
6 3 7 
5 7 1 
7 1 4 
9 2 " 
17 
" C 7 
C 5 0 
7 9 0 
5 3 9 
6 6 4 
1 4 6 
5 
3 1 
1 4 5 
8 1 
17 
4 3 0 







6 4 1 
5 7 9 
1 6 5 
7 8? 
1 7 7 
ao 
6 3 
1 7 0 
5 ? 
3 7 
4 5 1 
5 76 
6 5 
4 6 0 
1 64 
5 6 ? 
7 4 
? 7 6 
9 6 0 
1 3 1 
7 C 3 
5 4 
4 31 
5 3 3 
? 1 1 
6 44 
3 4 1 
3 38 
2 
3 0 7 
1 2 6 
4 7 1 
1 7 4 
2 0 ? 
4 2 
























. . 5 
. . . S 
. 3 5 
6 
6 5 
0 4 1 
7 0 
5 3 4 





6 5 C 
, • 
1 6 0 
4 0 5 
3 0 3 
C 6 " 
6 9 0 
5 
1 5 
5 5 6 
C 4 0 
5 7 ? 
6 0 9 
4 1 1 
. 04 5
. . 4 
7 0 6 
3 5 
? 3 6 
7 C 3 
9 8 3 
34 1 
1 6 8 
9 4 3 
9 6 
? 7 6 
. 7 9 7 
44 8 
1 ? 3 
3 1 6 
1 6 3 
1 4 


















2 3 7 
? 6 
. 3 
0 7 0 
1 3 
3 
, ? 3 
3 7 ? 
1 4 










xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
' ,4 6 
4 0 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 7 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
6 " 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
4 0 0 
3 0 4 
" 7 7 








O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
7 0 4 
? 0 3 
7 1 7 
7 7 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 S 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 a 
3 8 2 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
soa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 6 0 
66,4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 












C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 



















M C N 0 F 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 























T U N I S I E 
EGYPTE 

























C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 















































5 5 1 
7 2 
5 0 9 
1 4 





1 0 3 
3 7 1 
3 1 
7 2 














3 0 6 
1 0 
5 6 
1 8 1 
1 6 
4 0 7 
3 6 9 
0 6 7 
8 0 9 
1 3 3 
8 1 9 
5 5 
9 1 
2 6 1 
0 9 9 
7 7 6 
3 3 2 
2 1 0 
7 3 9 
1 3 3 
1 5 
6 8 
6 6 1 
8 8 5 
6 2 0 
1 8 0 
5 9 3 
0 6 3 
5 5 4 
C 0 4 
7 9 8 
3 2 7 
0 7 4 
1 8 8 
4 1 2 
8 2 9 
5 B 9 
6 1 9 
1 9 7 
9 0 
1 2 0 
4 2 
1 9 7 
2 6 
1 1 








7 9 2 
2 6 6 
7 8 7 




1 1 5 
6 1 
1 5 
1 B 5 
2 3 1 
2 2 
4 7 2 
1 2 6 
0 3 6 
1 6 
8 0 
5 7 1 
1 1 1 
6 0 
9 1 
3 0 1 
5 B 0 
3 1 4 
3 1 3 
8 2 
1 0 0 
1 3 
6 6 
2 0 3 
2 3 9 
8 4 
7 0 8 
? 9 













. 2 3 1 
5 
1 6 
















. « 9 797 
4 745 
3 C43 




4 4 ? 




1 4 9 1 
. 7 
6 
5 6 e 
1 4 
1 4 C 
4 6 9 
1 6 
3 C 




1 5 4 



















1 7 2 
2 8 
. . . . 9 




4 3 9 
1 1 
. ? 





7 6 1 
1 7 













2 3 9 






3 5 6 
. 1 7 4 
6 0 0 
2 6 0 
1 7 








. 2 6 
? ? 























. 2 0 
4 
1 9 7 
4 5 
a 
. . 8 4 
1 0 
. 1 
1 8 4 
4 
. 5 0 
1 3 
? 4 0 7 
9 813 
4 96 9 
1 715 
8 9 0 












BZT­NDB 2 5 . 1 4 
1 567 
6 9 7 
. 1 6 5 6
7 7 7 
4 2 7 
1 
3 
1 5 8 
1 4 1 
6 0 
1 6 9 
2 1 0 
1 4 4 
2 9 
5 3 1 
1 4 3 
1 1 
6 0 
. 4 6 


























































3 1 4 
4 2 
1 1 4 
7 
. 6 8 






1 4 4 
. 1 0 
3 4 
1 9 








. 5 8 2 




5 5 5 
1 6 4 
9 4 6 
2 6 9 
0 3 8 
. . 4 0 7 
7 7 2 
9 4 6 
5 5 2 
. 6 1 0 
4 4 0 
1 4 
6 3 
6 9 3 
1 0 3 
5 2 8 
7 7 C 
1 4 0 
6 9 1 
2 5 4 
3 3 1 
3 5 5 
2 2 8 
6 0 1 
3 4 
1 9 7 
5 3 7 
4 1 3 
4 03 
1 3 8 
4 2 
1 7 
1 6 6 
1 6 
5 








6 5 1 
1 2 6 
5 9 6 




1 1 4 
2 3 
1 2 
1 2 B 
1 5 7 
1 8 
4 3 2 
5 0 1 
9 6 0 
1 4 
7 2 




2 1 2 
1 6 4 
2 7 1 





1 9 3 
2 4 7 
6 2 
1 0 4 
1 0 






1 4 4 0 
2 3 
1 1 
. . a 
. 2 
. . 2 
9 





2 2 1 
. a 
a 







. ­3 9 6 5 
9 5 8 
2 1 0 1 
3 6 4 
5 5 7 
2 
2 
3 4 3 
1 9 6 4 
2 4 3 
6 2 6 
2 3 5 6 






6 6 8 
1 9 7 
2 2 7 
2 5 3 
2 54 
3 1 
3 7 3 

























4 0 1 
9 
3 
. 1 0 
1 1 6 
1 4 
6 4 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5. 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 a 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
? 7 6 
2 8 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 6 a 
6 2 4 
2 0 3 7 9 
2 5 3 6 6 7 
1 0 8 2 2 2 
e e 9 1 0 
4 6 4 3 Í 
2 7 9 3 0 
3 4 9 
2 5 3 









1 1 7 
1 5 4 
? C 3 
7 ? ? 
5 4 8 
5 3 0 
5 7 1 
4 6 
1 4 ? 
3 6 2 






. 6 2 
0 5 2 
3 6 3 
4 9 5 
3 7 5 
1 2 ? 
3 4 






1 F 6 
5 
2 3 5 
C 4 1 
8 8 9 
5 1 3 
7 3 1 
7 4 9 
2 
3 













, D E R I V E S H A L O G E N E S , 
M E F R B A S 1 S C H E S A E C R E N , 
1 7 5 7 2 
9 7 4 0 
1 7 3 6 2 
2 7 4 0 0 
1 3 3 9 0 
R 1 1 1 
3 5 1 
4 2 9 8 
7 2 8 0 
2 1 6 0 
4 2 6 8 
6 6 4 6 
3 2 7 1 
2 0 6 3 
1 1 0 6 0 
3 8 2 3 
2 6 6 2 
8 0 9 
7 6 2 1 
1 2 0 7 
7 6 5 6 
2 0 0 8 
1 0 7 4 
1 6 1 3 
1 2 2 4 
9 7 3 
3 1 1 
5 2 
3 1 5 6 
1 1 9 0 
5 8 9 8 




1 0 6 5 
1 3 2 5 
4 7 
6 8 0 
1 8 3 6 5 
1 0 1 2 
3 0 0 
3 5 1 3 
2 8 6 7 
7 C 6 
2 5 8 0 
2 0 0 7 
1 8 4 
t 2 7 6 
3 6 
9 1 
1 2 4 5 
6 3 5 
2 0 0 
1 9 8 
5 8 
2 4 9 1 
3 2 6 9 
5 0 3 
2 0 2 
4 6 6 
2 2 9 0 9 4 
8 5 8 6 2 
6 7 8 1 7 
3 5 9 4 C 
5 2 7 1 4 
6 6 
5 7 3 

















6 9 8 
2 5 6 
9 5 1 
1 2 4 
I C I 
3 2 ? 
5 3 0 
5 
9 4 9 
2 4 C 
6 5 1 




3 3 6 
5 2 3 
7 6 8 
2 5 9 
8 1 
4 9 3 
5 7 2 
9 2 
1 
5 3 9 
5 5 
C 5 4 
3 6 9 
. . 2 2 
6 
. 1 B 7 
7 1 5 
1 2 ? 
5 







2 0 3 
30 2 1 
1 
1 
2 6 4 
9 2 
C 5 5 
C 6 9 
3 3 8 
7 9 3 
4 7 7 
1 2 
6 7 2 












5 1 2 . 5 3 * A C I C E S A L C O O L S 
O X Y S A E U R E N 
5 6 3 6 
2 0 5 4 
1 3 6 6 
4 3 7 7 
2 0 0 2 
2 1 1 2 
1 3 5 
3 0 2 
1 6 7 9 
2 8 0 
1 3 7 3 
1 9 4 C 
9 8 0 
3 7 7 
4 3 5 
4 6 
6 8 9 
3 3 3 
5 9 5 
6,4 
3 4 0 
6 2 3 
3 1 4 
3 2 9 
5 2 
1 7 1 
2 8 6 
7 6 





3 B B 
2 6 2 
6 6 2 
5 1 2 






3 9 5 
5 
7 0 





1 7 3 
, 1 0 6 
2 Ρ b 
5 4 




4 5 7 
19°1 
3 2 7 
7 C C 
5 0 4 
1 0 
7 7 
7 3 3 
4 7 6 
1 4 5 
1 2 3 
1 5 
4 3 
1 3 7 
2Î 2 1 4 
2° ) 
1 
. 2 0 
3 
. . . 1 7 5 
1 9 2 
1 0 5 
. . . 1 6 9 
4 9 
. . 7 0 4 
3 0 
5 3 




, . 1 0 0 
. . . 5 C 
1 1 3 
5 5 
■ 
1 6 4 
7 1 4 
9 1 5 
6 4 1 
3 " 4 
1 









, A C I D E S 
t L S H . 
1 
1 6 3 
. . 1 4 ? 
9 1 0 
3 3 6 
1 
. 4 
3 9 1 
1 
4 




­ S k . 
5 4 6 
9 1 3 
. 9 8 7 
5 C " 
4 4 2 
. 7 C 
3 5 2 
6 8 0 
4 6 0 
3 1 2 
2 9 
2 1 3 
1 1 1 
2 C 7 




. . 1 2 7 
1 
1 4 3 
6 0 
. . 1 












4 β 6 
6 5 5 
3 6 0 
7 2 3 
3 3 4 
5 9 3 


































A F C N C T . 
3 5 0 
Θ 4 9 
. 1 5 0 
























6 5 6 
4 6 0 
C 6 8 
2 5 3 
2 1 6 
1 7 9 
7 3 0 
1 5 5 
2 4 9 
6 
6 6 1 
E T C 
7 C 6 
0 0 6 
9 6 5 
0 5 7 
6 0 0 
3 4 1 
3 2 4 
1 6 5 
9 9 8 
6 5 S 
8 B 4 
8 5 7 
1 4 3 
4 9 4 
1 4 2 
C 4 9 
1 4 3 
2 8 5 
6 0 3 
3 1 5 
3 7 6 
3 3 9 
1 3 0 
7 C 0 
. 2 1 9 
5 1 
5 7 0 
0 5 3 
5 C 3 




7 1 " 
1 7 0 
3 7 
4 6 2 
6 7 3 
7 6 4 
2 4 " 
0 7 0 
3 5 " 
7 0 6 
3 1 4 
0 5 8 
1 3 2 
9 7 B 
3 6 
BO 
2 0 5 
7 0 
2 0 0 
1 6 8 
3 6 
4 C 0 
1 0 5 
1 9 0 
5 0 
­
4 2 9 
7 3 3 
7 C 9 
1 3 7 
6 1 9 
5 3 
, 3 6 8 
C X Y G 
4 4 6 
6 3 6 
6 6 2 
. 7 5 6 
7 0 7 
1 2 2 
îao 7 5 4 
7 3 6 
7 C 7 
7 6 6 
4 9 ? 
4 0 
1 ? " 
4 
1 9 2 
1 3 6 
5 C 6 
. 2 8 
4 5 " 
8 
3 2 6 
? 
2 2 




























1 6 S 
5 
• 
C 7 3 
0 3 2 
7 7 C 
C I S 
3 3 3 
1 8 
1 0 2 
9 3 4 
8 2 3 
1 1 8 
9 1 0 
1 3 5 
. 4 6 4 
. 5 
. . . 3 7 3 
1 3 0 
3 
0 0 6 
6 6 4 
2 9 6 
3 6 1 
. 6 0 
1 1 8 
3 7 2 
5 6 4 
4 6 3 
2e 1 
. . 7 4 5 
8 1 
C O I 
2 6 2 
. . 1 0 
i o 2 0 
. . 2 4 3 




. 7 4 8 
6 1 7 
. 1 4 1 
. . 4 0 
4 6 0 
. . . 4 0 
5 0 
. . ­
7 8 7 
9 8 6 
1 3 2 
9 8 0 
6 3 1 
. 1 
0 3 7 
7 2 7 
1 8 1 
7 8 ? 
6 5 5 
. 19 1 
7 
2 6 
1 0 " 
1 ? 
3 6 9 
7 7 8 
4 5 4 
? 6 4 
1 1 4 
4 ? 
4 9 3 
1 6 3 
6 1 
6 ? 
7 3 3 
1 8 4 









8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
o?a 0 ' 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 S 
5 1 2 
5 ? 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 ? R 
7 3 ? 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 76, 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
Ο­ ,ο 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 , 0 
0 6 2 
0 6 ' , 
0 6 6 
0 6 O 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
? ? n 
7 ' 4 
2 4 8 
? 7 6 
2 8 8 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O F 
S E C R E T 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C 4 N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T F 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
S E C R E T 
H C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
RUY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C I " 
T U R C U I F 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
R C U M A N ' I E 
B O I C A R I E 
A l B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G H A N A 










































0 4 3 
2 1 3 
6 9 4 
C 5 7 
7 5 3 
C 4 7 
2 7 2 
3 1 4 
1 2 0 
1 3 1 
0 4 3 
4 1 2 
8 1 7 
C C 7 
9 8 4 
9 2 4 
0 2 7 
1 0 3 
9 3 3 
7 4 3 
6 7 7 
0 0 3 
6 4 1 
8 7 9 
5 5 1 
7 C 0 
1 2 1 
7 Θ 1 
2 2 5 
3 1 4 
5 9 7 
4 1 1 
5 1 2 
3 8 ? 
3 3 5 
3 8 2 
3 5 5 
1 0 6 
1 6 
0 4 1 
7 4 8 
2 7 8 




3 4 3 
3 8 6 
1 6 
2 3 3 
4 B 3 
2 9 2 
7 5 
7 2 0 
7 9 9 
2 3 6 
8 5 8 
4 8 7 
0 1 
6 3 9 
1 5 
2 9 
3 7 4 




7 5 4 
5 3 9 
1 6 2 
6 3 
1 5 6 
8 1 3 
2 4 5 
7 3 6 
7 8 7 
2 6 2 
? 3 
3 5 5 
4 1 3 
5 3 5 
3 0 0 
1 3 5 
1 7 7 
6 3 2 
7 6 6 
9 6 
2 2 6 
5 5 4 
2 4 7 
6 4 6 
4 5 6 
6 9 9 
7 4 5 
3 6 5 
?a 3 1 4 
? 6 5 
5 7 8 
" 5 
7 ? 7 
7 3 2 
1 3 0 
2 1 6 
¿ 3 
1 7 7 
1 7 4 
6 7 








1 4 4 7 3 
5 5 3 9 
6 5 6 1 
2 7 3 9 
1 5 0 1 
3 4 
5 8 
4 7 3 
. 7 6 1 
4 5 5 
1 3 8 2 
4 7 7 
1 5 5 4 
2 2 4 
1 2 4 
4 
3 5 7 
4 1 
1 2 3 




7 1 2 
3 2 4 
2 0 7 
l i s 
8C 
a 
1 6 3 
3 5 5 
1 5 
. 2 0 3 
5 3 
5 3 5 







2 5 4 7 
3 5 
3 
















1 2 3 6 3 
3 C 9 9 
4 2 2 3 
2 6 2 6 
3 5 3 5 
6 
ã c c 
1 5 2 6 
. 2 5 1 
2 3 8 
3 6 C 







2 3 ? Ll 
5 5 




. C l 
3 C C 
. 2 
. 0 4 
1 7 6 
4 5 
P' 







1 7 5 5 
1 4 4 9 
2 4 6 
1 5 2 
6 0 
2 2 
. 1 2 
1 7 2 4 
a 
2 C 3 
7 4 1 
1 6 4 
1 5 0 
2 
1 7 
1 4 8 
1 C 4 
















. 5 5 





























7 5 3 9 
2 9 0 2 
1 2 2 2 
5 9 5 






4 C 7 
1 ? 1 
1 
3 








1 3 2 
6 
4 1 4 4 
1 2 9 1 9 
4 6 9 6 
3 0 2 5 
1 2 7 7 
7 3 9 
1 
4 










I Z T ­ N D B 2 6 . 1 5 
7 8 9 
6 4 3 
a 
3 6 3 5 
3 2 7 
3 2 B 
a 
6 0 
? 6 9 
7 6 3 
1 0 3 
1 6 5 
1 ? 
6 9 









































1 5 6 
1 0 0 2 7 
5 3 9 9 
3 9 8 2 
1 0 0 6 
2 1 8 
a 



















B Z T ­ N D B 2 5 . 1 6 
2 0 6 5 
4 6 3 
. 8 3 0 
4 2 6 






















6 0 7 
1 7 2 
7 ? 3 
? ? 4 
8 8 0 
1 5 6 
0 9 1 
6 3 4 
6 0 
a 
3 3 1 
6 7 6 
3 4 7 
9 9 6 
a 
9 3 6 
4 7 6 
1 0 1 
6 3 0 
7 0 7 
3 1 0 
6 7 5 
7 5 7 
3 6 3 
3 4 5 
5 4 C 
6 5 5 
5 8 4 
5 4 
1 0 ? 
7 5 6 
2 1 4 
1 5 3 
1 6 9 
4 8 




4 7 5 
6 7 9 
1 3 7 




2 5 3 
3 3 7 
1 3 
1 5 8 
4 6 0 
2 2 8 
6 0 
5 3 2 
7 9 6 
2 3 6 
5 9 9 
2 9 6 
4 6 
5 5 5 
15 
2 5 
3 6 5 
3 0 
a? 6 6 
7 5 
7 2 5 
3 7 3 
7 6 
1 6 
• 4 7 1 
1 0 4 
C 9 3 
4 4 3 
2 1 5 
1 6 
. 0 5 4 
9 5 4 
4 6 3 
6 5 9 
7 1 3 
1 1 9 
8 4 
1 2 " 
6 Ί Ο 
1 9 2 
4 S I 
7 0 1 
4 1 4 
11 
1 0 7 
2 
1 2 0 
7 " 





2 0 2 
1 
1 4 











1 0 6 4 6 
5 1 8 9 
4 0 5 9 
3 0 1 3 
9 8 0 
1 3 
2 9 
4 1 6 
1 1 7 3 
4 1 
3 0 0 
2 2 2 6 
a 






3 1 9 
4 6 9 
l 
1 8 6 
4 5 7 
9 5 
8 7 
. 1 2 
7 4 4 
2 4 0 
1 1 1 





2 4 9 
1 5 














2 5 4 













β 3 9 3 
3 7 4 1 
2 2 1 1 
9 1 0 
9 0 7 
a 
. 1 5 3 3 
4 2 4 
1 2 3 
1 5 1 
4 6 0 
a 





1 6 9 
4 6 2 
2 3 5 
1 5 6 
1 0 7 
2 6 




1 0 7 
1 0 4 






. . a 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
C 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 8 
1 C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 












5 1 2 
5 1 2 






7 6 5 
1 4 7 
4 6 7 
3 1 ? 
4 7 
, 3 3 
3 2 
6 6 
2 2 7 
7 6 6 
2 1 2 
5 4 
iac 5 6 ? 
1 9 2 
I C 
2 3 3 
1 0 3 
2 0 
7 0 
1 5 0 
2 1 7 
2 3 2 





7 0 4 
1 4 5 
1 6 




2 3 2 
1 7 3 
5 4 ? 
1 3 2 
3 6 2 
7 7 
3 1 
4 3 5 
4 1 
1 1 1 
5 6 8 
0 6 1 
4 B 5 
? 5 C 
9 6 4 
1 3 7 
1 2 1 
3 1 3 
4 6 5 
. 6 1 
1 9 7 
8 " 
3 0 0 
3 5 
7 7 
1 0 0 
5 0 
8 9 0 
2 7 6 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 4 
4 5 4 






1 8 ' , 
S ' ­




. 6 3 
1 3 1 
11 0 
3 8 4 
5 3 




























2 4 2 
2 9 9 7 5 
3 4 3 
2 7 4 
I C 5 





2 1 i i ι 3 C 6 6 7 2 
5 3 3 
7 1 7 0 
8 
. 6 
6 C ' 
3 7 
2 1 
. 2 2 
. 1 0 
I B I 
5 4 6 7 
1 5 






. . 6 






5 5 2 1 2 3 2 9 
8 4 3 2 6 0 2 
4 9 1 8 7 9 5 
8 7 2 4 1 1 
C C 2 9 3 1 
I C S 1 
3 C 8 
2 5 7 1 
E S T E R S S U L F U R I Q U E S 








. . 1 
1 
. 6 





. . . 2 




. . . 2 
6 
. 3 1 




i . . 3 5 6 6
5 0 8 0 
4 6 9 5 
4 3 6 
3 5 9 





Deutschland , , ,. 






, S E L S E T C 
DER S C H . E F E L S A E U R E N , 
I B I 
3 4 
, . . a 
­
2 4 C 





E S T E R S N I T R E L X E T 





i I T R I O U E S 












E S T E R S P H O S P H O R I O U E S , S E L S 
E S T E R DER P H C 5 P H U R S A E U R E , 
1 7 
1 C 4 
8 4 3 0 0 
3 1 1 























L S h . 
2 
. 7 
. 3 3 
1 8 ( 1 
3 9 5 
1 1 7 
2 7 0 
3 2 
. 3 7 
2 9 
5 5 
2 1 5 
5 2 6 
1 6 5 
3 1 
1 4 2 
4 8 9 













2 1 C 
18 






. 1 2 6 
2 1 1 
4 
S 
3 6 2 
3 1 
. ■ 
i c ; 
sor 2 5 ' 




. . 2 1 0 




. . 2 
. 3 
















. 2 0 
1 0 
3 1 1 
i 3 0 
1 0 
. 1 1 6 
2 7 






1 1 1 
• 
9 9 5 5 
1 8 4 5 
5 2 7 4 
2 1 9 1 
5 2 9 1 3 4 4 
6 
4 








I O C a 
5 0 




I O ; 
4 54 
1 E T C 






1 2 9 2 0 




, E T C 
U S W . 











3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 ? 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 ? B 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 ? 
5 1 6 
5 ? 4 
'Pñ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 . 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 C 
6 " ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 3 0 4 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 ' , 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
(1 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
Ü ' . 3 
0 5 ? 
(16 7 
7 0 3 
? ? n 
3 9 0 
4 ( 1 0 
. , ' ) ' , 4 1? 
4 3 Π 
4 3 ' , 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
V 1 E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N O C N E S i r 
M A L A Y S I A 
P H I L [ P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R F E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HCNG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
P O R T S E R C 
S E C R E T 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
H C N G R I E 
I N D E 
C H I N . C C N T 
H C N G K C N G 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
G R E C E 
. A L G E R I E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T r l l E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T U R C U I E 
T C H E C C S L 
. A L G E R I F 
F G Y P T E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X [ U D F 
C O L O M B I E 

















4 5 1 
5 5 8 
3 9 1 






1 9 3 
6 0 1 
1 7 8 
3 1 
1 2 7 
8 5 2 
1 9 9 
1 2 
9 8 




1 4 9 






4 8 2 
1 5 0 
1 6 




1 6 ? 
1 7 0 
3 0 9 
9 0 
4 7 ? 
6 0 
1 9 
7 3 4 
2 4 
7 6 
9 4 4 
6 3 9 
7 2 9 
1 5 6 
1 S 9 
9 4 2 
9 1 
1 9 5 



















2 7 3 
7 3 
1 0 3 




1 5 0 
1 1 4 
6 1 3 
1 1 ? 



















i 1 1 
2 1 
1? 
1 4 6 
1 9 ? 
7 2 3 
7 4 
1 











. 4 3 
2 7 
1 7 
. 1 6 
. 1 3 
1 7 ? 
6 1 
1 1 













4 7 6 4 
1 ? 4 1 
1 6 6 5 
6 5 C 
1 4 6 1 
7 5 
1 5 C 
3 9 7 
',', 7 1 



















3 5 2 
3 5 




















. . a 
1 
4 ? 
Ί 1 8 9 
2 
. 3 8 
6 6 
1 6 B 7 
3 1 0 4 
7 0 7 
2 C 8 2 
1 2 3 













. 1 6 





























1 5 4 4 
7 4 2 8 
3 8 3 4 
1 1 3 3 
6 7 1 




B Z T - N O B 2 5 
B Z T - N D B 2 5 













1 2 8 
9 1 4 
1 0 7 
1 5 2 
2 2 




3 9 1 
1 4 3 
1 8 
9 3 
3 5 1 














1 5 3 
1 7 
3 








2 2 4 
4 
5 
1 9 1 
1 7 
. • 
1 3 1 1 5 
3 7 8 9 
6 0 8 5 
3 4 7 5 
2 6 6 4 
2 
4 














1 7 7 
ie 
4 6 
. 7 3 
. • 

















1 1 9 




























2 0 5 















6 2 0 8 
1 1 5 8 
3 1 7 1 
1 2 7 0 
9 9 9 
9 







. . 2 
. . -
1 4 0 
1 
. 1 7 
a 
1 




2 0 3 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







































6 0 4 
624 
732 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
CST 






































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G30 





































































































































KOHLENSAEURE ■ USW. 























































































































. . . 












































. . • 
IN AMINE 
.MINOFUNKTION 
> 1 156 
1 8 9 
f 732 
ι 4 5 6 
1 615 
. . 4 9 4 
1 
9 



















































































6 6 0 
a 
6 8 0 
704 
7 0 8 
7 3 6 
eoo 9 7 7 
296 1 0 0 0 
120 1010 
155 1020 
7 1 0 2 1 
21 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 























1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
' 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
204 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 B 0 
4 6 4 
504 
5 0 8 
52B 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




> 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
) 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 






































L i e A N 
ISRAEL 
JAPON 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 







































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












TUR OU I E 
U . R . S . S . 














































































































































































































2 5 . 2 C 


























> 3 2 
Γ 1 
BZT­NOB 




























i 4 5 8 
578 548 
6 158 
24 3 4 1 
9 29 
88 4 4 






















. . 212 
6 8 8 17 
150 






































. . 33 
333 6 5 8 
435 60 
722 
4 6 8 
4 8 7 






757 7 5 7 
102 4 









{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 





C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
ïcoo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 Γ 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 2 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 
1 C C 0 
ic io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 



























6 7 2 
3 6 3 
9 3 C 
7 6 









2 0 1 
8 6 8 
4 4 7 






1 6 4 
3 4 
2 0 ? 




1 1 5 





3 8 5 
1 1 
6 3 8 
8 1 
5 6 
1 9 0 
4 3 1 
1 8 2 
7 1 6 
4 C 7 
76 3 
3 1 4 
2 6 
4 5 









1 " 2 
4 8 1 
8 










1 6 ? 
2 7 
3 1 
1 5 4 
1 3 5 
1 6 
? 4 C 
4 ? 1 
5 7 6 
6 E 7 
3 6 6 
1 2 
4 5 
F 5 7 
. 7 2 C O M P O S E S t 
A M I N E 
3 7 C 
1 1 5 
C I O 
9 4 9 
7 1 8 
4 3 3 
2 0 1 
3 2 3 
9 6 
1 4 9 
9 1 4 
3 1 2 
11 1 
2 7 2 
2 4 4 
l i s 3 6 1 
3 3 4 
1 4 9 
1 6 4 
4 5 1 
4 7 8 
5 7 5 
4 5 
6 0 




1 5 7 
6 0 3 
3 3 6 
2 3 9 
. 2 0 
2 1 
4 1 
3 4 6 
4 7 
1 7 
4 3 9 
3 9 










2 1 0 
4 2 
7 3 6 
5 5 
7 3 
1 4 1 
6,7 0 
16 1 
9 2 5 
4 4 6 
1 4 6 
7 
2 7 1 







M I T 
. 4 2 2 
4 6 1 
1 4 7 
1 0 0 





3 6 4 
5 0 
4 3 


















1 3 ? 
5 3 
a 























C 1 6 
1 6 0 
4 3 ' . 
0 2 6 
1 2 6 
1 
2 7 0 







2 9 6 1 




. . 4 0 
F C N C T I O l i 
Nederland 
2 C 4 
1 0 3 
2 1 
. . . . . . . 4 4 
1 0 






1 6 3 
4 7 
10 
5 2 4 1 
2 5 3 2 
1 5 7 1 
1 7 5 7 
2 3 5 
1 0 













C X Y G E N E E S 

















2 5 5 
1 1 4 
. 1 C 9 7





















. .' 1 
1 
. . . . 3 
2 
. a 
. . . n . . 1
1 9 5 8 
1 6 1 7 
3 1 0 











3 2 8 
2 6 1 
4 0 2 
2 0 








6 0 7 
4 2 7 






7 9 2 
2 6 
1 5 3 












5 C 3 
3 3 
5 5 
1 3 5 
4 3 1 
4 2 6 
7 6 5 
3 C 8 
4 0 1 
7 3 6 
3 
. 1 B 6 
7 2 3 
3 8 1 
3 4 6 
a 
5 0 6 
7 5 5 
2 9 
1 3 1 
8 6 
5 3 
1 6 7 
1 3 6 
4 7 




3 1 3 
3 5 
6 3 
1 3 5 
5 0 
2 Θ 9 
. 9 
. . 1 5 
3 6 
1 3 1 
7 4 4 
1 1 3 
1 8 9 





3 3 3 
3 6 
6 4 
. . . 4 9 





1 5 0 
2 7 
1 6 5 
1 4 
15 
1 3 2 
4 6 0 
9 5 6 
0 3 1 
3 2 0 
4 3 B 
5 
. 0 3 5 
Italia 
4 9 




. . . 2 
. 1 





1 8 7 





. . . . 2 6 
. , 1 
2 9 
• 
5 3 1 4 
2 1 3 0 
1 7 4 1 
8 7 5 
9 1 5 
1 
. 5 2 Θ 
3 2 7 
1 9 B 
1 7 " 
6 9 9 
. 3 6 B 
1 0 0 
B l 
5 
. 3 2 8 
4 5 
1 5 
1 6 4 
1 6 ? 
1 5 
2 6 1 
6 1 
2 4 
1 0 0 
1 0 5 
3 7 7 
2 8 4 
4 4 
. . . 2 4 






1 5 2 
. . 4 6 
. 1 3 
. , . 4 0 
1 9 5 
1 
. . . 6 0 
. 1 6 
. . 1 
5 0 6 8 
1 4 0 4 
2 0 7 1 
9 3 8 
5 7 8 
l . 1 0 1 6
xp< j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 ' . 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 3 
4 8 0 
4 3 ' , 
'5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 S 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 B 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
HC A G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A B U N 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
S E C R F T 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U M S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
I N C C N F S I F 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
































4 4 4 
5 9 8 
5 6 7 
1 0 5 




1 7 3 
1 1 
1 7 2 
1 0 
1 0 
2 3 4 
4 0 7 
3 5 7 






C 8 6 
3 7 
1 1 0 




1 0 0 





3 5 1 
1 3 
7 1 9 
7 6 
5 7 
1 6 1 
5 8 0 
6 8 4 
6 2 0 
4 9 3 
4 2 8 
4 1 0 
3 2 
5 6 
1 3 1 
6 3 3 
4 5 6 
C 0 7 
6 4 7 
C 8 3 
7 2 4 
1 2 6 
4 6 4 
1 6 6 
1 9 7 
0 4 9 
5 1 9 
2 7 1 
7 0 1 
4 0 5 
1 7 6 
4 2 ? 
5 0 1 
2 4 7 
1 7 3 
5 5 8 
? 9 3 
3 5 0 
1 4 
3 7 
1 4 5 
1 5 
1 4 5 
1 3 7 
7 3 1 
3 3 0 
4 7 4 
7 7 9 
3 6 
3 1 7 
1 6 8 
1 3 9 
1 6 8 
4 2 8 
4 7 
3 6 3 
6 0 




2 1 6 





6 5 4 
es 3 9 4 
9 3 
3 6 
1 0 1 
4 9 7 
B ? 7 
7 0 9 
3 4 ? 
1 7 3 
1 7 
1 4 6 














2 ? 8 
1 5 5 
1 5 
1 3 












, . . 1 0 6 
2 




9 9 9 2 
2 0 C 4 6 
1 2 1 9 9 
5 7 4 
2 0 
5 6 
1 3 7 6 
. 4 6 6 
3 6 1 
1 3 2 C 
1 6 0 2 




1 0 8 
3 7 8 
4 2 
4 6 





1 2 4 
4 
2 2 8 
I C 
2 6 





I B I 
























7 4 B 4 
3 7 4 9 
2 3 4 1 
1 C 3 7 
1 C 2 4 
3 
1 4 5 









1 1 7 4 




















7 0 4 






1 8 7 
6 7 
3 3 
. . . , . , 4 7 
1 0 
. 6 0 
2 
1 2 
. . . , 1 7 
2 
6 
. , 2 
8 1 
. 1 




4 4 5 B 
2 1 3 8 
1 6 4 1 
1 5 0 1 
1 9 8 
1 0 










B Z T ­ N O B 7 5 . 2 3 
5 C 8 
1 1 3 
5 1 4 
1 B 7 

























, 4 3 
1 
. . a 




3 4 8 9 
1 3 2 2 
1 9 6 4 
7 0 6 














1 3 " 
2 0 8 
1 9 " 
1 9 
1 1 6 
8 
. . 2 3 
1 2 4 
. 3 
5 5 
8 8 9 
3 6 1 






6 B 8 
2 7 
9 8 












5 3 5 
9 
5 3 
1 0 7 
9 8 0 
1 7 ? 
9 7 7 
8 1 3 
6 3 5 
6 6 3 
. 7 3 9 
6 2 0 
7 5 0 
4 7 8 
2 9 1 
2 9 0 
4 2 
1 8 5 
1 3 0 
7 2 
0 4 8 
3 5 6 
1 4 0 
6 1 6 
2 4 1 
1 1 1 
1 2 8 
2 9 7 
6 8 
7 4 
2 3 4 
6 9 
1 4 5 
1 0 
i 6 
1 3 3 
1 7 9 
0 3 9 
1 9 1 
5 0 4 
6 
2 9 0 
1 2 3 
7 1 
3 7 1 
4 0 8 
3 2 
0 2 6 
6 4 
6 7 
. . 1 3 5 





5 0 6 
7 1 




3 5 7 
1 3 9 
6 3 7 
1 3 3 
1 8 8 
1 1 









. . . 6 
i , . 1 
2 7 7 
1 9 




1 6 7 
2 
3 
4 6 5 
. 1 1 
2 4 
1 1 8 
l 
4 
. 2 0 
. 4 
2 6 
4 8 9 2 
1 4 3 6 
1 9 5 9 
1 0 8 6 
9 3 8 
2 
5 5 9 
4 2 5 
1 2 7 
1 6 4 
7 9 7 
5 4 4 
3 9 
1 3 5 
2 1 
7 
5 B 7 
6 4 
7 7 
3 1 1 
1 6 3 
2 6 
2 3 8 




2 2 1 




1 3 6 
7 
1 1 3 2 
1 8 





5 8 5 
4 
4 





3 4 0 
3 0 
9 
i 1 4 3 
3 0 5 
1 
2 
7 9 6 3 
1 5 1 3 
3 6 7 7 
1 4 5 5 
1 7 6 3 
3 
1 0 1 0 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 













0 3 2 








0 6 4 
2C8 
3 9 0 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
003 












0 4 8 
050 
052 








































4 3 2 
436 












































































OUATERNAERE CRG. AMMONIUHSALZE 
6 2 9 
4 7 1 
oe7 693 
264 
































7 9 9 





























































































































7 4 0 
99 
15 


















6 5 6 
6 0 1 
112 
4 8 6 









3 4 1 
139 
1B9 






2 4 7 
737 




















































2 0 1 
112 
. . . 31 
. 4 54 

































4 5 5 
50 
998 









































5 4 9 
4 4 6 



































































































5 6 9 
624 
. . 100 
5 
222 









































































. . 509 
































. . 785 
1 
. 245 
. , . . 1
7 
. . , 34 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
736 
3 0 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04a 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 





2 2 4 
2 3 2 
248 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 











3 7 8 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
44 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4B0 
■,84 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
S OU CAN 
. M A L I . 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 


















D C M I N I C . R 































































































































































































































































































































1 4 5 9 














. . 30 
. . . . 41
. 9 
. 363 
6 2 3 
. , . 37 
. 1
. 31 




. . 1 2 4 0



















































5 5 1 




» 5 . 2 5 
1 071 
2 315 








































6 0 2 
1 044 















4 6 1 































. . 3 


























1 7 2 1 
996 






3 5 5 
. . . 23 
99 










2 9 7 3 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
147 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 4 
5 2 R 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 0 5 
9 7 
6 3 6 C 
7 8 1 8 
4 9 4 
2 1 4 
1 2 3 
6 1 
3 2 2 
4 
5 6 6 3 
3 0 1 1 6 
2 2 3 1 3 ? 
4 7 2 0 
1 3 0 2 
2 2 
3 0 7 2 
3 1 3 7 
1 7 1 0 6 6 
5 8 
3 2 0 
6 6 
2 6 8 
8 3 0 0 
1 7 3 1 
E 6 1 3 2 8 
5 0 5 7 6 
1 1 4 2 4 7 
2 6 C 6 4 
5 2 C 5 2 3 
1 3 5 4 5 
1 6 0 1 
1 7 5 9 8 2 
lanvier­Décembre 
France 
e 3 6 
4 1 







1 0 ? 




. ? 8 3 
C C I 
6 5 1 
. 8 1 
6 
5 5 3 
4 7 " 







7 5 3 
1 5 ? 
1 9 1 
6 7 1 
8 3 9 
8 5 4 
7 5 4 
1 1 2 
5 . 1 2 . 1 5 C C M P O S F S t 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 5 1 
. 3 1 8 9 
4 2 
. . 
. 7 0 
. 5 
a eoo 2? 8 0 0 
14 5 6 6 
4 6 
1 6 6 
S 8 3 8 6 
9 8 9 9 
2 6 2 3 6 
1 2 0 1 5 
4 7 6 7 7 
6 9 
1 4 5 7 3 
e 
QUANTITÉ 
















7 2 0 3 
7 0 1 
2 5 
2 4 Ò 
8 6 8 8 
1 4 5 2 0 
3 7 
6 e'a ι I C O 
7 5 1 4 
? 
2 5 0 3 
9 7 a 
4 5 3 1 1 9 
6 1 4 1 1 
5 9 9 2 9 
0 3 7 3 
C 5 8 7 3 
3 7 9 1 
0 4 6 
7 4 2 4 
F O N C T I O N I M I D E 
V E R B I N D H I T I M I D O ­
5 5 6 
4 4 ? 
4 3 0 
3 5 5 
5 0 6 
7 7 
3 4 
1 5 6 
? 6 
3 6 6 
4 7 5 
1 1 1 
9 1 









1 1 0 1 




4 9 4 
3 3 
4 6 
1 6 5 
1 7 
4 4 1 




a7 2 9 
7 4 
1 3 
5 0 2 
3 4 
8 1 6 9 
? 3 3 0 
3 7 4 4 
1 3 0 7 
1 7 9 7 
1 1 
1 2 





1 3 8 
a 
. 1 2 
I C 
. 6 3 
. 3 




1 4 8 
. 
1 9 



















4 5 2 
2 4 4 
7 2 0 
7 6 
3 4 1 
1 0 
a 1 4 B 
3 C 8 
. 1 8 5 
3 3 
a 














7 5 1 
5 2 5 





9 5 0 
72 
4 5 1 





? 3 9 
4 
1 ? 5 
2 4 7 
3 8 9 
2 
1 2 3 
17 
7 5 1 
5 5 3 
i l C 
4 7 
3 0 4 
5 7 
7 ? 
8 0 4 
5 ? 6 
9 7 9 
o CO 
9 9 6 
7 4 4 
7 9 6 
7 5 4 
1 
5 83 
I M I N E 




5 1 2 . 7 6 C O M P O S E S A F O N C T I O N N I T R I L 
V E R B I N D U N G E N M I T N I T R I L F U N 
2 6 6 
1 5 
6 2 4 8 
5 8 6 5 
3 8 7 4 
1 2 9 
1 4 




1 6 7 
1 0 5 
i 2 3 
1 6 9 7 9 
1 6 2 9 0 
5 0 6 
3 3 4 
5 







2 1 3 
7 6 6 




. . . 1 0 
1 
. , • 
6 3 2 
7 ? 4 
5 6 
8 5 



























1 0 5 
2 1 3 
1 5 4 





3 6 6 










2 7 6 
















3 6 9 
• 
4 8 0 
8 8 0 
6 9 5 
8 3 3 




2 2 6 
9 
3 5 
. 1 3 2 
5 5 
7 









4 C 3 
3 5 8 
? 3 9 
4 


















. . 1 8 " 
4 9 3 
7 0 0 
. . 1 1 
. C I O 
. 1 0 3 
6 3 1 
C 9 P 
7 4 5 
5 
1 5 7 
1 9 6 
6 1 
2 1 7 
3 1 1 
6 7 4 
6 6 7 
1 1 3 
4 9 3 
. 9 6 7 
1 8 4 
2 2 6 
4 0 




. . 2 5 0 





. . 4 
5 5 7 
. 3 
1 0 





. 4 2 
. . . 8 0 
2 5 
7 0 
. 1 2 4 
-
3 9 4 
6 7 8 
1 4 0 
3 0 3 
5 7 4 







xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 ' , 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
4 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 ' , 
6 6 0 
o c 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 0 1 
Γ 0 4 
7 .08 
7 7 0 
7 / 3 
7 3 ' 
7 3 ! , 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 S 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 ? 3 
7 .3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A E G H A M S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N C C N C S I E 
M A L A Y S I A 
P h I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U C 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C F 
M C N U E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
- F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
E U R C P E N D 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R C U H A N I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
I S R A E L 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F C R H O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L r 
C L A S S E 2 
. A . A G M 






















2 8 1 
2 1 
S C 5 





1 6 8 
1 0 
6 0 0 
8 9 3 
3 7 7 
4 1 5 
3 8 2 
6 4 
2 3 1 
3 4 4 
2 3 1 
4 3 
9 2 1 
1 1 2 
1 4 3 
1 6 9 
1 6 0 
2 1 3 
3 6 θ 
8 1 2 
2 8 1 
2 6 6 
4 4 6 
1 6 5 
2 8 3 
5 0 5 
3 0 1 
1 9 0 
3 1 6 
2 7 4 
9 5 
2 4 
1 0 1 
3 3 
1 2 7 
4 7 0 
6 4 
4 5 








1 8 4 





1 5 5 
1 7 
6 3 
1 0 6 
1 3 






1 4 4 
1 9 
1 2 
4 0 4 
1 5 9 
2 2 4 
5 3 4 
3 3 8 
9 2 4 
5 5 1 
1 2 
5 
1 9 1 
1 5 2 
5 4 
0 5 6 
3 9 4 
2 2 7 
1 5 7 
3 6 




1 4 9 
2 9 5 
3 3 
7 9 
5 4 6 
3 U 5 
4 8 3 
5 0 5 
6 0 1 
1 3 3 
1 






' . C 
. ? 8 
( 0 7 
3 2 6 4 











1 5 C F 6 
1 3 4 2 
2 6 3 6 
5 3 6 
6 2 6 7 
6 4 1 
ai 
2 6 4 2 
. ? 
5 
1 5 5 
7 3 
3 





. 1 6 
1 1 
1 1 3 
. . 4 5 


















S 2 C 
2 4 2 
3 0 7 
1 1 7 
2 5 7 
1 1 
4 
1 1 3 
a 
6 
2 C 1 9 
1 e 5 4 




. . . ' 6 
. . ■ 
5 1 5 2 










2 5 0 
2 
7 3 3 




8 3 8 2 
1 1 3 9 
1 B 2 2 
9 1 7 
4 2 5 3 
9 
1 1 6 8 
B l 














2 6 ? 









. . . 
Nederland 
? 
? 7 1 
4 0 4 
. . . 2 
1 
. ? 4 
5 9 5 
8 8 8 2 
3 
. . 5 1 
1 5 0 
4 3 6 7 
7 
. 1 
3 5 6 
3 6 
2 3 7 9 5 
1 7 8 4 
2 3 5 8 
1 6 3 
1 5 2 1 0 
3 0 
3 0 
4 4 4 7 
B Z T - N D B 
4 
. . 2 5 
. 4 
. . 1 
6 
? 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . , a 
. . . . . . . 1 5 9 







B Z T - N D B 
3 6 
1 0 
, 3 5 
. . 1 2 
1 2 
. . . , 1 2 8 
. . 6 6 
3 2 0 
6 1 











' 5 . 2 6 
2 
1 
2 5 . 2 7 
1 
1 
2 2 1 
1 9 
3 3 8 





1 3 6 
1 0 
8 ? 
9 6 1 
4 7 5 
4 
1 7 3 
5 8 
1 7 7 
1 0 5 
4 3 4 
2 6 
8 3 9 
8 3 
9 1 
7 6 1 
4 6 
0 3 5 
4 4 2 
7 5 3 
8 2 4 
0 0 6 
2 2 2 
4 
8 3 4 
3 6 3 
2 1 7 
1 0 0 





1 2 3 










1 3 2 


















3 6 4 
. 
9 3 5 
8 8 1 
5 1 6 
6 6 7 
4 8 2 
1 




1 0 0 
1 4 1 
1 7 




1 4 4 
1 5 " 
3 2 
7 8 
4 6 1 
7 9 2 
7 7 ? 
7 1 7 
5 4 5 
1 3 1 












. 4 6 6 
2 
5 6 7 0 
4 0 6 
1 0 3 
. . 3 







2 1 9 1 6 
1 1 5 1 
1 2 4 3 
4 4 1 
1 4 5 2 0 
5 4 4 



















1 3 6 
. 9 
3 














9 0 5 
2 4 9 
4 3 5 
1 0 2 
1 9 8 









(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
426 
480 























1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
CST 









































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
5 1 2 . 7 7 CCMFCSES DIAZOIQUES , AZCXYOUFS 
D I A Z O ­ . A Z O ­ , U . AZCXYVERBINDUNGEN 
225 . . 19 194 
29 
57 5 



























































3 799 218 
463 83 
1 526 132 
6 5 1 117 
1 552 3 
102 2 






























































87 3 209 
26 327 
48 1 2 5 7 
11 704 
14 1 366 
98 
237 
5 1 2 . 7 8 OER IVES ORGANIQUES D»HYDRAZINE 
ORGAN. DERIVATE OES HYDRAZINS 
183 . . 6 0 122 































1 608 46 
4 6 1 31 
956 6 
457 




















































. a . . . 13 
2 
. . . . a 
. . . . . . . 16 
. 89 
2 
. . . . . 10 
. 16 
15 
. . . 7 
. 1
, a 





















. . 26 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 ­ FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALEANIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
38? RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
42R SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 FOUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6R0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KCNG 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
708 P H I L I P P I N 
736 FORHUSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
















































































































France Belg.­Lux. Nederland 
Ρ Ζ Τ ­ Ν Γ Β ; 




































1 6 1 6 










































































3 1 6 
648 








































































. . 15 
1 189 
3 1 1 
8 0 1 














































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 

















































































































512.79 CCMfOSES A ALTRES FCNCT. AZOTEES 
















































































































? 5 4 
3 7 9 
6 3 4 
, 6411
Í 3 6 
6 7 4 
3 5 9 
3 5 1 
4 3 4 
? 9 9 
2 3 6 
3 3 4 
9 1 8 
2 8 ? 











6 9 2 
8 
3 4 1 





7 0 S 
6 8 
5 5 





1 9 4 
9 9 6 
??a • 
4 5 3 
9 6 7 
3 9 6 
4 6 0 








5 1 7 
5 7 0 
2 0 6 
4 0 2 
7 9 2 
2 3 7 
9 
2 2 6 
2 4 2 
8 3 5 
1 1 3 
6 6 7 
7 4 9 
6 3 2 
3 9 4 
C 7 1 
5 4 3 
9 4 
7 6 7 
6 1 3 
4 0 3 
? 5 6 
2 0 1 
5 4 6 




6 1 7 
5 1 





7 6 6 
4 9 1 
5 7 3 






1 1 6 




4 B 3 
1 I S 
1 1 
8 4 
? 7 ? 
2 4 
3 4 6 
6,3 
3 2 3 
5 6 5 
1 5 5 2 
1 C 3 R 





3 5 6 
2 3 5 
6 6 0 
5 5 











7 6 6 





1 4 5 
5 
. 7 8 
3 3 6 
2 2 3 4 
6 
6 4 






? . ' 




1 R 1 

























1 6 7 
6? 
4 8 5 













3 1 1 




















9 6 0 
169­
4 6 9 * 
9 53 
8 6 5 
12 
2 2 0 
4 7 1 
53 
1 0 0 
3 5 1 
1 3 5 
182 
3 8 8 
6 3 
54 
1 3 7 
3 00 . 25 
53 
4 9 0 







1 4 o 
17 




1 1 4 7 
















. 4 3 2 
9 




1 6 C 
4 4 1 
1 2 
8 6 
7 4 7 
1 1 4 
8 
1 5 6 
20 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
J 4 8 
0 3 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 3 
7 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 7 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6ao 7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
O6­0 
O n ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
? ? 0 
? 7 6 
7 8.8 
3 7 2 
1 4 6 
3 7 3 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 ft 4 
4 1 ? 
4 7 3 
. , 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
4 ('.8 
5 17 
5 7 4 
5 2 8 
6 I H 1 
6 1 ? 
6 1 6 
4 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 . 0 0 
( . ' " 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A P O C 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N C E 
T H A I L A N D F 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R QU I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C O N G O L F O 
K E N Y A 
Z A M B I E 
R H O D E S I F 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
C O L r M B I F 
V F N E Z U E L A 
P E R O U 
BR E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A 3 0 F N 7 I N F 
C F Y P 4 T 
11' A F 
I R A N 
I S R A E L 
PAK I S T A M 
i \ n t T H A 1 L Λ \ Ο Γ 
























3 2 1 
3 1 5 
4 2 B 
1 2 3 
6 6 3 
2 0 4 
4 0 6 
6 7 9 
2 9 1 
2 9 7 
2 8 4 
1 1 3 
2 8 3 
7 3 7 
2 0 9 
1 3 5 
5 8 
1 0 1 
1 9 3 









4 0 9 
3 5 
2 1 6 
1 1 5 
1 2 
4 6 
3 8 3 
3 0 
4 5 8 
4 8 
4 8 





4 2 6 
5 3 5 
1 2 0 
7 1 
1 1 6 
3 5 0 
2 B 7 
7 7 1 
5 0 3 
6 
1 6 
5 0 9 
9 1 6 
5 7 5 
7 ? 5 
8 3 7 
9 3 4 
1 7 6 
1 1 
1 6 9 
1 0 4 
4C.8 
9 4 
0 7 3 
C ? 3 
1 5 1 
3 7 0 
7 5 3 
2 4 3 
9 0 
6 C 7 
3 3 4 
2 32 
2 6 6 
1 6 5 
3 7 5 
7 8 0 
4 0 
7 ? 
1 7 6 
5 2 8 
? 3 
2 9 3 
8 4 
2 0 
? ? 1 
1 1 
4 5 4 
7 1 1 
3 3 7 
6 6 6 
6 3 1 
5 3 1 
1 1 
1 1 8 
2 3 6 
2 1 0 
6.9 







/, U b 
' , 7 
4 6 5 
3 1 
i ? 
. 1 0 3 4 
6 2 5 
1 1 7 
5 2 5 5 
2 1 4 
, 6 4 
. le 4 
1 3 7 
1 6 
1 Ç 8 ? 
3 5 
eé 
8 £ 2 1 
7 1 3 5 
1 5 7 3 
4 5 4 




5 8 3 
6 6 1 
6 2 3 
1 3 3 6 
1 C 4 6 




6 4 1 
' 6 6 
S 4 5 
6 6 





. 1 2 





1 4 2 






e . 1 1 
1 4 3 
3 7 2 6 
6 
1 5 5 




1 4 / . 
2 
1 5 








































































































































0 8 4 
2 4 9 
6 0 3 
, 9 5 3 
8 2 5 
. 15
8 9 
? 0 4 
6 8 
1 6 1 
5 6 7 
1 3 5 
1 5 5 
5 7 0 
1 3 3 
5 5 
2 1 6 
2 3 0 , 2 5 
4 0 
2 2 3 
3 5 
2 
4 8 9 
5 6 
8 4 
1 5 3 
. 1 1 1 7




4 0 6 
1 0 2 1 
11 
3 2 3 




{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 0 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
PCO 









C S T 
0 0 ? 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 C 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1000 






C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
5 1 2 
7 0 4 
7 0 6 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? B 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 











5 1 2 




1 7 4 
VI', 
2 3 
Í 6 2 
11 8 
5 3 
6 2 1 
4 4 
C 6 4 
4 8 0 
8 1 9 
5 5 7 
4 B 4 
6 8 1 
6 1 7 
7 5 7 




































6 4 7 9 
2 0?7 
? 44? 
1 5 6 
6 6 6 


































4 1C7 2 595 
1 176 892 
1 235 1 C52 
431 5 2 1 
1 655 254 
354 1 
1 








1 4 9 
6 
6 1 2 
3 6 
3 1 
3 0 1 
1 0 









. 6 3 COMPOSES ORGANO­MERCLRI QOES 
. . 1 
. 2 




. 4 0 
7 4 


























2 6 7 
8 5 






, . , . . . . . . . . 1 
. . . . . a 








































. 8 4 ALTRES COHPOSES ORGANO­HINERAUX 
ANO. ORGAN 
2 5 9 
2 2 0 
2 4 3 
6 0 
5 9 




























4 1 0 
. 9 3 
. 6 
5 
1 5 ? 
. . . . 












3 5 1 
­ANORGAN. VERBINDUNG 










2 4 1 
1 1 9 
2 38 














. . . 1° 6 1 9 




2 7 0 
2 
2 4 ? 
2 4 





7 0 4 
7 0 S 
7 7 0 
1 3 
6 4 73? 
45 736 
7 4 0 
1 6 
3 04 
? 8 3 1 1 0 0 0 
3 8 , 1010 
1 465 1020 
654 1 0 2 1 
4 5 7 1030 
1031 
1 0 3 ? 
523 1040 
? 
0 0 7 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 7 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
5 1 2 
7 04 
7 0 8 
7 4 0 
íooo 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
¡ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
, 0 4 ? 
! 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
, 0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 





i N c r r i E S i r 
MALAYSIA 








M C N D r 
C E E 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . 














M C N D E 




. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
COSTA R IC 
PANAHA RE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
C H I L I 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
M C N 0 E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 












































7 4 5 
7 6 
5 9 8 
??.o 6 9 
7 ? 4 
4 9 
9 8 6 
? » 5 
6 40 
3 1 ? 
6 1 9 
7 3 6 
5 7 8 
















1 0 4 
7 0 6 
3 9 
1 8 0 
3 7 







1 8 7 


















9 9 0 
2 6 3 
3 9 2 
2 9 6 




6 5 7 
2 6 1 
7 7 7 
1 9 7 
2 8 9 

























2 9 0 
1 1 
3 4 4 
4 3 






1 6 ? 
3 4 
? 1 








' 0 7 


































. 1 4 
3 
2 5 0 
. . . 1 














Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
9 13 
7 7 
1 4 6 





? 06 7 2 754 
9 4 0 1 07? 
573 555 
1 9 ! 362 
543 2 2 9 
1 14 
1 







. 1 6 
























2 2 5 
















. 4 3 
4 
2 5 








. 3 2 








1.11 9 6 
. , 4 
2 0 0 
1 4 
5 1 0 
3 8 9 
1 7 ? 
1 6 6 
2 6 7 
5 4 
2 0 








. 3 8 
6 3 
3 0 
, 1 0 4 
3 6 2 
3 
1 2 6 
1 1 





. 1 1 
1 6 
ί 1 0 
3 5 
. 1 4 
2 
. . . . . 9 
. . 8 





. . 1 6 
5 5 8 
1 9 0 
7 7 2 




















' 1 4 
5 6 
? 3 9 
1 0 
3 4 3 
4 0 




ί 5 0 
2 4 9 
7 6 
. 1 8 
. 
5 58Θ 
7 8 1 
3 511 
1 442 
9 9 0 
2 
. 3 0 1 
1 
. 1 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 R 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 ö 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? 2 0 
2 4 a 
2 6 0 
2 6 e 
2 7 2 
2 3 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 3 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 , 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 F 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 O 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
' 6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 t 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 7 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 4 
7 ? 8 
7 3 / 
7 ' 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I 1 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 Ί 
1 C 3 ' 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 7 
0 0 ? 
CC4 
0 0 4 
0 ? 2 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
C.3 6 
Γ ' 4 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
1 I R 3 































' ι ; 
8 4 3 
7 4 0 
2bt 






2 0 0 
















, . 1 6 





E F T E P O C Y C L I S C H E V E R B I N D U N G E N 
bb­¡ 
3 5 2 
C S r 
6­4 6 
0 7 6 
5 6 6 
7 6 6 
1 3 0 
6 6 3 
2 6 6 
7 7 5 
7 4 6 
7 5 7 
1 6 6 
Ç 7 5 
9 3 6 
2bl 
? 4 8 
3 0 3 
. 1 9 6 
3 9 5 
4 8 9 
1 1 1 














3 1 c 
0 0 1 
3 7 6 





1 8 e 
V7P 
0 6 ? 
9 
1 0 7 
0 5 ? 








I 4 4 
3 0 8 
4 4 4 







1 6 9 
51 3 
3 ? 
l ? c 
1 7 3 
6 3 6 
5 · , 3 
6 8 
? 
? S 4 
1 4 ? 
o l ( 
3 5 6 
4 7 e 
6 B 1 
4 1 
1 C 7 
1 9 0 
. 6 6 
4 1 3 
4 4 
5 6 
' 7 1 








'. 1 1 ■■ 
? t 
1 1 
1 5 1 
5 5 7 
1 4 4 ? 
1 5 5 6 






1 7 ? 
ò 
1 0 




3 C 6 
. 1 
8 1 0 
5 7 
3 F 3 











, 7 3 









1 7 1 
9 
. . 12 
3 0 
i 1 13 

















6 7 4 1 
4 1 8 6 
1 7 1 7 
4 8 4 
5 8 ? 
3 4 
8.1 
1 8 4 7 
1 3 
5 4 












2 1 9 






i l L FAr t I C E S 







. 5 6 
i 1 
? 
1 5 1 
6 5 













1 4 2 
1 7 1 1 
8 7 9 




1 C 7 
4 5 































6 3 8 
9 9 4 
81 
2 4 2 
. . 1 0 
2 4 6 
4 3 4 
7 7 9 
. 0 4 3 
0 0 4 
8 
6 1 
4 2 7 
2 1 1 
5 8 7 
3 2 3 
3 8 4 
1 6 8 
1 6 1 
7 8 6 
4 7 
2 2 2 
9 9 7 
1 5 5 
1 6 1 
3 9 0 
6 0 5 













2 1 4 
0 6 0 
3 3 9 




. 1 0 
3 9 0 
0 3 9 
5 
9 3 
7 5 9 









2 7 1 
3 3 0 
0 4 3 
7 
3 0 




1 5 7 
1 4 3 
. 3 0 
0 6 3 
11 
6 ? 7 
2 0 3 
' 1 
. 1 4 3 
3 2 7 
5 0 3 
? 9 3 
9 5 5 
7 3 4 
11 
12 
6 6 4 
? 9 3 
1 0 
3 0 


















2 5 8 1 
1 6 2 
2 6 5 9 
2 4 6 4 
. 1 6 0 
7 5 7 
5 0 
3 3 4 
6 
9 1 
1 7 4 9 
3 6 2 
7 
6 5 2 
1 5 9 
1 9 5 
2 5 
. . 3 6 
4 2 4 
4 2 








1 1 7 
? 5 9 
8 1 
7 6 




1 4 1 6 4 
7 Θ6 6 
4 7 3 0 
? 7 5 3 
8 9 1 
1 ? 














xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ' 
û ? o 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
2 ? 0 
? ' , 3 
7 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 3 2 
3 9 0 
4 C . 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 ? 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 2 3 
6 0 4 
6oa 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
4 3 0 
6 3 3 
6 9 ? 
6 9 6 
7 on 
7 0 4 
7 0 3 
? ? ( ) 
7 ? 4 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
P.00 
3 U 4 
9 6 ? 
3 7 6 
1 G 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 11 
1 0 ' 2 
1 0 4 0 
nul 
1 1 ? 
0 0 3 
1 0 4 
0 Ί 5 
0 7 7 
0 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
1136 
3 1 8 
114 0 
1 4 ' 
0 4 3 
0 5 0 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
E R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A l L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C h F C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
R H U O E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H U I 
B U L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I F T N . N R C 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C C N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N ' T 
C O R F E N R C 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K C N G 
A U S T R A L i r 
N . Z E L A N C F 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M C N 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I I 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
i l . N E V A K K 
S U I S S F 
A I T I ' I C H F 
P ' P T I I G A L 
E S P A G N E 








































1 3 1 
1 7 9 
6 7 7 
6 1 0 
7 
1 4 
1 6 7 
1119 
8 7 8 
6 3 4 
9 1 9 
? 5 3 
5 3 0 
4 3 5 
1 7 6 
4 0 4 
5 5 4 
6 5 6 
6 6 1 
4 6 1 
7 9 ? 
6 3 0 
5 3 4 
6 9 1 
4 7 ? 
3 8 8 
1 5 
5 7 4 
1 8 8 
5 4 3 
0 7 4 
4 8 7 
1 7 2 
1 3 1 
4 8 








4 8 2 
1 9 
3 2 0 
2 6 8 
8 9 4 




4 6 1 
1 6 
1 5 6 
2 3 3 
6 7 7 
6 0 
5 2 3 
9 2 1 
3 8 4 
1 3 
1 6 
1 8 3 
C O I 
7 8 
2 7 
1 0 7 
1 6 5 
3 3 8 
7 3 9 
1 0 4 
9 1 
7 7 9 
3 7 
4 1 ? 
1 1 
1 3 B 
4 3 
2 5 7 
4 1 0 
1 1 
2 5 6 
C O I 
2 0 6 
34 7 
1 4 6 
1 1 6 
1 6 
9 3 1 
6 5 0 
7 9 6 
5 1 9 
5 7 " 
6 5 1 
6 0 4 
1 4 4 
7 3 8 
6 4 3 
? t i a 
16 ,1 
' 1 ? 
3 0 6 
1 1 4 
1 6 
'10 
1 1 6 
2 7 6 
« 1 1 
4 ( .9 
39 
0 6 , 8 




3 5 c 





. S 7 7 
5 3 C 
? 3 3 0 
2 C 4 4 
1 1 3 5 
5 5 
? 5 
4 C 7 
5 4 
1 3 6 
3 7 5 
7 6 
1 0 ? 
3 7 4 
1 0 ? 
? 4 8 
6 7 
1 9 7 
6 
1 7 
3 5 3 
9 4 






a 1 2 




3 9 4 
3 
1 9 3 
B 1 3 
3 9 1 
2 1 3 
1 
. 1 
. . 1 ? 6 




5 7 ? 
l i e 
2 
? 3 





1 6 3 
3 4 1 
?a 5 4 
3 6 





1 3 ? 
3 
1 6 5 6 
6 3 
1 S 
4 3 2 9 6 
1 7 4 0 4 
4 8 2 5 
6 7 3 7 
? 7 1 7 
3 7 2 7 
4 2 9 
I C C 
1 1 1 6 
1 7 
1 1 
1 1 4 
1 7 ? 
6 
. 











1 3 3 1 
. 1 6 ? 
9 1 4 













. . ? 2 
. . 5 
. 1 6 
1 
. . . . 
. . 1 7 
. . 2 5 4 








1 7 9 






3 3 7 
4 6°, 
4 6 ' 7 
? 6 6 1 
1 3 6 6 
2 6 1 






7 7 6 
1 7 7 
9 4 
9 





B Z T ­ N D B ? 9 . 3 5 
6,1 1 
2 7 3 
. 6 1 7 
1 5 3 














. 1 ? 
. . 1 c 1 
. . , . . . 
. . . 4 
. . 7 2 

























. 1 4 7 
3 C 1 3 
I 6 5 4 
3 6 1 
? 7 1 
7 5 ? 
. ? 
8 5 
B Z T ­ N D I Ì 
7 1 6 
1 0.1 
'3 0 7 






































7 S . 3 6 
1 
7 3 6 
5 ) 3 




4 7 9 
4 6 1 
4 7 1 
8 5 6 
8 9 9 
3 5 
1 7 3 
6 1 2 
4 2 2 
7 1 5 
9 2 3 
1 3 6 
4 7 0 
1 7 2 
2 3 7 
6 9 
1 3 2 
1 8 0 
. 3 3 3 
5 9 3 
4 0 4 
6 3 6 




6 4 8 
2 5 







2 8 7 
6 7 0 
3 2 3 





. 1 1 
7 6 0 
■.83 
7 
3 4 9 
3 7 9 
6 7 9 
1 3 
1 2 
1 0 4 





7 7 4 
' , ­ , ? 
6 7 8 
4 6 
1 6 6 
, ? 2 3 
5 
1 0 6 
9 
1 B 3 
7 2 7 
. ? ? 2 
6 0 8 
1 9 
3 0 a 
3 9 7 
35 
. 7 4 9 
3 C 0 
7 1 7 
5 2 6 
133 
9 7 5 
1 1 9 
4 1 
3 1 3 
? 8 1 
4 7 
13 







4 3 9 
4 










. 1 8 
1 6 3 8 
2 2 2 
1 5 2 1 
2 0 5 8 
. 2 2 4 
3 3 6 
2 1 
2 9 8 
4 6 
7 8 
1 2 9 0 
2 2 3 
1 6 3 
9 4 2 
1 4 5 
1 9 6 
2 1 4 
3 
9 
1 8 8 
2 4 2 
4 3 







2 8 0 
1 2 5 
3 3 8 
1 
. 9 











6 1 2 
1 8 
. 3 9 
. 6 2 











2 9 2 






1 4 2 9 6 
5 4 3 9 
5 0 0 7 
2 2 9 7 
3 1 3 7 
3 9 
. 6 9 7 
1 2 0 
4 1 







1 3 3 
5 
2 6 
1 3 3 
3 6 
3 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































































































. 6 7 L A C T O N E S 
L A K T C N F , 
, L A C T A M F S 
L A K I A H E , 
, S U L T C N E S , E T C 
S U L T C N c , U S W . 
2 . 9 1 ENZYMES 
ENZYME 
1 3 5 
7 1 3 
19 1 
3 9 





1 4 7 




1 0 6 































1 8 4 t 









6 5 7 
5 3 7 
2PP 
































































































































0 0 7 
0 .1 3 
0 4 ? 
4 0 0 
3 OB 
5 7 8 
1000 





B E L G . L U X . 




ARGENT I N I 
M C N C t 





7 0 0 1 
C'O? 




0 7 3 
ΟΊΟ 
0 3 ? 
9 0 3 4 
0 3 6 
1 038 
0 4 0 
1 0 4 3 
5 0 4 3 
0 5 0 
1 0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
1 2 7 
3 9 0 
?9 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
3 4 8 4 
5 0 0 
14 3 0 8 
5 1 ? 
9 5 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
12 6 6,4 
6 3 0 
7 3 ? 
7 4 0 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 










































M C N 0 E 









1 4 1 
30 
12 
2 / 3 
1? 
3 J 
1 2 9 
1 0 1 3 
2 8 6 





1 4 0 
1 9 2 
6 3 4 
1"3 
1 16 


























































3 4 1 




4 " 9 
7 7 n 
























7 0 3 
10 









7 2 5 6 
2 7 9 ? 
3 4 0 4 
1 5 1 5 




2 6 t 
3 1 





l c l 
1 7 ? 
\r 
2 2 
1 6 4 
. 





















1 S 5 1 
7C8 
S66 
3 6 3 























































2 2 3 1 
7 6 5 
6 5 5 
?' ,6 












3 3 M 
. a 
? 7 4 
4 1 4 



























































. . . 3 
1 
1 3 5 
79 C 
, 4 9 
3 9 6 
1 9 9 
4 C 
1 9 












2 1 8 
2 355 
8 7 6 
1 564 
6 3 5 






































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






C S T 
1 0 1 
CC4 
0 0 5 
02 2 
C 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
4 1 2 
4 80 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1CC0 







C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 6 
4 C 0 
4 8 4 
6 3 2 









C S T 
co i 
0 0 2 
0 0 4 







C S T 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 








C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
o?e 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 2 
7 0 6 
2 0 6 
? ? 0 
4 0 0 
4 3 0 
5 1 ? 
6 6 4 
7 3 ? 
9 6 0 
9 6 2 
1CC0 
l O l n 
1C20 
— 1966 — Janvier-Décemb 
MENGEN 
EWG-CEE 
5 1 2 . 
5 1 2 
1 





5 1 3 
1 
^ ί 1 
1 














92 SUCRES CHIMT PURS SF SACCHAROSE 
CEFMISCHF 
1 3 













2 9 2 
1 5 1 















































. . 2 
ANCERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
1 6 1 
6 3 
1 3 5 
3 3 
6 S 








0 3 0 
3 7 3 
5 5 0 














. 1 1 OXYGENE 
5 
4 
. . 1 
. . • 
SAUERSTOFF 
3 2 6 
2 9 4 
3 8 3 
3e 
4 C 3 
C 3 9 
3 C 9 
1 7 4 
6 
1 





1 3 5 
. , • 
. 1 2 NITROGENE 
9 1 3 
96 3 
2 3 
1 7 9 
3 2 
1 6 3 
3 6 6 
9 1 2 
7 6 3 




4 7 8 
7 7 9 
1 0 3 






















7 6 ? 
6 0 1 
4 3 6 
3 2 5 
. 4 8 
• 
3 5 7 






1 4 1 
. , 6 1 
. • 
7 C 9 








. . • 
5 6 
6 5 







. 8 C 1 
. • 
eoe 





1 6 6 
, 2 3 
. • 
2 ? 7 





WASSERSTOFF UNO EDELGASE 
4 C 9 
. ? C 4 
6 4 
2 













. 3 8 
3 
1 4 1 
1 3 η 
8 
1 70 












, s 4 
5 5 
45 l· 1 P" 
2 1 
1 4 9 
2 9 
1 0 1 
3 3 
6 9 




1 1 8 
. . 9 
8 99 
3 1 0 
5 6 9 





1 2 7 
2 
1 2 4 




9 1 3 
. 1 118
3 2 




. . • 










4 5 1 
3 6 1 





. . . . 3 








. . • 
2 









. . 2 
. . . 3 8 
aa 




1 6 3 














? 5 u 





0 0 1 
00 4 
0 0 4 
0 7 ? 
0.10 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 7 8 





1 0 3 0 
10.31 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 3 2 




1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 4 
9 6 0 
íooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 ? 3 








0 0 1 
no? 0 0 3 
0 H 4 
1105 
0 ' ? 
0 2 8 
0 3') 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
,340 
1 4 ' 
0 6 0 
0 5 ? 
' )66 
0 6 2 
2 U 4 
2118 
2 2 0 
4(J'l 
4 8 0 
6 1 ? 























M C Ν 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










M C N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SCUT.PROV 
H C N D F 











M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM.FEC 























M C N '1 1 
(.FI­
GI ASSF 1 
WERTE 
EWG­CEE 
1 3 6 
3 1 














7 3 3 
7 5 ? 
3 6 0 
1 6 ? 

















8 8 0 
3 0 8 
4 7 9 






2 4 5 
7 0 6 
7 ? 












3 5 8 
1 7 1 





3 9 6 
3 7 ? 
6,7 

























5 6 · , 
6 3 0 
France 
9 





. 3 1 
1 1 
. . . 1 9 
. 4 5 
2 6 7 
1 7 6 









, 2 0 3 
2 0 3 
• 
4 2 1 











































B Z T 




















































. 1 4 
. . • 





. • ­NDB 
. 1 74 












. 1 0 




6 3 2 
2 4 1 
2 7? 
2 9 
. 4 8 
1 0 










3 4 0 
a i 1 8 4 




» 9 . 4 5 










. . 1 0 
6 9 3 
2 7 4 
4 0 2 
2 3 3 
2 2 
. . • ' 8 . C 4 A 
a 




, • ? a . 0 4 B 
7 3 
3 7 
. 6 3 
1 5 
• 




. . • ?e.c4c 


















4 7 3 






. 3 7 





















































2 4 5 
3 9 
7 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Ital ia 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































































































2 0 ? 
9 ? 
5 1 3 . 2 1 CFLCRE 
CELCR 
1 6 3 5 
2 8 3 5 
1 77 6 
3 1 6 8 3 






1 0 0 






39 5 3 7 
38 2 3 3 
1 0 6 6 
5 
6 3 8 
1 2 0 
71 
1 









1 6 7 2 










BROHE , IODE 
BROH UND JOD 
905 
815 
4 1 7 
658 
16 
1 4 5 6 
1 8 5 
1 1 8 7 





1 1 0 7 
2 1 
1 C76 































1 8 0 
4 5 3 
3 2 
1 2 6 
3 3 





1 6 2 
1 1 0 0 
1 7 8 7 
2 C 0 0 




6 9 0 
101 
36 
9 3 1 5 
570 
1 197 
8 6 8 
7 3 6 6 
17 
2 0 0 1 






1 0 0 































5 1 3 . 2 4 AUTRES HETALLOIDES NDA 




















































































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . 







0 0 2 
0 0 3 
004 
0 4 2 
2 1 2 
243 
27? 
6 1 2 
63? 
6 8 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
04? 
060 
0 6 6 
5 03 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 5 
0?2 
0 2 8 
0 30 
0 3? 
0 3 6 
03 3 
0 40 
0 4 2 
0 6 2 
062 
2 0 0 






6 0 4 
6 6 4 
6 30 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















































































. A L G F R I E 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























P H I L I P P I N 
FORMOSE 
326 





1 3 2 
8 7 




























4 8 3 




















1 6 3 
20 6 

























































































































































































3 7 3 














































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 

























































































5 1 3 . 2 5 MERCURE 
re 
TONNE 
























































5 1 3 . 2 6 ALCALINS / METAUX 
A L K A L I ­ U N O ERDALKJ 
. 2 
22 






























. . 15 
5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK , NO 
KOHLENSTOFF 
15 368 
14 7 4 1 
5 333 
22 662 
9 0 6 1 
2 376 




5 9 9 3 
7 0 9 0 
2 77C 
22 8 4 1 
2 244 







1 3 5 1 








































6 6 5 


























































































































































































































. . 155 
, . , . . . . . . 1










. . 135 
956 
. 44 0 
139 
6 3 1 






















1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
053 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 0 
236 
322 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
700 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
066 
704 
2 0 8 
220 
272 
2 8 8 




5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 16 
6 7 4 
6( ,0 
AUSTRAL I F 
SECRET 






. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
EGYPTE 





































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 


















































































































































































































































































































2 4 7 4 
1 0 7 6 
. 1 755
5 6 0 
5 
12C 
1 9 0 9 



























. . 18 






















































































• 2 7 4 
4B6 
2 9 5 
6 2 9 
86 
. . 4 0 4 
6 3 9 
43 
2 1 1 
32B 








4 0 2 
107 
35 
2 6 1 
1 1 1 
a 
. . 1
4 7 9 
32 






2 2 1 
0 9 4 





. . . . . . a 




2 0 0 
351 
12 








4 4 7 
131 
333 
. 2 4 





l ì 3 1 0 
25 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































7 5 0 
82 
3 767 
165 9 5 2 
71 166 





16 59 1 
4 3 1 
S2C 
4 4 1 
6 3 3 
3CC 
13 















2 1 ? 
2 
3CB 
7 2 8 
71 
30 6 6 2 
14 4 6 5 
1 1 4 7 6 
8 3 6 7 
2 9 9 3 
168 
75 · , 
. 2 6 CFARBON DE CORNUE 
RETCRTENKOHLE 
7 
2 1 1 56 23 








5 1 2 . 3 1 ACIOE CHLORHYD. ACIDE CHLCROSULFCN 
SALZSAEURE U . CHLORSULFONSAEURF 
9 1 1 
5 1 9 5 1 
7 1 0 









1 1 8 4 
4 2 
1 1 5 
1 COC 
9 0 4 
1 6 5 








72 6 1 4 




B 4 0 
4 8 9 
4 0 2 
8 1 





























4 0 8 
1 165 
1 0 1 
790 
146 
1 3 1 

























513.33 ACIOE SULFURIQUE , CLEUH 
SCHKEFELSAEURE UNO OLEUH 
13 3 4 8 
23 349 
65 285 
58 9 6 0 
145 
50 C39 









■44 1 5 4 
2 3 3 
136 
17 9 4 9 
160 
1 0 5 
92 




1 6 3 
1 3 







1 2 1 0 






























4 0 8 
1 165 












1 4 5 
5 7 5 
1 5 0 
4 5 
22 
7 9 2 
4 ? 7 





7 3 3 
i 














10 3 4 1 
4 5 2 1 
2 4 9 7 
6 
1 


















































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























. A . A C H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 





0 5 ? 
0 6 4 
07C 
212 







4 6 0 
4 80 
6 1 ? 
6 7 4 
6 1 2 
FRANCE 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











TUR OU IE 
HONGRIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
E T H I O P I E ' 
.MAUAGASC 










13 9 4 3 




2 1 0 













































































































































































1 5 2 
1 5 0 
11 
BZT­NDB 2 6 . C 6 
12 3 






















































































ic • 4 
12 
56 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1030 


































5 2 1 6C6 
205 0 8 7 
232 215 
6 2 829 
25 793 






















N I T R I Q L E 
SALPETERSAEURE 
8 2 3 
1 832 
2 03 3 
35 6 2 5 
334 
290 




44 6 9 1 
40 318 
3 575 






















































4 5 ° 
















































PFOSPHORSAEUREANHYDRID U . PHCSFHORSAEUREN 
18 9 8 2 














i e 748 
9 0 524 
6 1 710 













































7 4 1 
1 534 
6 5 1 
122 
4 338 
2 3 6 
125 









5 1 3 . 3 7 
564 

















10 6 2 6 
6 2 6 1 




1 89 1 



















































































. . . . . 21 
. 1





. . ■ 
IX , ACIDE 
la 
, . . . . . . . . . . • 
2 
. 2 































































. . 12 
1 










. . 188 








































xpc » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
9 7 7 
1000. 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 ? ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 6 4 
3 2 ? 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 6 
0 3 6 
04? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
704 
?08 
6 0 4 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
042 
3 9 0 











1 0 4 0 












0 6 ? 
06a 
390 




















. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 
L I B A N 
IRAK 
SECRET 

















































­ A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 





































































































































. . 82 








































































. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 352 
1 53C 2 C42 










4 7 5 3 6 5 
. . . . 29 
51 
547 4 1 7 












2 4 3 6 2 5 2 5 


























































4 8 0 
3 
. 2
















, . • 
55B 








2 6 9 5 
9 









. . 3 
. • 
136 

























. . . a 
. . . , . . ■ 
1 
. 1 













. . I B 
6 6 7 




. . 124 
308 
18 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 6 8 
200 










3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 2 8 
480 
484 






6 1 6 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 












4 0 0 
624 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 

































































6 5 3 
524 
6 7 2 
6 1 1 
199 
644 
5 4 0 
028 
0 5 5 
746 
218 
6 8 2 
219 












0 5 5 
























2 2 3 
80 
3 6 1 







































, 4 1 




















4 7 1 























0 6 1 
0 1 0 
672 
5 0 1 
398 
1 




































. ï • 
5 0 1 9 9 5 
3 9 0 2 5 6 
49 644 























, CXYCHLORURES . ETC 












. 4 2 SULFURES METALLOIDES t T R I S U L F . 
S L L F I O E DER NICHTMETALLE 
3 5 1 
865 






1 4 1 
9 9 9 




















. . . . 14 
C04 
113 
. . 75 






























4 5 8 
024 
555 





















































7 C I 














6 4 0 
482 
360 































' H C S P H . 
316 
30 
9 3 0 
. 3 72 























0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 50 
062 
0 6 4 




2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4B0 
4 3 4 
504 
508 
5 1 ? 
524 
528 
6 3 4 
6 16 
6 2 4 
62Θ 
6 6 0 
6 64 
6 B 0 
7 04 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8D0 
8 04 
9 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ODI 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
ODI 
032 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 




0 6 6 
osa 204 
2 0 8 
5 0 3 
6 2 8 
























A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•CCNGOLEO 













C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 







HAL AYS I A 













• A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































































































6 2 5 
2 0 1 



































































































. . 4 
4 











. . . . C 
203 
15 
. . 20 
. e 22 























. . . • 
5 


































BZT­NDB 2 8 . 1 4 
1 
1 



















4 8 0 
141 
261 
































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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i c io 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1C40 
CST 































5 1 3 . 5 1 * O X Y D E 
121 











OE ZINC , PERCXYDE OE 
ZINKOXYD UNO ZINKPEROXYO 
7 8 1 
2 6 8 0 
853 







4 8 1 
9 3 3 
574 
171 
a l l 4 9 0 
183 
1 319 
























2 6 1 
449 










8 6 6 1 
6 64C 










































































5 3 3 4 
3 0 2 6 





. . . 135 
a 
2 
. . . . 22 
















1 2 2 4 
4 615 




4 4 5 
































5 7 0 9 
















1 6 6 8 
1 037 





EISENOXYDE UNO HYOROXYDE 
1 
135 
7 7 1 
4 6 0 
C3C 
673 









































































































. . 18 
4 





















































. . . . . . . . . . 30 












o o i 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
24B 
272 
3 0 2 
3 3 4 
346 
3 6 6 
382 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
9 6 2 
977 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
064 
390 
4 8 0 
6 2 4 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




































































































1 0 4 1 
















































































. . . 116 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D e U * C R h l a n < l 
7 
3 
4 8 1 
338 
10 2 
. a 211 
BZT­NDB 2 8 . 1 9 
N t t 27 162 
2 7 5 4 4 






2 9 1 
39 
150 


































. 1 4 4 7 
2 4 8 4 2 853 
1 03 6 5 4 0 
BZT­NOB 
1 4 6 5 
928 




2 6 . 2 2 
2 9 3 15 14 
53 4 
39 2 
56 3 4 
27 22 2 
















7 0 9 2 3 8 44 
4 1 7 124 22 
184 6 3 17 
125 53 11 
98 14 







2 6 . 2 3 
1 2 162 
5 9 0 7 
7 9 0 
3 
1 722 





4 1 2 



























• 3 3 1 









(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
SchlUssel 
Code 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 5 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
4 6 4 
6 6 6 
6 S 0 
7 0 0 














5 1 3 



















2 8 1 
1 1 7 
2 5 7 
9 1 0 
2 0 7 
6 1 




1 6 5 
2 6 1 
4 3 3 
7 9 6 
6 1 
7 9 
3 5 3 
7 0 5 
3 1 C 
7 7 3 
1 0 6 
8 2 
6 2 
1 7 C 
5 5 a 
1 5 5 
3 9 7 
5 6 1 
1 7 7 
11 1 
2 7 1 
3 2 8 
1 8 4 
4 2 6 
1 8 1 
4 8 3 
3 4 6 
5 9 6 
6 5 1 
76 5 
0 1 9 
6 2 6 
3 7 0 
1 1 9 











4 0 1 
2 2 9 
1 0 
3 3 
6 6 6 
3 9 6 
1 6 3 
7 1 3 
5 2 9 
7 8 
6 2 
5 7 8 




2 6 2 
























, 1 2 
2 
HYCROXYDES DE CC 













. 5 5 OXYDES DE 
TITANOXYDE 
1 5 9 
09 1 
0 7 6 
4 6 5 
49 8 
3 1 0 
4 5 
1 3 5 
1 9 0 
6 5 2 
B 5 
3 4 7 
5 9 4 
4 9 5 
2 7 3 
6 6 9 
3 3 1 
6 1 2 
2 1 7 
6 4 2 
0 2 3 
2 9 2 
9 5 9 
5 9 6 
5 1 
2 9 6 
1 8 3 
1 1 8 
6 9 
1 0 2 
1 1 5 
4 5 
3 1 
1 5 8 
3 2 
6 1 
3 3 9 
1 1 3 
2 7 
5 0 
6 8 2 
2 0 9 
4 9 9 
2 8 5 
7 9 3 
2 1 1 
2 4 
1 2 4 
6 3 3 
6 5 
2 3 
1 2 4 
3 4 C 
3 0 0 
5 6 6 
4 6 
1 4 6 
2 3 
1 5 5 
2 
1 5 1 
3 3 
3 8 9 
4 3 2 
3 2 
6 









2 3 6 
, . a 
1 6 1 
1 2 3 
5 1 
3 0 




. 6 1 
4 3 8 
a 






















1 7 9 





1 2 0 
4 0 
1 6 7 




3 a i 
2 7 















2 8 1 
1 C 2 
2 7 2 
8 5 7 






1 6 2 
2 1 3 
0 3 2 
7 5 6 
6 1 
7 9 
3 5 3 
6 99 
3 1 0 
7 73 
1 0 6 
8 2 
5 7 
1 6 7 
3 6 Θ 
1 3 5 
3 8 5 
5 5 5 
1 7 5 
6 4 
2 64 
3 2 8 
1 74 
4 2 6 
1 8 1 
4 1 1 
3 4 6 
9 86 
8 4 2 
3 7 4 
2 4 3 
8 2 1 
2 6 7 
3 4 










2 6 3 
1 2 2 
4 1 6 
. 8 4 2 
6 5 1 
4 5 
2 4 
1 5 5 
0 0 9 
6 6 
2 7 2 
0 7 4 
1 8 6 
1 6 5 
7 3 
6 74 
2 2 0 
5 1 1 
1 1 1 
2 4 1 
4 3 6 
2 2 
2 6 3 
. 8 0 
. 5 0 
3 9 
. . 5 
. 5 
. . 6 2 5 
1 1 3 
2 7 
1 0 
. 1 6 1 
1 8 1 
2 6 5 
9 7 1 
1 6 1 
1 9 
6 5 


















4 2 5 
1 3 2 
1 5 0 
3 0 
1 1 7 
3 
. 2 5 
1 6 0 6 
6 0 8 
5 2 C 
6 1 3 
• 1 606
. 1 0 1 
3 5 
5 2 0 
1 9 
5 0 
4 3 3 
3 0 4 
8 4 
4 8 0 
6 5 7 
1 6 0 
6 5 3 
2 531 
5 4 6 
8 5 6 
9 3 7 





. . 2 4 
5 
. . . . 1 258
. . 4 0 
6 6 0 
1 2 
2 B 9 
9 
1 1 7 
5 0 
. 1 8 
6 8 1 
4 0 
. 5 7 
2 5 9 
2 8 
4 9 3 
. 5 6 
. 1 2 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 6 8 
1000 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2f:a 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 B 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66.8 
6 3 0 
7 0 0 




BULGAR I F 
MAROC 
.ALGER IE 













C H I L I 
URUGUAY 















M O N D E 








I T A L I E 
BULGARIE 
M C N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 














C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGFNTINE 


























3 7 0 
1 8 2 
5 2 








1 9 9 
5 9 B 




1 1 4 
5 3 
















4 6 9 
5 9 
2 8 7 
3 4 8 
4 6 0 
2 7 0 
3 1 8 
7 5 
2 2 










2 6 0 
6 4 9 
1 9 3 
4 0 6 
6 9 1 
7 9 6 
2 0 
5 3 
2 8 9 
9 5 8 
3 5 
1 4 2 
6 4 7 
5 7 7 
9 9 
2 7 6 
49 5 
2 7 1 
4 5 1 
9 2 9 
2 6 9 
4 3 1 
3 1 4 
2 1 9 
2 1 








1 1 3 
1 9 
2 6 




2 3 5 
9 0 
2 0 9 
1 2 2 
7 2 6 
aa 1 0 
5 2 




1 3 4 
1 2 0 
















5 6 6 
5 2 6 
2 3 9 












. 6 1 
1 2 
1 7 7 




. 3 9 





. 2 2 
1 5 
. 7 5 








. . 2 6 
1 C 0 3 
a 









. . 6 
. . 




2 6 4 







6 3 1 
. 4 4 5 
9 














. 1 3 
2 
52 12 












BZT­NDB 2 8 . 2 5 
7 6 9 1 
5 0 7 
B 7 5 
7 1 1 1 
1 
3 7 0 
1 7 9 
4 3 








1 8 7 
5 5 1 




1 1 2 
5 3 



















5 8 1 
1 4 7 
0 4 9 
1 6 6 
3 8 
5 










3 0 8 
8 7 2 
5 2 9 
. 5 7 6 
2 2 6 
2 0 
1 0 
2 7 5 
7 3 6 
2 9 
1 1 3 
4 5 6 
4 6 5 
5 9 
3 0 
2 5 6 
9 9 
2 0 1 
4 2 
9 5 
1 3 8 
8 
1 0 2 
. 3 4 
2 1 
1 5 




. 6 8 
7 3 
1 1 4 































. . . ­
5 5 2 
2 09 
2 0 7 
3 4 7 
• 5 5 4 
. 3 9 
1 4 
1 6 3 
6 
1 8 
1 5 5 
1 1 0 
3 1 
1 9 5 
2 3 9 
6 5 
2 3 0 
8 8 7 
1 9 5 
2 9 3 
3 0 6 





. . 1 0 
2 
. . . . 4 8 2 
a 
. 1 6 
2 2 8 
6 










l o i 1 3 
2 0 5 
• 2 1 
. 3 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 4 8 
476 
480 




































0 6 0 204 




































65 1 0 1 
25 2 8 9 























5 1 3 . 5 6 OXYCES DE 
BLEIOXYDE 
1 266 
1 30 2 
7 7 0 0 
604 
29 








































1 7 2 5 
2 98 Β 
156 
167 

























. . 73 











5 4 1 
539 








Lux . Nederland 
3 
9 5 9 10 
2 4 7 6 






















28 4 4 8 
17 9 3 6 
1 0 8 9 
20 3 0 5 
26 3 
























4 3 1 
177 66C 
55 B53 
66 6 0 1 





5 1 3 . 6 2 * 
23 4 5 7 

















































































. . . . . . . . . 3 
3 
. 5 6 0 
. . 12 
. 3 
. . . 9 
3 














































. . . . 1 
. 
7 38 














































5 1 1 
736 
5 
. 0 7 4 


































































































































. . a 




















7 2 0 
7 3 6 
740 . 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
2 0 3 
212 
2 2 0 
?4S 
2 7 ' 
318 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 7 6 
4S0 
4 8 4 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
703 
740 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 







5 2 4 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
704 
9 7 7 
1000 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 












. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 


















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I E E R I A 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
URUGUAY 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 








































































































































































. . 21 






ê . . IC 
• 
2 226 




















. . . . . 1 
















1 6 7 1 4 380 












BZT­NDB 2 8 . 2 7 
253 18 
2 6 4 
1 4 3 7 
1 





. . 4 
. 1 













1 626 514 








3 239 57 
5 1 3 
284 
















Β 2 3 4 9 
2 2 0 5 4 
4 2 0 
, 16 















































































. . 7 
66 
3 






























6 9 9 7 
1 3 1 4 
2 322 
1 0 6 5 
1 3 6 2 
11 
23 
1 9 9 9 
19 
5 0 1 






5 0 1 
28 
. . 17 















3 0 1 
1 019 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 3 2 
436 


























6 6 0 
664 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
























2 6 3 8 
4 9 4 
3 3 6 
4 23C 
4 6 1 4 
1 1 0 1 
13 113 
4 4 4 2 
163 
43 
7 49 3 
3C 9 1 0 
4 20C 
59 840 










2 79 7 
54 568 
1 9 7 4 
109 
154 
6 6 7 
2 9 6 8 
1 131 
3 4 1 





1 4 3 8 
510 
1 8 8 9 
2 3 3 
453 
2 542 





1 0 1 8 
4 6 1 
274 
1 2 2 3 
6 9 7 
245 
298 
5 6 1 8 
3 6 7 
13 9 2 5 





3 8 4 
9 9 2 
1 7 3 1 
2 172 
2 328 
1 6 4 7 
5 118 
3 330 





2 6 7 
2 143 
2 9 5 
1 511 
2 576 
6 9 4 5 
7 2 0 
6 4 5 8 
300 
4 8 9 
1 1 2 8 
133 
5 4 7 3 4 5 












3 S 84 
4 351 
1 CC9 
4 2 2 1 
1 642 
. . . 4 624
. a 






2 0 4 
2 7 7 2 


























. , 7 800
5C0 
4 7 9 
356 
















1 2 9 7 
6 4 7 
. 2 364
300 
, . 133 
15C 176 
16 687 
22 9 9 0 
14 4 1 7 
110 2 0 1 
7 248 
7 5 5 0 
300 
TONNE QUANTITÉ 









2 0 1 
82 
3 
. 1 4 1 3







. . . . 2 2 0 
. . . 50 
. . a 


















1 4 7 0 
. 212 








. . a 
. 5 
, 5







13 4 7 5 
5 6 1 5 
2 0 1 9 

















. 3 6 5 6
. 56 
. . 160 
4 
6 5 1 
. 50 
, 5
3 7 7 
9 
57 
. 1 4 4 0 





4 1 6 
4 50 








4 4 1 









1 4 1 3 
1 3 07 







6 7 0 
2 964 































3 5 0 1 










, . , 25 
. . 100 
. 48 
1 4 0 5 
7 0 0 
. . 100 






1 4 3 6 
a 
20 
. . . 5
. a 
. . . . . 100 
6 7 1 
2 C00 
. . 24 372























43 4 2 6 
9 4 7 
210 
62 090 
5 1 3 . 6 3 * P O T A S S E CAUST. PEROX.' SODIUM / POTASSIUM 
KAL lUHHYOROXYO , NATRIUMPEROXYD 
235 
3 56 8 
108 
803 
1 9 7 6 































N K 1 72 
6 3 1 
5 
6 4 1 
, 


























0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
C56 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 20 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 .H .VOLTA 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
2B8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 8 ΖΔΗΒΙΕ 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B D L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CFYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
8 0 0 AUSTRAL IE 
6 0 4 N.ZELANDE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
O50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 































































































6 6 5 1 
4 4 5 6 
1 885 
11 6 6 3 
6 7 8 
638 






























. . . 265 
a 
a 


















































































































. . 3 
. . . . 58 
12 
. 1
. . 19 
. 6
3 
1 6 7 
■ 
4 
























































































































BZT­NDB 2 6 . 1 7 B 




















































































. ­9 138 
2 0 0 8 
1 310 
113 
2 3 3 4 
79 
12 


















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 








3 2 5 262 
133 6 0 
83 7 1 




7 5 1 376 
76 51 
1 5 0 1 
873 708 
116 6 7 
23 574 9 5 9 2 
4 729 3 198 
IC 6 1 8 4 26 2 
6 0 2 2 2 397 
3 346 2 C61 
5 2 26 
15 19 
4 679 7 0 
a 














































S T R C N T I U H ­ B A R I U H ­ U . HAGNESIUHOXYD 
132 . . 3 
1 4 4 4 6 4 2 
5 207 35 
693 325 
1 0 2 4 355 1 









2 2 18 
29 
5 53C 4 6 8 0 
193 65 
139 4 0 
2 1 12 
85 85 





56 3 0 





35 059 6 575 2 2C3 
8 5 0 1 1 357 2 189 
2C 0 7 0 6 0 1 . 9 









5 1 3 . 6 5 * O X Y 0 E 1 HYORCXYDE ALUHINIUM 
ALUMINIUMOXYDE UNO HYDRUXYO 
7 7 0 . 9 3 
12 4 4 4 5 492 . 13 
10 236 235 
525 456 
5 156 3 2 1 7 
1 442 256 
6 046 5 655 
4 432 71 
5 327 1 501 
135 4 7 
67 605 «4 815 
11 3 9 7 8 
4 8 7 253 
26 744 26 299 
6 7 
2 0 9 5 1 6 9 6 
45 5 
3 4 0 340 
36 25 
13 





3 0 0 1 3 COI 
196 
418 7 
40 0 0 7 39 519 
103 84 





4 1 1 
7 3 0 1 
4 425 197 
1 16 5 1 C80 
4 9 3 49C 
72 1 
124 7 0 
393 116 
136 29 




; ; 1 
. . 11 
298 3 2 1 156 Ce9 14 43 
29 131 9 4 0 1 11 l e 





























9 8 0 
245 
. , 1 074
, ALUMINE 






















. . 196 
4C9 






























2 4 5 1 
175 


































. . 16 
23 
66 















2 1 2 T U M S IE 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
3 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
732 JAPCN 
aOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PGLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N ' 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 























4 6 0 2 



































5 2 3 0 
1 493 


















































6 2 3 8 
24 232 
2 5 7 1 
12 946 
1000 DOLLARS 





















7 7 1 










. . . 1









































. . • 
B7T­NDB 
9 16 














































12 197 24 94 
9 5 4 15 57 























































. . 473 









































6 2 3 4 












. . . 2 4 2 
1 
. 






. 2 4 2 
2 4 
9 0 























2 1 2 1 
576 
1 4 7 4 
1 2 05 
62 




. . . . . . 134 







8 6 4 
26 
763 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














































































































9 1 542 
14 6 8 2 
3 198 
148 






5 1 3 . 6 6 * C 0 R I N 0 0 N S A R T I F I C I E L S 
KUENSTLICHER KORUND 
1 742 
















1 2 2 7 
4 6 4 
33 3 
72 
3 4 5 
74 
4 5 4 
2 6 9 3 
56 










8 3 1 
113 
42 0 6 9 
14 521 





























4 7 8 












2 9 6 
1 6 2 5 






4 5 1 







































5 1 3 . 6 7 OXYOES ET HYDROXYDES DE CHROME 













6 2 2 9 
7 593 



































5 1 3 . 6 6 OXYDE STANNEUX ET STANNIOUE 


















































IG AN. BASEN U. 
141 




































> 432 6 86 





6 8 0 
366 
226 












































0 0 2 





0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 






















































































































. A . A O H 
CLASST; 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 













































































































































































































6 5 993 
4 1 437 
2 3 824 
2 2 774 
622 
2 













































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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12 0 9 2 
5 534 
5 6 1 1 
1 657 























, . 13 
7 




















. . . 3 
9 
. 1 
. , . . . 1 61B 
1 
17 
. . 8C 















. , 1 
. . . 
2 
, . . 1 
. . ­
5 1 4 . 1 1 FLUORURES 
FLUORIDE 
1 130 




6 9 4 
14 866 
8 0 1 
9 0 
3 9 1 2 
1 7 2 9 
2 3 1 
7 5 0 
4 150 
63 







5 4 7 7 
127 




7 3 9 
5 208 









5 4 7 9 
39 
3 6 1 0 






5 3 5 6 
54 467 







4 0 9 
202 
























6 6 0 
520 


































ET AUTRES FLUOSELS 



























. . . . . . . . . . . . . . 2 
. 1 
3 
. . 10 
2 122 





. . ■ 
, OXYCHLCRURES 








































































































































6 5 1 
191 
148 














































. . 14 5 
. . 79 3 
54 0 






. . 400 
34 
5 3 1 







4 0 6 
479 
C23 
















xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 




2 0 4 
20B 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
ìoio 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
260 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
6 6 4 
732 
7 3 6 
800 







1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 





0 4 8 
OSO 















. A L G E R I E 

























. A . A O H 
CLASSE 3 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 































































































0 5 6 































7 8 1 
414 
4 9 1 
739 













































































. . . ­
5 C03 


























a . 2 










































































. . . . a 
, . a 
. 




























2 6 . 3 0 
2 6 0 
257 1 







































2 0 6 68 
7 1 2 4 4 


















. • 53 
26 Β 










4 9 9 7 0 9 2 
588 1 2 9 0 
577 3 995 
3 9 4 1 869 
309 1 306 
53 89 
, . 25 5 0 1 

















(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 






1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 9 6 
7 2 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
30 2 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 

































1 6 2 
1 1 0 
6 2 5 
2 3 3 
4 1 1 
1 1 1 
1 1 7 
4 5 
5 6 
1 1 0 
1 5 2 
9 1 2 
6 3 7 
1 8 5 
1 0 2 
5 2 
1 5 3 
3 3 2 
2 7 6 
5 0 
0 7 7 
1 7 6 
1 3 3 





3 6 7 
1 4 1 
3 8 3 
7 9 2 
2 8 
16 5 
4 7 2 
1 2 8 
7 C 6 
B 8 6 
2 5 7 
1 7 4 
0 2 3 
5 3 2 
1 1 7 
1 2 7 











1 5 5 
5 1 1 
2 9 0 
1 
1 8 2 
E 4 1 
1 1 7 
. . 6 0 
9 2 1 
5 7 6 
5 0 








, 1 5 
3 5 
9 
. 1 9 
2 2 
1 6 5 
1 
6 2 4 
9 2 0 
2 6 0 
S 7 B 
6 8 3 
7 3 
e 5 3 
5 6 0 



























1 2 2 
2 , 












3 5 1 8 
2 7 5 
. 5 0 1
4 5 
7 4 1 
­
150 1 574 
028 1 015 
402 322 
4 6 8 2 2 0 





CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
5 1 8 
9 6 6 
ee 3 2 4 
1 3 3 
8 9 
3 0 5 
3 0 
1 3 8 
3 5 4 
2 0 8 
1 1 9 
3 0 
2 2 







1 8 1 
1 4 0 
5 9 
1 4 5 
6 0 6 






7 7 7 
0 0 8 
9 8 2 
09 4 
5 7 5 
6 0 3 
6 3 0 




9 1 4 
3 2 
3 C 3 
1 2 0 
5 1 















1 6 1 
1 1 
5 9 
1 4 5 





4 1 2 
3 6 9 
56 1 
3 6 1 
2 7 7 
5 8 3 
5 3 5 
2 0 5 
. 1 4 CFLCRATES . PE 
CM.CRATE UND Ρ 
3 9 9 
1 7 3 
7 0 7 
3 1 9 
26.3 
9 0 3 
2 0 0 
4 4 
7 C 





5 ? 3 





3 0 0 










6 C 4 
7 9 1 
9 1 9 
2 6 2 
S C 8 
2 0 0 
a 




5 7 3 





3 0 0 



































1 2 1 











1 C 8 
1 1 0 
2 
1 2 1 



















1 4 7 6 
3 
2 7 0 
6 9 
3 4 3 
1 
18 
. 1 3 
2 
1 
. 4 5 







3 7 4 






, . 9 16
. 1 





















5 7 6 
3 1 4 
1 5 0 
. . . 3 
1 3 
. 6 
1 4 1 
. 5 
. . . 4 
, 5 
? 6 9 
? 
2 
. . . 6 6 
, 5 0 
. . 1 
. 1 5 
1 2 0 
. ­
5 9 5 
9 3 2 
46 1 
4 7 7 
5 1 2 
1 
. 0 6 6 
1 7 5 
6 
. 2 1 
8 2 
34 3 
1 1 7 
B 2 0 
2 0 2 
4 3 8 
4 2 5 
1 ? 7 
9 
. 1 
3 9 9 
5 1 0 
. 3 9 8 






0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
7 04 
2 0 8 
2 1? 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
sea 5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 B 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 9 6 
7 2 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 3 6 
0 6 0 
7 0 4 
7 03 
7 1 ? 
2 7 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 84 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 





























M C Ν D E 




.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 


























la 1 2 4 
4 6 1 
2 5 
6 7 
































17 6 9 4 





1 0 3 6 
1 050 
































1 6 4 6 
6 2 3 
4 7 2 
2 8 5 
4 3 4 
1 9 2 
1 5 4 
1 1 7 
2 8 0 
8 6 8 
2 0 5 
3 8 4 
1 7 2 




2 0 5 
1 8 
1 2 



















4 1 E 
2 
3 3 






























• 5 C64 
2 65C 
6 2 6 
4 9 5 
1 C62 
1 4 
eie 5 4 5 































5 9 6 
1 9 5 
3 C e 
? 0 6 
3 7 6 
1 8 3 
1 3 7 
1 1 7 
. 7 9 5 
1 ? 1 
5 7 5 
1 7 1 
3 1 7 
3 1 
3 3 
. 2 0 3 
1 8 
1 ? 
1 4 C 
a 











Belg.­Lux. Nederland D e u " c r , h ' a n d 
(BR) 
i 
6 ; 4 























io ι a 
1 
3 5 
35 2 5 
6 





























4 9 0 2 
2 065 1 3 4 4 6 087 
852 1 2 5 3 1 124 
653 50 1 4 2 8 
4 5 6 38 1 154 
5 4 1 39 585 
7 2 
1 217 
19 2 48 
1 








) 35 178 
4 
1 1 117 
11 37 
7 I B 14 
7 . 1 6 








3 2 0 
. . 5 9 
3 8 
1 3 





























• 1 114 
1 6 3 
4 0 6 
2 86 8 5 
a 
4 3 6 
3 6 7 
2 6 
1 
4 2 7 







2 8 0 
6 5 
a 








(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





6 2 4 
6 6 0 
7 0 C 
7 0 8 
1 C C 0 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 C 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 









1 0 0 
9 3 
9 8 
? 7 C 
4 4 4 
a 6 7 
B B S 
3 4 5 
6 0 4 
5 2 8 
7 4 3 








i r e 
. 9 3 
1 2 0 
' S 3 
5 7 6 
6 4 5 
1 6 3 
1 7 6 
5 C 0 
? " 
CO? 
5 1 4 . 1 5 B k C M U R E S , 
1 
5 1 4 











B R O M I D E , 
5 ? 
? F 4 
3 0 

















7 9 8 
7 7 3 
3 9 8 
1 5 3 
4 7 ? 
9 
? 
1 4 9 
. 1 6 
1 
? 7 7 
7 5 






. 1 4 
? 
. 8 




5 f l 
4 C 9 
6 5 0 
? ? 8 
7 6 
4 C 5 
5 
? 
1 7 6 
C D U R E S . 
T O N N E 
Belg.­Lux. 




. . • 
B R O M A T E ! 











, . 4 
. 1
• 
, E T C 













. . 2 5 
2 8 6 
6 3 
1 5 4 
7 2 
4 4 






1 5 0 
1 3 7 7 
9 1 6 
3 9 
1 1 


























5 6 0 1 
• 5 3 0 7 
2 0 1 




6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 B ­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 0 1 0 4 0 
­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ï 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
"l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O X Y I O D U R E S , I O D A T . P E R I C D A T . 























. 2 1 
3 0 3 
2 0 5 
7 2 3 
7 5 3 
1 5 9 
9 2 5 
6 2 2 
3 4 6 
8 1 5 
6 5 9 
3 3 3 
1 2 3 
4 0 9 
8 1 4 
5 3 4 
6 1 C 
4 B C 
5 5 0 
BS 
3 6 2 
6 1 5 
6 5 
5 3 2 
8 9 
1 6 8 
3 C 6 
3 9 
1 C 8 
4 3 8 
6 2 e 
5 1 4 
4 9 6 
3 4 9 
5 1 2 
1 7 6 
6 5 
2 3 C 
1 0 3 
1 6 7 
8 4 5 
5 3 
7 4 
6 7 6 
1 5 8 
7 4 0 
1 ] 5 
, . . 5 
















. . . , ? 
1 4 






. . 1 7 
















. . 1 0 
P C L Y S L L F L R E S 




. 6 4 6 
4 1 1 
7 3 7 
. 6 6 
. ' 1 
? 3 5 
1 7 0 
3 0 
2 7 1 
. 4 5 1 
7 3 
. 2 6 0 
4 5 1 
. 2 C 0 
2 7 9 
4 9 
2 3 2 
7 3 
1 5 
2 6 9 
5 
? 5 
. C 2 2 
6 6 0 







3 ? 1 
" 5 
1 5 0 
8 0 
3 4 0 




6 0 C 
. ? 4 
4 1 0 
5 7 9 
1 CO 
2 9 9 3 
3 6 9 
4 Θ 8 1 
2 5 4 
3 8 0 
3 1 
1 9 



















5 3 0 
2 1 3 7 
. 1 1 5 7 
8 0 9 
2 ? 
7 5 6 
5 5 3 
5 3 9 
3 0 3 
1 4 7 7 
3 4 4 
? 9 ? 
3 5 1 
1 0 8 
6 9 4 
9 1 
5 
1 6 1 
7 5 7 
2 0 
1 5 0 
1 6 






2 4 5 
1 4 4 6 
3ie 5 1 2 
2 3 
6 5 
? 3 0 
S3 
6 6 
1 4 1 
4 3 
5 2 
3 3 5 




















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
j 0 3 6 
5 0 3 8 
? 0 4 0 
ί 0 4 2 
î 0 4 8 
S 0 5 0 
0 6 2 
3 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 6 
3 2 2 
7 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
» 3 7 8 
5 3 8 2 
3 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
0 5 0 8 
5 1 2 
2 5 1 6 
0 5 2 4 
5 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
riMMUNG 
TINATION 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C C N E S I E 
P H I L I P P I N 
H C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N . C O N T 
H 0 N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A I L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 







3 7 0 2 
2 4 1 0 
6 7 4 
5 7 B 
4 6 6 
9 1 
4 5 
1 5 4 
7 1 
1 7 5 
1 7 

















1 2 4 9 
5 2 9 
3 2 3 
1 5 8 
2 9 7 
U 
3 












1 2 0 
1 1 
4 6 
7 0 1 
1 5 6 
1 6 5 
6 2 




2 4 4 
1 3 1 
3 5 3 
1 6 5 
2 3 9 
1 0 5 
7 3 
4 0 
1 9 9 
1 1 6 
5 3 
2 6 7 
9 6 
9 3 
1 1 6 
6 1 













1 1 2 4 
6 6 
2 4 9 
















. 1 5 
? ? 
2 6 1 7 
1 6 6 7 
6 2 5 
5 4 S 
3 E 1 
8 5 
4 4 
1 4 0 
a 
1 6 S 
1 3 






. I C 
1 
. 3 





F 5 3 
3 9 1 
1 5 2 
BC 




















. 5 8 
4 0 
1 2 5 






































. 3 9 






. 4 0 
3 0 









3 7 5 
4 5 












































7 4 7 
8 7 














. . . 5 1 
1 1 
7 





. . 2 5 















































2 9 0 
8 7 




. 1 5 
2 8 . 3 5 
2 0 6 
6 6 
3 0 1 




1 3 5 
1 0 3 
4 4 




















1 3 0 


















6 9 8 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































7 0 4 
7C8 
7 36 
7 4 0 
BCD 
lOCO 
I C I O 
1 0 7 0 
1 ( 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









1 0 8 
6 0 7 
7? 1 
',6 03 I 
8 1 4 7 
13 9 2 2 
b 7 ( 5 
72 776 
3 4 79 
BC 




3 3 8 
3S1 
11 4 C 6 
2 7 9 4 
2 5 1 7 
1 C73 
4 teo 
4 1 5 
6 0 
8 1 5 








5 1 4 . 2 2 - H Y D R U S U L F I T E ! , S L L F O Y L A T B S 
HYDROSULFITE UND SLLFOXYIATE 




1 7 7 
4 8 7 
26C 
7 8 
2 S 7 
1 3 1 
1 5 2 





1 5 0 
29 





C " D 
91 7 
ι ο ί 
60 
30 
2 9 8 
0 9 5 
38 8 
8 4 1 
O' 4 
3 4 e 







3 7 1 


















7 5 3 
139 
1 7 4 
6 74 
C?5 













? 14 . 23 S L L F I T E S FT HYPOSLLFITES 












4 8 ? 
4 8 8 
2 4 7 
67C 
3 8 3 
4 5 2 
2C7 





3 3 4 
4 1 4 
2 3 4 
4( 5 7 7 
3 4 6 
1 5 1 




64 5 6 7 S 
5 5 1 
4 9 1 
5 5 2 
If C 
7 7 3 
6." 7 
1 7 5 7 
E 7 8 
3 5 1 
F ? 7 
5 0 
1 1 0 
1 3 
. ? 6 4 
5 0 
1 1 6 
4 5 








4 0 7 
1 7 9 




4 8 0 4 9 
17 7 7 2 
2Γ 
15 
7 7 ; 3 
1 37 
34 
5 7 4 
3 1 3 
F63 

























C 7 3 
4 4 
76 3 
1 5 0 
1 5 6 
R 
. 8 0 






7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 U 0 
« 0 4 
1000 


















Μ e Ν ο r 












1 4 Γ 
7 4 9 
9 0 
S ' 6 
12 0 
7 8 3 
5 0 
c 2 4 
1 
' i 
0 0 1 
0 i? 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 8 
0 1 9 
0 37 
0 3 4 
34 0 
0 4 ? 
0 6 " 
0 4 ? 
2 14 
7 18 
2 1 2 




4 6 8 
4 Ï 0 
0 08 
6.24 
6 6 0 
b o ', 
6 7 6 
6 3 0 
7 10 
Ibi. 
7 1 3 
7 4 0 
IODO 
1010 







H ' í l C . I ' I X . 
ALL FM.FEO 
I T OL I t 
NfiRVEGF 
SlIFDF 




c t c t 
TUR OU I E 
MSRCC 
. . L C E ' IE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRF 
R.AFR.SUD 
CANADA 








INDENTS I f 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HCNC Κ CNC 
Μ C Ν I) 1 



















. 3 ? 
6 5 8 
3 4 7 
3 3 
3 

















5 3 7 
6 74 
­314 
C S 6 
4 0 ? 
Ü 5 7 
3 7 6 
0 66 
4 40 
4 8 7 
4 01 
6 ' 7 
2 4 6 
2 ? ? 
4 6.5 
. 8 1 6 







5 3 8 
4 7 8 
5 0 3 
7 3 9 
2 23 
6 6 6 
3 89 
3 4 ' , 
' 7 0 
4 Γ 7 
1 7 1 
1 ?o 









1 3 7 
110 34 
4 13 
1 666 001 
0 0 2 
0 0 3 
2 9 6 
0 0 5 
0 7 R 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
2 0 0 36 
63 138 
0 4 0 
126 0 4 ? 
4 0 J 5 0 
7 032 










0 6 6 
7 04 
7 1 ? 
7 6 3 
3 7 ? 
1 5 0 
4 C n 
4 0 4 
4 17 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
> 3 0 3 
5 24 
s ? 3 
0 16 
6 6 0 
6 6 « 
7 00 
7 0 4 
7 C P 
7 3 6 
7 4 0 








1 0 4 0 
FRANC t 
h l L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E I ' 
















T U N I S I E 








PtR l lU 




B .K ISTAN 
r.FYLAN 
INCfNLS I I 
MALAYSIA 
P H I L I P F I N 
FORMOSE 
HCNG KONG AUSTRAL IF 
M C Ν '1 F 
C F F 














5 9 6 4 
1 1 13 
1 5 3 3 
F50 
? 6 9 3 






























1 1 6 
600 
1 4 4 


































1 3 ? 
'U)4 






























4 8 1 
















3 1 7 
6 1 
1 5 9 
1 1 7 
























5 ? 9 
























4 1 2 
2 9 3 
3 1 4 
38 ' ) 














¡ 9 5 
1 16 
31 
1 9 7 
1 4 7 
? 8 
7 
( ' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C S I 
O C l 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 4 . 2 4 b 
Janvier­Décembre 
France 
L L F A T E S , 
S U L F A T E , 
1 5 6 7 3 
2 6 7 7 0 
4 3 3 0 5 
4 5 7 ò 
4C B 1 6 
1 4 1 8 1 
9 0 1 
1 3 3 5 5 
7 5 8 1 6 
2 8 9 5 4 
1 4 C 5 4 
1 4 3 0 5 
2 6 7 5 
3 8 3 0 
6 4 7 5 
3 3 6 
4 1 1 3 
5 6 0 1 
3 0 
2 1 0 
3 3 3 3 
1 7 2 2 
9 4 
I I B 
3 0 5 0 
3 1 9 3 
1 5 0 2 
4 2 0 
9 1 4 
1 0 4 6 
4 1 0 
3 9 
1 2 C 8 
6 5 7 1 
2 4 2 9 
5 7 0 
1 2 0 5 
2 6 2 
3 1 0 
2 1 0 0 
1 3 7 5 
1 2 7 1 
1 4 1 6 
1 3 1 3 
1 1 9 0 
3 4 9 
3 4 2 
2 2 0 2 9 
1 4 8 7 9 1 
4 7 7 1 
5 4 8 
3 5 2 
4 2 3 
2 7 9 
3 5 1 
6 5 9 
2 7 5 
3 5 9 
2 5 8 
4 3 1 6 
4 7 2 0 
2 5 4 1 
1 0 6 7 
1 6 2 9 
1 0 4 
4 7 C 
3 8 3 
2 2 0 5 
3 6 7 
9 0 2 
1 1 0 5 
2 3 1 7 
2 3 0 5 
4 4 
2 4 2 1 
4 4 2 
4 3 6 
2 1 1 
1 7 2 7 
1 7 6 
9 4 3 
3 0 5 
2 3 4 3 
2 5 8 5 
5 1 2 1 
1 1 6 
1 4 3 
3 9 3 
1 e 5 3 
1 9 1 3 3 
6 6 1 
7 6 5 
6 0 7 7 1 2 
1 3 5 3 4 0 
3 8 5 4 C 9 
1 4 2 2 1 2 
7 6 C 6 5 
5 5 0 1 
4 3 1 1 






















9 1 9 
8 5 4 
8.7 8 
S 5 5 
2 6 
. 2 
? 5 4 
5 7 5 
6 3 8 
6 2 4 
1 
7 7 
7 1 7 
6 3 ? 
5 
. 6 7 
1 5 4 
1 
. . 1 9 6 
1 0 4 
3 8 C 
6 8 
3 4 °1 
7 8 5 
1 9 8 
2 6 ? 
7 9 6 
5 2 
1 0 
e 3 7 6 
. . 3 3 5 
. . 7 0 5 
5 7 
, . . . . . . . 7 5 8 
1 7 ? 









. 9 2 
. . . . . . . 1 0 
. 3 3 3 
. . 1 7 
5 2 4 
6 6 1 
• 
5 4 5 
5 5 6 
8 5 6 
6 2 2 
8 8 0 
8 7 8 
1 7 3 
5 5 5 




A L L N S , 











1 1 1 
? 
7 
? C ? 
7 4 





3 5 0 
. 3 1 4 
9 7 2 
6 5 ? 
1 1 6 
1 0 
3 3 9 
9 9 0 
6 6 9 
7 9 
1 1 0 
8 
6 4 3 
7 7 4 
6 
6 C 5 
. 3 0 
7 0 
7 5 0 
9 0 
. . 4 
1 4 
2 
. 1 5 
. 3 0 
. 1 9 3 
1 7 5 
9 9 
1 0 3 
. ? 
3 1 6 
2 4 3 
1 3 3 
3 3 
. , 2 7 4 
2 7 3 
1 1 9 
1 3 
3 
. . . . , . . 6 0 
1 2 8 
, , 2 1 3 
a 
1 0 
. . ? 1 
4 
4 4 5 
1 1 
. 9 3 
. ? 
. 7 7 1 
. 1 0 
? û 
9 4 
7 5 5 
. . 1 4 
la 5 5 4 
• 
0 1 9 
8 ? 8 
5 3 9 
7 8 8 
4 5 7 
0 6 6 
1 4 






P E R S U L F A T E S 
UND P E R S U L F A T F 
I 4 3 1 
5 6 7 4 
. 6 1 3 
5 5 9 
7 1 3 
4 0 4 
2 1 9 
2 1 2 4 
6 5 









. 7 1 





. . . 1 0 0 
. 4 
, . . 1 0 
1 7 5 
3 
1 





4 9 1 
1 4 5 1 
3 3 1 
4 6 
1 0 
















3 0 6 
2 8 
B C 9 
1 8 
. 5 5 






? 5 ? 
3 0 
1 0 
1 7 7 
3 7 4 
6 6 5 
5 7 4 9 
. 2 6 5 
2 5 5 1 3 
8 3 1 7 
1 3 2 0 6 
3 5 7 6 
3 6 7 1 
2 4 5 
4 1 
5 5 
N I T R A T E S 
N I T R I T E U N D N I T R A T E 
1 9 3 5 
2 9 6 3 
3 2 9 8 
2 4 9 4 
3 6 2 
2 4 2 4 
1 4 1 
1 7 6 
4 R 3 
7 ? 
7 1 1 
3 1 9 
2 1 7 
4 2 4 
3 3 
4 5 8 
6 6 0 
4 
3 7 7 
. . 5 
, . 2 0 
6 3 
3 8 
, 5 ? 
1 
6 




1 3 5 
4 8 8 
. 5 5 5 
1 
? 
. . . 3 ? 










































3 3 3 
9 0 
1 3 9 








7 6 7 
1 Γ 6 
6 1 3 
. 6 1 0
2 7 6 
4 8 7 
Í C 4 
4 3 6 
6 4 4 
9 7 0 
2 9 9 
5 6 1 
0 6 5 
β 4 9 
1 3 8 
6 5 1 
3 3 8 
. 1 7 1 
7 7 1 
4 4 7 
6 9 
1 1 4 
7 7 4 
4 5 
1 0 5 
4 1 0 
5 1 9 
0 3 1 
6 9 
9 
B 2 3 
7 7 3 
2 4 6 
2 7 3 
1 0 2 
. . 1 0 7 
1 1 9 
2 2 8 
7 7 1 
3 1 0 
1 3 9 
5 
3 4 0 
2 5 1 
8 5 3 
7 0 4 
4 8 1 
3 3 9 
3 1 8 
2 5 5 
3 3 8 
7 5 9 
? 1 3 
3 5 3 
. 9 3 7 
3 7 5 
3 7 6 
8 7 6 
7 5 7 
9 9 
4 5 6 
3 7 5 
1 8 8 
3 6 0 
3 7 1 
C 7 1 
5 6 ? 
0 9 0 
4 4 
0 8 9 
8 0 
4 3 4 
7 0 5 
4 5 0 
1 7 7 
9 1 0 
? 7 0 
7 87 
7 3 9 
3 
1 0 6 
1 6 
5 5 
1 2 0 
3 0 6 
. • 
5 5 7 
0 9 6 
4 5 5 
4 0 2 
4 8 2 
3 0 8 
6 0 
5 2 4 
5 6 5 
4 3 6 
7 4 8 
. 3 5 1 
0 4 5 
1 4 1 
1 76 
4 7 4 
33 
7 1 1 
7 76 
1 5 5 
3 6 0 
Italia 






. . 1 7 
1 
2 
2 ? 3 
3 6 
? 
3 7 ? 
1 9 1 
1 3 6 
3 2 2 9 











. . , 1 3 
9 
. 3 
. , . . . 1
. . 8 
2 
. 9 6 
1 9 
. . . 1 1 
1 
1 6 2 
. 5 0 0 
1 8 4 
a 
9 ? 
. . . . 1 
3 
. . . . . . . ? 9 
. . • 
6 7 7 8 
5 4 3 
4 3 0 4 
3 2 4 
1 5 7 9 
4 
2 1 
3 4 9 
2 0 1 
6 
. 1 2 3 8
. . . . 3 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
(10 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 7 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? 4 B 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
0 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 3 0 4 
8 7 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8. 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T U C H F 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L C F R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
G I I I N . E S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I O U 
. M A C A G A S C 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R . 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S E C P E T 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I M . A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
WERTE 
EWG­CEE 
1 C 7 9 
5 6 9 
3 2 4 0 
1 0 2 2 
1 6 7 0 
5 9 5 
5 6 
5 8 9 
1 7 7 4 
9 4 4 
8 7 6 
9 9 4 
2 1 8 
1 8 3 
4 9 9 
8 4 
B 3 1 
2 7 ? 
2 8 
4 2 
6 1 9 
5 1 0 
3 5 
2 5 
1 4 9 
1 6 2 







7 2 1 
8 0 
2 7 
3 8 9 
U 
1 8 








5 7 1 
4 0 5 3 










2 0 8 
1 7 1 
a i 7 3 









1 1 3 
1 0 














1 0 0 
5 3 1 
1 9 
1 3 3 
2 9 1 5 2 
7 9 7 9 
1 3 4 5 1 
5 2 3 0 
4 4 2 0 
3 0 2 
2 1 3 
3 1 6 7 
2 3 0 
6 9 0 
1 0 2 9 
4 2 0 
7 2 





2 0 7 




. 1 9 4 
3 4 3 
" 9 0 




1 1 3 




5 1 2 
. . 2 4 
6 f 
a 
. . 7 6 
1 5 4 





















4 C C 4 
1 2 2 6 
i îec 22e 6 6 C 
1 3 7 
7 0 7 
5 3 8 
. 1 0 3 










4 5 3 
a 
1 7 3 5 
5 0 1 
1 7 6 
1 3 
5 
1 0 1 
6 8 4 





1 7 0 
5 
1 5 7 
. 2 8 
1 
1 5 4 
3 7 


















. . 6 1 






. . . , 1 1 
e . a 






. 1 5 
. 1 





1 0 5 8 
. . 6 
3 
1 2 9 
a 
• 
9 6 2 3 
2 8 1 5 
4 7 3 0 
9 3 1 
7 5 7 
9 8 
1 
1 3 2 0 
2 3 
. 4 8 
1 
6 




Nederland Deutschland (BR) 
3 Ζ Τ ­ Ν Γ . Β 7 6 . 3 B 
1 3 9 












































1 5 5 
. 1 3 3 
1 8 2 6 
5 3 2 
9 4 3 
1 4 5 




3 6 8 
5 B 9 
• 1 1 5 4 
1 1 4 8 
5 3 1 
3 9 
4 7 8 
9 3 9 
3 6 9 
7 6 6 
6 6 8 
1 9 0 
1 2 5 






3 2 6 

























4 6 9 
a 4 0 









1 8 4 
1 3 4 
7 5 
4 6 


























2 0 6 
. ­
1 2 8 4 1 
3 2 5 9 
6 2 2 1 
3 7 4 7 
2 5 6 5 
5 0 
2 
7 9 6 
B Z T ­ N O B 2 B . 3 9 
9 
5 4 
. 1 9 4 
5 
1 
. . 2 
6 
. . a 
1 7 9 
5 3 1 
5 9 1 
. 3 8 





2 0 7 




































. . ■ 
. . . . . . 6 
6 













. 1 8 
1 1 
a 







8 5 8 
1 4 7 
3 7 7 
7 9 
2 3 1 
1 
4 




1 3 8 
4 
3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 2 4 
626 
660 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 

























































































4 3 3 
1 4 6 6 
1 7 1 8 




















11 0 5 7 
IC 806 
5 253 





























5 1 4 . 2 6 PHOSPHITES 
PHOSPHITE 
IC 983 
9 2 3 1 
3e 6 8 6 
Β 6 3 1 
5 7 9 9 
8 9 1 2 
88 
9 1 1 
7 552 
2 3 9 7 
4 016 
5 7 0 9 
21 4 6 6 
813 
2 9 1 9 
7 507 
296 
2 6 1 3 
3 896 
3 2 4 9 
4 6 0 0 
152 
2 3 8 5 
3 2 1 0 
5 9 1 
4 3 
3 0 3 0 
5 262 
368 






















1 7 6 6 





2 4 2 2 
1 4 0 0 
378 




8 5 1 
1 5 1 7 
4 4 7 5 
82 
20 




214 652 77 329 




















































































































































. . . IB 















. . 53 
































































































6 5 0 
44 
682 















































5 7 0 
52 









































































xp« j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
050 
0 4 ? 
0 6 6 ­
0 64 
?04 
2 0 3 
2 1 ? 
7 7 3 
77? 
7 76 
? 3 3 
393 
4 0 0 
404 
4?3 
4 8 3 





6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
70S 
77R 
7 4 0 
800 
1000 
î o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 
C05 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
06F 
2 00 















4 0 0 
4 2 4 
42B 
4 3 6 
4 4 3 
4 7 2 
480 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
704 
7CS 












U . R . S . S . 
HCNGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 






























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 








COSTA R IC 
CUBA 





























































































I B I 


















































































































































. . 220 



















6 6 6 
a 
3 2 5 6 































































































3 4 2 6 
1 339 
1 432 
8 1 1 
615 
a 
. 4 0 




















1 2 2 8 
152 
4 9 0 
989 
5 7 1 















2 3 1 













































































































« 2 4 6 2 
3 7 6 
1 315 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 




























































2 8 1 
157 





























5 1 4 . 2 8 * C A R B 0 N A T E 
2 
























SODIUM NEUTRE , SEL SOLVAY 




4 9 1 6 
710 
19 4 7 7 
56 272 










5 9 3 8 
6 7 5 1 
2 602 
423 
2 1 3 1 
915 
1 3 4 1 
580 
6 1 0 
493 






1 9 6 3 
5 34 7 
2 7 9 1 
16 204 
6 5 0 









166 2 3 0 
I C I 302 
67 64C 
2 232 

























2 ( 6 






















































6 2 54 
1 4 8 6 
16 
736 
8 4 9 6 







2 4 1 1 


























:ARBONATES / PERCARBCNATES 












2 2 3 0 
579 
4 8 5 
1 2 1 0 
356 
1 206 





































































































2 5 4 
1 2 1 7 















































































































































































1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 




0 6 2 













4 1 6 
42a 
4 4 8 





5 2 8 
6 0 3 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
708 
7 4 0 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
005 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
70S 
7 1 ? 
7 7 0 




3 3 4 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 8 
443 
460 






. A . A C H 
CLASSE 3 






. A . A C H 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 










• A N T . F R . 
























































































4 9 4 
675 





























































3 6 1 
33 
IC 
. 3ee 2 
i C6e 
35 












































































4 6 9 7 
5 1 4 1 4 7 3 
62 
1 
3 63 510 
BZT­NOB 2 8 . 4 1 
1 3 38 

























































1 6 4 3 
l 2 3 9 
574 
23 
, . 767 
2 8 . 4 2 B 
15 95 2 3 0 
139 171 
116 4 7 9 
57 172 
10 7 69 
157 14 
1 8 













1 26 64 
34 
! ° 7 13 












7 2 4 2 1 











1 0 4 4 
3 6 1 
6 
a 








































. . . 7 










(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre export Tab . 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 





































































1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















4 2 8 3 4 
1 2 5 6 9 4 
4 ? 1 5 5 
27 0 0 1 
15 59 6 
a 0 5 9 
56 0 
7 3 0 




7 5 7 
10 
3 3 











5 8 3 
14 
12 439 
4 6 4 3 
4 2 7 
7C7 





























1 4 . 3 1 CYANURES , SIMPLES ET COMPLEXES 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
5 7 3 
2 5 8 
1 0Û7 
77 
1 0 9 0 














? 5 5 
1 7 1 
1 7 8 
1 1 3 
6 5 8 3 






5 7 0 
oO 
2 9 2 
1 1 3 
1 32 3 
1 3 0 
B l 
1 0 3 
18 306 
3 4 0 3 
IC 5 5 6 
1 5 4 0 
2 1 2 6 
1 8 2 
11 









8 8 1 
1 4 0 































1 7 1 2 
2 2 4 
1 3 3 8 
2 3 5 
1 5 1 
6 
11 
1 7 4 
19 
8 1 5 









2 9 9 7 











5 1 4 . 3 2 FLLMINATES ET CYANAT6S 






























































































































1 ? 9 
3 5 1 











6 5 0 
48 
26 
1 7 8 
2 3 8 
41 
4 0 3 
60 
7 52 
1 1 3 
5 5 1 










1 6 05 
5 246 
3 751 






















4 8 3 

































4 2 4 
52F 
6 0 4 
61? 
6 16 
6 2 4 
66 C 


































































C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





















. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 












































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















B i l l CARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 











































































































































































































































































































133 76 37 
15 
2C 
BZT­NOB 2 6 . 4 4 
1 9 5 9 
1 959 
BZT­NCB 2 e . 4 5 
15 




7 3 2 
4 1 3 
19 
1 1 4 








1 0 1 






























( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 

























































































1032 1 0 4 0 
CST 























































































4 0 1 















2 ' ? 
9?4 



























































































. 3 5 * 
3 75 


























































. . • 
571 
084 
6 8 1 
366 



















































































. 4 0 1 
1 
3 




. . 154 
, . 1C7 
. . 540 
, 1 
. ? 
. . 79 

















6 5 8 
. . . . , 
, . 83 
844 
3 6 6 











































































. , . . . 1
. . 1








3 Í Y 0 E S METALLICCES 
. METALLOXYDE 
26 



















































2 7 6 
288 
3 l a . 
330 
3 5 0 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 





9 7 7 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 


























1 0 3 2 
l 1040 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
005 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
9 0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
) 0 6 2 
204 
2 0 8 
3 2 2 
346 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
6 0 0 
2 6 0 4 
0 6 0 8 
2 6 6 0 
7 3 2 






1 0 3 1 
1 0 3 ? 
3 1040 
1 0 0 1 
D 0 0 2 
0 0 0 3 
1 004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
5 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
7 0 3 6 
0 0 3 8 
0 4 0 
4 04? 
5 0 4 8 
6 0 5 0 
4 0 5 ? 
4 0 6 ? 
064 






0 3 50 
"IMMUNG 
TINATION 












COSTA R I C 































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 













































































































































































































































































3 3 8 
977 

























3 9 4 4 

























































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décemt 
Schlüssel 
Code 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
9 7 7 
ÌCOO 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 






1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
ÍOOO 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 




















5 1 4 
5 1 4 
5 7 













1 3 7 






1 3 2 
5 3 4 
7 3 8 
2 0 8 
2 5 9 
6 6 
1 1 8 
5 6 0 
France 
2 8 
6 7 7 




4 3 6 





4 5 7 
3 1 7 
4 7 
1 1 4 




. 3 6 ALTRES SELS / 
re 
TONNE 






3 0 6 







. . 1 3 
. 5 
3 3 




2 2 1 1 553 
192 860 
9 9 4 4C1 






ANDERE SALZE UND PERSALZE 
1 2 0 
4 5 
5 3 6 
2 9 6 
1 2 5 
6 8 
3 8 7 
1 5 7 
1 6 3 
1 1 
1 7 5 
4 1 
8 7 
? C C 
7 3 1 
99 Β 
3 1 3 
6 5 6 

























3 0 3 








6 5 1 5 
1 6 6 
8 8 
116 6 
. . • 




















i . 2 
. 1 
i 















. . • 





























9 9 1 
8 4 7 
5 6 5 
7 9 7 
5 76 
4 3 7 
9 























3 8 3 
1 9 7 
1 5 8 
1 0 
1 2 1 
. 4 
2 00 
7 C 4 
3 1 7 
0 9 7 
7 6 4 
2 89 



















4 6 2 3 
7 3 
4 3 4 1 



















3 5 0 
4 0 0 
4 4 3 
4 80 
4 8 4 
5 ¡14 
5 0 R 
5 1 2 
5 ? 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 6 0 
o 6 4 
7 0 4 
7 0 3 
7 20 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 7 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 B 3 
7 0 4 
7 3 7 
7 4 0 






1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
7 3 ? 
1000 
1 0 2 0 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 











M C Ν 0 E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











H 0 Ν C E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































M C N D E 












































1 4 3 
4 0 
1 5 8 
6 3 5 
3 7 ? 
7 3 9 
1 6 6 
7 4 1 
4 2 
6 8 















8 8 3 
2 6 9 
49 3 
2 1 4 




1 9 2 
2 8 3 
6 3 0 
9 1 1 
8 3 
5 2 0 
7 4 
6 3 0 
3 0 
5 8 
3 2 7 























1 3 7 
4 1 
1 1 
3 2 8 
7 9 3 
4 5 6 
1 0 0 













6 3 5 
2 8 5 
1 1 6 






. . . 1 








2 5 1 









5 7 6 
1 2 6 
1 0 5 















. 3 3 
9 






­1 4 0 7 877 
7 6 6 4 4 4 
616 2 2 8 

















2 2 6 
2 2 
23 3 




























































1 3 9 
3 4 
1 5 3 
0 4 ? 
7 9 6 
6 9 1 
3 6 8 

















4 6 7 
1 3 3 
2 5 2 
1 3 9 
7 7 
. . • 
1 1 1 
1 3 4 
5 9 5 
. 4 4 
7 7 8 
? 0 
6 3 0 
2 6 
4 3 






















1 3 7 
3 9 
1 
7 9 5 
8 8 4 
0 7 3 
7 3 0 
? 9 3 
3 




8 2 2 
1 2 
1 156 
1 7 7 












9 7 7 
1 3 3 
. 8 0 







( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 2 
1040 
CST 





















































ì o io 1C20 
1 0 2 1 
1C30 



















































1 6 5 5 




























9 8 1 
1 564 
1 109 




5 1 4 . 9 4 * 
254 
6 09 5 
26 5 2 5 





















25 7 3 1 
25 112 
IC 5 2 1 
2 2 1 1 
3 47 5 














1 04 2 
1 423 











































, . . . 45 
. . 205 















, EAU OXYGENEE 
2 6 " 
195 




4 4 ' 
1 






































































7 1 . 
ι 9 8 : 









































































, . 4 05 
140 
, . . . , . a 
. , 5 
, . , , . , . . , , l 
? 2 173 
l 101 
1 893 
























































1 42 3 
740 
xpc » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
06? 




2 2 4 
243 
382 
4 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
740 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
322 
4 0 0 
508 
6 0 8 
6 6 4 
6 3 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 





0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 










3 0 ? 
314 
318 
4 6 0 








1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 ? 2 
078 
0 3 0 
0 3 4 




0 4 8 
060 
067 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























. A . A O H 
CLASSE 3 








T U N I S I E 
L I E Y E 
.SENEGAL 







. A N T . F R . 
L I B A N 
.OCEAN.FR 
SECRET 






. A . A C H 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















































































































































































































535 2 2 2 






























3 9 1 
2 5 7 
6 6 1 








'. 1 7 9 
1 
0 1 












. 1 1 
. . . 12 










































. . . 1 

























































3 2 0 
395 
200 
( ·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
CST 





























1 0 2 1 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
CST 





0 3 6 
052 










1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
104O 
CST 






























































3 1 1 
9 3 3 
64 2 
63C 












. Nederland • * U * C R h ) l a n d 







, , , 3 1 
­
7 1 8 196 41 
6 5 0 165 18 
560 22 21 
289 15 2 0 
K B β 3 
18 5 
3 














, . 1 
. ETC 
HYDRIDE , N I T R I D E . AZIOE , USW. 
12 



























6 9 3 
517 



















0 2 6 
53 
102 


















































. . , . . . . ­
7 1 90 122 
26 BB 104 
11 1 16 
10 1 8 




.10*ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 








. . , . . . . . 1
. a 




































































1 7 2 1 
2 376 





. . . . . . . . . 240 
« . . . . . 
m . « . . . . . „ • 240 
. 240 
240 









. . • 
. . . , . 120 











2 1 6 
2 2 0 
390 
4 00 




6 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 3 
512 
5 2 3 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
052 
0 6 4 
378 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
736 
1000 




1 0 3 1 
1032 
1040 
o o : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
52Θ 
7 2 0 
732 
9 7 7 





























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 








L I B A N 
KOWEIT 
FORMOSE 






. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



























































































































9 2 7 
426 































. . . 15 
" 



















































































Belg.-Lux. Nederland »«tKhland 
40 2 6 5 
24 77 
1 3 187 







































3 9 8 




























































































































5 2 8 
772 
4 4 4 





. . . 1
a 




. . a 
. . . a 
. a 































. • 6 3 5 
3 9 7 
220 
2 0 0 
1 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































5 1 5 . 2 0 ISOTOPES D » A L T . F 
ISOTOPE ANO. CHEM 
5 1 5 . 3 0 SELS / AUTRES COH 




















1 0 0 1 
1 9 4 
7 1 1 









































5 2 1 . 1 0 GCUCRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
TEER 
42 7 2 3 . 3C 6 7 7 2 
37 4 0 2 
5 1 09 8 
1 1 5 3 
2 4 5 6 
5 5C1 
6 6 8 2 
1 1 0 
6 3 
2 3 0 
1 2 6 
4 3 8 
1 4 6 6 1 1 
1 3 4 8 3 C 
12 7 4 0 
12 2 6 5 
9 2 9 
2 8 4 





1 1 0 
8 3 
1 2 6 
2 5 
19 6 6 8 
105 
5 1 4 8 4 2 7 4 7 8 
6 6 5 
6 2 4 
5 5 7 
2 7 4 
1 3 8 
1 1 0 





4 3 0 
44Õ 
855 





Í 1 . 3 0 EAUX AMMONIACALES ι 
GASREINIGUNGSHASSE 







































































































6 7 1 
4 8 0 
367 



















































. . 765 
1 
a 





































































































4 1 7 









































4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 





1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 





0 2 ? 
036 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















































































1 0 2 0 
1030 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
078 
030 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
160 
064 










4 0 0 
4 04 
412 





6 6 0 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
















































































































3 7 8 





















BZT-NOB 2 7 . C 6 
36C 
2 













1 1 1 









BZT-NDO 3 B . C 4 
25 
75 
BZT-NDB 2 7 . C 7 
6 0 3 
7 3 3 
2 7 3 
2 2 6 
22 







2 1 1 
?4 
19 
6 5 9 
. 1 8 8 5
3 6 1 
3 6 4 
3 5 





4 9 8 





















2 2 6 




1 3 2 
2 
1 5 4 
2 2 2 






. 3 5 0 
101 
1 4 7 1 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
CST 







































































































































2 7 1 
066 


































9 2 4 
196 
81 1 
9 0 7 
6 






4 7 7 
6 6 2 
0 0 1 
233 
25 
















































































































































73 0 0 7 112 
32 0 1 0 57 
4C 116 42 





ORGAN / SYNTH 
FARBSTOFFE , 
4 6 1 
. 283 


































































, IND IGO 
NAT 
358 
4 1 0 
























































































































9 8 1 
273 
148 
3 7 1 
891 


























































































6 7 6 
704 
7 2 0 




1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
0 7 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
37Θ 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 3 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 




7 2 0 





CHI I . .CCNT 
JAFON 
AUSTRALIE 






. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 









N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CGNGOLEC 
ANGOLA 




























C H I L I 










































































































































3 2 4 
102 
























































2 2 0 1 







1 4 8 9 
671 
2 376 

















































































































































. 1 4 1 0
753 
2 










































































9 6 1 
564 

















5 5 1 
249 




































7 0 0 
176 
089 
4 6 4 






















































6 6 5 
2 4 1 
1 0 7 











3 4 9 
46 

















. . 6 
. . a 

























2 2 5 
16 
68 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 8 0 
692 
708 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 














4 0 0 







1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 






































19 94 5 
25 893 
13 179 
15 0 0 2 
5 5 2 






. ­8 1C8 












. • 1 7 9 6 
1 186 

















































. . . 4 
. 3 
. . , . 1
150 
157 


























































S VEG / A N I M . 






























5 2 2 . 3 0 
4 908 
1 568 
3 4 3 5 
318 
6 4 0 8 
843 
1 078 






1 4 9 9 
725 























































. . . . 1














a . 49 






























































































































































7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804­
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
212 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ι 02a 1 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 1 4 0 0 
Γ 4 0 4 
> 4 1 2 
1 4 8 4 
1 5 0 8 
I 5 2 4 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ï 0 0 1 
I 0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
248 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
CCLCMBIE 







V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 






­ A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































5 5 1 
553 
7 8 6 













































































2 3 1 
198 
625 






















. « 23 617 
8 202 
6 510 


















































































. . . . . 3 
a 






























3 0 9 . 
3 
2 
7 4C5 175 
3 7 o ; 39 
322 80 












































































































































5 5 2 7 
1 3 1 3 
1 8 2 4 
573 
1 6 5 4 
7 
a 





































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
•Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
























































1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 








































6 1 6 
624 
628 
6 6 0 






1 0 0 0 
1010 
1020 




























































2 0 9 
107 
5 5 5 
283 
4 0 3 
52 3 
4 8 0 
206 
24 


































































































4 6 6 
765 
















































































































2 4 6 8 
7 4 9 9 1 
841 





















































4 9 0 




















































































8 5 ' 
3 
1 6 ' 
2'. 
126 

















3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4B0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ose 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
6 6 4 
6B8 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























C H I L I 














Β IRMAN IE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONFSIE 
MALAYSIA 


























































V I E T N . N R D 









































































2 0 6 
280 




















































4 4 4 
205 
392 
6 4 9 




































































































































































14 6 0 5 
3 834 
5 091 
2 3 3 0 




















. . . . 30 
. 4 
9 
. . . . 40 
1 










. . 51 


























































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
50 TANNINS IT DERIVES 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
20' 
C 3 0 
C 3 ? 
0 34 
C 3 ( 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
77b 
3 9 0 
4 ( 0 
4 1 ? 
4 8 0 
S O 









C S T 
on: 
0 0 ? 
on 3 0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
? C 8 
? 1 2 
2 ? 0 
? ? 4 
? 4 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36. 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 B 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 





















































3 7 9 














































I B S 









. . • 
. . . . . 1 
. b 
1 











10*ALTRES H A T . CCLORANTFS LUMINOPHORES 
A N O 
7 5 8 
1 7 4 
5 5 7 
9 5 2 
2 4 1 
3 5 5 
8 0 
6 8 5 
1 6 1 
8 5 0 
2 3 3 
3 9 2 
6 4 3 
5 2 3 
7 1 8 
3 8 4 
2 7 ? 
6 7 ? 
B 7 C 
3 0 
1 6 1 
7 7 7 
4 ? a 
7 3 5 
1 7 7 
? 5 ? 
3 7 8 
5 3 5 
9 6 
6 6 
7 5 9 
3 8 7 






7 5 3 
7 7 6 
1 7 4 
6 3 
1 0 B 
3 0 9 
1 7 0 
8 4 
7 7 4 
4 0 0 











1 7 3 
4 6 4 
1 9 6 
3 5 1 
76 1 
6 0 ? 
0 1 3 
??e 2 9 4 
? 8 6 
4 1 
6 4 f 
3 7 7 
5 C 
C O ? 
74 5 
1 1 9 
1 7 0 
9 4 
6 3 4 
0 8 0 
7 4 8 
79 3 
1 4 6 
1 6 6 
. FARBKOERPFR / 
. 3 bb 5 4 9 8 
1 2 2 7 2 750 
8 774 4 615 
1 6C6 1 7C5 
1 9 1 
18 
5 1 9 
a 
2 4 
1 4 C 
; 
2 3 Í 
3 1 6 
2 6 
2 3 5 
1 3e7 2 0 1 
5 6 5 
30Θ 500 
3 463 2B 
2 1 8 1 
4 4 136 
4 2 4 
4 1 




5 1 8 










1 0 9 




2 3 9 
55 20 
22 2 0 
16 4 5 9 
































1 4 1 
6 3 
1 2 0 
1 2C7 
4 8 





2 4 6 0 
a 
1 558 





















. . 1 2 
, . . . 4 
4 
























5 1 B 
0 50 
5 4 0 
. 4 8 9 
5 7 2 
8 0 
6 4 0 
7 6 0 
5 04 
2 4 7 
4 02 
9 9 7 
5 5 3 
8 9 4 
2 4 1 
1 0 7 
9 4 9 
7 9 4 
12 
9 3 2 
6 6 2 
2 7 9 
6 3 5 
1 4 2 
2 6 5 
1 7 3 
2 6 3 
6 7 
3 7 
1 3 4 
2 0 6 
1 0 0 
. . 8 6 
. a 
1 4 4 







7 4 3 
7 6 1 












2 9 1 
0 9 1 
3 0 1 
6 3 2 
C 7 0 
9 04 
2 1 5 
2 5 1 
9 2 7 
2 0 
2 5 6 
3 4 7 
3B 
9 2 7 




4 9 7 
3 3 3 




. . 7 4 
? 













. . 7 




. . . a 
3 
. . . 2 8 
1 
. 6 0 5 
1 2 
5 4 1 
4 
. . 9 0 
1 0 
1 0 0 
2 0 
1 2 5 








2 4 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
3 ? 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 B 0 
5 0 8 
5 1 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 B 
6 U 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
















C H I L I 
AUSTRAL I F 
M C Ν C E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 



























COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC.R 






C H I L I 




















1 8 3 




















6 8 1 
2 9 6 
9 9 











2 2 1 
4 4 9 
1 778 
3 2 2 
8 6 5 
1 8 8 3 
1 591 
6 7 6 
1 500 
5 9 0 
9 1 9 
4 1 8 
1 3 4 
1 015 
3 9 9 
5 4 4 
2 1 9 
4 3 
1 9 6 
3 5 7 



















2 2 6 














5 9 8 
1 2 7 
2 8 8 
1 604 
4 8 4 
5 0 
7 5 
6 6 9 
1 2 
1 3 2 
1 0 2 
2 7 
3 7 2 




3 9 7 
3 2 2 
8 2 























































2 2 4 
Í 6 5 

















3 1 8 
59 2 2 3 
39 





9 1 0 
1 β59 6 5 0 












11 . • 
2 
51 5 0 









6 6 9 
9 0 8 
. aei 4 0 6 







a 3 3 




1 1 5 
5 2 









5 4 4 
1/9 
9 3 7 
. 31 1 6 0 1 39 
1 79 
1 16 
6 3 3 
7 12 
lb/ 
6 1 3 
3 4 0 
4 36 
0 3 6 
3 4 ? 
6 8 0 
33(1 
14 
3 8 4 































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
182 
Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 8 0 4 
9 7 7 
íooo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6a o 6 5 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 



























3 7 5 
5 7 4 
6 3 
7 C 5 
7 5 8 
3 4 1 
5 1 6 
1 7 7 
1 6 6 
5 9 5 
1 4 E 
7 7 5 
5 7 1 
1 6 3 
5 5 6 
4 4 3 











6 5 2 1 2 
2 9 2 
5 0 
3 3 4 
3 0 
2 1 0 
1 1 4 2 3 
2 9 1 
3 7 
­
6 6 4 2 3 4 3 6 
4 6 9 1 4 5 6 8 
7 1 4 3 0 0 5 
2 2 7 2 0 4 7 
3 1 8 5 7 4 8 
6 9 8 1 2 1 
8 7 9 3 6 6 
1 8 3 1 1 5 
. 2 0 E N C R E S 0 » I H P R I H E R I E 
C R U C K F A R B E N 
8 3 4 
9 0 7 
1 1 6 
6 0 5 
7 9 4 
1 7 9 
4 2 
1 3 
4 9 0 
1 6 4 
5 5 
6 4 4 
2 3 9 
6 3 
1 0 0 
5 6 
4 6 2 







1 6 4 

















































4 9 4 
2 5 5 
3 5 e 
6 3 5 
7 2 0 
1 2 5 
1 2 3 
1 6 C 
1 
1 3 3 
1 5 6 
2 6 2 4 2 
8 1 6 2 
7 3 2 4 
2 3 2 7 




1 0 1 
3 4 4 
1 4 
1 8 5 5 6 


























. 3 1 P I G M E N T S 
Ρ I G M E N T E 
0 6 4 
6 7 1 
6 4 1 
0 3 2 
1 6 5 
6 8 
5 6 
1 3 0 
4 7 8 
5 3 0 
? 1 3 
8 = 7 
8 7 1 











'. , 1 
> 6 9 
'. 
'. 
i 6 6 6 
1 4 6 1 
ι 1 1 2 
> 3 8 












7 5 5 5 
1 5 3 1 7 
7 0 7 2 
2 F 7 
1 7 4 
1 6 B 
a 
1 2 
1 5 6 
1 7 
3 4 . 3 
















1 4 4 5 
6 3 0 
4 7 6 
1 2 0 




, E T C PR C E R A M I O L E 
F . K E R A M / 
1 9 1 5 
> , 1 1 2 5 9 
, 1 2 8 
1 0 6 7 
7 1 0 
1 4 
. 5 4 
> 8 4 
> 8 9 
> 1 8 7 
1 3 4 
G L A S 1 N 0 
6 1 6 
3 4 4 7 
. 7 3 6 6 























E T C 





C 4 6 
6 7 1 
1 ? 
3 7 1 
2 7 6 
1 3 0 
3 7 8 
8 1 6 
1 2 3 
C 8 4 
5 9 7 
7 7 1 
6 8 3 
1 6 3 
5 5 6 
2 0 1 
5 5 3 
6 4 5 
3 9 6 
8 1 1 




4 8 2 
1 4 0 
3 1 
4 5 0 




1 7 8 



















































. 1 3 
15 
3 
5 2 B 
5 4 3 
1 C 6 
2 7 1 




2 0 9 
8 1 1 
2 2 0 




7 4 3 
SCO 
35 
3 9 4 
7 8 6 
IUlia 
i 
3 6 2 7 
1 0 1 9 
1 1 9 4 
3 2 
1 1 9 9 
6 8 
5 5 0 






. , 1 
. 1 















3 6 9 
S I 
7 0 9 





3 2 5 
1 









7 C 4 
7 0 8 
7 2 ■: 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
? 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 B 
3 0 2 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 o 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 o 0 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
U O ! 
6 0 ? 
(11 ι 
( 0 4 
( 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
1 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
n 34 
(1 36 
0 3 3 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C U R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
S E C R E T 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S CU D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
P A N A M A RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O M F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
M C N D f 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
Β I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
























2 8 5 
4 0 4 
4 0 
8 3 
1 0 1 
3 6 
1 9 0 
3 2 9 
7 7 
3 4 0 
1 4 6 
8 5 3 
6 6 0 
2 3 ? 
5 7 3 
5 1 4 
4 0 7 
3 6 1 
1 3 2 
3 3 7 
5 3 3 
3 9 6 
0 0 3 
3 1 6 
3 4 
3 0 
6 1 1 
2 5 3 
1 1 0 
9 9 6 
3 5 4 
U I 
19 1 
1 1 6 
6 1 5 
5 7 3 
loa 9 3 
2 7 
4 β 
n a 1 7 
2 9 9 

























1 3 6 
7 1 







1 3 9 
3 4 
3 3 












6 7 7 
4 5 1 
5 5 4 
5 3 1 
8 6 7 
2 0 1 
1 8 0 
4 C 7 
2 4 3 
9 8 5 
4 5 3 
6 3 9 
7 3 9 
1 6 4 
2 2 
1 0 4 
3 3 8 
2 2 8 
2 3 5 
a 4 2 
6 4 1 
France 
? 7 
. . . 1
. 4 7 
8 
. • 
5 C 2 5 
1 8 7 5 
1 Í 6 5 
2 5 6 
1 C 4 5 
3 0 9 
2 5 6 
4 4 4 









. 1 4 
7 2 
2 7 




. . 2 7 5 
1 4 ? 
7 8 
. 3 4 
. 2 8 
3 7 
. . 1 1 
2 
3 
. 2 4 
. 2 
. . . . 
. 1 4 
I C 
2 
. . S 
. 
. . . 7 1 
1 





. ? 4 
5 
. 1 
1 6 5 5 
2 5 1 
3 6 C 
1 1 1 
= 3 3 
1 1 1 
1 6 5 
5 6 
. Í 6 C 
< 7 
6 3 8 
? ? 5 
1 1 

















t 5 4 7 
4 3 5 0 
8 9 6 
6 7 2 





. 5 7 4 
i se 5 1 
se . 1
3 









1 2 4 6 
B 6 0 
? 4 7 
1 ? 8 
1 4 0 
3 0 
■ 
5 6 5 
. 3 4 6 
3 5 













. 1 ? 
1 
. 1 0 3 
3 2 
1 3 4 C 
5 6 2 C 
2 8 6 5 
6 8 0 
2 5 7 
4 4 8 
, 5 
7 3 7 
B Z T ­ N D B 
3 1 
3 2 ? 


























1 5 4 4 
5 4 9 
7 7 3 
2 0 2 




B Z T ­ N O B 
? 7 C 
1 C 0 9 
. 1 8 3 4 

















2 1 2 





1 3 1 
2 1 1 
3 5 
. 
4 0 9 
6 1 ? 
? 4 9 
0 3 3 
9 7 1 
1 1 2 
3 3 
5 7 7 











9 9 9 
8 0 1 
8 5 3 
. 8 7 5 
1 2 3 
3 4 
2 6 
5 9 2 
7 1 7 
6 3 
6 1 2 
2 8 8 
5Θ 
1 0 6 
5 3 
3 5 7 





1 1 7 
















































4 3 7 
5 7 8 
1 , 0 
7 4 ? 
5 0 ? 
5 2 
1 
2 6 7 
2 6 7 
7 0 7 
0 2 4 




1 3 7 
1 17 
1 6 2 
7 11 




. . . 1 
. • 
5 4 1 
1 5 1 
1 7 0 
1 2 































. . . . . . . . . . 1
. U 






7 5 1 
1 6 3 
4 3 4 









. '. . 1
b 
! 5 8 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 






0 4 ? 
C 4 " 
ose. 
0 5 " i 
CoO 
C 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
? ? n 
2 ? 4 
? 7 6 
? B B 
3 7 2 
3 3 0 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 P 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
c 2 4 
5 ? 8 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 6 
0 ? 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 . 9 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
9 7 7 
l o c i 
1 C 1 0 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C ? 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
l 014(1 
C S T 
C C I 




0 2 ? 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 3 
O l " 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
( 4 · > 
( 4 4 
( 4 1 
C 5 Ρ 
C 5 ' 
0 5 ' · 
C 5 6 
0 5 8 
reo 
0 6 ? 
0 6 4 
066 . 
0 6 8 
C 7 t , 
/OC 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
? 1 6 
? 2 0 
2 2 4 
2 2 P 
¿ 3 2 
2 3 6 
74 (1 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 6 
3 ) 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 7 
3 4 6 
— 1966 — Janvier­Décembre 
































r i 7 
7 0 3 
4 C 3 
0 9 1 
? 1 1 
1 4 6 
4 5 7 
4 1; 
5 7 0 
9 C 1 
4 4 0 
1 ( 3 
? 3 
7 8 4 
7 6 
] ? 4 









1 5 1 
5 ( 6 




? 4 P 
4 2 
3 4 5 








■ > ■ ' 
1 7 
3 6 
7 8 7 
' ι ; 
5 76 
4 3 5 
0 2 0. 
7 « 4 
? 5 1 
1 7 4 





7 9 5 
?i 
2 76° 
1 7 3 
2 3 











1 5 f 3 
2 C 7 ? 
4 5 ? 
1 9 3 
7 4 ? 
4 0 
1 7 4 
? 1 4 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
ι 
2 7 7 
. 1 ' 1 
5 6 4 
1 6 
? 
1 i 9 0 
. 
1 0 















·. 7 2 8 
4 3 7 ' ) 
1 4 5 3 
4 4 0 
> 7 7 
2 0 1 
. ? 3 













1 f 7 F 7 
4 1 9 C 7 
? ? 8 3 7 
1 8 2 
1 3 1 
7C 














E 5 L / H C l L : . 
L O C K E , W A S S E R F A R B E N . U S k . 
3 5 C 
2 4 0 
5 1 ? 
17 3 
tic 
1 5 7 
1 9 6 
7 7 
7 1 3 
5 ? 4 
? 5 C 
531 
9 5 C 
I l 7 
c e f. 
6 6 7 
4 6 8 
1 6 6 
S I 1 
5 0 
? 4 4 
4 6 
( 6 4 
4 7 1 
5 9 5 
3 1 4 
5 6 C 
7 6 
3 4 3 ι ; ι ? 5 8 
3 3 7 
3 5 » 




1 4 ■'. 
?ca 
2 5 4 
3 7 0 
6 6 
3 5 
1 0 4 
( 4 C 
4 3 6 
2 4 1 
1 9 2 
I f · 2 
7 4 3 
7 0 6 
3 0 
5 3 6 
? 3 i 
? 7 8 
4 6 
4 7 
3 3 8 
1 5 4 
1 5 B 
c i 
1 5 7 7 
7 4 4 
6 8 ? 
1 1 5 5 






3 5 1 
* 4 




















1 4 4 
? C J 
2 4 0 




5 5 6 
1 0 « 
7 7 A 
1 8 6 
1 1 
6 6 4 
1 9 6 
t . η 





5 1 8 8 
? 3 ' 5 






1 .3 4 
3 4 




"i 3 1 
2 3 l ­
1 1 
7 1 3 





. ! PI 
9 





5 ' * 
6 5 2 7 
7 1 6 6 
8 9 1 3 
5 6 6 
4 4 / 
1 5 5 
1 4 
3 7 7 
9 4 0 
3 3 3 
7 5 9 
1 C 5 3 
4 7 0 
1 5 ­
4 1 3 
4 5.1 
9 6 · ) 







2 1 1 
5 5 




12 . 1 1 
90 























2 8 6 
0 5 9 











I O S 







1 5 1 
4 4 7 






Í B O 













4 6 0 
7 3 « 
5 6 7 
9 C 0 
4 8 6 
1 0 
6 1 9 
ETC 
I C ' ) 
9 7 0 
? 5 ? 
t 37 
3 C 7 
37 
5 7 
7 3 9 
4 0 3 
7 5 5 
6 74 
4 5 3 
7 3 1 




4 3 1 
br ι 
PP.'? 
1 0 4 
3 5 0 
5 16 
4 6 3 
































1 7 ? 
1 7 
2 5 4 
R 






. . . . 
. 1 
4 6 





i 7 1 
. 
, 
. . Í . 
. . . 2 
• 
3 7 3 4 
5 0 7 
7 8 5 
1 3 6 
1 ( 9 
. 
? 3 3 ' . 
S 3 5 
1 5 7 
6 7 
4 9 6 






2 9 4 
? 7 
2 2 4 
3 ] 
bói. 
3 4 C 
4 7 















1 2 6 






1 4 ° , 
2 
1 2 0 
1 
xp< ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Ρ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
1 6 4 
0 6 . 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 3 
7 1 7 
? ? 0 
? ? 4 
7 7 6 
? 8 3 
:­ 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 3 0 
4 M 4 
4 0 4 
3 1 2 
5 2 4 
6 ? 3 
6,0 4 
' (18 
( , 1 6 
6 7 4 
6 4 « 
6 6 . 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 0S 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 O 0 
1 7 7 
10110 
l o i n 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3Π 
1 Ü 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
o?e o . 1 
0 J 1 
n 3 4 
0 3 4 
0 1 ' ' 
3 ­ . C 
3 4 ' 
'1 ',b 
0 '■ 3 
0 . '1 
0 5 ? 
■ 0 ' J 4 
1 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
' ) ' . ? 
0 4 4 
0 6 4 
0 4 3 
0 7 0 
2 0 0 
? 0 4 
2 13 
? 1 2 
? 1 6 
? ? n 
? 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
2 3 6 
' 4 0 
7 l 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 « 
2 7 ? 
2 ( 6 
2 3 0 
2 « 4 
? 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 14 
3 13 
3 ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 i', 
3 33 
3 4 2 
3 4 4 
P O R T U G A L 
r S P C G N F 
Y C U G O S L A V 
G4 F C r 
T ' U ­ C u l t 
P I ' L r O N F 
T C B t C U S L 
H C N G « ! E 
1 . Γ Ι Ι Μ Λ Ν Ι F 
B U L G A R I E 
P A R C O 
. U ( F R I E 
T ' I M S I C 
E G Y P T F 
S i l U U A N 
G H A N A 
M C F R Ι Λ 
. C r N C U L F U 
A N G n L A 
E T B I O P I E 
1' . T E R . S U U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX u n e 
C I B A 
c o i r n a i F V F N C Z I I F L A 
P E R O U 
C H U I 
U R U G U A Y 
A 3 G B N T Ι Ν Γ 
L I B A N 
S Y » I b 
I « A N 
I S R A l L 
K A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I \ 
C H I N . C O N T 
J i F T N 
F O R P ' . ' S B 
H C N G K r N G 
A U S T R A L I F 
S Γ C Ι­ Γ Τ 
H C Ί c ·: 
C E T 
C L A S S F 1 
Í E L I : 
C L A S S E 2 
. E A H A 
a f . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
Δ Ι Λ Γ Μ . Ε Ε ! ' 
I T A L IF. 
R C Y . U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N T M A R K 
S U I S S F 
A U T R [ C H I 
P O R T U G A L 
F , Ρ Λ SNF. 
« U 1 F 
Y : U G ­ ! S L A V 
( i t i ; . 
P I H C U i r 
t u e e p r NC 
U . 8 . S . S . 
A L L . M . F S 1 
P C L F G N C 
T C H E C O S L 
H'. \ O F Ι Γ 
R O U M A N I E 
D I J L C A F I E 
AL F AM I F 
A F P . N . E S P 
MAP I X 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T t 
S O U D A N 
. MAUH I T A ' ­ I 
. « A L I 
. H . V O L T A 
. < I C B R 
. T C H A C 
. S E N t G A L 
Gl Ι Ι Ν E F R F 
S I t P R A L E U 
I I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
­ T C G O 
. Β Δ Η Ο Λ Έ Υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . F S Ρ . 
- G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. 3 U R U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. F F S CM AL 
a S C A L Ι Δ 
K C N Y A 


























6 1 7 
3 4 1 
3 2 3 
' 2 . 8 
6 5 3 
B 4 0 
6 6 9 
9 1 
2 0 0 
2 4 4 
l ' I 
1 Í 3 
7 3 
' 0 1 
2 8 
7 5 




1 7 4 
4 1 
12 
4 ' ! 
1 2 
8 5 
1 4 9 


















1 0 0 
8 2 
3 4 1 
4 5 6 
0 6 5 
S 7 6 
4­ . .1 
■ 7 5 
9 2 
1 7 i , 
17 3 
8 4 8 
4 4 2 
14 3 
0 7 5 
7 1 9 
0 4 1 
1 1 9 
7 3 
2 3 9 
5 B 3 
? 6 9 
6 2 8 
3 4 3 
3 1 ? 
6 3 7 
3 7 « 
4 6 
7 0 1 
7 3 7 





6 3 6 
6 0 5 
0 0 8 
5 1 3 
1 0 
¿ 4 0 
5 0 5 
2 7 4 
3 3 4 
3 5 3 











4 7 2 
3 9 9 
1 2 3 
9 6 
1 3 3 
4 0 3 
1 2 7 
20 
3 1 1 
1 7 4 
1 7 3 
4 6 
4 0 










. 5 1 
2 
1 1 
. 1 6 4 
1 7 2 
23 7B 
. 
. . I C 
i 6 
. 
. . 3 . . 




. . b 
. 
2 C 5 1 
1 1 4 6 
2 8 5 
1 0 6 
Ί ' 1 
1 8 
! 7 o 
1 0 5 
. 1 4 1 0 
7 7 1 
6 7 4 
7 5 9 






Ί n 4 
7 
3 6 
' I '. 












3 5 1 
c l ' . 
2 3 3 
2C 
l e 




1 2 3 
? 3 4 
5 C 
5 
« 4 4 1 
7 4 
! 1 3 
C i 
1 1 
3 5 6 , 
1 ? 1 
. 3 CS 












1 4 5 
4 
1 
. . i 
PC. 
. . . 7 3 
. . 4 
3 
. 1 8 






. . 1 
. ? 
■ 
Ι 7 5 B 
1 2 0 9 
4 ( 6 
1 3? 
1 3 5 
7 3 
. 7 
? 9 7 3 
a 
1 7 F'S 
7 ( S 














































. 5 ? 3 0 




















4 8 4 1 
U 3 2 3 
6 3 0 5 
4 1 9 
2 9 0 
1 3 4 
a 
1 1 0 
3 Ζ Τ - Ν Π Ι 3 
4 B 3 7 
5 1 6 2 
6 4 8 9 
5 B 0 
4 3 5 
7 4 
1 1 
3 9 1 
6 3 6 
3 ? 7 
6 9 9 
7 1 0 
3 9 7 
1 3 ? 
1 7 4 
? 2 
3 7 7 





1 0 1 
' a 4 7 





1 7 3 
4 4 
? 7 
. . . . 3 
1 1 




































5 4 0 
VOS 
2 6 5 
3 4 0 




7 4 1 
2 7 5 
7 
7 1 7 
2 6 
4 5 




1 4 7 
2 7 
'· 4 1 
1 2 
3 5 





i n ? 
' . 9 












1 3 9 
( 3 
• 
7 7 9 
1 0 7 
4 7 1 
3 4 9 
4 0 3 
1 
? 
2 4 8 
6 d ? 
7 7 0 
0 1 4 
. ΠΟΟ 
? 1 0 
4 4 
0 7 
3 3 4 
2 34 
8 1 8 
3 3 7 
3 4 5 
3 7V 
4 1 1 
0 10 
. 4 0 0 
4 3 5 
S o i 
. 1 7 0 
. 3 6 5 
4 4 0 
3 4 4 


































1 2 2 
3 4 
1 2 0 
1 6 



























i 3 3 
* 
1 5 4 0 
2 8 3 
3 9 1 
8 3 
1 5 2 
. a 
7 0 3 
3 5 6 
1 1 1 
6 9 






a 2 1 1 
5 
2 0 
1 2 5 
2 1 
6 5 1 
3 1 5 
3 6 
i 










1 7 3 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
SchlUssel 
Code 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 ? 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 Β 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
■ 6 1 6 
P 2 0 
9 5 0 
5 6 ? 
9 7 7 
íooo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
63 t> 
6 8 0 
6 9 ? 



















5 3 3 
3 2 
22 
7 6 4 




5 4 3 
4 8 








4 4 2 
3 5 
2 0 1 
b 7 
3 3 1 
? 7 
4 7 4 








2 0 1 
2 C 7 
6 3 5 
2 7 6 
3 7 0 
7 ? 3 
5 5 
4 0 ? 
7 0 3 
9 8 6 




7 7 C 




B 8 5 
2 4 
7 3 
1 3 9 




4 2 6 
8 C 
2 5 6 
3 1 7 
3 4 
2 5 
0 2 4 
6 2 1 
1 6 
0 4 3 
F 5 5 
5 6 7 
3 2 2 
1 9 5 
0 5 5 
6 2 1 
6 2 8 














. 2 3 8 
5 2 5 
. 
3 7 
3 6 4 







. 2 6 8 
? 
7 7 







. . . . 3 ? 
1 
7 5 
C I O 
. . ' 
7 4 4 
? 1 7 
? 6 0 
7 3 0 
5 9 7 
5 7 1 
5 7 3 





. . 4 
3 
4 














1 8 8 
9 
1 1 4 6 7 
F 7 3 9 
1 0 4 6 
4 9 5 
1 6 8 0 


























4 7 2 
1 0 
. 1 2 
, . ? 
. 1 6 
3 
1 7 2 
1 3 9 
1 0 3 
1 6 0 




6 B 1 




1 6 1 
1 6 
2 4 
3 3 6 . 
1 9 
1 0 9 1 
3 0 2 
9 3 
1 2 7 
1 0 
1 0 4 3 
3 8 1 C 5 
2 3 1 8 8 
7 CCO 
4 2 4 6 
6 3 9 5 
1 9 7 
9 4 1 
























3 0 6 
. 2 
. 3 5 








1 4 4 
5 7 
8 6 




1 8 3 
















3 ? 9 
7 9 
1 2 4 




4 9 4 9 3 
2 3 1 6 4 
1 9 2 7 2 
1 4 3 3 9 
3 8 8 9 
9 9 
1 4 
3 1 6 8 
. 3 3 C O U L E U R S PR P E I N T U R E A R T I S T I C U E 
F A R B E N F U E R K U N S T H A L F R 
1 5 7 
? c 4 
4 5 
1 3 
















































1 1 6 6 
1 5 9 




















































e x p i 
BES 
DES 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
2 3 7 4 
3 7 B 
3 B 2 
. 3 9 0 
1 0 4 0 0 
5 4 0 4 
7 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
1 4 3 6 
» 4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
3 0 4 3 0 
1 1 4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 O 
7 5 0 4 
1 5 0 B 
l 5 1 2 
5 1 6 
1 5 2 0 
5 2 4 
1 2 1 
κ 6 0 0 
1 5 5 6 0 4 
b 6 0 B 
3 6 1 2 
9 7 6 1 6 
S 6 2 0 
2 
1 6 2 3 
2 3 6 3 2 
6 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
9 1 
l 6 6 0 
6 6 4 
Ι 6 6 B 
6 7 6 
5 6 
> 6 9 2 
6 9 6 
1 Í 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
4 
7 3 6 
5 7 4 0 
4 
l 8 0 4 
8 1 6 
8 7 0 
2 6 2 1 9 5 0 
1 6 9 6 2 
9 7 7 
7 5 4 6 1 0 0 0 
1 2 5 9 1 0 1 0 
1 7 4 4 1 0 2 0 
3 8 5 1 0 2 1 
1 4 9 4 1 0 3 0 
1 4 2 1 0 3 1 
1 0 1 0 3 2 
4 1 2 1 0 4 0 
1 6 0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 o 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
o 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
i r i 
TIMMUNG 
TINATION 
M A U R I C E 
MOZ A H B [ O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A C C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
­ A N T . F R . 
I N D E S CCC 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O K E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . C M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
h O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ N . H E B R I O 
­ O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
I I . 1 1 . S . S . 
P O L O G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
A N G C L A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
» F I igne . A N T . F R . 
V F N F Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L [ V I E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A b l 
K f l U F I T 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 














6 0 9 
7 9 3 
1 7 
1 3 
? 4 S 
7 7 0 
7 9 








7 5 2 
? 3 
1 7 1 
1 0 1 
3 4 4 
1 4 
7 9 6 
? 0 7 
4 3 
1 6 1 
7 5 




2 2 6 
1 5 4 
4 8 5 
2 2 6 
2 7 3 
7 9 6 
3 4 
2 5 0 
1 2 1 
5 2 7 




1 2 2 
2 4 5 
1 8 1 
2 6 
3 1 
6 6 9 
3 3 
6 2 
9 8 0 




7 3 9 
9 5 
3 2 8 
3 7 8 
7 1 
1 5 
5 3 0 
3 9 0 
ie 6 7 B 
C 0 4 
2 4 3 
1 1 2 
6 7 3 
5 6 8 
2 8 5 
1 4 2 
7 9 0 
2 4 9 
3 3 1 
7 8 
3 2 
4 6 4 
3 0 
4 5 
1 2 0 
8 7 
4 7 

































. 5 9 C 
7 5 5 
. 
3 1 
7 1 ? 
1 1 







1 1 2 
1 8 





. . . . . . 2 1 
1 
1 5 
: 6 S 
a 
. ­
1 1 1 9 2 
3 1 1 4 
1 1 8 6 
6 3 7 
6 6 5 2 
2 6 2 8 
2 5 0 4 






































7 6 6 8 
5 7 8 1 
8 9 0 
4 0 6 
9 9 6 

































. 1 7 
3 
1 1 9 
1 1 7 
7 1 
8 B 




3 4 4 








. 2 3 5 
. 1 9 
8 9 9 
2 9 4 
. . , 1 1 9 
1 




. . B 7 8 
2 6 4 3 7 
1 7 0 6 8 
5 6 9 3 
3 4 5 4 
4 3 5 4 
1 2 1 
5 6 8 









B Z T - N D B 3 2 . 1 0 
1 0 5 
2 2 2 























. 1 2 
1 2 
1 4 
. . 3 
. 1 6 
1 






1 4 4 
7 1 5 
6 6 











3 1 1 
. 
4 2 
1 4 6 
6 7 






1 6 0 
7 4 
9 4 









2 2 7 
1 2 1 
2 2 
3 1 








6 1 7 
9 4 
2 1 1 
3 4 5 
6 8 
. 6 
, . ■ 
6 3 9 
5 5 6 
8 3 7 
7 6 0 
3 6 7 
3 4 
1 2 
8 7 9 
1 0 7 
1 4 5 
6 6 













































. . , 2 
4 
. . . . 3 4 
1 7 





1 1 9 
4 
1 0 5 
4 
1 7 
















. . 2 3 9 0
1 8 
6 0 6 8 
7 2 9 
1 5 0 4 
3 0 4 
1 1 5 9 
9 6 
9 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 C 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 6 0 
7 C 8 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
G 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 ( 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 1 2 
6 C 0 
6 0 ' . 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 ' 0 
6 6 4 
6 8 0 








1 8 0 5 
7 3 2 
6 7 6 
3 1 7 




F r a n c e 
i . 1 
5 
2 3 5 

























6 1 2 
2 9 3 





Z U B E R E I T E T E S I K K A T I V E 
2 4 5 
1 2 1 
1 8 




1 3 5 
E 7 

















1 9 0 1 
8 0 0 
6 5 C 
4 C E 







, . ! 
. . . 2 
. . . 1 2 








5 3 3 . 3 5 H C R T I E R , 
K I T T E L N D 
5 0 2 6 
6 1 7 3 
4 6 3 1 
4 1 8 3 
1 1 9 3 
4 5 9 
4 0 
7 7 
2 9 7 
1 6 4 8 
6 3 2 
1 3 5 0 
2 9 1 6 
1 1 7 1 
1 8 3 
4 6 3 
4 1 9 





1 4 6 6 
9 
1 1 6 
1 0 7 














3 9 4 
7 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 9 1 
3 6 
1 4 1 







5 9 1 
3 5 
5 6 7 
1 7 C 
1 3 0 
3 3 P 
1 5 1 




1 1 3 
, 1 7 1 8 
3 2 5 
3 2 8 8 
8 8 











a . . 1 
1 
. 1 C 7 
1 C 6 
1 6 4 











I C C 
2 
. 1 1 
2 3 4 
1 







. . . 2 2 
1 2 0 
6 4 
1 0 3 
9 
3 3 3 
1 9 2 





E N C L ' I T S , 
7 3 
5 4 
















6 6 9 
4 4 5 
1 3 4 
5 9 
9 0 
. 1 6 
■ 
M A S T I C 
S P A C H T E L M A S S E N 
1 3 4 4 





, 2 0 





. . . 2 
, . . . 2 
. 2 
. 1 0 
. 9 
. . 4 3 
1 1 








. , . 
. . . 6 
4 
4 1 0 
. 5 3 1 
1 
3 2 0 
1 1 2 
3 0 1 
i , 
4 9 2 
1 3 1 5 


















7 3 9 






































9 1 3 
2 8 2 
3 9 0 
2 0 6 





























8 7 0 
1 5 ? 
3 9 4 
2 9 3 
2 4 2 
5 
. 33 
> E T C 
3 1 0 7 
3 1 1 6 
3 5 1 8 
. 1 0 0 7
1 7 2 
5 
4 
2 4 4 
1 4 7 7 
5 6 3 
1 2 C 0 
2 5 5 6 
9 9 3 
1 C 4 
3 2 5 
4 1 












. , . 4 





î e a 
3 2 
1 0 8 
. 0 
? 6 

























. 1 4 






3 7 7 
1 9 5 
1 6 
. . 2 6 






. . . 6 
1 
. 1 
. . , 4 2 




. . . 3 
2 7 
1 
. 2 0 







xp« ) Π 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 C 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 4 8 
4 3 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 6 0 
7 o a 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
? 4 8 
7 7 ? 
? 7 6 
? 8 β 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 2 6 
3 . 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 4 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 9 ? 
• . 9 6 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 7 
6 3 6 
b b 0 
6 6 4 
6,8 0 
7 0 0 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I I R C U I F 
P C L C G N E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L E A N I E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A E O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L F O 
. 3 U R U N . H H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M A U R I C E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C C L C M B I t 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A H A B . S E O U 
K O W F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H M L A N D F 








3 3 5 3 
1 2 0 4 
1 3 7 9 
6 6 3 
7 4 7 
4 1 
1 1 8 
7 2 
1 0 5 
5 8 
1 4 























9 5 7 
3 7 1 
3 5 6 
2 2 4 




1 4 3 5 
2 2 6 3 
1 2 0 5 
1 8 0 2 
4 3 2 
1 7 2 
2 0 
2 2 
1 5 0 
5 5 1 
2 5 2 
2 9 4 
1 0 6 8 
4 7 4 
1 0 6 
2 1 0 
2 9 5 







































1 4 2 
1 1 6 












4 7 5 
1 9 2 
7 5 
3 1 
1 9 5 
3 6 













. E 7 C 
7 5 

















. 5 1 
6 S 
7 5 

















































3 3 e 




















. . . . . . . . 1 
3 5 
. 8 6 
. . 7 0 
9 
7 4 








1 1 1 4 
4 5 2 
4 3 8 
1 9 9 











1 6 7 7 
5 1 4 
7 4 6 
4 2 7 




3 Z T - N D B 3 2 . 1 1 
3 2 
2 4 



















2 7 2 































5 0 5 
9 5 
2 2 9 
1 6 5 




R Z T - N U 3 3 2 . 1 2 
1 1 9 
3 8 4 


















1 2 2 

































9 1 3 
9 8 B 
9 6 3 




1 3 1 
5 0 6 
2 4 2 
2 6 0 
3 9 7 
4 2 5 
6 6 
1 5 3 
2 8 
6 9 































































2 6 3 




















. . . 3 
2 3 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
1C7 . IC? 4 
13 ? 
7 0 






39 744 7 521 5 6 1 7 4 423 
21 207 5 419 2 161 2 685 
IC 626 719 320 579 
8 0 2 0 564 2 3 1 3 4 0 
6 2 7 1 1 360 3 133 4C7 
556 3 5 1 134 4 
6 6 6 555 13 85 
1 545 3 2 752 
5 4 1 . C O CCL IS POSTAUX 
PCSTPAKFTE 
1 . . 1 
5 4 
. . 6 3 
2 1 
1 1 





























. 3 1 
1 1 
6 6 

















. 3 3 
55 55 

























5 4 1 . 1 0 PRCVITAMINES ET V ITAMINES 
PROVITAMINE UNO V I T A M I N E 
343 . 41 21 
349 140 . 83 
222 55 23 
472 16B 25 · 142 
614 148 2 36 




































Deutschland , ,. 
(BR) 
i i 
e x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
3 BOO AUSTRALIE 
9 8 2 0 .OCEAN.FR 
20 9 5 0 SOUT.PROV 
74 9 6 2 PORTS FRC 
19 932 2 251 1 0 0 0 Μ C Ν D E 
10 748 194 1010 CEE 
8 2 0 7 8 0 1 1020 CLASSE 1 
6 745 140 1 0 2 1 AELE 
928 423 1030 CLASSE 2 
14 13 1 0 3 1 .FAMA 
12 L 1032 . A . A O H 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOLGOSLAV 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E P I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .CAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
302 ­CAHËRCUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 ­GABON 
3 1 3 .CCNGOBRA 
3 2 2 ­CCNGCLEC 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 .CF SOHAL 
362 MAURICE 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 ­REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . H I O 
4 1 2 HEXIOUE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 9 2 ­ S L R I N A H 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JÓRCAME 
6 3 6 KCHFtT 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 3 6 FORHOSE 
8 0 4 C.ZELANCE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M C N C F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
' 0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
' 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSF 
' 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
06 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HCNGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 













1 6 2 5 











































































2 40 2 
28 
2 9 4 8 
1 799 
1 148 
3 6 0 9 
3 424 

































































































































856 1 403 
5 1 1 895 
59 2 2 8 
47 1 5 1 
2B3 1 5 4 
29 2 


















, . . 65 
. . . . , . . . . . 2
1 






















. 1 C04 
2 5 6 
3 2 9 
124 


















. . . , . . . . . . . . . , . , , . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . 
­
. . . , . • 





























































3 4 0 
52 
70 
3 0 6 
a 
1 













(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
8 7 . . 




1 . ! 
5 1 
7 1 34 
2 1 5 19 
222 




























































. . ' 33 1 
' 1 
! . 1 l i 
; 
4 835 657 107 62< 
2 0 0 0 511 91 281 
2 033 2C3 10 25 
1 060 104 6 8( 
6 0 2 147 7 7" 
12 9 2 
12 4 . 1 
135 36 . 1 " 
5 4 1 . 3 0 A N T I B I O T I Q U E S 
A N T I B I O T I K A 
138 . 4 < 
72 24 . 2 ; 
55 2 9 
249 145 1 71 
85 65 12 ' 
30 4 7 
9 . 1 5 1 
34 2 
48 1 3 
8 . 3 





































1 2 6 












































. 1 1 
14 
. , . 1 
a 






. . . . 3 . . . . 8 2 . 5 . . . 1 7 
3 
2 
























. . 2 1 
1 
1 
. 1 . . 13 2 
. 1 72 
. 2 75 
4 
23 
. . 1 1 
4 
10 










6 , 3 6 
. 1 10 
16 . 25 




2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
220­ EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
382 RHCCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
44B CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDCNESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPF NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I E Y E 
2 2 0 EGYPTE 
240 .N IGER 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX IQUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNDUR.RE 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 CULOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 FCCATEUR 
504 PFROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JCROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCF 
6 76 P. IR HAN IE 
6 8 0 T H A I L A N C t 





















































































































































. . « 10 4 8 1 












. 'i 4 
20 
64 




109 . 30 7 
11 . . 11 15 
25 
. 4β 12 
1 . . 37 405 
21 
61 
. IC IC 


























. 161 41 
1 443 
140 






Nederland D e U * C R h l a n d 
. i 
: ' 33 622 
12 




1 2 5 7 1 0 
31 







37 1 7 1 
2 4 162 . 12 5 107 84 3 08 
10 158 . 17 5 178 2 3 
26 38 
6 43 
: 2 09 77 











. 5 01 2 258 15 362 









BZT­NDB 2 5 . 4 4 
2 2 6 1 6 8 0 
47 125 
39 
1 9 5 9 
ICO 109 
2 
7 . 6 116 
360 







. 7 . . 1 74 




. 1 1 
. 6 3 












. . B4 • 2 4 
















3 . 4 84 
17 
17 






­2 5 4 1 
7 6 7 
9 9 1 
175 
5 5 1 
4 
a 
I B I 
3 857 
696 
6 4 9 
8 6 1 
a. 
B53 




5 2 1 
1 04B 
74 
5 9 9 
1 5 6 1 
4 1 2 
4 6 6 
8 9 4 























6 6 0 
23 
213 
3 0 9 
4 6 7 
108 
326 













4 0 2 
4 
6 7 1 
22 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 























































































































































5 4 1 . 4 0 ' A I C A L O I D E S VEGETAUX ET DERIVES 


































































































































































































































































































































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 





























































C H I L I 









V I E T N . N R D 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























































































































































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 





























1 0 2 1 
1030 

























4 6 0 
re \ 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) IUlia 
ì x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . . 1 . . 0 5 ? T U R Q U I E 






. . 4 4
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
064 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 TUNIS IE 
2 20 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
42Θ SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 ECLATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL.BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOF 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 IN0CNES1E 
7 0 4 MALAYSIA 
706 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
25 13 4 1 0 0 0 M C Ν D E 
13 5 2 1010 CEE 
10 6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 . . 1 0 2 1 AELE 
2 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 .A .ACH 
1040 CLASSE 3 
5 4 1 . 6 1 HETEROSIOES ET DERIVES 
NATUERL. 0 0 . KUENSTL. GLYKOSIOE 







. , 3 1
2 
. 2 

















. · · a , 
2 
2 
. . L  1
. . a 
. . · 2 
1 
1 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGFNTINE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
98 13 1 14 69 1 1000 M O N D E 
6 1 6 1 14 40 . 1 0 1 0 CEF 
16 3 1 . 14 
11 3 a . 8 
15 2 . . 1 3 
1 1 . . . 
3 1 . . 2 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 1 . 6 2 GLANDES , ETC . PR OPOTHERAPIE , ETC 
GETROCKNETE DRUESEN ü . AUSZUEGE 
42 . 2 32 4 4 0 0 1 FRANCE 
9 6 . 2 . 1 002 BELG.LUX. 
43 4 24 . 7 6 0 0 3 PAYS­BAS 
135 7 5 76 . 4 7 0 0 4 ALLFM.FED 
11 1 . 7 3 0 0 5 I T A L I E 
22 1 13 7 1 0 2 2 ROY.UNI 




















. . 2 
. . .  1 a 
a a a 
a a a 
1 
2 1 1 
2 
a 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
ï 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
I 0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
374 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
t 4 0 0 FTATSUNIS 
4 4 8 CUBA 





















































13 4 1 6 
13 838 
3 717 






























2 6 7 9 
1 311 







































































































































'. 1 33< 
34 

















4 3 0 
8 
39 






I l i 
4 5 0 
























44 9 443 
1 0 29 
4 0 47 
5 8 
59 
4 15 115 11 4 5 6 
2 6 580 3 107 
1 4 166 5 224 
1 4 1 7 545 







30 2 1 " 






187 14 ' 
12 
98 


































1 7 2 0 
) 837 
6 83 
2 4 0 
Γ 178 
. 22 













































. . . 2
4 
. . . 5 
. 1







• 3 3 5 1 
6 8 4 
1 3 3 1 
716 








. . . . . . 11 
9 
12 
























. . . 60 
. ■ 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 

















1 . 4 8 0 COLOMBIE 
1 . 484 VFNrZUFLA 
1 . 504 PFRUU 
1 1 5 0 3 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H U I 
1 . 578 ARCrNTINF 
6 2 4 ISRAEL 
15 . 6 3 2 ARAE.SFOU 
1 . 6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 4 INCE 
6 9 7 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
14 
1 . 728 COREE SUC 
14 . . 7 3 2 JAPON 
4 4 1 71 45 151 63 71 1000 M C N C F 
239 17 32 117 14 59 1010 CEF 
124 27 13 52 23 9 1020 CLASSF 1 
58 14 13 14 15 2 1021 AFLE 
77 27 22 25 3 1030 CLASSE 2 
5 5 . . . . 1031 .FAHA 
4 3 a 1 a . 1 0 3 2 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
5 4 1 . 6 3 STRUMS . VACCINS 
SERA V . IMHUN. T IEREN U. VACCINE 
1? . 2 2 7 1 001 FRANCE 
4 0 21 . 6 12 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
47 35 1 . 8 3 0 0 3 PAYS­BAS 








6 1 11 
13 
13 3 4 






























































11 0 0 4 ALLEH.FED 
10 . 0 0 5 I T A L I E 
5 . 0 2 2 RCY.UNI 
1 . 0 2 6 IRLANDE 
> 1 . 0 2 8 NORVEGE 
2 . 0 3 0 SUEDE 
4 . 0 3 2 FINLANDE 
9 1 0 3 4 DANFMARK 
5 45 0 3 6 SUISSE 
13 . 0 3 8 AUTRICHE 
5 1 0 4 0 PORTUGAL 
3 1 0 4 2 ESPAGNE 
1 2 0 4 8 YOUGUSLAV 
3 0 5 0 GRECF 
10 . 0 5 2 TURQUIE 
3 . 0 5 6 U . R . S . S . 
2 . 0 6 0 POLOGNE 
6 064 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 a BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 ­ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 ­NIGER 
244 .TCHAO 
24B .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TCGO 2 8 4 .CAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
31R .CCNGOBRA 
1 . 3 2 2 .CCNGOLEO 
3 . 3 2 6 .BURUN.RW 
2 1 330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
î 1 . 346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MACAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODES IE 
3 9 0 P .AFR.SUO 1 . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
1 . 4 2 6 SALVAOOR 
3 4 3 ? NICARAGUA 
1 4 3 6 COSTA RIC 
1 2 4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
9 . 4 8 0 COLOMBIE 
20 1 4R4 VENEZUELA 
1 1 500 EQUATEUR 
1 1 504 PEROU 
2 . 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 . 524 URUGUAY 
1 . 52B ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
1 60B SYRIE 
2 6 1 2 IRAK 
1 3 6 1 6 IRAN 
6 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
1 . . 6 6 8 CEYLAN 
3 . 6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIF 
704 HALAYSIA 
1 . 2 7 0 8 P H I L I P P I N 
8 . 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 2 0 .OCEAN.FR 
6 2 1 3C6 26 21 163 103 1000 M C N 0 E 
160 95 4 8 37 16 1010 CFE 



































































































































































































316 1 446 
253 793 









































































































































































. . 11 





























































1 6 3 4 
349 
762 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den efnzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 76 
4 B 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 B 
6ro 6 C 4 
6.C8 
6 1 2 
6 1 ' 
6 2 0 
12', 
6 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 7 
















5 4 1 . 7 0 H F D I C A H E N T S 
A R Z N E I M A R E N 
3 7 0 
2 9 1 9 
1 4 3 6 
2 1 8 0 
2 9 6 4 
5 4 0 
1 9 
2 2 7 
1 6 6 
1 1 2 6 
3 7 6 
2 9 5 
1 9 8 0 
1 8 0 4 
5 6 2 
1 5 7 
5 6 
2 3 2 





2 3 8 
4 3 
2 2 
1 4 4 
1 6 7 
1 4 
6 
1 5 1 4 
4 7 6 5 
9 9 5 
6 3 6 
5 5 5 
3 7 0 
3 3 
1 3 0 
1 1 ! 
1 3 2 
1 6 2 






1 0 5 4 
3 5 3 
2 3 4 
2 4 8 
6 1 5 
4 8 8 
1 5 8 
1 1 3 
3 1 2 
8 5 9 
1 2 2 
1 4 6 
3 1 3 
2 7 
1 3 3 
2 2 7 
' 3 
1 0 6 
9 3 
1 1 2 





3 6 4 
1 8 4 







1 2 a 
1 1 6 










1 2 3 




7 5 0 
2 7 7 
2 6 1 
9 2 
3 1 7 
8 1 
2 5 9 
5 5 
1 1 6 
7 = 3 
9 7 9 
1 0 5 1 
3 C 4 3 
3 9 5 
1 1 7 
? 9 7 
1 1 3 3 
2 3 5 
1 6 C 9 
4 6 7 
9 1 
. 1 4 
. 1 C 7 
3 5 
3 4 
5 5 9 
1 9 








. 7 6 
7 3 
. 6 7 
8 
. a 
1 4 5 7 
4 7 2 1 
5 7 U 
2 3 
3 5 1 
7 7 
3 2 
1 4 8 
1 0 3 
1 2 ? 
1 5 3 





1 C 5 3 
5 8 
2 1 9 
2 5 6 
4 7 
4 6 2 
1 5 5 
1 1 2 
7 8 ? 







. 2 2 
5 1 
3 9 
4 4 6 















i 3 7 
9 9 



















3 5 5 
3 Ç 3 
1 1 8 
1 3 5 2 
7 4 
!­; 4 7 
6 7 
. 5 1 4 
2 0 7 
5 0 
7 o 
. 1 2 
3 5 






































































2 3 ° 






2 1 1 
8 3 7 
6 5 1 
2 2 2 9 
2 9 4 
9 1 0 
4 1 9 7 
3 0 1 0 0 
I C O 8 C 5 
2S 
6 2 
2 7 4 
1 5 6 
6 9 1 0 6 0 
3 2 1 7 2 3 





1 0 7 
6 9 1 
3 1 
. 6 








3 3 8 
2 1 7 
1 6 1 5 4 
1 6 1 4 0 




























. 1 9 
4 1 
1 
2 3 1 
U 
2 





> 8 6 
12 
8 1 
> 1 3 6 
. 15 
1 1 2 8 
1 8 
] 7 0 
2 4 
) 5 1 
2 2 
. > 3 4 
! 12 
1 
: 3 1 3 
! 1 0 3 
i 7 8 
. 1 S3
! 5 8 
3 
! 4 0 
. 5 5 
3 6 6 
• 8 9 
> 3 5 7 
. 3 0 
>. 3 3 






> 1 1 5 




• 1 5 3 
> 1 4 3 
3 2 5 1 
i 7 3 
3 2 4 1 
1 7 3 
2 2 1 1 
. 3 5 
. 5 1 
1 1 9 9 
5 3 6 3 
? 5 e & 
l 2 2 7 
3 C 8 
3 4 9 








1 2 7 
. 3 0 





















4 0 3 
4 4 
5 ? 
. . . 




. 1 9 
? 
1 
. 7 7 
1 0 6 
1 
3 
1 0 3 










































1 4 1 
1 0 9 
7 1 3 




xp< • » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
oc? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 , 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0,3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 F 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 3 
( . 0 0 




6 7 0 
t. 7 4 
6 ? 8 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
­ S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R F 
S I F R R A L E C 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. C A H O H E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
­ B U R U N . R H 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
C U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N 1 C N 
Z A M ß l F 
R H G O E S I E 
M A L A U I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I C 
HEX IQ IJE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
F A N A M A RE 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N F F R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C U A T F U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L i a A N 
SYR I E 
1 RAK 
[ R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A t L 

































































1 6 B 
5 2 7 
0 1 8 
7 7 8 
3 o 8 
5 2 4 
5 5 2 
9 1 0 
5 2 2 
2 4 3 
7 1 2 
2 7 9 
C 4 4 
3 5 1 
7 1 7 
2 9 4 
3 3 9 
0 3 1 
9 2 4 
7 5 0 
7 0 9 
4 6 4 
2 4 0 
9 0 9 
8 5 5 
2 3 2 
9 7 1 
1 2 7 
B 6 3 
5 0 5 
4 9 9 
2 9 5 
5 Θ 8 
1 1 3 
3 2 
7 3 6 
C 3 3 
4 1 8 
9 1 9 
5 2 7 
6 7 4 
1 5 1 
6 5 6 
5 3 6 
7 3 ? 
5 9 8 
7 3 7 
3 1 
3 7 
1 6 9 
1 0 3 
2 7 0 
3 5 4 
9 1 9 
8 3 7 
9 4 5 
5 6 1 
3 7 1 
5 B 3 
4 4 0 
9 1 8 
7 4 6 
6 7 2 
6 2 6 
6 8 5 
8 2 
6 1 2 
cao 1 6 6 
3 4 0 
3 1 9 
8 0 3 
2 9 7 
5 2 6 
4 1 5 
2 5 5 
3 5 
2 7 a 
4 4 3 
B 8 6 
2 3 
6 7 9 
9 0 5 
4 4 
3 6 5 
8 7 0 
0 3 2 
e 4 3 
2 2 3 
2 ? 
3 4 3 
3 4 6 
5 9 7 




2 2 6 
4 5 4 
1 8 5 
3 1 
1 8 9 
4 1 
7 8 7 
4 0 0 
0 6 8 
7 3 ? 
2 5 7 
4 4 6 
0 5 6 
9 6 0 
5 6 8 
6 16 
9 4 9 
C 3 2 
5 5 7 
4 2 1 
7 7 5 





















7 3 2 
' 3 6 
6 2 5 
7 5 F 
5 2 
, 6 3 1 
3 4 7 
6 9 4 
3 5 C 




3 5 1 
1 1 3 
I C S 
4 5 3 
1 9 4 
6 6 4 
2 0 7 
1 0 
1 4 9 
1 1 1 
1 3 1 
2 3 2 
5 2 
5 
3 4 5 
2 0 2 
1 5 
3 3 5 
1 3 3 
1 4 
1 
C 7 3 
E 2 6 
3 0 7 
1 7 5 
6 5 1 
2 7 ? 
1 3 6 
e ? 6 
5 7 5 
6 9 6 
5 7 7 
7 1 7 
1 
7 
1 7 5 
1 5 
4 4 
3 8 4 
1 C 8 
7 5 3 
5 3 3 
1 6 6 
7 3 6 
5 7 5 
1 3 5 
6 0 4 
7 5 6 
1 4 ? 
7 5 6 
1 9 0 
8 1 
4 
1 0 1 
. 1 3 9 
1 0 ? 
1 6 1 
? 3 3 












1 4 1 
9 0 
2C 
4 1 4 
c 
1 4 2 
I B ? 










1 6 C 
? 7 5 
e I B I 
9 
4 Ί 
? ' . 
? 5 
4 5 
5 C 7 
3 2 5 
72'. 
6 5 8 
? 5 7 
1 7 1 




2 3 4 
2 4 
. • 
7 7 5 
6 3 0 7 
1 6 5 1 
3 7 B 
1 3 8 
3 
1 4 3 
6 2 e 
1 3 4 4 
7 9 8 
6 6 2 
3 4 1 
5 7 7 
7 C 3 
3 9 
5 
2 3 ? 
5 5 4 
3 C 
4 7 3 
8 









1 3 Î 
7 2 




2 7 5 
2 2 5 9 
4 5 4 
3 C 7 
6 1 
2 




1 E 4 
. . 83 
3 4 
. 2 4 1 
3 4 





























3 7 ? 
1 6 ? 
4 4 9 





7 1 9 







B Z T - N D B 3 C . 0 3 
5 8 6 
1 0 4 2 3 
a 
1 8 5 7 
3 1 7 3 
3 0 1 
1 7 4 
2 3 
6 3 0 
3 1 7 4 
1 1 0 4 
1 7 2 0 
1 2 3 8 
5 7 9 
6 5 5 
3 6 1 
4 
2 2 0 
1 3 7 5 
2 3 9 




1 2 5 
2 3 
5 6 
. 1 7 
1 5 4 
1 5 
2 4 
1 9 4 
8 1 2 
7 6 
. . . . 2 
. . 3 
. 1 3 
3 7 
. 6 
. . 1 4 8 
2 8 
. . . 3 6 
4 
1 0 8 
1 1 8 
. 2 





. . 1 3 
9 
. 6 2 
6 6 
4 3 











1 1 4 






1 4 4 
. 2 0 2 






5 6 3 
7 7 
3 2 6 
3 3 3 
8 2 8 
1 5 8 4 
1 4 
1 7 8 
































5 5 4 
2 5 9 
1 5 2 
1 
1 4 5 
7 2 6 
7 7 5 
5 4 3 
. 3 4 2 
4 3 4 
9 5 
8 3 3 
0 5 7 
6 8 3 
1 7 6 
8 0 6 
9 7 7 
2 7 1 
4 8 4 
9 7 0 
2 5 6 
3 8 2 
6 4 1 
3 7 9 
. 4 1 5 
. 0 4 9 
2 1 1 
2 5 3 
6 1 3 
2 3 7 
3 5 
1 0 
4 0 0 
1 0 6 
3 3 
9 1 4 
4 4 0 









. o 3 
1 5 0 
1 0 
6 9 0 
3 6 
1 2 





4 7 6 
5 0 
9 0 2 
6 5 5 
. 1 2 7 
6 0 9 
6 4 
1 3 9 
1 2 7 
4 5 2 
5 4 
. 2 0 3 
1 3 4 
7 
B 2 5 
3 3 9 
0 6 2 
. 4 8 4 
6 0 6 
2 3 
2 6 1 
5 3 6 
5 1 1 
6 0 7 
9 7 3 
. 1 9 3 
1 2 6 






7 1 1 




7 0 3 
5 0 0 
9 1 7 
9 1 9 
9 ? 4 
3 7 9 
3 3 7 
2 4 1 
7 7 ? 
4 4 7 
4 4 0 
3 1 9 
3 3 5 
1 2 0 
9 0 ? 




6 3 5 
3 5 6 
1 1 
a 
1 6 7 
4 3 7 
7 2 3 
7 0 B 
1 . 3 2 0 




1 6 5 
1 0 3 
9 2 
2 5 2 2 
3 0 8 
2 4 4 
1 3 2 
1 8 9 
2 5 7 















2 5 0 1 
7 5 2 









. 2 9 
2 
. 2 1 4 
7 
. . 9 8 
1 1 7 9 
2 2 
5 3 
6 6 1 







. 5 5 
1 5 
6 
1 1 5 
9 1 1 
2 9 
. 6 3 
1 4 9 
1 4 
3 9 
1 0 4 
2 9 0 
1 2 2 
7 3 6 
1 9 
1 1 7 
4 0 











1 9 4 
4 6 4 
2 9 
6 6 
3 2 8 
2 1 
1 1 3 
5 2 
1 8 1 
1 0 1 9 
1 6 3 5 
2 O l i 
1 9 B 7 
2 3 
3 8 1 
4 0 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
192 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 32 
63o 640 644 643 642 656 660 664 668 67ù 630 684 6aa 692 696 700 704 708 712 720 723 732 736 











002 C03 004 005 022 024 0 26 
028 030 032 034 036 038 040 042 046 050 054 204 208 212 216 232 236 244 248 264 272 280 284 288 302 306 314 318 322 326 330 334 34? 346 370 374 382 390 400 404 416 424 428 432 436 456 460 480 484 49 2 
500 504 512 516 520 524 600 604 608 612 616 624 632 636 660 668 676 680 684 692 
1 36 1 
133 27 21 8 61 63 7(5 103 794 35 e?7 52 5 666 767 161 306 199 β 22 
50 1 211 
226 
335 421 42 8 2 123 5 55 
56 049 24 
5 869 3 
11 327 1 
6 472 
36 C84 15 
5 46 5 4 
6 79C 6 
708 
15? 
12 1 1 
? , . 4 99 5 534 3 46 37 3 452 745 10 36 49 . 1 . 44 21 
67 11 1 
2 123 . -
652 
444 566 572 
525 435 642 136 
541.91 OLATES , 
WATTE 
36 
425 521 119 399 19 31 4 6β 226 62 106 139 117 45 28 6 181 6 63 390 150 48 22 7 5C 62 4 104 32 ?? 25 24 15 24 43 24 19 13 11 18 4 12 22 5 29 78 28 5 5 10 13 23 25 49 11 123 5 15 48 17 14 a 17 15 58 26 8 38 32 12 21 53 12 15 66 9 10 
ι Β 

























13 U 25 3 50 
7 5 51 33 














57 9 115 130 117 7 
β 






3 245 22 3 5 9 
432 
65Θ 371 064 24 78 15 
_ 927 
7 9 0 4 




GAZES . BANDES ET S I M I L . 
BINDEN U . AEHNL. HEO. HAREN 
18 
187 




197 1 31 4 
64 


































F04 15 ? 





7 121 1 1 125 8 4 
9 0 14 















WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































V I E T N . N R D 
























. A . A C H 
CLASSE 3 
C67 










4 777 1 142 2 204 1 122 12 148 
6C0 









1 4 4 9 
3 5 5 9 1 5 
69 753 
127 439 
65 8 7 4 






005 5 022 
024 026 028 030 032 034 2 036 
038 040 042 2 046 
050 054 204 208 212 7 216 
232 236 244 248 264 1 272 
2B0 284 7 2Θ6 
302 306 314 31B 1 322 
3 26 
330 3 334 
1 342 
346 370 374 382 390 400 2 404 
416 424 428 432 436 456 460 480 4B4 492 500 504 512 516 520 524 600 2 604 
60B 612 616 1 624 632 636 660 668 6 76 660 684 692 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOF DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GRECE EUROPE ND HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MALI .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO .C. IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGFRIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .'CCNGOLEO . RU RUN.RW ANGOLA ETHIOPIE -SCHALIA KENYA -MACAGASC -REUNION RHOCESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC DCHINIC.R .ANT.FR. COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN CEYLAN BIRMANI E THAILANDE LACS VIETN.SUD 
116 




1 Pt 147 
53 




















3C 15 126 776 
201 
65 12 130 127 
275 73 37 






180 20 7 15 




3 20 52 89 41 3 12 
25 893 9 111 
7 6 2 0 
4 886 
8 04 3 

























1 4 4 9 
4C 226 
16 0 4 0 12 450 
8 297 
5 697 71 




















1 I I B 
4 769 













53 387 594 















































49 95 530 
38 
2 2 6 183 621 8 26 521 113 
9 9 




2 6 7 
566 





36 9 7 0 
3 189 
7 6 1 
7 1 4 
25 503 
1 798 122 474 
28 18 46 30 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 2 1 





. . 35 . 3 4 
-262 2 4 4 
190 184 























































































































1 . 1 1 














. . . 1 . 5 13 


















a . 3 4 
5 21 





























. ? 7 
2 
3 
. 15 . 1 3 
2 . . . . . . . . . 2 1 






































6 9 6 
7 0 0 
704 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
20 0 0 1 
5 " 11 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 02B 
19 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
15 0 3 6 
6 0 3 8 
0 4 0 
3 
0 4 8 
2 0 5 0 
2 0 5 2 
7 0 6 0 
2 0 6 2 
3 0 6 4 









2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 
248 
2 7 2 
2 84 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 7 0 
374 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
soa 5 1 2 
516, 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
! 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
704 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
? 1020 
. 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1032 
b 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1000 
1010 




I N C C N E S i r 
HALAYSIA 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 





. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 




















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 








V I E T N . S U D 
HALAYSIA 












































































































































































1 . 16 2 
24 
64 





















. 6 . PP 2 
, 3C . , 1 3 
30 
. . . 11 . 4 1 
1 3 2 1 












. . 1 0 9 . é 5 
• 647 654 













1 . . a . . 2 . . 3 11 . 2 3 

















































4 9 3 




4 4 1 
663 











































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v l e r ­ D é c e m b 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
C 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 P 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 6 . 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 ? 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
a c o 
8 0 4 
i c o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
5 2 6 
1 C C 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 7 
0 0 4 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 9 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
r e e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 







5 5 1 . 1 0 * H L ' I L E S E S S E N T I E L L E S / R E S I N O I D E S 
A E T F E R I S C H E C E L E U . R E S I N O I D E 
2 1 C 1 2 6 5 
7 8 e c . 1 0 1 
1 4 1 5 6 
4 5 5 3 2 2 
6 5 1 5 2 1 
5 6 C 3 1 5 
2 
2 1 8 
3 2 1 0 
2 2 5 
2 5 1 3 
2 3 5 1 6 1 
2 9 7 
9 4 
2 4 9 2 2 4 
1 4 6 
1 1 6 
3 2 2 7 
1 9 7 1 3 3 
5 1 4 1 
3 2 3 0 
4 9 3 5 
2 9 2 6 
4 7 3 B 
4 9 4 8 
5 8 
1 9 1 9 




3 e 6 
7 1 4 5 5 1 
1 6 3 
3 C 1 7 
2 2 
1 2 




1 7 5 
2 5 2 1 
2 3 1 5 
4 3 3 2 
8 6 
2 1 




1 5 2 
1 1 9 
? 2 1 6 
1 1 8 8 8 
5 5 
5 4 
2 1 1 4 
2 8 2 6 
8 8 
1 0 4 
2 0 5 
2 6 2 6 
3 C 8 2 3 8 
5 4 
1 2 7 
5 5 3 8 
1 4 5 
9 
3 7 
7 7 5 3 
3 8 4 
1 
7 3 
1 2 5 
1 1 6 
a 3 
6 9 






. . 3 
1 





6 7 ' 
. . 1 1 
3 1 1 
1 4 2 
1 
4 9 










. , . 5 
1 2 1 
1 
1 4 2 




. 1 5 
1 0 5 





5 1 2 3 3 4 3 5 3 6 2 6 1 8 0 
1 5 3 5 1 C O I 1 1 4 9 6 8 
2 3 8 4 1 6 2 5 2 2 3 0 5 7 
9 1 1 5 1 7 . 8 0 3 9 
7 2 5 ' 3 3 
i o i o 
2 4 2 2 
4 8 0 37 .7 
2 2 4 4 9 
. 2 
2 3 7 
5 5 1 . 2 1 S C U S ­ P R O O . T E R P E N I O L E S R E S I D U A I R E S 
T E R P E N H A L T I G E N E B E N E R Z E U G N I S SF 
1 5 . . 2 4 
2 4 3 
6 2 5 8 
8 2 
3 0 1 9 
1 2 4 
2 6 6 1 7 1 
1 1 5 8 5 
5 8 3 5 
3 8 2 1 





1 1 0 
6 
5 4 2 0 
1 9 4 
7 1 6 
2 1 5 
2 8 
• 
5 5 1 . 2 2 S C L L T I C N S C O N C . 0 » H L 1 L E S E S S F N T I F L L F S 
K O N Z E N T R A T E A E T H E R I S C H E R O E L F 





. 1 1 
2 3 2 2 





. . . . . . . . • 
1 
° i . . , . . 






























3 7 9 
3 1 6 
4 7 0 
7 7 5 
1 9 
. . 7 3 
9 
3 





x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A Ü M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 P E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D F 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H 0 N G R 1 F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 3 ­ S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 R B N I G E R I A 
3 9 0 R . A T R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 0 H C N C U R . B R 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 5 o 0 C M 1 N I C . « 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 C C L C M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 C 8 B R F S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R C F N T I N F 
6 0 0 C H Y P R F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 R C F Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 6 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I f c T N . S U U 
6 9 6 C A M B U D G E 
7 0 0 I N C O N F S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N . C C N T 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F C R M O S E 
7 4 0 H C N G K C N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M C N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
5 ? B A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 CI A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 2 B t L G . L I I X . 
0 0 4 A L L F M . F E T 
0 4 2 F S P A G N E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A T A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 " 2 V 1 F T N . S U C 
1 0 0 0 M C N C F 
1 0 1 1 1 C E F 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L í S S F 2 
1 0 3 1 a t A M A 
1 0 3 ? . A . A C M 
WERTE 
EWG­CEE 





7 C 9 2 
7 7 0 
1 7 6 2 
5 3 3 5 
3 2 1 0 
7 7 4 2 
1 0 
1 3 5 
3 1 0 
1 8 1 
2 3 1 
4 4 7 4 
2 0 3 
6 3 




2 3 5 8 
4 1 5 
3 7 8 
3 9 4 
2 0 4 
1 5 5 
16 7 
5 9 
1 0 7 




1 5 3 
1 2 7 6 b 
2 0 2 
2 5 ? 
1 0 
1 4 







0 2 7 
7 5 
2 0 






1 1 5 
6 5 0 
7 6 
4 0 
1 7 0 





5 3 6 7 
4 2 
5 7 
3 6 7 
1 0 9 
6 1 5 0 8 
1 6 2 1 9 
3 4 6 1 9 
1 3 1 5 6 
4 5 0 9 
5 5 
1 2 7 



























1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 





B Z T ­ N O B 
3 4 1 6 5 
4 5 5 . 2 0 3 
1 1 7 3 2 4 
3 4 4 4 8 3 4 8 
2 5 3 5 1 5 3 
4 4 9 6 1 2 0 4 6 9 
1 a 2 
5 6 
1 0 7 
4 2 
9 2 
? 5 9 7 ' 
4 1 
4 1 




2 1 0 6 
3 2 3 
3 3 7 
3 1 6 
1 7 6 
1 4 0 
1 6 1 
5 7 
























. 1 8 7 
. . 4 
1 0 6 
5 6 6 8 9 6 1 3 6 
5 1 1 1 9 
1 6 5 . 4 2 
I C 






5 4 1 
5 5 
1 1 







5 7 6 
7 3 
3 0 
1 0 6 





4 5 4 7 
3 5 
4 4 
2 3 6 
3 4 
. U 




























3 9 C 5 2 2 9 6 3 5 5 7 
8 C 1 4 6 7 8 0 9 
2 4 C 9 8 2 2 7 1 9 5 3 
7 4 3 C 1 2 9 7 7 2 
3 3 2 4 2 7 C 8 
5 1 
1 2 2 . 5 
3 6 1 5 . 1 2 7 







1 6 8 
















B Z T ­ N D B 







3 5 6 






D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 . C l 
4 4 
1 3 
1 4 3 
a 
1 7 7 
7 7 


















































1 1 9 4 
3 9 7 
5 1 7 
3 3 9 
2 3 5 
2 
. 4 5 
3 3 . 0 2 
9 

















T a b . 2 
VALEUR 
I U l i a 
6 8 4 9 
9 5 
4 0 2 
1 5 8 5 
. 2 5 8 0 
7 
1 6 
1 0 3 
1 4 
4 2 
1 6 9 7 
4 7 
1 











2 5 3 9 



























2 0 4 
. . 7 6 
2 0 
1 7 3 6 9 
8 9 3 2 
7 8 2 4 
4 4 8 6 
2 4 0 
2 
a 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir rotes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S I 
10 1 
co? CO ■' 
O C ' . 
C O ' 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
C ? 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 0 
0 4 ? 
C ..6 
0 5 0 
Γ 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 P 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 7 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 ? 
2 7 ( 
2 8 0 
2 8 4 
? F 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 F 
3 2 ? 
3 3 U 
3 3 4 
34 (. 
3 5 0 
3 5 ? 
36 ' ­ ' 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ' · 
3 7 3 
3 B ? 
3 8 6 
3 5 0 
4 C ? 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? P 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
( 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 3 
e1? 6 3 6 
6 4 1 ' 
6 4 ( , 
6 6 0 
6 4 ' · 
t t ° 
6 76 
6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 Γ 0 
7 0 4 
7 0 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 C 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 7 
9 7 7 




4 5 1 . 7 3 3 
M 
'3 C 6 
4 7 4 
71 7 
6 6 1 
3 '■ 9 
26 5 
1 1 3 
( s 
| 9 U 
1 3 6 
8 5 
2 6 5 
1 3 1 
BC 














2 S 6 
7 6 
1 0 

















































































/ 5 3 5 




F L a N L ­ F S U U U h l F T M A M S 
I S C H U N G H N 
1 »,°, 
3 4 
3 9 3 


























































. 2 4 
2'3 
































? 7 4 8 
8 5 6 
V . R I r C H - , 
3 8 












i . . 






















1 5 0 





A R O M . S T " F r F N 
2 1 3 
2 2 ' ! 
? s . 
7 5 
4 7 
1 C 3 
3 9 
I C ? 
9 - a 
? ' ) 











. . . 1 
2 

































































































































































1 0 ? 




















4 9 ? 
19 2' 




0 0 ? 
0 0 3 
0 J 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 7 « 
0 3 0 
0 3 ? 
1 3 4 
0 3 6 
0 13 
3*. 1 
0 4 ? 
0 4 . 8 
0 5 0 
1 5 ? 
0 5 6 
0 3 3 
0 6 0 
0 4 ? 
3 6 4 
. 1 4 6 
o.­· a 0 7 0 
? . V ) 
7 14 
3 113 
2 1 2 
2 1 4 
? 7 0 
? ? 4 
2 3 ? 
? 3 6 
7 4 · ] 
? 4 4 
7 4 8 
' l i ' l 
2 6 4 
2 7 ? 
2 7b 
? " 0 
? ' ­ 4 
? 8 M 
1 0 ? 
1 14 
11 · 
3 7 ? 
'3 10 
? 34 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 ? 
3 M 7 
3 6 4 
3 7 0 
3 74 





4 0 4 
. 1 ? 
6 1 6 
4 3 4 
4 7 8 
4 3 7 
4 41, 
4 4 0 
4. ' . 3 
4 5 6 
4 c 'J 
4 6 4 
4 7 ? 
■'»4 0 
/, B ■'. 
4 9 7 
5 0 9 
5 (14 
¡ 1 3 
5 1 ? 
4 1 6 
5 2 0 




6 0 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
u ? 3 
4 3 ? 
6 16 
( .4 3 
6 4 6 
6 6 0 
0 6 4 
6 6.8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 . 9 6 
7 0 0 
7 1 ' , 
7 ru · 
7 ? 3 
1 3 ? 
7 16 
7 4 1 
B ' 10 
3 ­ 1 / . 
' ) 4 ? 
9 7 7 
l ' I P ! 
I l i o 
F ' · Λ 1 \ 0 1 
n r i . o . L j < . 
P A Y S ­ G A S 
A L L F M . F E D 
H A I I F 
W " Y . U N I 
1 4 1 A N D E 
N O R V E G E 
S ' I ' O C 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S ' I I S S r 
A U T R I C H E 
Ρ ' R T U G A L 
F S I ' A G N E 
Y C U G O S L A V 
G I F C I 
T U B U L I I r 
1 1 a 3 a S a S a 
A L L . M . Í S T 
P C L C G N F 
T C H F C O S L 
H U N G R I E 
R f ' ) »A M t 
B U L G A R I E 
A I . 3 A N I F 
A F R . N . E S P 
M A R ' I C 
. A L G t R I E 
T U N I S I t 
L l l Y E 
f " , Υ Ρ Π ­
S ' " U C A N 
. " A l I 
. H . y ­ I L [ A 
. 1 1 ( 1 « 
. T C H A C 
. S F S , „ 4 L 
G ' I Ι Μ I' " ί 
S ! Β 41- A l . h t 
. ' " . I V ' I " 
G H A N A 
. 1 Γ. C. J 
. " A F : . " l - Y 
M " r - Ι Λ 
a C A M t P C U . · . 
. . . A " U N 
. C C ( G " B R A 
. C Ç N G u L F I ' 
A N G O L A 
t r H Ι Γ Ρ I F 
Κ " Ί Υ ί . 
L ' IO A N U A 
Τ Α Ν / A N I Β 
M.MIR Ι C F 
Pb' ΔΜ3 K i l 
. 3 A P A C A S 1 ' 
. - ' F U I - , I O N 
( A C f l i 
W P C i K 
MAI Α ' ι I 
Β . AB ' . S U C 
1 TA I S I I N I S 
C A N A D A 
T X I Q i J F 
GOAT ( M A L -A 
H O N O U R . R L 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C I S T A R I C 
P A N A " . . RB 
C'1-3 Λ 
DOM I N I C . R 
. A \ T . C M . 
J A M A t i a ü t 
Τ J I M I O . T L 
C O L C ­ ñ l E 
V T N f Z U F L A 
. S U R I N A M 
r ­ C U A T F U R 
P 4 R C U 
. ( 3 E S I L 
C H I I ! 
B 3 L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
Λ " G Γ i l Τ I N F 
C H Y I ' R B 
L I P A N 
SYR I E 
I ir­b 
I R A · ' 
I S R A E L 
J 0 3 C A M E 
Δ­' Λ Β . S F Ol I 
K O H F I I 
Β A E F f I Ν 
Λ Ί Ε Ν -
Ρ Α Κ I j T A N 
IM cr 
C í ' Y l A S 
Ί I R M A ' . I E 
T H A I L A N C l 
V I B T N . S U D 
C A M B O D G E 
I K C C M S Ι Γ 
M A L A Y S I A 
P H I L [ P P I N 
C'"!<FF sui: 
J 4 ° L U 
F O R M O S T 
1 " " Ν Γ K C N C 
f . U S T h AL 1 4 
N . 2 ! L A \ C t 
Ρ' FT i FRC 
s r C ' ¡ Γ Τ 



















C S o 
4 6 9 
2 2 0 
C 4 0 
1 ( 5 
5 4 ? 
1 3 4 
5 4 2 
3 6 2 
7 4 0 
1,09 
3 3 4 
4 3 2 
4 3 4 
7CÍ­
4 6 . 7 
5 7 3 
3 6 4 
1 2 5 
l o l 
5 6 3 






? 7 6 
5 2 0 
3 1 4 
4 6 
8 4 7 





1 7 0 
l o 
1 1 





2 " 3 
1 1 
3 3 
? 3 1 
1 3 
ib 










C 6 3 
4 2 3 
V, b 












2 7 3 
3 3 1 
2 3 
4 3 





1 3 0 
1(19 
1 J l 
1 5 ? 
1­16 
1 9 3 
4 7 5 






7 4 1 
•7 7 
1 3 2 
1 6 3 
0 3 7 




3 0 3 
1.7 
5 7 9 
',', 1 14 
4 3 5 
1 3.8 
8 4 
3 1 ' ) 
13 3 
'"· '■ 2 
France 
B 9 5 
? 1 ? 
! 7 9 8 
1 5 7 1 
1 1 3 0 
? 4 
3 0 
2 7 8 
15.3 
2 4 2 
1­9 4 
I 1? 
I l l 
1 1 4 6 




1 2 7 
7 8 3 





2 7 C 
C C ( ­
2 5 5 
1 7 
8 7 





1 7 6 
1 

















11·. 6 · : 
l 3 1 7 
'3 4 0 6 
3 7 3 









. 2 4 4 























2 7 2 






? 7 8 ? 
7 
? » 
1 1 " 
3 6 
? 4 f 7 7 
b 9 I t 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 1 





















7 ? ' 
4 4 8 
Nederland 
3 Z I ­ N I 1 3 
1 4 C 9 
1 7 4 8 
3 3 8 5 
6 6 4 
2 9 9 
1 4 4 
? 7 6 
I. i . 3 
3 4 6 
I « · ? 
4 6 8 
3 9 0 
? 5 7 
2 1 2 
7 3 8 
1 S 3 
1 3 1 
9 
4 
' . 3 6 




























­ , 6 C 










. 1 C 
3 5 
4 3 













1 1 4 
1 0 5 










2 3 6 
2 17 
, 5 0 
3 ni 
2 1 7 
2 0 





. ' I 9 
1 7 CTI 
6 7 0 9 
Deutschland 
(BR) 
3 . C 4 
? 11 
2 9 1 
3 7 7 
. 5 0 3 
7 7 2 
5 
1 7 5 
3 9 7 
2 3 1 
1 6 9 
5 8 3 
3 3 7 
8 0 
2 4 4 
3 3 
? 6 1 













1 0 1 
a 
. . 3 
33 
. 










. . ­ t 
7 












































2 9 9 
1 1 
3 0 
1 7 6 
3 3 
F 4 3 3 




2 9 3 
3 5 
1 5 3 
7 6 1 











. 3 0 
1 6 7 
























. 2 2 
a 




. . . . 3 3 
. . ? 
. . . . . . 6 6 




3 9 6 1 
1 2 4 5 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
196 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
I C 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 6 
C 3 B 
C 6 0 
3 7 4 
6 8 0 
1CC0 




1 0 3 1 
1C32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 7 8 
3 8 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 Ί 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
ή 0 3 






2 9 6 
3 4 0 
1 8 3 
France 
7 1 5 
2 4 5 
1 118 
2 2 9 
3 ? 7 
5 9 
TONNE 
Belg.-Lux . Nederland 
20 895 
2 
5 5 1 . 2 4 EAU> D I S T I L L E E S , 









56 ' . 
3 2 8 




ARCHATICUES ■ ETC 



























5 5 3 . C O PARFUMER IE 
RIECH­UND 
3 553 
4 4 6 6 
5 3 8 5 
3 074 
2 172 
6 6 3 
5 1 
3 6 
2 2 7 
7 7 5 
2 5 3 
32 1 
7 8 5 
8 2 9 
3 6 
1 6 1 
2 9 
3 2 
1 2 8 
1 9 7 
1 2 
























3 9 5 
1 1 
1 2 2 
Κ 5 
4 6 







1 3 6 






3 5 1 
2 7 7 
4 
5 
1 1 9 
1 822 













76 4 4 4 
1 5 
3 5 





1 0 3 
8 4 7 
6 3 1 
1 7 3 1 
1 271 




2 9 6 
1 5 6 
1 7 4 
3 6 7 






1 1 4 
? 
























3 5 0 
2 
1 1 9 
1 6 5 
1 3 








1 6 1 
. 1 3 6 
4 6 
4 
3 4 7 
































J S U . 












5 1 041 























2 2 34 
. 6 4 ? 2 1 4 
3 5 
6 
1 0 6 
4 1 3 
PS 
1 C 4 
3 5 5 







































3 5 3 
1 4 1 




















1 9 2 
1 ? « 
? ? 
. . 7 4 
5 1 
. . . . 4 5 
1 7 0 
7 4 
. . 4 6 . . • 
3 5 0 
9 5 
7 7 
1 B 0 











. 7 1 1 8 
2 1 
1 
. 1 . . 1 . 6 
1 
7 











. . . . ? 1 1 4 
3 = 
. . 4 
1 




xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1)3 3 
0 6 0 
3 7 4 







1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ú ? ? 
9 ? 4 
0 26 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 36 
03 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
04­3 
J 5 0 
0 4 ? 
0 5 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
2 16 
7 7 0 
? ? 4 
7 2 3 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
7 4 3 
?6<1 
? 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
7 60 





3 1 3 
3 2 ? 
3 ? 6 
3 30 
3 3 4 
3 1 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
1 7 8 
33 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 o 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 30 
■♦84 
4 8 3 
4 " 2 














M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 






L Ι Ρ FP. I A 




















. R t l I N I C N 














H A I T I 
D O M I N I C I ! 
. 4 N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES UCC 

































5 7 4 
3 3 1 
7 9 4 
7 3 0 
0 3 2 
















3 9 9 
0 4 0 
6 3 5 
3 1 ? 
5 1 0 
4 3 1 
?tl7 
3 4 3 
8 3 7 
e 4 8 
4 9 6 
6 7 4 
C 8 9 
3 1 5 
3 3 8 
6'17 
? 1 0 
1 7 6 
4 ? 9 
4 9 0 
4 6 
1 6 7 
2 0 4 
1 9 1 
1 7 0 
2 3 5 
7 1 
1 0 0 
5 5 
3 1 6 
2 B 7 
3 6 2 
1 4 7 
4 6 2 





1 9 1 
4 9 




7 8 7 
3 B 
1 7 9 
2 1 1 
1 1 2 
3 2 1 
BO 
1 5 0 




2 7 3 
2 5 6 
? 9 
1 3 4 
3 1 
1 1 9 
5 1 
6 6 8 
5 4 3 
3 6 
7 5 
5 5 3 
5 0 5 









2 0 2 
6 8 2 
1 3 0 
9 8 
6 4 9 
5 3 8 
7 5 
1 2 9 
8 2 4 
1 5 3 
? 5 5 
5 ? 
1 3 5 






















3 1 1 
{ 4 7 
7 3 8 
5 4 3 
C 4 C 



















1 5 ? 
3 0 6 
4 7 6 
7 5 6 
1 8 5 
? 1 4 
5 5 1 
7 8 6 
2 S C 
4 2 C 
1 5 2 
5 6 
1 8 1 
2 2 5 
2 6 
1 6 2 
2 0 C 
1 9 1 
1 1 5 




1 5 4 
2 R 1 
1 8 3 
1 4 5 
2 7 7 











7 7 3 
7 1 
1 7 5 
21 1 
4 7 
3 1 5 
BC 
1 4 7 




1 C 7 






6 6 7 




' 0 4 
? 9 6 
3C 
6 3 1 
3 5 





C 6 4 
6 6 2 
1 4 3 
4 2 
6 3 0 
5 1 2 
6 1 
9 S 
5 8 6 
1 4 5 
1 2 5 
4 3 
3 8 
¿ 6 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 4 C 
6 5 







7 5 3 
. 2 P l i 
1 7 5 
1 2 4 
5 6 
1 

















2 5 2 0 
? 733 
1 6 1 
3 2 






2 126 . 1 4 4 4




1 3 1 
1 6 4 
2 1 










. . . 1 3 1 4 
1 





. . . 2 0 
? 
































1 2 a 
1 3 . C5 









2 6 1 9 
4 405 
. 1 257 3 5 5 
4 4 
1 4 
2 7 2 
9 0 8 
2 3 3 
2 1 3 












, 1 8 
3 1 




























1 3 3 
8 12 
3 0 3 

























2 2 1 
1 5 
3 9 5 
7 5 
. . . 2 2 
5 3 
2 9 
. 2 4 
. 
5 8 5 
2 3 2 
1 5 4 
3 9 8 










































. . . , 1 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






5 0 4 
5 C 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
4 ? 8 
6 0 0 
6C-. 
trp 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 ? R 
6 32 
6 3 6 
6 4 " 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 3 
6 3 0 
6 8 4 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
7-.0 
eoo 
6 0 4 
PCF. 
8 1 2 
8 1 6 
6 2 0 
9 5 4 









C S T 
3 7 4 
4 6 0 
1CC0 






C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 






'. I C 
1 
3 

























1 7 6 
















7 9 5 
9 
1 3 0 
7 6 0 









6 5 1 
6 7 ? 
6 4 C 
7 9 3 
7 6 5 
11 1 







































1 1 4 
7 
5 3 






3 4 7 
7 4 
• 
7 6 6 
4 6 0 
f 5 6 
3 8 4 
2 F ? 
6 P 9 





3 4 6 8 
3 2 0 7 
4 0 
3 2 
2 2 1 
1 2 



















. 1 0 SAVONS 
SE IFEN 
8 7 5 
C 5 5 
? ? 3 




1 7 9 
4 4 
1 4 9 
7 9 3 









4 1 6 
2 C 7 
5 4 
1 2 5 
4 5 2 
3 2 6 
6 3 
5 4 7 
7 0 
5 4 1 
6 0 
2 1 2 
3 5 5 
3 3 
B 0 6 
6 0 4 
8 1 9 
5 0 4 
9 5 
5 9 5 
1 0 5 
4 5 
2 5 
4 6 9 
8 3 5 
1 ( 7 
3 1 
2 7 9 











, 1 7 5 
5 7 
5 1 5 










. 1 2 
9 5 
. 2 1 
7 3 
3 C 2 
. 4 5 
I C I 
B 4 
2 5 1 
3 3 
. . 3 8 4 
. 1 4 C 
2 4 1 
6 
3 3 1 
1 2 7 
6 5 6 




. , 5 6 6 
5 5 ? 

































2 8 6 
2 C 5 






. 1 7 7 





























. 3 1 
6 
. 1 7 
3 
1 



























1 7 0 











i . 2 4 


















4 4 6 
8 39 
8 6 3 






























7 0 3 
3 5 7 
1 3 2 















. 1 8 




3 6 B 
6 3 
. 5 4 0 
2 6 





3 0 0 
36 4 
1 5 4 
9 4 
8 7 
4 9 4 
9 
4 1 




2 1 6 
. . F 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51 2 
5 1 6 
5 ? 0 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 B 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 8 4 
6aa 6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 0 R 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 0 8 
B 1 2 
8 1 6 
8 ? 0 
9 5 4 






1 0 3 1 
1032 
1040 
3 7 4 
4 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 3 
34 2 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 70 
3 7 ' . 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 20 
4 4 0 




C H I L I 























V I E T N . N R D 















M C Ν 0 E 








. A N T . F R . 
M C Ν D F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























L I B E R I A 




M G F R I A 
.CAMEROUN 







































6 1 4 
3 0 
1 7 7 
4 0 2 
2 7 5 
1 0 5 
5 9 9 
2 2 0 
2 9 2 
1 7 0 
4 8 
5 6 9 
2 3 9 
5 2 4 
6 8 2 
2 7 8 
I C S 
1 1 9 
1 9 




1 6 0 





9 2 3 
5 2 
8 8 3 
7 0 2 





8 3 8 
7 5 9 
2 3 
5 1 0 
8 9 6 
7 7 0 
0 3 2 
C 0 3 
5 0 2 
5 3 5 










1 2 6 
5 6 9 
9 0 0 
1 4 5 
6 B 8 
4 1 
2 8 
1 0 6 
2 8 
1 2 0 
3 1 7 









3 4 6 
1 0 9 
2 8 
5 5 
1 3 8 
1 3 9 
2 7 
1 2 6 
1 7 
6 C 7 
1 6 
7 3 
1 1 6 
3 7 
3 2 1 
1 5 3 
2 3 6 
1 8 3 
2 6 
1 5 4 
3 1 
1 3 
1 1 178 
312 
5 7 6 
2 1 
4 5 2 






















3 0 8 
? 6 6 
4 4 
C I S 
7 4 
1 3 C 
8 6 
8 
5 4 7 
8 4 
? ? 4 
? 3 4 








1 6 5 





sec 4 7 
7 1 7 
4 7 6 





E 3 C 
7 5 5 
• 
3 2 2 
4 2 3 
F 2 4 
3 6 1 
4 3 4 
3 7 3 
3 8 6 










4 3 4 
1 0 1 
5 5 5 











. I C 
2 4 
1 6 1 
. 2 3 
4 8 
4 1 
1 6 2 
2 7 
. . 5 5 5 
. 5 3 
8 6 
2 
1 3 4 
6 C 
1 9 4 
1 5 8 
. 4 
2 6 
. . 1 7 7 
1 1 7 
5 7 1 
2 
1 3 C 
2 3 











1 ? 3 
7 1 
1 8 4 
1 8 



















































• 6 0 5 7 
4 986 
6 1 1 
4 7 9 
4 7 2 
1 8 












4 6 2 
1 0 5 




1 0 7 














. 5 5 
3 0 0 
4 
1 4 3 
1 4 5 






• 20 129 
10 215 




1 6 4 
1 1 4 
BZT­NDB 3 4 . 0 1 
1 8 
5 9 8 




























, 1 C 
1 2 
1 5 
. 1 7 
2 1 1 
5 2 9 
7 1 0 






1 3 5 













. . 1 0 ­
. a 
. . 1 0 
1 4 































. 6 4 
3 
















3 7 5 1 
1 3 6 9 
1 2 1 6 
4 5 1 
1 109 
5 0 






































1 0 9 
U 





{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 4 ( , 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 7 0 
60' · 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
74 0 
8 C 0 
6 1 6 
6 20 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 










































9 2 1 
1 0 4 
3 4 
3 2 5 
7 7 7 
1 1 










1 2 0 
9 1 
2 1 
1 5 3 
5 4 
7 4 
4 8 5 
2 1 6 
2 1 7 
3 6 2 
6 5 2 
e6 4 
7 4 4 
7 C C 











8 9 a 
. a 2 
2 ? 7 
















7 4 8 
6 6 9 
<|4? 
1 8 7 
6 3 7 
7 8 5 










. . . . . . . . . . . • 6 787 
6 563 
1 3 9 





PR LESSIVE . 
Nederland 
i 7 1 










. 1 1 9 
2 7 
. 6 8 
3C 
. 1
• 2 859 
1 352 
2 3 C 
1 1 6 
1 2 6 1 












PROD. T E N S I C ­
ZUBEREITETE WASCHMITTEL , USW. 
5 2 6 
0 9 9 
2 2 4 
0 9 7 
B I O 
0 8 2 
3 6 9 
33 1 
6 7 9 
1 6 4 
6 4 2 
8 9 3 
6 3 3 
54 4 
9 3 6 
I 6 e 
1 5 1 
7 3 3 
1 1 2 
C 1 9 
7 2 
4 6 5 
7 6 2 
2 4 C 
74 1 
2 1 9 
8 0 0 
5 9 
6 4 
0 3 0 
0 0 2 
2 3 5 
8 3 6 
8 0 7 





3 2 8 
6 8 
1 3 0 
3 7 7 
4 3 
1 1 7 
1 2 4 
3 9 5 
5 5 8 
1 2 4 
3 C 5 
2 9 2 
3 8 5 
1 1 5 
5 4 5 
8 4 
1 1 1 
1 2 8 
e i 6 1 
7 6 5 
5 6 9 
! C 9 
2 5 3 
2 β 9 
4 B 6 
3 4 
? 8 0 
1 1 8 




2 4 0 
1 0 2 
5 3 
9 2 
4 9 4 
7 6 1 
9 9 
1 2 9 
2 1 6 
7 2 2 
0 4 5 








. 8 1 9 
2 2 1 
3 6 9 
e 7 4 
6 3 1 
1 
3 0 




5 3 8 
9 1 
2 8 8 











6 1 6 
5 6 5 
1 1 8 
2 8 





C 6 5 
6 4 
1 






1 2 4 
2 5 3 
2 8 1 
2 
4 3 
. 7 3 
. 1 2 
. . 7 4 2 








. . . . 1 C 2 
. . 1 7 
6 8 
. 1 2 9 







4 5 0 
9 7 6 
. 3 
3 0 
1 0 6 
7 0 
5 3 0 
1 2 0 4 
2 1 4 
? 2 1 










. 1 9 
1 6 1 
. 1 0 
5 5 
1 7 





1 0 7 
1 
1 











7 8 8 
5 748 
. 4 847
1 6 7 7 
2 1 6 5 
6 9 
2 6 
1 6 3 
3 5 9 
5 9 1 
1 142 
4 9 7 
1 8 3 
1 6 7 




2 5 4 
. 4 C 0 
5 C 9 
6 5 1 
1 2 8 
. 1 0 
2 4 
2 8 
. 3 3 
. 2 4 6 
2 2 3 
. . . . . 2 6 
. . . 5 
, . 3 2 
3 
. 5 2 





. 3 2 
2 























































3 6 1 
4 4 8 












2 1 6 
5 46 2 
3 3 0 
4 1 0 
4 8 
4 4 S I 
2 6 6 1 
4 5 1 
1 9 
ACTIFS 
2 4 3 
4 1 2 
7 1 6 
. B 0 9 
9 6 5 
2 9 9 
2 7 2 
2 8 3 
5 99 
1 8 9 
2 7 3 
7 6 3 
9 49 
2 55 
1 5 7 
1 1 3 
3 75 
9 05 
6 2 1 
. 4 3 0 
1 6 3 
5 6 2 
5 7 9 
8 5 3 
7 6 4 
3 4 
1 4 
2 5 3 
. 4 5 
1 8 6 
3 5 3 
1 C 2 
. 1
. 1 
2 1 ? 
4 
1 3 4 




1 4 9 
4 
. , 2 
2 1 7 
5 0 











4 6 0 
. 2 72
1 0 1 





. 5 3 
2 
4 4 8 
6 5 7 
2 
. 1 5 9 
5 99 
9 52 
6 1 0 
B5 
1 147 
1 2 0 
4 4 7 
6 4 8 4 
. 1 4 5 




2 3 1 











3 5 5 
2 0 
1 
. . . 6 2 
3 2 1 
2 7 
1 9 3 
. . . . 5 
. 4 5 
, . . 4 5 
1 0 7 
3 














4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04.3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
DCMINIC .R 





















. N . F E B R 1 0 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C N 0 e 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









L I B E R I A 









































C H I L I 


























9 1 1 
7 6 
6 6 
1 0 5 
7 5 
1 0 













1 0 5 
3 2 
2 1 
2 1 0 
1 2 5 
29 3 
4 3 0 
2 1 5 
3 2 9 
4 9 5 
4 6 7 
3 6 1 
2 7 
l a i 
6 9 4 
E 5 3 
4 0 1 
6 3 3 
0 1 7 
1 3 0 
1 5 7 
7 4 6 
2 4 0 
0 3 4 
4 4 9 
7 7 0 
6 5 9 
59 1 
7 6 5 
4 6 
2 2 6 
6 9 6 
5 7 3 
3 6 
1 6 2 
0 3 0 
5 5 3 
3 9 4 
7 9 0 
6 2 1 
2 3 
2 1 
3 9 9 
5 1 8 
9 3 
7 5 6 
4 3 3 





6 8 7 
3 6 
6 5 




1 9 9 
3 1 3 
6 0 
1 7 8 
1 6 1 
1 7 4 
5 5 






4 0 4 
3 3 8 
4 ' . 
7 '16 
9 1 6 
3 1 0 
2 ? 







3 5 7 
2 1 
J 9 
3 5 4 
5 6 9 
3 0 
7 5 
1 1 ? 
4 4 ? 
7 4 4 









. 7 3 
1 1 













. 9 255 
1 e52 
5 5 7 





. 1 C17 
1 7 4 
3 3 2 1 
4 3 e 
5 1 C 
. 1 6 
1 1 1 
3 7 
3 7 
6 2 2 
5 9 3 
5 6 
1 4 2 












i 2 2 2 









5 6 7 
3 3 





? C 7 
6 C 
1 4 6 




. . 2 V 2 





















. . . . . . . 










1 6 5 





2 1 5 
4 4 3 
SB 
6 5 
























. . 7 
7 
5 
. . a 
3 3 








. 4 9 
. 1 0 ? 
. . 5 
. 3 







. 1 8 
1 0 
. 1
• 1 512 
8 3 9 
1 5 4 
9 1 
5 1 1 
7 5 
1 9 3 
9 
BZT­NCB 
3 1 2 
1 4 9 3 
. 1 871 





1 2 4 
2 8 5 
3 7 0 
1 4 2 
7 9 
5 4 





. 1 9 1 
3 2 5 








































. . • 
7 1 3 
6 6 7 
7 1 3 
8 9 7 
8 2 7 
2 2 
3 5 0 
1 
4 9 8 
1 2 4 
5 7 9 
. 7 5 3 
7 6 6 
1 5 7 
1 2 2 
5 1 3 
9 5 8 
6 9 6 
2 3 3 
4 7 9 
5 9 0 
7 2 5 
2 7 8 
2 8 
9 B 7 
5 o O 
4 4 1 
. 4 2 0 
7 7 3 
3 8 6 
3 2 8 
5 6 7 
5 8 3 
7 
1 0 
1 3 7 
. 2 4 
4 5 9 













. . . 9 4 
2 4 
S B 







5 9 9 
6 5 3 
7 3 4 
a 














3 9 3 
6 9 a 










1 2 5 
1 7 0 1 
1 0 5 




1 6 7 
1 6 
4 6 9 
6 0 
1 7 6 
2 0 1 9 
. 6 0 









1 6 3 
1 5 
3 0 
. 1 3 4 
2 
3 8 2 
6 




. 2 0 









. . 1 3 
5 4 
2 











( · ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 





5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
9 7 7 
íooo 













2 3 C 





















3 4 5 
8 0 4 
2ee C 2 E 
2 6 5 
6 6 
6 0 4 
9 0 
6 2 6 
7 1 
5 3 8 
6 3 5 
1 7 4 
1 0 9 
1 2 6 
3 6 1 
3 5 5 
2 3 1 
3 5 
8 5 
6 0 3 
2 3 
4 9 
2 1 3 
6 5 6 
5 8 7 
4 3 
3 2 2 
2 2 6 
2 8 6 
0 2 0 
8 4 2 
2 9 2 
3 9 
6 9 9 
6 0 
5 5 7 
1 5 4 
1 4 7 
94 6 
8 3 0 
8 3 4 
0 4 8 
















1 2 4 
4 7 







6 9 9 
« 
5 6 4 
3 6 2 
C 5 7 
3 C 8 
3 6 8 
7 4 4 
6 C 4 










. 3 4 
. 2 5 4 
aa . 9 9 







. 1 7 
. . 6 7 







1 4 6 
. a 
• 
7 1 0 
3 3 4 
2 7 1 
2 7 9 
7 1 2 
1 8 2 





































. . ■ 
1 Cl 
0 6 0 
2 5 6 
6 7 5 
0 0 3 
1 4 2 
2 2 0 















SCHUHCREME , BOHNERWACHS , 
6 3 4 
4 9 1 
4 3 e 
8 8 0 
2 9 5 
3 6 6 
6 8 
1 7 5 
4 2 
1 5 6 
5 9 3 
5 9 2 
4 2 
3 1 0 
5 1 












1 7 0 
1 2 9 
2 4 
1 8 0 
2 8 
5 0 





2 5 6 










1 2 8 






1 1 5 
2 2 
1 3 6 
2 2 0 
1 C 8 
1 1 1 
6 6 6 
7 3 6 
9 5 3 
9 9 2 
8 3 3 
1 1 2 







6 1 1 
6 
4 2 
2 3 7 
2 7 




1 1 6 
. 1 6 









1 6 9 
1 2 6 
2 3 
1 7 4 
2 8 
5 0 
1 0 7 
2 5 4 
2 4 3 
2 1 5 
2 2 
8 8 
i c i 
7 1 1 
0 9 5 
2 2 2 
5 2 
3 9 3 
C S 5 






6 4 2 
. 6 0 2 
















8 7 6 












5 6 0 
1 4 1 
. 3 C 3 








. 5 7 
1 
1 4 
. . . a 
1 
. . . . . . 1 
. 1 
5 






, 3 3 
. 4 7 
. . . . . . . . . . 1 
. 1 6 
. 1 1 1 
8 1 5 
3 5 7 
1 8 7 
7 5 













3 3 6 
6 9 0 
2 7 0 
3 6 8 











2 9 3 
3 4 8 
2 1 4 
3 9 
4 6 
4 9 8 
2 2 
. 1 2 8 
5 76 
5 2 7 
2 1 
3 1 9 
0 7 6 
2 4 0 
8 8 6 
7 5 3 
1 1 3 
. . ­
7 6 8 
1 8 0 
4 1 0 
0 86 
7 6 3 
6 4 6 
1 4 
4 1 6 
. ETC 
2 8 1 
5 06 
B 2 6 
. 6 66 
3 3 1 
2 4 
1 6 4 
3 4 
1 3 7 
5 24 
5 B 3 
3 1 









. 2 9 
. . . 3 
. 1 










. 2 3 









1 3 4 
2 04 
, ­
8 9 7 
3 C 0 
3 56 
7 9 5 





















13 0 1 4 
β 198 
1 073 
6 0 0 
1 9B4 
1 2 0 
1 0 
1 692 














, . 1 
. 3 
1 6 
. . . . . 
. . . 1 
4 




. . . 3 
. 4 
2 
i . . . 2 
a 
• 
3 3 5 
1 9 9 





xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 B 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 16 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 





































. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 






































M 0 N 0 E 




























1 9 2 
5 1 1 
1 1 2 
2 7 1 
1 5 2 
3 2 
7 B 4 
3 3 
3 6 5 
1 9 
2 1 1 




1 5 3 
2 4 7 
1 5 0 
2 5 
2 9 
2 9 6 
1 8 
2 9 
1 1 2 
1 8 6 
3 2 5 
3 7 
3 1 2 
8 30 
1 7 0 
7 8 2 
5 5 0 
1 2 3 
2 7 
5 8 1 
3 1 
9 6 6 
7 6 1 
2 2 9 
C 7 2 
8 2 9 
4 6 6 
2 6 5 
1 1 5 
4 5 5 
2 7 7 
6 0 6 
7 2 4 
2 9 7 
1 5 5 
3 4 
1 8 5 
3 4 
1 3 0 
5 2 0 
3 8 4 
3 7 
2 1 3 
4 9 























1 3 8 



















1 3 1 
8 7 
6 6 
2 0 4 
5 9 3 
3 5 9 
2 5 8 
4 4 4 
1 2 0 
5 7 0 







. 3 5 
. 6 5 
. 4 
. 3 
. . . 1 
. . . . , 2 6 
. . 1 2 
1 3 
. io 2 
1 
2 0 
. 2 7 





2 0 7 1 
4 5 9 5 
1 598 
2 17C 
3 9 6 











. 2 1 
















1 3 6 
1 7 1 
1 8 
2 
1 2 6 
. 4 












4 1 7 
7 1 5 
7 4 
1 «46 
5 3 1 





. 4 7 
2 5 
. 3 0 












. . • 
13 840 
11 200 
1 9 2 5 
1 379 
6 1 9 
1 C 4 
. 5 7 
3 2 6 
. 5 8 9 

































. 1 5 



















. , • 
0 9 3 
93 3 
6 6 5 
04 5 
6 8 3 
5 1 
8 9 








7 C 2 
0 6 0 









. 5 6 
. 3 
. . . . 1 
. . , . . 1 
. 1 
7 




i 4 0 
. 1 2 
. 1 4 
. 
i . . 
. . . . 1 
2 
2 0 4 
1 6 1 
7 3 6 





















1 3 7 
4 4 5 
1 0 6 
1 4 4 
1 0 4 
2 5 
6 8 0 
3 7 
2 5 2 
14 





1 3 3 
2 4 3 
1 4 1 
2 5 
2 0 
2 3 6 
1 8 
. 8 7 
1 7 0 
3 0 2 
2 0 
3 1 0 
7 6 6 
1 5 1 
7 4 0 
4 9 4 
6 4 
. . « 
1 7 3 
9 5 4 
3 9 7 
2 6 6 
7 8 1 
2 93 
3 
0 4 1 
3 3 8 
9 0 7 
6 1 0 
. 4 7 0 
1 1 5 
2 4 
1 8 0 
3 1 
1 2 4 
4 4 1 











. 1 0 
. . . 6 



















1 2 7 
8 5 
. • 
6 1 0 
3 2 5 
7 3 0 
2 7 8 
5 0 0 
1 3 




















4 9 2 3 
2 7 2 4 
6 4 9 
3 1 1 
7 4 7 
4 0 
3 
















. . , . 1 
1 5 
a 








. . 1 
4 
. 1 2 
1 
i . . . 2 
. ­
2 9 6 






{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
200 





















































































































































































































































































































. . 561 
232 
3C0 
. . . 363 
23 
. 2C0 
. . . . 572 
. 465 















































































. . 31 
989 








. . . . 061 
224 
205 
. . . 637 
442 
, . . 559 . 751 
. 296 

















































































































. . 315 
503 
. . . ICO 













































































































































































































































. . . . . . 254 






























































































































































































































































































































































































































































. . i eie 1 327 

































. , 56 
62 
45 
. . 7 














































. . . . 54 
9 
17 
. . . 457 
1 236 
. . . 110 
79 
. 12 




























































. . 140 
49 
. . . 4 












































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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E 7 C 2 5 
3 eee 4 38C 
153 H O 






















































2 3 7 Í 
2 9 Í 
3 6 0 ! 
ι 4e; 685 






ee io; 27 432 
41 461 
2 1 5 ; 
2 7 1 ( 
5 6 1 . 3 1 
42 4 i : 
363 95C 
France 





















l 3 5 8 
2C 4 9 0 
500 
1 4 8 7 
1 926 
. , 5 635
. , 8 099
. 4 380
. 3 1 360
. 30 





1 7 6 7 4 5 4 5 248 224 049 
1365 376 5 2 4 8 1 7 9 137 
365 804 . 36 120 
2 4 7 662 
12 275 


























. . . 
. 









2 7 0 ­
50 0 6 5 125 4 6 6 540 
525 1 311 
10 398 . 5 CC6 
911 13 6 2 6 
60 6 3 2 1 
1 009 
1 589 
2 4 5 8 
6 C44 
3 3 3 0 
309 
a 
19 4 5 5 
. 2 7 5 
3 0 0 







. 3 0 0 8
3 6 1 
. a 
1 013 






. . 2 3 2 5
. a 
. 4 
. 1 2 8 7











2 3 7 8 
296 
568 
1 4 6 5 
292 
. . 6 0 4 
a 
. 1 5 0 072 
151 4 7 2 2 8 9 748 35 4 9 8 
I C I 374 139 6 7 7 13 178 









ENGRAIS C H I M . POTASS. NON MELANGES 
CHEMISCHE 
. 223 52< 
289 4 4 5 37 051 
KALIDUENGEMITTEL 
27 4 5 1 . 8 159 
5 
77 541 
14 9 4 0 14 710 15 3 
65 3 9 7 34 C08 1 798 
404 10? 158 7 4 9 12Θ 2 3 9 6 
5 617 
73 51 . 
396 
44 169 
64 2 9 5 26 324 34 4 1 6 
103 4 7 7 24 39 
58 2 8 6 
35 3 8 9 
12 042 
155 C8­7 24 4 6 8 23 342 
83 52 59 8 6 ! 1 0 7 6 
120 743 40 4 2 0 100 
144 a 
40 797 3 394 2C 189 
3 2 9 6 100 
355 167 20 950 23 850 







7 308 1 C90 1 765 24 
14 585 3 53 
2 556 
34a 
3 4 8 e 
2 059 
100 
11 3 6 1 3 954 3 9 6 0 
184 10 
IC 4 7 0 2 630 4 156 
2 I C 9 1 C57 1 052 
7C2 142 349 3 
85 125 726 
75C 190 
11 505 6 102 5 4C3 
5 5 5 18 5 3 7 
9 1 1 . 1 095 267 4 Í 3 5 
. 139 9 7 0 
162 990 
> . i 29 551 
î 114 566 
5 4 0 0 
29 342 
21 455 
> 4 1 042 
46 244 
. 107 2 7 7 




1 4 9 7 
. 2 6 9 6C7 
7 
140 
. . 3 
Β 9 0 0 
1 000 
. 164 




. . 5 6 0 
, , a . 
911 
b 223 














. 2 4 8 0
. . 2 100
2 65 0 















0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 2 6 SALVADOR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUOAN 
248 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDFS OCC 
4 8 8 GUYANE BR 
500 EOUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHUMEY 
288 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CFNTRAF. 
318 .CCNGOBRA 









































































8 6 3 7 
26 154 
11 7 0 1 
3 347 






I l 102 
­ 6 0 8 








3 6 6 2 































. . . . . . • 
5 S2C 



































6 0 1 
1 135 



























2 121 . 7 8 0 
284 
6C7 . 1 
46 
4 3 9 
17 
50 . 68 





26 72C 135 2 4 2 5 
18 7 6 9 135 1 3 6 4 
7 6 5 5 . 879 
4 4 8 0 . 8 7 0 
296 . 1B2 
46 
7 
BZT­NOB 3 1 . 0 3 B 
4 1C6 5 535 3 0 
14 6 9 
4 1 2 . 2 9 5 
45 3 9 7 




156 . 65 
172 
18 
. . . . . . . . . 1 2 2 0 . 48 
. . . 7 
25 
. . . 68 
. . . 10 . 7 
3 . 15 




. . . U 
16 
202 . 305 
22 . 2 
U 
21 
56 . 2 09 
134 
20 





3C . 4 0 
. . . 8 6 3 7 
7 4 8 5 14 586 1 9 5 3 
4 563 5 9 4 9 740 
1 5C2 . 113 
4 0 8 . 65 
1 020 . 1 100 
3 . 17 
. 
BZT­NDB 3 1 . 0 4 C 
1 6 3 2 . 277 
2 4 349 
4 434 . 4 9 2 7 
2 
160 . 987 
4 723 7 4 2 1 6 
24 . 191 
1 448 . 1 115 
1 3 3 6 . 776 
1 4 0 6 1 1 519 
723 . 1 725 
749 . 3 663 
53 . 999 
5 . 3 169 
1 
1 211 . 4 6 0 
6 . 81 
844 . 6 592 
2 
14 
35 à ; 
6 2 13 4 1 
154 . 36 
1C8 
6 . 10 
128 . 142 
1 . 9 
194 . 104 
34 
14 2 7 
24 




24 4 11 












. 4 4 2 
5 
. 96 
. . 9 1 
119 
. . 15 
B l 
9 
4 2 1 
102 
1 118 
. . 30 
142 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
202 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















































































































































































































































52 3 00 
4 669 
1 3 82 
362 
577 1687 628 













2 2 6 
5 6 1 . 3 2 MELANGES D*ENGRAIS POTASSICUES 



























































56 4 6 1 
19 0 1 3 
7 2 6 7 
12 1 9 5 
3 3 9 3 
3 0 8 3 
20 6 3 8 
9 2 0 0 
2 140 
1C9 476 
18 7 2 2 
1 528 
2 1 884 
84 9 5 9 
75 536 
53 4 9 2 
66 C86 
5 1 5C8 
5 4 0 7 
15 8 2 9 




7 6 6 5 
7 7 8 4 
1 0 1 8 
5 5 3 3 
19 1 7 1 
2 6 0 
7 8 2 
1 5 7 
1 5 9 
5 6 7 3 
1 7 7 6 
4 9 8 
1 C76 
2 4 2 1 
1 0 7 4 
1 3 5 4 
54 7 
12 6 0 2 
4 3 0 8 
4 1 8 8 
3C 1 2 5 
3 2 7 2 
1 294 
2 0 2 1 1 
11 
5 3 0 
Í 4 6 
2 C 0 
1 C56 






1 4 4 0 
5 275 
1 936 
i a 4 i e 
1 1 4 7 
7 1 5 1 
74 
12 e c 
15C 8 6 0 
4 5 0 3 6 







2 1 4 0 
1 599 
45 
1 4 3 6 
1 0 4 0 
2 0 
2 5 2 5 2 
6 9 0 0 
643 
319 
3 2 3 
1 1 8 8 
l 
36 6 4 1 
8 155 
1 7 3 6 
4 
6 4 4 4 
4 0 5 
2 54 
4 1 2 
324 
68Ô 




1 0 4 
5 7 3 







7 6 1 
4 4 5 
1 3 6 Ï 
3 8 5 
75 830 
2 5 1 3 2 
5 4 0 3 















4 3 35 













3 3 4 6 
1 3 2 
8 2 3 0 
2 9 4 8 
7 4 5 
1 C69 
5 1 2 
5 2 57 
1 1 5 5 
14 479 
5 2 1 
3 311 3 99 
12 6 0 1 
3 1 5 3 
1 4 9 0 
5 2 0 0 
12 1 2 0 
6 3 0 0 
1 C 1 6 





1 1 3 9 
6 5 7 0 
4 1 3 5 4 
1 8 3 7 8 
3 9 8 1 
615 
1 C46 
2 2 1 0 
6 0 
4 2 0 8 
2 4 3 1 0 
5 5 4 9 6 
1 3 1 9 0 








1 C45 9 4 7 
3 2 9 
7 2 2 
8 7 4 
2 1 7 0 0 
545 6 660 







4 0 0 
4 0 4 
4? 4 
4 36 
4 4 8 




5 0 4 
5 0 8 
3 1 ' 
5 ? 4 






6 6 3 
6 8 0 
694 
7 CO 
7 0 4 
7 0 3 
7 3? 
7 ? 4 
3 0 0 
3 0 4 
« 1 2 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 U ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAURICE 
MC? AMBI CU 
.»ACAGASC 






C ISTA RIC 
C'IHA 
. A N T . F R . 
JAMAICUt 
INCFS .'ICC 
T? I N U L T I ? 
CILCMI3IE 
V = NF/I1FLA 
GUYANE PR 
t aOATFUR 
Ρ ­ R CU 
Β 3 E S IL 
CHU I 
URUGUAY 
A 3 C F N I I N F 
CHYPRE 
L 16 AN 
SYR IF 











Ν.Ζ EL ANDE 
CC E AN.BP . 






































0 7 4 
076 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
048 
050 
0 5 ? 
0 6 ? 



























4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 




B E L G . L U X . 
PJYS­OAS 
ALLFM.FEO 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMERCUN 
G U l N . b S P . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
















COSTA R IC 
PANAMA RE 
14 4 





13 3 5 3 
1 4 9 4 
2 0 2 
1 ( 7 
4 7 1 
151 




3 2 4 
5 1 
12 
? ? 1 
2 90 5 





4 8 7 1 
2 4 2 4 
96 
16 
2 1 8 
1 28B 
4 1 1 
8 5 7 7 
1 8 6 9 




28 9 3 9 
7C 168 
34 9 3 9 
22 167 












1 9 766 
097 
4 162 










1 8 9 
1 56 7 
4 866 
3 546 
3 4 1 5 
6 577 











1 ( 7 
2 8 
79 








2 3 8 
85 























2 3 9 
4P'. 
ï 6 S 
9 3 
ι c i e 
33 = 0 ? 
U 4 0 4 
16 S64 
11 514 








' 9 ? 
CSS 
e o t 












71 1 7 4 
1? 1C4 
7 3 








( 5 5 
7 7 '­
5 3 1 
? (4 
4 4 4 
6 1 7 
? ? c 









































i l 1 













4 7 4 
1 3 1 
3 6 1 8 





IC 5 4 0 
2 5 5 0 8 
14 342 
8 7 2 9 
2 7 0 
39 
6 618 
BZT­NDB 3 1 . C 4 D 
BZT­NDB 3 1 . 0 5 
24 89 





4 4 5 ? 8 0 
6 191 
765 
2 1 4 7 
4 0 2 
2 1 3 0 
66 
3 4 5 





















. 1 1 










































































. . 56 
54 
195 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
ÍOOO 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 6 0 
eoo 9 7 7 





C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
C 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 9 6 
5 C 4 































2 2 6 
1921 
4 9 3 
5 2 e 
1 9 3 




5 7 1 
1 
2 
5 7 1 
1 
ee? 
4 9 1 
3 1 9 
7 3 ? 
? 4 3 
41 e 
C B 5 
6 5 
eei 1 5 4 
9 7 3 
3 9 6 
7 7 7 
6 3 8 
5 6 C 
4 9 ? 
3 6 ? 
1 9 8 
5 1 5 
7 1 6 
OB 3 
1 4 9 
2 3 S 
5 7 4 
5 7 6 
1 3 4 
4 3 F 
1 6 9 
1 5 7 
50 1 
7 1 6 
5 5 1 
6 5 2 
8 7 5 
7 3 9 
? 7 6 
7 7 6 
1 7 7 
? ? 5 
4 0 1 
6 4 ? 
6 4 4 
3 2 7 
aec 6 5 3 
France 
36 
1 6 5 
7 6 
4 7 







. . 7 5 C 
4 5 3 
3 5 C 
a 
5 5 7 
. . . , 
, . . 54 1 
a 
. . 7 3 9 
. ­
7 4 7 
6 6 9 
C ? C 
7 1 9 
C 5 8 
1 2 0 
sec . 
















. . . OOG 
. 
. 4 3 3 
3 0 2 
? ? 4 
. 1 5 
9 B 8 
. 2 6 8 
. . 
3 1 4 
4 0 
a 
7 0 6 
. . 3 9 3 
0 1 4 
. . . 
5 6 3 
3 1 9 
0 2 5 
3 6 2 
7 1 5 






1 9 0 
3 2 9 





1 6 3 
4 
5 0 















1 6 ? 
8 5 ? 
76 5 
5 6 1 
7 7 9 
3 6 3 




















1 3 ? 
6 4 
3 6 
. 1 2 EXPLOSIFS 
1 
7 7 
. 1 9 0 
3 5 






1 5 9 
3 
7 9 








. 4 5 
1 0 
• 
1 B 3 
4 3 ? 
5 7 3 
7 7 1 










3 2 6 
4 2 3 
4 6 
1 4 
a 3 6 
6 7 
4 C 3 
5 0 5 
5 E 5 
1 6 3 
3 72 
2 0 7 
2 4 7 
. . . 7 C 5 
. . 3 7 2 
9 8 9 
2 5 3 
loo 
6 3 7 
. 5 5 
1 7 8 
2 5 0 
. 5 0 
. , 72 e 
9 9 0 
5 3 5 
2 7 9 
4 9 0 
4 4 e 
2 1 5 
4 3 1 
• 
S 
. 9 3 
9 
1 
1 1 4 





4 6 5 
7 3 
1 4 4 
5 1 8 
2 7 
7 ? 
1 C 9 
74 8 
211 




1 7 5 




4 3 3 
1 3 0 
' 2 
7 5 
? 9 4 
6 6 
3 5 3 
1 0 ? 






i 1 4 4 
. leu ? 5 8 
? 3 7 
pi, 3 3 
6 2 




. . 3 7 
. . I t i 










6 3 3 
1 3 0 
7 50 
6 3 2 
33°­
1 3 
5 1 3 
QUANTITÉ 






















6 1 3 
1 C 9 
7 5 8 
1 4 1 







2 4 3 
7 7 7 
9 0 4 
4 7 3 
5 E 5 
6 5 
5 C 3 
1 5 4 
7 1 6 
1 4 4 
7 7 7 
6 3 8 
8 2 7 
5 1 4 
1 1 2 
7 04 
9 7 5 
1 3 6 
1 9 ? 
1 4 9 
7 7? 
5 7 4 
6 4 ? 
0 72 
1 7 4 
0 9 8 
6 4 6 
4 6 6 
5 5 1 
3 2 ] 














4 6 0 367 
6 83 
5 8f 
5 9 3 
2 4 





8 3 3 
1 6 
1 6 > 
1 
C 6 2 
. 83 1 
. . 7 B 2 
5 0 0 
. 
. . . . , . 4 7 8 
2 5 0 
5 2 0 
1 6 8 
4 7 9 
6 5 0 
. 9 9 
. 9 3 4 
1 3 4 
5 1 5 
5 2 8 
4 3 8 
2 7 8 
• 
36 7 
0 1 9 
4 8 5 
4 7 8 
5 6 7 
8 0 1 
4 1 0 
1 5 
, . . 1 4 7 




1 7 5 







C 1 9 
?Ô 
2 ' ) 
2 9 4 
6 6 





4 4 8 
4 5 6 
4 60 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 CO 
6 0 4 
6 0 8 
o l 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 3 
ÓBO 
6 » 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
3 0 9 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 4 
4 04 
o 6 C 
3 0 0 








0 0 3 
0 ) 4 
C 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 3 
2 7 ? 
7 7 6 
3 0 ? 
3 J 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 B C 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
CUBA 
UDMINIC.F . 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES CCC 































M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

























M C N 0 c 














T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 













.REI IN IUN 
CANADA 




























1 6 1 
1 9 ? 
7 6 ? 
3 4 9 
20 7 
3 3 
3 3 5 
1 8 
6 1 
1 4 1 
1 3 7 
? 6 
1 1 3 
4 9 
3 3 8 
8 4 6 
5 1 8 
9 1 6 
7 8 3 
3 6 5 
5 0 ? 
1 3 
7 3 5 
1 8 6 
3 4 3 
1 9 4 
4 4 ? 
1 3 
4 9 6 
8 7 2 
1 9 5 
4 0 1 
0 4 5 
5 1 0 
2 6 
1 8 
4 1 1 
5 7 7 
2 5 1 
C 7 8 
0 6 4 
6 2 3 
7 3 7 
5 0 8 
1 9 8 
5 7 
1 2 3 
4 0 0 
0 8 9 






3 4 7 
1 0 
1 2 6 
3 6 4 
6 7 











1 1 9 
2 6 
5 5 2 
3 3 5 
0 6 2 
1 4 1 
54 4 
' 2 9 
1 7 1 
1 2 1 
? 6 9 
8 0 
3 1 




1 9 9 
1 3 7 




1 3 5 
1 2 3 
1 4 
1 2 9 
3 2 




1 4 8 
3 2 




3 3 2 
1 3 
4 7 





9 C l 3 
3 214 
2 ' 4 3 
4 1 4 
3 357 
3 7 9 
2 7C6 
* 






















5 7 6 
7 3 5 
3 F 
4 
3 0 5 
1 1 ? 




. 4 6 
1 5 S 
1 3 7 
. 4 7 
1 7 
4 5 
1 2 3 
1 4 
1 2 5 
3 2 
. . 1 5 
. . 1 F 7 
5 ? 
. 1 6 







































17 2 0 1 
5 190 
1 9 8 1 






3 5 1 
? 1 2 






3 3 0 
7 
6 4 
















9 4 9 
1 C12 
5 1 8 
3 C 8 
5 9 
­
2 6 5 
6 0 
2 9 
1 3 5 
6?°e 6 8 
6 3 
1 9 5 
1 3 3 
VALEUR 
Nederland DtM^­^mi Italia 
6 
7 7 
3 0 C 











2 0 4 
a 
a 
2 4 6 
5 2 


















29 055 38 
2 9 0 7 4 
1 02 β 16 
6 7 2 8 
2 7C5 17 
1 7 
2 9 
BZT­NOB 3 6 . 0 1 
4 











3 6 . 0 2 
1 6 3 
le 4 9 
6 4 
3 2 
1 2 7 
1 7 
3 6 
1 4 1 
1 2 5 
1 2 
1 1 3 
4 9 
9 8 3 
7 0 3 
I C 
6 4 7 
5 3 2 
1 4 C 
9 8 5 
13 
2 0 6 
1 3 6 
3F 
0 0 4 
1 
4 9 2 
7 6 6 
1 7 6 
4 0 1 
8 6 1 
4 2 7 
a 
a 
2 1 6 1 
a 
2 5 8 
4 2 
5 1 7 
a 
. 
8 7 9 
5 0 8 
2 4 2 
1 0 
1 3 6 
1 104 
7 
4 3 0 5 
1 9 4 




1 3 0 
. 1 8 
• 
286 25 086 
6 84 1 2 4 5 
069 8 3 4 8 
5 3 2 46 5 
3 3 6 15 4 7 5 
1 3 3 1 1 8 
68 705 
197 1 
















• 5 5 2 
552 7 5 9 











4 2 2 
• . · • . ■ 
■ 










. . 1 3 7 
a 
. . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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5 71­
6 7 ( 
5 7'° 
1 2 C 
8 6 3 
2 0 
5 5 ' 
c 2 
2 9 3 
' . 3 4 
0 0 4 
2 5 4 
. ? 5 
CCS 
8 5 9 
8 5 4 
1 5 
6 S S 
2 4 1 
7 1 
17 = 
1 1 6 
3 8 
3 8 




4 6 3 
' 1 6 
2 9 
23 6 4 4 
5 8 4 
1 S 3 
1 » ' . 
? C 9 
1 7 
1 9 8 
1 4 
2 1 ' 
7 
. ' 7 
1 
6 6 
1 ? 2 
' 8 6 3 
2 7 1 
. 1 Ί 
S 6 4 
1 1 » 
4 4 ? 
1 6 1 
7 5 






. 1 1 




8 0 4 
/ < 3 · . 
Ρ 3 
' 4 ' 








> F R Z E 
9 1 2 
7 0 3 
6 7 3 
3 5 0 
5 3 4 
1 
7. 3 < 
4 5 7 
6 r 0 
1 3 4 
6 8 8 
" b b 
7 7 V 
4 1 1 
( 7 1 
1 1 
1 4 
7 1 3 
1 5 
3 C C 
? i 
. . 9 3 
4 6 
7 
. 4 8 
, . . . 
. . . . . . 3 6 
7 






1 ' . 
. 














. 7 3 
' 7 









2 5 1 
0 4 6 
b 7 9 
4 2 7 
9', 3 
4 ? 
1 l ' i 
2 9', 
3 3 0 
4 7 3 
1 3 5 
1 7 3 
6 6 C 
2 P 3 
8 4 1 
a 
1 4 7 






























1 1 3 
1 









3 5 1 
















1 4 ) 











7 7 3 







































1 4 6 
1 6 7 
7 3 1 
1 ' i 
1 ? 
6 2 ? 
8 C 7 
3 14 
3 5 , 




2 6 B 
6 3 7 
COO 
3 d 
1 9 9 
4 34 
4 8 ? 
3 8 2 
6 7 7 
2 ? 2 
5 4 1 
. 7 5 6 
5 8 1 
9 1 ? 
1 4 5 
0 3 3 
7 C B 
1 3 6 
0 3 3 
2 0 1 
3 2 2 
3 8 8 
6 3 9 
3 3 
7 7 1 
3 C 1 
9 32 
o 6 3 
. C S 3 
7 5 6 
5 3 3 
CCS 
1 ? ? 
2 1 
? 4 r t 




7 ? 8 
1 2 7 
. . . 
10 71 
1 7 ( 
4 6 
1 4 7 
2'~' 
? 7 4 
4 0 





6 3 0 
2 2 
3 4 6 
1 8 ? 
3 
12 
3 2 0 
5 3 
9 1 1 
3 5 
4 5 3 
1 0 0 
6 3 
5 9 8 
0 7 1 
? 1 
1 i n 
1 ? 5 






' . 3 6 
7 4 5 
I ? ' . 
3 4 
2 
3 4 3 
8 
l Í Í 
6 9 
l I I 
1 2 4 
4 3 3 
8 3 3 
2 0 
1 
i , < b 
3 33 
3 8 3 







































1 0 6 
3 3 
. t , 
2 




2 6 3 
5 0 7 
1 9 5 
9 4 4 
1 0 0 
1 6 9 
1 7 6 
4 5 ? 
? 9 5 
7 0 7 
? 3 1 
3 8 4 
5 4 ' 
1 3 
1 3 ' ! 
0 3 4 
COC 
C 7 i 
3 3 3 
3 3 C 
7 1 3 
4 ? 7 
5 3 7 
3 7 0 
7 3 1 
3 6 8 
6 1 b 
. 1:4 5 
5 4 8 
5 1 4 
6 7 6 
5 9 1 
4 4 1 
P S ? 
7 7 4 
3 5 1 
1 1 9 
66­1 
7 9 0 
1 6 ? 
6 1 7 
3 3 4 
. . 3 
1 
. "3 9 
. 7 
4 3 
1 4 7 
3 7 4 
4 
6 ? 





1 9 ' ) 
a 
1 1 4 
' 0 4 
? 7 
5 6 5 
4 7 
1 4 ? 




5 1 7 
3 
C 4 7 
0 7 6 
7 1 3 
3 1 1 
1 6 8 
. 1 7 1 0 











= 1 3 
5 3 3 
. 2 
13 2 
' 1 3 
2 6 9 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ü 9 t 
7 Ί 0 
7 0 4 
7 0 r i 
7 ? 0 
7 7 3 
7 J ? 
7 34 
7 4 0 
1 0 0 
3 d ' . 
3 0 3 
3 ? 1 
' ■ 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
rb'. 
j . 1 5 
3 7 ? 
0 ? 4 
0 ? b 
o ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 1 , 
a 18 
O ' · " 0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 ? 
0 5 4 
;13 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
' 1 6 8 
0 7 0 
PC" 
2 0 4 
3 Γ 8 
2 1 ? 
? 1 6 
2 ? 0 
3 ? 4 
7 2 8 
2 3 2 
3 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 3 
? 6 0 
7 4 ' . 
? 6 . 3 
2 7 ' 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 is 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 4 
3 3 0 
3 5 ' 
11,7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
S ( 3 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
400 
',οι, 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 16 
4 4 0 
4 4 3 
4 3 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 






3 0 0 
3 0 4 
4 0 « 
C A " 3 | ' 0 l l G E 
I N O C N F S I I 
" A L AYS I A 
P H I l I P P I N 
C H I N . C O N I 
C ' . ' R F F S O U 
J A F C N 
F U R M U S F 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
O C F A N . U S A 
. O C E A N . F R 
S E C R E T 
C C Ν C 1 
O F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S F 3 
F ­ ì A N C E 
O F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E U 
I T A l 1 t 
ROY . U N I 
1 i L A N U t 
I R L A N O E 
Ν I R V E G E 
S ' J t C E 
F I N L A N J E 
D A N T M A R K 
S U I S S E 
A U T U I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G 3 E C F 
T U R C U I E 
F U R O R E NO 
I l a R a S a S a 
A L L . M . F S T 
P C L L G N F 
T C H F C C S L 
HC NCR I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A T R . N . t S P 
M A R u C 
. A L G E R I F 
T U N I S I I " 
L I 8 Y t 
F G Y P T F 
S C U C A N 
. » A U R I T AN 
. " A L I 
. H . V O L T A 
. Ν Ι Ο Ι » 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N F E RE 
S I ERR A L F O 
L I B F R I A 
. C . I V ' l I R r 
G H A N A 
. r e ç u 
. C A H U H F Y 
N I G F R I A 
. C A M F R C I I N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
.1311 RUN . R H 
A N G C l A 
Γ Τ Ε I O P I E 
. C F S C A L 
. S C A L I A 
Κ Γ Ν Υ Α 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A I I R I C F 
HOZ A H B I OU 
. M A C A G A S C 
. » E U N I U N 
Z A M B I E 
R H ' J C F S I F 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ml­K 1ÜUF 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B F 
H O N O U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
CL'P I N I C . I l 
. A M . F R . 
J A M A 1 J U E 
I N C E S ! ! C C 
I P I M O . T , ' 
a ' . N T . U F F I l 
C ' L L M F I F 
V L N P Z U F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E ·­
l . ' U A T t U R 
P F ' U ' U 







3 1 C 













































F 7 4 
6 3 3 
4 5 8 
2 1 
C 7 1 
73 1 
0 3 4 
4 4(1 
6 1 3 
5 2 
1 1 ? 
7 1') 
ί 3') 
n i 6 
3 3 7 
14 5 
4 5 8 
5 4 8 
8 3 9 
1 9 8 
5 2 3 
7 4 ' , 
3 1 9 
7 3 7 
5 4 8 
0 3 8 
e ' j O 
3 l i 
1 5 4 
1 3 3 
3 0 1 
3 7 8 
6 7 3 
' 3 4 
6 7 0 
2 4 5 
4 7 2 
5 7 3 
7 3 " 
4 0 1 
2 5 
5 8 1 
2 0 1 
9 1 9 
5 0 6 
1 ' 0 
7 0 3 
7 / 7 
1 4 4 
IbO 
4 5 n 
6 4 0 
8 4 7 
7 3 9 
8 8 9 






7 9 5 
7 1 6 
3 6 
1 1 9 
7 6 4 
4 9 7 
4 5 
5 6 
7 3 7 
4 9 9 
1 3 5 
l o a 
1 7 7 
5 8 5 
1 3 1 
3 1 ? 
5 0 5 
1 1 
7 5 
4 7 8 
0 6 
4 6 1 
5 8 
3 7 3 
4 5 4 
? ? 1 
1 7 6 
4 4 5 
1 1 
3 ? ' l 
0 ' , 3 
5 7 1 
5 9 3 
4 Ί 6 
11 
7 5 
'3 3 1 
2 9 2 
2 0 2 
6 3 
2 3 9 
9 9 
7 ' . ? 
4 11 
1 1 2 
4 2 
7 9 
1 1 6 
6 ( 1 ' 
3 4 1 
1 i l 
( ,7 
4 1 0 
4 (13 







1 4 7 
1 3 
1 6 




3 3 799 
1 3 7 6 C 
1 7 S 7 Í 
6 4 0 F 
4 5 3 ' 
6 5 0 
1 4 0 1 
2 C 8 3 
6 F 3 7 
5 3 2 0 
1 3 7 1 6 
5 6 6 4 
3 7 4 ? 
1 2 
3 5 
7 6 ' 
1 7 0 8 
1 C 6 1 
5 0 ' , 
7 5 1 4 
1 4 8 4 
5 4 6 
3 7 5 0 
1 
2 5 3 
1 7 7 3 
7 7 7 
25 7 8 Í 
. 1 2 3 
' 4 t 
2 1 5 
4 7 e 
7 0 ' 
. 16 
1 4 6 3 
? 3 6 6 
4 5 4 
15 










1 C 7 7 
1 3 5 
2 5 
? 8 
7 7 C 
4 6 C 
1 7 C 
5 8 
1 7 P 
1 7 








5 3 5C 
1 7 5 
2 
2 










' ? < 
4 4 
? 5 6 
6 3 
4 3 
7 3 1 
2 2 3 






? 8 3 7 4 
1 8 7 7 3 
6 7 7 ? 
5 1 6 4 
7 4 0 
3 2 5 
3 0 
1 3 « 
6 1 6 8 
B C 6 4 
6 C l 3 
? 3 6 4 
1 5 4 1 
1 
5 4 
1 6 1 
8 6 3 
2 3 8 
4 . Ό 
3 0 7 
3 2 " 
ep 


















. . a 
4 




? ' . 
. ? 






































' 3 4 
1 6 ? 
? 7 
71 9 
4 ? 9 
9 3 0 
1 ? 5 
8 0 6 
3 3 7 
( 8 
1 0 ? 












\Cá 3 5 . C 7 
4 7 7 
6 9 5 
a 
C 7 1 
7 6 8 
4 1 7 
3 5 
7 5 
1 5 5 
7 5 3 
2 9 1 
6 8 1 
7 7 3 
4 C R 
1 7 7 

























. . 13 
? 
7 




1 7 2 









2 9 0 

















1 1 'i 
. 1 

































1 3 3 
5 2 9 
6 0 1 
3 711 
2 1 
8 4 ] 
71111 
5 2 4 
3 3 3 
5 6 9 
3 2 
1 1 
4 5 ? 
1 17 
? f , 4 
1 76 
7 4 3 
( 3 3 
1 3 0 
3 7 « 
7 3 " 
2 6 6 
2 5 2 
3 9 '/ 
11', 
7 / 4 
0 1 ' , 
3 0 1 
B 7 ? 
5 7 7 
7 8 1 
0 4 3 
8 8 3 
1 3 6 
5 7 3 
16 
O'.B 
1 1 9 
3 0 0 
4 0 ° , 
. 3 ­ 3 " 
9 7 " 
3 0 3 
3 7 1 
5 4 6 
13 
1 ? 3 
6 6 ? 
3 5 
1 3 5 
4 1 
8 4 0 
6 9 
. a 
, . 3 
7 9 
2 0 5 
1 6 
9 1 
1 1 0 
1 5 1 
1 4 





3 3 5 
1 0 




1 6 ? 
3 3 
3 6 8 
1 3 




7 1 6 
6 
6 0 6 
1 3 3 
9 3 4 
218 2 9 ? 
6 
1 9 
2 2 4 
1 8 2 
1 3 6 
( , 0 
1 3 






3 3 0 
4 3 3 
7 
1 
3 1 7 
8 6 ' ) 
7 1 4 
Tab . 2 
VALEUR 





































1 2 4 
4 3 6 
2 4 6 
7 7 1 
0 ° 9 
1 6 2 
1 7 6 
3 3 6 
0 7 4 
9 4 4 
6 8 3 
9 3 7 
a 
0 0 3 
7 8 
9 6 
7 3 4 
4 9 2 
1 3 2 
9 9 0 
0 6 8 
5 5 0 
3 7 3 
3 6 4 
4 4 1 
1 0 ? 
2 2 0 
7 6 7 
a 
4 0 6 
1 B 3 
1 7 4 
9 5 1 
1 4 2 
3 3 7 
9 1 9 
1 3 1 
1 4 7 
3 1 2 
2 3 8 
1 3 2 
1 9 5 
2 5 8 











1 1 9 
6 
2 3 







5 9 6 
2 0 








7 2 0 
3 
6 4 0 
0 9 7 
9 6 0 















1 7 3 
7 3 0 
3 
8 9 
4 5 6 
3 5 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 1 ? 
5 1 ­
5211 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
f 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 C 4 
7CM 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 ? 
P 2 0 
5 5 0 
5 6 ? 
5 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
Q 0 4 
COS 
0 2 ? 
C 3 0 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
C 6 0 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 6 0 
5 1 ? 
5 ? 8 
8 0 0 
1 C C 0 
ì o i o 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 O 1 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0.3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O 6 ? 
C 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
ceo C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 C F 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
'. 5 5 5 
3 0 2 
1 " ? 
? 6 6 3 
4 2 6 5 
7 0 1 
7 4 5 3 
2 2 5 1 
3 6 5 P 
1 4 7 7 5 
4 2 
5 3 1 4 
7 9 2 
6 5 4 




4 8 3 5 
3 7 4 9 
4 5 9 
3 4 6 
3 2 3 5 
4 7 
7 1 
3 1 6 
1 7 1 3 
? C 1 9 
? 3 7 1 
1 1 3 
2 1 4 ? 
4 2 7 
c 1 5 ? 
1 1 4 9 3 
1 5 7 1 
a o ? 5 
8 
2 7 
4 5 5 9 1 
1 3 I C 7 3 ? 
5 6 3 4 4 3 
4 4 6 7 5 6 
2 7 4 7 8 7 
l i 5 4 9 1 
5 7 7 6 
7 Β 9 Γ 
5 5 3 7 6 
France 
1 
1 ( 7 






5 6 1 . 2 1 F I B R E 
4lb 
3 3 
? F ° 
1 8 4 
2 « 
C 7 3 
e 3 
1 3 ? 
I I B 
. 4 3 3 
3 . 3 
a 
. 
5 5 3 
1 0 0 
5 




1 4 7 
4 4 C 
1 0 1 
a 
5 0 
6 1 ° , 
5 7 ' , 
3 6 6 
. 5 1 9 
. . ' 2C2 
0 4 ' , 
2 e i 
4 3 0 
3 7 " 
1 0 ? 
4 7 0 






! ? ? 
1 8 9 
7 4 
. 1 9 3 
3 3 0 
1 2 4 
3 ? 4 









1 7 , 
1 1 * 7C 
1 
Ί 148 
2 7 5 
1 3 3 6 
. 2 1 5 
1 0 2 0 2 9 
3 3 0 
. l 
, . 4 9 5 9 1 
4 F 1 3 3 1 5 3 4 1 7 
3 7 6 8 1 8 2 4 4 2 
8 5 C B 1 6 6 6 4 
6 3 2 8 U 7 6 . 8 
1 3 7 7 4 4 0 7 
1 7 4 1 1 0 
5 2 2 4 2 
6 2 0 3 1 1 
V U L C A N I S E E 
V U L K A N F I B E R 




















I 0 1 2 
5 6 3 
7 8 ' 










1 4 9 







4 6 1 . 2 2 * A I T . D E R I V E S C H I M 
H E G . 
5 3 1 4 
4 2 6 1 
7 9 5 2 
5 9 4 8 
7 5 3 6 
3 2 " 1 
22 
1 3 6 
9 6 7 
1 6 9 C 
5 5 2 
2 4 9 0 
3 6 0 6 
2 8 5 2 
6 5 4 
ι i t a 
1 7 
? 6 
1 3 6 5 
1 4 4 3 
8 6 5 
6 
2 4 1 
1 8 
1 3 0 6 
4 3 2 
1 1 4 e 
8 7 9 




7 7 4 
3 5 3 
1 1 7 1 




' F L L U L C S F , ( 
. . S3 7 
5 F 5 
3 ? ? 
6 6 4 
7 C 7 
α 
8 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 ' , 
5 C 3 
3 9 " 
4 7 3 
7 6 1 
6 5 3 
1 7 
a 
1 6 9 
4 C 0 




3 4 6 
1 8 
1 0 4 
5 9 ' , 
5 4 4 
4 4 
3 6 
5 7 6 
7 1 " 
? ? 6 
1 
' 7 ? 
7C 
3 1 5 
1 9 3 
2 0 
6 0 ' 
1 , 
1 0 












1 i ' 
1 
6 

























4 4 ? 
? 7 ? 
? 4 7 




3 C 3 
7 1 " 
1 5 0 
7 C 4 
9 1 3 
1 3 1, 
4 7 1 
2 3 1 
7 37 
4 3 0 
4 1 
6 5 8 
? 4 4 
3 5 7 




8 5 8 
7 4 4 
7 6 1 
15 
6 6 3 
4 6 
4 
'3 0 4 
9 3 " 
5 0 7 
6 C 7 
3 3 
0 ? ? 
2 6 6 
4 5 4 
7 2 2 
9 2 5 
8 
8 5 
. . • 
6 7 3 
5 5 6 
0 0 5 
? 9 0 
3 5 8 
2 3 3 
3 7 1 
7 C 5 
1 39 
1 4 
4 ' . 
















8 1 9 
4 5 ? 
? 3 4 
1 5 3 
7 8 
4 4 












3 7 9 
1 3 " 




H E " . Z E L L U L T S E D E R I V A T E 
1 8 ? 
1 2 1 ' ) 
. 1 1 9 5 
3 7 5 













7 ( 1 











6 5 5 
0 4 7 
8 6 0 
. 0 9 3 
6 1 4 
3 
1113 
7 2 1 
9 4 5 
4 0 ? 
7 3 3 
1 9 3 
1 5 ? 
2 3 3 
1 3 6 
, 16 
6 4 2 
7 6 6 
3 6 ? 
a 
? 4 0 
a 
7 5 6 
3 5 0 
ai? 7 1 1 











' 1 6 
5 / 
4 ? 
6 4 6 
1 O 0 
2 9 1 
7 1 7 
1 0 4 
6 6 5 
1 5 0 
. 5 9 3 
4 7 8 




4 1 3 
3 7 0 
1 7 ? 
3 3 1 
6 6 4 
. . 6 
4 7 8 
3 4 ? 




9 7 6 
1 5 6 
3 4 6 




3 0 3 
7 1 7 
3 6 8 
9 5 1 
5 7 " 
5 3 5 
7 5 5 









3 4 5 
4<)F 







2 7 9 
1 1 9 
ib 
l o 
. a 4 6 0 
1 3 1 
6 " 









1 4 0 





5 1 6 
3 7 0 
6 ? 4 
5 2 R 
' , 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
4 1 2 
6 1 6 
6 ? C ' 
6 ? 4 
6 2 B 
4 3 ? 
" 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 3 6 
6 4 0 
' , 6 4 
0 6 8 
6 7 6 
4 8 0 
6 " ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 J 4 
7 ' 1 3 
7 7 0 
7 7 8 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
8 o n 
3 0 4 
■3 1 2 
3 2 C 
" 3 0 
9 6 ? 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
( ' 0 4 
0 2 . ' 
'11(1 
0 3 6 
0 3 8 
' 1 4 ? 
0 4 3 
0 3 0 
0 4 0 
. 1 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 3 0 
5 1 2 
5 7 8 
HOC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
" O ? 
0 0 3 
' 1 ( 4 
ons 0 7 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 e 
0 3 B 
i l ­ O 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 ? 
1134 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 7 
CO 3 
p r j 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 3 































3 0 9 
1 4 4 
1 3 0 
4 4 0 
1 3 ? 
? S 






1 5 1 
2 7 
7 6 


















8 5 7 
5 B ? 
4 B 5 
6 6 7 
5 0 2 
4 7 
2 6 
3 2 4 









A N D E R E κ 
9 6 3 
6 5 3 
3 1 2 
o 0 3 
5 4 6 
9 6 5 
7 ? 
1 6 9 
4 7 5 
3 7 6 
3 C 6 
7 5 1 
1 6 6 
9 1 7 




1 2 9 
16 5 







1 2 3 
1 4 
2 2 
1 2 1 
1 8 
4 0 
1 0 1 
2 1 6 
2 3 9 
H O 











aos 1 6 
3 9 
6 7 
9 3 3 
5 3 1 
3 3 4 
7 4 3 
4 7 8 
2 1 2 
1 2 






? ? ( 
7C 





























. 2 0 C I S I N F F C 
U E S I N F F K 
1 ' 4 
1 0 ? 
5 5 3 




1 3 5 





















7 5 4 
6 2 7 
ι 1 1 1 
9 8 
1 1 4 
i 1 4 
3 
P L A S T I Q U E 




















' ΓΑΝΤ ; , ι , ; 
l O N S M I T T F L 
2 3 0 6 
a 
3 1 2 1 3 
, 2 5 5 
) 3 2 3 
3 6 
. ) 3 
< 2 7 
















1 2 0 
3 5 
1 4 5 
1 4 3 
3 7 







2 8 3 
4 7 5 
6 6 7 





A R I 
7 8 0 
4 2 6 
. 5 1 3 
3 1 1 
3 4 4 
7 2 
1 6 7 
4 4 0 
3 6 5 
3 CO 
4 2 5 
1 C 6 
8 2 4 
5 0 3 
a 3 
6 1 
1 2 9 
1 6 5 




. 5 3 
, 2 1 
6 7 
. 3 9 
8 4 
4 4 3 
2 7 2 















3 5 1 
C 3 1 
C 4 1 
6 C 5 
8 C 7 
4 9 
. 4 7 i 
«e 
QUANTITÉ 







1 a i l 
1 c ) 1 7 Ö 
7 3 7 3 0 
1 2 7 
1 9 1 
1 5 6 2 
5 4 1 3 
6 4 
7 1 
1 . 4 0 





















3 C 2 3 2 7 
3 6 1 5 7 
5 5 9 1 1 8 
0 4 3 3 2 
2 3 6 4 9 
2 5 
a 
1 4 6 1 0 2 
F I C I F L L E S 
3 2 1 5 0 
1 
6 9 2 2 
6 
18 






1 7 2 3 















E C T I C I D E S , F T C 





7 7 1 
2 6 4 
. 4 ? ' 
2 b', 

















/, 2 6 
9 ' ) 
7 
. . . 4 
2 
1 








' . ï 




1 1 7 B 
1 4 4 6 
1 3 5 




1 7 4 3 
1 1 1 9 
! 1 4 7 
3 9 1 
1 
3 ° 6 
1 9 
1 ? ? 
xp« Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I ? ' ! 
0 i 3 
0 3 7 
0 3 4 . 
0 '-S 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 Ί 
0 3 . ' 
0 5 6 
0411 
l o ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0)1 
2 1 6 
1 " 0 
4 0 0 
4 1 2 
4ao 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 . 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ? 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
? 3 3 
3 0 ? 
3 ? ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 3 
6 0 3 
6 1 0 
6 ? 4 
6 6 0 
o 6 4 
6 3 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 , ) 0 
1 0 0 0 
1 1 ) 1 0 
1 0 7 0 
1 U 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 ( 1 3 ? 
1 0 i O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 7 4 
" 2 6 
η 2 3 
1 , c 
N O R V t G F 
S U E D E 
F I M A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
«ARrc 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F H . S U D 
E T A T S U N I S 
HEX I Q U F 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N C F 
C E Y L A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S 1 6 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A " E R C U N 
- C C N G O L E U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M b < I O I I F 
C C L C M B I E 
P F R T U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
S Y R i r 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T 1 L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C P V E G F 






















1 3 0 
·)(, 2 1 5 
3 1 1 
1 4 3 
2 9 
3 3 1 



























0 7 1 
C 3 9 
7 1 5 
4 7 3 
2 7 
2 4 
3 3 3 
7 B 3 
2 7 B 
4 8 1 
0 9 0 
5 3 2 
9 6 6 
18 
3 8 3 
2 1 4 
1 4 8 
1 0 0 
4 0 6 
1 4 0 
2 9 1 
3 8 5 



















5 2 3 


















5 6 2 
5 6 3 
3 9 9 
5 3 4 
3 6 5 
1 3 1 
1(1 
2 7.3 
'. 3 7 
5 7 0 
5 " ? 
5 ) 2 
7 7 8 
3 6 7 
1 1 
1 7 5 
3 5 3 
2 3 5 
France 
i 3 1 
? ? 








1 0 7 
3 5 5 
E 7 C 
i e 3 
1 4 7 
. . 3 6 
1 4 
6 






. . 6 
. . 6 = 
2 5 




. 1 5 
t 







. . 4 
5 7 





3 1 4 5 
1 5 5 9 
1 1 4 ? 





. ' 9 ? 
5 8 5 
2 e 3 6 
1 6 6 4 
6 7 3 
i 1 0 4 




i 2 8 
1 0 
7 7 7 








. . 1 2 
. . a 
2 
a 






I 1 6 
. 2 
3 6 6 2 0 9 1 
2 9 7 1 4 8 7 
6 0 4 9 9 
5 2 7 8 7 
I 4 9 
1 1 
1 
? 5 6 
Tab. 2 
VALEUR 




B Z T ­ N D B . 3 5 . C 6 
6 5 4 8 




2 1 4 






1 2 C 0 
3 5 1 
7 1 7 
1 8 
3 3 6 
1 6 4 
1 3 4 
9 3 
1 8 7 
4 5 
2 3 3 










. 3 6 





5 7 4 
Γ 9 9 
4 8 
. 1 3 
2 
1 4 










S 6 3 6 6 
S 2 2 3 6 
) 3 5 5 e 
1 P2 4 
3 6 9 
2 6 
1 
7 0 4 
B Z T ­ N O B 
1 1 3 8 S 
1 9 9 6 
. 3 1 0 1 0
3 ' 3 
, 7 3 8 
3 
: 1 1 6 
1 3 7 
Γ 2 3 7 
1 








1 0 6 
6 8 
1 1 5 
2 1 1 1 2 
1(17 
2 ? 
1 6 7 1 
6 6 6 
4 4 
9 















1 5 1 
a 
7 1 3 
4 5 
1 0 
9 7 8 2 4 8 
1 5 2 4 0 
3 7 9 8 9 
8 5 8 1 3 
2 7 2 2 1 
2 3 
1 
1 7 5 9 8 
1 3 1 1 0 3 
4 3 0 
4 4 2 1 
2 0 
3 9 8 
3 7 0 
. Ί ι 8 6 
a 
i 1 5 2 9 
9 1 
3 3 
6 7 2 3 
5 2 6 7 
6 1 4 
8 2 
. . 3 
2 
1 

















2 3 1 
2 7 
3 1 




2 7 9 7 1 9 
5 7 7 1 7 3 
2 9 1 3 9 9 
1 5 0 1 1 1 




1 7 4 8 3 4 
2 9 9 6 3 
6 7 6 2 0 6 
3 7 8 
C 9 8 
7 4 9 1 8 3 
8 
3 . 7 3 0 1 5 
3 0 ? U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
211 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 3 2 
n 34 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
SCO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 6 
Í 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BCD 
8 0 4 














































8 C 7 
1 3 4 
2 5 0 
3 2 7 
5 6 C 
9 3 2 
4 4 
s i e 8 6 3 
0 5 2 
9 
5 3 ­ 3 
1 0 5 
4 4 6 
9 5 8 
2 7 4 
4 4 5 
8 1 3 
3 3 9 
3 C 6 
5 6 6 
0 3 5 
2 5 4 
3 7 3 
2 4 9 




2 7 4 
3 2 









6 6 5 
C4 1 
2 1 1 
1 5 7 
1 4 9 
2se 5 2 8 
5 5 5 
3 1 8 
3 3 9 
1 9 
4 2 
9 4 3 
4 3 5 
2 4 7 
1 3 2 
9 4 1 
4 1 4 
1 8 
2 0 8 
3 3 3 
8 9 4 
3 2 0 
0 0 4 
1 4 5 
1 9 
4 0 
0 5 2 
5 6 4 
4 8 5 
2 2 5 
5 7 5 
3 8 9 
l e i 1 2 0 
7 1 
1 2 9 
1 2 7 
8 5 0 
5 4 0 
3 4 
3 3 7 
8 6 
6 4 5 
7 0 4 
5 5 4 
8 C 9 
7 9 
6 7 
7 3 2 
0 2 0 
2 0 3 
7 6 7 
" 1 8 
4 5 8 
8 5 5 
2 4 3 
5 0 0 
2 9 1 





4 5 8 
3 4 1 
B C 9 
6 6 6 
8 3 5 
3 2 3 
7 5 
4 8 3 
4 8 7 
1 3 2 
4 6 8 
4 C 4 
2 3 
2 5 4 
0 6 4 
7 b ε 
1 8 ' . 
3 7 ? 
7 9 7 
France 
1 2 0 
U I ι ppp 
1 " 6 
7 B 2 
3 4 1 7 
3 
2 1 5 
1 2 0 1 
1 2 8 
9 
1 C I O 
I C O 




2 9 6 
2 2 5 1 
6 3 4 B 
1 1 5 4 
1 5 
7 1 9 




2 7 4 
2 7 









1 0 2 
1 C C 6 
2 C 2 
1 3 
1 4 3 
2 6 0 
4 







9 1 ( 1 
4 0 3 










1 1 4 9 
2 
1 1 2 3 
. . . . 2 2 
1 




1 6 3 
2 
. . 4 7 
. 7 7 7 
7 2 3 




4 C 4 
1 
3 
. . . 7 
3 
. . 2 1 
4 5 
. . I C O 




















1 C 5 
7 0 
. 3 0 2 
4 
. 
. 1 5 3 
3 4 
1 5 0 
7 4 
. 1
. . . . . . 1 
. . . . . . ? 
. . 5 
. . . 1 
7 6 









. . 1 3 
3 0 
1 0 3 




















2 6 6 
2 0 

















, . 1 0 
Nederland 
2 7 
1 3 1 
4 5 4 
3 7 
4 8 
4 3 7 
1 1 
7 5 
1 3 7 6 





1 C 3 
1 6 2 3 
3 8 6 
. 4 4 7 
5 3 8 
4 7 4 
4 7 
1 7 6 
4 2 72 
4 6 
. . . . . 3 7 
1 1 












2 0 0 
'. 1 1 4 









. 5 7 
4 2 7 
















1 2 3 
7 7 0 
2 2 
2 2 
? ? 3 
, 1 6 C 
4 3 
? S 8 
? 0 0 
3 8 
1 1 
1 1 7 
3 4 6 
1 4 5 
3 5 6 
3 B Q 
I C I 
6 5 6 
SC 
1 1 2 
1 6 2 





1 6 8 
4 8 
5 6 
5 0 4 
4 C 2 
3 2 3 
4 8 
7 1 7 
7 C 1 
3 3 ? 
8 1 
2 I C S 
. 3 0 6 7 
2 5 7 
4 5 






6 3 1 
1 5 5 0 
2 4 7 5 
1 9 9 9 
2 5 1 3 
1 7 8 8 
U 
1 1 1 9 
8 2 3 
1 1 6 2 
. 5 3 1 1
. 5 7 1 
9 8 3 
2 5 4 8 
4 9 0 
1 0 4 1 
. 4 C 7 




7 6 3 













1 3 1 
1 9 
3 
1 2 1 
3 
5 





8 2 1 
3 1 3 






7 6 0 
6 4 6 
2 9 0 
3 8 9 9 
2 0 4 0 
4 
9 
9 7 2 
2 5 5 0 
4 1 2 
1 0 1 
7 C 2 






1 9 2 7 




4 7 0 
6 3 0 
1 9 6 2 
5 5 8 
4 0 
4 6 
4 2 1 
2 1 3 
1 2 6 
3 2 7 
1 7 9 
3 1 3 
9 4 6 
1 3 6 
9 3 4 





3 1 6 
2 1 5 
7 4 1 
6 1 
1 1 8 1 
. 2 7 
8 0 
3 7 7 
7 6 8 
3 7 0 
6 2 a 8 
2 3 
1 0 3 4 
6 3 4 
1 5 5 
6 3 4 





1 9 1 
2 4 2 
2 0 
6 0 
1 3 6 1 
6 3 9 
. 5 6 ? 
. 4 5 
. 5 6 7 
3 ? 3 
7 0 3 
3 8 9 




1 4 5 























. 1 1 7 
1 
1 





1 1 2 
1 9 0 
1 3 5 
2 1 6 
a 4 4 







. . . 7 3 
1 ? 
4 6 
1 9 0 








xp« ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a . 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
n o 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 C 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
? 2 S 
2 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 ' , Β 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 0 8 
7 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
7 3 4 
7 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 . 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 " 6 
5 0 0 
3 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
( 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 3 
6 " ? 
6 " 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 2 0 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E . 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P r NC 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A M F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR . N . E S P 
M A R O C 
. A L C E R i r 
T U N I S I E 
L I P Y E 
E G Y P T F 
SOUTAN 
. " A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P C R T 
GII I N E F R F 
S I E R R A L E O 
L I P F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A E O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M C Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R F 
C U B A 
D C M I M C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S C C C 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U P I N A N 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
CHYPRE­
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N ­
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C W F I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G F 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I l I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M . Z F L A N O F 











































F 7 U 
7 4 9 
C. 16 
1 3 0 
4 9 0 
3 8 " 
3 2 
5 3 3 
S 2 ? 
1 1 " 
1 7 
8 8 8 
4 3 
3 3 ? 
1 1 6 
8 8 ? 
4 1 7 
7 7 6 
1 i " 
7 6 7 
3 7 0 
5 4 3 
5 4 9 
3 7 0 
0 3 4 















3 1 0 
6 0 0 
1 9 5 
1 6 5 
1 0 7 
2 5 ? 
3 8 7 
3 7 7 
3 7 7 
7 5 0 
1 7 
6 4 
e 6 7 
3 3 5 
1 5 6 
8 ? 
7 6 9 
4 6 9 
1 3 
1 9 3 
1 7 4 
7 4 0 
4 6 0 
2 8 9 
4 3 9 
1 1 
2 2 
1 6 3 
2 4 3 
3 7 7 
1 7 0 
6 9 8 
2 2 5 
1 0 0 




9 2 4 
4 2 4 
3 6 
1 6 2 
1 0 2 
6 8 7 
9 1 7 
5 0 1 
2 2 7 
6 2 
8 7 
6 6 3 
1 3 3 
. 3 9 3 
0 6 4 
2 8 8 
.3 1 6 
9 6 8 
3 9 2 
3 8 3 
2 9 8 





6 2 5 
3 3 1 
3 6 9 
1 9 3 
4 2 7 
? ? 1 
6 5 
5 5 7 
7 2 3 
7 2 2 
4 3 9 
3 3 1 
4 7 
6 1 5 
5 6 3 
2 3 4 
3 0 6 
3 6 5 
2 8 8 
France 
1 4 6 
1 2 1 
2 ' 8 2 
2 C 7 
: 3 1 
2 3 1 6 
2 
7 5 6 
6 0 ' . 
3 5 
1 7 
les 4 1 
7 7 4 
. 4 F 
5 
3 e 
. 2 1 6 
1 2 6 5 
2 2 7 ? 
4 4 F 
7C 
6 3 6 















" 6 4 
1 8 4 
6 
1 0 3 
7 ? C 
9 







7 7 3 
4 6 7 










7 1 e 
3 
1 C 2 B 
a 
. . . 1 6 
2 







. 2 S 
. 1 4 3 








. . . 8 
4 
, . 1 1 




























, 7 19 
. 1 ? 
1 8 3 
7 8 
. ? 
i 1 6 























3 6 7 
1 5 








4 B 4 
3 1 
. 1 5 
1 2 4 
4 9 3 
4 







. . . . . 5 











'3 6 ? 
. " ι ? 
3 0 
5 9 
2 2 a 
8 
1 2 7 
9 8 1 




1 1 2 
5 7 
1 7Θ 
7 6 2 
6 5 2 
. 3 2 8 
4 1 1 
1 0 1 
6 6 
1 1 1 






















1 2 8 
1 
9 5 











1 7 3 





















. 1 6 2 
3 6 
3 4 7 




2 9 4 
9 1 
3 4 0 
9 3 
1 3 6 
5 5 6 
1 0 5 
6 6 
1 2 7 





1 8 7 
1 0 7 
5 3 
6 4 
3 0 4 
? 7 1 
2 2 
7 2 1 
3 1 8 
1 1 ! 
7 5 
4 6 2 
. 3 6 3 
3 ? 1 
4 0 



























6 5 5 
2 8 3 
2 3 4 
7 4 4 
fl 0 4 
4 9 3 
4 
0 1 4 
9 311 
3 7 1 
a 
3 3 1 
a 
5 7 7 
0 3 9 
4 0 ? 
3 4 3 
4 6 ? 
a 
6 0 1 
3 8 2 
1 0 7 
3 2 
5 3 
7 6 3 
















1 3 2 
1 
7 
1 1 2 
9 




7 1 4 
7 9 9 






3 7 1 
0 7 6 
4 0 0 
0 1 2 
3 4 5 
2 
4 
0 9 3 
2 0 1 
2 9 ? 
9 8 
7 6 2 






9 4 9 




4 9 9 
8 3 0 
4 8 9 
9 1 4 
4 1 
5 1 
3 4 9 
7 3 0 
7 9 
7 7 0 
6 6 
9 7 
1 5 0 
7 4 8 
7 5 ? 





4 2 3 
1 0 R 
3 0 7 
4 9 
3 9 3 
. 4 1
3 4 
3 3 1 
5 9 8 
3 4 0 
3 4 7 
4 7 
0 5 3 
0 6 6 
1 7 ' ) 
0 8 4 





1 2 3 
1 1 2 
2 7 0 
2 9 9 
1 3 
1 0 6 
1 3 3 7 
5 6 6 
a 




2 5 3 
3 0 3 
3 6 5 
1 3 9 




1 4 0 





































1 1 6 
7 6 
1 6 9 
1 2 
4 0 








1 1 6 
9 
6 1 
1 8 4 









(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
212 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
S S ' ' 
5 5 8 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 C 2 ) 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
I C ? ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
C 5 0 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 C C 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 O 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 U 
6 6 β 
6ao 6 9 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 7 
7 3 ö 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
9 6 ? 
9 7 7 
I C C C 
1 0 1 0 
1 C 2 U 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 C 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 1 I 
1 0 4 0 
C S T 
0 O 1 
0 0 2 
C 0 3 
Γ Π 4 
o n ' 
0 2 ? 
0 ? 6 






1 5 1 5 7 6 
4 1 7 5 6 
4 3 9 8 7 
2 0 2 5 8 
7 5 C 0 8 
8 8 4 0 
5 5 0 4 













3 " 6 
? 4 7 
6 6 1 
7 6 7 
e ? 8 
3 C C 
5 6 7 






Lux . Nederland 
7 4 3 3 7 
5 9 7 7 
7 5 9 Ρ 
4 1 5 2 
9 2 9 1 6 
2 7 1 
7 5 
4 5 9 5 
• 
7 9 1 
7 2 6 
3 0 " 
2 0 " 
6 4 ­ . 
4 4 3 
8 5 6 











F E C U L E S , I N U L I N E 
S 1 A E R K E UNO I N U L I N 
1 3 9 1 8 
I 7 5 5 
2 2 5 4 
3 7 7 8 9 
16 3 1 0 
7 7 4 7 2 
2 1 7 
5 7 4 6 
1 7 0 2 
3 5 4 0 
6 4 8 
E 0 9 6 
1 4 3 1 5 
2 3 4 
3 6 ' , 
5 6 1 
9 9 4 
9 9 3 
1 2 6 6 
9 0 
6 6 3 
3 1 9 
5 2 5 
5 1 2 
1 7 2 
1 3 1 
1 3 7 
9 5 6 
f. 5 
9 7 
4 4 ' , 
4 4 4 
1 0 2 
5 6 
4 8 1 
8 0 5 3 
2 6 6 8 
1 4 5 
6 4 2 
1 1 5 
1 9 8 
1 4 6 
6 1 7 
? 4 3 
6 7 5 
2 1 2 
2 4 1 7 
1 6 7 1 
9 7 
1 4 3 0 
2 3 7 
1 2 7 
2 0 3 
1 6 6 7 
2 3 9 
3 6 7 
1 3 7 
3 2 
6 2 6 
8 5 
3 2 1 
2 0 5 
3 2 5 2 
7 5 6 
1 7 5 
1 4 C 
1 5 0 3 5 
2 4 7 6 0 4 
7 e 0 3 3 
1 2 5 4 2 3 
1 0 5 7 4 1 
¡ 1 7 C 2 
6 1 6 
1 C 6 4 













, 0 2 0 
? 4 B 
5 5 6 
5 3 6 
7 5 7 
. 1 1 3 
7 3 
7 5 2 
1 9 0 
S C 8 
5 9 9 
1 0 Õ 
7 B 
3 
. . 5 
5 5 5 
3 1 7 
5 2 5 
6 
1 5 7 
1 8 1 
a 1 3 5 
6 5 
5 9 
4 3 5 
4 9 
2 5 
6 4 1 
. . . 5 C 9 
i n 





2 9 6 
1 4 
4 ? 
F ? 7 
4 0 1 
5 C 4 
5 E 8 
5 1 4 
5 4 1 
S B 4 
3 
5 5 9 . 5 2 G L L T F N ET 
K L E B E S 
B 5 
7 6 4 
? ? 0 
1 9 5 8 
7 7 
5 6 2 
5 1 2 
4 1 5 5 
7 9 2 7 
5 6 3 
3 1 8 1 










5 ' 5 . 4 3 * C A S E I N F S , 
K A S E I N UNC 
1 4 6 ! 
? 4 4 8 
3 8 3 7 
5 6 4 e 
6 7 B 1 
1 78 t 
4 6 
" . 7 




. 9 9 ? 
6 ? 3 
4 4 3 
4 ? 9 
1 4 6 
4 0 
9 3 





F A R I N E 
K L E 3 6 R I 
C A S 
K A S 
I N . 





















7 2 1 
3 5 3 
, 7 C 4 
4 7 e 
4 9 2 
2 1 7 
3 1 6 
5 1 4 
6 3 8 
9 1 
. 2 7 7 
2 0 
7 P 0 
4 7 5 
5 6 6 
9 9 2 
4 9 5 
7 6 
1 C 7 
2 
. 4 4 4 
1 0 
. 5 4 
1 3 1 
. 3 0 
7 3 




9 6 4 
4 9 ? 
7 3 
1 
1 1 5 
1 5 3 




2 1 1 
3 6 4 
5 1 ? 
a7 
1 7 3 
7 3 2 
1 7 7 
? C 3 
8 6 6 
? 3 9 
4 6 3 
1 C 3 
2 8 
? 3 6 
8 4 
3 2 1 
2 0 5 
2 C 7 
2 1 ? 
1 6 3 
4 7 7 
1 7 4 
3 0 0 
5 7 7 
2 7 1 
5 5 8 
6 ? 
5 5 
4 7 3 
3F G L G T F N 
I E H L 
4 
4 
T E S , 
7 0 
? 3 
. . . . 1 5 6 
2 6 5 
1 1 5 
. 
-
A U T 
E R I V A T E 
Γ 
) 
8 3 0 
1 8 " 
1 5 3 
6 7 8 
6 C 9 























1 5 6 
6 6 7 
4 1 0 
9 9 6 
3 3 7 
2 4 5 
1 5 5 
2 3 2 
1 14 
3 1 1 
6 0 6 
. 2 9 6 
5 15 
3 1 7 
1 1 0 
6 5 0 
3 6 7 
1 8 8 
9 4 0 
1 5 2 
4 
8 
. . 7 8 9 
5 9 
1 
. . 6 2 
5 
. 3 5 
6 e 6 
. 6 
3 7 1 




5 2 1 
1 1 7 
I C I 
. . . 3 
2 3 
1 6 7 
4 8 9 
1 
7 2 
1 0 4 
. 1 6 8 
5 




3 4 0 
1 
, 0 4 5 
1 
. . • 
8 1 5 
3 2 7 
9 2 2 
5 83 
7 7 8 
1 1 
. 7 8 9 
1 5 
2 6 4 
1 9 2 
9 5 8 
7 7 
2 1 5 
4 7? 
-
7 4 9 
4 7 3 
7 7 4 
7 7 7 
1 
1 
D E R I V E S 
3 6 4 
7 6 7 
1 3 3 
. 6 B ? 
11 
!', ? 7 













9 0 5 
4 1 0 
1 3 2 
3 1 7 
7 3 1 
4 3 
7 8 
4 9 6 
0 8 3 
3 0 
4 0 0 
4 8 9 
. 1 8 9 
a 
. . . . . 9 9 
6 2 
. . 5 
1 
2 
1 3 3 
3 0 
5 0 0 
1 4 0 
1 7 6 
0 0 2 
C 1 9 






. . 3 0 7 
4 0 
■ 
4 0 7 
. 4 0 7 





9 6 0 
9 5 B 
1 0 C O 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 : 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 3 
¿ 7 ? 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 7 
3 7 2 
3 3 4 
3 4 4 
3 4 0 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 ' ) 
4Γ14 
4 6 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 B 
6 8 " 
6 9 ' 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOC 
3 0 4 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 OC 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 1 
0 0 2 
(10 3 
0 0 4 
' 1 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
' 1 2 8 
0 3 0 
S C L T . P R O V 
N C N S P E C 
M C N 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L AN C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A P C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
S CU CA N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
Κ Γ Ν Υ Λ 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
D U M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I C . T O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R b 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R E I N 
« D E N 
P A K I S T A N 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
F O R M O S E 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
P J R T S F R C 
S E C R E T 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
S F C R E T 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F­3 ANC F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F I 1 
I T A L Ι Γ 
R C Y . U N I 
I R L A N r F 
N O C V F G E 
S ' I F C E 
WERTE 
EWG­CEE 



























7 5 7 
3 8 0 
1 3 4 
5 3 7 
0 3 3 
3 3 7 
7 ? C 
1 5 1 
6 7 7 
5 8 9 
7 5 ' ) 
7 9 6 
0 7 0 
3 6 2 
2 6 
5 2 1 
2 2 4 
4 0 6 
6 6 
6 7 3 





1 1 2 

















7 7 2 
3 3 9 
1 5 








2 4 4 
1 4 4 
1 1 













3 4 9 
1 0 7 
1 8 
1 8 
3 7 7 
1 5 4 
7 3 2 
2 3 3 
2 1 1 
4 6 2 
1 1 3 
2 3 9 








6 9 7 
4 9 7 
2 1 2 
5 3 7 
3 3 3 
1 
• 
9 9 5 
3 3 3 
96 3 
P 3 3 
5 3 1 
14 1 
' 7 
? 2 6 




















5 0 5 6 9 0 7 2 6 5 2 8 
7 6 1 3 5 2 1 4 9 2 6 
7 e F 1 1 2 0 4 1 3 8 
S C 5 7 7 6 1 6 3 4 
f l 4 3 2 5 1 1 5 3 7 3 
6 2 7 1 8 6 2 3 6 
1 6 C 2 9 2 2 2 


























1 5 6 
1 1 5 6 
C 2 9 
6 3 5 
1 8 2 
5 6 2 
1 0 ? 








7 ? . 
1 6 , 
( 31 
B Z T ­ N D B 
7 4 
7 0 9 
, a 
4 1 5 2 
1 8 4 8 
3 6 8 0 
2 6 
2 1 1 
5 7 
1 6 3 
1 0 



















2 8 6 

























2 4 4 
2 6 
1 7 
. ι 6 1 3
ι 1 4 3 6 1 
6 7 8 3 
5 3 2 4 
4 2 9 5 
1 2 C 8 
8 
1 4 
2 5 2 
Deutschland 
(BR) 











B Z T ­ N D B 1 1 . 0 9 
3 1 
. 1 3 
. . , . 6 9 7 




B Z T ­ N D B 3 6 . 0 1 
4 7 8 
1 5 6 
1 4 6 
6 7 8 
5 3 6 
. 1 4 9 
1 4 
0 0 0 
2 4 e 
0 3 7 
3 4 6 
7 7 4 
2 4 3 
7 3 6 
9 7 1 
7 3 7 
4 ? 
1 8 3 
3 3 
4 5 4 
. 3 0 0 
1 6 0 
2 0 1 
3 9 
4 4 1 




. . 7 4 
6 

















1 1 5 
1 0 1 
1 





. . . 1 0 5 
. . , • 
3 5 4 
4 9 5 
0 9 6 
6 6 7 






2 5 5 
1 9 
5 8 
1 7 7 
. 
6 B 5 
1 6 3 
5 7 ? 
1 3 5 
. 
3 5 ? 
? ? ? 
1 7 6 










9 0 5 7 
1 5 0 ? 
3 1 1 3 
7 7 6 
2 8 2 6 
4 0 
5 3 
1 5 7 1 










1 6 2 8 
1 4 2 5 





. . . . 5 3 
U 
6 4 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 C 3 
? 1 2 
220 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 7 
1 C 0 O 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
9 7 7 
l o r o 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
COS 
0 7 ? 
C ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 . 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ° 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 o 
cea 2 0 4 
2 0 f l 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 B 
4 6 0 
4 8 4 
SCO 
5 0 4 
5 C B 
£ 1 2 
5 1 6 
4 2 3 
6 C 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
6 6 ­ . 
IIP 
Ι Ρ1) 

























? ? 4 
7 9 3 
5 7 5 
3 3 4 
6 6 
7 8 5 
2 ' I C 
4 1 " 
1 7 





1 8 7 
6 6 3 
1 2 7 
7 6 5 




1 0 1 
3 0 
4 3 
1 0 : 
1 3 0 
1 4 5 
1 0 2 
7 7 5 
1 3 2 
7 4 3 
3 P 6 













7 7 1 
1 ar. 
5 ? ' 
5 
4 7 
6 2 6 
4 14 
1 7 






5 1 2 
1 1 " 
7 5 5 






1 3 0 
1 3 0 
3C 
1 2 6 
4 3 3 
8 2 4 
4 3 " 
ei 3 6 4 
1 8 
• 





3 1 9 









, A L B U M I N A T E S 







1 5 4 ? 
5 6 2 7 3 
9 
2 2 5 







6 9 9 0 
5 7 0 1 8 1 
a I C 








. 3 1 6
6 5 4 
4 0 3 3 C 5 
8 5 9 1 5 0 2 
3 9 4 1 5 2 0 
4 0 3 5 4 3 









. 4 3 
. 1
, A U T . O E R I V F S 
A L B L M I N E U . A L B U M I N D E R I V A T E 
0 7 1 
1 3 6 
6 4 7 
?er " 1 
5 0 
? b S 
9 7 
5 2 6 
9 7 ? 
1 6 4 
4 t 6 





. 4 1 
6 6 
5 
. 1 3 
• 
1 3 2 





. 5 5 * G E L A T I N E S 
1 2 3 
5 7 3 
2 3 4 
3 8 9 
B 3 5 
4 
. . . • 
E T D E R I V E S 
G E L A T I N E U . ­ C E R I V A T E 
3 7 9 
e i n 
seo 0 6 4 
8 4 8 
5 2 4 
6 ? 
9 8 6­
8 0 7 
4 6 4 
7 5 9 
6 4 3 
8 6 
7 7 
? 1 C 
" 4 
1 5 C 
7 ? 
1 5 3 
" ? 
? ? 6 
? i e 
1 7 1 
? " 4 
? 4 









3 6 4 






1 5 5 
3 3 













: ­ 2 
1 2 8 
7 4 
1 
. 6 ? 6 
4 6 
5 5 5 
3 6 C 
3 5 
. 4 
1 7 4 
9 
1 0 5 




a ? 0 
4 
1 5 0 
7 C 
4 


























7 4 1 
. 3 9 8 
1 4 9 5 
1 4 1 
6 3 3 
6 ? 
1 7 4 
2 9 4 
1 5 6 
1 5 3 









2 C 6 


































7 8 4 4 9 
1 3 2 4 
8 8 
9 4 0 
8 6 
4 8 2 
7 2 6 2 
8 2 2 
3 2 6 
4 2 7 4 4 1 
9 4 3 1 4 0 
1 4 5 2 9 6 
1 4 2 5 3 
1 2 2 
1 1 
, C O L L E S 
, .eiME 
2 9 9 6 9 2 
2 3 0 9 6 4 
1 8 4 1 
1 4 
2 2 3 1 1 2 4 
1 4 9 
. 8 0 6 
3 2 2 
2 9 9 
4 9 6 











1 6 6 
. 1 5 
. . 4 2 
. . . 3 1 
6 4 






, 4 7 














" 1 1 4 
(.5 
6 4 
. . ? 0 
, , . . • 
8 4 
8 4 








xp< i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
113 4 
0 3 6 
0 3 3 
J 4 0 
0 4 ? 
,14 3 
0 5 0 
0 3 ? 
7 Π 4 
7 1 8 
2 1 2 
'3 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 Π 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
4 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 , 6 4 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 1 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
" 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 . 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
7 0 4 
7 0 3 
? ? 0 
2 ? 4 
7 4 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 3 
4 a n 
4 3 4 
5 n n 
5 0 4 
5 " 8 
4 1 2 
5 1 6 
'7 Ρ 
6 ( 1 ' . 
6 Γ 3 
5 1 ? 
6 , 1 6 
6 ? 4 
(■ c, 0 
6 6 4 
6 6 8 
0 8 O 
1,47 
7 0 8 
Γ I N L A N C E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G P E C t 
T U R U I I I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
E G Y P T E 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V F N E Z U F L A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J ' J R r A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N C E 
I N C L N E S I C 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
F 3 A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E . 
S U I S S F 
S E C R E T 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U F C 6 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R ­ S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C F T C U S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
. C A M t H O U H 
A N G C L A 
K F N Y A 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
MFX I O I I E 
G U A T E M A L A 
S ' . L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M B I E 
V F N F Z U E L A 
F C U A T E 1 I R 
P F P C U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I F 
A 3 G F N T I N F 
L I P A N 
S Y U I F 
I R A K 
Ι ' ­ Λ Μ 
I S R A T L 
P A K I S T A N 
mo i C r Y L A I , 
Τ Η Λ I L A N C ! . 
V I F T , ' , . S U L , 



















1 1 3 
6 4 7 
3 3 3 
2 3 ? 
4 0 
" 7 1 
78 .8 







1 6 5 
1 1 0 
5 0 
3 7 6 











? 3 6 
1 3 7 





'3 3 7 
4 3 
3 6 3 
4 3 0 
7 0 
? 4 
7 3 3 
4 3 
6 4 ? 
2 9 0 
2 4 9 
3 4 3 




1 6 ? 
8 7 7 
5 6 3 
9 3 5 
3 8 4 
7 8 ? 
7 0 
5 3 ? 
7 1 4 
7 7 7 
8 3 B 
6 0 6 
3 7 
7 7 
7 7 9 
1 7 4 
1 0 1 
? ? 
7 1 5 
1 5 5 
7 6 0 
3 5 5 
7 7 0 
3 9 5 
3 5 
















1 0 8 
1 2 9 
2 0 
(," " 4 
U 













1 1 ' 
5 7 
7 8 ? 
3 
3 4 
1 3 5 ? 








1 5 3 7 
4 7 
3 1 3 
1 6 ? 
7 6 
i 4 7 
3 
4 
. 5 6 
' .C 
1 ? 
1 3 6 7 7 
8 7 B 1 
4 5 7 C 
1 ? 6 C 










1 5 4 






. F 9 3 
4 1 
' 5 4 
4 6 1 
7 ? 
. 4 
1 6 0 
1 6 
1 1 1 







2 1 1 
1 1 7 
7 


























. Nederland D«"«hland 
(BR) 
3 
5 2 4 2 6 
1 3 4 3 
4 6 2 3 3 
6 
2 1 2 3 5 6 







8 C 8 1 
4 2 9 1 4 4 
3 
1 1 2 









2 1 8 
6 5 7 5 
7 1 4 3 6 3 9 2 6 6 3 
2 0 6 1 4 5 6 1 1 7 3 
6 2 C B 3 1 3 2 7 
1 2 B 3 4 5 6 
2 




3 5 . C2 
' . C 3 0 9 2 5 
2 6 3 
2 C C 6 7 
9 3 1 3 1 8 
1 8 
1 9 4 
1 3 2 2 0 
3 0 6 
6 4 2 
3 3 9 2 4 2 5 3 5 4 
3 3 4 l 6 7 0 9 5 
5 2 4 7 
7 1 2 4 7 
7 8 6 
2 
2 6 
B 7 T - N D B 3 5 . 0 3 
4 1 5 1 3 5 4 1 9 
7 5 9 0 6 
8 3 P 6 7 5 
1 3 7 6 5 
1 2 6 1 1 5 6 6 2 
5 7 5 
7C 
1 8 9 
2 6 5 
1 1 6 
1 6 7 








2 2 5 
1 2 4 
5 9 
1 3 0 
1 7 

























1 1 7 
a 
3 3 8 
2 6 4 
1 4 5 
5 4 0 
1 7 3 
7 8 
1 9 




. . 1 2 
7 5 
1 9 9 
. 4 
. . 2 0 
. . . U 
2 4 


































. . 3 
















(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
214 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































































































5 1 7 
9 
42 








5 ' 5 . 5 6 PEPTONES · A I T . MAT. PRUTFIQUFS 
PEPTONE USK. , HAUTPLLVFR 
16 S 
6 0 
1 5 6 
? ? ? 
1 0 7 
84 
1 2 3 
4 1 
1 
6 9 19 
3 3 
3 3 
1 2 9 1 
4 0 3 
6 3 3 
4 4 5 





1 5 3 





6 " 17 
53 • 
1 1 3 9 
3 5 1 
5 6 ? 
4 C 3 


















115 2C 574 
562 




















































































































































































































3 3 75 
1 3 34 




























AUSTRAL Ι E 
SECRET 




















7 0 " 



























0 0 ? 
104 




0 4 3 













B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 











M C N 0 E 
CEF 



















5 2 2 
131 
267 















I C S 
37 8 
764 





1 5 8 5 





























0 2 8 
0 3 0 







nsc 7 00 
204 
703 
2 1 ? 
2 20 
748 
7 6 0 
272 
7 7 6 
?aa 30? 
314 








3 " 0 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 3 
4 3? 
4 4 0 
4 48 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
476 
484 






6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
668 
6 8 0 










1 ) 3 0 
1 ) 1 1 
FRANCF 
B E L O . L U X . 
FAYS­f lAS 
ALLFM.FEO 













A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. C . I V U I R E 
GHANA 



























C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 






































1 6 " 
71 






























































4 2 1 1 93 0 
2CC 528 
577 295 4 COI 



























































































Β 56 7 
5 625 
5 521 












































































5 3 7 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 












































































































I C I O 
1C20 
1021 



























3 4 ' 
21 2 
ρ r. ς 
54 1 





3 5 e 
56 4 












































































8 4 1 
0 4 7 
60 




4 5 f 
7 ' 
7 ) 
S I ' 
loo 
4 " 1 
77 ' 
4 / i 
6 1 7 
393 
3 1 ' 
T 
. 4 7 









:CLLES PREPAREES NCA 

































































































































. . Î . . 
i . . 
< 16 
1 










3 4 1 0 













































































, 12 139 
9 CE3 7 583 
452 3 285 
355 2 061 









1 169 178 
84 3 24 
16 0 54 
63 47 
167 100 


























. . . ?
? 
? 
. . . 1
. 13 




























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
074 
0 7 6 
o?a 030 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
04 6 
043 
0 5 0 
0 5 ? 
06 7 
064 
0 4 8 
7 00 
204 
2 0 3 
212 
216 
2 2 0 









3 2 2 
330 
3 3 4 





4 0 0 
4 04 
4 1 2 
­ .16 
4 3 6 
4 6 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 3 4 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
64Θ 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
704 













0 0 5 
072 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
TUNIS IE 




. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 















COSTA R IC 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 





C H I L I 





























. A . A C M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 




. A L G 6 R I F 
.SENEGAL 
VENEZUELA 






































































































































































l e . . 1















































. . . a 
. . . a 
. a 





. . . . a 
. . . . . . . . a 




. . . 2 
. . . . 10 
. 41 













































2 6 6 












































































































4 2 1 






























































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C C 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
6 1 2 
6 16 







1 0 3 2 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
COS 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 0 
06 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
5 1 6 
7 3 6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
2 C 8 
2 1 2 
5 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 


























5 9 5 
2 
1 
5 5 5 
1 
5 3 5 
4 76 
1 2 0 
1 8 4 





1 0 3 
2 5 2 
9 0 
1 4 ? 
1 4 1 
1 3 4 




9 6 9 
5 7 8 
8 2 2 
1 1 7 
4 0 2 
39 1 
2 5 3 
1 6 8 
. 6 3 
France 
3 5 
1 6 0 




4 6 3 
, 1 
1 C 3 
2 5 2 
9 0 
1 4 3 
1 4 1 
1 3 4 
1 C 7 
. 8 9 
2 " 
? 263 
5 4 6 
5 6 1 
4 9 
1 136 
3 5 1 





3 4 7 
6 3 
1 5 3 
4 1 3 
5 7 4 
5 2 
4e 
2 1 6 
3 7 
2 1 1 
7 3 
1 6 1 
3 8 
6 0 
6 6 5 
5 4 9 
3 9 3 
3 4 9 
9 7 1 
7 ? 




3 9 2 
6 9 B 
5 
. 1 C 9 
3 3 






1 5 7 
1 2 5 
5 2 0 
4 B 
7 7 7 
• 
























. 8 3 7 
1 4 1 







9 5 8 
4 72 
1 3 5 
0 C 4 
1 8 4 
. . 1 6 7 
A U T . SOLVANTS TERPEN. 
NOEL I S H . , OIPENTEN 






A C l 
KCLCPHONIUM UND H 
6 " 7 
7 7 6 
2 9 5 
3 4 7 
5 6 7 
5 8 5 
2 0 7 
3 0 4 
1 0 4 
7 1 
3 2 5 
1 3 8 
1 5 3 
3 0 1 
54 0 
H O 
2 8 8 
9 7 
1 0 7 
7 2 
5 7 
1 1 9 
a i 4 
8 8 1 
86 5 
64 ί 
0 7 3 
1 6 0 
3 2 4 
9 9 5 
1 531 











1 1 0 
2 B 8 




6 3 7 1 
7 325 
3 6 2 
2 4 3 
6 4 ' , 
1 4 9 
3 2 4 
4 0 
. 6 5 GUUCRONS 
1 2 8 
4 0 1 
5 1 
7 1 8 
6 C 9 
1 3 0 
1 6 6 
5 0 
5 4 
1 3 5 
9 6 4 
30 1 
9 1 8 
8 9 3 
7 4 4 
1 5 
1 8 5 
2 
. 6 6 
3CLZTEERE 
1 2 1 
1 7 9 
2 8 
7 1 7 
6 C 9 
1 8 C 
1 6 6 
5 0 
9 4 
1 3 5 
2 516 
1 045 
6 2 7 
6 C 6 
6 4 4 
7 













2 7 3 
6 2 
6 3 0 
3 2 7 


























7 2 3 8 ' 
2 21' 
i 2 93 Ï 
4 3 ' 
2 0 " 
2 C ¡ 









1 1 ' 
• 9 4 3 : 
) 7 991 
! 6 7 ' 
! 8 2 , 
. 2 5 ' 
1 
3 0 
IE OE BOI 
: I S T , ACI 
­. ) ' 
» 2 





. I A N T S PR 
(ERNBINDEI 
'­ 31 



















1 2 1 
1 
6 0 
6 7 9 
0 6 8 
2 3 4 
2 2 4 




1 2 1 
a 8 4 4 
a 
1 0 6 






1 0 6 
1 5 3 
. 5 C 0 




4 9 3 
0 7 9 
5 9 3 
5 5 5 
1 6 3 
7 











. . 2 
FCNOERIES 
I I T T E L 
1 0 6 9 
4 
, 2 44 
. 
lulla 
, . 2 3 
. . 1 
3 1 
. . . . . . . . 1 9 
1 5 
• 


























. 1 6 0 
3 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 B 
7 1 ? 
? ? 8 
? 4 B 
7 8 8 
3 1 4 
6 1 ? 
6 16 







1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 4 
? 0 3 
5 1 2 
5 ? 8 
6 7 4 
7.36 
1000 
1 0 1 0 
1070 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
U 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
5 1 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 8 
2 1 2 
5 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 





M C N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 




H C N 0 fc 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















B O L I V I E 
FGRMOSE 
M C N D F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU F CE 
. 4 L G E R [ E 
T U N I S I E 
PFRUU 
INDE 
M C N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L r M . F E C 






1 0 4 

















9 6 2 
4 1 2 
2 0 6 
1 0 6 







1 3 5 











7 1 1 
1 0 6 
9 4 




7 1 5 
9 3 1 
2 7 0 
1 0 2 8 
1 4 2 7 
1 3 5 
6 0 
1 1 5 
4 3 
2 2 




E B 7 
3 4 







4 3 7 1 
5 7 6 
4 9 8 
2 9 9 
5 2 
1 1 0 











4 0 4 
1 5 2 
1 0 9 
" 7 

























. 2 7 
8 











1 3 1 
1 5 6 
3 







5 7 C 
3 3 5 
6 3 
5 ? 




5 1 3 
1 1 6 












I C C 
. 3 6 
8 
a 
• 2 673 
2 313 
1 3 7 
8 5 
2 1 2 
4 5 












3 0 e 
1 1 c 
es 8 2 



























8 147 352 
8 1 3 6 192 
11 99 
10 73 
Ί 2 6 a 
BZT-NDB 
3 5 
3 8 . C7 













48 29 4 2 0 







BZT-NOB 3 8 . 0 8 
80 6 1 4 21 
4 1 7 1 
3 . 146 

























î 2 172 1 2R4 
1 1 764 1B9 
j 3 0 8 124 
J 2 9 4 114 


































. . 6 
. . 1 
1 5 






















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produits en Annexe 














1 0 3 0 
1031 
1032 





































































































































































2 0 0 
431 54 7 1 














. . 4 
. 7 1 C IRES A R T I F I C I E L L E S , CIRES PREPAREES 






7 6 1 
37 



























































































3a 246 2 
26S 
17 
10 1 372 
1 
4 513 3 




1RAPHITE A R T I F I C I 


















































































) 3 556 19 
7 2 4 0 0 7 
3 1 ICC 9 





E l FT CCLL01UAL 
DER GRAPHIT 
7 7 1 
10 1 
î 363 


























































































































. . . . . . . . . . . . , a 
. . . . . . . 18 


























2 1 2 
5 0 8 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
276 
288 
3 0 2 
346 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
704 
708 
7 2 0 
723 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
052 
062 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 5 0 8 
528 











T U N I S I E 
BRESIL 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





















T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 








COSTA R I C 































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































































6 1 1 
29 3 
2ee 704 



















































































































. . 15 
36 
17 
. . . 14 
. 1 
27 




























































































1 3 0 7 
888 
397 















































































































































. . . a 
a 
a 
. . . . a 
. . a 
1 
a 




























{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 ? 
1 C 4 3 
CST 
C O I 
0 0 3 
COS 
0 3 6 
4 C 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2ea 3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 




5 5 5 
1 








































O ' U R I G I N E A M P A L t 
T I E R I S C H E S S C H W A R Z 
3 1 
6 1 C 
5 4 
17 1 
1 4 7 
7 6-3 
4 7 0 
8 7 3 
3 6 4 
1 8 8 




, 5 9 4 
. 1 7 7 
1 3 3 
?ee 
7 1 2 
6 7 1 
? 6 5 
1 2 7 
2 7 6 
8 
-























, A P P R F T S , F T C 
Z L B E R E I T E T E ZUR I C H TEM I T T E L 
3 " ? 
8 1 8 
4 1 4 
S 6 8 
3 7 5 
7 6 2 
1 5 6 
1 5 7 
6 8 5 
3 3 9 
5 7 C 
4 5 3 
4 2 C 
7 2 ? 
3 8 7 
2 9 5 
4 4 5 
1 0 1 
1 4 3 
2 3 
1 8 7 
6 8 
6 6 
1 7 2 
5 1 
1 5 1 
5 8 
1 3 9 
7 ? 
1 6 c 
? 4 4 





1 0 5 











2 3 1 
1 9 
2 4 
9 4 0 
7 2 7 
4 3 
1 5 
1 0 1 
4 0 
5 4 
2 7 7 
4 2 
3 5 
4 6 0 
1 2 7 
1 7 7 
6 7 B 
1 6 7 
1 5 7 
soa 5 6 2 
3 6 2 
6 5 
7 7 3 
1 
3 5 0 
1 7 5 
2 0 
2 8 2 
6 0 











i . 5 4 
5 3 
1 1 7 
. . 2 4 ? 
1 
5 9 
. . , 2 2 




. . . 1 
. 7 
. . . . . . . . . . • 
7 5 3 
e?7 3 7 6 
1 1 0 
5 5 7 
3 3 7 
5 9 
1 
5 8 3 
. 1 5 7 
2 2 ? 
I C S 
1 
, . 2 
. 1 
. 2 6 
9 






1 5 2 
1 9 
1 3 8 8 
1 0 7 1 
6 8 
7 9 
2 3 3 
1 
. 1 1 
4 3 1 
4 5 ? 
7 7 3 
2 C 6 0 







8 5 7 
7 6 1 
Θ 6 Β 
1 
1 7 





i . . 4 4 
. 9 
e 
. 3 1 
5 
. . . . . 4 1 
a 
. . . . . 6 
2 
6 5 6 
. . 4 
. . . . . 2 0 
. 1 
7 4 0 1 
3 7 1 7 
2 7 6 3 
1 8 0 1 
8 7 9 
1 2 












. 7 5 A D D I T I F S P O U R H U I L E S M I N E R A L F S 
A N T I K L O P F M I T T E L , U S W . 
8 4 2 
2 5 7 
3 3 5 
5 7 8 
2 5 5 
1 3 2 
5 6 6 
1 2 5 
0 2 1 
3 5 3 
1 0 5 
3 6 7 
3 0 6 
3 0 4 
3 6 1 
6 0 6 
8 3 7 
6 1 9 
1 1 2 
4 P 6 
7 2 6 











6 6 C 
7 6 2 
5 7 9 
7 5 1 
6 B 0 
4 8 6 
4 1 0 
6 4 a 
5 7 3 
7 8 5 
0 5 3 
C 6 9 
1 4 3 
S 7 6 
7 5 4 
7 8 ? 
1 3 ? 
11 
. 1 5 4 
1 5 3 7 
. 1 4 4 8 
1 9 3 8 
4 1 9 
6 4 4 
3 3 
4 2 0 
1 3 8 
1 2 3 




9 9 0 
1 7 1 
1 0 
. . . 
1 3 
8 
' 9 1 3 










. . . 1 
. . . 
1 
1 
4 C 9 
0 1 6 
0 7 1 
. 9 2 6 
5 0 3 
3 9 
1 3 9 
6 7 0 
3 1 1 
4 9 3 
4 4 2 
7 3 5 
3 β 6 
4 2 3 
2 4 6 
3 3 9 
7 5 
5 
. I B I 
6 3 
6 6 
























1 2 3 
7 
17 







2 7 6 
4 2 
3 0 
2 6 6 
1 2 5 
1 7 6 
2 6 5 
4 2 4 
5 C 1 
3 7 2 
7 6 6 
1 0 
6 
5 7 2 
1 0 2 
9 8 9 
3 5 0 
. 5 8 7 
7 9 7 
1 4 
? 9 2 
3 3 
1 4 9 
1 3 0 
2 7 2 
4 4 
6 4 




, 1 3 1 
2 5 0 
Italia 
1 1 4 
, 1 1 
3 
. 1 0 7 

















i o . . . . . 2 
. . 1 
. 5 
1 7 4 
2 
­
1 6 7 1 
1 2 8 
4 7 7 
1 9 6 
1 0 0 
2 
. 1 1 6 6 
1 9 5 
1 6 9 5 
2 7 5 
4 0 8 6 
. 6 
1 
. . . 1 
. 1 9 4 
2 3 
2 0 5 
1 5 5 
1 2 
4 3 5 
1 0 1 
3 0 5 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 ' 6 
4 0 0 
' , 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 f l 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
M C Ν 0 t 
C E C 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
­ C . I V U I R F 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
E T F I U P 1 E 
K E N Y A 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y P I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
T N C O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U f f O U I E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 




























3 4 0 






0 9 3 
7 9 0 
7 0 3 
2 5 7 
2 7 3 
4 " 3 
5 0 
7 1 
3 4 7 
1 7 9 
2 2 7 
6 4 9 
5 4 6 
2 3 0 
3 3 8 
2 7 4 
1 6 4 
1 0 1 
7 9 5 
1 6 
2 5 1 
8 5 
6 5 




















1 0 5 
2 9 






3 1 6 






1 3 0 
1 3 8 
2 9 
3 3 8 
2 5 4 
9 4 
1 0 6 
1 1 6 
2 1 4 
6 1 3 
1 3 7 
7 5 
5 5 
5 3 9 
6 7 6 
8 7 0 
1 7 7 
1 8 8 
2 7 2 
5 7 9 
2 5 5 
4 3 4 
5 0 7 
4 2 9 
6 0 0 
7 2 5 
6 1 0 
3 0 6 
2 3 7 
7 8 0 
3 6 8 
2 9 6 
6 6 
2 8 5 





1 4 2 
ï 2 0 
7 1 
7 5 5 





1 4 5 
6 S 
1 4 
1 0 6 
7 1 
1 4 








i . 2 6 
4 6 
5C 
. . 4 1 
2 
1 3 
. . . 1 2 







. . . . . . . . . . ■ 
6 5 6 
3 3 4 
1 1 1 
4 9 




. 3 6 3 1 
6 7 5 4 
8 5 5 5 
8 7 6 5 
3 2 6 
2 0 3 
1 C 5 5 
4 C 7 
2 6 7 
4 4 5 
5 2 5 
4 6 3 
1 2 0 5 
4 9 e 
5 9 4 



















3 3 2 




. . 3 
5 3 5 
. 7 C 5 
1 0 8 5 
1 7 1 
3 1 8 
3 7 






4 P 3 
8 1 
3 
. . . . 7 
Nederland 
. 
B Z T ­ N D B 
Να 
B Z T ­ N D B 
1 0 8 
11 8 
. 1 9 1 
3 3 8 







1 4 4 
5 0 
1 2 7 
. 6 
. . 1 5 
. . . . 1 
4 





. . . . 9 
. . . . . . 3 
1 
1 5 2 
a 
1 
. . . . . 9 
. 1 
1 4 7 6 
7 5 5 
4 5 7 
3 3 2 


















3 6 . 1 2 
7 9 6 
5 2 7 
3 6 1 
a 
3 1 8 
2 8 1 
3 3 
6 7 
3 4 0 
1 6 9 
2 1 1 
6 1 8 
3 9 4 
1 9 7 
1 9 2 
7 3 0 
1 4 7 
9 0 
a . ? 4 9 
8 5 
6 5 

































1 2 9 
1 3 8 
2 5 
2 2 1 
2 5 3 
9 3 
6 3 8 6 
2 7 0 2 
3 3 8 4 
2 1 0 8 
1 5 9 2 
7 
3 
7 0 8 
B Z T ­ N D B 3 6 . 1 4 
1 0 
5 9 3 










. . . 1 
. . . 
6 0 5 
5 9 6 
5 4 2 
3 3 1 
9 0 3 
1 1 
1 7 9 
2 0 
1 0 4 
1 0 7 
1 7 0 
2 6 
3 1 




. 1 1 0 








. 7 5 
. . 4 















1 0 8 
1 
1 2 5 2 
6 8 
3 0 3 
1 1 5 
7 1 
1 
8 1 1 
1 2 2 
1 0 4 8 
1 7 6 
2 5 1 8 
3 
? 
. . . 1 
. 1 1 8 
3 4 
1 4 1 
8 9 
1 0 
2 8 6 
6 1 
1 7 5 
1 8 5 
6 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 














































































ì o i o 1C20 
1 0 2 1 
1C30 











































































































3 2 1 
270 









































, . 17 




























8 5 1 4 984 
5 3 4 1 94B 
2 9 3 8 26 





»CCELERATEURS DE VULCANISATION 



































































































. . . . 731 
731 
M IL IEUX DE CLLTURE PR MICROORGAM SME 



















. . . . . , • 






















. . 1 
5 
. . ?61 
F. FEUERLOESCHGERAETE 
1 1 




























































































xp« » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 
2 00 
204 















4 0 0 
4 ? 0 
4 4 3 
4 7 6 






5 7 8 
6 0 4 
603 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
644 








7 4 0 
8 0 0 
fl04 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 







4 0 0 
508 
616 
6 2 4 





A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 

















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 

























. A . A C M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
SECRET 





. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















































































































































































4 8 7 



















































. . 4 
1 



















. . . • 
13 























































. . a 
. . a 
10 
a 
. . . . 4 1 
. . a 





. . 20 
12 
. . . 6 












. . 289 
a 
. . . 572 
57? 














































2 4 1 
192 







. . . 1 3 9 6 
2 9 6 
2 0 7 
849 
. . . 12 
10 515 
3 864 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
220 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 






1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
ÌCOO 
I C I O 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
Ï 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
eco 











2 0 7 





6 3 3 
1 7 3 
7 1 5 
4 4 7 
1 2 0 























B C 3 
7 4 8 
6 8 
. 2 
5 9 9 . 9 1 P Í T E A MODELER , C IRE ART DENTAIRE 

















3 4 1 
3 0 6 
4 C 6 
1 5 7 











1 3 4 
3 
4 4 
3 7 7 
1 1 2 

















. . • 




15 4 4 9 
7 450 
12 99 2 
8 886 
5 5 0 
1 637 
6 0 1 1 
8 2 6 
4 94 3 




2 2 0 
1 61C 
2 3 0 7 
2 1 6 
6 9 5 
3 3 5 
3 0 0 
1 9 0 
4 6 1 
1 002 
1 2 1 2 784 
3 20 6 
1 4 1 4 




26 C6 6 
1 1 4 
2 9 6 
1 8 9 
1 083 
1 2 7 
1 3 5 
3 4 6 
2 2 
3 7 3 
1 14 4 
4 9 4 
4 6 





2 2 5 
1 6 6 
1 4 6 7 
4 6 5 
3 6 6 
5 7 
5 1 
1 1 5 
2 1 5 
2 9 9 0 
1 5 6 
1 673 
6 9 6 9 
5 75C 
6 9 9 
1 0 7 7 
3 4 4 6 
60 5 
1 2 9 
7 2 5 
1 7 2 
1 2 2 
1 4 4 
3 4 
1 5 7 
1 3 
165 915 
47 3 8 0 
















9 3 1 
2 1 5 
6 7 3 
1 7 ? 
6 5 7 
9 5 
2 6 4 
6 3 5 
2 6 8 
C C 6 
2 0 0 
1 5 6 
2 4 4 





1 0 6 
. a 
5 3 9 
1 2 1 




7 1 1 
U 
4 4 3 
1 0 4 
2 3 1 
















8 0 8 
6 7 
8 7 
3 6 6 
0 7 7 
1 7 
1 0 
1 1 7 
1 1 7 
. 1 
6 4 
7 6 9 
0 4 0 
1 8 7 
1 6 4 
3 6 0 
U . AKTIV 
1 7 9 1 
1 104 
1 564 





1 6 9 
1 0 0 
. 3 ? 
4 1 
1 4 B 
7 4 
5 5 8 
50 
6 5 
1 7 4 
4 ? 
3 4 
1 3 8 
3 7 2 
Ρ 090 
4 46 0 
2 C95 
1 8 6 1 































. 2 6 
2 7 8 
6 0 
1 6 9 
1 3 1 
4 8 
. . 1 
AUT. M INER. A C T I V . 
. NAT . M I N . STCFFE 

































4 3 8 
3 0 7 
1 2 0 
. 8 2 0 
7 33 
4 5 2 
5 56 
2 B 1 
5 5 0 
8 1 8 
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(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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. 5 7 4 





. . • 
126 68P 
70 522 






3 6 4 
7 2 
1 13 
2 4 8 
7 
1 8 3 




i 6 3 
7 
? 
. . 1 7 
. . 1 
3 
i . . 3 3 
4 7 
. . . . . . l 
. . . . . . . 1 
3 3 0 
. 7 1 
7 
ò 











. . . 4 1 














5 2 1 
4 1 1 
4 2 9 
8 7 
1 6 5 
2 62 
. 2 9 7 
1 4 6 
3 4 7 
3 5 9 
2 6 9 
1 5 8 
3 C 3 















. 1 9 







. 5 1 
















. . 2 
1 6 
11 » 

















































4 5 7 
2 4 1 
1 6 2 
1 1 6 
4 3 
8 8 5 
2 9 1 
9 50 
9 2 7 
7 6 6 
5 7 4 
7 4 2 
7 9 0 
a 
3 7 4 
, 0 0 4 
1 7 9 
3 2 5 
1 5 4 
2 7 4 
1 
4 8 
3 2 7 
6 
3 89 
3 1 3 













4 3 0 


















1 8 5 
7 56 
2 4 6 
2 7 1 
7 9 0 
1 4 6 
5 ? 










4 6 2 
0 6 3 
1 
1 3 1 
8 3 3 
7 4 3 
7 3 8 
6 0 
4 1 
2 0 1 
1 1 6 
6 3 
3 4 4 
2 7 5 
1 8 9 
8 4 8 
1 7 
6 3 5 
5 5 
2 9 0 
4 5 
2 C 4 
3 2 2 
3 7 2 
9 4 4 
4 4 
19 
6 5 5 
4 8 
5 
1 7 8 
7 4 4 
0 2 3 
5 75 
5 4 4 
9 1 2 
7 83 
1 1 3 
3 1 4 
1 7 2 
. . . ■ 
0 1 3 
6 4 4 
8 2 1 
3 1 9 

















1 2 7 
8 9 ' 
2 7 
2 8 7 
5 6 " 
7 0 6 
4 B ( 
0 3 7 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
U 5 6 










6 3 5 
1 " 
' 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 





2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 






3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
36 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
119 3 8 2 
564 390 
46C 4 0 0 
2 0 1 4 0 4 

























4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 o 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
) 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
' 6 6 0 
Γ 6 6 4 
, 6 6 8 
6 7 6 
: 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
' 7 0 0 
) 704 
i 708 
7 2 0 
7 2 8 
> 732 
1 736 
1 7 4 0 
1 BOO 
8 04 
8 2 0 
3 9 5 0 
7 9 6 2 
9 7 7 
> 1000 
1 1 0 1 0 
i 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 












U . R . S . S . 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 











L I B t R I A 




































. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 








C H I L I 





































M C N D F 




































2 1 0 
4 3 2 
9 3 9 
7 1 5 
4 1 3 
5 4 0 
1 8 4 
9 7 7 
1 9 
1 4 5 
2 9 1 
0 5 7 
5 6 6 
4 1 1 
1 B 6 
0 1 7 
3 6 
5 1 
6 3 9 
7 8 4 
3 9 2 
2 2 7 











3 0 8 
1 2 5 
6 7 
3 9 
( 4 5 




2 8 5 
1 5 
6 9 
1 1 2 
1 7 
1 9 
1 1 1 
3 8 
4 1 
U 7 0 
1 6 2 
6 6 
2 3 
1 9 7 
1 2 7 
2 4 6 
5 7 3 
8 4 7 












7 6 7 
5 9 9 
2 0 
1 0 5 
4 5 4 
4 2 1 
8 2 3 
4 2 
3 6 
1 4 6 
4 4 3 
3 8 
2 3 4 
1 9 2 
1 6 9 
6 7 4 
2 0 
7 2 3 
3 8 
5 3 4 
3 7 
5 9 4 
4 5 
6 3 4 
0 9 3 
6 1 
5 1 
4 ? 4 
5 8 
2 0 
1 9 7 
4 7 8 
1 7 2 
5 6 4 
2 7 7 
2 4 0 
3 8 2 
7 7 9 
3 5 2 
4 9 7 
2 2 1 
1 6 6 
3 4 
6 0 1 
9 B 4 
2 5 1 
6 9 4 
7 0 2 
9 5 8 
France 
6 5 
1 6 6 1 
5 0 
2 1 8 
1 542 
6 6 
6 7 7 




7 1 8 
3 C 
2 




4 2 4 
1 767 
3 0 4 
1 0 3 











25e 6 3 
le 2 5 
7 2 













1 5 ? 
6 4 
. 4 5 






. . 6 6 





. 4 1 
4 ? 
1 4 6 












la? 5 4 
5 6 
I C 









2 2 9 
6 1 
8 6 
1 7 5 
6 
8 3 
1 1 6 
. 2 
. 1 0 
1 6 
. 6 
. . 1 4 
1 4 
. . . 2 
1 7 
. . . , . . . . . 4 
1 






1 7 7 















. . 1 7 










5 6 6 
5 3 8 
Nederland 
5 1 2 
8 0 7 
2 4 8 
1 3 3 
3 0 3 
5 6 
1 3 1 
1 2 0 
, I B I 
9 6 
2 5 6 
2 5 4 
2 9 3 
1 0 2 
1 7 4 



































. . 4 
6 












. . 3 6C1 
20 9 8 9 
9 4 6 9 
5 726 
4 104 

























5 3 6 
5 1 8 
8 3 5 
1 2 7 
5 7 4 
4 7 5 
0 3 6 
1 4 3 
. 9 3 6 
. 0 4 7 
0 8 7 
74 8 
7 8 2 
6 7 8 
7 
17 




































5 6 0 
1 9 8 
6 6 8 
7 6 6 












7 4 2 
7 4 6 
1 
9 0 
3 8 0 
2 7 4 
6 1 5 
4 2 
3 5 
1 7 4 
6 0 5 
7 3 
1 8 0 
1 6 4 
1 4 0 
2 3 4 
2 0 
4 1 4 
2 5 
3 7 3 
2 9 
5 9 2 
3 4 
6 1 8 
0 2 9 
3 9 
3 0 
3 3 2 
4 2 
7 
1 9 1 
3 4 5 
4 7 8 
2 7 6 
2 7 7 
9 9 5 
3 0 1 
7 4 2 
1 9 3 
4 3 2 
. , • 
7 3 3 
8 4 8 
6 3 0 
6 6 1 





2 6 7 
6 5 5 
1 0 1 
1 4 1 9 
9 1 7 
2 5 2 
3 9 3 
. 2 1 
1 9 4 
2 6 
1 7 9 
3 6 8 
7 2 






2 3 2 
1 7 
. . . 3 





















2 6 7 
9 6 0 














2 8 1 
4 3 
4 
1 3 4 
4 6 














1 6 6 
3 4 
13 6 3 0 
3 0 4 6 
6 5 1 9 
1 856 
2 8 7 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. . . . . . • , . , . . . • 
TONNE 
­Lux . Nederland 
61 1 
l 27 










































































































































































































































. . 1 
44 
1 
. . • 
> 1 936 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1Ö . . . 19 
a 
. ­













































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 4 8 1 
94 6 

























































56 1 245 
28 
AUTRES BOVINS ET ECU 
RINCLEDER 
1 9 6 2 
1 69C 


































































12 39 9 
4 268 
































































, ROSSLEDER t US 
194 
. 1 4 4 9 






































































































3 2 6 1 









, . l 20 








, l 1 

















• 1 5 342 
1 2 139 
5 2 392 















. . 15 
7 
. . . 4 
. 1














1 4 6 8 




























, . . . . . 2 














. . 3 
' 










6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 8 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
96 2 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 6 
osa 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 














3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42a 
4 3 ? 
4 3 6 
44B 
4 5 ? 
4 6 4 
4 7 6 
484 
492 
6 0 0 
6 0 4 
408 
61? 
6 7 4 
o 6 8 
680 
6 8 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
740 
800 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 








0 3 0 
0 3 ? 






B O L I V I E 
CHYPRE 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 






. A L G E R I F 



















COSTA R IC 
CUBA 












V I E T N . N R O 
MALAYSIA 












. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















































































































































9 2 3 
5 9 1 












































































. . . . 57 
. . . 2
9 
27 













































. . 4 
. 2
. . . . . 5
1 
• 
7 6 1 4 
6 705 
768 







4 4 2 
11 12 
i 17 
Nederland 0 t a ^ m i 
1 








B Z T ­
1 
9BC 























7 7 4 
6 6 9 
003 
308 
. , B62 








4 2 8 1 
2 4 4 
92 
2 3 4 2 




































76 8 18 
6 0 7 6 
123 9 




2 9 6 1 
noa 4 1 . C3 
393 
302 
































. . , . 898 

























































, . 17 
i o 46 
. 124 
9 2 7 
9 4 7 
177 
6 0 1 
6 7 6 
18 
. 1
8 8 9 
262 
3 5 0 
4 9 0 
. 3 4 3 
12 
56 
3 1 1 
4 4 
349 
2 9 9 









6 1 4 














2 3 7 
9 9 1 
820 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Dícembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 " 
CST 














1 3 8 























1 3 4 




4 5 2 
0 64 
2 0 ? 
5 7 3 
1 2 7 
9 0 
59 




4 8 9 
4 7 1 
10 
6 1 1 . 9 2 PEALX CE CAPRINS PREPAREES 
ZIECEN­UND ZICKELLFDER 
13 2 
1 4 1 
1 3 4 
388 






1 9 0 






















1 6 8 7 
1 1 5 5 
665 





































































































6 1 1 . 9 4 CUIRS ET PFALX PARCHEMINES 
PFRGAMENT­CND ROHHAUTLEDER 
6 1 1 . 9 5 CUIRS / PEAU> , VERNIS Ζ METALLISES 















































1 0 7 
1 
2 3 5 
168 




0 3 4 
0 3 6 
C3B 




0 6 4 
708 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4B4 
6 7 4 
703 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













COSTA R IC 
VENEZUELA 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KCNG 







0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
04B 
O50 
0 6 4 
0 6 3 
20B 
2 1 2 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 30 
7 0 3 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
β04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F3ANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 




































































































































































































































































, . 1 I 1 
. a 




























































































































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
Q 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 2 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 

























1 0 6 4 
6 6 7 
2 6 5 




















. . 1 
2 4 5 



















3 9 4 
1 1 5 
1 0 4 
2 























. . 1 3 





1 1 4 
















5 3 1 
3 5 9 



















2 0 3 













































































































. . . . 1 7 
2 1 0 









. 3 8 













































































xp« ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 




1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 























M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















M C N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 


















. A L G E R I E 
TUN IS I F 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 












C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
























1 1 4 
6 4 4 
7 5 6 
6 8 
1 2 1 
1 2 
1 2 
1 5 8 
1 8 
1 5 0 
1 8 
1 2 








9 1 6 
5 5 8 
8 2 7 
3 2 7 
3 7 2 
1 3 
1 5 1 
1 5 9 
4 1 6 
5 1 4 
1 8 2 
9 2 3 
6 1 5 
1 4 9 
1 0 
3 8 
2 5 5 
1 2 4 
6 4 7 
3 8 3 




8 9 8 
3 1 
4 9 
1 1 2 
1 1 
3 5 9 
2 0 1 
6 4 9 
0 39 




4 5 1 
3 4 6 
4 2 7 
2 1 6 
3 5 1 
1 9 4 
1 4 
5 4 
1 3 1 
7 6 
6 5 





1 0 3 

























































7 1 7 
3 7 6 
2 2 5 
2 2 3 
1 3 
1 5 C 









5 8 2 
1 4 4 
3 1 0 
1 
. 5 
ese 3 1 
. 1 0 5 
1 1 
­
12 2 2 1 
10 026 
2 173 
6 5 5 
2 1 
1 
. 9 3 
7 




















1 3 4 
4 C 6 
2 3 
2 
. . , . . . . 4 5 
9 






















1 C 9 
















i 1 6 
. 4 0 
















ι . 1 2 6 
3 6 




5 9 9 
3 9 4 
1 6 1 








1 8 6 














9 4 7 
8 0 8 
7 9 
. 1 
1 5 8 
BZT­NOB 4 1 . 0 5 
1 8 1 
2 0 2 
. 3 4 1 
2 9 8 
8 7 
9 







. . . . 3 5 9 
1 693 
1 C22 
3 0 5 




1 0 3 
2 1 
8 2 
6 8 2 
1 










. 4 9 
3 
. ­
1 6 5 9 
1 088 
4 5 1 
3 9 4 
5 3 
6 7 













. , . . . a 














3 1 8 
2 0 4 
3 7 3 
. 2 6 1 
1 2 6 
1 2 
4 9 
1 1 1 
6 7 
5 6 






















































9 2 0 
6 4 7 
2 4 1 
1 2 9 
3 1 
, 1 
1 2 9 
9 
2 
3 3 7 
. 8 
. 2 







5 6 5 




































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
002 









0 3 4 






















3 4 6 
362 
































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 


















































































. . . . . . . 53 
2 
2 




















. . . ­
. 3 0 PARTIES OE CHAUSSURES 


















































































































































































































. . . . 4 
. . 12 
5 

























« 4 013 




























































































ì o i o 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
20S 
244 
4 0 0 









1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
204 
2oe 212 


















4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 3 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
704 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 











. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 












AUSTRAL I F 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­CONGOBRA 
.CCNGOLEO 















B O L I V I F 
URUGUAY 
CHYPRE 


















































9 0 1 















































































































































































2 Í C 7 











646 2 7 5 





























6 5 9 1 036 















2 3 6 ' 
331 




























. C l 














6 1 0 
































































































































































2 8 5 
9 595 
4 132 
3 9 9 7 
2 6 3 1 
1 ISO 
7 0 
4 3 1 
2 
2 6 8 
94 
62 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. . • 

































































































































. . . 1 
1 
. . . . 2 























































. . 30 
. 15 
37 
. . 15 

























































. . . 1 
3 
. . 1 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . l 7 
. 2 1 
1 357 184 

































. . 29 
9 219 1 243 
7 653 565 
1 2C5 450 
310 426 
342 





































































































































































































. . 4 




































. . 9 
. . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produlu en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 














































I C69 3 4 4 4 
















6 02? 6 
1 665 1 
3 253 3 
















































































































































3 653 8 7 1 
1 6 6 0 824 
1 195 41 




























































9 1 1 

















































































































































6 1 6 
6 7 4 
678 
6 6 0 
740 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
03C 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
















2 2 0 
274 
2 3 6 
24B 
2 7 2 
2 7 6 







3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
460 
4 6 4 
4 8 4 




5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
704 
703 
7 3 2 
740 
800 
8 2 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
PEROU 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 



















D C M I N I C . R 







C H I L I 
CHYPRF 
























. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































































































































5 6 1 
26 















































































675 1 9 3 0 
672 562 
? 9 4 5 










BZT­NDB 4 C . C 6 
15 2 0 
1 0 4 6 
4 0 5 



































, . , 2
. . . a 
ι ι 10 
. 1












. . . 
3 1 63C 






























































































































3 8 1 






























































. . 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produì« en Annexe 






















































































































































































































.04 PLAQUES ETC CAOUTI 


















































































































. . • IC 












































































. . . 7 


























































































































































. . . 1 
16 
9 
. . 30 
6 








. . . 21 
19 
. . . . . 17 
10 
. . 4 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
1C20 
1021 
1 0 3 0 


















































































t C 4 
toa 
612 
t l 6 
6?4 





























4 1 7 1 3 
14 4 6 7 
16 4 0 6 
5 6 7 2 
6 6 4 3 
1 7 3 9 
972 

































. . 5 6







































1 7 4 8 






7 8 1 
153 
257 


















































































































































































































































































































































6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 30 
6 9 ? 
6 9 6 





aoo 8 7 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 2 8 
030 









0 5 6 










2 1 6 
















3 2 2 
330 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
476 
4 3 0 
464 
4 9 2 







6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





















A L É A M E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 








L I P F R I A 























COSTA R IC 
PANAMA RE 
CU E A 
DOMINIC.R 








C H I L I 




































































4 1 6 





















































































































































































































. . 126 
. . . 6 
2 
2 
. • 2 2 7 8 
1 6 1 8 
2 7 3 
2 2 9 











BZT-NDB 4 C . 0 9 
56 
3 9 5 
. 197 





















































































0 6 1 
607 
59 










































































1 7 5 7 
7 6 2 
540 
3 3 0 




4 3 3 
7 4 
3 3 6 























































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produite en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
CST 












































































































. . . . ­






























6 2 9 . 1 0 
13 755 
33 810 
20 7 3 0 
52 234 
13 9 6 7 
8 208 
2 0 7 
146 
2 8 7 6 
13 33C 














4 5 6 1 
116 
9 8 3 
238 

















3 0 1 
161 
3 2 3 3 
5 2 1 
232 
4 0 1 
7 1 7 
1 94 6 
3 4 4 
13 
6 3 t 
B81 
1 1 2 t 















6 2 4 
2B 420 
2 39 6 




, . 77? 
12 








. . . . . 1



























. . . 5
'NEUMATIQUES , CHAMBRES A AIR 













































































































. . . 2
5 
232 


































4 5 9 
12 716 
. 10 923































. . 2 
9 












































4 4 7 
135 
172 


























































































































, . 12 













































































7 4 0 
300 
ao4 820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
508 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




0 4 ? 
044 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06a 




2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 




2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
310 
314 
3 1 8 
372 
3 2 6 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
346 




3 7 0 





4 0 0 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 














L I E E R I A 






. C E N T R A F . 






































































t 6 6 
























9 8 1 
332 
950 








9 7 6 
847 
557 






















4 8 0 
158 

















9 3 2 
2 4 1 











0 6 1 
















































. . l t 
. 3



















9 5 0 
eoe 79C 


























































2 6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 1 5 












. . • 
1 7 2 9 
. 10 316
β 2 1 7 
1 322 















. . . 2
5 
56 







. . . . 4 
14 























Nederland D e U ^ C R h l a n d 
3 




2 6 6 1 
113 
10 






BZT­NDB 4 C . 1 1 
5 0 9 3 
11 140 10 
4 
10 3 1 0 
3 0 0 4 




3 2 8 5 
2 2 4 2 
919 5 

































. • 2ae 
658 

























. . 7 
739 



























2 6 0 




























































5 1 9 
8 6 0 
166 
5 6 1 
19 
47 

















. . 11 
0 0 4 
6 7 0 
9 6 0 
4 9 1 
. 8 1 3 
16 
9 




2 5 5 
359 






2 2 2 
. 4 
24 




























4 8 7 
4 
155 












(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
too 6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
6 2 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 












2 5 6 
1 3 4 






6 2 5 
7 1 
0 5 










3 5 2 
4 4 2 
1 3 8 
7 3 





1 0 5 
1 4 5 
6 6 
5 1 6 
2 4 
7 C 9 
9 2 
2 1 1 
5 9 2 
9 6 
5 4 2 
2 4 6 
1 3 5 
8 0 5 
4 0 
1 6 3 
3 6 1 
3 3 1 
8 7 5 
6 1 
6 2 
2 3 4 
β 9 
3 4 6 
7 3 
5 7 4 
1 5 
49 1 
8 1 2 
3 9 1 
4 5 0 
1 7 2 
1 9 
1 7 3 
1 6 2 
1 2 1 
1 2 4 
4 1 
9 0 3 
7 8 9 
3 1 3 
4 9 7 
6 9 5 
1 5 4 
6 4 2 
4 4 5 
1 5 4 
68 6 







































. . 5 4 
1 2 
242 16 4 39 
3 6 6 1 15 17 
33 15 2 73 













î 12 7 
S 40 14 








2 3 . 60 2 




23 12 13 37 
681 135 24 4 8 9 
683 24 15 123 
367 4 7 18 238 
165 10 61 384 
1 
9 3 
1 8 9 
3 9 
ï ii 3 18 109 
963 25 22 116 
4CC U 
4 8 
2 0 ι 186 2 
75 2 
168 46 
4 3 3 
786 181 
. 406 48 
77 32 
3 2 8 
9 4 







l 4 74 
1 4 
7 718 
2 6 1 
3 0 
3 19 
3 1 3 10 110 
3 4 








, . 839 3 
­ 1 769 
149 33 4 0 7 3C 9 9 2 65 4 5 3 
182 25 525 2 4 4 0 7 25 4 7 1 
355 5 309 3 767 3 1 515 
2 9 6 4 633 2 113 22 918 
C32 2 3 3 4 6 8 0 7 819 
278 592 161 522 
7 5 1 28 73 170 



































a 4 8 4 
U 
? 1 3 
4 0 1 
46 5 
î a i 
. 3 5 
4 ? 
7 0 5 





1 2 9 
3 
1 3 2 
1 
3 1 2 
4 4 2 
3 3 





5 0 5 
2 1 
. 2 1 
■ 
3 1 2 
9 1 2 
7 4 5 
1 9 4 
7 7 7 
6 9 2 
1 3 2 
6 7 6 
. 3 0 ARTICLES D*HYGIENE EN CAOLTCHOUC NCN DURCI 
WEICHKAUTSCHCKWAREN ZU H Y G I E N I S C H . ZWECKEN 
1 1 6 
6 7 
6 6 
4 7 6 















































7 6 8 


























. . 1 

























xp< u n , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 a 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
47 7 
4 76 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
sue 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 3 





6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 6 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 











H A I T I 
DOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAICUE 
INCES CCC 










C H I L I 































. N . H E BRIO 
.CCEAN.FR 
SECRET 
M C N 0 E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 

















C H I L I 
ARGENTINE 


















3 1 9 
1 3 0 







1 0 4 
1 6 4 
3 2 
3 9 
1 6 7 
6 8 
8 5 




5 2 5 
3 9 9 
1 7 3 
9 4 
1 3 4 
9 6 
3 9 
1 6 9 
10 2 
1 2 3 
? 2 7 
' U 
7 1 6 
5 4 
1 5 8 
1 0 7 
3 7 4 
7 7 0 
1 1 4 
5 4 6 
3 6 ? 
4 3 1 
C 7 9 
4 9 
3 5 4 
4 4 0 
8 1 3 
0 5 6 
9 0 
7 7 
3 7 4 
1 0 3 
6 0 6 
1 8 7 
7 6 ? 
7 5 
9 0 ? 
? 0 8 
6 0 6 
7 4 9 
1 9 9 
7 3 
2 5 5 
2 5 4 
6 0 6 
1 9 2 
6 7 
3 2 9 
1 4 8 
6 9 1 
0 7 6 
2 6 0 
7 0 0 
5 5 6 
4 9 4 
9 9 5 
6 0 9 
6 7 e 
3 6 7 
3 4 6 
8 8 7 
3 7 2 
6 5 
7 9 
3 6 1 
2 2 8 
2 3 2 
2 B B 


















































3 7 4 









2 2 0 
3 4 
1 9 2 
7 9 




t 6 5 
7 8 2 
4 5 E 
2 4 5 
1 
2 6 6 
2 3 t 
1 351 
s i e 5 5 
2 7 
3 1 7 
6 7 
2 9 t 
1 2 3 
1 21C 
5 2 S 
1 1 9 
5 0 6 
1 7 3 
4 5 
4 
1 5 7 
1 6 3 





127 Í 6 6 






5 7 5 
1 0 7 
1 7 









1 0 4 
1 3 









































? 1 C 13 












2 8 8 
2 5 
S 2 6 7 
6 9 
16 13 35 
44 21 555 
37 17 140 





ι 16 133 
33 22 150 
1 8 
. • » 1 8 3 
3 6 
2 3 8 
7 4 
7 2 







Ι 6 0 4 
2 4 
8 9 1 1 
3 5 4 
4 7 
1 2 






97 26 3 6 0 
U 
4 
1 1 2 
> 49 
2 148 
30 246 29 4 9 4 67 673 
21 583 22 2 5 9 23 4 2 6 
5 6 0 4 3 993 33 629 
4 7 9 1 2 3 8 6 23 786 
2 9 9 2 6 7 2 9 946 
836 1 6 0 575 
35 63 214 
67 4 2 1 6 7 2 
BZT-NOB 4 C . 1 2 
> 3 9 7 241 
6 1 2 0 0 
1 6 3 0 7 
1 2 





3 1 7 


















. 3 3 
7 2 1 














































5 5 2 
1 6 
2 6 1 
3 8 6 
5 6 7 
1 9 5 
4 4 
5 1 
2 5 7 





1 2 0 
5 
2 0 9 
1 
3 6 0 
6 6 3 
5 3 








64 6 1 2 
21 124 
31 097 
14 1 0 9 
8 516 
1 0 6 4 



















1 4 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produites en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966—Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 










I C I O 
1020 
1021 



















































































































1 6 0 8 





















































DE TRANSMISSION EN CAOUTC. 
TREIBRIEMEN USW. AUS WE ICHKAUTSCHIK 
1 523 
1 3 8 9 
1 2 4 5 






















































































































































. 137 2 5 0 
27 



































3 . 3 10 
4 
î . 1 2 
3 
, 1 6 
2 
. 1 4 
. . 43 6 
1 . . 2 ­2 5C6 
769 
2 74 
9 6 9 






















. 8 4 
16 
6 . . . . . 60 . 6 1 
. 11 . a . a 7 










































































x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
704 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE RF 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
316 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCDES1E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
















































































































































1 4 0 1 
556 














. 4 10 
3 
525 




. 194 13 
IC 
84 













. 1 40 
17 
. . 11 7 
1 . . 15 64 . 3C 20 
2 
. 9 7 
IC 
73 










4 . . 3 1 15 












7 . • 
864 
. 4 3 7 4 4 0 
113 








7 . 5 162 















­BZT­NDB 4 0 . 1 0 
158 1 















































3 3 5 9 10 
19 
11 








































. 18 12 
47 






















































5 6 9 







2 2 6 
138 
126 
3 2 4 





































U . a 14 . 5 0 55 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produl« en Annexe 





I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










































































4 4 0 
4 5 6 
460 
464 












6 0 0 
6 0 4 
608 





6 3 6 





















































. 9 8 AUT . OUVRAGES CAOUTC. VULC. 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
503 
I I B 
194 
366 






2 3 t 
337 
015 




















































































































































































































12 3 5 8 


































































































































































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
066 





2 1 6 
2 2 0 
224 
22B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 





















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 







5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
704 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 













I T A L I E 















U . R . S . S . 




















L I B E R I A 





























CUSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 









C H I L I 





















































































































6 1 1 





















































see 4 Í S 
155 














































































































































2 76 8 3 
2 7 1 3 
148 1 




3ZT-NÜB 4 C . 1 4 
352 4 













































































































































8 1 4 
6 5 4 
2 7 4 




1 3 3 9 
2 2 4 
198 
2 287 



























































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produi« en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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, , 9 
. 6 
8 
. . . 11 































































































































































































































0 6 ' 
064 
066 





































































































































































































































































































































































































































































. 2 525 
75 




























































. . 4 
10 
. 1 









































































. . 16 
10 
15 
. . . 3 







































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produlu en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 0 0 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 t 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 ? ? 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
2 E 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
5 6 2 
9 7 7 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
2 2 0 
3 5 0 
4 C 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
















6 3 1 
















9 5 5 
1 1 3 
2 5 5 
4 1 
5 9 







? ? 1 
3 2 
1 1 9 
1 3 4 
1 5 
2 9 4 
3 7 9 
5 5 
16 5 
1 3 0 
7 4 6 
4 6 
3 1 
C 5 8 
8 8 
8 1 
1 3 7 
? 4 4 
3 
6 9 C 
i?e 2 4 3 
4 7 5 
3 t 






4 9 0 
8 5 
4 2 
1 6 8 
4 0 9 
3 4 0 
9 1 7 
1 4 9 
6 1 3 
8 6 9 











. 5 6 4 




7 3 6 




. . 1 9 
. 
. 7 7 3 
3 5 9 




C 5 5 
4 4 
7 4 
1 3 7 
' 1 
1 1 6 
2 6 
4 3 3 
3 5 3 
8 C 6 
7 5 7 
6 3 7 
7 8 2 
6 8 5 












3 1 9 
5 6 9 
2 0 7 





Nederland DeU^' :Rh)land 
4 
1 1 8 
6 3 9 





OL' C E L L . E N 











. 1 8 







, 1 3 











V E R G U E T E T E S H O L Z 
3 0 9 
3 7 0 
1 1 '. 
7 3 9 
2 3 2 
2 1 5 
4 5 
2 7 
3 0 0 




1 0 3 
5 3 
3 0 5 
1 6 7 
2 7 
3 0 2 
1 4 4 
2 1 5 
2 9 2 
8 5 2 








. ?a 6 
9 
3 5 
. . . 7 
. . • 1 7 6 
8 1 
















3 9 6 
1 9 6 




4 2 BC I S A R T I F I C I E L S O l 
K U N S T H O L Z 
2 4 5 
2 6 2 
9 4 3 
" 2 ? 
? ? 7 
7 0 6 
6 4 3 
4 7 
4 5 0 
11 3 
3 5 0 
0 2 1 





. 3 3 ? 
eet 3 1 6 
1 4 3 
7 C 8 
. 





1 ( C 
2 0 
3 
2 5 9 
. 4 5 1 
3 7 9 
4 3 
6 8 9 
1 6 ? 
2 5 
1 4 1 
o 5 0 












? 3 7 
1 6 2 
5 f 
■ 3 1 
K 
7 
R E C C N S 1 
2 6 
2 6 2 ' 
2 7 3 ( 




) 2 5 
7 
Γ 1 7 
. 1 6 
' 
, , 
B C I S 
I O L Z 
2 











2 2 0 
3 6 
a 
. . . 7 
. 1 








6 8 3 
8 7 7 
4 9 0 
7 6 6 










1 4 1 
2 1 5 
7C 
. 1 5 7 
1 4 C 
4 9 
7 
? 3 0 
1 4 1 
4 5 
, 3 1 
7 4 
5 3 
2 1 ? 
1 6 7 
1 9 
? 8 0 
1 ? 3 
6 i a 
9 5 ? 
6 5 ? 
5 4 B 
. 4 
9 2 0 
9 5 0 
6 4 3 
. 36 
6 1 6 
4 6 6 
2 ? 
9 5 2 
3 3 2 
0 6 0 



















1 4 0 
? 3 1 
. . 4 ? 
7 
. 7 4 
a 
1 0 
2 2 1 
1 3 
1 1 9 





1 1 4 
6 3 5 
4 4 
I U P 
3 
4 9 8 
4 
2 4 ? 
4 0 5 
3 6 





. . 8 5 
4 2 
• 
1 6 4 
8 5 3 
5 5 6 
9 5 0 
6 1 7 
1 5 6 



















? 1 7 




. . • 
7 9 9 
8 7 1 
7 7 3 
2 9 1 
7 8 
. . ' 5 7 
4 1 
5 1 , 8 
3 7 8 
6 2 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
2 0 0 
pnp 
2 1 7 
2 1 6 
7 2 0 
22R 
7 4 3 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
?. ? ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 4 n 
3 7 0 
3 7 4 
3 » ? 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 7 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 9 6 
5 0 4 
6 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 8 
6 ' 3 ? 
6 4 0 
6 4 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 4 0 
8 7 0 
9 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
( 1 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 7 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
01K , 
13 0 ' . 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
η 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
' I S O 
H C N C R I F 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N F G A L 
L 1 P F P I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
E T F I O P I F 
. C F S C H A L 
. S C M A L Ι Δ 
K E N Y A 
O U G A N D A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
i H C C E S I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
H O N O U R . B R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M O . r O 
. G U Y A N E F 
P F R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E A N 
' 1AK 
I R A N 
J Ó R C A M E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
C A T A R 
» C E N 
P A K I S T A N 
H C N G K O N G 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
P O P T S F R C 
S E C R F T 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L F M . F E O 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
L I B Y E 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P Í Y S - B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X t I O U E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 


















0 1 7 
3 9 2 















1 1 3 
1 3 8 
¿ 4 
7 4 
8 6 4 







1 4 8 
1 3 
7 7 4 
4 3 
8 0 
7 7 ? 
1 2 






7 1 1 
1 9 
1 2 
6 3 3 
4 0 1 
4 9 2 
2 o 6 
4 1 7 
5 7 0 
3 6 2 














1 7 6 
1 2 3 
1 0 0 
1 3 4 
1 4 3 
1 6 4 
5 3 
3 3 







1 9 ? 
1 1 2 
? 7 
1 7 7 
9 7 9 
t a i 
9 0 3 
6 1 ? 




4 0 9 
1 3 0 
3 6 3 
4 5 ? 
2 ? 
1 9 2 
1 6 8 
11 
3 4 2 
8 3 9 
6 7 0 
4 3 6 
7 6 
France 
. f 8 f 







I C S 
1 5 1 









. , 3 5 
1 i 
. . 3 
2 0 5 
, a 
• 
1 0 C 7 7 
3 7 6 0 
3 eie 
3 C9 1 
2 4 6 5 
2 8 7 
1 6 5 2 
2 1 














. . 5 
. . • 







7 9 3 
5 5 3 
? 7 6 C 
1 0 










4 3 5 1 
2 8 9 7 
1 4 1 7 
























3 6 5 
1 4 ? 
7 1 7 








' 4 3 












6 3 6 a 
3 C O I 8 5 7 7 
1 9 7 5 2 6 3 7 
3 o 9 5 7 9 7 
3 6 6 5 4 1 5 
1 8 
I 
3 Z T - N D B 
I Z T - N O B 
U 
? 
































B Z T - N D B 
4 1 3 
4 4 1 Ï 
1 0 4 9 2 
6 









5 3 1 









1 1 2 
1 3 
1 6 5 
1 2 7 3 
3 5 9 
5 7 1 
4 1 0 
3 3 6 
a 
7 
4 4 . 1 8 
1 6 5 5 
1 6 2 2 
5 1 3 7 
6 
9 6 
1 4 9 
S 
2 8 4 
5 9 3 
2 7 4 





1 3 1 
5 2 














4 1 5 
3 2 6 
1 5 
a 
1 2 6 
1 3 
1 7 5 
l 
7 9 
6 9 4 
1 2 








1 3 3 9 5 
6 2 2 3 
4 8 7 3 
3 2 9 1 
2 2 4 0 
5 9 






















1 2 7 2 
1 3 4 
2 6 ? 





3 4 0 
3 3 1 
7 0 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
8 0 0 
8 2 0 
10C0 







C S T 
1000 
ì o i o 
1020 
C S T 
0 0 3 
0 2 2 
C 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
5 2 8 
8 0 0 
1000 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 









C S T 
C 0 4 
0 2 2 
1000 




C S T 
C O I 
C 0 2 
CO'. 
C 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 4 
3 4 6 
5 C 4 
7 0 4 
1C00 




C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 





1 2 6 
2 6 7 9 
3 3 1 
1 3 3 
7 1 
" 6 
1 6 C 
1 0 5 
2 1 3 
1 4 5 
2 0 5 
2 0 7 
5 3 
2 8 3 
3 5 0 
1 3 8 
1 8 1 
2 3 5 
39C 463 
338 6 2 8 
46 2 0 t 
44 223 
5 5B2 
3 0 6 









6 3 1 . 8 1 PAVES 
3 9 2 
3 3 C 
4 9 
9 2 
, I C S 
1 8 4 
. . , 7 7 1 
1 3 8 
2 3 5 
C 6 6 
3 7 7 
8 2 9 
6 1 3 
6 8 1 
2 5 9 




1 7 5 










1 5 ; 
. 1 4 ' 
2 0 5 
1 9 7 






584 5 9 3 9 
33 e 5 6 3 1 
2 9 4 234 
796 2 32 
9 5 1 7 4 
4 4 














7 7 9 
3 0 7 
2 
4 3 
1 1 5 9 1 
1 56 6 
5 158 
2 605 
8 2 8 
4 7 




1 6 5 




1 4 1 7 
9 5 
1 4 4 
2 0 3 0 
5 4 
5 9 5 
6 7 
6 2 
1 6 0 
1 6 7 
12 535 
7 506 
3 8 0 t 
3 t 5 1 
1 220 
6 1 
6 C 4 
3 









3 6 7 
1 0 5 
t e i 
4 F 7 
1 0 6 
1 0 5 
3 
6 3 1 . 8 5 BCI s 
5 
. 1 9 C 
7 7 S 
3 6 7 
. 4 3 
4 7 ( 
15 
6 2 5 






















. , . 2 2 
. 5 
. . . . 15 
4 5 
. 
. 1 6 6 
• 
0 3 6 
5 49 
3 6 5 
6 1 2 







5 4 7 
7 2 
. 12 
. . . • 
6 6 6 
5 4 7 
1 2 0 
1 C 8 
. ­
PIEUX , PICUETS 
F . FASSREIFEN , PFAÊHLE , USU. 
. 4 6 
. 6 6 6 
e: 3 3 1 
11 
1 6 f 




7 9 1 3 
5 3 6 
5 0 0 
7 7 
6 C 
5 5 5 
6 7 
1 557 















F I L E S , BOIS 





1 7 7 
2 7 5 
3 4 2 





1 2 6 
4 5 5 
1 7 4 
74 C 
6 3 1 . 8 6 LA INE UE 
HCLZVIOLl 
1 775 
3 09 6 
5 425 























1 C 4 
7 3 
2 9 
1 2 3 2 7 
) 1 9 7 9 











1 5 7 
. . . 2 0 
4 0 




2 0 2 
3 1 8 
8 5 0 
8 2 9 
3 5 
. . ■ 
S Í M I L . : . I .ERKZEUGSTIELE 
1 2 8 9 












































7 C 6 
0 0 ? 











2 a ? 
1 
9 5 
. . . . 2a . . . 6 
1 2 
. . . • aia 
73 3 
4 8 4 
7 7 C 
5 5 4 
2 




, . 4 9 0 
56 1 
. . 2 
• 
4 5 3 
. 4 5 1 












1 5 1 
1 6 7 










! . 3 
• 
. . 4 7 
. 1 7 7 
7 7 3 
4 1 
1 1 5 
, 6 0 
5 1 
8 0 0 
4 3 
4 0 9 




xp< ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 C 
2 OB 
7 1 2 
2 16 
2 6 U 
7 7 ? 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 00 
4 t j 0 
4 7 6 
4 9 6 
BOO 
8 ? 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
5 2 B 
8 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 4 
0 ? 7 




1 0 3 0 
1040 
oo i 
0 0 2 
( 0 4 
0 2 2 
0 ) 6 
0 4 2 
2 0 4 
7 2 4 
3 4 6 
5 0 4 
7 C 4 
1000 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 ] 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 













M C N D E 







M C N D F 










M C N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B A N 
M C N D E 








ROY . U N I 
Ρ C N D F 
















M C N 0 E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















36 37 5 
4 538 
4 588 
7 9 9 
5 6 





1 5 1 
1 7 
1 7 8 
4 3 6 
5 0 
1 5 7 
1 1 
1 7 
1 0 3 0 
1 5 8 
8 0 7 




1 1 1 
1 4 3 
1 3 2 
8 9 
1 3 5 
1 2 
5 8 
1 8 9 
2 5 






4 9 3 
4 4 2 
4 1 0 
2 9 4 
5 




















3 9 3 
6 9 
1 2 0 
4 6 
2 0 1 
1 2 5 
1 7 6 












si . 2 6 
. 3 8 
4 63S 
4 135 
1 6 1 
1 7 5 
5 7 2 
4 3 







1 5 1 
1 " 
2 6 ! 
6 






1 2 7 
­
6 
? C ( 
l t 
4 9 7 









. 2 0 
2 8 
2 3 
. . 4 9 
a 
2 














1 3 0 
1 3 
â a 
1 5 2 
1 4 9 
1 3 6 
1 2 « 























1 1 3 
à ' 41 
Ι , 









BZT­NOB 4 4 
. a 
• BZT­NDB 4 4 
BZT­NDB 4 4 
. 9 4 







2 2 0 






































8 42 0 


















1 7 2 












1 7 1 
1 
. . . 1 
­
2 4 3 
3 1 
1 9 5 
1 9 2 
17 
. . ■ 
. 1 0 
u 
2 5 
. . 7 







. 1 2 
1 2 3 
5 8 






















• 8 282 
7 3 8 1 
8 1 3 







. . 1 7 8 





5 8 9 
a 
5 7 8 



























. . . 1 
. . 1 8 







2 0 9 
1 9 





(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




























































































































































6 3 1 . 8 7 BAGUETTES FT MOULURES EN BOIS 





































































7 7 9 
49? 



























6 3 2 . 1 0 CAISSES ET EMBALLAGES S Í M I L . 



























2 2 t 
133 
4 3 t 
319 














17 8 2 9 
4 CHI 





1 5 B 3 
E 4 7 
1 544 
298 











































































































































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 2 6 NORVEGE 
03O SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 .ALGERIE 

























































































































































































































































































































































































































. . , 1 











































































































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 4 3 0 



































































n b 227 
968 
9 6 ! 
C04 
3 4 ) 
2 












































2 9 1 3 
B76 


















































? 6 8 1 
63 185 
46 94 6 
8 5e7 
5 3 4 1 

















. , . 303 
16 
8 3 ) 
. . 5 
. 20 
5 


























. . . 
255 
a 



























































BOIS PR TABLEAUX 







































o u 45 




. . . . . 3
1 
5 
. . . . a . 3
36 
. . 4 
3 
13 




































. . . 15 
145 
49? 








































. . . 3 
3? 
















0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 16 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 8 







4 1 7 
4 60 
464 












1 0 4 0 











0 ) 4 
0 ) 6 




0 5 2 
0 3 6 
058 
0 6 0 
062 

























4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
496 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 





9 5 0 
977 
1 0 0 0 










0 0 ' . 
0 2 ? 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 





A F R . N . F S P 
.ALGERIE 






G U I N t E RE 
L I E F R I A 














































































































































































. a 1 

























. . 357 
4 
7C8 
. . 4 
. 52 
6 
















































. . . . 1
226 4 9 3 
189 ? 5 7 
38 2 3 1 
35 87 
5 























. . • 
BZT­NDB 4 4 . 2 3 
762 1 355 
3 373 
3 3 6 





















, . , 1
. . 1
1 
1 3 8 




3 10 6 6 1 
) 5 2 6 7 
) 439 































. . . . . 1
6 















6 0 4 9 
3 186 
2 711 

































2 0 8 

























6 0 4 
. . . . . a 
1 
. . 1
, . 69 
1 









. . 2 
52 
3 6B7 
1 5 8 7 
8 7 1 
5 3 7 
9 7 0 
2 
9 4 






(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) IUlia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






































































































































6 2 2 . 7 2 USTENSILES DE MENAGE FN BOIS 
FALSHALTSGFRAETE AUS HOLZ 
C2e 
296 






































































. . a 







































6 2 2 . 7 3 TABLETTFRIE , P E T I T E EBENISTERIE 





























































































74 8 31 C 4 9 7 74 8 
1 




























































































. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I 6 A N 
AUSTRAL I F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 































































































A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 





























0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­HAS 
004 ALLFM.FEO 




















































9 9 0 

















































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 2 2 
C 26 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 C 4 
6 0 4 
6 G 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 4 
ÌCOO 







C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 ? 4 
? B 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 C B 
6 1 o 
6 2 0 
6 2 4 
t 6 0 
6 8 0 
7CR 
7 4 0 
1C0O 







C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
CC5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
C2F. 
0 30 
C 3 ? 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 4 H 
eso C 5 ° 
C 6 4 
? C 0 
2 0 4 
? C 8 









6 3 2 
1 







5 0 2 
1 0 1 
1 2 
5 5 
1 7 5 
2 3 
1 6 4 





9 2 9 
2 0 
se 5 4 















6 8 0 
4 0 Í 
2 1 5 
3 4 0 
9 5 4 
2 5 9 





1 6 5 
1 9 
7 2 






. 6 6 




­2 4 8 4 
5 9 2 
4 C C 
1 8 6 
1 4 9 1 
2 2 6 
1 043 
1 
. 8 2 CANETTES . 
SPULEN , S 
5 7 
1 4 5 
1 3 7 
1 7 4 
1 4 



































' 1 5 
5 7 3 
4 3 C 
2 7 3 




















6 9 9 
3 9 2 











. . . . ? 





. . . . a 




1 6 5 









2 1 9 
















1 7 ? 
1 1 
1 ) 
1 4 7 
2 4 






2 6 3 9 
8 7 1 
1 4 36 
7 5 1 

















ANCERE WAREN AUS HCLZ 
4 " 
4 7 5 
4( 5 
6 1 C 
3 7 4 




2 ' 4 
4 2 
1 0 1 
02 4 
4 7 2 
1 7 
4 3 3 







1 ' 4 
. 7 1 0 
5 3 
8 1 5 
7 . , 
















' 5 6 
1 5 1 
4 6 0 
. 3 190






















. 1 0 



























., 2 9 




















6 3 6 
1 5 ) 
2(,t 
1 8 9 
2 1 9 
1 
. • 
7 5 ? 
7 o O 
1 15? 
. 7 C 9 




















. . , . . 2 2 
1 3 
. 2 
. . 4 
4 
. . 2 
. 7 







































1 0 6 





























0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 6 
0 50 
7 0 4 
? 0 3 
7 1 ? 
2 4 3 
2 7 ? 
7 3 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 16 
7 0 4 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
00 5 
) 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
03 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
■)'.? 
0 5 0 
O o 6 
2 0 4 
? ? ' . 
2 8 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 14 
4 7 8 
4 3 4 
5 00 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
4 6 0 
6 30 
7 08 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
02 n 
0 3 2 
0 '. ', 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 51) 
0 5 3 
0 6 4 
7 00 
7 0 4 
7 0 3 













T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CONGOLFO 





. A N T . F R . 
VONFZUELA 
PFROU 




MALAYS I A 
M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEG 

















E T H I O P I E 
RHCCES IE 







C H I L I 






PAK I STAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I M 
HONG KONG 
M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FE i l 















A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGER IF 
T U N I S I E 
WERTE 
EWG­CEE 






7 6 8 













1 2 3 















1 1 7 
4 4 8 
6 
9 ? 
1 6 3 
1 9 0 
1 3 0 
3 7 




































6 1 3 
F 7 3 
5 E 4 








4 5 5 




1 9 3 
6 3 
1 3 ? 
5 8 5 
3 50 
1 9 























7 1 6 
1 3 7 
8 6 
6 3 ? 











. 1 8 2 
4 5 
? 6 7 
4 7 
5 1 









































? 0 4 
3 5 1 
7 0 
1 9 














8 8 5 
2 4 3 8 
1 328 
3 3 3 
2 
2 



















, . • 
2 5 
7 6 
1 1 0 
3 7 





































2 4 R 
6 5 5 
4 3 5 
4 3 3 
1 
i 
Β7Τ­ΝΠΒ 4 4 . 2 8 
269 273 
7 4 3 
8 6 7 



















6 5 3 
4 7 1 
3 0 2 
3 ) 7 




1 3 4 
5 2 
9 9 
5 4 7 
3 1 1 
4 
4 6 









. . 1 
. . 4 9 
2 2 
3 















4 2 6 
1 3 7 
1 5 4 
7 4 

































4 6 1 
1 3 2 
1 5 3 
7 9 
1 4 8 
. 2 3 
5 1 6 
5 6 
8 5 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
2 1 t 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
? 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 ? 
3 3 4 
1 3 B 
3 5 0 
3 7 C 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 C 0 
7 3 ? 
6 0 0 
P ? 0 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 7 
1 C 4 0 
C S I 
0 0 7 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 s 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
2 0 « 
2 1 2 
2 4 f i 
3 2 2 
' 9 0 
4 C 0 
PCO 
1 C C 0 
l o i n 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 . 
0 3 0 
0 ' 4 
C 3 6 
0 3 a 
C4 3 
C 5 0 
O c ? 
C t O 
0 6 4 
cee ? 1 ? 
3 ? ? 
2 3 4 
3 7 0 
4C.0 
4 9 2 
5 C 4 
( C O 
6 0 4 
t \ b 
6 6 0 
' PC­
(.9 6 
5 6 2 
1 CCO 
I C I O 
I C ? ' ' 
1 0 2 1 
1 Γ 3 0 
1 0 3 ! 
I C ' ? 








6 2 2 







1 7 1 
















7 5 1 
6 7 
' 3 














? 1 0 
6 8 2 
rao 7 0 6 
9 7 6 
e o i 
1 7 4 
6 0 6 
3 2 
















6 4 5 
2 6 4 
7 7 2 





















1 2 6 
U 
2 4 
4 6 5 
6 5 4 
7 9 8 
3 6 7 
OOC 
1 5 8 






4 6 6 4 
4 4 4 0 
1 6 5 











. . 5 
a 






, > 1 4
l 5 3 














L v V A G F S F N L I E G E N A T U R E L 
A P E N 
. 0 2 L I E C E 





















N A T U R K U R Κ 
. 5 6 
5 9 
5 6 
. . 3 
3 
. 
A G G L C M F R F , ­
P R E S S K O R K 
2 3 9 
1 F 6 
7 2 6 






8 4 6 
2 9 5 






















i b ' . 
¿Ol 
6 1 3 
l ' i l 
3 7 




1 3 1 
6 







. . . . 








1 3 7 






U N D W A R F N 
7 4 4 
. 3 8 5 
) 
3 4 9 













O U V R A G E 
























E 5 9 9 0 
> 3 3 7 3 
i 2 1 5 5 
3 1 5 1 8 
3 4 5 6 
6 
. 5 2 
Γ 6 
1 15 








r 1 1 
. ■ 
: 1 9 9 
. 1 2 3 
1 7 0 




















7 8 6 
7 6 0 
1 2 9 8 
2 4 6 
1 7 3 











1 1 6 










. 7 1 0 
9 0 5 
3 5 3 
0 5 3 
4 4 8 











ί . . ? 
4 
1 1 8 
5 3 3 
7 8 4 
9 4 
6 4 ? 
3 5 







9 8 7 
0 6 1 
5 3 5 
8 7 9 
1 7 8 
5 
1 ? 
1 4 4 
xp< i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 2 0 
7 2 8 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 ? 
? 7 6 
2 B 8 
3 0 ? 
3 7 2 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 ? 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ) 7 
6 6 4 
7 C 0 
7 3 2 
8 1 ) 0 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
' 1 7 ? 
0 ? 8 
0 ) 0 
0 ) 6 
0 2 8 
2 0 a 
? 1 ? 
7 4 8 
) ? ? 
3 9 0 
' . O C 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 ) 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
O 4 S 
OSO 
0 5 ? 
0611 
0 6 4 
Ο ' , Β 
? 1 ? 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 9 ? 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 0 O 
6 3 0 
6 9 6 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
L I B Y E 
F G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E P U U N 
. C C N G O L E O 
F T H I O P I E 
. C F S C M A L 
O U G A N D A 
. M A O A G A S C 
. R E U N I U N 
R H C C E S I E 
R . A F K . S U L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I U U E 
H A I T I 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V F N F Z U E L A 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
I N C C N E S i r 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
. C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C N C Γ 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
. S E N E G A L 
. C C N G U L E C 
R . A F P . S U U 
F T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C N C Γ 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
CI A S S E 3 
F l ' A ' l C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - e A S 
A L I t M . F E U 
I I A L I Γ 
P L Y . U M 
N O R V E G E 
S U E l l F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
P C L C G N F 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
. C O N G Õ L E C 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
P F R U U 
C H Y P R r 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D F 
C A M B O D G E 
P U R T S F R C 
M C N 0 r 
C E T 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M S 
. A . A C M 






























2 4 7 


















C 9 1 
2 9 8 
4 C 7 
18 1 
2 3 6 
1 5 0 
2 8 3 
4 9 
1 2 ? 
3 0 
1 1 9 
2 4 
1 0 9 
2 0 
1 0 8 







1 6 0 
9 4 
2 6 5 
3 4 7 
7 7 B 
3 9 3 




2 0 4 
4 3 2 
5 0 9 






3 4 0 
1 1 6 



















4 8 0 
4 8 ? 
7 1 3 
4 3 3 
4 3 0 
6 1 
1 " 







. 1 5 
i 3 
. 1 2 
1 ' 
. 1 













1 5 5 C 
5 4 5 
4 6 '. 
7 1 1 
5 2 6 
1 2 9 

















2 4 5 
1 4 ' . 

























1 1 1 1 
7 9 5 
1 7 3 
9 ) 






1 4 C 4 














6 C 4 




















. . l 
3 
i . • 
2 4 8 4 
2 1 3 2 
2 8 2 


























? 6 6 




3 7 T ­ N D 3 ' 
1 
2 5 6 




. . . 
. . . . 1 0
1 
2 2 
2 1 1 4 















l ì 4 9 















7 2 5 
2 5 3 
0 6 5 
5 1 8 













. 4 ? 
i 
2 6 7 
") 1 7 2 

























6 9 0 
I f , 4 
1 6 2 
1 l i 
1 7 ) 
















2 9 2 8 
1 0 3 7 
1 5 4 2 
3 5 0 











1 2 4 
9 3 
2 5 6 
6 








? B 8 
4 1 
4 8 3 
2 5 










? 9 6 1 
1 8 5 8 
6 4 ! 
3 3 0 
1 2 7 
3 
6 
1 0 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
























































































M E N G E N 
EWG­CEE 
l anv l e r ­Décembre 
France Beag­
6 4 1 . I C PAPIER JOURNAL 
T O N N E 
Lux. 
ZEITUNGSDRUCKPAPIEF 
15 9 1 8 
26 9 8 1 
4 566 
2C 6 2 0 
1 145 
148 





2 9 1 

























. . . . . . 251 
250 
. . 333 
. 435 




























AND. DRUCKPAPIER t 
34 664 
31 5 8 9 
48 772 
70 04B 





1 0 9 3 
96 































2 6 0 9 














2 6 7 





























































































. . 20 

























! . . . . 26 






. . . 4 
. 113 
21 
. . . . 3
export 
QUANTITÉ 







9 4 9 



































































































































































































. . 019 
1 
14B 






























. . . . 112 
, 150 













B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
024 
0 3 0 
0 4 0 
042 
0 6 4 
204 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
322 
3 7 4 
390 
4 6 0 
4 9 2 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
ÍOOO 
ìoio 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 




0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
228 
2 3 2 
2 3 6 




2 7 6 
280 






3 2 2 
334 
338 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
492 
5 0 0 
504 
50B 
5 1 2 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







. A L G E R I E 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
































COSTA R I C 
O C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 








C H I L I 
ARGENT INF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 


























4 7 0 























































































































e u 3 0 2 7 
179 
66 



























































































. , . . 1
32 
6 
. . . . 2 
Nederland 
BZT­NCB 
4 1 9 
4 0 5 9 
, 1 7 4 8
15 
6 2 4 1 





5 9 9 1 
. 11 182 
7 1 7 






2 6 5 
674 




















































4 8 . 0 1 8 
3 114 





























































9 7 0 
a 
18 
2 9 2 
4 7 0 
1 4 4 0 
12 
49 






5 9 6 7 
9 7 0 
2 303 
762 











5 2 0 
6 
53 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 



















1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1C32 

























































6 6 0 
664 






I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1031 
1032 
















































































6 0 t 
524 
















. , 50 
9 







t 3 8 
716 
39 













































2 6 1 
426 
113 
6 1 7 
315 
PR IMPRESS. 
AND. DRUCKPAPIER ι 
047 
644 

















































































4 8 1 
704 




















































. . . . . . a 





































































































5 5 0 
. 51 
























. 3 0 PAPIER KRAFT ET CARTCN KRAFT 
















4 4 5 
39 












































































































































. . . . . . 1



























. . . . 1



































6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 a 
6 8 0 















0 0 1 
002 
003 




0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 3 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2B8 
3 2 2 
330 




3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
704 
740 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 60 
06? 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 













U.R . S . S . 






































































3 3 1 

















































4 7 1 






























. . U 
4 




















. . a 
212 
I B I 
4 
4 



































































































































2 2 2 
48 































8 1 1 
122 
. 225 
VOB 4 8 . C 7 A 
4 0 7 
126 
. 4 8 7 























. . . . 3 7 0 
25 
4 4 1 
4 2 9 













































































VOB 4 6 . 0 1 C 
3 9 7 
4 1 7 






. . . . a 
























. . . . . . 1
• 1 6 7 9 
6 5 0 
6 3 9 
35 





7 8 8 
29 






. 7 5 7 
3 2 4 
91 






. . . . 1
. . . 5 
58 
2 2 1 
22 
7 0 7 










­9 5 4 1 
5 9 9 9 
1 6 3 6 
162 









. . . . a 
21 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
































































































































1 2 4 1 










I C I 




















84 0 2 2 
6 5 0 5 0 
5 516 
2 117 
12 3 7 9 
1 257 
3 9 3 2 






















































Nederland D e U ^ C R h l i , n d 




3 3 7 2 1 
U 
6 





















































6 4 1 . 5 0 A L T . 
42 120 
53 0 2 t 
29 147 
1C6 0 5 1 
5 579 
25 9 3 3 







4 7 1 
3 64 5 








2 69 3 
19 4 6 7 
2 429 
1 284 








































PAPIERS ET CARTCNS 
































































































5 4 0 






. . . . 1




. . . • 

























































































































0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 








3 4 2 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4B4 





6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 





8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
064 
0 7 0 
2 0 4 
220 
288 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
700 
704 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 






























C H I L I 
ARGENT INE 

































N I G E R I A 























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 









































































































































































5 7 1 1 

































3 6 5 1 







. 2 23C 
237 





















1000 DOLLARS VALEUR 
Belg.-Lux. Nederland D f U ^ , l " " J IUlia 
13 
3 55 3 5 C75 3 
3 4 0 2 5 0 5 1 1 






4 7 1 
4 33 










0 1 18 
4 04 
7 
l 8 94 
3 19 






























ί 4 4 










050 1 0 7 2 
4 2 1 2 9 β 
103 1 7 1 
520 22 




4 6 . 0 1 D 










































! 4 6 0 
1 7 0 
1 5 1 
, a 
. 105 
, . 16 
39 
, . ' 9 9 6 
a, 
23 
. 9 6 2 
a 
. U 
\ 1 4 3 0 
3 3 0 8 
0 22 









3 3 4 
3 232 
5 23 
7 8 7 1 
7 88 
5 349 
. , S 2 
a 
3 55 
2 1 3 0 




(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 3 6 

















































1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 






0 2 6 
034 
036 







































3 8 1 



































2 6 1 
124 






6 9 0 
42 




























4 6 4 






















































. . 77 


































































• . . 21 
10 
. . . . . 5
. . . . . . 2
1 
4 
. • 965 
239 
210 



















. . 12 
57 
205 




































9 8 1 




























HOLZFASERPLATTEN UNO BAUPLATTEN 
84 1 
4 1 9 
























































. , . 9 3 1 
742 
577 










































































































































. . . . 7






































. . l o i 21 
1 













8 2 1 







• 19 1 




2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 















3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
50Θ 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
704 
70B 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
20B 
212 




2 8 0 




3 2 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 6 
6 6 0 
704 
8 2 0 
977 
lono 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 






. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 












COSTA R I C 






























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






















































































































6 8 6 
















































. . 5 




























19 5 3 4 
7 906 
3 506 




2 9 1 7 
. 53Θ 












l î 23 
B l 
4 1 
, . . 6e 6C 
61 







. . . . . . . 1
. . . . . 229 
. . . . 2
. . . 9
7 










. . . , . 4 
5 
. . . . 1




























































1 2 1 
1 
2 0 5 
16 
1 
. 2 0 
6 





17 9 9 5 
14 3 6 1 
2 2 2 8 













BZT­NDB 4 8 . 0 9 
148 
6 0 9 
1 0 4 3 
3 9 9 
14 
10 










































. . 35 
139 

























































. . . . . a 
12 





























4 0 3 7 
2 5 0 0 
6 2 0 
2 3 7 8 
89 
109 




4 8 7 
a 






. . U 
. . . . . . 1
. . . . 2
824 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





i c i o 
1020 














































































6 6 0 





































6 4 1 



























6 5 t 
470 
231 























































6 8 6 
35C 
255 
116 . 9 1 







































4 8 6 
096 
2 3 8 














6 5 1 
119 


































6 9 1 
62C 
9 9 6 


























, 80 8 
. 145 307 
54 




















































. 139 6 
a 
19 
. a 3 
a 
a 




59 • 8 9 9 5 
















2 94 . 27 33 
15 

































CARTONS SIMPLEMENT COLLES 
PAPIER U . 


























































2 6 0 
a 
. . 3 1 
. . 3 , 3 13 
3 



























11 • 9 39 
6 0 1 
973 
5 5 1 
9 3 1 














u e 13C 
178 




7 9 2 
C19 























2 010 . 6 2 . . . 111 1 
20 

















. . . . . . . . . . 104 10 . 21 4 6 
2 4 
51 
. . 203 98 
55 













• 7 65 9 
3 313 
1 38B 

















0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 7 0 
374 
382 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
708 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















































C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 









V I E T N . S U D 










. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































































































































. . 40 15 
. 71 367 
29 

























































2 3 2 1 
7 5 0 






. . . 3 










4 2 6 5 
3 S86 












1 7 9 9 






1 0 9 9 



















2 3 8 9 







4 7 9 
3 2 1 4 
3 6 5 Í 
5 2 1 
4 023 
















































2 9 9 
132 





































































3 4 5 
32 
75 
8 2 7 
21 
. . 33 1 






































2 9 8 1 
1 2 7 8 
55)9 
2 8 6 
5 8 1 
62 
5 2 1 
1 
i 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





C 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 Ö 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
- 1 9 6 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
















. ί 1 
1 







1 9 2 
7 9 
7 9 1 
2 5 ? 
3 0 1 





4 4 1 
2 7 
sa 2 8 4 
6 3 
7 0 4 
5 6 
6 7 4 
2 0 






1 5 0 
5 1 
8 9 
1 6 4 
5 3 
2 7 3 
5 2 7 
2 0 
ice 
1 4 2 
3 7 5 
2 7 2 
3 6 0 
8 2 1 
8 1 6 
7 6 1 
9 7 9 
6 0 4 
2 5 1 
3 8 0 
2 8 1 
. 9 3 PAP 
1 
/ 















C A I 
PAPIER / 
3 4 1 
2 5 7 
2 5 9 
42 5 
4 8 3 
5 6 3 
4 6 
7 9 4 
1 6 3 
B 7 5 
8 3 7 
8 2 
1 5 6 
2 B 1 
1 3 3 
2 2 6 
4 0 
1 8 3 
2 0 6 
79 5 
1 5 3 
3 3 
0 5 5 
8 4 
1 6 6 
5 6 
7 2 9 
1 0 6 
2 5 9 
3 6 5 
1 3 8 
1 7 9 
4 5 5 
1 4 0 
3 6 




1 1 4 








2 2 3 
6 1 
3 9 5 
19 1 
1 1 4 
1 2 0 
7 6 6 
5 5 6 
3 6 1 
0 2 8 
7 6 5 
O B t 
2 4 7 




































1 7 2 




) 2 9 7 
ì 70 
! 
T . Í I M P L . 
Nederland 







. . . . 7 9 1 
2 1 3 
5 1 
3 6 1 
, 6 
. 4 3 
3 7 3 
7 
6 




3 C 9 
. 5 9 




. 1 3 
7 3 
1 6 4 
1 6 
. 5 2 7 
. 1 0 3 
8 4 
2 4 9 
1 5 2 
3 6 0 
8 1 5 
2 53 
3 6 7 
4 0 2 





PAPPE . GEHELLT r 




) 9 1 







1 9 6 
'. , > . 
} a 






> 2 9 3 6 
. 2 0 5 4 
3 4 5 7 













7 5 0 
4 5 8 
. 4 7 9 
1 0 
4 4 
. 7 5 0 
2 0 
1 0 7 
3 
3 











. 1 0 
3 1 
6 
1 2 2 
1 9 
• 
1 7 2 
6 9 7 
1 C 9 
9 2 9 
3 6 6 















1 8 4 
7 9 
. 4 
. . 3 0 
. . . 6 7 
. 1 6 
6 6 
4 
1 1 4 
1 5 








1 5 0 
5 
1 6 
. 3 7 
1 0 1 
. 2 0 
5 
5 4 
1 2 6 
1 1 6 
. 4 29 
8 2 7 
3 54 
5 5 8 
9 8 5 
1 6 
1 1 









PAPPE , L I N I I E R T , 
4 , 5 
2 3 6 
6 3 6 
2 6 4 
a 






6 9 3 
1 4 
9 2 
. 1 2 
2 0 
. 1 0 
. . a 
. 1 




. 3 5 
1 1 
















2 7 8 
4 04 
4 77 
2 7 9 












0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
i 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
> 1000 
Γ 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
i , 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 






3 3 ' 
3 7 
t 
> 1 0 4 0 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 









2 0 ( 
7 9 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 6 
: 0 4 8 
I 0 5 0 
) 0 6 0 
1 0 6 2 
> 0 6 4 
> 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
'. 7 , 
16< 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 4 8 
1 1 0 6 
3 ' 
> 2 7 6 
. 2B8 
3 0 2 





) 3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 1 2 
a 
4 ' 
I C ' 
31 
i : 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 






1 7 , 
6 24 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
2 5 ' 
1 6 ' 
1 1 ' 
5 16 
9 6 ' 
1 74 





8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 








A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 




























M O N D E 








B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 

























M O N D E 








B E L G . L U X . 


















1 2 6 
4 2 




































7 0 7 
5 7 9 
6 5 7 
9 6 1 
2 0 2 
8 8 
7 6 
1 8 0 
1 1 3 
8 3 6 
7 6 7 
4 9 0 
2 2 8 
1 9 0 
2 9 
4 2 3 
8 4 
3 8 9 






















1 2 0 
6 9 
2 3 















1 3 5 
8 3 
1 3 
3 8 9 
4 3 6 
5 6 9 
4 0 9 
6 1 2 
4 5 0 
2 8 9 










2 6 Í 
1 6 1 
1 
1 

















2 7 7 
7 
. 1 8 
1 7 6 
7 5 
1 1 8 
i eoe 
1 6 1 
1 3 6 
1 3 3 
7 0 5 
3 9 9 
2 8 2 
a 
9 









1 4 6 
2 6 
. ­
2 3 4 














6 5 5 
4 6 5 
1 C 3 
6 C 





































13 0 7 4 
7 865 
4 61C 
4 2 8 5 










. 4 0 2 


















2 6 6 6 
1 927 
5 4 3 
4 7 5 











1 ? 3 
4 ? 
3 
. 1 2 

















. 2 5 
5 8 








6 6 9 
4 1 8 
7 
2 
1 6 8 
1 8 . 0 5 
5 5 8 
2 3 2 
5 1 0 





1 4 6 






. . . . . . . . , . 2 
i . . 1 4 
1 0 















2 3 6 0 
1 452 
6 0 3 
4 8 7 




. 6 . 0 6 
2 
8 













2 3 6 












1 9 0 
9 1 
. . . 9 
3 5 
a 

















, 8 3 
7 3 
1 3 
1 6 5 8 
4 1 1 
5 8 4 
2 5 4 
2 9 7 
2 9 
. 3 5 2 
1 9 
4 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
2S1 




C 2 7 
0 4 7 
0 3 ^ 
C 6 0 
0 6 M 
7 0 8 
233Π 
7 4 Ρ 
3 ? ? 
4 1 7 
4 6 0 
4 C H 
1 0 0 0 
l o i n 
1 C 2 0 
1 0 2 ! 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 3 
0 3 " 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
0 4 B 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C t 6 
0 6 B 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 P 
2 6 0 
2 t 4 
2 t e 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 P 
4 3 2 
4 3 6 
Ί 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 ? 
4 7 6 
' • 8 0 
4 8 4 
4 5 ? 
4 5 6 . 
e r r i 
5 C 4 
' C F , 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? ' . 
5 2 8 
c C O 
6 Γ 4 
6 1 8 
6 1 7 






4 6 ' 
6 t' 4 
' 4 0 
6 9 ? 
7 ' i ' 
MENGEN 
EWG-CEE 

































4 1 4 






. 4 4 
?.ΐ 















. 1 7 3 
• 
1 3 3 
5 
. . 1 73




5 6 P A P / C A ' T . C O U C H E S F T C , S 
P A P / P A P P . C ­ F S T R I C H , U S h . 
5 0 6 
6.3 c 
? 9 C 
2 9 2 
7 9 C 
8 1 4 
6 5 
7 6 3 
6 1 1 
C 9 0 
3 7 5 
1 7 C 
9 3 9 
7 5 6 
7 7 2 
8 6 1 
3 8 
3 5 3 
7 C 3 
6 7 C 
4 5 
4 4 
4 6 ) 
7 2 4 
9 1 1 
0 9 7 
6 6 2 
? t 
6 6 7 
2 1 9 
o 2 3 
7 3 C 
3 5 1 
5 9 




4 5 4 
2 6 7 
7 4 3 
1 9 1 
3 7 
2 0 5 
3 5 0 
6 6 
1 5 ? 
3 3 
5 3 




2 0 7 
1 5 5 
5 8 
3 9 3 













1 7 7 
9 7 









4 7 1 
1 6 2 
3 9 ? 
332 
4 1 5 
2 7 0 





7 7 7 
1 1 8 
2 7 4 
1 Ρ 
4 1 1 ? 
1 ? B 0 
7 1 3 1 




2 1 5 
3 ) 8 
3 7 
8 0 0 
1 2 6 
1 0 4 







2 1 4 
1 1 
6 4 5 
4 0 
. 6 3 C 
3 1 7 6 
2 t 4 
. Cf. 
2 5 




5 8 ? 
3 5 
' 2 
1 5 0 
3 7 







1 9 9 
1 5 2 
2 
1 
1 9 7 
1 3 








4 7 5 7 
. 5 8 ? 4
4 7 6 2 
2 8 2 
4 9 4 
3 
9 4 
1 1 5 
3 4 3 
1 6 
1 4 7 
1 4 ? 
1 2 
7 7 





. 1 3 )
4 
7 1 4 
3 
1 














. . 1 5 































6 5 7 
3 C C I 
4 7 1 6 
U ? 
? ? a 
3 2 1 
) 1 
2 4 1 
2 4 C 
1 8 0 
1 0 5 




1 1 r 
7 1 
1 ? ' 
1 ' 
2 4 






3 5 ' 
2 ? 
le 


















. . 3 
16 
8 




















. 1 7 
F PR I M P R E S S 
A L S G . CR UCK PA F 
3 8 7 5 
4 8 2 2 
5 1 3 4 
. 1 0 3 7 
1 C 0 5 
12 
1 8 1 
3 6 1 
6 3 4 
2 4 1 
7 9 8 
2 7 5 9 
2 3 4 2 
4 5 4 
9 8 6 
3 
2 2 8 
1 6 7 
5 3 
. 2 7 4 
1 7 1 
? 0 0 
3 ? 













3 8 3 
1 











. 2 2 
2 7 3 

















. 3 0 
2 0 1 




2 1 4 
3 7 
1 9 0 
4 
6 
1 0 3 





2 8 1 
13 
1 9 1 
7 
3 1 7 7 
7 0 2 
5 ? 
3 1 8 3 
. 5 0 0 
7 6 




a 1 4 3 5 
2 5 2 
1 1 7 
5 o 5 
1 7 
2 6 1 4 
? 8 0 
4 1 6 
. , I 7 B 
7 5 6 
6 9 5 
7 C 5 
3 7 6 
. 1 0 
3 6 
7 3 ) 
7 7 0 
7 5 4 
4 
. 9 
. 7 5 
1 6 5 
1 0 2 
. . , 5 










1 7 3 
2 
? 






. . ? 
9 7 




? 6 3 
6 8 
1 0 6 
2 
? 8 1 
1 7 










0 ( 1 ) 
0 2 2 
1 4 2 
1 5 6 
0 61) 
0 o 4 
7 1 ) 8 
7 7 0 
7 4 8 
3 7 ' 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
9 4 Π 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 " 
O l O 
0 6 7 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
? 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 1 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 2 
3 9 0 
4 Ü C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 7 
4 9 6 
5 O 0 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
4 3 2 
b l b 
6 6 0 
b t. ', 
6 0 3 
b 10 
6 4 ? 
7 0 Ί 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
U . r t . S . S . 
P C L C G N F 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C C N G O L E O 
» E X I Q I I F 
. Λ Ν Τ . F R . 
B R E S I L 
M C N C t 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F ) 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
[ T A I I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U C O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
F U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I P Y E 
F G Y P T F 
S OU C A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I BFR I O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E C 
. « U R U N . R W 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I QU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I QU E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M A R t 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N C E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N F Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R F S I L 
C H I L I 
B C L I V I F 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N t 
C H Y P R F 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A 8 Û P . S F 0 U 
K C W F I T 
P A K I S T A N 
I N O E 
C t Y l A N 
T H A 1 L A N O F 
V I F T N . S U r 


























¿ I ) 
1 6 
1? 




) 4 4 
1 4 ' , 
6.9 
»16 
5 0 7 
7 4 3 
2 1 6 
5 4 9 
5 7 6 
4 7 3 
2 9 
4 0 9 
6 6 5 
4 7 2 
5 0 8 
0 2 3 
9 7 5 
1 ? 5 
4 4 ? 
3 4 5 
1 6 
5 7 1 
5 1 1 
1 7 ) 
1 1 
4 3 
3 4 B 
6 3 ? 
6 8 ? 
9 2 7 
4 7 4 
2 3 
2 1 4 
1 3 7 
7 ) 6 
2 0 6 
2 1 1 
16 




1 9 1 
9 6 













1 1 1 
5 1 
4 ? 
7 o 9 



















2 2 7 




5 ) 0 
6 5 
1 9 4 
1 3 
2 7 4 
7 1 1 





4 4 4 
3 6 







. 4 5 
. 1 3
1 
. 1 6 
1 








1 3 4 8 
t i e 
2 3 3 4 
1 2 7 C 
9 6 
5 1 
1 C 5 
9 4 
5 7 








1 5 7 
2 6 
5 ) 3 
5 8 
2 C Ì 
1 1 5 4 
1 3 6 
2 ) 
1 5 5 
1 3 
























. , 8 4 
8 5 
. • 
2 7 2 5 
a 
2 1 C 5 
3 4 7 2 
2 9 4 
7 4 4 
4 
4 0 
1 3 2 
3 1 8 
1 5 
1 5 3 
1 1 6 
1 5 
4 0 





. . . 1 2 1 
1 5 
1 6 6 
5 
1 




. . . . 
8 








. . 6 






































B Z T - N D B 
3 9 6 
5 7 5 
. 1 6 9 9 
1 4 0 
7 7 4 
2 
1 1 4 
1 1 
1 1 4 
4 5 









. . 1 
. 1 









. 1 9 
6 1 
, 








. . 3 















. 1 0 
å 4 
. . 1 
2 0 
. 11 






. 1 ? 
4 e . C 7 B 
? 6 5 0 
2 8 9 7 
? 4 6 5 
1 2 7 2 
9 1 9 
9 
1 6 5 
4117 
6 7 7 
3 0 2 
6 7 4 
1 6 7 0 
1 8 0 1 
2 4 3 
9 ) 9 
1 
2 4 5 
1 3 9 
4 9 
. . 2 4 0 
9 6 
1 7 5 
5 2 













1 1 9 










. . 19 
2 8 2 
















. 4 0 
1 7 2 









1 7 7 





? 4 ) 
4 














1 1 3 6 
5 3 3 
? 8 
1 0 4 4 







7 7 6 
7 3 9 
8 2 
5 9 2 
6 
1 7 0 9 
1 6 7 
1 0 2 
. , 9 6 
2 1 8 
4 6 6 
1 6 9 




1 9 Β 








1 2 4 
? 
1 
. . . , 2 0 
4 2 
i . . . 1 
6 
. , 1 
3 5 
2 0 7 
9 
. 2 0 




1 5 4 
1 0 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
252 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
7 C 4 
7 0 » 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
8 2 0 






1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 C 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1CC0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
026. 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 3 4 
6 C 4 
6 16 
124 
7 0 4 
7 3 2 
BOO 
íooo 






C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









































8 3 4 
7 5 1 
03 5 
1 7 3 
5 7 
1 4 
8 4 6 
5 1 ) 
7 5 5 
1 5 3 
6 3 7 
8 7 7 
8 2 ? 
















c l C 
F 8 2 
5 1 5 
1 3 8 
2 3 4 
2 80 











. 6 9 
. 2 50 
6 6 
. • 
4 1 0 
1 6 5 
C 4 8 
9 7 9 
3 4 5 
1 9 9 
1 
3 5 3 
96 PLAQUES F ILTRANTES 
F ILTERPLATTEN 
5 1 5 
1 6 0 
1 3 1 
1 7 
3 3 6 




1 2 4 
2 5 1 
3 0 



























9 0 3 
1 6 4 
2 7 t 
7 8 0 





















6 3 2 
54 1 
5 1 6 
7 0 2 
C C 8 
4 4 4 
3 3 
4 7 
1 7 7 
2 4 7 
5 2 3 
4 1 1 
3 0 















6 2 7 
4 0 0 
8 6 8 





. 3 C 0 
2 2 
2 5 9 













i 5 4 






6 3 1 
9 6 3 
6 0 3 



















12 1 C2 
3 4 6 5 
2 0 1 0 
8 3 9 
1 6C1 
1 0 9 










2 6 1 
2 2 
. 2 3 
7 16 
8 1 




6 0 3 
8 6 8 
? 8 0 
4 0? 
5 87 
1 4 7 
1? 
















. . . • 
LINCRLSTA , 
LINKRUSTA , 
7 7 5 
. 2 8 9 
9 4 7 
5 0 7 
6 0 
B 
a 1 8 
3 6 
1 7 7 
4 2 
1 6 










. 2 1 
8 
3 
3 7 7 
5 1 9 
7 5 0 
3 4 » 




7 7 3 
. 1 4 4 6 










. . 6 
a 
. . , 3 
4 
ï . , • 
3 169 
2 936 
2 3 3 







5 1 7 
1 5 ? 
1 7 9 
. 3 7 6 





? 5 1 
2 7 


























8 C 1 
1 2 4 
2 4 9 
7 6 5 
2 3 6 
5 
1 














' A P I F R QU CARTCN 
PAPIERSCHACHTELN , 
5 ) 7 
61 5 
5·3β 
3 5 7 
82 0 




, 73 7 
5 5 0 
0 9', 
1 7 8 
3 9 9 
4 
15 
3 4 I 
. 3 3'3 
4 ? 8 




21 4 8 1 
19 542 







7 6 9 
4 6 2 
2 0? 
. 4 5 0 
2 3 9 
7 7 
7 7 
1 7 7 
2 0 0 
0 8 5 
3 4 5 
1 2 
9 ) 1 











. 1 8 
5 1 
2 4 1 
3 8 3 
7 1 ? 
0 84 
1 4 4 
a 
. 1 
C 7 a 
8 5 ? 
5 74 





75 7 0 4 
23 70R 
7 2 0 
18 72B 
4 4 7 3 ? 
159 7 4 0 
1ΒΘ 8 0 0 
7 8 0 4 
8 2 0 
14 9 5 0 
21 121 1000 
7 113 1010 
7 502 1020 
2 795 1021 
4 370 1 0 3 0 
9 2 1031 
4C 1032 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 R 
> 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
' 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
I 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 2 0 0 
2 8 8 
Γ 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 




7 3 ? 
3 0 0 
) loco 
1 0 1 0 
) 1020 
. 1 0 2 1 
> 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 ) 4 0 
• 001 
1 0 J 2 
) 101 
) 00', 
0 0 4 













M C N D F 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 



































M C N D F. 





. A . A C M 
CI ASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















VENEZUELA L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MAL Í Y S I A 
JAPON 
AUSTRALΙΓ 
M 0 Ν 0 r 








F ' L G . L U X . 
PAYS­ n AS 
Al LEM.FEO 





































0 ) 6 
1 3 9 
es3 8 4 
3 7 
U 
9 1 7 
4 0 2 
5 3 8 
1 7 5 
4 4 5 
9 1 9 
4 5 6 
1 1 9 
4 6 B 
1 4 5 
1 2 6 
2 0 
3 5 1 




1 1 4 
2 2 1 
3 0 
























u 1 ? 
1 8 
8 7 0 
1 1 0 
7 1 7 
6.75 
3 1 7 
7 5 
9 
1 7 6 
8 4 1 
59 4 
6 1 8 
8 1 1 
56 1 
0 3 ? 
2 6 
5 7 
1 7 9 
1 5 0 
0 4 7 
















1 ) 5 
7 3 
5 9 7 
4 2 7 
7 ? 4 
4 1 ) 




4 5 ° 
h 4 2 
117 
· ) )? 
1 3 9 






• . 3 3 1 
. 34 152 
3 36 
2 1 
10 6 7 1 12 141 
5 571 8 5 9 6 
1 i t s 2 6 5 7 
713 1 528 
2 <05 540 
t 3 2 77 



















3 3 6 
Π 64C 
331 B72 








1 1 ? 






U ' ?C 






? r e i 4 626 
1 l O t 4 C66 






1 6 r f 
1 765 
715 3 537 
4 368 1 577 
7 1 1 1 5 
' 6 4 2? 
Nederland 
1 4 
, . . 4 
U 




5 3 6 2 
3 210 
1 546 
8 9 6 





















BZT­NOB 4 8 . 1 1 
4 1 
4 7 8 

















. . • 
1 520 
1 3 6 9 






S 3 ) 
7 4 1 0 













1 1 ' . 
1 ? 
. 1 9 
6 u 2 
6 3 




2 0 1 
2 8 4 
4 6 9 
3 9 1 
6 3 8 
1 1 7 
1 5 
8 1 0 
4 5 6 
1 3 8 
1 2 5 
. 3 4 1 
1 6 3 
ai 3 3 
5 9 
1 0 6 
2 2 1 
2 8 




























0 6 0 
1 9 6 
6 6 2 
2 7 4 
6 
. 1 7 6 
7 0 0 
8 2 5 
7 5 5 
, 4 0 5 
3 4 0 
1 4 
31 
1 1 8 
1 1 4 
7 6 ) 
8 6 8 
11 












5 9 4 
7 3 4 
6 6 5 
7 4 5 
1 4 ? 
2 
177 
5 1 1 
6 5 2 
2 4 . 













2 7 4 1 



























1 9 8 





1 28 1 
1 5 6 
1 9 
41 ' 
. V J 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Γ 7 4 
13?' 
C 7 ,'i 
C ? " 
" 3 ? 
0 1 4 
C 3 6 
0 ) F 
0 4 1 
C 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
C 6 0 
0 6 7 
C 6 4 
C 6 Í 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 R B 
3 0 2 
2 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 5 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 U 
5 2 R too 
6 0 4 
t C 8 t l 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 C B 
7 3 2 
eoo 8 2 0 
9 5 4 
9 6 2 
Ì C C O 
I C I O 
I C 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
I C 3 1 
1 C 3 7 1 6 4 ' , 
C S T 
C O I 
CO? 
0 0 3 
CC4 
0 3 0 




? " 0 
3 ? 
5 6 7 
1 4 5 
1 3 1 5 
3 4 8 4 
? 7 4 3 
i c 
3 2 7 
4 0 6 
1 C4 8 
4 1 ' 0 
' • 7 
5 6 
1 6 6 
4 ? 7 
1 6 7 
8 1 
' 6 
4 7 4 
3 1 0 
? 7 ? 1 
9 6 




l ? 4 
1 7 1 
2 4 
1 1 6 5 
4 9 3 
4 6 8 
1 2 5 
4 6 6 5 
4 4 8 
5 5 
6 1 
7 9 2 3 251 
1 4 6 
1 1 6 
9 6 5 
3 0 5 
2 6 
3 5 5 
6 5 3 4 




7 2 5 
3 4 5 
? 5 
4 3 
1 3 8 
7 9 1 







1 2 3 
5 7 6 
2 3 
5 9 
7 3 6 4 
2 5 C 
1 4 7 
1 ? ? 
2 3 9 
1 5 
F 7 






7 7 1 
1 9 4 
5 ? 
1 9 5 
7 6 0 
7 4 7 
7 1 
6 4 
1 32 1 










1 3 1 
1 6 6 
8 8 1 
1 6 4 1 0 1 
1 0 3 6 3 6 
1 4 3 2 0 
5 9 B 3 
' 3 6 4 9 
2C 4 7 1 
I 1 5 2 8 
1 4 1 6 


























1 C 7 
? 2 
36 0 
7 9 0 
2b 
1 5 4 
? 








3 C 7 






1 2 4 
1 2 3 
2 4 
C 9 3 
4 5 2 
4 





1 5 7 
1 4 3 
9 5 







7 2 5 
1 6 1 
. 9 1 
5 6 7 






S 7 6 
1 
3 3 






, 7 9 
















) 7 3 
7 0 
1 1 4 
1 6 6 
S 3 ) 
5 1 9 
S 7 8 
1 6 7 
7 5 F 
3 9 1 











. 7 0 
1 
7 5 9 
2 4 
10 
Ί 1 7 
3 








1 0 6 
? 1 ' 7 
2 7 0 5 ) 
2 5 8 5 3 
2 7 3 
2 1 4 
3 4 6 






l ' I 
1 7 I 
b 
4 ? 7 
? 7 C 








. 3 ) 0 
. 1 
5 4 
3 3 2 
. . . . 1 
, 1 3 6 
1 1 1 
5 
1 4 0 
1 9 
5 5 3 
1 
3 
i 1 5 
) 1 

















1 7 1 
1 4 0 
4 6 
2 2 7 
8 5 
5 3 8 
2 
S 








) ? 5 
1 
5 9 
4 4 8 
2 
? 
a 1 7 
. 
4 9 9 1 9 
4 3 5 0 1 
1 5 B 4 
1 6 7 C 
4 2 7 4 
4 7 
7 8 6 






1 4 ? 
­) 3 ) 0 
3Π 
Rb 4 
1 1 5 9 




4 1 8 
4 7 
2 . l i s 
7 5 ? 





. 2 5 
11 
1 4 9 
. . . 




3 0 0 
2 









. . 13 
1 0 
2 3 

































2 0 8 3 8 
1 2 7 2 5 
5 1 7 4 
4 2 2 0 
1 8 7 8 
4 2 
11 
1 0 6 1 
C A R T O N N A G F S FE B U R E A U ET S Í M I L . 




F . B U E R U S , L A E U F N , U S W . 
2 















1 ï 36 0 
2 < i l 
4 
4 0 
? 8 9 
6 2 3 
7 4 0 
2 
. . 5 






7 5 9 
1 0 9 
8 6 
3 7 
2 6 ° 




. . 1 
1 5 
1 
3 2 8 











. . . . 1 2 
3 
. 
i . . . . . 4 
. 1 7 1 
6 
, . 3 9 
. 1 8 B 
4 6 
4 6 
. 1 4 4 
? 4 4 
4 8 
6 
8 7 6 
1 " 
8 3 1 
1 9 3 5 8 
4 0 3 8 
1 5 6 1 
7 1 ? 
1 2 3 9 3 
Β 6 3 6 
3 5 9 
5 1 
1 
χ p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0P4 I i l A N I ' F 
0 7 6 I R L A N D E 
0 7 3 N ' ­ R V F G ' 
0 1 0 S ' I E f . t 
0 3 7 F I N L A N D E 
0 ) 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
1 ) 3 8 A U T R I C H r 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 M A L T t 
0 4 B Y O U G O S L A V 
0 5 0 G K 6 C E 
1 ) 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H F C C S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L C F R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S C U D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R F 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 2 6 . 3 U R U N . R W 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 B Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N O U R . R E 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 6 I N D F S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 7 6 . A N T . N E F R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 3 G U Y A N F BR 
4 9 ? . S U P I N A H 
5 0 4 P E R Ç U 
5 O B B R E S 1 I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B S Y R I F 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K C W E I T 
6 5 6 A C E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A M P O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 R P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
BOO A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 ­ 5 4 D I V E R S N D 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M C N D C 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . Γ Α Μ Α 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E I ' 
0 3 0 S U E D E 
















1 4 9 
9 8 
6 4 1 
9 e 
bOO 
5 6 ) 
5 7 6 
4 1 
1 Í 6 
2 0 ) 
3 1 8 








1 3 7 
1 3 0 
6 7 0 
9 3 
3 0 ? 






4 6 8 
1 6 2 
1 3 4 
4 0 
6 6 3 
2 9 1 
2 3 
2 4 
4 7 5 
8 9 7 
5 2 
4 7 
2 4 2 
1 6 9 
1 9 
1 1 2 
.198 




2 5 1 




7 3 1 







1 2 4 
4 7 4 
1 6 
2 5 
0 9 6 
2 2 1 
9 6 
9 5 
1 6 3 
4 9 
4 9 
2 3 9 

























2 1 6 
8 3 1 
2 B 7 
8 4 3 
5 8 4 
6 9 6 
4 ) 8 
3 8 0 














F ? ) 
M ? 
2 9 
1 1 4 
. 1 ? ι 3 ] 
SC 
r 
! 1 1 4 
7 ? 









4 5 1 
1 5 ? 
κ 
a 





e7e 5 1 
4 1 








¿ 5 1 
ec . a 
3 3 
4 6 7 








4 7 4 
1 
3 



























ta 6 7 
le t c2 
7 C 5 2 
2 5 3 3 
1 5 9 2 
6 5 2 4 
3 7 4 6 













1 3 4 
1 7 






1 C 5 
7 8 4 4 
7 2 4 0 
1 4 5 
1 0 6 
4 3 2 




. 1 9 








1 3 1 






. . 1 6 
? 0 
9 
. 1 i l 
• 1 











1 1 5 
6 































1 2 6 
9 2 
3 5 
1 4 5 
1 
4 9 




























1 8 2 7 0 
1 4 4 4 3 
1 3 1 6 
1 0 9 1 
2 4 6 1 
2 6 
3 5 7 
5 0 
B Z T ­ N D S 
7 
4 0 








3 1 ) 
4 o 
4 2 2 
1 1 3 4 




1 3 6 
4 6 
a 
. 8 1 







fa 1 6 6 
1 0 9 




















































1 3 3 4 2 
7 4 8 4 
3 9 5 2 
3 3 5 5 
1 5 1 7 
3 2 
17 
3 B 9 













2 7 6 
1 1 1 
2 
1 8 
1 2 9 






















































































2 1 6 
6 7 7 3 
2 0 6 8 
8 9 7 
4 4 0 
3 5 6 2 
2 4 2 9 
9 1 
1 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produites en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C l ! 
2 C F 
7 7 ? 
3 0 ? 
Ì C O O 
1 C M 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 7 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 7 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
C 2 4 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 C 4 
? 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
7 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 0 0 
8 2 0 
5 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
C 5 4 
0 5 6 
C 4 F 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
?1? 
? 1 6 
2 7 F 
? 3 2 
Pit 
7 4 ( i 
? 4 4 
7 4 « 
7 6 0 
? 6 8 
7 7 2 
? 7 6 
26-11 
, < " . 7 8 3 ' 
3 0 7 
301· 
Ί · · 
) l " 
.3? 7 
3 2 : . 
3 ? 4 
.3 4 ' 









2 4 0 
Κ" . 
9 4 





, 1 7 


















1 4 0 




6 4 2 . 7 0 A R T I C L E S O F C Ü R R E S P C N C A N C F 
S I F R F I P W A C r N 
7 6 i l 
7 7 3 
1 6 3 5 









l ? s 
6 
1 0 







1 5 1 
7 6 
3 3 






1 0 0 
5 5 
1 7 
1 3 8 
1 6 
5 








t 2 0 7 
3 5 9 8 
7 1 1 
4 3 4 
1 6 6 6 
7 9 0 











' 6 4 
1 4 




1 5 1 
2 c 
3 3 




. . 1 0 0 
5 5 
, 3 5 
7 
. 1 2 4 




1 8 3 4 
2 2 9 
7 4 
2 1 
1 5 3 1 
6 8 4 
P 0 3 
1 
6 4 2 . 3 0 R E G I S T R E S 
R E G I S T E R , 
1 1 2 0 
1 7 8 5 
9 3 0 
1 C P 7 
3 2 4 
1 5 0 
4 4 
3 7 
1 3 7 
3 2 
7 3 6 
5 ) 5 











3 0 5 
c 1 
1 8 
1 1 1 
o p 
1 0 6 
6 . 8 0 
3 3 ? 
2 2 
■ M l 
1 ■. / 
1 1 ", 
1 3 7 
i ' 1 
' ( . 1 
1 4 2 
Ί 1 , F 
I 16 7 
M 4 
l ' i ? 
34 
17 1 
1 7 2 
7 ? 
7 1 7 
7 6 
7 0 










i 7 4 





1 1 1 
p o 
1 0 4 
4 7 " 




1 " ? 
1 >. 
19 7 





7 9 1 
. 1 3 9 3
4 
1 










. . 1 
1 
2 
1 7 9 5 







. C A H I E R S 
H E F T E , 
3 5 ) 













1 1 1 2 
4 ? 
4 4 
6 1 ) 











i . . . . . . . . . 1 













7 8 9 
1 1 6 
7 3 











? ' . 
4 4 
4 7 
4 0 7 
9 7 













1 2 6 5 
7 9 3 
4 2 2 





, C A R N E T S , E T C 
O R D N E R , 
9 ? 
1 1 0 7 


























U S W . 
5 3 1 
4 ) 3 
7 7 7 






1 5 7 
4 3 5 
































































¡ 3 3 
1 1 7 
1 3 4 
9 3 
1 
xp< i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 ) 8 
7118 
2 7 2 
3 0 7 
H ' 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
7 ) 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 
7 3 0 
7 8 4 
112 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? 2 
3 ? 6 
3 7 0 
3 7 ' . 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
6 0 4 
6 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 7 7 
0 ? 4 
0 ? 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ' . 
0 5 6 
0 6 8 
7 0 0 
? 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
' 4 8 
7 6 0 
? c . 8 
2 6? 
2 7 6 
? 3 .1 
2 3 4 
74R 
3 0 2 
1 0 6 
) 14 
31 8 
? ? 2 
3 ? 6 
Ì ) ' . 
1 18 
3 4 2 
1 4 6 
su isse 
A U T R I CHE 
. A L C E R I F 
­ C . I V O I R F 
. Γ » M E R C U N 
M C 11 C F 
r.Er 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E ) 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 ¡ B Y F 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
. T O G O 
. D A F U M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G U B R A 
. C O N G O L E U 
. B U R U N . R W 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
­ S U R I N A M 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
. U C E A N . F R 
S F C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N C R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
F U R O P F N C 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y F 
. " A U R I T A N 
. " A L I 
. K . V J L T A 
. N I C E R 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
G U I N F E R F 
L I B E R I A 
. C . [ V U I R C 
G H A N A 
. T C G O 
. ' " Λ Η Ο Μ Ε Υ 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A F i l N 
. C C N G O B R A 
. C r N G U L F f . 
. H I P U N . RU 
F T H I I P I F 
. C F S C M A L 
. S C M A L Ι Λ 








6 2 9 
3 7 1 
1 36 
1 2 3 




5 5 6 
7 0 6 
1 1 0 5 









1 6 ? 
1 0 
1 5 







1 7 4 
1 8 
7 5 




















5 3 2 4 
2 7 9 5 
1 0 2 2 
5 3 3 
1 4 5 1 
6 4 1 
6 C 7 
Β 
1 2 6 7 
2 C 9 0 
e u 6 2 1 
5 0 0 
2 4 7 
) 9 
4 5 
7 1 4 
6 9 
2 0 3 
1 0 2 6 
5 2 0 
1 2 







1 9 3 4 
1 0 5 




1 1 4 
1 1 4 
4 9 8 
2 0 1 
3 ) 
7 8 7 
6 4 
7 9 
1 3 4 
7 7 
3 7 6 
1 2 0 
2 2 6 
7112 
5 9 8 
4 6 
















. 5 7 
l b 
1 4 7 
4 
4 





? 4 4 
1 1 
. 1 5 
1 2 
16 
se 1 2 4 
1 7 
2 5 
1 1 1 
1 1 
2 4 
4 " . 





. . 5 
3 
4 3 
1 5 4 6 
2 2 4 
1 5 1 
5 7 
1 1 2 9 
5 4 1 
5 3 4 
? 
. 2 6 2 
9 C 
1 4 C 
l i t 
4 7 












1 5 8 ? 





1 1 4 
! 1 4 
4 9 7 
10 6 
3 
7 8 6 




1 1 s 
7 7 6 






. . • 
7 1 7 
? 1 6 
1 
1 
. . . • 
2 C 3 

















1 2 2 4 







? S 4 








) . ? 
1 
3 6 
i . ? 
























B Z T - N D B 4 8 . 1 4 
6 9 
5 3 0 


















7 6 7 
1 4 7 
9 1 




7 4 4 
9 9 








1 ? 6 






. , . . 1 7 
. • 
l 1 3 8 
5 7 2 
5 0 8 




B Z T - N O B 4 6 . 1 8 
5 7 










7 7 ) 
5 9 2 
5 1 4 
3 4 ? 
1 0 5 
3 7 
3 3 
1 6 7 
o l 
1 6 4 
8 4 3 








. . 7 9 
a 
. 








































3 3 5 
1 2 7 






















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




4?? ' 3 t 
' 0 4 
= 1' 
5 2 8 
ICO 

















































































7 C 8 
736 
7 4 0 
PCO 
8 0 4 
1-Ci' 
101O 
1 0 7 ' 
1 - 7 1 
H i o 

















I t ? 
1 =;ì 































6 4 2 . 9 1 PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
ZIGARETTENPAPIER , ZUGESCHNITTEN 














































































































































































1 9 10 

















































































































































































. . 11 
1 
1 























1 4 1 
2 


































































































































































































































































































































































BZT-NOB 4 6 . I C 
1 
3 9 1 9 
73 
2 1 4 
8 3 
1 ) 1 






3 0 3 
2 5 1 
5 ) 
2 5 









4 a ? 
1 0 1 
1 7 7 
? 
2 0 9 
27 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C C I 
C 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
C ? H 
O O 
0 3 7 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 ? 
0 6 P 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 5 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 ? 
C 3 6 
0 3 6 
O B 
C 4 0 
C 4 ? 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
C S ' . 
C 5 6 
0 6 0 
e t ? 
0 6 ' . 
MENGEN 
EWG­CEE 
















. 5 ? P A P 1ER S Δ 
TONNE 
Belg.­Lux 






' R D U P L I C A T I O N 
VFR V I E L F A E L T P A P I F R , Z U G F S C H M T T F N 
4 5 1 
6111 
? c 6 
2 1 
2 1 0 
2 7 
8 3 
1 6 5 
3 7 
' 3 
1 2 5 

























































1 0 4 
1 2 









1 1 6 
5 7 9 
8 8 C 
5 6 8 
6 4 4 
3 6 8 
2 2 7 
1 0 
, 6 4 
. 1 3 
7 7 
1 







1 4 1 
3 1 

















. . . , 4 4 
1 7 
. a 
. . 1 6 
E 4 6 
1 5 6 
1 5 
3 
6 6 . a 
? 5 1 
7 0 S 
7 
. 9 3 A L T . P A P / 
1 5 







C A R T . 
A N O . P A P I E R E / P A I 
3 1 5 
3 0 5 
5 3 5 
4 1 1 
a u i 
C 3 0 
2 B 
1 2 6 
2 3 7 
5 4 5 
2 4 3 
? 9 1 
8 3 5 
4 4 ? 
1 4 4 
? 8 3 







4 5 C 
, ) 8 l 
2 4 0 
2 6 2 2 
3 7 6 
1 6 6 
. ? 
1 2 
1 0 1 
3 
2 2 
3 1 2 
I R 
1 8 









1 1 0 
2 2 3 





























i 3 7 2 
2 7 1 
1 6 
1 2 
r es > 1 8 
6 
1 
4 2 0 
2 7 7 
2 7 4 
1 2 8 
2 4 
e2 1 6 2 
32 
4 3 
1 2 0 





























































2 7 2 9 
1 0 9 9 
8 2 1 
5 6 6 










. . . . 5 
1 
. . ? 
? 
1 














¡ F C . PR U S A G E D F T E R M I N E 
P E N , Z L G E S C H N I Τ Τ Ε Ν 
ι 3 1 3 
6 2 5 6 
. 7 ' 0 1 9 
Ι 4 1 4 
Γ 2 6 6 
2 
Ι 9 6 
> 7 
. 7 1 7 
> 3 8 
) 2 3 1 
Ι 1 3 1 
5 9 
> 5 
► 3 4 
1 
. 1 5 
) 1 6 
. 1
. 4 
1 6 1 3 
1 1 9 4 
2 0 2 2 
. 2 0 7 8 ' 
3 4 4 
7 5 
7 0 
1 6 0 
6 3 5 
1 9 1 
1 C C 5 
8 6 6 
5 3 1 
9 0 
1 1 7 
7 65 





3 4 4 
1 2 8 5 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 7 ? 
2 8 4 
? 8 B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 a 
6 3 2 
6 ) 6 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 C 
3 0 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
ου 3 0 2 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
'14 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 4 
1)4 6 
0 6 0 
Oc, 2 
0 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
B U L G A R I E 
H A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
a i l ' J R I I N . R H 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R F 
S A L V A D C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
. A N T . N E F R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P F R O U 
C H I L I 
CHYPRE­
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J U R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H F I T 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
C A M B U O G E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
. O C F A N . F R 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
= A Y S ­ f l A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N U R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C O I F 
F U R P P F N i ­
l i , u . S . S . 
P C L C G N F 
T C H I ' C C S L 




















3 0 9 
0 9 5 
5 3 3 
4 6 
4 1 6 
a i 
7 1 3 
3 5 3 
1 0 5 
6 4 
3 3 7 




1 6 4 
5 1 
1 0 
1 8 2 
3 5 1 








1 3 1 
4 1 
1 5 3 
7 8 
2 5 













1 5 3 
3 0 
1 9 9 

























1 5 3 
7 0 
4 5 
1 6 9 
3 5 
1 1 3 
4 3 
3 7 
7 5 8 
3 9 3 
1 7 7 
3 9 3 
1 5 6 
1 3 7 
5 6 4 
2 1 
5 7 6 
3 3 ? 
3 0 8 
7 4 3 
4 7 7 
3 1 3 
2 4 
1 4 3 
3 3 4 
9 0 S 
3 0 0 
1 3 1 
S 7 3 
0 3 6 
1 9 0 
3 8 1 







4 4 ' . 
France 
1 3 9 
1 
3 C 
1 3 ? 
? 






1 7 3 
3 4 6 
1 1 3 




1 1 6 
4 C 
1 4 ? 




1 3 5 
3 Ç 








. . . sa 4 5 
? 
. . . 3 5 
2 2 6 2 
3 0 1 
3 1 
7 
1 S 4 2 
5 0 6 
5 3 5 
a 
' . 7 7 
5 5 6 
7 B 4 
6 3 7 
' 1 3 
. '| 2 1 
' 0 6 
5 
4 7 
7 8 0 
? 7 
PO 
1 7 5 




4 4 6 
5 
2 3 
7 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D í U ^ R h l a n d 
B Z T ­ N D B 
S 
4 e . i 3 
J 1 
3 9 6 
5 1 
6 











1 1 4 ­
1 6 9 
















Í 3 C 6 
4 2 0 2 
3 7 2 
2 9 1 




B Z T ­ N D B 4 8 . 1 5 
3 6 0 1 
2 6 5 6 1 
a 1 
2 0 1 9 
3 3 3 1 
2 5 8 
7 
I l C 
9 
7 5 3 
4 6 
2 8 ' 
l t 2 
5 7 





2 2 5 
5 5 4 
4 7 4 
2 7 5 
7 2 
2 1 1 
3 3 9 
9 7 
6 4 
3 1 4 























































1 5 0 
3 





5 0 6 
5 7 8 
0 3 6 
3 ­ . 0 
9 1 ? 
1 2 0 
1 3 
1 0 
0 7 3 
0 7 5 
3 8 4 
. 4 0 2 





7 3 5 
7 4 H 
9 ? : ) 
7 9 ) 
1 7 6 
1 3 ? 
1 7 6 
1 8 5 
t o 
)i 1 ι 
1 1 



























. l 3 0 
3 







5 6 ? 
1 7 4 
2 5 








/, 2 ) 77 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 6 8 
C761 
2 0 0 
2 0 4 
?oa 7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 ) t 
24 ­1 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2eo 2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 R 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 O 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
5 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
r r j 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 ? 
0 7 6 




C ) t 
0 ) 3 
C O 
0 4 7 
C' ,1 
c ;p 
Γ 4 ' ) 
CS? 














6 4 7 
7 
M S « 
t 7 
, ' F 
'2 
7 5 1 
6 3 4 
3 6 9 







1 7 ? 
4 2 4 
7C 
1 4 




2 7 ? 
4 7 9 
1 1 2 
1 8 1 
7 5 1 




1 0 0 




4 4 4 
1 5 1 
1 6 
3 0 1 
7 7 3 
1 5 t 
7 3 























1 9 3 
5 4 
7 7 5 








1 5 0 
3 
3 0 
1 ? 1 




1 4 9 
4 3 
1 2 3 
1 8 
1 1 0 
1 6 C 
38 1 
4 6 1 
0 1 3 
5 7 5 
BCS 
5 0 1 
7 6 6 
8 0 9 





2 7 4 
1 5 9 1 
3 1 4 





1 7 ? 
4 1 ) 
7 0 
2 




4 6 0 
1 1 0 





. . , . 2 
4 1 3 
1 4 8 





. . 1 




. 7 5 



















. 1 1 7 
. • 
1 1 5 6 5 
3 6 1 9 
1 4 4 7 
1 1 5 0 
6 C 6 2 
3 0 3 4 
2 1 4 ? 
4 5 9 
T A M B O U R S 
R O L L E N , 
E C 7 
°l 5 
? 3 7 
t2P 
1 8 ' 





3 1 0 
' 1 ' 
1 3 6 
sa 3 7 
3 . ) 
4 2 
3 2 
l ' i 
6 5 6 
1 2 5 
1 7 C 




1 7 ' . 
. . 15 
























. . . 1 5 
6 
. . . 
6 8 5 9 
5 0 3 6 
1 4 8 2 
8 3 9 
¡ 4 1 
? 2 4 
4 
1 
, B C B I N E S 
i P U L E N A . 
1 2 4 
a 
3 4 G 

















. . . . 1 
, 5 
. 2 4 
1 
. 1 7 4 
4 











2 8 ) 
1 
? 










. . 3 0 
. 4 8 
4 7 
1 














. 7 3 
4 7 




. . 2 5 1 3 
? C 0 7 0 
1 3 9 8 1 
1 9 6 8 
1 4 1 6 



































2 C 0 
3 4 5 























1 1 0 
2 6 
3 1 



















. . 6 4 7 
1 6 6 2 1 
6 9 0 7 
5 6 5 9 
4 0 8 1 
2 1 6 5 
7 5 
2 5 
1 2 4 3 
, B U S F T T 6 S / S I H I L 
P A P I E R 1 
2 9 3 
1 3 5 6 
. 2 7 1 
. 1 0 8 
2 0 
3 







P A P P F 
3 7 7 
8 4 7 
7 8 0 
. 1 1 





1 9 7 
? 0 5 











































. . . . . . 1 1 







. ? ? 
1 0 
. 2 8 
a 3 
1 
. . 7 
. 2 
4 2 




1 1 0 
. 
3 2 4 2 
1 9 1 8 
4 3 7 
3 9 
6 5 9 
1 5 3 
3 5 




















O o 6 
16 3 
D 7 0 
¿ » I 
7 Ί 4 
2 0 3 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 B 
2 6 0 
? 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
? 8 4 
2 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 ? 
3 7 6 
3 ) 0 
1 ) 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 ? 
. 3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 ? 0 
? 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
COS 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
U 4 6 
1 4 3 
) 5 0 
) 5 ? 
R O L M A N I E 
B U L G A R I E 
A L P A N I E 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. o L G F R I E 
T U M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N 
. M U L I 
- H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E F RE 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R F 
G H A N A 
. T C G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
- G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C L E C 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I O U 
. H A D A G A S C 
- R E U N I O N 
R H C O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X l a U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
I N C E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U H F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N O F 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C F A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A I I T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C L C O S L A V 
G R E C E 



















7 8 4 
1 7 4 









2 7 2 
3a 
1 3 




2 1 4 
2 3 6 
6 0 
1 0 1 
1 9 7 









2 3 1 
1 0 1 
1 8 
3 6 1 
2 1 9 
1 3 4 
1 4 1 
















1 3 0 






1 5 9 
3 3 
2 2 0 
2 7 4 




















9 1 1 
6 5 1 
3 8 6 
6 6 0 
9 4 2 
1 5 3 
1 1 2 
6 1 0 
4 6 2 
5 7 4 
0 6 5 
4 3 0 
38 5 
8 7 





2 7 0 
4 3 5 











2 6 5 
1 1 3 5 







7 6 3 
3 8 
1 
4 7 4 
. 4 5 
5C 
1 2 
2 4 2 
5 5 
1 0 1 





. . . 
2 
7 2 3 
9 8 







1 4 5 
. , . , ? 
5 
. 1 6 




















. 9 C 
. . ­
9 4 3 1 
2 4 5 5 
2 C 2 1 
1 5 1 3 
4 1 4 C 
1 7 6 9 
1 5 1 1 
6 1 3 
. ' 3 0 
1 1 7 
























































. . . ? 6 
1 0 
. . . • 5 ce6 
3 4 2 7 
1 2 8 3 
7 5 2 
3 7 ' . 



























. 1 S 7 
2 




. 1 5 5 




































. 2 1 
2 8 
. , 7 
8 9 
2 2 
, . . 7 2 7 
9 5 5 6 
5 3 6 7 
2 3 3 6 
1 5 6 6 




B Z T ­ N D B 
2 1 3 
4 2 8 
1 5 7 
. 6 8 
1 4 
6 








2 2 3 
? ) 












. 3 2 
9 
. , . 2 B 
là 2 5 







2 7 7 
3 0 0 
S I 























1 0 1 
2 2 
8 1 



















. 1 1 8 4
1 4 5 7 5 
5 1 3 4 
5 5 9 2 
3 9 7 8 
2 0 8 9 
5 0 
3 4 
5 7 6 
­ e . 2 C 
2 4 0 
2 9 9 
1 1 7 
. 7 





1 4 6 
1 6 4 
6a 6 4 
5 
1 5 



































. . . 2 
. a 
1 4 
. , . 2 6 
i 2 0 
5 9 
. 
2 0 0 3 
1 0 0 3 
4 2 8 
1 3 3 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 0 4 
2 0 P 
2 1 ? 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
SCO 
5 0 4 
4 2 8 
6 C 4 












1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 R 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 ' , 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 2 6 
3 311 
3 3 4 
? 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 6 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 16 
4 5 6 
4 6 U 
4 7 7 
4 7 4 
4 3 U 
4 8 ­
4 6 0 
4 5 2 
S C " 
' Ρ 4 
F'CH 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 8 
6 0 4 
6 C " 
« 17 
1 1 6 . 
6 ? ' , 
t ? F 
6 3 3 



























? ) 4 














2 ? 4 




4 6 4 
2 4 4 
71 5 
4 ) 5 








. 1 3 











1 6 5 C 
1 1 2 1 
3 2 7 
7 0 6 













. , 1 
4 
. 7 






B 5 3 
6 0 9 
1 6 5 




. 9 9 A U T . O U V R A G E S P A T E 
A N C . U A R F N 
4oe 
6 3 C 
4110 
6 1 9 
7 2 1 
7 C 0 
3 1 
1 5 1 
1 5 3 
9 6 5 
2 7 7 
5 1 6 
8 7 9 
7 5 5 
6 ? 
1 E 7 
7 1 
2 4 7 







1 4 ? 
1 3 
7 3 
2 1 0 



















































, 3 1 6 
5 1 
6 4 6 
2 4 ? 
















. . 6. 
1 
. 1 5 6 






. . 6 7 




. . 3 




















2 2 C 6 
1 9 2 0 
2 4 7 
1 7 5 
2 6 
. . 1 3 


































C ) 4 
5 1 5 
6 9 7 
7 7 5 
8 1 0 
1 1 
. 12 
1 C A R T C N 
A L S P A P I E R 0 0 . P A P P E 
1 1 5 0 
. 2 3 2 1











i 1 3 
2 
6 4 1 4 
5 0 6 3 
. 3 3 6 2
3 1 6 




2 C 0 
2 
3 7 5 
7 2 






























4 7 7 
9 ) 0 
CCO 
. 1 2 5 
3 4 4 
2 1 
1 3 6 
1 3 6 
6 3 6 
1 7 4 
C 9 7 
6 3 8 
5 8 7 
3 3 
1 3 5 
1 
13 

















. 2 B 
1 0 
























































6 3 1 
7 9 
2 7 9 
1 5 5 
2 5 7 
. . 2 5 
2 4 9 7 
3 0 2 
1 0 8 
4 3 2 
. 3 9 
. . 1 
1 0 8 
































xp< a n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
7 9 4 
2 0 3 
2 1 2 
? 2 0 
2 7 ? 
? B 3 
3 ? ? 
3 ) 4 
) 7 0 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 3 
4 3 0 
4 R 4 
s o n 
3 0 4 
5 7 8 
6 0 . , 
6 0 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 6 ( 1 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 4 
0 5 6 . 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
OOP 
Ρ OC. 
2 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
7 6 0 
? 6 4 
? 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
? a r 
1 0 ? 
) 1 4 
) I 8 
3 2 2 
3 7 6 
3 ) 0 
) 3 4 
) 4 6 
) 7 0 
3 7 4 
) 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
' . 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 Π 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 3 
4 9 ? 
4 011 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 1 6 
r , 7 l i 
61)4 
3 0 8 
4 1 7 
6 1 6 




U . F . S . S . 
MAROC 
.ALGER IF 
T U M S IF 
EGYPTE 
. C . I V Ü I R F 
M G F R I A 
­CCNGOLEO 





















N . Z E L A N C t 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R T 
GHANA 
















HON Dl I R . RE­
COSTA H IC 
O ' IMIN IC .R 
. A M . F P . 








B P F S I l 
CHIL 1 
PCL IV IF 
A 3 C I N T I N F 
L I B A N 
SYR IF 























1 0 7 
6 3 
1 0 






? ? 3 




















­ 9 1 





















































1 0 1 
3 7 
1 3 
7 5 0 
6 7 6 































. 1 ? 
. . . S 
4 3 
. , 1 !
i 4 
. . . 1 
. . , 7 
3 2 
i • 
1 1 2 5 
6 4 5 
2 8 2 
1 8 4 




. 4 3 7 
7C 
5 0 C 
2 4 5 




















. 2 6 2 



















' 1 6 
. 
. . 6 = 
. . 1 
S 







. , 1 5
i 












. . ? 
1 
7 
, . 1 ? 
3 
? 
5 6 4 
3 7 5 
1 5 9 




6 0 1 
. 1 3 4 7























9 0 0 
7 9 8 
1 6 1 
1 1 3 
7 7 





B Z T ­ N D B 4 8 . 2 1 
1 8 0 8 
2 8 3 5 
1 6 4 4 
1 0 7 




1 1 8 
5 









. . 6 
6 
1 2 





. . 1 
? 
. . 7 6 










































. 1 2 2 



















1 0 5 
6 6 3 
7 4 7 
6 6 7 
6 8 ? 
1 7 
. 1 3 
7 5 4 
9 0 8 
7 6 2 
. 8 9 0 
3 5 7 
2 5 
8 7 
2 7 9 
1 6 9 
2 8 1 
3 3 1 
6 1 1 
3 5 9 
7 7 
1 4 2 
. 2 5 


























1 7 0 
4 9 0 


















































6 6 4 
6 0 
2 7 4 
1 3 6 
3 0 8 
. . 2 2 
9 4 3 
1 2 3 
5 2 
2 0 0 










1 9 1 
6 
4 
























. . 1 
. 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produis en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 




1 0 3 1 1032 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 B 
6 6 4 
7 3 2 
ÌCOO 
I C I O 
1020 1021 
1C30 1031 1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
1000 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 O 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
ÍCOO 
1010 










6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 














7 8 1 
9 ) 6 
96 C 
0 3 C 
49 2 
5 ) 3 
7 9 1 





1 2 5 4 
4 5 6 
2 7 9 
1 355 
4 6 1 
6 C 7 
2 3 
. u F ILS scie 
export 
TONNE QUANTITÉ 




1C6 22 18 5 
2 
4 17 
17 176 7 5 46 
1 l 1 5 
a a a 
. 3 849 17 101 20 235 
3 687 15 175 11 4 8 1 138 1 148 7 6C5 
4 1 92 8 6 4 7 1 23 749 1 016 
16 U 10 110 14 
1 29 134 
NON COND. VENTE DETAIL 



















3 1 7 
eo 2 1 0 
1 3 7 
2 7 
. . 1 
, . 2 
3 4 
. . 7 
. . . . 1 
2 






. . • 






















4 4 6 " 
3 335 
6 1 1 
3 1 1 
3 0 ' 
15 
6 1 









6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
6 7 4 0 0 
2 
4 1 2 
5 2 8 
7 6 6 4 
7 3 2 
265 1 0 0 0 
4 1010 
199 1020 127 1 0 2 1 
2 4 
















2 9 ? 
0 9 


















1 8 1 7 
. . . . . . . . 1 3 F I L S BOURRETTE NON CONO. VENTE O E T . 
1031 1032 
1 0 4 0 
18 0 0 1 
e 0 0 2 0 0 3 
37 0 0 4 
14 0 2 2 
0 2 6 
3 
0 3 2 
9 
0 3 B 
3 0 4 0 
7 370 114 4 0 0 
17 4 1 2 7 7 3 2 
1 8 0 0 
242 1 0 0 0 
62 1010 
155 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
25 1030 7 1 0 3 1 





























. ­/ BOURRE / ETC PR VENTE DET 































, . , . 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
8 004 
6 0 2 2 
21 3 7 0 16 4 0 0 
6 0 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
24 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 23 1 0 3 0 
21 1031 
0 0 1 
■002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
2 4 8 
1000 
1 0 1 0 
1020 1021 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 






THA ILANDE MALAYSIA 
CHIN.CONT JAFCN 




M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
ROUMANIE 




M C N D E 
C E F 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 








M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 






M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
FRANCE 




OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
.SENEGAL 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 


























1 4 9 
1 4 0 





0 5 3 
3 6 6 
2 9 4 
6 6 6 
2 7 9 
4 4 9 
6 9 3 
3 4 7 
1 9 4 
4 4 
6 2 
0 0 4 
U 
1 6 






2 4 4 
6 8 7 
1 0 
3 0 
1 0 4 
2 3 
8 0 5 
3 0 9 
0 4 2 
C 6 4 




2 9 8 
4 9 9 
4 8 
3 8 5 








0 7 0 
7 1 0 
4 9 
U 
C 5 9 
2 3 7 
6 2 2 
4 8 0 
















5 5 1 
U 
2 1 5 
2 0 6 
3 1 




3 7 0 
6 6 1 
6 6 4 












F 3 3 
4 5 6 
1 372 
3 6 6 




5 3 1 










7 5 1 
5 8 8 




































l . • 2 263 7 7 4 1 
2 C8B 6 3 9 4 145 902 
79 72 5 28 4 1 3 
2 1 
9 5 


































; 1 1 
, . , . , , 
7 5 








. C 5 
. 0 6 








1 2 9 




0 8 7 
8 1 4 
8 5 9 
1 8 3 
2 3 1 
1 6 
1 4 












. , . ­
1 0 9 








7 1 7 
5 7 0 
1 4 5 









1 6 2 
2 1 5 
2 0 6 
2 1 




2 4 6 
6 4 4 



















. 1 2 
6 
. 2 6 
3 9 
2 6 5 
3 1 8 
5 5 5 
2 2 3 




1 9 1 
4 
2 
4 7 1 
Β 
1 5 





. 2 1 8 
8 8 6 
9 
2 9 
1 0 4 
2 2 
9 1 4 
6 6 7 
8 4 4 
8 8 7 
3 6 2 
. 4 1 
1 8 8 
8 5 
1 3 76 
1 6 2 
3Ö 




9 7 9 
2 1 0 
4 9 
U 
2 9 8 
6 4 9 
4 1 4 
3 5 8 






















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nates par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19*66 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S I 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 R 
0 4 0 
ree 
0 5 6 
? 0 4 
2 1 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 6 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
tea t i t 
6 2 4 
f 28 
6 5 ? 
7 4 0 
8 0 0 
ÌCOO 






C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C R 
2 1 2 
2 1 6 
? 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
f 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
7 3 ? 
7 4 0 
6 C 0 











l ' I 






















. 1 5 PC IL MESSINE , 
TONNE 
■Lux. Nederland 






MFSSINAHAAR . KATGUTNACHAHMUNGFN 
. 2 1 F ILS LAINE 




2 6 3 
2 3 5 
3 4 ' , 




',', 3 3 
2 9 4 
7 5 6 




3 7 4 
1 0 7 
4 3 
3 4 
3 2 1 
1 7 8 
4 5 
3 7 
1 1 1 













3 ? 4 
79 C 
2 9 3 




1 1 3 




















, ) . • 
2 222 
1 712 
2 7 2 




. 2 2 F I L S LAINE 
KAMHGARNE 
5 3 3 
54 7 
7 0 7 
8 1 6 
2 9 4 
3 6 7 
3 
1 P 6 
5 6 1 
5 8 1 
7 0 3 
9 1 6 
7 3 0 




1 4 7 






2 6 7 
1 7 1 
1 7 2 
7 
5 
1 3 4 
0 C 7 






3 6 5 
?eo 19 4 











2 5 7 
1 5 5 
99 6, 
3 C 1 
6 
6 4 
3 2 5 
. 1 906 
1 682 
7 567 
1 5 7 
1 6 7 
I C O 
? 9 9 
1 7 C 
3 4 2 
3 B 4 





2 ) 1 
5 
1 119 
. 1 5 
5 9 
5 7 






3 7 8 






7 7 4 
1 7 6 
6 7 




















2 2 7 
. 7 7 7 












6 5 C 
9 4 9 





• Ν . 
2 5 
1 3 5 9 
1 7 4 
1 9 






PEIGNEE NCN CONO 









HOLLE Ν . F . 
7 6 ) 
. 8 ) 5 







1 7 0 
1 7 5 
1 7 1 
4 0 7 
1 6 
1 2 
2 7 7 










3 ) 3 
5 7 ) 
66 2 
1 0 1 




1 3 74 
. 5 2 2 














1 9 5 9 
3 4 6 


























2 7 6 
7 26 












1 8 2 
, 7 2 





1 3 4 
3 9 











. 10 ' , 
1 4 ? 
4 
7 4 
. . 4 





3 7 1 






5 3 5 
2 8 7 
9 3 2 
. 1 3 
. 1 0 
1 
1 3 
1 3 7 
7 5 
1 0 6 
. 6 0 6 
. 3 8 
26 2 
1 0 7 
4 5 
3 4 
3 2 1 













. . 5 6 
2 1 6 
83 8 
11 1 
3 4 1 
26 6 
. • 




. 2 4 
. 1 9 
3 
2 3 2 
1 4 9 
2 1 2 
2 2 






. 5 8 7 
2 
. 1 
. 4 0 















. 1 4 






1 6 3 
5 0 7 
4 5 0 
6 4 0 
6 1 7 
1 
. 5 8 ° 






1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 




0 3 ? 
0 3 4 
0 ? 6 
(I-.8 
0 4 0 
oso 
0 56 
7 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 3 
3 74 
) 4 6 
3 5 0 
) 7 B 
3 t 6 
3 = 0 
4 0 C 
4 C 4 
4 8 4 
5 C 4 
6 C 4 
6 C a 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 3 
6 9 ? 
7 4 0 
aco 
10C0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 5 6, 
0 6 4 
O 0 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 5 
3 14 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 ) 2 
1040 
M C N D E 



















Il a R a S a S a 
MAPCC 
T U N I S I E 
GHANA 
















V I E T N . S U D 
HCNG KCNG 
AUSTRAL I F 
M C N C E 







B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 






























COSTA R I C 
VFNFZUELA 
B O L I V I E 
CHYPRF 













M C N D E 



















































C 3 7 
5 6 5 
3 0 6 
7 6 9 
7 1 1 
5 7 
1 9 0 
4 0 
2 1 ) 
1 1 4 
Θ 6 9 
7 9 ) 
e 6 2 
) 7 
4 1 2 
5 5 









2 1 ? 
6 6 3 
3 0 3 
1 0 4 
1 0 
1 6 7 
7 5 
3 4 ? 




2 2 7 
5 4 l 
4 0 7 
0 1 2 
8 7 2 
C 6 1 
5 
3 9 
3 5 7 
7 7 7 
7 6 4 
7 2 8 
1 6 1 
4 5 0 
3 6 
60 5 
3 1 5 
3 0 4 
9 4 9 
4 9 4 
4 6 2 
eoo 
) 4 
3 5 4 
1 0 7 
5 1 6 
8 6 7 
3 0 
5 4 8 
1 9 
7 5 
2 1 2 
1 9 5 
6 4 1 
6 84 
5 2 2 
2 9 
7 1 
6 0 4 
9 5 4 
0 7 3 
3 5 1 
1 2 0 
39 9 
1 4 1 
5 2 
3 2 5 
9 3 1 
0 1 7 








1 0 8 
7 5 
4 2 6 
8 C 8 
2 7 1 
8 6 3 
3 0 7 
2 7 
2 7 5 




























7 6 4 
7 7 C 
C 3 6 
4 3 
1 5 
. . ? 
21 
1 6 5 
3 3 ? 






. . . 
. . . 3 5 










C 2 C 
6 1 2 
c 2 4 
e t t 
4 2 5 
4 
5 5 
3 5 4 
3 2 7 
4 5 2 
F 0 2 
76 3 
1 8 
3 5 7 
2 0 1 
6 7 6 
4 4 8 
6 1 7 
? 2 1 
4 6 E 
1 5 
7 5 C 
1 1 6 
I t f 
3C 
3 7 0 
. 7 ? 
7 0 4 
1 5 5 
i 64 
7 
1 6 5 
2 5 
1 5 
1 0 6 
7 3 6 
8 2 7 
3 
9 ' 
I C I 
1 1 5 
1 8 
7 5 ? 
5 7 0 
3 2 C 








1 7 1 
5 3 5 
2 7 5 
C 6 3 
' 6 t 
1 3 
2 7 3 






















5 C 7 
. 7 4 3 
7 1 ? 
3 5 t 
1 9 
1 1 
. . 7 3 
8 8 
9 
1 7 6 
4 C ) 
? 8 
5 C 5 
? 8 1 
6 i 
2 3 2 
7 5 
t e e 
7 1 8 
5 F 1 
2 4 3 










C 7 9 
3 2 4 
7 C 1 
7 1 ? 
7 6 9 
6 5 1 
4 7 
5 1 
3 4 9 
C 6 8 











, . . . . 1
• 
? ? 7 
6 C 3 
1 4 6 
5 9 0 
s r g 
6 





3 4 5 4 
4 6 5 








? C 4 
3 724 




1 5 4 
8 




1 C 9 
. 1
1 




7 4 8 8 
5 82 7 
1 53 0 
4 6 3 




j C . c e 

















1 1 7 
3 4 8 
. 3 09
3 
1 7 6 
9 
? 0 7 
4 0 
3 8 3 
3 4 3 




. . , . . . , . 1 
2 
. . . 1 ? 
, 5 7 
. . . 3 1 
3 
4 9 9 
8 2 1 
5 7 ? 
3 06 
1 0 3 
. 3 
2 9 
6 1 4 
6 8 9 
. 2 B 6 




7 7 3 
9 7 
3 9 7 
1 3 1 
8 9 3 
14 
. . ? 
4 9 




. 5 2 
. . 1 1 5 





. 1 9 
1 6 
. 5 7 2 
6 4 1 
1 1 
1 0 7 
. . 2 1 
. . . • 
1 3 9 
6 1 8 
C 3 0 
2 5 3 
5 3 0 



















7 5 5 
4 4 5 
0 5 6 





2 3 3 
1 0 8 
2 6 4 
. 9 2 7 
. 4 2 


















i 1 4 9 
4 5 3 
3 0 4 
9 3 0 
6 5 6 
2 1 7 
. -
4 6 6 
8 5 
U 
2 6 2 




9 0 2 
6 1 2 
7 2 2 
1 1 0 
6 3 9 
5 
5 6 
1 0 6 
4 2 7 
3 0 4 




. 1 4 1 
6 7 7 
2 9 9 
. 6 
3 6 0 
5 9 a 
1 7 8 
2 6 ? 
7 
1 5 1 
7 0 
1 2 
3 3 7 
3 3 4 
9 2 
4 5 
. 5 3 




1 0 3 
4 
3 0 3 
8 2 5 
3 3 4 
4 9 4 
5 7 3 
6 
. 5 7 1 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 ? 
C 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 B 
C 5 0 
6 2 4 
l O C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
C 5 6 
C 5 8 
0 6 2 
C 6 B 
2 Γ 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 36, 
4 8 4 
5 C 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
Í 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
POO 
I C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ? 0 
i o n 1 0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 5 1 . 2 3 F I L S P C I L S 
G A R N E A . F 
2 4 
7 3 
1 0 8 












7 4 3 
6 1 9 
1 1 8 
3 6 
6 
, 2 0 
5 2 






5 4 2 








F I N S N e r 




Deutschland ,. ,. 
(BR) l t a h a 
C C N Ü . V E M F O F T . 
T I E R H . N . F . 
1 3 










G R O S NOK 
G A R N E A . G R O B . 
5 1 
8 0 3 
1 3 6 1 










3 4 6 7 
? 7 C 9 
7 2 2 





3 9 0 
. 4 9 
, 1 ? ) 
1 0 
. . . 4 
6 7 6 
4 8 5 
1 8 6 
1 3 ? 
5 
• 
6 5 1 . 2 5 F I L S L A I N E 
. 3 
. 1 
. . . . . . . . • 
4 
4 
. . • 
E I N Z E L V E R K A U F 










C O N D . V F N T F D E T . 
T I E R H . N . F . 
5 0 
. 4 5 ? 
5 0 
? 
. . . . 5 
. 1 
• 
5 6 2 
5 5 2 
io 7 
, ­
/ P Ü I L S 
G A R N E A . H O L L F 
1 9 1 
5 1 0 
1 6 7 C 
I 7 2 5 




3 6 5 
3 4 3 
3 0 5 
3 4 9 
2 3 7 
7 
7 C 






















7 9 1 
























5 C C 4 
5 4 7 9 
? 6 4 5 
1 38 0 
6 5 ? 
2 4 
2 ? 0 
, 7 4 5 
6 8 
5 5 1 
? 6 6 
1 7 
. 1 0 
1 6 ? 
6 4 



















. , 6 
3 


















7 7 7 7 
1 5 5 1 
8 1 5 
4 ) 4 
4 0 4 
I ' 




7 7 5 
. 7 0 
. . . . . , . . 
7 5 5 























4 ? a 
2 6 7 4 2 
8 0 
1 8 
io 1 3 
2 5 6 
1 2 0 3 2 3 1 
7 3 6 1 4 1 
4 4 2 6 4 
4 3 9 6 1 
2 5 6 
­
C C N D . V E N T E D E T A I L 
/ T I E R H F . E I N Z E L V E R K A U F 
2 7 
. 5 6 4 
4 5 0 
2 








2 5 5 
0 4 7 
1 6 3 




7 2 0 
a 




1 3 4 
2 2 9 
1 1 3 
5 6 
U I 
. ã 3 4 
. . 3 
4 
1 0 
. . . 3 
2 
. 1 6 























? 7 C 4 
1 6 0 5 
8 6 1 
4 9 9 
2 C 1 
i 
3 8 4 6 
4 4 1 
1 4 4 
3 1 
1 0 3 
1 
3 
. 2 2 1 3 
2 2 a 
5 8 5 
1 2 7 1 
8 6 6 
2 













. . . . . . . . . 4 




. . a 
6 4 





) ί 1 
) 4 3 










î 4 3 9 
) 8 2 
2 2 5 9 
> 2 5 
J 9 8 
5 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 ) 4 
0 O 4 
0 ? ? 
0 ) 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 ; ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
o ? 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
l u ? 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 3 
3 0 7 
3 7 2 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? < J 
6 ? B 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 . ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 ) ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
M C N 0 Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E C E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
I S R A E L 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I K L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
E 1 I R C P F ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S I 
T C H E C C S L 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C C N G U L F l ) 
F T H I U P I E 
­ S C M A L Ι Δ 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R F U N I C N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R F 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
F C U A T b l I R 
C H Y P R F 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J Ó R C A M E 
A R A B . S E O U 
K O H F I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N C F 
V I F T N . S U O 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I F 
M C N 0 E 
C E I 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 































7 0 0 
1 6 ? 
6 7 ? 
6 1 3 
1 7 6 
1 0 3 
1 3 
) 3 
1 0 0 
7 3 
1 5 




8 0 9 
7 ? 1 
0 4 9 
7 5 3 
4 1 
8 ? 
1 9 3 
3 0 0 
9 1 6 
1 2 
1 6 9 
6 7 
8 1 2 





9 1 2 
4 9 2 
2 5 2 
2 7 2 
6 8 
1 
0 4 9 
2 2 1 
1 4 8 
B 3 9 
9 2 7 
9 3 
1 2 1 
5 0 6 
0 7 1 
8 2 6 
2 8 7 
6 8 5 
2 0 5 
4 9 
3 1 9 
6 6 4 








0 4 8 








1 5 6 
2 9 
2 1 
3 7 1 
0 4 2 







7 6 9 
4 6 9 
2 5 0 
1 2 1 
2 8 2 
3 1 
6 5 








1 4 3 
4 3 0 
5 2 9 
1 3 3 
5 6 0 
8 9 6 
2 5 3 
1 3 0 
C 3 9 
France 
a 
1 3 2 
? 1 5 











3 2 5 7 
2 6 3 e 
4 2 7 
1 4 
3 2 
a 1 4 2 
5 4 4 
. te 1 
2 C 9 
1 7 
. . . 7 
1 C 0 9 
6 9 4 
3 0 5 




1 C 9 2 
4 3 3 
4 5 5 1 




1 1 1 5 
4 8 1 
' t ) 
5 1 '. 
1 3 2 
3 2 
? 1 7 
1 4 6 
1 6 7 
2 3 
1 1 
. 3 5 
. 2C 
7 1 




e . ? 
7 5 
7 1 
. 1 C 6 1















ee 1 ? 
1 4 2 5 C 
7 3 4 7 
4 6 2 6 
2 4 1 6 
2 C 2 2 
6 ? 
1 C 8 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 0 
a 
2 6 8 




. . 7 7 ? 
. . * 1 o u 
6 7 5 




. 7 3 7 
1 4 ? 
1 2 
I C 
5 5 C 




1 6 1 
. 4 6 1 2
1 8 5 4 
9 
1 
. . I 7 B 
1 7 
7 6 
? 8 1 
3 1 
. . 3 5 
2 
. 2 
. . . . . . . . , . . 3 4 
2 
. . . . . 1 5 3 
1 1 
1 2 
. . , 4 
, 4 8 
4 
a 1 
1 1 2 
2 9 
7 6 8 3 
6 6 3 6 
7 8 6 
5 6 8 






























1 2 9 3 5 8 
4 2 1 5 2 
8 2 2 0 6 
7 8 9 9 
5 1 
B Z T - N D B 5 3 . 0 9 
. 1 1 0 9 
. 3 2 
. . , . . . . . • 
1 1 4 1 
1 1 4 1 
. . . ■ 
B Z T - N D B 
3 4 2 
8 3 7 




4 1 1 
5 9 6 
1 1 6 5 
4 6 3 
2 7 3 
5 2 5 
1 
. 4 1 
1 8 5 
. . 1 2 
1 5 
4 1 
. . . 6 
1 4 
. 7 9 
. . . . 1 5 4 
. . 2 6 
6 4 





















1 2 B C 6 
7 4 9 6 
4 2 4 2 
2 2 B 9 





1 2 1 4 2 0 7 
1 9 8 
■ 
1 0 3 
6 6 
5 2 B 7 4 




4 8 1 0 
2 1 4 4 6 2 8 
1 2 3 9 4 6 0 
8 5 7 1 5 8 
8 5 2 1 0 3 
4 8 1 0 
i 3 . 1 C 
• 
2 3 3 3 1 3 
2 8 8 4 
7 2 3 1 
1 7 8 
5 8 5 
7 1 
2 0 6 
9 3 8 5 
1 2 2 4 1 
2 6 6 1 9 
6 1 4 2 
4 8 3 3 4 
1 6 
2 
2 4 6 1 9 6 












! 4 3 1 


















l 1 5 6 
7 5 
) 4 








4 4 2 
1 1 7 
2 6 9 
1 4 8 
5 5 
3 8 
4 1 7 
7 2 3 6 1 
1 5 2 6 
1 1 4 0 5 
) 1 4 1 
1 4 2 9 
3 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































6 0 4 
96? 
6 5 1 . ) C F I L S COTON ECF.US NCN COND. VFNTF CET. 
BAUMWOLLGARNE t R'IH , Ν . F . EINZELVERKAUF 
ΒΖΤ­ΝΠ3 ' 5 . O S A 
C O I 
O'I? 
O C ) 
0 0 4 
C I'· 
e ? ? 
C7'. 
0 ? 3 
C 3 0 
0 ) 7 
0 ) 4 
C3 6 
e 3 fi 
04 3 
0 5 K 
C66 
7 C 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 4 3 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 7 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
66.0 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
C 9 2 
7 00 
8 0 0 
1000 



















1 8 4 
8 4 5 
3 6 4 
36.7 
1 4 6 
3 8 ? 
1 5 4 




2 ) 0 




3 3 2 
6 0 C 
6 3 4 
1 1 
1 5 
1 3 1 
5 E 
1 0 9 
3 0 7 
6 6 
4 9 
7 6 ) 
5 0 
8 6 ? 
1 0 5 
1 7 






1 6 5 
7 
o i a 
4 0 5 
8 6 7 
4 01 
C 5 0 
1 8 3 
6 C 1 
6 9 2 
. 3 250 








1 2 1 
H6 
1 4 6 





. . . 4 5
. 





6 3 3 
3 2 1 
2 339 
7 9 
5 6 1 
a 
4 3 7 
6 294 
1 96 3 
? 
1 2 Ί 
7 ? 










3 5 0 










) t 7 
5 8 7 
S I C 
) 5 7 
1 ) 
7 84 
1 1 6 





. 6 5 
. 4 ' ) 
. , . 3 
4 0 
. . . 
i 7 3'. 
PI 
; . 
6 9 6 
4 6 7 
0 7 C 
0 1 7 
1 6 1 
4 0 
. • 
3 C 9 
6 56 
3 8 7 





. 4 0 
3 1 













. 4 0 
■ 
7 1 
3 5 2 
6 7 7 
2 64 2 




2 1 1 
1 1 0 
7 7 ? 
3 
6 8 ? 
9 
U H 
. 6 5 
. . 1 8 1 
4 7 
. 7 9 3 
6 6 




. 3 5 







6 5 7 
7 7 5 
? 356 
. . 6 9 2 
0 Ί 1 
0 0 7 
0(3) 
0 0 4 
0 0 5 
II? 2 
0 26 
il 2 8 
0 3 0 
0 ) ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
1)4 3 
0 5 3 
0 6 6 
7 0 4 
2 UH 
7 1 ? 
? 4 8 
7 7 7 
2 7 6 
7 33 
1 ? ? 
3 4 6 
3 ' 0 
3 7 0 
U 6 
.34 0 
4 C 0 
4 0 4 
bC4 
6,1? 
6 6 0 
6 6 B 
b i t 
b PO 
1,92 
7 C 0 
eco 
loco 
ì o i o 1U20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 









A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
MARrC 
. A l G F R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 








R . Í F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 






V I E T N . S U C 
INCCNESIF 
AUSTRALIE 
H C N 0 F 




. F. A'' A 



















3 4 4 
3'. 7 
7 2 ? 
¿ 3 t 
5 7 6 
2 9 7 
3 6 0 
1 C 5 
3 0 3 
F » 0 
1 5 
3 4 ? 
3 0 
3 3 ? 
5 5 9 





1 4 9 
1 2 5 
7 6 
3 4 
1 5 9 
1 3 7 
F 5 4 
1 5 6 
1 3 
1 ) 








6 9 1 
7 2 6 
3 8 6 
C 4 0 
3 0 7 
54 1 
8 7 2 
. 3 656 
1 7 2 t 







1 3 4 
1 2 1 
1 8 1 





7 6 6 
1 14 
1 1 645 
a ιο ί 
set 
4 1 5 
2 ( 3 7 
1 5 7 
'.7' 




1 8 1 











5 3 5 
3 7 3 




3 71 7 326 
1 36 5 
7 76 7 
2 2 7 4 
82 66 
15 6 
41 9 1 
165 2 
3 3 0 
7C5 29 
2 28 
28 1 530 
6 
. . 9 6 
2 6 
2 9 




. . 2 
1 2C 1 270 
3 9 
. 1 3 
2 
1 0 
15 2 7 7 6 036 
12 102 2 9 1 1 
2 551 3 C47 














3 7 ) 
4 2 4 
5 1 7 




2 1 Ö 
1 5 4 
? 9 9 
9 
8 4 ? 
3 0 
7 0 
. ? B 
. . 7 4 
3 4 
. 1 2 0 
2 6 
1 5 9 
5 9 
1 1 6 
1 
1 1 




2 2 5 
2 4 
5 0 1 
3 7 3 
2 4 7 
0 3 2 
0 0 6 
. 
3 7 2 
6 5 1 . 4 1 F I L S COT. BLANCH. ETC NCN CONO. VENTE CET. 
BAUMWOLLGARNE . GEBL . N . F . EINZELVERKAUF 
3ZT-NDB 5 5 . C 5 B 
5 1 7 
4 67 6 
2 2 3 8 




i a ; 
1 6 7 
1 8 1 
l e 3 
31 7 
2 0 6 















3 3 3 
3 5 
1 7 1 
a 
S ' i l 
51'8 

















1 5 2 
5 










1 5 5 1 
5 5 5 
7 




















1 0 4 
5 1 


















. . 8 




. . . 












. 6 3 7 
1 8 




1 7 7 
1 1 4 
8 C 5 





5 9 5 
2 
31 6 
. 1 0 9 
4 7 
3 5 
. . 5 3 2 
8 3 2 
. 3 
1 1 9 
3 
1 573 
5 8 6 




1 9 4 














. 3 1 
6 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
.126 
0/R 
0 3 0 
.11? 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 ? 
Û 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O S » 
ϋ(, 4 
0 6 6 
0 c, 3 
? C 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 8 
7 4 3 
2 7 ? 
? 7 ' , 
?I13 
3 0 2 
3 '7 
3 ) 4 
3 4 ? 
3 4 6 
) 3 0 
1 3 2 
i l û 
3 7 ) 
) 8 ? 
) 8 6 
19 0 
4 O 0 
4:)4 
­, l o 
' , 56 
3 2 3 
4 0 0 
6 J4 
o 16 
„ 1 2 
b 16 
6 2 8 
6 76 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L F M . F F O 














G'! E CE 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURΙΤΔΝ 
. S t N t G A L 
. C . I V H I R F 
GHANA 
M C ­ r s i A 
.CAMFFUUN 
­CCNGOLEO 






Ζ AM l ' I F 
RHCL'ESIE 
MALAWI 
R . A F Κ . S U L 
FTATSUNIS 
CANADA 
G u A l c ^ A L A 
MICAF AGUA 
Ol " I N I C . F 
A 8 G F M INF 
CHYI'RI 
L ΙΡΑΝ 




H IRMAN IF 
THAILANDE 






5 4 1 
4 3 7 2 
4 4 9 5 
4 4 9 5 
7 6 
1 t ) 9 
2 1 
2 2 4 
) 9 3 
7 9 9 
6 6 0 
99 1 
3 3 4 




? 4 3 
7 9 9 
4 3 
9 1 
1 5 2 3 
3 7 
5 8 3 
1 3 7 1 
1 1 0 0 
10(1 
1 2 
1 7 4 
6 4 
3 d 5 
5 ­ 8 
.13 
3 2 8 
3 64 
1 3 
7 e ? 












," 1 9 




1 S o 6 
1 6 
ι 7 1 O 
7 3 7 
11 3 
1 cu 2 2 4 







1 2 4 
7 7 5 
5 3 
I C S 
1 1 
1 2 
. . 7 " , 
. . 
, 3 5 3 
1 3 6 S 
S 7 4 
. . 1 Í4 
f . 
1 
. 3 3 
Ρ 
' ) 1 1 
5 C 




















1 0 5 
156 





























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































3 ? 6 
3 3 , . 
347 
' 4 6 




3 5 0 
4 0 0 


































7 3 3 
740 
8 7 0 
ÍOOO 
I C 1(1 
1C20 
1 0 7 1 
IC 3 1 
1 " 3 1 
1 0 3 7 
1 r 4 o 
' ­ S I 
24 '.7 Ρ 
1? l a l 
3 9 9 1 





? F 6 5 
6 3 5 
' .8 4 
2 t C 
1 6 7 1 
ICO 












1 7 ? 4 
5 1 4 







3 ? ) 
7 ) 6 
P22 
56 
6 ) 4 
6 5 1 . 4 2 F I L S COT. BLANCHIS , ETC CCNO. V F M E OFT. 









































































5 9 3 
4 , 8 
5 7 6 
5? 1 































































6 5 1 . 5 1 F I L S L I N / 3 6 M I F NCN CCNO. V F M E DET 




' 0 4 
nos C 2. ' 
O ? ' 
0 2 8 
0 3 0 
7 6 1 
1 3 3 3 
6 7 5 
4 9 ' . 5 
9 9 3 
2 CB) 
1 7 4 
7 6 3 
3 ' 7 
1 16­, 
I C ' 
2 C55 
7 5 7 
6 4 ? 
7 6 
I C ) >','. 
7' 3 
5 ­ ì 
2 4 9 9 
t 7 ? 
1 ) 8 2 




2 1 4 













1 0 1 0 
1 0 2 0 
11121 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 









13 9 79 





? ? o l 
( 5 5 
5 0 8 
6 t 9 
5 4 5 
4 C ' 




. 1 0 
9 
. 4 













































S 4 R 
? ? 
7 7 1 
1 7 
7 0 4 
1 0 3 
6 
• 
0 0 1 
0 0 2 
, ) J 3 
0 0 4 
nos Ü 2 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
1)4 8 
0 3 U 
0 b 0 
0 6 4 
0 6 6 
71)4 
2 0.3 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
2 7 4 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
7 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
1 2 ? 
3 ? 4 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 7 
3 7 0 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 ? 
5 0 ' . 
5 1 6 
5 7 0 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 ' ? 
6 3 6 
f 3 6 
6 6 0 
0 0 8 
3 8 0 
' , 3 » 
6 4 6, 
7 0 Π 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 ? 0 
Î B C ' J 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 7 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
Ι Τ Λ Ι I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S l l t C E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T U C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U r . l S L A V 
G R E C E 
P C L C O N 6 
H C N G R I E 
ROUMAP I F 
M M I U C 
. A L C t R I F 
T U M S I E 
L I l ' Y F 
E G Y P T t 
5 Π 1 Γ Α Ν 
. T C H A C 
. S E r ­ F G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E RT 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. C A H û " E Y 
N I G E R Ι Δ 
­ C A M r R C u r · : 
. C F N T R A F . 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. F Ì U R U N . R W 
E T F I U P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
C U C A N C Í 
M A U R I C E 
. M A C A G A S C 
R H C C E S I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H C M I I I R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
H A I T I 
COM I M C . K 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
. S U R I N A M 
P T R O U 
B O L I V Ι Γ 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S H A F L 
J C R C A N I F 
A R A B . S E O U 
K C W F I T 
A C F N 
Ρ Δ Κ I S T A N 
C E Y l A M 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
C A M B O D G E 
I N O C N E S I r 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
HC NC K C N G 
. O C I A N . F R 
M C N C Γ 
C E E 
C l A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
1 2 4 
1 7 8 5 
1 5 1 8 
3 7 4 




5 9 3 
2 9 9 
2 3 9 1 
1 3 3 
2 9 8 
1 ) 9 
1 0 6 
1 1 
1 7 1 




1 ? 7 
9 0 0 
1 ) 6 
8 3 
1 4 
5 6 ? 
4 5 









5 2 1 
1 1 0 
3 9 
4 3 
2 7 4 
3 4 





1 3 ? 
4 8 
4 0 5 




1 ) 8 
7 8 










1 3 3 











2 0 0 
3 ) 
1 1 7 
2 3 
3 0 
1 4 0 
1 5 
2 6 9 
' , B 
11 
1 6 6 9 0 
3 8 3 2 
6 1 B B 
3 7 0 1 
t 7 5 6 
1 4 4 7 
9 7 0 
l o a 
1 C 5 6 
1 7 
7 5 4 










I C ' 
. 1 2 7 
' 4 7 
. 5 
. 7 ° C 
' 0 0 
1 7 ? 
3 
1 4 
5 5 7 
4 3 
7 1 8 
. 4 3 











1 4 6 
3 P t 
5 6 
7 7 6 
1 5 




1 1 7 











1 3 ? 
3 3 
1 1 7 
1 
6 7 
I 4 C 
3 5 
7 6 4 
4 1 
U 
1 0 1 7 6 
1 F 4 1 
3 e?? 2 3 1 5 
4 4 3 S 
9 2 2 
5 4 5 
7 ' , 
5 1 F5 






























































0 0 1 
002 
1101 
π ' 1 4 
11(13 
0 7 ? 
( 1 7 6 
1 . ' " 
0 3 0 
F R A N C F 
R C L C L U X . 
P A Y S ­ I I A S 
A L L M . F E I l 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 





7 3 8 
SOR 
8 6 1 
C 3 2 
U B 
8 0 1 
1 4 9 
4 0 9 




l ' . f 
1 5 0 
C 3 5 
F 6 5 
6 ? 1 
?e 1 7 C 
7 6 1 
7 1 3 
6 C 5 
? 4 7 5 
2 1 4 
1 1 2 2 
1 2 1 
? C 1 
1 7 4 
3 
1 ) 7 















































1 4 0 
4 5 5 
4 1 3 
14 . 3
2 
6 7 3 
1 2 3 7 





1 2 9 
5 4 0 
3 3 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 7 
0 4 8 
rsn 0 5 8 
< 6 · . 
C ó l 
? 0 4 
i l i ' 
2 1 ? 
2 7 7 
3 5 ? 
3 7:1 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 ' , 
6 0 ' , 
6 1 ? 
6 16 
6 2 4 
etc 6 4 4 
6 6 R 
6 5 ? 
POO 
5 7 7 
Ì C C C 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 ( 
Ι Ο Ί 
1 0 3 2 
1 0 4 ' ! 
C S T 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 ' , 
C O ' 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
2 0 4 
2 C 8 
4 0Γ. 
5 1 7 
6 6 0 
6 5 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 C I O 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
l e ? ) 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C 5 T 
)o i 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
C 3 0 
C 3 ? 
C 14 
0 3 6 
C 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 ? 
3 5 0 
5 C 0 
5 0 4 
7 4 ( 1 
Ì C C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
es i 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 2 
C J 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 1 , 
0 5 0 
0 5 ? 
C 3 ' 







' 4 1 
t i l 





















t ' 4 













2 0 1 













1 1 1 
7 1 4 
7 7 3 
5 4 3 
5 ', 1 







t K ¿ , 
3 1 ' 
9 
i . 





7 3 ' . 
6 6 6 0 
4 1 ? 5 
? 4 1 1 
1 5 5 8 








4 7 F I L S L I N R A M I ) 















1 1 4 





























! 3 Ί 
1 7 1 
. 6 8 
i . 
', ? 0 
. 
1 7 
1 3 1 
46 :3 
? 9 5 
7 4 0 



















I L S OE C H A N V R E 
H A N F G A R N E 
1 ? 
2 5 
1 4 7 
1 1 7 
15 1 5 
1 2 
2 6 

















(, 1 F I L S F I P . S Y N . 
G A R N E A . S Y N T H 
7 4 8 
4 7 7 
8 9 ο 
5 2 8 
3 7 0 
3 8 t 
4 
3 8 3 
3 9 9 
2 2 4 
eo6 
? 3 f i 
b r i 
4 C 5 
9 7 7 
1 7 8 
'3 8 
t e t 
1 2 3 
1 O 
3 1 3 
1 31 
1 5 5 6 
1 5 3 0 
2 1 3 1 
5 5 0 
7 9 
1 
3 3 9 
5 ) 1 
Ì 7 6 
7 7 0 
3 3 6 
4 8 9 
5 3 0 
1 C S 7 
a 
1 3 3 
4 9 
1 4 















1 1 i 
6 7', 
6 4 . ) 
1 1 ' , 
f l ? 
1 1 
. V Ε Ν 1 1 
c , F . r 
1 
° 






, . . , 
. N C N C l . 
SP I N N F A F I l . 
' f t ' . 9 11 
1 7 9 
2 1 




2 2 1 
1 ? 9 
4 8 
31 
2 6 6 
2 ) I 
7 7.' 
1 ) 5 
1 7 4 3 
4 2 8 ; l 
? 9 5 5 
5 7 " 
1 1 5 8 
6 ) 
1 2 4 9 
3 6 1 
3 7 0 
16 1 
3 9 3 
5 1 ' 
1 6 7 
I 4 P 7 
','l 
1 5 1 
3 












2 2 4 
37 










































, 1 ! . VF M F 
, , . . 1
. . a 
2?. 1 
' , 7 
I 





. 1 3 1 
1 1 7 
3 
5 
. 9 P 
1 3 
1 6 
. 2 1 
4 
9 
4 4 5 
1 i l 
? ' . ' ) 
? 7 ) 
4 6 
, . 1 
' I l 
1 . r , F I N Z V F R K 
1 5 ? 7 
9 7 3 
1 7 1 7 
1 l 11) 
4 9 1 
3 
1 9 5 
7 4 ? 
9 9 4 
7 8/ 
7 6 4 
7 9 1 
? 7 4 1 
7 7 4 
3 7 7 
11 
7 4 8 
' 7 9 
5 3 3 
4 C 0 8 
6 1 6 
1 7 1 8 
6 7 1 3 
, 1 2 3 6
1 0 '. 
4 7 
1 4 6 
! ° 4 
4 1 2 
U 7 
2 ) 5 
1 3 5 
1 Γ 8 7 
7 7 
1 1 8 1 
5 3 9 
1 9 4 
7411 
'P ? 




1 1 ' . 
0 ) 6 
0 ) 6 
) ' , ? 
Ü 4 8 
Ì 5 0 
0 5 3 
' 1 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
2 011 
. ' 1 3 
2 7 2 
1 5 ? 
1 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 ) 
4 8­', 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 3 
0 1 6 
6 ? 4 
6 4 0 
(,(., 6 ' , 8 
6 9 3 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1114Π 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
d 3 |1 
0 3 6 
? . i ' . 
2 C b 
4110 
4 1 ? 
4.4 0 
6 9 ? 
7 3 2 
1 " 0 Γ 
1 0 1 C 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 ) 7 
1 0 4 1 1 
0 0 1 
0 0 ) 
( I l 14 
0 7 ? 
0 2 " 
0 3 0 
0 ) 7 
U 3 4 
0 ) 6 
0 ' . 4 
7 13 
? 13 
' , ' 3 
V I O 
5 0 0 
3 ' ) ' , 
7 4 0 
1 0 0 " 
111 l ' I 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 1 1 
1 0 ) 1 
1 0 ) 7 
1 0 4 0 
0 ) 1 
0 0 2 
0,1­3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
Opt, 
opt, : l . ' 8 
0 ) 0 
3)2 0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
( r 6 
F ir,LA6cr 
D A N E M A R K 
S I I . S S Γ 
A I . T P I C H F 
CSFA. ' .NÇ. 
Y U I l l i l S L A V 
r,3Fct A L L . M . ' S I 
H O N C M f 
F T L M A M 1­
M A P L C 
. A L O E " i r 
T U N I S I F 
. C . I V U I R ' 
Τ AN 7 A M t 
. M A C A G A S C 
R . A l p . s u r 
t Γ Λ Τ S U N I S 
C C L C M B I E 
V ' ­ ­ N F 7 U E L . 3 
Ρ Γ 4 Γ 1 Ι 
l I L ' A N 
Ι ι Λ Κ 
I , « > ' 
l ' j R A ­ 1 
ΡΛΚ 1 a­TAN 
l ' . G L 
C 5 Y L A . I 
V I F T v . S I J I ' 
AUS T R A I I E 
S c C H . T 
Μ Γ Ν 0 1 
C.Cf. 
C L A S S E 1 
A H t 
C L A S S E ? 
a l A M A 
a A . A C. M 
C L A S S E ) 
u r L G . L I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E I 
I T A L I E 
3 Γ Y . U Ν I 
sner t S U I S S ' ­
M A F r C 
a . i L C t ­ i r 
F T A T S U N I S 
C H ' I L I 
Ρ Λ Κ 1 S 1 A N 
V I F 1 N . S 1 J ! ' 
J A K λ' 
M C ' I 0 ' 
cFr C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S r 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F ' A S C E 
F A Y S ­ I 3 A S 
A L L 1 3 . F F C . 
R JY . ' I N I 
N ' l u V E C f 
sucre 
F I N L A N D F 
D A M M A R K 
SU I 5 3 5 
M A L T l ­
'■UAlirC 
. A L C F F I F 
.CCNC..U Eu R . A I P . S U C 
E Q U A T E U R 
P E R L ' ) 
HCNG R I . 'N ' ­
M C U 0 1 
C E I . 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S t 7 
. F A M A 
. Δ . Λ Γ " 
C L A S S E 3 
F R A N G r 
' i l L f . L ' I X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . S F F 
I T A L I F 
RrY. i iM I S L A N I I E 
I S L A N D E 
NOR V PC F 
sur Π F I M A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S I 
A C I F I C H t 
Ρ ­ . F l I I O A L 
E S P A G N F 
M U T t 
Y i ' i j r . i i S L A V 
UR FF Γ 
T U R k U I C 
1 1 a ' i a S a S a 











































2 1 5 
l ? o 
? 4 









'.a 31 1 1 9 
6 3 4 
? 68 
7 1 3 



















4 2 4 
3 7 
1 4 5 
4 9 






1 5 9 










,"> 1 4 
1 0 
1 3 
7 3 4 
2 0 5 






6 ' 4 
3)11 
3 7 3 
4 6 ? 
4 3 5 
" , ? 
7 3 
2 1 3 
7 3 1 
4 ' 7 
4 1 1 
0 4 4 
6 5 3 
4 3 9 
5 ­ , 7 
1 6 7 
l o t 
fi ' 4 
b 1 4 
Ρ 3 9 
6 9 4 




7 ' 3 
8 4 







1 ' C 7 
1 





1 1 4 5 C 
7 2 3 3 
3 c 7 6 
1 5 4 5 

























5 4 6 4 
5 7 4 2 
9 ? 1 4 
2 2 5 7 
212 
7 
F 1 C 
? 3 Í 5 
1 1 3 5 
7 7 3 5 
1 7 8 ? 
1 F C 6 
1 3 9 1 
4 F f . a 
. ? ? ? 
i ­ r ? 7 
7 8 9 















. 1 ' . 
. 
. 
. . 1 » 3
1 HC 





. 3 0 
3 5 1 
ces 1 6 F 
6 ? 5 



























. 1 6 
1 6 
. 
6 4 7 
. 2 5 P 
;>c« 
1 ' 7 
5 4 7 
. ' 7 
4 8 
3 5 4 
4 9 ; 
3 5 6 
1 ' 4 
s i 
4 5 7 
6 . 5 4 
6 3 ° 
? 8 7 
Nederland 
1 
d Z T ­
F . Z T ­




















? ? 5 
9 1 3 
1 6 3 

















NOI) 5 7 . 0 5 





. . ■ 
? 











. , 1 3 
' . 7 3 
15 
14 







6 5 5 
n ? 
3 1 3 
1 0 4 
















2 ' , 








2 0 6 
1 3 
1 3 2 
1 0 6 
19 
. . • 
MC8 4 [ . c i Λ 
C 78 
1 1 ' . 
. 4 5 ) 
8 1 1 
5 3 ' . 
1 
? ? 2 
r 3 4 
2 " 4 
C 7 4 
6 1 7 
4 1 7 
' Γ 7 
4 7 C 
? 6 0 
1 I P 
2 6 7 
1 7 















7 3 7 
ofil 
1 12 
. ? 3 3 
7 0 ) 
14 
5 3 5 
9 19 
u o , 
H o 
r ? 9 
4 5 6 
6 1 6 
8 7 4 
8 1 3 
4 9 
9 . , 3 
6 2 4 
3 9 7 



































. . • 
5 
1 4 6 
1 1 3 
3 
U 
. 9 6 
1 6 
7 5 
. 1 8 
6 
13 
4 9 1 
1 5 2 
2 7 0 
2 2 2 
6 5 
. . ? 
1 5 4 
0 7 0 
9 6 3 
8 9 9 
0 8 9 
1 
3 5 0 
9 R 
4 5 7 
5 8 7 
2 5 3 
3 8 2 
9 1 9 
5 1 8 
5 7 C 
9 7 
7 3 3 
2 9 3 
3 8 6 
9 0 5 
7 9 2 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 









C S T 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
3 0 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 

















6 5 1 
4 5 5 
0 5 7 
5 9 8 
6 5 2 
5 4 C 
1 7 
3 
7 4 8 




















7 3 6 
3 4 6 
4 B 4 
1 0 2 
1 6 3 
5 9 
1 0 2 
1 2 7 







i se 1 0 ) 
C 8 2 





5 7 4 
5 9 2 
1 6 5 
1 2 0 
6 7 7 
6 6 
5 5 8 
2 7 6 
2 2 2 
1 1 
2 5 4 




1 6 6 
3 8 2 
6 
7 3 5 
B 4 9 
3 1 8 
2 3 3 
8 6 ? 
e t 4 
7 5 8 
6 6 












Ü 1 3 
8 5 






. . . 4 9 
8 9 5 
7 
5 7 
. I S 
2 
. . . 1 2 
3 
. . 1 









. 7 3 












1 7 7 
5 3 
3 2 2 
. 6 2 HCNOFIL ι 
HCNOFILE 
3 1 4 
2 3 0 
8 4 4 
4 ) t 
1 3 4 
3 4 8 
1 9 
1 3 5 
3 ? 9 
2 5 1 
7 2 6 
1 7 2 
1 8 2 
4 7 
1 ) 7 
1 0 5 






















































































4 1 7 














. . 4 
. r 3 t
1 1 
9 7 4 
2 4 1 
1 
1 5 2 
1 1 1 
23 











1 1 8 
5 
9 
b 15 9 7 9 3 7 
1 9 562 5 
5 7 4 6 7 12 
) 4 6C6 7 
1 2 2 3 7 8 
2 0 
, ¿ 
i 714 I 
5 34 
2 2 2 
6 4 3 
5 1 3 















1 6 1 
1 9 B 
3 9 
7 










3 5 3 





2 C 2 
5 14 
1 1 5 
C 6 5 
1 8 1 
3 8 
9 C 3 
3 09 




. . . 2 2 
5 8 
. 7 3 5 
6 1 7 
3 4 9 
0 2 7 
2 4 8 




I S I M . SYNTHETICUES 
SYNTH. SPINNMASSE 
> 6 7 
4 
i 








1 2 8 
4 7 
1 3 4 
. 8 3 
1 4 0 
) B2 
2 7 3 
2 1 4 
1 34 
3 7 























4 4 7 
4 4 1 














. 1 0 
2 9 
1 0 4 
4 9 






7 3 7 
5 0 














2 0 4 
2 8 
4 9 8 




1 7 8 
4 2 
3 
. 1 3 5 
1 8 1 
1 
• 
30 4 8 1 
15 055 






1 1 7 
B 5 
6 0 3 
30 3 















. 3 B 
6 
2 1 
. 1 2 
1 4 
. 6 
. . . . . . 2 1 
1 
. 1 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
7 4 8 
? 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 ) 6 
4 4 0 
4 4 a 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 O 
0 6 2 
1)64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 ) 0 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 








































H A I T I 
OCMIN IC .R 






C H I L I 























M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.SENEGAL 



























3 5 0 
1 4 6 











3 6 6 
4 8 4 
4 7 5 
9 1 5 
P 5 0 
9 6 
1 3 
5 6 6 
3 0 1 
4 5 2 
2 1 
4 1 0 
5 2 
3 5 
1 0 5 
1 5 
5 6 3 
1 2 9 
1 9 0 
3 4 1 
4 3 
3 2 




1 1 2 
5 8 
1 3 3 
4 2 0 
7 5 5 
6 3 7 
4 9 0 
5 0 3 
1 6 7 
2 1 4 
3 9 6 
7 5 7 
1 7 3 
2 8 




4 1 3 
29 5 
6 7 9 
5 3 1 
6 7 
7 0 
2ia 1 2 9 
7 1 1 
4 2 1 
6 0 6 
3 6 3 
6 9 5 
2 2 7 
C 8 2 
6 8 0 
4 6 2 
1 4 
6 0 4 




5 3 7 
3 8 2 
2 7 
9 6 5 
3 6 2 
2 6 2 
4 4 2 
9 0 6 
C 0 4 
3 5 1 
3 9 1 
6 6 7 
1 2 5 
6 0 7 
1 9 0 
3 8 4 
3 7 7 
3 9 8 
2 9 
3 3 0 
1 2 6 
5 9 3 
3 8 7 
4 2 8 
4 9 7 
1 3 9 
4 7 8 
2 6 2 
2 6 1 
1 5 4 
1 8 9 
4 0 3 
9 8 



























2 4 5 
2 0 6 
a 
3 2 7 
. 3 5 
6 t 
. 5 1 3 
1 







. 2 3 3 
2 2 3 t 
3 4 
3 2 1 
. 2 5 
7 
? 
. . . 4 t 
1 4 
. , 3 
. . . . 7 
3 
4 6 








. . 3 1 6 
3 5 
. 1 4 
3 3 
2 4 
1 5 5 
. . 






2 7 5 
1 162 
1 6 4 
9 4 
2 9 5 
1 0 3 






1 5 5 
4 3 
1 1 
2 3 C 
1 2 
3 6 
. 1 0 8 












. 4 C 
1000 DOLLARS 











. 4 1 




. 1 2 
1 
1 ' 
1 1 2 
1 Í 
1 2 

























2 5 1 











3 3 7 
2 21 
3 6 
32 3É2 71 2 9 7 H C 
24 376 39 9 5 Í 1 5 
7 749 23 264 33 
5 56C 16 2 6 4 21 
30 5 556 19 
6 3 
6 
2C7 2 524 5 
BZT­NDB 
1 
1 9 0 
5 6 1 
8 5 5 
7 7 7 
a 
. 3 5 4 
2 6 
1 0 6 





1 1 5 
7 
1 8 




. 1 0 
6 
5 1 8 
0 6 5 




1 7 1 
2 9 7 
a 





1 9 1 
2 5 7 
0 6 3 
5 0 2 
6 3 
4 7 
1 1 5 
4 5 
6 7 5 
1 8 3 
4 4 3 
4 2 4 
6 1 9 
1 3 4 
B 5 4 
9 3 B 
2 1 0 
1 2 
1 0 5 
9 
6 1 
1 7 4 
9 8 5 
5 1 3 
0 6 3 
2 7 2 
6 B 9 
BOO 
1 1 0 
2 9 
3 9 3 
5 1 . 0 2 Δ 
2 1 444 
1 9 7 
5 0 
9 1 706 
7 5 2 













. . . . . . . . 
5 0 3 
1 4 4 
4 6 2 
. 5 2 2 
6 2 2 
1 0 
2 5 4 
9 4 3 
5 4 5 
2 0 6 
1 4 9 




1 1 6 



































3 2 7 
0 3 1 




5 4 0 
8 1 

















3 6 4 
1 1 7 
1 7 6 
1 2 8 
2 6 
1 1 7 
3 4 
8 3 
7 5 6 














6 5 3 
2 00 
1 4 1 
5 1 7 
4 2 4 
8 9 
0 1 8 
4 2 0 
2 2 0 
2 
1 7 1 
4 3 2 
8 6 
1 5 
. 4 3 0 
7 1 6 
3 
­
0 6 1 
0 9 2 
1 9 0 
7 1 6 
3 9 8 
1 4 5 
8 1 
3 8 1 
1 7 6 
1 0 2 
5 8 4 
3 7 4 










1 6 1 
1 0 7 
5 4 
8 1 
2 9 6 
. 5 0 
3 2 
8 7 






(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 

























1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 









































































































54 . å 
17 l '. 
6 Γ '. a a a 




5 . 3 
. . . 2 
6 3 1 171 2 6 6 
156 38 2 1 4 
276 125 45 
7C 121 3 9 
152 7 1 
13 1 
12 
4 7 . 6 











































4 4 2 




































































5 . a 
6 
2 
. . . . 1 
a a a 
• 
59 6 3 



































. 6 4 F I L S F I B . SYN. D I S C . NON CCNO. VENTE OET 
GARNE A . SYNTH. SPINNFAS. N. F . E I N Z E L V . 




































6 1 5 304 
755 . 1 3 8 1 
379 2 950 
666 1 0 2 9 2 6 0 
20 1 1 
14 1 17 
2 1 2 
10 
136 7 16 
255 2 1 
48 3 0 1 
10 129 6 
60 R 1 
153 71 2 9 
49 18 . 4 
261 6 
. 147 ; 
25 
eoi ï i 24 
96 3 




. . . 5 
. . . 33 1 



















. . 1 
59 
. 19 
. . . . a 



























3 9 0 
4 00 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42C 












6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
24B 




4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 







3 2 2 
334 
3 7 0 
382 




























V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 









































































T U N I S I E 





































































6 3 0 
6 8 5 
253 
605 












































































. . . . 17 
3 
9 




. . 5C 




























































































, 12 3 t 7 















































































































. . 3 










































. . 7 
176 
10 




























4 4 8 8 
1 23T 
2 4 7 8 
4 9 7 
2 2 5 
12 










. . • 
9 1 
8 3 2 





7 0 8 
6 2 9 
6 1 
2 2 0 
10 
1 4 4 









. . . U 
7 1 
, . 373 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 





































































































































1 8 2 1 






6 5 1 . 6 5 F I L S F I B . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . . 6 
. 1












. . . ­2 C35 




. . • 
a COND. 







































































• 2 118 
1 010 

























































































. . . . . . . 8 
6 
. 2 





. . • 
A R T . CONT. NCN CCND. VENTE 
GARNE A . KUENSTL. SPINNFAEO 
4 842 
5 3 4 1 
1 5 1 3 
15 555 
3 3 4 1 
1 3 6 9 






1 6 1 3 
136 
348 




3 0 1 
2 130 
1 soa 6 719 
1 227 

























































































. . . β
. . . . . . 5
. 22 





1 9 3 6 
2 194 
, 5 862










































































. . 94 
6 
6 
. . . . 2































4 7 1 
1 108 


















xp< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 





3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
604 
608 
6 1 6 
6 2 8 
7 4 0 
8 00 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 







0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 






0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
700 
7 0 4 
208 
212 











4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
428 
43? 
4 3 6 
4 4 a 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













- A L G E R I E 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













TUR OU IE 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 














COSTA R IC 
CUBA 






























































0 3 1 
55 
540 





























































































































































































































20 132 5 566 
18 269 5 7 2 7 
1 288 215 
1 C67 199 
63 2 4 
25 
. . 5 1 1 2 
BZT-NDB 
3 6 
1 0 4 
903 








. , . 1
. . , . , . . S 2 0 
1 0 






1 0 1 5 5 2 7 
928 2 8 7 
80 2 0 4 
68 149 




1 157 2 5 8 1 
3 3 4 2 
2 189 
5 198 13 6 2 9 












4 5 6 
1 0 8 6 
57 
5 
3 5 1 
1 55 3 702 
, . 




, . 5 12
45 
, 16 
365 1 133 





























6 7 1 
. . 13 
















. . . 3 



































0 2 0 
168 
O U 





. . 120 
6 
7 
. . . . 2 





































4 1 6 
8 5 8 























2 4 3 
153 







3 0 5 
317 
73 
4 1 2 
152 
4 6 1 
9 7 8 
6 3 4 
4 9 1 
6 9 4 
157 
557 
6 2 6 
4 6 9 
1 
14 
5 2 3 
123 






9 1 9 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 C 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 C 4 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C.3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 4 0 
BOO 
l oco 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 5 
0 2 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
SCO 
1 C 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
















f 5 1 
6 5 1 










l t 7 
3 2 7 
9 4 t 
C Í 4 
3 1 3 




2 5 5 
7 6 0 
9 4 
? 4 
2 C 8 
? 5 
4 0 
1 5 9 
7 7 
4 7 6 
9 
5 6 ? 
3 4 
4 4 0 
3 7 6 
1 7 9 
4 6 1 
5 9 0 
3 4 ) 
8 7 7 
5 3 5 
S 3 
3 7 8 













7 3 9 
6 5 9 
5 3 
1 8 0 
. ' 3 4 
? 1 
a 
1 5 5 
7 ° , 
ι là 
5 2 
7 0 1 
1 0 
5 4 
3 4 8 
4 9 
3 1 ? 
t 4 4 
2 C 0 
8 9 5 
esc 1 3 
3 7 2 
6 1 9 
. 7 2 H C N O F I L S , 

































5 8 5 
2 4 1 





. 7 3 F I L S 



























. 7 4 F I L S 
G A R N E 
7 7 3 
7 4 3 
4 7 0 
3 8 1 
, . . 2 8 
1 4 5 













7 4 4 

















. 1 7 0 
6 
6 7 3 
0 1 0 
9 8 1 
3 9 7 
7 6 0 
7 7 
. 3 7 2 
L Ä H E S E l 
. K U E N S T L 




C O N T 
A . K U E N S T L . S 
3 
. 1
. . . 7 
. . . ? 









F I B . A R T . 
1 
D I S C 
A . K U E N S T L . S 
. 4 5 3 
3 3 0 
5 C 1 
1 
2 3 4 
. 2 0 3 








S I M 
a S P 
,, 
. I C I 
io 1 
6 
? 1 0 
3 5 9 
3 7 
3 7 3 
. 3 4 6 
1 
5 7 7 
7 9 4 
. , , 7 5 
. . . . . . 9 
. 6 5 6 
6 7 
3 7 1 
6 4 1 
5 ? 5 
5 8 5 
5 2 6 
















. 3 2 0 
5 6 4 
2 2 3 




1 5 5 
1 5 
12 
. . . . 4 
. . . 6 
. 5 0 
4 2 
6 
6 4 5 
3 2 6 
5 8 5 
0 1 9 
8 8 7 
, 6 
0 4 4 
A R T I F I C I E L S 













. C O N D . V E N T E 





















. . . . . 1 





. 2 1 
D E T 





























. N C N C C N D . V F N T F D E T 
P I N N F A S . 
7 
7 6 5 
. 6 2 3 
N . E V E R K . 
2 
2 
2 9 6 
6 9 5 







2 9 5 
7 0 4 
6 0 3 
9 1 1 
3 1 3 









, 4 0 
1 0 3 
2 7 
2 2 5 
9 
5 5 6 
6 
3 3 6 
1 2 0 
1 
3 6 0 
9 6 9 
0 4 8 
5 8 6 
0 1 6 
4 3 
a 














1 6 2 
2 7 








. . ■ 
1 3 6 
3 3 0 
3 3 7 
7 0 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
4 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 8 
6 9 ? 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 6 0 
7 7 0 
7 4 0 
ano 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 3 
0 5 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P E R Ç U 
C H I L I 
B E L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N O F 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
T I M O R , M A C 
C H I N . C U N T 
C I R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I M A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I F 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
P E R O U 
B R E S I L 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
C H I N . C C N T 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
S O U D A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I S R A F L 
T H A I L A N D F 
M A L A Y S I A 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 t 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
e r L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 






















1 4 1 
5 1 




4 3 4 
4 0 3 
1 0 4 
7 1 2 
3 5 6 




7 4 9 
3 8 5 
1 7 9 
2 5 
2 2 7 
2 1 
5 6 
1 9 0 
2 5 
4 7 9 
1 2 
5 6 1 
7 0 
5 2 8 
2 5 0 
2 0 9 
3 2 4 
6 3 9 
1 7 0 
3 4 5 
3 6 7 
1 6 B 
7 9 2 




1 5 0 
2 8 2 
1 0 2 

























5 1 0 
6 0 6 
5 0 4 
7 6 0 
7 6 0 
1 



















4 9 6 
1 3 6 
1 4 2 
4 6 




2 0 7 
0 8 6 
6 8 7 






4 C C 
7 ? 9 
1 4 4 
4 5 ) 
. 6 0 5 
4 5 
α 




7 7 ? 
2 6 
8 5 
7 0 B 
6 1 
2 4 6 2 3 
5 8 2 6 
7 7 0 7 
3 5 6 6 
8 6 2 6 
6 C 
7 6 t 
2 2 6 5 
2 
1 2 t 











f 5 6 
4 0 3 
7 6 
5 







I l t 
3 ? 
13 
e 4 3 
e 7 1 
7 
. 1 9 4 
f 2 5 











! 1 9 0 
3 5 8 
5 7 
3 5 8 
a 
Î 1 4 1 3 
1 
. 5 5 2 7
3 1 5 
. . 2 1 
. . . . . 2 3 
. 2 3 5 1 C 7 2 
9 1 0 8 
1 3 7 C 6 3 1 e S 4 
9 0 2 7 2 0 2 3 1 
1 9 C Í 6 1 6 7 
7 1 0 1 5 7 2 
3 6 6 3 6 2 5 
4 5 















3 1 3 
5 4 7 
2 5 7 
7 0 8 
. 3 4 7 
1 7 





. . . 8 
. 5 1 
7 6 
1 0 
9 0 0 
6 1 8 
5 4 1 
4 2 8 
1 9 3 
a 
6 
5 4 8 
















4 1 5 8 
7 5 1 




1 6 1 ' 
P 6 ' 












. 3 0 
5 









4 9 6 
1 1 2 
2 6 5 

















. . . 1 9 











. . • 
B Z T - N D B 3 6 . C 5 8 
a 
1 0 2 8 
t . 
6 9 2 
? 
2 
4 5 1 
7.16 




















4 2 9 
7 6 9 
6 4 6 
1 9 3 
3 5 6 










1 2 4 
2 5 
2 5 7 
1 2 
5 5 3 
7 
3 9 2 
1 5 9 
1 
2 4 1 
1 3 7 
8 4 9 
0 6 7 
3 5 7 
6 3 















. . . . . . 4 
6 2 
. . . 1 
ï 
1 9 4 
3 8 




















. . • 
3 0 6 
3 5 7 
4 5 3 
9 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 7 ? 
0 ? 6 
0 2 3 
0 ^ 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
C 6 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 C O 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? P 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 8 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 6 
8 C 0 
1 0 C O 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 C 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 









6 5 1 
6 5 1 
3 
1 
6 5 1 
1 5 5 




2 1 9 
7 9 7 
C J „ 






4 2 0 
4 0 5 










4 6 6 
















2 7 6 
1 4 1 
8 7 4 
0 2 0 
5 0 1 
1 5 3 
1 5 8 
2 6 
















. 1 4 8 
5 0 9 





i . 3 6 7 
1 
7 0 








3 C 7 7 
1 2 8 8 
7 3 1 
1 3 5 
1 C 5 9 
B 
5 C 9 
• 













1 9 9 
­
2 5 0 7 
2 0 4 2 





A R T . D I S C 




























. . 1 6 
5 




















1 4 6 
1 1 ) 2 
' . . 2 6 2 3 
8 
1 5 2 
1 3 5 
1 3 
1 1 
. C C N O . 
P 1 N N F A S 
. 8 0 F I L S E N F I B R E S OE V E R R E 
G A R N E A U S 
2 3 5 
K 5 
1 2 5 
2 5 7 
1 3 6 
3 0 5 
9 0 
1 6 
2 4 B 
4 8 
1 4 6 
1 4 2 
3 5 
2 6 1 
5 5 
5 5 3 
1 3 4 
2 
6 
4 5 t 
2 2 
1 7 8 
6 5 7 
9 1 3 
9 3 6 
8 9 1 
4 2 
1 
8 0 2 













2 2 0 
. 1 9 6 





1 7 B 
1 3 1 2 
1 5 3 
7 6 5 
2 5 4 
2 2 
. 3 7 ? 
G L A S F A S E R N 
8 5 
. . 7 1 
3 8 
7 6 0 
1 
4 5 9 
1 9 4 
7 6 4 

















= I L S H E T A L C O H B I N E S A V E C T 








6 B 9 
3 7 1 
1 5 1 6 
. 2 
. . 2 4 7 




. . a 
1 0 
1 
u 1 5 
. 7 
1 0 
. 1 6 






. 6 5 
7 8 9 4 1 
3 5 7 3 6 
l 2 7 9 ? 
ί 2 6 2 9 








































1 4 1 
3 7 7 2 
2 5 5 9 
4 0 6 
1 8 3 
6 6 1 
. , 6 
V E N T E D E T A I L 
F . E V E R K . 








. « . . 4 3 
. 6 
-; ios 
> 2 9 
2 2 5 
? 2 4 
2 5 0 
. . . 
S 1 




5 2 3 








5 3 9 3 
4 2 1 8 
2 6 5 
7 5 9 
3 
. . 6 1 1 1
E X T . E T C 






. . 2 
. 5 
6 


















. ? 5 0 
1 1 
. ? 
. 1 1 
• 
5 2 a 
1 9 
? 3 0 
1 5 9 
1 6 




0 0 5 
' 1 ? ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 3 
? 1 2 
2 6 4 
2 7 6 
2 B B 
3 2 ? 
3 ) 4 
) 4 6 
3 5 ' ) 
3 B 2 
3 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 16 
6 0 O 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
4 8 0 
8 0 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
o )a 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 8 
? 7 6 
4 0 0 
4 1 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 3 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
I I Í I I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N . 3 R V F G F 
S I I F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G M F 
Y C U G O S L A V 
C,R F C E 
T ' i R O i i i r 
T C F F C C S L 
M A R O C 
. A l GER I F 
T U N I S I E 
S I E R R A L E O 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C C N G O l . FC 
F T F l O P I E 
K F N Y A 
O U G A N D A 
R I 1 0 L F S I E 
H A L A H I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A « I C 
V E N E Z U E L A 
EOU AT EUR 
P F R O U 
BOL I V I F 
C H Y P R E 
L i e A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I t 
P O R T S F R r 
M C Ν Ü E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
A U S T R A L I F 
N C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A I L . M . E S T 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P C N 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
C L A S S E 3 
F h A NC E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 















1 6 1 




4 1 ? 
0 ? 7 
7 7 5 






4 9 9 
8 0 0 








2a 1 6 
0 3 6 
3 B 3 










1 0 5 




3 9 3 
1 1 7 
7 1 4 
4 6 1 
0 2 9 
2 3 1 
C 7 1 
4 5 
















7 2 5 
1 2 4 
2 0 0 
1 1 2 
4 0 1 
2 b 
4 8 
2 6 6 
1 7 6 
1 4 6 
2 4 1 
1 9 5 
3 2 0 
1 1 4 
1 6 
2 4 7 
3 6 
1 7 9 
? 0 6 
6 1 
3 1 ? 
7 6 
7 B 7 
? 4 9 
1 1 
1 1 
3 8 8 
2 9 
2 3 4 
3 0 1 
0 2 5 
0 3 1 
9 8 1 
5 5 
2 
1 4 0 
1 5 









7 0 1 




2 ' , 
7 
3 3 
. 7 9 3 
FOC 
5 5 F 
. 4 




' 1 3 
5 






. 3 7 
7 
. 1 5
t 1 7 S 
2 5 6 1 
i 6ce 3 2 8 








. 4 7 
1 5 














1 5 C 
2 1 
1 1 3 
I C 





7 6 5 
. 3 7 1 





2 3 3 
1 7 9 5 
2 1 1 
S 6 F 
? 0 C 
3 6 
5 8 ? 
a 

















7 5 7 
­
3 6 C 1 
2 9 3 0 
6 3 7 
















1 1 9 
. . 5 7 
3 7 
7 6 8 
4 8 6 
7 1 3 
2 7 1 





Nederland Deutschland (BR) 
1 




1 7 8 6 
1 6 ? 8 
1 5 7 
1 3 9 
? 
, 










B Z T ­ N O B 7C 
1 3 8 
1 
1 8 3 
. 2 9 1 
. 1 6 





. . 3 4 6 
. • 
9 3 1 
3 2 2 
5 3 0 
1 7 3 
3 
7 7 
B Z T ­ N D B 5 2 
1 2 
4 0 






1 3 6 
3 
. 3 9 
4 1 
1 1 0 
8 3 2 
5 1 ) 
0 0 5 






. 1 1 
1 5 
. 2 4 






. 9 6 
­
3 ) 6 
2 7 9 
6 7 6 
4 3 3 
4 3 0 
. . 1 
0 6 B 
3 5 
1 9 




. . . 
7 4 6 
. 1 5 
1 




7 6 4 
. • 
2 0 Δ 
. 0 1 
5 
1 3 3 
l i a 
. 8 
? 
. , 7 8 
. 1 6 
4a 1 5 
7 
. 1 5 7 
4 
. . R 
. 1 
5 5 6 
7 6 4 
1 3 0 














1 1 0 
1 9 































1 3 7 
4 7 6 2 
3 0 6 3 
7 5 1 
2 4 3 
7 9 5 


























5 2 9 
1 5 
1 B 2 
1 2 8 
1 1 




{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 6 6 





4 0 4 
412 
516 




6 4 0 
66 β 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 




0 3 4 
036 
038 
0 5 0 C6B 
204 
206 




6 2 4 
1 COO ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
21? 
260 
í c r o 
I C I O 












0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
062 
220 390 
4 8 4 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 







































6 5 1 . 9 2 
4 6 1 3 
B35 
















25 a 1 2 







6 5 1 . 9 3 
9 1 
28 
9 8 7 
















































, . 5B 






























































6 4 9 21 









































! l a l a 












S T F X T . V 
, N Z L . SPI 
5 
2 -





0 6 1 











. , . , . , . a a 
78 1 " 
I 
a 
. , a , 
. , , . 16
3 101 3 ' 
1 1 ' 















5 268 2 
3 93 




















0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
204 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 8 8 V I E T N . N R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF ) 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 3 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AI1TPICHE 
2 1 2 T U N I S I E 
260 GUINEE RE 
) 1 0 0 0 M C N D F 
, 1 0 1 0 CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
> 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 8 4 VENEZUELA 
6 6 4 INCF 
1 1 0 0 0 M C N C F 
1 1 0 1 0 CFE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 


































































5 3 3 
53? 
787 
6 4 0 247 

























































































. . 1 
1 535 














































a . . , . . 32 
39 
77 












5 7 . 0 6 
9 
4 4 6 




































12 4 7 5 4 5 8 85 26 
U 6 5 7 4 5 7 a 2 
663 




L 66 13 
68 13 
17 7 




4 6 0 . 42 
6 4 233 
17 
52 27 
4 4 78 
2 6 2 
643 3 0 6 123 
5R4 2 4 4 42 2 
59 62 81 6 
59 3 8 80 























• 3 1 ' 29 18 
1 
2 455 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 2 
0 0 ) 
CC4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 R 








C S T 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 6 
0 3 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 2 8 
1000 






0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 28 
C 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C S ? 
cto 0 6 4 
C6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 C F 
2 1 ? 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 ' 
? 4 F 
2 7 ? 
7 7 ' 
? « 4 
) C ? 
' 0 6 













































2 1 5 
8 3 
8 8 
























2 1 5 
8 7 
8 3 













6 5 2 . 1 2 
7 
fl 13 2 
2 
1 5 5 





6 5 2 . 1 3 
1 9 
















.LTRES T ISSL 
ECRL 







2 3 66 
1 363 
4 7 1 5 
8 174 






3 2 5 
5 6 ! 
















. 1 ., 
l e , 7 
4 ) 
F 4 9 
1 ': 
5 5 5 
? 149 
3 594 






3 ? " 
? 5 
i . 6 
. 
1 ° 
? 7 C 
4 
? 4 
3 ­ J 
' 1 1 

































7 2 7e 
4 1 
2 2 




































































? 1 ι ι 7 5 
7 
î 
ï 8 7 3 
BES! 
DES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 8 
8 2 0 
1000 





1 0 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 028 
0 3 6 
4 0 0 
î 1000 




1 0 3 1 
1040 
l 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
2 6 2 8 
i 1000 







l 0 0 3 
5 004 
0 0 5 
5 022 
1 026 
7 0 2 8 
) 0 3 0 
3 0 3 2 
2 034 
1 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
1 04 8 
5 0 5 0 
0 5 2 
l '140 




2 0 8 
2 1 ? 
1 216 
? ) ? 
1 74? 
2 4 4 
? 4 8 
7 7 ? 
2 76 
? 8 4 
3 0 7 
) ) 6 
3 1 ' . 
•IMMUNG 
TINATION 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











T U N I S I E 




. C . I V O I R F 
.TCCI) 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
JORDANIE 
.OCEAN.FR 
H C N 0 E 











M C N C E 







B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SALVADOR 
M Γ. N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
















8 ' I LGAF IF 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAI 1 
. ·11 Γ. E P 
.TCHAD 
.SENEGAL 





























1 2 6 
4 7 
) 0 














1 2 0 
1 0 
4 2 5 









1 2 7 
2 8 6 
3 5 6 
4 5 2 
3 3 3 
4 7 7 
0 6 5 






1 7 4 










3 3 7 






5 5 7 
6 7 4 
90 8 
5 8 4 
2 3 8 
2 3 
7 5 9 
3 0 3 
9 6 
2 8 1 



















1 4 9 
1 4 
7 0 
1 0 4 
13 











1 2 6 
4 7 
3 0 














1 2 C 
1 0 
4 2 5 









1 2 7 
3 286 
3 5 6 
4 5 ? 
3 3 3 
2 477 
1 065 
5 1 5 
. 3 4 













. . ? 
? 
a 
6 7 5 
3 F1F 
6 5C7 




















5 3 ' 











5 5 . 0 7 A 




42 14 47 23 
42 9 9 6 
2 37 17 



















l ? 1 
1 2 
, ! 10 2 
4 5 . C 9 A 
5 65 839 2 8 1 
1 3 0 6 293 79 
2 3 4 1 
1 65 
1 852 663 
3 · 4 594 1 154 





55 7 4 0 939 22 
149 28 B2 33 
U l 45 38 
443 80 7C6 4 1 
61 54 4 4 8 117 

























. 1 2 
1 2 
. . ) 1 
u , , 1 
, . . , . . , 5 . 
1 
. 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































i c io 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

































22 4 6 9 
17 318 
7 4 t 
3 048 
1 3 B 3 
8 1 0 







































0 2 2 
5 4 6 
3 4 9 
1 8 ) 
1 2 1 
3 0 
3 8C9 
2 0 7 9 
1 6 5 1 
1 5 4 3 
7 5 
17 













1 3 3 
4 
PUINT GAZE NCN ECRUS. 







5 7 1 
lao 
1 7 3 
8 9 


















2? TISSUS COTON BOUCLES NCN FCRUS 























8 ) 4 
3 5 ) 
4 34 






5 7 ) 
565 
3.31 













1 < 3 
9 4 
6 9 




4 3 3 
?64 
4 7 1 








3 5 ? 
5 5 
829 
23 4 4 1 
2 
15 
1 9 7 
876 




















































î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1Π71 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




























































4 1 6 
9 4 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
































. A . A C M 
001 FRANCE 
0 0 ? BFLG.LUX. 
003 P»YS­»AS 









































































































3 56 1 
1 436 


















































































































































































































































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l anuar ­Dezember 
Schlüssel 
Code 
C 2 4 
0 7 4 
0 ? " 
CO 
0 ) 7 
C 3 ' . 
C Ì 6 
C ) 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 ? 
0 6 ' . 
C 6 P 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 t 
2 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
t l t 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 a 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 a 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 ) 4 
3 4 ' 
3 4 6 
3 5 0 
— 1966 — Janv ie r ­Décembre 





























A I E 
1 2 9 
7 5 8 
t i 7 


















1 7 9 
5 7 2 



















1 7 3 
6 7 
2 
6 2 4 
0 3 0 
7 7 5 
6 6 3 
7 9 8 
7 3 












. . 1 
. /, . 4 9 


















1 1 5 2 
3 3 5 
5 t 5 
3 2 3 
2 4 7 
1 6 
1 5 3 
4 










































5 5 8 7 
1 3 4 1 
3 9 3 4 
2 6 3 4 





















2 1 1 0 
7 4 7 
1 3 4 7 
1 C 3 9 
1 5 
2 9 T I S S U S C O T O N N O N C C R U S NOA 
A N O . B A U M W 0 L L G E W E 3 F , G E B L . 
4< 5 
6 6 6 
4 B 9 
5 4 2 
3 6 9 
4 7 7 
3 3 
3 3 7 
t 6 7 
3 6 3 
3 7 3 
8 3 5 
2 1 Í 
7 9 9 
5 8 5 
2 6 3 
7 5 
5 4 2 








1 2 3 
9 1 
4 9 1 
2 B C 
3 1 3 
1 1 7 
2 
7 3 
I C 3 
6 
5 0 5 
? 7 t 
7 4 9 
4 4 5 
1 9 
1 0 
1 1 6 
1 0 3 
7 4 5 
6 7 7 
7 6 0 
1 7 7 
3 5 8 
? 4 f 
3 7 9 
4 
? 2 4 
5 7 7 
1 7 7 





1 7 1 
1 1 3 5 
7 C 1 
3 C 3 6 
l 4 1 5 
6 7 9 
. 4 1 
4 1 
1 6 7 
6 2 
1 8 8 
3 5 3 











3 3 5 
1 2 4 5 





3 2 7 
7 6 7 
1 4 9 





2 1 1 6 
1 
5 1 
7 7 8 
9 
7 5 ? 
1 7 6 
. 1 7 6 






1 9 9 7 
. 4 8 6 5
2 1 0 1 
3 3 7 




? 1 1 
3 3 
1 4 3 
4 7 
1 ) 7 
2 ? 6 
1 4 ? 
? o 
















1 1 0 
. ) 4 
7 4 






3 7 0 
8 ' , 
i . 9 
3 
1 5 4 2 
2 5 5 4 
. 2 6 7 6
4 4 7 
7 7 1 
3 
8 0 
? 2 8 
2 1 S 
4 4 
6 6 5 
2 5 4 





2 1 4 
. 
1 4 












4 C 6 
5 9 
3 5 8 
1 0 
. 6 6 
6 1 
6 1 0 
0 0 ? 
1 9 9 
2 4 3 
8 2 1 

















3 0 1 
5 0 
1 3 1 




. 1 α 
. 
?i . . . 1 
3 0 
1 5 0 



















2 3 6 4 
3 7 6 
1 8 4 8 
1 2 0 4 
1 4 1 
2 
. • 
A . N . G . 
1 4 16 
7 3 5 
2 5 5 3 
. 1 1 2 0 
6 9 9 
7 7 
14 .8 
3 1 5 
7 C 6 
1 3 1 
7 5 7 
1 1 9 7 
1 6 1 1 
3 0 5 
5 2 
6 
7 0 8 



















6 1 0 
8 
a 7 6 
2 8 




4 6 2 









5 0 4 
9 9 











. 7 ) 
4 7 









1 4 1 1 
2 3 1 
1 C S I 




5 1 0 
2 4 2 
3 3 0 
7 2 9 
, 3 9 6 
1 










3 7 7 
1 









. 6 ? 


















x p o r i 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 s t i e r e 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
3 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 6 4 HONOR I F 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 a . A L G F R I F 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H C C E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I t ì U F 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P F R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 R J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H C N G K C N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z F L A N D F 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 C 0 0 M 0 N C 1 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N ' I R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 ) 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R C U I E 
0 5 4 E U R O P E NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P C L C G N F 
0 6 2 T C H r C G S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S CU D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 ­ G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E R F 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T C G O 
2 8 4 . C A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . F S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 ­ C C N G O B R A 
3 2 2 ­ C C N G C L F C 
3 2 6 ­ B U P U N . R M 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 










































2 9 7 
4 0 1 
7 3 1 
e 0 9 
1 7 4 
ί 4 9 
4 ) 3 








1 8 5 
5 4 7 
3 6 
1 6 





7 3 0 
5 3 1 








7 C 1 
1 7 1 
1 0 1 
1 9 0 
) 4 




8 3 8 
2 4 1 
1 1 
5 8 1 
0 7 5 
5 2 6 
0 0 0 
9 4 3 
5 3 
' 5 8 
71 
5 8 3 
5 3 0 
8 4 3 
5 0 6 
1 8 3 
1 2 3 
1 4 9 
1 6 7 
7 9 9 
3 6 9 
5 4 9 
7 6 9 
Í 7 2 
4 8 3 
8 3 2 
9 6 6 
7 C 3 
7 6 6 






1 1 3 
4 9 
3 1 3 
2 7 5 
4 0 3 
0 7 3 
t 3 4 
7 5 1 
1 8 
4 7 9 
? 5 ? 
1 9 
1 4 3 
9 ? 7 
5 4 5 
1 4 5 
5 0 
5 4 
4 7 4 
3 3 ? 
5 5 1 
3 3 8 
0 4 0 
1 1 6 
3 1 4 
8 9 3 
5 7 0 
1 ? 
6 7 0 
4 0 0 
5 0 1 
3 5 7 
3 3 
1 0 1 
5 3 
7 16 





















1 1 6 
4 5 
6 7 









, 1 8 5 
4 2 9 
3 ? 
1 4 
. . 8 8 
1 5 3 

















7 3 9 
7 6 6 
6 2 3 
5 7 5 
7 5 8 
2 9 
' 3 1 
3 1 
7 ) 7 
' 5 3 
? P C 
Í 5 S 
4 4 6 
1 
1 4 5 
14 2 
7 1 4 
7 6 5 
6 6 S 
7 5 ? 





' 4 6 






set C 7 1 




7 ? 5 
1 5 
7 5 3 
5 5 7 
? 6 C 





? l t 
3 
1 3 6 
C 6 2 
7 9 
7 3 ? 
4 7 1 
1 
' Í S 
5 6 C 




. 4 4 



















3 0 6 
2 7 ? 
1 C 8 
4 1 
4 
. 7 5 9 
2 
2 0 







1 5 3 
5 2 8 





2 8 4 
2 2 
4 4 











? 1 9 
C 6 7 
7 3 7 
3 3 9 
8 S 8 
1 1 
1 7 1 
7 0 
1 3 C 
5 3 3 
5 8 9 
7 5 C 
5 8 7 
7 
1 6 3 
? 0 4 
6 1 9 
1 C 6 
4 4 4 
2 7 0 
3 5 5 
4 0 ? 
3 a t 
5 9 
5 5 3 





. 7 0 







?i 1 5 8 
3 7 
3 7 4 
, . 7 
1 3 
1 7 5 
. . 5 1 
1 1 5 
5 
1 3 0 
. 7 0 
7 1 
0 4 5 
























3 1 3 
3 0 
7 4 3 




. 2 7 0 
. . . . . , ? 
. 1 3 
. . 6 
1 1 5 
5 6 
3 3 B 
10 
l i ) 
ï 7 3 
5 3 
• 
1 3 3 
5 7 5 
1 4 1 






5 5 1 
7 1 3 
. 4 7 9 
3 0 9 
0 6 6 
1 2 
2 n 4 
6 8 3 
7 5 6 
1 5 9 
6 6 4 
9 0 0 
6 4 5 
1 5 5 
5 2 
6 0 
1 7 2 
5 5 5 
, . 3 9 
. 3 9 
4 6 









. 1 7 6 
7 7 8 
1 6 6 
8 7 5 
7 8 
7 4 4 
7 6 0 
0 8 6 
7 6 7 
8 9 0 
7 3 5 
7 ) 8 
'13 4 
3 1 4 
8 
1 0 9 
3 1 0 
















1 8 5 
1 3 4 
2 6 ? 
4 8 5 
9 ? 8 




1 6 9 
1 9 1 
7 8 7 







1 3 9 









3 9 4 
3 0 
• 
6 9 9 
0 7 0 
3 0 4 
4 1 2 
8 2 5 
9 
. ■ 

















4 1 0 
3 9 9 
9 4 3 
. 4 6 5 
9 0 5 
1 2 7 
5 7 1 
1 8 8 
9 1 9 
7 5 7 
6 3 2 
0 2 2 
1 9 6 
0 8 5 
4 B 4 
1 9 
6 6 5 
0 5 5 
1 7 




1 3 6 
4 






. . 1 7 8 
4 0 
1 4 
4 2 6 
1 9 
4 2 
1 7 0 
6 7 
0 1 2 
7 8 
1 2 
1 8 6 
3 6 4 
1 8 7 
4 7 
3 
1 0 3 
1 0 4 
3 3 1 
1 2 7 
7 
1 ? 
4 4 8 
3 1 7 
Tab . 2 
VALEUR 





2 4 2 
1 7 8 






1 2 1 
3 4 






. 1 3 3 
2 0 1 7 
2 3 8 
1 
. 2 4 
, . 1 
1 
1 6 0 
4 
. . 1 
2 4 





1 9 1 
3 2 
1 1 
6 2 4 1 
1 1 2 7 
4 7 2 1 
1 5 8 8 
3 7 0 
. 5 
1 3 
2 4 9 2 
1 0 8 1 
1 4 1 9 
4 4 5 8 




3 6 1 
2 6 2 
3 6 0 
2 0 2 8 
3 7 5 
1 0 0 
3 5 
6 6 
3 3 7 
l 1 2 9 
1 1 
. . 6 
6 








4 3 7 











. 1 9 
5 






(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 6 7 
a c l . 
3 7 0 
3 74 
Ì 7 3 
3 6 ? 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 t 
4 ? 0 
4 ? e 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 B 4 
4 P B 
4 9 ? 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
tea 
ί 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 






1 0 3 1 
1C3? 
1040 
C S T 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
r 4 0 
C 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 6 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
? 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 t 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 6 
4 1 ? 
4 5 ? 
4 t 0 
4 8 4 


















3 6 3 
7 4 2 
1 4 0 
1 5 C 
4 4 ? 


























5 9 5 
5 6 
1 7 7 













3 5 4 
2 t ? 
3 
8 t 
. 5 7 
6 5 6 
3 3 1 
7 8 0 
3 
7 1 8 
5 3 1 
6 3 5 
4 6 1 
B 1 9 
7 6 8 
3 4 9 




1 5 9 4 
2 C 9 
5 
1 8 
2 6 6 



























. 2 6 
. 1 ) 
4 2 
2 4 
7 4 7 
23 230 
t 287 









. Nederland ^ ^ Italia 
3 156 53 





3 5 2 
3 6 ? 
1 366 
137 6 3 7 0 
4 11 
3 1 2 ' 
7 374 
7 1 3 7 8 
7 69 47 9 3 6 2 
192 367 349 273 3 9 0 
2 198 B64 2 703 1 129 4 0 0 
575 1 3 9 593 268 4 0 4 





4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
i 1 




4 5 2 
4 6 0 
1 4 6 4 
8 10 8 . 4 6 8 
3 28 2 4 4 7 2 
4 2 
4 
7 4 7 6 
7 35 4 6 4 
3 7 
3 43 
3 4 8 8 
4 9 2 
1 . 4 9 6 
3 11 
4 1 3 504 
1 6 
9 5 1 6 
i 1 5 2 4 
4 28 36 9 6C0 
4 I 9 0 20? 159 6 0 4 
3 12 32 6C8 
3 22 1C4 27 6,12 
106 16 16 6 1 6 
18 11 6 2 4 
4 10 46 Β 62B 
7 25 5 12 6 3 2 
















































































































5 6 4 0 
2 2 6 5 6 




1 1 6 7 6 
5 1 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 





) 26 2 
7 3 6 
6 7 4 0 
58 204 181 8 0 0 
65 13 59 804 
2 9 3 2 0 
3 95C 
ί 16 3C9 ?0 509 6 023 1OC0 
) 7 2 1 9 5 864 1 81 1 0 1 0 
1 4 36C 10 596 3 4 2 0 1 0 2 0 
> 2 423 5 589 979 1 0 7 1 
! 6 6 7 7 3 9 7 0 767 1030 
) 3 4 0 2 1 88 167 1 0 3 1 
1 151 50 16 1 0 3 2 
i 54 78 21 1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 B 3 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 26 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 
3 70 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 2 
4 6 0 
4 3 4 















HON DU R.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAICUE 
INDES UCC 








C H I L I 






























M C Ν 0 E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FET 
I T A L I F 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 






















.ST P . H I C 
HFXIÚUF 
HAIT I 














2 6 6 











6 8 9 
3 0 9 
5 0 4 
1 7 2 
9 9 8 









oaa 1 9 0 
7 1 
9 3 
1 3 3 
3 1 3 
3 1 








1 9 6 
9 7 4 
1 6 0 
5 7 7 
7 6 4 
1 6 4 
7 0 6 
19 1 






1 9 0 
7 8 
7 1 
7 1 1 
3 ? 5 
1 4 
6 o 5 
1 ? 
3 4 0 
4 9 2 
1 4 7 
5 3 7 
1 5 
5 0 1 
0 5 0 
5 6 5 
8 4 6 
5 ) 6 
1 0 9 
1 7 0 
63 1 
7 3 9 
2 2 4 
4 1 3 
1 5 ) 




1 4 3 
7 4 7 
7 5 9 
4 3 1 













1 7 3 
5 3 8 
5 2 
7 7 
1 0 7 
2 0 
6 0 




' 3 0 
3 0 
1 0 
5 6 6 
3 6 1 
1 4 0 





9 5 8 







5 5 5 
2 C 
6<3 
6 7 3 
1 743 



















. 1 7 














, ? 5 2 
1 C 2 
7 5 1 
l o ­
f t 1 
67 341 
2C SIC 
11 20 1 





7 3 5 
2 2 4 
1 414 
1 5 3 




1 4 3 
? 4 7 
T S C 
4 3 ! 













1 7 3 
5 3 8 
5 7 
7 7 
1 0 ? 
2 0 
t e 







5 6 t 
6 6 1 
1 6 0 






1 3 5 






18 4 4 0 
I l 3C 
9 243 
2 0 195 
558 1 172 
4 9 8 1 2 975 








1 5 9 
20 26 
7 73 






















a . 13 2 
a 
. 1 0 
64 4 0 0 
. 1 1 







« 3 3 9 B4 6 
24 4C2 24 551 
13 4 4 4 13 4 1 5 
4 9? 
3 35 
3 7 0 6 9 
1 2 1 7 8 7 
2 173 U 04 0 
2 
1 3 
; 44 5 
3 143 
BZT­ND3 
. , , . . . a 




. . a 
. . . . a 
. . a 
. a 


























4 0 0 1 1 6 9 
257 4 0 4 2 


















4 1 5 




. . 66 4 2 
6 2 0 5 9 0 
36 9 0 
346 76 
56 56 




















257 26 0 5 2 
717 9 4 5 9 
928 13 5 5 7 
947 4 4 2 5 
375 2 926 
666 5 4 5 
1 ) 2 54 
237 1 0 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 1966 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
' C O 
5 0 4 
eco 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 








1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 5 C 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 84 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 ? 
6 ) 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 







I C 3 2 
1040 
CST 





C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
COS 
0 2 7 
C 3 t 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 4 
7 3 ? 
1C00 
1 C i n 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc 
Deutschland , ,. 
(BR) 














3 3 1 8 3 1 
120 120 
I t i 161 
122 122 
545 549 
l f 4 l t 4 
2 ? t 226 
1 1 
6 5 3 . 1 1 T I S ' U S SOIE CU BOURRE DE SCIE 
GFWFBE A . SE.IDE 0 0 . SCHAPPESEIOE 
73 . . . 2 
41 17 
16 ? 1 
212 27 2 1 
38 29 
60 20 1 
1 
2 1 
1 1 2 
5 2 
8 ? 
79 1 1 
16 7 
a ? 
















































1 3 ( 2 2C? 7 1 6 
3BC 74 3 1 1 
8 4 1 1C8 3 . 4 
183 39 2 
138 13 
2 ? à 
? a 1 
2 
6 5 3 . 1 2 T I S S U S OE D O U R R E T T E OE S O I F 
G r w E H E A U S B C L ' R R F T T E S F I O E 
. 
1 1 . . 
a 
a 
Í 5 3 . 1 3 V F L C U R S E T C . OE S C I E C U B O U R R E 
S A M I , P L U E S C H . U S W . , A L S S E I D E 
5 . 9 . 
a . , 
2 a 2 
4 a 4 
5 3 2 
2 1 1 
i à i 6 ? 
1 
1 
?9 a ? ) 
?0 3 16 14 4 6 
5 1 4 









. , ? 
1 9 
1 














2 1 C91 
7 285 
3 687 



















6 0 0 CHYPRE 
6 04 L I 6 A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZFLANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRtCE 
0 5 4 EUROPE NU 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
288 N IGERIA 
330 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 4 MALAYSIA 
706 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL lb 
8 0 4 N.ZELANDE 
10CO H D N D F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M C N C t 
1010 CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L C . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0114 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITA I IF 
022 PCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 FSPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
604 L I B A N 
704 HALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
1000 M L N D F 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 






1 9 6 





la 7 9 
4 4 
1 8 

















3 6 6 
1 6 6 
2 5 5 
2 798 
6 5 3 
3 t ) 
4 8 8 
2 6 
9 6 











1 9 7 
13 0 0 3 
7 4 5 










2 8 0 
1 2 
1 7 







8 2 5 
1 602 
B 5 4 
6 4 
4 1 Ct 3 
13 9 7 9 
23 243 































1 9 6 









3 8 3 

















' 9 3 
6 5 
8 5 
1 1 2 
1 
6 2 
1 B C 
a 










































. 1 4 
2 
1 2 




6 ' . 
2 
. 1 5 
3 1 2 
1 6 1 




Belg.­Lux . Nederland ^"""hland 
(BR) 
BZT­NDB 5 C . 0 9 
7 1 106 
9 97 
21 . 13B 
1? 1 

















3 5 5 




10 1 5 













9 4 2 2 2 2 7 5 
4 3 1 2 5 7 5 
2 9 1 0 1 6 3 ? 
2 1 1 B 2 5 
3 . 6 6 
3 
a 
1 9 a 2 
Β 7 Τ ­ Ν 0 Π 5 C . 1 C 
a 
l a 3 
1 
1 a 2 
2 
B Z T ­ N D B 4 8 . 0 4 B 
3 0 . 1 

















. · 4 
­
8 1 1 3 9 
5 4 1 1 3 
? 3 . 2 ? 
1 5 . 2 1 





9 7 9 
2 8 4 
5 9 4 1 
. 1 2 3 6 
3 3 
4 1 
2 1 1 
9 0 
1 2 5 
1 9 4 1 
4 0 8 
2 3 8 
3 5 7 
1Θ 
3 4 









1 2 3 
10 7 2 1 
5 5 0 










1 1 1 
3 
U 







6 0 1 
1 503 
7 3 0 
5 8 
30 6 6 2 
10 2 4 7 



















1 0 1 
9 
1 7 
1 5 0 
1 5 
1 0 5 
3 
2 7 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 B 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C6R 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1CC0 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C ? 3 
0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
















6 5 3 
France 
. 2 1 TISSUS DE 
GEWEBE A . 
2 9 9 
3 5 0 
6 B 5 
4 1 6 
8 0 9 
4 4 7 
1 2 
1 4 7 
7 C 6 
4 1 9 
94 5 
0 6 3 
8 7 6 





7 4 6 







1 9 0 
2 4 
1 5 6 
















8 C 9 
5 7 6 
















Í 4 8 
3 5 8 
1 3 3 
1 9 3 
3 
2 3 
7 1 4 
8 9 









1 8 0 
4 8 
t 5 1 
2 2 5 
1 6 0 
1 3 
3 3 4 
5 6 0 
3 f 5 
7 4 7 
9 6 1 
1 1 0 
6 C 1 
44 2 
7 3 5 
4 2 8 
2 535 




2 9 6 
5 4 
1 5 5 





. 1 ? 








. I l l 











. . . , 4 9 
? 
. 1 5 
4 7 4 
4 3 
6 
. . 9 






























3 6 0 
, 4 0 7 
5 6 5 
4 7 
2 7 
















6 4 2 
3 8 0 
2 0 4 
1 3 7 
3 9 
7 
. 1 9 
. 7 2 VtLCURS ETC LA INE / 
SAHT , PLUESCH 
1 7 5 
B 9 
5 4 8 
7 3 7 
? ? 3 






1 5 4 
t i 









• A . 
8 9 
. 3 9 2 
6 1 8 
1 4 4 


























2 6 3 
6 3 







. , . 2 
1 
4 7 
1 3 6 
7 





5 1 8 




1 9 3 
TIERHAAREN 
1 6 6 
R 0 3 
7 6 7 





1 9 8 
6 1 
1 5 4 
2 4 3 
a 2 0 
. 4 
3 C 2 
4 6 
3 8 






















1 0 6 
5 
. 4 1 




. 1 1 7 
2 0 
7 








































1 0 4 0 
6 7 9 0 0 1 
750 0 0 2 
CB3 0 0 3 
9 6 0 0 0 4 
0 0 5 
2 4 9 
< 0 2 4 
104 0 2 6 
526 028 
607 0 3 0 
7 4 1 0 3 2 
497 034 
166 0 3 6 
245 0 3 8 
22 0 4 0 
35 0 4 2 
> 0 4 4 
42 0 4 6 
389 0 4 3 
167 0 5 0 
11 0 5 2 
0 54 
8 9 
! 0 5 8 
> 0 6 0 
19 0 6 2 
32 0 6 4 
15 0 6 8 
45 2 0 4 
5 2 0 8 
33 2 1 2 
2 4 2 1 6 
6 2 2 0 
2 3 2 
4 
l 272 
l 2 7 6 
2 
3 1 8 
10 3 2 6 
13 3 3 4 
4 3 4 6 
28 3 5 0 
9 3 7 0 
3 7 4 
2 1 382 
7 5 6 390 
4 2 1 4 0 0 
824 4 0 4 
1 4 1 2 
1 4 1 6 
4 4 3 6 
19 4 4 0 
l 4 5 2 
1 3 0 
4 7 6 
1Ò 4 8 4 
56 5 0 0 
1 504 
5 0 B 
6 5 1 2 
4 5 1 6 
l 5 2 0 
5 2 6 
52 6 0 0 
5 5 0 6 0 4 
338 606 
125 6 1 2 
105 6 1 6 
3 6 2 0 
9 6 2 4 
195 6 2 8 
8P 6 3 2 
117 6 3 6 
4 64C 
1 6 4 4 
7 6 6 4 





63 7 3 2 
4 8 7 36 





472 1 0 1 0 
235 102C 
31? 1021 
766 1 0 3 0 
28 1 0 3 1 
5 1032 
175 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Ϊ Γ Ϊ 
TIMMUNG 
TINATION 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 

















COSTA R I C 
PANAHA RE 







C H I L I 



























M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



































3 3 7 
7 1 3 










3 0 7 
2 8 8 
2 2 9 
39 3 
1 6 7 
2 8 1 
7 5 
6 2 0 
C C 7 
8 2 B 
C 5 5 
BOB 
3 5 9 
5 0 8 
2 6 4 
7 5 4 
1 6 
1 1 7 
9 2 2 
5 0 4 
3 9 
1 0 0 
4 9 8 
5 0 
2 6 5 
4 4 0 
6 4 6 
1 0 8 
5 4 7 
2 7 8 
2 9 3 













1 6 2 
1 7 
9 9 
7 6 9 
4 3 7 
2 5 3 
1 0 0 
1 5 
U 
2 3 9 
1 2 
1 9 6 
3 7 
1 5 3 







2 0 6 
1 3 0 
5 7 8 
3 5 4 
I B I 
U 
1 2 8 
4 9 a 
3 5 4 









4 8 4 
8 3 
? 3 4 
8 9 7 
4 7 ? 
3 7 
1 6 0 
3 3 4 
5 9 0 
C 7 4 
1 3 3 
5 4 7 
3 5 5 
0 4 ? 
6 0 ? 
5 7 4 
6 8 1 
9 5 5 
5 3 ? 
9 4 8 
? ? 
5 0 
3 4 3 
9 0 ? 
2 3 9 
5 4 8 























5 8 3 
6 3 6 
1 1 5 
7 6 2 
t 9 4 
1 
6 1 
2 5 5 
C3 1 
5 2 6 
1 2 4 
1 6 4 
5 9 5 
4 7 
3 7 6 
9 
. 6 8 
1 7 3 
1 3 







4 5 5 
2 5 C 












. . 1 4 2 
1 3 
1 
1 2 ' 
2 3 7 















4 Θ 1 
1 7 0 
1 6 






. . . . ? 
. . . ? 5 6 
. 3 7 4 




3 7 0 
5 C S 
5 7 9 
1 4 7 
7 8 7 
3 1 3 






















5 1 4 
7 4 C 
2 9 2 
4 56 
1 2 4 
2 
. 5 2 
3 4 6 
5 9 
2 2 6 

















i 1 0 5 
6 
. 7 1 
. . 1 0 
1 
. . . . , . . 4 
. 6 




9 7 5 
C O I 
5 5 0 
1 2 6 




3 6 1 
. 5 5 7 
C 6 5 
4ee 6 2 2 
4 
1 5 
n e 2 1 5 
7 3 














B Z T ­
­
NDB 
6 4 0 
9 9 0 
. 3 0 7 
2 4 6 
3 5 5 
2 1 
8 1 
5 2 0 
7 3 9 
5 1 2 
3 0 9 
3 2 4 
4 2 5 
. 9 
. 3 
1 2 0 
1 9 7 
. . a 
3 
7 
3 4 4 
4 7 7 
3 6 
. , . 1 
. . . . , . . 6 
2 




. . . . . 3 




. 1 9 
. . . . . . . . . . , 1 0 
. ? 0 
3 
. • 
8 5 0 
0 B 3 
7 7 C 
7 ? 1 
1 3 ? 
a 7 
8 6 6 
Deutschland 
(BR) 















1 6 3 
a 19 
6 76 
. 6 B 3 
1 5 7 
3 4 
1 4 9 
4 2 5 
4 7 9 
4 9 Θ 
5 1 3 
8 5 0 





6 5 0 
2 8 8 






2 2 5 
4 7 1 











1 1 3 
1 7 
3 7 
2 B 5 





. . . 1 3 
. . 2 7 3 
2 




6 4 1 
3 4 1 
1 2 2 
3 2 7 
9 1 2 
3 β 
1 
2 6 6 
VOO 5e .C4C 
9 1 
3 7 1 
, 8 7 3 




4 0 7 
4 4 
9 5 




1 5 0 
1 16 
0 6 2 
. 3 06
2 7 1 
1 7 
3 5 
7 0 0 
1 8 0 
1 1 7 
5 6 5 
3 0 6 






















1 8 6 





0 9 0 
8 9 6 
9 7 7 
6 7 5 
a 
9 5 1 
1 7 
3 09 
7 5 5 
1 8 3 
4 5 8 
6 3 6 
7 0 0 
5 1 6 
2 2 9 
3 2 5 
7 
1 1 2 
9 7 2 
8 3 2 
2 6 
























3 4 3 
5 2 7 
6 2 7 
1 6 
1 0 
a 1 6 7 
U 
1 9 6 
1 
9 7 
1 8 3 
1 5 
. 3 4 
1 7 
9 
. 1 6 2 
4 0 5 
8 3 5 
2 9 6 
5 1 9 
1 0 
3 3 
3 9 9 
3 4 8 









9 3 7 
8 1 
6 5 8 
7 2 9 
4 4 5 
3 5 
6 5 5 
6 3 9 
6 3 9 
9 7 1 
6 5 3 
1 5 3 
3 3 
7 1 3 
Ü 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




































































































































653.21 TISSUS LIN / RAMIE SF VELOURS 
















































































































































6 5 3 . 4 0 T ISSLS DE J U U S4UF VELOURS 













































































































































































































































- A L C E R I F 
T U N I S I E 
.SENEGAL 




























0 0 4 Al L E " . F E O 
0 2 ? RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANFMARK 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 

















































































































































































































































. . 74 
18 



























































0 ) 0 
1 

































6 2 9 
28 
BZT­NOB 5 7 . 0 9 





























































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 8 0 
?RR 
3 0 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 ' . 
6 C 4 
t C B 
BOO 
9 5 0 
Í O O O 
1 Π 1 0 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 t 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 7 
2 7 6 
2 P 0 
2 6 4 
2 6 3 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 B ? 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
5 C 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
t r o 6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
t 2 R 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 5 u 
6 Θ 0 
6 5 6 
7 C 4 
7 3 2 
7 4 0 
I1C0 
6 0 ' . 
8 2 0 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 




­ 1 4 
1 1 1 
7 0 
2 7 7 
? 6 5 5 






2 t <375 
1 6 0 3 8 
6 a c o 
3 5 3 6 
2 H O 
4 0 6 




1 l i 
. 7 ) 5 
3 1 
. . . 
5 t ? " 
2 1 7 1 
1 5 C 4 
7 3 1 
1 S Í 5 
3 t ' , 
1 5 5 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. ? 0 
? 1 5 
7 9 7 





1 4 7 7 9 
1 1 9 9 5 
2 6 8 9 





6 5 3 . 5 1 Τ I S SUS r i B R E S S Y N T H 
G F W E B E Λ . 
1 0 3 4 
1 t l f 
2 1 1 5 
2 5 3 5 
6 4 C 
5 0 4 
ς 
4 ' , 
1 6 3 
7 0 0 
4<3 
1 6 2 
3 9 7 
4 ) 0 
1 1 












1 9 4 
7 
6 4 






1 3 4 
4 






























1 0 7 
1 
3 
















Π 8 2 6 
7 9 4 4 
3 8 3 7 
2 3 Í . 9 
1 7 4 6 
PCO 
1 2 7 
7 7 7 
? B ' , 
1 4 ' . 












i 6 ? 



















i 1 2 
4 8 
1 4 ) 
7 
i 1 4 
. 1 1 









. . 1 
7 
/, 1 0 
? 
4 
4 4 4 6 
1 9 8 9 
1 C 5 1 
6 9 1 




l 1 1 2 
? 9 
5 1 9 1 
3 3 4 1 
1 8 2 ? 














1 2 1 9 
4 5 7 





. C O N T I N U E S 
S Y N T H E T S P I N N F A F U F N 
4 2 9 
121 
















2 1 8 7 
1 9 7 6 
1 9 5 
1 1 5 
U 
7 4 
1 8 6 









. . . 4 
1 





8 7 ? 





4 6 8 
4 9 2 




1 0 5 
? 4 1 
17 
ηΟ 
1 9 7 
3 7? 
3 
2 ' , 
































3 1 5 6 
1 6 4 2 
1 4 1 9 
1 0 3 5 
1 2 8 
Italia 
l i 













1 6 2 
7 6 9 








1 7 6 
) 4 
6 
1 4 1 
1 
2 
























3 1 7 7 
1 6 3 4 
1 1 0 3 
4 2 B 
1 6 » 
xp« i r e 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 BO 
? 8 F 
3 0 ? 
) ? ( -
3 9 0 
4 ( 1 0 
4 0 4 
4 8 ' . 
6 0 ' · 
bOt 
11 o r 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 C 
0 0 1 
o o ? 
n p 3 
1 0 4 
0 0 6 
0 7 7 
0 7 4 
071: 
OPP 
0 ? 0 
i l 12 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
9 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
? 0 ' , 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 R 
2 6 4 
3 ( , l ì 
2 7 7 
? 7 6 
7 » ) 
7 3 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
) 1 4 
¡ 1 3 
3 ? ? 
) 3 4 
3 4 6 
) 4 1 
3 7 0 
) 7 4 
) 7 3 
3 8 2 
Ì 9 0 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 ? 
4 1 6 
6 ) 6 
4 6 0 
4 6.3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 ' , 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 0 
' 3 7 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 ' , 
6 ? 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
t 5 6 
6 8 0 
6 9 4 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
. re co 
N I G F R Ι Λ 
. C A M F R C U M 
. B U R U N . R W 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I F 
A U S T R A L I F 
S C U T . P R O V 
M C Ν D F 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C l » S S F 3 
F R A N C F 
B U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S l A N D E 
I R L A N C E 
N 1 R V F G F 
S U F T E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P 1 P T I 1 G A L 
F S F A G N F 
G I B R A l T A I ' 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R F C F 
T U R C H I C 
F I I R D P P N O 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H T C n S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
f l ' I L G A F I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. . M G h F I F 
T U N I S I F 
Ι Ι Β Υ Γ 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. T C H A D 
a S F N T G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
a C . I V I ' I R r 
C H A M A 
. T C G O 
. C A H U M T Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T H A F . 
. G A I I O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K ' N Y A 
O U G A N D A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M 8 1 F 
P H C C E S I E 
R.ArR.siu; E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MfcX I O U F 
G U A T E M A L A 
C O S T A P I C 
. A N T . F R . 
I N C E S ( ICC 
T ' U N I I ) . T U 
. A N T . N E E R 
V t N r Z U E L A 
E 3 U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I P A N 
S Y R I E 
M A K 
I R A N 
I S R A E L 
J ' ' R C A N I E 
A F A P . S E O I J 
K C W I I T 
R A H R E I N 
M A S C . O M A N 
A D E N 
T H A I L A N D F 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
J\PVN 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
a C C F A N . F R 
M C N 0 F 
f . ' F 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 2 






































' ) ? 
1 5 
1 7 6 
9 6 / 






3 4 1 
3 6 0 
9 C 0 
4 5 0 
6 6 4 
3 1 6 
1 0 5 
8 
1 2 4 
0 ) o 
6 3 8 
Π 0 4 
1 1 7 
5 4 0 
'10 
4 ? 2 
2 ) 6 
1 3 9 
4 3 ? 
' , 9 3 
J ) ? 
1 3 ? 
1 4 5 
7 6 1 
1 3 
1 7 
0 0 1 
2 4 3 
1 8 
3 1 1 
4 8 
2 ) 
1 4 ? 
14 4 
3 6 
0 4 7 
6 9 
' 0 3 
7133 
1 0 6 




1 2 6 
2 6 
? 4 





8 6 1 
1 3 6 
5 3 
1 6 ? 




? 4 9 
1 1 7 
1 3 
7 8 
0 4 1 
0 5 9 
6 3 3 
7 0 4 
1 3 
? 2 











0 6 3 
1 0 
7 7 
7 6 7 
7 5 0 
4 5 
2 ? 







2 6 7 
4 1 9 
0 9 3 
3 3 3 
5 8 
3 8 1 
1 9 8 
8 ? 4 
0 5 5 





















. 5 ? 
î 4 7 1 
? ' ) 
. . 
F C 
4 3 0 
5 7 ? 
4 7 C 
4 0 3 




4 7 5 
5 3 8 
5 7 5 
5 8 7 
6 
4 t 
? 2 1 
4 1 3 
t ) 
7 t f 
' C ' 




. 1 5 
1 0 ' 







4 5 7 














F 3 7 
1 3 ' 
4 7 
1 5 8 




' 1 ° 5 4 
1 
1 1 
1 4 3 
t ? e 















' 3 ? 
7 
7 9 







. 1 1 
4 
1 6 7 
8 ' , 
1 2 7 
7 1 
3 7 
Γ 2 4 
F 4 8 
f i ' 
6 4 7 
5 1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
i . I 4 
1 5 7 
5 5 1 




1 0 3 4 1 
8 3 6 6 
1 8 5 4 





2 7 7 5 
. 3 5 ? 6 
3 7 2 7 
1 6 0 
3 3 1 
3 















. 7 3 
a 
a 
. . . , 3 
. 
. a 














1 0 7 6 4 
9 6 8 3 
5 5 P . 










4 0 7 C 
¿ 6 3 9 
1 4 1 ? 














3 6 1 
3 2 9 
5 1 8 




3 Z T ­ N D B 5 1 . 0 4 A 
2 1 4 
1 2 6 3 
a 
? 6 7 7 




11 7 5 
2 8 




















5 2 6 9 
4 5 5 5 
5 1 4 
3 3 ' 














3 9 ) 
4 B 3 
6 6 9 
a 
2 3 1 
4 3 2 
5 ) 
2 1 3 
7 3 7 
) 6 0 
2 5 2 
7 4 6 
3 ) 1 
5 3 3 
3 ) 
3 0 7 
. 4 2 6 6 

































6 4 ? 
1 7 7 
7 1 4 











. 5 6 
laa a 
4 2 
2 ? 3 











2 5 3 
5 3 0 
1 ) 0 
1 
6 8 5 
8 ) 1 
1 2 8 
1 9 7 














2 5 4 
9 6 




1 4 4 2 
1 0 5 4 
2 9 6 8 
4 8 1 2 
a 




3 0 2 
1 2 7 
1 3 1 
1 0 4 2 
3 4 4 
9 6 
7 9 6 
1 0 
1 2 
1 5 9 3 





2 7 7 
7 3 
8 0 




























2 1 5 
2 7 9 






























3 1 8 
2 3 6 
• 2 0 6 3 9 
1 0 2 7 6 
7 5 8 9 
3 1 5 3 
1 3 0 1 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
C O I 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
2 6 2 
3 6 6 
2 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 P 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 C O 
5 1 6 
too 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 








C S T 
0 0 1 
CO? 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
C 2 3 
Γ 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 










6 5 3 
1 
' 7 ' . 
3 4 7 
3 0 3 
France 
4 " : 






52 TISSUS FIBRES SYNTI 
G í k E f l E Α . 
C 7 2 
2 S 7 
eso 
Ί 1 » 





7 ) 0 
1 7 0 
O' 3 
7 C 0 




4 t 4 










l \ t 
37 1 







3 1 1 
9 
4 























































) ' 4 
7 5 1 
1 5 2 
7 ) d 
5 0 5 
38 7 
2 0 2 
. 5 ) 
5 6 7 
9 4 
2 9 0 
1 2 0 
4 7 5 




) 7 8 
1 0 7 













. , 1 
. . . 1 
8 4 







1 5 5 
9 
3 













ï . a 
? 
1 
l ? e 
1 5 







. 2 9 
















8 6 9 
3 C 5 
1 5 1 
1 658 
1 10? 













. D I SCONTI NUES 
SYNTHET SPINNFASE 
4 ) 3 
. 2 6 7 4 






























SAMT , PLUESCH , Λ 
. 2 3 
1 9 






3 5 7 
. 1 7 ? 
9 0 1 
1 3 4 




7 5 9 
1 ?32 












. 4 5 
)) 






. 3 ) 
2 6 





. . a 
1 






. . . . 3 
. 1 
. . 1 










2 6 ) 1 
2 069 
3 3 6 
2 1 6 
1 6 0 
1 2 6 
7 
4 5 









7 6 7 
4 5 7 
8 74 





1 8 0 
4 9 
3 1 4 
4 74 5 3 9 
4 4 
2 


































5 6 6 1 
2 3 56 
2 628 
1 636 
6 4 6 






2 7 ? 
61 1 
2 3 0 
4 8 5 
B 7 9 
. 1 6 7 
. 1 9 
3 9 
5 1 7 
6 0 






























­ F I B R E S SYNTH. 
. SPINNSTOFFEN 
1 4 9 
6 2 
9 9 














1 ) 4 0 
O D I 
0 0 ? 
00 3 
0 04 
0 0 4 
0 2 ? 
0 74 
0 7 6 
07 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
04 0 
0 4 3 
0 4 6 
o 4 a 0 5 0 
0 5 ? 
0 S'­
OSÒ 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
Ο ο β 
' 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
2 3 ' 
2 36 
2 40 
7 4 4 
7 4 ) 
? 6 4 
2bP 
? 7 7 
7 76 
2 3 0 
7 8 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 6 
3 1 0 
Ì 3 4 
3 4? 
) 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 a 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
òoa 6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
4 ? 8 
6 3 ? 
6 36 
6 B 0 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 1 ? 
7 4 0 












0 0 1 
0(1? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 76 






B F L C . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






















A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L C F R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 






L I P F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 


























H A I T I 





B O L I V I E 
CHYPRE 


















M C N D 1: 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








































C ? 9 
t 11 
4 1 7 
76 4 
9 0 9 
1,5 1 
1 4 1 
1 6 4 
1 ) 6 
1 7 4 
04 6 
7 5 4 
7 7 4 
8 9 2 
5 7 0 
4 7 7 
1 5 
' 1 7 
2 0 
7 4 ' , 
7 0 5 
3 8 
3 1 
1 1 8 
7 1 
1 6 5 
2 7 7 
6 5 
? 5 6 
4 4 
7 2 8 
5 1 4 







5 1 7 
8 ? 
2 3 




2 5 6 
5 8 7 
4 4 4 
1 7 5 
7 3 5 





4 1 7 





1 ) 7 
3 4 
2 5 5 
1 3 6 
7 1 9 




1 7 1 
2 5 





7 4 0 
2 0 
6 1 
1 3 8 
1 5 7 
7 1 
4 6 




6 6 9 
2 3 7 
3 0 4 
4 0 9 
1 5 4 
1 5 
9 6 
7 4 3 
8 3 2 
7 3 3 
3 3 8 
1 7 7 
6 6 ? 
5 7 1 
9 1 ? 
7 0 6 
8 7 1 
5 9 6 
3 0 5 
9 1 8 
7 4 3 
1 4 7 
7 4 0 















( 8 6 




4 7 1 
3 3 F 




















5 1 4 
' 7 5 
1 4 C 
2 5 











1 4 7 
8 1 5 
4 4 ' . 
1 6 S 
6 4 8 









Í 4 C 
1 1 F 
? 
1 0 4 
3 3 
8 3 
a 1 5 
4 
1 6 5 
. 7 3 ? 
. . ? 














1 8 ' 
7 8 
. 9 ? 
7 3 5 
7 5 4 
4 0 ) 
2 3 1 
C6 1 
3 0 7 
7 7 3 
l a 
1 8 5 
1 4 5 
8 5 8 
7 1 
5 8 3 








, 13 557 
5 191 
4 8 















1 7 8 
3 0 
2°5 
5 3 6 
7 4 
7 1 




21 2 7 t 
6 6 5 
4 5 1 
6 5 7 
6 2 4 
1 9 7 
2 7 7 7 












1 5 7 1 
6 425 





l i a 9 3 
1 3 
7 4 0 
7 9 1 
1 7 7 
7 
, 4 1 7 
1 60 
. . . ? 
1 
1 4 6 
. 1 ? 9 
. 7 ? 
. . . . , 3 
1 
. 7 7 7 

















1 9 1 
2 
7 
. , . . 2 3 
. 1 1 
. . 2 
1 7 
. . , 7 
2 
5 








1 1 9 9 9 
2 3 3 7 
1 507 
6 3 8 
4 5 2 
4 4 































9 1 3 
4 54 
3 1 0 
. 5 5 1 
7 1 3 
1 7 ? 
5 1 
7 6 4 
4 2 1 
3 76 
2 7 3 
9 9 1 
0 1 4 
3 
2 2 9 
1 3 
2 5 9 
3 ) 9 
) 9 





1 5 4 
3 
5 0 3 
5 
? 3 9 
9 4 
7 1 
1 1 1 
5 4 8 
1 9 
. 7 
. 4 04 







2 4 1 
6 5 2 
4 3 0 




















. . 6 5 2 
1 9 0 
7 3 3 
2 0 ? 
1 0 6 
? 
1 7 7 
2 3 3 
8 3 0 
6 7 9 
9 0 5 
0 3 0 
2 0 
2 09 
5 6 . C 4 D 
1 
1 
3 2 5 
5 7 7 
3 6 4 
. 5 8 3 














4 3 9 
2 
5 3 
1 3 8 
1 546 
2 0 5 
3 0 1 
3 ? 4 





1 5 9 
2 6 
. 7 8 
1 4 
. 3 
1 1 2 
. 3 8 




. . . 
1 1 
. . 2 3 
9 
. . 6 
9 
. . 8 5 
1 0 3 
. . 4 
1 2 
3 
. . . . 1 1 
, . 3 
























15 0 7 0 
9 6 2 0 
4 3 2 8 
3 4 7 0 
9 1 1 
2 5 4 
1 3 1 
2 1 0 
2 2 
. 1 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 2 , ' 
0 ) 4 
0 ' 6 
0 ) 8 
C O 
0 4 ? 
o ,e 0 3 Γ 
0 C 6 
C S I 
[ 6 Γ: 
0 6 . ' 
Ol t 
7 0 6 
7 0 3 
2 1 2 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 -
6 0 ' . 
' 1 2 
t ' -
7','-' "Cu 
Ι ,Γ ί . 
1 CO 1 
I C I " 
1 0 ? ) 
1 0 7 1 
1C.20 
1 0 3 1 
I O ) ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ' 
C O i 
OC ' . 
0 0 4 
0 7 ? 




C 3 7 
014 
O K 
0 ) 8 
0 4 η 
C 4 7 
C 4 t . 
C 4 I ' 
0 5 ( 1 
C 5 4 
0'f, 
C6C 
0 6 ? 
0 6 ' , 
C 6 6 
CbP 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 S 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
? 4 B 
2 t 4 
2 7 ? 
? 8 F 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 4 
3 4 6 
' 5 0 
3 5 ? 
3 6 1 
3 7 1 ' 
3 7 4 
3 7 P 
3 8 ? 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 . 3 
4 7 ? 
4 7 f 
4 8 4 
4*3? 
5 0 0 
' C ' 
5CR 
4 2 0 
5 2 ' 
5 2 3 
t t o 
6 0 ' , 
toa 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 





1 2 = 




















3 5 ' , 
7 ','< 1 
<:, r 
7 l ' i 
t r 
1 















4 7 ? 
1 7 Ì ' 
2 . " ' 
16 ' 
! ' ■ 
1 
7 
t ' i . t i i | 4 ; L < F I . ' 
G 
1 5 F 4 
4 ?». 1 
4 1Γ. 1 
7 0 , " 
41 ' 
1 S ' ' 9 
1 ) 
7 ' . 
? 5 3 
I 1 7 1 
? 8 4 
6 6 ? 
S ­ , 5 
5 7 5 
/, ' , 5 
3 3 
5 ' · ' 
3 1 7 
? 
i«,e 7 3 
1 7 
1 7 




,"', ' · 1 4 P 
1 
9 
















' 2 2 
3 9 9 
7 0 7 

























F f e F I i e A U S 
3', I 
1 1? 
1 ' F 7 
1 1 1 
1 2 ' 
1 7 
92b 
1 ' , 
3 6 
6 9 




I C O 
6 5 




3 6 ' 
8 
1 3 

















1 i . 






? 1 ? " 
1 4 5 ' , 
't ' 4 




­ t ! A R T I F 
K L F M S T l . 
? ) 4 
1 0 > 5 
? l o 7 
1 7 
1 9 3 







. . 1 9 
1 
6 
2 ;> 2 4 2 
1 5 














X 1 4 7 
1 3 7 
1 ' 

























8 5 9 
5 6 1 
2 7 ' . 
1 9 ? 
? 3 
. . 7 
. C O N T I N U E S 
S P I N N F 4 F C E N 
6 5 7 
3 O C ' . 
1 6 1°) 

















. . Ì 
. 




e C 7 
4 4 0 
2 6 7 1 
2 ? 5 
3 8 3 
9 
3 6 
7 0 9 
3 t ? 
7 1 9 
4 2 9 
5 9 6 
















































e x p i 
BES 
DE 
' 1 3 7 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 3 
3 4 ? 
0 4 ? 
' 0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 7 3 
6 3 f 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
4 3 1 0 0 0 
? 9 1 ) 1 0 
l a 1 ) 2 0 
a i o ? i 
> 1 0 ? o 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 6 0 0 1 
4 9 6 0 0 2 
5 6 ? 0 0 ) 
1 8 5 8 0 0 4 
0 0 5 
3 4 6 0 2 2 
3 0 7 4 
3 0 0 7 6 
2 3 0 2 8 
5 8 0 3 0 
4 1 3 3 2 
1 4 7 0 3 4 
2 5 6 0 3 6 
1 1 6 0 3 P 
5 0 4 0 
2 4 0 4 2 
2 8 0 4 6 
6 C 8 0 4 a 
1 9 5 0 5 0 
0 5 4 
9 8 0 5 6 
3 0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
4 9 0 6 6 
7 0 6 6 
2 2 0 0 
1 4 2 0 4 
5 2 0 8 
5 2 1 2 
4 5 
2 2 0 
1 2 2 4 
7 2 4 0 
2 8 2 4 8 
2 6 4 
5 2 7 2 
4 8 2 8 8 
> 3 0 2 
î 3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
9 3 2 2 
9 3 3 4 
5 3 4 6 
3 3 5 0 
3 5 2 
) 6 6 
4 3 7 0 
2 3 7 4 
î 3 7 8 
9 3 3 ? 
2 5 ? 3 9 0 
2 8 ? 4 0 0 
? l t 4 C 4 
3 4 1 ? 
? 4 1 4 
4 2 4 
, 4 ? 8 
3 4 1 ? 
4 ' 6 
i 4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
3 4 7 ? 
3 4 7 6 
5 1 4 '14 
4 9 ? 
? 5 0 0 
> 5 0 4 
5 9 B 
5 
4 2 4 
5 2 3 
3 4 6 0 C 
1 7 3 6 0 4 
1 ) « 0 3 
3 7 6 1 7 
) 6 1 6 
1 1 
1 7 6 7 8 
1 7 6 3 2 
1 6 36 
> b'.O 
9 Γ Ι 
TIMMUNG 
ΎΙΝΑΤΙΟΝ 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N F 
T C H F C C S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T ' . I M S I E 
R . A F R . S U > ' 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A K 
J 0 H r \ N I E 
Kf:*i IT 
H F N C K C N G 
A U S T R A L I E 
N a Z T L A N C F 
M Γ Ί C F 
GEL-
C L A S S E 1 
A E L F 
( ' . L A S S E 2 
a F A " A 
. A . A C M 
C L A S S E ) 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S I A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
GRFC.E 
E U R O P E Ν Γ 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S I E P R A L E O 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R C U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 6 I C U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
7 Δ Μ Ρ Ι Ε 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
. A N T . F R . 
I N D E S I C C 
T R I M 0 . Τ Γ 
. . N T . N E E i : 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
F O G A T F U R 
P F R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A K C . r N T I N I 
C HY PR F 
L I e Λ N 
S Y R 1 4 
Γ ; A Κ 
Ι ' ί A N 
I S ! A t L 
J . R O A N I t 
A U a . S E O U 
Κ 3 ' i F I T 



























3 6 3 
5 1 4 
1 ? 3 




1 3 4 








1 7 ? 
1 6 9 
1 7 4 







8 7 3 
7 4 6 
saa 
0 0 4 
2 6 9 
R 
7 9 
1 7 5 
4 ) ) 
7 4 8 
» 3 6 
5 3 4 
1 6 1 
F I O 
9 1 
4 7 ? 
7 7 3 
5 4 7 
1 4 7 
1 7 0 
5 4 ' ) 
0 6 6 
7 4 
se? 
1 6 ? 
0 3 0 
7 6 5 
7 4 









1 6 4 




5 7 7 
1 0 
6 4 
3 4 4 










1 2 3 
6 6 
U 
1 1 2 
3 4 ? 
7 1 0 
0 3 6 



















2 7 6 
2 " 9 
'3 1 
4 ) 8 
5 3 
1 4 7 
1 7 0 
1 ) 0 
1 9 ) 
2 0 
France 
2 4 ? 
1 6 ) 
1 K 



















? 2 4 1 
1 2 9 3 
1 7 t t 
1 2 5 7 




. ? i ? l 
6 6 3 
4 6 2 4 
1 4 8 3 




1 7 C f 
1 4 3 
7 ? ' 
7 1 4 
1 5 C 
7 
7 F 7 
1 
4 t 
7 8 5 





















. I C 
. 4 
1 0 C 
3 5 
. 5 
1 4 ? 
1 3 4 1 







1 1 ) 
. 3 



















1 7 4 
3 C ? 
1 7 9 
7 
a? 
. 1 3 0 
7 6 
. . . 7 1 
. 
î 2 6 








I C 7 6 7 
θ 3 0 7 
2 2 5 5 
1 3 9 4 
6 4 
. . 4 7 
5 C 7 
. 2 6 2 4
3 4 7 7 
? 7 
















å 1 5 





















7 1 7 
5 9 9 
1 1 6 
1 0 6 
? 






1 1 ) 
1 6 9 
6 4 1 















8 6 4 
3 4 9 
3 1 3 
6 9 0 
1 8 7 
2 
. 10 
3 Z T ­ N 0 B 5 1 . 0 4 B 
1 2 6 9 
6 4 9 7 
. 4 0 1 6
5 9 0 




1 6 1 
7 7 
7 8 1 














. . . . a 












































3 4 9 
5 1 2 
1 7 7 
. 0 5 1 
5 9 2 
6 t 
7 7 5 
9 3 ? 
7 0 ) 
6 3 0 
9 7 9 
5 3 6 




6 4 6 





2 3 5 
4 7 
2 6 











5 7 0 
7 9 


















. ­ 7 











3 ' . 
7 1 
2 8 9 
1 9 3 
3 9 
5 7 
2 3 0 8 
2 4 1 6 
2 3 7 2 
8 2 1 5 
a 
2 6 2 2 
2 1 
1 7 4 
1 2 0 
3 4 ? 
2 3 1 
6 1 3 
! 7 0 5 
6 8 7 
6 1 
2 3 9 
1 3 7 
1 1 6 4 
9 1 1 
. 9 1 
3 0 
2 2 






1 8 3 




















9 9 6 
1 7 2 7 









. 1 2 
9 






'· 1 4 ? 
7 0 2 
7 a 





1 0 ? 
1 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 5 t 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7­ .Γ 
«CO 
F C ' · 
3 2 0 
5 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 7 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
C ? ( , 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 4 e 
C 5 0 
C 6 4 
C 6 P 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 t 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 e 4 
2 Θ 8 
3 0 7 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 Í 6 
3 7 r 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 7 0 
6 C 0 
6 0 4 
toa t l ? 
6 1 6 
6 2 4 
t 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 C 
eco 6 0 4 
6 C 8 
8 2 0 
Ì C C O 
I C I O 
1C2C 






























1 8 ? 
1 0 4 
3 
4 4 C 
6 7 5 
1 3 6 
S 7 4 
3 6 C 
Í 7 5 
? 8 9 
3 1 0 
4 5 0 










4 ? = ­ , 
1 99/ 
1 5 ? " 
1 1 8 1 
7 1 ? 
1 9 5 
? f ' 
I C I 
C 
4 4 2 
5 1 9 
8 3 C 
14 4 
4 8 5 
BC/, 
1 9 
7 1 3 
4 4 ? 
37 0 
3 5 9 
0 7 6 
1 1 4 
5 7 ? 
6 
1 1 7 
4 4 
4 3 f 




1 1 4 
? r s 







2 1 5 
2 7 
6 
1 1 2 
t 
5 2 
















3 5 2 
8 7 8 

















. 1 5 
1 7 9 














1 ' 7 
' 7 7 
7 8 3 
7 
S 
4 ? 7 
4 2 C 
4 h C 
8 2 5 
E h E B F A U i 
­. , ' ï 7 7 
1 3 C 5 
t 3 
8 6 
' ' "a 7 " 
3 6 
' 1 





1 6 5 
? ? 6 
3 1 
7 1 
1 7 7 
7 ? 
6 















3 t ' l 
ï 3 " 5 2 5 









4 1 1 9 
3 4 5 1 
5 9 1 




RE S A R T I F 
K L F N S T L . 
1 4 2 ? 
3 5 5 9 
1 9 1 6 
6 9 




2 0 4 
2 
2 8 0 
7 1 
4 6 








)) . 1 7 ? 
1 1 8 





9 5 4 6 
b 9 6 6 
? 3 7 7 






3 4 < , c 
5 1 l 3 
5 3 8 6 















a i t i 
3 9 4 3 
3 2 3 3 
2 3 1 " 
2 4 7 
2 1 
7 
1 1 3 8 
. D I S C O N T I N U E S 
S P I N N F A S E R N 
4 3 ? 
1 1 6 5 
1 0 4 5 
7 9 



































2 4 1 




















4 t e r 
2 7 2 C 
1 6 3 ? 
1 C<3° 
8 86 
7 C 5 
1 4 3 8 
. 2 7 4 
5 8 3 
11 
3 ) 
7 7 5 
5 03 
1 8 4 
3 . " 
5 ) 1 
6 ) 4 
. 5 J 
7 
3 8 8 



























4 5 9 

















l o 2 
5 8 
. • 
9 0 5 9 
3 3 C 4 
4 7 5 5 








1 0 ' 
7 8 
. • 
7 5 6 6 
3 4 0 2 
3 ' 9 ] 
ί 4 5 0 
6 2 e 
5 7 
1 1 
1 6 4 
1 7 0 2 
3 1 6 
7 0 6 
2 8 7 4 




' 9 8 
1 1 0 
2 9 8 
1 7 0 




1 4 1 
l u t 

















. 4 5 6 
3 5 0 














. 1 5 
1 1 ? 




) 7 1 
1(1 












1 1 6 ) ' 
') 5 9 8 
4 7 4 1 
3 0 1 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ί ' 6 
6 ' 1 0 
6 " ? 
7 . i i 
7 0 3 
7 3 ? 
7 · , ? 
5 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
1 7 7 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 ? " 
1 0 7 1 
1 0 ' ) 
1 0 ) 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? 2 
0 7 4 
0 2 4 
0 ? ' 
0 3 0 
0 ) 7 
0 ' 4 
0 3 6 
0 ) 1 1 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
2 1 f 
2 2 0 
2 7" 
? 3 6 
2 4 0 
? 4 ' , 
7 4 4 
2 6 4 
2 6 ,1 
2 7 2 
/P', 
2 8 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1-'. 
3 18 
3 7 ? 
3 2 6 
3 ) 0 
? 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 . 3 
3 8 ? 
3 8 ' 
3 Q 0 
4 0 0 
4 ( 1 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 . " , 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 7 
4 o O 
4 7 ? 
4 / 6 
4 8 4 
' , " ? 
4 -36 
5 0 0 
5 0 4 
5 7 0 
6 0 ) 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
t ? 3 
6 ) 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 3 0 
7 CO 
7 0 4 
7 0 ι 
7 1? 
7 4 0 
8 ( 0 
3 0 4 
8 0 8 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
AOF», 
Τ Η Λ Ι Ι A N D E 
V I F T - I . S U D 
MAI Λ Υ 5 Ι A 
P U H 1 P P t \ 
J A P C N 
HONG Κ ' ; Ν Γ 
A U S T f AL i r 
N . 7 F L A N C ' 
. ' :C -A \ .F ; I 
S C O F F T 
M C 1 C : 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L C 
C L A S S I . 7 
. Γ Λ Μ Α 
. 1 . Α Π Μ 
C L A S S E ) 
F 3 A N C F 
B F L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E L 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C F 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G H E C F 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E F I F 
T U N I S I F 
L I P Y E 
E G Y P T E 
. M i l J R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I C E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E F R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O l K f 
. C A H O " F Y 
N I G F R I A 
. C . A M E F C U M 
. C t NT R A F . 
. G A B O N 
- C C N G O B R A 
. C C N G O L F U 
. 3 U R I I N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I t 
K E N Y A 
T A N Z A ' l I F 
M C Z A M B I C U 
. M A C A G A S C 
. R F I I N I C N 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H U N O U R . R e 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R t 
H A I T I 
. A N T . F R . 
T P I M O . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
- S U R I N A M 
. G I I Y A N F F 
E J U A T E U R 
P F R O U 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L i e A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A L L 
j r R r S N I E 
A R A B . S E O U 
K C V . F I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N D E 
I N C C N F S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J SPI. 'N 
F C N C K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
C C E A N . U S A 
. C C t A N . F R 
M C Ν 0 I-
- e r 
C L A S S ' ι 





1 1 " 
5 7 





























1 - 5 
1 3 
2 4 ? 
1 7 
4 3 2 




t 0 3 
17 1 
7 1 ? 
1 ) 5 
141 
5 1 0 
0 7 4 
7 3') 
7 5 = 
C ' ) 4 
8 4 1 
C ? 0 
( , 7 5 
6 3 5 
4 0 4 
t, 7 
6 ? 0 
3 9 6 
7 4 1 
1 6 2 
6 5 0 
2 7 2 
4 1 9 
2 5 
4 4 ) 
1 4 7 
4 2 2 
0 9 0 
4 4 
7 7 
1 3 4 
3 0 5 
5 6 1 







4 5 3 
5 0 
? 1 
7 4 0 
1 6 
1 4 3 




5 7 8 
1 3 4 
3 6 
4 3 
1 4 0 
7 0 
1 3 2 
5 ) 7 
1 ) 3 
7 9 
7 7 5 
5 0 
2 1 4 
0 6 9 










1 7 7 
4 3 
3R 
3 7 9 
2 3 
1 2 
1 4 8 
1 2 
4 4 
4 9 4 
2 4 5 
8 3 
3 2 4 
5 " 
3.) 
2 1 ) 
4 6 
2 1 1 
? 7 
1 5 8 
7 6 
3 1 8 
1 7 
', 3 0 
5 8 4 
5 8 4 
5 4 6 
1 8 
3 1 
3 0 9 
2.1 3 
5 5 2 
2 7 9 
France 
7 
2 ' , 
1 i 
. ' t ' , 
1 5 2 
1 6 ' 
14 
1 Ι­
ΣΟ 23 ) 
9 29 1 
7 225 
3 eso 
3 ( C S 
7 5 8 
1 I f 3 
1 0 5 
. 1 C 5 P 
3 6 5 
2 Í 4 5 
" 8 




' C 7 
7 4 
1 3 ! 




/, 6 f 
3 
6 6 
1 6 0 
IIP 

























. F f 
1 5 5 






. ': 1 

























5 F 4 3 
4 4 1 3 
? ? 7 F 




i . 4 
1 
1 1 1 
7 
. 
8 5 0 1 
6 6 4 6 
1 6 5 1 
6 1 5 
1 5 6 
3 1 
4 6 
4 5 7 2 
I C E 7 C 
6 5 3 ? 
2 1 5 
? 6 1 1 
8 
1 1 4 
1 1 4 
5 5 2 
11 
8 Γ 0 
2 " , 
1 7 1 
1 

















1 ? 4 
3 
3 5 




så 1 o t 
1 
5 3 5 
4 3 3 
7 8 3 
. 4 



















1 r s 
7 5 1 
. • 
3 0 3 7 1 
? ? 5 8 9 
6 9 4 4 




















6 0 3 
C 7 2 
3 7 ) 
aso 0 4 6 















1 6 5 
2 
1 7 7 
1 1 4 
1 0 5 
1 5 0 
01b 
0 3 9 
1 ? ) 
3 7 7 
5 0 5 
5 3 
1 8 
3 1 9 
vDB 5 t . C 7 B 
3 4 7 
' , 4 9 
. C l 5 
7 4 4 
t 5 7 
1 3 
7 9 
1 4 4 
7 3.3 
9 9 
4 2 2 
1 5 3 




















6 9 6 
4 5 8 













1 l ? 
? 
1 3C 
0 3 4 
5 0 1 













9 1 0 
2 5 0 
6 8 1 
8 ) 3 
9 0 9 
4 0 
1 4 4 
8 8 7 
9 7 ) 
5 9 5 
1 7 9 
9 9 ) 
) ? 6 
1 8 2 
1 9 
9 3 7 
4 8 2 
. . 1 
? 0 










1 0 9 
là 1 5 
1 3 ) 









1 1 2 
­a 6 ) 3 
3 5 1 














, 1 C3 
2b7 
? 





1 2 6 
12 
3 0 
1 6 9 
. 1 3 9
3 0 ) 
4 5 3 
3 Ò D 
. ­
0 1 4 
6 7 9 
4 7 0 



























7 1 7 
7 ) 6 
4 6 1 
3 7 7 
? 8 1 
3 1 3 
2 3 6 
1 4 9 
4 7 0 
2 0 3 
4 2 
2 1 1 
8 6 5 
0 8 4 
1 0 0 
4 7 9 
. 9 1 3 
5 
2 1 3 
2 1 6 
1 7 6 
3 8 3 
0 1 B 
3 4 0 
7 2 3 
2 2 
7 3 
1 0 0 
4 3 3 
5 1 9 




a 6 3 
. . 2 
. . 3 8 
4 
1 
1 2 0 




2 4 6 








. 2 5 9 
0 8 B 













1 3 1 
2 
1 
1 4 1 
4 ) 
3 3 4 
7 9 5 
a i 1 6 5 
1 1 
1 9 








1 4 0 
1 B 7 
3 4 1 
1 5 6 
1 7 
0 0 1 
5 2 8 
7 5 9 
4 0 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·} Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 C 3 d 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
O C ? 
C C 3 
CO ' , 
ces C 2 ? 
0 ? 4 
C 2 f 
0 7 6 
C 3 0 
0 3 2 
C 1 4 
C 3 6 
0 3 3 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
0 4 R 
C 5 0 
C 5 ? 
C 6 B 
2 C 4 
2 0 R 
2 1 6 
2 4 8 
¿ 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 8 
3 8 7 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 3 6 
4 t 4 
4 6 4 
t co t C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
ec4 
1 0 C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
es i 
C O I 
C C 2 
0 0 3 
O C ' . 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ci« C 4 0 
C 4 ? 
C 4 4 
0 4 3 
G 5 0 
0 5 ? 
osa c to et? C t 4 
0 6 6 
C 6 8 
7 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 f ? 
3 6 6 
3 7 0 























5 7 t 




1 3 c r 
5 6 1 
? t l 
. f 3 V I L C U F S ■ 
Belg. 
P F L L 
S A M T , P L U E S C H 
3 ( C 
5 8 
i l ', 
P 5 5 
O O ) 






1 I C 
F ? 


















1 8 8 





















1 8 5 
7 7 3 
8 0 ) 
C l 7 
7 5 6 
1 Β 
1 7 5 
1 4 
, 
? · . 
' 4 
5 9 













. 1 1 
3 
. . 


















7 5 1 
7 3 4 
2 8 9 
1 4 3 
2 2 3 
1 4 
I C S 
-














- H F S 
t A . 
2 1 5 
7 5 4 
7 3 ? 









? t l 
1 









1 0 4 




















9 8 C 
1 2 5 
3 9 5 
5 4 9 












ι F T C A I I F . 
C 4 0 
3 6 9 
6 7 
IUlia 
ι i s r 
?no 1 5 
4 ? 








B O N N E T E R I E NCN 
G E W I R K E A L S M E T F ' I H A R F 
1 7 ? 
5 7 5 
7 3 3 
3 5 ? 
9 3 ? 
4 4 t 
7 ? 
1 1 8 
l f ? 
3 6 3 
4 t 
)4e 3 9 3 
0 0 4 
6 9 
4 0 F 
? ? 
7 6 6 




I C C 
1 7 
1 4 
5 0 4 
4 
1 4 8 
3 1 ' 
3 ? 
2 




1 2 f 
1 5 
' 6 3 
? 
5 







4 C t, 
1 C 3 
S 6 1 
1 0 4 












. . . ! 
. 
. 1 3 9 














2 7 7 
. 3 ? 3 
5 3 3 













4 B ( 
2 8 3 ' 
6 4 9 ' 









































. " 3 
3 
. 1 
. . . 1 














. . . 1 




5 1 6 
3 6 5 
C 4 8 
3 7 5 
1 0 3 
. . 1 






4 7 5 
7 3 4 
8 0 S 
. 6 4 7 
1 4 5 
15 
8 7 
1 0 7 
7 9 1 
4 0 
? 5 0 
4 5 8 
7 1 9 
6 3 
) 6 8 
9 
5 7 5 
1 3 0 
? 
. , 8 9 
16 





































. . 1 
1 9 0 
4 6 
4 7 
) 4 4 





























. . 3 
' 
xp< i r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ) 
( 0 4 
r o 5 
0 ? 3 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 ) 0 
O 1 ? 
0 ) 4 
0 . ) 6 
0 ) 8 
0 4 11 
0 4 ? 
1 4 6 
0 4 P 
0 ', 0 
0 4 7 
0 6 B 
2 0 4 
7 0 8 
? l f 
7 4 3 
? ) ) 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 ? 
1 0 0 
4O0 
4 0 ' , 
4 3 t 
4 6 4 
4 3 4 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 f 
7 0 4 
7 ) ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? 4 
0 7 3 
0 ) 0 
0 ) 7 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
. 1 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 ' . 
0 6 4 
0 6 3 
7 0 ) 
? 0 4 
? C P 
7 1 2 
? 16 
? 4 '3 
7 7 ? 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 ? 
l u ' ) 14 
3 7 2 
3 ) 0 
3 3 4 
3 4 u 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 ' , 
C L A S S F 7 
. F A M A 
. A . A C M 
r L A S S F ) 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A I L F M . F F O 
I T r L I F 
8 C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O P V F G F 
s u F o r 
' I M J M ' F 
7 f N F w Λ 3 K 
S U I S S E 
AI1TP I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y C U C U S l AV 
G 3 ' C F 
r ' | 3 C I I | r 
B U L G A R I E . 
yr,pre 
. A L G E R I F 
L I B Y F 
. S E M r G A L 
N I C E P I A 
t T F I O P I E 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U r 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
J A M A I C U E 
V F N F Z I I E L A 
C H Y P R E 
L I 6 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R T A N I E 
A R A P . S E O L 
K C H E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
A D E N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
M C N C F 
C.FE 
C L A S S F I 
A F L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. Δ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
C A N F M A R K 
S U I S S t 
A ' JTF I C H E 
P O R T U G A L 
F S F A G N E 
M U T E 
Y O U G O S L A V 
O E C E 
T ' I R i l . ' I F 
A L L . M . E S T 
F C L C G N F 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A M F 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
" S F C C 
. A I C F K I t 
T U N I S I F 
L I P Y F 
a S F N F C A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T F A F . 
. G A B U N 
. C C N G O L E C 
A N G O L A 
I F F I f l P I F 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
» A U R I CE 
M r 7 A M B I C I ! 
. M J O A G A S C 
































5 4 7 
6 4 6 
5 4 4 
1 3 6 
4 0 1 
6 5 8 
3 8 9 
1 3 1 
5 16 
5 3 6 
7/ 
10 9 
' I l 
5 0 9 
1 3 9 
10P 
5 6 3 









' 8 6 








7 9 0 
7 1 5 





7 4 0 
7 4 
7 1 0 
1 5 
7 5 
1 ? 0 
1 5 7 
l r ­ 1 
7 4 
1 0 
7 3 0 
7 4 
4 1 5 
3 1 1 
4 9 7 
2 8 4 
4 0 5 
4 1 6 
5 5 3 
0 1 3 
' . S " 
5 o 
5 9 6 
4 0 
5 7 ? 
t 6 2 
7 2 8 
6 3 2 
t 5 6 
7 3 2 
1 4 6 
t 4 5 
C 7 7 
4 5 3 
4 9 3 
5 6 6 
5 5 3 
4 5 8 
3 6 7 
1 1 4 
1 3 1 
1 9 5 
8.2 3 
1 3 
1 2 4 
1 4 5 
4 0 0 
1 0 1 
4 4 
F 0 7 
4 6 
6 4 7 
C Î 2 
3 4 4 
1 7 
7 14 
2 7 6 
7 7 
? 6 7 
7 6 0 
9 ) 
1 5 
3 5 7 
7 7 
1 3 
( C « 
1 2 
7 0 8 
) β 
) 7 
' 0 4 
1 1 
France 
3 1 4 1 
1 1 2 0 
5 7 5 
3 
l t ' 
2 ? ' 
5 0 ? 
1 C 0 8 












F 3 « 
5 
te et . . 
i ? 
I ? 1 






. ', 1 
3 1 
! ? 




7 3 Γ 
I C 




5 S t f 
1 89 .8 
? Í 4 F 
1 C 7 C 
1 4 7 1 
3 ) 
' 4 Γ 
ι 
. ? I C O 
Í 5 f 
t i c e 
6 5 ? 




1 4 4 
4 6 
7 7 
7 9 " 










E 2 C 
3 3 3 5 
3CC 
4 
1 5 1 
1 6 ? 







7 f f 
















7 6 7 
1 4 1 
7 1 
' 1 
6 5 6 
7 8 4 
4 8 5 
4 7 ? 






1 f S 
1 ' f 




. 3 4 4 
a 
' ? 
. 4 7 
e . 1 8 





5 7 4 


















1 7 6 
51 6 
4 0 3 
1 4 7 
7 3 0 




7 4 Γ 
l ) t 
1 ce 
1 0 ) 




? C 1 
7 7 
? 5 1 
4 4 f 
4 ? 5 
7 7 
1 4 ) 
1 c 
4 4 




' . ( t 
1 2 6 
t t 
3 8 
B Z T ­ N D 3 
1 
.' 8 











. , . . . . . 
. 
i 3 8 
S 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . 
­





. . • 
Deutschland 
(BR) 
? 8 4 3 
1,9 0 
2 4 0 
2 







1 7 T ­ N 0 3 d C . C l 
? 1 2 9 
U 371 
26 p i e 
67? 4 9 3 
6 
1 0 C 
7 8 4 
? 1 7 
I C 
4 1 C 
7 7 8 






. 1 2 
5 
. . 1 
2 
1 9 f 
. 3 






















6 8 9 
) )'' 5 6 6 
4 4 3 
1 7 1 
5 
8 7 
1 5 4 
7 3 7 
1 7 1 
9 1 
1 1 2 
l ' 3 0 
14 
1 4 4 
4 
1 3 
1 1 6 







3 0 7 
7 3 7 
? 7 5 
8 
. 2 0 
9 
2 5 4 
1 9 
2 9 






6 7 3 
. ' 1 , 0 
) 1 ) 
1 2 5 
7 1 4 
8 ) 7 
5 9 ) 
1 ? 4 
7 8 0 
1 
4 
3 1 1 
8 ? 7 
5 3 3 
. 8 ? 9 
9 5 6 
1 0 5 
4 3 5 
7 1 3 
3 7 4 
4 1 6 
3 88, 
6 1 1 
1 6 8 
3 1 3 
3 8 9 
5 9 
1 76 
7 2 7 
1 7 
. 3 6 ) 
9 3 
. 8 0 0 
t ) 
I H 
5 2 9 
1 4 
a 3 7 5 
7 1 
6 8 
















3 6 ) 3 

















6 5 5 
2 0 0 
2 9 4 
7 1 
1 5 0 
I 
1 2 
1 3 9 0 
3 6 4 
4 0 3 
2 9 8 6 







2 1 1 5 
1 1 9 
2 3 
1 7 3 
7 0 
2 2 2 5 
7 1 
1 
) . ? 
. . 7 
2 
7 7 








. 7 4 
. 4 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par p rodu iu en Annexe 





ï τ ι 
3 8 2 
' F t 
?SO 
4 C 0 
4 0 ' , 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
'■6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 0 0 
4 3 4 
4 8 3 
4 5 ? 
' C O 
5Cf4 c 1(2 
6 j k ­ 3 0 
57.B 
t o o 
6 0 4 
6 0 8 . 
6 1 ? 
6 Ö 6 
f 3 4 
62JB 
f 4? 6,ε 6 4 0 
6 4 4 
t 4 B 
6 5 6 
6 6 4 
t t a 
f 7 2 
tao t 9 2 
7 Γ 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
PCO 
P C 4 
1 eco 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 C ? 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
C ? B 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 ? 
C 4 3 
0 5 3 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
2 1 2 
7 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 C 0 
5 C 8 
6 6 4 
POO 
1 C C 0 
1 0 1 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 3 6 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 6 
4 C 0 
6 C 4 
1 C C 0 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 2 7 
1 0 4 0 








f 4 ? 
1 
f 5 3 
" ι 
1 1 7 
t 
2 8 C 





































1 4 f 
I I 
9 C 
6 P Í 
1 7 1 
1 3 
1 9 4 
5 1 1 
S 7 C 
7 3 5 
C ? 6 
6 3 C 
3 4 2 
6 8 3 
. F C 
France 






3 1 1 9 
1 5 5 4 
4 t 8 
2 6 5 
1 C 5 6 
3 C 1 
5 C 6 
? 








1 4 2 4 6 
8 5 
2 8 1 






F I B R E S 








i c e 
3 1 
6 8 
1 4 5 



















6 C C 
7 1 6 
6 5 6 




1 5 2 











































4 1 1 
1 8 9 















F I L S 0 5 












• U 0 1 2 
9 9 9 8 
1 5 6 3 
1 3 6 4 
4 3 7 
1 6 3 
) 6 1 
! 1 4 
) E V E R R E 
, E R N 
> 1 5 
6 







, i 2 6 
) 1 4 
S 1 3 8 
i 6 7 
5 7 
> 5 1 
a 
a 








1 ) 5 

































. 1 0 
. 6 0 
1 2 5 
7 
2 7 
2 6 8 
7 5 
8 
1 6 1 1 2 
9 1 6 1 
4 7 1 9 
2 0 3 2 
1 6 2 4 
2 C 4 
1 2 2 
6 C 8 
1 7 
4 4 












. . 1 6 
1 2 




6 0 3 
2 4 3 
3 1 5 
2 8 3 
15 
6 
. 3 1 
M E T A L , E T C 


















. 7 2 

















. 2 0 
4 
1 4 
3 4 0 
1 6 
2 
3 1 3 7 
6 2 7 
1 6 8 0 
8 4 1 





















7 3 ? 
3 4 




. 6 5 
. 




, . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 7 8 
1 3 ? 
Î R f 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 4 
­ . 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 ? 
5 C 0 
5 0 4 
3 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 8 
6 0 0 
( ,0 4 
b 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 1 6 
.4 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
1 9t. 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 ? 
6 8 0 
6 9 7 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
a o 4 
l o o o 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 6 4 
3 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z A M B I F 
R H C r E S I F 
M A L A W I 
R . A r R . S U i l 
E T A T S U N I S 
CAN ADA 
ΜΓΧ I O I I F 
C O S T A R I C 
P A N A M A R F 
H A I T I 
J A M A I C U t 
T R I M O . T U 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U P I N A H 
E O U A T E U R 
P F R O U 
C H I L 1 
B C L I V 1 F 
P A R A G U A Y 
A 3 G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A F L 
J U R T A N I E 
A R A P . S E C U 
K C U F I T 
P A F R E I N 
C A T A R 
P A S C . O M A N 
A D E N 
I N C F 
C E Y L A N 
N F P A L i B H H 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I l I P P I N 
J A F C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . 2 F L A N D E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I F 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M C N D r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S F A G N E 
G R F C F 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
L I P AN 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 








1 8 6 











2 4 2 
5 6 5 
2 8 
SC.3 
7 » 4 






7 4 0 
1 ) 
1 1 









3 1 9 
t 17 
4 0 
2 2 5 
7.5 
3 7 3 
1 6 6 
7 7 
0 1 








7 4 ? 
t 5 7 
B 4 
? 7 β 
0 5 5 
9 5 1 
1 0 3 
7 6 0 
3 0 1 
8 5 2 
6 5 5 
4 8 6 
5 1 0 
1 1 3 
6 2 0 
1 8 8 
2 7 7 
6 2 1 
5 3 3 
7 4 
1 2 8 
4 4 
2 3 1 
8 2 
1 9 3 
5 5 2 
4 0 0 
5 0 
7 0 
1 6 5 
7 2 
1 4 7 
9 6 












4 4 0 
6 9 1 
C 0 6 
eoo 2 4 6 
9 7 
1 8 








1 3 7 
2 B 
1 2 
3 9 4 
1 1 2 
9 6 
4 1 
1 3 6 
S 





. 1 7 ? 






















' 7 6 
6 3 
1 2 5 
2 3 
1 9 6 4 3 
9 5 1 6 
3 4 6 4 
1 4 5 8 
6 2 5 5 
1 3 8 7 











? 7 8 
I E 
















1 3 0 5 
4 0 2 
5 9 4 
4 5 4 
1 7 5 
7 6 
1 8 






1 3 7 
1 5 
• 




1 5 7 
7 














1 5 6 2 1 
1 1 7 8 7 
3 1 4 4 
1 3 6 1 
4 6 3 
6 6 
3 4 8 
2 ? 8 
3 ? 
. 1 5 6 









5 2 4 


















1 ? 1 
r ? 4 C 












1 3 3 
2 2 1 1 
B 6 
3 
4 7 3 4 7 8 7 
4 2 4 5 1 5 3 
3 3 C C 2 5 
2 7 0 9 1 1 
1 4 8 0 7 
2 3 6 
2 0 3 
1 1 6 2 
B Z T ­ N D B 
6 1 
) 6 6 
2 1 
9 9 ? 
1 7 1 


















1 7 9 
8 3 6 
12 
1 3 7 
1 5 
1 3 ? 








1 ) 7 
5 4 
7 3 Ò 
5 8 6 
5 8 
3 3 6 
4 3 0 
6 3 9 
5 4 
9 7 4 
0 0 2 
1 4 6 
9 7 3 
5 6 3 
6 7 7 
5 6 7 
2 5 8 
7 C . 2 0 B 
2 4 
1 6 















B Z T ­ N O B 
1 
) 
5 2 . 0 2 
7 4 
1 4 1 
3 6 2 
, ? a 
1 3 
2 2 
1 1 6 
4 2 
1 4 3 
2 2 5 




. 5 1 
4 2 






6 B 1 
9 1 9 
B 0 8 
4 5 
1 





















3 5 3 
7 4 7 
1 2 7 
1 2 
1 8 9 
ai 
. 5 0 
4 7 5 
a S 
9 








2 0 5 
1 3 2 7 
9 6 
1 8 
1 5 6 7 5 
5 1 4 5 
6 7 9 8 
2 6 5 4 
3 7 2 0 
1 5 4 
















5 6 9 
1 0 7 
2 5 9 
1 4 7 
1 4 
7 
. 1 8 9 
1 
i 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




0 0 ) 
0 0 4 
C C ' 
C12P 
C30 
0 3 7 





C t í 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
' 0 7 




















































































GFU t l : ι 
4 1 









' 1 = 
70 6 
1 9 ) 





! r s s I ERS 




17 1 3 
2 
? 
f 5 3 . 5 3 T ISSUS DE CR IN 
CEKEBE AUS RCSSHAAR 









1 5 0 
126 



















653.95 TISSUS EN FILS DE PAPIER 


























53.96 VELOURS ET PELUCHES NDA 























































































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t"Λ\Γ F 
F E L O . L U X . 
FAYS­PAS 
Al LTM.FEI 
H A L 11 
NlPVCr.r 
S'IFCF 
F I M ANDE 
CANFMARK 






. A L G t R I E 




M C N C f r t ' 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t l G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
147 









1 7 ? 
10 






■ > ' 
4 0 
1 8 5 9 
746 






























. . , 1 











































































































































































































































1 0 3 
1 7 ) 


























1 7 7 
1 9 8 
4 9 
1 4 9 
2 2 




































































































1 3 5 
35 
7 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
285 





e?? Γ ? ' 
C ? " 
c o C " 
O ) ' · 
Clt 
c» C 4 0 
C 4 ? 
C 5 0 
2 0 4 
POR 
2 1 2 
2 1 6 
? 4 8 
? 7 ? 
? P 4 
3 C ? 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C : l 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 U 
4 t C 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 C 4 
6 C 4 
6 C 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 ) 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 C 4 
8 2 0 
Ì C C O 
1 C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
C 2 4 
0 2 6 
C ? 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 ? 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
C Í 4 
? 0 0 
2 C 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 ? 4 
7 4 6 
? 7 2 
7 F 3 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 3 ' , 
' 4 6 
' 5 ? 
3 7 0 
J Q T 
' 5 0 
4 Π 1 
4 C 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 6 4 
4 7 2 
LT 
c Ό 
4 t " . 
' 0 ' . 
' 1 ? 




6 1 ' 
' 7 4 
f · ' 
t f ) 
7 C ' , 
7 C ' . 
7 ' ' 
re 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux 
' 3 4 0 
7 7 
c 6 . 
1 i' 
', ' , 1 5 1 4 
3 ? 




? 5 2 5 








i i u 






1 5 1 5 
1 1 
. . 












? 3 1 3 2 0 
3 3 7 7 
1 0 6 1 C 3 
8 1 7 7 
1 4 0 1 3 5 
? 9 2 9 
4 2 4 1 
■ 
6 5 4 . 0 1 R L 6 A N t R I E , B O L D L I 
B A E N C E R UNO S C H U S 
? 3 9 . 1 1 
3 0 7 1 ? 7 
6 9 7 1 4 3 3 
4 0 0 1 1 3 6 
1 5 1 11 
9 5 1 9 1 
1 
2 1 
3 9 1 
1 2 7 9 2 
? t 2 
1 9 5 6 1 
1 0 2 2 4 
1 1 2 5 0 . 
1 3 ? 
? 





.17 3 5 
5 9 5 1 














4 C 7 1 
1 -- ? 3 9 
1 0 3 
' ? 
i 4 , 
? 





































i 8 4 
5 5 0 ? 
1 R 4 1 
8 




! 3 0 
ì 8 7 
3 1 
7 1 1 9 









. . 2 . 4 l 2 
! ι ? ? 
. . 1 ) 15 











. .' 1 





e x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C , A L L F M . F F O 
( 1 0 5 I T A L I E 
. ) ? ? R T Y . U M 
0 7 6 I R L A N D E 
0 ? P N C F V E G F 
0 ) 0 S U E D E 
0 ? ? F I N L A N O E 
0 3 4 C A M M A R K 
0 ' 6 S U I S S F 
u i a A I J T O I C H F 
O M O P l ' F T U C A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 5 0 G ' I E C I 
7 1 4 M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I F 
7 1 ? T ' I N I S I E 
7 1 6 L I P Y E 
7 4 3 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 3 4 . l ' A H U M E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 3 . C C N G O B R A 
3 7 0 . " A r A G A S C 
3 7 4 . ¡ ¡ E U N I O N 
3 9 0 R a A T K a S U C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 MFX I O U F 
4 4 0 Ρ 1 Ν Λ Μ Α R F 
4 t O . A N T . F R . 
4 6 4 J A P A I G U E 
4 7 2 T 9 I N I 0 . T O 
4 7 6 . A N T . N F E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P F R C U 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 7 4 I S R A F L 
6 2 3 J O R C A N I E 
6 . 1 6 K C W F I T 
6 8 0 T H A I L A N D F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ) 2 J A P C N 
741 ) H C N G K C N G 
8 0 3 A U S T R A L I t 
3 0 4 N . 7 F I A N D F 
8 2 0 . C C F A N . F R 
1 0 0 0 M Γ N 0 F 
u n o c E r 1 0 7 0 C L A S S C I 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 ) 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 O C L A S S E 3 
Γ 0 0 ] F R A N G I 
0 O 2 1 , F L G . L U X . 
! 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
ì 0 0 4 A L L E « . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
, 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L ' N O E 
0 2 6 I 3 3 L A N O F 
' 0 ? 3 N C R V t G F 
> 0 ) 0 S U E D E 
0 3 ? F I M A a O F 
1 0 1 4 C A N I ­ M A R K 
1 0 ) 6 S U I S S E 
j 0 ) 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
l 0 4 6 " I L T E 
* 0 4 8 Y O U G O S L A V 
7 0 4 0 G R E C E 
l 0 5 ? T U P U i l l e 
0 6 7 T C F t C S L 
0 6 4 HONOR I F 
2 0 0 A F R . N ­ F S P 
2 0 4 M A ? ( ' C 
3 ? 0 a . A L G F R I F 
? 2 1 2 T U N I S I E 
b 2 1 6 I. 1 e Y F 
2 7 0 F G Y P T t 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
7 7 2 . C . I V U I R E 
l 7 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 ? . C C N G U L E O 
? 3 ) 4 E T H I O P I E 
) 4 6 Κ 4 Ν Υ Λ 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 8 ? R H C C F S I E 
(, 3 9 0 F . A F l ' . S U 1 ­
= 4 0 0 E T A T S U N I S 
3 4 0 4 Μ Ν Λ Ο Α 
4 1 ? M F X I U U E 
4 1 6 C 1 J Í T E M A L Í 
4 6 4 J A M A I O U E 
1 4 7 ? T R I M D . T U 
4 7 6 . 1 N T . N F F . Í . 
4 8 0 CUL C M « I E 
. , 3 ' , V T N F Z U F L A 
01)4 Ρ ' : 3 Γ υ 
4 1 2 C H U I 
5 1 6 ' i ' l I V ! ' 
6 0 4 L I 8 1 h 
) 6 1 ? | | ' A K 
6 1 ! 1 f " 
b 74 I S 3 Al L 
? 6 ' ,6 Κ · ' ­ , ! I T 
' , . ' 1 P I K Ι S I AN 
7 0 0 I , 0 1 ' J ' S 1 ' 
7 M ' . M A I Í Y S 1 Λ 
? ,' I ' J ' , F I a 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 0 6 




? 8 9 
5 0 
1 4 ? 
4 5 0 
1 7 ? 
7 1 4 
7 9 
I f 
2 3 9 








1 1 4 
1 6 1 
7 8 7 








7 0 3 
1 6 
3 ? 












t 4 5 7 
1 8 4 5 
2 4 5 1 
1 5 8 5 
2 1 5 1 
3 1 4 
6 5 7 
1 1 
1 0 2 0 
1 8 3 5 
3 1 9 0 
2 o ía 1 5 1 3 
5 8 2 
1 3 
3 0 
? 3 1 
4 0 0 
I S O 
5 8 0 
8 5 ? 
5 1 2 
1 5 8 
2 1 7 
1 5 
l t 7 





I C O 















3 7 6 
1 5 7 9 




















France Belg.­Lux. Nederland 
1 C ? ' . 7C 
1 9 6 
1 3 5 
1 7 
6 f 
7 7 f 
4 ' 
1 3 5 
5 4 5 
14 4 
2 1 4 
7 7 
I f 
7 5 E 








1 1 4 
I t i 
2 8 ? 








2 0 ) 
I t 











f 2 t 5 
1 7 4 ' 
2 1 7 4 
1 5 ? f 
2 1 3 f 















1 9 2 






3 7 Τ - Ν Ή 
? 1 5 7 6 
6 5 5 . 4 5 5 
1 1 ' 1 3 4 4 
7 7 ' 4 1 4 4 2 e 
1 7 5 7 3 3 
16 S 4 5 6 
a a a 
8 7 2 
1C 2 1 4 
5 f 4 4 2 1 
1 ) 4 2 
2 ? 5 3 1 5 4 
1 2 4 7 1 8 
' 7 4 T 6 
1 
? C 
) 1 I 1 
5 1 
2 
. ) 5 3 






? ' , 
? F 
4 1 
i ', 2 8 
1 5 3 

















3 6 . 0 5 
5 7 2 
6 3 β 
1 3 6 4 
. 1 3 1 4 
3 1 3 
11 
1 7 
.2 0 4 
4 6 1 
1 2 6 
6 7 ) 
6 3 1 
7 7 7 
1 5 4 
1 3 4 
1 4 1 
1 0 4 
7 
7 






. . 1 
. 4 
6 
1 ' , 
3 
3 
7 2 8 






















1 4 3 
1 4 4 
4 0 0 









































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 4 J 
FCO 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 C 10 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
C 2 R 
r i o 
C 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
2 0 B 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 3 2 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 ) 
C C 4 
COS 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
C 6 ? 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 ' , 
' 2 4 
6 C 0 
6 C 4 
6CR 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 C 0 
1 C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 C 4 0 
CST 
r o i 
CO? 
C O ) 
0 0 4 
C C 6 
C 2 7 
C 2 P 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
C F O 






2 5 7 7 
1 6 9 1 
9 B 2 
4 7 3 







5 5 7 
7 7 C 
1 1 9 
ί Γ 






y _ J „ | . „ j Deutschland Nederland ( [ J R ) 
, • 
6 5 1 




' . 1 
6 5 4 . 0 2 F I I O L F . E C U Î S O N S , A R T 





















1 7 7 












. . . . . . , . ? 
? 










ι A B Z E I C H E N , 
. 7 
' 1
. . . 3 
1 
. 
. , . . 1











3 6 0 1 1 2 0 
2 7 7 4 5 4 
6 8 5 9 8 
7 3 4 4 7 





M . T I S S E S 
U S U . , G F V . E B T 
? 3 






6 5 4 . C 3 F I L S C H E N I L L E , A U T . A R T . 
C F E M L L E G A R N E , P Í 1 S A H E N T I E 
9 6 
8 3 
1 5 8 








































9 t C 
5 Π 1 
3 1 0 
l ? t 






























. . ? 
. 5 
. . 
i . 7 
1 
4 C 4 
1 6 1 
1 3 0 
3 5 








1 4 1 






f 5 4 . 0 4 T U L L E S , T I S i L S M A I L L E S 











































) 6 6 
1 3 4 
3 1 
2 3 
Ì R N E M E N T A U X 
Î W A R E N 
2 2 
















. . . . . a 
. . . 1 3 
1 3 








. . . 3 
Γ 2 6 4 
> 1 2 9 
! 1 2 1 
6 8 
1 4 
. . 1 
J E E S . L M S 




. , . . 4 







7 4 0 
1 8 O 0 
8 0 4 
2 7 4 1 0 0 0 
1 2 9 1 ) 1 0 
9 B 1 0 2 0 
3 3 1 0 2 1 
4 6 1 ) 3 0 
1 0 3 1 
8 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
6 0 4 
9 7 7 
R 1 0 0 0 













1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
: 0 0 1 
ι 0 0 2 
, 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
î 0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 0 
l 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
, 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 4 
> 6 0 0 
1 6 0 4 
1 6 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
3 8 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
' 0 0 2 
, 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
0 ? 0 
' 0 3 4 
' O i t 
0 * 8 
0 4 ? 
3 0 5 0 
7 0 3 
» Γ Ϊ 
r iMMUNG 
TINATION 
F C N C K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N O F 
H 0 N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. r A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
L I B A N 
S E C R F T 
M C N U E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
R . A F K . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E Ï T 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M C N D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S I I E C F 
CAN Ε Μ Α Ί Κ 
S U I S S E 
A U T k K H F 
E S P A C N " 
O F C t 














1 2 ? 
3 1 
7 7 ' 
4 8 1 
3 B R 
3 6 4 
7 ) 7 
1 " ? 
7 8 ? 
6 7 
6 3 
4 0 7 
3 4 3 
4 B 4 
2 1 3 
















1 6 3 
5 ) 4 
5 1 4 
6 6 1 
5 1 7 





6 9 5 
9 0 3 
9 7 3 
6 6 3 
3 0 4 
5 0 
1 3 ? 
6 8 
1 4 3 
3 7 8 
1 6 0 
3 2 
1 1 4 













1 7 9 

















3 5 ? 
9 .39 
4 7 0 
1 5 3 
eia 
3 7 
2 5 6 
5 4 
1 9 
1 3 6 
? 0 5 
4 C 5 














3 F 5 7 
1 7 6 f 
1 3 4 4 
4 2 C 
7 e t 
1 7 ) 
7 4 " 
1 
7 5 












2 5 7 







3 ? 4 
1 9 4 
5 7 6 
3 7 5 












. 2 5 
2 t 
? 3 8 
U 
. 2 1 
2 C 
1 1 
. 3 9 














2 S 2 6 
1 3 7 7 
1 C 0 4 
4 3 1 
5 2 C 
7 1 
2 5 1 
3 2 
I C ' 
1 7 
? 5 F 












2 5 7 6 
2 3 ? 4 
7 1 7 












' . ? 
. . . 1 5 
, 5 
, . • 
? 1 C 






7 5 5 
. 3 1 6 
îee 7 9 
7 6 









. . , . . 1 
. ­
5 4 4 






. 1 4 ' 
?C 






1 3 2 0 
9 4 ? 
? 9 6 




O Z T ­ N F I 
1 7 
' 1 4 
, ' 6 6 
4 
1 ( , 3 
e u ? 
7 0 0 












2 3 5 















' F . C 6 
1 
5 6 . 0 7 
? 
1 




9 7 4 
7 8(1 
4 4 ? 
2 1 ' 






2 ) 6 
. 1 9 4 
















1 5 ? 
5 3 4 
5 ) 0 




2 0 0 
7 6 6 
3 6 3 






1 2 2 
1 3 4 
2 0 
5 9 




















3 ( 1 ) 
1 3 ? 
9 7 6 
5 4 1 
1 7 6 














2 0 0 6 
7 4 1 
8 3 9 
3 1 7 



























. 1 9 
. . 1 
5 0 















9 ) 2 
4 5 0 
3 6 1 
7 8 
l 1 9 
? 












ri 3 ? 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 4 ' . 
2 4 , . 
7 77 
?0 7 
7 0 6 
? ! ' · 3 18 
??,'■ 
" i n 
4 CO 
4 0 ' , 
£ Pi, 
t C ' , 
t 17 
6 2 8 
7 3 ? 
7 4 , 1 
p r o 
I C C ' 
1 0 1 0 
l C ? r 
l r 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C s T 
C O ' 
C O ? 
C O ' 
C 0 4 
C O ' , 
C ? 7 
C ? 4 
0 2 6 
C 2 3 
Γ 3 0 
0 ' ? 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 F 
C 4 0 
C 4 ? 
0 4 3 
C 5 0 
C S ? 
Γ 5 4 
C 5 3 
2 C 4 
? 0 P 
2 1 2 
2 1 t 
2 7 0 
2 4 3 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 6 
2 0 2 
3 ) 0 
3 4 6 
3 5 7 
3 8 2 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 6 
too 6 0 4 
ece 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 4 4 
6 5 6 
eeo 7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
lcco 
lo io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 










5 1 4 ' · r' ! 1 






'92 2 ' 7 
1 9 ' 1 1 0 
1 1 = 7 0 
- t 1 1 
F F 5 7 
4 ) 4 1 
| 4 d 
1 
6 ' 4 . C T n L I r s F T I 
T L T L L L S ! , 
-. C 
1 . " 7 4 
" 6 7 4 
4 ) 4 3 5 9 
? 1 5 1 6 4 




1 4 4 
1 ? 1 
1 2 ? 
4 0 3 0 
4 ' 1 9 
4 4 
r ς 




7 5 7 5 
2 1 2 4 
2 1 
2 1 
. . ' 4 3 
2 
6 2 
I ) 1 
3 1 
. . Β 
2 
1 
3 4 1 8 
2 ) 9 1 B 2 
2 ) 1 6 
1 1 
1 1 





1 2 1 0 
















1 0 9 
. 2 0 1 7 
9 7 
3 8 2 7 
8 4 
1 7 6 0 1 1 5 5 
9 1 6 6 6 5 
5 5 8 3 Í 8 
1 3 5 6 8 
2 8 5 1 2 ? 
6 4 6 
3 6 2 7 
2 1 
6 5 4 . 0 6 3 R 0 C F R I T S 
re export 


















F A Ç O N N A S , r t M f l i r S 
, G t M U S I ë R T , S P 1 I 7 F N 
5 . 2 9 
7 ' 
















. . 3 
6 















5 5 3 3 3 C 0 
3 1 2 5 1 3 1 
1 8 U 1 2 2 
4 1 4 8 
6 2 4 7 
1 2 7 
5 1 
a 
S 1 I C K F R E 1 E N , M E T E R W A R E O C . M O T I V 
2 1 
5 3 3 7 
1 4 5 5 6 
6 3 1 4 5 8 
3 5 2 4 
7 17 
6 2 
3 1 . 4 0 
1 0 1 5 





B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
? " . I - . V Ί ' A 
7 4 4 . I C H A C 
2 4 3 a S F U G A L 
2 7 . ' . C . I V O I R F 
' 1 0 2 . C t ^ F p r u , 
3 ,06 . ( . ' M U F , 
i l ' , a > . 4 P l ' N 
3 1 P a C C N G f ' . O R A 
) 2 ? . C C N G C L F ' ; 
3 " 0 R . A F R . S I I i ' 
4 0 0 E T . M S I I " | S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V F N t Z U I L ' 
6 0 4 L I P A N 
6 1 ? Γ ' A K 
6 ? » J ' . ' R C A M E 
7 3 ? J Í F C N 
7 4 0 H C N C K O N G 
3 0 , 0 A U S T R A L I E 
Í O O O M C Ν Ι ' Γ 
1 7 1 0 1 0 C E T 
2 1 0 7 0 C L A S S E 1 
7 1 0 2 1 A F L E 
2 6 1 0 3 0 C L f S S t 2 
1 0 ) 1 . F A M A 
5 
1 0 4 0 CL AS S t ) 
2 2 0 0 1 F R A N C E 
1 0 0 ? B E L G . L U X . 
4 0 0 ) P A Y S ­ B A S 
2 B 0 0 4 A l L F M . F F T 
1 0 5 I T A L I E 
4 
0 2 4 I S L A N D E 
2 
0 2 R N O R V E G E 
2 
' 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 ) 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
2
0 4 0 P C R T U G A 1 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
3 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 4 E U R O P t N i : 
0 5 B A L L . M . C S T 
2 0 4 M A P O C 
2 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T t 
2 5 
2 5 2 G A M P I E 
3 2 7 2 . C . I V O I R F 
1 2 2 B 8 N I G F R I A 
1 3 0 2 . C A M E R O U N 
. 3 3 0 A N G O L A 
5 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
8 3 9 0 R . A F R . S U C 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 










4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 6 . A N T . N E F R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V F N F Z U F L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 B B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N F 
1 6 0 0 C H Y P R E 
1 6 0 4 L I B A N 
! 6 0 8 S Y R I E 
> 6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
>. 6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W F I T 
6 4 4 C A T A R 
> 6 5 6 A D E N 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 a P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C C N T 
! 7 3 7 J A P C N 
7 4 0 H C N G K O N G 
! 8 0 0 A U S T R A L I F . 
ι 8 0 4 N . Z F L A N O F 
> 1 0 C 0 M C N D E 
. 1 0 1 0 C E E 
) 1 0 2 0 C L A S S E 1 
. 1 0 2 1 A F L E 
1 1 0 3 0 C L A S S r 2 
1 1 0 3 1 . F A M A 
1 1 0 ) 2 . A . A C M 
1 U 4 0 C L A S S E 3 
1 ) 0 1 F R A N C F 
1 0 0 2 B T L C I U X . 
1 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
> 0 0 4 A L L E M . F F L 1 
0 0 6 I T A l I F 











3 ' , 









? 5 t O 
5 6 7 
1 C 0 6 
7 3 2 
5 7 4 
2 1 9 
3 2 
1 1 
6 8 9 
2 2 0 7 
1 2 2 7 
9 3 8 7 
5 3 5 5 




2 4 4 
1 6 3 
1 6 0 
3 3 1 
8 3 3 
1 1 3 
7 C 9 
5 8 
4 3 6 
3 7 
1 1 3 
3 2 
1 ? 6 













5 3 0 
5 6 0 2 










2 ' . 
3 0 9 
1 4 
4 4 
1 3 3 
5 4 
1 1 0 
1 4 












2 0 8 
1 5 
4 9 4 
2 4 5 
9 2 3 
1 5 6 
3 4 2 2 6 
1 8 8 6 6 
1 2 2 0 3 
2 6 6 1 
3 2 0 2 
3 6 9 
3 4 1 
5 ) 
2 6 ) 
9 3 6 
1 f . 9 3 
8 5 3 7 



















1 6 5 5 
( 0 7 
7 2 F 
5 3 
? 1 f 
2 0 ? 
4 8 
1 
. 1 1 7 6 
5 5 5 
e S I C 





I C I 
7 0 
5 ' 
6 9 t 
5 0 5 
1 ? » 
2 C ? 
6 




l ? f 










) ? ? 5 
5 3 7 3 











2 6 C 
1 ? 
3 7 
1 3 3 
5 4 
I C S 









. l t 
1 8 
? 0 C 
. 4 f 5 
7 1 ? 
E O f 
1 ? ' 
2 8 2 7 2 
1 6 C 3 3 
1 0 1 1 2 
1 7 3 3 
2 C 5 4 
6 3 
2 5 F 
3 ) 
7 1 C 
7 ) 5 
7 C ? ) 













B Z T ­ N D I ) 
9 0 3 
2 5 
1 9 8 
1 
9 ? 1 3 
6 
1 . 4 







. . . . a 
. . 5 ? 
, . 
4 
. . . . . 
. . 6 













1 3 0 6 
2 1 5 
' 8 1 
) 8 
5 1 0 
4 
! 3 
B Z T ­ N O B 
3 0 
7 3 










1 8 8 







, 8 . 0 9 
4 2 4 
1 7 6 
3 6 3 



















. 2 3 
1 2 
1 7 
1 1 4 







. . . . 6 
9 











3 4 3 5 
1 5 2 0 
1 5 6 1 
7 5 2 
3 6 0 
1 4 9 
4 
4 
' 8 . 1 0 
1 4 3 
4 6 
3 4 1 












5 2 4 
1 3 7 
1 7 3 
5 0 
2 0 5 
. 3 2 
8 
1 7 2 
5 7 
5 6 
3 7 ? 
























. . 4 
2 
7 
. . 1 
7 
















1 6 9 2 
6 5 7 
3 3 5 
1 2 9 
6 8 3 




1 0 6 
1 8 4 
1 0 9 5 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































eco ec, e?o 
1 0 0 0 




























































































0 3 5 
3 3 2 
4 0 4 
1F.1 
7 4 8 
1C2 








1 7 1 59 ?64 et 









6 5 5 . C C CCL IS PCSTAUX 
POSTPAKETE 
6 S 5 . 1 C T = F L T R F S FT ARTICLES EN FELTRE 
F I L Z E UNO F ILZHARFN 
4 1 5 1 
2 0 4 2 
β 722 
6 314 
1 1 2 7 







6 6 1 
1 5 7 5 
6 0 











171 '3 5 
101 
763 
SS? 7C5 210 . 

















22 3 7C6 
58 1 180 
1 855 
315 6 856 




Β 1 097 

































0 ? ? 
0 ? '· 
074 












































6 0 0 
604 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
ο?4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 




7 4 0 
B00 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















U . R . S . S . 
ΛΓΡ . N . E S P 
MAROC 







L I B E R I A 
­ C . I V O I R r 
.DAHOMEY 





Τ Α Ν 7 Λ Μ Ε 
RHCCESIE 












































? 4 8 
33 
2 1 7 
1 6 
8 8 











3 0 0 
1 0 3 
10 
1 1 9 
19 







3 1 0 







































1 7 3 f 14 
7 4 1 

























1 5 7 




1 5 3 5 1 
9 1 9 7 
2 6 5 2 
1 C59 
3 4 8 7 
6 4 3 
1 7 6 1 
1 5 









1 4 1 
37 
53 
7 7 ? 
5 7 3 
141 




3 9 1 















1 6 1 7 













002 003 Γ 004 
005 022 024 026 028 , 030 
032 034 036 3 038 
040 1 042 
048 050 052 056 , 062 
064 200 204 203 212 243 272 302 306 318 32? 370 3 390 
> 400 
404 412 4 36 
460 48C ) 484 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVFGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSF AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCLGOSLAV GRFCE TUROUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .CCNGOBRA .CCNG'ILFO .MACAGASC R.AFR .SUC FTATSUNIS CANADA MFX IJUt COSTA RIC .ANT.FR. COLOMBIE VCNFZUtLA 
? 
2 10 7 2 
1 1 2 
417 
959 468 576 219 958 150 43 316 562 421 C9 7 
651 2?0 163 16? 89 6? 18 33 11 13 17 108 90 33 15 30 11 10 10 20 35 27 467 9B 154 10 15 23 251 
. 1 523 
2 C6C 
5 477 
48C 115 7 19 174 163 126 315 644 1 Ctl 
96 82 5 10 . 33 2 2 13 1C6 ee 37 15 25 11 IC IC 4 35 4 98 16 , 8 15 . 1 
240 
. 5 626 
1 916 
162 67 . . 42 28 14 46 68 9 1 1 





776 . 375 36 33 1 . 1 19 11 1 7 




. 1 541 
74 0 
142 22 597 338 267 69B 666 1 113 




1 5 0 
2 
2 8 
7 7 3 











































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décemb 
Schlüssel 
Code 
5 C 4 
eoo 
6 0 4 
toa 
6 1 6 
f 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
t 8 0 
7 C 0 
7 C 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
oo i 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 ? 
C 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
5 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
POO 
8 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
CCA 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 3 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 8 
C 6 0 
C 6 ? 
0 t 4 
? C 4 
2 0 8 
' 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 C 4 
5 1 2 
5 ? 4 
t ? 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 O 
1 0 C O 
1 C 1 U 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
C O ? 
r o 3 
CC4 
cos 
0 2 ? 
0 2 4 
C ? 6 


















2 8 6 C 1 
2 2 3 5 6 
5 4 4 7 
4 6 1 0 
7 6 0 
1 6 3 









. . . 6 7 
6 4 4 4 
4 6 7 1 
1 3 4 a 
1 7 C 7 
4 2 2 
1 5 7 
1 3 7 
3 









3 8 5 5 3 3 
2 0 7 4 4 1 
1 6 3 6 2 
1 2 8 5 8 













V L I E S F O L I E N UNO W A R E N D A R A U S 
7 6 8 
3 9 6 
4 0 4 
1 3 6 3 




7 8 6 
5 1 
1 5 4 
4 0 4 
? 5 8 
3 7 















5 4 5 1 
3 4 8 1 
1 8 9 5 










. . . 1 7 
1 5 
2 ? 
Ί . . . 3 
, 3 
. . . . . . • 
2 4 2 







6 5 5 . 4 ? T I S S U S F N O U I T S 
5 4 1 3 
1 3 1 
3 2 




G E W E B E H I T L E I H U 
3 3 
7 5 
1 2 4 
2 3 7 






















1 4 0 2 
7 8 7 
4 9 5 
3 9 4 




6 5 ' . 4 3 
5 5 3 7 
5 7 6 C 
5 1(17 
? 1 7 4 
? ) ? 3 
1 1 5 8 
7 7 















. . , . 4 
. 7 
■ 







T I S S E S I M P R E G N 
S t U E B F M . 
1 7 51° 
4 7 9 
F C 7 
' 4 0 





























, . 2 





I 2 2 6 4 
, 1 9 6 6 
) 2 9 3 







¡ H . B E S T R I C H E N 
î 1 6 
4 2 
7 















. . 1 
1 1 4 
9 4 1 4 
6 2 6 8 
9 1.36 
3 B 7 




1 E N D U I T S M A T . 
I F F G C T R A F N K T 
3 4 1 0 
8 1 9 
3 
8 1 C C 7 
5 4 0 
























5 5 6 
7 7 5 
1 5 3 
7 7 6 
. 3 
3 4 4 
? C 9 
3 4 7 
a 




2 1 2 
4 7 
1 4 7 
2 3 4 
2 4 5 
2 0 





. . 1 
. 6 







3 3 3 
2 8 0 
5 C 8 





























7 C 2 
3 9 3 
2 4 7 




P L A S T 
5 77 
4 3 3 
1 5 ' ) 
. 7 1 3 
6 9 ? 
1 4 
o t 
4 6 ' ) 
Italia 






5 9 0 



















. . . . , 1 
. a 











. • . 
3 7 7 
7 5 3 
1 7 1 





xp< ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 ' , 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? ' , 
6 3 ? 
6 6 4 
4 8 0 
7 0 0 
7 0 ' . 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 2 0 
îuoo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 6 8 
3 0 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 C 
5 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 C 
4 B 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
6 ) 6 
7 3 ? 
8 0 0 
looo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 ' . 
0 ' , 
0 ? h 
P F R O U 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A P . S F C U 
I N C F 
T H A I L A N C r 
I N C O N F S I F 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K L N G 
A U S T R A L I F 
. O C E A N . F k 
M C N 0 Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
T C H F C O S L 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
. C A M E R G U N 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
I S R A E L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν a t 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L r H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H F C C S L 
H C N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
K O W E I T 
J A P C N 
M I S T R A L I F 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C t 
B t L C . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A l L C M . F E Ü 
I T A L I I 
R C Y . U N I 
I S L A N D F 
I R L A N C F 


































? ' ) 
la 7 0 




la ? 0 
4 6 a 
C 3 a 
0 4 4 
4 6 9 
2 9 8 
1 4 6 
1 4 3 
8 0 
C 7 7 
7 1 1 
3 4 0 
1 7 3 
4 1 5 
1 0 3 
1 7 
3 3 5 
7 7 1 
1 8 4 
6 1 9 
1 3 6 
7 7 ? 
1 0 0 
5 3 1 













1 0 0 
2 2 5 
4 6 
1 8 3 
1 6 4 
7 4 8 
8 8 5 





2 3 B 
2 7 7 
5 1 2 
6 3 5 
1 8 
6 3 
2 3 6 
3 5 
1 1 7 
1 7 6 


















6 1 4 
9 4 3 
3 2 5 
0 ) 5 




C l 8 
13 .1 
8 5 7 
3 1 ) 
9 3 ) 
2 9 8 
5 3 
2 9 4 













1 3 2 5 ? 
9 5 4 C 
3 1 3 7 
? 7 6 6 
5 3 E 
1 2 7 
1 3 6 
3 7 
1 5 3 
7 5 









7 1 7 
4 7 6 
1 7 t 













ie 7 5 
1 




. . . . 6 
. l t 
• 







3 C 7 Ì 
6 9 7 
1 f 9 f 
1 3 1 3 
7 4 5 
3 











8 3 4 3 
7 9 4 4 
3 5 2 
7 7 1 
3 6 
1 3 

























. . . 9 
2 5 
a 
. . . . . ? 
3 
2 9 3 
1 B 0 
7 0 3 




4 6 3 
7 3 9 
2 C 2 
4 8 
9 8 





8 7 8 
7 0 7 
1 4 3 











B Z T ­ N O B 5 5 . C 3 
B 9 9 
4 0 B 
. 2 9 4 9 




1 2 B 
1 2 
9 5 














5 2 5 3 
4 5 6 7 
6 6 9 











B Z T ­ N D B 5 5 . 0 7 
3 6 
1 3 0 








1 6 9 
. . 9 
a 
. 2 




. . 4 
. . 3 3 
1 0 2 C 
6 1 9 
3 6 4 




B Z T ­ N U B 
7 2 3 
1 6 2 1 
. 2 6 1 4 
9 2 
7 6 ) 
1 0 
f, 
1 4 8 
1 
1 






















3 5 1 
4 5 9 
2 4 1 
2 2 4 




1 7 0 
6 4 8 
1 6 2 
. 0 1 0 
9 0 
1 7 
2 8 7 
6 1 4 
1 7 2 
5 1 7 
7 B 9 
7 4 0 
5 3 
4 4 3 














2 2 5 
4 6 
9 3 7 
9 9 0 
8 1 4 
0 9 0 





1 5 6 
. 7 7 7 
3 
3 3 
1 4 0 
1 5 
6 4 
1 1 5 
















9 1 ) 
0 2 9 
6 6 9 
6 0 7 
1 4 9 
. a 
6 6 
1 3 9 
4 6 7 
0 3 1 
4 B Ö 
9 3 4 
1 0 
1 4 0 








6 4 4 
3 8 8 


















































6 9 3 
1 0 2 4 
3 4 0 
7 0 1 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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0 ' 4 
0 ' t 
Clt 
Γ 4 1 
0 4 ? 
C 4 I , 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 6 
oto C f ? 
C t 4 
e t t C 6 P 
C 7 0 
? C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
' 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 f 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 B 
4 t û 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
f .CO 
6 0 4 
toa 6 1 2 
f 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
f 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 B 
6 8 0 
7 C 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
8 7 0 
9 6 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C ? 3 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 5 0 
C 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 7 2 
3 2 2 
3 5 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 6 
eco 9 5 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
















6 5 e 
1 4 6 
' C ' , 
7 2 5 
' 4 ? 
71 3 
1 7 6 
1 7 3 
2 0 
7 Ρ', 
7 0 1 
K l 
5 4 






C l ' ) 





2 5 ? 
4 7 9 
3 0 
1 3 
1 1 3 
? P 2 
t 
5 0 






1 3 3 
4 7 
4 5 
6 7 6 











8 0 3 
7 7 6 









1 5 5 
7 7 
9 9 




0 1 5 
8 6 ? 
7 1 1 
5,3 1 
7 5 3 
3 5 0 
0 7 4 
i ? a 
France 
1 8 7 
7 1 
3 8 








6 6 8 
? 
. I ? 
3 
f 7 ? 
8 7 ? 
1 6 5 
. 8 
? 9 
? 3 7 













1 3 0 
3 5 








8 6 4 9 
3 5 2 6 
1 C I O 
6 3 9 
3 3 9 2 
1 1 7 1 
5 7 4 














B 1 4 











1 3 0 
























2 9 1 6 2 4 
2 2 7 7 1 2 
5 5 4 8 
3 9 8 5 
8 5 3 
3 
3 
. 4 4 T C I L E S C I R E E S , T I S S U S H U I L E S 


























4 t 4 
1 6 4 
« 6 
5 6 








. . 1 
I C 
. 4 5 
3 4 
9 
. 1 0 
. 1 
. • 




1 3 1 
7 6 
5 1 
U . A N D . G E C E L T E G E W E B E 
. 











. . . . 5 
9 
, 1 ? 
. 6 
-













P S 6 
2 7 4 
6 1 2 
3 6 7 
5 7 3 
1 1 3 
1 0 3 
11 
1 9 4 
5 5 8 
















. 5 1 
1 







, 3 2 
5 5 2 
8 3 0 










7 1 0 
6 5 4 









1 5 1 
6 5 
3 8 




9 8 1 
a B 2 
3 3 5 
3 2 2 
3 7 6 
1 5 0 
2 0 




































. 1 2 
2 
. . 1 
1 0 













. 1 5 
2 
. , ? 
4 
4 8 









2 6 5 5 
1 5 2 7 
6 7 6 
3 8 5 














0 ) 0 
0 ) ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 . . 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
O o ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ' . 
3 8 2 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1? 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 F 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 F 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOC 
8 0 4 
B 2 C 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
o?a 0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 ' ) 
4 8 4 
4 1 6 
8 0 0 
9 ' ­ 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
11170 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
siiEiir 
F I N L A N D E 
D A N F M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P C L C G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A P C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I E V E 
F G Y P T E 
S O U T A N 
. 3 F N F G A L 
. C . I V U I R F 
G H A N A 
. C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C O 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M C N 0 Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
HONOR I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
­ C . I V O I R E 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
B U L I V I t 
A U S T R A L Ι Γ 
S C U T . P R O V 
M C Ν 0 Γ 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 




















2 5 7 
Í 3 7 
4 8 7 
S 6 7 
9 0 1 
2 9 2 
5 4 . ' 
2 2 
7 7 ? 
6 4 1 
2 0 8 
1 1 7 
1 6 6 
1 5 3 
4 9 1 
1 2 7 
1 1 
6 5 
5 0 6 
0 6 8 




2 3 1 
t i a 5 6 
2 ? 
1 4 0 
3 9 5 
1 ? 
7 7 






1 6 7 
7 9 
7 5 
1 4 0 
2 4 9 




1 0 ? 
1 5 




I C O 
4 1 2 
2 3 0 
3 1 1 
1 2 1 







1 3 8 
1 2 9 
2 7 3 
3 8 6 
1 2 3 
4 5 
7 6 
6 5 9 
3 0 2 
5 6 3 
6 3 5 
0 3 3 
8 2 1 
2 8 9 
2 7 9 
1 1 

























0 4 3 
3 5 4 
3 6 7 
2 3 1 








3 7 1 







6 4 8 
', . ? f 
6 
' I 1 
1 C 3 5 




7 1 f 



































1 3 í t 5 
6 7 7 6 
2 1 9 5 
1 6 2 C 
3 7 4 5 
1 5 1 5 
1 2 1 8 





4 ' . 
1 2 
. . 1 1
. l 
. • 









1 7 7 3 
3 1 4 
1 2 6 4 
3 2 2 2 6 




2 2 2 
. . , 6 1 
1 




. . . . 1 
a a 
. . i o a a 








ι ι 9 2 2 0 
2 6 3 
2 7 
1 
. . 4 
1 0 
. . , 1 
. . 3 7
2 1 3 
1 6 
1 2 
. . 1 
, , . 1 




4 1 5 
4 2 0 
. ­
1 9 5 9 6 1 7 3 
1 5 5 2 5 0 5 1 
3 4 8 1 0 2 2 
1 9 1 8 2 3 
5 4 9 7 
1 ? 2 
1 3 
6 3 
B Z T ­ N D B 
2 3 
1 1 7 
8 9 




5 4 2 
1 2 




1 3 " 
1 3 à 
2 9 
7 6 a 
?è 
4 5 6 1 5 5 
1 5 8 1 3 6 
2 3 8 3 
1 5 ? 3 
















5 5 . 0 9 
7 7 5 
5 4 6 
7 4 ? 
9 0 3 
5 6 0 
? ? 4 
4 4 5 
11 
5 6 " 
5 ­ , 5 
7 0 8 
5 0 
7 o l 
8 7 
4 9 0 
3 4 










, 4 1 
4 







. 5 3 
8 4 6 
9 7 5 
2 5 6 
9 
. 2 0 
4 5 
5 





3 6 5 
2 1 2 
3 0 1 
1 1 0 







1 2 5 
1 0 0 
1 2 1 




5 3 3 
1 6 7 
5 5 2 
7 4 7 
6 8 4 
2 1 2 
2 8 










. . . 
. . . . 1 
. . 9 
1 
• 











3 7 1 




1 9 9 
2 6 























1 2 1 
4 0 
7 6 
5 3 2 9 
2 7 5 6 
1 8 4 6 
1 0 5 4 
4 4 9 
8 0 
3 0 









. 1 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































































1 C 0 O 
i c i o 









0 0 ) 
0 0'. 
00 ' , 
0?2 
0 ? f 
0 28 
030 




3 9 0 
1 943 














5 2 1 
4 
1 3 ? 
1 2 0 9 
<=6 


































































. . . 10 
33 














































1 4 4 
1 1 5 2 
1 196 






1 2 5 7 
1 2 9 
H O 
1 2 4 
1 
1 3 
6 5 5 . 4 6 TISSUS IMPREGNES / ENDUITS , 




1 1 6 




1 8 0 
26 
1 0 4 
2 2 5 
3 3 



























2 7 9 1 
1 2 2 9 
1 C34 
7 49 
' 2 0 















3 » 7 





.SC TISSUS F L A S T . SF BCNNETFRI 
GUMMIcLASTISCHC GEwEBF 
f 7 . 1 Ί 
1F4 57 . t 
363 37 1"6 
1 6 Í 59 ?? 5 
17 1 1 C 3 
4 1 ? 1 
5 
15 „ 4 





1 3 5 
81 




1 3 3 
1 5 1 
16 
e5 

































0 0 5 
O ? ' 
0 7 4 
0 76 
0?8 
0 ) 0 
03? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
















4 0 0 
404 
41? 
4 8 4 
504 
524 
6 0 0 
604 
6 0 3 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
D E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
Al L r M . F E O 




















T U N I S I E 
FGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
073 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 ) 6 
03B 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 












T U N I S I E 
L I B Y T 
.SENEGAL 
. C . IVOIRF 
N IGERIA 
.CAMEROUN 





















COI " Ί ANC F. 
U02 FELG. I -UX . 
003 PAYS-PAS 
CO', ALLEM.FFD 
( 0 5 I T A I . I F 
'177 - IV .UNI 
0 7 4 IRLANDE 
028 NCRVtFF 
3 " ) S I t OF 
1 6 1 9 
3 6 2 3 
6 8 2 
2 3 6 0 
5 1 3 









1 1 7 
1 8 0 0 
7 0 7 
1 3 5 5 
1 5 
3 3 2 
1 37 4 
97 
2 5 1 
5 7 





















1 6 3 0 
2 1 595 
9 39 6 
264 






? i a 
364 
303 
































1 3 4 1 
1 538 
1 164 




5 3 2 
5 4 7 
1 799 
1 209 
1 51 1 
273 









1 7 0 2 
ec 
11 
5 9 4 
S i 
? 4 5 
57 






5 U « 
7 0 5 
2 e i e 
2 0 1 
1 1 0 2 
5 4 
2 4 5 




























3ZT-N0B 5 5 . 1 1 
8? 
262 

















1 4 ? 2 






1 3 7 





























3 5 ? 






4 0 4 













4 1 1 
4 5 
3 4 













4 5 1 
1 
7 1 Ò 














. . 28 
1 
. Β 




























3 Z T - N 0 3 5 5 . 1 3 
R7a 






3 0 5 
3aê 























l 0 1 5 
5 4 7 
4 1 9 














( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 






0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
B 0 0 
ÌCOO 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 2 0 
9 5 0 

















































9 3 1 
9 9 ? 
7 5 8 
3 0 9 











4 6 C 
2 9 2 

















3 1 5 







BINCFAEDEN , SEILE 
7 2 2 
8 4 2 
1 7 2 
49 6 
3 7 6 
1 8 6 
1 6 
8 0 
1 5 5 
7 9 
1 6 1 






2 3 9 











2 2 4 
1 4 2 
9 













2 B 4 
7 
2 4 




1 2 5 



















3 5 6 
3 P 9 
5 6 0 
8 4 6 
4 3 3 












, 1 3 
2 





1 8 3 
1 1 
. 4 0 
1 5 7 









. 2 6 








1 9 2 1 








9 4 9 
, 2 9 8 
0 0 7 
4 7 
7 7 




1 6 0 
. . . 7 
, 6 0 
. 1
. 1 3 
5 3 
2 9 











. . 0 7 0 




, . 1 5 
1 
4 
. . 3 9 




. 3 4 
2 
i . . ■ 
7 6 0 
3 0 1 









. . . . . ? 
3 
. . . . . . . . . . 3 
4 
• 
1 6 C 



































7 1 8 
2 57 







9 1 0 






1 2 0 
6 
6 7 





. a 3 8 6 
. . . . 2 
1 6 7 
3 7 8 
2 
6 3 






















. . . . 1 




3 5 8 
19 994 
2 4 0 1 
15 921 
1 326 
1 2 2 
6 2 8 













1 5 8 
8 6 1 
. . . a 
. . 4 
5 
. . . . 1
1 1 




. 1 6 
2 1 0 
2 3 
. 3 
. . 1 1 
. 1 3 















• 4 6 3 9 












. . 3 
1 3 
. . . 9 
9 6 
7 







2 5 6 
7 5 











. . . 4 3 












2 l î 




• 3 876 
6 3 7 




0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4B 
0 5 0 
0 64 
O o 6 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 C 4 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
î o i o 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 P 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 2 0 
9 5 0 
5 7 7 
1 0 0 0 













T U N I S I E 
.SENEGAL 


















M C N 0 F 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 







L I B E R I A 














.ST P . H I C 
PANAHA RE 





C H I L I 



















M C N 0 F 

















1 3 5 
5 6 3 
4 2 9 
54 5 
3 ) 
1 0 6 
6 3 










1 2 5 














2 8 3 
COO 
4 6 4 
7 1 2 
e2e 7 0 1 
4 1 
6 9 
6 8 2 
5 1 3 
6 4 6 
3 3 1 
4 7 7 
U B 
1 9 
1 2 2 
1 7 7 
4 0 






1 1 7 
2 4 6 





9 8 5 
1 8 7 




1 7 4 
1 0 1 
1 2 
1 6 









1 0 4 
I B 
3 7 
2 9 1 
4 2 0 





1 2 8 


















1 7 8 
2 1 6 
0 5 7 
8 4 7 
3 7 2 
France 
1 7 
1 2 2 













2 6 3 
l t 
3 




. . . 1 2 
3 1 l t 
? C69 
6 3 C 
3 5 5 
2 C 5 
1 0 9 
3 5 
e 
1 5 9 
8 1 








. 1 2 
2 2 




. 1 3 
5 5 4 
9 5 
4 
. . 3 7 
1 5 C 
1 0 1 
4 














. 3 3 
a 
' 10 . 5 






s . • 2 610 
6 7 9 








1 5 5 
4 4 
1 4 9 1 
1 155 
2 7 C 






3 4 5 
1 6 
2 8 




























































5 8 1 
7 8 5 
1 4 4 





3 4 9 
















1 2 4 
. . . 1 
1 
6 1 
1 6 3 
4 
2 3 









. . a 
3 
2 
. 1 3 
4 5 8 1 



























1 0 9 
3 9 0 
2 4 5 


























4 4 4 4 
1 518 
2 5 8 1 
1 565 




3 9 . 0 4 
5 9 9 
8 0 
5 4 7 
a 













1 8 6 





. • U 
8 
a 


















. , 3 0 
. 1 1 












, 1 1 
1 
. 1 2 
4 















l i 4 9 
5 β 





1 3 5 1 
4 7 3 
6 5 9 
6 3 
1 9 5 
5 6 
. 2 2 





å 1 9 












1 2 8 
1 4 8 1 
2 2 9 
1 5 0 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produites en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 7 
0 C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 C 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
OCO 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 





1 0 3 1 
103 2 
104O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 









C S T 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 











' 7 4 
2 7?1 
2 8 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 4 7 









446 6 27 




6 5 5 . 6 2 F I L E T S , COROES , CCRDAGES 
NETZE A . 3 I N D F A E D . 
5 C 3 
2 3 7 
2 960 





? ? ? 
1 7 9 
1 4 





1 0 0 


























1 4 7 




















1 8 8 
1 3 
6 4 0 
8 814 
4 4 9 9 
1 96 5 
7 7 1 
1 435 
4 5 3 
4 5 3 
7 4 
6 5 5 . 6 3 




























1 6 6 
1 5 5 
4 5 
8 5 9 
3 6 9 
4 1 0 
6 9 
» L T . A R T . 
3 0 ' 
. 2 3CC















. . . ■ 
3 930 
3 2R5 
5 1 7 
1 3 6 





C. SEILEN , USk 
1 ) 107 
1 6 1 
































3 3 5 
1 7 7 
































CLOCHES E T C . EN FELTRE POU 
HITSTUMPEN, HLTPLATTEN AUS 






. . 5 
? 0 



















, . 2 
a 







• B Ì . 
lulla 
4 6 



























. . a 
. 6 
. 
. 1 4 
a . . 1
3 7 3 
2 1 
. , . 3 
3 9 
. 3 1 












1 9 2 
8 ) 7 
3 5 1 

























) CHAPEALX F I L Z 
, 1 
1 





. . 1 
4 











xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
o B O 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 ? 0 
9 5 0 
9 o ? 
9 7 7 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
2 0 a 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 


























A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 






GII INEF RE 
. C . IVOIRF 
GHANA 
.TOGO 













.ST P . H I C 




















M C N 0 E 




















M O N D E 








BELG. I UX . 
PAYS­BAS 
ALL FH.FED 




















C 9 0 
2 8 1 
6 7 5 
1 6 9 
2 1 2 
6 3 ? 
3 8 2 
a ) i 2 2 3 




4 3 1 
1 6 7 
2 9 




2 C 8 
2 1 t 





4 9 0 





2 0 3 
U 














6 2 7 

















3 1 1 
8 6 
1 7 5 
1 0 
7 5 7 
1 4 7 
2 2 9 
3 2 7 
2 3 5 
6 1 2 
9 9 8 














1 0 2 
7 4 6 
3 9 2 
2 8 4 







1 4 3 
4 4 1 
1 5 
1 ) 2 
7 4 




4 6 7 
1 c e ? 
9 3 
. 6 1 
5 5 
1 3 ? 








. . 4 7 
1 4 6 
1 1 C 
. . 2 4 
s 2 2 
4 2 F 
3 2 
. . 4 4 
1 9 3 
1 1 
3 5 t 
. I C 
, 5 t 
1 1 5 
4 5 
8 







. . 1 2 
i . 1 
3 
2 
. . . . 2 7 1 
le . . • 
2 682 
3 7 0 
7 0 0 
1 4 2 
1 586 
6 9 2 









1 4 5 
1 3 






2 C 4 




2 5 3 
. 1 333












l ì 6 
7 8 
. . . • 
2 265 
1 812 
3 2 9 
7 9 




. . I C I 
i . . . . . . . • 
1 C 3 





. t 2 
2 1 3 




5 ? 5 
3 3 
4 4 
1 7 5 
BZT­NOB 
4 9 
7 ) 1 











2 7 5 7 
3 9 3 6 
1 0 4 6 














. . 4 

















2 7 3 
5 9 . 0 5 
1 1 1 
4 7 

























5 6 1 
9 6 8 

















2 4 8 
1 0 7 















2 5 5 
1 1 1 
1 1 
7 1 9 
1 8 0 
2 3 
6 4 
1 7 4 
a 
9 



































1 7 5 
1 0 
3 3 1 4 
4 4 0 
2 226 
1 4 7 0 










2 5 0 
1 1 7 








7 1 2 
. 1 0 8 
1 7 
2 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 

















































































































. 7 2 ELRMFS TRESSEES P'ILR CHAPEAUX 
GFFLOCHTFNE HLTS1UMPFN, ROHLINGE 


































6 6 6 . 8 1 OUATES I ARTICLES , TONTISSES 
HATTF UND WAREN DARAUS 
























































2 5 1 









2 9 8 
1 7 3 





1 07 31 
2 1 9 
1 4 3 









: ? t 
73'. 
154 








3 1 3 













































































































r iaLIATr i lh 
AUSTRAL I t 
N . Z I L A N D E 
' C N C 
r. ΡΙ­

























































7 1 ? 
7?0 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E r 
I T A L I E 





F I M ANDE 
CANFMARK 
SUISSF 





I . R . S . S . 
A F R . N . F S P 
MAROC 
• ALGER I F 
TUN IS IF 
F G Y P i r 
.SF ' . rGAL 
.C a l V O I R ' 
ETHIOPIE 
. " A D A G I S I 









1(10!) M C N C F 
1.') 1 ') 
1020 
1021 
10 3 ) 






C L 4 . S F 7 
. ' A'«A 
.A .ACM 
CLASSE ' 
i l ¿ALCI' n n r . i u x . 
1)0) R.'.YS­úAS 
004 A L L E M . F F " 
COS I TAL I ' 
373 M.lPVcG" 
DÌO S IC l'È 
0 3 ? F I M ANUT 
0 ) 4 DAMMARK 
'1 )6 S I l S S t 
130 GR F "7 















































































































































































5 1 3 
2 9 6 
1 170 . 1 0 7 
5 
a . 7 9 7 
30 
1 5 7 
1 7 ? 






































































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 















1 0 2 0 


















































































1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C Ì 0 
1 0 3 1 











' 5 . 8 3 T l S ' l . S I A R T . PR USAGES TECHNIQUES TECFN. GLWEBF USW. A . SPINNSTTFFFN 
374 
31C 
4 " , 
514 











































































1 8 9 
2 0 2 





















5 0 3 0 
2 3 6 6 
1 8 f 5 
1 0 4 6 
7 4 5 
7 ' 
7 f 




1 3 1 1 
5 3 1 
5 C 4 
2 ) 4 











6 5 4 . 5 1 TLYAUX F" POMPES EN TE XT I Pl 'MFtNSCHLAFliCHE Α . SPINN 
10 e 
1 5 5 
1 9 ) 
1 « 
9 I 
? ! i o U S 
7'3 
2 2 5 
I 1" 
1 5 ) 
) 3 f 
6 9 
7 































8 ) 3 
8 9 4 
5 64 








? 4 3 
2 7 ? 
5 2 M B 
) 4 6 
Ì 7 C 
DO ' ) 
5 1 2 
6 1 4 
7 o l 2 
6 1 6 
6 6 8 
6 3 0 
' ) 7 7 
8 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
4 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
a 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. u r 1 „ 1F 
. S Γ NE G A L 
. C . I V O I R t 
N I G F R [ A 
Κ Γ Ν Υ 6 
. J A T A G A S C 
E C L A T E U R 
C I M I I 
Ί ' - L I V I F 
I R A K 
I I . AN 
C F Y L A N 
T I I A I L A N U r 
S E C R E T 
M C M D t 
C Ε Γ 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 

















4 7 3 
1 1 8 





















0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 3 
06 0 
Ut,? 
0 6 4 
066 



















4 0 0 











6 1 ) 8 
012 
6 1 6 
6 74 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
4 76 










9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Al LFM.FEO 














U . R . S . S . 














































V I E T N . S U D 
INDONESI t 
MALAYSIA 















0 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PûYS­BAS 
004 ALLFM.FEU 
0 0 5 I T A L I t 
0 7 2 RCY.UNI 
0 2 8 NOPvrGE 















































































































I C64 ect 































































































































































































9 6 9 
r ? 9 






. 7 4 6 
7 2 7 2 
1 6 4 7 
3 5 1 





B Z T ­ N I 3 I I 4 5 
1 






. 1 5 
C 0 4 






2 3 3 
31 
1 V I 




























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volti 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Lux. 





. . . . 3 




























, . . . . • 4 5 9 


































































































































































































































































6 5 5 . 9 2 COURROIES TRANSMISSION EN TEXTILES 







































































t 5 t . l C SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 




7 3 0 7 
1 C80 
2 841 
























































































4 6 9 
7C 
3C5 












































0 3 4 
036 
038 
0 4 2 











4 0 4 
4 1 2 
504 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 






















. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 




















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0?B 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
204 
2 0 8 
212 




3 9 0 
4 0 0 
404 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 











P H I L I P P I N 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 





























































































1 0 9 7 206 

























































1 3 0 
5 3 9 
7 3 6 
4 1 7 





















2 6 1 
2 6 F 
1 3 1 
72 





4 4 3 
5 466 









5 , 5 
9 
5 . . 1 1 0 
5 










. 1 7 
2 
. 2 . . . 2 
• 
6 4 7 


















3 4 8 
7 1 0 
4 6 1 
1 9 6 
2 
a 
BZT­NOB 6 2 . 0 3 
3 0 3 
7 7 3 . 1 7 0 
4 6 
2 1 C 
? 9 4 
2 4 
a 3 4 
51 
12 











1 7 2 
14 
1 
1 3 1 
1 9 4 
1 178 . 2 0 
6 3 . 2 1 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 



























































































































3 ) 0 



































































































































































8 2 1 












527 15 726 
6 0 1 13 839 
762 277 
372 152 
C85 1 398 
487 6 2 6 
662 27 
4 7 9 212 































. . . 1 
3 
166 















































































































. . . . . . 4 
. 70 
. . . . a 
. . .6 
. 2
97 




. . . . . . . 2 
. 11 
. 12 u . 150 































































2 5 2 
256 




2 6 0 




3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
346 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
378 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
460 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
488 





5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 





7 7 4 
736 
800 





1 0 1 0 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
200 
204 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22B 























L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

















COSTA R IC 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INCES OCC 






C H I L I 





































BEL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 


























































































































































































































2 Í C 3 
1 597 
. 702 
Í 3 S 
1 423 
Í 6 7 












































8 3 4 6 















. . . . . a 
1 
2 





















































. . . . . . . . . 133 
6 382 
2 292 
l 8 0 1 
4 6 4 
2 084 
622 
2 0 6 
72 
0ZT­NDÖ 


























































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produiu en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




' t ( 
, .71 
4 Q'. 
t ί 2 
f 04 
1 7 4 
ι 17 
t It­
t i , 4 
t 4 P 








I 3 0 0 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
I C ? ? 

































































































I ' , 
1 
f 5 t . f l CLUVFRTC4ES Γι- L A I N F 
WOLLDECKEN 
324 
! l ì 
































7 4 ? 








f 7 ( 4 
1 676 
6C1 
1 7 3 
4 4 2 4 
2 C ? 
4 4 
2 










6 3 6 
5 ) 9 
13 
3? 







0 2 ' 
0 2 8 
03O 
0 ) 4 
? " 3 
4 4 
2 3 M 
1 5 1 
172 
5 
l ' i 
1 1 
14 
3 5 4 









4 f 3 
7 88 





I I H . 1 l ' I Γ 
K: ΝΥΛ 
. ' /PAL­ASC 
. " [ Ι , Ν Ι Γ Ν 
Ζ Α » Ι · Ι ι 
( , . a r : . SU' ' 
FTATSUNIS 
CANADA 
a ) \ T . F i l . 
. Λ Ν τ . ' r r i· 
N I / U C L A 
4 12 C U I l I 
6 14 L I ot..\ 
\M> 








9 3 0 
1 Ί .1 (1 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 ) 0 
1.131 
1 0 3 ? 
IO 4 0 
I S . ' f TL 
ACAPaSFCU 





l ' . ' C ' N ' S l i 
MALAYSIA 
h t A C (""NO 
AUSTRALΙΓ 
. , cr AN. F F 
S'"LT .PROV 
M f Ν 0 Γ 
CEI 
r L A S S F 1 
A r L 4 
c L Î s s t .: 












2 4 ) 
3 9 
1 4 5 












. . 3 
















1 0 6 








7 4 0 
1 1 8 1 
2 5 4 
9 3 
4 2 









1 5 5 5 0 
> 8 4 5 
1 4 8 5 
Τ 8 4 
4 2 1 7 
I 1 3 7 
2 1 
O J I 
0 0 ? 
P O 1 
0 0 4 
00'. 
OPP 
0 ) 0 
0 3 ? 
1 1 ) 4 
' 1 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 7 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 ? 4 
6 7 3 
6 ) 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 4 6 
4 3 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 Π 
3 0 0 
3 1 7 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C F 
O F L G . L I I X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I t 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
T I I R O U I E 
H A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L [ R Y E 
. M A H R Ι Τ Λ Ν 
- S E N E G A L 
. C . I V U I R L 
N I G F R I A 
- C A H F R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
F T H I O P I E 
. C F S C H A L 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A S Z A N I E 
M C Z A H 3 I C U 
. M A C A G A S C 
Z A » B I t 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C H Y P P t 
L I B A N 
SYR I E 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K C W F I T 
B A H F E I N 
C A T A R 
M A S C . C M A N 
A C F N 
T H A I L A N D E 
I N C C N F S I E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H d l G K O N G 
A U S T R A L I E 
C C E A N . B R . 
. C C E A N . F R 
M C Ν ύ r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
5 1 0 
3 9 2 
2 C 5 9 
2 2 4 2 
3 9 3 
3 8 
1 ) 6 
3 0 
7 8 



























1 5 3 
5 9 3 
1 4 6 
2 1 
7 4 
3 1 0 
1 2 0 
1 0 
3 0 
1 C 0 8 
1 7 7 8 
3 0 3 
1 4 3 
6 5 









1 3 4 3 3 
5 5 9 6 
1 6 7 9 
4 3 9 
5 7 4 0 




. 2 C 9 
a? 
5 4 
. . 1 
. 

















. 1 2 
7 1 
C O I 
0 0 ? 
U H ) 
0 Γ 4 
J ? ? 
0 7 4 
0 2 3 
))) 0 4 
0 ) 4 
0 ) 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O P V Ë G F 
S U E C E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
S 1 6 
1 0 1 
2 6 9 
2 2 9 































1 5 5 
4 8 
ι 71 
S i , ) 
6 1 4 
1 6 1 
I C I 
6 96 






3 7 5 
" 1 
7 86 
¿ 5 4 
7 5 5 
45 3 4 ) 3 
1 4S7 
1 ? " 5 
8 3 
f 7 













1 Í 5 3 















7 3 7 
? 7 1 





1 6 1 6 
6 3 0 
4 9 4 
) 1 
3ZT­NCB 6 2 . C I A 
1 9 

























1 1 5 
6 4 5 
2 5 4 
7 3 




1 3 7 4 
1 1 0 1 












5 0 3 
2 0 7 
3 7 0 





























1 0 0 
23 
9 9 4 
1 7 5 1 
3 0 ? 
141 
6 5 










2 1 0 4 
1 0 8 5 
2 3 0 
5 2 0 ) 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 4 
0 5 0 
C 5 o 
2 G 0 
2 0 4 
2 C P 
7 1 1 
2 2 4 
2 7 ? 
2RH 
3 C 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 6 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 6 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 f 0 
ten 6 0 ' . 
6 1 2 
f 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 4 0 
POO 
P 2 0 
Ì C O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 1 1 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 6 8 
? 0 4 
? C 3 
2 1 6 
? 4 0 
? 4 4 
2 4 6 
2 5 6 
? 6 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
' 7 6 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
f i ? 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
7 C 4 
7 4 0 
POO 
6 7 0 
9 7 7 
loco 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
C S T 
0 0 1 



































2 3 2 8 
7 2 0 
5 .31 
2 2 0 
1 0 6 8 
4 3 4 
C 9 
5 
t 5 t . 6 9 * 
France 





1 5 6 
7 
) 3 









6 6 ' 
3 6 " 
1 C 1 
9 ' 





I L T R E S C C U V F P T U R F S 
A ' . O F R F G E C K E N 
i c e t 
4 2 0 
7 ) 0 
1 7 3 4 
6 3 











1 1 3 
P4 
6 
1 6 1 






































? 7 C 
f 8 6 9 
4 0 3 3 
1 G 9 f 
5 5 7 
1 3 8 5 
4 7 ? 
? 7 t 
8 4 
t 5 t . 5 l 
1 " C l 
4 5 4 












1 ' . 
7 3 








7 3 8 
1 3 3 
7 6 
• 
L I N G E DE 
1 7 7 6 
2 7 
5 7 9 
7 ) 1 C2 
1 5 
1 4 7 
' 5 







1 1 4 R 1 7C 
8 3 0 1 4 1 
2 3 1 1 





. [ Τ , DE T A B L E . 
3 F T T ­ U . T I S C F W A E S C H F , VOR 
6 8 
7 9 
1 0 6 9 2 C 
2 9 




i 2 4 
12 
3 0 
1 4 C 6 
' 2 4 6 
1 1 4 5 
, 7 1 
1 1 4 
. . • 





ι a 4 




1 1 0 
: ' 
> 3 4 5 
S 1 9 8 
t 1 4 3 
3 1 3 0 
i 5 
. , . • 
= TC 
. A E N O E 
î 3 2 8 
5 7 9 
















. 7 8 


















1 C B 2 
9 3 
2 7 8 
4 4 
7 0 6 
3 1 4 
3 7 
5 
B 0 4 
3 6 
7 4 
4 3 3 
1 3 3 
4 







1 1 3 
8 4 
1 5 3 





la 4 1 
1 4 































3 3 6 5 
1 5 4 7 
7 0 2 
2 2 7 
1 C 4 9 
2 9 5 
1 8 7 
3 5 






osn 0 4 6 
2 0 P 
? (14 
21)3 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 7 
7 3 8 
3 0 ? 
i l ' , 
) 1 8 
) ? ? 
3 7 6 
) 4 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 6 
3 9 0 
4 P ) 
4 P 4 
4 4 ' ) 
4 4 4 
4 6 0 
6 P 0 
bO', 
6 1 2 
o ) ? 
6 ) 6 
6 5 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 R 
2 1 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
2 6 4 
2 7 ? 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 8 
6 5 6 
7 C 4 
7 4 0 
3 0 0 
B 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
G I F P A I T A P 
G R E C E 
1 1 . P . S . S . 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. » L G E R I E 
L I ñ Y F 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C A M t ­ R O U N 
. G A B U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
• B U F U N . R W 
K E N Y A 
. M i C A G A S C . 
. R E U N I O N 
M \ L 7 W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
C A N A L F A N 
. A N T . F R . 
C H Y P R E 
L I I ' A N 
Ι Ρ Α Κ 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
A D E N ' 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
. O C F A N . FF. 
M C N C Γ 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I 8 Y E 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P 0 R 1 
S I E R R A L E O 
­ C . I V O I R F 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G U L A 
K F N Y A 
. » A C A C A S C 
. R E U N I O N 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U F 
P A N A H A RE 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M 4 S C . 0 M A N 
A U E N 
M A L A Y S I A 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
. C C F A N . F R 
S E C R E T 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L / r r s T 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 


































l o 4 
4 3 
7 1 
1 0 7 
1 9 2 











1 3 1 
1 7 
4 7 0 
17 (1 
C 8 5 
4 ? n 
7 5 3 
3 9 6 
1 6 1 
1 1 
7 i a 
3 2 6 
4 8 7 
2 8 5 
1 4 9 
4 9 0 
9 2 
3 7 
1 0 9 
1 0 
3 4 6 
3 4 5 




1 7 4 
2 2 3 
2 5 
3 1 0 








7 4 0 
5 0 








4 1 3 










1 1 2 






1 4 4 
8 7 
5 4 5 
P O I 
9 6 4 
7 6 9 
5 0 3 
2 9 0 
6 6 3 
5 3 4 
7 2 5 
3 ,83 
8 8 0 
1 9 5 
France 
. . . . 3 
. . 8 





































t 2 6 
1 4 3 
2 4 
1 2 
4 5 5 
2 f 1 
i t e 
. 3 6 ? 




. . . ' 1 4 
1 







5 7 8 
3 7 1 
1 1 1 
1 C 6 




. 1 C 5 6
1 7 3 
6 









. . . 1 
. ? 
1 
. . 5 
















. . . . 3 
. ? 5 
2 2 1 3 
1 5 8 6 
4 6 5 
3 6 ? 
1 6 1 
6 5 
7 6 
3 4 6 1 
. 6 6 6 2
VALEUR 















. > 2 1
1 3 1 
1 9 
2 1 
3 1 0 4 
4 5 1 4 7 













2 7 9 7 6 1 7 0 9 
I O 5 7 9 2 0 1 
U 3 6 6 5 9 0 
6 2 0 0 1 0 2 
6 3 1 9 0 6 
B Z T - N D B 
2 6 6 
. 
6 2 . 0 1 C 
U 
1 8 5 1 2 7 1 0 5 5 
6 8 C 4 7 7 1 
2 3 5 1 5 4 
2 6 1 9 1 2 8 5 
1 0 6 2 7 
4 β 2 0 4 
1 3 1 8 7 
1 1 7 2 
1 2 6 2 3 1 
4 1 5 




4 4 3 




B Z T - N D B 
6 2 
1 CO 




1 7 4 
2 2 3 
1 
2 7 5 























1 1 6 0 
1 8 8 
3 7 0 
l 6 7 
7 1 
> 
6 2 . 0 2 
. 1 3 2 
l 4 4 








> 3 2 
1 1 
1 0 5 






1 4 2 
6 
> 5 9 2 0 
) 2 5 6 5 
ì 1 4 9 8 
» 4 1 6 
> 1 6 2 5 
3 3 3 
3 4 6 
2 2 6 
> 9 8 ) 
ι 7 ? 
1 9 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1966 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab . 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutsch land (BR) I ta l ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutsch land (BR) I ta l i a 
745 
)?? 
6 5 t 
0 7' . 
0 2 6 
02 6 
CIO 
0 3 ? 




C 4 ? 
0 4 ' . 
C46 
C ·', 8 
reo 0 5 ? 
c ; ­P ' , f 
0 6 8 
2C0 
2 0 4 
70S 
7 1 ? 
7 K 2 20 
2 2 8 
23f 
2 4 0 
2 4 4 
?',"­
2 5 6 
? 6 0 
2t', 
PtP 
2 7 2 
2 7 t 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 7 ? 
' ? 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 ? 
3 5 0 
4 C 0 
4C4 
4 1 7 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 e 4 
4 P 8 
4 9 7 
4 9 6 
5 1 2 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
f i t 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
7CO 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 ? 0 
5 5 0 
1CCO 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C ) 6 
0 3 8 
C40 
C42 
0 4 4 
1 1 
1 '. 
1 ) 5 
1 8 1 
2 3 
'PC 
3 6 5 




























1 4 ? 
37 
5 ' , 













1 4 8 
1 0 2 6 

































1 Í 2 3 7 
8 8 8 3 
2 9 8 6 
2 1 0 2 
3 2 6 6 
8 1 9 














1 1 ?4 




. ' 1 
. 1C6 
11 




? . ? 
, . . . . 7 8 
6 2 . . 1
51 
? 8 
. . . 1 6 7 
. . . . . 14 
. . . . ) . 4 
5 
. < 5 
4 
. ? . . . 5, 3 , 5 9 
. 2 asi 
6 0 5 
1 8 4 
7 7 
2 C62 
4 4 8 
1 4 3 0 
1 
f 5 6 . 5 2 ALTRES AR 
ANC 
3 0 8 
3 0 3 
1 C 5 9 
8 6 1 
1 3 6 
1 9 5 
13 
4 8 
2 4 9 
2 7 
1 5 1 
102 







1 4 2 
21 
















5 3 1 




































































CCNFECTICNNES EN TISSLS 


























































































0 '. » 
T.) 
05? 
Í L L I M . I El 
[ T M IF 
HOY.UNI 
ISLANDE 
I ' I f M i t 
NHl ­vF i . r 
SUEDE 
F I M .'.NOE 










F ' IR IP I Ί Γ 
' I . U . S . S . 
eiILCAF IF 
A P R . N . F S · ' 
MAROC 
? ι, c 
7 1 7 
?l<-
? , r | 
, ' 7 , 
? 't 
?4"1 
7 4 4 
24 3 
? 4 r 





?ao ? 34 
?H8 
)',! ' ) i ) 6 
1 14 
I l 8 1> > 













4 0 0 
4114 
41 7 
4 ? ' l 
4 4 0 
4611 
4 7 ? 
4 / 4 
4 8 4 
4 8 3 
4 " ? 
4 9 6 
317 
4 70 
3 7 8 
4 0 0 
6114 
6 1 ? 
6 1 6 





6 4 4 
6 3 6 
6 8 0 







9 5 0 
. . ' .LCI ­ I t 
T U N I S I 1 ­
I I FY I. 
Ι ΟΥ I'T I 
. »Al IH I 1 AN 





G'l I MEt RT 
SIERRALEO 
L I P t R I A 




























. A N T . F R . 





























1 0 0 0 M O N O 1010 CEE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 





















. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












R C ? ? 
? 672 
? 44 0 
4? 
69 
4 4 5 
74 I 
1 2 ' ! 
1 264 
? 1 7 0 












l ' , 6 












4 3 0 




3 4 4 
9 ? 
1 4 1 
2 8 0 









1 1 5 




3 9 9 9 
1 3 2 2 
32 
37 
1 7 0 





















1 3 2 
12 
7 0 
2 0 4 
30 
4 3 7 
139 
235 


































































































3 0 3 
et 3 2 3 
ee 5 0 . 4 
4 2 





1 3 5 1 
2 1 3 
7 















































































































































































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenübers te l lung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(■) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf cor respondance NDB­CST en f i n de vo lume . 
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0 ', '3 
'111 
















? f ' . 











































1 0 1 0 
1C20 
1021 
























































1 ' 1 
'1 
1 
' » 48 
1 1 























































































6 5 7 . 4 1 CCUVRE-PAF 
FLSSBUOENE 
4 9 1 9 
1 358 
I C04 






































1 1 6 5 5 
9 4 0 6 
4 4 8 9 




i î e i 112 
39 
. 9 
. . . . 29 








. . 118 
57 
193 
. . . . . 3 
, 190 
. 76 
• 3 S i l 
1 t C 5 
359 
76 













. 3 ) 
' 
. . 6 
. . ?4 7 
1 
1 624 





















































































































































0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
.154 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
20R 







2 5 6 
2 6 4 
26.3 
272 
2 6 a 
302 










) 7 4 
3 9 0 
48C 4 0 0 
)' 4 0 4 t o n 
4 7 6 
484 




3 6 0 4 
' 6 1 2 616 
6 2 4 
148 
24 6 3 6 
4 4 4 8 
23 f 5 6 
6 6 8 
20 
5 
7 0 0 
704 
6 7 3 2 
4 7 4 0 
13 8C0 
320 
10 9 5 0 
4 9 5 8 
1 637 1000 
153 1010 
6 7 8 1020 
69 1 0 2 1 
6 0 8 1030 
10 10 31 
13 1U32 
184 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 24 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 8 








3 0 ? 




4 6 0 
4 7 2 
504 
5 0 3 
512 
516 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
704 
3 20 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
102 ' ) 

























L I B E R I A 
. C . 1 V U I K ' 
N1GTRIA 
.CAMEROUN 














.ANT a FR a 






L I B A N 
IRAK 

























B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
























. A N T . F R . 




BOL IV IE 


















































































































































. . 12 
. 1
20 




















2 t 5 S 
RCC 













. . 3 













î . 44 
. ?? 
577 
? t c 
10? 
3 4 
















. , , ) 
i . 
2 





















































. , . . . . . . . , . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . a 
. , 2 6 1 9





















































































































































4 5 7 
1 513 
245 
1 5 4 1 
29 
36 
4 4 ) 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre export Tab . 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 









C?' C2) 0 30 0)7 0)4 0)6 0)8 



































O i f 
C 4 8 
708 
2 1 f 
4 ( 0 
63? 
Q 5 O 
ì c r r 
i c i o 1C20 1021 1C3D 1031 1022 1C40 
CST 






1032 . Α . Α Γ Μ 
1040 CIASSF 1 
1 ' 1 
31 4 
15 
3 1 5 
til.4P L INCLTLM 
L 1NCLFUM 
CLUV­PARC. SUPPORT TEXTILE 










5 7 1 









8 9 t 









3 3 1 
7 0 
3 5 
13 f 5 3 
F l 5 7 8 
3 F 09 5 
25 3 2 5 
23 C90 
4 1 2 
C14 
i l ' 
8 74 
3 5 ? 
7f 4 
t9 I 









1 4 5 
1 lb 
51 ) 
' 5 ' ) 
l t I 
1 1 
3.' 
1 0 ? 
13 
24 6 5 0 
17 C50 
7 4 0 7 
t 3 8 3 








e t o 
8 ) 8 
S ' 3 




9 8 1 
0 6 ' 
Γ Ο H 
163 
77 
7 8 1 
4 8 0 
1 
2 6 4 5 8 
7 7 5 5 
18 5 7 6 
















C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
U ? 6 
1 7 8 
0 3 0 
) ) ? 
0 3 4 
0 3 f 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
703 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 3 
504 
5 1 2 
! 528 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
1000 
> 1010 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
) 1030 
1 0 3 1 
2 
2 / 1 0 4 0 
FRANCE 
BFLG.LUX . 
PAYS­F Λ S 
ALLFM.FEU 












C U C E 
HCNGRIF 
. ALC F 11 IE 
. C . I V n l R F 
.MACAGASC 
















M O N D E 






















6 3 6 
3 ) 7 
9?a 9 ) 7 
2 1 3 
5 0 0 
1 4 7 
7 79 
6 5 7 
30 6 
6 5 7 
31') 




7 6 3 
13 
74 














2 3 7 
1 7 
3 9 
C 6 9 
3 3 3 
3 7 0 
9 4 4 














' 4 1 
7 6 5 
? 6 4 
4 Γ 7 
?e7 , ! Ht 
M 7 
2te ; 17 
5 1 ' 
7 0 S 











1 0 2 
1 6 
) / « 
« 2 7 
7 B C 
48<= 





' 4 5 
, 1 c a t 
1 598 
1 1 5 
. 
1 6 C 
t. 7? 
7 2 










1 4 2 1 
1 Ì 
1 . 3 
PZT­NC8 55 


















5 4 0 



















7 3 1 
0 7 ) 
. 7 7 6 
9 0 
1 3 8 
3<3 
8 0 S 
) 5 0 
5 7 9 
3 2 3 
2 15 5 ­ 5 
2 5 
3 3 









3 7 7 





6 5 7 . 5 1 TAPIS A POINTS NOUES, EN LA INF 
GTKM1EPFTE TEPPICHE AUS WOLLF USW. 
a z T ­ N o a s e . C I A 
52 TAPIS A POINTS NÜUES , SF LAINE 











6 6 7 . i­C A 1 1 F I S TAPIS ι T ISSLS K F L I H 
ANC. T t ° P l C H F E I N S C H L . KEL IM USW. 
5 0 0 1 
Ο Ί ? 
1 0 0 ) 
1 004 
0 ? 2 
0 10 
1 0 3 6 
3 0 4 8 
2 0 8 
1 21ο 
3 40' ) 
6 1 ? 
1 9 3 0 
9 1003 
7 10 1') 
4 1070 
? 1021 
c 10 10 
1031 
) 103? 
1 Ί 4 0 
Γ,3 Λ NC' 
P t l . G . I . U X . 
PAYS-FAS 
ALLFM.FED 









M C '1 0 t 
































1 7 -', 
l t ) 
1 . " 
7 7 ) 
4 56 1 
14 5 1 3 
17 0 P 7 l ) ' l 
1 JC > 
34 7 
1 8 / 
9 " 












3 6 ' 




D U ? 
00 1 
Il '14 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
F Ι' Λ NC Γ 
« E L F . I 'IX . 
PAYS­FAS 
A l l TMaFF!' 
I l Al IF 
R ' Y . U N I 
ISLANCF 
I =·(. AND? 
(.■­RV OF 







1 1 4 
09 3 
74 7 
1 , · , 7 1 1 




5 C 8 
I C i 
? 5?·= 
3ee 3 2 
" 
' f 
8 5 7 
54 1 
5 8 9 
' 4 4 
9 11 
' 3 0 
46 7 1 8 
1 







?',!> . / I 6 





















0 0 ' 
1 0 4 
CO', 
0 7 7 
0 3 0 
03. ' 
0 ) 4 
C 3 t 
0 ) 8 
041) 
7 0 8 
7 1 6 
3 0 ? 
4 C 0 
4 9 « 
t i t 


























7 S C 
1 0 7 
1 4 7 















. . • 




































. . , . 1 
i 1 







0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 7 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
Γ 10C0 
' 1010 





1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. A . A CM 
CLASSE 3 
7 ) 




1 1 4 
1 4 7 
1 9 
1 7 
5 5 9 










7 9 4 
1 467 
1 ?9 5 




. 7 ? 
1 5 
' CS 
1 ' , 
1 7 
. 








7 6 " 
' 7 C 
' 4 ? 











1 4 9 

































1 4 ? 
1 9 
1 7 
) 0 5 









2 3 6 


















1 1 4 
2 3 
4 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 



















































































1 0 2 0 
1 0 2 1 






































































































































6 1 3 








































































































































































. • 086 
4 1 7 






























. . . . . 4 
1 
. 3





































1 0 7 9 



















































6 4 08 
2 575 
3 4 8 3 









. . . 4 
5 
. . 2




. . . ­, PA ILLCNS 
16 





























. . 5 




















































x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUOAN 
228 .HAURITAN 
2 4 0 ­NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
24R .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOERA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 ΡΑΝΑΗΑ RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 0 ­ A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYR IE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 PCLCGNE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 ­ CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 ? ROY . U N I 



























































7 8 1 






















































































































9 4 4 1 

































































































































































1 4 9 
16 338 
13 0 4 4 
3 043 
2 6 6 8 










. . , . 
BZT­NDB 
2 












5 8 . 0 3 
4 6 . 0 2 
349 
157 
3 6 1 
























































7 9 7 
289 
187 






























































9 0 9 















3 1 4 












12 6 9 1 
6 4 0 9 
3 9 0 9 























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











































































































































































































































. . . . . ­
27 3 
26 3 


















ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 


































































































































































































































































































. . 050 
. 2 04 
4C0 





























































































































. 6 60 
2 50 
. . 869 
521 

































































, . , 4 
40 






























. . 39 8 
406 
533 
































































































































































































































































































































































































































































































34 490 487 



















4 125 20 4 811 
4 116 16 4 726 











13 102 11 185 






















































, . 29 
8 
, , , . 2B9 
57 
, . , . 38 






















































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C B 
7 3 2 
eco 8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 4 
6 3 ? 
8 2 0 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 5 0 
2 C 0 
2 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 4 
2 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
5 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1C 2 7 2 
6 6 ? 
4 3 7 C 
1 3 5 9 
6 8 0 
1 5 1 3 
1 7 5 8 
6 6 2 0 
7 4 0 
1 4 9 6 4 
1C 7 6 6 
3 9 3 
1 5 0 1 
1 ! 1 0 3 
1 9 1 2 
1 8 1 4 
4 4 7 3 
4 5 0 1 
7 1 7 1 
1 5 0 1 
4 0 1 6 
7 9 2 3 
5 2 0 1 3 
3 C 6 7 
1 2 7 1 
3 9 4 1 7 4 5 
2 5 3 4 6 1 5 
4 6 7 9 C C 
6 7 6 0 4 
5 1 4 5 9 4 
3 3 1 3 2 4 
1 5 E 6 3 2 






8 5 3 
3 ? S 
1 é 4 
7 4 
3 f C 
ι e 5 
1 21 




. 2 6 4 




4 0 8 
13 
5 4 8 
5 C C 
4 4 6 
7 t 4 
s i a 
7 5 7 
C l ) 
• 
5 6 7 
6 9 6 
S E I 
6 4 6 
2 4 7 
l t ? 







1 4 2 4 
1 2 2 4 
4 7 
9 
1 5 1 
6 5 
2 7 
/ C A L L E S 
P F L A S T E R S T E I N E 
9 7 0 
6 C 7 6 
1 5 4 5 6 
1 1 0 8 
3 7 4 1 
8 4 6 
1 5 9 2 
6 3 
2 2 0 
9 4 
3C 5 C 6 
2 3 6 9 5 
4 F.tt 
4 7 C 8 
1 9 4 Í 
7 
4 5 
, 4 0 
. I C S 
? 5 4 
. . 
9 4 
5 3 9 
1 4 5 
? 5 5 








1 7 4 
. 9 1 3 
. 6 0 
7 3 5 
l f l 
? 4 8 
2 C C 
3 9 1 
3 C ? 
kbb 
3 t ° , 
3 3°1 
1 0 5 
6 8 c 
a 
7 2 4 
. 
• 
1 6 5 
5 9 3 
3 7 4 
0 5 0 
6 4 ? 
6 3 1 
6 1 ? 
e 
QUANTITÉ 
Nederland DeU*CRh) land 
3 5 
3 5 
6 5 3 0 
5 9 0 
4 2 7 4 
4 4 6 
4 1 6 
6 0 
1 0 3 2 
5 4 1 4 
5 0 1 
7 3 0 7 
8 9 5 4 
a 
6 5 7 
2 4 3 8 
1 3 1 2 
1 4 5 0 
9 2 5 
3 1 3 
t 
6 6 1 9 
5 1 
I C O 
2 1 2 2 
. • 
9 4 2 1 1 6 2 5 6 6 
3 7 9 9 2 9 2 3 7 
3 9 4 7 5 3 3 
2 2 1 5 9 4 5 
5 2 4 1 P 5 7 6 5 
7 1 9 1 9 
i så 3 0 
FN P I E R R F S N A T U R E L L E S 
A U S 
3 0 7 
1 7 2 




8 8 6 
7 4 5 




6 ( 1 . 3 2 J L V R A G r S EN P I Ë R R F ' 
e E A R B 
8 6 0 3 7 
1 4 6 6 3 
1 ? 1 9 7 
1 2 7 4 3 4 
2 9 8 




S C 7 
1 1 2 
2 2 4 
5 6 7 5 
2 2 7 5 
2 6 0 
2 3 7 





3 0 1 










1 4 8 
3 2 5 7 5 
1 5 3 3 




















1 1 2 
2 0 
3 0 7 
7 C 3 
1 1 6 
4 7 




. W E R K S T E I N F L 
1 5 6 
I C C 
6 4 ? 
1 C ° 
1 S 7 
. 1 
. 
. 3 2 9
. 1 7 3 
5 
. . . . 2 1 
6 
. . . 3 3 
2 7 
. . . . 1 5 







0 7 0 
. 8 C C 
5 3 9 
1 ) 4 














4 5 0 





















4 2 1 1 
3 C 8 3 6 0 8 












4 7 5 
2 2 7 
. . 
. 
1 8 9 C 3 
1 8 1 9 1 
7 1 7 
7 1 7 
, . • 
L E NDA 
A . N . G . 
I 6 8 7 
5 3 4 5 
5 1 5 4 
1 . 







1 2 1 6 
5 E 8 
12 








4 6 5 
1 6 



















, . . . 7 3 ) 
S 6 Õ 
a 
1 
t o i 
2 
. t o o 
. . 3 0 
. . 6 1 6 
. 0 6 7 
? 7 1 
4 8 e 
7 0 S 
8 7 2 
7 4 1 
3 6 6 
6 1 ? 
, 2 0 4 
4 4 8 
1 2 0 
4 
7 0 1 
5 7 C 
6 2 1 
5 9 ? 
1 3 
2 2 f 3 
­
8 3 ? 
7 7 ) 
7 1 4 
6 4 C 
8 4 5 
7 
3 0 3 
? 4 7 
1 4 3 
5 0 3 




Q . . C 
1114 
1 0 1 
019 
6 5 4 
7 5 
1 6 7 





2 9 5 






? 0 0 
3 1 
7 0 
1 3 ? 
3 7 8 
4 ) 7 




















1 ) 0 
2 Γ 
1 ? ) 
1 2 9 
3 6 6 
3 ? 
? 4 5 
1 P 0 
xp« j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
3 0 8 
9 1 7 
5 1 6 
3 7 3 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
4 ? 4 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
4 4 8 
6 6 4 
5 7 6 
4 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
ROO 
6 211 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 O 1 
0 ( 1 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 C 4 
6 3 ? 
8 2 0 
1 0 0 C 
1 0 1 9 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 ) 3 ? 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
9 7 4 
0 2 b 
) ? 3 
0 ) 0 
n i ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 )4? 
0 , 0 
nsn ? 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? 1 6 
2 6 4 
7 b 11 
7 7 ? 
? 7 4 
? 3 P 
) 3 4 
1 4 6 
3 5 0 
3 7 4 
) '­) 0 
4 0 0 
4 ( 1 4 
4 1 ? 
4 2 0 
4 ? H 
4 ) ? 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 o 
4 8 0 
4 8 ' . 
4 9 b 
9 Ol 
31)4 
■ J 0 3 
5 1 6 
6 Π 9 
61)4 
6 1 ) 3 
6 1 2 
6 1 6 
t >', 
6 2 8 
6 3 2 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
4 3 0 
100 
p c p p i j 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I F 
A R G E N T I N C 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A e . S E O I I 
K P W F I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . I I M A N 
I N C E 
B I R M A N I E 
C A M B O D G F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I f c 
. 1 C F A N . F R 
S C U T . P R O V 
P O R T S E R C 
M C :> 1) I 
C E E 
C L i S S F 1 
A E L F 
C L t S S E ? 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 F L C . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L F M . F E l ' . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
l I S Y F 
C A N A D A 
A R A B . S E U U 
. I 1 C F A N . F 8 
« C N C t 
C F F 
C L A S S E 1 
A F I . t 
C L A S S F ? 
• r A M A 
. A . A C M 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . r F I ' 
I T A L 1 F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S ' I E O E 
t I N L A N U E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L l t 
O U E C t 
A r R . N . t SP 
*&9bC 
. A L I J A R I f 
T U N I S I E 
L I P Y F 
S I F B H A L E i l 
L Ι Β Γ Κ Ι Λ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I C r R I A 
F T H I O P I F 
K t N Y A 
O U G A N D A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U n 
t T A T S I I N l S 
C A N A D A 
MEX I U U E 
HO NOU P . B '■ 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
J A M A I O U F 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N F Z I I F L A 
. S U R I N A M 
t C U A T F U R 
PPPO.II 
P ? E S I L 
B O L I V I E 
C H Y P P F 
L 18 AN 
SYR I F 
I J A K 
I R Û ' . 
I S R A E L 
j r P O A N I E 
A 3 A P . S E 0 I I 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
I N D E 
Τ Η Λ I I . A N D E 
























2 7 9 
4 1 
3 1 7 
7 9 8 
1 0 
5 3 




1 ? 0 
1 9 8 
4 9 
1 3 5 
2 0 1 
6 8 3 
6 0 
2 9 
7 3 3 
Pbb 
7 6 5 
2 6 1 
C 7 1 




1 2 0 









4 · . 5 
1 2 7 




¿ 1 3 
6 , 1 ) 
t 1 3 
7 7 6 
4 9 




4 5 1 
4 ? 
4 0 
C R 6 








1 1 1 











7 8 4 
4 6 0 











































1 2 6 
? t 
f 8 6 
1 5 4 9 C 
t. 1 3 6 
4 C 9 Í : 
E t 7 
5 2 5 ? 
2 3 6 2 















C 6 C 
?­ , 
9 ? 


























) 3 ) 
1 9 4 
1 6 
1 5 3 
2 3 5 
. 4 0 
7 7 
1 7 
1 2 9 
1 3 









1 7 3 B 3 6 3 B 1 7 0 2 6 
1 4 2 6 
1 1 5 
t 2 2 U 6 1 4 
7 1 7 2 2 
3 1 7 4 7 9 2 
? 4 7 C 9 3 6 3 3 
8 8 6 8 8 8 
? 4 4 
) 
B Z T ­ N O B 
2 
6 6 . C l 
4 




1 3 9 
1 2 
2 
1 CM I I 2 5 3 
8 4 U 7 3 8 
? 1 
6 
B Z T ­ N D B 




6 6 . 0 2 
î 1 5 7 
1 7 1 B 2 9 
7 6 2 
2 5 1 1 4 6 
2 2 
































. 1 2 
! 7 0 0 
9 ? 
! 1 2 
? 
? 9 a 
4 2 
? 







. . . . 2 7 
2 6 
a 
. 5 8 
. . . 7 
. . 3 
. . 61 
. 6 0 
2 9 
5 7 1 3 
2 3 3 
2 7 8 9 
2 6 0 
2 6 0 ? 



















I l 8 5 5 
1 2 7 6 
1 2 4 3 
1 4 8 1 9 




3 9 4 
4 0 
2 2 
7 4 6 








1 0 9 










9 4 0 4 
3 8 6 
1 2 2 
1 8 
1° 1 8 
1 4 
a 




















{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
P 2 0 
1 C C 0 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
C 6 6 
2 C 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 1 6 
8 2 0 
1C00 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 0 
C 6 8 
2 1 6 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
04 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 


















































2 1 6 
2 5 
9 ? 
4 9 4 
47e 8 ? 
4 4 5 
5 3 0 
07 3 
3 5 4 
7 3 3 
1 5 9 










3 5 9 
2 2 6 
8 5 7 
7 0 8 
? 3 t 
5 0 









. 1 1 1 
3 4 
4 6 ? 
4 94 
1 7 3 
4 7 0 
7 4 7 
3 
4 3 
. 3 3 ARDOISE TRAVAILLEE 
BEARB 
45 e 
8 0 ? 
3 0 0 
4 4 1 
5 7 1 
7 9 ? 
7 0 5 
1 8 4 
1 3 1 
( 8 5 
1 0 3 
2 1 6 
1 8 3 
99 8 
0 4 6 
? 9 9 
2 1 1 







. SCHIEFER U. 
. C 3 8 
4 C 5 
t ? 0 
3 4 9 
1 5 
1 1 3 
. . 5 
a 
* 
5 6 5 
C 6 ) 
4 8 7 








7 9 4 




. . . a 
­
5 9 0 





. 1 ? 
4 5 5 
















. 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
WAREN 
2 4 9 
1 9 9 
3 9 5 
8 9 2 
6 1 3 
4 7 2 
3 4 0 
8 7 7 
8 5 1 
4 2 9 
4 0 1 
3 1 4 
5 4 
2 4 3 
2 3 2 
2 1 5 
1 1 3 
9 1 
1 9 7 
1 1 5 
4 3 4 
3 7 2 
1 6 3 
8 6 
0 3 0 




6 2 0 
2 6 8 






. 8 2 MATER 
A . ASPHALT OC 
3 7 1 
4 6 
7 2 0 
5 4 9 






3 1 4 
2 4 
2 3 9 
2 8 2 
6 B 
1 1 3 
9 1 
1 5 7 
1 1 5 
4 3 4 
3 6 7 
1 6 3 
8 6 
9 2 0 
6 6 5 
ees 5 3 8 
1 C 8 
6 0 5 
1 6 8 
2 4 2 
. PR 
BAUPLATTEN 
6 5 4 
see 2 9 3 
59 6 
4 1 5 
1 6 6 
5 5 1 
5 7 
6 0 
6 7 4 
1 2 8 
2 6 8 
5 5 6 










. 5 7 
• 
1 1 7 













2 4 7 
1 5 
2 6 8 






1 5 7 
1 3 ? 
. . 
. . . a 
­
2 B 9 




3 5 9 
2 1 7 
1 C 6 
9 6 9 
3 6 
. . 1 
1 ' 
3 4 8 
2 3 3 
. . . 1 7 0 
7 1 
. . . . • 
7 7 7 
5 6 7 
1 9 5 
1 9 5 
. . . ­






5 C 4 




7 5 3 


















5 7 4 
. 1 6 6 
2 1 
7 8 2 
7 6 1 
. . 2 2 
. . ■ 
. 8 3 OUVRAGES EN AMIANTE 
WAREN 
6 3 6 
C 5 6 
2 2 0 
9 5 2 
9 6 2 
9 1 9 
4 3 4 
t l 
5 7 6 
4 9 5 
2 5 7 
6 7 2 
7 5 3 
9 6 9 
5 4 2 
6 6 1 
0 9 ? 
3 3 7 





. 2 6 2 
1 5 6 
7 5 1 
6 5 7 
3 89 4 5 
. 
. a 
, 7 4 
1 0 4 
te . 7 6 




3 4 3 
. 7 2 5 
1 7 2 
1 1 2 
6 0 
1 










8 7 3 
0 2 6 
8 9 9 
7 2 9 
5 0 6 
9 7 
5 4 
5 9 6 
3 4 2 
1 0 
3 1 6 
7 4 
3 3 3 
4 4 1 











6 7 0 
3 2 4 
0 5 B 
. 6 4 
. 3 1 9 
8 3 4 
8 34 
3 2? 




C 6 6 
1 1 5 
8 1 5 
6 5 6 





2 6 9 













0 2 7 
1 3 ? 
0 77 
. 3 6 9 




3 4 3 
7 3 0 
6 C 3 
5 3 3 
9 
. . ? 
:T S I M . 
USW. 
1 3 
4 7 3 













I C I 
3 6 1 
0 3 3 
. 1 7 6 
1 4 
7 9 1 
1 
9 C 6 
6 66 
7 4 7 
3 3 
4 3 6 
5 0 3 
7 7 
. . 2 3 
2 0 
1 
2 1 0 
2 3 
6 3 
4 4 4 
4 2 6 
6 0 
eio 
1 9 6 
6 5 4 
2 4 6 
6 9 8 
10 6 
1 3 2 
5 9 
7 0 3 
2 6 4 
1 1 0 
4 4 5 
1 7 2 
2 7 7 
9 2 2 
1 6 3 
1 3 3 
6 8 C 
1 0 3 
2 1 6 
1 8 8 
7 7 ) 
5 2 2 
6 2 2 




5 4 7 
. 4 4 
1 3 2 
. 7 
. . . 8 7 
2 3 
. . . . 1 4 7 
. . . , . , . • 
0 2 3 
7 2 3 
1 4 4 
1 1 7 
1 5 7 







4 3 1 
. 6 0 
7 6 C 
1 2 1 
5 3 5 
4 5 
1 0 1 
. . • 
6 4 9 
7 
. 2 2 8 
. 5 
1 
. 2 1 






7 5 9 
3 6 9 
1 2 3 
xp« j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 C 4 
7 0 3 
7 3 ? 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ) 4 
0 36 
0 3 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 1 6 
a 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 t 8 
2 1 6 
1 0 0 0 






1 0 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? a 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
MALAYSIA 





M O N D E 





­ A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 












M C N 0 E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
IRAN 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
















M C N C E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


































1 2 8 
1 6 1 
1 8 9 
2 1 
4 8 6 
2 7 3 
2 1 0 
2 1 2 
S B 2 
5 0 
1 1 6 
1 9 
5 2 2 
2 9 3 
1 7 5 
e72 6 3 
2 7 
1 0 5 
2 3 
1 3 




1 8 7 
86 1 
2 3 5 





1 3 2 
6 7 4 
1 3 9 
4 2 5 
2 0 2 



















6 C 8 
5 7 1 
50 6 
4 0 9 
4 9 0 
1 3 5 
2 7 2 
4 3 
2 0 6 
2 0 7 
4 4 4 
7 0 





3 7 7 
9 2 7 
4 0 3 





6 8 0 
1 8 9 
9 4 4 
4 ) 1 
6 34 
7 2 9 
6 3 
1 7 
5 9 3 
7 7 3 
3 2 
1 3 0 
1 0 7 
8 7 1 
1 5 ) 
6 3 
4 0 6 
1 1 7 
1 0 
France 




1 5 4 4 
9 3 9 
4 5 E 
2 5 7 










. . 1 
, , 
4 C 2 








« C 3 
1 9 1 



















1 2 B 6 
6 6 9 
2 2 2 
1 3 5 
4 5 6 
1 2 9 


















1 3 1 1 
1 2 6 
2 5 E 
3 












1 544 3 5 0 

























1 6 3 




. . . . . ­
4 9 
3 2 
, . 2 3 
1 0 
. , . ­
1 1 4 
ai 3 3 
3 3 
. . . ­
BZT­NDB 6 8 . 0 6 
3 
4 5 1 
37 4 8 3 
34 4 6 0 
2 
5 
. 1 4 
6 8 








5 8 7 
3 2 4 
2 4 8 





























1 1 0 
1 7 9 
3 4 2 




9 6 5 
6 3 1 




BZT­NDB 6 e . 1 2 
r 2 
8 1 









6 7 9 
7 6 





. 7 1 1 




7 6 2 
5 















1 1 1 
1 1 2 
1 7 5 
1 2 
6 5 9 
1 9 3 
8 5 2 
4 2 7 




4 2 4 
1 5 
1 3 










2 7 0 
0 4 B 
1 3 4 







. . 1 6 
3 
. . . 2 
. . . , . . . • 




















6 9 2 
2 
. 1 4 8 
. . . 2 
5 1 







(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1010 
1020 














8 4 3 4 
356 
655 79 
2 9 8 3 8 
144 
38C 
7 1 6 
3 9 5 337 
95 10 
1 4 3 9 1 349 
2 8 5 1 203 
1 974 1 834 






137 9 1 
27 1 22 
6 7 
7C1 














3 4 5 0 3 449 
1 192 213 
1 0 1 2 
1 459 2 
1 158 




1 280 72 




3 0 1 2 
677 
305 289 
9 9 6 207 




1 150 645 
339 155 51 577 
226 827 32 026 
6 1 8 1 1 5 512 
42 4 1 4 5 568 
41 845 13 588 
5 61C 3 999 
7 736 5 4 4 7 
8 633 51 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 





. . 4 
19 




. . 293 1
39 
. . . . a 
87 






. . . 6 0 
9 6 3 1 












. . 21 
2 
705 





• 152 719 4 C5< 
149 5 2 7 3 5 1 ! 
33 605 2Cf 
2C 388 1 9 : 
9 587 3 7 ; 
2 4 8 
1 142 2 ' 
­
6 6 2 . 3 1 BRIOUES ET A L T . PIECES CALI 
WAERHEISOLIERENDE STEINE U. 
432 
6 4 3 3C0 
1 242 39 
6 8 9 567 
6 1 1 465 
6C 40 
117 
4 5 1 152 
272 
66 6 1 
696 497 











6 7 55 
164 26 








5 223 4 133 
3 6 1 5 1 392 
2 544 1 193 
9 6 2 253 
1 743 9C1 
47 2 
3 ? 
1 307 647 
6 6 2 . 3 2 BRIOUES , 
FEUERFEST 
44 885 
45 583 11 C93 
20 197 1 135 
17 785 11 C53 
31 489 4 304 
5 643 5 125 
22 · . 203 
t 
258 1 




• . DALLES , ETC DE ( 
E STEINE UND BAUT 
6 743 53 
1 22 
5 9 6 1 
1 030 1 72 



























15 5 5 8 



































> 3 605 
> 1 566 
1 210 






































































. . 24 
26 
1 










. . 504 
.ONSTRUCTICN 
I L E 
S 36 557 
ι 32 337 
12 676 
1 
1 25 918 








0 6 6 RCUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
263 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGUBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B .CF SOHAL 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 




3 7 4 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 ­ A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 5 6 ACEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 CAMRODGE 
700 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
740 HCNG KONG 
600 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N C E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 ­ A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 A I L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I E Y E 
2 2 0 EGYPTE 
286 N I G F R I A 
366 MOZAHBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 3 CUEA 
4 8 0 COLOMBIE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 4 LACS 
1000 M C N 0 F 
1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFO 
005 I T A L I E 

















































































































































































2 Í 7 1 
1000 DOLLARS 





















































21 9 3 9 4 2 5 3 5 0 1 
15 4 6 7 3 6 4 1 647 
5 519 22 1 555 
2 526 2 0 1 312 
553 39 295 
58 . 36 
97 6 35 
4 
BZT­NDB 6 9 . 0 1 




























37 5 5 6 0 










BZT­NDB 6 5 . 0 ? 
7C9 105 3 061 
1 9 9 3 162 
502 . 1 714 
135 536 




I ta l ia 






























. H O 
81 
129 












4 8 3 7 
1 842 
4 8 5 
75 
1 7 8 8 
109 
68 



























6 1 8 
3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
6 2 0 
9 5 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




































3 7 1 
1 5 5 
1 5 5 















1 7 1 
6 6 6 
8 4 9 
2 0 8 
0 5 5 
0 6 a 
41 E 
5 5 8 
5 3 1 
6 7 2 
C 3 7 
6 5 2 
8 4 6 
1 2 6 
4 7 6 
8 7 4 
3 9 0 
9 4 3 
3 4 9 
2 5 
3 1 6 
8 6 5 
5 7 6 
9 7 8 
1 0 4 
1 8 3 
7 8 1 
2 0 6 
2 3 9 
1 6 3 
1 5 5 
53 0 
5 7 
3 7 5 
7 0 
3 6 1 
2 6 
1 1 7 
3 9 1 
4 1 3 
50 4 
3 5 0 
8 5 2 
8 8 
2 9 5 
5 4 4 
96 4 
1 5 8 
2 0 6 
4 C 5 
1 3 1 
2 8 1 
3 C 4 
6 5 
0 1 4 
7 1 2 
2 2 2 
4 1 
8 6 8 
2 5 3 
? 3 5 
5 6 5 
5 9 9 
7 4 0 
? 5 5 
6 6 8 
5 0 3 
3 C 8 
? 2 0 
9 2 
1 0 7 
3 3 1 
84 4 
7 7 
6 3 9 
2 9 ? 
4 6 8 
9 3 9 
27 2 
2 9 6 
7 1 6 
6 4 3 
0 2 1 

























2 7 3 
tee 8 0 4 
8 9 
C 8 4 
5 6 3 
7 1 3 
5 1 6 
7 1 5 
7 7 0 
5 3 0 
3 4 5 
9 2 
Of 5 
9 0 9 
1 4 3 
5 9 5 
8 1 3 
. 7 7 C 
8 3 a 
c ia . 0 1 7 
1 63 
7 8 1 
1 7 7 
2 3 9 
2 0 
1 3 1 
3 
a 
. 3 7 
. . 1 0 4 
3 5 1 
1 6 1 
4 3 2 
2 5 5 
3 5 9 
5 0 
2 0 9 
. 6 5 
. 1 8 0 
9 
1 1 5 
I C O 
. 1 5 
6 5 7 
1 5 4 
1 1 2 
, 4 2 8 
7 8 
. 2 








6 5 8 
3 1 8 
7 7 
8 3 8 
. 
3 6 9 
5 5 0 
7 C C 
9 ? 5 
t i e 9 5 2 
7 7 5 









? 5 0 
9 0 4 
2 1 0 
1 1 1 
1 1 
3 2 2 
1 0 





. 6 3 
. . . . , 4 
2 8 
. . . 5 






2 0 7 8 
4 1 1 
7 8 8 
4 5 2 
8 0 















3 3 Í 
7 
. 4 1 7 
3 8 0 
8 
7 828 
5 5 2 1 
1 8 9 
n o 1 821 
2 
5 8 4 





























2 4 7 
1 0 7 




. 3 3 CIMENTS UU MORTIERS REFRACTAIRES 
FEUERFESTE MUERTEL 
2 1 4 
9 0 2 
5 6 4 
3 2 9 
03 1 
5 4 4 
26 1 
1 0 5 
1 9 9 
C 8 9 
1 2 8 
1 0 t 
3 9 1 
5 6 0 
6 2 0 
0 3 C 
5 7 9 
3 3 0 
1 5 4 
1 0 2 
6 7 6 
3 6 5 
9 9 
4 8 1 
5 1 1 
1 0 1 
2 5 5 
1 1 2 
1 3 6 
1 5 1 
1 0 ) 
4 7 C 
9 3 





. 3 7 ? 
1 6 3 
4 3 5 






1 5 8 
8 7 
5 5 
1 6 1 
7 




. 2 3 8 
1 4 4 
2 8 
4 7 9 
2 3 t 
. 1 6 6 






, 7 6 4 
5 1 7 
2 7 5 
. . . . 1 
7 3 
. 1 5 




. . . . 2 
5 
. . . . , 7 3 




1 9 4 




















1 C 7 
3 1 0 
0 8 6 
3 7 3 
3 74 
7 8 1 
4 5 5 
7 9 2 
9 6 0 
3 2 5 
4 3 1 
3 4 5 
3 
. 7 ) 2 
7 8 9 
2 4 4 
9 4 6 




1 5 ? 
1 6 9 
0 ? 5 
. . 7 0 
. 9 7 ) 







. 2 4 1 
9 3 1 
6 9 1 








1 5 3 
3 C 3 
5 0 
7 6 0 
4 3 8 
1 0 8 
4 1 
3 1 0 
1 3 1 
2 3 5 
5 2 2 
0 1 6 
0 6 2 
1 7 1 
1 4 9 
15 
2 3 5 
2 7 0 
1 1 
2 2 
6 3 3 
5 2 0 
. 1 
­
4 8 1 
7 2 8 
2 9 2 
2 9 1 
5 7 4 
1 5 5 
4 4 
4 8 8 
ice 
3 8 5 
5 9 2 
. 5 6 6 
4 9 7 
2 5 8 
9 3 8 
1 1 6 
0 8 0 
7 6 3 
9 96 
2 79 
1 1 3 
5 0 0 
5 6 3 
4 8 ? 
2 C 6 
1 1 9 




. 2 4 2 
5 6 
6 3 
1 1 2 
1 
? 6 
1 0 1 
1 13 
7 3 

















, . 1 7 
6 2 1 
99 2 
e 4 2 
5 7 4 
4 2 ? 
6 9 9 
7 0 ? 
. 3 4 
3 8 3 
1 7 6 
. 3 1 
. . . ? 
4 0 8 
7 5 9 
5 8 
. . 9 
. 1 7 0 
7 4 
4 7 
. 3 4 4 
, 3 4 9 
4 
. . 1 1 
ai . I C 
2 7 
. 3 6 
9 6 





. 4 9 9 
7 5 
2 
. 1 3 0 
2 7 




1 2 0 
. 7 
. . . . 6 
. , 2 9 ? 
5 7 7 
0 7 8 
C 1 3 
5 5 9 
5 1 5 
8 2 
3 B 
6 7 9 
1 3 a 
1 
4 5 
1 4 4 
. 5 







1 0 7 




. 3 1 
1 6 
. 3 3 
4 5 
6 
. . 4 8 
. 3 0 0 




0 2 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 3 R 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 C 
7 04 
2 0 8 
2 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
7 6 0 
7 7 7 
7 8 4 
? 8 8 
1 0 ? 
3 7 ? 
? 7 6 
3 ) 4 
) 4 6 
) 5 0 
Ì 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 80 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
3 0 4 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 













U . R . S . S . 













C' I INEF RE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 






















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 





















M C N D E 





­ A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 










5 5 0 
3 637 
6 2 9 
6 3 8 
1 556 
1 736 
5 9 3 
4 175 
5 7 6 
1 441 
1 9 3 3 
4 4 1 
5 9 
1 282 
6 1 3 
4 0 7 
5 4 8 
7 8 2 
2 1 
) 7 
7 5 4 




1 ? 5 
2 7 
7 6 
7 6 7 
6 3 








2 B 0 
1 2 2 1 
1 974 




1 4 1 
4 6 
3 3 
3 7 2 
8 3 
2 9 1 
6 7 
2 2 
5 5 3 
2 3 2 
6 6 
1 7 




4 6 3 
2 1 2 
6 1 
1 5 9 
7 6 
4 7 
1 1 1 
1 2 
7 2 
3 9 5 
3 4 4 
4 1 





12 4 6 1 
6 497 
2 7 8 
5 2 1 
4 4 6 6 
1 785 
1 138 
5 0 9 
3 2 2 
7 7 8 
3 ? 
3 9 
4 5 9 
1 4 4 
1 0 1 
5 9 5 
t 39 
6 5 
3 2 0 
7 7 





















1 0 7 
£ 9 4 
2 7 7 
7C 
2 6 7 
3 ) ) 
2 7 7 
1 511 
7 P 2 
1 6 8 
8 2 7 




7 9 1 
4 3 7 
. 2 1 
2 5 ? 
8 = 
. 3 4 5 
1 3 








. . 1 7 
3 4 
6 2 
7 6 8 




. ? 1 




. 1 1 
3 7 1 
3 0 
5 4 








. 1 0 
6 1 
1 5 5 
1 7 0 
4 1 
1 6 3 
■ 





1 5 5 
4 6 £ 
2 492 
4 2 3 
2 2 
2 7 C 











































. . . 1
t 






4 7 0 
7 7 




6 4 1 








. , . . . . . 1 















































4 1 8 
9 ? 4 
3 4 5 
7 4 ? 
9 8 6 
7 6 0 
1 3 7 
0 5 5 
4 4 8 
0 1 9 
0 1 5 
1 
. 1 7 3 
? 2 5 
3 2 0 
1 9 2 




1 5 1 
2 5 
1 9 5 
. a 
4 









. 1 9 6 
4 1 5 




. 1 1 3 
a 
4 
3 6 2 
3 
2 6 2 
6 6 
1 1 
1 2 8 
1 9 1 
I I 
1 7 




3 7 3 





1 1 1 
2 
9 
2 3 6 
1 7 3 
a 
. • 
6 5 7 
7 1 7 
3 5 3 
3 3 0 
1 9 7 
7 7 
3 
3 8 5 
3 8 . 1 9 B 
1 1 19 
7 0 2 
4 3 2 
. 6 1 2 
7 1 
3 6 
4 2 5 
1 3 3 
9 9 
5 4 1 
6 2 5 
3 6 
1 4 3 
4 9 






















2 9 5 
1 3 9 
1 3 6 
4 8 2 
2 1 5 
2 0 3 
8 2 
. 7 
3 8 7 
7 5 
. 2 2 






































. . . . 1 
. . 3 7 
3 5 5 7 
B 8 6 
1 612 
5 9 9 
5 3 1 
3 0 
2 





. 2 6 
6 











. . 3 
1 0 
2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 









C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 6 4 
7 C 0 
ÌCCO 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
2 0 6 
2 1 6 
4 76 
6 0 4 
6 3 ? 
9 7 1 
loco 






C S I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
COS 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 









C S T 
C C I 








1 8 5 
9 3 
2 3 1 
1 1 9 
5 2 5 
4 3 6 
4 0 9 
1 4 4 
1 0 3 
2 7 1 
3 6 1 
7 0 
5 7 5 
1 6 3 




26 6 2 2 
6 262 
4 6 9 
7 7 4 







. . 2 








1 7 ? 
3 C 1 
1 0 8 
5 9 0 
3 9 0 
7 ? 5 
3 0 1 
6 6 0 
4 7 7 






9 1 9 
5 0 9 














414 6 9 9 
62 5 
1 5 6 
1 3 7 1 
4 52C 
5 2 1 
77 938 
41 514 
6 6 5 
5 1 8 
9 9 
1 0 1 
3 9 t 
71 729 
1 1 2 
7 9 5 
56.7 
ts 1 4 
B43 223 
f 4 C 5B1 
128 542 
125 t l 1 
73 557 
4 4 7 
5 7 6 







. 1 8 6 
3 5 7 
S E 7 
7 9 
1 
. 7 3 
2 C B 
. . . 
. 3 9 5 
. . . . 
­
5 4 3 
5 6 9 
3 0 4 
2 0 9 
ca i 4 4 6 
5 6 5 
■ 
6 6 2 . 4 2 T L I L C S ET 
DACHZIEGEL 
11 139 
8 5 7 1 
15 6 2 9 




3 2 4 
7 7 9 1 
7 2 3 
1 189 
54 1 
1 0 1 
2 7 4 
PPt 
2 1 4 
2 1 0 
105 4 6 9 
72 603 
SC 160 
25 7 ) 0 
2 493 
2 1 4 





3 9 4 
1 3 1 
C 6 5 
5 
. . 
. 7 0 
. 5 3 9 
. . R.29
8 7 0 
C 9 4 
7 5 
7 5 
t 5 7 
? 1 4 





1 1 1 
1 0 7 
, 2 








3 t 4 
. 1 4 3 
2 4 7 
6 
. 9 4 5 
. . . . . . . . . . 7 9 5 
7 
. 
5 2 1 
7 5 5 
7 4 6 




3 7 3 
1 
4 3 0 







9 4 3 ICO 
4 4 4 59 
92 35 
89 27 
2 4 3 
4 
6 6 
1 6 7 
6 1 4 
554 3 0 
1 2 















5 3 ) 
, 9 1 7 
1 1 3 
74 0 
4 6 7 
4 5 
1 9 ? 
• 
1 5 6 
5 5 9 
3 3 9 
7 5 1 


















1 4 6 
1 4 5 
1 7 5 
1 9 7 
1 570 
7 3 5 
2 4 4 
1 5 9 
7 t 206 
72 316 








L S w 
. 6 2 9 
. 1 7?
. . . ? 4 
3 5 9 
3 3 0 
8 0 ? 
2 6 
7 5 


























6 6 2 . 4 4 CARREAUX ETC , 
FL IESEN , 
FP 396 
12 744 
21 a i t 4 51 2 
4 41 e 
1 7 3 1 
1 
. 5 89 4 8 4 
4 r 
1 8 3 
2 2 9 
6 ) 6 





3 9 5 











. 4 ? 9 
































4 1 0 




1 9 9 
3 5 2 
3 6 
5 6 9 
1 8 0 
■ 
1 3 5 
6 5 0 
6 7 4 
8 1 0 
8 8 3 
4 2 
2P 
9 2 8 
7 8 8 
2 5 1 
5 9 0 
. 5 94
1 3 4 
2 56 
2 5 7 
4 4 6 
2 6 6 
8 9 6 
. 4 7 1 
8 3 
9 6 




1 4 7 
2 2 3 
0 5 5 
9 2 0 
7 1 7 
1 

















7 2 5 
1 4 1 
5 8 1 
. . 6 1 3 
. 0 5 2 
3 E 4 
92.) 
4 2 6 
4 4 7 
9 7 3 
9 6 8 
5 
• 




















4 5 6 
7 14 
0 3 4 
. 1 2 1 
1 4 5 
1 7 5 
1 9 ? 
4 8 8 




) 6 5 
4 9 ) 
3 1 8 




1 6 5 
5 76 
. 1 4 4 









2 0 2 
2 0 
1 10 














. 3 2 
. . • 
6 5 9 
3 2 8 
C 4 4 




1 0 5 
9 4 9 
3 4 3 
1 1 9 
6 0 1 
. . . 1 4 
3 4 5 
4 6 3 





7 2 9 
. . . . 1 4 
8 4 3 
O U 
6 6 6 
6 2 2 
7 5 3 
. 1 
6 
6 7 7 
3 C 
. 6 1 
2 
. . . . 2 6 a 
2 6 9 
? 




7 a 4 
96 3 
55 2 
5 ) 9 




1 4 4 




7 4 ? 
2 1 3 
-
4 3 0 
3 3 6 
3 7 0 
2 3 1 
2 7 3 
. • 
5 9 1 
9 1 0 
3 7 7 
1 5 6 
? 4 
xp« Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 6 4 






1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0314 
0 ) 6 
0 ) 3 
2 0.5 
2 16 
4 7 6 
6 0 4 
6 3 2 







1 0 ) 2 
0 01 
0 0 ? 






0 3 6 
1 ) 3 
2 1 6 
6 0 8 
1000 




1 0 ) 1 
1032 
00 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 





C H I L I 
ARGENTINE 










H C N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















M C N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 











L I B Y E 
.ANT.NEER 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
SECRET 
M C N 0 F 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
H A I . IE 
SUECt 
F I M ANDE 
DANEMARK 




M C Ν C E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFT 













































6 1 7 
5 3 2 
9 2 3 
9 8 0 
8 9 2 
7 6 
6 4 
2 6 4 
5 0 0 
6 3 7 
6 4 8 
8 8 1 
5 3 
1 8 
1 2 2 
1 4 2 
6 7 
5 7 9 












1 3 5 
7 1 9 
1 1 4 
8 8 3 




4 3 3 
5 ? 4 
5 0 5 
? 3 1 
1 1 1 
3 0 6 
3 6 ? 
1 0 









0 3 ? 
6 9 3 
2 0 5 
1 3 9 
1 ) 6 
7 
) 8 
0 ) 4 
1 6 3 
7 2 8 









6 5 6 
5 7 7 
? 0 3 





















2 6 9 
7 7 





4 5 8 
2 4 
2 7 7 
4 
. . . 2 
9 
. . . . . 2 6 
. a 
. . , ■ 
6 3 8 







. 3 9 
. 6 7 2 
1 Í 
3 7 
7 6 ) 






. 1 7 
. 6 C 
. . . . 5 
. . 7 ? 







1 2 1 
















BZT­NDB 6 9 . 
57 2B 
1 565 
1 3 1 9 
6 6 9 8 9 2 0 







2 191 1 0 584 
2 085 10 513 
ICO 69 





























. , . , a 
1 1 
. . 4 
1 9 
? 1 626 










1 1 46 
i 
8 1 60 







































0 0 3 
8 6 5 
4 1 3 
8 3 5 
5 6 9 
7 
4 
1 5 6 
5 2 
5 4 4 
3 0 1 
. 4 9 
1 6 









. . 1 2 
. 4 0 
1 4 
• 
6 1 7 
9 4 6 
5 9 6 
4 3 8 
6 4 
. . 1 1 
1 8 2 
1 6 9 
4 6 3 
. . . 7 4 
. 2 2 9 
2 5 
5 1 
1 9 7 
8 1 4 
3 3 0 






. 1 0 
u 1 6 
1 2 




4 0 7 
2 2 0 
1 7 5 




3 6 9 
6 7 0 
4 5 9 
. 4 1 7 















3 3 5 
4 7 










9 3 7 






1 0 77 
a 
. a 
. 6 8 
2 9 0 5 
4 1 2 
1 3 3 7 
1 3 1 1 
l 150 






































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 5 1 
73 
























































3 5 8 
France 








































































45 ALTRES CARREAUX t PAVES 
F L I E S E N , 
6 9 7 
117 
9 8 0 
5 9 1 


















6 8 3 
702 
038 
3 0 4 
120 






















































































































































































































































































. . , 16 
283 




































I I 118 
12 











































2 3 0 
284 
23B 











4 0 4 
46 0 
4 7 6 
4 9 ? 
4 9 6 
504 
6 0 4 
6 12 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 3 0 





a i 6 
3 2 0 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 3 0 
066 
7 0 0 
704 
70S 
7 1 ? 












3 2 2 
3 2 6 
334 
3 46 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 76 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 












A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 



































P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
. N . H E B R 1 0 
­OCEAN.FR 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
­CAMEROUN 

















































































































































































































































2 8 3 1 



































BZT­NDB 6 5 . 0 8 
44 6 
















































































































































4 4 8 














1 0 1 3 
1 5 7 9 
U 
9 2 2 
4 0 
65 





























4 5 2 
12 
. 9
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





f 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
tao 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
? 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 ? 7 
4 6 0 
4 8 0 
4 3 4 
4 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 ? 
S I ' 
5 ? 4 
' C'3 
6 C 4 
top 
f 1 2 
6 1 1 
6 3 4 
ί ■>" 
1 3 7 
4 ) 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 6 
7 C O 
7 0 ' , 
7 0 8 
7 ? 0 
??a 73? 7 4 0 
aco eo4 3 7 0 
1 3 0 0 
ί ο υ 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 I 1 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 ' ) 
CST 
rr i 




? 7 5 















t , i 
3 0 1 
1 3 
1 5 3 
6 4 4 
3 6 5 
1 0 3 
9 4 
to 
4 9 5 
7 C 6 
5 1 5 
3 1 3 
4 3 9 
2 1 ? 
t t 7 
1 9 5 





. 1 5 7 
? 4 
. 
. . ) t 4 
6 S 6 4 
1 5 3 9 
5 1 9 
3 7 1 
4 9 2 6 
1 1 2 9 
1 2 9 0 
• 
1 E U L 6 S F T 
M U 6 F L - U . 
5 6 7 
8 9 5 
9 2 a 
1 1 9 
7 C 8 
9 3 9 
5 6 
1 1 2 
5 0 0 
1 6 7 
2 1 6 
8 7 6 
2 5 9 
6 2 
5 9 6 
1 P 5 
9 0 




1 3 7 
























7 7 4 















, . 7 
1 7 , 
3 3 
1 9 
















1 2 4 
1 1 
5 
8 1 5 
? 1 5 
8 4 1 
9 6 5 
2 6 t 
17<-
1 ) 1 
4 0 6 
. 1 2 
! ( r 
. 2 8 0 
6 2 
4 4 ) 
6 7 2 
5 








































i . ) 1 




2 3 7 ? 
1 4 5 6 
4 4 4 
1 1 6 
3 6 1 
1 ? 8 
1 1 7 
1 1 1 
P I C M R F A 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
. . b 
1 
-ii . . 
8 6 8 6 1 3 
6 8 ) 7 1 3 
1 4 7 1 
2 2 4 
3 7 9 
2 1 4 
S I M . A M O L C R E 
S C H L E I F S T E I N E 
9 7 5 
. 3 7 









1 4 5 3 
1 2 5 0 
1 6 5 







2 8 7 
















H A L Z E N 
9 1 
6 7 
. ? 6 6 
3 9 














. . . 
i . 1 
3 
. . . a 
4 
. ■ 
7 2 0 
4 6 ? 
7 3 2 




A I G L I S E R O L P C L I R A 
P C L I E R - O O E R k t r Z S T E I N t 
1 








. 4 9 
1 8 3 
3 3 7 
. . 31 
2 2 4 
2 5 4 
5 5 3 
6 6 4 
7 7 2 
1 2 3 
6 1 7 
2 6 1 
6 6 8 
-
7 9 7 
4 4 2 
7 8 4 
. 9 0 1 
4 4 0 
4 a 
5 5 
4 5 6 
1 7 8 
2 0 6 
6 5 0 
2 4 3 
4 2 
2 1 0 
























. . 5 6 



















7 6 3 
14 
7 












1 0 3 
1 0 
1 
6 0 4 
9 ? 4 
2 3 2 
1 3 2 
1 5 7 
1 3 
2 
2 9 1 




1 7 6 






? 9 7 
la 1 0 4 
3 0 ? 
3 
1 0 3 
3 
2 9 
3 7 1 
B8 
C I O 
1 2 6 
1 ) 6 
4 5 1 
t 5 1 
5 7 8 
2 9 1 
6 4 
7 0 4 
1 0 6 
4 5 
? 6 3 
. 2 8 5 
1 
















































6 6 6 
1 ? ) 
7 7 4 
) 9 ) 








6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
íooo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
) 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 t 
0 6 0 
) 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 8 
7 4 4 
7 4 3 
2 7 ? 
2 7 6 
? 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 ) 
3 ) 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 4 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 7 0 
7 2 3 
7 ) 7 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 .17 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N O E 
M A L A Y S I A 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
- O C F A N . F R 
M C N 0 E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A C R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
- S E N E G A L 
- C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M F R C U N 
• G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C f > G C L E C 
A N G C L A 
E T E I O P I E 
K E N Y A 
• H A D A G A S C 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I U I I E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N t Z U E L A 
F C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
B O L I V TE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O U E I T 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C O N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. O C E A N . F R 
M r N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F 3 A N L E 



























1 2 4 
1 3 6 
6 0 S 
4 9 6 
7 4 7 
1 1 9 
3 3 t 
6 2 8 
6 2 3 
2 0 
7 4 4 
4 4 2 
3 6 3 
9 4 9 
C 5 9 
4 5 4 
6 5 
1 7 6 
7 0 0 
3 5 2 
3 5 6 
6 5 2 
4 7 9 
1 1 ? 
8 8 0 
5 7 0 
1 3 ? 
1 8 5 
7 0 
7 7 
1 0 7 
1 6 0 
3 3 7 






















1 1 1 
4 8 4 










1 0 5 
2 4 3 
1 9 
1 9 
1 0 5 
2 7 
1 0 9 
3 5 
4 3 
















2 4 ? 
? 7 
1 3 
t 3 0 
5 5 8 
2 7 3 
5 4 9 
8 3 1 
7 8 9 
1 4 4 









4 6 1 
2 3 6 
1 7 9 
tee 2 2 1 
2 5 5 
• 
a 
3 6 5 
1 1 6 
5 6 6 









































? E 5 0 
1 t 0 5 
t e i 
1 3 1 
5 C 8 
1 3 6 
1 3 3 





1 6 6 7 
1 2 7 3 





1 3 6 3 
. 1 7 C 
6 4 0 
1 3 1 4 































4 2 7 7 
3 4 8 7 
6 C 9 
5 C 9 







2 0 9 9 







B Z T - N O B 
1 1 4 
1 1 9 
. 4 2 β 
3 3 





















. . . 1 0 
3 1 
, • 
1 1 5 4 
6 9 4 
3 9 9 
























6 6 . 0 5 
9 
1 3 5 
3 6 
. . 4 
4 9 
73 
3 3 3 
1 2 2 
2 2 3 
9 9 2 
0 3 8 
2 3 7 
7 9 9 
-
4 2 5 
8 0 6 
0 2 3 
. 1 5 3 
7 2 4 
5 5 
1 2 3 
6 3 1 
2 9 6 
3 2 3 
2 3 7 
4 0 9 
8 ) 
3 6 ) 
3 7 2 
5 9 




1 2 0 
1 6 6 



















. 8 2 
2 9 3 


































1 9 5 
2 6 
1 
3 1 8 
4 0 7 
6 4 9 
5 3 7 
6 4 3 
7 9 
1 















2 8 8 7 4 
2 0 5 6 3 
5 9 7 7 
2 9 0 2 
2 3 0 6 
1 1 3 
5 3 
2 0 
8 4 2 
1 5 2 
5 4 
3 1 6 





































































3 0 3 1 
1 3 6 5 
1 0 1 5 
4 9 3 
4 9 7 
1 9 
3 
1 5 0 
3 1 
' 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
312 
Janua r ­Dezembe 
Schlüssel 
Code 


















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 














































4 0 0 
404 
416 
4 2 8 
432 
4 3 6 
440 
4 5 6 
460 
























1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 


















































. 2 0 ABRASIFS A P P L . 
SCHLE IFLE INEN 
865 
034 
8 5 1 
632 





2 4 6 
365 
376 
6 6 8 
182 
570 



































































































































. . . . 2
2 
1 
. . . , 1































I tal ia 
7 
. 1
. , . 6 
5 
. ?a 















































6 2 9 
152 
3 69 















. . 4 
32 






















































































0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 












1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 






2 2 0 








3 3 0 
334 
346 
3 5 2 
3 7 0 
374 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 




5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
66C 
6 6 8 
6 8 0 




7 4 0 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
















C H I L I 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 


















COSTA R I C 
PANAHA RE 
OOMINIC .R 





C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 









HAL AYS I A 











. A . A C H 
CLASSF 3 
FRANCE 







































































































































. . . 7 
a 
5 















































































. 1 ? 
1000 DOLLARS 




























































































9 1 1 














































































I U l i a 
5 














4 6 1 
146 
42 
3 1 7 
. 28 























• 1 7 2 2 
965 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C O ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 C 8 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1C20 
1021 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 2 
C 6 6 
C 6 8 
C 7 0 
2 C B 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
3 i a 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 76 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 




1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 R 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
? 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
f 16 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1C?0 
1021 




­ 1 9 6 6 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 3 
2 















































5 8 ? 
1 ° 5 
3 5 7 










. 1 4 
1 0 
7 3 
. 3 4 
5 
, . 2 
. 2 




2 5 2 
e7 1 5 2 
































50 LAINES MIN , MAT. 
M I N E R A L . WOLLE 
5 5 5 
2 8 2 
2 3 F 
3 5 0 
a 3 5 
7 4 0 
¡ l b 
4 ) 7 
5 0 7 
aes 7 5 t 
4 8 0 
6 5 4 
3 0 7 
1 9 4 
1 0 
3 5 
1 ) 4 
12 C 









1 7 9 ) 
1 9 
1 5 5 
1 6 0 
6 1 







? 3 ? 
9 6 3 
3 7 
9 3 ? 
7 6 3 
? 6 C 
92 1 
7 4 3 
2 4 5 
2 6 7 
6 4 6 
. 6 1 
S 7 5 
6 5 1 
4 4 3 




3 3 1 
7 2 6 


























. 5 1 2 
7 6 8 
3 7 4 
3 C 9 
4 2 3 
. . 2 
1 6 9 
1 
? C 4 











. . 1 7 








S S O 
3 6 3 
c ia 8 1 9 
4 4 9 
12a SS 







A U S 
1 2 2 
4 
3 2 1 
3 2 
9 
5 4 5 






8 7 4 
4 79 
? 7 ? 
9 55 









M I N . ISCLANTFS 
























3 1 142 
7 337 
) > 4 54 S 





2 1 9 
8 5 
3 4 8 
4 5 
1 2 0 
1 2 
là . 2 
3 1 
î 17 
9 2 6 
7 17 881 
) 13 454 
3 2C9 
2 797 
7 1 2 1 3 
• 7 































. . 1 































9 8 7 
0 2 6 
6 9 4 
. 8 4 
8 9 4 
6 2 
3 8 7 
4 9 B 
2 6 3 
3 7 8 




. 5 6 
3B 
3 2 
, . 1 
. . 7 
. 3 0 











1 7 3 
3 7 
• 
7 C B 
7 9 1 
C 5 1 
6 6 9 
7 7 0 
3 7 
. 1 4 6 
1 5 5 
7 4 6 
7 3 5 
. C 7 9 
3 4 
5 ? 
1 7 1 
4 C ? 
18 
7 
3 8 0 
7 1 6 











. , 3 
• 
? 9 ? 
7 
1 7 
1 0 0 
. . 3 7 









. 7 3 ? 
? 
7 ? 







. 1 4 
4 
3 9 
. 3 7 
4 106 
4 1 6 
2 982 
2 636 
3 5 4 
6 9 
4 7 
3 3 6 












1 1 7 
7 
. 5 
7 C 7 
1 9 4 
3 7 4 
1 1 4 







0 0 6 
Οι) 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0.34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 C 
7 0 8 
? 1 4 
7 4 4 
? 4 R 
2 ? ' 
3 1 6 
3 2 ? 
3 ) 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 04 
51)8 
3 2 8 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 04 








1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0,)5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 3 
? 1 6 
7 7 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 






1 0 ) 1 

























B R F S I l 
INCE 
M C Ν C E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








































M 0 N 0 F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
IRAN 
M C N C t 







W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 5 
23 3 
? 3 0 
7 7 8 
1 9 
1 1 ? 
1 9 
1 1 7 
1 7 6 
3 5 
? 7 7 















7 9 8 
1 362 
6 9 2 
1 5 3 
2 0 
a 7 1 
3 6 6 
1 9 1 7 
7 4 7 
8 5 5 
4 1 0 
5 9 0 
2 8 
3 1 
1 4 5 
5 8 0 
2 5 0 
1 1 7 
4 8 6 





1 6 5 






























1 6 5 
6 5 
4 0 0 
8 7 6 






? 3 4 












6 5 5 
4 2 3 




1 4 7 
1 1 5 
5 2 
. 3 1 
4 3 
1 3 7 
. 2 3 3 
3 4 
. . 4 





. 1 3 
5 
S 3 ? 
2 7 7 
5 7 ? 





t o i 7 0 
7 4 6 
3 4 8 
1 0 5 
. . . 2 t 3 
? 
7 ? 
3 2 E 
1 3 
. 3 0 
4 3 
. 1 5 









7 9 1 
4 4 ) 
2 0 5 
7 7 
3 5 













7 5 7 
7 9 





1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 C 4 
1 35 
4 5 








. 1 8 
. 1






6 2 7 
3 1 5 
2 9 3 









3 0 0 
2 7 6 
. . 3 
2 
2 1 




























1 1 7 
7 7 2 
, 5 9 6 
3 8 
2 1 2 
3 
1 7 
. 5 4 
. U 1 3 1 
9 
. . . . . . . . . . . 1 
. . . . . 1 5 
2 







4 4 1 
2 9 8 






. 5 9 
. 2 
1 






















. a 5 
1 
. 3 2 
9 
. 1 5 
7 
­
4 6 8 
1 5 3 
2 6 6 
1 8 4 
3 5 
. . 1 4 
4 6 . 0 7 
1 9 6 
5 4 2 
4 2 7 
. 2 2 
2 7 3 
2 1 
6 4 
1 4 5 
6 3 5 







1 2 2 
, . . . . 4 
, 1 9 
. 1 7 
1 8 
3 0 
. 8 2 
2 3 
11 5 0 
. 1 3 
3 
1 0 








1 4 5 
5 6 . 1 0 
2 1 5 




1 4 2 




1 0 3 1 
7 2 2 
3 0 2 
2 B 2 
Tab . 2 
VALEUR 
IUlia 
. . . . 2 6 
. . 1 
. 1 
1 6 5 




2 4 5 
U 
1 9 4 
2 7 
5 





. . 4 









. 1 0 9 
6 
1 5 
. . 6 
5 6 
3 0 








5 3 1 
4 4 
2 0 5 
6 5 
1 6 1 
6 2 
1 1 
















3 3 7 
4 4 
1 6 1 
3 2 
1 2 3 
1 5 
4 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 4 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 3 ? 
7 3 6 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 6 3 
1 6 4 
l t 4 
1 5 C 






































. 6 2 OLVR. 
MAREN 
6 5 8 
9 P 7 
6 1 2 
6 3 1 
5 3 6 
5 1 5 
3 5 9 
5 7 1 
05 6 
2 6 7 
8 4 5 
5 9 
6 7 7 
21 6 
6 0 5 
7 9 
8 4 
1 8 2 
3 5 5 
6 7 2 




6 1 3 
2 6 0 
6 1 








2 2 0 
1 3 5 
1 9 
2 6 
5 3 7 
5 5 4 
6 4 8 
8 0 6 
7 3 6 
3 8 0 
7 5 5 
4 6 2 
1 8 2 
12 
2 
1 C 5 
2 
1 2 5 
1 2 0 
3 
2 
. 6 3 OLVR 
WAREN 
1 3 C 
8 0 3 
0 7 7 
6 4 9 
9 2 5 
3 3 2 
9 6 5 
0 7 1 
9 5 
7 1 4 
7 9 2 
6 6 1 
2 2 6 
4 7 2 
3 3 3 
1 0 3 
1 2 6 
1 1 
5 3 5 
5 6 
3 3 
9 8 5 




4 2 3 
4 2 
7 2 
2 4 7 
3 2 
2 5 2 
3 7 3 
1 4 
1 0 2 
6 0 
1 5 6 
6 3 
44 7 
5 6 2 
5 6 5 
8 1 0 
5 0 6 
8 
2 2 




EN CIMENT 1 6ETUN 
A . ZEHFNT , BETON 
. 63 7 





2 7 1 
1 4 
2 
4 8 5 






. 2 9 








8 1 3 
8 C 8 
3 0 1 
4 1 8 
1 5 
¡ 1 1 
I C I 
5 2 
1 e t 
3 7 
1 5 7 
1 5 6 
3 0 2 
8 6 1 
6 7 2 
9 
1 3 




5 5 7 
8 4 5 
6 9 9 
6 9 3 
1 4 
. , • 
1 
5 3 
2 9 4 
3 4 9 





/ PIERRE ΑΡΤΙ 
IUlia 
, KUNSTSTEINEN 
0 6 1 
1 2 7 
. 7 5 7 
a 
. . . 1 ) 
1 2 
1 5 






9 3 1 
1 0 5 
4 0 
4 7 
. 1 7 
.N CHARBUN , GRAPHITE 
A . KOHLE 
1 1 




. . . 4 5 
. 1 6 
6 C 





4 7 0 
1 3 2 












2 1 4 
1 7 5 
3 8 
3 3 
E T C 
, GRAPHIT , USVi. 
1 9 6 
. 4 
1 
2 0 5 






1 7 0 
. 5 4 ? 
3 
2 
1 4 0 
2 1 Ò 
1 9 9 
3 4 4 
7 8 9 
5 
4 
2 0 1 
. 2 
3 5 0 
. 7 0 PROOUITS REFRACTAIRES NDA 
FEUERFESTE 
8 0 8 
6 5 4 
C 8 5 
9 0 5 
3 1 0 
5 9 5 
5 0 0 
4 7 9 
4 3 9 
4 4 7 
4 1 9 
2 8 3 
2 2 6 
9 1 4 
9 0 6 
2 
3 4 9 
1 1 0 
4 2 7 
1 5 4 




. 1 1 
1 3 5 
5 















ERZEUGNISSE A . N . G . 
7 7 4 








. . 3 1 
9 
3 8 









0 9 2 
3 1 2 
C 0 7 
. 4 5 8 
6 4 
2 3 7 
6 2 0 
5 7 4 
8 4 5 








1 1 1 
3 9 
9 C 3 
9 1 0 
7 5 5 
6 2 1 
1 7 9 
. . 6 0 
8 1 2 
6 19 
0 6 0 
. 8 3 3 
3 54 
9 6 5 
O t 9 
9 5 
2 1 4 
0 52 
6 4 9 
2 1 0 
4 1 0 
3 2 9 
2 1 




7 7 5 




3 8 7 
3 5 
6 8 
2 4 7 
. 0 5 2 
3 7 2 
1 4 
. 6 0 
1 5 6 
5 0 
9 39 
3 2 4 
0 77 
5 1 3 
1 4 6 
3 
1 7 
3 9 1 
8 0 0 
4 2 1 
6 2 9 
. 1 5 6 
4 2 8 
4 89 
4 5 7 
4 2 0 
4 3 6 
9 9 5 
0 4 5 
1 9 4 











2 9 7 





2 1 3 
5 1 6 
5 7 9 
44 1 
. 4 4 2 
1 1 5 
9 5 1 
9 4 9 
1 0 0 
4 8 2 
3 9 
3 8 0 
2 1 6 
3 0 
2 
. 1 8 2 
2 7 7 
6 7 2 
6 5 9 
. . 5 
5 7 4 
1 2 1 
3 2 
8 6 
. . . 5 9 9 
1 5 
. 1 
2 2 0 
1 3 5 
, 2 6 
5 3 7 
6 7 1 
1 4 9 
44 1 
0 7 8 
7 2 2 
7 4 0 












. . . . . . . . . . . 5 
. . . 2 5 
. a 
. 1 0 2 
. . 2 
4 8 9 
1 3 7 
2 2 0 
2 0 7 
1 2 9 
. . • 
2 2 5 
4 6 
3 1 6 
3 7 9 
a 
U 
. 1 6 
. 7 
4 0 6 
1 0 3 
2 7 
2 5 2 
1 0 9 
xp« Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6.36 
6 6 0 
8 0 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 04 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P 
L I B Y E 








. A N T . F R . 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 









M C N 0 F 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

































M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































1 9 3 
3 7 9 




1 1 2 
1 4 1 
9 9 5 






























1 4 3 
3 4 4 
3 2 6 
4 7 3 




4 8 0 
2 7 4 
2 0 2 
1 5 5 
4 4 6 
3 4 3 
1 2 4 
1 9 7 
3 0 
3 8 
3 0 0 
1 7 0 
5 9 





1 1 8 
1 9 
3 3 
2 0 0 
4 3 2 
11 1 8 
3 0 





7 7 3 
6 6 
1 7 




5 9 4 
5 9 8 
8 9 8 
2 2 8 
2 4 9 
1 0 
1 2 
β 4 7 
5 1 5 
5 9 9 
6 1 8 
7 0 2 
6 7 5 
5 2 1 
1 2 2 
6 5 8 
9 3 
1 5 8 
6 7 6 
5 3 8 
1 6 8 
4 1 3 
4 8 2 
France 
2 5 2 























. . . . ­
3 274 
2 764 
2 3 Í 
I C I 







1 1 9 

























5 4 4 
2 2 1 
5 4 7 




1 2 1 
1 1 6 
1 3 9 
5 1 8 
1 4 6 










Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB e e . u 
2 CC9 96 
1 592 
2 94 2 
1 51C 4 78C 
1 
a 




1 2 0 
4 
2 7 
6 4 5 6 6 5 5 1 
6 462 6 4 6 9 
34 42 
33 3 










BZT­NDB 6 6 . 1 6 
23 67 








































, . a 
1 
7 4 4 
1 1 6 






3 0 1 










4 5 4 
9 9 7 
4 1 2 
3 7 6 
3 8 
. 7 
3 4 3 
1 2 1 
1 7 1 
3 0 6 
8 0 
1 2 3 
1 7 7 
2 6 
3 6 
1 7 2 
1 5 2 
4 2 




. 7 2 
1 6 
3 3 
1 6 7 














6 0 3 
94 3 
2 0 6 
7 S 2 
9 3 1 
4 
4 
6 7 3 
2 3 0 
3 9 1 
5 2 8 
7 2 6 
3 2 0 
1 0 1 
6 3 9 
8 4 
1 5 2 
4 2 4 
4 82 
1 4 5 
2 3 1 




3 9 6 2 
2 3 3 
2 1 2 











. 1 7 








. . a 
5 1 
5 




13 3 6 6 
8 652 
2 6 0 2 



















1 3 5 
î 
3 9 2 
9 7 
1 1 7 
1 0 1 
1 7 7 
. ■ 
2 0 2 
2 7 
1 3 1 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
C 6 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
t l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1C00 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 C 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 7 0 
























5 1 ) 
5 7 8 
3 
29 7 
1 5 1 
2 6 3 
1 7 3 
7 6 
1 3 
3 4 9 
1 2 4 
1 7 
1 3 1 
29 3 
11 1 
1 4 3 
4 0 
9 0 
4 1 6 
4 3 5 
4 4 
2 3 





1 6 8 




1 2 1 
2 3 
0 9 6 
96 1 
0 4 3 
9 4 9 
C 5 8 
4 1 
6 7 
9 9 1 
. 8 1 
6 7 1 
7 1 6 
04 4 
8 0 6 
6 2 C 
2 3 6 
1 0 7 
3 2 9 
2 3 
2 7 7 
7 7 3 
1 4 0 
6 2 
5 4 5 
1 8 1 
1 2 1 
4 7 
3 2 
1 4 3 
3 6 
4 C 
1 9 6 
1 9 
5 C 













































8 5 7 
1 6 0 
54 3 





. 5 8 
1 7 
1 5 

















) . ? 
3 
. . . ­4 232 
3 C39 
6 5 7 
3 0 8 
2 2 ? 
3 3 
4 3 









. . . . 3 1 
1 
. . 1 
. . 
1 074 





. 5 8 
»MUNTE TRAVAILLEE 3EARB. ASBEST UND 
1 8 4 
1 2 9 
1 55C 
1 3 0 
2 6 
. 8 8 
3 
1 
1 6 3 
1 1 
2 6 





1 3 2 
. 5 
5 8 1 
8 
3 3 
7 3 5 
4 ? 








3 2 5 
4 232 
1 993 
7 C 1 
' I ' . 
7 = 6 
5 6 
4 0 
. 2 0 2 
1 4 7 
1 
7 
. 1 1 




. . . . . . . . , 1 6 
, . . . . . a 
. . . . 2 0 
. . . 4 7 
1 
. . . . 1






6 6 1 
3 9 0 
1 P 7 
7 7 
es 7 0 
Nederlanc 
1 1 1 




























5 6 9 
2 2 9 
1 1 8 




2 8 2 
9 6 
2 
1 7 7 
1 194 
4 
1 1 8 
4 0 
4 5 









1 3 3 













6 2 0 
IE S 
EN 
4 4 2 
1 9 8 
4 2 1 







1 0 8 
1 5 
> 191 















. . . 1 3 


























, . • 
> 3 912 
■> 1 384 










. . , 5 8 
a 
. . 6 0 
3 0 
1 4 




1 0 0 
2 
. 4 2 
1 8 
4 




9 6 6 
4 C72 
3 570 
4 3 5 
. 3 
3 8 
1 8 8 
4 2 
2 9 2 
9 4 
2 
. . 1 















. . 3 
i 4 
1 7 








. . . . . 2 
9 
. 1
. 8 1 
1 213 
6 1 6 
2 2 7 
7 1 





0 5 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0611 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6eo 7 0 8 
7 4 0 
3 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
06 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
? 1 ? 
2 1 6 
2 70 
? 4 8 
2 * 0 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 30 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
8 0 0 
3 20 
9 5 0 
10C0 
1010 
























C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 











H C N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


























. C . IVOIRE 
GHANA 

















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 








B I R M A N I E 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 




M O N D E 







1 3 0 
1 8 9 
1 0 
1 9 B 
1 4 3 







1 3 5 






7 3 1 
4 0 
1 8 















2 84 2 
1 6 5 8 
2 7 
1 9 
6 Β β 
1 022 
4 7 9 
8 3 1 
1 477 
7 5 4 
5 0 2 
8 6 
3 7 2 
9 8 
2 2 5 
5 5 7 
2 4 4 
1 0 1 
4 1 5 
2 0 5 
1 2 4 
5 6 
4 0 
1 9 7 
3 0 
5 4 
7 6 5 
1 4 
4 4 










































1 9 9 
1 5 
1 7 2 































. . . • 1 726 
9 2 0 
Í 2 C 
2 5 2 
1 4 t 
2 4 
1 2 
1 3 9 
. 1 3 C 
3 6 
S 9 S 
U P 
8 4 
. 3 6 
1 3 
2 
1 3 8 
6 
2 4 





1 7 5 
1 
1 ) 
2 8 9 
? 
3 5 
1 4 5 
3 5 








. . 1 4 
2 3 
. 2 1 
. 9 
2 3 
. 1 6 
5 






. . 5 
4 
. 1 







5 4 C 
7 9 1 
Í 3 5 
1 3 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . . 4 6 












7 4 5 





. 4 6 
5 7 
. 2 C 0 
1 9 0 
1 
2 4 














7 3 5 
4 8 9 





1 4 9 




















5 6 1 
3 7 3 
1 5 7 















1 7 6 
. 1 7 3 
1 1 4 







1 2 9 
7 6 3 




7 6 1 
3 8 
U 
l o i 









3 4 0 
8 7 5 
2 7 3 
2 6 3 
2 ? 5 
1 
6 
4 6 7 
6 3 3 
2 5 3 
5 1 6 
. 6 0 S 




2 0 7 
3 0 6 
2 2 4 
1 3 
2 1 6 































1 7 7 
. 
3 3 3 
0 6 0 
32 7 
4 7 ? 











. , . 7 9 
9 
7 






. 1 3 
1 3 
2 
, . 5 8 
. 2 
• 
1 3 2 5 
4 8 4 
5 6 9 
2 9 5 
2 3 1 
i 3 6 





. . 4 











. . . 2 
1 0 
. . . . 6 
1 
. . 6 
1 




















1 7 2 
9 9 6 
3 6 0 
2 1 1 
8 0 
1 3 7 
7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 






2 5 7 
7 4 2 
6 6 3 . 8 2 GARMTURFS OE 
re 
TONNE 
­Lux . Nederland 
1 4 
• F R I C T I O N 
REIBUNGSBELAEGE F . BREMSEN 
2 e t 
7 3 9 
2 6 6 
1 5 3 
5 6 8 
4 3 
? 
1 9 5 
1 1 3 
8 7 
6 0 
1 4 8 


































































1 5 3 1 
1 2 5 1 
7 2 5 
1 3 2 8 
1 8 6 
1 2 8 
1 5 





















6 4 1 
1 3 3 
1 2 8 
6 2 
3 6 9 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 
6 6 2 . 9 1 ARTICLES PR US 





1 56 6 
3 8 0 
50 1 
5 7 4 
8 4 5 
8 1 9 
6 4 C 
7 3 e 
1 0 5 
4 0 2 
6 6 






1 5 3 






















































. . . . . , . . . ä 2 
2 
6 1 8 
. 
2 3 6 
1 6 1 
2 32 
. 5 4 1 
7 
2 
1 8 7 
i co 8 3 
5 9 
9 7 

























































C 6 1 
1 7 0 
0 1 0 
6 06 










9 0 3 
1 8 9 
4 6 5 
. 5 55 
3 7 1 
4 9 7 
5 6 4 
8 4 2 
6 1 5 
6 3 0 
7 36 
9 5 
4 0 1 
β 6 






1 5 3 
2 
. 8 
. 1 5 6 
Italia 
3 



















. 4 6 
3 C 5 













xp« ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 S 
3 ? 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 7 0 
3 7 4 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 00 
7 0 4 
7oa 7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 





. C . IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















C H I L I 
ARGENT INE 












V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 







M C N 0 F 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















T U N I S I E 




2 3 4 
1 117 
6 7 6 
5 7 6 
5 3 3 
6 2 4 
1 6 1 1 
1 1 2 
1 2 
2 6 8 
2 7 1 
1 9 2 
1 0 8 
3 6 7 
3 2 7 
9 3 
1 7 2 
1 2 8 
2 5 8 
3 7 
1 8 
2 1 4 
4 9 2 





2 0 5 
2 7 
1 4 


































1 1 4 
1 2 
1 0 0 
2 1 









1 6 1 
11 046 




6 3 3 
6 1 5 
7 6 
1 229 
6 8 0 
9 6 4 
3 3 
9 8 1 
ea3 1 7 3 
5 4 7 
4 5 2 
3 9 7 
5 4 3 
4 4 5 
8 4 













2 5 2 
France 
2 1 5 
4 9 ? 
8 6 
6 4 
2 1 4 





. 1 3 C 
? 
3 3 





lac 4 8 6 






































6 6 6 
3 6 6 
2 1 1 
l 646 
4 7 4 


























4 9 0 











5 1 2 
te .14 
5 6 9 
3 6 2 




2 4 9 
2 2 0 
1 8 2 
1 0 4 
2 1 7 






























































1 3 3 
1 0 
1 5 






6 1 9 
94 8 
9 4 1 
8 5 0 
1 7 2 
5 3 9 
4 5 0 
3 9 6 
9 0 6 

































































1 6 1 
9 9 4 
2 6 7 
3 2 5 
1 1 7 




1 1 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































































































































.92 ALTRES OUVRAGES EN MAT, 





























2 0 0 08 






CERAMI CUES STOFFEN 
1 1 0 3 
908 
5 3 3 4 






2 3 3 






1 2 0 
1 1 
2 3 4 
l t 3 4 9 
14 5 1 3 
1 618 
1 3 3 5 
































4 3 7 
4 1 2 
21 
1 
4 7 3 






7 3 ? 
t f 4 . l l VERRE EN HASSE , TESSONS . ETC 








1 9 3 t 
2 2 4 3 
13 
6 0 
85 6 5 3 
75 60 1 
10 2 4 5 






















.12 VERRE DIT EHAIL EN HAS! 


































6(4.13 VFRRE EN BARRES 
GLAS IN STANGEN 
























































































































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































. A . A C H 
CLASSE 3 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











































































































































































































































































































. 1 4?6 
1 202 






















































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 3 
0 4 8 
C t n 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 ' , 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 es 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 8 
0 f 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Γ 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
esa etc 0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2ca 2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
? 4 R 
¿ 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 









1 1 4 
1 



















P r 4 
l i ­
S i 











6 8 2 
? 7 4 
3 7 
1 2 4 
6 5 
? t 4 
? 3 






1 3 3 
, 5 
1 1 4 
1 9 1 
8 8 5 
7 ? 3 
7 7 3 
5 5 0 
3 5 8 
3 4 
? 




























. . 1 
/'i 
? 
1 2 6 7 
5 9 3 7 
2 1 5 
7 3 4 
5 1 7 
2 9 
1 
3 0 1 
TONNE 
Lux. Nederland 
1 6 6 6 
1 5 5 3 













1 3 6 
2 9 






. 7 0 
1 7 
1 ) 1 
i 1 
1 8 4 
1 8 0 
9 1 ) 
1 5 ? 
5 4 9 










D * O P T I C U E F T DE L U N E T T E R I E 





























1 7 8 
3 7 6 
4 4 3 
1 6 3 
1 5 9 
. 1 
i t e 
. 3 0 V F R R E 
G t Z O G 
5 4 5 
7 4 7 
9 2 0 
? S 2 
7 9 9 
3 ? 9 
0 7 7 
9 0 5 
7 ° 9 4 6 t 
4 4 C 
4 1 7 
3 5 5 
7 1 5 
0 7 4 
f 8 5 
1 8 3 
8 3 4 
0 4 5 
1 ) 
? 3 9 
5 
3 1 ­ 1 
7 8 C 
1 4 
4 0 7 
9 3 5 
sta 3 1 1 
3 4 S 
3 4 
4 ) 5 
7 2 
1 ? = 
3 6 3 









. 5Ì 6 
3 0 






1 C 9 
. 6 
4 1 
1 1 6 









6 5 6 
7 1 4 




1 6 η 
A V I T R t S 
. G F B L A S . 
. . 1 
3 8 4 
E 5 6 2 5 
6 6 6 2 
1 7 8 1 
7 7 9 1 7 
2 9 
0 1 4 
7 9 3 2 
1 4 3 4 
1 0 0 2 
5 5 6 3 
6 1 2 4 
C 3 3 1 
5 e 4 
2 6 0 1 
) .', 2 8 1 
. 
. 6 1 
4 







1 ' , 
7 1 
UND R O H L I N G E 
N O N T R A V A I L L E 
F L A C H G L A S , 
1 2 7 
7 
3 7 2 
2 6 6 
6 2 5 
9 5 7 
4 0 2 
6 4 6 
4 4 7 
6 4 4 
2 7 ? 
8 4 8 
C 7 5 
2 6 9 
3­3? 
0 3 1 
6 3 
. 5 1 3 
a 2 8 9 
3 2 1 
i 3 3 6 





) 2 6 
4 2 
9 3 4 









9 2 Ó 
1 °1 












. 6 4 4 
1 9 8 
3 
. 2 7 










8 5 1 
4 5 0 
8 3 6 
5 C 9 
3 9 5 
5 
1 






















5 1 4 
1 5 6 
? 3 7 
1 ? ? 
1 7 ? 
. . ' 












4 7 3 
1 7 3 
4 1 6 
7 5 6 
5 1 U 
5 5 1 
0 9 6 
4 9 ) 
1 3 3 
1 1 6 
9 0 4 
8 3 4 




1 2 2 

























5 6 6 
5 9 7 
8 6 5 
7 8 9 
2 9 
. . 7 6 
. . . . . 
. . 1 
. . . . . . . . . . . . , 




, , . ■ 
5 6 1 
3 0 4 
? 7 6 
3 9 6 
. 1 3 
. 1 4 4 
1 3 
4 »i 4 
. 6 9 5 
4 ) 3 
0 ) 6 
. 7 0 
7 ? 
7 0 3 
3 7 
. 
C R ) 
5 5 11 
3 
. 1 8 7 
7 3 







0 6 2 
1:,3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 ) 
? ? ) 
3 9 0 
4 0 0 
4 14 
4 1 2 
4 7 8 
4 ' . 8 
4 3 Π 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
4 1 ? 
5?a c 1 6 
o ? 4 
6 6 4 
6 PO 
o 9 ? 
7 9 0 
7 J 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 C 1 
1 0 1 0 
1 0 ? n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
uns 0 7 ? 
o ? 4 
0 2 6 
0 2 P 
0 3 1 
0 3 2 
1.34 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 ! ) 
3 4 2 
0 4 6 
1 ) 4 ? 
14 0 
0 5 2 
n r 4 
0 6 0 
0 4 ? 
114 4 
O t t 
? , ) ,1 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
7 4 4 
? 4 S 
2 6 4 
bi.P 
7.17 
7 1 b 
> 3 0 
T U R C H I E 
A l L . M . E S I 
PUL COM F 
T C H E C C S L 
H C N C R i r 
R . ' U M A N I F 
■MIL FAR I F 
F G Y P T r 
R . A F R . S U L 
F T Í T S U N I S 
C A N A D A 
H E X [ O U F 
S A L V A D O R 
C U B A 
C I U C H I I E 
V E N E Z I I F L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
Λ Ρ Ο Γ Ν Τ I N I ­
I R A N 
I S R A E L 
I N D F 
T H A I L A N D E 
V I t I N . S U ü 
I N O C N E S I e 
M A L A Y S Ι Α 
pi­n ι PP 11·. C H I U . C C N T 
J A P U N 
A U S T R A L 1 r 
N . 7 F L A N D E 
M C 1; C t 
C F F 
C L A S S E 1 
A t L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU F O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A I I T R I C F F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N C F 
T H A I L A N O E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F n i 
U i l I F 
R C Y . U N I 
I S L Λ Ν Ο Γ 
I R L A N O F 
k C R V E G E 
S U F P f c 
r I M A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G P E C E 
T 1 I R 0 U I t 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
P U U M A N I F 
A F P . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 8 Y E 
. T C H A D 
­ S F M E G A l 
5 1 ERR A L E O 
1. I i l ER 1 t. 
. C . I V O [ R F 
G H A N A 

























4 4 9 
2" I 
3 9 3 
3 0 1 




1 1 9 
0 9 3 




2 7 4 




4 8 ) 
1 7 
1 2 8 








1 3 5 
Π ? 
3 1 1 
) 5 9 
8 8 4 
C 8 2 
7 ) 4 
1 7 
3 
3 3 ? 
3 1 2 
2 0 0 
4 8 6 
3 8 5 
4 3 5 
4 9 3 
3 4 
2 7 
5 0 9 
4 5 1 




7 4 ? 
I S 









1 5 4 
1 6 
1 9 
t 4 3 
8 1 9 
5 7 7 
5 7 9 
5 6 ? 
1 
2 
3 ) 4 
3 6 0 
0 8 1 
6 " 1 
5 5 4 
4 2 7 
3 9 6 
2 1 0 
4 0 ) 
Q 8 3 
6 1 7 
4 19 
4 0 7 
2 6 0 
? 3 4 
2 1 5 
' 7 1 
3 ? 
2 21 




4 7 3 
1 7 0 
7 6 
3 9 
1 4 3 












2 6 7 
1.11 




) 4 7 
M 7 














ti ' 2 5 
2 2 3 4 
2 2 7 3 
t 7 2 
3 5 ? 
1 7 
1 
5 7 C 
1 6 4 
8 5 
3 6 C 




















5 ' , 
3 
1 f C 4 
7 7 7 
5 7 S 
? 7 8 
1 5 E 
2 
2 5 C 
. 4 9 5 
1 t 4 
I C S 
1 3 1 
? R ? 
6 
1 4 3 
2 4 3 
3 7 -
I e 
1 4 0 
15 = 
1 6 5 
l O t 








? 3 f 
4 P 




















1 6 1 
4 








5 2 t 2 4 6 6 5 
5 2 5 4 2 8 4 2 
7 8 2 1 
4 4 5 2 
2 7 7 0 
3 
. 2 








O Z T - N D B 7 C . 1 8 
2 6 
2 5 












B Z T - N D B 7 C . C 5 
7 7 4 
1 osa 
3 8 4 8 
3 6 4 1 3 9 
5 5 8 
2 3 4 c 6 0 
8 1 
5 4 1 
4 ) 5 9 
9 1 6 2 
4 2 1 1 
7 C 1 6 
6 5 1 2 
2 C ) 
8 ? 2 
1 8 2 3 2 
1 3 













3 9 4 
a 
5 9 
1 9 3 





7 5 9 
2 1 
14 













2 6 6 
7 9 6 
3 7 5 
5 8 2 
5 9 3 
4 
. 5 0 ! 
3 1 2 
1 0 
3 6 6 
. 2 7 0 
4 0 0 
4 3 
8 
4 2 4 
3 9 9 
1 3 
4 3 
. . 4 0 
1 











7 3 ' , 
9 5 8 
3 3 4 
7 8 9 
4 0 0 
. 
4 4 
5 6 9 
4 7 4 
4 6 3 
6 9 8 
6 1 ? 
1 2 3 
1 5 3 
?<35 
9 9 6 
4 4 
4 6 7 
8 7 9 













. . ) 1 7 







6 8 9 
2 3 3 
4 0 7 
3 7 2 
1 7 










5 6 0 
4 9 
2 0 6 




3 2 9 
a 
9 5 
4 7 3 
4 6 5 
10 
4 
1 ) 6 
2 1 
. 
1 S 5 
1 1 3 
2 




. . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





2 6 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 2 6 
3 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
tao 7 0 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 








1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
24 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 0 





3 6 6 
4 0 
5 7 
1 0 1 
7 1 7 
1 7 7 
6 2 
ac 7 1 
9 0 
4 2 
1 1 4 
4 2 3 
4 1 3 
8 5 6 
115 0 2 0 
48 216 
3 6 1 
4 5 3 
5 4 
1 8 7 
1 0 9 
2 7 9 
l a i 4 5 6 
6 7 
9 5 
4 4 2 
6 1 
1 2 7 
5 278 
1 4 8 
8 8 
1 0 1 
5 4 7 
2 564 
1 7 1 
3 0 2 
9 9 
3 2 
7 5 6 
1 7 3 
1 512 
4 3 3 
1 3 2 
2 04 5 
3 7 4 
1 0 5 
4 2 1 
4 3 9 




2 7 4 
1 403 
1 0 6 6 
6 3 7 
5 4 2 
9 222 
1 7 1 
5 0 1 
38C 139 
88 3 0 1 
253 6 1 1 
65 109 
33 715 
2 99 5 












6 6 4 . 4 0 VFRRE 
6 8 
7 1 1 








4 1 4 
4 1 3 
1 0 
1 9 2 
F 2 5 
1 1 3 
2 4 2 
3 
3 6 
, 2 2 
2 2 
. . , 4 C 8 
7 
9 
7 9 4 
. 1 1 
5 5 
8 0 
6 0 6 
2 9 
1 0 
. . 3 7 
1 
1 9 6 
4 ? 
6 3 
. 5 ? 
4 3 




1 7 ) 
. 9 ? 
1 6 1 
1 1 ? 
? 9 
6 5 0 
9 
4 8 5 
S 7 1 
C 8 4 
58 7 
C 9 9 
1 8 5 
C 3 6 











1 6 7 
3 4 






1 0 0 
1 2 
. 
7 1 6 








. 6 8 7 
3 1 5 
2 1 2 
1 3 4 












0 1 3 
1 1 5 
6 7 
1 
2 4 6 
5 6 2 
6 2 
? 0 0 
3 0 
8 ? 
6 4 7 
4 9 
4 0 8 
2 6 3 
1 9 
3 9 5 
3 1 5 
5 7 
2 2 2 
? P 7 
1 3 7 
? 5 
C 5 7 
7 5 3 
2 9 ? 
3 9 6 
4 77 
3 1 C 
1 4 0 
4 
1 4 8 
5 9 0 
3 8 3 
7 1 ? 
5 5 1 
9 7 9 
1 8 ) 






















67 2 0 1 
3 2 5 1 
5 126 
2 4 
6 0 S 
4 8 9 
1 604 
1 7 0 
8 8 0 
6 726 
2 130 
8 5 0 
6 143 
2 8 




2 2 7 
? ? 8 
3 5 
4 7 3 
1 6 ? 

























5 5 4 
5 4 ? 
6 2 3 
1 
8 6 2 
1 
4 9 
1 7 5 
7 7 3 
1 4 1 
1 4 5 
6 7 7 









. 3 2 3 
1 4 0 
l t 4 




. . 3 0 
2 6 
3 1 
1 C 3 
5 1 1 
6 4 5 












9 7 8 
. 6 0 7 
9 0 6 
t 7 5 
7 6 ? 
7 ? 
5 C 0 
1 ? 1 
9 6 1 
? 
7 4 8 
9 9 8 
7 3 4 
? 3 4 
? 5 3 
1 4 
7 9 4 
1 ? 





. 2 1 
1 ? 
. . . 1 9 
. 3 3 
. . 1 17 
6 7 ? 
9 59 
2 Γ 6 


































> ) 2 
1 
5 3 6 
5 
8 0 
. . . 1 
1 
. 2 1 




. . 1 4 2 
1 4 6 
9 4 5 
1 14 
1 2 




2 2 4 
2 
. . . 9 
4 5 6 
3 3 
. . 2 2 1 




. 7 0 
3 9 
1 3 7 
1 7 8 
5 0 







5 3 3 
1 4 
, 2 
7 2 5 
11 
2 5 5 
? 
12 
2 6 1 
7 4 0 
5 2 9 
3 6 3 
3 C 0 
2 
2 1 
2 6 2 
3 3 4 
5 85 
3 7 0 
. 5 4 3 
4 3 1 
1 
3 3 
1 3 3 
2 39 
2 7 
3 7 3 
3 76 
I C S 
I C ? 










7 7 1 
3 15 


















5 0 9 
? 3 4 
. 5 0 
. 7 








1 7 1 
1 9 
? 5 
5 8 7 
P 1 7 
= 38 
Í 0 5 
8 8 3 
6 3 7 
7 8 
7 1 4 
6 3 7 
56 1 
3 5 6 
5 4 
5 7 7 
. ? 0 
. Q 
. 4 4 
. 1 1 2 






, C 2 3 




. . 1 1 ? 
. 4 
. . . . . 5 9 
1 6 7 






2 3 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 4 
4 2 a 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6f l0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 








1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 3 
? 0 O 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 6 
3 7 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 



























COSTA R IC 
ΡΑΝΑΗΔ RE 
H A I T I 
DOMIN IC .R 










C H I L I 
























H C N C F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFH 

























. C . I V O I R F 





















































7 7 6 
1 5 1 
0 6 6 
1 1 5 






1 1 1 
1 5 
2 3 
1 3 0 
2 1 
3 6 




1 3 6 
7 2 6 




2 3 4 
3 6 
3 0 3 
9 4 
2 7 
4 6 9 
7 8 
? 4 





3 5 4 
7 1 
3 0 1 
1 3 5 
4 3 0 
1 2 3 
3 2 1 
4 6 
1 1 9 
6 2 4 
3 0 ? 
C 9 1 
1 1 1 
4 9 1 
5 7 5 
7 7 3 
7 39 
7 0 1 
7 9 5 
0 5 0 
7 4 ? 
5 4 9 
6 4 9 
1 ? 
1 6 5 
1 8 3 
Í 5 7 
6 1 
3 6 ? 
5 9 5 
7 7 1 
? ? 1 
1 3 7 
1 4 
1 7 8 
5 7 
1 9 




1 4 ? 
7 7 













4 5 4 
C 3 5 




























. . . 1 2 2 
1 
3 




1 2 5 
2 6 
3 
, . 1 4 
. 1 4 6 
7 
1 7 


















4 0 7 
f f f 
5 5 








I C O 
4 7 
6 1 
5 7 1 
4 S 
1 3 1 


















1 5 4 
? 549 
2 1 1 
1 2 4 































1 3 4 
? 7 C 























1 6 8 
1 2 
I C C 
5 4 
6 







. 7 5 8 
5 7 
7 8 3 
1 6 1 
, 1 C 6 
1 0 7 
4 1 
1 
C C 7 
9 6 6 
5 6 6 
3 ? 7 
9 4 6 
1 6 ? 
5 0 
1 0 7 
1 4 2 
. 4 1 6 
6 1 1 
2 1 4 
7 1 2 
1 0 
1 5 3 
5 0 
4 C 1 
1 
1 C 9 
6 74 
7 6 5 
te 3 4 
f 
1 1 8 
4 








. 1 0 
, 1 1 
. 
VP 
5 7 1 
4 5 6 
1 7 8 













. , 1 4 










. . . 3 
2 7 5 
4 
? 

























1 785 16 300 
1 2 7 1 4 405 
3 1 7 10 623 
7 9 3 6 7 1 
17 1 176 
6 3 
1 8 0 96 
BZT­NDB 7 C . 0 6 
3 4 5 0 
4 0 86 3 
5 3 5 
5 3 
1 325 































2 0 4 4 
1 102 
. 1 2 
. 2 




i 1 5 
2 9 
1 5 4 
7 322 
1 757 
4 9 5 3 
1 46 5 
3 1 1 
6 
3 3 
3 0 1 
1 0 6 
2 4 8 
1 4 
3 2 7 8 
. 5 
, 2 
. 1 1 
1 
3 7 
1 6 1 
1 2 




6 5 5 




. . 3 1 
i 
. 
. 1 9 
5 4 8 
9 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
4 3 4 
5 0 4 
rea 5 ? a 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 








1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
2 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 6 8 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 




6 ? 5 
4 3 















2 1 2 












f i 4 . 5 C VERRE 
4 4 
5 0 
6 4 3 
C 7 8 
2 6 5 
1 ) 
I C I 
3 4 




2 6 6 
4 6 5 
4 4 
3 1 1 
1 2 0 
6 8 4 
P 0 7 
1 3 5 
1 6 3 
24 7 













1 7 7 3 





2 7 8 
1 715 
3 6 7 2 
37 5 
2 3 9 8 
7 6 1 7 








3 6 2 
1 0 6 1 
1 0 4 





3 6 5 
2 9 0 3 
13 0 3 7 
3 175 
1 1 9 
4 2 
6 8 
2 5 1 
1 0 6 
1 5 5 
5 0 3 
1 0 0 
3 1 4 
5 2 
1 4 9 
6 1 
5 9 
2 0 2 




3 0 5 
6 ? 
7 6 6 
9 8 7 
8 5 
7 4 ? 
3 3 
1 4 9 
9 3 
3 9 
5 2 7 
1 9 ? 
1 9 1 
1 577 
2 3 7 






4 5 8 











6 6 4 . 6 C PAVES 
. 3 1 2 
4 5 9 
5 7 4 
1 6 
1 2 5 
. . 9 1 
9 9 
4 3 
2 5 9 
9 0 9 
2 9 
1 0 
3 4 8 
. 5 
. . . 1 5 0 












i 5 8 
2 
. 1 7 
5 0 
1 0 
. 4 9 
2 2 
. . . 2 
. 2 8 
. . 1 5 
2 
1 8 1 
8 1 6 
8 6 1 
C 5 5 
5 2 3 
9 0 0 
3 2 6 




4 7 1 
7 1 
8 1 9 
0 1 0 









1 0 5 
5 7 9 
• 
7 4 2 
1 1 2 
7 2 4 
1 0 7 
5 2 7 
2 0 
U 
3 7 3 
e 
QUANTITÉ 
















5 1 9 
3 33 949 
7 5 7 
























, TU ILES 
3 4 7 
. 7 7 4 
5 3 3 
1 0 3 
9 7 2 
5 0 
2 0 0 
1 3 1 
3 6 4 
1 1 3 
8 5 6 
5 5 7 
3 C 5 
2 6 
4 8 9 
4 2 











. 3 6 3 
6 2 0 
7 9 4 
5 0 4 
1 0 4 
3 3 
1 2 
2 0 4 
4 3 
1 4 6 
2 5 6 
β 










1 8 6 
4 C 
7 4 7 
8 9 1 
1 3 
2 0 7 
3 3 
1 4 9 
7 6 
3 4 
4 7 5 
1 8 5 
? 6 
7 7 6 
2 1 B 
« 
6 3 4 
7 5 6 
3 4 4 
2 1 1 
5 6 5 












, ETC . AUT! 
STEINE , DACHZIEGEL 
1 316 
2 0 1 3 
1 1 0 1 
15 167 
6 6 3 
4 2 1 
I C C 
3 6 3 
2 0 2 0 
4 9 9 
7 5 5 
1 504 
2 04 7 
5 0 8 
6 
. 74 0 
3 5 5 
2 5 ? 
1 2 0 
6 
. ? 0 
60.3 
. 4 
5 9 0 
se 6 
6 
5 3 7 
. 3 6 0 
8 7 7 
5 2 0 
3 1 ? 
9 6 
7 3 6 
4 8 4 
4 3 ? 
3 ? 3 
3 4 
1 3 7 
4 9 0 


















6 3 1 
6 44 
1 5 7 
2 1 1 
7 8 8 
? 3 
7 8 
4 9 ? 
1 8 6 
2 1 4 
2 8 3 
6 0 5 
9 5 8 
5 8 
2 5 a 
12 





. . 7 4 
1 
. . . . 2 1 4 
0 5 0 
5 0 5 
1 5 




2 4 7 




















1 6 5 
2 3 6 
1 7 
• 3 74 
6 4 3 
3 76 
3 6 9 









1 2 a 
3 4 9 
. 7 3 
8 7 
4 
1 0 7 
9 ) 0 
6 7 
4 1 5 
6 9 1 
5 9 8 
1 0 
Italia 
. 3 3 3 
4 5 0 
1 5 0 
. 4 7 
1 4 












. 1 6 5 0
. . . . . 2 3 
. . 5 2 3 




. . . 3 0 6 
5 0 
1 1 6 
1 7 0 








7 5 1 
6 2 4 
7 
3 1 1 
• 
7 4 0 
1 3 0 
3 7 
2 00 8 
. 7 
. . 3 
. 1 1 
1 3 9 
2 6 2 
xp< j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? B 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
S ? 0 
1 0 0 0 
î o i o 1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 3 
7 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 3 R 
3 2 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 B 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? a 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 ) 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 f l 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 03 
1104 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 

















M C Ν 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 













COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 





C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 









V I F T N . S U D 
HAL AYS I A 





M C N D E 





. A . A C H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 































2 0 5 
2 9 
6 4 5 
0 4 2 









3 0 9 
3 2 9 
2 1 
5 1 0 
8 3 7 
3 4 1 
7 9 4 
3 9 4 
1 0 7 
1 4 5 
9 2 6 
4 6 5 
2 2 4 
4 6 7 
4 6 6 
6 6 5 
5 0 6 
1 4 
4 0 
3 3 3 
5 8 Θ 
6 7 
3 9 5 
0 4 0 
33 1 
? 9 
6 3 7 
1 3 













5 3 3 
6 1 8 
































3 5 1 
4 7 
3 9 
6 4 1 
50 6 
4 7 1 
2 7 2 
Í 4 6 
8 6 
2 2 4 
1 5 
3 4 2 
4 3 0 
2 8 7 
8 1 5 
2 4 3 
1 3 4 
3 7 
1 1 9 
4 3 0 
1 7 2 
2 1 3 
3 ? 1 
3 9 6 




4 3 7 








3 6 5 








n e 6 1 
. 8 5 
4 0 0 
3 1 6 
2 
2 1 




1 2 6 
3 
2 




















. . . . 4 
, . 2 
3 9 
1 47C 
6 0 8 
? 5 f 
1 9 6 
3 0 4 
6 1 
1 7 7 
. 1 3 3 
5 6 





























1 7 5 
9 
1 1 6 










7 4 9 
1 9 3 
i ce 
3 8 ? 
7 4 7 
? ? 1 




3 5 1 
. 4 ? 6 
6 4 8 
1 2 8 
3 5 1 
1 1 
? f 
7 0 5 
3 7 6 
7 1 
1 4 0 
4 5 4 
3 3 
3 














4 7 6 
9 2 6 































3 C 5 
4 3 
. 
C 2 6 
75 3 
? 5 1 
6 C ? 





. 1 4 7 
5 5 0 
1 5 1 
1 0 3 
3 6 
e 7 
1 7 6 
1 5 9 
1 ? 5 
3 6 
5 1 










4 2 8 5 719 
104 2 173 
313 3 2 74 
















1 1 2 
7C.C4 
1 0 7 
) 76 
6 4 1 
7 5 5 
1 3 4 
3 
1 4 
1 1 4 
1 9 8 
4 1 
2 3 3 
. 354 
3 0 1 
2 4 

































2 6 9 0 
1 358 




7 C . 1 6 
8 






1 6 9 
1 3 
8 2 
1 4 1 

















6 4 9 2 
3 6 4 6 
1 8 2 4 
2 2 7 
3 5 6 
4 
Β 
6 5 5 
7 








5 1 5 
2 7 3 
1 6 5 




1 4 7 
4 1 
1 2 





4 4 ' ι 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
321 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
O 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 C 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
C 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 a 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 C 4 
SCI) 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 a 
t o t 
t e e 
6 1 2 
f 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 t 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 C 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 C 4 
8 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 























2 7 ' 




1 C 9 
4 4 
6 4 





3 4 8 
1 4 7 
4 9 
7 8 4 
2 6 3 
4 7 3 
1 3 ? 
9 5 0 
1 5 ? 
4 1 ? 
F r a n c e 
6 6 
1 4 3 











9 6 3 3 
7 4 6 7 
1 5 C 5 
1 2 7 3 
6 6 1 
8 4 
2 8 6 






2 0 0 
2 1 
4 8 
1 1 2 9 5 
6 2 9 5 
2 6 1 8 
1 5 9 7 
3 6 2 
3 
? ? 
V t R R E S 0 1 
S I C F E R l ­ E l T S G L A S 
1 1 3 
0 1 1 
3 2 5 
8 9 6 
4 3 4 
1 6 7 
3 0 
3 2 
2 3 ) 
1 5 5 
6 4 
6 7 4 
2 2 ' ) 
1 9 ) 
6 6 
22 
1 1 5 
2 ) 1 
5 6 
7 2 
1 3 6 
O f 2 
1 5 
1 0 1 
7 
4 0 

















0 2 2 











1 0 6 
3 8 





1 0 9 
1 4 
4 3 











1 4 5 
2 3 
3 0 C 
1 2 
7 5 
C 4 3 
7 4 0 
4 6 ? 
7 1 6 
4 0 7 
7 8 ? 
? 1 4 
3 9 7 
. 2 2 3 
4 9 

















i 7 5 


































. 1 9 
1 
. 4 14 
1 
? 5 
1 7 7 4 
5 4 1 
5 6 5 
3 5 4 
f 5 6 
? ? 5 
1 5 1 
1 ? 
6 5 3 0 
1 1 5 8 
2 6 3 





1 5 4 2 
2 8 





. 5 4 
5 
6 7 
1 3 7 
9 3 0 
4 
i 1 4 
4 
? 









. . 3 
1 5 6 5 























1 3 3 
8 
2 6 ) 
8 
1 t 5 4 7 
1 0 5 6 ) 
4 2 9 3 
1 9 1 4 
5 5 ? 
4 6 
9 
1 1 3 9 





S E C U R i r 
9 1 
4 CS 
3 4 C 
3 8 
2 0 
2 S t , 
2 9 






1 4 5 1 
3 4 4 
5 6 7 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 





. 9 5 
5 2 
. ) 1 0 
9 
us 1 
6 1 3 a 
1 5 4 1 
4 0 0 4 
3 8 3 0 




1 9 0 
3 3 2 1 
1 1 6 




1 2 0 
1 2 4 1 
2 3 
3 0 7 
1 0 8 







. . 8 5 
3 










3 5 6 


































9 3 0 8 
5 4 1 4 
2 7 5 1 
1 9 1 7 











1 0 3 
3 6 6 ? 
2 9 1 5 
4 3 5 
4 2 1 
3 1 3 
4 3 
1 0 4 





























. . . 1 1 
1 
. 1 






. . ? 
1 
) . ? 
. 4 
1 7 












5 2 8 
4 1 3 
2 4 7 
9 2 
1 ) 4 
7 
3 
1 2 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
? J 8 
? 1 < 
3 ? ? 
3 7 0 
) 7 4 
3 9 0 
4 0 9 
4 6 0 
5 0 4 
b i t 
6 9 4 
6 1 ? 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ? 6 
o ? a 
0 ) 0 
9 3 ? 
. 1 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
) 5 ? 
09 b 
0 6 0 
0 4 ? 
) 6 6 
Ü 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
? 1 ? 
? 1 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
) 5 ? 
) 6 6 
3 7 0 
) 7 4 
Ì 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? ' . 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 9 
4 5 6 
4 6 ' ) 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
;0P 
4 1 ? 
4 1 6 
5 2 3 
b '14 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
„ 7 3 
6 3 2 
6 14 
0 0 O 
6 P 0 
6 9 2 
7 0 0 
1 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
7 40 
PCI') 
3 9 4 
B 2 0 
1 0 0 0 
1.) 1 '1 
1 O 2 0 
1 9 7 1 
I D O 
1 0 ) 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 1 1 
G » F C F 
. A L G E R I E 
L I P Y F 
a C U N G O L F O 
. M A C A G A S C 
. U F O N I O N 
R . A F R . S I i r 
F T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
P F R O U 
B O L I V I F 
L I B A N 
Γ Ι Α Κ 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W r i T 
I N C P N C S I F 
M C N D F 
C E E 
C L « S S E 1 
» E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N C R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y I 1 U G U S I A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
F T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M CZ AM 3 1 C i l 
. 4 « P A G A S C 
. R E U N I O N 
P . A F P . . S U T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ Γ Λ 1UUE 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R F 
S A L V A D O R 
C I S T A 3 I C 
P A N A M A RT 
C C M I N I C . P 
a A N T . F R a 
. » N T . N T F R 
C O L C H U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
p r R n u 
e . ι F s 11 
C H I L I 
BOL I V 1 F 
A R G E N T I M F 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
Ι 3 Λ Ν 
I S R A E L 
J O R C A N I F 
A R A B . S E O U 
K CK F i T 
P A K I S I A N 
Τ Η Λ Ι Ι A N D F 
V I F T N . S U I ' 
I N C C N F S 1 F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J ) f 1 IN 
HONG K C N G 
A U S I S A L I E 
N . Z F L A N D F 
. O C F A N . F I , 
M C Ν Γ 1 
Γ 4P 
C L A S S E 1 
A F I F 
C I A S S E ? 
. Ι Λ Μ Λ 
. Α . Λ Ο Μ 
































2 7 4 
3 2 
2 0 
5 4 3 
1 13 
13 1 
6 2 0 
6 9 9 
5 1 
1 1 6 
2 6 9 
9 3 1 
1 0 3 
7 38 
6 1 4 
1 6 ? 
? 3 
1 6 
2 0 5 
3 9 0 
9 0 
5 2 3 
? 7 1 
? 3 6 
C 4 
7 8 
1 5 4 
7 0 3 
8 6 
5 7 
1 C 9 






















' , 0 1 











l ? 7 
? 9 



















1 2 9 
2 3 
? ) 0 
1 1 
7 9 
1 5 7 
6 5 6 
1 5 1 
3 " ? 
5 1 4 
3 4 1 
3 0 ? 
8 3 1 
F r a n c e 
1 1 
3 7 












1 1 4 9 
2 8 5 
2 2 " 
1 5 5 
2 9 
8 1 
1 5 9 
3 2 













































i ? 9 













1 S 2 6 
4 8 5 
f 2 6 
3 5 5 
7 S 7 






i . 1 




i c a 
1? 
2 0 
4 ? 4 8 
3 C 7 6 
5 8 5 




3 Í 5 C 
5 ? 5 
2 1 7 
2 0 7 7 
sa 1 6 
6 
3 5 










1 C 7 
















5 6 S 
U 1 



















. ? 0 
4 
1 ? ? 
5 
1 6 t 
4 
U 1 4 9 
6 9 1 0 
3 c t e 
1 9 7 4 
4 9 1 
5 3 
t. 
6 8 1 







B Z T ­ N D B 
9 6 
7 8 1 














. . , . ? 
4 
1 
. . ? 
3 1 
1 0 





8 9 6 
5 7 7 
2 5 5 





D e u t s c h l a n d 








i .' 1 
1 3 
• 
1 2 2 8 
3 4 0 
7 6 5 
7 2 6 




7 4 3 
2 4 1 7 
1.19 




1 0 9 
1 5 ? 3 
3 7 
2 4 7 




















2 7 7 


































8 1 1 7 
4 2 9 0 
2 3 7 3 
2 1 6 9 











1 6 9 
8 6 3 
5 4 3 
9 1 
7 7 
2 2 9 
1 7 
2 6 



































































1 0 6 7 
3 9 4 
3 1 3 
1 5 6 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
O n ? 
00 3 0 0 4 
nos 1177 
C ? 4 
0 7 f 
0?·ι 
C 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
C 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 4 ? 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
P4P 
7 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 56 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 P B 
4 5 2 
5 1 2 
6 C 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 0 
1000 







C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 H 
2 0 6 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 74 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
­ — 1966 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 



























V F R R t 
SPIEGEL AUS Gl AS 
C 3 ) 
3 8 8 
0 0 6 
44 1 







3 7 7 
4 1 4 



























3 3 3 













1 1 6 
6 9 




1 1 4 
1 0 
3 9 
1 1 1 






2 5 3 
0 2 9 
a C 9 
9 0 4 
3 8 0 
36 5 















. 1 6 
5 5 
. 3 ? 
2 
. . 
. 3 5 
. . . . . . . . 1 
. 1
2 
. . . . . . . 1
. . 2 3 
e u 
1 2 9 
6 8 
2 7 
6 2 C 
3 1 4 









. 5 1 VERRE DECOUPE 
731 5 
4 3 
6 B 9 
21 6 64 
3 
























. . . 1 , 






1 0 2 






1 1 4 
7 
23 4 
. 4 0 
33 1 
4 
1 0 6 
6 2 
1 1 8 






















1 7 5 
2 6 8 
3 5 7 
5 7 






2 6 1 
3 4 3 
2 1 9 
a 6 










. . , . . 1 
6 
. . β 
















. 1 7 






8 9 7 
2 09B 
1 4 87 




COLRBE , ETC 
F L A C H ­ U . TAFELGLAS , ANO. ZUGESCHN. 
6 5 0 
1 ° 5 
1 4 5 
8 0 5 
4 6 7 
8 4 6 
6 2 4 
2 6 
4 1 1 
6 0 6 
1 3 7 
6 4 9 
1 7 7 
2 3 1 
) 5 
9 0 
1 2 2 













2 9 0 









2 3 t 
4 2 
5 
3 5 9 
5 0 
5 7 
1 3 0 
4 5 3 















5 9 8 
2 1 
9 C 4 
4 0 0 27 
9 6 9 
2CB 4 







8 3 3 
3 1 
70 ' a 




. . 2 0 
6 5 
12 '. 
1 0 4 
. 5 3 
2 7 
5 1 
2 9 0 
2 6 5 16 
4 3 ) 3 
3 5 '. 
3 6 
4 0 
1 6 7 
. 4 97 
3 9 8 
4 3 
4 
6 9 5 
4 3 2 
7 
3 8 3 




. . . . 1 
. 1 8 
. ? 
3 
. . 3 1 
. . 7 4 5 







172 0 0 1 
21 0 0 2 
18 0 0 3 
142 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 4 
0 2 6 
7 0 2 8 
1? 0 3 0 
1 0 3 ? 
6 0 3 4 
16 0 ) 6 
9 0 3 8 
0 4 0 
13 0 4 2 
12 0 4 8 
5 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
5 2 0 8 
3 212 
7 2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 
2 . 4 0 0 
4 4 0 4 
a 4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
a 
( 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
i 1 6 2 4 
2 
5 2 : 





















6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 













H A I T I 
D C H I N I C . R 






















AUSTRAL I F 
.CCEAN.FR 
M C N 0 F 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I P F R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 

























8 9 4 
aia 0 6 4 
9 1 2 
1 9 4 
5 7 0 
1 3 
1 2 
1 4 9 
0 6 3 
5 1 
2 7 3 
84 1 




























5 0 5 





























2 7 6 
8 8 2 
7 5 7 
2 5 4 
5 9 1 
7 3 6 
3 0 6 
4 6 
6 7 9 
1 3 7 
7 0 2 
5 4 6 
3 4 6 
5 2 1 
2 9 9 
2 7 
2 0 1 
BBO 
5 4 
6 3 7 
0 6 0 


















3 6 7 





























1 0 6 
7 3 




2 6 1 
2 6 6 
1 1 6 
5 3 5 
2 1 3 




7 6 4 
3 
1 7 7 
2 3 
4 












. 2 1 
. . 2 7 
2 





1 2 5 9 
4 0 6 
2 6 7 
1 4 






























8 6 6 






















î 1 4 
4 835 
1 9 4 6 
2 166 
7 6 1 




6 2 5 
4 578 
7 3 2 
2 4 5 
6 9 
2 5 4 
3 
2 6 7 8 
6 5 3 
3 6 
3 4 2 1 
2 528 













7 1 4 












4 9 1 
2 9 6 
1 6 2 





Í C . C 9 
3 3 2 
5 5 7 
5 6 6 
1 7 ? 




6 6 5 
2 1 
1 8 3 
6 3 1 















. 3 0 
4 1 1 





















4 6 9 9 
1 6 2 7 
2 807 
2 0 7 0 












2 7 3 
2 2 
1 5 
3 4 6 
1 8 3 
7 
1 8 0 
3 1 9 




2 6 9 






2 8 7 
5 2 
4 6 

























. . . a 
. 8 



















7 5 2 
3 3 6 

























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































1 7 ? 
1 6 1 








1 3 4 
4 3 
51 3 5 5 
16 2 6 8 
3 1 8 1 5 
25 958 
3 1 5 7 
1 ? 7 
1 35C 
1 1 7 
1 55 
1 39 




1 1 9 






?4 672 20 817 
49 
19 





1 5 8 
6 6 4 . 5 ? AMPOLLES ET FNVELOPPES TUBULAIRES 




7 5 7 
7 7 5 
? 36 4 
10 0 1 7 





















2 5 77C 






























4 3 5 










4 0 8 
7 
39 












6 6 4 . 9 3 VERRES HORLOGERIE ET ANALOGUES 













4 4 8 
7 5 5 








6 6 4 . 9 4 LA INF ET FIBRE UE VERRE / OUVRAGES 
GLASWOLLE ■ ­FASERN UND WAREN DARAUS 
1 5 7 
6 0 7 
8 ? 5 
7B3 
9 2 6 




3 0 6 
f. 7 C 
2 3 3 
3( 2 
1 7 ? 
57 0 
8 1 1 
?2C 
1 1 4 1 




? 1 9 
76 1 
? S 7 
6 4 0 
9 1 
54 
1 1 8 0 
17? 





7 8 0 




















? 2 1 





























2 1 0 
24 
2 





4 5 4 
4 6 0 
4 4 4 
463 
476 
4 9 6 
504 
503 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 ? 4 




1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
















AUSTRAL i r 
N . Z t L A N D F 
SCUT.PROV 






. A . A C M 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 


























1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
10 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 












































































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 











































































































4 1 2 
7B 
5 1 8 
1 09 3 
274 
685 
1 1 4 1 
3 9 1 





6 8 1 




















4 7 5 
1 1 2 
? 4 4 
1 C4Ö 
3 1 9 
















1 1 2 
f i t 
2 5 5 
Í 8 2 





2 1 1 
2 5 5 
5 2 ? 
7 ) 
5 6 
5 3 ? 
5 









1 0 ) 
17 
16 4 t l 
6 1 8 5 
U 615 











1 2 0 1 5 









1 5 8 
2 8 4 
7 7 8 
1 0 9 
76 






























BZT­NDB 70 .2CC 
1 7 ) 
. 1 ) 7 








6 1 6 
1 8 3 5 
4 2 3 3 
1 9 1 
? 1 4 
1 9 
1 73 
3 ? 9 
1 6 























2 0 5 
27 






















2 3 7 
1 1 1 
46 








1 1 4 
4 7 
1 0 2 
14 
52 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
7 4 8 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 8 
3 2 ? 
3 7 0 
3 8 ? 
3 5 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 






1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
C 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
?ce 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
? 4 0 
2 4 4 
? 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 




































2 2 5 
1 1 9 
8 2 
4 ) 4 
1 9 
1 7 7 
1 8 6 
BS 














1 9 2 
1 9 
1 3 

















3 6 C 
3 3 9 
5 7 6 
3 6 a 
5 f 1 
1 2 5 
3 1 9 











1 1 4 
7 C 







. 1 4 
1 0 
. . 1 4 
1 5 1 
. 7 
I C I 
4 












1 3 3 
7 1 4 
? 4 f 
5 1 4 
S 5 C 
1 C 5 
3 0 7 






7 7 0 
2 9 1 














. . . . 8 
. 6 
1 
4 2 7 
. . . . . 1 0 










1 9 7 1 
1 2 5 4 
1 C 2 
β 
8 








. 1 1 BCUTEILLFS , FLACONS , BCUCHCNS 
GLASBALLONS , FLASCHEN USW. 
6 7 5 
7 f 4 
1 7 4 





4 7 9 
4 1 4 
1 2 0 
31 3 
0 0 5 
5 B 6 
7 1 
4 4 6 
9 6 6 
3 7 0 
9 3 3 
4 7 
4 5 9 
5 3 9 
5 0 
1 9 1 
0 7 5 
Cf 3 
8 7 9 
3 2 5 
7 7 6 
8 5 1 
4 1 
4 9 




7 4 ? 
5 ) 9 
9 0 
7C 
4 7 1 
? 1 9 
3 9 
4 7 
9 3 3 
4 0 9 
1 5 3 
4 1 9 
5 0 6 
5 9 7 
6 4 8 
7 2 3 
3 5 5 
76 t 
7 0 1 
2 8 
4 0 4 
1 4 8 
6 3 9 
3 34 
5 0 2 
6 8 1 
9 C 
I C f 
57 3 
f 1« 
6 1 9 















. 51 1 
6 5 5 
4 1 7 
3 7 3 
1 6 4 
3 
5 ! 
1 5 3 
6 5 0 
6 3 
7 8 ? 
8 5 1 
3 3 7 
1 0 
C 5 5 
2 6 
1 5 1 





4 6 5 
C 6 3 
3 3 6 
1 
4 6 7 
? 5 7 
4 1 
3 4 
1 3 1 
3 5 7 
7 9 
1 0 
5 7 0 
1 5 4 
6 1 
7 0 
7 8 1 
1 7 5 
8 9 





5 5 7 
6 4 6 
1 7 1 
1 8 7 
? 9 5 




7 5 5 
3 3 0 
7 1 




5 5 0 
6 6 
3 9 4 7 
37 5 1 7 
16 717 
1 5 9 
2 0 9 
1 5 0 
. 2 
6 5 
. 1 380 
1 7 7 
9 
2 
, 4 1 3 
. 
, 1 
. . 1 382 
9 6 
. 4 3 
1 0 8 6 
2 332 
a 
. . 1 9 3 
2 1 3 
1 6 
7 4 6 
3 
. 




2 7 0 
, 2 6 9 
8 4 
1 4 
) ? 0 4 
. 3 1 9 
1 4 ? 
2 9 1 
9 2 6 
? ? 4 
5 ? 7 
. 1 C 7 
4 4 4 
2 3 
1 7 1 
1 5 
3 6 
3 3 95 





































9 9 5 
4 06 
0 4 6 





6 3 5 
6 1 3 
? 6 B 




7 5 7 
4 5 ? 
5 0 
5 8 8 










. ao? 4 5 4 
. . 6 4 2 
1 0 
7 0 














4 1 3 
. . 1 
1 2 6 
1 10 










1 9 3 
IUlia 
1 0 6 
4 2 
. 3 1 6 
1 2 




















6 6 2 
3 0 4 





2 4 5 
6 9 4 
6 462 







9 5 9 
1 7 6 
1 
2 7 0 
1 6 4 
1 C 8 
3 6 8 
1 1 
1 414 












. . 3 7 
7 9 
1 5 6 
4 3 5 





. . 6 8 
. ? 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 E 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
2 0 4 
7 0 S 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 3 
? 7 ? 
3 0? 
3 1 8 
3 ? ? 
37 0 
3 8 ? 
) 9 0 
4 9 9 
4 1 2 
4 6 0 
48 4 
; ■ > ' , 
5 0 8 
5 1 ? 
5 73 
6 J 4 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
f ?4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1000 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 7 4 
? 3 ? 
? 4 0 
? 4 4 
2 48 
2 6 4 
2 6 8 
? 7 ? 
2 7 6 
? 8 0 
7 3 4 
73 3 
3 0 ? 
) 0 6 
3 1 0 
3 1 3 
? 2 2 
3 ) 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 28 
4 3? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 





TUR OU I F 























C H I L I 
ARGFNTINF 














M C Ν 0 F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 









L I B t R IA 






. C F N T R A F . 

















COSTA R IC 
PANAMA RF 
CUBA 
H U T I 
UCM i r i l c . R 

















? 5 8 
8 7 
7 6 
3 7 6 
in? 1 5 9 
1 9 4 
6 6 
























1 0 5 
5 0 








5 9 3 
3 8 6 
1 3 2 
3 6 0 
5 t t 
1 8 5 
2 3 5 
9 1 0 
C 6 7 
8 9 3 
5 8 5 
Θ 8 2 
7 9 3 
5 5 3 
3 3 
3 8 
2 1 3 
7 7 3 
3 2 
7 6 2 
1 1 5 
4 2 4 
1 4 
5 1 1 




3 1 3 
7 5 
2 3 
2 9 2 
1 9 9 
2 8 1 
2 5 2 
3 39 
5 1 9 




3 0 3 
4 6 
1 5 
1 7 1 
1 3 2 
1 3 
1 6 
3 4 5 
6 8 0 
la 1 0 
1 2 4 





1 0 5 
6 6 
2 1 2 
6 1 3 




1 5 3 
7 4 ) 
1 1 7 










. 5 0 
4 » 
4 7 
1 0 1 
5C 


































S 7 5 
1 6 7 
1 5 8 
2 4 7 
, 1 678 
1 23C 
4 < 2 t 




3 9 ? 
5 1 
l i t . 
F 3 8 
11 P 
1 0 
3 5 5 
3 
t 5 





1 4 2 
2 6 1 
2 4 Í 
5 
? 5 4 




2 7 ? 
1 5 
4 




1 0 3 
f t s 
1 8 





1 0 5 
4 S 
11 1 
1 4 3 f 
1 1 1 


















la . . • 
5 3 8 
6 9 4 
2 2 3 




6 6 8 







2 7 1 
3 4 
3 
. . 7 4 
, . . . . . 1 6 6 
6 
6 
1 7 8 
. ? 5 t 
. 
. 2 7 
? 5 
2 
I C O 
. . . 1 5 0 
5 
1 0 
a 4 5 
. 5 6 
1 3 
. . 2 
1 
2 C 
. . 4 1 
' 7 
4 F 
1 4 ) 
3 6 
8 ? 















. . . . 5 
. 7 
2 
? 2 6 
. . , . . 1 0 
. . . 
3 
3 








































1 1 5 
3 2 7 1 
1 225 
1 8 0S 
1 419 




I C . 1 C 




1 5 4 




3 4 7 
3 0 
3 5 5 
9 3 3 









. 1 0 2 
4 8 










. 7 5 
2 




. , 9 




















1 0 1 
2 0 















, . . 2 
. • 
L 8 6 6 
4 9 9 
6 5 3 
2 6 6 
2 8 6 
3 
2 5 
4 2 4 
2 1 0 
1 1 2 
2 3 3 







2 7 2 
4 1 
1 
1 2 7 
2 2 
1 6 
1 3 4 
4 












1 0 5 






. . 2 6 
. 1 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 





4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 C 0 
f 0 4 
toe 
Í 1 2 
t l 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
t 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
6 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
9 7 7 
looo 
l o i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 











7 7 7 







t 6 5 

















1 7 6 
5 5 8 
3 3 7 
4 4 4 
? 6 3 
6 7 ? 
1 0 1 
4 6 5 
1 5 7 
7 8 
1 4 
3 1 9 
f 6 5 
16 3 
9 5 0 
6 C 9 
4 ) 0 
4 6 6 
5 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
9 0 
5 1 ? 
7 8 5 
1 6 4 
4 1 
? 4 t 
3 7 0 
4 7 5 
1 4 
8 6 t 
5 0 ) 
1 5 t 
9 ? 4 
6 5 6 
3 8 4 
9 3 1 
C 9 9 
1 1 2 
57 3 














3 1 3 
7 0 1 
. 
i n i l t ? 
3 1 
. . ? 4 C 
6 C 7 
P 7 
1 0 1 
1 5 4 
4 1 7 
1 3 
7 5 
. 5 4 1 
11 
4 6 7 
2 3 6 
2 7 
4 1 
1 7 1 
2 S 7 
3 C 9 
7 
7 6 4 
. 
C 4 0 
5 9 5 
4 0 1 
6 7 ) 
4 7 4 
6 2 7 













2 6 8 
1 5 
3 7 
2 3 3 
1 3 3 









. 4 6 6 
5 2 2 
3 4 1 
6 1 4 
8 4 4 
0 8 9 
.3 2 7 
1 3 3 
1 2 
Nederland 








6 5 0 
U 1 3 6 
9 3 5 7 
2 1 1 
1 5 9 
7 9 3 
1 3 













1 2 A M P C U L E S PR R E C I P I E N T S I S O L A N T S 








1 4 5 
5 
4 
9 2 0 
6 4 7 
2 5 7 




. 2 4 
2 5 5 
2 8 
. . . . 
3 1 1 




. 2 0 O E J E T S EN 
G L A S W A R F N 
8 7 4 
5 7 9 
9 3 5 
2 5 9 
5 4 9 
1 3 3 
« 6 
1 1 3 
1 7 6 
7 3 5 
2 9 4 
4 7 3 
6 4 6 
4 4 5 
2 2 5 
C I O 
4 5 
3 2 3 
4 7 
4 3 0 
5 ? 0 
9 9 7 
7 2 5 
3 3 
1 3 1 
5 3 C 
8 4 8 
3 3 1 






1 7 5 
7 5 3 
2 4 
2 9 




9 0 0 
4 5 6 
2 5 0 
4 2 
1 3 8 
3 2 6 
7 4 7 
3 8 
5 7 7 
1 7 4 
5 3 
1 0 6 














6 1 3 
3 7 8 
4 2 1 
6 3 3 
5 1 6 
7 ) 
7 1 
5 7 2 
5 7 e 
2 2 3 
6 5 7 
2 9 ? 
0 7 ? 
1 7 5 
7 ? C 
4 1 
1 4 ? 
6 3 1 
5 0 4 
S 5 7 
7 7 5 
? ? 
C 5 8 
4 9 5 
6 5 6 
3 C 1 






1 7 1 
7 1 3 
? 0 
1 6 




4 3 4 
4 4 ? 
7 4 9 
1 8 
1 2 2 
3 C 2 
7 8 9 
1 8 
5 t 8 
1 ? 9 
5 0 
1 C 3 
4 7 ? 
[ S U L l E R B E H A E L T E R 
11 
. 1 1 
2 3 0 
1 
3 8 
. . . • 
) 4 3 






V E R R E PR 





H A U S H A L T 
3 8 3 
. O l l 
3 6 0 
9 C 0 
5 0 5 
2 
4 
1 8 1 
1 2 6 
7 
1 1 4 





. . 2 4 






i . . . . 7 
2 










1 3 6 














. . . . . 2 
. 5 
1 
. . a 
2 
4 













1 7 5 
2 3 0 
11 
1 3 4 
2 6 0 
6 1 7 




7 5 ? 
8 4 8 
4 1 
6 ( 4 
3 0 
15 
4 0 7 
4 8 3 











9 8 3 
4 6 5 
0 17 
3 1 1 
4 7 0 
1 0 ? 








1 4 5 
. 4 
7 4 0 
3 1 
?oa 2 C 4 
. . ­
4 5 3 
9 1 0 
5 3 4 
. cca 5 5 4 
1 5 
1 4 
7 3 5 
9 2 3 
7 7 
5 5 ? 
3 1 b 
9 ? ? 
4 3 











































? B 3 
. . . ? 3 ? 
3 4 




3 3 6 
7 ? 
2 3 
. . 1 0 1 
. . 1 3 
1 7 6 
. 1 
. 7 2 
! . 5 0 3 
­
2 3 3 
4 5 8 
0 6 1 




8 9 3 
4 
. . 2 









9 3 ? 
9 7 0 
0 1 ? 
? ! 1 
, 4 ? 3 
5 
7 3 
1 3 7 
l b l 
3 ? 
1 0 9 
7 6 7 
4 0 7 
7 
7 3 
. 1 6 5 
7 9 





1 8 3 
1 1 
1 7 5 
7 
5 






4 5 9 
8 
1 











4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 ? 
4 9 6 
sno 5 0 4 
5 1 6 
5 7 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 16 
f ? 4 
6 7 3 
6 ) ? 
ü ) o 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
4 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
BOO 
8 0 4 
3 7 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo io 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? C O ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 ) 6 
0 3 a 
4 0 0 
4 9 4 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 3 
9 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
1144 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 7 
0 4 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 1 6 
7 7 0 
? 2 4 
7 7 3 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 ) 
7 5 6 
7 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 ia )?? 3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 ) 3 
3 4 ? 
3 4 6 
TU I N 1 D . T I 1 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N F Z U F L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
F Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R t 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U D 
C A H B U D G E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ U C E A N . F R 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M C N D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A H A 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R C P r N D 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­ T C H A D 
. S t N E G A L 
G U I N . P O R T 
L I B T R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G C L A 
F T H U P I E 
. C F S O M A L 
. S C H A L I A 



























0 0 3 
1 5 1 
8 1 
16 
1 6 ? 
1 ) 7 
1 4 
2 8 
1 ) 4 
? P 8 
5 ? 
8 5 0 





2 0 ? 
3 ? 
1 4 3 
1 7 7 
1 0 6 
4 7 
1 4 ) 
1 ) 4 
3 b 9 
1 2 
1 4 6 
1 9 4 
C 7 9 
1 7 B 
t ? 2 
7 9 7 
8 5 4 
0 6 2 
3 6 2 
U S 








1 7 4 
1 0 
1 0 
? 1 5 
8 5 8 
3 4 8 
3 1 3 
8 
. 1 
0 4 6 
1 4 9 
5 9 0 
4 4 3 
9 0 1 
f O ? 
t 3 
4 7 
7 7 0 
eo? I S O 
6 2 0 
4 4 9 
3 7 2 
2 B 5 
8 8 9 
1 9 
1 1 9 
4 0 
1 4 4 
2 5 4 
6 5 5 
1 4 9 
2 3 
4 9 7 
5 0 6 
8 0 9 
1 9 1 







2 1 9 
1 2 
4 7 




1 7 4 




1 1 6 
7 7 6 
1 9 
2 6 6 
1 0 0 
3 4 
3 3 
1 5 2 
France 
1 
ι 8 4 
6 7 4 
. . l f 
3 , 9 
2C 
. 4C 
1 ? 1 
7 7 
2 5 
I C C 
1 4 C 
3 
5 
. 1 3 7 
? 5 
1 ) 7 
1 4 8 
1 7 
4 2 
l ? f 
1 2 2 
? 5 5 
9 
1 ? 7 
. • 19 see 
8 1 4 5 
5 6 5 5 
? 6 0 7 
6 C 7 5 
1 6 2 0 
S 4 7 
2 9 
. 3 1 
. ? 4 i 
1 ) 
. . , . • 
4 C C 




. 2 6 4 8 
2 1 C 5 
3 7 t 7 
4 4 6 4 
2 3 3 5 
3 6 
2 5 
2 1 5 
esc 7 5 
£ 5 5 
1 3 0 0 
4 7 5 
1 6 9 




3 1 3 
2 1 4 
6 5 5 
1 4 6 
9 
4 1 3 
4 5 2 
7 2 7 
1 3 3 







? 2 C 
1 1 
2 3 









1 0 6 
4 5 
9 



















. . . 1 ! 
6 
. . a 
, . 9 
. a 9 1 2
1 3 3 C 9 
7 0 5 3 
4 8 7 
3 7 5 
1 8 5 1 




. 1 7 
3 5 7 
2 
7 3 
4 6 7 
3 = 3 
7 4 
7 3 
. . • 
2 4 5 5 
. 3 0 ) 6
1 7 1 5 
5 9 6 
7 1 C 
8 
4 
1 2 5 
1 2 5 
a 1 5 6 




. . . 3 0 







. . . 2 
. 1
3 
. . . 3 
. . , 1














1 4 7 
1 6 7 3 U 
I 2 6 9 6 
8 9 2 
6 7 2 




B 7 T - N D B 
B Z T - N D B 
7 C . 1 2 
7 C . 1 3 
4 1 4 
1 9 B 
2 
3 7 3 




















1 0 5 





















5 6 9 
1 4 7 
5 4 7 
1 4 8 
8 5 7 
18 








1 7 4 
. 1 0 
3 1 9 
6 4 
7 5 4 
7 4 3 
ι . • 
1 1 3 
3 4 9 
7 2 5 
. 7 9 2 
5 1 5 
1 5 
5 
2 9 7 
6 6 0 
4 6 
7 1 2 
0 9 7 
6 3 8 
3 2 




4 9 Θ 
2 2 










i . 5 
3 


























. . 2 1 






. 1 9 4 
• 
5 7 1 9 
3 0 0 3 
1 0 1 5 
4 5 8 
1 1 3 3 
2 7 
1 









3 4 3 7 
1 7 5 4 
7 2 2 
2 5 8 8 




1 2 0 
3 1 
9 5 
5 5 9 
2 0 5 
2 3 
3 9 
. 3 3 
3 0 
2 9 8 
1 7 
a 
























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volunt 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C R 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 







1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
















6 t 5 
2 2 f 
8 4 
4 3 
1 5 7 
5 6 t 
2 7 3 
7 8 
6 4 
8 6 5 
4 3 1 
0 1 4 
4 6 




1 4 ) 
7 3 
I C ? 
0 7 
7 0 5 
6 3 3 
7 3 7 
9 7 
2 5 3 
4 3 
1 6 












4 9 3 
0 3 1 
2 5 7 
2 9 4 
1 4 5 
4 5 0 
49 f 
61 2 
4 9 7 
2 8 6 
1 2 2 
2 5 
2 5 
7 6 5 
1 6 9 
3 0 6 
6 6 4 
1 7 
9 6 4 
6 4 6 
9 4 0 
2 5 1 
7 4 8 
6 9 
2 9 2 
2 6 
6 1 
1 6 6 
1 9 4 
3 5 0 
8 8 7 
7 6 3 
3 3 6 
? 1 0 
2 6 8 













2 2 5 
7 5 
4 0 
1 3 7 
5 5 2 
7 5 8 
2 3 
4 6 
6 6 0 











5 2 2 
6 2 7 
1 7 9 
7 ) 
2 4 3 
2 
1 4 











3 3 0 
6 9 0 
7 5 1 
7 3 ? 
C 6 4 
44 8 
3 1 3 
5 ? 7 
1 7 3 




2 2 4 
1 6 7 
1 1 4 
6 57 
1 1 
5 3 5 
6 1 3 
9 1 6 
2 2 1 
3 6 6 
3 4 
2 8 6 
­5 5 9 
0 4 4 
e u 
8 1 1 
4 5 4 
621 









2 4 3 








. . . . . . 1 
3 








9 6 5 9 
1 828 
1 2 83 
5 8 2 
4 1 6 
1 7 
1 1 
. 8 1 VERRERIE DE LABO / 
WAREN 
2 0 7 
3 4 6 
4 0 7 
9 5 
2 1 2 
2 3 7 
3 5 
6 7 
2 7 9 
6 5 
2 7 t 















2 0 1 
5 9 
4 














F . LA8CR. U . 














1 5 8 
4 7 
























. . a 
. . a 
. 1 
3 










7 4 7 
4 6 ? 
1 7 9 
5 4 


































































1 5 7 
1 5 
. . • 18 559 
8 9 04 






PHARMACIE , ETC 






. ) 2 
6 7 
1 







8 7 1 
8 89 2 
4 9 1 
11 1 0 
9 




















. . 1 2 5 




. 9 1 
8 3 






. 1 7 9 
2 











14 2 0 1 
3 105 
2 8C5 
2 3 a 
2 1 6 
5 
' H A R M . ZWECKF 
1 4 8 
9 2 
3 5 5 




2 6 3 
5 5 
1 9 0 






































. . . . . . . 1 7 
1 
. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 64 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 7 
b i t 
5 ? 0 
5 7 4 
5 ? 8 




6 1 6 
6 7 0 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
ί 56 
6 6 0 
6 3 0 
6 9 ? 
7 00 
7 04 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 9 
9 5 9 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
9 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 7 
0 5 6 
06 9 
06 2 
9 4 4 
0 6 6 
O t S 
0 7 0 
7(10 
7 04 
7 0 8 
2 1 2 
2 16 
7 7 0 
2 7 4 
? 4 β 
2 7 7 
2 3 0 
2 3 3 
3 0 2 
1 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 




















H A I T I 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 




















V I E T N . S U D 
INCCNES IF 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 






M C N C F 








P E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 













TUR OU IF 
U . R . S . S . 
PCLCGNF 
TCHECOSL 




A C R . N . F S P MAROC 
.ALGER IF 





. C . IVOIRF 
.TOGO 














1 0 0 
? 2 9 
1 8 3 
1 2 
2 3 
9 2 3 
15 247 
2 250 









1 7 3 
4 5 9 










1 2 2 






1 8 7 




1 5 1 
5 8 6 
1 2 6 
1 9 0 




1 4 0 
6 3 
6 9 
3 9 3 
1 3 
2 4 7 
2 4 3 
4 B 4 
1 6 1 
3 ) 7 
7 2 
1 9 9 
4 7 
5 8 
94 4 5 8 
4 1 129 
4 1 054 
15 8 5 0 
11 5 8 3 
1 6 7 0 
1 650 
1 8 8 
8 1 4 
7 5 7 
1 2 3 1 
1 ? 7 
7 0 4 
3 2 3 
78 
? 3 5 
5 0 ? 
2 7 6 
f 29 
1 1 5 ) 




1 3 8 
5 8 
1 3 
l o r , 
1 6 
a s 




1 9 3 
2 7 9 
1 1 9 
2 ? 



















2 1 5 
1 7 e 
p 
1 4 
2 8 7 
2 145 





























1 0 5 
4 2 1 
6 4 
7 5 
2 7 ? 
1 4 5 
« 3 6 






1 3 1 
t e 
2 2 
3 8 6 
4 
2 1 5 
2 0 ? 
? 9 0 
6 7 
1 9 6 
1 1 








1 f 4 1 
1 6 0 























2 6 6 
9 ? 
1 











1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 1 
7 3 ? 













1 6 1 8 
4 9 9 
















. 1 7 


















. . 1 4 
3 
9 








1 3 5 1 
6 4 1 
5 5 8 
1 0 ? 


























1 3 8 
4 4 5 9 
6 1 8 


























































Ì C . 1 7 
7 2 7 
4 0 7 
1 164 
6 1 8 
1 3 2 
7 ) 
? 0 8 
a b 7 
2 5 4 
5 7 0 
9 6 4 
? 5 4 
6 9 



































4 7 0 
7 6 2 1 





















































8 5 0 1 
U 462 





























, . a 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 a 
3 8 ? 
tqo 
¿ C O 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
e t ? 
0 6 6 
2 0 4 
? C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
3 3 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 







1 1 4 

































1 3 1 
1 4 
7 
5 0 6 5 
1 2 6 8 
2 C 1 6 
1 2 7 8 
1 7 1 2 
i ? e 
? ? 5 
6 9 
6 Í 5 . E 2 
5 7 2 3 
3 6 3 
7 6 0 
4 5 3 
4 2 6 
1 1 3 6 
5 4 
? ? 8 
5 4 















7 ? ? 



















9 1 5 
1 4 7 
3 
1 2 5 0 9 
7 7 6 6 
3 1 6 3 
1 9 1 3 




6 6 5 . 6 9 
1 1 1 9 
3 6 3 
1 6 4 6 Í 
1 3 9 5 
1 2 2 2 














. . 7 




. . 7 
I C 












1 2 5 6 
3 2 9 
? ? ? 
1 7 9 
f S 3 
5 8 
7 1 7 
7 




3 3 9 
4 5 9 
1 ) 3 





V E R R E , E T C , 
P E R L E N U N D N A C H A H M U N G E N 













5 1 9 
2 5 4 
1 2 5 
6 6 




. 6 1 ? 
1 6 1 
? 5 S 
5 2 
3 9 
1 0 7 





1 4 6 0 
1 1 5 6 
2 8 8 























































2 9 9 9 
7 5 0 
1 4 C 8 
8 5 9 









1 2 3 





















4 7 9 8 1 
4 3 2 5 ? 
4 6 8 0 
3 
A L T R E S O U V R A G E S E N V E R R E 









. 1 2 









4 4 0 
3 7 2 1 
1 6 3 3 0 






I t a l i a 
1 5 
i . 2 7 
1 
1 








5 5 5 5 
2 7 2 
4 3 
1 9 1 

















4 8 2 





, . 1 0 0 
4 4 
. 2 1 






8 5 2 
1 2 1 
? 
9 5 0 2 
6 C 6 1 
2 0 6 6 
1 1 8 6 




1 C 5 9 
2 9 7 
9 3 
1 8 2 





3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
¡ 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 7 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 9 
5 0 4 
b n a 
5 1 2 
b i t 
5 ? a 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
t ? 4 
6 2 3 
6 3 ? 
o u . ) 
6 6 4 
6 6 3 
4 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 ? 
3 0 0 
8 ( 1 4 
3 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 ) 0 
0 ) 4 
J ) 6 
9 ) 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
2 1 6 
2 4 8 
3 ) 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
4 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 4 
6 2 0 
6 ? 4 
4 3 ? 
6 6 4 
o S O 
7 0 0 
7 U 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S l i n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I 0 I I F 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E F R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I F 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A 3 A B . S E Ü U 
P A K I S T A N 
I N O F 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B U D G E 
I N C C N E S I c 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. O C F A N . F R 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R F C E 
T C H F C U S L 
R O U M A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
ANC CL A 
. R F U N t C N 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
HEX I Q U E 
V E N F Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A t L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 




















2 7 0 
4 7 9 
1 0 6 






l 1 9 
1 5 0 
7 3 
1 7 3 







1 3 0 
1 6 4 
1 0 
5 1 
1 1 2 
2 9 
1 2 







3 3 9 
3 4 
1 1 
3 7 6 
6 3 1 
5 7 5 
5 9 7 
7 4 1 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 2 
5 5 7 
7 S 7 
3 3 8 
7 3 7 
8 3 ? 
a ? 3 
2 7 
1 1 4 
5 9 
¿ 3 3 
7 4 
7 9 












0 1 7 


















1 6 1 
9 6 7 
1 4 0 
1 2 
1 2 1 
6 7 2 
3 5 3 
4 5 6 




6 5 3 
3 4 0 
6 4 4 
6 7 0 
6 0 7 
3 4 8 
2 6 






















2 7 0 S 
4 1 0 
5 ? C 
3 2 5 
1 2 3 C 
2 4 8 

















f l C 
1 5 6 
? 6 4 
9 C 





1 9 1 
8 ? 










5 1 3 
1 8 0 
? = ? 
1 7 9 
7 ? 
? 8 
. 1 0 
3 6 













3 t 4 



















. . 1 
4 
. 6 







3 6 1 
1 3 3 
1 1 6 
7 6 










. . • 
B Z T ­ N D B 
t 
3 5 




















7 2 6 
3 7 5 
9 3 





1 1 6 
1 16 
7 6 
1 5 5 







1 3 0 
1 0 3 
7 
b ? 
l o a 
2 3 
1 0 







? 6 8 
2 5 
• 
9 3 0 
9 l f 
6 4 ) 
0 0 4 
0 3 7 
) 9 
1 6 
7 3 4 
Î 1 8 
7 ? 
1 0 3 
.' 7 4 5 




1 3 B 
6 1 
7 ? 
1 3 3 
6 2 




. . )a 
4 7 1 





















3 9 1 
1 ) B 
6 7 3 
7 6 3 




2 4 9 
1 0 4 
3 8 5 
. 1 5 9 
















i . ) , . 
. . . • 




2 4 2 
5 4 
. 2 7 
1 7 0 3 
1 2 7 
2 8 
1 7 4 
























. . 4 2 
8 2 
, 2 4 
2 





1 2 0 
8 2 2 
9 3 
2 
4 7 2 5 
2 0 3 3 
1 3 3 5 
5 4 7 




3 7 3 
1 2 6 
4 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 C 0 
6 0 4 
t l t 
6 7 4 
6 2 8 
f i ? 
6 3 6 
6 8 0 
7CO 
7 C 3 
1 ". 
































t o t 7 6 1 
2 1 t 
5 9 1 
36 
9 C 
1 7 5 









1 8 9 
1 7 ? 
1 5 
15 
1 2 C J 
1 0 8 4 3 3 16 4 3 2 1 5 56 
4 72 
f f t . 4 0 A R T I C L E S UF Μ Γ Ν Α Γ , Γ F N P O R C E L A I N F 
G E S C H I R R U . H A U S H A L T . Α . P O R Z E L L A N 
4 0 5 4 
2 6 5 ? 
6 76 1 
29 2 
12 9 5 F 
4 0 ) 
3 ) 
39 4 
1 O R 
U 3 
1 1"6 
1 4 0 1 
























1 0 9 
















7 8 4 
2 4 
t? ? 
5 3 3 
1 6 2 
18 








1 6 2 
ao 
11 
? ? io 
1 

















3 5 ? 
C?4 
1 i n 
1 8 4 
3 4 7 



















I O ) 
3 6 1 































1 ? 9 
6 5 
2 
1 0 4 
3 
? 7 9 ? 
1 6 3 1 eoi 
5 5 ? 
34 8 
? ? 
1 ) 4 
. 1 3 6 
C 1 3 
0 4 π 
0 4 ? 
0 4 8 
O b O 
0 4 2 
0 5 6 
O b O 
9 6 ? 
0 6 4 
Ü b 6 
2 CO 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 , 1 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
» O C 
9 5 0 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G P I E 
R C U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L C t R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V F N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
Î . R O F N T I N E 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
K OW F I T 
P A K I S T A N 
F H I l I P P I N 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
S O U T . P R O V 
1 O O 0 M U 9 C F 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 4 0 
( . F F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 


































































9 9 1 
0 9 ' 
n o 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7" 
13,1 
0 ) 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
9 4 ? 
9 4 4 
0 4 8 
O b ü 
0 5 2 
9 b ' , 
0 6 ? 
0' b 
2 0 0 
¿ 0 4 
? 0 s 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 




3 0 7 
3 ? ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? ) 
4 7 3 
4 3 ? 
4 4 0 
4 ö O 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
s o o 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
b 1 6 
S ? 1 
5 2 4 
5 7 8 
6110 
l i 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 1? 
< '1. 
6 3 0 
7 0 0 
10" 
F ^ A N C t 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
3 J Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S J E O t 
F I N L A N O E 
D A M M A R K 
S U I S S E 
AUT H I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G P E C F 
TUR OU I H 
r i I R O P F NO 
T C H F C O S L 
R U U M A N I E 
A F P . N . F S P 
M A R O C 
a ä L G L ' 3 I t 
T U M S I t 
1. I Í V F 
a S r N T G A l 
L I e t R I A 
­ C . I V l l l P r 
G H A N A 
M C t R Ι Α 
. C A M E R O U N 
. C C N G U L F O 
F T F I U P I E 
K F N Y A 
. M A O A G A S C 
. 8 E U N I C N 
R . A r n . s u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX IOUL­
H C N C I J R . B I · 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RF 
. A M . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S o e r 
. A N T . N E F ! ' 
C O L C M B I F 
V F N F Z U F L A 
. G U Y A N E F 
F C U A T F U R 
P E R O U 
P R E T I L 
C H I I I 
B C I I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A 3 G F N T I N t 
C H Y P R F 
L 1 1 AN 
I R A N 
I S 5 ) F L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K o w r i T 
T H A Ï L A N D E 
I N O C N E S I F 
P H I L 1 P P 1 N 
4 7 0 2 
3 5 9 8 
8 ¿ 4 4 
5 3 3 
1 3 5 0 4 
7 8 ? 
5 6 
6 0 9 
1 E b 7 
7 ) 2 
1 8 4 0 
2 t 7 0 
2 5 7 6 
6 5 
4 9 0 
2 8 
2 9 






1 9 2 














2 1 8 
6 5 3 2 
6 0 4 







































































































. 2 1 
17 
4 2 
? . . . 1
• 
4 












o l . . 32 
a 
6 5 9 . 7 9 ? 
3 9 7 






































1 6 5 5 
6 5 5 
6 4 2 
2 3 3 










































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















4 2 u o ι 
18 
I S 17 
25 
)F 782 1 243 c 5 8 372 
26 753 346 104 346 
IC 654 517 21 8 
6 2 8 5 156 13 3 
1 27 t 36C 7 11 
6 3 41 ι, 
27? 241 . 9 
2 8 1 ?6 
6 6 6 . 5 C A R T . DE MFNAGE FN CERAMI CUF . NCA 








































































































































































































































































































































































































































































7 ) 7 JAFCN 
a n o AUSTRALIE 
•304 N.ZFLANOF 
3?0 .OCEAN.FR 






























































































































B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















L I B Y E 
.N IGFR 
.SENEGAL 



















C H I L I 







. i l C TAN .FR 
SCUT.PROV 





































































t 2 5 
29 






























































































































































































































































































































































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































































































f67.CC CLL IS PPSIAU» 
POSTPAKETE 
667.10 PFRLFS FINES 
ECHTE PFPLEN 
6 6 7 . 2 0 DIAMANTS, SAUF DIAMANTS INDLSTRIELS 








































6 9 0 
604 
6 16 
6 2 3 
6 1 ? 













. A M . F R . 
JAMAICUE 






















5 465 1 0 0 0 M C N C F 













0 0 1 FRANCF 
003 PAYS­RAS 
004 » I L E M . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 CANTMARK 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRATL 
664 INCE 
7 4 0 HCNC KCNG 
1000 M C Ν Ο Γ 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
COI 
09? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
17? 
97R 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3'. 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4? 
390 
4 0 9 
44 0 






















































































T U N I S I E 
L I 3 Y F 
EGYPTE 
.CFNTRAF. 
































271 ', ) 
14 
24 4J3 








































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
CST 














































































966 — Janv ie r -D6cemb re 1 e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederland l t a * e | | , ) l a , , d IUlia 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
4 7 0 H C N n i R . B R 
4 4 0 ΡΑΝΑΗΔ RE 
4 6 8 INDFS UCC 
4 7 2 T R I M P . T O 
4 7 6 . A N T . N F F R 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VFNFZUFLA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
700 I N C C N t S I t 
7 ) 4 HAL AYS Ι Λ 
7 ) 7 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
304 N.ZFLANOF 
8 7 0 .CCF A N.F f i 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 M L' t 
10 19 CFF 
1020 CLASSF 1 
1021 A U F 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 Ί 3 2 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMMES . SALF UIAMANTS 
E C E L - U . SCHMÜCKST. ALSG. DIAMANTFN 






. . a 6 
















20 . a 8 
2Í 
? 
13 . 3 3 . . . . 3 : 2 . 1 
a 
. . 2 6 
a 
. . i 1 
l ì 
. . . . . . . . . 1 1 . 3 . . 5 12 
• 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 ) PAYS­BAS 
0 0 4 A L U M . F E O 
005 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SKF Γ F 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 ) 3 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPACN4 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 5 3 A L L . ) . E S T 
U60 POLOGNE 
O t 2 TCHFCCSL 
064 HONGRIE 





3 9 0 R .A4R.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIUUF 
4 4 0 ΡΛΝΑΗΑ RE 
4 7 6 .ANT.NFFR 
4 8 4 VENEZUELA 
500 FCUATFIIR 
506 RPFSIL 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I I 'SN 
f .24 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SFOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
10 21 59 3 1000 M C N D F 
3 20 46 . 1010 CFF 
6 . 25 3 1020 CLASSE 1 . a 
1 . , , • 
9 3 1 0 2 1 AELF 
19 . 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A C H 
B . 1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANrMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CUNADA 
4 1 ? MFXlyUF 
4 7 8 SALVADOR 
4 ) 6 COSTA II IC 









































































































































. . 45 . . . 5 1 162 
16 
1 1 
ι i 4 . 17 ? 
a 
S 
. . 35 4 
. 47 21 























126 . . 17 















3 6 3 6 
10 8 4 ) 
U 
3 356 
16 2 6 ) 
37 614 
1 6 1 0 





















34 , . ? 
10 
. 1 5 
Nederland D e U * C R h l a n d 
U 
1 
. 2 268 35 
20 
3 882 




3 . , 36 146 1 766 






20 2 268 
10 
7 1 . C 2 C 









U 3 9 9 
































3 9 1 




r 2 607 
ι 16 6 7 8 
• 8 5 5 8 






























. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7 
. 6 3 











. 5 56 
a . . . . 1 62 
5 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 













































































































1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
- 1 9 6 6 -
MENGEN 
EWG-CEE 
































1 1 1 
34 












. . . 




. . ■ 
lanvier­Décemb 
France 







6 3 1 
115 
6 7 9 
335 








































































9 8 1 
186 



































3 I * G R F N A I L L 
EISEN 
817 







3 5 9 

















































































S FCNTE / FER 
5C5 
817 






















































































3 7 0 
631 
718 3C 














3 2 1 2 
496 4 












3 0 0 





6 2 0 2 
3 3 9 
5 67 
0 76 
3 5 8 199 
033 4 7 
155 6 
49B 6 
4 9 9 47 
. . . 71Ò 16 
96 721 







2 69 49 
B64 372 











793 3 274 
7 8 7 I 879 
604 9 2 6 
2 9 1 647 
2 0 194 
1 
?0 , 263 







5 1 6 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
1000 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
036 
0 3 8 
îooo 





0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
078 
0 3 0 
034 
336 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 






4 0 0 
412 





6 1 2 
616 
6 2 4 
6 ? 8 
6 7 6 
73? 
8 7 0 
1000 
î o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 ) 0 
134 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 3 
050 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
528 
6 7 4 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 





B O L I V I E 
L I B A N 
INDE 
THAILANOE 










. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 










. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















M E X i a u E 
CCLOHBIE 
C H I L I 
















. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































































































































































3 8 1 
. . 38 
221 
7 




















l ì 14 
3 C96 


















































3 1 7 
1 379 










































































































































































. . 6 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
. Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
3 0 5 
0 2 ? 
O O 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
C 4 B 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 3 
6 1 6 






1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
1000 





C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 B 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 0 








C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 





6 7 1 . 3 2 PCUCRE 
E I S E N ­
2 0 3 
7 3 7 
3 9 4 
3 3 5 
9 4 t 
3 1 7 
7 ? 




2 5 8 
2 5 







3 4 4 1 
2 223 
2 5 4 
7 
3 1 0 
1 
6 7 1 . 3 3 FFR El 
E ISEN­
9 2 C 
1 0 1 2 










1 2 0 
6 8 9 




2 2 5 
3 5 0 
S 2 7 
38 7 











ACIER SPONGIEUX , 
L N O 
2 8 




9 C 0 
9 3 0 






l t 9 6 6 
37 778 
8 866 
5 5 40 9 
48 8bC 
5 30 0 






1 1 1 
7 5 
? ? C 
2 7 1 
1 2 t 5 
12 126 
2 6 0 
2 240 
1 1 2 
4 ? 
8 0 
143 9 9 0 
4 6 
9 1 
7 0 0 0 
3 4 
1 1 8 
5 5 
1 5 8 
I C O 
4 6 4 
b t 
352 795 
167 8 2 0 
162 37C 
15 6C9 
7 9 6 0 
4 3 
14 646 
6 7 1 . 5 0 
5 4 4 




IC 6 6 8 
5 8 
2 5C7 
3 5 8 
2 1 6 
2 4 1 0 
6 303 
1 4 1 
2 212 
2 2 3 
t c 4 
1 2 9 
5 
6 0 
1 6 0 
? 3 
4 2 7 
9 1 1 
7 5 
1 3 5 
1 2 5 
5 8 9 
5 1 















7 6 0 
f C9 
4 « 7 
5 3 2 
4 3 6 
, . S 55
1 0 
5 5 6 
5 7 4 
. 5 0 
5 0 
1 1 4 
1 0 5 
. ?4 0 
1 1 2 
4 ? 
. 6 C 4 
4 6 
5 
eco . 1 0 
. 7 3 
. 2 5 2 
5 1 
7 6 2 
3 9 8 
E 4 2 
5 2 0 
3 C ? 
4 3 









6 ) 0 
. 0 5 5 
) ) 7 
6 6 7 
2 5 0 
2 9 
960 
80 8 9 3 
1 0 0 
0 8 2 
o 9 0 
1 2 7 
2 7 0 













C 6 ? 
3 1 4 
7 06 
7 C 0 
8 3 1 
7 1 
1 = 9 
? 5 7 
1 5 
6 0 0 
e 5 6 
3 0 






1 7 7 
4 7 0 
. 1 3 9 
1 7 5 
5 8 1 
. 3 0 
7 7 
56 1 
1 1 9 
a 
5 5 
2 0 9 
5 3 8 
6 6 3 
. 9 3 5 
. . 2 7 
5 
. 6 6 
1 0 
. la 5 
. sa 1 0 
5 ? 
5 0 
. . . , 1















































1 6 0 
1 0 0 
3 Í 4 
7 5 6 
1 9 0 
5 5 




7 4 7 
2 5 





0 5 2 
8 8 0 
7 3 1 
0 3 7 
2 2 8 






2 7 4 
8 3 8 
3 0 ? 
. 6 5 1 
0 7 8 
3 C 5 
7 0 
? ? 5 
5 5 
9 1 6 
6 1 0 
1 1 1 
? 4 
1 3 0 
5 5 
1 5 0 
? 6 6 
C 0 Õ 
. . . 4 4 3 
, 6 6 
. 3 4 
1 C 8 
5 5 
6 3 
. 2 1 2 
5 
5 5 7 
6 1 5 
2 92 
9 1 2 
3 8 4 
. 2 6 6 
4 2 5 
4 6 a 
5 5 3 
. 0 34
2 4 9 
3 7 
7 7 3 
6 1 
2 00 
4 5 3 
6 2 5 
6 1 
8 26 
1 6 7 
12 
1 1 
. . 1 0 0 
4 
9 6 
4 2 1 
5 5 
. . β 
5 0 
5 4 2 
2 3 8 




. 2 1 1 





. . 2 6 ) 
4 
. . ■ 
5 7 3 
2 5 4 












4 0 0 
4 575 
a 
8 3 6 
. . . . 3 0 
4 1 
, . . . 5 0 
8 6 0 





9 0 7 
9 
. 1 140
4 7 3 
9 5 5 
4 219 
. 9 2 4 
. . . . 3 3 0 
1 815 
. 1 
. 2 4 2 
1 0 0 
. 6 0 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
) ? ? 
0 ) 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 B 
5 7 3 









0 0 1 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
9 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
? 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 ? e 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
3 0 0 
3 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 5 6 
06 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
3 7 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














M C N D E 







M C N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G F R I E 












M C N C F 




. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 










































1 3 0 
9 1 
2 1 0 
sa 3 0 
1 4 6 










1 7 7 
5 9 5 
3 B 8 
4 2 7 
1 2 5 








3 2 6 
1 5 0 
3 3 2 
20 4 
1 3 4 
9 6 1 
3 7 
1 0 
2 6 0 
2 0 
4 B 2 





1 9 3 
7 1 6 
6 1 




5 6 9 
2 1 
2 9 






1 3 7 
2 3 
6 9 0 
1 4 6 
Í 2 9 
0 2 3 
0 1 9 
1 3 
C 5 6 
5 7 4 
1 3 6 
7 8 9 
S 7 0 
4 9 3 
2 3 3 
1 7 
1 7 5 
1 2 9 
2 8 
5 3 2 
0 8 0 
4 0 
9 4 7 
2 0 3 




2 7 1 
8 6 
5 3 3 
1 6 6 
la 2 9 
3 0 
1 0 a 
1 6 
3 2 8 
6 4 7 



































esa 7 7 C 
C 4 4 
7 3 4 
4 0 4 








. . 7 5 
1 8 
1 2 
. 46 ' , 
2 1 
2 
7 6 2 
. 3 
. 2 S 
. 5 7 
2 1 
F 3 Í 
4 4 6 
4 7 6 
7 6 6 




6 9 4 
4 β 7 
6 5 0 
3 2 2 
5 2 3 
9 
sas 1 0 8 
8 
2 3 3 
8 5 t 
2 5 
C 5 e 
1 6 
2 6 
. . . 1 4 
5 
3 5 
6 6 5 
. 2 7 
3 0 
1 0 5 
. 4 
3C 








. . a 
. . a 

























2 3 4 
. 1 6 9 
1 4 0 
2 7 7 9 
2 732 
. 4 726
. , 1 4 2 
2 4 
. 3 2 3 
6 3 
. 1 9 
2 5 
. 2 3 7 
t 9 
2 3 3 
2 1 8 
. , . . 5 









. . . a 

































1 3 7 










3 5 6 
2 9 2 
8 9 5 
3 8 6 
1 1 4 
a 
5 5 















8 3 4 
2 3 2 
1 9 B 
. 8 3 0 
3 5 5 
3 7 
1 0 
1 4 3 
1 6 
3 5 6 






5 0 3 
. 2 3 7 
. . . 8 0 7 





. 9 0 
2 
0 1 8 
0 9 4 
0 4 6 
0 0 9 
1 3 8 
. 7 4 0 





3 3 9 
3 4 9 
9 1 5 
. 3 4 3 
7 9 7 
8 
4 6 0 
2 1 
2 0 
4 4 8 
8 4 9 
1 5 
5 6 6 
1 2 4 
3 
4 
. . 2 0 
1 2 
2 4 2 





3 2 4 
4 2 5 




















2 3 0 
7 7 














1 0 9 5 
. 2 0 2 
. . . a 
7 
9 
. . . . 1 0 
2 1 3 
6 1 
4 3 8 
2 180 
1 2 3 1 
6 6 6 
2 1 8 
2 
. 2 8 1 
1 
9 3 
2 1 8 
7 7 4 
. 1 7 3 
. , . . 1 0 9 
3 5 0 




. . 2 8 
4 
4 
2 4 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
1CC0 
i c io 1020 
1021 
CST 
















I C I O 
1020 


























































3 132 2 5 0 
65 
4 1 










53 6 5 2 

















































9 2 0 
898 














Nederland * * $ [ " * 
, RSCHIENEN , 
, . a 












36 2 5 8 




































• 4 4 0 
4 3 0 




















2 2 3 
64 2 
17 
4 3 0 116 
4 3 0 98 
17 



















7 1 4 
4 5 5 
1 199 



















A . OU. 





3 5 1 
. 85
. ­
4 3 6 
4 3 6 
. . • 
6 7 2 . 5 1 BLOCHS t B I L L E T T E S 
VOR BL 
4 5 0 716 
93 6 1 7 
6 107 
3 8 7 2 6 1 
185 8 4 1 
7 54C 
6 C4 9 
6 7 9 1 
117 126 
1 2 3 7 
14 7 6 6 
364 C73 
6 5 5 
129 5 4 1 
37 172 
4 0 0 
1 977 
6 9 9 6 
5 5 0 














4 8 1 1 
3 256 32 279 
2 004 
1 6 4 1 
1 4 9 9 
557 

















, KNUEPPEL , 
455 























































. . 005 
349 

















. . 536 
























. . , • 
STAHL 
6 

































A . MASSENSTAHL 
7 8 1 304 
3 9 5 28 
2 






































6 4 0 
9 4 1 
95 
. 000 
. . 563 
150 
3 6 0 
395 
















































. . • 6 
6 












4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 3 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
aoo 8 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1000 
ì o i o 
1 0 2 0 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 ? 
003 




0 3 4 
0 ) 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
204 
208 




3 9 0 
4 0 0 
404 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 7 6 
6 0 ' . 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 





















. A . A C M 
CLASSE 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













T U N I S I E 
.CAMERDUN 
ANGCLA 






COSTA R IC 










BIRMAN I t 
V I Ë T N . S D O 

















































5 6 4 
568 
505 









































9 0 4 
4 9 1 
151 
















































































































































































. • 9 6 1 
9 6 1 
a 
• 












­5 7 1 
































4 7 6 
6 t C 
37 
















• BZT­NDB 73 
1 





• 4 727 
4 72 7 
a 
• BZT­NDB 73 
















• BZT­NDB 73 
ICC 
2 7 0 0 
a 
5 4 9 7 





























































« . 1 5 B 
1 
1 










































































• 2 159 
1 0 8 7 




































4 5 4 
877 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
C 5 6 
6 6 4 
1000 





C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
C 6 6 
C 6 B 
4 C 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
ICOO 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 2 4 
6 6 0 








1 0 4 0 
C S T 
C 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 



















1 5 8 
7 5 
6 5 
6 7 2 . 5 2 BLOCHS 
VCR8L 
3 725 
1 3 9 
3 4 6 
7 5 
5 3 0 
7 C t 





6 5 6 
7 2 6 
1 123 
6 6 
6 7 2 . 5 3 BLOCH. 
VCRBL 
25 066 
1 9 3 2 





3 64 2 
1 805 
11 937 
9 1 1 
2 C C 
2 2 0 
1 0 2 6 
3 4 3 




9 7 2 
5 5 59 6 
64 6 3 4 
15 C56 
5 6 3 9 
9 6 1 2 
1 
2 29 6 










5 1 5 
7 76 
8 C 5 
6 2 6 
S ) S 
5 5 0 
1 9 
Belg. 
6 5 2 
4 2 4 
1 2 2 
2 




1 8 5 
1 6 ) 
3 1 7 
3 2 9 
7 C 5 
9 
5 5 8 
, B I L L E T T E S 
, KNUEPPFL ι 
7 
1 







, B I L L E T T E S 
, KNUEPPEL ι 
1 7 6 
1 
CCB 
5 6 8 
8 1 
3 ? C 
? 
C 6 9 
. 7 0 0 
I C O 
3 7 
ia . 1 5 0 
6 4 8 
t l 4 
7 5 3 
5 4 3 
4 7 7 
1 7 1 




7 1 3 
i 6 7 8 
3 
. ) 

















7 8 3 
3 9 7 
) 2 9 
6 9 
5 6 
6 5 3 
9 0 8 
0 3 1 
4 1 3 
7 5 4 
3 5 




, ETC ACIER F I N CARB. 
USW. A . 
. . . . . . 
. . . , • 
, ETC AC 
L S k . A . 
2 5 
. . 4 7 3 
. . 
6 
. . . . , . . . . . . • 




. . • 





81 2 4 1 
4 7 1 558 
1 9 9 
56 74C 
5 7 2 
IC 868 
1 148 
1 93 3 
329 C89 
56 C 
1 4 7 2 
2 3 4 
4 345 
4 553 
5 C 1 
277 203 
20 0 5 5 
1 2 0 6 
26 655 
1 8 4 








4 6 0 0 
6 7 2 . 7 2 
5 5 
1 7 5 
5 1 6 
7 9 4 
7 6 5 
2 5 
2 9 
6 7 2 . 7 3 
2C 9 6 2 
1 368 
18 9 2 2 
29 2 
2 7 5 
41 638 
41 556 










3 5 6 
2 1 6 





3 5 9 
5 4 6 
. . . 5 7 0 
. 5 7 8 
6 1 1 
, . . 7 C 3 
. 5 ? 5 
. 2 7 4 
4 0 
. • 
0 6 1 
eos ? 3 5 
C 9 8 
C ? ? 
7 C 8 
• 






4 3 4 
4 2 7 
6 
5 
E B A I C H . ROUL. 
■IARMBRE UBANO 
5 9 
1 6 0 
• 
? 4 B 
? 1 9 
? 9 
7 9 






. 3 6 8 
5 2 ? 
? 9 ? 
2 7 5 
6 5 9 
5 8 2 









1 3 7 
3 4 6 
a 
5 3 0 
7 C 2 
. . 1 1 2 
5 4 6 
7 1 0 
7 2 5 
7 2 0 
1 1 2 
• 
IERS A L L I E S 



















. 9 5 7 
. 6 9 
a 2 3 
6 55 
3 6 8 





0 7 7 
4 8 
4 9 5 
8 C 9 
1 2 4 
2 7 2 
7 3 1 
9 0 3 
6 C 1 
4 3 3 
. 2 0 5 
CRD. 
IN R O L L . Α . MASSENSTAHL 
5 1 0 
. 3 5 3 
7 8 0 
2 5 3 
1 9 9 
5 0 8 
1 4 3 




6 3 7 
9 3 6 
6 9 8 





141 9 9 6 
, 3 7 071




1 4 4 2 3 1 
. . . 
. . 3 C 1 
, . . . ­
463 617 
2 6 0 798 
202 619 
58 288 










2 1 1 
2 0 
6 9 6 






PR TOLES ACIER F I N 
5 6 1 
saa 7 3 8 
. 4 02 
. 2 3 
7 5 1 
1 2 7 
0 5 6 
3 C 7 
1 4 3 
. 3 0 
. 3 4 9 
6 4 5 
. 4 0 4 
0 5 5 
9 3 ? 
. 5 3 
­
4 13 
3 0 7 
5 7 7 
? 8 4 
6 3 0 
. 8 4 5 
3 4 9 
CAR6 
I N R O L L . Α . QU. STAHL 
, . • , . 
• 
PR 
. . « , . . • 
. 5 1 6 
5 1 6 
5 1 6 
. 
TCLES ACIERS A L L I E S 
I N ROLL . A . LEG. STAHL 
1 






. . . • 





















7 6 3 
7 1 ? 
? 5 ? 
1 4 C 









7 6 4 





7 3 9 
0 1 ? 
4 9 3 
1 C 8 
9 2 1 
3 0 3 
? 5 ? 
f O ? 
6 0 1 
7 
, 9 4 3 
8 6 5 
0 3 1 
2 4 
1 0 4 
9 6 0 
4 4 ? 
2 3 4 
. , 5 0 1 
46 2 
. a 
f l 5 
1 3 1 
? 5 5 
8 1 2 
9 0 1 
5 9 6 
2 7 
Í 6 4 
8 0 






7 8 0 
a 
. . • ?ao 









1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 2 
0 4 3 
O b ? 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 C 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 6 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
o?a 0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
9 4 7 
04 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 Β 
21 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
6 2 4 
6 6 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1071 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 




1 0 3 1 
M C N C r 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I F 
SUISSF 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
INDE 
M C N D F 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A l IE 















M C N C C 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FF f l 




















M C N 0 E 







B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
ITA l IE 
M C N D E 




B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
.F AH A 
WERTE 
EWG­CEE 
























1 5 0 










3 ? 1 
7 9 3 
4 00 
5 7 
1 ) 1 









8 7 ? 
5 7 9 
1 7 7 
1 0 1 
1 4 0 
7 3 
6 7 7 
4 4 a 
2 2 3 




7 8 5 
3 7 9 
1 4 ) 
1 6 2 
7 0 
) 9 
1 4 3 
6 3 
1 7 0 
1 1 
4 6 8 
5 6 2 
2 3 4 
1 4 1 
4 5 2 
f 4 C 
? ) 7 
6 16 
. 4 1 3 
7 7 5 
3 4 4 
5 3 1 
3 1 1 
4 9 7 
4 0 
7 1 3 
1 1 3 
5 8 7 
1 4 7 
1 6 9 
2 8 0 
9 6 
1 4 3 
2 3 
4 7 5 
51 1 
5 4 
5 2 4 
7 0 4 
1 7 7 
7 7 5 
1 6 
7 5 
S 0 8 
4 5 4 
9 7 1 
1 7 ? 
C 7 8 
9 
5 1 1 
5 0 5 
1 1 
1 0 2 
1 1 0 
2 3 2 
2 2 7 
4 
4 
8 5 ? 
7 5 7 
1 7 a 
1 ? ? 
1 4 6 
C 5 7 
9 0 6 

























2 6 E 















Í 4 7 
' 1 7 
4 ? 
. 9 0 






. 1 7 7 
. ? 0 ) 
F E 4 
1 3 t 
3 1 8 
1 4 C 
1 8 4 
. 7 4 7 
. 4 35 
. 3 5 5 
4 0 5 
. . . 1 4 4 
a 
1 3 5 
? 4 9 
. . . , EC 
. C 7 7 
. 7 5 
4 
. • 
4 7 ? 
7 5 3 
Í C 9 
2 8 3 
1 0 9 








7 5 ? 
1 7 6 
1 2 ? 
14 t 
1 9 5 
0 5 2 
















2 6 7 
4 7 6 
1 5 ) 
9 1 7 
1 
U S 
8 1 7 
. a 




S E ? 





1 7 9 
. eco 4 6 9 




3 4 4 
1 0 
4 
1 2 1 
C 3 7 
4 3 0 
6 C 6 











3 4 ? 
5 1 5 
7 3 0 
5 




B Z T ­















? 6 5 
7 8 5 




. • MOB 73 
5 5 4 
5 9 4 
. 6 7 4 
6 3 C 




. 5 4 6 
. a 
. . . . 3 0 
. . a 
. ­
6 7 8 
4 5 2 
2 2 6 
6 5 C 
. . . • 
NDB 73 
, . ­, . . « 
NDB 73 
6 C 
)) 2 2 
5 
4 
1 5 1 
8 5 b 
5 7 0 
8 7 7 
7 4 3 
4 1 ) 
3 
8 
4 5 ? 
1 7 
3 7 
. 4 9 
9 5 
■ 
• 1 2 1 
7 75 
5 5 5 
9 9 
9 3 
1 2 1 
• 


















2 4 1 
3 8 8 
2 ? ? 
. 7 2 8 
. 1 8 
6 0 5 
3 6 1 
9 7 3 





1 6 o 
1 1 
2 89 
9 6 2 
3 1 
7 7 1 
0 7 9 
2 1 1 
9 3 6 
4 2 9 
. 5 2 
8 7 8 
76 1 
7 7 7 
. 5 0 5 
. 2 
8 7 
4 9 6 
1 3 7 
2 6 
9 9 5 
a 
3 
. 4 75 
4 3 1 
. 9 6 3 
7 04 




8 0 1 
3 66 
' .?? 
7 5 0 
5 3 8 
. 4 3 1 
4 7 5 
. 15F 
, . 1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 




? 4 7 
. . . • 
2 5 3 





















3 3 3 
• 
1 2 












5 5 4 
4 2 3 
8 7 
1 8 
1 2 9 
2 1 9 
9 7 7 
1 0 5 
1 0 5 
3 
a 
1 3 4 
1 6 4 
7 8 9 
4 9 Õ 
9 6 




3 2 8 
. . 2 7 1 
U 
2 5 
4 2 0 
9 5 3 
0 5 8 
4 
3 8 0 
8 






6 0 5 
. . . « 
6 0 5 
6 0 5 
. . 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 4 0 




































6 6 0 
664 





























































rUBES ET TUYAUX 




114 2 3 7 
543 04 3 
46 714 
35 2 6 7 
4 0 5 
15 9 2 1 
33 8 1 0 





1 3 4 7 
2 1 0 4 7 
2 3 3 6 
4 1 120 
4 172 
116 
6 3 8 













9 5 7 
1 867 
2 4 9 4 
1 5 1 
1 3 1 5 
1 275 
2 9 1 
2 0 6 
. 5 664 
366 226 
9 1 7 6 4 
3 453 
3 9 5 4 
IC 578 
867 
4 3 0 
1 6 6 1 
12 4 7 9 
3 3 8 9 
4 4 4 4 
4 1 5 
6 C05 
4 5 2 
4 1 5 
4 787 
126 
2 0 149 









1947 8 1 0 
9 9 0 848 
756 5 2 1 
246 743 
147 U S 
4 454 
5 659 
13 3 2 1 












































4 3 9 



















, loo 239 
235 
206 





















6 0 1 
Í 4 0 
. 







































2 5 1 2 
13 
095 












4 3 8 
153 























4 7 0 
. 130 
752 











6 9 1 
• 
268 77 
7 0 0 4 7 
2C8 27 
9 2 1 23 
3 8 1 2 
3 06 
202 










































. . . . 496 






















6 8 0 
6 6 8 
582 
































































































































. . 3B1 
4 7 0 
. 4 9 9 
6 8 8 
















. . 31 
3C0 

































. . 553 
. 21 












2 0 Ï 
50 
603 




























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 




2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
3 3 8 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 4 




5 2 0 
5 24 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
703 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1 0 4 0 








0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 5 ? 




7 3 ) 
484 







1 0 ) 0 
10 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 












































P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















































































































































































































. . 47 


































. . . 7
34C 
2CC 





































1 6 1 4 
929 
6 3 2 3 542 
520 13 
444 2 
1 . 164 105
11 2 4 5 
580 1 073 
1 
575 5C3 
4 0 5 0 0 
59 
15 









. . . 1C8 















. 10 2 4 0 57 
75 
2 










­178 8 5C1 
834 5 525 
149 2 742 
708 2 3 3 8 















. . a 
22 
a 
. . ì a
. . 57 
• j 3 B59 










' 3 . 1 8 A 


































































































. . 219 
. 3 









2 8 6 
43 
4 3 5 




6 6 3 
5 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 49 3 






121 73 1 
799 






















. . . . . 143 
ICO 




































































































































































































































































• ) 110 
) 1 7 
1 














































































































































































































































, . 033 
. 56 






































































































































































































































































































































































































































































. . . . . 1) 
14 
























































































29 i 30 










31 599 12 396 
415 15 







1 818 RB4 
65 2 


















































43 352 348 





































































































2 52 3 



































































. . 9 
95 












(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
SCO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
toa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 C 4 
8 1 2 
6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 





1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 0 
ÌCCO 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 


















































1 8 4 8 
1303 
3 3 C 


















7 9 6 
9 1 ) 
t ) E 
6 0 6 
09 2 
3 t 5 
Í 4 1 
5 6 2 
4 5 4 
3 5 7 
1 7 8 
3 3 6 
9 0 1 
9 1 0 
8 7 3 
2 5 6 
11 5 
5 3 5 
7 4 3 
9 1 9 
5 8 2 
2 0 2 
7 9 1 
7 9 1 
1 5 9 
4 2 6 
2 3 1 
6 1 0 
1 5 7 
1 1 5 
6 1 6 
5 5 6 
2 9 9 
1 5 8 
9 9 4 
4 5 ? 
7 0 6 
5 6 5 
3 9 4 
1 5 7 
7 5 4 
6 1 4 
3 8 ? 
4 8 8 
1 1 1 
3 7 9 
7 1 1 
7 C 9 
9 β 6 
1 3 0 
2 4 8 
4 2 4 
5 8 2 
5 5 5 
4 5 5 
2 2 4 
6 1 1 
1 6 4 
7 8 C 
4 5 5 
0 8 7 
0 2 2 
3 4 7 
5 5 4 
9 0 7 
1 1 7 
2 2 * 
4 5 5 
6 1 3 
7 4 9 
3 5 3 
64 1 
1 0 4 
U 4 
1 3 3 
1 4 3 
3 4 7 
3 2 8 
1 7 9 
5 3 4 
3 0 9 
3 2 3 
0 2 9 
4 4 
54 3 
1 3 8 
0 8 2 
2 2 8 
6 6 
8 4 




4 5 1 
4 5 0 
1 6 1 
1 5 2 
6 6 
4 8 
1 3 5 
24 3 
1 5 8 
fcC2 
1 5 6 
2 1 4 
9 ' , 
8 9 
1 3 8 
1 1 8 
8 9 1 
3 2 0 
6 5 
2 5 6 
0 1 a 
3 7 4 



























t e i 
1 9 1 
2 3 0 
1 0 8 
2 5 7 
3 4 
3 2 
2 1 9 
6 6 4 
4 5 9 
. 3 2 
2 1 3 
4 C 0 
4 2 6 
2 5 4 
1 1 1 
2 5 2 
4 2 1 
8 3 2 
5 6 1 
1 6 5 
5 3 
1 7 5 
B 9 8 
5 7 6 
2 3 3 
7 3 
9 3 2 
1 7 7 
5 1 9 
5 3 9 
5 C 6 
7 5 6 
5 6 0 
1 3 6 
4 4 4 
5 
5 C 5 
6 1 1 
6 5 ? 
1 8 0 
1 5 3 
7 ? S 
6 0 0 
6 9 
5 9 1 
6 5 3 
2 7 2 
3 5 4 
. 2 3 2 
1 1 1 
2 6 5 
C 8 7 
6 8 
1 1 6 




6 7 7 
. ­
2 2 1 
9 1 3 
9 1 2 
3 7 4 
5 9 8 
1 9 1 
6 1 9 





, 9 4 
9 5 









. . 7 5 
. 1 3 
2 1 
1 5 9 




. . . . . 6 7 
. 3 3 





. 4 9 
1 9 0 
. ­
7 1 9 
3 7 6 
3 5 7 




































1 7 2 4 
7 6 9 
6 5 6 
7 5 






C 4 3 
4 0 7 
6 8 C 
9 7 9 
5 4 0 
7 8 C 
3 2 5 
2 1 5 
1 5 0 
8 0 7 
8 3 3 
9 3 6 
4 9 B 
3 7 9 
5 5 4 
9 6 1 
1 1 8 
6 0 8 
3 6 3 
. 8 4 4 
9 7 3 
3 2 1 
0 1 7 
6 8 
5 1 8 
5 4 5 
7 2 ? 
1 7 0 
5 8 4 
1 1 3 
4 3 7 
5 2 B 
3 4 9 
9 0 1 
3 4 1 
9 3 1 
6 4 3 
3 2 1 
7 5 8 
8 6 4 
2 2 7 
7 2 2 
1 1 0 
6 2 8 
. 6 5 
7 9 3 
5 7 3 
7 5 0 
9 
5 
2 6 8 
4 1 0 
2 4 0 
3 5 4 
3 1 4 
. -
9 2 6 
6 0 6 
1 5 3 
1 8 6 
3 0 6 
1 B 8 
1 6 4 
B 6 1 
Nederland 
3 
. 2 3 
a 
. , . . 4 
I C I 
. 7 2 5 
2 ? 
6 1 




. . 1 
5 1 
. 1 4 
3 
. . 3 3 
4 
. B
6 P F 
. . 6 




1 2 S 
. . , , 5 5 
4 2 
. . . 15 
5 
. . . . • 
146 424 
119 024 




























1 0 1 4 
5 5 0 
3 4 2 
1 1 9 




ACIER F I N AU CARBONE 





1 2 8 





, 1 8 
. 2 
. 2 9 
12 
, . 1
. . 4 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 1 













2 3 ? 
7 7 5 
7 5 1 
6 5 9 
3 4 
9 9 
1 4 0 
. 1 14 
4 0 6 
1 7 2 
9 6 
9 7 2 
8 86 
1 9 1 
4 4 9 
. 4 0 9 




2 5 1 




4 3 1 
1 7 0 
4 7 8 
4 87 
3 4 2 
3 2 6 
3 8 9 
7 2 5 
, 4 4 3 
1 5 2 
1 7 5 
4 4 
4 4 8 
9 85 
4 C 9 
2 7 2 
3 1 3 
. 4 5 
7 4 2 
8 C 7 
1 2 0 
8 8 0 
2 4 3 
8 6 
1 1 5 
1 3 3 
9 6 
2 3 3 
. " 
2 8 1 
1 1 5 
5 1 7 
1 3 9 
0 5 2 
6 9 8 
9 8 6 
5 9 7 
2 0 7 
6 9 7 
6 0 1 




1 4 3 
6 77 
2 56 
1 5 6 
7 8 
8 1 
2 5 5 




1 2 9 
2 2 6 




4 4 8 





1 5 8 
5 5 7 
1 3 4 





6 1 1 
3 2 0 
4 6 
1 0 5 
1 0 6 
4 4 1 















4 1 3 
2 1 7 
5 2 
6 










. . . . . . . 7 9 
. . 1 2 
6 
. . . . 46 4 
4 7 
. . 4 5 2 
1 2 
5 4 5 
4 2 4 
7 4 6 
5 1 8 
1 3 4 
6 1 8 
5 0 6 
3 3 2 
8 1 
1 8 1 
3 5 2 
. 3 4 4 
6 0 
1 5 5 
2 4 2 
3 1 5 
5 3 Ô 
2 1 9 
2 4 1 
1 1 6 
6 1 1 
1 6 4 
9 2 6 
7 9 7 
96 7 
96 7 
5 7 5 
2 7 0 
. 8 1 5 
2 0 2 
9 
5 3 




. 5 7 1 
6 3 
. 4 4 8 
2 2 8 
6 8 
7 
. 5 1 8 
7 6 
7 5 4 
. , . U 
4 6 






. . 1 4 
. . . 4 8 
1 7 
9 0 
. 1 6 
C 3 4 
4 7 0 
4 6 0 
6 8 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 4 
4 2 Ά 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
46 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 3 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
6 7 0 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 48 
6 5 ? 
6 5 o 
6 6 0 
6 6 4 
0 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 a 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 








CUSTA R I C 
PANAHA RE 
H A I T I 
DOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAM AIOUE 
INCES OCC 










C H I L I 






















B I R H A N I E 
THAILANDE 














M C N C E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 







M C N 0 E 























3 5 2 
1 9 4 










2 2 9 
6 0 4 
6 4 9 
1 5 7 
6 0 
2 5 3 
6 5 7 
3 9 4 
2 4 3 
se? 3 6 7 
2 R 0 
5 9 5 
4 t 9 
1 5 5 
3 5 6 
2 4 1 
9 3 6 
2 6 0 
1 3 3 
2 5 3 
4 9 5 
1 9 4 
1 3 7 
3 6 8 
8 5 6 
5 5 7 
4 0 9 
2 8 2 
1 6 5 
1 0 3 
3 0 3 
3 9 0 
C 9 2 
7 9 4 
8 4 
4 4 9 
2 2 4 
5 6 
2 7 7 
8 9 1 
3 9 5 
B 0 8 
4 6 
4 7 9 
1 1 
4 7 
B 9 3 
3 9 0 
1 8 4 




1 3 6 
4 2 
5 2 2 
1 0 4 
1 9 
9 5 4 
1 4 7 
8 2 3 
5 0 2 
0 5 6 
9 8 4 
1 9 9 
8 0 3 
6 3 0 
1 6 6 
3 8 1 
2 2 5 







































2 5 8 
9 3 
1 7 
1 0 3 
7 6 8 
6 6 2 
3 5 8 
France 
1 7 
1 2 6 
3 i 
. , 9 2 
3 5 
1 375 
1 7 2 
3 3 8 
2S 
3 3 
f 4 3 
1 6 5 
1 ) 
4 
2 3 1 
3 0 C 









4 6 2 
54 6 
3 5 6 
1 
7 0 6 
1 2 7 
1 22e 
4 1 3 
1 2 





1 2 0 
1 0 9 
. 2 5 4 
1 1 
3 4 
1 1 2 
f 
9 
. . 4 
7 
5 
. 4 7 2 
. ­63 135 






















1 3 5 









3 C 5 
54 5 2 
8 7 
5 3 





3 2 3 
157 82 
4 3 4 
956 8 




6 6 C 
4 
7 8 





6 5 1 1 
1 6 2 
1 21 . 815 4
5 1 
2 4 2 
139 1 
2 746 7C 





2 2 4 




1 6 1 
, , 7 
732 7 
2 8 8 5 





1 0 9 
3 5 
2 7 
. • 161 736 16 2 0 9 
75 8 8 1 13 4 5 6 
59 5C6 2 063 
7 3 3 1 1 673 
25 205 6 6 3 























1 9 B 




2 9 8 
3 3 5 
1 4 
1 2 1 
. 5 5 0 
1 5 0 
1 0 6 








3 0 3 
1 255 
4 5 
7 2 4 
1 1 4 
3 1 
1 5 1 




4 3 3 
9 2 6 




4 9 9 
6 9 
1 2 












I l 6 7 1 
6 9 1 
1 7 2 
1 134 
7 3 . 1 5 1 
5 7 8 
1 3 0 
3 5 8 

















. . 3 7 
. a 
1 8 


















1 4 1 8 
9 5 3 




. . . . . . . . 3 
. . 2 
1 
. . . . 4 S I 
2 6 
. a 
1 2 6 
1 
1 2 2 9 
5 3 
8 8 9 
7 2 8 
2 2 2 
7 5 5 
4 7 
1 3 4 
9 
1 7 




9 0 4 
3 1 9 
3 6 
5 4 3 
2 2 
1 1 8 
Ü 




5 4 0 9 
7 5 4 
U 6 2 2 
2 3 3 

























3 3 9 9 
2 5 3 
6 0 S 
4 4 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









C S T 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
αο4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 








1 0 4 0 
C S T 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 6 
C 6 8 
C 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 





6 7 ? . 
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6 7 5 
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4 7 
7 4 
4 3 5 
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7 0 3 
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1 5 1 
6 1 9 
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9 9 6 
1 5 3 
2 5 9 
1 0 0 
0 3 8 
3 4 6 
2 3 8 
8 9 5 
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7 0 5 
1 5 1 
4 6 0 
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2 4 7 
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2 0 5 
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1 6 9 
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1 5 1 
4 03 
4 4 3 
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4 8 7 
3 1 
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7 6 
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6 2 4 
1 5 9 
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2 4 3 
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­
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0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
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0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 c 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
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2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 3 0 4 
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1 0 2 1 
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0 7 6 
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0 4 0 
04 2 
0 4 6 
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2 1 6 
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22 
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9 7 6 
4 5 
? 1 B 
4 7 ? 
5 0 8 
0 1 6 
7 9 0 
5 4 8 
1 1 9 
3 7 1 
? 7 0 
5 4 8 
F ? 6 
6 9 4 
3 9 7 
7 4 6 
4 2 8 
8 3 3 
1 6 5 
2 3 4 
6 8 








3 9 4 
7 3 0 
1 1 0 




1 4 6 
L 2 3 
ilH 
2 9 8 
2 8 
5 4 
5 3 7 
1 7 
1 1 2 
1 0 8 
3 1 2 
2 1 6 
7 0 4 
3 4 
1 2 
2 3 4 
1 4 
7 3 1 
1 8 1 
1 2 
1 2 8 
1 0 
1 6 
3 9 6 
49 5 
6 1 2 
4 9 0 
5 5 6 
1 5 7 
2 9 1 
3 3 4 
0 5 4 
1 8 B 
7 7 7 
4 3 0 
5 9 8 
9 0 6 
6 5 6 
6 2 5 
3 3 0 
1 6 7 
0 4 6 
4 3 6 
8 5 6 
9 0 6 
50 6 
4 0 3 
3 4 
9 5 
C 8 7 
4 0 2 
1 4 2 
8 5 
5 9 0 
2 2 6 
1 5 
3 2 0 
6 3 0 
5 6 9 
2 4 5 
3 4 6 
1 6 2 





1 4 2 
France 
? 7 3 
? ' , 
2 2 
3 7 
1 52 7 
? 2 C 
3 252 
7 126 








1 1 5 
E 1 4 
. 7 8 
1 5 
? l f 
? ? 
1 
2 7 4 
3 6 
5 ? 






. . 1 7 
7 t 







4 ? ) 
) 7 
. I C 
7 e 3 
7 8 
3 
1 4 E 
. 1 5 1 
. 4 
6 
. 1 2 1 
) 1 
2 
. l f 






2 5 5 
6 7 8 
2 4 1 7 
3 406 
11 295 
1 lot 5 
4 
1 5 
5 4 7 
1 530 
7 C 
7 8 7 
3 506 
E 5 7 
4 5 4 
2 4 0 
1 2 






. 9 0 















. 1 2 
3 163 
. 5 4 
5 2 4 
2 1 
2 9 
. , 1 7 












1 1 9 
9 9 




. 13 C7C 
20 9 1 9 
4 6B9 
1 C 4 
2 8 0 
4 2 0 
8 6 1 
2 843 
1 3 1 
1 6C7 
3 719 
1 C 3 
5 6 3 
2 7 5 
2 2 
11 
2 6 1 
4 2 
1 3 2 
5 
. 4 















1 1 5 
9 5 
a 




. 3 4 
6 




. . 4 









5 9 9 
1 5 2 
1 2 1 
5 7 




3 3 0 
. 1 9 4 
. 1 
. 2 5 







6 ) 6 
a 
a 
1 2 4 













7 3 0 
6 1 1 
4 3 0 
6 4 8 
4 6 2 
3 6 
1 7 5 
3 1 9 
3 1 7 
9 7 ? 
7 0 1 
7 4 3 
9 3 3 
4 4 0 
1 3 9 
5 0 6 
7 5 3 
1 4 ? 
3 7 ? 
3 2 
4 0 7 
3 0 6 
1 1 3 
3 
3 






. 2 8 2 
8 3 ) 
U 




1 1 5 
8 3 
7 0 
8 8 2 
2 6 1 
2 3 
4 4 




1 0 5 
1 8 4 
4 4 2 
3 4 
a 2 2 3 
1 4 
6 0 9 




2 1 5 
4 6 9 
9 1 3 
3 0 5 
9 5 6 
2 1 
3 
8 7 2 










2 0 7 
1 5 5 
3 0 1 
. ao3 7 9 5 
3 7 2 
1 6 5 
1 5 1 
7 8 b 
B 4 1 
0 2 1 
2 2 3 
9 4 0 
4 3 3 
B 7 0 
. 6 1 
6 3 ) 
3 5 3 
. 3 6 
4 6 8 
1 5 2 
. 2 1 6 
1 7 ? 
1 7 9 
1 3 9 
1 9 1 








1 3 1 
3 0 
. 2 4 0 6 
6 1 1 
3 3 
8 2 
8 1 3 
a 






8 2 6 
1 8 0 
2 5 




3 3 4 
3 
2 1 3 
7 4 2 
4 9 0 











. . 2 5 
3 6 
. 5 0 
. a 













5 9 2 0 
1 540 
1 902 
1 4 0 6 
6 9 5 
. a 
1 7 8 3 
3 5 9 
2 6 6 
. 2 2 





. 2 1 
B 
. . . 3 1 
6 9 
1 5 
. , . 1 3 
6 0 
. 3 
. . . 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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1030 
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54C 
764 
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9 4 9 
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994 
7 6 9 
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4 8 6 
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9 1 6 
2 5 1 
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4 2 1 
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2 5 f 
6 6 0 
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3 4 1 
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. . ­4 06 
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2 7 6 
221 
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3 2 6 
330 
334 
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3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
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4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
48R 
4 9 ? 






5 2 8 
6 0 0 
604 
6oa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6BC 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
703 
7 7 0 
7 ? 8 
736 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
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0 5 2 
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0 5 8 
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0 6 4 
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3 9 1 




. . 6 2 3 
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(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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3 4 6 
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395 
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24 
2 646 
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1 7C8 
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1 3 7 9 
2 6 9 
2 463 
7 573 
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400 
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4 1 6 
4 7 0 
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4 3 6 
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4 8 0 
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4 3 a 
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5 2 0 
524 
523 
6 0 0 
6 04 
6 0 3 
612 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
643 
6 4 ' , 




6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
794 
70B 
7 ? 0 
77 8 
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7 1 6 
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(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
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0 0 ? 
C 0 3 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
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0 5 ? 
0 5 6 
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0 6 2 
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2 1 6 
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2 2 4 
2 2 8 
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2 4 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
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3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
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4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
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4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
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5 C 4 
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5 1 2 
5 1 6 
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6 1 6 
6 2 4 
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6 ) 6 
6 4 0 
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4 6 t 
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4 6 9 
9 7 6 
2 e 4 
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7 8 7 
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06 5 
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0 6 7 
5 0 7 
8 8 7 
5 0 4 
4 8 9 
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1 7 4 
1 0 3 
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1 7 4 
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1 4 1 
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6 6 C 
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5 4 7 
5 7 8 
. . 3 4 4 
1 4 
2 4 B 
4 
, 7 5 
6 2 7 
3 2 7 
1 4 8 
3 4 3 
6 1 7 
1 
1 7 3 
2 7 
14 3 
3 2 8 
1 6 1 
5 4 
. . . 6 8 5 
9 0 
7 0 2 
1 4 
7 C 9 
7 1 0 
3 4 6 




4 9 3 
3 7 9 
7 
. . 4 6 
3 0 ? 
1 4 0 
1 4 4 
1 3 1 
] ? 5 
1 7 1 
9 1 
4 ? 4 
. 1 9 
. 
1 8 4 
9 7 5 
. 3 ¡ í 
, 1 13 
1 7 
3 6 1 
6 7 1 































? t s 
. 5 3 ) 
7 7 9 
5 5 4 
0 5 7 
8 8 9 
? 3 a 
3 0 9 
C 8 3 
9 84 
8 1 2 
4 9 9 
. 3 ) 7 
6 4 2 
1 5 9 
1 1 7 
2 5 3 
0 3 1 
. 0 6 7 
. 8 0 3 
1 5 7 




8 1 0 
9 5 
3 4 1 
. 7 3 5 
6 
8 1 
9 8 7 
. a 





3 6 4 
3 7 4 
4 2 5 
1 5 9 
6 6 6 
2 4 4 
1 3 4 
6 4 ' , 
1 4 5 
. 7 0 7 
3 7 
3 2 6 
4 5 1 
. 5 ) 6 
1 7 
5 3 9 
2 8 1 
4 C C 
2 8 5 
. 6 7 
2 1 4 
. 6 8 2 
5 1 
3 6 7 
5 0 7 
3 3 1 
0 3 6 
3 1 1 
2 4 6 
. 3 0 6 
5 1 4 
. 1 5 5 
1 5 3 
4 9 
2 7 3 
6 4 8 
3 7 ? 




0 0 1 
5 3 9 
3 1 0 
2 5 
7 4 3 
7 9 





7 ) 4 
? 7 b 

























1 4 7 
8 6 7 
674 147 
6 4 
2 4 8 
13 2 
8 9 9 56 
04 5 82 
729 17 





























8 6 0 
15a 130 
142 39 
2 4 " 
3 ' 
6 7 Í 
3 8 
' . 


































4 e 7 
6 0 7 
5 4 ) 
1 8 5 
4 7 
5 1 2 
1 0 2 
4 83 
B 8 7 
7 17 
5 8 1 
2 35 
9 2 3 
7 4 6 
4 4 2 
a 6 76 
3 9 7 
5 3 1 
a 
. 5 C 7 
0 2 4 
ai? B 7 6 
6 4 8 
3 7 ? 
2 1 7 
7 53 
7 5 6 
1 4 8 
. . 1 7 8 
2 
1 0 
5 6 9 
8 0 
4 
6 C B 
1 4 6 
. 4 3 
1 3 3 
7 C 0 
. 3 5 9 
8 ? 
7 1 6 
7 9 
. 5 7 7 
7 6 
. 3 
1 ) 8 
9 4 ? 
9 1 6 
. 0 7 1 
b C 9 
2 2 5 
9 7 1 
5 7 7 
1 3 7 
1 1 
4 ? 
1 3 1 
6 5 6 
. 2 0 9 
3 5 
3 76 
6 0 7 
1 4 0 
8 76 
3 4 1 
4 5 0 
7 6? 
5 5 5 
3 5 0 
8 0 
1 2 9 
1 9 8 
3 C 8 
4 1 5 




3 3 3 
3 4 6 
2 0 
6 
. 2 9 
4 C 3 




5 6 0 
6 5 9 
. C 1 8 
1 9 0 
Italia 
34 392 




, . 7 C C 




2 0 1 
1 109 
3 0 9 
18 9 9 4 
8 5 6 
1 466 
. . . a 
5 3 5 
. . 1 
8 9 
1 9 2 
, 5 9 





1 9 8 
1 
1 5 1 
9 8 





3 3 7 
5 3 
1 2 7 
. 1 6 9 
1 877 
1 3 
2 0 7 
1 2 9 
1 8 
2 




4 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ? ' , 
o?a 0 ) 0 
0 ) ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 ? 0 
? ? 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 4 8 
2 6 0 
2' , β 
2 7 7 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 76 
3 ) 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 4 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3? 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 7 
4 54 
4 4 0 
4 6 4 
46 3 
4 7 2 
4 7 ' 
4 ° 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
49 6 
4,90 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 3 
6 00 
6 0 ' , 
6 1 2 




4 3 4 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
4 6 0 
6 6 4 
' 6 3 
6 7 ' 
6 8 0 
7 00 





M C N 0 F 





. A . A C H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















U . R . S . S . 




A F R . N . F S P 
MARPC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
.SENEGAL 
GU INFE RE 
L I P E R I Ä 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
NIGER I A 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
ΡΛΝΑΗΔ RF 
CUBA 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES UCC 











BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 

















THA IL ANOF 
INCCNFSIE 
" A L A Y S I A 
PE· I I . I P P I N 





































5 6 5 
8 2 9 
7 5 6 
6 2 5 
4 7 3 
1 7 4 
1 6 5 
3 9 ? 
7 6 9 
4 1 4 
C 7 4 
3 1 7 
7 6 9 
1 3 3 
9 0 6 
5 5 3 
5 7 
5 9 6 
6 7 6 
9 0 5 
2 5 
8 2 ? 
5 5 9 
5 7 6 
5 3 3 
1 3 6 
5 7 3 
4 4 5 
7 9 3 
1 7 9 
3 1 9 












1 2 4 
9 6 
5 4 2 
4 3 
2 1 4 
3 5 
2 9 4 
2 8 
1 ? 




2 0 0 
eoo 5 7 3 
1 4 
1 6 6 
'2 
7 9 
1 4 4 






1 2 7 
6 2 
5 6 
1 1 0 
0 0 0 
49 3 
5 4 
1 9 1 
1 3 
7 ? 
1 6 6 
8 1 8 




1 9 6 
3 0 
7 1 




1 7 3 





3 5 ? 
3 ) 9 
4 3 
1 9 1 
7 6 
1 8 1 
1 3 5 
7 1 
4 0 4 
















. 4 7 
1 54? 
1 2 2 
2 1 0 
4 7 6 
4 542 
. 7 7 5 
1 2 1 
3 





4 6 ? 













I c 1 16 
7 6 






. 4 0 ? 
b ? 

















1 2 0 
5 5 
4 











le 1 7 9 









21 9 0 7 
2 478 
I C O 
8 f 




8 4 2 
6 5 1 
. 7 3 4 
5 4 1 
1 5 
1 2 
4 7 2 
3 1 3 
8 2 ? 









. . 2 2 
1 
e 9 1 














l i 4 
1 4 5 7 













1 2 e 
3 8 1 
2 7 
2 4 
. 3 3 
5 3 4 






. 4 3 





























1 9 2 6 
3 5 8 0 
1 8 9 





i 1 117 












6 0 6 
. . 1 0 
1 






























4 5 7 
4 5 1 
7 5 9 
. 5 9 6 
1 9 
5 2 
2 2 3 
2 6 7 
0 9 6 
0 1 3 
6 2 ) 
0 ) 0 
1 3 7 
3 7 1 
1 0 0 
1 
3 4 9 
9 7 0 
4 2 0 
. . 5 5 9 
0 8 9 







1 0 ? 









2 3 2 
. 1 4 2 
8 
1 2 2 
4 
, 5 4 
6 
. . 1 6 
8 96 
1 9 5 
a 










. 2 0 
7 
8 5 6 
9 6 1 
1 4 
9 1 
. 3 2 
4 5 1 





3 5 6 
2 7 
4 5 
1 6 1 
4 3 3 







1 3 2 
5 4 4 
3 




. 0 1 5 










1 8 5 
8 8 
. 1 
4 Θ 3 
1 
2 6 
1 5 1 
3 7 
2 2 3 5 
8 7 


















. 1 7 
2 0 5 
. . . . 5 
. . 1 0 4 
. . a 
1 6 
4 
, . 3 9 2 6
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
343 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 











1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 








1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1032 
CST 













































1 0 1 0 
1C20 
1021 






































5 4 9 9 
6 6 7 
5 6 1 1 
34 
2617 9 3 0 
1368 0 9 4 
855 2 6 1 
477 324 
177 89Θ 
13 9 3 9 
8 165 
2 1 1 0 3 1 














6 7 4 . 1 3 
anvíer­Décembre 
France 















































































GROBBLECHE U . 
5 656 









































2 0 2 5 
6 7 
25 3 8 6 
18 9 0 6 
5 9 5 1 
3 38 1 
1 803 
2 4 5 
57 
2 7 3 1 
6 7 4 . 1 4 
35 841 
12 218 
14 0 7 1 
19 277 
8 7 1 1 
2 9 1 
8 44 0 







1 6 2 5 
1 499 









) 1 ) 
432 
22 0 3 5 



































. . U 
69 

















. , . • 7? 
7? 
. . . • 













2 6 7 
23 












LARGES PLATS ACIER 






















. . 3 
1 8 ) 
61 

























. . ) 9 























6 7 2 
526 






O L . 
t AC 


































. • 5oO 
822 
362 





























2 1 ' 







7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
320 
9 5 0 
9 6 2 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 




. A L L I E S 
STAHL 





















































































0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
524 







10 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
223 003 
330 0 0 4 
11( 
0 0 5 
022 
028 
2 0 30 
30 0 3 2 
34 034 
226 0 3 6 
­ 0 3 8 0 4 0 
309 0 4 2 
9 2 148 
0 5 0 
24 
c 0 6 0 
5 0 6 2 
Β 0 6 4 
108 0 6 6 














2 1 2 
2 2 0 
228 
268 
3 7 ? 
366 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 




5 2 3 
6 0 8 
6 24 
6 6 0 








1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
I 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
712 
302 
3 2 2 
378 
4 0 0 
404 





























. A . A O H 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 





























COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




































































































































5 6 1 
735 
323 


















































S b l 




























I C I 
10 

































, . • 7C 135 
49 589 








. . . • 19 
19 






































. . • 16 9 9 0 
7 2 0 7 
6 166 
5 9 1 1 
1 0 3 6 
2 
105 




. . . • 
5 
4 








































































































2 6 1 





























. . . 1 016. 
U 
13 β 60 
3 9 4 3 
3 569 


















5 1 1 
179 


















6 8 8 
38 
4 7 8 5 
3 077 
7 2 1 
3 2 0 
68 
. . 9 1 8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 1 6 
4 8 0 
4 e 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
9 5 0 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1000 

















6 7 4 
1 1 3 
2 ? 
3 6 































5 F 4 






3 1 6 
2 7 3 
04 3 
1 4 7 
6 8 
7 6 1 
10 3 
7 2 4 
1 0 1 
? 2 t 
2 9 1 
1 8 0 
2 6 9 
7 5 1 
1 3 3 
4 9 0 
1 1 7 
2 7 3 
2 1 1 
3 0 6 
4 6 4 
1 4 9 









. 2 1 TCLES 
Β 
. . se? . . 
8 3 
7 5 5 
7 0 




2 5 4 
C 3 3 
1 9 1 
6 6 4 
8 3 ? 
7 6 2 
7 8 














, 11 B 
2 4 
. 
1 0 8 
, ■ 
9 7 9 
4 7 0 
8 7 0 
3 4 6 










7 C 0 
3 7 4 
2 6 2 
îao 4 4 














MITTELBLECHE AUS HASSENSTAHL 
2 7 2 
5 1 C 
3 7 7 
46 1 
6 6 7 
2 6 t 
7 5 5 
4 4 6 
44 8. 
6 2 3 
9 0 1 
63 6 
8 6 7 
3 1 3 
6 8 C 
2 9 1 
1 3 9 
5 1 2 
2 5 3 
3 3 
3 5 4 
6 6 7 
6 7 4 
4 0 6 
4 5 0 
4 8 4 
0 5 7 
4 1 9 
1 1 9 
8 3 1 
3 2 6 
7 4 
1 1 9 
4 7 1 
9 6 
1 0 1 
4 0 0 
3 3 4 
1 4 C 
1 5 7 
1 8 6 
4 2 5 
4 2 2 
2 6 4 
6 C 9 
2 7 8 
5 9 9 
5 0 3 
3 4 1 
3 6 4 
9 2 5 
5 8 8 
2 9 7 
3 6 5 
3 3 2 
2 1 2 
4 7 2 
1 5 6 
1 6 4 
9 6 
2 8 3 
8 7 5 
2 2 4 
7 9 5 
4 5 0 
5 2 2 
7 9 
1 8 1 
1 1 5 
1 2 0 
2 6 3 
74 1 
5 8 4 
7 3 3 
20 1 
3 5 8 
7 3 6 
19 1 
3 B 6 
9 5 8 
3 3 
4 1 5 
1 1 8 
94 9 
3 4 3 
1 7 ? 
4 7 5 
6 0 6 
2 8 4 
5 0 1 
8 3 5 

















; ι 13 
1 
, 4 9 3 
2 4 2 
4 7 5 
6 2 1 
3 9 
3 1 
. 4 5 9 
4 0 9 
1 7 7 
8 3 9 
2 5 2 
. 7 7 2 
3 0 7 
1 9 0 




1 2 0 
. 3 3 
1 6 5 
2 2 6 
1 4 3 
1 8 
. 1 6 1 
2 4 4 
3 3 
5 
3 1 0 
9 9 
9 5 
2 8 2 
. 1 4 6 
1 6 2 
. 1 1 6 
6 
6 0 5 
2 1 4 
6 1 
4 1 0 
3 C 7 






. 4 7 2 
3a 3 0 
. 1
7 1 3 
? 7 








1 3 9 
3 1 6 
3 0 4 
3 
6 3 6 
2 5 
1 3 1 
. . 1 1 8 
3 0 8 
1 0 
1 5 0 
4 8 1 
8 3 5 
1 3 6 
e i 9 
9 6 3 

















2 7 2 




7 9 8 
. 4 6 ) 
3 0 8 
9 6 7 
1 2 5 
2 6 4 
1 6 7 
0 5 6 
1 4 3 
1 
4 6 5 
8 3 0 
3 2 
2 4 6 
6 2 7 
2 8 3 
3 9 4 
. . . 5 5 3 
. 1 6 9 








1 0 4 
. . 2 1 9 
3 5 
1 4 0 
5 
1 3 
1 5 2 
7 0 5 
1 1 8 
3 9 5 
5 6 
2 3 3 
5 1 
3 4 
2 8 3 
4 4 7 
46 0 
1 2 3 
8 4 
1 3 6 
1 6 0 




6 6 3 
1 8 
5 C 9 




. 1 0 2 
1 0 
) 2 8 
6 8 0 
. 7 7 C 
1 5 3 
2 7 2 
2 6 9 
2 6 
2 8 6 
. 9 7 ? 
? 0 0 
1 ? 
• 
1 ? 4 
0 4 4 
3 7 9 
8 9 9 
1 5 ? 
4 9 ) 
1 054 
1 2 2 9 
. 7 9 3 1
1 967 
1 C96 
. 1 0 










1 5 6 
6 5 2 






. 1 5 4 
. . 
17 323 

































Ì C 6 
? 8 3 
5 5 
1 4 7 
5 8 
7 6 0 
2 0 
4 5 7 
73 
1 9 7 
4 3 
1 8 0 
9 0 
2 5 1 
• 
3 6 7 
2 3 8 
9 11 0 1 9 
7 8 9 
1 4 4 
4 9 
4 7 5 
9 1 2 
5 1 B 
6 4 5 
. 0 7 2 
1 
3 1 9 
? 6 9 
7 6 0 
9 06 
7 1 4 
7 1 2 
1 2 4 
2 B 1 
3 03 
1 B 0 
4 4 3 
9 79 
2 4 7 
. 2 6 2 
7 34 
5 2 8 
2 04 
2 8 5 
2 05 
8 1 7 
1 9 9 
1 5 











2 4 7 
1 0 1 
3 6 




9 6 6 
4 3 1 
8 6 
1 5 1 
2 20 
1 4 5 
5 2 
. 6 0 
5 3 
. 2 5 7 
4 9 8 
2 3 
1 7 9 
4 6 4 
15 
4 9 
1 0 2 
1 0 
1 4 5 
6 4 
5 3 3 
1 6 B 
5 7 ? 
2 59 
? 7 8 
5 5 0 
0 4 4 
1 0 ? 
8 C 1 
. 1 2 6 
2 25 
1 3 3 
10 
• 
) 7 4 
1 4 7 
1 4 4 
5 3 7 















1 3 3 
1 5 6 
2 
1 9 
. ! . . ■ 





1 4 1 
. 1 
. . . 3 2 B 
. 3 5 7 
14 1 
2 2 3 




1 4 6 
. . . 7 3 
1 5 2 
2 β 
2 6 5 
1 0 4 
2 5 7 
4 4 2 
4 6 
6 C 2 
4 6 
1 5 2 
3 
2 9 1 
6 0 2 
. 1 3 
8 3 
2 5 0 
4 75 
3 0 6 
C4 7 
5 3 5 
6 8 9 
2 3.3 
3 3 






5 0 4 
5 9 8 
5 1 2 
5 7 3 
6 9 4 
6 1 6 
6 28 
6 6 0 
6 6 ' , 
4 8 0 
' 0 3 
7 7 0 









O U I 
C O ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
7 4 3 
7 6 0 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
2 B B 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 ) 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 7 3 
6 00 
6 04 
6 12 . 6 1 6 
6 24 
6 3? 
4 6 0 






7 7 0 
7 4 0 
3 7 9 












C H U I 
ARGFNTINF 






P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
SOUT.PROV 
M C N C t 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 






















T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
















COSTA R IC 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 





























M C N D r 





























1 6 4 
? ? 
1 0 
1 9 1 
1 1 






5 8 3 
? ? 
P 5 5 
3 b ? 
6 4 8 
5 6 8 
8 3 b 
4 8 
19 
9 9 9 
7 ) 9 
6 3 1 
1 6 3 
4 ) 8 
? 4 8 
1 6 3 
9 2 
4 6 
9 5 0 
20 8 
5 1 4 
4 9 6 
6 7 4 
3 8 
3 7 9 
6 B 5 




7 0 7 
6 6 7 
7 9 ? 
3 9 
2 7 7 
1 9 3 















2 8 1 
4 4 
7 9 

















5 2 7 
2 5 
9 0 









2 8 6 
1 6 4 












1 8 0 
2? ) 
5 3 1 
91 1 
8 7 4 
5 7 9 
France 
1 











5 4 8 




. 6 6 6 
1 2 5 
4 148 
8 1 0 
5 
7 













¿ 5 ? 









































. 2 P C 
3 
1 ? 
. 9 ) 
2 1 6 
1 
1 8 




1 f 65 




















1 5 7 
1 2 7 
. 4 3 1 
3 7 C 
5 
2 3 ) 
1 2 ° 
3Γ. 
4 0 
. . . 3 C 4 





































. . a 6 



























1 6 2 
, 3 7 5 
1 5 0 
1 4 3 
. 2 
2 ? 










. . . 1 
, 1 9 
. 
1 96 0 
1 7 6 6 
5 4 ? 
5 ) 4 






















5 8 3 
• 
9 4 4 
? 3 3 
3 3 ? 
14<3 















9 6 4 
7 5 6 
9 7 9 
. 0 8 8 
. 3 4 
2 7 
4 8 9 
7 07 
4 9 7 
9 7 4 
4 4 4 
3 3 
8 2 6 




. 1 4 8 
9 0 











) 1 2 
. 3 8 
? 
. 1






3 7 5 
5 1 






. 3 1 












1 7 0 
2 9 
7 7 
1 5 5 
1 5 1 
1 0 
3 0 
. 1 7 




1 5 0 
7 3 7 
0 77 
4 7 ) 
8 9 8 










1 4 8 
2 
2 0 
. . 1 








2 5 6 
1 5 





















7 3 2 
4 1 3 
7 1 7 
6 
(*) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
345 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Dícembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
1 C C 0 
1 0 1 O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
« C 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 e 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C Í 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 3 5 




6 7 4 . 2 2 T O L E S 
7 1 0 
5 4 8 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 8 9 
1 6 5 3 8 
Nederland 
M O Y E N N E S A C I E R F U 
2 C 2 





C A R B O N E 
H I T T E L B L E C H E A U S O U . S T A H L 
1 7 6 
6 9 
3 3 
4 2 6 
















M O Y E N N E S A C I E R S A L L I E S 
H I T T E L B L E C H E A U S L E G . S T A H L 
1 8 1 5 
8 2 9 
1 2 5 7 
1 9 5 1 
7 0 5 





6 6 7 
1 9 7 
1 4 













1 0 1 
9 2 





1 1 2 
1 2 
3 1 
1 4 9 
9 7 0 7 
6 5 5 7 
2 0 4 0 
1 2 3 t 
5 9 4 
1 3 4 
2 7 
5 1 8 
6 7 4 . 3 1 
5 C 4 7 3 B 
1 5 0 7 9 2 
1 4 6 7 1 3 
1 C 8 9 5 4 0 
2 7 4 5 4 5 
2 2 2 3 3 5 
1 2 6 0 
1 7 5 6 5 
3 2 5 2 4 
1 5 8 8 6 0 
2C 5 7 7 
9 4 9 5 C 
1 18 9 3 4 
7 3 9 3 
4 3 0 2 9 
B 5 5 6 5 
1 0 7 
9 5 4 0 1 
3 6 6 5 2 
5 8 8 3 
1 9 6 2 
1 1 2 6 0 
3 2 4 1 7 
7 2 3 4 7 
8 5 1 
2 5 0 6 5 
1 4 3 2 3 
5 5 5 5 
1 0 8 4 6 
t C 6 4 
2 5 6 8 
1 5 9 8 
1 4 1 3 5 
1 9 1 5 
9 9 
l t 
1 1 1 
1 3 6 
1 2 6 4 
4 9 
3 6 7 
1 1 3 5 
1 7 2 2 
1 4 3 
5 6 
I C 3 5 5 
1 1 6 3 
1 7 1 
9 6 
9 7 7 
c p c ] 
? 
1 
I C L E S 
1 3 5 
R 9 
6 8 9 






2 0 6 
. 2 




. . 1 ? 





aa 5 4 
1 
. 3 4 
. 6 6 
2 
1 
1 4 0 
3 1 6 
2 8 7 
5 8 7 
2 6 6 
2 6 7 
3 5 
2 7 
1 7 6 
1 3 4 
1 3 1 
1 5 0 
2 








6 2 6 
4 1 6 
4 9 
4 7 
1 2 3 
9 9 
. 3 8 
1 1 2 
1 C 6 
2 3 6 







F I N E S N O N R E V E T U E S C R D I N . 
F F I N B L E C H E , N . U E B E R Z . 
3 t 
2 3 
4 S e 





















, 4 4 6 
1 7 4 
S 1 7 
f 5 5 
2 4 6 
. 2 8 3 
7 2 5 
8 1 5 
5 5 7 
5 16 
4 9 3 
4 6 1 
5 4 8 
1 7 0 
7 5 
7 5 5 
3 3 3 
cao 9 
7 2 4 
4 8 9 
CCC 
. 4 6 5 
8 4 3 
7 8 1 
1 6 7 
2 2 6 
4 5 3 
9 7 
4 C 6 
7 3 5 
9 9 
1 t 
1 C 2 
1 1 7 
5 3 5 
3 1 
4 7 
7 3 3 
. 1 4 ? 
3 ? 
8 ? 5 
5 9 4 
1 1 7 
8 6 
S 3 ? 
7 7 ? 
2 β 0 8 7 5 
7 5 2 1 5 
3 Í 4 9 3 7 
4 8 8 6 0 
4 C 8 6 0 
1 1 3 2 
4 1 5 8 
15 3 1 0 
4 5 1 7 8 
1 0 6 1 9 
4 6 3 8 8 
1 5 7 0 2 
2 5 2 4 
1 6 9 8 2 
1 8 8 2 5 
4 4 
6 3 1 6 
1 4 0 9 3 
1 3 6 1 
. 1 2 4 1
1 0 
. , 4 1 9 6 
4 0 3 8 
4 1 3 0 
1 C 6 
5 4 7 
2 3 1 
1 1 8 2 
1 7 5 
7 5 4 
. . 3 
1 9 
4 0 2 
9 
1 2 6 
3 4 7 
2 8 
. 9 
1 8 1 9 
2 9 8 
4 
1 7 1 
6 5 1 5 
4 6 
6 
1 5 1 
3 8 











3 1 1 
1 7 4 
. 4 1 6 
0 6 F 
1 9 5 
3 4 5 
0 C 5 
1 7 7 
7 4 C 
2 8 1 
5 2 ? 
. 5 1 < 
7 8 7 
. c 
I C 
. . 2 6 2 
. 1
. . . . . . . . 4 f 
2 3 a 
7 9 9 
1 7 1 
6 9 
2 7 
3 5 6 





6 7 3 
3 3 3 
9 0 0 
. 3 2 9 





3 7 4 





. . 5 
. 5 
1 5 










3 6 6 
2 3 5 
9 1 0 
7 6 3 
1 8 6 







M A S S E N S T A H L 
1 1 7 




























6 6 4 
9 7 6 
5 6 5 
. 9 5 8 
0 0 3 
1 1 2 
8 0 ? 
4 6 3 
6 8 9 
6 6 1 
3 6 3 
5 3 1 
5 6 ? 
3 1 6 
7 2 9 
1? 
3 C 7 
1 4 6 
4 3 2 
9 6 2 
. 9 1 4 
5 6 6 
1 6 9 
2 0 6 
8 2 9 
6 4 4 
5 7 2 
7 9 1 
3 8 ? 
4 C 4 
1 9 0 
7 0 0 
. . 6 
. 3 7 7 
a 
? C 9 
5 5 
6 8 7 
1 
4 
6 7 0 
7 5 5 
lij 




















. . ? 
0 0 8 
2 4 9 
1 3 7 
0 0 6 








2 6 6 
U 




1 8 B 
5 3 
16 3 
4 0 0 
4 8 9 
1 5 6 
6 
. , 2 6 9 
6 8 8 
1 9 6 
7 5 9 







2 8 6 
8 4 6 
6 6 4 
6 0 8 
2 6 
C 1 B 





7 B 0 
6 8 2 
1 9 R 
6 1 3 
. . . 1 7 
3 1 5 
? i a 
1 9 




. . 2 3 
l b 
. 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O f ' · 
0 6 3 
? 0 0 
7 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
? 4 4 
? 4 8 
2 6 0 
? b 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
3 3 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
¡ 1 H 
) ? ? 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
S U I S S F 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N t 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N . C O N T 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BUL GAR Ι E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B F R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T C G O 
, C A K O " F Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. O A b U U 
a C C N G I " t A 




































3 5 9 









. . 1 
3 2 8 
6 1 5 
OBO 
1 8 7 
5 0 2 





3 9 3 
1 7 2 
1 3 




















1 0 5 
1 6 
3 6 
1 0 7 
1 5 2 
7 1 1 
5 5 6 
Θ 7 9 
4 8 a 
6 2 
2 3 
3 9 3 
5 4 9 
5 5 5 
a u 1 3 0 
2 4 ) 
6 9 3 
1 7 6 
2 ) 2 
5 4 6 
7 9 9 
7 5 4 
5 3 9 
aoo 0 6 7 
C 1 4 
9 6 B 
1 3 
5 3 2 
3 6 1 
7 5 9 
3 2 4 
2 3 1 
1 9 7 
0 4 4 
1 2 5 
6 1 7 
9 2 7 
7 3 9 
4 9 2 
5 1 3 
3 4 6 
2 5 1 
5 7 7 





1 6 0 
1 ? 
4 8 
1 5 5 
2 4 0 
22 
1 5 
7 1 7 
1 7 ? 
1 3 
7 1 
1 7 7 
4 3 0 
France 
2ee 









2 2 0 





. 6 5 
. 4 














. 3 7 




1 3 C 6 
5 5 7 
3 8 2 
1 2 0 
2 4 ? 
2 6 
2 3 
1 2 8 
, 4 7 2 3 
2 E 6 C 
7 2 6 8 5 
u Fte 1 C 9 t 
. 3 C 
t i e 4 1 9 6 
7 0 8 
6 4 4 
6 C 4 3 
1 6 5 
1 5 2 5 
1 5 0 7 
2 
5 4 2 7 
3 5 6 
1 4 4 
3 3 
7 6 2 
6 4 
1 4 4 
. 7 7 6 
2 7 1 
8 7 
1 4 0 3 
f 1 3 
ac 1 0 









1 0 3 
. 2 1 
1 3 

























7 1 9 
1 7 1 
9 6 
4 C 7 
3 1 0 
3 4 
. 2 9 
1 3 3 
a 
6 0 3 
1 8 0 
7 5 4 
4 7 C 
l f 2 
6 5 2 
3 2 2 
9 4 B 
5 1 2 
5 C 5 
6 6 8 
3 0 2 
1 4 3 
5 3 7 
6 
7 ) 9 
7 1 9 
1 5 1 
. 1 5 3 
1 
. . 5 1 6 
5 7 9 















2 2 9 
3 6 
1 
. 2 3 
3 C 0 
Nederland Deutschland (BR) 
2 5 
1 9 
B Z T ­ N O B 7 3 
B Z T ­ N D B 7 3 
6 4 
9 3 
1 6 9 




. . « 
B Z T ­ N D B 7 3 
5 3 0 7 
1 0 8 0 
. 1 6 5 4 2 
3 1 4 3 
1 6 7 3 5 
. 6 8 7 
3 6 5 
6 0 2 1 
7 B 
6 4 3 
2 9 3 0 
. 4 1 0 




3 6 2 
. 1 
. . . . . . . . 1 0 
7 5 
. . 
. . . . . . . . 3 7 4 
. . 
. ? 5 
2 4 
1 3 9 3 












1 5 R 
6 0 2 
2 5 4 
8 3 2 
a 
3 0 1 





2 7 1 











. . . 5








2 9 7 8 
1 9 8 9 
7 6 5 
6 1 6 
1 8 3 
. . 3 6 
. 1 3 C 
1 7 3 2 6 
1 7 6 9 5 
5 9 2 9 
. 5 4 7 8
5 3 9 3 
1 2 
8 6 2 
6 3 7 
3 6 3 2 
4 5 5 
4 1 9 2 
1 7 5 7 
4 9 2 
5 4 0 
3 7 5 3 
1 
2 0 9 4 
8 5 5 
4 2 1 
2 8 7 
. 4 1 2 9 
7 6 4 0 
2 8 
6 0 1 




2 3 5 
4 2 
2a 2 ? 
. . 1
. 4 1 








. 8 5 
VALEUR 
IUlia 












6 0 5 
2 0 6 
1 0 9 













1 4 0 
4 6 
2 2 9 0 
1 6 9 B 
3 8 1 
1 2 1 
6 
. . 2 0 5 
θ 7 8 3 
5 7 
3 9 9 







1 4 1 2 
1 0 8 
3 9 2 
1 6 3 9 
3 2 7 1 
1 4 3 0 
1 2 5 9 
9 7 
1 6 2 4 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 64 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
see 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 4 
8 2 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 2 
4 0 0 
4 2 6 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 








































4 0 9 6 
2 1 6 6 
1316 
6 7 6 




6 7 4 
1 
























7 6 3 
49 7 
7 4 3 
1 0 0 
3 9 C 
? 7 7 
9 0 7 
6 5 7 
5 6 5 
f 05 
2 1 2 
5 5 0 
1 4 5 
7 5 3 
7 0 7 
4 74 
1 4 2 
6 6 7 
3 8 9 
5 2 0 
1 8 9 
1 8 1 
4 7 8 
2 4 6 
56 5 
5 2 2 
2 2 5 
5 0 6 
1 3 2 
3 7 7 
4 9 7 
22 1 
3 0 3 
6 4 4 
4 C 0 
1 6 0 
54 B 
C 9 5 
4 7 4 
28 2 
1 3 2 
9 4 0 
4 8 1 
9 0 7 
7 3 9 
2 9 9 
1 2 0 
6 6 
7 9 9 
3 3 2 
6 3 t 
3 2 7 
2 1 5 
I B I 
3 2 3 
1 2 8 
2 7 0 
5 9 3 
2 9 5 
8 0 4 
8 C 
8 6 3 
4 3 5 
2 7 7 
3 6 9 
1 2 3 
3 2 4 
9 6 6 
0 2 4 
2 2 1 
1 5 5 
1 4 6 






















n e i 
6 6 1 
3 4 5 







5 2 9 
1 5 7 
. 6 4 4 
1 
5 2 0 
39 1 
2 3 4 
5 6 6 
. 5 
1 2 3 
7 7 C 
1 4 6 
0 5 8 
3 7 
5 3 6 
7 8 
7 2 1 
? 1 
3 8 
4 7 1 
2 4 
1 6 
. C 8 4 
C 1 8 
5 
7 9 
5 9 7 
7 2 4 
6 
l t 4 
2 1 
0 5 4 
2 2 7 
1 6 5 
3 0 8 
1 4 3 
2 8 7 
8 1 6 
5 C 7 
5 4 0 
6 4 7 
9 6 
9 2 
. 4 0 
4 5 0 
9 2 1 
2 1 2 
. . 2 8 9 
6 3 
2 9 Θ 
2 0 
a 
7 2 8 
. 1 2 0 
3 C 9 
2 7 3 
­
3 0 7 
1 9 5 
5 6 0 
2 0 6 
2 7 5 
7 3 4 
6 1 3 




7 6 0 
7 5 2 
1 6 5 
1 1 
5 4 0 8 2 
2 6 5 
3 7 6 
1 B 2 
3 ) 1 
1 9 
1 6 
22 168 18 
1 6 0 
. 2 7 5 8
4 7 
8 8 5 
5 6 0 
1 973 
4 7 
1 0 1 
2 
9 8 0 
383 1 
10 2 
4 5 7 1 5 
15 4 5 0 2 
1 8 
1 9 3 7 
2 516 
1 079 
2 9 0 
2 2 0 
2 7 5 
1 4 9 9 
2 765 7 
4 2 9 
3 0 9 
3 9B7 
1 3 9 3 1 
5 139 4 
3 0 1 
2 4 1 
1 0 2 1 
1 9 2 
2 3 
6 8 




6 8 4 
1 181 
2 2 0 0 2 
2 3 
9 6 9 2 
111 1 
2 7 7 
11 561 4 
. 2 6 0 9
2 0 
4 
1 1 4 4 673 549 
7 6 3 8B6 2 4 1 
2 6 5 B74 253 
166 963 2 1 7 
52 6 8 7 45 
1C 3 9 0 
6 1 6 2 
22 2 2 5 8 
. 1 9 
. C 4 8 
. 1
1 0 
. . . . 3 4 6 
. . 7 6 
. . 6 0 5 
. . 9 
. 2 4 2 
1 6 4 
4 7 2 
C 7 2 
4 4 5 
9 6 
, . 8 4 7 
. , 1 
8 4 
6 1 3 
. . . 0 0 5 
7 C 5 
6 
. 3 6 
. 5 
. 4 1 6 
9 9 7 
5 1 5 
. . . 6 3 4 
. 5 9 3 
2 9 6 




2 1 3 
9 6 8 
4 3 4 
1 0 0 
7 5 6 
2 2 2 
5 6 6 
0 5 5 
FINES NON REVETUES AC 
FEINBLECHE , Ν . UEBERZ. 
5 8 2 
5 8 
6 1 






1 4 7 
6 8 6 
3 0 t 
2 5 6 
1 4 6 
5 
33 TOLES 
, . 5 9 
1 4 
. . 8 
. 2 0 






FINES NON R 
FEINBLECHE , N . U 
1 1 7 
9 1 0 
0 4 1 
1 6 1 
2 4 4 
6 7 0 
6 0 
3 0 5 
2 0 6 
8 9 a 
0 1 7 
0 1 4 
9 9 9 
5 8 5 
2 6 9 
4 2 5 
1 8 3 
0 3 C 
1 4 5 
7 3 ? 
6 2 t 
4 1 8 
8 7 6 
3 8 ? 














0 2 7 
7 1 3 
6 2 5 
sca C 9 8 
4 
5 3 0 
3 8 8 
7 6 1 
5 7 
3 1 2 
1 2 1 
3 4 6 
6 6 8 
7 5 0 
5 7 9 
4 7 C 
5 9 4 
6 7 4 
8 6 9 
1 1 9 
t ? 6 
1 3 C 






























­ V E T U E S AC 















2 7 2 
. 3 5 8 
3 4 
1 
. . . . . . . 1 5 
. . 
















8 9 2 
3 5 2 
3 3 9 
1 2 7 
9 3 
1 
1 0 6 
. F I N 
2 1 6 
1 0 
. 3 6 
. 9 
6 9 
. . 2 1 2 
5 26 
9 7 9 
aie 5 5 
5 7 8 
5 6 
2 4 6 
1 4 6 
8 2 6 





4 3 7 
5 7 6 
1 3 
3 6 0 
3 2 6 




5 4 3 
4 1 7 
4 6 
6 1 0 
1 
4 4 5 
3 04 
9 6 7 
1 2 3 
8 2 0 
7 




3 7 8 
. . 4 ? 
? 7 7 
1 2 5 
1 8 
9 9 1 
8 0 
1 3 1 
. . • 
9 7 4 
3 63 
9 74 
9 4 6 
9 5 0 
4 5 1 
3 1 5 
6 3 6 
CARB 
QU. STAHL 











1 9 4 
1 5 B 
7 9 
• 
. A L L I E S 











9 7 1 
1 6 0 
0 4 3 
. 6 3 5 
6 0 7 
5 6 
5 9 7 
6 86 
7 3 5 
2 1 3 
7 9 1 
0 2 6 
7 1 2 
4 3 B 
7 1 7 
4 1 7 
3 4 0 
. . 3 7 9 
7 4 3 
6 7 
3 9 9 









3 5 C 
1 4 6 

















. . . . 3 




. . . . 5 
. 4 






. 1 8 9 
2 8 
. 5 2 6 
4 5 7 
2 4 7 
1 5 1 
2 
9 7 6 





3 3 0 
1 3 3 
4 1 
7 3 2 
1 1 
3 6 9 
C 0 6 
9 1 2 
1 0 4 
8 0 9 
5 5 3 
3 5 8 
3 4 












0 0 9 
4 5 1 
4 3 3 
5 3 3 
. 6 8 
. 1 9 




7 4 0 
4 6 
1 7 1 
0 2 0 
9 7 
19 1 
. . 1 3 3 
. 1 B 3 
7 0 9 
4 7 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
? ? f 
3 3 0 
3 34 
34 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 80 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 2 8 
5 2 8 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
030­
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ota 



















COSTA R I C 
PANAMA RF 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 








C H I L I 




















V I E T N . N R D 











M 0 N C F 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 








M C N C E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U.R . S . S . 


















5 3 1 
2 9 8 



























1 6 7 
1 1 6 
1 5 
6 2 6 
4 6 
2 4 5 
8 0 
? 4 0 
3 ? 
3 1 
1 6 6 
7 5 4 
7 9 6 
S 3 
5 7 ? 
? 2 
2 0 7 
1 8 0 




1 6 7 
1 9 1 
3 1 4 
9 0 0 
6 8 3 
1 6 
3 2 9 
4 6 9 




3 8 6 
5 7 4 
1 2 1 
3 2 7 
5 7 2 
9 0 1 
C 7 2 
3 3 0 
1 C 7 




9 0 1 
3 5 5 
4 3 6 
3 4 
1 5 7 
1 2 9 
6 8 4 
2 2 
5 0 9 
2 1 2 
3 4 
9 0 7 
U 
2 8 3 
5 3 
4 5 
2 6 6 
4 2 5 
2 9 0 
89 1 
3 1 2 
5 1 7 
5 7 6 
4 4 6 
4 5 4 









4 1 0 
2 2 6 




4 6 6 
6 5 8 
C 0 4 
7 4 6 
4 6 9 
4 1 7 
5 3 
9 4 9 
5 6 5 
6 9 7 
4 3 3 
2 1 5 
1 7 3 
5 9 4 
0 1 3 
9 7 2 
3 9 6 
4 7 6 
4 6 6 
7 6 6 
t t 7 
4 0 6 
1 4 7 
? 3 5 

























6 3 2 
1 
1 7 5 
3 9 
2 0 2 
7 9 
. 8 
4 5 7 
8 2 
6 4 









. 2 1 7 







1 1 5 




5 5 1 
1 6 6 
5 1 6 
6 4 
1 9 C 
1 1 
le . a 4 5 2 
2 C 4 
2 1 




. 9 2 4 




1 2 5 
35 7 
C S 2 
2 9 3 
7 C 5 
7 4 0 
e u S 7 b 
i 7 C 
6 








7 7 7 
1 5 ? 
3 5 7 
F 6 B 
5 5 8 
3 
f 01 
2 7 2 
4 2 6 
5 4 
3 2 8 
5 4 
1 3 4 
8 3 5 
2 2 5 
1 0 5 
1 5 C 
3 8 7 
2 C 4 
3 6 7 
7 6 1 
56 1 ' 4 8 






1 5 1 
















. Nederland D ~ £ R h ) l a n d 
3 2 









026 2 43 
2 2 
3 7 3 
6 
1 1 2 
7 15 
89 67 
2 5 2 
6 
1 2 
. 1 3 6 
52 1 3 7 
2 273 
577 568 
019 2 8 1 
2 13 
2 6 8 
3 3 7 





404 9 5 2 2 
4 9 
6 1 
5 1 7 
192 109 









573 4 4 




1 2 9 






1 5 8 
3 14 
. 
463 66 2 3 5 1 18 
6 7 1 28 072 50 
936 31 656 4 1 
352 27 104 16 
078 5 4 3 6 13 
529 25 
71 2 6 6 
778 8 7 1 13 
6 6 ' 
7 5 
OC 
ie 7 4 
5 3 



















, 1 0 
1 7 
a 
. 3 1 
1 4 4 
8 6 2 






1 0 1 
1 4 
4 
. . . 2 
5 2 7 













4 0 6 




. . 2 5 6 
7 9 4 
? 
3 
1 1 0 




5 0 1 
1 1 
1 0 
. . • 
5 1 9 
4 2 B 
2 9 8 
6 4 3 
2oa 1 8 2 
4 2 
5 8 5 










1 5 4 
1 2 






2 6 6 
















4 1 1 
6 3 4 
7 7 5 
. 3 7 2 
6 6 9 
5 0 
8 0 3 
7 3 6 
4 4 3 
9 1 1 
0 7 9 
5 7 3 
2 8 7 
6 6 9 
7 6 5 
1 4 8 
1 4 S 
. a 
7 3 6 
4 7 5 
5 2 
4 7 8 









. . . . 1 




, . . . 2 
. 1 











1 7 2 
2 2 
1 
2 1 9 
9 4 0 
. 4 
1 
. . 2 0 
3 76 
. . 2 
. . . 3 4 
1 4 
. 2 5 74
. . 2 
. 2 6 6 
46 0 7 9 
23 762 
10 7 0 9 
1 9 2 0 
5 0 9 0 














2 3 6 8 
1 Οβ2 
3 2 2 
2 0 2 0 
4 6 
. 1 4 
7 2 2 
4 2 
4 3 
1 2 4 8 
5 1 9 
2 9 
2 4 6 6 
2 137 
6 7 
1 1 7 
1 
. 1 963
. 1 3 4 
1 0 5 
3 3 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
eoo 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
C 6 0 
C Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
C 7 0 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 B 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
2 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 C 4 
6 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 5 6 
f 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
tao 6 9 6 
7 C C 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 3 ? 
4 5 
3 1 
4 8 ? 
1 1 
5 6 4 
1 5 4 1 
9 8 1 
2 0 2 8 
8 1 
7 4 7 
6 0 8 
6 3 
1 1 0 
3 2 7 0 
3 6 2 
1 9 0 




1 1 0 
1 0 0 7 
1 3 4 2 
5 9 4 2 
8 0 
6 9 9 0 
2 6 2 
1 3 5 
2 2 1 4 1 f 
6 5 4 7 1 
6 7 1 7 3 
3 7 0 0 2 
2 2 9 8 2 
3 3 
1 0 4 












6 7 4 . 7 0 T C L E S 
3 8 1 
4 4 
5 
7 3 8 
. 3 5 1 
8 5 ? 
7 4 ? 
4 8 3 
. 7 4 7 
? 5 7 
. . 3 7 6 
9 4 
2 




4 7 9 
1 C 7 
1 5 4 
4 0 
2 7 0 
. 2 7 
2 3 2 
2 7 3 
C 6 8 
8 9 2 
7 5 3 
? ? 
1 C 3 











E T A H E E S 
V E R Z I N N T E 
e 4 5 5 7 
1 2 2 3 9 
3 5 7 8 2 
1 0 7 2 2 4 
6 1 3 5 6 
4 1 7 
1C 0 6 6 
2 1 9 1 4 
1C 7 4 6 
6 1 4 6 2 
2 3 6 4 6 
1 7 9 3 7 
3 5 4 8 2 
4 0 0 3 2 
5 5 
1 6 3 7 7 
1 6 4 0 2 
2 0 4 
6 9 0 0 
1 2 2 2 1 
6 7 1 2 
6 5 1 3 
8 8 1 
1 5 3 2 
2 0 2 7 9 
7 1 9 9 
5 1 5 0 
1 2 6 
5 9 1 7 
1 0 7 5 
1 3 8 
6 0 3 
4 1 7 5 
2 6 6 
3 2 6 7 
3 8 
6 5 4 
1 5 5 0 
4 6 
8 6 
2 9 3 9 
5 6 5 
1 C 1 5 
2 6 1 5 
1 5 0 1 6 
3 3 0 9 
5 8 1 
9 2 3 
4 9 4 7 
5 1 2 
9 7 2 
6 6 
4 4 9 5 
3 0 4 3 7 
9 3 
4 5 9 3 
5 1 7 C 
2 1 5 
5 3 3 
3 5 4 
1 7 1 0 7 
1 6 6 0 
3 5 C 
8 o 9 
1 5 1 9 4 
7 9 
13 a io 8 2 
4 8 
1 1 1 4 
1 4 3 
I C 9 6 7 
5 5 5 
7 ' a 
3 ? " 
3 9 3 
2 8 7 4 
7 0 0 
1 3 1 7 4 






































5 1 9 
4 1 2 
3 0 2 
8 2 2 
. 2 9 9 
5 9 4 
1 8 8 
2 4 8 
0 1 6 
1 1 4 
6 6 0 
1 3 5 
4 0 
3 1 0 
S 8 9 
1 6 7 
C 2 9 
C 4 3 
eco 2 C 5 
3 5 6 
2 7 9 
1 9 9 
2 2 0 
2 2 
f 4 2 
4 C 4 
1 3 8 
5 9 1 
1 5 4 
. . 3 8 
f 6 2 
3 7 0 
2 
E 7 8 
5 ) 9 
. t l 5 
5 7 9 
C 7 9 
. . 4 8 0 
4 C 1 
5 7 2 
a 
1 4 1 
6 6 1 
9 ) 
C 7 7 
3 7 7 
7 1 4 
6 9 
7 5 1 
SCO 
6 0 6 
a 
7 6 
5 3 9 
7 8 
2 1 2 
7 0 
0 ) 4 
2 ° ? 






1 0 3 
. 1
6 7 1 
. . 1 2 
3 0 
2 
1 6 1 
7 
a 
1 6 7 
. . . 4 5 
1 5 6 
1 6 5 
2 0 6 
a 
. 1 1 7 
9 7 
6 7 7 
2 3 9 
2 5 3 
6 2 4 
7 7 2 
7 
. 4 1 3 















9 2 6 
. 3 C C 
0 0 5 
B 5 9 
. 4 8 6 
3 3 2 
. 0 3 6 
1 5 8 
6 C C 
1 5 5 
5 4 3 
. . 1 5 8 
. . . 4 2 5 
? 5 3 
a 
6 4 
. . . . . . . . . . . . ? 3 
. . . 2 6 
. a 
. a 
1 4 4 
9 5 
. . . . 0 2 9 
7 0 
. 1 7 4 
2 1 
. 7 3 
1 0 9 
6 7 6 
) a 
1 4 5 
7 9 
. . 1 7 
. . 6 
' , 9 ? 
. 3 2 1 
. 3 1 
3 0 5 
5,1 
. 0 4 7 
Nederland 
. . . . . . . . 2 C 
1 
. . a 
. . . . . . 1 
. . . . . • 
7 6 5 




































1 3 0 
7 5 6 
. 9 1 7 
5 E 5 
. 2 8 3 
6 1 1 
2 5 2 
sa3 5 5 0 
5 7 2 
B 6 7 
1 6 0 
. . 
2 C 4 
4 9 1 
4 2 8 
5 9 4 
. . 7 2 
. . . . 7 5 
8 
. . . 1 3 6 
2 5 6 
. . . . . 9 6 1 
. C 1 9 
. 5 2 5 
1 2 4 
. 3 5 0 
. . . , 8 C 7 
4 1 3 
. 6 3 ? 
? C 1 
. . . 7 C 5 
. . 7 8 6 
6 6 8 
a 
. . 
. . ?rs 
. . 3 5 7 

























. . 1 9 2 
4 
4 6 
2 1 5 
2 3 8 
7 4 3 
8 1 
. 3 1 9 
6 
ica 1 7 0 
2 6 1 
1 8 8 





2 1 3 
3 6 3 
4 9 1 
4 0 
4 2 8 
1 4 5 
1 1 
5 5 1 
3 0 9 
0 5 2 
3 3 2 
6 4 2 
4 
. 0 5 0 
4 4 3 
9 6 2 
0 7 0 
. 0 9 2 
4 1 7 
. 4 7 7 
3 C6 
1 4 5 
6 4 9 
6 5 1 
7 2 5 
4 5 2 
. B C 8 
0 1 1 
8 1 6 
9 8 3 
6 4 5 
2 4 5 
1 5 3 
. . . . . 2 C 0 
5 5 0 
. . . 1 
. . 1 9 
1 8 0 
. . 1 0 0
. 
4 1 2 
1 C 6 
4 ) 7 
4 4 4 
4 6 7 
. . 6 6 
5 7 3 
7 9 3 
. 7 1 0 
5 7 1 
. 4 5 1 
3 4 
7 4 ? 
3 1 
3 5 0 
3 5 7 
5 7 3 
. 7 9 9 
. . 1 1 4 
1 3 7 
0 5 ? 
. . 
1°) 
1 5 0 





















. 2 6 
1 
. 3 4 
4 7 4 
. 1 7 6 
. . 
3 1 
. 1 1 3 




isa 7 0 7 
0 9 1 
. 7 3 4 
. 5 C 
1 9 3 
4 7 5 
7 B 3 
6 3 8 
7 5 1 
. a 
7 3 5 
C 5 8 
2 
Pli . e7i 7 4 2 
1 5 
2 5 9 
7 4 4 
. 4 ? 6 
7 3 1 
5 
? 1 5 
5 1 8 
. . . 5 3 0 
1 0 4 
. 1 1 2 
. 1 2 
2 1 




1 3 0 
1 4 
u i 




7 9 9 
, 4 8 
. . . 5 5 9 
7 4 7 
4 6 
7 5 
. C 7 4 
B 3 5 
xp« ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
? 0 4 
? o a 
7 1 ? 
? ? 0 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 6 
4 6 8 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0.3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
? 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
? l f 
7 7 0 
? ? 4 
2 ) 7 
? 4 8 
7 7 ? 
? 7 t 
? 8 8 
3 1 8 
3 7 ? 
3 1 0 
3 ) 4 
3 4 7 
3 4 t 
3 s n 
3 5 ? 
3 7 0 
3 4 4 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 7 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 9 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 04 · 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 7 6 
t (, 0 
6 4 ' , 
7 ( 0 
7 9 ' . 
7118. 
7 2 0 
7 4 0 
M A P C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
I N D E S OCG 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
P E R O U 
B H E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L i e A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
PAK I S T A N 
I N C E 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P C L C G N E 
T C F F C C S L 
H C N G R I F 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S C U t ' A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
C C H I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
C C L C M B I E 
V E N F Z U E L A 
E Q U A T F I I R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
[ R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
C A I AR­
A D E N 
P A K I S T A N 
I N O F 
n l R H A M E 
T H A I L A N D E 
C A » P O D C E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I . N 
C H I * . C O N T 
















































1 5 1 
3 9 
1 7 
1 4 1 
1 4 
3 4 7 
0 2 2 
6 5 1 
C 3 6 
6 5 
1 1 2 
1 9 2 
5 6 
4 1 
5 ? 0 
2 5 6 
5 5 





6 7 a 
4 4 9 
6 5 9 
1 6 
7 3 0 
1 4 3 
7 6 
C 6 2 
3 4 5 
4 6 1 
7 5 1 
tao 3 4 
5 1 
5 7 6 
5 1 3 
6 0 7 
5 5 7 
1 1 3 
5 3 7 
7 4 
1 2 2 
4 1 7 
2 4 4 
2 1 7 
4 4 0 
5 3 5 
5 0 0 
B 7 4 
1 3 
5 5 9 
e 6 6 
5 2 
8 9 7 
9 9 6 
9 5 5 
6 0 6 
2 3 5 
3 8 5 
E 5 4 
2 4 5 
7 2 1 
3 8 
2 7 2 
1 8 3 
) 6 
1 7 9 
2 6 8 
5 ? 
5 9 3 
1 4 
1 9 1 
3 7 2 
1 0 
1 5 
5 2 3 
1 0 7 
1 3 ' , 
6 1 1 
0 0 1 
6 7 3 
1 3 6 
7 3 8 
5 1 7 
1 0 5 
7 1 5 
1 5 
9 4 7 
1 ? 0 
1 9 
0 3 ? 
0 3 0 
6 0 
1 3 1 
7 ) 
t l 4 
3oa 9 1 
1 4 2 
5 9 0 
1 3 
9 4 1 
1 6 
1 1 
1 7 9 
? 6 





4 6 9 
12 
5 6 6 

































. ? 2 ? 
6 7 ? 
4 0 7 
2 C ? 
. 1 1 2 
7 3 
. . 5 4 5 
3 8 
2 




3 4 0 
1 5 
7 3 7 
6 
6 2 1 
1 3 
3 7 6 
1 2 4 
' 0 4 
4 0 ? 
4 0 4 
1 9 
5C 
3 4 3 
1 2 5 
4 3 3 
2 6 0 
C 7 6 
. P 1 4 
C 7 B 
U S 
5 1 3 
4 2 0 
C 4 5 
3 1 1 
2 8 5 
S 
1 2 3 
4 3 6 
. E 5 P 
2 5 3 
3 4 5 
? 2 4 
5 4 
3 5 4 
8 5 4 
? 4 5 
4 9 C 
7 
2 7 1 
7 4 
) t 
1 7 3 
? 6 5 
. . 1 4 
1 7 4 
3 1 1 
. . 1 6 C 
1 0 5 
t l i 4 0 1 
6 3 1 
. . FOC 
6 4 
2 1 5 
. 7 3 7 
5 6 6 
1 5 
7 7 ? 




' 1 7 
3 0 ? 
1 5 
F 9 1 
1 7 
' 4 7 
1 4 
. 
. C 3 7
. 5C 
. 1 7 7 
8 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 1 
io 5 5 
. , 3 0 5 
. . 6 
7 4 
2 
4 7 Í 
a . 4 9 ? 
. . . ) 7 
1 0 7 
4 C 
5 1 ? 
. . 6 0 
3 4 
2 2 7 2 3 
β 6 1 2 
9 0 0 9 
5 6 5 4 
2 0 4 7 
1 1 
3 0 5 6 
9 7 9 3 
. 4 1 3 4
9 6 2 6 
2 3 8 7 
. 2 4 6 
7 4 f l 
. 5 9 5 
3 7 
7 4 6 
5 1 3 
4 3 2 
, . 1 3 0 
. . . 1 1 6 
6 1 
. 1 4 
. . , , . 
. . . . . . a , . 
. 2 
. . . 3C 
7 4 
. . 






1 2 C 
I C 





1 1 4 
Nederland 
6 4 9 















. . 5 8 
4 
3 3 
1 6 4 
2 4 4 
4 7 6 
6 5 




2 1 0 
5 3 





1 2 1 
1 2 3 
2 3 3 
1 0 
3 4 6 
B 3 
8 
2 2 2 
1 9 2 
2 3 7 
0 5 8 
9 2 1 
4 
, 8 7 2 
B Z T ­ N D B 7 3 . 1 3 0 
3 6 8 7 
1 6 4 1 
2 2 2 7 
2 B 0 2 
. 6 2 
3 5 1 
5 5 
2 9 6 0 
1 3 5 4 
4 5 3 
1 B 3 
7 3 5 
. . 5 2 
1 ) 7 
1 0 4 
7 3 6 
. 1 7 
. . . . 1 5 
1 
. . . 1 7 
5 8 7 
. . . 
. 3 4 4 
. I 8 6
2 3 2 2 
2 7 
. 9 0 
. . . . 1 7 8 
4 7 5 
1 4 9 
4 6 
, . 1 2 ) 0
. 3 9 
' 4 5 0 
. a 
. 
. . 7 3 4 
. . 7 3 















0 4 3 
8 3 8 
9 9 0 
. 2 7 2 
7 4 
. 2 4 0 
7 0 
1 4 9 
5 4 2 
2 9 1 
1 2 9 
4 6 2 
4 3 8 
0 1 7 
4 9 4 
7 2 9 







2 5 2 
1 5 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 7 
. 1 5 
3 3 0 
6 9 
1 2 1 
1 2 0 
n i 
6 0 0 
9 1 
5 6 
2 ) 7 
3 1 3 
1 7 9 
2 5 










1 8 6 
. 5 2 
a 
. . 2 6 
. 4 8 
a 
a 




1 0 9 
2 6 7 
3 8 2 
. 7 6 3 
2Î 
1 8 0 9 2 
5 7 9 3 
7 6 9 6 
2 6 2 2 
1 2 9 B 
. . 3 3 0 5 
1 3 9 0 
3 
1 0 8 7 
a 
3 6 4 
9 5 6 
4 
1 3 9 8 
2 8 3 
. 3 6 8 
9 1 0 
a 
1 2 6 0 
1 4 1 
















1 7 6 
lî 




7 5 3 
6 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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617 66 C 
301 155 
2F6 9 2 6 
184 54 1 
182 5 1 6 
8 36 0 
7 244 
47 0 5 5 
France 










151 3 1 t 









Nederland D e u * D c , , h ' a n < l 
(BR) 
1 2 t C3 149 7C0 
51 383 44 566 
40 3 2 8 67 197 
25 268 40 6 4 6 
24 557 26 C89 
19 
. . 3 716 11 B47 
6 7 4 . 8 1 TCLES FINES REVETUES AC. ORD. SF ETAM 
<4 672 
10 7 6 1 









17 64 1 
31 306 
9 704 
15 Oí 2 
32 9 2 6 
65C 
6 4 2 6 
14 8 7 1 





2 9 2 3 
4 9 5 
2 2 9 0 
1 527 
4 347 
7 0 4 
5 872 
2 0 6 3 
1 3B1 
78 
1 29 C 






1 4 7 7 
725 
5 4 7 0 
296 
222 






















2 4 1 
13C 
6 2 3 
203 

















2 6 2 6 











5 iee 120 
7 096 
1 44 3 
3 3 0 7 
6 565 
4 7 0 
6 1 0 
218 
334 
: EINBLECHE , UEBERZCG. A . 
. 5 172 
3 C55 






















2 74 0 
46 
63 
1 2 9 0 



























. . 7? 
. 91 
171 
. . 213 








6 7 1 



















. 21 0 2 3
43 018 
15 735 
Β 4 5 8 
2 4 6 0 
504 
6 5 3 1 





IC 2 8 9 
12 182 
559 
4 8 1 
β 4 9 0 
1 6 9 4 
. 78β 
. . 2 63 
. 1 752
3 9 7 
566 
164 














2 0 7 0 
3 306 
2 1 6 
122 
349 
4 3 ) 
635 
3 503 
























5 6 8 
1 202 
6 1 9 
1 553 
2 02 
3 0 8 
1 6 6 0 
7 CC7 
723 













2 4 1 3 
7 2 6 
92 
592 
1 3 5 9 
2 882 
2 2 09 
272 




111 13 433 
312 5 0 75 
9 577 












5 5 1 ) 
1 7C1 
1 6 425 
14 8 30 
5 095 
1 745 










. . 203 
22 
. . . . , . . . 8
26 
) 31 



































. . . 
IUlia 
44 51? 













. . , 1












4 9 9 
. . 3 









. . 150 








. 4 75 9 






H'OO M C N C F 
10 10 CEE 
1020 CLASSE 1 
102 1 A FL F 
1030 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B = L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 8 NOPVEGF 
0 3 0 SUEDE 
9 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALÖANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I P Y E 
2 20 EGYPTE 
2 2 4 SCUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
284 .OAHOMFY 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMFPOUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 
314 .GABON 









3 6 ? MAURICE 
3 6 6 MC7AHPI0U 
370 .HATAGASC 
374 .REI IN ICN 
386 PALAMI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RF 
42Θ SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUPA 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B0 COLCMBIE 
4B4 VFNEZUELA 
4 8 8 GI1YANF BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PFROU 
5,0 8 BRES I I 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B C L I V I F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 04 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 HASC.UHAN 
6 6 6 ADFN 
WERTE 
EWG­CEE 
174 06 5 
62 732 
6C 5 5 1 
39 241 





2 50 4 
6 758 
12 779 





2 623 4 316 
? 6 7 0 
5 777 
1 660 





ι c i a 19 







1 0 4 4 
127 
1 027 




















4 0 1 
17', 
f 5 0 
63 





























4 1 1 


















































































































Belg.­Lux. Nederland »«««hland 
(BR) 
30 S ' i l 74 613 3? 071 
?5 9 4 0 10 357 9 148 
3 4 4 7 P 5 0 ) 14 6 3 4 
? 885 5 34.4 9 351 
9 6 7 4 9?4 5 111 
a . 9 . . . 177 1 079 3 078 
BZT­NDB 7 3 . 1 3 t 
9 763 14 2 6Θ1 
64 1 104 
3 755 . 2 263 
7 363 42 
2 615 . 979 
1 226 . 5 5 0 
365 . 1 
64 4 
1 ? 5 2 4 533 


















































































































































Tab . 2 
VALEUR 
IUlia 
9 9 7 1 
1 392 
4 128 
1 4 5 9 
1 018 
26 











6 3 1 
. B88 
697 















. . 22 





2 7 1 
2 2 Î 
756 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


























































9 9 4 










2 67 = 
5 3 
216 2C9 
2 7 1 c 8 4 
1 275 
316 







1 5 7 3 
3 3 ? 
18 
7 7 0 
1? 
3 
750 7C3 157 637 3?6 C33 







379 166 C25 
333 383 
U B 3 2 ) 
162 9 1 2 
35 324 
19 7 9 1 




2 1 7 4 
6 1 B2B 
13 2 9 9 
4 6 6 1 
1 6 4 1 
645 




32 1 5 3 
1 2 2 4 9 3 
4 0 5 8 6 








4 2 4 5 2 
4 3 4 6 





6 6 4 
668 
6 7 ? 
6 7', 







8 2 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A K I s l A N 
INDE 
C FY LAN 
NEPAL.BUH 
3 U M A N I E 
ΤΗΔ IL ANDF 
I N C r M l S Ι Γ 
MAL AYS 1 A 




aCCEAf : . F K 
SOUT.PROV 








1 3 3 
? 0 4 
1 .14 
33 





















1 ) 1 
I 18 
" , C 
' 0 7 
f 4 7 
f 6 7 
127 
3 6 5 
) 0 4 
1 "Ρ 
in 
1 ) 4 
33 
3 0 7 
1? 



















1 2 5 1 
F41 
26? 
6 7 4 . 6 2 TCLES F INES REV. A C . F I N CARB. SF ΕΤΔΜ. 
FFINBLECHE , UERERZOG A . QU. STAHL 















































M C Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 






















a a a 
15 
6 7 4 . 8 3 TCLES F INES REV. A C . A L L I E S SF ETAM. 
FEINBLECHE , UEBERZCG. A . L E G . STAHL 
BZT­NUB 7 3 . 1 5 V 
4 1 4 3 7 
2 4 6 5 
226 
6 7 5 . 0 1 FFU1LLAPDS ACIER ORDINAIRE 
BÍNCSTAHL AUS MASSENSTAHL 
257 878 
26 b6C 
1 6 7 4 3 0 
3 0 7 4 3 0 
9C 8 8 5 
7 4 4 8 




15 5 0 5 
5C 5 2 5 
1 0 1 0 5 2 
5 8 7 2 
? 1 5 4 4 
I l 266 






7 ) 1 
7 5 ? 
7 4 9 
5 2 2 
5 932 
71 800 
6 74 3 
5 0 
2 4 B 3 
1 7 1 4 
7 3 2 2 
1 7 3 5 
8 C72 
12 5 6 4 
2 4 2 
1 1 8 




7 8 0 9 
1 9 6 1 





27 1 3 0 
6 7 
10 0 4 7 
1 5 8 0 
















7 7 ) 






4 9 1 
0 ? ) 
2 2 5 8 









9 9 4 2 1 
10 7 5 7 
1 0 1 4 3 0 
17 2 4 1 
1 6C5 
37 
















2 9 76 
1 1 9 84 
5 456 
43 
1 4 2 4 
7 311 














7 36 3 
î 
3 128 
2 5 1 
2 385 
1 9 4 3 
2 703 
10 638 










0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
J 7 4 






0 3 ) 





0 5 6 
n4 8 












7 7. 4 
74" 
FRANCE 
B F L G . L U X . 















U . R . S . S . 






AL 6 AN IE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.A LGE P IE 
TUNIS IE 









1 5 4 Θ 
48 
73 
5 7 0 2 
5 169 
2 1 4 5 
5 5 7 3 
11 C09 339 






3 8 1 
' 3 8 
? 119 
534 








1 5 5 1 


































8 1 1 
6 19 
23 











1 3 7 











































































/'. le 12 
15 
514 




























. 7 3 
84 
251 











13 232 19 2 
5 e52 17 2 




































































0 4? FSPAGNF 
048 Y'IUCJSLAV 
U50 GRECt 
















1000 M C N C C 
1010 CEF . 
1020 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.ACM 





















































44Ô à 6 
a . 






























. . . 2 
16 
, . . . " 
10 175 19 15 343 
4 485 17 14 41 
































































































. . 3 
3 
















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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52 ' , 
13? 
122 





2 9 ' , 













































l t 1 
671 




















































. . 9 

























































4 4 0 








































3 0 9 
372 







































































8 ' , 
1 ? ) 
1 5 ) 
114 














1 ) 6 














































































































6 0 0 
45 
ao 93 























































6 ) 7 
598 
















S 2 7 2 
20 2 7 6 
101 2BB 






3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 




726 4 0 0 
4 0 4 
190 
4 1 6 
1 4 2 4 
7 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
134 
5 00 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
264 5 2 4 
6 4 8 5 2 8 
14 6 0 0 
4 3 1 6 0 4 
5 6 0 8 
242 6 1 2 
343 6 1 6 
342 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 0 6 6 0 
2 1 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6B0 
6 9 ? 
7 0 0 
6 
70a 
1 7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
C51 1000 
926 1 0 1 0 
9 8 1 1 0 2 0 
789 1021 
273 1030 







3 1 ' 
? ) , 
1 
0 0 1 
002 




0 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 36 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
OSU 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 2 




5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 8 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 






















COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 








C H I L I 
















B I R H A N I E 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 













. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















. A L G F R I F 












I N O t 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL i r 










































































































































































































































































. 6 6 2 0 
5 523 
1 04 5 


































































































































7 7 ) 




















. , 1 4 9 9
12 
. . . . 1
. . . . , • 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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[anuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
I C . ) c 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
eso C 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
Ì C C O 
i c io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
C 6 0 
C t f . 
0 6 8 
2 0 O 
2 0 4 
2 C S 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 ? 
2 8 0 
2 8 4 
? e e 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 ? 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 8 
5 0 4 
5 C B 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? a 
6 0 4 
t i ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 6 C 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 C 4 F 
2 0 
3 5 
9 8 1 
6 7 5 . C 3 F 
lanvIer­Décembre 
F r a n c e 









N e d e r l a n c 
F U I L L A R O S A C I E R S A L U E S 
B A N C S T A H L 
3 1 9 5 
1 9 4 B 
3 4 6 0 
6 9 4 0 
2 7 2 9 
5 3 0 
1 6 5 
4 1 ? 
4 C 2 
7 1 
3 3 4 
3 2 6 3 
2 3 5 ) 
3 8 3 
? o 3 6 
6 5 4 
se 6 7 9 
1 0 4 
7 4 
4 1 6 
7 0 7 
6 5 9 
3 0 
2 5 5 
1 8 
5 6 
2 8 2 
2 0 7 4 
4 3 4 8 
3 5 C 
7 7 
3 9 1 
7 4 9 
3 5 1 
7 7 9 
1 1 






4 1 6 1 7 
1 6 2 9 3 
1 8 7 1 4 
7 6 7 7 
2 6 2 3 
5 2 
3 8 










6 7 6 . 1 0 R A I L S 
a 
f 4 « 
4 7 1 
6 0 9 
4 6 ? 
3 5 7 
1 B 4 
1 4 4 
1 0 6 
7 1 
3 9 
4 7 4 
8 
9 
5 t 4 
8 4 
1 5 








. ? 4 C 
9 4 4 
? 7 3 










£ 1 8 
1 ) 1 
6 3 4 
1 7 6 




S C H 1 F N E N 
1 0 C 5 4 
6 9 9 3 
3 9 4 5 e 
e 0 1 4 
4 E 6 0 3 
5 3 7 
7 t 5 
1 3 8 0 
5 2 7 C 
4 4 3 
1 6 0 8 
2 2 9 5 2 
1 3 t C 
3 6 0 1 
1 6 2 C 
1 0 2 5 
t 4 E 
5 6 5 8 
2 6 2 
ICt 
1 ? ) 
7 0 ? 
? 1 3 5 
? 1 4 1 
1 4 7 1 
1 6 6 
4 0 4 1 
3 4 1 t 
1 C 9 
3 1 1 
2 4 3 
1 1 6 
1 1 2 s a 
5 0 5 
? a c ? 
1 2 5 4 4 
1 8 0 
1 7 3 
7 8 8 3 
β 0 9 
6 ' 9 2 
4 1 3 7 7 
2 0 3 ? 
6 2 
1 7 1 
2 8 5 
6 8 
3 3<­6 
2 5 F 
1 21 0 
6 5 5 
1 7 5 
' 7 
i t e 
4 ' , 7 
? C 5 
1 6 ? 
4 6 3 1 











4 C 3 
e i s 
i ? 7 
1 4 1 
, 8 
. . . . 8 3 5 
a 




1 1 4 
. 
. . [ 8 3 
1 4 1 
= 3 7 
2 
5 7 7 
5 7 3 
1 0 7 
3 0 1 
2 4 3 
2 9 = 
5 0 9 
. 5
. 
. 8 0 9 
io i 7 ) 
1 ? 




. I l 























4 0 9 
9 3 
5 5 1 
4 0 1 
. . 1 8 5 
2 ? 
. . 1 9 0 
5 3 1 
1 5 3 







7 1 7 
4 4 5 
6 5? 
1 3 9 
1 0 1 
9 
. 2 0 
3 7 C 
. 3 74 
B 5 8 
8 7 0 
5 
6 1 6 
1 7 2 
3 7 7 
3 3 
1 5 5 
4 6 1 
. 4 9 5 
1 1 9 
5 
1 5 8 
3 1 S 
5 6 
8 9 ? 
1 7 b 
7 ) C 
. 1 6 0 
b · , 7 
7 1 3 
. . ? ? 
. 9 5 3 
1 C 7 
1 PO 
5 C 6 
2 4 
1 8 
if) 1 0 
. . 719 


















5 6 ' 




1 9 5 ' 































7 3 4 
. . 9 5 6 
6 C 7 
8 3 3 
s i a 
. 8 ) 5 
1 0 9 
4 
5 9 
2 ) 5 
5 0 
2 9 4 
4 9 b 
7 5 8 
2 0 3 
5 0 9 
2 7 9 
3 1 
3 3 7 
5 4 
3 4 
7 4 9 
7 C 7 
4 1 9 
, 3 2 





3 4 9 
2 0 3 









4 8 0 
2 6 3 
5 2 4 
1 5 5 
2 C 4 
1 
. 4 8 9 
6 6 7 
6 2 6 
3 0 6 
. 6 4 2 
5 3 2 
1 3 5 
6 7 9 
3 4 2 
4 C 3 
4 7 8 
7 9 3 
3 Í 0 
7 C ? 
4 9 6 
0 1 3 
4 C 7 
1 2 4 
? 8 ? 
1 0 6 
1 7 3 
6 4 6 
5 6 
7 9 
1 ) 7 
17 
4 4 3 
1 0 5 
5 ) 9 
1 5 3 
. 1 3 9 
1 3 4 
? 4 6 
16 
. 1 7 8 
BB 
3 6 9 
1 5 1 
0 7 0 
1 4 7 
ica 4 9 
l f . 4 
4 7 3 
1 7 9 
1 6 ? 
8 3 0 
5 7 2 
IUlia 
6 7 
. . • 
1 5 6 
1 0 1 
2 8 
1 7 2 4 
. B 
. 2 3 
1 7 
. 1 
1 1 4 3 
. 1 2 
1 6 2 




. 1 1 9 
. 2 3 9 
. . . 5 6 
. 1 
3 
. . 2 
. 4 6 
1 8 0 
. 6 2 
. . . . • 
4 5 1 6 
2 0 1 0 
1 7 7 6 
1 2 0 3 
3 4 6 
. . 3 3 3 
1 7 
7 B 5 8 
10 3 2 
3 4 5 ? 
. 7 
1°, 





xpe » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 o a 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
soa 5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
9 ) 0 
n ) ? 
0 3 4 
0 3 6 
9 ) 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
9 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7118 
? 1 ? 
? l t 
? ? 0 
? ? 8 
? 7 ? 
2 3 0 
2 8 4 
? R 3 
3 0 ? 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 5 9 
) 6 6 
) 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 6 0 
4 8 0 
4 3 8 
5 0 ' , 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 3 
f 3 ? 
6 6 C 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D F 
O A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
P C L C G N E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I P Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R C U N 
­ C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
. S C H A L I A 
O U G A N D A 
M C Z A H H I Q U 
­ . M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
G U Y A N F BR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I F 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 



























C 6 5 
7 
1 9 
7 ? 8 
4 3 5 
1 4 6 
5 0 2 
2 2 6 
9 2 4 
6 1 0 
1 2 8 
1 6 5 
3 7 b 
5 7 
1 9 0 
6 5 9 
7 4 8 
1 1 9 
4 5 7 
3 9 1 
2 2 
3 3 1 
1 0 1 
1 4 6 
3 3 4 
3 0 3 





1 3 5 
6 9 6 
1 5 2 
4 4 2 
3 4 
2 5 5 
1 4 5 
2 5 9 
1 3 0 
1 3 






0 6 3 
2 3 5 
5 2 4 
0 6 a 
7 1 1 
2 9 
2 5 
5 9 0 
C 3 8 
7 4 6 
4 5 6 
5 7 0 
1 5 1 
7 6 
7 9 
2 9 0 
7 0 0 
7 2 
2 2 1 
4 7 9 
1 9 4 
3 5 0 
1 8 3 
1 6 0 
7 7 





3 2 5 
2 6 9 
1 9 ? 
7 0 
4 7 6 





) 7 6 
7 5 
4 C ? 
t 7 6 
7 6 
? ? 
8 6 1 
6 ? 
7 3 1 
Í 4 7 





3 6 1 
3 1 








6 3 5 
1 1 1 
France 




4 6 9 
4 2 5 
2 e 3 7 
5 4 2 
4 3 9 





3 9 1 
7 
1 0 











1 6 5 
1 5 4 6 
2 C 5 0 
2 3 1 
3 4 








U 5 6 5 
4 6 6 7 
t C 2 2 
1 C 4 6 
7 6 6 
2 3 
2 3 
1 1 1 
1 3 7 
4 9 8 
1 1 3 
1 5 5 5 
. 1 
. . . . 1 0 0 




, . . . ? 1 7 
7 6 5 
1 8 4 
5 3 




. 1 3 7 6 
7 5 
i 









. . 5 
1 7 




. , ■ 
3 5 3 
. 4 8 
4 7 6 
1 4 8 
. . Î 8 
l a 
. 5 5 







1 6 9 9 
1 0 3 8 
6 1 9 




6 6 8 
. 1 C O I 
3 8 6 




1 7 6 
5 
7 1 





4 7 6 
40°7 
?i 8 4 ? 
6 8 ' . 











. , 3 ) 
Nederland 
1 
. . • 
B Z T ­ N D B 
1 6 












5 1 7 
3 5 6 
1 5 3 




B Z T ­ N D B 
1 2 0 





9 7 5 
Deutschland 
(BR) 
3 6 4 
7 1 Õ 








9 6 ? 
3 3 8 
C I O 
, 8 1 2 
1 3 9 
5 
4 0 
1 8 0 
3 9 
1 5 ) 
1 0 2 
3 8 0 
7 1 
3 2 9 
1 8 7 
i l 
2 4 9 
6 2 
1 3 0 
1 7 4 
3 0 3 
6 1 5 
2 7 
. . 2 
1 3 0 
1 0 0 
9 1 
. 1 4 3 
1 2 6 









3 3 4 
1 2 2 
1 4 1 
0 6 5 
7 7 1 
1 
3 0 Õ 




3 4 7 
4 3 9 
9 5 7 
. 3 7 9 
7 5 
1 6 
2 6 1 
5 1 5 
6 7 
1 9 5 
9 9 6 
1 9 4 
9 4 
1 7 7 
1 5 7 
6 1 










. , 1 4 
. . 6 7 5 
. . 1 9 
3 9 
8 2 3 
1 3 5 
4 
. 2 6 
1 3 
7 5 6 
1 7 
1 2 6 
1 8 
1 5 










1 0 4 
7 9 
1 5 
8 5 4 
4 
. 1 5 
1 5 
. 3 0 0 
. 4 
7 3 




. sa . 6 7 
. . 2 5 




. 2 9 
, . . . ­
1 9 4 4 
1 0 5 2 
5 R 9 
3 3 8 
1 3 1 
. 1 7 0 
3 
8 5 9 
5 
5 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
352 















1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 




























































































































































0 1 1 
41 1 
4 6 6 
130 
3 2 1 
035 
16 3 
8 6 t 
2 0 9 
465 
S44 














. ese 236 







3 7 1 
■ 















2 1 1 
363 
812 







6 2 t 










5 7 1 


















4 6 9 
6 5 3 
657 






4 2 9 
193 
696 
9 8 6 



















































. . 296 


































2 5 0 
9 5 7 
. ­
Nederland 
. . 8 
1 


































/ AUT. ELEM. VCIES FERREES 









. 0 1 F I L S EN FER OU 
DRAHT 







5 5 1 183 
8 0 1 
4 6 0 
3 2 5 
464 
499 





















. 11 030 
6 5 1 





















4 5 6 
. 45 
. . 41 
. . . 2 
165 
. 38
. . . . . . . 2 
. . 472 
4 









, . . 15 
. . . . 116 
42 
• 736 









































































4 4 0 
535 






. 39 210 
















































. . . 3
3 
. 73 
. . . 6 
. . 78 
776 
















































































































6 6 4 
66B 










1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
063 





















4 0 0 
4 0 4 
412 




6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
052 
058 




















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FEU 























L I B E R I A 


















C H I L I 
B O L I V I E 












P H I L I P P I N 
.OCEAN.FR 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































































































































6 1 9 




































































































. . 47 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 






















. . 10 
. . . . 59 
14 
. . . . . . . . . 359 









. . . ?
. . . . 15
5 













































1 3 1 9 





















































































. . . 1
. . 28 
216 


























6 1 8 
239 








8 ) 1 
144 
46 5 
3 7 ) 
185 
14 






















































4 6 8 
91 
80 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
? l f 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
? 6 P 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
44 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
t 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 R 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 









C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
C 5 8 
C 6 0 
C 6 ? 















































6 4 1 
1 5 0 
2 ? ? 
4 7 
























" l a 
t e r 5 8 0 
4 ) 5 
51 7 
1 0 5 
1 4 6 
1 6 1 
56 3 
9 4 1 
6 4 
1 0 2 
3 8 7 
C 4 C 
5 2 
9 t 
6 3 4 
1 2 4 
1 1 5 
0 1 5 
4 7 4 
3 4 
OCC 
1 5 5 
5 8 
6 2 4 
56 7 
1 5 4 
4 0 5 
1 1 7 
7 1 8 
2 C B 
c i ,7 
7 ) 3 
7 3 3 
3 5 4 
6 0 5 
bt? 
9 9 7 
5 8? 
7 5 6 
2 8 3 
4 3 2 
6 1 1 
3 " 1 
8 7 7 
4 8 
4 1 S 
3 6 1 
7 t t 
51 1 
1 8 ? 
« 1 
4 8 3 
5 3 5 
9 3 4 
9 9 7 
1 9 ? 
28 1 
4 5 4 
5 4 7 
Í 4 C 
9 3 4 
5 0 6 
5 ) 2 
0 7 7 
1 3 4 
1 5 1 
3 7 1 
2 ·': 84 1 
f ' 2 
4( ? 
5 7 8 
8 3 1 
f 0 9 
5 8 ? 
8 3 1 
7 3 1 
7 4 5 
3 8 
3 C 9 
1 0 1 
51 8 
5 8 
9 ) 0 
6 7 7 
? 9 9 
0 6 0 
C 3 B 
0 9 4 
0 9 5 























. 0 2 F I L S 
OPAFT 
8 3 3 
Ct>8 
4 4 3 
7 1 2 
6 6 C 
7 5 
3 ) 
? 0 0 
2 6 1 
3 2 6 
3 3 9 
? 7 3 
5 7 4 
0 0 ? 
3 3 9 
5 3 5 
36 0 
9 0 0 
? f 8 
7 3 C 
64 ' , 
1 
1 7 7 
? C ? 
7 3 1 
??11 
6 9 ' , 
1 8 7 
31 Γ 
1 1 
4 1 5 
5 4 









to . 1 1 4 
2 6 
. 5 0 3 
1 
3 0 
2 7 1 
3 6 0 
1 5 4 
8 0 
3 7 7 
5 ) ? 





4 1 4 
1 3 ) 
4 9 B 
4 7 ) 
? 9 3 
43 = 
1 4 
. . 3 0 
7 5 4 
, . 8 5 0 
1 7 
7 8 0 




2 4 C 
7 1 e 
2 C 8 
1 1 2 
7 0 ? 
C 2 3 
f363 
°, 
7 3 6 
2 1 3 
0 5 9 
f 04 
3 6 6 
54 8 
6 0 
. 7 7 7 
1 7 
1 6 6 
9 8 
C 8 9 
e 4 9 
6 5 0 
9 3 1 
e i 9 
t 7 5 
7 9 4 




1 1 6 
9 6 4 
4 7 
5 6 4 
1 778 
3 9 0 
3 C 1 
3 4 3 
5 1 8 
8 ' , 
41 
290 
1 ) 5 
. 7 4 
4 6 9 
4 4 0 
. . 1 2 4 
9 3 4 
1 1 4 












1 0 9 
1 3 ) 0 
4 0 4 
9 5 6 
3 C 7 
3 5 1 
4 6 9 
1 5 




3 7 3 
6 9 9 
1 0 
6 5 1 
9 0 2 1 
2 4 6 
1 0 9 
1 3 3 6 
1 55C 
1 7 7 3 
82 8 
5 ) 0 
5 9 5 
1 3 7 
1 33 
9 7 3 
2 4 6 7 
6 8 3 
7 5 0 
7 54 7 
? 673 
7 4 3 
6 1 
6 3 
3 7 1 
2 5 ? 
2 336 





9 2 8 
3 973 











t l 87C 
2 582 
7 0 2 
7 6 9 4 
Nederland 




. 2 ) 
1 0 
9 




. . . 8 9 
3 55 
. . 3 1 0 
6 1 







1 1 2 
. 1 
6 C 1 
3 213 
6 2 8 
1 
1 8 4 
1 6 
4 0 
a . 1 
. 9 
1 3 3 
1 3 6 
1 2 0 
2 
1 2 2 
2 6 
ai 3 52 
2 0 
4 C 1 
7 0 7 
3 
1 
. 1 7 
. . 3 




2 1 5 






l f 3 
1 4 
. 7 1 
3 8 




2 1 6 7 3 
10 348 
5 603 
8 8 9 
5 262 
ι oca 5 6 5 























EN ACIER F I N AL CARBONE 
A L S 
, 3 4 0 
1 5 
4 3 7 




5 6 9 
5 9 
Q U . STAHL 
5 144 
. 5 482 
7 160 
7 1 5 
1 5 
. . 1 498 
. Β 
2 1 1 
8 5 8 
3 3 9 
1 5 ? 
1 5 
. 5 6 
? 168 
1 2 3 
4 5 
7 5 ? 
4 2 7 
4 7 Ì 















1 1 6 
5 « 8 
3 74 
3 1 ? 
7 1 
1 0 0 
1 7 ? 





7 5 0 
7 54 
16 
7 1 3 
7 1 1 
. 





4 7 ? 
? 1 
. 3 6 7 
1 1 
. 7 
6 0 4 
3 Í 9 
4 9 3 
5 5 1 
1 2 B 
2 57 
2 7 0 
7 4 3 
2 5 0 
1 1 3 
4 3 0 
5 
1 4 7 




8 9 9 
2 
1 
2 5 6 
4 1 5 
4 2 0 
1 0 7 
2 5 1 
2 9 7 
1 4 
1 3 4 
1 2 ? 
3 3 0 
6 9 4 
9 9 6 
6 64 
3 39 
4 4 6 
5 ? 
7 9 
. . 4 8 9 
9 0 3 
5 ? 
6 1 
1 5 3 
, 5 3 ' 







7 4 ? 
7 36 
CC4 
1 9 2 
3 ? 8 
7 3 7 
3 ? 
6 5 5 
9 3 7 
3 7 1 
9 4 1 
. 9 9 9 
se 3 3 
1 7 0 
7 5 7 
3 3 9 
3 7 6 
9 4 5 
6 90 
3 86 
4 0 3 
3 4 6 
3 4 8 
8 34 
. 4 4 7 
4 9 7 
Italia 
5 7 
. . 7 7 











. . 1 
, . 3 5 9 
7 4 















? 9 5 
1 8 
, 3 3 
3 
9 






4 5 3 
4 0 
. 





. 1 7 5 










. . 5 
7 4 
. 1 




1 9 4 
1 1 




0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
7 4 3 
? 6 0 
2 6 3 
2 7 ? 
7 7 6 
?ao ? 8 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 ) 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 a 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 6 
4ao 
4a4 4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
3 ) 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 70 
5 24 
5?a 6 0 0 
6 0 4 
f 03 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 3 6 
( 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
66 4 
6 t 3 
6 76 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
10" 
120 
7 ) 7 
7 4 0 
3 0 0 
3 9 4 
3 7 0 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 7 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
RCUHANIE 
BULGARIE 
AFR . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




Gl I INFF RC 
L I B E R I A 


































. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 





















INCLINES I t 
MAL AYS IA 







M C N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








































2 6 3 
7 8 9 
2 5 9 
sao 3 4 6 
5 7 3 
3oa 4 0 6 
8 7 
3 4 6 
7 2 
2 4 
3 4 4 
? 4 9 
1 0 
1 4 
7 0 5 




1 9 0 
1 8 
1 6 3 
3 9 
1 5 
7 7 1 
7 3 
1 4 




1 7 9 
9 4 ? 
4 09 
? 3 1 
7 5 9 
1 0 5 
3 0 9 
1 0 5 
1 ? 4 
1 4 7 
8 4 
7 7 
3 3 6 
6 3 
4 3 9 
5 5 
1 0 0 
1 0 
3 5 0 
5 7 4 
4 1 
6 1 
6 9 4 
3 7 1 
5 9 4 
2 1 3 
2 8 2 
1 5 4 
4 8 
1 ) 5 
1 7 a 
5 2 0 
3 3 8 
4 0 9 
2 5 6 
1 0 ? 





3 9 2 
E 6 0 




4 F 5 
5 8 7 
1 6 9 
7 9 7 
1 0 
8 7 
3 7 7 
4 7 0 
1 8 
8 3 7 
8 6 β 
5 7 B 
8 7 7 
8 5 7 
4 1 0 
5 3 3 
1 3 4 
0 B 6 
0 6 5 
7 7 9 
6 4 ? 





7 8 B 
3 8 7 
4 5 ? 
4 9 0 
7 4 9 
4 4 4 
7 7 6 
1 1 3 
5 7 7 
5 5 8 
7 1 9 
t ? 8 
France 
1 5 S 
. ? 3 
E 8 7 
1 284 




? 7 5 
I C 










. 1 4 
5 





. 3 2 
2 E84 
1 9 7 












, . 2 3 
' 5 5 
. 
1 0 5 
4 
4 8 





2 1 4 
1 5 f 
1 0 
9 3 
3 5 3 


















4 6 9 1 
7 1 8 
5 sa9 8 4 6 
1 261 
3 0 7 





2 0 ) 
1 6 
5 t 
? ? 4 





5 5 5 
4 0 
1 3 7 
7 1 
6 7 












. . 1 5 





4 6 1 
1 7 
8 
7 7 3 
1 0 
. 7 6 
8 4 3 
15 395 
4 1 9 
se 7 C t 
5 9 






2 3 1 








1 8 6 
2 8 ? 
3 86 
1 37 
ei 9 9 
3 1 
3 4 
1 1 1 
7 4 ? 
9 6 
1 3 9 
3 2 6 





te 7 8 5 
3 C 0 
1 3 7 
4 6 
8 4 
. 9 0 
3 8 ? 










4 ees 5 686 




. 1 454 
2 4 9 6 
2 4 8 
1 1 




2 5 1 
9 5 
4 6 
) . 1 6 













. . . . 1 5 
3 7 








. . 3 6 

































l e 1 9 
. 4 
. 1 0 
1 0 




3 9 2 1 
2 2 2 7 
9 6 5 
2 9 1 





1 4 6 
9 5 
. 1 1 6 
1 0 6 
a 
. 7 























2 2 B 
2 





1 9 3 
4 3 
1 4 5 
2 258 
7 0 9 
1 6 6 
2 0 
3 6 







. 5 7 
. 1 
2 
1 6 5 
5 2 1 
, . 3 1 0 
7 8 
1 4 1 
8 1 






1 2 6 
1 9 7 
6 3 1 


















25 4 5 3 
5 4Θ6 
10 B45 




3 3 4 9 
7 3 . 1 5 Y 
3 9 6 
7 1 4 
8 1 5 




îaa 3 5 
3 83 
1 3 3 1 
2 3 3 
8 3 
1 6 9 
6 8 0 
1 1 1 
2 92 
1 8 0 






. 1 5 






. . 6 
1 










. . . . 2 
. 1 





. 1 4 
6 






1 5 7 
1 1 
. . . . U 
i 
. . 1 6 
β 




3 0 7 5 
333 ' 
1 101 
2 2 3 
7 4 9 
1 7 
1 






. . 2 
1 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 B 
2 7 6 
2 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
f C P 
f l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 3 
7 3 ? 
6 0 0 
l c co 
1 0 1 0 
1 C 2 I 1 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C O ' . 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 2 0 
2 7 ? 
3 2 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
PCO 
1 C C 0 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 




































6 9 5 
4 4 3 
7 6 4 
1 1 7 
6 ? t 
1 9 3 
7 9 t 
6 5 5 
3 7 
1 3 7 
5 4 ? 
1 ? 1 
11 9 
7 4 . , 
6 0 t 
3 6 5 
1 6 6 
7 t 
5 4 0 
7 8 1 
1 ? 3 
? 7 f 
3 7 ? 




7 3 2 
Ì 8 7 
4 5 
3 2 9 
4 7 5 
3 3 
3 7 
4 t 7 
7 8 8 
3 4 5 
7 7 8 
8 3 7 
6 3 
1 5 8 








. 0 3 F I L S 
D I ­ A F T 
4 3 f 
4 3 4 
7 4 C 
9 9 ' , 
3 0 0 
5 7 
4 4 9 
1 4 8 
3 ? 8 
2 7 7 
3 5 1 
4 4 3 
3 3 ? 
9 1 
4 ' 4 
1 9 6 
1 ' 4 
? ' f 
1 0 
7 ' , 1 
7 0 ) 
3 9 0 
7 ' , 






1 7 8 
14 '· 
2 5 
2 8 1 
4 0 
3 5 
f 4 1 
2 9 
3 7 4 
7 7 8 
7 4 
? 5 3 







5 5 3 
I O ' , 
5 7 8 
8 4 9 
7 5 ' , 
1'· ) 
.3 5 





I C T L B E S 
R O H R E 
( 5 
9 0 ) 
C 7 6 
4 6 9 
e i 9 
3 7 5 
7 4 ' 




1 7 ? 
9 9 4 
3 2 5 












1 6 4 
1 5 ) 
5 ) 6 
1 8 8 
3 7 
. . 
7 1 j 
1 4 
? 5 0 
, . 3 
. . 4 
5 
. 7 0 
. 
5 7 1 
3 0 0 
2 5 1 
.3 0 5 
4 3 3 
6 6 
1 5 8 









Í N A C I E R S 
A U S 
, 9 8 
1 7 8 
6 1 7 
5 F 6 
7 
1 1 3 
1 ? 
5 5 
1 2 5 
4 7 
4 4 6 
4 
7 
6 4 9 
1 
. 1 ? 
5 ' ) 
3 7 
6 





. 1 3 4 0 3 
. 9 
. . 1 4 4 
. 1 Ί ? 
9 




' ) 7 
' . 7 9 
5 3 8 
4 7 ? 
5 3 ' . 
1 1 9 
3 9 
3 3 7 








. 4 1 
. ? 6 0 
4 9 
. . ? 
. 8 3 
6 C 8 
7 5 ) 
? 3 
1 3 5 
l f 
4 4 9 







2 9 4 
4 
7 4 1 
1 
6 
4 7 5 
3 0 9 
1 2 1 
9 ? 8 










7 a a i 
? 1 6 0 
5 5 6 
1 3 » 
1 U 
. 5 4 
A L L I E S 
S T A H L 
9 ' , 2 
8 1 9 
0 9 ) 
8 3 
2 





















. . . 
3 
B O B 
9 5 a 
3 0 4 




ET T U Y A U X E N 
A L S 
^ 9 ° . 
1 3 0 
1 
5 ° 1 
1 2 
5 6 Î 
t l t 
2 6 
1 ' 8 
1 7 6 
2 3 1 
1 9 1 
G U S S F I S F N 
.; . 5 6 9 
7 8 4 
. ? 9 
6 0 
. 7 4 
1 
4 4 
1 C ) 
1 6 7 
5 8 
1 S ) 







5 9 2 
' . 7 9 




F C N T t 
. 1 5 6 
. 1 8 ? 
. 
là 6 5 
1 8 9 2 
. 































3 5 5 
0 0 7 
6 8 7 
3?i . . 4 1 3 
, 1 ) 7 
5 4 0 
1 2 1 
2 1 
4 7 ? 
9 ) 1 
1 1 1 
7 
6 0 
1 9 1 
3 9 0 
3 9 
7 7 7 





I C S 
9 3 
« 1 7 3
7 3 4 
) 4 
11 
6 5 1 
7 4 9 
1 P 5 
3 3 ? 
0 3 1 
1 
1 3 7 
3 0 1 
­ . 7 6 
7 4 1 
6 2 8 
7B 
1 3 5 
4.3 
6 2 4 
1 4 3 
7 C 3 
3 9 4 
3 6 7 
3 1 
6 3 2 
1 4 ' , 




1 7 8 
2 5 2 
c 5 
4 7 0 
1 
. ' ■ ' . 
. 
1 5 9 
5 7 1 
2 3 
? 7 1 
7 7 
5 1 ? 
? 9 
lot i 2 
5 ) 
7 53 







5 5 7 
1 4 6 
0 4 7 
7 1 0 
7 9 9 
1 
. 0 9 5 
4 1 
9 7 ) 
3 7 7 
? 4 8 
3 0 
2 ? 8 
9 8 5 
1 77 
3 5 6 
I C H 
9 4 4 



















1 0 6 
3 




1 1 8 
5 
3 1 
. . . a 
ιό . 6 3 2 
i 1 3 
3 ' í 
1 2 
. 1 - 1 




1 6 1 " 
1 0 ) 
1 C 2 8 
1 4 0 
Ί ? 
) C 
. 1 7 6 
1 -, 
) 9 
? 3 3 
4 8 
xp« î r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
O t e , 
0 6 3 
? 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
2 7 0 
? 4 1 
7 7 6 
? 8 8 
) ) 0 
3 9 ( 1 
4 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? » 
4 3.) 
4 3 4 
31 ,4 
5 0 ) 
5 1 ? 
t " , 
3 7 8 
4 0 8 
6 1 ? 
t l t 
6 ? 4 
6 4 0 
Ob', 
10 4 
l î ? 
".on 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 1 ) 4 0 
9 0 1 
0 O 2 
110 ) 
0 0 4 
0 ' ) 4 
9 7 ? 
0 2 6 
0 ? 8 
9 ) 9 
' l i ? 
0 14 
0 1 ' 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ova 1130 
0 5 2 
0 5 6 
O c O 
0 6 ? 
f 6 4 
0 t, b 
1 6 3 
714 
?Ù,1 
? ? ' ) 
2 7 ' 
3 2 ο 
) M 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 0 
5 0 4 
9 0 ·ι 
5 1 7 
>?a 6 1 6 
6 2 4 
6 5 0 
' , 6 4 
7 0 9 
7 3 9 
117 
7 ) c 
7 4 9 
5 0 ι 3 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 ) 1 
1 0 3 ? 
104<3 
1 0 1 
007 
t 9 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 1 
0 2 4 
n ? a 
0 ) , 9 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
r. ) ,1 
)',') 1)4 2 
F G N C K I F 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I F 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G U I Λ 
R . A F R . S U C 
F T Í T S U M S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V r N F Z U E L A 
P Í R O U 
­ i«tsu C H U I 
U R U G U A Y 
A ' Î G F N T I N F 
S Y R I F 
I " A K 
I R A N 
I SR A I L 
P \ K I S T A M 
I N C E 
P H I 1 I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L 1 t 
M Γ M I ' t 
C F F 
C L A S S r 1 
A T L F 
C L A S S ­ 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
r 3 A r\ r. t 
F i r i r . . i ο χ . 
P A Y S ­ f c A S 
A L L E M . F E I 
Ι Τ . H 1 1 
tCY . U N I 
I » L A . \ i r i F 
N . n R V F G t 
S U t O E 
F I N I A N D F 
D A M M A R K 
S I I SS F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C­l 'ECF 
T U R Q U I E 
11 .k . S . S . 
P C L C G N E 
rcFtcnsL H C N G R I F 
R O U M A ' l I t 
P U L G A R I f 
M A R O C 
. Λ1. G t H Ι r 
F G Y P T C 
. C . 1 V U I R F 
. 3 U R U N . R W 
K . A F R . S U U 
F T A T S U N I S 
0 AN AU a 
MTX IOLI Γ 
C U L C M H E 
n r p r i j 
E ' r S l L 
C u l l I 
Α 9 0 Γ Ν 1 I M I 
1­3 AN 
I S R A I L 
P A K I S T AN 
n o r P H I L I P P I N 
C H I N . G U N T 
J ) P U N 
F ­' F MOS E 
¡ I ^ N G K O N G 
A ' I S TF A l . I F 
M C Ν C t 
­ E t 
C L A S S E 1 
A i i r ' L A S S F ? 
. 1 AMA 
. A . A C M 
; L A S S F ? 
Γ i / l N C I 
8 " l . C , . L ! ! ) ( . 
P ) Y S ­ 8 A S 
A U F " . F E D 
I T A I Ι Γ 
' • O Y . U N I 
1 S L A N C E 
N i"18 V F G F 
S ' i r o r 
F U L A N O F 
C ) N I 3 A R K 
S ' I I S S l 
AU T 9 1 C H t 
P 18 TUG AL 



























I l · ' 
lb 1 




1 9 ? 
? , : i 
1 1 
­, 1 
1 7 1 
2 3 
6 9 
3 6 0 
7611 
1 ? ) 
5 7 
2 0 
1 4 4 
2 J 0 
4 4 
l e 4 





1 3 9 
1 1 4 
1 5 
7 3 1 
1 3 6 
„ 7 
l a 
2 9 8 
9 5 3 
2 3 7 
3 5 5 
7 0 9 
7 1 
5 8 
3 9 8 
3 1 ? 
. b ' i 
9 9 5 
19 9 
t 7 ? 
1 10 
2 5 3 
1 1 4 
3 5 ' 
? 7 5 
4 4 9 
1 39 
4 0 9 
1 1 J 
7 4 4 
1 4 ' , 
4 7 
1 1 0 
'.n 2 3 0 
1 u 1 11 
1 ? ? 
? 7 5 
1 6 




1 8 9 
Γ 1 3 
4 2 
1 6 4 
H M 
4 9 






1 ) 6 
U 
1 1 4 
1 6 
1 ? 
1 1 6 
4 0 
r ' , 9 
14 8 
3 t 7 
7 1 ) 
6 5 0 
9 4 
2 1 
C 3 Ì 
2 2 
4 4 4 
3 3 9 
4 9 
5 5 0 
3 3 
3 5 
1 3 3 
0 8 5 
7 8 
5 7 4 
4 1 4 
2 0 1 
5 5 
4 ) 4 
France 
1 1 ' 
1 c 3 
. 4 r 
5 7 
1 2 ' , 
' l 
1 I 
. ? P 4 
"3 
51­
. > P 
': 
. ■ 
1 f Í S 
' S ) 
1 C l 7 
8 ' . 
3 5 ' , 
?o 4 8 
1 5 5 
1 1 ° · 
7 F ? 
f 5C 





1 «r 11 
i l ' 
1 ? 
7 








1 ' . 
1 
2 ) 
1 i 7 6 F 
6 
c i 






) f 5 ' 
1 ? 4 ? 
1 f ES 
5 2 2 
2 9 ) 
11 
2 1 
I 2 P 
2 ) 7 
1 0 7 3 
1 1 2 8 
? 
f 3 2 
7 2 5 
? 8 1 
4 7 








, . . 4 4
6 5 P 1 
















1 4 7 4 ' 
5 7 4 3 
7 1 4 8 
9 0 ? 
t 3 5 
1 
7 ! 7 
't 6 3 
5 C ? 





















i . . 
i 
'· 1 1 4 ) 1 7 1 
8 7 8 ? ,3 , . 
? " 
? 
. ) 4 
n 
1 7 3 
6 f 
. 









1 1 5 
41,2 




W T ­ N I I H 
1 ' 0 
5 6 
. 1 9 8























2 4 0 
4 ) 3 
7 9 





0 9 3 





1 " ¡1 
3? 
l o l 












3 0 ? 
3 9 3 
r 11 
i l l 
5 ', ' , 
4 9 6 










Ι / Τ ­ Μ ' β 7 3 . 1 7 
31° 
l'i 




2 0 4 
) 0 1 
7 0 3 
­, ­, 9 
1 1 3 
1 9 ' , 
4 7 
2 3 3 
3 3 
2 8 3 
3 4 ) 
3 7 7 
1 1 0 
2 3 1 




1 6 4 




. . ? 4 
. 1 7 3 
4 1 0 
3 3 
1 5 4 
6 6 
2 7 Õ 
2 3 











7 1 ' . 
7 6 ? 
0 9 7 
7 0 6 
0 4 3 
, 3 1 4 
11 
1 7 ' , 
0 9 ) 
4 2 2 
2 6 
3 ) 
4 7 1 
1 ? ' 
7 1 
? » 1 
3 6 7 


















1 5 6 
. . 11 
. 1 3 8 
1 4 









3 2 4 
. 2 2 
4<3 
4 
. 5 1 
3 1 5 
1 4 0 9 
1 7 2 
6 5 4 
1 6 3 
4 7 7 
? 5 




{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 P 
C 5 0 
0 5 ' , 
0 5 8 
? Γ 0 
? 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 C C 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
C 4 B 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 Í 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 7 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 



























6 7 E 
4 8 
11 


































C 4 ? 
6 1 
7 1 5 
8 5 
1 18 
7 7 4 
7 6 1 
4 6 . 0 
7 7 7 
6 6 
= 3 5 
2 9 0 
? 9 9 
1 2 0 
3 4 1 
6 6 1 
1 2 9 
4 4 
3 2 
4 5 5 
7 3 9 
5 3 2 
3 1 9 
9 3 
l 1 5 
5 9 c 
1 3 ? 
7 4 0 
3 0 ­ , 
1 3 9 
8 2 
3 8 4 
8 6 C 
6 0 ) 
7 ? 9 
3 3 4 
3 9 5 
3 7 ? 
0 7 5 
? 5 5 
3 3 
2 2 t 
5<­5 
6 1 9 
2 6 1 
4 1 9 
2 5 7 
7 0 7 
1 0 9 
5 F 7 
4 ? 1 
3 5 ? 
5 1 7 
7 1 7 
f 4 5 
7 1 1 
= 1 3 
























2 0 * T L B F S 
R C H R E 
C 3 7 
1 7 4 
7 9 2 
3 4 9 
1 1 8 
1 5 7 
4 4 8 
3 1 9 
3 4 5 
7 8 ? 
ice ? 1 " 
7 9 ? 
6 7 2 
e s t 
3 6 7 
4 1 
3 1 3 
6 0 4 
OR" 
7.4 
0 5 7 
1 5 3 
7ce 4 0 5 
',( 4 
8 9 4 
6 0 7 
9 8 7 
9 0 1 
7 <6 
'12 
5 1 1 
0 5 ? 
3 7 9 
11 ' 





5 7 ? 
1 ' i 4 
3 f 
1 5 3 
7 0 1 
1 13 
1 6 7 
C 8 C 
? ? 5 
l t 
3 7 ί 
6 7 1 
' ,, c 
1 4 5 
9 2 3 
135 
7 6 

























1 3 1 
f l 
2 1 5 
. 3 3 8 
7 7 4 
7 6 1 
5 8 1 
= 4 4 
6 6 
5 3 5 
2 9 0 
7 5 9 
1 7 0 
3 5 1 
6 6 1 
1 7 9 
9 
1 
4 5 3 
7 8 9 
I S O 
15.3 
4 3 
5 5 6 
1 5 7 
7 4 0 
. . 5 5 1 
eto 
5 3 7 
6 5 9 
7 3 9 
3 3 7 
1 9 3 
1 5 5 
7 9 8 
1 6 6 
5 5 5 
' • 1 9 
2 6 1 
4 1 0 
2 5 3 
6 3 ? 
1 0 9 
5 8 7 
1 0 ) 
4 1 6 
8 9 4 
0 3 1 
3 1 6 
6 7 5 
F 2 3 





2 7 9 
6? i 
1 7 ? 
2 2 1 4 
8 6 4 
5 7 2 
1 5 7 
7 7 9 
3 5 
■ 
/ T U Y A L X FER 
A . 
a 
7 8 ? 
6 7 6 
0 4 ) 
? 8 7 
5 7 7 
1 1 
7 1 
3 8 ) 
c 5 3 
: S 4 
7 7 7 
1 8 9 
7 1 
5 0 4 
7 7 0 
? 
5 7 ? 
9 1 7 
1 0 4 
6 4 
O f 1 
8 R 1 
1 5 ? 
1 2 
4 
1 0 ) 
6 7 ? 
. 5 4 
7 4 1 
3 5 1 
3,5 5 
C 4 4 
7 4 1 
1 





5 7 ? 
1 4 0 
1 1 
7C 
t 6 6 
1 4 
1 5 4 
' B C 
7 0 4 
1 6 
) 7 6 
1 4 ' 
5 ) 




N e d e r l a n d 
4 6 
I t i 
3 C 4 
1 3 9 
3 9 
2 9 
3 3 5 2 
3 7 8 
2 4 3 4 
2 1 5 8 
5 8 0 
. 4 6 
• 
/ A C I E R 
¡ T A H L i N A H T L C S HE 
5 3 1 
. ? 5 4 1 9 
2 7 3 5 





1 0 3 
8 3 
1 0 
1 1 8 
7 ? 
6 4 7 
. 1 3 8 
1 
1 4 4 8 
a 
t 8 8 3 
1 0 1 0 2 




ao ? 9 




1 3 8 
1 3 1 Õ 
1 4 8 
4 4 5 
6 8 
1 2 7 1 
9 9 2 2 
5 2 9 7 
1 6 5 3 
1 3 4 1 
1 C 5 
7 2 
4 2 3 
2 6 9 
1 4 3 
3 C 6 
3 0 3 
6 7 
2 3 5 
1 1 5 8 




1 6 6 4 
1 2 7 
2 
1 
























, S A N 
16 
6 1 7 
3 9 
9 4 3 






­ . 3 2 




5 5 3 
3 9 9 
3 3 5 
S 3 
3 1 
. . . . 2 
9 4 0 
. • 
1 6 9 
6 3 9 
3 7 3 
5 9 6 






: S C U D U R E 
R G E S T E L L T 
3 5 
1 5 
























7 9 2 
4 C ? 
6 7 1 
. 9 6 7 
9 9 6 
3 3 1 
2 2 5 
C 5 0 
3 2 1 
2 7 6 
Cet'. 
7 3 6 
6 3 9 
8 C 3 
2 ? 7 
7 8 
7 B 4 
4 7 7 
1 1 9 
. oro . 9 7 3 
7 6 9 
3 7 3 
4 4 1 
8 4 5 
a 
497 
4 6 4 
4 0 
" I O 
3 5 ' ) 








4 ) 7 
. 
?i 1 
. 0 9 4 
1 ) 5 




















7 6 0 




1 3 5 
5 4 ) 
5 5 
6 3 4 
) 3 3 
8 5 3 
. . 
4 4 3 
6 8 
0 7 6 
7 3 4 
. 3 6 3 




5 4 ' · 
8 9 e 
8 4 5 
6 1 5 
1 1 
2 8 7 
1 8 8 
4 0 4 
. 1 1 3 
5 0 6 
7 5 ) 
? ? ? 
1 6 5 
3 5 5 
t ) I 
9 3 7 




3 5 9 
2 7 2 
5 9 3 
1 ï 
2 6 
1 0 6 
? 1 
4 9 7 
9 7 8 
7 9 7 
) 0 3 
1 9 7 




0 5 0 
9 3 4 
usa 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
7 2 B 
7 4 B 
2'■ 4 
2.17 
7 a 0 
1 ) ? 
) 1 ' , 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 , 
3 7 J 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 8 
41a 
4 4 9 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 ' , 
4 8 4 
4 9 f 
5 0 0 
5 0 4 
4 1 ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 0 
6 3 3 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
O u i 
0 0 ? 
8 1 1 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 ? 
9 ? ' . 
0 2 3 
0 7 3 
0 3 0 
017 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O S » 
0 4 ' , 
0 6 6 
0 3 8 
0 4 ( 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 9 
? ? ' , 
2 ? a 
2 3 2 
? .1 ί 
7 4 . 1 
? ' , ' , 
7 ' , a 
? 6 0 
7 9 4 
2 6 P 
2 7 2 
2 7 4 
2 M 0 
? 3 8 
3 0 2 
3 0 ' , 
3 14 
3 13 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 14 
3 ) 8 
) 4 2 
Y O U C I S I AV 
G 3 E C E 
E U R O P E ND 
A L L . M . E S T 
A 9 R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I F 
L 1Í) Y F 
F G Y P T r 
• M A U R Ι Τ Δ Ν 
. S E N E G A L 
S I F F R A L E U 
. C . I V U I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. G A P D N 
. C O N C . I J B R A 
­ C C N G O L F O 
F T H I U P I E 
. « A C A G A S C 
. P t U N l C N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M c x I O I I F 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A RF 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I L I . T U 
. A N T . N E E R 
V E N E t U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
C H I L I 
L I 6 A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
V I F T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S l t 
A U S T R A L I L 
. O C E A N . F R 
M C N D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I 3 L A N C F 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N C E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A1ITR I C H E 
P O R T U G A L 
F S F A G N F 
M A L T E 
Y H U C I I S L A V 
G R E C E 
T U R C U i r 
F U P O P F N U 
I I . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
P U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
a U G F R I F 
T U N I S Ι Γ 
L I 3 Y F 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. 3 A U R 1 Τ Δ Ν 
. " A I I 
. H . V O L T A 
a U I G F K 
. T C H A D 
. S F N T G A L 
G U I N E F R t 
S ! FR Κ AL EU 
L I B E R Ι Λ 
. Γ . I V O I R I 
G H A N A 
. T C G O 
M G Γ l> Ι Λ 
. C A M E R O U N 
a C F N T R A F . 
. . . A B U N 
­ C O N G , I U R A 
a C r M l l l L E U 
. M U I H I N . a w 
A N C O L Λ 
E T H I O P I E 
. ( . F S C H A L 














































? ' J 8 
1 3 0 
1 7 7 
) 7 8 




7 0 6 
2 2 
6 0 





7 3 6 




5 0 0 
3 4 




3 4 6 
1 ? 3 
6 9 4 
1 1 4 
1 0 7 
7 0 4 
1 8 9 
1 0 3 
4 2 6 
1 3 
3 6 





P 8 0 
1 1 
9 2 
7 C 6 
4 5 4 
S 3 6 
5 7 8 
6 8 3 
5 9 3 
Í 3 t 
1 3 3 
6 5 B 
2 0 9 
5 2 3 
3 0 9 
4 1 a 
8 ) 1 
1 9 5 
2 7 2 
? 0 8 
3 3 8 
9 0 4 
6 5 ? 
3 8 1 
4 3 9 
3 1 1 
0 2 7 
11 
ί 5 5 
1 ) 3 
9 6 2 
2 9 
C3 1 
3 9 5 
7 4 3 
3 3 3 
2 3 7 
9 9 0 
4 0 9 
19 0 
1 9 ' , 
9 0 1 
S 6 7 
3 7 3 
1 8 3 
9 6 7 
7 7 3 












0 3 7 
M 
14 
3 5 0 
¿ 1 ? 
7 C 7 
3 1 
0 4 5 








. ? C 6 
1 ) 0 
1 7 7 
1 7 S 




? 0 6 
2 2 
6 C 




7 3 f 
3 8 ' , 
7C 
. π 
[ C C 
3 0 
« 2 3 
1 7 7 5 
1 2 3 
tes 1 0 ' , 
6 6 
i9e 3 5 
5 7 8 
3 6 5 
. 2 5 





4 6 ? 
1 1 
9 ? 
1 6 4 9 C 
? 4 3 3 
? 5 7 5 
1 7 3 t 
1 1 3 5 4 
5 7 7 
1 E 1 P 
1 2 4 
2 i l ' 
5 C 2 8 
1 1 2 8 
5 5 8 
1 1 3 1 
2 
1 6 F 
2 9 7 
5 1 4 
f 1 7 
3 Í 5 
1 5 2 2 
3 4 
2 3 f 
1 E 7 C 
1 
2 2 6 
5 3 ' , 
2 1 1 
2 9 
9 3 5 
2 2 5 7 
1 t es 3 3 
4 
1 C 2 1 
1 4 3 1 
. 2 4 
7 3 7 
5 S i t 
t 4 5 
1 3 7 4 







4 6 ) 
7 ' , 
c 
1 2 
l e ? 
6 
4 5 

















5 0 6 
7 4 6 
14 3 
6 5 
1 1 8 
1 6 
. • 
1 P 3 
. Ί asa 
5 0 9 
3 8 
10 




7 3 9 
. 1 5 
1 1 7 
4 1 
1 
3 2 ) 
. 1 t l 5 
? 6 7 5 
1 6 0 
. 7 0 
2 
2 3 1 
1 5 
7 






1 0 5 
14 
Nederland 




4 2 5 
6 4 
2 8 1 
2 5 5 
8 0 
. 1 0 
• 
B 7 T - N 0 B 
3 1 7 
2 4 3 7 
. 1 7 7 B 
1 9 8 
4 4 0 
2 7 
2 0 
1 1 7 
9 0 
5 3 
1 7 0 
1 2 8 
2 4 
6 ? 
























1 3 7 
1?. 
1 2 5 
1 ) 0 
1 2 
8 










. . . . 1 
2 6 6 
. • 
3 4 4 
7 0 2 
7 7 7 
4 3 3 
8 5 6 
. 8 
9 

























6 4 7 
0 4 5 
7 4 0 
. 1 8 4 
7 7 7 
7 6 
9 4 
2 6 2 
I ' l l 
7 1 4 
1 4 3 
? 9 0 
3 3 0 
7 3 9 
0 0 1 
7 
2 4 4 
3 4 9 
' 2 7 
. 9 0 6 
9 3 1 
1 5 5 
6 7 3 
1 8 4 
1 9 1 
1 
1 2 6 
1 5 4 
2 4 
6 0 
6 9 5 
1 6 . ) 
3 ) 
i 1 ) 




3 5 3 
i i 
. 5 7 4 
7 9 









1 5 2 
4 4 1 
9 
1 5 6 
8 9 
2 7 5 
. . • 
1 5 0 6 
5 ? 
1 2 5 7 
1 8 9 4 
. 4 7 3 




1 2 0 2 
1 0 5 0 
2 0 9 
8 6 9 
3 
1 1 2 3 
2 8 2 
5 9 6 
. 1 5 9 5
2 4 9 B 
1 8 3 1 
1 4 4 
5 8 5 
7 8 2 
5 0 5 




1 6 5 4 
1 0 3 1 
3 4 8 
7 3 5 
. 3 
. . ', . 7 
. 7 
. 4 0 7 6 
6 
, . 1 5 9 
1 7 6 
. 7 7 
6 9 
. 3 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 













3 6 6 
390 
4 0 0 



































6 4 0 
6 4 4 
648 
6 6 0 
664 
668 















9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 










































































































































6 6 3 
99C 
52 1 
4 2 6 
1 4 1 
280 
0 1 4 
717 


































































9 1 1 
9 2 6 
589 












4 0 8 
9 1 7 














































































4 2 1 
193 











. . . 1
232 
. 361 





































































. . . 21 






. . . . . . . . 141 
2 
. . 17 
35 
152 


























. . . . 87 
537 
. 22 
. . . . . 8




. . 2 9 8 
1 
. . . . . 25 
. 1








. . 28 
. . 34 
31 
17 
. . . . 2
11 
. . . • 31 53C 
22 144 
5 176 
2 9 4 4 
1 9 6 9 
. 177 























































































































, RIVES ■ 


















. . . . , 11
4 1 
12 










3 5 9 1 
8 6 82 
. 3 0 272
612 
10 3 1 0 
142 
3 097 




1 4 1 1 





. . . 1 122
. . 3?
ie . 6 6 7 1
. 344 
. . 64 
1 1 0 1 
21 
186 












































































. . . 77 

































5 6 1 
96 






























































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
440 
4 5 2 
4 6 0 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 




5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7oa 7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
8 04 
8 2 0 
9 5 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 






0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
056 
05Θ 





0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 























COSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAICUE 
INDFS OCC 









C H I L I 











































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUOAN 















































































































































7 3 4 
12 
76 






9 1 7 
152 














































n e 767 
7 



























































































. . . 5






. . . . , . . . 34 
. . . 6
34 
. 37 













13 9 9 1 





. 5 5 87
5 C46 































. . . . . . 34 
130 
. 18 
. . . . . ? 




. . 37 
1 








. . io . . 17
10 
7 
. . . . 1
4 
. . . • 7 82 5 
4 730 























































































7 8 1 















4 5 8 
6 
. . 2 
. . . 190 
. 5 
5 
. 1 194 
. 68 
. . 15 
2 0 9 
3 
26 







































































. . a 
37 
6 7 2 
. 48 
. . 6 
. 3 
8 








































8 4 0 






0 6 4 
045 
4 4 9 
972 
193 
. 2 8 4 







5 4 7 
. 4 















2 4 7 
74 
12 
. . . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






































































































1 0 2 1 









































































































2 4 1 
113 
668 
2 4 7 
87 
744 
7 0 3 
63 7 
492 




5 i a 
075 
278 
4 2 1 




4 1 5 






6 7 5 
379 
9 2 2 
55 


















































































































































































. . 187 
. 307 










i t e 
13 
2 
n o 57 
1R7 











































4 3 0 
52 












2 9 1 













. . ■ 
157 986 
9 1 7 8 2 
48 542 
11 6 0 7 
17 093 




































. . 157 






























FORCEES ACIER PR INST 














. . 56 
. . . . . . . 
export 
QUANTITÉ 





























































. ae 34E 
37« 
21 = 


































4 3 0 20 
185 
451 

















2 2 4 2 3 8 
114 36 
7 9 1 46 
8 53 11 
378 140 
4 2 1 
893 




1 2 5 6 
. 7f 
318 








. . 372 
9 
70 





































































































2 8 0 






















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
432 
4 3 6 








4 7 6 
4B0 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 





5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
736 
8 0 0 
804 
320 
9 5 0 
9 6 2 
977 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 




0 3 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
058 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
20a 





L I B E R I A 






. C E N T R A F . 























HON DUR. RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CI IB A 
H A I T I 
CCMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 












































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 















































































































7 0 1 





















































































3 4 1 
23 
1 














































































































































. . 43 


























. . 36 
13 
. . 45 
8 
1 
. . . . 4
. . . . 6 3 8 6
22 862 
8 3 3 7 
5 6 5 1 




1 3 9 4 
BZT­NDB 
7 















































































36 . 2 0 8 
70 
91 3 






















147 4 7 0 4 
585 1 166 
1 6 9 6 5 4 3 5 
7 6 
55 7 
165 2 4 4 























7 9 0 
1 4 0 
• 
90 4 5 3 43 106 
34 740 7 6 6 0 
3 6 049 7 7 9 7 
23 187 2 193 
15 713 23 9 2 6 
4 1 7 2 4 9 
3 3 9 5 0 
1 9 5 1 2 7 9 3 
7 3 . 1 9 














(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




























9 5 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 


































































































































6 0 8 
126 
1 2 1 
2 2 8 
30 3 
3 2 7 
82 5 














































U C E S S . TUYALTERIE 
Nederland 
65 
1 4 7 6 
1 392 





















9 8 3 
576 
3 6 6 
6 2 4 
881 
203 





























2 2 1 
138 































3 5 1 



















































































































































. . . 5
3 





























. . • ETC 






































































































. . 8 




















































































3 3 0 
342 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
49 2 
500 
5 0 8 
516 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 4 
7 2 0 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 







0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 0 











3 0 6 
314 












3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 ? a 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
460 
4 6 4 





4 9 ? 
4 9 6 





5 7 4 
.SENEGAL 





























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 








L I B E R I A 




N I G E R I A 
•.CAHEROUN 























COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES CCC 









C H I L I 
















































3 1 1 











0 3 2 




0 3 1 
682 
747 
3 2 1 
257 eu 2 9 9 
4 3 8 

























































































1 513 127 








51 3 0 
118 14 
9 8 0 10 































































u , . I , „ J Deutschland 





BZT­NDB 7 3 . 2 C 
U I 5 
4 0 6 5 
8 
6 1 9 
66 1 
6 1 1 
4 
15 
5 0 1 
57 4 


































3 0 0 















2 2 9 
85 
197 
. 3 0 9 
198 




















































































3 1 1 
6 9 9 8 
2 1 0 1 
1 0 9 7 
128 




1 4 5 9 
319 
1 0 0 9 
1 7 7 3 
a 






3 8 7 
29 
29 






















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
t 2 4 
t 2 R 
f 3 2 
f I f 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 ? 
65 ' , 
7 0 0 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
aro 8 0 4 
6 7 0 
5 5 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 84 
4 9 2 
4 5 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 0 









C S T 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
C 6 ? 
? C 3 
?aa 3 ? ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 t 
4 3 6 
5 0 4 
5 1 2 
S i t 































8 1 3 
3 7 
t l ' 
l t t 
f. f 4 
5 4 8 
1 7 
1 6 7 
5 7 
7 f t 
1 1 0 
/'· 9 5 
1 3 8 
9 ? 
3 2 
1 3 9 
? t 
1 0 3 
7? 1 
1 8 2 





3 3 5 
3 0 
1 2 4 
7 5 
? ? 
8 0 2 
t S 8 
7 7 6 
1 8 2 
3 1 ? 
6 4 1 
4 6 8 












2 2 ' 
6 Í 












C S t 
3 2 ? 
1 4 , 
f SI 
1 5 ' 
car E 4 2 















. . . . 
3 
, 1 4 
5 
0 5 9 
7 0 2 
9 2 6 
5 6 8 
4 7 8 






I l i 
3 0 
. 














7 5 7 
4 0 1 
1 1 5 
1 4 
( 2 
1 8 5 
EN FONTE BRUTS 
GLSSSTUECKE ALS E ISEN , RCH 
Ç S 7 
3 4 7 
6 2 9 
46 1 
1 4 1 
4 ? 1 
4 9 
0 1 4 
1 0 7 
6 7 9 
4 2 8 
7 3 
1 8 9 






1 6 S 
1 4 
4 3 
2 0 ? 
2 3 










1 0 7 
2 2 
3 C ? 
7 3 6 
5 3 e 
6 5 6 
6 0 3 
5 7 4 
6 ? S 





. 2 0 * 0 L V R . 
2 1 4 
170 1 
6 8 4 1 
7 9 
3 4 3 
Pt 
2 4 Õ 
, 7 
1 6 7 




1 6 9 
1 4 
4 0 
2 C ? 
7 3 
1 5 6 
4 9 / 
1 9 








3 8 2 
6 0 9 
3 5 3 
6 6 
5 2 0 
3 6 9 
COULES / 
1 8 0 
. 5 3 1 








4 0 3 








































4 3 2 




? 4 3 
4 3 
? 












? 6 4 
? 8 
10 
. ­3 60 
6 6 ? 
7 C 5 
4 5 8 
5 3 4 
7 04 
3 6 6 
4 5 9 
7 2 9 
3 7 2 
0 3 7 





7 4 6 







1 4 9 
? 4 9 
7 7 3 
7 ) 1 
9 4 
, 3 7 
) 3 
HOULES EN ACIER ERUTS 
GLSSSTUECKE AUS STAHL , ROH 
1 4 6 
4 4 0 
7 8 4 
1 8 0 
1 8 5 
1 4 ? 
5 5 
3 7 1 
6? 4 
2 ' , 
4 3 4 
13 1 
f 7 5 
3 0 
1 5 ? 
7 8 
1 2 3 




ne 2 7 
4 3 
1 4 
I C O 
3 0 
4 C 5 
f 7 






■I t ) 
. 7 4 4 
8 2 7 
1 5 7 
7 5 
4 5 
1 4 3 
3 5 1 
a 
? 7 3 
5 ) 8 
4 C 9 
3 0 


























7 1 4 
3 5 7 
0 3 9 
. ? 6 
4 
. 0 1 3 
4 ? 
4 
1 5 5 
7 39 
? 4 4 
. 1 
3 
1 2 1 
1 1 0 
. 1 0 2 
4 
8 0 14 
4 2 
10 
1 0 0 




7 5 C 
2 6 
2 5 8 
5 
1 3 2 
2 4 7 
, 1 1 
6 8 








. . 7 6 
? ? 
a 3 4 











1 4 4 
1 7 1 








3 0 9 







1 06 1 
3 
I 
3 1 ? 
. 4 7
. 5 4 
1 1 0 
? ? 








5 ? 8 
4 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
o l o 
6 20 
6 24 
6 2 3 
6 3? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 3 
6 30 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 08 
7 ? 0 
7 74 
7 7 3 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
3 7 0 
9 4 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 C 3 
6 1 6 
6 4 0 








1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0'. 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 ) 4 
0 ) o 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4? 
0 4 8 




3 7? Ì S O 
'.ro 4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ) 6 
SO'. 
5 1 ? 
5 1 6 
APCFNT INF 
CHYPRE 





























M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 















M C N D t 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 






















pi­­pr i i 
CHU 1 






















6 2 6 
2 5 
3 5 3 
8 2 
3 5 0 
9 4 5 
1 0 
2 0 1 
5 4 




2 4 9 





5 9 1 






2 3 3 
5 3 
1 2 3 
6 0 
3 9 
9 9 5 
3 6 2 
00 9 
3 4 5 
2 4 1 
3 9 6 
9 4 7 
7 6 4 
2 8 7 
8 4 1 
1 5 1 
9 C 4 
6 2 
2 1 8 
1 6 
2 4 2 
4 0 
C 7 3 
1 2 8 
5 8 
4 3 























2 3 6 
2 4 5 
19 5 
7 1 9 
5 8 3 
1 7 6 
7 0 ? 
2 0 4 
5 1 1 
4 1 1 
5 8 3 
6 7 4 
1 0 5 
3 3 
7 6 
5 7 5 
7 9 4 
1 3 
5 2 9 
l i t 



























2 7 ' 
1 
1 7 
1 2 7 
ι 
5 2 · 
1 
. 2 
k bl 5 , 










­ a 4 
U , . 
17 765 2 460 
5 E7 1 5 4 1 
3 527 628 
1 e t e 517 
t C65 3C0 
656 166 
1 445 5 













1 8 4 
. 1 4 
3 4 
1 6 














1 E13 1 2 2 1 





1 7 3 
1 8 4 








7 7 4 
7 8 8 




















. . 2 








. . • 
2 1 2 6 
1 203 
5 8 7 
3 0 0 






5 4 6 
. 2 7 2 





8 2 2 
2 ? 6 

























1 7 3 


























2 0 7 
5 2 5 
0 5 4 
4 1 2 
1 8 9 
2 1 2 
4 3 3 




2 2 1 
1 4 7 
4 4 5 





9 6 5 




0 1 7 
8 3 3 
1 4 1 




Î 3 . 4 C B 
6 ? 
3 7 9 
9 ) 1 
1 3 
? 
4 0 7 
7 1 
4 
7 0 S 




















1 7 7 
3 
1 2 3 
2 0 1 
. U 
3 B 








. 1 3 9 
ie 1 2 
9 0 





14 0 2 3 
4 560 
5 342 
1 6 0 6 
3 2 1 7 
1 6 5 
2 3 1 














5 5 7 
5 










(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
360 










6 6 0 
664 
6 6 8 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 















4 0 0 
508 
528 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 










































































33 3 4 8 
12 736 
17 6 2 0 
17 158 


















4 1 9 165 12 
592 9 ¡ 4 
0 3 6 62 5 
832 44 5 
79 12 1 
16 
52 
ACIER FORGES BRUT 




3 0 0 
2 2 0 
112 
32 













1 2 1 
Β 
6 2 2 4 
3 172 
2 6 7 1 





6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT ET 
ND 
H I ­






























































6 6 1 . 1 2 PLAQUE­ARGENT 









































































































. . 2 






























6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 




6 6 4 
66B 
9 5 0 
2 157 1 0 0 0 
1 377 1 0 1 0 
637 1 0 2 0 
586 1 0 2 1 
78 
121 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
6 
30C 
0 0 3 
0 0 4 




0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
46 0 3 8 
0 4 2 
80 0 4 8 
0 6 2 
10 
1 
4 0 0 
5 0 8 
528 
6 6 0 
27 
7 0 0 
1 0 1 2 1 0 0 0 
427 1 0 1 0 
4 9 5 1 0 2 0 
414 1 0 2 1 
77 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
13 1040 
3 0 0 1 
6 0 0 2 
1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 




2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
9 7 7 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1020 
1 0 2 1 . 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
( 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 a 
0 4 6 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















. A L G E R I E 












C H I L I 
ARGENTINE 











. t A M A 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



























































































2 1 1 
274 
478 

























































3 5 7 




















































080 95 3 
548 51 1 
166 36 1 
















220 1 128 
385 707 





































; 1 26 
1 95 













7 1 . C 6 
























949 4 7 9 
686 173 





























128 a . 
4 0 
3 0 
2 1 5 
4 
19 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





























































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 








1 0 2 1 
1C30 
CST 













1 0 0 0 
1010 
1C20 








































































4 1 2 
6 6 4 
1 1000 
ι loie 
P L A T I N , UNBE/RBEITET ODER ALS HALBZEUG 
1 











. . a 
2 
22 PLAQUE­PLATINE 








U * C U I V R E POUR AFFINAGE 
KLPFER ZUH RAFFINIEREN 
740 . N D 
9 0 7 11 675 
9 2 4 










6 7 1 15 5C1 





1 2 * C L I V R E AFFINE 
RAFFIN IERTES KUPFER 
352 . 1C2 0 5 0 
5 1 0 958 . 1 
433 3 751 50 7C2 
192 5 566 35 522 3 
0 1 0 1 5 4 1 11 915 1 
863 377 4 195 
181 . 161 
4 4 7 . 10 620 
7 5 6 . 6 
745 . 2 8 3 0 
267 357 15 835 
188 . 259 
846 . 1 798 
9C5 6 0 5 471 
6 7 3 . 60 























































































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 5 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
) 00 1 
00 2 
> 0 0 3 
! 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 6 8 
4 8 0 
7 2 0 
1 7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
7 0 0 1 
S 0 0 2 
! 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
I 034 
7 0 3 6 
b 03B 
0 4 0 
7 0 4 2 
0 4 8 































































I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 














































































































































































































































































































BZT­NDB 7 1 . 0 9 
551 
3 
. 5 84 








2 2 2 8 






























1 6 6 9 




























































. . 884 
4 1 5 
3 
38 
4 6 8 



























































3 0 5 
101 
3 803 
1 7 Î 
82 
4 4 7 8 
4 210 
261 
1 7 9 
a 









. . . 79 
. a 
. 35B 
7 9 0 
353 
4 3 7 
. . 
1 6 5 7 
48 
1 3 3 4 
1 9 2 8 
4 1 9 
a 
. 2 
9 7 5 
65 
21 
3 4 0 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
ICOO 
I C I O 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 







1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 












4 4 4 
2 5 6 





6 6 2 














4 7 C 
5 0 6 
7 7 8 
Of 5 
aoo 
9 0 2 
5 





1 0 ? 
9 1 t 
36 7 
5 7 5 
3 5 6 
8 1 6 
6 6 1 
1 4 
7 
4 0 4 




4 9 7 
0 5 8 
5 5 7 
7 9 0 
4 7 











5 0 2 
3 5 7 
4 5 7 
2 56 
1 9 1 
7 7 4 
9 3 1 
7 0 


















4 4 4 2 5 
74 Ί 





2 2 5 
3 5 0 
1 
5 4 4 
7 




9Θ3 9 088 
189 7 3 8 0 
840 1 S IC 
6 9 7 9 1 4 




KUP FER VORLEGIERUNG E N 
3 4 









5 7 4 
3 4 0 
2 2 8 
2 0 5 
) 2 















SARRES . PROFILES 
KUPFERSÎAEBE , 
0 8 3 
5 4 9 
6 9 2 
4 9 7 
6 0 5 
2 3 5 
1 3 0 
3 4 7 
6 2 1 
6 6 0 
9 2 4 
9 2 0 
4 7 2 
5 4 4 
2 2 4 
3 2 5 
1 18 
1 7 
8 5 4 
6 0 2 
8 6 0 
6 5 9 
8 0 
4 4 
5 6 0 
7 8 

















1 0 1 





2 4 7 
9 0 2 
1 3 6 







1 6 C 






4 3 6 
4 7 ? 
7 5 1 
6 9 6 
1 8 
1 2 
1 9 3 
3 5 5 
1 8 5 
4 7 
4 6 6 
1 2 0 
4 6 









5 5 5 
7 7 















. 2 2 
1 3 3 
ï 7 2 
2 6 
1 
























































E l F I L S CUIVRE 
10F1LE U. 
5 711 
9 7 4 































, . 9 1 
0 3 7 
0 3 4 
1 3 6 
eco 
. 4 7 
. . . . 1 0 2 
1 0 6 
1 4 2 
5 7 9 
a 
7 89 
1 1 7 
14 
3 7? 
1 4 9 
. 4 1 
?ee 
3 7 0 
3 39 
1 B 6 
7 C 1 
a 
a 
3 7 B 
3 4 






2 5 3 
2 0 0 
5 2 
5 1 












3 5 1 
0 7 4 
6 5 6 
. θ 79 
1 C 4 
4 3 
5 0 1 
9 1 2 
4 70 
5 54 
8 2 9 
0 5 7 
2 96 
3 8 3 
2 4 9 
3 2 
8 
9 2 0 
3 0 
1 4 












. . 5 8 
1 6 5 
1 1 3 





. . 1 C 4 










9 8 6 
3 0 
2 
. 3 9 
5 5 
. 1 4 
. . 2 0 
6 C 
. 2 0 




. . • 




. 1 0 2 
3 
1 1 0 
. . 9 
3 7 3 
1 4 6 
6 0 
5 2 
4 2 4 
6 0 
1 
6 2 9 
9 
. 3 5 7 
1 2 
. 2 
. 2 6 
2 2 
I 










. . 1 2 
2 8 
4 
. . 1 
1 0 
7 
. . 5 1 
4 8 
. 1 ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2oa 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 3 
3 2 ? 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 B 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 

























M O N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 






H C N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 











E T H I O P I E 
KENYA 
HOZ AHB I QU 
.HADAGASC 







COSTA R IC 
eu 8 A 




















5 6 2 
3 1 3 






















5 0 9 
3 7 B 
0 2 6 
5 1 0 
2 2 3 
2 5 4 
1 2 





1 7 5 
3 4 3 
0 2 7 
1 2 0 
3 6 4 
2 ) 1 
1 7 3 
1 6 
1 4 
7 4 2 
2 0 1 
4 9 
6 3 
9 4 3 
7 4 8 
6 7 5 
5 6 9 
9 2 1 
7 2 
2 6 4 
4 0 2 
3 5 
7 7 4 
1 6 







6 5 5 
5 4 3 
79 7 




6 7 1 
1 3 0 
7 1 4 
7 6 4 
09 1 
4 74 
2 3 7 
5 5 2 
3 0 0 
1 0 5 
0 3 4 
1 5 9 
C 9 8 
7 4 5 
0 4 2 
9 2 1 
2 0 4 
3 3 
7 8 2 
9 1 7 
2 5 0 
9 4 1 
1 4 2 
6 2 
9 7 7 
1 3 7 
3 2 0 





1 0 4 










1 4 1 
3 8 6 
2 3 
7 3 
1 0 7 
4 4 
3 8 4 
6 4 1 
2 5 7 







2 ? 6 
3 7 4 
1 5 
1 6 4 
France 




















. 1 3 
■ 
2 6 1 
1 4 6 










2 1 6 
5 6 2 
2 6 6 
7 1 
6 7 C 
1 9 4 
6 7 











1 3 4 






1 0 4 









. 3 1 
2 0 1 
. 2 






















3 C 6 
2 3 3 












. Nederland Deutschland 
(BR) 
345 164 
9 5 9 38 5 
3 4 4 




n i 2 5 . 















603 5 175 221 
348 7 4 8 8 53 
6 1 0 1 376 1C7 
592 8 5 1 70 
822 3 31 
3 6 
2 




7 4 . C 2 
7 4 . 0 3 
9 6 6 6 5 7 4 
1 0 0 6 1 
6 5 C 
588 2 7 6 0 
22 3 6 1 
1 3 5 
30 69 
6 5 6 2 
216 164 
5 ι 593 16 3 
209 70 2 
95 Β 3 1 
162 20 
4C4 4 7 
8 C 6 7 
13 4 
4 1 6 
7 8 7 


























3 3 1 
6 Β 4 
2 0 8 
2 2 3 
. 
8 3 
1 7 5 
1 3 6 
l i b 
IPO 
14 
1 3 7 
5 3 1 
1 6 
. 6 0 5 
2 4 2 
. 5 8 
5 0 0 
4 8 8 
1 8 0 
2 9 0 
7 3 1 
. . 1 0 1 
3 5 








2 8 1 
2 0 7 
7 4 
7 1 
. . • 
0 8 3 
3 9 0 
6 9 0 
■ 
7 07 
2 52 9 1 
3 8 1 
3 3 6 
8 3 1 
3 4 6 
7 6 2 
6 1 9 
3 9 5 
7 4 6 
4 2 9 
5 2 
1 4 
2 8 9 
U I 
4 4 
4 3 7 










I I B 
0 3 1 
2 2 5 







1 4 5 
7 9 ) 
1 0 






3 1 3 
2 9 
7 2 1 5 
4 9 6 7 
2 137 












. 2 1 
3 1 3 
1 9 0 




9 1 5 
1 1 9 
1 812 
1 717 
. 1 1 5 
6 
1 9 5 
. • β 
4 4 6 
1 0 2 
8 1 
1 0 6 
6 2 6 
1 1 0 
3 
1 0 7 1 
1 8 
. 4 2 1 
1 7 
. 2 
. 3 2 
3 3 
2 
. • . . 1
4 
. • 4 
6 
• . • a 
3 4 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
363 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Dícembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
toa 6 1 2 
t l 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
66 C 
6 6 4 
6 6 β 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BCO 
8 20 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
27 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
too 6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 C 4 
7 2 0 
7 3 2 
PCO 
3 2 0 





























i s t 
6 7 6 
IS 5 
5 6 6 
5 




1 9 7 
2 9 5 
7 5 
H O 
2 9 7 
1 1 
1 2 7 
1 0 4 
2 9 
2 7 
4 8 7 
8 C 9 





? 5 9 
4 7 5 
6 6 4 
0 6 3 
5 t 5 
3 5 t 
1 3 5 
5 7 2 
. 2 2 
France 
4 






. 7 ? 
3 0 
. . 1 0 5 
3 0 











3 2 4 




i 1 1 
. 5 
. 3 3 
3 5 
1 1 6 
5 
. 1 5 1 
. . 5 




. . 2 5 
? 
. . 2 7 
7 8 6 
. . . . . 
47 3 5 8 
31 4 9 6 
13 493 
6 3 9 0 






















5 4 2 9 
5 5 8 
3 54 
1 3 4 
. 1 9 
2 
: 0 , 1 5 MM 
KUPFERELFCHE / BAENDER UE Β. 
5 4 ? 
0 5 7 
7 F 4 
22 t 
S C 7 
4 8 1 
5 
2 t 
3 7 6 
8 7 4 
5 3 
säe 4 5 3 
6 6 1 
3 3 9 
7 2 0 





1 2 ) 




7 C 3 






















10 ' , 
1 7 






0 3 2 

















3 9 9 




1 1 ' 
9 
1 6 
3 1 9 
1 150 
l e i 
5 1 3 
1 3 5 
θ 
. . . 9 
1 5 
1 
. . 6 9 



























2 4 2 


















. . 5 
. 
2 8 









. . . 
24 319 
6 7 
8 7 1 
. 1 575 
5 5 
. . 1 0 
3 


































1 6 6 
? 
1 0 3 







1 6 1 
2 4 
. '. • 
9 6 5 
9 6 0 
8 0 1 
2 53 
6 5 9 
. 1 
5 4 6 
EN CUIVRE 






3 3 4 
9 2 4 
6 39 
6 4 6 
3 4 3 
. 15 
1 14 
3 0 5 
33 
isa 6 4 8 
0 54 
4 2 9 


















. . 7 5 
7 
























5 1 7 
IUlia 
1 2 0 
.. . . 5 
B 
3 0 






là 2 1 
4 




. 7 0 S 
. . . . ? 9 
6 
7 C19 
3 23 5 
1 385 
8 0 0 
1 142 
3 
. 1 222 
2 3 1 
. 4 1 6 
1 511 
. 9 
. . 9 2 
1 6 5 
. 5 
1 430 
1 8 2 
7 1 4 





. 9 5 
6 7 5 
1 ? 
9 
. 1 2 3 
1 2 
. 3 3 




. 5 4 














1 2 4 









1 6 7 
3 
7 1 




5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 04 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 3 
6 3 6 
6 6 0 
6 o 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 B C 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 2 0 
9 5 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 6 
5 7 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 t ' , 
6 6 3 
6 7 f 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0' , 
7 2 0 
7 32 
3 0 0 
8 7 0 
9 5 0 
1000 
BRESIL 
C H I L I 






























H C N D F 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










































































2 2 5 
1 9 0 
C O I 
2 8 3 
8 9 9 
1 0 




2 8 5 
5 2 1 
1 0 1 
1 9 3 
4 0 6 
1 7 
1 8 5 
2 2 6 
5 3 
4 6 
7 2 6 
8 7 4 





8 6 9 
3 2 0 
1 3 7 
36 2 
5 6 3 
5 6 9 
2 0 8 
7 6 1 
3 0 4 
4 6 8 
9 3 1 
0 1 0 
5 5 2 
7 6 9 
1 3 
5 8 
3 1 5 
E 5 7 
9 9 
7 5 9 
4 7 4 
2 4 2 
2 5 3 
1 0 8 
3 6 7 
1 7 2 
1 4 8 
1 0 3 
4 2 





2 5 8 
3 6 9 
1 0 4 
3 0 










3 5 5 






1 4 2 
4 0 
1 5 0 
2 4 
1 1 






5 4 9 










3 0 4 
1 0 
5 5 
















1 4 5 
4 7 










5 1 3 
2 6 5 
1 8 6 
. 3 3 3 
2 504 
1 67C 
2 1 1 
l t 4 
. . 1 5 
1 5 
. 3 7 7 
1 507 
2 1 8 
5 5 3 
2 2 2 
2 
1 2 
. . . l t 
3e 1 
. 5 9 
3 4 5 





. . . . , 1 1 









1 6 7 
5 5 
13 
















i 1 2 
1 
7 
. 3 9 
5 0 
1 6 7 
6 
. 1 7 7 
. . 4 




. . 3 5 
2 
. . 3 6 
6 5 0 
. . , . • 
0 9 3 
2 2 6 
6 1 C 
9 5 3 
6 8 9 
4 6 
4 
i t e 
3 0 1 
. 3 2 4 





9 7 5 
6 4 2 
1 7 
7 9 
8 4 1 
3 2 8 
2 C 3 
1 4 4 
2 
6 ' , 
. . 3 
. . . . 1 0 
1 4 
. . 4 
, . . . 2 7 
1 6 
9 
. . . 1 1 5 
9 1 5 
1 5 
4 






. . a . . 3 6 




l e 5 
1 0 
. 3 0 
1 9 

















. . 3 1 
4 
. . 1 
5 
8 
. . • 
5 746 
4 4 6 0 
1 C82 
3 6 2 
2 C 1 
. 3 5 
3 
BZT­NDB 
I C I 
1 0.3 3 
. 1 4B1 
ei 1 
. 1 2 
3 







1 2 7 8 
4 3 


























5 8 7 
4 6 






1 0 8 
3 2 4 
3 
1 9 2 
3 6 0 




4 0 6 
3 
1 6 5 
5 7 
. . " 
7 7 8 
8 7 0 
6 9 6 
0 9 1 
8 2 2 
1 
. 3 9 0 
6 6 9 
1 0 1 
6 6 1 
. 2 5 3 




5 0 9 
7 6 
2 8 2 
1 1 0 
4 7 4 
5 5 8 
2 B 7 













































1 2 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 1 
. . . 9 
1 4 
4 3 
3 2 6 
2 6 
1 9 
. 3 0 6 
3 
1 2 
. 2 6 
3 9 
5 
. 4 1 
1 0 
. 9 8 
1 3 
. 2 8 4 
. . . , 5 6 
1 1 
9 9 0 5 
4 562 
1 872 
9 4 9 
1 589 
9 
. 1 8 1 4 
2 3 3 
1 
4 9 2 
1 8 6 9 
a 
1 6 
. . 1 1 4 
2 54 
. 6 
1 9 8 6 
2 1 8 
9 3 0 
4 5 4 
1 3 5 
3 5 
1 0 8 
9 9 
. 1 3 7 
8 6 4 
1 7 
1 3 









. 8 5 
1 6 1 
8 3 4 
. 1 
1 2 
. 1 8 
1 2 3 
9 
7 0 






1 4 3 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





I C H ) 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 G 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 2 B 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
eso 0 5 ? 
C 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 6 f l 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C B 
. 5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
B 0 4 
1 0 C 1 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 












6 8 2 
1 
i 1 





4 1 4 
9 ? ) 
7 7 1 
1 3 ? 
5 ? 
2 5 0 
9 1 8 
. 2 3 
France 
3 1 6 1 
6 3 9 9 
2 3 C ) 
6 8 4 
) 4 







Nederland D"J^cRh) land 
1 6 2 3 1 ? 
7 6 8 0 1 
4 3 3 
4 0 5 
1 8 
= E U I L L / B A N D E S 0 
' 
. 1 5 MM 
K L P F E R F C L I E N , U S W . B I S 
4 8 7 
2 0 3 
I B I 
9 0 ? 
4 7 C 
3 5 5 
9 




1 4 5 
7 




1 C 4 
9 
6 












1 5 3 
3 1 
3 0 5 
7 4 0 
5 3 4 
7 8 3 
7 1 5 
7 
6 0 




















2 8 Ó 
i . 1
6 8 9 
3 7 
4 7 1 




I C I 
1 2 8 
a 1 1 6 
1 0 0 







. 2 4 * P C U C R 6 S F T P A U L E 
K U P F E R P U L V E R C N D 
3 9 0 
1 5 1 
1 0 7 
1 6 




I 1 2 
5 
1 6 


































2 6 4 
0 7 7 
7 7 9 
2 9 2 
' , 0 2 
1 
2 














2 5 T L B E S , T U Y A U X , 
K L P F F R R O H R E L . H O I 
4 1 2 
11 4 
5 3 ? 
1 4 5 
3 7 4 
J 7 7 
3 f 
, 6 5 2 
5 5 » 
1 7 0 
l o 
3 
1 9 4 1 
4 3 2 








5 7 2 4 
5 C l 3 
4 4 2 3 
5 7 1 
/ c, 
Ί 
» O I N S 
15 MM 
3 C 9 
1 1 3 
6 ' , r 

















Γ T E S DE c 
L I T T E R 





























5 9 ? 
4 4 6 
0 5 6 




2 1 5 8 
3 8 9 5 
2 5 9 6 
1 6 8 ? 
. 1 ? 
8 2 3 




























8 4 1 
2 7 7 
5 1 3 




3 8 3 
1 4 4 
1 0 7 




1 0 1 
5 
1 6 











) 1 0 
3 1 




















1 3 ? 
0 3 0 
2 2 1 
3 7 4 
3 S ? 
1 
. 4 8 9 
2.1 
5 












. . ? 
5 
. • 
3 7 C 
1 4 3 
5 ' , 
2 8 
2 4 









, C U I V R E 
3 1 2 
9 4 2 
8 8 4 
3 5 8 
7 8 ) 
) 1 
f 1 9 
? 3 5 
1 1 7 0 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 ? 
1 0 4 0 
,.MH 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
1 3 ? 
0 ) 4 
0 3 ' , 
0 3 3 
O ' .O 
0 4 ? 
0 ' , » 
090 
0 4 ? 
0 6 0 
U 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
) 9 0 
4 0 O 
4114 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
h 1,4 
1 12 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
4 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 . 1 4 
1 0 4 
0 7 ? 
0 21, 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 ' , 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
O t t 
0 6 8 
? ι ) 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 3 Û 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
a n 3 0 ' , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
b,)l. 
0 0 4 
6 ? ? 
0 2 4 
crF 
C L A S S E 1 
H E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F i 
F H A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C F È 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I I P C U I F 
P O L I ' G N F 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X l a l l I E 
P E R O U 
A R G F N T I N t 
I N C E 
J A P O N 
A U S T R A L I t 
H C N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E ) 
F P A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V c G F 
S U E D E 
F I N I A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . a . S . S . 
T C H r c C S L 
R O U H A N I E 
B U L GAR I F 
M A R O C 
N I G F R I A 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
C C L C M B I E 
V E N F Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. F A M 4 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P 4 Y S ­ I I A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
























3 1 6 
7 6 7 
t ' · β 
4 3 2 
'3 4 
4 ? 8 
3 5 6 
1 ) 6 
5 0 3 
4 9 6 
6 5 8 
C 4 9 
S 4 7 
3 4 
3 7 6 
3 3 
2 1 ? 
? ì ? 
3 1 1 
) 5 
4 7 4 
1 4 6 
2 1 
1 2 4 
2 9 4 
4 6 
2 4 
3 0 9 
1 0 6 




7 1 4 
3 3 
3 ? 
1 1 7 
8 7 
4 1 
4 4 4 
7 6 
6 2 2 
1 0 4 
2 2 0 
1 4 R 
5 2 0 
9 
1 0 3 
7 7 9 
7 7 9 
2 4 4 
2 ? ? 
7 3 




? 0 6 
1 3 
.14 
3 1 9 
4 5 
3 1 











C 9 0 
3 2 













1 3 6 
3 2 
1 0 8 
9 4 
2 7 
4 4 6 
0 4 ) 
5 9 ? 
7 4 1 
F 7 4 
3 
6 
9 7 6 
3 1 7 
' • 5 7 
3 1 6 
3 0 4 
7 4 6 
6 9 B 
, j t 
France 
4 S I 5 
7 7 4 4 
? 6 5 3 
1 C M 
t 3 













l 8 5 
5 7 
. , ? 4 1 
1 i 7 
ts I C C 
. , 3 ' 5 
. . 6 
. 1 
. 
1 3 3 1 
1 3 1 
7 4 Γ 
1 7 ' 
1 3 ? 
5 
I C ) 













1 C 3 5 
F 3 6 






. Nederland Deutschland (BR) 
1 5 4 7 2 2 6 5 6 
I C 3 7 8 1 7 9 3 
f C S I 4 5 4 





B Z T ­ N D B 7 4 
5 5 3 3 
1 6 3 
2 2 6 
3 1 t 9 4 9 
2 7 2 4 0 6 






l i 2 
S 3 
, , 1 1 
. . 
S P 
, . , , , ' 2 6 2 2 
2 2 
. l 1 1 0
3 0 
. ' 7 2 
? C 7 3 5 3 1 4 
1 1 2 9 ? 0 9 2 
9 4 
4 5 
1 1 022 
1 2 9 9 
7 1 4 2 
a 
5 R 
B Z T ­ N C 8 7 4 
NOI 
4 2 4 < 
6 6 5 ° 












B Z T ­ N C B 7 4 
3 1 9 
4 1 6 


















6 8 4 
5 9 9 
7 0 6 
7 0 4 
1 
1 
1 3 5 
1 3 4 
2 5 4 
2 3 9 
3 3 6 
3 7 3 
2 3 
? 1 3 
1 4 
aa 1 13 
1 3 1 
1 4 
1 6 6 
7 8 
11 






. . 1 9 







9 4 9 
9 6 ? 
7 B 7 
9 8 7 
1 1 0 
3 
9 Ö 
7 6 3 
2 2 9 
7 7 1 




1 9 9 
13 
3 4 
3 1 0 
4 5 
7 9 











0 4 0 
.31 













1 3 6 
3 ? 
1 0 6 
9 2 
2 7 
1 8 1 
9 5 5 
4 3 4 
7 1 1 
3 4 5 
? 
, 8 9 7 
2 3 3 
6 3 2 
1 16 
7 1 4 
5 4 2 
6 0 
Tab . 2 
VALEUR 
IUlia 
2 5 9 5 
5 2 5 3 
3 5 2 4 
2 0 5 5 
1 
2 0 
1 1 6 ? 
1 5 4 
7 3 
7 












,, 3 4 
2 2 
6 












1 9 5 5 
7 9 0 
7 2 8 
1 9 3 
1 3 4 











1 0 1 9 
3 7 4 
1 7 1 2 
7 1 6 
1 3 ° 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
365 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 2 o 
0 7 6 
C 3 0 
0 3 7 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 B 
2 0 O 
7 0 4 
?ca 7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 B 
2 7 ? 
7 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 P 0 
4 8 4 
4 5 2 
5 C 0 
5 0 4 
c 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 3 
f 04 6 0 8 
6 1 2 
t l t 
f 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
7 C 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 2 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 B 
C 5 C 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 β 
3 2 ? 
3 7 0 
4 0 0 













6 6 ? 
' F f 
7 7? 
81 E 




? 7 l 
2 b O 
? 4 5 
7 9 
9 
? 4 f 
5 4 
1 8 7 
























2 9 5 
9 9 6 








1 73 1 7 
6 
SS 







1 5 3 

















1 0 1 
4 1 5 
1 7 6 
4 9 6 
5 1 C 
3 8 0 
1 8 ? 
3 6 4 





1 0 4 
7 




2 6 3 
8 7 
1 2 9 
3 t 



























. . . 1 9 
3 CC3 8 
1 396 7 
6 7 5 
2 2 9 
Í 5 6 
1 3 8 
2 1 5 
2 8 1 
. 2 6 ACCESSOIRES OE 
KUPFERROHRFORM 
3 C 3 
2 5 6 
4 6 7 




1 9 6 
4 4 
1 3 7 
2 1 0 






















. . ? 
. β 

















1 2 3 
1 









3 0 4 
6 3 2 
6 1 2 
9 6 9 





































. . ■ 
1 5C9 
1 162 
2 C 9 
1 4 7 































221 ? " 
418 131 
1 C B 
4C7 169 
SCO 137 
5 2 2 
300 15C 






































































2 2 9 
8 2 5 
> 1 
. . 8 6 
7 




















1 7 1 





. 1 0 1 
1 7 243 
, 2 510 
2 66 2 
7 2 9 
> I 359 
2 3 
) 52 
6 1 0 
1 3 4 
r 10 
) 22 
4 0 0 
ΐ ) • 1 
2 5 
6 
) 6 3 
< 33 








. 2 7 
1 2 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ? 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
J 3 0 SUECt 
0 ) 2 FINLANDE 
0 ) 4 CANFMA3K 
1 ) 6 SUISSE 
0)11 AUTF1CHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECr 
13? TUROUIF 
0 3 3 A L L . M . 4 S T 
0 6 0 PCLCGNF 
062 TCFTCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 RIHMAN I E 
068 BULGAR 1 F 
200 A P R . N . E S F 
2 0 4 MAROC 
?08 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
7 1 6 L I P Y F 
2 2 0 FGYPTE 
22B .MAURITAN 
24a .SENEGAL 
27? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
288 NIGER I A 
3 0 2 .CAMEROUN 




3 4 2 .SCMAL1A 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 6 6 MCZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUF 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 8 CUEA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 ECUATFUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHE1T 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INCONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7CB P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SCUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­FAMA 
1037 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
028 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034.DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 rsPAGNE 
04B YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
204 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I F 
2 1 2 TUN IS IE 
216 L ι η γ ρ 





4 0 0 FTATSUNIS 


















f 1 1 
5 6 4 
C 7 1 
2 00 
C 7', 
1 3 1 
0 ? 7 
7 9 1 
5 5 5 
5 ? 5 
4 4 5 
1 6 1 
2 4 
6 2 2 
2 4 ) 
4 0 5 
1 0 5 
1 4 8 
5 ' . 
1 7 0 
2 7 1 
7B 
2 6 





















1 7 2 
1 0 5 
1 1 
1 9 7 
1 1 5 
1 3 9 
3 3 
1 2 






1 3 4 
5 7 
8 1 
4 0 1 
8 0 2 
5 4 
1 5 5 
4 5 
1 4 
1 3 5 




4 7 0 
9 8 
1 9 8 




1 6 3 
3 3 5 
1 3 9 
1 6 2 
3 4 9 
4 0 2 
3 7 0 
7 C 1 
4 5 8 
7 4 7 
7 3 2 
? 3 3 
6 7 8 
1 4 7 
1 4 ? 
3 5 
1 4 7 
6 5 7 
1 4 3 
4 8 ? 
5 7 6 






















1 8 8 
1 5 
1 8 







i 16' , 












. , . . 7 0 
4 C 
6 












2 2 3 1 
1 175 
4 6 3 
1 34S 
2 8 9 
4 3 f 
4 9 7 
1 2 5 
3 3 
2 7 7 
U 
l t 




















3 6 1 
? 

















. 3 8 8 









1 2 4 
5 
4 6 
. 5 1 













. . 1 4 
6 
. 1 











2 4 0 7 
1 7 9 4 
3 5 9 
7 5 8 















BZT­NOB 7 4 . 0 8 
2 

















1 8 0 
4 6 4 
4 34 
1 9 6 
7 6 3 
5 9 ? 
0 0 6 
4 3 7 
3 3 7 
1 4 6 
2 7 1 
9 0 
, 1 8 6 
1 7 3 
7 3 7 
1 8 0 
1 4 3 
7 3 
2 
. 1 2 
Γ 4 4 







. . 1 0 8 
4 7 7 

















2 8 9 










1 4 7 
6 
1 3 1 




9 8 3 
6 9 6 
9 0 5 
2 8 3 
4 6 2 
6 
7 ) 
9 2 0 
46 7 
4 2 4 
7 6 7 
8 3 
1 1 9 
3 5 
1 4 5 
5 6 5 
1 4 0 
4 3 9 
3 8 1 








2 2 3 
2 6 1 
2 0 7 
1 
2 3 5 
1 067 




2 9 2 
7 0 
1 6 8 

















4 3 1 
1 289 
2 
1 5 2 
i i 8 4 
4 4 
2 0 4 








1 1 0 
5 0 7 
4 5 
1 2 6 
2 6 
1 6 
1 5 8 
1 
4 





1 6 6 
U 716 
3 Θ21 




























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — 
SchlUssel 
Code 
4 1 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 C 4 
5 1 2 
t C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
8 2 0 
9 5 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
eco 
1 COO 
ì o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
C 2 2 
C 2 P 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 C 4 
4 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
O O 
C 3 2 










6 8 ? 
2 
1 














8 9 6 
6 6 6 
9 5 5 
a i 2 














2 9 3 2 1 7 1 9 0 
1 2 6 2 0 5 1 6 6 
8 0 1 1 5 
7 3 1 4 
3 7 U 9 
2 1 1 0 














1 3 6 5 
6 2 2 
6 7 7 




. 1 0 N I C K E L B R U T SF D E C H E T S / M A T T F S , E T C 
N I C K E L , ROH , A U S G . A B F / 
7 3 5 
2 9 ? 
7 5 1 
8 5 0 
5 6 7 















7 3 6 
6 9 4 
6 4 5 









1 4 8 
2 7 6 . 2 4 
2 2 2 
7 1 9 
6 6 ) 4 
2 1 4 
4 0 
5 
. 5 3 
. 1 0 
6 










1 4 9 1 9 0 4 1 9 
9 0 0 1 Θ 9 3 1 4 
3 7 7 . 5 6 
2 5 9 . 6 
1 9 1 9 






4 1 2 
4 ' 0 
4 7 6 
7 4 3 ' . 
1 4 0 4 
5 1 2 
2 6 U 4 
1 6 6 1 6 
6 ? 4 
2 6 ? R 
3 6 3 6 
8 7 0 
6 9 5 0 
3 1 Í O O O 
5 6 7 1 0 1 0 
1 3 6 1 0 7 0 
1 2 6 1 0 2 1 
4 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
3 1 0 4 0 









. 7 5 
. . 6 
6 
8 
. 7 7 
. ­
4 7 8 
2 9 1 
1 7 ? 
1 1 5 
1 5 
. . • 
. 2 1 * B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S N I C K E L 
N I C K E L S T A E B E · ­ P R O F . U . ­ D R A H T 
2 9 C 
1 2 0 
2 6 9 
3 7 6 
1 4 6 
7 2 
6 5 
1 0 t 
1 6 
3 4 
4 1 8 
6 5 
2 3 




























8 7 9 
7 0 0 
? ? 3 
7 6 2 
4 1 8 
3 
. 3 8 
. 2 2 * T C L E S 
Να 23 
5 7 . 1 1 
2 8 









7 7 6 
4 4 4 
2 4 8 




















. . • 
, B A N D E S , P C L D R E S , 
N I C K E L B L E C H E , ­ B A E N D E R , ­
2 7 5 
7 1 ? 
P' 1 
4 0 












. 2 1 
. 
3 




2 3 3 
5 2 
2 3 1 

























pe 2 1 
7 
. 3 




1 8 0 6 
6 0 8 
9 0 2 
5 7 5 
2 6 2 











P A U L . M C K E L 
P U L V E R 
2 1 8 
1 2 1 
7 9 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
1 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
' 0 4 8 
0 5 0 
Γ 0 5 2 
0 6 0 
' 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
Γ 3 3 4 
, 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
! 4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
) 6 2 4 
, 6 3 2 
Ι 6 5 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
i 1 0 2 C 
, 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
» Γ Ι 
riMMUNG 
TINATION 
MFx ι our 
. Λ Ν Τ . F R . 
. A N T . N F F R 
V T N r Z I I F L A 
P F R I 1 I I 
C H I L I 
I I P A N 
I R A N 
I S R A E L 
J F R I ' A N I F 
K U U T I T 
. C C E A N . F R 
S C H T . P R I 1 V 
M C Ν D E 
C F F 
C L A S S t 1 
A C L E 
C L A S S E ? 
a Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
T F A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
F T A T S U N I S 
B R E S I L . 
A R G E N T I N E 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
F C R M U S E 
A U S T R A L I F 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
H A P C C 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
C O L C H B I E 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
A D E N 
I N C E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E I I 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D F 



































2 5 0 
9 ) 4 
F F 4 
4 5 7 
7 3 7 
1 1 3 
1 7 3 
2 0 
4 0 6 
9 3 6 
6 9 7 
7 2 9 
2 ) 5 
t ? 3 
7 1 
4 7 
1 5 8 







3 1 7 
2 4 B 
2 6 
3 6 
0 2 5 
C 0 4 
5 4 1 
9 0 6 
1 0 4 
3 
2 
3 7 7 
6 6 3 
5 3 7 
7 9 5 
0 1 9 
5 5 7 
1 5 5 
1 7 1 
2 1 6 
3 8 
7 7 
3 4 8 
2 0 5 
6 7 
3 3 8 










3 2 2 
1 1 0 
1 2 6 
7 1 
3 4 
2 5 4 
8 8 






1 4 ? 
2 4 
1 8 5 
t 4 
lub 
7 7 0 
Í 3 7 
7 4 0 
2 3 4 
5 
5 
1 7 4 
E C 3 
6 0 8 
C I O 
1 5 4 
C l ? 











1 C Í 8 
4 4 6 
2 7 5 
2 2 7 
'4b 
6 5 
1 4 C 
2 
7 6 ? 
t i c 1 3 6 5 
1 4 1 7 
­ 3 C 
6 8 
1 1 
. 1 6 6 
. 1 8 
4 ? 
. 




1 3 3 6 5 
4 1 5 4 
F I S 
f 0 4 
3 5 
2 
8 3 7 7 
. 3 3 C 
5 ' 
f i s 
1 7 C 
3 2 
2 2 




1 3 9 
? C 
10 • 
2 3 2 2 
1 4 1 0 
7 C 2 
5 1 8 
? 0 5 
/. 1 
5 
2 t C 
1 9 ' 
7 ? 
1 5 5 
2 4 







5 9 6 
5 5 1 6 1 2 
6 5 4 
4 2 6 






B Z T ­ N D B 
7 5 8 
M 
6 2 
. 3 6 4 
! 4 5 0 
. . 2 
. 7 9 
1 
a 
. 2 0 
1 5 
. . 1 2 6 
U 
• 
3 5 1 1 1 4 6 
3 4 B 8 7 6 
l 2 4 4 
8 
3 2 6 
3 
. ­
B Z T ­ N D B 
N D 
5 9 
. 1 B 2 

















P I 3 
5 0 2 





B Z T ­ N C B 
5 
1 5 























7 4 6 
11,? 
' 11? 




7 5 . C I C 
1 





7 5 . 0 3 
1 
14 8 
1 1 7 
3 7 
7 7 9 
9 3 
3 
3 ' . 
1 5 8 
. 5 5 
. . 1 9 
1 6 
1 7 
. 1 1 5 
. 
1 4 3 
6 2 6 
4 7 7 




6 2 5 
1 4 5 
6 7 8 
a 
2 7 2 
1 0 1 
1 6 7 
1 9 3 
3 6 
7 1 
8 7 0 
1 5 1 
6 6 








. . 2 6 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 4 
0 8 
3 4 






. 3 a 
7 4 
1 7 ? 
) 5 
2 3 9 
7 2 ' ) 
6 1 8 
0 1 9 
3 ) 9 
1 
. U ? 
7 1 3 
3 ) 3 
8 1 » 

















. 1 ) 
1 8 3 8 
1 2 B 1 
3 8 7 
2 6 8 























a . 1 
* 
3 4 1 
1 3 6 
B 2 
9 





(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 1 2 




6 2 4 
632 
656 
6 6 0 
664 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
















































































EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
92 8 
209 1 
























263 . 263 
4 1C6 637 263 4 0 
1 6 5 4 196 . 30 
1 2 4 5 332 
5 1 1 37 



































2 3 9 8 




. . 50 
6 e 3 . 2 3 * T L B E S , TUYAUX , ACCESSOIRES NICKEL 
NICKELROHRE , ­ROHRFORHSTUECKE 
53 . Ν α 
3 1 10 a 
229 72 



















1 506 218 
413 1C6 









. . ■ 
6 6 3 . 2 4 * A N 0 D E S POUR NICKELAGE ANODEN ZUH VERNICKELN 
19 12 N O 4 


























1 176 329 



















, . , . ■ 

























































. . 307 
ALUMINIUM , ROH , ALSG. ABFAELLE 
5 268 . 6 4 1 236 
114 495 l t C C70 . 4 535 
7 4 4 5 2 5 6 1 161 
31 864 17 035 2 063 9 825 
13 75C IC 67C 1 707 
8 100 5 379 100 13E 
235 . . 23C 
76 34 







































. . . 34 
. . 17 
2 












. . • 
4 757 
1 34 8 
1 





0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
Ό 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
140 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 



























































1 2 6 1 


































































. 1 , 





1 766 559 1 6 1 














u è 39 
45 
13 




. . a 
6 2 




























. . . 30 
. . . . . 5 
. . 7 









2 6 7 
1 
2 






3 5 7 








4 9 189 . 2 2 7 3 
1 546 57 
β 4 3 1 1 075 4 6 2 8 
5 2 7 1 1 3 5 0 
2 767 37 143 


































. . 154 
7 5 . 0 4 
208 
59 
















9 0 1 
6 



























11 u 535 
. 23 






7 6 . 0 1 B 
1 955 
4 6 0 7 
2 2 5 4 
1 3 6 4 



























. . • 












. . 7 
2 
. . a 
8 0 
2 




















2 3 0 0 
6 8 0 
1 
1 5 0 6 
1 0 1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 5 8 
2 C B 
2 20 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 6 4 
4 9 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 B 
5 1 2 
6 0 0 
. 604 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
ICOO 







C S T 
0 0 1 
0 Π 2 
0 0 3 
0 0 4 









2 3 2 

























1 7 ? 
34 8 
5 4 5 
2 3 6 
3 6 0 
5 3 5 
7 0 1 
as4 2 0 
2 5 
3 7 5 
7 7 
2 0 
2 6 C 
1 1 5 
0 2 0 
1 7 5 
5 0 
1 3 1 
2 2 
4 7 
t 5 4 
2 3 5 
4 3 
34 1 
4 1 7 
2 0 4 
2 0 
3 6 0 
5 0 7 
8 1 9 
6 4 1 
5 4 7 
02 8 











1 7 1 





. . 171, 
3 0 5 
5 2 
2 5 7 
6 1 6 
2 0 
2 5 
3 1 5 
. . 2 6 0 
1 0 7 
7 7 6 
. . . . 4 7 
8 04 
1 3 5 
. 3 0 6 
. 1
1 5 
3 6 0 
C 4 3 
7 3 5 
se i 5 5 5 
3 C 7 









1 4 4 
2 0 
1 7 7 
8 6 6 
3 0 6 








2 0 3 
16 156 
15 302 
8 2 6 
5 5 2 
2 7 











1 7 0 





a . . 1 0 
1 7 
2 0 
. . 1 4 8 
1 7 5 
5 0 
. . a 
. 1 0 0 
4 3 
3 5 




4 E 8 
8 7 0 
9 2 1 
4 2 3 
6 9 6 
7 0 
. ■ 
. 2 1 BARRES , PROFILES ET F I L S A L U M I M L M 
A L . STAEBE , ­
9 C 6 
4 8 4 
9 9 6 
3 2 1 
C ? 8 
9 9 6 
3 7 
? ? 
7 9 4 
5 6 3 
5 6 5 
7 2 7 
3 2 9 
C 8 9 
1 2 8 







1 2 4 
1 2 
1 7 7 
















9 2 6 












2 2 8 
1 3 6 








7 7 3 
7 3 5 
2 4 2 
1 2 4 
4 B C 
8 0 
1 0 6 






. 3 3,1 
3 3 
2 6 2 
7 2 6 
2 
. 
2 7 6 
4 ) 
1 7 
' 2 5 
2 6 1 




5 9 C 
2 4 1 
1 4 
? 
7 9 3 
" 7 1 
7 2 7 
4 8 8 















' R O F I L E U. ­DRAHT 
8 3 4 
. 6 1 6 
2 3 3 
8 7 0 
7 9 4 
1 1 
2 
1 3 9 
4 1 C 




2 6 9 
3 0 7 








, . , . 1
. . 7 4 
1 1 
1 ! 
. . 1 1 
5 ? ) 
2 4 ? 
. . 3 
, 1 3 





1 3 ) 
2 2 7 
6 6 
. 8 
. . . • 
2 9 6 
5 7 5 
9 9 5 
7 7 8 





4 2 3 
. 1 C14
7 
I C I 
2 1 
1 2 













• 1 ββο 
1 5 0 9 
3 1 0 





PLUS DE 0 , 1 5 
A L . BLECHE , ­BAENOER , ÜSH 
S 7 5 
6 C C 
11 1 




. 9 3 5 
5 4 9 




. 6 4 1 
6 6 4 
9 b ) 
9 t l 









6 9 8 
1 4 0 





1 2 4 
1 7 2 
5 56 
2 1 6 
7 4 2 
4 1 1 









1 6 4 
. , . . 1 4 
















. 4 4 
3 
2 4 5 






3 9 0 
0 1 3 
6 85 
2 9 2 
6 6 9 
2 
. 2 4 
I'M EN ALL 















0 , 1 5 fi· 
4 6 1 
5 99 




. 3 5 
1 
3 9 5 
2 5 0 
1 0 
3 3 
1 3 Ï 
Θ50 
6 4 3 
0 4 6 
6 0 7 
9 1 7 
9 9 1 
. . ­
2 5 7 
3 3 
2 0 7 
7 7 C 





2 5 5 
2 1 








. . 1 0 
. 4 
R 
. ) . 4 
. . . . . 2 
. '. 56 7 




. 2 7 
3 4 
2 0 
1 5 5 
. 3 4 
. 1 
. . . 1 
8 
4 0 9 
7 6 7 
5 7 5 
34 3 
3 7 6 
. 8 
1 9 0 
5 8 6 
1 0 5 
1 1 4 




0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 B 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 f 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 04 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 









A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
EGYPTE 


















M O N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
H E Y E 
EGYPTE 
L i e E R I A 













. A N T . F R . 
BRESIL 


















H C N D E 










































3 1 9 
1 3 1 
06 9 
3 1 6 
3 3 8 
9 0 3 
4 8 
1 4 
1 8 4 
1 6 
1 2 
1 2 8 
6 0 
2 5 1 





7 3 6 
5 7 3 
4 7 
6 5 6 
4 0 5 
1 0 5 
1 3 
1 8 0 
7 1 5 
9 5 4 
5 6 1 
3 4 2 
1 5 2 
1 4 4 
4 4 
4 8 
C 4 3 
6 3 8 
7 8 1 
7 7 6 
5 6 1 




5 3 7 
5 5 2 
8 3 5 
4 2 8 
7 39 
9 7 4 









3 0 6 
















4 5 5 










3 1 3 
3 2 
3 2 0 
1 2 1 








1 5 3 
7 9 9 
5 6 2 
7 6 7 
5 2 a 
1 3 7 
1 2 1 
2 6 3 
5 3 6 
8 7 0 
4 5 7 



















. . 1 0 1 
C 3 4 
4 2 
1 4 6 
6 6 6 
4 8 
1 4 
1 7 5 
i?ê 5 1 
1 0 1 
3C 
1 2 5 
5 1 5 
f 3 7 
9 
lac 
4 9 9 
4 3 8 
1 7 C 
86 8 
E 4 3 
1 3 ? 
1 4 
4 8 
, 3 9 4 
3 3 
4 0 2 
4 8 3 
5 
. 
2 1 6 
3 5 
2 1 
2 6 Ï 
3 5 1 






3 7 5 
1 0 
2 5 3 
1 0 
2 4 6 
3 1 2 
2 a a 
3 2 9 




5 9 S 
F 3 7 




















6 0 3 
4 3 ? 
1 1 8 
3 7 
3 
, . • 
e 7 2 
. 1 5 5 
5 0 6 
6 2 3 
6 1 7 
9 
? 
I C S 





7 5 C 
? 7 2 








. . . . 1 
. . 4 9 
1 3 
1 ? 
. . 1 2 
4 1 5 
2 C 9 
. . 7 
. ? 5 





l i t 
8 7 1 
5 C 
. 6 
. . . • 
0 0 3 
1 5 5 
4 4 7 
4 3 ? 





, 3 4 4 
esa 
Nederland 






1 0 4 
8 0 9 6 
7 3 6 7 
6 9 3 
5 4 4 
3 6 




5 0 8 
. 1 2 8 5
1 2 
















2 4 9 1 
1 9 0 4 
4 7 6 
3 4 9 






ι ι ο ί 
a 


























. . 5 
1 0 
1 2 
. 9 7 
1 0 5 
? b 
. . . . 5 4 
4 7 
1 9 
4 0 5 
. 4 
• 
9 2 2 
1 3 0 
1 6 0 
8 4 5 
5 8 2 
1 2 
• 
6 7 3 
7 1 3 
3 5 0 
. 4 4 3 
1 3 0 
8 
6 
1 8 1 
1 9 7 
2 3 8 
6 8 3 
3 2 0 
9 2 5 
4 4 1 










. . . 2 8 






. 2 2 
8 4 6 

















6 3 1 
1 7 9 
4 5 4 
8 7 7 
9 6 2 
4 
. 3 6 
2 5 1 
5 7 8 





. 1 7 
1 
2 1 5 




4 6 1 1 
10 595 
4 4 8 7 
1 4 2 0 
1 0 4 8 
4 6 8 8 
. . -
3 9 9 
2 3 
2 0 3 







6 9 6 
2 0 














. . . . 2 
. 5 
8 1 5 
. . . . 3 7 
4 1 
4 
. 2 8 
2 9 
2 4 
2 2 1 
. 4 5 
. 2 





7 8 0 
4 9 5 
. 1 1 
1 8 0 
4 9 6 
6 4 2 
1 0 2 
8 0 7 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
































































4 2 8 
436 
4 4 0 
452 
4 6 0 
464 
4 8 0 

































1 0 1 0 
1C20 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 














































6 3 4 
825 


















































5 0 1 





























































































































































4 0 7 
066 
741 
8 0 1 

























































6 9 1 
. . 66 
6 
• 0 4 1 
2 2 6 

























10 6 9 9 
6 616 





















0 , 1 5 MM ET H01NS­
A L . FOLIEN , USW. B I S 0 , 1 5 



















































































. , . 18 
126 






























































. . . . . . 1
. 125 












. . . . 2
48 



































0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
070 





2 2 0 
228 
2 3 2 
2 4 4 
246 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 







3 2 2 
330 
3 3 4 
3 3 8 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
486 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 6 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 




8 0 0 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 





L I B E R I A 

























COSTA R I C 
PANAHA RE 
H A I T I 










C H I L I 































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































5 6 9 
4 7 1 
70 
418 
3 8 1 
9 9 1 
C59 
6 1 5 
692 





























































































t i o 649 
590 










9 3 1 


















































, . . a 
25 
5 




















































. . . t 6 
154 
si 
. . 4 
34 
. , . . 19
16 
11 770 
. . . 8
O U 













































































12 9 0 9 
7 9 1 0 




























































. . 35 
. U 
1 














. . 21 
93 



















































1 2 1 










2 0 2 
5 
. . . . . . 1
99 












. , , 1
33 



















2 0 4 6 
8 6 3 2 
1 348 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 4 0 
456 
460 































1 0 0 0 
1 0 1 0 
IC 20 
1021 
I C 3 0 





























5C8 ? 1 2 624 
MENGEN 
EWG­CEE 














4 1 1 















































4 0 1 

















4 7 9 
34 2 
54 9 2 5 
25 016 
2C 1 2 t 










































































6 6 4 . 2 4 PCL'CRES FT 
















































T O N N E 
Belg.­Lux . Nederland 
1 3 ) 44 
1 27 
I l 9 























































. . . 34 
26 
ã . 24 
' 10 
> 1 
) 4 310 































































































































I U l i a 
BES 
DES 
207 0 3 4 
10 0 36 
34 038 
54 0 4 0 
194 0 4 2 
16B 048 
163 0 5 0 
ISO 0 5 2 
0 5 4 
19 
0 5 8 
29 
1 0 6 2 
28 
213 0 6 6 
73 0 6 8 
1 0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
5 2 1 2 
6a 
1 2 2 0 
1 2 2 4 
2 4 8 
272 
b 2 8 8 






3 5 0 
1 352 




l 3 9 0 
2C8 
3 4 0 4 
l 4 1 2 
1 4 1 6 
4 2 0 
13 
l 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
3 4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 0 
i 4 8 4 
500 
15 504 
22 5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
107 6 0 4 
134 60R 
77 6 1 2 
128 6 1 6 
6 2 4 
22 
6 3 2 
! 6 6 0 
6 6 4 
6 6 a 
6 8 0 
68B 





2 7 3 6 
7 4 0 
8 8 0 0 
3 8 04 
3 348 1000 
607 1010 
1 708 1 0 2 0 
545 1 0 2 1 
669 1030 
1 0 3 1 
1032 
363 1040 
43 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
43 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
066 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




4 2 4 
r i M M U N G 
TINATION 
CUNEMARK 








U . R . S . S . 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . IVOIRE 





















COSTA R IC 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 





















V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















































































































8 49 1 












































. . 45 





















. . . . 2C 
2 
































1000 1 · D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
179 44 























































7 52? 5 C85 
6 043 3 605 
1 6C0 715 
922 3 9 0 










5 5 4 
461 


































































































































































4 0 6 
23 
î 32 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
371 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





7 4 ) 
„00 
I C C ' 
I C I " 
1C20 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 

























































































C?K C,10 Ol? r li. 
r.36 





354 6 0 7 
I S P ? 
4 7 6 
8 4 5 
1? 

















2 4 1 4 
4 3 3 
1 373 
4 76 
4 9 1 
116 
6 B 4 . 2 5 TLBFS , TUYAUX , BARRES CREUSES­ALL 
A L . ROHRE UNC­HOHLSTANGEN 
2 S t 
292 











































































1 6 0 
162 
























































6 8 4 . 2 6 ACCESSOIRES CE TUYAUTER IE­ALUM I M LP 






















































. 1 0 PLCMB BRUT , SAUF CECHETS 
BLEI , ROH 




6 C 1 
131 
2 3 0 3 





i l l l 
7 O U 
24 07 Ï 
14 9 0 1 











































































7411 HONG KCNG 





















































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1101 
OU? 
0 0 3 
0 0 4 
0333 
0 2 2 
1174 
















































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
PORTS FRC 



























































































































































































































f 5 3 
t9l 


























































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 























4 4 0 
4 5 6 







6 1 2 
616 
6 2 4 
692 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 





















1 0 1 0 
1C20 







































































































7 4 1 














































4 0 6 
232 













. 2 2 TABLES , 











































































9 5 1 


















1 1 6 1 2 
9 4 2 7 
1 969 
702 













F I L S ­ P L 0 M 8 
"ROFILE U. ­DRAHT 
171 























































































, . * 1 4C7 
84 
1 094 





, BANOFS MINCES , 


































































0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
334 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 0 
103 1 0 0 0 
86 1010 
15 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
L 1030 









































1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2C8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 2 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 9 2 
6 9 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 






3 6 6 
390 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
1 6 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
740 
9 7 7 
1 1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 








A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R F 
N I G F R I A 
.CCNGOLEO 
E T H I U P I E 
•MACAGASC 
t T A T S U N I S 
GUATEMALA 
SALVADOR 






C H I L I 
PARAGUAY 





V I E T N . S U D 
INDONESIE 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 








. A L G E R I E 
T U M S IE 






V I E T N . S U D 
CAMBODGE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









A F R . N . E S P 








. A N T . F R . 
VFNLZUFLA 




P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 






. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 

















































































































































. . 21 
, , ­
3 C72 16 8C5 
1 504 13 579 
1 C47 2 582 
1 020 1 8 9 2 













































































3 76 8 
3 1 4 1 


































. . • 4B1 



























































































. . . 1








6 5 ! 













. . • 
U 
. . . 5
. • 
? 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





























































1 0 1 0 
1 0 2 0 











































6 1 2 
616 
624 























































































































9 4 t 
ioe 97 
5 



















































































































































































































































































































































. . 2 
U 





























. . . 51
. . 350 
. . 32 
37 
416 




. , . 
9 8 1 



























0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 38 
048 
0 5 0 
204 
400 
4 5 6 
4 8 0 
484 
6 1 6 





î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
200 
208 




3 3 4 
608 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 0 
700 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
050 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
2 0 8 




4 0 0 
4 1 6 
46Θ 
480 




5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
toa 6 1 2 
6 16 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 




7 4 0 
1000 





















P H I L I P P I N 






. A . A C H 
CLASSE 1 
FRANCE 










A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 


















. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
TUNIS IF 






















V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
FCRHUSE 
HCNG KCNG 

































































































4 5 9 








































































6 1 1 
46 
. . . 65 
97 
19 


























































2 0 1 



















































. 4 1 9 0
3 3 5 











3 6 1 
94 
54 












































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 7 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
CO? 
0 0 4 
? 0 4 
2 0 8 
9 7 7 
1 eco 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 7 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 3 
C 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 0 
C 5 2 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
2 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 f 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 4 0 
9 5 0 
i con 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
4 6 0 
I C O O 
i c io 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 3 
0 2 2 
C 2 S 
C 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 S 
2 0 4 
¿OS 







6 F Í 
1 
1 











6 6 t 





3 t 6 
4 7 3 
1 3 4 
1 3 
31 5 
6 3 9 
. 2 1 * 
France 
11 t 4 ( 
4 3 7 6 
1 2 6 2 
5 









7 9 4 
5 o l 
1 7 4 
1 
. 3 5 3 
: t R R E S , P R O F I L E S ET 
Z I N K S T A E B E , ­
'10 
1 1 4 
4 7 
3 1 
2 8 2 
6 C 8 
7 C 4 
3 
1 
1 7 0 
2 ? 
3 1 




? 2 7 
1 1 4 
. . 1 1 4 
? ? 
3 1 
. 7 2 P L A N C H E S 





7 6 4 
6 ) 3 
0 6 6 
2 







= I L S ­ Z I N C 
U . ­ D R A H T 
9 0 






B A N D E S · P O U D R E 
Z I N K B L E C H E , ­
5 9 5 
6 0 
5 9 4 
a u 7 2 
5 1 1 
1 9 
aoe O 3 0 
2 3 3 
9 8 0 





5 4 8 
3 5 
9 1 
2 1 9 
6 5 
? 3 9 
2 4 
7 9 
1 1 6 
2 7 









1 5 1 
3 0 
4 0 
1 9 8 
1 4 2 
4 8 1 
3 5 
2 B 2 
1 7 8 
3 5 
1 7 0 
5 1 
3 1 1 
97 1 
6 F 8 
? 6 t 
C 7 3 
? 6 f 
3 1 4 
6 1 
. 2 3 
i 2 0 
1 3 5 4 




? C 1 
7 1 
. 3 5 
3 7 
3 5 
2 1 3 5 
1 4 1 5 
2 C 4 













r i B E S . T U Y A L X 
Ζ I N K R O H R E 
1 5 0 
I E 
2 7 8 






1 3 4 
1 8 
1 6 1 , 






B A E N D E R 
2 1 8 
. 3 8 5 
1 3 3 
. 4 5 4 
1 9 
5 7 0 
3 3 6 
8 6 
B 5 4 
2 7 9 
. . 9 
1 3 
2 1 3 
. 3 5 






3 2 9 
3 1 










4 6 6 
. 1 0 4 
1 7 4 
3 
1 C 7 
­
5 3 ) 
7 8 6 
2 7 9 
4 9 2 
5 6 4 
1 7 7 





Z I N C 
­ P U L V E R 











9 3 3 
2 3 6 
6 e t 
6 7 3 
t 2 







4 0 1 
6 5 0 
a 
. 7 1 1 
. . . 2 3 2 
? f l ? 
6 2 7 
5 7 
5 8 0 
, 72 
3 5 
. 1 4 3 
6 7 2 
1 4 7 
6 C 8 





1 2 3 
35 
1 0 
. . 3 8 









1 2 3 
1 3 
1 8 
1 5 6 
1 2 5 
1 4 





8 1 2 
3 3 6 
4 5 9 
0 3 4 
9 2 0 
. 7 
5 6 
, A C C F S S U I R F S ­ Z I N C 
, ­ R 1 H R F C R M S T U F C K E > U S W . 
. • ) 3 
. 1 0 E 1 A I N B R U T , S A U F C E C H E T S 
Z I N N , R O H , A U S G . A B F A E L L E 
5 8 6 
1 " 3 
2 1 f 
7 7 4 
3 4 8 
6 8.) 
1 2 5 
2 8 
? 5 
1 5 0 
4 6 0 
4 7 1 
3 1 4 
1 ? 1 
1 2 0 
5 
2 3 3 
1 7 7 
2 5 
1 ? 7 







4 5 C 
9 21 
2 7 0 
2 0 










3 5 C 
1 2 9 
. 5 3 3 
3 2 b 
3 9 




3 7 9 
3 5 1 
ai 9 1 
1 1 
5 
2 3 ) 









7 4 6 
6 ? 
2 9 0 
, 3 
2 9 0 
2 0 









7 B 1 U 7 0 
1 0 2 1 
1 ? 1 0 ) 0 
7 1 0 3 1 
11132 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 
9 7 7 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 3 
1 0 0 4 
6 
5 
2 9 ' 














' 2 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 R 
7 4 0 
9 5 0 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
■IMMUNG 
TINATION 
C L A S S F 1 
A T L O 
C L A S S t 2 
a t A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A l L E M . F E D 
M A R O C 
. A L G E R I E 
S F C R E T 
M C N D E 
C E t 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
F P A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C P T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R C U I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C C N G O L E O 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I F H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C O P F E S U C 
H C N G K O N G 
S O U T . P R O V 
M C N D F 
C E t 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
A L L E M . F p r 
• A N T . F R . 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U C O S L A V 
G R E C E 
T I I P C U I E 
P C L C G N F 
T C H E C C S L 
H U N G R I t 
R C U M A N I E 
B U L CAR I E 
" A R U C 






















1 9 6 
5 0 4 
4 6 4 
5 
9 a 





6 5 7 
6 6 7 
1 3 7 
2 
. 7 0 
1 3 
1 3 
2 9 9 
3 2 
2 5 7 
4 7 6 
5 1 
2 6 1 
U 
3 5 7 
4 7 8 
1 1 0 
2 5 4 





2 4 0 
1 6 
4 2 
1 0 4 
3 1 



















2 4 5 
2 3 





0 9 9 
U ) 
3 8 0 
7 6 4 
5 4 4 
1 2 1 




1 4 ) 





5 1 1 
t. H 
5 7 0 
1 5 5 
7 7 1 
1 8 7 
4 5 4 
1 0 3 
9 4 
4 . 1 3 
t 7 B 
6 7 0 
1 1 1 
4 5 7 
4 4 0 
7 0 
6 9 6 
6 9 6 
9 7 
4 4 5 
1 1 
1 4 3 
France 
2 2 9 Í 
1 3 1 1 








1 2 4 
6 C 
1 
. Í ' 
1 3 
1 8 










S 7 4 
f 1 ) 
6 ? 









. 1 5 
1 3 
8 5 
1 8 4 
















F 5 1 
6 5 ° 
C4 8 
. . 4 0 6 
NP 
5 4 5 
. C l 3 
7 6 6 
. ? ? 4 
U 
? 5 7 
1 5 ? 
3 5 
7 6 4 




. 1 5 
6 3 
















7 3 7 





7 3 1 
7 7 7 
8 C f 
5 1 3 






. . . ? 
? 
■ 
I C I 
. 3 ) 7 
3 1 0 
7 ? 
7 6 9 
? l î t ? ? 
9 3 
7 7 ? 
. . . 
3 4 5 
? 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
1 3 6 8 
1 0 4 6 
3 1 6 
a 
1 
3 6 1 
B Z T ­ N C R 7 5 
7 7 






B Z T ­ N D B 7 9 
. 2 
. 1 0 2 
a 
1 3 
. 3 6 
1 0 






4 2 5 
1 0 4 
2 9 4 
2 3 8 
2 6 
. 1 5 
• 







. C 2 
6 ) 0 
4 8 8 
2 3 6 
. . 1 3 3 
. . . 6 5 7 
6 5 7 




2 9 4 
2 9 
2 3 6 
. 5 1 
2 4 
. 6 4 
3 1 6 
7 1 
2 7 1 








. . 2 0 











a 9 2 
5 2 
7 





2 9 0 
6 1 0 
1 6 7 
9 3 0 








. . • 
B Z T ­ N D B e C . O l B 
P 7 2 4 
3 7 9 
. 2 3 6 1 8 
4 6 9 0 
2 8 6 




1 3 4 6 
1 2 7 7 
2 8 9 
3 4 5 
4 1 
? 0 
6 5 6 
6 8 1 
. I C O 
. 
2 6 3 4 
? ? 9 
6 7 1 
. 9 





1 3 3 
6 9 
1 8 








. . . • 
5 























. 4 8 
i 
3 2 Õ 
8 
4 1 
1 ) 1 
1 
. . 1 5 
9 7 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
375 




















































1 0 0 0 
i c io 1C20 
1021 
1C30 







0 3 6 
1000 
1010 





































































6 0 4 
U o 
























. . . . 4 
. 71 
. . . 4
1 
4 
































. • 1 658 
1 C99 
4 7 1 
414 
38 
. . • 


















































































. . • 
. 2 3 FEUILLES 










BANDES MINCES , 



























, . • 
4 
. 
. . . . . . ■ 
.. 4 
. . . • 















KG M 2 ­ E 1 A I 



















































.CO UPAMUM , 















, . . 1
1 













. . • 














4 0 0 
4 4 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
524 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
820 
9 5 0 
1000 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 






4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 2 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
002 
0 0 1 
005 
028 
0 3 0 
034 
042 
0 4 8 





1 0 2 1 
1030 
1040 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















. A . A C H 
CLASSE 3 










. A . A O H 
CLASSE 3 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 





















. A . A C H 
FRANCF 
SU T ss Γ 







































































































































. . . • 
1 









. « 1 








. . . . 17 
. 265 
. . . 14 
2 
10 
15 4 4 1 
























Í 4 6 

















B Z T ­


















































































































. . 1 
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. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































6 8 5 . 3 1 HAGNESIUH BRLT , HAGNESIUH , ROH SF CECHETS ALSG , ABFAELLE 
















. , . . , a 
40 
. • 4 ) 
. 4 ) 
. . • 




























ι ?1 4 
. ι . . . ?5 
?5 
















6 8 9 . 3 3 BERYLLILiH BRLT / 
BERYLLIUM , ROH OLVRE , VERARB DECHETS I ABFAELLE 
689.41 TUNGSTENE BRtT OU OUVRE 
















































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















1000 M C N D F 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
11121 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OUI 
002 





0 ) 0 
0 ) 2 
il 3 4 
0 3 6 














1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























8ELG.1 . I IX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















M C N C F 
CEF 
CLASSE 1 
AELt CLASSE 2 .FAMA .A .ACH 
229 
346 
4 7 1 
30 
165 


















2 7 2 
1 0 9 
1 1 9 









7 8 1 
4 5 
7 1 5 
1 1 2 
2 1 
e33 
4 5 5 
1 5 8 






4 1 7 
















5 1 1 
164 
27 
1 5 8 
1 ) 8 
1 4 1 
10 



















9 3 1 




















6 7 7 
9 












1 2 1 
1 
3 
1 3 1 5 






























2 0 4 5 
623 
4 6 2 
20 
67 















BZT-NOB 8 1 
! 4 6 0 













7 7 4 
I 2 3 9 4 





! 41 6 




1 4 0 
10 
1 9 
1 1 0 
4 
4 4 






1 4 5 




2 74 7 
1 7 ) 7 
6 2 2 
2 10 












. 0 1 
3 4 3 
IB 
27 
. 1 2 7 
24 
8 0 7 
10 
U 3 3 7 
1 0 7 
37 
4 6 





2 6 B 6 
5 1 5 
2 0 5 7 




4 9 1 
7 
2 . 4 4 
1 
. 1 19 










• 94 5 
4 ­ 4 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 



























































0 0 1 

































































2 0 3 7 
1 5 9 7 




































1 0 1 





5 6 6 0 




































. i o 
. 166 












6 9 1 . 1 0 CCNSTRLCTION 
KCN 
45 952 
55 4 6 6 
5 t 257 
40 542 
3 9 4 1 
9 176 
4 4 1 
1 775 
3 16 5 
4 9 0 1 
1 66 4 
3 343 
22 7 1 1 
IC 9 3 8 
6 1 0 
6 312 
47 
2 2 1 
6 5 7 2 
14 04 C 
7 0 5 
262 
2 69C 
1 8 2 1 
1 367 
4 7 1 






1 3 0 1 























f 6 5 









































DU UUVRF , DECHETS 

























































































































. . . a 
. . . 1
495 
7 















. . 44 
ACIER 




















5 4 3 6 




























































































1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
5 0 0 1 
1 0 0 2 
101 003 
31 0 0 4 







































0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
3 2 ? 
3 7 0 
378 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
52B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
ί l o a n 
! 1010 
\ 1020 
l 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
I 0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
? 0 2 ? 
0 2 4 
3 0 2 6 
9 02R 
3 0 3 0 
3 0 3 2 
î 0 3 4 
l 0 3 6 
5 03B 
b 0 4 0 
4 0 4 2 
2 0 4 4 
2 0 4 6 
S 0 4 8 
·. 0 5 0 
D 0 5 2 
0 5 4 
1 0 5 6 
2 058 
1 0 6 0 
» 0 6 2 
·) Ob', 
9 066 
3 0 6 8 
9 0 7 0 
0 200 
6 204 
4 2 0 8 
9 2 1 2 












I T A L I t 





H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


































V I F T N . S U O 
INDONESIE 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 










T U N I S I E 




. M A L I 























































6 2 1 
232 
773 





2 1 1 
572 































































3 8 1 
76 
417 





















































. . 3 299
1 
. . . . . 1 
2 
. . . . 136 
. 69 





























































































































. . 569 
7Θ 
. . 2
. . . 17C 
. 332 
. 15




I C I 
Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 6 1 . 0 3 







• 6 6 1 
4 5 0 

















BZT­NDB 8 1 . 0 4 3 
819 
1 0 3 7 
. 1 6 1 4 























. . . 3
48 
a 
. . . . a 
1 
125 
4 2 6 5 
3 B56 







7 8 8 
2 2 3 0 
. 3 8 7 7
3 
2 4 8 4 
9 












































3 5 0 
6 06 
■ 
5 7 1 
5 7 0 
67 



























































































5 1 1 













3 4 4 0 
1 273 
1 3 2 3 
2 2 2 1 
a 







3 4 4 2 
6 0 3 
139 




2 6 9 9 
93 












2 3 3 0 
1 8 4 0 
18 
. . 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 4 C 
2 4 4 
2 4 Β 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5CO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
t 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
BOO 
8 C 4 
6 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
' 9 5 4 
9 6 2 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
C 5 0 










































5 5 5 
2 0 2 
1 9 3 
5 4 









1 4 7 
4 3 2 
4 4 7 
7 2 
6 3 7 
4 5 9 
5 5 5 
3 5 7 
4 3 P 
a 7 4 
5 3 5 
3 7 3 
3 3 1 
8 6 5 
1 8 5 
C 9 7 
5 4 1 
7 3 
5 4 4 
6 5 5 
4 8 4 
4 5 5 
2 4 1 
5 2 
1 7 0 
9 6 2 
4 0 5 
6 7 2 
? 2 7 
asa C 5 5 
1 5 6 
5 7 5 
9 2 
2 7 
7 3 3 
8 9 9 




3 4 8 
7 6 7 
6 5 3 
6 6 ? 
1 8 5 
3 2 9 
C b 9 
6 1 8 
5 7 7 
7 C C 
I C S 
6 4 6 
4 6 7 
4 4 7 
7 1 4 
7 7 
3 5 ? 
1 1 2 
5 9 5 
5 5 ? 
2 9 1 
7 6 9 
5 6 4 
1 5 5 
0 2 3 
6 4 6 
1 0 5 
4 6 5 
1 7 
3 5 
7 6 3 
1 4 7 
3 0 
? ? S 
6 1 3 
3 1 0 
5 7 7 
3 4 5 




1 C 7 
1 5 2 
1 3 8 
2 6 
3 7 6 
2 0 
C 5 7 
3 2 4 
9 9 1 
19 9 
219 
6 4 ? 
4 F I 
H 11 2 
70t 
























1 4 7 
3 1 3 
8 6 6 
7 2 
4 7 8 
1 4 8 
1 6 
3 0 5 
5 7 
2 5 4 
1 4 3 
1 2 2 
7 7 6 
e u 1 7 ? 
8 5 1 
7 4 
. 1 7 
1 3 5 
5 6 1 
1 
. 1 9 
. 5 5 6 
4 0 5 
. , 3 7 
5 1 2 
1 5 2 





1 4 3 
1 2 
. . 3 1 6 
1 
1 5 4 
3 1 2 
. 1 0 
C 5 9 
6 1 5 




. 4 3 1 
4 8 
. 1 7 3 
0 6 1 
7 9 ? 
7 C 6 
. 3 C O 
. ( C 4
1 
5 8 a 
a 
. 3 C 3 
5 0 2 
io . la 3 7 
5 6 4 






. 2 6 




7 F 3 
S S 3 
C t 4 
1 7 1 
0 1 3 
9 C 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 









. . . 3 3 
. . . . . 2 3 5 0
. 1 9 4 
. 1 
6 
. , 2 7 
. 1 9 
3 
3 9 
1 9 6 
5 3 





1 4 1 
2 2 2 
4 ? 2 0 6 
3 3 3 1 5 
5 9 0 7 
3 7 3 
3 3 9 4 














i 5 5 C 
. . 6 
1 6 3 
. 6 2 
1 1 
. 2 5 6 






i . 2 7 4
1 
7 5 
. 2 7 C 
. . . . 1 0 
. . . . . 4 
. 4 7 
3 1 1 
. 7 9 
. 3 7 3 
6 7 





. . 2 
. . 3 9 3 
C 3 5 
3 
C S 7 
• 
7 4 7 
7 5 2 
2 6 4 
3 4 3 
5 8 3 
5 8 0 
5 4 7 
6 1 ? 
. 2 0 C O N S T R U C T I O N S t N A L L M I M U M 
K O N S T R U K T I O N E N U . T F I L E 
6 6 6 
4 7 4 
5 4 7 
S 6 B 





i t o 5 4 
11 1 
0 4 C 
2 9 5 
1 0 3 
C 7 1 
7 1 
b 11 






E 7 8 
1 2 
7 7 4 
. 1 9 5 
3 8 2 












1 2 1 






























» L a 
1 6 8 
, . 7 7 
3 0 0 
1 C 6 
1 
8 9 
6 C B 
7 9 
8 1 3 
. . 1 0 
1 7 7 
4 5 0 
1 6 
5 1 ? 
7 4 
1 8 
2 4 2 




. 1 6 2 
2 2 2 
6 5 8 
6 4 4 
5 4 1 
4 7 3 
5 9 
. 1 5 8 







3 5 3 
7 3 2 
. 4 3 
. , 4 9 2 
6 2 
C 3 4 
4 9 2 
7 1 
16 
1 6 7 
2 
5 6 9 
1 
6 7 1 
0 6 4 
9 3 
1 4 4 
? ? 7 
6 7 1 




8 7 2 
6 7 1 
7 0 
. 3 1 9 
a 
8 





. 2 4 
1 3 1 
13 
3 7 
7 4 7 
3 5 2 
3 8 4 
1 5 6 
1 3 3 
7 7 6 
1 3 1 
8 7 3 
2 6 2 
7 17 
6 6 6 































7 1 4 
2 5 





. 1 8 
. 1 8 0 
2 
2 7 4 
5 1 
? ? 6 
? 
1 1 3 
6 3 0 




3 9 7 
3 5 
5 
3 7 ? 
5 





. 5 1 C 
5 
9 3 
5 7 5 
4 0 5 










4 2 2 
7 4 9 
4 8 5 




5 9 0 
1 
1 4 7 
4 6 6 
. 4 9 9 
6 5 
6 0 6 
5 0 
5 8 2 
4 3 2 
1 0 B 
2 4 1 
1 3 7 
1 1 7 
2 1 0 
5 8 
2 0 
3 8 8 
1 7 
» 6 
4 4 5 
7 3 
. 2 ? 9 
2 7 9 
7 7 3 
. 8 3 8 
S i t 
22 
2 7 
. 7 5 
1 5 
1 2 4 
? C 
3 7 4 
7 1 5 
9 5 4 
4 2 1 
5 7 0 
5 0 7 
7 1 6 
4 7 4 
0 9 4 
6 3 5 
4 6 0 
6 ? 
33 0 
. . . 4 0 
. 7 
1 '1 






xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
7 5 6 
? 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 3 
3 7 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
soa 5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
( b ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0,3 
7 2 0 
12 b 
7 4 0 
8110 
8114 
3 1 6 
B 2 0 
9 4 0 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 711 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
O l i 
0 0 ? 
0 0 3 
13 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
, 1 3 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0?, 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
Q 4 C 
0 5 ? 
. M G F R . 
. T C H A D * 
. S E N F G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E C 
L I e F R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H C M E Y 
N I C F R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . . 
. G A P O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G U L E O 
. B U R U N . R H 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. C F S C M A L 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I C N 
Z A H B I E 
R H C D t S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
HON C U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N F Z U E L A 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R ä L ' . S E O U 
Κ Ο Η Γ Ι Τ 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . O M A N 
Y F H E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
N E P A L , O l t l l 
T H M L A N C F 
V I ­ T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N C C N E S I F 
M A L A Y S Ι Α 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C 1 3 F F S U D 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. M . F E l l R I IJ 
. C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
D 1 V R S NO 
P C R T S F R C 
M C Ν 0 Γ 
C E E 
C L A S S E 1 
« F L E 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F l i A N C r 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
Β Γ Υ . Ι Ι Ν Ι 
I S I . A N D F 
[ «­" 1 ANCE 
N O R V F G F 
S U E C E 
M M . i N C F 
Ο Λ Ν Γ Μ Λ Κ Κ 
S U I S S E 
A ' I T P I C H L 
P " R I U G A l 
r S P A G N E 
Y C J G . 1 S L AV 
G ­ ' F C F 

































1 0 3 
18.4 
7 3 2 
3 2 
2 6 7 
2 7 1 
5 4 9 
i ? 0 
7 7 3 
3 1 0 
1 8 7 
7 1 6 
C 4 3 
6 5 0 
4 1 7 
4 3 7 
3 0 ? 
4 3 
6 9 0 
0 6 ? 
9 1 4 




3 9 3 
e 35 6 9 6 
1 3 9 
4 2 6 
' 4 6 
4 1 7 









6 4 1 
5 5 5 
8 6 4 
7 3 8 
4 7 
1 6 0 
4 6 5 
7 1 4 
5?a 4 3 3 
7 C 4 
7 4 7 
5 3 6 
1 3 1 
5 5 8 
3 9 
4 7 5 
0 2 9 
3 9 2 
9 0 6 
1 1 7 
3 7 1 
2 5 5 
1 3 2 
4 3 9 
2 ? 7 
1 1 6 
7 6 3 
1 5 
6 0 
1 7 8 
8 3 6 
2 3 
5 5 
2 C S 
9 ? 
5 1 7 
16 7 






7 3 3 
1 8 
C 6 7 
1 2 
5 3 0 
1 6 7 
0 2 8 
8 7 4 
1 6 4 
e ? ' 7 3 7 
1 14 
5 6 2 
5 4 1 
5 7 9 
3 4 3 
7 9 1 
7 7 ? 





1 4 6 
1 0 1 
. ' 7 ? 
0 3 8 
4 1 5 
1 3 5 






1 0 7 
3 ? ? 
3 ? 
1 4 6 
U S 
" 5 5 7 
6 ? 
1 0 1 
4 5 
b ? 
F B 4 
6 3 2 
4 1 1 
l i t 
2 2 
à 4 S 
E S F 
. . t 
, ' S C 
Í 3 5 
. 
! Í S 
2 5 C 
5 8 2 







. . ( 1 5 
? 
e7 1 6 6 
. 3 
4 6 5 
7 1 C 




. 1 ? 4 
t ? 
. 9 5 
1 C 1 C 
1 2 6 
2 2 5 
, 1 7 1 
. ? 6 5 
1 
18 = 
. . 1 3 1 
3 1 4 
1 9 
. 1 0 
1 3 








1° 1 C 5 E 
. • 
3 8 5 4 6 
1 2 3 3 3 
5 7 4 4 
2 1 1 1 
1 5 t S 5 
4 4 4 8 
4 3 4 f 
4 7 7 4 
? 4 , ° 
33, 




i 1 1 ' 










. . . 1 
3 5 
. . . . 3 7 3 
. 1 4 5 
. 1 
1 
. . t 
. 2 1 
1 
7 






1 6 6 5 6 
1 2 1 3 9 
1 6 E 3 
1 7 4 
1 3 3 3 
7 0 ? 
a 1 5 C 3 
1 0 7 5 
. 4 ] ? 
4 1 0 










i 3 5 6 
. . 2 
6 9 
. 3 5 
1 3 
. 7 9 




. . 6 
. . . . . 4 9 
2 2 
1 3 
B » 5 
1 
7 3 
. 1 3 7 
8 4 
1 3 5 
5 0 





.3 7 Ό 
3 ? 3 
2 
4 l Ö 
• 
I S 2 4 9 
6 8 9 3 
3 7 6 8 
2 9 2 2 
3 ? 5 4 
4 7 8 
1 C 3 0 
4 7 7 9 
B 7 T ­ N U R 
17 
3 1 0 
















, . 2 1 
1 4 2 
4 0 3 
1 
9 4 
1 3 9 
3 6 
4 7 6 
. . b 
9 1 
­ . 5 6 
1 4 









1 5 7 
2 2 7 
1 3 7 2 
2 8 3 0 
3 1 3 
2 ? 








6 0 6 
9 3 4 
. 1 5 
. 1 
2 7 7 
7 5 
6 3 3 





2 4 3 
. 3 1 ? 




6 b 7 




4 8 1 
3 1 0 
9 
. 1 1 5
, 7 










6 7 3 3 3 
3 ? 7 4 7 
1 5 ) 9 4 
1 3 7 6 5 
1 ? 4 3 7 
9 6 6 
5 3 
? 7 C 5 
1 6 . 0 3 
5 0 7 
4 3 ? 
1 1 7 a 





1 2 5 
3 4 
2 0 7 
1 4 0 ? 
4 1 6 
1 15 




























1 0 2 
1 0 6 




1 3 9 
9 
3 







6 2 7 
2 
3 1 
4 8 9 
9 9 2 











0 2 4 





4 4 6 
. 4 3 
5 6 0 
. 4 0 4 
3 5 
1 3 3 
1 9 
8 4 4 
0 2 4 
6 2 
7 2 
1 5 8 
7 1 
1 7 5 
3 7 
7 1 
6 9 8 
1 5 
5 9 
3 9 9 
8 
. 5 6 
Θ2 
7 9 
, 5 3 0 
2 7 9 
6 
9 
l à 1 4 
7 1 1 
. , 1 2 
1 6 7 
1 9 2 
2 5 7 
9 5 7 
B 5 0 
0 1 8 
5 9 0 
1 2 3 
7 3 0 
9 1 0 
3 1 4 
6 8 
6 5 0 
i . 7 3 
1 °3 
, 3 8 
3 7 6 
1 2 
U 
1 3 4 
4 5 
3 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C í 2 
C 6 6 
0 6 a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 B 
2 4 4 
2 4 β 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 E 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 C 4 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 2 0 
9 6 ? 
ícoo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 6 0 
I C O O 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C3R 
0 4 0 
0 4 2 
C4 6 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
etc C 6 2 
C 6 6 
C 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
? C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 








6 5 1 































































1 3 5 
7 1 9 
3 4 C 
7 t 4 
3 5 9 
2 4 9 
8 4 










. 1 6 
14 
5 










. 3 5 
2 
. . 




5 7 7 
7 6 6 
5 7 6 
7 9 
7 9 1 








1 5 2 






. 3 0 O L V R A G E S EN Z I N C 









1 3 t 
2 5 
9 5 
. 1 2 
7 2 
1 4 0 
1 3 
. . 1 2 8 
2 9 
9 5 
A L S Z I I 
1 
1 1 R E S E R V O I R S F E P / 
B E H A E L T E R 
7 o S 
2 8 5 
1 2 3 
3ie 2 Í 2 
5 6 2 
? 3 
6 C 
6 6 0 
t ­ 4 
7 2 3 
5 5 8 
4 4 6 
4 5 0 
1 1 5 
8 5 5 
1 1 0 
6 1 4 
t 4 5 
3 t 4 
5 5 
6 7 3 
1 6 2 
1 3 
3 3 2 
7 7 5 




6 7 0 
l b l 
9 1 7 





5 3 Í 
2 0 
7<3 
4 7 9 
2 2 
4 B 
3 7 9 
29 R 










. 7 4 6 
2 3 6 
4 C 7 
3 2 
4 4 1 
. . 6 2 7 
2 3 9 
5 4 
? ? 3 
2 4 9 
. 1 8 
S 6 4 
. 3 8 5 
5 8 ? 
8 4 4 
9 9 
' C a 
1 4 7 
. 8 
1 7 0 
E 3 7 
. 9 
3 9 
t t s 1 4 4 
2 0 6 
? 9 2 
. 4 1 
3 
? 






3 7 0 
2 5 1 
1 
A . E I S E 
4 1 










1 2 0 
30 
6 
3 l 4 5 3 
1 2 8 3 
i 1 1 ? 
1 7 3 
5 3 8 
t 3 

















. . 5 1
. • 
I C I E R , P L 
1 / S T A H L 
5 3 
7 5 1 
1 2 4 7 
! 4 
S 2 4 Θ 
. 1 9 





> 4 4 
>. 1 3 






i 3 4 
1 4 
, . , . 
, . 4 
, . 
, . ) , . , , . , . 7 a 
, . 
. 5 
. 3 C 0 













i . 9 






1 5 6 
9 
. • 
5 C 5 
? 9 3 
5 5 b 
3 8 8 
5 1 8 
13 
2 











3 0 0 L 
7 2 7 
7 7 1 
6 6 4 
3 7 4 




7 5 ? 
7 6 
3 1 7 
5 7 ? 
3 1 4 
3 4 
4 53 
. 7 3 
7 8 1 
1 5 0 
. 9/ 
. . 7 6 
7 9 
4 0 6 
, ? ? 
. . . 5 7 
1 1 0 










. . 1 4 9 











, 1 7 




. . . 1 
4 








2 6 7 6 
1 5 3 6 
6 2 4 
2 1 1 










1 5 7 3 
7 1 
5 8 3 
3 3 3 
. 1 6 3 9 
a 




2 1 4 
1 3 5 
17 
3 8 3 
n o 7 0 6 
5 9 4 
3 6 f 
. 4 7 1 
1 5 
3 3 
2 4 8 
2 5 
1 1 3 
3 1 
. 1 4 
b 
7 
6 0 9 
1 7 3 
2 6 
. 6 ? 
5 0 
3 9 
. 6 7 
7 6 7 
. . . ? l f 
xp« » Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
O c ? 
0 6 6 
0 6 fl 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 3 
? 4 4 
2 4 3 
7 t 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
? 3 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 4 
3 4 2 
3 5 ? 
3 7 0 
1 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 C 
o J O 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
3 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
4 f C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 7 
0 5 4 
0 4 4 
0 4 3 
0 6 C 
I t ? 
0 6 6 
0 6 3 
' 3 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
2 4 4 
7 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 4 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
T C F F C C S L 
R O U M A N I E 
' B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
. A L G E R I F 
T U N I S 1 Ë 
L I B Y E 
. H A U P Ι Τ Δ Ν 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
L 1 B F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G Ü 
N I G E R I A 
. C A M E R C U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E U 
t T H I O P I E 
. S C M A L I A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U F 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
A F G H A N I S T 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A M B O D G E 
Î N C O N F S I F 
J A P C N 
. O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
. A N T . F R . 
H C "I 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E O 
I T A L I F 
R T Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
» A L T E 
Y C U G O S L A V 
G H E C E 
T U R C I I I E 
E U R U P F Ν Γ 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F C I U G N F 
T C H F C L S L 
R O U M A N I E 
6 I J L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR . N . E S P 
» A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N F F R E 
S I F P P A L E U 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 


























3 2 3 
9 3 
3 1 0 
3 3 
2 0 










1 2 9 
1 3 
1 5 
2 1 4 






3 6 1 



















C 0 5 
7 4 8 
1 5 1 
2 0 4 
Í 4 0 
7 0 7 
1 7 ? 












4 7 7 
5 31 
e t ? 
7 6 5 
7 4 5 
1 3 1 
1 5 
3 5 
5 7 3 
5 1 6 
7 1 9 
3 9 6 
6 7 1 
7 7 7 
1 2 5 
7 4 1 
5 4 
6 2 1 
0 6 3 
0 9 6 
4 6 
7 b ? 
1 1 9 
4 1 
2 0 0 
2 3 8 




C 3 0 
7 0 
3 0 6 





5 7 1 
1 a 
3 ? 
2 3 9 
1 6 
SS 
7 ? 3 
6 5 
1 5 5 
France 
4 
, . 4 E 
7 5 
1 5 






. 8 5 






là I C 
3 S 
3 6 
1 S O ? 
4 5 3 
7 7 C 
1 7 1 
t t s 3 7 6 







. . f 3 
1 2 
se 
1 1 6 5 
5 7 6 
1 1 7 3 
2 5 
? 4 6 
. l t 5 




. 3 7 
1 8 5 
. 5 4 C 
t 3 3 
1 f t s 
4 6 
5 1 7 
3 0 6 4 
. 7 
1 3 3 
1 ' 0 6 
. 4 
6 C 




. 1 2 
.', 1 















) 2 4 




2 6 5 2 2 6 9 0 
2 3 9 7 2 3 4 3 
1 9 1 2 5 0 
3 6 1 4 6 
1 7 4 7 3 
1 6 0 2 
l 1 0 
5 1 2 4 









B Z T ­ N D B 
2 6 6 4 6 
5 0 3 
1 C 4 7 
1 7 2 1 0 8 3 
2 3 
2 5 9 
. 1 6 





S 3 0 







. , . 3 
1 1 
, 2 2 
, , , 4 
. . . 1 
, . , . 5 1 









7 5 . C 5 







2 0 9 
3 0 
. 4 
, 5 1 
. . . 2 




, . 4 
. 6 
. 9 9 
. . 1 6 
4 
6 2 
. . 5 






. 2 0 
1 2 
1 6 4 
1 0 
. • 
1 6 7 
4 1 3 
7 6 6 
4 4 7 
7 7 5 
5 3 
4 









4 7 5 
2 1 4 
4 0 9 
. 7 1 1 




1 9 5 
8 7 
? 8 ? 
3 7 6 
6 7 0 
7 8 




1 6 9 
Ί 6 6 
5 5 
5 9 1 
. 2 0 
. . 4 8 
? 6 9 
. 
. 1 1 
. 3 
l u i 








2 6 2 










1 8 5 
3 6 
. 1 5 
. 5 1 
3 4 7 
5 0 
, 2 0 
4 7 










6 3 9 4 
3 1 4 2 
1 1 7 4 
4 5 2 
1 9 4 9 




, . • 
1 
. . . . • 
6 8 8 
4 9 
4 3 0 
3 3 7 
l 1 3 3 




1 2 2 
1 0 6 
2 7 
2 5 1 
5 4 
2 4 9 
3 4 8 
1 5 6 
1 0 6 2 
5 5 
4 0 
1 8 7 
1 7 















1 5 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
380 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































































































































































692.12 RESERVOIRS CUIVRE , PL. DE 300 L 









6 9 2 . 1 3 RESERVOIRS ALUMINIUM 














































































6 5 2 . 2 1 FLTS EN FER / FONTE / ACIER 
FAESSER , U S k . AUS EISEN OD. 
5 9 6 7 
14 188 ie loo 
15 349 
1 9 2 0 
1 206 
































































































































8 7 0 
9 6 7 
100C 



















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 













S Y R I t 
IRAK 















P H I l I P F I N 
.CCFAN.FR 
PCFTS FRC 








0 0 1 PAYS­EAS 
0 36 SUISSE 
















































BSLG.L I IX . 
P1YS­PAS 
ALLEM. FEL' 































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 




















































































































1 1 4 










4 C ï 


























































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
381 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 3 
C 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
50 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 Γ 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 6 
7 C B 
8 C 0 
6 1 6 
6 2 0 
5 6 ? 









C S T 
C O I 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 t 
0 7 3 
C3C 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
C 5 0 
06 2 
C 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
2'it 
? 6 F 
3 2 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 Q P 
4 1? 4 1 6 
4 3Í 
4 4 0 


















6 5 2 
1 
2 1 t 
4 3 5 
6 1 2 
l f 3 
5 1 1 
76 t 
4 t 
3 9 0 
4C 
3 7 
6 4 5 
1 3 2 
1 1 4 
5 1 
4 1 
1 0 4 
2 7 C 
2 4 8 
9 3 2 
9 4 1 
6 6 8 
5 7 
1 0 3 
1 9 2 




2 5 3 
1 1 6 
7 5 9 
5 5 
1 0 8 
1 9 ? 
1 4 4 
6 1 9 
1 5 7 
3 4 C 
5 0 1 
1 4 0 
1 9 




5 3 0 











4 b b 
6 4 2 




1 C 6 
4 C b 
6 2 7 
2 0 




1 0 9 
7 3 
1 4 ? 
5 1 
5 1 1 
0 3 3 
5 ? ? 
1 9 1 
6 7 3 
7? 7 




9 0 7 
72 4 
6 0 4 








































U l i 
7 4 
Í 3 5 
5 0 
l b b 
3 0 1 
1 3 4 
3 3 









2 C 3 
1 9 4 
5 3 2 
5 3 3 
. ? 8 
1 7 
1 5 ? 




2 5 8 
S 7 
7 5 9 
1 5 
1 0 7 
1 9 3 
1 3 8 
5 7 2 
1 5 7 
3 3 9 









, , 2 
. 1 
. . . 5 5 5 








1 C 6 
2 1 
1 3 6 
. • 
C 4 6 
6 C 6 
1 5 ? 
2 3 ? 
1 2 0 
C 5 6 
1 8 3 















5 9 9 
16 7 
2 4 7 









. . 7 
. . . . 4 
. . . 5 ? 
. . 1
. 2 
. . . . . . 
. . . . 1 4 
. . . . 4 
. . 1 5 
. . 
i 7 1 
1 2 9 
. . . . . . . 
6 4 ? 
6 5 
2 0 
. . . . . . 1 1 
. , . 1 
. , . 6 ? 4 
17 6 8 1 
15 779 
4 1 1 
1 4 9 
3 6 1 
1 4 





2 2 7 



















. . . . 1
. 1 









, 3 1 
1 
1 
. a 5 8 
1 9 







. . 8 5 





1 6 9 
2 8 7 




9 1 5 
3 0 
1 
4 4 0 
/ AUT. P F C I P I E N T S . A L U M I N I U M 
FAFSSER , 


























1 3 4 
1 0 3 











2 9 b 










7 9 1 
7 C 6 
3 3 6 







2 7 5 
1 5 ? 




















1 1 6 
1 4 5 
6 
1 1 6 














. . 7 
1 7 7 
. . . . . . . 8 
. . . . 8 
. 3 9 
39 6 
6 1 1 
1 4 
6 1 
. 2 8 
. 1
. . 5 1 
■ 
7 76 7 
1 772 
1 344 
7 7 7 
4 084 
5 8 
. 4 9 9 
4 2 4 
2 b 
9 C 
2 4 6 


















0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 O 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
1 1 0 
3 34 
3 4 ? 
3 4 6 
3 b ? 
1 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 64 
7 0 3 
8 0 0 
a i 6 
3 2 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
O U I 
0 0 ? 
0 0 1 
1104 
0 0 5 
1 ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3? 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
Û 4 7 
04 8 
ose '16? 
0 6 3 
2 0 4 
2113 
? 1 ? 
7 4 3 
7 3 3 
3 2 2 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 " 
4 1 ? 
4 l t 
4 34 
4 4 0 
' , 56 
CANEHARK 






















. H A L I 































D O H I N I C . R 





C H I L I 
ARGENT INF 
CHYPRE 





P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 




M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 






















F I A T S I I N I S 
HEXIUUr 
GUATEHALA 
COSTA K I C 
PANAMA RE 
















1 3 3 
8 6 7 
8 2 5 
5 4 
1 9 5 
1 0 1 
21 
1 5 2 
1 2 
1 7 







3 0 4 
2 6 1 
2 4 9 








5 9 7 
6 7 





2 2 4 
5 3 
8 0 







1 9 6 
6 1 
24 









5 3 5 
2 9 4 





?oa 3 7 ? 
7 2 








4 7 8 
t b b 
2 1 b 
3 9 6 
2 5 0 
C 7 2 
3 3 4 
6 8 4 
4 5 0 
6 6 5 
6 57 
44 1 
6 3 8 
1 4 7 




2 0 7 
2 0 
4 2 2 
6 3 6 
5 3 5 
1 2 1 




1 2 3 
1 1 1 
1 0 3 
1 3 2 
1 3 
4 4 
1 0 1 
2 5 
1 7 
























2 9 6 
1 2 8 1 
2 4 3 







5 9 7 
5 8 




1 8 7 
5 ? 
7 5 




. ! . 14't 
6 1 
4 
' ». . . 2 
. 1 
. a 
S 8 5 
. 













7 0 6 





5 0 S 
1 7 7 
3 2 2 
4 C 
3 9 










. . s t 







1 0 4 
1 













4 49 5 
3 1 9 
1 8 ? 




3 7 5 
. 2 9 0 
1 443 
. 1


























7 9 3 
6 9Θ1 
5 924 
3 0 1 
2 1 1 
4 6 2 
io 




6 5 6 
. 4 6 2 
. 1






. 1 3 







4 3 9 













































. . . 1 8 5 
7 940 
4 6 6 1 
2 176 
1 731 
7 4 3 
2 9 
. 1 7 5 
7 6 . I C 
7 03 
4 5 1 
7 5 0 





1 2 2 
1 2 
3 7 7 
3 4 1 










































. 2 0 













2 0 3 








4 5 4 4 
1 069 
8 9 4 
6 7 2 
2 3 1 9 
4 1 
. 2 1 8 
5 5 3 
4 1 
2 2 4 
4 1 1 
. 2 1 










. 1 7 3 
9 
. 3 3 
. . 6 
. . 1 5 1 
. a 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 8 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 ? 
5 1 1 
5 2 8 
tco 6 0 4 
toa 6 1 6 
6 3 6 
6 9 2 
7 3 2 
toco 
I C I O 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
0 Í 2 
0 5 4 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
8 2 0 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 









































4 4 3 
6 ? 3 
3 1 5 
COO 











5 2 2 
4 5 3 
2 F 4 
1 9 0 




. 3 1 R l C l P . ­ f t l · 
O R U C K B E H . 
4 6 6 
n e 0 1 4 
cei 7 0 6 
2 9 1 
4 0 1 
5 5 2 
6 2 9 
5 0 2 
9 1 5 
5 0 1 
5 6 3 
5 6 2 
2 0 4 
2 1 7 
5 7 6 
0 9 1 
1 6 7 
H O 
3 




3 5 5 
9 9 
4 9 6 




1 1 1 
5 2 
2 9 




1 C 6 
1 C 6 
7 2 
3 0 
? 1 ? 
3 6 
1 3 1 
1 3 5 
2 5 2 
3 7 3 
1 5 2 
8 
1 0 5 
5 0 
3 4 4 
3 7 





9 1 0 
4 2 
4 3 
2 8 1 
5 6 6 
4 1 2 
1 8 8 











1 5 2 
0 1 2 






5 4 9 
5 ? 7 
1 9 7 
0 1 7 
O t 2 
t a t 
0 3C 
7 5 6 
1 7 1 
3 
2 0 3 
1 7 1 
7 6 9 
3 5 6 
. 1 9 3 
. 5 
1 1 0 
1 3 
9 8 
3 6 9 
. . 1 
? 1 
1 1 0 
. . . 
2 4 




. 5 9 
2 












1 3 0 
1 8 5 
8 1 
2 3 0 
3 6 
. . 1 
3 3 9 
. . . . . 2 
1 5 2 
. . 1 
8 
. . 3 
. 4 
. 2 3 









. 9 2 
6 6 C 8 
5 4 B 
1 S 7 2 
7 1 2 
4 C 6 6 
5 1 6 






i . 4 
. ■ 
1 0 6 2 






/ A C . P f 
Α . E I S E N 
8 0 
. 1 6 2 6 


















. . 1 9 
. a 
a 
. . a 
. 5 ? 






a 1 7 
4 8 
1 0 5 
4 9 
3 7 




9 6 Ô 
1 5 
• 
3 7 3 b 
2 0 7 0 
1 3 3 
4 8 






5 5 1 










G A Z C O M P R I M E 
C D . S T A H L 
1 7 
I C ? 












1 9 1 



























8 4 4 
8 7 4 
7 1 9 
6 6 ? 
2 7 6 
? 
. 7 5 
Italia 
1 
C L L I C O . 
? 5 B 
8 0 ? 
eco 
1 4 
8 7 1 
1 
1 C 6 
4 7 9 
i b a 
6 b O 
9 7 1 
4 9 1 
33 
1 5 0 
2 0 7 
1 5 0 

































2 C 1 
8 9 5 
1 0 2 
7 C 3 















0 6 4 
7 8 4 






7 0 5 
7 6 4 
. 1 1 5 
a 
7 3 3 
. 3 4 4 
7 5 ? 
4 6 4 
6 4 
1 9 1 
4 8 3 
2 1 7 
3 6 9 
7 1 8 
6 5 
. 2 




4 4 0 


















7 3 7 
4 C 
1 5 1 
5 5 3 
4 1 1 
1 0 9 




6 8 7 
1 6 
4 8 




a 4 8 8 
C 1 2 
1 4 3 
9 2 0 
5 0 9 
2 6 0 
I l o 
4 
6 8 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
b ΠΟ 
4 ' 1 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 8 
61,11 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 9 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 9 1 
0 0 2 
O l l i 
I 0 4 
COS 
0 7 ? 
I I 2 b 
0 7 8 
0 3 Π 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5(1 
O b ? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 t 
? ? 0 
7 ? 4 
7 4 3 
7 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 a a 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 3 3 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V f N t Z U t L A 
F C U A T c U R 
P E R O U 
C H U I 
B O L I V I E 
A R G T N T I N F 
C H Y P R r 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
κ cur π V I F T N . S U C 
J A P C N 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
M O R V E G F 
S U E T E 
F I K L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O I G O S L A V 
C R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E ND 
P C L C G N E 
" C H E C C S L 
H C N G R I F 
R C U M A N I E 
H A R O C 
. A I G E I I I F 
T U N I S I E 
L I P Y E 
F G Y P T t 
S C U D A N 
. S F N T G A L 
S I E R R A L E O 
­ G . I V O I R F 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G T R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ C F S O H A L 
K E N Y A 
H C Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
I N D E S OCC 
T R I N I D . r o 
. A N T . N E E R 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I S A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H F I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
F O R H U S E 
H O N G K C N G 
N . Z E L A N O E 
. O C E A N . F R 
« C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 

































0 2 9 
5 4 0 
8 2 9 
1 9 6 
4 8 4 
1 4 3 
1 0 6 
1 7 7 
C S 9 
9 3 1 
0 2 7 
4 3 9 
1 7 4 
1 3 3 
7 0 0 
8 0 4 
5 3 4 
3 2 2 
5 1 5 
0 1 0 
4 7 3 
7 3 9 
6 9 ? 
8 4 
2 4 ? 








3 6 1 
5 7 
2 0 5 















1 0 0 
3 5 
1 0 3 
1 2 5 
1 4 9 
2 9 9 











3 7 4 
2 7 
5 2 
1 0 7 
5 5 8 
1 2 9 
1 1 5 










1 2 4 
1 5 7 
4 2 1 






9 1 2 
6 8 0 
7 8 3 
7 1 3 
0 2 2 
4 5 9 
7 5 6 





2 C 6 5 
1 C 4 6 
5 5 0 
3 9 2 
4 P C 
6 5 
1 0 5 
7 
I B S 
1 3 
1 4 e 
1 3 4 
1 3 C 
1 5 8 
5f° 
5 
1 2 4 
I F 
6 1 





. . 1 
3 3 



















I C I 
1 2 5 
4 B 









1 0 « 
8 7 
la 1 5 
1 4 
5 
. 5 7 
4 2 C 1 
4 6 1 
1 1 5 4 
4 3 6 
2 5 4 5 
3 4 5 








2 3 8 5 
2 1 0 9 
1 8 6 




7 5 6 











. . a 
. . . . . , . 1 0 














3 7 6 
1 2 
1 7 5 1 
1 0 0 6 
1 1 1 
2 7 






1 2 7 2 





B Z T ­ M ' B 
4 
3 9 











2 9 9 






























1 0 4 
1 7 
1 4 
4 2 8 
O U 
6 0 1 
4 3 7 
7 6 9 
8 
4 7 
9 3 b 
2 2 3 
9 b 6 
1 9 
5 0 1 
1 
6 9 1 
4 1 7 
1 6 9 
1 3 7 
7 0 6 
1 7 8 
2 6 
1 0 9 
1,16 








































1 6 0 










0 1 ? 
1 5 3 
0 8 ? 
1 2 6 












1 9 0 9 
1 2 3 0 
4 5 5 
2 2 1 
1 0 2 
7 
1 2 3 
7 8 
4 8 0 
3 0 2 
9 9 1 
4 9 6 
1 0 4 
1 5 3 
1 1 6 
1 7 3 
2 4 
1 7 8 
1 9 1 
8 3 
1 3 6 






1 6 1 






















3 3 8 
5 0 
6 0 
5 8 7 
1 2 R 
5 3 
















1 6 0 9 
1 8 5 0 
2 3 9 0 
1 0 9 2 
3 0 5 7 
B 5 ? 
3 0 2 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































.32 K I L I P . A L U M I N . PR G A Z C C P F R I M F CU LICL 













653.11 CABLES ET SIM. 






















































































































































































































































7 4 0 
6? 
179 
9 7 1 
























4 2 82 
6 2 4 






























































































. . . ­
319 
2? 
987 2 950 
. 6 










1 6 8 3 
7 4 
132 
2 4 5 5 
. 553 
409 







, . . 1
4 




?å 56 8 
95 1 
. 
. . . 18 
. , 
. . l 
35 






















0 1 6 
0 4 ? 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
(114 
0 36 




0 5 0 




0 6 4 
066 
0 6 8 




2 1 2 
216 
2 2 0 
228 
2 3 6 






7 7 6 

















4 0 4 
40 8 
412 
4 1 6 
4 1 ? 
4 3 6 
440 
456 
4 6 1 





















4 ? 4 
1, )? 
6 1 6 
t 4 4 
6 6 0 
6 64 
1,1,4 
6 7 6 
4 M 0 
6 96 
FRANCt 




su i s s t ESPAGNE 






. A . A C M 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FEO 

























T U M S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.»AURITAN 





L I B E R I A 





. C E N T R A F . 




















DOMINI C R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 










C H I L I 





L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
I R A I , 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
Kowr i i CATAR 
ΡΛΚ IST AN 
INTF 
C Γ Y1. ΛΝ 




































































































































5 7 2 
7 6 1 
5 1 5 










7 7 t . 16 
4 5 
1 1 2 
2 1 . . 4C 
10 
5 
2 4 5 
3 8 8 










? 7 f 
1 
? ? 
9e 1 7 5 
15 




3 5 0 6 
7 9 6 
9 4 6 




1 2 9 
4 1 





5 . 5 0 
76 
4 5 5 
1 9 5 
1 
8 8 
2 4 2 
7 t 





. . . . 1 . U 
8 
5 
. 1 0 6 
7 . 
6 



















DB 7 3 
4 7 5 
1 6 2 
. 6 6 




























1 7 1 3 
3 3 3 




2 5 4 
1 0 5 8 
1 5 5 
2 3 3 
2 3 6 




1 0 8 
3 1 6 
2 4 3 
18 
1 5 2 
3 0 4 
2 5 6 
2 5 8 

































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de volume. 
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7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 2 0 
5 5 0 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O b 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 ' 
C 4 B 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
C 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 C 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 5 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
C 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
7 8 6 
3 0 2 
3 3 0 

















6 9 3 
2 
C t ? 
4 7 ? 
8 0 3 
3 0 5 
1 7 ? 
1 6 1 
1 8 0 
1 3 9 
1 5 
9 5 
7 2 1 
7 9 5 
5 7 4 
1 3 5 
6 0 7 
4 1 7 
1 1 6 
3 Í t 









. . 1 4 ? 
1 
. . . . 5 6 
• 
7 ? 7 
7 8 9 
6 7 3 
5 6 3 
C ? l 
eea sta 7 9 4 
. 1 2 C A B L E S E T 
K A B E L 
? 6 5 
7C 
? 1 6 












































2 0 0 








3 9 8 
9 8 4 
3 0 2 












1 9 1 
0 7 3 
9 2 0 
3 8 5 
1 6 4 
2 5 5 














l ? t 
3 8 6 
4 
. 1 5 3 





2 3 1 
4 7 2 
6 3 2 
3 3 0 
6 1 2 
1 9 8 
3 0 
5 6 5 
S Í M I L . EN 
, S E I L E 
. 6 
9 


































. 1 2 
. 1 
2 0 0 
4 1 
. 2 3 
. 2 8 







. 2 1 
1 5 
18 
. 3 4 
1 7 9 
3 4 3 
I C I 
1 6 
7 2 3 
2 4 7 
3 3 9 
1 3 
. 1 3 C A B L E S E T 
K A B E L 
1 3 7 
5 C 9 
1 6 3 
2 0 
2 4 
5 C 2 
3 O 0 
5 3 
1 4 7 
2 7 
1 2 
1 8 4 
3 0 
3 4 8 
1 6 
USV 
2 0 1 
. 9 7 
8 0 









5 2 9 
3 7 8 
2 1 
5 
1 3 1 
2 
. « 
S Í M I L . E N 
, S E I L E 
1 3 6 
. 1 5 6 
2 0 
1 4 7 
. 1 2 
. 3 0 
3 4 8 
1 6 
2 
U S D 
. 4 9 5 
7 
Nederland 
4 6 3 
7 1 2 
. . 3 




5 5 5 9 
1 6 1 4 
1 8 C 2 
1 1 7 
2 1 6 ? 
7 2 
1 9 3 
1 










4 4 ? 
3 6 7 
7 5 b 
1 6 1 
10 





7 7 B 
4 0 ? 
3 t 5 
1 4 6 
C C a 
1 7 ? 
1 6 6 
0 0 3 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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F I L S DE CUIVRE 

































. . 9 
2 
. 5 
















. . . 7 
348 
24 
, . . . 5
23 




. . 2 









. . . . . . . . . , . . . 1
3 
6 







. . . 1 4 9 1 
















. . . . 1


























l i a 
37? 










3 7 0 
374 
30? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
460 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
604 
soa 51? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
04? 
04a 
0 5 0 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F P I E 
T U M S IE 
L IBYE 





GUINEE R t 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
































COSTA R IC 
PANAHA RE 
CUBA 
O O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIOUE 
INDES OCC 









C H I L I 






































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 





































































































































































































. . . 2 
5 
2 








1 5 Ï 
3 716 




































































































27 4 1 5 
14 156 
10 855 
1 6 8 2 
2 369 























































. . 18 
6 
9 




2 3 3 3 
5 2 4 
1 163 
3 7 0 









































































































. . . . 1
6 2 9 
4 1 4 






























. . . . 1
15 















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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?? . , 
. 1 




. . . . ? 
? 
5 























• . 3 3 TC ILES H E T A L L . E T C ­ F I L S 





















. . . 1
. • . 4 1 T R E I L L I S D»UNF PIECE , 

































































• 1 667 
1 
475 






















. 4 2 T R E I L L I S 0»UNE PIECE EN 









. . . 
17 


















































1 2 181 
619 





I L U M I M U M 























. . . , . . 22 




. . a 
19 
4 7 




















0 5 6 058 
Γ 0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
> 2 20 
248 
322 
3 7 0 
376 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
50 B 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1020 
4 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
8 1040 
0 0 ? 
1 0 3 8 
302 
l 4 0 0 
4 8 4 
6 3 6 
4 1 0 0 0 
1 1010 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
; oo i 
i 0 0 2 
4 0 0 3 
3 l 0 2 8 
3 0 3 0 
























l 0 3 6 
0 3 8 
a 0 4 2 
J 0 5 0 
3 0 5 7 
. 2 0 4 
2 0 8 
•t 2 1 2 
i 2 4 8 
• 2 7 2 
1 2 8 8 
l 3 0 2 
> 3 2 2 
7 3 5 2 
D 3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
? 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
7 6 1 6 
3 6 6 8 
5 6 7 6 
1 704 
8 2 0 
9 7 7 
3 10C0 
? 1 0 1 0 
3 1020 
2 1021 






1 0 3 0 

























C H I L I 
URUGUAY 
ARGFNTINF 




















. A . A C H 
CLASSE 3 












. A . A C H 
FRANCE 












T U N I S I F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 






. A N T . F R . 
.GUYANE F 
































































































































2 0 1 l t 
54 
17 






. l b 
. ', 2 














































































































































1 1 1 
10 
. 42 




























4 3 4 
4oa 950 





















. , . . , 6 
. 5 
4 



































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




I C C " 
I C I ! ) 
IC 31'. 
1 0 2 1 
I C 30 
H i l l 
CST 









O i n 
C3 2 
C 14 
C 3 6 
C i e 
C4U 
0 4 ? 
Γ 4 8 






















i ' , l 





























b ? 4 
528 
t i 0 
f C 4 
f 0 8 
f 1? 
6 1 6 
1211 
t 2 4 
t 7 6 
t ?.: 
1 ' ί , 
t t.O 
6 6 ' , 
< Γ ' 
' 8 , 1 
70 0 
7 C 4 
7 0 3 
7 ) 2 
741) 
81 i l 
Í ­C4 
82 (1 
9 5 ( 1 
1 CC·! 
l C l n 
I ■ I I L L I * i l * L \ ' " I t t i " t N A L U M I N I U M 
,11 FCK CL I L H A l S A L L V I M U M 
6 5 4 . 1 1 P L I M F ? 
SI I F T F 
C L O U S C T C , EN r F R C l . A C I E R 
, N A E G F L . L S W . A . E I S E N / S T A H L 
72 t 
3 b ? 
' , C 3 
77 5 
111? 




1 8 ? 
<·' ? 










4 1 0 
1 0 ? 
14 t 
1 16 
1 2 7 
4 7 C 
1 1 5 
? 7 ' 
6 ? 
K ' . 
? ( 9 
1 5 ' 
2 0 5 
I t t 
<ip 
1 9 5 
1 1 t 
13.1 
76 1 
t u » 
5 1 
? 1 2 
'■ .5 
8 8 9 
3 1 
1 74 
1 4 4 
? ' 4 
1 C t 
7' · 3 
? i b 
M ? 
? 1 4 
84 3 
1 9 8 
7 2 0 
I P ' : 
5 2 
5 1 2 






? ι" 7 
f , 6 
l b 
1 2 
6 4 1 
7 2 
? 3 7 
1 5 
4 2 6 
41 -1 
4 7 3 
314 










7 4 4 
1 0 5 











14 ι 14 
76 8 
1 1 3 












3 4 b 
? 3 7 
, 5 17
5 1 




I I t 
71 







6 2 1 
1 4 1 
0 3 0 
, 4 ( 3 




1 4 4 
1' 
7 ' 6 
2114 
4 8 ' . 
6 3 
7 7 6 











C 5 5 















4 ? t 









' 7 I C I 























0 3 4 
3 0 
2 3 
1 7 6 
32 




1 7 4 











4 6 1 
14b 
37 





0 0 1 f " A N I ' 
o-jp uric.LUX. 
0 1 0 S U E D I 
1 0 0 0 M t '; C t 
1 0 1 0 r Ε ι 
H I T O C L A S S F 1 
1 0 7 1 A U F 
1 0 3 0 L . L A S 5 E ? 
1 0 1 1 . F A M A 
13 
16 




. 1 ? 
. 
. 






i . ? ? 
? 
1 5 
1 2 7 
2 
5 
. . 31)1 
1 1 








, . 1 2 0 
1 1 6 



















1 3 ' ! 
? ] 5 
nul 
1 ) 1 ? 
1)111 
( . " ι - . 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
'.' ? (, 
0 2 3 
0 <n 
0 ' .? 
1) 14 
' ι i b 
Ο'Λ 
0 4 0 
1 4 ? 
1 4 8 
0 4 0 
■)>,? 
1 6 ? 
d ' 4 
Οι" 
POO 
? 0 4 
?oa 7 1 2 
2 1 6 
2 7 4 
2 4 8 
2 , . 4 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 t 
PRO 
2 3 4 
2 8 8 
3 ' ) ? 
3 0 4 
3 14 
3 1 8 
7 72 
1 7 6 
ï 3 0 
1 1 4 
1 4 7 
3 4 4 
1 7 Π 
3 7 4 
>"/ 1 9 0 
4 10 
4 0 4 
. 1 ? 
4 16 
421.1 
4 2 4 
4 7 8 
4 12 
4 3 0 
4 ' ­O 
4 4 8 
49?. 
4 6 6 
4 6 0 
>,o4 
­', 1 ? 
', lb 
4 . 3 0 
4 8 ' . 
4 " ? 
4 9 6 
S O U 
5 " 4 
5 0 a 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 ( 1 0 
6 0 4 
6 13 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
' , 2 4 
6 7 3 
6 3 ' 
·, 16 
6 6 0 
6 o 4 
6 7 ' , 
6 8 0 
7 0,1 
l ­ l ' i 
7 0 3 
7 i? 
7 4 1 
ano 8 , 1 ' , 
a 3 Ί 
9 4 0 
I O T I 
lula 
F 4 A N C L 
arie.lux. P Û Y S ­ U A S 
A L L t M . F I O 
m u r 3P.Y . I I N I 
Î S L A N U E 
I R L A N D E 
N D I . V F G F 
S U F D l 
F I N L A N D E 
U A N C I A U K 
SU 1 S S I 
A ' I T l ' I C H E 
P " P T I I ( , A L 
E S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
G ì ECE 
T U R C U 1 F 
T C F F I . U S L 
H I N C I . I F 
8 I I L C A 1 , Ι r 
A r P . N . F S I ' 
Μ Λ FCC 
. Π C F « I F 
T U N I S 1 F 
L I l l Y t 
S ' l l J O A N 
­ S F N I G A L 
S I l K K A L t ' . 
L l ' i FU Ι Λ 
. C . I V ' , 1 3 8 
G H A N A 
. T O G i 
. Γ ) Λ Η Ι ) Μ 4 γ 
M G ' e l A 
. C A M r i ­ n u u 
. C C N T H A F . 
, Γ , Λ Ι Ι Ι , Ν 
. C C N í ' . I I B U A 
. C l ­ N G l I l . E l ) 
. ' l ' I H Ü H. Pt­. 
A N C L A 
¡ ­ Γ Η Γ 1 8 Ι t 
. 5 Γ " Α Ι Ι Α 
■,ΕΝΥΔ 
. • • l A I A G A S I 
. 3 Γ Ι 1 Ν 1 0 Ν 
e H i . L F S I F 
H . » F ­ . S U C 
E T A T S U N I S 
C A \ A ' J . \ 
M t X I i J I I F 
G U A T T M A L A 
H ­ I N I ' U R .111' 
HONOUR . k F 
S A L V A D U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A 8 I C 
P A N A M A RF 
c n y Λ H A I T 1 
0 U M I N I C . 8 
. » N T . r u . J A M A l y U F 
U I M O . T U 
. A N T . N F F R 
C I ' L C M I I F 
V E N T / H E L A 
. S U I ­ Ι Ν Δ Η 
a O U Y A N F F 
r O U A T ^ I I R 
P l ' R r t l 
F i l Ç S 11 
C H I L I 
F O L I V I E 
P A R A G U A Y 
I I K I I G U A Y 
Δ ' ί Ο Ι Ν Γ Ι Ν Γ 
C H Y P R E 
L 1 8 AN 
SYR i r 
1 II Λ κ 
K A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A l î . S C O l l 
Κ > l I T 
P A K I S T A N 
I N C E 
i l I P M A N I F 
TUA 11. Δ Ν Ο Ι ­
i N C C N i s i r 
MAL AYS I A 
P H I L 1 PP t ' , 
J A P O N 
H­.NG K U N G 
Λ I S T 3 . . L I F 
\ . l I I A N D F 
. I C E A N . F h 
S U I . P R O V 
Μ , ; Ί Ί ! 
" Ι 
1 6 9 8 
7 7 9 
2 1 1 1 
S b b 
F 8 0 
8 6 4 
- . 7 
4 6 
1 3 5 
3 9 8 
1 7 7 
4 7 5 
3 3 9 
5 5 1 
3 2 
2 0 0 
3 6 







2 4 ' , 
4 1 
1 7 8 
1 9 


















1 1 4 
1 0 , . 
1 b 
1 7 1 
Ί 9 3 7 
1 5 3 
4 2 






































8 ' ) 
2 ? 4 









7 b 6 7 ' , 
6 1 7 1 
1 7 1 
3 F 
1 5 = 













U - C 
? 4 ' , 
1 ' . 
. . â £ 
1 








. . 1 1 4 






. 1 1 
? 
1 7 1 







i . . 
i 
. . 1 
1 3 
. 7 i
2 C l ? 
5 1 2 
3 4 2 
. 1 2 8 8
6 1 2 
' , 5 















1 4 6 
2 1 




































i 1 1 
6 
. . 1 ' 
1 
8 4 6 4 





1 / I ­ N C i i 7 3 . 
1 s ? 
! 51 
1 b C 
7 0 















1 ? 3 
1 
11 
1 1 ? 1 
4 · . 7 7 7'­. 6 7 1 






1 3 ? 
110 
' , 2 b 
6 ' , 










6 1 4 




















? ? . 1
7 




1 0 3 


































2 2 8 
15 
l b 
9 5 7 8 

















? 9 17 




( · ) S i e h e I m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( * ) V o i r n o t e s p a r p r o d u i t s e n A n n e x e 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg.­Lux. 






12 PEINTES CLOUS ETC 
















































. . 17 
173 
11 





























SU. AUS KUPFER 
5 
4 
. . 1 
. 1 
■ 














































































































. . . 6 
25 
82 









































. . 6 
61 
, USW. A 
761 












































El SEN OD. 
1 045 
4 52 8 



























































































































. 2 94 
31 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 8 
61 
14 
















































































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 










































1 0 1 0 
1 C 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































































































































































































































2 8 4 7 9 
16 837 
12 8 4 7 
5 3 39 
78 
38 
4 1 5 
6 5 4 . 2 2 eCULONKERIF , V I S S E R I E ­ E N CUIVRE 










1 1 4 
1 2 1 










































3 3 6 6 
1 1 6 4 
1 8 5 1 






















1 2 0 
b 
1 
2 5 5 
S'7 





































1 5 02 
6 2 8 













































































WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































































. A . A C H 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


























. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.S I IR INAH 
P = ROU 
L I B A N 





















0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
00 5 
U2? 








































































































































































































































7 566 43 074 

























































































































































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






































































































































































6 S 5 . 1 C U l T I L S AGRICOLES / FCREST. Δ MAIN 
HANCUERK2EUG F . LANOU IRTSCHAFT 
429 
789 113 
1 172 25 
213 159 














3 0 1 177 


















4 0 1 359 
6 2 59 
44 
83 
6 2 1 1 
387 1 
193 




































11 7 7 4 1 576 
2 668 313 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i n t suissF 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
?04 MAROC 
2 0 3 -ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 4 0 .NIGER 
243 .SENEGAL 
272 . C . IVUIRE 
102 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
370 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 336 89 0 0 1 FRANCE 
14 6 5 1 11 0 0 2 B E L G . L U X . 
132 . 1 0C8 7 0 0 3 PAYS-BAS 
15 4 . 35 0 0 4 ALLEH.FED 
8 2 4 1 0 0 5 I T A L I E 
1 192 1 0 2 2 RCY.UNI 





















24 0 2 8 NORVEGE 
59 7 0 3 0 SUEDE 
41 
81 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
488 11 0 3 6 SUISSF 
190 4 038 AUTRICHE 
17 
26 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
127 7 0 5 0 GRECE 
6 0 5 2 TURCUIE 
4 6 204 HAROC 
U 113 2 0 8 .ALGERIE 
2 9 2 1 2 T U N I S I E 








236 . H . V U L T A 
243 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
272 . C . I V U I R E 
230 .TOGO 
2 8 4 .OAHUMEY 
l 288 N I G E R I A 






3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .UUPUU.RH 
10 64 3 3 4 E T H I O P I E 
23 
128 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
37 4 3 7 0 .MACAGASC 
3 3 7 4 .REUNION 
42 2 378 ZAMPIE 
75 β 382 RHODESIE 
607 4 3 9 0 R.AFR.SUD 
376 6 4 0 0 ETATSUNIS 




































478 4 0 8 636 64 
150 28 2 236 14 
4 1 2 HEXIUUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAHIUF 
4 7 2 T P I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
? 504 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
? 6 0 4 L I B A N 
l 6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 7 6 B IRHANIE 
I 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONFSIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
2 . Θ00 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
? 8 2 0 .CCEAN.FR 
? 1000 M C N D E 































1 2 4 1 

























































































2 4 , 
ι: 2Í 
31 





























. . . 1
6 
3 
• 2 736 19 9 5 9 
645 10 4 8 6 
EOS b 4 2 6 
567 4 342 
1 C62 2 36 
248 . 480 . 6

























































i 4 4 
399 


















































































































. . . 1
453 
143 
(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1C00 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 


















5 7 3 
0 9 1 
5 0 4 
6 4 4 






9 3 2 





2 8 7 











. 2 1 SCIES Α ΗΛΙΝ , LÄHES DE SCIES 
HÍNCSAEGEN U . SAEGEBLAETTER 
5 1 5 
5 0 1 
4 8 8 
2 C 5 
7 4 9 




1 7 2 
4 7 
1 1 C 
3 5 5 
2 3 7 
5 0 
19 3 
1 3 7 












1 2 2 




























1 4 6 
4 
1 0 








1 4 2 
3 6 
1 4 









2 5 0 
8 
1 3 
2 6 9 
5 3 








4 5 9 
1 5 3 
1 4 1 
6 4 6 
2 3 6 
1 3 3 
8 6 


















































. . . 2 
. . 5 
1 307 
1 6 7 
6 C 2 
6 5 
5 3 1 
1 5 4 
1 1 2 
7 
. 2 2 TENAILLES 
ZANGEN Ζ . 
6 1 3 
2 0 9 
4 4 9 
2 9 3 
2 2 3 
3 6 2 
1 4 

























5 1 7 
2 2 8 
1 4 6 
4 9 























. ETC t 
HANDGEBRAUCH 
1 2 














6 5 1 
0 5 1 




3 7 3 
4 0 7 
3 9 3 
. 5 95 




1 0 9 
2 6 
9 4 
2 9 7 




1 4 2 
4 8 



































. 3 0 
































3 7 5 
7 6 7 
8 5 7 









3 9 1 
7 76 
3 3 6 
. 9 7 4 





4 4 3 
1 5 







. . . 1 





2 0 0 
1 5 
4 1 
1 0 6 
2 3 4 
. . . . 5 
1 
. . . 1 


















. 1 5 
1 
. . . U 
1 6 
. , . . . • 1 697 















1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 :0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 4 
3 70 
1 7 4 
3 8 ? 
) ' ■ " 
4 l'J 
4(14 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 1? 
4 b 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 1 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A I L E H . F E D 
























T U N I S I E 
L I E Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 









. " Π . ' Ν Ι Γ Ν 
I ' H I : L FS I F 
R . A r i . . s u r . 
ETATSUNIS 
CANADA 




U C M I N I C . K 






R R E S I l 
C H I L I 





























M O N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























7 7 0 
2 0 1 
6 7 9 
9 8 6 
4 7 7 
1 6 
1 5 1 
6 2 2 
7 6 3 
5 8 6 
4 5 5 
t 2 5 
U 
7 3 
2 6 9 
1 2 2 
4 9 1 
4 3 3 
4 9 9 
9 9 3 
3 6 3 
6 4 7 
3 7 3 
8 0 9 








1 0 1 
1 8 3 
4 2 




1 8 9 
3 4 
1 0 6 












3 7 1 
4 1 ' , 
14 3 







1 9 0 
15 
3 8 
1 6 1 
3 0 8 




1 2 0 
2 5 
1 1 0 
6 8 
2 0 
2 1 9 





1 1 9 




2 7 6 
1 1 6 
2 1 4 
1 5 
3 4 4 
5 7 




9 9 9 
4 1 9 
3 5 2 
5 1 6 
7 3 0 
3 0 0 
2 7 6 
9 0 6 
6 5 8 
5 0 3 
8 5 9 
C 7 9 






5 7 6 
? t e 
1 
1 6 3 
3 7 
1 2 1 
1 B 7 
1 2 
. 































































5 1 1 
c l ? 
1 5 5 
1 C92 
4 4 8 
2 6 3 
2 5 
. 4 3 6 
1 1 4 
2 C 1 






. 1 5 7 
1 1 4 
2 
9 
4 6 7 
. 2 6 5 
4 1 7 




1 1 5 
6 4 
2 6 
1 7 6 
4 4 
1 7 4 
5 e 
4 




. . . , . . . . . ? 
6 













. . 1 9 
. 4 








, . . . . . . 1 2 
. . . 3 
b 
9 
. ­3 156 
1 77C 
1 2 2 2 
6 5 0 
3 5 5 
1 2 6 
1 
6 
1 0 6 











8 2 . 0 2 
6 9 8 1 
1 3 9 
I 
3 9 5 




3 1 7 



















B Z T - N 0 6 
4 7 
















5 8 8 
1 4 1 
3 2 2 
2 3 8 
3 5 
5 
9 0 0 
2 6 7 
4 6 2 
. 2 39 
5 3 1 
1 0 
1 9 
1 6 6 
5 6 7 
1 7 1 
4 0 6 
1 2 2 
3 1 7 
1 2 0 
4 1 0 
1 1 4 
1 4 8 
1 1 0 
. . 2 4 

























7 7 1 
1 7 1 
1 4 9 







1 4 7 
3 3 
1 3 ? 
3 0 1 





















2 5 5 
1 0 7 
2 0 9 
1 5 
3 4 1 
4 7 
1 4 7 
4 0 
2 
4 2 0 
3 6 3 
2 9 4 
7 3 1 
C 2 9 
1 4 6 
32 
2 7 9 
1 5 1 
7 3 6 
1 5 4 
. 3 0 3 





























. . . . 7 
8 2 
4 2 
. , . . U 
2 

































8 5 2 
1 9 0 
2 7 6 
8 7 
3 6 7 
1 0 
. 1 6 
1 7 1 
1 5 4 
1 4 8 
3 1 0 
. 3 8 
' 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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l b ? 
1 3 7 
3 8 



































































































3 7 7 4 
3 7C8 
3 5 0 
2e7 
31 





France Belg.­Lux Nederland 
2 
3 . 1 
10 7 5 
35 . 1 
13 
6 0 7 1 
6 2 4 





























. . 3 



























. . . . , . 12
4 










1 269 78 1 225 
337 50 656 
2 1 5 18 46 
124 17 18 
7C8 10 24 
268 9 1 











































































































9 . l \ 16 
ALTRE OUTILLAGE A MAIN 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
5C 6C 
357 . 157 
146 112 

































, . . 1





, . . . . . 
. 2 
13 























0 2 6 IRLANDF 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0.32 FINLANDE 
■J34 DANtMARK 
0 3 6 SUISSE 
03S AUTRICHE 
0 4 0 PCPTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TUROIIIE 
0 5 4 EURCPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
206 . A L G I R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I 6 Y 6 
2 20 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 




268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2R0 .TOGO 
288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 14 .GABON 
318 .CONGUBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KFNYA 
3 6 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAHRIDU 





4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60R SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAP.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ACEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
S04 N.ZELANDE 
8 2 0 ­OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 

















































































































1 0 2 2 
6 3 1 
205 
4 C76 
4 7 6 1 
5 729 









































































. 74 6 
518 
763 


































? i 3 
1 
2 
, . . , . 3 









B 3 2 74 









3 3 9 
3 

































































































2 8 4 4 4 
8 3 9 9 
14 6 6 1 
β 9 8 1 















































. . . 25 








































2 4 7 0 
7 8 4 
1 160 
5 0 4 








(·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
?ce 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
2 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 B 8 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 S 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C O 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 6 6 
1 0 7 9 
4 9 
9 7 
3 5 3 
1 0 1 6 
4 9 9 
1 5 4 2 
1 6 1 2 
1 1 1 7 
3 1 4 
2 1 t 
1 2 
4 t 










? 1 3 
4 0 6 
1 7 1 























1 4 0 
5 0 
ioe 6 6 
1 8 
1 4 
1 6 7 
2 C 







5 4 4 
6 9 6 
2 4 C 





















2 7 5 
1 5 7 






1 2 5 
4 2 
6 7 















3 1 1 
1 0 
1 6 
1 0 5 
1 4 3 





















. . , 7 1 
5 
2 




















































1 5 a 




2 3 7 
1 1 2 
6 θ 
5 5 8 
2 1 3 
3 
1 1 4 
. . 1 
2 l 
1 
. 1 . 




. . 1 
1 4 
2 
. , 1 
a 1 8 
3 9 ï 
1 3 1 
1 
2 1 a 
I l 5 
1 1 











1 1 2 8 
9 3 3 
4 7 
9 1 
3 3 3 
9 5 6 
4 5 0 
1 4 7 9 
1 3 5 9 
1 0 2 2 
2 6 0 
1 6 2 
10 
3 7 
2 9 8 






































1 4 7 
1 8 







4 7 1 
4 8 8 
1 8 9 
1 5 8 
6 4 
11 
















2 2 0 













































































0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 ? 
? 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
1 4 2 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 S 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 7 
6 7 6 
6ao 6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 3 
U A L I t 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R F C E 
T U R O U I E 
E U R C P E N D 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R F 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. C A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
G I I I N . F S P . 
. G A B O N 
. C O N G U B R A 
. C C N G O L E O 
. . I I I P U N . RH 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
­ S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H C N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
cueA D C M I N I C R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
C U L U M B I E 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N 1 I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
H A S C . C H A N 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
B I R H A N 1 E 
T H A I L A N O t 
V I E T N . S U D 
C A M B U D G F 
I N C C N F S I E 
H A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R F F S U D 
WERTE 
EWG­CEE 
3 2 8 6 
2 7 5 1 
1 0 4 
2 4 6 
5 3 1 
2 4 8 5 
1 2 2 6 
2 1 4 7 
3 7 4 5 
2 4 8 0 
9 6 8 
6 8 1 
2 0 
2 3 2 
7 9 9 






2 1 3 
8 4 
1 2 0 
2 9 0 
7 3 0 
1 9 5 
4 9 3 












3 4 7 
2 3 1 
5 7 
1 7 
3 8 8 





3 9 9 
7 9 
2 6 2 
1 3 3 
2 5 
1 8 
2 6 9 
3 4 
1 1 4 
1 2 1 
1 3 1 
1 0 9 
1 4 6 
1 2 7 
1 7 
1 3 7 7 
2 4 7 5 
5 5 4 
5 1 3 














1 0 4 




1 2 3 
5 4 5 
4 1 7 




1 7 4 
U l 2 4 0 
8 6 
1 5 1 
1 7 1 7 
3 5 
1 7 6 
B 9 
2 4 6 





2 3 2 
2 5 5 
22 
7 5 
1 6 3 
5 1 6 
7 7 
1 1 
3 8 7 
3 7 6 




4 2 Í 




1 0 0 
1 0 t 
1 C 5 
4 1 5 
6 0 
1 ? 1 
1 7 3 
. 1 2 











6 5 5 
1 1 1 
5 5 
1 6 




4e 1 2 9 
. 1 8 
2 7 
9 





1 5 3 
7 5 














. 9 9 















































5 0 3 8 
3 9 6 0 
2 
? 2 
6 4 7 
7 8 3 4 
2 3 7 
1 5 2 4 
1 6 3 3 5 
4 9 1 2 
6 1 



























1 4 1 
15Ö ΐ 
3 8 2 
2 1 
6 0 2 7 
4 1 3 7 
2 6 
1 1 
ï 3 1 
ιό 
4 3 
. . 3 8
2 

















2 7 7 4 
2 3 2 1 
9 9 
2 1 1 
8 3 0 
2 2 2 9 
1 0 6 7 
I 9 7 7 
2 9 6 2 
2 3 0 3 
e u 
4 4 2 
1 6 
1 7 7 
6 0 6 
2 7 7 










2 9 7 




















2 1 8 
3 7 




2 4 4 
3 1 
1 0 9 
1 0 7 
1 8 
1 0 
1 2 6 
u a 
1 5 
1 1 2 0 
1 8 0 6 
4 3 2 
4 2 7 



















1 1 4 
4 8 9 
3 5 9 




1 2 2 
1 0 4 
1 4 1 
6 6 
1 2 8 
1 6 7 7 
3 5 
1 3 2 
7 8 






7 0 0 
1 3 5 
1 9 
1 6 
1 6 0 
4 8 1 
2 1 
9 
1 0 6 
2 3 7 




























1 3 2 
8 
5 
. . . . . 6 
. 6 
. 1 2 
3 
5 
. . 1 8 
7 
















4 1 4 
6 2 
4 0 







. . . . 2 
8 4 



























(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 C 4 
80· ' 
PPO 
9 4 0 
1CCI 








0 C 1 
0 0 ? 
C O I 
0 C 4 
0 0 4 
0 2 ? 
C 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 S 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
« 1 6 
4 24 
4 2 B 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
« 9 2 
« 9 6 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 0 
6 4 4 
t«a 
6 6 0 




















? ; 3 
4 7 
1 
i n o 
4 3 
40 3 
3 2 5 
4 4 0 
0 4 C 
43 2 
Γ'.'b 
7 t S 
1 ' ? 







3 55 C 
1 161 
5 1 9 
7 9 1 
I E?5 
7 1 4 




. , 1 
. 
. • 
5 3 0 
2 7 1 
18 1 






















I l ILS IMTFRLHANGFAIILES 
ALSViFCHS'rLR. I.ERKZ. 
b 7 C 
73 4 







7 1 3 
9 0 
1 7 4 
5 9 4 
3 ? 9 
t b 
6 6 6 
? 
7 C 4 
9 7 
1 3 1 
2 
7 3 






. 2 6 
4 t 
1 5 C 
7 2 
7 5 



























4 0 0 
4 3 3 
1 0 1 

















4 7 1 
5 4 
1 7 5 
5 
5 
















4 6 2 
1 562 
6 4 1 

















6 1 1 




































. I C I 































1 9 9 
9 9 









4 6 0 
5 9 ? 





H / HANCHFRKZ 
1 019 
9 8 5 
9 5 6 














1 3 7 
1 398 


























. . . 3 
. 1 5 
1 20 
2 
























1 C 6 
. . 7 
1 6 
















. . , a 
1 5 
2 4 3 
3 4 ? 
1 0 4 
3 b 
75 1 




















. . 1 















. . 3 













7 4 C 
3011 
3 0 4 
8 0 3 
3 2 0 








1 0 4 " 
0 0 ] 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 ' , 
0 0 4 
()?? 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? a 
0 3 0 
0 1 7 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
1 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 ? 6 
1 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 5 0 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 3 
3 3 ? 
3 9 0 
4(10 
4 0 ' . 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 76 
4 3 0 
4 34 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 










M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 




















L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMFROUN 






















COSTA R IC 
PANAHA RE 
CUBA 
D C H I N I C . R 









C H I L I 



















































1 2 1 
7 3 6 
1 1 9 
1 1 
1 3 5 
1 2 4 
7 3 3 
4 6 3 
5 6 5 
5 0 6 
C3 3 
8 0 3 
4 2 1 
•=13 
79 ' , 
2 4 1 
1 9 1 
8 ? B 
9 6 0 
41 7 
1 7 
2 4 1 
6 3 ? 
S 7 8 
8 5 0 
1 7 0 
β 7 8 
1 9 4 
7 4 2 
8 9 4 
8 4 
5 9 1 
89 1 
9 5 7 
1 3 
2 7 1 
5 4 9 
4 4 3 
5 6 4 
66 1 
89 5 
« 5 5 
1 2 
8 8 
4 1 4 
5 5 9 
8 0 1 
7 C 3 
4 1 5 
7 4 







1 2 6 
7 4 
3 9 8 




4 5 4 
1 0 









0 1 0 
6 9 4 
8 5 9 
C 3 4 
2 9 
1 5 








1 9 9 




2 1 1 
2 7 7 
4 9 6 
2 5 7 
2 8 
3 4 
0 6 6 
2 1 
1 5 9 
8 7 
9 2 
C 2 8 
2 1 
2 3 1 
3 8 
3 2 4 
as 
1 0 3 
2 1 
3 1 
4 8 5 
















1 6 3 
1 «46 
3 t t t 
1 3 0 1 
S 5 1 
7 7 7 
1 
1 7 1 
1 2 
3 S t 
6e 
7 C 
5 C C 
3 1 
1 2 9 
5 2 7 
7 5 
8 5 
1 3 5 





2 0 5 
2 6 6 
4 6 
1 2 2 
. 3 
2 8 1 
1 ««5 
2 9 3 
1 8 C 
9 4 
5 














































3 8 9 
6 
1 6 5 
1 0 
2 6 5 
5 4 
1 0 1 
2 0 
3 1 








6 8 1 
5 4 ? 
3 5 6 
2 4 0 




. 7 6 C 
2 6 0 3 
4 4 0 




2 6 9 
6 5 
2 6 
2 4 7 
1 7 2 
1 7 4 
2 5 7 
. 5 1 
3 8 8 
5 












. , . , 1 
. . . 1 3 
2 
2 




. . 1 5 
. . . 1 
1 C 3 
« 0 
2 






. . 1 0 
1 5 
. . . « 5 3 
4 « 
. . 7 
2 9 















1 6 0 9 
B6 3 
1 6 6 
2 1 1 





4 8 9 
l 2 1 1 
. 2 721
1 6 1 




2 C 7 
6 7 
1 2 0 
4 0 8 
1 3 2 
1 4 





. . . 1 8 1 
3 




1 2 6 
1 3 
2 
. . . . 1 
i 8 
1 08 




. . 1 
6 
I C C 






































3 3 7 
4 3 6 
4 9 3 
4 3 1 
1 0 6 
1 7 0 
1 9 6 
1 12 
5 2 2 
1 1 6 
5 1 3 
. 4 0 a 
3 2 6 
1 3 
7 8 
5 3 4 
7 6 4 
5 7 8 
8 3 8 
1 0 9 
7 03 
3 5 8 
0 0 5 
4 
1 1 5 
2 6 6 
4 0 8 
, 7 8 
. 1 0 4 
1 6 7 
5 1 2 
7 1 6 
1 4 5 
1 
6 3 
1 2 2 
1 0 7 
3 2 0 
2 4 9 






1 2 8 
2 7 
. . 4 
4 4 








5 6 4 
1 2 4 
5 8 1 
7 2 0 
2 3 
U 








1 5 3 
4 1 8 
1 
4 3 
1 6 9 
0 4 5 
3 1 6 
2 4 4 
7 4 
1 6 












. 2 5 3 










1 2 4 
3 2 7 6 
9 5 7 
1 250 
4 7 0 





4 4 6 
2 3 2 
2 203 
8 3 4 
. 1 3 
2 1 
3 5 2 
7 2 
1 1 4 
6 1 4 
1 5 6 
6 7 
1 4 5 7 
4 
3 2 9 1 
8 0 
1 8 0 
. 1 6 8 
3 6 
6 5 
1 3 5 
2 3 
4 2 





1 8 3 













ι . . . 3 
1 
1 8 4 
1 0 3 7 







. . 1 


















. . 8 
8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






6 7 ' 
tao 
f 9 7 
6 5 ' 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
PCO 
8 0 4 
e?o 
9 5 0 
ÏOOC 
I C I O 
1C20 
1021 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
o ? e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 Ü 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 C B 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
10C0 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
O I R 







6 9 b 
3 
1 
















5 7 b 
7 3 9 
1 6 6 
9 7 7 
57 5 
1 5 6 
7(13 
















5 0 8 
2 5 7 
1 C38 
1 0 5 
1 5 8 
6 8 4 










710 985 10 
543 6 8 7 3 
112 2 1 2 3 
72 117 2 
















1 5 3 
7 
, • 
4 6 3 
3 59 
2 5 B 




1 4 3 
LAMES PR HACHINES / APPAR. 
HESSFR / KLINGEN F . HECHAN 
3 6 3 
2 6 4 
3 5 2 
































































1 9 2 
5 6 8 
1 4 3 
5 7 7 













































, 1 4 
7 
3 C 3 




































































2 9 0 






























. 4 5 



























5 C 6 
2 1 2 
9 2 2 






. . . . 1 
? 
. , . 1
. . ? 
? 
. 7 
4 26 8 
1 232 
2 256 
3 8 8 
6 8 8 
1 3 



















. . . . , . . 1 
1 





































. . . . 1 
? 





6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 00 
7'14 
7 0 3 
7 2 0 
7 7 3 
7 37 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2oa 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 B B 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 6 0 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
b O B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2? 
0 7 4 
0 ? 8 
0 1 0 





















M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 











cu e A 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGFNTINF 







V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 






M C N C F 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



































1 7 4 
6 8 
5 0 
1 2 7 
9 2 
1 1 4 
1 4 1 
4 8 
3 0 5 
1 0 6 
7 ? 




4 0 9 
0 1 1 
5 7 ? 
0 6 1 
1 5 5 
3 1 B 
8 4 7 
19 1 
2 4 7 
1 0 6 
1 8 3 
39 5 
4 0 7 
7 8 2 
3 0 
1 4 6 
3 8 8 
1 7 3 
« 3 5 
7 7 9 
3 0 6 
8 4 
1 0 4 
1 7 5 





















2 6 2 
6 0 9 
1 1 2 



























3 7 5 
3 3 7 
5 8 9 
9 1 8 
6 3 2 
1 4 3 
9 5 
4 1 7 
U l 
5 5 8 
4 0 5 
eoo 
C 9 7 
2 4 1 
1 3 
2 1 1 
2 6 3 
1 0 2 
3 8 9 





















7 7 8 
1 677 
3 256 







































. 1 1 
7 
5 C 4 
1 8 1 
2 2 6 
1 2 9 




, 5 4 
4 
9 1 























4 C 7 
1 





















2 6 0 





. i a 


























• 7 3B5 
4 6 0 1 
2 0 3 5 
1 2 6 3 
5 6 4 
1 
3 3 










BZT­NOB 8 2 . 0 6 
1 8 0 


















9 8 6 
b 6 5 
3 9 4 








1 2 7 1 
9 1 
4 0 











» 2 . C 7 
1 9 
1 6 
1 6 5 
1 6 
3 
1 0 1 
6 7 
a 7 
1 1 0 
4 5 
2 1 9 
1 0 6 
1 1 




7 3 1 
5 7 9 
9 6 1 
6 1 2 
1 5 8 
9 5 
1 1 4 
8 1 3 
9 5 0 
8 1 0 
0 4 9 
a 
2 34 5 9 3 
2 4 
1 2 4 
2 9 9 
1 5 5 
4 1 8 
0 6 7 
2 9 5 
6 2 
2 2 9 






















2 1 1 
4 9 6 
6 4 



























7 5 4 
0 9 3 
1 2 9 
4 5 8 
2 2 2 
. , 7 
2 9 
3 1 0 
6 1 9 
2 9 5 
2 3 8 
, 7 1 6 
1 0 5 
33 
2 3 0 
2 3 4 
8 4 
2 9 ? 




















































4 5 1 
1 1 4 
1 8 9 
8 0 




1 6 1 
1 3 9 
1 4 









(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 1966 — Janvler-Décemb 
Schlüssel 
Code 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 2 
C 6 0 
C 6 6 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
« C « 
« 1 2 
S C « 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 0 
f t « 









C S T 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
03 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
CEO 
0 5 4 
0 6 4 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 B 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
re 
MENGEN TONNE 




. . . . . . 1
1 
3 
1 4 9 
2 7 
2 












5 3 7 1 5 1 « 7 4 4 1 1 2 3 
2 0 1 1 0 1 1 7 C 9 6 1 4 
3 2 6 4 2 1 3 1 0 7 
1 2 2 1 2 2 1 1 3 4 
7 1 
a a a 
a a a 
1 
6 5 6 . C O CCL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
5 1 
. . 1 
6 5 6 . 0 1 CUITFAUX , SALF POIR MACHINES 
MtSSER 
163 . 1 3 «2 117 
261 62 . 23 81 90 
283 18 11 201 5 1 
2 2 1 39 6 18 . 168 
























































































































. . 1 1 
l 5 1 
3 6 
3 95 2 
. 279 57 
1 85 4 
4 1 
1 0 


































0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04R YCUGUSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 PCLCGNF 
0 6 6 RI1UMANIE 
20B .ALGERIE 
2 1 6 I I 8 Y E 
2 ? 0 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFX IOUE 
504 PFROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 1 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t l G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY­UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 HARCC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
?38 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 





4 0 0 ETATSUNIS 
«04 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JCRCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 5 6 ADEN 
6R0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBUOGE 





2 2 0 
7 3 






1 7 8 
1 319 










4 9 7 0 
3 574 
1 7 3 4 




7 3 1 
1 4 8 9 
1 820 
9 5 5 
3 6 9 
5 4 1 
1 8 
2 9 
2 0 9 
2 a i 
9 3 
5 8 3 
1 109 
6 2 3 
5 4 
7 3 
1 3 4 
1 8 7 





3 4 1 
1 3 
1 6 1 
1 1 
1 1 3 
6 8 
7 4 
1 7 0 
2 3 
3 2 















4 7 3 
3 C60 



































1 2 5 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 . 5 
13 . 19 
1 
BC 
■ 3 . 
. . . 2 1 
. . . B 
6 1 
2C 1 2 
6 
a a a 
1 a 3 
2 1 
a a . 
. . a 
a . 
. 629 657 1 6 2 0 
419 546 l 4 9 6 
160 57 120 
38 69 83 







398 . 2 2 8 
66 57 
137 60 77 
85 1 6 
119 . 71 
1 
. . . 17 . 4 
2 1 . 4 1 
3 1 3 
72 . 4 6 
4 7 1 . 3 
5 . 10 
3 . 1 
26 . 3 
. . · 51 . 4 
1 6 5 
. . . . 9 . 1 
4 6 
1 6 5 
3 . 1 
7 
1 
1 C 8 
. . . ■ · . 5 C 







a 5 a 
a a 
1 a 1 
a a a 





• ■ ■ 
8 . 3 B 
2 4 7 6 8 5 
3 5 . 3 
3 





a a a 
7 6 
. . . 1 
a a 1 7 





1° '. '. 
1 . 1 
1 4 . 1 























1 5 9 
1 295 









5 5 2 9 
1 93B 
3 2 5 1 
1 342 
2 9 1 
. . 4 9 
8 2 . 0 9 
3 3 3 
6 0 7 
1 552 
. 2 7 5 
2 7 8 
1 7 
2Θ 
1 8 5 
2 1 7 
8 6 
« 0 2 
5 6 2 









1 5 4 
1 





1 2 0 
2 1 
2 8 











. 2 9 
1 3 
7 3 
4 1 8 
2 348 











































9 4 8 
5 7 1 
3 4 6 
1 8 2 
2 6 
. . 4 
3 7 4 
2 56 
1 4 5 






. 6 3 
7 3 





























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
7 C a 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 C 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 5 0 
C 5 2 
2 2 0 
2 7 6 
4 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C « 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 C 10 
1 0 2 0 









3 8 7 3 
9 9 0 
1 3 8 0 
5 3 1 
1 4 9 7 
2 4 6 






( 4 C 
1 3 1 
2 5 7 
1 5 0 
2 5 2 













6 5 6 . C 2 L A M E S OE C O L T E A U X 

















1 9 0 










. . 3 











6 5 6 . 0 3 R A S O I R S E l 
R A S I E R A P P 
2 0 7 
1 6 5 
1 6 5 
1 2 6 
5 2 8 
1 8 































































2 0 2 9 
1 2 1 2 
3 3 9 














. 1 7 
3 0 
2 























1 3 9 2 3 7 2 
5 2 3 6 2 
8 2 8 2 3 
4 5 2 5 5 
5 1 1 8 4 
1 3 4 







































1 9 9 






K L I N G E N 
1 2 7 
' 1 3 3 
1 5 3 
Ì 






! 1 7 
l 3 0 


















! , 2 
1 3 





























> 1 2 1 9 
i sea • 1 6 2 




7 C B 
7 3 2 
7 4 0 
S O O 
8 0 4 
8 2 0 
7 0 2 1 0 0 0 
4 2 8 1 0 1 0 
2 1 6 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
5 5 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
9 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 3 
2 2 C 0 4 
0 0 5 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ί 0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
2 2 0 
a 
4 0 0 
3 1 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
a 1 0 3 1 
1 0 4 0 




0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 0 
0 4 2 
I 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 Β 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Β 0 4 
8 2 0 
! 1 0 0 0 
ι l o i o 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
riMMUNG 
TINATION 
= F l l I P F I N 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C C E A N . F R 
Η C Ν C E 
C E F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
- C . I V O I R F 
. C A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M F R C I I N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I C N 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G ' J A T E H A L A 
H A I T I 
. A N T . F R . 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A P . S E O U 
K O W F I T 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U C 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 






















2 8 4 
1 5 
4 1 
C 7 3 
1 6 4 
6 8 8 
1 9 9 
5 6 3 
6 C 7 




2 6 6 













5 1 8 
7 9 5 
6 5 1 




1 3 2 
7 7 6 
1 4 8 
0 7 7 
7 9 1 
9 9 0 
1 2 
6 2 
3 1 0 
7 7 
1 0 4 
3 6 4 
« 6 6 
5 5 
6 2 7 
4 2 5 
4 3 3 
1 4 6 






3 2 1 
4 9 2 
3 1 
1 2 
1 1 2 











9 B 2 





















1 1 0 
? 5 Θ 
4 0 
6 5 





C 6 7 
5 2 6 
5 3 6 





. 3 5 
2 f 5 2 
6 8 5 
1 2 8 3 
7 1 2 
6 6 3 
3 3 1 















? C 7 












4 2 4 
1 2 4 
? 1 S 
4 6 b 
1 1 
2 
I C C 
















2 « 5 S 
1 9 8 









1 « « 6 9 1 1 1 
1 2 7 3 2 9 2 
8 3 2 3 6 
1 7 5 2 





B Z T - N D B 8 2 . 1 C 
2 
1 . 
1 1 5 
6 1 1 1 8 
6 0 1 1 8 
1 
a 
B Z T - N D B 6 2 . 1 1 
2 6 0 2 
6 7 3 1 
6 3 1 
1 2 0 1 6 7 8 
3 4 0 7 2 9 8 











1 1 8 
4 2 

























1 5 5 1 2 1 5 
1 5 6 8 3 1 1 
) 3 6 6 6 2 




2 4 9 
3 3 
2 
7 4 3 
7 6 7 
1 3 5 
1 5 3 
θ 0 9 
2 6 1 




1 2 4 












9 1 0 
2 9 5 
5 6 5 




5 1 0 
0 9 9 
0 5 2 
a 
7 ? ? 






2 5 9 
2 9 2 
1 3 
5 0 
3 7 6 
4 7 













































1 0 9 
2 4 4 
1 6 
6 4 




1 9 6 
1 8 3 
5 5 5 






2 6 3 8 
1 4 5 6 
9 3 9 
3 5 8 





1 4 9 
4 
2 2 2 
1 9 6 
2 5 
1 2 
. . • 
2 0 
1 
1 1 8 
1 4 
1 6 0 
1 3 9 
2 0 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 




























MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
467 223 . 5 2 3 9 
122 79 . . 43 
7 8 7 5 a a 3 
I C a a a 1 0 
6 9 6 . 0 4 C I S E A U X E T L E U R S L A M E S 
S C H E R E N U N D S C H E R E N B L A E T T E R 
32 . . . 20 
74 « 








































































2 34 3 2 8 
389 8 























































































6 5 6 . 0 5 ALTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 
ANDERE SCHNEIDWAREN 
145 . . 2 112 
121 13 . 11 79 
143 2 1 133 
167 10 4 3 . 






































> a a 
1 
1 
6 5 a a a 
Italia 










































. . . . . . . 7
4 
1 
s p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY­UNI 
0 2 6 1RIAN0E 
02R NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
224 SCUDAN 
272 . C . I V O I R E 
288 N IGFRIA 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
330 ANGCLA 
3 3 4 E T H I U P I E 
346 KENYA 
3 6 6 HCZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 FANAHA RE 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ADEN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAFCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
80« N.ZELANOE 
1000 M C N 0 F 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 





























































































9 0 2 

























France Belg.­Lux. Nederland l t a , ^ : R h l · u , , , 
1 53« 1 160 1 337 
«77 
































3CC 4 U 






3 5 4 
513 



























































2 2 5 
57 
5 9 039 
' 1 3 7 4 
109 . 2 5 187 
57 
105 3 
3 1 3 
1 2 065 
l 2 462 
92 




7C . 12 
7 9 
4 2 9 5 
8 2 . 1 3 
7 8 9 
1 507 
B65 

























t 6 5 8 













Tab . 2 
VALEUR 
Italia 



















































. . 2 
. . . . . 3 
5 
. . 3 




3 8 9 2 
7 8 7 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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740 eco 604 
820 
loco 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 














































4 0 4 
412 




4 4 0 
456 
4 6 0 












6 0 8 
612 










































1 4 3 1 
527 





















6 9 6 . 0 6 * C L I L L E R S , 
LOEFFEL . 






































































































, I C I 
10 





























































FOURCHETTES , ETC 






8 4 9 













































































4 3 4 6 
15 3 9 0 
98 4 0 0 
13 4 0 « 
3 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 





5 1 2 
5 1 6 
528 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
12 
3 8 0 4 
B20 
522 1 0 0 0 
227 1 0 1 0 
253 1020 
92 1 0 2 1 
4 2 1030 
1 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 0 4 0 
256 0 0 1 
88 0 0 2 
14 0 0 3 




0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
19 0 3 6 
2 0 0 3 8 
1 0 4 0 
6 0 4 2 
50 0 4 8 
89 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 4 
9 2 0 0 
1 2 0 4 
88 2 0 6 






2 2 0 
2 4 4 
24B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
28« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 


















C H I L I 












V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 

































A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 























COSTA R IC 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 







C H I L I 






































































































































































































































3ZT­NDB 8 2 . 1 4 
9 0 
623 
















. . 2 



















































9 7 3 





























































































. . . . . 1
. . 2 0 
5 
• 1 270 
6 5 6 
5 3 0 





6 3 7 
3 0 4 
38 



























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
t l t 
6 4 4 
6 4 K 
6 6 4 
6 6 B 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
FOD 
P C 4 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
C « 2 
C 4 6 
C « 8 
C 5 C 
0 5 ? 
C 5 4 
0 6 2 
C Í 6 
2 C 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
? l b 
1 2 7 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
«ca 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
4 5 ? 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 6 3 
4 9 2 
« 9 6 
5 C 0 






6 9 t 

























0 4 1 
1 6 6 
1 2 1 
63 1 
l b ? 
J 7 C 









7 3 5 
9 3 
1 4 0 
5 3 
S C ? 








1 0 3 
t 
ι • 
























i . . 4 
3 6 0 
1 « 7 

















• 4 69 
3 79 
7 30 
4 1 4 




3 9 3 
« 3 0 
? 4 6 
3 4 





UNEIIL. H F T . F . SCHNEIDWAREN 
11 PCELES / CALCR1FEF 
N1CFTELEKTR. OEFEH 
3 5 b 
94 R 
6 9 4 
9 2 3 
5 6 7 
I C ? 
3 
29 7 
3 1 2 
2 3 9 
1 9 6 
2 5 7 
1 2 5 
7 3 1 
6 1 1 
3 5 2 
1 5 C 
2 ? 4 





4 7 6 
6 14 
3 3 1 
3 7 3 





























1 7 5 
l f S 




2 1 3 
1 2 
4 4 
if c 5 6 
6 9 






3 2 5 
17 




1 4 2 
4 1 7 
6 254 
2 7 1 
1 ««8 
1 317 
2 7 7 
3 





6 6 9 
1 4 
1 1 6 









Î 8 C 
1 240 
































. . 2 4 
i 3 
1 0 







5 6 1 ' 
t 2 6 ' 
1 091 
ρ; 





2 9 ; 
21 
ι 










FS NON ELECT 
, HERDE, ALS 






















. . a 
. . 
. . 
. . . . 1
. . . 
ï 4 7 13 
1 
, , . 1 




. 3 7 










, I b 
o O 
, 7 1 



















4 5 ? 
2 4 8 
6 76 
. 5 4 6 
8 4 
. 6 
6 7 7 
7 1 
1 5 8 
1 6 6 
9 1 1 































. . . . ? 
7 
























4 8 3 
7 7 8 






2 3 « 
4 8 
« 8 1 
2 1 3 
1 2 3 
1 6 « 




3 8 0 
2 3 8 
1 101 
3 « 
6 1 1 
1 7 
7 8 


























1 9 1 
9 7 
2 
. 1 6 3 
1 2 
7 
1 1 3 
4 8 
2 4 
3 2 ' 
2 
6 3 
1 6 0 
. 4 0 
2 5 9 
1 6 








6 1 6 
6 4 ' . 
4 4 4 
6 64 
66 3 
6 9 2 
6 9 6 
n o 7 0 4 
7 4 n 
3 0 0 
BO'. 
B 2 0 
1 0 0 0 







0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
0 5 0 
1 0 0 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
O Í S 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
O b ? 
0 b 4 
0 6 ? 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 7 4 
? ? B 
? 3 ? 
7 1 6 
2 4 0 
? 4 4 
7 4 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
7 3 0 
7 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 76 
1 3 0 
3 1 4 
3 3 3 
3 4 2 
1 4 6 
l b ? 
3 66 
1 7 0 
3 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 3 
4 16 
4 2 0 
4 74 
4 7 " 
4 12 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 56 
46 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 76 
4 34 
4 3 8 
4 Ί 2 
4 ') 6 
sen 














M C N 0 E 












M C N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 











L I B E R I A 





























COSTA R IC 
PANAMA RF 
H A I T I 
DOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAICUE 
INDES OCC 





































1 2 7 
1 3 
3 b 
2 4 9 
4 5 7 
5 0 3 
6 3 3 
2 6 8 
6 2 b 












1 5 3 
8 2 6 
4 5 9 
3 3 4 
6 6 5 
7 1 7 
1 0 
7 4 8 
0 4 ? 
« ? 3 
7 8 8 
3 9 9 
17 5 
1 3 5 
6 8 5 
6 4 7 
1 7 2 
2 9 8 





4 2 4 
6 6 3 
2 8 3 
4 1 4 
6 0 4 
3 2 













1 4 6 










1 5 2 
4 9 
1 1 7 
1 3 3 
2 1 7 
« 6 0 
3 4 3 
7 7 
1 0 
2 5 2 
1 1 
3 1 
1 7 1 
5 9 
1 0 0 
3 1 1 
1 0 
7 1 
7 7 1 
1 0 4 
1 1 0 
3 1 2 
5 3 
2 1 0 
5 7 
1 0 4 
4 4 
1 7 1 










. 1 4 
2 SIC 
8 3 ? 
E 5 S 
3 5 2 
1 222 
5 5 6 





, 4 533 
5 3 3 
1 4 6 5 
1 357 
5 1 1 
I C 





7 5 7 
3 6 
2 7 5 









« 4 5 
1 227 




























1 4 4 
7 
2 0 4 
2 f i 
I C 
1 3 








. . 1 
2 












459 1 9 4 6 
3 4 C 9 4 0 
18 8 9 0 
U 
I C 
4 0 6 
1 1 6 
10 2 












« 9C9 53Θ 
3 5 9 9 
5 97C 




1 1 7 
68 29 
13 3 
21 6 4 
324 30 





1 5 9 












, , . 2 
1 





















'. ι ο ί 

























4 1 5 
02 1 
O I O 
7 2 1 




















1 9 4 
2 2 4 
2 5 2 
C 1 6 




















. . . . 1 
6 
































2 4 9 9 
1 3 2 4 
7 3 0 
1 9 8 
4 2 5 
1 8 













3 0 2 5 
4 4 9 
5 1 4 







1 8 8 
4 8 
4 3 7 
2 0 7 
1 2 6 
2 39 




3 5 9 
1 9 7 
9 9 2 
5 9 
5 7 4 
1 4 
8 7 


























1 8 3 
9 4 
2 
. 1 6 9 
1 2 
8 
1 1 2 
4 5 
1 6 
2 9 9 
2 
6 4 
1 5 6 
. 3 9 
2 04 
2 4 






{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 












6 4 0 







































' C ' . 
628 


































































































9 2 9 1 
1« 26« 1 a c i 
9 8 7 3 1 1 4 8 
16 5 7 2 3 7C1 
8 5 9 « 8 8 




14 7 4 4 
13 0 0 0 
1 4 3 5 
1 1 1 2 








































































6 5 7 . 7 1 * Α Ι < Τ ICLFS HENAGE FONIE / FER 
HAUSHALTSARTIKEL A . E ISEN / 
F4', 
57 5 
1 1 F 
7 ( 6 
641 















































70 1 1 
144 














4 6 4 
171 



























1 1 0 ? 10 
/ ACIER 
STAHL 
9 2 0 
1 6 5 9 































b 1 ? 
b l ' , 
4 0 0 
6(14 
6 0 3 
6 1 2 
O 16 
6 7 0 
6 7 4 
b/P 
6 3 2 
6 1 6 
c 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 b 2 
6 56 
f 64 
6 3 0 









) 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 


















V I F T N . S U C 
INCCNFS IE 
MALAYS IA 




















. . . . . 13 1 3 


































































































0 4 6 




















































































6 1 1 




















1 0 7 
50 
7 0 




47 6 19 
14 119 
9 276 
17 5 1 5 
9 7 2 































































































































32 34 C 






















7? 1 1 1 





. 1 650 
13« 
74 






2 , 2 
6 





































































































































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 





3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
« 6 « 
« 6 3 
« 7 6 
« 6 4 
« 9 ? 
« 9 6 
c 0 0 
5 0 « 
5 1 ? 
5 1 6 
6 C U 
6 C 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 1 6 
6 6 6 
' 6 0 
7 0 0 
7 C 4 
7 C B 
7 1 7 
7 4 0 
POO 
8 0 4 
P 2 0 
9 5 0 
I C O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ? 
0 ? « 
C 2 3 
C 3 C 
0 3 2 
C 3 « 
C 3 6 
0 3 8 
C « 0 
0 « 2 
C 5 0 
0 5 ? 
2 C 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 ? 
3 3 4 
3 9 0 
« C O 
« C « 
« 6 0 
« 7 6 
« 6 « 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 B 
6 3 6 
6 3 0 
7 3 ? 
7 « 0 
aoo 
l o r o 
i c i o 1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
CST 
C O I 
0 0 2 
C O I 
0 0 « 
oes 0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 a 
C ? 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 3 











6 5 7 
; 1 
1 
6 5 7 
4 6 4 
I C I 
1 3 5 
7 2 3 






































0 0 1 
7 3 7 
91 i 
6 5 0 
7 7 ; 
4 4 3 




4 6 3 
5 9 
7 
7 8 9 
1 5 1 








8 1 F 7 
1 ? 3 1 
1 « t ? 
« c 3 
5 1 3 9 
3 1 4 7 




. 1 4 
3 9 8 
1 0 0 
. . 
? 






2 6 2 4 
1 7 1 1 
7 C 4 
1 5 5 
1 9 ? 
7 " 
4 6 





. . . . . 





















4 5 3 1 
1 3 4 u 
4 0 0 
2 7 7 
2 1 b 
1 7 
RO 
EN C U I VF 
H Í L S H A L T S I R U K E L A L S K I P F E R 
5 4 ' . 
3CC 








































« 7 5 
2 3 7 
C 4 1 
3 5 6 
1 4 7 
S 
2 6 
. 2 3 
5 4 ? 
7 0 6 
f 4 3 
3 9 1 
1 2 6 






1 4 2 

















3E M E N A G E 
2 
4 3 








. . . 























































6 6 5 1 
4 4 2 0 
3 4 1 1 
2 4 5 3 





1 6 6 
2 1 6 
2 5 ? 



































1 5 3 8 
B 7 1 
6 3 8 




t N A L U M I N I L H 
H A I S H A L T S A R T I K E L A L S A L U M I N I U M 
. 3 7 9 
1 C 5 
1 5 6 
1 1 1 
4 4 
. I C ? 
3 5 b 
7 
1 3 
1 2 9 
2 
. 5 b 
. 1 ' 
. 1 
. . » . 1 
4 
1 1 0 
1 9 3 

















































1 0 0 4 
1 9 5 9 
6 4 9 
1 6 ? 





















2 1 3 
1 1 
6 1 7 
2 1 4 




4 1 9 
3 9 
1 3 9 
1 4 3 
. 4 5 









3 7 « 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 ? 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
bOO 
5 0 4 
5 1 2 
b i t . 
6 0 0 
6 0 ' . 
4 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 3 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 3 
6 3 0 
7 0 0 
71)4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
I C O O 
1 1 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 7 3 
0 3 C 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 0 
2.0 4 
7 13 
? 1 2 
2 1 6 
? 4 3 
2 7 ? 
3 0 ? 
1 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' . 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 6 
6 3 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
I U 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 2 4 
0 7 3 
0 1 0 
0 1? 
0 1 4 
0 3 6 
1)3 3 
. M f i T A G A S C 
. R F U N I UN 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D ' J M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
I N D F S I C C 
. A N T . N F F R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P F R U U 
C H U 1 
R C L I V I E 
C H Y P R F 
L I P A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A h l 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
T H A I l A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A F I N 
HCNG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C N 0 E 
C E T 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
. S E N F G A L 
. C.. I V O I R E 
a C A M E R C U N 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. . . N T . N F E R 
V F N F Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R C A N I E 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E F 
C l A S S E 1 
Α Π Ε 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I F 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
























? 4 0 
? 9 ? 






































1 5 2 
3 3 9 
0 2 1 
C 5 3 
7 4 7 
0 2 1 
5 0 5 
1 9 
3 3 2 
4 0 3 
6 6 1 
2 0 1 
2 3 6 
1 6 2 
2 3 
5 ? 
1 7 1 
3 4 
2 3 2 
f 2 0 
4 7 4 
4 4 













5 2 B 
2 4 1 
2 5 
1 5 











7 f 3 
3 3 5 
0 8 0 
7 5 1 
7 9 3 
6 3 
1 5 1 
3 7 0 
7 7 7 
6 1 3 
6 5 5 
7 B 6 




1 9 1 
6 1 
3 2 7 
1 0 0 
6 b l 
France 
¿ I f 
8 C 
1 3 
P 4 5 










i i . t 











B 1 7 ? 
2 C 7 6 
2 5 7 6 
5 9 C 
3 5 C 4 
1 7 3 0 








u e 5 
. 1 1 e 
1 7 
?C 
4 5 7 
« 7 
1 7 6 
I B 
7 3 4 
3 b 
1 1 6 
7 5 6 
¿ 5 7 
1 4 C 






¿ C 6 






. 1 6 1 « 
1 8 3 1 0 



























2 9 6 6 3 6 5 6 
2 0 9 7 9 9 1 
7 1 0 1 4 4 
1 6 9 1 9 9 




B Z T ­ N D B 
8 8 
1 7 8 
1 4 6 
2 9 8 

















> 4 2 5 
1 3 0 3 
i 9 6 
l 2 0 
S 2 7 
1 . 
1 1 
B Z T ­ N D B 
2 4 6 
S 
























7 6 . 1 5 
. l i a 
8 0 5 









1 0 1 
2 























1 3 6 
7 6 9 
a ? ? 
2 0 8 
0 4 4 
1 6 9 
4 7 
1 
6 1 3 
0 4 3 
4 8 3 
. 2 1 1 
1 3 5 
2 8 
4 9 
1 0 0 
3 3 
2 0 2 
5 1 8 
4 6 0 
1 0 













2 7 5 














1 3 1 
3 7 5 
3 4 7 
4 9 4 
4 C 9 
2 0 
2 1 
3 3 7 
5 7 4 






1 6 1 
5 6 
1 0 1 
1 9 0 



















1 7 9 
























7 2 2 1 
4 9 0 7 
1 5 6 7 
8 9 7 




7 2 8 























2 5 7 8 
1 0 0 0 
1 4 5 5 
2 0 0 
1 2 2 
1 
1 
9 3 7 
2 0 1 
2 6 6 
4 2 6 





2 1 3 
2 8 8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 





























































































































































































































































6 5 7 . 9 1 P A U L E , EPONGES 









































































ETC EN FER / ACIER 





















657.92 OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COMCUNS 






















































































































































































































































































































































































































































































1 6 4 1 




























































































































333 . 836 
9 
19 
























































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





































































































































































































































































































. . . « 






















































































































































































































. . 16 
1 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 







4 0 0 
4 0 4 
412 
4?B 
4 4 0 
4 76 
4 3 4 
504 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 6 





8 0 0 
804 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
îooo 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1101 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
03C 
0 1 ? 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
064 





2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
24B 
260 




2 8 0 
284 
2 3 3 









. A L G F R I E 
L16YF 
















V I E T N . S U D 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









L I B A N 
AUSTRALIE 






. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 












L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 















































9 0 3 
C63 
C91 
3 3 1 




















































































ι ι 3 
. 1 > . t . 
, . ¡ 
. , . 1 
i l e 
ì 2 
| . l 1 
, , , i 1 , , i 
. . ' . 5 
25 1 
2 4 
. , IC 
• 































, . 17 
23 
5 







































1 9 8 5 






































3 3 . 1 2 








































































































































1 6 5 9 
2 2 2 1 


















4 2 1 





8 0 5 
2 8 5 
4 8 0 
1 2 1 0 












7 2 9 
5 
B 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 













































































1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 


































































































































































159 2 7 1 
32 62 
9 51 













. 1 2 GARNITURES / ART. S Í M I L . METAUX 


































































536 2 5 4 

















3 ­ 2 











































































































































































































































4 0 0 
404 
«12 
4 1 6 
4 ? « 
4 7 8 
« 3 ? 
4 3 6 
440 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
464 
4 7 ? 
« 7 6 
« 3 0 
434 
4 3 8 




5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 
f .56 
6 6 0 
6 4 « 
66B 
6 7 6 
6 3 0 
69? 
6 9 6 






8 0 « 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
06B 
7 0 0 
704 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
236 
2«0 





.C C NGOLEU 
.BU RIJN. RW 
ANGOLA 





















H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 









C H I L I 








































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 





































































































































































, e 3? 
?5 
. 15 









i c i e 5 
, 1 C88 
337 
1 C75 
















































7 1 4 0 



































































































































« 4 7 
914 
977 










































3 5 4 


















































2 7 8 0 
2 4 3 5 
536 




2 4 9 8 
542 




























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







































4 3 6 

















































1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
































































2 2 6 
2 2 5 
99 
37 






























4 9 1 



























0 7 3 




« 3 2 
7 1 1 
1«5 
France 

















1 3 7 8 

















































































. . 2 14 
53 
145 
. , . . . 1 
a 





. . . . 
ι ï 7 














, . ■ 
S 2 C63 
• 1 219 














































































































































11 . 1 . . 1 3 
16 
1 
. . 2 4 






















. . 2 1 
1 
. . 6 . . 14 6 
56 
4 . 366 
26 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHOCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 3 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 HAROC 
2 0 e .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 ­GABON 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 



































































4 1 0 





























4 2 4 
379 
4 1 1 
49Θ 


















































































. . . . . 1 . . . . 87 21 









































5 . . 24 26 
8 
2 . 3 2 
2 
a 
, ­3 2 4 9 
1 92 6 
1 CIO 













BZT­NDB 8 3 . 0 3 
4 























































4 3 7 
2 3 8 






























































2 1 6 
161 
17 






2 . . 1 2 
29 
2 
. . 5 13 
4 . 11 44 . 2 15 
10 4 3 5 
5 5 6 4 
2 826 
7 8 2 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 6 0 
4 8 4 
5 C 4 
ECB 
6 C 4 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
8 0 0 









C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
C 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
« 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 






























9 2 9 
4 7 0 
38 1 
CE",' 
1 0 7 








1 4 4 1 
6 4 6 
2 5 
1 4 
7 6 ? 
7 B 7 
2 7 3 
S 
. 3 0 CHAINES EN 
KETTEN L . 
7 6 7 
C 6 7 
5 2 3 
1 3 2 
9 6 5 




2 4 5 
3 4 2 
4 6 1 
3 3 4 
4 7 1 
3ce 
5 6 3 
2 4 8 
« 1 2 
2 5 5 
1 3 
3 9 2 
7 
1 0 6 
2 5 
1 7 « 
3 5 1 
1 4 1 
2 3 
1 9 6 
3 0 0 
2 3 1 
7 3 
2 6 6 
3 8 6 
3 C 










3 7 8 
2 « 
2 0 9 










« 6 C 
3 5 1 
4 6 5 






1 2 1 
2 3 
2 2 




1 5 6 




5 3 3 
5 6 




1 9 3 
1 6 









1 3 3 
2 2 3 
2 5 
. 6 2 4 
1 2 9 
2 6 9 






















1 5 0 
2 4 8 
1 2 5 
. 6 « 
« 3 0 
1 0 3 
2 
2 5 






3 7 8 
2 3 
7 
. . 2 





2 « 2 
1 3 
1 3 
. . . . . . 1 9 
. 1 1 1 
. . . 4 6 
2 



























l i 4 
• 
5 5 7 




















3 8 8 
3 2 5 
3 3 7 
2 3 3 




FCNTE EFR OU ACIER 
T E I L E A . 
2 2 3 
. 1 206




1 8 « 
. 2 6 







1 9 0 






EISEN / STAHL 
6 1 
4 6 1 
. 45 5 



















1 3 5 











5 2 1 4 
. 9 7 3 
5 1 2 
2 5 
B 4 
3 6 3 
1 104 
2 9 3 
1 6C1 
1 114 
6 6 9 
2 1 8 
1 15 
1 6 7 
3 4 4 
2 3 3 





3 2 2 






1 7 5 











































1 4 1 
5 1 




1 3 4 
1 4 
2 9 5 
4 7 
1 5 6 
4 2 










5 0 3 






« 0 4 
2 1 6 
3 7 9 
3 0 2 
. 1 4 0 
.. 3 
4 
1 1 6 
a 
2 2 
1 3 8 






. 2 2 4 
. 8 2 8 
3 









. . . . . 1 0 
1 
, . 3 3 
. . . , 7 
4 3 
3 9 
. 2 6 
7 
. . , 3 
5 4 
1 69 8 











. 2 0 
9 9 
. . 1 1 



















xp< a n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 
4 8 ' , 
5 0' , 
5 0 3 
6 0 4 
6 16 
» H C 
6 9 ' , 
7,10 
BOO 
S ? 0 
1 0 0 0 
lo io 1070 
1021 
1030 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 S 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 1? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 S 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 










. O C F A N . F k 
M C N C t 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 



















LI . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 







L I B E R I A 



























COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
DOHIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 









C H I L I 






























2 6 9 2 
1 328 
5 7 0 
4 5 ? 
7 8 4 
1 5 9 










« 1 2 
1 4 6 7 




2 5 4 
4 4 5 
1 9 4 
1 7 7 
2 1 3 
2 0 
2 0 0 
2 5 
6 0 2 
3 3 
6 3 
2 1 8 
8 1 
1 8 
1 8 0 
2 4 7 
1 3 6 
« 2 













1 3 2 
2 8 











5 8 6 
5 2 1 7 
2 393 













1 5 5 




2 « 4 
1 1 7 















1 2 1 




ï 1 3 
5 6 
. . I C 
. 2 4 
5 3 1 
4 4 6 
2 6 
1 3 
4 5 2 
1 4 3 
1 7 ? 
7 
4 6 4 
1 7 7 
3 1 3 























1 5 1 



























2 0 1 
9 
1 6 
. . . . . . 2 9 
. 7 t 
. . , 2 7 
4 











































3 8 5 
4 3 4 
3 5 6 
2 3 4 
6 
1 
BZT-NDB 7 3 . 2 9 
135 43 
2 1 0 




















. 9 2 
2 13 




. . . . 5 
a 













. . 5 
3 262 
1 832 
3 4 0 5 
. 9 B 1 
7 5 1 
2 3 
6 7 
3 1 8 
1 2 6 4 
3 0 7 
1 453 
1 771 
8 6 9 
1 6 5 
1 7 3 
9 9 
3 06 
































4 9 6 
4 4 2 6 
2 254 


















1 0 5 
1 0 7 






















1 9 9 






5 3 6 
2 7 3 
2 1 7 




1 9 7 
1 4 
2 4 
1 2 0 




























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 9 2 
f 5 6 
7CO 
7 0 4 
7CB 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
ÌCCO 








C C I 
00 2 
0 C 3 
CO« 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 « 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
7 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 3 2 
6 6 4 






1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
co i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
« C O 
4 0 4 
« 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
•692 
7 4 0 
l oco 







C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 1 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 5 0 
2 0 S 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
«CO 
4 0 4 
« 1 2 















6 S E 
6 5 6 
1 5 7 
3 9 0 
2 7 
1 7 6 
4 7 5 
3?e 1 3 
7 C 
a 9 0 
2 7 6 
I H 
3 3 
3 2 5 
7 9 5 
9 1 ? 
9 7 1 
? 3 9 
3 5 9 
1 6 1 
6 7 3 
7 1 9 
France 










1 « 6 7 
5 6 2 
1 5 5 
2 315 
5 2 1 













3 4 3 6 2 57C 
1 588 1 525 
1 353 8 1 : 
1 138 9fc 
306 2 2 ! 
1 6 7 
13 
1 9 Õ 










FER OU ACIER 
4P 
1 3 2 
1 
a3 1 2 7 









4 6 2 
0 1 2 
9 6 5 
5 8 1 
7 7 6 
5 ? 
2 1 6 
7 29 
SCHIFFSANKER , USH. Α . E ISEN / STAHL 
7 3 0 
3 3 C 
5 6 1 
1 0 6 
7 3 9 
3 7 
6 4 6 
4 7 5 
















C B 8 
4 S 6 
3 3 0 
6 0 ? 
6 5 7 






. 2 1 1 
. . . . 1
. . . . . . 3 6 
1 12 
. 4 
. 3 5 
. « 
« 5 4 
2 6 2 
6 
1 
2 2 7 




1 3 F 











. 5 1 A R T . PR TRAVAUX C 
























3 9 C 
1 7 5 
1 6 3 
5 ? 




. 5 2 
1 1 2 
1 0 7 
1 6 7 
1 « 


























• = P INGLES A U T . QUE 
STECKNADELN , HAA 










. . U 











î l C37 1 
Γ 357 
> 527 1 






1 Θ 6 
2 7 1 
. 2 0 
5 
4 3 7 
3 4 1 




. . 2 3 






5 1 6 
1 7 3 
1 ? 0 
7 7 1 
1 0 
. 4 
1LTURE MAIN , ETC 
F . HANDARBEIT 
. 



























3 1 7 
1 2 0 







1 1 2 
I 
. 1 
2 8 5 
1 2 0 
. . . 3 4 
2 5 














. . . , 4 
3 
. 7 0 














1 6 0 





























6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 36 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 7 0 
7 7 ? 
1 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 3 ? 
6 6 4 
9 5 0 
1000 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 9 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 14 
0 1 6 
0 13 
O b O 
7 0 S 
7 16 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4,10 
4 0 « 
4 1 2 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U C 
CAHBUDGE 
I N C C N r S I E 
MALAYSIA 









M 0 N C F 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRÍNCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















M C N C E 





• A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 


















C H I L I 
V I E T N . S U D 
HONG KONG 
M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























4 9 9 
2 9 
1 7 6 
2 4 5 





« 0 0 
1 5 3 
3 4 
1 1 5 
5 3 5 
1 7 0 
6 8 1 
1 6 0 
3 0 9 
7 3 3 
5 0 5 
2 5 5 
8 8 
1 2 2 




2 3 2 
1 2 8 
















3 0 0 
« 1 7 
6 0 5 
5 1 7 




1 9 1 
1 3 2 
1 4 1 













3 1 4 
1 0 






9 2 9 
7 5 0 
6 1 « 
3 5 2 




2 2 7 
2 6 9 
1 5 1 
1 0 




1 5 2 
S B 
1 8 3 























7 2 5 
2 8 1 
2 C36 
5 7 5 
3 6 1 
1 « F 
1 3 
l ì 5 ? 
1 3 
1 2 2 
1 5 
■Λ 























. 3 5 
1 
l i 






. Nederland D e U * C R h l a n d 
2 
. . 1 2
? 7 
3 
. . . 2 
1 1 
. . 
1 «44 1 140 
6 0 5 717 
534 3 1 0 



















































l o 4 
3 
A 4 






3 4 4 
1 2 1 
6 
■ 
28 4 6 2 
9 4 8 0 
15 4 5 5 
6 5 9 1 
3 093 
4 6 
1 2 7 





. 1 0 
1 








1 8 2 
3 b B 





1 8 9 
1 1 8 
1 4 0 













3 1 0 
1 0 







7 2 6 
7 6 9 





. 3 4 
1 9 9 
1 8 0 
3 3 B 




1 4 9 
5 7 
1 6 1 
1 4 0 





4 î 3 1 1 
U 
i l 







1 0 7 
5 1 
. 2 
. 1 3 
3 4 
, . 1 1 5 
4 4 6 5 
1 2 5 3 
1 657 
8 2 8 
9 1 4 
1 9 
4 





























. . 1 2 2 
1 2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
CST 
























































6 0 0 
6 0 4 
603 
612 




6 6 0 
664 













1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





















































. 5 3 FERMOIRS , 
VERSCHLUEÎ 









3 0 4 
148 



































































4 3 5 
7 6 7 
0 7 1 















































. 6 1 RESSORTS , 
FEDERN , F 
6 3 1 
76 0 
020 














. . ­BOUCLES 














3 0 5 

















, AGRAFES ET 


























E0ERBLAE1TER A . STAHL 
180 

































. . . 7
2 














































































































































































4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 6 
6 7 6 
6B0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
248 
2 7 2 
276 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
480 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
VENEZUELA 
PEROU 








V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
































T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 





















COSTA R IC 
CUBA 
H A I T I 



















V I E T N . S U O 
MALAYSIA 



























































6 9 0 
6 1 7 
39 
55 
9 4 0 
728 
5 5 7 

















































































4 6 1 
303 
187 














3 78 2 
1 64 
S 15 1 







1 5 5 
328 
8 3 . 0 9 
i 1 
2 4 1 
165 365 2 
332 2 8 0 4 9 
27C 4 1 ι 156 114 4 1 






« S 1 
ι 45 15 18 



































109 4 1 3 4 1 
■ 33 
« 
' ' ­, 1 " 
; ­, 























8 4 ; 
67 











4 5 ' 
29 














































3 6 1 
094 
4 8 0 
9 4 4 




























































4 1 9 
766 





























2 7 1 
8 3 1 






2 2 5 
5 5 3 
55 
50 













































5 9 2 5 
1 9 7 6 
2 9 9 2 
1 2 9 6 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 2 4 
0 2 6 
C 2 3 
0 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C4 2 
C 4 8 
O b O 
C 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 O 
C6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 « 
2 C 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 4 4 
24 β 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 6 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
« 8 0 
« 8 4 
4 9 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 









C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 6 
0 2 2 
0 3 4 









« 1 1 
2 
1 
6 S P 
4 4 
1 ? 
3 ? 5 
5 3 1 
1 1 1 
5 0 5 
iee 6 1 1 
2 8 3 
1 9 0 
3 1 3 
1 6 2 









1 5 ? 
0 1 5 
1 5 7 
? 6 t 






1 8 6 
4 3 
3 7 
1 5 1 
1 4 0 
2 7 
5 1 
5 0 6 




3 « 0 
2 1 
8 6 
2 6 9 
3 3 
1 « 8 
1 9 7 
1 2 6 
1 9 3 
2 9 Θ 
1 4 1 
2 2 
1 2 0 
1 2 Ϊ 
3 1 





















1 3 7 
2 1 0 
1 2 6 












3 0 5 
1 « 1 






1 3 7 
5 3 1 
1 1 7 
6 9 « 
6 0 3 
29 6 
04 6 
« 3 7 



















1 3 « 
i cea 
3 2 6 
5 
3 




1 8 1 
3 « 
16 































. I C 
4 756 
9 5 5 
1 6 6 
8 0 
3 5 1 1 
1 416 
1 3 2 1 
1 4 4 
TONNE 
Belg.-Lux. 






1 6 1 
1 










. . . 2 1 
1 
1 5 4 




























. . . 1 
5 




2 4 1 4 
2 9 3 
2 3 6 
1 032 
2 8 2 
5 0 
-
. 6 2 RESSORTS EN CUIVRE 
1 


























. . . 







. . . 5 
. . . . . . . . . , 1 
. 2 
4 
. . 2 
3 C 
. . 4 





















. . . . . B 
9 C 9 
3 8 9 
1 6 5 
8 8 














2 6 7 
l 4 8 1 
8 0 
4 4 1 
1 065 
4 5 5 
1 0 4 
9 1 
6 4 
1 1 6 
8 2 










? 1 9 





1 2 5 
5 








. . , 1 2 1 
1 1 0 
2 8 
8 
. . 1 0 4 
6 8 
2 7 





















l i e 
1 5 1 
1 0 6 




















15 6 1 0 
4 673 
3 974 
4 9 6 0 














1 0 Í 
2 
3 6 












2 3 e 
6 
5<: 





i , 3 
f 
2 6 E 














0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4.32 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
142 4 8 4 
13 4 9 2 
2 5 0 0 
10 504 
7 5 0 8 
1 5 1 2 
5 1 6 
2 5 2 0 
58 5 2 8 
6 0 0 
4 6 0 4 
3 60Β 
16 6 1 2 
58 6 1 6 
6 2 4 
5 6 2 8 
11 6 3 2 
5 6 3 6 
35 6 5 2 
27 6 5 6 
7 6 6 0 
2 6 6 4 
37 6 6 8 
6 6 8 0 
6 9 2 
4 7 00 
2 7 0 4 
1 70S 
5 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
5 
8 2 0 
2 e u 1 0 0 0 
749 1010 
573 1 0 2 0 
225 1 0 2 1 
1 445 1030 
IBB 1 0 3 1 
20 1 0 1 2 
4 2 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









L I B E R I A 










. 311 RUN. RW 
ANGOLA 

















COSTA R I C 
PANAHA RE 
D O M I N I C . R 








C H I L I 


















V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 







H 0 N D F 





. A . A C H 
CLASSE î 
FRANCE 
6 E L C . L I I X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 







3 2 7 
1 093 
1 2 7 
4 2 5 
5 7 4 
7 3 7 
2 1 7 
4 4 5 
2 5 5 
1 1 9 










5 6 7 














1 8 6 













1 6 3 
7 0 
1 5 
1 5 3 
2 7 4 
5 4 



















































7 9 B 
2 7 3 
14 
4 1 
























5 6 4 













































. . 1 
6 1 
3 362 
7 6 C 
3 6 1 
1 3 9 
2 IC 7 
6 3 6 
7 4 5 



















1 9 3 
1 7 C 
«3 3 
2 0 6 
1 5 
1 

















. . . . 3 
B 1 9 
5 B 3 
I C I 
5 5 












2 7 5 
1 0 6 1 
8 6 
1 7 0 
a 4 0 
6 0 S 
1 2 1 



































. . 1 1 3 
2 2 2 
4 6 










1 3 6 
1 5 
2 1 


















































































. 8 7 












































1 9 1 1 
5 7 7 
5 4 0 
2 1 9 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I Q I O 
1C20 




































































1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
204 














































. . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ 
1 






. Nederland ^ ¡ ¡ ¡ , ) ° * m l 
. 2 
. 5 







T E I L E ALS KUPFER 

















































































. . . 4 0 
22 
9 











. . 32 









A a UNE 
6 9 8 . 8 3 PERLES 1 P A I L L E 7 T 


















i S HETAUX 




























































. ­! 1 109 
> 422 
. 546 


















. . . 1
. 6 




























































0 4 ? 




1 0 1 0 
1 0 2 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0?8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
066 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 








l i a 
3 7 0 
3 9 0 
4 00 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
700 
704 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 4 












. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A . A O H 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 


























. C . IVC IRE 











































































































































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
«1 «5 
«0 





















Γ 3 4 1 
















































4 8 4 
199 

















































. • 879 
029 
535 
2 2 1 
164 
1 








































































. , . 15
1 0 7 6 
1 9 1 
4 3 0 
112 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
413 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« β « 
5 1 2 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
ÌCCO 




1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C « 2 
0 « 6 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 « B 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 « 
3 5 0 
« 0 0 
4 C 4 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 8 
« 3 2 
« 6 0 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
4 8 4 
« 8 8 
« 9 2 












. . 1 
6 9 8 . 8 4 CLOCHES . GLOCKEN , 
9 0 
9 7 


























9 7 9 
3 3 5 
« 0 3 
1 8 9 
2 « 1 
3 6 
1 2 




. . . . 1 
3 




. . . . 2 6 
1 6 
























/ SIM NON ELECT. 








ÎCUCHONS HETAL , ACCESS. Ρ 
HETALLSTOPFEN , FLASCHENKA 
1 675 
1 9 9 2 
66 7 
4 062 
7 1 3 
5 4 3 
« 4 
2 3 6 
9 0 0 
8 5 
9 1 
8 1 8 
« 0 6 
7 







6 9 4 
2 2 
6 1 
1 2 5 
5 3 9 
6 2 
3 1 5 
1 4 
3 0 3 
1 « 
1 7 













1 6 2 
2 3 





1 « 5 
7 9 
1 1 2 













1 4 7 
1 8 
5 2 8 
1 0 1 
« C P 










. . 6 
7 
. . . 1 5 7 
. . 1 1 7 







? 1 3 
1 8 
1 
. 1 2 0 
. 4 
4 





. . « 1 
. 8 
. 1 2 7 
6 1 
6 
1 1 6 
7 
1 





. 1 3 
2 5 1 










. l a 
5 7 
1 8 0 
2 1 
4 2 





. . . 2 
2 2 





































































1 6 92 
> 2 47 








1 2 73 









3 4 4 8 










4 9 3 
2 
1 


















































6 2 2 
5 7 8 
2 7 4 
6 9 5 


































xpc i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 5 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 S 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 B 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24' 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 « 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
« 2 3 
« 3 2 
4 6 0 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4ea 4 9 2 
4 9 6 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 





















C H I L I 
IRAN 
V I E T N . S U C 
INCUNESIE 
P H I L I P P I N 
H 0 N 0 E 







B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 









L I B E R I A 

























. A N T . F R . 
INOES OCC 















1 5 1 
1 9 0 








1 2 4 



















1 9 1 6 
6 1 6 
9 0 2 








8 7 7 
7 7 4 
B 4 
2 7 7 
7 1 1 
1 1 7 
2 C 7 
1 167 
6 7 7 
3 4 








9 7 5 
1 4 
3 « 
1 6 8 
5 3 0 
1 0 0 
1 6 9 
3 2 
2 0 1 
1 0 
1 3 




1 9 1 
1 0 2 
2 3 
3 1 




1 1 0 
1 1 4 
2 2 





1 2 8 
8 1 




































2 0 6 
1 3 





5 6 ° 
1 5 0 
4 1 C 
5 2 C 






1 7 C 
4 1 
1 5 
1 1 3 
. . 1 3 
5 
. . 2 0 1 
. 1
1 5 « 







1 6 1 
1 « 
3 









, . 5 
2 
1 6 
1 1 7 
7 2 
1 3 




1 6 6 
. 2 3 
. 5 
6 1 






. . 3 
2 
• 
1 6 « 
. 1 16 





3 2 5 














. . a 
6 
l 








. . 1 
. 9 
6 
, . « . . . . . . , 9 
1 9 9 
4 
3 
. . . « 2 
3 8 7 
1 2 7 






6 7 2 
8 1 1 
. 1 4 1 7
2 2 6 
2 2 1 
3 5 
1 3 9 
1 9 4 
6 7 
2 3 





. 3 4 








































. 2 2 
2 
• 8 3 . 1 1 
1 2 7 
8 4 
2 0 8 



























4 3 6 
5 1 2 
3 6 3 
2 3 4 
2 6 
1 0 
8 3 . 1 3 
3 0 0 
4 5 0 
6 5 4 
. 1 2 3 
3 6 1 
1 5 
7 6 
1 7 9 
4 1 
1 6 4 
7 3 3 
5 6 5 
8 
4 6 



























. . 4 
1 2 
. 1 
. . . . . . . . 7 









4 4 8 
3 9 8 
1 3 2 
4 1 0 
. 1 3 
2 
. 4 


















. 1 3 
î „ 2 9 
1 
5 
. . 5 
1 6 















(") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
eoo 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
5 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
« 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 2 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 



















« 2 3 
9 
8 2 




















1 1 1 
1 4 
1 0 8 
5 6 6 
3 0 6 
5 1 8 
C 0 5 
2 5 2 
49 3 
2 7 3 















i 1 7 
2 




4 8 0 
2 4 6 
2 23Θ 
1 074 
E 6 7 
1 9 8 
. 8 6 CHIFFRES , 
ALSHAENGES 
1 4 5 
1 6 5 
2 0 0 
































1 0 6 
5 7 6 
6 8 3 
« 5 « 
3 9 0 
3 3 1 
6 6 



























« « 0 
2 C 1 
3 6 
2 0 
2 0 2 
5 7 
1 2 1 
1 
. 8 7 F I L S ETC , 
DRAEHTE U i 
6 C 9 
9 1 1 
« 5 1 
7 9 0 
3 2 9 
1 « 9 
a 6 
2 0 « 
5 6 6 
2 9 0 
8 4 
21 1 
4 7 0 
1 6 4 
1 2 7 
2 2 1 
2 9 5 





1 1 1 
1 2 4 
2 2 « 
5 4 5 
1 7 6 
1 1 9 
1 1 6 
6 1 
1 « 2 
5 C 5 
5 0 













. 1 7 
2 5 6 
5 1 6 
1 4 9 






. a , 5 1 
4 7 2 
. 4 




i 1 5 
« 3 8 
1 3 
1 0 5 
7 9 




7 8 6 
7 4 2 
1 847 




























. . 2 
. 2 
3 3 3 
. . 5 ? 
4 7 
, ? 
. . . I C S 
5 564 
2 836 
9 6 5 
7 1 1 
1 675 
9 6 

















• 3 4 4 9 
8 7 5 





5 2 9 





1 0 6 








A . HETALL 
7 0 
8 1 














. . 3 









7 2 5 











. . U 
. 1 0 
7 
. 26 5
. . . . 5 
. . 2 
1 
a 




. 3 957 
2 169 
« 9 9 
1 5 4 
1 236 









. . 1 5 
« . 2 
2 









, . . 1 
1 6 
. . . • 








PR SOUDURE ET H E T A L L I S A T I C N 
H . Z . SCHhEISS / 
1 530 
2 353 















. , . , 4 7 
4 
. . . 4 
9 5 
2 2C7 




1 9 3 
1 9 6 
4 4 
S B 
9 7 6 





3 5 5 
6 
. . 1 3 
i 1 1 6 
5 1 
2 7 
lã 3 5 
2 7 
­CE TEN 












1 2 7 
2 9 
4 6 7 
3 3 
















. . . . 2 2 
3 




2 4 5 





2 6 4 
1 ? 






5 0 0 
5114 
5 0 3 
3 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 ? 
6 16 
6 7 4 
6 7 B 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
eoo 
eo« 8 ? 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
O Î B 
0 « 0 
0 « ? 
0 5 0 
0 5 3 
2 0 B 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 84 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
Θ 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
O b 6 
0 6 8 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 




C H I L I 
CHYPRE 
























M C N 0 F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










A L L . H . E S T 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 











• A N T . F R . 
VFNEZUELA 





M C N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














TUR OU IE 


























































1 3 4 
1 2 9 
8 4 5 
C 7 7 
B 6 7 
S ? 7 
3 1 8 
1 0 6 
1 0 7 
5 3 3 
7 1 5 
9 3 6 
5 4 0 
1 0 9 
1 2 2 
1 1 1 
7 6 1 
4 5 
8 7 
2 7 3 
3 3 1 
2 3 























2 2 3 
2 2 4 
2 5 4 
C 9 4 
7 2 6 
6 2 9 
1 2 2 
2 0 4 
2 3 
1 9 5 
9 2 2 
7 5 7 
4 5 5 
8 7 6 
2 6 5 
3 7 
8 7 
3 3 5 
2 7 9 
9 « 
6 9 9 
2 7 0 
3 0 5 
1 0 2 
6 7 9 






2 2 5 
2 6 5 
7 6 
2 Í 3 





























• 5 162 
1 645 
6 5 5 
« 1 3 
2 «45 
5 8 9 
E6 6 
2 0 6 
. 1 5 C 
7 1 































. 1 4 
• 1 « 9 1 
5 9 3 
1 4 7 
7 8 
3 3 6 
9 B 
1 9 6 
1 5 
. 2 3 3 
3 1 
« 1 2 





. 2 5 
ee 1 





. 4 7 
2 0 7 
1 
2 3 6 

































« 9 2 
« 5 1 
1 C7« 





1 0 2 
4 1 








2 7 9 







4 3 1 
a 
7 1 3 










































1 7 3 
a 







1 3 4 
5 352 
3 125 
1 0 8 1 
7 3 9 
1 012 
9 7 








BZT­NDB 6 3 . 1 4 
5 
1 5 6 
. 1 2 
7 2 3 
4 2 4 








BZT­NDB 6 3 . 1 5 
1 0 4 
9 8 1 
. 5 9 1 




1 5 6 
4 6 
1 8 
4 1 2 
1 4 4 
4 5 4 4 







































• 04 8 
5 1 7 
1 2 9 
0 6 6 
5 6 4 
4 
2 
3 2 3 
1 6 5 
4 1 2 




1 2 5 
7 4 2 
1 9 
8 4 
2 2 2 
2 9 1 
1 7 





















5 5 8 
6 1 1 
8 1 1 
5 6 1 




5 3 2 
6 8 9 
0 0 9 
a 
6 2 1 
1 3 5 
5 
1 4 
1 2 3 
1 0 2 
5 4 
4 3 2 
9 9 9 
2 5 5 
3 4 
3 0 2 
5 7 








































• 2 847 
1 3 8 9 
5 1 6 
1 7 8 






































4 7 2 
2 * 4 
1 0 0 
6 2 






























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 


























































































































































































































































. . . 
å , 1 
9 





. . 6 






























a , . 3 
5 





































U T . OUVRAGES FONTE / FER / 


































































































































































































































. . a 
a 
. . . . . 12 













. . . 29 
4 































































. 74 7 










































































































































































































































































































































































































































































































































. . 5 
16 
a 





















































































































































r ι a 























1 â 50 

























. . 180 

















336 3 448 
119 704 








































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
416 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
2 7 ? 
? 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
« 6 0 
« 6 4 
4 6 8 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
« 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « 4 
6 4 8 
65t> 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 O 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 20 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
























6 5 8 
1 
1 
5 1 5 




« 2 0 
3 7 
3 2 4 




4 0 4 
1 9 
8 6 
4 7 0 
5 2 5 
2 7 C 
2 3 
1 C 6 
3 5 7 
1 7 C 
1 1 2 
4 6 
3 0 
9 0 0 
6 7 5 
9 7 4 
1 2 
5 9 1 
1 17 
11 
1 1 6 
2 C 2 
9 ? 
1 2 1 
1 5 
1 7 
1 9 9 
i sa 
4 2 
2 2 9 
2 E 6 
8 3 8 
1 9 4 
¿ 3 7 
6 4 
9 5 
4 C 9 
2 9 3 
2 9 7 
1 3 3 
7 2 
2 9 
0 5 7 
5 3 5 
9 8 5 
1 3 8 
6 6 2 
09 8 
2 8 
1 9 3 
52 5 
4 4 5 





0 0 3 
4 1 0 
3 8 
6 1 
7 0 5 
9 ? 
1 1 
« 4 7 
1 0 9 
1 0 6 
1 4 6 
1 6 C 
4 5 
2 5 1 
3 5 2 
2 4 7 
8 1 0 
3 7 5 
49 1 
49 5 
2 9 3 
p o 
6 0 5 
1 7 0 
8 0 9 















3 P 5 
3 4 
3 1 3 
1 1 7 
1 6 
4 4 
/, 1 7 . . a . 1 5 6 4 
2 10 
1 6 9 
. . 2 3 
5 1 6 
9 7 
9 
2 5 0 
. . . . 1 
1 
. 3 5 5 . . . 3 




. . 3 
? 
2 
1 3 2 
9 5 
9 
1 3 3 




10 6 6 









2 4 7 
­
2 2 0 
1 5 3 
3 5 1 
0 3 1 
5 8 3 
9 0 4 
9 1 2 





. . 1 7 1 
6 
i 
1 9 « 
7 3 
? 7 
. . 1 . ? . ?












. . . ? 
? 
7 5 





. . 6 C 7 
1 
3 4 1 
2 1 
. 2 1 0 4 
1 




. . ? 1 
1 2 
3 5 0 
. . . . 1 0 5 , . « 26 152 
17 7 0 1 
5 6 1 1 
4 875 
2 777 
3 5 2 
2 4 
6 1 












1 1 i 
3 1 5 
2 1 7 
1 0 ? 
? 1 



























. . • 18 964 
9 7 4 0 
4 7C8 
2 9 3 4 
4 316 
6 96 
2 6 7 
2 C 0 
CUIVRE 
ANDERE WAREN ALS KIPFER 
9 4 1 
5 3 2 
5 9 3 
1 6 5 
2 4 « 
1 0 1 
1 3 
5 9 
2 9 6 
6 7 
1 2 8 
3 1 0 
1 4 0 










. 3 4 
1 4 
« 9 







5 8 2 









5 6 2 
5 5 1 
2 3 
■34 

































1 7 2 
. 9 1 6 8 





« 3 9 
1 


























1 2 1 
1 0 8 
2 7 
1 
4 1 1 
1 5 
4 








. . ­5 0 5«3 
2 1 668 
24 4 2 6 
20 656 
4 235 
1 2 5 
« 3 
2 1 4 
1 9 5 
3 3 1 
1 329 . 5 5 6 0 
a 2 6 
2 8 3 
2 3 
1 C 3 
2 4 7 
1 2 1 
3 6 4 
2 9 
. 5 1 0 

















I 9 R 
CO» 
1 ? 
lå 6 6 
ei 3 5 6 
. 3 6 7 9 9 
5 70 




. 1 0 9 1 ? 
2 6 
? 9 5 
1 5 1 
5 7 4 












1 5 B 
2 2 0 
5 3 3 
1 5 2 
" j 
. 2 6 
2 5 3 
2 4 9 
1 7 5 
1 2 c 
3 9 
1 0 
4 2 6 
4 6 7 
1 6 2 
1 5 
2 1 1 
6 6 4 
1 
9 9 5 
« 0 1 
3 4 0 





6 0 0 
1 7 4 
1 1 
5 6 
2 1 0 
1 7 
. 2 2 4 9 6 2 
6 8 5 
1 4 5 
1 3 
2 ? 
1 5 4 
2 2 4 
. e i o 3 75 
6 1 2 
2 3 3 
1 9 7 
7 0 3 
2 8 9 
2 9 3 
5 6 3 
7 0 7 
6 7 0 
1 3 1 
8 3 













. 1 . 2 
6 
*P« j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 7 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
? 3 8 
30 2 
1 0 4 
1 1 4 
3 1 3 
1 2 2 
3 2 6 
1 10 
3 34 
3 3 3 
3 4 2 
1 4 6 
1 4 C 
3 5 2 
1 6 2 
1 4 6 
3 7.1 
1 7 4 
1 7 3 
3 3 2 
3 36 
1 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
40 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 ? S 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 




4 6 3 
4 7 6 
4 B 0 
4 3 4 
4 3 3 
i » ? 
4 9 6 
SCO 
3 0 4 
5 03 
5 1 2 
3 1 o 
5 ? 0 
5 2 4 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
o O B 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
3 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1000 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 7 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
9 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 

















T A N i A N I E 
"AU BI C E 
MCZAM3IQU 





R . A r R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 






COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMIN IC .Ρ 












C H I L I 




































M C N D E 




























. A L G F R I E 






















2 4 0 






1 7 1 
1 0 7 
4 3 6 
2 4 
1 5 6 














6 6 9 
7 1 6 
1 7 
7 2 9 








1 1 4 
8 1 
2 2 
1 6 3 
1 3 2 
1 ? 5 




4 ' ? 
1 5 4 




4 4 1 
1 0 8 
5 53 
1 3 4 
6 1 ? 
4 4 1 
2 1 
3 7 6 







7 3 6 
4 6 0 
2 1 
1 4 
3 5 1 
1 1 5 
3 2 
4 1 7 
3 6 0 
3 5 3 
6 2 
2 3 2 
4 6 
3 5 1 
2 6 9 
1 B 0 
6 2 5 
3 8 3 
4 4 0 
8 9 6 
5 0 6 
2 0 8 
2 3 7 
7 8 8 
B 1 2 
7 9 2 
5 4 4 
5 0 6 
1 5 2 
4 1 0 
7 1 5 
6 1 6 
5 5 
7 0 0 
9 6 9 
1 9 6 
4 3 ? 
? 8 5 
5 5 0 
3 4 1 
7 9 6 
1 1 
I B I 











2 0 4 
?e 






1 7 ? 
1 3 4 
3 i 
? 6 5 
C S 
14 




















. I e 7 = 
















2 Í 8 C 
2 C76 
1 272 
. 1 9 5 
7 1 
2 3 9 









7 4 ? 
3 C 



































13 « 9 1 




2 2 7 
1 5 
4 5 
1 7 5 
a 
SCB 















3 C 2 
2 0 
1 0 
2 4 8 






















ei 1 0 
4 1 
1« 3 7 1 
fl 3 3 1 
« 012 
2 652 
1 9 7 1 
6 7 5 
1 13 




















i 1 1 
2 
7 6 5 
1 «90 
2 53 
. 1 6 3 
1 ? 
. 3 7 2 9 
7 7 






7 4 6 
1 
β 





















1 9 3 
1 7 7 
17 
? 
2 ^ 3 
12 
4 




1 6 3 
1 7 










2 ? 0 
BZT­NDB 7 « . 1 9 
1 2 2 
1 0 5 











. . 5 . . . a 
1 2.16 
9 0 9 
2 940 . 4 2 3 4 4 8 
2 8 
1 2 1 
9 0 2 
1 0 1 
3 5 7 
1 029 
4 8 6 
5 6 0 
1 7 3 
. 2 3 
7 1 







1 3 3 
1 
. 3 6 4 8 
. . 1 3 
2 9 
. 3 3 
1 4 0 






, 9 7 1 8 
2 1 
6 1 5 
6 3 7 
2 9 7 














7 6 3 
1 0 R 
1 
. 7 2 8 0 
2 4 1 




9 8 8 
9 7 
1 0 7 
1 2 
3 2 1 
1 8 3 
1 








2 3 0 





2 3 5 
2 6 3 




1 6 9 
1 8 1 






1 6 7 
5 4 9 
1 146 
1 O U 
2 9 7 
2 3 3 
9 7 0 
. 5 5 8 
7 1 
5 0 
a 6 5 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
704 
708 
7 3 2 
7 « 0 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1000 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 C 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 C 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 







6 5 6 
2 
1 












































5 3 0 
8 7 7 
7 9 6 
9 6 8 













. . 9 




. . . . . . . . . . . 5 
. • 
1 C22 
2 6 « 
6 4 2 





. 9 3 OUVRAGES 





5 « 2 
4 
β 











1 2 2 
2 0 9 














ι 1 5 
ι 1 
0 0 7 
1 7 9 
2 6 4 
8 9 6 




. 5 4 
6.5 5 
0 2 0 
4 0 3 
7 4 1 
1 0 2 




2 6 4 
« 4 6 






















AUTRES OUVRAGES E 
»NDERE UAREN AUS 
. 2 1 8 
1 C 9 
2 5 1 













i • 24 
1 3 
3 3 9 



























































1 9 1 0 
1 6 2 1 
1 203 




1 3 2 
1 6 
5 4 1 
3 1 6 
1 4 
1 2 1 
1 8 7 





1 6 2 
1 222 
8 8 9 




I L I M I N I U M 
l 30 
2 9 0 





ι ι 2 
1 9 
2 6 3 
4 3 4 
l 617 





2 4 5 
4 C « 




IC 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
6 3 9 0 
138 4 0 0 
17 4 0 4 
4 1 2 
. 4 6 0 
4 7 6 
1 0 Ò 
5 0 4 
1 5 0 8 
9 512 
3 5 2 8 
7 6 0 4 
6 0 B 
5 6 1 2 
4 6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
i 6 6 0 
2 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
2 
I 7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
50 9 5 0 
2 9 6 2 
1 543 1 0 0 0 
1 310 1 0 1 0 
4 0 9 1 0 2 0 
136 1 0 2 1 
171 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 ' 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 0 
! 0 5 2 
2 0 0 
I 2 0 4 
3 2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 B 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
I 6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 




1 0 2 1 
I 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 002 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
' 0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
' 032 
0 1 4 
"IMMUNG 
TINATION 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 












D O M I N I C . R 





C H I L I 
ARGENTINE 



















M C N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























C H I L I 
CHYPRE 











H C N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































1 0 3 
8 7 9 























2 1 4 
7 9 7 
1 0 
1 5 
1 7 1 
1 7 
0 7 5 
3 2 7 
8 3 3 
3 9 6 
6 6 1 
1 6 2 
1 6 4 
7 3 
5 4 0 
9 8 
2 8 0 
4 4 
1 8 0 
7 1 1 
7 1 
9 2 
7 3 6 
1 4 3 










3 6 0 
7 7 1 
4 1 
8 5 3 
7 4 
7 1 
















8 0 7 
1 4 2 
5 7 7 
9 6 6 




7 4 5 
3 0 3 
9 2 7 
2 3 2 
5 6 1 
5 0 5 
1 2 
9 ? 
2 1 5 
B 5 5 
5 3 4 
5 R B 
France 










, 3 B 







. . . 1 
. 3 
. 1 4 
­
2 406 
7 8 6 
1 2CC 
5 2 3 
3 7 7 
1 0 7 













2 6 5 
6 1 





5 2 2 
2 9 2 1 C55 






















, . . . . . . . a 
, , 1 
, 3 
. . . . . . . . a 










1 6 8 
1 2 5 6 














. , 1 0 
4 
. . . . . . . 2 
1 







9 5 4 
6 0 3 














. . , . 1 2 








3 5 3 
1 0 2 








5 5 3 






























. . 1 0 
1 2 
, 5 0 
9 9 6 




























0 0 1 
5 0 8 
7 9 0 
9 0 5 




4 6 3 
6 1 
2 5 7 
1 4 5 
6 7 6 
6 9 
7 6 
7 6 3 
1 1 5 











1 3 6 
1 0 
8 4 5 
2 4 
1 














8 0 3 
9 2 6 
5 86 
8 5 3 




8 7 4 
9 9 7 
9 7 1 
41 à 
1 5 2 
U 
6 2 
1 7 1 
7 4 2 
4 5 2 













6 4 9 
5 6 
2 
















1 7 Ï 
1 2 
4 6 9 1 
2 5 1 1 
1 4 9 1 
4 4 0 








. . 2 0 



























2 1 4 
3 
6 4 4 
2 3 1 
4 0 6 
6 1 4 
1 6 6 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






































3 5 2 
370 







4 3 6 
456 












6 2 4 
62Θ 
632 636 
6 4 0 
6 6 0 
664 
6 8 0 
692 
7C0 





























I C I O 
1020 



























































6 2 3 
4 1 


































9 0 2 
119 
9 0 1 
63C 
2 7 Í 
217 
131 
5 9 1 






















































































. . . . . . Deutschland 








































OUVRAGES EN PLOMB 





















































. . . . . . 
5 5 045 
2 4 1 7 
3 2 157 





















































































































xp< » Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06B 
0 7 0 




7 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
248 
2 7 2 
276 
2 6 0 
283 
302 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 3 4 
342 
346 
3 5 2 
3 7 0 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
460 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6β0 
6 9 2 
7 00 
7 0 4 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 2 
014 
0 3 6 









U . R . S . S . 



































COSTA R I C 
DCMINIC .R 




















V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 































. A . A O H 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 























































































24 5 6 1 
12 170 
8 360 
4 2 9 9 
3 344 
500 
3 3 1 

























































































































. Nederland D M * C R n l i , n d 
70 






































135 62 538 











2 114 1 37 
1 6 2 2 1 01 




































1 U 068 
5 5 2 6 0 
1 4 6 2 2 
108 174 2 9 5 7 
2 0 6 7 
110 
0 1 050 
1 36 

































2 U S 
5 1 



















































































* 4 7 0 
1 B95 
1 3 6 9 
7 2 β 
9 8 4 
3 1 
5 
























• • 6 
(·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
419 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































































6S6.57 ALTRES OUVRAGES EN ZINC 















53 1 075 23 42C 71 6 16 69 Bl 417 157 110 66 27 27 
9 585 5 797 2 285 952 1 473 82 18 5 
6Se.98 0LVRAG6S EN ETAIN 





. . . . 1 
12 
. . . . 3 
131 
a 






































31 15 6 110 7 1 11 2 4 2« 5 
ί 78 2 4 2 
317 169 133 «7 16 3 1 
10 5 7 3 1 
4 21 1 
«0 36 
711.10 CEALDIERES A VAPEUR DAMPFKESSEL 
3 575 3 737 3 945 952 ρ.βα 566 371 713 964 63? 619 767 1 627 1 166 190 3 130 10 819 371 373 39 2« 44B 16 165 17 781 665 
114 ? 61 76 1?6 
1? 17? ?î 44 
113 163 49 19 
31 10 Β 34 31 9 1? 39 
53 
211 220 55 « 23 33 4 
1 
16 7 • 1 
68 4 




















3 1 2 













1 5 4 









1 0 5 6 
4 3 8 
18β 
117 






























































1 1 1 
8 
4 2 
2 5 3 
1 
« 3 
13 99 10 302 24 20 17 22 
U 
5 
040 052 20« 208 21? 2«Β 322 400 404 484 624 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PORTUGAL 
TURQUIE MARCC .ALGERIE TUNIS IE .SENEGAL ­CCNGOLEO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA ISRAEL 
I C N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA .A.ACH CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 040 050 052 204 220 322 400 404 4B4 624 660 
oao 
692 732 740 950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






































001 002 003 C04 005 022 023 030 034 036 03Θ 042 272 400 404 616 800 
1000 
îoio 


























0 0 1 
0 0 2 







0 1 0 
01? 
0 1 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
048 






















































1 « 1 « 
2 5 7 
1 2 0 1 


























5 6 3 1 
3 569 
1 3 6 4 
7 0 7 





















2 5 5 2 
1 5 5 9 






3 9 8 8 





1 4 0 
346 
671 




1 2 1 7 
2 3 8 
7 7 5 4 
1 3 
1 4 0 4 
644 



























? 5 5 


































6 5 0 
2 8 1 
3 1 7 
2 5 5 
5 2 
2 
































1 4 0 
































































































1 0 2 
30 
2 
1 1 4 
1 5 1 
29 
31 
















































1 3 5 






















3 7 1 
2 2 0 
138 
4B 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





Ρ 7 " 
2C0 
2 C 4 
PCP 
2 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 4 4 
2 4 3 
7611 
7 6 4 
7 6 » 
? 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 3 3 
3 3 ? 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
3 ? 6 
3 3 4 
1 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 P 6 
3 9 0 
« L O 
4 C 4 
4 1 2 
4 3 2 
« « 0 
« 6 0 
« 7 6 
« 6 0 
« 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 « 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 β 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7ce 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C « 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 3 
C 7 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
? « a 
? 3 R 
2 7 ? 
33?« 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 


















1 ? i 
4 C ? 
? c 5 
1 2 3 
2 11' 












7 7 6 
4 6 
7 5 
1 3 0 
3 6 3 
4 9 





1 5 2 
7 
2 6 3 
2 2 
B l 









7 6 7 
3 6 P 
1 6 3 
7 2 ? 
1 1 
1 3 0 
1 1 4 
3 4 6 









6 1 1 
2 5 6 
1 9 
6 
2 5 ? 
1 
5 ? 
7 1 0 
1 5 
1 6 5 






3 6 9 
5 0 3 
4 5 1 
1 3 3 
1 4 5 
2 7 B 




3 1 3 








. 1 C 3 



















3 7 « 5 
2 7 2 
5 3 7 
3 3 « 
2 4 C 1 
5 2 2 
« 1 6 




3 2 a 
J ? 4 
à 1 7 
4 1 a 
1 5 7 1 3 
3 
1 6 
, . 2 ? 
. . 
4 2 1 7 
1 2 
1 0 5 3 
'. 2 3 
2 2 3 





1 3 2 
. 3 
. . . , a 
­
3 3 3 0 2 3 2 0 
1 5 7 1 1 2 6 Θ 
2 7 9 3 5 7 
1 4 6 2 8 2 
1 4 7 9 4 7 1 
2 6 2 4 0 
2 8 
2 2 2 5 




























. 1 4 0 














1 3 6 
? 
. 14 
7 5 4 
1 4 5 
1 6 ? 
2 2 2 
13 
1 6 3 
7 0 
2 9 0 








5 1 5 
2 5 6 
19 
6 
2 5 1 
. 4 
1 5 6 
5 
3 3 






8 9 3 
9 7 7 
5 9 9 
3 1 2 
9 1 5 
2 4 9 
8 6 
4 0 2 
A V A P E L R 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L 
5 o ? 
9 4 1 
1 3 2 
1 6 4 
3 1 5 
4 r 9 
1 5 P 
6 5 6 
3 6 5 
4 B C 
1 0 5 
1 1 2 
1 6 7 
4 1 0 
6 9 
1 5 
1 4 2 
3 
1 1 6 
6 4 C 
3 2 0 
2 
1 1 3 
2 l 
1 1 5 
2 2 1 
3 
1 i 






, 1 5 1 




. . . 4 






2 6 C 2 
3 2 0 
. 1 C 9 
2 1 
1 2 3 
. . 1 5 
. a 




6 1 3 2 
1 ? 






. . . . . . . . . , . . 
. . a . 
. . . , , . . a . 
, . . 7 
. . . , a · 
1 5 4 7 
6 4 1 
6 7 1 
. 3 1 6 
1 B 9 
1 9 5 
6 6 8 
1 0 3 
4 7 1 
4 9 
1 U 
1 7 5 
1 6 4 
« 4 
2 
1 2 5 
2 
1 1 6 
3 5 








. 5 f l 
3 0 
2 6 5 
. . . 
71 
. . . , . . 1
7 · . 









. -> . 3 
. 4 
. . 
, . . , 1 




. 1 2 
1 0 
. 4 
. , . . , . « 4 
, . . . . 1 
1 1 
2 C A I 
4 1 5 
6 7 9 
S 9 
8 7 9 
2 0 5 
. 6 0 
9 7 
7 
1 3 6 
1 6 Θ 
3 4 
. 4 
, . 4 4 
9 




. 1 7 
χ ρ ι i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 C 
2 0 0 
7114 
? 0 3 
7 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
? 2 4 
7 4 4 
7 4 3 
7 6 0 
7 4 4 
7 6 3 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
7 3 4 
7 Β 3 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 4 
3 1 8 
ι ρ ι 
3 7 6 
3 1 4 
3 4 4 
1 4 , 1 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
1 3 6 
3 9 0 
4 i r 
4 0 4 
4 1 2 
4 1? 
4 ' . 0 
41 Ό 
4 7 6 
4 3 1 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Η 
' 1 ? 
4 ? η 
5 2 8 
6114 
6.'13 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
4 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 Β 
7 2 3 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 3 4 
9 6 4 
0 ο 6 
0 6 8 
0 7C 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 2 
7 7 1 
7 7 4 
2 4 β 
7 3 3 
3 7 2 
1 3 4 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
A L É A M E 
A C B . N . F S P 
H A R O C 
. A L G E R 1 6 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P I C 
S O U D A N 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. r c r n 
. D A H O M E Y 
N I C F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
­ C C N G C L E t ! 
. ' i U l ­ U N . R W 
F T U ' P I E 
K E N Y A 
C ' l u A N U A 
M07 A M 3 I Q I I 
. M A C A G A S C 
. M E I I N I C N 
M A L A W I 
R . A F k . S u r . 
r i A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A F A G U A 
P A N A M A RF 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E 1 ­
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E f 
F C I I A T E U R 
p c a n u 
3 R F S 1 L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A I . G E N T I N r 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A ^ G H A N I S T 
I S R A E L 
J Ó R C A M E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C A T A R 
M A S C . O H A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H P H D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
J A P C N 
F U R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
S C U T . P R O V 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E T E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
­ A L G F R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S U U O A N 
. S E N E G A L 
N I G F R I A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
M C Z A M B I C U 
­ M A C A G A S C 


















? 0 ? 
6 7 0 
4 4 7 
1 9 1 
7 3 5 
6 4 6 
4 1 
S B 








7 0 3 
1 9 ? 
7 ? 
4 0 
1 6 9 
4 7 5 
6 B 





1 8 4 
U 
3 4 7 
5 6 
? ? 1 









4 7 1 
2 5 6 
¿ 2 1 
3 1 6 
2 3 
? ? 3 
1 2 2 
3 3 4 
6 9 7 
1 4 







6 9 9 
4 4 1 
4 6 
U 
4 0 1 
1 3 
1 3 0 
1 3 9 
7 4 
2 5 7 
2 5 3 





3 7 4 
1 9 9 
C 7 8 
C C 9 
1 3 6 
4 6 1 
E 5 7 
9 4 1 
B 6 4 
1 9 3 
7 5 6 
7 7 4 
3 9 5 
5 1 9 
1 9 9 
4 9 5 
2 3 7 
5 4 5 
3 4 1 
1 7 7 
7 B 9 
5 4 1 
1 4 0 
1 7 
1 9 ? 
1 4 
1 4 9 
4 6 4 
5 0 0 
1 8 
1 B 6 
5 9 
1 ? 9 










i « 6 2 








. 1 7 ? 
4 
6 2 





1 8 4 
5 3 3 
5 7 





e ? 9 
1 1 6 
1 5 
1 2 
1 2 4 
4 6 9 S 
4 7 9 
7 1 7 
2 1 1 
3 2 4 4 
5 7 C 
esi 
? 5 e 
2 6 7 




. 1 7 
. . 1 
? 5 




2 3 8 7 
5 0 C 
1 7 3 
5 6 
1 1 7 
. 4 1 
. 1









. . 6 
. 7 
. 1 






. 6 7 
1 
1 6 






9. « 6 5 
2 0 2 5 
8 7 7 
5 2 4 
2 5 5 6 
3 « C 
, 6 
9 
1 2 4 
1 4 
1 





. . . . 
. . . 









1 7 f l 
ã 8 
1 9 1 
. 1 C 
. 
. 
2 7 C 3 
1 3 4 4 
3 5 8 
2 9 6 
6 4 2 
5 4 
1 4 












B Z T ­ N D B 8 4 . C P 
a 
2 1 









1 1 0 
6 7 
H 


















. 1 0 5 
4 1 
. . U 
7 6 
5 1 
1 6 6 




1 6 9 
β 
. 5 1 
4 5 7 
7 8 
2 1 6 
3 1 6 
1 9 
1 9 4 
7 1 
2 3 4 
6 0 4 
1 4 




, 1 5 
5 6 1 
4 2 1 
•»6 
U 
1 8 6 
, 6 
1 7 1 
1 0 
o l 
2 5 1 




5 3 0 
0 2 ' ! 
7 9 7 
7 9 1 
6 3 7 
2 6 0 
1 3 1 
0 7 6 
3 2 9 
7 8 3 
1 7 2 
3 8 9 
3 7 5 
1 9 4 
4 B 2 
2 2 B 
5 1 9 
7 5 
1 7 5 
2 5 4 
1 0 5 
7 1 
7 
1 7 7 
1 0 




1 1 2 
. 6 2 









2 5 5 





1 0 ° ) 
7 3 
. 1 4 3 
1 5 



















. . . 1 
6 
, . . i 1 8 
2 3 7 7 
3 3 1 
1 2 3 9 
8 5 
1 1 0 7 
2 3 9 
1 0 1 
1 8 1 
1 8 
1 0 2 
1 5 4 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 1 'I 
4 17 
ι . , ­ . ' 
4 71 
4 1 ­ ' , 
i l . 5 ? f. 





l ì ? 
t 4 4 
t ; 1 
t t ' , 
1(0 
7 C · , 
7 2 4 
7 3 ? 
PCF 
F C 4 
5 4 0 
1 C C 9 
I C I O 
1 C 2 1 
1 0 2 1 
1 C I O 
1 0 3 1 
I C 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 3 
7 4 4 
3 2 2 
6 0 4 
6 7 6 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
C n l 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
COS 
C 2 2 
0 2 6 
C 2 B 
C I O 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
C « 2 
C « 6 
C « B 
C 5 0 
0 5 2 
C S 6 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
? 6 B 
2 7 2 
2 3 4 
3 0 2 
3 1 8 
1 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
"■70 
3 9 0 
« C O 
4 0 « 
« 1 2 
« 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
«a« 5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 0 
5 2 " 
6 C M 
6 1? 
6 1 6 
6 2 4 
£ 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 ? 0 
7 ? 3 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
11 : 4·3 . ι 
l 4 l 1 1 · 
: ' Β ι f ί 
5 - . 
4 
? ? ι 
1 4 
1 ? 
.- 2 ? " 
4 ,. 
1 
5 '. a 








1 4 1 
' 5 
5 a . 
2 I 
7 6 
ι?, iee ', pet. i n ipi 
4 11.3 4 1 6 1 1 ? 4 9 
3 6 5 6 4 C 4 1 9 3 6 5 
2 1 3 6 4 1 8 9 4 1 
1 1 9 1 4 4 ? 8 5 
5 7 7 6 7 
4 7 4 1 I 
3 1 4 1 2 5 7 4 
7 1 1 . 1 1 L L C C M U R I l t S M A C H . D E M 1 E I X E S 
K i " S S E L C A M P F M A S C H I N F N 






























6 6 6 8 
3 1 9 6 
2 6 1 1 
Ι 8 7 8 
6 4 9 
2 3 
. ? 1 4 













7 1 1 . 3 2 M A C H I N E S A V A P E U R A C H A U D I E R E S E P A R E E 
C A M P F H A S C H I N F N 
1 5 7 1 . 3 5 1 
1 3 5 0 4 1 3 . 7 7 4 
3 1 4 8 3 7 3 2 
3 7 2 2 B 2 3 2 4 
5 0 7 3 3 3 2 1 
1 3 0 6 4 5 0 . 9 2 
2 2 
5 6 3 
4 6 1 1 6 1 
1 9 7 
3 1 C 1 
1 5 5 6 4 7 4 
4 2 6 
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6 
1 6 
7 5 4 1 6 5 
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16 1 1 5 0 
2 
. 1 2 
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1 1 1 1 
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2 2 1 9 
3 7 8 
2 2 1 3 6 
2 7 9 
« 1 « 3 0 
1 0 11 
3 
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6 
3 7 9 1 
1 1 3 
Ρ 
6 2 2 
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1 
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3 6 
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9 5 Β 
1 5 1 
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, 1 4 8 
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1 5 7 
1 C 8 
9 8 7 
4 1 0 
4 
1 0 1 1 
. 3 6 
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3 
3 7 3 
6 
7 7 1 
1 7 4 
2 
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1 
5 
3 4 2 
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2 4 6 
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3 4 6 
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a / 4 L I B A N 
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6 ? « I S R A T L 
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6 4 4 C A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 S 4 I N C r 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ? « C O R E E N R C 
7.17 J A P I . N 
3 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N . Z E L A N O F 
9 5 0 S C U T . P R C V 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 2 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 » E L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . Γ Α Μ Α 
1 0 3 7 . Δ . A H M 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
0 3 3 A U T R I C H E 
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0 0 2 B E L G . L U X . 
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0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 [ T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N C E 
0 3 4 D A N T M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 3 Y O I G O S L A V 
0 4 0 C.RECF 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P C L C G N F 
0 6 2 T C H F C r S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 R B U L G A R I E 
0 7 0 A L P A N I F 
2 0 4 MARCC 
2 0 8 . A L C F R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 4 . T C H A C 
2 6 8 L I R E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 . C A H U M F Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MHZ A M B I QU 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F P . s u r 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M F X I O U F 
4 4 0 P A N A M A R F 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C C L C H B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R F S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
6 0 3 S Y R I F 
6 1 ? I R A K 
6 1 4 I R A M 
6 7 4 I S R A E L 
6 1 6 K ' I W F I T 
6 4 4 C A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I NiriF 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N C C N F S I F 
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« 1 9 6 
5 6 8 6 
2 3 2 3 
2 2 8 « 
« C 6 3 
5 8 
2 4 6 
1 5 7 4 
5 C 8 
1 0 0 7 
2 3 8 3 
2 2 6 4 
6 8 
4 1 7 6 
2 2 
2 4 5 
3 1 5 
6 3 3 
1 5 
1 0 
5 2 2 
? 7 
1 2 




1 5 5 
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1 1 0 
? 7 
4 0 
1 0 1 
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l 3 4 0 
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3 0 4 9 
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2 5 
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3 4 . 0 5 
2 5 7 1 
6 5 4 
6 1 5 7 
. 9 5 5 
2 2 5 8 
5 8 
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7 3 8 
9 0 7 
9 9 4 
1 4 5 5 
2 2 4 2 
4 β 
3 8 1 2 
9 
2 2 1 
3 0 0 
6 8 0 
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2 8 5 9 





i 9 8 
2 0 
3 5 0 7 
1 3 7 
9 9 5 
1 8 7 6 
2 6 
. 9 5 7 
7 
9 6 
1 1 0 5 
5 5 4 
1 3 
3 2 1 
5 0 5 
2 8 4 
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17 
1 6 7 
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. 2 4 
7 
. 5 
. . 3 3 




. . 7 
? 
, 1 3 
1 180 
3 8 8 
4 3 0 
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9 2 4 
1 3 6 
1 4 
3 1 
. 6 0 9 
. . 3 3 
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1 0 7 
. . . 2 
1 4 
. . . 1 
. . . . . . 2 8 
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? 4 4 
3 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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I C I O 
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1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
L S I 
C C I 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
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0 2 4 
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0 3 0 
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2 1 6 
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3 7 0 
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4 0 0 
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« 1 2 
« 6 0 
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6 0 4 
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6 6 0 
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1 S 
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I C O 
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3 6 5 
1164 
I C S 
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I B 
. 4 5 
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. 2 
. . 6 
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5 7 2 
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5 4 3 
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I 16 
8 0 0 
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a?o 
O 4 0 
noo 
loio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 4 0 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 4 
1 0 ? 
3 1 4 
1 1 3 
3 7 ? 
1 4 ? 
1 7 0 
1 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
5 0 B 
6 9 4 
0 ? 4 
6 2 8 
6 4 0 
6 6 4 
0 9 ? 
6 9 6 
7 0 1 
8 0 0 
3 ? 0 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ìoio 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1,05 
0 ? ? 
0 ? B 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 4 0 
2 0 4 
7 0 B 
2 1 2 
2 ? 0 
2 4 3 
7 8 8 
1 1 4 
1 7 ? 
1 1 4 
1 3 7 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 8 
5 ? 8 
5 0 4 
0 0 3 
6 1 6 
6 ? 4 
6 1 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 4 3 
7 C 4 
7 3 2 
J A P U N 
F i l R M U S E 
A U S T R A L I I 
N . Z I L A N C E 
­ C C I A N . F R 
S C U T . P R I 1 V 
H U 1» C l 
crr C L A S S E 1 
A U E 
C L A S S E ? 
. FAMA 
. A . A C H 
C L A S S E i 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
A U E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O I G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. S F N E G A L 
. C . I V O I R F 
. D A H O H E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G C B K A 
. C C N G O L E O 
. S C H A L I A 
. H A C A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. A N T . F R . 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
J C R D A N I E 
B A H R E I N 
I N D E 
V I F T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N C C N F S I F 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M 0 N D F 
C E E ­ ­
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
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. A L G E R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T E 
. S E N E G A L 
N I G F R I A 
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E T H I O P I E 
P H C C F S I E 
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E T A T S U N I S 
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V E N F Z U E L A 
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P A K I S T A N 
I N D E 
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5 9 5 
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3 6 7 
2 2 6 
5 3 5 
6 2 1 
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2 4 
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1 2 3 
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21 
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1 3 7 
4 6 
1 5 
1 5 6 
7 9 1 
7 6 4 
2 0 1 
8 4 1 
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6 1 4 
7 2 9 
4 
7 7 7 
4 2 7 
2 4 6 
0 7 4 
6 9 1 
1 l o 
4 1 3 
5 2 1 
B 2 2 
4 1 9 
C 9 9 
9 0 9 
C 7 9 
6 9 2 
1 8 9 
1 1 9 
4 2 
l o 8 
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1 4 8 
1 7 7 
1 2 3 
1 8 
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2 7 
? 7 
7 7 6 
7 1 1 
1 4 1 
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7 4 4 
1 7 5 
7 5 4 
. 5 5 
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3 
1 7 4 
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2 6 
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1 5 
1 6 
. 1 0 
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1 3 7 
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1 5 0 
1 5 7 
« 0 0 
? 4 C 
1 1 4 
5 5 6 
' 6 6 
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1 
. 4 7 6 
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3 1 6 
4 5 1 
1 6 3 
6 8 
3 6 4 
6 3 
7 9 7 
5 5 3 
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7 6 1 
3 7 3 
1 5 
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7 3 1 
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5 8 1 
3 5 4 ­
1 6 3 
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5 9 
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5 
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? 7 1 
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1 3 7 3 
6 9 6 
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. 1 6 6 4 
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1 3 8 9 
. 7 
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­ · 4 1 
1 
B Z T ­
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» 4 1 
0 3 1 
1 3 5 
3 7 0 
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1 7 5 
6 1 9 
. 
6 Î 4 
1 1 7 
5 9 1 
9 4 5 
4 H 
1 0 7 
1 
/ l b 
NDB 8 4 . 0 6 A 
2 5 
1 4 6 
. 1 5 
6 
1 5 4 
. 1 7 
1 8 
5 2 
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1 0 2 
1 8 3 
1 9 2 
5 3 4 
6 7 4 
1 2 







. 7 9 
1 6 
3 













. . a 
4 ? 
4 6 4 
2 4 
. . 6 
. 7 
. . 1 4 
4 
. 4 0 
15 
0 ­ . 3 
8 4 
8 4 4 
2 8 0 
1 2 0 
17 
. ■ 
NDB 8 4 . C 8 A 
3 6 9 
1 1 4 
. 3 3 8 
6 5 
3 3 9 
5 4 
6 
. 7 7 3 
6 1 7 
. . . . . . . a 
. a 
. . . a 
. . 7 C 5 
. . 
a 
. 1 4 
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7 2 5 
5 9 ? 
6 9 8 
. 1 5 1 
7 7 0 
8 
3 
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5 1 7 
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4 3 
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9 1 o 
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. 1 2 
. . 1 3 
4 0 7 6 
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7 6 1 
6 7 7 
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. 1 6 e 














1 3 3 
2 2 
9 8 5 
3 9 2 
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6 4 8 
2 4 3 
2 4 
5 6 B 8 




1 1 8 
1 1 9 
6 6 
5 1 
8 6 4 
4 1 5 
5 5 
i 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
00 5 
C 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
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0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
C 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 e 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
? e 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 6 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
« 4 4 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 2 
« 7 6 
« 6 0 
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« 6 8 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
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5 C 6 
5 1 2 
516, 
5 2 0 
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1 6 4 
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8 4 6 
5 3 6 
B 2 4 
7 4 4 
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6 6 C 
1 ? 6 
3 7 ? 
7 7 7 
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5 7 6 
4 5 6 
??e 7 7 4 
C 9 ? 
1 6 0 
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3 6 
5 6 3 
0 3 ? 
3 5 7 
1 3 
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5 6 Θ 
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« 7 6 
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B 
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6 6 6 
5 2 0 
3 5 8 
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2 5 9 
5 2 
8 1 
1 6 2 
1 3 4 
6 1 6 
1 3 
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I C O 
3 9 
7 7 
« 3 3 9 
5 7 3 
7 3 3 
4 























1 4 0 
1 " 6 
4 3 5 
4 5 
1 2 5 
9 9 
6 4 7 
9 1411 







3 8 1 
1 0 3 
2 5 1 
3 7 B 
1 4 2 




1 8 3 
1 7 5 











5 8 5 
2 «60 








1 1 0 










1 5 3 
4 7 
1 
1 0 4 
1 0 2 










1 5 2 
9 5 


























3 4 ? 
1 0 9 0 
1 3 6 Ï 
1 480 
5 1 2 
3 9 3 
7 
1 4 
2 3 4 
2 8 3 
2 5 1 
2 2 1 
8 6 
2 3 
1 0 5 



















































. 5 7 













. . 1 
1 
. 
5 5 5 
l 2 0 7 
. 2 375
3 2 6 
4 6 5 
3 1 
1 7 6 
3 2 0 
2 4 9 
1 1 1 
4 3 1 
4 b 
1 0 
? 3 l 
? 8 1 
7 
9 
1 6 5 8 
6 7 
6 













. . . . . 5 
. 1 












. . . 5 
1 
. . 6 
. 4 1 
1 1 7 




































2 6 4 
7 5 
1 6 6 
1 2 9 
2 3 
. • 
3 3 5 
1 6 3 
7 2 4 
. 8 7 6 
0 0 1 
as 
U l 4 1 7 
1 0 7 
1 5 1 
8 6 4 
2 4 1 
4 6 2 
9 9 5 
1 9 5 
1 
1 7 
6 6 6 
5 70 
9 6 0 
. 2 1 1 
. 1 1 9 
19 
2 6 0 
3 6 4 
4 0 
. 3 00
2 1 5 
1 5 7 
1 4 5 
2 7 0 









ao 5 4 
11 
2 





















5 6 4 
9 0 6 
1 7 3 
? 
5 7 5 
5 1 



















? 7 3 
4 S 9 
i c i « 9 




4 1 ' 
3 6 C 
BES" 
DES 
7 3 6 
3 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 0 1020 
3 4 1021 
4 1 0 3 0 
1031 
1032 
β 86Θ 0 0 1 
1 028 00? 
316 0 0 3 
2 079 0 0 4 
0 0 5 
1 357 
0 2 « 
17 0 2 6 
709 0 2 8 
257 0 3 0 
310 0 3 2 
3 647 0 3 4 
476 0 3 6 
147 0 1 8 
123 0 4 0 
486 0 4 2 
0 4 4 
4 0 4 6 
3 0 5 0 0 4 8 
185 0 5 0 
189 0 5 2 
0 5 4 
329 056 
36 osa 206 0 6 0 
9 1162 
2 0 6 4 
17 0 6 6 
12 06B 
7 0 7 0 
17 2 0 0 
24 2 0 4 
6 0 208 
42 2 1 2 
96 2 1 6 


























2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 « B 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
) 2 76 
2 8 0 
2 8 4 
> 288 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 1 0 
3 1 4 
1 318 
1 3 2 2 
3 2 6 
1 330 
) 334 







> 3 7 0 
l 3 7 « 




r 4 0 0 
ι «0« « 0 8 
l 4 1 2 
1 4 1 6 
I « 2 0 
1 « 2 « 
> ' « 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
i 4 4 0 
t 4 4 « 
4 4 3 
4 5 2 
3 4 5 6 
4 6 0 
! 4 6 4 




' 4 3 4 
4 3 Β 
I 4 9 2 4 9 6 
1 3(10 
5 0 4 
5 0 3 
? J l ? 
3 5 16 
> 5211 
> 574 






M C Ν D E 





. A . A C H 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 




. M A L I 








L I B E R I A 




N I G F R I » 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 




. i lURUN.RH 
ANGCLA 
















.ST P .MIQ 
M4X IQI1F 
GUATEHALA 








H A I T I 
CCMINIC .K 
. S N T . E R . 
JAMAIOUE 
i N n r s OCC 





.SUI IN AH 
.GUYANE F 
t l L A T I U R 
PCRCU 
F3FSIL 
C H U 1 























































B 4 3 
1 0 
5 36 
4 1 5 
74 1 
6 4 1 
1 5 0 
t l 
1 7 ? 
7 7 9 
5 6 9 
C 5 4 
? 5 7 
1 8 ? 
9 6 3 
« 6 4 
B l ? 
7 5 5 
1 8 4 
0 3 9 
4 4 4 
3 0 7 
1 7 6 
7 7 3 
e 6 6 
4 8 
1 3 ? 
6 5 2 
6 8 9 
7 1 9 
6 5 
6 6 1 
9 3 0 
« 6 1 
4 8 2 
0 2 1 
6 9 7 
29 3 
3 0 
C 6 8 
7 6 1 
3 6 9 
8 5 9 
C 6 9 
7 1 3 
4 6 5 
2 3 9 
2 2 6 
1 7 0 
4 6 4 
5 6 5 




1 6 0 
4 0 8 
0 2 7 
3 4 8 
5 1 3 
1 7 6 
6 0 1 
1 0 9 
2 3 9 
1 7 3 
8 0 7 
6 4 5 
8 1 0 
3 4 
6 4 6 
2 2 2 
1 9 3 
1 6 0 
3 8 5 
1 9 9 
1 5 5 
5 4 
4 9 9 
6 4 4 
4 5 5 
1 7 1 
? B 7 
1 1 
8 0 5 
06 0 
7 ? 6 
1 2 
B 9 1 




1 4 4 
1 4 3 
1 5 0 
5 1 
3 B 5 
3 2 
7 4 




2 0 1 
3 0 6 
9 1 5 
1 6 
1 4 6 
20 3 
2 1 9 
2 1 6 
3 4 3 
7 0 1 
7 1 0 
1 7 4 
? 7 9 























5 2 2 
3 0 
6 7 S 
69 7 
« 4 ? 
64 1 
5 1 C 
4C 
1 6 5 
C 0 4 
2 1 6 
5 1 « 
? 6 4 
7 0 ? 
7 
7 1 
2 6 1 
1 0 5 
3 4 ? 
6 8 ? 
6 1 6 
5 4 6 
6 6 ? 
7 Î C 
B 
7 
S 3 9 
6 1 5 
5 3 7 
6 5 
7 ? 
5 8 3 
7 1 7 





1 7 5 
7 7 9 
7 5 S 
? 6 5 
I C S 
3 C C 
7 5 
7 3 6 
7 1 6 
1 6 6 
« 5 5 
5 1 « 






6 7 5 
6 5 
« 5 4 
1 4 3 
29t 
7 1 1 
2 1 6 
1 
5 7 C 
5 2 2 











6 9 9 




1 6 S 
COB 
1 4 4 
3 







. 1 « 5 
7 
1 2 





1 3 C 
2 
4 
1 9 4 
1 7 
1 8 3 
2 1 4 
























6 5 6 
4 6 3 
1 2 5 
3 C 4 
« 5 2 
« 7 5 
? 6 
1 6 3 
1 9 





. 1 6 










































1 5 5 
1 7 4 
4 5 






2.1 64 6 
6 916 
16 5 1 1 
15 7Θ9 




2 4 4 5 
. 2 593
7 7 0 
9 6 6 
1 0 2 
3 7 8 
1 03 9 
4 1 6 
3 B 2 
B 2 2 
1 7 4 
1 1 
7 6 9 




2 C 7 
3a . 24 1
2 6 4 



















. . 1 9 5 










. 7 4 
? 
. . 1 3 
. 1 14 
1 3 3 





. . 4 
. 1 6 
1 5 
1 6 4 
1 
i i 1 
2 
9 
1 3 6 
7 9 














? ' ) 
• 
3 1 9 
1 6 6 
9 7 0 
2 2 4 
4 1 1 





























6 1 9 
1 6 8 
7 1 5 
3 04 
8 4 1 
1 0 5 
2 5 7 
8 9 9 
6 1 2 
1 4 5 
7 9 7 
6 2 1 
9 4 9 
6 ? ? 
2 3 7 
6 
5 5 
3 6 4 
1 5 7 
3 6 7 
. 0 4 6 
5 0 3 
1 0 5 
8 7 3 
5 3 9 
2 0 1 
7 5 2 
6 3 4 
3 7 5 
4 1 8 
6 0 9 
7 8 5 
1 7 5 




. 3 7 
9 
2 8 
3 2 4 
2 4 o 
2 0 2 
4 2 
1 0 
5 0 5 
2 9 7 
7 
1 5 7 
2 5 
5 3 
3 4 9 
1 4 
4 0 1 
9 4 ? 
1 4 
1 7 




1 7 7 
1 0 6 
. 4 0 
1 5 1 
4 
3 8 ? 
1 R 0 
7 5 9 
6 
? 2 3 
1 2 3 
3 
8 1 
1 7 4 
1 2 5 










1 1 2 




1 3 B 
9 4 1 
9<35 
1 7 2 
1 4 2 
3 5 2 
2 08 























1 0 6 
• 
6 3 7 
6 0 3 
8 5 2 
1 4 5 
1 3 ? 
• 
9 8 5 
2 9 ? 
0 7 7 
7 2 6 
0 8 4 
4 
7 6 
2 6 9 
5 7 1 
8 5 6 
4 8 7 
4 6 1 
4 7 1 
3 9 6 
5 1 8 
. 1 5 
1 7 1 
6 2 7 
7 5 8 
2 9 0 
7 8 







1 0 0 
1 8 2 
1 6 6 
3 4 2 









4 8 5 
3 
1 4 
3 3 0 
2 











7 9 1 
1 6 0 
7 3 

















4 7 9 
1 
2 
. 4 4 
5 9 
1 0 8 




6 6 R 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































































































































6 1 6 
6 ? r 
6 74 
6 23 
6 3 2 
6 16 
6 4 0 




6 6 0 








6 9 6 




7 7 3 
73? 
Γ36 
















L I BAN 
S Y R I F 
R A K 
IRAN 
AFGHANIS ! 










I N C E CEYLAN NE FAL,UHU HIRMAN1 F ΙΗΛ HANOI 
L U S 
V f T N . f j H L 
V I F T N . S U : : 
CAMBODGE 
INCl 'NFS IE 
MALAYSIA 






AUSTRAL I F 
N.7FLANDF 
OCEAN.3R . 
.N.HFGR I I ' 
.CCEAN.FR 
SCUT.PRÜV 




































































































































































27 791 284 840 
7 294 114 826 












.7C REACTEURS NUCLEAIRES 
KERNREAKTOREN 
BZT-NUB 64.59A 
711.31 KCLES / TURBINES HYDRAULIQUES 



















































































































































. io 3 


























































































































































































, . 1 303 
529 


























































. . 9 4 




















. . 1 





























































































1 1 793 






. . 5 






























































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
G 3 6 
c ia 0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 n 
C 5 2 
C 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 B 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 4 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
C 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 « 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
S ? 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
PCO 
6 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 C I O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
CO 3 
C O M 
J O S 
C 7 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
B 7 C 
19 0 
i i 
7 1 2 
3 4 5 
1 1 


















1 0 5 







1 0 2 
1 2 8 






3 1 E 










6 7 8 0 
1 6 5 B 
« 7 8 4 
3 3 6 2 
2 2 5 5 








1 « 3 
. . 
. . ? 
6 
. . 2 
. 1 
. 
. «« . 2 
1 
3 
2 7 3 
2 
2 1 9 
7 
. . , ­
1 7 2 7 
2 6 7 
6 5 7 
6 « 6 
















. 4 2 
7 4 
6 











3 6 3 
3 4 
1 0 3 
1 9 5 
8 
1 5 4 
. 2 6 
1 1 
. . 7 





. 4 2 
1 9 
6 6 
3 C 2 
1 1 6 
2 3 
3 
. 1 7 
1 0 
3 
1 0 2 
7 3 






1 5 1 
1 
2 





5 3 5 8 
1 2 4 3 
3 0 0 1 
2 0 1 5 
1 0 7 6 
1 
. 3 3 
7 1 1 . 8 9 A U T . M D T F U R S E T H A C H . M O T R I C E S NDA 
A N D . H O T . 
1 3 1 
3 3 7 
1 7 2 
8 0 
2 2 9 
1 1 7 
6 
1 8 1 
5 
1 « 





























7 0 « ? 
9 « 9 
7 4 B 
6 1 6 
? 3 1 
I C 
4 6 
1 1 1 
7 1 2 . 1U 
7 0 4 1 
1 4 7 5 
3 4 1 2 
« 7 0 7 
? C B 4 











4 C 3 
2 4 9 
5 7 
2 3 














. . . ■ 
M A C E . / A P P A R E I L S P C L R 
M A S C H I N E N 
. 1 4 C ? 
7 4 6 
2 5 4 ? 
1 2 6 U 
2 7 9 
, A P P . U S k . F 
2 1 1 4 
. S 6 C 
1 2 1 
1 0 
l ' I 





A . N . G . 
1 1 6 
3 1 5 
1 6 5 
. ? 8 
5 ? 
0 
1 7 7 
5 
1 4 
























1 3 4 5 
6 ? 3 
6 ? 3 
5 6 3 
3 8 
5 
. 6 1 
L A C U L T U R E 
lulla 
2 4 5 
1 
, 1 1 
2 
3 
1 5 6 
1 8 6 
5 4 




1 3 6 4 
1 7 
8 2 6 
6 5 3 
5 3 9 










I l i 
1 7 







. B C U E M 1 F A C B E I I L N G 
1 6 1 7 
7 2 5 
7 5 1 
1 1 1 
3 « 7 
1 C 7 9 
1 1 1 2 
? 4 7 8 
. 1 2 C 3 
1 0 9 6 
? 3 3 
1 1 , 





0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 6 
6 « 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 3 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
O I R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 7 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
7 C 8 
2 1 6 
2 4 B 
2 3 3 
3 7 ? 
3 3 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 0 3 
5 1 ? 
5 ? B 
6 1 ? 
6 6 0 
6 6 « 
7 3 ? 
eoo 8 ? 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O l i ? 
c r i oo« 0 0 4 
D ? 2 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P C L C G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
M O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A M E I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K C H E I T 
B A H R E I N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
N . Z E L A N D E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I C E R I A 
. C C N G C L E U 
F T H I U R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U E 
B R E S I I 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
H C N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P 6 Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 






















3 8 6 
2 3 2 
1 2 4 
8 5 3 
3 6 3 
4 3 





1 1 0 
5 1 










2 6 9 
1 5 6 







3 3 0 
5 0 0 
C B 3 
7 5 




7 4 « 










2 7 8 
C 8 7 
4 4 0 
C 0 5 
5 1 5 
9 4 4 
1 2 0 
2 1 0 
3 3 2 
4 5 3 
5 9 1 
2 3 3 
7 1 7 
9 0 0 
7 7 
4 3 6 
4 4 
7 0 
7 3 7 
« 1 2 
4 1 
1 7 9 
2 7 3 
4 4 
1 4 
1 9 5 
7 5 
2 7 5 
1 3 
7 3 3 
1 0 2 















1 6 6 
4 4 
8 9 4 
6 4 7 
8 4 3 
7 2 5 
6 1 7 
1 3 6 
7 7 7 
5 B 0 
1 7 ? 
3 3 3 
1 9 3 
6 9 9 
0 1 0 
l o i 
France 
3 8 6 
7 6 
7 
« 2 E 
1 0 « 
1 
. . . I C 
n e 1 
. 6 8 
. 2 7 
. 
. 9 9 








. 6 5 6 
i . I C 
5 2 5 
6 0 
1 
. . • 
3 6 5 6 
6 7 3 
1 5 9 6 
1 C 0 3 
1 6 2 3 
2 0 3 
1 2 C 
1 
, 3 3 
1 2 
1 3 1 






. I C 
7 6 
1 
7 3 Î 
I C C 
5 0 
4 4 
1 F 9 3 
6 7 9 
2 7 6 
1 4 7 
5 2 7 
I l 7 
7 7 5 
1 1 
. 1 C 4 7 
1 8 ? 
1 5 6 6 
ESC 














2 « 2 5 1 9 1 3 
1 2 9 3 3 2 3 
7 1 2 9 6 
7 1 1 0 4 
6 2 5 6 3 
5 
4 3 
B Z T ­ N D B 
8 3 . 7 
1 9 7 
1 1 6 
3 6 0 
2 5 4 
3 5 





. 5 0 





. 7 7 
7 4 
2 5 3 
1 4 2 
3 9 7 
8 3 
1 5 
l 4 7 
4 9 
2 3 
3 3 0 
2 1 5 
5 7 7 
7 5 




5 3 7 
5 
1 3 






3 7 5 
8 6 1 
1 7 5 
5 5 6 
1 5 5 
1 4 
. 1 8 « 




3 6 I B 
l 



















3 7 3 5 
3 2 7 1 
5 3 8 2 
3 2 4 2 
? 
? 
B Z T ­ N O B 
3 
6 4 . 2 4 
3 1 C R « « 
7 1 5 1 
3 2 
7 1 4 1 2 
7 1 1 2 
7 7 4 C 
7 6 2 
4 0 2 
5 7 2 
. 2 3 4 
5 6 3 
3 6 
4 1 1 
4 1 
6 9 
6 B 8 
4 1 2 
1 0 






















1 6 3 
7 8 6 
9 7 0 
7 7 4 
1 8 9 
2 5 3 
1 7 
7 3 9 
1 4 6 
5 ? 6 
H 4 3 







. 5 9 
5 
5 
1 2 7 
. 2 
7 1 7 
1 3 
2 5 
2 6 2 





2 2 4 6 
9 2 
5 3 1 
3 2 9 
1 6 1 7 







. 2 7 9 
i a 
. 1 4 
i 2 
2 6 5 
3 9 
. 2 3 
2 5 0 
. 2 






. . a 
2 4 1 
6 4 
. , . • 
1 5 2 2 
1 2 1 
6 9 1 
2 9 7 
4 2 7 
2 
2 6 0 
« 0 9 
4 7 
1 5 1 
5 4 
. 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 3 6 
440 
4 5 6 


























Î 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
I O « 
1 0 4 0 
CST 






























































« 6 8 













2 8 7 
322 
736 
































1 5 1 
18 




























9 8 4 
463 
372 












. 2 0 MACF. 
Belg.­Lux. 
5 3 




























3 0 7 1 
. , . . 115 7
3 
B 







. 2 1 0 1 
a . 
1 
3 6 1 
14 
27 





























664 3 2 6 5 
4 5 0 3 0 0 4 
502 205 
164 94 



























4 2 4 5 
2 2 2 5 





























































. . 42 




































/ A P P . POUR RECOLTE ET BATTAGE 

































6 2 1 
557 2 222 
373 3 567 
058 2 4 4 9 
2 8 7 7 3 0 6 
79 1 
154 2 6 6 
48 109 
9 4 7 830 
132 4 5 9 
579 1 3 3 7 
523 338 
6 4 9 368 
7? 116 
6 3 1 3 4 3 6 
46 4 7 
55 537 







. ZUM ERNTEN 
1 062 
9 3 0 
. 1 3 5 2
2 8 7 






























5 1 1 
















































2 6 3 7 




















1 4 4 7 
1 C34 
392 
6 1 1 
6 
7 




0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
272 





3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
3 7 0 
3 7 4 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
50Θ 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 6 0 





8 0 0 
θ 04 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 0 
0 4 2 
o«e 0 5 0 
0 5 2 
056 
05B 
0 0 0 
062 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
­CAHEROUN 

















COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 

















B I R H A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 











. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 



























































4 5 1 



























































6 3 9 
410 
9 9 4 



















9 2 1 
7 4 4 

















































i . . 116 






































Í 3 1 
22 











































3 4 5 6 
2 313 





4 7 4 


































6 2 3 6 
3 823 
2 2 4 4 















BZT­NOB 6 4 . 2 5 




1 5 2 2 
69 
2 3 5 
50 






























2 1 1 
6 4 0 



































































































I B I 
362 
2 2 0 







1 7 1 
3 
14 







. , 38 
. . 2 
9 
24 

















3 0 7 3 
6 6 2 
1 4 1 0 
2 9 6 
7 8 7 
4 0 
14 
2 1 0 
4 7 1 6 
7 6 7 
6 5 8 
l 3 6 1 
a 








2 4 4 
3 1 1 
1 8Kb 
1 867 
6 0 3 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 6 B 
2 C 0 
7 0 « 
?ca 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
2 « 8 
2 6 « 
2 7 2 
?ea 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 7 
3 3 « 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
2 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
« 8 4 
4 8 8 
« 5 2 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 C 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
C 5 2 
0 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
aco 6 0 4 
I C O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
C 2 ? 
C 2 6 
c?a C I O 
0 3 2 
C 3 4 













7 1 2 
7 1 ? 
« 1 9 
1 5 
' S C 
3 3 2 
« 7 
2 6 6 
















5 3 2 
0 3 7 














3 9 5 
1 4 2 
1 3 
1 0 4 
5 6 
3 2 
1 5 7 









7 1 4 
7 4 5 
0 7 5 
6 
6 0 C 
44 e 
1 3 1 
3 5 0 
0 1 6 
1 8 9 
9 3 3 
9 0 6 



























5 5 6 
2 2 3 





a 3 9 
7 B 1 
2 3 3 
1 4 1 
2 5 4 














7 5 0 
7 7 3 
7 7 
1 
. 1 7 














. . . . ! ? 
, 1 
a 









. 1 ? 
. 
a 




7 2 7 
0 0 8 
C S I 
5 C 4 
5 3 9 
1 1 9 
1 5 6 





















. . 5 4 







. 1 4 7 
. . . 2 5 
3 3 4 







. 2 8 
2 0 9 
3 4 0 
1 3 7 
3 
7 2 6 
4 1 4 
2 0 6 
4 0 4 




1 I L C H Z E N T R I F L G E N 








A T R A I R E 
















i 3 1 9 
2 9 1 
7 2 7 
1 0 
. . 2 









. 1 5 
7 4 
. . . . . 6 6 
1 B C 
2 4 2 
9 2 4 7 
3 6 3 0 
5 3 5 7 
2 9 1 8 
1 5 2 
2 
6 
1 0 3 

































9 0 9 
8 5 9 
























. . 6 
4 
2 5 5 
2 2 3 
6 2 2 
1 
4 5 0 
5 7 4 
2 36 
8 9 0 
I C « 
2 5 
1 C 3 




























4 9 0 
2 0 1 







































1 2 4 5 0 
6 8 7 2 
4 3 0 1 
7 3 4 
1 1 7 3 
8 
1 3 
















, A U 1 . A P P . POUR L A I i r R I E 
A N I ) . 
3 0 6 
5 4 
5 4 













3 1 1 
1 5 3 
6 « 







A P P . 
1 0 
2 0 
xpc » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
7 3 3 
1 0 ? 
1 1 3 
3 2 ? 
3 3 4 
1 4 ? 
1 4 6 
1 5 2 
1 4 5 
3 7 0 
1 7 « 
1 7 3 
1 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 ? « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6ca 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
ao« 
8 2 0 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
J 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
114 2 
C 4 3 
090 
092 
0 6 6 
3 9 0 
4 U C 
4 ( 1 4 
4 1 2 
SC 8 
5 1 ? 
5 ? 3 
0 7 4 
4 4 4 
7 7 0 
3 J 0 
3 0 4 
loco 
1 , 1 1 0 
1 0 ? 0 
1 9 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 1 ) 2 
0 0 1 
0 Π 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 6 
0 ? a 
0 1 0 
0 1 ? 
n 34 
B U L C A R l t 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
- A L G E P I E 
T U N I S I E 
L Ι 3 Υ Γ 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R 4 A L E I J 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
. C A M E E H IN 
a C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
F ΤΗ I U P Ι E 
a S C H A L I A 
K C N Y A 
T A N Z A N I E 
MUZ A M B I 0 1 I 
. H A D A G A S C 
. P E U N I C N 
7 A M P I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I Q U E 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A H A RE 
. A N T . F R . 
C O I C H B I E 
V E N F Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N O E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
. C C E A N . F R 
H C N C F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C I I G L I S L AV 
G R E C E 
T U R C U I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
" E X I Q U E 
B R E S I I 
C H U I 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
I N O t 
C H I N . C C N T 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E O 
I T A L I F 
R ' i Y . U N ! 
I R L A N O E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O t 









7 1 1 











4 5 7 
1 7 2 
6 4 
3 1 6 








5 5 1 
1 0 






7 7 8 
3 7 9 













1 4 2 
6 3 9 
3 0 3 
6 1 
1 2 « 
2 0 5 
«« 2 1 0 
««« 1 0 
1 2 7 






5 2 0 
7 8 5 
2 6 5 
1 3 
1 4 3 
6 9 3 
3 9 6 
7 1 6 
2 3 4 
3 0 7 
2 3 2 
7 6 5 
3 6 5 
1 4 5 
1 2 3 
3 7 





1 4 5 

















1 0 « 
6 7 5 
9 3 4 
4 1 4 
« 1 0 




2 7 0 
8 5 5 
5 9 3 
7 0 9 
8 2 β 
2B 1 




1 7 3 
France 
2 
? « 4 
1 C « B 
3 5 
1 
. 2 4 











3 6 B 
1 0 7 
5 1 
. . . . . 3 6 




1 8 3 








3 C 6 2 1 
1 8 7 3 9 
9 4 C 6 
5 3 7 2 
2 2 7 3 
1 6 5 
1 1 C 7 












n i 1 « 


























7 7 2 8 4 1 
3 1 5 1 3 9 4 1 
2 4 






. 2 C 7 2 
a 
a ; 2 4 1 
5 3 2 




1 4 2 
1 3 7 
9 2 




2 4 7 
3 5 0 1 3 4 
2 1 3 2 0 6 
8 
« 1 8 5 2 9 9 1 5 1 1 2 
2 1 1 0 5 « 0 2 0 5 8 
1 8 4 9 2 5 2 7 7 5 2 
9 1 8 1 2 9 3 8 3 4 
2 1 6 0 3 1 8 1 
8 5 6 
1 6 1 0 
1 3 5 3 0 1 











3 9 7 




1 ? 1 




. 1 ? 
1 4 
9 





0 2 5 
7 0 1 







1 5 9 
. 2 0 
3 7 













, 1 5 
3 
3 3 6 
2 8 3 
8 1 3 
1 
9 5 9 
3 3 3 
0 9 5 
2 6 3 
5 6 9 
4 5 
1 3 0 
9 6 2 







B Z T ­ N D B 
) 2 3 
1 3 > ' . 9 
) 1 
1 










3 2 6 
1 2 0 
1 2 0 





1 2 8 

















1 0 4 
2 9 i 
8 3 2 
2 7 1 
3 6 5 
1 4 4 
7 
4 4 
4 7 9 
6 0 5 
3 0.1 
5 1 5 
























. . a 
1 

















1 5 7 5 6 
7 5 0 1 
6 1 2 4 
9 6 2 
1 9 6 4 
6 
1 9 
1 6 6 
3 0 
. 6 8 
a 
















2 8 9 
9 8 













(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 


















































































































































































4 4 1 
694 
617 


















. . . . . , 










. 5 0 TRACTEURS 
SCHLEPPER, 
6BC 











9 5 4 
823 
4 7 9 
636 
13 





















































































. . . 742 



















. . 26 









. . . 30 


























































4 4 4 
379 
43 
. . 10 
SAUF POLR SEMI­REHCRQLES 
AUSG. SATTELZUGHASCHl 
16 2 6 5 
a 
3 8 6 1 
7 2 5 4 
6 475 
376 















« 0 1 6 
11 
. 10
. . . 2 
. IC 



















































































































. . . 3 
. 5 





























. . . 37 



























. 9 1 











0 4 0 
043 
04 3 
0 5 0 





7 1 6 
2 2 0 
277 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
50B 
5 1 2 
5 7 4 
6 7 4 
6 64 
6B0 
7 1 ? 
aoo 804 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 ? 
003 
0 1 4 
1 05 
0 7 2 
0 7 4 
0?0 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 









2 1 6 
2 2 0 
224 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
264 
26Θ 
2 7 2 
276 








3 2 6 












3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 3 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5CB 











L I B Y E 
EGYPTE 























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
P3YS­RAS 
A U F M . F E U 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 
























COSTA R IC 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENFZUELA 




























































































































2 0 1 
910 
128 






























. * ■ 
14 
5C 



















































5 7 1 
«2 
51 











. . 73 







































































































































































































































3 3 1 
9 8 2 






3 4 8 
4B2 856 





9 9 7 
4 0 6 
41 
60 
J . 46 
5 4 
26 

































8 8 9 
. 32 
4 2 1 
B29 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I C I O 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 











































































































1 0 « « 
4 635 
9 5 5 
103 
2C6 59« 
117 9 4 2 
62 9 2 4 
15 6 7 8 
26 C8C 
2 3 2 4 
5 7 8 8 
6 4 9 




































7 1 2 . 9 9 
1 «12 





































. . 2 6
31 
57 


















2 0 7 1 
5 6C7 
1 5C0 







































































» P P . DE V I N I F I C A T I O N ET S I M I L A I R E S 








2 5 1 
16 
n e 1 
l a 
9 





















. . • 




A P P . PR AGRICULTURE , ETC , 














































. 1 453 
461 











































































































, . 12 









































. . . 3 
. . . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




6 0 0 
6 θ 4 
6 03 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 7 6 






7 7 0 
73? 












0 0 2 




0 1 0 
0 16 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
050 
0 5 ? 
063 
2 0 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 








ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
01? 
0 1 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
043 
0 5 0 
05? 




0 6 4 
0 66 
063 
















































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCF 




































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEC 















U . R . S . S . 










. H . V O L T A 
.TCHAC 
.SENFGAL 
­ C . IVOIRE 




























































































































































































« 2 116 
65C 
1 121 
















. «« 3B 
. . . , 5 
4 
. . 96 

























































































. 2 7 







































































































1 0 0 0 
2 
168 112 








2 0 936 
27 155 
5 617 
11 3 6 7 
4 9 3 

































4 7 3 
2 0 5 




















. . . 8 
. . . 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vofr notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 

























9 . 6 . 
13 . . 2 
12 9 5 8 1 359 1 091 4 7 5 9 
8 167 760 8 1 1 3 2 5 9 
3 8 3 0 360 17B 1 143 
2 496 174 6 9 4 5 7 
713 21« 75 190 
157 104 46 
93 74 16 



























7 1 4 . 1 0 MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABLES 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK 
1 537 . . 2B1 
65 7 7 
562 5 
5 9 9 6 
270 9 






3 0 1 1 
3 7 4 4 
4 6 4 
55 1 














3 1 2 
65 35 


































2 1 7 1 
5 59 8 11 




































































































































































































































37C .» ÍTAGASC 
37« .RfcUNlUN 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 6 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
S300 AFR.N .ESP 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .3UPUN.RU 
3 3 0 .ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B .CF SOMAL 
3 4 2 .SCMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCCESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HCNDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RF 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I M D . T C . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COICHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
48B GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 





































3 39 8 
1 662 
2 378 
3 3 1 0 
3 367 















































































































































. . . . . 1















1 551 6 3 7 0 
1 110 4 4 4 9 
258 1 2 9 6 
118 5 9 7 





























BZT­NOB 8 4 . 5 1 
8 2 769 
1 1 7 9 
13 
1 3 931 





























. . . 4 
. 5 ■ 
. 22 
















. 2 06 























l 4 0 6 
322 
28 
9 4 4 6 





























































3 8 1 
22 4 2 5 






































4 7 6 9 
1 10P 
1 0 1 4 







2 5 0 
6 3 2 
724 
1 6 0 















































1 0 1 5 
5 6 0 0 
523 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 



























































































































































































































































! 3 543 10 
84 8 1 
1 2 3 2 7 7 
4 4 0 2 




























































































. a . 5 
. 2 
1 
. . . . 1
. . 3 
2 
. . 4 
­181 
46 





































5 2 0 
52R 
7 6 0 0 
13 6 04 
4 6 0 β 
4 6 1 2 
15 6 1 6 
2 6 2 0 
12 6 2 4 
3 6 2 8 
2 6 3 2 
7 6 3 6 
1 6 4 0 
1 6 4 8 
15 6 5 6 
2 6 6 0 
6 6 4 
2 
6 7 2 
17 6 7 6 
19 6B0 
2 6 8 4 
16 6 9 2 
6 9 6 
62 700 
4 4 704 
34 7CB 
2 7 2 0 
3 7 2 8 
93 732 





3 8 1 2 
5 8 2 0 
4 4 6 1 1 0 0 0 
1 198 1 0 1 0 
2 C56 1020 
592 10 21 
1 190 1030 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
330 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
ï 4 8 4 
52B 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 9 6 2 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
» 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
! 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
i 0 2 4 
0 2 6 
i 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
) 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 0 
ι 0 4 2 
l 0 4 6 
3 . 0 4 8 
) 0 5 0 
. 0 5 2 
0 5 4 
) 056 
0 5 8 
r iMMUNG 
TINATION 












































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 

















U . R . S . S . 







































































































































































































































. . 77 
9 
9 0 




39 26 559 
22 8 3 9 7 
8 15 926 
4 4 9 5 4 
9 2 100 









































































1 0 4 
l à 
1 6 8 9 
1 199 
4 3 5 
2 7 6 













































BZT­NDB 8 4 . 5 2 B 
1 1 118 
372 
' 1 0 9 8 
S 2 4 0 ! 76 0 
. 63 
322 > 4 5 9 
1 5 8 
4 7 8 



































6 5 5 














































2 9 5 
2 1 8 
18 
23 
7 8 0 
9 
3 9 0 
5 8 7 
I I S 8 
24 
3 2 
5 2 8 
9 5 8 
2 6 4 
9 0 5 
0 7 4 
363 
3 9 2 
2 2 1 
16 












4 7 7 
7 0 4 
6 0 3 
9 4 5 




9 3 4 
B38 
6 2 9 
2 2 2 
6 1 6 
7 2 1 
4 6 7 
9 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 6 « 
668 
6 76 















1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 




0 0 1 









































































































7 1 4 . 3 0 
France Belg.­Lux 
QUANTITÉ 

















4 9 0 229 55 
41 84 1 0 
3 6 1 144 4C 
23 . β 









2 4 0 0 
29 15 
229 . 4 
235 88 

















) 1 0 9 6 
































i î 1 3 
i 16 
i i 23 
î 27 
> 2 6 0 
1 20 5 534 
76 
1 5 5 4 1 
î 1 478 
5 3 927 











































































6 0 6 1 
1 355 
3 6 9 1 











0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 « HCNGRIE 
0 6 6 ROJUHAN [ E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B T R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .10GU 
2B4 .DAHOHEY 
2BS N I C F R I A 
3 0 2 .CAHEPCUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BÜRUN.RW 
330 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I F 
3 3 8 .CF SCHAL 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 




3 7 0 .HADAGASC 
374 .REUNICN 
378 7AHBIE 
382 RHCCFS IE 
3 8 6 HALAUI 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 « HONOUR.RF 
« 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 « CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
456 O O H I N I C . P 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAPAIOUE 
46B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T U 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 FGUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 ? 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
7 0 0 INCCNESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
732 JAPCN 
736 EORHOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANOE 8 0 8 OCEAN.USA 
812 CCEAN.BR. 
820 .CCEAN.FR 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N C F 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 












































2 9 7 4 



















































6 7 0 3 
42 




















France Belg.­Lux. Nederland 
2C 
i 36 




. . IC 



























6 26 1 
6 1 

















. l e o 2 653 2 128 5 832 
225 6 1 213 







. . 5 
56 
3 






























































, . • 
6 126 3 175 1« 366 
556 9 8 7 2 62B 
4 276 2 165 10 3 5 9 
406 13 2 5 2 7 
1 151 27 1 134 
189 27 17 
342 . 9 
145 . 65 
BZT-NCB 
132 1 653 
4 635 . 174 
6 165 323 

































































































3 3 3 4 
25 
280 
5 4 8 8 













6 « . 5 3 















































2C 9 4 4 
























3 0 1 7 
U O 





2 0 7 
4 0 
35 
1 9 1 













5 6 9 
2 1 2 
2 9 6 
7 
3 1 5 6 
17 
242 
3 3 6 1 





86 2 0 1 
2 0 7 3 0 
48 0 7 2 
9 4 8 5 
16 126 
4 2 3 
4 2 3 
1 2 5 1 
β 9 0 0 
1 S64 
2 7 9 0 
18 U O 
(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C 2 6 
C ? a 
C3C 
C 3 ? 
0 3 4 
C ? 6 
C 3 8 
C « 0 
C « ? 
C « 6 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 0 « 
2ce 2 1 ? 
2 2 0 
2 4 B 
2 7 2 
2 6 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
SCO 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
Θ 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
1000 
l o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
« C O 
4 C 4 
« 1 2 
« 6 0 
« 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 




1 7 9 
1 2 0 
13 1 
1< 5 
1 7 5 
6 6 

































4 2 6 
3 4 





























7 C 6 
4 2 
3 8 
1 2 5 
France 
5f ! 
2 6 0 
1 
4 6 
1 2 3 
5 6 
4 9 
1 3 1 
5 3 
2 7 
1 4 3 
. 4 
16 
























. 2 2 














• « 251 
2 555 
1 3C0 
6 9 5 
3 2 8 
3 2 
3 7 















. . . 1 1
. 






319 3 3 8 
2 4 0 2 5 6 
63 55 









2 2 3 
5 2 4 
11 
2 6 
1 8 6 
4 4 
6 0 






. 2 8 
6 









9 4 5 
I 4 03 
I 041 
2 4 1 
5 
Italia 














. . . . . 5 

























. 1 5 
5 0 
. . 1 3 
2 136 
1 270 
7 4 8 




HEKTOGRAPHEN UND SCHABLONENVERVIELFAELTIG 































« 5 3 
3 




1 9 9 
3 5 
4 6 











































. 1 2 









0 2 2 
0 26 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 o 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 ? 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 ? 
7 8 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
1 ? 2 
3 3 0 
3 1 4 
1 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 B 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 o 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 ? 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 6 
0 6 0 
7 0 3 
? 1 ? 
7 1 6 
7 4 3 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 Π 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 3 
















U . R . S . S . 








T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAHUHEY 

























C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 














H C N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 
PCLCGNF 
.ALGERIE 








. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 




I N D f N F S I F 



























2 6 « 
1 3 9 





3 5 « 
0 9 0 
5 6 5 
2 1 3 
6 8 3 
3 9 B 
B 2 8 
0 2 7 
5 3 3 
« 7 3 
2 2 3 
2 5 
« « 1 
« 0 6 
2 0 2 
6 7 « 
« 2 7 
1 2 
C 5 1 
1 8 
9 3 
2 9 6 
2 5 4 
1 2 2 
1 0 0 
« 7 
1 0 3 
1 7 4 
1 2 7 










? 3 1 
1 2 6 
1 0 
5 7 5 
7 8 9 
6 1 5 
0 9 6 
1 2 
3 4 
1 5 2 
3 8 




4 1 9 
7 8 2 
4 9 0 
1 3 4 
5 0 
4 0 2 
« 1 
2 2 3 
3 3 
1 9 6 
2 2 
2 7 8 
5 6 « 
1 2 0 
0 2 « 
3 7 
0 0 9 
« 7 B 
« 1 7 
6 1 0 
2 « 6 
8 « 2 
5 6 9 
« 1 9 
5 9 9 
8 1 « 
2 2 5 
2 5 4 
4 8 
1 6 1 
1 0 2 
5 1 
1 3 6 
4 3 
3 3 
2 2 9 


















































( 6 6 
5 2 « 
2 C 
5 6 « 
C « 5 
5 8 6 
7 6 8 
« C C 
« 2 6 
7 2 2 
6 6 6 
. 2 7 9 
« 3 5 
54 5 
« 2 7 
3 2 
C 2 ? 
5 7 
2 1 « 
1 6 « 
U S 
1 0 0 
. 9 C 
6 1 





, . . 6 ? 
2 3 0 
. 1 0 
« 9 6 
1 4 4 
1 6 6 
7 1 9 
. î « 
. 3 8 
. 1 « 
. 3 3 7 
« 1 3 
1 5 « 
6 7 6 
4 5 
1 
4 3 1 




F 7 7 
3 4 4 




2 2 2 
3 1 6 
6 7 3 
3 3 C 
4 0 1 
« C 5 
3 4 1 
















. 3 3 
1 6 




. . 4 
1 




















2 5 2 













1 1 3 
3 3 
2 0 
1 3 6 
2 9 




4 4 3 1 
3 « 8 8 
7 5 4 
43 1 























4 4 2 
1 9 5 
1 8 8 
0 5 B 
6 2 7 
0 B 7 
2 0 0 
3 6 6 
7 0 3 
2 9 4 
8 2 1 
2 5 
1 3 9 
8 2 8 







3 0 1 




. . 1 2 6 
2 0 9 
2 7 2 
13 0 
8 7 0 
. . . . 1 5 7 
5 
. . . 1 0 3 
4 1 0 
7 
2 4 




. 2 6 4 
4 1 4 
5 7 1 
7 9 6 
• 
5 3 Θ 
7 5 « 
3 0 « 
4 4 3 




BZT­NDB 6 « . 5 « A 
1 2 
7 2 6 
1 8 3 
2 4 9 
1 5 6 
7 5 
5 0 
1 3 1 
4 3 
3 3 
2 1 2 
1 2 5 
2 7 








































7 6 2 
1 5 0 
5 6 2 
9 5 9 
7 0 5 
7 8 3 
1 2 2 
7 5 1 
4 1 3 
3 4 7 
a 
2 3 
1 3 2 
2 5 
9 0 












. . 2 1 
5 
9 
. . 3 
. . a 
2 7 0 
2 6 5 
3 1 7 
4 2 6 
1 2 
1 4 7 





1 7 8 
7 3 
2 0 




1 B 6 
1 4 
2 0 8 
1 8 9 
. 0 0 9 
6 2 0 
6 6 3 
9 8 4 
3 5 1 
8 0 7 
1 2 8 
3 































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­D6cembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
7 4 C 
BOO 
I C O O 
























































































































7 1 4 . 5 7 HACHNES FT APP BUERUHASCHINEN , 
3 1 3 
1 5 3 
2 4 4 
162 
75 























































w . IO 
77 





















9 5 6 
1 525 
7 1 9 











































































2 0 1 0 
5Θ0 
1 132 
5 4 2 
2 6 2 
2 
37 
7 1 4 . 9 8 PIECES DE HACH. A CARTES PERFOREES 
T E I L E F . LUCHKARTENMASCHINEN 
« 3 8 
43 
190 
1 2 3 
349 
1 3 1 
1 
5 




















































































ion 10 12 
1040 






























































































































TUR Cil IF 
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( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 0 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 C t 
4 1 ? 
4 4 0 
4 o 4 
4 6 0 
« B 4 
5 r 4 
cce 5 1 2 
5 2 4 
■328 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 C B 
7 7 0 
7 3 2 
eco 6 C 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
C 3 6 
C 3 8 
C « 0 
C « 2 
e«a 0 4 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 B 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 C B 
2 1 6 
2 2 0 
2 « B 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 4 
' 7 8 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 C 
« 5 6 
« 6 4 
4 6 3 
« 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 ? 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 4 
7 C 3 
7 2 0 
7 3 ' 
7 4 0 
eco 8 0 4 
1 CCC 
I C I O 
I C 2 ' 3 
1 0 2 1 
Í O ' O 
1 0 11 
i r ? ? 
1 1 . 4 " 
MENGEN 
EWG­CEE 





















1 5 6 « 
1 1 « 2 
7 2 2 







2 7 5 







7 1 4 . 5 9 P I F C E S F T 
T E I L E U N D 
1 5 3 
1 9 6 
1 0 7 8 
6 0 « 
2 1 3 
2 0 5 
3 2 
1 1 
1 3 8 
3 1 
4 7 
1 3 3 





















. 5 9 
2 5 5 
1 3 4 








1 1 1 
6 3 














4 3 7 1 
2 2 « 4 
1 5 B 4 
8 7 5 





1 7 7 
3 1 9 






5 2 6 
4 1 6 
2 5 5 









A C C E S S . 








I 1 7 




. . . 





















. , . 7 7 
8 
3 
1 4 4 6 
8 0 8 
5 8 7 




I E B U R E A U , 
F . B U E R O H A S C H I N E N , 
ι 4 0 
1 C 7 
1 
j 2 3 3 
I 1 4 













. 1 7 
R 6 4 5 
3 3 5 3 
9 PP 1 
9 1 1 1 
1 1 ! 
aa 
7 1 
6 2 B 







1 3 4 


















1 9 1 3 
3 5 6 
3 71 
4 P 9 








7 1 6 








a lac 3 1 














. . . 1 
. . . . . . 1
. . 4 4 
4 5 
2 4 









7 4 6 
2 1 7 
2 1 7 
8 5 




xp< ) Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 8 
1 0 6 
1 7 0 
1 9 0 
4 0 D 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 4 
'., 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 1? 
son 
3 0 4 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 S 
? 1 6 
7 7 0 
? 4 8 
7 7 ? 
7 3 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 ? 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 B 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
S U " 
5 1 ? 
5 7 4 
5 ? B 
40', 
4 1 6 
6 7 4 
6 1 ? 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 i l 4 
7 U ° 
7 7 0 
7 3 3 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 o 
1 U 7 1 
1 0 ? l 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L I E F R I A 
. C E N T R A F a 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
P A N A H A RE 
J A M A Ï Q U E 
C O L C H H I E 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . 1 EL A N C E 
H D N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C F F C C S L 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
MARCC 
. A L G E R I E 
L I 6 Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G T R I A 
. C C N G U L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A T R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H C N D U R . B R 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A RT 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC. 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N r 
l 1 Í1AN 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F 1 1 U 
P A K I S I A N 
I N C E 
B I R M A N I E 
Τ Η Δ I L A N D t 
V I F T N . S U D 
MAL A Y S l A 
P H I I I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A F C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L Ι Γ 
N . / F L A N C I 
M C M 11 t 
C F F 
C L A S S I 1 
A 11 F 
C l A S S I . ? 
. I A M Λ 
. A . A C M 































1 3 7 
3 1 8 
6 1 1 




1 5 7 
1 6 
2 2 9 
6 0 
2 7 









7 7 5 
3 1 1 
7 2 
? 0 4 
6 3 8 
1 1 0 
6 3 6 
6 9 2 
5 2 
5 6 
7 5 7 
1 0 1 
6 5 2 
3 7 3 
3 7 7 
3 B 2 
2 1 1 
1 6 9 
« 7 3 
5 1 0 
4 7 7 
7 1 0 
0 3 0 
3 2 7 
2 2 2 
5 7 ? 
3 5 4 
1 7 1 
8 3 
1 5 6 
1 9 
1 ? « 















5 6 2 
6 7 5 
C « « 










1 4 0 
6 3 
7 4 5 
2 9 e 













4 1 7 
7b 
7611 
I 7 0 
7 9 6 
3 9 1 
"44 
« 1 « 
C 9 B 
1 6 9 
6 4 

















. I C 
? C « 
2 F 
I S S 
. . . . . 1 5 6 
. 1 9 
7 0 
1 3 
. . . , . 3 4 
1 6 5 
? 
7 6 4 
S 7 1 
1 5 6 
5 3 2 
4 5 4 
2 0 
4 5 
6 4 1 
, 1 4 5 
? « 6 
? 3 C 
C « l 
2 C 6 
U 
I C C 
5 ? 3 
6 5 
1 1 1 
« 6 5 
SC 
7 1 




















1 4 B 
6 4 6 
2 7 S 























7 1 2 
1 
1 5 1 
7 6 
'C? 
9 6 1 
1 1 ? 
5 7 ? 
6 5 1 
4 3 
4 F 









1 2 5 4 3 7 
1 0 2 2 2 9 
1 8 1 9 3 
9 1 2 2 
5 1 5 
3 
. • 
B Z T - N O B 
3 5 5 6 2 5 
5 4 4 
6 2 5 
2 B 5 2 2 5 8 
2 6 4 2 5 
4 6 8 1 9 
? 
a 
2C 2 5 5 
5 3 
1 3 4 1 7 8 





1 7 8 

























' 7 5 1 9 
> 3 3 5 2 
1 3 3 6 3 
3 1 6 9 8 
4 2 5 « 
1 
1 












1 7 S 
5 7 4 
5 7 0 














1 0 6 
1 1 
5 
. 1 9 ? 
3 1 1 
6 1 
3 5 7 
3 1 0 
0 3 8 
3 8 6 
8 9 4 
2 6 
1 1 
1 1 5 











7 1 1 
6 5 4 
0 2 8 
. 3 8 3 
7 7 1 
1 5 6 
2 4 1 
6 2 1 
1 2 9 
2 3 9 
0 4 5 
1 3 9 
1 4 1 
7 0 3 




, 8 2 















5 3 5 








1 3 6 
3 « 
7 3 
1 6 B 
7 7 7 














5 0 1 
6 B 
4 4 0 
7 3 1 
6 7 5 
7 1 9 
7 7 6 
1 
P. 





. . 1 2 















. U O 
1 
5 
. 3 9 8 
5 7 
U 
5 0 2 1 
2 0 2 6 
2 7 0 3 
1 6 3 7 
2 8 4 
3 
i 
4 1 0 
1 0 9 
4 7 9 
5 0 4 
. 3 6 7 




1 8 2 
5 2 
4 3 






















2 Θ 5 
7 4 3 
1 5 5 












3 1 9 
1 
6 















5 5 3 3 
1 5 0 2 
2 2 9 4 
7 8 6 
1 6 1 1 
1 7 
1 3 
1 2 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2aa 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
« 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
« 8 4 
« 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 B B 
6 9 2 
6 9 6 
MENGEN 
EWG­CEE 





































10 H A C F I N E S ­ C U T I L S POLR TRAVAIL CES 
HERKZEUGHASCH. ZUH 
1 4 C 
1 7 9 
5 5 6 
3 1 9 
5 « 2 
5 « 2 
2 4 
2 6 3 
5 2 8 
5 5 5 
3 1 C 
6 6 5 
7 8 3 
6 5 8 
4 6 3 
9 2 3 
7 8 
B 6 9 
1 G 7 
8 4 2 
8 3 9 
3 6 1 
0 5 3 
6 β 6 
2 B 2 
3 4 9 
8 6 6 
3 B 
3 0 5 
4 0 8 
1 9 9 
3 5 0 











2 0 6 
1 6 1 
3 0 
9 
1 7 6 




3 1 8 
1 0 
7 4 7 
1 1 0 









3 5 3 
« « 2 
6 1 7 
8 6 7 
1 C 2 
3 8 











2 5 1 




1 6 3 
6 4 6 
5 9 3 




3 5 5 
6 5 
« 2 6 
5 3 
2 5 7 
3 « 7 
1 7 
7 2 6 
6 6 
1 3 2 e« 1 1 
6 
1 4 
5 4 5 




3 3 7 
1 2 
5 « 
1 C 8 
2 5 
1 922 
7 0 6 
2 2 2 8 
1 2 5 9 
1 925 
« 9 
1 2 5 
6 4 3 
1 5 6 
1 C B 
8 « 1 
1 « 6 
3 C 6 
3 237 
« 2 7 
1 2 7 
1 5 1 
I C I 
2 1 2 
1 2 6 
« « C 
I C I 
1 5 5 
1 5 
1 7 Ï 
3 « 3 

























4 4 3 
2 703 
2 6 5 






. . 2 1 
9 
6 3 
1 6 4 
7 9 










, . 7 7 
« 8 8 





9 9 8 
1 9 8 1 




1 3 4 
6 5 
3 8 
2 3 7 
1 8 2 
1 5 1 
5 0 0 





1 9 6 
1 1 8 
80 3 3 
1 4 
i 1 4 5 
1 
1 7 
. . 1 6 
. , 9 
. 3 
1 7 « 
3 « 7 















, 6 « 
. . . . . , 9 
1 3 « 
. . 5 
. . . 
Italia 
METAO 
BEARBEITEN VON METALLEN 
4 C 7 
S 06 
. 3 4 4 0
1 8 4 




1 2 9 
2 2 
8 6 
ua 5 2 
3 6 
1 6 6 












i 1 4 4 
4 1 0 

















. . 9 
2 
1 9 
. ­ 7 
3 0 
. 3 4 
1 
. . . 7 
2 0 


























1 3 4 
2 7 5 
7 6 4 
. 0 7 6 
3 2 5 
I B 
1 5 6 
8 4 0 
9 6 1 
7 4 5 
1 8 2 
5 2 4 
7 5 6 
2 7 9 
2 6 2 
6 
4 2 2 
6 4 3 
4 1 5 
3 9 2 
. 2 9 4 
7 9 7 
0 4 9 





































6 7 1 
5 C 1 
8 1 1 
5 5 
2 9 











1 8 2 
6 1 0 
7 
u . 1 3 4 
3 Θ 6 
0 0 1 






















2 2 2 
7 















3 9 7 
1 7 6 
56 β 
6 7 C 
. 1 1 2 
4 
4 7 
4 5 8 
6 8 8 
3 2 2 
2 5 5 
06 3 
5 2 2 
6 8 9 
7 5 8 
7 2 
ese 2 7 1 
26 2 
2 9 1 
1 4 3 
« 3 1 
3 2 6 
1 2 5 
1 1 2 





2 6 5 
26 7 
1 7 
. . . . . 2 
. . 2 
1 4 
2 
. . 7 4 
2 0 
. . 1 7 
3 4 
. 1 3 3 
6 0 






. 1 8 
2 4 
1 1 1 
3 1 1 
34 1 










4 6 0 
. 5 
. 5 
1 5 2 




1 6 5 
3 6 
2 5 7 
' 4 1 
2 6 6 
3 












1 1 0 
, . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
oia 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 7 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 64 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
6 7 4 
5 2 8 
6 00 
6 C 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 B B 
6 9 ? 
6 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 




. M A L I 






L I B E R I A 































COSTA R IC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 










C H I L I 





































































5 4 7 
7 1 7 
5 8 2 
C 0 6 
0 3 1 
4 6 8 
4 3 
6 0 5 
5 1 2 
1 5 5 
5 3 6 
5 C 8 
7 0 6 
3 8 9 
0 5 5 
9 5 9 
1 0 2 
7 5 3 
e2i 9 0 3 
7 2 5 
6 3 5 
5 5 9 
3 0 1 
6 3 6 
3 1 4 
4 0 « 
1 2 « 
6 5 4 
0 3 3 
0 7 1 
5 9 3 







1 3 2 
3 0 
1 0 5 
2 9 
5 1 5 
6 6 8 
6 8 
3 2 
4 4 6 
1 9 9 
3 « 
1 1 5 
7 7 
8 0 1 
3 9 
5 0 7 
2 « 8 
1 5 
2 7 
1 0 5 
6 « 
1 8 9 
1 B 5 
2 8 9 
5 9 
7 3 
1 1 1 
27 3 
« 9 6 
e«2 2 6 7 
2 6 3 
9 3 
3 9 8 










6 9 « 




« 0 0 
7 3 1 
4 4 7 
6 6 8 
1 0 4 
7 5 
8 8 
1 5 0 
1 0 1 
7 C 7 
1 2 5 
7 3 4 
5 3 9 
3 7 
9 4 5 
1 0 7 
3 0 ? 




5 4 4 
9 5 9 
5 4 
6 6 
3 9 5 
7 6 0 
4 2 
6 5 
4 1 2 









u c 1 6 2 
1 5 8 1 
« 0 8 
3 1 2 
2 512 




3 6 C 
3 9 9 
5 3 1 
5 3 2 
6 C 5 
1 309 
5 0 2 
1 292 
1 2 1 
a 
« 5 5 
P « C 
6 0 8 
1 3 
2 7 « 














1 2 C 
3 « 










ec4 8 5 3 
4 7 
1 8 1 
1 0 
ië 3 0 
4 7 
2 7 
3 3 7 
« 1 6 
1 1 5 
2 106 
2 










. « 3 2 
1 66C 
1 









1 4 1 5 
3 7 8 2 
1 149 
8 2 5 
. 9 
1 3 C 
2 5 5 
1 5 8 
1 1 1 
5 3 9 
3 2 « 
1 6 6 
1 282 




6 6 7 
« 8 3 
« 0 5 









. 1 3 
a 
. . 1 1 
. 5 
. 2 2 « 
5 5 9 
7 0 9 
1 1 9 
i 8 
2 0 
1 0 3 
5 
a 





. . 7 








. 1 6 
« 9 2 





BZT­NCB 6 4 . 4 5 
1 335 
1 5 1 0 
■ 
4 2 74 





4 7 3 
5 3 
1 9 4 
3 1 9 
1 3 0 
1 2 4 
5 3 1 

















. . . . 1 
. 9 
1 8 7 













. . 4 
2 04 
5 9 0 
































































6 7 9 
9 5 3 
0 0 2 
a 
7 2 6 
7 5 4 
3 5 
3 7 2 
3 6 8 
4 1 Θ 
2 7 0 
« 2 5 
1 4 4 
2 3 0 
3 7 1 
6 5 3 
6 
6 7 3 
4 4 2 
Θ 9 8 
1 0 2 
. 4 0 6 
9 4 6 
5 8 7 
2 0 8 
3 4 0 
4 1 
3 2 3 
7 2 
3 3 8 
1 2 3 











4 7 2 
3 9 
2 2 





3 6 0 
2 6 
2 8 5 











8 6 5 
7 6 8 
9 2 2 
6 4 6 
2 5 5 
7 3 
2 9 5 










5 5 3 




3 0 1 
0 2 9 
9 4 8 




0 5 9 
4 4 
1 9 1 
8 6 
6 0 7 
0 3 5 
2 6 
8 0 9 
7 0 
1 3 8 




3 9 1 




4 8 3 
2 5 
a 


























3 9 4 
0 6 2 
3 7 4 
4 6 2 
. 4 5 2 
9 
9 6 
7 8 0 
4 2 8 
6 4 7 
4 6 6 
1 9 2 
9 5 3 
3 1 5 
5 8 5 
9 6 
5 1 1 
9 7 3 
5 8 7 
9 0 4 
6 8 8 
42 3 
5 5 5 
5 3 2 
4 0 5 
8 2 6 
8 3 
6 2 
1 2 5 
8 2 
4 5 7 



















1 7 2 











4 2 3 
4 0 5 
0 9 5 














0 6 9 
1 
3 
• 3 2 
3 0 0 
0 4 2 




9 1 1 
5 2 
3 1 1 
S 
9 3 
3 7 0 
β 
5 7 0 
3 7 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C « 2 
0 « 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 0 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
« 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 0 
8 2 0 
ÌCCO 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 « 2 
C « 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 ? 
3 2 ' 
I U I 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 8 7 
3 3 9 
2 3 1 
3 909 
5 1 1 
2 7 9 4 
3 7 0 
1 0 1 
5 3 2 1 







12C 5 7 3 
54 196 
3C 9 6 8 
1 C80 
6 1 7 











7 1 2 
. 3 3 
1 





« 6 8 
1 1 5 
5 C 5 
C 9 6 
3 5 0 
5 6 2 











1 4 1 f 
3 0 6 1 
« 775 
5 3 0 
1 
5 4 
5 0 5 
2 5 
1 04 7 
79 8 
5 9 1 
1 « 
? 3 ? 
« 1 « 5 
5 « 
3 7 9 







1 6 « 
? 3 
« I E 
1 2 
1 7 9 
1 779 
8 5 
1 0 1 
0 3 
1 8 















1 4 6 
2 6 « 
34 5 1 1 





2 9 0 
7 « 6 
1 
« 3 
7 6 3 
7 1 
« S 2 
5 5 6 
6 
. . . 1 
. 3 1 « 
. 4 
1 C 3 
6 2 
5 




2 6 « 
C 5 5 
2 β 3 
5 C 0 
3 2 6 
3 1 2 
3 
2 5 0 
• 
7 1 5 . 2 2 LAMINOIRS 
MALZMERKE 
5 « 7 9 
18 532 
5 184 
8 5 8 1 
6 6 5 6 
1 29 8 
1 3 7 
3 7 8 
3 426 
1 3C6 
3 2 5 
1 280 
2 2 6 « 
2 5 9 
« 136 
1 «4 3 
3 4 5 
1 206 
7 1 
4 7 1 
6 7 
3 2 0 
2 5 9 
1 613 
2 2 3 
6 1 
5 3 5 






. 5 0 7 
. 1 6 2 






« 2 6 
2 1 
5 1 6 
3 2 










. . . • 
6 3 6 
6 04 
9 3 6 
2 Θ 7 
6 1 3 
1 6 3 
3 
4 8 4 
e 
QUANTITÉ 









7 643 165 
4 837 48 
2 213 79 
1 161 3 9 




, POCHES DE 





1 2 a 
. 2 5 9 
0 2 6 




. . . 
3 
1 
. . . . . . . ■ 
. . . . 1 2 
. . 6 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
5 4 5 




. . • 
, TRAINS 
1 8 6 
2 5 1 
9 8 
7 7 7 
5 0 4 
5 6 7 
3 5 2 
7 7 




3 5 2 
7 7 0 
5 3 0 









4 1 7 
7 
1 3 4 
1 7 
2 2 
8 1 6 
9 5 
. . 1 0 
1 2 
«2 375 




1 0 9 
5 8 
2 0 3 1 















3 7 2 
. 3 1 2 
0 6 7 
7 7 1 
1 9 5 
a 
7 5 
3 9 5 
1 0 2 
« 3 
1 1 5 
7 7 6 
9 5 
5 0 6 
7 6 
1 2 1 














6 7 7 
5 6 0 
0 3 5 
. 8 1 9 
7 C 3 
. 53 
Θ 6 4 
9 
0 2 2 
1 3 0 
4 5 5 
1 










. . . . 1 3 1 





2 6 5 
2 4 
3 5 
. le 2 








1 4 2 
­
2 5 2 
0 9 1 
4 7 5 
2 2 9 
6 2 4 














6 4 9 
4 8 0 
8 7 0 
. 6 3 0 
5 3 3 
1 35 
2 9 6 
0 C 3 
1 7 6 
2 8 2 
0 9 3 
4 C 6 
1 3 0 
0 0 3 
1 7 7 
1 4 9 
7 2 6 
. . 4 6 
2 6 0 
1 7 0 
0 2 9 
1 5 7 
. 9 0 4 
. 6 
2 9 6 
1 3 0 
5 3 
5 3 4 
. 2 1 9 
1 
. 3 9 
1 5 
2 4 
3 5 1 
1 3 6 
9 




3 2 9 







1 6 « 
2 3 





















7 7 8 
8 5 1 
. a 
6 7 9 
4 5 6 
4 3 8 
2 
3 7 2 





. 2 3 
9 3 
5 
5 4 5 












. . 4 4 
xp« i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 2 0 
9 5 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 3 8 
3 3 0 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
10C0 
1010 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 16 
2 ? 0 
30 2 
















M O N D E 





• A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 


































H 0 N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 



















6 1 9 
1 6 2 
3 1 9 































4 4 1 
6 9 6 
5 9 0 
1 1 6 
4 5 4 
0 1 8 
2 0 4 
3 2 6 
1 8 0 





6 4 5 
6 8 6 
3 0 5 
7 9 5 
6 1 6 
5 7 4 
5 0 9 
7 9 1 
5 6 7 
8 1 0 
6 2 0 
4 0 5 
3 0 1 
9 5 7 
1 2 
6 1 
5 2 3 
6 5 
2 4 9 
4 4 0 
4 2 0 
5 1 
9 5 9 
3 0 
2 7 3 
1 1 6 
7 4 0 
4 6 1 
2 2 « 
1 3 4 
7 8 
1 0 2 






2 2 7 
2 1 1 
3 4 3 
2 7 6 
7 3 
2 0 
8 5 9 














4 5 6 
1 4 7 
8 6 0 
9 0 3 
4 5 6 
7 0 1 
5 2 7 
4 
1 5 3 
9 9 3 
2 3 4 
8 9 7 
6 5 7 
9 4 9 
9 2 8 
4 0 7 
3 1 1 
2 2 2 
4 3 3 
7 9 7 
1 8 6 
3 5 6 
6 1 9 
3 6 6 
0 6 9 
4 9 2 
2 3 6 
3 6 4 
1 8 0 
6 6 1 
1 1 1 
1 4 1 
50 3 
6 3 0 
5 0 ? 
7 1 
7 7 7 







, 1 5 C 
3 
6 












β 4 7 4 
2 9 8 
β 
1 6 1 
5 0 4 
4 3 
. . . 6 
. 8 6 
. 1 5 
2 5 0 
6 5 
1 2 
. . . . . . . . . . . . . I C 
3 
1 3 
. . , « 4 0 
. 5 
. . . . . , . . . 1 2 
1 4 7 
1 699 
9 7 1 
« 9 6 
1 « « 
2 3 0 
3 
1 5 3 
. 
. 6 269 
2 
1 155 
6 4 « 
1 3 8 
1 
. . . . 1 6 
U 
2 0 
1 0 « 
1 
1 7 
« 1 6 
30 6 « 1 
« 6 





2 f l 








2 3 7 3 
1 6 79 
3 5 9 
8 
2 068 
9 3 9 
. 7 C 
1 8 6 
a 







. . . . . . . . . . 2 3 
. . 2 9 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
1 5 2 6 
1 195 
2 C 2 
9 
2 9 
. . • 
1 719 
. 1 7C2 








« C 8 
5 2 
5 4 5 
5 2 
6 0 
1 5 7 
«i 
Nederland l l " " * J * ) U n d 
46 1 
6 2 








14 528 4 2 9 
7 7 4 9 U l 
5 2 3 7 2 2 6 
3 1 9 7 112 






































2 4 0 
5 0 3 
2 2 6 
2 4 4 
4 3 4 
2 3 7 
1 3 1 
2 6 2 
5 6 6 
6 5 3 
. 9 
. * 
4 0 7 
3 6 0 
0 7 0 
7 1 0 
1 4 2 
7 07 
1 0 7 
8 3 5 
9 8 7 
4 1 9 
6 1 5 
. 7 9 7 
3 5 7 
, 6 0 
4 1 1 
1 5 
1 B 2 
2 0 Θ 
3 5 1 
8 




. . 4 






. . . 1 3 4 
1 7 9 
3 9 
1 6 9 
U 
1 5 
7 2 5 
9 8 
5 3 











4 3 6 
. 
7 5 0 
6 1 8 
0 0 5 
5 7 7 
6 6 1 
1 
2 6 6 
6 3 2 
9 1 1 
9 4 9 
. 1 0 7 
7 3 7 
2 74 
1 2 5 
6 0 1 
7 4 9 
1 6 9 
2 7 2 
1 4 5 
2 9 0 
3 2 4 
2 4 7 
6 9 
1 4 5 
. . 9 9 
0 8 5 
2 0 7 
9 5 1 
1 9 4 


















1 5 2 
7 7 
7 7 
9 6 9 
2 0 
3 4 5 
7 0 
5 3 
5 8 3 
2 2 3 
ï 1 4 
3 4 
1 0 4 
2 9 2 
1 6 6 
5 8 8 
2 6 7 
2 2 3 
1 3 4 
3 1 1 
6 1 8 
8 9 
1 2 7 
0 5 0 
a 
5 5 7 
1 2 
. 1 0 9 
4 4 
6 6 
1 4 3 
6 9 
2 7 
2 5 7 
9 
1 3 7 
7 8 
7 4 0 
4 5 5 









, 9 3 
3 2 
4 
1 0 4 
4 9 
5 





. 2 5 







8 4 4 
8 8 4 
6 5 1 
9 7 1 
6 0 7 
a 
. 7 0 1 
B B O 
2 3 9 
4 
4 9 4 





. 1 6 
5 5 
4 
0 9 6 
1 9 2 
1 0 7 
5 
1 3 0 
2 4 5 
1 2 
1 3 
2 6 6 
3 8 
3 0 8 
7 1 
2 
. . 2 5 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 ? 
4 « C 
« 6 4 
« 6 P 
« 8 0 
4 B « 
5 C « 
■=CB 
5 1 7 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 o 
PCO 
e 0 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
C C 3 
C 0 4 
OCS 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C « ? 
0 4 B 
C 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C6R 
2 C 4 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 7 2 
? 7 6 
7 6 B 
' 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 ( 1 
3 * 4 
3 9 0 
« C O 
« 0 4 
« 1 2 
« 6 0 
« 8 0 
4 3 4 
5 C 0 cr« 5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 « 
6 C B 
6 1 ? 
6 1 / 
6 7 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 .B0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 P 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
P?0 
1 OCH 
1 0 1 . 1 
I C ? " 























7 7 7 
5 6 4 
4 B 6 
7 3 0 
2 0 
4 9 
­, 4 1 ' , 4 ? E 
3 5 
4 6 6 
96 5 
5 2 1 
4 0 3 
5 5 6 
8 
3 7 5 
1 
3ë 6 






7 0 4 
6 3 
5 
5 3 3 
3 2 5 
3 7 3 
5 
3 1 9 
« 7 5 
5 6 6 
2 4 8 
1 6 1 




3 1 5 
1 3 
3 3 
I B S 
1 3 9 
11 
6 7 2 
1 5 
« 6 3 
1 7 7 « 7 
1 « 3 8 6 
1 0 3 « 
1 6 4 
1 3 6 4 
3 0 4 
1 










. Nederland D e U £ R h ) l a n d 
3 7 






1 6 6 
« 8 
1 5 
1 ' . 
7 0 
1 
1 6 ? 
• 8 4 6 2 1 1 
5 2 2 1 6 6 
4 9 9 2 1 
6 9 « 2 1 
7S.B 2 2 
3 9 
. 2 ? A F P . G A Z PR S C I Ü A G E C U I P A G 
t 
1 I 
Ι Ι ', 
Ι i l 
11 
1 ! 1 
1 3 0 
2 
6 5 
























' 7 3 
































i r r 
1 4 4 
P P . 7 . A U T f l G F N . S C H M E I S S E 
4 5 
1 7 














. 1 . •V 1 
1 7 
. 4 . . i 
7 
. 1 ? 






1 7 7 
1 1 1 
. 7 
6 2 
7 1 « 







1 5 « 
7 2 0 
3 1 5 
3 5 
ί 1 7 
1 
1 
= F T C 







3 3 3 
4 1 4 




1 3 0 
4 2 3 
2 1 ? 
7 7 9 
9 C ? 
7 3 0 
4 4 7 
Β 




2 5 1 
7 6 8 
8 ? 
1 0 2 
2 7 
5 
2 0 4 
1 1 
9 
4 1 6 
3 2 5 
7 5 3 
5 
7 1 4 
6 2 9 
2 1 2 
7 4 ? 
lao 6 
. 6 9 2 
6 ? 
6 4 
1 7 2 
8 6 
1 6 4 
2 
t l 

















































4 3 4 
4 C 5 
0 Γ 4 
5 » 1 




1 6 7 
5 9 7 
4 i 1 
1 




, 3 7 5 . 7 4 
? 
5 0 
. 2 9 6 a 
. . 7 7 . 1 1 7 . . • 6 6 9 7 
1 2 6 9 
1 6 C 3 
« 4 0 
3 6 0 3 















xp< ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 
1 4 1 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 ' 3 ' , 
4 1 ? 
4 16 
4 7 3 
« 1 ? 
««11 
4 6 4 
4 6 3 
4 3 0 
4 1 4 
3 Ί 4 
6 0 3 
5 1 ? 
3 7 4 
5 711 
6 0 0 
6 Ü 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 1 6 
3 0 0 
B O « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 ? B 
U l l i 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0611 
0 6 ? 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 4 3 
7 7 ' 
? 7 6 
? 1 B 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 1'3 
1 3 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
4 0 4 
■j '1 3 
6 1 2 
5 1 6 
5 7 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 4 
6 2 4 
^12 
bib 
6 6 0 
0 0 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 / 0 
7 .'3 
1 i 2 
14 0 
3 0 0 
3 7 1 
l o o o 
1 M 1 
1 0 7 0 
1 1 7 1 
Κ 4 Ν Υ Λ 
CIJC A N U A 
" 0 7 « " 3 1 QU 
R . Α Γ 3 . S U U 
b l A T S l I N I S 
C A N A D A 
MFX m i r 
G U A T E R A I A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RF 
J A M A 1 0 U E 
I N D E S OCC 
C C L C H B I E 
V F N F Z I I E L A 
P C R P U 
B R E S I L 
C H U I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
[ N O E 
N E P A L , B H U 
3 I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C H I N . C C N T 
C C R E E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E î 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T I I I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I F 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
­ S E N F G A L 
. C . I V O T R I . 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E P G U N 
. G A B U N 
a C O N G O L F i : 
A N G F L A 
E T H I U P I F 
R . A T R . S U D 
E T A T S I I N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
C C U ' M t l I E 
V E N E Z U E L A 
E J U A T r U R 
P F R O U 
β ¡ e s I L 
c ­m i B ? L I V I F 
A I G F N T I N L 
L Ι 3 Λ Ν 
S Y R I F 
I ? A K 
[ R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O U 
Κ I W F [ Τ 
P A K I S T A N 
I M î F 
T H A Ï L A N D E 
I N C C N E S I I 
M A L A Y S I A 
C H I N . C C N T 
C­1R C F S U C 
J . P I N 
HCNC K C N ' . 
A I I S T 3 A L I I 
. 1 C F AN . F R 
» c Ν 0 F 
­ F r 
CL Λ ' , S F I 






























3 4 4 
2 9 9 
7 1 0 




1 4 5 
6 ? 3 
2 7 
1 6 1 
4 5 5 
1 4 0 
6 9 7 
C I 7 
1 4 




6 ? 4 
3 1 4 
9 3 
9 3 ? 
6 ? 
1 9 
7 8 1 
1 3 3 
2 2 
7 4 9 
5 7 5 
2 ? 3 
1 2 
7 4 0 
6 6 6 
7 2 6 
5 9 ? 
5 3 7 
5 7 1 
3 
5 1 0 
5 5 7 
5 9 7 
C O « 
3 0 « 
6 6 1 
9 1 7 
1 0 
« 1 5 
6 5 ? 
1 3 0 
3 7 7 
5 7 4 
1 8 2 
1 2 0 
5 7 1 
7 5 
1 0 4 
9 0 
9 5 
2 3 7 


















2 6 6 
0 7 7 





























5 7 4 
1 6 2 
1 B 7 
^ '13 
F r a n c e 




1 l « 
6 5 
1 6 
? C 4 5 
1 6 
3 5 
1 8 7 
1 2 E 3 6 
8 C 9 1 
6 5 6 
1 8 5 
3 C C 2 
« 9 1 
1 C 8 6 
21P. 
7 3 
1 6 1 










































1 7 9 , 
t r 7 
' e t 













« 7 3 
so . 
1 0 7 5 5 
7 2 1 2 
2 7 * 2 
1 « 9 8 
7 « 9 















1 2 8 5 
1 1 4 7 
1 C 4 



















B Z T ­ N D B 3 4 . 5 0 
1 
1 5 






















9 4 8 
9 7 ? 
6 6 ? 





6 7 1 
1 8 9 
? 0 0 
1 0 4 
4 6 1 
9 5 9 
1 4 




6 1 B 
? 4 0 
9 1 
0 7 4 
6 ? 
15 
7 3 1 
1 1 8 
2 2 
■.24 
5 7 5 
9 4 0 
1 2 
1 0 1 
5 9 9 
0 7 1 
3 1 9 
9 5 9 
2 7 
4 
6 7 4 
5 5 6 
1 1 1 
9 0 4 
. 5 ,19 
3 1 5 
7 
1 3 5 
3 4 3 
1 ? 5 
3 6 5 
4 3 2 
3 2 5 
4 9 




, 2 1 5 













2 2 5 




























1 ' 0 
3 Ί 








3 4 8 
7 






1 1 7 2 
2 0 
1 9 1 
2 






3 5 Õ 
, . 4 5 
3 2 5 
. • 
1 0 5 6 1 
1 6 1 7 
2 6 4 3 
4 6 7 
5 1 9 3 













. . . . . . . . . U 
1 

















, , . 
4 0 1 
1 1 5 
1 3 2 
1 1 ? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C « 0 
C S T 
3 0 1 
0 0 ? 
eoi 0 0 4 
COS 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 « 
0 3 6 
C 3 6 
0 « e 
0 « 2 
C 4 B 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
CSB 
0 6 0 
Ct/ 
0 6 4 
Γ 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
? 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 C ? 
1 7 0 
3 6 ? 
? 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 ? 
4 1 6 
' 2 4 
« 2 3 
412 
« « 0 
« 5 7 
«ao « 6 4 
5 C 0 
c 0 4 
5 C B 
4 1 2 
6 ? 0 
5 ? « 
5 ? 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 7 
7 0 0 
7 0 4 
7 C B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 C C 0 
I C I O 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
I C ? ? 
1 C « 0 
CST 
C C I 
C C ? 
0 0 3 
: o 4 
COS 
C 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
C ? B 
C I O 
C 1 2 
0 3« 
1116 
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MENGEN 
EWG­CEE 
















































U M A C E . / A P P . PUUR F I L A G E / 
H A S C H . UNO 
2 1 3 
7 1 3 
3 B 3 
4 5 6 
1 7 0 
7 4 7 
7 5 
1 7 3 
4M 
4 1 3 
17 1 
1 3 ? 
/r 7 
5 7 4 
SF 7 
74 1 
6 4 3 
4 1 4 
12 I 
1 3 3 
1 9 7 
3 2 0 
4 1 9 
4 F 4 
7 9 3 
» 3 
C 3 1 
P. t 7 
1 0 2 
7 5 




1 7 7 
5 ? ? 
Ï B C 
3 7 « 
1 7 
1 6 7 
7 
1 0 1 






i t a 
C 1 7 
9 5 3 





3 3 4 
2 6 
1 4 7 
1 6 3 
I S O 
5 0 ? 
2 o 7 
1 0 9 
1 3 0 
5 2 
8 0 5 
1 * 4 
1 6 
Î F 7 
6 5 8 
1 5 
6 5 2 
1 5 
5 1 8 
7 3 2 
1 3 3 
5 4 
4 6 6 
1 6 
8 6 
6 4 2 
5 4 8 
7 3 3 
« 9 3 
2 2 5 
5 5 0 
2 1 9 
8 
1 3 6 
« 1 9 
3 2 5 
1 5 8 
5 3 1 
4 B 0 
2 B 7 
5 3 8 
1 1 3 ? 
1 9 6 
7 4 4 
5 4 2 






1 6 B 
4 6 
3 4 1 
1 9 4 
3 1 
I C I 
4 7 
6 3 
? 7 3 
2t 1 
« 8 
1 1 7 
2 5 
3 2 « 
3.3 7 
7 3 
. I C » 
1 7 
9 
. . . 1 3 6 
3 3 0 
. . . , . . . 4 0 
. 9 0 
1 5 4 
6 6 
1 2 7 
. . . 1 « 
2 6 4 
2 6 
5 
. . 1 ? 
1 B 4 
. , . 7 1 
. . 1 
7 7 
. 1 3 
. 6 2 
1 1 9 
1 6 
. 2 
. 1 7 







7 8 1 1 
2 6 1 5 
1 5 6 2 
5 3 4 
2 3 4 0 
6 4 0 
2 8 7 
8 9 4 
A P P . Z U » 
1 3 4 1 
a 
1 7 C 
4 1 5 
11 ? 
3 1 5 
. 1 4 
3 7 





7 6 1 
3 5 
2 
1 0 3 
1 2 0 
. 5 1 
1 1 7 
4 1 








. . 3 7 6 
6 0 2 
5 3 
2 4 7 
. . . . 7 6 




. . . . . . ? 
. 2 
. 1 9 
, . . . , . 6 
. . . 1 7 
7 9 
1 1 9 
• 
5 5 7 5 
2 2 5 8 
2 5 8 9 
1 0 1 0 
5 1 2 
1 5 
, 2 1 6 
S P I N N F N 
3 6 
2 0 1 

















5 7 8 
3 9 3 
1 4 1 
7 1 
2 7 





1 5 1 
2 
7 1 
= I L A T L ' R E . 
















6 C 4 
9 3 3 
4 4 6 
. 1 0 7 
2 1 ? 
1 
1 7 9 
4 ? 
2 3 0 
9 0 
6 3 
6 C 3 
7 2 8 
7 C B 
0 1 4 
3 2 ? 
5 5 1 
6 4 5 
1 1 7 
. 2 8 
1 0 4 
1 7 4 
4 1 5 
3 ? 
3 6 5 








1 6 1 
3 
5 
1 0 7 
ie 3 7 
1 8 
. , 6 7 4 
5 6 6 
3 6 7 






. 1 1 7 
1 2 B 
4 3 
2 9 9 




? 0 5 
5 9 
3 0 
? 7 5 
5 9 6 
15 
5 1 8 
1 5 
3 7 9 




. 5 7 
4 5 4 
5 4 8 
2 3 5 
« 1 2 
1 1 6 
1 1 5 
3 7 
. 
2 2 1 
3 4 0 
3 C 6 
5 9 0 
3 C 2 
4 4 0 
. 2 7 4 
. 1 2 H F T I E R S . A P P . P R E P A R . T I S S A G E , E T C 
5 3 5 
9 6 « 
0 6 7 
4 ' 4 
4 7 1 
0 ? 5 
1 4 
1 7 6 
? r e 
1 1 ? 
7 5 5 
4 4 C 
6 13 
» A S C H I N E N 
. 3 9 5 
7 3 
7 6 5 
? 6 8 
1 1 1 
. . 4 
. 1 5 
6 
2 9 
U . A P P . Ζ 
9 8 3 
. 5 9 3 
1 3 9 2 












­ T C 
1 2 3 7 
3 9 7 
7 1 
2 1 2 6 







« 7 9 
1 0 0 
6 6 6 
« 4 2 
2 6 6 
6 5 8 
5 0 9 
1 0 1 6 
7 6 
5 1 9 
3 6 
1 9 5 
2 2 6 
3 6 
3 1 5 
, 1 
2 « 
. . . . 3 7 7 










4 5 1 
4 2 2 
6 1 9 





1 8 3 
2 9 2 
4 9 
1 7 3 
U 
5 7 7 
9 5 
6 
1 1 1 
3 3 
. 7 7 
. 1 0 8 
3 5 7 
6 0 




, 4 9 0 
1 3 
8 0 
3 4 5 
1 6 
B 
1 6 1 5 3 
3 8 3 3 
5 3 2 7 
1 5 9 3 
« eoo 3 8 5 
. 2 1 8 6 
U E B E N / W I R K E N S T R I C K F N 
2 6 
3 E 7 









3 5 6 
0 0 6 
2 7 4 
. 3 3 5 
6 1 3 
5 
1 3 7 
1 9 3 
2 5 0 
2 0 1 
1 5 5 
1 3 0 
5 7 « 
1 7 6 
1 2 7 
6 8 6 
. « « 0 





1 6 5 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
O I S 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 « 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 4 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 B 0 
7 3 4 
7 3 3 
1 0 ? 
1 0 6 
1 7 ? 
3 ? 6 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 ? 
3 7 0 
3 8 ? 
1 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 a 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 B 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
C I A S S E 2 
. F AH A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R C U H A M F 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R F 
. T O G O 
­ O A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ C C N G U L E C 
. 9 U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
C U G A N C A 
T A N Z A N I E 
­ M A C A G A S C 
R H C C 6 S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E 
H A Ï T I 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H U I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S C I T . P R O V 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 





























































3 7 0 
1 5 7 
1 3 7 
F 5 « 
5 5 3 
6 0 5 
2 0 7 
8 « 1 
9 2 7 
1 4 2 
6 8 
6 6 1 
3 2 5 
9 1 2 
3 1 1 
4 2 9 
8 2 1 
5 7 9 
1 1 4 
3 3 1 
1 6 ? 
1 9 1 
« 0 1 
0 7 1 
6 7 5 
6 1 1 
6 0 4 
3 1 9 
1 6 2 
2 5 6 
3 9 6 
0 4 3 
2 7 2 
3 1 




1 7 9 
1 3 2 
3 9 7 
0 8 0 
3 9 
1 6 4 
1 7 
1 6 1 
1 5 4 
7 7 
6 0 
1 6 9 
2 6 
3 9 
3 7 5 
fl«6 
2 6 3 
3 4 8 
4 2 
3 4 
1 8 4 
1 2 6 
1 4 7 
3 3 
7 3 0 
4 3 1 
3 7 6 
3 0 6 
2 7 9 
3 2 1 
5 5 1 
3 2 6 
3 3 7 
3 0 0 
3 7 
9 4 1 
6 4 7 
1 1 
2 9 0 
3 2 
6 0 3 
3 2 2 
3 5 1 
6 9 
3 0 1 
1 6 
2 5 5 
C 8 3 
2 5 0 
8 2 2 
E 8 6 
6 4 0 
« 1 8 
6 0 5 
2 3 
2 1 1 
1 7 9 
4 5 7 
1 2 5 
7 5 5 
5 7 0 
C 4 9 
7 5 4 
9 3 4 
8 3 5 
4 5 2 
2 6 2 
8 1 5 
5 5 6 
3 3 
6 5 7 
6 9 9 
2 6 0 
9 4 6 
6 9 4 
3 7 1 
France 
4 6 6 
I C C 
1 7 4 
1 3 1 
. 1 5 9 0 
6 1 6 
2 2 4 5 
1 3 9 6 
1 COO 





5 6 4 
1 3 9 
7 5 « 
5 1 « 
2 1 3 
2 1 7 
1 « ! 
. 2 « ? 
5 3 1 
1 C 3 C 
1 4 6 
? 5 7 
6 5 
7 3 5 
1 C 4 7 
2 1 7 




2 2 1 
1 C 0 2 
a 
. . 
. . . 9 1 
. 
166° 
1 C 9 e 
? 7 6 
« 6 7 
. . . 6 ? 




. 3 6 
6 8 C 
. . . 8 9 
. . 2 
1 3 « 
, 1 2 5 
. 1 5 C 
« 9 9 
6 « 
. 5 
. 6 3 
2 7 2 
. 5 6 
2 1 5 
«« 3 6 
1 « « 
• 
2 2 3 3 1 
6 2 5 1 
5 6 1 6 
2 5 4 E 
7 3 5 5 
1 5 7 1 
1 C 4 6 
3 i ce 
. 6 B 3 
1 6 « 
1 C 8 0 
6 6 1 
5 « 5 
2 










1 6 8 « 
. 2 C 5 
8 « 6 
« 5 « 




2 7 C 
« 1 
1 5 1 
4 6 
1 9 1 
4 5 9 
2 1 5 
9 
2 C « 
1 « 5 
. 1 « 9 
2 1 a 
« 5 
1 6 1 
1 5 
3 7 1 
1 0 7 8 
I C I 
5 2 1 
. . . . 3 2 







1 6 6 
2 « 0 
­
9 « 1 7 
3 3 8 9 
4 5 3 8 
1 9 0 0 
1 C 6 1 
2 7 
. « 3 0 
1 2 9 2 
, 9 9 1 
2 C O I 
1 2 8 2 














B Z T ­ N D B 6 « . 3 6 
6 9 
1 1 0 
. U l 
1 7 
2 7 
. . . 1 
















7 7 3 
3 2 7 
2 7 6 
8 7 
6 1 
. . 1 C9 
B Z T ­ N D B 
4 5 
2 5 5 











































6 9 2 
9 
2 
7 2 1 
6 3 6 
5 7 5 
2 2 2 
. 0 6 0 
6 7 4 
3 
5 0 2 
1 9 7 
5 7 5 
2 3 6 
2 1 1 
0 6 4 
0 2 6 
4 8 9 
0 3 6 
4 7 0 
4 9 1 
7 8 4 
9 3 a 
. 9 4 
3 9 8 
4 3 6 
2 3 8 
9 4 
8 « 9 
. 4 7 
1 
2 0 4 
. . 7 4 
. 2 1 6 
1 7 6 
7 5 
1 6 
1 5 9 
1 0 
1 0 




, . 6 5 3 
2 3 5 
0 6 6 
8 5 2 
4 1 
3 4 
1 8 3 
6 
6 6 
. 7 0 1 
3 8 7 
1 3 8 
6 7 1 
9 3 0 
2 3 0 
2 0 
2 8 7 
0 1 4 
1 3 2 
7 5 
7 2 1 
3 7 8 
U 
9 6 1 
3 2 
2 9 1 
9 B 9 
1 3 4 
6 9 
2 8 
. 1 7 2 
6 0 9 
2 5 0 
8 7 0 
6 3 6 
4 3 4 
4 5 0 
1 7 6 
. 
2 6 5 
« 9 3 
7ca 2 3 6 
2 0 7 
7 8 2 
. B 5 7 
2 9 3 
8 7 7 
3 5 8 
. 6 1 9 
4 4 3 
2 « 
7 0 6 
6 4 5 
0 1 0 
6 1 5 
2 8 6 



























1 0 1 
3 
. " 
0 0 9 
9 1 0 
1 6 4 
6 3 5 







1 3 7 
2 1 9 
3 3 4 
0 5 7 
6 7 0 
2 5 7 
8 2 8 
1 3 3 
2 2 2 
6 0 8 
7 9 
5 1 9 
4 3 2 
7 3 




. . a 
1 7 9 
9 7 6 
. 3 
a . 7 
1 5 1 
2 4 
5 2 
. . 2 6 
3 9 
1 2 0 
3 1 8 
7 1 e 
4 9 4 
1 





3 7 7 
6 6 1 
8 6 
5 3 1 
3 9 
2 3 4 
1 6 6 
1 2 
2 1 8 
1 2 6 
a 
1 9 2 
. 1 3 1 
8 3 1 
1 5 3 
. 2 6 8 
1 6 
2 0 
1 8 5 
. 8 9 6 
3 1 
1 3 4 
7 5 5 
4 5 
2 8 
4 2 5 
7 1 9 
3 5 7 
5 5 4 
0 7 1 
1 9 0 
1 
2 5 0 
3 0 4 
8 7 0 
9 3 9 
0 5 6 
. 6 3 0 
. 1 1 2 
7 
1 6 7 
1 0 1 
5 0 5 
6 7 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
C 4 B 
0 5 0 
C ' ? 
C 5 6 
C 5 B 
Γ 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
C 4 B 
2 0 4 
7 0 1 , 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 P 
3 0 ? 
ir, ó 
lie 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 6 
3511 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 B 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 r 
«c« 4 1 2 
4 1 6 
« 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 « 0 
4 5 6 
4 6 0 
« 8 « 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 « 
5 1 2 
516 . 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 C 0 
6 C 4 
6 C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? « 
6 2 H 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ' 
6 7 6 
6 8 C 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 4 
7C1I 
7 2 0 
7 7 6 
7 ? ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
I C O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ie«o 
C S T 
C O I 
0 0 2 
CO. l 
0 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
0 2 4 
C 2 6 
c?a C 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
ola 0 « C 
0 « 2 
C « 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 7 
C 5 6 
0 5 3 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 « 
C6C 
C 6 B 

















e 1 5 
1 
3 









4 5 5 
sr 5 C 5 2 
3 9 
I B S 
7 6 4 
»6 6 
S U 
1 5 5 
1 3 7 
5 0 6 
4 7 1 
1 5 1 
1 3 ! 
4 3 5 
3 4 4 
1 7 5 
1 3 4 
3 3 





1 7 1 
F C ? 
I B 
4 4 4 
1 
7 
1 6 7 
U 7 
7 6 6 
1 4 
1 3 6 
? 9 7 
1 
I C 
B 6 1 
0 2 5 
6 6 4 
3 ? 1 
1 9 7 
5 1 ? 
1 6 4 
SC 
4 0 1 
2 
1 ? C 
2 9 9. 
4 0 6 
l 1 ? 
7 4 6 




4 6 4 
1 5 








7 4 1 
1 1 
s 6 7 
1 F 
7 6 7 
1 9 
1 1 5 
? ? B 
3 0 ? 
1 5 C 
7 6 2 
1 2 4 
4 4 , . 
7 ? 
7 7 5 
8 " ? 
S", 7 
S S 6 
4 3 8 
5 7 ? 
3 4 5 
P 4 B 
France 
? 5 
1 7 4 
1 6 5 
4 4 
3 7 1 




3 3 3 1 
3 3 1 




4 4 7 
1'") 
6 
1 3 0 
1 6 
3 










4 5 C 3 
1 CCD 
1 3 0 9 
5 C 1 
? 5 C 5 
6 C 4 
3 3 ? 
8 9 
. 1 3 M A C H / A P P . 
H I L F S H A S C F 
1 B 4 
cru F 9 7 
9 6 5 
19 5 




? 0 7 
5 5 
1 1 6 
? ' C 
9R.9 
7 4 7 
99. ? 
7 
4 0 4 
1 7 ? 
6 7 3 
1 3 3 
7 7 
4 1 4 
6 F 




7 6 0 
1 1 4 
1 3 0 
6 4 B 







1 1 7 
1 3 
1 4 













3 1 3 
6 4 C 
. . 7 1 4 





5 6 1 
1 2 4 
2 ? 
2 0 ? 
7 9 
4 1 6 
6 C Ï 
1 4 4 
5 7 
2 6 9 
1 3 ? 
4 1 7 7 
3 1 1 
4 1 3 
8 7 
4 7 0 
U l 
1 9 
. . 4 
. ? 7 5 
7 4 4 
1 4 




. 4 7 
1 1 
b l 
2 5 6 




1 6 2 4 6 
3 8 2 4 
7 « 1 2 
1 2 7 9 
' « 2 4 ? 
7 C 5 
. 7 6 7 
A U X I L I A R I 
. L . A P P 
6 1 5 
l o i 3 3 U 
? ? o 
3 1 3 

















Nederland D e U ^ C R h ) l a ° ' d 



































' A C H . 
0 14 
1 1 1 
3 3 4 
2 7 
5 4 
3 0 9 
5 4 " 
149 
. 2 0 




















1 5 4 
1 1 




2 6 7 
1 1 6 
3 1 1 








? 1 1 
9 6 
1 1 4 




3 7 7 
Β 
7 7 0 
7 5 
6 0 
6 C 3 
1 74 
8 
. 3 1 0 








7 0 4 
1 0 ? 
4 7 1 
3 6 8 
1 9 
4 1 0 
4'3 
7 S 6 
S 7 0 
1 1 4 
C O I 
( ' 9B 
3 8 
Β 
6 0 5 
lulla 
? 9 7 
1 2 2 
4 0 5 
l 1 
B 6 
6 U 7 
4 5 





5 4 2 
3 5 
1 7 3 
7 
? 3 
1 8 3 
1 7 1 
7 6 
3 ' " 
7 1 
7 4 · ' : 3 4 1 
9 






















1 2 4 
1 3 
2 0 





8 1 0 9 
1 5 6 3 
3 5 9 5 
1 1 0 3 
1 5 7 9 
1 7 6 
7 
1 3 7 3 
T F X T I L F 









1 4 6 
9 7 ? 
4 V i 
. 1 7 0 




1 3 9 
4 1 
8 9 
4 1 B 
4 5 6 
1 5 7 
5 44 
, ' 3 1 
1 2 1 
4 7 7 
4 4 





4 0 3 
1 0 5 
7 2 
1 7 7 






4 9 5 
7 3 
3 4 


















0 ­ 7 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 4 ? 
0 4 h 
1133 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 4 4 
0 6 3 
2 0 « 
7 0 S 
2 1 ? 
? 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
7 3 3 
1 0 7 
) 0 6 
H B 
:■?? 
1 3 0 
1 1 4 
3 4 6 
1 4 0 
1 3 ? 
1 7 0 
1 7 3 
3 3 ? 
1 9 0 
4( r. 4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 3 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 4 0 
4 44 
3 0 0 
4 0 4 
5 C B 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? R 
6 0 0 
n o ­
t o s 
6 1 ? 
í, l o 
4 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 6 0 
6 , 6 4 
6 7 ? 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
70B. 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
BOO 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l o l 
co? 0 0 1 
Ou« 005 0 2 3 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 10 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 13 
O ­ O 
1 4 2 
1146 
0 4 8 
0 4 0 
097 
0 5 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 4 ? 
( 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
A U T R I C H E 
P U R I I I G A I 
E S P A G N F 
M . I L T t 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A l l . M . E S T 
P C L C G N E 
T C F f C C S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I F 
B U L G A R I E 
M A R O C 
a A L G F R I F 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
. C . I V l U R F 
G H A N A 
. T U G I 1 
. C A H C M E Y 
N I G E R 1 A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C C N G I P R A 
. C f l N G u L E U 
A N G O L A 
ET H K I P I E 
K E N Y A 
OI IC A N C A 
T A N Z A N I F 
. M A C A G A S C 
Z A M P 1 C 
R H C C E S I E 
P . A F R . S u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q I I F 
G U A T E M A L « 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A « I C 
P A N A M A RL 
C C H I N I C . R 
C n L l . H R I F 
V F N F t U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E Í 1 U 
P A K I S T A N 
I N C E 
N E P A L T B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D F 
V I E T N . S U D 
I N O C N F S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C U R E E S U C 
J A P C N 
F O R M O S E 
HI. 'NG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
M C N 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E l E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B ­ L C . L ' J X . 
F A Y S ­ H A S 
A L L F x . F E . I 
I T A L I F 
Rrv.u·· I I S L A N D E 
I R L A N D E 
N ' I B V t G F 
S U E D E 
F I N I A N C E 
D A N F » A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Yrur.usiAv G R E C E 
T U R O U I r 
1 1 . 3 . S . S . 
A I L . M . E S I 
P P l C G N F 
T C F F C C S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U C A R I E 























































, 6 1 
1 0 1 
7 4 6 
1 5 1 
S6 7 
4 7 3 
7 2 0 
7 4 7 
7 1 1 
S 6 8 
5 4 5 
4 7 6 
B 3 6 
4 1 4 
4 6 1 
3 1 9 
3 5 1 




1 5 7 
3? 
1 1 0 
4 1 9 
0 5 7 
7 6 
7 0 9 
1 0 
2 8 
7 7 5 
1 4 9 
4 4 4 
1 6 
1 ? 1 
3 1 6 
1 3 
4 1 
1 7 0 
5 1 5 
7 6 3 
7 7 ? 
4 7 4 
6 9 3 
7 7 ? 
1 4 3 
0 7 9 
1 6 
4 5 6 
0 1 6 
6 3 9 
3 2 7 
1 7 1 




6 5 9 
4 0 
3 1 7 
1 6 6 
7 3 9 
7 7 0 
7 3 9 
7 9 
6 ? 
6 4 3 
1 1 5 
1 1 
2 1 
1 5 ? 
6 1 
4 6 6 
5 3 
» 5 4 
7 8 4 
9 5 8 
B 3 5 
6 5 6 
4 4 5 
1 7 7 
7 7 7 
7 6 5 
1 4 9 
1 3 6 
1 4 6 
3 5 a 
« 9 1 
3 ? « 
3 9 ? 
3 9 6 
C 3 0 
3 9 6 
10 1 
6 3 0 
2 2 5 
1 6 
' 1 4 
3 3 6 
B 9 1 
4 3 3 
i l 1 
7 J 3 
4 0 5 
1 3 3 
5 6 1 
3 1 
3 6 « 
1 4 4 
( 7 0 
7 1 0 
2 BO 
7 6 4 
4 3 3 
Br, 3 
2 0 0 
7 7 3 
l'I 
France 
I C C 
5 6 C 
ics 6 
2 2 
1 4 ? 
5 0 5 
9 9 
. 6 6 
5 2 
. I O 1 : 
. 1 1 3 5
1 ? 3 C 
2 1 2 
. 
I C S 
? « 
1 4 7 
. 3 4 
6 8 1 
. 1 ? 
. . . ' t 
. 6 6 
1 C I S 
5 7 
6 . 4 
. I C 
. 





1 2 5 
. . . . 4 ? 
6 











. . 6 1 
. . 1 
. . 1 6 
■ 
1 2 S 0 5 
3 eoa 3 6 3 7 
1 2 6 2 
5 5 3 6 
1 C 5 7 
1 2 3 5 
5 2 2 
. 1 3 6 = 
3 4 5 
2 1 4 5 
1 7 6 « 






7 7 3 
p ò 
1 3 3 
1 77"= 
? 
I C 3 
7 1 6 
1 E : 
3 4 1 
I B I 







3 5 ? 
7 ? " 
7 7 9 
, 4 
14e 
4 1 0 
1 1 
1 C 5 
1 6 7 
? 
7 B C 
1 ? 9 
U ? 
1 1 ? 
. . 4 B 
4 5 9 
. . . . 
t 6 1 
. 
i 1 5 9 
7 1 
. 
? 3 6 
. . 3 C 0 
« 3 9 6 
«ce « 7 4 
6 5 
C B B 
1 0 3 
7 1 
. 6 
. 3 ? C 
? 7 B 





. 5 9 
U 
2 6 6 
« 3 « 
1 3 




2 1 C 7 « 
5 5 6 6 
9 C 8 9 
2 2 2 8 
5 C 9 9 
6 9 6 
1 3 ? ° l 
1 « 6 6 
. 6 1 9 
1 3 2 5 
« 7 7 











, 4 9 
1 6C 















= 7 3 
4 5 9 




7 7 S 
B Z T - N O B 
4 7 
7 7 3 
. 1 4 1 6 
5 3 







3 ? B 
3 3 
7 














































9 3 1 
3 5 6 
7 5 1 
7 « 
4 3 0 
« 9 9 
9 6 1 
7 0 S 
. 5 1 
6 7 ? 
« 9 9 
5 2 5 
2 3 2 
6 2 9 
7 0 
9 « 














3 7 4 
1 1 




? B 3 
3 5 7 
? 1 0 
1 0 ? 
3 0 7 
9 0 
14 
1 2 ? 
7 
4 
4 5 7 
7 0 1 
7 5 1 
? 5 7 
7 7 1 




4 B 5 
3 4 
7 9 B 
8 7 
2 3 1 
0 6 2 
5 7 1 
4 4 
. 8 3 2 
5 4 5 
3 3 
2 1 




4 1 0 
6 7 3 
9 5 8 
B 5 1 
1 9 7 
1 3 1 
9 0 9 
7 6 2 
5 0 2 
1 4 7 
0 7 2 
1 4 3 
9 ? o 
3 0 1 
7 0 
1 3 7 
0 7 3 
3 3 1 
3 11 
. 1 3 6 
4 6 1 
1 0 
3 7 4 
1 1 4 
7 1 3 
3 4 1 
5 6 3 
= 1 4 
0 7 3 
0 1 7 
' ■ 7 4 
6 
6 1 1 
3 3 ? 
( , o 4 
4 4 4 
a 
4 3 3 
4 , 3 
6 9 0 
„ 3 1 


















B 4 7 
4 6 2 
7 5 2 
7 1 
5 1 1 
4 6 5 
3 2 5 
9 3 0 
3 4 9 
6 8 4 
2 1 8 
1 4 7 
8 9 7 
9 0 
3 6 0 
1 6 
4 7 
3 1 2 
. . . . 2 
, 4 1 9 
3 7 
. . 1 
1 2 
. 1 0 2 
6 9 
3 
. . . 
4 4 8 
7 0 7 
8 4 
8 8 1 
3 2 
1 0 
1 5 3 
5 
, 1 2 
2 6 
2 9 9 
1 1 6 
1 9 6 
2 0 3 
1 1 3 
5 
. 3 8 
1 2 8 
1 0 







2 6 2 
. . . . . . B 3 
9 8 
. 9 8 1 
8 0 
2 1 5 
1 5 3 
1 5 
3 7 6 
1 6 9 
0 2 0 
2 9 5 
7 7 3 
4 3 5 
1 6 
4 1 4 
3 5 3 
4 8 7 
1 2 4 







1 5 1 
1 2 7 
1 5 4 
5 8 0 
2 1 
5 9 6 
2 8 4 
1 2 1 
7 0 4 
1 0 « 
5 1 8 
8 0 7 
1 9 0 
4 1 4 
7 1 
1 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





2 C 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
? « « 
2 « 6 
? 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
2 β 4 
2m 3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 6 
3 30 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ' 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
«2e 4 3 6 
4 4 0 
« « 8 
« 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
0 6 2 
C 6 4 
3 9 0 
4 C 0 
« 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
ICOO 





C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
C 0 5 











7 1 7 




























1 « 6 
5 7 4 
1 4 6 








7 3 2 
1 2 5 
2 5 
1 1 3 
2 C 6 




3 7 3 
I 
1 2 3 
3 7 
1 2 2 
2 9 « 
6 5 
1 1 9 











1 1 6 
5 8 5 




1 7 5 
2 4 9 
2 9 7 
3 8 4 
« 6 6 
2 1 2 
9 5 















. . . 2 5 
. 2 2 





. 1 5 
. . . . 9 
5 



















1 9 2 3 
1 699 
5 8 5 
7 2 9 
7 6 
7 1 






. 2 3 
2 
. 1
. , , 3 








1 0 4 





. ! 2 
2 





















. . 3 
1 0 
5 
­3 2 0 0 
1 6 8 6 
1 0 7 1 
4 7 8 










. 1 1 
1 2 5 
. 2 7 3 
, . . . . 1 
. . 4 6 C 











4 9 8 
. . . . . a 
1 
7 






9 5 1 
4 7 6 
1 9 5 













. 1 4 MACH. PR FABRICATICN / F IN ISSAGE 





















. 1 2 
« 8 3 
2 C 8 
2 3 « 






















. 1 5 A L T . HACH 
1 9 6 
1 6 6 
6 4 5 
04 7 
7 1 2 






. . . . 1 
. 1 
a 
















. T E X T . SF A LAVER 
I N D . TEXTILHASCH. 
a 
3 8 2 
3 2 
4 3 0 
1 B C 
B 8 1 
. 3 3 6 
2 7 5 
6 








. . 1 
. 1 9 
7 










1 6 6 
2 4 8 
5 3 













1 5 9 




2 2 9 
. 9 2 
2 1 
8 1 















1 1 0 





8 8 6 
8 2 7 
9 35 
3 76 





e x p o r « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C 20« MARCC 
19 2 0 8 .ALGERIE 
6 212 T U N I S I E 
18 2 1 6 LIBYE 
12 2 2 0 EGYPTE 
1 2 2 4 SOUDAN 
2 4 « .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
23C .TOGO 
14 2 8 4 .DAHOMEY 
26 2BB N I C F R I A 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
i 3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
38 3 3 4 Fl i n P I E 
4 346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA i 366 HCZAHRIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 382 PHQOESIE 
43 3 9 0 R.AFR.SUO 
6 2 4 4 0 0 FTATSUNIS 
24 4 0 4 CANADA 
18 4 1 2 MEXIQUE 
2 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
6 





ι 5 0 4 PEROU 
, 50B BRESIL 
! 5 1 2 C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
2 5 2 0 PARAGUAY 
1 ' 
B t 
ι 5 2 4 URUGUAY 
1 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 « L IBAN 
2 6 0 8 SYRIE 
3 
2 
! 6 1 2 IRAK 
> 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFCHANIST 
9 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
2 6 6 0 PAKISTAN 
Κ > 6 6 4 INOE 
66B CEYLAN 
l 6 76 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
3 
1 
l 6 9 2 V I E T N . S U D 
1 7 0 0 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
4 7 0 8 P H I L I P P I N 
2 7 2 0 CHIN.CONT 
6 7 2 8 CORFE SUD 
3 1 7 3 2 JAFCN 
8 7 3 6 FORMOSE 
2 7 4 0 HCNG KONG 
8 8 0 0 AUSTRALIE 
3 61 
8 6 

























. 1 2 
3 0 2 
1 2 7 
1 6 4 




>. 8 0 4 N.ZELANOE 
9 1 0 0 0 M C N D E 
! 1 0 1 0 CEF 
b 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
î 1 0 3 0 CLASSE 2 
. 1 0 3 1 .EAHA 
9 1 0 3 2 .A .AOH 
2 1 0 4 0 CHASSE 3 







! . FAERBEN / TROCKNEN 
2 4 0 
2 9 5 






0 5 2 
2 6 6 
1 8 2 





0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
î 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
7 0 3 6 SUISSF 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
b 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 « HCNGRIE 
7 390 R.AFR.SUD 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HFXIQUE 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
S 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 . B E L G . L U X . 
9 0 0 3 PAYS­BAS 
S 0 0 4 ALLEH.FED 


























1 0 7 
3 6 5 
3 0 2 
4 7 
9 3 3 




1 0 4 
2 1 
6 7 
3 4 0 
« 3 
3 5 
« 2 8 
2 3 
2 1 
3 5 2 
7 « 
5 4 
1 7 3 
« 6 
1 2 2 
B l 
7 6 2 
9 6 6 
9 2 1 
8 2 0 
2 0 1 
6 5 
6 4 
1 7 5 




9 6 4 
8 0 0 
1 4 8 
5 7 « 
6 9 1 
8 4 5 
6 6 
2 6 
2 2 5 
3 8 5 
1 5 
« « 2 
1 9 9 
7 6 6 
3 9 1 
2 6 1 
6 9 3 
2 0 
5 6 0 





2 1 1 
1 3 2 
4 6 
4 1 2 
2 5 6 
3 4 8 
9 3 9 
5 3 4 
5 3 0 
6 9 6 
2 1 1 
07 4 
4 0 3 
1 9 4 
3 9 7 
1 9 1 
9 3 8 
3 7 1 
2 8 5 
1 4 7 
7 B 
1 1 7 
1 6 1 
7 6 

















5 1 0 
5 7 8 
7 6 0 
4 6 0 
6 4 
1 0 8 
5 7 9 
3 0 9 
2 3 4 
0 6 4 
6 9 0 
France 
7 2 3 
3 0 0 
2 0 1 
1 2 
3 2 2 









. 1 1 
. . . 9 7 
1 
1 7 5 
1 209 















1 7 9 








. . 1 
. 5 
1 
. 3 6 
6 










3 5 9 
3 C C 
5 8 5 












. 3 « 
. 1 3 
1 4 
. . 1
3 2 2 
1 3 4 
1 4 5 





ice 1 C81 





1 3 3 
2 5 





. . . 7 
1 1 
2 « 7 
6 7 7 
« 7 











. 2 0 
1 
1 2 




1 3 6 
. 5 2 
3 
6 6 
1 1 7 
. . 2 






















. 7 2 2 









8 1 6 
7 3 4 




1 1 0 4 
1 4 
7 877 
1 7 8 8 
2 63 C 
1 0 0 9 















. . . . 1 
1 
. . • 






9 2 5 
6 6 7 
. 1 9 5 8



















1 4 . 3 9 




4 2 7 






. 1 1 8 
1 4 
2 
1 1 5 
3 
6 
1 0 2 
5 3 
4 6 




1 6 7 
3 6 0 
6 7 3 
7 9 6 
1 4 5 
4 5 
6 1 
1 0 8 




3 6 8 
5 9 5 
9 5 
3 7 5 
1 5 5 
6 3 9 
5 0 
8 
1 5 5 
7 8 7 
1 1 
3 5 6 
1 2 7 
5 84 
0 8 5 
2 6 0 
5 5 3 
1 2 
4 6 9 





1 9 2 
7 
3 2 
3 1 7 
2 2 0 
3 3 3 
6 6 1 
4 7 4 
4 6 1 
5 6 7 
1 8 7 
3 6 1 
3 6 3 
3 24 
0 9 0 
2 9 9 
1 8 8 
2 3 





















7 4 6 
2 5 9 
4 4 7 








5 1 6 
6 6 3 
1 4 0 














1 7 9 








. 1 2 
1 3 8 
1 9 0 6 
9 2 








1 0 7 
1 7 
7 1 









1 5 0 










1 2 4 
,, 3 9 
2 3 
1 5 






3 9 7 6 
6 562 
2 3 0 8 
2 5 5 7 
7 5 
3 9 



















2 7 5 
7 3 




2 8 0 2 
7 2 5 
2 6 4 
1 4 4 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 2 4 
C 2 6 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
C « 6 
C « a 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 « 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
2 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
2 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
« 6 4 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 5 2 
7 0 0 
7 C « 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 C 0 
6 0 4 
6 2 0 
5 7 7 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C O I 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 ? 6 
C ? 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 






















2 0 1 
3 2 « 
4 ? 6 
ö S « 
9 6 4 
1 8 8 
9 6 6 
6 5 ? 
9 
7 1 4 
B S E 
C 7 9 
9 5 B 
5 5 
6 0 ? 
6 4 6 
6 6 6 
C 8 3 
4 0 4 
7 3 
5 7 4 
7 5 4 




1 7 4 
1 3 9 
1 0 7 
4 4 
31 
3 7 ? 
5 1 
6 7 
1 5 1 
4 1 
1 5 5 
8 3 
1 5 






7 6 4 
0 5 7 
4 9 e 
7 7 7 




1 0 5 
? 1 1 
3 1 
1 7 C 
3 7 9 
6 
2 4 3 
4 0 6 
3 9 




? C 6 
5 
7 1 9 
8 1 
1 6 3 
9 2 7 
1 7 




5 5 4 




1 0 5 
1 9 
1 9 
1 3 7 
4 8 3 
1 6 4 
5 7 5 
4 6 5 
2 4 7 
4 1 3 
9 5 
8 
1 2 3 
0 3 0 
7 9 0 
1 2 4 
9 1 3 
0 5 0 
7 9 ? 
















1 4 6 
5 0 




. . 1 1 5 
1 4 0 
1 6 2 
. 1 








. . . 1 1 
6 
. . 1 3 




. 1 7 
1 0 
? 







. . . 3 0 
. 7 1 
9 
7 
5 f l 






. . 5 2 
1 
2 
1 5 0 





4 5 6 8 
1 0 2 4 
1 3 6 2 
2 8 4 
1 3 3 3 
2 2 2 
1 7 1 




















1 8 3 9 
1 4 9 7 
2 7 3 




. 7 0 H A C H N E S P O L R C U I R S 
H A S C H . Z . 
8 4 2 
4 3 1 
6 3 1 
3 1 5 
4 0 6 
4 4 5 
5 0 
7 3 
2 1 5 
1 0 1 
6 6 







. 1 0 
. . 4 

















































1 2 3 
2 5 3 1 
1 3 5 6 
5 7 3 
2 8 9 
4 ? 3 
1 I B 
2 
3 4 
ET P E A U ) 
H A E U T E N 
3 7 
1 1 3 

























1 7 ? 
6 3 9 
I B I 
6 1 7 
6 B 4 
0 7 1 
6 4 1 
1 15 
7 
4 6 4 
5 4 1 
8 ? 6 
7 8 7 
. 7 B 4 
5 C 7 
6 7 6 
9 7 7 
3 8 3 
7 1 




1 0 3 
7 
6 9 
n o 7 1 
7 
9 
3 1 ? 
4 3 
3 











4 7 4 
9 7 5 
3 7 1 
6 0 6 






. 1 2 9 
1 3 0 
. 1 9 0 
3 5 7 
3 7 




1 6 4 
2 
1 3 6 
6 2 
1 5 3 
7 5 9 
17 




5 4 4 
9 9 3 
1 7 
2 0 
. I C O 
1 8 
1 9 
1 0 1 
4 5 7 
1 5 3 
1 4 3 
3 63 
7 2 0 
3 3 1 
9 1 
. -
6 9 3 
9 7 0 
1 9 6 
5 7 2 
3 5 6 
4 1 4 
9 0 
4 7 1 
/ F E L L E N 
1 1 9 9 
21 .3 
1 7 9 
a 
1 4 3 
2 1 9 
2 4 
5 8 
1 6 ? 
5 5 
7 3 
1 C 3 
lul ia 






1 1 1 
5 9 
1 3 1 
7 6 0 
2 
2 4 5 
2 6 4 
7 9 













1 2 3 
4 1 
2 1 0 
4 1 4 
9 8 





. 2 0 
3 1 
4 B 










1 0 7 
4 ? 




2 5 7 




6 3 7 7 
1 9 4 3 
2 5 0 C 
6 1 1 
1 3 6 9 
3 
4 6 
5 6 4 
6 0 0 
.3 2 
2 1 4 
1 2 9 







xp< Β Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 1 0 
0 1? 
J 34 
0 3 6 
C I S 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 S 
0 5 ( 1 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 3 
O o ü 
01.7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
? 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
7 4 3 
7 7 ? 
? 7 6 
7 3 0 
? 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 2 2 
1 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 8 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 Β 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 ? Β 
6 3 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 3 3 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
β ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
• 1 2 2 
0 7 6 
0 2 3 
1 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
P C Y a U l · ι 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N f . R V F G E 
S ' J F O F 
F I N L A N D E 
C A N T M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
TU H QU I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S ! 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T O C U 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C C N G O L E C 
A N G O L A 
E 1 F I Ü P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M R I C U 
. M A T A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F < I Q U E 
G U A T E H A L A 
H C N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
. A N T . F R . 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
­ G U Y A N E F 
E C U A T F U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I P A N 
S Y R I E 
l R f J K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J U R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
V I F T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R F E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N O E 
. O C E A N . F R 
S F C R F T 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U r H . F F O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N Q R V F G F 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N T M A R K 















































6 1 1 
6 7 
2 7 7 
6 6 8 
4 7 9 
3 1 0 
0 3 2 
6 5 1 
6 6 C 
8 9 6 
7 P 5 
7 5 
5 7 6 
4 0 4 
C 5 6 
4 4 7 
4 0 4 
2 5 3 
6 0 3 
6 1 1 
7 2 4 
4 0 3 
3 7 
7 3 7 
7 7 6 
6 4 7 
1 7 1 
3 9 0 
1 9 
5 3 3 
4 6 5 
3 7 0 
1 7 9 
1 3 3 
0 4 7 
1 6 0 
? 7 6 
6 0 3 
1 4 5 
3 7 1 
1 9 5 
1 3 
2 0 3 
2 1 
1 7 5 
1 3 
1 « 
1 1 1 
1 7 5 
8 5 0 
5 9 3 
5 0 5 
3 0 8 
2 5 
111 1 8 6 
3 6 9 
1 6 0 
3 0 
5 8 9 
2 3 2 
I B 
7 6 0 
« U 
3 7 0 
4 9 8 
1 3 4 




5 9 6 
2 5 ? 
5 2 3 
6 0 3 
4 9 




4 5 6 
5 9 1 
7 7 
1 7 5 
1 7 
3 3 6 
6 7 
6 5 
7 7 2 
5 5 1 
6 2 1 
9 9 2 
6 1 6 
ao7 4 4 8 
3 0 9 
2 1 
3 2 7 
3 3 5 
2 7 6 
««« 9 6 4 
5 6 0 
7 5 5 
9 1 3 
7 2 3 
6 7 4 
9 2 7 
3 5 4 
3 1 4 
1 9 5 
9"4 
1 7 4 
2 1 5 
1 B 9 
2 5 ? 
3 3 3 







1 7 C 
2 1 5 
1 7 0 
1 3 6 
6 7 B 
2 6 
1 1 6 
2 6 C 
1 2 ? 7 
2 1 ? 
6 5 1 
3 4 4 
B ? 
3 3 1 
. 




. 1 6 ? 
1 3 








. . 4e 2 « 1 3 
u s 1 7 5 
7 
. 6 3 
6 C 
9 





1 7 0 
1 1 
3 









. . O 
7 
1 0 3 
1 7 
3 1 
. 7 5 6 
1 5 
? 
7 1 5 
?ec 4 9 
? 0 4 
, 7 1 
1 7 1 4 6 
3 1 7 « 
5 7 1 5 
1 1 0 a 
5 1 1 6 
7 1 « 
« 3 6 
3 1 « 2 
B Í 
3 1 
7 6 » 
1 l « 












1 0 3 
1 9 
1 7 








l î 6 5 
1 5 7 




« 0 1 7 
3 0 5 9 
7 2 8 
« 0 6 
2 1 6 
5 8 
, 3 « 
Nederland 







sa ? C ! 
1 6 7 
7 7 5 
. 
4 9 
7 7 1 
9 
1 1 9 
3 




1 0 1 
. . . 6 
. 1 ao 1 1 9 
1 « 
1 7 0 
? 6 
5 









1 0 2 





1 4 5 
7 6 
1 4 3 
1 7 3 
1 4 1 
1 4 
3 7 7 
7 7 1 2 
3 7 1 3 
1 9 6 7 
7 9 8 
1 4 4 5 
5 7 3 
4 








































B Z T ­ N D B 6 4 . « 2 
1 7 









I C I 










4 7 9 
6 6 
2 4 1 
5 4 1 
0 1 2 
1 0 5 
7 8 4 
B 9 7 
1 1 4 
0 1 1 
1 7 7 
2 1 
1 9 3 
5 0 0 
3 2 4 
1 5 5 
0 6 9 
0 1 3 
4 4 4 
5 7 5 
3 2 2 
3 0 
1 0 5 
2 3 4 
1 3 0 
1 4 
1 7 5 
1 9 
1 9 6 




9 1 6 
1 2 8 
1 6 
4 7 1 
6 6 
3 2 
1 2 5 
8 
1 7 0 
1 9 
1 4 1 
2 
1 4 
1 1 3 
5 5 3 
6 3 9 
1 7 0 
8 9 2 
2 8 8 
3 
4 4 
1 2 1 
2 5 7 
6 0 
4 3 1 
0 8 3 
. 6 0 3 
3 7 7 
1 6 7 
4 6 3 
1 7 9 
1 6 4 
7 0 
7 2 9 
6 
3 3 6 
2 1 1 
4 9 8 
1 5 0 
• •9 




3 7 0 
2 4 7 
7 2 
6 4 
. 3 0 5 
5 8 
6 4 
1 6 0 
4 6 4 
5 8 2 
6 4 6 
2 1 1 
6 8 5 
0 7 5 
7 9 1 
• 
7 3 1 
0 9 7 
1 5 7 
3 9 8 
9 5 4 
3 9 4 
7 9 0 
0 7 2 
3 7 1 
o ? l 
9 0 7 
. 0 6 5 
9 9 1 
9 0 
1 7 ? 
7 1 8 
2 1 2 
2 R 5 




5 0 7 
1 1 
6 3 
1 3 9 
6 1 
3 8 
3 3 8 
1 7 0 
5 0 4 
6 3 5 
4 
5 4 9 
6 2 2 
2 4 9 
1 2 5 6 
6 2 
3 2 9 
2 1 9 
4 0 




1 4 4 
1 7 
1 6 4 
6 
. . . 3 
. 9 8 
. . 1 3 
2 







6 0 3 
1 3 7 1 
2 8 6 





. 4 4 
9 6 
1 4 4 
a 









1 4 9 
1 5 
7 
2 2 1 
1 3 2 
2 
. 1 7 
l 1 9 3 
8 





5 8 6 
3 
7 3 
1 2 B 
1 7 
• 
1 8 1 5 9 
5 2 3 3 
6 8 7 7 
1 7 5 4 
3 8 2 8 
1 6 
1 8 8 
2 2 2 1 
1 2 4 6 
1 1 4 
3 6 5 
3 5 1 
3 3 8 
5 2 
3 9 
1 0 9 
U 
4 2 
1 0 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 



















































































































































































































































France Belg.-Lux Nederlanc 
1 . I 

















. . , . 1 
, . , 15 
3 1 1 
2 
1 
, . a 




. . , 5 
. , 9 
. . 3 
. . . a 
a 





e59 123 25 
158 1C3 15 
27Θ 15 3 
93 6 3 




HACHINES A COUDRE ET LEURS 
IAEFHASCHINEN UNO NAEHHASC 
33 16 
34 . 34 
13 78 
116 104 95 
64 U 2 
15 4 1 
. . . . 1 
. . l 
1 1 
5 
ι ι ι 3 3 
13 6 1 
. . 1 19 
. , 2 
7 
1 

















































































7 7 223 
5 2 145 
! 3 3 36 
1 1 295 




























































. . 3« 




































































































































































































































































































TUR OUI E 























































































































































































































































1 U l 














































. . 29 
. 2 
. . 1 
? 
































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 C B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
c«a 
0 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 ? 
C 6 6 




























4 2 3 

















3 7 5 
5 1 2 
« 6 8 





















3 3 8 
1 3 2 






1 4 3 
6 8 
2 6 

















1 0 9 
1 6 
2 0 1 




1 0 3 
6 8 6 
0 0 0 
6 6 2 
2 6 6 
4 3 3 
6 0 8 
4 5 7 



































4 1 0 












1 0 3 
263 1 7C6 





. . 1 β
. 1 1 MACH. PR FABRICATION PATE A 
HASCH. 1. 
5 1 6 
2 5 5 
2 1 Θ 
39 5 
7 5 1 
7 5 5 
1 2 1 
1 9 5 
8 B 3 
59 5 
« 8 6 
72 3 
6 9 6 
? 0 7 
7 « « 
1 4 5 
6 5 1 
? 7 
34 0 




. 1 6 1 
4 8 
1 6 3 














1 6 1 
. ι. 

































1 5 3 
2 6 7 





















1 0 7 





























1 3 6 
2 1 3 
6 7 
. . -
2 2 9 
0 8 3 
2 6 0 




2 6 9 
PAPIER 
HERST. V . PAPIER / PAPPE 
2 7 4 3 4 6 
U S 
2 1 0 
4 6 1 5 3 5 
1 73 
43 6 0 
1 
2 6 














9 5 6 
9 C 9 
7 3 2 
. 5 2 7 
5 6 4 
4 4 
1 2 3 
3 54 
4 2 9 
2 2 6 
5 4 6 
6 1 8 
1 6 1 
5 3 1 
1 1 4 
5 B 
2 1 
3 7 7 






























1 3 0 
1 4 2 7 



























































6 6 9 
2 768 
1 4 6 
24 6 
2 0 8 
9 4 0 
6 7 








1 1 5 
2 8 
5 
5 0 4 
1 « 
6 2 7 
. . ? 
. 5 ? 
*P« Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
7 3 4 
7 3 6 
3 0 7 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
3 7 ? 
3 7 6 
3 1 0 
3 1 4 
1 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
soa 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 2 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 






L I B F R I A 


































H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAHAIOIIE 
INCES OCC 









C H I L I 



















V I E T N . S U D 
INCONESIE 
HALAYSIA 











H C N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















































1 1 0 
4 4 
5 2 




7 C ? 




4 4 4 
1 9 
9 1 
1 8 9 









1 3 6 
7 0 0 
0 9 1 
1 7 9 





3 ? 8 




1 3 0 
3 1 4 
5 6 
1 5 9 
3 0 
6 4 « 
6 6 9 
1 3 ? 
1 5 
7 2 5 
1 3 3 
1 6 2 





2 0 6 
6 0 4 
2 8 Θ 
1 6 6 
1 5 6 
3 9 0 
7 1 
9 8 




2 0 5 
3 8 0 
1 6 4 
3 1 3 
9 6 
2 7 8 
1 6 3 
1 2 3 
2 6 
9 6 6 
1 0 3 
8 5 5 
0 6 5 
6 7 4 
U 
2 6 
3 0 8 
4 0 4 
4 5 3 
2 0 5 
7 5 5 
0 3 7 
7 0 1 
3 1 7 
4 0 1 
S 1 6 
2 1 8 
2 8 5 
2 0 3 
2 4 0 
0 2 7 
3 1 0 
6 2 4 
5 1 1 
3 8 9 
2 2 2 
3 1 3 
7 5 6 
5 7 9 
3 4 5 
3 7 6 
6 C 7 
7 2 
« 3 9 
2 1 5 
2 6 5 









, I C 
s 2 C 3 




2 B 5 
1 « 
1 1 
7 0 S 
3 7 
3 3 0 




















4 5 5 1 
5 2 2 
1 632 
1 8 3 
2 342 
1 C53 
« 5 1 
9 5 
2 9 6 
1 2 3 
« 2 7 
6 3 1 
2 7 5 
5 2 
6 6 
2 1 1 
1 3 8 
3 1 
1 « 3 
8 6 
6 0 
E B 6 
5 3 
« 4 < 6 S 

























1 9 0 0 
1 2 6 8 
4 3 2 
2 1 3 




4 7 9 
. 3 2 3 
4 9 6 
3 
1 1 3 





4 7 C 
. 3 1 







3 0 8 
4 4 5 1 
3 4 9 0 
5 7 4 


















3ZT­N0B 8 4 . 3 1 
5 5 8 
1 8 7 
82 2 
2 6 9 
1 4 4 
9 
5 8 
5 3 7 
9 9 







































1 7 6 
6 5 0 
4 7 3 













1 2 0 
1 1 
5 9 3 




5 5 8 
0 3 7 




2 6 3 
8 0 
2 8 6 
9 4 
1 0 0 
5 0 1 












1 8 4 





5 7 6 
5 0 5 
4 9 3 
3 
2 3 0 
4 8 0 
6 0 5 
8 0 8 
3 6 8 
2 8 5 
3 2 0 
7 7 7 
6 4 5 
4 3 8 
4 9 5 
3 3 7 
4 7 0 
1 1 6 
4 1 7 
2 9 2 
0 0 7 
6 7 2 
0 2 0 
5 9 7 
4 84 
4 5 2 
3 0 6 
1 9 7 
6 8 
8 7 0 
2 0 8 






















1 5 5 









6 0 5 
5 625 
5 7 6 






1 5 0 









8 5 0 
5 8 
1 6 
1 2 6 
5 5 6 
9 7 




1 7 5 
1 2 2 
2 4 4 
8 8 
5 5 









3 5 9 
6 7 







2 6 9 
4 8 2 
1 5 6 
6 
3 1 232 
7 6 9 3 
13 9 6 2 
3 2 2 3 
8 100 
3 2 7 
5 4 3 
1 4 7 7 
2 1 3 4 
2 9 7 
3 4 4 
4 5 8 
2 5 
1 3 3 
8 3 
4 4 3 
1 4 3 
4 
1 4 3 
5 0 
3 3 




. 6 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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. . . 1 
. 1 1 
. . 
. , 1 
10 
. . IO 



























































































































































































































































































































































































































6 523 2 365 
1 «77 1 301 
3 CO« 7CC 
673 197 





















































. . . 540 
1 




. . . . . . . . . . 126 














































































































































































































































. . 8 
26 
. . 64 
(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
446 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 C B 
7 20 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 Θ 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
B 0 4 
ICOO 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
I C S I 
1032 
1C«0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 






















1 1 2 









«a 4 6 
U 
1 0 
4 0 1 
1 
4 3 




3 6 5 
5 2 7 
8 9 « 
1 9 9 
9 0 









. 2 4 
1 
. U 















1 4 5 7 383 1 3 7 9 19 
160 125 732 5 
3C5 215 556 U 
129 88 4 2 1 6 
322 38 77 2 
28 10 6 
133 5 29 
67C 5 14 
. 2 1 MACH. / A P P . PR BROCHAGE / 
eUCHBINDEREIMASCHINEN UND-
3 1 9 
1 2 8 
1 6 « 
3 2 




1 0 0 
3 4 
1 0 7 
3 1 « 
1 3 8 
1 3 


















« « 7 
3 2 























5 6 2 
B E B 
6 9 « 
C l « 
































8 7 0 
3 C 7 
5 0 4 
0 1 7 
4 4 6 
3 4 
1 6 



























U l 7 9 
26 6 3 








. 2 2 MACE. PR CL ICHERIE , CAPACI 
DRICKTYPFN U S h . SCHRIF1SFT 
ses 
4 6 1 
36 5 
2 8 6 
5 8 6 
° 1 5 
1 7 
59 5, 
33 . 17 , 
10 136 
U O 77 8 
10 38 31 





2 7 3 
1 1 3 
1 5 6 
a 
2 1 1 





1 0 4 
2 7 1 
1 2 0 
11 
1 4 0 











. . 3 
. 1 
. 4 
. 2 7 

























5 1 3 
7 5 3 
4 6 3 
8 8 0 














. . 4 
. . . 1 3 
4 
. . 2 4 




5 4 1 
9 4 7 
2 3 9 




















2 3 6 
6 6 








7 1 3 
7 C 3 
5 0 ? 
7 0 0 
1 4 








5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 00 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 0 
îooo 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 R 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
looo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00.1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
BRESIL 
C H U l 


























H 0 N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
















C H I L I 
ARGENTINE 















H C N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.F EU 





























« 2 7 
1 3 3 
5 7 
3 6 
2 3 8 
2 6 
2 5 6 
4 6 4 
29 5 




2 7 3 
2 5 3 
3 3 
7 β 
2 7 1 
1 1 4 
1 2 9 
3 4 
1 4 7 
3 6 7 
1 5 
1 4 « 
5 5 1 
2 8 5 
1 3 
6 1 « 
8 3 5 
6 4 1 
5 7 0 
0 2 1 
2 5 9 
«9 1 
1 1 6 
6 8 1 
6 0 9 
ao« 1 5 8 
3 0 6 
« 0 6 
2 7 
2 6 7 
« U 
1 3 9 
« 5 « 
« 1 « 
6 9 7 
« 6 
7 8 2 
1 4 
5 9 




2 7 2 













1 4 7 
0 8 0 
1 5 4 




















4 2 9 
7 5 
2 9 5 
3 7 
5 5 ? 
5 5 9 
9 9 7 
6 9 5 
3 7 6 
1 3 1 
3 6 
6 2 1 
6 2 3 
« 2 « 
6 « 1 
1 6 9 
3 1 7 











. . 1 4 





5 5 8 
1 25C 
5 3 6 
1 C61 
ec 















. 1 2 
. . 1 5 
6 
1 
« 1 2 
U S 
2 0 1 
ei 9 2 
5 1 
2 5 
2 3 « 
5 « 
2 5 7 
4 1 




, . 7 










• 1 8C9 3 2 9 1 
« 8 6 1 772 
1 161 1 312 
















S 3 1 
9 6 
1 99 







I 4 2 1 
1 6 7 
1 7 5 






















BZT­NDB 8 4 . 3 4 
3 5 4 
6 3 8 
4 7 7 
1 8 8 







1 4 1 
1 1 9 
5 5 
2 9 
7 1 7 
7 3 
7 0 0 
4 3 4 













1 4 7 
2 9 4 
1 5 
1 4 3 
6 B 9 
2 5 1 
. 
7 8 3 
6 7 9 
6 4 7 
9 4 5 
9 2 4 
9 3 
4 8 
5 3 3 
4 6 7 
5 ? 0 
7 5 8 
15°1 
0 8 7 
1 5 
7 4 8 
3 β 9 
1 3 3 
4 4 5 
? 7 9 
6 3 7 
3 7 
6 06 





2 3 5 









1 2 3 
9 6 1 





















4 2 3 
6 8 
2 3 1 
3 0 
4 8 6 
8 96 
96 8 
1 2 ? 




1 7 3 
1 7 ? 
0· . 1 
0 1 6 


















. 7 3 
ΐ 1 8 8 
2 7 
4 5 9 0 
1 3 00 
2 2 7 1 
5 8 2 
7 0 7 
5 8 
3 5 
3 1 3 

















. . 3 7 
























1 2 1 0 
3 5 6 
6 5 2 
3 4 4 
1 6 4 
7 ? 
3 7 
9 0 3 
3 3 0 
1 0 0 
1 4 5 
10°) 
1 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(■) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2ce 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
4 6 0 
« B O 
« 8 « 
« 9 2 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
ÌCCO 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C 6 3 
2 0 0 





















1 9 3 
34 3 
3 3 6 
3 7 7 
1 3 4 
5 0 5 
1 5 1 







1 9 8 



















1 0 « 
5 6 2 
« 5 
4 9 










« 1  
1 3 0 



























9 3 3 
2 0 7 
66 5 
5 1 6 




. 2 9 
1 7 3 
49 7 
6 1 2 
5 2 C 
1 6 7 
1 0 7 
3 2 
2 4 2 
7 6 7 
1 0 4 
6 2 3 
ise 1 6 9 
4 6 7 
6 1 1 
6 6 C 
1 9 
5 3 C 
6 3 5 
6 3 6 
2 ? 1 
2 
1 S 7 
5 6 3 
1 1 6 
7 1 2 










1 0 2 
lä 1 5 











. . . . . . . , . a 
4 
a 
. , . . . 1 





. . 1 
. a 
. . . a 
. . . . 1 
• 
6 6 2 
1 6 4 
7 3 5 








2 1 9 
2 3 
2 5 0 
1 6 5 
1 7 5 
a 
1 
u 5 6 
a 7 4 
4 6 
17 



















a 3 5 
4 4 
. 2 5 
a , . a 




















. 3 6 




. . 4 1 
1 6 




3 1 0 
3 6 2 
1 7 4 
3 7 3 
1 1 
. 2 4 7 
















. . 1 
1 
. . . 2 
3 
4 
. . . 1 











. . . 2 
5 
5 6 6 
3 4 1 
2 0 3 














U . APPARATF Z . DRUCKEN 
6 0 














1 1 5 






























1 6 7 
7 1 7 
2 8 ? 
? 9 0 
C 4 6 
« 7 8 
6 9 








































. 6 6 
3 0 




























3 1 4 
1 B 2 
4 3 0 





2 9 3 
3 3 1 
3 9 5 
. 9 5 1 
2 3 1 
i l 
2 4 1 
6 6 2 
7 B 9 
5 4 3 
2 64 
1 4 1 
4 3 3 
4 7 2 
7 9 0 
1 1 
4 9 2 
4 76 6 1 5 
1 0 9 
a 
6 9 
5 2 7 
7 9 







































. . 1 
3 
7 









6 7 9 
2 1 C 
3 3 5 
3 6 
1 0 2 
7 
, 3 ? 
5 3 0 
7 8 ? 
1 5 5 
5 6 7 
. 6 B 6 
1 
. 9 ? 





1 1 4 
7 7 6 
3 
3 ? 
1 5 ? 
1 4 
. . 1 2 « 
3 1 
1 5 




0 2 6 
0 7 3 
0 1 0 
012 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 a 
4 6 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 









0 0 1 
o n ? 
0 01 
00 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? B 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 4 0 
0 6 2 
0 36 
0 5 3 
0 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 6 



















A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENFGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 



















CUSTA R IC 
ΡΑΝΑΗΔ RE 
CUBA 







C H I L I 

























M C N 0 E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
















U . R . S . S . 









































6 2 2 
7 4 5 
CCB 
3 6 7 
8 3 3 
C G 7 
3 B 0 
3 7 1 
3 2 4 
4 2 3 
2 2 6 
7 4 B 
7 1 
5 B 7 
2 3 0 
8 6 6 
1 5 6 
1 0 1 
9 1 
2 2 1 
6 5 
6 7 














3 9 7 
9 1 3 
3 3 « 










1 6 0 
1 7 4 
1 7 
3 1 
2 9 7 
2 0 2 





1 1 2 
3 5 
2 5 
1 2 7 









1 1 2 
5 5 
1 7 1 
1 1 
1 5 4 
1 1 7 
3 « 4 
1 2 7 
3 4 2 
1 7 6 
2 3 2 
6 5 2 
C B 8 
3 7 8 
29 3 
B 4 6 
6 0 1 
9 4 6 
7 6 6 
89 5 
2 2 5 
6 2 1 
7 7 
6 6 6 
2 0 « 
C 6 5 
8 7 9 
7 1 0 
3 2 2 
« 1 « 
« 5 0 
C 4 9 
6 2 
2 7 0 
7 B 2 
5 1 7 
9 1 6 
1 6 
6 5 9 
3 1 7 
4 6 9 
C 6 2 
5 5 1 




1 0 0 
I C 
9 5 
2 6 6 
Í S 
4 5 





. 1 6 












. . 2 2 
2 0 
a 2 1 3 
B 
. . . , . , . . 1 5 
. 1 
. . . . 1 




. . . 1 
. . . . . . . 2 
. . 3 
. 
2 212 
5 E S 
1 C92 
6 6 3 
5 0 5 
1 3 3 
1 4 1 
2 7 
. 5 6 8 
1 0 1 
E 5 E 
6 7 5 
7 76 
. 1 ? 
6 1 
2 1 6 
4 2 
9 C 
2 4 1 
6 6 
4 6 























. 2 4 
I C 



































9 7 « 
7 5 8 
« 3 « 
3 5 4 
6 3 
. 1 6 1 
1 C 7 
a 
1 2 6 
9 4 
2 7 













1 4 9 
7 5 
1 13 








. . . . . . . . . . , . . 3 
. . . 3 
4 
3 









. . 1 2 
1 1 
1 6 




















1 6 5 7 
1 2 9 9 
5 4 6 
1 6 9 
. 2 1 
e 
BZT­NDB 
4 8 « 
3 4 7 
. 7 7 6 
4 7 3 
3 5 4 
. . 1 5 
ac 6 3 
6 1 
3 5 7 
8 
4 2 
1 9 4 




































4 7 4 
2 7 6 
7t,3 
0 4 0 
7 6 6 
9 0 9 
1 9 3 
9 7 7 
1 3 9 
3 1 ? 
1 1 2 
6 6 1 
4 1 
5 6 B 
9 6 
8 3 1 
1 7 6 
9 
1 7 
1 2 3 











s 1 0 
1 8 
2 
2 7 5 
8 4 5 
2 8 1 










1 2 1 
1 2 7 
1 
2 « 
2 2 2 





















1 7 1 
1 5 Õ 
3 2 
2 0 8 
1 0 2 
9 1 1 
4 2 2 
5 4 4 
2 2 1 
4 4 9 
1 4 0 
1 2 8 
4 9 6 
2 8 4 
2 7 1 
0 74 
0 5 Ö 
5 1 9 
7 4 
6 5 0 
9 3 2 
1 9 3 
5 9 9 
3 6 4 
3 3 1 
2 7 8 
06 5 
7 7 0 
2 8 
1 3 0 
3 0 1 
B 1 5 
4 3 2 
3 6 B 
1 9 3 
3 2 9 
9 9 8 






1 1 4 





7 6 9 





















. 5 9 
6 4 1 
2 4 
3 8 




























4 8 1 9 
1 534 
2 539 
5 6 8 
6 1 1 
4 2 
3 
1 3 4 
2 926 
7 6 0 
4 6 3 
2 167 
1 8 7 0 
3 
1 
1 8 7 
5 3 5 
1 6 7 
2 0 7 
3 8 1 
2 9 
2 9 5 
2 062 
4 
1 1 2 
4 5 2 
4 8 
. 4 7 1 





{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ 































6 70« 332 
9 5 6 6 














« 6 0 17 
17 
65 
3 5 1 22 
1 122 12 

























2 1 0 
22 
99 
4 44 7 2 1 
5 
2 6 7 




































Γ 5 75 
7 5 6 8 0 
776 















1 4 257 




1 1 ) 237 
20 
1 6 1 
ί 
1 
4 ' , 
4 1 f, 
1 
















. . 55 




65 C89 2 147 265 8 9 ' 
16 190 656 194 4 1 
35 8C9 554 50 3 1 
1« 782 257 28 14 
e 899 37C 21 15 





, 54 364 
> 14 521 
1 3 0 665 
I 13 000 
j 7 383 
57 
21 C 57 . 9 94 
2 190 167 . 1 
7 1 8 . 3 1 MACUNES POUR MINOTERIE ETI MASCHINEN F . H U E l L E R E I USI. 
357 . 9 10 
899 91 . 2 4 
3 5 1 5 15 
6 3 0 69 2 3 3 ' 
153 3 . , 
42 7 1 1 . 
4 
94 1 
1 2 1 1 
19 
38 












1 1 8C6 



































. l a 



















































20R . M G F R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 20 EGYPT F 
2 ? « SnUPAN 
240 .NIGER 
2 4 4 .TCHAC 
24B .SENFGAL 
2 56 GUIN.PORT 
264 SIERRALEO 
2 7 ? . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGULFC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H Ü P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 MAURICE 
366 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
374 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.PE 
4 2 8 SALVADCR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RF 
4 5 6 DOMINIC .R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I M D . T D 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 




5 1 2 C H U I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 16 IRAN 
Λ 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
4 1 2 ARAB.SEOU 
6 1 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INOONFSIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 CEREE SUD 
7 3 2 JAFCN 
7 3 6 FCRMUSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FFI1 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSF 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 4 0 GHECF 
052 TURCUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POICGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
Oo6 RCUHANIE 
































2 34 7 
19 594 
2 755 














































2 7 6 








49 6 3 1 
99 733 






1 6 3 6 
645 
































































8 7 2 1 
2 2 0 1 
























































> 2 5 5 1 6 7 5 
1 2 3 6 16 0 5 1 
1 2 0 2 049 
4 1 3 2 5 7 













> 10 898 


























) 69 9 4 5 0 
18 
5 572 
69 2 7 5 6 
6 2 5 
. 2 
) 4 4 2 1 150 376 
> 2 0 8 0 36 6 7 9 
1 844 82 6 7 5 
! 9 1 7 35 6 8 2 
1 4 5 5 21 4 5 3 
1 253 
14 2 6 4 
4 
BZT­NOB 
7 5 6 9 
6 4 . 2 9 
1 1 6 6 299 
319 1 176 
) 544 2 
2 157 
i U 




5 : 18 34« 











Tab . 2 
VALEUR 











2 0 6 
2 0 1 0 
5 7 4 






























8 3 9 
a 
1 5 1 
4 9 2 
28 




3 0 5 1 
47 
42 
7 7 0 

















. i o 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes, par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




2 0 8 
? 1 2 
224 


















































1 0 1 0 
1 C ? 0 
1C21 
I C I " 
I C H 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 




















































































































































































































































1 6 1 
1 3 
























1 4 232 
, 1 036 
! 1 340 
ì 7C1 













i c e 




. 6 5 
5 6 
1 0 6 
1 6?9 
4 7 2 
2 4 0 
1 0 0 





2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 5 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
1 0 6 
1 2 ? 
1 1 0 
1 1 4 
3 5 2 
1 6 6 
37C 374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 B 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 ? 0 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? B 
6 6 0 
6 B 0 
6 96 
7 0 0 
7 Ú 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 36 





























































M C Ν n L 





. A . A C M 
CLASSE 3 
1 4 
4 0 4 
2 4 1 
1 0 










2 4 0 
2 2 
1 3 2 
16 
17 5 4 1 
3 0 8 
1 7 
3 5 
1 7 9 
1 2 
1 4 
2 3 2 
? 6 7 













2 1 B 
4 1 
4 5 




« 5 9 
1 7 6 
2 « 6 
2 ? 




2 04 5 
7 745 
3 3 1 
3 4 6 
1 4 3 
. 1 5 6 













2 3 3 
1 6 P 
4 7 
6 3 4 
1 5 6 




1 1 3 
5 3 4 
. 6 5 1 








1 1 6 
5 ? 
7 1 
















1 « 2 1 
9 3 0 
1 5e2 
9 1 4 
3 0 2 
2 3 
7 1 
2 7 8 
7 CO 
2 9 5 
4 7 9 
8 9 3 
1 361 
8 9 








2 3 1 
1 415 
8 9 
1 7 1 














6 1 9 
5 7 
1 4 9 
2 6 B 
. 5 0 




1 « 7 
? 1 
7 9 8 
«7 7 
1 
1 0 7 
7 3 0 
1 6 
? 5 3 





















.,. 1 1 
? 
3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 B 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
7 0 0 
7 0 4 
? 0 3 
7 1 ? 
? 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? 2 8 
2 3? 
741) 
? 4 4 
24" 
7 6 0 
2 6 3 
2 7? 
7 76 
7 3 0 
? 3 4 
7 3 3 
1 1? 
3 0 6 
1 1 4 
i l ι 
' /t 
1 ? 0 
1 14 
1 4 ? 
i'.b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . FED 
















U . R . S . S . 





Bi l l CARIE 
AFA . N . F S n 
MARCC 
. A L G E R I Γ 
M N I S I F 
L I I I Y t 
FGYPTT 
SOUDAN 
.»« I 'M I T AU 
. Ί Λ Ι Ι 
.NIGER 
.TCHAD 
. 5 FM.GAL 
LU I UF' RI 
L I P I R I A 
. C . IV ' · I R I 
GHANA 
. r eçu ,ΓΛΗιΙΗΕΥ 
M C ί F 1 Λ 




• rCNI . IJLF ' ! 
. , 'URI IN.RU 
ASCII A 
Ι ' Ι Ι · ΙΡ !Γ 





















2 5 6 
7 3 1 
1 1 6 
3 0 5 




7 3 ? 
7 3 3 
3 2 0 
1 6 9 
0 1 6 
4 4 7 
7 4 5 
4 3 9 
7 1 
7 7 5 
7 5 « 
1 4 0 
? 7 4 
11 î 
7 7 6 
6 9 5 
5 6 4 
0 6 7 
B 0 7 
4 7 « 
3 6 ? 
6 1 9 
1 6 ? 





1 2 9 
2 3 
3 5 1 
3 3 6 
1 1 
7 9 7 
4 2 ? 
1 3 
3 « 
1 8 6 
46 7 
3 0 
1 3 0 
C 6 0 
« 3 6 
1 4 
¿ 3 5 
? 1 « 
3 5 
5 6 ? 







1 4 5 
1 0 
1 7 5 
1 3 ? 
8 3 

















1 7 5 
« 3 1 « 
2 

























































































































































1 2 3 
2 
7 





3 3 0 
3 
19 
3 1 6 8 
1 
3 5 




































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






3 6 ? 
3 6 ' 
if, f. 
ne Π ; 
3 7 6 
3 3 ? 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ? 
« 1 6 
« 7 « 
« ? R 
« 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
« « Β 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
4 7 2 
« 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
« 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 1 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 C 4 
6 2 0 
9 7 7 
loco 
ì o i o 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 « 0 
CST 
cc i 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
r«2 C«R 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 « 
0 6 6 
C 6 3 
2 C 0 
2 0 « 
2oa 2 1 6 
2 3 ? 
? « « 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
7 6 3 
3 0 ? 
?06. 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 33 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 















7 1 6 
1 
2 
i t a 




? ? 4 
6 
1 S 
4 3 1 
5 ^ 4 
? l 11 
2 1 1 
7 3 
5 





7 7 0 
4 3 
b 
e 1 9 




i s e 
1 5 5 
4 9 
7 7 e 
1 5 
5 
« 4 7 
1 5 
7 3 6 
1 3 1 
4 4 
9 0 9 
3 




5 F 4 





1 4 6 





5 ] 1 
7 4 ? 
? 
1 6 7 
ioa 7 1 
F B 7 
6 5 6 
7 3 6 
1 1 5 
9 4 6 
1 1 6 
6 6 3 
4 7 7 





? 2 5 
, . 2 1 
1 3 
1 
1 7 6 ? 
. . . 
. 2 
1 2 
. 2 1 8 
l ì 1 
6 
1 1 8 
2 
1 9 
1 2 6 
6 










. 1 9 
• 
6 4 6 9 « 0 1 
6 7 0 6 4 
« 5 C 2 6 
1 6 2 2 0 
5 3 3 9 1 1 0 
1 3 6 9 1 1 ' 
1 3 4 1 3 
2 9 
. 4 1 R C U L F A U X C O M P R E S S 
S T R A S S E N H A L Z E N M i l 
i e t 
5 7 5 
4 0 7 
1 7 3 
F 7 4 
5 0 
9 
i r 7 1 ? 4 
3C 
1 4 5 
R 7 0 
7 4 6 
1 5 7 
0 5 3 
2 
? 7 4 
4 4 
9 
1 7 ? 
1 5 
? 7 
? 1 9 
1 1 
1 5 5 
6 4 



















1 3 2 
« 0 
1 1 2 4 
PC 
3 
1 2 ' 
1 5 2 
1 « 
2 0 7 
4 3 
I C « 
« 0 

















5 1 2 6 
! 1 6 0 
I 4 7 
sa . . 1
. 1 
1 
. , . . 1 
7 









. . , « 6 
a 
. 1 1 3 6 2 
. 1 3 
1 
. . 2 5 « 2




. . 6 1 3 
1 2 1 
6 
. . 1 2 5
. . 9 
1 
. • 
> 7 5 7 C 
1 1 « 6 4 
! 9 6 7 
Γ 4 1 1 
! 5 0 6 2 
! 7 9 
1 1 











« 1 0 
1 
1 0 6 
6 6 
i « . 3 
13 
7 7 0 
0 4 4 
1 5 4 















. 4 3 
7 5 4 
7 9 






1 6 1 
4 
3 1 
4 C ? 
3 














. . « 2 7 
2 « 2 
2 
1 2 2 
1 0 6 
. 8 e 7 
9 5 0 
8 6 7 
6 6 8 
6 C 2 
5 6 9 
1 0 1 
12 
9 3 3 
Italia 
6 B 2 





1 0 9 
6 5 







. 1 2 
. 3 6 
. . 1 
2 0 1 
























5 6 3 5 
1 0 9 2 
1 9 3 0 
5 6 4 
2 0 6 4 
1 7 5 
3 0 
5 4 3 
U R S A P R O P U L S I O N M E C A N . 








» N T R I E E 
0 5 3 
3 9 2 
3 6 3 
. 7 9 4 
3 9 
9 
1 3 7 
1 1 1 
3 0 
3 « 8 
6 6 0 
7 3 7 
1 « 1 
6 « 7 
1 
2 3 1 
1 
. 1 7 2 
3 5 
2 7 




2 5 6 
3 
. . 1 1 0 
3 
4 
. 1 6 
. . 4 5 












1 9 9 
1 
4 4 





xp< » Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 
3 5 ? 
1 6 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
ι / β 
1 3 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 « 
4 7 3 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
« 7 6 
4 3 0 
4 B 4 
4 B B 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
soa 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 a 
6 7 6 
6 B C 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 7 0 
7 ? B 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 B 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 3 ? 
2 4 « 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 3 
2 7 ? 
? » 4 
7 3 3 
3 0 2 
3116 
3 1 4 
1 3 0 
3 1 4 
3 13 
3 4 6 
1 6 ' · 
3 7 0 
O U G A N D A 
Τ Λ Ν 7 Α Ν Ι Ε 
M A I J F I C F 
H U Z AH 13 [ Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A I R . S U 11 
F T A 1 S I I N I S 
C A N A U A 
M E X I Q I I F 
G U A T E M A L A 
H C M 1 U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
D C M I N I C . K 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M 0 . T 0 
. A N T . N E E R 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A M S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H E O D G E 
I N O O N E S I F 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U C 
J A P C N 
F O R H O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S E C R E T 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
P O L C G N F 
T C F F C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
H E Y E 
. M A L I 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E F RE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
. C A H U M E Y 
\ I G f R 1 A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B U N 
ANGCL Λ 
E T H I i l P I F 
. C F S E M A I 
K E N Y A 
M C Z A M I M U I I 



























7 0 S 
6 7 J 
2 6 
3 6 
1 3 B 
3 2 9 
7 5 
« 6 
3 7 6 
6 0 0 
C 0 9 
5 1 7 




1 1 4 
4 8 
7 2 
1 2 6 
3 5 2 








5 5 6 
C 5 9 
1 9 5 




1 9 5 
3 6 
4 5 2 
1 4 1 
1 1 3 
1 5 0 
U 




0 9 6 
2 3 1 
1 3 
2 1 
3 3 6 
8 7 
6 E 4 
8 1 0 
1 3 1 
2 5 5 
1 2 
2 4 
4 5 2 
« 2 3 
1 3 
6 7 7 
4 2 2 
6 3 
0 2 2 
7 1 6 
2 1 1 
5 4 0 
6 4 5 
6 0 1 
1 3 6 
4 3 0 
3 3 3 
5 6 4 
7 3 9 
5 3 4 
19 1 
6 6 8 
7 9 
1 9 
3 0 0 
1 9 2 
6 7 
6 7 7 
4 6 3 
1 8 8 
1 4 6 
4 8 2 
1 4 
1 6 2 
7 0 
1 9 
« 3 1 
8 6 
6 6 
« 0 7 
« 0 
2 3 8 
1 0 5 




2 1 7 
1 ? 
1 1 9 
1 1 
1 C 7 













1 C 3 
3 7 9 
. . 6 0 
9 0 
c 
« 1 9 7 
7 1 
3 4 5 
5C 
71° 





1 2 B 
1 3 
« 1 7 





. . 7 
6 ? 
«ec . 1 
. 1 2 
1 0 
1 5 
. . I C 
, 5 5 
• 
1 3 6 7 1 
1 e ? 7 
1 « « 2 
5 7 1 
I C « 5 5 
2 C 9 6 
2 2 2 6 
1 C 7 
1 7 5 
5 1 
1 « 1 
6 6 
9 
. . 2 2 
. . 2 e i 
1 3 
1 3 
3 2 F 
a 
. 6 5 
1 3 
. . 1 
. . 1 7 1 
7 1 





1 1 2 
U 
5 6 










. Nederland D«"'«hland 
(BR) 
1 








3 7 2 
1 
1 5 8 6 a 
! 1 6 5 







' 1 9 
ι 
! 2 2 
2 2 











3 2 2 0 7 
î 3 7 
4 
, 
2 9 2 0 
1 7 8 
ι 1 20 l 4 4 
7 8 9 
9 1 8 
4 2 
3 1 3 3 
i 2 5 
ι 7 
6 8 0 2 1 « 7 3 0 7 « 
1 6 7 9 4 1 « 3 1 4 
5 1 2 3 1 4 1 2 9 
7 1 6 1 3 9 0 1 4 
4 1 4 6 7 0 7 6 1 9 
2 3 3 U O 
2 3 3 3 
6 5 3 7 0 3 

















7 3 8 
0 1 4 
6 4 7 











1 0 1 




1 3 6 
6 9 6 
1 2 1 




1 6 6 
U 
2 6 0 
1 1 
e i 
7 1 0 
1 1 
3 5 0 
11 7 9 
1 7 









1 9 0 
. 3 
U l 
4 7 3 
1 1 
5 4 1 
4 1 3 
0 7 ? 
6 6 9 
0 7 9 
7 7 1 
7 6 4 
9 4 6 
3 0 0 
4 6 
8 4 9 
9 7 1 
5 3 7 
4 7 5 
8 0 2 
6 5 
1 9 
3 0 0 
1 6 8 
6 7 
6 7 6 
1 6 6 
1 7 7 
1 3 0 
9 2 4 
1 0 
1 4 6 
5 
1 
4 3 1 
8 6 
6 5 




4 0 3 
7 
. 
1 7 0 
1 ? 
7 















2 1 3 
9 0 2 
1 9 0 









1 5 5 
ί 9 
4 8 5 
. . . 1 3 5 
3 4 7 
5 3 
1 0 4 
1 8 













. 1 0 
2 3 
Ü 
1 7 5 




1 6 6 4 4 
3 4 8 3 
6 2 B 2 
2 2 0 4 
4 9 3 6 
4 4 7 
1 0 2 






. . 2 
I 1 4 
3 
3 
2 3 0 
4 
5 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 7 B 
3 B ? 
3 β 6 
3 9 0 
« C O 
4 0 4 
« « β 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 3 2 






1 0 3 1 
1032 
104O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
C « B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
C 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 « ? 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 ? 
366. 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 ? 
« 7 4 
4 ? J 
.4 3? 
4 3 6 
« 4 4 
« « B 







1 5 7 
1 7 « 
3 1 5 











1 2 1 2 
« 4 
4 1 

















3 3 9 
1 5 5 




. . 1 6 
. 4 7 








3 6 4 
5 0 7 
1 5 3 
1 166 
2 9 0 








7 1 6 . 4 2 MACH. EXTRACTION 
HASCH. F . 
15 298 





1 8 3 










9 5 0 




3 4 2 
E 2 6 
5 0 3 
3 3 0 
4 6 0 
1 0 2 5 
1 042 
5 2 5 
8 6 6 




2 0 1 
1 9 7 
4 C 
2 3 
1 4 9 








4 2 1 
I C « 
4 7 1 
3 3 3 
6 9 1 
1 1 5 
2 4 4 
14 3 
3 0 
3 6 9 
« 7 




1 3 9 
1 9 1 
3 0 
1 97 3 
5 ·3?2 
5 0?? 
1 6 3 
3 1 












2 1 6 
5 5 8 
1 213 
4 6 5 
4 5 8 
3 176 
1 E77 
« 3 6 
5 621 
. 3 6 
1 9 0 
1 B 0 
2 5 
2 1 6 
3 ? B 
6 1 5 
BO 
. 2 5 
6 5 
« 8 « 
1 6 9 
7 C 1 
3 5 
5 6 « 
« 




3 3 " 
5 6 
2C 




2 3 7 
2 5 7 
9 0 
2 2 6 
2 6 2 
2 3 
3 3 
1 « 3 
. 1 14 
3 ? 
I C I 
1 ? 
7 ? 
4 5 1 
1 2 6 
6,7 
7 9 
9 1 « 
1 « 7 1 














































1 4 1 
1 4 3 

























10 4 1 9 






4 1 0 
IUlia 
1 TERRASSEHENT / EXCAVAT 
IEINBRUCH 
i 3 8 1 
1 4 2 9 
S 
> 1 386 
5 118 




































. . . . 
2 4 














2 6 84 
1 3 3 







e u 6 O U 
4 
« 3 6 
1 7 86 
7 6 9 
« 9 
. 1 5 7 
2 9 4 
3 22 
1 2 3 
3 6 1 
4 9 0 
7 4 2 










1 8 7 
9 
6 3 
5 3 3 
BO 
2 B 0 
. 1 B 7 
B? 
1 4 
2 2 1 
I C I 









2 5 1 
13 
1 2 3 
1 
9 1 1 
1 03? 
4 164 
















. . . . 3 1 
. . . . 1 
. 3 
7 9 








2 4 6 
1 6 
« 3 8 
2 1 
. 4 4 
6 4 7 
5 5 9 
5 3 7 
39 1 
. 0 3 0 
. 3 3 
2 3 3 
5 7 4 
44 8 
5 0 1 
3 2 3 
0 2 3 
2 1 9 
C 5 9 
. 44 1
3 6 0 
3 9 5 
. 7 7 6 
1 4 
1 3 
1 2 0 
θ 




1 0 B 






. . 9 C 5 
7 9 
. 4 
. . 1 ? 
1 3 9 
. 7 4 
2 
. . . . 2 7 
. 1 
. 6 7 
5 4 4 





1 7 4 
3 7 3 
3 B ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 ? 
5 ? 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
Ó 2 4 
6 7 B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 « 
70B. 
7 1 ? 
3 ? 0 
1000 
1 0 1 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
? 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 2 8 
2 3 2 
? 4 0 
? 4 4 
? 4 B 
7 6 0 
7 6 4 
? 6 B 
7 7 ? 
2 7 6 
7 3 0 
7 3 4 
7 3 ° 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 4 
1 1 3 
? 2 2 
3 3 C 
1 1 4 
3 1 8 
1 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
1 6 ? 
3 66 
3 7 1 
3 7 4 
37 3 
3 " ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 74 
« 7 3 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4« 
4 4 3 














C H I L I 
ARGENTINE 















P H I L I P P I N 
JAPON 
.OCEAN.FR 
M O N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U.R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 










l I B E R I A 
































C I 6 A 













































2 4 9 
« « 9 
7 3 6 











C 9 0 








3 6 3 
1 1 5 
3 6 
1 3 
1 6 2 
2 5 
3 7 6 
2 9 7 
4 9 5 
0 4 7 
5 7 4 
5 6 7 
2 2 3 
0 0 9 
3 3 5 
0 7 0 
C 9 5 
9 8 9 
9 2 9 
« 4 4 
3 0 0 
79 1 
3 8 9 
4 5 5 
0 4 3 
5 7 0 
1 4 5 
U l 
1 1 9 
9 5 9 
1 2 
7 1 4 
6 0 6 
1 3 3 
1 9 
6 1 7 
9 8 9 
a u C 0 6 
C 4 6 
9 4 6 
3 3 0 
6 5 5 
1 5 2 
5 7 9 
5 2 0 
5 7 7 
1 7 6 
4 9 
2 6 7 
2 4 5 
4 9 
3 0 
5 3 5 
5 2 9 
1 0 0 
1 2 5 
5 7 3 
1 5 7 
6 7 9 
2 5 
7 7 ? 
6 5 6 
1 9 1 
6 3 9 
6 4 0 
2 1 4 
2 8 6 
2 9 3 
3 8 
4 9 
2 6 5 
6 1 
1 9 7 
2 0 
9 2 
1 6 2 
2 3 ? 
3 0 7 
4 6 
2 0 0 
4 5 4 
3 3 4 
4 3 7 
1 0 4 
1 2 0 
1 8 
2 3 3 
3 1 






















1 0 7 







1 6 5 
« 3 1 
6 6 5 
3 3 9 
6 5 1 
« 5 3 
1 7 7 
1 5 
3 3 5 
2 C C 
7 9 1 
E 7 4 
1 3 1 
7 5 
« 5 « 
S I 1 
6 « 6 
6 7 7 
7 7 ? 
5 6 1 
E4 3 
6 7 « 
3 3 ? 
. 6 7
3 7 1 
3 7 5 
1 9 
7 4 ? 
5 7 3 
3 6 3 
1 6 ? 
2 
1 0 6 
17 S 
7 35 
3 3 9 
3 0 7 
2 0 2 
1 7 7 
2 4 




5 1 5 
5 5 
6 1 




« 5 1 
3 6 3 
1 6 E 
3 5 3 






1 5 9 
5C 
1 4 S 
1 5 
1 4 
7 2 » 
2 7 ? 
I C ? 
4 5 
« 7 P 
3 P 1 
5 7 5 
2 ? ' 
. Í S 
. 1 7 6 
5 6 C 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D e u ' " h ' a n d 
5 (BR) 
1 
37 57 15 




BZT­NDB 8 4 . 2 3 
1 7 3 1 4ΘΒ 21 
1 2 4 0 B 
2 118 9 
988 1 5 4 0 
414 134 7 
210 3 3 8 4 
6 
9 
«5 35 2 
7« 2 0 0 5 
7 51 2 
17 16 3 
55 158 7 
2« 346 13 
75 1 1 
1 C55 662 5 
b 
1 2 5 l 
35 B4 1 











' ι 1 4 4 
2 13 







. ï U 
9 6 6 
1 2 5 
9 
', 3 7 
5 
. . . 
ô 4C0 1 3 















2 2 7 
1 3 « 













1 1 6 
2 6 









1 6 1 
6 
2 0 2 
7 3 b 
2 3 5 
6 7 9 
2 4 3 
7 1 
5 1 
9 1 9 
4 9 3 
7 7 1 
9 0 0 
. 5 0 7 
6 1 4 
2 1 8 
2 5 4 
0 7 6 
6 0 3 
7 7 6 
1 6 6 
6 5 6 
5 5 5 
1 3 1 
3 8 3 
5 
8 1 6 
6 7 7 
1 6 7 
. 9 7 
. 4 1 7 
7 0 1 
0 1 1 
2 3 9 
0 1 8 
7 0 9 
7 9 6 
2 5 5 
1 7 2 
4 1 7 
1 7 ? 
? 7 
9 6 







7 6 4 
1 3 3 
6 5 6 
1 
? 1 3 
1 0 ? 
7 1 
7 6 8 
1 4 0 
2 4 7 








3 8 7 
1 0 
2 0 3 
1 
5 6 9 
7 2 7 
22 5 
2 09 

























9 1 1 
6 3 
3 2 9 
2 9 
4 6 9 
3 6 
. 5 1 
3 6 1 8 
7 2 4 
1 877 
1 6 7 0 
. 2 151
. 3 4 
3 2 2 
7 3 2 
53 2 
5 9 9 
1 673 
1 343 
2 5 8 
2 4 7 3 
1 
6 8 5 
4 8 9 




1 1 8 
1 3 
2 7 3 











1 0 7 5 
1 6 4 
40 




7 5 9 
1 7 1 
2 
4 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
« 6 C 
« 7 ? 
« 7 6 
« 8 0 
«e« « 8 3 
« 9 ? 
4 5 6 
5CII 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 R 
6 C 0 
6 04 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 R 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6«a £ 6 0 
6 6 « 
6 6 B 
6 7 ö 
6 8 0 
6 8 « 
6 8 8 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C R 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
6 0 4 
B 1 6 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 





C S I 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
? 8 R 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 « 
3 « ? 





































? ? ; 
3 1 
9 
2 8 4 
5 ? ? 
6 35 
5 3 6 
? 7 9 
1 3 
6 1 ? 
76 Β 






5 1 6 
1 6 3 
2 5 3 
3 6 ? 
1 1 
16.9 
?a? 4 7 6 
1 6 9 
H C 
5 
1 7 1 
6 7 ? 
9 3 4 
7 8 
1 3 C 




1 5 8 
5 5 0 
1 3 3 
6 6 3 
1 6 
0 7 3 
1 
5 5 5 
1 4 
5 6 
1 5 0 
1 3 1 
6 9 
6 6 6 
5 1 5 
5 1 7 
7 a 6 
6 9 9 








3 7 1 
i 1 5 B 
7 
1 3 
4 1 1 
7 







. 7 1 
6 f l 
6 6 ? 
l ? 4 
6 6 
. 1 C 5 
2 6 
1 539 









. 1 2 
3 5 3 
3 
6 9 











2 C 4 
6 
1 2 
1 4 7 






6 6 2 7 
« 2 6 6 
2 320 
3 8 2 
1 8 5 1 
5 6 7 
l a 





. 5 1 MACH. TRIER / CONCASSER 
HASCH. Z . 
2 9 1 
7 4 5 
0 5 1 
7 4 9 
7 6 7 
7 9 C 
3 5 
1 5 2 
5 9 1 
C 7 5 
5 1 4 
1 5 6 
8 6 0 
6 R 1 
0 1 1 
1 0 7 
6 0 
1 2 5 
6 5 C 
6 5 7 
1 5 
6 7 4 
4 4 
3 7 5 
C 5 5 
3 9 C 
1 6 4 
6 ? « 
1 9 7 
3 3 1 
7 3 ? 
5 6 « 
5 1 3 







1 6 7 
4 4 
9 4 
2 9 5 
4 3 6 
1 7 7 
1 5 
7 3 
? 0 5 




5 0 3 
1 6 9 
7 7 5 




9 ? 3 
7 ? 
6 5 ? 











. 7 6 3 
3 « 6 
1 1 9 
1 5 
I C ? 
. 4 5 




1 5 4 
7 C 5 
1 8 0 
3 3 1 
3 2 





1 2 3 
1 8 
4 5 













SORT. , ZERKL 
2 274 
a 
4 5 2 
9 8 6 
1 3 7 
1 1 8 
. 2 B 
. 4 B 
1 4 
1 4 
1 7 6 
1 8 2 
i a 
« 6 


















. . . 2 
3 
. . 1 393
1 1 8 
1 8 
















. . . . 1 5 1 
1 1 8 
5 3 
4 
. 4 0 
. . U O 
ι . • 
2 1 0 
3 1 4 
0 2 9 
B 7 2 






5 1 1 
6 5 6 
. 4 4 6 
7 1 










2 1 6 
. . 7 
2 3 
. . . . 5 5 
1 
7 7 
. . . . . 6 
5 
. . . . . . a 
. . 6 
. 4 
. . 4 
. . 3 
. 1 





























2 3 2 
1 5 0 
6 3 5 













1 2 0 
3 7 B 
11 
7 5 
1 4 2 
4 34 




2 3 3 
2 6 6 
5 3 
1 1 3 
6 30 
. . 15 
4 
2 1 R 
9 5 2 
5 6 5 
11 
2 7 7 
3 
8 4 0 
1 4 
4 2 
6 6 3 
1 2 7 
. 1 9 7 
9 3 5 
3 3 e 
5 5 4 
4 7 9 
0 2 2 
B 4 1 
9 7 1 
0 7 2 
IUlia 
1 3 
. . « 2 
2 3 ? 
. . . 7 
1 1 3 
2 4 6 
1 « 
. « . 8 3 
5 
« 5 1 
8 9 
2 7 3 
. 9 
1 3 
3 0 3 
1 








1 3 8 
« . 5 
8 103 
. . . . 2 ? 
a 
. 1 2 
32 «97 
6 135 
10 4 3 0 
5 914 
5 656 






0 6 1 
4 4 4 
. 1 0 5 
0 7 1 
2 6 
U f l 
5 5 5 
8 B 0 
3 54 
9 9 9 
8 1 4 
3 1 1 
5 1 6 
7 6 4 
5 6 9 
0 9 7 
3 9 3 
5 C Í 
. 1 9 5 
5 9 1 
2 3 7 
3 6 6 
1 1 1 
1 5 4 
9 7 
1 8 




. 1 3 
. . . 2 « 
6 
« 6 
2 7 8 









! « 5 
7 
5 
1 2 3 
1 409 
1 0 5 
8 5 
6 2 3 






6 2 9 
1 4 6 
3 8 1 
1 67 8 
6 0 
2 7 ? 
? 3 9 
1 1 C 
. 7 1 
« 4 
7 4 
7 0 9 
6 B 
1 5 3 




1 3 7 
1 863 
4 9 8 
6 
. . 2 





1 4 0 













4 7 ? 
4 7 4 
4,10 
4 3 4 
43 3 
« 9 7 
4 9 6 
5 0 0 
4 0 4 
5 6 3 
5 1 ? 
5 1 6 
6 7 0 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 74 
6 ? B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 B 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 3 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 6 
3 2 0 
1000 
10 10 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
1195 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? B 
oie 0 3 ? 
0 1 4 
0 16 
0 3fl 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
06 0 
0 4 ? 
0 54 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 3 
3 ? ? 
3 ? 6 
3 1 0 
3 3 « 
34 7 
1 4 6 
. A N T . F R . 










C H I L I 























V I E T N . N R O 













. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
M C N D E 








B E L G . L U X . 
3AYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















U . R . S . S . 





BULGAR I F 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 











L I B F R I A 




























































1 4 5 
5 2 6 
1 5 7 
E 7 6 
« 6 5 
2 5 
9 9 1 
B.5« 
3 C 7 
4 6 
5 1 
1 5 2 
44 1 
U 
B 5 9 
3 0 3 
3 B 0 
7 0 ? 
7 8 
? 1 9 
3 1 1 
3 6 4 
5 1 1 
1 5 3 
1 5 
1 0 ? 
7 6 4 
5 7 2 
1 0 9 
1 1 2 




3 2 5 
3 4 0 
90 1 
5 8 9 
22 
2 4 0 
1 6 
7 9 4 
4 3 
1 0 1 
4 4 4 
1 0 2 
1 4 3 
sa2 
S B 6 
4 1 8 
2 1 0 
2 5 5 
2 3 9 
5 7 0 
7 4 6 
1 1 4 
3 3 6 
4 1 5 
C 2 1 
3 6 7 
5 1 2 
5 1 1 
4 7 
2 17 
5 6 6 
2 0 9 
0 1 6 
6 6 9 
2 2 4 
4 1 7 
6 1 5 
4 B 5 
5 6 
7 4 1 
4 5 B 
cea 1 7 
2 9 5 
? ? 6 
6 3 1 
3 1 6 
3 9 1 
0 7 6 
0 1 4 
3 3 3 
4 1 1 
3 8 0 
7 3 9 
7 6 3 







2 7 6 
6 0 
1 8 3 
3 7 6 
5 9 8 
1 6 5 
2 6 
2 0 
2 4 9 




5 1 9 
3 2 5 
4 5 1 




? 4 ? 
3 5 
3 
4 4 4 
c 
3 6 5 
1 1 
? « 
1 6 6 
1 6 




« « f 
3 3 
7 3 




5 1 7 
1 8 5 
1 3 C 








? C « 
3 0 « 
PB 
, 3 627
. 1 2 « 
. 4 3 
5 2 « 
3 
1 4 3 
7 2 5 
67 ? 5 1 
29 200 
20 I F F 





. 1 C22 
1 0 5 
53 C 
3 7 4 
1 3 S 
, . 6 
1 9 2 
7 5 
9 5 
2 9 5 
5 6 
1 3 2 
2 12« 
. 1 362
« 4 5 
1 8 5 
1 7 
2 7 « 
1 
5 7 




2 3 « 
2 9 5 
? 3 « 
3 5 6 
7 6 





1 7 1 
2 2 
8 4 
































5 « 0 
2 266 
5 6 7 
3 1 
3 3 6 
2 122 
. « 4 6 
P 2 5 
2 7 1 
«B 





1 « 6 






. , . « 5 

















2 3 2 
1 6 
















. 2 8 
7 
. 1 7 
7 0 





. . . . 7 7 6 
9 ? 
6 0 
. 1 9 
. 1 1 4 






1 0 9 4 


















B7T­NDB " 4 . 5 6 
6 9 3 
7 4 5 
. 1 6 7 9
1 0 9 














. 1 0 
. . 2 6 7 
1 2 
4 2 
. . . . a 
8 
9 
. . . . . . . . . 8 
. 9 
. . 3 
. , 5 
. 3 
















? a a 
9 2 
1 5 0 




1 7 3 
7 6 ! 
4 0 
2 9 
1 1 5 
3 5 4 
3 
6 5 
1 9 1 
1 7 4 
5 1 9 
2 7 
U 1 
2 7 0 
7 1 2 




3 9 6 
5 7 5 
7 0 
9 2 
9 2 1 
. . 1 9 
1 0 
5 2 0 
7 1 6 
5 2 4 
1 6 
3 7 6 
1 6 
5 5 5 
4 0 
5 2 
3 1 0 
9 7 
. 2 1 1 
2 1 4 
6 76 
1 0 0 
B O I 
4 8 7 
" 5 5 
4 1 3 
= 51 
B 6 4 
4 8 7 
3 0 5 
2 06 
9 6 5 
1 1 
1 3 2 
8 9 5 
8 5 2 
7 9 3 
5 9 1 
0 7 4 
0 3 9 
9 6 0 
2 0 8 
, 9 8 9 
5 3 8 
7 7 4 
. 9 0 2 
a 
5 6 8 
4 4 5 
5 8 5 
6 8 1 
2 1 3 
2 5 1 
1 1 9 
5 3 
1 9 1 
3 7 0 




. . 5 3 
1 0 
9 2 




. 9 7 
5 
. 1 2 
2 
1 6 3 
6 8 
3 3 B 
12 
9 






2 3 7 
, . 9 
1 8 0 








1 3 1 
3 2 1 
. 9 
2 3 
4 7 4 
4 




2 4 7 
. 1 3 
U 






. 2 4 




7 0 7 9 





1 7 1 
1 4 3 
9 5 3 






6 6 5 
1 8 8 
4 5 4 
2 7 8 4 
5 6 
4 5 8 
4 5 2 
9 9 
. 1 0 9 
2 2 5 
1 6 7 
3 5 1 
1 3 5 
1 7 7 




2 1 3 
2 4 2 1 
1 003 
6 
. , 1 





1 1 3 
a 
a 







1 8 8 
1 9 
2 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































































































































































32 6 2 6 
37 573 
20 166 
26 4 7 4 
2 9 5 9 
1 29 7 



























5 5 1 
21 



































6 8 9 
































































































































7 1 8 . 5 2 HACH. PR FABR. 
HASCH. Z . HERST / TRAVAIL A CHAUD VERRE U . UARHBEARB. V . GLAS 



































































































































4 0 0 
4 0 4 
417 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
46B 
4 7 6 
4 8 0 
4B4 
4 3 3 













6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
6.9? 
6 9 6 
700 
704 
7 0 8 
7 7 0 
72B 




8 0 4 
8Cfl 
a i 6 
8 7 0 
9 5 6 









































C H I L I 




























































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 








































































































































































































































































































715 .CO CCL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
7 1 5 . 1 1 GAZOGENES FT GENERATEURS CF GAZ 





























































5 ? 4 



















V I E T N . S U D 
INDCNES IE 
HALAYSIA 


































12 2 2 1 






. . . 9 









































. . . . . 1 
1 
. . 1 


















































































































FOU AT FUR 
praou BRESIL 






























































































































































































1 ï 177 










































2 07 3 
551 
6 0« 
4 4 1 








































































2 0 1 



















































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 












































































































503 r 1 2 
523 
6 C 4 
6 C 3 
1 1 , 
616 6 74 
6 3? 
6 A4 





















































2 2 6 1 





7 1 5 . 1 3 
1 219 























































































4 7 9 
513 














































, , , 4 
1 
9 
















































> i i 1 
3 15 





























. . 48 
B 
. . . 4 
12 
1 




6 1 0 
433 




P I L V E R I S A T 
USU. 











































































































. . 2 
1 


























4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
41.0 
4 B 6 
4 9 6 
5 0 4 
5 17 
3 1 6 
4 23 
6 0 0 
6 0 4 
6,13 
6 1 ? 
6 16 
6 7 4 
6 7 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 7 0 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 ? 0 
9 6 ? 
1000 






1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
046 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
05B 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 















4 0 0 
404 
4 1 ? 
4 6 0 





6 0 4 
60B 
6 1 ? 
616 
6 7 « 
6 3 ? 6 4 4 
6 6 0 
4 64 
.CAMEROUN 














MFX l a i l E 
PANAMA RF 
H A I T I 
. A N T . F R . 
VENFZUELA 
.GUYANE F PFRUU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARCFNTINF 
CHYPRE 




























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 











L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 















C H I L I 
ARGFNTINF 















































































































































































































































10 2 0 
10 
52 Ô 
1 1«1 2 4 3 3 






« 1 3 0 
BZT­NDB 





















4 0 5 




, . 7 . 
36 
15 





































. . 162 
60 
1 






























































































4 8 9 0 
1 7 1 7 
1 758 
577 
1 2 9 4 
2 1 9 
65 
69 









*ì% 1 3 5 4 
10 
215 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 ? 
POO 
8 C « 
6 7 0 
ÌCCO 








n o l 
C O ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 ? ? 
0 ? 6 
C 2 B 
C I O 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « B 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
7 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
« C O 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
« 8 0 
« 8 4 
« 9 6 
5 C 0 
5C«. 5C6. 
512 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 B 
67c, 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 C 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
SCO 





I C I O 











































C 7 4 
0 O 5 
9 5 0 
5 6 2 
7 1 3 
7 0 
1 0 6 




« 3 0 
? S 6 
6 1 








. Nederland D * U ^ C R h ) l a n d 
'. 21 
, 





9 3 5 775 4 
700 4 2 7 2 
227 137 1 
124 92 1 
7 4 7 
4 
. 1 4 r i U R S INDUSTRIELS 
I N D L S T R I F ­
44 4 
7 r­1 
2 9 5 
70 1 
6 ­ 7 
3 8 6 
1 4 
?4 3 
9 1 7 
3 4 1 
B 3 ? 
F 1 6 
C 7 3 
4 7 4 
1 7 4 
C 5 1 
39 1 
4 7 7 
1 4 8 
3 7 
7 5 7 
9 3 1 
9 6 4 
4 1 8 
« 3 
1 7 5 
7 7 
9 1 5 
3 7 5 
1 1 3 
io 1 6 C 
3 6 
7 9 1 




3 « 5 
? ? B 
θ 
6 0 
1 « 1 
1 1 « 
7 8 
« 5 
3 0 6 
6 
1 6 
1 0 0 
8 
1 3 
a 7 3 9 
6 « 3 
9 8 5 





2 2 2 
« 6 0 
7 3 4 
5 0 
7 6 
3 1 7 
6 6 
2 3 
2 C 9 
1 7 C 
6 5 7 
1 0 " 
2 3 7 
6 
31 9 
5 9 6 
l a ? 
34 1 
1 





1 7 1 
2 6 
17 1 
5 ? « 
1 C 4 
6.4 
3 5 9 
1 5 1 
? 1 ? 
76 2 
B6 7 
0 7 0 
3 73? 
1 5 3 
1 ?91 










1 B 9 
2 5 8 
1 613 
3 




? 0 4 
a 





. 1 6 C 
3 6 
2 5 0 
1 7 6 
. 1 9 
7 5 
3 











« 7 7 
7 0 
. 7 7 
2 C 6 










. 3 7 3 
1 2 6 
. a 
. 3 6 
a 
. 1 







4 5 1 
1 244 
B 2 1 










7 6 9 
7 9 0 
7 2 « 
1 R 1 




CU DE LABORATOIRE 
I I . LARORATCRIUHSOEFEN 
262 69 4 
3 1 5 2 
« 4 3 2 
534 19R 
152 15 2 





















1 I ? ' 
5 1 ' 
2 9 























) 1 1 
R 
8 7 0 
7 Π 
5 4 1 
B 7 7 
7 4 8 
7 
2 4 0 
s i a 
7 1 4 
4 65 
6 7 5 
0 4 2 
0 1 5 
5 4 7 
1 9 1 
5 2 3 
3 7 7 
2 
1 0 
4 5 8 
13 
9 3 5 







. . 1 
. 3 
1 
. 5 « 
3 




2 9 7 
6 
. . . 13 
B 
1 7 4 
6 4 2 
9 CO 




. . 8 
1 3 9 
1 0 
4 9 





6 2 2 
3 ? 
2 2 1 
6 
ao? 
2 1 3 
8 5 5 
3 39 
3 
4 6 8 
1 0 5 
5 
3 
6 4 6 
2 
2 8 
0 7 9 
4 7 B 
2 7 0 
• 
3 7 9 
9 9 0 
4 5 2 
0 2 2 







. , 5 
. 1 
1 037 
1 5 6 
6 0 6 
1 0 4 
1 3 6 
1 
9 
1 3 6 
2 253 
3 
1 6 7 
1 7 B 





1 1 7 
? 1 
3 3 9 
1 4 9 
7 0 5 




7 7 7 




. 7 5 
6B6, 
3 2 5 
1 
. . . . 1 0 
2 
. . 2 8 2 











« 6 ? 
5 4 9 
. 7 
2 










2 5 9 1 
1 572 





t 6 3 
OUI) 
6 9 ? 
7 0 0 




7 3 ' 
3 0 0 
3 0 « 
3 ? 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
l o i ? 
1040 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
02 B 
( H O 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
06 0 
" 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 7 
3 7 0 
3 7 4 
1 7 8 
1 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 3 4 
4 7 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 03 
5 1 7 
5 7 3 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 32 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 3 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 1 6 










V I F T N . S U D 
INCONFSIF 
MALAYSIA 







M C N 0 E 
CEC 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANC! 
B F L G . L U X . 
PAYS­ i lAS 
ALLFM.FED 












G R E U 
TURQUIE 






A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
























ΡΛΝΔΗΛ RE H A I T I 
C C H I N I C . R 







C H U I 
ARGENTINE 











V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 







M O N D E 














































2 4 2 
1 8 0 
1 1 
3 2 
7 5 1 
1 0 1 
7 0 1 
5 4 8 
6 5 2 
1 4 7 
3 4 8 
2 3 9 
F 5 7 
2 6 4 
6 9 0 
3 9 7 
6 7 0 
77 4 
2 6 
3 3 0 
7 6 9 
7 7 0 
0 7 1 
0 1 5 
7 4 7 
0 5 9 
7 1 1 
1 9 5 
3 9 0 
5 7 7 
3 0 5 
71 5 
C 9 3 
5 7 9 
6 9 8 
7 C 2 
B 2 
1 « 1 
1 2 2 
« 6 6 
2 3 0 




3 3 ? 




2 8 7 
1 2 1 
1 4 
1 0 1 
1 6 6 
1 7 6 
6 7 
2 2 
2 3 2 
1 1 
1 5 




« 6 0 
7 4 5 
8 4 4 




1 1 6 
1 1 7 
1 8 5 
7 5 9 
1 7 
1 2 3 
3 0 1 
2 6 7 
« 1 
5 6 2 
1 2 1 
? 7 6 
1 « 4 
3 2 7 
1 7 
3 2 3 
6 8 3 
2 9 7 
2 9 4 
1 2 
3 3 2 
1 1 9 
1 4 
5 2 
4 6 ? 
3 1 2 
3 6 
9 7 8 
3 3 « 
5 1 6 
1 0 5 
5 7 5 
3 7 3 
3 6 6 
7 1 « 
2 2 5 







5 7 6 
2 6 2 
1 125 
t « 
2 5 C 
1 6 3 
, 2 C03 
22t 
6 4 5 
7 5 4 




1 3 ? 




6 1 5 
1 5 « 
1 33C 
6 




2 7 3 




. 6 7 
7 5 
? 8 1 
2 0 5 
. ? 3 
3 3 
9 
1 7 0 
1 « 
1 0 1 
. . . . . . 3 5 
1 6 ? 
1 3 
. 1 6 
3 
I C 
6 7 7 
3 3 
1 0 5 




2 ? e 
5 6 
2 6 « 
3 6 4 
2 5 




« 3 3 
3 665 






6 7 2 




« 3 1 
. 6 4 4 
6 5 C 
2 3 3 
1 6 3 





1 2 4 
















1 9 9 8 
1 030 
2 8 9 
3 2 5 
1 0 7 
Nederland 
. . 9 1 
2 « 
1 




1 4 4 0 
4 6 7 
2 9 4 
2 C 4 
3 8 
7 9 1 
BZT­NDB 
1 C 2 
2 3 9 
a 













1 5 2 5 
1 0 5 1 
3 6 4 
7 7 6 





































2 2 6 
9 0 
2 
5 3 5 
1 1 5 
3 6 1 




4 3 2 
i s a 
9 6 4 
6 9 7 
. 6 3 2 
4 0 β 
2 0 
3 16 
0 7 3 
0 9 8 
7 9 1 
8 9 5 
2 0 2 
6 1 8 
1 2 4 
2 5 1 
3 1 3 
4 3 6 
2 
1 0 2 
1 8 5 
2 7 
8 2 9 










. 8 7 
1 
. 5 9 
1 2 5 
6 
1 5 
2 3 0 
7 
. . . 2 4 
3 0 
3 8 3 
7 4 2 
7 6 0 




. . 1 7 
1 5 8 
1 6 
4 7 





2 5 8 
1 3 2 
2 8 4 
1 3 
3 1 0 
3 9 8 
9 2 6 
2 37 
1 2 




4 5 3 
6 
3 6 
8 2 2 
3 1 9 
4 5 9 
• 
2 4 8 
4 β 1 
7 1 1 
3 0 3 














7 9 5 
3 2 2 5 
6 3 1 
6 4 0 
2 
2 8 
8 9 5 
1 136 
8 
1 2 3 








2 B 7 
3 2 8 
3 1 8 
2 4 0 
8 5 
1 0 2 
1 0 3 
l 843 
5 5 2 
6 1 
1 3 1 
U 
2 5 
4 2 2 
2 2 9 
5 
. . . 1 3 
4 
. 1 7 6 
a 









1 6 7 








l i 1 
1 
7 
. . . 4 8 
3 0 6 
. . . 1 
• 
8 3 6 0 
1 4 8 0 
1 4 8 7 
4 8 3 
2 2 9 4 
2 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







C S I 
J O I 
O O ? 
C 0 3 
C O « 
COS 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
C 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
C 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
C « 8 
0 5 0 
0 5 2 
G 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 B 
2 7 ? 
2 7 6 
2 P 0 
2 6 4 
2 6 B 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 β 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 £ 
Iit 5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « « 
6 « a 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 















« 3 S 
9 2 7 
France Belg 
3 7 7 





15 MATFRIEL FRIGURIF 1 C IF 
E INRICHTUNGEN 
5 4 5 
6 8 2 
U 9 C 
5 3 3 
5 6 7 
0 7 0 
3 7 
7 4 
9 0 0 
4 9 6 
4 ? « 
9 9 ? 
0 3 5 
1 4 Θ 
? S 9 
7 1 9 
8 
3 ? ; 
C 7 C 









1 1 7 
1 0 9 
2 6 3 
1 0 1 

































5 « 7 
8 6 1 
1 « 























3 5 2 
1 « 1 
2 9 
















3 2 7 
? 1 
3 0 
« 1  
7 1 
9 0 
« « ? 
2 7 C 
7 5 C 








1 7 6 
3 « 
6 3 
? « B 
1 
. 5 7 1 


















. . 7 1 


















1 2 5 
4 1 
2 
2 7 1 
a 
. 1 











Z . KAELTEERZEUGUNG 
6 7 0 
. 6 7 C 











7 3 1 
3 84 
1 4 9 
4 C 










1 6 7 









ï . 1 
4 0 
2 
. . . . 3 
6 
. , . 3 








. 1 4 5 
« 4 0 
1 4 
1 9 
2 1 1 
8 0 3 
2 9 1 
1 838 1 360 1 983 
1 5 8 
7 2 5 







































1 3 9 
5 8 
. 1 0 
4 
. 1 3 
. . 7 
2 
1 
, 1 5 
2 7 




































7 6 6 
7 C 8 
10 5 7 1 
a 
2 7 2 
9 
3 4 
5 1 3 
1 3 5 
1 0 2 
6 1 

















1 5 3 
. . . . . 1 
. . 1
. 1 8 
4 
















1 0 1 















1 4 0 
. 6 0 
1 
. . 9 
3 9 
2 5 2 
1 3 6 
2 1 


























C O I 
0 0 ? 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
1 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 3 
2 1 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
7 B B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 7 
3 2 6 
3 30 
3 34 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 « 
1 7 8 
1 3 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
« 7 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
« 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6.5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 ? B 
7 1 ? 
7 4 0 
3 00 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 

















U . R . S . S . 






A F f i . N . F S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 






L I B F R I A 
































. A N T . F R . 









C H I L I 




















































« 3 6 
7 3 6 
3 « 7 
2 0 5 
C 39 
9 1 
1 7 9 
« 3 1 
3 9 ? 
7 3 0 
5 5 9 
9 0 0 
5 8 8 
6 « 9 
5 9 ? 
2 1 
7 76 
1 1 9 




3 2 4 
9 « 
2 6 7 
6 B 
2 4 8 
2 2 9 
2 5 6 
5 3 4 
1 3 0 
« 0 7 















1 1 1 
7 4 
5 5 
3 4 3 
1 0 
1 6 B 
7 3 6 






7 1 5 
1 0 
9 4 
1 4 7 
7 6 5 
4 ? 







1 7 1 
1 5 
1 1 
1 2 7 




« 2 2 
3 8 





1 0 1 
6 2 1 
2 3 3 
7 0 
3 6 8 
4 0 
4 1 
1 4 5 
1 1 2 
4 5 
4 0 




1 4 1 
2 1 4 
la 1 1 9 
1 1 6 
50 3 
6 1 
1 3 5 
1 7 
6 3 
1 4 2 
1 3 9 
France 
= 46 
5 4 5 
F 3 2 
5 1 3 
1 509 
3 6 3 




1 7 1 
4 7 
6 2 
3 5 1 
7 6 
I B ? 
5 0 1 
1 
3 
1 ? l « 




. 1 5 
9 9 
2 1 
1 6 7 









1 1 2 
S 
1 












1 6 " 
5 A 1 
1 5 
3 1 F 
2 0 
7 1 
1 5 5 
6 5 
1 5 1 
















5 5 3 


























« « 8 
7 7 0 
. 1 7 9 9
9 3 
4 6 7 
7 6 
5 9 







3 ? 9 




2 5 0 
1 
. . . 4 2 
. . 4 
1 
2 
. . . . . . . . . l 
2 6 
. 7 9
. . . 1 0 
, . 3 
. . . 
Ί , 1 
. . ? 
1 4 
1 























1 4 4 6 
3 4 . 1 5 A 
5 173 
3 5R4 
4 0 3 1 
. 7 1 9 
7 0 1 
4 4 
4 6 
4 5 ? 
1 4 1 5 
5 7 6 
1 3 2 7 
2 6B2 
3 785 
3 2 4 
1 2 1 9 
1 
2 4 1 
1 7 6 
2 7 4 
. 4 6 
, 2 6 
3 5 
2 6 4 
4 2 



















1 7 1 












3 4 0 
1 1 7 
, 1 1 
u 1 
1 0 











































3 0 9 9 
3 0 9 1 
1 2 5 0 
1 199 
14 843 
. 6 8 7 
1 7 
6 1 
7 7 ? 
2 8 0 
1 5 2 
9 7 
7 5 9 
1 6 7 9 
1 3 4 
2 4 9 6 
1 9 
5 3 0 
6 9 7 
6 1 
. 1 5 









3 7 9 
. . . . . 1 
1 
, 1 
. 2 7 
3 
1 


















2 2 1 















1 9 2 
1 
1 1 5 
2 
. 2 5 
6 7 
4 7 5 
2 7 2 
4 5 




















1 5 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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9" : · 
5 6 ? 
1CCC 
l O l ' l 




I C I ? 
1 0 « 0 
C ^ T 
0 0 1 
C 0 2 
C d 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
C ? s 
C I O 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 o 
C 3 8 
0 4 0 
C « 2 
0 « 4 
C « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 ? 
2 4 0 
2 4 « 
2 « B 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 26 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
«2e 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
« 3 0 
« 8 4 
« B B 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
6 2 3 
6 C 0 
6 C 4 








































" 4 5 
5 4 4 
" 7 1 




1 6 5« 
1 761 
« 7 2 
1 655 
10 1 








1 4 6 0 






19 Λ Γ Ρ . DE CHAUFFAGE E 
A F P . Ζ . HF 
7 0 6 
3 F 1 
3 3 3 




1 7 3 
3 1 9 
4 5 ? 
7 6 0 
'166 
3 6 1 
7 9 6 
4 6 7 




S 5 2 
«352 
1 6 « 
4 7 6 
6 4 Ε 
oía 5 6 2 
5 4 « 
7 0 4 
? 4 3 
1 5 7 
4 4 3 
7 0 3 
4 7 6 
6 3 9 















1 7 7 
3 7 9 
5 C 
6 B ? 
7 2 
6 7 C 
3 1 
3 6 
1 0 5 
3 
3 
2 5 9 
2 B 6 
2 9 3 
? 0 4 





5 3 0 
1 9 1 
5 6 5 
7 6 















3 1 0 
1 3 3 
S 3 7 
3 0 
1 1 9 
9 
7 C 
3 7 7 
3 72 








7 Π 4 
1 9 0 1 
5 6 9 
7 7 4 





1 I " 
1 7 
7 C 6 




. . 7 1 B 
7 9 
1 3 6 
5 7 6 
1 4 6 
4 4 
4 3 9 
1 9 
3 0 6 
1 355 
. 1 
? 3 8 
5 7 3 
1 C « 
6 6 







. . 7 1 




. 2 1 7 
4 7 
5 8 5 
2 9 
2 




. 5 5 
«1 9 
. . 6 5 





. . a 
. 1 6 
1 0 






I C S 
9 
. 6 « 






1 5 7 
« 9 1 
Nederland 
3 2 7 0 
1 8 0 6 















9 5 3 
5 8 1 
3 4 Π 
3 1 3 
9 1 4 
1 7 6 
7 9 
1 7 3 
TC , SF i i r M E S T . 
17FN , A L S G . F . HAUSHALT 
1 015 
. 1 053
3 2 1 
6 ? 
1 1 5 
. . 1 





5 4 4 
2 1 
. 1 4 9 
3 
. 1 4 
. . . 3 0 
6 5 
1 0 3 
. 1
2 8 












5 3 7 
1 2C8 
. 1 745
3 4 9 
9 1 5 
2 
6 6 
as 4 55 
1 3 5 
4 2 9 
1 6 2 
1 4') 
lea 4 7 6 
. 
1 7 3 
4 4 
1 
1 7 0 





5 5 7 
Ί 6 7 
a 
4 
. 1 7 
6 
. . . . . . . 1 
1 0 
. . . 6 






5 3 0 
1 517 
1 0 
. 3 5 
5 
, 6 






















6 6 0 
1 7 ? 
6 9 0 
. 3 54
4 0 7 
6 1 
? 5 0 
8 1 0 
4 9 4 
0 4 3 
7 7 6 
1 6 3 
6 8 1 
5 7 7 
4 4 1 
. . 5 1 5 
7 86 
6 37 
4 7 4 
. 1 3 6 
9 3 7 
1 5 1 
3 6 5 
7 8 3 
3 
1 4 3 




































9 2 4 
9 4 5 
4 7 9 















5 1 7 
4 
7 
. 5 5 
5 4 2 
3 44 




1 5 7 
2 0 
3 1 4 
2 ? 





















7 3 3 
4 0 9 
5 7 ? 




9 9 4 
C 9 B 
0 7 6 
3 6 1 
. 5 0 9 
1 0 
3 9 
4 0 4 
C 7 0 
4 5 
5 0 
3 6 3 
3 B 8 
7 1 4 
7 5 1 
. 3 
4 0 6 
9 8 5 
1 B 3 
6 8 0 
3 
?6 1 
4 3 6 
U l 
2 8 3 
3 5 2 




7 8 8 
5 2 9 
2 0 7 
7 
4 






. . 6 0 
8 7 
. . 2 8 













. 9 3 0 
5 8 2 
6 8 
2 3 
6 0 9 
3 3 








. 1 0 
2 
? 
4 0 3 
3 3 1 
3 6 1 
? 6 
. . l « 
7 6 9 
6 6 





7 4 0 
9 
1 0 1 
*P< ί r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 4 
3 70 











0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 B 
0 1 0 
0 1 2 
0 34 
0 1 6 
0 1 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1t>6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 4 
? 7 0 
7 7 4 
? ? 3 
2 1 ? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
7 3 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 7 6 
1 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 ? 
1 4 6 
1 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 ? 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 0 3 
« 1 ? 
« 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 B 
4 1 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 ? 
49 6 
5 0 0 
5 04 
6 0 S 
5 1 ? 
5 1 6 
5 20 
5 ' 4 
5 73 
6 O 0 
6 0 « 
6 0S 





M C N 0 F 





. A . A R H 
CLASSE 3 
FRANCE 




















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I F 
TUNIS IE 








GJ IN .PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 


































COSTA R IC 
ΡΛΝΑΗΑ RF 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIOUF 
INOFS OCC 









































































5 R 5 
6 3 6 
5 6 0 
7 8 7 
71 1 
2 1 9 
2 5 1 
1 0 5 
7 1 9 
6 1 6 
31 1 
7 1 7 
« 0 3 
2 1 0 
7 5 9 
0 7 2 
99 1 
9 0 0 
6 3 7 
5 « 6 
1 9 7 
1 6 8 
6 7 9 
1 3 
1 1 
6 9 3 
5 5 6 
5 8 9 
5 9 6 
« 7 1 
C 4 9 
3 5 7 
0 7 3 
7 C 2 
laa 3 0 3 
3 0 o 
91 3 
« 9 2 
3 2 3 
« 6 5 
3 7 2 





3 0 1 
? « 
1 3 5 
1 9 9 
8 0 
« 6 « 
? G 9 
1 4 
1 « 
1 6 1 
« 3 6 
1 0 1 
B 3 5 
1 7 ? 
? 5 9 
8 3 
2 3 5 
2 B 2 
3 6 
1 3 
2 7 6 
7 5 1 
5 8 « 
4 7 3 
«1 1 
1 5 5 
7 3 
8 4 
1 7 7 
1 0 7 
6 7 4 
4 7 7 
5 b 
1 B 4 
7 3 3 
7 9 
6 4 
1 7 1 
5 B o 
1 4 5 
1 9 1 
4 6 
1 4 ? 
2 0 2 
7 3 5 
9 8 
1 1 8 
« 3 
B B S 
12? 
S B « 
« 0 
7 1 3 
3 0 
2 5 5 
7 3 1 
2 2 9 
" 1 « 
1 5 9 
1 6 9 
1 3 3 
3 7 ? 
1 7 0 
1 7 6 
9 ' ) 






3 ecu 1 C61 
? 527 
7 1 C 
c 5 1 









3 0 7 
1 2 6 
« 3 1 
7 0 6 
1 5 3 
2 9 6 
3 126 
. . 1 «05
1 1 2 
3 0 « 
1 759 
5 4 6 
1 6 C 
7 4 6 
B « 
7 5 « 
5 339 
. 5 
6 5 « 
1 167 
2 2 3 
1 0 5 






? « 3 
. « 5 3 
a 





2 B 0 
5 5 
7 4 5 
5 ? 
1 0 
. 5 4 
? 
3 « 
. 1 0 
. . 6 6 
? ? 6 
1 3 9 
? « 
. . 7 5 5 
««« 7 7 
5 
5 2 C 5 
2 7 




2 1 5 
3 6 
5 3 
. ? 2 










. 1 5 6 
1 « 
1 6 1 
1 5 





. • ? 79C 
2 1«9 
2 5 1 
1 « 






1 9 3 9 
8 6 6 










5 8 3 
1 8 






. 2 0 2 
2 5 7 
7 7 2 
. « 1 
. 5 0 
. 2 7 1 
6 
. . . . ? 
. 1
. . 5 5 
. . , . . . . 1 C 6 
5 
1 
1 7 5 
7 2 
1 7 7 
2 1 
2 
. 1 0 ? 
2.9 
lî 1 0 
1 ? ? 




3 U O 
1 52C 














. • 1 1 7 
5 ? 7 
Itti 
6 3 8 
1 9 3 
? 6 5 
5 ? 
6 1 1 
BZT­NDB B 4 . 1 7 A 
1 « 4 1 
2 2 3 0 
a 





2 2 5 
6 9 « 
« 7 C 
7 9 5 
3 7 3 
2 3 3 
3 2 5 
1 093 
. . 1 7 4 
5 1 
2 3 
3 8 7 





7 5 4 
. 6 
7 5 




. . a 
. . . . 3 
3 6 
. 2 
. . 7 






. 1 1 
1 
. . 1 3 
. . 93 0
2 2 5 0 
6 9 
. 1 10 
1 0 
. . . 5 
« 1 
. . . . 6 
1 
1 « 
« 5 1 
6 3 
1 0 7 
. 7 1 




. . . 7 6 
1 
. . 9 6 
u 



























7 7 0 
3 7 5 
5 5 7 
5 6 ? 
1 3 0 
6 0 6 
7 7 5 
? 4 1 
1 3 7 
3 1 8 
1 7 0 
3 0 7 
1 4 0 
0 0 7 
a 
1 
4 6 4 
2 3 9 
3 2 0 
7 0 1 
. 1 2 0 
1 5 7 
5 6 5 
9 2 0 
6 4 6 
7 0 
7 5 9 
7 0 0 
5 5 
1 6 ? 
9 3 
76 0 
1 0 1 




1 1 9 
4 4 
5 
I B S 
? ? 
4 





2 1 7 
7 9 
1 7 0 
2 7 
. 1 3 
1 3 8 
1 7 0 
7 6 
3 6 





5 9 4 
5 7 6 
1 6 1 




1 0 4 









1 2 1 
1 0 9 




B 3 6 
5 9 2 
1 0 0 
1 0 9 
1 5 8 
5 « 
3 6 1 
1 0 ? 
5 4 6 
b B 

































0 0 4 
3 8 2 
8 7 4 
4 OB 
5 5 0 
1 2 5 
1 2 6 
1 6 1 
3 6 4 
1 2 5 
5 3 2 
6 9 1 
. 9 7 1 
7 5 
3 8 
9 8 5 
2 2 8 
1 1 6 
1 2 0 
2 5 0 
4 2 3 
2 8 6 
66 8 
. 1 0 
6 6 a 
4 8 0 
3 4 1 
7 09 
8 
7 0 9 
3 9 0 
2 0 5 
7 1 5 
6 7 7 
2 8 3 
3 2 
3 3 
2 7 0 
3 7 3 
2 6 0 











. 1 5 0 
1 5 5 
. . 9 9 
9 1 1 
4 1 
5 8 
2 5 3 
1 
5 
1 1 2 
B l 
5 2 7 






3 5 1 
3 8 3 
2 1 8 
5 0 
7 3 7 
1 8 5 












2 9 1 
2 3 7 




6 9 9 
2 5 7 




3 2 6 
5 3 
4 1 7 
2 2 
8 8 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 S 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 B 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? 2 S 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 5 2 
? 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 6 
7 7 ? 
2 7 6 
7 6 0 
2 6 4 
7 8 3 
3 0 ? 
1 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? ? 
3 ? 6 
3 1 0 
i i ­
i i » 3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3>78 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 C « 
« 1 ? 
4 1 6 
« 7 4 




























4 1 7 
; 4 1 6 
c 3 
9 1 2 
1 3 2 
6 3 
7 0 
4 1 3 
„ 7 8 
3 P 6 
4 1 6 
1 1 
7 ? 
3 9 5 
1 
4 5 
1 0 6 
9 5 7 
4P.b 
C C 6 
7 4 3 
2 3 0 
2 6 5 
5 6 8 
1 3 6 
SC 
B 5 4 




6 7 6 
8 3 9 
C 3 9 
7 9 4 
1 6 6 
1 3 0 
0 6 7 
7 5 3 
. 2 1 
France 
2 « 1 
6 
? 
7 0 6 
2 
3 C Ò 









2 0 8 C 0 
« 1 5 6 
« 5 7 7 
1 9 « 5 
Β 3 « 7 
1 2 3 1 
1 C 9 2 




6 1 5 
1 2 7 
5 7 6 1 
2 4 5 0 
1 5 2 8 
7 3 9 
1 5 1 7 
6 9 










. . . 1 2 6 
1 7 
. 2 9 






. . • 
1 1 7 6 5 
3 8 3 9 
5 2 5 4 
2 3 0 5 
1 2 6 9 
4 1 
3 4 8 
l 3 6 3 
3 C H F E S P U U R L I Q U I D E S 
F L U E S S 1 G K E I T S P U H P E N 
7 C 6 
9 2 5 
0 6 1 
7 7 6 
9 5 0 
6 2 2 
3 6 
2 1 3 
7 5 6 
7 6 2 
6 0 6 
5 2 8 
B S 8 
0 9 2 
4 6 9 
3 0 6 
1 1 
8 6 5 
4 9 4 
4 7 3 
6 
9 6 5 
3 3 
2 3 2 
3 1 5 
3 C 9 
3 3 0 
4 2 9 
1 6 
6 0 
« 7 1 
5 1 1 
1 1 0 
6 5 1 












1 0 1 








1 9 2 
1 0 4 
1 9 1 
7 1 
5 5 












3 4 4 
9 0 7 
7 7 4 
3 2 1 
1 ? 
? 
, 5 1 2 
2 1 9 
1 5 7 0 
6 4 0 






1 6 4 
7 6 
6 1 












2 5 1 
. 6 
4 0 1 
« 2 5 









I C I 
. . 3 1 
1 5 
3 





















1 5 1 
7 3 ? 
5 4 5 
. 1 1 4 9 
4 3 2 
2 1 
7 1 








. 7 6 
8 
1 
. 1 6 






















« 3 6 
1 0 6 2 
. 1 2 4 7 
4 6 






1 7 7 
1 7 5 
1 1 0 
1 4 8 
7 0 











































5 7 4 
6 
? 7 4 
9 1 
1 7 3 
7 7 1 
. . 1 9 9 
7 5 5 
5 B 9 
4 1 4 
10 
19 




5 7 0 
1 7 6 
3 7 3 
0 7 B 
. 7 C 9 
7 4 6 
1 8 4 
3 8 




7 1 8 
9 1 6 
4 5 3 
3 5 7 
0 1 5 
7 5 9 
1 1 0 
8 3 3 
9 4 8 
1 4 6 
4 5 5 
, 7 4 3 
B 9 7 
3 3 
1 2 7 
6 4 9 
5 3 8 
4 7 9 
6 9 2 
2 7 4 
7 4 5 
1 8 2 
7 3 4 
3 
3 7 8 
1 6 9 
2 2 1 
. 3 B 4 
. 2 4 7 
1 8 5 
2 4 9 
7 6 5 






1 3 1 
































. 1 1 
I O 
5 C 1 
6 7 6 









1 3 3 2 





1 6 5 1 
2 
. . 1 1 9 
. 2 
. 9 7 
1 4 6 
5 5 6 
1 0 4 
. 3 8 








4 9 C 8 2 
1 3 5 2 9 
1 8 6 3 7 
7 4 4 8 
1 4 2 1 8 
7 3 0 
5 1 7 
2 4 7 4 
7 7 7 
1 6 S 
2 3 8 
5 2 7 







2 5 4 
1 4 5 
7 5 
4 9 5 
6 
3 3 9 
2 1 4 
5 5 












« 9 9 




7 1 ? 
1 5 
7 3 










6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 3 
6 , 3 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 1 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 4 
a?o 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
Ü 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 ? 4 
2 2 8 
2 3 ? 
? 3 4 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 5 ? 
2 5 6 
? 6 0 
2 6 4 
? 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 B 4 
7 B 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 ? 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 3 
1 8 ? 
3 Ί Ο 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? « 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W r i T 
B A H R E I N 
C A T A R 
H A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
I N C F 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
8 I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R C 
V I E T N . S U O 
C 4 H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R C E N R C 
C U R E F S U O 
J A P O N 
F n R H O S E 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z r L A N O F 
. I I C E A N . F R 
S C L T . P R O V 
P O R T S F R C 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A H A 
- A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y D U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
HCNGR I E 
R I J U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y F 
E G Y P T E 
S C U C A N 
. W A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N F E R E 
S I E R R A L E O 
L I B F P I A 
. C.. I V 0 I R E 
G H A N A 
. T C G I 1 
. D A H O M E Y 
N I G T R I A 
. C A M F R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . F S P . 
- G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B I I R U N . R W 
A N G C L A 
FT H I U P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A I I P I C E 
M I 1 7 A M B I C U 
. " A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I F 
R . A F R . S U I I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 














3 2 1 
9 9 





































4 6 9 
3 1 
9 0 6 
1 6 9 
0 9 4 
7 9 4 
8 4 
2 0 
5 4 0 
6 5 0 
0 5 5 
3 8 6 
2 7 
6 6 
4 3 4 
2 3 
1 5 6 
3 0 5 
5 0 4 
6 5 3 
5 3 0 
2 3 0 
2 9 7 
6 0 1 
3 7 9 
3 9 4 
1 7 6 
3 0 2 
4 6 7 
1 0 6 
3 3 
1 9 
5 4 1 
0 1 0 
C 7 1 
C 7 Ü 
C 7 0 
2 8 0 
2 1 7 
3 3 8 
5 4 7 
2 8 8 
8 0 7 
2 0 4 
6 0 7 
9 9 1 
1 4 3 
5 4 4 
3 2 3 
9 3 1 
7 9 0 
5 4 1 
8 6 0 
6 1 6 
7 5 2 
3 8 1 
4 9 
0 7 7 
6 3 2 
8 3 3 
3 7 
1 9 9 
1 2 8 
6 5 9 
B 3 0 
3 6 1 
5 7 4 
6 2 3 
1 4 9 
2 5 B 
3 6 0 
7 0 1 
9 3 3 
6 6 1 
0 9 9 




1 7 9 
8 4 
4 5 9 
3 1 
7 3 
1 9 5 
1 0 1 
7 9 3 
eio 3 0 1 
1 7 3 
1 2 0 
1 8 1 
3 3 8 
1 1 9 
1 3 
6 6 8 
« 2 5 
0 6 4 
8 4 
2 2 2 
3 4 9 
4 5 
2 1 3 
7 4 9 
4 6 
1 3 0 
7 7 
1 9 6 
« 3 1 
7 0 9 
3 7 
1 1 4 
7 C 9 
« 0 4 
B 6 2 























2 4 7 
7 
. . 3 1 9 
7 2 8 
2 3 C 
. 5 
. 1 
. se ? 6 4 
1 2 6 
2 
3 1 5 








S 6 C 
1 9 7 
1 5 ? 
1 B 5 
C 3 5 
1 0 ? 
E 5 6 
5 3 ? 
. 6 7 5 
7 4 ? 
6 6 2 
6 2 8 




3 5 6 
2 6 ? 
1 4 4 
6 2 7 
3 5 5 
3 1 6 
ice 6 
7 5 7 
? 6 9 
2 9 ? 
3 7 
2 0 5 
9 ? 
? 1 F 
1 0 7 
6 ? 
1 6 6 
5 7 S 
, 5 ? 
C 7 1 
7 7 6 
6 6 6 
6 1 





1 ? « 
7 6 
? 9 C 
. 1 
1 « « 
8 7 
1 1 
6 7 5 
2 1 
1 1 2 
1 1 6 
2 6 9 
2 6 3 
1 C 7 
1 
2 7 6 












3 6 7 
2 C 7 
1 5 
c 
? 9 5 
«i e 
4P. 










. 1 2 
B 6 9 
. . . 
2 1 2 
2 
. , . « 4 
. . . ­
I l 0 8 « 
4 4 7 6 
2 6 0 6 
1 3 9 6 
2 5 2 5 
2 1 2 
. 1 2 7 3
1 5 9 9 
, 1 7 9 8
9 9 9 
1 1 3 











. 1 4 6 
1 6 
1 
. 1 4 8 






































, . . 7 8 2 
1 C l 
2 
7 3 
1 2 9 7 
8 6 
1 5 2 
. 5 
1 6 9 
8 5 
. . • 
2 4 6 6 5 
B 1 5 2 
1 0 2 7 5 
4 7 1 2 
2 8 3 2 
4 6 
4 7 3 
3 6 1 0 
B Z T ­ N O B 
1 6 1 7 
2 1 0 7 
. 2 5 3 6
2 8 4 
1 0 9 9 
1 0 
1 3 8 
1 7 4 
« 0 5 
7 β 
6 1 « 
5 8 « 
3 0 5 
2 9 6 
2 B 3 
5 6 
U O 




1 0 8 
2 2 
. 1
. « 1 3 












, 2 7 7 












2 7 9 
9 8 






































1 6 1 
7 7 
5 8 7 
1 4 5 
5 7 4 
3 0 5 
1 
. 1 8 6 
7 4 3 
5 7 3 
3 8 0 
7 2 
4 9 




4 8 7 
3 7 8 
4 5 9 
6 2 9 
. 6 7 9 
6 9 5 
3 8 9 
1 5 2 
6 0 3 
3 8 3 
4 0 
• 
6 0 7 
4 7 2 
7 2 9 
5 1 3 
6 2 3 
5 5 8 
2 5 6 
7 8 3 
6 9 0 
9 2 2 
5 0 9 
. 3 3 2 
0 5 0 
1 2 7 
2 9 4 
7 7 3 
9 2 4 
2 3 3 
5 8 1 
7 3 9 
4 4 7 
8 3 0 
5 9 3 
2 1 
7 1 6 
7 9 1 
0 0 7 
. 1 5 8 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 8 
2 7 9 
5 4 3 
2 1 
1 6 4 
2 0 2 
2 4 7 
1 0 1 
3 7 4 
5 7 1 









2 7 9 
6 5 
2 2 8 
8 
4 





















6 0 7 
4 3 9 
5 2 1 





















6 9 6 
. 1 8 4 
1 8 
2 6 2 




1 3 0 
9 3 2 
3 
. 4 
2 1 8 
1 5 
. 1 0 9 
1 6 0 
7 5 2 
4 4 6 
a 
3 3 
2 5 9 
1 
1 6 





0 2 1 
7 1 3 
0 6 9 
2 6 4 
0 4 7 
3 6 2 
6 3 2 
1 4 0 
4 4 1 
6 3 4 
7 5 8 
9 8 7 
a 
6 7 5 
9 
8 6 
2 3 2 
2 1 1 
1 9 4 
1 5 4 
7 8 5 
4 3 7 
2 2 3 
3 2 2 
2 0 
8 6 2 
6 9 6 
2 7 4 
5 9 Ô 
2 2 
2 6 5 
4 6 7 
1 3 4 
1 2 5 
8 9 




1 6 7 
2 0 0 
3 8 7 
6 2 













1 3 2 
2 
7 
2 5 3 
1 









4 6 1 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
460 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
« ? B 
« 3 2 
4 1 6 
« « 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
« 7 6 
4 8 0 
« 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
looo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 











7 1 5 

























1 7 0 




1 3 B 
7 9 5 




3 0 4 
1 5 
3 3 ? 
B 4 
2 9 1 
3 9 6 
1 4 
1 3 9 
4 1 
1 3 3 
1 9 1 




4 3 9 
7 7 Θ 
4 1 6 
1 4 
7 5 
4 6 3 
3 6 
4 3 
3 3 6 
2 3 7 
3 1 3 
4 C 3 
7 1 
I I B 
7 8 
1 5 6 







0 4 3 
4 1 6 
4 3 0 
5 2 4 
0 3 9 
3 7 2 
8 0 6 



















1 1 5 
1 0 4 
1 
3 7 























1 0 1 1 8 
2 5 4 1 
1 6 5 8 
5 7 2 
4 4 0 7 
6 5 6 
6 7 6 

















. 1 9 
1 
. , . . . ­
3 0 7 2 
2 1 « 7 
2 9 1 
1 4 8 
5 8 9 




i . 1 
7 








. . . . 1
. 3 4 
1 4 
4 1 
1 1 0 









. . . 1 2 « 
9 4 




. 2 2 
3 5 
5 8 1 6 
2 8 1 1 
1 7 5 2 
1 1 2 0 
l 1 9 9 
























4 5 0 
3 
. 1 2 
1 C 7 
1 7 1 




1 3 0 
2 5 
1 « 5 
« 1 
1 9 5 









. 1 4 3 
1 2 9 
2 8 3 
8 
7 3 
3 7 7 
. a 2 7 
5 3 
1 0 4 





1 1 2 





3 6 5 
7 9 2 
6 3 3 
9 7 7 
4 4 0 
8 9 
7 1 
4 9 9 
. 2 2 P O M P E S A A I R E T A V I D E ■ C O M P R E S S E U R S 
L U F T ­ , V A K U U M P U M P E N 
S 1 3 
0 4 5 
2 0 2 
5 7 4 
3 6 5 
1 9 9 
4 4 
1 1 4 
1 0 6 
6 5 7 
9 0 2 
5 0 7 
4 0 0 
0 9 3 
5 6 7 
9 5 7 
3 
5 5 1 
5 2 3 
7 9 2 
1 « 
« 5 7 
4 0 
7 1 1 
5 5 9 
3 9 7 
5 2 1 
1 6 4 
7 « 
1 2 7 
2 3 e 
3 3 5 
1 6 « 
3 5 6 















. 7 3 9 
1 4 5 
5 9 6 
2 5 1 6 







3 3 8 
1 9 
1 0 3 
1 7 8 3 
. 2 3 1 
3 7 2 
2 2 6 
1 « 





1 C 8 
9 0 3 
. 6 
1 0 6 















1 0 1 2 
. 6 6 9 
8 7 2 
7 4 6 
9 0 8 
2 5 
2 
3 9 6 
1 2 1 0 
6 5 
1 6 6 
1 1 6 
1 3 1 
2 1 6 
3 1 5 












2 1 7 
1 2 






, K O M P R E S S O R E N 
2 2 9 
4 4 6 
. 1 5 9 5
7 7 
2 1 7 
8 
1 9 


















, . . . . 
. 1












7 7 8 
2 1 9 
6 3 4 
, 0 1 4 
5 0 2 
1 7 
8 2 
4 2 1 
3 1 7 
7 3 1 
5 0 2 
2 4 7 
7 5 6 
2 0 6 
0 7 1 
3 
2 8 2 
3 1 5 
3 7 8 
. ace . 2 4 6 
4 1 2 
1 8 4 
3 3 4 







1 4 7 
16 
. 2 
. . 1 
1 5 
1 « 















1 0 9 
. . 2 
1 2 
1 7 

































. . 1 8 
. 6 
6 6 7 2 
1 7 2 7 
2 0 9 6 
7 0 7 
2 4 0 4 
I H 
2 1 
4 2 0 
1 8 9 4 
6 4 1 
7 5 4 
4 5 1 1 
. 2 6 2 
1 
1 7 
2 6 0 
9 5 2 
2 0 
1 5 8 
6 2 2 
16 2 
5 4 
1 7 5 4 
5 
1 C 4 9 
7 3 8 
1 2 7 
. 3 0 5 
2 4 
3 6 « 
1 1 R 






















« ? B 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
3 7 4 
5 7 8 
6 U 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? 4 
6 7 3 
6 1 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 B 3 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
2 ? 4 
2 2 8 
2 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C I S T A R I C 
P A N A M A RF 
CU E A 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . O H A N 
Y E H E N 
A O E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A H 6 0 D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P C N 
F O R H O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. N . H E B R I P 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
H C N 0 E 
C E E ' 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
H A R P C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
















































1 1 3 
35 
1 7 4 
3 9 
3 3 
3 4 6 
3 7 
6 0 
1 5 6 
6 6 6 




4 9 5 
7 8 0 
7 3 1 
1 3 ? 
4 9 
1 8 8 
9 0 « 
1 7 1 
7 9 1 
3 0 6 
B 5 9 
« C 7 
4 5 
6 8 6 
1 6 1 
0 7 3 
7 3 ? 
1 4 8 
1 4 2 
8 8 
1 8 
6 3 2 
0 3 3 
« 1 0 
B B 
1 7 2 
9 9 7 
1 « 
3 « 5 
1 6 3 
3 3 2 
0 2 6 
7 5 5 
2 7 0 
3 2 1 
7 7 1 
2 6 6 
« 3 8 
6 « 6 
1 1 3 
1 8 




7 « 0 
« 5 1 
2 6 4 
0 1 5 
1 0 8 
2 7 8 
3 5 5 
8 1 2 
5 8 3 
0 1 3 
7 9 7 
4 2 B 
1 8 7 
7 8 9 
1 2 7 
3 0 6 
C 6 5 
5 6 9 
« 1 3 
« 8 3 
1 3 5 
4 1 1 
5 1 8 
4 8 4 
2 4 
O U 
3 7 4 
6 8 0 
4 2 
4 2 2 
1 7 6 
2 6 1 
1 1 7 
1 1 2 
7 4 2 
0 2 2 
5 1 7 
3 3 a 
6 8 6 
3 3 6 
5 3 2 
C 6 3 







2 5 7 
1 4 9 
1 1 9 
4 3 









































2 9 3 
6 
1 7 5 
3 0 
7 5 
3 5 ? 
? 
? ? « 
7 





2 1 « 
3 0 2 
1 2 2 
1 « 
. 2 3 
6 
1 6 1 
U l 
3 1 7 
3 6 
« 1 
6 5 5 
. 3 3 
, 1 « 
«« 3 
1 8 
2 2 C 
. 1 1 
. 
« « 1 
e 7 6 
S 2 7 
6 0 2 
5 6 3 
2 2 5 
6es 6 6 5 
a 
6 2 8 
5 2 3 
« 4 3 
Î O C 




2 8 6 
2 6 6 
9 1 
7 0 7 
7 6 
2 0 3 
C 8 6 
. 6 5 7 
7 5 C 
« 2 3 
4 2 
« 2 C 
6 3 
? 1 6 
1 0 ? 
1 7 3 
3 9 ? 
1 5 0 
. 1 5 
3 8 ? 
1 6 6 
3 3 « 
6 5 























. . 7 7 
2 







6 3 7 
7 5 
? 
. 4 9 
. . 1
6 ? 
, . ? 4 









. . • 
8 1 C 4 
4 5 0 8 
1 0 3 6 
6 2 3 
2 2 4 2 
9 1 4 
1 0 
3 1 7 
2 3 1 9 
. l 4 4 2
1 8 7 0 
2 C 2 6 
2 C 3 5 
7 2 
5 
1 1 6 7 
2 8 6 6 
2 0 5 
4 3 8 
3 5 6 
3 4 6 
5 4 9 
1 1 0 0 
. 1 1 1 
2 5 6 
5 5 
. 6 




a . U l 
1 3 6 
4 9 
4 5 























. . 1 
9 
. 8 5 
2 3 
Θ4 
2 5 1 
. 9 4 
2 





. . 1 4 
2 Θ 3 
2 
2 
1 5 3 
. 
4 3 5 
3 6 7 
3 3 5 
1 2 2 
6 3 
6 9 
1 5 5 8 8 
6 5 4 4 
5 1 7 4 
3 4 7 8 
3 6 C 1 
3 7 2 
2 9 3 












B Z T ­ N D B 6 4 . 1 1 
1 0 7 2 
1 0 4 3 
. 4 5 5 1 
2 4 2 




3 9 1 
4 2 
1 0 4 
2 9 2 
6 8 
2 2 



























«a « 1 
1 6 





5 1 « 
3 3 9 
1 3 
. « 6 
3 6 6 
6 0 0 
6 2 6 
1 3 0 
3 3 
8 3 
6 7 2 
9 0 
3 5 3 
1 8 3 
5 5 0 
3 1 1 
4 0 
2 6 3 
1 1 3 
1 7 « 





2 8 6 
5 0 9 
6 4 4 
6 8 
1 6 4 
7 0 2 
. 1 0 3 
5 0 
1 9 2 
4 5 1 
3 1 1 
2 0 3 
3 1 3 
5 1 6 
2 5 6 
3 2 1 
« 6 6 
1 0 0 
. 9 
. . • 
7 5 3 
7 0 3 
8 7 5 
3 9 4 
1 3 9 
3 5 3 
3 0 1 
5 8 6 
0 7 6 
7 1 5 
4 2 1 
. 4 1 9 
0 0 7 
5 0 
2 3 8 
3 7 4 
5 4 7 
8 6 3 
5 5 5 
7 1 9 
5 9 ? 
4 9 3 
3 6 3 
7 
7 1 4 
7 8 ? 
9 5 8 
. 7 8 9 
. 0 1 7 
3 4 6 
5 3 8 
0 7 5 
6 9 1 
β 
1 8 6 




4 5 1 
3 6 
. 5 












































9 1 8 
2 4 
1 3 0 
6 5 
1 9 6 
4 1 7 
3 
1 0 0 
3 7 






1 3 2 
2 0 7 







3 5 1 
1 0 6 
6 5 







. . 7 1 
. 2 0 
3 5 4 
8 2 0 
3 0 2 
7 1 8 
1 6 3 
4 1 0 
6 2 
9 7 5 
1 6 6 
9 2 7 
4 1 1 
5 6 4 
. 7 2 0 
3 
3 0 
4 2 1 
4 7 7 
3 7 
2 9 5 
0 6 1 
3 2 7 
1 5 1 
8 2 9 
1 6 
5 1 4 
5 2 2 
3 3 2 
. 2 0 6 
9 9 
7 4 9 
6 4 3 
4 1 3 
3 2 0 
1 3 2 




1 0 2 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 

































































































































































































































































2 7 1 119 
239 117 
5 84 
1 C02 87 
1 1 
. , . 10 
5 
1 
2 2 9 i 
? 4 















I l 10 
7 58 
53 116 




2 a . 
. , , 46 6 
72 6 
2 12 














. . ­13 «32 9 2 3 « 
3 9 9 5 3 3 0 1 
« 156 « 179 
876 3 1«5 
3 6 6 « 1 736 
494 153 
6 6 4 27 


























. . . . . 2 
96 




3 9 9 9 
2 3 4 8 






. 2 3 CENTRIFUGEUSES , F ILTRES PR 


















9 1 « 
45P 
27P 









232 4 9 8 
1 093 425 
385 35 
210 48 
. 2 13 
27 ? 




33 5 7 
39 20 











2 6 1 














































































































































































, , 67 



















. / GAZ 



















































































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 




4 6 8 
«7? 
476 
4 3 0 
4B4 
4 9 ? 
496 







5 2 8 
6 0 0 
6C4 
603 
6 1 2 
616 
020 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
664 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6B0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
704 
70S 
7 7 0 
774 




3 0 0 
8 04 
8 7 0 
9 5 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 




0 0 5 
07? 
0 7 4 
076 
073 
0 1 0 
0 3 ? 
014 
0 1 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 





0 6 ? 
0 6 4 
066 
06B 
M C F R ΙΛ 
.CAMEROUN 

























COSTA R IC 
PANAHA RF 
CUBA 
O C M I M C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 









C H I L I 













































. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 


































































































































0 6 2 
007 
396 
9 9 1 
191 
89 1 






































































i . 17C 
15 



























































































































. • ?4 579 
7 6 5 7 
U 236 
7 7 5 9 
5 612 























. 4 8 














































. . 75 
188 
8 
. . 2 4 
1 
1 
2 2 8 
2 
, ­
13 2 7 7 
6 9 0 7 





3 4 7 
BZT­NDB 
715 
9 2 1 
. 1 4 3 6 
2 2 1 





















































































































































































4 6 8 









































. 2 4 0 
3 1 
191 
2 9 5 








44 2 5 8 
13 0 6 8 
13 7 0 4 
4 4 5 3 
' 1 2 9 2 4 




2 5 9 
4 0 6 





3 7 7 
37 
202 
4 1 6 
2 2 8 
242 
5 1 7 
4 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
C 7 I ' 
7 0 · ' 
7 Π ' . 
? 1 ' 
? 1 ? 
2 1 ' 
? ? ' 
? 2 . 
? ' ? 
7 1 ' . 
7 4 ' 3 
7 4 4 
? « 3 
7 6 ' ' 
7 6 4 
7 6 3 
2 7 7 
¿ 7 6 
2 3 0 
2 6 4 
2611 
2 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 3 
3"2? 
2 2 6 
1 3 0 
3 1 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
' 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 B ? 
1 5 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 « 
« 2 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 P 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 ' 
4 8 0 
4 R 4 
« 9 ? 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C B 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
4 ? B 
t o o 
6 0 4 
6 0 1 ' 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? · , 
6 7 F 
6 3? 
6 3 o 
6 « / . 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 B 
6 7 ' , 
6 SC 
6.9? 
6 5 6 
7 C U 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 s 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 ' , 
Β ? " 
9 5(1 
9 4 4 
9 6 ? 
n u n 
1 0 1 η 
κ ? ' 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 ? 
1 C « U 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 1 
CCb 
0 0 4 
C ? 7 
0 ? 4 
C ? 6 



















1 4 3 
1 ' . ' , 
11 2 
1 7 3 







7 8 5 
1 1 ' . 
1 6 




1 6 6 
« 5 
2 7 
















5 2 3 
■5 9 ? 
2 9 1 












1 0 3 
1 1 6 
2 4 6 
1 4 
1 ' , 
B l 






I C " 
1 1 
' 1 . ' 
1 1 
' ,C 
6 7 5 
? 9 
1 1 2 
? s 
? 2 3 
l t 
1 6 
1 4 ' , 










pe 1 4 » 
1 3 1 
3 7 
22 1 
? ' ) 
b 
, I M 
5 6 5 
9 7 2 
1 IC 
7 ? B 
1 3 0 
4 3 ί 
" 7 7 
5 7 î 
. 3 1 ­
6 7 1 
7 5 3 
3 3 c 
1 4 ? 
3 6 2 
9 2 6 
1 7 2 
« ' 3 






A C H 





























', 2 5 






5 2 5 
a 
















1 0 ' ) 









? " ' 
7 1 5 
0 5 ? 
7 7 5 
5 7 3 
« 7 5 
3 6 ' , ' 
4 1 0 
S 7 4 
1 APP 
. I I . 
S"î 6 7 4 
CCB 
4P.·" 5 1 7 
c 
l a 










? 4 6 7 
1 7 6 0 
5 1 5 
3 6 4 
1 3 5 
7 4 
il 




i ! I 
. 
. 
. . 4 
. 1 
. . . 1











. . . . . . . . 5 4 
7 6 
1 3 1 
9 





. . 5 











i 4 C 
2 
, . 
2 8°5 4 
1 1 3 3 
1 0 4 1 
4 5 1 
5 4 1 
1 1 























1 i ? ? 
76 
2 















. ? 6 
1 1 
? 8 0 
5 7 0 
7 5 9 
7 9 4 
1 1 













. 1 0 















1 1 3 
51 
. 1 
1 1 4 
1 5 3 
4 9 








1 1 4 
1 3 1 
1 3 
1 7 0 
7 
. 
4 7 1 
6 7 8 
1 4 4 
6 1? 
2 4 6 
1 1 0 
4 6 
7 C 6 
F T H A N U T F N T I C N 
A P P . Z . H E B E N / Γ 
? 9 14 
? 5 7 7 
7 5 4 7 
1 9 7 




I 5 4 ' , 
3 5 6 ! 
4 6 1 4 
6 1 2 
9 6 7 
1 7 
3 ' , 
4 9 ; , 
1 F R D F R N 
1 3 
1 3 





3 9 9 
5 1« 
1 7 ° , 
1 4 " 
1 1 ' 
3 5 ' ) 
4 4 6 




















. 3 7 
. . 7 
1 1 
































. 1 6 3 
4 C4 0 
1 2 9 3 
1 4 9 1 
6 6 1 
7 7 7 
1 " 
I S 
1 1 ' 
4 6 5 7 
1 B 1 2 
1 2 0 « 
2 c 7 7 




xp< u r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 
? Ο ι ' 
7 0 4 
2 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 ? « 
7 7 3 
? 12 
? 1> 
? « ( ! 
? ' · ' , ?«a ? 6 C 
2 6 4 
? 4 3 
2 12 
2 lb 
2 3 0 
7 3 4 
7 3 3 
3 1 ? 
3 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
3 7 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5(1 
1 5 ? 
3 6 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
1 7 3 
3 8 7 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
« 1 ? 
4 16, 
4 7 0 
4 2 4 
4 7 3 
4 1 ? 
4 1 6 
4 M ) 
4 4 3 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 ? S 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? « 
6 2 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 « 4 
6 4 B 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 ? 
4 96. 
7 0 0 
7 0 4 
7 f : a 
7 ? 0 
7 7 3 
7 1 ' 
7 1 4 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 7 0 
•151) 
o 4 4 
9 6 ? 
1 0 1 ) 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1') 
1 0 1 1 
i o ? ' 
1 141] 
l ' O l 
) ι ? 
O O I 
0 0 4 
Ι ' η 5 
, ι ? " · 
0 7 4 
1 ? ( , 
07? 
■.LP AN 1 b 
AFR .71.ESP 
M. 'F CC 
. / ■ L I I F I F 
T U N I S I T 
I I B Y F 
F G Y P 1 E 
S CU C A N 
. " A U F I T A u 
. 3 A L 1 
a l ' . V . ' l T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N F G A L 
G ' I I N F r RE 
S 1 FRF AL ΕΓ' 
L I B FF Ι Α 
­ C . I V O I R ! 
G H A N A 
. r non a C A F f l M F Y 
M G Π Ι Ι Λ 
. 0 A M t R G U N 
. C E N T R A F . 
. G A E U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U P U N . R W 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. S T R Å L I A 
K E N Y A 
C I I G A N U A 
T A N Z A N I E 
M AU R I G E 
M O Z A M B I U U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I Γ 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
T R I N I O . T n 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R U U 
B R F S I I . 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C A T A R 
P A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
3 I R M A N I F 
T H A I l A N C F 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D l l N F S I t 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I M 
C H I N . C O N I 
C ' I P F E S U C 
J A P C N 
F C R " i l S F 
H C N C K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C F 
. C C F A N . F h 
S O L T . P R O V 
D I V F R S NO 
P O R T S F R C 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F 3 A N C F 
[ ' F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L M . F E 1 
1 I A L 1 L 
" ' Y . l i r i l 
1S I A N D F 
H L A N U l 

























1 4 5 
4 4 ? 
1 7 5 
3 39 
3 6 4 









7 4 5 
3 5 
3 7 4 
6 6 6 
2 5 
1 7 
4 o 0 
9 4 
5 5 
1 1 3 
7 3 9 
2 1 7 
b ? 
1 5 3 











5 0 ? 
7 C 1 
1 3 0 
7 0 3 
4 0 
1 0 
1 0 1 
5 6 
1 6 
1 7 ? 
10 
4 7 
1 7 5 
2 4 
1 4 
1 6 1 
2 4 1 
6 B 4 
1 0 
2 9 
1 1 6 
4 7 8 
2 7 3 




4 1 5 
5 ? 
? 3 9 
5 0 
1 7 5 
1 9 1 
3 1 
« 0 3 
6 ? 
3 ? ? 
1 7 5 
1 7 
5 6 
« 7 8 
6 5 7 
1 0 1 
1 4 
3 7 6 
8 5 
1 1 7 
5 5 1 
1 5 7 
7 1 9 
« 3 1 
P B 
6 4 4 
3 0 6 
l i 





1 9 0 
6 3 6 
3 7 5 
6 1 1 
4 ' , S 
■'.S3 
' . 3 ·) 
F 5 6 
4 f , ' l 
3 4 0 
7 3 7 
4 3 7 
1 11 
7 4 1 
6 0 S 
7 3 4 
5 4 1 . 
6 7 3 
France 
b 
2 5 3 
1 C 3 5 











2 7 ' , 
1 I 




3 0 ' 
8 4 
3 ? 
1 3 1 
















1 « 7 
2 3 
1 3 0 7 
1 





. 2 3 
5 6 
. 2 5 
B 5 
1 7 
1 1 e 
1 3 6 





3 0 1 
1 0 5 
1 








! 1 C 
1 0 ! 
8 
? 
1 3 ? 





. 5 7 
1 8 5 4 4 
5 7 0 1 
3 « 7 1 
1 7 2 B 
6 6 1 ? 
1 1 9 « 
1 3 « 1 
3 2 1 1 
. 7 5 1 5 
3 ? « 5 
7 7 5 3 
2 3 0 5 
3 6 1 2 
« 7  
5 9 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. ' , C 
2 2 

















5 « 5 9 
3 6 1 3 
1 3 2 3 
9 6 9 
« « 7 
1 5 5 
2 
7 4 
4 « 7 7 
2 6 2 6 
1 0 6 1 
« 2 6 
6 1 5 
3 































1 1 3 





. . . . a 
. 4 
1 
3 3 5 
9 9 






















. «« . a 
a 3 1 
9 







8 7 9 5 
3 2 9 3 
3 0 6 4 
1 6 8 R 
1 « 7 2 
1 6 
1 4 5 











B Z T ­ N O B 3 4 . 7 2 
2 5 7 7 
4 4 3 4 
5 5 ? 7 
9 6 1 
1 5 5 9 
1 4 
7C 








1 ? ' ) 
sa 4 i 
4 9 
5 0 







6 2 1 
4 
. 75 

















9 5 4 
8 4 3 
0 4 ? 













1 0 1 




« 3 2 
1 2 2 




1 1 1 
u 1 1 7 
2 2 
6 6 
7 6 4 
1 1 
2 5 3 
'.« 1 3 5 
1 1 0 
a 
a 
3 4 0 
6 9 5 
7 9 
? 
2 5 3 
« 1 
5 
3 6 2 
1 0 7 
7 0 3 
? 4 2 
6 5 
4 .34 
1 0 6 
„ 0 





? 7 1 
5 ? 4 
7 8 9 
5 3 7 
0 4 6 
? 5 9 
1 lb 
9 1 4 
9 09 
9 1 7 
0 · , ? 
a 
3 · Ί 
2 6 6 
7 - . 1 
- . 1 1 
4 6 1 
Tab. 2 
VALEUR 












', 4 9 
4 7 
6 7 
2 7 4 
1 2 7 
1 3 
. 
. . . U 
2 















































. 1 7 
1 6 
























1 9 0 
1 1 0 
1 9 4 
9 8 4 
6 7 6 
9 1 0 
6 5 
4 8 
8 0 3 
3 S 1 
9 2 1 
4 6 8 
7 5 3 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(') Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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C « 4 
0 « 6 
C 4 P 
C 5 0 
O c 2 
C 6 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 B 
C 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
7 C B 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 













































4 4 0 
« « 4 
« « 3 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
' 7 2 
« 7 6 
4 8 0 
4 6 « 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 P 
6 0 O 
6 0 « 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 C 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 a 
7 2 2 
7 1 6 
7 4 0 































9 1 4 
'•11 
" 3 3 
ί 7 j 
56 9 
102 
4 4 4 







7 1 Γ ' 
59 6 
i r s 
4 3 3 
3 2 3 
3 « 
« 1 1 
û b b 
7 9 6 
5 1 4 
« 6 0 
1 9 ? 
5 0 





7 3 « 
7 6 
1 1 « 
1 0 6 
' 6 5 




















I ? ' · 
4 1,4 









ι ι 47 
se b ι 
1 4 7 
7 
' '. l i . 
b ? S 
1 3 
io 91 

























io 0 1 7 
7 1 6 
15 a 
4 9 
4 3 0 
3 0 
I B I 
9 9 3 
9 7 S 
3 5 5 
5 0 
7 ? 3 
S ? ' 
1 0 1 
5 2 B 
7 7 7 
France 
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? 3 4 " 
F«« 
3 PC', 
































































'. " r 1 
5 
10 
IC ' , 
an . 4 4 
16 = 
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2 3 6 
«5 
? 4 5 









7 5 9 
,, 
1 1 2 1 
2 1 2 
1 1 ? 
1 6 1 
7 0 2 
1 1 6 
l 5 4 
2 6 
Nederland 
1 6 2 5 
? ­ ' , 
i n ι 
2 4 6 
1 C l 
2 3 8 
3 4 5 
3 
1 4 ? 
3 0 
? 0 











. 1 2 
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9 7 1 




4 2 1 6 
U 
1 1 1 1 
1 1 2 b 
8 4 1 




































































































1 6 5 1 
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2 i i ' 9 
1 1 1 9 
2 7 5 
3 1 5 4 
6 4 
1 0 9 2 
8 4 ? 
1 1 4 
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' 1 ' 
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. . 71? 
1 733 
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BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 I I ) 
1 ' 7 
0 1 4 
,1 u, 
' )3 " 
1 4 ' 1 
0 4 2 
1 ' 4 
0 4 b 
0 4 3 
0 5 0 




0 6 0 
'162 
Ob'. 
0 6 6 
0 6 3 
i ? , : 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 






2 3 6 
2 4 0 
744 
248 
7 4 6 
2 6 .1 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 ? 
276 
2 3 1 
2 8 « 
?S8 
3 0 2 
104 
310 
u « 1 1 3 
3 7 2 
3 2 6 
1 1 0 
1 14 
3 1 » 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 b ? 
1 6 ? 
3 6 6 










4 7 ' , 
4 ?,' 
« 3 ' 
4 ) 6 
4 4 0 
4 « Λ 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 




4 . 3 ' , 
4 8 8 
492 
4 9 6 
b r i 
5 0 4 
5 0 3 
512 
514 






6 1 2 
6 16 
620 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 4 C 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
4 6 R 
4 7 6 
6 8 0 
697 
6 9 6 
7 6 1 
7 0 ' . 
7 0 » 
7 7 C 
7 7 8 
7 3 ' 
7 lb 
7 4 0 
BOO 
S U F I ' 
r I N L A N D E 
U A N F H A R K 
S U I S S I 
Al T R I C H F 
P ¡ H T I I G A L 
F S Ρ A UN F 
G ì i l i · AL TAF. 
M A L T F 
V ' J U O i . S I AV 
G ' I F C r 
T U R OU I F 
E U R I 1 P I NO 
U . B . S . S . 
A L L . M . E S T 
O C L r O N E 
T C H T C O S L 
HUNGR I F 
Η Γ Ι Ι Μ Λ Ν Ι fc 
BU I . FAR I F 
A L B A N I E 
A Γ R . N a 1" S R 
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. I L O Γ 4 i E 
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C I A N A 
. T C G ) 
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G l I I N . c S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
a C O N G ' I l FI.'· 
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E T H I O P I E 
. C F SCMAL 
. S C M A L 1 Δ 
K F N Y A 
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T A N Z A N I E 
H A U R I C F 
M C Z A M H 1 w i l 
. l A O A C A S C 
a ' I F U N K N 
Ζ A M B I Γ 
PHcr rs ie R . « F « . S U ' ' 
F T A T S U N I S 
C A N A . I A 
HEX I U I 1 F 
G U A T E M A L A 
H I . M O U B . B R 
H U M ' U R . R F 
S A L V A L C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R I . 
C A N A L P A N 
C U B A 
D r . H I N I C . f i 
. I N T . 'H . 
J A M A I O U F 
T 3 I M O . T U 
. A N T . N F E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E 1 
F C U A T F U P 
P F R n i j 
B R F S I I 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S I I A T L 
J O R D A N I E 
AR A I I . S E C i l 
Κ l i n F I T 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
A C E N 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I ' I D F 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I I A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C L ' N L S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N I 
C 1 R F E S U D 
. η Ρ Π Ν 
F O R N O S F 
H C N G K O N G 
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C l 1 
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1 2 3 
" 5 4 
2 3 1 
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8 9 
9 4 9 
' 6 5 
« 1 7 
5 1 5 
7 4 ? 
9 ' , 3 
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3 3 ? 
3 ? 5 
9 : , 1 
9 4 . ' 
3 9 5 
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?65 
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2 5 7 
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1 6 4 
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6 3 4 










' 3 S 
1 7 3 1 
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1 ? 5 6 
5 5 6 
« 5 7 3 
I C 
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1 3 0 3 
1 C 3 f 
« 0 5 
8 5 
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4 C 
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1 4 7 
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3 8 6 
R ? 0 
0 9 ? 
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ooå . 792 
071, 
4 3 6 
5 7 9 
7 1 4 
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9 8 3 
4 ? 0 
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. 34 
1 713 
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. . 2 6 « 
2 3 0 7 
i . 6 0 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

































































































































































5 8 443 
55 379 





























































































































































































































































































































































































































































































7 4 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 







L I B E R I A 


























CCSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 










C H I L I 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
CC2 
CC3 


















































1 6 9 1 
384 
4 5­, 204 




2 889 6 
1 005 2 
1 4 8 6 2 
1 0 2 0 1 
354 1 76 
4 4 
. PR ALIMENTS 
,, 
lb 
3 4 ' 
«71 





























, USAGE DCMEST. 
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u o 15 
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O U 































3 0 C 
31 
1?3 




























































































































































































































. , . . , , 3 


































ECT , OCMEST. 













6 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M C N C t 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 1 .ΓΛΗΛ 
1032 . A . A C H 
10«0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 3 NCRVFGE 
0 3 0 SUFCE 
0 3 ? FINLANOE 
0 1 4 OANFHARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EIIRCPF ND 
2 0 0 A F K . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 ­ALGERIE 
216 L I B Y E 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAHEROUN 
330 ANGCLA 
3 4 6 KENYA 
37C .HADAGASC 
3 7 « .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
40C FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOIIE 
4 1 6 GUATFHALA 
«28 SALVADOR 
46C . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
500 FBUATE'IR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 62S JCRCANIE 
6 3 2 ARÍE.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V IETN.SUD 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 J A f r N 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZFLANCE 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N C F 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 




2 1 6 l I B Y F 
272 . C . I V O I R E 
318 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGCLA 
3 4 6 KENYA 
370 .HAIAGASC 
40C ETATSUNIS 
4 0 0 . A N T . F R . 
4 8 « VENFZUFLA 
6 0 0 CHYPRF 
6 2 8 JCRCANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG KCNG 
8 2 0 .CCEAN.FR 
100C M C N C E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 













































































































































































































































































































6 2 . 0 8 
? 
« 
« 5 1 3 
































• ', 1 

















































































4 3 3 4 
1 788 
1 513 
9 0 9 
6 4 0 
42 
4 
















































• 1 6 2 4 
4 5 3 




































{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
c C b 
02' 
C ? · , 
r , , · , 
0 3 ? 
r i 4 
C 36 
C 3 B 
C « ' i 
C « ? 
C « 6 
C 5 0 
Γ " 7 
? t 1 
PC', 
PCP 
; i ? 
7 1 6 
7 ? 0 
7 7 ? 
3 1 0 
3 3 « 
3 « 6 . 
3 5 ? 
? 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 5 0 
«CO 
« 1 6 
« « 0 
4 6 0 
« 6 « 
« B « 
5 C « 
5 C 8 
5 1 ? 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 3 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
7 C « 
7 C 3 
7 3 2 
7 « 0 
6 C 0 
6 2 0 
5 7 7 
looo 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C « 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
0 0 5 
C ? ? 
C ? 6 
C ? B 
C 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
C « 2 
C « 6 
o«a C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 P 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 « 
C 6 6 
C i B 
2 C 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
2 B 2 
3 5 0 
4 C 0 
« C « 
« 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 a 
« 3 2 
« 3 6 
« 7 2 
4 7 6 
« 8 0 
« B « 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
MENGEN 
EWG­CEE 





1 1 3 
6 ? 
« 3 ? 
2 1 5 


































« 7 C 1 




7 0 9 5 
« ? « 1 
1 8 « 1 
8 7 6 
9 B 7 
7 3 







. 1 1 
­' 
3 ? 
1 5 7 
. a 







. . 6 
9 
. a 
. . 1 3 
7 i 1 












1 0 6 1 
« 1 « 
7 8 9 
5 « 
3 5 9 
7 0 





Nederland D e U * C R h ) l ° , n d 









7 1 5 . 5 1 M A C H ­ O L T I L S PR P I 
W E R K Z E U G H A S C H . Ζ . 
1 1 3 6 
« 5 2 
1 « 2 
7 6 « 
? ? 8 






3 « 9 
5 7 ? 
3 8 1 
1 2 3 7 
2 2 
« 5 
3 5 2 
3 3 


















« 2 0 ? 
3 9 5 
7 7 5 
















































| 6 ( 
' 
3 




R R E E T S 

















1 0 7 
4 1 
4 1 0 
1 5 7 






, . 2 6 
6 



























1 3 0 
1 5 7 
6 5 
. . 
ι 5 5 C 9 
, 3 4 2 1 
1 5 1 3 
8 1 1 




H I L . 
S T E I N E N 
¡ 3 5 6 
2 2 5 
8 4 
a 
, 1 3 5 
. 1 0 0 
1 0 





3 8 2 
2 5 
1 2 2 
. 6 






























Ι Ό 5 I T » I I F 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 1 0 S U E D E 
0 1 7 F I N L A N C E 
0 1 « C A N F H A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
3 0 4 0 P O R T U G A L 
1 3 0 4 2 E S P A G N E 
0 « 6 M A L T E 
0 5 0 G R F C r 
0 4 ? T U R C U I F 
2 C 0 A F R . N . E S P 
2 0 « M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 F G Y P T E 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 3 0 A N C C L A 
' 3 3 « E T H I O P I E 
3 « 6 K F N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M C Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 « . R E I I N I C N 
390 R . Î F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « J A M A I U U E 
ί 4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 5 0 4 P E P T U 
5 0 8 B R E S I L 
'a 
6 0 0 C H Y P R E 
3 6 , 1 « L I B A N 




' 2 ; 
4 8 ' 
1 3 ; 
ι : 





; 2 4 " 
11' 
14: 





























«« 1 ? ' 
F 
' 2 1 
■­, ' 
I e 5 
6 1 0 Ι Ρ Α Ν 
6 ? B J C R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 5 6 A D E N 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 B P H I L I P P I N 
7 3 ? J A F C N 
7 4 0 H C N G K O N G 
SOO A U S T R A L I F 
8 2 0 . C C E A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 R N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N C E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 P Y U G O S L A V 
0 5 0 G R F C F 
0 5 2 T U R C H I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L I . M . E S T 
0 6 0 P Q L C G N F 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G F R I A 
1 1 0 A N G O L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 8 2 R H O D E S I F 
1 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
« 1 2 H F X I U U E 
« ? 0 F C N r u R . B R 
« 7 4 H O N O U R . R F 
',2P. S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 1 6 C P S T A R I C 
4 7 2 T R I N 1 U . T U 
4 7 6 . 1 N T . N E E R 
4 3 0 C C L T M H I E 
4 S 4 V ­ N F Z I I F L A 
5110 r . U A T F U R 
5 0 4 P F P r i ) 
5C.S 3 ' I F S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 7 3 A B C T N I I N E 
4 0 0 G H Y P K I 
6 , 1 4 L I B A N 
WERTE 
EWG­CEE 





4 5 B 
1 7 3 
9 4 1 
7 3 7 
1 3 3 5 
3C 
1 4 
3 9 6 
2 1 4 
6 5 





























1 7 3 
1 0 3 
1 3 
5 7 7 
5 5 5 
7 3 1 
6 3 
5 0 
2 1 2 3 5 
1 2 8 3 0 
5 5 2 5 
2 4 0 4 
2 8 2 9 
6 6 
3 2 9 
1 
2 0 8 3 
9 9 3 
5 1 3 
1 6 9 0 
5 0 2 
6 5 5 
1 7 1 
9 0 
2 5 1 
2 0 1 
3 1 9 
6 7 7 
5 1 3 
4 6 9 
2 4 0 7 
3 5 
1 0 2 
5 1 4 
I I B 
3 ? 3 
6 1 
1 5 0 
7 4 9 















4 7 0 
1 1 7 1 
6 6 1 














1 1 7 
4 ? 
1 4 6 
France 






1 0 ? 
« « 7 
1 
. B 5 
6 1 
; c i 
« 5 
. 1 5 
1 3 








. 1 6 
5 
B 





2 6 7 2 
5 6 1 
7 5 7 
1 7 « 
5 1 « 
5 7 
3 1 7 
• 
7 1 5 
1 7 





¿ 6 ? 
1 i ? 1 













Belg.­Lux. Nederland »«««hland (BR) 















4 1 5 
1 4 8 
9 3 5 
6 1 8 
8 1 8 
2 9 
1 4 
3 9 8 





























1 3 6 
9 4 
5 
4 1 2 
5 0 4 
2 3 1 
. 5 C 
7 2 5 2 9 3 Π 4 1 8 







B Z T ­ N D B 
4 6 2 4 
2 1 9 9 




8 4 . 4 6 
4 1 2 1 5 6 7 9 8 
9 C 4 7 5 
1 5 « 3 0 8 
7 1 « 9 8 
1 5 5 7 2 8 8 
2 « 8 4 9 4 3 5 
1 2 0 2 7 
3 1 4 6 5 
1 7 1 9 9 
1 2 4 6 8 9 
1 7 5 1 4 6 
1 0 1 3 1 B 
2 4 3 6 8 7 
1 5 4 7 














. . ? 
. . | . 1 ' 
. 1 7 1 5 ' 
4 6 7 
7 5 C 
5 3 6 5 





. , . 
5 
. 2 8 
4 2 9 
9 2 
1 2 9 








1 4 B 





























7 1 7 
2 0 9 
3 4 







2 6 7 
1 9 7 
3 4 6 





















. . an 
2 3 4 
1 9 














1 0 4 
3 1 
7 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






6 I ? 
6 1 t 
6 2 « 
6 7 » 
1 1 , 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 Ρ 0 
7 0 0 
7 C 4 
7CB 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
B e o 
i r c i 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 1 
CC4 
0 0 5 
C 2 2 
C ? 4 
0 ? 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C « 2 
0 « 6 
C « B 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 B 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 4 
¿ 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 6 6 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
? « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
« 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
« 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
« 8 « 
« 6 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 


































1 9 7 
4 3 
1 3 6 
? 
1 3 
7 5 0 
7 2 1 
6 8 2 
7 13 
4 9 6 
« 0 
4 6 
1 5 8 
France 
3 6 « 
1 C Í 








. . 4 
, 1 9 
6 
6 
. 1 71 
7 
1 6 4 
1 
1 9 1 8 
5 0 0 
9 9 1 
1 5 4 
3 es 1 
. 1 9 
Nederland 
i • 
1 7 7 



























« 7 3 
7 C 4 
? = ? 
1 















« « 5 3 
1 0 8 5 
? C 6 5 
6 0 7 
1 1 6 8 
2 5 
7 
1 4 6 
'2 M A C H ­ U L T I L S P d l R B C I S , E B I i M T F E T S ! M I L A Ι Β 
w r R K Z E U C M A S C H . Z . B E A R B E I T E N V C N 
9 6 7 
7 4 C 
74 ,3 
1 0 6 
5 7 3 
. ' ( i 
6 6 
1 0 9 
7 t , 7 
3 1 P 
5 5 5 
« 7 4 
5 F 4 
6 3 1 
0 ? S 
? 6 ? 
? ? 
B 1 7 
S I I 
1 8 0 
7 6 
1 6 
7 9 9 
3 3 ? 
1 6 1 
2 6 2 
5 7 7 
6 1 
9 3 
1 1 7 
7 4 












2 7 3 
1 5 
6 7 
1 2 0 
1 3 2 
1 5 7 
1 5 3 
5 
7 6 
? 0 C 
1 5 6 
3 « 




6 6 0 
1 0 6 
7 7 1 


















3 6 5 
5 6 0 




3 7 ? 
1 1 7 
« 7 ? 
5 1 
3 6 


























? ' · 
1 
























« 5 6 
. 3 8 ? 
2 76 
1 4 3 
1 4 6 
. . 4 6 
1 0 
1 
i c s 5 3 
2 1 
« 1 7 3 
. 7C 
. . . 1 0 
? 7 
. 2 0 




. . 4 
! 4 8 
5 
. . . 4 5 





. . . 3 
, . . 9 9 
1 1 1 
4 0 
4 9 
. 1 ? 









. . . 3 
. 1 7 
. . . 
1 0 . ' 
1 0 3 
1 4 ' ) 
7 




























H C L Z 
3 5 6 
» 11 
3 b 4 
. 7 1 4 
7 3 3 
1 9 
5 5 
5 4 1 
1 4 0 
4 4 5 
C 5 7 
1 4 7 
1 9 4 
8 4 7 
4 « ? 
1 
3 B 0 
7 0 4 
6 6 
6 9 
, 8 1 
7 1 6 
1 7 7 
1 5 7 









. 1 7 
1 
7 0 ? 
4 B 
10 









1 9 9 
1 4 6 
?a 9 9 
. 1 0 
3 ? 
3 7 5 
3 9 0 
5 6 1 


















1 ? 5 
5 7 0 







7 C 2 
1 
U . D C 
2 0 7 3 
1 0 3 9 
5 1 0 
1 2 7 C 
. 1 4 1 
1 7 
4 7 
1 4 2 
1 4 4 
9 7 
2 6 3 
7 0 6 
4 1 6 
1 2 8 
1 « 4 5 
2 0 
3 6 5 




1 8 7 

















1 3 3 
1 
. , 3 3 
1 0 6 









7 0 7 
3 4 0 
1 3 7 







. 7 4 
. B 
. 6 4 ? 
. 6 
. 4 







1 1 ? 




xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 C a 
t, 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
t ? B 
' , 1? 
6 16 
6 6 0 





7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
o i n 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
O ' . a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 B 
O o O 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 C 
7 1 ) 4 
?oa 7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 1 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
1 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 3 ? 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 B 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C S 
b l ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? « 
5 7 3 
6 0 0 
6 , 0 « 
6 0 S 
6 1 ? 
6 , 1 6 
6 ? 0 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
1 N C C N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N D Γ 
C E E 
C L A S S F . 1 
A t L E 
C L A S S F ? 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N C 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H F C C S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
. A L C E R I E 
T I I M S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U D A N 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I P F R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T C G O 
. C A H O H E Y 
N I G F K I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B K A 
. C O N G U L E O 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I C U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S t l U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E H A L A 
H C N D U R . R E 
S A L V A D C P 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Λ Η Λ RF 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E O U A T F U R 
P E R O U 
E R E S I E 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
[ R A N 





































1 5 3 
9 7 
14 
2 4 0 
3 4 
5 9 4 
7 1 9 
4 5 9 
U 
' , 4 
5 ) 0 
7 8 1 
1 9 2 
5 5 5 
3 2 3 
7 3 
1 2 3 
7 9 7 
1 2 ? 
« 5 3 
3 1 3 
1 3 1 
1 7 0 
6 7 6 
1 0 1 
¿ 5 9 
« 4 5 
6 3 7 
7 4 3 
7 4 7 
4 3 5 
9 0 4 
4 8 5 
3 4 9 
7 3 
5 7 7 
7 0 5 
3 7 2 
? 1 B 
4 3 
9 1 b 
0 6 4 
«ai 1 ? ? 
6 9 6 
1 ? « 
1 « 0 
? i a 
1 7 1 







7 1 6 
7 C B 
7 1 
1 6 
1 8 5 
6 1 1 
3 9 
1 4 1 
7 1 0 
7 1 1 
? D 9 










7 0 1 
3 9 5 
4 0 1 
1 7 7 
6 « 






1 4 0 
boa 1 7 
? b 
1 4 1 
A 4 ? 
l b 
6 1 
1 0 3 
1 3 B 
6 9 1 
5 9 5 




7 3 9 
1 0 a 
5 5 ? 
1 1 4 
7 1 





s . ? 




1 5 « S 
« 2 3 
5 6 « 
¿ U 
2 6 5 
4 0 
9 3 
¿ 9 8 
. « 2 F 
1 0 2 
7 7 « 
2 C 1 
1 2 C 
. . 2 1 
3 ? 
1 « 
«« 1 3 C 
1 1 c 
9 β 
« 1 3 
1 
1 
1 « 7 
7 5 
1 7 
. 1 6 
1 
« 1 1 0 
7 1 
9 5 
1 5 6 
1 0 1 
1 



























, , . . 7 7 
. . . 2 
« 7 












. 1 2 
. ? 
1 
u « 9 
1 « 
. . 5 7 ? 
« C 
7 6 5 
5 
1 
5 8 0 1 
1 « 3 5 
2 6 9 6 
5 1 3 
1 3 2 1 
« 1 
! ' 0 
B l B 
5 6 0 
5 0 3 
1 6 2 
« 5 2 
. . 6 3 
1 5 
1 
1 7 9 
9 B 
3 6 
« 2 5 6 
. 1 6 3 
a 
. . 1 6 
4 0 
. 5 1 
. . 6 3 
. 1 
2 9 




. . , 6 4 
. . 7 3 
1 3 8 
1 4 
4 1 
1 4 B 
4 8 ? 
6 5 
6 5 
. 7 3 
. . 1 6 
. . . . 8 
5 
. 4 8 
. 
β 
. 7 1 
7 5 
1 1 9 
. . 9 
, 1 4 




6 0 7 
3 5 0 






B Z T ­ N D B 
2 4 9 
1 6 7 
. 3 5 6 
7 1 
7 9 
























































1 7 8 
1 3 5 
3 
7 0 
9 1 9 
8 6 9 
6 4 4 
3 0 7 
a i 4 
2 
3 
5 9 2 
9 9 0 
6 6 9 
0 1 9 
a 
7 3 6 
9 8 4 
3 2 
9 4 
1 1 7 
2 6 5 
1 0 4 
1 4 7 
0 = 2 
2 6 3 
0 9 1 
3 5 6 
1 
a i 4 
4 1 2 
2 1 4 
1 9 2 
. 3 1 2 
6 3 ' , 
3 3 4 
9 9 3 









. 4 7 
? 
3 9 1 
1 3 3 
1 8 
. aa 2 0 
. 1 9 






1 1 7 
7 1 
6 7 
5 3 1 
. 1 3 
6 3 
6 9 3 
3 0 0 
1 0 1 
















1 2 2 
2 7 B 
9 2 2 
4 6 1 
7 1 
5 2 
























. 2 3 
6 7 1 4 
1 7 0 4 
2 9 1 5 
9 0 B 
1 8 3 8 
2 3 
2 5 
2 5 7 
3 0 6 5 
1 1 6 9 
6 1 2 
1 5 4 8 
. 2 9 1 
1 9 
1 4 0 
2 1 9 
3 0 5 
U l 
3 0 4 
1 0 7 0 
4 7 6 
2 8 4 
2 2 2 9 
2 6 
5 9 9 




5 4 7 
3 7 7 
2 8 
1 2 5 












4 5 « 
5 5 
1 5 4 









3 0 9 
8 7 2 
1 7 6 








. 8 1 
. 7 
1 
B 0 7 
. 6 
. U 












(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
468 
Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
f 7 4 
r ? ' 
ι ' ; 
6 16 
tíO 




6 6 « 
('Ρ 
6 8 1 
6 < ν 
( S ­
7 CO 
7 0 4 
7 C 3 
7 ? » 
7 7 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7411 
BOO 
6 0 « 
B ? 0 
1 0 0 0 
1 Γ Η 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Γ 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
cos 0 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C I O 
0 3 2 
C l « 
C 3 6 
C 1 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
O S ? 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
¿ 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3­70 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 0 
4 8 0 
« 8 4 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 5 6 










7 1 5 
«¿ 1 
BO 





; ι 7 7 
1 5 5 
7 8 








3 0 5 
B 4 
1 3 
6 5 ? 
3 P 
4 b 
0 3 1 
6 5 3 
B S E 
5 7 C 
? S 3 
2 7 5 
1 4 8 
1 9 ? 
France Belg.­Lux. 
4 1 
7 6 5 
4 5 ° 
2 3 5 6 3 2 9 3 
R C 9 1 2 5 5 
5 2 6 1 3 9 2 
2 3 ! 5 8 8 
S 3 8 5 8 8 
1 5 6 2 0 2 
2 5 5 1 1 
e i 5 7 
. 5 3 M A C H ­ U U T I L S P N E U H . 
H A N C G E F . W E R K Z E U G E 
8 7 6 
1 8 0 
2 3 C 
6 6 
2 M 




7 6 3 
1 7 « 
9 1 
2 S 6 
1 7 5 
3 5 
1 6 3 































« B S 




























1 5 7 
1 4 
6 4 4 
1 9 1 6 
6 2 2 6 
5 2 2 
. 1 7 3 9 
1 ? 2 C 
? 3 
1 6 
1 0 7 
7 
3 7 









9 i a 6 9 
4 2 3 






Nederland D ~ * ^ * t a n d 
1 
', 4 
6 7 ? 3 1 
3 6 2 9 
1 8 9 1 5 
8 0 8 




OU A H C T N O N 














1 1 9 
3 9 
14 
2 2 3 
6 6 
1 
1 7 2 
1 4 
­3 6 9 
3 3 4 
1 9 7 
6 5 6 
7 9 1 
4 3 7 
6 5 
5 4 7 
F I E C . 
Italia 
1 9 9 
6 5 







1 5 4 
7 6°, 
. 4 







1 8 9 
7 4 
• 1 5 6 4 1 
4 6 9 3 
6 5 6 ? 
1 9 6 5 
3 6 6 5 
2 4 0 
2 9 
5 0 1 











6 9 0 
1 « B 
1 7 7 




? ? 5 
9 6 
8 3 
7 5 1 
3 C 9 
7 1 
1 0 8 






































1 8 9 
9 8 
. ? ? 
4 
3 1 























. 5 . , . 3 
2 











xp< j r i 
BESTIMMUNG 
DESr/iMATIOiM 
6 ? « 
O ? 3 
6 . 3 ? 
', ) 6 
o 4 C 
6 « « 
6 4 3 
6 ­J t , 
6 6 0 
6 6 « 
t o » 
6.3 C 
6 9 2 
6 9 6 
7011 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 ' ) 
7 7 3 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 7 0 
íooo 
l o i e 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 C 
O l ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
O b ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 , 
0 6 8 
2011 
2 0 4 
2 0 3 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
7 7 3 
7 6 0 
? 6 4 
2 a B 
2 7 ? 
? 76 
7 B 0 
2118 
1 0 ? 
1 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
? ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
1 4 ? 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
3 7 B 
3 ­30 
4 n o 
4 0 4 
4 1 ? 
« 7 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 4 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
b 1 ? 
5 1 4 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 3 
6110 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 « 
6 ? s 
6 3 ? 
6 3 6 
4 6 0 
6 6, ' , 
6 3 0 
6 ' ' 6 
7 " 0 
I S i ­ Λ ' l 
J . ' 3 L A M I 
A 3 ? A B . S " t ! ' 1 
K ' V r 11 
U A F P t I N 
C A T A I ­
" A S C . C H A N 
A D E N 
F 4 K I S T AN 
I N D E 
C T Y I A N 
I H » I L A N D F 
V I F I N . S U D 
C A M B U C C E 
I N D C N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F Ü R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
. O C F A N . F P 
M C Ν D E 
C E T 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I E C r 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S F A G N E 
Y C U G O S L A V 
GI1FCF 
T I l H O U i r 
U . R . S . S . 
P C L C G N F 
T C F F C O S I 
F C N G R I S 
R r i l M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S ' · 
M A F T C 
. A L G E R I F 
T I N I S I F 
L I E Y F 
F G Y P T E 
S C I I C A N 
. M A U R I T A N 
G H I N ' F F R I 
S I F R I I A L E U 
1 I B E R I A 
. C . I V ' I I R I 
C H A N A 
. T C G U 
N I G E R I A 
­ C A M F R C U N 
. C E N T R A F . 
G I l I N . r S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C I . E U 
. R U R U N . R U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
Κ Γ Ν Υ Δ 
T A N Z A N I E 
M Ü 7 A M B K I I 
. M A C A G A S C 
. " F I I N I O N 
7 Δ Μ Ι Ί Ε 
R . A F R . S U O 
E l Í T 3 U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
H ' I N D I I R . R F 
. A N T . F R . 
C r i C M I H E 
V F N F Z U E L A 
­ G U Y A N E F 
E C L A T E U R 
P F R C I I 
H R F S I L 
C H U I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
7 . 1 ' C r N T I N F 
C H Y P R E 
l I P A N 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν ' 
I S R A T L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E I I I l 
KFW Γ I T 
P A K Í S T Í N 
Ι Ν Γ Γ 
T H A I L A N D E 
C A ­ P . I D G E 






























1 9 6 






3 5 0 
? Β 0 
3 3 3 
7 7 
9 0 3 
2 1 4 
7 1 
? « 0 
7 1 
6 1 
0 9 5 
1 9 0 
Β 2 5 
5 2 8 
1 9 3 
7 7 1 
6 Β Β 
Β 7 8 
7 8 ? 
« 7 0 
1 9 3 
6 6 « 
« 1 6 
5 3 ? 
1 3 
1 5 1 
5 2 7 
5 6 3 
C l « 
5 4 7 
8 9 4 
4 7 5 
7 9 4 
2 ¿ 0 
I ' M 
3 2 3 
1 1 6 
1 ' , 
1 1 9 
3 6 5 




7 3 4 













1 7 7 
1 6 
4 5 
1 5 ? 
7 4 











3 6 4 










1 7 7 
4 B 
1 4 
l ' i 













1 1 1 
France 
r 
. " , 
'; ', 7 
1 1 
. ' . 3 . 1 « 
. 3 . 6 3 
« 6 7 « 
1 5 0 6 
1 3 2 3 
5 5 4 
1 6 8 5 
5 7 2 
« 7 F 
1 5 ' 
. 3 5 
5 1 
1 7 B 
« 3 5 
6 3 












































. ? 7 






, 4 4 
1 ? 












1 4 C 
5 2 * 3 
? 0 4 3 
2 1 5 7 
8 4 9 
9 4 4 
3 7 « 
1 6 
1 CS 
? C « 5 
. 1 ? ? 
1 9 9 
3 6 1 




1 1 « 
1 1 1 
I C I 
3 « 
1 i r 
7 4 











. . 16 
Î 7 S 





1 õ 1 « 
1 3 
1 « 9 3 
7 9 3 
5 7 3 
? 1 7 




B Z T ­ N O B 
2 7 4 
1 3 5 
a 
7 1 4 
9 3 














. 3 7 4 


































1 5 9 












1 3 1 
7 6 1 
7 9 4 
3 6 
4 3 9 
1 7 3 
4 
6 9 8 
39 
• 
1 7 3 
4 1 « 
7 7 6 
9 3 9 
? « 4 
7 4 0 
1 1 ? 
? 3 9 
8 7 4 
1 3 7 
9 9 7 
. 5 1 6 
1 4 4 
1 4 
6 6 
3 1 5 
0 7 3 
6 6 7 
4 1 5 
6 0 6 
3 1 B 
1 6 9 
7 1 6 
? 7 1 















. 1 2 9 
7 6 




1 0 3 
1 1 
4 5 











4 7 2 



















1 ­ , 






','. 5 9 9 
Tab. 2 
VALEUR 
I t a l i a 
2 0 6 
4 7 




? ' , 
2 3 
1 6 0 
3 3 
7 




1 8 6 
? « 
1 7 
1 3 6 
3 2 
2 2 5 0 ? 
6 4 3 4 
9 5 4 1 
? 9 4 9 
5 1 7 « 
5 3 0 
4 5 
1 3 5 0 



















â 1 9 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 C 3 
7 2 C 
7 3 ? 
7 ' 6 
7 4 0 
aco Β 0 4 
F?n 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
C I O 
0 3 2 
C 1 4 
C 3 6 
0 3 8 
C « 0 
C « 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 4 8 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
« 6 « 
« 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
« 6 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 C 0 
6 C « 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 4 
7CS 
7 2 C 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 




, . 4 
! 0 
1 
7 6 5 
2 
7 
1 2 6 
9 
5 
5 1 « C 
1 6 C 0 
? B 0 7 
1 2 « 1 
6 3 « 
1 0 " 
1 9 
1 0 2 
France 
i . 4 
. . 4 
3 "3 1 
1 0 1 
Ρ 6 
1 1 




7 1 5 . 5 « P I F C E S ET 
T F I L F UNO 
a P Ç f 
2 Γ 6 1 
1 5 3 « 
3 « 1 7 
1 0 3 3 
1 5 9 3 
4 
2 7 
1 5 9 
B 7 C 
1 5 « 
« « 5 
1 9 6 3 
3 6 3 
H C 
5 3 3 
3 7 6 
i ce 1 7 5 












1 7 6 
? 
















3 0 1 
4 5 0 5 
5 5 6 












































2 3 5 
a 
3 S 5 
6 7 
1 1 1 1 
1 2 7 
I 1 9 
2 4 
1 0 
i r e 
1 7 
1 4 ? 
1 4 











1 0 0 9 
1 6 
1 1 5 











5 1 5 
7 4 , 




















? 6 « 
2 
3 
I ? ? 
3 
1 
4 0 7 4 
1 1 6 7 
2 3 6 7 








7 0 ' . 
7 0 3 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 ? 0 
1 4 9 1 0 0 0 
2 5 1 ) 1 0 
7 ? 1 0 2 0 
2 9 1 0 7 1 
5 2 1 0 3 0 
? 1 0 3 1 
A C C E S S . POUR H A C H I N F S ­ C L I I L S 
¿ U B E H O F R 
7 8 4 
. 2 9 6 

















1 1 7 C 
3 i 
F U E R W F R Z E U G M A S C H I N E N 
1 7 6 
1 6 7 




















2 5 8 4 
1 5 0 8 
1 1 2 8 
B 2 Í 
1 C 4 9 
3 
2 1 
1 ? 7 
7 4 0 
1 1 1 
3 9 3 
1 6 3 9 
7 9 0 
7 ? 
4 8 1 
1 5 1 
6 8 































1 3 2 
1 1 3 2 











. 2 4 































1 9 b 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 0 0 0 1 
9 ( ' 0 2 
4 3 0 0 3 
3 4 7 0 0 4 
0 0 5 
2 9 2 
0 2 4 
5 0 2 6 
2 0 0 2 8 
5 1 0 3 0 
9 0 3 2 
1 1 0 3 4 
1 1 8 0 3 6 
4 4 0 3 8 
1 5 0 « 0 
1 3 « 0 4 2 
2 1 0 4 8 
l a 0 5 0 
6 0 5 2 
6 0 5 6 
4 0 5 6 
a 0 6 0 
1 0 0 6 7 
5 0 6 4 
4 4 0 6 6 
2 0 6 6 
2 0 0 
ί 2 0 « 
2 2 0 8 
2 2 1 2 
1 0 2 1 6 
1 3 2 7 0 
5 ' 










2 2 4 
2 2 3 
2 4 a 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
> 4 O 0 
1 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 o 
4 ? 4 
« 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
« 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
» 4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 7 
5 0 0 
Γ 5 0 4 
1 5 C 8 
• 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
1 5 ? 8 
6 0 0 
L 4 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
3 6 1 6 
) 6 2 « 
3 6 3 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 4 « 
6 6 8 
6 7 6 
• 6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 « 
3 7 0 8 
7 2 0 
7 ? B 
1 7 1 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 3 0 0 
» r i 
riMMUNG 
TINATION 
M A L A Y S I A 
" H I L I P P I M 
C H I N . C T N T 
J A P U N 
F ' " F M U S F 
H C N G N C N G 
A U S T R A L I t 
N . Z F L A N D F 
. r C b A N . F R 
M C Ν D t 
C E t 
C L A S S E 1 
, A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N D R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A l l T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P C L C G N E 
T C H E C n S L 
H C N G P . l t 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N F G A L 
S I E P . R A L F C 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M F R O U N 
- C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G I U R A 
. C C N G I 1 L E 0 
A N G C L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I O ' I E 
G U A T E M A L A 
K I N O I I K . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
Ρ Α Ν Δ Η Λ RE 
D C H 1 N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M U . T r 
C D L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U H I N A H 
E l a U A T E U R 
P F R I 1 I I 
B ° F S I L 
C H I L I 
B O L I V I f c 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRF 
L I a A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S t i l l i 
K P W r i T 
P A K I S T A N 
Ι Ν Ο Γ 
C E Y L A N 
Π I R M A N ! E 
Τ Η Λ I I A N D E 
V I E T N . S U D 
I N C U N F S i r 
M A I A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C E N T 
C I R F t SUO 
J A F C N 
FFIRMIJSF 
HCNG K O N G 


























3 9 0 
1 0 3 
3 ? 
3 4 8 
2 3 
5 2 
0 1 7 
7 6 
3 6 
1 7 7 
5 7 4 
5 4 4 
S 3 2 
3 6 1 
B 6 0 
2 8 0 
3 4 1 
1 3 4 
6 4 4 
3 5 3 
5 0 7 
0 6 9 
l a i 
1 5 
1 6 1 
7 9 1 
7 1 2 
7 4 2 
6 0 7 
1 1 8 
2 7 9 
5 ? 5 
1 6 0 
7 1 6 
1 6 9 
8 7 1 
5 1 7 
3 0 ? 
4 7 0 
7 7 0 
6 7 9 
5 5 4 
1 9 4 
1 ? 
1 B 7 
1 6 1 
1 6 7 
1 0 




18 1 6 ? 
6 3 














« 1 1 
b « 9 
1 8 3 











1 7 5 




1 9 1 
1 1 7 
? 7 3 
7 4 
1 1 
C 9 A 
1 5 
1 1 7 
1 3 
« 7 
3 7 1 











1 3 0 
« 3 3 
6 U 
P 0 5 
7 7 
3 5 







2 5 7 2 
7 5 t 
6 7 3 
2 7 « 
1 1 2 5 
2 6 5 
? ? ? 
ι e 
IP', 
7 7 6 
1 7 1 8 
6 6 5 
7 5 8 
. 2 
7 7 
1 6 « 
7 5 
1 1 9 
« 9 C 
3 B 
9 8 
1 C U 
1 1 8 
3 6 
7 ? 
3 7 6 
7 3 8 






1 6 1 
1 5 1 








I C C 










1 ? 3 5 
9 6 
1 3 1 
. 1 
. . . . . 2 6 
. , ? 7 
3 
. ' 1 3 
9 
t 
. 7 C S 
1 
7 5 












1 C 7 




. I B 
. , 2 6 
1 ? 
2 
5 2 6 2 
2 7 3 3 
2 1 9 8 
9 8 1 
3 ? C 
1 3 1 
a 
1 1 
8 8 1 
. « 1 « 
1 2 0 2 
1 4 0 






















1 4 ? 
1 1 8 















. . 1 C 
1 
• 
1 3 4 0 
6 7 1 
5 4 5 





B Z T ­ N D B 
« 1 3 
3 5 4 
. 1 6 1 8 
7 3 
7 6 3 
2 










. . 6 
. 5 
1 
. . , 3 
. . . . 1 








1 1 9 
1 0 
1 
. . 1 
2 7 
. . 










































. 1 1 1 
3 0 
2 3 
3 0 1 
2 1 
2 ? 
9 4 8 
6 3 
8 
6 3 ? 
5 ? 4 
BOB 
0 4 9 
5 7 4 
4 3 0 
4 4 
7 7 5 
8 2 4 
2 7 8 
5 0 4 
. 1 9 1 
7 2 9 
1 3 
1 7 0 
6 7 9 
1 1 ? 
6 6 0 
5 8 0 
0 9 ? 
0 6 8 
3 3 1 
2 8 0 
0 1 4 
2 6 1 
7 6 2 
1 0 9 
. 1 7 7 
5 2 2 
5 7 4 
3 6 4 


























a 4 B 
1 2 3 
7 2 3 











1 3 3 




1 ? 0 
0 9 1 
7 3 9 
22 
9 





1 0 7 
7 9 0 
7 
9 
7 4 7 







1 7 1 
4 0 6 
61) 
7 6 1 
» I 
2 6 










1 2 7 1 
2 9 0 
7 1 6 
2 2 0 




1 0 1 3 
2 8 8 
1 5 9 
9 6 9 
. 8 9 9 
3 2 
5 3 
1 0 7 
3 0 
5 0 
3 3 3 
8 5 
7 4 
5 5 8 





1 1 3 
9 6 
3 5 























1 8 6 
1 4 B 2 





































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





B C 4 
6 2 0 
I C O O 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 ? 6 
C ? B 
C 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 8 6 
3 0 2 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 8 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 3 6 
« « 0 
« 8 0 
4 P 4 
5 0 « 
4 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 , 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
CO« 
O C b 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 6 
C 2 3 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
































1 6 1 
4 0 1 
5 r 3 
ro l 3411 
1 6 « 
5 9 
9 1 7 
France 
3 
« 3 2 9 
1 7 C 0 
1 5 6 6 
3 0 1 
4 5 S 
8 4 
4 1 
5 0 ' , 





? 9 2 7 
1 3 1 2 
1 5 C f l 
1 0 3 
9 2 
3 9 
. 1 4 
Nederland 
­
1 9 4 5 
1 6 5 6 , 
2 3 1 




/ L A M I N O I R S SF P « 
K A L A N D F R U N U W A L Z W E R K E 
1 2 ? 
6 7 7 
6 4 1 
0 3 8 
0 7 6 
3 8 1 
4 9 
4 9 1 
3 5 0 
C4 9 
? 0 7 
0 6 ] 
1 7 1 
7 7 9 
7 5 1 
1 2 1 
7 0 ? 
1 2 3 
4 1 C 
? ? 5 
4 1 5 
3 0 5 
4 7 
1 6 ? 
1 4 
1 1 















7 5 6 
3 1 B 
1 7 9 






1 0 " 















2 7 5 
3 1 9 
9 
5 
1 4 1 
B ? l 
« 5 ? 
C 9 ? 
5 1 5 
« ? r 
l b ? 
6 
B b S 
1 1 4 
1 6 ' 
1 3 1 




1 7 1 
1 7 
7 1 
1 7 C 
ü 
ς c ? 
5 1 ' . 




2 1 6 
. 3 C 6 









1 1 2 0 
7 4 1 
1 S I 
9 5 
2 4 
. . 2 1 1 
6 2 M A C H . Λ F M I A L L E « / 
H A S C H I N F N 
76 b 
7 3 C 
7 1 5 
6 1 7 
2 6 6 
< ¡ ? ; 
4 3 
1 1 4 
41 7 
4 4 7 
7 9 3 
5 4 6 
O U I 
3 3 3 
3 8 6 
41 7 
' · 9 4 3 9 
4 7 5 
4 4 4 
2 5 1 
1 f 
1 9 0 
1 5 4 
6 « 
1 8 9 


















6 1 9 
6 
1 0 2 
3 
. 4 











1 2 C 2 
7 1 9 
3 6 4 
/c; I C I 
. , la' 





















1 C L T . 
17 
7 9 1 
0 4 ? 
9 5 7 
8 7 1 
« 7 9 
1 6 
1 0 
1 1 2 
IUlia 
2 
4 1 « 5 
6 9 1 
? 7 4 1 
5 5 0 




' V E R R E 
7 4 1 
1 7 9 
1 7 7 
. 9 0 5 
1 B 7 
2 3 
4 9 1 
B 3 9 
0 3 4 
2 0 7 
9 6 3 
1 2 8 
1 7 1 
5 1 6 
7 0 
1 9 7 
1 1 9 
l a ? 
. 3 B 0 
7 1 3 
4 6 
1 4 1 
1 
. 3 











2 1 9 
7 1 
1 6 « 
2 6 















2 8 6 
13 
S I , 
2 
4 9 
? 7 9 




1 3 0 
1 9 9 
9 | 4 
1 9 3 
5 7 4 
U l 
. 4 ' , 3 
t ir 
Z . A B F U E L L F N / V E R P A C K E N 
1 3 1 
4 4 0 
3 0 ? 







1 7 1 
3 4 
6 9 




. 1 1 
1 6 « 
2 7 5 
. 4 4 8 
1 8 9 




















4 3 3 
1 " 7 
5 1 7 
. 8 7 1 
5 7 0 
2 8 
1 C2 
1 4 1 
4 711 
2 3 7 
4 C 3 





1 4 3 












. 3 2 





















1 6 1 
1 3 6 8 
2 7 7 
7 6 6 
5 1 
6 4 3 
1 5 
3 
1 8 ? 
7 3 ? 
1 0 « 
1 9 « 
6 7 1 






7 6 4 
8 4 
1 0 6 




¿ 4 4 
7 b 
') 6 H 
xp< j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
B 0 4 
3 ? 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 ' ! 
0 0 1 
O U ? 
0 0 1 
'1,14 
C I 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 7 S 
0 3 0 
0 32 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
1150 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 4 
2 7 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 3 ? 
1 9 0 
« 0 0 
4 1 4 
« 1 ? 
4 1 6 
4 4 1 
4 8 C 
4 8 4 
5 0 ' . 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 0 
5 ? 4 
5 7 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 8 
7 ? n 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
10 3 1 
I O " ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
P O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
1 ? ' · 
0 2 8 
0 1 ' 1 
0 1 7 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 4 1 
r r , ? 
0 5 4 
0 5 8 
0 ,'■■:) 
N . Z t L A N D F 
. U C E A N . F R 
M C N C E 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. 1 AMA 
. 6 . A C M 
C l A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F I l 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A ' I T P I C H E 
P C R T I I G A L 
F S F A G N F 
Y U U O U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
l l . p . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
PU L O A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U M S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A C 
­ S E N E G A L 
M G r R I A 
. C A H F P D I I N 
. C C N G U L F U 
A N C C L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R H C O F S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A H A B E 
C O L C H B I E 
V F N F Z U E L A 
P F R O U 
B R E S I L 
C H U I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I 3 A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A F 1 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N C C N E S I t 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
= Û R M I I S F 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I t 
M C Ν Π 1 
Cf r C L A S S E 1 
Α Π Ε 
C L A S S E ? 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 1 
F R A N C F 
B F L C . L I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L F M . C E U 
I T /IL I F 
R I 1 Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A U D E 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U I I ' i r HE 
Ρ Γ Β Τ Ι Ι Ι AL 
F S P A G N F 
M A I TF 
yr i rnsiAv G F , r r t 
TURQUÍ t 
I . . H . S . S . 
A L L . M . E S T 









































1 4 4 
1 6 
1 5 5 
7 C B 
7 1 1 
6 3 1 
7 9 3 
6 7 ? 
? 6 f l 
9 1 9 
7 6 1 
1 1 5 
1 7 6 
1 6 5 
5 6 1 
8 0 1 
1 1 8 
4 6 0 
7 1 7 
1 3 7 
7 8 0 
1 7 1 
6 0 7 
3 B 5 
« 9 1 
1 9 8 
3 5 9 
2 1 6 
6 5 5 
5 3 1 
6 7 7 
7 5 8 
3 « 
3 3 4 
5 4 
1 5 







1 6 1 
1 4 
4 6 
7 7 5 
2 9 
4 1 
1 4 4 
5 ? 
6 ,7« 
8 7 4 
7 7 1 




7 J 7 
6 6 
1 1 " 







1 5 3 
14 
1 4 0 
1 0 4 
6 6 3 
1 9 
1 9 6 
5 1 
6 6 
6 6 7 




S i l 
? . " 3 
6 1 1 
6 2 2 
« 7 6 
2 7 1 
1 6 
' , 6 l 
5 3 0 
c ? l 
« 1 1 
"7 4 
6 7 0 
t?9 
1 4 7 
4 7 3 
¿1 1 
4 5 ? 
8 3 3 
5 ? 3 
1 8 ' . 
C3 1 
7 7 1 
4 3 1 
1 7 4 
5 ) 7 
4 ' , ' , 
5 9 ' ) 
?1 1 
? 5 0 




U 6 3 7 
3 3 6 3 
4 7 1 ? 
1 7 1 ? 
? 5 5 7 
3 0 7 
¿ 1 4 
5 3 6 
1 7 ° 
¿ 6 C 
1 9 4 







¿ S 3 
1 5 
. ? 1 
3 
4 











1 i 1 
« 
i 
1 7 7 « 
6 9 6 




« 1 7 
c l 3 
5 2 1 
1 6 « 3 
s ? ? 
« 1 t 
? 3 
6 6 
¿ 1 1 
1 7 ? 
i2 f 
7Ct 
5 4 0 
; ? / 









1 5 1 
1 
« 7 « « 3 6 5 3 
2 6 3 6 2 « 6 3 
1 6 « a 8 2 0 
4 8 9 5 3 8 
3 5 1 2 5 5 
1 7 6 1 
ï 1« 1 0 9 1 5 
B Z T ­ N D B 
1 6 « 5 9 
9 1 
1 5 3 
2 1 0 6 1 4 
1C 9 
2 2 1 1 5 
9 








. . . . 1 2 8 
, . . 1 5 
a 










« C 3 4 
1 6 « 
5 7 
i r ? 
1 
9 4 
1 1 3 
1 1 5 























. . . . . 5 2 
a 
a 
. . « 5 
, . . 
. 3 C 
. 1 3 3 3 
7 9 3 
1 « 2 8 
Γ 2 0 6 
: 1 3 3 
1 
5 
, ? 9 
3 7 Τ ­ Ν Γ 3 
6 9 0 
9 1 7 
a 
1 2 C4 9 
6 3 6 
1 0 7 5 
1 1 fl 
3 3 
! 1 7 7 
4 7 
3 ? 8 6 
1 ? 9 f ) 
1 . ¡ q 














































1 1 5 
0 7 2 
7 9 7 
4 7 ' ) 
? ' l l 
4 0 ? 
1 5 8 
2 9 
? 9 4 
8 4 3 
B 0 7 
6 7 1 
. 4 7 3 
6 0 9 
5 5 
4 5 9 
6 9 0 
1 7 4 
7 3 0 
7 4 6 
5 6 9 
3 7 7 
1 5 0 
1 1 3 
1 1 3 
? ? ' · 
7 7 6 
. 8 1 ? 
4 1 ? 
8 4 
3 0 4 
U 
. 4 
. . . 2 0 
1 7 
3 6 
1 5 0 
1 
2 0 
2 7 4 
1 2 
4 0 
1 4 1 
5 1 
1 0 4 
4 7 3 
1 7 4 
3 4 7 
3 1 
, 3 4 
1 1 5 
6 1 
9 0 
1 4 4 
4 6 
1') 







4 3 7 
1 9 
1 3 9 
2 
6 6 
6 6 7 
4 1 8 
1 5 
1 1 
1 0 b 
3 4 " 
l­,9 
6 7 1 
1 3 0 
9 1 1 
7 7 1 
. 0 6 6 
6 1 1 
7 5 1 
3 2 3 
9 7 3 
­, b 4 
1 1 « 
4 7 0 
31 4 
•373 
3 7 7 
4 4 6 
5 4 3 
4 i l 
8 b b 
7 5 3 
1 1 ' . 
•112 
3 9 1 
0 1 3 







9 1 4 9 
2 4 2 9 
4 9 7 4 
1 6 0 1 
1 2 2 8 
3 0 
9 
5 1 5 
1 9 5 
9 2 
2 














3 0 9 
. B O 
2 8 
1 9 9 
7 
, 6 8 
. . . 1 0 
. 2 3 
1 
9 
, . . 3 0 
2 0 1 
6 
2 8 9 
. 
. 7 1 
4 
2 ? 
. . 4 









2 8 3 1 
4 1 5 
5 8 4 
1 1 7 
1 2 2 3 
2 3 
7 
6 0 5 
4 0 7 6 
4 3 6 
1 2 1 6 
3 6 7 7 
. 1 2 9 7 
. U 
7 6 
3 2 3 
1 1 6 
7 9 3 
1 1 9 9 
5 3 3 
4 1 6 
1 6 8 8 
7 1 
4 9 1 
3 6 4 
l 4 9 0 
4 0 8 
1 0 ? 
b , ) 9 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
Γ 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 C O 
7 0 4 
2 0 3 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 ? 
? 3 6 
? « « 
?«a 2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 P 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 « 
3 4 ? 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
« C O 
« 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 7 2 
« 8 0 
« 8 4 
4 8 B 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
( 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 C « 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
6 0 0 
8 0 « 
8 2 0 
9 6 ? 
1 C C O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 B 
C « 0 
0 « 2 
0 « B 
C 5 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 5 
7 4 
2 3 6 
3 ' 7 
1 0 ? 
4 5 
7 0 S 





























3 7 8 
B 9 7 
9 7 



















































2 7 C9 5 
1 1 6 0 6 
1 1 2 8 6 
6 2 0 5 
2 6 0 « 
¿ 7 8 
3 1 1 
1 3 5 6 
7 1 5 . 6 3 
1 2 5 0 
1 3 0 3 
1 CCC 
« 6 9 
1 2 3 8 
7 1 7 
« 9 
1 5 0 
1 7 6 
? 5 6 
1 7 3 
2 « 3 
7 ! 8 
7 7 3 
? 1 7 
« 7 4 
1 6 I 


































1 8 2 8 
5 3 6 
«e7 7 5 1 
6 9 1 
1 5 0 
7 3 C 


















2 2 2 3 
1 2 6 7 
8 0 6 
« 2 1 
9 3 
2 7 
. 5 1 









. . . . . . . 1 
? 












. . . 
3 
1 










1 7 1 3 
1 0 7 6 
5 C S 




CE P E S A G E 
■JAAGEN UNO G F W I C H T E 











. 1 0 0 














1 6 4 
7 C i 
1 4 
7 1 











1 5 0 
5 9 
1 5 « 













. . . 7 0 
? 0 
5 1 









2 3 4 


















































1 7 1 6 3 
6 9 7 4 
7 7 7 7 
4 5 0 9 
1 4 4 3 
7 6 
6 5 
9 6 9 
, P C I D S 
1 0 9 1 
8 2 0 
3 9 1 
. 1 1 6 4 
6 2 5 
4 9 
1 2 2 
1 2 9 
2 4 3 
1 6 5 
1 9 1 
6 2 9 
7 5 5 
1 3 5 
3 8 3 
1 5 2 



























. . 4 
4 










. . . l « 
1 8 
3 




















4 1 6 B 
1 7 5 3 
1 7 C S 
7 2 8 
« 7 « 
2 5 
1 3 










1 4 3 
xpc » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 3 ? 
7 3 6 
? « « 
? 4 8 
7 6 , 0 
7 7 ? 
? 7 o 
7 1 , 8 
3 1 ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
1 2 ? 
3 1 0 
3 54 
3 4 ? 
1 4 6 
3 5 0 
1 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 4 
3 7 a 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
« 6 4 
4 7 2 
4 B 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
O l ? 
5 1 6 
6 4 ( 1 
6 b ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 B O 
o 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 8 
7 S ? 
7 ·<■ 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 7 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
T C F F C C S l 
H . 3 N C R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R T C 
. A L C E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S t N E G A L 
G U I N E E R c 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
. C C N G C L F C 
A N G C L A 
F T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
C U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C H I 
. H A L A G A S E 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E H A L A 
HON D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Α Ν Δ Η Α R E 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M D . T O 
C O L C M B I F 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R E I N 
Y E M F M 
P A K I S T A N 
I N D F 
C F V l A N 
B I R M A N I E 
T H A 1 L A N D F 
V I E T N . S U r , 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R F F SUL­
J A P O N 
F O R H U S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z t L A N C E 
. r C F A N . F R 
P O R T S E R C 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 





























5 5 5 
5 3 3 
6 5 1 
¿ 3 2 
6 5 7 
3 2 4 
5 8 7 
'.71 
1 4 0 





1 1 0 
1 9 
? B B 
9 9 
« 5 1 
1 7 1 
5 6 
1 8 
3 0 6 
2 4 3 
1 4 0 
2 6 1 
2 0 
1 1 6 
6 9 
9 B 
1 2 5 





3ca 3 1 1 
7 1 8 
1 6 4 





1 2 6 
7 6 
2 5 5 
7 1 
3 3 
5 5 9 
8 6 5 
2 2 
1 2 
2 3 8 
7 7 3 
4 0 7 
5 2 6 
2 0 2 
4 7 
3 1 
1 1 8 
7 7 
3 6 1 
1 0 5 
1 5 5 
5 2 7 
7 5 1 





3 5 6 
4 6 8 
1 2 
1 1 
7 6 3 
7 6 7 
7 7 9 
? ? ? 
7 3 5 
4 7 1 
1 6 1 
1 1 6 
1 4 6 
3 7 
6 1 
3 7 1 
3 0 8 
1 7 5 
1 1 
1 5 7 
1 0 6 
1 2 5 
9 3 2 
3 7 0 
6 3 b 
4 4 4 
5 4 4 
3 0 « 
1 1 8 
0 0 6 
8 ? « 
9 0 ? 
5 6 3 
1 5 3 
3 5 6 
8 0 3 
7 0 6 
7 3 1 
B B 5 
C 9 6 
7 7 7 
5 5 9 
2 9 9 
5 5 7 
5 1 7 
France 
1 « ? 
. 79.2 
7 5 6 
1 ? 
1 7 7 
6 6 7 








1 8 Γ 
2 
2 






1 i 1 S 
. . î 
1 1 2 
3 5 
. « . 1 0 7 
« 3 « 
6 5 
1 « B 
5 
. . 1 
a 
2 1 
, ? 2 C 
S 
. 2 0 
9 7 




. 1 p 
9 1 
« 5 ? 

















1 2 3 5 « 
3 5 0 5 
3 5 1 « 
1 5 1 6 
3 5 5 7 
6 8 1 
5 6 6 




1 2 1 
1 « 










1 7 6 
















« . . 1
3 
2 1 3 
1 9 3 
ê 1 
7 








. . . « . 7 
3 
. . 3 
1 6 
1 0 9 
. 1 
. 2 
. 5 7 
. . . , , 1 2 
« 7 






a « 7 9 
« 3 9 1 
3 U l 
1 7 6 3 
5 9 5 
1 5 3 
B 
3 3 3 
1 1 3 
3 8 8 
1 1 2 8 
3 8 





















1 4 9 






















. 7 8 
. . 7 6 
7 
1 2 
. 1 5 
2 
7 
1 0 8 
1 
­
6 6 5 6 
4 2 9 1 
3 3 2 4 
2 0 8 5 
5 9 C 
2 
U 
4 5 2 
B Z T ­ N D B 
1 8 5 
6 7 1 
5 1 4 
1 4 1 




































3 9 7 
1 4 0 
B 2 2 
4 0 4 
1 1 9 
2 1 5 
3 1 
1 3 5 
? B 8 
5 9 
. . 2 2 
3 2 
. 3 6 
5 2 
3 3 1 
5 
. . 4 
1 4 2 
9 3 
1 7 6 
2 
2 4 1 
3 3 
7 0 
1 0 2 





5 1 9 
3 6 4 
5 6 5 











3 8 « 




5 4 7 
2 8 3 
« 3 8 
1 9 7 
4 2 
7 
9 0 7 
1 3 
1 9 6 
5 3 
9 5 
2 5 3 






2 6 8 
3 ) 2 
3 
1 1 
5 9 0 




3 2 3 
1 4 7 
9 0 
8 5 6 
3 4 
3 7 
8 6 8 
2 3 7 
8 3 
7 8 2 
1 7 9 
6 6 7 
9 9 8 
0 3 1 
4 4 0 
3 5 ? 
9 0 5 
? 6 3 
7 0 9 
5 9 0 
. 6 0 7 
7 6 5 
1 5 7 
2 7 9 
6 7 4 
0 9 6 
7 4 9 
7 1 1 
B ? 0 
6 6 1 
4 0 4 
9 6 1 
1 3 5 




1 9 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 8 
1 9 8 
1 4 
1 0 2 
2 2 















. 4 3 
4 2 
1 
3 2 0 
7 7 7 
5 6 










1 5 4 
1 3 5 
2 1 
1 
1 9 4 






















1 1 6 
1 4 
2 6 
2 3 7 
1 
U 
3 3 3 
3 4 
1 3 
2 4 8 8 6 
9 3 3 6 
1 0 1 0 9 
4 1 7 0 
3 5 5 7 
3 1 4 
1 0 5 
1 B 7 0 
2 3 8 
1 1 
1 4 






1 3 1 
1 5 
B 8 
1 3 7 
1 0 2 
6 4 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 4 6 
C 6 0 
C 6 ? 
Γ 6 4 
0 6 6 ­
C 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
2 ' 4 
2 2 R 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
2 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 « 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
« 6 0 
« 6 8 
« 7 6 
4 8 0 
« B « 
« 9 ? 
« 9 1 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 3 
6­cn 6 0 « 
6 C B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 ' 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 0 












7 6 (1« 4 ' , 
7 4 6 
1? 




1 3 1 
2 3 




i i 4 
5 
BO 
« 1 3 
1 1 























4 1 3 
7 1 4 
5 5 














1 I » 
1 6 





1 0 7 
o 4 
3 6 



















1 7 1 
4 6 
7 4 
6 6 3 
2 6 2 
4 1 3 
1 3 7 
3 4 3 
« 5 5 
3 0 5 








































1 o u 
1 6 1 
s? 
4 1 
7 3 ? 
3 7 6 















5 7 6 
3 4 0 
1 2 3 
4 « 






























1 3 5 3 
6 7 C 
« 3 « 
7 1 6 











? 1 9 
3 ? 




































? 5 6 











































1 1 9 
5 6 
3 
1 0 5 5 7 
3 9 o 7 
4 4 0 3 
2 7 5 6 
1 6 8 5 
6 3 
5 9 
5 0 2 
. 6 4 A P P . A P R O J E T E R , P L L V E R 1 S A T E U R S / S I » 
A P P . l . V E R T E I L E N , 
2 « 6 
2 8 0 
2 7 3 
5 5 5 
6 C 6 
2 9 2 
6 
7 0 
3 0 4 
3 3 7 
1 5 6 
3 0 0 
6 6 7 
8 1 9 
1 6 5 
4 6 6 
. 3 7 ? 
3 1 
1 4 7 
B 9 
4 3 






s u 1 3 3 
8 5 













F E U E R L C E S C H E R 
5 3 
2 4 5 
. 2 B 9 
1 4 
2 5 








9 C 6 
6 1 7 
1 C B 5 
. 5 C 0 
2 0 0 
5 
9 
2 7 5 
3 2 1 
1 3 9 
2 7 0 
5 8 2 
7 9 2 
1 0 6 









. . 1 ? 
1 9 ' ) 
? 0 
, . . . . . . . . . . . . 1 9 
U 









. . . . . . . . 6 
2 7 
. . . 1 
1 
. . 1 
. 1
4 5 





1 1 2 6 
1 2 4 
3 6 1 
8 0 
5 2 6 
2 2 
. U O 
a 




. 1 3 








1 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ? 
0 5 6 
116 0 
0 6 ? 
0 6 , 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 . 1 0 
7 0 4 
?oa ? 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? ? 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
?«a 7 6 0 
7 6 « 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
2 8 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
? ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 3 ? 
3 9 0 
« O C 
« 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 1? 
4 4 0 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 B 
« 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
« 9 6 
56 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6118 
6 1 2 
6 1 ' 
6 2 0 
6 ? 4 
5 2 3 
6 3 ? 
6 1 6 
6 6 C 
4 6 4 
6 6 8 
OBO 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
T I J P C U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
HUNGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L GER I t 
T U N I S I F 
L I E Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E RF 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
• C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
• R U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M D Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U F 
G U A T E M A L A 
H C N O I I P . R F 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RF 
O C H I N I C . P 
. A N T . F R . 
I N C F . S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E t 
E C U A T F U R 
P F R i J U 
B R E S I L 
C H U I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y P Ι Γ 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K OW Γ I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B U O G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P U N 
F O R H O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N O E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 




















3 4 9 
5 6 7 
2 5 2 
8 0 3 
1 5 8 
3 3 5 
2 1 7 
« 1 
1 « 0 
2 « 0 
3 8 































1 1 2 
2 0 
6 6 
1 ? 3 
5 3 1 
1 7 1 














2 9 ? 
7 1 
1 7 0 
7 3 
5 7 
1 9 7 
2 3 
1 9 1 
fia 6,1 
7 6 1 
1 5 
1 4 0 
6 0 
2 6 8 
1 3 ? 
1 3 9 









1 3 4 
2 6 
1 8 
3 3 9 
1 1 4 
3 5 
6 5 4 
6 5 3 
1 0 1 
8 4 2 
4 4 9 
7 9 9 
5 2 8 
4 3 9 
6 4 9 
1 4 2 
8 9 B 
5 3 9 
1 2 3 
6 2 6 
2 3 
1 4 6 
6 5 2 
0 2 1 
5 7 1 
7 6 2 
6 B 2 
2 9 3 
5 7 3 












1 3 u 1 2 
1 1 7 
5 










, . . . 2 
. 6 7 
3 » 

















2 1 9 C 
« 1 0 
3 3 2 
1 2 C 
1 2 3 1 
5 0 8 
3 7 C 
2 1 8 
. 6 8 B 
1 3 C 
5 0 2 
3 3 B 
2 « 2 





3 1 7 
«« 5 7 
















1 7 8 
. . . . ? 
'. P 
7 6 
. . S 3 
c 





2 8 6 B 
1 6 6 8 
7 C 3 
3 1 0 
« 6 9 























. . . 1
4 
1 ? 
1 s B 
. ? B 
. 6 
















2 9 9 8 
1 5 1 0 
9 7 2 
4 9 5 












B Z T ­ N D B 8 « . 2 1 
2 2 6 
. 3 3 B 













2 1 3 
5 5 9 
. 5 6 7 
7 6 







1 8 8 
9 









? 5 0 
1 6 8 
1 3 9 
6 7 6 
1 9 7 
3 4 0 

































« 6 2 
7 9 3 
6 3 7 
9 7 









? 3 3 
6 
1 1 
1 7 ? 
1 7 
1 5 3 
? i 
5 5 





1 7 9 
5 
1 7 0 
6 0 
2 6 1 
1 2 A 
9 0 








1 3 0 
2 4 
4 
3 2 4 
1 1 3 
6 
6 4 9 
6 6 9 
7 6 6 
6 5 3 
5 3 9 
1 1 5 
U l 
6 7 5 
7 8 6 
7 8 6 
3 5 2 
6 9 ? 
1 8 9 
1 9 
3 1 
5 6 8 
9 0 4 
4 6 1 
6 5 9 
9 3 1 
1 8 B 
3 1 9 





3 3 0 
1 8 







1 5 2 
1 2 
1 
. . a 

















1 1 7 



















. . . 1 
. 
2 9 4 9 
3 9 6 
1 3 2 8 
2 6 4 
6 8 7 
5 2 
1 
5 2 5 
4 2 5 
1 0 9 
7 8 
2 6 9 
3 6 





1 3 0 
5 1 
3 7 
2 7 3 
(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
C 4 Í 
0 4 t 
C S I 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
2 C 0 
2 0 4 
? 0 6 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3C6. 
2 1 4 
? 1 8 
3 2 2 
1 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
7 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 7 
« 7 6 
« 8 0 
« 6 « 
« 9 ? 
« 5 6 
5 1 0 
5 C « 
5 C 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 C f l 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6211 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 P 
6 7 6 
feo 6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 a 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
FCO 
B 0 4 
6 ? 0 
5 5 0 
5 6 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C H 
1 0 3 2 
1 Γ 4 0 
C S T 
C G I 
Γ 0 ? 





1 8 5 
4 0 2 
2 8 
2 5 





1 3 2 
? 6 . ' 
7 7 
1 C 3 

































3 8 C 
3 0 
4 6 



































1 4 5 



















1 5 7 S C 
4 5 6 3 
5 7 3 C 
3 C 6 5 
5 2 ¿ 9 
3 4 ? 
i s e 
? 4 1 
7 1 5 . 6 4 









1 1 7 
? 6 ? 
6 1 
1 





















i 3 3 
1 5 




. . . . 1
? 
. 1 9 
























« C 1 4 
6 « n 
« 5 4 
1 5 9 
? B B S 
7 7 « 
3 1 9 
i s 




















A l l l 
V F R K A U F S A U T f l t A T E N 
1 4 4 
7 3 4 


















1 1 3 1 
î 6 0 
I 4 1 
3 1 7 










1 7 0 








































1 2 7 1 
5 5 
1 3 
















! 1 2 9 






1 4 2 
' 1 0 
5 6 







1 1 3 3 

















ï 8 9 3 0 
3 1 C 7 
3 8 5 7 
3 2 5 4 5 
1 1 7 C 7 
' • 0 
ι 1 6 
1 2 1 9 
1 7 5 
1 1 3 7 






















1 U l 
3 3 2 
3 4 7 
1(11 





6 , r 
1 2 
xp< • » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 1 
2 6 B 
2 7 2 
7 7 6 
7 3 0 
7 3 4 
2 3 3 
1 0 2 
3 0 4 
1 1 4 
1 13 
? ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 1 4 
3 1 8 
1 4 ? 
1 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
1 7 B 
1 3 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
« 7 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
« 7 ? 
« 7 6 
« 3 0 
4 B 6 
4 · ) ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 « 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 1? 
6 1 6 
6 4 8 
bl.o 
6 6 4 
6 6 8 
6 76. 
4 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 16 
7 4 Π 
40 0 
H 14 
8 ? D 
Π 4 Π 
4 b ? 
u n o 
1 1 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 1 
C O I 
0 0 ? 
( ' 0 ? 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N T G A L 
G U I N E E R r 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G U 
. D A H O H F Y 
N I G E R I A 
. C A M F P C U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
a "111 I I ' . .11 V. 
A N G r L A 
F T H I U P I E 
. C F S O M A L 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A I I R I C E 
M O Z A M B I C H I 
. M A C A G A S C 
. R E U N I C N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX U H F 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
Ρ Α Ν Λ Η Α R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
I N C E S OCC 
T R I N I 0 . T I 1 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I F 
V F N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
p r p r u 
B R E S I 1 
C H I L I 
R C L I V 1 F 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 Ν Γ 
C H Y P P I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
ΚΓΜ1 I T 
H A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y I A N 
B I R M A N I E 
T H A I L \ N D r 
V I F T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I f 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C I R F r S U C 
J A P U N 
H 1 K M U S F 
F C N G K C N G 
AUS T R A I I F 
N . Z t L A N D E 
. I C F A N . F P 
S r U T . P H C V 
F C R T S F R C 
M L '1 0 I 
C E I 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 7 
. F AM A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
P U C . L U X . 














5 6 9 
5 1 7 
3 7 « 
U l 
1 « 3 
3 6 8 
7 4 3 
7 1 9 
1 4 5 
1 0 3 
3 6 ? 
5 4 0 
1 4 0 
2 6 3 














1 0 ? 
















sa 4 7 
3 4 
9 0 1 
5 1 5 
1 5 4 







! , 3 










4 7 3 
1 5 5 
1 Ί ? 
1 2 
7 1 
? o s 
1 7 3 
1 9 7 
4 6 
1 4 1 
5 0 9 
1 5 
7 6 3 
4 ? 
1 6 4 
9 7 
6 0 
5 4 0 
1 4 7 
4 b 
1 6 
3 7 6 
b l 
1 1 
3 7 9 




6 7 3 
2 1 1 
? 9 





« ? 7 
1 5 1 
5 3 7 
5 4 « 
B ? 0 
0 3 1 
S U I 
7 7 ? 
5 4 3 
B 6 6 
6 . 5 ? 
France 









3 1 C 
'pe 
1 3 4 
4 


































. . . 3
9 
. 4 ? 

















S 7 5 6 
1 6 5 7 
1 6 3 7 
7 5 ? 
5 3 « 9 
7 6 5 
6 7 5 
1 1 5 


















1 2 0 2 
7 6 1 
2 3 9 
2 2 1 




. « 2 C 
Nederland 
i B 
1 3 « 









. . . . . . . 4 
. 3 « 
. . 2 
2 
. 
. , . . 1 
1 












































. « 0 









3 6 2 8 
1 4 1 5 
1 1 9 5 
5 5 9 




B Z T - N D B 
« 




1 0 0 
3 1 0 
1 1 7 5 
9 6 
5 6 
2 4 5 
1 3 2 
1 7 8 








« . . 2 
1 























6 4 7 
3 6 6 
9 4 












. 3 7 
7 4 0 
1 
5 3 
3 2 6 
1 0 6 
1 6 4 
1 0 
1 4 
1 6 1 
9 4 
1 1 6 
2 4 
1 0 1 
4 2 ? 
1 4 
1 8 6 
5 4 
1 3 0 
4 4 
I 
4 7 5 
3 3 7 
7 ? 
3 5 
3 1 3 
5 ? 





6 0 4 
1 0 5 
2 5 




2 E 7 7 9 
9 6 1 6 
1 2 8 8 2 
7 7 5 3 
5 4 6 9 
1 6 8 
7 8 
117? 
» 4 . 5 8 
2 9 6 
4 5 9 





1 2 o ' 












2 3 1 
5 
3 
































1 1 6 

























ΐ 1 4 
. 1 4 
1 4 
1 0 6 0 
8 8 ? 
9 5 4 
2 7 4 
9 1 5 
3 0 
4 
2 8 1 
1 4 5 
1 9 1 
2 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 4 
0 2 ? 
C 7 S 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C « 2 
C 5 0 
C 6 8 
3 7 « 
3 5 0 
« 0 0 
4 C 4 
« 6 4 
1CC0 
1 0 1 0 






C S T 
o o i 
­ 002 
C 0 3 
0 0 5 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 8 
¿ « 8 
2 6 0 
3 0 ? 
3 1 B 
3 3 0 
« 0 « 
6 0 « 
6 1 6 








1 0 « 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
C O ? 
C O « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 « 
C 7 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 ? 
C 3 « 
0 3 6 
C 3 8 
C « 0 
0 « 2 
C « 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 ? 
0 6 « C6l, 
C 6 8 
C 7 0 
2 C 0 
2 C « 
2 C B 
2 1 ? 
2 1 6 
¿ ¿ 0 
2 2« 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « 4 
? « B 
7 6 0 
7 6 « 
2611 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
7 β « 
2 8 3 
? C 2 
3C6, 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 ? 
3 2 6 
7 1 0 
3 3 « 
3 4 ? 






7 1 S 
2 
1 
















7 8 3 
? 1 6 
9 
3 B F 






0 9 9 
7 6 0 























. 1 3 
1 1 
7 4 6 





V O I t S FERREES 
ORTSF. GLE ISMAT. , MECH 
7 0 8 
6 5 
1 5 ? 
7 3 
1 6 
7 8 3 
1 1 
1 1 3 
4 C 
3 1 
1 9 6 
B ? 
7 5 










3 4 4 
26 3 
7 S 5 
I C 






. . 4 0 
3 1 
1 5 6 
6 ? 
7 5 









4 7 6 






4 7 3 
7 4 « 
C 7 C 





b l 1 
5 1 3 
71 « 
5 9 3 
? 5 ? 
2 4 5 56 5 
22 6 
«3<= 
« 7 7 
2 2 
19 1 
3 C 2 
2 7 1 
14 4 






























3 5 1 
2 1 3 
1 S7C 
1 B C 



















































. . b 
5 
3 6 

























4 B 7 
5 31 








0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
ί 0 3 2 
? 0 3 4 
Β 0 1 6 
5 038 
4 04 0 
200 042 
3 0 5 0 
6 0 0 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
1 7 
« 0 4 
10 4 8 « 
5 3 1 ICOO 
209 1010 
246 1020 
24 1 0 2 1 
16 1030 
1 0 3 1 
1032 
6 0 1 0 4 0 






OE TOUS GFNRES 




































7 0 S 
8 
1 3 7 
7 6 
4 
? 7 8 
1 7 
1 1 1 
1 8 4 
4 ' ) 
7 7 
7 0 4 
4 7 4 
3 4 ? 
3 3 1 
3 1 7 
1 
. 1 ? 1 
7 16 
7 o o 
0 3 1 
. 6 1 b 
8 6 1 
1 1 
7 1 
3 « b 
1 1 7 
? b 0 
« 1 3 
5 2 3 
5 1 4 
1 66 
2 36 
4 ? « 
1 4 2 
3 46 
. 5 2 
, 1 7 7 
1 4 0 
1 6 1 
1 21 
















































_ 2 1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 6 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 6 
2 8 0 
,302 
3 1 8 
3 1 0 
4 0 4 
6 0 « 
6 1 6 
7 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 ? 0 
' 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 0 2 
I 0 0 1 
) 0 0 « 
0 0 b 
! 0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
. 0 2 3 
' 0 1 0 
0 3 ? 
ι 0 3 « 
0 3 6 
I 038 
0 4 0 
3 0 4 ? 
0 4 8 
I 0 5 0 
1 0 5 ? 
0 6 4 
0 5 6 
3 0 5 8 
i 06C 
) 0 6 ? 
; 0 6« 
1 6 6 
! 06B 
Ü 7 0 
2 0 0 
1 ?04 
1 208 
1 2 1 2 
2 1 6 
1 2 2 0 
1 2 2 « 
2 2 a 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
1 272 
1 276 
2 8 0 
? 3 « 
> 2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 26, 




r i M M U N G 
TINATION 
A U E H . F E r 

















► C Ν 0 F 
C F E 
CLASSF 1 
A F i r 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Α . Λ Γ Η 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 














L I B A N 
IRAN 
INDONESIE 
M C N C E 
C E F 
CLASSF 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΕΕΠ 












YOl i rnSLAV 
GRECE 
TURCUIF 
E I I R I p r NC 
u . a . s . S . 















. M A L I 




C I J I t t E RT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




M G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
































6 5 C 
7 3 0 
1 1 6 
8 6 
? « 9 
1 1 3 
1 9 B 
5 9 C 
7 3 9 
3 3 
7 0 0 
1 1 
7 9 B 
1 7 
5 9 
1 9 0 
1 7 
5 ? 
« 7 6 
4 3 3 
C 7 7 
« 1 2 
1 1 3 
5 
2 « 
3 0 5 





















3 0 2 
1 9 1 
l b 6 




5 1 3 
6 4 9 
C 7 9 
59 1 
1 1 9 
« 8 7 
5 9 
6 9 
1 7 6 
5 6 1 
« 3 1 
B 1 1 
3 « 2 
1 5 1 
B O I 
2 5 4 
2 0 9 
7 C 3 
¿ 2 3 
1 3 









3 ? 9 
7 » 4 
3 3 3 
1 0 1 















1 4 7 




1 5 1 
l b 






































. . ■ 




4 7 5 




8 ? « 
6 C3C 
1 665 




? 4 r 
7 7 7 
1 0 4 
6 4 4 
6 « 
1 1 6 
2 285 




1 1 3 
3C 





1 6 1 
7 4 3 



















/' 6 4 
5 7 
7 7 
. I C 
1 
. 2 5 
tOOO D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 4 b 
6 3 
6 





. . . . . . • 
5 5 B 




. . ■ 
4 
? 
. . 6 
6 
. • 
1 6 3 
. 3 8
















Nederland D ™ * £ R h l i , n < ° I U l i a 
7 3 6 
1 5 






I C C 
5 
1 0 9 1 5 
4 4 5 ? 
64 3 3 
534 2 
4 




BZT­NDB 6 4 . 6 2 
46 7 
5 5 6 3 
3 
4 C 1 
2 2 3 9 
79 5 
6 
1 1 8 
109 3 
















1 6 2 
1 3 9 








562 5 1 1 
8 
5 « 




6 6 1 1 536 
118 521 
477 6 9 7 




57 2 4 6 

















946 1 758 
669 1 171 
386 7 8 1 
3 4 3 1 
2 4 0 




960 2 4 0 
616 253 
4 5 ° 122 
9H7 643 
9 6 0 83 
519 141 
7C8 2 9 7 5 
412 6 1 4 
504 58 
971 125 
1 6 4 
4 5 
4 9 6 









13 6 1 


















{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 5 0 
3 5 ? 
? < 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « C 
« « 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
« 6 8 
« 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
«e« 4 6 6 
4 9 2 
4 5 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 C S 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aco 8 0 « 
eu 6 2 0 
9 5 0 
I C O O 
I C 10 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? « 
C 2 6 
c 2a C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 « 
0 6 6 
C 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 











































6 3 3 
5 0 6 
3 6 C 




















« 0 0 




5 8 « 
« « 1 
5 « 
6 3 






6 7 6 
2 6 
6 
2 5 6 
7 




1 3 ? 









4 6 ? 
b l 1 
5 4 4 
3 1 1 
3 B 5 
1 3 6 
211? 
6 4 ? 
3 0 
° ? 6 
5 B C 
B.7C 
1 3 4 
5 1 ? 
C 7 7 
6 ? 
1 3 8 
3 4 7 
5 7 ? 
4 3 4 
6 B C 
1 5 1 
4 C C 
5 5 7 
C 5 1 
7 4 
7 1 « 
« 0 6 
C« E 
« 6 3 C 
5 0 5 
9 1 1 
5 0 7 
7 7 3 
8 7 3 
9 3 ? 
1 7 
2 7 ? 
6 « 7 
8 ? 7 
7 7 9 
7 7 « 
8 8 3 






1 2 6 
3 8 
7 4 
















. 1 5 
1 
1 
i i o 
, . ? 
4 
5 














« . 5 








1 3 ° 1 0 
? 
I H 
6 3 5 5 
2 9 1 « 
1 9 C ? 
3 5 3 
1 « 1 6 
2 5 ° 
¿ 7 1 









« A C F / A P P / F N G l 
3 Í S C H . / 
. 1 2 3 3 
2 7 9 
1 5 9 0 
5 2 5 






« 6 8 
6 « 
2 7 3 
2 0 2 « 
2 
1 9 5 
3 5 
1 4 « 
4 
5 5 1 
« 5 7 
6 9 
« 4 4 
1 5 
1 7 1 
7 7 7 
1 ? 
? 5 7 
6 4 3 












& P P . u . 
3 0 
7 5 
























































1 6 7 b 
. 3 9 6 
l 6 4 3 
) 2 1 2 
3 6 C 6 
* β 













JS M F C A M C U F S , 
» F C H . G F P A E T F Λ 
. 1 0 1 2 
1 7 2 « 
; 1 2 RB6 
7 2 2 1 
S 5 3 S 
. ? 4 5 
1 2 1 6 
1 1 4 5 
1 « 4 
ì 1 C 7 
• 1 2 0 
? 1 6 1 
7 2 2 t 
I 2 1 9 
. . i 2 1
3 1 6 
1 3 4 
7 6 
3 1 1 
? 1 3 5 
3 5 6 
l S 
3 2 3 
I 1 8 6 
, 2 5 
I 2 
2 1 3 
. . 1

























. . ? 
? 7 
3 8 9 
O U 
7 3 ? 









. a 2 
5 
. 1 1 3 
7 4 
b 
a . 11 
6 0 
2 4 3 
9 1 
a 1 0 
1 3 











5 1 0 
7 
5 










1 6 ? 
7 5 
. . 
3 1 1 
1 3 0 
5 7 0 
5 6 4 
O S I 
4 4 
1 5 
o e i 
Ν Γ Λ 
N . G . 
7 7 1 
5 7 4 
0 1 1 
. 6 3 4 
7 7 0 
3? 
3 8 8 
4 4 ? 
4 0 7 
1 0 8 
2 ? 3 
5 6 1 
7 8 0 
7 4 7 
P 2 7 
? 
8 4 3 
5 9 6 
8 3 6 
. 7 5 5 
. 4 5 1 
7 7 1 
9 8 6 
4 0 4 
C B 9 
. u a 1 13 
4 8 
5 
4 0 0 
6 9 1 















Ü 7 1 
7 2 7 
1 9 




« « 2 
2 b 










. . 1 
6 1 
1 2 
, , 6 
7 0 6 7 
2 5 0 9 
2 3 9 2 
6 B 7 
1 7 6 « 
9 
a 4 0 7 
3 3 3 ° 
1 0 4 4 
7 6 9 
2 2 1 0 
a 
1 2 2 3 
3 0 
1 6 0 
1 0 0 
« l 1 
1 6 6 
2 4 6 , 
5 5 8 
« 6 1 
5 7 0 
2 7 8 0 
2 0 
4 9 2 
6 9 6 
1 C 2 « 
. 7 2 8 
2 9 
2 1 « 
7 7 6 
2 « 2 
2 6 0 
9 2 9 
1 7 
1 5 
2 7 « 
1 1 6 
1 1 7 
1 3 7 0 








1 5 0 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ' . 
1 7 3 
3 3 2 
1 4 0 
à . 0 0 
4 !■'. 
« 1 7 
4 16 
« 2 « 
4/R 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 611 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4.3 3 
4 9 2 
4 4 6 
5 0 0 
5 0 ' , 
5 C B 
4 1 2 
5 16, 
5 ? n 
5 2 ' , 
5 7 8 
6,0 0 
6 , r « 
6 ' 1 8 
6 1 ? 
6 16 
6 2 « 
6 7 8 
4 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
.', 8 0 
6 3 8 
6 4 2 
6 9 6 
7 C 0 
7114 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
B C O 
an« 8 1 6 
3 2 0 
9 4 0 
î o o o 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
[· 11 
0 0 2 
C . n i 
0 0 4 
1 1 4 
0 7 ? 
0 ? « 
0 ? 6 
Ο/ι 
Õ 3 0 
1 1 1 
0 3 4 
0 3 6 
1 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
1 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 7 
0 3 4 
0 5 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
? 0 4 
2 0 B 
7 1 ? 
? 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
? 6 0 
2 6 « 
C U C A N C A 
T A N Z A N I E 
Mi lZ AH111CU 
. " A C A G A S C 
. " U M L N 
7 « M F I t 
R H F U S I E 
R . A F I ' . S U O 
E T A T S U N I S 
Γ AN ADA 
MFX l u n t 
G ' I M F .VALA 
H r M ' I I B . R r 
S . 1 L V A C 0 R 
N I C A R A G U A 
C 3 S T A R I C 
P A N A M A Η Γ 
C U B A 
c r K i i i i c . t 
. A N T . F " a 
J A M A l C U t 
I N D I S oer T P I M D . T U 
. A N T . N E E R 
C C I L M S I C 
V F N F Z 1 I F L A 
G U Y A N E R I ' 
. S U P I N A M 
. G U Y A N F Γ 
E l i U A T E U R 
P ' ­ R C I I 
B R E S I L 
C H U 1 
B O L I V I t 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T Ι Ν Γ 
C H Y P R E 
L I P A N 
SYR I F 
I R A N 
I R A N 
I S P A F l 
J O R C A N I t 
A R A P . S F n i l 
K O W t I T 
P A K I S T A N 
I N C E 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A T L I N D t 
V I F T N . N R O 
V I E T N . S U C 
C A M B O D G E 
1 N C C N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
J A F T N 
F O R M O S E 
HONG K C N G 
A U S T R A L l t 
N . Z r L A N D F 
. N . I ­ E B R 10 
. C C E A N . F R 
S U U T . P R U V 
M L N 0 1 
C F r 
C L A S S F 1 
A F L I 
C L A S S F 7 
. F A » A 
. A . A C M 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y 5 ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A l I F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S L 
A ' I T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y O U C n S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
E U R O P E Ν Π 
L . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N F 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
( I U I GAR I C 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N F F R E 


























« 1 ? 
4 
3 


















1 4 0 
5 3 
3 8 
l i t 
5 5 0 
5 R 9 
C C B 







1 1 4 
5 6 
6 5 










3 ? ? 
7 7 0 




, ? 4 
1 4 
4 8 
1 4 4 
1 4 0 
6 5 6 




,:ac ' l i b 
1 2 6 
2 ? 
6 ) ¡ 
7 1 
6 0 6 
6 0 
13 4 
3 4 4 
2 9 0 
7 7 3 
2 7 7 
7 3 
s « 
8 6 0 




5 6 P 
7 7 ' ) 
¿313 
3 5 0 
4 3 4 
7 9 9 
C 6 1 
Γ 7 9 
4 9 4 
7 2 4 
7 5 0 
0 4 1 
6 7 3 
7 3 4 
l a i 
7 6 3 
1 1 6 
0 3 6 
7 b ? 
C 5 5 
4 1 8 
4 4 9 
1 0 1 
6 3 4 
5 5 
7 « ? 
1 0 ? 
5 3 0 
1 6 
7 6 , 0 
0 1 6 
1 « 5 
5 5 « 
0 4 7 
7 1 4 
4 0 4 
1 4 6 
1 5 7 
7 3 8 
5 4 5 
5 4 6 
7 3 7 
5 9 6 






3 7 1 
1 5 0 
? ? ? 








1 0 4 
1 ? 0 « 
? 3 F 















t P 3 
1 0 « 
1 L' 
5 
', α C 
1 
1 ' 
" 2 6 
3 5 
¿ 6 4 
1 
', 3 
', 1 0 c 
P 







3 7 7 
1 8 
·, 1 ? 





? ? 3 1 4 
5 7 5 9 
I 3 B 1 
1 4 6 0 
5 ' i t 
1 C 7 5 
5 4 t 
« 3 / 
3 C 0 5 
1 4 0 6 
6 7 3 6 
1 6 3 1 
« 1 1 7 
5 3 
1 7 4 
3 8 ? 
3 1 ? 
¿ « 6 
1 7 3 3 
2 5 5 
7 « 1 
5 ' 3 6 
4 
5 1 4 
? 9 4 
3 5 I 
1 6 
3 c e 7 
1 7 « 3 
¿ 5 3 
1 7 ? 1 
1 « 5 
7 8 7 
1 1 3 C 
. 1 9 
6 1 ? 
1 « 3 S 
2 7 5 
1 1 















. . , > 7 5 ? 
2 « 
2 9 






. . . 2 
1 2 





















. ? f l 







1 4 4 
1 3 8 
. • 
6 7 5 « 7 6 1 
1 5 1 l ? ? 8 




5 7 4 
) 1 7 B 3 
1 
? 5 
? 9 7 
B Z T - N D B 
? 6 7 ? ? « 2 1 
« 5 3 8 
1 9 9 6 
7 3 6 3 7 1 7 7 
3 ? 5 7 9 7 
9 C C ? 1 7 1 
1 5 , , » 2 2 8
1 7 7 1 6 7 
1 2 7 « 7 2 
1 3 9 1 2 1 
1 1 6 i c e 
2 6 « 4 1 B 
1 2 1 5 7 9 
2 5 7 4 1 0 
7 5 C 9 ? B 
. 1 6 6 5 
3 5 3 5 
3 8 
« 2 2 
5 3 
1 « « 5 
3 8 
S 4 0 
1 9 4 1 5 5 
1 2 4 5 
3 5 C 
7 6 
S 2 7 
- 1 0 6 





















. . 4 
7 1 
0 4 6 
5 5 6 
6 4 6 













4 1 5 
? S 7 
1 8 
2 R 
. 3 3 
1 9 1 
1 7 0 








1 1 0 





1 4 B 
4 , 8 
? 1 
1 4 




? , ' " 
7 17 
1 2 ' , 
2 3 3 
2 1 
:, 1 
7 U 7 
3 9 
. • 
0 3 4 
7 4 1 
7 8 7 
1 7 4 
9 1 1 
1 1 ' , 
5 7 
1 ' , 1 



























7 3 9 
4 4 1 
9 7 0 
4 3 1 
4 3 
4 8 ? 
1 0 2 
0 2 1 
7 0 4 
6 4 4 
5 7 2 
5411 
3 6 5 
5 5 4 
1 3 
6 0 8 
0 3 5 
0 1 0 
5 5 4 
5 1 4 
4 7 3 
3 0 0 
4 B 1 
B B 5 
1 
6 5 9 
3 4 2 
2 0 3 
1 0 
9 1 9 
9 1 6 








































1 7 3 
7 6 0 
9 4 























1 « B 





















1 4 1 
1 4 
1 8 
8 0 ? 
1 4 1 
2 9 2 
0 5 6 
1 5 0 
4 1 
2 9 
1 3 1 
5 1 6 
4 ? 2 
8 5 5 
1 1 5 
1 7 Ó 
8 3 
3 4 8 
? 9 6 
0 3 4 
4 2 6 
7 4 3 
« 5 1 
9 9 2 
5 3 0 
9 6 6 
3 8 
5 3 4 
6 5 3 
4 9 6 
6 9 7 
1 7 6 
9 1 9 
1 4 9 
5 5 6 
6 0 2 
6 3 6 
1 4 5 
7 0 
2 7 1 
2 7 0 
2 4 0 
8 0 3 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 6 0 
? P « 
? 8 S 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 « 
1 3 8 
2 « ? 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
36 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 7 
3 6 6 
3 5 0 
4011 
« 0 4 
« C R 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
4 5 2 
« 5 6 
4 6 0 
« 6 « 
4 7 2 
4 7 6 
« 8 0 
4 8 4 
« 8 8 
« 5 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 C « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 0 
6 C « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
« 6 0 
6 6 « 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 C « 
7 C 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
P 0 8 
e?o 9 5 0 
5 6 2 
9 7 7 
l c co 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 


































4 8 2 
6 7 7 
7 
4 6 
5 0 5 





4 7 7 
« 1 
1 9 « 
1 9 ? 
2 
1 ' , b 
5 7 
8 8 








2 5 1 
« 1 0 
? 1 C 
5 
1 5 7 
7 « 
' 8 
« 6 8 
1 0 1 
3 3 









7 « 6 





7 3 4 
5 7 1 
3 7 3 
6 3 
1 3 ? 
« 5 
7 4 1 
1 6 7 
3 3 9 
7 7 5 
4 0 1 
» 1 ? 
7 2 
6 6 ? 
1 1 4 
7 1 0 





4 6 B 
6 9 4 
1 7 
1 4 9 
5 5 7 
2 1 3 
7? 
6 ° . 6 ( b 
4 ; l 
2C 
C o 6 
7 8 C 
9 7 0 
7 1 7 
9 0 
3 4 8 
1 4 6 
?fi 3 5 
3 
I 3 
l f 7 
1 4 5 
0 2 1 
6 , 1 9 
1 5 9 
7 8 3 
3 1 1 
3 B « 
7 6 1 
France 
,, 















1 1 i 3 B 6 
1 3 
I C O 
1 5 4 
5 3 
i i 
5Î 5 0 
1 ? 
. . ? 
? 4 
. 3 5 
¿ 7 

















1 5 C C 5 
« C ? B 
5 1 1 « 
2 1 2 5 
3 1 6 3 
7 5 2 
3 5 1 












2 6 0 
















l ' i 
5 B 2 2 
3 7 3 0 
1 « 6 5 
7 « 5 
5 9 « 
1 4 1 
8 
1 « 
. 9 1 C F 4 S S I S F O N D E R I E , 
G I E S S E P F 1 
5 7 C 
36 5 
1 0 1 
1 5 6 
2 « " 
5 « 7 
5 3 
7 « 
3 « ? 
1 0 6 
2 0 2 
7 ) 7 
4', e 4Λ 
? " ! 
7 1 
2 5 7 
7 7 
















1 ' , 
5 4 4 













4 5 C 
« 1 
1 1 1 




















6 5 9 








. . . . 1 3 7 
B 7 1 
B 4 7 
7 9 ? 
5 1 2 
0 5 2 
1 7 7 
6 7 
4 9 9 
M Ü U L F S 1 
F Ü R M K A E S T E N U 
7 5 4 
4 0 ° , 
3 R 1 
3 1 





































7 1 3 
5 5 
1° ? 














fl 3 6 14 
4 3 0 
5 1 0 









. 5 0 




4 ? b 
7 4 3 
i , 4 0 
9 7 ? 
? 7 ? 




5 4 1 
1 7 1 
1 30 
1 4 « 
? « 6 
1 1 7 
7 0 
« 1 7 
6 4 





7 7 5 
9 
1 0 ? 
8 4 7 
1 4 1 
5 
1 7 0 
4 7 
1 1 1 
7 0 
4 7 4 
? 6 7 
3 1 8 
1 5 7 
5 ? 






1 7 8 
0 5 1 
3 1 ? 
0 0 1 
1 7 1 
7 1 ? 
7 4 1 
4 4 1 
C r O U I L L E S 
. F O R M E N 
5 ? 
2 1 5 






7 1 1 
3 3 6 
o C ? 
. 1 4 0 
1 7 7 
3 1 
5 1 
7 4 4 
7B 
1 7 7 
6 C 8 






. 1 9 1 
1 ? « 
. . . 1 ? 
1 0 « 
. 7 6 
1 8 5 





1 5 0 
1 
, 1 6 
1 4 
4 
4 0 6 
1 2 7 1 
3 9 3 
3 













7 0 6 
4 6 5 
6 
1 
1° 1 7 ? 




/, 1 6 4 
4 5 
1 4 5 
4 9 
3 5 
1 7 1 
7 
1 8 1 
1 ? 




1 4 1 
7 4 
? 2 
. 4 « 
3 
. 5 1 
7 0 
4 1 





1 ? 1 
7 6 
. . e 1 ? 
• 
2 9 5 1 7 
7 3 7 0 
1 1 7 3 6 
3 9 7 4 
7 6 0 3 
5 1 9 
1 2 5 
2 7 8 5 
4 9 1 
4 3 
2 4 
2 3 3 






1 1 7 
7 4 
6 
xp« j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
? o B 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
? l , 4 
? 3 ' 3 
3.17 
1 0 6 
3 1 0 
1 1 4 
ι Ι Ρ 
}?? 
3 2 6 
3 3 0 
3 1 4 
H 8 
1 4 2 
1 4 6 
3 4 0 
1 5 ? 
1 6 ? 
1 6 6 
3 7 1 
1 7 4 
1 7 8 
1 8 ? 
3 3 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? C 
« ? « 
4 7 3 
4 3 ? 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 12 
« 7 6 
4 8 0 
4 B « 
4 3 8 
4 4 ? 
4 9 4 
4 0 0 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
b ? 0 
5 2 4 
4 2 3 
« 0 0 
4 0 4 
' , 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
ί , ? 0 
6 7 « 
6 7 3 
b 12 
6 16 
6 4 C 
6 4 4 
t 4P 
ebb 
I „ 0 
4 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6,ao 
6 4 ? 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 « 
8 0 S 
B 2 0 
9 5 0 
9 4 ? 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 · ) ? 
U . ) 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 4 
0 7 8 
J Í J 
0 1? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
l 1 B F,, 1 A 
. C . I V U I F i 
G H A ­ ' A 
. T C O 1 
. 1 A H 1 M E Y 
M C r l ! I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
G I I I N . E S P . 
. G A B O N 
­ C C N G O B R A 
a C C N G U L F I ! 
. • I l l R U N . RU 
A N G O L A 
t T F I U P I E 
. C F S P H A I 
. S r H A L Ι Λ 
K E N Y A 
L I I G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I C O 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
P H C C E S I E 
MAL A r i l 
P . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
M f X I U U E 
G U A T E M A L A 
H C N C U R . B R 
H O N O U R . R F 
S A L V A C C R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
D C M I N I C . K 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
T P t l . I D . T U 
. A N T . N F F R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G l Y A N F aa 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
R J F S I L 
C H I L I 
P?L t v i r P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A J G E N T I N F 
C H Y P K F 
L I B A N 
SYPir I R A K 
I R A N 
A F G H A I I I S T 
I S R A E L 
J C R C A N I t 
AS A R . S F O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . C M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I " IDF 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V I F T N . S U C 
C A M P Ü D G E 
I N C O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M O N G O L I E 
C H I N . C U N T 
C I R E E S U C 
J A F C N 
F r R M O S F 
HONG K C N G 
A U S T R A L I C 
N . Z E L A N O E 
P C F A N . 1 I S A 
­ C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E O 
I T A L [ E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
SU FOE 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S I 
A l I T R I C H E 
































1 7 6 
7 0 4 













■; i s 
1 5 B 
7 ? 
1 7 1 
1 8 1 
6 7 ' . 
1 1 1 
1 1 
6 0 
P ° 9 
7 0 S 
1 1 ? 
5 7 0 
« 6 9 
1 1 
1 7 0 
«2b 7 9 6 
3 4 1 
7 7 
6 1 4 
1 3 3 
9 6 
2 b S 
1 8 5 
2 « 
0 6 1 
5 2 « 
1 2 3 
1 3 
3 1 b 
3 7 ? 
1 3 5 
6 7 3 
3 7 3 
1 6 1 
S 5 1 
? ? 9 
3 ? 
1 0 3 
7 5 7 
5 0 B 
¿ 1 5 
3 3 
1 1 9 
0 b 8 




3 3 8 
4 7 5 
¿ ¿ 5 
? 0 ' ) 
¿ 5 3 
3 1 9 
7 0 6 
7 6 9 
3 6 1 
4 4 0 
4 1 7 
5 4 9 
1 4 6 
6 8 
¿ ? 7 
1 2 1 
7 7 9 





7 4 9 
7 1 0 
1 5 1 
6ia 0 5 « 
6 1 « 
1 3 3 
5 3? 
9 7 7 
? 5 « 
t « 
8 9 0 
S 8 6 
B 9 1 
7 0 « 
4 1 ? 
B ° 9 
6 5 4 
1 7 1 
1 0 0 
2 7 
4 8 
5 7 5 
1 1 5 
6 3 9 
5 7 8 
1 9 0 
1 9 1 
1 8 3 
F 5 7 
7 4 5 
6 0 6 
7 b ? 
9 7 7 
1 4 5 
4 B 9 
5 5 1 
? 1 5 
7 5 B 
1 9 0 
1 3 3 
7 1 3 
7 8 4 
2 4 1 
2 2 0 
France 
1 ' 




? 6 8 
3 0 ' 
'9 
4 « 













. 5 4 ? 
2 3 Π 
1 6 3 










1 4 1 
1 C 
. 1 5 
1 7 6 
. I l 
1 
2 6 5 
3 0 « 
5 1 
·; ï 1 1 
¿1 2 
. 4 5 
17 
3 4 0 







. 3 4 1 




1 C 4 
4 4 




4 6 1 
2 
? 4 E 
1 2 ? 
, 5 » 
. ­
« 8 S 3 S 
1 2 2 8 1 
1 8 5 6 3 
7 6 5 « 
9 ¿ 1 6 
1 7 6 9 
1 E 5 1 
8 6 7 7 
1 4 C 
¿ C ? 
6 4 6 
Í S « 











. . 1 ? 
4 
. i 7 









. « 6 5 
3 « 9 
? 8 4 
??'c 
7 7 
1 ? 4 9 



















1 3 5 6 2 
7 3 C 6 
« 4 « ? 
1 9 6 2 
1 5 C 9 
2 6 7 
2 2 
3 C 5 
' 6 6 
. 1 7 7 6
6 9 4 
2 7 1 
1 4 6 
. 1 9 
















? ? b 
1 ? 
2 0 7 
1 
7 






, 1 ° 0 
9 4 9 
1 0 ? 
« 7 
1 
5 1 6 
1 





1 0 4 
1 7 4 





1 6 0 
1 7 b 
. 3 







? i ? 8 6 
1 
1 5 6 
6 8 4 
3 
7 1 6 
7 
1 ? 
? « 2 3 
2 5 5 6 




1 2 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 5 
. 1 
. ° 2 5
3 6 B 7 3 
1 5 8 8 5 
7 6 5 9 
« 6 7 5 
I C 6 6 5 
3 9 8 
1 5 8 


























3 6 3 
7 3 





B Z T ­ N D B B 4 . 6 0 
9 5 
1 1 5 3 







1 7 1 
3 1 6 
5 
1 0 6 
1 4 1 




5 1 5 
1 1 0 
9 1 
2 5 1 
7 5 
7 
? 7 f l 
6 5 





7 1 1 
4 1 
1 1 
4 4 ? 
1 9 5 
4 B 0 
. 8 6 1 
1 7 5 
1 1 6 
9 6 
2 0 8 
1 4 7 




1 9 4 
3 1 1 
1 4 3 
6 6 
7 
5 6 7 




5 6 1 
2 4 3 
7 6 ? 
1 7 0 
2 6 6 
1 7 1 
7 5 3 
2 4 5 
0 1 2 
1 1 4 
« 4 6 
0 6 1 
5 9 
? 3 3 
7 J 1 
6 9 7 




7 7 8 
1 7 5 
5 0 
4 ? 1 
9 1 B 
5 1 9 
1? 
7 7 5 
2 2 7 
0 0 7 
6 « 
6 5 ? 
9 0 « 
7 6 8 
9 9 0 
2 6 2 
8 8 9 
1 1 « 
1 7 1 
1 
• 
« 9 5 
U O 
1 2 5 
6 3 1 
B ? « 
5 4 3 
5 3 7 
« 1 6 
5 9 6 
5 « 2 
9 0 9 
5 3 3 
0 6 0 
1 7 1 
2 1 5 
7 f , 0 
9 1 
6 1 7 
5 3 « 






2 4 2 
9 1 
4 5 0 
2 1 2 
, a 
1 3 5 
3 2 4 
1 
6 0 
4 3 8 
1 6 2 
1 0 1 
2 3 1 
2 0 0 
4 
5 4 6 
5 
. 4 4 
7 4 
U 
1 3 7 2 
3 5 1 4 
9 7 3 
7 
2 6 5 3 
1 7 7 
5° 9 











2 9 3 
1 3 2 7 
2 4 
. 7 9 
5 5 7 
5 0 6 




6 8 5 
1 1 4 
3 4 4 
6 1 
1 2 6 
7 5 7 
9 
5 8 6 
7 6 




4 0 4 
3 5 1 
7 7 
1 
1 2 3 
1 7 
1 
2 3 3 
5 0 
1 4 0 
2 0 6 
2 4 
5 0 4 
8 8 
3 5 





7 5 8 3 6 
1 8 1 0 6 
3 1 5 8 9 
U 2 1 6 
1 7 9 7 5 
1 1 5 6 
2 6 4 
8 0 8 7 
1 3 4 9 
2 1 7 
8 9 
8 4 8 
5 3 6 
1 9 
9 
1 7 9 
9 4 
6 0 
4 3 6 
3 0 7 
3 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
477 




0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 . 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 1 4 
3 4 6 
3"50 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 3 
?e? 1 5 0 
« C O 
4 C 4 
4 1 ? 
4 1 6 
« ? » 
« 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
« 6 « 
4 7 2 
« 6 0 
« 6 4 
« 9 6 
5 C O 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 C e 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C « 8 
C 5 0 
0 5 2 
Γ 5 « 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 ? 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
0 7 0 







7 1 5 
f 











5 4 3 
7 3 1 
I C O 









1 0 « 
7 3 




















1 5 2 
l è i 
4 7 
























7 4 5 
5 ? 
a 1 9 
7 3 













3 5 8 
9 3 B 
3 5 7 
4 5 7 
B 5 3 
1 4 4 
1 4 9 
7 1 6 
. 9 2 
6 3 6 
4 2 8 
1 6 B 
9 4 5 
9 3 8 
5 1 3 
9 3 
U S 
4 0 4 
2 7 7 
9 7 3 
7 5 6 
8 5 6 
1 5 9 
4 2 ? 
7 6 ? 
6 5 
66 5 
5 3 5 
4 5 3 
1 3 
5 7 7 
? 6 
4 0 7 
7 7 5 
1 3 2 
3 7 4 
6 4 3 
1 1 7 
1 4 6 
« 4 7 
France 

































, . 1 
4 


















. . . . 1
, . . ? 
1 8 4 5 
6 C 5 
5 S 6, 
7 0 ! 
5 5 8 
5 9 

































1 5 5 0 
1 0 7 C 
3 4 6 
2 2 1 




A R T . R O B I N E T T E R I E 
A R H A T U R E N 
. 9 2 0 
1 O l i 
1 1 6 5 
3 1 6 




1 2 0 
5 0 
2 5 
2 6 9 
1 4 
3 0 
7 5 1 
. 7 4 
1 7 6 
1 7 
1 3 






4 C 0 




6 3 1 




/ A U T . C l 
U . A E H N L I C H E A P P / 
2 6 6 
. 1 5 0 2
















3 2 6 
1 3 8 ' 
8 3 






















G A N E S 











































1 3 1 
17 















6 2 6 
3 6 1 
2 5 9 
6 5 4 




S I M . 
5 36 
3 2 8 
C 7 4 
. 4 6 0 
7 ? ? 
S I 
6 7 
? 7 ? 
3 8 7 
3 3 4 
4 3 7 
3 0 4 
8 9 1 
7 1 ? 
7 3 6 
3 0 
7 6 1 
7 7 3 
7 6 0 
. 7 5 4 
7 6 5 
1 4 1 
5 1 
1 6 1 
































. . . 2 
1 6 
































, . 1 
. 1 3 
1 
2 7 0 7 
7 9 5 
1 1 3 8 
3 7 2 
6 3 8 
3 1 
2 
1 1 6 
1 4 0 8 
7 9 1 
1 5 6 1 
2 6 9 8 
. 3 7 4 
9 
I C 
aa 16 2 
B 
1 3 1 
2 1 7 
2 1 1 
1 7 ? 
5 3 4 
3 9 
5 2 2 
1 0 2 4 
1 7 2 
. 1 8 B 
1 6 
1 1 5 
U S 
a 1 1 5 
4 5 
1 1 4 




0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 3 6 
2 4 B 
2 7 2 
7 7 6 
?!3 3 
3 0 ? 
3 1 B 
3 ? ? 
3 7 6 
3 1 « 
3 « 6 
1 5 0 
1 5 ? 
3 6 7 
3 7 0 
3 7 8 
3 B ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 1 6 
« 4 0 
4 4 ? 
4 5 6 
4 6 4 
« 7 7 
4 8 0 
4 3 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 « 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? « 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6ao 6 9 ? 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O I 
C O ? 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 b 
0 ? ? 
0 2 « 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
, 1 b ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 ' . 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 4 ' , 
0 6 6 
O o B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C D N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. M A C A G A S C 
Z A H L I l F 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX m u t 
G U A T E M A L A 
S A L V A C C R 
M C A M A G U A 
C U S T A R I C 
Ρ Δ Ν Α Η Λ R t 
H A I T I 
D O M I N I C . H 
J A M A I Ü U E 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R F f i S U C 
J A P C N 
H C N G K C N G 
A U S T K A L I t 
N . Z E L A N D E 
M C N D r 
C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E î 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F H . F E P 
Ι Τ Λ Ι 1 t 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I J E " r 
F I M A N O E 
C A N F H A R K 
SU I S S Γ 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C U I E 
E U R C P F N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P C L C G N F 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I F 
B U L G A R I E 
A L P A N I E 
A F R . N . E S P 
































6 7 3 
8 8 9 
3 2 0 
5 2 5 
7 7 6 
7 1 0 
4 0 
1 1 5 
1 0 4 
1 8 6 
I B 
1 7 0 
4 7 9 
1 0 0 
9 3 






1 7 3 
5 3 
3 9 










« 7 2 
1 9 1 
2 9 7 
4 ° ? 










1 6 9 
7 1 
6 6 
? a i 




3 3 3 
1 4 
7 4 ? 
1 5 
1 3 1 
7 5 6 
1 9 3 
3 1 
7 8 
1 7 2 











4 0 1 
« 3 
5 B 1 
4 7 1 
5 4 ? 
« 6 b 
7 0 3 
6 1 7 
4 7 0 
9 C 3 
1 4 1 
1 1 4 
3 7 0 
0 1 8 
2 6 2 
6 1 3 
3 1 b 
3 5 1 
0 0 2 
6 5 0 
2 6 3 
5 0 1 
0 0 9 
1 1 1 
4 3 0 
2 1 9 
1 4 9 
6 7 9 
1 7 7 
3 ? 9 
30 
1 4 b 
7 0 S 
« 8 5 
C B 8 
5 3 9 
3 6 4 
C 7 U 
B 1 6 
0 7 ? 
France 
6 6 5 
« 7 
5 6 
1 2 0 

























1 6 1 
5 ? 





. " 1 9 
3 R 









. 8 5 
5 
7 5 
3 1 8 
1 
7 
. 3 1 
3 4 





. . 1 S 
6 3 7 7 
1 3 6 5 
2 1 5 S 
5 2 7 
2 « 6 7 
2 6 7 
3 4 5 
3 1 6 
. 3 5 1 « 
4 1 8 0 
4 3 0 C 
1 5 1 3 




6 7 5 
2 5 0 
1 7 7 
1 2 5 5 
7 5 
3 2 « 
3 ¿ 1 0 
1 
7 1 7 
6 7 6 
6 6 
I C 
5 5 3 




5 6 1 
2 1 « C 
. 1 0 







. . . 1 2 




. 7 ? 
6 





« ' 1 
î « 1 4 
1 4 2 





















. 4 2 
2 
5 6 3 4 
3 3 0 7 
1 « 6 1 
7 4 0 




1 2 3 6 
. 3 2 3 2 
2 1 7 3 
2 0 5 
1 5 5 
3 




1 4 6 
1 5 
6 2 





. . 1 
3 4 










2 1 6 8 
2 1 9 6 
1 0 2 
7 C 
6,8 
. . • 
B Z T ­ N D B 
1 1 3 « 
2 3 7 5 
. 2 1 2 3 
7 0 5 




4 2 5 
2 1 5 
3 2 4 
1 8 1 
1 3 0 
6 9 





. . 2 
« 1 3 
« 2 
1 8 1 





















3 6 0 
1 2 1 
l b ? 
1 4 6 
7 ? 











. . . 1 7 
5 0 








. 1 8 7 
5 7 0 
4 6 

















1 0 b 
. 1 6 
« 1 0 1 
2 9 ' . 
9 0 
. 7 8 
1 9 











2 1 3 
5 
4 3 1 
5 3 0 
5 7 ? 
l o i 
1 5 4 
7 3 
4 
1 9 4 
B I B 
7 1 9 
a ? « 
. « 3 9 
2 5 2 
2 3 5 
2 3 9 
6 6 6 
2 8 5 
6 B 1 
6 5 1 
8 0 5 
3 1 8 
7 2 B 
9 9 8 
5 0 
8 3 2 
9 2 1 
6 2 7 
6 4 3 
. 8 9 1 
5 9 4 
4 1 5 
5 8 1 




















8 2 1 
5 1 1 
1 0 2 



















. 3 8 
U O 






. 1 3 
1 0 8 
0 4 2 
1 2 9 











2 0 8 
, 3 3 
R 3 









1 7 4 
9 1 
U 







l i 4 
1 2 1 
4 
8 0 1 
5 0 3 
7 4 8 
5 6 7 
1 8 9 
1 9 6 
1 0 
3 6 0 
1 0 3 
0 0 6 
1 3 4 
4 2 2 
. 3 1 0 
2 0 
7 3 
1 9 0 
4 1 4 
7 6 
3 1 6 
6 2 2 
5 8 9 
2 4 7 
5 0 3 
9 7 
7 9 3 
5 1 0 
5 9 9 
. 7 4 2 
6 B 
5 4 7 
4 1 5 
7 0 
2 2 0 
1 7 9 
8 0 7 
4 2 3 
1 2 3 
(·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
« 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 3 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
6 0 0 
P C 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
I C O O 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 























0 0 « 
4 6 b 
6 7 7 











1 9 7 
1 7 5 
« G 
1 2 
2 C E 
6 0 
1 2 
1 2 e 
B 6 
3 3 1 
1 2 
3 7 








1 0 1 
1 6 3 
6 
2 7 
5 1 8 
8 1 6 
3 5 2 















2 6 5 
2 7 5 
5 5 8 
3 5 
« 7 
1 2 6 
3 5 5 
2 0 0 
2 2 9 
«« 1 5 
7 
3 0 5 
1 3 2 
« 3 9 
1 2 5 
2 5 9 
3 2 « 
1 6 
2 1 0 
9 0 
e o i 




2 3 · 
¿4 1 
3 ! a 
1 1 
1 1 
7 4 3 
7 0 
7 1 7 
4 ' , 
3 9 1 
1 6 b 












3 ? ? 
l i a 
7 7 ? 
3 B 5 
4 4 1 
2 5 5 
B 4 ? 
B 7 0 
France 
9 3 1 









1 3 2 
1 5 
4 6 





5 f l 
U 
1 1 5 
6 1 
2 
. 1 0 
? 
l a 
. ? 0 
1 5 
4 4 
1 5 7 
« 6 
1 7 
« 6 3 
7 6 
7 0 7 
« 1 












3 C 8 
1 4 
7 






















U 2 4 « 
3 4 1 3 
1 5 4 5 
7 3 6 
5 2 C C 
7 6 1 
1 4 4 7 











1 2 3 
'°> 
."' ,' 1 
3 5 1 5 
2 8 5 2 
2 7 5 
1 3 7 
1 1 6 

















. , 3 
1 
. . . . , . 1 
. 7 
4 
. 2 1 
1 C 5 
l 
1 




1 · , 
7 






3 5 1 6 
2 6 7 9 
7 2 6 
3 5 9 
3 4 ? 
1 2 
4 1 
1 7 1 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 




































2 9 2 
7 34 
8 1 9 














1 2 9 
6 5 9 
1 « 
. 9 
1 0 7 
1 2 9 






1 6 6 
7 4 
1 5 6 
1 0 5 
1 ' . 
1 7 « 
3 6 
« 4 6 




1 4 0 


















3 0 4 
3 9 7 
I B ' . 
7 7 b 
3 1 6 
6 4 
4 0 
2 0 5 
IUlia 
6 7 
1 2 4 
5 0 7 
1 0 7 
4 3 




























1 4 5 
2 0 2 2 















? ? B 
1 0 3 










7 7 0 
6 ? 
? 9 6 
1 6 
9 5 








­: 1 7 
4 3 
1 1 ° 
? 
« 1 ? " 
3 
1 5 7 
6 
5 6 
2 1 ? 
1 ' .? 
4 5 





. 4 ? 
7 7 
? 1 3 4 1 
6 7 7 7 
6 « « 0 
1 3 2 B 
7 1 9 7 
2 2 6 
3 0 6 
B 0 7 
. 9 3 A R B R E S T R A N S M . V I L E E R E C U . P A L 1 F R S , F T C 
U E L L E N U N U K U R 3 F L N 
9 9 1 
6 1 9 
4 9 4 
4 4 6 
b ? « 
. 3 5 1 0 
1 3 1 3 
2 1 3 8 
1 C 8 0 
1 ? ? 3 
. 2 2 5 7
1 U O 
2 6 2 
, L A G t R 
2 9 8 
1 2 5 1 
. 2 0 8 0
5 7 





6 7 3 
5 4 8 
4 4 7 
C 3 5 
7 9 7 
« 0 0 
« 3 2 
1 U S 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
7 7 3 
2 1 ? 
7 1 6 
? « 0 
? « « 
? « 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
? B 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 « 
3 1 3 
î « ? 
î « 6 
3 5 0 
3 b ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
6 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
« ? 0 
« 7 « 
« ? f i 
« 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 ? 
« 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
« 7 ? 
« 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C B 
5 1 2 
5 1 6 
b ? 0 
5 7 4 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? « 
6.7 3 
Ci? 
6 1 6 
6 Í . C 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
o í , C 
6 6 4 
4 f P 
6 7 6 
' . M l 
'.PR 
b"? 
6 9 6 
' C O 
7 0 . . 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? '. 
7 ? « 
7 1? 
7 3 ' . 
7 4 0 
BUO 
3 0 4 
a 7 0 
9 4 0 
4 6 ? 
l o i n 
1 1 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
m i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 ' . 
O I S 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y C 
F G Y P T T 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. M i l I 
. H . V O L T A 
. M C r a 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E RF 
S I E R R A L E O 
L I B t R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C C N G O L E O 
­ B U R U N . R H 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
­ C F S C M A L 
­ S O M A L I A 
K F N Y A 
C U C A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
MOZ A M B I G U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C r F S I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
G U A T F H A L A 
H O N O U R . 6 R 
H J N D U P . R E 
S A L V A C C R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
P A N A M A R F 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
I N D F S OCC 
T R I N I ! ) . T f ! 
. A M . N E E R 
C C L C M B I E 
V F N r Z U F L A 
. S U F I N A H 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P r R C I l 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E C ! ) 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . U M A N 
A D E N 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N I i r 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I F I N . N R O 
V I C T N . S U O 
C 1 M B U D G E 
I N C T N C S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
o . ' p r r N R C 
C I R T F s u n 
j a P C N 
F U R M O S F 
H C N C K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. I 1 C F A N . F R 
S 1 U T . P R 0 V 
P O R T S F R C 
M C N 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L Í S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L I M . F E D 
















7 4 0 











S 3 5 
4 4 « 
1 7 1 







3 7 ? 
6 « 
1 7 1 
6 2 
5 1 6 
2 3 « 
9 1 
3 6 
5 7 1 
1 7 7 
3 8 
3 0 1 
2 ? « 
9 3 9 
2 3 
1 1 3 
2 4 9 
4 0 
7 8 
7 7 8 
7 2 
7 0 0 
3 3 
1 5 8 
7 9 ? 
7 9 4 
21 
1 0 9 
6 1 0 
6 6 1 
5 1 1 










1 7 7 
5 0 1 
6 2 
l b 
1 0 7 
« 4 2 
6 1 0 
8 1 3 
5 0 
7 5 
2 0 5 
5 7 1 
5 3 6 
5 b ' , 
1 0 1 
3 2 
1 0 
4 7 4 
3 7 6 
2 6 7 
3 1 8 
b 6 3 
6 6 2 
3 7 
8 7 2 
2 4 8 
9 6 « 
7 5 1 
« 3 
1 3 4 
3 0 
4 6 
7 2 6 
7 6 7 
4 0 
1 5 
5 0 3 
6 5 
7 7 7 
ua 1 6 ? 
7 0 4 
4 1 8 
5 1 1 
7 ? 
1 7 9 
5 6 0 
? 8 
1 4 6 
7 ? 7 
1 3 1 
2 2 5 
1 6 3 
6 7 
3 3 2 
1 0 3 
4 S 5 
5 ­ . 1 
8 7 5 
2 1 4 
5 7 1 
6 3 1 
5 = 1 
5 4 3 
7 B B 
4 4 0 
« 4 7 
F r a n c e 
2 7 3 5 
6 9 7 
6 6 







3 C 7 
SC 
I C S 
1 
« 6 ? 
1 6 
«« 3 3 
7 5 6 
1 7 1 
3 7 
¿ 6 5 
? 1 « 
7 
7 6 






¿ 7 2 
2 7 6 
I B 
. ¿CO 
? 5 3 
? C 
1 6 « S 
1 
. . 1 
1 




« 7 3 
i 4 
2 6 
1 4 C 
1 5 5 







1 5 ! 
« 7 4 
4 7 
« « 8 5 
3 1 0 
« 7 




. 1 ¿ 6 
4 1 4 
1 1 
. 1 5 
5 6 
1 5 « 
8 6 











¿ 1 1 
4 1 C 3 B 
1 3 5 0 7 
S 6 6 7 
3 5 7 7 
1 4 3 4 5 
2 C 1 4 
3 ( 3 1 
4 C 5 7 
3 1 7 7 
1 4 2 4 
4 7 4 e 














. . . 1 ? 












a 7 « " 
6 a « s 
9 « 6 
« 7 ? 
7 ? ' 
4 1 9 
3 3 
? ? 7 
1 7 « ? 
. ? 6 0 C 
1 6 2 9 
5 5 C 
N e d e r l a n d 
1 
2 0 
« 5 1 
3 






. . 1 1
. . 2 








. . , 1 2 4
6 9 
1 0 1 
1 2 
. . 1 
. . . 2 









. , . . 1 
1 ? 
1 0 
. 4 1 











1 7 6 
1 0 
3 1 
I C 5 6 1 
6 3 8 6 
3 1 7 4 
2 1 CC 




B Z T ­ N C B 
3 8 2 
? C 0 9 
. ? 1 6 5
1 7 1 
D e u t s c h l a n d 


















1 5 6 
« 1 2 
4 3 
? 
. 4 4 
9 






















4 6 B 
7 0 7 
4 4 3 















1 7 6 
0 0 1 
7 ? 
. 3 4 
? 9 4 
1 B 3 





2 4 8 
4 7 6 
2 0 4 
2 7 4 
7 7 3 
1 ? 
4 0 9 
1 1 3 
7 S B 





4 4 7 
4 1 ? 
2 4 
6 
2 4 1 
. 3 6 
9 
7 4 0 




1 2 3 
2 4 5 
1 ? 
3 0 




8 3 7 
. 1 0 0 
3 3 3 
7 0 S 
5 o ? 
1 3 3 
1 0 ? 
6 6 7 
3 2 7 
5 2 2 
6 7 4 
6 7 3 
VALEUR 
Italia 
1 6 3 
2 6 3 
9 4 3 
1 8 9 
6 5 
. 1 9 
2 
. 1 3 
U 









4 5 0 
3 
2 6 











1 0 0 
2 8 6 
3 4 6 3 
















3 2 5 
1 5 8 
1 6 1 4 
2 
« 9 7 
5 5 0 





1 2 4 8 
1 2 4 
7 1 5 
6 6 
2 7 1 




1 3 4 0 





1 2 6 
3 5 8 
5 
4 
2 4 5 
Q 
5 7 4 
2 3 
1 2 2 
3 8 1 
2 7 3 
3 7 1 
. 1 3 8 
3 




1 6 3 
6 7 
5 0 1 3 3 
1 5 6 6 5 
15 3 5 0 
3 6 8 7 
1 5 4 5 8 
5 7 5 
5 1 2 
3 4 2 9 
1 5 4 0 
8 3 5 
5 8 5 
2 2 9 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
r ¿ ? 
0 2 4 
n ? 6 
0 ? B 
C I O 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
cía 0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
c«a OSO 
C 5 ? 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
? 4 0 
? « « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 6 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
2 5 2 
2 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« « 8 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
teo 6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 













1 2 8 
7 1 
2 1 ? 
1 3 7 
5 7 4 
3 4 6 
b f ? 
9 5 ? 
e o ? 
4 4 6 
3 7 S 
1 0 
4 ' , C 
6 , 7 4 
3<·3 
1 5 ? 
3 6 
1 7 6 
5 7 1 
1 5 6 
6 1 F 
6 7 
7 4 
7 7 3 
3 6 9 
1 5 B 
4 ? 



















7 0 S 















3 4 4 
0 4 ? 
8 0 1 

















1 ? 6 










1 6 6 





3 4 3 
6 4 5 
1 4 
5 




1 2 4 
2 3 8 
1 2 C 
1 2 5 
3 8 
5 7 6 
1 1 
2 « 
2 8 9 
5 0 
« 7 
1 1 4 
a 
8 
9 4 1 
France 




1 7 7 
3 9 
4 5 
2 3 0 
SC 
6 7 
7 1 1 








4 C 8 
1 2 
1 3 
1 8 8 
3 2 4 









1 1 1 
2 0 
4 



























« 1 7 
2 6 
. 1 0 
. . 5 















1 4 3 7 C 
TONNE 
Belg.­Lux. Hederland 
2 4 4 5 0 4 
l 
4 7 5 
1 2 1 5 1 
2 8 3 6 5 7 
1 0 5 
2 2 9 6 2 
9 7 2 1 
2 4 8 
1 7 5 2 0 
8 3 1 7 9 
1 
1 5 7 4 




1 1 8 
6 1 
1 




ï ' 1 3 8 
2 
1 
1 1 7 
'. 2 
3 2 
1 8 3 1 5 5 
2 7 2 1 1 3 





. . . 1 4
1 2 2 
1 
a 







1 0 5 
. . 6 
'. 1 5 
6 1 7 5 
a 
. . 1 
. a 
. . , 1 5 2 7 




2 5 2 
. . 1 4
4 
3 1 
. . a 
. . • 





2 6 1 9 
1 7 
3 0 
1 5 4 4 
6 7 C 6 
1 7 1 7 
3 6 C 6 
3 5 C 8 
? 6 8 5 
1 6 7 
8 4 0 
2 
3 6 4 
3 0 7 
2 C 7 
2 7 
. 5 6 
2 5 6 
1 3 1 







2 1 6 
6 
5 






















7 9 0 
? 0 3 9 
2 7 4 
8 5 
2 7 











. 1 0 
1 0 0 
















1 0 ? 
9 3 6 
9 
5 








3 1 4 
1 1 
9 
2 5 5 
4 1 
. . . « 
5 6 6 1 5 
IUlia 
S C I 
5 1 
3 2 5 
7 5 6 
7 5 
6 7 0 
1 0 9 6 
9 5 
1 7 
5 1 4 
7 
B 6 S 



























1 1 4 


















2 7 7 
2 
. 1 1 
. 3 








. 1 1 4 
. 8 





0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
ObO 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
•164 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 B 0 
? B 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 ? ? 
3 7 6 
3 1 0 
3 3 « 
3 1 8 
1 4 ? 
1 4 6 
1 5 0 
3 b ? 
1 6 ? 
3 o 6 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 8 
3 8 2 
1 4 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 ? 
4 16 
, ? ' , 
« 7 3 
4 3 2 
■4 1 ' , 
4 4 0 
4 4 3 
« 5 6 
' , ' , 0 
4 4 4 
4 7 6 
4 8 0 
« 8 6 
4 9 ? 
' , " 6 
5 0 0 
5 0 ' , 
5 0 3 
S I ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 ? « 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 B 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 C 0 
ROY . U M 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N I R V F G F 
S U E D E 
F I N I A N D E 
C A N F H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I 6 F R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
­ C O N G U L E U 
. B U P U N . R K 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S C H A L 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M I H O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A r R . S U F l 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX l a u t 
G U A T E H A L A 
H U N L ' U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C I S T A R I C 
P A N A M A R t 
C U P A 
r O M l M C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I U U E 
. . N T . N ^ E R 
C ' . ' L L M B I E 
V C N F Z I 1 F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R I ' I I 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R t 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D l 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
C A U P U D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O R T S E R C 






















1 8 0 
4 8 5 
6 7 
7 8 4 
1 5 3 
6 7 8 
1 7 5 
7 7 6 
3 7 1 
C 5 9 
9 9 4 
3 7 8 
? ? 
3 3 6 
5 4 3 
7 1 « 
5 7 6 
U 3 
« 3 7 
0 1 3 
6 7 1 
¿ 2 4 
? 0 7 
7 6 
6 6 1 
3 9 6 
6 4 8 
1 3 3 
7 0 7 
5 3 









« 3 ? 
1 « 1 
8 7 
3 1 
? 3 « 
1 8 6 
3 6 
? 7 6 
3 9 9 
6 6 9 
1 0 
8 9 








7 7 8 




3 8 ? 
« 4 5 







1 7 4 
1 4 
1 3 4 
10 
1 8 
? ) 4 




7 7 5 
7 6 2 




0 4 9 
1 6 
2 4 6 
1 7 8 
1 1 2 
7 1 5 
« 6 3 
1 6 5 
2 3 7 
7 8 
5 1 
7 9 8 
1 0 4 
7 0 
2 9 
3 5 9 
4 0 
4 4 7 
6 7 
3 5 8 
4 9 2 
2 4 4 
6 3 3 
1 3 3 
7 1 8 
7 B 
B 4 
7 4 1 
B 2 
1 2 8 
1 3 1 
1 0 
1 6 
7 6 0 
France 
1 7 3 7 
5 
I C 
1 5 8 
¿ 1 5 
1 9 0 
1 1 6 
7 0 3 
¿ 1 5 
2 4 3 
1 6 8 3 
. ¿ C « 
2 0 ? 
I B S 





3 7 6 
« 7 
3 5 
5 « 6 
1 ¿ 6 1 
5 3 3 
3 7 
1 2 2 
5 














1 6 6 
3 6 
1 6 C 
3 6 5 










; i ' 
1 0 5 
2 
1 
1 5 3 
7 0 S 
1 3 ? 
¿ 4 4 
1 
6 ', 
1 3 1 






¿ 0 ? 
? 9 
. 7 










. 2 5 















1 2 e 
. I C 
. 
2 7 3 9 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 6 5 
1 
8 
2 0 a 
7 1 3 
3 B 
2 1 9 
1 1 2 
5 3 
1 5 9 
1 4 5 









. 3 0 




. . . . 1 
i 4 
. . ! 7 6 4 
















1 0 1 0 7 
Nederland 
5 4 0 
? 
1 0 4 
i o ? 
4 8 3 
1 8 




























1 9 4 
7 9 4 
7 1 
. . . . . 1 
? 








. . . 4 4 
. 1 
4 







7 9 0 
. 1
1 























1 1 6 
7 2 ' , 
3 9 
1 4 2 
1 4 2 
6 1 ? 
7 2 8 
B ? 9 
1 2 4 
6 4 6 
« 9 0 
5 1 4 
9 
1 2 « 
4 4 7 
6 7 1 
4 1 
. 2 0 8 
3 4 0 
5 5 3 
B U 
1 3 9 
1 0 
5 7 
1 1 5 
4 9 
1 4 
1 7 9 
2 2 
1 7 
. . . 1
1 9 







. 1 6 
1 0 
1 2 2 









. 4 4 
36 
9 1 4 
6,5 0 
5 4 1 












1 4 6 
2 5 7 
4 8 
. 1 4 
1 3 4 
4 3 5 




8 4 6 
9 
1 8 9 
1 1 4 
7 3 
4 9 6 
2 0 7 
1 4 1 
1 9 3 
6 5 
3 
6 8 3 
6 7 9 
5 2 
2 7 
3 1 2 
6 6 
1 0 
1 4 8 
3 5 6 
2 1 3 
2 5 « 
6 « 
4 5 6 
7 5 
3 6 








9 6 3 
20 2 9 3 
6 5 5 
1 5 1 
3 8 9 
1 3 0 0 
1 6 7 
5 6 
7 6 3 
7 
1 8 « 1 
3 2 4 
3 2 4 
2 1 B 
6 9 
1 5 8 








1 3 6 
2 0 0 
2 0 
. 2 









. 4 8 
3 
2 1 
. 2 4 












1 1 6 
5 6 0 
1 2 9 













2 7 9 
. 4 
2 5 










1 3 5 





















1 3 Ï 
1 6 
1 8 6 6 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 ! 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
C3 I1 
0 3 7 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 ? ? 
3 1 0 
3 3 « 
3 4 ' 
, κ η 
3 6 6 
3 7 Õ 
3 7 4 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
« 1 2 
4 2 8 
4 « 6 
4 6 0 
4 8 0 
« 8 4 
5 C « 
5 C B 
5 1 2 
5 7 6 
6 C 4 
6 C 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 C 0 
7 C 4 
7CR 
7 2 0 
7 4 0 
6 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 « ? 
C « 6 



















0 7 6 
rlO 6 
7 7 1 
9 8 ' , 
n ? 5 
5 6 , 1 








« « 1 4 
6 7 7 1 
sea 1 6 6 9 
7 4 2 
4 7 6 






Nederland Dw'$BCRhl­ ,nd 
8 4 2 3 7 2 6 2 « 
3 " ? 2 3 3 0 2 7 
1 7 7 1 3 « ! 7 1 
2 2 « 4 1 9 3 
1 4 6 , 1 3 
5 5 3 b 
. 5 4 J O I N T S H t T A L L U P L A S T I U U E S 
4 ? 
1 0 6 
4 4 
3 6 
2 0 6 
1 8 



































































6 1 « 
5 1 « 
« 5 7 
2 0 « 
5 5 5 
6 7 
1 « 1 
« 7 
E T A L L D I C H T U N G F N , S A E T Z E 


































5 S 7 
1 2 5 
9 1 
4 1 
3 4 3 
8 4 
1 3 9 
3 7 
3 











9 9 P A R T I E S / P I E C E S D E T A C H E E S 
TE I L E 
7 1 2 
6 6 6 
9 P B 
9 5 5 
7 7 2 
6 C 8 
9 3 
7 2 « 
7 B ! 
2 1 7 
1 5 6 
8 « 5 
5 5 8 
2 2 3 





U . Z U B E H U E R V . H A S C H 
. 6 3 1 
6 4 « 3 
4 9 0 1 




3 7 8 
6 
1 9 1 




5 5 1 1 6 , 
2 7 4 ' 
6 0 1 
2 5 7 8 6 ' 
2 5 1 7 ' 
3 1 6 5 0 
1 7 
1 5 2 0 ' 
1 4 2 5 C 
1 2 ( 
5 1 4 1 0 
1 5 0 1 ' 
2 5 3 
3 4 3 
5 0 2 1 ' 
7 
2 5 3 
a i . ' 
0 8 6 
7 5 6 
7 2 
6 1 





























































8 1 5 
3 2 3 
3 0 9 
1 4 5 




2 8 0 6 
6 0 7 0 
1 8 0 9 
1 5 1 8 
6 3 
9 

























. , 3 
, . . 1 
. 1 8 








D t M A C H . NDA 







5 2 5 
1 3 4 
4 1 4 
. 6 4 5 
7 2 4 
6 
« 6 9 
7 1 4 
1 5 5 
5 C 5 
5 7 2 
6 4 5 
5 7 
4 5 
« 7 « 
1 7 7 
1 2 5 
3 « « 






? 3 f l 
4 B 
8 5 




1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? B 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
O i l ­
O l a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
O o ? 
0 6 « 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 « 
2 0 » 
¿ 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
? ? S 
2 4 1 
2 4 4 
2 4 1 
7 7 ? 
2 7 « 
2 3 ) 
2 3 4 
? 3 8 
3 1 ? 
3 0 6 
3 1 4 
l i b 
1 7 ? 
1 1 0 
3 1 4 
1 4 6 
1 4 0 
! ( , ! ■ 
3 7 0 
3 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? B 
4 4 B 
4 6 0 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C B 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 . 2 « 
6 7 3 
6 1 2 
6316 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 4 0 
SCO 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C F F 
C . L A S S r 1 
A FL F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F E C 
I T A L I F 
R U Y . U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D F 
C A N F M A R K 
S U I S S f c 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C­RECF 
T 1 I R C U 1 F 
U . R . S . S . 
P C L C G N F 
T C F F C C S L 
H C N G R Ι E 
R O M A N I E 
A r s . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R IF­
T U N I S I E 
L I B Y E 
t G Y P T t 
. » Λ Ι 1 Ρ I T A ' I 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. I U G I 1 
a C A H C E Y 
N I C E R I A 
. C A M E R O U N 
. C t N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G U B R A 
. C C N G C 1 L F C 
A N G C L A 
F T F I C 1 P I C 
K ^ N Y A 
C I I G A N O A 
Μ Ο Ζ Λ Μ Β I C U 
. « A T A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U ' ! 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I U I I E 
S A L V A D O R 
C U B A 
. A N T . F R . 
C C L r M B l E 
V E N E Z U E L A 
P F R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A J G F N T I N F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A M A P . S E O U 
K U 1 . F I T 
" A K I S T A N 
I N C t 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U r 
I N C C N E S I E 
M A I A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
. ' 3 C F A N . F R 
S C L T . P R O V 
F C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A Û M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L t M . F E O 
I T A L I t 
R O Y ­ U N I 
I R L A N D E 
N C S V E G F 
S1 IFDE 
F I N I A N C E 
D A N F M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 


























7 1 0 
0 6 3 
« 5 « 
9 7 0 
1 7 6 
9 « 0 
9 1 9 
7 9 7 
5 7 1 
5 7 0 
« ? 1 
8 1 3 
1 ? 4 
1 ? 
6 8 
? 4 4 
1 0 3 
1 4 7 
1 5 1 
7 1 8 
1 0 1 
1 4 4 
l b î 








1 2 0 
' . 9 8 







1 7 3 
13 
1 0 







































1 C 6 
1 ' . 





B 0 4 
6 5 9 
6 7 ? 
2 7 6 
6 6 5 
4 9 0 
' B 5 
5 1 6 
4 7 2 
« 3 8 
C 5 7 
3 7 « 
1 4 7 
U O 
1 1 6 
C 6 7 
6 6 1 
4 b ? 
6 5 ? 
0 7 9 
C l 4 
b ' ­ 7 
7 1 7 
U O 
France 
I C S A ' 
6 5 3 6 
3 3 5 6 
8 3 4 6 
2 3 1 7 
1 7 1 4 
1 C S « 
. 1 4 1 
1 4 0 




















1 0 4 
« 9 5 






















«« 2 3 
1 4 
I C C 












i r ? ? 
. 1 
; 2 ?e 4 




? S F 
« 1 2 
? 6 
• 
3 3 7 « 
7 0 C 
5 9 C 
2 5 3 
1 7 2 F 
« 6 ? 
5 7 1 
1 5 7 
a 
1 1 4 9 
1 1 3 3 
1 5 2 6 
7 7 5 
¿ 4 5 
l f 
« 7 
7 0 7 
3 3 
5 5 
6 1 6 
1 « 
6 7 





6 5 6 1 4 7 2 R 
2 9 0 1 2 7 1 7 
1 4 2 7 1 « 3 2 
5 9 3 7 7 0 
4 3 7 7 
? 2 7 
6 ? 1 1 2 
B 7 I ­ N D B 









5 C 4 Ì 
1 C 8 
9 




* 6 7 
1 « , 
2 s : 
« Î 
u . 









. . 1 
a . 
, . a 
. . 1 
. ? 
. . . . . . . . « 
. , 1 
i a 




, . . a 
. . . 3 
. . . . a . . , . 1 
. . 1 
1 
1 
. . . . • 
1 1 6 5 
1 1 9 
















B Z T - N D B B 4 . 6 5 
; « « 8 
4 6 7 5 
1 5 C 3 
ι 5 « 9 
) 1 0 4 1 
8 9 
4 2 2 
' 8 9 8 
6 6 
1 8 0 
1 1 7 
3 6 
1 0 8 
« 2 1 





2 0 1 
2 8 9 
B ? ? 
1 3 0 
2 4 ? 
1 7 ? 
1 16 
1 IR 
2 9 3 
3 3 2 




7 0 3 
7 1 
1 7 6 
7 4 0 















. i r , 
. . 2 
2 
1 0 
. 2 b 
1 





. . 6 1 




























1 5 5 
6 0 2 
7 3 1 
9 3 7 
6 3 7 
1 4 
1 
1 3 5 
8 0 6 
2 1 4 
5 6 8 
7 2 4 
8 7 2 
6 
« 9 1 
7 6 3 
2 8 1 
« 6 1 
6 3 3 
5 « 1 
1 2 3 





6 2 5 7 
8 1 6 0 
1 8 2 9 
3 3 1 1 
1 2 3 
2 5 




























8 4 2 
1 9 3 
3 2 4 
7 3 




1 2 1 9 
4 0 0 
3 1 0 
1 2 6 3 
. 6 1 B 
1 9 
9 2 
2 0 1 
6 5 
8 3 
5 4 6 
1 3 B 
2 1 8 
B 2 0 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















































































































































































































































I C ? 





1 7 5 
1 5 
7 





7 ' , 
« 
? ? ; 
1 1 1 
C l 7 
4 4 4 
1 3 4 









S 5 1 4 
6 3 " 3 
1 5 0 6 
1 3 0 4 
5 66 
7 6 1 
3 4 » 





. . 1 
7 « 








1 1 9 
4 1 1 
4 1 1 3 
4 ? 1 
/■■I» 






































1 7 3 
7 3 ? 
9 , ? 
F 8 7 
9 ' 8 
1 7 b 
2 2 6 
2 6 3 
". 9 H 





4 6 1 
t Ί 
' i l 
- 1 1 
5 5 4 
7 ■ 
i r 
7 R 1 
1 ; 1 
? « 3 
'1 1 
■1 M 
17 b Ul 
13'. 







7 7 1 
1 0 5 
6 ? 


















1 7 2 
4 1 
1 0 0 
2 ? 















. 1 1 









. 7 4 
4 









0 5 0 
05? 
0 5 6 
05a 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 






















1 1 ' . 
? 13 
??7 
3 ? 6 
3 Ul 
1 ' 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 ? 
■,4 6, 
1 7 Γ . 
3 7 « 
3 8 ? 
3 9 0 
4.0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 3 
4 32 
4 4 0 





4 8 0 
484 
4 9 ? 
­.46 
500 
4 0 « 
40 3 
S I ? 
b 16 
520 
5 2 « 
5 ? P 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 7 
6 16, 
6 2 4 
6 1 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
4 7 6 
.4 3 0 
6 9 2 
6 4 6 
7 0 0 
7 1 ' . 
7 ? 8 
7 2 0 
7?a 
7 17 
7 3 6 
7 4 0 
3 , 1 0 
8 0 « 
8 ? 0 
4 9 0 
4 4 ? 
1 3 ) 0 
1 0 1 Ί 
1 0 7 0 
1 0 ) 2 1 
1 0 1 0 
1031 
1111? 




U . R . S . S . 









T U N I S I E 









l I B F R I A 
. C . IVU IRF 
G H A I A 
.TCGO 
. n A U . » E Y 
M C r R I A 
.CAMEROUN 
•CFNTRAF. 
. G í PON 
aCCNGUBRA 
aCCNGGLtC 
. " U R U N . P I ­
ANGOLA 
E T H t U P I t 
.SCMALΙΛ 
KFNYA 
Τ Λ Ν Ζ Λ Ν Ι t 
MCZ AMBIQU 
. "DC AGA SC 
.REUNION 
RHCCFSIE 
R .AF4 .SUO 








. Α Ν Τ . Γ Ι Ι . 
JAH AI CU E 
T R I N I O . T U 
. A N T . \ E E F 
CCLCMBIE 
VFNFZUFLA 





C H U ι 
















3 I P H A M E 
THAILANDE 




P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
COREE s u r 












Cl ASSF ? 
. ΓΑ»Α 
. Λ . Λ Γ Μ 













































3 7 1 
1 1 8 4 
7 2 6 














1 ! 1 
3 0 2 









1 4 2 






6 3 1 
I 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 3 
1 5 0 














2 1 865 
1« 151 
8 6 8 1 
1 0 8 2 
7 6 1 





















61 5 1 
6C 
1?F 








. 1 ? 
6 













. 1 c 
. 1 ' 
I F 









l i « 1 1 
H 

















5 5 C 5 
4 5 8 5 
2 3 5 7 
1 7 5 6 
2 « C ? 
6 5 1 
6 3 S 
5 ? 0 
6 6 
1 1 4 
. B 
. 6 
. 1 5 
6 4 
5 « 
. 1 3 
. 5 
. 1 







. . 1 7 1 
7 1 
3 5 
. . 1 
1 
5 




1 7 7 
6 
. . . . 2 6 
. . 1 
7 
. . 1 ? 
6 3 
5 
















i , ■ 
1 0 5 « ? 
7 2 2 0 
2 3 6 1 
1 7 7 3 
7 7 C 
2 C 6 
? 
1 5 1 
t FNERATR ICES, "IUTrI.RS, TR ASSF' RM A T FUS S 




























































































































































3 9 1 
3 1 2 
1 7 4 
9 2 3 
7 1 1 
9 6 
1 


















1 2 1 
1 6 
9 ? 0 
1 4 1 
3 ? 3 
8 4 6 
9 9 0 
1 1 1 
3 6 
0 ( 6 
9 4 ' . 
6 1 6 
0 31 
5 1 3 




­t 1 1 
616 
64 5 
2 37 1 







« 1 ? 
1 11 
0 1? 




0 2 4 
0 2 4 








I T A L i r 


















4 7 6 
51 3 
7 4 5 
7 4 8 
3 4 « 
6 7 9 
1 7 4 
1 4 0 
3 1 3 
9 2 9 
8 1 0 






S 5 8 
1 8 1 
«6? 











C 5 6 
. 220 
133 
6 1 6 
2 3 3 
6 5 3 
1 5 3 
7 5 ? 
I C C 
" 7 
1 « 1 6 
I l 023 
6 a n 
9 4 0 




5 3 1 
1 3 6 











B 9 ? 
1 0 9 
« 4 1 
. 6 7 4 
5 1 6 
1 4 7 
1 5 0 
5 1 1 
0 1 6 






6 1 1 
4 7 8 






3 1 « 
Ι Ί 
3 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C "' ' 
G ' ' 
c«·· C 4 . ' 
0 4 4 
C « : ' 
oso C 5 . ' 
0 5 ' · 
C56 
C S " 
C 6 Õ 
C c 1 
C 6 4 
C 6 ' 
C 6 B 
C 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
? C " 
? 1 ? 
7 1 6 
2 ? 0 
2 ? « 
22F . 
¿ 3 ? 
2 3 4 
2 « 0 
¿ « « 
2 4 3 
2 6 C 
2 6 4 
7 6 3 
2 7 2 
7 7 4 
7 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
' 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 S 
3 « ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 t 
3 3 ? 
3 5 0 
« C O 
4 0 « 
« 1 ? 
4 1 6 
« ? 0 
4 ? 4 
4 ? 3 
4 3 2 
« 3 6 
4 « C 
« « 4 
4 4 F 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
4 6 6 
« 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 « 
« B 3 
« 5 ? 
« 5 6 
5 C C 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 16 
6 2 C 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 ,44 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 2 
6 7 6 . 
6 6 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 C B 
7 2 0 
7 7 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 » 6 
7«r BCO 
8 0 4 
B I O 































b ', 2 
C ? 7 
0 ? ' · 
3 6 
0 0 6 
Ο"" ! ' 
0 ' 1 
2 7 
3 * 4 
6 4 b 
1 2 Ί 
2 7 ? 
? 7 C 
S U 1 
6 7 ' 
1 0 ! 
2 « 6 
5 3 7 
4 4 4 
9 3 0 
8 1 -. 






1 Γ 4 
3 1 4 
1 4 ' ! 
1 1 2 
9 4 
4 4 7 
3 8 ' . 
I 1 « 
3 5 
« 4 Β 
3 3 7 
7 8 
7 ? 1 
7 1 « 
6 8 6 
4 4 
3 1 5 
3 Ó 3 






1 3 0 
7 3 8 
1 1 1 
7 1 1 
I 1 
3 3 5 
B 4 C 
6 7 4 
5 6 6 




3 4 1 
1 7 7 
9 3 
Β 
« 1 1 1 0 7 
2 6 C 
9 
5 5 
1 7 ? 
7 4 1 
1 9 1 
6 
7 7 
1 7 1 
? 3 1 
R 4 S 
7 0 4 
7 1 7 
4 1 « 
5 6 
1 5 ? 
0 « « 
2 0 
0 3 7 
6 ? e 
C 5 2 
2 F 6 
I t i 
1 4 7 
10 7 
C7 0 




1 7 C 




4 7 5 
17 1 
2 1 9 
4 4 7 
6 3 6 
3 5 5 
1 4 6 
1 9 
7 6, 
4 6 0 
6 ? 
7 « 6 
4 ' 1 




6 4 J 
1 0 1 
1 6 ' 
> 9 ? 4 
? 0 
1 « 4 




' . 7 4 
I C ' · 
1 I 
I C I 
9 1 4 
« 5 5 
. 7 4 Í C Í 
Β 3 3 
4 7 . ' 















1 ' . 
2 7 9 
611 
1 4 1 
1 7 8 
5 0 
. 6 6 
3 
1 0 7 
1 
3 
. . 1 8 
?c? 1 C 5 
1 ? 
1 
5 4 1 
1 0 2 ! 
« 9 3 





? . l 





7 6 0 
. 2 2 1 6 5 
« ? 
1 0 4 
4 « 
7 1 5 
1 2 
. 4 ' . 3 7 ' , 
1 
3 1 1 
U S 
K B 
« 4 4 
. 9 ' ) 3 
7 b 
3 1 1 
. a 
1 0 4 
8 1 1 
1 
. 1 16 
f 4 
7 8 




. ? 4 1 1 
a 
1 
3 1 3 
2 2 
1 1 





1 1 2 
2 8 6 
. 1 ' , 8 c O 
37 
. 1 1 1 ? 
. I 1 ,: ? ? 
. « ' I b 
7 
', " 6 8 b 





. . ? 4 7 7 
? B 
1 8 
. . 1 /, . . a
. 1 4 ? 
151° 
9 0 








. 2 l b 
1 0 7 
5 4 
. 7 , 1 1 0 4 





l b b 
? 3 1 
5 7 4 







. 7 C 5 3 1 
1 
. . 1,36 . . 9 3 8 ? 
2 
4 4 
. a 1 6 
7 5 





5 6 1 
3 4 1 
1 6 , ' 
3 b · , 
1 lur­7„ 6 7 

































. 1 7 
1 1 




. 5 1 2 6 
. 3 1 4 0 
6 4 
4 1 







5 7 8 7 
1 9 4 0 
4 7 B 
1 6 C 1 
3 
6 3 6 
1 1 1 3 
1 7 7 4 
. I 7 7 . 1 6 ' , 7 η 
4 1 
4 8 9 
1 3 4 
1 0 4 
3 2 
3 8 
1 5 2 
3 1 b 











1 4 7 
1 7 
3 



















1 1 3 5 
1 0 ? ? 
, 1 3 7 













9 3 9 
1 7 9 2 
4 
9 
. 2 2 3 7 4 1 
1 0 9 
4 5 0 
3 1 6 
1 4 
1 5 
1 9 4 
1 2 
2 1 1 
2 C 8 
2 4 6 
2 5 C 8 
2 1 4 
2 7 0 
6 1 
8 ? 9 




6 3 1 




1 5 5 9 
8 7 
1 3 8 
7 6 1 
3 2 ? 




1 6 6 
7 3 
1 5 6 
1 6 7 7 
4 5 7 
. 1 0 
Italia 
3 3 2 
1 ? ? 
1 0 ? 
8 ' , 7 
1 ? 
41 )? 
1 6 1 6 
« 9 8 
. 1 0 8 1 7 
? 4 
1 6 1 
4 8 
4 7 8 
3 b 




3 0 7 
1 2 7 9 
1 3 B 
? 




2 1 1 
1 4 







7 9 9 





. . ? 
1 4 3 ? 
1 4 9 4 
9 1 
5 1 
















1 1 8 




a« ? 4 6 
6 
3 0 7 
4 1 
1 1 0 1 
5 6 
l b l 
7 ? 
1 5 
1 0 « 
7 ? 
6 5 
. 3 1 3 4 4 
5 9 3 
3 
. 7 1 3 8 8 
. 1 9 9 9 3 7 
7 1 
b ? 
, . 9 4 
7 0 
7 7 4 
1 1 B 4 
. 
x p i j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 1 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
1 , 0 
0 4 ? 
0 5 4 
0 5 b 
0 5 , 3 
0 6 C 
0 6 ? 
1 ' ,« 
0 6 6 
0 4 3 
0 7 1 
7 0 0 
?.·>', 
7 0 S 
2 1 2 
? 1 6 
2 7 Γ 
7.2 4 
2 7 3 
? 1? 
2 3 6 
2 4 0 
ι ', ', 
p va ? ­ , 0 
2 6 4 
2 6 3 
? 7 ? 
7 7 « 
pao ?R', 
2" > 
3 0 ? 
3 0 4 
1 1 ' , 
l i b 
3 2 7 
3 2 6 
? 10 
3 1 4 
1 ι ". 
3 4 ? 
3 4 6 , 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 ' · 
3 7 3 
3 8 ? 
1 1 0 
4 1 ) 0 
4 O 4 
4 1 7 
4 ] 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 1? 
4 1 6 
4 4 0 
« 4 « 
« « 8 
4 b ' , 
4 6 0 
4 6 « 
« 6 8 
« 7 ? 
« 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
« S 3 
4 η 2 
4 4 6 
4 0 0 
5 0 4 
b 0 3 
5 1 2 
5 1 4 
5 2 0 
5 7 4 
b ? 8 
6 0 0 
1 ,0« 
1 , 1 » 
c l ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? « 
6 ? 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 « ' . 
6«a 6, 9b 
6 4 0 
6 6 4 
66­B 
6 1? 
b i t 
6 8 0 
6 9 ? 
6 4 6 , 
7 O 0 
7 0 « 
7 C 3 
7 7 0 
7 ? « 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « C 
BOO 
8 0 « 
8 16, 
8 ? 0 
SU I S S I 
A U T R U H F 
P O R T U G A L 
F S P A u N t 
MA I T t 
Y ' I U C I S I . AV 
G P I C F 
T U R C U I E 
E U R O P I N I 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P ^ i r O N F 
T C F f r . r S L 
HONOR lb 
Ρ Π Ι Μ / . Ν [ F 
B U L CAR I F 
A L B A N I E 
A F R . N . L S R 
MAROC 
. « L G t B I F 
T U N I S l t 
L I '3 Y1 
F G Y P I I " 
S C U C A M 
. M A U F I T A N 
. M i l l 
. H . V U L I A 
. N i r ­ r p 
. I C t A O 
. S E N E G A L 
C 1 I I N F F R c 
S I F F R A L F C 
L I B I « Ι Λ 
. C . I V I I R ! 
G H A N A 
. T C G I ' 
. C A H U M 4 V 
M O L K I A 
. C f t M F R ^ U N 
. C F N T S A F . 
. G A B U N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O . EO 
. ­311 P U N . RH 
A N G C L A 
F T H U P I F 
. C F S C M A L 
. S C B A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A H R 1 C F 
M r 7 A M | l i o n 
. M A O A r . A S C 
.!■ Γ Ι Ι Ν Ι I N 
¿ Α " Ί · Ι Γ 
RUC I F S I E 
R . A I R . S U I ' 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX U H F 
G U A I F " A L Λ 
H L l N O U R . B 1 · 
F U N D I R . k l 
S A L V A T O R 
M C A » AGUA 
C O S T A R I C 
P A N A M A Κ Γ 
C A N A L PAM 
CU 3 Λ 
O O M I N I C . Κ 
. A N T . F R . 
J A M A I U U F 
I N C E S OCC 
T R I N I U . T C 
- A K T . N E E P 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R 1 Ν Δ Μ 
. G U Y A N E F 
E C U A T F U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H U 1 
S ' I L I V I F 
? A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
3YR I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O I R O A N I F 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C A T A R 
M A S C . C M A N 
A C F N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
N E P A L . B H U 
P I R H A M F 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M l ' O U G t 
1 N C C N F S I E 
M A L A Y S I A 
F H I L I P P I S ' 
C H I N . C O N T 
C O P F E N R C 
C U R T E S U C 
J A F C N 
F O R M O S E 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
­ N . t E P R I O 


















































6 1 3 
b , ' , 
BS 1 
5 7 5 
4 1 
? 6 6 
P ò ? 
6 2 8 
5 2 
C l 1 
6 6 6 
l b b 
1 4 8 
0 1 7 
3 10 
3 0 5 
3 7 5 
4 4 4 
4 1b 
4 0 5 
1 1 1 




I S O 
5 « 
3 6 
3 ? « 
6 0 ? 
3 5 4 
« 4 7 
1 6 6 
1 6 J 
C 3 0 
3 3 1 
8 1 
C7I1 
8 · , 7 2 ? « 
5 4 ' , 
8 0 6 
0 7 5 
1 1 8 
C O I 
5 8 5 
1 4 5 
16 ,6 




2 5 6 
6 0 1 
3 2 ^ 
« 7 0 
1 1 4 
Ι Ο Ι 
C 3 4 
« 4 8 
8 4 4 
2 1 4 
I 7 
U 3 
1 3 1 
4 4 8 
3 3 1 




7 5 4 
3 6 0 
1 5 
8,3 
2 2 0 
5 4 2 
7 8 5 
U 
1 4 4 
4 4 « 
6 0 0 
7 6 5 
6 8 1 
5 5 5 
6 7 5 
2 C 6 
2 5 1 
7 5 5 
1 4 
« 4 7 
C 6 6 
« 5 ? 
2 1 6 
4 0 7 
4 7 6 
2 7 7 
5 4 3 
C 3 9 
1 4 4 
1 5 7 
2 0 





7 3 0 
4 2 6 
6 4 4 
5 2 0 
3 1 2 
0 7 0 
4 1 E 
7 1 
3 3 4 
7 7 0 
7 0 2 
4 2 6 
7 3 4 
8 2 0 
2 8 
2 0 1 
France 
1 s«c 
3 4 4 
« B l 
5 7 8 C 
1 6 
«11 ' , 
5 2 1 
it,4 
5 2 
3 4 5 
1 5 3 C 
3 6 1 
5 « 
¿ 6 6 
1 3 5 « 
1 6 7 e 
6 F 
1 5 3 3 
2 1 5 E 
1 1 6 7 
S 5 6 
? « ? 
1 6 7 
1 1 7 
Í C 
B 3 
¿ B 3 
C I S 
B C 
3 2 « 
1 ? 
1 C 2 6 
5 C 
1 5 ? 
« S 
6,C 
7 1 C 





1 3 5 
1 t 
3 « 1 
5 
7 
. , 2 ? 
5 1 3 
3 1 e 
1 8 
1 
1 1 0 7 
1 S 5 B 
1 C O « 














1 « « 
1 2 0 2 
1 
« 6 
« « 1 
1 « 5 
« 0 1 
1 7 2 
5 3 e 
? " 
. B " 
5 1 7 
3 
3 8 5 
¿ 7 2 
1 3 6 
1 C 7 C 
. 5 7 e 
2 5 
1 6 « 
« β ? 
. . . 7 0 « 2 6 2 6 
t. 
i 1 2 
1 5 4 
2 2 3 




. 1 8 6 
1 2 b 
. 1 2 
= ? ! 
6 0 




1 1 ' 
?'­? 
« 7 6 
« . ' b 
U O 
2 5 











1 s 1 7 ! 
6 3 
. . . « i . 1 . , 3 4 
4 
. 6 





« . . 1 5 . , « 2 3 . 1 1 ? 
2 4 6 
1 C 2 4 









2 5 1 
9 3 








? 0 3 
1 C 6 
6 6 C 






. 1 . 7 5 1 1 5 6 
1 
. « 3 9 
. . ? 0 
4 2 7 
I C I 
. a 1 7 2 
1 0 ? 
?C 
? 9 « 
1 « 
, l t : 
Nederland 
? Cl? 
1 1 3 4 
3 3 9 
l 1 7 1 
7 
7 1« 
1 4 1 
l b l 
, ,' 7 















1 3 7 
. 7 5 
2 















7 4 6 
1 6 3 










. 2 0 9 
8 
1 5 9 
1 7 3 





1 4 1 
7 3 3 















1 1 7 
5 
7 7 
1 3 8 
7 
. B 1 4 3 
1 
7 
« 0 7 
l i a 6 β 
. . 1 0 
6 7 1 
1 0 
6 




























7 o l 
' , ' i 7 
4 l t 
'10/ 
4 
' , a ' , 
3 5 7 
1 18 
. 3 1 0 
4 C 1 
3 1 b 
9 1: 
4 3 1 
4 5 3 
. 7 1 6 
1 9 b 
1 2 8 
1 6 ' , 
7 ' . ) 




', ', 1 
1 0 
1 6 5 
1 1 b 
1 4 7 
1 7 1 
4 6 4 
! 3 8 
7 
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1 4 9 











1 1 5 
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9 7 4 
1 1 b 
7 Or, 




4 3 0 
2 1 1 
1 0 7 
1 5 
. ? 3 7 8 




6 3 4 
7 0 5 
6 
2 4 
. 4 1 7 
7 5 3 
3 0 3 
7 7 3 
5 4 5 
1 4 0 
4 ? 
0 8 4 
7 1 
4 6 1 
3 B B 
6 3 b 
4 7 4 
6 1 4 
8 6 7 
1 7 3 
6 7 4 




9 9 7 




8 0 4 
2 6 5 
4 1 4 
1 9 a 
6 0 « 
8 3 7 
7 0 
2 1 
1 4 3 
8 2 1 
7 7 
3 0 1 
1 9 7 





1 7 4 4 
2 0 5 
1 9 7 
1 2 9 6 
2 1 
1 4 6 7 
1 7 3 1 
9 4 4 
a 
3 4 3 
6 1 
2 7 ? 
8 9 7 
1 4 1 
9 6 1 
9 7 
3 7 5 
9 7 
1 3 5 
9 5 
4 8 4 
2 ? 7 8 
2 5 8 
4 
. . '. . . 3 




3 7 8 
. 2 5 
1 5 6 2 
1 3 
7 
1 8 7 
3 
4 0 
4 2 0 
1 2 4 









2 1 9 9 
3 2 2 0 
1 4 2 













l 1 6 
1 6 
1 3 5 





2 6 0 





1 1 1 3 
1 0 
3 2 9 
5 1 
1 9 3 4 
9 7 
2 7 7 
6 7 
3 0 
1 5 2 
1 4 0 
1 5 0 
1 
5 
2 1 5 9 
1 0 B 3 
5 
1 6 
3 1 2 
1 
. 4 2 7 
1 0 6 3 
2 8 





3 2 2 
1 3 3 0 
a 
7 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 b ' . 
c , 1 
1 F C " 
I C I O 
1 C 7 ' I 
1 0 7 1 
I C 3.1 
1 0 3 ! 
1 Γ 3 7 
l C 4 r · 
CST 
C C I 
C O ? 
CO", 
CC4 
C O ' , 
C 7 7 
C 7 4 
C ¿6 
0 7 8 
C I O 
C 2 7 
0 14 
C ? c 
C33B 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
C 4 S 
CSU 
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0 5 4 
C t 
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C 6 0 
C 6 ? 
C 6 4 
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0 7 0 
¿ 0 0 
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¿ ? t 
2 3 2 
7 3 6 
¿ « 0 
? « « 
7 4 8 
¿ 5 6 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
? q p 
3 C 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
? 2 6 
­330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
' 4 6 
' S O 
3 ' ? 
2 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
2 7 B 
3e? 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 16 
4 ? 4 
4 ? 3 
4 1 ? 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 4 
« « 8 
4 5 6 
« i l l 
« 6 4 
« 6 6 
«72 
4 7 6 
« 8 0 
«a« 
« B B 
« 5 7 
« 5 6 
SCO 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
' ¿ n 
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5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C F 
6 1 2 
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4 7 8 
4 ? 5 
1 7 ? 
1 4 4 
' , 7 
r . 7 i 
PP2 
7 4 ? 
2 1 0 
G 
4 0 C 
6 1 4 
6 3 3 
4*1 " 
■ I I P 
B ? 3 
7 4 
( 1 5 
5 ? ' , 
, " 1 
5 ' 8 
« i r 
« 8 3 
5 5 ? 
6 4 « 
D6 7 
1 1 
5 5 6 
'10 0 
B 6 1 
1 4 
2 1 4 
1 0 b 
1 8 ? 
1 5 7 
1 2 C 
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7 c 7 
b i t 
4 4 7 
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1 0 ? 
6 3 
1 F 
I S Ρ 
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2 7 
7 1 
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3 
8 6 




4 ? ­ 7 
< 17 
6 ( b 




1 0 1 









1 2 3 
1 C 7 
0 0 0 
1 0 7 
1 0 ? 
4 6 
4 5 
1 7 1 
8 5 4 




3 5 8 
8 3 
7 4 1 
7 6 3 
1 4 7 
9 8 8 
1 3 4 
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? 1 ' 6 1 
i r ? ? o 
8 I S C 
? ,0 7 1 
11 1 4 8 
1 5 4 , 
1 S 7 > 
I 3 C ? 
Γ Β Α „ . Ρ'· 
" î a Ζ a SC 
? 1 5 7 
6 9 C 
1 l ? s 
7 4 8 





l t ' . 
1 ? 
2 0 7 
8 2 1 
! P R 
« 2 1 
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. '. 5 4 2 
7 5 5 
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1 2 ' . 
2 
3 
1 4 » 
«35 3 5 0 

























? « ! 
5 0 
3 9 
1 5 7 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
. ■ 
18 7 11 
1 1 4 7 9 
4 7 c O 
5 4 1 
4 ' J4 l ) 
­, J 4 
38 
7 1 1 
cnifuMF / 
HL . Ζ I1F ■" 
1 c , 
1 3 7 1 
4 1 ? 
11 3 
' . 4 
b S 
4 







. 1 4 
6 « 
I C 







. 1 2 
1 4 
? 4 
. . . . . 
. . 1
. . , . 
. 
i ' . ? 0 
? 2 
3 
. . ? 

















« . . ? 6 
1 ? 
, . . . C 
. 7 6 








3 C 6 
3 1 5 
■ai t 
7 1 3 
1 ' ­1 
1 0 1 
1 l e 
1 0 ? 
C c ' N N t M 
F . V 
1 
F L 
? B 6 
9 ? « 
3 6 C 
1 9 b 
1 6 1 
7 
1 2 1 
5 1 
2 3 4 
7 4 
1 1 1 







i 1 3 
4 
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4 7 1 
1,15 
5 7° 
4 7 1 
1 1 ι 
3 5 2 
7 ' · 
1 2 4 
" I L 
_ M K R F 
' , 1 " 
9 C 7 
'. ', '. 
4 7 1 
C 7 0 
6 4 
3 ' · 1 
3 9 8 
3 4 0 
9 0 0 
( ' 7 7 
7 8 2 
4 13 
7 8 7 
4 13 
« ? 9 1 
9 1 3 
3 3 0 






































bb 3 . 2 0 
15 
7 2 3 
« 7 5 
? 4 7 













1 7 8 
3 b 7 
I C O 
2 4 
. 2 0 
1 3 c 
1 4 0 




1 4 2 
3 0 
7 1 0 
6 3 
1 1 4 
5 4 4 




7 7 ? B 5 
b 0 4 6 
1 0 176 
1 6 9 7 
1 0 6 3 5 
1 7 1 
8 C 
1 0 4 1 
S T N 
1 3 4 7 
4 ? 6 
4 B 3 
1 0 7 5 
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' , 4 
6 8 7 
6 
1 5 4 
4 b 1 
3 4 8 
. l o i 8 










4 0 ? 
3 0 
1 7 












1 7 7 

























? 6 4 
1 1 . 7 4 
1 6 7 
6 1 3 
l b 
7 ? 
77 1 1 6 8 
4 7 
2 4 9 
1 1 4 
6 7 2 
1 7 ? 
1 
xp« > r i 





l ' I l o 
1 J 2 H 
1 0 . Ί 
l e 1 1 
l u i 
1 ) 1 ? 
1 0 4 0 
1 c i 
1.0? 
ce? 
1 " . 
," ." 4 
0 2 2 
'1 ? « 
• I ? 6 
0 ? 8 
.1 M l 
0 1 ? 
) i « 
0 3 6 
0 3 s 
0 - . 0 
0 -'. ? 
■146 
U 4 8 
OSO 
0"? 
0 5 4 
0 5 6 
O b " 
G :, C 
) ' ■ ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
1 7 0 
2 0 0 
2 0 ' , 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
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? ' « 




2 4 4 
2 4 8 
? b 6 
, . . 0 
7 6 « 
2 0 « 
7 7 ' ' 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
7 B 8 
1 0 ­ , 
3 0 6 
3 14 
3 1 3 
3 ? 3 
3 2 6 
3 3 0 
3 34 
3 3 3 
1 « ? 
( 4 6 
I b i 
3 5 ? 
16 ·? 
Î C C 
3 7 0 
3 7 ' . 
3 7 1 
1 3 ? 
? " 0 
4 0 C 
4 Π 4 
4 1 ? 
4 1 6 
« 7 « 
4 2 3 
'■ 1 ? 
4 1' 
4 4 0 
4 4 4 
' . « 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 4 ' . 
4 4 8 
« 7 ? 
4 7 6 
4 8 C 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 ? 
4 4 4 
5 0 0 
3 0 4 
S O I ! 
b l ? 
3 16 
5 ? 0 
5 7 4 
b ? f l 
' , 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 16 
6 2 0 
f l ' L T . P h C V 
C I V F F S MU 
U R T S F R L 
F L N C 1 
1. r l 
C l A . S S t 1 
Λ F L t 
r L t S S t ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C l « S S f 1 
FR 1,1­ CE 
F . " 1 0 . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 t M . E t i ­
l i A I I 1 
R O Y . U N I 
1 3 1 A M ' F 
| 4 | Α · , Ο Γ 
N P F v r G I " 
s i r T F 
F [ M A N C E 
D A N E M A R K 
S U S S E 
A l i l i ­ U H F 
P r i R T U G A l 
FS F AGN F 
M A L T t 
Y U G O S L A V 
CK F C L 
TUR CII I F 
f . I R P P F NI ' . 
U . R . S . S . 
A L L . " . h S T 
P C L C G N F 
T C F t C n S L 
F O N C R I t 
R O U M A N I E 
3 U L F A P I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
M A l ' M C 
. I L C r R l t 
T U N I S I E 
l I I ' Y E 
l " Õ Y ° T t 
scurAN 
. M A U R I T A N 
. » A L I 
. H . V U L T A 
. N i e r * 
. I C F A L 
. S F N T G A L 
G L ' I N . P O R T 
Ο ' Ι Ι Μ Ί " RF 
S I F R K A L EO 
L I » t κ 1 A 
. C . I v n i R F 
G H A N A 
. T C G O 
. O A F l M t Y 
Ν ! C Γ Κ Ι Λ 
. r A M F R C t i r 
. C E N T R A F . 
. C A P T I N 
. r C N G ' l U H ' l 
. C C N G I . L E U 
.0 .11P1 IN .RW 
A N G U Λ 
E T H I O P I E 
. C F S C H A L 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N 7 A N I F 
MAI IR I C E 
M C Z A M P I C U 
. M A T A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ Α Μ Ο Ι Γ 
R H r C F S I E 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A U A 
MFX 1Í . I1F 
G U A T E M A L A 
HUN C U R . R r 
S A L V A D O R 
M C A R A G I I A 
C O S T A R I C 
F A N A M A Ρ Γ 
C A N A L P A N 
C U P » 
D C M I N I C . « 
. A M . F R . 
J A M A l CUE 
I N C E S CCC 
TR ΐ Μ Γ ΐ . τ η 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F Br, 
. S U R I N A M 
. G U Y A N F F 
F Q U A T F U R 
P r R U I I 
B 1 I F S I I 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A H A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I t 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 9 9 
1 4 6 
1 3 7 
7 1 
















































1 1 ,3 
1 ' , 
32 
4 1 7 
1 U 
7 3 4 
? ? 0 
7 8 7 
4 4 4 
B 3 0 
411? 
' 2 1 
2 S 1 
C?2 ; i « 
3 3 7 
0 5 0 
3 14 
1 4 7 
7 C 3 
7 0 b 
S1133 
15 4 
3 0 4 
4 7 ? 
C 7C 
6 1 1 
31 
4 C 5 
C o l 
4 2 6. 
9 1 
8 4 4 
U O 
«50 
b ' . ! 
6 ' , B 
3 5 0 
B 5 5 
4 7 4 
2 9 6 
7 1 0 
2 S 2 
7 4 1 
7 1 b 
3 3 3 
6 2 




1 ( 0 
'. 1 ' . 
7 7 
7 7 0 
2 1 1 
7 5 
B b f 
M O 
? ? 9 
6 5 
5 3 6 
7 b ? 
1 6 6 
1 4 6 
« 3 1 
? ? 1 
1 l e 
7 1 ' 





1 7 1 
7 1 
? l b 
5 4 4 
3 5 8 
1 J ? 
7 4 7 
' ti!) 1 1 6 
8 1 0 
0 6 6 
1 « ? 
1 5 
4 ' , 
3 1 4 
2 2 3 









« C ? 
7 3 0 
? 1 ? 
1 1 2 
1 7 0 
1 78 
« 1 0 
4 3 1 
1 1 « 
« 1 8 
? ? 0 
7 5 6, 
7 C 1 
7 9 1 
2 4 7 
0 7 3 
' ,7b 
































7 6 ? 
? 3 ? 
8 3 1 
3 ] 5 
1 4 ' 
¿ 2 6 
7 6 ' , 
M ? 
7 8 ' , 
« 4 8 
c , ς 
5 4 4 
1 
¿ 3 ? 
¿ 1 5 ' 
7 4 4 
3 '1? 
3 7 « 
S H 4 
7 5 C 
4 C r 
3 3 2 
1 
B ? ? 
C l ' C 
5 5 C 
4 1 
1 3 3 
2 4 6 
« 2 1 
t 1 
l « c 
1 3 ' 
7 5 6 
. 13 3 ? = 
?CC 
« 1 1 
1 3 6 






1 7 4 
4 PI 
4 1° 
1 2 ' · 
3 
F 0 6 
1 3 « 
1 1 ' 
6 4 
1 1 « 
6 5 1 
1 6 5 
' S ? 
' 1 4 






i ­6 5 
= 5 7 
' 9 6 
3 1 
4 1 
4 S I 
3 1 5 
7 0 ? 





1 7 4 
. 1 ? 




2 « 6 
« 4 b 
. 1 1 
1 6 S 
2t 
IC 
2 9 5 
I C S 
6 ? 
1 
1 5 8 
2 5 6 
2 1 
7 0 C 
1 3 6 
7C 
6 4 7 
' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• , r . ­ q 
¿ 2 0 « 3 
■= 1 « C 
1 7 4 5 
1 7.3 1 
1 6 1 9 
1­1, 
« 0 5 
l 8 ' 9 
1 ? 1 7 ? 
3 7 6 « 
" Γ 3 
7 C C 
3 3 4 
' , B 
'■ 1 1 
30 
8 7 
3 1 ' · 
1 ? l 
4 7 ­ , 










12 5 7 
6 9 
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1 1 1 ' 
« 1 
1 « 
I C C 
0 « 
1 1 
1 3 5 
1 3 
1 0 « « 




3 ' , 7 1 7 
7 0 7 1 3 
1 0 6 5 9 
« 6 1 7 
3 S F S 
2 3 9 
7 1 0 
. " , ί 
I Z I - N ' " ! 
? 4 4 C 
Β 0 4 1 
8 4 0 4 
1 4 6 2 
1 c o a 
1 c 
1 0 3 
4 ' 6 
1 4 6 7 
? b l 
1 7 1 1 
1 2 4 6 
1 0 0 7 
1 1 7 
' ; - . 7 
1 
1 1 b 
, ' 0 7 
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3 1 1 
8 4 4 
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2 
1 7 
¿ 7 « 
1 i C 
1 4 1 
7 ? b 
8 
1 « 8 












































4 4 ' ) 
1 ? 1 
7 n b 
? 7 0 
8 3 6 
1 0 4 
7 3 4 
7 0 7 
1 0 « 
3 0 3 
■,4 3 
. 6 6 3 
c ' b 
2 7 ? 
1 17 
□ 4 « 
1 ' , 1 
0 4 0 
C ¡C 
b b l 
­17 1 
3 CO 
2 6 1 
7 
' . 1 0 
4 6 7 
3 4.1 
a 
2 ' . 1 
0 4 6 
5 3 3 
1 3 2 
7 2 « 
5 4 0 
' t 
3 7 
1 9 1 
, 8 
7 7 
1 9 1 
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4 7 
1 4 9 
7 4 
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122 1 0 4 
1 6 0 
1 2 6 
5 2 8 




2 7 1 
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7 1 ' · 
0 1 1 
8 6 0 
7 9 
l r , 1 
3 b 
7 8 7 
1 1 5 
6 4 c 
1 1 3 
« ? 7 
C l b 























1 1 0 
1 7 
1 0 ? 
1 9 ? 
9 7 ? 
1 3 7 
7 7 ? 
3 3 4 
1 ? « 
2 6 7 
saa 
3 « 5 
5 6 8 
0 9 8 
a 
1 1 3 
5 1 
1 1 0 
3 1 4 
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2 3 0 
3 7 0 
3 7 0 
7 1 3 
7 4 1 
6 8 9 
7 2 
1 3 , 1 
0 5 5 
9 4 0 
a 
5 0 2 
1 9 5 
3 3 8 
S 6 9 
1 0 7 
5 1 7 
1 8 0 
4 7 0 
1 8 6 
1 8 8 
2 3 
? 9 0 
7 8 7 
7 7 4 
2 8 
1 9 












2 1 9 
4 
8 7 










11 7 9 
1 0 4 
6 6 6 
2 4 3 














1 1 3 
9 2 2 
3 
7 
. 5 8 
4 0 7 
4 6 0 
7 6 
2 7 4 
5 6 
1 2 
5 1 9 
1 5 5 
6 1 0 
5 9 4 
9 2 2 
7 6 0 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 







6 ' 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « « 
6 4 « 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 « 
6«e 6 7 2 
6 7 " 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 7 
6 5 6 
7 C 0 
7 C « 
7 C S 
7 ? 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
6 0 « 
BOB 
6 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
I C O O 
I C I O 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 S 
0 « 0 
0 4 2 
C « 6 
c«a C 5 0 
0 5 ? 
0 5 « 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
C 6 6 
C 6 8 
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?or. 2 1 2 
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2 2 0 
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2 3 2 
2 3 6 
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2 « B 
? 5 6 
2 6 0 
7 6 « 
2 ( 4 
2 7 ? 
2 7 6 
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2 8 4 
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3 C 6 
3 1 4 
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3 7 7 
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3 3 8 
3 4 ? 
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3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
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« 2 0 
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C7 1 
2 6 
« l « 56 7 
1 
1 6 6 
9 « 
5 6 « 
« 7 6 
14 3 
5 4 
1 0 3 
2 8 8 
5 7 
1 3 7 
7 5 1 
6 7 
7 
7 0 4 
I C 
. 7 ? 
6 6 1 
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2 7 1 
5 6 C 
2 5 7 
7 2 1 
6 1 E 
1 1 3 
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3 6 
1 4 
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I C I 
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2 0 1 
. 3 9 3 6












. « 1 7 
U S 
2 












1 1 « 
. 3 4 
.'. ? 
. 
> 4 2 
; i 6 
l I B 




1 9 3 
2 9 
2 5 4 





3 2 6 








2 1 3 
3 2 1 
6 1 
1 3 
1 0 3 
1 4 0 
3 8 
9 2 
4 6 2 
2 4 
2 
. . . • 
8 3 7 
9 4 1 
2 2 3 
8 6 7 
5 7 0 
9 4 
4 8 
1 0 4 
PR E L E C T . 























, 7 1 ? 
9 1 
2 
. 1 2 3 











. 2 2 
1 2 1 6 9 
3 5 8 1 
3 1 2 5 
7 9 4 
4 7 8 1 
6 2 
1 0 
6 3 0 
E L E K T R C T . 
5 6 1 
0 3 0 
3 0 2 
. 1 1 1 
1 7 3 
4 5 5 
6 1 6 
7 2 8 
8 6 8 
BB 
0 1 2 
2 0 1 
9 2 1 
4 4 0 
2 2 2 
4 3 
7 C ? 
0 3 9 
6 6 4 
, 1 3 0 
. 7 9 
9 6 4 
4 « 
3 9 0 
3 8 4 
. 1 5 a 
6 8 
1 5 
6 0 1 
1 7 1 
5 ? 0 
1 5 
. . . , . 4 
3 
1 7 3 
6 
1 9 0 
a 7 1 6 
7 3 
. 3 0 B 
1 9 
. . 7 








. . 8 
5 
7 1 9 





2 7 1 
7 0 5 
1 1 
6 6 3 
6 6 2 
4 8 
2 6 9 7 
a 
4 




4 5 0 
« 0 
1 5 
6 7 0 
2 3 3 
a2« « 8 2 
6 8 
. 3 5 7 
3 8 8 
2 3 8 
1 7 
1 0 9 
2 5 8 4 






1 1 0 4 
4 9 
a . . . . . . 1 
7 
. 6 
. 1 9 
a 
6 
2 6 8 
3 
. . 6 
. 1 
7 " ? 
. 1 0 3 




. . « 7 
1 7 3 






xp< » Π 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 ? « 
6 7 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 B C 
6 . 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 4 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 . 3 
B 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 o R 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 7 6 
1 3 0 
3 1 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 ? 
1 6 , 7 
3 7 0 
3 7 ' . 
3 7 3 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
' • 3 ? 
4 1 6 
I S R A E L 
J Ó R C A M E 
A R A B . S E O U 
K C M F I T 
B A F R E I N 
C A T A R 
M A S C . C M A N 
A U E N 
P A K I S T A N 
I N D F 
C E Y L A N 
N E P A L , H H U 
B I R M A N I E 
Τ Η Λ I L A N D E 
L A C S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C 0 N E S 1 E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O P F F S U D 
J A P C N 
F U R M I 1 S E 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O F 
C C E A N . U S A 
. C C E A N . F R 
S n U T . P R O V 
C I V r R S ND 
P O R T S F R C 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P D L C G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V Ü L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N F G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N C C 6 R A 
. C C N G O L E U 
. • 1 U P U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
P ­ a A T R a S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B U 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 














4 6 6 
1 9 3 
1 6 R 




































7 6 2 
7 1 ? 
7 9 5 
1 6 
2 7 
2 3 1 
1 3 
7 5 1 
ose 9 9 
1 0 
7 5 
3 4 3 
2 7 
7 3 6 
3 7 8 
9 7 1 
0 3 3 
« 6 3 
6 8 ? 
3 3 1 
8 0 6 
? 5 8 
7 5 3 
9 3 « 
' 5 9 
1 6 
1 « 0 
1 5 0 
5 9 
1 3 5 
C 6 5 
7 9 6 
7 7 7 
« b 8 
6 « 6 
0 3 « 
5 1 1 
C 7 1 
7 0 7 
9 « 7 
3 7 9 
6 5 9 
1 5 8 
3 7 6 
5 6 4 
« C 8 
3 3 ? 
3 5 4 
3 1 3 
a io 5 3 3 
7 4 3 
6 7 7 
6 9 4 
3 5 3 
1 6 3 
2 4 3 
5 « 9 
2 8 2 
8 0 1 
6 5 7 
3 2 B 
3 0 3 
3 7 5 
7 8 0 
1 « 5 
1 9 9 
2 5 9 
5 8 5 
0 0 3 
eo9 4 3 9 
0 O 6 
4 0 
2 9 0 
9 3 
7 6 
1 0 0 
6 6 
5 4 5 
1 2 
3 B 6 
3 3 
2 6 3 
0 4 2 
1 3 2 
2 9 4 
1 2 7 
0 7 0 
7 1 6 
2 1 1 
4 6 a 
? ? 7 
1 0 4 
5 0 
8 5 
7 7 0 
1 8 5 
? 0 ? 




6 0 9 
1 1 1 
2 6 
2 3 
0 6 4 
1 6 0 
2 3 1 
1 9 4 
l i a 
6 0 
4 1 0 


















7 « 4 
6 5 










6 0 1 
3 3 4 
5 9 8 
« 6 7 
I C 
3 6 8 
5 
¿ 9 5 
7 
1 7 
7 C 1 
6 « 
1 
1 3 « 
. 5 4 
. 
8 9 ? 
7 0 ? 
S « 7 
« 7 1 
S 1 3 
3 6 1 
7 ? 7 
¿ 7 1 
5 9 3 
5 9 1 
5 9 3 
5«e 2 1 1 
i 1 « ? 
? 5 3 
1 6 
7 6 ? 
« 6 1 
5 1 
8 1 
6 7 ? 
. 1 4 9 
1 | 1 
7 0 F 
? B ? 
1 1 5 




5 4 2 
0 5 7 
. 1 
« 6 6 
sas 5 3 6 
6 1 3 
7 8 6 
, 7 6 5 
9 3 
7 6 
I C C 
8 6 
5 « 1 
. 6 5 
1 5 
B 
C 7 6 
5 3 
2 5 F 
1 1 3 
8 3 
6 6 3 
2 1 1 
« 6 f 
2 1 7 




1 8 1 
4 
, . . 4 ? 
6 C S 
3 3 1 
. 6 3 
5 5 5 
es 6 1 










. /, 5 7 7 
? 
. . 








. . . . • 
2 7 9 5 9 
1 8 1 0 8 
4 0 7 1 
? 1 9 5 
« 9 7 5 
1 9 1 6 
1 5 
8 C 1 
3 « 1 
, 6 9 9 4








« 1 6 
6 
. 6 « 3 
1 « C 
? 
















« . 5 
„ 
Nederland D e u t t e h , « , d 
(BR) 





? 1 1 
3 
6 0 1 





3 8 1 1 
1 7 6 1 
5 7 
' 
5 4 6 1 
1 3 
2 5 
2 B 2 3 
9 3 
3 6 5 1 6 2 6 1 
2 1 0 1 9 U l 
U 8 0 0 1 1 5 
7 5 8 6 7 9 
3 1 7 1 2 8 
6 7 
5 C 5 
5 2 6 6 


















0 9 2 
1 i l 
8 4 1 




7 3 7 
b 1 7 
3 2 m 
5 4 




5 4 4 
7 0 4 
7 8 ? 
1 9 6 
3 2 0 
4 9 3 
1 7 6 
« ? 7 
1 1 7 




9 3 7 
5 6 B 
5 « 8 
2 3 0 
4 3 5 
3 4 5 
2 1 9 
4 3 6 
7 8 6 
4 6 1 
5 2 8 
. 5 1 0 
9 9 9 
5 6 4 
4 0 5 
U l 
4 2 2 
2 8 6 
4 4 3 
2 9 7 
6 3 2 
5 5 6 
4 3 9 
6 6 
9 1 3 
2 3 1 
7 2 0 
2 7 5 
1 2 4 
2 0 4 
2 3 1 
3 6 4 
7 C 6 
2 2 3 
8 5 
1 3 
7 4 6 
2 7 B 
6 5 B 
2 9 
1 
. . 4 
1 0 
2 9 9 
1 « 
2 « 3 
1 5 
0 5 B 
3 6 
7 1 ( 1 
2 9 
. 1 0 
2 3 0 
3 7 
3 7 





. 1 5 
C 
7 3 8 
141 
1 0 2 
7 8 
1 0 7 
1 0 
3 6 0 
















1 3 4 
5 3 
1 7 1 





8 6 8 
5 2 0 
a . 2 
3 5 6 
. 6 B 
4 4 6 
1 7 5 
U l 
1 0 9 
5 
1 2 7 
6 
2 8 4 
7 4 9 
3 4 
5 
1 5 0 
1 3 5 
7 3 1 
8 9 9 
3 6 1 
9 5 6 
1 4 8 
3 4 5 
4 1 
0 3 7 
0 7 8 
8 9 3 
6 6 
4 7 6 
. 1 0 
. 6 
1 4 3 
8 
3 3 
7 5 0 
5 6 
2 4 
6 2 7 
2 8 7 
4 5 8 
5 5 9 
1 1 9 
4 0 7 
3 1 7 
1 8 4 
7 6 
9 4 
4 5 3 
3 4 7 




1 2 5 







2 7 7 
1 2 
6 7 6 
1 7 4 




1 8 2 






{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 5 ? 
« 5 6 
« 6 0 
« 7 ? 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 4 
« 9 ? 
« 9 6 
4CC 
; C 4 
5 C 8 
5 1 ? 
5 1 6 
6 2 0 
5 ? 4 
5 7 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 C P 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 o 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 U 
6 8 8 
6 5 ? 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aro 8 0 « 
8 1 6 
8 2 0 
5 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
r S T 
0 C 1 
0 3 2 
3 0 1 
C C ' , 
0 0 4 
C 2 7 
0 7 6 
C?R 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 36 
0 3 3 
0 4 0 
C « ? 
0 4 b 
0 5 0 
C S ? 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 « , 
2 7 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 B B 
3 C 2 
? 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
' 7 C 
1 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 0 
« 6 0 
« 8 « 
« 5 2 
C C 4 
" C P 
5 1 2 
4 7 P 
6 C 4 
6 1 ? 
6 16 
6 ? 0 






1 0 Π 3 
1 « ? 
1 0 3 
2 1 6 
l 3 ; 
2 1 6 
6 0 
8 0 S 
2 5 
1 7 8 
2 3 0 




1 S 5 C 
1 3 2 0 
1 9 C O 
« 0 4 « 
5 7 ? 
1 0 3 1 
7 1 C 
? 56 7 
1 7 6 3 
1 3 1 
4 0 5 
5 
2 2 6 7 




5 ' 6 
1 1 3 
' ? 4 
1 5 5 
3 1 P P 






7 3 1 
1 2 6 
1 3 
14 
« 4 3 
7 5 
4 6 
1 7 0 3 C 
1 3 5 1 6 8 
3 4 0 6 6 
2 " 7 6 5 
I C 0 0 4 
5 2 3 7 1 
6 1 6 4 
2 5 C 9 
I C 3 7 8 
7 2 3 . 2 1 
1 1 2 2 
1 0 3 5 
8 6 1 
9 3 3 
7 0 2 
1 2 1 3 
3 1 3 
6 5 4 
46 3 
Ï 1 ? 
6 7 
1 0 4 1 
? ' 5 
1 5 
1 0 3 8 
? 0 
4 7 t 
' 4 4 
2 4 




3 4 6 
2 1 2 
1 ? 6 
1 2 7 
7 ' . 
7 3 
4 6 








4 ' . c 
4 9 7 5 
4 3 ? 
4 6 C 
S ' 
4 1 
7 7 ? 
7'. 
l i 7 
?"0 
« 1 ' 
7 7 ? 
1 7 6 
7 « 
7 5 
'. i l 
France 
', / 
c , ; 
. . 6 5 
I C S 
2 I ') 
« ï 





1 5 0 
ι cai 
1 7 6 « 
6 8 
1 2 F « 
l i 
? 5 







. . 1 
11 3 
? 7 ( . 
1 0 3 
1 3 ( 4 
1 ? 
. 1 ' 
. lo . 1 « 
7 « 
, 1 « 
« 4 0 
. . ■ 
3 « 1 6 « 
8 2 5 5 
1 7 2 1 
6 0 2 
2C C 3 « 
« 2 5 2 
2 6 3 6 
2 1 7 « 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 






i 9 ; 
2 à 




8 6 . 
1 5 
9 ? ? 
1 l b 
10 ° 
1 ? 
« 2 5 0 
1 i . 
2 1 4 





1 4 3 
1 8 





3 5 B 
6 
1 5 2 
1 4 9 




1 1 ? 
1 6 
6 ? ? 
2 5 5 8 
5 7 2 
4 8 8 
1 6 5 
4 4 4 




2 0 0 2 




4 3 1 
. 4 8 
5 2 
1 3 4 5 











. '. 1 7 0 3 0 
U 0 0 6 1 7 0 3 0 5 8 7 6 6 
5 6 8 7 . 1 6 0 5 4 
1 2 3 9 
5 0 9 
3 6 6 5 
1 5 0 4 
5 6 
3 6 7 
1 6 9 8 9 
8 3 4 3 
2 2 1 5 1 
2 3 5 
1 4 5 
3 5 7 2 
I S O L A T E U R S E N T O U T E S M A T I E R E S 
I S O L A T O R E N A . S T O F F E N A L L F R A P T 
7 1 « 
5 1 5 
7 3 7 
4 b b 
7 5 0 
i r? 4 6 3 
b 6 4 
1 1 8 
','­3 7 4 
7 
1 « 
7 0 · ' 
18 
' 7 1 
1 5 " 
1 7 
i re 1 1 7 0 
B l 
14­1 
2 1 2 




1 5 ? 
1 6 
1 " 





« 7 4 
« ' 1 1 




? 5 2 
7 4 






2 4 1 3 4 4 0 
1 3 5 1 1 2 
6 2 . 2 3 1 
6 0 U 
7 7 2 1 6 8 
1 3 9 4 6 
' . 1 « 
1 1 1 9 0 
9 9 
1 5 
1 2 0 
1 1 9 « 5 8 « 
2 2 7 
. 1 3 « 
. . . . 1 , 
, 
. . , a 
. . 
, 
















, . ? 



















. 1 1 




1 7 4 
3 
« 9 
. 7 6 
1 « 
1 1 2 
5 
7 3 8 
S b 
. ? 3 
8 
4 ' . 
3 
1 1 5 
« 0 1 
. 7 0 1 
« 8 2 
1 3 
. . 9 3 
. 
. 4 7 4 










1Θ 7 0 0 
4 0 7 0 
3 7 7 0 
5 5 0 
6 5 7 1 
1 1 8 
7 2 
4 2 1 5 










. b ? 
c 
4 « 
4 3 9 
7 
. . 
. . . 1 
1 2 6 
1 6 
. , 1 




3 4 C 
3 0 
1 
. 7 5 
2 
. ? 7 
? S ' , 
. 8 
7 1 ' ) 





4 4 0 P A N A M A p r 
4 5 ? H A U I 
4 5 6 CC M I N I C S 
4 6 0 . A N T . F R . 
« 7 ? T R I M O . T I J 
« 7 6 . A N T . N F F R 
4 3 0 C C L C M B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E t 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P F P I l l l 
SOR E 3 F S 1 L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B U L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 3 A R G F N T I N t 
6 0 0 C H Y P I 1 F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I t 
6 1 2 I R A K 
6 1 c I R A A ' 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S f l A F L 
6 2 8 J T R C A N I E 
6 3 2 AH A E . S E C H I 
6 3 6 K ' I W F I T 
t « 0 B A H R E I N 
' , « « C A T A R 
4 « R M A S C . 1 I M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N C E 
6 6 B C F Y L A N 
6 7 ? N F P A L . B H U 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N C F 
6 8 3 V 1 E T N . N R C 
6 9 ? V I F T N . S U D 
6 4 6 C A M P U D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 C B P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I N . C C N T 
7 ? B C ' I R F F S U D 
7 3 ? J A F C N 
7 3 6 F O R M O S F 
7 « 0 H C N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 1 6 . N . H E B R I n 
8 2 0 . C C E A N . F R 
9 5 0 S O L T . P R O V 
9 6 2 P " R T S F R C 
9 7 7 S t C P E T 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 U 2 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . Γ Α Μ Α 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R U Y . U N I 
0 7 4 I K L A N D F 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E T E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 3 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R F C E 
0 5 ? T I I I I O U I E 
0 4 0 F U L C G N F 
0 6 2 T C H E C r S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 , R O U M A N I E 
2 J 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
7 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 I I B Y E 
2 2 0 E C Y I ' T F 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 R 8 N I G I R I A 
1 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C C N G C L F C 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 . M A C A G A S C 
1 7 4 . R E U N I O N 
3 7 3 Ζ A " t 1 F 
3 9 0 P . A F R . S U D 
4 0 0 t T A T S U N I S 
' » 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M r x I Q U F 
4 6 1 . A N T . F R . 
4 8 0 c r i n m i E 
' . 3 4 V . ­ N l i U E l A 
4 9 2 . S L H I N A M 
5 0 4 P i " 1011 
5 0 1 1 ' r e s 11 
4 1 ? r i π 1 
; ? B A " G r M I N I 
6 0 4 L I " A N 
6 1 ? M A K 
4 1 6 Ι ' Λ Ν 
6 ? 0 A F C F A M S T 
6 ? « ! S B A F I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 « 
' , ? 
5 0 
1 7 3 1 
1 1 3 
1 0 9 
6 7 ? 
« 1 0 
1 3 4 
7 3 6 
7 b 
5 9 0 
9 9 
? b í 
7 7 6 
« 0 3 
? 1 ? 
U S 
2 7 
1 5 4 2 
1 « 0 8 
2 0 8 « 
3 9 7 6 
7 1 1 
1 C 5 8 
2 0 3 
? 5 3 7 
1 8 6 7 
1 2 1 
4 0 7 
1 4 
3 5 4 3 
1 6 6 8 
3 9 
1 2 
1 0 9 
7 6 9 
1 9 3 
3 1 4 
2 7 « 
3 6 3 2 
1 C 6 4 
1 8 0 
1 7 6 
2 B 
1 7 3 
1 1 « 
4 0 6 
3 0 o 
7 5 
1 6 
6 5 7 
1 5 9 
9 0 
2 1 5 0 7 
1 6 3 4 9 8 
5 0 7 5 2 
4 0 3 1 7 
1 6 7 7 8 
5 9 3 0 6 
7 2 4 2 
3 5 6 1 
U 3 6 5 
9 0 7 
7 5 7 
7 7 0 
6 S 7 
6 1 3 
1 5 6 0 
2 1 5 
3 7 9 
4 7 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 2 4 9 
2 7 9 
1 7 
3 4 1 
8 7 
2 4 B 




« 7 0 
4 ? 
2 1 7 
1 1 5 













2 4 8 
2 6 7 4 
3 6 1 
« 5 1 
« 6 
1 5 
I B « 
1 8 
1 7 1 
1 5 3 
1 1 
15 




2 4 0 
France 
1« 3 
. 1 2 5 « 
1 
. 6,5 
¿ 0 4 
. ¿ 3 « 
b C 





2 C C 
9 
5 6 5 
I 3 3 5 
6 7 
4 1 3 
6 6 
7 5 










1 9 E 
2 1 « 
2 1 2 
1 6 1 5 
3 5 
. 2 1 





6 5 ? 
. ­
« 1 6 3 F 
1 0 7 2 7 
6 5 2 7 
1 5 6 2 
2 1 6 1 C 
4 5 7 2 
3 6 5 S 
2 5 7 2 
« 9 2 
2 9 2 
« 1 7 
2 C S 
? 3 b 
1 8 « 
1 7 3 
' 0 5 
3 3 
2 « 
' 1 I 
6 
1 1 




«« 7 ? 
3 
¿ 1 1 
t i 
¿ 1 7 
1 1 5 
5 8 
. ? 1 








¿ 0 6 
? 3 9 4 
7 9 8 
' 3 2 
« 6 
I 1 









Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
1 ? a 7 
7 1 
7 « 
. ' • 5 
7 0 
?i ¡ . , ? 
1 9 3 
1 0 7 
1 5 
. . 1 0 3 
1 3 
P 7 5 
1 2 5 
. 2 6 
1 2 
5 
1 6 8 







1 1 2 
4 5 
2 7 0 




4 9 3 
3 8 
2 2 1 
1 5 9 




3 3 9 
4 9 
7 4 4 
2 7 1 4 
7 1 0 
9 1 8 
1 5 4 
9 9 1 
1 5 9 9 
1 2 
« 1 
3 1 3 3 
3 7 2 
2 1 
1 2 
1 0 8 
5 5 4 
. 1 0 0 
6 2 
1 6 4 0 
6 5 6 
1 8 0 
2 4 5 
2 8 
3 6 
1 3 2 
? 9 4 




, ° 2 1 5 0 7 
1 5 6 1 6 2 1 5 0 7 6 3 0 4 2 
9 2 0 7 . 2 6 3 0 5 
1 7 C 0 
7 3 4 
4 2 5 4 
1 7 1 4 
7 3 
« 5 5 
2 6 5 5 8 
1 3 4 6 0 
2 6 0 1 0 
3 4 9 
1 8 8 
4 1 4 9 
B Z T ­ N D B 8 5 . 2 5 
1 6 5 3 0 « 8 5 
1 3 3 1 2 2 
« 4 . 4 0 7 
8 5 « 2 
5 3 4 2 8 8 
? 1 3 1 1 4 1 
7 1 7 
1 2 2 0 0 
1 7 2 
2 3 
1 1 7 6 
1 0 3 1 5 6 6 8 
1 2 6 4 
6 







2 5 7 
3 1 
a ï 
4 7 2 1 6 
3C . 1 5 
1 6 

























1 3 1 
7 
3 9 4 







4 0 2 
. 3 1 5 
4 ? 4 
1 6 
. 1 6 5 
. a 
. 5 7 7 
3 7 0 





. . . 1 5 9 
• 9 0 
' 
2 1 4 9 5 
4 5 1 3 
5 1 3 2 
1 0 2 2 
7 4 1 2 
2 0 7 
4 1 
4 1 8 9 
2 2 7 
5 0 
7 
1 3 3 




. 5 2 
3 
. 5 2 
3 7 
5 6 




. . . 2 
7 0 
8 
. . 1 4 
. . 1 
1 
. . . 6 
2 1 3 
1 8 
? 
. 1 9 
7 
. 7 4 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





f ι ι 
tl.'. 
6 4 ? 
6 91 
7 c: 7 C , 
FCO 
F 0 4 
B 7 0 
Ì C C O 
1 0 1 ) 
ιο;ο 1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S I 
C O I 
1 0 ? 
C O I 
C 0 4 
COS 
o;? 0 ? B 
C I O 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
C « ? 
C « B 
C 5 0 
C 5 ? 
0 6 0 
C 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? C « 
? C 8 
7 1 2 
3 2 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C B 
5 7 B 
6 0 ' 
6 1 6 
6 .2« 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
PCO 
Ì C C O 
1 C l ü 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 3 
C 3 0 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 B 
C 6 B 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 2 B 
2 « a 
2 7 2 
? 7 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 3 2 
l cco 
I C I O 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S I 
C O I 
0 0 ? 
0 0 ? 
3 0 4 
C C 5 
0 7 ? 
0 7 4 
O ' B 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
C 3 » 
0 4 0 
0 « ? 
C' , ' 




', 1 ' a 
' 






7 ? : ­
1 













2 ? 7 
1 8 5 
«« 
2 1 « 
r. b r i 




3 6 0 
5 4 0 
7 7 ­ <■ 
4 6 9 
0 1 4 
0 4 7 
¿9' 
2 " 3 
1 2 6 
' 3 0 
1 7 5 
3 1 
1 4 4 
a. q 
1 5 7 
1 3 
1 1 7 




















1 2 0 
. 1 
8 C 2 
C B 5 
3 4 2 
3 4 7 















6 i l 
1 ? ' · 
3 P 6 
«« ? ! ­ ? 
4 1 5 
' 6 6 
' ­ 7 1 
? 1 « 
16 b 
3 S B 






. Nederland * u ^ c R h l i n d 
" 6 5 1 7 5 4 
« 4 0 1 5 ι 1 9 " 1 0 ? 






I F C r S I S D L . PR M A C H . Ζ I N S T A L L . 
" C L I F R T t l L F F . E L . M A S C H . 









1 2 8 
4 
1 ? 









0 7 7 
1 8 1 
2 3 ί 
7 7 1 
6 b C 
2 2 7 






























b b ? 
7 7 4 
1 6 1 
7 4 







2 1 4 
0 0 0 
2 5 6 
0 7 1 
7 3 1 
1 
1 






? ' · 7 3 
6 4 4 
1 1 « B 
7 0 
" 7 ? 
11 
. 8 
E L E C T . 
U . I N S T . 
7 4 U 
2 5 4 
1 3 9 









« 6 6 3 7 
4 1 9 3 2 
3 5 3 
2 8 3 
1 4 1 
1 0 
I S O L A T F U R S E N M E T A U X 
S O L I E R R U H R E A . U N E D L . M E T 
i 6 2 
. . 
. . 1 
4 
1 ? 








5 7 « 
6 3 
« ? 
b O ? 
? ? b 
1 " , 
7 
. l C * R F C E P T t L 8 S J E T E L 
F T R N S E F F M P F A E N G F H 
5 0 3 
3 9 3 
b i l 
7? 1 




7 1 7 
1 8 8 
115 0 
l ;4 1 
16 5 
1 ' ' 















: V I S I C N 







4 C 7 
7 C 3 
8 4 1 
. 1 2 5 
U O 
3 7 4 
9 8 
2 9 
1 4 7 
3 6 6 


















2 6 7 
0 7 9 
0 1 4 
6 5 2 
I C I 
1 4 
« Β 
C O M M U N S 















1 7 7 
. 
. . . 
. . 4 8 
« 9 0 
1 14 
2 2 « 
' 2 1 
1 « ? 
. 3 
C 6 9 
3 3 9 
B 9 1 
3 5 7 
1 
5 6 
1 6 4 
' 3 7 
1 "„ 
5 « 
8 7 0 























. I B 
i 
7 « 
. 2 2 « 
1 6 4 1 
i 1 « 




xp« ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 C 
',·.'. 6 9 ? 
6 46 , 
7 0 0 
7 14 
,· 0 η 
·, I ' , 
8 7 0 
U I C ' ) 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 ? 
1 0 4 0 
L O I 
0 0 2 
I O l 
( I ' , 
O i l 
0 2 ' 
0 2 c 
· ) - . η 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 ' , 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 f t 
0 5 0 
O b ? 
1 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
O c 8 
? 0 « 
7 0 8 
7 1 ? 
3 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
5 0 8 
b ? a 
4 0 4 
6 16, 
6 7 4 
4 4 0 
6 6 4 
7 7 0 
BOO 
1 0 0 0 
l u i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
( 1 0 4 
0 0 b 
0 ? " 
0 IO 
0 3 4 
•J 3 6 
0 3 8 
0 6 B 
? 0 « 
7 0 3 
7 1 ? 
? ? s 
7 4 3 
? 7 ' 
1 7 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 3 2 
10110 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
l ü ' . O 
1 1 1 
m ? 0 13 
0 ι ' , 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 8 
Ο Ι Ο 
1 1 ? 





J 4 6 
F A K I S T A N 
l N C t 
v i rTN.sm 
C A M H i p G F I N C T f . F S I I 
MAI AYS Ι Α 
A U S ΤΗ A t I F 
Ν . 2 1 L A N C F 
. C C r A N . F F 
F C N C F 
" f 
C L A S S F 1 
A I L I 
r i A S S F 2 
. F A " A 
a A a A C 1' 
C L A S S E 1 
C A N G I 
B I L E . L U X . 
Ρ ^ Y S - " A S 
A L L I " . F U I 
I I A ! I l 
R O Y . U N I 
M j R V F G -
sutni: F I N L A N O F 
Ρ Λ Ν Γ Μ Λ 8 Κ 
SU I S S t 
A U T I . I L F F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G i l S L A V 
CFEC.F 
T i i p q u i r 
F C L C G N T 
T C H E C C S L 
- O N C I - I F 
R L U " A M t 
" I I L G . - . R 1 E 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
. C r N G O L E U 
R . A F P . S U O 
t l A T S U N I S 
C A N A D A 
3 R E S I L 
A R G F N T I N F 
L Ι Β Λ Ν 
I R A N 
I S R A E L 
= AK I S T A N 
I N D E 
C H I N . C C N T 
A U S T R A L I F 
M C N G F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
- E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
! T A l I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
s u i s s r A I I T R I C H F 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι Γ 
, Μ Α Ι Ή 1 Τ Δ Ν 
. S E N L G A l 
. C . I V l l I f i t 
. M A P A G A S C 
L I B A N 
SYR I F 
A R A B . S E O U 
M r ' i D '·' 
C E I 
C L A S S F 1 
A t ' L r 
C L A S S F ? 
. " « M A 
. A . A C M 
1.1 AS S t 1 
B R Ì N C I 
I T L C . I U X . 
F A Y S ­ l « S 
A L I l . " . F F C 
I T A | I F 
R ' ­ Y . I I N I 
I S L A N D E 
N . J R V c O E 
S ' I F U r 
" I M A N , I F 
C I N Γ Μ Λ Β Κ 
S ' i l S S i 
A I T I · I C H F 
P O R T U G A L 
r S P A G N ? 


























1 1 ' 
11 
1,1 





7 4 b 
7 3 ? 
4,1 1 
C l . 3 
9 4 5 
? 5 1 
/ ¿ S 
6 ] ' . 
3 1 3 
3 1 b 
? 0 5 
7 b 1 
1 31 
4 5 4 
B 6 
« 6 ? 
­', 14 7 
« 6 3 
3 1 B 
1 6 
¿ 4 2 
? t i 7 




















7 0 ? 
1? 
7 « 
5 6 1 
1 1 4 
6 7 5 
5 9 1 
6 7 ? 
5 5 
1 ? 
1 5 7 
1 6 
4 4 



















B 7 8 
3 8 4 
1 7 6 
l b l 
2 9 « 
1 0 3 
6 6 
2 7 
C « 9 
5 3 1 
r ­ 1 7 
« 1 4 
" i l 
1 ? 
2 3 ? 
6.4 7 
1 4 , 1 
B T , 
7 7 3 
ï ! / 
B 7 « 
? 4 7 
3 7 4 









1 6 0 
? ? 
' , 1 1 ? 
! « L · i. ^ . 
1 ¿6 5 
1 F 5 1 
2 2 C 
7 ? « 
' I C 
2 C 1 
7 9 
3115 




. 4 ? 
I I P 
7 1 
1 c 






/ « 1 5 
2 C 
2 6 







1 6 6 
U 
5 
2 1 1 7 
1 1 7 a 
« 5 6 
2 6 6 





¿ce 1 8 










« 6 t 
? ? ? 
1 1 
5 
¿ 3 C 






? « 7 
' 
. . . 





7 c 1 
1 6 7 
' « C 





. 1 1 0 ? 
1 « n 















1 " 5 ? 
1 « 7 3 









3 C 7 4 
4 6 4 4 










. ' ·> 7 Π , 4 ) 1 
ì S 7 
\7 7 
\Λ[ Τ - Μ Ί . 
7 
7 1 




Ι Λ Α 






1 C 9 7 F 
f ) 7 S <ν 
1 1 2 2 
9 7 ? 
1 0 
3 
ό 7 Τ - Μ . . ΰ 
> / r - N r · * 
NC 
Β 5 . 2 7 
, 
, 











¡ · . 
1 i 




' , OS 
1 
? ' , 7 
1 4 4 
4 4 ' ) 
0 1 4 
. 3 8 0 
4 5 0 
1 1 > 
1 6 6 , 
7 8 
3 0 ' 
? H ? 
2 7 1 
1 7 
9 7 
1 4 5 






. . 1 6 
6 4 









. 1 5 
Ì 7 B 
1 5 4 
7 4 H 
0 6 4 
1 6 7 
1 6 











. . . . 
14 
1 7 ? 
1 5 4 
1 6 1 




5 S S 
2 3 6 
1 4 1 
1 0 3 
a 
? 1? 
6 5 6 
1 4 9 
8 0 4 
? ? ( ) 
7 1 1 
1 4 6 
2 0 1 
I ' d 
3 ' 4 






1 7 0 
4 1 6 
7 9 0 
1 7 3 
4 3 7 
4 












3 7 2 
1 3 4 
1 7 2 
8 6 
2 0 






« 1 6 
3 0 0 
6 0 3 2 
o O 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en lin de volume. 
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C 5 7 
0 5 4 
C 6 P 
7 0 " 
? 0 « 
7 C 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 




? 3 B 
3 7 ? 
3 1 « 
346. 
3 6 ? 
1 7 0 
3 7 « 
3 7 3 
« C O 
« 0 4 
« 5 ? 
« 6 0 
4 8 « 




5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
" 2 4 
5 7 3 
6 f 0 
6 C « 
t CR 
( 1 7 
6 1 6 
t ?'■ 
6 7 8 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 « « 
6 4 t 
6 5 c 
6 4 0 
6 6 ' , 
6 B 0 
6 9 7 
7 C 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
PCO 
Ρ 2 0 
l o r o 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 7 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
C C b 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 0 
0 4 ¿ 
0 « « 
0 « o 
o«a 
0 5 0 
C 5 ? 
OS« 
C 5 6 
C 6 0 
C 6 ? 
0 6 6 
C 6 8 
7 0 0 
7 0 « 
2 0 3 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 3 ? 
7 3 6 
? 4 0 
? 4 « 
¿ « 8 
7 6 4 
¿ 6 « 
7 6 8 
¿ 7 ? 
P i t 
? a o 
2 6 « 
2 6 F 
3 0 7 
3 0 « 
3 1 « 
3 1 ' 
3 ? 3 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿ 7 ' . . ? « 1 
7 6 . 3 1 1 
1 6 
3 1 1 1 
4 1 
1 1 « 
o « « 0 
4 7 1 « 6 6 





? 3 2 2 
« b ? 
1 7 ! 
1 2 
6 
1 Β P 





1 7 4 1 1 1 
1 ' , 
1 1 




3 ? 1 
, ? 
1 7 0 
« 5 7 1 
3 ? 
1 4 0 4 
? 7 1 
" 0 3 
4 4 








' · 1 « . 1 " 
6 1 
. 1 1 1 
1 
1 1 8 F l 
2 0 14} 1 1 7 5 « 3 5 3 
l l C ­ , 4 1 4 9 3 7 5 ? 
5 " " I 1 3 ? 1 C 5 b 
« 4 1 5 8 0 1 0 9 « 
? « l i 8 5 ? 11 
« 3 3 7 1 
FF.S 7 6 5 3 
1 5 1 
7 2 « . 2 0 * R t C C P T F U R S R A D I U , R A O I O ­ P H I 
2 1 5 3 5 
1 ? « 
. , 8 
2 5 9 5 Γ 
5 1 1 
2 
6 2 2 1 5 





5 0 2 
. , U 1
5 1 
7 0 
. , U 1 ' 
5 













9 6 l f 
4 4 5 1 I 
1 2 
1 3 2 ? 
1 4 
3 2 5 
5 1 1 
1 4 4 9 
bb 
1 6 
« . 2 
3 4 









1 ? 0 4 8 2 7 7 Γ 
5 6 5 « 1 9 4 Í 
4 2 1 4 4 2 ( 
3 4 7 4 2 7 
2 1 C 6 4 0 < 
5 
7 5 2 ; 
13 
N C S 
R L N C F l I N K t M P F A F N G F R , A U C H M I T P H O N C T E I L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 Y I U C ' I S L A V 
0 5 0 G 3 E C F 
0 5 ? T J R C U l t 
( 1 6 4 F ' I R U P F NL 
I . 0 8 B U L G A R I E 
7 0 0 A t P . N . E S P 
? 0 4 " A P O C 
7 0 3 . » L C C R I t 
7 1 ? T U N I S I E 
7 1 6 L | 8 Y E 
? ? 0 E G Y P T Γ 
' ? 4 S O U D A N 
7 4 0 . N I G r R 
2 7 ? . C . I V n i R F 
2 7 6 , G H A N A 
2 3 3 M C F R I A 
3 7 ? . F C N G U L F C 
3 3 4 F T H I U P I F 
1 4 « K E N Y A 
3 « ? M A U R I C E 
3 7 0 . 3 A C A G A S C 
3 7 4 . R F I ' N i n i l l 
3 7 8 7 A » n | r 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A D A 
4 4 ? Η Λ I T I 
4 6 0 . A N T . r R . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
« 9 ? . S U R I N A M 
4 4 « . G U Y A N E t 
5 0 , 1 E l a U A T t U R 
5 0 4 ­ T R f ' U 
5 0 8 B 3 F S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
c ? 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A ­ O F N T I N t 
6 C 0 C H Y P B F 
6 0 4 L I B A N 
6C.3 SYR I F 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I ' ­ A M 
6 2 4 I S R A t I 
4 2 8 J O R O A N I E 
4 3 ? A R A B . S E D I ! 
6 3 6 K O , . F I T 
' , , , Ο P A F R F I N 
6 4 4 CAT A3 
c ­48 M A S C . i ­ Μ Λ Ν 
6 , 5 6 AOF Ν 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
4 B 0 T H A Ï L A N D E 
6 4 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 I N C C N I S I F 
7 J 4 M A L A Y S I A 
7 3 ? J A F Í N 
7 4 0 H C N C K U N · " 
3 0 0 A U S T R A L I E 
3 7 0 . U C E A N . F K 
1 0 0 0 M U N O ' 
1 0 1 0 c e l ­
i o ? " CL AS S t 1 
1 0 7 1 A f l F 
1 0 3 0 C L A S S t 7 
1 0 1 1 , Ι Λ Μ Α 
1 0 3 ? . Α . A C " 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
1 I F ? . 2 . 1 0 1 0 1 7 C 0 0 1 F R A N C t 
R 0 2 1 0 3 
« « 0 5 1 9 3 2 7 1 « 
5 0 1 1 1 
7 5 a 7 1 
4 6 1 5 
4 9 1 
7 . . . 
5 « 1 . . 
« C 9 1 3 
1 « 6 ' 
1 2 « 5 3 
6 2 8 1 7 7 
« 1 7 
2 5 C 1 ? 




2 5 0 ? 
7 7 
1 6 1 3 
5 
? 
" . 3 
9 
3 5 1 
" 1 « 5 











5 3 « . ' 
1 5 
4 1 
1 ' " 
20? I 
6 1 ' « 8 
8 b 
1 1 9 
4 5 
6 3 9 1 ( 0 0 7 B E L G . L U X . 
1 4 3 9 5 9 C J 3 P A Y S ­ B A S 
4 9 0 0 0 4 A L L F M . F E D 
7 5 0 0 0 5 I T i l I F 




0 ? « I S L A N O E 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 ? B N C R V E G F 
3 7 4 7 ? 0 3 0 S U E D E 
1 4 1 ? 0 3 2 F I N L A N O E 
1 1 6 0 3 « C A N E " A R K 
5 9 7 1 2 0 3 6 S U I S S E 
3 9 1 26 0 3 R A U T R I C H E 




0 4 ? E S P A G N E 
0 4 « G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
13 5 0 4 3 Y O U G U S L A V 







0 5 ? T U R u U I b 
0 5 « E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S a 
0 6 0 P C L C G N F 
0 6 ? T C F E C D S L 
0 6 4 R C U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 6 2 7 0 0 A F H . N . F S P 
4 5 2 0 « MARCC 

















1 « ? c 1 . b 
¿ 1 6 L I R Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 ? . M A L I 
7 3 6 . H . V I H T A 
?«■') . N I G E R 
? « 4 . T C H A C 
7 4 3 . S F N F G A L 
2 c O G U I N t r RF 
2 6 4 S I E U K A L FM 
2 6 3 ι. ! Β = κ 1 Α 
2 7 7 . C . I V O I R t 
7 7 4 G H A N A 
7 8 ' ) . T O G O 
? 3 4 . O A K » ' F Y 
2 8 3 N I C C H I A 
3 0 ? . C A M F I ' . C I J N 
3 ' l c . S F M R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 " . r C N U i l B R A 
' 3 ' ? . C C M j C L F I ' 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 6 
9 9 6 
7 3 
1 5 8 
« 0 
1 2 8 7 
« 0 2 
1 9 2 3 
8 8 0 






1 9 ? 
2 1 
« « 2 3 
7 9 
3 7 
5 3 0 
1 7 
3 2 0 
10 
1 « 











« 6 6 
1 5 3 « 
1 9 3 
5 3 5 
7 3 3 
3 4 9 
1 4 B 





1 2 7 
4 4 
1 5 
1 5 6 
1 8 
3 0 
2 1 7 
7 7 
4 5 4 
1 6 
5 1 3 
B ? 6 f 4 
« 1 4 3 6 
7 5 0 3 0 
7 0 5 3 8 
1 3 5 S 5 
14(1 
3 7 3 8 
6 7 
1 0 7 2 5 
6 1 3 0 
3 0 3 0 9 
7 5 7 6 
3 6 7 « 
1 6 « 2 
2 7 0 
7 3 
7 4 ? 
5 « 6 1 
2 0 3 3 
1 5 9 7 
6 1 7 0 
3 0 3 7 
1 5 5 B 
5 1 6 
1 2 
« 4 
2 2 2 
l 0 9 5 
5 5 2 






7 5 7 
6 3 9 
7 1 3 
176 , 









3 6 7 
4 3 
i o 
1 0 1 
7 3 3 
4 . , 4 
7 1 
1 3 ? 
4 ' , 




I b i 1 . 1 1 ' , 








« 6 4 









« S C ­
bC ! 
' i t 
l i r 
1 7C 3 
1 4 9 
3 ?1 6 
? 
. 1 1 9 4 





. 1 2 
1 « ' 
5 1 
5 4 
1 9 P 






¿ 5 5 
, 1 
, 7 
« 7 3 















' • 1 ? 
titi IP? 
t.4 
1 8 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 








i 1 0 
1 7 7 5 ' 
l 1 O 9 0 
4 6 5 2 




8 1 4 
5 3 
l'i 
l 0 8 ? 
2 B 6 
7 
2 3 1 


















, l b 
1 6 4 
2 1 
4 8 
1 4 4 
1 1 
1 8 
3 7 9 
1 « 9 0 
1 3 4 
5 0 7 
2 7 6 
3 6 1 
1 3 4 
5 4 3 




1 2 6 
9 2 
1 5 
1 5 6 
1 8 
5 0 
2 3 0 
2 3 
4 5 6 
1 3 
1 4 b 
« 9 9 4 3 
2 3 0 3 5 
1 8 3 0 1 
1 5 0 9 3 
8 5 0 6 
1 9 
3 2 5 
7 6 
' 1 7 T ­ N D I 1 " 5 . 1 5 e 
4 1 . Β 1 1 0 










4 8 7 6 
a o i s 
a 
3 6 0 4 
1 5 1 4 
2 5 8 
2 2 
7 3 0 
5 1 3 9 
1 9 5 6 
1 5 0 ? 
5 7 9 7 
2 8 9 9 
1 2 0 8 
4 9 9 
1 2 
3 8 
1 6 4 
1 0 2 4 
5 5 1 





2 3 4 
2 0 1 
1 9 5 
1 1 9 





















1 2 6 
1 5 
. . 2 0 4 
2 
1 
6 4 2 
1 9 0 




. . 6 8 
. 2 7 7 
4 
. 2 
. . . 
2 
. 














. 1 2 
1 0 0 1 8 
7 2 4 8 
l 4 4 1 
8 8 1 
1 3 4 0 
. 3 3 
8 
2 0 7 2 
1 0 5 
4 S 7 





. 1 8 0 
2 6 
1 
1 5 4 
1 3 4 







1 1 0 
5 3 
4 0 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvler-Décemb 
SchlUssel 
Code 






3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
466. 
4 7 2 
« 7 6 
4 6 0 
4 R 4 
4 6 8 
4 9 6 
ECO 
5 C 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 P 
6 C 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 « 
62f l 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 





































































































































7 64 7 
4 5B1 
2 3 4 1 




7 2 4 . 9 1 
2 4 1 1 0 7 5 
1 124 
7 4 7 
31 7 
? ? « 
7 
5 6 
7 3 7 
1 7C 
4 3 5 
31 3 
l b 3 
? ? C 
c 4 
3 2 C 
1 0 6 






1 7 0 
1 8 
1 




















. . 8 
1 
i 
. . . a 
. . . 3« 
. . . . I 
? 
i 






. . . . . 
. 
. . 






7 C 7 













• P P . ELECTK. PK TRANSMISSl 
i l . GFRAF.TE F . DRAHTNAGHP. 

































1 8 1 3 
9 
9 3 




















































































1 10 49B 
3 687 






"N PAR F I L 



































• ; ι 
lulla 
« 4 
i • 417 
7?4 
167 
I C I 
«1 
1 






















. . . . 
1 
, . ' 




3 14 C T M M P t E 
3 i a .Ç s i ; » j | 
344 Κ­ΝΥΔ 
350 OUGANDA 
36? T A N 7 A M E 
366 ed AMBI CU 
370 .MACAGASC 
174 .RFUNICN 
378 7 A » I ' I F 
386 MALAWI 
340 R.AFP.SU'3 
«OC F I A 1 S U N I S 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIÜIIF 
416 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.PR 
4 2 4 HrNCUR.RI 
« 7 8 SAIVACCR 
«1? NICARAGUA 
4 1 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA P t 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC . ! · 
4 6 0 . A N T . T R . 
4 6 4 JAMAIUUE 
4 6 8 i N o r s UCC 
4 7 2 T R I M T ! . T l ' 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLCMIUF 
4 8 4 VEM"7I IFLA 
4 6 3 GUYANF BR 




5 1 2 C H I L l 
5 1 6 B 0 L I V 1 F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 5 2 8 ARGFNTINF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I P A N 
6 0 8 S Y 3 I F 
6 12 Ι ' ΆΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
674 ISRAEL 
6 7 3 J IJRCAME 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
648 MASC.i lMA' l 
6 56 ACEM 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 Ι Ν Γ Γ 
6Θ0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 I N C C N ' S l t 
70« MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNC KCNC 
8 00 AUSTRALIE 
3 1 2 CCEAN.KR. 
8 2 0 .CCFAN.FR 
9 7 7 SFCI .F ! 
lOCO M C 4' C r 
1 0 1 0 O 11 
1020 CLASSt 1 
10 21 A F L t 
1 0 3 0 C l A S S t 2 
1 ) 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . 4 T M 
1(140 CLASSt 1 
0(11 F'AN'CE 
0 0 ? p r i 0 .1 I1X . 
003 PAYS- "AS 
0 0 4 AL lTMaFFO 
0 0 5 ITAL I I 
0 7 ? ROY. ' . IN! 
0 7 4 i s i A u r r 
0 7 6 IRLANOF 
023 NPRVtGE 
0 3 0 SLEUF 
0 1 2 FINLANDE 
O l « P&NtMIKK 
0 3 6 S ' I I S S r 
018 AUTPICHE 
0 « 0 P.IRTlli.AL 
042 Γ SP MV-F 
•148 Yi l l lG ' lSLAV 
OSO G-ECF 
0 5 7 T J R . . U I ! 
054 F Ji l l I T NC 
0 5 6 l l . t . S . S . 
06,0 POLOGNE 
0 6 ? Tl ' .FFClSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 Ρ JUMAN I F 
0 6 3 BILOAR IE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 M.ROC 
203 .ALGERIE 
212 TON I S | F 
2 16 L I B Y E 
2 7 0 Ε5ΥΡΤΓ 
224 S CUTAN 
2 2 3 .MAURITAN 
2 1 2 -MAL I 
2 1 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .NICER 
244 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
760 G ' I I N t E RF 
?6« S I E R K A L E L 
















2 6 1 1 
17 





































',,' I 7 7 
n i 71 
1 « 1 
77 
4 4 
6 11 ? « 
3 4 
67? 
2 3 0 
1 0 


















4 04 1 
4 239 
« 3 6 6 
7 605 





4 a n 1 427 
125 
1 2 3 7 
306 






































. . . 1 



























6 4 ? 
1 t a « 
2 U l 
1 C71 
7 
. 1 518 5 9 7 
4 3 6 
6­Sb 






7 1 " I B 
? 4 



































r l ' , 
164 







4 6 6 
t 1B0 
2 6 1 1 
17 



















1 5 2 




n o 217 
4 4 
79 

















6 7 1 
2 4 1 
10 
54 
i 46 9 74 67 344 
7(1 1 7 1 
56 
7? 






I B 789 




8 5 . 1 1 
) 13 9 1 796 
1 8 7 1 7 773 
5 414 6 307 
3 4 1? 412 
145 167 2 1160 
3C ' 54 
17 
•3 
3 ? 176 
34 
3 7 0? 34? 
1 656 103 2 147 
2C0 1C4 3 5 ) 0 




= 1 ' 5 6 2 4c? 
3 4 09 ? 46f, 
1 217 1 4 6 1 
277 U 1 0 1 4 
4 1 BO 
156 
? « 516 
2 836 
216 4 7 9 3 771 





• l 1 121 
2 7 2 
j 395 
2 7 1 
5 0 9 
2 1 1 
i 1 
? 756 
2 2 0 41 
2 5 9 
16 127 4 9 6 


































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 6 4 
? l 8 
3 0 ? 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
12 ι 
3? 6 
3 1 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 « ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 7 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
« 2 B 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
« 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ero 8 0 « 
8 2 0 









C S T 
C C I 
0 0 2 
00 3 
CO« 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 « 
0 2 3 
0 1 0 
C 3 7 
C 1 « 
0 3 6 
C 3 B 
C 4 0 
C 4 ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 « 
C 5 o 
C 6 0 
0 6 7 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 3 
2 C 0 
2 0 « 
? 0 8 





















« 7 3 
1 3 
1 
3 7 C 
6 1 5 
7 « 













1 7 1 




1 9 5 







7 4 1 
1 0 
? ? t 
4 ? 












3 3 4 
4 9 
7 0 ? 
5 b 













2 9 9 
1 6 3 










. . . ! 2 





I C I 
. 2 6 0 
6 1 








. . . . . 
2 
. . 1 
5 
1 







3 9 0 
2 8 1 
7 5 
5 1 4 
2 3 2 












. . . . 




. . 16 90 
133 77 
? 78 






















, . 76 1 





, . . 2 3 




. , 1 
a . 




? 9 8 8 934 
9 9 1 2 02 
6 6 6 4 ? 6 
3 5 9 117 




7 2 4 . 9 2 MICROPHONES , HT­PARLEURS , 
MIKRUPHUNE . LAUTSPRECHER . 
5 6 3 
7 7 2 
2 546 
7 4 0 





2 0 5 
7B 
1 1 4 
2 7 6 
2 7 ? 
4 6 
1 5 1 













1 4 6 
1 3 5 













2 ' , 
3 
8 174 















'. Ü 9 8 
'. 8 
. 4 





2 6 1 






i ç a 


























3 3 2 
16 
1 3 6 
5 4 





. . • 
7 373 
1 4 9 1 
2 971 




1 6 3 
Italia 
1 
. . . 3 
1 
. . . 
. 1 
. . 1 
8 




. . . . 
. 1 
, . . 9 
. 2 
U 
. . . . 2 
1 2 








. . « 8 
. . 1 4 
. . 1 
. 2 4 
1 
, . . . 2 
4 
. 2 
6 0 2 
1 3 4 
2 0 3 
3 6 
2 4 9 
4 
. 1 3 
« M P L I F I C A T . 
USW. 
2 1 8 
2 2 1 
2 4 5 





1 « ? 
6(1 
87 
1 8 « 














1 6 3 
5 7 
5 b 
4 3 9 
. 1 6 



















2 7 ? 
? 7 o 
7 3 0 
7 B 4 
7 3 8 
1 0 ? 
1 0 6 
1 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 1 4 
3 3 3 
1 4 ? 
1 4 6 
Ï 6 é 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 8 
1 8 2 
3 3 6 
1 4 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 ? 
« 1 6 
« 7 0 
4 2 4 
4 2 3 
« 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 3 6 
« 6 0 
4 6 4 
« 7 ? 
« 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
«aa « 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
6 6 0 
6 o « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 36 
7 « 0 
3 0 0 
8 0« 
8 ? 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
L O S 
0 7 ? 
0 ? « 
0 ? « 
0 7 3 
O j O 
0 1? 
) 8 « 
0 1 4 
0 1 8 
Û 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O b i 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 3 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
. C . I V O I R E 
GHANA 










E T H I O P I E 
.GF SUMAL 

















C'ISTA R IC 
PANAMA RE 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 









B R F S I l 
C H I L I 



















V I F T N . S U O 
CAMBUDGE 
I N D C N E S i r 
MALAYSIA 










M O N D E 











































































7 5 7 
« 3 0 
7 1 
1 7 a 
2 7 0 
? 4 0 
« 2 
1 11 
1 4 4 
7 5 B 





7 3 1 
b a 
1 2 4 
2 1 
2 6 6 
1 1 1 
1 2 
1 4 6 
l o a 
4 1 2 
2 b 7 
4 1 
1 8 5 
1 2 
1 6 9 
B C 8 
44 a 
1 6 1 
1 5 
U l 
1 4 0 
2 1 b 
U « 
6 2 9 




1 0 4 
5 6 3 
? 6 ? 
7 1 ? 
1 1 
S O S 
7 0 6 
2 2 1 
5 6 1 
7 7 1 
1 7 9 
9 8 9 
3 7 5 
2 7 5 
1 1 6 
2 1 9 
n i 2 2 
20 B 
7 9 7 
3 1 
1 4 




4 8 6 
3 B 7 
8 0 9 
8 7 7 
2 2 
4 0 
3 7 4 
8 9 9 
1 8 5 
1 1 8 
2 3 
5 2 5 
C B 2 
0 6 6 
4 6 4 
C 1 3 
5 4 6 
1 6 B 
7 2 3 
C 1 B 
6 6 1 
6 7 5 
8 5 7 
3 7 7 
1 7 6 
3 f l 
6 0 
3 2 0 
5 7 0 
4 9 3 
9 4 4 
7 4 6 
5 1 2 
2 4 2 
E 0 3 
1 4 ? 
2 5 9 






1 3 3 
« 0 
6 2 
1 7 7 
1 9 6 
7 4 
France 
6 6 C 
. 5 5 
1 7 6 
5 1 
? ? b 
« 2 
1 1 3 
1 « 3 
1 0 
1 
. 1 « 
1 7 
. 1 










2 1 5 
, . U l 
1 16 
. 




2 2 6 
I « 
«« 6 7 







. . . 1 « 
2 
. . 5 « 
5 
1 1 1 
• 
17 177 
3 64 5 
3 340 





" 4 5 
1 1931 
7 5 7 
1 4 3 
6 1 
. /, 8 
1 6 7 
1 
2 ? 
1 0 4 
1 3 
2 6 






1 0 c 
1 8 
1 
1 0 2 

























i « . 1 1 6 
1 0 7 
1 5 












. . 6 
1 7 B 
« 6 0 
1 5 0 
. 





4 6 1 
1 9 
? 
5 6 5 
1 7 




9 3 1 
« 7 
. ­
9 7 1 
3 4 5 
« C 7 
1 1 0 
6 « 7 




. 8 6 1 
6 7 
5 
« . . 1 
3 







. . , . . . . , 
' 
Nederland 
1 4 7 5 
1 0 
19 
. . . 5 7 
1 0 9 
« 1 
. . 7 
7 1 
. . 1 1 ? 
9 7 
7 1 5 
7 7 6 
7 6 9 
« b 





. l « 
. 7 9 
8 
« C 7 
5 
1 4 




. , . 5 5 
1 4 8 




. 7 0 
1 7 




7 7 0 
? 
. . 5 
3 
7 7 
4 7 1 
1 0 
. 









7 5 1 
1 845 
. 5 94 
3 7 ? 







2 0 9 
5 9 5 
6 4 


























1 0 3 
1 8 
sr 1 7 
2 5 
4 









, 9 4 
. . . 1 




. . 2 9 
3 2 
1 
1 2 2 
. 3 
2 3 3 
20 4 
0 76 
9 5 1 
7 5 
. . 1 4 1 
8 06 
1 0 5 





3 6 5 




1 0 9 
33 3 
3 2 6 
2 0 
5 0 2 
1 8 6 
9 6 1 
24 1 
7 5 4 
1 0 1 
8 6 « 
1 7 5 
73 b 
3 0 
1 3 6 
1 9 
2 ? 
1 8 1 
3 5 2 
3 1 
1 4 
4 1 2 
3 0 
3 0 
4 4 9 
2 6 6 
1 6 0 
7 2 7 




3 9 8 
2 1 
. • 
« 4 1 
7 1 6 
3 9 7 
2 b « 
3 1 7 
5 07 
9 7 
5 0 a 
4 5 4 
1 3 3 
1 9 9 
. 3 4 7 
7 1 9 
1 0 
2 7 
2 0 4 
1 6 2 
3711 
7 9 1 
2 5 1 
7 4 « 
1 1 2 
2 9 1 
7 4 













lu l la 
1 2 
2 
. . 8 6 
1 0 
. . . 4 
. 1 4 
8 
. 1 9 
2 4 5 
2 
, . a 
3 0 
4 3 
3 6 2 




. . 6 
1 
. 2 
1 9 9 
. 5 4 
7 1 7 
. . . . 3 9 












. ', 8 5 0 
. a 
9 9 
. . 2 1 
a 
1 6 8 
8 2 
. . . . 4 5 






4 0 4 1 
5 1 
. 5 4 4 
7 3 5 
2 6 9 
2 2 2 








1 7 9 
U l 
3 4 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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? « 4 
? « 8 
? 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
' 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 8 ? 
3 9 0 
4 C C 
4 C « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
« 6 0 
« 6 4 
« 7 ? 
« 7 6 
4 8 0 
4 8 « 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 C « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
Í 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 . 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
E 0 4 
6 2 0 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
c«o C 4 2 
0 « 6 
C4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 « 
C 5 6 
0 5 3 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
0 7 0 
? C 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
7 1 t 
2 7 0 
2 2 4 



























1 9 « 




































« 0 2 
7 7 8 5 
« 8 « 0 
1 8 0 C 
1 0 0 3 
































7 6 7 
« 5 7 
1 3 0 
« 4 









2 1 6 
2 1 2 
1 
2 
OE T R A N 
S E N O E ­ t E M P F A N G S ­
1 7 C 1 
3 1 2 3 
4 3 9 2 
1 0 3 3 
5 6 7 
2 2 5 
« 1 
2 0 
3 1 « 
5 5 3 
2 7 5 
1 7 7 
7 1 0 
1 « 0 2 
4 1 0 
8 6 7 
3 « 
2 0 3 






«« 2 C 
P2t 
2 5 
. 1 1 
3 5 6 
214 
2 7 6 
1 4 4 
1 1 1 
5 
1 0 
. ? 1 9 
3 « 8 
7 6 4 




















1 9 6 , 
a 
. 4 
3 3 7 
2 ? « 




























4 C 2 
1 1 7 1 6 
Γ 7 4 7 
< 3 e 2 
t 2 0 4 



































































2 0 4 6 
7 9 5 
9 9 4 
6 3 2 




¡ M I S S I O N E T C ­ S A N S 
F U N K H E S S 
ï 2 8 
1 3 7 2 










. . 1 0 
5 
ï . 
­ G F R A E T E 
1 2 1 2 
1 3 4 4 
2 1 4 4 
. 2 6 4 
1 4 3 
1 6 
3 
2 0 7 
4 C 9 
2 2 9 
1 5 0 
5 8 2 
1 3 C 9 











l b 9 
B5 
Italia 
ιό 6 4 
1 1 
1 0 
1 0 7 7 
7 1 4 
2 8 0 
1 1 4 
8 0 
3 
F I L 
2 5 5 
1 8 8 
2 2 6 










3 3 C 
1 1 
1 0 1 
1 « 
. . . . . . 1 « 
2 
1 0 







xp< i r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 3 
2 4 « 
? « « 
2 0 0 
71? 
2 7 6 
2 3 0 
? 3 4 
? B B 
3 0 ? 
1 l e 
1 1 « 
3 1 3 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
1 5 0 
l b ? 
1 6 6 , 
1 7 0 
3 7 4 
1 7 3 
3 B ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 ? 
4 1 6 
« 7 « 
« 7 8 
« 1 ? 
« 1 6 
« « 0 
« 6 0 
« C « 
« 7 ? 
« 7 6 
« 8 0 
« B « 
b O O 
b O « 
D 13 
4 1 7 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
. 6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6,9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 1 2 
7 « 0 
aoo 
8 0 « 
3 2 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O b ? 
0 5 « 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 9 
0 6 ? 
•0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
2 0 « 
? C 3 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
224 
? ? 8 
L I B Y E 
F G Y P T t 
. ' « A H B Ι Τ Λ Ί 
. I C H A O 
• SE6. E G A L 
G - I l N f r R F 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. 0 A H L 1 M F Y 
M C t P I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
- C C N G O B R A 
- C C N G L ' L E C 
A N G O L A 
- C F SI- IMAL 
K E N Y A 
C U G A N U A 
T A N Z A N I E 
M i l ? A M B I OU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C T E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
G U A T F M A L A 
H C N C U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N F Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P r R D U 
3 H E S 1 L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T 3 A I L A N D F 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S E C R E T 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G U S L A V 
GR.EC.F 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N t 
T C H E C O S L 
H C N G R 1 F 
R C U M A N I E 
B ' I L C A R I E 
A L B A N I E 
« 4 R . N . E S P 
M7.RI1C 
. Í L G E R I E 
T U N I S I E 
l I B Y t 
E G Y P T t 
S O U D A N 
























































3 4 « 
6 1 9 
5 0 1 











« 1 3 









le 3 ? 






1 0 7 
2 0 
1 5 
3 9 2 




1 5 b 
2 4 0 
3 8 
4 6 
6 9 8 
7 7 8 
7 8 7 
4 2 1 
5 0 8 
4 1 9 
« 4 « 
4 3 2 
« « 7 
0 8 3 
5 7 9 
6 « 6 
8 7 2 
5 0 4 
1 7 1 
1 9 6 
1 6 9 
8 3 5 
8 4 1 
3 0 4 
9 7 1 
3 1 1 
7 9 2 
4 7 2 
C 1 3 
1 0 5 
3 5 6 
2 4 3 
6 7 3 
ai « 5 9 
1 3 7 
1 1 b 
4 1 
5 3 0 
7 9 7 
4 9 6 
1 2 
2 2 0 
7 7 0 
O U 
B l l 
4 7 1 
4 7 8 
7.3 

























b ' , 
3 « 
























« 7 C 1 
2 7 0 1 
7 8 5 
« 2 C 
1 C 9 C 
3 0 « 
3 1 2 
1 2 5 
1 7 9 2 
1 5 9 3 
1 3 2 5 0 
1 2 2 1 
7 2 « 
5 
6 6 
5 1 « 
2 5 6 7 
2 9 2 
3 2 3 
1 C 1 8 
3 8 5 
2 3 5 Í 
2 1 5 3 
. 7 7 6 
6 6 6 
1 6 5 5 
6 1 
4 0 8 
n e 7 1 
5 7 
1 1 8 




1 5 0 5 
! S 6 5 
S 8 7 
3 « 






















u l 6 3 
10 
8 
1 3 1 
1 2 
9 





























. 1 0 3 
l 6 4 
6 9 
. . 5 
1 2 
> 5 1 
2 6 
1 
3 6 9 6 
6 2 3 5 1 0 5 6 2 
6 O U 3 5 1 2 
1 C 9 2 3 4 3 
6 1 1 5 0 8 
1 1 4 9 B 6 
3 1 
2 3 





























1 9 9 
0 3 b 













































6 4 3 
8 9 8 
6 8 3 
9 8 3 
7 9 2 
5 1 
7 5 
2 7 0 
B Z T - N D B B 5 . 1 5 C 
1 5 2 8 7 8 
3 3 3 5 
8 2 4 6 
2 8 8 7 5 6 
1 6 1 4 1 
4 6 5 1 3 
1 1 I C 
2 9 
1 5 1 0 
7 6 
3 3 
2 9 1 2 
1 5 2 1 5 
1 0 9 5 




1 4 « 1 2 
1 C 6 
























2 6 7 
4 5 5 
9 5 3 
. 5 6 8 
3 5 8 
l o 7 
2 4 
7 2 « 
5 9 2 
7 5 3 
3 « 7 
1 6 6 
0 2 6 
6 3 0 
0 7 6 
« 1 
6 0 2 
2 1 6 
6 6 « 
. 1 9 
. 1 0 4 
3 0 
9 4 
5 ? 4 
2 6 3 
8 8 
1 1 2 
1 6 
4 1 9 
7 4 3 














. 5 8 


































4 6 3 7 
2 6 6 5 
1 5 0 1 
5 3 6 




4 2 1 0 
9 9 7 
3 4 5 4 
5 6 7 9 
. 6 1 1 
3 
4 6 
5 7 2 
4 6 6 9 
2 5 3 
2 6 0 
9 6 0 
2 6 7 
2 7 7 
2 6 8 5 
4 3 
1 4 7 6 
2 1 0 
β 




3 1 8 
3 6 
1 8 3 
. 4 3 
7 6 
4 
4 0 0 
1 3 7 
4 
1 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
- 1 , 
7 3 6 
? « 0 
2 « « 
? « F 
? 6 0 
? 6 f l 
? 7 ? 
? 7 6 
2 6 0 
2 P 4 
7 P 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 6 
2 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 « ? 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 B 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« C 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
« 6 « 
« 7 2 
« 8 0 
« 6 « 
« 5 2 
« 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
ECB 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 0 
6 C « 
6 C R 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 « 
6 6 a 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 ? 
6 5 6 
7 C 0 
7 C 4 
7 C 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
B C « 
6 ? 0 
9 C 0 
9 5 « 
9 6 ? 
5 7 7 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 ( 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C « i l 
C S T 
OO I 
CO? 
C O I 
C C ' 
00 9 
o ; ? 
0 ? « 
c?« 
C2P 
C 3 0 
C I ? 




r « ? 
0 4 ' . 
r«<-

































2 2 « 





























2 B 5 











1 I C 
3 5 










6 6 3 0 
?F ? 6 4 
1 0 3 6 4 
6 4 ? 9 
3 7 ° 5 
3 7 7 7 
7 1 1 
m a 
3 b 6 
7 ? " . C l 
15 4 4 5 
1 7 7 C 6 
17 2 ' ? 
1 1 4 9 ] 
B « ? 
5 1 4 ' , 
1 5 6 
7 1 3 
2 7 4 5 
? 56 4 
1 7 7 7 
" ' . 1 
? F ' . 4 
' H t 
4 C 7 S 
1 3 1 1 
1 7 
7 6 F 



















. . . 







. . . 5 
7 6 
. . . , B 





. 3 1 
? B 
. 1 4 6 






. « 5 
2 
3 ! 
. 1 6 
. . 
• 
3 « 2 5 
1 0 6 3 
5 6 1 
1 6 ? 
1 5 7 6 
1 6 5 
' C S 









à . ? 
. . 1 









. . 2 4 
. . 1 1 6
6 
. . . . • 
? 8 7 5 
? 4 4 2 
2 9 1 
1 1 0 




. . I C 
. ■ j 
. 
. . . 1 





. . . . 
. . 1 











« . . 1 
Ί . . . . . . 1 
. . . 
. . ? 
. . , . . 6 8 3 0
8 4 C 6 























. . . 9 







































1 7 1 
9 







. 1 0 3 
1 6 







. . . ­
9 3 4 
9 6 « 







E l F K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
, ? 3 5 4 
6 ? 6 
liO 





7 3 ? 
1 ? 
»6 4 























¿ « 8 
2 « « 
0 2 7 
. 3 7 ' . 
1 7 1 
4 3 
i 85 
? ' , ' · 
5 2 2 
4 9 
4 4 
' • ' , 7 
1 7 0 
4 74 





















i . 1 
7 7 
1 









. . 1 
1 6 
. . 1 7 
. . . 3 
6 
3 0 






i 6 4 
. 7 4 
. . 1 ? 
?6, 
ί . . . . 3 






. . • 
5 4 b 
9 7 ? 
1 ? 0 
3 4 3 
4 6 8 
5 
? 7 
1 7 1 
COB 
5 7 1 
7 7 6 
C l 8 
1 1 0 
7 7 
4 B 1 
6 4 ? 
1 7 0 
7 ? R 
1 5 3 
5 7 5 
1 1 6 
5 5 C 
1 3 
? « 9 
8 9 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 ? 
7 1 4 
? « 0 
2 « « 
2 « 6 
2 r , 0 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 1, 
2 6 8 
3 0 ? 
306. 
3 1 « 
1 18 
? ? ? 
3 ? ' · 
3 Ό 
3 3 4 
lia 
1 4 ? 
1 4 c 
1 5 0 
3 5 ? 
l e ? 
l b ' . 
ne 
3 7 4 
1 7 3 
1 8 ' 
3 8 c 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
« 2 8 
1 ' 6 
4 « 0 
« 6 . 0 
4 6 ' . 
4 7 ? 
4 8 0 
4 3 « 
4 0 ? 
« 4 6, 
5 C 0 
5 0 « 
sue 
5 1 ? 
5 ? 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
cca 
4 1 ? 
6 1 6 
C ? C 
6 7 4 
6 7 3 
6 1? 
6 3 6 
6,4 0 
4 4 B 
1 9/ 
6 5 6 
6 6 0 
' , ' ,« 6 6 3 
6 8 0 
6,3 4 
6 , 4 2 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 C 
3 0 0 
3 0 4 
3 7 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 C 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
Γ ' 1 4 
0 09 
OP? 
0 2 4 
0 2 « 
, 1 7 8 
0 1 0 
) 1 ? 
0 1« 
0 1 6 
0 1 3 
0 « C 
0 · , ? 
0 « « 
0 4 « 
0411 
. M i l ! 
. 1 1 . V U L T A 
. M r 11.' 
. r n AD 
. S F M C - A L 
G 1 I 1 N E F R I 
L U ' r - r l a 
a C a I V 0 1 R T 
G H A M 
. T C C l l 
. Γ Ί Ε , Ί Μ Ε Υ 
M C F R I A 
. C A M F B C U N 
. C r N T R A F . 
. ' , Λ Ρ Ρ Ν 
a U C N G U R R A 
. C C N G C L E C 
. B U R U N . R W 
ANC CL A 
F T F i r i P I l 
. C F S D M A L 
. S C M A I I A 
K E N Y A 
C U O A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M C Z A M B I O U 
. " A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
P H C C F S I F 
M A L A K ' I 
P . A F R . s u n 
E T A T S U N I S 
C A K A C A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
HOK D U R . R F 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A P E 
. A N T . F R . 
J A M A I Ï U E 
T R I N I D . T O 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C L A T t U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
P .RAC­UAY 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K C W F I T 
Ε Λ Η Ρ Ε Ι Ν 
B A S O . O M A N 
Y E M F N 
A D F N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C t Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I E T N . S U D 
CAM P O D G E 
I N E G N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C C R F E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
F C K G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O E 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
C I V E R S NO 
P C R T S F R C 
S E C R E T 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
P E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
Ι Γ 6 Ι I t 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O r 
F I N L A N C F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P U R T U I ­ A L 
E S F A G N E 
C ! B i l A l T A * ' 
M A L T E 






































1 7 7 
2 ) 6 
2 3 2 
3 6 5 
1 9 b 
12 
c o 7 
16 7 
1 4 4 
1 2 3 
1 4 ' , 
7 4 2 
2 2 2 
? ? 5 
5 4 










1 0 2 
3 7 3 




1 9 5 
( 6 4 
8 7 7 






1 3 4 
b 4 
9 6 
1 0 6 
3 4 1 
1 1 
1 1 8 
1 1 
« B 8 
0 6 6 
< ? b 
1 9 
8 ? 
« 6 ? 
4 2 
5 1 0 
9 C 9 
1 0 « 
« 5 0 
? ? 
6 4 ? 
1 2 1 
C O b 





0 7 7 





1 1 « 
1 1 1 
? 7 0 
4 3 ? 
3 5 5 
9 ? 
9 0 8 
1 9 7 
7 7 
5 7 1 
S 3 
1 6 C 
1 7 7 
7 5 
7 3 
' , « 1 
7 C 7 
6 B 5 
2 5 5 
1 9 5 
6 3 7 
0 7 ? 
6 7 0 
4 7 1 
1 0 0 
7 7 5 
8 ? 7 
3 0 1 
9 b « 
7 3 7 
I B « 
7 6 0 
? 1 7 
B 5 8 
' ? 9 
1 1 6 
« 5 2 
« 1.3 
6 4 2 
S 7 6 
7 4 
' ? ? 
















1 2 6 
21 '6 
1 (r ? 
2 4 8 
? 
5 
« 5 6 
3 
1 ? B 
1 ? ? 
Í S 
'«( 7 ? 1 
2 2 ' 
4 4 








3 6 8 
1 7 6 
« . . 7 7 1 
6 5 7 
6 5 
7 8 ' . 
2 
1 
. 1 5 
7 
1 1 3 
. « 1 ? 
. U " 
5 
8 6, F 





f | 8 
. 9.PC 
. 7 β Β 
I S 
3 ? < ; 
. . 






. 7 6 7 
9 ? 
3 1 
. . 1 7 ? 
1 
1 3 3 
7 5 
. • 
7 6 « 
3 5 7 
7 F 6 
8 9 C 
3 7 5 
7 1 6 
« F 6 
7 6 7 
, 7 « ? 
7 « 6 
I B I 




« 2 3 
3 0 « 
1 6 
3 « 7 









7 C 5 
3 6 
1 ? 
1 C 5 








1 5 6 
1 5 1 
. . 
1 '. 6° 
. 5 
. 7 0 
. ? 
1 1 




. ! 1 




. 1 1 
. 16 11c b 
. 
« 1 8 
. . 1 8 9 0
6 5 
. 
, . • 
1 9 5 5 6 
1 4 2 7 5 
3 9 5 3 
9 7 7 
1 3 1 3 






















9 5 4 4 3 
9 9 3 4 6 
3 4 7 0 
1 5 0 
6 8 




B Z T ­ N D B 
2 
1 1 8 


































1 5 6 
1 
1 
. l b ' . 
1 
21, 










5 0 5 
1 3 1 
4 1 3 





a 1 7 
a 4 6, 
1 4 6 




3 7 0 
B ? 




1 6 7 
8 9 
7 7 0 
4 3 9 
2 1 
? 7 9 
9 ? 
6 1 ? 
1 7 0 
7 1 
. 9 1 
1 6 
1 0 3 
1 1 0 
b 
7 b 
, « 1 
9 9 0 
4 6 
9 7 7 
6 3 
. 3 5 
3 0 
5 3 




7 1 6 
7 4 3 
8 3 9 
8 4 3 
C 0 7 
4 5 6 
9 4 
1 7 7 







7 6 1 
9 7 3 
5 7 3 
. 4 1 ? 
1 5 6 
b b 
2 3 3 
2 3 7 
1 3 0 
7 1 
1 1 0 
3 9 6 
8 0 4 





























1 1 4 
1 « Õ 




8 4 4 
1 4 1 
3 6 1 
I O ? 
2 9 
5 4 2 
2 
1 2 
1 1 6 
3 9 9 
. 3 





6 2 3 
1 8 
2 2 9 
5 3 
3 5 9 




3 5 4 
1 6 7 
1 9 
4 8 1 
3 
B 
1 7 2 
. 2 3 
• 
3 2 1 
3 4 0 
5 2 7 
6 1 7 
6 9 B 
1 5 4 
2 « 
5 6 0 
4 R 2 
4 4 1 
3 9 2 
9 9 2 
. 0 0 1 
1 2 5 
2 5 
9 « 9 
7 1 6 
2 4 8 
7 0 1 
7 4 8 
5 6 9 
7 0 « 
5 6 7 
1 7 
? 9 7 
1 ? 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 6 7 
C 5 4 
O b « 
C 6 U 
et? 
C 6 4 
0 6 6 
ota 7 0 0 
7 0 4 
7 C B 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 2 3 
7 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2«a 2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 R 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 4 
« 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
« 6 4 
«ee 4 5 2 
4 5 6 
5 C 0 
5 C « 
5 1 6 
" 7 0 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
Í 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
t « 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 








C S T 
ooi 
C O ? 
C 0 3 
CO« 
CO« 
0 ? ? 
0 2 « 
MENGEN 
EWG­CEE France 
« t i ! ' 77« 
18 1 
3 1 3 1 
a I 1 3 
1 2 
1 0 
l a ? 
51 ? 
7 8 1 215 
3 6 1 135 
1 5?2 7 6« 
1 3 ? 











4 1 3 
3 2 
2 « 2 183 
BC 67 
20 8 










1 P 7 
15 5 











6 576 2 





















4 9 1 B l 
6 2 9 44 
1 « 9 
2 2 
1 1 
4 4 5 
2 3 7 13 






18 8 3 
363 7 
4 2 








2 230 34« 
5 5 7 
1 7 
150 75 
12C 598 7 7C5 
6? 2«5 3 576 
«1 299 1 075 
23 507 561 
16 913 3 C«7 
1 0 6 1 4 9 9 



















































































































7 9 8 2 
5 4 5 4 
1 160 
1 3 2 
3 9 
5 2 
7 2 5 . C2 MACUNES A LAVER DCMESTIOLES 
HAUSHALTSHASCHMASCHINEN 
I l 655 
7 « 9 6 643 
15 51« 55« 
2« 50 7 1 251 
3 12 5 75 
? 167 4 
2 4 7 
516 160 
1 5 4 







10 4 64 
3 C f ' 
6 26 










b l b 
7 1 5 
7 1 7 
1 0 
54Γ. 
a « 1 
















7 3 5 
1 7 9 
1 0 
4 0 




1 2 2 
2 4 
6 0 











1 2 6 














5 4 5 




1 4 1 
1 9 9 
4 9 ? 




1 7 6 
3 7 1 
2 1 





1 3 1 
6 8 ? 
1 6 
1 798 








4 1 8 
1 033 
7 5 
B 38 5 




1 0 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 C i f F 
0 5 ? TURCUIE 
1154 FUROPI. NC 
0 5 6 U . U . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 




2C0 AFR.N .ESP 
2 0 « MARTC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 FGYPTF 
224 SCUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
7 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .N IGFR 
744 .TCHAC 
?48 .SENEGAL 
7 b 6 O I I N . P C R T 
7 6 0 C U N E E RF 
26« S I2RFALEU 
2o3 L I P F K IA 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 3 0 .TCGO 
2 8 « .OAHCMEY 
2 3 8 M G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 10 G U I N . F S P . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .3URUN.RK 
330 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
338 .CF SCMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 50 CUGANCA 






3 8 2 RHCCESIE 
386 MALAWI 
3 9 0 P .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 16 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 « HCNCIIR.PE 
4 2 8 SALVAOOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 4 0 PANAMA RF 
« 5 6 COMIN IC . f : 
4 6 0 . A N T . F R . 
464 JAMAICUF 
«68 INCES CCC 
4 7 2 T R I N I O . T U 
« 7 6 .ANT.NEER 
«84 VENEZUELA 
«38 GUYANE B» 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
■100 E Cl. AT FUR 
S04 p e p r u 
416 B C L I V I E 
570 PARAGUAY 
6 1 0 CHYPP.r 
6 0 4 L I B A N 
6 17 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGFANIS l 
o ? 4 ISRAEL 
6 ? 8 JORCANIE 
6,3? A'' A E . S FOU 
6 1 0 KCtaEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 « CATAR 
6·«8 MASC.CMAN 
6 5 2 YFMtN 
6 5 6 AUEN 
66C PAKISTAM 
664 t'.cr 6 8 1 THAÏLANDE 
684 LACS 
6 3 3 V I E T I ) . NR!) 
69? V I E T N . S U D 
6 9 6 CA"BUDCE 
61 0 I N C O N t S l F 
704 M»LAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 r C E A N . R R . 
8 2 0 .OCFAN.FR 
1000 M C N C t 
1 0 1 0 CET 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Λ FL F 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
104(1 CLASSE 3 
0 0 1 Ti'ANCF 
0 0 ? t ­ l O . L U X . 
0 0 1 P1YS­ÒAS 
0 0 4 A L L I M . F E I ' 
0 0 5 I T A I ΙΓ 













9 1 3 
« 1 7 
1 9 7 6 
2 9 













3 1 5 
1 2 3 
2 5 
2 6 
1 6 7 





1 7 0 
1 « 
5 0 1 
7 3 5 
7 0 
6 0 
3 0 7 
1 7 0 
9 7 
6 0 
3 7 7 
1 1 « 
7 0 7 
7 9 0 
1 C 7 
1 9 
4 4 0 
8 568 










l as 1 4 1 
1 7 
31 
2 0 5 
4 7 8 7 
5 6 
2 1 1 
1 « 0 
1 « 
4 1 « 
7 5 2 




2 8 1 
6 2 « 
6 9 B 
1 5 6 
1 1 4 
6 5 
4 3 






6 « 9 
3 4 
1 6 9 







66 6 5 1 
45 CC9 













France Belg.­Lux. Nederland 
' ? C 1 16 





« ' 2 « C 
1 6 6 
1 C57 
« 3 ? 
1 





1 0 5 
« 3 
« . 2 4 1 






' 3 « 
3 6 
. 1 













«5 13 ? 
3 U O 1 








































. « 1 7 
1 





. . 1 
. 3 
1 
, . 1 0 
3 1 
a 
­9 652 525 150 
« 198 2 7 2 157 
1 376 l a « 85 
731 16 57 
« IC? 67 102 
677 30 2 
1 78« . 3 
16 1 2 
3 Ζ Τ - Ν Ί Β 
515 220 
588 . 242 
F 86 4 54 
3 52? I l » 44 2 
47 4 30 






















































































«« « a 
9 
. 1 7 
o 7 
1 
1 1 8 
1 ? 






1 7 1 
1 7 6 
7 3 





7 8 8 











6 3 1 
2 5 0 
9 1 9 
2 5 















3 3 7 





1 1 0 
3 
3 0 2 
2 2 2 
1 2 
5 5 




1 4 4 
3 0 
7 1 
2 7 1 
1 0 1 
i o 
3 4 6 
6 8 1 9 






1 5 0 
1 4 
1 1 6 
3 5 








1 4 6 
1 1 9 
I B 
4 7 4 
6 4 6 




2 2 2 
5 7 8 
5 6 1 
1 4 5 
1 1 3 
6 0 
6 2 
2 2 7 





6 3 7 
7 B 
1 4 6 
7 1 1 
1 7 
2 181 








5 4 7 





?« 9 « 1 
a 
1 379 
1 3 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 2 3 
01') 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
C « ? 
0 4 « 
0«6, 
c«a C 5 0 
0 5 ? 
C 5 4 
05 8. 
0 6 0 
C 6 ? 
C6'. 
C 6 6 
7 C 0 
7 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 c 
2 2 0 
7 2 P 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
« C O 
« 6 0 
49 2 
4 9 6 
5 C « 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 C C 
7 C « 
7 « 0 









C S T 
C O I 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C­38 
C « 0 
C « 2 
0 « « 
C « 6 
C « 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 6 
2 3 4 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 c « 
2 6 3 
2 7 ? 
2 6 8 
3 C ? 
' 0 6 
3 1 « 
2 18 
? ? ? 
1 3 1 
' 3 « 


























3 ? « 
9 2 0 
72/ 
442 
4 0 4 
7 5 « 
5 3 3 



























S I C 
7 







4 5 5 
4 2 
5 9 
I C C 










2 C 8 
7 ? 
1 9 4 
5 1 B 
5 0 3 
C 7 0 
1 1 9 
8 5 
4 1 b 
5 ? 
. C 3 
6 5 5 
3 7 3 
54 1 
6 6 9 
6 0 5 
7 3 5 
' 1 
7 4 5 
? 4 6 
0 0 7 
3 1 3 
7 7 « 
7 6 7 
9 B 8 
3 7 8 
5 5 4 
6 
1 1 1 5 





















10 7 1 6 







«c 6 « 
1 2 1 
1 5 B 
« 5 
3 2 9 
. . 
1 2 6 
1 
7 « 







. 1 6 
5 












6 3 7 1 
« 727 
5 5 7 
« 3 6 
6 8 5 
« 3 


































. . . . 1 
. I C I 
. . a 
« 







1 3 ? 













5 7 5 
3 6 4 
3 0 ? 










4 8 6 
1 8C6 









1 9 3 
« 1 






























. 1 7 
• 
3 0 878 
19 341 
11 255 
10 1 3 1 
2 6 5 
a 1 3 
1 7 
ELEKTRCHECHAN. HAUSHALTSGFRAETE 
7 6 8 
7 5 6 












1 « ! 
3 
? 
























1 5 0 
. 1 BB 
1 0 5 
7 






7 C 7 
3 a c 
. b l l 
l b b 
7 7 ' 
I T 
2 7 




? ? 8 
7 0« 
B3 
? B 3 
1 
3 


















5 2 7 
5 7 3 
9 8 7 
. 3 7 1 
2 2 3 
2 0 
6 53 
1 0 1 
5 9 9 
1 6 5 
1 7 5 
3 69 
5 95 



































3 1 6 
I C S 
9 1 9 
9 3 5 
C ? 6 
7 9 1 
19 7 
9 3 5 
7 
1 6 






























7 4 « 








1 8 « 
? 0 
5 3 6 
04 5 
8 3 2 
1 1 6 




2 7 5 
1 4 3 
7 0 
1 4 C 



















0 1 0 
0 1 ? 
0 34 
O l í , 
0 1 3 
04 0 
3 4 ? 
0 4 « 
0 4 6 
04 8 
OSO 
O b ? 
0 5« 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
7 C 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 3 
?«a 7 7 ? 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 9 0 
« 0 0 
« 6 0 
« 9 ? 
49 6 
5 0 4 
5 1 ? 
5 ? 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 16 
6 ? 4 
6 ? a 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 56 
6 60 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
( 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 




0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « « 
0 « 6 
0 « 8 
Ü 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 « 
2 ? 0 
7 ? « 
7 1 6 
7 « 0 
? « 4 
? 4 3 
? 5 6 
7 6 4 
? 6 B 
7 7 ? 
? 8 B 
3 0 2 
1 0 6 
1 1 4 
1 1° 
' 2 2 























A F R . N . E S P 
MARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
















C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
















M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 


















































' n i 
0 « ? 
15 5 
8 7 0 
6(,6 
7 4 3 
7 9 0 




7 1 6 
«1 5 







2 5 5 
5 3 
1 5 6 
1 3 











B 1 5 
2 1 






1 1 9 




5 5 9 
4 9 







2 6 0 
1 1 4 
6 2 9 
6 6 2 
2 6 1 
6 1 6 
66 1 
1 6 4 
6 75 
1 3 6 
4 4 2 
4 9 7 
7 0 0 
2 3 1 
5 6 4 
1 3 7 
9 6 
2 7 5 
8 9 0 
U O 
1 5 6 
1 7 1 
οίο 
5 0 B 
2 0 3 
5 8 8 
1 6 
4 1 
1 4 3 
8 8 1 
1 3 1 





2 2 1 
7 0 
2 4 6 
5 2 
1 3 1 









1 1 7 
2 7 0 
4 2 
u 1 4 
1 « 
1 2 3 




. 1 1 
4 7 
a i 
1 7 a 
2 6 1 
7 « 
41 i 





















l a i 
. 4 1 
1 4 







6 1 6 
i cas 
6 5 












1 8 1 
7 6 
2 7 2 
7 1 2 
1 6 5 
' 1 5 
5 
i c i 
1 0 ? 
6 6 
5 1 



































. 4 1 
2 
. . a 
. 9 
. 1 1 6 
. . . 6 
. . . . 7 3 
I P 
























1 092 9 3 « 
195 552 
1 7 4 3 8 
164 6,99 




4 4 « 2 0 9 8 
1 355 
4 7 4 
378 I 77C 
28 472 




1 3 6 1 









. 1 8 3 
1 1 
, 4 





















î l b 
i l 





















9 3 b 
5 « « 
6 8 9 
« 2 3 
9 6 « 
5 « « 
1 « 5 
5 « 7 
2 
3 
1 6 5 
37(1 








. 1 9 
5 






















! . 9 
. . 1 1 
. 
6 6 1 
5 6 6 
« 9 0 
1 « ! 




5 7 a 
2 7 2 
1 4 6 
. 4 1 0 
3 5 3 
6 ? 
1 4 4 
4 1 1 
c ' ,4 
6 b 7 
3 ? 1 
6 4 6 
4 5 ? 
4 4 7 












































1 0 4 
7 9 3 
1 1 9 
1 1 9 
5 4 9 
6 6 8 
4 3 7 
0 8 2 
8 
1 7 
5 7 1 
7 8 4 
1 



























2 6 2 










2 2 0 
2 6 
9 6 1 
2 2 6 
6 0 3 
0 4 B 




9 7 2 
4 3 3 
2 5 0 
4 4 5 






3 2 4 
3 1 5 
3 1 5 
1 7 0 
2 
1 3 













(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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' 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
I t ' 
no 3 7 « 
3 7 3 
3 8 7 
3 9 0 
« C C 
4 0 4 
« 1 7 
« 1 6 
4 3 ? 
4 3 6 
« « 0 
6 6 0 
« 6 « 
« 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 « 
4811 
« 5 ? 
« 5 6 
5 C 0 
5 C « 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 C 4 
7CR 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C « 0 
0 4 2 
C « 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 « 
0 6 6 
0 4 0 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 0 
7 0 P 
7 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
« 0 , 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 3 4 
5 C B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 « 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
R 1 2 
6 2 0 













« « 0 

























1 0 3 
B 7 
2 





















1 5 1 6 5 
8 3 4 5 
8 4 3 7 
5 3 4 4 
2 5 5 9 
1 4 3 
1 7 7 
? ? 
France Belg.-Lux Nederland 









« ' 3 0 
? 
. . ? ? 
9 
1 0 


















ί 1 0 















« 1 « 1 
1 0 










































5 6 9 3 5 2 8 4 6 8 3 
3 0 4 7 4 5 1 1 7 6 3 
1 5 3 5 6 6 2 1 6 6 
1 4 4 4 5 6 1 3 8 9 
7 C 9 1 2 7 4 8 
6 5 6 5 4 
1 2 0 . 4 4 
1 . 7 












2 1 0 









1 2 8 
. 1
. 9 































6 9 8 9 
2 4 5 7 
3 7 8 2 
2 1 6 7 







































1 4 7 2 
6 2 7 
« S 3 
? a a 




E L . R A S I E R A P P . / H A A R S C H N E I D E M A S C H I N E N 
1 6 6 
5 6 
2 B 5 
6 4 
7 1 a 


































« 1 6 
1 
1 
1 7 3 3 




















1 2 8 
5 6 
1 6 
1 7 3 3 
1 3 2 
3? 
1 7 3 


































3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 ? M A U R I C E 
3 6 6 M C Z A M B I C U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 ? » H C C E S I E 
3 4 0 R . A F R . S U U 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
4 1 2 ΜΕΧ I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S CCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 S 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 ­ S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R D U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B U L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J Ó R C A M E 
6 3 2 A R A e . S E O U 
6 3 6 K O W r i T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 C A T A R 
6 4 6 M A S C . C M A N 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H C N G K C N G 
ROO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 ­ O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S F A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
U S ? T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P C L C G N F 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 , 4 H C N G R I E 
Oc.6 E U L C A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 S . A l C E F I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T F 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 C E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
« 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G F N T I N F 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 5 6 A C E N 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 3 ? J A P C N 
7 4 0 H O N G K C N G 
B Ü O A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N O E 
8 1 2 C G E A N . B R . 
8 2 0 . O C F A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
WERTE 
EWG­CEE 









1 « 2 « 
1 0 5 5 
3 5 4 





1 0 ? 















1 4 8 
4 5 
7 7 7 
7 3 1 
1 1 
2 7 9 
3 1 
1 1 9 










3 3 1 
5 6 
5 1 
3 3 C 
6 5 5 
1 9 6 
7 7 
1 9 
6 4 1 0 5 
2 6 5 3 2 
2 3 6 5 « 
1 5 « 2 9 
S 7 9 1 
« 8 5 
C 2 C 
1 0 « 
3 6 B 7 
7 1 8 
2 0 2 1 
6 1 8 
? 7 8 a 
1 « 6 3 
2 1 
4 9 
2 9 4 
8 3 3 
1 9 3 
5 1 0 
1 1 6 7 
7 6 3 
« 1 
1 1 6 8 
2 7 1 
6 0 
6 3 
1 1 4 
1 0 
2 1 
1 6 5 
2 8 
1 0 










1 1 4 
1 6 4 
2 6 
2 6 





9 1 2 
1 0 6 
1 4 7 
2 1 3 
1 3 
1 5 
2 « « 1 5 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 















' 2 2 
1 5 
3 7 9 
1 5 « 3 7 
1 « 1 2 9 1 
1 5 « . 1 2 
1 0 
2 









1 0 « 
9 
B 












. e . 7 

















3 2 7 7 
1 5 
1 8 
, 1 5 





3 1 8 
2 
1 5 4 
6 7 
1 
















! 2 4 9 
1 0 3 
6 
. 
1 6 6 2 3 1 6 C 5 1 « 7 7 « 
θ 6 3 3 1 3 2 8 5 6 9 5 
5 5 1 1 2 2 2 6 5 4 1 
4 1 6 C 1 9 0 4 6 9 9 
2 6 6 5 5 5 2 1 0 « 
2 1 3 2 7 1 6 2 
' 3 1 . 1 1 3 
9 . 3 3 
B 7 T ­ N D B 
1 6 1 3 
1 4 2 . 1 4 
7 1 2 1 3 
2 6 2 1 2 3 3 
' 5 8 1 3 










1 3 4 
2 
5 





5 8 3 
5 5 








. 2 6 
3 C 
. . 1 « 





7 1 1 
. 1 
2 1 
. . 1 







. 5 4 
1 4 4 
. 
. , . , . 1 1
, 2 
2 0 7 









« 1 6 
7 b « 
7 6 b 
























1 l b 
4 
















2 3 0 




2 5 8 1 5 
8 7 7 6 
1 4 2 0 1 
9 3 2 1 




» 5 . 0 7 
2 4 8 3 
4 8 6 
1 2 5 0 
. 2 3 8 6
2 1 0 
1 ? 
6 
7 9 5 
6 1 4 
1 8 4 
8 9 9 
9 7 ? 
7 ? 5 
2 7 
3 5 c 
1 2 3 
4 2 
4 2 
. . 1 6 














































. 2 2 7 
a 
. . 1 2 




























5 0 8 8 
2 1 0 0 
1 7 7 9 
1 0 5 9 




5 9 0 
7 6 
« 6 
1 0 2 
. 5 6 
9 
1 1 7 
6 
9 0 
1 2 9 
2 
2 3 
2 1 2 
3 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
I O C ) I C H 1 0 ? O 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
C 2 6 
G 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C « 2 
C « « 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
« 6 4 
4 6 8 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 C 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
? 7 ­ 6 
1 0 2 5 
6 6 5 
4 5 5 
1 4 3 
1 
« 1 3 
France 
1 4 3 
? ? 0 









. . . • 
Nederland 
? I B « 
1 8 6 
7 5 5 
1 2 9 
1 2 
. 
7 2 5 . C 5 C F A L F F E ­ E A U t l B A I N S E L E C T R 
F L . W A R M W . 
4 3 5 0 
5 2 9 0 
3 7 1 2 
2 0 9 0 
1 4 5 0 
3 7 6 
1 2 6 
I C S 
9 2 0 
3 4 5 
7 2 2 
7 5 2 
1 9 7 9 
? 1 3 6 
3 C 8 















? ? « 
3 0 





























7 6 0 














« 7 6 
« 6 
« 0 
























7 0 ? 
1 « 
7 7 
1 « 7 
1 6 
1 « C 5 
I C C 
7 4 4 
2 2 4 




































B E R E ! Γ . 
2 7 « 
4 9 3 














1 0 5 6 
5 6 3 
4 5 4 












[ C L E S , F T C 
, B A D E O E F E N , U S K . 
1 7 0 
5 5 4 
. C C I 




1 1 0 


















. . , . 1
. 9 
2 






. , 5 









. « 2 
1 
7 










. « 1 
1 0 












3 4 7 6 
? 8 4 9 
1 0 9 4 
1 C 7 9 
1 1 0 
1 7 1 
6 ? 
1 3 3 
6 4 7 
6 3 8 
7 « 0 
1 8 4 8 
2 8 6 6 
2 0 2 



















































« 3 5 
1 

























. 1 4 
4 0 
5 
4 3 0 
7 7 
2 5 
? 3 9 






















2 3 9 
. 5 
. . 4 











































. 1 6 
3 
. 1 4 




xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I l 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 Ό 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
1 ( 1 4 0 
0 0 1 
0 1 ? 
OO. l 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 " 
i l - 0 
0 « ? 
0 4 ' , 
0 4 6 
0 4 8 
C b O 
0 5 2 
0 5 4 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
2110 
?■')« 
2 1 8 
? 1 ? 
7 16 
2?n 2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
? 6 0 
2 ­ 8 
2 7 ? 
7 76 
? 8 8 
1­1? 
106, 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 7 6 
3 3 0 
3 1 4 
1 1 " 
1 4 6 
3 5 0 
l b ? 
3 c ? 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
3 3 7 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 B 4 
4 9 ? 
4 4 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
4 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 « 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 4 4 
6 6 B 
6 3 0 
6 4 ? 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 4 
7,08 
M C Ν Π ί­
ο ' - 1 
C L A S S E 1 
A T L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 1 
F » A N C Γ 
B t L G . I U X . 
P . 1 Y S - n A S 
A l L E M . F EU 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A M M A R K 
S U I S S F 
A U I R I C H t 
P C R T U G A L 
F S P A G N E 
G I P P A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
F ' . IRCPF NC 
U . R . S . S . 
A L L - M . E S T 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T 1 I N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S F N t G A L 
G U I N E E R F 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R C U ' , 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G r B R A 
• C C N G O L E O 
. B I I M J N . R V , 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S C M A L 
K E N Y A 
L ' U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
MHZ A M B I OU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
7 Λ Μ 6 Ι Ε 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C L A T E U R 
P E R Ç U 
B R F S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J C R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 





















? « 0 
' 1 1 4 
1 15 
4 6? 
6 « 1 
1 « 
1 0 4 
? l b 
7 3 1 
1 7 7 
7 9 9 
P 3 2 
I b 6 
7 2 5 
2 4 6 
3 0 1 
', 15 
3 1 0 
1 4 7 
4 9 8 
9 1 1 
4 1 3 
Il 13 
? " « 
18 
6 2 
2 4 4 
1 1 6 
1 7 1 




n o 1 7 0 
3 0 
9 3 
1 4 8 
3 9 ? 
6 ? 












l r , 
4 2 
2 1 
> 9 1 
14 
1 0 3 











6 0 7 
5 9 9 






1 0 9 
1 8 
1 9 










3 6 1 
2 8 
5 1 




1 3 4 
7 4 
4 1 
3 1 7 
6 9 
7 5 5 
3 3 
1 2 9 








1 7 0 
7 9 9 
7 9 
1 0 1 
3 8 7 
6 ? 
France 
? E 4 « 
1 5 3 4 
1 1 1 5 
? 6 0 
1 7 F 
8 
l f ' 
1 7 
? l « ° 
7 1 1 
1 5 2 1 
5 9 5 
­ 4 1 
3 
« '. 4 
1 5 5 
1 1 
5 
] « ? 
7 5 
1 0 ' , 












1 2 C 



































. 1 7 
. 1 « 
« 1 
? 


























6 1 6 
. 1 05«













« . . 
? 
1 
. . . 
2 








? 7 6 6 6 
8 6 3 
2 1 7 5 
1 0 3 5 
2 1 2 
a 
. 1 
B Z T ­ N O B 
5 4 ? 
2 « 9 1 
1 7 3 6 
4 9 4 
1 6 9 
1 0 
I C I 
« 2 b 
4 8 0 
1 1 3 
1 bB 
4 4 
4 7 b 
6 7 




1 2 3 
4 











. . . . 1 
. 1 0 8 
7 




































































0 4 ' , 
6 0 b 
0 4 6 
9 4 2 
1 3 b 
1 
7 
2 0 B 
9 0 1 
1 5 7 
9 5 5 
0 4 7 
3 3 0 
2,13 
1 4 1 
0 0 3 
« ? ' , 
0 5 4 
3 2 3 
« 8 9 
6 « ? 
5 6 8 
6 1 b 
7 
6 
1 9 4 
7 0 ? 
9 0 
. 4 4 
. 2 5 
B « 


























. . 3 
« « « 2 
8 5 6 

























2 2 3 
6 4 
1 7 4 


















1 6 1 6 
8 1 6 
7 1 8 





6 B 7 
1 3 ? 
7 4 
4 5 9 
1 7 5 





1 6 8 
2 1 9 
1 1 8 























































. 8 0 
. . 1 4 
2 6 
2 




















2 3 4 
. 1 8 
9 8 
9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 7 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
CC2 





















































6 6 0 



















1 0 4 0 
CST 
































16 8 9 1 
11 7 4 3 
6 355 
3 4 9 1 


























1 4 4 5 2 867 21 
1 273 1 8 7 6 10 
71 756 9 
32 557 7 
82 223 1 
6 7 5 
1 10 
19 12 
0 » E L E C T R I C I T E HEDICALF 





























































































. . 3 
i 












° 3 s'a 












. • 373 







































. . 25 
IUlia 
2 3 
. . 2 
1 
2 6 3 6 














« . . 7 
7 2 6 . 2 0 A P P . RAYONS Χ / RADIATIONS RADIOACTIVES 
RGENTGENAPP. U . BESTRAHLUNGSAPP. 
4 i 5 
147 
535 



























. . . " 





















































7 3 2 




9 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
063 




2 1 6 
248 
272 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 « 
508 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 « 
523 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
6 3 « 
6aa 6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
703 
7 2 0 
7 2 « 
7 3 2 




1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
04S 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 


















L I B A N 
IRAN 



























B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 











































































































































6 3 1 
689 
56 

















































































































Belg.­Lux. Nederland ^ tKhla i lc l 




. , • 2 75« 8 966 40 
2 363 5 3 2 8 17 
178 2 5 8 5 19 
75 1 868 13 
186 1 005 2 
137 23 











'. 3 61 


































































































































• 2 0 1 
74? 










4 3 6 
444 
45 
6 7 0 
664 




















4 6 5 9 
1 4 0 7 
1 363 
6 9 6 





































































• 1 0 9 2 






5 6 1 
4 1 9 
4 1 
3 6 1 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
24 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
« 6 0 
« 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
loco 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
C « ? 
C 5 0 
C 5 ? 
C 5 4 
C 6 0 
ce? ? 0 0 
2 0 « 
2 C B 
2 1 2 
7 2 0 
2 3 6 
? « 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 7 7 










































































1 59 3 
6 2 0 8 
1 4 3 9 
2 0 3 5 
8 1 1 
9 6 8 
2 8 
6 5 
1 7 4 
trance Belg.­Lux. Nederland 
a a a 










• ■ . 
5 
1 
. . a 
■ 
2 
• . a 
. . . • · 4 . . . 6 
5 
a a . 
. . a 
7 1 
« 2 2 C 
9 a 1 
1 
1 2 '. 




1 2 6 ; 
'. 1 5 9 3 
4 4 3 1 7 2 1 6 1 9 
1 2 8 1 2 0 7 
1 4 3 3 5 2 
3 7 8 
1 4 8 2 1 8 
2 5 1 
4 9 
2 4 1 5 
7 2 9 . 1 1 P I L E S ELECTRIQUES 
5 3 3 
1 760 7 4 1 
2 525 
1 4 7 7 
1 1 2 
7 3 
1 8 4 
9 9 7 
6 S 
3 2 6 
26 C 
2 0 2 







7 4 4 
2 765 
6 1 6 
7 3 
c '. 8 1 
1 ? 
1 34« 














































. . 1 












9 4 6 
l 725 
7 1 5 
7 4 6 
2 
2 0 
1 3 3 
» R I M A E R E L E M E N T E U . B A T T E R I E N 
3 6 3 3 
7 5 4 . 2 9 8 
2 7 4 1 
2 2 2 5 6 4 2 3 8 
9 3 4 . 1 9 




3 9 a 1 
1 6 7 
1 1 9 . 4 
2 6 
1 1 9 . 4 8 
4 6 2 
9 0 2 0 1 
a a a 
1 3 
. . . a a a 
1 
7 2 5 
2 764 






2 4 7 8 
9 3 
4 5 8 
7 C 7 
4 6 0 
. 5 2 4 
2 
. 1 3 4 
9 1 3 
? 9 
1 59 
1 1 7 





















4 2 4 
2 1 8 
1 3 0 
5 1 
5 4 








0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 0 
2 « 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 B 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 6 
3 5 2 
36 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 ? 
1 9 0 
« 0 0 
4 0« 
« 1 ? 
4 16 
4 ? a 
4 3 ? 
4 36. 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 a « 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 « 0 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 B 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 4 ? 
0 40 
072 
0 4 4 
0 6 0 
C 6 ? 
2 0 0 
7 0 « 
? C 8 
7 1 7 
? ? o 
7 3 6 
7 4 0 
? « « 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 4 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 





L I B E R I A 






















COSTA R I C 
PANAMA RE 
D C M I N I C . R 



























V I E T N . N R D 














M C N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































1 0 « 
7 0 9 
3 0 
« 2 6 
5 0 2 
1 1 4 
1 3 3 
7 3 


















0 1 7 
7 7 8 
6 2 9 







1 2 1 
1 5 4 
3 4 5 
1 4 
1 6 
5 3 3 
« 1 7 
2 6 6 
1 2 
1 1 6 
8 1 
5 2 3 
1 0 1 
U 
2 7 
« 9 7 
1 2 




3 5 2 
6 7 1 
8 2 
« 7 





« 7 6 
5 « 
1 5 5 
5 « 1 
« 0 
7 7 9 
4 3 
5 9 
6 8 7 
5 3 
1 0 
5 C 8 
5 7 5 
5 6 9 
0 5 0 
9 26 
9 8 a 
2 9 1 
7 3 « 
6 6 1 
ees 
9 2 2 
9 5 6 
3 4 3 
5 2 3 
1 1 8 
7 3 
1 3 5 
7 6 1 
B « 
2 8 1 
« 5 « 
7 8 0 
« 1 6 
1 1 2 






6 7 4 
b ? 5 










3 7 6 
2 1 6 









3 5 4 
6 1 
1 7 1 















1 6 8 6 
1 6 9 1 
5 C 2 
1 Í 6 4 
2 5 2 
5 4 3 
2 C 3 
74 5 
2 1 4 2 C«7 




se 11 3 1 9 1 
3 2 
1 8 1 
5 8 
8 7 
, 3 1 
. 2 
6 04 
? ' 17 











â 8 8 
a 2 9 
1 4 a 
2 4 7 
1 3 
I C 
. 2 4 
5 1 a 
2 i : 
'. 2 4 9 0 8 
2 5 6 6 2 5 I C C 
1 6 8 7 3 6 
5 3 9 1 4 
1 4 3 2 
5 4 1 4 1 
1 2 
2 
2 6 6 
8 Z T ­ N D B 
7 1 « 2 
3 0 8 
6 
5 7 2 2 6 
2 2 « 
5 7 1 
2 2 
a a { 





















B 5 . 0 3 
7 7 
6 9 6 
7 3 
3 6 
















8 7 5 
06 1 
7 4 1 







1 5 4 
1 5 4 
1 4 
4 5 B 
3 5 3 
2 6 6 
1 2 
1 1 6 
8 1 










3 5 1 
6 4 1 
8 2 
4 7 
1 6 0 
. 1 6 
4 7 4 
5 4 
1 5 2 
3 3 6 
4 0 
6 8 « 
« 3 
5 6 
6 1 5 
5 2 
2 
8 6 5 
1 7 1 
6 7 5 
5 2 8 
6 7 9 
1 9 
1 8 9 
1 « 0 
7 6 1 
B 6 7 
6 0 5 
5 6 9 
1 1 
1 
1 2 7 
7 ? 1 
1 3 
1 70 
7 « ? 
7 4 7 

















1 2 6 





























2 8 0 1 
1 3 8 9 
9 3 1 
3 5 1 








(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décemfc 
Schlüssel 
Code 
? C 7 
? 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 4 0 
8 2 0 




1 0 2 1 




C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C « 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 B 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
2 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 6 2 
2 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
« 2 6 
« 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
« 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 76 
















2 1 6 
3 3 
1 0 6 
21 7 
7 7 
7 ? ? 
2 o 3 
6 
1 2 

















C I S 
8 6 3 
4 6 7 
7 7 5 
5 2 C 
5 3 5 
3 
France 
7 3 7 
3 3 
9 8 
? l b 
1 
7 1 B 
2 6 1 
a 
« Β 












7 6 3 





































• 7 6 « 4 5 6 1 
5 8 8 2 149 
1 168 1 905 
1 « 1 1 7 8 0 
9 5C5 
3 
. 1 2 ACCLMULATEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
6 6 6 
6 8 2 
1 7 7 
7 8 6 
6 S E 
1 7 3 
6 1 
7 
« 0 7 
7 6 6 
6 0 6 
3 0 5 
7 0 « 
5 « 3 
8 1 
1 3 2 
1 6 
2 2 
« 9 2 
2« 3 
1 5 2 
3C 
6 0 
7 1 6 
4 
1 2 ? 
6 
0 7 « 
1 7 
7 ? 3 
« 8 0 
9 6 6 
71 Β 












5 3 C 
1 6 « 
3 6 
6 « 
« 7 « 
2 7 C 
3 5 
1 « 5 
1 « 3 
2 1 3 
« 6 
1 1 







1 9 7 
1 5 3 
? 1 
3 3 7 
? 7 S 














1 3 0 
8 0 
5 8 1 
3 0 
7 2 









« 1 2 
« 3 
3 0 
. 1 6 
6 
1 3 
. . 4 5 7 
9 5 3 








2 1 0 
1 3 
1 2 















1 3 7 








1 1 9 
4 
8 
2 2 , 
2 48 




2 4 0 2 053 
2 7 72 2 3 8 1 
2 6C7 
1 242 




3 5 5 
3 
1 ( 1 
5 9 2 
2 97 
5 8 3 
2 1 0 5C3 












2 1 4 
4 0 
. 3 5 
. 3 
9 9 
, 1 005 
2 
> 





1 0 1 
4 









1 2 0 
1 6 1 
1 3 
7 
L 4 6 0 
1 52 
2 1 















1 4 7 



























1 5 1 









. « . . « 7 8 
1 0 
« 5 



















. 9 « 
1 






xp< ) Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 ? 
3 1 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 7 2 
1 7 0 
3 7 « 
3 4 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
5 7 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 7 4 
6? a 
6 6 0 
6 6 6 
6 6 S 
6 3 0 
7 4 0 
a?o 9 4 C 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 E 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 F 
0 5 C 
0 5 7 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 F 
0 6 C 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
7 C C 
71)4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
?2f l 
? 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 a 
? 6 0 
7 6 4 
? 6 B 
? 7 7 
7 7 6 
?ec ? B 4 
? 8 a 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 26 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
1 3 ? 
1 9 0 
4 1 0 
4 0 4 
4 1 ? 
« 16 
« 7 « 
« ? 8 
« 1 2 
4 16 
4 4 0 
',­,Η 
4 5 ? 
4 5 6 
l e i ) 
4 74 




























M C N D E 








B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















I I . P . S . S . 









TUN IS IE 











L 1 6 F R I A 




N IGFRI A 
.CAMEPCUN 
























COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUEA 
H A I T I 
R U M I N I C I ! 




















7 1 7 
3 0 
8 ? 
1 7 7 
7 0 
5111 
3 7 1 
1 1 
1 0 « 
1 8 









?a 7 3 





C 3 ? 
6 3 8 
I C O 
5 7 0 
7 « 3 
7 9 7 
3 6 7 
3 0 
1 5 3 
« 9 8 
5 1 5 
9 0 6 
5 0 ? 
0 7 0 
« 5 
1 0 
3 7 6 
3 « 3 
«ca 5 5 1 
9 « 0 
5 6 5 
1 7 6 
? 6 9 
1 0 
1 5 
5 ? 9 
2 5 2 
1 8 9 
2 2 
7 7 




7 6 0 
2 9 
1 5 6 
3 0 8 
8 1 « 
1 3 0 











« 1 5 
1 « 1 
1 5 
ö 8 
3 8 « 
2 59 
8 0 
1 2 2 
1 7 9 
« C 5 
« 0 
3 1 






1 0 2 
I e 1 
1 2 3 
1 3 
3 3 ? 
1 7 1 











2 1 2 
2 9 
î « 





1 7 b 
1 












. . . 
. 3 
? 6 
• 13 6 « « 
4 C35 
6 8 4 
6 3 5 




. 3 6 « 
3 0 ? 
5 7 S 
2 6 3 
6 7 7 
1 




7 6 5 
e 6 5 
1 6 1 
a 









2 5 3 
7 5 « 
1 C B 
4 
7 





1 6 1 
1 3 
8 
. 3 « C 
« 7 1 
t ? 
I C 
? 1 3 
5 5 
« 7 
1 3 3 




1 4 1 
B B 
1 1 6 
3 7 3 
1 8 2 
1 1 






1 9 0 






2 5 1 
a 
1 4 1 2 








! 1 5 
a 
. . 6 
1 5 




7 5 5 
6 0 0 
1 4 7 





1 4 7 8 














































3 0 2 
8 0 2 
0 0 9 
7 3 0 




7 2 6 
4 2 8 
7 9 8 
a 
5 9 0 
3 3 4 
3 7 
9 
2 6 1 
121 
3 6 0 
5 2 6 
6 4 3 
5 3 0 




1 3 9 








6 7 9 
2 5 

















1 3 1 
1 4 
6 


















2 1 1 
6 2 3 
1 β 7 
9 






























































1 6 9 
1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
' 1 2 
5 1 t 
4 ? 0 




























































































































































































































729.20 LAMPES ET TURFS ELECTRIQUES 




























































































































































































































































































































« . 1 












. . 1 
. . . 1 
? 













































































































































M F XI Q U E 





















































































































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
500 











































9 7 7 
1000 
ìo io 1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 








































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland D " " ^ R h ) I a n d 
16 1 1 . 11 
18 16 2 
4 



































16 3 9 1 
a 
4 . 7 U 




























16 3 5 1 
26 227 2 724 2 6 7 3 16 3 9 1 5 0 8 1 
6 6 5 6 1 4 1 2 2 521 . 1 9 2 1 
3 272 5 5 5 95 
2 190 262 3 9 
1 798 6 9 9 54 
2 6 9 223 22 
304 284 1 
6C 15 4 
2 2 2 0 
1 7 7 6 










. . 1 14 




6 . . 27 24 








7 2 5 . 3 0 LAMPES / TUBES ELECTRONIQUES , CATHCO. ETC 
ELEKTRONEN­, KATHOOENSTRAHLROÉHREN 
2 132 . 5 . 1 4 5 2 
1 143 1C5 
2 319 4 3 6 2 2 2 
1 219 325 9 
2 9 0 0 249 4 





6 9 8 
94 2 
2 095 462 
2 355 1 2 2 9 
2 0 1 
U 2 
5 5 
. , 1 1 4 2 
36 








37 35 . . ­, a 
1 1 
. . 2 2 
2 2 
, . 2 2 2 ι ι . . 1 1 1 

















. 2 6 4 7 U l . 1 266 
168 
2 9 0 
134 
184 











1 . 1 1 . . . . . . . . . 2 
a 





. 1 , 2 13 















1 , 601 380 




x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 CCSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 OCMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENFZUELA 




5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JCRCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
68C THAILANOE 
6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PCRTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TUR QU I F 
054 FURCPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 0 FOLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 TUNIS IE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 ­MALI 
2 4 0 .NIGER 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 ­GABUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
36? RHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 




5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52R ARGFNTIN6 












































6 0 151 











12 6 9 5 





3 9 7 6 
1 4 6 0 



































































. . 3 120 

































































, 190 4 352 
7 1 
6C 




. 32 27 
6 
. 37 11 
44 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D í u t ^ , l a n d 








































. . '. 60 1 5 1 
9 8 6 5 6 0 151 35 6 5 9 












6 1 1 
B2T­NDB 8 5 . 2 1 
157 . 7 892 
. 7 502 42 
46 
28 . 1 2 










B 2 3 4 
. 10 738 1 9 7 1 
24 
3 0 
9 4 7 




3 0 4 8 
3 8 5 
3 0 5 2 
1 5B1 
134 
6 4 6 . 39 . 2 5 8 199 











5 6 2 















































. 13 17 . 1 148 
73 
­7 6 2 0 
4 2 08 
2 5 7 1 





4 8 6 3 
6 9 4 
2 299 
6 4 4 4 
a 
3 6 4 7 
1 
4 
4 3 6 
7 4 4 
120 
4 1 2 
6 4 4 
6 0 
24 
1 1 7 1 
















3 . 1 . . a 1 . a 
a 
1 . . . . . . 1 36 
1 9 3 6 
55 . . 19 
a 
. 272 . . . 26 1 . 28 77 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décemh 
Schlüssel 
Code 
6 1 2 
I 16 
6 2 C 
6 2 4 
6 7 6 
t l ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66. Ρ 
6 6 0 
6 9 ? 
7 C 0 
7 0 « 
7ca 7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
6 0 0 
8 0 « 
eca 8 2 0 
5 5 0 
9 5 « 
9 6 2 
9 7 7 
Ì C C O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C C « 
COS 
C 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 « 
C 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
? C 4 
7 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 6 « 
? R a 
3 C ? 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 » 4 
2 « ? 
3 « « 
" 5 0 
2 5 7 
3 6 « 
3 7 0 
3 7 « 
' 7 8 
3 6 ? 
3 5 0 
«CO 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 1 3 
« 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
« « 6 
«'« ««■1 
« 6 C 
« B « 
« 5 2 
SCO 
' C i 
­ 0 8 
5 1 ? 
6 1 6 
re e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
? « 
I ' ? 
. 1 5 
? 















3 8 2 5 6 
5 6 I C C 
5 7 1 0 
7 5 9 2 
1 8 1 2 
9 « 2 
1 6 
« C 
1 5 6 « 
France Belg.­Lux M „ J „ , I , „ J Deutschland Nederland ( ß R ) 
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! 



















. 3 6 2 5 6 
3 ? C 0 2 4 5 3 8 2 5 6 1 3 3 1 6 
1 1 1 4 2 « C . 6 6 4 0 
1 7 6 2 2 
3 8 1 
2 8 2 2 
1 5 1 
3 5 
2 8 1 
4 5 4 8 
1 6 5 1 
6 1 2 
. 1
1 5 1 6 
7 2 5 . « 1 A P P . E L E C T . C » A L L L M A G E / D E M A R R A G E 
E L . Z U E N D A P P A R A T E UNC A N L A S S E R 
1 « I E 
2 « 2 1 
1 5 3 7 
8 C C 
2 9 9 9 
2 7 3 
Β 
1 5 
1 8 5 
4 3 9 C 
2 0 2 
2 8 7 
4 7 C 
1 0 4 9 
1 6 6 
2 7 6 
1 9 « 
1 3 9 






« 2 0 
9 0 



































1 7 ? 
8 4 4 
3 5 
? B 5 
E 
' I C 3 
« 2 








1 0 1 2 l 2 0 3 
7 5 4 . U 1 5 7 8 
5 6 8 1 7 . 8 1 4 
5 5 5 7 1 0 
2 5 6 6 0 . 2 6 6 . 3 




















1 5 7 























1 6 9 
1 4 2 7 2 
1 1 7 4 
2 3 8 
2 3 4 1 
1 9 8 3 

































a 1 7 
2 3 
1 
















1 1 3 
8 « 1 
7 « 


















3 C 8 3 
1 7 1 6 
1 2 8 0 
1 2 2 
« 6 
. . 3 9 
1 1 2 
3 B 
l i a 1 Θ 8 
. 6 2 
1 
5 








«« 6 6 
. 2 








. . a 
. . . . . . 1
5 
. . 5 















. . . . 
. . ? 
. 1
? 7 
, . 1 
? 0 
5 
s p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 I R ί K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 7 4 I S R A E L 
6 2 8 J C F C A M E 
6 3 2 A R Í E . S E O U 
6 3 6 K O W F I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N C E 
6 6 Θ C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N C C N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C C N T 
7 3 2 J A F C N 
7 4 0 H C N G K C N G 
8 C 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D F 
8 0 8 C C E A N . U S A 
B 2 0 . C C E A N . F R 
9 5 0 S C L T . P R O V 
9 5 4 C I V E R S NO 
9 6 ? P O F T S F R C 
9 7 7 S E C R E T 
I C O O M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L F 
1 C 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 C S U E O E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 « C A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
C 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S F A G N E 
0 « R Y U G O S L A V 
0 5 0 G R f C F 
0 5 2 T U P C U I E 
0 5 4 E U P r P E NU 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H C F G H I E 
0 6 6 R C U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARCC 
2 0 S . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I E Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S C U C A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I P E R I Ä 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T C G O 
2 8 4 . C A H C M E Y 
2 8 B N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 ­ C C N G C B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 2 6 . R U R U N . R W 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 « E T H O P I E 
3 « 2 . S C M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 C U G A N O A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A H B I Q U 
3 7 C . M A C A G A S C 
3 7 4 . R F U N I C N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H C C F S I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A I . A U A 
4 1 2 MEX I J U E 
4 1 6 G ' I A T F M A L A 
4 2 4 H C N D U P . R E 
42P S A L V A D O R 
« 1 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A RF 
« « a C U B A 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C C L r M R l F 
4 3 « V t N E Z I I E L A 
4 9 2 ­ S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P F F C U 
5 0 8 B R E S I L 
S 1 2 C H I L l 




3 3 3 
2 1 












1 1 3 
4 0 6 
2 2 2 
5 3 9 




3 3 6 8 
5 0 
1 3 5 3 8 2 
2 7 1 5 4 « 
7 3 8 9 3 
« 7 3 7 9 
2 3 9 7 0 
7 2 0 4 
6 2 6 
4 8 7 
4 2 4 2 
4 2 8 4 
6 5 0 2 
5 3 1 7 
2 5 7 5 
7 2 6 6 
1 1 C 7 
5 3 
9 5 
5 1 1 
9 6 4 8 
1 C 2 3 
1 3 7 4 
2 1 7 7 
3 7 5 7 
5 6 6 
1 1 5 8 
1 C 4 9 
7 0 2 
5 6 9 
3 7 
3 3 0 
4 6 
3 5 1 
1 6 8 
2 7 
1 2 8 
4 5 6 
1 0 6 9 
2 6 5 
1 6 5 
« 8 0 










5 « 7 
2 0 1 
1 6 
« C 
2 3 « 




1 2 7 
2 1 
6 5 
1 1 4 
2 4 








1 0 5 3 
3 3 8 3 
3 9 6 










1 8 ? 
« 5 7 
3 ? 
5 7 
1 9 5 
1 C 9 « 






3 6 6 
. 6 C 
. 1
I C C 
. . 1 7 
5 
. . 5 « 
« 6 
. 1 7 7 
. . 3 3 
3 3 6 6 
. • 
4 1 2 7 3 
2 2 2 9 1 
U 6 4 3 
3 S 9 6 
2 6 6 1 
5 9 2 
« 4 « 
1 1 I C 
1 7 5 6 
1 2 9 1 
2 1 9 ? 
ste 2 3 1 
« I ' 
6 7 
3 « 7 
7 « 
1 5 b 
' 7 « 
1 3 « 
1 1 9 












« 6 « 






























1 1 1 
7 5 
. « 1 3 7 









' 5 4 
1 
5 






1 3 5 3 8 2 
7 9 7 6 1 3 5 3 6 2 
7 7 4 6 























2 6 2 
2 7 
7 1 9 





6 1 2 3 8 
2 9 5 5 6 
2 5 0 8 9 
1 3 9 5 0 
3 6 6 7 
7 
3 6 
2 9 2 6 
B Z T ­ N D B 6 5 . 0 8 
1 1 6 1 4 
6 8 
4 3 2 
3 3 4 1 
3 5 2 1 
















3 7 4 2 
4 5 4 0 
3 1 4 4 
. 5 5 4 5 
6 6 3 
« 5 
6 6 
8 2 4 
9 1 3 6 
8 7 7 
1 1 3 9 
1 5 9 2 
3 4 9 3 
5 B 5 
5 1 1 
5 0 0 
« 6 3 
3 1 0 
. 1 1 8 
3 0 
3 4 7 
7 7 
2 4 
1 0 « 




3 7 1 
6 6 






1 0 6 
1 4 7 
2 


















7 8 4 
2 8 4 3 
3 3 1 










1 6 9 
3 0 « 
2 7 
5 1 
1 6 0 
8 6 5 



















2 5 6 7 5 
1 4 3 0 0 
1 0 2 7 8 
5 9 6 8 
8 2 9 
2 
7 
1 9 1 
4 1 2 
1 3 8 
4 5 0 
7 0 8 




1 6 0 
6 B 
7 8 
1 9 3 
1 2 6 
7 1 
1 4 7 
4 6 4 
1 5 9 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(a) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 7 4 
6 7 6 
6 33? 
6 2 6 
6 5 6 
6 6 1 ' 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 1 
6 8 0 
6 9 ? 
6 S 4 
7 C 0 
7 0 4 




















0 0 1 
00« 

















































3 « 4 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ' . 
3 7 8 
3 3 ? 
1 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 R 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 7 6 
4 8 0 
«a« 
4 9 ? 























1 b ' 
6 
5 
, 1 4 




2 1 8 5 1 
9 1 7 ? 
5 4 1 6 
6 3 7 0 
3 0 6 9 
1 7 5 
2 8 ' 

















3 6 7 7 
7 7 3 3 
5 « 6 
2 1 3 
8 7 « 
7 4 4 
7 4 ? 
2 0 
7 2 9 . 4 2 A P P . E C L A I R A G E 
Γ 
1 4 6 1 
2 1 2 5 
1 0 9 8 
9 6 6 
5 4 4 
" 1 6 
1 0 
2 5 
I S O 
? 3 1 5 
2 2 0 
4 0 1 
3 4 1 
4 0 2 
1 4 « 
3 0 0 
6 2 
1 C 3 









































1 1 2 











7 ' , 
1 
7 
L . B F L F U C H T ­ U 
S ? 7 
7 3 « 
2 1 1 











1 0 « 



































































































4 7 9 
5 
2 
3 1 6 3 6 9 
6 2 7 R 
> 8 3 C 1 
1 6 ? 5 5 




PR V E H I C U L E S 




F . K F Z . 
1 1 C 54 













1 2 6 5 
7 183 






















































I ta l ia 












. 1 3 
? 
i 4 0 
5 
1 515 
4 5 5 
bbS 
726 




1 3 6 
1 5 3 
? ? 5 
6 36. 
. 1 4 3 
. 3 
1 8 




1 3 0 
4 6 





































6 0 1 
6 0« 
4 0 4 
4 1 ? 
', 16 

















7 ' 6 
7 4 0 
3 ' i r 
3 04 
R 2 0 
9 5 « 










C C I 
0 0 « 
0 0 5 
0?? 
0 7 « 
026 
0 2 8 
030 
0 1 ? 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 8 
0«0 
0 « ? 
0«8 
0 5 0 
05? 
0 5 « 
0 b 6 




2 0 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 ? « 
2 1 ? 
7 .16 
? « 0 
? « « 
?«a 
7 6 « 
2 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 311 
2 8 « 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 « 
3 1 « 
3 1 3 
3 ? ? 
3 7 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 « ? 
1 « 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 « 
1 7 8 
1 8 ? 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
4 1 6 
« 7 « 
« ? B 
41? 
« 1 6 
4 4 Γ ) 
4 5 6 
« 6 , 0 
4 6 4 
« 7 « 
« 3 0 
4 B 4 
« 4 ? 
5 0 0 
PAR A·,'JAY 
URUGUAY 
AI'CFNT [ N I 
CHYPRE 
L I FAN 
SYRIF 
PI ÍK 
1 3 A Ν 
1 S R A U. 
J I .RFANlL 
Í R A e . S E r . l j 







V I F T N . S U O 
CAMBU1GE 
I N C O N F S P 
MALAYSIA 







. r C F A N . F H 
CIVTRS NO 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . F S P 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 






L I B E R I A 






























CCSTA R IC 
PANAMA RE 
OCMINIC.R 





























« 0 1 
7 0 
7 5 1 
'■b 
201 
3 1 4 
3 7B 
86 
2 o t 
1 Π 
31 
1 3 / 
« 9 1 
U O 
16 
1 1 1 
4 S I 
3 4 
13 1 
1 4 b 





7 2 8 
5 6 





















7 0 1 
776 





b « l 
6 6 




1 « 9 
8 3 
3 « 9 
9 « 1 
? ? 9 
1 « 9 






1 3 8 
2 7 
1 9 




1 0 5 
1 7 7 















5 7 6 
? « 3 
? 6 « 



















« 5 3 
« 2 
1 3 





















1 3 5 6 « 
6 2 0 8 
2 S 1 5 
1 « 7 7 
« 6 5 1 
1 2 3 C 
1 ? « 7 
1 4 6 












? 2 8 
2 1 ? 
3 5 1 
« 6 
1 C 2 
3 6 
6 6 






; « 6 
5 ? 2 








1 3 « 
1 1 
1 1 






















3 5 ? 






« 1 ? 
1 2 




« " 1 
7 
1 0 0 0 DOLLARS 














? 1 7 
a 
1 
1 1 3 6 2 « 5 6 1 
9 3 ? 1 2 4 1 7 
1 3 S 1 « 1 25 
1 3 2 1 1 2 1 7 
6 6 8 4 7 
6 C 3 
c 
6 
Β Ζ Τ ­ Ν Γ . Β B 5 . C 5 
! « C 3 
1 6 5 4 
1 2 6 2 
3 3 3 8 








2 C 1 2 



















? 7 6 
7 7 
4 3 
7 5 1 
1 3 B 
7? 
0 « 
1 9 « 
3 3 
1 6 
7 3 6 
2 6 7 
7 
1 3 7 
2 1 7 









4 7 5 
3 7 1 
4 1 8 
4 3 2 
8 8 Θ 
3 2 5 
1 2 3 
7 9 6 
0 2 4 
7 5 7 
6 3 4 
. 3oa 
8 9 6 
7 5 
8 4 
5 3 9 
1 7 9 
5 7 9 
1 5 8 
0 0 9 
9 9 9 
7 4 8 
3 4 9 
7 7 
1 9 ? 
4 7 1 






















. 1 6 
6 








1 7 5 
4 5 1 
1 1 8 
















I t a l i a 
4 
















. 3 6 








5 7 0 6 
1 7 0 B 
2 1 9 3 
B 3 7 




1 2 S 2 
5 1 5 
6 4 7 
1 8 7 3 




4 6 3 
7 2 
2 5 7 
2 8 9 
4 1 1 
1 7 7 
3 1 3 
2 3 6 
1 4 5 
6 0 




































1 0 0 














1 3 4 
2 
1 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r - D é c e m b 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
c - , 
r n i . 
' 1 ' 
b ? 4 
' 74 
4 33 
' C O 
6 0 ' · 
6 C 8 
« I ? 
6 1 6 
6 ? 4 
ί ? β 
6 3 ' 
6 3 6 
6 4 ' 
« 4 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 , 
SRO 
6 9 ? 
6 9 » 
7 0 0 
7 0 ' · 
7 0 . " 
7 ? 0 
7 3 ' 
7 « 0 
»CO 
8 0 « 
a ? o 
l O C ' i 
i e n 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 4 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 « o 
CST 
1 0 ! 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? 7 
0 ? « 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0"»« 
0 3 « 
C l « 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
C 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 2 
2 4 8 
? 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 7 
3 3 « 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
' 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
433? 
4« .n 
4 6 0 
4 P « 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 7 8 
' O ' · 
6 1 ? 
6 16 
6 ? 0 
6 ? 4 
6 1 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 ' a 
« 3 0 
6 9 * 
7 3 ? 
7 ' , 0 
a o n 
3 ? n 
1 ' 1 0 1 
I C I ' 
1 0 ' " 
1 Λ ? 1 
ι r ? i 
1 4 3 1 
I " 1 ? 
1 0 4 4 
MENGEN 
EWG-CEE F r a n c e 
« ■ 1 1 
i n 
? ? 7 
« ι 
« 1 
5 4 ? '3 
9 ? 
3 8 1 7 
I C 1 
? 1 
3 3 1 
? 3 7 
/, , 1 « 4





1 4 3 
4 
4 3 7 




1 « 1 
5 5 
3 ? 7 
7 1 
16. 0 1 1 
n ? 
1 7 1 5 
1 4 7 1 ? 4 0 7 1 
« 6 4 7 ? 1 7 « 
5 8 2 0 1 1 2 6 
4 1 1 2 76 9 
1 6 3 4 7 2 3 
2 3 3 7 0 5 
2 2 7 2 1 2 
1 0 9 4 3 
7 ? 4 . 4 1 c r ­ P T E l I P S 
r e 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 « 
1 3 b 1 7 C 
6 3 5 8 
11 2 5 
U 1 « 




l l » r i f CTR [ C I T E 
F L 6 K T R I 7 1 T A E T S ? , , E H L E R 
1 
1 2 9 « 
1 3 4 
1 2 





1 7 9 
3 2 
' \ 1 
7 7 
7 5 




« 3 3 
1 
. 9 




1 9 1 9 
« 4 
1 









. . a . 
1 
1 7 1 7 
4 7 






5 7 5 3 
1 6 









. . 7 3 8 
3 3 
1 3 9 5 7 4 6 
3 7 6 1 « 
5 7 C 1 7 
« 4 3 1 2 
4 9 8 2 1 1 
6 2 5 7 






1 8 4 3 
1 5 1 4 
i o 





D e u t s c h l a n d 

























1 1 1 
4 
1 
7 C I 4 
? 9 4 9 
1 5 4 3 
2 8 3 0 





1 1 9 




















1 0 5 0 
? 7 6 
5 3 9 
4 1 5 
2 3 3 
3 
? 









e x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 P F i r r i i 
5 0 3 B 7 C 5 . J I 
5 1 2 C H I L I 
b ? 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U 4 U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R F 
4 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYR I I 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 H A N 
6 ? « I S R A F L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 ? A R A B . S E O U 
i o 4 1 6 K O w r i r 
1 
1 
' 1 ' ; 1 
? r 
1 
' l i / 1 ° 
; 1 ' , 
6 « « C A T A R 
6 4 6 A 1 F 4 
6 « 0 P A K I S T A M 
6 6 « 1 N C F 
6 6 . 8 C F Y I A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D ! 
6 9 2 V I E T N . S U L 
6 " 4 C A M B O D G E 
7 0 0 I N C C N F S i r 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I N . C C N T 
7 1 ? J A P C N 
7 4 0 H C N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N O F 
8 2 0 . O C E A N . F R 
2 8 6 7 1 0 0 0 M C Ν 0 Γ 
1 4 0 3 
1 0 9 
6 8 F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F I F 
1 5 3 1 0 3 0 C L Í S S F ? 
I " 1 0 3 1 . F A M A 
9 1 0 3 2 . « . A C M 





0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 " F L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E P E 
0 3 ? F I K L A N P E 
0 3 4 C A N E M A H K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
C 5 0 G R F C F 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 « F U R O P r N D 
0 6 0 P 0 L C G N 4 
0 6 2 T C F F C O S L 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 . S F N E G A I 
? 7 2 . C . I V O I R F 
2 8 0 . T O G O 
2 8 3 N I G F R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C C N G C L E O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . R F U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 « V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
) 5 0 4 P F R C U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 ? A R A R . S F O I I 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 S 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H C N G K O N G 
SOO A U S T R A L I F 
8 7 0 . D C r A N . F R 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 1 0 1 0 C F F 
. 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
' 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 1 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 ? 
9 0 
1 « « 
1 3 
1 I 
? 9 « 
1 7 
1 6 7 
3 2 
7 ? 
1 6 5 
1 1 « 
1 7 
3 0 




2 1 2 
1 4 
1 « 
1 1 2 
2 o 0 
3 5 
5(1 
2 4 7 
4 6 
7 4 
1 0 6 
4 1 
b ' .O 
4 ? 
4 5 
5 4 1 7 4 
2 3 2 2 3 
2 2 B 9 6 
1 6 4 7 3 
7 4 4 6 
1 1 0 7 
1 2 4 3 
5 0 8 
2 2 
1 0 2 5 
8 6 1 
3 5 




5 2 1 
1 3 4 2 
2 5 2 
3 0 6 
2 2 3 
« B l 
1 6 a 
1 5 
a i 


























? « 6 


















1 0 ? 
6 6 
1 « 
8 4 0 7 
2 2 3 0 
3 5 6 2 
3 0 6 5 
2 1 4 3 
3 1 8 
7 5 9 
6 4 

































1 6 c a s 
7 1 7 2 
4 7 6 4 
1 1 8 2 
1 4 0 7 
9 6 0 
1 1 7 7 
7 4 7 



















. 5 7 
I C 
1 1 
. . I C 
3 = 
4 7 
« . n i 
7 0 
1 7 
. i 1 
7 0 5 





1 2 2 ? 
1 0 2 
6 7 
5 ? 
1 C 2 2 
2 8 2 
? 5 5 
U 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 ? 






. * 1 
1 4 
. . . . 





. . , l 
. -
4 6 8 4 0 2 
2 1 3 2 4 9 
1 2 4 9 8 
5 3 5 7 
1 5 0 5 6 
3 9 1 
? 9 
• 
D e u t s c h l a n d 























1 3 3 
1 
1 5 
1 5 ? 
1 0 
. 4 5 
2 2 
4 2 2 
1 8 
2 
2 7 5 7 6 
1 1 2 7 3 
1 4 1 8 4 
1 1 0 2 8 
1 9 7 8 
3 4 
1 5 
1 4 1 




« 1 8 
l 
2 Î 
2 7 9 5 
1 0 « 7 
? 7 
2 2 




9 5 5 
3 5 3 




5 2 0 
1 3 4 2 
2 5 2 
2 9 3 
2 1 3 
4 3 1 
1 2 9 
2 
7 6 






























6 8 7 2 
2 0 5 3 
3 8 3 5 
2 9 9 7 
9 3 0 
2 6 
. 5 4 
T a b . 2 
V A L E U R 
























. 3 2 
6 9 
1 7 





9 6 1 9 
4 3 1 6 
3 7 2 6 
2 1 5 3 
1 4 5 5 
5 3 
4 0 











1 3 6 
3 
. 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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l ? l 
C l ' 
O l 1 
0 1 
rb ­, 
1 7 3 
1 " , 
C ? 6 
O ? ' 
C I O 
0 3 > 
O l « 
0 3 6 
C i p 
0 4 0 
6 « ? 
0 4 6 
C « P 
0 4 0 
Γ 4 ? 
0 5 « 
0 5 « 
0 6 B 
0 6 0 
0 4 ? 
0 6 « 
0 6 6 
Π 6 Β 
0 7 Π 
? C 0 
7 1 « 
7 0 3 
? 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 ? 4 
2 7 3 
2 3 ' 
7 3 6 
? « n 
? « « 
2 « a 
2 6 0 
7 6 4 
7 7 ? 
2 7 « 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 ° 
3 2 ? 
ï ? « 
3 3 " 
3 3 4 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
1 6 « 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 R ? 
3 9 0 
4 0 Π 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
« 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
« 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « 8 
6 5 6 
6 « 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 « 
6 P 0 
6 6 " 
6 8 6 
« 4 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 ° 
7 1 « 
7 7 0 
7 7 P 
7 3 ? 





7 ? 4 . 5 7 A P P . E L F C T R I C L E S 1 E L E C T R O N 
F l FK.TR . 0 Γ 
3 7 0 
4 7 ' . 
6 6 « 
1 0 4 5 
5 4 3 




1 4 7 
1 7 ? 
1 « ? 
« 7 8 
? « 1 
« 1 






3 7 6 
1 7 
6 6 






] « 3 






























1 3 7 




. . 1 
■ 



















. fl 7 
. 1 
. ? 6 
1 * 3 
. . 9 
1 



































1 3 ? 















. F L I . K T P . I I N . . M E S S O 
6 2 1 3 1 
1 0 6 
9 0 
1 5 i r a 
6 7 0 
I 7 5 4 
1 
3 
1 u « 7 7 
1 1 5 
1 1 2 
3 4 4 
2 0 
1 5 



















" i 1 
1 
. . a . 
1 
1 
. . , · « a 
1 1 0 




















. OF " F S L F F 
E R Λ Ε τ ' 
4 5 6 
3 36 
1 9 1 
« 1 7 




7 4 1 
1 0 0 
1 2 ? 
1 1 3 
1 4 B 
« ? 
I B 7 
. b l 
1 2 
4 1 
. 2 5 1 















. . 1 
. . . . . . 9 
1 4 














. . . 2 1 
1 0 8 











1 7 4 
4 P 
l b 
' ­ I 6 










. 1 6 , 
1 1 
1 ? 














. . . . 
. . . . , 1 
. 1 
1 
. . 1 
1 
. . 2 
2 
. 1 




. . . . . . . . . . 4 
9 











n i l 
1 ) 0 ? 
no ι l ' I ' . 
0 0 4 
0 7 ? 
1? ' · 
0 7 6 
1 3 3 
Ί 3 η 
U 3 ? 
1 1 4 
0 16 
0 1 3 
0 4 ri 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 F 
0 5 C 
0 5 ? 
O b « 
4 5 « 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 ? 
0 6 « 
0 4 « 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
? 0 « 
7 0 S 
7 1 ? 
? 1 6 
7 7 0 
7 ? « 
7 7 8 
2 3 ? 
7 1 6 
? « 0 
? 4 4 
? « 8 
? 6 0 
? 6 4 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 3 
1 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
1 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 B 0 
4 3 « 
« 9 ? 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 3 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 B 
6 4 ? 
6 4 6 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 S 
7 16, 
7 ? 0 
7 ? 3 
7 1? 
7 ' 6 
r u A ' x r -
11 F 1 .4 .1 I X . 
P A V S - 3 A S 
Al 1 r ^ . F F 1 ' 
I T A L I E 
RI Y . I I N I 
I S L A N D 1 : 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T 1 I R 0 U I F 
F U R C P F NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P C L C G N F 
TCHFC. I1SL 
F C N O R i r 
R O U M A N I E 
B I I L C A R I F 
A L B A N I E 
A F P . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T I I M S I F 
L I R Y E 
E G Y P T E 
S OU CAM 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O I T A 
. N I G F H 
. T C H A D 
. S F N E G A L 
G U I N E E RF 
S I F R R A L E U 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T C G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. 3 U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I 0 P 1 F 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M C Z A M B I O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C F S I F 
R . A F R . S U D 
r rATsuNis 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R 3 -
S A L V A D O f i 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RF 
CUBA 
. A N T . F R . 
T R I N I C I . Τ Π 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N E Z I i r L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C U A T F U R 
P E R T U 
B R E S H 
C H I L l 
B C L I V 1 F 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F C H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I F 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H F E I N 
M A S C . O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N C E 
C E Y L A N 
B I R M A N I F 
T H A I L A N D F 
L A C S 
V I 4 T N . N R 0 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O I J I S I F 
M A L A Y S I A 
P H t l [ P P I N 
M C N C n i I F 
C H I N . C O N T 
C ^ R F F S U T 
J A P O N 



































P I S 
4 5 6 
5 0 8 
9 8 1 
« 3 6 
4 ' , 7 
! 19 
3 35 
4 4 4 
0 4 0 
? 9 4 
2 7 1 
0 4 7 
C 5 4 
2 9 2 
4 2 7 
1 5 
4 7 2 
C B O 
5 5 3 
1 4 
1 7 8 
4 4 6 
0 8 7 
1 4 3 
' 2 7 
9 3 9 
3 7 8 
4 ! 
1 1 1 
7 9 3 
0 6 9 
3 3 0 
3 4 1 
6 2 7 






7 0 S 
7 1 
l ? 
1 7 3 
1 7 5 
1 7 




1 5 6 
1 1 5 
3 ? 
1 5 4 
1 6 9 





1 4 7 
1 1 5 
U O 
2 B 
0 1 5 
5 3 8 
6 1 9 











7 9 6 




7 5 ? ' 
3 6 B 
4 5 3 
3 8 
7 0 
4 7 1 
? 5 9 
7 9 
1 1 9 
6 3 7 
7 7 
3 C 7 
5 8 
7 5 1 




7 8 0 
8 3 9 
1 6 
7 5 






? ? 9 
9 0 
1 0 
1 7 4 
1 6 ? 
C 4 ? 
1 0 3 
France 
. 1 F 7 7 
1 6 4 5 
1 3 7 3 
? C 5 2 
2 7 4 4 
' I 
? C 5 
4 1 5 
5 6 
2 1 1 
1 5 0 4 
1 0 1 
7 4 C 
1 5 6 8 
1 
1 8 5 
? 3 8 
1 3 4 
1 4 
1 P 8 4 
2 5 6 
7 7 5 
2 8 7 
6 6 S 
4 6 r 
1 6 F 
1 7 
« 1 
6 9 « 
1 5 3 5 
2 8 C 
1 7 2 







1 4 8 
1 6 
« 1 5 6 
1 i 
1 6 














1 2 5 
1 1 « 
. 1 
1 5 6 7 
2 C 8 7 
5 3 « 








1 0 1 
. 1 6 
1 
1 7 
3 0 6 
a i 
9 
. 3 9 4 
1 6 7 
3 ? 
I C 
1 7 1 
9 0 6 
4 7 

















1 « 3 P 
8 = 




ι s i r 
. l 5 4 7
« 7 C 
1 9 3 

























. . . . . 1 













. ? 8 
. B 
. . , . ? 
. . . . . . . . 1 
P 
1 1 4 
. 5 
Nederland 
3 7 T ­ M 1 B 
4 7 3 ? 
l 4 0 ? 
6 7 1 9 
1 ' 9 1 
1 5 4 « 
8 
6 , 4 
3 0 1 
1 « ? 1 
2 9 9 
? 6 C 
9 2 7 
? 8 « 
4 P 






1 4 2 
1 1 C 
1 1 B 
1 2 B 
5 1 
































1 9 3 
5 4 7 







ï 4 7 
I I 
1 0 7 
? C 
i 4 4 













. 4 4 
4 
3 ? 




. . . 6 ? 
1 1 7 
1 4 
? 9 ? 
3 





























« 0 6 , 
4 7 6 
9 1 6 
6 4 0 
3 1 « 
9 8 
2 1 1 
3 3 8 
5 1 5 
3 9 0 
7 1 1 
0 7 6 
« 1 8 
3 8 6 
9 6 7 
7 
1 5 5 
6 7 9 
6 7 7 
9 7 9 
SSCI 
1 0 7 
5 3 1 
7 7 7 







3 6 7 
9 























6 0 9 
9 5 9 
4 1 2 











1 7 2 
3 5 7 
1 
2 4 
1 5 5 
7 9 1 
3 1 0 
2 7 
1 3 
4 1 7 
5 6 
3 1 
2 2 3 
4 2 5 
7 6 
1 0 9 
1 0 
3 7 




6 6 2 
3 3 2 
6 
2 1 




7 5 7 
9 2 
4 8 
0 9 9 
2 64 




1 2 3 7 
5 4 0 
3 9 6 
1 7 2 6 9 




1 3 3 
3 1 
5 0 
4 7 3 
1 2 6 
4 3 
5 1 1 
1 9 3 
1 0 8 
9 5 
2 5 3 
4 7 
1 8 2 
5 7 5 
1 2 7 


























. . . 2 
2 2 9 










1 3 6 














1 7 1 
. 2 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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a r i 
» 1 4 
3 7 0 
4 4.'. 
9 4 ? 
ι ro4 
ι ο ί " 1C?1 
I O ? ] 
1C30 
1031 




0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
06 ' . 
0 6 6 
Π 6 Β 
7 0 0 
7 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 ? 
? 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 7 B 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 4 
SOR 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
« O P 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
BOO 
6 0 4 
6 7 0 






















2 C C 





1 3 04 
3 2 1 
' « ? 
1 7 7 
5 6 ? 
5 « 










?«a 1 1«? 



















1 2 93 
4 7 8 
4 
5 
4 0 7 
7 7 5 . 6 0 MACH­ r i l l T ILS ELECTRCMEC. EMPLOI A MAIN 
HANCGEFUEHRTE ELEKTR0WERKZE1IGF 
9 4 1 
6 1 4 
« 9 7 
3 3 7 
4 = 6 
? 0 6 
4 
1 1 
7 3 9 
3 7 6 
7 1 7 
1 0 5 
« 5 6 
« 6 7 
1 1 5 
7 7 9 
2 8 









































































56 5 r 4 
4 8 
6 1 












. 7 4 
6 
. . . . 1 





« 1 ? 











ï . . . . . 7 











• 47 1 
? ? 5 
1 3 5 
41 










1 5 1 
1 4 
1 
. 1 3 2 
1 6 7 








° i 1 
1 
. . 1 
1 1 
1 
. ­« 1 142 
4 4 7 8 
6 6 6 8 






1 8 6 
3 « S 
, 3 23
1 3 1 
3 
11 
1 4 7 
2 C 8 
7 ? 
2 C 2 
3 7 1 
4 CO 
5 6 









































































. . 1 
1 23? 
8 0 S 
? 3 9 
1 0 1 




1 3 9 
4 1 
6 ? 
1 0 7 
. 5 7 



















. . . ? 
1 
1 
. . . , . 3 
? 
. . . . 1 










« « ? 
1 








7 6 4 
?«6. 
722 








3 0 0 
3 4« 
3 ? 1 
9 5 « 
4 6 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 « 
0 2 ? 
0 2 « 
0 ? 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 ? « 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 « 3 
0 5 0 
0 6 ' 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
06 6 
06 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
1 B 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 « 
5 D 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 « 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
« 1 7 
6 1 « 
6 7 4 
6? B 
6 3 ? 
0 I 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
SOO 
3 04 
8 ? 4 





1 0 3 0 
1 0 3 1 








M 0 N C Γ 





. . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 


































C H I L I 


















P H I L I P P I N 





. U C t A N . F P 
SCUT.PROV 
H C N 0 F 




. C A » A 





7 0 7 
8 1 
























1 5 7 
7 7 ? 
3 1 3 
B 1 6 
1 1 5 
6 1 
8 5 5 
8 0 6 
2 1 6 
1 0 7 
7 1 8 
2 4 7 
1 7 1 
9 1 6 
6,6 1 
0 2 2 
2 7 1 
8 9 4 
8 7 6 
5 4 5 
4 1 
1 0 ? 
5 8 1 
1 5 1 
7 0 6 
7 5 6 
4 7 0 
2 3 2 
7 6 6 
9 2 7 
1 1 9 
0 2 7 
7 1 0 
6 7 
8 1 
1 0 1 
1 3 5 




1 0 ? 
4 1 





















7 6 0 
2 0 4 
3 9 3 






1 8 6 
7 5 
9 5 
7 1 ? 





i ? i 
7 5 
9 9 
« 0 3 












7 1 3 
9 6 




« 7 9 
6 B 0 
3 5 7 
? " 3 
7 1 5 
? 6 9 
7 6 ? 





6 0 " 
1 0 8 
39 537 
3 90C 
15 « 5 1 
6 4 7 « 
9 546 
5 5 6 
2 545 
5 5 3 1 
a 
5 5 5 
1 5 3 
? 4 f 











2 1 1 
. 8 8 
2 8 
3 
. . . 1 « 
« 1 
4 4 
I C C 
3 C 
4 
. I C 
1 6 
5 4 



































. 1 8 






• ? 4 3 2 
1 090 
6 2 6 
1 9 6 
« 8 1 
1 6 2 




1 0 ? 
1 
5 70 2 5 
3 9 2 0 14 
1 2 5 ' 7 




2 7 1 1 
5 
B 7 T ­
l IC 
























« 6 5 
7 6 
. . • 
1 6 7 
4 9 5 
9 6 9 
9 3 4 
7 9 1 
9 4 
8 5 










HOB 8 5 . 0 5 
6 4 6 
4 3 4 
. 54 6 
4 7 2 
1 2 0 
1 2 
3 
4 5 6 
6 8 3 
5 0 3 
« 4 8 
4 8 6 

















3 2 3 
« 9 8 
2 C 2 






















1 4 2 
7 1 2 




9 1 1 
0 4 3 
7 2 1 
2 8 B 
5 9 5 
1 2 1 
1 0 9 
5 4 0 
4 2 5 
8 4 8 
6 0 4 
. 3 0 5 
1 0 7 
2 8 
9 2 
0 7 9 
6 6 0 
6 3 4 
6 4 9 
B 4 3 
9 3 4 
4 1 7 
4 2 4 
2 9 9 
6 7 8 




1 2 0 


























1 6 2 
3 8 9 






1 5 0 
1 5 
7 8 
2 2 B 







7° 1 6 0 












2 1 9 
7 5 
7 4 9 
9 6 
1 
• 96 3 
1 3 ? 
7 6 3 
6 8 9 
5 7 5 
6 7 
1 2 
4 9 8 
VALEUR 
Italia 
4 2 Ö 
3 
1 
. 6 1 
27 339 
19 443 
4 8 0 1 
1 8 8 3 
1 5 3 1 
2 3 
1 8 
1 5 0 0 
5 3 9 
1 8 5 
3 1 6 
5 8 5 
a 
2 8 3 
a 
. 4 1 
6 
2 4 
1 3 9 
BO 
1 6 5 
2 0 2 
2 1 9 
1 9 
2 2 8 











































1 3 6 
. 3 
3 5 
3 8 9 « 
1 6 2 5 
1 722 
9 1 8 
3 9 2 
9 
9 
1 2 5 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
I tal ia 
COI 
00? 





























7 7 4 . 7 0 M m ERATFIIR 5 OF PART1CULFS 








o , , 





t i ' , 
7"1 
1 004 































«0 . 10? 
35 . 86 




> . . 
1 
1 
i . 1 
. . 1 
a 










































C H I N . C O M 


















































































7 2 4 . 9 ] ELFCTRT­AIMANTS 
ElEKTRCMAGNETF , 
' A L T . D I S P O S . MAGNFT 
MAGNETISCHE GFRAFTE 






























































































































. 3 . ? 
. ? 







. . 13 



























































































2 6 76 
1 051 
1 3 09 
371 
274 














. . . 16 
« 2 
« 5 
. , . . 1?1 
? 
. . ? 









































































































































































































































































































































































































7 2 9 . 9 2 FLURS ELECT 




















































, A P P . E L E C T . A S C U D F R 
A P P . Z . E L . S C H H E 1 S S E N 
777 
17? 
37T-NOR P 5 . U 
11 































1 1 95 

































































0 3 ' 
034 
034 























































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen ü M M tel lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
2 ? o 
? 2 4 
2 2 B 
2 3 ? 
2 4 ' 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 « 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
« 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
PCO 







1 0 3 1 
1032 
10«0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 2 0 
2 2 « 
? « 0 
2«fl 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 ? 
3 3 « 
3 6 6 
3 7 0 











7 ? 9 
« 5 
1 « 7 
« « 3 












« 7 8 
1 7 
β 




4 7 1 
0 6 7 
? 0 6 












2 0 0 










3 0 9 














2 C B 
1 2 5 
5 6 
2 0 « 
2 7 
1 2 




7 8 5 
9 6 C 
7 « 5 
9 F 6 
1 5 9 
1 5 6 







î 1 4 












. . . . 1 3 
I C 












. . . 7 
. 3 
. . 1 
3 7 
. 4 
. 2 3 
. 1 0 













1 04« 3 1 9 
3 3 « 
1 C 6 
1 3 ? 
1 0 « 
. 9 3 APP . ELEC 
TONNE 
Belg.­Lux. 













5 9 6 
U O 
1 5 8 
2 3 
. 6 5 4 
QUANTITÉ 
Nederland D t u ^ c R h ) l i n d 
3 
1 3 9 
2 










. . ί 11 






. . . 4 1 225 
17 947 
4 195 







































7 2 06 
1 4 
? 
2 9 1 5 14 707 
1 692 4 189 
9 5 4 7 745 
696 3 961 




PR VOIES FERREES / AERODR. 
F L . A P P . F . EISENBAHN / FLUGHAEFEN 
1 7 






1 3 7 
8 ? 
8 
























































. 3 8 
3 
2 8 
1 3 6 
4 7 
8 























. . 7 















1 4 2 























1 9 7 
3 
. 1 7 




1 6 2 1 




2 S S 
E T C 
2 
. . 1 6 
. . a 




. . . . . a 
a 
. . . . . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 3 
2 3 2 
2 « « 
2«a 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 76 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 1 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
B 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 6 
3 7 7 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7« 








L I B E R I A 


























COSTA R IC 









C H I L I 
































H C N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















. C . IVOIRE 


















2 3 4 



























9 1 6 
5 1 0 
6 4 1 







1 5 Θ 




5 4 1 
5 2 4 




1 9 4 
5 7 
1 7 1 
1 8 
1 2 5 
7 6 7 






3 3 4 





2 1 2 
U O 
3 1 1 
5 6 9 
7 4 
9 C 0 
U l 
4 2 
8 7 3 
6 4 
«« 
2 7 « 
8 6 9 
3 8 7 
3 6 9 
3 6 1 
5 9 « 
4 5 3 
6 4 2 
1 1 2 
5 7 9 
2 8 2 
1 8 9 
4 0 6 
2 0 8 
8 4 
2 7 8 
« 6 6 
6 1 
9 0 3 
5 9 8 
7 3 
1 « 5 












































1 2 « 
1 1 7 
9 
8 2 
. . . 1 
7 « 
. 5 6 
1 2 
. 2 6 
2 










. 1 3 « 
















3 7 6 
3 8 5 
P O I 












, . 1 8 
2 0 
3 0 













. . . 1 
. . . 4 3 
4 8 7 




. . . 3 
5 7 
. . . 2 
5 5 
5 




. . . . a 
. 3 5 4 
. . 1 5 
. 5 
. . 9 1 
4 2 
2 6 
1 4 6 
. • 
β 171 
3 6 3 6 
1 9 8 0 
4 4 5 
7 5 0 
I C I 




















. 1 3 1 






































5 52 7 
3 013 
2 0 6 7 
3 7 5 
6 
2 2 



























. 7 2 
3 
1 4 
. . 4 0 







9 2 8 
9 3 4 
5 9 9 







1 6 7 
3 
. 1 9 
2 2 0 
3 6 7 








1 0 5 
5 8 3 













4 4 8 
7 4 
6 3 6 
8 4 
4 0 
6 0 9 
2 0 
6 
6 1 0 
0 3 9 
5 2 4 
9 0 2 





3 0 0 
2 0 0 
3 6 7 
1 5 0 
3 1 
2 7 2 
3 3 5 
6 0 
B 5 1 
5 9 7 
2 0 
4 8 














2 2 2 
3 6 
1 





. . 1 9 
1 
. . . 1 3 







2 4 6 
1 0 8 
1 2 
1 0 9 
5 
Ì 1 7 
. 1 2 
3 3 0 
a 
. 4 
















. 1 9 
1 0 6 
3 
2 2 
1 0 4 
B 
2 4 2 
1 2 




9 6 7 0 
2 4 9 5 
3 8 0 1 














. a . a 







{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 9 0 
« O " 
« C « 
4 0 8 
« 1 2 
« 9 2 
5 C 4 
■=28 
« 1 « 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
son R 2 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 P. 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
ROO 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 1 
2 5 









1 1 4 







1 6 1 9 
2 B 2 
S 9 5 
3 9 3 























1 0 2 
3 
i ­
1 8 1 
3 1 







1 3 0 
1 9 













24 1 171 
4 174 
ί 6 82 




7 2 9 . 9 4 APP. ELECT. DE S IGNALISAT ION , NDA 
ELEKTR. SIGNALGERAETE . A . N . G . 
1 7 2 
6 4 





















































1 0 4 7 
4 5 1 
« 0 3 
2 5 3 



















. . 1 
3 





































7 2 9 . 9 5 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE KONDENSATOREN 
5 3 5 
5 4 7 
6 2 0 
30 2 
3 1 8 




2 2 2 
« 3 
1 3 6 
2 1 2 
1 9 3 
7 C 




1 5 a 
















































































> 6 3 8 
) 2 4 5 




> 2 5 0 
1 138 
2 4 1 
í 
) 252 
















e x p i 
BES 
DES 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 2 0 
29 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
8 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
73 0 0 1 
4 0 0 2 
12 0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
28 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 3 4 
10 0 3 6 
5 03 8 
2 0 4 0 
2 3 ! 




Γ 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
140 0 0 1 
14 0 0 2 
3 2 0 0 3 
1 3 9 
0 0 5 
6 
0 2 4 
0 2 6 
2 
22 0 3 0 
4 0 3 2 
19 0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 B 
4 0 4 0 
136 0 4 2 
39 04B 
15 0 5 0 
1 
u 
0 5 2 
0 5 6 






















M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 






























M C N 0 E 



















































5 9 3 
1 4 7 









3 4 3 
7 3 1 
2 2 
1 5 2 
2 6 
3 5 5 
1 9 
3 1 
C 0 3 
5 6 8 
1 0 4 
2 0 4 
2 7 2 
1 4 9 
8 9 
5 6 
9 4 3 
6 1 8 
9 4 7 
3 8 9 
« 3 6 
2 1 3 
1 4 6 
5 7 6 
2 3 8 
2 2 1 
3 8 7 
2 6 7 
1 3 4 
2 6 5 
1 3 9 
















1 4 4 
2 2 2 
4 0 























1 2 2 
2 2 3 
3 3 3 
3 7 0 
9 4 5 
3 6 5 
6 7 
5 6 
1 4 3 
6 9 9 
6 5 2 
6 4 3 
1 3 2 
6 8 4 
2 8 4 
1 3 
2 2 9 
9 6 8 
2 2 2 
5 8 2 
5 5 6 
4 7 9 
6 6 7 
3 6 4 
« 0 2 
5 7 7 
1 8 4 
8 9 2 
6 4 3 
France 
2 4 0 
2 6 
2 5 7 
1 0 
1 0 




1 6 0 4 
3 6 5 
7 3 6 
1 1 6 
7 0 2 















































5 3 7 
3 2 5 
3 1 7 
9 5 




. 2 1 3 
5 2 1 
7 2 1 





2 5 5 
4 C 
9 4 
1 4 C 
4 5 
1 2 0 
3 1 C 
1 1 
6 
1 6 B 
2 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 




9 6 5 
1 9 1 





2 C 8 










3 6 2 
































































BZT­NDB 8 5 . 1 8 
1 193 
4 774 
1 6 5 8 
8 7 4 
1 251 
1 
1 3 1 
1 2 1 
5 7 4 
9 4 
2 9 9 
3 1 2 
6 7 5 
8 1 
5 9 2 
3 2 
1 0 









3 5 2 
1 1 7 
4 





3 4 3 
3 3 5 
2 2 
1 5 0 
2 8 
2 9 0 
5 
2 2 
0 2 2 
9 2 5 
5 8 5 
0 3 3 
4 5 B 
2 2 
5 4 
3 3 6 
4 8 5 
6 5 4 
. 3 4 0 
1 0 1 
1 4 3 
5 4 6 
2 2 9 
1 9 4 
3 1 5 
2 5 2 
6 6 
1 0 8 
5 0 







. . a 
6 4 
2 5 


























1 3 0 
8 1 5 
4 3 1 
6 1 7 
8 2 6 
1 
5 8 
0 3 5 
6 0 9 
5 7 5 
. 5 4 1 
8 4 7 
5 
7 2 
7 3 6 
2 7 9 
4 1 5 
0 1 2 
8 7 9 
9 1 3 
1 3 4 
6 5 2 
3 00 
U O 











3 9 8 
1 8 
2 1 5 










































1 6 3 7 
8 4 6 
4 9 8 
1 5 6 




1 3 1 0 
5 6 
3 7 1 
1 6 7 5 




1 1 3 
3 2 
1 4 9 
1 3 2 
3 0 
1 5 
8 0 3 
2 3 3 
5 5 
1 1 8 
5 4 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. . . a 
, 1
î 



































. . 4 
3 
­
4 9 0 1 138 
333 641 
86 4 0 0 
22 2 5 4 
63 94 
1 1 
. . a 3 
7 2 9 . 9 6 P IECES CHARBON OU GRAPHITE 
KOHLE / GRAPHITERZEUGN. F . 
3 7CC 
1 198 





4C 2 7 0 
3 9 2 6 
752 
493 
9 3 0 4 
7 7 7 5 
2B6 
3 0 4 2 



























9 2 8 















1 7 3 9 
3 0 
1 






1 5 7 3 
1 «22 




















































































2 4 2 0 














2 4 6 
2 
3 0 74 
2 775 
6 6 2 
44 
3 754 









































' j b 
52 
16 


































. . . . 1
. . . 1
. . . . 357 
11 779 
. 67 








0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
31B .CONGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 7 8 ZAMBIE 
3B2 RHODESIF 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
07C ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? HEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 8 0 COLCMRIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 




6 0 6 
123 
823 
















































57 7 1 9 
26 810 














2 6 5 1 
538 
548 
































































































































. . . . 53 
48 

















4 4 5 4 
4 0 2 7 






























































• 16 153 
R 4 9 9 





















































• 23 2 1 5 
8 76 0 
U 943 
7 BOO 










• 3 6 7 1




1 2 8 3 
. 3 2 1 6



















































4 3 8 
39 













• . • • 18 
ne 1 151 
10 
4 




















• • 8 2 3 4 
3 4 1 2 
3 0 7 1 
5 4 1 
2 8 0 
2 
1 





. 1 1 8 
a 























• • . 3 
















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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60 ' . 
« C R 
6 1 7 
6 1« 
6 7 4 
t i p 
bl? 
6 6 0 
6 6 « 
6 « B 
« 8 0 
6 8 8 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 S 
7 ? B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
SOO 
3 7 0 
9 5 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 ? 
28 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 S 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 O 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 
103? 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 






















2 5 1 





157 4 4 0 
26 2 9 6 
122 567 6? 763 
5 184 


















5 9 3 





7 ? « 
7 7 6 
7 8 8 
0 7 1 
1 5 « 
8 1 9 
« 5 
6 5 6 












059 3 0 
105 U 
946 14 
2 0 9 11 
1 2 
P IFCFS DETACHEES 










































5 7 7 
3 0 6 






7 2 5 . 9 9 MACH 
1 3 






























. . . a 
















/ A P P A R E I L S 
ELEKTR. MASCHINEN 
« 2 4 
8 0 6 
7 7 1 
1 0 6 
2 7 9 
1 2 5 
6 
1 4 9 
1 6 6 
3 4 6 
4 4 
2 5 2 
4 7 2 
2 4 7 
1 1 2 
5 2 b 
1 1 7 
b 9 
2 1 7 






















, A . N . G . 































































7 1 6 
" 












575 4 839 
337 24 514 
944 11 537 









a 4 1 
a 
2 
































































xp< Ϊ Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 B 0 
6 8 8 
6 9 ? 
7 0 O 
7 0 4 
7 0 B 
7 ? a 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
3 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
CHYPRr 












V I E T N . S U D 
INCCNESIF 
MALAYSIA 









M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




















M C N 0 E 
C E E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















































isa 1 0 
u 9 0 









2 7 0 
6 4 
1 9 R 
1 6 1 
2 9 
1 5 
1 5 4 
7 3 9 
6 6 8 
5 7 3 
4 4 4 
4 8 6 
4 0 6 
2 4 7 
2 « 1 
5 6 0 
3 5 1 
1 8 0 
C 3 2 
8 9 2 





1 4 7 
9 9 
1 9 



































2 0 5 
0 1 3 
1 5 7 
5 8 9 
7 8 2 
1 4 6 
1 2 8 
2 3 2 
7 5 8 
4 6 0 
1 4 8 
1 0 3 
6 5 5 
1 3 6 
2 3 
5 6 4 
7 5 6 
5 8 7 
2 5 6 
9 9 5 
8 2 5 
2 6 5 
5 1 1 
7 3 4 
6 3 6 
1 3 4 
4 8 4 
0 5 9 
1 7 9 
5 0 6 
« 3 5 





1 0 3 
1 0 
1 7 





. • 11 613 




3 2 7 
2 C 0 
4 7 4 
. 2 4 6 
3 1 
1 4 1 
1 3 8 
5 2 







































• 1 390 
5 5 7 
2 7 2 
9 8 
3 9 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 6 2 
a 
2 0 2 
3 9 




















2 0 1 







1 5 4 
8 2 3 6 
7 7 7 
7 3C1 













BZT­NDB 8 5 . 2 8 
3 346 
. 9 5 8 
5 7 2 2 
















. . . 3 
. . 3 7 










12 9 8 0 
12 6 7 7 
2 2 3 
9 4 













1 6 6 
5 5 
a 







































7 8 2 
3 7 7 
3 0 3 





























6 4 5 
7 0 1 
3 3 9 
1 7 9 
4 5 6 
7 3 
9 
6 4 9 
2 5 
4 4 












6 2 3 
3 4 5 
2 4 9 





37T­NOB 8 5 . 2 2 B 
2 7 5 
2 0 1 
■ 
5 6 6 
9 4 



























9 6 6 
0 0 1 
0 4 2 
a 
4 6 3 
8 9 5 
1 7 
5 4 1 
7 4 0 
4 0 9 
2 4 1 
9 2 1 
6 8 3 
2 3 2 
4 6 0 
5 7 7 
5 6 7 
1 2 0 
4 6 7 
4 1 6 
1 6 5 
4 9 1 
4 2 7 




























• 5 044 
1 158 
3 3 3 7 
1 6 6 4 
4 1 5 
4 
3 8 



















. . ■ 
• ■ 
1 2 






1 0 9 
4 











2 0 3 
l 
• 4 0 
4 3 6 
5 6 
4 3 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2«a 2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 B S 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
6 0 « 
5 0 B 
5 1 2 
6 2 0 
5 2 8 
« C O 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? 4 
6 3 2 
6 1 6 
tb" 
6 6 « 
«ao 6 9 r , 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 » 
7 2 0 
7 ? « 
7 2 8 
7 ? ? 
7 3 6 
7 « 0 
° 0 0 
« 0 4 
9 6 ' 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 « o 
C S T 
CO? 
0 0 ' 
7 C 0 
1 0 0 4 
I C I " 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
CST 
oo: 
0 0 7 
CO·'· 
CCS 
O 3 « 
ï « ? 
0 « P 
CSD 
C « " 
2 1 2 
2 3 ? 
3 2 ? 
5 1 2 
6 9 « 
7 7 8 
1 OCO 
l o i r , 
1 0 ? 0 
i n ? ! 
1 0 3 6 
1 0 3 1 
1 C 4 " 





C l ' 
0 ? ' 
Π 3, : 
f r i 












7 3 1 
7 3 1 
7 3 1 
8 6 
1 ? 










2 7 1 
3 ? 
7 3 





1 1 2 
2 2 5 
2 8 








? B b 
1 3 5 






5 6 0 





2 9 1 
I B « 
1 C 3 
1 ? 
1 3 1 
1 5 1 
3 5 
3 2 




« 1 5 
3 
? 
6 0 3 
1 3 B 
7 5 1 
7 7 ? 
? 5 5 
9 0 
? 7 
7 0 7 
. 1 0 




. , . . 1 
2 
. 2 
. . . . , . . 1 
. 1
. , 1 
2 
7 
4 C 5 2 7 
1 2 6 1 9 
3 4 5 
1 7 5 
3 4 2 
1 1 1 
1 2 
2 1 2 
. O C C M O T I V E S A V A P E U R 
Ü A M P F L C K O M O T I V E N 
1 2 3 
1 2 8 
2 3 3 
7 C ° 
« b l 
2 2 
2 3 5 
? 















5 4 0 
4 7 
l « n 
7 9 
3 ' , 0 
' . 3 
3 
. 3 0 







3 2 R 
­
9 3 3 2 8 
5 6 3 ? a 
. . 2 
2 
. u C C M O T I V E S E L E C T R I Q U E S 
­ . L F K T R I S C H F L U K O M O T I V E N 
. ? 6 ; 
7 0 
1 
. , . . . . , . . 
6 7 '. 
5 
. a 
1 5 5 
• 
3 1 6 7 5 
2 7 7 0 
. 
2 B 8 5 
8 7 5 
• 
M I T R E S L O C O M O T I V E S 
n r ­ C F R r L O K U M C T I V F N 
1 
?o 






















1 1 1 
1 8 
7 
3 7 1 
. . 11 
4 
6 7 
2 7 1 
3 2 
2 1 
2 7 3 
. b 
18 
« 1 0 7 
I B S 
1 8 
7 8 8 
. 7 ? 
7 4 




7 8 7 
1 4 






5 5 9 





2 9 1 
8 8 2 
1 0 7 
1? 
1 3 1 
1 6 1 
1 9 
8 ? 
1 6 4 
4 1 
9 





0 1 4 
9 9 1 
0 5 5 
6 5 0 
5 0 2 
7 7 
1 5 
4 3 6 
2 7 
. 2 13 
2 8 ? 
2 7 
2 ? 
2 3 3 
­









1 8 3 
1 0 





1 4 3 













. . . 3 
2 0 3 2 
1 
. 1 0 
2 7 
1 0 1 
1 4 




2 9 9 4 
1 5 7 
2 1 1 7 
2 8 
7 1 2 
1 
. 6 
, . . . 1 7 
. . 
. . 
. . , • 
1 7 






0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 4 
7 4 B 
7 6 0 
7 7 ? 
? 7 6 
7 B R 
1 1 3 
1 7 ? 
1 1 « 
1 « « 
1 5 7 
1 7 0 
1 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 . 7 0 
4 7 3 
4 ? ' 
4 3 0 
4 8 4 
4 " ? 
5 0 9 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? o 
5 7 B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? « 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 6 
7 7 0 
7 ? « 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 3 
7 O 0 
íooo 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 1 ) 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
? 1 ? 
7 3 ? 
3 7 ? 
5 1 ? 
6 9 6 
7 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
I ? ' 
0 ? 8 
0 10 
0 3 7 
E U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I NE F RF 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
R H r C E S I F 
P . « F R . s u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U F 
H O N O U R . B P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C C L C M B I E 
V F N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R F S 1 L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R F E N R D 
C O R E E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I N D O N F S I F 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P U L CONE 
T U N I S I E 
. M A L I 
. C I . ' N G O L F U 
C H U 1 
C A M B O D G E 
C I R E E S U D 
M C N D F 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
C L A S S E 1 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E U 
I T A L I E 
R 1 Y . U M I 
N O R V F G E 
S U E D E 






















« 1 8 
« ? 









7 3 ? 
6 7 4 
5 0 
9 4 





5 1 6 
5 8 ? 
3 8 4 




3 6 1 
6 1 0 
1 ? 
1 « 
5 1 1 
« 7 8 
6 C 0 
9 1 
? ? « 
1 1 9 
sa 1 « 
« 7 1 
8 3 4 
1 5 1 
1 1 7 
6 3 
7 7 
9 6 ? 
7 9 5 
7 9 5 
1 3 
4 3 9 
3 6 7 
1 0 6 
5 1 3 
4 7 4 
1 5 0 
1 3 4 
4 3 1 
3 0 
?oa 7 6 
7 1 
1 9 5 
1 7 5 
7 6 ? 
0 7 7 
1 9 1 
3 7 4 
1 0 1 
0 9 ? 
6 6 
7 1 
0 7 5 
1 1 6 
B 7 
7 












? 1 6 
7 1 
7 9 
3 8 7 
1 9 
1 3 ' i 
6 7 
1 « ! 
« 9 
7 2 « 
7 3 7 
1 0 
2 1 
5 4 5 
2 6 8 
I 1 0 
1 3 1 




















1 6 1 3 
5 2 1 
337C 
1 0 7 
2 6 2 
9 5 
7 6 










2 1 6 
3 8 7 
6 3 7 
2 7 
. 
«lé 2 1 6 
. 
7 b 








. , , a 





















« . 1 6
1 










2 7 2 1 7 7 5 
1 6 0 1 1 3 5 
4 0 5 4 0 
3 8 3 0 5 
1 3 8 2 
7 1 
2 
9 1 8 











































8 6 . 0 2 
3 6 . 0 3 
4 0 3 
« 1 








2 7 7 
6 2 1 
« 6 
8 ? 





4 9 1 
3 9 6 
2 7 2 
5 2 0 
. 1 6 5 
6 9 
3 1 2 
5 6 2 
1 0 
1 2 
5 0 7 
1 4 6 
5 9 3 
9 1 




3 6 5 
7 9 4 




9 5 9 
2 3 9 
2 8 3 
1 3 
4 3 3 
3 6 4 
1 0 5 
5 0 4 
4 7 4 
1 5 0 
1 2 9 
4 2 8 
2 2 
1 4 3 
2 2 
■ 
2 1 1 
4 7 2 
3 2 3 
3 4 0 
0 4 1 
2 1 4 
2 0 
3 7 5 
6 1 
. 0 2 5 
0 8 8 
6 1 
2 
0 2 5 
­
1 3 
. . 9 
l b 





. . 2 9 
. 1 9 
4 3 3 
2 2 
3 1 3 
1 9 
9 1 
, 1 0 
1 8 
4 0 9 





















. 1 0 








3 2 5 
a 
a 
i o 5 
4 














5 1 7 4 
8 3 7 
2 4 8 9 
2 8 7 





. . . 3 0 
, . . . 
. 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l o i n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 













6 6 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 





































































3 6 5 
SS 9 
696 
6 3 6 
9 3 4 
133 
15 










l o i 
341 



























, . 4 8 9 
a . 
a . 
, . 45 
7 9 8 
15 














2 7 0 78 6 231 






6 2 4 
2 4 8 6 
6 0 
7 
6 3 8 





2 4 0 
13 203 
403 












0 5 2 
374 
198 
6 9 9 
4 7 9 














« . 5 0 VOITURES A 
UNO MO TORDRAI SINEN 
β 
Β 
a 2 2 
4 1 
ι ι 33 
3 
13 
2 0 3 




. . . . . 54 
. 25 
6 
4 1 3 1 6 1 238 
3 1 6 46 
41 . 1 096 
6 3 8 
94 
















. . . 
VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN USW. 
152 
2 3 0 
112 
2 7 8 
224 
106 
9 0 0 
56 
14 





9 8 1 
«09 
6 2 5 
6 1 9 
9 1 0 














114 . 2 





2 2 4 
1 072 
9 0 0 
. 14 
. a 
. . 3 6 4 7
176 2 3 0 6 251 
114 2 3 0 2 




































­ 1 16 














0 1 « 
0 1 3 
04 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 6 




2 6 0 
268 
2 7 2 
2 8 0 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 « 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 8 
504 
528 
6 7 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
004 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 0 
2 6 0 
272 284 
31B 
3 2 2 
528 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 






















L I B E R I A 



















P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 

















L I B E R I A 














































A F R . N . E S P 
EGYPTE 
.SENEGAL 














































































8 0 4 
22 
330 










4 5 3 
29 
































































5 0 2 1 




























































8 6 . 0 4 











































































































2 5 08 
32 
2 5 4 1 














2 4 7 5 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
513 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
I C C ' 




1 0 1 1 
1 0 3 2 








































































































621 165 2 
221 5 2 
3 
14 

























































66 2 « 9 11 
16 972 6 
24 165 2 
21 596 
2C 176 1 
1 7 0 7 1 
230 
4 9 3 7 
162 
1 




3 3 1 





1 « « « ? 
615 35 
1 7 6 6 







« 7 ? 
3 9 3 
? 9 1 
4 1 
6 6 5 
177 





9 3 1 
1 5 3 










2 7 0 
2 7 0 
673 
7 3 1 . 6 3 CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER / CONTAINER 
2 8 6 
1 1 3 
2 8 0 
a 7 9 
7 1 ? 
2 0 1 
160 
33 











1 3 4 
t 1B5 1 76 3 
4 130 9 09 75? 
7 ? 3 6 10 
4 7 
1 8 7 














7 ? 1 
« 7 7 
51C 
5 3 1 






2 3 3 
1 6 7 
















« 9 1 
70S 
7 ? « 
1 4 7 
7 4 9 











3 1 8 






1 8 0 5 
3 3 64 
5?0 
372 
1 9 a 
36 
1 1 3 
B 
3 5 4 
2 7 9 7 




6 6 1 1 
7 632 4 72 













2 7 1 
1 3 5 
1 3 4 
l i a 
? 
1 
. 7 0 PARTIES ηε VEHIC ' ILFS PR VCIE FERRFE 
T E I L I ­ VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
















1 7 5 9 
1 4 0 ? 
7 6 3 
S3 
5 


























4 7 4 
1 
17 
1 3 2 0 4 
1 
1 
1 0 0 
2 7 
69 
1 0 9 
8 1 
U O 
1 5 4 1 5 
5 4 7 
1 3 4 2 8 
1 3 3 8 2 
1 4 4 0 
2 7 0 
1 7 7 
1 
? 
2 1 1 
8 0 4 
4 1 4 
2 5 6 
6 5 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
















Ζ AMBI F 
RHO TES IE 
HCNDUR.RF 
COSTA R I C 














P H I L I P P I N 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 














L I B A N 
HCNG KCNG 






. A . A C M 
CLASSE 3 
001 FB.JNCF 
00? B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALL EM.FEP 
0 0 5 I T A L I F 
07? RCY.UNI 
0?R NIJRVFGF 
0 3 0 SU50E 
0 3 ? FINLANOE 
1 56 5 










1 1 4 7 




6 6 4 
9 B U 
1 5 7 
87 




2 2 3 5 
3 5 6 
1 4 






1 5 4 7 
1 9 5 9 
1 1 6 
3a 
393 
1 1 4 
265 
1 1 5 
2 9 7 
292 
14 
1 5 9 
5 0 6 
2 8 8 
2 4 « 
« 4 










2 1 9 5 
8 0 5 
3 7 0 
1 1 4 
35 0 3 6 
7 7 7 4 
U 9 8 0 
1 1 0 3 5 
12 6 8 4 
1 0 4 5 
1 4 6 
2 5 9 7 
192 
1 4 6 
2 1 5 
7 7 1 
3 0 0 
7 3 1 
7C7 
34 
1 5 0 









1 5 5 4 
1 3 
2 5 
3 7 1 3 
1 1 2 4 
2 « 0 0 
7 6 0 

















Í 5 2 










3 9 3 
? 3 
5 1 5 9 
2 6 6 7 
1 1 7 4 
3 3 8 
5 5 5 
6 8 2 
2 2 
362 
1 3 1 
1 4 2 
1« 










5 0 6 
1 3 
5CS 
3 5 1 
C ? ] 






















3 1 3 
1 « 2 
12 
1 
2 2 3 
3 5 3 
1 0 
39 
2 6 5 
1 1 5 
? 5 7 
2 5 7 
59? 
85 
3 6 5 
7 6 3 
6«? 
15 
3 7 1 
9 5 
1 2 « 
2 3 5 
5 5 
1 5 7 2 
2 1 3 3 
1 3 3 
12 
2 3 7 
5 
6 6 4 
2 4 8 1 









1 0 9 7 












1 2 3 
3 6 9 
1 3 
13 
7 2 1 
2 
13 965 




BZT­NDB 6 6 . C B 
37 
62 





























I C I 
69 





















1 ? ' 
1 74 























8 0 2 6 
1 8 3 
7 0 6 8 






















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 « 
' M 6 
O l " 
O­a'l 
0 4 7 
04 8 
Γ 4 0 
0 5? 




C 6 B 
7 0 ? 
? 0 4 
?oa ? 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2« Β 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 « 
2 B P 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3?? 
??n 
3 3 3 
3 « ? 
3 5 0 
1 6 6 
■370 
3 7 8 
3 a ? 
3 9 0 
« 0 0 
4 C « 
4 1 2 
4 2 4 
4 1 6 
4 4 R 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
6 0 0 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 































7 3 2 
1 4 « 
? 4 B 
2 C 5 
























6 6 ? 
7' 2 
1 « 7 
5 7 0 
»<­ a 
9 9 0 
«1 ? 5 0 1 
7 1 « 
« 1 
6 1 
8 ? « 
7 7 5 
5 
« 7 1 
1 7 ? 
« 6 « 
1 8 
2 " ? 
3 1 
4 9 9 
3 1 
2 1 8 
7 1 
5 3 S 






6 7 4 
B P 3 
61 C 
4 5 5 
7 
41 
« 5 5 
2 1 « 
9 6 
1 5 4 
6 7 C 
2 7 2 
9 7 
2 6 1 
9 9 
1 1 









1 4 3 
4 8 7 
1 6 6 
2 1 6 
2 9 
3 
3 9 3 
5 6 
8 0 9 




3 2 6 
6 8 « 
5 6 0 
2 3 5 
6 7 6 
1 1 
2 0 6 
8 6 7 
0 6 5 
0 8 7 
8 5 « 
1 6 7 
6 6 ? 

























1 3 1 
« « 0 
i « « 1 
. . 4 4 6 
1 7 ? 
« 7 ! 
, « 1 2 
. 4 P 9 
« 7 1 8 
7 1 




1 8 5 
9 
6 7 1 
6 
4 5 1 
? 1 4 
1 7 Õ 
1 2 
5 7 
« « 3 
l ì 
6 1 
1 C 6 
2 6 « 
3 2 6 
1 6 
2 
5 5 2 
C 9 9 
« 1 2 
8 9 4 
6 3 8 
1 8 7 
6 3 7 













?·>'> 9 5 
2 0 3 
7 7 
1 
1 1 3 ? 
37 
. . . 7 ? 
. 
. 6 4 5 
7 ? 
1 
. . . 9 7 
. . . . . . 1 
3 7 5 
3 C 8 
8 
20 ? 
. 9 5 
1 
5 8 4 
1 3 9 
. . 9 8 
1 1 












. . a 1 5 
. . 1
. 2 
. 4 4 
2 3 
4 4 
. 3 9 2 
■ 
2 0 6 
1 8 4 
7 8 1 
8 4 1 
2 1 0 















. 1 0 VOITURES· AUTOMOBILES PARTI 
PERSONENKRAFTWAGEN 
2 7 5 
R S 1 
e 5 7 
« 4 6 
5 6 0 
8 2 9 
1 5 3 
? 3 7 
6 1 4 
7 7 5 
0 7 0 
7 8 0 
73 0 
8 7 3 
7 7 6 
? 5 t 
3 1 2 
7 B 6 
1 0 4 
4 4 ? 
1 9 6 
3 0 3 
? B 0 
? 6 
4 0 1 
9 1 ? 
3'1? 
6 5 7 
0 7 1 
1 5 
46 = 
1 1 3 





















7 2 3 
1 C 5 
5 C 0 
1 2 1 
1 7 7 
1 0 4 
9 2 3 
2 0 1 
S 79 
5 ? B 
« 6 1 
« « 9 
5 « 0 
«lfl i a i 
as ?4 4 
« 1 6 
9 « 7 
1 7 2 
3 C ? 
7 2 
1 0 
3 8 5 
5 8 1 
« 5 6 
5 1 6 
1 4 8 
7 
5 79 
4 6 0 
« O P 
2 ? 
6 1 








9 2 2 
. 3 4 4 
9 2 8 
7 0 3 
5 1 5 
5 5 
. 9 2 2 
4 1 6 
8 5 3 
3 0 7 
2 7 0 
6 8 5 
1 1 
1 7 9 
2 5 
2 8 
1 9 6 
3 4 7 
3 64 






1 2 3 





























) 6 0 
) U 
1 35 





C 4 7 
4 4 5 
0 '.? 
149 
1 7 7 
1 36 
7 1 « 
·, 6 2 
3 3 1 









« 0 7 
1 0 
2°7 




I b i 
6 3 0 
1 1 3 
5 66 
2 5 
2 1 7 
2 1 
7 6 
1 « 1 






9 2 8 
1 0 2 
5 2 
si 8 
. 6 3 3 
5 2 7 
1 7 5 
. 4 84 
9 
C 0 5 
8 29 
3 6 7 
« 9 6 
9 6 7 
8 2 
4 

























9 2 1 
1 2 0 
6 64 
. 6 6 2 
0 6 4 
9 08 
2 09 
laa 2 1 3 
1 6 3 
3 5 9 
3 4 9 
3 1 0 
6 7 5 
0 3 1 
1 6 ? 
2 9 9 
5 09 
1 3 3 
4 24 
. 1 4 7 
. 7 1 1 
5 9 3 
6 « ? 
6 9 « 
7 C 1 
7 7 
6 3 1 
5 9 7 
































5 1 9 
. 2 
1 7 ? 
b 7 
1 1 ? 
l î 





3 3 6 
2 5 2 
9 3 
2 7 8 
2 
06 7 
. . . 1 6 
8 8 1 
9 8 4 
7 6 « 
2 1 6 
4 5 9 
8 1 5 
9 6 4 
2 0 
. 1 2 5 
3 8 1 
2 2 0 
2 4 4 
6 2 1 
. 3 6 0 
7 6 
1 0 5 
4 3 7 
5 1 9 
0 1 9 
6 3 2 
6 3 8 
1 0 6 
1 4 3 
6 5 6 
4 0 
2 1 5 
93 5 
9 9 4 
7 8 
. 5 0 
1 5 
2 6 9 
72 3 
26 3 
« 3 9 
9 6 
1 
0 5 4 
1 9 7 




(13 6 0 1 3 
0 4 0 
1 4 ? 
04,1 
0 5 0 
0 5 ' 
0.­0 
0 6 ? 
Or. 4 
0 ' ·« 0 6 R 
? 0 0 
? 0 « 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
7 7 B 
7 3 ? 
7 4 8 
2 6 0 
2 6 B 
2 7 2 
2 8 0 
2 B 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 8 
3 « 7 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 a 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 4 
« 3 6 
« « 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 3 
4 7 2 
« 6 0 
4 6 4 
4 E 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 Θ 
6 7 6 
6ao 6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
3 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « « 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 S 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 














A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IF 
T U N I S I E 




­ M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 





















COSTA R IC 
CUBA 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
INOES OCC 


























M C N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















U . R . S . S . 

































2 1 2 
3 16 
2 3 5 
3 7 6 





1 2 4 
3 9 
6 9 
1 3 ? 

















8 0' , 
6 6 0 
9 2 7 
3 7 1 
3Í.4 
9 4 7 
4 4? 
11 7 
? « 5 
95 8 
« ? υ 
1 1 
7 8 6 
9 7 ? 
9 36 
2 3 
B C « 
9 3 
5 7 7 
1 0 
2 1 8 
5 2 
« 1 2 
1 7 0 
1 4 7 
1 7 
1 B 3 
4 9 3 
4 2 
1 5 1 
8 4 3 
5 1 9 
2 5 3 
1 1 
5 0 
6 6 2 
2 3 3 
8 2 
5 1 
7 0 4 
7 2 1 
2 3 1 
4 8 1 
7 5 
1 3 
2 2 3 









1 2 9 
4 9 0 
1 4 5 
4 6 4 
4 3 
1 5 
1 5 2 
9 1 
2 9 6 




1 9 0 
6 8 0 
2 0 2 




3 1 7 
1 2 4 
7 6 0 
6 6 6 
7 2 3 
9 4 4 
2 6 1 
2 1 0 
1 4 8 
4 1 3 
0 7 9 
1 4 3 
0 4 4 
2 4 3 
5 7 2 
7 4 7 
6 2 7 
7 0 1 
2 0 8 
7 3 7 
4 0 2 
0 0 1 
2 9 8 
8 6 0 
4 6 3 
1 2 3 
7 8 6 
5 7 5 
3 4 1 
3 9 9 
5 5 5 
3 9 
0 5 4 
4 4 3 
5 6 6 
3 2 3 
4 3 0 
3 7 
4 8 0 
6 5 2 
































? 6 0 
5 
l î ? 
3 1 C 
1 5 » 
4 5 
? 2 P 
. 6 
' « I 
? 4 7 
5 7 ? 
B 6 3 
. 1 7 6 
5 0 6 
6 
ne 5 7 
a 




« 9 C 
« ? 
1 4 7 
2 1 
2 4 5 
2 3 3 
5 3 6 
1 5 
2 3 1 






1 0 6 




S 5 6 
9 3 4 
3 7 3 
6 7 6 
2 6 5 
8 9 6 
2 3 4 
3 7 9 
. 5 4 1 
7 2 5 
C4 7 
2 6 3 
1 7 5 
1 4 3 
0 4 0 
2 3 3 
7 8 5 
« 0 7 
C 17 
3 7 C 
1 « 3 
3 3 5 
2 C 0 
1 2 6 
3 « 5 
1 6 β 
7 C « 
« 7 5 
3 9 9 
1 2 5 
9 
5 7 7 
S I « 
6 5 6 
1 2 0 
2 2 1 
U 
2 2 5 
6 9 5 































. . 3 1 




« 7 6 B 
?co 8 





« 7 ? 























. 1 0 9 
1 0 
2 « 
. 1 7 
• 
6 6 « 
3 2 5 
3 7 4 
66 1 
C 8 9 
7 7 4 
1 2 
7 6 
4 4 6 
. 2 0 3 
3 3 3 
8 3 0 
2 3 5 
7 4 
. u a 2 1 5 
0 7 0 
7 8 5 
2 6 1 
0 5 3 
1 6 
2 5 3 
3 1 
3 3 
6 3 3 
4 1 9 







1 1 9 
. 7 9 5 











7 6 2 
5 3 0 
1 3 6 
! 14 
9 6 





















5 3 9 
2 1 9 
b 3 4 
4 47 
4 1 
' 1 9 
b 9 7 

























9 5 7 





1 9 4 
a 
. a 













0 6 9 
3 1 0 
5 4 9 
7 5 
4 1 
. 5 5 8 
1 6 8 
1 3 7 
. 2 9 
3 5 
5 0 7 
2 ? 4 
5 3 6 
3 1 5 
7 6 1 
2 6 3 
5 
9 36 
BZT­NDB 6 7 . C 2 A 
5 7 1 2 
17 524 
. 2 93 9
l 2 6 6 
7 9 9 
1 8 
. 6 2 
2 8 6 
1 3 9 
2 4 





. 6 4 
2 5 
7 
. . 5 
4 8 
. 5 
. . 7 5 
1 7 0 




















1 8 6 
4 9 1 
6 0 3 
. 6 8 5 
5 4 1 
2 4 9 
5 1 3 
5 1 9 
1 1 4 
1 4 1 
« 1 8 
0 8 0 
1 0 7 
6 5 3 
9 9 8 
2 5 2 
4 2 5 
6 9 3 
7 6 2 
« 3 7 
. 3 « 5 
. 0 7 1 
« 9 1 
9 1 6 
7 1 0 
9 3 7 
7b 





























5 9 6 
1 
1 




7 6 2 
2 3 
2 3 7 
3 5 
7 9 Í 
7 8 7 
ai 
2 6 








2 2 7 
5 9 3 
7 2 8 
1 1 1 
3 4 1 
9 0 0 
50 8 
1 1 
. 7 6 9 
8 0 4 
8 5 5 
5 4 6 
8 2 4 
a 
4 9 3 
8 8 
1 9 4 
6 9 5 
2 9 9 
5 0 1 
4 9 3 
2 8 8 
2 2 6 
2 5 8 
3 9 8 
5 4 
3 2 0 
2 2 8 
6 4 5 




1 7 5 
0 3 ? 
3 4 3 
4 9 3 
1 2 8 
1 
5 1 3 
3 2 3 
1 4 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 ? 
2 1 6 
2 ? o 
? ? 4 
2?a 73? ? 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
? 4 B 
2 5 ? 
7 5 6 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 6 
2 7 7 
2 7 6 
2 3 0 
7 8 4 
? 8 S 
3 0 ? 
' 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
I I B , 
3 2 ? 
3 ? 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
1 4 6 
1 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3>70 
3 7 « 
3 7 8 
3 3 ? 
' 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« C a 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 0 
« 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
4 4 4 
« « 8 
4 5 2 
4 5 « 
« 6 0 
« 6 « 
« 6 3 
« 7 2 
« 7 « 
«so « 8 « 
« 8 8 
4 9 ? 
« 9 6 
5 C 0 
5 0 « 
5 C S 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 S 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 6 0 
6 S 4 
6 B B 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo so« 8 0 » 
3 1 2 
8 1 « 
B ? 0 
9 5 « 
9 6 ? 
3 O C o 
I C I ' 
I C ? 1 
1 " ? 1 

























































9 5 9 
1 C 6 5 
« 1 « 
« 3 1 
3 1 6 
9 2 6 
5 2 4 1 9 ' 
3 3 3 
7 7 1 
« 0 3 
5 5 a 
8 1 1 
4 8 
7 ? 
b i o 
l i b 
O o " 
3 6 7 
36 5 
5 « 3 
6 4 ? 
3 7 5 
0 9 1 
5 5 5 
3 1 9 
MOS 
0 4 7 
1 6 1 
i n o 
7 2 9 
7 4 ' 
1 8 6 
2 7 2 
2 2 5 
9 3 2 
b 4 ? 
1 0 9 
• " . 4 
8 4 3 
i o , 
9 ti'. 
C ? 4 
1 7 1 
b i s 
9 0 S 
3 7 ? 
4 5 
3 4 3 
7 1 3 
7 8 ' 
7 1 7 
3 1 7 
« 2 9 
7<3? 
7 3 5 
1 3 
3 5 
1 3 « 
4 7 6 
1 1 9 
4 4 1 
1 5 8 
5 9 7 
8 4 7 
7 1 3 
1 0 7 
1 ? 8 
5 5 5 
4 1 4 
6 4 5 
.36 0 
Q 1 9 
7 5 7 
6 6 3 
6 4 1 
? 1 4 
8 7 0 
7 9 0 
7 9 9 
1 5 9 
6 7 3 
3 0 6 
2 0 « 
? 9 1 
5 B 7 
3 7 9 
7 7 3 
7 3 3 
5 1 7 
1 8 8 
4 9 
0 7 0 
3 0 3 
4 6 7 




4 6 9 
1 1 
4 6 3 
B ? F 
6 4 7 
6 2 4 
6 1 7 
5 
5 ? 7 
7 1 
4 8 
0 4 7 
1 5 « . 
7 7 ' ! 
5 0 8 
7 0 « 
« 0 ? 
6 " 
5 3 
5 8 6 
? 3 
1 « 
3 2 0 
0 1 a 
'10 2 


























1 4 3 
1 P I 
1 2'3 
73 
7 9 5 




» 6 0 
2 1 8 
1 « ? 
5 6 7 
? 6 B 
? 1 
61 
I B b 
5 3 8 
1 4 6 
1 7 ? 
7 5 7 
' • 7 7 
4 9 5 
7 3 7 
« 1 1 
4 8 B 
l ? b 
7 0 7 
6 = 4 
7 4 7 
3 1 
4 9 0 
4 6 8 
3 4 ? 
1 1 
1 3 7 
1 0 9 
8 3 4 
« 5 
7 1 6 
3 1 4 
7 1 7 
6 9 7 
6 1 3 
1 5 ? 
3 5 9 
5 6 0 
5 5 8 
1 1 
3 5 b 
? ? 6 
1 5 1 
9 » 
Ό " 
1 1 » 
1 1 7 
« 4 « 
1 4 
1 5 5 
7 8 
C 5 b 
7 2 
5 8 
7 4 4 
1 4 6 
2 3 3 
5 5? 
4 ' . 
3 7 
1 4 4 
« 5 
6 1 1 
3 d . 
7 « 4 
4 0 
1 6 0 
1 1 5 
2 4 ? 
5 5 0 
1 6 1 
2 1 
1 7 
4 = 7 
1 2 
8 1 8 
1 3 7 
5 6 5 
4 ? 4 
1 ? 
1 5 4 
9 
6 






« 7 9 
1 l b 
4 
1 1 6 
6 5 9 
5 « 
« 0 6 
7 0 9 
fÕ 
« I B ? 
« β 
1 7 3 
8 ? 0 




6 7 3 
? ? 
• 
7 7 3 
4'. b 
7 5 6 
















2 6 1 





Ι 1 « 1 
« 2 
1 0 9 
:· = ? ? 
? 
« 1 3 
1 ? 5 






, 1 2 7 
6 0 4 1 
? « 













1 5 1 
7 
. 1 7 
. 1 5 






1 6 6 
5 7 
1 
3 7 5 
3 1 









. . . 1 6 3 
. 4 1 4 
6 
1 4 
1 2 4 6 
3 7 7 
. 
. . 1 9 1 
3 9 1 
5 
-, 6 3 
. 
6 ° 
?tp 0 -3? 
? ? 1 1 9 7 
•3b 5 6 1 













. /. 1 
4 
. 1 





1 6 5 5 
1 













1 1 7 
2 4 1 4 F 
1 9 3 4 0 
4 1 7 6 































1 1 0 2 
1 7 ? 
8 1 7 
7 9 1 
3 1 4 
6 4 4 
6 3 B 










6 0 1 
b'P 
7 3 7 
7 3 9 
1 1 2 
1 7 1 
6 1 9 
4 1 5 
7 9 
1 5 9 
1 1 9 
? 0 8 
o 4 6 
1 6 4 
7 9 1 
9 6 9 
2 0 
7 0 
5 5 8 
6 SS 
5 4 0 
3 3 
3 4 4 
3 34 
1 4 8 
6 7 4 
7 5 3 
1 7 6 
1 5 8 
O S I 
1 6 5 
1 4 
Q f ? 
1 1 4 
4 0 ? 
4 3 4 
9 3 4 
4 6 ? 
o 5 b 
1 0 4 
S 
2 2 
1 4 6 
7 0 4 
6 7 b 
4 C 4 
7 C B 
? B 7 
5 1 0 
9 5 0 
1 C 4 
7 7 
1 5 0 
4 1 
4 4 1 
1 1 5 
6 8 8 
6 1 ? 
5 6 5 
4 7 0 
1 9 4 
5 3 ? 
6 C 3 
7 7 7 
1 1 0 
3 ? 0 
6 3 1 
I ' l l 
5 5 6 
1 0 1 
5 6 5 
5 ? 7 
1 B? 
7 5 ? 
I b i 
4 1 
b l b 
1 5 0 




4 4 1 
? ? 9 
1 
b O I 
1 5 1 
7 3 ? 
1 5 0 





5 6 5 
1 1 5 
6 7 4 
1 1 1 
5 11 
I C S 
s 
5 7 6 
9 1 8 
1 4 7 
o b b 
1 5 7 
Italia 
2 0 2 
2 2 6 8 






1 1 2 
, . 7 6 1
1 6 
1 5 
? a i 
7 6 6 
3 
, 7 3 3 




] ? 5 
5 4 7 
5 ? 
3 3 6 
1 0 3 6 
1 8 
1B<J 




? ? 7 
1 7 3 
? 8 4 
1 7 3 
8 7 
5 3 
? 8 9 3 
1 2 5 5 B 
1 4 3 4 
b 
7 1 1 
1 7 0 




I O ? 
2 
. 2 
1 1 9 




1 7 ? 
3 7 9 
1 4 4 1 
7 
1 0 = 
4 7 
1 2 2 
1 5 4 7 
4 6 





4 7 0 
1 0 9 8 
5 
1 6 
5 7 3 
3 
6 1 8 
8 0 
1 5 ? 





2 6 2 
1 0 7 9 
7 4 
1 5 
« 1 0 
1 6 6 4 
1 0 2 
6 
1 9 0 
1 0 
1 6 3 4 
? 8 2 3 
2 9 1 
2 
« 1 5 
1 
. 9 0 S 
1 
8 1 4 
1 6 7 0 
P 5 2 
2 1 3 
« 1 
. 3 2 4 
. 1 « 
? 7 7 « 5 9 
1 6 0 « 6 5 
7 9 7 6 ? 
« 3 8 3 3 
xp< > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
2 24 
2 2 3 
2 3 ? 
? 3 « 
3 4 0 
? « « 
? « 8 
7 5 ? 
2 5 6 
7 6 0 
? « 4 
? ' 8 
2 7 ? 
2 7 o 
7 3 0 
? 8 4 
7 8 3 
3 0 3 
1 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 3 
3 7 ? 
7 3 6 
3 1 0 
1 3 4 
1 1 3 
3 4 ? 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 7 
3 6 7 
1 6 6 
1 7 ' ! 
1 7 « 
1 7 3 
1 8 ? 
1 3 « 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 ? 
« 1 6 
4 7 0 
4 ? « 
« 2 R 
« 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
« 4 4 
4 4 B 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
« 3 0 
« 8 « 
« 3 3 
4 9 ? 
4 9 « 
5 ( 1 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
4 ? « 
5 7 8 
« 0 0 
6 0 « 
« 0 8 
« 1 ? 
6 1 « 
6 2 0 
6 ? « 
« ? 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 « Ρ 
6 4 « 
6 « 8 
6 5 ? 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 7 
6 7 « 
6 B 0 
6 3 « 
« B 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 O 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 2 0 
7 ? « 
7 7 3 
7 1 ' 
7 3 6 
7 ' , C 
8 0 0 
8 0 « 
BOB 
8 1 ? 
8 1 « 
B ? " 
9 5 « 
9 6 7 
1 0 0 O 
Ì O I O 
1 0 7 : 1 
1 0 7 1 
T U N I S I E 
Ι I 6 Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G A M P I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E RF 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
a C F N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. 3 U R U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. C r S U M A L 
­ S C M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I F 
M A U R I C E 
MHZ A M B I C i l 
. M A T A G A S C . 
. R E U N I ON 
Z A M B I L 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N C U R . B R 
H O N O U R . R I 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R T 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A » A 1 0 U E 
INCES nei: T R I N I C T O 
. A N T . N F E P 
C 0 L C M B I E 
V E N E Z U E l A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T [ N E 
C H Y P P E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K D W F I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . I J M A N 
Y E M F N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y I A N 
N E P A L , B H 1 I 
B I R M A N I E 
T H A 1 L A N 0 F 
L A C S 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C C N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
T I R C R . M A C 
C H I N . C C N T 
C C R F F N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F C P M 1 I S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N C « 
C C F A N . U S « 
n r . F A N . B R . 
. N . H E P R I C 
. O C F A N . F R 
O I V F R S NO 
P O R T S F R C 
H c M n r 
' F F 
C L A S S F 1 

























































« 1 6 
8 
1 1 
« 1 « 
3 
3 
1 0 9 3 
1 7 6 8 
1 « 7 « . 
5 f i « 
1 9 7 
8 Ί 7 
6 0 ? 
7 6 3 
7 7 9 
6 0 S 
« 3 7 
6 3 3 




p 8 3 
6 7 7 
6 0 6 
1 7 9 
9 9 4 
3 4 5 
" 9 ? 
7 3 9 
7 1 5 
8 8 6 
5 7 1 
1 9 1 
6 1 3 
I b i 
4 6 4 
' 1 0 0 
3 4 1 
« 0 1 
« 1 1 
« 6 1 
7 1 1 
0 7 ? 
1 « 0 
7 7 1 
3 6 0 
3 3 7 
7 6 4 
4 4 6 
5 1 0 
1 7 8 
9 5 7 
« 4 9 
7 0 
6 5 8 
5 7 ? 
C ? 3 
C B 1 
9 4 b 
0 1 3 
I U I 
« 9 0 
1 3 
6 1 
« 8 6 
7 0 0 
3 0 1 
8 b 3 
« B B 
7 3 1 
1 5 2 
« « 1 
3 0 9 
1 7 b 
7 6 6 
6 6 « 
0 3 1 
1 7 3 
9 1 9 
C 7 9 
U 1 
0 1 0 
7 1 7 
6 5 6 
6 7 B 
7 6 « 
2 3 1 
5 7 1 
4 6 0 
3 2 B 
0 7 9 
C B b 
6 5 0 
5 1 9 
4 0 0 
R14 
3 7 7 
9 3 
« 0 0 
1 1 9 
B 9 6 
? ? 0 
9 ? 
1 « 0 
0 ? o 
7 5 6 
1 3 
« 0 9 
« 0 0 
8 5 7 
' 1 5 4 
0 1 5 
1 5 
B 4 7 
S B 
8 3 
8 5 4 
3 ? B 
5 B 9 
3 5 6 
1 7 b 
8 0 6 
6 4 
7 5 
8 3 b 
3 6 
2 5 
1 6 3 
3 7 9 
9 4 8 

































5 1 6 
7 5 1 
1 7 ? 
9 7 
2 6 1 
? « S 
1 0 5 
7 « 
2 6 6 
5 6 1 
3 1 7 
5 « 6 
f 6 5 
« 7 1 
3 1 
9 1 
3 5 « 
6 B 7 
« 6 b 
1 7 7 
« 1 7 
6 5 1 
7 5 5 
C ? 7 
6 7 ? 
7 « 0 
1 8 ? 
1 0 7 
C S « 
2 7 8 
5 b 
7 7 5 
6 7 1 
5 1 0 
1 7 
8 1 1 
3 9 6 
0 6 0 
6 1 
C l 4 
" 5 3 
7 4 7 
5 3 5 
F 4 3 
? 6 ? 
7 8 5 
5 0 7 
6 1 6 
4 9 
7 4 3 
3 4 « 
7 1 « 
1 1 5 
? 9 ' 1 
1 7 ? 
1 6 ? 
« 5 1 
. 7 1 
7 7 1 
1 0 4 
7 1 3 
9 9 
8 7 
3 7 ? 
1 9 1 
3 5 ' , 
1 9 » 
6 ? 
b t 
5 3 5 
6 3 
1 3 3 
« 6 b 
8 3 6 
b 5 
PC 
1 7 ? 
5 1 8 
7 7 6 
" 7 6 
3 7 
2 8 
7 1 1 
1 9 
5 5 0 
7 6 1 
7 5 5 
C l « 
1 7 
2 5 5 
1 3 
9 
7 9 6 
« 3 




« 6 1 
? 0 C 
7 
b « 7 
C 5 7 
9 3 
? 9 7 
? 5 B 




b ? « 
C 9 5 








5 7 8 
144 
7 5 7 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 i r 
1 7 6 
. 7 
. . 1 1 
1 









3 5 5 





1 2 C 7 
9 0 
1 6 0 
3 6 5 
2 
2 
6 C B 
1 6 1 
? 0 « 
« 3 5 
21 
1 1 
. b l 
. ? 7 ? 
8 0 8 3 
2 6 









. ? 1 
1 3 
« 3 
2 0 5 
1 7 
. 7 4 
. 4 5 





7 9 7 
7 B 
4 
4 6 9 
1 1 6 






. 7 5 
8 
1 
. . 7 1 4 
. . B 3 1 
1 0 
1 8 
1 7 3 ? 
1 1 5 
. . , . l ? b 




. . B 9 
. • 
3 7 6 ? 8 7 
3 1 7 6 1 2 
« 6 1 2 1 





















. . . « 3 4 2 6 
3 
. 2 
. . . . . . . 3 











i « i 
3 « 6 1 4 
2 7 4 4 2 
6 5 7 5 










































1 7 7 B 
4 6 4 
1 1 4 « 
1 9 1 
5 7 7 
5 0 0 
1 3 1 
6 2 0 
4 
' . 0 
1 0 3 
6 5 
4 3 
6 1 9 
4 6 
1 7 
1 5 5 
8 9 1 
0 2 6 
3 6 0 
2 3 5 
1 A 9 
2 0 1 
9 7 5 
7 1 1 
6 6 
3 0 2 
2 2 3 
3 3 1 
0 7 5 
7 4 8 
4 5 0 
5 1 3 
3 5 
1 3 3 
1 5 4 
1 4 6 
7 9 9 
4 0 
3 4 6 
5 4 5 
7 2 S 
0 3 1 
4 1 b 
7 0 0 
6 7 0 
1 0 ? 
7 9 9 
2 1 
9 0 1 
7 4 1 
6 5 ? 
7 7 4 
4 3 4 
7 6 B 
9 3 7 
5 6 5 
U 
3 6 
7 4 1 
3 4 0 
0 5 7 
6 5 1 
7 9 1 
3 7 6 
7 7 9 
3 1 1 
1 7 3 
1 0 5 
5 4 6 
6 9 
7 5 3 
0 2 9 
3 5 3 
1 9 3 
9 5 6 
7 1 2 
5 5 4 
6 4 6 
9 5 9 
6 1 9 
1 3 2 
0 4 3 
3 3 4 
3 0 5 
2 7 8 
6 6 2 
5 9 7 
7 6 5 
3 1 9 
5 3 5 
3 2 8 
7 9 
3 5 3 
9 6 3 
6 4 1 
1 7 5 
a4 
U l 
3 1 2 
4 0 3 
1 
7 5 6 
3 1 8 
4 0 1 
? 6 1 





4 b ? 
? 4 ? 
7 5 ? 
9 7 1 
96<3 
4 3 7 
1 1 
. 3 5 7 
. • 
3 2 4 
9 4 5 
3 1 7 





















3 6 6 
2 0 7 
1 0 7 
4 6 
2 9 8 
9 2 4 







1 8 7 
a 
. 3 7 4 
5 0 
5 1 
4 2 0 
3 2 4 
5 
a 
9 3 1 




1 7 8 
8 4 1 
7 1 
5 1 9 
3 8 9 
2 8 
2 5 9 




3 1 7 
2 4 0 
3 4 3 
2 4 8 
1 3 2 
6 8 
6 9 7 
4 3 4 
2 0 5 
1 2 
2 8 4 
1 4 4 
2 0 3 
1 3 7 
1 5 
3 1 




1 8 1 
4 0 5 
1 0 1 
9 3 
6 3 
1 6 5 
5 7 1 
4 2 4 
8 
1 3 6 
6 0 
1 7 0 
1 0 8 
9 8 





6 4 9 
6 B 4 
β 
3 1 
7 7 4 
4 
8 7 0 
1 3 9 
2 1 9 





3 7 1 
3 1 9 




? 7 4 
1 4 8 
8 
2 7 3 
1 5 
3 7 5 
6 6 7 
4 0 6 
9 
6 7 8 
1 
. 4 9 1 
3 
1 0 6 
8 2 P 
1 1 2 
2 6 8 
5 1 
. 4 1 7 
2 5 
5 1 1 
0 3 7 
0 R 7 
7 6 ? 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
516 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
CO? 
0 7 3 
C O « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
7 6 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 ? 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 R 
1 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 6 
« 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
« 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
« 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
SOO 
8 2 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1,0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 1 1 
0 0 ? 
0 0 1 
OC« 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 r » 0 
0 3 ? 
0 1 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
? ? 7 0 1 1 
2 3 4 7 3 
1 7 2 P 6 







7 6 7 
b O h 
7 7 « 






3 4 7 
5 3 1 
1 5 2 
1 9 5 
export 
QUANTITÉ 
Nederland D e U * £ R h ) l ï n d 
6 5 1 1 0 9 3 7 2 
4 6 3 5 8 2 
1 C 4 2 9 2 6 
2 9 3 5 7 4 
7 3 7 . 7 0 A L T C M 0 3 I L F S POUR T R A N S P O R T 
OMN I B U S S r 
6 7 1 6 
9 6 5 
2 9 R 3 




1 4 6 
5 3 1 
1 1 8 
1 4 9 6 
2 « 8 8 
5 7 
8 6 
5 8 ? 
3 ? 6 





7 6 0 
1 4 5 
3 1 
1 0 7 
5 8 9 
1 C 7 0 
3 5 0 





4 6 0 
6 5 
6 1 
1 7 5 







1 2 0 
? o 






7 F 7 
5 6 
2 ' 6 ? 
8 
4 5 









4 0 3 
1 5 
6 
1 1 5 7 
2 4 2 
? o 
6 
1 8 3 
2 1 9 
2 8 9 9 
7 0 8 
1 0 2 
4 7 9 











3 4 6 5 6 
1 1 6 8 0 
8 8 1 5 
5 1 3 2 
1 3 5 5 4 
1 1 1 6 
1 1 2 5 








5 1 7 
? ? 0 
4 6 8 
là 9 ? 
1 7 
« ? ? 
. . 1 7 5 











1 7 9 
5 




2 7 1 
8 6 3 




















? B 5 
. ? 3 
1 ? 
. 1 9 
. 1 5 
11 
5 6 
. . . . . 1 7 9 
8 
. . 1 7 





. . . . . . • 
B 1 4 
5 7 7 
l a i 
7 6 
8 5 5 
1 7 9 
1 1 
1 
F N C C M M U N 
1 5 4 2 2 4 








7 3 2 . 3 0 A U T O M O B I L E S POUR T R A N S P O R T 
L A S T K R A F T W A G E N 
3 3 7 1 0 
3 9 8 5 5 
4 3 5 0 1 
3 2 8 0 3 
6 7 7 5 
3 9 1 1 
4 6 5 
3 6 3 
8 7 6 7 
6 2 7 8 
a 0 4 5 




. 6 5 0 
3 6 7 
6 C C 
6 3 3 




1 0 « 
3 1 5 





1 9 4 
. 4 5 7 
4 9 9 
4 8 7 
1 1 0 
. 7 0 7 
9 1 
1 1 9 
7 5 
2 9 0 3 
7 3 4 ' 
1 H l ! 
3 ' 











1 4 6 
5 2 7 
3 1 8 
1 3 7 4 
2 4 2 S 
5 7 
5 5 
3 6 6 
3 1 4 
7 9 8 
, . 1 7 
D 









. . , 3 8 
2 
2 9 
. 7 C 3 
1 
















. . 4 6 
3 9 
3 7 6 
5 
? 
8 4 7 
1 0 2 
a 
6 
1 6 6 
2 1 9 
2 8 3 1 
5 9 4 
1 0 1 
3 4 9 










1 9 4 6 7 
5 3 7 9 
5 6 6 1 
4 8 6 8 
) 7 8 0 7 
7 0 
' 4 3 6 
4 2 0 







4 7 ? 
7 0 8 
3 7 7 
2 9 6 
5 0 6 
« 2 a 
3 9 
. . . . « 3 
. 3 4 
6 0 
. 2 ? 
7 1 4 
1 0 
« . 1 0 
3 ? 
. . ? « ? 
7 « 
1 5 6 
. 5 3 3 
? 3 9 
6 3 
« 3 8 
9 
. . 1 5 
. a 
. 6 0 3 
9 
1 3 
. 7 1 
1 7 
? 3 7 




1 7 1 
3 
7 9 
. . . 6 8 
3 
. 2 7 
1 0 
. . 2 0 
? 3 
1 2 
0 0 3 
5 7 7 
4 6 6 
1 8 7 
s a i 
5 4 
8 5 
3 7 8 
O E M A R C H A N D I S E S 
2 0 7 5 7 
2 4 6 7 6 
2 4 6 5 6 
a 
4 6 2 4 
3 4 1 0 
4 1 6 
3 5 5 
7 6 3 5 
4 9 7 4 
7 1 2 5 





S 5 6 
1 S 6 
8 3 1 
s a a 
. 7 9 
? « 
. 7 3 9 
6 0 
3 ? « 
1 ? 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 « 
0 7 a 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 . 
0 6 8 
0 7 C 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 7 4 
7 7 3 
7 3 ? 
? 3 4 
7 4 3 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 3 3 
3 0 ? 
3 16 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
1 7 2 
1 1 0 
1 3 4 
1 4 ? 
I S O 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 3 0 
4 B 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 7 4 
5 ? f l 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 B 
6 3 ? 
6 3 6 
« 6 0 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 ? 0 
7 3 6 
7 4 0 
SOO 
S 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R T P E N C 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
GI I I N . E S P . 
. G A R O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I F 
. S O M A L I A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I C O 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M P I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
0 D M I N 1 C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P F R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D C N E S I E 
C H I N . C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
. C I C E A N . F R 
H C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
WERTE 
EWG­CEE 



































b o a 
3 5 3 
2 ? 9 
8 7 4 
0 1 9 
5 1 0 
B 3 9 
5 9 2 
1 3 9 
5 6 
1 7 7 
3 2 8 
1 9 7 
7 4 8 
C S 3 
C 6 3 
1 0 5 
1 1 7 
3 4 5 
5 7 0 
1 7 1 
1 6 
1 0 
1 1 3 
2 0 
6 6 7 
6 2 9 
1 3 3 
4 1 4 
2 6 6 
1 2 4 
4 7 6 
9 2 2 
3 3 
1 C 5 
2 4 4 
3 9 
8 8 7 
1 1 8 
1 0 5 
4 5 7 
5 6 1 
6 2 
4 3 




2 3 7 
3 6 






4 9 0 
8 6 
1 7 8 
7 0 
1 7 ? 





1 7 8 
1 3 1 
1 0 4 
8 7 
9 4 4 
l a 
1 0 
7 4 9 
6 0 1 
5 9 
1 7 
1 8 6 
7 ? 
0 3 ? 
1 7 0 
3 0 











1 9 9 
1 1 8 
3 2 5 
6 2 1 
C 8 7 
3 1 1 
« 3 6 
6 6 9 
3 2 3 
6 3 5 
C 5 0 
2 2 1 
9 6 6 
1 0 4 
6 ? a 
« 0 « 
C 7 ? 
5 7 1 
5 6 3 
5 1 0 
France 













1 9 5 
0 7 9 
7 3 S 







1 4 3 
' 2 6 
6 71° 
7 3 
? « « 
3 9 
P 0 4 
, . « 5 7 
. 1 9 





. «° 1 
7 0 
«i 




1 0 5 
? 
7 3 3 
6 5 6 
7 3 5 
1 9 5 
6 8 9 
7 7 7 
B O « 




1 3 3 
3 5 0 




















8 1 « 
? 1 « 
1 6 5 
9 8 7 
5 C 6 















. . . 5 1 
. . 9 
, . , . 1 5 9 
« ? 5 
1 7 
, . . . ? 6 






1 3 1 
. . . . 2 6 2 
1 « 
. 3 3 




6 « 6 
0 7 2 
2 2 2 
1 3 7 
3 5 2 
2 1 8 
1 7 
6 2 2 
1 7 3 
1 7 5 
6 9 7 
1 5 
. C C I 
U O 




5 6 5 1 6 « 3 4 1 
6 8 5 9 ? β 
1 3 5 4 4 2 1 
5 6 4 7 0 1 
B Z T ­ N D B B 7 . C 2 B 






1 « ( 
3 
. 3' 
ι: 2 ( 
1 Z T ­ N D B 
4 2 6 3 
9 2 5 < 
2 5 5 6 





2 0 » 
1 1 3 




1 7 2 
3 2 Β 
1 0 8 6 
7 4 Β 
3 8 4 6 
3 9 5 0 
1 0 5 
6 7 
8 3 8 
5 5 1 
5 1 5 6 
" 4 5 
6 6 7 
6 5 
7 1 
1 2 3 
5 8 8 
8 7 
5 1 
'. Β Ϊ 
5 4 
1 5 5 8 












1 0 4 
8 7 
8 9 8 
9 
5 
2 2 2 6 
2 4 3 
1 7 
1 5 3 
7 2 
3 9 2 3 
9 5 7 
2 8 
6 6 9 











3 2 4 7 3 
6 0 4 5 
U 9 9 4 
1 0 0 9 4 
1 3 5 5 7 
1 5 4 
1 0 3 9 
8 7 7 
8 7 . 0 2 C 
2 2 5 3 0 
2 0 5 1 8 
2 2 2 7 4 
5 4 5 9 
2 6 9 5 
5 6 1 
3 9 6 
9 6 6 3 
6 1 3 9 
9 4 8 2 
















2 2 3 
4 6 4 
7 2 0 
1 6 7 







1 8 3 
1 1 3 
3 3 





, 5 6 4 
1 3 1 
2 5 4 
Î O Ï 


















4 9 0 
4 9 
1 5 6 
2 




















0 4 6 
9 1 9 
9 9 9 
3 8 8 
3 5 6 
8 3 
1 3 2 
7 7 2 
0 0 8 
7 1 3 
9 1 4 
2 5 9 
9 1 
3 5 
2 8 8 
6 1 
3 8 2 
3 4 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066. 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 « 
7 C B 
? 1 2 
2 1 « 
2 ? 0 
2 ? « 
2 7 R 
2 3 2 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 5 ? 
2 56 
? 6 0 
2 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
7 8 « 
7 S B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 7 4 
4 2 B 
« 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
« 5 6 
4 6 0 
4 6 « 
« 6 B 
« 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 « 
4 8 8 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 20 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
SCO 
SO« 




IS 5 5 0 
5 6 9 3 
2 6 7 1 
2 6 
6 077 
17 754 2 568 
1 « 3 
1 5 
1 0 
1 2 1 
1 9 « 
7 7 5 
3 S 4 
? 56? 
1 536 
2 7 1 9 
1 128 
9 164 
2 3 3 1 
1 4 1 
2 1 6 
4 1 1 
1 1 5 
1 9 0 
9 « 1 
9 1 5 
4 1 
3 « 
4 2 1 
16 3 
4 ? 9 
5 268 
4 5 3 17 5 
4 1 « 
2 3 6 6 
3 203 
8 1 5 
6 5 
I 6 7 « 








1 04 2 
9 2 1 
1 413 
2 269 
8 6 2 
4 50 3 
4 3 1 
1 3 3 
5 8 8 9 
6 4 6 0 
5 3 9 
1 2 
1 ORB 
4 6 4 
9 5 
5 2 B 
7 6 6 
3 2 1 
4 4 1 
1 5 1 
ia 8 2 1 





6 6 9 
1 4 3 1 
3 2 
? 0 1 
1 6 3 




1 7 5 
6 1 C 








9 7 2 
3 756 
5 105 
1 8 6 1 
9 6 
4 9 
5 6 0 
3 6 8 
1 59 3 
6 0 1 
3 9 
1 2 1 8 
B 8 
3 812 
2 3 5 
1 2 0 1 
6 2 7 












3 3 2 
6 C 1 
' 5 6 
4 
2 b 
4 1 ? 
4 1 3 




4 3 2 
1 220 
2 6?5 




1 5 9 
3 9 6 
' C 9 
1 5 « 
6 3 9 
7 1 5 
3 5 
6 ? 
2 2 7 
1 9 9 
2 4 6 
4 1B5 
6 7 
7 6 5 
3 1 4 
5 6 6 
2 017 
6 2 1 
1 6 
7 1 2 
7 7 7 
1 015 
5 
1 4 0 
8 0 
6 5 
. 7 0 « 
1 5 4 
4 6 4 
3 7 3 
1 563 
7 9 9 
2 1 3 
1 0 5 
12 




















3 1 4 
6 
1 0 3 
7 
4 1 6 
4 
7 3 3 
1 0 
1 5 ? 
5 1 
I C O 
U S 
1 
6 f l 





. . 1 5 
4 5 
, . . 7 
1 1 6 
4 











1 256 72 
7 165 
1 9 1 
191 3 9 7 
10 " 354 70S 




. 2 9 
3 4 7 5 
7 5 
1 1 4 






. . . ? 7 
5 ' 
14 49 
. , 5 
6 7 
21 9 
. , 7 7 
2 4 






















. . 100 ?« 
6 8 
. . 1 
5 10 176 6 









. . 1 355 


































3 1 6 
5 6 
41 65 
4 2 7 
3 82 
4 C 1 
5 5 1 
1 3 
a C 9 
5 4 6 
B 4 6 
. . 1 3 
3 3 
1 7 4 
7 2 2 
2 9 5 
3 6 0 
2 90 
ea 
1 7 3 
7 1 1 











1 2 1 
9 7 
5 9 4 
3 5 1 
7 1 
9 5 
0 0 4 
7 8 8 
2 94 
3 3 
B 9 4 
8 6 9 
9 79 
1 8 9 




3 4 2 
6 29 
4 1 3 
9 S 0 
5 7 4 
6 




3 6 0 
4 8 3 
. 1 9 
3 1 5 
8 8 
3 96 
4 5 7 
2 6 2 
3 5 1 
1 1 3 
3 
l b 7 




la 3 1 3 
6 7 2 
2 6 
1 1 2 
3 7 
5 B 0 
7 2 1 
17 
3 6 4 
1 5 2 
3 4 6 
2 « 
9 0 1 
« 1 
C B 6 
6 1 0 
3 1 5 
7 7 1 
1 ? 
5 7 3 
5 ? 7 
? ? 6 





5 0 ? 
1 
1 9 




5 7 3 
4 5 ? 
. 
1 ? 
? ? 1 
3 4 
6 1 
9 4 6 





4 9 6 
2 3 7 
9 
1 233 
7 1 4 





. 6 0 
9 1 8 
1 
6 
3 9 7 
5 66 0 
2 « 
4 











. 7 2 9 
36 8 
. 1 6 
5 4 
1 3 
1 6 2 
8 2 
6 7 












3 6 5 
4 7 







. . 4 9 6 
4 2 
1 9 
. 4 0 
1 3 
1 6 6 





7 7 0 
6 







2 3 6 
. 2 3 1 
. 3 9 
2 2 4 
7 8 1 
? 0 3 
. 1 
5 3 6 
7 9 ? 
7 5 









. . 6 
. 5 
1 2 9 




0 1 6 
0­3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
O b O 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 00 
? 0 4 
2 0 H 
2 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
? ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
7 B 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 14 
3 1 3 
3 7 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
3 7 8 
3 B ? 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 ? 4 
4 7 3 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
« 6 0 
4 6 4 
« 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 8 B 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 S 
6 3 0 
6 S S 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7oa 7 7 0 
7 ? « 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0« 
8 0 S 
SUISSF 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 








L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 




























COSTA R IC 
PANAMA RF 
H A I T I 
CCMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 










C H I L I 






















V I E T N . N R O 



































































B 6 4 
1 4 0 
5 5 9 
4 4 S 
4 7 
0 5 5 
11 1 
9 4 7 
1 5 7 
4 2 
1 3 
1 2 5 
3 4 7 
3 7 9 
7 0 5 
2 5 1 
6 4 4 
5 1 3 
4 8 3 
6 6 9 
9 1 7 
1 7 3 
3 2 5 
6 1 7 
« 3 3 
« 8 « 
2 7 1 
1 3 « 
3 9 
1 0 9 
6 5 9 
4 0 4 
« 8 5 
5 1 « 
7 7 0 
« 4 9 
5 0 ? 
9 5 7 
7 5 3 
0 7 9 
9 ? 
3 3 5 
« 3 7 
7 4 4 
5 1 6 
3 7 5 
0 6 1 
1 0 ? 
1 7 4 
7 8 4 
3 0 8 
0 7 1 
0 6 0 
9 2 8 
1 5 8 
5 0 8 
5 0 4 
1 5 9 
2 4 4 
7 2 7 
6 6 1 
1 4 
3 6 3 
6 7 0 
1 1 3 
7 5 6 
7 6 9 
« 3 9 
6 1 2 
1 9 7 
la 9 7 9 





9 3 4 
0 3 8 
3 9 
2 3 0 
5 0 3 
96 8 
5 3 4 
4 8 
5 1 8 
2 4 2 
7 7 6 
1 5 6 
3 7 1 
1 0 2 
6 7 0 
8 2 7 
2 8 4 
0 2 1 
2 4 
3 2 2 
2 7 6 
0 4 9 
9 7 9 
5 7 
6 2 
6 1 4 
4 7 7 
9 7 7 
8 4 6 
4 7 
5 7 3 
1 5 8 
6 7 7 
3 4 5 
2 1 1 
7 2 9 
7 7 6 
9 0 4 
69 2 
2 2 
3 0 0 
5 9 
9 5 
6 C 7 




4 4 3 
Í 1 7 
4 0 P 
4 
3 7 
5 5 5 
7 0 8 






. 5 2 6 
1 456 
3 3 4 1 




2 9 C 
5 7 9 
3 9 B 
4 3 3 
6 9 ? 
B 7 4 
3 1 
7C 
3 4 7 
7 0 ? 
2 3 8 
5 C2e 
8 1 
3 1 2 
3 6 2 
6 5 1 
2 643 
6 7 6 
2 1 
5 9 6 
1 C46 
1 8 3 1 
8 
4 5 2 
1 1 4 
7 9 
. 6 8 2 
3 3 5 
« 5 7 
5 2 0 
1 543 
1 C84 
3 3 6 
























« « 1 
7 
1 2 3 
9 
6 2 7 
5 




1 0 1 
1 6 1 
« 1 0  
2 3 9 
l 
1 2 0 
1 5 
. 6 
. . 1 2 
6 6 
. . , a 2 0 6 
6 
. 5 8 












. ? 6 9 
. 1 0 
4 6 5 
1 7 4 
. 7 6 
. 2 
. . 5 3 
4 6 7 
7 6 
. 3 8 
1 C 4 
. 1 
. . 1 5 
1 














4 7 6 
























. 1 4 0 
. , 2 
. 7 





1 0 1 






. . . a 




6 0 Ï 
Nederland 
1 0 9 
7 1 9 
2 4 9 
5 4 7 
9 7 7 
2 7 
1 4 
7 9 1 
1 3 6 














1 7 1 1 
70 3 3 
2 3 
3 5 




































7 3 8 
6 0 1 
2 1 7 
9 0 3 
3 1 
3 63 
1 8 8 





3 0 5 
3 7 0 
5 6 7 
2 59 
1 5 9 
1 6 1 
2 0 3 
5 0 9 






2 7 0 
2 4 7 
8 
1 8 
1 3 7 
1 5 2 
1 3 3 
8 8 1 
5 9 0 
9 6 
1 3 4 
3 4 5 
1 1 4 
4 0 3 
5 3 
2 5 8 
3 6 8 
1 2 0 
3 0 6 
7 5 3 
7 1 4 
5 
6 6 
4 6 4 
9 0 1 
6 0 3 
4 6 0 
8 1 5 
7 
0 8 7 
8 6 
6 2 
5 2 1 
3 8 2 
5 9 1 
a 
2 5 
4 6 8 
1 0 4 
5 84 
6 0 6 
3 4 8 
5 4 0 
1 4 8 
3 
2 2 2 





4 5 5 
8 7 2 
3 3 
1 3 6 
4 6 
8 6 4 
2 9 7 
3 1 
3 9 B 
2 1 1 
4 9 9 
3 6 
6 2 2 
4 8 
6 4 6 
3 6 9 
2 8 0 
8 1 0 
2 3 
7 9 7 
9 5 3 
0 6 9 





8 1 9 
2 
4 6 
5 3 4 
. 2 6 3 
2 2 
0 7 Θ 
6 4 3 
6 6 3 
. . 2 1 
2 9 0 
5 8 
■85 
3 3 4 





1 9 1 7 
1 8 6 6 6 7 6 
3 2 1 
1 0 
1 645 






. 8 5 
9 9 B 
1 
9 
4 S I 





1 0 9 
7 
. 1 1 3 6 
5 0 
1 0 8 
5 2 0 
3 9 
4 1 
« 9 0 1 
4 6 8 
• I B 
6 3 
1 6 
3 1 7 
9 7 
7 4 
4 1 7 5 
1 4 
5 6 




1 0 6 
6 7 
5 0 7 6 
3 2 
6 6 



























3 3 5 
2 6 
4 3 
1 0 4 
1 6 2 5 
3 
2 9 
2 9 7 
a 
3 9 5 
1 
5 4 
3 1 4 
8 3 7 
2 3 1 
a 
1 
6 0 3 
3 6 8 
1 4 4 
7 7 3 
1 
3 
1 5 B 
5 8 0 5 
1 1 6 
6 4 4 
7 2 
2 7 




2 1 Θ 
1 7 1 
1 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
R 1 2 
8 1 6 
8 7 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
O ' B 
0 4 O 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 4 6 
osa 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
? 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 S 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 2 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
6 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 P 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 « 
6 2 P 
6 3 ? 
6 1 6 
6 « 0 
6 « 0 
6 6 4 
« 8 0 
6 9 7 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 « 
7 3 ? 
7 16 
7 4 0 
SCO 
B ? o 
1 0 0 1 
i o i o 
1 0 ? · 1 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 ? 1 
1 C 3 7 
1 0 4 0 
C T 
O i l 




4 1 5 
1 5 6 
1 7 1 
6 7 






















9 0 6 
l b 
0 1 3 
6 b 0 
3 1 8 
8 5 7 
4 7 6 
9 6 0 
5 7 1 












sa 5 1 7 
. 
« 6 1 
? « 5 
9 5 1 
7 8 ? 
C 7 1 
0 1 7 
S 7 7 






4 0 A U T O M O B I L E S A 
K R A F T W A G E N 
« O l 
? 6 0 
4 1 0 
0 1 7 
« 4 « 
1 4 7 
1 7 
7 1 1 
« « 5 
1 0 5 
3 7 ? 
0 3 1 
0 5 3 
1 Π 0 
7 « 1 
7 5 7 
7 6 0 
3 9 0 
9 1 
6 
a 1 « ! 
3 4 




2 1 3 
1 9 0 
























1 3 3 
« 4 






1 3 6 









2 5 2 
« 7 4 5 
1 6 « 
9 0 
4 b 
1 6 5 
4 7 
1 0 ? 
1 1 
5 
7 4 8 
U 






« B B 
3 3 ? 
5 9 b 
3 1 ' 1 
6 7 9 
« 1 7 
1 5 6 
4 3 2 
1 
1 
1 8 1 
? 4 
7 7 7 
7 9 
' 7 
. . 1 4 
. . 7 
U 
. 1 5 



















. 1 9 
9 
. 6 
. , 1 6 
? ? 
. . . . 
. 1 4 












8 0 ' 3 
5 6 1 
l ? b 
« 9 
C b l 
7 3 9 
7 1 7 
7 C 










3 5 7 
3 3 7 
« 5 1 
3 5 1 
O l 0 





1 9 1 4 4 
1 2 C 9 2 
« 0 3 1 
7 1 7 
3 oca 1 0 2 













U S A G E S S P E C I A U X 
1 E S 0 N 0 E R E N Z W E C K E N 
6 6 ? 
4 7 5 










1 0 5 
1 3 
7 6 C 
?i • 
7 3 7 
6 4 6 
« 1 ? 
9 7 
7 0 ° 
1 4 
­
Se M l 
S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
« o ? 
? 4 4 7 0 
1 C 3 1 
1 3 6 
7 8 5 
. 1 5 3 














1 6 5 
. 1 1 
1 5 3 B 
1 2 7 2 
3 1 1 
1 7 3 
1 5 5 










­ R E M O R Q U E S 
B R 4 




. 1 4 0 
• 
? 7 9 
7 1 ? 
6 57 
9 6 5 
1 1 1 
7 9 9 
1 0 2 
7 3 f l 
6 6 0 
? 7 5 
9 1 1 
. 1 6 3 
71 
1 7 
1 0 B 
1 6 1 
19 
1 1 2 
8 3 3 
9 B 3 
3 9 
7 4 3 
4 1 

















. 3 6 




. 2 8 
. 2 
1 0 
. . 1 3 
2 6 3 
3 6 
. 3 1 
1 6 
. 7 
. . « 9 





. 6 3 
1 0 3 
6 
















C 0 9 
4 8 6 
6 5 B 
7 4 4 
9 4 
U S 
3 1 5 
0 0 ? 













. ? B 
1 5 
7 7 7 
7 6 3 
6 3 6 
5 4 0 
7 5 4 
3 9 9 
1 6 0 
C 5 5 
7 1 3 
? B 
1 0 3 
OO 
1 7 Ì 
1 4 
1 1 
4 7 6 










4 7 9 
4 6 
. . . . , . . 9 
? ? 
. . . 1 1 
. 3 6 
. 3 ? 
3 1 
. . 1 5 
1 0 
a 4 
. . . ? 
la . 5 4 
. . . 3 ? 
. 1 1 
1 
4 1 
. 4 6 
. 1 ? 
1 ? 
. . 1 7 
6 
4 
. ? 1 ? 
8 6 9 
1 4 4 
7 4 1 
3 1 1 




5 2 3 
9 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
B l ? 
a 1 6 
3 ? 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C l 1 
0 1 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 ? 3 
0 3 0 
O U 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 1 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
? 0 « 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
? 6 4 
7 7 ? 
7 3 4 
? 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
1 1 4 
3 1 3 
3 4 ? 
3 4 6 
1 6 6 
3 7 « 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
4 ? 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
411« 
« o « 
5 0 4 
5 0 8 
b l ? 
6 1 ( , 
5 2 0 
6 7 4 
b ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 . 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 R 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 1 « 
7 4 0 
3 0 0 
B ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. O C E A N . F R 
P O R T S E R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E r 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L l . M . F S T 
P O L C G N F 
T C H F C 0 5 L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A 5 « . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I R Y E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
S I F R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T P A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I F 
. C E S O M A L 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
MHZ A M B I QU 
­ R F U N I C N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . R F 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
B R E S l l 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A K G F N T I N E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K t l W F I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D F 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
F O R M U S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I F 
. O C F A N . F R 
M C N C F 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A NC F 




5 0 4 
1 B 3 
1 3 7 
B 4 























5 1 9 
3 « 
1 8 1 
2 4 5 
B 9 b 
1 9 0 
6 0 7 
1 9 5 
O U 
3 9 0 
C 7 3 
« 2 9 
9 C 6 
5 1 0 
7 3 5 
3 2 6 
2 7 
« 0 2 
9 5 0 
1 6 7 
7 5 7 
2 7 8 
0 « 6 
2 3 9 
2 3 7 
5 9 0 
4 9 « 
2 5 2 
« 9 1 
1 2 
? 4 
4 7 0 
1 4 6 
1 7 7 
1 7 9 
1 4 3 
1 5 3 
5 4 9 
7 7 0 
COS 
1 7 9 
U 
1 1 4 
3 4 
1 5 ? 
1 ? 
3 4 6 
3 1 
7 9 0 
1 1 3 
5 4 
7 4 6 
3 5 
1 « 9 
B 6 
7 1 
















2 7 8 





3 6 5 
8 4 
« 6 
1 6 ? 
b « 1 
1 8 
6 6 6 
1 1 « 
1 « 9 
7 9 
1 1 7 
U l 3 « 7 
7 6 
7 4 
7 1 4 
1 1 
1 6 7 




1 1 ? 
9 9 0 
6 5 4 
0 4 7 
9 9 6 
««« 1 1 4 
8 3 1 
4 4 4 
4 ? 9 















5 3 7 
• 
7 6 0 
9 6 6 
P 3 0 
? 3 1 
sec 3 1 C 
9/e 
3 9 7 
7 9 0 
6 6 
5 7 1 
1 3 8 
6 3 
. . 3 8 
. 1 4 
? B 
. ? 6 
. 1 2 2 
1 1 
« 3 ? 
. . 1 5 1 
7 3 0 
6 7 






. 2 7 5 
3 1 
1 3 4 
7 ? 
5 4 
1 7 7 
3 3 
. 7 8 
7 1 
. 1 5 
. . 8 1 
6 5 




? 6 7 
. 7 5 
3 1 ? 
8 2 







1 1 ? 
" « 3 
C 8 4 
3 9 5 
1 6 1 
6 3 1 
7 5 ? 
5 5F. 
« 3 3 




7 5 2 1 5 
6 7 5 2 2 
3 8 6 9 
2 8 6 5 
3 7 2 2 
7 2 4 
3 7 
B l 
7 7 4 
. 6 4 3 













1 5 6 
5 0 
• 
4 5 0 5 
3 8 5 9 
3 6 5 
1 5 3 
2 8 1 
4 7 
. • 
1 6 4 2 
Nederland 
. . • 
2 2 4 6 5 
1 6 0 8 1 
2 8 9 3 
8 9 1 
3 4 9 6 
1 3 9 
1 9 3 
1 5 
B Z T ­ N D B 
1 9 7 
7 4 6 
. 1 7 0 
1 7 1 
1 5 6 
a 
2 6 










2 2 0 
1 1 7 
9 ? 
2 6 2 4 
1 4 8 7 
5 8 2 
4 4 6 





7 5 3 
7 0 



















. 4 9 4 
. 
0 7 6 
7 8 1 
6 7 3 
9 5 6 
7 3 9 
1 7 1 
6 6 4 
3 3 3 
8 1 4 
3 3 9 
1 7 9 
3 8 6 
7 8 
2 7 
2 1 2 
7 5 6 
4 3 
7 2 1 
9 6 4 
3 3 2 
7 2 
6 0 1 
8 9 
1 4 8 
7 9 
5 8 
. 2 4 
4 7 0 
1 4 6 
1 6 8 
9 3 
1 1 6 




. 8 9 
. 4 0 
1 2 
1 2 1 
. 9 8 




. 7 3 
. 1 8 
1 7 
. . 2 1 
B 4 3 
4 8 
. 5 3 
7 7 
. 3 6 
. . 1 B 7 






, ao 2 0 9 
1 6 
3 7 1 
9 7 
1 0 4 
7 9 
. 2 9 









4 6 7 
7 2 0 
6 4 7 
6 1 5 
1 4 1 
3 5 6 
1 0 5 
9 5 9 
3 Z T ­ N D B 8 7 . C I P 
1 ? 9 9 
1 7 8 1 
4 4 2 9 
















. 3 0 
3 4 
6 7 5 
8 9 5 
6 1 3 
2 4 3 
5 7 0 
8 5 1 
1 B 9 
5 6 4 
2 8 8 
5 2 
. 1 6 4 
5 
. 1 4 4 
. 9 
. 2 3 7 
1 5 3 
5 3 
6 4 6 
5 0 1 




. . . 4 
3 6 
2 7 
. 1 4 
1 1 3 
7 1 2 
7 1 
. , . . . . . 6 
4 0 
. . a 
5 9 
. . 5 0 
. 7 5 
6 3 




. . . 5 
3 9 
. 8 6 
. . . 4 6 
. 1 9 
4 
4 6 
. 8 2 






. 5 1 3 
8 5 1 
5 0 4 
0 5 8 
5 9 2 
2 3 6 
1 7 9 
1 4 
5 2 
0 5 9 
1 7 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 





C O I 
0 0 4 
COS 
0 ? ? 
0 ? ß 
0 1 0 
0 3 ? 
0334 
0 1 6 
0 1 M 
0 4 0 
0 4 ? 
o«s 0 5 O 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ­ , 
0 6 « 
Obb 
ote 7 0 0 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 ? 
2 3 6 
? 4 0 
? « « 
?«n 7 6 0 
?t', 
PI? 
3 7 6 
7 8 « 
'an 3 0 ? 
r»06 
' I O 
3 1 « 
3 1 6 
1 ? , ' 
? ? ! 
i i ; i 
3 3 « 
3<70 
1 7 ' · 
1 7 6 
1 3 ? 
" 9 0 
4 C 1 
4 16 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 7 
4 1 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 ? 
5 2 S 
6 0 « 
»OB 
6 1 ? 
« 1 6 
6 ' « 
6 ? B 
« 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 « 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 « 
7 ? 0 
7 1 « . 
8 0 0 
B 0 4 
« 7 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
I C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O n ? 
O O ' 
C 0 4 
0 0 5 
Õ 3 4 
O l o 
0 « 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
3 4 « 
3 3 ? 
1 9 0 
6 0 0 
« 8 0 
7 0 « 
1 COO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 













7 3 ? 
7 
1 4 « 




1 0 1 
2 ? 
? 6 
7 8 1 
3 5 0 
6 7 
7 0 ? 
? 1 b 
7 0 7 
1 6 3 
» 7 ? 
1 " ? 
8 
1 9 0 
9 6 
« 3 7 
1 b 
', ' 7 5 
























2 0 ? 
1 7 




















1 « 7 
7 5 
4 9 





6 5 3 
1 6 
3 5 4 
5 7 
7 
0 4 9 
3 « S 
7 7 1 
0 3 3 
4 9 9 
l b ' 
1 4 7 
4 4 2 
France 
lå 1 6 




. 1 ? 1 










4 8 4 
. 7 
. 1 4 










6 5 1 
7 
? 2 3 5 
1 0 4 
1 5 1 
. 1 2 0 4 
7 1 3 
1 8 6 




4 4 7 
2 0 1 1 4 3 
! 1 ? 7 
? 4 
6 1 












? 5 0 2 2 5 6 3 
1 7 3 1 2 0 2 7 
3 b 2 7 2 
8 5 1 3 9 
I l 6 9 
1 1 7 6 
5 
6 7 ? 2 1 4 













4 0 0 
. 16 
3 7 4 
1 1 
? ' . ? 
? ? 
21 




1 7 « 
l e ? 
73 
. 5 
, 1 O 0 
56 
·', 3 0 
15 
. ? « 
1 0 7 
? 9 
. . 9 
. b ­







, . 8 
/ . O 
. 5 
0 4 9 





« 1 3 6 











1 7 1 
6 b 
. 7 3 0 
. 2 1 
13 
. 16 
3 5 4 
5 7 
• 
0 1 O 
3 0 7 
6 8 0 




7 7 6 
Italia 
7 0 9 
2 0 
, 7 « 











. 7 0 
1 3 
. . . 1 4 4 
. . 1 4 5 
1 0 




. . 3 3 
1 7 
3 2 5 
7 






4 7 2 0 
7 6 7 7 
5 8 5 
7 6 
1 4 0 3 
4 7 6 
S « 
P A P T I C U U E R F S 
F A H R G E S T E L L E F U E R P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
U O 
b l i 
1 0 
« 7 
i r t 
5 7 
1 ? 
1 7 ? 
I B I 
2 8 1 
s 2 
« 3 7 
1 4 8 
1 6 5 
5 B 
1 ' 1 
1 6 
6 0 C 
3 9 5 
3 0 = , 
2 5 1 
3 1 1 
1 










6 0 5 0 







. 1 3 4




2 4 1 




1 0 0 
1 6 6 
. 7 1 
. 5 7 
U 
1 7 3 
1 8 1 
? 8 1 
8 
. « 5 7 
1 4 8 
1 6 5 
5 8 
1 7 1 
1 8 
? 1 7 9 
« 8 7 
PR' 
7 4 5 
8 0 6 
xp« » Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 ? 
0 0 4 
( 0 5 
0 ' ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 12 
0 1 4 
O T . 
0 ' 8 
0 4 0 
ΰ ». 7 
0 4 8 
1 '■ 1 
0 5 ? 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
? 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 1 
? 3? 
? 1 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 6 
2 4 0 
7 6 4 
2 7 ? 
7 7 « 
? 8 4 
? 8 8 
1 0 2 
3 0 « 
3 1 0 
3 1 « 
1 , » 
3 7 7 
3 2 6 
3 1 O 
3 3 4 
1 7 0 
3 7 4 
1 7 8 
1 8 ' 
l ' i n 
4 0 0 
4 I « 
4 ? 4 
4 ? S 
« 3 ? 
« I « 
« 6 0 
4 8 0 
4 3 « 
5 0 0 
b o « 
5 1 ? 
5 7 8 
611 ' . 
6 0 S 
« 1 ? 
6 1 6 
d ? « 
« 7 3 
« 1 ? 
6 1 6 
« « 0 
6 8 0 
6 '3 6 
7 0 0 
7 0 ' , 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 6 
BOO 
8 0 « 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
O i l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 b 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 « ? 
O ' .R 
0 5 0 
O b ? 
141. 
1 3 ? 
1 9 0 
« 0 0 
6 8 ' ) 
7 0 S 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
P A Y S ­ f l A S 
A L L F l ' . F E U 
I T « L 1 F 
R ' l Y . U N I 
N C F V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ι 1 Λ Ν Γ Μ Α Ι 3 Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G I I S L A V 
G K F C F 
T U R C H I E 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C F E G U S L 
HC Ν OR I E 
R U U M A N I F 
B U L G A R I F 
A F » . N . E S P 
. A L G F C I F 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T F 
. M A I I 
. H . V U L Τ Λ 
. N I G E R 
. T C F A n 
. S E N E G A L 
G U I N T F RF 
S I F P R A L F r 
. 0 . I V O I R E 
G H A N A 
. O A H L I M F Y 
N I G E R I A 
. C A M F R i l U N 
. C E N T R A F . 
GU Ι Ν . F S Ρ a 
. G A B U N 
. C C N G O I R A 
a C C N G ' . U F I l 
. O H R I I N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
. » F U N I C N 
7 Λ Μ Β Ι Γ 
R H O D E S I F 
fl . A F R . S l l ' l 
F T A T S U N I S 
G I I A T r u A L / v 
H C M H I R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C I S T A D I C 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F Û U A T F I 1 R 
P F R C I I 
C H I L I 
A R G F N T I N F 
L I P A N 
S Y P I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K I I W F I T 
P A K [ S T A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C I l N F S t r 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
FOR MUS F 
A U S T R A L I E 
N a Z T L A N O E 
. O C E A N . F R 
M C N D r 
C F F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I F 
D A M M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
K E N Y A 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U C 
C H Y P R F 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M C N 0 F 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 



















7 C 8 
6 4 4 
3 9 
3 ' >b 
3 8 
4 B 1 
3 ? 
4 4 
b l O 
4 6 9 
I C O 
3 7 1 
< 6 7 
2 7 5 
7 5 0 
5 6 0 
7 9 1 
1 ? 
1 7 ? 
1 7 7 
F C ' 
7 8 
1 1 9 
1 7 b 
3 « b 
S ? 
5 3 
1 2 7 
16,2 
«', 7 3 
U 
« 1 
b ) 5 
« 7 
1 0 7 












3 5 5 






b l , 
6 9 
« 7 7 
7 7 7 
b b 
? b « 
1 4 
6 4 
,,,, 3 8 




7 2 1 
1 0 6 
5 4 





3 1 3 
7 7 
5 3 3 
B 7 
1 ? 
0 6 6 
3 ? 9 
4 5 3 
5 3 6 
7 1 7 
4 7 1 
1 4 3 
bbl 
1 4 ? 
6 7 6 
1 ? 
1 0 0 
3 1 1 
8,0 
l b 
' « I 
2 2 1 
4 9 3 
1 3 
1 0 
b a 9 
? 1 0 
7 1 4 
6 6 
1 5 0 
1 9 
6 8 8 
1 9 4 
4 4 9 
4 7 4 





. . , 




. 2 1 1 
. 
. . 1 1 9 




1 2 7 
4 4 
. 1 1 
6 3 
6 5 5 
U 
. 7 1 
. 6 6 
« 6 
. . . 7 1 
1 « ! 








. . . . . ? 5 
5 
. l b 
. . 1 ' 1 3 
. . 1 ? 
« C 7 3 
1 5 0 
2 " t 
a 
? 1 « 5 
1 2 7 1 
3 3 ? 






. , . . . 
, ■ 







« 0 4 
1 2 7 6 1 
. 7 2 3 
?C 
7 6 
1 7 1 
1 
î 9 2 











. 1 0 
9 
9 
1 3 1 
1 6 







Γ 3 7 1 2 
2 8 4 1 
4 3 8 
> 2 5 1 
< 7 8 
1 4 4 
1 
: 3 5 5 





















8 1 6 
a 
1 5 
6 4 0 
fl 4 0 5 
3 ? 
3 « 
« 6 7 
« 5 1 
7 ? 
3 7 
7 8 1 
7 1 7 
1 1 8 
7 
. 3 7 ? 
1 7 7 
7 9 9 
7 8 
«i ? 0 1 
5 
. 1 6 
. 7 3 
, . U ? 
4 7 
9 1 
7 7 0 
1 3 
. 1 4 4 
. , 1 0 
6 6 
8 
. . 4 1 3 






6 7 7 
7 0 1 
4 ? 









1 7 7 
7 7 
. 3 5 0 
. 7 6 
5 7 
7 ? 
5 3 3 
3 7 
0 1 B 
7 1 2 
3 7 1 
0 7 7 
5 7 1 
« 6 7 
3 
3 6 « 
3 7 . 0 « A 
7 7 
3 0 9 
in 
« O B 







2 B 7 
3 0 
. 3 2 











1 0 6 
1 9 
. . . . 4 9 0 





. 1 2 
, 1 1 6 
2 4 
4 3 3 
U 






6 3 3 6 
3 5 5 5 
7 8 2 
1 0 2 
1 9 2 4 
6 7 1 
7 3 
1 2 1 




3 6 1 
2 2 1 
4 9 3 
1 3 
5 8 9 
2 1 0 
2 3 4 
6 6 
1 5 0 
1 9 
3 0 8 9 
6 2 6 
1 4 7 6 
4 6 2 
I 0 3 8 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
oio 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « o 
0 « 2 
0 « B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
7 6 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 a ? 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 6 
4 2 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 « 
5 0 0 
50«. 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 B 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 a 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
? 7 2 
2 8 R 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 ? 4 
« 3 2 
6 5 2 
6 B 0 





1 0 3 0 
































. 7 0 CFASSIS POLR AUTOBUS, CAMIONS ETC 
FAHRGESTELLE F . OMNIBUSSE / 
3 1 8 
7 5 1 
6 5 5 
2 5 « 
1 9 5 
1 1 
1 8 9 
1 0 « 
2 1 9 
1 3 0 
7 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
: ?5 
71 1 
3 5 5 





5 0 0 
1 1 
1 5 
3 7 8 
? 9 
2 6 



















3 3 0 
4 5 
4 0 
7 7 7 
8 7 5 
9 
6 7 1 
1 7 7 
1 7 0 
6 7 0 
6 7 8 
4 1 6 
9 0 0 




1 6 9 
3 
1 4 « 
5 5 
16, 








1 4 2 




160 4 0 
4 5 06 
3 2 ? 







. 8 1 CARPnSERIES C»AUT 
KAROSSERIEN FUER 
5 O 6 
1 9 4 
2 54 






1 1 0 
« 2 9 
1 6 6 
1 3 3 







1 B 9 
1 10 








1 C 6 
5 
1 7 








5 8 0 
1 5 8 
6 6 8 
9 2 5 
06 8 
2 0 7 
3 2 
aa 






















2 2 6 
3 8 
3 0 
2 2 1 








3 6 7 
« 1 
2 9 









. 1 4 
, . . a 
. , . . . . 7




. . , . . 
. . . . . 3 
. . a 
• 
3 5 165 
1 4 5 86 
î 4 6 9 

















4 4 2 
) 1 14 
» ? 











s«« 3 7 5 
. 1 3 ? 
4 
7 7 0 
6 4 
7 1 « 
1 2 1 
1 9 2 
1 8 « 
1 « « 
? 6 
1 4 ? 






5 0 0 
. I » 
8 2 8 
2 9 
2 6 




. . 3 5 2 
. 1 0 













7 7 7 
3 7? 
9 
6 7 1 
1 7 7 
1 2 0 
6 3 6 
1 0 9 
2 6 8 
1 2 9 





5 6 7 









1 7 3 














. 1 0 
2 
3 4 6 
1 9 0 
8 6 5 
4 77 








. . . 1 
5 
. 7 







6 1 3 
6 2 
5 7 2 
3 1 1 
3 0 
. . ­
1 9 3 0 
3 4 
4 
6 3 8 
. 3 4 
a 
. . 3 
2 5 
3 0 1 
4 1 
1 











6 9 2 
4 0 4 




xp< u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3? 
0 1 4 
0 1 6 
O l f l 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 B 
7 0 0 
7 0 3 
2 1 6 
7 7 0 
? 4 b 
2 6 « 
2 3 3 
3 3 0 
3 4 « 
3 50 
3 5 ? 
3 6 « 
3 7 0 
3 7 « 
I B ? 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 6 
4 ? B 
4 32 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 ? 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 1 ? 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 3 1 
O O ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 4 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 8 
7 0 B 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 ? 
? B 8 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 i n 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 30 
4 B 4 
5 1 ? 
5 7 4 
6 74 
6 1 7 
6 5? 
6 8 0 
a?o 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












TUR OU I F 
BULGARIE 




















COSTA R IC 














P H I L I P P I N 
FORMOSE 
M C N D F 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















L I B Y E 
EGYPTE 



















M C N D F 






























5 1 6 
4 5 0 
R O I 
5 5 b 
3 1 1 
4 B 
5 1 « 
1 5 3 
1 1 7 
1 3 7 
16,5 
6 1 2 
3 3 2 
1 9 3 
3 5 3 






9 1 2 
1 5 
2 ? 
0 7 6 
« 2 
3 7 





1 1 2 
7 7 9 
« 8 
1 7 
5 1 9 
? ? 
3 7 




1 3 4 
1 9 9 
8 B 9 
5 6 
5 9 
1 3 9 
0 1 4 
1 7 
7 9 3 
? 7 3 
1 6 3 
3 1 3 
6 1 5 
? 7 6 
7 1 6 
3 6 3 
5 6 
1 ? 9 
4 6 
7 1 6 
0 7 0 
4 1 ? 
0 6 4 
1 0 
1 1 0 
7 6 
7 1 
1 5 8 
6 ? 
7 4 3 
4 4 9 
1 1 5 
3 3 ? 







1 4 8 









3 0 4 
1 4 
3 6 









2 9 0 
1 7 8 
1 7 9 
1 71 
1 6 4 
4 B 








1 6 3 
3 1 
1 5 
l f l 4 C 
2 3 
S 9 5 
6 6 9 
2 1 6 


























« 5 7 
2 6 6 
1 3 6 
6 4 
2 1 5 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB B7 .C4B 
310 50 
6 36 2 
« 2 1 




2 2 3 
1 5? 
. 1 5 
U 
a 
1 C 2 
6 3 
. 7 3 
. 2 5 
a 
. . a 
. a 
, a 
. . . B 
. a 
1 1 2 
9 0 
, a 
. 1 2 





. . 4 
a 
a 
. • 916 7 323 
8 9 0 6 4 8 7 
20 6 7 5 
20 4 4 9 















BZT­NDB B 7 . C 5 
274 16 
7 8 1 
15 1 
1 SC5 38 




















1 4 4 
7 5 2 
3 6 9 
. 2 4 6 
3 
2 9 1 
8 3 
3 3 0 
1 7 2 
3 4 1 
5 9 2 
6 9 1 
4 6 
2 6 6 
0 4 5 





9 1 2 
. 2 2 
0 7 6 
4 ? 
3 7 





. 6 3 9 
. 1 7 








1 3 4 
1 9 9 
8 8 9 
6 6 
5 9 
1 8 9 
0 1 0 
1 7 
7 9 a 
2 7 3 
1 6 3 
3 1 2 
5 1 1 
7 0 8 
1 7 3 




7 4 5 
0 9 5 
1 3 0 
a 
7 4 
a 7 6 
7 1 
1 5 6 
5 7 
1 0 3 
1 6 ? 
7 8 




























6 0 0 
9 9 4 
9 9 3 
5 3 5 











. . . 3 
7 
. U 







7 7 2 
7 8 
6 5 7 















2 8 6 
3 5 
6 















2 6 4 
a 







­6 3 8 9 
4 9 5 9 
1 0 1 0 
5 0 0 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 1 2 


































































































































ACCESSOIRES D»AUTOMOBILE S 












9 0 3 







7 3 0 





7 9 4 
047 
193 

















































































4 7 9 
434 
44 
9 5 5 
6 3 8 








2 5 7 6 
11 
22 
2 7 8 
1 164 


























































































































. . . . 148 
a 




, . . 1
. . 1
. 10 
. . 13 
2 
. . 1









. . . 1
4 
20 0 3 9 
173 
. 1
. . . . . . . . . . . . 1
. . . 1













5 6 7 
7 7 3 9 
. 6 743
2 22 





























. . . . 1
7 
















































































































































































































































































































xp< 1 Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
065 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 




2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
24B 
2 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 




3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
366 




3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40S 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
480 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62S 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 













L I B E R I A 








































H A I T I 
DOMIN IC .R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES CCC 










C H I L I 






































































9 8 9 
447 




2 4 9 
60 5 













2 4 4 
126 
587 
4 2 0 
19 
253 
5 7 1 
9 6 2 
210 
4 3 5 
4 4 1 
663 
78 
4 4 8 
234 
325 






3 3 0 
167 
222 

















































5 0 1 
321 










6 7 8 
10B 
«36 
9 4 1 
8 1 1 

































































































5 5 7 
843 



















































I l i 
61 






. Nederland Deutschland 
<BR) 
BZT­NOB 6 7 . C 6 
92 0 
6 5 3 6 
4 965 
181 
8 5 6 
15 
14 
1 2 5 
7 2 4 
1 6 4 
170 
2 2 1 

















































18 506 4 1 8 





























1 7 0 
27 
8 
> 1 2 8 























































8 1 1 
13 
54 












6 2 6 
420 
5 0 9 
494 












3 3 6 





















3 0 5 
69 
141 
















3 6 5 


















































4 5 2 
743 
565 
• 9 2 3 
36 
125 
3 3 5 
9 7 1 
6 6 8 
9 7 4 
3 7 9 
2 9 0 
6 5 3 
0 1 3 
1 
3 0 
8 1 8 
3 7 8 
0 7 2 
• 23 
3 9 1 
3 9 7 
2 3 9 





2 2 7 
165 
3 1 6 
8 2 9 
























6 5 1 
3 
158 







1 9 1 
57 
17 
1 4 8 
9 9 1 






























8 5 0 
4 7 
2 1 6 
56 
19 
3 7 4 
a 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenUber-stellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 « 
6 8 0 
6 8 « 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 O 
8 0 4 
B 0 8 
8 1 2 
B 1 6 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 C 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
7 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
' 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 B 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 ? 0 
s?a 6 0 0 









1 C 8 
26 1 















U l 5 4 7 
4 0 ? 
16 5 
4 
1 3 9 
1 7 7 
5 
? S 
7 1 5 
Β ? 
3 6 4 
6 7 3 
1 5 4 
5 4 1 
4 1 0 
5 1 
7 9 0 
B S 5 




3 3 4 
C S 6 
6 7 6 
C 8 7 
73 3 
7 1 ? 
3 3 3 
0 6 5 







. . 5 7 
2 
? s 




8 3 0 
« 6 1 
9 
. 7 9 
1 1 5 
3 5 
. . 1 4 





23 9 5 9 
4 342 
10 373 
8 7 C 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 2 5 
1 7 
5 7 
1 8 2 
65 4 4 3 
27 7 2 5 
60 2 3 1 
39 8 1 1 
1 33B 
3 3 2 







1 1 2 
. . . . 1 3 
3 63 
4 8 5 
. , . 4 
2 9 
4 
. . . • 22 167 
15 2 7 1 
3 875 
2 672 




. 9 1 MCTOS ET VELOS AVEC MOTEUR 
KRAFTRAECIER UND FAHRRAEDER 
7 6 4 
0 8 8 
2 8 3 
7 4 0 
4 3 1 
3 5 3 
7 7 
1 0 9 
3 6 1 
1 2 5 
5 9 3 
6 5 8 
1 7 0 










7 8 1 











3 5 1 
1 2 
9 3 
1 0 3 
63 1 
2 7 6 
1 4 3 
3 1 
1 3 « 
2 9 1 
9 









1 0 6 
8 « 
1 8 
i o 7 7 7 
9 3 0 














1 7 1 





« « 7 
4 4 9 
3 862 
3 1 0 
4 1 4 
1 7 2 
. . a 
. 1 5 3 
3 2 1 
3 0 
. . . 4 0 
2 
. . . 1 
7 1 6 
7 1 8 
4 
. . . U 










1 2 2 
2 3 7 
1 3 7 
1 8 
9 7 
2 6 0 
1 
. 1 3 












. 1 0 2 
. . 
. 9 a 





. . 1 « 
« 7 1 
921° 





































2 9 9 
1 4 ? 







1 9 5 
4 9 0 
2 74 
3 
1 2 2 
6 5 3 
2 
. 1 4 7 
4 2 
2 4 0 
6 7 2 
5 6 4 
1 6 
3 6 2 
4 1 
1 8 4 
7 3 7 
1 6 8 
1 1 
1 6 
. 5 6 
3 2 3 
0 5 9 
1 1 5 
8 7 4 
5 4 7 
3 0 3 
1 8 9 
5 6 2 














1 9 7 
2 6 8 
2 0 3 




2 6 5 
4 7 
2 3 5 
8 5 2 
18 
1 0 6 
4 
2 2 








































2 9 3 
1 
. 1 3 5 
1 0 
1 0 0 











6 8 8 
8 5 4 
8 7 1 
3 0 B 
C 2 6 
3 5 3 
2 5 4 
8 3 5 
5 9 5 
1 1 6 
? 9 7 
7 4 6 
. 0 8 4 
4 1 
1 0 5 
9 6 
7 8 
1 9 5 
3 5 4 
1 4 4 













































2 0 4 
0 1 5 



















. 2 4 
xp< » Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 3 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 8 3 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 16 
8 2 0 
1000 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
? 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 « 
2 4 8 
7 5 6 
7 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
213« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 7 3 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 64 
4 6 3 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 70 
5 7 3 











V I E T N . N R D 












3 C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
.CCFAN.FR 
M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 










N I G E R I A 
.CAMEROUN 


























COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 

























8 6 1 
3 5 1 
3 4 5 
1 7 0 



















3 0 9 
9 2 2 
6 6 6 
0 1 2 
1 7 
2 8 5 
2 3 1 
1 3 
6 4 
2 1 3 
24 3 
2 2 6 
6 4 0 
9 2 4 
6 4 6 
4 5 5 
1 2 B 
3 3 0 
7 0 6 




8 0 6 
3 6 0 
8 5 7 
7 2 8 
1 0 2 
1 2 6 
2 6 7 
6 6 6 
64 6 
0 1 6 
5 0 2 
6 6 4 
4 3 3 
8 1 9 
3 9 3 
1 4 8 
2 3 3 
9 7 7 
1 0 3 
2 3 3 
9 2 0 
3 6 6 
1 6 0 
1 5 2 
3 1 
1 1 5 
0 9 6 


















7 7 5 
2 4 
2 2 0 
2 3 2 
3 7 1 
5 6 0 
3 3 3 
7 3 
3 1 0 
6 B 6 
1 3 








2 4 5 
2 5 9 
2 0 7 
« 3 
2 0 
6 4 2 
7 2 3 




4 0 6 
1 2 
1 1 4 
U 
5 4 
2 7 5 




2 9 6 
4 6 4 
8 4 
2 6 





















2 8 5 
7 8 
. . 1 1 2 
5 
6 3 
7 5 4 
1 0 1 
9 7 
1 9 5 
7 5 1 
3 4 « 
3 3 
, 9 9 
2 8 4 
9 9 
. . 5 6 
6 « C 
2 7 ? 
1 8 ? 
F C 4 
7 8 5 
7 6 1 
3 3 ? 
9 3 5 
4 5 4 
6 6 7 
« 5 « 
6 1 ? 
7 7 5 
3 7 7 
. . . . 2 9 ? 
5 6 ? 
. 5 6 





2 1 3 
7 8 « 
9 
. . a 
? 6 






6 5 7 
6 
1 0 9 
? 0 6 
7 7 5 
« 6 F 
? ? C 
4 ? 
? C C 
6 0 7 
? 
? 
. 3 0 
. . . 7 
2 4 
1 5 
1 4 C 
1 7 1 
la 6 
3 6 




. 1 9 5 



















. . . • 79 523 
24 002 
53 7 2 « 
34 820 
1 9 5 9 
1 515 
1 
7 3 7 
9 6 « 
. 2 258


































. . . . 4 6 
1 6 2 
2 0 2 
1 
. . U 
2 7 
1 
, . . ­16 02 8 
12 6 0 5 
3 717 
2 632 
1 5 8 7 
1 0 
8 2 
1 1 9 
BZT­NDB 
2 
7 1 7 








. . . 1 5 3 
5 
. . 1 
4 9 
. 1
. . a 
. . . . . 1 
. 7 
. . . 1 6 
1 














4 7 7 
1 8 6 
2 C 1 












2 0 8 
4 7 8 
5 8 4 
7 2 4 
1 5 
2 4 8 
5 6 3 
6 
, 4 6 3 
1 1 5 
6 8 5 
6 6 8 
4 9 5 
9 8 
3 4 7 
1 2 2 
6 2 8 
3 5 6 
3 9 0 
3 5 
2 2 
. 1 5 2 
9 2 0 
8 8 6 
7 4 5 
B 4 2 
7 5 0 
7 6 5 
3 3 6 
5 3 9 
6 5 3 
6 7 3 
5 5 5 
. 4 2 
1 9 3 
4 3 
1 1 
7 5 8 
1 3 6 
5 1 4 
4 8 3 
4 B 
2 8 4 
1 2 
. 5 2 
0 6 9 































2 1 8 
1 0 8 
1 2 
9 
. 1 6 4 



































3 9 0 
6 1 3 
2 0 1 
2 
3 5 
4 7 6 
2 
1 
4 9 6 
2 7 
3 9 4 
5 7 9 
8 5 3 








. 1 4 
2 6 7 
1 8 2 
7 3 8 
5 2 3 
0 4 9 
6 2 5 
3 3 2 
2 9 7 
3 9 7 
2 4 5 
5 9 7 
5 0 4 
a 
8 7 1 
7 4 
2 2 2 
2 1 9 
1 6 6 
4 0 9 
8 0 2 
3 0 0 















































4 4 2 
7 2 9 




1 1 5 
1 2 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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«ria 6 1 ? 
6 1 « 
« ? 4 
6 7 8 
« 1 ? 
6 ' 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 « 
« B O 
*.Q , 
6 9 6 
7CO 
7 0 « 
7 0 « 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
3 0 4 
β ? 0 
1 OOn 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
?aa 3 0 ' 
3 0 6 
3 i a 
ï ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 0 
« 2 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
« R 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 ? 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 « 















1 4 7 
1? 1 
24? 4 
? 713 1 ««3 
2 3 0 223 
2 70« 




1 « 9 
«3 1 
S I 3 
?48 147 
«? 777 11 779 
10 806 5 C15 
17 777 893 
5 6 5 9 676 
13 63? 5 799 
1 8 3 0 1 515 
1 «83 1 C85 
55 2 
7 1 2 . 9 2 PARTIES ET 
e 
TONNE QUANTITÉ 






















2 240 ' 6 2 5 7 6 2 0 
1 564 2 6 9 2 6 8 4 
164 158 3 9 5 1 
99 26 1 575 
5 1 1 1 5 7 969 
3 0 3 129 
13 44 151 
1 . ' 1 6 
ACCESSOIRES OF MOTOS 
T E I L E U . ZUBEHOER F . KRAFTRAEOER 
2 7 2 
333 76 
1 17B 3Θ2 






2 4 9 119 
4 0 3 197 
2 3 6 42 
3 7 8 1 
3 1 2 
1 9 1 71 
4 4 
543 13 
4 7 1 
2 
3 5 1 334 
100 87 






















4 8 4 13 
53 4 



























6 4 0 358 
15 13 
4 7 7 








5 9 0 0 ? 711 
? 4 ° 2 499 
3 B49 563 


































20 7 846 
19 4 258 











1 4 5 
9 













1 2 5 4 
12 5 7 1 
3 283 
6 196 
1 5 3 
1 9 0 
3 6 
2 5 5 
2 2 0 
5 7 2 
6 6 5 
. 7 9 4 
3 
2 4 
1 3 9 
9 B 
1 5 4 
1 5 1 




4 3 2 
4 5 









. 1 4 
2 
. . . 3 
5 
1 
. . 4 
5 2 
3 8 2 
4 B 



























7 7 8 
, 4 7 4 











χ p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 L I B A N 
6 08 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMPOOGE 
7 0 0 INCONESIF 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FCRMOSF 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 ROY­UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
204 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHQHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOIIR.BR 
4 2 6 SALVAOOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VFNEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PFROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I E A N 
6 0 8 SYRIF 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V IETN.NRO 
6 9 2 V I E T N . S U D 
696, CAMBODGE 
7 0 0 INCCNFSIE 
7 0 « MALAYSIA 
703 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPCN 
736 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KGNG 
SOO AUSTRAL IF 
304 N.ZFLANDE 
8 ? 0 .CCEAN.FR 
1000 M C N D F 
1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 1 8 
? 8 l 
5 ? 
7 7 ? 





3 6 7 
3 0 
5 B 4 
6 944 




1 8 5 
2 7 7 
3 7 ? 
1 0 4 
1 8 1 
5 5 9 
97 3 2 8 
23 635 





1 4 2 
4 3 2 
4 6 3 
1 7 9 7 
1 199 
5 6 
1 6 3 2 
1 7 
7 3 
2 8 4 
3 7 7 
6 1 6 
4 7 6 
4 9 8 
1 2 7 
2 7 6 
6 9 
7 5 5 
5 3 
U 
5 7 9 






1 4 4 















1 5 5 
1 4 1 1 
1 1 9 























2 4 9 
3 7 7 
i « a 
U 
1 4 3 2 
3 9 
1 «68 
3 3 8 

















5 4 5 









« 9 7 5 1 4 5 2 
9 708 3 505 7 5 6 
1 683 3«6 313 
1 236 227 4 4 
12 172 1 124 382 
3 238 74 8 
2 63C 5 
7 





1 2 6 
3 5 







? 0 3 
? 0 
5 3 B 
. U 




7C 4 6 3 
6 92 3 
I C 6 6 4 
4 2 9 1 
2 843 
3 6 5 
4 0 7 
3 3 
BZT­NDB P 7 . 1 2 A 
U 
1 4 3 
525 19 
3β U 2 
5 C 
174 1 2 
5 
5 
1 8 2 




1 1 3 
1 9 
5 5 « 





1 3 « 












































1 4 2 





















2 2 1 
5 
9 














. , . 2 
2 7 











1 9 0 6 






1 1 3 
8 
4 1 5 





3 6 1 
1 9 
5 2 0 
3 2 4 6 
1 
6 2 5 4 
1 500 
9 
1 7 3 
1 1 6 
3 6 8 
9 0 
1 7 7 
2 2 3 
46 867 
2 743 
27 9 6 3 
6 4 8 2 
16 059 
3 5 9 
4 2 9 
1 0 1 
3 9 0 
2 5 8 
8 1 5 
1 14B 
. 1 4 0 4 
1 0 
4 9 
2 2 2 
1 2 2 
2 3 2 
2 3 9 
3 7 B 
8 1 
1 5 7 
4 8 
6 0 8 
4 4 

















u 1 3 8 
1 130 
1 0 4 




















1 0 6 
2 2 
2 1 
2 4 8 
3 0 9 
1 2 0 
U 
5 0 1 
1 
1 4 6 0 
3 3 0 








2 6 1 0 
5 0 3 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




I " I 
3 1 ' 
3 ? ? 
4 M 417 
1 9 " 158 . 1 
1 ° 1 a a 
. 1 1 v r L T C l P E O F S ET S I M . , SANS MOTEUR 










1 1 ? 
11 :­
0­3'. 
C I O 
0 ' 4 
0 1 « 
Π 1 8 
0 4 ' 
C « P 
oso " 5 6 
? 0 B 
7 1 6 
' 3 b 
b/,n 
74 8 
2 7 2 
2 6 0 
? B 4 
3 0 ? 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
1 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 R 
4 3 6 
4 4 0 
4 5« 
« 6 0 
4 8 « 
4 9 ? 
4 9 6 
4 0 0 
5 0 « 
5 1 7 
4 ? P 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 « 
t i ? 
6 3 6 
6 B 8 
7 0 0 
7 C « 
7 3 ? 
3 0 0 










0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
Oris 
0 7 ? 
0 7', 
n ? 6 
0 ? 8 
C O 
0 3 ? 
π 14 
0 3 6 
0 1 8 
C « n 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
1 5 ? 







2 1 2 
? ! < 
' '4 
'3 1 ' 
' 4 1 ' 
7 4 « 
' 4 B 
4 0 5 
1 5 9 










1 0 6 








































7 338 1 
2 6 5 1 
3 326 
4 8 4 
1 352 
2 0 7 
2 5 1 
1 0 
7 3 2 . 1 2 PART! 
T F I L E 
1 037 
1 92B 
4 9 4 1 
6 755 
4 3 5 
3 B C 
1 4 
6 « 
2 5 4 
7 C 6 
9 1 8 
! 416 
7 7 7 
1 322 
1 6 3 
6 ? 
3 4 1 
4 0 6 
0 4 
? 




- 5 7 
1 ? " 
1 0 7 
Π 




1 7 0 
1 3 3 
1 8 0 
. 1 




1 C 3 











? ? 9 
1 3 
0 
. « . . 1 
2 7 







. . 5 
. 1 1 
4 8 7 
6 S 8 
1 C 4 
« 1 
4 8 9 
1 9 9 




1 4 C 
I B I 
1 
3 5 7 









. 6 1 6 
4 6 0 
9 1 « 
1 0 1 





1 4 5 









' 4 0 
8,7 
1 
. " I C 
« 1  
1 5 4 
5 7 7 
. 1 015







1 1 0 
2 



















































1 7 9 
3 7 3 





« 1 1 




. . . 6 1 
a 
7 C 0 
6 4 7 
3 167 
. 3 7 9 




5 6 0 
6 5 7 
9 6 ? 
1 9 9 
7 ? 4 
5 S 
6 
1 9 3 













































































































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 








U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 














COSTA R IC 
PANAMA RF 
DOMINIC.R 






C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRF 
















. A . A C M 
CLASSE 3 
1 3 6 
3 1 7 
2 9 9 
7 0 7 





1 6 0 
1 2 9 
5 3 0 
1 2 
1 2 









«' I " 
7 1 
6 ' 
. . 1 4 
1 3 0 






« in 1 
8 
. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? B 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 « ? 
[143 
'14 0 0 4 ' 
0 " « 
06 0 
0 « ? 
0 6.4 
0 « B 
711« 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 « 
7."4 
? 3 « 
7 40 
7 4', 7 4 8 
7 7 ' 
7 76 
7 8 0 
2 8 3 
1 9 ? 
1 0 6 
1 1 8 
3 7 ? 
> i n 
3 14 
3 4 6 
Isn 
15? 1 6 6 
1 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















. A L G F R I F 
TUN IS IE 
L IBYE 








. C û w F R n i N 
. C F N T H A F . 
.CCNGOBRA 
. C r N G C l F U 
ANGULA 




MfZAMI ' IQI I 
.MAPAGASC 
1 705 
8 0 6 1 









1 3 7 





2 0 2 










1 2 5 
8 0 
3 6 
3 4 4 0 
1 7 6 

























U 7 0 7 
4 780 
« 566 
7 3 7 
2 3 2 2 
3 5 3 







































3 C 6 3 
1 « i a 
691 
7C 
5 4 ? 
l i a 
«7« 
3? 
1 7 3 1 
? 9 9 1 
6 1 4 9 
4 9 1 4 
7 2 6 
1 4 3 5 
10 
5B 
« 1 6 
1 2 2 2 
1 0 3 4 
1 BIO 
1 1 7 1 
1 7 1 7 
2 8 4 
1 3 5 
1 2 « 








« 7 ? 
1 ? ? 
5 1 1 1 
4 0 ? 
1« 
30 
7 3 3 
« 5 0 
74 
19 
? 6 6 
7 9 ? 
144 
5 4 






' 4 Π 
9 5 
5 6 4 
6 5 4 
1 1 7 7 
1 7 1 
6B? . 16 
5 
1 7 « 
5 5 
1 7 3 
3 1 1 
1 3 4 
9 ? 






5 1 5 
' 5 1 
91 
4 
= 4 6 
8 
7 7 
7 1 8 
5 5 7 . « ' 0 
































4 6 1 
4 5 3 




1 2 5 5 
1 1 4 2 
U 
7 
1 0 2 
. 51 
a 


































7 0 8 
2 3 8 
1 1 7 
5 5 1 
U O 






4 2 4 
1 4 
5 1 1 
1 2 2 






1 0 2 
1 









82 . 1 
■ 
2 9 5 
1 5 2 
7 7 9 
3 4 3 














3 5 9 3 
1 6 1 5 
1 0 7 7 
3 1 3 




5 7 2 




















7 9 7 
9 9 5 
4 198 
5 4 7 
3 6 9 
3 
7 5 
3 9 0 
9 8 3 
3 4 5 
1 284 
6 9 3 
1 076 
1 0 1 
1 0 
7 0 5 









3 0 6 
4 6 0 
3 6 3 
2 735 





2 5 9 
1 5 8 
4 9 7 
2 7 
4 3 

















( ·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 





3 7 ' 
1 7 Ρ 
3 6 ? 
1 3 6 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 ? 
« 1 « 
4 2 , 1 
4 ? B 
4 4 1 
« « 4 
« 5 « 
« 6 F 
« 6 « 
« 7 « 
«ao 4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
SCO 
5 Π 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 ? 4 
5 ? S 
6 0 6 
6 1 6 
6 ,74 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 4 3 . 
6 7 6 
' 8 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 « 
7 0 S 
7 3 ? 
7 3 « 
BOO 
8 0 « 
R ? 0 
loon 
i c i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
CO? 
0 0 ? 
CO« 
0 0 5 
9 2 ? 
C ? p 
C I O 
" 3 4 
0 ? « 
0 ? B 
0 4 0 
0 « ? 
0 5 0 
0 5 ? 
? 0 4 
7 0 " 
2 1 6 
? 4 0 
7 6 0 
? 7 ? 
7 8 3 
3 0 7 
3 1 4 
3 7 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 3 ' 
6 4 ' . 
6 « s 
Β ' 0 
1 0 0 0 
i o n 1 0 ? 0 
l ' i ' l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
es i 
0 0 1 
6"1? 
139 3 
0 0 4 
00' 
02 ' 
0 ? ' 
P ' M 
< 3f 
η , 1 
't ' / , 
Γ ' u 
η '.*. 
Γ] Ί Ο 
Ι , ' 
(,:b 
,9 ■ 





























3 3 C 





« 1 6 




1 0 4 

















2 3 « 
1 1 
7 4 1 
1 5 6 







4 1 7 
0 9 ' , 
« 2 8 
4 1 5 
8 2 9 
6 2 6 
















1 5 4 
4 0 
3 0 
7 4 8 7 
2 U l 
1 9 1 6 
S 7 1 
3 4 4 7 
1 7 8 2 
4 C 3 
1 3 








7 4 9 
7 7 3 
7 6 3 
5 5 4 
1 7 ? 
4 C 1 
? 5 6 






1 R B 

















. . . 1 
. 2 
. I C 
1 
. . . 9 
. • 
2 5 1 0 
1 4 1 4 
7 7 9 
1 2 5 




C A M P I N G 
W O H N H A G E N A N H A E N G E R 
3 4 4 
1 « « 
1 7 7 
C 7 C 




1 3 « 




















3 « 6 
3 5 7 
1 0 0 
n « ? 
1 7 5 
i ns 4 0 
1 1 
. 1 ? 
7 ' " . 
8 2 0 
9 9 7 
? 9 4 
5 9 6 
7 ­ 1 
4 ' B 
1 0 
7 5 3 
1 ' 4 
4 > " 
1 ', 6 
5 4 6 
' Ì , 
1 3 1 
' 7 1 
1 7 1 
, 6 7 ' , 
4 7 
1 1 9 













. 5 4 
a « 1 
', n 
1 0 
. . 7 
1 4 C 3 
1 0 4 3 
1 4 6 
1 l « 





5 9 6 
. 6 1 ? 
5 4 1 
1 0 
2 
. 1 3 
. 8 « 
1 
i . a 





" « 1 
7 7 9 
1 0 4 




l U T R F S R F M O R C L F S 
» N C E R F A N H A E N G 
. tOO 
« 5 5 
^ ' i r , 
' 8 









1 6 7 
3 9 ° . 
7 1 ? 
6 3 C 
E F A H R Z E U G E 
« 1 7 
a 
1 1 3 





3 1 3 
1 1 4 ? 
. 72 6 
1 3 































7 9 « 




. « , 2 1 



















1 4 ? 
. 1 8 6 
? 




a 7 0 6 
6 
? 
5 7 8 
1 4 1 
1 1 4 
7 4 7 
0 8 4 




1 5 7 





1 0 3 









. . ■ 
4 Π Ο 
3 1 1 
7 1 1 




? 9 1 
5 4 ? 
0 1 5 
5 2 ? 
1 1 ' , 
4 6 ? 
18 
1 '19 
1 2 4 
4 4 9 
7 3 0 
1 6 8 
1 1 
2 3 





. 1 1 3 
3 7 1 

















« 1 2 
7 5 
1 3 
5 0 9 








8 1 1 9 
4 4 5 8 
2 0 4 5 
1 0 0 0 
1 5 9 0 




















6 7 1 
13 6 
7 0 C 
1 1 5 6 
a 
1 
. . 4 1 
. 3 1 
7 4 5 









3 7 « 
1 7 3 
3 8 ? 
3 3 « 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 ? a 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
S I ? 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 1 ? 
7 1 6 
3 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 1 4 
0 . 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 6 
7 4 0 
7 6 0 
? 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 ? 
6 « « 
6 4 3 
a ? 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 ? 
o n « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 3 
o n 1 1 ? 
0 1 « 
0 1 « 
113 8 
0 4 0 
0 4 3 
0'. " 
'14 0 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ Ε Χ I Q U F 
G U A T E M A L A 
H Q N O U P . B R 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
0 0 M I N 1 C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F BP 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
V 1 F T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C 0 N E S 1 F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M U S E 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
a ' I C F A N . F R 
M C »I D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. F A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G F R 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
N I G T R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. » A C A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
C A T A R 
M A S C . U M A M 
. O C E A N . F R 
M C N 0 r 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C I A S S E 1 
" A N C F 
0 C L C . L 1 I X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E I ' 
I T A L I E 
R O Y . U M I 
I R L A N D E 
N U F V t G E 
surnr F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S F A G N F 
Y J l i r r i S L A V 
G ­ F G F 






























3 2 1 
2 7 1 
9 1 7 










1 7 9 
2 2 0 
1 1 
1 0 5 
2 9 
6 6 










1 8 3 
1 0 
1 5 3 
2 1 6 
U 
5 5 3 
1 7 5 
2 7 4 
6 1 
3 4 
7 9 9 
? ? 
3 4 ? 
7 3 
6 3 
1 7 7 
0 1 2 
5 9 3 
C 7 5 
4 6 0 
7 4 5 
7 2 8 
1 1 2 
4 7 9 
7 0 0 
2 7 7 
9 0 7 
3 4 3 
2 7 
2 ? 
7 2 5 
3 0 0 






















9 6 1 
7 0 5 
4 6 7 
1 7 9 
7 6 ' ! 
2 ? 9 
a i 
1 9 
8 6 8 
16 6 
c l 2 
0 « 1 
S 7 4 
««« ' I B 
7 3 
7 1 5 
8 7 
><r« 
2 0 1 
E 6 7 
3 2 
1 1 3 
2 7 ? 






























. 5 5 
1 7 0 
, 1 4 
1 4 




I C 5 1 C 
? 9 6 1 
3 6 4 7 
1 5 7 1 
3 E 8 5 
1 6 6 3 
5 2 0 
2 3 
. S 8 5 
7 8 
1 6 6 













. 1 3 
. 9 5 
1 1 
I C 
« 1 7 
7 3 
, I C 
? 1 6 ° 
1 5.3 7 
2 3 1 
1 B C 
« Í S 
1 5 7 
B l 
71 5 
= 5 S 
7 7 8 
8 3 




. « C 








. . . 3 ? 
1 6 B 
1 
i 
? 5 5 8 
1 6 5 3 
4 3 0 
1 7 0 
5 1 « 
1 0 1 
3 3 
1 
3 6 4 
. 1 1 4 8










3 3 1 2 
3 0 3 7 
1 7 3 
1 6 5 
1 C 2 
1 
• 
3 1 0 







. 1 0 
1 5 7 
1 8 5 
. 1 
1 3 
. . . , . . 3 











. . . 1 
. 1
. 1 3 
1 
. . . 7
. ­
2 4 8 6 
1 4 9 6 
7 2 3 
1 3 5 




B Z T ­ N D B 
1 5 0 
2 3 1 




. 1 0 2 
1 
. . . . . 7





1 2 7 9 
1 0 9 9 
1 1 3 
1 0 8 
6,6 
. , 1 
B Z T ­ N D B 
1 9 5 
7 8 2 
. 6 3 3 
3 























9 5 1 





. ? ? 
. 1 6 
5 
1 0 4 
6 0 











1 8 2 
9 
1 5 3 
1 5 3 
0 9 7 
4 
1 9 8 
3 ? 
1 3 
1 2 3 
1 9 
2 1 6 
6 
3 
8 6 5 
0 3 7 
4 2 6 
8 9 6 
3 7 8 
3 2 6 
8 8 
1 4 






4 1 3 
4 6 2 
9 4 3 
. 1 2 
1 6 
1 9 
1 B 3 
2 3 0 






, . . 2 5 
5 3 
3 




7 3 ? 
8 3 0 
3 7 5 
8 0 5 
1 0 9 
7 8 
là 







9 4 4 
5 8 1 
4 6 4 
. 3 6 5 
9 0 
1 1 4 
1 9 
1 4 3 
3 7 
1 7 5 
8 9 1 
8 9 3 
4 8 
3 7 
1 4 6 






. 1 0 6 
3 9 5 











1 4 4 










. . 5 2 
U 









7 7 2 B 
3 8 6 5 
2 3 7 2 
1 3 0 3 
1 4 2 6 










l î 4 3 
4 0 0 
2 0 2 
1 2 5 




4 1 9 
S 7 
1 0 6 
7 6 3 
2 
î 5 6 
. 2 2 
1 S 7 
9 5 3 
8 
3 7 
1 2 6 
9 0 
1 2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 7 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 R 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 R 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 R 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
























5 7 8 
2 7 3 
1 2 9 
3 3 6 
1 3 5 
9 3 8 
3 5 
2 0 
3 9 6 
3 8 3 
6 8 ? 




1 3 9 
1 0 9 
1 6 2 
4 4 
6 3 
4 6 9 
1 0 8 
? 3 
1 8 6 
2 8 0 
2 5 3 
1 9 
1 9 7 
2 0 3 
2 2 5 
2 4 
1 0 8 
4 9 9 
2 5 
6 3 




1 1 8 
1 5 0 






1 2 9 
7 





1 0 3 
4 7 




1 1 5 
« 1 « 
00 5 
1 1 6 
1 1 
1 2 1 
1 1 3 
1 2 3 
1 2 
1 1 2 
2 9 
1 6 6 
1 6 
1 2 
1 2 1 
1 7 « 




6 3 6 
49 6 
1 5 1 
3 0 2 
6 5 5 
2 5 0 
7 6 7 
1 3 5 
France 
1 3 
. 1 5 9 
1 3 
4 
. 1 2 
. ? C 




. 1 5 
« 6 
1 2 5 
« 7 
1 6 1 
3 9 
4 
3 5 6 
. 7 




a? 1 9 4 
1 1 
6 
, . 1 
. . . . 2 7 
6 3 





. 1 2 9 
. , . . 2 4 
. . . 1 9 
a 
2 
. . 5 
, . . . . io 1 2 
1 6 
. 2 2 
. 6 
. . 3 1 6 




6 1 4 
6 1 9 
2 4 9 2 
1 3 9 1 
7 1 0 






16 3 0 







ä 4 1 
î 13 
I 26 





3 0 0 6 3 0 1 6 
1 569 2 198 
62 3 3 0 
2 2 4 5 
399 4 5 6 
1 7 1 44 
5 6 












33 A U T . VEHICULES NON AUTOMOBILES 
ANOERE FAHRZEUGE 0 . KRAFTANTRIEB 
1 9 9 
2 8 R 
0 8 6 
4 2 6 
2 0 0 
5 7 6 
1 2 
4 9 6 
73 2 
6 3 6 
3 7 6 
3 8 9 
5 8 3 
1 1 9 
1 7 8 
7 8 
2 4 5 







3 6 « 
49 7 
1 6 1 
9 1 5 
3 1 0 
, 8 2 5 
BS 
1 3 6 4 


















. 3 5 6 
4 6 7 
1 5 2 




5 5 5 



























3 2 4 
1 3 3 
8 9 5 
I B 
. 1 3 
1 1 2 
4 2 9 
3 C 7 
a . . 1 
8 
, . « 8 
1 1 0 
1 0 0 
9 
5 
1 2 3 
2 4 






. 1 6 
. . 1 1 
, 1 4 
, . 1 3 
a 2 
1 4 
. . 7 
6 
2 
. . 3 0 
6 7 
4 7 
1 6 4 
2 
13 
. 1 1 4 
3 66 
OCO 










, 1 7 4 
. 1 9 
2 
■ 
3 1 3 
6 7 2 
9 74 
7 7 3 
2 1 7 
3 4 7 
1 3 




4 3 3 
. 6 74
4 5 7 
a « 7 5 
6 3 7 
6 3 1 
3 1 6 
9 6 7 
7 5 9 
1 C 3 
5 5 
1 5 
1 9 3 
1 7 6 
5 
5 
ai 1 0 




3 0 6 
Italia 
















. 7 2 
1 « 0 
1 0 
. . 1 7 
S 
. « 7 0 
1 
« 7 
2 5 4 
6 3 
1 
. . . 2 177
3 0 
. 4 0 
. . . . 3 2 1 
. . 
3 6 













1 9 7 1 
1 6 6 3 
5 289 
2 9 7 
8 
14 1 
1 3 3 
4 3 
1 2 
1 2 5 














. . . . 5 
5 
5 0 7 
2 
xp« > r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 C 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? B 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
26,3 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFROUN 






E T H I O P I E 
.CF SOMAL 












COSTA R IC 

































M 'C N 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















­ A L G E R I E 
T U N I S I E 

























9 8 7 
6 0 7 
1 9 7 
4 1 0 
2 0 9 
5 4 3 
3 6 
3 2 
3 7 B 
24 1 
5 7 6 




1 5 0 
5 7 
1 3 2 
3 8 
6 1 
4 5 5 
2 1 1 
1 6 
1 7 6 
2 7 1 
2 2 8 
1 6 
1 7 5 
2 1 3 
1 8 8 
1 7 
8 3 
3 4 7 
2 ? 
3 3 





1 7 6 
9 2 3 





1 2 4 
1 2 











1 1 3 
4 3 7 
5 3 0 
1 7 5 
1 1 
3 B 
1 1 9 




1 0 9 
3 5 
1 6 
1 2 7 
1 5 6 
2 3 9 
4 6 
« 7 9 
2 9 
3 8 6 
5 8 3 
2 6 0 
« 6 5 
2 8 0 
0 6 9 
7 7 3 
2 6 5 
9 8 0 
8 3 0 
7 7 6 
1 7 « 
2 4 8 
5 84 
2 0 
4 2 7 
5 B « 
5 2 7 
1 6 5 
4 6 6 
7 1 1 
1 4 8 
1 7 5 
1 0 0 
2 4 2 
1 9 0 






1 9 4 
2 7 1 
9 7 
4 4 3 
3 8 4 
France 
1 2 
. 4 2 3 
4 4 
1 
. 3 6 
. 3 2 




. 1 5 
5 4 
1 3 4 
5 8 
1 3 C 
3 3 
5 
3 4 2 
. 7 





2 0 0 
5 
4 
. . 1 
. . . . 2 9 
5 1 












. 7 3 
. 8 
, . 2 3 5 





6 2 5 
2 529 
1 342 
7 C 7 
7 5 9 
. 6 0 8 
1 1 7 
1 195 

















. 1 3 
. 1 8 ? 
7 6 4 
3 4 




9 8 7 
7 0 





1 8 5 
1 3 4 
, 9 B 7 
1 9 5 
. 4 5 2 


























1 6 6 8 
2 7 2 
1 9 3 





1 9 7 
1 4 0 9 





























, 4 6 
I O S 
4 2 1 
2 0 7 
4 6 4 
2 0 
. 2 0 
8 5 
4 ? 5 







1 1 1 
7 0 4 
5 
3 
1 4 ? 
3 ? 













. . 1 2 
5 
1 






. U l 
4 0 5 
5 2 4 














0 8 9 
8 5 4 
1 4 3 
4 1 4 
6 0 6 
3 29 
2 0 









4 2 2 
7 5 8 
1 9 7 
. 8 0 1 
4 3 5 
9 
3 3 7 
4 2 3 
5 2 2 
0 9 5 
0 0 3 
3 5 5 
1 2 5 
6 0 
? 5 
1 5 9 























l 0 7 1 
2 0 







, 5 9 





. 3 2 5 
1 
2 5 




. 1 9 2 3
3 3 
. 2 2 
a 
. . . 1 7 3 













7 5 5 1 
1 3 7 4 
1 5 4 9 
1 2 2 8 
4 4 3 6 
2 2 6 
7 
1 9 2 
1 6 6 
5 5 
1 0 
1 2 5 
. 2 5 










1 0 1 
2 
3 
. . . , 3 
8 
2 7 0 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 6 0 
664 
668 

























1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 3 






















































3 5 1 



































16 5 2 ' 
13 265 















ι : 6 
; ; 
































. . 31 
122 


































ET S I H . 


























7 ί a 
5 
176 37 9 
123 6« 5 
313 36 26 















































































l î ) 2 2 5 7 
1 
1 6 093 28 785 
1 5 015 12 4 0 5 
) 928 14 226 
Γ 8 8 4 11 7 1 4 
1 1 4 9 2 0 2 0 
) 7 231 
5 7 11 
1 134 
AVEC PROPULSION 















































. . 33 
13 
. . 1


















. . . . . . ­
1 
. 1






















2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 








3 7 0 
3 7 4 
378 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 04 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 04 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 





2 1 6 
228 




. H A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 



























C H I L I 









































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































































































































































































. . 142 
34 















































































. . . U 
a 




9 7 4 4 0 2 0 
6 7 1 3 3 2 0 
58 4 9 6 
37 4 4 9 
















1 9 3 7 1 8 0 
1 
4 5 9 
1 0 1 27 873 
3 6 0 9 5 6 
4 0 9 22 
9 3 4 
2 4 7 7 
9B2 
1 117 
6 3 0 



























































































7 9 0 




. 6 9 6 

























. . . . . 4 4 
a 














• . a 
• 
1 7 6 0 
3 5 6 





1 0 7 














2 1 5 
2 6 9 
1 6 6 3 
67 
93 
4 2 1 6 
. . 45 
121 
. . 22 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 














0 5 0 
052 
056 



















































































9 1 1 















































4 8 7 
4 2 1 
2 2 1 






. . 2 0 
10 
20 
. . 6 0 
. « 5 6 8 
2 07 
2 1 1 
14 
150 
. . ■ 















. 9 2 P IECES 0«AERODYNES 
T E I L E VON 
6 4 7 
58 
231 









































































































































































































3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
704 
70S 
7 3 2 
7 1 6 
8 0 0 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
6 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 3 
272 
2 7 6 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
31S 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 74 
3 a 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 






6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














TURQUIE U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 
















C H I L I 
ARGENTINE 
























































0 3 6 
12« 
209 




































4 2 6 
126 
4 8 0 
5 3 1 




6 6 5 
133 
863 
6 6 6 
5 8 0 
863 


















































































































































































6 5 2 












































B Z T ­











6 3 1 
953 
6 9 3 
. 4 4 9 
. . 
62C 21 
0 1 0 5 
864 14 














7 9 7 1 
5 0 
182 
2 2 7 
7 
12 











2 4 5 







. 182 2 
2 0 
. . 11 
12 
. . . 45 





7 5 1 
192 
124 





































































3 4 6 
4 4 1 
0 8 2 
9 9 1 
159 
7 5 9 
9 3 3 
46 
­
9 4 6 
4 4 9 
9 6 2 
3 5 1 
5 3 Ï 
a 
141 
2 * 9 
PÔ 
37 



















0 1 2 





1 6 4 
27 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 7 6 2 1 647 
1 5 5 9 291 
1 547 795 
5 5 1 179 




























• 5 5 7 789 497 
3 6 6 536 217 
148 239 261 
3 4 191 73 






7 3 5 . 3 0 BATFAUX , N A V I G . MARITIME / INTERIEURE 
SEE­UNC BINNENSCHIFFE U . DGL. 
14 140 
15 1 4 1 10 577 
7C U O 54 522 
13 9 2 1 2 554 
27 9 5 2 22 669 
6 1 688 2 221 
2 9 2 5 
815 716 
4 09C 2 597 
2 205 131 
12 9 9 1 12 «23 
9 5 2 7 294 
2 0 7 1 866 
465 «23 
659 5 
5 2 6 7 21 
S 2 
9 239 1 715 
5 3 50 8 4 0 66C 
3 4 2 4 3 423 
4 4 
3 4 7 0 3 4 7 0 
a 746 1 
27 3 4 1 12 4 2 1 
2 
7 2 
3 2 2 9 2 903 
3 8 7 365 
1 617 1 546 
7 4 2 
8 





68 352 50 4 1 1 
5 7 57 
150 
9 0 
1 036 5 
568 567 
524 517 
2 2 22 
19 2 
. . 10 7 0 1




2 1 21 
293 17 
3 4 
24 7C8 3 
3 3 3 0 940 
9 1 3 21 
57 56 
4 8 9 287 




44 9 0 0 
1 1 
28 025 28 COO 
95 92 
7 300 7 769 
? 0 9 6 1 C71 




1 319 10 
798 
503 1 
3 090 2 786 






5 0 0 500 
4 4 















13 6 6 9 
15 
1 498 
10 632 . 583 
4 54 9 
. 10 4 9 4















. . . 2 745





1 0 0 0 
. 516 
7 
. 5 0 1 0
. a 
. 1 031 
1 
7 
I C 7CÕ 
275 
24 705 







1 02 δ 
3CÔ 







1 6 0 7 
. a 






































. 9 6 3 1
1 378 
. a 
. . 25 
. 3 1 
5 




« . a 
, . , 12 
. a « 
26 
6 . 3 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 JCRCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I F T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70R P H I L I P P I N 
7 2 8 CCRFE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U.R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 




2 6 0 GUINEE RE 
?64 SIFRRALEO 
2 6 8 L i n E R I A 
272 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 M G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
330 ANGCLA 
3 3 4 E T H I C P I E 
338 .CF SOHAL 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
387 RHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
420 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHU I 
516 BOL IV I F 
5 2 8 ARGENTINF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
516 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KDWFIT 
6 4 0 BAHRFIN 
6 4 4 ΟΔΤΑΡ 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOr 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
696 CAMBODGE 
700 INCCNESIE 

































13 8 0 3 
9 647 
37 8 9 1 
435 
1 269 
62 9 6 2 
20 442 
2 28 1 
19 9 2 6 
U 029 








36 6 5 2 
12 778 
























































4 2 8 
9 809 




















































S I « 
1 
« 3 4 6 4 
5 6 1 
73C 
2 





3 5 6 6 
56 








































. 3 cee 274 
« 362 














2 0 5 
135 
98 







2 8 1 
. • 
30 e i o 










. 10 93 0 
1 9 0 4 
1 0 6 7 9 
4 1 3 
31 
956 
1 36 6 
3 8 5 
6 851 
3 7 9 
37 
1 1 0 0 




. . . 3 777





1 8 4 1 
. 1 « 8 
15 
. 762 




, 12 4 7 2





« 3 1 8 
54 
36 








4 7 1 
1 0 1 
« ? 8 
191 
1 393 






. . 26 
13 
. 49 














1 9 . 0 1 B 
3 127 






6 1 6 2 9 




























. . . 523 
1 378 

























. . . . . 3 
2 
. . . a 




12 7 0 8 
15 9 2 2 







1 2 6 0 




7 3 0 
14 





















1 6 0 8 
56 
18 









3 7 8 
32 
13 
« 7 3 4 










(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
7 C 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
sen 
6 1 2 
8 7 0 
9 5 0 
9 « ? 
1CC0 
1010 
I C " ? 
1021 
I CIO 
1 1 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
CO? 
0 0 3 
0 0 « 
0 4 ? 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 6 
2 2 4 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 B 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 0 
4 2 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 7 « 
7 0 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 6 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 







7 0 6 
1 4 1 
1 9 9 
8 1 

































2 0 5 
71 ? 
7 1 9 
3 ? 
5 0 0 
« 5 
3 4 5 
7 7 0 
I B S 
1 0 9 
1 0 
6 9 ? 
2 6 ? 
9 Q 6 
1 0 2 
04 1 
5 1 5 
6 0 2 













7 1 ? 
5 7 5 
. . 1 9 
, U 5 
­
7 6 « 
C 7 1 
4 8 1 
5 3 9 
6 0 6 
4 9 6 
3 3 8 
6 0 5 









­Lu« . Nederland 
2 8 B 
4 
2 6 « 2 0 8 








B 5 1 
, . 3 ? 
5 0 C 
1 ? 
2 3 2 
2 7 0 
. . • 74 1 
9 5 7 
5 8 9 
5 5 5 
4 4 9 
0 C 8 
1 8 3 





HASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
1 8 1 
1 8 0 
5 0 0 
8 9 9 
1 4 0 
39 1 
7 4 9 






1 8 9 
. . 7 4 9 
« 3 B 
1 6 9 
? « 9 
• 91 REMORQUEURS 
SCHLEPPER 
9 0 1 
7 1 
4 7 9 
8 0 1 




. 91 8. 7 7 7 
4 4 
. . . 3 1 
3 9 6 
3 7 
1 3 
1 6 Ô 




7 9 5 
2 2 
9 2 9 
9 7 5 
3 9 3 
4 7 5 
2 7 6 
8 0 





1 « 6 
7 7 6 
C 1 5 
8 7 8 





6 6 8 
4 1 6 
8 7 8 
. 1 0 3 
3 9 
. 2 7 1 
92 BATEAUX­PHARES 
FEUERSCHIFFE , 
3 7 1 
6 8 1 
2 6 2 
8 5 3 
04 0 
1 0 2 
8 5 
1 9 2 
1 0 1 





2 4 ? 
5 0 7 
5 
0 0 0 
7 0 0 
4 0 
5 6 5 
4 
6 1 3 
. 5 0 
9 6 
7 7 9 
. 3 3 3 
5 3 
7 0 4 
2 5 4 
4 4 0 
4 4 
1 4 8 
3 1 
3 1 6 
7 9 
5 3 




. . 1 2 






. . . . . . . . 9 6 7 7 9 























. 5 C 0 
« 5 0 
9 « 2 
4 9 2 
4 5 0 
• 
5 C 0 
4 7 
. 4 7 3 
7 6 8 
4 4 1 
. 1 5 
1 9 
4 0 
1 9 6 
2 9 
1 3 
1 6 0 
. . 1 5 0 . 3 3 
8 0 
7 9 5 
­4 4 9 
7 7 3 
5 1 5 
4 7 5 





















5 1 5 
4 7 3 
. 7 6 « 95 0 
6 7 5 
8 5 
1 5 2 
1 0 1 
9 0 0 
. . . . 2 4 0 
5 0 0 
. CCO 7 C 0 
a 
5 6 5 
4 
. . 5 0 . . . . 5 3 7 C 4 
2 2 6 
4 4 0 
, , 3 1 . 7 9 
5 1 
1 2 1 
' 
ιβδ . 2 00 
7 60 
7 1 0 
5 5 0 
3 5 0 
1 S IH 
, usw. 
7 4 5 
2 0 3 
3 2 1 
a 











, 8 194 . 5 ? 
1 0 4 
. 7 3 1 0 9 
1 0 





9 9 4 
7 6 
14 922 
4 0 1 
1 0 Ó 
5 1 5 
5 0 1 
1 4 
1 
1 0 3 3 
1 633 
9 




7 7 0 
7 7 8 
7 12 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 ? 
a?o 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 6 
2 2 4 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 0 
4 2 0 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0.01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
3 3 8 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 84 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 











M O N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 




H 0 N D E 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














. C . I V O I R E 













M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 












TUR OU IE 
U . R . S . S . 
A I L . H . E S T 
RCUHANIE 
RULGARIE 
T U N I S I E 



























5 1 0 
6 8 
2 C 1 
1 5 3 































C S I 
6 7 4 
î ? a 
1 1 3 
1 3 2 
5 6 5 
4 3 6 
1 4 5 
1 1 0 
1 4 9 
I B 
B 2 1 
9 5 4 
2 6 6 
7 9 7 
2 8 « 
« 7 9 
3 9 0 
1 1 0 
7 0 1 
3 0 
1 5 
5 3 5 
8 3 3 
2 4 7 
5 9 1 
6 
7 4 3 
7 4 
5 8 1 
2 1 8 
0 5 6 





2 3 6 
3 4 0 
3 4 1 
6 0 8 
1 5 2 
3 3 1 
3 5 9 
8 2 
1 0 6 




2 Β Θ 
1 8 3 
4 6 0 
2 1 5 
7 3 0 
6 0 
oaa 6 4 1 
1 3 9 
7 9 3 
6 7 6 
« 0 0 
« 4 3 
9 5 1 
2 2 2 
1 
7 6 7 
9 5 6 
7 C 9 
4 9 5 
9 4 7 
4 1 1 
1 1 8 
4 1 
1 1 3 
1 9 7 
B 6 3 
1 7 
1 5 7 
1 7 1 
7 8 
0 4 4 
9 8 5 
2 4 
3 3 5 
5 9 9 
7 2 
6 2 1 
1 9 
8 4 5 
1 7 
9 2 
2 0 5 
U O 
5 1 « 
3 7 4 
6 9 
5 6 6 
4 6 7 
9 7 8 
4 0 
1 7 1 
5 3 
2 0 9 
1 7 5 
7 1 6 
3 7 2 
















« 7 « 
8 1 2 
1 
. 1 3 5 
. ' 0 5 . • 2 8 8 
1 1 2 
E 9 2 
6 5 5 
C « C 
3 5 7 
7 6 1 
2 « « 
2 6 
. . 1 1 5 
1 4 5 
2 6 





« « 2 
1 3 1 
1 7 5 
6 C 8 
1 5 2 
1 0 6 
3 3 
3 5 
1 3 9 
6 2 9 
5 7 6 
1 7 5 
a 
1 1 6 
1 3 9 
1 
7 6 C 
. . 1 8 3 5 7 
5 C 
3 
. 5 9 
2 « 
2 0 5 
n e 
3 7 4 
7 0 S 




19 493 117 
5 4 0 1 23 
« 5 1 4 0 
398 21 
4 6C1 49 
6 5 
2 2 
9 000 3 
B Z T ­
B Z T ­
2 B 5 
l 
2 9 1 4 
2 86 2 
5 1 
i 
B Z T ­
194 7 
3 











2 4 9 
. . 7 3 
4 2 3 
5 6 
1 0 7 
1 4 5 
. a • 7 6 4 
9 7 5 
6 9 8 
3 1 9 
3 1 4 
B 6 0 
5 5 3 





2 3 1 
1 6 
1 1 6 
1 0 7 
6 7 
3 1 
•me, 6 9 . 0 4 




2 5 9 
1 9 0 
6 9 
• 1DB 6 9 . 0 2 
6 0 6 
3 0 
. 7 5 1 92 5 




. . 2 2 
a 
a 
. . . a . 1 2 3 4 2 
1 5 
. ? B B . . 71 5 . 2 1 9 4 
6 4 1 
• 1 1 2 
3 1 2 
3 6 3 
3 4 1 










MDB 8 9 . 0 3 
« 8 9 
43 2 
. 5 9 0 2 6 5 
0 1 2 
4 1 
1 1 3 
1 9 7 
3 2 0 
. . . . « 7 9 6 4 
. 3 3 5 5 9 9 
. 8 2 1 1 9 
. a 9 2 
. . a . 6 9 5 6 6 
4 3 0 




1 C 3 
6 6 





6 0 3 
. 3 1 4 7 4 4 
7 5 9 
4 
7 9 9 
. . . ■ 
9 5 1 
7 9 5 
3 0 5 
2 5 2 
7 7 7 
1 5 
1 9 
0 7 4 
a 
3 0 
. 3 9 7 
4 3 4 
3 1 
4 0 3 
6 
4 5 9 
4 3 
2 9 3 




2 3 6 
1 4 3 
3 4 1 
a 
. 3 3 1 3 5 9 
8 2 
. 1 5 
a 
. 3 6 . 1 8 3 4 6 0 
. 7 3 0 
a 
9 9 4 
a 
• 8 4 7 
7 9 5 
6 6 2 
1 0 2 
1 9 0 
3 6 
. • 
2 7 1 
2 7 7 
6 8 3 
. 9 6 5 6 
. . . 7 8 1 1 7 
1 5 7 
1 6 8 
7 8 
9 9 2 
7 2 
1 7 




6 5 0 












1 7 5 
. 4 0 2 
a 
. 5 0 2 0 4 5 
. 1 1 4 9 
3 6 
3 2 5 
6 7 1 
8 8 0 
1 7 3 
5 5 2 
1 3 2 
1 5 
0 3 4 
6 B 3 
2 4 
7 1 4 
7 0 7 
7 
2 
7 0 3 
1 2 
8 4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 1 J 
7 3 « 
3 0 0 
" 0 4 
9 5 0 
I C C " 
1 0 1 ' 
1 0 2 ' 
I T I 
1 Ρ 3 Ί 
1 0 3 1 
1 C 3 3 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
O n ? 
n i ' 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 8 
0 3 0 
1 ) 3 ' 
O l « 
n ? 6 
C « ? 
0 5 0 
? 0 0 
7 1 6 
7 6 9 
7 6 4 
7 3 8 
3 1 4 
4 0 « 
« 1 6 
« 6 0 
« 1 6 
6 4 0 
6 « 3 
6 9 « 
7 0 0 
9 5 0 
loc i 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 9 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? a 
C i n 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
O l " 
0 « 0 
0 « ? 
0 « « 
0 4 3 
0 6 0 
ns? 
0 5 4 
0 4 6 
osa 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 « 
C 6 S 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
3 2 2 
' 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 " 
5 0 ' . 
5 1 2 
S ' B 
«rn 
6 0 « 
' L » 
« 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
( , ' B 
7? '3 
1 COn 
m i n 
1 0 " · 
1 " 2 ! 
I C I n 
i m i 
1 0 1 2 
! 0 « n 
MENGEN 
EWG-CEE 
? 9 6 0 
7 
. 1 0 0 0
. 419 
6 7 4 0 « 
7 1 2 0 ° 
3 6 « 5 5 
6 « 5 ? 
1 5 5 7 7 
1 6 9 
5 3 3 ? 






5 1 5 
| 9 1 
1 6 
4 
1 1 ? 
6 5 
3 3 3 
• 
7 3 5 . 9 3 C A I S S O N S / 
TONNE 
Belg.-Lux. 
? 5 2 3 
2 0 4 1 
3 3 5 
1 1 5 











9 6 0 
oo i 
. 
' , 8 9 
7 0 7 
B 2 1 
8 7 6 
6 3 4 
1 0 3 






5 9 0 
2 6 9 
? 3 7 
2 0 4 
4 4 
. . 4 0 
A U T R E S E N G I N S F L O T T A N T S 
S C H W I M M T A N K S , A N D . 
1 











1 0 ? 
5 « 
4 4 ? 
« 1 
1 1 5 
1 7 3 
7 1 1 
1 1 
. 5 1 
1 6 
8 5 5 
7 1 8 
6 5 9 
2 0 " 
1 0 « 
S 1 4 4 
« 1 9 4 
5 3 6 
7 2 
? 3 1 1 







8 1 2 . 1 0 A P P . 
h 
1 5 ? 0 0 
1 8 8 5 5 
7 6 5 7 1 
2 1 1 8 8 
6 9 4 9 
1 9 0 
2 7 6 
1 8 6 2 
9 9 
1 5 0 
« 7 
1 4 3 
? 9 9 6 
7 0 4 3 
4 0 
3 4 2 4 
5 
in 7 1 7 
5 7 
1 4 0 
4 7 





4 C S 
2 6 
' 0 2 
1 , 'C 
7 4 9 










1 7 « ? 
« 7 3 
6 0 « 
? 9 
1 5 
? 5 1 
7 « 
11 1 ? « 0 
F F 7 6 . « 
1 ? « 8 5 
6 f 6 « 
4 « 1 1 
? ' 
6 9 4 
4 1 4 8 





. . 1 3 
. 6 
5 
3 0 ? 
. . . 2 4 5 
1 ? « 
1 1 7 
. . « 1 
. 8 4 5 
2 
6 5 9 
1 9 4 
• 
1 7 5 
7 1 1 
1 4 6 
1 0 
? ? 0 




. . . 




. . . . 











S C H W . V O R R I C H T U N G E N 
1 
:HAUFEAGE CENTRAL 









. 1 ? 4 
4 1 6 
1 1 0 







5 4 0 
5 ? 
11 
C I O 
. 1
1 0 
m l«n . . 7 
ï 1 








9 2 ? 
« C S 
4 
. 1 = 5 
. , 7 3 
1 ? 0 
9 Π ? 
6 3 6 
« « 7 
1 « 
6 S 4 
, - K O E R O F R , 
1 3 4 8 
. 1 ? 6 9 R 
















? 8 5 
7 5 
c ' 4 ' * 
cl 7 ? 3 
1 1 3 
1 0 1 









4 1 8 
? 5 
4 0 






, ? 14 
. 6 
• 
C 9 0 
4 6 1 
1 5 1 
4 1 














, 5 4 
4 ? 9 
6 
. . . U 
. . 14 
, . . . 




5 0 4 
. . 1 
MCN E L Ë C I R . 
L U F T H F I Z O E F E N 
7 9 9 
B 6 7 














0 1 « 
1 8 
R 6 ' 
1 6 1 















? S 7 
5 7 1 
7 C 3 
. 4 2 3 
1 0 1 
? 1 ? 
5 8 0 
5 4 
1 4 1 
1 4 
1 7 1 
7 6 5 
7 5 5 
7 

















1 5 1 
1 '14 
4 4 ? 












4 9 9 
1 3 ? 
1 
0 4 4 
0 3 3 
6 4 0 
. . • 
1 0 4 






7 5 6 
2 6 2 
7 5 4 
5 9 5 
7 
1 3 
. 6 5 ? 
? ? 4 
7 7 





. 9 6 
1 3 
2 ? 
1 2 8 
6 
1 1 
7 9 Q 
. 5 9 
, ', ? 1 
• 
3 0 1 
1 6 7 
7 1 4 
9 0 ! 
0 3 ? 
. . 11 'i
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
7 1 ? 
7 3 6 
BOO 
8 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
001 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 ? n 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
042. 
040 
?on 7 1 « 
7 6 0 
7 6 4 
7 3 8 
3 1 4 
4 , 1 « 
4 1 6 
4 6 0 
6 1 « 
6 4 0 
6 4 8 
6 9 6 
7 0 Π 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 . 1 2 
1 0 4 0 
o n i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
1 ? « 
0 ? S 
o n 0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
9 1 8 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 ' . 
0 4 6 
'15 8 
0 6 0 
0 « 2 
1 6 « 
0 6 « 
O/.R 
? 0 0 
? 0 « 
7 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
3 ? ? 
i n o 
« 0 1 
4 1 4 
1 0 ' 
5 ' ) 4 
r l ? 
4 2 3 
6 Π 1 
6 0 ' . 
6 Ί 8 
6 1 « 
4 ? i l 
6 2 4 
r ? 8 
7 2 8 
l oco 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
P O R R O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S C U T . P R O V 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. . A . A O M 
C L A S S E 3 
« P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - R A S 
A l L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
G U I N E E RF 
S I F R R A L E O 
N I G F R I A 
. G A B O N 
C A N A D A 
C S T A R I C 
. A N T . F R . 
I R A N 
B A H O F I N 
M A S C . O M A N 
C A M P O D G E 
1 N D C N F S I E 
S O U T . P R O V 
M C N 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
n i N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A ' I T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R F C F 
T U R C U I E 
F U R C P E ND 
U . R . S . S . 
« L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
A F R . N . E S P 
M A R r C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C C N G O L E ' J 
F . A F P . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T 1 ' . M I C 
P F R H U 
C H U I 
A R G r N T I N F 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
C I R E E S U D 
M C N U Γ 
' ' . F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. ί . Λ Γ " 






























3 ? a 
1 3 
5 4 1 
1 0 5 
1 7 6 
7 7 0 
C 7 0 
5 1 9 
0 9 1 
5 3 4 
C 3 5 
1 6 9 
1 7 4 












2 4 6 
5 3 
1 5 
2 1 3 
3 3 
1 3 
1 4 3 





2 1 3 
7 6 4 
7 5 0 
7 0 1 
7 0 
2 3 4 
1 5 0 
« 8 9 
1 4 4 
5 7 0 
1 2 9 
2 ? 
6 
1 1 5 
6 7 0 
9 0 3 
7 3 5 
« 1 6 
2 6 7 
8 4 
6 1 « 
1 1 4 
6 6 0 
2ia 
2 4 8 
5 5 8 
4 0 3 
7 5 
7 3 4 
1 2 










7 4 7 
1 1 
1 0 3 
? 7 0 












1 F 7 





" 6 5 
3 1 9 
6 3 5 
3 7 3 
1 i n 
14 
2 9 0 
F 7 7 
France 
B 5 4 6 
2 4 2 6 
4 1 
6 C 8 1 
9 











. . 1 7 
1 2 ? 
1 1 
. 1 6 
1 ? 
. 2 1 1 
1 
2 5 C 
1 9 1 
-




E 6 7 
2 6 
2 2 
. 1 2 S 7 
1 8 2 
2 3 0 C 







' 3 1 
3 1 
2 7 









i c i 
7 7 C 







2 9 1 
1 6 5 
5 
. r r 
• 
7 « 5 7 
« « 4 « 
1 3 3 « 
' 2 F 
1 1 6 6 
U 




1 2 6 7 
9 3 B 
1 0 9 
1 0 9 
1 7 0 








8 8 0 
. 5 3 C 4
















1 0 4 
1 C 
9 5 0 5 
9 U l 
1 5 « 
8 6 











3 Z T -







1 2 8 
. . 1 0 5 
. • 
2 4 0 
7 7 6 
7 9 5 
4 7 8 
5 3 6 
1 6 0 









MOR 3 5 . 0 5 
« 7 
1 6 




. 1 0 ? 
. . . . a 
2 5 6 
. 1 0
6 9 7 
5 7 
7 2 3 
7 
4 1 7 
1 0 2 
. • 
\ D B 7 3 . 3 7 
4 7 C 
1 4 6 











. 1 0 
. 6 
. . . 




7 4 ? 
? ? 
. . 
. . 5 
1 
. 
. . 1 7 
. 1
, 1 4 
. 1 1 
. • 
( 1 6 
0 7 5 















5 4 1 
. 1 2 6 
• 
1 7 1 
3 2 7 
« 2 6 
? 4 0 
3 4 3 












. 1 3 
2 0 4 
7 
1 5 
4 7 1 
5 4 
1 7 1 
1 1 7 
7 4 ? 
. 
4 
C 6 2 
8 5 8 
0 8 6 
. 3 0 9 
1 3 2 
6 6 
1 6 8 
9 6 
6 5 0 
2 1 1 
7 0 3 
8 3 4 
7 4 0 
2 6 
1 4 6 
























0 5 « 
1 1 5 
1 3 9 
7 1 1 





2 7 Ö 
1 8 4 2 
2 
7 2 0 
7 0 4 
6 5 0 
. . • 
2 
. 4 
. . U 
3 







. . 6 
. 6 








1 7 0 3 
1 7 9 
1 3 3 1 




3 5 2 
U O 
2 7 
















i . 7 
1 3 
1 6 5 
1 3 
. 1 9 
ç 
• 
7 3 0 9 
5 0 4 2 
1 1 7 4 
4 9 ? 
3 4 5 
a 
7 4 ' . 
(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
oo ι 
0 1 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 « R 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 O 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 a 
2 3 ? 
2 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
? « B 
2 7 ? 
? 7 6 
?sn 2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 R 
4 3 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 ? 0 
6 0 0 
6 0 4 
« 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 







1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 « n 
0 4 7 
0 « « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 « 
2 0 P 
2 1 2 
2 1 6 
24 8 
2 6 0 
7 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 S 
3 0 ? 
3 1 4 
3 i a 
3 2 ' 
1 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 

































. 7 0 FVIERS , LAVAPOS , BAIGNOIRES EN 
ALSGUESSF 
P B O 
9 " 3 
« 4 1 
7 2 0 
5 7 6 
11 1 
1 7 2 
«4 1 
3 1 1 
Β « ? 
71 ? 
« 8 
7 1 6 
4 ? 
1 4 
C 8 Î 
3 3 
5 7 5 
1 9 6 
1 4 1 





a« 5 1 
7 7 5 





? « 9 
1 7 6 
3 5 
1 0 5 
1 9 ? 
1 9 
1 9 4 





1 7 C 
8 4 6 
8 9 
9 4 
1 0 1 
4 5 9 
8 2 
2 5 
2 C 8 
2 3 2 
7 2 
1 « 
4 0 6 
3 1 
5 7 
3 7 8 





7 « 1 
5 6 
2 6 
2 0 7 
5 « 7 
6 6 ? 
8 0 2 
2 2 7 
« 4 6 
8 6 « 
0 5 4 
a 
. « « 1 
« 9 
3 0 





2 2 8 
1 
2 
2 6 1 










«« 1 3 5 




, 1 9 3 
5 « 
4 6 
. ? ? 
1 6 
1 0 ? 




. . 4 4 1 
. 6 5 
3 
. , . 1 1 4 
? 6 5 
2 1 
. 4 
10 1 0 ? 
1 1 5 
. . 1 6 
1 3 
4 
1 7 B 
8 09? 
1 0 57 
9 6 3 





, WASCH3. USM 
3 2 0 9 1 
1 
1 069 
6 0 1 1 












5 2 0 6 5 
4 8 79 4 
120 1 
15 1 
2 0 8 
1 06 
7 
­. 3 0 * A R T ' . HYGIENE EN FONTE / 
SANITAER L 
2 ia 
0 2 8 
9 0 5 
9 5 5 




1 1 6 
3 3 6 
1 C 3 
i n s 
6 9 6 
1 7 
1 1 3 
1 7 9 
U 1 
5 4 3 
1 3 
3 1 
3 8 2 
42 3 
? ? 9 
1 8 5 















ice 5 3 4 
1 
4 










3 ? 7 
2 1 8 
1 4 C 
1 4 
1 7 
. « I 
1 




. HYG. ARTKEL 
1 343 
. 4 3 6 









2 0 2 
soa 
7 8 2 
. ? 7 
1 5 4 
7 3 1 











9 7 7 
4 9 ? 
7 3 9 
7 0 7 

















« 6 4 
1 4 4 
9 26 




1 1 2 





2 4 1 
9 
2 1 1 
1 3 
« 6 























1 6 3 














1 1 4 









7 9 1 
7 7 8 
5 1 2 
1 7 0 
5 0 1 
5 9 6 
5 2 8 
1 
/ ACIER 
Α . E I S E N 
ea 
1 5 7 
. 1 6 7 

















« 0 4 
3 9 7 
3 8« 
. 3 6 6 
6 ? 
5 4 
1 0 4 
9 1 
0 1 3 
7 76 
4 5 1 
1 « 
5 09 
1 4 8 
1 
3 0 0 
U 
. 7 6 7 
5 6 
. 7 3 
5 8 1 
6 
« 4 0 
7 5 
1 













5 0 9 
3 0 7 
. 1 0 
1 
1 7 6 
. 1 2 7 
4 4 
4 3 
S 9 3 
4 2 
1 3 
3 B 3 
4 
3 6 2 
. 7 3 











a 1 2 
1 0 
1 5 2 
2 
5 




. . 7 ? 
3 4 
9 




1 6 6 
5 
1 7 
1 6 0 









6 8 6 
4 B 1 
5 6 e 
5 9 5 
4 1 9 
1 3 6 
9 1 
7 
3 6 3 
4 3 6 
5 0 
5 3 6 
. 1 4 
. 6 
1 1 
? 8 4 
9 1 
« 7 7 
7 3 6 
? 
« 9 9 
3 0 
7 
7 1 7 
7 
. 8 8 














0 0 ? 
0 0 1 
0 9 « 
0 0 5 
0 ? « 
0 ? B 
0 3 0 
0 1 « 
0 1 6 
0 3 B 
0 « 0 
0 « ? 
0 « « 
0«a 0 5 0 
0 5 ? 
7 0 0 
2 0 4 
?oa 2 1 2 
2 1« 
7 ? B 
7 1 ? 
7 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7« 
4 0 C 
4 1 6 
4 2 S 
4 3 2 
4 5 6 
« 6 0 
4 7 6 
« 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1« 
6 ? 0 
6 2 3 
6 3 ? 
6 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
74 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
9 5 4 
? 0 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
7 1 6 
' 4 3 
2 6 1 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7« ? 8 B 
3 0 ' 
1 1 4 
l i a 
3 2 ? 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NCBVEGF 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 



























BOL I V I F 
PARAGUAY 
CHYPRE 
















M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
















A F R . N . E S P 
M.ARPC 
.ALGER IE 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 


























6 7 0 
3 6 7 
1 6 3 
4 1 9 
2 3 7 
8 1 
1 2 2 
1 0 1 
5 1 1 
4 6 5 
3 6 6 
2 0 
3 5 7 
7 5 
1 1 
2 9 0 
1 2 
2 9 0 
1 7 ? 
4 1 3 
I B ? 
















1 2 3 
1 0 
7 6 














sas 1 8 
1 2 
2 4 7 
1 9 
3 2 
1 5 4 





7 9 0 
4 0 
1 8 
1 1 7 
3 1 1 
3 7 6 
1 3 9 
B I O 
7 7 6 
7 0 8 
1 7 6 
7 
5 6 0 
5 4 7 
3 6 4 
2 2 0 





1 6 0 
5 3 3 
6 4 3 
3 1 1 
4 3 
5 7 4 
5 2 
6 1 
9 6 4 
2 0 
2 1 
1 4 3 
1 2 2 
1 ? 3 
3 7 













2 9 3 
7 5 
? 7 





1 C 6 
? 
5 




7 5 4 
3 7 1 






le 4 1 




. 7 1 
7 7 
1 8 
. 1 7 
B 
4 7 




. . 1 6 4 
, 1 0 
? 
, . , ? 4 
1 ? 7 
1 ? 
. « , 8 
5 7 
3 6 
. . 5 
1 2 
. 3 
1 0 « 
3 e u 
« 6 4 
? 7 e 
1 3 1 
2 165 
4 0 7 
E 6 3 
. « O C 
1 6 
6 5 
7 3 1 
2 
2 
. « 3 








1 0 1 











5 7 5 
. « 5 n 




















7 6 9 
. 5 3 C 





. «« « . 6 
. . 1 
. 5 




1 7 7 
7 1 ? 
71 î 
1 
? « 9 9 
1 0 6 








2 6 1 1 
1 765 
7 4 4 
7 1 4 






' 5 . 1 C 
7 196 
4 7 0 
5 1 ? 





? 6 9 
3 3 1 
5 
7 7 



















































e 2 9 9 
1 355 
6 9 3 
1 389 
1 8 5 
leo 
■ 
B7T­N0B 7 3 . 3 8 R 
1 7 0 
1 2 6 





7 9 6 






4 9 3 
7 8 3 
1 247 
3 8 
1 1 2 
4 2 
6 
3 7 5 
1 7 
1 0 6 
2 0 
. 4 














3 7 ? 
1 8 3 
1 4 3 7 
9 




6 B B 
2 4 
U 
5 7 9 
3 
1 9 9 
. 2 8 
6 2 






















4 1 1 
1 3 
6 















1 6 0 2 
2 6 1 




1 0 7 1 
1 6 7 
2 2 




1 2 7 
3 7 
4 6 3 
5 9 
3 
1 4 1 5 
1 0 
1 9 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1020 
1021 


















































4 4 0 
460 









































































' 6 7 
30 
4 5 1 
010 


































6 5 1 
756 
567 




































2 7 1 




















































































































































. . . 21 
. , . . . 
. . 11 




















ECLAIRAGE , S I G N A L I S A T . ETC 







. . . 2 
1? 


























































































































. . . . . 33 
. 2 
2 

















4 0 0 
4 1 6 
4 7 4 
4 1 ? 
436 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
49? 
496 
5 0 0 
504 
5 1 « 
5?0 
6 0 0 
604 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 B 0 
6 9 ? 





7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 4 6 
04B 
















3 2 2 
3 34 
3 4 6 
352 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
463 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 





5 1 6 
523 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
« 1 2 
6 16 
6 7 0 
6 7 « 
678 










COSTA R IC 
O O H I N I C . R 








B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 























. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINr 
CHYPRE 










































































0 4 4 
208 
6 5 9 










































































, . 1 
a 1 



























































. . . . . 
a 












1 7 3 7 6 8 8 
1 6 2 7 582 
6 2 4 1 










BZT­NDB 7 C . 1 4 
128 52 
1 7 7 
1 C59 
6 0 7 68 
20 1 










. , . . 6 








1 ι 29 6 
20 16 
7 54 











































































































































. . . 1 
5 2 3 0 
1 801 
2 7 2 7 
6 9 8 





5 7 4 
3 9 8 







































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





t i ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 β 
6 6 0 
tte 6 8 0 
« 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
P.CO 
6 0 4 
B 2 0 
1 0 0 0 
Ì O I U 
1 " 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
eia 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
C 4 6 
0 4 B 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
U 7 Ó 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 , 
0 6 8 
2 0 n 
7 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 « 
2 ? n 
2 7 « 
2 2 8 
2 3 ? 
? 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 P 
2 6 0 
7 6 « 
7 6 B 
2 7 ? 
? 7 6 
2 8 0 
7 3 « 
2 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
? ? « 
3 3 0 
3 " . 
1 I f l 
1 4 . ' 
­«« 1 5 0 
3 5 ' 
' 6 6 
' 7 9 
3 7 ' . 




« 0 ' . 
' 1 2 
4 1 6 
« ' 4 
4 ' r , 
« 1 ' 
« 1 6 
4 . V I 
« 5 6 
' • 6 0 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 ? 
« 7 6 . 
« 3 n 
4 3 ' . 
' •SP 
4<3? 
« 9 6 
PCO 
5 0 ' . 
4 0 8 
5 1 ? 
5 1 « 
4 7 0 































« 0 7 
5 2 0 
I B « 
5 7 7 
6 9 « 
? 3 9 
7 7 7 
1 0 
France 
2 « 5 6 
8 1 1 
1 2 6 1 
5 3 2 
« 3 2 
1 7 ? 




' ! • 
1 4 5 0 
1 1 4 0 
2 6 8 











« 6 7 
1 3 ? 
7 5 3 




. « 2 A P P . D ' E C L A I R A G E , L L S T R E R I F 
B E L E U C H T . 
4 1 3 
" 9 5 
7 7 6 
5 3 1 
« 9 9 
5 « 6 
5 3 
6 0 
1 9 4 
6 ? 9 
1 4 9 
2 1 5 
6 4 7 
5 1 B 
1 5 2 













3 0 ? 
? ? 1 
1 9 5 








1 0 5 
1 1 




1 7 5 














1 1 4 
·', 3 3 
9 
2 7 5 
B 3 5 

























1 3 7 
5 3 






« 1  
6 
7 1 
1 1 5 
«i ? 
1 ? 
. . 7 
? 
1 9 
7 1 6 
3 1 7 
1 5 ? 
? 































1 7 ? 
? ? 
K O F R P E R A 
5 7 0 
. 1 3 0 8 




















I t i 
. U N E D L . 
2 9 1 
1 2 « 1 
a 
1 0 7 8 

















. , . . 1 
1 0 
2 0 
« . 1 2 
4 
. 7 




. . 3 2 





. . 1 1 
2 
: 1 








































6 4 1 1 
2 5 3 5 
3 1 3 6 
1 4 2 7 




M E T A L L E N 
? 1 2 9 
1 4 5 4 
2 2 3 4 
. 3 3 2 
3 C 5 
5 0 
? 6 
1 4 9 
4 3 1 
1 1 5 
1 6 4 
4 7 9 
4 7 1 
7 6 




1 7 1 
7 ? 



































n u 3 
1 
3 


















. 1 " 





















3 5 2 3 
1 8 5 2 
1 2 6 « 
2 5 6 




4 7 3 
1 1 1 
1 3 1 
1 7 0 
. 9 7 




























. . 7 7 
. 1 0 
7 
. 1 
. . . . . 3 4 
1 0 4 2 
7 6 





, . . . 1
. 7 1 
. . 3 
2 
. . 1 
1 
xp< j r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
6 1 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 B 
« 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 R 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 B 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 « 
2 0 B 
2 1 ? 
2 1 4 
2 ? 0 
? ? B 
2 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
' 6 0 
7 6 « 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 « 
7 3 0 
2 8 « 
? 3 3 
3 0 ' 
3 0 « 
1 1 « 
1 1 3 
1 ? ' 
1 7 6 
1 1 0 
3 1 4 
1 1 8 
3 4 2 
? « 6 
1 5 0 
3 9 ι 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 « 
3 7 3 
3 8 ' 
1 9 0 
« r i n 
« U « 
4 1 2 
« 1 « 
4 " , 
« ? 8 
4 " 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 « 
4 4 0 
4 6 4 
« 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 S « 
4 3 P 
4 9 ' 
4 9 6 
5 1 0 
3 1 ' , 
5 .13 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
A B A P . S F C t l 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . U M A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N C O N E S I F 
H A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. U C F A N . F R 
M C H D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O B V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C F T C U S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RF 
S I F P R A L E P 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. n r m j M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. 3 U F U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I QU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A U P I F 
R H O D E S I F 
R . A = l ( . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I U U F 
G U A T E M A L A 
Ι Ι Γ Ν Π Ι Ι Ρ . R T 
S A L V A D O R 
N I CAR AGUA 
C O S T A R I C 
P A N A M A RF 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N O F S CCC 
T R I N K ! . T O 
. A N T . N E E R 
C U I C M B I E 
V F N F Z H F L A 
C I I Y A N F BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E « 
r o i i A T E U R 
P F R I ' U 
B R F S I I 
C H I L I 
B O L IV 1F 































1 « « 
7 6 0 
18 
1 6 
1 1 7 
9 7 8 
7 5 5 
6 7 ? 
5 6 5 
7 3 1 
« I B 
2 2 
2 5 1 
7 B 5 
5 0 7 
1 0 B 
5 5 ? 
0 « 0 
1 6 3 
1 6 9 
6 5 6 
9 1 ? 
4 5 5 
8 7 8 
6 3 0 
6 9 8 
5 1 7 
1 1 9 
1 ? 
3 5 
1 5 3 
6 7 « 







7 8 1 
5 7 0 
BOO 
4 3 3 
4 2 7 
7 5 










5 6 1 
1 8 1 
5 9 
1 0 ? 
5 1 4 
? 9 5 
1 0 5 
1 4 1 
1 5 3 
5 7 « 
2 3 
1 4 0 
1 7 3 
1 4 
7 3 




7 4 1 
1 3 ? 
7 3 
7 8 
8 4 1 
3 3 4 
« 1 ? 
4 1 







3 4 ? 
io 6 4 
2 7 
1 4 3 
5 4 




1 1 1 
6 3 3 
1 1 
1 2 0 
1 3 5 









. 1 6 
3 4 4 4 
7 5 ? 
1 6 3 7 
7 7 C 
E 5 ? 
2 1 0 
? ? 8 
2 
550 2 7 0 
5 1 1 
4 1 C 







2 5 7 
3 ? 
7 ? 









1 6 1 
7 4 « 








1 5 3 
1 C 
! a 
4 1 4 




1 8 « 
7 8 
1 1 « 






. 1 0 
2 C 2 
1 7 ? 
« 2 
4 4 




, 1 5 
1 
î 1 0 
4 












2 1 5 9 
1 8 1 4 
3 5 7 




1 1 4 6 
. 2 4 1 3 
3 5 9 














? 6 5 
1 7 
6 ' 











6 9 C 
? 9 B 
1 0 ? 












B Z T ­ N D B B 3 . C 7 
6 3 6 
2 1 8 8 
. 1 7 8 7
3 5 4 




1 B 7 
I f l 
3 4 
1 1 6 

































. « ? 
1 3 

















































6 4 0 
1 1 9 
3 9 8 




5 7 7 
6 7 ? 
? 9 5 
. 0 7 9 
7 7 ? 
1 5 0 
3 1 
5 2 7 
6 5 0 
3 9 3 
6 3 4 
8 0 2 
4 4 2 
2 6 4 
9 0 8 
2 
a 1 1 6 
4 5 5 
1 4 B 





1 6 3 


















4 ? 1 


















5 6 5 
6 9 3 




















5 5 7 
7 
" 1 
1 1 8 

















1 5 2 
3 
­
6 3 4 4 
2 9 4 5 
2 4 0 1 
5 5 1 




1 8 9 0 
3 7 5 
5 7 9 
6 5 1 
. 2 B 4 




3 8 3 
9 0 
2 6 
1 1 4 
7 2 
1 3 






















1 3 9 
3 3 3 2 





3 0 8 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nctes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
" 2 8 
































1 0 1 0 
1 0 2 9 
1 0 2 1 
1 0 3 9 
1 0 3 1 
1 C 2 





























3 1 " 
3 70 
374 




4 6 ' 
504 






7 0 " 
738 
non 
8 0 « 
Β 3 η 
94η 
ι eon 
i o n 
102η 
11171 ι r io m u 
10 37 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
074 
0 76 





1 3 1 
14 1 
2 ? 1 
19 
4 8 





















25 7 5 1 




1 « 2 7 



















l i , 
1 C" 
JOI 
2 2 1 
1 ' 
29 







î ? 4 
4 74 
4 Γ Β 
11« 
14? 
» 5 7 
6 ? 1 
? 1 5 7 
1 9 9 2 
1 4 ? 
56 
2 7 3 
101 
14 
8 1 2 . 4 3 LAMPES FLECTEIOUES PORTATIVE* 









































! ? ? 
?0 
11 
8 2 1 . 0 1 SIEGES FT LELRS PARTIES 
SIT7MÜTSFL , AUCH VFRWANOFLBAR 
7 1 7 
19« 
n? 'T 
« 6 1 
4R3 
1? 
1 9 5 7 c 9 ' 
6? 
7 4 ? 11 P 41 7 
86 7 
?6? 











1 4 0 
8 5 9 
5 5 5 
1 5 3 

































5 1 i n 





















































































T H A U ANDF 




P H I L I P P I N 
JAPnN 
ΗΓΝΟ KCNG 











. A . A C M 
CLASSE 1 
23 0 0 1 
3 00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O I S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 54 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
? 3 6 
2 4 P 
2 7 ' 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 » 
3 7 " 
3 7 « 
1 " 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 0 
5 0 « 
5 1 2 
4 2 8 
6 1 6 
6 2« 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 B 
7 2 3 
3 0 0 
8 0 « 
8 2 0 
3 9 5 0 
39 1000 








RELC.L1 IX . 
PAYS­BAS 
A l LEM.FED 


















T U N I S ! · " 
.H.V ' . ILTA 
.SFKEGAL 
. C . IVUIRE 
.CAMFRCUN 
. C. F NT Ι» Λ F . 
.GABUN 







. 1 N T . F R . 
P4RC1U 






P H I L I P P I N 
COPEE s u r 
AUSTRAL IF 
N.7FLANDF 
.ne. EAM.FR SJ.UT.PROV 
M C N c r 
C E F 
CLASSE 1 











3 1 2 
97 
l<­4 
« 5 ? 













« 9 4 








7 0 5 6 8 
3 0 S 0 4 
2 1 806 
10 7 S 0 
17 6 1 1 
? 6 9 1 
1 7 7 5 





1 7 1 
31 









1 8 7 
8 «7« 
1 69 1 






7 4 ? 
1 4 1 
1 0 1 
1 1 3 
166 
6 1 
1 7 6 
1 0 ? 
7 3 
6 0 
3 ? 5 
? 6 ? 
10 
1 7 6 






7 7 7 
15 
11 
1 7 6 























« B 1 6 
1 3 6 5 
1 8C5 
1 1 6 8 
1 5 8 8 
5 9 3 












1 4 5 
3 5 
« 1 9 
116 
2 7 5 
14 
1 1 
1 ? « 



















« 0 7 
' 1 1 
14C 
1 C57 
5 8 3 
' 4 5 
5 
0 5 6 
? " 0 
' 7 4 
4 6 ? 
1 1 0 
­, 1 ! 




1 5 0 
5 
0 0 1 
on? 0 0 1 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
1 ? « 
0 2 3 
0 11 
0 1 2 
" 3 ^ 
0 1 « 
11 8 
" 4 n 
FRANCE 
B F l G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL IM .FE I1 
I T AI IF 
RCY.UNI 
[ S I AI­'DF 
I l LANDE 
N" l lVFOr 
s u r r r ■"IMANI'IC 
η,ΆΓΜΑΙΙΚ 
S . I ISSr 
AUTRICHE 











C 4 b 
7 9 0 
3 4 ? 
7 00 
0 7 6 




0 1 2 
1 6 3 
1 9 ? 




3 7 1 





\ ' , 9 
1 8 
3 6 
























1 3 2 
4 9 







6 6 0 




1 7 3 1 






































1 4 1 
167 
88 
4 6 1 
44 
77 
8 0 1 
7 3 5 
7 0 0 
89 
7 6 0 















2 9 ? 
18 
5 5 






















B7T-NDB 9 « . C l 
« 1 2 








« 2 1 
' 7 
I 



















' 9 ? 





« 9 1 
I 06 
8 9 1 























10 2 3 5 
3 4 9 5 
5 03B 
9 2 0 
1 6 2 6 







1 1 5 
1 8 8 












7 6 6 
31 
163 
9 8 6 
4 0 9 
71 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 7 
0 4 « 
0 « 6 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 6 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 ? 
2 1 6 
2 ? B 
2 3 ? 
? 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 ? 
2 76 
?an 
7 3 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
« 7 6 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 « 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? s 
0 30 
0 3 ' 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
? 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 « 
?4 8 
? 6 a 
2 7 2 
2 B B 
3 1 « 
3 1 ß 
3 2 ? 
3 1 4 
3 7 0 
3 74 
1 9 0 












B ? l 











0 9 « 
5 5 


























1 7 1 
3 1 
1 0 6 
7 5 6 















5 7 6 













7 6 1 
7 3 
? ? 6 
B 6 3 
5 5 7 
9 6 4 
7 3 8 
07 7 







,. 2 6 
2 



















I f l 
7 7 
1 1 
i 6 4 
3 7 0 
7 
1 6 8 
4 9 
1 





















7 5 6 
3 5CS 













. 0 2 MOBILIER MFn iCD­C 
M E D I Z I N , 
? 6 3 
? 3 5 










1 8 9 





















































. . 21 
2 
a 













































1 10 4 4 4 















. 7 4 4 9 24 063 
7 5 68 15 252 
) 1 519 7 4 9 1 
! 1 4 5 0 6 9 7 9 
3 244 1 299 
> 4 38 




) 1 131 
34 145 










1 6 7 












































. 2 0 
3 0 
9 ? 















1 2 1 
7 

















xp< i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 64 
7 00 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
? ? 8 
? i ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
?ao 2.34 
7 3 3 
1 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 2 6 
3 3 4 
3 1 B 
3 4 ' 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
4 ? 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 4 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 7 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 « 
0 2 ? 
1 7 4 
0 7 6 
0 ? a 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 4 ? 
0 5 0 
" 5 7 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 3 
?« 3 
7 7 ? 
7 3 8 
3 1 « 
? ! 8 
1 ? ? 
1 3 4 
1 7 " 
3 7 4 
3 9 " 








U . R . S . S . 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 






L I B F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 














































M C Ν 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
=RANCE 
1 F L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















L I B F R I A 
































1 6 7 
B l 
5 5 3 
1 0 0 










5 ? 9 
1 0 0 
7 6 
1 3 
1 7 9 











4 5 6 
7 1 
1 1 5 
7 0 7 
3 0 3 
1 6 
9 3 7 
1 6 9 








2 8 7 
2 2 
1 1 3 
1 6 
8 9 0 













1 0 0 
3 9 8 
6 0 
0 7 0 
4 0 3 
4 4 5 
9 3 5 
C 7 6 
3 9 6 
6 7 4 
7 7 
0 7 7 
7 39 
5 5 B 
1 4 4 
7 ? 1 
7 0 9 
1 1 
1 1 
2 1 5 
4 0 5 
1 7 1 
1 4 6 
6 5 4 
6 1 9 
4 6 
2 7 7 













1 1 7 
1 7 
7 3 
7 5 6 
France 
4 « C 
2 















7 0 6 
? 3 
« 7 












« 5 1 
I C 
5 6 C 
1 1 3 
1 3 








. 6 6 
1 3 
1 0 
3 5 1 






3 235 1 6 
1 7 5 
. 1 1 5 
5 7 
. 1 
. ' 1 
5 
1 1 
. a 6 1 
I C 
. 9 « 
7 4 
7 6 
. ? 5 
. ? ? 
. 7 0 
7 







i i 1 5 
2 




. . . . . ? 
. . 2 
. 1 
. 1 7 
1 0 











• 18 8 6 1 
17 876 
8 6 9 
« « 5 

















































































• 11 0 2 1 
9 2 0 0 
1 384 
1 273 
43 0 7 












: « . C ? 


























































7 1 1 















• 9 2 2 
4 1 2 
3 1 6 
4 1 5 




6 2 7 
4 3 2 
4 89 
. 2 1 6 
1 1 6 
7 
3 
1 9 3 
3 4 1 
1 2 3 
2 64 5 5 8 
54 3 
3 4 
1 7 9 
8 2 



























• 7 2 





























3 4 8 9 
















1 1 2 















8 3 9 7 
7 100 
3 135 
2 233 8 9 
2 1 1 
2 0 
















. • 6 
1 
4 3 
• . • 1 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































noo ioni ic?o 
1021 101" 1"31 1Ί3? lC«n 
CST 
001 0"2 




































4 6« «5' «96 5'n «00 6C« 6'« 
63? 61« 
64" 65« 6 8" 7C0 
fl'O 950 
1 0 0 1 
1010 
l n 7 " 
1 0 7 1 
1 0 3 " 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 





































7 1 « 
« 8 4 
7 «7 
5 7 ? 
« 7 9 
10 
3 2 1 . 0 3 SC.MMieps , Λ Β Τ . L M F R I E FT SI MTL. 
SPRUNGBAHNEN , 3ETTAUSST. U. 1 G L . 
1 517 . 1 1 0 " 4 1 2 1«7 
I 269 514 . 397 354 
1 737 111 1 7 6 7 . 347 
2 4 7 0 148 346 1 741 
165 67 «3 26 ?9 




























































































































3 It, 794 














AUTRrS MFllbLFS ET 
ANDFRE MDF,?FL UNO 
L=LRS PAPTIF 














1 14 0 
31 1 8 3 1 
419 






























































coiirr SUD JAPON 
HC«G KCNG 
AUSTRALIE 











0 0 1 FRANCE 
0 0 ? S H G.LUX . 
COI PAYS­PAS 
004 A L L E " . F E D 













































































































































































































M C N 0 F 
CEF 
CLASSE I 






































































































































«4 07 1 
?? 038 
27 S54 
19 49 6 
3 427 
? «3 7 
«66 
1 492 


























8 7 1 
0 7 1 


























































5 5 4 
1 9 5 





















18 8 5 1 
7 2 5 
4 6 4 
3 3 3 


















8 8 0 
169 
1 7 0 
129 








(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 7 ? 
0 ' « 
0 ? « 
0 7 B 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
0 4 6 
O­tB 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 Β 
7 6 0 
7 6 4 
? 6 f l 
2 7 ? 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2BR 
3 0 ' 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 P 
3 2 ? 
3 " . 
3 3 0 
3 1 4 
3 3 B 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
« 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 S 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
3 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














1 7 « 






7 2 3 
1 « « 
5 1 
4 4 4 
0 7 5 
1 7 0 
' 7 " 
B 7 B 
« 0 5 
1 2 5 
5 0 8 
5 6 
8 2 
1 0 4 
3 3 1 
7 4 
6 5 






5 7 8 
5 « 
C 5 2 
1 ? 8 




7 1 0 
1 0 4 
1 4 8 
5 2 
1 4 5 
4 1 
1 1 
1 B = 
7 7 7 




2 0 6 
7 1 










« 4 4 
« 8 6 
1 6 ? 
1 1 7 
1 9 1 




1 8 5 
1 2 
4 1 « 
5 
1 4 4 
1 6 1 
3 1 3 










2 0 7 
9 
0 6 8 
5 7 2 
1 6 6 
5 7 
3 « 












« 3 7 
1 8 9 
1 0 
1 8 
9 9 5 
2 4 
6 0 
" 9 3 
6 1 3 
B l 8 
2 8 5 
2 9 1 
0 2 1 
8 9 9 
1 3 1 
France 






1 6 4 
1 9 6 ? 
8 6 
2 6 
7 1 ? 








, 4 ? 
1 « 





? 1 " 
1 0 1 
1 4 7 
4 1 









1 8 1 
2 0 






4 3 ? 
6 7 C 
1 4 
« 1 5 
6 9 











9 0 0 
1 7 6 6 7 
5 7 1 6 
4 ? 1 9 
? 6 4 4 
7 9 0 5 
2 6 1 1 


































î . 6 
. 3 3 
1 5 9 
1 
3 4 0 7 3 
3 2 8 5 6 
6 7 2 
4 7 " 
« B 9 








1 6 7 
1 1 
7 9 
1 C7 9 















l ï 6 
1 
. 6 








1 7 8 
7 6 
1 
. . 9 
8 
?< !6 
i 1 5 3 
. 1 
, 1 
. , β 
6 
. « . 5 










2 1 0 4 1 
1 6 8 3 8 
3 1 7 7 
2 9 1 5 
1 0 1 6 
2 5 






7 7 2 
1 3 8 
1 8 
« 7 1 
6 « ? 
7 5 
1 0 7 1 
9 1 17 
6 7 5 3 
« 9 
















1 ? 1 
1 0 





1 4 6 
?a 4 
a . ? 7 
3 













1 0 5 6 





















1 2 3 9 
6 4 2 
1 5 1 
4 4 
2 9 
















. ? ? 
. • 
8 1 3 4 6 
« 5 9 8 6 
2 1 0 1 4 
1 8 8 2 7 
4 2 7 6 
1 0 0 
1 6 8 
7 0 
IUlia 




2 C B 
7 ? 
5 5 
2 4 4 9 
4 1 7 
1 6 




1 6 B 
1 7 






1 7 5 
3 
1 7 0 
SO 
3 3 9 9 
1 
1 
. . 1 









. . 6 
1 3 
. 1 
1 7 5 
1 0 





1 3 0 
3 9 
1 2 8 5 




















6 4 9 












. 1 8 





2 0 7 2 1 
9 2 1 7 
5 7 3 6 
3 4 7 9 
5 6 0 7 
1 7 1 
1 7 9 
7 5 
xp< Ϊ Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
" 1 6 
0 1 8 
0 4 " 
0 4 ? 
0 4 4 
" 4 6 
0 4 3 
0 4 " 
0 5 ? 
0 5 4 
0 4 6 
0 6 " 
n«? 
0 6 4 
0 6 « 
0 6 3 
? 0 " 
7 0 4 
7 U 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 ? « 
? ? B 
7 3 7 
? 1 « 
? 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
? o 0 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 7 
3 ? 6 
3 3 0 
3 1 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
1 7 3 
1 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 ? 
« 4 0 
4 6 0 
« 6 3 
« 7 6 
4 B 0 
4 3 4 
4 " ? 
4 9 6 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? n 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 B 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 1 6 
8 ? 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F C Y . H M 
I S L A N D E 
1 PL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T F 
Y C U G O S L A V 
G H C C F 
T U R C U I E 
F U P D P F N O 
U . R - S . S . 
P C L C G N F 
T C H F C P S L 
H C N G R I F 
k U I I M A N I F 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
MARCC 
. A I GFR I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A M 4 
. T O G O 
. D A H C 1 M E Y 
N I G E R I A 
. C A » E R C U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C L E C 
. B U R U N . R H 
A N G C L A 
F T H I O P I F 
. C F S C M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX l U U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RF 
. A N T . F R . 
I N D F S OCC 
- A N T . N F F R 
C C L C M B I E 
V F N F 7 U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G T N T I N F 
C H Y P R T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . C M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L . B H U 
T H A Ï L A N D E 
L A C S 
V I F T N . S U D 
C A M P O D G F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. N . H E B R I I 1 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
















1 8 1 






6 1 2 
2 1 4 
4 9 
4 9 1 
5 0 9 
1 8 6 
5 6 9 
1 9 7 
9 2 7 
1 9 5 
4 : l t 
3 4 
7 « 
1 3 0 
4 4 0 
1 7 1 
9 7 




!" 7 « 
4 9 3 
1 2 5 
« 4 9 





1 3 8 
7 0 
1 2 5 
6 1 
7 9 ? 
« 7 
1 1 
7 0 0 
7 3 6 




l a i 
7 5 
1 7 7 
B 7 
1 ? 6 
6 3 
1 7 





3 1 7 
« 7 0 
7 7 
1 8 6 
« 1 9 




7 7 ? 
1 ' , 
« 4 4 
1 1 
3 0 7 
9 9 
7 8 ? 




1 7 1 
5 3 
1 5 4 
1 9 
« 7 5 
7 4 
3 0 4 
1 4 
8 7 3 
0 3 7 
1 3 3 
6 4 
? o 
1 3 5 
?R 
7 7 




5 1 5 
1 1 9 
5 6 
7 0 ? 
7 0 
6 4 
7 4 0 
U 
7 ? 
. 1 1 9 
1 3 1 
9 3 
0 4 ? 
9 B S 
1 1 9 
6 1 1 
3?a 7 6 3 
7 B 3 
3 7 5 
France 






1 3 0 
? 1 5 9 
7 3 
« 5 











, 4 ' 
5 6 




si 1 B B 
« B 
1 2 « 
6 ? 
? 7 ? 
7 3 
7 1 





1 5 F 
? 4 




2 9 5 
6 5 1 
2 4 
1 7 3 6 
1 4 1 
1 1 
2 1 6 C 
5 6 
2 7 5 
4 8 








S 4 5 
1 9 « 0 5 
5 5 6 5 
5 6 0 « 
2 6 3 4 
8 3 9 0 
2 2 4 3 








« 1 6 




. . . 7 7 
? 








. . a 
. . . . 1 
. ? 
1 n 





. . . . 3 
, 8 
. 1 
1 4 5 
7 5 
1 





, 8 1 
n e 1 




3 5 6 C C 
3 4 0 9 1 
9 3 3 
6 3 ! 
5 1 7 




1 C 6 9 
5 
2 1 
' , 9 
1 6 7 
1 9 
8 5 
9 4 5 











. . 7 6 
? 





1 1 6 
1 















1 5 6 
4 0 
U 
1 5 4 
9 7 










2 1 0 1 8 
1 6 8 1 9 
2 5 7 6 
2 6 4 1 
1 2 1 4 
2 4 




7 6 1 
2 0 4 
1 4 
4 7 0 
B 2 a 
9 9 
1 2 4 0 
1 0 2 6 3 
6 9 0 2 
7 3 




1 3 a 
2 B 























. 5 4 
6 













1 1 8 0 
2 0 9 
5 
2 

















1 5 2 
3 
9 7 8 
6 1 4 
1 0 2 
3 2 
2 4 





. 1 4 
2 5 








. 1 0 
. ­
7 5 6 1 7 
4 8 1 1 6 
? 3 0 3 9 
2 0 5 3 7 
4 5 4 0 
6 4 
1 3 7 








4 1 6 
4 2 
9 8 
3 3 6 1 
5 7 5 
6 2 




2 1 6 
1 2 2 






2 2 0 
4 
3 8 3 
1 0 2 






























3 2 0 2 






















6 5 5 
















1 3 0 
5 
. 6 
1 3 1 
9 8 
2 8 9 9 8 
1 2 3 9 3 
9 5 6 7 
4 9 6 0 
6 6 6 7 
2 6 5 
4 5 0 
1 3 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 4 
036 
033 






























































































8 0 " 
B 0 4 
Β Γ α 
8 ' " 
9 5 " 
■=«? 
1 1 0 " 












SACS A MAIN ET S I H I L . 







































































































ms 4 6 
















































. . ? 
144 
80 
. . 2 


























6 1 9 






























! i 6 
4 
. . . . , 2 




7 1 873 


































































































• 6 457 
2 ??6 




























. . . 1
. . . . 1
. . . 49 
77 
. 5


















. . . 3 
« 5 
12 














xp< » Γ 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





0 7 4 
0 7 6 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
016 
OIS 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 6 
? 0 0 












7 7 ? 
776 
7 8 0 




3 1 4 
313 
3?? 










3 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
40B 
4 1 ? 
4 1 6 
«20 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 










6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 ? « 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
««« 64B 
6 56 
6 3 0 





a n n 
a n « 
sns 8 20 
9 5 0 
9 6 ? 
IODO 
1010 
i " ? o 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS I F 
L IBYF 







L 1 6 E R I A 




N I G E R I A 
.CAMERCUN 




























COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 

















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 






















































































































































































































































































BZT­NDB 4 2 . C ? 
2 5 7 
2 283 
. 2 063





1 2 0 
19 
26 










. . . a 
. . a 
. a 




. . . a 
a 























4 7 9 4 




















































































































































9 6 1 
108 
3 0 7 
3 9 6 




























































































5 2 1 
2 1 1 
615 
298 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
5­40 
























































































6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 




























MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) IUlia 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 111 1 F21 7 111 6C7 565 1030 CL7SSE ? 
B14 749 5 . 16 44 1031 ­FAMA 
1 ?5C S4B 1 61 71 219 1012 . A . A r M 
11 1 . 2 4 4 1040 CLASSE 3 
B 4 1 . C 0 CCL IS POSTAUX POSTPAKETE 



















. « « . . 5 5 







io io 3 2 32 









































. , 5 3 
30 3 0 
3 3 
2 1 
















2 27 5 2 186 
2 3 5 193 
764 229 
182 157 
1 7 7 1 1 759 
4 7 9 4 7 9 




















. , 4 
­
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY­UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 ' 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20A . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22S .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
? 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I P F P I A 
272 . C . I V O I R E 
2R0 .TCGO 
?84 .CAHI!«FY 
288 N I G F R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
306 . C F N T R A F . 
314 .GABUN 
313 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 ? 6 .ñUPIIN.RW 
134 ETHIOPIE 
3 1 8 .CF SOMAL 




3 6 6 MCZAMUIOU 




3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
40R .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B INDES OCC 
4 7 2 7 R I N I D . T 0 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
■628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
816 . N . H F B R I O 
8 2 0 .OCFAN.FR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C=E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 . 1 1 VFTEMENTS DE DESSUS POUR HCMMES/GARCCNNETS 
OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
1 0 1 7 . 223 59 272 463 0 0 1 FRANCE 
1 766 2C6 . 1 2 2 4 249 B7 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 3 7 9 160 2 799 . 1 195 225 0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 4 2 574 1 2 5 5 1 4 3 9 . 1 774 0 0 4 ALLEM.FED 
3 2 1 95 2 9 215 . 0 0 5 I T A I I E 
WERTE 
EWG­CEE 
10 4 1 5 



































































































45 6 3 7 
7 765 
7 880 







4 3 006 
43 762 
1 6 9 3 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
5 14? «C 2 3 1 
1 558 28 1 
2 388 « 143 






















































1 7 8 1 
4 3 4 1 
71 
15 




















































































3 3 7 1 1 6 3 0 
49 52 
123 2 0 5 
27 18 
BZT­NDB 6 1 . C l 
2 338 6 1 0 
2 313 . U 1 8 0 
1 2 4 1 21 029 
5 688 7 513 12 7C9 
4 8 6 10 8 0 
4 6 8 . 
4 4 β : 
18 37 
1 l i ­
6 4 1 2 
1 106 
2 3 6 5 
17 652 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
541 




















































































































































































































18 4 0 1 
12 523 
3 516 
2 66 5 
1 916 
2 5 9 
312 
44? 

































































. . . 79 
. . ? 
. . . . , . . 5 






. I B 
. ­





























. . . , . . . . . . 
. , . , . . . 7
8 
. . . . . 








. . 79 
. . . . 15
. . . . . a 
31 
1 


































































































. . . 7
194 
241 













































2 54 8 
834 
41S 



























0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 




0 4 6 
0« f l 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
056 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
166 





2 1 6 
273 
7 3 2 
7 3 6 
740 
7 4 4 
74B 





2 8 0 





3 i a 
322 




3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
374 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
50B 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
623 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
732 
7 4 0 
800 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 




0 0 5 
0 7 ? 
0 ? « 
0 76 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 « 
033 
0 « 0 
0«? 



















U . R . S . S . 






A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I6YE 
.MAURITAN 
. M A L I 






L I 6 E R I A 
































C H I L I 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 











































































































































































































































. . . . ?
1 
81 












9 2 3 










































7 3 1 
116 






































« . . 8? 







. . . 3








6 0 1 
























































. 3 2 1 







3 1 1 

































































































. . • 

















































2 2 6 
45 
594 









. 4 2 8 
51 
98 
7 7 0 
3 3 0 
46 
1 1 4 
12B 
8 
5 0 7 
7 




























































9 0 4 
5 3 6 
8 4 3 
139 
6 1 0 
166 
590 
8 4 1 







3 0 9 
308 
66 
6 4 9 
9 0 4 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 4 0 
800 
820 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 


































































































16 7 1 1 
12 0 5 5 
3 2 3 9 
2 126 
1 176 














1 . . 12 























. . . , . 20 
9 
. . . a 
2 1 I 
9B 119 4 





2 6 6 1 3 599 2 02 
1 350 3 223 2 61 
548 3 0 6 35 
372 182 2 7 ' 
758 24 2 
216 U 
4 7 4 1 2 
6 48 2 
8 4 1 . 1 3 L I N C E OE CORPS POUR HOMHES 
LEIEWAESCHE F . MAENNER U. 
165 
2 9 « 
8 8 1 



























35 . 23 
9 7 7 0 
54 137 19 
a 2 1 




























î 3 5 5 1 
1 2 4 1 8 






















. . . . . a 





21 0 4 8 
5 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
34 056 
2 058 
10 0 6 0 
38 0 6 2 
33 0 6 4 
2 0 6 6 
8 0 6 8 
12 2 0 0 























l 2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
> 288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
! 3 1 8 
' 3 2 2 
3 2 6 
> 3 3 4 
338 
> 3 4 2 
3 4 6 
l 3 7 0 
l 3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
! 3 9 0 
ï 4 0 0 
4 0 4 
1 4 1 2 
> 4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
> 4 7 6 
4B0 
ι 4 8 4 
5 0 4 
! 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
l 5 2 0 
5 2 4 
! 5 2 8 
6 0 0 
1 6 0 4 
6 0 8 
) 6 1 2 
6 1 6 
l 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
Γ 6 3 2 
¡ 6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 4 0 
1 8 00 
î 8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
» íooo 
1010 
Ì 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
0 0 1 
> 0 0 2 
! 0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
I 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
056 
0 6 8 
Γ 2 00 
204 
1 2 0 8 
1 216 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 5 2 
264 









U . R . S . S a 






A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 












COSTA R IC 
PANAMA RE 







C H I L I 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












U . R . S . S . 
PUL GAR IE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.MAURITAN 






L I B E R I A 























































































] « 6 




























































































































































































. . . 1
2 
1 
. . • 43 135 



















. . . 1

















34 9 5 9 
26 9 5 7 




























































BZT­NDB 6 1 . C 3 
B 
1 787 








. . . . 6 
. 3
1 



















. , . 1




















































8 2 7 







































5 9 1 

















3 7 7 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 0 
1031 
1032 

















































































































































1 9 7 9 
945 






4 6 ' 




14 L INGE DE CORPS POUR FEMMES 



































































. 7 1 MOUCHOIRS 

















































































































. . « 1 
. . 3
2 
. . . . 13 
« 1 
3 


















x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 4 .DAHOMEY 
?SS N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 




3 2 6 .OURUN.RW 
314 Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
34? .SOMALIA 
3 7 0 .MÍCAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
484 VENTZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEM 
7 0 0 INOONESIE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1000 M C N D E 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SI1F0E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 5 4 EUROPE NO 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
24Θ .SENEGAL 
2 6 8 L I B F R I A 
27? . C . I V O I R E 
28B N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGÜLFO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 6 0 N . A N T . F R . 
4B4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
6 04 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 ? ARAB.SEOU 
« 3 6 KUWFIT 
7 0 4 MALAYSIA 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
320 .OCFAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 ? .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEU 
005 I T A L I F 
0 2 2 RCV.UNI 
0?R NORVEGE 
0 1 0 SUEOE 
0 1 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 




































































































































































































































. . . . 1«
16 
. . . 1
3 B38 
8 





















































. . " 3 3 2 0 






























4 6 6 





BZT­NOB 6 1 . 0 4 
18 













. . ■ 
a i 9 













































. . 109 


















































8 4 5 6 
7 2 9 




















































2 4 2 0 
886 
5 89 
3 5 5 
905 
26 
1 3 4 
39 
7 2 9 
2 4 0 
93 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
5­44 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
? 1 6 
?« I 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 R 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
« 9 2 
5 0 « 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 b 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 2 0 
1CC0 
1010 1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1037 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




























7 3 6 
« 6 6 
1 6 0 
9 4 












. . ? 











7 5 ? 






8 4 1 . 2 2 CHALES ι ECHARPES t 
SCHALS , UMSCHLAG­, 
1 1 2 
6 « 
7 3 5 
2 1 5 
3 1 




















































6 5 7 
7 « 6 
« 7 7 















. . 1 
1 
4 





























7 4 5 
1 6 
1 7 3 
1 



























































> . 1 6 







i 2 4 
3 3 
. , , . a 
, , , . 1 
, . , „, . 1 



















1 5 7 







1 0 2 
4 0 
9 ? 
1 6 9 


























9 1 0 
4 2 3 















7 4 η 
7 4 3 
7 7 ? 
1 ? ? 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 8 
3 9 Π 
4 Π 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 36 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 « 
6 1 6 
6 3 0 
7 3 ? 
7«n 
BOO 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 6 
2 1 6 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 « 
6 2 4 
6 3 6 
7 04 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
.H .VOL TA 
.N IGFR 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CCNGCLEC 
.MADAGASC 






COSTA R IC 




C H I L I 







M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 



















C H I L I 
ARGENTINE 











M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






























5 5 « 















1 1 7 
4 7 6 
6 8 ? 
5 7 7 
8 7 6 
1 9 3 
2 1 9 
? 
7 3 6 
2 3 6 
2 9 6 
0 1 5 
8 0 1 
1 1 2 
2 5 
2 5 
5 2 9 
9 7 1 
2 6 5 
7 5 9 
1 6 9 
9 9 6 
9 8 
6 1 5 
2 0 6 













1 5 3 










1 1 4 
2 2 9 






















9 0 0 
6 3 6 
3 4 9 
6 3 4 
8 0 ? 
5 9 9 
99 1 
9 7 
7 4 ? 
6 7 6 
8 2 9 
8 2 5 
1 2 3 

















3 4 7 
1 3 « 
1 8 1 
■ 
, ? « 6 
2 3 3 
5 5 2 
5 8 3 






2 4 5 
2 « 
2 3 






















« 1 «17 


















« • 5 68« 
1 713 
2 312 
5 0 3 
1 646 
3 0 0 
5 7 « 
1 4 
1 1 3 
1 5 
7 6 































1 0C3 2 7 7 1 914 
9 7 2 163 895 
16 85 7 6 9 
16 8 6 8 9 
15 27 250 




BZT­NDB 6 1 . 0 6 
5 115 
4 0 149 
6 6 9 9 6 6 
107 26 
14 2 202 
I C 1 17 
4 6 
. 1 2 2 3 2 3 
3 3 4 1 0 
7 1 3 3 



























ï ? 8 
2 
2 6 6 






3 3 5 
3 1 9 
1 
7 





. 1 4 






• 5 4 3 2 5 
. 1 432 
l 2 693 
i 1 787 




6 1 . 0 7 
7 30 
B 2 0 0 





























4 9 0 














4 1 7 
3 1 2 
9 1 8 
1 7 4 




1 4 5 
7 0 1 
4 2 8 
3 3 0 
a 
9 5 1 
1 5 
1 5 
1 8 4 
5 0 1 
1 1 9 
3 6 5 
5 6 4 
5 1 8 
5 6 
5 1 5 
1 1 9 























4 5 7 






















5 9 9 
6 0 5 
9 4 6 
1 3 9 
9 5 5 
2 9 6 
1 5 
7 5 
6 1 3 
2 0 5 
1 0 1 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l O l n 
1 0 7 1 





















1 0 3 1 
1032 
CST 



















































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France | Belg.­Lux 
1 
Nederlanc Deutschland (BR) 
13 . . . 12 










183 19 ( 

















e « 1 . 2 4 COLS , COLLERETTES ET S I M I L A I R E S 
KRAGEN , HEMDENEINSAETZE U. AFHNL. 











. . . 1
2 
2 
19 3 1 1 9 
10 1 1 1 3 













1 . . . 3

















. . . ­
8 4 1 . 2 5 CORSETS , GAINFS , BRETELLES / S I M I L A I R E S 
KCRSETTE , MIEOER , HCSENTRAEGFR 
412 . 26 92 249 
2 7 6 27 . 184 43 
4 7 6 4 335 . 108 
3 6 7 58 33 2 2 1 
139 20 9 6 104 
5 7 6 . 4 47 
3 . . . 3 
26 . . 8 17 
46 1 5 24 17 
36 8 22 
95 13 4 23 48 
36 . 2 β 25 









. . 5 
















, 3 0 
1 
, 4 
. . 3 2 
1 
, . . . 1 
1 









. . 1 
8 3 
4 













0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 FGYPTF 
272 . C . I V O I R F 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RF 476 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1010 CET 
1020 CLASSE 1 
10 21 AELF 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1000 M C N 0 F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY . U N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 3 NOBVFGE 
0 3 0 SUEDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIRRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05 2 TURQUÍ F 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
246 ­SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 











3 3 ? RHCDES1E 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
484 VFNFZIIELA 
6 0 0 CHYPRr 
6 0 « L I B A N 
60S SYRIF 

































































5 6 4 9 
5 542 
























































































































































. , , • 
679 
a 





















, Ü . 3










4 1 0 
122 









. . . . , 2 
. 1
. 2
. . , 1
4 







































8 7 1 




















6 1 . 0 9 

















































































l 5 5 7 
1 186 
3 7 7 






























i i 16 
25 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































































































































1 . 1 






















4 1 9 6 0 7 873 
4 0 4 503 505 
15 86 3C8 
10 80 180 




BAS . SF EN BONNETERIE 


















































B 4 1 . 3 C VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 






















































6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 




4 0 0 



























































































































































































































































































































143 39 1 
257 




























9 . 21 
761 
4 
1«8 . 8 
8 . a 
1 
1 






































































































BZT­NOB 4 2 . 0 3 
53 















3 6 8 














































































3 . 6 
2 
56 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 COO ìoio 1C70 


























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 

















































































































m m 1 16 
m . , 
# . . 
353 






























8 4 1 . 4 2 
1 2 6 1 1 33 7 
1 6 6 5 
1 3 7 8 













































































a 1 8 
m .. 




















Deutschland . .. 











































































. . • 



















































. . . 1
. 4 
, . 6 
1 
1 







4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 4B4 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 











3 2 6 
3 3 4 
346 
370 
3 7 4 
.GABON 
.CONGOLEO 







COSTA R I C 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER VENEZUELA 
PEROU 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 












































L I B E R I A 










































0 4 3 





















































































































. . 32 









































. 1 7 6 1 
744 
3 696 
































































7 9 1 9 
5 256 
2 572 



































• • 3 
* 23 20 





























































































































3 8 0 
691 
■ 






2 3 0 
106 
4 9 9 




















• * 28 
■ 
12 































• 2 1 135 
8 









9 3 1 
0 6 0 
323 
4 0 8 




3 2 4 
79 
123 















• 6 9 8 
7 7 2 
Θ77 
2 9 5 
48 
» • * 
8 7 7 
6 5 7 





0 9 7 
5 2 0 
5 9 1 
13­V 
2 9 0 
172 
3 8 
































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 












































































































































































841.43 SOLS­VETEMENTS BONNETERIE NON ELAST. 










































































































































































































































































































































































































































































344 1 108 
135 
479 5 246 
2 752 








































































































































































































































































































16 920 21 267 
o 897 17 9R3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 











C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 7 0 
6 ? 4 
« 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 « 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
»CO 
8 0 4 
ROB 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
ICOO 
Ì O I O 















5 9 4 
3 1 ? 
7 5 1 
1 3 8 
1 3 9 
1 3 0 
France 
1 6 1 
5 9 
« 3 4 
1 11 
? 9 1 
? 




27 a i 
















NCN F IAST 
O B E R K L E I D I I N G U . A N D . W I R K W A R E N 
7 3 9 
5 0 9 
7 7 1 
7 9 7 
7 1 1 
9 5 5 
7 3 
1 7 
1 7 5 
5 1 5 
5 7 
7 7 0 
4 3 3 









5 8 3 
3 
7 1 




7 6 1 
5 




























. 1 9 0 
2 6 4 












































« 5 4 
4 7 4 
. 4 C 0 
7 0 5 
1 6 5 7 
8 8 































































3 2 0 
2 802 




















. . . 2 
. > 1 0 
1 







1 1 9 
8 6 
7 8 5 








3 8 ? 
1 8 7 
1 
1 6 
. . 7 9 
? 





. . . 1 
. , . 
? 
. . . . 6 
. 9 







. 1 4 






. . . a 
. . 1
. 7 
. . 4 
1 

















1 8 6 
> 6 9 





7 0 3 
2 429 
5 299 




4 1 7 
4 0 
1 5 5 
8 5 0 





























. 1 5 5 
5 190 















. . 1 
8 
2 7 3 
1 2 
2 6 






. . . 7 
7 0 
9 
1 0 ? 
. . 3 
1 
2 
' 1 ?64 
U 465 
xpc » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
2 5 ? 
7 6 4 
7 6 6 
7 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 B 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 8 
4 3 6 
« « 0 
4 4 « 
4 6 0 
4 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 24 
6 ? a 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 04 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo B 0 4 
B o a 
B 2 0 











B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 







L I E E R I A 




























COSTA R IC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
. A N T . F R . 
JAMAIQUF 
INCES OCC 






C H I L I 

























. C C r A N . F P 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 






























« « 7 
? « B 
i l « 
2 7 4 
5 8 7 
7 5 5 
3 7 9 
0 1 2 
1 7 7 
9 0 6 
2 1 1 
96 7 
« 3 9 
2 3 9 
3 4 2 
2 1 2 
2 0 9 
3 6 3 
7 7 6 
9 4 3 
7 1 5 
7 7 4 
2 4 6 
5 1 6 
B 6 
1 3 0 
2 1 7 
1 6 7 
5 5 
0 4 2 
4 7 5 
5 0 
3 4 3 
3 4 6 
4 3 5 
2 3 5 
9 0 1 
1 4 2 
6 R 2 
5 5 









5 5 0 
5 9 
1 2 
3 4 7 
7 5 4 
8 7 
1 3 6 
1 5 5 
6 7 6 
3 ? 
3 3 





2 1 0 
1 7 7 
1 3 0 
4 6 
1 2 
3 2 6 
6 9 0 
4 8 8 
6 4 1 
7 3 
1 9 3 
1 2 
4 1 4 






1 7 3 
4 7 








1 1 9 
0 7 3 
1 4 5 
4 1 6 
1 7 
5 7 
1 6 2 
1 0 9 









2 2 9 
2 5 5 
1 0 
1 3 
1 6 7 
1 0 
R 9 
2 0 1 

















5 3 ? 
5 66 
C 5 C 
5 8 7 
C « 6 
3 0 
2 7 6 
4 3 2 
2 6 0 
C 8 3 
7 1 6 
3 
«a 2 0 « 
5 6 5 
1 7 
7 4 3 
7 7 8 
5 6 5 
8 0 






e«? 5 4 3 
6 
1 7 
3 4 5 
4 
. 9 2 
1 2 2 











4 7 5 
4 
1 1 
1 4 2 
2 4 6 
7 7 
U l 
1 3 2 






1 9 C 




1 2 9 
1 3 5 
C 2 1 
9 3 
11 1 6 
. 7 6 
















5 7 7 
1 
1 
. 1 9 
2 8 
2 4 






1 3 9 
7 1 
1 5 C 
. 1 3 3 
3 6 7 
5 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 2 









5 5 5 
1 





























4 9 4 
4 1 9 
5 7 
1 0 
26 1 8 
B7T­NDB 
7 84 
3 5 4 0 
. 5 5 8 9
2 3 2 




1 0 1 
1 0 
6 8 










1 7 Ï 
1 0 
1 1 4 
4 6 5 
1 5 9 
1 
2 
















I l 827 















4 9 4 
3 B B 
8 9 1 
6 
13 
6 1 B 
0 0 7 
5 9 2 
5 7 7 
. 1 0 6 
4 2 2 
2 00 
9 
5 8 5 
6 9 9 
7 9 
5 3 3 
5 1 0 
« 7 5 
3 2 
1 1 4 
6 
4 
2 0 8 
3 4 
6 
. 2 7 1 
4 5 
4 1 6 























4 6 5 
4 3 9 
1 3 5 
2 0 
3 5 







































9 1 5 
























2 7 6 
1 4 1 
5 0 2 
3 1 8 
4 5 5 
1 2 9 
2 4 7 
3 2 6 
9 9 9 
4 9 8 
2 5 2 
2 79 
a 
1 5 8 
8 1 
1 2 3 
2 9 5 
9 2 5 
6 6 2 
0 7 7 
4 8 7 
6 6 0 
1 3 2 
0 1 7 
5 0 
1 1 9 
3 
1 0 7 
3 2 
5 1 7 
3 1 
2 8 1 
3 0 2 
4 3 0 
U S 
7 6 0 
1 3 
4 7 0 
1 2 















2 0 3 
5 
1 










6 5 5 
9 5 3 
6 2 7 
4 1 2 
4 1 









1 2 3 
2 7 







1 7 3 
1 4 0 












6 3 1 
1 4 0 






9 4 7 
0 2 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
8 0 0 
10OO 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
6 0 0 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 R 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 « 
ICOO 









B « l 
1 
8 « 1 
6 4 1 
3 9 7 
8 7 6 
5 1 8 
2 4 7 
3 0 7 
7 6 2 
France 
E 5 « 
4 6 9 
1 517 
1 7 1 
1 216 
1 3 3 
. 4 5 ETOFFFS / 
GUMHIELAST 
1 5 0 
1 7 5 
2 0 4 
8 « 






















2 6 6 
8 1 9 
3 6 9 
















, . 9 
? 
3 
. . 1 
. 1 
. . • 
1 6 1 







Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
« 3 1 107 1 384 
65 43 756 
23 13 15P 
15 1 4 
1 ? 2 
192 21 64 
ART. BONNETERIE B L A S T U L E 
. U . KAUTSCHUK. GEWIRKE 
5 8 1 88 
13 85 
24 . 165 
2 2 






















85 3 0 885 
84 17 5 37 
1 13 295 






6 0 7 
5 6 
5 4 





. 1 0 















































, . 1 


















ANOERE KOPFBEDECKUNGEN AUS F I L Z 
1 
. 1 1 
7 . 13 
2 4 
10 5 40 





































. . • 




















5 4 4 











. 1 a 
1 . 1 
ι 1 

























1 3 5 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046. 
0 5 0 
2oa 3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 1 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
O l i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
07 8 
0 1 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 P 
0 4 2 
2 0 B 
3 9 0 
«on 4 04 
4 2 0 
6110 
6 0 4 
eoo 8 0 4 
1000 
1010 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























B O L I V I E 





M O N D E 




























M C N 0 E 



























5 8 a 
5 2 1 
5 2 9 
2 9 2 
8 9 5 
5 6 8 
P 7 3 
0 4 ? 
6 8 0 
5 4 6 
1 7 7 
1 3 3 
7 9 
1 6 ? 
2 1 
1 0 6 
2 2 6 
3 9 6 
4 5 
2 2 7 
2 4 












3 2 8 
2 0 7 
7 9 0 
0 8 2 




1 7 2 
2 7 5 
1 4 4 
1 9 0 
3 9 
3 2 
1 0 0 
4 8 4 
7 2 
1 0 5 























8 7 6 
8 2 2 
« 3 9 
« 0 9 




3 4 4 
1 0 2 
1 4 7 
7 5 9 
3 0 8 
3 9 
1 1 1 
5 3 
3 7 
1 4 5 
ai 7 4 
îoa 1 9 3 





1 0 5 
in 
1 3 6 
3 5 8 
4 9 5 










' 1 4 













. . 1 
1 
6 
. . « 1 260 
5 0 6 
2 « 3 
1 8 5 


























. a 3 9 
5 




4 7 9 
1 5 5 




9 3 3 
3 4 5 
7 1 0 
« ? 1 76 
? ? 3 
. ? ! 1 
« 8 
1 
. . ? 
1 9 
. 1 
. . . ? 
. 6 
. . . . , . . , . . ­
5 6 1 




. . 1 
5 
. ?ca 7 8 
1 0 1 
? 9 1 
9 
a 1 
. . • 





. . . 1 








9 1 2 
1 4 2 
1 ? 
2 2 













. , • 
BZT­NDB 65 
, 2 0 






. . . . a 
. . 5 
. . a 
a 
. . . . . . . . . " 
1 5 9 
1 3 6 
7 3 
1 5 










BZT­NDB 6 5 . C 4 
. 1 0 
. 1 5 
i 1 « 
a 
. a 
. , . . 1 
. 
. . . • 
4 3 
7 5 
la 1 7 
2 0 O 
2 5 6 
1 8 1 
3 4 
3 0 
8 5 2 
4 05 
4 2 3 
7 2 1 
a 
8 4 9 
2 6 





1 3 1 
3 3 9 
3 6 
2 1 5 
6 
9 4 










7 9 5 
3 9 8 
2 2 3 
7 1 0 
1 6 9 
. . 5 
5 7 
3 3 
3 9 8 
. 2 1 
2 
1 7 
2 6 3 
5 0 
2 1 
1 0 6 







. . . . . . . 5 
. . 1 8 
. • 
3 6 a 
5 09 
8 29 
7 2 5 
3 0 












. . . a 
. . 
1 4 5 
4 0 






9 2 5 9 
4 9 0 
6 5 9 
4 6 8 9 
3 0 





















. , " 
5 2 2 
2 6 9 
2 1 4 





1 7 2 
1 9 9 
3 5 5 
. 2 3 
7 9 
1 9 3 
2 1 
8 0 






















2 7 6 3 
8 3 7 
1 3 7 0 
5 6 2 




3 3 6 
4 8 
3 9 
3 5 8 















1 0 1 
1 0 
3 144 
7 8 1 
2 2 1 0 
5 0 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































3 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 












8 4 1 . 5 3 CEAPFAUX BONNETERIE CU CONFECTIONNES 
HUETF , KUPFBEDECKUNGEN , GEWIRKT 
6« 
4 8 
1 3 2 












































5 3 6 
3 3 4 
1 9 7 

































5 0 1 
1 9 1 
1 3 8 
3 8 


























8 4 1 . 5 4 BANDES POUR GARNITLRE I N T . COIFFURES 













2 0 5 
7 2 




























8 4 1 . 5 9 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
AND. HUETE U . KOPFBED. . AUCH AUGESTATTET 
16? 
56 




















































1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A.ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 
14 
1 2 0 
126 
12 
1 C 7 













































































































































































































































































































































































































































































































3 2 3 









































2 1 5 
















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 0 
1021 
I C 3 0 
1 0 3 1 











































1 0 3 ? 

















l o i o 1 0 2 0 
1021 
103O 






























































.6C VETEMENTS / GANTS / 
























































Deutschland , ,. 












4 3 8 142 















































































































2 3 6 120 








































6 ? 4 
636 




8 0 0 
804 
îooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
006 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 ? 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
272 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
500 
504 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
204 
?oa 4 0 0 
604 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 6 
0 0 « 
0 7? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
036 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
054 
056 
0 6 4 
2 1 « 
4 0 0 






I N D C N F S i r 
MALAYSIA 










. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 







C H I L I 


























L I B A N 
HCNG KCNG 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 
HCNGRIE 


































































































































































































































Belg.­Lux. Nederland D e U " B C R h ' a l , d Italia 
. 
i 
2 1 1 159 4 
199 1C3 1 
9 2 1 2 
8 13 1 
























18 5 5 7 1 
















I I . 
1 
. 14 





, 2 ' 
> ' 














6 5 8 3 102 
7 1 0 1 283 
553 1 6 8 1 





















ι 1 8 
3 2 
• • 6 


































2 0 9 9 
) Γ 57 
1 
1 51 





















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
50 6 
512 








1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 " 3 ? 














































































































842.C2 PELLETERIES FACTICES 
















































. « 21 




















































































1 ' a 
































6 5 1 . C l CHALSSURFS EN CAOL ICHCLC 
SCHUHE AUS KALTSCHUK 
1 1 1 3 . 9 
1 2« 2 5 1 3 . « 
api no 2«1 
3 111 1 « 6 6 ">4 b 
1 2 5 5« 














5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 3 6 KCWFIT 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 ? JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 H C Ν Ο E 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0?? 
0 7 6 

































































1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 


























AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 




































. 5 Τ P . M I C 
H A I T I 







M Γ Ν 0 r 
CEE 
r.lASSF I 
« r i r CLASSA ? 
. Γ Λ ' Ά 
.A .ACM 
CLASSE 3 
0 0 1 PLANCE 
00? ( " r i e . LUX . 
nn3 P A Y S - « AS 





























































































730 « ««« 
1 99 1 
? 3«6 
1 965 



































































































































































4 4 0 
1 0 6 










BZT­Nl in « 4 . C l 
4 1 5 
1 9 5 
2 0 ! 

























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. . . . 2 






































. 3 10 
13 
10 
838 2 391 











1 791 491 
6 320 
5 433 








































. . a 
. 1 









































. . . . . . . . 7 
13 
2 
. . 31 
2 
2 

























































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
« 1 ? 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 R 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 7 6 
6 Θ 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
loco 
1010 
1 0 2 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 4 
2 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 0 






1 0 3 1 
1C32 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 4 
0 3 6 
3 0 2 













8 5 1 
85 1 




3 0 1 
52 t 
4 






4 4 5 
β 
2 « 
































1 1 4 
4 1 5 
9 2 5 
7 5 0 
7 1 8 
0 7 3 
0 0 0 
8 5 6 











1 5 7 
3 2 0 
4 
i . 2 1 
. 1 
1 





. 1 6 
4 
4 9 





















5 4 3 
5 5 1 
6 3 2 
9 5 8 
3 5 5 
9 1 8 
7 5 3 
6 




1 0 6 
7 6 





1 3 7 
7 
4 5 9 
2 5 6 













1 9 0 
1 4 9 
2 6 1 8 
2 0 2 0 
4 9 6 














. . . . . 2 
1 
. . 1 
1 
3 
. . 1 1 4 
3 286 
2 7 0 8 
3 79 










. 2 3 
6 14 


























1 9 4 3 
2 6 8 7 
1 799 










EN BCIS OU LIEGE 
HOLZ ODER M. SOHLFN AUS HOLZ 
. . 6 0 
7 
. . . . . . . • 
6 7 
6 7 
. 0 4 CHAUSSURES A SEMELLES 















2 2 2 














































. 2 0 













EN AUTRFS MATIERES 



















2 8 8 








































0 9 9 
7 0 3 
5 5 6 
5 1 7 
















2 8 2 
1 3 9 
















1 5 5 












xp< i r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 a 
4 1 ? 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
B 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 6 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 












H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC. 







C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 





















. N . H E B R I O 
•OCEAN.FR 
SECRET 
M C N D E 
















L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 



















. A N T . F R . 
ARGENT INF 
M C N D F 











M O N D E 









4 0 0 
1 9 5 









6 1 5 
1 4 9 
0 6 0 
1 7 
5 3 
1 2 5 
1 7 




9 0 8 
5 1 
1 0 5 
4 7 9 
3 9 9 
1 4 
1 2 9 
8 4 





2 3 0 
4 2 
1 0 8 
1 6 2 
3 6 
5 2 7 
5 0 5 
2 2 2 
5 5 






2 6 4 
4 5 
6 6 5 
6 7 5 
2 7 2 
2 1 9 
1 3 
3 9 6 
3 2 1 
2 3 6 
2 0 9 
0 C 7 
0 5 3 
5 4 9 
99 6 
9 2 6 
1 3 8 
6 8 
7 8 
1 3 0 







4 B 8 
2 4 
0 8 7 
« 2 8 
6 2 8 



















8 3 9 
« 7 4 
2 5 1 
1 1 2 



























796 1 209 































. 4 3 
3 2 
37 1 
2 2 8 
3 7 C 
3 2 
1 3 
3 4 7 
­
tel 14 7B5 
2 8 0 U 5 2 9 
C36 2 722 
























• . . . . . . • 
1 4 7 










































, . . . 7 
6 
. . . 2 
1 5 




1 6 1 7 






















BZT-NDB 6 4 . 0 4 
1 0 
. 1 7 
. 4 
. . . a 
a 















. 1 B 5 
0 8 3 
8 8 4 





















1 3 1 






. 2 2 
1 7 
1 4 7 
1 
1 0 7 
6 2 
1 0 7 
1 0 2 
. 6 
• 
5 1 4 
5 9 2 
0 5 2 
9 6 7 
3 1 1 
5 
4 3 




















. . . a 




















2 6 9 
1 2 2 






3 4 6 
0 2 0 
3 2 1 
a 
2 8 
1 1 3 
1 6 







1 3 3 









1 6 3 
2 6 
4 
1 * 4 
2 1 
3 3 2 
8 7 7 
1 1 9 
2 2 
8 9 





5 4 0 
3 8 5 
7 9 3 
7 0 
• 4 5 
-
3 7 2 
6 4 2 
1 6 6 
7 9 9 
4 3 1 
I V I 
5 1 8 











4 2 5 
2 0 
8 6 3 
2 9 9 
















5 4 0 
3 4 9 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dies» Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' ' 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 0 
0 6 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
27? ?aa 
3 0 ? 
r *06 
3 1 « 
3 1 B 
3 3 0 
3 3 4 
33>8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
« 6 0 
4 7 ? 
« 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
« 9 6 
6 C 0 
5 0 « 
9 0 8 
5 ' B 
6 0 « 
6 0 8 
6 7 4 
6 3 6 
6 « 0 
6 5 6 
6 8 0 
6 5 ' 
7 0 1 
7 3 ? 
7 4 0 
6 C 0 
P O « 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
ι C«n 
C S T 
0 0 1 
OC? 
O « 1 
• C O « 
0 0 ­ , 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 ? B 
0 3 n 
0 3 7 
0 1 4 
0 3 « 
0 1 8 
0 4 0 




n=« nsp C«n Γ 6 ? 
0 6 4 
?oa 
7 1 « 
2 'n 2 5 P 
3 2 ? 
3 ' 4 
3 9 0 
ί 00 
1,01. 
4 1 ? 
«a« 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc 
7 . . 
1 7 « ! 
« 3 1 
1 1 
6 6 1 . e r C C L i s P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
3 
? 3 1 « 
4 4 

















î i 2 2 
1 1 


















i ' 2 1 
7 1 
ï 4 « 
213 i«a 
6 5 4 0 
8 1 5 ? 
5 0 3 ? 
6 7 5 7 
9 9 




















» 6 1 . 1 1 L E N T I L L E S , P R I S M F S , ETC 
L I N S E N , P R I S M F N , U . A N O . 
1 « . ? 
3 6 7 2 
7 5 6 1 
7 7 7 1 0 
6 ? 7 1 1 
6 1 




1 9 4 






l 2 7 . 1 . 
. . . 
« à 7 3 ' n 
1 1 






aON M O N T E S 
t N . G F F A S 5 T 
1 0 ? 
U 1 
l a 
1 . 2 
1 9 
3 


















1 0 7 1 A E L T 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
0 0 1 F ' I A N C F 
0 0 2 H U G . L U X . 
O i l P A Y S ­ 9 A S 
0 0 « A L L E M . F F ! ) 
0 0 4 1 T A I I F 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 ? a N O R V F O F 
O 3 0 S U F O E 
0 3 ? F I N L A N C E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 4 S U I S S E 
0 3 6 A U T P I C H F 
0 4 0 p r ' R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 M i L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 ,50 C E C F 
0 6 0 P T L C O N F 
0 6 ? T C ­ 3 F C U S I 
7 0 4 «A PUC 
7 0 » . A L G E R I E 
7 1 2 T I J S I S I E 
2 1 6 1 I B Y E 
? ? 4 S C . C A N 
2 4 » . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 6 M Γ E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . O Í P 0 N 
3 1 5 . C O N G O B R A 
3 1 0 A N G C L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 R . C E S C M A L 
3 « 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 ? M 4 U B I C E 
3 7 0 . » A O A G A S C 
3 7 « . R E U N I O N 
1 9 0 R . S F P . S I I D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T K I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N F F R 
4 8 4 V F ' . E Z U F l « 
« 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N F F 
5 0 0 F C L A T F I I P 
5 0 4 P F 1 C U 
5 0 n B R E S I L 
5 7 6 A W G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SY t · I F 
6 ? 4 I S M A E L 
6 3 6 K C h r I T 
6 4 0 n i H P E I N 
6 5 6 A D E N 
6 B 0 T H A I L A N O r 
6 9 6 C A M P U O G E 
7 0 P P H I L I P P I N 
7 3 ? J 1 P T N 
7 4 0 H C N G K C N O 
a o n A U S T R A L I r 
a n « N . ¿ P L A N C E 
8 2 0 . U C E A N . F U 
1 0 0 0 M C Ν Ί Γ 
1 0 1 9 Γ Γ Γ 
1 0 2 " C L A S S E 1 
1 0 2 1 » E L F 
1 0 3 0 C L 1 S S F ? 
1 1 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . Λ . A C M 
1 0 4 " C L A S S A 1 
0 0 1 F r r A I ' C t 
0 0 ? H E i r . L U X . 
0 9 3 P f t Y S - P A S 
0 0 4 A U C M . F E n 
0 0 4 I T A L I ^ 
0 ? > R U Y . U N I 
n ? 4 I S L A N D E 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 ? B N - 1 P V F G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 2 r i N L A N D E 
0 3 4 C A N T M A R K 
0 1 « S U I S S E 
O l a A U T P I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 a Y H i r n S L A V 
0 5 0 G P E C F 
0 5 ? T U B O U I F 
0 4 6 l l . R . S . S . 
O S S A L L . " . E S T 
0 6 0 Ρ Π Γ Ο Ν Γ 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 4 Η Γ Λ Τ . ϋ Ι Ρ 
POP . A l G I P Ι E 
2 1 6 1 1 " Υ Ε 
2 2 Ί E G Y P T I 
2 8 0 M O E R I A 
3 7 2 . C O N G l l L F r " 
3 3 4 F T H I J P I F 
3 9 0 P . A F K . S U n 
4 n n F T A T S I I M S 
4 0 « C A N A D A 
4 1 ? M C X I J U I . 








' 7 ? 
7 P 0 
1 7 5 3 
7 7 1 
? « 1 
1 6 
1 3 9 
? a ? 
1 5 3 
? 6 2 
4 5 0 
° 4 







7 0 1 





















1 0 1 
1 6 6 
1 0 
3 6 



















7 1 6 5 
2 4 9 9 
2 6 4 6 
1 6 1 5 
1 5 7 0 
3 5 B 
« 4 H 
«" 
5 9 6 
« 6 9 
1 2 6 0 
6 0 9 
1 ( 0 4 
7 9 0 
m 7 7 
1 6 7 
7 ? 9 
1 1 5 
4 7 7 
t i ? 
6 ' , a 
« 1 
1 C 7 
? 1 
1 6 7 












2 1 6 









4 4 C 
2R0 
1 1 9 
7 3 1 
1 « ? 
9 
6 4 
1 4 » 
1 7 1 
. 0 0 
3 1 ? 
4 5 
13 5 






1 9 6 




















1 « ? 
8 5 
























9 1 9 « 
1 7 0 5 
1 7 « 1 
1 0 6 4 
1 7 2 7 
1 5 6 
« 7 « 
2 1 
4 113 
1 " « 
7 1 ? 
i " 
















. . . . 
? 







Deutschland | u , ¡ 
(BR) 
1 0 6 
a . B 3 a • 
B Z T ­ N O B 
7 4 
1 6 2 
. 45e 
4 0 
1 0 1 
7 
7 5 
1 1 4 
1 3 1 
6 2 












i . 1 5 
1 0 
2 
. . 4 3 




















? 1 9 6 5 
1 7 5 3 
1 5 0 « 
6 7 0 
2 4 3 
. 6 0 
2 8 
B 2 T ­ N D B 9 C . C 1 
„ • 
8 1 1 4 7 4 3 9 
4 9 3 2 2 1 5 
«Q . 1 0 1 0 4 
6 6 ] 9 C 2 0 
« 2 5 7 1 6 
1 0 2 2 C 8 6 
1 0 
2 4 
1 4 2 1 6 
3 2 6 6 3 2 
1 . 4 5 1 
1 2 3 5 5 C6 3 
1 5 2 4 5 0 1 8 
« 1 6 7 9 4 
2 0 2 
5 1 4 7 1 0 
« . 1 7 . 
1 « 1 2 3 5 
2 a 3 12 
å 29 1 . 34 « . 19 . 1 0 
1 
1 
4 « . 2 
9 3 
5 7 1 9 7 5 
1 1 6 1 3 5 8 0 1 8 
2 3 7 
? . 1 3 3 
1 a 2 t 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E tOOO D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Ital ia 
5 0 » 
5 1 ? 
c ? « 
5 7 6 
«on t 0'. 
« I r 




7 0 4 
7 3 ? 




l o i n 
l C ? n 





C S T 
C O I 
0 0 3 
ee. > 
3 0 « 
0 0 4 
0?' 
0 2 6 
b i p 
cio n 3 ? 
n i 4 
0 1 6 
m p 
0 ,0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 ? 
0 4 6 
C 6 0 
09? 
ab­ati­
0 « a 
? o n 
7 0 8 
7 P P 
3 3 4 
1 4 « 
3 5 7 
3 9 η 
«on 
4 Π « 
4 1 7 
4 «n 
46' · 
4 8 0 
«° . 5 0 « 
5 0 B 
5 1 ? 
5 ? n 
5 2 » 
6 0 ­
6 1 « 
6 7 4 
« 3 « 
6 A 0 
6 6 4 
6 4 6 
r 80 
« 9 3 
7 0 ' 
7 ? n 





i o n l e m 1 1 2 ! 
1C30 




i « ? 
4 
. 17 8 1 « 
16« 5 
19? » 
" 0 1 
1 7 
. . 5 
' 6 1 . 1 7 LT N U L L E 







. I ir, 1 
■ " , 
?» 1 « . '. 
i 
. . , 
! . 




. . , . . . . . 1 
. . . . 1 
. . . . 1 
2 
• 1 






16 ! 1 
PPISMcs , ETC 







a « 1 . 2 1 MONTURES DE LUNETTES ET S I M I L A I R E S = ASSUNf:EN F . B B I L L F N UNO D I L . 
0 1 ! 
en; 0 ) ' 0 0« 
0 0 r 
,333 
n?« 
0 ? « 





Ί 3 Ρ 
0 40 
0 4 ? 
o«a 
n r r i 
0 5 ? 
06 ' . 
1 9 
3 ? 


























4 T . 
5 0 8 
5 1 2 
4 2 « 
4 2 » 
6 00 
6 n 4 
6 1 6 
6 ? « 
6 3 ? 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 « 
7 1 7 








1 0 1 1 
103? 
1 0 4 η 
PFi.ru 
p u r s u 












HUM', K T N t 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M c N a r 



























1 5 2 
2 ? 8 
C 7 B 
2 1 8 
6 9 ? 
5 1 
1 9 












1 « ce 





« 0 0 1 
0 0 ? 
7 0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
2 0 3 6 
0 1 a 
0 4 0 
0 4 ? 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 6 8 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 n 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 a 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 80 
6 9 2 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
a 00 
8 0 « 
8 7 0 
2 1000 































A F R . N . E S P 
.ALGERIE 










C C l T M n i F 
VFNE7HELA 
PEROU 
B I I F S I l 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENT INF 








V I E T N . S U D 





N.7EI . ANDF 
. n C T A N . F P 
M C N 0 Γ 














1 1 8 
1 226 
1 1 8 
2 6 2 
2 5 6 1 
3 8 4 
4 8 
















1 7 5 
4 797 
3 5 6 




















1 6 ? 
4 1 1 
3 1 9 











. 5 5 
1 099 


































« 3 5 




























O U I 
0 0? 
il u 1 
«rir . 
0 09 
1 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
o?a 
0 1 0 
m ? 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
η« n 
0 « ? 
0«a 
050 0 « 3 
0 6 « 
7 0 0 
EPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-4AS 
ALLFM.FEO 
IT M. IE 





F I M ANDE 
DANEMARK 




Yl l l in . ISLAV 
GPECE 
T U R C H I * 
HONGRIE 










7 1 6 
5 5 7 
4 7 5 
5 6 5 




5 4 6 
1 Π 0 
f 75 
0 6 1 










3 0 4 
1 125 
4 6 6 








; ? 5 
4 
9C 
« 6 ? 
1 « 
«64 
2 0 1 

























7 7 1 0 
? 5 2 2 
4 1 0 5 
2 6 1 8 
4 7 0 
2 
U , 










































1 ? 8 7 
7 1 9 





1 1 1 8 
3 9 0 
8 9 0 
. 9 9 1 
6 7 6 
17 
U ? 
1 1 9 8 
1 1 4 
7 4 4 
9 1 6 
1 7 6 
4 1 
















1 5 3 
4 7B3 
3 2 3 



















1 2 3 
7 7 1 
3 0 3 
1 7 3 
1 1 
7 
14 9 4 3 
3 3 8 9 
5 8 2 4 
3 5 6 6 
















. . . 3 0 
. . a 
1 262 
8 ? 0 
? 4 5 7 
7 64 
B 6 3 
1 4 
1 2 
4 2 7 
a io 
5 1 1 
0 0 0 
7 7 8 
7 1 5 
1 8 4 
4 9 a 
1 5 
1 2 6 
3 3 
1 1 
2 3 3 
7 8 

















1 7 ? 
1 ? 5 
1 9 
4 4 5 
7 4 ' 
1 5 5 
3 8 0 
2 1 3 
1 76 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland ^ ^ ^ l t . l l « 
1Ö 1 
















6 r 0 277 1 3 2 1 ' 
1«1 49 1 2 6 , 
2 8 1 157 . 12 
112 22 
72 16 
. . . 4 5
6' 
3 
8 6 1 . 2 2 LUNETTES , LORGNONS , ET S I M I L A 1 R F S 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N . U . O G L . 
?6 . . 2 1 , 
65 24 



































1 0 5 7 310 
1«0 ?C 









8 1 ' 







































































2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2BB N IGERIA 
322 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
382 RHOOESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLTMRIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SY=11E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S S A F l 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUHFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 , MASC.CMAN 
6 5 6 ADEN 
66Π PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
700 INCONFSIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IF 
8 0 4 N.7FLANDE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSE 1 
10 21 A El E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-PAS 
0 0 « ALLFM.FEO 
004 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
0 ? « ISLANDE 
0?6 IBLANDE 
0?r l NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
046 MALTE 
0 6 0 GBFCE 
0 5 « EIIROPF NI) 
0 6 6 BULGARIE 
700 A P R . N . F S P 
7 0 4 HABIJC 
?0P . A L G E B I F 
7 1 6 L I " Y E 
2 2 4 SOUDAN 
24P .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
277 . C . I V O I R E 
288 N I C F R I A 
30? .CAMEROUN 
306 . C F N T R A F . 
3 3 0 ANGCLA 




350 P .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 « CANADA 
4 1 2 MFXIOIIF 
4 1 « GUATTMALA 
«?0 HONOUR.BR 
4 2 4 HIJNOUB.RF 
4 2 1 SALVADOR 
4 32 NIC A.i AGUA 
4 3 « r o s T A o i e 
4 4 0 PANAMA Pt 
448 t r - i 

















6 0 2 
7 43 2 







































































































































t 1 4 7 9 













































9 7BC U O 1 87 17 6 0 4 
2 722 64 126 5 303 
6 30« 11 57 9 4 5 8 
578 7 8 4 797 









9 C . C 4 
217 
250 . 164 194 
356 41 4 1 0 
1 333 2 357 
126 . 3 4 0 119 






































2 0 6 362 
77 U O 
6 ! 146 











































































5 2 7 8 
1 233 
3 4 4 4 







2 3 9 





4 2 6 
140 

































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





































































































































































­687 « 5 
146 3 2 
5C2 1 2 
142 1 1 
e x p i 
BES 
OES 
b 4 6 4 
2 4 7 ? 
1 4 7 6 
24 4 8 4 
46B 





5 1 2 
3 516 
5 6 0 0 
16 6 0 4 
5 6 0 8 
6 1 2 
5 6 1 6 
6 2 4 
3 6 2 8 
4 6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
? 




7 4 0 
2 2B 8 0 0 
2 9 8 0 4 
8 2 0 
9 6 ? 
I 216 1 4 9 8 1 0 0 0 
1 59 119 1010 
1 160 1 190 1020 
r 109 255 1021 




31 JUMELLES , LCNGUES­VUES AV 



























































. 3 3 MICROSCUPFS / OIFFBSCTUGR. 



















2 1 0 3 1 
4 1032 
3 104Π 
/ SANS PRISME 












> 1 0 


































0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 « 
2 00 
3«6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
440 




6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
! 1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 3 ? 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 3 4 
1Ο0Π 
1010 
1 0 2 0 
1021 




0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 












C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 


















. O C F A N . F R 
PORTS FRC 






. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B r L G . l U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 




































. A . A C H 
CIASSE 3 
FBANCE 
B E L O . L U X . 
ALLFM.FEO 






M C Ν 0 r 






B c L G . l ' I X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEn 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NÜ4VFGE 































































































































































































. . . . . a 












76 1 6 2 7 
43 92 5 
27 6 1 0 



















, . 6 



















, . ι îoo l 5C 
160 

















































































































































10 3 79 
1 033 
7 9 0 7 
2 096 












. . ■ 
. 5 
3 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Θ 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 R 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
re ( e 
MENGEN T O * N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlant Deutschland (BR) Italia 
» p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 3 . 2 . . 0 3 6 S U I S S E 
1 















3 7 4 2 5 
7 8 1 5 
2 7 3 9 
5 2 7 
2 3 2 







9 1 7 8 









0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T C H E C O S L 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 I R A K 
6 6 4 I N O E 
7 3 2 J A P C N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 7 0 1 7 8 1 1 0 0 0 M C N 0 E 
2 1 4 2 . 1 0 1 0 C E E 
1 4 1 1 2 3 
2 1 2 4 
9 1 2 
. . 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 6 1 . 3 4 M I C R U S C O P E S O P T I Q U E S , A P P . M I C R O P H O T O 
O P T . M I K R O S K O P , A P P . F . M I K R C P H O T C . 




2 7 1 
3 0 
















i ΐ . , 1
2 
. . . . 1 1
1 
. . 3 







1 9 8 ? 







. . 2 
9 
1 0 





. . 7 
« 1 














































0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
L 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T F 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 B . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 - C C N G O L E O 
3 2 6 . 8 U P U N . R W 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U F 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I C U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L , B H I I 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C G N T 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 F C R M O S F 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I F 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
6 5 5 1 3 1 5 6 3 3 3 1 0 0 0 M C Ν D F 
1 1 8 1 1 4 U l 1 1 0 1 0 C E F 
3 7 9 3 . 1 3 7 4 1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
9 0 
1 0 7 7 
6 4 
2 2 
5 1 1 
8 9 
1 0 0 . 1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 . 1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 









1 0 2 
2 9 9 4 
4 5 1 
5 2 
3 9 
1 2 7 
1 3 3 
3 0 
2 3 6 
4 1 
1 0 2 
7 8 3 6 
1 B B 2 
5 2 8 6 
1 1 7 0 
( 3 5 
3 
3 3 
1 6 0 1 
3 5 5 
5 2 5 
5 8 
8 2 1 
1 0 4 7 
1 8 
2 5 2 
5 3 9 
1 8 5 
2 7 8 
9 1 4 
1 9 9 
4 5 
3 5 5 
3 1 
1 5 4 





























2 3 5 
6 4 2 8 
1 3 9 9 







2 2 1 
2 1 
9 7 
« 3 1 
4 1 7 
2 7 
U 
« 1 6 
2 7 
« 7 
1 9 1 
1 4 1 
1 6 
1 9 a 






1 1 2 
1 4 
9 4 6 
3 9 9 
2 1 
9 4 
4 0 7 
a 9 
2 2 1 0 5 
3 5 6 1 
1 3 1 3 3 
3 2 7 4 
4 16 1 
2 1 9 
8 5 
1 2 4 « 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 





. . 1 2 
. 6 9 
, ­
2 4 




3 2 7 0 
9 9 0 1 9 5 5 




I 1 2 0 
3 0 
8 7 8 0 
1 7 2 4 
4 8 5 4 
5 8 4 6 2 3 4 6 4 4 8 7 
5 3 6 3 3 8 3 9 5 7 
2 6 2 2 1 7 5 2 3 1 2 6 
2 2 3 . 3 3 8 6 0 9 
8 2 1 1 7 2 3 7 7 
1 
1 
B Z T ­ N O B 
. 2 5 
9 C . 1 2 
1 4 1 7 6 3 




















5 2 4 
2 5 
3 B O I 
4 1 0 2 8 
« 0 2 2 8 7 
2 P 2 5 4 
1 1 1 1 1 
1 7 1 
2 4 2 1 1 




2 5 2 
> 5 3 6 
1 8 5 
2 7 8 
I 9 0 3 
1 9 8 
4 4 
3 3 5 
2 B 
1 5 4 





























2 3 2 
6 3 5 0 
1 3 8 8 







2 2 1 
2 1 
î 9 5 
4 2 7 
4 1 6 
2 6 
1 1 
4 1 5 
2 6 
4 2 
1 8 9 
1 4 0 
1 6 
1 9 7 






1 1 2 
1 4 
9 2 7 
3 9 9 
2 1 
9 4 
4 0 4 
8 9 
l 2 1 5 2 5 
ι 3 4 4 8 
3 1 2 9 7 6 
7 3 2 3 » 
1 3 8 8 6 
1 0 4 
î 2 6 





















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 











































































































. . 1 
1 
10 
7 6 2 









. Nederland ^ ^ " ^ 
OPTIQUES 






































































































. ι ι 
.PHIQUES 






































. . . 1
. . 






















































xp« i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
314 
3 3 0 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 8 « 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
700 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 20 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 





0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 4 4 
04 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

































L I B E R I A 



































9 3 0 





















































0 5 1 




























































2 1 57 
132 354 




82 4 0 
5 16 
2 1 15 






















































































1 6 7 1 













BZT-NDB 9 0 . 0 7 
127 
95 








































































11 6 0 
14 
824 
6 2 4 
577 
435 






3 4 0 
129 







6 3 6 
031 











































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BÍT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
562 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 












4 3 6 
















































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




















0 5 0 
052 






























EWG­CEE France Belg.­Lux 
QUANTITÉ 














a a . 
1 
3 å 













12 15 . 1 
« '. 5 


















. . 3 
'l 26 
4 
? 7 6 8 2 8 7 12 11 
896 74 6 8 
1 428 187 5 3 
7 7 0 163 2 2 
367 19 1 
I l 6 1 
15 7 
78 7 
6 6 1 . 5 1 * A P P . CINE DE 16 MM OU PLUS 
Κ 1NEMAT. ­APP. F . F I L H E VON 















3 0 1 
8 2 











































































































e x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE. 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.B 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
> 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
> 1 0 0 0 H C N D E 
, 1 0 1 0 CEE 
! 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
! 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
> 0 5 0 GRECE 
> 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
l 0 6 8 BULGARIE 
. 2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
. 2 1 2 T U N I S I E 
, 2 1 6 L I B Y E 
> 2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
l 272 . C . I V O I R E 
288 NIGERIA 
l 3 0 2 .CAMFROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
378 ZAMBIE 
> 3 9 0 R.AFR.SUC 
. 4 0 0 ETATSUNIS 
. 4 0 4 CANADA 
. 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 







6 2 0 

























































20 9 2 4 
33 289 
























































































































. . a 







288 1 704 
126 1 293 
130 3 2 1 




































































59 4 7 7 
I B 162 
30 462 






17 2 7 8 
9 
41 

































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
563 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 20 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
32 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo P 0 4 








1 0 4 0 
re 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 























ι 1 3 1 

























6 1 7 108 4 1 5 4 193 
149 44 4 3 0 33 














6 6 1 . 5 2 * A P P . CINE DE MOINS DE 16 MH 
ANDERE KINEHATOGRAPHISCHE APPARATE 
204 . . 3 130 
4 1 4 
116 1 3! 
142 6 
85 3 


















. . . 1 
. . 2 
3 

























1 155 52 36 4 
567 14 35 
«77 26 . 2 
273 11 













I 6 1 0 
) 300 
1 2 76 











4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 4 L IBAN 
3 6 1 2 IRAK 
. ' 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
3
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDF 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
4 8 0 0 AUSTRALIE 
2 B04 N.ZELANOE 
1 8 2 0 .OCEAN.FR 
15B 1 0 0 0 M C Ν 0 F 
3 £ 1 0 1 0 CEE 
7 1 1020 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
4 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
1 1032 .A .AOH 
1 1040 CLASSE 3 
7 0 0 1 FRANCE 
14 0 0 2 BFLG.LUX. 
13 003 PAYS­BAS 












0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGÜSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAPOC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .NIGER 
272 . C . I V O I R E 
2BR N IGERIA 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGOLFO 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
> 3 9 0 R.AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
t 4 0 4 CANADA 
r 4 1 7 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 6 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
> 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
• 6 2 4 ISRAFL 
> 6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
'. beo THAILANDE 
1 7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAFCN 
7 4 0 HCNG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIF 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
) 1 0 0 0 M C N D E 
) 1 0 1 0 CFE 
' 1020 CLASSE 1 
1 1021 AFLE 
1 1030 CLASSE 2 
'. 1 0 3 1 .FAMA 
1 1032 .A.ACM 




























3 2 B 
1 8 
6 1 






2 6 4 1 
2 0 5 4 
2 6 5 
1 2 4 
5 9 2 
3 6 54 
5 9 4 
1 203 





1 5 6 
7 6 5 
1 8 1 
4 4 0 
1 033 
4 1 3 
8 9 
5 2 6 
3 7 























































3 9 1 0 
1 573 
1 3 4 
1 5 5 














7 4 0 
1 525 
4 7 C 
4 6 1 
2 1 8 
7 2 
2 5 7 
, 5 3 
8 3 








































4 4 6 
9?k 
2 5 1 
2 5 1 
6 « 

















l o i 1 6 1 7 
88 3 3 8 
11 887 
11 3 7 5 




















































. 1 5 
1 2 









2 1 0 
1 4 
5 3 
1 5 8 
1 
­6 345 
9 B 5 
4 2 3 7 
1 545 
B 0 5 
2 5 
3 6 
3 1 8 
5C.C8B 
3 045 
4 2 3 
8 5 2 
1 782 
4 4 9 
1 2 
3 1 
1 4 3 
5 6 0 
1 5 8 
3 4 5 
B 2 5 
3 5 9 
5 7 




















1 3 0 
1 879 







































. 1 9 







. 1 0 
9 
1 5 
. . 1 
. . 1 8 
. 3 
. . 3 9 
1 3 
1 0 
1 4 3 5 
3 8 4 
6 5 8 
2 4 0 




5 7 4 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 0 7 
a 




1 2 1 
7 
B 3 
1 1 9 
6 
9 





































i 2 69 
1 790 
1 168 
7 3 9 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
564 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 6 1 . 6 1 A F P . P R O J E C T I O N F I X « / A G P A N D / R F C U C T I C H 










































































































































































































































































































APPAREILS / M M . 























































































C E C E 
TUR OU IE 
EuaoPF NO 
U a R a S a S a ALL.M.EST 




Hill. G A P IE 
A F I . N . I S P 
M Λ P O C 
.Airi:r,!F 
T U N I S irr 

































3 3 4 
2 2 4 
' 7 1 





























































































5 0 4 








































I DI. ANCE 
NORVEGE SUEDF 






































a n r s 1L C H U 1 

































































































































































i « 1 
. . . . . 1 
. . 1 
. C 
70 
« . . . , . 1 
6 
. .' 3 
. . . «C 
, 
i 1 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
565 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 P a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
« 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 B 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 ? 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
POO 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? 6 
0 ? P 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 f l 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
? 0 n 
7 0 4 
7 0 P 
2 1 7 
2 1 « 
? ? n 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 « 
? 4 P 
? 6 P 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
744 
?aa 3 0 ? 






















1 2 ? 







































1 C 6 
1 « 
a 1 
e 3 4 0 
2 f .4 7 
2 5 3 7 
1 9 6 7 
6 3 2 
4 3 
6 0 




4 7 1 
4 0 1 
4 7 0 
7 3 5 






Belg.­Lux . Nederlani 
1 5 6 1 





F 6 1 . 7 1 A L T . I N S T R U M E N T S / A P P . 
M E D . I N S T R U / A P P . A U S O 
2 7 0 
l f R 
1 4 5 
SP 





1 3 6 
R4 
1 6 1 
1 4 7 








































































. 4 4 








. . 1 




. . . 1
. . . 3 
1 


































1 2 5 
3 1 
2 4 









































3 3 8 3 
1 3 0 1 
4 6 5 1 5 9 5 
2b' 1 0 6 4 




a 7 9 
PR M F n E C I N E 
. F L F K T R C M E O . 
3 1 4 1 
' 1 2 4 1 3 3 
'b 
; 





1 3 0 
6 0 
? 



































7 0 9 
? 1 9 
4 « 5 






























2 2 0 
2 ? 4 
7 4 3 
7 6 0 
7 7 ? 
7 7 6 
2 B S 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
l i a 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 4 
3 4 6 
1 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 β 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 6 0 
4 6 3 
4 7 6 
«ao « β « 
4 9 6 
sno 5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7?a 7 1 ? 
7 3 « . 
7 « 0 
aro ao« 3 7 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
n o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
o­ ra 
0 4 0 
0 ', ? 
0 4 8 
OSO 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
o r ? 
0 4 4 
0 4 « 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
7 1 ? 
? 1 ' , 
7 2 0 
? ? ­1 
7 1 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
? 6 S 
21' 
? 7 6 
? 3 0 
? 0 4 
?na 1 0 7 
1 0 « 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. S E N F G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H r O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
C U B A 
. A N T . F R . 
I N C E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
. G U Y A N E E 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A Ë L 
J O R D A N I F 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U O 
I N D C N F S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R F T S U D 
J A P C N 
F C P M I J S E 
HONG K C N G 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
­ O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
e r N D r 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. « . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
l ] c L C . L I I X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
0=3 ECE 
T U R C H I E 
U . R ­ S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C r ­ S L 
HONOR I F 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. F R . N . E S P 
MAROC 
. A L C ^ F I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
P G Y P T F 
. M A U R 1 Τ Λ Ν 
. M A L I 
. H . V I L T À 
. N I G F R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. r c r o . Γ Λ Η 5 Μ Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M F P O U N 










































6 1 1 
6 1 2 
3 8 2 






1 5 3 
15 
1 3 
1 3 1 




7 7 1 
1 3 
1 1 8 
7 0 
1 9 
1 7 0 




1 3 ? 







1 6 1 
1 4 
4 4 0 
1 5 
2 5 7 
6 0 6 
l o i 
4 3 
1 ? 
5 1 9 
3 0 « 
1 0 5 
5 4 7 
« 7 7 
3 6 0 
« 0 3 
« 1 9 
1 i ? 
1 0 6 
« 0 9 
9 5 6 
5 2 8 
3 3 1 
7 1 
l ? a 
0 4 4 
5 7 1 
3 7 8 
7 8 5 
7 5 4 
6 5 0 
4 1 6 
6 8 9 
3 7 6 
« o l 
6 9 9 
1 5 6 
4 9 1 
3 6 « 
I P ? 
711 
1 7 3 
«« 1 1 
« « 5 








1 3 1 
l a 











































4 6 4 5 
l 4 2 2 
1 7 5 6 
1 C 1 9 
6 6 5 
1 3 3 
3 C C 
Ï 5 S 
a 
««« 0 9 
' . l t 
2 5 9 
2 0 6 




«« 2 8 6 
1 « 
3 3 











3 0 4 







1 0 « 












5 6 5 
4 1 8 




. 1 4 
1 7 4 
. « o 



























1 0 7 












2 0 4 
1 5 
5 1 C 8 
2 4 6 3 
2 2 1 2 
1 2 0 7 

































3 8 6 
2 5 4 
2 8 8 






1 3 7 
. 1 1 
1 0 9 
























3 7 3 
1 2 
1 8 9 




9 0 6 
2 0 7 
8 3 3 
5 5 0 
9 9 7 
1 2 1 
8 6 
8 6 9 
B Z T ­ N D B 9 C . 1 7 B 
3 C 
5 8 


























7 7 5 
4 6 8 
1 9 B 
. 1 7 5 
3 1 2 
6 3 
5 9 
9 8 2 
4 1 9 
3 1 7 
4 0 3 
2 3 5 
5 9 9 
3 0 4 
3 0 6 
2 8 2 
5 2 5 
5 5 4 
4 3 
4 4 6 
2 6 5 
1 6 0 
2 0 3 



































2 2 9 1 
7 9 4 
1 1 5 0 
7 0 8 




1 1 5 3 
1 3 4 
5 3 
1 9 9 
a 







1 2 3 
2 6 
8 2 















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 






































6 0 « 
6C8 
































1 0 4 0 
CST 
































460 4 8 0 
464 
re e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 5 . . . . 3 1 4 .OAPON 
4 4 a . 
9 . 5 . 










38 1 . 
4 0 4 11 
33 2 
24 
5 . ■ 
i i 
2 
« ■ . 
13 a 
1 . · 20 
2 
32 32 , 
2 ί 







































3 1 8 .r.CNUnaRA 
3 1 322 .CCNGOLFC 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 4 330 ANCCLA 
2 1 334 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAI. 
1 342 .SOMALIA 
1 . 346 KENYA 
2 1 3 5 2 TANZANIE 
1 3 6 6 MC7AM6I0U 
1 1 3 7 0 .MACAGASC 
374 .REUNION 
1 . 3B2 RHrCESIE 
73 14 390 H .AFP.SUD 
312 BO 4 0 0 ETATSUNIS 
28 8 4 0 4 CANADA 
23 1 4 1 2 MEXIOUF 
5 . 4 1 6 GUATEMALA 
U . 4 2 8 SALVADOR 
2 . 4 3 2 NICARAGUA 
4 . 4 3 6 COSTA R IC 
5 . 4 4 0 PANAMA PE 
1 . 4 4 4 CANAL PAN 
2 18 4 4 8 CUBA 
1 1 4 5 6 n C M I M I C . P 
4 6 0 ­ A N T . F R . 1 . 4 6 4 JAM AI OU F 
4 7 6 . « N T . N E E P 
20 4 4 8 0 COLOMBIE 
29 2 4R4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
7 1 500 ECUATEUR 
27 1 5 0 4 PEROU 
18 4 50B BRFSIL 
21 1 5 1 2 C H I L I 
5 . 516 3 0 L 1 V I F 
3 1 5 7 0 »ARAGUAY 
6 1 5 74 URUGUAY 
17 . 528 ARGFNTINF 
1 6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 0 4 L I B A N 
3 . 6 0 8 SYRIF 
3 2 6 1 2 IRAK 
19 5 6 1 6 IRAN 
1 . 5 2 0 AFGHANIST 
20 3 6 2 « ISRAEL 
1 . 6 2 6 JORDANIE 
8 4 6 3 2 ARA6.SF0U 
14 . 6 36 KOWEIT 
8 8 6 6 0 PAKISTAN 
7 . 6 6 4 INOF 
> . . 6 6 8 CFYLAN 
6 . 6 7 6 BIRMANIE 
13 2 6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LACS 
688 V I E T N . N R O 
2 . 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
3 15 . 7 0 0 I N D T N F S I E 
1 7 2 704 MALAYSIA 
4 . 706 P H I L I P P I N 
3 . 7 2 0 CHIN.CCNT 
25 . 7 3 2 JAPON 
3 . 736 FCRMOSE 6 5 7 4 0 HCNG KCNG 
35 U 8 0 0 AUSTRALIE 
6 2 8 0 4 N.ZFLANOF 
8 7 0 .OCFAN.FR 
t 252 « 4 1 I O " 56 2 162 463 1 0 0 0 M C Ν D F 
797 106 22 15 499 155 1010 CEF 
1 6 4 0 88 76 16 1 235 ?25 1070 CLASSE 1 
758 4 7 67 10 577 57 1021 AELE 
763 240 9 24 350 100 1 0 3 0 CLASSE 2 
83 65 6 1 R 3 1 0 3 1 .EAMA 
1CB 89 . 4 5 10 1032 .A .ACM 
51 9 . 1 3R 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 . 7 2 A P P . MECANOTHERAPIF , MASSAGE t ET SI M I L . 
A P P . F . MECHANOTHERAPY / MASSAGF 
1C9 . 1 . 67 21 0 0 1 FRANCF 
123 65 7 4B 3 0 0 2 « F L G . L U X . 
85 7 5 . 72 1 0 0 3 PAYS­BAS 
43 45 2 « . 2 0 0 4 ALLFM.FED 





2 1 1 
9 1 10 
84 4 9 6 
25 14 
2? 1 18 8 
8 2 





10 10 7 7 
2 2 2 
2 




9 1 9 3 
6 4 
8 2 ? ? 
9 4 
4 U 3 0 2 ? RCY.UNI 
1 33 0 2 3 NORVFGE 
I 0 3 0 SUECE 
8 . 0 3 2 FINLANDE 
20 . 0 3 4 DANEMARK 
80 1 0 3 6 SUISSE 
80 . 036 AUTRICHE 
3 . 0 4 0 PORTUGAL 
6 5 0 4 2 ESPAGNE 
21 . 0 4 6 YOUGOSLAV 
9 1 0 5 0 GRECE 
5 1 0 5 2 TURQUIE 
2 . 0 6 0 PCLrGNF 
062 TCHFCCSL 
4 . 0 6 4 HONGRIF 
5 1 066 ROUMANIE 
3 . 068 BULGARIE 
1 1 2 0 0 A F R . N . E S F 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGFR1E 
212 T U N I S I E 
1 1 2 1 6 L I 3 Y E 
2 . 2 2 0 EGYPTF 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 . 3 2 2 ­CCNGOLEO 
3 7 0 . "APAGASC 
374 .RFI IN ICN 
16 5 3 ° 0 R.AFR.SUD 
« 2 4 0 0 FTATSUNIS 
6 . 4 0 4 CANADA 
2 . 4 1 2 MEXIQUE 
1 5 . 44B CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 1 4 8 0 CCLCMBIE 






































































55 3 ? « 
12 130 
3C 4 9 9 
12 020 
10 737 
8 9 3 
Θ2Θ 
1 5 5 7 
63« 



























































. « a 139 2 















































































































. · ■ · ■ 
• . . 1 1 
? 2 
1 
















. • 1 1 3 1 619 
4 6 5 169 
5C2 185 
4 0 0 94 

















1 . . . 2 1 
. a 
a . 




























































































10 3 0 4 
7 4 8 6 
102 
93 
1 4 9 0 



































































. ■ 35 
19 



























































• • • 4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 0 
7 0 4 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
6 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C « 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 7 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
7 7 0 
3 7 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 « 
4 9 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1000 


























1 0 3 5 
4 1 5 
4 3 7 
2 9 3 















7 5 4 



































. 1 0 
2 
­







OE GAZ ET OE L I Q U I D E S 
GAS­ UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
1 C 8 
7 7 ? 











































































7 5 5 
4 6 5 
1 047 
6 7 
1 3 0 
1 6 6 
5 4 
1 0 4 
1 4 
5 

























i 1 0 
. 3 0 
? ? 
? 
. . ! 1
1 ? 




1 1 2 
3 
« . 4 
. 1 7 
1 
1 
ï , 1 
3 
3 8 2 
1 7 2 
1 38 
5 6 
5 1 « 
6 Π 
1 ? 7 
5 9 
5 ( 













4 1 6 
5 3 
2 7 





























, . a 
. . . . . 1 


















. . , 3 





. 1 0 
? 1 471 
9 622 
0 558 











. . . . . . 2 
























. 1 3 
. 1 1 7 
. . .' . . • 









5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? a 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 ? 0 
l o o o 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 B 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
? a a 
3 0 ? 
3 7 7 
1 3 4 
3 3 3 
3 7 0 
3 7 « 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 ? 
« 1 6 
« ? 6 
« 6 0 
4 B 0 
4 34 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 ? R 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 ° 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
a ? n 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 







C H I L I 
ARGENTINE 















H C N C F 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
























T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 











M EX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
CCLCMBIE 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 



















M C N 0 E 







































« 1 5 
18 
1 3 
9 0 1 
9 8 2 
0 3 3 
2 7 9 
3 4 Θ 
9 2 
1 2 7 
5 3 1 
5 1 5 
C 3 9 
5 2 8 
49 1 
2 8 4 
1 9 5 
1 2 
1 4 0 
7 0 3 
2 3 4 
5 5 9 
3 8 « 
3 3 1 
1 4 4 




2 3 1 
1 2 8 
2 3 3 
1 8 0 
3 7 




1 1 0 
8 9 

























1 7 1 





7 7 4 







1 0 9 
8 6 







« 0 5 
6 5 6 
C 4 2 
6 5 B 
4 2 7 
3 0 2 
4 6 0 


















3 2 4 
1 2 
2 516 
6 3 ? 
8 6 4 
2 6 3 
9.19 
6 6 
1 1 6 
2 5 « 
, l a i 
« 2 8 
2 







. 6 6 








. 1 6 5 
7 
. 2 7 


















i 5 3 
1 












3 6 P 
2 6 








. « 1 4 
■ 
3 504 




2 6 7 
54 7 
1 5 ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 








1 3 5 












6 3 7 
3 5 7 
1 1 4 
9 8 



































5 6 3 6 
1 7 8 6 
2 9 5 5 
1 926 
6 5 8 
1 0 
3 
2 3 7 
BZT­NDB 9 0 . 2 6 B 
4 5 
2 3 3 
■ 
3 8 1 
5 
2 0 










6 6 4 





3 1 4 
5 6 6 
1 830 
■ 
1 7 0 
3 0 2 
1 2 
1 2 8 
6 7 2 
2 2 9 
4 3 7 
2 9 3 
3 2 6 
3 4 




1 7 1 
9 1 
2 3 3 
1 6 7 
6 7 



















































2 9 3 0 
3 185 
2 192 



























4 7 3 
2 1 2 



















1 5 4 
I 9 B 
1 9 
5 0 
6 1 1 
1 5 6 4 
1 8 5 
8 9 
6 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 




















































































































6 6 1 . 8 ? « ITPES COMPTFURS NCN FLECTKICUFS 


















































































































8 6 1 . 9 1 A P P . GEODESIE , TOPOGRAPHIE FT S Í M I L . 













































































































































































































































































































































































































































































. . . . 1 



































































































































































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir noces par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
I ta l ia 






















































7 3 0 
77ti 11' 
7 3,. 

































t o n 
4 0 4 
' 1 ? 
I.Pi. 
'O' 
5 0 6 
'31? 




















i r 7 
137 





















1 5 0 
3C3 


































































































C"STA R IC 
PANAMA RE 
D C M I N I C . P 









C H I L I 
ARGENTINE 









































Cl ASSE 2 
.EAMA 
ACM 











































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 ? 
0 7 8 
1 0 3 0 
0 1 ? 
014 
036 
0 1 8 
040 
I 0 4 ? 
O50 
0 6 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
203 
2»8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4R4 
5 04 5 0 p 
512 
5?3 
6 1 6 
674 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 












































































































































































































































































































( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
570 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Decemb 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 3 
•004 
0 0 5 
022 
024 

























































4 1 2 
416 
4 2 8 
432 
4 3 6 
440 

































































. a . 
• 
8 6 1 . 5 3 INSTRUMENTS DESSIN TRAÇAGE 











































































































































































2 5 89 
16 
2 21 






































































































































. . , . 12 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 





0 7 6 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
05« 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
223 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
330 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 




4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 




7 2 0 
72B 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
600 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





































COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 










C H I L I 
















































0 1 6 












































































































































































































































































































































































































4 5 1 
383 
2 0 7 































2 7 7 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 








0 5 6 
060 
06 2 


















3 7 0 






































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
































0 0 1 
0 9 7 
eco 187 









































9 4 INSTRUMENTS / APP . DEMONSTRATION 














































































4 9 1 
420 
576 



















. . . 2 
9 
9 



































































































































. . . 2 
1 
. 2 
. . . 3 




























































. . 6 




















. a . 4 
6 
1 
. . 1 






























xp« ) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 





2 1 6 
2 2 0 
2 44 
2 4 6 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 1 8 
3 2 2 
352 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4Θ4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 ° 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
703 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 




0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
04a 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 

























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 





























. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































0 4 5 
723 
616 
6 7 1 
517 
574 
6 5 7 



































































































































, . 13 
43 
38 









































. . 6 


























4 9 7 






























. . 2 
. . 12 
å 6 




1 4 3 4 
8 B 1 














BZT­NOB 9 0 . 2 1 
43 
119 






















5 7 5 
4 3 6 
314 









BZT­NDB 9 0 . 2 2 
14 
13 

















































































































4 6 0 
151 
U O 












4 4 7 6 
1 6 9 7 
1 9 4 7 
4 3 7 
6 1 0 
10 
2 























. . . 67 






















. . a 
. a 
a 
. . , . a 
, . 3 
3 






















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
572 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
7 8 3 
3 70 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
« 6 0 
4 8 0 
4 8 « 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5?a 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 7 
3 i a 
3 2 7 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
SOR 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 5 0 
1000 
e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland *U­?R h ) 1™·­







































































2 0 0 8 189 7 22 1 730 
6 7 1 18 4 11 4 1 9 
735 35 2 10 6 7 1 
4 5 9 3 2 5 443 
3 9 5 127 1 1 252 
17 14 1 . 2 
8 5 . ­ 3 
2 0 6 10 . . 18B 
β 6 1 . 9 6 OENSIMETRE t AREOM. THERMCM. BARCM. / 
DICHTEMFSSER , THERMO­, BAROMETER 
85 . 3 2 71 
118 16 7 91 
124 3 3 117 
2 t 12 2 3 
170 6 . 1 163 
35 4 1 2 28 

















































































. . β 











! . ? 
5 1 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 a « L L . M . r S T 
0 6 0 PCLCGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCMGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
27? . C . I V O I R E 
7 8 8 N1GFR1A 
3 7 0 .MAOAGASC. 
373 Z A " B I E 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOS 
4 1 ? ME<I0UF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 0 . A N T . F R . 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUFLA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PFSOU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5?a ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 1ND0NFSIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 4 CUREE NRC 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 1 6 FORMOSE 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D T 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
O'O SUFI1E 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANFMARK 
0 3 6 S'USSF 
033 AUTPICFE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
043 YCLGOSLAV 
0 50 r , r ;Fr r 
05? TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POL rGNF 
0 6 ? TCFFCOSL 
0 6 « Η Γ » Γ Κ Ι Γ 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 0 l " l l ' . « U I F 
0 70 Al 3Α'·ΙΙΕ 
7 0 « ΜΛ,.'1'C 
70P . ftLorr. [ r­
?1? T U M S IE 
7 2 0 r r rYPTr 
272 . C . I V O I R I 
313 . c r r " G 0 3 R « 
32? .CONGOLFO 
370 . » Α Γ Λ 0 Λ 5 Γ 
300 R.AFR.SUC 
4 0 0 «T. 'TSUNIS 
4 0 4 CA«ADA 
41 2 TX l o t i r 
«1)0 C U L C B i r 
434 VEt­FZUELa 
5 0 « PTFUI 
503 Pr iFSIL 
5 1 ? C H I L I 
5?4 URUGUAY 
52» A ­ G t N T I N c 
6 0 « L I B A N 
6 0 " SYR 19 
6 1 ? IR b κ 
6 1 6 Γ Ι A « 
6 ? « ISRAFl 
673 JOROAMF 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6B0 THAILANOF 
7 0 0 INCCNESIF 
704 MALAYSIA 
7 7 0 CHIN.CCNT 
7 3 ? JAPCN 
740 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 . N . Z E L A N D E 
9 6 0 SCUT.PROV 
1000 M O N D E 
WERTE 
EWG­CEE 
5 6 8 
1 2 
5 3 
4 1 3 
1 4 0 










7 0 5 
5 7 0 
1 4 




1 0 1 
U 
4 1 
? 3 0 
5 9 












1 7 9 
2 5 














2 4 5 
1 747 
« 1 7 
7 2 
5 ? 
1 1 3 
5 7 6 
IRb 
6 4 1 
1 206 
5 8 9 
1 0 1 
4 4 1 
7 3 
1 6 5 















7 0 2 
1 553 
3 7 9 
























2 8 6 
2 6 
3 6 












. 1 1 
5 9 
. 3 ? 
9 
. 9 











. . 1 7 
. . . . 3 
. • 
1 C42 
1 4 4 
2 4 5 
4 4 
5 0 0 
8 6 
3 2 
1 4 5 























































7 3 C 
Nederland 
i 4 0 
4 
4 
? 4 4 
9 8 
1 1 8 
5 9 
1 6 
. 1 1 
Deutschland 
(BR) 
4 6 2 
9 7 
3 9 9 
1 3 1 









1 5 2 
4 9 9 
3 0 





2 2 2 
5 4 






2 6 3 
4 9 
1 6 
4 1 6 
2 1 
2 5 
1 7 3 
2 3 




4 6 3 2 




1 7 5 6 

















. 1 7 
; 
, . . . . 1 
. 2 
. I C 
3 
1 
. . 1 
. . , 2 
, 1 
1 









1 3 2 
8 6 4 
9 0 2 
1 253 
. 1 656 
3 3 8 
2 2 
3 9 
3 1 3 
9 3 0 
3 1 8 
5 9 2 
1 099 
5 6 4 
7 9 
2 1 3 
4 4 
U O 





1 1 4 
3 9 
lã 
i 1 5 
i 6 
1 
1 7 9 




































. . . 1 


















. 1 3 
4 1 9 
1 1 5 



























































7 0 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
573 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I C I O 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
« 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
« 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 B 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 ? 
l O O n 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 « 
0 0 « 
o ? 7 
O o « 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 7 
7 4 1 
3 « 6 
8 0 
5 















8 6 1 . 5 7 M A N C H E T R F S , T H E R M O S T A T S , 
8 6 5 
6 3 « 
6 8 ? 
7 ? 3 
5 0 7 
1 9 3 
5 
1 7 
1 2 5 
4 0 2 
1 3 1 
1 6 3 
3 5 9 
2 4 « 
2 7 
2 8 « 
8 3 







































































é 7 6 6 
3 « 7 9 
2 4 4 « 
1 5 1 6 
6 0 « 
1 7 
5 4 
2 3 « 








Í A N C M E T E R 
1 1 5 






































































5 6 3 
1 4 3 
3CO 




, T H F R M O S T A T E , U 
I B 7 9 
1 9 4 
4 4 
1 8 5 3 3 

















I N S T R / A P P . . A N A L 
I N S T R . / 
. ' 2 
4 1 
1 

















. . 1 






; 1 ; 
4 1 2 4 , 
l 9 C « 
7 2 7 Î 
QUANTITÉ 
Deutschland . . . 
(BR) ,UUi 
4 4 3 1 7 
6 6 7 2 3 
3 1 7 
56 6 
1 
. 1 3 2
D E B 1 T M . / S I M 
. O G L . 
6 B < 1 0 4 
3 3 7 3 8 
4 6 8 5 6 
a 1 0 1 






1 C 6 3 
2 8 6 3 9 
1 0 6 1 
1 2 0 6 
2 8 2 2 1 
2 1 9 a 
1 3 1 
9 8 3 2 
2 8 3 8 
6 0 5 3 
3 6 6 
8 
. 1 9 1 6 
1 3 4 
I R 1 













3 7 C 
1 8 3 
1 5 7 
2 1 8 ­ 0 1 1 0 
5 l f 
7 , 
? 2 ' 
2C 
9 
Y S E S P H Y S I Q U F S / C 
E R A E T F . P H Y S . U . 
6 1 4 











. , 1 
























. , 1 
1 1 
1 4 









. . U 
1 2 
, , 3 
2 
1 7 2 1 
0 2 9 9 
3 2 6 0 
7 9 9 
f» 9 6 
1 9 
Q 
« 6 2 
H I M I C . 
C H F M . U 





a ? 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 ? 
os« 0 5 3 
0 6 0 
0 « ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 a 
7 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
1 3 0 
1 1 4 
3 6 ? 
3 « 6 
3 7 0 
1 7 « 
1 0 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 ? 
4 3 « 
« 6 0 
4 7 ? 
« 7 6 
4 R 0 
4 3 4 
5 O u 
5 0 4 
« n p 
5 1 ? 
5 7 4 
5 ? n 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 P 0 
6 3 8 
1 , 1 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 1 6 
7 « 0 
aoo 3 0 « 
a ? o 
Q 4 n 
5 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
r o i 
0 0 « 
0 0 « 
0 ? ? 
0 ? o 
C E T 
C L A S S E 1 
H E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I P L A N O E 
N C P V E G F 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R F C F 
T 1 I R C U I F 
I I . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H t C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I P Y F 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. N I G F R 
­ S E N E G A L 
G U I N E E RF 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. « E U M C N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
T « I N I D . T O 
. A N T . N E F K 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
F C U A T F U R 
P F R O U 
6 R F S I L 
Γ Η Ι Ι I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I P » N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I F 
A R A P . S F O U 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
I N D E 
Γ Η « I L A N D E 
V I F T N . N R D 
V I F T N . S U O 
C A V P O P G F 
I N C C N E S I r 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N ' 
C H I N . C O N T 
C O P E r s u n 
J A P O N 
F O R M O S E 
rlCtiC­ K O N G 
A U S T R A L Ι Γ 
N . Z r L A N O E 
. r C b A N . F t · ' 
souT.ppuv F O R T S F R C 
M C N 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 1 
F R A N C F 
a r i G . L i i x . 
P ä Y S ­ r i A S 
U L E M . F E l : 
ITAL ir R C Y . U N I 

























5 3 5 
0 7 6 
2 7 1 
« 3 4 
1 1 9 
7 0 
« 2 0 
3 2 « 
5 3 7 
3 0 3 
8 7 1 
F 7 3 
2 6 7 
4 B 
1 3 0 
0 4 4 
P 4 7 
1 8 9 
f 5 8 
5 6 9 
1 6 5 
7 9 7 
3 3 1 
3 7 B 
0 4 4 
4 6 4 
6 C 7 
4 1 
6 6 5 
' l ' I 
? 4 7 
4 4 6 
6 1 ? 
1 7 5 
1 4 6 
3 4 9 
I I « 
« 1 


















« 5 5 
4 3>7 
1 « « 




1 0 7 
1 2 7 










7 9 9 




? ? ? 








1 4 7 
1° « 0 « 
1 1 
7 0 





7 3 3 
5 0 3 
« ? 6 
7 « 5 
f 7 9 
9 1 0 
5 7 1 
7 0 3 
I 0 6 
4 1 3 
6 0 1 
1 r: 
5 1 1 
6 4 6 
1 3 
France 
3 7 6 
« 6 5 
1 1 5 
7 6 0 
7 6 
6 7 
1 7 ? 
1 1 1 9 
6 5 3 
7 8 7 
« 9 1 




1 7 6 
« 6 
5 5 
7 3 6 
3 7 
1 4 0 
1 ? 5 7 
1 « 6 
7 0 « 
1 1 5 
3 3 5 
1 
2 C 
1 C 7 
7 1 
8 « 
5 1 1 
. 1 3 3 



































ί 4 5 


















1 0 1 6 5 
3 ? 4 6 
3 7 5 4 
1 I 1 = 
2 4 5 7 
3353 
« « ? 














. 1 3 
7 1 9 
. 5 C « 
1 « 5 
1 6 6 














1 3 6 1 
1 0 3 5 
7 6 8 





1 1 3 






1 6 5 






B 2 T - N D B 
1 3 1 5 
2 1 2 6 
. 5 7 5 2 
1 2 3 8 
6 2 6 
5 
2 8 
7 1 C 
6 ? 9 
2 3 0 
3 8 2 
6 1 5 
1 7 2 
2 7 



















































1 0 6 
2 
. . • 
1 « a « a 
1 0 4 1 3 
3 6 4 1 
2 6 6 C 
« 1 3 
5 
4 4 
1 7 ? 
B Z T - N D P 
I l 7 
2 9 
. 1 7 7 
? 1 






















9 C . 2 5 
6 7 5 
1 5 6 
9 1 5 
9 8 7 
1 2 
. 2 2 4 
8 7 1 
0 3 0 
5 5 6 
a 
9 7 6 
8 2 B 
3 5 
B 9 
7 7 2 
6 2 4 
8 7 4 
0 4 9 
4 5 0 
8 9 3 
1 1 6 
8 3 5 
2 8 7 
3 9 7 
2 3 8 
9 2 
. 2 5 6 
2 5 0 
1 7 3 









. . . . 4 3 
1 1 






. 3 1 3 










1 6 7 












2 6 7 
7 4 
. 1 





2 9 1 
12 
1 1 
1 9 1 
7 7 
. . 
9 1 3 
« 3 3 
6 6 2 
7 1 ? 
6 5 1 
1 0 
1 
1 6 5 
7 5-1 
7 8 5 
4 0 « 
. 3 9 7 




1 8 1 
2 B 5 
1 1 2 




9 1 9 
2 6 0 
3 9 0 
1 1 9 2 
a 




4 0 B 
3 6 
5 8 
2 4 0 
6 1 
1 2 
3 2 2 
3 6 9 
3 6 0 
5 1 
1 6 5 
5 












































1 1 2 











1 1 5 
4 1 
. 2 8 
3 3 
7 4 1 2 
? 7 6 1 
2 5 6 1 
1 0 4 1 
1 0 0 9 
1 1 2 
7 8 
1 0 1 8 




. 1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 8 0 
696 
700 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 





























































































































































































8 6 1 . 9 9 P IECES / ACCFSS. NOA PR I N S T R . MESIRE 
T E I L E U . ZUBEHOER F 
561 
322 
6 9 7 
475 







































































. . . ?
106 
. 742 
































































































0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
016 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
246 
2 7 2 
2 7 6 
266 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 




5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 




7 2 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0.36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 





























































































































































































































































































« « 11 
7 


































































































« '. 7 1 
. ! ? 2 
1 
a . 
, . 1 
1 




, î 4 17 
B 




, . 1 4 
, 5
, . 3 0 
l 2 












• 6 1 6 1 0 3 6 
334 2 9 4 
176 6 2 0 
65 3 5 8 










BZT­NDB 9 0 . 2 9 
1 782 1 7 2 8 
53 2 
549 
402 2 2 6 7 
211 4 5 3 
2 5 6 63B 
, . 10 
; 57 
184 
3 6 1 
7 2 0 7 
15 3 8 1 
6 4 8 
9 8 
















. . . . 1
12 













































































































































































9 8 5 
310 











































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 R 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 3 6 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 6 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 5 6 
6 2 4 
8 2 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
. 2 7 ? 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 ? 
3 3 0 







« 6 2 













































8 4 7 
4 9 0 
7 4 4 
0 2 6 
4 9 1 
2 0 
2 3 






9 ? 6 
3 6 1 
? 8 4 
5 7 











7 0 1 3 7 3 
5 6 0 2 1 6 
1 3 3 1 4 2 
1 2 2 9 6 




. 0 0 C C L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
. 1 


























Deutschland . . . . 
(BR) 
1 
. . a 
2 
3 4 3 
1 0 4 R 
7 9 
2 5 
i 2 1 1 
4 

















i 2 4 1 
1 
2 3 9 8 4 4 9 
1 1 0 2 2 5 1 
1 C 1 6 1 6 9 
6 2 7 8 4 
1 9 2 2 1 
1 1 
l 1 
9 0 7 
' R O O . C H I M I Q U E S PR L S A G E S P H C T O 
C H E M . E R Z E U G N I S S E F . P H O T . 
2 6 2 
« 9 6 
9 6 3 
8 2 3 
6 2 7 
6 8 5 
1 2 
3 6 
2 2 8 
8 9 6 
3 1 3 
4 9 7 
8 6 8 
3 9 4 
5 8 








1 0 0 












2 2 4 










. 2 1 
. 
2 4 5 6 9 
1 3 3 
3 6 9 
4 9 8 8 7 
5 8 3 2 3 
4 7 7 4 
3 
7 4 
1 1 3 3 
5 4 1 3 8 
1 2 0 3 1 
2 7 4 7 4 
2 0 9 6 9 
9 3 9 
1 « I l 
3 3 7 7 
2 
9 4 












1 2 1 
. . 7
« 





















) 2 8 9 
S 3 5 
! 1 4 
1 « 
1 






1 1 2 
7 6 5 
. 3 0 
î 4 
a 5 
3 1 2 
3 7 
T 1 











xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
« 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
S 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 3 6 
2 6 0 
2 8 4 
3 0 ? 
3 1 3 
3 7 4 
4 0 0 
« 6 0 
« 9 6 
6 ? 4 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 ­ , 
0 7 ? 
o ? « 
0 2 « 
o?« 
0 3 ' ) 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 * 
0 3 4 
0 4 0 
0 « 3 
0 4 3 
0 4 0 
O « ? 
0 6 0 
0 6 ' , 
0 6 « 
0 4 H 
2 0 4 
? 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
? ? o 
? « · , 
7 7 3 
2 8 8 
1"? 
3 2 7 
1 3 0 
T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U P A 
• A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N F Z U E L A 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R F E S U D 
J A P T N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N O E 
. O C E A N . F R 
M C N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. T A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M A R D C 
. A L G E R 1 F 
. H . V O L T A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A W T F H I N 
. C C N G O B R A 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
■ A N T . F R . 
. G U Y A N E t 
1 S R A F L 
. O C E A N . F h 
M Γ N 0 r 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. Ε Λ Μ Λ 
. Α . Α Γ Μ 
C L « S S C 3 
F R A N C F 
« r u * . . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U F . " . F E U 
I T A I Ι Γ 
R O Y . U N I 
I S l Λ Ν Ι ' Γ 
M L A N D E 
N O R V F G F 
S U F T F 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
ΑΙ ΙΤΓ. I C H E 
P O R T U G A L 
r S P A G N r 
Y O U G O S L A V 
G c r r r 
T U R Q I I I F 
P C L L G N 4 
i iCNC.c i r 
R O U M A N I E 
I l IL CAR I E 
M A R O C 
. « L C R I E 
T U N I S ! " 7 
L I 6 Y E 
E G Y P T E 
a S r ^ r c A L 
. C . I V O I R t 
N I G r P I A 
. C « » r , ' " U N 
. C F V G ' i l . Γ ' ' 

















5 6 3 
7 6 3 
3 7 3 







1 1 4 
6 0 
6 3 6 
1 3 1 
2 4 5 
3 6 
1 0 3 
8 4 
1 5 4 
1 0 













1 9 B 
1 4 
2 7 9 
1 2 
1 6 
5 3 0 
3 6 
2 6 
7 2 7 
3 0 0 
6 9 3 
1 5 6 
9 1 3 
2 9 9 
4 4 1 






















« i o 
1 4 3 
2 0 6 
3 
C 7 6 
5 0 1 
7 3 / , 
6 3 6 
3 4 4 
5 ? « 
1 3 
1 1 
1 5 7 
6 4 1 
3 0 ? 
3 6 9 
3 7 ? 
3 4 7 
«') 3 7 ? 





















. 1 7 C 
Î 3 P 
1 5 
I C I 
. ' 1 
1 1 
. 4 C 
1 7 
5 
7 3 4 
5 5 
























1 0 ?3"3 
1 4 4 C 
3 3 1 1 
1 « 9 C 
3 0 4 5 
? ? 9 
« 1 1 





















«io 1 4 3 
?0t 
1 
. 3 C 
1 ? 
1 9 7 




































. . . 3 
. 1 




3 6 6 B 
2 9 4 5 
5 6 6 
4 6 2 
1 0 6 
3 9 
. 5 1 








7 6 0 
4 4 
1 7 9 
i ? e 
7 ? 















Tab . 2 
VALEUR 





















7 6 7 
4 9 8 
2 4 0 




B 7 T ­ N D B 











1 3 2 
1 1 4 

























3 8 2 2 7 
7 3 0 8 6 
1 7 8 9 0 







7 9 4 
5 0 2 
3 9 4 2 
5 9 1 
7 0 1 3 
U 3 
1 0 2 
3 6 4 5 
5 0 2 
1 0 




, 2 8 
6 8 1 1 5 






4 9 1 6 
1 4 
2 2 5 2 
B 
1 4 
4 3 2 3 9 
1 9 1 
a 
8 7 7 5 1 6 7 
5 5 3 3 3 6 3 
1 6 9 1 2 2 6 
8 8 6 5 3 9 
2 2 6 2 8 5 
2 0 9 
1 4 6 
9 0 7 2 8 5 
5 6 7 1 8 6 
3 1 4 2 6 
4 8 5 
1 2 
6 1 5 
2 2 0 
7 2 
1 3 
8 0 1 
2 7 8 3 
1 6 2 3 
1 9 8 U 
4 9 8 5 6 
2 5 3 1 7 
2 0 4 
2 1 4 5 
1 0 7 2 2 
4 9 5 
1 5 1 
9 
2 3 2 
1 6 
1 0 








, . 7 
U 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 1 2 
480 





























1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





























































4 3 2 
436 




















































3 6 2 5 









. . 2 
. . . . . , . . 1 
3 
, 1
. . . . 2
5 
? 
. . . 1
. 15 
1 C 6 2 








































4 6 5 4 
1 695 
2 2 7 6 
1 678 

























6 6 0 
31? 
79? 











































2 3 9 3 





8 6 2 . 4 1 PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN , PLANFILME , 
1 128 
162 
4 2 1 
1 5 8 5 
909 

















































1 9 4 5 
















































. . . . . , . 4 
7 
. . . «3 
. 5 
1 
. , . . . . . 12 
. . . 1
. . , . 1
198 
. 250 
1 0 1 9 
422 

























, . . 1



















































. . . . . . 1
. . . 1
1 
. 688 





































































. . , . 1
. . . . 2 
3 
2 















3 4 6 
3 7 0 
374 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 4 
703 
7 3 ? 
7 4 0 
800 
804 
8 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 3 ? 








3 1 8 
322 







3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
464 
4 7 2 
476 
4 3 0 
4.34 
49? 
5 0 0 
5 0 4 
503 













C H I L I 
ARGENTINE 











V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
­N IGER 
.SENEGAL 






























. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
















































































5 7 5 
577 

































































































ice . 21 
3 
2 




















. . 228 
. 26 
9 
























2 . 5 3 2
72 48 122 
107 9 82 
12 l 5 
43 4 48 
23 9 27 
20 1 4 0 
20 3 17 
1 2 16 
7 12 







12 9 46 
7 U 
4 4 7 
2 2 9 














31 57 5 1 
9 4 20 
1 
0 6 2 1 0 1 8 5 132 
228 3 7 9 1 9 8 1 
364 548 2 4 8 5 
950 283 1 5 4 7 






3 7 . 0 1 
4 2 0 1 2 0 2 7 3 0 
44 724 
COI . 6 5 1 
2 9 5 122 
879 36 1 195 
393 2 0 897 
14 
103 




877 66 476 
4 3 0 >. 375 
567 4 6 5 3 
64C 12 768 
535 ï 4 6 5 
285 6 120 

































7 9 1 
0 2 5 1 

































































































































• 2 0 
29 
283 
1 3 0 0 







. . . a 
a 
. 85 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 9 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 R 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 2 0 
1000 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 « 6 
osa 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 « 
2 « B 
2 5 6 
2 6 B 
2 7 ? 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
.448 
4 56 
4 6 0 
4 76 
4 8 0 












































0 6 0 
2 0 2 
6 26 
9 5 3 
0 2 2 
3 2 
1 2 8 









7 2 9 
I 1° 
5 ? 




















































. 4 2 P E L L I C / F ILMS S F N S I B I L I S . 
F ILME NICHT PELICHTFT 
9 5 6 
1 4 3 
3 6 2 
2 7 3 








1 9 5 
4 6 
ao . ? 









































. 8 7 
7 9 6 
1 7 4 












1 5 7 
















. . 7 
U 
1 0 



















a ?o 1 ? 
. . 
. ? 
. . ? 
i 
4 7 4 
. 1 0 « 
3 9 4 
? 7 ? 
































































I 7 179 
9 2 2 
9 34 
6 C 3 



















. = 1 1 





1 9 9 : 
6?r 
96 1 
1 9 « 





5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 






2 1 5 





















































2 « ; 
l î 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
23 0 0 3 
«52 GO« 
0 0 5 
1 8 8 
0 2 4 
0 2 6 
2 028 
a 0 3 0 
9 0 3 2 
« 0 3 4 
32 0 3 6 
36 0 3 8 
15 040 
2 0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
144 0 4 6 
16 0 5 0 
19 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
. 0 6 0 
6 0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
ί 0 6 6 
2 0 7 0 
2 00 
13 2 0 4 
3 2 0 8 
2 1 2 
2 
2 2 0 
i 2 4 4 
2 4 8 
7 8 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
! 3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
1 3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
10 3 9 0 
464 4 0 0 
5 1 4 0 4 
5 0 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
a 4 8 0 
■ » r i 
riMMUNG 
TINATION 
C H I L I 


































M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A u r M . F E D 
















TU a OU IE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























. A N T . F R . 
.ANT.NEEH 
COLOMBIE 






















1 0 « 
3 0 3 
1 6 
1 9 0 
8 0 
1 8 ? 
7 2 0 
3 2 
3 5 1 
6 6 




3 2 1 
5 1 ! 
3 0 7 




3 7 0 




3 4 0 
5 3 
9 ? 
5 6 ? 
1 8 9 
6 6 
7 8 5 
1 2 0 
6 1 0 
7 7 2 
O U 
4 7 3 
7 3 3 
0 4 3 
5 3 9 
3 5 9 
99 0 
1 6 3 
6 4 8 
2 0 2 
6 2 
1 5 0 
4 0 2 
6 6 7 
9 6 5 
7 2 1 
0 4 2 
3 B 8 
4 7 7 
5 5 0 
1 8 
4 1 
5 7 0 
5 5 4 
3 5 4 
7 1 5 
6 6 
7 3 
1 0 5 
3 37 
? 9 3 
3 30 
3 3 9 
U 
1 4 1 
7 1 5 
4 0 1 
2 6 7 
5 0 






1 7 6 



















3 8 5 
2 1 7 
1 3 5 



























5 4 9 
5 0 6 
1 2 2 1 
29 6 
4 5 0 
6 1 
2 4 1 








2 5 ? 
I C 
« 3 ? 
9 7 
3 
1 2 6 
. . 3 2 3 
1 6 
1 6 




1 0 5 
2 2 2 
3 2 7 
. 4 
5 7 8 
3 3 4 
2 1 3 
1 5 
1 7 
. l a 
7 1 

















1 4 9 





























1 5 9 
8 2 
1 
1 7 « 
5 7 




3 0 9 
1 7 5 
1 6 6 
5 5 
6 
. 1 « 
2 5 C 










0 1 9 
5 9 5 
3 7 1 
6 3 3 
« 5 9 
1 0 « 
2 1 1 
5 7 4 
7 3 4 
. 0 0 6 
1 8 7 
8 9 « 




3 « 4 
7 9 
1 9 6 
7 3 ? 
3 C 7 
1 4 1 
? 5 ? 
. 5 
1 3 6 
1 4 ? 
5 5 
. 4 

















. . ? 








. 7 5 « 
« 9 6 
3 1 7 










5 C 4 
3 7 3 
1 5 7 











BZT­NDB 3 7 . 0 2 
6 2 6 
1 1 9 
. 6 1 3 
3 4 4 
3 0 9 
. . 4 6 








1 4 1 






































2 6 3 
2 
8 
1 4 6 
8 3 
5 
7 7 0 
3 0 0 
9 3 3 
6 7 1 
4 0 9 
2 5 
11 1 2 8 
1 6 9 
8 9 5 
5 9 1 
a 
1 8 6 
0 8 7 
5 0 
1 0 3 
3 1 3 
1 2 2 
5 3 8 
4 1 4 
1 0 7 
7 3 4 
1 7 6 
4 9 3 
1 7 
3 4 
1 1 4 
3 0 6 
7 4 
. 9 
. 1 8 
1 1 2 
3 9 
2 1 



























3 9 5 
0 4 7 
3 4 


























5 0 2 

















4 2 0 0 




2 7 8 
1 0 1 0 
1 0 2 
2 1 5 
2 9 4 4 
a 







2 2 4 





9 9 7 
8 4 
1 6 7 
. a 
. 2 
1 2 3 

























. 5 0 
1 9 0 1 
2 5 2 
2 5 3 
. 1 
. . 2 
. . . 4 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 4 8 
656 
6 6 0 





















1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CST 






















































































































































































1 2 4 4 
1 8 5 4 
401 







4 3 2 
176 























































0 4 6 
453 
































































6 2 « 
421 
73 





































































































4 5 8 
2 79 
280 

















































I tal ia 
BES" 
DES 
12 4 8 4 
49 2 
5 0 0 
3 504 
14 506 
1 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
12 
6 0 0 
9 6 0 4 
? 6 0 8 
6 1 2 
12 
6 2 0 
3 6 2 4 
2 6 2 8 
6 3 2 
1 
6 4 B 
6 5 6 
3 6 6 0 
3 6 6 4 
6 6 8 
. 6 7 6 
4 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
1 7 0 8 
3 7 2 0 
4 7 2 4 
7 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
23 7 4 0 
14 8 0 0 
4 8 0 4 
8 2 0 
1 976 1 0 0 0 
732 1 0 1 0 
1 0 2 1 1 0 2 0 
2B6 1 0 2 1 
195 1030 
1 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
28 1 0 4 0 
43 0 0 1 
16 0 0 2 
5 0 0 3 
5 004 
0 0 5 
17 
0 24 
2 0 2 6 
0 7 3 
5 0 3 0 
2 0 3 2 
2 0 3 4 
33 0 3 6 
2 0 3 6 
7 0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 8 
30 0 5 0 
4 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
5 062 
18 0 6 4 
0 6 6 
9 06B 
2 0 0 
3 2 0 4 
2 2 0 8 
4 212 
2 1 2 1 6 





2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 6 
I 3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 










C H U I 









































. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
















































































« 8 1 
62 
203 



















4 7 7 
217 



































































































, 2 597 
103 








































. . 3 
3 















































































































1 9 0 2 
2 352 






2 0 9 9 
4 9 1 









































































4 6 7 
4 
30 
2 7 1 
45 
169 





































































4 0 1 
453 









































4 2 7 1 


































. . . . . a 
1 
1 
. . 23 
1 




. . 6 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
















































6 0 « a?o 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
103"3 
1 0 4 0 
001 
0 0 3 
0 0 ? 
CO­
DOS 
0 2 ' 
7 0S 
4 0 0 
4 04 
1000 
i n o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 


















































































































































































/ F I L M S I M P R E S S . N C N O F V E l 
F I L M E ■ Ν . E N T W I C K E L T 
/ PELL . PLATT. IMPRESS / ■ F ILME , 
DFV. SE F ILM CINE 


























6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6?« 
6 2 6 
6 1 2 
6 3 6 
644 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 






7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




H A I T I 
D C M I N I C . P 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 







































0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
20B .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 






















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













































2 5 3 
4 2 1 
3 3 
B3 
4 7 4 
4 3 0 





2 5 8 
1 3 9 























2 5 0 
1 1 2 
64 6 7 1 
24 5 3 6 
2 7 1 7 7 
13 764 
12 4 8 4 
864 
876 
« 7 1 
51 
1 1 7 







1 0 4 2 
798 
1 9 6 













« 6 6 
5 1 
8 2 
2 8 8 

























2 7 1 « 














1 0 5 
9 36C 










































































































2 4 9 
7 1 0 
4 3 7 














2 1 5 

























1 3 4 1 
2 8 
3 3 2 










8 3 5 2 
12 8 3 2 
6 696 
8 3 8 0 
1 2 4 
1 2 1 
3 0 4 
BZT­NDB 3 7 . 0 4 











1 3 0 
3 1 0 





















3ZT­N0B 3 7 . C 5 
? ? 2 ? 
1 2 6 5 
8 5 5 
8 1 
169 








1 8 0 

















42 52 1 12 375 
15 
56 




7 134 a 19 
12 10 7 10 2 11 
9 
1 595 
333 1 1 14 
772 
58 5 30 
96 31 
21 
. 23 16 8 . 5 2 
. • 
14 
2 259 10 1 
44 . 6 6 2 18 . 7 
1 468 
865 491 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
580 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
COI 













































































































. . • 
France Belg. 
,, 
8 6 3 . 0 1 F ILMS C INFMA -






















8 6 3 . 0 9 A U T . F ILMS C INF 








































































































, . . • 
ς 








































































1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 « 
005 
07? 
0 3 « 
0 4 ? 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
004 
02? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 









7 1 ? 
2 1 6 












3 4 6 
35? 
3 7 0 
390 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 ? 
« 3 2 
« 4 0 
4 4 3 
4 60 
4 6 4 
4 7 ? 
4 3 0 




5 7 4 
578 
6 0 4 
60B 
616 
6 ? 4 
6 ? 3 
6oO 
6 64 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 6 
7 00 
704 























































U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 


















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 





C H I L I 
URUGUAY 
A9GENTINF 



















































































































































3 3 1 
393 
France 




































































































































. . . 1


























































































































































1 5 0 
67 
1 632 




































. 9 1 

































. 4 4 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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«60 « 6 4 
'468 
4 7 ' 
«7« 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG'­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland , „ (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 f 4 . r o O L L I S P O S T A U X 
P ú S T P A K F T F 









i ΐ '. 1 1 























. , . . , • 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 0 GP.ECE 
0 6 ? TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
21? T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
240 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
743 .SFNFOAL 
27? . C . I V O I R F 
2 8 « .CAHU"EY 
238 N I C F R I A 
302 .CAMEPC1IN 





3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGFNTINE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 -OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N C E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 4 . 1 1 MCNTRES -POCHE, -BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
TASCHENUHREN, ARMBANDUHREN U . AEHNL. UHREN 
1 . . . 1 0 0 1 FRANCE 
6 3 
14 2 
io 7 ; 




3 î 26 15 
2 1 
3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
11 1 0 0 3 PAYS­BAS 






0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 FINLANOF 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 FSPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
04R YOUGOSLAV 
0 4 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 FURCPE ND 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
20R .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 4 SOUDAN 
240 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
268 N IGERIA 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 ­CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 





382 RHODES IE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATFHALA 
4 2 0 HCNCUP.BP 
4 2 4 HONCUR.RF 
4 2 8 S4LVA0OR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RF 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 2 T R I N I U . T O 






















































3 1 4 
1 9 7 6 

















































































































































































i ­76 2 4 9 

















. . 1 
41 
a 
. . . 4 
. . a 
a 
. . . 1 . 1 
a . . . . a 6
. . . . . . . , . , 1 
. . 4
, a 



















































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 























6 3 6 
644 
648 







































































1 0 3 0 
1031 
1032 















1966 — Janvl i r ­Décem 3 re e 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland D e U ^ : R h ) l i , , " J I tal ia 
x p o r i 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 6 0 COLOMBIE 
122 59 4 
33 13 2 
56 24 1 
16 3 




1 4 8 4 VFNEZUELA 






4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 24 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
BOO AUSTRALIF 
8 0 4 N.ZELANDF 
80R OCEAN.USA 
8 1 2 CCEAN.BR. 
B20 .OCEAN.FR 
52 7 1 0 0 0 M O N D E 
15 3 1 0 1 0 CEF 
29 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 1 1 0 2 1 AELE 
8 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
8 6 4 . 1 2 PENDULETTES ET R E V E R S A MCUVFMT.DE MCNTRE 
PENDELUHREN UND WECKER MIT KLEINLHRWERK 
















































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
2 0 0 A F R . N . E S P 
20B .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
50B PRESIL 
5 2 8 APGENTINF 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 129 4 1 0 0 0 M O N D E 
49 1 1010 CEE 
64 1 1020 CLASSE 1 
34 1 1 0 2 1 AELE 
16 1 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 . 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 4 . 1 3 MOUVEMENTS DE MONTRES, TERMINFS 
KLEINUHRWERKE, GANGFERTIG 




i . . . 
3 
. 3
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VFNEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 8 CORFF SUD 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M C N D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
P Í 4 . 1 4 6CITES DE MONTRES 
GFHAEUSE FUEP KLEINUHREN 
3 






l ì . 
. . 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
3 0 0 4 ALLEM.FEO 




0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 G°ECF 
0 5 6 U . R . S . S . 


































29 U l 
9 558 
12 4 2 9 
5 6 5 7 










































































« . 13 
. 4 










































































1 0 0 0 D O L L A R S 


































66C 1 4 1 17 3 2 0 
432 28 6 816 
2 8 5 9 0 7 8 0 3 
119 7 0 4 707 































10 5 1 309 













, , 14 
28 
3 















. . 16 
37 














5 1 . 0 9 



















1 2 3 8 
4 1 7 







. . . l 


















. . . . a 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
583 
laouar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
« 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 « 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 R 
6 1 2 
6 1 6 
.624 
6 2 R 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland ^ * C R h ) I a n d 
38 22 â 
3 1 
a a a 
1 1 
. . . 1 1 
a 
9 0 41 
8 2 



















. . • 8 6 4 . 2 1 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGLEICHEN 
a 




a a a 
1 
a 
ι ι 2 
1 


















. . . 8 6 4 . 2 2 HORLOGES, PENDULES ET S I M I L A I R E S 
NCERE GROSSUHREN 
6 7 1 . 2 1 6 3 9 
4 9 9 44 . 45 402 
4 9 1 7 5 . 4 7 6 
4 0 5 . 2 0 
9 3 9 75 




3 3 1 11 
161 3 
249 5 
3 7 3 10 






































































4 2 39 































































. . . a 
2 



























4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANACA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 .ANT.NEEP 
4 8 4 VENEZUFLA 
504 PEROU 
6 0 4 LIBAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNF 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGFRIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SFNEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGFRIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3B2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
50« PCROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SY91F 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 1 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 












1 1 2 
1 5 0 
10 916 
3 0 0 6 
7 494 
4 874 




1 8 6 
3 6 
2 4 0 
1 4 9 
1 1 
I B 
u 3 8 
3 7 
1 0 
8 1 7 
2 5 7 
5 0 9 
« 2 1 
5 0 
. • 
4 4 7 3 
3 079 
2 898 





6 3 4 
1 9 4 5 




2 6 1 










6 C 7 
2 1 



















4 6 5 
7 258 
1 042 










« 6 2 
2 2 
3 5 4 
1 1 5 












1 C 9 
? a 
1000 DOLLARS 




. . . 1 4 7 
. 5 5 2 
6 
3 C56 108 
666 52 
2 313 56 






8 2 Î 






. 1 0 7 1 4 0 
5 4 2 6 
5 9 3 
4 513 
3 277 
3 1 9 
4 9 
1 




132 1 3 
84 1 1 




, a . • 
9 
1 0 2 
3 4 
2 4 0 







6 0 6 
1 5 4 




• BZT­NOB 9 1 . 0 4 
9 12 
285 . 3 0 8 
48 3 0 
57 4 1 3 5 
484 2 50 











. 1 4 . 3 8 
1 
6 0 
. . . . 1 2 2 6 
1 









. 2 . 1 3 1 9 








. 1 5 . 2 5 




















i a , 
2 3 






















B 3 7 
1 202 
2 176 
1 4 3 3 
2 2 9 




? 0 5 
4 3 























4 0 5 
6 861 
1 005 










4 1 5 
2 0 
3 2 8 
1 0 9 
1 1 0 
6 0 
3 1 
























2 3 2 4 
1 695 
6 1 2 















. 4 7 
a 





















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
584 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 4 4 
6 « R 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « C 
3 0 0 
B O « 






1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
OST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C ? ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 S 
7 1 2 
3 9 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 6 0 
« P O 
4 8 « 
5 0 R 
5 1 ? 
5 2 3 
6 0 4 
« 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 0 0 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 0 β " ^ ) Ι ΐ η ' ° 






























7 6 9 1 412 10 120 7 012 
2 640 131 7 72 2 375 
« 0 7 2 156 2 41 3 822 
1 789 42 1 22 1 657 
9 6 9 126 . 7 806 
29 18 . . U 
B2 65 . 1 8 
9 . . . 9 





6 4 3 MASC.OMAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
70C INCONESIF 
704 HALAYSIA 
703 P H I L I P P I N ' 
7 2 0 CHIN.CONT 
2 7 3 ? JAPON 
l 7 3 6 FORMOSE 
3 7 4 0 HCNG KCNG 
3 8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZFLANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
137 1 0 0 0 M C N D E 
55 1 0 1 0 CEF 
51 1 0 7 0 CLASSE 1 
27 1021 AFLF 
30 1030 CLASSE 2 
KCNTROLLAPP. , ZFITMFSSER , M. UHRWERK 
53 . 2 . 49 
43 9 . 2 31 
69 1 3 . 63 
? . ? 
37 4 










































































5 3 7 30 13 3 462 
204 14 7 2 176 
263 6 6 . 234 
176 2 5 
65 10 1 
4 3 
4 4 
1 . . . 




6 6 4 . 2 4 INTERRUPTEURS HORAIRES , ETC 
ZFITAUSLOESFR MIT UHRWERK 
61 1 1 13 




























































3 1 . . 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1 1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
2 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
5 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
3 
0 3 6 SUISSF 
2 0 3 8 AIITPICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
2 ' 











0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IPYE 
2 7 7 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G F R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
1 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQIIF 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 « PEROU 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52R ARGENTINF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
300 A I ISTRALIF 
Θ04 N.ZELANOF 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .ACM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 I T A L I E 
0 ? ? RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 6 RCUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H U [ 
5 2 8 ARGENTIN^ 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 











1 7 6 
8 ? 
1 0 3 
4 6 3 
6 4 
2 5 1 
1 09 6 





10 6 26 
5 469 
1 6 0 
4 0 0 
7 0 5 
5 9 4 
4 4 6 
7 9 4 
4 3 
4 ? 6 
7 7 8 
1 0 
1 4 4 
1 4 6 
1 1 3 
7 7 1 
5 0 3 
2 6 2 
9 1 












11 2 4 8 
1 0 5 
6 0 
6 0 
















2 9 4 4 
1 899 




5 7 6 
4 1 6 
5 6 4 
1 358 
9 4 7 
2 1 7 
5 1 
7 9 1 
3 6 5 
2 0 0 
3 8 9 
3 0 7 
1 3 

































8 7 4 
ec4 2 6 0 
« 2 « 
5 7 
? ? ? 











3 5 6 
1 3 6 
8 6 
3 6 




I C C 
7 ? 
1 1 4 












. , a 
, a . 
3 
1 





«5 6 0 4 
1« 2 7 3 
7 14B 












1 6 7 
7 5 
1 0 ? 
4 1 1 
5 7 
2 3 5 
1 026 









1 9 8 





























5 0 2 
3 6 1 
6 9 8 
. 3 8 1 
7 1 6 
1 0 
1 1 6 
3 3 0 
1 0 7 
2 4 4 
4 86 
2 4 7 
7 4 































2 6 6 0 
1 713 




















2 7 7 
7 7 7 
5 1 1 
6 1 5 
8 7 
3 9 
7 4 9 
3 2 3 
1 6 9 
2 3 5 
2 8 9 
2 4 

































9 9 3 
4 1 8 
3 8 9 
1 8 6 



































2 4 6 
4 2 
1 2 9 
1 0 2 
7 4 
. . 1
3 3 1 
1 7 
2 8 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 « 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 






1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 6 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 « 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 6 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
— 1966 — Janvler­Décemb 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 « 
1 
F i « 
6 6 « 
1 
6 3 7 
3 5 5 
2 « « 





France M g 
1 






















3 1 6 
1 2 1 
1 73 
1 7 4 
2 1 
, . 1 
25 AUTRES MOUVEMENTS HCRLCGERIE 
ANDERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
7 « 
1 8 
1 1 8 
3 0 


























3 Γ 9 
4 0 1 
8 4 5 


























1 1 4 
. 1 8 5 
« 5 
6 
«a 1 4 




















7 7 8 
3 0 5 
4 5 
. 
. 2 6 CAGFS D 'APPAREILS HORLOGERIE 
GEHAEUSE FUER 












4 0 1 
1 4 3 
1 9 6 














1 0 2 
1 1 
7 5 








3 6 0 
1 6 4 
1 9 1 
1 0 7 
5 
. • 

























. . 1 


































































1 « ? 















xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 B 4 
5 2 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 





1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
Q 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
N.ZELANOE 
M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
























M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








M O N D E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 




























































4 1 9 
8 6 1 
03 3 
9 6 6 




3 2 2 
3 6 4 
8 6 8 
4 4 4 
1 9 4 
5 9 9 
7 1 
3 3 3 
7 0 
4 7 0 
2 9 1 
1 2 5 
2 2 















1 3 8 
1 0 
7 0 3 
2 1 3 
C 8 6 
8 4 9 
3 9 8 
6 
5 5 8 
5 2 
1 4 5 
1 0 2 
U O 
1 2 3 
2 8 
1 5 6 
9 4 
1 4 0 
2 9 8 
1 0 
8 8 0 
9 6 8 
8 6 5 




6 5 5 
6 1 
1 7 5 
1 8 4 
5 6 5 
5 6 7 





1 1 8 
3 4 0 
1 9 0 




1 6 3 
6 9 
1 2 8 
4 9 
2 1 
















1 3 9 
1 2 3 
C 8 5 





5 4 2 
3 5 3 
1 3 0 












4 6 0 
6 9 
1 166 
4 8 6 
















1 22 7 







1 4 9 
24 1 
. 8 1 
7 



























. Nederland Deutschland 
(RR) 
. 
43 7 1 6 














l å 1 6 
« 
23 1 1 5 
16 56 








. . . . . a 
1 
























3 2 5 
6 5 0 
3 4 6 
6 4 2 
3 0 3 
. a 
2 6 
3 2 2 
3 2 4 
8 5 2 
a 
1 5 1 
5 2 0 
7 1 
3 2 2 
7 0 
4 6 9 
2 6 6 
1 2 4 
2 0 











. 2 1 
5 8 
1 0 
1 2 2 
1 0 
3 6 8 
6 4 9 
4 2 4 
7 2 9 
2 89 
6 
5 2 5 
4 9 
1 4 5 
a 
u o 




1 3 2 
2 94 
1 0 
6 7 9 
8 2 9 
8 2 6 
3 6 4 
2 2 
. 3 
9 7 6 
3 7 
1 5 5 
. 3 3 7 






2 2 9 
2 9 7 
2 3 




. . 2 9 
i 














2 0 6 






1 2 8 1 
1 0 0 7 
2 4 4 
1 3 3 
2 9 









. 4 7 
a 









6 7 8 
1 
3 
1 2 4 1 
a 
6 6 
. . 2 
5 









. . a 
1 3 
. 2 





. . 7 5 
8 7 1 
BB 
2 
(·) Siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWff­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) IUlia 
eoa 

























































































































































B 9 1 . U PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTFR ET S I M I L . 




























































































































































































































































06B > 200 
























































504 > 508 
512 
M 0 N D F 













M C N 0 F 






























































































































536 2 144 












































































































t « ?1 
33 
25 








38 a 10 
5 
7 








3 « 1 
2 , . . 159 
. . 1 
































BZT­NDB 5 2 . 1 1 
















































































































372 2 590 
. Ul 1 


























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « S 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
aco 8 0 4 
6 1 ? 
e ? o 
9 6 ? 
9 7 7 
1000 
1010 
I C ? " 
1021 
! C30 
1 0 3 ] 
103? 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
cm 0 0 4 
0 0 « 
0 2 ? 
0 3 o 
0 ? 3 
0 ? 0 
0 3 ? 
O l « 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
0 5 Π 
0 5 ? 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 S 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 « 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 S 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5?a 6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3? 6 3 6 
6 5 6 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
a ? o 




































, 4 6 
1 C 7 











1 6 2 
2 1 0 
1 4 S 
France Be.g.YLm. , Nederlanc1 Deutschland (BR) 





































2 0 4 1 3 35« 5 596 7 9 5 0 
1 175 3 2 5 6 12 3 4 6 1 
«3« 4 7 6 3 177 
325 42 2 1 134 
«06 51 1 1 194 
1C6 2 . 50 
130 a . 58 
26 1 . 118 
3 9 1 . 1 ? PARTIES / ACCESS. PHONOGRAPHES , ETC 
T C I L F / ZU3EH0FR V . PLATTENSP. , USW. 
1 6 1 
4 3 
7 5 3 
5 « 
' 4 























































1 030 7 9 9 




3 . 141 

















5 1 3 
. 5 1 


















































1Γ? 3 , 7 i 2"? 1 780 





9 « 3 














1 24 0 
1 B 4 





















5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 ? « URUGUAY 
52R ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIF 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
64R MASC.OMAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 I N O C N F S i r 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KCNG 
BOO AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SFCRET 
100C M C N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A I L E M . F E O 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0.18 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPF NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
283 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
32? .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 FTH10P IE 
3 4 6 KFNYA 
3 5 ? TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
50S BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SFOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 6 AOEN 
6 6 4 INDE 
6 B 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
BOO AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1330 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .ACM 






1 7 8 
9 4 




3 6 0 
3 9 
1 3 5 




5 1 9 
1 1 5 
1 1 3 
5 3 
1 9 4 
3 7 2 




3 4 6 
7 5 0 
6 7 3 
6 6 
2 0 









1 5 9 1 
1 2 7 1 
1 283 
6 2 1 
4 336 
2 3 2 
5 1 7 
2 6 6 1 
3 0 
1 4 1 
39 8 
1 4 8 
5 0 4 
5 7 1 
1 0 2 9 
3 8 
4 9 5 























1 1 7 
2 036 








2 3 7 
2 1 
la 

















8 6 4 1 
5 343 
1 769 
1 3 2 
1 4 9 
5 ? « 
France 
4 
. , ? 
3 
2 8 






















8 1 9 
1 CIS 






. . 1 
a 











, I C 
i 











. . 1 
3 1 6 
3 
. . . 
, . . . , 1 
3 
1 7 
5 1 5 
19*1 
1 7 6 
3 3 
5 8 2 
















1 3 3 




5 0 5 
1 1 5 
9 5 
l 52 
1 9 0 
. 3 6 7 




l 3 4 0 
6 86 
5 9 1 
l 67 
1 4 
1 2 8 
. '. 45 5 1 9 
16 653 46 C85 56 504 
18 3 6 0 6 9 2 0 6 1 1 
2 1 7 82 25 845 
203 4 4 9 6 2 6 
274 15 8 894 
44 . 390 
a l 4 4 2 
2 1 154 
BZT-NDB 
5 7 










à 12 14 
3 0 2 7 12 14 
2 871 





9 2 . 1 3 
1 099 
5 0 2 
1 4 9 5 
. 4 7 9 
2 6 0 6 
3 0 
1 4 1 
3 79 
1 4 8 
4 9 8 
5 2 8 
9 6 2 
3 6 
2 1 5 
1 0 1 
6 7 
4 4 
. 2 0 
2 0 
2 7 







































































. . . , 5 2 
1 1 
. . 2 8 
7 2 4 1 
5 4 2 4 
1 0 7 8 
6 0 5 
7 0 8 
2 4 
1 2 9 
3 
1 2 7 
8 8 
6 
1 2 2 
. 2 4 




2 6 7 
1 3 3 
2 3 Õ 
1 124 
3 4 3 
5 1 5 
2 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 c 
02? 
0?« 
















































3 7 0 
374 
378 















6 0 0 






















9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















8 9 1 
France 































































































0 2 5 
512 
6 6 9 
130 
219 






















































BANCES ETC PR ENREGISTRER 








































































































































, 4 033 
1 1 323 
l 2 3 2 4 
) 1 6 9 1 














B X p i 
BES' 
DES 
4 6 0 0 1 
16 0 0 2 
14 007 
84 0 0 4 
1< 
4 
0 0 5 
Γ 022 
0 2 4 
0 26 
> 02B 
0 3 0 
2 0 3 2 
2 0 0 3 4 
6 2 0 3 6 
9 0 3 8 
2 0 4 0 
22 0 4 2 
0 4 6 
18 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
> 0 6 0 
0 6 2 
Γ 0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
l 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 














2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
784 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
r 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 ? 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 1 5 2 4 
52B 
6 0 0 
1 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
, 7 4 0 
1 8 0 0 
8 04 
8 2 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1020 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
ι 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 























COSTA R IC 
H A I T I 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































6 0 0 





























































































































































































































. . 1 






. . . 2 
. a 
. . 34 
. 1 
. . . . • 
2 336 
1 458 






























7 3 7 8 
8 3 3 5 
6 2 4 
289 





















BZ7­NDB 9 2 . 0 1 
188 
46 





























































































4 7 2 


















3 4 4 
117 
100 










































3 4 0 6 
1 032 
2 0 5 7 
1 4 0 5 








. . . 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 6 0 
480 
4 8 « 












Ι Ο Ι " 
10?0 
1021 





0 0 1 
0C2 










































1 0 3 1 
1032 






























EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
60 . · 1 
31 


















94 1 1 4 « 




















2 767 32 22 6 3 8 
1 0 9 1 4 18 3 6 9 
1 394 6 .? 2 4 0 
1 054 1 1 175 
267 22 1 23 
6 3 1 . 
22 17 ? 

































2 041 34 
6 90 10 
1 133 13 





6 9 1 . 4 2 AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CCPDE 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 



















































































































































0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIF 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PFROU 
6 0 4 L I P A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
600 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY­UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
20B .ALGERIE 
288 N IGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CASADA 
4 1 2 MFXIQUE 
4 6 0 . A N T . F P . 
4 7 2 T R I M O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PFROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZFLANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
006 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
484 VENFZUELA 
504 PERÇU 
512 C H I L I 
704 MALAYSIA 
70R P H I L I P P I N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 F 
1010 CEE 


































5 0 1 5 
3 687 
















































































. . 4 
5 
« . . . . 16 
. 1
52 
. . . . 2 

































1 6 0 
39 
. 5






31 1 6 4 5 
20 1 0 0 6 
7 563 
l 43 7 





































L 6 5 6 
1 243 





































7 4 3 8 
2 144 
4 379 














































3 2 0 
4 
8 
























































5 8 0 
92 
5 










1 4 5 5 
3 3 7 
1 0 4 7 










(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




1 0 7 ! 
I O io 
1 0 3 ' 
1 0 3 ? 
I C 4 I ' 
COI 
O l ' 
CO 3 












4 3 4 







1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? ] 
1 C 3 0 
1 0 3 1 











O l « 
O l « 




i o ? i 
1 0 1 0 
1 1 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 





3 < M . 8 1 Ί Ρ RUFS HAKMOMIaHirs ΓΤ S I M I L A I ' F S 



























3 5 1 
7 4 
3 
« O S 
2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 ? 
? 7 f 
4 0 0 
4 0 4 
« 6 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 1 ? 
5 ? 3 
7 1 3 
7 3 3 
3 0 0 
1 0 0 0 
u n o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
F R A N C F 
B U G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
T U R O U I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
C H I L 1 
A P G T N T I N F 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
Μ Γ Ν 0 Γ 
C E F 
C L A S S t 1 
Α Ε Ι F 
T L « S S F 7 
. 1 AMA 
. Λ . Λ Γ Μ 



























I r t i 
























2 2 3 
« 1 





8 9 1 . B 2 ACCORDEONS, CONO« Il T I NAS , HARMÓNICA BOUGHT 
AKKCRDECNS, KONZERTINAS UND MLNDHÍ PMCN Ι Κ AS 
BZT­NOB 9 2 . 0 4 
P 9 1 . 3 3 ALTPFS INSTRLMFNTS »LSIÜUF A VENT 
BLASINSTRUMENTE 







? 0 0 1 
o n ? 
0 0 ? 
? 0 0 « 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 " 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 « 
0 3 n 
2 0 1 3 
0 4 O 
0 « ? 
? 0 4 0 
F ­ A N C f c 
a r i c . L U X . 
F f l Y S ­ r r A S 
A L I Γ Μ . F E r 
U A L I E 
i r r v . H N I 
N O R V E G E 
S " F O L 
F I N L A N O E 
O T T M A R K 
S U I S S E 
A I T « I C H F 
P O R T U G A L 
E S F « G « E 



































































6 6 3 
1 4 4 
4 3 7 







1 1 3 7 
2 3 4 
2 8 
1 6 0 9 
7 9 





0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
o ? 6 
0 ? S 
C 3 o 
01? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 O 
n c ­, 
0 6 4 
0 6 3 
p e n 
3 3 0 
1 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 4 
0 9 O 
4 0 η 
4 0 4 
4 1 ? 
« 1 « 
« 3 ? 
« 3 6 
« 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
4 1 ? 
5 1 « 
s ? 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 3 
7 3 ? 
7 « 0 
3 0 O 
8 0 4 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 ? o 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 3 4 
4 4 
« 1 














































1 3 5 7 1 
2 5 8 
8 9 1 1 
2 1 7 



















































3 5 3 
1 3 4 
5 1 « 
1 71 




4 ° 0 0 1 F P A N C F 
S 0 0 ? « E L G . L U X . 
1 2 0 0 3 P A Y S ­ H A S 
4 4 0 0 4 A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
5 1 7 ? R O Y . ' I N I 
? 0 2 « I S L A N D E 
9 0 ? a N C R V E G F 
6 0 3 0 S J 4 0 E 
6 0 3 ? F I N L A N D F 
4 0 3 4 C A N E H A R K 
1 4 1136 S ' I I S S F 
4 0 3 3 A U T R I C H E 
3 0 4 0 P O R T U G A L 
3 0 4 ? F S P A G N F 
2 0 4 3 Y D U G U S L A V 
6 0 5 0 C » E C Γ 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
1 0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M 1 Z A M 3 I Q U 
3 7 0 . " A D A G A S C 
3 7 4 . î F U N I O N 
6 3 1 0 P . A r R . S U D 
2 1 5 4 0 0 E T A T S U N I S 
« 2 4 0 4 C A N A D A 
1 4 1 ? ΜΓΧ IQ IJC 
4 1 * . e JAT E M A L A 
4 3 ? N I CAP. A G U A 
4 3 « C O S T A Ρ IC 
4 4 1 P A N A M A Ρ c 
1 « R « V = N F 7 l i r L A 
4 4 0 4 P E R D U 
1 5 1 ? C ­ I I I I 
3 5 1 6 B 3 L I V I E 
1 5 ? 3 A ' G F N T I N r 
I 0 O O C ­ 3 Y P K E 
1 6 1 « I 3 AN 
1 1 6 ? « I S P A r L 
6 3 6 Κ ­ 1 , 4 I τ 
1 6 6 8 C ­ Y I . A N 
6 8 0 T t ­ A T L A N C F 
7 0 0 I M C r N F S I · ­
l 7 0 ' . M A L A Y S I A 
7 0 3 P H I L I P P I N 
I 3 7 1 ? J 3 F O N 
? 7 4 0 HONG K O N ' ' . 
U . 3 0 0 A U S T P A L Î t 
1 3 0 « Ν . ί Γ Ε Λ Ν Γ Γ 
5 0 3 I r t O - l M O N O ' ' 
U 3 l o i n r . r t 
3 4 « 1 0 2 ' ! ' . . L A S S E 1 
« 6 1 3 7 1 » E L F 
3 6 l o i n I ' I A S S E 7 
1 :131 . i r « " « 
1 1 0 3 ? . A . A C M 
1 1 0 4 9 C L A S S E 0 
1 C 6 8 l 5 7 2 
3 0 8 7 . 2 1 9 9 
2 7 8 1 
4 4 5 
1 7 2 2 
2 7 8 
8 0 
1 7 6 
2 7 4 
1 1 3 
1 8 9 
3 6 6 
3 4 2 
8 1 










« r , 1 
1 2 1 
1 7 6 
3 3 6 3 I 
7 1 3 2 
























. 1 6 9 
2 2 1 
5 2 
6 1 
1 4 4 
4 9 
1 2 4 
2 0 0 
3 0 3 
4 9 












1 2 7 
1 4 4 6 
2 6 8 





















1 C 6 
l a 
1 " 3 1 9 2 7 4 4 5 4 0 2 
7 2 7 1 1 1 3 ? 1 1 0 2 
7 3 5 0 I C . 1 3 4 2 2 
1 6 5 5 3 
1 1 6 7 6 
5 0 ? 
3 0 4 
6 3 
a 




4 9 5 
1 0 0 
1 1 4 
4 4 5 
. 5 7 
2 8 












2 4 1 6 














1 1 7 
1 5 
5 4 0 2 
1 1 5 3 
3 9 1 7 
5 5 0 









(*) .Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 2 8 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
10CO 
1010 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 « 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 S 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








1 6 3 
1 5 
4 









3 3 5 
3 0 





























4 3 6 
1 0 « 






8 9 1 . 8 5 
8 4 
6 5 
3 2 8 
2 3 1 
2 0 































7 2 8 
1 399 




















, . . 1 
1 
. . 1 
3 
. • 




























































1 4 4 
1 7 
1 1 8 
3 8 
9 
. . • 
PERCUSSION 


































































MUSIQUE ELECTROMAGNETICUFS ETC 
MUSIKINSTRUMENTE UND DERGL. 
7 7 
7 7 7 




. . • 
I N S T R . MUSIQUE PR APPEL 






















. . . 4 
. . . a 
. . , . 1 
• 
3 5 2 
2 2 7 

































2 1 3 
7 0 













































1 3 2 6 
1 4 3 
1 145 









0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 00 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 B 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
7UR0UIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 

















M C N 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















M 0 N 0 E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 

























3 4 8 











6 3 1 
2 9 
5 1 
2 6 2 
6 7 8 
9 1 7 
1 2 5 




1 1 7 
1 1 2 





















C 9 5 
4 8 1 
4 5 8 
« 7 4 




6 7 5 
5 2 9 
3 2 2 
7 2 0 
1 4 3 
7 1 0 
1 4 
1 0 
1 8 3 
60 7 
9 0 
1 5 0 
4 7 0 
1 8 3 
5 7 




2 0 3 
1 1 5 












? 0 0 
1 0 
5 1 9 
3 9 0 
6 4 0 
3 5 9 
































2 0 6 
4 2C8 
2 6 4 






















1 8 3 










1 3 6 


























. . . a 




. . 4 
. . 1 
2 
. 1 1 
. « 
1 3 5 
1 5 








. . . 7 
, . 9 
. 1 
1 3 
. . 2 7 














BZT­NDB 9 2 . 0 7 
2 0 1 
2 8 5 
. 1 125 
6 4 
1 2 3 
2 
a 9 6 







. 1 5 









8 1 9 
6 5 C 













. 2 9 
3 3 3 
2 4 4 
2 7 
1 0 





i o 1 5 3 
U 
4 2 
9 9 5 
2 6 1 
5 3 6 
6 9 4 





1 4 6 



















3 4 8 
1 7 3 





1 7 2 
1 2 1 
2 34 
. 6 6 




1 0 7 
1 2 
2 7 



















. 1 4 
2 
5 8 1 
5 9 3 
9 0 1 











. . . a 
, 2 3 









a 3 2 
1 0 3 
1 6 
7 
1 3 1 1 
9 0 
1 053 
1 2 6 






















2 9 8 
6 5 







1 8 9 
5 4 4 
. 4 7 5 
1 0 
. 4 6 
2 5 9 
5 5 
8 0 
1 8 0 
9 2 
2 4 




1 0 2 
5 893 












1 7 7 
6 
9 2 7 8 
1 1 2 4 
7 8 8 7 
1 155 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­GST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier ­Dèce m b re export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWC­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lul la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
036 
oía 
3 9 0 
4 0 0 






































































































1 0 0 0 i c i o 
1 C 2 0 


















8 9 1 . 9 0 PART. / ACCESS. D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
T E I L E U . ZUBEH. F . MUSIKINSTRUMENTE 































7 a ι 
1 7 7 
2 1 3 3 
7 0 3 
1 1 4 3 


































































































































0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 P .AFR.SUC 







4 1010 l 1020 1021 4 1031 1032 1040 
4 001 
1 002 46 003 56 004 005 6 026 028 ? 030 l 032 034 4 036 2 038 040 2 042 6 04R 050 052 3 058 14 060 14 06? 064 6 390 44 400 4 404 
22 
10 7 1 
I 
K 
412 484 504 508 528 624 704 706 ι 732 740 800 804 977 
, 1000 
1010 Ì 1020 
1021 ι 1030 1031 1032 > 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 204 208 212 2 20 
232 236 240 244 248 272 280 284 302 306 314 318 322 326 33B 370 3 74 






M C N 0 E 













































M 0 N D F 






















































M C N D F 




221 436 137 79 7 a 1 
362 
175 686 360 305 337 60 706 617 145 172 552 2«5 11 124 39 16 19 4« 114 U O 21 60 183 2 927 





299 17 17 352 
33 
389 46 358 30 118 23 12 24 368 51 17 27 149 135 23 28 27 15 14 12 97 105 13 25 78 11 22 39 86 24 23 58 112 23 340 90 158 80 20 26 13 17 18 14 29 20 «4 
3 714 


























1 4 7 


















1 1 2 
16 












« 8 3 
7 5 6 





















2 3 1 
46 
1 3 5 









2 7 4 
6 6 7 




























a i 5 
3 3 6 
3 « 1 




















1 8 3 
4 3 4 
1 0 7 
1 5 8 
4 6 4 






































1 8 3 























1 2 9 6 
4 6 7 
5 4 3 




2 5 6 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
ooi 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 P 
23 2 
2 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
? 6 0 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 « 
« 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 4 
sea 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 8 « 
5 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 









T O N N I 
Belg.­Lux. 
1 3 
? f l 
i 
8 9 ? . U L IVRES ι BROCHURFS 
BUECHER , 
11 7 ? 0 
8 9 1 5 
5 0 4 2 
2 334 
1 2 4 9 
6 4 6 1 
4 9 
7 « 
1 6 3 
6 6 9 




1 5 7 
1 0 6 3 
8 
1 7 3 
1 « ? 










4 1 9 
9 4 6 









7 8 0 
5 7 





2 4 7 
5 5 
4 0 
1 0 1 
2 7 8 
3 8 







2 B 6 




2 4 4 
5 5 9 4 
3 422 
3 
















2 1 2 




3 0 7 














1 6 ? 






3 5 9 
in 
4 669 
2 5 7 
« « 3 
5 C 8 






3 3 2 073 
2 6 
1 4 1 













4 1 6 
7 6 4 









2 8 0 
5 6 



















2 5 9 
1 6 9 
1 
? 
ιό 5 7 5 
2 6 8 1 
3 



















1 9 3 









. « 4 
1 ? 
2 
1 6 ? 










2 3 0 9 































7 5 3 











, IMPRIMES S Í M I L . 
EN , DRUCKE 
1 7 3 1 9 6 8 
3 3C8 1 503 
9cã 214 4 9 1 
2 993 6 4 4 
38 10 
3 1 0 
12 54 
245 165 
72 6 7 
100 136 
20? 5 652 
12 4 9 
2 0 
5 9 

































à 4 1 
i 2 
3 î 1 2 
5 
5 85 








































3 66 6 
1 7 5 
9 7 4 
6 7 7 
, 1 670 
. 1 
8 0 
1 6 6 
1 1 4 
1 1 4 
3 7 2 
1 3 
1 8 
1 1 4 










. 1 6 0 













. . . . 1 
. . . . 1 
2 8 3 









. . 1 
. . . 6 
2 








1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MARCC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 





3 0 2 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
316 .CCNGOBRA 
322 .CCNGOLEU 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
336 .CF SOMAL 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37R ZAMBIE 
332 RHCCESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 0 8 ­ST P . M I C 4 1 2 HEX IOUE 
416 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 . 4NT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6BR V IETN.NRO 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 2 8 CORFE SUD 
7 3 2 JAPON 





















6 0 8 
6 39 
6 0 5 
2 7 
3 5 9 
2 5 1 
0 8 4 
2 0 3 
8 7 7 
0 5 3 
1 6 0 
2 0 1 
« 3 6 
« 5 8 
S 0 3 
5 8 7 
1 2 6 
9 6 2 
6 6 7 
5 5 1 
1 9 
4 0 9 
6 0 8 
5 4 3 
2 1 
1 1 6 
1 0 2 
5 4 9 
3 3 5 
2 3 1 
3 6 4 
1 2 7 
1 0 
1 2 0 
9 7 3 
5 9 5 
8 7 
2 3 3 
1 1 
7 0 
3 2 1 
1 4 5 
9 8 
1 3 7 
8 1 0 
1 7 4 
4 6 1 
5 4 
1 8 2 
1 5 7 
5 5 
7 5 7 
1 6 5 
1 6 5 
4 0 7 
9 2 4 







1 0 1 
2 0 
9 6 ? 




6 3 4 
7 0 7 
0 7 ? 
1 2 






1 2 2 
2 ? 
8 8 9 
2 5 
2 0 7 
3 0 9 
4 7 3 
3 3 7 
4 2 
9 0 
8 2 5 




9 8 1 
0 2 3 
7 6 
3 3 
2 2 8 
1 2 




1 1 6 




5 7 6 
3 5 6 
2 7 9 
1 1 3 
2 0 5 
1 3 9 
1 3 




5 3 2 
5 0 4 
1 0 
. I l 6 3 3 
7 4 6 
1 272 
1 783 









5 1 3 
1 4 6 3 
, 1 2 6 
3 3 9 




1 5 2 
5 2 
« 4 
2 6 5 
3 « 
7 
i îoe 1 747 
66 5 
6 
1 7 6 
4 
7 C 
3 2 1 
1 4 5 
9 8 
1 3 7 
eoa 1 6 5 
1 4 5 2 
4 
1 7 7 
1 5 7 
1 6 
7 3 3 
1 6 5 
1 6 3 
4 0 1 










5 3 4 














1 1 5 
2 1 
6 7 2 
5 
. 2 4 2 




« 5 0 
2 0 0 
« 1 
« 9 
« 4 3 
5 7 9 
6 4 
1 6 
1 4 0 
7 









5 7 5 










1 7 0 
1 0 6 
. 1 5 
9 696 
. 3 3 7 0 
4 3 7 
5 9 
1 386 














5 0 0 
7 1 3 
1 189 
Nederland 








BZT­NDB « 5 . 0 1 
2 9 6 5 
5 855 
a 
1 6 5 « 
3 7 3 
« 6 8 0 
1 1 2 
5 3 
2 7 
3 7 7 
2 2 ? 
1 6 1 
« 1 6 
3 3 
4 
















































2 4 2 












2 0 7 
1 
7 























7 0 0 
1 0 2 














7 19 3 3 7 




« 6 6 
a 
2 1 7 




1 5 3 
2 7 1 








































3 1 0 
7 039 
5 4 6 















































• . • 
4 06B 
1 9 7 
8 8 6 
8 4 0 
■ 
1 5 8 5 
a 
2 
1 0 3 
1 6 9 
1 8 9 
1 6 8 
6 2 3 
1 8 
3 4 















2 2 0 


































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 0 « 
3 7 0 
ι ce" 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 0 ? ] 
1 C 3 0 
l i l i 
1 0 3 ? 
1 Ρ 4 Ί 
OST 
C O I 
0 0 ? 
C O ' 
C " 4 
0 0 5 
" 2 ? 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
« 0 0 
4 0 « 
5 ? 6 
3 0 0 
6 0 « 
lcoo 
i n i " 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 7 6 .ANT.NEER 
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4 9 2 .SURINAM 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 7 
1 3 5 
6 4 
6 4 
2 2 6 
« 4 




1 0 1 




1 2 3 
3 2 
1 9 






6 0 6 
2 4 8 
5 7 9 
8 5 3 




7 1 2 
C 0 7 
2 2 6 
4 3 4 
2 a 2 
5 1 6 
U 
8 1 
4 6 4 
2 0 1 
1 8 4 
1 1 9 
8 1 7 




2 4 3 







































1 5 8 
1 6 
6 8 2 
6 6 0 
7 8 3 
3 3 8 
2 0 2 
1 1 6 


















. . . 2 4 
1 3 




3 « C 







4 3 6 
8 7 










. . « 5 
1 3 









. 2 2 
1 9 
1 2 






6 3 3 
« 9 0 
2 72 
3 3 « 
U 3 


















4 4 7 






1 3 3 











1 2 1 
U 
5 9 3 
3 6 5 










4 5 . ca 
3 3 5 357 
8 7 
9 4 
1 3 9 
52 364 




























1 2 8 4 2 186 
6 1 4 914 
4 9 7 815 
2 9 7 475 
1 6 3 
l 
l 
1 0 23 
BZT-NDB 4 5 . 0 9 
3 0 922 
1 4 1 















2 3 1 
1 6 < 
















. 3 2 


















1 4 7 
Γ 6 7 4 9 
) 2 3 6 7 


































3 4 9 
1 8 7 




6 2 7 
1 2 3 
9 5 
2 2 1 
3 8 
1 6 
1 2 4 
7 6 
1 3 




2 0 1 












2 4 2 4 
1 0 6 5 
1 075 
5 1 0 
2 75 
ι 2 7 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 « 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 0 
9 6 2 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
« 9 2 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
SOO 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
— 1966 — Janvier­Decemb 
MENGEN 
EWG­CEE 





6 9 2 
France 
9 1 E T I Q U E T T E ! 
F T I K E T T E N 
6 7 a 
7 1 4 
5 8 5 
1 4 5 







1 3 6 














































a 1 9 
1 3 
2 4 
4 0 1 
6 0 7 
7 0 1 
5 5 9 
oie 4 7 3 
2 6 0 
6 8 
I I B 
7 




1 3 3 
2 2 
1·) 
l i o 










. 7 6 
. . . 1 
. . 1 
. 1 
1 
. . 1 
4 
• 
1 0 3 5 
7 7 7 
4 7 
2 3 
7 0 5 
« 4 5 







Deutschland , ,. 
(BR) 
E N " A P I E R C L C A R T C N 
A U S P A P I E R 
2 9 " 
1 5 3 
1 5 7 
3 8 2 
a 
6 9 4 3 0 2 







7 1 0 
1 9 
t 
1 4 6 




. 9 2 P L A N S D . A R C H I T E C T 




















l ì 1 0 
7 
. 3 
. ¡ 1 
. . 2 
1 
7 
. . ! 6 
• 
. 1 0 6 3 
1 9 1 3 
) 5 2 
1 4 4 
5 7 
? 
ï 1 6 
> 1 
1 7 « 
1 8 1 
3 9 C 











1 4 e 
ί 
ï 9 
1 6 6 6 
9 
2 0 1 




















1 5 6< 






Ξ , D E S S I N S I N O L S T 







2 2 4 









. . . . 1 
1 













> 2 5 0 
1 0 7 
> 3 7 
2 6 
' 6 0 
1 6 














1 2 7 
7 




xpe i n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 3 
7 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
7 4 « 
2 4 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
1 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 Β 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 4 0 
8 0 0 
3 7 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0115 
0 ? 2 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
o « ? 
0 « 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
163 . 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 6 3 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 9 2 
7 ? 0 
7 1 7 
7 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E P C U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G U L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
J A M A I Q U E 
I N C F S O C C 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
T H A I L A N C F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O I I H A N I F 
B U L G A R I E 
MAROC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
A R G E N T I N E 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U D 
C H I N . C O N T 
J A F O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
P C N 0 F 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 















β ο 6 
0 7 8 
3 2 0 
9 5 2 
3 6 0 
1 6 6 
2 1 
3 8 
1 5 0 
6 5 
2 0 3 
6 0 6 






























1 3 6 
2 7 
« 4 
1 5 9 
2 2 

















3 3 6 
0 7 5 
3 6 3 
8 5 2 
7 5 7 
9 7 1 
5 7 0 
1 7 5 
9 3 1 
7 3 2 
7 4 
îao 9 9 4 
1 7 7 
1 0 






7 5 1 
1 1 5 
S? 





1 6 0 
7 6 
1 9 






1 0 4 
1 0 
7 9 
1 4 0 
4 1 ? 
5 7 8 
3 6 1 




, 3 3 5 
3 2 




































« 1 5 6 
. . . 1 1 
. 1 
ι . 6 
7 
. ? 
. « 9 
■ 
2 4 1 1 
7 1 2 
2 3 5 
1 4 4 
1 « 4 7 
6 3 4 
«ai 1 3 
. 2 0 
1 3 
1 2 « 
1 5 9 
1 2 7 
. a . 3 3 
. a 7 7 


















2 3 0 6 
3 1 6 
3 6 5 
1 7 2 





4 7 6 
, 3 1 7 
1 0 3 0 
4 2 1 
5 













2 3 8 2 






















B Z T ­ N O B 
8 3 4 
1 0 7 8 

























2 8 1 3 
2 4 8 8 
1 5 1 
1 3 2 




B Z T ­ N D B 
1 7 0 
4 









. . . . . . 1 
4 0 
6 3 
. 1 4 
2 1 
1 0 
, . 1 
. 1 3 
4 3 9 
7 1 1 










4 5 . 0 6 
2 
1 
5 2 3 
6 2 2 
9 3 1 




1 2 9 
5 9 
1 4 5 
4 7 7 



















. 2 9 





















7 1 2 
3 8 5 
B 3 2 
4 7 2 




1 7 8 
2 0 7 
7 















. . 1 4 
3 
. . 2 0 1 





0 3 5 
2 1 1 
3 3 3 
1 4 « 






















5 6 8 
2 4 5 
8 5 
5 3 




















1 2 1 2 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














































































































8 9 2 . 9 3 " T I M B R E S - P 0 S T E / S 












































. NON OBLITERFS 
ELMARKEN. LSH. 











6 5 2 . 9 4 CALENORIFRS EN PAPIER OU CARTCN 













































































































































































































































































































































































































































































































































1 67 5 
944 




















. . . . 296 
10 
. 1 
. . . 40 

















































































6 3 1 
37 
135 







































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
























































































































Î 0 3 ? 
1040 

























99 ALTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
ANDERE DRUCKE 











6 8 3 
644 







































































































































































1 8 4 6 
1 4?9 





9 7 ; 2 0 1 0 
2 1 6 7 
1 313 
1 2 1 3 2 194 
63 165 





14 6 9 
19 125 
45 232 















































































3 U 825 
1 6 556 
. 4 825 




























































































































































. 4 0 
22 








xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 




2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 26 
330 
3 3 4 
338 
346 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
703 
7 2 0 
73? 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 










L I B ER I A 



























COSTA R I C 
PANAMA RE 










C H I L I 















































































































































































1 2 8 2 












































































































. 1 4 4 7




























. . . . . 1
. . . 3






















































BZ7­N0B 4 9 . 1 1 
2 2 9 9 
3 1 0 7 
. 2 7 7 7
2 3 2 






2 2 1 
3 9 4 


















































































15 7 2 0 
B 4 1 5 
6 594 
5 0 5 7 
























6 9 8 
214 















































































2 0 1 2 
2 2 8 
219 
3 4 4 2 
. 1 502 
1 


























. . a. 
















. • 1 
17 











































11 0 3 5 
5 9 0 1 
4 172 
1 9 9 4 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
OO1» 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 S 
C 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 Θ Β 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 R 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
















. C O A R T I C L F S E N M A T I F K E 
K U N S T S T O F F W A R F N 
3 1 4 
6 8 7 
f 5 1 
6 3 7 
4 7 7 
1 7 1 
1 5 3 
7 8 7 
7 3 P 
r 6 7 
7 5 3 
4 7 8 
5 6 0 
3 1 5 
1 4 5 
6 7 3 
9 
1 3 0 
3 1 4 
P 7 2 






? 5 5 
1 O 0 
7 8 1 
1 ? 
1 6 0 
7 1 6 
7 1 6 
2 6 2 
7 6 2 











4 3 6 
1 1 6 
2 9 
4 6 
2 2 9 
2 5 2 
1 0 0 
9 2 
1 2 6 
1 4 8 
2 8 
2 4 








1 9 6 
1 9 5 
1 0 
2 2 
5 1 7 
7 6 8 




« 3 7 
2 9 
2 1 
a« 5 3 « 
1 0 
3 4 






««« 5 0 











4 2 6 
8 ? 
1 0 5 
2 1 5 
2 1 
1 3 9 
4 7 
1 1 3 







4 4 4 6 
1 2 6 1 
6 2 3 5 
5 7 4 




' 0 4 
3 ? 
1 7 3 







2 C 3 
", 1 « 
2 
i ? 
. 1 9 
? 
. 1 5 
1 5 6 
1 6 3 6 









3 1 9 
1 6 
« 1 " 
7 





2 3 1 
8 9 
8 0 








I S O 













. 5 7 9 

























« 8 0 0 
• 8 5 0 6 
2 7 8 3 
2 ? 3 












1 7 7 
. 








. . ? 































S P L A S T I Q U E S 
1 4 6 4 
4 8 7 4 
. 4 0 6 7 
1 B 3 






1 0 5 
1 7 9 







. . 2 7
. 7 2 
3 0 
7 
7 7 4 



































5 6 0 4 
4 3 1 9 
7 8 1 2 
. 2 0 9 6
1 6 5 5 
8 7 
1 3 5 
5 3 7 
2 3 2 B 
1 7 8 
8 3 9 
3 7 4 9 
2 1 5 8 
5 ? 
1 5 3 
3 
1 7 
1 9 3 
1 B l 
75 











































7 6 9 
5 9 9 

















1 3 6 
3 1 
1 1 

























5 9 2 6 
2 0 4 6 
1 9 5 2 
1 4 6 0 2 




4 1 3 
1 6 
3 1 1 
1 3 5 3 
8 3 R 
6 2 
1 7 5 
2 
1 0 0 
11 1 
3 5 ? 
7 9 












6 7 9 
? ? 
3 1 






























6 3 3 



























. 3 7 
4 5 















*P« v r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 ' 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
o?a 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 « 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
" 6 3 
1 7 0 
2 0 O 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? a 
? 3 ? 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
2 5 ? 
7 6 0 
7 6 4 
? 6 6 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
1 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
l i a 
3 7 ? 
3 ? 6 
1 1 0 
1 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 ? 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
« 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
« 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 « « 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
F R A N C E 
B r L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I I R O U I E 
E U R C P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I F 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E U 
. B U P U N . R W 
A N G T L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
H O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H Ü N D U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I Q U E 
I N C E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B D L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . O M A N 
A O E N 
P A K I S T A N 





















9 7 0 
1 0 6 
3 7 3 
« 0 0 
« 6 1 
« 7 5 
3 0 9 
5 7 1 
7 4 7 
4 4 9 
0 1 2 
1 7 3 
2 2 2 
7 6 6 
5 6 5 
« 2 3 
1 « 
1 7 7 
7 6 « 
6 7 0 
7 5 0 
7 9 
1 9 4 
9 7 
1 5 3 
2 2 0 
4 7 7 
3 7 4 
3 7 4 
3 5 
7 5 7 
4 1 1 
6 1 7 
4 6 1 
3 , 9 1 
7 ? « 




1 1 7 
7 7 





7 4 5 
1 7 1 
4 8 
6 6 
4 1 9 
« 7 0 
1 9 3 
1 6 4 
1 6 7 
3 5 3 
4 3 
7 6 
7 1 5 
3 0 
5 5 





3 2 5 
2 8 8 
2 9 
4 5 
3 8 8 
« 1 9 
9 5 2 




1 0 9 
9 3 
6 3 
1 8 1 
« 2 5 
1 8 
7 8 




1 9 7 
1 6 
2 8 6 
6 6 
1 5 9 
9 9 
1 0 7 
2 8 8 





2 5 2 
1 6 3 
7 « 9 
1 3 3 
7 3 4 
4 9 0 
? 5 
« 0 3 
9 « 
1 9 8 





1 S 6 
? ? 7 
France 
6 « 2 3 
2 1 5 0 
8 2 6 1 
2 0 2 4 
1 7 5 3 
9 
2 « 
1 3 3 
« 5 9 
U O 
2 2 0 
2 3 1 4 
1 5 7 
1 2 0 














3 0 9 
2 « 8 2 
4 0 5 
1 3 

















' 0 1 
1 8 1 
1 5 « 






. « 6 
3 
3 0 ? 
7 7 6 
7 
2 
1 5 « 
P 3 8 






















1 ? « 
? 
, . ? 
1 « 
4 
1 7 6 
3 
1 ? 
1 0 4 












8 5 3 6 
1 5 1 6 5 
3 6 4 1 
5 5 3 






1 2 6 
2 9 2 
































. 1 8 





1 5 ? 
7 6 
I B 
. . . . . . 1
, . 7 
. 1 2 
1 
7 
. 2 0 
2 
1 
. . 4 
1 
3 









. . 3 
Nederland 
B Z T - N D B 
2 1 B 8 
8 6 0 6 
a 
5 5 9 3 
3 5 2 
1 2 2 3 
1 8 
1 3 4 
1 1 8 
1 2 6 
9 9 
2 3 3 
4 1 2 
2 7 C 
1 8 


















. . . 1
5 







































1 1 6 
, 3 3 
1 6 




































5 5 8 
1 6 6 
9 ? 9 
5 3 4 
1 3 1 
2 1 0 
3 1 5 
2 8 9 
5 7 3 
7 1 5 
1 6 a 
2 8 1 
0 6 4 
2 6 1 
4 1 6 
5 
2 2 
3 6 7 
5 0 2 
1 3 1 
S3 
4 4 
1 0 5 
1 7 5 

















1 0 1 
8 




















8 4 5 
4 0 6 

















4 8 9 
3 6 
1 9 
, 6 7 








2 2 7 
5 5 
1 3 1 
2 1 7 
1 6 
1 6 3 
3 8 
8 9 





1 2 7 




7 6 B 8 
2 9 1 1 
2 5 7 9 
1 3 9 0 5 
1 6 7 4 
7 0 
7 9 
1 6 0 
6 0 0 
4 8 
4 2 4 
1 9 2 3 
1 1 4 3 
1 5 2 
4 0 2 
3 
1 3 4 
3 3 6 






2 1 1 









































2 6 6 
1 8 0 4 




























1 6 1 
8 0 
3 3 6 
7 0 
5 8 
1 4 1 
1 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
601 
Januar­Dezember — 1966 — 
Schlüssel 
Code 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 ? 
00«. 
0 3 6 







C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 c 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
C U 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
24 6 
2 7 ? 
3 7 0 
3 7 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 6 
4 ? B 
« 3 2 
4 5 6 
4 6 0 











io 5 0 
9 0 
1 0 « 
? 5 6 
6 « 







20 4 2 3 
! 1 242 
1 974 
3 05C 























2 2 « 
1 4 
• 
7 3 4 
5 3 7 
« 1 7 
3 C 5 
' 3 ? 
6 « 7 
















, . . ■ 
. . . . ­






9 9 0 
4 1 2 
3 1 4 
9 9 9 
2 3 6 








i . . 5 
S 
7 
i . 3 
5 3 
« . . . • 
5 7 * 
6 0 7 
0 5 5 
6 « C 
6 0 « 
1 ? 
1 8 ? 


































7 8 7 
8 3 1 
6 1 1 
4 0 B 
1 2 5 
7 9 
5 3 
2 2 1 
KINDERWAGEN UND KRANKENFAHRSTUFHLE 
1 5 7 
994 
7 6 7 
2 «30 
3 2 
5 6 6 
B 3 
2 1 0 
1 1 3 
« 6 3 
6« a 




















7 4 1 9 
3 55S 
2 7 8 7 
2 «12 
6 7 « 
2 ? 
1 1 = 
1 
2 3 2 
7 
1 5 3 
3 













7 9 9 
1 33 
1 7 9 





. 1 15 
2 9 
1 7 5 






8 9 4 . 2 1 VCITURFS PR AMUSEMENT 
SPIELFAHPZFIIGE 
l 4 4 0 




1 « 9 
7 4 
1 5 
7 3 « 
6 ? 
1 7 1 
« 2 6 












7 6 3 




























7 6 1 














5 7 " 
0 5 « 
5 1 ' 







1 2 1 
1 
3 9 





« i : 
■ 







1 2 6 
2B 
1 6 5 
2 2 5 













5 1 3 
5 1 0 














1 4 4 




























. 7 6 
7 9 0 
5 2 8 
85 6 
07 1 
5 4 5 
1 1 3 
3 9 
3 4 9 
1 2 
1 8 
2 7 7 
4 9 9 
. 3 7 ? 
. 7 
? 
7 3 ? 






. 3 6 
1 
. 2 2 
1 4 2 









4 « 1 
3 0 5 
1 4 7 
9 1 8 




4 0 9 
4 2 2 
4 6 1 
6 1 6 
. 1 4 3 
2 4 
1 3 
2 1 1 
6 0 
6 5 
2 0 7 












7 2 5 







xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 S 
7 7 0 
7 7 3 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 2 0 
9 6 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 





0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
O ' O 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
O l a 
1 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
3 7 4 
39(1 
4 0 0 
4 3 4 
« C " 
60 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
2 0 0 
20.3 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 B 
4 1 ? 
4 5 6 
4 6 0 



















M O N D E 











M C Ν D E 




. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























M C N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 









D D M I N I C . R 




2 1 0 















2 1 7 
5 8 
2 7 
1 4 2 
1 8 0 
9 6 
1 0 4 
2 7 
2 5 4 
1 5 2 
5 5 3 
7 0 9 
1 1 7 
3 5 5 
7 6 
1 7 
1 3 7 
8 2 1 
7 6 1 
5 2 2 
« 16 
2 7 5 
3 3 5 
5 0 3 











2 7 7 
8 5 1 
0 9 7 
6 0 2 
5 1 
« 5 7 
1 5 « 
3 7 0 
1 2 1 
6 3 3 
8 7 0 










2 7 4 










3 2 2 
6 7 9 
5 5 2 
0 3 1 
8 8 5 
3 1 
1 6 0 
4 
2 3 1 
5 7 9 
0 6 3 
0 0 1 
2 3 
1 5 2 
2 5 
1 2 
2 4 8 
5 4 
1 1 8 
4 2 3 
« 7 4 










6 3 6 
7 4 8 














. 4 5 
1 5 
2 2 ? 
8 7 
4 ? 
3 4 6 









1 3 1 
3 1 5 
1 2 
2 4 5 
1 0 
6 2 
. a . 11 9 6 
2 
« . 1 





, . . . . 1 
2 
. , . • 
5 5 5 
5 6 6 
1 9 5 
1 8 2 
1 7 « 
2 6 






. . . 1 
1 
1 « 












. . . 3 
. 2 
. 3 
. . 1 0 
1 
1 





5 1 1 




. 1 8 0 
« 1 
2 5 2 

















B Z T ­
B Z T ­
2 
1 










7 8 4 79 
738 39 
5 7 0 35 
622 2 8 
C96 4 
2 9 
2 6 4 












NOB 8 7 . 1 3 
3 6 
4 3 7 
















02 5 2 
4 4 1 
5 7 8 1 




NDB 9 7 . 0 1 
4 3 









1 0 1 
1 6 
. 3 3 




1 4 B 
1 3 7 
2 9 5 




B 8 3 
1 8 7 
1 8 1 
1 6 7 
9 1 1 
1 0 4 
1 0 2 
6 0 4 
2 1 1 
8 1 
6 0 8 
. 3 2 
7 5 
8 8 
2 4 5 
4 4 
2 9 9 
3 76 













5 8 7 
9 3 2 
5 6 9 






4 9 3 




1 7 1 


























. 2 5 




. 1 3 7 
1 3 6 
0 8 4 
2 5 8 
0 7 6 
7 3 5 
1 8 3 
1 5 1 
8 4 5 
1 2 
1 8 
2 9 7 
3 5 3 
. 3 0 1 
1 0 
4 
2 3 6 






. 3 9 
1 
. 2 6 
2 0 3 










5 0 3 
6 8 0 
2 0 2 
9 0 4 
6 2 1 
4 1 
2 0 2 
4 0 6 
4 3 6 
4 2 5 
1 4 2 
2 5 
U 
2 2 2 
5 3 
6 2 
1 7 9 












6 4 4 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 






























1 3 8 
4 5 6 
7 3 6 
4 C B 
9 « 7 
4 6 







2 4 8 1 3 5 
1 2 8 1 3 2 
1 8 1 
1 3 
1 0 2 1 
3 2 1 
6 . • 
. 2 2 P O U P F F S OE T O L ' S G E N R E S 
P U P P E N A L L E R A R T 
8 3 2 
5 9 0 
5 8 7 
9 6 3 
1 0 
1 3 6 
a 1 « 
3 9 
2 1 6 
3 9 
8 9 
3 1 7 











































a « 3 
β 
9 9 1 
9 3 6 
5 7 2 
1 0 9 





9 3 1 




3 4 2 





















5 1 9 4 5 
2 6 5 3 B 
1 5 2 7 





. 2 3 A L T R E S J O U E T S / M O D E L E S 
A N O . S P I E L Z E U G t H O D E L L 
6 0 « 
6 0 4 
6 3 2 
9 4 1 
3 8 5 
9 0 0 
1 9 
1 9 
1 7 8 
2 4 1 
1 7 6 
6 4 6 
1 8 0 
7 2 0 
1 3 4 









1 3 0 
4 6 
8 3 6 
5 5 Í 4 0 8 
1 0 2 6 1 0 6 l 
4 7 f 








7 6 3 
2 5 1 
2 5 0 1 6 





5 ' . 
8 8 












1 9 I B 
­
7 5 C 1 1 6 9 
6 1 6 6 4 9 
1 3 0 4 7 4 
8 7 4 1 9 








































5 3 1 
' 1 8 7 
3 2 5 
! 2 5 6 
1 9 
i 1 
l u n s 
S P I E L E N 
ι 2 5 7 9 
1 4 6 2 
2 9 7 4 
Γ 
1 3 2 3 
> 3 4 9 
1 4 
2 5 
1 3 8 
9 7 1 
1 2 0 
) 4 8 2 
1 5 9 9 
1 1 4 2 5 
9 2 




















6 8 3 6 
3 9 3 1 
2 U l 
8 8 9 




7 8 5 
4 5 3 
3 7 1 
8 2 9 




1 4 9 
3 1 
6 3 
2 0 6 













































3 8 5 3 
2 4 3 9 
1 C B 5 
7 2 3 




1 7 4 3 
5 3 8 
6 9 5 
1 7 7 2 




1 3 0 
2 2 
u a 7 1 4 











xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 . 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
? 0 0 
? 0 4 
?oa 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
K C W E I T 
H A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C N 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NO 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
• G . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
0 0 M I N I C . R 
• A N T . F R . 
• A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
K O W E I T 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C F A N . F R 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I P P . A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G 5 E C E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L 
A F R . N . E S P 
MA F OC 







































5 6 6 
8 9 6 
6 2 6 
« 2 8 
0 4 3 
6 9 
1 5 1 
• 
1 5 8 
6 2 7 
6 9 1 
« 1 6 
6 0 
2 4 9 
2 8 
2 9 
1 2 9 
6 1 9 
1 0 9 
2 6 9 
C 7 8 
9 3 9 




















7 6 2 










3 0 8 
U 













2 4 2 
9 5 1 
5 5 5 
4 2 9 
3 1 2 
U l 
1 8 0 
2 1 
5 2 6 
2 1 B 
7 0 8 
0 1 3 
9 9 7 
0 5 8 
5 1 
9 2 
4 4 5 
0 7 5 
5 5 2 
0 5 7 
0 5 6 
1 0 1 
5 1 6 




7 3 1 
7 1 7 
1 6 
1 3 
1 7 6 
1 6 7 






. Nederland " " " ^ ΐ 1 · " " 1 
! ι 
3 3 0 1 5 0 6 8 8 1 
1 4 2 1 4 0 5 6 5 
3 0 
2 1 




2 5 7 
3 1 1 9 
; β ι 
l 4 
ι 4 
B Z T - N D B 9 7 . C2 
i 2 
9 3 
3 7 3 8 5 
« 9 4 1 3 3 6 
2 4 
4 9 











. 1 4 
4 7 






















l 5 8 2 1 4 
1 1 4 7 U ' 
5 3 5 2 
3 7 8 1 
3 0 0 
9 ; 
1 4 4 
ι 7i : 
1 1 4 3 
9 ' 
5 9 ' 
1 6 9 0 2 0 
5 1 
Í 6 Í 
; < 2 5 
< 
1 0 5 2 
9 3 
6 
6 0 = 





2 1 " 
" 14C 




t 1 7 
. 1 3 " 
Ι 11 
, < ί 1 ' 
1 
Β Ζ Τ - Ν Ο Β 
4 2 < 
1 1 3 , 
! 9 3 -
i s : 
1 4 : 
< 1 ' 
1 ! 
! 1 4 1 
ι 2 : 
4 -





























1 6 6 
5 8 1 
5 2 4 




1 4 3 
2 0 4 
4 0 5 





2 1 2 
3 5 
1 2 2 
4 3 0 
5 2 a 
8 
5 
. . . 6 
. . 3 
. . 2 
. . . 6 
. . 1 
9 
2 2 6 
1 6 
3 
. . 2 
2 














5 8 9 
7 8 0 
7 0 4 
3 9 1 
1 0 5 
1 
2 
0 9 0 
2 1 2 
8 2 7 
. 9 2 4 
8 6 0 
1 8 
6 5 
3 5 9 
4 6 5 
3 6 0 
7 2 7 
6 3 1 
5 2 6 
3 7 3 






































2 3 2 
4 6 8 
9 4 4 
8 5 0 
8 2 0 
1 6 
5 3 
9 9 7 
0 7 3 
8 2 8 
8 7 3 
. 1 3 0 
2 6 
2 1 
1 0 1 
3 2 7 
7 1 
1 4 1 
4 9 4 





1 4 3 
2 4 







































3 5 6 
7 7 1 
6 7 0 
6 3 6 




9 1 4 
1 0 7 
1 4 3 
9 8 5 




3 4 3 
6 0 
2 2 0 
5 9 8 








u 2 9 
3 
a 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 7 6 









6 0 0 
6 0 4 
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6 3 6 












1 0 2 0 
1 0 2 1 






























































































































































































































. . . a 
1 
. , a 

















2 «a 2 
, 1


















































« 2 645 



































































































































































































. . 18 
23 
. , . 2
4 


















7 7 6 ?aa 30? 
3 0 6 
31« 3ia 1?? 
330 





3 7 0 
3 7 4 
332 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 




5 2 0 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
70« 
7 3 2 
7 4 0 










1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
076 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
















4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 6 
500 
516 






L I B E R I A 

























COSTA R IC 
PANAMA RF 
OOMINIC .R 









C H I L I 


















































T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.SENEGAL 


















FOU AT EUR 


























































































































































































































1 055 4 875 
898 3 702 










3 5 7 


























































































































. . . . 42 
B 
. . . . 5B






































































16 3 9 7 
9 150 
6 252 
1 9 8 2 




















5 7 2 
79 
9 
. 2 0 
. a 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 3 2 
740 eco Β 20 
950 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
CST 



























4 0 4 
412 











9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 1021 1 030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
















































































2' l < 
.. .. . 
QUANTITÉ 
. Nederland ^ * C a , h ' a n d lulla 
(BR) 
. 2 
. . , a 
1 2 0 4 5 1 1 









25 ARTICLES PR DIVERTISSEMENTS 
UNTERHALTUNGS­UNO 
4 5 8 
361 
3 3 6 

































































. 3 80 
1 
4 
. . ■ 
2 040 
5 1 0 
1 399 









4 2 1 
5 
5 










1 8 q 
2 0 1 
1 














































































































) 2 35« 
4 72 
1 1 793 
ι 551 
. 85 









































































! = ; 











. . . . 












7 4 0 
BOO 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
200 
2 0 « 
208 
216 
248 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
800 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 a 
204 
208 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
302 
3 1 « 3 2 2 
3 3 0 
352 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
460 480 
4 8 « 
5 0 0 
HALAYSIA 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 






. A N T . F R . 
VENFZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 











. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 























. A L G E R I E 
L IBYE 
SOUDAN 




























































































































































































































































I l 2 1 
5 
• . . . • 
2 4 4 9 7 5 0 
848 592 













BZT­NDB 5 7 . 0 5 
17 6 
1 3 9 
51 
3 6 8 
. ■ 
2 




1 2 5 
27 
79 5 0 0 
71 2 1 4 
4 2 6 5 
2 2 5 7 























* * 16 
■ * 
13 











9 5 3 0 
515 1 
19 




























































































• 3 • 10 
> 10 
















2 2 3 2 
945 
1 116 





4 5 5 
282 
2 1 8 
3 3 6 




























• 2 0 
4 9 6 2 
I 2 9 1 
3 4 9 8 




1 2 4 1 
52 
35 
5 6 0 




























• 2 119 
6 9 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




5 3 4 
« 0 8 
« 1 2 
5 1 6 
9 2R 
4f n 
6 0 « 
« T P 
« 1 2 
6 1 6 
¿ 4 « 
6 4 8 
« 6 0 
tao 
7 0 « 
70*3 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 8 0 4 








1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CO« 
0 2 ? 
o ? a 
0 3 0 
03.3 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 








1 0 3 ? 
OST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 « 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 7 
2 0 « 
3 2 ? 
3 9 0 
«OO 
4 0 4 
4 8 4 
S ? e 
7 3 ? 
8 0 0 
1003 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? a 
'030 
03 2 
0 3 « 
O l « 





P 9 4 















. « 1 
7 
1 
4 3 2 
2 5 7 
0 1 4 
B 3 



































7 ? 5 
3 7 ? 
29t_ 




. 3 3 » 
'b 
7 1 0 
3 
5 9 4 
? 4 6 
1 0 3 
3 4 
q a 







1 3 0 
4 
' c 
4 9 1 
1 
7 9 9 
6 2 Γ 





. 4 1 
3 5 
l i a 
9 5 
9 Γ 

































AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 




. . . a 
. . . . . . . . . 
, . a 
. . . , . . . . . • 
1 1 
a 
. . . . ­
PARTIFS 0*ARMES NON M I L I T A I R E S 
T E I L E F . 
1 707 
. ? B 6 






. 3 5 
. « . . 2 5 
. 




7 « « 




. . 6 









. 2 1 
6 
• 
3 5 2 
1 1 4 
2 2 4 
5 7 
5 3 
. . 1 
9 9 
«a 5 3 


























7 C 1 
3 63 




«AFFEN AUSG. KRlFGSWAFFEN 
7 1 
. . . 8 0 





. , 4 




1 7 9 
­
5«5 1 
2 79 1 





■ EPU1SFTTFS . ETC 














































5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 
6 0 8 
a 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
i 6 8 0 
7 0 4 
7 0 S 
5 
7 4 0 
6 
R 0 4 





3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 















0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 3 0 
3 9 0 
Ì 4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
r 1020 
l 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1031 
1032 
; oo i 
> 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
î 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
i 03B 
0 4 2 
2 0 « 
3 2 2 
3 9 0 
> 4 0 0 
> 4 0 « 
1 4 8 4 
» 528 
7 3 2 
aoo 
7 1 0 0 0 
7 1010 







î 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
1 028 
0 3 0 
0 3 ? 
7 0 3 4 





C H I L I 
BOL IV I F 
ARGENTINE 
CHYPRE 















M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















C H I L I 




P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















M C N 0 F 







P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 






































2 8 0 
1 9 
8 0 
4 5 9 
2 3 
4 7 8 
8 3 
1 0 
8 9 5 
2 8 8 
4 9 9 
5 4 2 
0 4 9 
1 9 3 
O U 
5 5 
4 6 1 
2 3 2 
2 4 6 
1 1 
7 7 8 
7 4 
2 3 
2 0 3 
7 4 
1 2 3 
1 3 4 






2 2 4 












5 4 5 
7 2 7 
5 1 1 
8 1 1 
3 0 7 
2 2 
3 2 
3 8 8 
7 6 1 
B 6 
8 8 4 
1 7 8 
« 0 7 
3 0 
1 3 4 
1 2 2 
3 4 
1 0 9 









4 1 2 
3 6 
7 2 2 
3 0 0 
28 5 
9 6 5 
1 3 6 
3 0 
1 5 
2 1 7 
7 0 0 
« 3 1 
4 1 9 
4 9 1 
7 1 3 
1 6 
« 3 
1 3 9 
2 50 
7 4 
1 3 7 




, e 4 4 










1 2 0 
3 0 5 
5 1 
1 122 
1 2 4 










. 7 1 2 













. . ? 8 C 
9 
1 492 
P 8 5 
sac 1 6 9 
2 7 
« 1 5 
'.lb 
3 4 4 
4 4 ? 
1 «67 







1 4 1 
1000 DOLLARS 



















1 C 2 
2 5 
1 
13 843 17 
2 057 10 
U C51 6 
317 4 



























. . 2 6 
R 




1 1 3 
9 
1 542 7 
2 5 9 7 
l 212 




BZT­NOB " 7 
8 4 
1 4 





























1 7 0 
3 7 
• 
6 6 1 
2 1 4 
8 4 9 
7 9 6 
5 7 6 
7 
. 2 2 
4 3 1 
2 2 6 
2 4 0 
. 7 7 8 
7 2 
2 3 
2 0 2 
7 3 
1 2 3 
1 3 3 






2 2 1 













6 7 5 
4 6 5 
8 0 6 
2 6 3 
1 2 
2 3 
0 6 A 
1 











1 6 2 
1 
. . 1 7 
3 7 9 
5 
. 
l ì 1 3 
0 3 9 
2 4 3 
7 8 3 
3 4 3 
1 3 
. ­
1 1 7 
9 5 
9 7 
. 1 1 2 




1 3 2 
1 7 
6 2 























1 8 8 7 
3 2 8 8 
3 74 
6 3 4 
3 
















, . . 2 
1 
. . . . . 1 







2 2 0 
2 5 
1 
6 5 9 








. . l 







9 0 6 
7 1 0 










. 1 8 
1 8 
(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 












390 4 ΟΠ 
404 









1 0 1 0 lC2n 
1 0 2 1 1 030 
1031 
103? 




































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
24 7 . . 16 
16 13 . ?o i n 
14 3 
3 ? 
12 12 3 ? 
4 4 
6 6 A 6 
1 
2 1 
1 1 15 π 
765 6 6 1 
39 34 
1 1 
4 1 . 
2 1 . 
\ ï 4 3 . 
2 1 






R5 1 ' 
. 6 3 




0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 6 0 GRFCF 
0 5 4 FUarPE ND 
064 HCNGRIF 
0 6 a BULGARIE 
2 0 4 MAKOC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTF 
272 . C . I V O I R r 
330 ANGCLA 
390 R.AFR.SUD. 
( 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
> 6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAFL 
704 HALAYSIA 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
R04 N.ZELANOE 
8 2 0 .CCEAN.FR 
I 726 1 314 18 10 275 109 1 0 0 0 M O N D E 
537 4C3 18 7 47 62 1 0 1 0 CEF 
L 118 864 . 3 209 42 1020 CLASSE I 





3 87 15 1 0 2 1 AFLF 
19 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
, . 1 
8 9 4 . 4 2 ART. / ENGIN5 PR G VNNAST1 CUE / SPCPTS 
TURN­UND SPQRTGERAETE 
l 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
7S7 . 46 19 342 350 0 0 1 FRANCE 
695 379 . 105 168 43 0 0 2 B E L G . L U X . 
745 "59 129 . 4 5 6 101 0 0 3 PAYS­BAS 
1 443 4 8 8 55 1 3 9 ­ 761 0 0 4 ALLEM.FEO 
339 127 11 2 199 0 0 5 I T A L I E 167 37 4 1 94 31 0 2 2 RCY.UNI 
12 . . . 12 
4 8 3 1 I 36 
0 2 4 ISLANDE 
7 Opa NORVEGE 
165 9 6 . 1 2 7 23 0 3 0 SUEDE 
A3 12 . 25 6 0 3 2 FINLANOE 
78 7 1 50 19 0 3 4 DANEMARK 
750 173 2 5 435 135 0 3 6 SUISSE 
57fl 29 1 . 4 3 0 109 0 3 8 AUTRICHE 
28 5 . 
59 37 1 
3 1 
6 . e 
5 9 · 
35 6 4 





















2 0 20 
28 27 
4 9 12 




5 0 4 2 FSPAGNE 
l 0 4 4 GIBRALTAR 
5 0 4 6 MALTE 
26 33 0 4 8 YOUGOSLAV 









l 0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
[ 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
I 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 4 MARCC 
1 2 0 8 . A L G F R I E 
3 212 T U N I S I E 
4 26 2 1 6 LIBYE 
. . 2 




, 18 1 
1 299 3P3 134 b 3 6 8 40 
2 5 7 55 ' 1 20 132 4 












2 6 4 76 5 
22 2 
9 2 
10 2 24 7 
10 1 
5 1 -3 
5 ? 7 
9 
17 37 27 
5 3 q . 
9 1 
3 9 3 
6 2 





























8 835 2 4 6 0 4 0 4 305 3 222 2 44 
2 4 4 .TCHAD 
1 2 4 8 .SENEGAL 
1 272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 3 0 ANGOLA 
2 3 3 4 ETHIOPIE 
2 3 4 6 KENYA 
l 362 MAURICE 
2 3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MACAGASC 
1 3 7 4 .REUNION 
9 3 9 0 R.AFR.SUD 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 0 4 CANADA 
8 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 2 0 HONOUR.BB 
1 4 2 8 SALVADOR 
1 4 3 6 COSTA R I C 
2 4 4 0 PANAMA RF 
1 4 5 6 DOMIN IC .R 
1 4 6 0 . A N T . F R . 
1 4 6 4 JAMAÏQUE 
1 4 6 8 INDES OCC 
1 4 7 2 T R I N I D . T O 
2 4 7 6 .ANT.NEER 
3 4B0 COLOMBIE 
5 4B4 VENEZUELA 
1 500 EOUATEUR 
3 5 0 4 PEROU 
? 5 1 2 C H I L I 
7 6 0 0 CHYPRE 
0 6 0 4 L IBAN 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
2 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U n 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
5 7 0 4 MALAYSIA 
9 7 3 2 JAPON 
3 7 4 0 HCNG KCNG 
0 8 0 0 AUSTRALIE 
3 804 N.ZELANOF 
4 8 2 0 .OCEAN.FR 



















































































5 4 6 1 























































































































































































































• 35 2 7 8 0 
27 421 
8 2 209 






5 7 . 0 6 
48 1 008 
265 316 
rs3 
2 2 5 







13 1 3 6 9 
1 1 0B2 
1 41 









2 . U 
. . 1 1 








36 1 741 







. . 1 3 



















4 1 16 
12 • 2 8 8 9 0 
Tab. 2 
VALEUR 



















4 6 6 
* 63 
19 





. 73 * 12 63 
16 
38 














. 2 2 
■ 



























1 . 5 5 
1 





4 0 0 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 
Classement: NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 0 
8 ? 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 S 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
?ao 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 ' . 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 ) 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 6 
0 2 ? 
0 7 4 
C ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 ? 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 » ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 







8 9 4 
1 
ί 1 
8 9 5 




9 7 7 
7 4 9 
8 1 2 
0 5 5 
1 C 6 
3 0 ' 
5 1 
France 
1 C 5 3 
a i a 
2 6 7 
5 E 5 
9 3 





2 4 0 2 6 4 










1 1 6 5 
1 8 4 6 
1 1 9 3 




. 5 0 A T T R A C T I O N S F . 1 R 4 I N F S ■ C I R O U E S , E T C 
S C H A U S T E L L F R L N T E R N E H M E N ι Z I R K U S S E 
2 9 5 
3 4 B 
3 3 ? 
7 7 1 
3 2 
7 7 4 
5 
P 3 
? 4 0 
3 0 3 
2 ? 
4 4 
1 7 3 
1 7 0 
? 
4 0 0 





5 7 3 
7 7 7 
7 8 0 
9 ? 6 
1 3 8 
1 1 
1 7 6 
2 2 3 
? 9 
1 6 ' 
2 9 
. . ? 0 
6 
. , 
20 , ? 4 
4 0 
. . . 4 
5 B C 






. 1 1 C L A S S E U R S 








, F I C H I 
S O R T I E R K A E S T E N , 
1 4 C 

























= 4 5 
4 4 5 
2 7 3 
2 1 ? 























. 1 5 
9 
. 5 
3 4 3 
1 1 4 
7 8 
4 9 
1 5 1 
6-3 
7 ? 
Í F C A N I S M E S PR F E U 
M E C E A N I K F N F . S C H 
8 1 ° 
6 6 7 
5 9 3 
3 1 0 
3 0 3 
3 2 1 
9 
7 0 
3 0 0 
Í 3 5 
? f 4 
3 B C 
7 6 4 
? 6 0 
? 6 
1 9 4 
6 1 

















7 7 2 
7 B 7 
1 7 0 
D 























. . 1 
1 4 






















. . . . 1 
ei . , . • 
1 2 4 0 
1 2 0 
1 1 9 
) 3a . a 
. 
R S , E T C ­




1 6 2 
4 2 
6 7 
1 3 2 
. . 
1 5 Õ 
. ' 5 6 
6 
. . . • 
1 2 1 5 
2 5 7 
B C 6 
4 C 4 
1 
. 1 5 1 
IUlia 
1 2 5 5 
8 9 6 
3 3 4 




1 0 3 
5 3 
1 4 6 
4 2 B 
. 9 6 
4 
1 6 
1 5 3 
1 6 4 
2 2 
4 4 
1 7 3 
. 2 
7 9 




1 6 1 0 
7 3 5 
7 5 8 
4 5 2 
1 1 1 
. 5 
M E T . C O M M U N S 
E T T E L K . U S * . 
4 9 
. 1 3 
2 3 
ί 1 0 4 
> 6 3 
9 
8 






















4 2 4 
2 2 0 
1 7 2 



















. . ■ 
L L F T S , A G R A F E S , E T C 
J F L L H E F T F R 
' 5 0 
2 8 0 
1 
'. 5 8 
I 6 7 
2 3 8 3 
ι 3 U 
I 3 1 
. 3 a 
S 5 6 
J 4 5 
1 1 2 7 
> I R 
6 
5 1 9 
3 
1 4 
. 1 4 
. 2 




. l 1 
? 
? 9 ? 
4 5 9 
3 4 
. . a 
, usv>. 
4 3 3 
3 2 5 
4 6 7 
a 
9 1 6 
5 9 2 
a 3 9 
2 6 2 
4 8 8 
1 9 2 
3 1 9 
5 8 1 
2 2 8 
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. 1 0 
. 9 
1 1 4 






















l o i n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 4 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 6 
1 6 ? 
0 6 4 
2 on 2 0 4 
7Γ1Β 
2 1 2 
7 4 4 
21/ 
10? 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
1 7 0 
3 8 2 
3 9 Π 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N F Z U E L A 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. C A M E R O U N 
. M A O A G A S C 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
P E R O U 
. O C E A N . F R 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
U . P . S . S . 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . ivniRr . C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
A N G C L A 
. S C M A L 1 A 
K F N Y A 
H A D A G A S C 
P H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U F 














5 5 8 
7 9 5 
0 5 0 
5 4 8 
3 1 7 
6 9 1 
1 4 1 
2 5 8 
5 0 4 
2 4 2 
7 6 3 
5 1 
3 5 5 
1 0 
8 7 
2 6 9 
? 6 4 
? 9 
la 3 3 
la 1 4 
B O I 





0 9 8 
8 3 7 
0 7 7 
0 0 9 
1 6 4 
2 0 
2 0 
2 3 8 
2 2 0 
1 7 0 





1 0 3 

















7 3 3 
7 1 8 
5 2 4 
4 1 6 
4 8 6 
1 6 2 
1 2 5 
1 
5 P 7 
7 3 0 
7 1 9 
2 5 4 
9 1 1 
1 2 7 
11 
6 4 
3 2 4 
5 0 1 
2 9 8 
4 8 1 
9 0 3 
2 6 B 
4 0 
1 6 9 
6 8 

















2 4 9 
7 1 4 




1 5 7 5 
3 7 3 6 
1 C 3 4 
1 5 0 8 
2 5 3 
Í 5 5 
7 6 
3 5 5 
3 5 
? 1 7 
4 9 
. . . 4 ? 
1 4 
. . . I C 
. 3 3 
5 8 
, . . 1 2 
5 3 7 
7 5 5 

















. 6 7 
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2 1 




. 2 5 
2 3 
I C 
6 0 1 
1 5 8 
1 3 6 
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. 6 ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 7 0 
1 1 9 7 







1 1 7 













1 6 3 
. 5 3 
8 3 
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1 8 2 










. . . . . . . . . 1 2 




. 3 3 
Nederland 
5 4 3 





B Z T ­ N O B 
2 9 
1 8 
. 1 1 6 
1 7 
3 6 
1 0 7 
3 2 6 
1 6 4 
1 6 2 
5 4 
. . • 
B Z T ­ N D B 
1 
4 7 







. . . . 4 
, 5 3 
. . . . 1 
. 
. ­







B Z T ­ N D B 
7 2 















. 1 0 













2 4 9 7 
5 8 0 9 
3 1 4 6 
4 8 1 
2 
5 
1 0 3 









1 2 8 
. . . 8 
a 
6 4 5 
2 5 
. . . ­
1 4 1 0 
2 0 6 
1 1 8 9 
5 1 5 
5 
. 1 0 
B 3 . 0 4 
1 8 0 
7 0 
1 4 9 

















B 3 8 
4 0 9 
3 4 8 





a 3 . C 5 
6 2 6 
4 2 8 
6 3 5 
. 6 9 B 
6 0 2 
1 0 
3 9 
2 8 8 
4 5 a 
2 2 6 
4 0 9 
7 6 1 
2 4 5 
3 3 









. . 6 
1 0 
. 1 2 
8 
1 5 7 






1 5 6 9 
1 9 4 7 
7 2 8 






1 4 7 





1 4 0 




. 1 4 






1 3 0 8 
6 0 0 
5 7 5 
3 8 0 


















. . . . . 9 
1 
. ­





. . 1 

















. . 1 
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9 8 
. . . 2 
4 1 
. . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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51 1 
I l 89? 716 
3 6 9 1 3 2 4 
7 135 118 
3 589 22 
9 8 8 263 
137 66 
180 116 
























I 4 6 7 1 6 6 4 7 749 
642 4 9 5 2 140 
747 959 5 193 
4 0 1 653 ? 4ΒΒ 
78 185 367 
5 9 a 
58 4 2 
15 49 
8 9 5 . 2 1 PORTE­PLUMES , STYLCGRAPHES ■ ETC 
FEDERHALTER , FUELLHALTER 
E47 



















































































































































































































4 8 4 VFNEZUELA 
504 PFRPII 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
60R SYRIB 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7O0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HGNG KCNG 800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANOE 
1000 « C N D F 
1010 CET 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 7 
1031 .FAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R F L G . L U X . 
0 0 ' 3 AYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 6 ISLANDE 0 7 8 NnPVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
O 'B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNF 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
04B YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUR OU IF 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PQLrr.NE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20R .ALGERIE 
212 T U M S I F 
2 1 6 L I B Y F 
220 EGY°TE 
224 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENFGAL 
256 GUIN.PORT 
?60 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B F R I A 
2 7 ? . C . I V O I R F 
7 7 6 GHANA 
2 80 .TCGn 
284 .DAHOMEY 
238 N IGER[A 
3 0 ? .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABUN 
318 .CONGOBRA 
327 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SCMAI I A 





3 7 0 .MADAGASf 
374 .REUNION 
37B ZAMBIF 
3B2 RHODES IF 
3B6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATFMALA 
42B SALVADOR 
4 ) ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
44D ΡΛΝΛΜΛ RF 
4 5 ? H A Ï T I 
4 5 6 OTMINICaP 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 7 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NFFR 
4 8 0 CCLTMOIE 
484 VENFZUELA 




5 0 8 R74S IL 
4 1? C'­·IL I 




6 n n CHYPRE 





































7 3 0 
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France Belg.­Lux. Nederland D " , ' S B C R h l a n d 
2 . 12 46 
1 90 
7 15 
î I U 6 
" 6 2 0 
1 U 







3 a 3 7 
1 . i 43 
Í 6 7 8 2 6 1 4 0 e 8 4 3 5 
2 3 7 3 6 4 4 3 8 2 3 8 7 
17? 402 806 5 571 
?7 2 ! Q 558 ? 796 





1? 2 U 47 
BZT­NOB 9 B . 0 3 
59 25 1 812 


































































. . 17C 
9 














> 3 96 






















































































2 5 9 
2 7 7 
2 5 9 
123 
3 * 1 
18 
I I 







































































2 5 7 
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(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 ? P 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
B 0 0 
R 0 4 
8 C B 
8 1 2 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4on 
4 1 ? 
5 C 8 
6 1 6 
6 4 Ρ 
6 6 0 
6 6 B 
6 8 8 
6 9 ? 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
? 0 0 
2 0 4 
2 C 9 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 4 
2 4 P 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 » 0 
2 3 4 
2 8 P 
3 0 2 
re e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
1 9 . . . 2 




1 0 7 1 







1 6 8 5 7 
1 0 6 
1 0 1 0 
4 
1 7 0 6 7 
2 9 7 1 6 4 
1 B 0 1 0 8 
2 6 I C 
6 3 1 ? 
1 0 7 
5 


























7 9 1 1 1 5 5 C 1 0 3 2 7 1 6 0 0 
2 4 4 7 3 4 3 1 0 1 2 4 5 4 3 
2 3 6 0 3 5 B . 3 6 8 2 
1 7 6 2 5 7 . 1 3 6 4 
3 1 0 5 E 4 a ? 1 3 6 6 
1 6 1 1 2 2 ? . 4 
1 3 9 8 7 . . 5 
I B l . . 1 0 
8 9 5 . 2 2 P L U M E S A F C R I R F , P r i N T E S PR P L U M F S 
IUlia 
1 7 











. = 1 
1 0 5 
. 1 
5 4 










4 6 6 1 
1 4 3 6 
1 3 1 7 
8 0 0 




S C H R E I R F F O F R N , K U G E L N F . ^ E O E R S P I TZ F N 
2 . . 2 
9 ', 




î 5 ' 
1 
i 
5 6 1 9 
2 3 4 
6 1 
4 






8 9 5 . 2 3 C R A Y O N S , M I N E S , P A S T E L S F T C 
B L E I S T I F T E , M I N F N , F Ä R B S T . U S W . 
3 5 6 . 6 3 1 5 2 5 7 
4 0 6 8 6 . 9 5 2 1 5 
1 5 1 1 0 2 . 1 3 9 
9 8 8 6 1 7 . 
7 3 6 9 . 2 1 2 0 6 
2 2 1 1 1 5 
3 3 
4 3 
1 2 2 6 
8 6 
5 4 1 
9 7 1 9 
5 9 1 2 
4 2 7 
1 0 6 2 5 
5 
9 6 3 




1 6 1 2 
1 6 2 1 6 1 
1 1 7 
9 
? ? ? ? 
4 7 4 5 
6 0 6 n 
a ? 7 9 
1 6 
3 8 3 5 
3 ? 1? 
l ì 9 
6 6 3 9 
1 1 0 5 
33 
4 3 9 
7 1 0 9 
1 U 7 4 
7 4 4 
3 7 6 
1 4 6 
1 3 7 




5 1 4 










. 0 6 
1 4 2 















x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 1 » » K 
6 1 6 I R A N 
0 7 0 A F G H A N I S T 
6 7 4 I S R A F L 
6 ' B J O R D A N I E 
6 3 ' A - ' A H . S E O U 
6 3 6 K V J F I T 
6 4 0 B A l í ^ r i N 
6 4 8 M A S C . C M A N 
6 6 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C F Y L A N 
6 7 4 8 I ( ! M A N I F 
6 B 0 T H A R A N D F 
6 9 ? V [ P T N . S U O 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 B P H I L I P P I N 
7 3 ? J T P Ç N 
7 3 6 F C R " l ! S F 
7 4 0 H J N C K C N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z F l A N C r 
aoa ocFAN.USA 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 2 n . O C E A N . F H 
9 6 ? P O R T S F R C 
1 0 0 O M Γ N D Γ 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A " A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
d ' i l F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
n 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 O 4 I T A L I E 
0 2 7 R U Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 ' 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 R Y O U G O S L A V 
0 6 0 G R F c r 
0 5 2 T I I R 5 U I F 
1 6 0 P C L C G N F 
0 6 ? T C H F C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I F 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L C E R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
4 O 0 E T A T S U N I S 
4 1 ? M F X I O U F 
5 0 B B R F S I L 
6 1 6 I R A N 
6 4 R M A S C . C M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 B B V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H C N G K C N G 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F F P 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y ­ U N I 
0 2 6 I R L A N D F 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I 1 1 
0 6 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 Π 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I " Y F 
2 4 4 . T C H A n 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E F RF 
2 7 2 . C . I V n l R F 
7 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T C G U 
2 B 4 . O A H U M ^ Y 
2 8 8 N I G E R I A 









l i a 
1 6 
U 




4 9 6 
7 0 0 
3 ? 
4 1 
B O I 
a 3 6 
2 1 5 2 
1 7 2 
5 5 7 






4 6 7 1 ? 
1 4 9 P . 7 
1 8 0 2 1 
8 3 9 8 
1 3 3 6 9 
6 8 9 
6 ' . 9 
3 1 8 
2 8 4 
1 7 4 
7 1 
1 9 1 































? C 4 0 
7 9 a 
6 2 4 
? 4 B 




5 5 5 
6 7 9 
4 0 0 
U B 
6 6 6 
4 4 9 
4 0 
1 4 R 
3 6 9 
2 3 2 
1 1 6 
2 6 0 
1 6 9 
11 5 
3 4 2 
7 7 


















France Belg.­Lux . Nederland D««t3«hland (BR) 
1 ? 4 













2 3 1 
5 0 4 




. . 3 ? 
. . 3 4 
• 















4 2 3 
1 9 4 
1 1 0 0 
4 4 
7 8 8 






8 3 5 3 4 4 2 ? 3 2 2 2 1 1 9 
2 6 7 C 4 2 2 1 8 3 6 9 3 0 
? ? 2 5 4 3 7 I C 6 7 4 
5 2 1 2 1 8 5 2 5 6 
3 4 8 3 1 4 U 4 2 6 7 
5 3 1 1 2 . 4 1 
4 4 4 1 4 5 6 
1 5 2 1 2 4 8 
B Z T ­ N D B 9 8 . C 4 











. ' 3 4 
6 
1 80 6 1 
a 































1 7 1 2 3 1 6 0 6 
4 3 1 1 5 4 7 
' P a . 5 6 6 
1 0 a . 2 3 2 
9 1 1 1 2 7 3 
3 0 1 . 4 
4 6 a 1 a 
1 9 5 
R Z T ­ N O B 9 8 . C 5 
2 0 2 6 Θ 7 8 
9 7 . 8 6 4 B 3 
1 6 5 . 3 7 8 
5 4 2 U 














1 2 6 
6 




. 1 5 
1 3 
1 1 
2 389 3 9 
4 1 4 3 
4 3 5 9 
5 2 7 5 
7 9 9 
4 2 4 5 
2 1 4 2 
1 1 0 7 
1 2 8 2 
1 2 6 
1 2 8 0 











a 3 9 
3 
a 
ã 2 3 . 3 3 
















2 3 0 
6 8 4 
1 
2 
1 4 7 
1 3 7 
3 2 9 
4 4 
7 3 






1 5 5 2 6 
4 7 8 2 
5 O B I 
2 6 0 1 
5 5 9 4 
1 0 5 




















2 5 8 








































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 B 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5CR 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? n 
5 ? f l 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 R 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 P 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 P 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
2 0 4 
? 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
? 4 P 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 7 0 
3 8 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 ? 8 
4 6 0 
4 P 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5ra 6 1 ? 
5 7 0 
5?a 6 n 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
re export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
2 5 2 5 
2 0 2 0 a 
8 1 1 4 8 7 4 a 
3 3 . 1 3 2 0 






5 6 5 2 




2 1 7 2 6 
















1 4 ? 
U ? 
1 2 
3 ? B 
2 5 1 
7 
9 4 








8 7 1 
7 




1 1 1 0 
3 4 









4 2 1 4 7 
2 1 5 
1 3 
1 0 








2 9 5 
1 2 
. 4 
8 2 6 
1 ? 
1 1 2 
9 3 
6 1 7 
3 2 1 
7 
4 9 0 
6 1 2 
1 6 





1 7 7 
l 8 5 
7 
1 1 8 




4 5 5 2 1 1 1 3 1 2 7 4 4 5 2 8 1 1 
1 2 4 9 1 9 2 6 6 1 4 1 8 1 7 
1 3 8 4 2 1 4 1 9 0 1 0 7 ? 
6 3 6 1 5 4 . 2 3 4 5 4 
1 9 0 3 7 C 7 6 1 2 0 3 9 2 0 
5 2 3 3 8 1 6 1 5 7 2 2 
2 3 7 2 2 4 . 5 » 
1 7 . . 1 1 2 
8 9 5 . 9 1 E N C R F S A U T R E S O U E D * I M P R I M E R I E 
T I N T F U . T U S C H E A U S G . D R U C K F A R B E N 
2 7 7 . . 6 2 4 6 
2 1 3 3 7 
6 3 2 
1 7 1 0 




3 9 1 
3 0 
2 7 1 
9 5 5 
3 3 
2 7 1 
5 1 I R 
6 2 
3 5 2 
4 1 1 




9 1 8 7 
7 8 7 7 
1 7 1 3 
1 5 
1 9 1 7 
8 6 
2 0 1 9 
? 3 ? 3 
5 3 1 2 1 
6 0 
3 
1 4 1 
5 8 
3 
1 2 6 
1 3 7 
4 2 6 
1 2 4 





3 2 3 











. 1 7 . 3 1 12 
8 . 5 . 2 
1 0 . . 1 9 
2 2 1 8 
9 6 
3 1 1 4 





1 1 1 1 
1 7 
5 8 1 
1 5 
3 0 
1 1 1 0 
7 ' 
1 4 










3 0 1 2 4 




'. 1 7 
5 7 


















3 0 6 . C E N T R A R . 
3 1 8 . C O N C O R R A 
3 2 ? . C O N C O L E O 
3 2 6 . 4 I J 1 3 U N . P W 
3 3 0 A N G O L A 
, 3 3 4 F T H I l ' l P l E 
3 4 6 Κ334ΥΛ 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? Τ Λ Ν 7 Λ Ν Ι Ε 
3 6 6 M ' V A M R T Û I I 
3 7 0 . " » T A G A S C 
3 7 4 . ­ J F K N I O N 
3 7 » Z A M B I E 
3 8 ? Í H C P F S I F 
l o p R . A F R . S U D 
> 4 O 0 r r s T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M P X I O I I F 
4 1 4 G U A T E M A L A 
4 2 R S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RF 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 V E N E Z U F L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P F R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B r L I V ' F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G F N T I N F 
6 0 0 C H Y P H T 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 ? θ J O R D A N I E 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C F Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N O F 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 7 J A P O N 
7 4 0 H C N G K C N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . C C E A N . F R 
> 1 0 0 0 M C N D E 
Ì O I O C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
4 1 0 2 1 A E L E 





1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
C O ? B F L C . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 [ T A L I E 
2' 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
i 2' 0 3 6 S U I S S F 






0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 7 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I F 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 MAROC 
2 0 R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
1 2 6 0 G U I N E E R E 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 2 6 . B U P U N . R W 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 B 2 R H O D E S I E 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M p x l Q i i r 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? B S A L V A D O R 
4 6 0 . A N T . B R . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 H 4 V F N F Z U F L A 
5 0 0 E O U A T F U P 
5 0 4 RÍ3RPIJ 
5 0 8 ' 3 K F 4 I L 
4 1 2 C H U I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
4 ? P A R G E N T I N I " 
6 0 4 L I B A N 
6 0 5 SYR I e 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 I S R A E L 

















1 9 3 
1 3 0 3 
1 2 ? 



















la 2 4 0 
1 1 




1 0 4 
2 5 7 
1­39 
2 8 
1 5 ­1 
3 0 
2 3 1 
3 3 
2 3 
1 0 6 7 0 
2 8 1 9 
4 7 1 7 
1 6 2 7 
' C 9 7 
2 9 3 
2 1 0 
3 4 
5 3 8 
3 1 3 
1 7 6 
3 2 
3 6 4 
1 8 5 
U 
7 4 
1 C 9 
7 8 
P 7 
3 1 0 
1 0 0 
6 3 
1 7 2 




















1 ? 1 







n ? 21 6 4 
14 
? 7 








France Belg.­Lux . Nederland 0 e U " C R h l ° , n d 
1 3 
U 
1 1 9 
7 
1 






» 1 8 
* 3 3 
l 9 
. 4 0 
U 






1 9 2 
l 1 1 5 3 
1 1 1 2 









l 2 3 
4 6 
! 2 7 9 
l 1 2 
2 1 
l 7 1 
2 8 
3 0 2 
! 1 0 
> 3 7 
l 4 0 
1 7 
2 5 9 
> 6 
9 




1 0 2 
2 5 6 
1 8 7 
2 8 
! 1 5 0 
7 9 
2 3 0 
l 3 2 
3 
5 5 5 5 6 3 4 2 5 1 9 3 
7 3 0 2 R 1 4 9 2 3 5 6 
2 6 ? . U O 4 3 0 9 
1 0 ? . 2 5 1 4 8 4 
4 6 ? 2 7 6 4 2 5 2 5 
2 0 ? 2 6 U 5 1 
1 P 6 . 6 I B 
1 . I B 3 
B Z T ­ N D B 3 2 . 1 3 B 
1 1 0 4 4 1 
5 5 . 4 8 2 0 6 
8 2 . 1 6 1 
1 3 1 5 
2 5 4 1 3 1 0 6 













, 4 1 
1 6 1 
3 1 
3 2 
1 0 8 
1 0 
7 2 
2 1 0 2 
5 7 ? 
1 7 8 
2 2 3 5 




3 4 9 
1 0 3 2 
3 1 0 
7 
. . 2 2 
I C 
8 6 
6 7 3 
. a 



























. 1 9 


















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




























































































' ? B 
200 
146 





7 0 1 
1 2 4 
17B 
7 
3 = 0 








3? ? f l 
6 
1 9 c n 
4 6 B 
6 3 ? 
8 5 5 . ° 2 AKOCISES / TABLEAUX FCRtTUPF / DESSIN 
SCHIFFFRTAFFLN U . TAFELN i . SCHRFIBEN 
7 2 1 




















5 1 2 
7R6 
7 9 1 
734 
915 




























' 9 ' ?4? 
277 
B 9 5 . 9 ' C ÍCFETS NU"EB';TEURS , COMPOSTFUR S , FTC 
PtTSCHAFTE , NUMMERNSTEMPEL . USW. 






















3 4 2 

















3 ! ' ' 
1 
R 5 5 . 9 4 RUBANS ENCREURS , TAMPCNS ENCRELPS 






















l i 14 
1 4 1 
3 2 
l o o 
4 1 
7 7 
. . ] 
6 6 C 




6 9 6 
7 0 n 
7 06 
7 0 B 
7 3? 
7 3 6 
7 4 ) 
B on 
R 0 4 
l O n n 
n i o 
1970 
1071 
1 0 Ό 
1031 






V I E T N . S U D 
04«pi ino,F 
[NOCIFS I e 
M4LAYSI A 





N . 7 U ANDF 





. F AH A 
a * . A C U 
CLASSE i 






i l ' 
1 6 5 
0 4 5 
?7<3 
5 4 7 
6 







. . a 
n o i 
0 0 ? 
0 0 7 
P 0 4 
OU. 
0 3 « 
7 04 
? n p 
2 1 2 
2 1 6 
?4 ' l 
2 7 ? 
3 0 6 
3 1 5 
' 7 ? 
3 26 
' 4 6 
4 0 0 
4 6 0 
6 1 3 







1 J 3 ? 
104n 
0 0 1 
0 0 2 
n n i -
0114 
0 0 6 
0 7 ? 
02 B 
o n 
0 3 ? 
n i 4 
0 3 6 
0 3 B 
04 0 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 B 
7 7 ? 
1 2 ' 
1 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 R 0 
4 B 4 
5 0 B 














O U O . L U X . 
P Í Y S ­ r U S 
Al L FH.FFO 
s m s s r 
ALTFICHE 
MARUC 
.SLOEP IF T U N I S I E 
L IBYF 
.SENFGAL 
. 0 . IVÜ1R1" 






a A\T a=P . 
«RAP.SF . r i : 
ΡΛΚ ISTAN 
M C Ί 0 L 
C F F 







-RFI G . I U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 











. A L G E P I F 












A'ISTH AL I F 
N . Z r i «NOF 
- C Ν 0 F 
















0 7 2 
0 7 4 
0 76 
0 7 Π 
1 3 0 
1 1 ? 
Π 4 
0 3 6 





7 0 4 
FRANCF 
H F L G . l I I X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 

















































































































































































































1 . 16 
l a 
1 
19 -* 1 
2 0 3 . . 1 
1 . . . . . • 
6 1 9 
3 1 3 






2 7 1 
1 7 6 
1 3 3 . 139 





1 6 4 
















1 2 8 
13 
2 3 9 9 
7 6 9 
1 4 0 1 
8 9 9 























































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 —Janv ier ­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 " 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 7 
7 R 4 
?aa 3 0 7 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 R 
4 3 ? 
4 4 8 
4 6 0 
4 R 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 8 2 0 
1000 
1010 






C S T 
0 2 S 
0 3 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C4R 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 ? 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 





1 0 3 0 
1031 
1032 








































6 3 9 
2 7 0 
2 1 0 
1 1 4 














































8 5 6 . 0 1 TABLEAUX , PEINTUF 




1 0 1 
1 























9 3 3 
4 R 9 
39 0 













Nederland * u ^ c r ¡ , l " , d 












ES ETC A 
INUNGEN 








































0 * I M P P 1 M . 
































2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 F 
7 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 5 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 C 
4 1 6 
4 2 R 
4 3 2 
4 4 B 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 




8 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 2 8 
0 3 2 
a 
2 2 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
ί 0 3 4 
6 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
1 0 
" 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 
5 1 4 0 0 
5 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
3 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
3 6 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
BOO 
162 1 0 0 0 











L I B Y E 
.SENFGAL 
GUINEE RF 

































M O N D E 





. A . A C M 
CLASSF 3 
NORVEGE 




M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 















M C N D F 


































































1 8 5 
3 0 7 
69 2 
C 9 9 
1 6 3 
2 6 3 















8 6 0 
3 0 9 
56 2 
5 4 2 
1 2 2 
9 6 8 
8 5 
3 7 5 
9 3 6 
7 1 7 
7 7 9 
6 9 4 
E B 5 
4 7 
1 5 3 
3 1 









6 3 3 
1 2 6 











2 5 5 
4 8 
6 4 7 
3 9 7 
9 9 2 
1 B 3 
1 5 4 
4 1 
P 8 



























C O I 
5 8 6 
5 8 4 
4 5 7 
4 ? 7 
2 0 3 
1 3 5 
4 










. 6 6 2 
6 3 ? 
3 3 F 
6 2 5 





1 2 8 
2 4 2 
1 8 6 
3 5 







. 1 1 
1 
5 1 
5 0 6 











aa 1 9 4 
3 4 
7 7 1 
2 5 8 
E 3 7 






D O L L A R S 







33 130 2 
24 74 1 
2 15 1 
9 
a 4 0 
7 9 
2 











BZT­NDB 5 5 . C l 
1 4 8 9 7 4 5 1 
4 0 2 
esa 235 6 4 9 
34 2 1 
4 5 6 9 0 4 2 
3 
3 
38 6 " 
2 
12 3 

















3 725 5 953 1 1 
2 656 1 8 1 7 2 
1 0 2 1 3 983 9 
















la 1 0 
6 
. 4 3 


















6 B 5 
0 3 6 
0 2 5 
5 9 8 













. . 3 
4 1 2 
1 5 5 
2 6 6 
. 4 4 2 
7 1 4 
3 1 
2 7 4 
1 7 0 
3 
5 2 
0 6 0 
6 1 5 





. . 4 
. a 
1 5 




. , 1 
4 
. . . . 3 
1 1 
1 
6 8 2 
2 7 5 
2 B 7 
8 8 5 
6 9 







. . 3 
. . . . . 1 
. . . . a 
2 












3 3 6 












. . • 
2 1 4 
9 0 
7 6 6 
3 2 0 















. 1 8 
. . 1 5 
8 4 9 










. 2 7 
1 1 
3 516 
1 3 9 1 
1 8 6 4 
7 3 6 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de vo lume 
613 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 4 
OO» 
0 2 ? 
0 ? R 
0 30 
0 3 6 
0 3 P 
4 0 0 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 ? 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 9 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 R 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 3 0 
1 0 3 2 
e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
Ewi­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
8 9 6 . 0 2 G R A V U R E S ' , E S T A M P E S , F T C , O R I G I N A L E S 
U R I G I N A L S T I C H E , R A O I F R . U . S T E I N D R U C K E 
4 . 1 . 1 
a . 
1 









a a a 
a a a 
'. '. î a a a 
1 
a 
1 a 3 
1 a 1 
2 
1 
a a a 
a 
8 9 6 . 0 3 ORIGINAUX ART STATLAIRE . SCULPTURE 
OR IC INAL Β[LDHAUERKUNSTHERKE 






















4 C 5 
1 7 9 






5 a 1 9 
4 1 
? 2 
? a 9 
2 
. . . . . . 1 . a 2 . 3 . . . a a a 
• · 3 a a a 
4 a 7 
, . 4 
a a a 
. . . 1 5 
a a a 
a a a 
a 
37 ?2 65 
28 4 28 
9 2 34 




8 9 6 . 0 4 TIMBRF5 POSTE , ETC , HORS CCURS 
BRIEFMARKEN , STEMPELMARKEN 
















10 10 22 
3 4 2 
7 5 20 
2 2 17 
a a a a 
t a a a 
a a a a 
. 6 9 6 . 0 5 COLLECTIONS INTERET HISTORIOUF , ETC 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. USW. 































6 1 4 
1 
a 
9 5 2 5 
2 2 7 
7 2 14 























. . 7 9 7 
1 
1 
. . 2 
5 
1 
? 8 5 
U < 3 





. . . . . 1 . . . 1 . . . . , . 1 . . . . « 3 
. 2 1 






x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 PRANCE 
0 0 3 PAYS­RAS 
004 A L L F " . F F D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0?P NCRVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M 0 N 0 r 
1010 CFE 
1020 CIASSE I 
1021 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRSNCF 
0 0 2 BELG.LUX 
003 P4YS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
374 .RFUN10N 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VFNEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY .UNI 
02B NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5CR BRESIL 
52R ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RQY.UNI 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






ai 6 7 
u 1 9 
1 0 9 
2 9 
5 0 5 
1 6 7 
1 211 
2 5 0 
9 3 9 
? 4 5 
1 2 
1 1 
4 0 6 
2 4 7 
8 5 8 
4 6 5 
2 5 3 
5 4 5 
1 2 8 
6 4 
2 5 1 
5 6 7 




2 0 5 
2 5 
3 213 






2 2 1 
3 4 
8 238 
2 2 3 1 
5 570 
1 6 6 8 
2 2 8 
8 3 
2 1 0 
6 7 
3 1 3 
2 8 0 
4 7 3 
4 2 9 
4 1 5 
2 6 
1 0 6 
2 5 
1 5 3 
9 5 9 
2 1 4 



























1 4 8 
3 4 
1 4 




3 4 0 
E 1 9 








. 9 3 7 
. n e 1 5 1 
t i r 
7 0 






3 7 ? 
9 a 
3 0 8 
5 9 
5 5 
2 4 8 








1 6 6 
. 2 1 
a 
1 6 
. 1 6 1 1 0 
4 9 5 2 
1 C49 
3 E75 




1 3 7 
? ? 
3 7 5 
1 2 8 











7 B 9 
6 
1 
. 3 3 4 
1 520 
6 6 6 
l 214 













1 6 3 
2 
4 
2 3 3 
1 6 






















2 5 6 




. . 15 4 55 12 
. 2 . . a . . 42 2 . . . . 4 7 . . . a a 5 
588 123 
4 5 8 4 7 







1 5 6 
49 43 
2 0 




































5 5 . C 2 
6 2 
1 6 





1 5 B 
1 2 
4 9 5 
1 5 9 
3 2 8 
1 5 3 
1 
7 
5 5 . 0 3 
9 6 
6 
1 8 7 
. 1 4 4 2 09 
5 9 
1 
. 1 6 9 6 R 




4 3 3 
8 4 5 
5 0 5 
1 9 
a 
1 2 6 
5 9 . 0 4 
4 5 
1 6 2 
1 0 2 




1 2 2 
7 2 7 











2 4 2 1 







5 5 . 0 5 
3 4 
2 6 
1 7 7 
. 2 6 3 6 
11 4 2 
2 5 
1 2 1 
3 2 
1 4 
1 7 5 
1 3 
2 4 
7 9 7 
2 6 5 
4 9 7 



























. 3 6 4 9 2 
2 
6 




2 4 4 
6 9 6 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 

















































































1 0 0 0 
1 0 1 0 










































. Neder land 0 ° ^ 1 · , η < 1 















































































ANS / P I L S 

































e x p i 
BES 
DES 
14 0 0 1 
7 0Π2 
0 0 3 
6 
0 0 5 
6 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
32 0 3 6 
4 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
390 
12 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
52a 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
70R 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 1 0 0 0 
28 1 0 1 0 
58 1 0 2 0 
43 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 














1 0 3 1 
1 0 3 ? 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 4 2 
2 00 
2 0 4 
20R 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
704 
7 3 2 
7 4 0 
3 00 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
104Π 
Ì 0 0 1 
! 0 0 ? 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
I 0 3 4 
1 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 ? 




B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 




















L I B A N 
IRAN 
ISRAEl 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












































B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 


























































































































































































































































































. . . . ?
. a 











































Nederland I>«""h.and | u | ¡ a 
(BR) 
BZT­NDB c 5 . 0 6 
18 
74 

















2 762 ? 
1 157 



























3 4 6 
4 7 8 
3 0 1 
65 
64 
BZT­NDB 71 . 1 ? 
9 1 






































326 4 3 7 
429 131 
8 6 6 2 8 9 



















> 2 2 6 9 
1 9 0 5 
Γ 4 266 








1 10 320 
> 2 418 
1 I B 
4 





1 2 0 7 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EVVG­CEE France Belg.­Lux . Nederland ^ ^ lulla 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ob', . . . . . . 0 6 4 HONGRIE 
066 
?00 












































































0 4 6 ROUMANIE 
2 00 A F R . N . E S " 
2 0 4 MARCC 
2 0 ° .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 ΒΓ.ΥΡΤΡ 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I F F R I A 
27? . c . i v n i R t 2 8 0 .TCGO 
284 .0ΑΗΠΜΕΥ 
28B M G E r l I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAR. 
3 1 4 .GAPPN 
318 .CCNGL1BRA 
.322 .03NGOLFC 
3 3 0 ANCCLA 
338 .CF SOMAL 
342 .SOMALIA 
346 KFNYA 
3 5 0 OUGANDA 




2 . 390 R.AFR.SUD 
7 7 4 0 0 FTATSUNIS 
2 1 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 ? MFXiOUr 
4 1 4 GU4TFMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HPN01IR.RE 
4 ? B SALVADOR 
4 12 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
1 4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 D l l M I N I C . f ' 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J 5 V A I 0 U E 
46P INDES OCC 
47? Τ Ρ Ι Ν Ι Ο . Τ Π 
1 4 7 6 .ANT.NEER 
1 4 8 4 VENEZUELA 




5 12 C H I L I 
520 PARAGUAY 
Ί . 524 URUGUAY 
1 . 5 ? 6 A1GFNTINF 
6 0 0 CHYPRE 
1 1 6 0 4 L I P A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 7 ARAP.SFOU 
? 6 36 ΚΓΝΕΙΤ 
6 4 0 BAHRFIN 
4 4 4 CATAR 
6 56 ADEN 
t 64 INDE 
6 7 ? MFPAI. , Ί Η ' Ι 
6B0 THAILANDE 
6 9 6 CAMPIIDGF 
704 MALAYSIA 
7 1 ' JAPCN 
ί 1 7 4 0 HCNG KONG 
? . ROO AUSTRAL ΙΓ 
B14 N .Z fLANOF 
l ? n .OCFAN.FP 
9 5 0 SJUT.PPOV 
? . 9 7 ' SFCRTI 
U l l i 1B6 12 1 3 94 76 1 0110 M C Ν ί) F 
l o i n P6 B 1 ? ?9 46 l o i n ΓΡΓ 
10?9 79 1 . . 55 73 1070 01Í .SSF 1 
1071 54 1 
103n 15 ? 
1031 
1032 ? 1 
1040 
40 14 1071 ATLC 
1 7 B 1 1 1 1 Cl ASSE ? 
103 1 .PAMA 
1 103? .A .ACM 
1040 CLASST 3 
CST 8 9 7 . 1 ? URFFVPFRIF MET. PRECIEUX OU PLACLE? 
GCLC­IIND SILBFRSCHMIEDEWARCN 
0 0 1 2 a a a a ? 0 0 1 FRANCF 




o?a C 3n ? 
03? 1 
0 ' 4 
036 B 1 
0 3 ° 3 
040 5 9 
046 1 
04P 
049 1 1 
234 3 1 
?0R 1 1 
212 1 1 
216 ? 
2 ' 0 2 ? 
' 7 6 ] 1 
3 ? ' 
314 ι 
370 2 ? 
114 ? ? 
390 
'400 n ? 
4 0 ­ 1 
41? 
l 1 1 0 0 ? B F L G . L U X . 
6 1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 1 4 ALLFM.PFO 
2 . 0 0 6 I T A L I E 
1 . 0 ? ' Ρ Γ Υ . Ι Ι Ν Ι 
07M NORVEGE 
? . 0 3 0 SUEOE 
l . 137 B I M A N O E 
0 7 4 DANEMARK 
4 ? Ole, SUISSE 
3 . 0 < » AUTFICHF 
04Π pnPTHGAL 
1 0 4 6 U L T I ' 
044 YOUGilSLAV 
0 4 0 G'IFCF 
704 MAROC 
704 .ALGERIE 
7 1 ' 1 UNIS IF 
? 7 1 6 Ι.ΙΟΥΓ 
¿20 rç.YPT1" 
776 GHANA 
3? . ' aCCNGl'LFO 
1 314 C T H l . ' R I F 
370 .MADAGASC 
374 . 4 ' r u N I C N 
' " O R.APO.SUD 
. 3 4 0 0 FTATSUNIS 
l . 404 CANADA 
4 1 2 Ml­XIJUF 







( I B 
3? 

























































































1 7 6 6 
353 











,") 39 41 
56 





. , 3 9 Ρ 516 











































. ' Ρ 7 













. . . 1 
6 6 


























1 136 57a 




























. . 4 0 
6 
. . 16 
3 






















































. 4 00 
44 3 5 7 
10 6 3 ? 
79 275 






























































































9 2 9 







































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Schlüssel 
Code 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 B 4 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 6 
2 ? 0 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
9 7 7 
ι ooo 
lo io 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
looo 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
re e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland D e , , ^ : R h ) , i , n d Italia 
. . . 1 1 
2 
4 












106 4? 1 3 41 19 
? l I 1 2 11 6 
39 14 . 17 7 
22 10 
42 27 
4 4 6 4 
10 2 
1 9 5 
" 2 ° 
. 
8 9 7 . 1 3 A L T . OUVR. METAUX PRFCIEUX OL PLACLES AND. WAREN A . EDELMET. OD. PLATT IERT 






















2 1 2 
. . . 1 
8 5 7 . 1 4 OLVR. PERLES F INFS / PIERRES GEMMES / SYN 
WARFN Α . ECHTEN PFRLEN / EDFLSTEINEN 
5 . . 4 1 










. . . , 1 
1 
I 2 
. , 1 
. . a a 
. . . . a 
1 





, . . a 
8 9 7 . 2 0 B I JOUTERIE OE F A N T A I S I E PhANTASIESCHMUCK 
2 5 0 1 4 68 157 
140 4 0 . 13 35 52 
9 0 3 8 . 52 27 
6 1 14 . 2 . 4 5 
36 12 . . 2 4 
9 1 6 . . 51 34 
• ■ ■ · . 
x p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 6 6 COMINIC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 6 4 VENFZUFLA 
504 PEROU 
524 URUGUAY 
5 ? 8 ARGENT INF 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SFCPET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHF 
0 4 0 POPTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 ? .CCNGOLEO 
3 3 4 F T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUFLA 
504 PEROU 
6 0 4 L I P A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 6 FORMOSE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 ­A .ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
WERTE 
EWG­CEE 







4 6 9 
1 3 
4 7 
5 6 1 
6 0 0 






2 1 6 
1 0 
3 5 
1 1 4 
1 0 
4 619 
2 1 2 1 1 
3 012 
5 160 





4 6 9 
5 1 0 
3 749 




4 1 6 
2 3 0 
3 3 2 
4 0 9 
5 8 0 
1 8 2 
2 6 9 
7 6 6 
1 3 3 
B 2 
7 4 5 
4 9 3 
2 6 9 
1 5 
4 7 7 
1 3 
2 7 
1 7 B 





1 0 7 




3 6 0 
14 625 
5 6 4 1 
3 66B 





1 6 9 
8 9 
1 7 0 
3 3 2 
5 0 
1 2 0 
2 4 
1 3 







2 1 0 
1 4 6 
1 856 
B U 
5 5 8 







1 4 5 8 
9 0 3 





. l a 




5 8 5 







? . ' 
I C 
1 7 6 1 
1 0 0 
4 7 5 
2 2 8 
1 234 
6 5 
1 3 1 
1 
2 1 2 
4 2 ? 
5 6 6 
4 P 
3 
2 1 7 
1 9 
2 6 7 





5 2 1 
2 4 2 

















1 3 6 
5 1 8 
1 5 0 
2 3 6 





. 4 7 6 
6 5 
4 1 3 
1 7 1 
1 0 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 













6 7 6 

















4 1 5 






















































2 05 7 
3 8 6 
2 
4 7 













4 5 1 9 
14 4 8 8 







7 1 . 1 4 
3 7 6 
2 7 7 
2 196 
. 1 4 
2 
2 5 
4 0 9 
2 1 8 
3 2 2 
1 3 2 
4 6 6 
1 8 2 
. 8 2 
1 1 3 
8 2 
. 3 5 0 
. a 























7 1 . 1 5 
1 5 9 
4 4 
2 2 











1 7 4 
8 
8 1 2 
2 7 1 
4 99 





7 1 . 1 6 
1 5 7 4 
8 0 0 
1 073 
a 






1 4 2 
3 0 
2 2 






1 0 5 
U 
2 1 1 
1 8 
6 6 
4 7 1 1 
1 878 
1 696 6 6 6 




1 2 9 
1 9 
6 2 3 











6 8 1 
1 3 
a 
7 4 5 
1 4 3 
















« 3 175 
9 0 3 
1 0 3 6 

















1 2 4 0 
4 2 3 
2 1 8 
4 6 3 
■ 
3 2 1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
617 
Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































































































B59.0C CCL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
899.11 ECAILLF TRAVAILLE^ 






















































































































































































L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 























COSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
OOMINIC .R 
. A N T . F R . 
INDES OCC 










































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 




























































































































































































































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
618 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Dícembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWd­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































. 1 2 NACRE TRAVAILLEE 
PERLMUTTFR , BEARBEITET 
8 9 9 . 1 3 IVOIRE TRAVAILLE 
E I F F N B E I N , BEARBEITET 
8 9 9 . 1 4 OS TRAVAILLE 
B E I N , B E A R B E I T E T 
8 9 9 . 1 5 CORNE , CORAIL 
























ETC , TRAVAILLES 
























8 9 9 . 1 6 MAT.VEGETALES A TAILLER , TRAVAILLEES 






8 9 9 . 1 7 ECUMES OE HER ET S I M . TRAVAILLES 
MEERSCHAUM , BERNSTEIN , LNO DGL. 















GELATINE NON OURCIE TRAV. 
GESCHN. WAREN A.N.G. 













. . • 
i 1 
. . 
i • 4 
3 
ι . . . * 
, 
1 
































. . 3 




4 0 0 
îooo 
î o i o 1070 
1021 
1 0 3 0 
1032 
0 0 7 





4 0 0 
404 
1000 
î o i o 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 3 6 
1 0 0 0 
l o in 1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
033 
0 4 2 
0 4 4 
06? 
0 6 4 
26B 
366 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 7 6 
6 3 2 
6 6 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 









1 0 2 1 1 0 3 0 
003 
0 3 4 
0 7 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 4 
005 
Π22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 































































M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 









































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
619 
lanuar-Dezember — Λ9Ί> — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 n 
4 0 0 
1C00 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
9 5 0 
1000 
i c io 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
.003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 



















2 6 2 
1 3 8 



































































4 3 1 
1 8 9 















a<=9.22 OUVRAGES VANNFRIE 
, 4 7 









, . . . 7 




1 4 0 
2 
l i a 
1 0 
. . • 
OUVR. EN LUFFA 
KDREMACHWAREN U . HAREN A . LUFFA 
3 4 C 
7 9 
1 4 9 
2 4 2 






















a 3 5 
2 14B 
B 1 9 
1 254 





8 9 5 . 2 3 
ai 











6 7 1 
l 6C9 
1 3 8 3 
2 5 0 
9 1 
8 2 
8 9 9 . 2 4 
4 4 6 
6 7 2 
1 196 
9 3 3 
1 7 5 























1 9 7 






1 0 1 
2 9 
1 0 4 
8 7 
50 
3 6 2 
2 3 4 





BOTTES L I E F S 






1 5 0 
2 
1 







. . 1 
. • 
ART. BROSSERIE , RCLLEAUX A 
BLERSTENHAREN UNO 
. I C O 
3 6 




. 4 9 a 
6 0 1 
3 
7 
' I N S E L 
? 7 
3 1 4 


















. . 1 
. . . 1 
3 7 4 
1 5 5 
2 1 4 













2 4 7 
5 4 8 



























































2 4 9 






5 6 7 
1 355 
. 3 3 
. . 1 3 9 
6 5 
. 2 3 
2 344 








1 1 4 
7 7 
. 5 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 B 
4 0 0 
4 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6ao 7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 ? 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 B 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
9 6 0 
1000 
l O i n 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 


















M O N D E 
















M C N 0 F 







B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 













T U N I S I E 





. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N D E 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M α N 0 F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















1 9 5 














9 7 0 
0 5 4 
5 7 6 
6 3 7 













5 3 0 
1 3 3 





6 8 2 
2 0 6 
3 4 2 
5 5 8 
2 6 





4 9 5 
1 6 2 
1 4 







C I O 







6 8 3 
β 1 6 
5 7 7 






1 9 6 









7 5 6 
2 4 2 
3 4 3 
1 5 1 
1 5 5 
6 1 
5 3 
6 9 0 
1 2 6 
9 2 6 
2 9 9 
9 1 7 



































. i . I C 
. 1 0 
1 3 
. . 3 0 
. 
1 2 5 
2 
1 
. 1 2 ? 
5 P 
5 3 
. 4 7 3 
1 4 7 
6 0 0 
1 6 C 










1 1 2 
2 4 6 
2 5 











2 9 2 8 4 7 
1 4 6 5 4 1 






































. , . 1 
. , • 
BZT­NOB 96 
263 67 
6 8 6 
6 1 1 

























105 7 8 9 
39 4 8 0 
62 2 5 7 























59 9 1 
134 161 




6 4 1 4 
3 9 
22 16 
3 1 1 1 7 1 
92 7 0 
l 12 







56 2 9 0 4 





3 4 0 
4 1 
l 96 
946 4 9 7 2 
3 2 1 996 
6 0 4 3 783 












3 3 1 








b 6 1 0 
•7 2 3 1 





7 1 0 1 
b 51 
2 3 0 6 
1 7 4 
2 
1 2 4 
S 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 6 
o ? a 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 4 
C 6 0 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
2 6 R 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 B 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
2 0 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 








6 9 9 
8 9 9 
1 2 
7 5 
I B I 
I C C 
1 4 5 
2 7 ? 







































7 7 3 











































4 7 1 
4 2 1 
4 1 0 
0 8 9 
6 1 6 
3 3 0 














. . . 1 
7 0 































. . 2 
1 
. 1 
. 1 6 
2 
5 
. 3 2 
­
1 352 
3 8 3 
3 2 3 
1 2 4 
6 8 5 
2 6 6 












i 2 9 
1 
. 1 
. . . . . 
, . . a 
. . . a 
. a 
. . . . . . . . . , . a 
. a 









ao 5 5 
. 1 


































. . a 
. 1 
. . . 1 
9 
. . • 
7 8 B 
3 8 B 
1 0 3 
4 6 























. . 2 4 






























a 2 9 









1 2 52 
1 678 
8 3 4 





'. . • 
1 
. . . , ­



























. . « , . 
IUlia 













/, . 1 ? 
3 
1 1 
. . , . 1 
. . 1 
, 1 
1 
. . . . 1 
9 
3 
. . . 4 





. . . . . 5 
. . . 4 
. . 2 
1 1 
B 
. . 1 
1 
3 




, . U 
6 2 4 
2 4 5 
2 5 4 
7 0 


















0 7 8 
0 1 0 
O l ' 
0 1 4 
0 3 4 
,118 
a,." 0 4 ? 
0 4 6 
0 4 Π 
0 4 0 
0' , 7 
1 5 4 
1)6 0 
0 6 4 
0 6 6 
ObR 
? n n 
2 0 4 
7 0 4 
2 1 ? 
2 1 6 
? ? 9 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 " 
? 6 B 
2 7 ? 
2 7 6 
? B 0 
2 B B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 ? 2 
3 2 6 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 4 
4 7 P 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 B 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7oa 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 2 
2 0 8 
4 8 4 
1000 
1010 


















A 4 R . N . F S P 
M ,RCC 
. A L G r i ' IF 
TUN IS IE 
L Ι Β Υ Γ 
FGYPTt 





a C . I V U I R F 
GHANA 
. rnr .n NJGERIA 
.CAMEROUN 

















COSTA R I C 
CUBA 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 








C H I L I 
CHYPRE 
























M 0 N 0 E 










M n N 0 F 




. A . A O M 
B E L G . L U X . 
­ A L G E R I E 
VENEZUELA 
M 0 N D F 





1 2 2 
9 1 P 
4 0 ? 
5 2 6 
1 227 
5 8 8 
1 4 0 
1 6 8 
1 5 
1 1 









3 6 9 
6 4 





aa 1 4 













1 0 2 
8a 1 9 7 
3 226 








1 3 2 
2 5 
6 5 

































8 9 5 8 
9 625 
4 4 3 2 
3 585 
6 9 5 




2 4 6 
3 4 2 
4 9 













I C I 
6 1 
3 7 













1 2 ? 
5 ? 

















I C I 
8 7 
6 0 
3 6 1 




















I l 2 
2 
1 
. . 4 
1 2 
. 3 






4 2 7 1 
1 3 3 0 
1 342 
5 3 4 
I 581 
5 5 4 































































ι 1 42 0 
8 7 8 
• 185 
1 72 
I 3 4 4 
2 






7 9 6 
3 19 
4 3 9 
9 7 8 
4 9 ? 
1 0 9 
1 0 7 
4 
2 4 7 
3 5 






. 1 1 










1 1 7 
? 6 8 1 











1 1 3 
5 



































BZT­NDB 9 6 . C 3 
2 2 
2 4 5 
2 9 0 
1 1 
2 7 0 
2 4 
9 




































, 1 5 




























1 5 5 9 
6 3 2 
5 2 9 
2 0 1 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
1 0 0 0 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
1000 
1010 
l C ? n 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 n 
C S T 
on? 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
C 3 B 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 6 0 
? B 4 
2 8 6 
3 0 ? 
3 i n 
3 1 4 
3 1 4 
3 2 ? 
3 2 6 
3 1 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 n 
4 0 4 
4 ? n 
4 5 ? 
4 6 n 
7 C 4 
B o n 
p ? n 
i n o " 
101 1 
1070 
— 1966 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
8 6 6 





















. . . 





























4 6 0 
6 9 
2 0 4 
6 9 
1 8 5 
























A . STOFFEN ALLER 
CHANOELLES . 
KERZEN UND DERGLEICHEN 
3 7 9 
1 7 R 
3 8 7 






1 2 9 
? ? 3 
9 




i sa 7 2 
1 1 3 
6 7 
2 1 2 
1 7 4 
1 7 





2 6 1 
1 4 6 
7 2 6 
4 0 4 
1 PB 
5 2 5 
3 P 6 
1 
. 3 2 
1 7 5 













1 4 9 
'4 
4 1 
1 1 5 




1 6 2 
2 6 
1 " 
7 7 7 










7 0 6 
1 
5 
. . . 1 
, 1 
4 ? 2 
. 5 6 
3 4 




7 1 ? 
3 
. 6 7 4 
. I B 
• 
2 713 




4 9 9 
1 356 
U L L H E T T F 
2 6 0 
1 7 5 
1 2 9 
5 7 7 













1 4 6 











1 4 9 
5 4 
1 9 
1 1 1 1 
7 3 3 
2 2 
. 1 r 9 
? 
1 8 
3 7 7 
1 6 4 
1 7 
1 0 1 
4 46 7 
10.1 







I C I 
. 3 C 6 







. 1 7 
. • 
4 B 4 






1 7 1 
. 2 
1 7 P 
1 T 




































. . . . . . 1




. , . 
S I M I L A I R F S 
B l 
6 6 
2 C 5 





1 0 3 





. . 9 
. 3 
9 6 7 
3 8 0 
5 76 










2 3 4 





. 4 4 
. 4 3 
1 0 
7 
. . . 3 0 
1 
. . . . a 
5 0 0 
2 6 6 
1 0 6 
7 1 


















3 7 0 
1 » 





1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 16 
o i a 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 B 
2 4 6 
2 7 ? 
7 86 
3 0 ? 
3 0 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 a 
0 4 η 
2 0 3 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 ? 
3 0 2 
3 1 6 
3 7 0 
3 74 
4 0 n 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
6 n 4 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 1 6 
0 1 B 
2 1 6 
2 1 " 
7 4 4 
7 7 2 
2 B 0 
7 4 4 
7 8B 
i n ? 
31 1 
3 1 · 
3 1 P 
3 ? 3 
? ? 6 




4 0 4 
4 2 0 
4 6 ? 
4 4 0 
7 0 4 
6 00 ppo 
10110 




. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











. A L G E R I F 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R E 










M C N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























L I B A N 
M C N 0 F 
















. C . I V O I R E 
. τ r en .DAHOMEY 
N I C " 1 Λ 
.CAMEROUN 
O U I K . F S P . 
.or,p'i\ 
.CONCORRA 
,ΓΓΜΓ., ' Ι F I ; 
.6 I IF I I1 . .RH 
ANGU A 
. M A n i C J S r 
. " F U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
H' ' \nU'3 . RF 
[ ­A IT I 




M C ­r 71 1 


































6 3 4 
1 9 2 
4 3 7 
1 6 3 
3 0 1 
1 2 8 
2 0 
2 
1 4 7 
1 6 4 
4 0 6 






1 9 2 
1 7 5 
1 5 








ao 3 3 6 
2 5 







9 4 2 
5 1 4 
8 1 0 
1 5 a 
5 1 8 
• 
B l 
2 7 2 
1 0 
1 164 













7 ? 4 




7 4 B 
4 7 
1 4 
7 1 9 




























































14C 3 18 7 7 0 3 
3 1 14 173 1 
2 
1 3 4 
9 3 
2 C 
2 432 1 




3 4 . C 6 




69 89 4 
6 164 . 235 
























6 66 4 
. l 1 1 2 1 4 







. . a 
3 
l 23 
1 3 . . 2 2 
5 4 
5 4 3 8 1 3 3 7 2 3 6 
J 3 9 0 4 6 9 115 
7 21 818 75 
11 6 14 464 39 
Í 7 9 
1 4 B 
« 9 5 
; 23 



















4 1 1 
° 1 
7 6 
10? ? 98 
1 24 
IC 96 
1 27 50 46 
7 
2 3 
ΒΖΤ­ΝΠΒ 3 6 . C 6 
3 
. • 























4 3 4 
1 
l 3 2 0 9 














(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 ? 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
70 Β 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
BOB 
8 2 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 






8 9 9 
8<39 
8 9 9 
1 2 7 
9 0 9 
8 9 3 
3 9 1 
France Belg.-Lux 
QUANTITÉ 
. Nederland ■V,,'SBeRhIand 
2 1 584 
143 2 661 
117 1 774 
16 3 7 5 
1 2 
ι 1 . . 
. 3 3 ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
HAREN A . L E I C H T ENTZUENOR. 
3 7 
7 3 
1 3 3 




















9 1 7 
4 4 3 























3 1 3 
2 04 





. 3 4 BRIQUETS ET ALLUM 




































6 4 5 
3 5 1 
4 3 8 














3 6 9 1 ! 
194 1 ' 
1 4 4 
6 5 
3 2 
35 P IPES , FUME-CIGAf 




2 0 3 
7 9 














































2 1 4 
> H 
. . • 




























î . 67 
U 
3 4 6 




. . 1 
TTES 













103 1 0 3 0 
? 10 31 
1 0 3 2 
? 0 0 1 
1 002 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
2 0?B 
i 0 3 0 
2 0 3 7 
5 0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
i 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 08 
4 0 0 
7 4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
37 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
29 1020 
2 0 1 0 2 1 
7. 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l 0 0 1 
0 0 2 
3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 36 









1 3 ' 
2 ; 
' i : 
l 042 
0 4 4 
0 5 0 
l 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
S O O 
B O B 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 






. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




















H C N C E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 





























M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFP 

























3 3 5 
9 5 2 
2 3 3 
2 4 2 
1 1 9 
2 0 7 
2 1 2 
3 1 9 





1 1 6 














3 5 1 
1 8 2 
0 5 0 
7 B 4 




0 2 7 
4 9 6 
0 1 7 
7 0 9 
5 1 5 
8 5 1 
B 9 6 
3 4 
5 4 7 
7 9 
4 15 
7 6 0 
3 6 8 
1 8 8 
0 6 6 
2 1 
1 2 3 
2 6 
1 9 2 
1 3 
1 6 
la 2 6 
1 0 2 
2 0 






4 6 7 




1 4 9 
1 2 
7 9 
1 4 8 
1 2 










3 2 B 
3 9 9 
1 0 3 
1 7 
1 2 
5 8 8 
7 6 6 
7 9 8 
1 8 6 
9 4 4 
5 5 
1 5 4 
7 7 
1 8 3 
2 7 6 
44 8 
7 6 2 
2 0 5 
5 5 0 
1 8 2 
9 5 








2 1 4 
2 4 1 



















5 3 5 
5 2 1 






4 6 2 
1 6 2 1 
1 0 5 6 
3 4 C 
4 7 C 
4 
2 ? 3 
1 6 
1 6 6 
6 7 3 
5 1 
1 2 5 








. 8 7 
2 0 

























. 1 7 C 






3 eoi 1 6 1 6 
1 192 
4 9 
1 3 3 
1 1 
, 9 6 
1 5 6 
3 0 1 
1 5 6 
4 1 5 
1 5 3 
1 8 







1 76R 2 
1 159 















b 1 6 0 






2 4 1 46 
1 7 8 
7 3 
3 76 
3 2 < 




























3 2 3 
6 2 8 
























1 1 5 
1 2 4 


















9 7 5 
5 04 
4 4 4 




2 S 7 
4 7 0 
. 4 3 7 
2 6 7 
4 2 6 
2 8 
3 1 0 
5 1 
2 3 2 
7 4 3 
1 8 9 
5 5 














2 4 5 


















1 3 5 





9 2 0 
3 3 9 




























































1 0 6 
1 4 4 
2 0 9 
3 6 6 
4 9 8 
2 9 
5 4 
1 4 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




O l í 
0 i t 
04O 































































t b t 
7 1 1 
74 0 
i c n ^ 
I Cl ' 
107,3 
1 3 3 , 
1 030 















































































1 7 9 ? 
2 3 0 
1 3 3 6 
1 9 7 
1 4 
. 1 
2 1 3 
0 3 ? 
,1 3 4 
0 16 
0 16 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
0 7 0 
2 OB 
7 6 6 
1 4 6 
Ο Ί Ο 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
6 0 4 
4 2 4 
7 12 
7 4 0 
B O I 
loco 
10m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N Í A N T E 
P A N T M A R K 
S U I S S E 
A l I T F I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T F 
C­RECF 
b U R C P F N i : 
T O H r C ' l S L 
H C N G R I E 
A L B A N I E 
. A L T E R I F 
N I G F R I A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
P A N A M A RT 
V F N F Z U F L A 
l 1 B A N 
I S R A E L 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 


















































































RC6 .41 OARAPLUIFS, PARASOLS ET UMBRCLLFS 
R f C E N ­ UND SONNENSCHIRME 
BZT­NDB 6 6 . 0 1 
72 
197 


































































3 7 η 






0 0 1 
0 0 ? 
o m 
no4 0 0 5 
0 7 ? 
0 ? B 
Ο ί ο 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 R 
2 7 ? 
7 B B 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 5 6 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
C A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E NC 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S F N E G A L 
. C . I V U I R F 
N I G F R I A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R F U N I U N 
R . A F P . S U ' ' 
E T A T S U N I S 
MEX I Q U E 
. A N T . F R . 
V E N E Z U F L 7 . 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E I 
A D E N 
J A P C N 
H C N G K U N O 
M O N D E 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
? ? 1 
5 3 3 

























3 1 2 











6 7 2 
4 7 1 
7 6 4 
1 17 
1 0 3 
17 





























4 6 2 
? C 7 
5P 
2 7 ? 























B e c . 4 ? CANNFS , FOUETS , CRAVACHES ET 
GEHSTOEÍKE , PEITSCHEN UNO ÜGL. 
BZT­NDB 6 6 . 0 2 
1­9.43 PART. / ACCESS. PR PAP.AOLUIFS / CANNFS 







26 in 1? 
654 
326 









. ao 1 0 
la 1 6 
1 8 
3 
1 4 B 
2 ? 
0 0 1 
0 0 7 
no i 0 0 4 
0 Π 5 
n ? ? 
0 2 4 
0 ? B 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
O l a 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A I I F 
R O Y . U N I 
I B L Λ Ν Π Ε 
N O R V E G E 
S U E P F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 














1 . 1 
1 0 . . . . . . 
a 
3 161 
9 9 8 
7 7 5 
. 5 6 6 
5 7 1 
19 




1 00 7 






















































6 3 8 
2 0 1 
2 3 2 
1 8 6 














1 9 6 6 
1 163 
5 2 2 
1 7 4 






0 0 ■ 
3 0 4 
0 14 
ein 
0 1 4 
O K 
Ο ' ! ­
4 n o 
1 0 0 
i n o 
i n ? , 
I ' l l 
1 eie 
I 1 ! ) 



















































. . • 
0 0 1 
0 0 ? 
O n i 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
O l a 
4 n n 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
O A N F M A R K 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 











3 6 2 
1 6 4 
2 0 2 



























2 9 0 
1 3 4 
1 5 4 




























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 









1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 












































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland D í U ^ C R h ) l ° , n d 





























3 6B6 145 40 21 2 379 
1 6 6 6 55 31 5 1 318 
1 9 2 3 78 7 1 1 029 
880 25 6 . 547 
102 12 3 16 33 
1 1 . . . 
1 1 . . . 
8 9 9 . 5 1 HCUPPES , HOUPPETTES ET S I M I L A I R F S 
PUOERQUASTEN UND DERGLEICHEN 
1 1 . . . 






. . • 8 9 9 . 5 2 BOUTONS­PRESSION , BOUTONS MANCHE 
KNOEPFE , ORUCK­, MANSCH­KNOEPFE 
3BB . 33 9 H B 
382 1 0 1 . 4 0 95 
375 6 11 . 173 
7 3 7 4 4 1 34 
109 14 1 1 93 




163 2 52 2 
125 
2 5 4 10 
9 2 1 
26 























36 1 ' 
20 








































. . 2 13 23 
. . 2 1 1 
2 5 



































5 2 3 6 304 56 2 6 4 1 612 
























































































x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TI IRCUIF 
3Π0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLCHRIE 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
0 0 2 R E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N C E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0O5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 -ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 -MACAGASC 
3B2 RHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PFROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
70R P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANOE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 





















12 7 1 1 












































































































323 54 2 0 
146 31 12 
160 20 3 
59 IR 
















188 1 0 1 
640 . 3 9 0 
76 75 
580 30 2 6 4 
131 7 7 










20 2 65 






































2 291 39 
1 4 2 7 30 
b ' 
; 2B 













. 2 2 0 1 


























3 6 . 0 5 
. 5 






. • Í 8 . 0 1 
1 2 7 1 
846 






5 4 9 
1 U O 
6 8 0 
1Θ7 




























































9 2 5 








3 2 4 9 
1 0 1 2 
2 16B 












9 2 3 
4 4 6 
563 
1 882 































9 . . 14 . 42 3 















8 4 5 7 
3 815 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
7 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 4 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
6 0 0 
R 0 4 
fl?0 
1000 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2oa 2 1 6 
? 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3»90 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 









2 3CP 1 0 0 4 
7 ? 4 
4 3 
3 2 
























7 3 8 





8 6 5 . 5 3 FERMETURES A G L I S S I E R E ET PARTIES 
REISSVERSCHL UESSE 
1 7 6 
2 2 0 
4 1 0 






2 0 8 
4 1 
6 5 










































B B C 
6 4 4 




B 9 9 . 5 4 
2 6 
6 8 
































7 0 4 
7 4 4 
? C 6 
9 1 
















. . 1 
. . . 1 
. . . . 5 
3 4 1 








= R I S I E R ­ , 



















































U . T E I L E 
3 
6 4 

















1 9 1 
2 9 
6 1 









. . 1 
3 
1 
. . . , 2 
1 














4 4 5 
5 9 4 











< . , . 














. . 2 














3 7 5 
1 4 8 






5 0 0 
?6 0 1 6 
1 



























. . . 1 
. 1 2 
1 




3 6 6 
9 4 
1 9 0 
1 0 6 
7 1 
6 
. 1 2 
6 
a 1 3 
5 
. 2 




. . . 1 0 
. . 1 
1 
2 
. . . 1 
















1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 n 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 4 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 0 
? 0 4 
?na 2 1 6 
7 4 B 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 ? 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 1 ? 
ann 
1000 
1 0 1 0 










. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
















AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












L I B Y E 
­SENEGAL 









B O L I V I E 







M C H D F 






















7 9 B 
C 7 9 
2 8 3 
1 3 9 
U 9 
3 7 0 
9 2 9 
4 4 4 
0 0 1 
7 2 4 
1 5 7 
2 1 3 
3 2 
5 0 
5 2 0 
5 5 6 
4 1 4 
5 5 3 
9 9 7 
4 1 3 
1 9 7 
1 0 5 
2 3 




1 0 5 
1 4 0 
3 7 
1 5 
1 0 1 
4 2 
























2 0 1 
2 5 6 
8 1 8 
4 4 6 
8 2 3 
1 9 6 
1 5 0 
3 0 5 
3 7 4 
4 0 8 
6 0 5 
1 1 3 
1 1 9 
2 3 9 
5 1 
1 5 0 
a2 5 9 











7 4 2 
8 0 
1 1 











3 9 9 
6 ? 0 
6 7 6 
9 0 4 
7 9 9 
9 1 
1 2 6 
2 
France 
5 8 2 
3 1 2 
2 7 9 
8 6 
e3 3 
, 3 5 1 
eo 4 2 4 
1 5 
3 2 








. . . . 4 3 
. . 4 
9 4 
1 0 
. 1 3 
9 0 
. 3 7 
2 




. . 1 7 
. 
. 1 4 
. . . . . 2 6 
1 596 
8 7 0 
3 3 6 
1 1 4 
3 4 R 
1 6 1 
1 3 7 
4 3 
a 





























6 7 1 
7 5 ? 
4 74 
1 1 3 
7 4 4 







. 1 7 
3 7 5 




















6 2 9 
6 7 1 

















1 3 6 7 6 






















2 4 8 1 6 





















9 7 5 
8 7 3 




4 0 8 
7 6 8 
6 1 8 
. 1 3 9 
1 3 4 
3 0 
2 4 
5 0 8 
4 6 6 
3 1 6 
5 4 1 
9 4 9 
3 5 8 
1 3 8 
2 7 
. 1 2 4 5 6 
4 3 


























. 2 3 
1 4 
• 
2 8 0 
9 3 3 
9 3 7 
0 9 4 
2 8 2 
1 6 
1 2 
1 2 8 
3 0 5 
1 9 3 
4 8 9 
. 8 4 
1 3 2 
4 4 
1 4 2 
6 7 
5 3 






. . 7 
2 1 














7 7 2 
0 7 1 
2 6 1 
6 7 0 
4 3 8 







5 2 9 
2 0 
1 2 
2 8 6 
1 6 5 
1 5 1 
4 3 
2 5 













































3 8 4 
4 0 1 
1 2 6 


































4 5 9 
2 0 0 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
626 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































































6 6 5 . 5 5 BLSCS POUR CORSETS ET S I M I L A I R E S 




















































































































8 9 9 . 5 7 HANNEOUINS / AUTOMATES PR ETALAGE 
































































































































































































































































































































































































































































3ZT-N0B 6 e . 1 3 
















































































































i 1 6 
2 
2 6 

























































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 3 0 
1031 
1032 



















re e x p o r t 
MENGEN TONNE QUANTITÉ R F c . T I M M , ΙΝΓ, 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
ί " a a a 
a a a 
• a a 
a a . 
a . 
7 
1 0 1 
1 
2 1 








R 9 9 . 6 2 A P P . O R T H O P E D I Q U E S ET OE P R O T H E S E 
O R T H O P A E O I S C H E A P P A R A T E 
2 4 a a a 1 9 
4 4 9 
























. 3 9 5 31 
139 14 
207 5 

















2 . . a 
2 
















. 2 1 
8 9 6 . 9 1 OUVR. EN BOYAUX , VESSIFS , TENDONS 
HAREN A . DAERMEN , BLASEN 0 0 . SEHNEN 
20 . 19 . 1 
2 . . 1 
9 . 6 
37 1 29 6 
14 9 5 
1 1 . . . . . 1 . ι 1 . · 323 1 2 
. . . • 
. 1 . . . . L 1 1 3 1 0 2 
. , , • 4 1 2 13 61 19 312 
81 10 69 5 1 
3 2 7 2 1 13 3 1 0 
2 7 . . . 
1 1 
. a a ­
8 9 6 . 9 ? P F A L X D » n i S E A L X A V E C P L U H F S / A R T I C L E 
V O G E L B A E L G E M . F E O E R N U . H A R E N D A R A U S 










. . . a . 
'. Ί 1 
, , 1 
. a 
lUlla DESTINATION 
390 R . i r » . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIOI i r 
5 1 2 C H I l I 
5 2 6 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIF 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 1 FRANCE 
2 00? B E L G . L U X . 
1 003 PAYS-BAS 
4 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUFDF 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSF 
1 03R AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 E6PAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC. 
20e .ALGERIE 
4 2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 8 4 VENFZIIFLA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
1 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
1 6 0 8 SYRIF 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONFSIF 
708 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
31 1 0 0 0 M 0 N 0 F 
12 1 0 1 0 CEE 
β 1020 CLASSE 1 
2 1021 AFLE 
U 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B F L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 6 I T A L I F 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 6 SUISSF 
03B AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 ? C H I L I 
6 2 4 ISRAFL 
7 10UO M C N D F 
6 1010 CEF 
1 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
042 FSPAGNE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VFNEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 






















































































1 7 3 1 
713 























































































































. , 1 
. 26 















. . 16 
Nederland 
1 938 
















. 4 0 









































































6 6 0 1 
1 8 5 1 
4 133 
2 018 




















. . 4 



















. . . . . ■ 
30 
. 29 7 
























3 . 4 . . . 1 1 
1 . 6 2 9 









, . . 4 16 
5 
3 . . . 16 
306 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fit. de volume. 
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i o ? o 





































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 

















6 2 4 
740 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 


























1 0 2 0 
1021 
1C30 








































93 FLEURS , FFUILLAGES , FRUITS , ­ A R T I F I C I E L 












































































. 5 4 CHEVEUX PREPARES 













































, POSTICHES , ET 




. . . . ET ECRANS A MAIN 























































. . • 
,RT 


















































. . . 






1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
006 
0 2 ? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
704 
208 
2 7 2 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 6 0 
468 
4 7 6 




6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 ? 
aoo 820 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
404 
6 ? 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
o?e 0 3 0 
0.1? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 




4 0 0 
4 0 4 
504 
624 
7 4 0 
Bon 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1030 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























































































































































































































































. . . . 44 
107 
6 









































































































































9 5 7 
4 4 9 
43 
. • 


























l i a 
156 
. 4 0 
1 
. 9 














4 8 2 
549 
7 6 3 











. . 1 
3B 





















. . 2 















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 7 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 4 8 
3 0 6 
3 9 0 
4 C 0 
6 2 4 
6 6 6 
7 C 0 
8 0 0 
I C O O lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
■ — 1966 — Janvler­Dicemb 
MENGEN 
EWG­CEE 
B 9 9 
8 9 9 
8 4 5 
9 1 1 
France 




I S C T H F R M I C U F S 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ . 
(BR) """* 
I S O L I F R F L A S C H E N U . A N D . B E H A F L T E R 
1 4 C 
R l 


















5 4 1 
2 2 6 
























9 8 P A R A C H U T E S 
5 1 
ai 1 4 1 
1 
• î 1 
1 5 5 7 












































. 9 9 C A T A P U L T E S 





















, . 3 
Hb ι 
6 5 
1 0 6 








. , 1 
2 c 
3 
5 1 7 3 ! 
3 5 1 i : 
1 7 4 1 ' 
1 5 7 f 














. 0 0 C O L I S P O S T A U X N O N C L A S S E S A I L L E U R S 
2 5 
2 2 6 
8 3 
2 7 2 
























4 4 0 
2 7 5 






■ O S T P A K E T E , A N D E R H E I T I G N I C H T Z U G E C R D N E T 
1 7 Õ 
8 3 
1 6 1 























4 3 9 
1 7 2 5 






























. . . 1 
1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 6 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 . 3 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 4 6 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
3 î o o o 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
1 3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 2 4 
2 2 6 
2 3 ? 




B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L F M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E ND 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
V E N F Z U E L A 
M C N D F 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. S E N E G A L 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N O E 
I N D O N E S I F 
A U S T R A L I E 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
















3 4 4 
7 6 7 
4 6 0 
9 5 




1 7 2 










3 6 8 
4 2 9 
7 7 9 
5 7 4 





















5 9 2 
6 0 7 
8 0 3 
u a 1 8 2 
3 4 
7 
1 2 5 
8 2 
2 2 0 
1 8 1 






Β Θ 4 




5 4 3 
7 9 6 
6 5 6 
2 8 6 
0 5 0 
5 1 1 
7 0 
1 0 4 
5 2 4 
1 1 7 
4 5 1 
9 8 2 
5 1 0 
7 2 4 
6 7 5 















5 4 0 
4 4 4 




1 ? 1 














. 1 4 
• 
3 1 6 
1 1 5 




















. 5 5 
6 7 4 
5 4 7 
2 6 2 
5 6 
1 6 5 
3 4 
7 
. 5 4 
a 
1 6 1 
. . a 
. a 
• 
2 1 6 




. 2 6 7 4 
1 6 4 6 
3 E 4 0 
1 7 4 5 
9 0 2 
2 4 
5e 2 4 P 
6 9 5 
2 7 8 
5 8 1 
2 7 3 2 
3 8 1 
6 1 0 















3 5 2 6 
7 4 4 1 




1 2 1 
1 2 8 
1000 
Belg.­Lux 
1 1 ? 















3 2 1 















B Z T 
1 0 4 
2 4 
1 7 
1 6 5 
3 1 
3 1 ) 
a 
2 



























2 1 4 
? 9 2 
a 




1 6 9 










1 5 9 5 
9 5 3 
6 8 Ï 




• N O B P B . 0 4 
7 
7 







­ N D B 
5 1 4 
9 2 2 
a 
2 4 C 9 
2 9 7 
5 9 0 
4 6 
4 5 
7 7 6 
4 2 1 
] 7 3 
4 0 0 
7 6 9 




















































5 6 2 1 3 
I C B 
5 3 7 3 






2 0 1 
2 7 1 








3 1 4 1 8 
2 4 2 6 
7 2 1 2 
4 2 
• 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






























MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland (BR) I ta l ia 
i xporn , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
39 39 . . . . 2 3 6 . H . V O L T A 


















1 3 9 
3 2 
4 3 
1 5 14 
3 2 





























1 1 3 3 
7 5 


























2 0 7 207 




5 1 5 1 5 038 
1 263 1 261 
2 6 0 7 2 555 
3 2 23 
9 3 1 . 0 1 MARCHAND 
RUECKHAPf 
5 6 2 8 
7 572 





1 6 3 5 
137 
9 0 6 









6 7 4 
103 
36 







2 0 7 






ΡΊΟ .N IGFR 
2 4 4 .TCHAD 
748 .SENEGAL 
7 5 4 GUIN.PORT 
?60 GII INFF RF 
264 SIERRALEO 
2 7 2 . C I V n l R C 
2 7 6 GHANA 
280 .1CG0 
2R4 .DAHOMEY 
2BB N I G r R I A 
302 .CAMEROUN 




3 2 4 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 .CE SQMAL 
346 KFNYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
36? »AURICE 
366 MUZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
374 .REUNION 
376 ZA»B IE 
362 RHCCE5IE 
390 R .ARR.SUn 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 6 .ST P . M i t 
4 1 2 MFXIQUF 
4 2 0 HONOUR.BR 
42H SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 6 0 . A M . F R . 
4 6 4 JAMAIOUF 
46B INDES "CC 
4 7 ? Τ « I NI η . Τ C 
4 7 6 .ANT .NFFR 
4 6 0 CHLPMHIF 
464 VCNFZUFLA 
4P6 GUYANF BR 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANF F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PFRrU 
508 BRESIL 
5 1? C H I L I 
5?.0 PARAGUAY 
6 ? n ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRr 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYR IF 
6 12 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
62B JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHFIT 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOF 
66R CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6R4 LACS 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 9 AUSTRALI1" 
8 0 4 N.ZFLANDF 
816 . N . F c 6 R I n 
620 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 ? .A .ACM 
1040 CLASSE 1 
SES EN RETOUR NON CLASSES AILLEUR 
N , ANDERHFITIG NICHT ZUGEORDNET 
5 6?8 . 0 0 1 FRANCr 
7 57? 




















. 6 6 9 Ì 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
Π30 SUFDE 
0 3 ? FINLANDE 
n i 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 ? FSPAGNF 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHFCnSl 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
306 .CENTRAF. 
3 9 0 R.AFR.SUC 






























2 09 1 
27 
16 
























































15 70 7 
































Tab . 2 
VALEUR 
. Nederland D ' W , £ R h l l n d 
2 5 1 









4 0 1 
39 






































. B 15 
3 0 7 
1 P63 76 1 2 9 0 



































































1 9 6 
i 
10 


























53 14F 152 U 3 1 6 
10 107 61 4 141 
10 377 62 5 2 6 8 
6 148 31 2 865 
22 442 8 1 698 
B 685 8 ?5 
14 E33 . 6 3 7 



























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 4 0 






























6 7 6 
re < 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschtand (BR) lulla 
ï x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 












25 4 5 3 
IC 9 6 5 
8 7 4 7 
B4 
2 
















2 6 74 
VIP. T R I N I D . T O 
508 BRFSIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 4 INDE 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HCNC KONG 
a n o A u s T R A L i r 
l o c o M c N o r 
l o i n r p p 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CIASSES AILLEUR 
BESCNPFRE E I N ­ UNO AUSFUHRFN, ANOERH.N.ZUG 
E 039 . . 905 7 134 . 0 0 1 FRANCE 







4 7 1 
ι 4 s e 
453 
1 7 4 4 
3 Θ20 







6 7 9 
7 1 0 
4 6 4 
453 
1 3 1 1 





2 9 1 3 





























6 7 6 






































1 7 3 1 10 163 
10 274 
713 
3 2 9 4 663 




51 1 4C7 
5 446 
106 1 638 
36 3 784 
23 6 B24 
29 147 






1 7 CO 
464 
























2 5 85 
2 7 79 
12 5 
7 174 
















































0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? a N0RVEGF 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06R BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 M^P0C 
708 .ALGERIE 
2 1 ? T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
2 2 4 SOUDAN 
728 .MAURITAN 
7 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RF 
2 6 4 SIERRALEO 
266 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TCGO 
2Θ4 .CAHOHEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 ­CONGOBRA 
32? .CCNGCLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I F 
3 3 8 .CF SCHAL 
346 KFNYA 
3 5 0 CUGANDA 
352 TANZANIE 
366 M07AMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
3 6 6 MALAHI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 6 SALVADOR 
4 32 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 ΡΑΝΔΗΔ RE 
444 CANAL PAN 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUFLA 




5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SFOU 
6 3 6 KCHFIT 
6 4 6 MASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INOF 
6 4 8 CEYLAN 
572 NRPAL.BHU 
7 . . . 7 6 7 6 BIRMANIE 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 











f C 5 5 1 
29 913 































5 2 7 0 
33 
300 
1 0 4 3 
3 7 7 0 
1 C40 
3 776 







9 1 0 
1 3 6 7 






































6 8 7 
6 284 







































850 U 006 
13 101 
544 
254 5 013 
306 4 964 
4 29 
4 / 258 
66 977 
54 3 ?16 
15 1 025 
91 3 6 8 4 
23 U 748 
12 10 581 
21 3 6 1 
39 2 838 
17 13 
8 1 157 
29 1 223 
15 895 








1 1 1 
4 
7 3 622 













4 0 339 
4 9 65 
2 9 
2 8 76 
78 117 
7 2B 
8 3 2 7 








06 6 2 1 

















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
9 6 0 
1 0 0 0 
CST 








































1 0 3 1 
1032 
























1 0 1 0 
1020 
1021 










9 3 1 
4 2 1 
4 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 5 1 
9 5 1 
7 
7 
9 5 1 















7 3 1 
647 
9 3 4 




4 7 2 
105 
Belg. 


























6 8 0 32 
104 2 1 
6 2 7 16 
C40 12 
122 

























CLASSES A ILLEURS 
ANDERHEIT IG 
0 4 0 33 
040 33 
C H I E N S , 

























































. 0 0 ARMURERIE ET MUNITIONS 
NICHT 
4 5 6 3 7 7 





A M M . NOA 














KRIEGSHAFFEN UND MUNITION 
.01*CHARS ET AUTOMOBILES B L I N D 
PANZERKAMPFHAGEN U . A N O . 
02*ARMES 
.EP 
DE GUERRE SALF ARMES 
KRIEGSHAFFEN, AUSG. BLANKE 




0 3 * P A R T I E S / P I E C E S 



















































. . . 
ND 
. 






















xp< i r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 








7 4 0 
8 0 0 
604 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 5 0 
1000 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 4 
5 ? e 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
704 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 ? 2 
0 2 8 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
500 
504 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INOONFSIF 
MALAYSIA 















. A . A C M 
CLASSE 3 
SOUT.PROV 
H 0 N D F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





































. A . A C M 
CLASSE 3 
SECRET 















C H I L I 













































0 2 1 










































































B Z T -
5 140 17 
5 14C 17 























114 612 2 







B 2 T -
B Z T -
B Z T -
N D 26 
26 
B Z T -













3 1 9 
5 2 7 
386 
572 
3 6 0 
132 






2 3 6 
2 0 7 
. 401 
17C 























































































































. 0 6 B 































. . . 1 
15 
1 


























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WIRTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 ] . 0 5 * R F V C L V F R S FT P I S T ' l l F T S 





1 6 7 
1 












9 5 1 . O f " P R O J E C T I L F S / MUNITIONS PR ARMES DF GUFRRF 
GESCHOSSE ­UNO MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN 
6 ND. N D . «* 
9 6 1 . 0 0 MONNAIES NON Ε·| C IRCULATION SAUF 0«0R 








3 6 8 
2 












1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1 004 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 4 
1 0 ) 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 6 
2 0 4 ? 
288 
3 9 0 
0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
1 4 8 0 
504 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
706 
3 0 0 
C 1000 
4 1 0 1 0 
5 1020 
1 1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





1 0 3 0 
0 0 4 
0 2 2 
248 
3 26 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 1 6 




1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
FRA.NCr 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM. FFD 




























P H I L I P P I N 
AUSTRALΙΓ 






. A . A C M 
CLASSF 3 
Al LEM.FEU 













B O L I V I E 
MASC.OMAN 
P H I L I P P I N 













































































































































1 0 2 
. 
l a a 
19 
16 
1 6 9 
­
1 7 6 
1 6 8 
1 1 5 6 
1 5 3 1 
U 
3 


















6 8 6 
28 
1 0 0 
2 
N D 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar ­Dezember — 1966 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
, 
Dest inat ion 
. ­F­CST 
0 0 1 . I C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. A N T . F R . 
BRESIL 







­ N . H E B R I O 
.CCEAN.FR 








0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 

















0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFD 









U . R . S . S . 
MAROC 














59 6 0 
991 
c e i 



























3 2 1 0 3 0 





















. . 27 
8 2 85 












135 6 1 9 
12C 47C 
6 2 69 





STUECK ­ NOM 
23 304 










1 9 5 1 
64 667 
58 B?3 







145 4 4 1 























































































4 C89 3 4 5 7 
814 
13 3 5 7 
2 384 5 577 
33 6 1 2 21 327 








































. . 119 
1 
. . 172 
3 0 
122 
. . • 
1 36 2 2 9 
î 31 175 













. . . * 
• 4 405 




, . , 47 
> 9 2 7 1 
33 7 0 7 
7 
Ί 37 2 1 7 
1 473 
72 
> . . 1
Ì 80 287 







3 5 5 05 
4 828 
S 
1 2 103 
i 715 
» 16 





















95 7 1 8 
95 1 9 1 
1 7 1 
98 
228 
. . 128 
19 198 
. . 3 1 7 9 1
6 
125 
4 8 0 
249 
. . 52 
1 9 5 1 
53 9 4 7 




. . ' 
4 7 
. 54 






























. . . . 6 0 0 
m m . . . . * 
6 1 0 
. 600 
6 0 0 






. . , 15 
29 






B e s t i m m u n g 
Destination 














.A .A r jM 
CLASSE 3 
0 2 5 . 0 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 

















0 9 9 . 0 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM 
1 1 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











T U N I S I E 







L I B E R I A 

















1 9 5 1 














4 504 2 137 







1 0 0 0 STUECK ■ 
133 9 3 6 
1 9 2 1 
10 215 
1 2 9 4 6 9 1 
3 1 3 2 9 
U 9 0 5 
4 5 1 
6 4 8 
75 589 
56 9 6 1 
2 880 
754 
7 6 1 0 
196 
1 046 
9 4 1 
558 
12 6 1 3 
6 2 5 
4 9 0 0 
302 4 5 9 
26 3 
l 099 
2 5 3 5 
1 2 2 1 
9 7 0 
5 6 6 0 
1 6 6 4 U l 
1 4 7 2 092 
160 099 
148 4 3 8 
26 209 
8 0 6 




2 4 6 9 
1 3 6 1 
6 4 6 
2 4 1 4 
1 9 1 7 
817 
5 79 
3 0 0 4 
49 5 
1 9 3 1 
1 1 2 1 1 3 8 6 6 6 8 
2 2 1 0 
1 0 4 7 
33 263 
9 9 3 2 







79 0 2 4 
26 234 
136 206 
4 0 5 4 
7 6 9 
2 2 8 7 
3 2 7 
229 
20 6 8 5 
6 140 
1 2 5 1 
6 6 9 




37 O U 
6 5 0 
534 
760 
2 5 4 1 




3 5 9 
1 187 
2 0 6 4 
585 
4 0 2 0 
87 6 8 0 
37C 
184 9 6 9 0 
19 6 3 5 285 540 
2 685 6 294 
2 5 2 
17 
25 484 26 032 
573 6 5 4 2 
a . 
23 U 
6 6 3 4 
. , 246 284 
9 4 1 
360 










55 726 4 3 9 602 
23 C76 389 2 0 4 
27 286 39 812 
26 C74 32 8 3 0 
5 364 10 586 
(¡79 1 0 1 








902 U 614 
77C 5 
28 6 
4 9 5 
1 672 59 
1 121 
4 2 0 324 4 
2 207 3 
1 C47 
2 0 6 5 7 4 3 9 5 
4 6 4 1 3 9 7 4 
5 e78 36 
4 25 8 26 
9 838 385 
4 214 226 
5 C56 3 
­ HECTOLITRES 
25 838 
6 4 4 6 
205 20 592 





'. 2 0 9 4 
245 a 
5 1 9 
650 
534 
6 8 8 
284 
19 
6 9 1 
3 2 6 
174 













. 9 8 4 9 2 ' 
20 923 
U 64C 
4 3 4 
64 8 
23 696 










. 1 0 5 ' 
315 












. . ι . a 
a 
. . . 6C 
7 
686 






70 4 5 6 





























34 9 9 1 
34 06Θ 













4 5 2 
3 556 
1 825 
1 7 2 4 














1 7 4 9 
3 0 1 
1 4 0 B 
1 2 6 7 
4 0 
. 
4 2 1 6 
1 6 1 6 
5 326 





6 1 6 

























. . . 
2 5 2 
17 
2 







3 9 4 
a 
1 9 6 
5 
a 
. . 3 8 
. . . . a 
5 6 6 0 
U 7 8 3 
4 BS6 
1 177 
5 7 9 
4 4 
. . a 
a 
4 




2 9 1 4 
a 
, 7 7 8 
3 2 9 
5 776 
3 6 9 
4 149 
3 0 1 3 
3 4 1 
96 
50 
U 4 4 1 5 0 6 
107 
6 1 8 0 





1 9 0 
102 
1 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( · ) Voir notes par produits en Annexe 
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F T H O P I F 








. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 



















1 1 2 . 1 1 










• 1 1 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




. M A L I 











N I G F R I A 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 























6 eu 6 054 
4 9 2 0 
1 957 
4 274 




2 4 1 
F 72 
9 4 9 
2 67C 
1 274 
1 4 3 5 
4 5 2 4eB 
29 2 246 
i l 511 
31 4 0 6 
I C I U l 
12 7 7 7 
20 302 








7 4 2 0 





4 7 4 8 6 7 
147 4 6 9 
2 3 9 6 513 
57 023 
4 3 4 302 
9 1 1 
12 iee 15 201 
57 9 5 1 
24 4 5 9 
56 9 1 4 
6 9 9 8C7 
























4 2 3 4 








2 0 3 1 
2 6 2 7 
4 3C9 
1 0 73 
5 4 2 1 
5 006 
4 384 




















3 4 4 0 
R 8 66 
6 
2 66B 
. . . . 1 3C5
. 38 




12 4 4 9 
9 4 4 5 
169 
21 856 




. . 29 
. a 
. . 1 535














5 6 4 0 
U 
16 524 
4 4 7 
5 6 5 9 
. 
­ HECTOLITI 






1 6 6 2 
1 6 6 2 
2 
2 
. . , • 
10 
10 
. . . 
­ HECTOLITI 
. 374 0 2 5
89 145 





U 3 5 7 
7 1 529 
I B 7 86 
47 139 




2 6 5 





24 0 6 0 
2 7 0 
3 0 4 9 
16 
78 
3 6 1 
1 3 6 9 
2 C65 




5 6 0 
262 





3 5 2 
7 1 6 
10 4 3 0 
I C 9 
I 062 
1 9 6 3 
1 8 6 6 
3 9 65 
9 4 9 
3 4 5 9 
4 0 24 
2 6 2 1 
4 4 7 
73 







8 4 5 4 
12 6 8 3 




. 4 0 383












, , . Deutschland Nederland . ,ß R . 
2 065 

















3 8 7 33 
?72 
203 759 30 527 
183 668 15 178 
2 553 10 6 2 2 
1 313 9 185 
17 485 3 567 
6? 19 
3 169 238 






) 2 6 4 5 
5 8 861 
1 0 806 
! 1 952 
53 794 
137 
1 5 1 9 
3 2 1 2 
) U 338 
2 887 
7 9 3 6 
6 0 3 2 





41 1 81 
23 
. 34 



























































23 25 1 
20 698 
41 6 5 9 
1 323 











9 0 806 
7 135 
535 825 
. 31 8 1 4
165 
4 7 7 



























































R . r F B . S U C 
ET U S U N I S 
CANATA 
.ST P. » ι c 








H A I T I 
CG» I M C R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
I I O F S nec 










C H U I 


















V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 






N .7F IANDE 
CCEAN.USA 
CCFAN.BR. 




M O N D E 



































T U N I S I E 
L IBYF 
.SENEGAL 
L I B E R I A 






































I l 4 2 9 
690 


















6 7 0 
148 
1 058 
6 4 9 
1 602 
1 0 3 0 
287 
2 4 9 2 
868 
100 




2 4 7 4 
93 
155 
1 3 9 3 
13 4 2 4 
5 573 
288 326 
5 6 9 1 273 
3 1 3 8 4 8 0 
1 9 4 9 9B0 
1 4 4 9 238 
2 7 6 749 
63 C99 
148 6 9 7 
31 762 
HEKTOLITER 
33 3 6 1 
63 295 
56 194 
2 4 1 510 
4 4 0 
105 655 
736 
1 8 5 6 
9 8 6 6 
15 9 9 8 









3 6 3 
2 109 
1 7 2 1 
4 618 
384 
6 8 7 
B58 
245 












3 6 4 5 
740 
185 





France Belg.­Lux. Deutschland Nederland t^pt 
1 C3C . 2 376 
197 794 62 9 55 176 



























































































' 2 42 




















16 4 3 2 
UÖ 65 













5 6 8 
3 92 8 
14 
a 
2 9 0 
46 8 



















3 3 0 
34 
88 
2 8 2 
2 8 7 
14 




6 1 4 19 
3 1 
2 09 
5 9 7 3 
286 326 
3 6 9 1 63C 48 24 7 1 5 0 1 189 029 176 
2 3 7 1 653 47 5 0 7 1 2 3 6 24 2 8 4 
1C45 671 213 2 7 154 9 5 2 
7 5 9 552 100 11 85 6 8 2 
246 446 511 2 3 8 7 075 
54 4 3 1 4 8 6 156 96 
146 C57 . 32 39 
2 7 654 16 . 2 718 
­ HECTCLITPFS 
200 
16 714 . 28 231 
1 6 8 9 52 051 










































693 6 0 0 
748 8 1 7 
6 0 3 4 9 3 
22 4 7 6 
7 9 2 8 
5 73 
1 3 7 4 
33 161 
18 241 
2 4 5 0 
189 463 





7 0 3 6 
13 362 
IB 1 3 0 
16 4 9 9 
2 7 8 
1 0 2 5 
4 7 0 4 8 9 
3 6 3 
2 0 9 8 1 6 9 7 
4 4 5 1 
3 77 
5 9 7 
8 5 8 
2 4 5 
76 
17 
3 1 6 








2 8 9 4 
7 2 7 
138 
11 
1 2 6 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir note» par produits en Annexe 




B e s t i m m u n g 
, 
Dest inat ion 









H A I T I 
DOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOFS OCC 






















H C"N 0 F 







1 1 2 . 2 0 





M C N D E 







1 1 2 . 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 

















A F Î K N . F S P 
MAROC, 
.ALGERIE 






















E T H O P I F 
.CF SOMAL 









5 7 7 
1 5 4 
8 29 
144 5 9 3 
27 468 
1 2 3 
6 4 7 
7 9 B 
1 8 4 
1 9 3 7 
a 6 6 5 
1 6 0 
4 6 2 
3 6 2 
1 218 
4 4 9 
1 5 9 
7 3 1 
6 6 1 
4 3 4 
1 7 1 
1 9 5 
2 5 4 
1 9 1 
5 C 0 
1 60 
5 5 7 
8 6 7 
2 CSR 
6 6 8 
9 1 9 
7 6 3 
9 0 ? 






39 4 6 7 













7 3 B 
2 6 2 
2 7 0 
1 
HEKTPLITEF 
699 3 3 5 
2 1 ! 049 
224 340 
4 6 4 380 
122 573 
34 3 0 0 
6 1 9 








4 0 3 
1 8 79 
U 3C5 









5 6 7 




4 4 0 
4 Γ 9 












9 5 r 3 
2 026 
4 5 4 
eco 20 072 










3 C C 
2 F R 
4 6 
3 4 
B 9 4 3 
e 7 
3 C B 
2 3 1 
3 D 
3 5 6 
2 6 
7 3 3 




1 2 4 
1 B 7 
7 1 
1 6 0 
1 1 9 
62 
B2P 
5 4 7 
2 e? 
21f l 




76 3 Cl 
2? 871 
22 41B 
2 9 5 7 
12 840 
3 C 8 
Belg.­Lux. 










2 4 2 
32 2C0 
7 4 
31 4 7 0 
3 1 2C5 
6 5 5 
2 6 ? 
2 4 5 
1 




3 72 8 
. . 1 4 
. , ' 
­ HECTOLITI 
. 18 6 7 9 
. 93 514 
8 233 
3 6 7 
, 
. . 6 8 1 3 
1 3 9 
. 1 P 4 
a 
. 




4 8 2 
9/ 
. 11 




4 8 66 
18 
1 34 





8 6 1 
38 239 
1 186 
3 5 4 





. 6 7 1 
470 262 





. . . 43 7 
3 3 
9 3 
3 7 ? 
8 
. . 4 0 
6 
. 1 













1 3 3 
2 7 ? 
export 
. . . Deutschland .. 







3 1 . 
12 3 7 ' 
12 04 
3 1 ' 
2 
? 
96 9 4 ' 
57 29 
152 08 
3 0 75f 
5 3 5 
1 4 1 
6 3 6 
B4 106 033 
) 







1 1 2 
3 5 7 
5 1 0 
1 3 8 
I 9 0 3 
2 2 
7 3 
1 7 4 




. 1 5 0 
3 7 7 
1 1 2 
1 6 2 
1 2 7 
4 
4 2 9 
, 4 3 8 
7 9 5 
1 2 7 0 
4 2 1 
6 3 7 
5 7 5 
2 9 
6 1 1 
1 3 6 7 
1 574 116 
> 243 315 
7 ICI 3 9 1 
) 165 062 
1 16 9 9 1 
5 1 4 
1 397 






. 1B2 12 
) 135 07 
39 33 






31 9 2 








































. 5 2 











2 2 3 









7 1 8 72 






























B e s t i m m u n g 
Destination 





H A I T I 
CCMINIC .R 



































1 1 2 . 4 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 


















U . R . S . S . 









T U N I S I E 

















M G F R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 



























2 7 6 
1 345 
3 3 7 
7 552 
28 695 
1 3 7 0 
R 3 6 
10 6 2 3 
3 6 0 
3 4 1 
7 3 1 
1 126 




2 6 1 1 
5 5 6 
2 1B7 
4 0 0 6 
6 5 2 
6 4 1 








620 6 5 7 
3 2 3 4 0 0 5 
1 7 2 1 6 7 7 
4B0 9 5 6 
149 0 0 3 
394 665 
129 6 1 0 
U O 9 7 0 
1 29 5 
HL REINER 




8 5 2 9 
76 135 
1 532 






? 4 9 0 
2 3 5 
840 
203 
6 1 5 
1 0 0 1 
2 153 
9 2 
8 3 6 
3 8 1 
1 736 
3 4 5 




5 1 9 
26.3 
6 8 1 
1 7 4 
2 5 8 










5 9 2 
3 P 8 
1 7 0 3 
3 9 9 
7 4 1 
1 092 
8 6 B 
.4 31 
1 2 6 
3 6 4 
2 0 0 
6 9 9 
2 7 
1 5 4 








3 0 3 
1 6 7 
2 2 3 
3 5 
6 B 5 
44 227 
12 9 B 1 
3 5 9 
ei4 





10 4 1 5 
1 9 9 
3 0 
7 2 4 
6 6 2 





7 3 1 6 
2 1 1 C26 




. 17 753 
















1 4 1 
? 064 
6 2 
8 3 6 
2 6 5 
1 5CC 
2 6 8 




4 4 5 
2 6 ? 
6 8 C 
1 5 7 
1 4 7 










5 6 5 
1 P 6 
1 535 
4 5 
2 3 7 
4 7 C 
5 0 4 
3 2 7 
1 2 t 
3 8 2 
2 0 C 
3 7 7 
2 C 
1 2 C 








3 0 3 
1 1 6 
2 1 7 
7 4 
4 0 5 
38 653 
10 73B 
3 5 7 
P 6 6 
9 7 
Quantités complémentaires 







5 0 5 26 





1 3 7 0 
8 36 
5 0 
3 6 0 
3 0 0 






2 6 1 0 
5 5 8 
2 187 
3 282 
. 6 4 1 
8 4 1 4 
1 1 5 4 
U 2 6 7 
1 1 5 1 
5 6 3 
7 5 6 
. . 620 6 5 7 
838 027 9 5 7 735 1063 504 
826 372 3 3 7 078 437 577 
9 6 0 7 
8 7 3 2 
2 034 
1 393 
1 5 9 
1 4 
HL D ALCOOL PUR 
4 4 5 3 9 0 
132 8 4 9 
179 2 6 6 
35 535 
2 9 0 7 
1 2 8 1 
3 6 
5 504 1 203 
3 250 B05 
250 2 5 4 7 
1 9 
1 
2 2 4 178 
7 879 149 1 083 19 
. 73 73 
5 0 7 15 
1 053 19 
85 254 
2 8 2 226 
) 184 5B4 






















































, , . 1 
3 '. 
3 123 







2 1 0 7 
12 648 
30 3 3 4 
2 2 4 
13 0 0 6 
1 0 3 
2 3 4 9 
9 0 2 
8 
. 
3 3 9 
7 4 8 
2 2 0 
8 3 4 
a 




3 2 0 
5 4 6 
1 3 8 






8 5 6 
7 0 
2 
1 1 4 
1 8 
1 2 

















1 0 8 
3 893 
3 3 6 
6 
2 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes por produits en Annexe 
638 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 6 ­ a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
. 
Destination 
■ < ­ C S T 
H O N O U R . R R 
H O N O U R . R F 
S A L V A D O R , 
C C S T A R I O 
P A N A M A R F 
H A I T I 
O C H I N I C . R 
. Λ Ν Τ . F R . 
J A M A Ï Q U E 
[ N O E S n c c 
T R I N I D . T O 
• A N T . N F F R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E RR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C L A T E U R 
P f R n u 
B R E S I L 
C U L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L Ι 8 Λ Ν 
S Y R I F 
I R A K 
! P A N 
I S R A F L 
J C R D A N I F 
A R A B . S E O I U 
B A H R E I N 
M A S C . C M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I F T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P 1 N 
C C R F E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T P A L I E 
N . Z F l A N D E 
O C F A N . U S A 
O C E A N . B R . 
• N . H E B R I O 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
1 2 2 . I C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D F 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H T 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
G R E C F 
E U R O P F N C 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V n i R F 
N I G F R I A 
• C A M E R O U N 
­ G A R O N 
. C C N G O L F O 
A N G O L A 
K F N Y A 
M C Z A M B I O U 
7 AMR Ι E 
R H O D E S I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . R R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E F R 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
E W G 
CEE 







2 0 6 ? 
3 1 6 
5 ( 4 
7 1 B 
1 1 4 P 
9 4 7 
6 6 0 
5 3 
i e i 
6 1 6 
7 0 
7 1 1 




1 7 ? 
a n 
4 7 4 
2 9 
7 5 
1 0 1 
4 1 1 
? 7 
3 4 
1 3 0 
?t 
2 6 8 
1 2 9 
4 1 6 
7 1 6 
3 0 4 
2 3 6 
1 5 6 2 
4 9 7 
3 8 0 
6 1 6 B 
2 2 5 
17 
2 4 9 2 
1 6 5 
6 3 1 7 
2 6 1 0 
2 9 7 0 
2 1 4 
= 2 
2 4 
7 Î 8 
9 6 
5 C 4 
2 4 2 0 
9 3 
4 C 8 4 6 8 
1 1 9 8 2 6 
2 2 2 F 7 1 
1 4 6 7 8 0 
4 7 3 2 1 
7 6 7 5 
6 4 7 8 
5 3 6 a 
F r a n c e 




4 C 4 
? ? 
7 5 
2 0 C 4 
7 6 P 
4 6 7 
2 H 
1 3 ] 
6 5 7 
6 3 8 
4 4 
i ' t 













3 6 8 
7 3 
' 4 
1 1 1 
2 3 
3 13 6 
1 17 
3 4 1 
2 1 2 
7 7 7 
2 3 8 
1 5 6 7 
4 6 7 
3 4 9 
8 1 C5 
2 C ? 
16 
2 3 C 2 
1 7 6 
6 2 1 6 
2 3 C 2 
2 8 6 7 
7 C 9 
5 0 
? 4 
7 C 1 
. 5 0 4 
• 
3 5 6 9 1 6 
1 0 3 1 4 R 
2 0 7 0 6 3 
1 3 3 1 C 6 
4 1 7 5 0 
5 6 2 7 
5 9 B 9 
4 4 3 1 
B e l g . ­ L u x 
? 7 9 




1 0 0 C S T U E C K ■ 
4 o 5 2 1 
1 6 0 6 7 3 
5 5 6 9 6 0 
1 C 7 5 6 2 
8 4 4 5 
I C O 9 5 6 
5 3 E 9 
6 5 6 6 
2 4 6 3 6 
4 1 6 1 3 
6 6 6 9 
1 3 5 C B 
5 2 1 3 
3 C 4 
1 2 O U 
1 0 4 0 
5 2 5 
5 C 7 
8 2 1 
7 6 5 0 
2 7 5 8 
2 4 0 4 
1 3 3 5 
3 5 3 
3 4 B 
7 4 6 
5 5 5 
1 1 1 4 
5 2 3 
5 7 4 
3 0 3 
6 5 7 
5 6 6 
1 I B I 
1 3 5 9 
2 8 9 5 
1 5 1 3 
4 5 7 5 6 
5 c e o 
1 0 6 6 2 
3 3 6 
5 5 9 
3 3 C 7 
1 7 6 8 
8 3 9 
7 C 6 
7 9 6 
9 7 3 
2 5 0 1 
4 C 5 
. 2 0 1 3
3 
7 6 
7 6 9 C 
8 
3 5 2 
2 1 
. 2 4 9 









I C 9 5 
5 6 3 7 B 
2 5 8 0 
4 6 4 
2 3 8 
5 0 7 
6 
s a 


















. N e d e r l a n d 








» 3 5 
6 4 
4 





. 2 2 
2 5 





















1 1 7 
7 
6 B 









b 2 7 3 7 8 
8 5 6 3 
, 1 4 0 6 8 
ι 1 0 0 0 6 
b 4 3 6 8 
. 1 7 4 1 
4 8 0 
2 8 6 
i 3 0 9 7 6 
1 6 4 7 9 8 
) L e i 3 9 8 
b 1 6 B 5 
7 5 8 3 8 6 
5 3 8 6 
b 6 5 3 9 
( 1 9 2 9 3 
1 4 0 6 7 8 
6 6 9 9 
1 1 2 8 9 4 
1 5 9 7 0 
2 8 4 
3 1 8 4 2 
i 9 1 8 
> 4 8 3 
' 4 7 5 
8 2 1 
. ! 2 7 5 6
1 1 3 4 4 
î 7 9 6 
1 
) 3 1 8 
2 4 6 
3 0 6 
7 9 9 
5 2 3 
4 9 2 
? 6 7 
) 2 0 2 
1 3 4 3 
i 4 8 6 
i 1 ? 4 0 
1 2 B 8 7 
1 4 9 2 
j 4 2 4 5 5 
> 7 8 7 1 
t 1 0 3 7 5 
3 3 6 
4 Γ Β 
S 3 7 8 1 
Ì I 6 8 5 
7 8 9 
7 0 1 
7 7 0 
1 8 5 9 
> 2 4 9 9 
3 2 1 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
. 
î . . . 1 
. 1 
2 
. 1 7 
5 











6 5 3 7 
2 3 9 7 
3 9 5 1 
2 1 1 4 




1 6 4 5 
3 a 6 2 
3 0 1 2 




1 7 0 
8 6 7 
. 3 1 
2 4 0 
7 0 
. 3 
8 1 7 
1 C 6 4 










































. 5 5 
2 
? 9 
1 3 3 
7 
1 
, . 1 
9 6 
. 2 4 2 0
• 
13 Θ 7 1 
2 1 4 1 
7 7 4 5 
1 5 4 8 
8 5 0 
1 0 8 
1 2 
6 1 9 
2 9 4 5 
1 5 6 




B e s t i m m u n g 
Destination 
, , . { ­ C S T 
H C N C K C N G 
A U S T R A L I F 
N . 7 U A f ­ . O F 
C C F A N . U R . 
M 0 N 0 F 
C F E 
C L A S S T 1 
» F I T 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 2 7 . 7 0 * 
I 3 R A N C F 
E E L E . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F r r 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F r r 
C A N F M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
t S R J G N T 
9 1 ! Κ Λ 1 T AR 
M AL T F 
Y C ' J G O S l AV 
G R r C F 
F ' H C P t NO 
U . R . S . S . 
A L L . » . E S T 
F O L C C N T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E U L G A R 1 6 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
. M A U R I T A N 
. Η . ν Π Τ Λ 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
. C . I V O I R E 
. T O G O ' 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C 0 N G I 1 B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
.C­ S n M A L 
. S O M A L I A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I S R A T L 
K O W E I T 
» A S C . O M A N 
A C F N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. N . H F R P i n 
. O C E A N . F R 
P C R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 4 2 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
2 4 2 . 2 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
. A L G E R I E 
EWG 
CEE 
2 7 1 9 
4 7 1 ? 6 
1 3 7 5 
2 2 3 
1 ? 3 ? 2 2 9 
9 5 0 1 6 1 
3 4 3 1 5 2 
1 9 C 1 4 1 
3 6 7 9 4 
4 5 1 0 
7 C 0 3 
3 0 9 3 
F r a n c e 
. 
1 1 F 4 7 
2 r i t 
7 7 8 6 
7 P 
7 019 
1 1 4 5 
1P9 
i r 
n o n S T U E C K · 
1 2 6 6 4 1 9 
1 6 9 9 6 2 ! 
2 1 3 4 2 1 4 
2 4 6 7 4 9 
3 C 0 4 4 7 4 
1 4 6 2 2 0 
1 1 0 7 B 
2 0 7 5 7 
6 7 7 3 1 
6 0 6 4 1 6 
e a 1 1 4 
1 8 7 5 1 
3 8 5 0 
3 2 4 3 
4 B 7 7 5 
I B 6 5 1 
2 6 4 5 3 
7 7 0 4 7 0 
2 0 5 0 0 
1 0 7 4 8 
1 0 0 2 ? 
2 2 0 7 
6 B 0 3 3 4 
2 5 5 3 6 
4 9 7 7 8 
1 4 0 9 1 6 
6 0 6 7 
1 2 6 7 6 
β 2 8 0 
6 0 7 2 0 
4 5 4 0 7 
4 3 6 6 
1 3 7 6 4 8 
3 9 6 5 5 
3 0 5 C 5 5 
1 0 9 7 6 2 
9 1 6 7 9 
2 Θ 0 5 
2 3 4 6 4 
4 3 3 2 
1 4 9 4 4 
1 6 6 7 5 
6 8 2 9 
5 2 0 8 
7 7 8 6 9 
2 7 3 3 0 
1 7 9 3 4 4 
1 C B 1 6 ? 
6 3 3 6 
2 3 0 3 9 
2 5 3 0 9 
6 3 1 0 
2 7 4 5 1 9 
4 1 9 6 8 
1 2 9 5 7 6 
5 5 2 6 
1 9 8 7 0 
2 8 3 2 
4 3 7 0 
2 7 9 9 0 
1 7 7 7 3 
6 1 8 8 
1 2 4 0 3 9 
2 9 7 8 8 
1 3 2 2 3 5 5 3 
8 3 6 1 4 7 7 
1 1 7 0 5 6 1 
9 4 2 6 1 5 
2 1 6 5 9 1 4 
1 0 4 5 3 3 0 
8 0 0 6 0 0 
1 4 9 5 8 1 3 
K U B I K M E T E R 
1 2 6 9 2 
3 2 3 2 8 3 
1 9 0 1 
2 0 0 4 1 8 
2 7 0 2 0 9 
8 9 0 8 4 
6 0 4 7 
3 4 0 0 
9 0 6 0 6 6 
8 C 8 5 0 3 
9 7 5 3 3 
9 4 1 3 3 
3 0 
K U B I K M E T E R 
1 4 7 2 5 
1 9 9 3 5 
1 9 5 2 6 2 
1 6 8 3 4 5 
3 0 1 1 7 5 
1 4 4 3 5 
4 5 2 5 
7 4 4 2 
. 6 1 8 6 
1 7 7 2 
4 Π 4 4 ? 
1 3 1 6 4 4 
1 0 ? 6 0 9 
8 C ? 4 
4 COC 
7 4 2 2 
2 2 l a c 
3 3 3 e 
1 C 6 7 
5 6 0 
7 6 0 
1 3 2 5 
9 5 2 
2 8 4 5 3 
4 5 ? 
. 1 6 4 B 
4 9 0 
1 1 2 
2 5 
2 1 7 C 
2 8 5 6 6 
1 3 5 2 2 2 
4 C 0 6 
1 9 0 
B 2 P C 
6 0 7 2 C 
4 4 2 3 7 
3 3 8 6 
1 3 3 0 2 0 
3 9 4 5 e 
2 9 5 7 3 7 
1 0 8 1 3 ? 
9 0 6 ? 9 
1 5 5 5 
9 C 2 C 
3 5 1 2 
1 3 e e 4 
1 4 6 9 1 
2 6 2 1 
1 3 C 
7 0 5 9 4 
a 
1 7 7 C 9 4 
1 0 6 1 3 2 
6 C 6 7 
5 2 7 1 
2 5 2 6 2 
6 3 1 0 
2 7 4 2 6 6 
4 1 0 1 6 
1 2 4 3 6 7 
5 5 2 6 
1 5 4 C 
7 4 0 
7 4 5 
7 2 8 
6 4 8 6 
6 I B P 
1 2 1 7 3 6 
. 
2 3 ( 4 1 3 3 
1 6 4 P 4 4 
2 2 B C 2 5 
1 4 8 6 2 C 
1 9 4 7 7 8 6 
9 6 6 4 0 ? 
7 6 1 4 9 2 
3 4 7 E 
­ M F 7 R F S 
. 3 ? ? 4 2 9 
9 0 
1 7 6 s e s 
2 3 ? 6 1 3 
3 6 6 4 6 
. 3 4 0 0 
7 7 3 7 9 4 
7 3 1 7 1 7 
4 2 C 4 6 
3 8 6 4 e 
3 C 
­ M E T R E S 
1 5 3 6 
6 5 7 
6 7 6 6 F 
1 2 0 1 2 4 
2 7 6 3 1 5 
U 
4 6 2 5 
7 4 4 2 
Quantités 
B e l g . ­ L u x . 




f i l 5 4 1 
6 3 5 1 9 1 
2 1 4 6 0 
l a 2 » ! 
4 9 0 3 
4 7 1 
1 4 6 
7 
r „ ς 
4 2 6 8 9 0 
. 1 9 P 4 e c 2 
1 0 2 2 3 4 
3 7 C c a a 
2 5 4 4 
4 
1 7 ? 
? 4 3 





6 7 0 
8 9 0 
1 4 5 0 
. 6 3 1 C
6 C 0 
1 5 0 
1 0 5 0 
1 2 5 4 2 
. 1 6 C 
6 9 0 8 
2 1 7 8 
. . a 
1 8 0 0 
. 1 4 7 1 3 
2 9 
. . 9 4 0 
. . . . . . 7 7 6 0 
, . . 
2 9 6 3 5 6 1 
2 8 8 8 0 1 4 
2 5 7 9 3 
3 0 3 0 
1 9 7 ? ? 
3 1 e 6 R 
2 7 5 0 
3 ? 
C L B F S 
. . 1 3 2 9 
6 5 3 9 
. . . . 
7 8 6 8 
7 B 6 a 
, . . 
C U B E S 
. E 6 C 9 
1 2 1 9 7 8 
, 6 
. . 
N e d e r l a n d 
1 6 4 C 
4 7 0 7 7 
1 3 0 1 
2 2 3 
' 4 0 6 1 6 
?ΊΡ P91 
1 1 0 0 9 2 
1 7 9 3 4 7 
? 8 5 9 3 
? » 5 1 
6 0 6 5 
3 C 7 3 
6 1 » 7 4 2 
1 5 3 5 4 » 5 
1 1 2 ? 7 3 
2 0 2 3 7 3 
3 7 5 1 9 
. 1 6 0 
b 4 9 0 
. . 7 0 
a 
6 
7 7 5 C 
1 0 0 
. 1 0 0 5
2 0 5 0 0 
1 7 C 0 
9 1 5 0 
7 2 0 
. U 7 1 0
1 6 0 0 
. . 4 1 
, 
5 0 0 
9 0 
3 0 3 8 
. 3 C C 8 
4 3 0 
4 1 0 
2 C C 
1 8 7 6 
8 2 0 
a i e 
1 9 5 0 
4 C 0 
2 9 0 0 
7 0 7 5 
. 2 2 5 0
2 5 0 
.13 
2 2 8 
1 8 
. ? 3 0 
. . . . . . . 2 4 C C 
a 
2 3 0 0 
. 
2 6 0 2 4 7 3 
2 4 6 B 8 7 3 
5 5 4 1 4 
4 4 5 8 5 
4 4 6 1 1 
1 8 6 0 2 
1 0 4 6 4 
3 3 2 7 5 
. 4 7 3 
. 1 7 7 5 4 
. . . . 
1 7 7 1 7 
1 7 7 1 7 
. . . 
6 » 
. 5 7 1 6 
T a b l a 
complémentaires 
D e u t s c h l a n d 




1 4 4 8 9 
1 0 6 3 3 
3 6 4 6 
1 4 1 7 
2 0 7 
3 
. 1 
1 ? » 2 9 7 
1 5 7 5 9 0 
1 4 6 2 9 0 
. ? 7 9 P 0 6 9 
3 4 3 6 
3 0 5 0 
1 5 4 2 5 
5 ? 0 7 6 
5 6 4 2 3 R 
8 4 7 3 9 
1 7 5 9 4 
3 3 0 0 
2 5 6 2 
3 6 6 O 0 
1 7 4 8 6 
. 7 6 8 9 8 0
. 7 5 0 0 
3 8 2 
1 1 7 5 
6 8 0 3 0 0 
U 6 5 6 
1 5 7 1 2 
2 5 6 9 4 
1 5 8 
1 2 3 4 5 
. . . . 1 0 0 
1 9 7 
. 7 0 0
5 0 
. 2 6 
. 4 0 
3 4 
. . 2 0 0 
3 0 
. . 2 3 6 
2 6 8 7 
a 
. . . 5 2 0 9
. 1 8 3 3 0
2 5 9 2 
4 1 2 5 
2 7 1 7 2 
1 1 2 5 
. . . 
5 1 5 1 4 4 2 
2 7 2 9 2 4 6 
8 5 8 9 7 2 
7 4 4 5 6 4 
1 C 4 2 1 5 
1 1 6 7 
2 5 8 9 4 
1 4 4 9 0 1 9 
1 2 6 7 2 
4 3 1 
4 R 7 
1 7 5 9 6 
6 0 4 3 8 
5 0 4 7 
. 
1 C 6 6 6 6 
5 1 1 8 1 
5 5 4 8 5 
5 5 4 8 5 
. 
7 1 2 8 
I C 3 6 9 
. 4 8 2 2 1
2 4 8 5 0 
1 4 4 2 4 
a 
I U l i a 
. 
1 2 0 
. . 
3 7 1 7 
3 4 6 4 





8 9 4 9 0 
3 6 0 
3 5 0 
3 0 0 
. 1 1 2 
. . 1 5 0 0
. . . . 4 1 5 
1 0 0 
1 9 0 Ò 
2 7 3 0 Ò 
1 4 0 
90 
2 9 7 8 8 
1 5 1 9 3 4 
9 0 5 0 0 
2 3 5 7 
1 6 1 2 
2 9 2 8 0 






. . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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. * ­ C S T 
Μ Γ Ν D 4 
C F F 
C L A S S E 1 
A U E 
C L A S S E ? 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 4 2 . 2 ? 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F I D 
I T A L I E 
G R E C E 
L I 8 Y F 
E G Y P T E 
A R A B . S E O U 
M C N D F 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
2 4 2 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I » L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I F 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A F I . 
A U S T R A L I E 
M C N D F 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 2 . 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
S U F O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
M A R O C 
. A L G E R I F 
I R A N 
M C N 0 E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 4 2 . 4 0 
F P A H C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L T M . F F P 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R i r 
T U N I S I F 
F G Y P T E 
M C N C F 
r E F 
C L A S S E 1 
AEL F 
C H S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
EWG 
CEE 
7 2 6 7 C 2 
3 9 , 6 6 3 0 
3 ; C 4}9 
1 1 5 7 7 3 





4 4 4 7 1 6 
1 9 6 1 F B 
7 B C 9 7 4 
2 ? 6 3 3 0 
7 S ? " 
. 7 5 ? 9 
2 4 
Belg.­Lux. 
1 3 C e o 6 
1 3 C 6 0 0 
6 
6 
. . . * 
K U B I K M F I F R ­
6 2 1 
4 8 9 
1 2 9 ? 
1 7 7 8 
1 8 6 
1 6 6 7 
2 1 1 6 
4 4 8 
9 3 5 2 
4 3 9 4 
4 3 6 
1 5 6 
4 6 C 7 
1 
6 
. 3 5 B 
a 
1 C 9 
. . • 
6 C B 
4 0 4 
2 C 3 
. 1
1 
. 4 8 6 
9 
5 1 2 
5 1 2 
. . . . 
K U B I K M E T E R ­
1 7 4 5 0 
6 5 6 8 5 9 
4 P 9 8 4 2 
4 4 5 0 1 6 
1 5 6 7 7 5 
7 6 4 7 
1 5 8 8 
9 4 
1 2 6 8 
6 4 9 
1 7 6 1 3 
1 7 2 C 8 4 
1 9 5 7 7 
2 6 1 7 
' 7 3 5 5 
2 0 2 
2 6 9 
3 7 2 1 7 
1 3 5 3 
6 2 1 
4 6 7 
2 4 5 2 
3 9 5 2 8 
1 7 1 7 9 
4 C 1 9 
2 3 7 
8 5 
1 7 2 R 
2 5 7 
3 3 1 1 
1 6 7 
2 1 8 6 2 6 9 
1 8 0 5 5 8 2 
3 1 0 2 5 8 
2 2 1 1 3 0 
6 6 3 5 3 
1 7 1 7 9 
3 6 4 9 
. 6 9 3 2 3 7 
4 2 4 5 6 6 
3 6 9 9 4 5 
1 4 4 5 6 6 
6 0 1 2 
6 3 7 
. 6 6 1 
9 
6 9 
1 5 7 1 7 9 
1 8 6 3 
2 6 C 9 
4 7 2 1 8 
1 2 
2 8 
3 7 0 3 7 
1 3 8 0 
3 2 3 
. 2 4 6 3
2 B 4 5 6 
1 7 1 7 5 
2 4 7 5 
1 6 5 
5 5 
2 3 7 
. 1 1 5 4 
1 6 7 
1 6 7 0 0 6 7 
1 6 6 2 3 1 4 
2 5 6 1 6 7 
1 6 8 4 4 3 
4 9 7 3 8 
1 7 1 7 9 
2 8 7 8 
4 8 9 1 
. 3 7 0 5 8
3 e 6 7 8 
1 0 0 
1 0 4 8 




7 1 2 
6 5 0 
. . 1 9 0 
. 2 9 
1 2 
4 6 
1 2 0 
. 1 1 0 7 2
. . 3 2 
. 1 4 5 1 
2 5 7 
2 0 2 6 
9 9 4 1 3 
8 0 9 2 7 
3 4 6 4 
2 4 3 0 
1 4 8 6 6 
1 6 6 
K U B I K M E T E R ­
1 6 2 
1 7 4 9 
2 5 7 
2 0 3 9 
1 * 2 
1 ( 6 
? 3 B 
1 1 9 1 
1 7 6 e 
3 9 2 
θ 2 1 6 
4 2 4 7 
7 3 0 
6 7 1 
3 2 3 7 
4 3 
1 3 R 0 
. 5 0 
1 7 
3 4 9 
3 ? 
1 1 6 1 
1 3 6 8 
• 
3 1 7 5 
4 1 6 
i e ? 1 4 2 
? 5 7 7 
1 3 ec 
8 6 
. 2 1 5 
1 2 
1 2 6 
i 
. • 
4 4 2 
1 1 5 
1 2 7 
1 2 7 
. a 
a 
K U P I K » E Î C R ­
7 5 6 8 
2 4 5 6 
4 0 7 5 3 
1 7 6 8 C 6 
5 6 5 4 
4 2 3 3 
2 3 5 6 
4 7 4 7 9 
2 8 6 4 
3 0 P 9 0 
4 4 » 1 
3 2 4 9 0 4 
2 3 ' 3 C 7 
6 7 4 P 
4 3 9 2 
F 5 3 4 F 
2 4 
2 6 6 4 
a 
1 6 6 1 
1 7 6 1 
6 1 6 7 ? 
2 7 6 6 
4 2 3 3 
2 3 6 6 
4 7 67<= 
2 8 6 4 
3 0 B 5 0 
4 4 6 1 
1 6 0 3 7 1 
4 7 B I O 
6 6 5 3 
4 2 6 7 
■ 5 a 4 P 
? 4 
2 8 ( 4 
1 4 4 
. 1 1 » 6 2 
' 6 C 6 B 
2 3 ? 
BF 4 0 1 
B » 3 0 6 
9 5 
9 4 
Nederlanc Deutschland (BR) 
5 7 7 4 1 0 5 3 8 3 
5 7 7 4 6 5 8 4 5 
3 9 4 4 8 




8 1 5 
. . R 8 5 
1 7 7 8 
. . " 
1 8 0 5 8 3 4 
1 7 0 0 1 7 7 8 
1 0 0 5 6 
1 0 0 5 6 
5 
. 
6 5 3 4 3 4 7 
2 3 1 0 1 3 1 2 
2 8 2 1 8 
6 1 8 6 
4 8 1 2 0 6 1 
1 6 7 4 2 0 
2 4 9 
9 4 
6 0 7 
5 7 1 
4 6 1 7 3 4 0 
3 2 1 1 2 6 3 6 
4 1 6 9 6 5 
3 0 8 
3 B 
. 6 5 
9 4 1 6 
1 
9 9 3 ' 




1 6 9 




4 7 7 
3 4 4 ' 





6 9 U 
4 
5 9 7 9 
5 9 7 9 
1 5 ? 
3 7 7 
9 
a 
. . 1 0 
3 0 
4 0 
. 9 0 
• 
, 9 6 2 2 2 
4 5 9 3 8 
> 4 9 4 2 5 
4 B 3 6 0 
2 1 5 








1 7 2 
> 5 8 
3 1 4 
1 4 
à . 
S 7 3 6 9 
L 2 1 4 
7 1 3 0 
3 ? 6 6 6 
3 1 7 1 7 9 





. , . 
7 7 
1 6 9 7 
2 1 1 6 
4 4 8 
4 5 9 3 
7 7 
. 4 5 0 1
. 
7 5 9 9 
1 8 
1 2 3 6 
1 0 5 
. . . 7 6 
4 1 
1 5 4 4 
1 0 6 3 3 
7 6 0 6 
1 4 7 6 
1 3 5 9 
1 5 4 4 
. • 
. . 7 
7 
. 1 4 
. " 









, . af­CST 
2 4 2 . 9 0 
F R A N C F 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E » . F E D 
I T A L I F 
P C Y . U N I 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P 4 G N F 
M A R U C 
. A L G E R I E 
1 I R Y F 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
L I P A N 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
. O C E A N . F R 
1 
M C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
4 E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 4 3 . 2 1 
F R A N C F 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O F 
S U F D E 
F I N L A N D F 
T A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G P F C F 
E U R O P E N D 
A F R . N . F S P 
M A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I R Y F 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G I I I N E F R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. T O G O 
E T H I O P I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
S Y R I F 
. C C F A N . F R 
S O U T . P R O V 
M r N D F 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 4 3 . 3 1 
" R A N C E 
R U G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A U F M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
1 S L A N 0 F 
I P L A N O E 
N O R V r r . F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
Γ Λ Ν Ε Μ Α Κ Κ 
S U I S S E 
A U T B I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G r S L A V 
G R F C E 
T U R C U I E 
A L L . M . F S T 
P C L C G N E 
r C H E C ' J S L 
H C ' I G P I E 
M A R O C . A L G F R I C 
T U N I S I T 
L I B Y E 
T G Y P T F 
. M A U R I T A N 
R . A r P . S U C 
F T A T S U N I S 
. Λ Ν Τ . F R . 
V F N F Z l i r L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I " A N 
EWG 
CEE 
K u e i K » t T E R 
1 9 5 1 
4 9 9 7 
1 4 9 9 5 6 
4 7 9 7 6 
1 1 3 0 5 8 
2 4 9 
2 5 5 
3 4 4 5 4 
3 8 3 2 
1 8 4 9 9 
5 7 1 
3 3 1 6 
7 0 8 
3 8 6 
7 8 0 
1 2 1 
6 3 3 
3 6 5 3 
1 3 9 
1 2 3 4 
3 B 8 1 1 5 
3 1 7 9 3 9 
5 7 6 8 5 
3 8 8 4 0 
1 2 4 6 2 
I 4 7 4 
4 6 3 5 
9 
K U B I K M E T E R 
3 0 4 5 7 
2 B 7 0 2 
9 7 1 6 4 
8 4 5 9 7 
3 8 6 0 
6 0 7 7 
6 1 1 
1 0 9 
7 5 
3 1 5 
1 0 4 6 6 8 
3 7 6 9 
1 5 6 3 1 
3 5 1 
1 7 6 
3 1 1 
3 2 2 
1 0 1 3 3 9 
2 3 5 6 4 
2 8 4 5 
2 9 7 1 
7 9 7 
4 4 5 4 
1 3 3 
2 0 1 
1 4 4 
1 4 5 
1 8 3 
? 5 4 
îan 7 0 8 
4 4 6 4 4 
1 4 6 
7 4 3 
5 9 2 8 
5 7 3 9 1 4 
2 4 9 8 0 0 
1 3 3 1 7 9 
1 1 4 9 5 7 
1 6 4 9 0 9 
5 4 8 8 
6 9 3 3 0 
B 5 
K U B I K M E T E R 
9 9 4 4 
7 5 5 4 4 
7 9 2 2 0 
6 9 B I O 
1 2 7 6 3 
B 4 9 1 6 
1 0 3 
1 5 8 
1 7 0 6 
7 6 0 7 
2 1 6 3 
1 7 3 8 3 
6 6 0 7 2 
1 0 5 4 5 
1 2 1 
3 4 6 6 4 
7 5 9 
4 6 6 
1 6 6 3 
1 3 8 
7 1 ? 
7 9 
4 7 1 0 
8 8 
6 1 3 9 
1 4 6 3 7 
3 0 1 
na i 7 0 7 
8 8 
9 7 
9 3 4 
" 4 
1 0 1 
1 1 7 
1 4 7 
5 4 η 
France 
­ M E T R F . 
. 6 5 5 
2 Ι Ο Ί 
U Γ 6 7 
1 2 1 2 0 
4 0 
2 0 8 ? 
. 1 3 3 7 1
5 4 6 
3 3 1 6 
4 7 6 
3 8 6 
7 B C 
1 2 1 
2 8 3 
2 5 
1 2 3 4 
4 9 1 6 C 
2 6 1 4 7 
1 5 5 C 5 
? 1 2 3 
7 5 3 C 
1 4 7 4 
4 6 3 5 
e 
- H E T R E ! 
. 2 3 C 3 7 
2 0 4 1 
5 5 3 4 9 
7 7 7 7 
5 3 6 9 
5 6 7 
2 6 
7 
, 4 1 6 0 1
2 0 6 
1 5 4 1 6 
. , 3 1 1 
2 0 4 
1 0 1 6 3 6 
2 3 5 6 4 
2 ( 9 9 
2 6 9 6 
7 9 7 
4 4 5 4 
P. 
? C 1 
; 
? 5 4 
. 9. g'. 
4 4 6 4 4 
, 7 4 ? 
■ 
3 3 5 2 6 6 
8 8 2 0 4 
6 4 1 6 7 
4 7 2 0 5 
1 8 2 8 5 1 
5 2 5 1 
6 9 7 5 6 
4 6 
­ H E T R E ! 
7 1 3 4 3 
2 3 7 2 7 
5 3 ? 6 6 
1 2 3 6 0 
7 1 1 8 7 
1 3 6 
9 ( 
2 4 7 6 
1 3 6 
2 7 8 
2 6 4 9 5 
1 M l 
2 8 
1 4 6 2 6 
2 5 
1 2 
1 2 0 3 
1 3 B 
? 1 4 
4 7 2 5 
6 1 3 6 
1 4 6 3 7 
2 9 7 










C L B F S 
7 5 6 
1 3 2 6 1 5 
4 6 9 9 
1 P B 2 
2 8 
2 5 
4 0 0 
3 2 1 0 
1 3 9 
. 
1 4 3 9 8 6 
1 3 9 9 5 5 
2 4 3 
2 8 
3 7 8 6 
. . ­
C U B E S 
2 1 6 3 4 
. U 6 2 5
2 2 9 4 1 
? 7 Î 
4 2 
1 è 
5 6 e ? 9 
5 6 4 C 0 
3 1 7 




C U B E S 
4 6 2 1 
U 6 2 2 
6 3 0 9 
7 
2 8 6 7 
. . 1 4 7 
6 9 4 
3 5 1 
6 1 2 
1 7 1 
3 




4 4 7 
Nederland 
7 6 
2 9 3 3 
3 2 1 7 9 
1 7 8 
3 5 4 8 9 
3 5 1 8 8 
2 9 5 
1 7 8 
6 
. . ­
7 3 9 
3 6 4 1 
. 6 2 5 6
a 
1 7 2 
4 
a . 4 4 
2 0 4 
1 8 4 
1 9 4 
3 3 7 
1 0 0 
1 2 ° ) 
1 2 2 3 2 
1 0 6 3 6 
1 4 4 1 
6 1 2 
1 2 6 
7 1 
1 0 
9 7 3 
2 1 8 1 







1 7 4 




3 4 5 








7 3 4 
1 ? 0 9 
1 5 2 3 5 
. 9 9 0 5 6 
2 5 5 
3 2 3 2 3 
3 3 2 0 
5 O U 
4 1 8 
1 5 8 2 0 5 
1 1 6 2 3 4 
4 1 4 0 9 
3 6 3 9 8 
5 6 2 
. . • 
7 7 9 6 
2 0 2 4 
8 3 5 1 8 
. 1 0 8 3




2 7 1 
6 2 2 5 B 
3 2 5 5 
1 5 
. . 1 0 0 
. . . a 
. . 1 7 5 
1 4 4 
1 4 5 
. 1 8 9 
1 
. . ■ 
1 6 2 1 8 6 
9 4 4 2 1 
6 6 7 4 5 
6 6 4 1 1 
1 O U 
1 4 9 
9 
4 1 8 7 
I 8 1 1 
' 4 3 8 6 9 
3 9 6 
I C 8 1 2 
5 4 
1 4 6 1 
3 9 0 5 
1 6 7 3 
1 6 1 4 5 
2 6 2 3 8 














1 1 3 
2 
IUlia 
3 8 4 




1 1 7 
2 3 3 
1 2 4 5 
4 1 5 
2 3 3 
1 1 3 





. . 5 1 
. . . . , 3 3 4 
1 2 4 
1 4 
3 4 
. . . 1 4 6 
2 7 2 
a 
. . . 
1 8 3 
. 3 
1 4 6 
5 9 2 8 
7 3 9 9 
1 3 9 
5 0 9 
4 5 8 
3 1 0 
9 
a 
1 6 3 
9 
2 
1 9 3 2 
7 
. . 4 5 6 
1 7 4 
3 0 6 1 
3 4 3 2 
4 0 
3 5 
2 3 2 
3 8 
3 0 1 
1 8 
4 
8 5 3 
5 0 
. 2 5 
Î O Ï 
B 3 
3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






H C N 0 E 
CEE 




2 5 1 . 7 1 
B E L G . L U X . 





2 5 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 









2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































2 4 4 1 
3 2C0 








31 3 7 8 
19 953 
11 0 4 9 



















4 6 1 
1 201 
63 
127 5 0 7 








1 2 4 1 
3 26 
3 6 0 2 


















78 9 6 7 
57 874 
16 472 
9 0 Í 4 












I C I 875 
22 6 6 9 
213 
14 9 2 8 
4 545 
Belg.­Lux . Nederland 
4 
a 1 
92 . . . . 26 882 12 789 
22 5 5 9 11 557 
5 B52 1 C6B 













VH TROCKEN ­ TOI 
1 5 l ì 4 2 3 6 
β 4 5 5 
25 7 9 2 
10 535 
3 374 
16 7 1 7 
4 6 1 
1 2C1 
93 
7 2 6 3 9 
39 9 5 4 
3 1 3 5 1 
13 9 7 5 
















1 3 3 7 








VH TROCKEN ­ ΤΟ 
a 
1 7 3 4 
2 666 
14 3 5 5 
6 663 3 119 
4 53 
. 5 8 1 8 
. 4 1C6 42 
■ 
39 0C1 
25 4 4 0 















• , / . 2 6 8 . . . , . 2 9 6 
23 
268 
2 6 8 . . . 





WES SEC A 
} 
52 ! ί 113 
























Deutschland , ,. 
(BR) l t a " * 
159 2 197 
138 
. . 1 210 
117 696 14 616 
50 263 2 106 
66 538 7 BOI 
64 335 7 170 




9 0 PCT 
2 349 92 
3 200 
11 4 3 0 




7 7 9 4 
95 
3 4 4 
3C 957 
19 833 9 2 
10 74B 33 




9 0 PCT 








1 5 2 ' 
1 5 2 ' 
9 0 PCT 
13 87< 
43( 
7 3 5 ' 
10 15 
4 43 86 
< 13 54 5 
R 5' 
38 76 





















> 2 9 6 
■ 
39 . 22 
> 132 
Γ 
1 r a 
432 




1 4 3 2 












Cl ASSE 2 
7 7 5 . 1 0 
FRANCE 













































































et 5 1 2 . 2 4 " 
FRANCE 












22 475 13 776 
20 B20 13 C76 
1 591 700 
1 591 7CC 
64 
GRAMM EIGENGFWICHT 
61 4 3 7 
3 351 577 
162 67B 6 284 
9 0 505 13 704 
39 992 2 167 
BC4 2CS 2 642 
20 0 0 ! 
1 629 
4 Θ33 
96 5 8 7 6 
3 9 4 1 
9 4 5 8 5 600 
39 0 3 6 
6 4 3 1 
38 1B2 23C 
38 330 
7 946 
1 8 9 1 
3 2 2 
3 9 2 3 
5 BB2 
4 0 8 124 278 
4 9 0 5 6 
37 8 0 5 
16 442 11 182 
1 7 8 1 
4 0 4 1 
31 C88 
74 0 0 9 43 
2 0 6 5 4 6 2 47 663 
3 5 7 9 6 3 27 732 
1 4 7 8 8 9 7 B 769 
9 0 6 9 7 1 2 64e 
64 676 11 162 
163 726 280 
GRAHH EIGENGEWICHT 
35 380 
22 5 9 1 9 52C 
4 822 2 608 
72 100 
4 2 5 1 2 496 
14 4 7 0 6 4 6 0 
2 7 1 4 
180 
12 105 38 
2 4 5 3 4 7 9 0 
2 2 1 0 
212 180 190 COC 
920 
B4 4 5 0 84 30C 
U 9 4 0 
527 6 5 4 293 652 177 4 0 5 12 6 2 4 
262 0 0 1 196 4 9 6 
31 9 9 6 6 4 9 6 




Belg.­Lux. Deutschland Nederland /g R , 
880 
. . . 24 B 672 
24 . 7 717 
391 . . 
891 
64 
­ GRAMMES POIDS NFT 
55 9B5 N O 
. 152 375 71 7C1 
37 762 
768 676 





3 6 5 6 
39 036 
6 4 3 1 
37 902 
38 330 
7 6 7 7 
1 8P5 
817 







4 0 4 1 























. 315 15 
10 




2 3 8 7 
245 
4 1 5 
­ GRAHMFS POIDS NET 
N Q 35 012 213 
12 716 355 
7 0 4 
'. 71 68(3 
33 4 6 9 8 5 4 7 
7 88C 80 
2 7 1 4 
1B0 
10 7 9 4 1 273 
2 2 3 4 2 1 9 4 7 3 0 6 0 
2 21C 
16 015 4 165 
7 9 0 130 
150 
11 9 4 0 
. 2 1 5 723 16 5 2 9 . 152 8 7 7 9 B24 
59 52 8 5 905 
23 8 7 6 1 572 
1 03 6 8 00 
2 2 8 0 
1 0 0 0 KUBIKMETER ­ 10CI 
176 4 0 9 





203 2 1 0 5 553 
186 0 8 5 5 553 
3 9 6 6 
3 9 9 6 
ÎOCO KWH 
209 580 209 58C 
365 B66 10 446 
10 780 IC 78C 
3 9 5 C65 3 9 5 C66 536 6 0 5 536 6 0 5 
46 362 45 362 
1563 4 2 5 12C8 CC7 
5B6 2 2 6 2 3 0 eoe 
9 7 7 199 9 7 7 196 
9 3 1 6 7 0 9 3 1 67C 
178 4 0 9 
a 
'. 2 123 
1 820 
2 176 
" . 13 129 
2 123 155 534 
2 123 17B 4 0 9 




. 3 5 5 4 1 8 
. . . . . . • · · . 355 4 1 3 
. 355 4 1 8 
HEKTOLITER ­ HFCTOLITI 
27 0 2 2 
2 273 
I l 867 8 680 
103 905 66 384 
2 65B 2 656 
213 198 
4 1 225 4 0 694 
1 9 9 3 1 337 
15 039 13 50? 
200 2 
795 1 478 903 1 712 
16 441 203 877 
2 
15 





. . . . . 
. . 3 1 1 100 
. 1 832 . . . 2 0 0 0 5 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 6 6 
4 1 1 





. 1 3 1 0 4 2 0 
• 5 0 . . . . • 
■ 








. . . 3 42 
1 4 7 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 








A F R . Ν . F S P 
M A R O C 
T U N I S I F 
. 6 C \ c ( ­ , 4 | 
. c . i v n i R F 
. i c o n . C A M E R O U N 
. B U R L I N . R W 
­ C C f A N . F R 
P C R T S F P C 
S E C ! · F T 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 1 1 . 7 5 * 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I F 
S U I S S C 
E S F A G N E 
P O L O G N E 
H C N G R I F 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A I . C . F R I F 
L I B A N 
I R A K 
S E C ' · ET 
M C Ν Ο E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. Α . Δ Ο Μ 
C L A S S F 3 
5 4 1 . 5 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U F D E 
F I N L A N D F 
D A N F M A R K 
SUISS» 
A U T C I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
P C L C G N F 
T C H E C O S ! 
H rNC.R I F 
R C U M A N i r 
B U L G A R I F 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
S A L V A D O » 
P A N A M A R F 
C A N A L P A N 
C U B A 
C O L O M B I E 
V F N r Z U F L A 
E C L A T F I I P 
P E R O U 
B R E 4 I 1 
C U L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
I R A N 
I S R A E L 
A O A d . S F D I I 
KCW1 I T 
M A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I F 
T H A I L A N T E 
L A C S 
V I F T N . S U D 
I N C I N F S 1 F 
M A L A Y S I A 
P H I I P P I N 
C H N . C n N T 
C O R F E S U O 
J A P C N 
F O R M U L E 
HC\r. K O N G 
A U S T R A L I F 
Ν . 7 Γ Ι . A N D F 
M Π ­1 0 F 
C F F 
C L A S S F 1 









2 6 7 






6 4 0 
3 » l > 
" 7 
! ' t 
6 F 0 
6 1 2 
7 7 ? 
4 P ! 
4 P B 
4 1 ? 
4 7 0 
7 6 9 
1 0 4 
9 i " 
uri. 
9 ; B 
7 7 2 
1 7 4 














η 3 Γ 
PC 
b?9 
6 1 2 
7 7 ? 
4 6 2 
■ 
0 4 ! ' 
7 6 4 
3 Í C 
7 14 
4 3 4 
1 3 1 




1 1 4 





2C 9 3 2 3 
1 7 5 4 4 1 
6 2 3 
2 0 5 
? 6 5 3 
1 9 0 9 
1 1 2 





GR A " M 
6 2 3 8 
1 7 7 0 
3 0 3 2 
1 C 3 6 7 
3 3 5 3 
2 2 4 2 
6 8 
1 2 7 
7 5 » 
7 6 2 
2 5 3 3 
6 6 
4 7 1 
1 6 U 
3 6 2 
I C I 
1 3 4 3 
2 C C 
1 6 6 6 
1 5 3 
2 4 3 6 
1 6 7 
1 7 2 
13 
9 
1 I 1 
2 2 
1 1 0 4 3 
7 4 8 
1 3 7 2 
7 5 
2 C 4 
6 




6 1 6 
1 8 9 4 
' 4 7 
1 7 4 
9ΡΘ 
1 3 









7 6 7 
1 4 
6 7 
? ' l 
f 1 
] 1 1 
6 3 
4 2 6 
1 2 1 4 
1 « 3 
4 0 2 
I 3 7 
1 26 
6 4 9 1 4 
7 4 7 6 1 
2 5 6 4 4 
6 2 6 0 
2 5 4 
2 9 3 
1 2 8 
? C F 
3 4 4 








B 4 1 
4 11 
6 7 1 
4 7 1 
1 7 1 
1 Γ 2 
5 
2 7 
1 ! " 
? 
1 
2 6 1 
2 4 3 
1 2 » 
2 Í B 
3 3 7 








3 2 P 
9 7 ? 
7 Î C 





E I G F N C 
3 3 6 
7 7 4 
7 8 6 
9 9 1 
c 6 4 
1 2 5 
c r i 
1 2 B 
a 4 6 
n a i 
B 1 9 
4 Γ 5 
3 1 ? 
7 6 9 
1 7 0 
4 4 5 
7 6 0 
3 2 0 
7 4 C 
5 C 1 
4 F 4 
1 » 0 
4 5 0 
4 5 " 
1 4 7 
1 12 
7 5 0 
6 7 7 
7 7 5 
5 C 6 
1 6 0 
B 4 1 
eco ? Î 5 
7 7 1 
5 7 » 
nco Ç P 4 
7 6 ? 
4 6 9 
6ΡΓΙ 
» 4 6 
4 6 1 
7 P 5 
s ; n 
C 7 1 
4 0 0 
4 B 5 
] F» 




r e i 
6 ' 1 
4 1 0 
4 0 1 
4 to 
» 7 4 
199 
0 6 9 
2 6 0 
4 a n 
4 1 1 
r CO 
6 3 6 
2 4 3 2 
I 4 8 6 





2 C 7 
1 C 3 8 
U 
2 C 8 
1 7 0 
7 0 
7 6 
1 4 4 
l a 
1 5 0 5 
7 1 
7 3 4 6 






2 7 3 6 
212 
7 0 5 
10 














1 4 ) 
1 
7 2 
a 5 3 
3 4 
2 6 




1 B 4 
1 3 1 1 
1 4 
7 4 7 
7 3 
0 6 0 1 7 ' 
4 0 1 
523 
ι n 
' 4 6 1 
5 < ? 3 
1 4 f 1 
. qçti 
3 2 6 
6 = 5 
7 6 1 
7 1 9 
OCO 
4 4 6 
4 6 6 
3 Γ 0 
7 C 7 
490 
9 i n 
3 6 ? 
4 7 ' ! 
9 1 7 
7 Í C 
i c i 
6 4 C 
6 C C 
? 1 4 
2 C 0 
P'.C 
1,9 0 
1 C 7 
OCC 
5 C 0 
3 4 4 
Β 4 Γ 
7 4 7 
1 6 0 
0 B 0 
2'9 
140 
4 1 0 
pro 
2C1 
7 C 1 
7 1 4 
230 
4 4 4 
. 7 4 0 
4 7 C 
5 7 3 
4 C 1 
eco 7 1 4 
3 7 0 
OCO 
" C r ' • t ' , 
0 C 0 
7 4 1 
i r r I f ' 
hP4 
114 
1 3 4 
5 C C 
4 C " 
'a 7 Γ 
6 5 C 
. 
i r o 6 7 7 
C i l 
2 3 1 
NO. 
7 0 9 
4 7 Ό 
1 4 1 
1 3 7 
7 1 1 
! 5 
4 7 ? 




Deutschland . .. 






- G R A M M E S P O I D S 
3 0 0 5 0 7 6 7 4 
. 6 7 1 
10C 
2 
1 6 0 
9 
7 7 6 9 
3 5 0 




1 5 0 
7 C 3 
7 
1 1 B 
2 6 1 
2 1 ? 
1 5 
7 6 9 
1 71 






1 4 9 4 4 
2 3 1 

























1? 6 5 1 2 3 7 2 7 
3 0 3 5 0 1 1 4 6 4 
1 Ï Z 5 K C 7 4 
2 5 3 0 4 5 
0 0 0 
0 0 1 
. 0 0 1 
1 0 0 
1 0 6 
eno 
0 0 0 
oro 0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
' i r n 
coo 
e n 




. e n 
OOO 
. 
e r i n i 
e n 
1 7 1 
e n 
e r o 
e n 




n o r r n 
0 0 1 
e n . 1 6 0 
eoo 
eoo 




ero i n 
e n i 
bro 
e r e 1 1 1 
. 
3 0 4 6 
5 2 6 
4 1 ? 
1 9 9 9 
2 
/. ,. e 1 0 3 
'4P 
6 1 ? 
4 7 
6 9 
1212 9 8 
3 1 










1 4 B 2 
7 6 3 
6 1 1 
1 1 
7 B 
3 1 0 
?B 
8 7 
7 1 4 
7 0 1 
1 1 ? 












1 7 0 




1 7 4 
B ? 6 1 B ! 
eoo 6 7 9 
1 n 6 
5 0 . 7 6 
8 4 4 ? 
1 1 7 7 
4 7 5 
7 4 




0 1 6 3 3 
8 0 2 
2 0 0 1 
5 7 

































































, 4 8 7 
7 3 5 
1 9 8 
1 1 10 
! 1 2 2 5 
3 
1 
1 5 7 
1 3 6 
1 1 7 9 
7 
1 3 5 
2 1 7 
7 1 







1 3 7 
1 
ï 6 1 I O 
3 2 7 9 
3 2 1 
7 1 3 5 
1 1 
1 3 5 
i 4 7 
3 5 4 
3 3 
3 4 2 4 
4 5 9 
• 2 
1 12 
3 1 4 6 
1 2 










5 2 3 
9 14 
1 6 9 
1 1 
3 7 4 
0 
3 4 1 6 6 
β 1 7 3 1 
Β 1 1 5 7 
1 6 7 6 
5 1 7 
• 
6 7 2 
4 5 7 




. 7 6 
1 
. . 1 2 
2 0 ? 
6 0 
. 4 6 
3 
, . . ' 
3 6 4 
1 
2 2 3 
1 ? 
? 3 
. . u ? 
2 9 0 
8 8 0 
0 1 0 
o i a 
. 5 0 0 
. . 4 4 0 
3 9 5 
2 8 7 
3 
4 0 ? 
5 7 6 
4 0 0 
4 ? P 
b4b 
. i n 
0 0 1 
00­3 
9 5 0 
1 0 O 
? 6 Ó 
2 4 ? 
0 0 0 
0 1 4 
5 2 4 
6 0 4 
7 i n 
1 9 0 
. . 6 1 4 
ma 
nco 9 5 1 
1 1 6 
0 2 1 
B O I 
9 3 1 
4 9 0 
8 6 5 
3 0 Õ 
1 6 9 




7 7 5 
5 9 0 
6 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
. 
0 1 7 
2 1 B 
5 1 1 





. C A M A 
. A . A r M 
C L A S S t 3 
4 6 1 . 1 0 
F R A N C E 
f F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
f L L F « . F E D 
I T A L I E 
Ρ Γ Υ . υ Ν Ι 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E C E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G C S L AV 
G R E C F 
T U R C U I E 
T C H F C I 1 S L 
P U L O A P I F 
A F R . N . F S P 
MARCC 
. A L C F I I I E 
T U N I S I E 
L I 5 Y F 
F G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N 
• MAL I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G i l I N FE P E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A E 0 " E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. C O N G T B R A 
. C C N C ' l l FC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Λ Ν Ά Ν Ι Ε 
M A U R I C E 
M t l Z A M B I O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ Λ Μ Ρ I F 
R H n C E S I E 
M A L A W I 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
«FX leur 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R F 
S A L V A D O R 
r e S T A C I C 
C U B A 
0 r « I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N 1 E S CCC 
T R I N I O . T U 
C O L C ' J I E 
Ο Ι Ι Υ Δ Ν Γ »R 
. S U P I N A « 
F O U A T F I I R 
P E R T H 
B P r s I L 
C H I L I 
P r L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L U Í S 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . s n u 
C A T 1 R 
P A K I S T A N 
I M F 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N " C N E S I F 
M A L « Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C U N T 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T f AL I E 
N . Z E L A N O E 
. r C t A N . F R 
M 11 N 0 F 
C I t 
C l A S S E 1 
f . F L 4 
C L A S S t 2 
. B Û M Δ 
. Δ . A G M 
C L A S S t 3 
EWG 
CEE 
9 6 9 0 
5 5 
1 1 5 
4 9 2 7 
4 C 4 
9 ? 6 
5 1 C 
5 7 0 





























































1 4 9 
1 
? 
9 7 4 
1 21 
2 1 9 
5 1 
1 7 P 
1 1 
1? 
1 " ? 
5 1 4 
4 4 0 
9 7 ? 
0 7 1 
11 '3 
7 l t J 
4 4 ? 
o c » 
4 5 
» 7 1 
5 6 8 
7 ? 9 
4 6 6 
4 1 5 
4 7 
» 9 ? 
? 1 9 
7 1 9 
2 1 9 
7 C 1 
9 7 7 
6 5 0 
4 6 1 
3 1 1 
3 7 6 
3 4 7 
6 1 7 
5 5 4 
9 6 3 
1 16 
1 1 6 
1 1 1 
B 6 4 
5 7 6 
0 1 6 
1 9 4 
1 1 6 
2 1 4 
9 1 0 
0 5 6 
1 3 6 
3 3 4 
6 9 9 
4 4 3 
1 6 6 
1 0 1 
1 9 0 
2 0 2 
9 5 2 
2 9 7 
135 
6 j a 
1 7 7 
4 1 ? 
5 0 0 
3 2 ? 
1 5 1 
6 9 5 
3 2 1 
4 0 4 
2 4 6 
1 6 6 
5 6 4 
4 1 0 
5 4 1 
2 1 1 
9 9 5 
6 6 7 
1 9 6 
9 7 
2 B 0 
4 1 9 
7 1 0 
1 2 7 
1 2 8 
1 6 6 
1 4 4 
« 5 4 
M B 
0 2 8 
6 1 2 
P B O 
B 1 7 
1 4 7 
1 4 
6 4 2 
1 5 4 
5 6 
9 4 Q 
4 1 1 
1 1 7 
4 B 1 
2­16 
6 6 0 
3 5 6 
3 7 1 
1 2 0 
1 4 2 
a 2 9 
6 7 ? 
1 6 
I ' l l 
l e a 
Η 3 6 
7 9 1 
4 a a 
R 6 4 
7 4 7 
q 5 9 
France 
7 4 0 0 
1» 
1C5 
























? P ? 
1 0 " 
Í C C 
c u r 
N r i 
9 5 
1 ? " 
1 a 
4 4 ' 
. 49 




'ec . . El 1 
294 
. f 4 6 
7 4 
4 8 6 
5 6 7 
6 6 6 
f. 1 7 
? 4 
3 1 6 
. F 3 1 
uc 9.92 
7 a f, 
H i 




. 6 2 5 
7 4 
. 1 2 
7 6 9 
4 ? 
201° 
4 7 7 
1 3 0 
6 4 
2 0 Ï 
f 4 1 
4 4 4 
; 0 6 
7 7 4 
? 7 6 
E B 7 
2 7 C 
? 6 7 
2 2 4 
? 
. 3 7 
. . 4 1 
0 3 1 
. 1 2 0 
7 1 6 
102 
? 6 f 
. 1 1 
. ? t 
11 1 
6 7 7 
? 9 C 
'4b 
? R e 
4 5 6 
1 0 » 
6 1 5 
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 0 7 6 
1 0 ? 6 
. . 
N 2 
1 ? 5 7 1 
ari 
i Q 5 6 ? 
1 4 
7 7 3 4 
1 3 7 0 
1 6 B 4 
21 
21° 
2 2 6 6 
5 0 7 4 
i c i 151 
5 OCR 
1 4 1 2 
1 7 6 
2 ) Ρ 
1 4 
1 
6 1 9 
. 
6 
7 0 6 
. . 4 4 1 7 
R3 
1 7 7 1 
1 0 6 
4 1 1 
B 4 6 
. 12 
7 4 4 
. . 7 7 3 
4 6 
7 1 
2 3 3 4 
6 o i l 
5 1 B 
4 5 6 
6 * 
4 ? 2 
1 0 
5 1 6 C 
1 1 1 
9 6 5 
1 6 
5 7 
8 0 2 
2 1 7 6 9 
6 
1 1 6 7 
6 7 1 
I C 
1 4 4 1 6 3 
7 ? 6 5 4 
1 7 4 7 9 
? 7 7 6 
3 1 P i t 
1 4 0 
1 0 
2 1 7 0 4 
Nederland 
1 7 6 2 1 5 0 
3 6 COC 
6 eco 1 9 7 0 0 0 
1 9 
2 2 2 8 
160 
U 5 4 6 
6 7 4 
7 6 3 7 
7 4 7 




1 7 6 
3 1 2 
7 4 
2 1 1 
4 7 2 
7 7 
1 0 3 7 
7 9 1 8 
4 
6 8 6 3 
3 
» 1 3 
i o n 
2 ιοί 
ia 
l 6 3 
6 6 
1 5 1 
4 4 5 
71 Ό 
1 0 4 8 
4 5 6 6 
b '­■ ρ 




a 8 6 2 
7 6 9 2 
7 0 3 
6 2 3 
2 0 9 4 
1 a 
9 1 9 




9 6 6 B 4 
2 Í 2 7 
2 9 P O ? 
1 9 2 0 5 
4 8 1 4 9 
2 1 6 
2 1 2 




4 Π 9 9 5 7 
. ? 8 5 3 9 0 
1 6 6 7 
1 7 3 2 7 
2 0 0 7 
. 7 7 
1 Ρ 8 4 9 
7 7 
2 3 1 
2 4 
1 2 3 4 
1 2 5 6 8 
7 7 2 9 
1 3 0 
4 0 3 
3 5 
2 3 2 9 3 
6 1 
7 8 8 6 
3 3 4 8 
4 9 2 7 
1 
4 5 7 5 
3 0 1 6 
1 0 4 
3 1 3 
9 9 7 
a 4 4 1 
3 3 5 
1 1 6 
1 11 
6 , 1 1 
4 1 6 
1 6 
2 3 0 
. . 1 4 6 
1 7 6 
4 2 
2 2 
l 5 1 
9 0 1 
8 1 
3 7 4 7 
1 1 8 
8 3 9 
2 6 6 
6 9 1 
1 B 4 
4 7 
. 7 0 4 1 
2 3 5 
3 1 2 4 
1 5 8 3 
9 0 8 
2 5 2 5 
1 4 0 
3 5 4 
3 8 5 9 
1 2 8 
nâ 
4 1 
6 3 2 
1 8 2 4 
5 1 
5 7 4 
1 4 0 9 
1 1 2 7 
6 2 3 7 
7 2 0 9 1 
7 8 
7 
9 1 1 
O í a 
1 
2 4 9 4 
6 3 3 7 
2 2 2 9 
1 5 
R U 
4 4 0 
3 6 
4 7 0 1 
1 7 7 4 7 
7 5 0 
3 8 0 1 
4 9 3 9 
9 6 1 5 
2 5 3 1 
2 0 3 9 P 
1 2 0 
1 1 6 
4 7 9 
1 3 3 4 
2 6 4 4 5 3 
2 1 5 6 8 
8 3 2 9 0 
2 B 4 0 4 
1 1 4 ? 6 5 
1 8 1 6 
1 6 2 
2 6 3 3 0 
Italia 
1 7 7 1 3 9 
1 8 0 0 
4 0 1 0 
8 4 1 5 0 
2 2 4 7 
5 9 
3 1 
. u n 
. . . . 
2 4 ' . 
. 1 
4 5 6 6 
1 5 7 
? 4 2 3 9 
2 2 4 9 3 
2 2 9 2 5 
6 0 0 
1 6 7 5 
1 2 2 5 
3 8 6 
6 4 0 
4 1 1 9 4 
4 7 3 
4 3 0 
1 7 8 





1 4 3 2 
1 2 4 
9 6 1 
2 4 0 
2 2 1 4 
2 6 8 
4 3 6 1 
1 6 3 3 




8 8 3 4 
1 2 2 5 1 
6 3 3 
5 2 
6 2 B 3 4 
150 
2 2 1 9 7 8 
2 3 3 7 
7 5 8 7 5 
3 6 4 
8 0 9 3 2 
1 0 4 5 
1 2 2 5 
6 2 R 3 4 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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5 6 1 . 2 1 
FRANCE 




















M 0 N 0 E 






5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
















. C . I V O I R E 





















P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 






56 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P4YS­EAS 
ALLEM.FFO 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
, Deutschland Nederland /Q« . 
TCNNEN P205 ­ TONNES P2C5 
113 '740 
23 9 1 0 
65 136 
17 169 
7 2 9 9 
12 915 
5 F 3 
6 57 
31 9 6 8 
52 367 
1 523 
4 4 9 0 
2 C 1 
3 4 5 1 
7 2 
7 86 
4 4 6 
2 6 9 
6 3 5 
3 2 6 
1 161 
3 6 4 7 2 0 
244 9 5 9 
116 470 
9 4 367 
3 2 9 1 
2 3 3 
P ? 
. 
. 6 5C7 
2 364 
. . . 21 178 
26 7 1 1 
5 5 5 
4 
. . . 
. . . . 
57 375 






9C 530 . 23 2 1 0 
25 252 
84 368 76 
I C 662 
4 915 
12 915 
5 8 3 




1 9 7 
3 4 5 1 
7 2 
24 8 
2 9 6 
. 9 3 5 
1 161 
3 65B 
, . . . . 6 5 7 
. 4 704 
. 5 
. . . 5 3 8 
1 5 0 
2 9 9 
a 
3 2 6 
272 965 769 33 6 1 1 
21C 812 769 26 8 7 1 
6C ?23 . 5 419 
3 6 753 
1 93 0 
1 9 7 
7 8 
5 3 6 1 
1 321 
. . 
TONNEN P205 ■ 
68 7 2 3 




5 5 1 
5 C a 
7 4 9 
2 4 4 1 
2 4 4 0 
1 6 0 
4 C 7 
3 128 
1 6 0 
U 462 
1 14« 
4 6 0 
1 35 
2 6 2 
3 39 
6 6 
1 1 9 
es 1 766 
4 3 0 
7 3 
B l 
1 7 3 
» 1 
1 1 2 
3 634 
1 5 0 
7 ? 
1 3 3 
2 065 
6 4 2 
1 3 3 
1 618 
6 6 8 
2 4 9 
3 6 0 
3 3 8 





22 2 1 1 
5 9 99 
16 225 
7 0 9 
1 2C3 
TONNEN K20 
13 9 7 5 
203 6 5 0 
130 337 
8 9 3 1 








4 8 4 49 







2 5 7 
3 5 2 
3 9 8 3 
7 9 4 6 
■ 1 333 
1 7 5 
6 824 
1 C 9 
, 1 11 
a i a 
5 6 
2 0 56 
3 2 0 
. " 9 1 B 
1 3 9 1 
6 6 
4 C 7 
3 1?6 





1 3 3 
1 ? 3 
E6 
. 
13 9 6 0 
3 0 4 1 
9 cce 3 121 
1 9 4 1 
6 0 7 
1 2C2 
­ TONNES 
. 133 119 
22 222 
8 828 
20 4 4 7 
127 0C6 
1 3 
. 15 764 
14 758 
. 14 6 6 1 
36 166 
24 2 54 
. 2 0 3 7 
. 12 57C 
1 2 5? 
. . . 6 54 
2 l i a 
. . 2 3 7 1 
27 3 7 4 41 106 243 
94 589 
? 899 . 2 251 
234 2 933 
27 ? 844 
2 3 1 
5 0 8 




. . . , 6 75 5 
. 5 0 
1 3 5 
. . . 6 7 
1 8 




1 3 84 
1 3 6 
466. 
1 362 
3 6 0 
3 3 8 
2 2 6 
2 
4 1 9 
2 3 2 
3 3 9 
. 5 2 
6 7 
3 6 
4 3 0 
. . . . 1 1 2 
2 2 5 0 
1 4 
7 2 
1 3 3 
1 6 2 9 
6 4 2 
1 3 3 
2 5 6 
6 6 8 
1 2 6 
. . 7 5 6 
. 57 002 
49 565 I C I 162 13 697 
30 5 0 7 44 160 5 9 2 7 
12 533 . 653 








K 2 0 
13 756 . 2 285 
2C 
36 5 6 9 
4· r B 9 9 
74 445 3< 
2 3 5 
26 336 
16 612 
20 305 2 
6 021 
13 711 






. , a 
. 3 5 1 





I 70 511 
63 191 
. 15 399 
67 9 3 4 










7 5 1 




3 8 4 
6 0 0 
. 8 3 
2 080 






4 3 0 
4 5 9 
. 1 7 
1 2 




. 6 345 
8 2 
1 265 
. . 1 050 
1 325 
. . 1 5 2 
7 5 0 
7 0 
3 825 
8 5 4 
22 229 
, . 2 9 7 
. 1 7B1 
3 285 





. . <­CST 
. C . IVUIRE 
.DAHOMEY 
N I G F F I A 
.CAMFR.JUN 
.CENTRAF. 
















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES nec 
T R I N I D . T O 



















P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMCSF 
AUSTRAL Ι E 
N.ZELANDE 
CCEAN.BR. 
M C N D E 







5 6 1 . 3 2 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 






6 3 1 . 2 1 
FRANCF 

















A L L . M . E S T 
HONGRIF 
A F R . N . F S P 
.ALGERIE 
T U N I S I F 




L I B E R I A 

















4 0 7 
5 0 9 
4 7 5 
6 899 
3 3 7 
3 1 6 
4 3 7 




7 1 3 
10 415 
55 4 6 7 
757 433 






6 3 0 1 
2 8 5 
7 100 
5 6 5 1 
1 527 






2 2 3 
1 090 
2 6 
7 4 5 
75 857 
37 9 1 6 
1 0 0 2 
2 8 2 
1 813 
20 036 
4 8 4 1 
1?9 4 4 1 
34 5 3 0 
7 4 4 4 
1 47.6 
? 2 4 











7 9 2 6 
12 837 
6 4 39 
47 6 0 0 
41 157 
6 4 3 9 






U 9 2 3 
28 5 3 0 
33 176 
2 9 8 
45 6 2 0 
6 1 1 
l 459 




P 1 2 
1 5 9 
1 0 4 








2 6 5 6 
7 1 
1 0 7 
1 866 






4 5 7 
6 7 
2 8 2 
4 2 6 
4 9 
6 1 5 
7 5 6 
1 0 5 
France 
1 576 
6 3 4 
8 5 
7 1 
. 7 6 6 1 
U 
. 1 6 C 
1 1 9 
6 6 ? 
. f 4? 












6 7 1 
. 6 1 C 
16 4 2 1 
5 8 6 
f 3C 
. , 2 1 6 
. 73 25? 
8 583 
6 C 
1 4 3 
. 6 355 
1 500 
19 638 


















6 4 3 9 
6 439 3 
ΐ 2 
- METRFS 
. 2 C54 
9 626 
β 366 
1 6 6 
18 EOI 








. . 2 512 
2 C 




1 0 7 
1 F66 




. . 3 6 
. . » 7 C 























4 7 6 
5 3 
3 1 2 





K 2 0 
Quantités 
-Lux. 
1 ? 5 
6 11 
? e o 
4 1 4 
5 C 
7 3 » 
3 1 9 
. 7 6 7 
1 4 6 
B 6 C 
7 0 5 
6 1 5 
7 ? B 
3 4 5 
6 1 6 
6 7 8 
7 3 ? 
. . . 1 1 6 
3 C B 
7 5 9 
1 9 3 
9 6 1 
. 6 1 8 
. C 5 B 
B 5 6 
7 0 6 
6 3 0 
9 0 
? ? 3 
? 7 5 
. . 5 6 3 
9 9 1 
4 1 0 
1 3 8 
8 1 3 
7 5 3 
5 5 0 
2 C 3 
. 5 4 2 
76 6 
? ? 
5 C 8 
? 3 0 
4 3 5 
6 6 0 
8 2 4 
0 3 4 
3 1 3 




9 4 4 
. 1 7 ? 
? B 6 
. 6 C 6 
5 3 1 
1 6 5 
1 2 0 
B l 









1 1 3 
2 5 
i i ; 
i 1 0 1 
1 
UO 
8 5 6 
3 7 
1 4 9 
3 9 





. 2 2 4 1 
3 5 










1 1 7 
. 5 3 5 
, . 3 1 6 
U l 
1 6 3 







9 6 9 7 
3 320 
2 23? 
2 6 2 
. 6 6 0 




3 3 5 
6 0 2 
9 5 9 
17 862 
4 3 5 
9 1 1 
1 149 
. 5 5 1 
. . 24 4 3 0 
20 3 4 1 
4 3 1 
. . 6 428 
1 735 
63 2 4 0 
31 3 8 0 
2 472 




480 4 3 1 
2 1 1 7 3 0 
132 113 
3 4 4 9 
6 1 3 
U O 336 
9 3 4 9 
1 4 8 9 
3 348 






4 2 4 6 
13 9 3 4 
4 3 0 
1 2 8 
6 4 




5 7 4 
3Ï 
6 45B 
1 6 08 
5 35Ö 
2 563 
2 0 7 4 
4 9 
2 6 
7 4 5 
2 6 5 2 
6 0 6 0 
3 150 





23 9 2 6 
4 542 
22 6 5 1 
5 7 4 
3 285 
22 526 
. . . . . 
1 
. . . 1 
. . 
12 828 
2 4 3 5 
1 4 3 5 
22 2 8 0 
. 6 4 1 2 
3 0 
9 1 4 
1 2 7 
9 
3 0 0 
12 9 0 0 
3 0 7 
9 
1 8 






7 3 9 
2 9 9 
2 6 0 0 




4 5 7 
2 9 
2 8 2 




1 0 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — a n v i e i 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
■ 
Destination 
■ * ­ C S T 
R . ñ . 3. . S I T 
E T A T S U N I S 
C Δ \ Λ 1 Λ 
. S Τ P . M I O 
H C \ ' t l R . r » 
. fi'!T . =Q . 
J A « ' , ! CHE 
T E ­ I M O . T " 
. Ο Ι Ι Υ Λ ^ Έ F 
Ρ Γ Ρ ' Ί Ι 
A F C r \ T I N F 
r Η γ ,1 p = 
L ι Ρ « Ν 
I R A « 
Ι FA», 
J L R " 4 N I t 
\ E A " . 5 ETU 1 
B A H R E I N 
J A T f l ' 
A C E ' , ' 
7 Λ Κ 1 S T A » ' 
HCNO K C N G 
. O C E A N . F t 
SE-UT . P R O V 
P E R T S F L O 
SEC1 - CT 
M C ' I 0 F 
C E t 
C I A S S E 1 
A E L C 
C L J S S E ? 
. F A M A 
. A . f i C " 
C L A S S E 3 
6 3 1 . 4 ? 
F R A N C E 
S F L O . l I I » . 
Ρ Δ Υ 6 - Ε Δ = 
A L L F M . F E O 
Ι Τ Λ Ι I F 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N C R V E G E 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
G R E C E 
A F P . N - F 6 P 
. A L G F P I F 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
G U I N E E R F 
. C . I V O I R F 
T A N Z A N I F 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A M B I E 
R H C C F S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. A N T . N F F R 
. G U Y A N E F 
A L S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E ] 
A F I E 
C L A S S E 2 
. Ε Δ « Λ 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
6 4 1 . 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T U I C H F 
G R E C t 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I ° Y E 
. S E N E G A l 
. C . l v n i P F 
G H A N A 
. reen 
. C A H P « F Y 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N C . n L F ' l 
. B U P U N . R W 
R . A Í B . S I T 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R a 
1 B A 6 
P A K I S T A . » 
M A L A Y S I A 
. O C E A N . F I ' 
S E C . B F T 
M r Ν ο E 
C F r 




4 = = 1 
1 7 4 1 
1 03 
6 4 
? I f 1 
1 7 7 
ï 9 I 
Pt R 
4 6 » 
1 3 
1 1 4 « 
7 6 7 
4 4 " 
3 ? ? f 
» 1 
F 6 7 
1 3 1 
7 3 
1 ? 7 
1 33 
r­ : 
1 1 1 7 
1 5 1 
7 1 2 
2 1 9 5 
2 2 7 7 0 4 
6 7 c e < 
6 7 1 7 " 
B l ? 4 ? 
?U 1 ' ? 
1 3 4 2 
12 4 6 1 
4 6 
K U B I K M E T F R 
ti 0 a 7 7 
4 0 4 F 7 
1 7 2 6 4 6 
1 7 9 6 6 B 
4 4 1 
6 2 0 2 4 
9 1 1 
0 7 
4 1 9 Õ 
1 7 4 2 1 
5 » 4 4 
6 9 C 7 
1 1 3 B 
? 6 1 
4 7 5 1 
6 1 3 
" 1 
1 4 9 
1 » ! 
3 ? 1 
1 7 o 
I f 1 
7 6 7 
? f R 
4 2 ? 
7 " 
4 4 1 
7 5 ? 
7 ? " 
7 F 7 
1 1 6 
7 4 6 6 4 2 
6 4 4 2 6 4 
6 1 1 0 9 
6 7 R 7 B 
10 1 Ρ 5 
6 6 6 
6 6 B » 
» 0 
­Décembre 











6 " Q 
4 7 
m c , 
I 9'. 
1 4 » 
? f Β 
ι ei 




c c r 
6 7 7 
7 . 1 " 
9 B H 
4 7 r 
4 6 " 
OC4 
6 = = 
2 " 











Q U A C R Í T M E T E R 
6 6 1 0 5 8 1 
4 6 1 4 5 1 6 
1 7 3 3 3 I 14 
9 7 4 1 4 ? 6 
3 6 1 2 5 1 
1 » C 4 4 1 0 
i a 7 C 5 
6 B 1 2 5 
4 0 6 6 4 5 
1 " 9 2 1 0 
9 6 Β 7 1 
2Β 1 6 3 
7 9 6 1 7 
14 7 1 B 
? B ? 6 B 
4 4 4 : 1 
4 3 1 6 5 
1 7 = C9 
4 1 1 2 0 
0? t e i 
1 " 7 CP" 
"147 0 5 1 
1? 4 1 9 
6 6 E Ç 7 
1 : 7 P t 
1 1 1 1 0 5 1 
1 ς ο 2 " 
I t i »2 ÍL 
7 " 6 4 ° 
6 c 5 6 
1 3 0 » 0 
1 7 Ί ' 
16 7 C O 
1 c C Ρ 1 » t : 
1 5 7 3 
1 B ? 1 
4 6 7 B 
2 5C 











1 1 1 
1 5 6 
I U I 
i c o 
1 6 7 
1 I 
I E , » 
? " 6 6 2 B 6 4 1 " 2 2 4 
3 6 ? ? 4 7 7 
2 4 6 7 "9R 
" 1 7 7 
6 0 4 
0 6 4 
7 r 4 
9 1 5 
.3 7 · ' 
'. 14 
. . 7 4 4
4 
2 1 
1 6 4 
4 1 1 
» î 1 7 4 
. 1 7tr 
1 1 " 
. 
4 1 7 
2 7 5 
. 1 7 ' ­
1 ? ? 
1 = 3 
4 6 ? 
4 6 1 
7 >» 
4 ( 6 
9.'. 7 
M E T t 
7 C > 
7 5 7 
4 C ? 
9 7 4 
7 7 0 
9 C 5 
2 5 9 
U7I­
. 
6 4 2 
1 3 7 
7 ! » 
2 2 7 
1 1 ■■ 
1 2 Õ 
6 6 7 
4 6 6 
! » B 
. . . 4 7 4
2 3 7 
"2b 
. 
. 1 4 4 
4 1 = 
l e 
4 1 « 
9 f 5 
Belg.­Lux. 
1 4 ? 
? ? 2 9 7 
1 '. 3 5 2 
t. 6 4 1 
5 6 8 3 
1 0 4 
6 ? 
1 5 
C L » F S 
t 7 6 6 
. 6 ? 0 2 7 
7 0 6 4 9 1 
1 0 5 
4 ? 1 9 1 
? 9 3 
5 5 
7 6 7 
7 7 0 7 
3 9 9 
1 1 6 
7 4 
1 3 ? 
. 7 1 
7 
3 2 ? 
. 
2 91 
1 6 » 
3 9 6 
6 6 9 
. 2 5 
1 6 1 4 3 5 
1 0 7 4 8 1 
5 1 = 7 0 
5C 9 B 4 
Ι 9 B 4 
6 7 
' b b 
ES C A R R E S 
2 5 1 6 7 7 3 
. 5 6 7 7 4 7 2 
7 6 ? 7 5 7 
I C 1 3 0 
1 B O 6 
. ! 7 4 
1 7 0 
= 7 9 9 
t ' C C 7 
' i n 3 4te 
l ' i » . ­ 1 3 3 
4 IPC. 
3 1 8 7 
Nederland 
Ι 7 
? I 1 5 
1 2 1 7 4 
» 3 ς ς 
1 Η 0 4 
î 7 Β 4 
1 η 
. 1 0 
Β 
3 6 0 
4 2 6 5 
4 " 7 9 
1 3 5 
9 6 
1 2 3 
9 2 5 2 
Β 6 " 4 
4 1 4 
4 3 1 
1 4 4 
1 3 7 
3 7 0 4 0 0 
I 5 C 7 1 0 0 
. 2 7 7 Β 6 0 0
, 6 1 9 0 0 9 
U BOO 
. 6 1 0 0
1 2 7 0 0 
4 10Ο 
ι o r i 
1 h " Ô 
1 ! " e Ό 
16 7 0 0 
4 1 4 1 7 0 0 
4 6 5 6 7 0 0 
f 6 9 i r o 
6 E 0 3 0 0 

















3 4 4 1 
1 4 1 1 
7 Î 1 R 
7 9 
4 2 α 
a 4 










6 5 1 1 
7 1 7 1 
9 0 7 
a n ? 
[ I O 
1 5 B 
6 " 
1 i 






1 5 4 
? 8 1 
3 4 7 
0 4 6 




B 2 3 
4 4 0 
1 6 5 
5°­
0 7 4 
4 1 7 
7 7 
5 4 1 
8 5 0 
4 4 6 





2 4 2 
1 7? 
6 1 f 
7 4 1 
" 1 4 
7 4 3 
0 
1 6 7 
R 16 
6 6 1 
0 6 7 
1 1 4 
6 9 ? 
» Ί 
1 ; o 
o ? a 
7 4 1 
'..»i " 1 4 
1 3 1 
. 7 0 3 
1 7 0 
. 1 Rb 
i o n 
" 4 0 
4 5 6 
7 8 1 
• 
6 4 6 
B 7 1 
1 8 8 



















1 4 7 




1 5 9 
9 9 
6 6 6 







7 6 0 9 
7 4 4 6 
1 ?4 
1 1-'. 
1 7 1 
5 4 4 
6 14 
. 0 
1 1 1 
I 3 
1 7 4 
VI 1 
l 1 6 
.1 1 
I B I 
1 " 1 
4 i 




7 1 2 
2 0 " 
0 7 B 
7 1 ? 
0 5 7 
° 3 1 
1 7 4 
B 5 " 
14 
1 B 6 
1 7 " 
6 6 ' ! 
1 1 1 
60 
. . 99' 
f.'. 
6 6 6 
9 1 9 
0 4 1 
1 ? " 
5 5 9 




9 6 1 
3 1 1 
4 7 0 
2 8 1 
0 7 6 
1 
6 7 4 
RO 
0 4 8 
( , 7 1 
7 " 4 
7 6 4 
. 
. 9 4 6 
6 7 0 
6 4 4 
5 B Î 
7 4 á 
4 0 9 
1 7 
1 9 9 
4 4 7 
1 9 1 
1­­14 
" 1 7 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. , f~ CST 
t l A S S ■· ? 
. t 1,",\ 
a 1 a * '. 3 
C Ι. Λ 9 9 r ι 
b 9 9 . 7 ! 
f " , \ r c 
i ' E L G . L U X . 
P A Y S ­ M A S 
" L L E ' . F E f 
I T , I l 11 
Κ Ο Υ . U N I 
6 | Γ " Γ 
t l \ l ΛΝ , ΙΕ 
CANE­MARK 
S U I S S » : 
Λ υ Γ Β Ι Γ Ν Γ 
Ycr.osi AV cp = cr­
. r r M ­ e . L F C 
RH IC FS I t 
t . AF = . 6 U C 
ET ».T S U ' " 1 s 
Γ Δ Ν Δ Ο Λ 
V F N F 7 I I F L A 
E CU I T F U . ! 
A U S T R A L I = 
N . ' E L A N C E 
M ι ' N 0 F 
C L E 
C I . A SS F 1 
A E( f 
C L A S S E 2 
. = A M A 
. » . A I « 
C L A S S t 3 
4 4 4 . 7 2 
F R A N C E 
» F L G . 1 11X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T 1 L I F 
R C Y . U N I 
I R L Λ Ν 0 Ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
= I M A N P F 
C A N F " A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H T 
P O R T U G A L 
F S D A C , N E 
BARCO 
R . I F F . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O F 
M " N C E 
cr F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. Δ . Δ Ο Μ 
C L A S S F 3 
6 6 6 . 6 1 
E R A N C F 
t F L O . I l | < . 
P A Y S ­ P ­ A S 
A L I . F M . F F D 
I T U i r 
Ε Π Υ . Ι Ι Ν Ι 
surrr 
F I N L Λ Ν Ο Ε 
Γ AN E " A R K 
S U I Γι S E 
tilJTPIONE 
P O R T U G A L 
E S P A O N F 
« A L T E 
G = r c F 
T U R O U I E 
Μ Λ Β Ο Γ 
. A L C F ' M F 
T U N I S I E 
l ! a Y t 
. " « U R I T A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V 1 1 R E 
M G E F I A 
. C i w r P ' i i J N 
. C O N G C R R A 
.crNr.ni re E T H I I ' P 1 Γ 
a C c S T M A L 
K F N Y Δ 
C 'UGANI IA 
Τ ΔΝ7 ΑΝ Ι E 
« Γ ? Δ « ί · . Ι ; i l 
. « . . T A G A S C 
Ζ Δ 1 6 Ι Ε 
V A L A I ' l 
S . A F I . S U D 
E Τ AT S U M S 
C A N M I A 
a l)\l .P" a 
Γ . Η Υ Π Ε μ 
L I » f. \ 
S Y " 1 ι 
EWG 
CEE 
I 4 » ί 
9 1 3 
7 B 7 
S T U E r i 
1 6 
16,3 
1 7 6 
1 na 
1 1 










l f 0 
7 7 1 
2 4 




3 6 5 7 
1 4 5 4 
1 9 0 4 
6 2 0 




7 = 0 
6 l o 
,, 1 1 
" O l 
­ Ν 
1 7 2 
' 1 3 6 
' 1 4 ? 
= 7 4 
1 " 1 
3 2 5 
1 I S 
1 4 6 
4 S I 
6 C 7 
7 1 1 
4 3 7 
7 S H 
7 3 9 
8 8 6 
1 1 4 
s ? 3 
? 7 6 
7 4 S 
3 6 6 
0 0 1 
3 2 ? 
4 711 
4 H'¡ 
6 7 7 
3 ? 1 
7 1 H 
S I I 
6 0 0 
1 7 0 
F r a n c e 
I I ' 6 
B ? P 
? 7 0 
3 » ^ ' 














6 4 6 
4 9 4 





S T U E C K ­
1 B 4 
4 ? 
7 1 
3 B 6 
1 4 4 







1 2 2 
19 
1 6 4 
l f 9 
1 19 
2 7 8 8 
4° 6 6 
6 2 
6 B 9 2 
B 4 9 
4 7 8 6 
1 4 4 1 




' ■ ' I l 
" 7 7 
1 4 1 
4 C 4 
f ­ 7 4 
7 0 S 
6 6 4 
1 I S 
3 7 1 
6 9 Β 
6 7 ? 
6 4 ? 
5 3 4 
Π ? 
3 0 » 
7 7 1 
4 2 6 
] 7 0 
6 " 7 
= 4 ? 
9 1 3 
2 C B 
3 1 4 
9 0 6 
1 6 Β 
0 4 6 
1 7 , 1 
bl,,ì 











] 6 9 
3 
' ■7? 
1 1 1 . 
1 » 7 
» 1 




4 7 4 
4 ? S 
C I C 





7 4 = 
3 4 6. 
t " ? 
. 
6 5 6 
f 1 4 
f 4 7 
. . . 1 Π 
1 5 7 
7 9 1 
6 8 C 
3 1 R 
tP4 
7 7 1 
f ­ e e 
. 
65 ί 
0 2 7 
4 4 r 
F 7 4 
2 0 4 
. 1 4 7 
F 0 6 
1 6 1 
1 1 1 
3 7 2 
' , 7 3 
. 7 4 =
7 7 1 
= 6 1 
» 7 4 
2 D 1 
. . 
1 3 3 
5 9 4 
7 7 = 
U 3 
es« 
1 6 6 
F i l 
6 0 ? 
S T U F C K -
7 0 S 
M l 
3 1 0 
























| ' · 0 











4 5 6 
2 S f, 
3 0 Β 
2 Β 1 
H l 3 
4 7 . " 
" S B 
7 7 ? 
6 5 ° 
? ? 1 
1 9 0 
7 " ί 
4 3 1 
7 1 4 
7 6 6 
4 7 6 
C 6 9 
C 16 
n ? , i 
1 " ? 
6 Β Β 
7 1 1 
4 0 0 
2 7 2 
4 1 1 
',// 2 3 5 
4 , 1 0 
4 0 9 
4 7 1 
5 1 2 
» I B 
7 4 6 
7 7 7 
1 1 » 
9 2 6 
7 6 0 
1 7 7 
;ι 19 
' , " 1 
0 7 0 
1 3 9 













1 3 4 
t 99 
e/9 
7 6 , 1 
6 3 
4 
7 3 = 
5 6 = 
E 7 7 
. 1 = 1 
. H ? 
1 »P 
( - s e 
4 7 7 
i c i 
6 8 » 
" 3 6 
' l f 
FR » 
2 6 7 
1' i 
' r i 
= 6 6 
6 ? 4 
Quantités 
Belg.­Lux. 
7 4 1 S <­
7 ° ?L­b 
E 6 0 
4 4 6 
' b R Β B 
? c ; ? 7 > 
te 
7 4 6 0 
2 2 4 3 a 
7 1 5 6 
17 9 7 7 
S 2 0 6 
1 6 6 C 6 7 
2 7 6 6 C 9 
4 2 7 C 1 
1 7 4 = 7 
4 e 6 5 C 




2 2 1 ? 
2 0 
2 3 6 3 






3 3 4 1 6 
1 8 P 9 4 9 
5 4 0 C 4 
1 0 4 2 3 
1 1 7 7 
1 4 8 ? 
3 4 a 
4 2 6 6 
1 I B I 
1 e c 7 
5 1 6 
1 1 = 0 
a 




. . 1 r e 
4 3 6 
? r e o 
4 ? 
. . 
, 2 0 1 
1 7 1 3 
1 7 6 6 6 
' · ? ? 
8 5 
4 9 7 1 
1 7 4 7 
Nederland 
• f C C I 
1 ico 
2 C 0 
B 4 C B 
,­ α ς 
4 e i 
1 4 1 7 3 
9 3 9 7 
4 0 0 
4 0 0 
. . 4 3 7 6 
i e s 
" Ι 0 
1 1 3 6 
6 B 4 
3 1 3 0 
? 1 4 6 
6 8 4 
ORI, 
. . . , 
1 6 4 a 
1 5 0 4 0 
. 1 0 5 6 7 6 
1 2 7 3 6 
2 3 5 
1 9 6 9 
2 6 3 
f 2 9 
6 0 9 
? 0 2 5 
1 0 
7 7 C 
. 5 4 3 1 
2 1 6 6 
5 0 7 0 
b l . 
0 0 
7 4 6 
7 7 
5 B 2 
1 7 e. 5 






















1 0 9 







1 ? o 
7 a 







1 1 7 
1 4 6 
1 1 6 
<­, 0 " 
9 7 0 
1 4 9 
1 4 4 
5 5 4 
0 0 1 
71 
4 0 4 




1 0 3 









5 9 0 








1 4 5 
" 1 1 
2 ? 




1 7 B 2 2 ° 
6 8 2 6 5 9 
5 2 5 1 4 3 7 
7 6 2 
9 7 1 
. . 
2 8 
9 0 0 
0 7 0 
. . 
3 B 4 
1 " 7 
3 
9 
1 6 4 
?a 
' 7 
I I B 
. 1 0 6 6 
. 9 0 ? 
4 0 6 
19?. 
. 1 5 7 
4 2 1 













. 7 7 8 7 




9 0 6 5 0 8 
3 1 6 5 6 9 
0 9 0 4 4 9 7 
8 8 8 1 3 4 3 
. 
, . 
4 1 6 
5 2 0 
7 2 0 
8 8 6 
? 
9 7 1 
7 0 
b Ί - Ι 
i a a 
6 1 4 
? i ) 
1 1 
5 9 
1 3 1 
1 2 





" 7 o 
7 0 
3 0 




1 4 0 
6 1 
1 0 9 




























' . ? 
3 4 1 
8 7 8 
9 7 9 
. 
? 2 7 
6 1 9 
6 7 1 
4 B 7 
4 5 0 
5 2 4 
7 7 4 
2 8 1 
2 1 6 
U O 
. 2 5 8 
3 1 2 
8 8 6 
3 0 2 
9 9 6 
6 2 9 
7 4 5 
3 8 5 
9 0 1 
1 9 0 
7 0 5 
0 0 4 
3 6 9 
4 4 4 
4 3 3 
3 1 2 
. 8 9 9 
6 7 4 
6 0 6 
1 2 4 
6 1 6 
. 6 7 7 
6 6 4 
0 8 6 
1 6 6 
7 4 5 
5 6 1 
1 1 3 
6 1 6 
0 3 2 
3 3 3 
. 2 5 6 
2 9 5 
4 2 4 
5 4 3 
9 1 3 
6 6 6 
0 1 9 
5 3 3 
1 5 3 
9 8 4 
, 0 9 8 
6 5 0 
R 5 6 
5 6 2 
9 8 0 
7 7 4 
9 3 9 
5 8 0 
4 0 6 
8 5 3 
1 6 6 
6 2 4 
2 6 2 
7 1 6 
4 1 2 
6 
7 
5 3 6 
6 4 6 
son 
0 7 4 
1 0 7 
0 7 6 
1 0 9 
1 2 3 
6 0 6 
4 0 9 
5 7 1 
5 1 2 
8 0 6 
7 4 4 
1 1 6 
6 0 7 
9 2 6 
5 6 0 
2 0 8 
1 3 0 
7 C 0 
9 5 5 
7 1 5 
0 1 0 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
644 
Januar­Dezember — 1966 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
. 
Destination 
■ ­ f ­ C S T 
ISRAEL 
JCPDANIE 






















4 5 6 . 6 2 
FRANCE 












U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
SCUDAN 
. C . I V O I R F 

































6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F r n 





















. C . I V O I R F 
N I G F R I Δ 
. C A M F R O I ' N 









353 3 2 1 































0 C 1 




































9 9 8 1 
16 550 
2? 065 
128 9 6 9 















1 16 767 
10 2e3 
217 3 156 
7 9 4 070 
6 2 9 057 
319 0 6 5 746 525 




















. 1 2 
. 9 2 7 
R 
. . . 1 4 0 
SFR 
. . . . . a
4 e s 













? 7 8 
• 
STUECK ­ NCM' 









1 0 1 4 " 7 
4 3 4 1 6 
6 2 4 3 0 
1 7 2 3 
4 4 0 ? 
6 466 









10 2 0 1 
36 6 " Ί 





















3 . 3 
. 1 6 7 
7 1 7 
S 3 1 
7 6 C 
1 = 7 
. . 2 C 0 
. t 1
S U 
3 f f 
1 » I 
. 
. ? 7 0 
Π 
1 5 6 
6 6 ? 
S i " 
b t l 
. . 1 7 5






7 5 4 
4 3 0 
B ? 4 
4 0 




Í 1 5 
3 6 1 5 
1 6 0 6 
4 3 8 
, 
337 0 8 1 
2 3 6 912 
31 285 






. 2 0 5 6 9 9
7 6 2 1 1 
6 3 9 6 9 
. 7 0 2 
1 5 2 
1 7 5 
. 7 0 0 
. 2 1 4 
. . . . 7 6 0 
1 5 0 0 0 
6 0 0 
. . 1 7 9 
1 0 5 0 
7 0 0 1 
1 6 5 5 0 
. 6 4 7 9
6 6 0 0 0 
2 4 4 2 
6 2 0 
5 1 3 1 7 5 
3 2 2 0 8 3 
6 6 3 0 3 
4 4 8 3 8 
1 2 2 7 3 9 
7 9 0 5 9 
6 7 0 
* 
6 6 0 9 5 
. 3 7 1 3 9 0
4 9 7 4 1 
6 3 9 
9 3 3 0 6 
7 7 9 1 H 
7 7 9 7 
5 6 0 
1 0 0 · 
4 4 5 8 3 
1 6 0 3 
1 1 3 6 
1 3 0 
3 C 
1 2 9 6 
7 6 
, 6 
. 0 6 




i 7 H 5 
7 Π66 
» 0 2 6 
1 5 0 
1 POO 
. Deutschland Nederland ( f J R ) 
6 0 
7 0 0 






1 4 6 
7 1 
52 
162 546 16 
135 100 4 
19 462 a 
5 4 9 7 6 
7 9 6 0 3 




173 6 4 
7 4 
4 189 













1 4 9 9 
5 22 
6 1 3 
3 7 5 , 
3 6 ? 
3 1 
1 I 7 
3 4 1 7 
1 4 3 4<3 
6 7 C 6 0 
3 1 B4 
6 4 ' 
1 4 9 
PS 
















3 6 4 5 
> 3 9 6 
1 3 9 1 
71 B 









. 2 6 
> 4 7 




. l a 
17 
16°1 
2 1 9 
7 6 7 
7 6 
. . 
4 9 8 
5 4 7 
6 6 1 
5 5 0 
2 7 1 
4 4 5 
. 7 2 
9 .6« 
3 6 2 
1 5 8 
. 3 1 6 
eoo 
2 1 3 






. 1 1 6 
1 6 0 
1 5 6 
7 ? S 
8 4 6 
6 B 6 
1 6 0 
. . 
6 0 Õ 
6 0 0 
. . ! 2 0 
. 0 7 0 
9 5 7 
7 7 0 
S B 6 
5 1 0 
1 9 6 
5 6 1 
7 1­1 
? ? i 
1 6 1 
3 0 5 
1 ? 4 
7 1 5 
. Oli­
ti 6J 
1 4 1 
4 1 » 
bl 1 
b l R 
= 1 0 
5 7 3 
= 7 ? 
3 8 3 
= C 6 




1 = 7 
4 4 7 












3 B 4 1 
5 9 R 
? F 4 
6 0 











































1 = 9 
2 8 
4 7 6 





4 , . 
























5 0 5 
1 6 3 
3 4 4 
5 4 7 
9 6 6 
3 5 8 
1 2 5 
381 
9 0 0 
725 




0 4 1 
3 8 5 
8 8 4 
1 7 2 
0 9 1 
1 9 6 
2 9 ? 
6 5 9 
9 1 1 
P I 
7 3 7 
9 5 8 
. 5 7 7 
6 1 1 
? 0 0 
7 2 6 
. 6 1 6 
4 1 6 
6 0 0 
4 2 3 
Ρ 7 6 
6 4 6 
7 4 4 
4 3 9 
2 4 5 
8 4 7 
0 6 6 
9 2 0 
O S ? 
2 5 0 
4 4 0 
9 8 0 
. 3 4 0 
5 3 5 
7 4 6 
7 1 0 
7 4 " 
1 6 B 
4 9 7 
0 8 7 
7 6 " 
3 6 5 
? 6 4 
0 9 1 
B 6 Õ 
? 4 0 
5 1 B 
8 3 3 
7 0 0 
3 7 2 
3 1 0 
1 3 6 
7 7 ? 
6 5 6 
1 7 1 
9 5 6 
4 7 4 
6 0 1 
» 7 6 
7 9 1 
" i o 
4 4 ? 
0 7 ' ) 
4 5 5 
4 7 4 
4 3 1 
1 1 3 
9 1 1 
1 4 7 
0 4 5 
17 .3 
ι n i 
1 7 ? 
tibi 
6 S 4 
? 1 4 
1 2 ? 
,!1 : 
7 6 1 
1 " ­ ' 
, . 9 4 
1 5 4 
1 0 ? 
1 7 » 






S I. 4 
7 9 4 












. A N T . F R . 
JAMAIOUF 
.ANT .NFFR 
CCL CMP Ι E 
CHYPRE 
L I I A N 
IRAK 








­ r C E A N . F R 
SFCRFT 





. R A M A 
. A . A r « 
CLASSF 3 
6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 














I S R Δ F L 












I T A L I E 
t l l Y . U M 
NURVrGE 
SUECF 
F INL ANDE 




R . \PP. S ' I O 
F T A T S I I " I S 
P A N A M A P F 
V F N E Z U E L A 
H T N G K C N G 
M M M Γ ti 
e t t 
Cl fSSF 1 
l E l t 
CLASSI ? 
. = AMA 
a , . Λ Ο Μ 
4 4 7 . 7 0 
El­ WC t 
P E L O . L I , Χ . 
PAYS­BAS 
ΔΙ Ι E « . F E T 
Π H I E 
F ΟΥ.UN t 
I Fl Af.np 
f .C JVt ' ' ,E 
= 11 = 06 
F INI Af.rE 
Γ Λ Ν Ε Μ Λ Ι 3 Κ 
S U ' S S E 
A U T R i e n e 
P C B ! ΠΓ,ΛΙ 
E S P A G N E 
CREC = 
F l » O t i t 
F P ' M A N ! F 
EWG 
CEE 
70 P I ? 




9 4 0 4 6 
44 171 
4 6 6 0 
4 9 8 6 
24 107 








10 4 7 1 







4 4 1 6 235 
2 5 5 1 4 7 7 
7 6 0 347 
449 5 7 0 
R66 619 
309 250 




6 4 7 3 
1 4 0 6 4 
6f° 
1 7 4 6 2 
1 C 3 6 
1 1 8 
7 3 4 
1 4 
2 1 7 7 8 
■ 
1 9 3 6 7 2 
3 3 1 7 5 
6 7 6 1 
2 6 3 P 
1 5 9 = 8 6 
6 9 4 3 7 





4 1 0 
2 1 0 
5 6 3 9 
4 1 
2 0 3 9 2 
3 7 6 7 
620 2 344 
1 131 
277 
i o n 
. . 
9 1 
2 0 ? 
2 6 
8 5 3 5 
• 
7 7 8 6 3 6 
5 0 7 7 6 5 
2 C 4 7 2 7 
1 4 9 6 C 8 
6 6 1 4 1 
1 7 3 4 1 
6 7 4 9 
6 
OUACRATMFTER 








4 5 ? 
21 6 6 9 









69 4 6 6 
71 630 
48 754 
43 9 1 2 
8 6 6 2 
6 3 1 
1 2 5 1 
4 0 8 
7 1 1 
= 8 P 
1 6 CCO 
1 8 6 
1 0 4 
1 4 
. . 1 2 1 5 6 
9 1 0 
. 1 1 5 1
. 1 2 6 
1 1 1 1 
4 
. B 9 









13 746 45 493 
139 398 
U O 4 8 7 
24 499 
43 768 
10 0 3 2 
103 0 4 6 
9 Β14 
29 264 






14 s i a 
16 655 
6 7 8 
10 33 501 336 7 7 1 
6 4 7 710 












5 π 1 
1 5 
7 6 1 C 
3 3 3 
9 
3 4 6 7 
. 
71 l i " 6 432 
49 C86 
52 2 3 1 
1 t 15 
1?S 
? 2?e 




101 7 7 0 







2? 9 1 ! 
I 272 
1 476 
1 6 9 1 
m 4 1 
3 0 




1 6 ? 
. 
7 




B S 4 
. 4 3 2 6 
2 6 6 
4 7 6 





. . 6 1 1 
. 1
a 
1 2 2 2 4 
5 9 " C 
1 3 6 7 
4 5 9 
4 9 3 2 
4 5 4 
. . 
­ G R A M « F S 
7 4 1 
5 4 7 7 9 
= 2 8 3 8 
2 9 7 
. . . . 3 7 6 2
3 0 7 6 5 
1 P 6 4 
. . 4 C K
45C 
230 646 18R 6 5 6 
41 741 




, 7 2 B ? 2 
2 7 5 3 Π 
4 f l S 
1 I 1 2 6 4 




" B C 
7 1 » M 
B I O 
I = 7 6 




Nederland , B R , 
127 440 
• • 15 
4 8 5 1 413 
47 273 
7 1 6 5 0 
4 1 
. . , , , 283 
, 1 2 2 4 
1 1 1 4 
a 
5B5 
73 1 350 
58 
3 3 
. 2 8 
1 512 46 
124 3a 
. 1R4 2 9 5 
I tal ia 
2 0 1 B 2 
6 1 4 0 
5 5 1 0 
1 2 1 5 7 
2 0 1 5 4 
7 3 2 6 3 
3 3 7 4 7 
4 6 1 9 
4 9 8 6 
6 6 4 5 
3 9 1 5 
6 5 6 0 
5 1 1 6 
3 2 2 0 
5 3 5 3 
2 1 6 7 
? 6 4 6 8 
6 6 8 5 5 
1 0 4 1 3 
5 0 2 0 
4 5 7 B 
1 7 6 5 
1 4 4 1 
2 7 7 8 6 
1 9 8 0 
• 
1CBC 549 315 357 2 0 4 2 7 6 9 
685 3 0 6 146 723 
7 696 16C 772 
4 735 146 954 
1 3 5 0 7 3 2 1 
. 783 
ï 36 
2 4 0 1 2 3 7 
394 2 669 
1 612 
1 02 2 
32 4.69 







, . . 2 6 6 4 7 2
75 191 
2 3 1 
3 5 8 
3 3 1 0 37 624 
1 6 8 a 5 807 
1 3 4 6 3C 422 
9 6 6 2 8 9 3 6 
2 0 4 1 3 5 0 
2 
2 3 
7 2 4 5 
P O I D S ^ l 1 
NU 
p n i n s 
4 0 4 1 7 
4 2 3 6 9 
, . 2 4 2 9 3 
4 C 6 9 
1 0 0 2 0 
1 0 2 8 1 8 




159 5 e 176 
4 245 




6 3 8 2 1 9 
1 ? 5 5 3 4 
5 1 8 9 8 0 
4 5 ? 3 4 3 
2 3 6 5 5 
. 2 D . " 
, ' 1 
B 
1 4 0 9 1 
? 9 1 6 
31° 





7 5 6 
7 6 
. ? ? 9 
, U 
9 7 3 5 0 3 
3 8 1 4 9 1 
1 4 6 3 3 5 
6 2 9 3 2 1 
1 B 2 4 7 2 
1 4 3 8 3 2 
5 1 7 4 9 
2 7 0 
. a 
5 5 0 
. 1 4 2 
6 
. . 1 9 0 
1 3 
1 7 4 
. 1 2 5 
. 2 3 1 
. 2 2 9 
5 9 
2 7 4 9 
8 2 0 
1 2 1 3 
3 5 6 
5 2 0 
. . 1 7 7 
. ; 
1 6 0 5 2 
. 4 1 3 
. . . . 
2 5 ( 1 
3 3 1 1 
6 1 0 
2 4 1 1 
. 4 2 0 0 
1 4 4 6 2 
6 7 
4 3 3 0 3 
1 6 0 5 2 
7 9 0 3 
3 9 7 4 
1 9 3 4 B 
. . 
1 3 0 
loo 
3 3 Õ 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Ie) Voir notes par produits en Annexe 
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M i « C 
. A L I E P i r 
T U N I S I E 
L I P V F 
F G Y P T E 
• C E ' T R A F . 
Τ « Ν 7 Δ Ν Ι Ε 
R H 3 U E S I F 
R.A=R.sur F T A T S H N I S 
C Í N A C A 
«rx i i j uF G U Í T F M A L A 
H C N P U R . P R 
Ρ Α Ν Δ « Α RT 
I N " F S OCC 
T R Ι Ν Π . T 0 
. A N T . N F F R 
C C L U M P I F 
V E N E Z U E L A 
P P E S I I 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
SY= i r I RAK 
I S I A E I 
J C R U A N i r 
A P I R . S E n i l 
K O W E I T 
Ο Α Τ Λ Ρ 
M A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
Ι Ν Γ Ε 
I N D C N E S I E 
M AL AYS I A 
J A P O N 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I t 
N . 7 E L A N O E 
. O C E A N . F R 
S F C t F T 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. 1 AHA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 4 7 . 4 0 * 
F P A f ' C F 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O P V E G F 
S U E O E 
F I N I . A N C t 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R F e r 
P C L C G N F 
R . A F R . s u r 
F T A 1 S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
S A L V A D O R 
C C S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U P 
P E R O U 
B R E S I L 
B C L I V I F 
L I B A N 
Ι Ν Ο Γ 
T E . I L A N T F 
V I E T N . S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M r Ν η E 
CEE 
C I A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O « 
C L A S S F 3 
• 6 B 1 . 2 1 
F R ANC. F 
n t L C . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O r 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
s u i s s r A U T a I C H 6 
P O R T U G A I 
F S P A G N F 
Y O U C . n S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E = T 
T C F E C C S I 
















2 7 1 
U ? 6 
1 6 3 
7 4 6 
1 4 1 
1 4 4 
CR ΔΜΜ 
SB 
1 C 9 
8 2 
4 5 : 1 
7 2 16 
3 4 5 
7 0 
1 C 7 
1 1 6 
7 4 
2 0 1 7 0 
8 1 1 
1 5 




5 4 2 6 
7 0 1 









3 8 9 
1 2 3 6 
5 3 8 
3 6 2 
= 2 2 
7 7 
'.i 
4 7 3 6 7 
1 2 0 4 1 
3 1 1 3 4 
7 1 5 4 6 




i n 6 ? 
3 5 6 
1 8 2 3 
1 .140 
7 6 7 





7 , ) / . 
1 66 
1 













6 4 6 
7 1 " 
" 1 3 
7 0 S 
l ' I 
2B 
'2 




7 ? ? 
6 4 0 
4­'. 
1 1 2 
? H 
4 2 
4 5 6 
1 7? 
3 2 2 
7 4 . " 
= 1 1 
1 6 ? 
0 1 1 
r f l 
a 7 = M 
4 C 1 
7 4 6 
6 6 9 
1 6 5 
3 
! ' 1 
0 4 1 
2 B 1 
4 5 5 
2 3 7 
5 7 4 
4 1 
3 4 6 













1 6 1 
6 2 3 
4 C 1 
4 S I 
1 C 7 
. i n 
3 0 
E I G F N C 
= 2 1 
= 3 4 
aer, 3 2 » 
9 U 
6 6 1 
7 4 ? 
6 0 4 
1 5 7 
7 6 4 
6 2 
4 4 0 3 




1 3 3 1 6 6 7 7 
1 ? 1 
6 6 6 
2 7 ? 
1 C 7 
1 2 0 
j r n 
7 1 ' 
7 ? 1 
B 9 2 
1 5 7 
9 PO 
1 6 9 
1 = 4 
1 6 6 
6 0 1 
S U 
1 7 0 
2 = 7 
1 7 1 
4 C 7 
B 6 2 
2 5 0 
2 6 1 
7 2 B 
6 1 6 
2 
i e n a 6 4 
6 
1 6 1 a 
1 






7 C 8 
1 1 4 8 
3 6 8 




4 6 4 3 6 6 1 
1 7 1 1 1 6 1 1 
6 6 0 2 = 7 5 6 
2 6 1 2 0 2 6 4 
5 6 2 
seo = f ? 
6 3 1 
2 6 7 2 
= H 
f 4 
7 7 7 
6 = 1 
1 = 4 
0 = 7 
? ? ? 
. 
ai« 3 6 4 
16.3 
C ? 9 
6 6 4 
1 2 0 
3 1 7 
3 2 1 
?ro 0 C 4 
9 " S 
4 1 1 
. . B 6 6 
5 3 6 
2 P 1 
8 6 1 
4 6 4 
1 2 0 
9 2 6 
0 7 0 
oee OCC 
0 6 5 
1 4 5 
0 6 ? 
1 6 " 
4 1 6 
0 1 1 
B U 
3 6 5 
S C I 
5 CC 
5 = 5 
F I G E N G 
1 4 4 
2 6 2 
5 1 " 
2 = 4 
0 7 1 
7 17 
1 1 7 
7 7 1 
C l , 
» 7 1 
0 2 1 
4 '.b 
6 1 6 
4 4 4 
URO 
S f 7 
•12 0 
1 '.'. 
4 7 S 
1 = 6 
i c m 3 7 5 
1 4 ? 
5 
" 1 4 
1 
7 4 ? 
=, 15 
2 6 6 
0 4 1 
6 74 
7 4.3 
4 " 6 
. B Í 6 6 0 
14.3 
7 > ; 
ι l t 
s== 
oré 6 7 0 




4 7 7 6 
3 3 3 
U 
6 6 6 
1 7 1 1 2 7 
7 7 9 2 
7 7 9 5 
9 
. 5 1 
4 9 0 
2 1 
7 0 
. 7 C 6 
2 
6 6 1 2 
2 1 1 
4 2 
5 » C 9 u 
1 3 2 
3 3 2 
7 4 2 
6 1 3 
4 1 9 2 
4 0 1 8 
1 9 6 0 5 7 
8 
1 1 7 9 3 
U 3 8 8 
4 7 7 4 4 
1 9 8 ? 
1 6 5 
. 
3 
. ? 6 1 9 3 6 9 
7 4 6 4 0 3 2 6 1 6 3 6 3 6 
6 7 4 8 2 . 1 7 
3 1 6 5 4 6 
1 3 8 3 7 8 
3 4 " 3 4 3 





­ G R A M M E S P C I O S N E T 
? 4 7 0 N D 8 1 
4 7 
5 1 5 
6 4 0 
6 6 Ô 
4 0 
9 1 7 5 
3 0 Õ 
1 ? 8 7 6 
3 6 2 5 
1 0 1 7 5 





3 0 2 
7 0 
1 0 7 
1 1 4 
6 ? 
4 6 4 





3 4 5 7 









1 8 0 
8 6 
1 8 0 
1 7 3 
5 0 0 
1 6 
4 4 
. 7 C 2 5 
2 7 6 
. 5 6 2 0 
1 1 3 9 
. 1 1 2 7 
­ G R A M M E S P C I O S N F 1 
7 ? » 9 0 . B 7 6 
5 6 7 4 4 
6 6 0 3 2 
9 6 0 
1 E 6 1 7 
. 
f = 0 9 
7 0 0 4 
. 1 9 3 
l a ? 
. 
. 1 7 0 
7 1 7 
7 B S 
1 " Í 
2 1 
1 6 8 
l a 
8 9 
4 1 1 






ã a 2 6 4 
. . . . 41 
. 1 6 
? 
4 6 4 
1 2 0 
l ì 7 B 
\ . 










7 1 7 
3 1 7 
0 4 6 
7 1 7 
B B 6 
3 2 6 
4 1 
2 6 4 
U 
9 6 0 
2 5 P 
a?? 
B S 4 
7 5 9 
7 4 ? 
B 0 4 
3 1 1 
6 0 7 
1 6 B 
0 9 2 
4 0 ? 
1 4 7 
6 9 0 
. 4 5 0 
7 9 6 
3 B 1 
0 4 6 
1 6 7 
9 B 0 
3 0 3 
C 5 4 
B B S 
7 1 0 
1 2 7 
, 1 7 1 
1 0 1 
4 0 7 
OCO 
ass 1 4 6 
6 7 6 
e in B 9 4 
4 1 1 
7 7 4 
7 1 5 
4 4 9 
. 
1 1 7 
1 0 « 
Π * . 
a 
3 6 9 
1 6 4 
1 1 7 
a S 4 
9 ? 4 
" 1 ? 
20/ 
pu. 
n ô ' i 
1 4 4 
BBC 
1 R S 
. 1 SS 







1 2 7 
7 









S 3 » 
1 4 ? 
? 4 9 
1 4 1 










1 3 1 
7 0 1 
4 Β Π 
. . 
n i 
0 9 9 
8413 
7 9 4 
0 0 0 
. . . ? 9 3 
2 2 3 
. 4 1 0 
. 
5 1 Ó 
2 4 0 
4 0 7 
5 1 " 
5 6 5 
931° 
as ' 
2 ? " 
2 3 3 
1 0 3 
9 4 6 
a o ? 
6 1 1 
4 1 9 
5 7 7 
7 4 6 




. , * ­ C S T 
R O U M A N I E 
P U I . C A R I E 
« A I C C 
Ρ . A F Ί . s 11 Γ 
r r . U S U N I S 
Ι Γ Δ Ί Λ Ο Δ 
M F X I C U r 
. Α Ν Τ . Ν Ε Γ Η 
V E N E Z U E L A 
P F S - Γ Ί 
P U E S I L 
C H U 1 
A » ', E 4 Τ Ι Ν E 
L I P A N 
I P A N 
I S - ' Δ Γ Ι 
P A K I S T A N 
I N D E 
MAL AYS Ι Λ 
C H I N . C O N T 
J A " C N 
HONG K H N G 
A U S T R A L I F 
M Γ N 0 F 
C = F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. = ΔΜΔ 
. A . A C « 
C L A S S F 3 
4 = 7 . 1 1 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
P C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G t 
S U F O F 
F I N L A N D F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Η Δ Ι Τ Γ 
Y C U G O S L A V 
GR = C F 
T U R Q U I E 
F U R C P F NC 
T C H F C U S L 
P U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L C F R I f c 
T U N I S I E 
L M Y F 
F G Y P T t 
S O C A N 
. Η Δ υ Ρ Ι Τ Λ Ν 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
S I E R R A L F O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T CGC 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. Γ . Λ Ρ P N 
a C C N G ' I B I l A 
a C P N C O l F Ü 
. P U R U N . R W 
Α Ν Ο Γ Ι Δ 
Γ Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
.CC­ S U M Â L 
. Γ . Γ Μ A l Ι Λ 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Μ 1 7 Λ Μ Ι 1 Ι ¡JU 
. M A C A G A S C 
. R F I I N I ' " N 
P . A E t . S u c 
r T A T s u N i s 
C A N A C A 
. S T P . M U 
G U A T F M A L A 
H C M O U P . B R 
H O N O U R . H r 
S A L V A D O R 
N I C A P A G ' J A 
C O S T A i : 1 C 
P A N A M A p ç 
P ­ M T I 
C O M I M C . R 
. A N T . f ' < . 
J A « A R U F 
I N O F S , ' C C 
T R I \ | l ] . r n 
. A N T . N F F R 
V E ' . F 7 U = I A 
G U Y A ' T BR 
. S . I R I N A " 
. G U Y A N E F 
F O U A T r u » 
P F t r i ' 
e n t i 1 P O L I V I F 
Γ Η » » » Γ 
















1 2 5 
i es 4 4 
2 3 
1 7 3 1 
1 0 7 7 
1 1 6 2 
2 5 
1 5 = 3 4 
5 3 6 9 
6 R 4 1 
1 B 1 9 
1 6 f, ? 
1 
2 0 6 1 
2 in 
0 7 0 
O B I 
6 7 3 
4 4 ο 
6 S 6 
1 3 0 
5 0 , 1 
? ? 1 
5 6 0 
c 1 4 
6 6 9 
4 5 7 
7 9 1 
6 0 1 
0 S 7 
1171 
6 0 4 
1 4 4 
l u " f ­ ' 10 
4 3 2 
0 1 2 
S I S 
1 1 2 
' 4 1 
7 i n 
S4 4 
4 1 0 




I 1 7 
6 1 
E 
1 1 1 
1 4 
6 
3 C P S 
1 5 1 2 
1 3 4 0 
4 6 4 




r H ι 
5 4 1 
7 0 " 
3 = q 
ECO 
7 6 6 
4 9 7 
16 °3 
= 1 " 
f 7 = 
= 4 3 
6 4 ? 
f 9 ? 
= 0 7 
4 1 0 
C 7 S 
7 6 3 
S T U E C K ­
3 6 1 
I I B 
? 7 9 
1 6 7 
1 0 1 











1 0 ? 
? 
1 ?o 6 S 


















































1 6 ? 
? 9 S 
9 7 7 
4 6 7 
7 4 4 
1 6 9 
3 9 4 
6 7 0 
11­1 
1 7 4 
1 9 1 
2 5 6 
0 5 2 
4.7 Β 
0 4 0 
» 1 4 
4 1 9 
5 4 4 
6 7 7 
4 Η 4 
6 0 4 
4 0 
l O f l 
1 4 4 
1 7 7 
6 1 9 
1 S 6 
7 1 4 
4 6 7 
1 2 9 
1 4 1 
S I 
0 9 4 
1 5 5 
" 6 6 
S 4 9 
3 S 3 
7 7 6 
0 0 1 
S 4 1 
5 4 5 
4 9 0 
4 4 5 
7,3 S 
1 4 1 
B 6 6 
» 4 1 
1 7 ? 
S 7 0 
7 H 
9 2 6 
r u n o i 
0 71 
1 7 6 
8 6 6 
1 2 6 
1<37 
2 S 6 
' , 0 6 
" 1 9 
1 4 2 
I S » 
1 14 
7 1 1 
6 2 5 
·: 9 9 
M S 
1 7 4 
3 5 6 
4 7 9 
7 7 6 
1 1 1 
S 4 4 
1 6 2 
7 4 0 
7 7 1 
1 7 7 
no 2 
0 6 6 
f 1 9 
' 1 1 4 
= 0 4 
» 4 0 
1 » 7 
7 = 4 
1 2 t 































! I 1 
. f 1 4 
6 0 7 
6 7 7 
7 ? e 
1 " 1 
" 9 4 
7 7 ? 
6 F C 
7 ? 5 
4 C 7 
7 2 2 
4 8 1 
C 8 6 
9 7 0 
6 4 " 
' U 
7 5 
= 9 » 
4 4 
6 0 4 
6 
2 2 9 
4 1 6 
7 6 7 
6 3 t 
: ? l 
7 7 " 
9 
? f 
1 6 1 
5 ? 
= 0 6 
= ? = 
7 9 4 
Í 4 " 
' . l i 
1 9 5 
7 = 
? 7 4 
" f i n 
Í 7 1 
7 5 1 
7 9 3 
2 1 0 
6 7 S 
. 2 " 
I C O 
3 5 = 
1 6 4 
t o i 
1 
' t l 
4 7 7 
E l » 
290 
7 4 1 
7 2 ? 
1 4 " 
7 0 4 
1 6 ? 
Ï C 4 
I f 0 
2 ­ » l 
eoe ', 5 f 
f s » 
• cc 
, 1 4 
4 2 4 
. 7 7 4 
. » 1 6 
4 ? 
1 » 
I f E 
7 ? e 
Quantités 
Belg.­Lux. 
7 1 3 2 7 
2 6 2 6 4 
3 2 9 2 2 4 
1 6 9 1 2 6 
1 3 0 0 9 3 
' ? 3 7 5 
6 6 7 6 R 
. 6 3 ? 6 1 
18 6 7 1 
3 6 0 
2 4 4 5 
, , 1 7 
1 4 7 
1 n 3 1 1 
S 5 7 8 
5 6 3 
?f° 
. 1
1 0 5 6 7 
2 
Ί 1 4 
. 4 0 1 
1 ? 1 
6 
1 CC 
» 1 6 
77 
6 8 4 ? 
i?a 
1 7 6 3 
3 7 
? 1 6 3 
9 0 8 1 
Tab. 2a 
complémentaires 














1 0 5 
4 4 
2 3 
1 4 9 8 
1 0 7 2 
1 1 6 2 
2 5 
1 1 3 4 3 
2 5 7 0 
6 2 8 3 
1 7 6 1 
1 4 9 0 
1 9 9 R 
9 9 6 9 1 3 1 
6 3 S 1 0 6 C 
? 5 6 8 
5 6 
3 8 8 9 3 6 
5 6 9 3 3 
2 8 3 
5 5 6 1 5 
1 5 0 3 7 
5 1 4 
3 7 7 0 4 
5 7 3 1 4 8 
4 0 5 6 5 
1 8 2 
9 3 
1 9 4 9 1 
t, 1 




? 0 0 2 
2 3 7 4 
1 3 












1 0 0 
3 5 3 
5 4 0 2 
1 6 4 5 
2 1 4 
1 3 6 1 
71 a 
7 
5 7 6 
1 8 5 1 
1 0 3 
1 7 8 2 
1 6 4 
6 
1 
2 0 6 
5 C C 1 
6 6 0 3 
1 1 6 5 2 
3 5 7 
1 a 
2 6 0 
1 0 6 1 
3 
1 3 Γ 3 1 
4 6 0 3 
4 7 7 1 
1 3 6 5 
7 0 6 
7 0 0 
0 7 0 
. 6 2 3 
" i a 1 9 0 
7 7 1 
2 2 1 
0 6 0 
3 2 5 
S 6 9 
4 6 7 
7 9 1 
6 0 3 
4 5 6 
8 7 1 
6 0 4 
1 4 4 
2 4 6 
1 7 2 
4 1 7 
0 3 ? 
1 0 3 
Italia 
2 0 1 8 
2 5 6 6 0 
1 7 6 3 1 3 
3 9 9 1 0 8 7 ? 4 4 
3 5 7 
7 9 ? 
7 1 7 
. . 3 1 0 
9 6 B 
S 3 ? 
.110 
7 5 5 
4 0 4 
. 1 3 6 
S 6 5 
1 4 0 
5 3 ° 
0 7 0 
4 1 0 
5 .71 
1 ? 2 
7 2 8 
4 B 7 
0 7 1 
2 9 9 
1 4 4 
1 8 
8 1 0 
6 
2 3 2 
3 0 8 
5 3 S 
6 0 0 
6 
7 5 6 
. 3 8 4 
4 5 6 
2 5 2 
5 7 7 
6 2 6 
1 5 7 
5 6 6 
oao O I B 
9 7 2 
8 5 5 
4 ? 9 
2 3 7 
1 7 7 
1 ia 1 5 4 
3 2 5 
. . . 9 2 
3 7 
5 0 9 
° 4 B 
5 3 5 
3 7 7 
B S 7 
a 
3 4 1 
9 2 6 
6 3 3 
R d l 
0 7 0 
S 0 6 
2 -10 
6 6 0 
4 0 8 
SOO 
1 7 5 
7 1 9 
Ί Ο 
7 6 0 
1 1 2 
9 4 
1 0 6 
1 0 1 
B 5 1 
8 G 2 
1 3 1 
1 1 1 
1 4 
8 7 0 5 1 
b l 3 9 1 
. . 
2 0 1 8 
1 4 9 4 6 7 
8 7 2 6 9 
2 3 8 2 9 
1 4 5 5 3 
. 4 5 1 
. 3 8 8 
5 7 9 2 
3 6 5 5 
2 8 1 
3 6 3 
9 3 5 2 
1 8 3 4 
2 1 7 1 6 
6 1 4 6 
3 8 7 2 
3 7 5 2 
6 9 7 9 4 
2 9 2 
1 1 
1 4 4 
1 3 7 1 8 
7 2 5 4 5 
7 4 1 0 0 
2 8 3 
2 4 6 2 8 
4 7 6 
2 3 4 3 
. 2 0 1 
1 7 0 
2 0 
7 5 4 
? 5 4 
2 6 9 
1 2 3 2 
1 4 2 7 
2 5 3 
1 3 8 
8 4 9 7 
1 5 0 2 
1 1 1 
1 4 7 9 
7 6 3 
3 7 3 
1 4 5 
3 6 ? 9 
1 5 6 7 
2 6 
1 0 0 3 
7 0 7 2 
1 2 3 2 
? 4 9 9 
1 1 0 5 
3 0 9 1 
6 7 4 4 
6 1 8 7 
1 4 1 
4 5 7 5 
1 2 7 
2 0 1 
2 6 5 5 
2 0 6 7 
7 7 7 
1 5 8 7 1 
6 0 
4 3 6 3 
3 4 5 4 
1 9 7 9 
8 2 7 8 
7 9 7 
6 1 3 
7 6 5 
8 5 7 
4 4 3 
1 9 2 3 
1 7 5 4 2 
1 0 4 
1 4 
2 3 3 4 0 
6 7 7 7 0 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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7 1 14 
Belg.­Lux. 
1 20 
IRAK 66 764 145 563 
IRAN 1 070 614 
AFGHANIST 341 41 
ISRAEL 6 224 3 75C 7 
JORDANIE 23 8 7 5 366 l 6 6 0 
ARAB.SEOU 26 069 5 365 ?35 
KOWEIT 25 756 142 650 
RAHREIN 2 337 80 50 
QATAR 733 
MASC.CMAN 1 0 6 1 
YEMEN 9 5 2 
. 
ACEN 2 773 1CB 
INDE 327 21 1 
THAILANOE 6 465 7 34 
V I E T N . S U D 1 136 21 
INDONESIE 3 666 1 4 6 5 
MALAYSIA 19 650 9 3 9 
P H I L I P P I N 6 373 1 6 0 
JAPCN 9 695 8 8 29 6 
HCNG KUNG 1 463 7 15 
AUSTRAL I F 6 222 3 278 
.CCEAN.FR 7 360 5 359 
SCUT.PROV 169 
SECRET 4 614 
M C N D F 2 8 1 6 6 56 67C 365 227 C04 
CEF 1 2 4 6 6 1 5 402 4 3 8 182 070 
CLASSE 1 6 6 9 726 265 26 . 26 749 
AELE 42B 549 213 5C8 9 301 
CLASSE 2 693 4 30 272 067 16 165 
.FAMA 47 279 15 865 850 
.A.AOM 262 E45 161 959 321 
CLASSE 3 2 0 2 6 556 2 0 
# 7 1 1 ­ . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 4 2 0 N D . 357 
B E L G . L U X . 63 
PAYS­BAS 53 
ALLEH.FED 153 
I T A L I E 83 
ROY.UNI 12 
IRLANOE 4 











U . R . S . S . 2 






AFR.N .ESP 7 
MAROC 2 
. A L G F R I F 2 
T U N I S I E 6 
L IBYE 47 SOUDAN 1 
GUINEE RE ? 
. C . I V O I R F 2 
N I G E R I A 2 
.CAMFROUN 10 
.CCNGOBRA 1 
.CCNGOLEO 3f l 
.BURUN.RW 16 




R .AFR.SUC 12 
CANADA 1 
MEXIQUE 1 
PANAMA RE 1 













P H I L I P P I N I 
SOUT.PROV 1 
M O N D E 1 261 
CEE 757 
CLASSE 1 243 
AELE 134 
CLASSE 2 2C6 
.FAMA 68 
•A.AOM 5 
CLASSE 3 12 
7 1 1 . 3 2 * STUECK ­ NCMBRE 
FRANCF B 
B E L G . L U X . 17 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEM.FFO 14 < 





























































































Deutschland , ,. 
(BR) l t a l l a 
149 6 557 
28 129 11 295 
2 b 4 3 0 
255 21 
1 2 0 5 975 
513 21 0 3 6 
I 264 IB 506 
4 158 19 566 
360 l 298 
185 425 
2 0 4 7 9 7 
9 5 2 
264 2 176 
15 286 
78 5 646 
1 114 
5 9 1 
480 15 102 
1 6 089 
70S 
568 
1 385 1 4 3 1 
3 4 6 1 196 
169 
• 
560 689 861 164 
2 8 5 635 275 123 
173 458 142 847 
144 232 43 663 
115 862 442 4 4 9 
21 189 9 2 54 
4 580 63 964 






, . . , . , . 3
. , . 5 






. . 2 
4 
47 , 2 
10 
12 











. . ­ Í ­CST 
ESPAGNF 
GRECE 
















F H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 






7 1 1 . 4 1 
FRANCE 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 


























7 1 1 . 4 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
































































































































































































































































3 6 1 
3 
109 








6 3 7 
1 158 
4 7 3 



















5 6 7 1 975 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes por produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab export 
Bestimmung 
Destination 









Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
16 = 537 411 162 1 640 























U . R . S . S . 






















S IERRAL FO 
L IBERIA 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 





























COSTA R I C 
PANAMA PE 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUF 
INOES OCC 





















3 1 6 6 3 4 
1 0 5 1 7 3 
77 6 5 6 
37 219 
9 6 7 8 8 
4 7 5 
2 4 6 0 
e4 615 
7 7 1 9 3 
29 2 1 4 
3 0 6C0 
3 5 0 5 5 
2 5 0 6 7 
4 0 3 1 0 
6 6 1 6 6 
19 
2 6 1 
2 6C8 
30 3 2 4 
1 6 4 3 
1 6 3 
1 2 1 







5 4 8 1 
5 1 5 7 
1 3 1 5 
9 5 4 
5 6 7 
1 1 4 
52 
2 3 7 
5 1 4 








2 1 6 6 
3 7 4 
1 4 4 
2C5 
1 5 7 4 
8 6 0 
1 1 5 9 
3 4 
7 2 1 
3 2 3 
1 0 5 2 
40 
B17 
3 5 β 
66 
1 2 0 










16 0 1 2 
5 1 1 2 5 
20 0 2 3 
3 
2 3 0 2 
3 1 4 
l i s 
1 3 9 
2C7 
t a 










3 0 3 
1 7 2 2 
18 
1 6 9 
57 
2 4 5 
f CO 
923 
1 0 3 3 
1 4 2 
7C7 
7 6 1 
7C« 
1 3 6 
4 6 6 
1 7 1 3 
6 6 3 








66 6 64 
U 832 
28 6 = 8 
1 2 7 7 





6 6 1 
13 662 
614 
3 6 7 
5 2C6 
4 2 7C1 
Ί 
79 
2 7 1 2 
1 3 3 









2 5 2 4 
4 2 6 1 
























































21 5 9 5 
1 0 4 4 1 
13 3 1 0 
7 4 8 4 
1 7 1 6 
1 5 6 
4 8 8 
7 3 1 5 
7 4 9 3 
6 0 3 3 
2 " 6 5 
1 730 
4 7 6 
2 74 0 
4 66 7 
1 9 








1 3 7 
1 3 8 5 





















1 4 5 
2 4 
2 1 
5 5 7 
1 7 5 





4 5 4 
1 8 5 
71 
U O 
1 5 4 










1 4 6 
1 4 5 
2 
1 0 9 1 
3 2 6 2 







5 7 5 4 





















S i l 
6 3 2 5 4 





6 0 S 
Ι β 6 5 1 
U 229 
26 899 
22 2 0 7 
2 6 1 4 7 
12 8 7 0 
ICH 









2 4 1 
1 ? 3 1 
3 4 5 
924 
589 



































BO 2 5 1 
29 759 
3 
1 2 0 1 
2 7 5 
7 
1 ? 7 















1 4 8 
1 1 4 6 
4 7 9 




9 1 4 
67 
3 ? 
45 3 7 2 
25 3 6 1 
4 626 






3 5 1 3 
2 638 
5 735 
1 9 7 1 
4 1 7 0 
5 6 4 0 
17 
7 7 8 







1 3 4 
1 4 3 
2 7 5 




















1 1 3 
? 7 
1 
1 0 1 
10 2 1 9 
2 5 5 4 




7 2 0 






+ *­ CST 
EWG 
































. N . H E P R I O 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 





























































U . R . S . S . 







AEB.N .F ,P 
MARCC 
. A L C F k l F 
T U N I S [ F 
L I " Y F 
EGYPTE 












1 2 3 7 
74 
5 5 7 0 
7 2 
767 
6 4 7 2 
3 
1 
3 1 5 0 
1 2 9 
1 1 2 7 
1 3 7 0 
5 C 5 6 
2 4 8 




1 4 5 9 
2 9 1 2 
3 8 4 10 381 293 100 2 705 130 
184 44 6 33 274 
? 167 
1441 671 229 646 657 999 675 274 392 623 107 178 12 509 7 O U 1 087 




6 3 1 6 4 3 1 
744 95 97 74 46 
7 1 2 . 1 0 STUECK 
49 054 






? 0 0 4 
861 
2 848 
1 7 1 3 
2 86 3 












3 3 94 
5 7 6 





3 0 6 
1 ? 1 C 
i = 5 e 
361 

















5 0 0 
5 209 




















2 1 5 
1 







4 6 7 
I C I 1 6 0 
5 3 3 3 0 
38 761 
24 435 
8 5 7 6 
2 2 1 2 








2 0 9 
38 
1 6 3 6 
2B 2 2 7 
1 7 6 5 4 
6 4 6 6 
497 





4 9 8 




















1 6 7 3 
167 
1 7 0 









2 6 7 





6 9 4 
1 049 
167 
1 4 3 6 
? 3 1 2 
1 5 
9 905 
1 7 3 
97 
42 
7 7 1 5 3 3 
3 3 1 0 9 3 
345 5 6 0 
1 6 3 4 5 5 
4 4 4 1 5 
1 0 7 0 
5 5 1 
465 







13 6 1 9 
1 
4 9 0 
B63 
1 0 1 
1 0 5 
6 B 0 
2 4 2 4 
1 3 1 0 
1 8 9 3 
10 0 0 9 
11 5 1 8 
4 3 2 
1 9 0 6 
2 1 5 3 











2 6 7 
1 
7 3 











5 5 0 
1 3 3 4 
16 
l ì 
6 0 0 
3 5 0 
1 4 
1 3 0 
3 1 0 9 0 0 
9 7 4 2 6 
2 0 1 5 4 3 
1 7 2 8 5 4 
U 4 6 5 
2 7 4 
4 5 5 
3 2 B 
2 5 2 7 
3 2 2 




2 9 0 
94 
4 5 6 
3 3 9 2 
8 1 3 
1 8 3 3 









1 7 1 9 
3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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i * ­CST 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L F O 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
N I G F R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
­ C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. M A O A G A S C 
• R E U N I O N 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . R E 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
E C U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I­NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I RAN 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
• O C E A N . F R 
H C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A 1 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L F O 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L F O 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I C U 
. M A O A G A S C 
. R F I I N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
H O N D I 1 R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 







4 6 1 
4 9 
1 C 8 






4 7 0 
1 4 8 
3 1 2 9 
2 7 6 2 
3 P 4 2 
6 ? 7 0 
4 2 
3 0 
1 1 4 9 
2 5 6 4 





1 6 3 7 
3 9 
4 9 2 
3 4 
1 3 6 
6 1 
1 6 9 
1 9 0 
7 2 




9 3 7 
2 2 9 
2 5 
51 2ea 2 3 0 
5 2 0 
1 9 
2 7 1 
6 0 6 
6 3 6 
5 7 ? 
4 2 
2 2 3 2 6 7 
1 1 4 1 1 9 
6 9 0 4 9 
4 4 2 5 6 
3 9 3 5 6 
1 4 3 2 7 
2 7 C 1 
7 2 0 
France 
15 
1 1 4 
1 
4 6 9 
. 6 4 
1 5 5 0 
5 6 
6 0 
la . . 2 5 
. 1 2 3 
1 
2 










3 C 9 
2 6 
? 
. 1 3 9 
1 = 4 
5 
. . 









. 2 9 
3 0 
4 6 3 7 4 
1 9 7 4 5 
5 7 6 C 
4 3 3 4 
2 0 8 2 3 
1 3 9 6 7 
2 6 4 8 
2 6 
S T U E C K ­ NOMI 
1 3 C 6 6 7 
3 6 1 5 0 
7 2 3 9 6 
I C I 3 Í 2 
2 0 6 6 7 
2 2 7 5 0 
1 7 4 3 
2 0 2 0 
2 0 2 1 
7 9 1 1 
4 5 1 3 
5 9 1 4 
2 1 1 6 6 
3B 3 2 2 
6 6 1 
1 0 0 6 5 
7 3 2 7 
2 5 2 9 






1 7 6 
2 6 9 
7 0 
6 4 7 
4 6 6 
1 β 4 
4 4 2 
2 0 
1 4 4 
3 2 
= 2 8 
1 3 2 
1 6 S 
6 5 
1 1 8 6 
3 5 
10 
? 2 6 
4 7 
3 0 
? 1 1 
1 5 7 
« 1 
3 7 4 4 
4 C 5 4 
3 7 1 4 
1 6 0 




. 4 2 3 6 
2 9 4 2 
1 9 1 4 6 
2 7 C 7 
2 0 1 9 
2 6 6 
2 7 7 
4 2 
6 6 4 
6P 
7 5 7 
1 0 4 7 
8 1 2 
1 5 5 









4 4 4 
1 4 3 
2 
. 1 4 3 
. sea 2 






1 3 4 
1 2 1 
1 
? C 9 
?.f'. 






5 6 5 2 
5 3 5 9 
2 7 7 




4 = 5 9 6 
. 1 6 8 6 2 
4 e 2 0 5 
2 2 1 7 
1 3 5 2 
5 0 
4 6 6 
2 1 
4 Θ 9 
3 9 1 
2 2 3 
6 7 C 
3 2 5 
1 9 
6 0 5 
5 













. 2 4 
1 5 
7 0 
i 7 1 2 
1 













. . . 4 0 
. 1 0 
a 
. . 1 
7 




7 3 2 
2 C 9 3 














. B 9 
2 6 
. . . , . 1 
. 1 2 3 
5 3 1 
5 1 2 
a 
4 1 4 0 6 
2 7 0 4 2 
1 3 9 5 3 
7 8 7 4 




3 4 0 2 
2 9 1 2 
. 2 7 3 0 
1 1 7 8 
4 7 7 3 
2 1 4 
9 2 B 
2 6 1 
2 7 6 9 
9 1 9 
2 8 9 1 
4 7 3 
7 7 7 
2 1 








. 4 0 
3 2 
1 
. . 3 
. 1 
. . 6 
. . 1 
. . 1 0 
. . . . 5 
1 4 3 2 
1 2 0 5 

















2 7 7 3 
2 7 6 1 
3 6 3 3 
5 5 
2 
. 7 0 S 
4 5 5 
1 5 1 
. 9 5 
1 ? 
1 3 









4 7 3 
S B 
23 s 7 3 3 
1 3 3 
2 3 
1 
1 9 B 
. 4 5 6 
1 4 
2 5 6 
4 7 1 
1 0 4 
3 1 
1 2 
1 1 5 6 2 5 
5 6 4 3 4 
4 1 6 4 9 
3 0 8 1 9 
1 5 1 5 6 
2 0 5 
1 5 
3 3 4 
6 8 2 8 2 
2 6 0 3 9 
4 9 6 5 0 
. 1 4 5 6 5 
8 4 8 8 
1 1 9 3 
3 1 5 
1 6 9 4 
2 4 0 1 
1 7 4 9 
1 9 4 3 
1 7 5 3 8 
3 2 7 4 6 
5 2 0 
5 5 4 7 
1 7 8 9 
1 0 4 1 
1 3 7 
?B 









3 f l 4 
1 7 




4 7 ? 
1 2 






1 9 4 8 
5 3 9 
9 7 4 
9 4 









1 9 3 
9 1 
1 3 
l o i 
1 7 
7 4 
. U S 
5 
5 0 
. . 1 
4 
1 3 9 
9 
7 
, 1 4 
6 ? 
. 4 6 
. 2 1 
4 




1 4 2 3 0 
3 4 8 9 
7 3 9 0 
1 0 1 5 
3 0 2 1 
1 5 2 
2 7 
3 ? 7 
13 6 0 7 
2 9 6 3 
4 4 2 
3 1 2 7 1 




1 5 5 3 
8 6 6 
6 0 
1 4 5 8 
4 1 6 7 
1 4 6 
2 O B I 
5 5 0 4 
1 2 2 9 
1 1 4 
6 8 











. , . { ­CST 
P A N A M A R E 
• A N T . F R . 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H U I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Í F G H A N I S T 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
B I R M A N I E 
T H A I I A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
M 0 N 0 E 
C F E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 3 9 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S I I F C E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R C H I E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
• A L G E R I E 
L I RY E 
E G Y P T E 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
1 S R A EL 
I N D E 
T H A I L A N C E 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
A . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
7 1 2 . 5 0 
F R A N C E 
P E L G . L I 1 X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S J E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R F C r 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L C C N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 




3 2 6 
4 
6 4 6 
2 
3 6 






1 6 6 
1 5 
2 0 4 
1 9 4 9 
6 4 
7 ? 4 





1 3 5 
1 4 5 2 
1 0 4 8 
I 6 7 7 
2 5 2 
5 1 6 5 2 8 
3 6 1 9 5 2 
1 4 3 3 7 4 
9 3 9 6 5 
1 2 4 5 0 
2 6 4 5 
1 3 1 9 
7 5 0 
France 
as 












4 0 6 3 3 
2 9 C 3 1 
8 6 8 1 
5 5 6 6 
2 6 6 6 
1 2 5 5 
7 4 6 
5 5 
S T U E C K ­ NOME 
2 3 7 2 0 
1 7 0 9 
2 2 2 9 
1 8 3 
5 6 8 6 
4 5 





1 3 5 3 
2 9 7 1 
4 7 
5 7 2 
2 8 









2 6 8 
1 1 











u à 2 
1 
4 0 4 3 8 
3 3 5 2 7 
6 2 9 3 
4 4 8 7 
5 8 4 
a 1 6 2 
3 4 
. 2 7 2 
5 
7 6 
3 0 0 
. . . . 3 
. 1 1 
5 









. . . . . . . . a 
. . . 1 
= 8 6 
6 5 6 
1 4 4 
1 6 
1 E H 
a 1 6 2 
1 
S T U E C K ­ NOME 
3 1 8 5 4 
7 6 0 7 
I l 3 9 3 
1 0 9 6 2 
1 4 2 2 5 
1 2 5 7 
1 6 7 
6 3 
1 4 3 8 
1 5 3 4 
1 2 6 7 
3 0 4 0 
2 7 ? ? 
1 8 9 3 
1 O U 
4 7 2 8 
4 9 
1 4 8 5 
7 8 7 7 







. 2 3 5 4 
2 2 6 0 
4 7 2 6 
B 4 2 7 
4 2 9 
3 5 
. 3 4 9 
1 7 C 
1 7 C 
1 6 
1 9 1 
1 1 
1 0 6 
6 3 6 
. ' 6 











. 1 7 






. 1 3 
9 
. 9 5 
3 0 




1 4 4 
1 2 4 1 2 0 
115 sec 6 5 9 4 
3 0 9 9 
1 6 0 6 
7 3 5 
1 6 4 
4 0 
1 2 1 6 7 
. 1 2 7 4 
3 4 
2 6 8 3 
3 4 
3 6 ? 
3 
. . . 5 0 2 
1 4 9 
3 8 
2 4 6 
2 4 9 
1 3 
6 6 
1 7 7 7 0 
1 6 C 5 B 
1 6 6 3 
7 2 6 
2 9 
. . . 
8 7 2 6 
. 2 1 9 8 
3 9 4 6 
3 3 6 7 








4 9 6 
1 6 







2 5 9 
8 2 4 
7 4 9 
3 1 4 2 5 
1 0 2 2 2 
2 0 8 1 5 
U 4 6 0 
2 3 1 
6 
8 
1 0 7 
4 5 






2 5 1 




. . 2 
2 
2 1 8 
• 5 2 6 
3 





2 0 1 
4 
4 1 1 
2 
3 0 
2 1 8 
8 6 




1 1 4 
9 
1 8 8 






. 1 5 
5 
6 6 4 
1 6 2 
B 6 9 
4 2 
2 4 7 9 1 6 
1 5 8 5 3 6 
8 2 2 5 7 
6 5 3 3 0 
6 9 0 2 
6 2 3 
3 7 6 
2 2 1 
U 3 6 5 
1 3 2 2 
9 5 0 







B 3 3 
2 3 0 9 
. 1 9 5 
1 2 





. 1 4 
5 













2 1 0 8 3 
1 6 4 3 4 
4 3 4 1 
3 7 0 B 
2 7 9 
. . 2 9 
1 5 3 4 2 
4 4 3 6 
5 BOO 
. 2 4 3 3 
5 5 6 
1 3 2 
2 1 
9 2 1 
1 2 9 1 
5 0 4 
2 1 6 2 
1 6 4 3 
1 6 5 6 
5 6 3 
1 9 3 8 
1 9 
3 9 1 








, . U l . . 6 









• • • 5 0 
U 




7 4 1 3 4 
4 8 2 8 3 
2 4 7 2 7 
1 3 5 1 0 
7 9 5 
2 6 
3 
3 2 7 
1 4 3 
6 
. 2 9 







. . 2 
B 
. . 1 
1 








3 4 5 






7 7 8 4 
5 9 9 
1 1 3 5 
1 7 8 1 
. 1 0 0 
a 
4 6 
1 9 1 
3 4 
5 4 8 
7 9 1 
8 5 1 
2 0 0 
7 4 3 
2 1 1 9 
3 0 
1 0 5 3 
5 3 5 5 




. 1 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 








A F R . N . E S P 
MARnC 
.ALGERIE 









L I P E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 

























































M AL AY S IA 
P H I L I P P I N 






M C N 0 F 







7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 

















U . R . S . S . 






1 4 0 
2 243 
4 0 





















1 C 4 
3 9 
l e ? 
































ice 1 8 9 
6 






6 7 0 
2 0 






1 2 8 
1 
3 5 
7 C 4 
2 243 







6 5 5 
2 390 
1 5 4 
France 














a 5 5 
4 




1 C 7 
3 2 1 
? 6 C 
U 
. . . 6 . . 4 1 . 2 6 1 5 








. S . 1 0 
3 C 5 







1 2 77 
3 2 = 1 
4 5 3 
1 875 
4 8 
STUECK ­ NOM 
168 173 
14 1 = 8 
55 418 
64 877 
27 6 9 0 
170 238 
2 028 
1 a 04 
17 121 











1 6 6 
' î ? 
1 9 
4 6 7 
. 1 033 4 59 







? 1 1 
? 7 
5 6 3 
. 1 7 6 4 35? 
1 6 
1 
? 7 0 
. 1 ( 6 ? 














3 4 6 0 












. 1 2 
10 
i . 1 2 
Nederland 
1 4 6 








19 773 . 27 762 10 586 
15 767 
1 2 4 









1 6 6 
5 
4 71 
7 3 2 
























. 7 4 
1 0 7 
1 3 
6 4 
? 5 7 
3 
. 2 0 1 7 
. . 6 6 0 6 
2 3 9 











. . 3 9 1 
7 
U 
, 1 1 1 7 1 
4 8 
3 
1 0 7 









1 7 3 
1 
1 
7 3 7 








1 4 9 
1 3 5 
6 7 
71 8 7 4 
35 296 
4 1 873 . 16 320 112 662 










3 0 9 
4 9 1 6 
4 9 5 7 
1 8 6 














. ? . 1 ? 
' j 
. ? . S . 4 2 1 9 7 
2 6 
a , 2 
7 
. 9 1 
1 
7 1 7 
1 337 




. 3 4 . 3 4 1 0 
5 7 
2 6 6 
, 9 5 5 
2 26 
2 4 5 
1 5 
5 




1 5 a 












. 5 . . 4 1 5 1 795 
3 2 0 
• 34 070 
11 299 




3 6 3 
3 8 
68 4 6 1 
18 096 
12 9 1 4 
36 3 3 1 
. 39 835 1 2 0 4 
2 
3 105 











. 1 36 4 
2 1 5 
Bestimmung 






A F R . N . F S P 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 






. C F N T R A F . 































H A I T I 
OOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 






















V I F T N . S I I D CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 











M O N D E 







7 1 4 . 2 1 
FRANCE 
P E L G . L I I X . 
EWG 
CEE 
4 5 3 
2 1 5 
4 4 3 






4 3 7 
3 6 4 
9 6 
2 2 2 
t 3 4 
5 2 0 
1 164 
1 332 
1 6 8 
1 4 7 
2 320 
1 023 
1 4 9 
2 2 4 
2 6 7 
7 2 1 
? 488 
1 3 6 
1 598 
1 4 4 9 
5 0 2 
4 0 8 
5 9 4 1 
6 9 2 
6 5 9 
3 0 7 
6 3 3 
1 995 
7 8 0 
2 289 
4 9 9 
2 3 6 
21 126 
713 727 
26 6 3 8 
3 343 
3 4 6 6 
5 1 2 
1 614 




1 9 0 
2 4 0 
2 0 1 3 
1 699 
1 313 
7 3 8 
1 1 3 1 
1 4 7 6 
19 000 
24 4 7 9 
4 8 3 
2 3 3 
2 2 6 
6 453 
4 0 525 
22 8 7 1 
3 416 
5 066 
8 3 4 
2 06 5 
1 0 3 6 
3 973 
6 1 0 
2 7 9 
3 712 
1 3 3 
2 6 1 7 
6 9 2 
1 2 1 1 
1 352 
3 5 4 
2 8 9 
3 9 86 
2 864 
2 3 2 
2 0 2 7 
1 0 3 
3 9 8 8 
B 027 
2 5 7 
18 4 6 0 48B 
4 3 4 1 
13 643 
15 196 
4 6 9 
4 5 3 
3B 4 7 2 
1 268 
32 5 3 8 
3 1 326 
5 757 
2 9 8 
6 7 9 
9 0 6 
2 0 1 1 9 1 9 
390 356 
1 2 7 2 9 8 3 
342 9 5 4 
345 243 
9 7 3 5 
10 9 6 3 
3 779 
Quantités 
France Belg.­Lux Nederland 
2 . 34 
1 
', , 2 
1 
9 9 
2 P02 ; 
6 0 
. , 1 
4 6 
3 6 







9 2 1 





3 1 555 
325 1 
3 2 
a a a 
6 8 
141 . 19 
1 51 164 
9 3 
28 . 168 
21 ! 
1 4 
1 6 7 
I B R 
1 6 
1 1 7 
1 C36 1 
3 1 4 
10 . 
7 4 e 
3 6 








1 3 8 




7 8 2 
. 1 4 7 
4 8 
1 9 5 
. 2 
9 3 
. 3 4 9 9 3 1 7 4 0 1 
1 6 1 6 
1 3 1 
6 5 8 
1 3 6 
I C C 
1 0 0 
1 7 0 
1 0 0 
1 9 2 
5 0 
. 5 0 
1 2 3 
42 5 
2 9 6 
4 6 3 
8 4 1 
9 085 
4 352 
3 1 9 
3 9 
2 4 
1 4 1 9 
10 9 5 4 
8 3 3 5 
7 9 8 
1 2 3 0 
4 8 
3 3 5 
8 9 
1 4 7 
. 4 2 
5 
2 0 






3 3 3 
166 
1 3 
1 4 3 
. . 52 7 . 1 2 3 7 
119 
4 8 5 9 
2 282 
1 
. 1 754 
2 2 0 
2 3 0 7 
12 CS4 




20 615 333 535 C77 
3 0 4 7 199 85 9 4 5 
9 702 45 391 0 0 3 
2 682 3 1 46 302 
7 784 76 57 9 9 4 
1 347 61 3 8 5 
4 C77 2 1 154 
32 13 135 
STUECK ­ NOM 
3 4 5 
2 0 2 
4 53 




1 6 4 
1 9 2 
4 2 6 
5 2 1 
10 6 8 4 
8 3 3 
4 5 8 
3 0 1 
2 2 7 










9 1 3 
3 0 3 
8 5 
2 2 4 
1 2 3 
2 33 
1 4 1 1 
1 0 
7 9 2 




6 8 7 
5 0 6 
6 7 
3 7 3 
2 5 8 
3 7 
9 3 8 
1 1 5 
6 9 
3 0 3 7 
264 837 
10 9 4 1 
2 8 1 
1 116 




2 0 5 4 
1 7 5 9 . 2 1 
6 8 8 
4 5 3 
4 9 7 
2 1 9 
5 2 2 
4 0 5 
1 096 
6 280 








7 3 6 
1 6 7 9 







4 6 2 
1 0 6 7 
2 1 5 
2 3 2 
1 5 0 
1 2 1 7 





1 4 4 
14 100 
4 3 4 
4 5 3 
7 5 9 9 
6 023 
3 2 2 
2 0 5 
23 998 
7 6 6 




3 4 5 
3 6 4 







1 9 5 6 
2 8 7 
1 6 6 
Italia 
2 6 3 
6 3 
4 
1 8 7 
1 149 
7 6 9 
1 765 
1 6 1 0 
1 1 7 1 
1 0 5 
3 2 5 
1 4 
1 4 3 
3 7 3 
2 3 7 
6 4 2 
1 2 1 4 
1 1 4 
5 6 
8 4 8 




2 7 3 
8 6 1 
1 1 4 
6 1 0 
1 0 9 9 
3 1 7 
3 9 9 
3 7 2 4 
5 
1 4 B 
1 7 9 
2 1 2 
1 3 7 5 
5 0 5 
1 2 9 9 
2 7 5 
2 1 7 
14 4 7 3 
130 4 4 2 
13 7 6 7 
7 9 3 0 
1 6 9 2 
1 7 1 
B 0 5 
1 4 2 8 
7 1 4 
3 3 
1 166 
1 4 0 
2 1 9 
1 268 
3 7 5 
3 9 1 
2 2 3 
1 4 6 
2 3 0 
B 8 1 9 
13 8 1 1 
3 1 
1 1 6 
2 1 
2 0 0 8 
5 1 6 9 
8 5 5 8 
4 7 4 
4 8 9 
5 0 
5 0 
7 2 9 
9 4 6 
3 5 3 
2 2 9 
l 3 2 3 
9 9 
1 0 4 0 
1 9 0 
1 2 9 
3 3 1 
4 4 
4 0 
2 4 3 6 
165 
1 1 4 
3 7 6 
4 
1 137 
1 4 2 4 
U l 
3 0 7 1 
2 
3 7 6 4 
6 185 
4 7 4 8 
1 4 5 
2 4 3 
12 7 1 9 
2 8 2 
9 7 4 0 
12 2 1 1 
1 442 
1 2 2 
6 3 1 
3 7 5 
550 2 5 9 
135 302 
292 9 4 1 
75 4 7 2 
120 3 6 5 
4 9 2 9 
3 743 
1 0 9 3 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notei par produits en Annexe 
650 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
■ 
D e s t i n a t i o n 
• * ­ C S T 
P A Y = ­ E A S 
A L L 6 M . F E I 1 
I T A l I E 
R C Y . ' I N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν ί Δ Ν Ι Έ 
Ο Α Ν Γ Μ Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T » I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
" C U C O S L A V 
G R E C E 
T U P O H I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N F 
T C H F C n S l 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A N G U L A 
N F N Y A 
R . A = R . s u r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D F S U C C 
V F N E 7 U F L A 
A R G F N T I N F 
H A L A Y S I A 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
P O R T S F R C 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL Ι E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R i ' F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
P C L P G N E 
T C E F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R , i r 
A F R . N . F S P 
M A R H C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I R Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A I r 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A C 
. S F N F G A L 
S I F R R A L E C 
1 I B E R I A 
. C . I V n i R F 
G H A N A 
. T C G O 
. O A H O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
- C C N G O B R A 
. C C N G C L F C 
. B U R U N . R U 
A N G O L A 
F T H O P I E 
. C F S O " A L 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I F 
M A U R I C E 
H C Z A H B I O U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H C N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
EWG 
CEE 
1 6 1 
2 4 7 
1 5 1 
? 3 4 
3 1 
- 7 1 
?B 
5 4 
' t ' . 






















1 0 7 6 
1 1 2 5 
1 7 5 6 
I 3 0 2 




F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1? 6 
1? 5 » 1 
I i 1 6 4 
? . ! 7 3 
14 
3 1 



















7 0 2 6 7 1 0 
4 6 1 6 7 1 6 
1 0 . 4 4 5 
7 . 7 6 9 
t 1 0 4 1 
1 ? 
1 a 1 
B a 9 
S T U F C K ­ N C » I 
U P 3 9 5 
2 4 9 5 2 
3 6 1 6 0 
i ' l ' a 
1 7 6 6 6 
6 1 4 1 2 
= 5 3 
7 6 6 
7 6 2 3 
9 1 C B 
U 4 5 a 
1 2 7 6 9 
1 6 6 6 0 
?C 9 6 0 
7 5 5 0 
2 = 1 1 « 
1 7 5 
16 7 2 0 
3 5 4 3 
7 2 8 
= ? 
5 1 5 
11 
4 3 6 
' 5 1 
1 6 6 
2 7 9 1 
e ? 3 
1 3 4 B 
1 3 6 9 
1 6 6 8 
7 ( 3 
7 2'J 
6 4 





1 2 7 
PR 
1 5 6 




9 5 5 
3 4 4 
1 6 4 
3 13 
7 6 1 
1 7 9 
1 0 6 3 
7 2 9 
1 1 4 
1 2 3 




6 6 4 
4 7 = 
6 6 4 
9 C 7 
1 1 ° 
2 5 9 
1 1 9 1 6 
4 3 1 0 6 4 
4 2 9 1 7 
17 1 1 3 
1 3 4 7 
6 0 5 
6 6 4 
1 1 ? ? 
1 C 9 3 
H 9 B 1 0 4 6 
9 6 9 . 6 9 7 
8 6 6 1 4 2 4 
1 6 5 7 4 1 8 6 8 7 3 
1 7 4 2 1 1 9 5 
6 6 4 1 6 0 6 
, . , . 1 
2 4 S 1 
? 
1 7 7 
1 7 5 3 
1 4 2 
2 C 6 













5 5 7 
1 1 4 
1 
? 













1 1 7 
1 1 4 9 
8 2 
1 7 3 
> 4 0 4 
2 5 
1 5 4 
5 8 
1 
. 3 7 
, 7 
4 


















, . , , 5 
9 
, 1 
16 6 7 ' 2 
7 4 








. . 7 7 5 
6 
. . a 
2 
. . , . 1 0 
9 
. 1 0 
4 
. . I B I 
1 5 7 6 1 1 2 6 4 6 2 1 9 7 8 
1 0 5 6 2 2 0 3 0 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 3 
',,'. 1 0 =  
1 : 




I ? 7 
1 ', 



















2 0 7 7 
7 0 0 
1 2 8 5 





6 2 7 4 5 
1 3 6 3 3 
1 7 1 Β 6 
. 1 7 2 7 6
1 7 6 4 4 
2 6 4 
2 2 9 
4 0 9 Β 
4 6 6 0 
7 5 4 7 
8 9 2 4 
1 0 4 9 7 
9 4 0 7 
2 1 7 6 
1 4 1­71 
4 6 
1 3 1 1 
1 7 1 9 
1 1 6 
1 12 
. 4 Β 
loo 
1 Ι Ο 
6 3 3 
7 11 
9 1 ? 
1 4 4 
1 i l 
















1 2 6 
2 7 8 
7 













1 2 9 
4 9 Β 4 
1 5 4 5 7 5 
1 2 2 2 0 
3 4 5 2 
4 5 5 
1 6 4 
1 1 1 
? 4 3 
4 R 6 
export 
Italia 
1 · . ' 
12 
9 
. . . 4 
7 
1 9 3 





5 3 7 0 6 
9 7 6 3 
1 6 4 7 ? 
? 7 6 0 0 
. 3? 4 9 7
2 3 9 
3 9 
2 4 1 ? 
4 0 4 1 
3 3 2 7 
2 9 9 5 
5 6 4 9 
11 3 7 6 
5 0 1 4 
1 0 3 4 8 
1 0 0 
1 4 R e a 
1 7 3 0 
6 8 6 
3 6 5 
1 
3 2 7 
4 4 7 
2 5 5 
2 1 3 4 
4 5 7 
4 1 6 
9 4 7 
α . π 
3 3 6 
6 3 4 
2 5 





3 9 » 
6 5 
1 2 4 
4 8 4 
. 7 7 
4 4 
6 7 9 
2 4 1 
9 6 
1 S 4 
4 ? 0 
1 6 1 
6 7 9 
6 8 1 
1 0 3 




4 4 9 
4 0 1 
4 S I 
5 8 9 
7S 
1 3 0 
5 9 7 6 
7 0 6 1 2 4 
7 7 6 0 9 
13 1 2 1 
3 3 3 
3 1 1 
S S 5 
B 7 9 
4 7 1 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. , * ­ C S T 
e r s τ t ' i e 
μ Δ t. Λ ι Λ » Γ 
C A N A I ( 'ΑΝ 
HA | Τ 1 
r r Μ 11 ι e . Ρ 
. Δ " ¡ Γ . = 4 . 
J A » f l a j l l f c 
i M = s t e c 
T U M O . T C 
. Λ Ν Τ . Ν ! Γ Β 
= 1 L C " M F 
V Ε 'J = 7 · 11 L « 
r i J Y A M Ρ » 
. S ' i l ; Ι * " AM 
. " M Y t, ­ι E F 
E Q U A T E U R 
P = H C 1 ' 
F À f S l L 
C ­ I L I 
PCL I V 1 = 
PA'­' A O U A Y 
U R U G U A Y 
A R O E N T I N E 
C H Y P F F 
Ι ΐ ί' Λ»· 
S Y R i r 
I R A K 
I B A \ 
I S B A r i 
J C I ' D A M F 
A P A P . S E C U 
KI3W = I T 
É A H R F I N 
« A S C . ' ¡ " A N 
ΔΟΕΝ 
P A K I S T A N 
I N P F 
C F Y L / . . I 
P I B M A N I F 
T H A I 1 A N C E 
L A I ' S 
I N C C N t S I E 
MAI A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
F C R M O S F 
HCNG K C N G 
A U S T R A L I F 
Ν . Ζ Γ Ι A N D F 
C C E A A . U S A 
O C E A N . P R . 
. C C E A N . F R 
P C P T S F R C 
M π N D F 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F Λ « Λ 
. A . Δ UM 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 3 0 
E R A N C F 
P E L O . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L ΔΝΓ ιΓ 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I f 
U . R . S . =, . 
A L L . M . r S T 
F C L C G N T 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
RCl ­ 'ΜΔΝ I F 
P U L G A R I E 
MAPCC 
. A L C = R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. P A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C O N C O R R A 
. C C N G O L E O 
A M I C I A 
F T H I n P I E 
K E N Y A 
MPZ A M I Ì I Q U 
. « A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M P 1 E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» F X I C U F 
N I C A R A G U A 
C U R A 
J A M A Ï Q U E 
I N O F S UCC 
V F N E Z U E L A 
EWG 
CEE 
f » 1 
3 3 1 4 
2 4 0 
I S ? 
1 ; ? 6 
6 6 4 
s e i 
7 7 0 
3 3 3 
2 9 0 
S ? 0 6 
i n 4 7 1 
1 1 3 
1 0 6 
5 7 
8 7 6 
1 0 1 8 4 
1= 0 1 9 
1 3 9 t 
! l ' 3 ? 
3 0 5 
1 9 ? 
6 4 ? 4 
2 1 4 
1 5 1 B 
2 4 ? 
2 7 1 
1 7 0 1 
2 2 9 2 
6 6 
7 9 » 
3 1 8 
1 4 
1 9 3 
) I B 
4 2 7 
1 7 7 
2 3 2 
1 ? 5 
3 9 1 7 
6 2 
5 7 C 8 
5 6 1 3 
6 6 7 4 
1 7 
4 1 6 9 2 
2 3 6 
4 3 0 4 
5 6 4 5 3 
7 3 1 5 
2 1 9 
1 9 
3 5 3 
1 0 
1 1 4 7 6 9 9 
2 3 1 5 9 1 
7 7 6 0 9 9 
1 2 5 6 7 7 
1 3 4 6 1 0 
3 9 0 5 
3 a ? ? 
5 5 3 5 
F r a n c e 
4­3 
1 r 






1 3 4 e 
3 8 ? 
1 1 
'. C 













1 7 » 
. 1 2 B 6
. 1 6 
2 6 6 7 
1 4 6 1 
6 
. 4 6 
a 
5 1 7 2 4 
3 7 6 8 
4 5 3 5 1 
1 6 1 0 
4 Í 2 C 
3 4 9 
5 1 6 
8 = 
S T L E C K ­ N C M ! 
! 9 4 7 
1 1 8 9 
1 2 0 7 
5 0 P 8 
1 7 4 7 
1 3 3 0 
6 6 
1 S 1 
4 7 2 
1 2 5 
1 B 4 
6 9 6 
4 0 8 
1 4 0 

































1 7 9 0 
1 6 1 






6 1 4 
5 2 0 
2 4 1 6 
1 4 7 6 
2 8 4 
6 
» ? 
2 1 e 
1 7 
7 5 
? ? e 
1 6 1 
5 3 




. 4 6 





















1 4 1 4 
5 6 
4 2 1 
a 
S 
. 7 ? 
Quantités 
B e l g . ­ L u x . 
1 9 3 7 3 
6 5 3 1 





1 4 2 
. 7 1 4 











. . s 
1 
, . . 1 
1 
. 1 0 
? 
. . ? 
1 
. . 2 
1 
1 
i . 4 














4 1 3 
3 3 















. 1 2 4 
1 4 
1 3 7 
1 6 
. 7 91 
2 0 2 
1 2 
a 
. . a 
3 1 6 1 2 
2 a u 
2 6 5 7 0 
1 a ? 8 




4 9 7 
9 7 














i . 6 
comp/émentoires 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 0 2 
2 4 6 7 
a 
. 1 2 1 
1 i a 
2 0 3 
6 0 
7 4 6 
1 1 1 
7 




4 2 4 
6 1 8 5 
2 2 7 7 
9 4 4 
7 7 0 
6 7 
4 7 
4 7 6 
4 1 
4 8 1 
2 7 
3 1 
5 = 9 







1 4 6 
1 1 7 
7B 
1 0 
1 8 1 4 
1 5 
1 5 6 
1 9 7 3 
? 9 7 6 
5 
7 1 7 2 8 
1 2 6 
1 1 C B 
1 4 5 7 1 





4 4 6 7 9 4 
1 I C 9 4 0 
? 6 6 6 0 0 
5 B 4 0 6 
3 7 9 9 6 
3 6 7 
5 1 9 
1 7 5 9 
1 1 3 
1 9 6 
1 9 7 
a 
? 7 9 






1 9 1 



























. . 9 
a 
1 4 





. 1 0 
Italia 
2 3 7 
4 6 6 
2 4 0 
1 5 ? 
9 7 8 
3 6 4 
2 6 3 
5 9 0 
1 2 1 
1 5 6 
3 3 4 4 




4 0 2 
3 3 2 2 
1 2 2 0 9 
4 1 9 
8 1 2 
2 0 8 
1 2 4 
5 7 6 9 
1 9 1 
9 5 2 
2 1 5 
1 3 2 
1 0 9 6 
I 2 8 5 
6 4 
1 5 4 
2 0 0 
1 6 
9 3 
1 8 9 
2 4 0 
4 3 
1 4 0 
1 1 5 
1 9 7 2 
6 1 
5 4 2 5 
3 6 2 2 
3 3 R 1 
1 2 
1 6 5 9 2 
U O 
2 9 2 0 
3 3 8 0 3 
3 5 5 3 
2 0 8 
3 6 
1 9 7 
, 3 0 
5 9 6 2 4 5 
1 0 7 5 4 1 
3 9 4 8 6 1 
6 3 8 8 4 
8 9 6 0 8 
2 5 7 6 
2 3 6 7 
4 1 7 1 
9 9 5 
1 8 2 
2 7 6 
2 2 5 8 
• 5 5 4 
1 0 
4 3 
1 5 9 
4 4 
6 2 
1 6 1 
8 3 
4 1 





































. 1 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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■ · * ­CST 
. S U R I N A M 
F Q L A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
Ι Ν Π Ε 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S 1 I D 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 9 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U F 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A R A P . S E C U 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ Δ . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
7 1 5 . 1 0 
E R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N I A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
P P R T U G A l 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 


















1 6 3 




2 0 5 2 0 
1 1 1 7 8 
6 9 C 9 
3 3 8 1 
2 C C 9 
1 0 8 
1 17 
4 0 4 
France 
2 
. 1 3 
7 
= 4 










9 6 4 4 
4 9 2 1 
3 3 C 1 
1 1 5 9 
1 0 6 0 
7 3 
1 12 
3 3 ? 
S T U E C K ­ NCMI 
3 5 2 0 
2 5 C 7 
2 5 9 6 
5 3 7 
7 1 1 
6 2 4 
1 4 ? 
5 2 4 
4 2 6 
1 6 1 
1 2 5 5 
1 3 C 7 
3 7 3 
1 1 5 0 
5 7 
8 3 
5 β 6 
5 2 
6 





2 7 0 
3 4 C 7 
3 2 7 
2 1 2 
1 C 5 
1 3 1 
1 = 1 
3 = 8 
1 7 7 
1 4 7 
1 0 3 
1 4 0 
1 6 3 
3 0 
7 2 7 
1 4 7 
1 2 ? 
2 5 2 3 1 
5 6 7 1 
11 7 7 8 
4 5 0 6 
3 5 0 6 
4 2 3 
= 2 1 
6 4 





. 4 0 
18 





. . 5 
1 5 6 
3 
, ? 6 
2 3 
. . . 9 9 
. . . 1 
. . . ? 
. . . 
1 1 3 5 
4 4 0 
I I B 
6 6 
S 4 6 
1 6 S 
1 6 8 
a 
S T U E C K ­ NOM 
1 9 9 0 ? 
1 7 3 0 4 
1 6 6 C 4 
1 2 7 6 8 
1 4 4 0 4 
1 0 1 8 0 
4 C 5 
6 3 1 
4 6 5 7 
I C 6 9 6 
3 6 0 3 
5 4 6 7 
13 0 1 4 
1 2 7 1 0 
3 5 7 7 
6 6 2 0 
1 1 6 
1 6 7 1 
1 1 2 7 4 
5 5 3 0 
2 5 4 
6 0 
4 7 S 
4 e i 
4 4 3 
3 1 6 
» 7 2 
2 12 
oca 1 3 4 5 
B 3 1 
3 6 2 1 
2 5 0 
1 0 ? 
2 8 5 5 
9 3 2 
3 3 6 7 
1 2 4 B 
1 2 1 5 
5 
6 6 
1 n 4 1 1 
2 C 4 
2 4 3 
1 8 6 B 
2 6 0 
3 4 1 
1 7 6 5 
S Ì 
2 = 1 









6 8 0 
1 2 C 2 
4 3 4 
1 2 8 
7 9 
Belg.­Lux. 






. . 1 9 
? 
• 
5 9 8 
6 3 ? 
? 9 8 















1 3 6 5 
. 1 5 3 7 
2 7 6 2 
6 0 4 
5 5 0 
. 6 
1 2 1 
1 9 7 
3 2 
2 2 
3 1 3 
1 8 1 
1 3 0 
1 4 4 
















. . . . 1 9 
. . 2 
1 5 
. . " 
1 C 5 6 
7 6 9 
2 0 7 





















I 8 0 0 
1 8 6 5 
• 3 4 C 3 
3 8 9 
6 8 7 
2 4 
1 7 
1 3 9 
1 1 6 
1 7 2 
1 6 5 
6 5 4 
4 6 7 
1 1 7 
4 2 2 

















. . . 1 












2 8 0 9 
1 1 3 5 
1 1 4 2 
7 8 3 




2 5 6 9 
1 9 9 9 
2 5 3 2 
. 6 B 6 
2 4 9 
1 1 6 
4 5 4 
1 5 2 
1 4 3 
1 1 3 8 
1 1 4 3 
3 6 8 











1 1 7 
9 1 8 
1 5 3 
2 1 2 
6 
1 0 6 
1 4 5 
2 3 4 
1 7 1 
1 4 7 
9 3 
8 9 
1 5 2 
? 7 
7 ? 5 
1 1 2 
1 1 2 
1 7 5 4 2 
7 7 8 6 
7 3 1 2 
3 8 3 0 
2 3 9 7 
1 7 8 
1 1 4 
4 7 
1 3 1 9 8 
1 0 3 0 4 
1 3 2 3 4 
a 
1 2 1 6 3 
5 8 7 6 
2 3 3 
2 8 6 
3 7 4 9 
9 0 0 0 
2 B B 5 
4 5 3 3 
1 2 2 3 3 
1 0 2 1 0 
2 3 5 1 
2 6 3 6 
7 3 
1 2 1 6 
6 3 1 2 
4 6 2 1 
2 1 7 
. 3 4 0 
3 7 6 
3 7 4 
2 2 5 
6 9 0 
1 7 6 
1 2 1 
6 9 
2 6 6 
2 6 1 2 
















. 4 5 
1 0 2 
. . 2 9 
6 0 2 3 
3 7 1 1 
1 9 6 1 
1 1 0 3 




9 3 9 
1 4 5 
2 8 
4 1 3 





1 0 4 
1 5 7 
5 
2 8 5 
2 0 
2 
5 2 0 
. . 3 1 
. 4 a 
. 1 0 
1 4 1 
2 4 8 9 
1 7 4 
. . 2 5 
1 2 








6 1 7 3 
1 5 3 0 
4 2 0 1 
5 0 8 




3 5 3 9 
2 2 3 0 
2 8 5 1 
3 2 3 6 
. 1 3 5 2
1 4 3 
1 3 6 
5 7 5 
9 5 0 
3 1 0 
5 2 4 
3 O U 
1 5 4 2 
6 3 8 
1 8 4 9 
3 8 
3 2 3 
4 6 7 9 
















., . f ­CST 
. M A U R I T A N 
. M A L 1 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
M G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S C H A L 
. S n M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q I I 
. M A C A G A S C 
. R E U N I U N 
Z A M B I E 
R H O D E S I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N D I I R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M O . T O 
. A N T . N F F R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T F U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C A T A R 
Y E M E N 
A D F N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
P I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R C 
V I E T N . S U D 
C A M B C D G F 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. N . H E B R I O 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 7 . 1 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 












7 4 9 
1 7 1 
8 1 
2 4 
S 6 7 
2 5 ? 
8 4 
1 9 4 
1 2 1 
4 4 6 
3 4 
8 8 1 
7 6 9 
3 1 
5 6 
3 7 3 
4 8 
1 1 5 
4 4 6 
2 6 8 
1 3 B 
1 U 
2 0 9 
6 2 3 7 
1 5 8 9 3 
2 7 7 8 
3 6 2 5 
1 2 7 
1 2 0 
2 5 5 
1 7 6 




1 5 6 




3 8 7 
4 5 0 6 
1 3 
1 0 0 
5 9 
2 0 6 
1 6 5 7 
1 0 0 9 
6 6 8 
1 8 8 
1 9 3 
I B 
4 4 7 
6 7 1 
2 0 5 0 
2 7 1 
1 0 5 6 
4 9 9 2 
3 7 
1 0 8 2 
6 2 2 
1 3 7 8 




6 9 5 
1 5 9 2 
5 4 
4 2 
1 4 0 
3 5 8 7 
3 1 
2 
4 2 1 
1 0 0 
3 6 2 
2 0 6 9 
1 1 9 0 
9 8 8 
1 8 9 
1 2 1 9 
U O 
9 6 7 
2 9 0 2 
5 1 2 
6 
3 3 9 
2 2 
1 8 
2 6 7 1 R 3 
3 3 0 0 2 
1 2 5 C 7 6 
6 5 5 6 1 
5 5 1 2 3 
2 7 0 6 
2 5 5 4 
















2 1 = 
P I 











2 1 4 
1 2 3 
1 
1 4 
3 4 ? 
1 9 0 0 
1 1 6 
























1 2 6 
2 4 










. 4 0 











7 7 6 
. 1 6 4 
1 
5 
1 2 0 
1 3 
6 
2 8 1 
. . 
2 5 6 7 3 
8 4 2 ? 
9 6 5 6 
4 5 3 3 
7 C 0 2 
1 9 0 7 
2 1 3 3 
5 9 3 
S T U E C K ­ NOM 
2 6 5 1 
1 0 8 2 
8 5 0 
1 1 3 6 
9 7 3 
8 9 B 
1 0 
5 9 
1 6 6 
1 0 B 
. 3 7 4 
5 8 
3 4 4 
2 3 8 


















. 3 5 





















































9 0 9 1 
6 2 6 8 
2 3 3 2 
1 5 1 4 
4 2 5 
1 5 2 
5 
6 6 
4 7 4 
. 2 2 7 
1 2 1 
U l 

















. 4 5 
4 2 2 
1 4 8 
4 2 




























1 0 7 
2 




























1 2 4 9 4 
7 4 5 7 
3 8 3 3 
2 4 6 5 





U l . 1 5 0 
9 
2 7 























2 7 3 
2 3 
5 8 9 
5 7 0 
1 9 
4 
2 2 3 
3 2 
7 4 





4 0 0 3 
9 4 5 8 
1 8 7 7 
2 8 6 1 
1 1 3 
U O 
2 2 0 
1 1 8 









3 1 0 




1 3 0 
1 3 0 5 
8 2 0 
5 4 8 
1 7 8 
1 8 7 
3 3 
1 9 4 
4 4 6 
9 7 3 
2 2 2 
8 4 4 
4 5 2 1 
7 8 
4 6 7 
3 B 9 
1 6 4 3 




6 1 4 
1 3 4 7 
4 1 
3 9 
1 3 6 
3 4 2 2 
1 3 
. 4 0 9 
7 5 
2 7 1 
1 9 0 5 
1 U O 
5 3 5 
1 8 7 
9 7 6 
1 0 2 
3 3 3 
2 2 1 7 





1 7 5 4 0 5 
4 8 9 4 9 
6 5 1 5 6 
4 7 9 5 7 
3 8 6 4 1 
4 8 1 
2 7 0 
2 6 5 9 
7 3 0 
3 0 7 
5 3 4 
. 6 1 5 
4 1 8 
2 
3 7 






















2 3 5 










1 4 3 5 
3 8 9 3 
6 9 2 













1 8 8 3 
2 
4 
• 1 3 
1 2 2 





1 2 2 
1 8 3 
5 6 9 
1 8 
4 8 
3 6 5 
4 
3 8 4 
1 3 2 


























4 4 2 2 0 
1 1 9 0 6 
2 3 7 9 9 
9 0 9 2 
7 9 2 5 
1 5 2 
9 5 
5 5 0 
1 4 1 3 
2 9 0 
3 1 
5 2 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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. ­ f ­ C S T 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G F R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• C C N G O L F O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. M A O A G A S C 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H C N D U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
H A I T I 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
M A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 1 7 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 




1 6 7 
= 6 = 
4 10 
S 7 1 
5 6 6 
2 1 ? 
1 3 1 6 
6 4 4 
2 6 0 
7 1 
3 0 1 
2 2 9 
2 5 2 
2 3 4 
2 5 





4 6 0 9 
1 2 1 1 
1 2 
6 3 
1 6 4 
2 4 











3 = 2 
1 7 4 2 
1 Í 5 





1 2 ? 
5 
4 0 
1 1 9 
5 4 
1 4 7 




1 ( 7 
1 6 9 
3 4 
2 C 6 
2 6 2 
5 
? 3 9 
2 
1 5 2 
2 1 8 
6 7 
1 3 
1 2 3 
3 9 
4 0 
1 3 2 
1 1 7 
8 0 
3 4 7 
6 0 
1 7 1 
5 2 
1 
3 0 I C I 
6 6 9 2 
8 3 4 1 
2 8 6 9 
1 3 5 5 9 
B 7 4 5 
9 1 




6 ' , 







1 2 7 







. 1 6 
4 8 C B 
I 2 1 1 
. . 1 9 
7 1 
. . . . . . . 1 9 
. . 4 3 
1 4 4 
19 
4 1 







, . 11 
. 1 
? ? 














U 3 2 8 
1 0 1 4 
8 2 2 
■4C9 
9 1 1 6 
3 5 5 0 
5 0 
3 6 7 
S T U F C K ­ NOMI 
3 6 7 2 
2 5 4 8 
2 C 7 1 
5 4 2 1 
4 2 8 3 
4 6 6 9 
« 3 
U O 
6 8 2 
2 3 2 
3 5 0 
6 6 5 
9 4 5 
1 4 5 7 
3 9 5 7 
3 3 5 7 
2 C 7 
1 0 5 6 
2 2 5 9 
1 1 7 6 
1 6 4 1 
1 3 2 
2 4 3 
1 6 2 
3 3 9 
5 6 3 
5 8 
1 1 4 9 
3 3 0 
3 C 2 
. 1 0 5 1
3 3 0 
2 3 3 3 
2 1 6 8 







3 7 4 
1 6 6 9 
5 6 6 
7 5 
2 5 1 
3 6 7 






. 7 3 4 
3 0 7 











. 1 3 
. , 1 4 3 
S 
. 2 0 
i . 
i . 
. . . . 1 
1 




. . . . 4 





î 1 3 
6 
■ 
1 8 3 6 
9 3 3 
6 6 9 
3 4 6 
6 9 
5 
, 1 6 5 
6 1 7 
. 2 4 6 
5 2 8 
4 3 0 









1 5 3 
2 9 0 
. 1 
1 0 8 



















t o . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . a . . . U 
1 0 3 
. 1 4 
. . 1





6 4 3 
3 0 4 
2 0 6 
7 5 
5 6 
. . 7 7 
9 
2 33 
. 1 2 6 
5 6 
2 2 
. . . . . . 5 
3 
. 1 












7 3 1 
7 6 9 
7 1 7 
7 5 4 
» S 
I S O 
' . 1 9 
1 8 
, 2 4 
? 6 
1 9 
1 4 ? 
1 2 


















. 1 9 5 
1 1 7 9 
3 4 


















2 1 4 
5 
1 7 9 
2 
1 6 1 
8 6 
3 5 
1 3 ' 
2 
. 1 3 
9 7 
1 1 7 
4 9 





9 C 6 8 
2 1 8 6 
4 0 1 8 
1 4 5 7 
2 4 8 6 
1 2 2 
. 1 7 8 
2 2 3 4 
3 4 9 
1 1 3 5 
. l 5 9 9
1 4 7 1 
3 
6 9 
6 7 5 
1 6 4 
2 B 2 
6 1 4 
6 0 3 
8 8 5 
1 B B O 
9 0 2 
9 
6 7 2 
4 7 3 
6 3 8 
1 3 0 
. 2 4 
1 3 2 
8 7 
2 0 8 
? 6 







1 6 7 
1 1 1 
1 9 7 
1 19 
1 1 6 
1 0 9 3 
1 7<> 
7 4 ? 
4 0 










. 4 1 







. . 1 
4 
1 ? 
2 0 5 
5 1 
1 9 0 
S 










1 5 1 
1 3 5 
2 0 
1 5 7 
1 5 
. 3 3 
. 2 5 
3 9 
1 7 










7 2 2 6 
2 2 6 5 
2 6 1 6 
6 0 2 
1 8 3 3 
6 8 
1 
5 2 1 
B 1 2 
3 6 5 
3 6 0 
1 9 3 4 
. 1 1 5 6 




7 1 5 
2 B 4 
1 6 6 
2 3 0 
1 5 6 8 
1 2 3 
2 3 2 
1 3 0 5 
2 2 3 
1 5 0 6 
1 0 9 
1 6 1 
1 2 
5 3 
2 9 5 
2 B 
1 9 3 
6 
1 0 4 
Bestimmung 
Destination 
. , * ­ C S T 
L I B Y E 
S C ' i r A N 
. T C F A D 
­ S E N F G A L 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T O G r 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C = N T R A F . 
. C O N G I U R A 
. C C N O n i . EC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
7 Λ Μ Ρ Ι Ε 
R H O C E S I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HTX I C I ! F 
G U A T E M A L A 
S A I V A Ü C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
r r P l N I C . R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
r C U A T E I I R 
P E R Ç U 
P R E S I L 
C H U I 
P C L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S F O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A l , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N f l F 
V I E T N . S U D 
I N Ü C N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C C R E F S U C 
J A P C N 
F O R M C S F 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 1 8 . 4 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D F 
N O R V F G F 
S U F C E 
F I N L A N O E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G P E C F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R C C 
. A I GFR I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B F R I A 
. G . I V O I R F 
. O A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G 1 B C N 
A N G C L A 
F T H I P P I E 
. C F S O H A L 
K E N Y A 
MOZ A M B I OU 
. M A C A G A S C 











4 4 R 
6 6 
7 0 0 
7 
7 7 
1 1 1 
9 S 
1 S 4 
7 
l i n 
3 0 ? 
1 
7 6 
5 1 2 
s a ? 6 
7 7 7 
1 9 2 8 
1 3 1 
2 6 1 
1 1 3 
' 4 
2 0 8 
4 
4 8 
7 0 8 
37­a 
4 t 4 
5 1 1 




3 7 4 
9 4 
1 7 3 3 
3 5 1 
6 9 




1 2 6 







1 7 6 
6 0 
9 7 
1 1 7 6 
3 2 8 
1 5 5 
1 6 9 
4 1 
6 4 P 1 3 
1 7 9 9 5 
3 0 1 4 7 
1 2 6 7 7 
1 3 4 1 8 
1 0 1 8 
3 7 6 








1 9 6 
21° 












. . . . ? 
7 C 
1 3 3 5 
3 0 6 
2 0 








1 6 C 8 4 
6 4 1 2 
5 4 6 2 
3 F 9 2 
4 1 6 2 
5 0 6 
3 5 1 
4 8 
S T U F C K ­ NOME 
6 1 4 
1 6 8 
1 3 2 
4 1 






1 7 2 
3 6 6 
2 7 7 
7 3 























































. . 1 
. . 1 
4 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Deutschland Nederland ,B R , 
? 
1 2 























! 1 2 6 
3 
1 1 9 
3 
1 
2 2 4 
1 5 3 3 1 7 3 
2 0 1 2 6 3 0 9 9 
1 0 9 3 6 0 4 
1 6 4 . 1 3 0 6 
4 4 
2 4 4 
5 9 
1 0 
, . 2 
1 5 3 


















1 1 2 
7 1 
1 8 8 
4 2 7 




2 5 2 
2 1 
1 0 9 
2 5 
L 4 3 
4 2 2 
1 7 2 
1 0 
a 
4 1 1 1 7 
S 1 1 7 7 
5 
1 0 6 








1 1 0 
5 5 
9 7 
4 5 1 
1 0 6 
3 9 
2 2 4 
1 3 2 
7 6 6 6 5 7 4 7 5 2 2 6 
1 3 2 1 4 7 4 5 8 1 7 
3 4 8 3 6 2 1 3 8 3 3 
5 5 5 3 0 6 2 9 2 
2 C 6 1 3 2 4 9 1 4 
3 7 3 . 4 9 
2 1 5 
3 3 1 6 6 6 7 





1 1 2 
1 2 4 






1 7 2 
2 3 2 
2 7 4 
2 1 
2 5 7 
3 3 
1 






















. . . . 2 
. 6 5 
7 
. , I 
2 2 
. 7 5 
2 6 
4 
. . . . 1 6 2 
6 1 5 
3 3 
























, . 1 




7 2 2 
2 0 
9 6 
1 4 3 
8 
1 5 2 3 3 
3 4 7 1 
7 3 0 7 
2 1 0 4 
2 2 4 9 
9 0 
6 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 




































P H I L I P P I N 
JAPON 
.OCFAN.FR 
M C N 0 E 







7 1 9 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 











































COST» R IC 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 










C H I L I 







l= f l 

























3 9 2 6 
1 C77 
2 C64 
6 4 8 
6 3 8 
5 8 
4 6 
1 2 7 
France 
ι 
. . 1 





4 7 6 
8 5 
2 2 1 
6 1 










5 C 3 
4 2 
6 4 
5 0 0 
I 002 
2 83 
5 1 7 
1 0 6 5 
1 129 
2 37 
7 C 8 
6 2 





1 0 3 
2 3 






















































. 3 3 9 
1 6 8 
3 6 2 
2 C 6 





2a 6 8 
1 3 ? 
6 9 
4 3 




























. . . 3 















, . 7 
a 
. • 
1 5 4 
. 1 3 1 
2 0 3 




2 7 9 
7 2 
1 5 0 




















1 6 6 
























Ì 3 243 
> 941 







1 4 0 1 
7 
6 
1 2 1 
7 7 3 6 


















D 2 6 9 
3 686 
5 9 4 9 
1 3 3 
i 2 9 1 
2 6 
1 1 4 
1 19 




1 2 5 
= ί 14 
'. '. 24 










































. . , 3 2 
. . . . ι 
. 1 
7 












4 1 8 
2 8 
U 
1 0 1 
. 7 7 
2 
. 4 2 
8 
1 2 
















. . . . . . . . 1 
2 




. . 4 
U 







1 Desti nation 




























M O N D E 














































L I B E R I A 





























COSTA R I C 
PANAHA RE 
OOMINIC.R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 









































6 7 4 4 
4 953 
1 626 
2 0 1 
1 7 4 

















5 7 8 
5 7 2 
1 1 6 
1 6 4 
8 5 
STUECK ­ NOMI 
8 663 






1 0 1 
7 8 5 
1 208 
5 0 3 
1 7 7 1 
3 762 
5 153 
7 2 0 
3 4 4 5 
2 8 





3 7 6 
2 0 7 
9 8 
2 2 6 
1 8 8 
7 5 
1 6 5 
2 7 0 
1 3 4 











1 1 2 




1 9 0 
2 0 3 










6 5 B 
1 6 6 0 
5 7 6 






















3 0 9 
1 662 
1 9 3 
1 1 6 
a 




3 3 2 
1 6 
1 3 6 











1 2 6 
2 3 C 
7 7 
2 













































. . . 
. . . . 4 1 
. . . . , . . 
2 834 
1 BC8 
8 9 3 
7 1 6 




. 6 4 8 
5 9 7 
5 7 











. . . 8 
2 
4 














. . 8 5 
























1 3 2 8 
5 0 5 
4 9 5 
3 2 0 




1 1 7 
1 8 7 

















































4 5 4 
4 
2 
2 1 3 
4 243 
1 6 6 3 
2 456 
. 1 413 
7 0 0 
7 9 
5 B 
5 0 8 
9 9 2 
3 4 9 
1 199 
2 3 6 0 
4 5B8 
2 4 2 
8 8 0 
1 
2 9 3 




1 2 9 
7 9 
































2 5 5 
3 9 5 
3 1 7 


























. . . 1 
6 
. . 1 
1 
1 4 
. . . 3 
. 1 
. . 
1 2 7 3 
5 5 8 
4 6 1 
3 0 7 




3 2 0 7 
1 2 1 4 
7 5 8 
2 2 9 5 
a 
1 9 6 
2 0 
3 8 
1 9 1 
1 6 B 
1 1 1 
3 0 0 
9 5 3 
5 0 2 
2 8 0 
2 3 0 8 
2 4 


























. 1 1 6 
1 1 3 









2 5 2 
3 6 3 
1 8 3 










1 0 7 7 
2 
4 
1 9 1 
2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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. * - C S T 
C H U I 











































7 1 9 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 

























* 7 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 












































23 7 3 1 
24 9 62 
14 750 
9 612 































6 7 1 
25 
STUECK - NOMI 
7 7C9 
3 2 7 8 


























3 e i 
I 















2 6 1 
4 6 9 






STUECK - NOMI 
3 3 5 2 6 7 1 
3C8C8 257 
2 2 6 5 1 647 
59 5 1 6 38 








2 4 3 6 244 
1 7 4 2 163 
784 9 1 0 
2 6 3 6 200 
6 315 
32 610 









21 4 0 6 
42 
29 3 6 9 
171 608 
4 3 2 559 
294 3 3 1 
50 6 5 1 
243 2 3 9 
1 395 
799 












































. 2 366 
12 132 
1 299 
1 2 7 




















3 5 9 
. 2 9 5 6 2 












































4 1 9 1 -
6 C55 



































































. . 1 






























































































6 2 2 
2 946 
















2538 2 3 4 
9C2 108 
4 2 4 1 2.61 
. 3 6 0 8 319 
268 312 
16 130 
12 2 06 
552 394 
1 3 6 0 032 
103 6 3 0 
1103 403 
2 0 6 4 753 
9 5 6 261 
4 4 0 6 3 9 
270 2 6 0 
4 3.34 
18 2 5 6 
214 3 2 1 
27 7 7 1 
. 415 
. 5 963 
3 6 6 1 
24 4 0 0 
2 2 1 9 1 7 
3 117 


























































5 9 0 
83 
15 
















459 3 9 6 
. 7 6 84 
45 
U O 





16 4 0 9 
9 193 
























+ -F" « T 
. H . V 0 L T 4 





L 11 F C IA 





































D D M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 

















































7 2 4 . 1 0 
FRANCE 


































2 27 3 
133 




10 9 2 3 
245 863 















1 9 2 3 
1 795 
12 016 





3 4 3 5 
145 450 
6 4 3 489 
363 0 7 2 
B 30 4 
U 4 3 1 
27 7 6 1 
58 478 
6 443 
220 9 8 4 










2 0 2 4 
156 0 2 6 
38 104 
7 4 1 4 
15 
2 9 7 1 
4 1 4 3 4 7 
l 578 
4 126 








21 20 7 







8 9 6 9 4 155 
6 7 7 3 4 617 
1 6 6 7 2 097 
1 1 2 3 7 507 
4 9 3 1 0 7 1 

































































































. . . 4 
















































63 4 3 1 
13 3 7 1 
6 627 
6 1 4 




















. 2 162 
. . . 















































5 7 1 7 70C18225 4 1 4 4 2 5 
3 5 0 5 3 6 7 1 7 6 1 8 C793 
1 0 2 4 6 7 1 
568 100 
U 5 C 663 
54 317 
472 4 6 6 
36 623 
STUECK ­ NOME 
6 2 315 






























4 6 2 6 
6349 
3715 









2 3 à 76 
529 .715 
U 416 
03 1 499 
1 03 43 
13 
397 




134 2 987 
109 21 
527 5C 760 
276 1 8B7 
190 
140 
3 1 4 949 
2 2 5 475 
9 3 7 151 
6 74 
146 1 608 
1 0 
4 0 
535 5 399 
4 8 7 9 018 
084 145 747 
6 4 5 3 1 5 039 
793 4 733 
022 3C7 4 8 2 2C6 2 145 
= 26 69 
043 89 
61C 3 0 1 
5 4 0 733 
3 0 0 4 020 
603 394 
3 4 1 
3 5 
800 527 
! 5 109 
3 7 7 755 
3 6 5 244 
6 7 6 10 
042 301 
6 0 7 7 143 
7 1 3 15 055 




1 2 0 12 170 
333 26 563 
ΒΘ6 6 666 
775 791 
800 2 784 
CCI 313 
3 2 7 55 4 4 7 
133 3 033 
412 15 130 
9 3 8 4 423 
134 6 885 
2C0 76 728 
5 0 0 572 
6 0 3 13 548 57 l 751 
823 2 366 
734 5 912 
1C5 1 021 
002 205 
5 8 7 1 102 
665 IC2 489 
4 7 1 33 006 
4 0 3 969 
15 
7 0 0 
354 2=3 417 
5 166 
506 124 
329 6 379 
9 2 7 71 366 




3 9 2 74 659 
564 86 
304 18 173 
933 444 9 3 1 
168 7 141 




















2 0 1 
. 93 







2 7 3 7 
10 717 
24 





























6 6 2 8 
247 
6 9 3 
2 1 1 
163 
6 3 5 4 






3 0 1 0 
112 6 3 1 
14 685 
3 5 7 0 
7 762 
19 
2 4 8 7 1 0 3 4 
6 9 1 8 




5 6 8 
6 8 4 
B 
. 10 
19 3 0 8 
102 




. . 4 1 4 
5 
1 8 4 1 
1 139 
2 782 
. 2 2 9 0 
6 3 8 
, 772 
121C99 6 0 9 169 
11 1269 922 
1 83=5 108 
3 6745 849 
> 1194 773 
4 562 
2 5 6 1 
! 259 806 
33 564 
10 356 







694 3 0 6 
647 039 
144 7B6 
3 4 6 9 3 9 
3 9 8 7 
8 0 7 2 
3 2 4 6 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
. 
D e s t i n a t i o n 
, ■ * ­ C S T 
F I N L A N P F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ALITE I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U C . n S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
F U P O P F Ν Γ 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R " C 
. A L G E R I F 
T UN I S Ι E 
L 1 ° Y E 
E G Y P T E 
S C U C A M 
. N I G F R 
• C . l v n i R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C 0 N G I 3 L FO 
F T H I ^ P I F 
' F N V A 
» A U E I F F 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A M B I F 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
H A I T I 
. A N T . F R . 
V E N F Z U E L A 
. S U E I N A M 
. G U Y » N E F 
E O L A T F U R 
P F R O U 
B R E S I 1 
C H U I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A U 
J C R C A N I F 
A P A B . S E O U 
K C W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . C M A N 
Λ OEN 
P A K I S T A N 
I N D E 
T E A I L A N O F 
V I E T N . S U D 
1 NCI1NES I F 
M A L A Y S I A 
J A F U N 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
. U C F 4 N . F R 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C i A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S F 1 
7 2 4 . 2 0 
P F V j r r 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
RCY . ' I N I 
I S L A N D F 
I P L A N C E 
M C R V E C E 
S U E D E 
F I M A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l PS A L T AR 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
I l . R . S . S . 
P O L I 1 G N E 
T C H F C O S L 
R C U M A N I F 
B U L G A R I F 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
L I B Y E 
E C Y P T F 
. M A L I 
. 6 . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G I I I N F F RF 
S l = R R A L F C 
I I ° F R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
E W G 
CEE 
1 " 0 = 9 
2 8 3 6 
= = P 5 4 
4 1 0 0 3 
13 1 6 6 
7 8 3 3 
3 4 2 3 
6 4 4 
B 0 = 1 
4 6 4 
6 = 7 
2 4 2 
I l 2 5.3 
4 6 C 6 
1 4 6 6 7 
9 4 6 0 
2 6 6 4 
1 6 4 
2 1 ? 
4 7 
7 C 0 
1 1 C 
1 5 4 3 
1 3 3 
? 6 0 
? C 6 
= 7 1 
2 5 5 
1 7 1 9 
1 2 9 
3 5 6 2 
5 5 
P I 
ι = 6 3 
1 3 6 6 
3 1 7 
1 7 1 
1 1 7 
? 3 6 8 
1 6 5 
2 5 3 
1 1 7 4 
1 0 ? 
1 3 5 
3 5 5 5 
U 1 5 4 
3 = 6 0 
4 9 7 ° 
4 6 4 5 
2 F 3 7 
1 3 5 3 
1 6 7 7 
l 7 1 6 
3 6 ? 
1 16 
= 0 
8 5 4 
? 1 0 6 
4 7 
1 6 7 ? 
» 6 
? 6 7 
1 7C=> 
2 ? 
3 1 9 5 
6 0 
1 4 6 1 
7 6 4 2 6 1 
4 7 ? 1 0 B 
2 7 B 5 ? 6 
1 9 1 7 3 5 
1 1 3 2 0 5 
1 3 4 2 
? 6 Π 4 
4 3 9 


















1 2 " 
7 " 
7 6 ( 
B e l g . ­ L u x . 
. D e u t s c h l a n d 
N e d e r l a n d . g . , . 
I C 0 0 4 
1 







. 8 5 2 
9 
7 
1 6 9 
5 7 7 6 2 
7 6 
'.­, 4 7 
6 4 < 
? 
S? 7 1 
2 6 5 
8 7 4 
3 
0 2 6 
3 7 1 
FC 
1 1 « 3 0 
1 0 7 
? 
1 ? C 7 7 
1 1 0 












S T U F C K ­ NOM 
4 6 3 8 4 ° 
1 6 4 4 9 t 
1 4 1 6 6 2 5 
1 S C 4 7 6 
7 4 t r o 
3 = ? C S 
s 6 = 1 
5 1 7 
7 1 6 C 6 
1 = 4 6 2 1 
4 1 ? 4 6 
4 6 B U 
1 = 4 2 3 1 
B2 0 ? 4 
5 1 4 6 6 
11 9 4 6 
2 7 1 
1 1 0 1 
t 6 7 7 
2 6 OC1 
2 0 6 6 4 
1 0 3 9 3 
i e 4 
1 0 7 ? 
4 5 5 
1 6 0 
? 5 7 0 
4 7 4 6 
3 1 t 6 8 
3 6 7 6 6 
3 5 6 0 
7 0 1 6 3 
1 0 6 9 
8 6 5 
1 7 5 6 
1 1 6 6 
17 1 2 1 
6 5 1 
4 1 S 
5 3 0 
2 ? 6 1 7 
4 4 7 
6 3 
















































1 6 = 4 5 9 
1 2 2 5 0 3 
3 l f 6 C 0 
3 6 5 7 0 
3 3 5 5 
J 7 1 
> 6 7 
> 1 
? 7 5 4 
6 0 3 7 1 
1 1 9 0 9 
U 9 6 7 
7 4 5 1 
? 4 9 5 
7 3 9 
6 3 6 5 
3 0 8 
?3Î 
a ι ο ί 
1 4 2 0 
4 3 
2 0 8 4 
1 2 7 3 
1 6 2 
1 7 0 
. 5 6 
3 8 
1 4 6 4 
1 4 
2 4 0 
l a i 
5 7 0 
3 0 7 




5 1 9 
1 3 6 6 
3 1 7 
. 1 1 7 
2 3 5 1 
1 6 5 
? 5 6 
1 C 9 4 
1 0 2 
U l 
2 8 6 6 
1 0 7 7 4 
3 5 4 8 
4 6 8 2 
4 = 1 5 
2 5 1 6 
1 2 7 1 
3 5 7 7 
1 7 1 3 
3 9 2 
m a 
5 0 
8 8 7 
1 3 9 5 
'70 
1 5 7 2 
3 6 
2 6 7 
1 6 8 7 
1 4 
1 1 7 0 
7 7 
,103 
4 5 6 6 7 2 
? 1 7 6 3 7 
1 7 1 3 5 0 
1 4 2 3 C 5 
7 1 7 9 9 
1 4 4 
? C 9 1 
1 3 6 
? 6 7 7 . 1<33 7 3 6 
1 
3 1 0 7 3 6 ? 4 
3 4 2 3 
1 2 
1 2 7 
1 7 
t S 
ï 1 1 5 1 
ι 7 1 0 
1 1 4 











i 1 6 











1 1 3 5 9 6 
7 0 7 7 9 6 
. 7 0 6 7 7 
7 6 9 7 1 
4 0 4 3 
4 6 9 
? 1 1 7 8 
1 3 8 6 6 8 
4 6 1 9 0 
6 5 4 9 6 
1 3 7 B U 
7 4 7 8 1 
3 4 7 7 2 
U 5 3 7 
7 6 0 
6 8 5 
2 1 6 7 
2 2 ? 3 6 
2 0 6 4 7 
l a i 
6 4 7 
4 4 5 
1 5 4 
2 5 6 9 
4 0 6 3 
2 9 3 6 
6 1 0 1 
1 6 5 3 
2 0 1 4 4 
5 8 
6 7 
1 4 6 
4 3 
4 5 3 
4 1 7 
4 0 7 
5 2 7 
1 2 6 6 
4 4 0 
export 





























5 1 5 
0 7 6 
1 9 0 
2 4 3 
9 2 5 
1 1 
1 1 4 
1 5 6 
, 1 
1 4 ? 
1 6 
S 
Î 7 H 
1 1 1 
2 





. , 5 8 3 
. 4 9 3 
1 6 
. 7 0 
. . , . 1 7 
. 2 
. . 7 4 
5 8 1 
3 6 1 
. ! 0 1 
. 1 7 0 
1 1 







. 7 1 
1 
6 1 
4 6 8 
2 3 5 
0 6 4 
3 1 9 
1 2 9 
1 
6 7 4 
1 7 
4 1 S 
1 3 1 
1 6 4 
6 2 5 




6 0 4 
6 4 1 
7 
4 5 9 
6 1 6 
5 2 4 
3 0 1 
. 3 6 9 
6 6 0 
8 3 4 
1 
. 
4 0 Õ 
1 1 
4 
. 4 7 3 
7 7 9 
1 5 8 
6 6 5 
S 
. 1 
. 9 0 




B e s t i m m u n g 
Destination 
., ­V­CST 
. T i e r 
. D A H O M E Y 
M G Ç F I A 
. C A M E R O U N 
. C = N T R A E . 
. G A P P N 
. C F N C n r . R A 
. C C N C O L F C 
A N G C L A 
E T H I E ­ P I E 
. C E S C M A L 
K F N Y A 
r U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M C ' A M B I C U 
. M A C A G A S C 
. R E i j N I C N 
Z A M B I E 
MAL flWI 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
M E X I C U F 
G U A T E M A L A 
H C N O U P . 6 R 
H C N O I ' R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A k I C 
P A N A M A R t 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
. Δ Ν Τ . F R . 
J A M A I O H E 
I N D E S OCC 
T R I M O . T P 
. A N T . N F E R 
C O L C M P I E 
V F N E Z U F L A 
G U Y A N F RR 
. G U Y A N E F 
F O U ( T F U R 
P F R O U 
P R E S I L 
C H U I 
B O L ï v i r 
P A R A G U A Y 
U R ' . i e u A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P P r 
L I I A N 
SY » I F 
I R A K 
I R A N 
ΛΕΟ,Ε­ΑΝΙ ST 
I S I A TL 
J O R C A N I F 
AP A P . S E C H 
K n w E I T 
FAHR F I N 
C A T A I . 
6 A S C . C M AÑ­
ADEN 
P A K I S T A N 
I N o r 
T H A U A N D F 
v i F T N . s u n 
I N O C N r S I E 
M A I A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
C C F A N . B R . 
. C C E A N . F R 
S r C R F T 
M U Ν D F 
Π F 
Cl A 5 S F 1 
A F I F 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. Α . Δ Γ Μ 
C L A S S F 1 
7 7 4 . 9 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P P Y . H N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
6 A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L C C N T 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
Ρ Π Η Μ Λ Ν I F 
R I I L G A R I E 
AL 1 Λ Μ Ε 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S ­ 1 ' Ι Γ Δ Ν 
. S E N E G A L 
EWG 
CEE 
6 0 1 
1 8 3 4 
2 1 6 9 ! 
1 7 R 4 7 
2 9 S 7 
5 5 1 1 
3 2 1 9 
U 7 1 5 
l 9 3 4 
1 2 2 1 
1 o a i 
3 6 1 1 
? 6 9 5 
? 5 6 5 
6 4 3 
9 3 2 4 
7 6 6 5 
3 5 7 
? 7 9 
U 3 1 4 
1 3 8 0 5 4 
5 6 1 1 8 
2 1 3 
? C C 7 
7 3 6 
3 9 S 
4 1 ? 
S ? ? 
1 0 3 0 
1 0 ? O 
2 0 7 
3 3 1 
1 7 = 7 1 
2 6 8 6 
5 9 5 
1 1 3 8 
3 ? 7 
3 ? 6 
l e 7 9 1 
5 7 ? 
9 0 9 
2 5 5 0 
9 6 2 3 
? 2 3 6 
6 3 2 0 
2 ? 0 1 
3 7 3 
­'. 1 7 
1 0 8 9 
4 6 7 9 
S 4 3 8 
1 0 6 6 
1 1 3 4 
6 6 1 2 9 
4 4 4 
4 6 5 0 
7 3 1 
1 7 1 2 
4 3 1 4 
7 0 6 
1 U O 
5 4 1 
2 2 4 1 
9 0 3 
7 1 1 
4 9 4 7 
1 2 3 6 
4 6 6 
B 2 0 9 
7 4 1 
1 3 0 2 
S 4 8 5 
? 4 6 1 
1 7 0 
5 6 8 6 
1 3 9 ? 4 2 6 
5 0 7 5 ? 7 9 
2 3 1 0 8 4 4 
8 9 3 3 ? 1 
6 5 1 8 8 5 
4 7 3 9 3 a 
1 0 2 5 5 3 
7 0 2 7 0 
4 7 3 7 
F r a n c e 
4 4 6 
1 6 9 4 
7 ? 5 
1 7 3 7 2 
2 ' 2 2 
5 3 1 7 
2 6 2 6 
9 7 8 4 





7 1 6 
2 1 
8 4 4 9 




? C 6 5 
1 7 1 





. . . 3 ? 




3 C C 
4 7 
7 2 6 
1 0 e 




1 ? B 
? 
C 
1 3 8 7 
2 5 1 
3 
5 3 C 
1 6 0 2 
= 5 5 
5 1 








. . 1 1 
7 
. 4 7 6 6 
• 
3 9 1 1 9 7 
1 7 5 7 8 9 
4 1 = 5 1 
7 4 7 7 6 
1 7 3 7 7 7 
9 2 7 ? 5 
« 4 1 5 » 
PC 
S T U E C K ­ NCMI 
1 1 4 
7.1? 
1 1 9 
7 6 
71 






4 6 1 
6 1 
1 7 3 
H O 
9 1 
1 1 0 








7 3 " 
1 0 1 
4 2 
7 7 
, ­ 1 0 
? 
1 7 1 
1 



















B e l g . ­ L u x . 
D e u t s c h l a n d 
N e d e r l a n d , B R , 
1 5 S 
. 
4 





. t a 
6 
7 





1 4 0 
2 1 1 2 0 
4 7 1 
4 8 5 
1 9 4 
5 3 4 
■814 
9 3 4 
1 1 8 0 
1 0 3 1 
3 1 1 3 
2 5 8 6 
2 3 4 3 
6 1 3 
1 1 0 6 
1 9 7 
3 0 0 
2 7 8 
U 1 3 4 
1 1 9 5 9 4 
5 4 6 9 3 
2 1 2 
1 6 7 3 
7 1 0 
2 0 3 
3 9 8 
2 4 3 
2 2 2 
1 0 2 0 
1 8 1 
3 0 1 
1 5 9 2 
2 6 0 1 
5 6 3 
1 1 3 8 
8 1 0 
3 2 6 
9 5 4 4 
5 2 5 
7 8 0 
2 4 5 0 
9 4 2 7 
2 1 9 8 
3 3 0 6 
7 2 2 4 
7 4 5 
4 8 6 
1 0 2 1 
2 1 6 6 
7 5 7 8 
5 5 8 
6 5 4 
6 4 6 2 3 
4 4 3 
3 4 5 2 
6 3 8 
1 5 3 4 
3 3 4 8 
6 8 6 
7 1 0 
5 3 3 
2 1 9 2 
9 0 5 
7 0 9 
6 8 3 6 
1 2 3 6 
4 4 2 
7 3 3 7 
7 3 3 
1 4 2 7 
8 4 6 4 
2 3 0 2 
1 2 0 
1 1 2 8 
1 3 9 2 4 2 6 
U I C 9 6 7 1 3 9 2 4 2 6 1 6 0 9 7 4 3 
1 0 8 1 9 4 1 . 5 8 5 7 5 7 
2 7 6 9 
7 1 2 4 
2 6 7 5 6 
1 ? 4 
. U 
7 7 9 6 1 3 
4 8 1 1 6 7 
2 4 0 1 5 0 
6 1 9 7 
U 3 8 3 
4 2 2 a 







2 2 0 
3 
? 
1 6 0 
8 6 
3 6 









I t a l i a 
. 4 6 
5 0 
. 9 
1 0 0 1 






2 7 4 




1 5 3 8 5 
1 2 6 2 
7 0 
2 5 ? 
8 5 8 
2 3 
1 3 Õ 
8 4 
1 7 
2 4 6 4 
4 4 
3 1 
3 0 0 1 
5 9 
1 0 2 6 
6 5 9 




6 4 0 
8 2 
7 3 
9 5 0 
B 






3 1 1 
3 
3 4 5 
8 
1 5 2 
. 3 9 
• 
5 7 0 9 4 1 
4 6 7 3 5 7 
6 9 3 9 8 
4 3 3 1 9 
1 3 2 5 5 
3 5 0 7 
1 4 7 2 9 






. . . . 2 1 6 
U 
1 5 3 
6 9 
9 1 
1 0 4 





2 3 7 
1 0 0 
6 
6 0 0 
1 
1 2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
656 




1 * ­ C S T 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 





















V I E T N . S U O 













































A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 











S I ERR ALEO 
L IBERIA 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 







































































. . . . 2 7 








STUECK ­ NOMI 
348 161 
2 3 1 575 
3 7 1 519 
259 3 8 0 
14 2 4 7 
1C7 172 
2 293 

















2 4 7 
191 
296 
9 4 6 
13 268 














































35 0C5 10 i es 2 377 
7 570 
3 4 7 
24 
. 3 1 
50 
2 6 0 
3 252 











. 6 30 
23 
3 5C4 
1 9 3 2 
12 3 6 5 
12 
366 






39 . 2 576 1 116 
67 







7 6 1 , 60 . 326 . 11 56 
1 061 
6C3 













1 . . . 
565 
, 1 83 8 2 6 5 7 
375 
303 . . . 34 . 1 93 
6 
1 







2 6 3 
4 107 
Nederland 
2 4 6 9 
2 4 6 9 
13 












. 3 3 
193 













. 4 16 
23 
3 
3 . . 1 3 
1 





. 52 1 
a 
. • 1 483 
4 5 4 
959 
652 
48 . . 22 
45 031 
48 2 5 6 
165 8 5 8 




2 1 4B1 
1 135 






2 0 5 
1 389 
3 124 









4 0 0 
34 
132 . 7 30 



























1 1 1 
?6 
36 






. . 250 . . 30 . 62 . 1 1 
1 
. . 6 53 
24 
149 
. 13 4 










193 6 3 8 
253 765 
. 104 208 1 6 8 3 
536 
36 2 0 4 
37 201 
25 295 
14 9 0 9 
24 728 
78 713 





48 2 4 4 







































4 2 4 

















• A N T . F R . 
J AM A I OU E 
INDES OCC 












































































T U N I S I E 









L I B F R I A 











F T H I C P I E 


















6 3 1 
2 225 
1 776 










8 9 5 9 
2 235 
3 0 1 
224 












4 3 8 
3 806 
9 9 8 
2 574 
12 5 1 1 
277 
38 6 7 7 
10 748 
263 
2 56 2 
2 3 2 0 778 
1 2 2 4 882 
R15 590 
491 37? 















54 . . . 38 34 
3 
376 
2e . 12 48 
16 







































7 0 1 0 










































1 36 3 
416 
2 32 Ì 

































4 2 5 






















. 10 82? 3 255 
5 722 





























9 0 4 9 3 
2 0 134 
100 36 













3 U l 100 4 7 2 
45 323 









1 1 100 
6 










1 7 2 9 
1 231 
3 3 2 
4 6 4 
2 7 3 0 
1 0 3 0 
2 7 8 
7 3 4 










6 43 0 
7 3 1 6 






3 4 3 
15 198 
5 02 
4 3 8 
8 6 9 9 
9 4 7 
2 363 
I l 847 
2 5 8 
31 8 8 5 
10 405 
2 3 1 
1 180 
4 7 6 0 4 5 0 355 1 7 3 8 388 
2 4 3 7 2 6 5 4 3 1 
1 2 8 2 167 548 
890 121 643 
1 C1C 16 4 8 4 
21 1 593 
3C 1 108 




. 46 976 5 782 
1 6 2 0 



















4 7 3 
190 
318 
4 3 7 
1 018 





















6 2 6 5 7 0 
360 4 9 3 
213 B29 
7 0 6 0 
18 372 
1 4 6 1 
27 2 3 6 
3 763 
23 040 





5 4 8 
3 2 8 0 
2 008 
5 0 1 
6 7 1 9 
135 
1 4 7 7 
276 
3 9 6 7 
. 66 21 
î 439 . 17 463 


















. 20 41 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 







. * ­ C S T 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U Í T E M A L A 
H C N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
C C L O M B I F 
V E N E Z U F L A 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I F 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
P A K I S T A N 
I N O F 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U D 
C A M B O C G F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I I P P I N 
J A P O N 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
. O C F A N . F R 
S C U T . P R O V 
P C R T S ERC 
S E C R E T 
M C N 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 2 9 . 5 1 * 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E P F 
F I N L A N D E 
Ο Α Ν Γ Μ Α Ρ Κ 
S U I S S F 
A U T B I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E P I F 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
. T O G O 
N IGFR I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O L F C 
. C F S O M A L 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V F N = Z U F L A 
. G U Y A N E F 
E C U A T E U F 
P F R U I I 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
L Ι Ε Δ Ν 
I R A K 
1 RAN 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D F 
C E Y L A N 
T H A I L A N O F 
C A M R O O G E 
EWG 
CEE 
4 6 0 ? 
7 4 9 6 7 
6 1 0 1 3 
3 2 4 0 
1 2 7 
1 3 4 
2 9 1 
? 4 7 
4 C 4 
? 4 
1 4 S 
7 7 2 
3 2 5 
1 ' 2 C 
5 2 
3 6 7 
1 9 5 4 
2 6 3 6 
1 6 6 1 
1 2 4 
1 5 8 
16 
5 2 3 9 
2 C 5 
1 7 4 6 
1 4 6 
6 1 3 
9 2 0 4 
3 0 6 
6 = 4 2 
1 5 1 
7 1 9 
1 7 6 
9 9 1 
6 7 1 
6 1 5 
1 4 1 
3 6 
? 1 5 
5 C 0 
2 0 8 2 
3 1 
7 4 5 
4 5 6 1 
3 9 
4 6 2 
4 1 9 9 
2 6 9 
9 1 6 C 7 4 
7 0 5 6 4 7 2 
6 9 0 5 1 8 
3 = 6 0 6 3 
1 7 6 9 9 9 
6 1 6 4 0 
1 4 7 6 5 
8 8 1 0 




6 0 3 6 6 





7 6 9 




3 4 4 
2 1 7 
1 6 
4 C 9 
1 6 6 
31 
1 1 ? 
5 6 4 9 
3 
7 6 
. 8 C 7 
6 
1 









4 4 2 
. . ■ 
4 1 5 4 3 7 
4 C 8 3 5 6 
7 2 8 4 5 
4 7 7 1 
3 3 0 6 a 
1 0 4 8 9 
B 0 6 9 
6 3 5 
S T U E C K ­ N C M R R E 
1 5 3 
4 1 5 9 1 
7 0 0 3 6 
3 4 6 5 
14 4P2 
3 6 3 
2 6 1 
3 7 C 5 
3 3 0 1 5 
5 6 C 4 1 
1 0 5 C B 
1 4 1 6 6 
3 5 4 5 
2 4 5 9 1 
1 6 8 4 1 
6 3 7 
3 6 3 
1 7 4 4 5 
2 9 0 
5 6 7 
3 C 0 
4 5 
4 = 3 6 
15 1 4 0 
3 4 0 ? 
1 5 6 
2 es4 1 0 I C I 
1 0 8 0 
3 4 1 
4 2 6 3 
4 6 ? 
f CR 
' i ? S 
9 7 6 
1 7 8 2 
3 6 6 0 
6 7 1 5 
2 3 5 
f l 
2 2 ? 
1 0 6 C 8 
1 6 7 5 7 
7 3 5 3 
Q = fl 
1 6 7 8 
β 6 7 4 
1 2 6 6 
1 0 5 5 
? 7 6 2 7 
7 9 5 0 
4 9 4 6 
? 8 1 8 
3 ? 3 6 
5 C C 6 
2 3 5 8 
5 4 2 
7 5 ? 
1 8 6 5 
1 5 7 3 
a 
1 0 1 4 
1 4 4 






5 2 0 1 
1 7 6 
2 7 
1 4 6 
5 6 7 
7 7 
1 4 
1 5 0 = 9 
3 4 0 7 
1 5 t 
2 8 ' 4 
I C I C I 
1 C F C 
4 2 4 Î 
4 6 2 
SCR 
. 9 7 = 
1 7 6 2 
3 6 6 0 
2 C 4 
. , 
1 0 5 0 8 
6 0 3 4 




2 5 3 6 6 
66 
9 
. ' l 
3 CO 
1 5 7 3 
Belg.­Lux. 
2 4 
2 9 0 6 













3 4 0 3 3 
2 6 6 5 1 
= 1 4 2 
1 3 9 0 
4 2 6 3 









1 7 s 
7 6 7 
Nederlanc 
5 1 6 C74 
5 1 6 0 7 = 
î 
1 ' 
2 1 3 " 





4 9 6 
13 
1 
1 1 6 
3 ce 1 nn 
Deutschland 
(BR) 
4 2 9 3 
U 0 2 2 
3 7 7 
9 4 0 
1 1 9 
1 2 5 
2 3 8 
2 4 6 
3 7 7 
U 
1 4 4 
3 
1 6 1 
6 7 9 
3 7 5 
1 3 3 3 
2 4 0 7 
1 1 2 3 
1 0 0 
1 1 3 
1 3 
4 7 7 5 
6 9 
2 2 5 
1 0 7 
5 2 9 
3 6 6 8 
3 0 6 
7 7 ? 
2 3 
7 7 9 
1 1 7 
1 8 3 
9 1 7 
5 9 5 
5 6 
B 
2 0 3 
4 3 3 
2 0 6 3 
? 8 
7 2 9 




3 9 4 0 5 0 
1 6 2 9 1 9 
1 ° 5 2 4 0 
1 6 0 O U 
3 1 6 3 0 
2 5 0 
2 9 3 
4 2 6 1 
1 6 1 
3 8 3 9 0 
5 7 5 5 3 
U 4 2 9 
3 6 5 
2 3 1 
3 7 0 5 
3 7 9 3 9 
5 6 0 4 1 
1 0 5 0 8 
1 4 1 7 0 
3 5 0 1 
2 6 5 3 0 
U 6 3 9 
3 5 9 
3 3 6 
1 ? 4 9 0 
1 4 4 
. 2 7 3 
3 1 
> 4 t o i 
3 1 
. . . 
. 1 4 0 
. , . 5 S 0 
, . . . 6 S U 
7 3 5 
6 3 
? ? 2 
, . 1 6 7 5 7 
7 1 3 0 7 
, , 1 6 . 7 3 
8 9 6 3 
1 2 3 3 
1 0 4 9 
1 1 C 9 1 
7 6 8 1 
4 8 9 0 
2 3 1 8 
0 7 2 7 
1 4 O 0 6 
2 1 5 8 
4 9 1 
4 6 2 
1 3 3 5 
export 
IUlia 
2 8 0 









3 2 8 
6 
1 6 8 
. S 0 7 
2 4 
3 
. 5 5 
1 3 6 
1 3 1 5 
8 
8 2 
5 1 3 7 
1 2 1 
1 2 5 










1 6 4 
1 6 
4 1 9 9 
2 8 9 
• 
1 9 4 8 2 7 
9 2 0 9 0 
6 4 8 2 5 
1 0 3 2 7 
I ? 8 4 4 
4 1 5 





., f­ CST 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T P A L I E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 3 1 . 1 0 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I N D C N E S I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. Δ . Δ Γ Μ 
7 1 1 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
F S P A G N F 
Y C U G O S L A V 
GREC F 
P O L C G N F 
T U M S I F 
­ M A L I 
. C C N G O L E O 
C H I L I 
C A M B O D G E 
C C R E F SUD 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L Í S S F 3 
7 3 1 . 3 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
« L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D F 
P A N ' E M A B K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C . I I G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
Ρ Γ . Ι Ι Μ Α Μ Ι Ε 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
. M AU P I T AN 
G U I N E E RF 
L I B F P I A 
. C . I V P I R F 
. Τ Ο Γ . Π 
.crscuppA . e C N O P l F O 
A N G C L A 
. M A C A G A S C 
. P F U N I ON 
E T A T S U N I S 
M E U O U E 
PFiru P R E S I L 
A R G E N T I N E 
J ' I O D A N I F 
P A K 1 S T A N 
1 N P E 
C T Y L A N 
T H 1 I I A N D F 
I N Û C N E S I E 
» A I A Y S I Λ 
P H I L I P P I N 
C H I N . r C N T 
» 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S F 1 
ΔΕ Ι E 
C L A S S T 2 
. E AMA 
. A . A C M 
C l A S S E 3 
7 3 1 . 4 0 
T R A N C E 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ l i A S 
EWG 
CEE France 
1 3 0 
4 9 3 8 0 
1 6 5 0 
1 1 9 3 1 1 9 8 
5 5 9 1 5 5 1 0 3 2 6 1 
1 2 9 7 8 7 4 1 9 6 
2 0 3 1 2 1 6 3 7 4 
1 6 0 6 1 2 5 2 5 2 
? ? 5 6 0 3 9 ? 4 2 1 
2 4 3 0 4 2 2 6 1 4 
2 1 1 5 3 2 0 7 3 C 
6 4 4 2 0 0 




1 9 6 




S T U E C K ­ N O M B R E 














6 7 1 5 
1 7 3 
3 0 
7 
1 9 1 2 
4 3 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 









1 0 1 
6 
3 

































1 4 6 3 7 
4 5 2 
1 0 9 I C 
3 8 I 
1 6 5 2 = 
7 3 1 2 
3 ? 
7 7 





Belg.­Lux. Deutschland Nederland , B R . 
. 
2 7 0 C 
. a 
a 
1 3 7 2 7 2 0 3 4 7 
1 2 4 2 6 5 6 3 2 
1 5 5 0 2 5 
1 5 7C 
1 2 6 6 9 6 9 C 
3 7 6 

























1 3 0 
4 6 6 8 0 
1 6 5 0 
a 
4 2 1 7 9 0 
1 0 7 5 3 3 
1 9 1 7 0 7 
1 5 5 2 7 5 
1 2 2 2 0 6 
1 1 1 4 







































































S 2 6 5 
S 3 2 
9 9 
17 
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L I6ER IA 
. C . I V P I F F 
. CA'f FFCIIN 
.GATPN 
. r=Mr,PRt. A 
.CE S UM AL 
PFR=U 
ARGENT l i ­F 
P. 1R33ANIF 
THAILANDE 
M C N 0 r 
CEF 
CLASSF 1 
A l l E 
CLASSF 2 
.■AMA 
. Λ . AO" 








. N I G E R 
GUINEE RE 






M C N O E 
CFE 
CLASSE 1 
Δ FL E 
CLASSF ? 
. F A " A 
CLASSE 1 
FRANCF 










. C . Î V n l P F 
JORDAN I F 









Il ELG. I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFT 
Ι Τ Al I F 
E P Y . U M 
s u F i r 
F I M ΛΝΠΡ 
ΠΛΝΓΜ AFK 
SUISSE 





T I IROI I I t 
A L L . M . F S T 
HUNGR J E 
A F R . N . F S P 
Τ UN 1 S 1 E 
I IPYF 
SOUDAN 













. CEttN [ΠΝ 

















































7 3 1 . 6 ? STUECK - N0M6RF 
1 = 5 
B 6'! 





1 4 0 
114 
1 6 ? 
= 7 
i r t 
B 









1 S 7 




























































1 3 1 7 
































I N l C A r S IE 
MALAYS Ι Λ 
P H I I P P I N 
M r t η r 
EWG 




A FL I 
CL»SSE 2 
,tt."A 
a A . 10,4, 
CL A S S r ι 
=r A4C = 
­ F L G . L " X . 
FAYS­1AS 
Ai.L t".ree ι τ A L ι r 
Ε Γ Υ . Ί Ι ' Ι 
T sr ΑΝΓιΓ 
IU I AtiJE 
NCRVrc.r 













U . R . S . S . 






A L I A M I r 
A F 3 . N . F S Ρ 
MAROC 
.A I GEK IF 
T I I N I S I = 





. H . V H I TA 







I H E R Í A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




• CONGUI FO 
.RURUN.RW 
ANGCLA 
F T f H T P I E 













Ρ Τ Δ Τ 5 Ι | Ν Ι 5 
CANACA 
.ST P . " I C 










H A I T I 
C C M I N I C . R 









? 3 î 













7 1 7 . 1 0 STUECK ­ ΝΓ.1ΜΊΚΕ 
17? 74« 






a s 51 
39 210 
99 7f 7 


















































































1 1 '. 
R= no 
21 f 21 
90 627 
37 'lt lf 117 
I 1 7 1 
? f=f 
[ 1 =93 
f 671 
7 "¡­ρ 





































E51 f se 
14 
= 57 

















f ?? = 

















































































































104 5 79 
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Januar ­Dezember — 1966 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
Bes t immung 
. 
Dest inat ion 
• * ­ C S T 
! N = r s nee 
r ­ a m . T ' ­. ' Λ Τ . N E E P 
C I Ι. Γ 'Μ H Ι E 
V t N E Z U E l Δ 
1 Ί Υ Λ Ν Ε E.H 
. S U ' Ι Ν Δ » 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
LJERniJ 
B R E S I L 
C E U I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
AE-GFNT I N F 
C H Y O P F 
I I B Í N 
S Y R I E 
Ι 6 Δ Κ 
I R A N 
A E G H A N I S T 
I S R A F l 
J C R O A N I F 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
H A S C . O M A N 
Y E M E N 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , R H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I F T N . N R D 
V I E T N . S U 0 
C A M P O D C F 
I N O C N F S I F 
M A L A Y S I A 
P E U I P P I N 
T I » O R , M A C 
C U N . C O N T 
C O R E F N R D 
C C R E F S U C 
J A P O N 
F P R M Q S F 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 6 L A N P F 
U C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R l n 
. O C F A N . F R 
O I V E P S N D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E I 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. Α . Λ Ο Μ 
C L A S S F 3 
7 3 7 . 7 0 
F R A N C E 
I I F L C . I ' J X . 
R Í Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
Ι Τ Δ Ι I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N C R V t C E 
S L ' C O E 
, 3 Δ Μ « Δ Ρ Κ 
S U I S S F 
Δ Ο Τ Ρ l e u r 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R F C E 
T U R 3 U I F 
E U R U P F N D 
I I . P . S . S . 
P C L I ' G N F 
T C F F C O S l 
RCUM AN I E 
B I I L C . A R I F 
A L E A N I E 
A F P . N , E = P 
. A i e . E R I F 
T UN I S 1 F 
L I 6 .YE 
F f Y P t r 
S O U D A N 
. M A U B I T AN 
. M \ l I 
. 6 . V i l Τ Δ 
. S E N E G A I 
S I F I . I . ­ A I EP 
l I P E C I A 
. C . I v n i R l 
I l E l i . J 
N I C E P I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A R . 
G U I M . E S P . 
, Ο Λ Π Γ Ν 
. C P N G I i ' B p A 
. C C N G C L F O 
A N P I ' t A 
E T U i p ï r 
. S C " A L I A 
' I L G A N D A 
M C Z A M P I C U 
EWG 
CEE 
' 4 1 
7 1 5 
1 0 0 6 
4 1 7 6 
13 H t 
1 4 7 
6 4 7 
' 3 1 
7 2 1 
13 5 1 8 
8 8 2 
4 = 3 2 
7 1 0 
c S l 
? P 8 
U = 0 8 
1 6 8 4 
8 4 6 0 
1 5 ? 
I 5 4 1 
5 9 4 9 
2 C 1 
5 6 2 7 
l 5 4 6 
2 3 1 0 
6 1 6 9 
2 3 6 
S U 
1 6 6 
4 1 
1 1 8 9 
4 C 6 8 
4 7 2 
1 6 1 
5 9 
6 3 
b 2 1 5 
4 6 4 
1 2 
1 6 3 8 
7 7 7 
2 5 0 0 
1 3 7 4 ? 
6 2 6 6 
5 
4 3 3 
I R 
4 8 
e 7 4 2 
1 6 8 
3 5 5 3 
9 9 5 1 
3 2 6 5 
7 6 7 
f 4 
6 0 
3 0 8 3 
25 
14 
7 7 9 4 7 5 6 
1 2 0 1 1 7 9 
1 2 9 9 6 5 4 
6 1 6 « 2 0 
? 7 5 6 0 6 
2 7 3 6 4 
2 1 7 7 5 
18 7 7 4 
S T U F C K ­
p a n 
1 6 4 
4 5 6 





1 3 1 
E l 
7 7 1 













7 f l 
7 ' 

























2 6 7 
1 = 7 
5 6 6 
2 4 6 5 
6 2 
4 6 
4 2 0 
5 6 
1 7 7 0 
3 4 5 
3 1 7 3 
' 1 
1 7 1 
1 2 ? 
1 0 9 6 6 
6 6 6 
2 5 6 6 
2 4 
17 
5 2 7 
1 4 
2 1 4 0 
2 0 9 
5 2 6 
1 5 6 1 
1 2 
1 6 6 
1 ? 
6 






5 1 1 
1 6 1 
4 
1 6 6 
6 2f , 
6 0 
2 3 3 6 
7 8 9 
. 6 0 
. 4 
4 4 1 
f 4 
4 = 3 
2 3 1 6 




1 9 ? 3 
2 5 
6 0 2 7 2 2 
? 3 4 6 6 4 
1 6 1 9 2 5 
6 8 8 6 6 
1 0 0 6 1 2 
1 9 7 3 5 
1 6 3 2 4 
5 1 6 6 




















Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 6 ? 7 6 1 
U 9 3 4 3 
3 1 1 0 6 3 0 
1 3 5 . 3 1 7 9 
6 . 9 6 4 9 
8 5 
1 9 2 4 3 3 
4 4 
4 0 . 4 7 9 
5 6 6 . 9 4 4 0 
7 . 4 8 0 
U . 5 9 4 
9 . 6 1 1 
4 4 4 
1 6 0 
4 . 4 9 9 
1 8 1 2 5 9 5 
6 3 4 4 6 4 0 
2 . 1 2 0 
7 5 5 . 1 ? 6 2 
8 2 3 0 3 6 2 ? 
1 8 4 
3 C 8 3 7 2 1 4 1 
2 5 . 1 2 7 3 
4 2 1 1 5 9 5 
1 2 . 3 7 4 0 
5 1 1 7 5 
2 9 1 
1 . 1 2 7 
3 3 
7 6 . 5 4 7 
9 7 2 6 4 3 
1 2 3 3 2 
1 1 7 6 
5 3 
5 3 
3 6 0 5 3 3 4 8 0 
4 7 3 9 
1 
5 5 1 . 5 3 6 
3 . 1 3 3 
1 3 6 6 7 5 
1 6 0 3 . 6 4 1 4 





2 2 4 . 6 9 0 0 
131 
4 8 4 . 1 6 3 1 
5 . 5 3 9 8 
2 . 4 4 6 
7 6 . 3 6 3 
6 
a 
7 ? . 6 5 3 
a a a 
a a a 
3 2 ? 1 6 1 ? 9 9 6 0 1 4 6 1 6 9 8 
7 = 8 1 7 1 7 3 ° 1 3 4 6 3 1 1 3 
4 3 6 3 6 5 7 7 3 9 8 0 4 7 6 
1 1 7 8 3 ? " 1 3 1 3 4 ? 7 6 
I C 1 3 1 ' 74 7 1 2 4 9 7 6 
1 6 9 2 4 4 3 7 3 3 
1 6 9 1 5 4 1 3 3 4 
7 1 1 2 7 3 9 3 1 
7 6 6 2 6 1 8 
1 0 1 7 7 
3 9 0 . 4 1 
3 1 1 ? 
1 1 . 4 
4 . 3 
1 a ? 4 
? 0 
1 . 1 2 0 
6 3 
7 7 . 1 3 7 
3 7 7 
? 1 
9 
l ­ SB 
1 a S B 
3 1 4 1 
a 
? 




2 3 a ? 1 
1 1 
3 a 3 2 
90 a 7 
a a 4 
2 a 1 
2 a a 
a . a 
. a a 
7 
1 
7 3 . 1 3 
a a a 
2 3 4 
1 
4 a a 




2 6 . 3 
2 a 9 
U . a 
8 a a 
a a a 
3 
export 
I tal ia 
i n 
ss 
1 5 1 
3 9 ? 
1 5 3 6 
1 0 
1 4 2 
6 6 
1 5 6 
1 7 4 ? 
4 6 





5 5 0 
1 1 9 7 
6 
1 7 
6 7 B 
1 
9 1 1 
B ' i 
1 4 1 




/ 3 4 9 





1 3 3 6 
9 1 
7 
1 P 1 
1 0 
1 7 4 6 
3 3 B B 
3 1 ? 
2 
3 4 9 
1 
, 1 1 7 6
3 
9 7 5 
1 7 3 2 
1 6 1 6 
3 4 4 
SS 
4 4° ) 
. 16 
3 7 6 2 2 4 
2 2 0 3 3 3 
1 0 3 3 4 4 
6 8 6 4 6 
l a 7 4 0 
7 1 = 5 
1 7 9 1 
a 7 3 5 












. , 1 4 
,1 
i ­ , 
, 4 ' 
1 1 
1 ? 
. . 1 
1 ? 
? 
l ? i 
3 
s 
B e s t i m m u n g 
Destination 
,. ^ ­CST 
. M A C A G A S C 
. R F U N I C N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H C N C U R . R F 
S A L V A D O R 
M CAP A G U A 
C O S T A Β I C 
C I 3 M 1 N I C . R 
• A N T . F R . 
J A M A I Q U F 
C l l L C M B I F 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A " 
­ G U Y A N E F 
F C I I A T E U R 
p E i i r u 
C H I L 1 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K P ' . ' E I T 
Ρ Δ Κ I S T A N 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M P C O G F 
I N T O N E S I E 
C H I N . C I NT 
E C R " C S F 
HUNG K U N G 
A U S T E A L I E 
. C O E A N . E R 
Μ Γ Ν D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Δ Μ Λ 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 3 2 . 3 0 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L 1 5 ­
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C P V E G F 
S U F C F 
E I N L A N C F 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
Δ Ι Ι Τ Β I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y r U G C S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
E U M r P F ND 
A L L . U . F 5 T 
POLCC­NE 
T C H E r n s L 
H O N G R I F 
R C U M A N I E 
BUI G A P I F 
A F I ! . N . E S P 
MARCC 
. A L C r s I F 
T U N 1 = Ι E 
L I ­ Y r 
F G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A I I 
. H . V O L T A 
. N I C r R 
• T C H A D 
. S E N F G A L 
G A " 8 I E 
C U Í N . P U R T 
G U I N F F R E 
S I E O R A L E C 
L I " F R I Λ 
. C . I VO I R F 
G H A N A 
.T i ie.r i 
. O A H P M F Y 
M O E R I A 
a C A M F R I J I I N 
. C E N T R A F . 
GU I N . F S P . 
. G A B P N 
. C C N G ' I B R A 
. C r N C P L F U 
. B U R L I N . R W 
A N G C L A 
E T H I P P I F 
. C F S O M A I 
. S P M A L I A 
K F N Y A 
0 Ι Ι Ί Λ Ν 0 Δ 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
.« t i l M ON 
Z A M B I E 




























1 0 3 9 














7 2 2 2 
2 0 1 9 
1 3 5 4 
e 5 9 
3 7 2 6 
2 0 6 
1 9 6 
1 2 3 
France 
1 1 
1 6 0 
l i 
? 4 
3 ? 1 
1 3 1 
7 6 
S T U F C K - NOM! 
U 6.1 0 
2 C 7 + 9 
2 5 5 6 9 
1 9 6 6 5 
5 9 6 B 
2 2 7 4 
1 6 0 
1 9 P 
5 0 6 4 
4 1 1 2 
4 3 2 5 
9 6 7 5 
B 0 5 6 
8 2 8 0 
3 3 8 7 
4 B 2 
9 
1 9 4 1 
6 4 3 4 








1 2 3 9 
1 6 2 1 
2 7 6 6 
8 1 0 
2 6 9 1 
7 0 2 
5 4 
73 
1 9 0 
1 8 8 
1 6 5 
1 5 6 
6 1 7 
2 8 
6 2 
1 9 4 
1 8 4 
2 4 7 
2 7 1 1 
1 9 8 
1 9 6 
2 2 1 
1 1 7 3 
1 6 2 9 
1 6 0 
1 1 
6 O 0 
6 1 6 
1 2 3 7 
6 6 
1 0 8 ? 
ι o i ? 
4 1 
4 0 
1 1 B 0 
6 2 0 
5 3 9 
f 7 7 
1 1 4 7 
6 5 8 
i l 1 
35? 
. 6 ? 3 1
? 7 6 = 
1 C 4 B 
6 6 7 





2 9 1 
1 1 5 3 
6 7 6 
3 4 1 




7 3 1 




2 7 C 
1 3 5 8 
? 7 1 ? 
6 0 7 




1 8 4 
1 7 5 
1 5 t 
3 0 3 
= 4 3 
2 2 
5 6 
1 2 8 
1 1 7 
1 6 9 
2 7 4 1 
6 6 
16 7 
1 8 = 
■396 
1 2 1 » 
2 7 6 
I C 
2 5 1 
1 5 2 
2 7 = 
6 
' 4 6 
6 4 
i ? 
' 4 7 
3304 
' ? s 1 9 , . 
1 1 1 2 




. . 4 
1 8 9 
. 1 7 
6 
. 1 2 
. 1 0 
3 
7 
. . . 
. 1 ? " 
6 
. 2 




1 7 C 8 
9 9 8 
? 3 7 
3 4 




1 4 2 4 
. 7 9 3 7
1 7 3 0 4 
1 2 1 2 
4 5 
. . ? 6 ? 
18 
1 3 6 
8 1 
1 0 6 3 
? 
. 1 9 
. 7 
1 9 1 
8 5 
. 1 
i . . 7 









. t . 
? 


















6 0 3 
2 e 3 0 











































1 0 1 9 














4 3 3 4 
8 4 0 
1 0 1 5 
7 8 6 




6 1 0 4 
I C 7 3 6 
1 3 4 6 6 
4 0 5 6 
1 8 7 1 
1 2 6 
3 7 9 
4 5 2 4 
3 9 1 9 
3 4 5 7 
8 0 7 5 
5 2 3 5 
7 2 4 8 
? 4 9 9 
2 9 7 
2 
l 6 3 3 
5 4 B 2 
4 7 7 





1 3 0 
2 3 6 
7 4 
22 
5 1 0 









,, 1 4 
SS 
4 9 
l 3 l 
1 7 1 
1­3 
11 
4 8 0 





7 7 ] 
5 0 
s ? · . 
1 3 6 
1 
1 î 
1 8 3 
1 9 7 
1 5 4 
3 9 9 
190 
6 






. a . . 2 4 
. 1 
. , 9 
. 
1 3 
. 5 1 '
1 
9 
. . 2 0 
1 





7 9 7 
1 5 4 
7 9 
3 8 




3 6 7 9 
9 2 0 
1 4 2 6 




. 1 7 5 
5 7 
4 0 7 
3 2 9 
7 3 8 
6 5 6 
2 1 2 
5 5 
4 
2 5 3 
3 7 9 






2 3 4 
2 
3 0 
1 4 5 











1 9 5 
9 
1 0 





1 3 8 
1 6 
4 0 
7 4 4 
5 
2 6 






4 5 1 
2 0 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar ­Dezember — 1966 — Janv ie r ­Décembre Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Destination 
















. A N T . F R . 
JAMAICUE 
INDES UCC 










C H I L I 












APAB.SF ' IU 
KCWEIT 























O C E A N . B R . 
. N . H E R R I O 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 






. A . A C » 
CLASSE 3 
FRA"CF 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L F M . F r O 














U . R . S . S . 






A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T UN I S Ι E 
L IPV E 
FGYPTE 





. C . I V O I R E 
.CAHPMFY 
N I G E R I A 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
62 
4 6 5 7 
4 7 05 
5 6 7 
10 
1 677 
2 1 3 
67 
¿ 1 8 



















6 2 4 
121 







? 4 71 
7 7 1 



















63 7 5 1 
67 170 
40 348 
6? 8 4 1 
10 4 5 1 
6 ?6? 
2 057 














1 1 7 
I t i 1 








B 4 7 
3 4 6 1 
2 3 3 6 1 







































2 7 372 
1 964 
1 5 2 1 
? 2 4 ? 








































































































































































B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
1 ­r­CST 
.C3MEUPUN 
. C F N T R A F . 
.GABUN .CCNGOBRA 
.CCNOIÌI EU 
. ■■ ! ' I " . . - b 









COSTA P IC 
PANAMA RE 






C H I L I ' 

















V I E T N . S U D 
INCCNESIE 
MALAYS IA 







































A F R . N . r S P .ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
FGYPT' 
. M A L I 




GU IN FE RE 
SIERRALEO 




















































Β 19 8 
1 7 0 0 
5 4 3 9 












7 3 2 . 5 0 STUECK ­ NOMBRE 
1 2 1 3 
649 


































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n [") Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestimmung 
i Destination . f ­ C S T 
NICARAGUA 
COSTA RIC 

















































P H I L I P P I N 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

































N I CAR AGUA 
COSTA RIC 





























7 3 2 . 6 0 STUECK 












2 ' ? 17 28 
173 11! 34 24 
16 ! 





sro 3 95 55 10 14 6 1 16 
24 
21 
7 3 2 . 7 0 STUECK ­ NOMBRE 
66 1 321 230 7C 69 5 112 60 73 '1 65 225 394 33 44 384 57 
12 5 163 2 









7? 18 1 
9 1 113 






3 10 12 21 10 3 


















711 127 57S 669 439 15S 1 120 
141 
î 
405 387 14 
39 136 153 
4 






























































INCCNESIE MALAYSIA PHILIPPIN FORMUSF 






































































51R 17 31 3 
161 104 11 29 26 1 1 14 
7 3 2 . 3 1 STUECK 
=, 070 12 494 1 378 12 243 57 152 
3 ? = 3 2 113 192 1 336 547 112 354 219 6 8 203 13 66 113 
?31 162 36 13 13 
210 468 
90 ?C7 
2 10 4 21 4 6 


















3 4 4 
9 6 4 
614 






































. A L G F R I F 













































3 ? a 





' 5 6 
('45 












237 225 42 14 
10 771 113 114 
9 677 14 452 
4 466 
4 445 10 588 
1 1 623 43 
P 1 4 27 19 156 
15 684 
89 1 













141 132 5 5 4 1 
5 1 
19 1 
10 979 10 934 38 
14 
3 951 
13 51Ò 3 547 14 3 
1 









1 2 7 4 1 133 113 
72 
26 
23 1 375 
1 4 6 6 
1 4 3 9 
1 0 
4 17 
17 4 504 























5 705 381 
1 846 1 078 3 477 5 17 1 
278 
9 966 185 
33 47 7 24 72 95 
49 




















1 112 4 370 
31 4 6 8 
142 2 001 218 37 3 621 1 001 
4 49a 
18 4 1 0 116 1 326 27 
262 
17 289 
4 8 4 14 32 108 
192 105 
36 
23 U ? 
UO 20 61 50 
331 20 
276 




1 537 37 
352 36 311 228 5 
4 2 93· 
44 
16 
2 3 2 5 
17 
9 1 











6 6 7 8 
2 522 
1 3 9 6 
6 3 0 14 52 
198 
10 020 1 872 5 272 3 506 
















30 219 33 
263 
63 
6 9 1 
239 
6 0 138 228 195 71 725 
95 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre Tab. 2α 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
Bestil ung 
Destination 




















COSTA R I C 
PANAMA RE 
D C M I N I C . R 











































































C O S T A R I C 
PANAMA RE 
O O M I N I C . R 
































































1 6 = 3 
122 











20 7 64 
448 
148 





















4 8 64 
ICS 
3 855 








733.11 STUFCK ­ NOMBRE 
35 073 
25 337 















































































































































































































































































, af­ CST 
AUSTRALIE 
.ne E AN.FR 
CIASSE 1 
AFLr 
C L A S S F 2 
. = A M A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG 
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Tab. 2a 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G F R I F 


































































































































































































































































1 3 7,1 
86 
10 i o 
171 35 118 26 18 3 
Bestimmung 
Destination 
, af­ CST 
8 4 1.21 
E ANC E 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . E f D 











. A l . G TRI E 
•SENFGAL 










A N T . F R . 
V E N F 7 ' i r i A 
.SUR INA'! 
PERÇU 
C H U I 



































U . R . S . S . 
PULGAR IE 





. C . I V O I R F 
.CAMFRCUN 
.CCNGOLFO 
















AUS TI­Al I F 
PORTS FRC 







7 4 3 5 633 
4 0 4 9 564 4017 342 2771 160 278 t. 72 
? 2 f 343 
365 5 3 3 
55C 889 
808 e23 
2 6 = 6 146 
1 4 4 0 341 
116 516 12 161 
136 907 
9 677 = 0 213 





6 2 05 3 
224 131 
33=3 657 
383 7 15 











2 8 738 
33762 647 
13602 326 











































































14 74 8 
63 72C 
747 61 

















































































158 605 1565 3=6 3215 53C1I535 41617287 390 





























17 6 86 
" 079 
0 1 132 
67 813 
1 1 466 
75 413 
13 276 
= 4 361 
50 17? 





















1 C8 = 




























e83 572 457C 335 53=4 952 
851 9 0 4 4 5 4 7 842 9 2 1 060 
4 4 7 4 0 8 14C6 6 7 9 1 f l72 745 
31 6 5 6 109 721 185 2 7 7 
341 ?B0 62 541 69 2 3 1 
36 OCO 3 656 180 
6 3 5 0 




I C I 
452 
74 S 
43 302 2C2 614 644 147 
905 
? 576 102 411 470 771 
942 ?2 378 Pli 100 73 020 
1 764 10? 040 317 




4 9 4 4 
130 
4 5 6 0 
44 0 
1 0 08 
2 0 0 76 
9 630 
61 







U 6 9 1 
4 2 50 
4 5 6 0 
713 
6 4 0 5 0 3 
263 6 0 1 








U 6 9 6 
6 3 7 6 
62 546 
40 2 3 4 
20 
B 2 5 5 
6 9 7 6 
8 93B 
164 328 
2 9 6 4 
340 





75 9 9 0 
16 9 3 4 
18 868 
6 510 
13 9 9 0 
11 5 3 7 
33 462 
2 0 0 0 
4 9 6 6 
12 337 
1 260 
?1 " 510 
UO 
156 
443 C4C 709 601 3 7 7 01C 7109 153 2 9 9 7 9 1 2 





3 6 6 






17 600 1C75 061 
13 850 833 640 
5 f-9C 253 590 
7 6 0 1 560 
34 534 
8 4 1 . 4 1 10 PAAR - D I Z A I N E S DE P t I R E S 
FRANCF 
BFLG . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















1 3 0 6 









905 4 7 7 
260 6 6 1 
6 4 9 6 7 8 
20 134 
16 6 3 6 
7 020 
93 352 
17 6 3 5 
19 144 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren [·) Voir notes par produits en Annexe 
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i .f" CST 
F INLANDF 
DANFMARK 







P U L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 








* 8 4 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 












. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 











































6 4 1 . 5 1 
FRANCE 
















1255 0 3 6 
5 76 7 79 
639 225 
262 9 4 9 
21 834 
214 
9 7 1 
5 0 0 5 
10 PAAR ­
7 2 1 9 3 ( 5 
6 3 3 9 630 
7 2 3 3 C64 
6 6 2 9 622 
856 7 6 1 




3 2 3 7 511 
343 3 4 1 
2479 846 
4 0 6 5 1 1 




253 6 7 6 
27 9 1 0 
29 392 







54 6 9 3 









34 6 7 7 
4 7 9 1 
2 545 
5 614 
21 4 99 
10 712 
6 9 0 4 
14 3 CO 
2 14B 
19 146 
U 4 6 9 




























4 1 6 839 
8 072 
7 0 4 4 
1 868 
3 9 5 2 7 6 8 1 
2 8 3 9 0 392 
B704 252 































D 1 7 A I N 








































3 4 8 1 
1893 





STUECK ­ NOMI 
35 5 ( 7 






9 = 6 
167 










2 = 2 





. . 22 
. 3 = 4
6=4 
C?5 















. 1 C9 
945 































































2 0 1 7 





3 9 1 1 722 
3 8 7 5 1 9 1 
27 568 




4 4 2 9 
4 013 









29 7 8 1 














1 7 4 1 
16 999 
6 168 
7 5 06 
2 479 













2 5 5 7 6 6 0 
2 3 5 2 159 
187 815 
1 8 0 B32 























2 6 6 2 
B87 











































7 3 4 8 
5 6 1 1 
1323 
1 0 7 9 
1B2 
12 


















































































2 7 0 























































































7 4 7 2 2 2 2 7 
6 1 8 1 4 6 5 7 
452 6034 
586 5343 










































0 3 1 








































3 2 0 
6 4 1 














8 1 3 
612 



















. , * ­ C S T 
ALLFM.FEO 

















SALVADOR COSTA RIC 
n O M I N I C . R 
VENFZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L I B A N IRAK 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL Ι E 








8 4 1 . 6 2 
FRANCE 

















L I B A N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 








3 4 1 . 5 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
























B O L I V I E 





















68 4 3 5 
99 4 8 4 
3 9 8 7 
5 415 
3 596 












18 164 4 C80 
B 769 
2 416 
7 5 1 1 
1598 773 
817 0 3 7 
6 1 1 939 
359 315 
169 775 
20 4 9 6 














































STUECK ­ NOM! 
9 6 6 155 
197 0 0 5 
150 0 3 4 
1 2 6 1 015 
700 7 2 1 






22 5 6 1 
2 6 1 570 
5 0 1 083 
1939 0 6 4 
63 303 
18 6 6 2 
28 805 
64 100 
130 U O 
16 3 7 8 
7 3 7 6 109 
2 5 7 7 562 
4 2 6 1 4 9 3 
1 3 7 1 249 
506 9 3 4 





















2 6 9 
10 







2 = 7 
760 
653 
6 3 f 
16B 
65C t as 747 
31 1 











STUECK ­ NOHI 
1 1 2 8 6 4 8 
3 9 0 784 
1276 805 







4 3 2 8 4 4 
277 5 4 1 
36 7 0 6 
157 B25 
153 2 3 1 
15 9 9 6 







2 4 1 9 4 2 5 
2 7 7 933 
24 169 4 343 
39 9 5 9 
26 9 7 4 
7 895 
2 1 761 
16 176 
15 4 9 4 
7 450 
17 125 35 8 2 4 
12 014 
30 341 
117 4 1 0 
14 4 9 9 
9 5 3 0 326 
4 1 1 5 560 
4 8 9 6 298 
67 
226 




















9 4 7 
520 









































Deutschland . Nederland ,BR \ 
22 228 33 4 8 8 
79 9 7 9 4 993 
3 35 312 
4 4 3 753 4 7 9 1 
1 C71 3 226 80 177 
13 114 
. 2 1 5 




71 3 04 
1 6 07 
830 
936 
48 16 383 





4 1 8 Ï 
22Ô 
113 194 46 7 9 9 363 9 0 9 
1C9 879 4 0 313 140 039 
2 82 1 6 4 5 7 215 7 1 0 
2 342 4 4 5 8 190 955 




8 857 3 507 
7 6 0 0 1 231 
20 5C7 10 353 
Italia 
R l 9 5 3 
10 522 
16 0 9 0 
39 0 4 0 
3 3 4 9 
21 127 
31 6 8 0 
12 5 3 4 
2 330 
92 8 
2 3 5 1 
3 9 2 5 
U 4 0 2 
157 3 1 1 
13 7 8 1 
3 9 2 5 
1 2 6 9 
2 1 6 0 
5 5 5 1 
28 6 4 7 
39 774 
1 7 0 1 
6 252 




6 4 8 1B7 
177 158 
332 B60 




9 5 3 7 9 1 
171 B70 
101 7 2 4 
IC 740 U 4 1 4 
3 0 318 
346 3 5 8 6 652 
3 786 4 4 5 0 8 238 
199 1 315 
324 4 8 1 673 





6 9 5 9 9 5 
6 1 602 
106 2 7 4 
1 3 1 2 6 1 
50 8 1 1 
165 775 
166 45 Β 
30 6 4 8 
25 9 2 0 










128 4 4 9 
16 3 7 8 
45 969 24 339 9 0 915 6 6 7 5 136 
40 104 19 0 1 4 17 7 2 1 2 2 8 4 5 5 1 
5 865 5 3 2 5 68 8 6 1 4 1 4 7 5 0 6 
4 823 4 952 63 077 1 2 4 7 0 9 2 





1C39 8 0 0 
2 7 2 172 
9 2 6 376 
56 9 0 3 31 2 2 5 
1 9 6 4 7 1 8 562 
> 1 0 6 9 43 5 2 5 
264 611 113 305 
233 9 3 5 270 002 
30 6 0 59 487 
80 3 4 9 149 113 
9 7 6 1 102 3 0 6 54B 




1 9 5 ' 
1 6 5 34 BBO 




1 ca ' 
12 
4 343 











1 5 1 443 
12 840 
U 586 




2 0 0 0 4 9 6 
2 4 0 1B6 
23 980 
3 1 5 3 9 
26 435 
7 895 








94 4 7 5 
14 4 9 9 
242 9 5 9 
3 6 8 5 
32 895 
120 
54 6 8 7 
29 7 3 0 
39 4 7 2 
284 4 4 0 
101 072 
2 Β18 
3 5 3 8 
1 4 1 6 
16 Β09 
68 0 9 8 
19 2 0 6 
4 7 4 
4 0 0 0 
1 178 
2 0 2 4 
2 4 5 
100 
7 0 4 0 
2 5 9 2 
4 122 
20 3 3 6 
2 7 8 7 7 8 
27 1 2 9 
116 
7 66 8 
4 4 0 




24 0 1 2 
40Β 
6 1 6 
2 0 562 
7 2 9 2 406 1 0 4 0 4 3 7 
2 9 5 6 9 1 0 
3 9 9 6 B80 40Β 3 2 9 569 3 3 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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3 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 














. A L G E R I E 






L IBERIA . 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 












. A N T . F R . 
INDES n c c 





B O L I V I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
.CCEAN.FR 








8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 












151F 4 5 3 
51R 165 
77 4C6 










































17 4 7 6 
49 825 















16 3 1 1 
1366 825 
8 3 1 490 








1 1 3 1 760 
9 7 5 U 9 
4 0 1 1 585 
39 665 
6 6 6 263 
23 197 














































12 8 3 3 
55 6C0 
3 4 1 7 
2 777 






























17 4 7 6 
28 9 6 5 
12 516 
1 4 5 0 
3 559 















86 7 1 0 
214 4 6 7 
U O 5 7 0 
81 222 
32 
D I Z A I N E S 
a 






1 4 62 
18 3 4 9 
72 4 5 7 
5 3 76 
19 B25 
























9 9 9 3 
Belg.­Lux Nederland 
1 590 4 2 9 1 






2 6 106 









































1 6 3 2 8 
1 655 
> 673 














) 150 024 
i 133 697 
i 14 044 
1 8 368 





1 14 706 
. 222 15B 
t 
5 2 93 4 6 0 
l 1 572 
P 23 303 
3 6 5 65 
9 1 220 
5 10 166 
b 23 4 0 9 
5 665 
5 12 940 
3 9 160 
7 1 064 
. > 103
592 
3 3 728 
34 















































5 9 1 
520 
208 

















. a 5 
15 




. a . . , 5
4 04 
, 8




































































































































. . 3 06 
565 






9 1 0 
20 
, 702 










4 2 3 
. 877 












9 4 1 














2 2 1 




4 5 4 









3 6 1 
048 






L I B E R I A 
































H A I T I 
OOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 





















. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SECRET 




CLASSE 2 .EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
B 5 1 . 0 3 
FRANCE 








L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 







B 5 1 . 0 4 
FRANCE 
















3 0 9 4 
1 8 8 0 
41 4 4 2 
58 7 4 2 
6 685 





4 2 5 







2 6 2 2 
2 8 76 
1 359 
13 4 4 9 
3 4 1 4 6 6 0 
277 9 5 6 
6 6 1 
1 0 2 2 
3 397 
3 7 0 
10 557 
8 7 1 
1 2 59 
594 
1C8 8 9 1 
1 4 5 9 
5 204 
2 1 2 4 0 
12 652 
3 3 9 
5 3 30 
2 9 3 8 




1 4 39 
6 120 


















115 9 3 6 
4 00 3 
4 5 9 
19 388 
25 608 
1 4 1 1 5 705 
6 9 0 1 396 
6 2 8 3 361 2 3 4 2 403 





13 0 5 5 
26 7 9 4 
19 4 3 8 
798 
2 859 
1 8 3 4 
3 5 9 1 
1 267 
1 149 
32 6 7 7 
1 372 
116 345 











1 6 6 0 
2 120 
2 9 3 7 
5 580 
1 4 0 8 






























4 4 C30 





















7 6 1 
2 68C 
12 869 
4 3 1 3 














2 4 0 5 725 
1242 9 6 9 685 665 
402 C13 
4 7 6 265 176 2 4 6 
175 C77 
522 
D I Z A I N E S 
. 526 
. 3
. . . 575 







D I Z A I N E S 















. 16)0 3 0 7 4 
15 2 2 6 7 
21 
. . 2 265 
4 7 5 35 
a 
. . . 10 
. · 12 24 
19 
. . 'a 
62 
a 
114 4 6 0 
42 9 6 4 1 6 9 1 
30 923 . 1 2 7 
. . 16 




192 4 8 
95 2 040 
a . 
7 185 
1 2 1 1 
. 40 62 
. . 17 
. 30 8 0
a 
3 
3 4 4 
544 
3 2 2 
88 
276, 
. . , . 2 1 6 
6 4 3 
. 60 55 
7 4 0 
1 1 176 
. . 25 6 0 8
526 269 6 6 9 848 
4 0 6 710 5 3 1 9 3 6 1C8 207 97 4 4 3 
33 0 7 4 80 042 
4 350 13 169 
2 755 2 403 
99 3 2 6 1 
7 C02 
OE PAIRES 
, 1 0 1 6
7 595 







4 4 5 
8 342 15 2 3 9 
8 2 6 1 4 592 
19 10 4 4 7 





1 2 3 7 
192 
147 2 3 7 4 
. 4 81































5 3 2 8 
66 
a 
16 6 9 6 
l 0 7 4 
• . 2 4 8 
1 7 4 1 
157 
1 6 0 5 
130 
2 3 7 0 
5 2 8 0 
5 5 4 
1 2 7 4 
3 8 7 
156 
15 
1 0 2 6 
2 5 9 7 
5 9 7 
7 888 















. 2 1 4 
616 
6 1 6 
4 3 8 
6 5 1 






2 8 0 
375 
2 27 
4 1 3 
555 
. 293 








186 7 9 2 
• 7 4 9 
3 6 1 4 
3 * 6 
6 9 4 7 
8 1 4 
9 6 4 
47B 
4 118 
7 4 4 
1 7 9 0 
6 3 7 0 
9 333 
2 8 7 
1 6 5 5 
6 86 
143 
8 0 4 
199 
6 9 7 
8 2 5 
4 3 1 3 
1 0 0 5 
9 1 
2 4 8 6 
1 4 1 8 
12 179 
30 7 1 2 
3 9 7 0 
838 
3 5 3 8 
a 
9 1 2 
10 
119 
2 2 8 1 
137 
5 6 2 7 
6 9 0 1 
108 9 9 4 
1 1 8 9 
a 
1 3 7 4 
. 
9 2 1 8 7 4 9 5 9 1 9 8 9 
431 5 6 0 4 2 8 8 2 2 1 
4 5 2 258 4 9 3 9 4 8 8 




10 5 1 1 
9 7 1 
378 














. 6 0 
1 6 1 
5 5 0 0 
ΐ 
■ 
2 9 0 0 7 1 5 9 9 1 
16 9 5 8 
73 4 6 3 
7 586 
11 133 
15 8 2 5 
15 2 1 3 
2 0 1 
2 8 5 9 
1 3 3 1 
2 9 4 1 
8 4 7 
1 1 *9 
22 9 1 8 
9 2 0 
84 883 
49 7 5 7 
32 8 7 1 
8 193 
2 2 5 5 
1*2 
157 
* 2 6 0 
4 * 9 5 
2 176 
1 * 5 5 6 
1 4 8 9 




1 0 6 9 
2 2 1 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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. ANT . FR . 
ARGENTINF 
M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
B 6 1 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 








U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE RCUHANIE BULGAR IF 
MAROC . A L G E R I E 
T UN I S Ι E 
L I B Y E SOUDAN 
.N IGER .SENEGAL 
L IBERIA . C . I V O I R F N I G F R I A 
•CAMEROUN •CENTRAF. •GABON 
.CONGOLEO 
KENYA .MAOAGASC 
ZAMBIE R.AFR .SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA PANAMA RE . A N T . F R . 
JAMAÏQUE COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHIL 1 ARGENTINE 




B IRMANIE THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE 
MALAYSIA CHIN.CONT JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M C N D F 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
­EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 2 * 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FFO I T A L I E RCY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGF SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
EWG 
CEE 
7 C 7 
1 716 
2 016 
69 766 38 623 
20 9 4 5 8 3 8 0 
10 150 1 137 
3 947 
France 
1 5 1 
1 6 6 1 
• 
16 4 3 1 8 3 76 
4 445 2 195 
5 U O 1 074 
3 452 
STUECK ­ NOMI 
6 7 9 
5 2 8 
6 C 6 
4 6 6 





6 6 2 
1 1 2 
2 7 9 
6 6 9 
6 3 1 
5 8 




























3 8 2 
3 092 



























2 1 7 
4 
4 7 
2 5 9 
6 
1 2 
12 8 3 3 
2 9 0 1 
8 593 3 766 1 161 
2 5 9 
1 3 1 
1 7 8 
. 2 4 2 
= 4 
3 6 4 
3 4 1 
























. . 3 6 
2 0 
. 4 8 




. 2 8 
. 6 4 
1 0 1 7 












. . 1 
. 1










3 6 2 5 
1 072 
2 036 
5 7 2 
4 6 8 
2 2 0 
6 6 
4 9 
STUECK ­ NOM 
45 0 6 1 5 9 5 7 13 527 
1 6 6 0 27 4 9 0 7 665 
8 9 
3 8 8 
2 199 8 157 
2 134 4 962 
9 303 4 167 
6 6 5 
. 4 6 3 3 44 
1 2 1 7 4 56 







1 6 3 




348 4 663 340 3 641 
9 5 5 




1 4 3 
U 
1 0 0 
47 45 





































. . > 1





























. ! 746 
I 192 
4 1 5 
1 147 1 Γ30 
> 3 ! 3 
9 
3 
2 3 2 













5 5 6 
3 5 
? COO 16 
8 195 38 149 279 25 4 8 7 
5 835 9 6 6 0 385 5 096 
2 0 3 1 2 9 3 4 
5 5 
4 9 5 
4 0 4 
2 7 5 
4 1 1 
. 2 4 1 




6 6 8 
9 2 
2 5 1 
5 9 9 
5 3 8 
1 5 

























3 1 2 
1 8 9 0 


























1 6 8 
3 
3 9 
1 9 9 
1 
. . 8 040 
1 3 3 1 
6 C49 2 959 
5 4 0 
2 0 
3 0 
1 2 0 
4 5 046 N U 
5 262 13 103 
. . 26 9 9 06 9 2 8 
6 8 
3 8 5 
2 143 7 656 
2 0 6 7 4 9 2 2 
9 0 6 8 4 0 5 8 







FURCPF NC POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
.N IGER ­ C . I V O I R E 
N IGERIA . C E N T R A F . 
.GABON .CCNGOLEO 
KFNYA 
.MACAGASC F .AFP .SUC 
ETATSUNIS CANADA 




CHIL I ARGENTINE L I B A N 
IRAN 





EONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
C E F 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
3 6 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 






EUPCPE ND U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE AFR.N .ESP MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE .NIGER 




ETATSUNIS CAN A C * MEXIQUE 
PANAMA RE COLOMBIE VENEZUELA 
PERÇU PRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
ARGFNTINE CHYPRE 






















7 5 6 
7 ? 
4 0 6 
?8 555 1 244 





2 4 2 
6 3 
3 0 4 
2 4 
4 7 3 
9 6 
3 0 







1 0 7 
4 
U O 
4 6 6 
3 6 6 
1 0 0 
3 3 0 
179 668 
93 695 
77 8?6 37 178 
8 0 1 6 4 74 
1 144 
1 3 0 
France 



















1 3 7 
7 739 
2 5?C 
4 292 1 279 
= 1 8 
1 7 3 
6 4 5 
8 
STUECK ­ NOME 
120 9 0 6 
42 963 113 510 10 4 3 5 
4 1 695 36 9 3 4 
2 352 6 6 3 4 20 6 8 1 
58 468 10 104 
44 2 5 6 45 4 5 8 
52 6 5 1 2 6 5 1 
19 6 1 1 
1 5 9 
1 6 5 7 
2 9 5 
8 9 0 
7 3 
7 7 




3 6 8 8 
5 8 7 
3 44 8 
1 0 6 
1 1 5 
3 359 
2 0 4 
3 5 0 
1 6 4 
2 3 4 
2 3 5 
1 6 4 1 
2 4 9 
4 3 0 
22 742 
6 0 317 4 100 4 065 
5 7 0 
9 1 1 820 
1 125 2 9 6 1 
1 0 5 1 
1 5 5 
9 9 4 0 
1 5 2 
1 089 
5 9 6 
3 C34 




1 7 1 
1 6 7 
1 217 
3 1 1 
2 9 1 
' 1 0 
1 7 
7 
< 7 C 
. 3 1 9 
. 6 9 0 
. . 1 
. 3 
1 
. 2 5 5 1 656 
1 7 
. 3 
2 0 4 
1 B C 
. . 2 
1 1 
4 5 
. 6 1 6 
5 4 
3 2 0 
4 















3 2 2 
229 545 





22 6 8 9 
3 5 2 
6 578 4 748 2 8 5 
5 510 5 1 4 978 172 
233 l 2 2 9 1 1 112 6 
2 592 4 2 1 993 
2 25? 3 2 6C5 4 7 
69 2 365 10 
1 857 
1 
9 0 7 
2 
























5 6 2 4 
5 6 193 116 














2 4 6 
5 7 
3 86 
26 B66 1 209 





2 2 1 
6 3 
3 0 4 
2 4 
4 5 6 
9 6 
7 9 







1 0 7 
4 
1 0 6 
4 5 6 
3 4 4 
9 9 
1 9 8 
17C 932 
60 4 0 1 
73 3 4 0 35 7 5 1 
7 070 
2 8 6 
4 9 8 
1 2 1 
92 877 
39 339 1C3 5 0 9 
. 35 70623 237 
2 099 6 191 19 3 2 9 
53 362 7 334 
4 1 315 4 1 064 
52 206 1 553 
15 578 
1 4 4 
4 4 9 
2 2 6 
. 6 4 
4 2 




3 6 2 1 
1 8 2 




, 1 4 3 
1 5 1 
1 7 1 
1 7 9 
1 4 5 9 
1 0 2 
2 5 1 
21 025 
38 842 3 099 3 891 
4 2 4 
9 0 
1 7 1 3 
1 045 2 788 
1 020 
1 1 5 
R 382 
9 1 
8 1 5 
5 4 9 
1 907 
lulla 
5 3 2 * 
2 136 1 9 3 3 3 735 




1 2 5 5 
4 6 6 
3 9 5 
1 4 1 2 
3 3 7 
2 2 6 
1 506 
1 * 
2 8 2 
6 7 














1 5 1 
9 8 
3 
3 4 0 
19 845 
6 7 3 
1 7 0 
1 4 3 
1 




. 1 4 3 6
4 3 
2 1 7 
3 0 
2 0 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 














V I E T N . S U D 
INCL'NESIE 
MALAYSIA 
















8 6 1 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































































































1 9 3 2 
9 5 5 
832 
793 9 7 0 
3 2 9 5C9 
4 0 1 385 
2 6 1 0 9 9 











. . . . 40 
15 4C8 
4 3 2 1 
7 966 
4 4 0 4 
3 104 
642 
2 O U 
15 
STUECK ­ NOM 
16 848 
34 041 
102 7 7 7 
14 792 
2C3 112 


















1 eco 14 
3 
9 9 2 
21 6 6 3 















I C I 
1C4 





I l 034 
845 

















3 9 9 1 
4 3 6 
37 
35 
1 4 2 9 
231 
819 
4 8 24 
715 676 
371 570 


















3 5 69 












6 8 0 












































15 9 6 5 












36 9 2 5 




















5 0 0 
















































, . . . . . . . . 5 
5 
. . . 2
4 


























2 3 7 
2 7 1 6 
7 805 
1 4 7 7 
842 
689 
6 6 5 524 
2 7 1 4 3 1 
341 915 
2 3 7 086 




3 6 6 7 
17 602 




























. . 11 
a 









1 0 2 9 


























72 3 09 



































1 * ­ C S T 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 















































L I B E R I A 


















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 



























































1 0 0 0 METER 
10 304 
3 6 7 5 
1 8 1 2 
12 151 
2 6 8 4 
3 716 







































4 8 24 




































30 6 2 6 
35 932 
17 4 3 4 
25 294 
4 6 0 8 




















































































































2 9 3 6 
3 C69 
626 
STUECK ­ NOMBRE 
39 312 
248 473 































































































































1 2 0 3 












ι ο ί 
3 





. . 49 












































139 6 3 9 
















7 9 8 7 
7 6 0 
3 2 5 
8 * 0 7 
. 1 8 2 0 
108 




7 5 0 
3 6 8 
3 3 8 0 
1 0 1 
3 1 5 
8 3 6 
586 
















• • 5 
4 4 5 




3 7 * 
2 603 
7 2 7 






3 9 6 
* 7 7 
5 1 * 
1 4 3 5 
U * 
57 
8 2 1 
1 1 2 * 
17 
110 
2 8 1 
202 
96 




3 0 6 
1 *0 
13 




8 7 7 
45 209 




9 2 3 
133 
795 
1 7 6 1 
9 892 
22 6 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
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. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 













V I E T N . S U D 
M AL AY S I A 




































4 0 2 66? 















































































































































































6 5 2 30 





















1 6 5 0 
25 914 






5 = 3 
0 6 0 
126 337 1 151 



























































































































12 665 2209 616 
990 759 064 
064 102C 670 
511 020 




















































































. A . A C " 
CI ASSE 
EWG 






















M C N D E 
CFF 
















Í U S T R A l I E 








e E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
























L I 3 Y F 
FGYPTE 
­SENFGAL 


































9 Q 64 
13 OÍR 

































































































































































1 C ' 
16 
472 







763 16 15 IC 765 16 
101 1 
137 116 ? 1 
36 36 832 
1 142 3 184 
4 776 
3 537 





240 123 321 140 
168 566 62 757 
3 393 
4 9 4 
167 
254 














































































































1 1 7 
77 
a 
f 1 8 















































. . 1 
10 






























































■7 1 0 


























































IBI 471 sai 
13 

















( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en ­Annexe 











COSTA R I C 
PANAMA RE 








C H I L I 





























M C N D E 







3 9 1 . 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




























































Í 3 4 6 1 
17 116 
5 C65 









116 9 1 1 































14638 0 « 1 
4 7 9 3 262 
7 8 6 7 6C1 




















2 0 1 
1 3 5 
4 5 
1 3 3 
2 4 
6 6 
6 = 3 
6 ? 
3 8 
1 2 1 
3 39 1 1 4 
i r e 
3 1 7 
6 0 6 
2 6 7 
0 6 S 
0 5 6 
2 9 
9 1 2 
2 6 C 
6 CO 
6 1 ? 
1 6 0 




lå . 7 1 0 
a 
. a 
1 = 6 
9 0 ? 
a 
5 1 3 
i co 5 
6 2 1 
1 2 1 
36 2 
7 6 7 
7 C 7 
7 5 C 
1 = 1 
3 C 6 
7 3 4 
6 ? 4 
4 





3 0 5 157 
65 911 
1 6 79 




2« 6 8 1 
62 466 35 574 
15 312 
24 9 0 0 
2 3 8 
9 6 0 
16 6 6 9 18 664 
7 237 
5 751 
13 7 3 1 
5 4 4 
4 162 
12 = 





1 6 7 
3 169 
7 3 1 
6 5 
4 2 6 
6 = 6 
6 6 0 
1 0 9 0 
2 3 3 
4 5 
f 63 
3 1 1 
7 778 
4 7 0 
5 0 1 
1 569 
7 8 2 1 





i ie3 8 7 0 
1 650 
3 4 24 
1 125 
3 6 1 
7 9 




6 C 0 
3 0 

























6 3 1 
9 6? 
? C 6 
U l 
8 6 7 
I C O 
a 
4 6 0 
2 6 ? 
3 6 9 
7 6 8 
5 7 1 
1 C 8 





4 = 3 
1 9 






O C ? 
3 4 1 
9 6 9 
5 5 9 
1 3 
1 1 5 
1 3 
1 4 
3 4 5 
5 C 2 
5 C 4 





3 7 4 
2 
3 2 7 
3 7 6 
a 
3 89 
9 7 7 
8 7 ? 
3 f 3 
1 0 
3 6 1 
7 0 
1 6 4 





9 6 5 
2 ? C 






4 9 2 0 
6 9 2 
1 3 3 
1 5 2 
9 1 
a 
6 7 3 
. 1 1 6 6 5 9 8
6 849 
10 2 4 0 






i ã o 
1 2 1 



















' 4 7 
. U l 
. . 1 4 6 
9 0 
2 6 
S 7 7 
l ? n 
3 2 0 
. 1 0 3 
l 655 
. . 1 0 
7 0 
. ? S 7 
. 1 0 









1 0 8 
3 0 
9 
. 1 4 9 
. 2 4 
6 368 








4 6 4 8 
a noo 3 7 6 




6 6 1 4 

























1 06 2 
55 535 
30 666 










7 3 2 
1 2 0 
7 4 
15 









4 4 6 3 336 
7 6 6 6 807 











8 4 1 
4 6 4 7 
27 9 3 5 
U 212 
13 9 2 5 
48 403 29 3 7 1 
U 814 
23 29B 
1 3 1 
4 9 4 
15 «32 10 134 
5 194 
13 718 
4 3 7 
4 186 
1 2 0 
2 3 2 










1 7 6 
1 3 4 
2 7 2 
1 6 
6 S 7 
7 9 B 
3 0 7 
« 2 6 
1 7 ? 
1 9 3 
7 78? 
5 « 9 
1 5 6 
? 1 6 
5 3 5 
1 712 
7 5 7 
7 8 4 





1 0 6 
S 7 9 
1 3 ? 




9 S 1 
i . 1 B 0 
1 4 36 
. BB 
4 ? ? 
7 9 2 0 
1 4 3 0 
5 C81 
1 
6 0 5 







2 0 1 
















9 5 4 
40 2 20 
4 9 1 
9B 9 4 1 
7 673 
23 9 3 1 
139 407 
, 2 893




1 1 2 
3 8 5 




4 9 6 
1 185 1 975 
2 020 
. 1 0 
16 
1 174 
9 5 9 
7 175 
1 0 7 
1 937 
1 0 ? 
6 4 2 
1 3 
2 0 0 
. ? 
1 3 4 
6 3 
16 
2 1 3 
5 7 
1 5 4 
1 
1 2 6 
2 2 2 
3 7 8 
3 6 2 
5 1 1 
Bestimmung 
Destination 













.ANT . F R . 
JAMAÏQUE 









C H I L I 




















V I E T N . S U D 
INOCNFSIE 
MALAYS Ι Λ 
P H I L I P P I N 
CHIN.CUNT 
COP EF SUO 








M r Ν D E 







3 9 1 . 4 2 
FRANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A N T . F R . 













M U N D F 














8 2 1 
? 7 6 
1 S 1 
Z 6 4 
6 7 5 
6 1 6 
3 3 1 
5 701 
3 0 3 
1 2 7 1 
1 8 3 
2 5 6 
37 038 
1 9 5 
4 7 6 
5 3 2 
20 076 
5 a u 6 6 6 0 
8 7 3 
3 3 6 
S 9 9 
3 387 
1 6 3 6 
5 C86 
6 4 8 
1 5 2 1 
49 652 
5 333 
2 3 « 
1 6 3 3 
4 212 




5 7 9 
















6 4 2 2 0 7 1 
2 5 7 6 P74 
7 7 2 364 










1 69« 1 
2 1 
1 2 6 
16C 3 
3 9 






















2 5 6 
I O C 
7 ? 1 
2 6 5 
. 1 8 5 
5 185 
54« =7 119« 456 
33? 513 Í 1 B 4 3 6 0 
1C2 776 761 
79 046 70S 
67 716 5 307 
23 6 7 1 414 
32 3 4 ' 
12 C6 





B 5 7 0 2? «21 








4 8 8 
2 0 2 4 
1 4 3 
2 290 
6 3 1 
7 3 1 
6 4 ? 
3 5 7 
? 90 3 
123 0 2 1 
12 230 
8 6 7 
« 6 2 
8 3 2 
7 5 7 
7 1 9 
1 7 5 0 
7 6 9 
7 0 9 
1 4 2 3 




1 9 6 1 
2 173 
349 539 




















6 8 ' 
3 17" 
3 







I C " 
6 5 
ιό 
2 3 8 













2 4 2 








7 9 5 6 
4 2 7 
1 870 




1 B3 6 
1 503 
9 2 
5 5 5 
4 9 6 
1 4 9 
1 2 7 







6 6 6 
9 0 
1 0 6 
7 0 4 
2 3 7 
3 6 3 
? 5 6 




4 3 3 
3 0 
73 9 2 2 
23 0 1 7 
43 4 3 3 
24 197 
7 4 1 7 
2 9 8 





1 9 4 
Β 744 
225 0 2 3 
64 6 7 0 





9 7 0 
5 3 3 
2 3 1 
7 B 4 
3 0 2 
1 273 
1 8 1 
2 4 5 
26 866 
1 9 2 





7 7 1 
3 1 4 








1 8 6 
1 b/9 
4 2 04 
5 9 9 
? 5 9 
4 4 9 
7 394 
5 7 0 
7 B 4 
1 200 






















4 4 2 1 
7 208 
9 192 
2 5 5 
1 8 3 
3 6 5 7 I l 191 
9 0 2 
12 793 
12 5 8 9 
5 496 
1 9 8 
1 323 l o i 
2 4 7 
2 0 ? 
4 7 
7 5 




3 4 8 
2 0 1 
3 6 2 
3 1 6 
2 2 7 
3 5 2 
3 1 4 
6 1 2 




9 3 8 
2 073 
194 576 
24 3 1 7 
160 654 
54 616 
9 5 9 1 





U 7 1 9 
7 263 






1 0 0 




6 8 9 
30 
1 5 8 
5 1 1 




3 3 5 
7 4 6 
2 3 5 



















2 6 2 5 
7 7 7 
a 
2 2 
1 0 0 0 
361 396 
269 9 5 2 
62 9 4 5 
33 773 
27 9 6 7 
1 3 3 4 







1 4 4 
8 4 
2 676 
6 4 * 4 
8 2 5 
1 2 * 4 
2 736 
I 134 
1 9 B 
1 2 8 
2 
1 547 




1 0 3 
22 053 
3 4 9 7 
4 3 7 
1 5 
3 1 * 
2 9 7 
B 1 9 
1 8 0 
1 2 
5 5 0 
7 0 
6 7 
6 5 * 
3 0 4 
5 4 0 
7 0 
76 0 1 0 
21 4 2 0 
50 05 8 19 6 8 9 
4 52 9 
5 8 7 
U l 3 
(·) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. . f — C S T 
= 9 1 . 8 ? 
r s a f i C F 
¡ 3 F L C . . 1 UX . 
P Í Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
P r Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N C E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R U L G A R I r 
A F R . N . E S P 
A N G O L A 
K F N Y A 
H C Z A M U I O I I 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
MFX I O U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RF 
V E N E Z U E L A 
P E R N I I 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
K O M P I T 
C E Y L A N 
T H A I L A N D F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I I P P I N 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . 7 E L A N P E 
M C N O E 
C F F 
C L A S S F t 
A F L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
8 9 1 . 8 6 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N I A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U C ­ O S L A V 
G R E C E 
T I I R U U I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
V F N r Z I I E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 E L A N O F 
M O N D E 
C F T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 9 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E O 
I T Δ ι I F 
E W G 
CEE 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
S T U F C K ­ N r M l l C E 
4 1 4 1 C 7 . 8 
1 3 6 7 3 0 2 ? . " ' 3 6 
2 6 5 3 1 8 2 4 
6 P 7 4 1 6 1 
4 3 4 P ' S B 6 0 2 
I « 7 f I S . . 1 
1 1 9 1 1 
« 2 7 7 5 
1 6 2 ' U 
1 9 7 5 6 
6 6 2 3 4 
2 1 9 0 Í 5 7 
2 2 8 3 4 3 
« 0 4 6 4 
1 2 3 6 4 0 
PIP 
1 3 7 7 3 
2 6 7 ' 
4 C C I 
2 2 7 
6 4 9 7 
4 1 3 3 2 
5 C 6 6 
1 6 C 3 4 
1 8 C 5 9 1 6 2 
U 7 C 1 1 7 
1 0 3 « l a 
1 6 7 3 6 7 3 2 
1 2 6 « 2 9 
5 5 6 3 5 
2 3 5 7 7 
1 C « 0 
4 3 4 6 
3 6 « 0 
7 5 4 3 
2 5 5 6 2 
7 5 5 0 3 
6 C C 2 
1 0 5 3 7 
1 6 0 3 
7 2 3 
2 1 2 7 6 
» 4 6 
3 3 4 9 1 
7 6 6 8 
4 7 2 6 
8 0 5 3 
6 C 1 3 
1 2 5 3 1 
1 6 3 5 
« 4 0 5 7 
9 2 5 8 
1 C Ó 
« 7 9 2 3 9 1 2 3 C 6 6 2 7 1 C 4 6 
1 2 = 8 3 6 4 3 3 6 2 0 9 3 7 
3 0 1 5 7 C 0 1 6 2 7 5 7 
9 1 6 6 0 7 7 2 3 
4 5 3 5 6 1 3 3 6 . 1 0 0 
2 5 4 9 9 2 C 0 
2 2 5 C 7 1 3 5 
4 3 « 6 . ? 2 
S T U E C K ­ N O M B R F 
3 7 7 9 . 9 9 0 3 
1 6 7 8 2 2 . 9 6 9 
1 3 5 1 6 1 7 2 U 0 3 0 
3 0 7 1 6 6 5 4 4 1 3 
3 6 0 13 . 2 9 7 
7 C ? ? . 3 6 3 9 
« 4 . . 6 
6 1 
7 5 ? 
3 1 1 8 
4 6 8 
5 7 5 
1 3 7 0 1 0 
3 = 2 
2 6 7 
3 0 5 6 1 7 7 1 
5 3 . 
« 8 8 
1 C 9 
7 1 2 ' 
= 3 1 1 2 
2 5 5 2 
1 7 8 
ea 3 1 4 
U O 
« 6 
3 6 5 1 
8 1 
1 6 3 
5 B 
1 6 7 
4 4 9 1 
1 2 5 8 4 
6 4 
3 2 
3 5 4 
9 2 6 
3 4 
1 7 2 
3 0 4 
1 3 9 
5 1 
I C S 
2 
6 9 
1 7 9 
> 3 6 
5 
. 1 2 










1 0 6 7 6 1 2 1 5 1 U C 5 6 1 0 1 8 5 
2 7 7 3 4 2 7 3 U 0 4 4 6 6 3 2 
7 6 1 6 8 1 7 E P 1 0 3 7 1 4 
1 3 9 6 6 I C 3 2 4 3 5 
? 8 3 1 6 ? ? 1 8 7 
7 8 3 7 2 1 0 
1 2 9 4 9 . 2 1 
« 6 . . 2 
S T U F C K ­ N O M B R F 
2 C 1 8 . 8 8 1 0 
1 6 0 3 6 3 4 3 3 . 9 7 3 3 
6 4 5 9 7 7 6 6 8 6 7 6 
2 4 6 7 6 1 U 1 6 7 2 3 5 6 7 5 6 0 
8 6 6 7 6 3 4 ? 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 0 3 ? 1 1 
1 3 4 9 7 4 
? 6 4 = 1 4 
. 4 3 4 ? 7 6 
1 4 7 0 4 ? 
U 4 7 1 
4 1 9 1 9 
1 6 1 6 5 6 
1 9 1 3 6 
9 5 7 7 3 
2 1 7 5 6 3 
? ? 7 3 6 4 
4 0 0 9 3 
1 2 3 3 7 2 
6 5 
1 2 9 3 3 
2 6 6 9 
« 0 0 1 
1 0 3 
6 4 6 1 
4 1 7 5 1 
5 0 5 6 
1 6 C l 5 
1 7 8 9 1 
U 6 2 3 
1 0 0 7 9 7 
1 6 4 3 S 5 5 
1 2 3 5 0 9 
5 5 8 4 7 
2 3 5 5 6 
1 0 3 6 
4 3 4 6 
3 3 4 0 
7 3 3 5 
2 4 9 6 3 
7 5 8 0 8 
5 « 6 3 
1 0 4 7 1 
3 5 0 9 
6 9 5 
1 9 5 9 3 
3 4 5 
3 6 7 1 
7 6 3 4 
4 7 2 6 
8 0 0 5 
5 9 3 8 
2 2 7 2 
3 7 1 8 
6 2 7 7 6 
9 1 « ? 
4 7 2 1 4 8 3 
1 7 4 1 9 ? 4 
3 0 2 6 3 6 6 
9 3 1 9 1 4 
4 4 6 9 7 2 
2 5 2 8 2 
2 2 1 7 8 
4 2 2 1 
S 3 ? 
1 6 2 
4 6 1 
. 8 0 




2 9 7 
1 2 
5 7 
1 7 0 
1 5 6 
5 1 
1 2 5 
l a 
1 0 
u 2 3 
1 1 5 3 











. s = 
1 6 
4 9 2 7 
1 4 3 5 
3 1 4 4 
1 3 2 7 




2 1 2 
3 9 3 
2 2 0 6 1 
. 6 7 
export 
I t a l i a 
5 8 3 8 
7 9 8 
! 7 9 3 
6 8 6 6 
S 77 
4 B 1 
B S 4 
6 S 9 
1,7 0 
4 6 1 
1 4 8 9 
4 7 5 
3 7 1 
2 4 7 
1 5 1 
8 4 9 
3 







? 6 2 1 
' 0 1 1 4 




. ? 1 3 
5 9 9 
9 6 
5 3 ° 
6 6 
9 4 
1 2 a 
1 5 3 3 
1 
1 7 7 
3 4 
. 4 3 
2 5 
1 0 2 6 
2 1 7 
1 2 8 1 
1 1 6 
6 6 9 2 9 
14 3 5 0 
4 7 1 8 5 
4 8 8 1 
4 5 7 3 
1 7 
1 9 4 
1 2 1 
2 1 3 6 
6 2 S 
1 8 5 3 
3 6 8 7 
6 1 6 ? 
3 1 
1 2 1 
1 8 9 5 
3 7 2 
3 4 6 
7 3 6 
5 S a 
1 9 3 
1 0 5 1 
3 3 
1 8 9 
9 3 
3 0 ? 
5 1 9 1 7 
2 1 9 2 
1 2 1 
S ? 
1 1 7 
7 1 
4 4 
3 4 1 
7 1 
1 8 ? 
B4 
1 7 4 
4 4 5 
1 1 7 0 
4 3 
7 3 4 6 0 
8 4 0 0 
6 8 0 1 2 
10 2 1 1 




1 7 0 8 
2 4 2 9 
3 3 1 6 6 
2 2 6 6 6 3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. , ­ F " C S T 
R r Y . i ' N i 
N O E V r 1 = 
S U E T E 
E I N I Δ Ν Π Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ' I C H t 
E S B A G N F 
" A L i r 
o.vtct 
T I I ' J C H I F 
M A R C I 
. A L C F U i r 
T U N I S I E 
. i i = U N [ O N 
« a 1 E E a S U C 
E T ' . T S I J N I S 
ν Γ Ν Γ Ζ Ί Γ ί Δ 
C H Y P R E 
I I fi A N 
S Y i l i r 
Ι Ρ Δ Κ 
I S " A 6 l 
J O I C A N I t 
Í R A P . S E . I U 
K O w r π 
H C N G K r \ G 
M C Ν π E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ Λ Μ Α 
­ A . A O M 
C l A S S E 3 
3 9 4 . 3 1 
F R A N C E 
P F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U F O F 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
s u i s s r 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T F 
Y C U G C S L A V 
O P F C E 
T U » C U I F 
r i l R C P E N D 
F O L C G N E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I P V F 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
. C A M F R O U N 
. G A B C N 
. C ' I N G O L F O 
A N G C L A 
T A N Z A N I E 
Μ 0 7 Λ Μ 8 [ O U 
. M A O A G A S C 
. R F U N 1 0 N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
C O I C M U I E 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PF = CU 
P R E S I L 
C H I L I 
R O L I V I E 
A R G E N T I N F 
■ ­ H Y P P F 
L Ι 3 Λ Ν 
S Y R I E 
I R A K 
K O W F I T 
CAT ΛΡ 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
T H A Ï L A N D E 
» A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
E­ONG K O N G 
A U S T R A L I F 
S . 7 F 1 Δ Ν Ο Ε 
. r i C F A N . F R 
M U N 0 E 
C E E 
C L A S s r ι 
A F L E 
U a S S E 2 
. t A M A 
. Λ . Δ Ο Μ 
C L A S S T 3 
3 9 9 . 4 1 
F R A N C F 
e E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
3 7 2 9 1 
9 4 
4 7 4 1 
2 4 1 
? 8 0 2 4 
4 2 6 3 4 
1 0 8 6 3 
6 4 0 
1 0 7 7 
1 6 9 9 
1 C I 9 
2 0 4 7 
9 4 4 8 
1 6 0 
1 2 1 1 
2 2 S a 
1 3 5 7 4 
2 8 5 6 0 
3 4 0 7 
6 8 6 1 
3 2 0 ? 
1 f 0 9 
9 1 6 8 
2 1 3 3 
« 1 4 
1 6 6 3 
6 9 8 
5 6 6 3 0 3 
3 3 0 2 6 0 
1 « 5 7 7 4 
1 2 3 8 7 1 
7 9 2 3 0 
2 3 5 2 
1 2 5 8 2 
1 7 
S T U F C K ­ N 
1 0 6 « 6 6 
7 3 2 7 9 
1 9 9 6 8 
1 0 a 3 ? 
7 1 6 6 6 
1 5 6 ? 5 
2 3 3 
4 1 2 
3 0 6 4 
7 0 5 1 
1 8 2 1 
« 5 6 4 
1 3 7 5 ? 
1 5 « 3 7 
5 5 1 6 
6 4 4 5 
2 4 9 
2 9 7 
9 5 8 6 
4 1 0 1 
2 4 7 
2 0 7 
6 4 3 
1 6 0 4 
I l 7 0 6 
4 0 4 
6 5 0 
2 B 3 
9 3 7 
3 8 3 
1 6 6 
3 3 7 
? 9 4 
2 2 0 
4 8 1 
7 8 6 
3 0 6 2 
7 5 6 3 0 1 
3 1 2 4 9 
R 5 0 0 
2 C 3 
1 7 3 
« 1 2 7 
2 2 7 4 
1 0 2 4 
1 2 2 
6 5 
3 9 9 
3 4 0 0 
3 9 2 
1 3 5 
5 7 0 3 
1 2 4 1 8 
6 2 4 
2 0 2 2 
3 8 1 2 
1 6 3 6 
7 7 2 
8 3 3 6 
3 3 8 
1 0 3 3 9 
3 7 7 6 
1 7 0 
1 7 9 9 7 
4 7 2 1 
2 4 5 
1 1 8 1 1 0 2 
1 6 2 2 0 1 
9 0 6 5 4 6 
6 6 4 6 9 
9 1 1 5 5 
3 O U 
1 3 1 7 4 
1 1 9 0 




« f 4 i 
1 4 1 
« 7 1 
. 3 6 
. 2 C 4 6 
6 6 6 C 
1 8 8 




1 5 C 
, . . 
3 6 6 6 8 
1 6 1 6 6 
6 C 9 7 
S ' 4 6 
1 4 3 8 3 
2 2 6 2 
9 « e e 
. 
C M R R E 
. 1 6 7 1
1 1 6 
1 7 5 
2 3 0 1 









t i e 
7 2 ? 
. 1 
1 C S 9 
. ? 4 7 
. 3 0 
7 2 0 
9 9 9 5 
. 6 4 
? 5 ? 
7 6 0 
3 7 5 
. 7 
. 5 1 
« 7 1 
7 7 « 
3 
1 1 3 
1 CO? 
. 
1 6 1 
4 7 
i c e 
8 1 
F 5 4 
1 2 
3 0 C 
1 0 





4 1 4 3 
4 5 1 
1 5 « 
3 0 5 2 6 
4 5 6 8 
9 7 0 2 
1 7 6 3 
1 6 2 7 6 
2 2 6 1 
U 1 7 7 
3 0 
S T U F C K ­ N O M B R F 
3 9 8 0 ? 
1 7 7 4 9 3 3 8 5 7 7 
Quantités complémentaires 
B e l g . ­ L u x . 
? 
'■Ô 
2 3 ? 
1 1 ' 7 7 
U 0 2 4 




5 0 6 9 
. 4 6 3 
4 4 1 6 
6 3 4 7 
9 0 6 
= 9 
1 
7 4 2 
? 6 C 
l o i 
1 6 9 
6 2 3 
7 = 
4 3 1 





. 1 2 6 
1 
I C I 
. 2 0 
1 6 4 
? 6 
2 1 3 
3 
3 6 1 
1 




9 2 5 
1 3 2 9 7 6 
7 2 6 3 
1 7 9 
. 7 
7 7 0 
B « 2 




3 7 1 
6 6 
3 3 
4 6 6 
1 7 
1 0 6 
1 4 5 
3 1 4 
1 S 4 
5 
5 6 2 0 
1 6 
7 5 
1 3 ? 9 
9 6 
1 1 7 ? 
2 7 5 
U 
1 6 C 0 6 7 
1 9 ? e o 
1 4 9 3 1 0 
? 7 8 6 
U 3 3 4 
6 4 3 
1 6 C 
1 .3 3 
3 6 6 
D e u t s c h l a n d 
N e d e r l a n d , ρ ^ . 
Δ 3 2 2 7 
8 3 
4 3 0 5 
. j 3 6 8 2 
Β 5 9 7 6 6 
1 7 4 3 3 0 
1 ■ 6 











1 1 7 0 
. 6 
2 3 6 
I 7 6 9 7 4 7 B I S 
1 7 3 5 5 2 2 7 2 3 
7 7 7 2 3 1 2 0 
1 7 6 2 2 3 9 3 
6 1 1 9 7 0 
, 1 6 7 0 
4 2 
7 9 5 7 5 
4 1 
l a b O l 
5 6 
1 4 0 2 7 
> 1 ? 4 6 8 
9 7 
1 0 7 
1 B 4 2 
5 6 1 8 
1 6 5 8 
4 2 3 9 
1 2 5 4 3 
Ì 1 6 2 4 1 
2 8 0 S 
9 1 0 
1 4 2 
5 6 5 2 
4 0 8 C 
. 7 6 
6 3 7 
7 0 0 






3 2 1 
7 
8 9 
. . 2 0 7 3
2 6 9 7 1 4 





1 3 3 4 
7 4 5 5 
2 0 6 
4 
2 
7 6 1 
9 1 6 
8 3 
4 8 
2 9 5 
2 9 1 3 
1 6 6 
6 
2 0 1 5 
1 2 2 0 0 
5 0 6 
1 6 7 6 
3 1 9 7 
1 4 7 ? 
4 3 6 
2 3 1 7 
2 3 5 
I C 2 6 9 
8 2 6 
3 8 
11 1 4 6 
3 8 6 6 
3 0 
1 1 6 0 9 0 5 
1 1 1 1 3 0 7 
) 1 7 6 8 5 4 
¡ 4 4 8 0 9 
6 1 8 9 5 
5 8 
1 0 9 
8 4 9 
1 6 0 3 3 
1 0 7 9 2 
I t a l i a 
3 6 6 2 4 
4 3 7 
2 4 3 
2 4 3 2 5 
2 8 1 5 0 
6 3 5 5 
2 1 0 
9 5 0 
1 2 7 7 
1 on 
?. 7 8 8 
1 6 2 
1 7 8 5 
1 3 4 3 8 
2 8 5 6 0 
3 2 4 2 
6 8 0 2 
3 2 0 2 
9 4 5 
7 8 4 B 
2 1 3 3 
4 0 8 
1 4 2 2 
6 9 B 
4 4 1 7 4 6 
2 6 2 9 7 0 
1 1 5 9 6 9 
9 5 9 0 9 
6 2 7 8 0 
5 7 
2 9 8 6 
2 7 
1 7 8 2 2 
2 0 5 6 
8 3 9 
6 1 6 9 
a 
1 3 2 8 
6 
4 5 
8 6 5 
1 1 7 0 
1 5 6 
4 2 2 
5 6 1 
1 6 3 
1 5 9 7 
2 5 2 5 
2 0 9 
1 3 5 
2 7 7 1 
1 4 
. . 1 7 5 
8 3 
1 7 1 1 
3 7 4 






, 6 1 
5 5 3 9 9 6 
1 3 5 0 
8 6 6 
2 
6 
3 7 5 0 






1 5 9 
1 5 
2 3 6 8 
2 0 1 
. 1 
1 
1 6 5 
1 7 9 
6 9 
, 1 5 9 1
3 6 
1 5 3 6 
1 2 9 
. 
6 0 9 4 5 1 
2 6 9 3 6 
5 7 0 6 3 1 
6 1 0 6 
1 1 6 9 7 
4 9 
1 7 2 6 
1 7 7 
8 3 3 1 3 
5 9 7 8 2 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (•)­Vo7r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 



















T U N I S I E 
L 13YE 
.SFNFGAL 





























ITAL I E 
RCY.UNI 
NORVEGF 

























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 







































































































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 

Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 




































































































M c r, c I 
1 13 6«7 
11 1 3 4 7 
415 46C 
16 513 
I Β 1 pr 2 
f,16 14 = 
3C3 074 








2 1 8 10 
171 7 17 
1«1 1=2 
26 36 7 
80 7u6 
































34 C U 




















4C 7 = 7 
67 637 









































































































































































































































































































































































































































































6 5 ' 






























'7 5 1 
473 






9 4 7 
6ο·. 
6 5', 





































































































































































39? Ill 386 
433 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eci 54 = 





86? 0 i« 923 
666 
467 




























































































































































































5 7 7 
16 4 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Jinuir­Dtzember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 





























































































































































































































































































1 4 0 
044 
61 = 













































































































































































































































































































































































































0 3 1 
827 































































































































































































































































23 5 79 
7C 586 
135 346 
3 8 94 
113 363 












































1 1 3 1 1 
262 
490 
U 3 50 
527 
12 6 29 

























7 7 03 































































































', ? 1 
EWG 
CEE France 


























































































































3 = 4 
9 0 " 
67? 


















f 6 0 
242 
292 


























; 3 a ne 
4 7 5 
0··9 









































































































































5 = 6 
'iSt 
= 1 1 oee 
461 
















































































7 C 6CC 
72 604 
1 253 









1 8 794 
12 247 
2 
6 0 312 
2 331 
2 333 














46 66 = 
44 666 
2 1 519 
2 1 5 1 9 
16 1(6 




































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
export 




6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 6 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 B 1 
6 P 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 3 
6 8 9 
6 8 
b i l 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
» 1 2 
8 1 
8 7 1 
6 ? 
8 3 1 
8 3 
6 4 1 
8 4 ? 
3 4 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
S 6 
6 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
3 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
3 9 




P A Y S DE 
1 6 = 
2 0 1 
9 C 
4 0 
= 1 1 7 
? 4 8 
6 4 
3 4 3 
6 4 C 
1 4 3 
ί 5C 
4 9 
1 2 7 
7 2 
1 « 2 
1 7 2 8 
1 0 ? 
l e ? 
8 2 




' - 6 C 
7 4 
? 6 5 
3 4 4 
f t 1 
1 2 1 
1 2 
4 7 
i o ? 
1 0 
1 = 2 3 
- 7 
4 3 3 
1 6 













1 6 4 
6 5 3 
2 6 5 
? 7 C 
' 2 7 
2 1 2 
2 2 1 
2 9 2 
1 1 2 = 
2 7 5 2 
3 3 9 
o 3 
2 3 2 
2 7 1 
1 7 
3 6 2 
1 2 6 8 
7 ti 
1 9 C 0 
0 2 
1 1 7 
9 3 
2 2 1 9 
1 C 6 
1 0 6 
n e 
1 9 0 
1 8 
3 8 
7 6 1 
B 
7 6 9 
? C 7 
2 C 7 




' 7 3 
9 2 
1 3 ? 






ι 9 6 
14 
1 4 
6 = 5 
6 6 5 
9 C 6 
3 = i 
3 7 8 
C S ? 
7 I C 
3 7 3 
C "1 
4 7 5 
8 7 s 
'■CC 
C SS 
C 7 3 
3 6 7 
7 0 6 
0 1 8 
I C Ρ 
6 2 0 
3 6 6 
4 4 1 
0 7 4 
5 7 2 
3 « 2 
5 5 7 
2 1 " 
C = P 
4 = 3 
6 1 6 
2 9 5 
4 3 8 
1 7 ? 
2 1 3 
7 6 5 
6 3 3 
R"C. 
2t 9 
R i l 
3 6 5 
1 7 ? 
3 7 2 
tb? 
1 4 
1 6 3 
1 = 9 
t c 3 
6 l e 
4 7 9 
2 C 1 
1 n 7 6 1 
9 3 5 
9 9 1 
2 4 7 
6 6 5 
4 6 1 
5 7 1 
6 1 5 
7 1 4 
3 7 3 
3 6 6 
I c l 
6 ? 7 
0 3 4 
5 0 7 
9 7 4 
3 1 8 
C f 6 
6 7 6 
5 3 5 
7 3 1 
7 4 7 
7 5 F 
5 ' , 7 
8 = 7 
2 1 3 
2 1 1 
6 Í S 
6 7 5 
B 7 C 
6 7 0 
1 6 6 
0 7 ; 
2 6 8 
4 C 1 
4 0 1 
6 3 6 
2 = 9 
I C I 
3 3 7 
3 34 
3 6 2 
3 6 4 
7 ( 1 
1 2 2 
3 6 0 
3 4 8 
6 7 5 
7 7 7 
B C 9 
3 ? 9 
3 2 9 
France 



























1 r s 




« C 3 
6 




















1 4 1 







1 8 6 
6 











1 1 3 
3 




















5 C 3 
O U 
4 3 1 
5 l o 
5 3 3 
« 3 5 
C 5 C 
1 3 3 
0 3 5 
6 6 3 
9 2 6 
7 o 7 
8 3 1 
3 8 3 
4 4 0 
5 4 4 
7 4 s 
1 1 1 
' 1 1 1 
Ü 6 3 
3 1 4 
3 4 0 
5 5 1 
1 1 0 
8 4 5 
4 9 5 
1 6 7 
1 0 0 
6 2 3 
3 7 1 
7 4 ' , 
1 C 4 
7 = 0 
4 5 1 
5 9 6 
5 7 6 
0 1 3 
2 4 ? 
7 1 7 
6 4 0 
3 3 4 
4 7 
1 
o l 1 
7 7.1 
7 9 3 
C B o 
8 4 1 
S 3 3 
2 7 1 
1 5 8 
0 3 1 
7 1 ? 
4 6 8 
7 6 3 
9 2 2 
3 3 6 
6 5 3 
7 3 7 
3 6 7 
1 4 2 
4 8 5 
4 6 4 
6 2 ) 
3 6 6 
C B 2 
1 7 9 
3 4 9 
5 6 0 
C 8 9 
4 5 6 
3 7 4 
6 S S 
1 6 8 
7 4 2 
P 7 6 
3 7 6 
5 13 
9 1 3 
3 4 3 
8 4 5 
8 7 1 
9 3 1 
1 0 2 
3 7 6 
3 7 6 
9 9 2 
2 3 7 
6 6 7 
2 7 9 
1 5 5 
9 8 4 
7 6 3 
' 3 7 
8 9 0 
7 B S 
6 3 1 
6 7 2 
C B 3 
1 7 C 
1 0 7 










1 3 7 
3 5 









­/. 1 = 
3 
4 6 
1 6 7 
1 1 
8 0 
1 9 3 






6 ? 7 
1 1 






' . 1 ? 








1 1 5 
3 8 
S I 











1 7 1 
3 











1 5 3 














1 1 3 
­Lux. 
2 C S 
0 8 0 
7 6 7 
3 4.3 
OCC 
7 3 0 
5 6 C 
8 3 9 
' 6 5 
4 7 6 
= 1 3 
4 6 * 
4 7 3 
6 8 5 
2 6 * 
3 4 9 
1 6 1 
'. 34 
6 3 4 
7 5 1 
C 3 6 
6 6 1 
1 S 7 
« 5 6 
7 C 3 
6 7 ' 
2 1 C 
= 6 6 
6 6 0 
3 4 2 
7 CO 
1 2 = 
3 1 4 
6 3 1 
1 P 6 
1 7 9 
7 7 3 
' 4 8 
0 9 2 
6 C 3 
S 7 0 
8 5 5 
6 3 1 
6 6 1 
5 3 6 
1 1 3 
= 2 4 
" 2 4 
4 1 s 
0 7 C 
1 3 1 
6 1 4 
3 5 2 
1 2 7 
7 C 2 
l e i 6 3 S 
6 1 1 
P 7 1 
¿ 2 1 
5 6 ? 
1 5 1 
C 5 1 
8 4 5 
C 7 1 
7 6 1 
C 5 6 
9 1 8 
4 4 1 
6 0 1 
= 1 9 
2 5 2 
6 3 0 
6 1 5 
2 7 3 
2 7 3 
4 6 1 
46 1 
8 4 6 
8 4 8 
i e t 
5 4 9 
7 1 7 
3 6 ' 
2 6 3 
6 6 B 
0 4 0 
4 8 7 
= 6 1 
3 S 6 
6 4 1 
3 7 C 
8 9 3 
t . S l 
6 8 4 
6 7 1 
9 5 5 
5 4 8 













1 0 5 
I C S 
1 1 
















































































1 5 3 
8 1 7 
0 4 ' , 
5 6 . 
1 3 1 
8 1 7 
5 * n 
9 3 4 
5 3 = 
6 E 7 
9 6=­
9 6 9 
5 6 4 
1 7 = 
3 6 1 
4 S I 
7 6,1 
9 1 9 
4 2 6 
3 9 · , 
6 1 ? 
4 6 1 
1 3 1 
4 2 0 
2 6 1 
2 7 a 
0 7 9 
1 1 i 
9 2 1 
8 6 7 
.1 3 Β 
3 9 0 
3 4 4 
8 7 < 
1 3 7 
4 3 4 
1 7 3 
7 7 1 
1 9 ? 
? 9 1 
3 9 1 
C 3 2 
. 5 6 * 
5 ? ? 
2 4 7 
0 5 ' " 
4 6 7 
1 6 7 
5 2 7 
3 9 0 
8 2 5 
4 9 ' . 
3 7 1 
7 7 ' . 
b 3.3 
4 ? 4 
O C ' , 
cea 5 6 1 
3 4 6 
8 8 7 
2 1/ 
1 3 4 
7 9 1 
9 7 7 
l o 
6 2 6 
3 4 6 
8 0 2 
6 1 9 
7 3 ) 
0 6 3 
3 i e 
5 2 o 
7 C * 
7 C' . 
6 3 7 
6 3 7 
7 9 * 
7 9 ' . 
3 3 9 
2 5 8 
6 1 7 
4 1 ' 
4 1 . 
3 0 = · 
9C<­
5.3 
3 4 9 
6 1 ' . 
0 4 9 
6 8 ' , 
7 1 ­
4 3 ·' 
3 4 1 
C 9 3 
5 7 3 
1 1 ', 
4 3 6 
1 4 1 
1 4 1 
Deutschland 
(BR) 
E N C F F 
3 8 
5 5 





















1 1 1 
? 5 
3 8 
1 3 4 




1 0 7 
3 
6 3 2 
7 7 
















3 C 2 
1 3 5 
1 1 4 
1 1 2 
1 3 3 
1 3 9 
1 3 2 
6 4 0 
1 4 3 4 




11 lac 3 8 3 
1 3 











1 3 2 
1 
1 3 3 
1 1 
1 i 
1 3 6 
2 4 
3 1 









, ' 1 1 
3 5 ' . 
? 6 . ' 
1 1 4 
9 9 6 
? 6 B 
1 7 8 
2 3 1 
5 3 9 
3 2 2 
4 7 4 
4 0 6 
4 3 . 3 
7 2 6 
2 4 ? 
2 1 9 
8 3 0 
3 1 2 
C 2 6 
7 3 ? 
4 9 " 
' 1 3 ? 
14 1 
7 7 4 
S 4 7 
6 7 C 
8 5 5 
6 9 3 
4 9 1 
2 5 1 
9 5 1 
6 4 3 
1 1 1 
7 6 0 
9 1 * 
2 7 1 
3 ' , 4 
7 1 4 
2 2 9 
3 4 7 
5 3 9 
7 4 5 
8 2 4 
1 1 
4 5 1 
? 5 0 
6 3 9 
5 9 9 
3 7 ? 
0 4 1 
5 6 3 
8 4 0 
2 1 0 
3 3 4 
7 0 1 
6 7 7 
6 7 9 
3 7 3 
0 9 3 
8 2 7 
9 6 8 
6 3 ? 
9 9 9 
6 S 0 
11 '. 
9bl 
9 1 3 
9 1 3 
6 6 7 
1 3 9 
4 1 = 
6 S 1 
1 9 2 
0 » 7 
0 1 ? 
6 6 0 
7 3 7 
7 8 7 
9 8 0 
7 8 0 
1 7 2 
17 .3 
1 1 ? 
0 7 1 
3 8 3 
4 7 0 
4 7 ' ) 
C 9 0 
C l ' ) 
3 2 1 
7 3 3 
7 1 ' 1 
1 1 1 
2 0 0 
1 3 / 
6 4 6 
6 1 3 
1 5 1 
7 2 4 
' . 1" 




















































1 6 7 



















7 7 1 
2 
2 7 5 
1 2 6 














1 7 = 
? 7 8 
6 3 7 
9 5 9 
9 0 9 
3 o 4 
7 3 ? 
7 6 8 
0 2 4 
2 9 7 
7 ? 6 
1 2 6 
6 2 7 
4 3 2 
3 8 4 
3 4 1 
5 3 ? 
0 1 7 
5 1 8 
6 7 7 
> 4 1 
2 9 7 
2 4 3 
7 0 ° 
8 9 
1 7 6 
7 1 4 
1 5 7 
3 9 7 
2 3 0 
7 4 4 
7 
5 3 9 
0 1 9 
9 1 6 
0 4 3 
4 2 7 
5 6 1 
2 3 3 




. 8 7 6
6 4 3 
4 0 0 
7 5 3 
7 7 5 
6 3 3 
3 3 4 
7 9 3 
7 2 8 
9 4 7 
3 6 3 
3 4 8 
4 5 9 
8 1 2 
9 0 8 
9 3 9 
0 8 6 
6 4 5 
0 9 7 
0 9 1 
O 0 4 
9 3 8 
3 5 6 
6 2 9 
5 6 5 
1 4 3 
7 7 5 
1 0 1 
4 1 2 
6 9 9 
3 8 7 
3 7 4 
5 7 3 
5 7 1 
6 8 4 
6 8 4 
2 1 1 
2 1 1 
4 8 6 
2 2 3 
7 0 9 
7 6 7 
7 6 7 
. ' 7 7 
0 5 7 
5 4 5 
6 1 0 
4 8 9 
1 9 5 
1 4 0 
0 3 4 
5 9 7 
6 5 5 
7 9 6 
1 4 9 
3 9 4 
4 0 9 
CST 
9 2 1 
9 1 
' 1 « 1 
9 4 
9 5 1 
9 6 
• ) 6 1 
9 6 




0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 
0 3 1 
' 1 3 2 
0 3 
0 « 1 
0 4 2 
D « 3 
1 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
1 4 6 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 = 3 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
1 7 1 
0 7 2 
.17 3 
0 7 4 
0 7 5 
3 7 
0 8 1 
0 3 
0 9 1 
1 9 9 
■19 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 
1 2 ? 
1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
11 
2 1 1 
2 3 
2 4 1 
7 4 2 
2 4 3 
2 * 4 
2 4 
2 5 1 
7 6 
2 6 1 
3 6 2 
7 6 3 
2 6 4 
? 6 5 
' 6 6 
7 6 7 
2 6 
' 7 1 
2 7 3 
7 7 4 
2 7 5 
7 7 6 
7 7 
2 8 1 
7 8 ? 
2 3 3 
? B 4 
2 8 5 
EWG 
CEE France 











1 1 9 

















2 0 4 
1 2 7 
1 
3 = 
1 3 ? 
= 1 















2 4 0 


































8 0 2 
4 6 7 
4 6 7 
4 9 3 
4 9 3 
1 ? M 
3 2 8 
7 4 1 4 6 0 B 
A s s r 
3 5 2 
3 9 ? 
1 7 6 
0 " ) 
4 6 4 
6 7 9 
4 = 9 
1 4 9 
7 9 0 
= 7 4 
6 C 2 
6 4 S 
7 9 6 
1 4 1 
6 8 6 
3 4 1 
272 
1 3 6 
ice 
S 8 5 
0 7 2 
4 1 4 
8 5 3 
0 5 5 
3 9 9 
2 2 5 
26 ,6 
? C 3 
7 4 8 
1 8 6 
3 0 3 
6 3 9 
6 4 5 
5 7 2 
= 6 3 
9 5 7 
1 6 ' 
1 7 o 
4 0 1 
6 C 1 
, 1 3 ? 
4 5 3 
4 P 5 
4 9 1 
5 1 5 
( 0 6 
6 C 3 
6 7 3 
4 7 6 
2 6 6 
B i t 
6 7 ? 
1 7 1 
1 7 3 
1,4 b 
6 6 5 
3 9 3 
3 6 1 
t "18 
6 = 1 
6 1 7 
4 4 B 
4 4 3 
6 8 ί 
1 7 5 
2 6 3 
7 6 3 
0 8 4 
l a r , 
' • 4 6 
6 6 8 
0 4 2 
4 C ? 
« 3 6 
5 7 6 
S 7 7 
0 3 3 
3.33 
6 6 9 
.7 6 6 
0 7 ' : 































































2 C E 
2 0 6 
3 2 2 
5 2 2 
1 
6 14 
9 1 « 
4P 7 
= 7 
1 = 1 
9 ? 6 
6 1 1 
i s t 
1 0 1 
3 3 7 
0 6 1 
0 = = 
3 C P 
5 6 7 
7 2 ? 
3 5 1 
6 1 7 
1 6 2 
' C ? 
6 6 6 
t 4 = 
1 5 1 
6 1 C 
6 1 6 
c c 
4 7 ? 
? 7 3 
2 5 6 
922 
5 6 7 
1 14 
7 1 7 
1 7 6 
0 1 4 
4 = ? fl 
2 5 7 
9 5 5 
9 1 ¡ 
6 1 í 
7 C P 
2 1 4 
9)2?. 
Olí 
= 1 7 
4 7 4 
7 3 t 
1 6 5 
6 2 1 
3 t = 
7 6 6 
1 5 7 
5 6 4 
5 6 4 
7 1 7 
7 1 7 
6, C 9 
6 8 0 
C 3 = 
2 7 6 
6 0 4 
7 i e 
2 1 6 
7 l ¿ 
H 7 7 
6 0 « 
4 6 2 
2 4 6 
4 4 7 
2 3 = 
ecc 
1 0 1 
6 8 1 
3 7 7 
7 0 7 
3 6 6 
' 2 6 
? 1 3 
6 6 6 
5 6 t 
7 7 
Belg. 








































? 7 9 




6 0 5 
P P ? 
3 8 2 
7 7 7 
C S 
1 6 8 
5 7C 
3 4 1 
4 3 » 
1 2 4 
5 0 1 
« 2 4 
2 3 « 
4 5 
? 7 6 
4 6 5 
1 3 1 
8 3 
5 6 4 
C 7 8 
1 0 
« 7 1 
I I B 
4 3 4 
' 2 1 
1 7 
5 4 7 
1 7 1 
6 1 7 
C 9 1 
2 9 4 




6 5 9 
7 1 1 
7 C 0 
6 0 6 
1 0 = 
1 0 5 
1 6 C 
6 0 9 
loo 
1 4 7 
1 7 4 
1 2 1 
2 
5 9 6 
3 6 B 
8 1 3 
' 1 0 9 
7 2 2 
1 9 3 
1 " 3 
6 5 2 
6 5 2 
1 2 4 
2 2 3 
5 7 6 
9 2 ° 
6 7 4 
6 7 4 
1 0 0 
7 6 6 
1 3 4 
3 6 0 
e s c 
3 9 3 
6 6 5 
5 = 1 
0 3 2 
1 7 4 
6,4 9 
7 4 9 
1 0 5 
? 
3 9 7 
1 5 8 
7 5 1 
2 5 6 
Nederland Deutschland (BR), 





3 7 4 9 
3 ? 7 
5 2 7 
0 1 5 
0 1 5 
. 
; 
3 9 9 



















































9 2 7 
9 2 7 
3 8 1 
1 3 1 
6 1 9 
1 3 3 
0 4 4 
4 1 C 
O B ? 
2 4 6, 
7 8 ? 
6 8 2 
3 8 ? 
? 6 4 
2 6 3 
? 5 8 
7 4 5 
2 6 5 
U O 
1 9 9 
1 4 3 
7 8 7 
2 7 0 
C 6 1 
8 1 
C 7 0 
6 4 8 
1 4 3 
Ç C ? 
0 4 1 
0 9 6 
1 1 7 
6 5 5 
7 0 4 
3 C 0 
3 4 1 
3 2 4 
0 2 1 
0 8 1 
cal 
2 3 1 
6 0 S 
= 3 6 
3 8 
7 7 7 
8 6 0 
8 3 3 
7 . ' t 
5 6 1 
4 9 1 
4 5 0 
9 4 1 
7 5 1 
7 5 1 
2 2 5 
2 2 6 
1 7 
2 5 3 
1 6 2 
6 6 2 
1 4 3 
3 4 1 
2 
1 2 3 
. 1 1 6 
1 9 4 
1 2 ? 
5 3 3 
5 8 1 
. ' 6 2 
2 
3 3 0 
1 
7 8 9 
3 4 3 
6 6 3 
2 C 
6 , 3 . ' 
6 S 8 
* ? 7 
1 3 3 
7 3 
7 3 
7 3 1 7 

































































7 7 5 
? 7 5 
9 5 
5 5 
1 7 6 
1 7 6 
·_ 
9 9 4 
1 
C 4 7 
0 4 7 
B ? o 
3 6 7 
6 6 7 
8 6 1 
4 4 1 
2 8 2 
7 6 6 
6 8 6 
1 7 5 
1 0 3 
7 2 1 
8 7 9 
0 1 6 
2 0 3 
7 3 7 
0 6 4 
2 0 6 
6 1 9 
7 4 7 
3 0 1 
4 6 2 
5 4 1 
4 2 1 
9 7 0 
9 5 0 
C 3 1 
9 1 5 
« 0 9 
0 9 5 
5 0 * 
4 2 3 
6 1 1 
C 2 1 
* ? 9 
e is 
S O I 
0 3 4 
0 1 4 
2 8 1 
9 3 9 
2 4 0 
4 7 7 
4 6 9 
9 4 0 
5 4 0 
3 7 7 
9 1 7 
0 7 3 
0 6 2 
O B S 
5 1 8 
6 1 3 
2 8 7 
2 8 7 
5 9 6 
6 , 2 2 
7 1 6 
1 6 
9 6 9 
6 1 8 
O l a 
C 2 2 
6 4 0 
1 8 2 
3 9 3 
4 2 5 
2 5 1 
2 7 1 
0 8 4 
4 8 6 
4 6 7 
2 4 0 
B ' 4 
6 7 1 
9 7 3 
4 1 0 
5 S 1 
9 0 4 
8 6 1 
2 1 4 
Italia 


















































1 1 2 
1 1 2 
; 
7 2 9 
6 2 2 
6 2 2 
2 0 3 
3 4 9 
5 9 9 
1 5 1 
4 6 
3 
9 1 7 
2 0 4 
1 7 0 
7 6 6 
4 4 0 
2 0 6 
5 1 6 
1 9 7 
8 1 
4 1 3 
7 1 
6 2 
7 7 7 
1 1 7 
2 1 7 
2 6 1 
7 6 5 
3 1 9 
8 5 4 
4 1 6 
4 5 
2 3 9 
2 8 4 
1 6 8 
2 2 7 
5 1 B 
9 
3 6 7 
2 3 9 
4 6 4 
« 6 4 
6 2 2 
0 6 6 
6 8 8 
8 4 2 
5 6 3 
4 0 5 
3 7 0 
1 0 9 
4 7 9 
5 7 0 
5 9 7 
1 6 7 
1 4 7 
1 4 7 
B 1 4 
8 1 4 
5 2 
3 2 
9 5 6 
3 7 0 
4 5 9 
2 7 5 
2 7 5 
2 4 8 
3 3 5 
4 B 6 
4 5 
2 3 5 
1 9 7 
7 5 2 
3 4 8 
3 
3 8 7 
0 9 0 
9 3 7 
3 0 7 
7 2 4 
5 5 8 
6 6 
5 6 8 
4 2 2 
6 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
676 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
? 8 o 
2 e 
2 9 1 
?')? 2" 
3 7 1 
3 2 
3 3 1 




3 5 1 
3 5 
4 1 1 
41 
« ? 1 
« 2 ? 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
61 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 8 1 
5 6 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
61 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
t o i 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 B 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 6 
6 8 6 
6 3 7 
6 3 8 
6 8 9 
EWG 
CEE 
f L Λ 
n 
5 6 1 7 ? 
3 3 3 1 0 
1 2 « 1 7 6 
16 ? 6 3 6 
I C C 1 6 1 
1 0 0 ( B l 
2 1 7 3 
= 2 6 7 5 7 
6 ? 9 1 3 5 
?r 4 6 0 
2 0 . 5 0 
7 1 4 4 
7 3 4 4 
6 7 3 0 
6 7 = 0 
2 0 3 2 5 
U 0 4 5 
31 3 7 0 
11 3 7 0 
11 3 2 0 
3 8 8 1 3 8 
1 1 3 5 7 3 
8 « 3 10 
4 1 7 4 
5 9 G 1 = 5 
B 6 5 6 
8 6 6 6 
6 1 1 6 6 
9 1 6 3 
6 3 5 1 7 
1 6 3 3 7 1 
2 C 0 8 C 1 
?co an 
3 8 5 Í 2 
3 6 7 7 C 
2 1 7 1 1 
1 2 7 C C 3 
1 6 7 6 6 6 
1 6 7 9 o 9 
E 3 = 3 
8 3 6 3 
' 5 6 5 F 7 
3 5 9 6 6 7 
2 0 6 9 4 0 
2 C B 9 « C 
7 4 B I O 
1 6 1 6 0 
3 5 1 19 
1 2 5 2 6 9 
3 2 8 1 6 
1 4 3 3 6 8 
1 7 6 1 6 4 
5 4 9 2 9 
2 6 7 7 9 
1 5 6 1 
8 3 6 4 9 
3 7 0 7 3 
4 4 2 7 3 
1 3 1 2 5 6 
2 6 3 2 1 8 
1 3 4 3 2 3 
3 7 6 3 7 0 
3 1 9 ? 4 
6 5 « Í 6 
3 6 3 1 7 
6 0 9 C 8 
1 0 1 3 « 6 5 
3 4 4 4 4 
« 6 3 2 3 
4 = 5 6 5 
1 3 0 7 7 7 
6 5 « 6 6 
3 9 2 6 9 
2 2 1 0 « 3 
= 8 8 8 = 1 
6 1 2 C 9 
1 1 5 5 5 7 
3 8 7 5 3 4 
« 2 1 6 F 2 
7 2 3 11 
1 5 0 4 9 
6 6 8 0 3 
2 0 4 0 1 6 
1 0 4 2 1 
1 3 5 5 1 6 4 
2 9 0 8 4 
3 0 9 7 6 5 
1 2 0 1 5 
1 3 C 0 7 C 
16 6 8 7 
2 9 5 6 3 
1 0 C 6 9 22 
4 9 5 7 8 
France 







1 4 7 















































































3 1 4 
l ' i l 
9 5 3 
9 5 8 
19 
0 5 3 
0 7 2 
6,4 3 
6 4 3 
1 4 4 
14-'. 
79') 
7 9 9 
bl'l 
84 3 
4 6 7 
3 8 6 
3 3 6 
3 5 1 
3 2 3 
6 72 
1 5 9 
7 1 ? 
6 2 9 
',.'9 
5 11 
7 4 6 
8 1 2 
5 C 7 
161 
7 6 1 
3 3 0 
3 2 * 
1 7 4 
7 S 4 
0 5 9 
0 5 9 
0 3 9 
0 3 9 
2 3 4 
2 5 * 
8 3 7 
8 = 7 
7 1 0 
7 C 4 
5 2', 
5 4 0 
3 8 ? 
3 7 * 
7 C 4 
1 2 ? 
1 6 4 
2 P 6 
3 7 ? 
6 ? * 
3 S? 
6 76 
C i l 
1 9 3 
9 C 5 
1 7 3 
« 2 1 
9 6,0 
7 8 « 
6 1 3 
? 3 o 
9 4 2 
5 6 9 
3 3 3 
1 6 4 
3 4 5 
? 1 7 
C 7 1 
6 36 
3 71 
7 1 ) 
2 a o 
9 6 3 
5 4 9 
5 9 7 
0 7 2 
6 8 0 
9 13 
9 6 1 
7 2 9 
7 7 1 
6 2 = 
1 6 4 
1 3 4 

























































1 8 1 
' 5 4 
1 2 
10 
















1 6 4 
8 6 1 
4 4 4 
3 C 7 
3 6'. 
3 6 4 
3 4 = 
= 4 8 
1 C ) 
1 0 3 
; 
1 4 1 
1 43 
6 43 
3 3 1 




6 4 6 
8 3 2 
1 
4 1 8 
= 1 ». 
C ] B 
9 6 1 
7 1 1 
6 7 1 
7 9 5 
4 4 1 
4 « 1 
16-7 
1 2 1 
C 3 6 
S3') 
6 6 1 
O S I 
,'6 6 
299 
6 C 4 
6 0 4 
6 3 C 
6 3 0 
C l " 
6 3 8 
7 C 3 
9 6 3 
6 5 9 
7 E 8 
5 = 7 
1 4 6 
3 1 2 
2 4 
7 C 5 
1 6 7 
3 7 6 
6 5 6 
S E C 
' 6 0 
2 4 9 
6 ) 5 
3 C 6 
1 7 8 
e i e 
6 C 1 
C C I 
3 C ? 
? 3 4 
I C I 
S 3 = 
3 1 ? 
6 6 6 
6 7 ? 
I P t 
C 3 1 
= 11 
C 6 6 
7 5 3 
4 36 
4 C ? 
6 2 3 
2 6 5 
1 6 C 
1 4 4 
Θ 7 7 
1 
S E S 
5 6 * 
6 = 7 
S C ? 









































































9 9 7 
8 3 1 
841 
2 7 8 
7 7 = 
3 6 7 
5 6 7 
2 6 ' 
2 6 0 
. 
3 8 ' 
1 8 ' 




7 1 3 
4 2 ο 
1 2 1 
1 3 8 
ί,Ρ°7 
9 6 7 
4 6 6 
1 2 1 
2 8 Ι 
3 3 " 
9 4 " 
4 Co 
4 0 6 
3 1 1 
6 1 1 
9 5 '. 
3 9 1 
7 1 ' 
7 1 3 
2 9 3 
2 9 s 
74'. 
7 4', 
0 6 0 
0 3 · 
341 
2 64 
4 6 1 
07'. 
6 5 = 
2 1 0 
86„ 
1 8 7 
8 3 1 
2 6 -
? Ρ 7 
7 71 
? 5 3 
0 2 5 
2 6 1 
4 7ο 
2 6 7 
5 33 
4 5 = 
4 8 Ι 
7 1 = 
η ; 
5 ? 
Β 3 6 
4 6Í 
7 5 = 
86Γ 
4 2 < 
26', 
7 2 9 
3 7 
9 6 ( 
0 7 . 
1 7 ' 
2 C I 
0 5 1 
1 5 2 
9 4 " 
2 6 1 
9 1 ! 
7 3 3 
6 6 7 
7 1 " 
Ι 8 9 
1 7 ' 
6 6 ? 

































1 3 7 
1 2 5 









2 0 6 
7 0 9 
1 1 5 





























1 3 1 
2 6 
5 2 
1 2 2 




1 2 7 
3 









9 4 6° 
4 6', 
61 " 
5 9 7 
4 0 6 
4 0 6 
I S " 
4 1 3 
7 9 7 
6 1 9 
SI'7 
. 
C 3 2 
0 1 3 
e? ι 
0 3 1 
1 0 3 
e os 
B 0 3 
4 4 1 
7 4 4 
8 3 9 
7 3 6 
7 3 7 
1 3 8 
13.1 
1 1 7 
5 7 ? 
6 7 C 
1 6 0 
9 7 4 
1 7 4 
6 ? 7 
9 9 6 
36 ­6 
2 3 3 
0 7 ? 
0 7 2 
6 B 4 
6 8 4 
8 8 3 
R 8 3 
9 4 4 
9 4 4 
0 7 1 
81 3 
8 4 4 
7 7 9 
1 6 0 
5 2 8 
6 B P 
4 7 6 
1 1 0 
3 3 4 
1 7 ? 
1 7 0 
19 Ρ 
3 6 P 
C 3 7 
0 0 6 
606, 
6 = 7 
C 6 
6 1 4 
3 0 1 
? 7 ? 
516 
? 0 2 
0 ° 4 
3 0 » 
7 7 0 
1 7 6 
6 2 3 
71 7 
C 7 6 
8 1 7 
1 1 6 
2 5 4 
3 0 8 
3 7 9 
3 3 1 
3 5 8 
3') C 
7 0 6 
3 4 7 
1 1 4 
1 4 2 
4 2 2 
886, 
P C 7 
9 1 C 








1 = 3 




































































4 0 1 
39 6 
(.78 
6 7 8 
l?i 
1 2 1 
4 2 3 
9 2 5 
. 
1 8 7 
3 3 7 
4 1 3 
2 7 
4 4 5 
1 0 0 
1 ) 0 
9 7 4 
6 3 0 
a 0 9 
2 7 8 
5 9 1 
4 4 
4 4 
3 2 6 
1 3 " 
1 0 6 
2 6 1 
1 15 
1 1 5 
3 4 1 
2 1 6 
9 7 9 
1 3 6 
4 5 0 
4 5 0 
0 16 
0 3 6 
1 0 ? 
1 0 2 
4 2 9 
4 2 9 
6 7 9 
9 2 1 
0 9 1 
b 9 3 
7 2 5 
0 4 2 
9 6 7 
4 9 3 
4 4 2 
0 7 8 
0 1 3 
3 0 ? 
5 8') 
3 9 1 
9 2 0 
2 9 3 
3 4 3 
7 2 2 
9 5 5 
0 7 8 
0 8 8 
3 9 9 
6 0 0 
0 4 2 
1 7 6 
1 8 0 
5 1 1 
0 3 3 
? ? 0 
7 6 2 
9 7 2 
7 0 7 
1 14 
1 6 6 
8 3 6 
6 3 2 
8 1 3 
5 1 7 
6 2 5 
4 8 8 
3 2 7 
4 2 8 
3 3 5 
3 7 « 
17 
4 3 
4 6 9 




6 9 3 
b 4.'. 
" ) ' ■ 
o 9 6 




6 1 ? 
6 1 4 
71 3 
7 1 7 
7 1 8 











7 3 3 714 716 71 
8 1 2 
6 1 
3 7 1 
3 2 















3 9 9 
8'3 
H I 91 
931 33 






9 1 2 
9 1 3 
0 1 











) 4 4 
0 4 S 





I S ? 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 









1 6 6 
= 6 6 
30 = 
1 4 'b 
4 1 ? 
1 6 5 
3 3 1 
4 4 0 
1 2 7 1 
3 3 0 8 
3 0 6 
3 4 
2 3 4 
1 3 8 
2 7 
3 7 2 
1 1 5 4 
6 0 
2 0 6 3 
E 2 
2 0 6 
2 1 6 







3 9 3 
9 
4 0 ? 
IP 5 
1 R S 




= 1 3 
10 7 
1 7 9 
S B 














2 1 6 
3 i', 
3 7 7 
6 = 5 
4 P 7 
;« ) 9 7 9 
2 9 1 
6 f 7 
0 4 C 
B ? 0 
2 6 6 
17'. 




4 6 « 
6 6 6 
2 3', 
6 5 4 
6 6 5 
4 78 
4 ? 3 
2 2 7 
? 6 3 
0 2 9 
P 5 0 
P't 
2 4') 
B ' 7 
F 1 7 
9 ' 0 
o),] 
1 0 4 




ί 4 3 
6 4 3 
4 7 6 
1 4 4 
C 6 8 
0 1 4 
6 1 5 
8 = 5 
6 9 * 
'2? 
71 1 
5 5 6 
0 7 7 
0 2 o 
2 16 
7 C 1 
7 C 7 
7 9 7 
? 4 6 
? 4 6 
2 9 1 
2 = 1 
6 3 1 















21 * 1 
1 3 3 







1 5 6 
7 





























1 6 6 
1 0 io 
1 = 7 
6 1 « 




3 8 1 
1 ' C 
F 1 = 
7 2 5 
t / 4 
7 4 7 
C 2 4 
6 ? 7 
4 7 3 
5 7 6 
1 ( 4 
6 6 7 
1 76 
6 7 6 
4 2 2 
2 2 « 
O C E 
7 7? 
6 6 C 
6 7 = 
7 = 1 
0 3 C 
9 F? 
3 r e 
7 4 ' 
= '; 5 3 ? 
e s p 
1 = F 
5 2 7 
6 2 7 
' t ' 
9'? 
l t 1 
7 2 C 
7 ? e 
6C.3 
PI/9 
7 c e 
C S C 
P 7 F 
4 = 4 
3 6 0 
4 4 F 
1 13 
2 6 6 
0 4 7 
6 C 6 
2 36 
4 5 = 
7 7 7 
1 7 7 
a 
;. ti 7 
IE 
1 = 












































2 6 3 
Ρ 7 1 
16 9 
7 8 6 




e ? 4 
4 4 7 
6 5 9 
? 6 6 
C 5 I 
0 0 3 
3',? 
31 2 
1 C 8 
1 ° 2 
7 1 0 
14 1 
71 7 
7 8 0 
= = 7 
" 7 ' 
6 7 8 
6 1 C 
8 1 6 
4 6 6 
2 4 9 
6 ri 
3 t « 
1 8 0 
1 6 0 
6 5 6 
p = 5 
6 C 3 
6 0 3 
= 1? 
1 7 4 
6 B 6 
7 7 7 
7 7 7 
4 8 ! 
8 6 = 
1 9 4 
4 = 6 
2 2 9 
C 6 5 
2 8 4 
Oí s 
C 7 3 
46 ] 
7 8 7 
ti 8 
1 4 9 




1 8 6 




















































5 6 1 
6 3 7 
1 3 0 
9 2 2 
3 4 0 
6 5 3 
0 1 8 
b 0 4 
4 7 6 
1 71 
7 C 3 
C B 4 
6 7 2 
3 8 4 
7 6 7 
¿ 2 4 
) 1 2 
3 3 8 
4 5 9 
1 4 7 
3 73 
1 4 2 
1« 
3 4 9 
4 14 
1 8 7 
? i,) 
6 1 3 
4 6 2 
1 4 7 
C 4 4 
13 7 
3 5 7 
36,1 
',6,1 
1 3 7 
3 5 7 
4 4 7 
1 4 3 
5 8 5 
1 3 C 
2 3 0 
o l * 
a o l 
8 6 
0 1 4 
1 4 5 
2 1 1 
3 5 * 
5 7 0 
4 6 4 
1 6 2 
7 2 0 
7 3 6 
146, 
3 1 3 
' O B 
2 6 3 
1 6 6 
3 8 6 
8 81 












3 2 1 
1 7 7 
9 6 
1 =6 
2 5 6 
2 ? ' 
31 1 
e ? 6 
2 0 6 5 
? C 3 
33 




7 1 4 
4 1 
1 5 1 4 
2 7 
? C 
1 2 1 































4 ? 4 
7 6 3 
51 5 
4 1 7 
) 7 * 
3 7 7 
9 6 7 
7 9 4 
3 5 5 
0 4 6 
4 4 5 
9 0 3 
1 9 5 
51 3 
7 S S 
5 3 4 
4 ' 9 
a 3 4 
3 3 ) 
3 9 6 
8 9 2 
6 6 9 





0 9 0 
0 7 S 
16 7 
6 8 2 
7 0 9 
7 9 9 
1 15 
1 1 5 
C 0 2 
0 0 7 
C 7 9 
6 5 o 
7 1 5 
C B 2 
0 8 2 
7 0 7 
3 6 ? 
2 5 4 
8 2 1 
? 9 4 
2 c 2 
4 6 9 
1 8 1 
4 5 6 
6 0 1 
6 0 S 
7 2 2 
2 5 4 
7 4 9 
• 
3 6 0 
8 = 0 
0 3 3 
C 8 3 
1 3 3 



























1 6 6 
4 











1 9 5 
1 9 3 
1 3 6 














1 3 7 
1 
1 
4 6 4 
1 3 ? 
1 4 5 
4 5 0 
3 7 6 
9 8 7 
1 4 1 
2 0 3 
3 ? 0 
.'54 
6.3 7 
8 1 5 
0 7 4 
6 4 ? 
6 7 2 
9 9 9 
9 6 6 
6 3 5 
2 3 3 
0 9 7 
? 3 0 
6 5 8 
1 0 0 
9 6 7 
4 1 5 
o 3 2 
3 7 0 
6 0 3 
0 3 1 
6 2 1 
3 0 7 
9 6 9 
9 6 9 
3 0 1 
3 0 1 
6 1 6 
6 1 5 
4 9 6 
2 3 1 
7 4 9 
7 1 0 
7 3 6 
7 1 4 
6 4 1 
6 6 4 
1 1 0 
1 2 9 
8 6 7 
5 3 6 
2 5 a 
7 0 5 
3 4 5 
9 1 8 
2 9 2 
2 3 1 
6 5 2 




6 9 8 
6 9 8 
1912? 5 7 1 3 2 7 4 b l 6 
PAYS CE L 'AELE 
























1 3 6 
1 1', 
1 
6 3 3 
6 33 
3 1 9 
2l 1 
0 3 6 
e t o 
2 3 4 
1 1 t 
5 1 4 
0 3 2 
3 6 6 
S 7 S 
3 6 3 
l'B 
16 7 
= ' ? 
12 2 
0 2 3 
! C 9 
Pt!2 
6 1 3 
8 = 3 




















1 4 6 
1 4 = 
3 6 6 
6 
ice 
6 7 6 
74 6 
6 7 1 
3 0 F 
¿ 6 4 
4 P = 
7 = r 
7 ( 4 
E 14 
3 6 2 
4 P 
C = = 
" 7 6 
71 
,'7 Ρ 
( 4 5 
1 33 
7 4 F 















1 C 6 
1 C 6 
131 
8 7 
I t i 
3 9 9 
3 4 4 
7 1 1 
6 8 
2 6 1 
4 1 6 
1 2 4 
1 9 
1 4 1 
3 0 7 
2 C S 
Π 
= 6 0 
4 2 6 
1 
4 71 
B C 6 
F 6 7 


















3 5 9 
1 5 = 
4 3 * 
e a i 
9 1 4 
« 4 4 
4 4 1 
1 2 7 
0 3 4 
9 6 7 
C 74 
1 3 3 
361 
4 9 6 
1 C 5 
1 7 6 
2 4 4 
7 6 = 
1 0 0 
5 4 
1 39 
5 B S 
6 7 1 














* 1 1 
4 5 
? 
6 7 7 
8 7 7 
6 4 3 
6 7 
7 7 7 
* 8 7 
1 = 3 
7 8 2 
4 7 6 
4 8 3 
4 0 4 
2 3 3 
2 6 4 
4 3 7 
0 1 5 
2 0 1 
7 C 6 
0 4 7 
1 1 2 
4 3 7 
3 0 6 
4 6 9 
B 4 3 
1 7 6 









1 4 6 
1 4 6 
7.13 
9 6 8 




) 9 1 
3 ? 
4 9 3 
1 1 1 
1 4 3 
4 9 3 
i « a 
3 9 9 
. 61 
4 0 0 
6 ? 
4 3 
1 3 7 
1 8 7 
0 4 1 
4 1 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 6 6 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































l C U 






















































































































































































































































































































































































































































































































Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
678 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 6 1 
as 
B ' 1 
Pt ? 
8 6 3 
6 ( 4 
8 6 
6 6 1 
8 9 ? 
B " 3 
8 4 4 
ans 
6 9 o 
e 9 7 
8 9 9 
an 
9 1 1 
9 1 
5 ) 1 
4 ' 
6 4 1 
6 4 
9 5 1 
9 = 
9 o l 
9 6 
T I . ' T .M 
C i l 
00 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
C ? 3 
0 2 4 
C ? 5 
C 2 
C 3 1 
0 3 2 
0 3 
C 4 1 
0 « ? 
0 « 3 
0 « « 
C 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
C4 
0 = 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 3 
0 6 
C 6 1 
0 6 7 
C 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
C 7 4 
C 7 5 
C 7 
C 3 1 
0 6 
C 9 1 
C 9 9 
C 9 
U l 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 
1 2 ? 
1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 ? 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
7 4 




" A Y S Γ Ρ 
= 1 3 7 ". 
6 ! 3 6 ' · 
1= C 4?ρ 
4 7 2 = 1 
3 4 rt. 
1 6 4 31 
' 3 7 6 = " 
« 7 t ' S 
1 1 2 2 1 7 
4 3 4 1 ί 
4 ? 6 = 3 
1 7 E 7 4 
1 2 1 6 5 
5 3 1 2 0 
4 1 6 1 C 
1 9 6 ? - . 9 
4 1 4 * 
4 0 4 4 
5 3 7 . - 6 
4 5 7 6 6 
1 I 3 9 
1 1 E 9 
?=. t 
7 1 6 
16 
16 
= 4 6 7 7 = 6 
France 


















1 6 C 1 
Ε T 4 T =, UN Γ 
1 C = 3 
1 0 6 3 
3 
5 6 4 
« 9 2 2 1 
4 9 9 C 6 
1 2 7 6 
9 6 2 
2 5 0 = 5 
3 2 1 
2 7 ( « 4 
4 66 S 
1 1 4 8 





2 C 1 
2 
3 6 8 
4 4 4 1 
s 1 1 5 
2 3 1 7 ■7 8 0 
5 « ' B 
e / z t 
1 6 1 6 3 
' 2 «e« 
1 3 3 ? 
3 2 1 « 
« 3 4 6 
9 6 2 
Β 0 2 2 
5 8 C 3 
1 0 
2 2 2 6 
1 7 0 5 1 
Ρ 6 2 
6 ,­ 2 
3 
1 5 2 5 6 
| 5 2 ( 1 
« 6 0 
7 7 9 5 7 
7 8 4 Ρ 7 
6 6 6 
1 4 F 6 
« 172 
3 b l ? 
4 3 6 C 
1 0 1 6 3 
7 4 6 
1 4 6 
1 7 2 6 




4 ( 4 
3 1 « 


















? C 1 
¿ 9 1 
S 6 2 
6 1 6 
J 3 ? 
0 5 1 
o 7 l 
1 4 5 
3 = 3 
1 5 6 
1 3 ) 
2 ' ! 
6 6 6 
JC=' 
6 6 3 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 8 
• 
1.1 




2 7 2 
« 7 3 
8 7 1 
3 
4 
9 1 3 
9 2 1 
9 1 7 
! 3 7 1 
2 3 9 
0 0 4 
= 2 ? 
5 2 4 
a 
7 
. 1 6 3 
. 5 5 9 




1 7 ? 
3 1 4 
5 . 3 ' 
1 3 3 
3 9 0 
3 ? 3 
9 1 3 
I B ? 
4 4 
6 
I C I 
2 7 e 
1 2 7 
1 7 7 
0 5 6 
0 56, 
3 0 3 
O Ç 7 
3 CO 
l ' i 
19 
3 2 t 
C 6 6 
412 
a • 
8 3 2 





2 1 1 
2 1 1 
Belg.­Lux. Nederland 
1 ? 7 , 
1 2 7 
Deutschland 
(BR) 
r r ! A ­ L A = M " . t f 
1 7 6 ' 
1 7 ) , · . 
7 3 4 1 
16. I l 2 4 7η 
ICI 1 ' 
7 ( 1 1 9 : 
1 = C U 1 ? 3 Ρ·: 
= C 2 2 0 3 ' , 
3 2 ? ; 1 3 1 6 .1 
1 1 6 6 ? 6 2 ' 
e C 5 1 6 6 4 
2 3 6 7 C 3 
1 0 2 4 7 7 5 = 
3 7 3 4 6 ' 
1 ?2P 1 5 2 3 





1 0 1 1 7 
2 3 6 ' , 
2 3 6 = 
5 7 ? 
5 7 ? 
* 4 ' 




1 2 2 6 7 6 7 
VE3.E I N 
7 
7 7 
. 4 7 
1 1 4 6 4 6 0 
1 ? 4 6 5 C 7 
6 0 2 4 5 
7 6 9 2 1 ? 
7 7 0 3 2 7 1 
5 I B I 
1 6 C 4 3 9 C 9 
9 0 1 3 3 4 
1 6 3 




1 6 6 






1 3 6.7 
















ì 1 6 7 7 
3 1 6 8 1 
. 
8 3 ? 
1 1 2 6 1 
7 2 1 6 
. 2 3 3 1 
. 2 ? 
1 6 1 6 
: 1 0 4 ! 
» 7 
s ¿ï e 
' ? 0 1 ? 
3 1 4 4 o 
3 a 6 e i 
1 7 7 
1 7 2 
, 7 1 5 = 
7 1 6 1 
7 ­ 2 6. 3 
J 2 6 7 
2 0 
3 3 1 2 3 
S 3 1 4 ) 
1 8 9 ! 
1 1 6 6 
. 1 0 7 7 
6 C 1 
6 0 1 
ι 3 6 
S 5 b 
1 0 
3 * 
7 1 0 
1 2 4 
a , 
1 4 8 1 ? 
1 4 3 9 ? 
I l i 3 1 4 
2 3 7 7 1 
9 0 1 
? 7 4 B S 
1 b i o ? 1 
3 6 C3 2 
o 3 0 3 3 
2 8 1 6 7 
7 7 r o , 
12 52 5 1 0 6 7 7 
' ? 0 8 7 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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Siehe im Anhan 
entsprechende! 
a Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
η Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designatton des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 7 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 « ? Bsi 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
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Θ 9 5 
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8 9 9 
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1 
­
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e x p o r t 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
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( 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
4 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
B 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
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8 6 2 
8 6 3 
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1 « 5 6 
8 8 
7 
1 1 7 7 
5 3 1 
2 6 6 8 
1 1 0 1 
1 e 5 B 
6 4 1 
5 5 6 6 
8 C 7 
4 5 1 
3 2 2 2 
1 4 5 2 1 
5 7 5 3 
« 0 2 6 
1 1 3 5 5 
8 8 9 3 
9 8 4 4 
5 1 6 3 5 
9 1 7 4 
3 4 5 8 
7 4 4 8 
6 7 4 6 
4 5 1 
1 2 5 9 2 
1 2 3 0 
4 7 6 7 5 
7 2 0 
6 8 6 
6 3 9 6 
6 0 7 
1 9 3 
2 5 
3 3 0 3 
1 4 1 
1 9 
4 8 4 4 
2 1 7 1 
1 ( 9 
3 3 « 
1 1 9 9 
1 4 9 0 
7 6 4 
6 2 1 
9 5 0 
4 3 
ese 8 1 7 
8 0 
1 8 4 7 
5 
7 5 
4 5 6 7 5 6 
G R E C F 
6 0 3 
3 6 1 5 
2 5 
2 1 2 7 
1 2 5 6 8 
8 3 9 
I 1 5 8 
3 
7 5 7 
5 7 
1 2 0 
« 1 
n o 1 5 
3 
3 3 8 
1 ie7 2 5 7 
8 
5 C 3 
7 4 1 'lì 
2 7 5 
« E « 
1 1 6 
1 3 
7 




1 6 6 
1 1 7 7 
4 ? 
6 ( 2 
7 
2 C 2 2 
3 9 
! 5 
2 6 2 
6 7 
7 7 8 
7 7 
. 3 1 
. . 7 6 9 C 
1 4 4 
. 1 1 
9 6 0 
. . 1 7 7 
3 
? « 3 
1 
, ? 
5 3 « 
5 5 Í 
7 5 Í 
3 6 
i ce 3 E 
3 
1 6 6 
1 2 5 1 
1 5 4 
3 7 6 
1 1 5 e 
3 7 2 
1 6 8 1 
t 0 6 5 
1 2 2 7 
1 9 2 
3 5 1 
2 7 
3 
2 3 3 6 
3 6 4 
( 1 7 3 
7 
ie = 4 1 4 
4 1 
3 « 
. 2 2 
6 0 
1 
5 2 1 
3 4 6 
5 ( 
1 0 6 
1 3 4 








. . 1 
4 8 1 5 6 
a 
2 5 5 5 
. 1 2 5 3 
5 0 5 7 
4 5 
I C I 




u c 1 5 
4 
1 = 6 





1 2 3 * 
ί 





2 5 6 
Belg.-Lux. 
? 
. 1 1 
6 
7 ? 9 
5 6 1 
P « l 
3 
6 0 
1 8 7 
1 






. ( 3 
. 3 3 5 







6 8 ? 
1 7 
6 2 2 
1 1 8 






. 5 4 
1 « 3 3 
8 5 
1 7 
3 6 6 
8 1 
1 5 4 6 
2 0 3 6 
6 3 2 
6 5 0 
1 5 3 
1 6 
? 3 
3 « « 
3 
1 6 5 7 
7 





1 9 2 
. . 4 2 
3 8 9 











2 0 5 4 9 
6 « 
1 2 6 
a 
2 3 
1 2 7 0 





















1 5 9 3 
N e d e r l a n d 
Deutschland 
(BR) 
J L G C S l A H E n 
2 7 2 
2 7 5 
2 
1 0 5 5 1 
4 3 5 6 
1 8 3 3 9 0 4 
1 7 2 7 3 8 
7 0 1 1 2 1 7 8 
1 « 3 3 
1 5 1 3 2 5 
a 5 4 
; 6 4 1 
6 
5 0 1 
1 6 1 8 2 7 




2 5 2 
1 6 2 
7 7 8 6 
1 4 5 1 3 
9 9 2 
2 6 4 2 
1 2 3 5 6 
β 2 7 8 9 
7 
2 3 6 
8 9 4 6 4 
5 8 2 7 3 
6 6 4 9 
8 6 
1 
2 8 9 1 3 0 
8 2 1 6 5 
1 1 B 5 
1 4 1 
5 9 2 1 
1 2 1 5 
4 1 1 8 7 2 
5 4 2 
1 9 0 
2 4 1 3 3 0 
2 1 6 0 3 3 0 1 
2 0 2 1 6 9 7 
1 0 2 2 9 4 
6 3 7 0 1 2 
I l 5 5 2 3 
5 9 3 3 9 9 3 
1 0 1 0 2 0 3 3 6 
3 9 9 4 1 1 6 
1 0 8 4 
2 4 8 0 8 
U 6 7 B 
4 0 7 
1 1 8 6 6 7 5 
8 2 0 
6 7 2 4 3 3 4 
1 3 8 1 
6 5 1 
2 9 9 9 1 3 3 
2 8 3 9 0 
B 6 5 
1 1 9 
1 2 1 9 5 7 
1 8 6 
1 2 
2 3 1 2 9 2 5 
1 3 0 5 
3 9 
1 2 4 
4 8 2 2 
1 5 6 4 8 
2 6 3 6 7 
1 9 0 
2 5 7 5 
1 7 
9 4 
1 2 3 2 1 
3 8 
β 1 8 3 9 
3 
a 
2 1 2 B 2 1 B 9 1 0 8 
G R I E C H E N L A N D 
4 3 1 9 0 
9 3 4 
2 3 1 
7 3 4 3 
5 7 0 1 5 4 0 
7 9 0 
8 2 2 1 2 7 
a 2 
4 3 5 7 






1 3 9 
3 3 7 2 0 
a a 
2 4 




3 4 1 0 5 
4 5 4 
8 8 6 
1 3 
a a 
6 7 4 1 1 
Tab. 3 
IUlia 
4 7 3 
3 3 
4 8 5 
3 5 3 5 
4 4 1 
1 2 6 2 8 
5 1 6 
7 6 5 4 
3 2 
8 2 7 
2 B 1 
5 1 
B B 
3 7 1 
7 8 2 






1 4 7 4 
1 0 3 1 2 
6 7 0 
1 0 
5 8 9 
2 1 7 0 
5 6 
1 
1 5 8 4 
6 Θ 
5 4 1 
1 
6 
1 3 6 
1 6 4 
9 7 9 
4 0 2 
6 4 8 
3 6 9 
3 4 7 8 
2 2 B 
3 5 7 
1 6 1 B 
6 3 3 6 
3 5 7 5 
1 3 2 7 
2 7 1 4 
2 9 0 6 
2 0 3 1 
2 1 6 6 4 
2 8 0 0 
1 5 3 2 
2 1 2 9 
6 0 1 4 
1 8 
3 1 1 9 
3 8 
1 5 6 4 4 
3 2 8 
1 4 6 
2 8 4 7 
1 4 8 
8 6 
4 
1 1 2 0 
4 
1 5 
1 1 2 5 
1 1 2 7 
7 4 
1 0 2 
2 3 9 
5 4 B 
3 3 6 
3 8 8 
3 6 0 
2 6 
7 5 9 









1 1 4 
a 
• 7 9 
a 







1 3 2 












Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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C= k Cl 
7? 
1 7 1 1 
' 7 








6 = 4 
« 71 
1 5 = 6 
66 
:­1 
1 = 1 
6 1 «4 
2=9 
1 







6 7 76 
1 1C3 
2 1 67 
13 9=1 
216 
26 1 1E3 
26 
2 12 
4 6 76 
5 U l 





« 1 56 
13 (49 639 
44C 


























































13 Pit 41 7CS 





6 66 1 
1 343 
44 369 







. , ? 1 ;
. 7 7', 
7Γ" 
. 3 7 
733 
lo 
1Ö 9 Cl 
? 
li 1 668 
a 
** . 
be* . 169 
EC« 























































































1 . 66 
. ■ " , 





























































































, 114 P , 
. 1 14 
32 
3b 








. . 3 4 
3 14 
1 034 









































. ') 22 




1 1 = 
144 
2 2 s = 
10' 1 Cl 
38 
31 
74 9 4 







































































t , 13? 
1 














































































831 47 = 
44» 63 = 


























































































































































































































































































































































































. . 2C« 
. « . 1 
. . , 1 . « . . . 
22 
E , 72 
5 
162 
. . 1 14 
17 
1 



































































































GP I tCI' 














































. . . 43 le . 187 




































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fa l tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
(71 
572 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 633 664 685 686 
687 689 691 692 693 69« 695 696 697 69B 711 712 
714 715 717 718 719 
722 7?3 724 725 726 729 731 73? 733 
734 735 812 821 831 841 
842 851 861 662 663 864 β91 
892 893 
894 895 896 897 899 911 





022 023 024 
02 5 
031 032 041 043 044 045 046 
04 8 
051 
052 053 054 055 061 062 071 
073 074 075 081 
091 099 Ul 112 
122 242 243 263 273 292 321 
332 341 351 421 512 









1 6 6 
5 12 6 29 
9 1 4 







734 436 4(6 461 2(2 780 5C2 
15 316 466 218 7P9 6 33 
423 
4 4C 
(2 418 2C« 724 0 13 
668 332 177 4P6 377 7C5 
5,6 «78 450 («6 667 
IE« 86? 931 485 «12 373 1*2 0(5 328 
729 767 «(4 23« 10 338 
(3 136 000 EE? 22? 2«4 725 
7C0 250 
2C4 560 7 1E1 114 E2 






7« «8 1E9 
39 34 11 17 6 ?4 10 1C5 77 75 
1 2? 33 48 79 4 3 
BO 
78 1 2 '3 
e 79 13 473 
«12 « 25 1 '0 ? 1 
771 8? 1 «7 3 6 





477 64 30 251 
1 256 
9 , 78 
1 026 
2 ai 
4 3 15B 
1 B85 
157 22 442 55 15 76 548 676 







345 1 399 
48 
. 3 411 71 33 6 25 
1 2 427 22 55 11 114 
556 47 
3 35 , 1 38 32 






7« 48 159 
19 34 .11 17 6 24 10 105 77 25 
1 22 33 48 79 43 80 
73 1 2 33 
e 79 13 473 
412 4 25 1 30 ? 1 
771 82 1 «7 35 
2 2 1 «4 
Belg.­Lu» 
Deutschland . .. 
. Nederland 7ß"RV 
ILFRKtI 
163 
1 529 26 274 2C8 2 BC9 13 1 12C 27 1 476 47 310 6 
7FP 1 31 75 1 53 435 7 615 56 
272 5 6 
U 113 755 13 
PC 6 1 
1 2B 1 475 34 19 33 4 662 78 1 
12 20 2C8 14 4 844 243 9 232 54 4 456 935 16 
67 273 4 2 157 «7 4 . 148 375 3 10 462 240 12 12 
86 1 2 2 
15 
21 267 a 6 . 1 
S 23 3 2 
IC« 1 2 
7 233 20 
13 10 ­




484 707 113 156 1 006 212 48 99 766 436 42 974 936 
6 26 ? 269 1B6 105 75 272 259 244 166 5 
133 36 166 93 119 1B9 393 51 192 551 94? 223 212 36 75 86 572 329 790 932 049 4 210 
400 479 142 680 752 1 840 883 B18 983 R 397 
986 1 887 767 352 700 267 375 54 386 15 909 720 68? 95 414 3 550 185 83 
318 « 325 342 14 335 53 59 139 2 2 240 58 
62 2 132 047 333 ?92 963 17 144 224 9 538 69 
774 390 131 67 
70 27 439 8? 6 1 126 22 735 
a 
91Ò . 11 68 
807 6? 979 
CST 
54, T' 
561 = 53 65« 
561 571 661 
899 611 bl2 613 621 629 631 
63? o«l 642 661 652 65 3 654 655 656 657 
661 66 2 663 664 
665 666 667 
673 674 677 678 679 681 
662 6B4 687 69 1 
692 6 9 3 694 
695 496 657 69 B 
711 712 714 715 717 71B 
719 722 723 724 725 726 
729 732 733 
735 812 821 





074 031 041 042 
045 04 8 
051 054 055 061 071 073 099 111 112 122 
211 221 
231 2«3 262 266 767 273 








2 11 53 
(« 1 ? 7 6 254 1 
26 69 106 73 «2 676 1«1 10 727 4 6 
65 S 71 32 (64 
104 11 
64 7 1 (5 6 5 
9 75 1 31 
105 11 12 
112 5P2 773 
1 12 
(5 6 «0 5 U «9 
369 1«3 23« («2 
«4 2 
2 
471 923 14 
12 146 207 
157 2 50b 












le 4 7 
(4 1 2 ? ( 2E« 1 
76 66 1C6 73 42 676 141 IC 227 4( 
(6 5 21 32 
66« 10« U 
8« 7 1 65 t = 6 2E 1 61 
1C5 11 12 
112 582 773 112 
65 6 «C 5 11 46 
3t5 1«3 28« 642 «42 2 
471 828 14 
12 166 207 
157 2 506 25 212 46* 240 17E 556 41 76 566 56 1 1C3 411 = 3 
1 
19 517 
U . R . S . S . SOWJETUNION 
(61 
1 
1 4 10 162 
5 
6 41« 
7 163 4 7 521 183 1 7 1 252 2 195 
2 585 30 
3 1 10 4 834 2 893 7 3 
1C8 2 7C5 *5 ISS 







12 2 65 35 72 
, . . . 3 
a 
. 1 1 336 185 183 . . L 5 . 7 4 2 190 
2 535 29 1 
399 4 1 4 146 5 2 . . 108 
a 











Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le depliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 

























































































































14 4 23 2 4 82 
6 4P= 1 132 
3 6E4 1 889 
E4 36 
1 470 648 
8 . 
334 90 
1 212 72 
2 463 2 224 
2C4 2C0 
5 163 345 
4 
15 279 1 034 
10 1 15 411 
1 520 968. 
1 1 ? 
4 a 
















5 = 4 4.87 1 19 tl 
4 3 ι 25 
76 
49 










I 4«0 548 
2 028 549 




1 069 202 
2 SeS 76 
243 6 
2 362 765 
8 740 626 
15 666 1 669 
U 1«6 3 716 
51 5(7 13 036 
2 912 1 479 
3C5 119 
1 767 409 
89 17 
9C9 204 
9 192 * 102 
6 
1 460 768 
212 37 
172 




10 9(7 1 67B 
(3 2 
« 93B 24 
3 7C9 1 153 




2 t(C 1 714 
194 30 
34 3 







351 6=3 76 745 











5 576 5 
663 1 
2(0 






























. . 2 C7B 
. 







































Werte- 1000$ -Valeu 






968 6 690 
1 682 
136 




151 4 4?C 
? 
131 3 247 
195 7 793 
129 332 
6 






1 0 86 
. 1 
. . 1 246 
? 1 
7 
. . 1 
13 11 = 
ic 
1 
. . , , . . 3 
23-
a 6C 
2 7 146 
766 
. , I 20t 










1.1 4 733 
12 « 71C 
1 260 26 38Í 
14 551 
276 
2 1 25C 
1 53 
337 
201 3 84« 
















































































33 529 4 006 













? 89 7 
4 
1 « 4 
5 10 
1 . 4 1 418 
44 9 












. . , . . 11 
. 120 






























































































































































































































































5 0 ' 
. . 2« 
, 







¿ί ε 45« 
141 
1 

















, 1 16 
2 651 ι e« 76 












































. . . = 7 
, 4 























































































. . , . 76 
2 
1 






. . 165 
1« 
. 

























































. . 33 
101 























. 2 700 
. . 26 
33 
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figure sur le dépliant en Annexe. 
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. . , . . . . . . . , . . 3 
. 175 
9 
































































































. . 2C5 
. 12 
. * 











































. . 97 
. 147 











. . . . 3 
52 
. . 84 
























. . • • 
48 
. . . , 1 
. . 22 
327 
. 1 



















































































i . 1 





. . . 14 
54 
. . 93 
. 6 69 
a 
2 49 












































1 9 8 4 
103 
552 
1 9 00 
. . 1 497 
4 
116 



















































































































































































































ε « 2 
75 
. • 




































































































. 2( 376 
. 21E 























. 1 C45 
336 
252 












































. . U 
. . 44 
140 
12 






































































. . 7 


















. . . 1 
399 
. . 21 
602 
15« 
. . 1 
7 
















































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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. . 5 
. 34 
2 063 
8 . 18 
247 
. , 1 
7 























































































? a«t . 
. 
. . 7 
12 
. 267 
















































. . . 
2 34 





































































































































































































. . 110 
5 
3 











































































































































































































































































































































































e = 117 
1 « U 34 











































. . 667 















, . 46 
, . 5 













































. . 1 
. 1 
6 












. , . 253 
6 04 
. . . . ? 









































































































































































































. . 2 376 5 
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IC 6 6 8 
« U H A L M F N 








19 1 9 










4 3 2 
26? 
249 4 14« 1 269 222 2 « 713 70 
1 3 8 6 
986 16 18 565 
«32 
6 4 9 «90 15 12 1«( 
117 17 
820 275 
2 7 9 5 
5 
1 352 
84Î 1 1 
2 9 3 1 3 00 39 91 
1 1 
1 093 480 2 118 
3 134 
9 9 1 
23 
2 9 2 0 6 713 15 6 1 370 
91 114 





1 73 2 0, 




1 251 351 192 
6 9 
3 45 193 27 1) 2.3 3 
4 31 732 








7 0 7 
35 





12 1 6 38 
7 
1 9 9 2 
9 0 
6 1 6 
2 





4 9 6 
6 6 7 
4 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 * 
7 3 4 
7 3 5 
S 1 2 
3 2 1 
3 3 1 
9 4 1 
3 4 2 
3 6 1 
16 1 
8 6 7 
36 2 
« 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
3 5 4 
19 = 
« 9 6 
3 5 7 
8 4 9 
4 11 
9 ' 1 
1 C T 4 I 




0 4 5 
1 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
1 5 4 
1 6 1 
O b ? 
'17 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 3 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 ? 
2 1 1 
7 7 1 
2 2 1 
7 4 1 
¿ 4 ? 
7 4 1 
? 4 4 
2 6 2 
7 ( 5 
7 6 6 
? 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4*1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 6 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6*1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 6 
EWG 
CEE France 















? 4 9 
l i 
"t 
2 6 1 
1 0 6 
4 = 4 
« ' t 
C 6 9 
4 6 Ρ 
( E 7 
6 0 9 
2 C 1 
? ( 4 
e 8 0 
7 2 9 
l = c 
S U 
0 16 
3 * 7 
2 ' 7 
16 








6 7 6 
5 0 
K 7 
7 4 3 
«1 ) 




7 4 3 
2 7 ? 
« 6 
7 C 3 
2 = 8 
1 
2 
7 7 7 
4 286 
7 











3 6 1 
¿ ?(? 
IB 
, 1 "■ 
?9 
' , 14 











= C i L « 














1 4 4 
6 
= . '4
















' ', ' ï ι 1 ¿ J 
= 3 
4(1 
1 7 , 
2 6 6 







4 ( 3 




5 7 1 
2 0 6 
7 6 6 
3 
1 2 4 
8 3 7 
1 0 2 
( « 3 
9 C 0 
1 8 4 
5 5 
( 2 3 
0 2 7 
7 
3 0 6 




(«« 3 2 5 
« 6 
1 8 5 
7 2 7 
6 7 7 
« F 7 
6 1 7 
3 6 7 
3 4 0 
IP 
7 4 2 









2 2 3 





1 7 7 




. 4 5 3 
1 2 1 
2 
. . 3 3 
12 = 
16 
. . 2 5 7 
« 1 3 
5 3 « 
6 = 
1 
. 1 07« 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 




















16 3 a 
6 3 
1 
7 '. ' 
7 














1 3 4 
3 U L G A R I E N 
1 6 
. 
. . . 
¿ 9 = 
. 
5 ï 6·. 
. 
Ί 1 
1 3 2 as . . a 
1 7 0 
4 0 
1 7 4 
.37 1 106 
36 535 









. . . 1 2 














1 4 4 
. > 1 
a 
















? « 8 
1 6 « 
1 9 2 
7 4 ? 
6 1 7 
6 7 b 
7 8 5 
2 9 4 
6 3 4 
C 5 4 
1 7 ? 
1 7 7 
1 8 9 
6 4 7 













1 5 0 
2 5 4 





. 7 0 D 
« 4 2 
« 
a 
. . 4 2 9 
5 






. 3 0 
7 1 3 
5 7 
2 
2 6 5 
1 
. . 5 5 
. a 










. 6 3 
2 2 6 
5 3 9 
1 3 0 
3 ιοί 7 7 9 
7 2 
9 6 6 
3 B 3 
5 
31 
5 8 4 
. 5 
C 8 3 
9 4 7 
1 1 5 
1 
16 
4 7 5 
5 4 9 
15 
I 
? ? 0 
6 6 7 
5 2 
3 5 0 
1*6 
8 7 6 
5 




3 2 5 
3 5 6 3 
1 9 9 
4 2 5 
4 7 5 
3 3 8 1 
8 4 3 
3 6 8 0 
1 4 7 8 




5 8 5 
. 4 6 2 5 
3 
1 4 















7 8 5 
1 9 9 
. • 
4 6 2 7 6 
1 0 1 
7 1 6 
5 2 
5 1 
1 5 5 . 
1 4 4 9 
I O 
1 9 8 
1 0 8 5 
4 2 0 
3 7 
2 6 
4 1 0 




. 1 2 1 6 
5 5 6 
. 5 
. 1 3 3 
1 4 7 
. 4 0 
7 
6 4 7 
2 1 
1 6 5 7 
6 2 
1 2 6 0 
11 
1 4 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 





657 661 662 663 664 665 666 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 6B3 66« 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 735 B12 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 









1 1 1 
4 3 5 59 5 2 






17 837 923 «E« 1 K 
3 320 ise 5 71 
«15 ce? 5 = 5 
022 120 37 1C7 5E5 3E7 873 P 4«7 245 466 300 6=e 3(5 738 64 70 «48 3C4 107 862 155 (30 723 921 1E9 176 Θ20 ie4 oia 672 «66 2«6 613 866 831 65 3 76 7 











15 3 1 
42 
2 
. 12 464 2C7 112 26 1 76 10 155 019 25 . 32 13 5 








Belg.-Lux . Nederlanc Deutschland (BR) 
BULGARIEN 
6 
16 B 46 33 9 
185 7C7 642 
2 1 1 
50 76 3C? 1 392 5 7 
3 
156 3 345 100 196 5 1 422 4 669 1 12 247 2 3 24 2 
38 114 3 15 44 260 14 3 115 2 2 147 18 2 515 17 3 1 219 1 796 35 61 365 , 7 1 6 . 234 304 1 174 42 2 1 40 1 82 2 780 57 

















321 S 349 706 211 33 1 251 « 2 04 
705 671 599 B64 «90 3 104 450 32 51 7 
5 . 5 612 603 419 160 324 87 38 25B 446 721 357 617 8B6 cao 762 993 710 593 122 931 478 719 37 1 














15 2 4 8 1 
36 1 1 1 2 1 
î 
i 3 
13 14 92 5 6 
2 64 32 
16 56 35 74 
26 
ï 30 164 






652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 
66 5 671 673 674 675 677 676 
681 682 684 686 691 692 693 694 695 696 697 69B 
711 712 714 715 717 718 719 722 7.23 724 
725 726 729 732 733 B12 821 





013 022 023 024 
026 031 032 042 045 046 04 7 046 
051 053 054 055 061 062 
071 072 073 074 081 091 
099 U l 112 
122 721 242 243 26 3 266 767 271 273 
276 282 29 1 
292 321 332 
411 421 422 431 512 
513 514 531 
EWG 
CEE France 





9 a 2 «2 12 8 « 23 131 ? 
33 7 1 18 
318 21 3 861 
2 20 112 16 «5 20 34 19 34 27 3 1F7 
¿12 205 12 6 32 30 1«9 849 2( C 
17 
7 1 73 242 1 15 1 




. . . « F . . . . , a 
. . E« 17 . . . . . . . , . . . . . 2 
« . . 7 
. . U . . 12 
, . ?1 IP . . . . 7 1 2 2 2 . . . . 1 
• 
62« 







431 380 166 460 
21 ?3 ?7 25 13 371 129 782 
1« 1?« 3«6 193 57? 61 
«1 «9 76 4 251 235 
«6 13 456 
270 1 3 17 3 17 2 8 256 
13 36 20 159 10 126 
44 660 ICO 79 262 
146 (4 1 
1 
. 1 
561 25 tt «E 
2 2 
. . . 112 71 
1 1« 












Belg.­Lux Deutschland . Nederland (BRI 
ALBANIEN 
. . . . . . . . 23 3 . 1 . 89 47 U 
a 
1 
. . 52 16 . , 26 . 1 10 . 2 
44 6 . . 13 
a 
92 4 . 1 
. . 6 78 . . . . 12 . . 3 . 6 . . . . 3 





9 8 2 38 4 a 4 . 128 2 
32 7 29 237 3 3 850 
2 20 60 
a 
45 30 8 19 28 17 8 183 
164 199 12 3 19 30 3 046 845 200 4 
7 3 46 146 1 15 1 
9 463 13 . , 3 29 2 2 70 17 . ­
8 401 
KANARISCHF INSELN 
U 46 3 
114 267 9 25 6 
1 627 28 867 4 775 683 16 B4 23 1 386 9 
13 6 2 26 25 . 2 256 
57 1 43 25 
4 U . 4 232 29 56 154 7 8 9 15 8 2 
13 49 3 4 41 176 1 202 20 
2 7 12 
5 9 72 






136 2 98 1 1 432 9C 7 9( 4! 12 ( 7 9 
3 6 
. . a 
1 r 6 . 5 44 10 115 . 1 667 ) 3 34 166 20 22 1 
. 83 214 . . 17 
. 1 . . . . 40 1 105 
7 
10 . . 7 
a 
. 48 4 8 15 
a 
. a . . . . . 240 
36 
a 
a 3 551 43 
, a 39 26 25 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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6 = 3 
785 





























7 = 7 












































































































































, . 2 
i c'i '4 
11 
. ' 4 










































. . 5 
83 
. 17 
. . 10 
«4 




















1 1 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 1 3 








5 0 ' 













































































































































)i . 2B 
10 
. a 

























. . . 1 ) 
130 
2 
























. « 4 
1 
. . 1 
. . a 




















































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsse! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 





7 * 7 
7 " 
7 3 4 
7 ' = 
8 1 2 
3 ? 1 
8 3 1 
9 4 1 
34 2 
3 5 1 
8 6 1 
8 4 ? 
8 0 3 
6 6 4 
3 9 1 
8 9 2 
3 9 1 
9 4 . . 
6 4 S 
8 4 6 
3 4 7 
8 9 4 
5 1 1 
9 3 1 




0 1 2 
0 1 3 
0 7 ? 
0 7 3 
9 ? 4 
0 7 6 
0 3 1 
0 3 ? 
04 1 
0 4 ? 
0 4 1 
0 4 4 
C45 
<·'■!, 
0 4 7 
C 4 8 
0 5 1 
e 6 ? 
C 3 1 
0 6 4 
0 6 4 




0 * 3 
C 7 4 
C74 





1 2 2 
21 1 
2 2 1 
2 31 
7 4 1 
2 4 ? 
? 4 1 
2 4 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 = 4 
7 6 6 
7 ( 7 
2 7 1 
2 7 ' 
7 7 4 77 = 
776 
2 3 ? 
¿ 8 ' 
7 8 4 
? " 1 
2 4 ? 
3 7 1 
3 ' ? 
34 1 
« 1 1 
4 2 1 
« 7 ? 
« 3 1 
6 1 ? 
5 1 3 
E 1 4 
El 3 
= 71 
5 3 1 
5 1 ? 
5 2 3 
S « l 
5 6 1 
= 8 3 
6 = 4 
5 b l 
5 7 1 
5 = 1 
= 4 9 
6­1 1 
( 1 ? 
( ? 1 
6 7 9 
( ' 1 














2 4 9 
' 'L 
¿■.4 
Ί ' ρ 
l t . ? 
3 4 4 
6 = 6 
? «4 
' 4 ? 
6,3 
46 6 
'.' ·, 16 2 
6 ( 2 
·, c 1 
L 70 
3 = 7 
1 1 5 
96 6 
4 1 1 
3 6 3 
4 C 7 
4 





0 1 3 




































3 1 ί 
1 = 4 
1 « « 
3 = 2 
,-4 = 
5 0 5 
4 = 7 
4 C 0 




? , :? 
16 = 
:Ά 
1 4 7 
6 2 
C 26 
4 ' ; 3 
4 0 
1 ' 1 
4 47 
4 1 3 




3 = * 
1 
7 0 
9 = 4 
9 3 9 
4 6 6 
6 12 
2 7 3 
e 13 
1 1 7 
6 C 2 
3 7 ? 
6 
3 37 
Eia 4 14 
8 4 2 
1 4 3 
17 
6 
3 1 7 
4 ( 5 
U 
1 0 4 
2 6 6 
7 6 




li 4 4 3 
6. E? 
8 - 7 
1 0 ? 
1 7 6 
3 = 7 
= 70 
4 ( 0 
6 9 1 
6 4 8 





C 7 7 
7= 7 
0 70 
3 ( 2 
2 2 5 
4 C 4 
5 6 7 
7 7 ? 






















































7 6 1 
9 2 6 
5 0 4 
1 2 1 
4 71 
..,17 
' 1 1 
4« 
' l b 
72 
1 4 9 
1 3 1 
C7 ' 
1 6 0 
3 2 6 
-.21 
3 6 9 
I C ) 
1 3 0 
3 1 4 
3 
3 C 7 
1 P9 
6 2 4 
'· 
6 6 0 
1 7? 
2 P I 
1 4 ? 
2 1 6 
6 6 ? 
1 89 
1 3 1 
1C6 
2 7 ' , 
1 5 4 
1C4 
5 3 
3 e? 1 6 3 
1 8 
1 4 7 
91 
8C7 
4 1 3 
4 0 
1 7 3 
9 = 4 
p(,2 




1 6 6 
1 
7 0 
6 4 9 







3 6 7 
b 
C 3 7 
3 1 1 
4 1 2 
6 64 
1 7 1 
! 1 
3 
9 9 1 
i ( il 
11 
2 1 
2 = 6 
1, 






4 4 4 
7 7 0 
' 1 
1 7' , 
5 6 5 
4 9 5 
4 63 
4 3 5 
5 6 6 
ι e ) 
1 
4 7 
7 1 ? 
t« 6 7 3 
7 9 1 
Cl t 
1 63 
6 1 6 
O i l 
«s ) )C') 
l ' I 
5 3« 
7 4 ' , 
' 7 ' . 
1 ■' ' 




l 7 1 








. . 1 
6 
. 1 





2 5 6 
. . . . 
. . . ! 1 3 5 
. 
. 1 50 
« 5 
. . . 
1 S 
. . 
i , . . . . . 
. , 7 
2 
, . . 7 
, 19 
16 
. . . , 











1 2 7 
53 
1 6 1 
. 2 0 
2 9 
i . 11 
Nederland 
Ρ Λ ρ' Γ Κ ν 



















1C 6 5 7 
- A L G E K 
1 34 
41 
. 6 3 ' 
3 6 6 
31 b 












. 1 H 
6, 




















6 ' , 




1 37 3 
1,7 
1 = 


















7 7 « 
-
2 9 2 0 0 
I F N 
7 
1 7 6 
1 ? 
1 0 2 
77 
6 7 1 
?i ¡ 4 4 
b 














1 ) ; 
36 
? 
. 2 ' ) 
Werte- 100 
IUlia 
















. . ■ 












. . a 
. 5 7 9 
2 2 1 
. , . 




. 7 0 
3 7 
6 
1 6 6 
6 4 3 . 
6 7 
l i a 
4 4 
4 
4 3 1 
7 3 
1 0 0 




/ . . 
' « 1 
­ .4 2 
4 6 1 
4 = 7 
,3 3 3 
3 5 4 
1.54 
3 3 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 . 6 ? 
( 6 3 
6 6 « 
4 6 6 
6 6 6 
4 6 , 7 
6 7 1 
7 7 ? 
6 7 ? 
4 7 4 
4 7 S 
4 7 6 
6 7 7 
4 7 3 
6 7 9 
S R I 
6 9 ? 
6 6 3 
6 8 « 
6.3 6 
6 6 6 
6 6 7 
4 3 9 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 7 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 « 
7 1 5 
3 1 2 
8 2 1 
3 2 1 
3 « 1 
3 4 2 
3 5 1 
3 6 1 
3 6 2 
3 6 3 
3 6 « 
1 9 1 
1 4 2 
9 9 1 
8 9 4 
9 9 6 
9 9 ( 
1 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 1 1 
' ) « 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 4 
9 7 5 
' ) 3 1 
' ) 3 ? 
1 4 1 
0 4 ? 
0 « 3 
')«« 1 4 8 
1 4 7 
o«s ' 15 1 
.15 2 
1 5 3 
4 8 4 
1 5 5 
'14 1 
' 1 6 2 
0 7 1 
1 7 2 
1 7 3 
• 1 7 5 
4 9 1 
O U 





















































4 9 0 
r c p 
4 M 
? 1 
F « 4 
- · P 
5 6 0 
2 1 - , 
<■ = ' ) 
". I l 
4 14 
3 C ( , 
8 4 4 
« 7 7 
', ­i 1 
4 7 1 
1 5 7 
« I , ' 
f e 1 
21 
Τ' 
( .3 5 
= 2 1 
9 = 7 
*«? ,; e 7 
' · ? 6 
4 ( 6 
t l 
4 4 
7 ' ­ 1 
7 
7 6 1 
3 3 4 
2 ? : ) 
1=11 
1 7 
( S 7 
7 7 ( 
7 14 
4 ) = 
4 6 4 
2 6, ) 
" O « 
' 4 1 
7 2 0 
2 7 4 
3 E 3 
1 10 
1 2 1 
2 3.1 
7 6 ' 
ft 3 6 
1 5 6 . 
5 t l 
a 4 4 
5 7 3 
8 ) 8 
9 1,9 
1 C 7 
3 9 3 
? 16 
' , 1 4 
1 3 6 
2 6 5 
3 1 5 
5 2 6 
2 6 
« 3 5 
3 9 U 
S 1 7 
2 6 1 
0 1 9 
7 3 3 
1 7 ' , 
6 1 7 
1 3(1 
1 1 0 
= 5 
4 7 1 
3 1 3 
4 4 4 
1 1 8 
« 1 
7 C ) 
T U N I S I ! 
1 
1 
6 4 ì 
1 
« 1 
4 = 4 
2 5 




1 4 4 
1 2 1 




« 2 0 
1 3 1 
3 
1 8 








1 6 4 
1 
( 4 2 
France 
E 








































« 3 6 
1 
3 
6 " l 
1 6 
', 9 ' 
1 4 7 
.,! r 1 1 7 
i e , 
1/9 
2 5 6 
' ■ I C 
* 6 ? 
' , 7 1 
« 2 7 
)C = 
C C 2 
2 6 ? 





t 6 6 
1 I P 
« C 7 
' E4 
2 7 7 
1« 
ur 
1 = = 
7 
7 11' 
'1 = 1. 
'líe i = c 
l i 
6 P. C 
7 = 6 
7 0 « 
36 3 
C 6. Ρ 
P 3 2 
( P S 
? 1 1 
2 « C 
3 9 4 
8 1 7 
9 7 7 
t 6 = 
1 = 1 
9 t C 
1 6 F 
1 12 
3 8 4 
3 2 = 
3 7 6 
3 2 7 
01 e 4 P ' 
? ί 7 
2 C 3 
= P 7 
0 0 7 
( 9 5 
1 3 ? 
7 7 = 
2 4 
3 5 5 
„ t i l 




f l 3 4 
4 8 ? 
S C P 
5 7 C 
4 6 
7 1 7 
1 E « 
4 ' . 1 
« 1 




1 4 7 
1 4 




l ' . S 
4 ' , 




4 1 7 
. 3 
1 ' 














. 4 1 ' M i » 
1 1 
7 3 
j ' , 
3 
7 ' I , 
Ρ i 9 
5 ? 
* 1 8 1 0 I B I 





















1 5 7 
1 5
'. J 7 4 1 3 
" 1 
1 1 
1 1 ? 
1 ( 5 7 1 7 





1 5 3 
l ' i 
7 8 1 5 
. 2 « 
? 
1 6 6 1 8 9 
. . 4 2 0










. . • 





I F " 
Italia 
1 2 1 
4 
1 9 ¿ 6 , 0 
1 6 3 5 
6 1 9 5 
1 ? 2 2 





5 5 3 1 
1 1 9 
6 
. 7 9 
6 0 
1 3 9 
1 7 3 
« 3 
, 4 3 1 
7 5 6 
9 3 2 
1 2 0 
. 4 
1 1 4 9 2 
3 




1 6 5 
4 4 ? 
? 6 5 1 2 6 
7 7 3 1 5 7 
6 2 1 0 4 1 
? 1 . 9 7 4 9 
« 6 7 4 6 0 
1 7 3 9 6 1 
8 
7 
1 4 4 6 
> 1 2 7 
7 6 6 6 5 8 
7 9 7 3 5 2 
1 1 0 3 I 3 1 8 
1 7 6 1 2 3 
1 3 1 
1 1 3 1 2 5 
1 3 9 3 1 
1 4 6 1 
7 4 1 2 0 2 
. 2 0 9 9 5 1 5
2 3 
. 1 7 
a 
* 
1 1 4 9 
t 5 3 7 
0 1 7 ? 
1 3 0 3 1 2 1 
là 58 
4 0 0 H O 
1 0 3 
1 8 
2 3 1 
1 2 6 1 3 2 
2 7 2 9 5 
1 7 1 1 1 
7 
4 
1 9 7 
1 1 4 0 
6 
7 5 1 2 9 
4 0 
1 là 
1 1 3 1 8 2 0 0 6 6 
T L N F S I E N 
'1 6 6 
2 














. 3 4 9 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
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221 231 241 24? 243 
261 262 263 
264 265 766 267 271 274 273 276 
262 
2B3 2 3 4 
291 292 321 33? 
341 411 421 42? 431 512 613 514 
515 521 631 53? 533 
5«1 551 
553 544 501 571 5B1 
5" 9 
611 612 
613 621 6?9 631 6*2 633 641 642 651 
652 663 654 
655 656 657 661 662 66 3 






677 b73 679 681 682 
663 684 636 
6 8 6 
6 8 7 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 5 4 
6 ° 6 
6 = 6 
6.97 
6 9 8 
7 1 1 
712 714 716 717 718 719 77? 723 7?« 7?5 776 779 731 
732 
7 33 






















1 1 1 
8 







23 «<'« 9 64 7 
3 0 « 
?«7 
10 7 4 5 
24 
5 17 171 1*1 |F8 
,',4 3 
B 7 = 7 
4 
1 1 ? 
1 ( 4 
5 ( 8 
7 8 3 
7 
= 8 
126 (B 757 
4 = 5 
0 2? 
5P7 




3 4 3 
571 6 = 7 739 «61 20« 
1 7«5 376 719 6C3 
« 4 
360 766 836 
7«2 376 
1 8 4 
41« 0=1 38 
« = ? 
7?B 4 36 
120 5=4 69 
11 
1)4 454 5«? 
7C« 71 
J P 5 
723 
4«<) 
19 « EE1 
5 
7 3 4 
= 7 
56 10? * 4 64 
4C6· 
«49 ',4(, 






9 = 5 





4 " ) 
4 6 4 
3«7 
6 2 3 
2 SI 6 H' 
' '1 









7 4 2 
2 26 
10 146 22 
3 






2 4 4 
174 1 C84 
2 
4 4 











3 566 1 350 





623 849 ¿5 226 3(2 253 215 4 75 
37 
U 




16 . 4 4 4 




4 2 4 
4 2 3 
4 10 
3 5 ' 
6 ? 
­137 
2 I M 1 542 645 174 625 1 203 
8 3 1 
5 6 6 4 
2 3 7 3 
i eeo 1 174 




73? 3 ¿6? 
7 30 











, 1 1 12 
. . 2 . 16 
17 . . 1 
i ce . 32 . . 1 
. 1 65 . 2 . 1 1 50 
2 17 . 22 26 12 «3 
7 
27 13 3« , . . 161 746 
































79 63 B 
a 
14 12 . . . 1 58 
3 61 
29 . , 61 
3 9 
. S 
U . 5 
1 
7 





', 52 3" 12 6 . . 1 27 7'. 4 
i 1 ' 
. ' 3 = 












81 7? 6? 
a 
a 
?a? 67 114 
63 5 
? 74 309 24 24 0 
146 4 1 
a 
1 5 
2 8 4 
. ? . 7 6 
47 151 
12 640 5 
40 1 
a 
1 ?4( 4 4 
6 ?4 19 
a 
/, 75 8 
354 
678 73 1 
10 135 1 
4 
? 
. 1 1 
a 





4 Bl ? Il 
4 3? 
10 1 
12( 13 8 
4 ? 7 
so e 763 44? 74 6 
7 lil 
7 10 77 s 





























40 363 3 
a 
a 




21 114 7 261 218 10 31 
a 
99 120 56 32 27 456 71 1 4 04 
20 150 20 
163 127 1 177 102 52 79 5B 16 
a 
2 54 493 
358 . 5 








. 171 6') 
40 39 ¿43 22 loa 485 274 49 231 84 133 3 30 
? 340 
774 127 1 075 
66 2 706 47 ? 3 59 







863 86« 391 892 393 854 
39 5 




0 1 2 
0 1 3 
0 2 ? 
0 2 3 
0 2 « 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
J « 7 
0 « 8 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 6 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 « 3 
7 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 ? 
2 6 1 
7 6 5 
7 6 7 
2 7 1 
7 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
.'76 
2 8 * 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 ? 
3 4 1 
« U 
4 2 1 
4 2 2 
« 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
6 1 5 
5 3 1 
5 3 ? 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
6 5 3 
5 5 4 
6 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
6 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 2 1 
6 2 9 
4 3 1 
6 3 2 
6,33 
6 4 1 
4 « 2 
6­5 1 
6 6 ? 
6 5 3 
6,54 
« 5 6 
6 5 6 
6 5 7 
,6 1 
6 6,7 
6 6 3 
6,4 4 
6 6 = 
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( L i u p u r v 
= E 
1 1 
' 9 f 
1 1 
. 1 P 
. . 
?i . , 11 
ç 
. 2 3 
. . 7 
. 4 
17 







































































































4 * « 
166 
7 
































































































































. . . 1 
31 
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17 
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e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
prechenden Warenbezeichnungen sii 
Sieh . 
entsi ι ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
export 




893 894 895 896 697 
899 911 931 941 
TOTAL 
O U 012 013 
022 024 031 
032 042 C46 
048 051 052 053 054 055 
061 062 073 075 081 C99 
112 122 244 262 263 266 267 
275 276 
292 332 341 421 431 512 
513 514 
521 531 532 533 541 551 553 554 561 
571 581 599 
611 
612 621 629 631 
632 641 
642 651 652 
653 654 655 
656 657 
661 662 663 664 
665 666 671 673 674 675 676 677 678 
682 684 685 686 687 691 
692 693 694 
695 696 697 698 711 
712 714 715 717 
718 719 722 723 724 








































































121 «9 37« 
253 3 
24 







8 «7 58 
78 5 
3 3 2 «3 39 

















. . . . . 18 
52 
. . . . 5 
26 
1 












. . 3 
1 1 
51 64 
. . 1 
. . . , 10 
2 
, 12 6 


















12 eo 5 
21 1 
. «2 2 8 
1 

























6 3 6 
6 
45 15 4 
1 
149 
146 6 8 18 69 









































39 8 6 












. . . . 13 
. 1 1 
. 4 7 
. 1 
. . , 4 4 
. 1 
3 
. 3 2 
. . . . . 6 
7 1 39 
4 
14 
. 1 B 
4 . 14 9 
2 ? 1 
. 1 5b 
15 






. . 3 
103 3 7 
10 1 1 10 14 
. 1 
36 
2 8 7 
, 134 
134 2 3 
a 




. . . a 
14 



















2 16 26 
3 
41 1 1 





731 732 733 734 735 812 321 831 841 851 861 B62 863 864 391 392 893 894 896 896 897 899 911 931 961 
001 013 022 024 032 042 045 046 048 053 054 055 061 062 071 072 073 075 081 091 099 U l 112 122 221 231 266 267 273 27« 275 276 29 1 292 371 332 3«1 421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 (56 657 661 6(2 66 3 664 665 666 671 672 67* 674 675 676 677 678 682 684 665 686 687 691 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
.BURUNDI ET RWÍNCA 
16 
1 396 37 «6 7 46 122 12 260 86 136 28 
3 9 28 233 43 23 77 3 
11 180 25 4 37 
.BURUNDI U.RWANDA 
«1 215 16 2 « 
1 541 669 5 79 82 « 10 5 2 8 3 127 
12 14 66 17 19 1 33 217 2 1 16 20 18 39 27 7 1 544 
44 1 13 « 77 64 119 112 19 189 1 766 33 67 6B 363 629 558 8 15 
1 U 183 9 10 103 147 53 «1 1«0 28 61 197 66 68 10 64 55 345 36 23 63 1 665 1 153 8β 1 908 166 1 B86 226 266 76 10 
9 645 
1 2 96 







IC 54 ?« 7 5 
IC 
2t« 13 
446 447 6 15 
1« 75« 3? 1 
8 786 6 
2 27 122 5 161 45 72 20 3 2 10 109 28 18 52 
3 11 175 







3 18 3 2 1 1 12 3 
63 932 449 
68 
126 183 21 188 28 a 
1 4 
1 16 5 1 5 
40 2 09 15 
16 
1 
3 3 2 2 6 3 
12 10 65 
1 11 
30 13 1" 6 63 13 
1 











2 45 4B 59 86 12 133 995 
2 30 27 293 402 267 3 13 29 65 9 5 67 71 39 








2 6 74 
7 2 09 7 
12 5 1 
I 11 
2 1 4 1 2 1 64 
74 i9 
4 9 5 10 1 8 1 3 126 19 
7 4 3 39 2 
194 
47 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 




7 1 1 
7 1 7 




7 1 " 
7 2 3 
7 ? 1 
71'4 




7 ) 7 
7 3 * 









3 6, ) BC. 3­1 
ο·IT 8" 1 944 695 

































11 1 11? 17? 711 74? 24 2 251 742 76 * 7(5 ?6( 76 7 27* 2 74 275 776 783 ?41 242 332 341 411 471 42? «31 51? 513 614 521 531 532 633 541 561 553 5 54 561 571 681 599 611 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) IUlia 
7 = r 
37 
7 '. = 
7 17 
7C6 
2 2 * 
= . ' 8 
S ' 7 
5 ' I l 
2 4 ? 
S l e 





1 = 8 
07 5 
? 4 3 
1 10 
26 
2 1 2 
1 ' 1 
71 
76 
1 6 ? 










1 1 " 

















1 3 ( t 
4 1 5 
1 1" 








6 C 6 
1 ( 4 
'C 
2 7 ? 
3 




















2 2 7 
1E2 




2 6 1 
1 7 8 1 
« 4 
2 7 3 
3 3 « 
1 3 1 
4 7 







2 2 5 
14 
1 0 7 




1 ? ' 
12 
1.3 
1 ­ 7 
3 ? 














1 1 ' , 




4 4 1 
8? 
31 1 









1 ) 1 
( 9 ? 
171 












1 1 2 



























2 4 4 
4 3 
5 4 











1 " ) 
s ) 
1 ' . 
6 2 
1 7 7 
2 11 
62 
2 9 5 
­,43 





















































1 1 7 
6 7 3 
15 
69 
2 1 7 
3 0 
18 






















































































































CEE France Belg.­Lux. 













































































































































( 4  
? 





















































































































. . . . . . 7 
4 
. . 2 
1 44 
. . 3 






























































































2 84 814 















































. , . 5 
. . a 
, . 3 1 
65 
23 
, . 5 
1 
72 
, . 2 
. 2 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
export 




































































































































































































































































































































, . . , ? 












Nederland Deutschland (BR) 







. . 1 
7 
i 7 





. . 1 
. . . . . . . . . . 10 
i 
. , . . 1 
2 
i 














, . . . . . . a 
. 1 
1 



























































Werte ­ 100 
IUlia 



























































































































































































































































































, . . 1 





. . 4 
. 16 
, . 2 
, a 
. * ? 
« 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
.SCMAL!A 







6 '. 13 











































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
Τ ' T AL 
C O I 
" 1 3 
0 2 7 
0 7 4 
0.11 
0 * 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 4 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
C 7 I 
0 7 2 
C 7 3 
0 9 1 
0 4 9 
H I 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 7 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
7 7 6 
2 = 1 
2 9 7 
3 2 1 
3 3 ? 
3 4 1 
4 1 1 
4 ? 1 
« 7 ? 
« I l 
6 1 ? 
6 1 3 
E 1 4 
= 2 1 
5 3 1 
6 2 ? 
6 3 3 
5 4 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 5 4 
5 6 1 
6 7 1 
= F 1 
6 9 9 
6 1 1 
( 1 2 
6 7 1 
6 ­ 7 9 
6 . 3 1 
6 ) 7 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 ? 
6 6 1 
6 = 7 
6 6 1 
6 5 4 
6 4 S 
6 = 6 
( 6 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 b 3 
( 6 4 
( 6 6 
b i t 
6 ' 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 « 
6 8 6 
6 8 6 
6 6 7 
6 9 1 
6 9 2 
( 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 3 
7 7 4 
7 7 5 
7 7 6 
7 7 9 
EWG 
CEE 
a S C K L 
1 3 6 8 9 













« 1 9 
1 2 1 
1 1 
2 1 
2 6 5 
1 3 
7 7 4 
7 0 
' 5 
6 ι . 
1 6 6 
1 U 












2 3 3 
1 3 1 
? 
2 ? 











7 S B 
U ) 
7 = 3 
U 
1 I 2 
^ 9 
1 1 1 
? = 7 
1 : ? 
1 3 4 
7 7 
66 7 
2 6 6 
9 = 7 
6 7 6 
7 8 
4 9 
4 1 3 
5 7 9 
1 1 7 
7 1 
1 
( i t . ρ 
6 ( ) 
i ( 9 
8 8 7 
4 14 
1 2 . 6 
1 * 3 
4 ( 1 
4 0 
1 c? 7 « 
n t 
5 4 




E 7 0 
? 3 1 
1 6 4 
7 1 
7 7 4 









1 4 ? 
B 4 6 
I C O 
E C 7 
1 4 6 
1 8 8 
7 3 4 
4 C 5 
= = 7 
3 3 1 
1 2 4 
3 7 ( 
0 7 3 
0 2 6 
2­3? 
3 E ( 
I F * 
4 6 2 
7 2 
5 ( 4 
France 
2 6 6 
. 6 2 
1 
. ? 











6 6 7 
. 1 
. 2 2 
, 1 
1 
. . . . . 4 




















1 1 5 8 
, 4 9 
1 




I C O 
4 





I « ' , 
1 
. 
s i i I C 7 7 
4 
= 4 
1 7 8 
. 
. 












1 6 3 
2 4 ? 
I S 
. 1 2 
4 4 
. 1 « B 
Belg.­Lux. 
1 C 7 
1 °) 
1 
. . . 7 4 
. . 1 4 
, 2 
i . . . . 4 
. a 
. . . 6 S 






, 6 5 
4 
1 6 
. . . 2 4 









2 ( 7 
2 6 
1 















. 4 t 4 
1 3 * 4 
1 5 C 
1 = 
« 4 1 
5 6 
1 5 
, =, 6 
? 9 
. 




) * ; j 







. . 1 1 
. 1 
Nederland Deutschland (BR) 
. E C M A L I A 
1 4 9 
K F· \ I A 
4 
1 


































1 9 3 
6 2 
. 7 
8 3 1 
, 9 ' , 
2 4 1 
1 4 
1 




1 7 5 
2 6 7 
1 4 4 
? 9 7 






'. . . 
4 
4 6 6 




















. 2 6 
1 B 4 ( 
7 
4 1 ! 
. . i r 7 4 * 
. 6 
. 4 4 












1 4 3 
. 1 0 
. a 
1 1 
3 3 1 
8 4 
3 ! 
. 1 0 0 
6 3 
5 7 




1 1 6 5 
1 3 
4 . 1 1 
9 1 8 
2 
? 
2 4 7 
5 0 1 
. 1 3
a 
7 4 4 
7 2 = 
3 ? 
1 4 6 n 
9 6 4 
5 9 
9 4 







1 4 ' 
1 7 i ' 
2 6 
. 7 0 1 








2 r , 
4 0 
2 1 
' . . . 4 
111 1 
7 
3 9 ' 
1 2 6 
1 5 6 
1 9 1 
3 ' ) 
1 0 1 2 
6 9 6 
1 6 4 8 
1 0 6 
2 3 
­ , ' ■ ' · 
1 4 6 
.2 2 
2 1 0 
Italia 






6 ' ) 
1 3 





. 1 6 7 
a 







. « B 2 
. . 7 0 
a 









1 4 2 
2 4 5 





5 9 4 
3 5 
7 
. 1 6 4 
7 1 
1 1 7 0 
1 5 
1 7 1 
6 0 
Π 








. . 6 5 
1 4 












1 5 3 
7 0 8 
1 0 6 
2 6 
' j 9 6 
5 1 
* 4 2 
4 9 
6 3 6 
1 4 2 
3 2 S 
3 7 9 
2 3 5 
. 1 7 7 
CST 
7 1 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 1 4 
7 1 5 
B l ? 
•'■7 1 
" 3 ! 
B 4 1 
1 4 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 ? 
' ' ,6,3 
PtiC. 
9 9 1 
3 9 ? 
3 9 3 
3 9 4 
8 9 6 
9 9 6 
9 6 7 
. 3 6 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
T C T A L 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
■324 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 * 
1 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 9 1 
0 9 4 
1 1 2 
1 2 2 
7 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 7 
4 1 1 
4 2 1 
« 3 1 
4 1 2 
5 1 * 
5 1 4 
6 2 1 
6 3 1 
5 3 2 
6 3 ' 
5 4 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
6 4 9 
6 1 1 
6 1 2 
4 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 « ? 
■6 5 1 
6 5 ? 
c 5 3 
6 5 « 
6 5 6 
6 5 6 
6 6 7 
( 6 1 
( 6 2 
( 6 3 
6 6 4 
( 6 6 
1 6 6 
( 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
b 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
b 7 8 
6 7 9 
6 9 ? 
( , 9 4 
6 9 7 
4 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
4 9 5 
4 9 6 
6 9 7 
4 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 7 
EWG 
CEE 
Κ Γ Ν Υ Α 
1 2 
6 4 
3 C ? 
6 '2 
3 ? 4 
5 0 
7 ? 
1 4 6 
= 6 
<=6 
4 = 7 
2 
s s . . 
7 8 1 
1 0 7 
3 7 
1 34 
3 7 2 
2 0 5 
1 36 
1 4 1 
5 7 ? 
? 
1 9 s 
1 « « 
1 7 4 
7 1 
1 
E E 6 
France 




= 1 6 
1 3 7 
1 












U 7 1 6 
O U G A N D A 
3 
6 








*« 3 1 
2 
1 4 1 
2 
« 5 
/ 2 6 
7 1 
1 1 






1 C 4 




3 2 1 
t ? 
4 
1 6 7 
3 4 
a 1 6 
4 7 1 
I C I 
1 7 3 








1 ( 1 
4 9 0 
1 = 4 













1 6 7 
1 7 6 
2 3 2 
2 4 
6 











2 4 1 
2 1 5 
8 6 1 
( 2 
1 = 7 








. . 1 =
1 C 7 









, 1 8 
1C = 
1 
. . 1 6 








2 = 7 









. . . 1 
. . ■ 















! 2 7 
. . ' Ο­
Ι 4 






. . . . . 2 1 
4 
. . . ? 
= e 4 
. . ' 
Nederland 




















8 7 7 7 
U G A M l A 
3 







1 4 3 
2 
6 
, 7 1 
a 
. . . . . , 1 0 
2 
. . . . . 
1 6 ° , 
1 0 






. 7 7 
2 3 











4 1 7 S 
7 1 
3 
. ' Ί 
6 2 
S 4 




1 4 4 
5 
4 4 




1 0 4 
1 








































1 ? 2 


























'( 1 7 0 I S . ) 
4 7 7 
6 0 
= 9 
1 3 6 
Italia 
3 6 4 9 






1 1 5 
. 1 4 3 


































1 1 4 
1 9 
n o 2 9 
1 0 7 
6 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlÜ 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehn 
i üssel 
men. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 




7 1 6 
7 1 4 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 2 7 
7 1 3 
7 1 4 
7 1 5 
6 1 2 
8 7 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
6 9 3 
8 9 4 
3 4 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T C T A L 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
C 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
C 6 1 
C 6 2 
C 7 1 
0 7 3 
C 9 1 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 3 
? 7 4 
7 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 ? 
4 1 1 
« 2 1 
« 7 2 
« 3 1 
6 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 1 1 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 = 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 « 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 6 
EWG 
CEE 









1 7 7 
1 5 7 
? C 7 
= 0 
6 7 4 






1 7 B 
« 6 
1 2 4 
( 5 
« 0 
















. 4 1 















2 9 3 8 






















2 4 1 
8 



























6 ? 7 
E? 
6 6 6 




7 C C 
2 9 
7 2 
1 5 3 
1 = 8 
se 
C2 = 
3 C 5 
3 3 








3 7 P 
7 7 3 
7 ' I 
3 4 7 
5 
2 5 




. . I E ? 
. 








, 1 0 
4 
6 
. . ? 




. 2 9 
2 
. , 6 















7 0 6 
. . . 1 i n














. . . 

























. 2 5 
. 1 6 6 





. ! * 
Nederland 




1 7 4 1 
Deutsch land 
(BR) 
4 3 8 
5 3 0 
2 8 
3 























. 1 8 
4 2 8 9 









. 5 ' · . 1 
3 4 
? 
« 2 1 
. 4 



















2 4 4 
31 







6 9 ? 








. , . 








. . a 
6 " 
a 
. . a 
1 8 
. . 7 




. 1 0 











. 4'  
s 




? 4 B 
4 
4 η 4 
4 1 1 
t 
4 4 






1 1 6 












1 2 4 
8 
1 6 




















































. , . . 6 1 
. 5 
. . 1 
4 




























. . . 5 9 
7 6 
. 




6 8 7 
6 9 1 
6 . 4 ? 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 6 
6,6 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 6 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 ? 
7 7 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7.3 3 
7 3 5 
3 1 2 
3 2 1 
3 3 1 
8 4 1 
3 4 2 
3 5 1 
,16 1 
8 6 ? 
3 6 . 3 
9 6 4 
1 9 1 
3 9 2 
9 9 3 
1 9 « 
.39 5 
3 5 7 
3 9 9 
4 1 1 
9 3 1 
4 5 1 
T O T A L 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
02 3 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 c 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 4 
9 5 8 
1 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
1 7 2 
0 7 * 
0 7 4 
0 9 ! 
0 4 " 
1 1 ! 
1 1 7 
1 2 ? 
2 5 1 
2 7 3 
7 7 « 
? 7 6 
7 7 6 
7 9 2 
3 3 ? 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 ? 
6 1 * 
6 1 « 
5 3 1 
6 3 ? 
6 3 ? 
5 4 1 
6 5 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
6 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6,4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
EWG 
CEE France 







1 1 4 
7 0 7 
1 3 5 
6 2 




1 6 8 
1 2 6 
= 9 
1 4 ( 1 
( 7 6 
C 6 8 
« 1 « 
7 E 8 
7 3 
1 3 3 
1 4 6 
7 0 
3 1 ? 
5 






i l o 
2 
1 = 3 












« 0 7 
4 
C 6 6 
2 3 
1 5 ( 
1 « 
3C 
1 6 6 3 
9 
. . 6 
2 6 





. 1 5 























. . 5 
. . ­
1 5 5 1 







1 ( 7 
13 
« 7 























7 ? « 











1 4 0 
C 5 3 
1 
8 3 
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2 9 0 






. 3 3 6 

















. . . 




1 2 3 






































6 6 1 
453 
5 5 4 
561 
5 8 1 
6 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
5 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
( 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 3 
6 3 4 
6 8 6 
6 8 7 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
717 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 




8 6 2 
663 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TCTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 
2 2 1 
274 
2 7 6 
292 
3 2 1 
332 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
513 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 






















































1 6 1 
37 
82 








































« 6 ' 






































































































. . a 
. . . 1 
1 
2 


































































































































. . 2 
1 
9 




















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 


















































































































































































































io . 32 
. 20 
. . . 6 
1 
i 12 

















. . 1 
6 
. ? 







. . . . 10 
1 
2 


































































. , . 4 
. 14 
. . , 1 
78 
15 












































. . . 2 
. . , . ? 
? 



















































































































. . . . . . . 5 
1 
. . 4 

































































































































































































































































































. , , 177 
. ε t 67 
1 . 
. . . 1 







ï . . . . 134 
1 48 





, ' 131 7 26 
J . 
« , ! IC 
26 







l ill 22 
2 9 

















. a , 























































. . 12 
2 
1 























































. . 84 
43 




















































































































, . . 1 
. . 6 
" 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
export 




2 3 1 
?ί,5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 ? 
4 2 1 
5 1 2 
6 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
6 6 1 
6 6 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 ? 
( 4 1 
( 4 ? 
6 5 1 
( 5 2 
6 5 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 1 
( 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 ( 5 
6 6 6 
6 6 7 
( 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
( 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 6 2 
63 · . 
6 8 5 
6 9 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 4 
6"6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 3 
7 ? 4 
7 7 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
P 1 2 
6 ? 1 
8 3 1 
8 4 1 
e5i 8 b l 
6 ( 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 4 1 
8 9 2 
e 9 3 
8 9 4 
6 9 4 
8 9 6 
6 5 7 
6=39 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T C T A L 
0 1 1 
0 7 ? 
C 7 4 
C 3 2 
0 4 5 
0 4 6 
C 4 6 
0 5 1 
EWG CEE France 


















1 1 2 
























6 6 3 e « *n 5 
1 6 4 1 
3 = 4 
3 5 t 
2 






2 = 1 
2 6 





3 3 6 
1 F 7 
I E ? 
« ie 
2 76 
7 2 " 
( 7 3 
1 « * 4 
7 6 7 
3 2 5 
8:4 
I C I 
10 
2 3 6 
1 9 1 7 
7 3 
2 



















2 4 ( 1 6 
c n s T A 
1 




6 C 9 
5 
? 














. . . (7 
1 0 4 
. 






. ■ ' . 
? 
















2 2 4 
? 
i . 1 
4 










1 4 7 3 












1 « 4 
1 C S I 














. . . "Ί 
Nederland 















































1 4 5? 
C O S T A 
2 














, * 4 0 




'. ,·' n? 





1 4 6 























2 5 2 
1 4 0 













1 7 1 
5 5 
74 
1 9 7 
1 4 3 
U » 
2 2 1 
3 4 6 
7 4 4 
4 3 6 
1 1 3 6 
7 0 1 
3 1 3 
8 4 1 
4 
3 0 
7 0 5 
1 4 9 1 
1 2 




1 3 4 
1 ? 






60 4 1 
S 6°. 
, 7 
7 2 C 7 C 
R I C A 
/, . . 





1 5 2 
3 2 4 
5 4 
1 1 2 
7 7 















1 4 1 
3 
2 37 
1 3 2 

































1 = 4 
1 5 5 
■36 1 
1 6 7 
0 7 1 
0 7 6 
3 9 1 
0 9 4 
U ? 
2 2 1 
231 
2 6 6 
2 7 1 
* 7 4 
* 7 6 
7 7 6 
2 9 7 
3 2 1 
3 3 2 
4 11 
'.21 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
= n 
5 4 ί 
6 5 1 
4 = 1 
5 5 « 
5 6 1 
4 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 1 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
( 6 * 
6 6 « 
( 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
4 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 9 
6 7 9 
6 6 ? 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 4 4 
6 5 5 
6 9 6 
5 6 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 ' 
7 2 6 
7 2 9 
7 1 1 
7 3 2 
7 3 ) 
7 1 5 
3 1 2 
9 2 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
9 4 2 
9 b 1 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
S 9 3 
6 5 4 
3 9 5 
9 9 6 
9 5 7 
9 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 


































8 1 3 
3 
4 7 4 
6 1 2 
5 0 




1 0 ? 
8 « 1 
7 0 







1 2 8 
1 6 0 
7 3 
17 
4 4 6 
4 7 2 
4 2 6 
2 5 
1 3 5 








1 1 0 
1 7 3 
1 6 9 
1 2 1 
1 4 0 
8 5 
1 6 0 
1 8 6 
2 0 6 
1 1 8 
3 4 5 
3 « 
4 S I 
8 = 1 




1 E 6 
( 6 
? 7 5 
7 = 7 
? 6 C 4 
4 5 
17 
1 C B 
5 
7 4 
5 7 C 
36.1 






1 2 7 
1 0 « 
4 






2 « 6 ( 4 
France 








', s . IC 
1 
2 ( π 
16 
7 
. . ? 7 
1 
«1 . = 3 7 
1 . 7 
1 
1 1 6 
17 
Κ 
IE « . 6 
ί 
= «« 
. 1 C 7 
? 
1 1 = 
2 
1 
! C 6 6 
6° 
. . . 
. 6 1 
1 1 6 
38 
7 












, 7 5 C 
1 
17 
IE . 1 
1 IC 
2 2 
2 . 12 
3 
16 
7 ( 2 2 « c 
2 
Ρ? , . • 







,, 1 (■ 
1 








. , 5 
. . . ( 3 
«e 
3 
. 1 8 0 
7 1 « 





. . 7 5 
. 5 
, , 7 2 












1 7 6 
, , « 7 « 
1 7 
. . 1 
. . 1 
1? 
1 0 4 
2 4 1 9 
Nederland 






























. 2 1 
21 
, . 7 
1 














? 7 5 5 
Deutschland 
(BR) 

























4 6 7 
2 
2 7 2 






















1 5 9 
2 5 6 
1 8 7 
1 7 
6 8 










1 7 8 
3 4 
9 4 
2 9 5 
1 8 7 
1 1 2 
? 9 1 
7? 
5 7 0 
6 1 5 
9 6 3 
3 5 8 
4 1 
1 6 3 
1 1 6 
6 9 
ies 
1 8 3 
? 1 2 3 
1 9 
. 6 9 
4 
2 2 
2 6 9 












13 2 6 3 
Italia 
1 0 
1 5 0 


























1 3 0 
3 6 
7 
1 4 5 
3 8 























2 4 3 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — ta désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
740 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 































































































































































































































































































































. . 17 


















































. . 1 
1 
a 








































































































































1 981 186 
6 32 





3 3 02 
436 47 
39 52 




























































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 













































































































































































































































, . «04 
70 
233 
. . . . 106 
262 
1 















































































, , . 22 
«1 
































































. . . 138 
. . « 4 
? 































. . 33 
2 
. . 1 
IUlia 
7 
. 3 oao 
280 
. . . 1 
2 
341 



















. . 4 
22 
1 
















. 1 13 
. 34 































































































































































































































. a t 
7 
1 
. . 6« 
25 
36 























































( . f 
12 
2 
, . . 1 
1 
(2 
. . . . . . 1 
7 
. . 3 
? 
Belg.-Lux. 
. . 16 
. . 1 
. 1 
. . . . 15 

















i . 19 
1 
1 





Nederland Deutschland (BR) 
REPUBLIK HAITI 















. . . . . . . 1 












. . . 4 
2 
3 






. . 3 


















































































. . 44 
. 2 

































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
742 
Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre 
export 









































































































































































































































































































„ Deutschland Belg.­Lux. Nederland ,ßR. Italia 
D C N I M K A M S C H E PEP 



























27 12 95 










































































































7 66 7 
.ANTILLFN 
1 i 





















































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . . 14 
2 











. . . . . . Il EC 
2 























. . . 2 


















. . . 14 
i . 2C1 









. . . . 1 
. . . . . 2 
18 
. . . , . . . . . . . . . 11 
. . . . 1 











. . . 21 
































. 2 131 
a 





















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
n Warenbezeichnungen sind entsprechende  N dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
export 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier 
CST 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
B 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0*1 
0 3 2 
C 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
C 4 8 
C 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
C 7 3 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
« 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
EWG 
CEE France 
. A N T I L L E S F R A N C . 
3 2 5 5 
7 6 6 
3 0 3 
( 2 
3*6 
3 7 3 
1 7 7 8 
7 4 7 
4 6 3 
2 4 0 
9 
1 3 1 7 
7 1 1 
2 8 ( 6 
I C 
6 
1 2 2 5 1 2 
3 1 6 1 
7 1 5 
2 7 9 
6 2 
3 37 
3 1 0 
1 7 5 6 
7 3 3 
4 4 6 
2 0 1 
9 
1 0 6 3 
5 6 1 
? e t o 
. 6 
1 2 C 3 7 3 
J A H A I O L E 
2 





6 ( 9 
4 9 
























( 4 4 









6 6 2 
5 
4 6 0 
1 6 8 
E 5 
U 
2 2 5 




1 C 4 
2 ( 4 
1 1 4 
2 C 4 





1 E 3 
9 
9 
1 2 6 
5 8 2 
4 7 
4 
1 5 5 8 
8 1 6 
2 5 
4 6 9 









1 2 1 
2 0 1 
29 
4 
1 7 5 
6 7 C 
3 5 5 
7 8 8 
1 3 3 1 
4 4 5 
1 
61 
1 C 6 
1 2 6 6 
2 9 



















. 2 9 2 


























, , U O 
. . ­












. . . 1 9 
. . . 2 7 
U 
1 
1 5 4 
18 





1 C 5 
33 
. . 6 C 6 
4 5 3 
19 
3 1 5 
« 4 







. F R A N , : 
i . . . ? 
7 
4 
. . . 
6 
? 
2 9 6 1 
Deutschland 
(BR) 














5 2 6 1 
J A M A I K A 
? 



































. 3 12 









1 4 4 
2 2 
18 
. . 1 
1 
. 






































2 3 0 
3 








. 2 9 







. . 6 
3 
14 
4 4 1 
7 6 
4 















. 1 1 7 
6 6 5 
ne 4 4 1 
3 3 0 
3 8 6 
1 
Werte ­ 100 
Italia 











































. . , 2 1 2 








2 2 3 
2 
2 39 







7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 ? 
7 * 3 
3 1 ? 
9 ? 1 
3 3 1 
3 4 1 
3 5 1 
8 6 1 
9 6 ? 
3 6 3 
9 6 4 
9 9 1 
9 9 ? 
9 9 3 
9 9 4 
9 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T C T A L 
O U 
0 1 3 
0 7 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 1 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
6 1 2 
5 1 3 
6 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
6 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
6 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 ? 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 6 
EWi' 
CEE France 
j A f A ï a u e 
1 
2 ? 




























3 9 0 
1 2 « 
« 7 
* 























. . 1 
7 3 
. . 7 6 
. , . . 1? 
2 
3 
3 6 6 6 





1 2 5 





















1 2 3 












































( S 3 
2 1 3 
3 
5 5 












3 0 2 







,. « 2 6 6 
12 




. 4 E 6 











1 0 ? 
2 E Ó 
3 
1 











1 6 1 
4 0 








Nederland Deutschland (BR) 


































3 a 7 3 1 
1 6 












7 9 3 5 
w = S T i N D i r r \ 
1 
U O 






. 3 3 
, 1 























. 1 7 
2 
. . 3 








1 0 0 
9 
2 B 







































. 8 2 
. 5 








































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
. La désignation des produits correspondant ou code CST 
744 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1 0 0 0 $ -Valeurs Tab. 3 
CST 
697 698 711 712 714 714 717 718 719 72? 773 7?« 775 779 731 73? 733 734 735 81? 821 831 641 851 861 862 863 864 891 892 893 694 B95 896 897 699 911 931 
C13 022 023 C74 031 032 045 046 048 051 053 05« 055 062 072 073 074 075 OBI 099 111 112 122 221 273 2 76 292 332 421 «22 «31 512 513 514 531 532 533 541 551 553 5=4 561 571 531 599 
til 621 679 631 63? 641 64? 651 65? 653 65« 655 656 667 661 66? 663 664 t65 tt6 667 673 674 675 677 673 632 634 (85 686 
EWG 
CEE 




123 67 12 1 4CC 25 (0 6? 288 112 1 (6 226 50 10 552 7 1 26 69 18 21 59 129 66 30 2 65 20 «6 50 50 7 1 267 37 il « 
2 116 8« 




TRINIDAD ET TOBAGO 
112 1 414 2 174 41 3 2 2C4 51 21 10 3=8 23 10 6 5 1 1 10 57 58 2(3 











1 1 24 1 
21 2 
19 1· 3 7 55 
15 169 98 3 e2 
V.ESTINDIEN 
64 14 2 1 18 
1 25 11 
8 «2 2 2 5 
50 11 1 9 1 3 
19 32 2 
9 28 4 
47 3 1? 38 67 15 1 51 4? 13 
354 
7 
39 7 10 13 4 70 17 




110 l 102 2 172 4 1 1 1 33 
ΐ ?C5 7 10 5 
1 54 33 1 4 
5 17 1 ? 18 1 10 
32 37 1 
67 145 5 1 6 8 1 74 43 
73 
19 1 1 111 
17 37 6 io 
3 13 13 








40 111 5 6 92 4 6 2 19 
6 17 36 6 1 15 «1 
6 366 
lulla 
40 3 23 2 
133 
1 
2 19 39 
5 
































































































































CEE France Belg. 












































. * 2 

















. « 7 
. t 
6 



















































































. . 1 
. . . 1 
. . 36 




, . . . . a . 7 
. . . 1 
1 
2 
. . . 2 


































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur te dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 —Janvier­Décembre 
export 




633 641 64? 651 652 653 664 655 666 657 661 66? (63 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 679 631 682 683 684 685 686 6B7 689 691 692 (93 694 695 696 697 699 711 712 714 715 717 718 714 722 723 724 775 726 724 731 732 733 734 735 812 821 831 841 651 661 86? 363 864 641 39? 693 B94 895 896 997 699 911 931 941 961 
COI O U 012 Ol* 022 023 0?4 031 03? 048 053 C54 085 061 C62 075 031 09 1 099 111 112 172 271 731 741 243 262 7(5 266 267 273 275 276 2B1 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.ANTILLES NEERLANO .MEOERL.ANTILLEN 
1 129 «62 23 1«7 159 «5 18 232 56 2C0 
222 (1 120 179 66 2 3(5 665 5C6 5 7 10 1 067 7 176 2(5 4 14 18 19 
23 5 1 005 39 5 3C6 137 117 ICO 1E7 440 2(8 1 126 
«7 39 62 2 5=0 521 112 2?4 F8 ? 145 
1 1 348 76 21 22 367 226 6(3 2.35 (41 «¿t 376 122 Β 167 (8 «73 157 133 
«1 22 3 662 171 «65 1(5 s 67 
1 1 7 1«1 2 7 1 
' 








14 3 20 35 27 
2 3 46 12 
204 4 
55 131 14 29 
1 1 12 
12 164 
20 39 
2 18 25 63 
5 74 
12 1 47 395 112 2 









H B 10 
1 119 441 
12 126 60 8 33 84 37 19 7,1 39 
29 46 3 6 
188 
323 3 7 6 130 4 171 92 4 8 17 16 23 




1 35 27 8 «6 1 358 434 3 40 5? 
80 1 
54 
11 17 22 3 66 
145 537 81 153 
70 127 33 6 
1? 31 «6? 1 16 
50 13 s 




2 29 12 58 137 6 








12 13 1 1 
loo 













































































































































































































































































































































































( . 16 
. 2 






















































































. , 4 
74 
440 
. . . . . . . . . 5 
376 
. . . 1 
. 4B 
. . 1 
« , . • 
7 569 
. . 131 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
746 
Januar­Dezember — 1966 · • Janvier­Décembre 
export 










































































































































































































































































































































. . 52 
2 
415 






















, . « . 21 
. . . 6 6 
. 
. . . 
. . . . 6 
. . . , . . . . «6 
18 
. 53 
. . 25 
. . 3 
2C1 
. . E3 
15 
277 


























































Nederland Deutschland (BR) 




















. . a 
73 
. 21 
. . 1 
. 11 
370 
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. . . 92 
1 
. 6 










. . 5 
, • 
19 219 





















. . 16 
16 
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. . . 5 
* 

































































































. . 16 
. . . . . 1 
1 
. . . , 4 
. 6 
, , . ? 
1 





























. . a 
14 
155 







































. . 1 
. -













. . . 3 
. 1 
. . . 10 
2 
. . 47 
3 
5 







Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 






















































































































































































































































































. . 1 




« . 117 
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2 183 241 
73 














. 20 20 2 
a · 5 
1 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
748 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
594 
( 1 2 




( « 1 
( 4 7 
64 1 
( 5 2 
653 
6=..', 
6. S S 













































7 3 5 
» 1 ? 
B21 
831 




















































CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
. C I J Y A N E F R A N C A I SE . F H A N Z . ­ G L A Y A N Í 
1 91 
15 
740 71 ico «? = 6 
7 1 19 
1 71 
17 2? 76 i0 
200 6 1 
1 3 
71 (4 2.C 
1 26* 1 15 
7 
4 







1 il 167 
2 44 
49 3 7 
E 2 
?7 8C? 1 215 
614 246 225 16 5 
21 1(8 
1 618 
t7 1 c5 1C4 
462 68 714 3*7 1(4 24 46 (4 1 14 
59 




26 1 2 2C5 119 1 17 «9 6 1 
1 
3 2 134 
113 19 7 B7 30 1 448 3 
17 11 
«1 21 31 
1 1«C 12 4 4(2 isa 





71 leo 4 2 
93 7 11 7 





«6 61 20 
1 281 101 ? 
4 




14 íes 146 
735 49 30 
5? 75 7C0 1 157 
61C 2 44 
717 138 71 161 1 268 
B7 1 57 53 
447 53 667 331 161 2? 47 60 113 43 
75 11 69 «4 737 
16 720 
ai 
53 3 0 
39 . . 1 2C2 
? 




























2 0 5 









2 1 7 





27 1 1 
u 
8 
2 300 127 20« 457 46 










3 3 8 
CST 
551 
6 = * 554 661 
671 681 699 
611 612 621 
429 632 641 642 651 65? 653 
654 655 
656 657 
661 66? 663 
66« (65 666 
667 671 67? 673 674 675 676 677 678 679 682 683 684 685 686 667 
689 691 692 693 694 495 696 697 698 711 712 71« 715 717 
718 719 722 723 
72« 725 726 729 7*1 732 733 734 B12 821 
331 8«1 851 861 862 B63 864 891 892 893 394 895 896 




022 023 02« 025 
021 032 04 2 043 














15 1C6 854 
8 12 136 
1(7 77 169 121 E44 (9 4(6 
26 112 
9 1 3 
42 *5 = 4 
162 ?79 45 
61 6 1(9 719 939 (0 8 669 175 10 7? 1 182 20 8 1 
1 714 2 34 
67 67 «17 1C9 780 4«9 6C3 62 573 412 72? 
C67 397 779 73 
746 728 (5 331 26 689 102 7 213 19 
10 (5 6 4C0 239 7 50 62 55 107 192 2(3 2 
146 127 32 40 1 10 176 






442 545 141 3 
2 5 1 8*3 
1 079 73 4 25 4 90 9 16 73 74 3 
7 
3 2 
1 . = «( 7? 
a 






4 2 = 1 
26 56 c 
12 7 
icé 236 116 12 . ICE 1 014 c 4 1 , . . . a 
71C 63 2 11 e 7 1 42 17 16 « 21 F 
2FÍ EE2 17F 5C 
2 22 «7 37 . 12Í 17 . 1« . 1 « 2 
23 * « . 1 





267 2 . . 1 . 922 
. 23 1 
a 
1 , 27 . 1 4 7 
1 * 
Belg.­Lux. 





86 8 2 
. , . 1 561 677 34 . 1 36 
20 1 10 . 7 ? 7 . . . , 40 6 1 . . 3 . . . 36 874 
2 16 2 2 
b 






11 6 4 . . 60 171 
i 





i 1 1 1 . 10? 17 , 4 5? 1 54 
B 46 14 1 
79 23 . 13 , 4 3 . 24 1 
. 2 . 15 3 
. 8 4 6 











72 1C7 343 
5 936 657 
8 9 75 
67 19 66 64 377 «7 60 
9 61 
3 12 
42 4 48 
77 102 31 
49 3 61 319 142 14 6 315 2 132 
. 18 , 107 18 1 . 1 1 131 44 62 3 94 
93 96 230 541 7 333 309 
1 204 
503 1 083 
500 20 
207 108 18 256 18 
2 142 
58 7 152 13 
6 44 . 322 ICI 1 47 38 31 67 66 159 . 123 117 . 26 . 10 176 
2C 401 





5 . . 4 136 3 
. 1 55 
30 7 1 24 51 9 360 
4 35 
1 
32 2 3 
2 104 7 
. . . . 3 . . 14 9 . 13 
a 
5 . . . . 3 9 . 7 13 9 62 107 45 33 189 32 377 
196 650 80 5 
2 84 . 23 . 354 24 . 23 5 





. . 38 . . 2 1 . 1 9 72 4 21 2 52 1 15 . 15 * 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 
































































































































































































































































































































































































. . 3«6 
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Nederland 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 4 4 * 
1 
, . . 312 
. . 10 
. . . . 10 
26C 
. 6 

























































. . 1 





. . . . . 176 
. . . . . . . . 1 
, , 1 
. . . . . . 2 
. . . 162 
52 
« . 7 
68 





















. . . , 2 





. . 344 

















































. . . a 
. . « 4 
. 60 















































. . 3 
. 7 
4 05 
. . 1 
332 
. 8 































































































. . . . 43 
. , 31 
. , . . . a 






























































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
750 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier 
CST 
6 9 1 
6 9 2 
( 9 1 
6 9 4 
6 9 4 
6 5 6 
6 ° 7 
6 9 S 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 = 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 2 
7 7 3 
7 7 4 
7 ? 6 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
6 5 1 
6 6 1 
8 ( 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 1 9 
^ 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
o u 
C 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 3 
0 6 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
O S I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
« 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 B 1 
5 9 9 
( 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
EWG 
CEE 
B R E S I L 
1 4 F B 
4 2 6 
« F 2 6 
2 1 6 
3 f l 5 7 
2 2 0 
1 6 
1 6 6 1 
6 0 7 7 
2 4 ( 6 
7 0 1 2 
1 3 0 ( 2 
I C 8 S 4 
6 2 2 8 
2 1 3 7 5 
6 8 1 6 
2 7 1 
3 5 5 5 
6 « 
1 5 5 8 
5 5 7 7 
2 7 4 7 
6 7 1 5 
2 C B 
4 U 




1 ( 7 
2 5 
2 
6 6 6 8 
2 1 2 7 
3 5 0 
9 7 0 
3 6 9 
2 1 1 4 





1 2 6 
2 ? 
7 ( 9 
( 7 
2 6 6 5 1 6 
C H I L I 
1 3 6 
2 4 
7 
7 1 C 3 




3 2 9 
3 F 7 
3 
3 






















2 7 0 
1 9 5 
7 
9 C 7 
2 3 
2 8 
« 2 E 0 
7 C 5 
7 1 4 
1 
1 4 
2 C « 9 
2 ? 9 
7 ( 5 
2 7 E « 
2 7 2 
I C 
5 5 7 
1 7 5 5 
1 2 1 
5 6 7 5 
2 6 6 4 
2 9 
2 C 6 




2 5 3 
1 1 « 
( S 4 




5 2 8 
1 4 
1 1 3 
7 
4 
1 2 8 
2 7 6 
. 5 4 7 
2 4 7 3 
1 3 6 0 
5 3. 
3 8 7 ' 
4 7 7 
6 ' 
4 3 ( 
c 1 
1 0 0 « 
2 
1 1 8 1 
7 6 
2 8 5 







1 2 4 8 
1 0 1 
6 1 
6 3 9 
2 9 
6 6 4 








4 1 6 5 5 
2 1 
. 2 
7 5 7 
1 1 5 0 
2 6 
3 2 9 





3 2 3 
3 4 
3 3 5 
2 3 
1 4 
3 5 0 
1 4 8 
2 « 
8 3 5 
5 0 
2 1 4 
3 6 2 
1 1 
4 2 6 
6 ? 
















B P 4 
3 8 
, « 6 0 
. 3 
1 « 2 
1 7 
6 
. . . . . , , , . F 6 
6 3 1 
. 3 
. 2 7 
1 
4 
. . . . 
, • 
2 1 5 6 4 
« C 5 Ö 
1 1 3 * 
3 1 2 
3 7 
2 « 






. . 3 
1 7 7 




. . . 1 6 
1 
■ 
Nederland Deutschland (BR) 





. 1 1 
3 6 2 
9 1 
6 7 6 
7 8 
' t 
4 6 6 
1 0 6 7 
3 3 4 
1 
1 7 7 
1 
. 3 3 P 
, 1 
4 
. 1 6 7 
1 
3 













2 1 0 6 6 
C H I L E 
5 
2 « 
9 7 2 
3 7 8 3 
1 2 











2 0 0 
« 1 
7 b 






1 4 7 
1 2 9 
3 5 2 7 
2 0 3 
2 
1 0 5 6 
3 8 2 0 
4 9 0 
1 5 5 3 
9 1 5 5 
3 2 5 7 
4 1 6 7 
1 1 8 4 1 
2 3 4 6 
4 2 
1 5 9 3 
4 4 
1 4 8 9 
3 5 2 3 
2 7 1 6 
4 8 5 9 
U O 
1 2 4 





. 4 7 7 « 
1 0 7 7 
2 0 
3 2 1 
2 7 1 





. 1 0 5 
. 2 1 0 
6 ? 
1 4 9 0 8 3 
1 0 8 
. . 1 3 2 4 
. 1 
1 0 





. . 3 
. 1 9 
. 4 
1 3 
. 2 7 4 
2 1 







2 2 2 




3 4 2 2 
5 5 2 
2 5 2 
1 
1 4 
2 0 0 5 
2 2 3 
6 8 9 
2 O H 
8 3 
5 
5 4 9 
3 3 7 
2 6 
4 7 1 Q 
1 9 3 5 
2 8 
1 1 0 




1 5 8 
1 ? 5 
5 6 1 
5 4 
exp ort 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Valeurs 
Italia 
1 4 4 6 
3 4 3 
1 4 7 
6 8 




1 6 1 7 
1 8 4 4 
4 2 8 6 
1 3 9 3 
1 1 6 8 
5 5 0 
3 6 9 9 
3 6 2 1 
1 6 3 
4 4 5 
5 
6 1 
5 7 0 
6 2 









4 9 9 
1 0 6 
3 0 8 
4 
6 6 







. . ■ 





2 9 9 
2 8 
2 0 7 
a 
2 0 2 
4 5 
6 5 6 
6 9 
.' 2 8 
6 4 






6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
t ( 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 B ' 
6 8 5 
6 8 6 
6 B 7 
6 9 9 
6 9 1 
6 9 ? 
6 6 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 « 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 5 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 « 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 6 
1 1 2 
1 2 ? 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
7 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
« 3 1 
EWG 
CEE 
C l ­ I L 1 
1 2 1 
3 1 
5 6 9 
1 1 3 
7 4 
9 0 
3 3 1 
5 2 4 
3 2 1 





1 3 ( 0 
5 8 8 
? C 5 
2 1 B 
4 4 9 
1 2 5 5 
4 5 
1 « ? 
8 8 
9 6 
1 1 5 
3 3 
2 6 3 
2 
1 « 
7 1 2 
1 « 6 
7 4 6 
1 6 7 
1 3 9 2 
2 6 2 
1 3 9 
7 7 9 
2 6 4 4 
1 4 C 9 
1 4 9 3 
3 8 6 7 
3 2 0 4 
8 1 5 6 
1 1 3 7 7 
3 0 7 3 
2 7 6 
3 1 5 7 
3 2 6 
3 1 8 
3 3 6 8 
3 5 5 
1 ? 3 2 0 
4 7 4 
2 7 4 
6 6 5 
2 5 7 
6 6 
3 5 
5 4 6 
1 5 
3 1 
3 1 C 7 
5 9 1 
3 3 
3 1 4 
3 7 5 
ees 8 9 
2 3 0 
2 2 9 
6 
6 4 
1 7 1 
3 9 
2 5 9 
2 
2 2 
1 2 6 C 6 7 
BC1L I V IE 

















































. 5 1 
1 1 5 
1 6 
1 
. 2 5 Í 
. . 1 
. 17 
. . . . 4 7 
E 
l i « 
3 4 




3 4 C 
« 4 
« 3 2 
1 2 2 
1 2 2 
3 ie 
1 1 9 5 
6 4 6 
4 5 
( 5 6 
I C 
1 « 
2 6 « 
ie 5 0 0 3 
e« 








2 3 C 
1 6 
« 6 6 
1 1 








. . . 










1 C 4 
? 
3 
. . . 1 6 7 
1 7 7 
5 
7 3 

















5 3 2 
. 6 6 
2 5 
l e« 
8 2 1 
3 3 
. 1 5 5 
8 
9 5 
3 1 6 
« 
5 0 2 
3 
. . 2 
. 1
1 0 
1 5 9 
l i 
1 « 
1 1 7 9 5 












. 2 0 
3 7 
. 5 5 
8 6 
1 5 
4 7 1 
3 7 8 
1 6 9 
. 5 1 
5 5 
1 5 7 
1 
1 3 8 
5 




. . 9 5 
1 

















2 9 6 
« 3 7 






1 1 5 2 
3 4 6 
1 8 1 
1 9 4 
3 1 0 
9 2 5 
1 0 








6 4 6 
1 3 2 
5 0 4 
1 4 3 
1 1 0 0 
2 1 0 
1 2 5 
4 0 3 
2 0 4 1 
2 1 0 
8 5 3 
3 4 1 7 
2 4 4 5 
6 7 7 6 
7 3 8 2 
2 1 3 3 
2 3 0 
1 8 0 0 
2 5 9 
3 0 4 
2 7 8 9 
2 3 8 
5 6 9 1 
3 4 6 
1 9 Ì 
2 1 5 
4 3 
2 7 
5 0 2 
1 2 
1 6 
2 6 2 5 
2 9 5 
2 
2 1 4 
3 4 0 
4 6 4 
7 7 
2 1 6 
1 4 0 
4 
6 0 
1 6 B 
. 2 8 5 
. 2 2 
7 4 9 4 4 
B O L I V I E N 


































. . 1 9 4 
1 
1 

















. . . , . a 
a 






2 4 5 
2 2 1 
6 1 8 
1 5 3 
1 5 6 
5 9 7 
4 0 7 
1 6 0 1 
9 0 
1 
4 9 2 
2 
150 3 






. 2 3 
a 
1 2 
1 4 7 










. . . . 
9 0 3 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 



















































































































szember — 1966 — Janvier 
EWG 
CEE France 


























































4 = 6 
166 
94 
1 = 4 
«76 
?4 




















3 = 3 











































. , U 
37 
, 
. . . 3 
















i . 12 
1 
la 
. . 9 
6 
7 












































































































, ; i ­
. 1 
s 


















































































































« 3 34 
























































































































































































































































































i = 8 
7 
ice . . 1 
. 1 
1 









. . 1* 
2 
« 2 
. = = 60
. 12 
. . E 
. 







































































, . . 71 
? 
, , . ?0 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La déslgnaüon des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 





262 263 264 
26 5 
266 267 
273 274 275 276 
281 291 292 
321 
331 332 341 411 421 422 431 512 513 
514 521 531 532 533 541 551 553 554 
561 571 581 599 611 612 
671 629 631 
632 633 (41 642 651 652 653 
654 655 656 657 661 662 
663 664 665 666 671 672 673 674 675 
676 677 678 679 
6B1 682 684 
685 686 
687 669 691 692 693 694 (95 696 697 696 711 
712 714 715 717 718 719 722 72 3 
724 725 729 
732 733 734 735 812 
821 831 841 851 β61 
862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 931 
TOTAL 
EWG 
CEE France Belg.­Lux . Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
SOUTAGES.PROV.BCRO SCHI FF SB EC AR F 
2 . . a a 2 
2 72 1 
7 2 1C3 
U 1 2 72 
20 6 35 
73 
10 243 C62 48 13 9 R 9 (4 123 
17 2 1 2 2 «31 46 4 9 1(0 
18 84 25 254 2 5 
145 «2 27 
154 9 36 67 9 30 53 
1 4C3 329 34 68 59 
356 32 (5 48 15 5 261 1 415 1 
1 2 1 945 24 
1 256 4 
4 39 
46 2 13 21 157 2C8 202 13 72 1 156 526 
4 14 17 29 5 949 260 1(3 167 46 3*8 
1 1 3? 440 7? 
216 *4 ICC 3 114 
1 44 2 ? ICO 76 67 7 1 32 76 33 021 
41 ec< 5t 59: 
4 
53 4C 
2 7? 1 
7 ? 103 
U 1 2 72 
20 6 35 
1 33 
10 ) 91 285 
48 13 9 8 9 64 133 
17 2 1 2 
2 431 
46 4 9 160 
16 64 25 254 2 5 
145 42 27 
154 9 36 67 9 30 53 
1 403 3 29 
34 68 59 
3 56 
32 65 48 15 5 291 
1 415 
1 
1 2 1 "945 
24 
1 256 4 
4 39 
46 2 13 21 157 208 202 13 72 1 196 528 
4 14 17 29 5 9 49 260 163 167 46 338 
1 1 32 440 72 
216 34 100 3 114 
1 44 2 2 100 76 57 7 1 32 76 5 140 17 973 5 908 




024 .14 6 
'171 
111 112 
332 833 553 
554 571 642 691 695 711 719 722 723 724 




T C T A L 
o«a 
332 599 632 6«2 651 656 
674 693 
697 698 711 718 719 722 725 B21 




012 013 024 025 031 032 0«? 
044 04 5 
04 7 
048 
051 052 053 054 055 061 
06 2 
071 072 073 075 081 09 1 
099 111 112 122 211 221 
243 244 76 3 
271 273 775 276 
283 292 321 
332 341 411 421 422 431 512 
513 514 532 533 
541 551 553 554 
EWG 
CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
Deutschland 
(BR) IUlia 
DIVERS NCA VERSCHIEDENE,ANG 
3 2 . . . . 
436 43t 3 3 
14 1« 1 1 1 1 28 28 232 232 
18 18 1 759 755 
1 1 15 1 69 (9 530 1 1 30 *C 82 62 73 72 2 2 25 25 
3 535 3 526 «3 «3 2 2 
67 67 32 30 





6 03t 5 «73 . 554 9 
NCN SPECIFIES NICHT ERHITT.LAEND 
1 . . . . 1 
t 14 1 6 18 19 
6 4 
2 6 2 13 7 6 7 2 
1 9 1 
1 
6 14 1 6 16 19 
6 4 
2 6 2 13 7 β 7 2 
1 9 1 
1 
13« . . . . 134 
PORTS FRANCS FREIHAEFEN 
« . . . . 4 
1 7 54 2 2 3 21 
4 1 5 13 
5 2 193 6 «6 5 
16 19 1 25 2 474 60 16 80 3 882 101 2 32 
2 1 , 2 2 11 7 B 
2 55 1 
3 846 3 178 12 6 4 7C5 
129 43 9 71 
143 85 73 10 
1 7 54 2 2 3 31 
4 1 5 13 
5 2 193 6 46 5 
16 19 1 25 2 474 60 16 60 3 682 101 2 32 
2 1 2 2 U 7 8 
2 55 1 
3 646 3 178 12 6 4 705 
129 43 9 71 
143 85 23 10 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
776 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
export 





















































































































CEE France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland . .. 
(BR) 
PORTS FRANCS FRFIHAFFEN 
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1 257 2 
1 2 50 
?2; 
5 66C 
27 19 959 42 64< 
729 4 ,679 16 89Í 































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
INHALTSÜBERSICHT 
Ü B E R S I C H T 1 — Z u s a m m e n f a s s u n g der E W G - A u s f u h r nach Wa ren u n d B e s t i m m u n g s r ä u m e n : Angaben 
in Werten für die EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses 
für den Außenhandel (CST) ι 
Ü B E R S I C H T 2 — Ausfuhr nach Erzeugn i s sen , geg l i edert nach der B e s t i m m u n g : Angaben in Wer ten und 
Mengen für 1338 Positionen des «Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)», geordnet nach 
folgenden ­Abschnitten : 
00 . Lebende Tiere 
0 1 . Fleisch und Fleischwaren ­ . . 
02 . Molkereierzeugnisse und Eier 
0 3 . Fisch und Fischwaren 
04 . Getreide und Getreideerzeugnisse .. 
05 . Obst und Gemüse ' 
06 . Zucker und Zuckerwaren 
07 . Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
08 . Fu t te rmi t te l 
09 . Verschiedene Nahrungsmittelzuberei tungen 
1 1 . Getränke 
12. Tabak und Tabakwaren 
2 1 . Häu te , Felle und Pelzfelle, roh 
22 . Ölsaaten und Ölfrüchte ­
2 3 . Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 
24 . Holz und Kork 
2 5 . Zellstoff und Papierabfälle . 
26 . Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
27 . Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 
28 . Erze und Metallabfälle 
29 . Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 
32 . Kohle, Koks und Briket ts 
3 3 . Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse . 
34 . Erdgas und Industriegase ; 
35 . Elektrischer Strom 
4 1 . Tierische Fe t te und Öle 
42 . Pflanzliche Öle 
4 3 . Öle und Fe t te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
5 1 . Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 . Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
5 3 . Fa rb ­ und Gerbstoffe 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
55 . Riechstoffe, Körperflege­, Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmittel 
56 . Chemische Düngemit tel 
57 . Sprengstoffe . 
58 . Kunststoffe, regenierte Zellulose und Kunstharze 
59 . Chemische Erzeugnisse, a.n.g 
6 1 . Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
62 . Kautschukwaren, a.n.g . 
6 3 . Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 
65 . Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. . . . : 
67 . Roheisen, Eisen und Stahl 
68. NE­Metalle 
69 . Metallwaren 
7 1 . Nichtelektrische Maschinen ; 
72 . Elektrische Maschinen und Apparate 
73 . Fahrzeuge 
8 1 . Sanitäre und hygienische .Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 
82 . Möbel 
8 3 . Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
84. Bekleidung 
85 . Schuhe 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 
89 . Bearbeitete Waren, a.n.g 
Ü B E R S I C H T 2a — Ausfuhr nach Erzeugn i s sen , geg l i eder t nach der B e s t i m m u n g : Besondere Maßstäbe 



























































Ü B E R S I C H T 3 — Ausfuhr nach B e s t i m m u n g , geg l i edert nach 
gruppen und je Bestimmungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) . 673 Klasse 2 
EWG­Mitgliedstaaten . . . . 674 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. Madagaskar' 
Klasse 1 675 Andere AOM ' 
EFTA­Länder 676 Andere Länder der Klasse 2 
Vereinigte Staaten 678 Klasse 3 
Andere Länder der Klasse 1 . . 679 
A N M E R K U N G E N : 
A b k ü r z u n g e n 
C S T - S c h l ü s s e l : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l tb la t t . 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugn i s sen 








in Europa . . . 687 
in Afrika . . . 7 0 7 
in Amerika . . . 734 
in Asien . . . . 753 




V I I 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Best immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1965. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bes t immt werden; 61 Abschnitte, bes t immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen untertei l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bes t immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der «Monatsstatist ik des Außenhandels» veröffentlicht. 
Jede CST-Postition entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposit ion des Brüsseler Zolltarifs 
(BZT), dessen Definitionen .maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der « Beilage zu den Analytischen Übersichten » unter dem Titel « Internat ionales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite XVI I bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht br ingt die Werte für den Außenhandel der E W G unter te i l t nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnit ten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergruppen 
siehe Seite V I I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Untertei lung des Handels der E W G und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 
1 338 (5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und - Ländergruppen. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mi t denen der Handel der E W G 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert auf-
geführt, ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthal ten. Für jede 
veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Wer ten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrech-
nungseinheiten (US-S) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die 
Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruk tur des EWG-Handels mi t einem best immten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der «Monats-
stat ist ik » enthal tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatist iken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des «Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern» erfaßt (gelbe Blätter, Seite V I I I bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Wer te schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthäl t nicht den Warenverkehr mi t den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen «EWG-Länderverzeichnis», nach Erdtei len und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assozüerte Uberseegebiete (Algerien, überseeische 
Depar tements und mit der E W G assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internat ionales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 








1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 








VERZEICHNIS DER C S T-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, friscli oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046. Gricss und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
.053. Zubereitungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen .Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittel Zubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfalle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
201. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoff ware n und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industrie-
diamanten 
-276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium-
und Uranerze 
284. Abfälle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Ausgewählte fette pflanzliche öle 
422. Andere fette pflanzliche öle 
431. öle und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
•632. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
633. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
641. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische öle und Riechstoffe 
653. Riech- und Schönheitsmittel 
654. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelztelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.nig. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoff waren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eis^sn- und S tahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisehbahnoberb.au-
material aus Stahl 
677. Stahldracht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluss- und Ver-
bindungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guss· und Schmiedestücke, roh 







688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte 
aus Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metall waren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elek-
trizitätsverteilung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen, Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Strassenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel 
usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
892. Druckereierzeugnisse 
893. Kunststoff waren 
894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
\ Antiquitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951. Kriegswaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
XO0. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold-
münzen 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1966 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
(EWG = diese Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer) 
001.50 Deutschland: Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht: 
625 kg pro Pferd) 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
Frankreich : enthält nur Zucker mit weniger als 99,8 % Saccharose-
gehalt 
Frankreich : enthält nur Zucker mit 99,8 % und mehr Saccharose-
gehalt 
EWG : nd, in 099.09 enthalten 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
EWG : einschl. 099.02 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.-Lux. ¡ Mengen in 1 000 1 zu 50" 
Belg.-Lux. : ausgen. Butylkautschuk; vertraulich 
EWG : einschl. 251.90 
Belg.-Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.-Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.-Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.-Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.-Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.-Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EWG : nd, in 251.20 enthalten 
Niederlande : nd, in 667.20 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, in 682.12 enthalten 
EWG : nd, in 283.09 enthalten 
EWG : einschl. 283.21 
EWG : einschl. X10.00 
Niederlande : einschl. 291.13 
Niederlande : nd, in 291.12 enthalten 
EWG : nd, in 332.51 enthalten 
EWG : einschl. 331.02 
Deutschland : nd, in 332.93 enthalten 
























































Belg.-Lux. : Gewicht nicht erfaßt 
Italien : nd, nicht erfaßt 
Belg.-Lux., Deutschland, Italien : nd, nicht erfaßt 
Belg.-Lux. : ausgen. technische Fettsäuren und saure öle aus der 
Rafñnation; vertraulich 
Deutschland : einschl. Äthylbenzol der Nr. 512.12 
Deutschland : ausgen. Äthylbenzol, in 512.11 enthalten 
Niederlande : ausgen. Propul- und Isopropylalkohole; vertraulich 
Belg.-Lux. : Mengen in 1 000 1 zu 50° 
Belg.-Lux. : für Essigsäure, Angaben in Tonnen zu 100 % 
Belg.-Lux. : ausgen. Zitronensäure; vertraulich 
Deutschland : ohne Eigenveredelung für acyclische Polyamine; 
vertraulich 
Niederlande : ausgen. Lactame; vertraulich 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Belg.-Lux. : einschl. 513.63. für Natronlauge und Kalilauge, Angaben 
in Tonnen zu 100 % 
Niederlande : nd; vertraulich 
Deutschland : ausgen. Ätzkali, fest, in 513.63 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, in 513.62 enthalten 
Deutschland : einschl. Ätskali, fest, der Nr. 513.62 
Deutschland : ohne passiven Vcredelungsverkehr; vertraulich 
Deutschland : ohne aktiven Veredelungsverkehr; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Vanadiumpentoxyd; vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. Kalziumchlorid; vertraulich 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Deutschland : nd, in 514.29 enthalten 
Niederlande : Werte sind vertraulich 
Deutschland : einschl. 514.22 
514.31 Niederlande : ausgen. Ferro- und Ferricyanide, in 514.34 enthalten. 
Italien : ausgen. Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Cadmiumcyanide; 
vertraulich 
514.34 Niederlande : einschl. Ferro- und Ferricyanide der Nr. 514.31; ebenso 
Manganite, Manganate und Permanganate der Nr. 514.35 
514.35 Nieder lande: ausgen. Manganite, Manganate und Permanganate, in 
514.34 enthalten 
514.94 Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
515.10 Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
533.10 Belg.-Lux. : ausgen. Ultramarin; vertraulich 
541.40 Niederlande : ausgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
551.10 Belg.-Lux.: ausgen. Geranium-, Gewürznelken-, Niaouli- und Ylang-
Ylang-Öle; vertraulich 
561.29 Belg.-Lux.: ausgen. gemahlene Kalziumphosphats, natürliche Kal-
zium-aluminium- und Dikalziumphosphate; vertraulich 
581.10 Deutschland : ausgen. Ionenaustauscher, in 581.20 enthalten 
581.20 Belg.-Lux.: ausgen. Polyvinylchlorid, Vinylchlorid-, Vinylacetat-
Mischpolymerisate, flüssig oder teigförmig, in Blöcken, Krümeln, 
Preßmassen, Granulaten, Flocken oder Pulver und Polyvinylacetat; 
vertraulich 
Deutschland : einschl. Ionenaustauscher der Nr. 581.10 
581.32 Nieder lande: ausgen. nicht weichgemachte chemische Zeilulose-
derivate andere als Äthyl- und Carboxymethylzellulose; vertraulich 















Belg.-Lux. : ausgen. Kaseinate und andere Kaseinderivate; vertraulich 
Niederlande : einschl. Hausenblase der Nr. 599.55 
Niederlande : ausgen. Hausenblase, in 590.53 enthalten 
'Niederlande : einschl. 599.73 
Niederlande : nd, in 599.72 enthalten 
Niederlande : ausgen. Aktivkohle, in 599.98 enthalten 
Niederlande : einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 



























ausgen. Rind- und Kalbleber, in 611.99 enthalten 
einschl. Rind- und Kalbleber der Nr. 611.95 
ausgen. Nadelfilze aus groben Tierhaaren; vertraulich 
EWG : ohne Heizdecken, in 656.60 enthalten 
EWG : ohne Heizdecken, in 056.69 enthalten 
EWG : einschl. Heizdecken der Nr. 656.61 und 656.62 
Niederlande : einschl. 275.10 
Deutschland : ohne Veredelungsverkehr für Rohdiamanten, andere 
als für technische Zwecke; vertraulich 
Niederlande : ohne Werte für Hämatitroheisen mit mehr als 1,50 % 
Magnesium, phosphorhaltiges Roheisen, anderes als Ferrophosphor; 
vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. Körner aus Eisen- oder Stahldraht hergestellt; 
vertraulich 
EWG : nd, in 678.20 enthalten 
EWG : einschl. 673.42 und 673.52 
EWG : einschl. 673.43 
EWG : nd, in 673.22 enthalten 
EWG : nd, in 673.23 enthalten 
EWG : nd, in 673.22 enthalten 
EWG : einschl. 672.90 
Deutschland : ausgen. Waren aus Temper- oder Stahlguß, in 679.20 
enthalten 






Deutschland : einschl. Waren aus Temper- oder Stahlguß der Nr. 679.10 
Frankreich, BENELUX: nd, in 698.91 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, in 682.12 enthalten 
Belg.-Lux. : einschl. 283.12, 082.11 und 682.13 
Belg.-Lux. : nd, in 682.12 enthalten 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Belg.-Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
Belg.-Lux. : einschl. 683.21 und 683.23 
Belg.-Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen 
096.06 Deutschland : einschl. Sortimente von Tafelgeräten 
697.21 BENELUX : einschl. Teile für hygienische Waren, roh, der Nr. 812.30 
698.91 Frankreich : einschl. 679.20 und 079.30 
BENELUX : einschl. 760.30 
717.30 Belg.-Lux. : ausgen. Nähmaschinennadeln; vertraulich 
724.10 EWG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : nd, in 724.20 enthalten 
724.20 EWG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : einschl. 724.10 
724.99 EWG : einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
735.10 Italien : nd; vertraulich 
812.30 BENELUX: ausgen. Teile für hygienische Waren, roh, in 697.21 
enthalten 
861.51 Frankreich : einschl. kinematographische Apparate für die Luftfahrt 
der Nr. 861.52 
861.52 Frankreich : ausgen. kinematographische Apparate für die Luftfahrt, 
in 861.51 enthalten 
892.93 Deutschland: ohne Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche unter-
schrieben und numeriert; nicht erfaßt 
894.33 Belg.-Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pisto-
len, in 951.02 enthalten 
899.61 Niederlande : nd; vertraulich 
951.01 Belg.-Lux., Italien : nd; vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
951.02 Belg.-Lux., Italien : nd; vertraulich 






. 951.04, 951.05 und 951.06 
sowie Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
Belg.-Lux., Italien : nd; vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.-Lux. : nd; vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
Belg.-Lux., Italien : nd; vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
EWG : nd, in 285.01 enthalten 
ANMERKUNGEN 
für die besonderen Maßstäbe 
1966 
Al lgemeine B e m e r k u n g : Bei der Verwendung der besonderen Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenposi-



















EWG : ohne besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
Prankreich : Hektoliter an Stelle von Hektolitern reinen Alkohols 
für alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von weniger als 
15°, andere als Branntwein und Liköre, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 5 Liter 
EWG : ohne besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
Belg.-Lux. : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : Hektoliter reiner Alkohol an Stelle von Hektolitern 
BENELUX : nd; nicht erfaßt 
Italien : ohne besondere Maßstäbe für Phosphorsäureanhydrid 
Niederlande : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : ohne besondere Maßstäbe für Platin und Platinlegie-
rungen, unbearbeitet oder in massiven Stäben, Drähten, Profilen, 
Blättern und Bändern 
Frankreich, Deutschland : nd; nicht erfaßt 
Deutschland : nd; nicht erfaßt 
EWG : ohne besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedraf 
719.52 Deutschland : ohne besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum 
Bearbeiten von Holz, wenn sie Teil einer vollständigen Fabrikein-
richtung sind 
Italien : ohne besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum Bear-
beiten von Holz oder für die Fabrikation von Holzverpackungsmaterial, 
Entrindungsmaschinen mit einer Drehtrommel im Durchmesser von 
2 m oder mehr; für automatische Entrindungsmaschinen mit Hack-
messern, Haken oder Ketten mit einer Stundenleistung von 2 Tonnen 
722.10 Deutschland: ohne besondere Maßstäbe für elektrische Generatoren 
von mehr als 1 000 KW; für Gleichstrommotoren von weniger als 
0,05 KW oder von mehr als 1 000 KW; für Turbogeneratoren; für 
rotierende Umformer und für Quecksilberdampfstromrichter mit 
Metall- oder Glasgefäß 






Italien : nd; nicht erfaßt 
BENELUX : ohne besondere Maßstäbe für Artikel, andere als 
Strümpfe, Socken und Söckchen 
Italien : nd; nicht erfaßt 
Italien : nd; nicht erfaßt 
P rankre ich : ohne besondere Maßstäbe für komplizierte gangfertige 
Kleinuhr-Werke 
VI 
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Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 




























































































































ALLEM. FED. (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 




















EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S.(cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR. N. ESP., Canaries, 















GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 







Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 

































(einschl. Puerto Rico) 
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NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 









.BURUN. R W 
ANGOLA 
ETHIOPIE et 
Erytrée Féd de 
.CF SOMAL 










.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI 
(anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Baha-
mas, îles Bermudes 
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gapour, Bornéo du Nord 


















Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 





























P H I L I P P I N 
TIMOR M.AC 
(Timor portugais. Macao) 
MONGOLIE 










OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf. 816) 
. N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
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E U R O P E O R I E N T 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le «Code géographique commun» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination Etats Membres de la CEE (Métropoles) Total général moins les métropoles de la CEE Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) Pays de l'Association Européenne de Libre Echange Autres pays de l'Europe occidentale Etats­Unis et Canada Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63) Etats africains et malgache associés Départements d'Outre­Mer des Etats Membres de la CEE Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE Algérie Maroc, Tunisie, Libye, Egypte Autres pays d'Afrique Pays d'Amérique Latine nda Pays d'Asie occidentale Autres pays de la Classe 2 Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord Divers nda 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1965. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont 
subdivisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la «Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles 
(NDB), dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST 
et, pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolé-
ment mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total «Monde». Pour chaque position, les 
données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar 
des Etats-Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quantités complémen-
taires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la 
«Statistique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans l'Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera 
pour plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport 
jusqu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Exté-
rieur de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés 
d'après le nouveau «Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
TAUX DE CONVERSION 1966 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (RF) 1 000 Marks allemands 









LISTE DES GROUPES C S T 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
Ό01. Animaux vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépa-
rations de viandes 
023. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
040. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés artificielle-
ment 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Epices 
081. Nourriture destinée aux animaux {sauf 
céréales non-moulues) 
091 Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuits et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
204. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels 
compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi-raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga-
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques: éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en-
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. .Articles manufacturés en cuir, et cuir arti-
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées mêmes teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. .Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. .Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. .Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe-
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale-
ment en textile, n.d.a. {sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté-
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro-alii ages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
691. Eléments de construction finis, et construc-
tions 
692. Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques génératrices et appa-
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
723. Equipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radio-
logie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plom-
berie, de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrures {sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi-
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinémato-
graphiques 
863. Pellicules cinématographiques impression-
nées, développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
393. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
896. Objects d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie. 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégorie 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres quo 
d'or) en circulation 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
1966 
(nd = non disponible) 
(incl = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
001.50 Al lemagne: quantités reprises en poids estimées (poids moyen de 
625 kg par cheval) 
022.30 UEBL : quantités en 1 000 1 
061.10 France : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de moins 
de 90,8 % 
061.20 F r a n c e : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de 99,8 % 
et plus 
099.02 CEE : nd, repris sous 099.09 
099.07 UEBL : quantités en 1 000 1 
009.09 CEE : incl. 099.02 
111.02 U E B L : quantités en 1000 1 
112.11 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.12 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.13 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.20 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.30 UEBL : quantités en 1 000 1 
112.40 UEBL : quantités en 1 000 1 à 50» 
231.20 UEBL : exclus le caoutchouc-butyle, chiffres confidentiels 
251.20 CEE : incl. 251.90 
UEBL : quantités en poids secs à 90 % 
251.60 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.71 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.72 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.81 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.82 UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
251.90 CEE : nd, repris sous 251.20 
275.10 Pays-Bas : nd, repris sous 667.20 
283.12 UEBL : nd, repris sous 682.12 
283.21 CEE : nd, repris sous 283.99 
283.99 CEE : incl. 283.21 
285.01 CEE : incl. X10.00 
291.12 Pays-Bas : incl. 291.13 
291.13 Pays-Bas : nd, repris sous 291.12 
331.02 CEE : nd, repris sous 332.51 
332.51 CEE : incl. 331.02 
832.92 Allemagne : nd, repris sous 332.93 
332.93 Allemagne : incl. 332.92 
341.20 UEBL : le poids n'est pas relevé , 
Italie : nd, non repris en statistique 
351.00 UEBL, Allemagne, Italie : nd, non repris en statistique 
431.31 UEBL : exclus les acides gras industriels et les huiles acide de raffi-
nage, chiffres confidentiels 
612.11 Allemagne : incl. l'éthylbenzène du n° 512.12 
612.12 Allemagne : exclus l'éthylbenzène, repris sous 512.11 
512.22 P a y s - B a s : exclus les alcools propylique et isopropylique, chiffres 
confidentiels 
512.24 UEBL : quantités en 1 000 1 à 50° 
512.51 UEBL: pour l'acide acétique, les quantités sont relevés en tonnes 
100 % 
512.63 U E B L : exclus, l'acide citrique, chiffres confidentiels 
512.71 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
les polyamines acycjiques, chiffres confidentiels 
512.85 Pays-Bas : exclus les lactames, chiffres confidentiels 
613.86 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
613.51 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
513.54 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
613.02 U E B L : incl. 513.63; pour la soude caustique et le potasse caustique, 
en solution, les quantités sont relevées en tonnes 100 % 
Pays-Bas : nd, chiffres confidentiels 
Allemagne : exclus le potasse caustique solide, repris sous 513.63 
513.03 UEBL : nd, repris sous 513.02 
Allemagne : incl. le potasse caustique solide du n° 513.62 
513.65 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif, 
chiffres confidentiels 
513.66 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif, 
chiffres confidentiels 
613.69 P a y s - B a s : exclus le pentoxyde de vanadium, chiffres confidentiels 
514.12 UEBL : exclus les chlorures de calcium, chiffres confidentiels 
614.22 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Allemagne : nd, repris sous 514.29 
514.28 P a y s - B a s : les chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
514.29 Allemagne : incl. 514.22 
514.31 Pays-Bas : exclus les ferrocyanures et ferricyanures, repris sous 514.34 
Italie : exclus les cyanures de sodium, de potassium, de calcium et 
de cadmium, chiffres confidentiels 
514.34 Pays-Bas : incl. les ferrocyanures et ferricyanures du n° 514.31, ainsi 
que les manganites, manganates et permanganates du n° 514.35 
514.35 Pays -Bas : exclus, les manganites, manganates et permanganates, 
repris sous 514.34 
514.94 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
515.10 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
533.10 UEBL : exclus, l'outremer, chiffres confidentiels 
541.40 P a y s - B a s : exclus les alcaloïdes du quinquina, chiffres confidentiels 
551.10 UEBL : exclus les huiles essentielles de géranium, de girofle ,de niaouli 
et d'ylang-ylang, chiffres confidentiels 
561.29 U E B L : exclus, les phosphates de calcium désagrégés, les phosphates 
alumino-calciques naturels et le phosphate bicalcique, chiffres confi-
dentiels 
581.10 Allemagne : exclus les échangeurs d'ion, repris sous 581.20 
581.20 UEBL : exclus les chlorures de polyvinyle et les eopolymeres de chlo-
rure de vinyle et d'acétate de vinyle liquide ou pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, granulés, flocons et poudres, ainsi que 
l'acétate de polyvinyle, chiffres confidentiels 
Allemagne : incl. les échangeurs d'ion du n° 581.10 
581.32 Pays-Bas : exclus les dérivés chimiques de la cellulose non plastifiés, 
autre que l'éthylcellulose et carboxyméthylcellulose, chiffres confi-
dentiels 
Italie : exclus les nitrates de cellulose, à l'exception de déchets et 
débris, chiffres confidentiels 
599.53 UEBL : exclus les caséinates et autres dérivés de caséines, chiffres 
confidentiels 
Pays-Bas : incl. l'ichtyocolle du n° 599.55 
: exclus l'ichtyocolle, repris sous 599.53 
















nd, repris sous 599.72 
exclus les charbons activés, repris sous 599.98 
Pays-Bas : incl. les charbons activés du n° 599.92 
Allemagne : incl. petites quantités de produits chimiques, non mélan-
gés, en assortiments 
Pays-Bas : exclus les cuirs et peaux de bovins, repris sous 611.99 
Pays-Bas : incl. les cuirs et peaux de bovins du n° 611.95 
Pays-Bas : exclus les feutres à l'aiguille, de poils grossiers, chiffres 
confidentiels 
CEE : exclus les couvertures chauffantes électriques, repris sous C56.69 
CEE : exclus les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
CEE : incl. les couvertures chauffantes électriques des nOB 656.61 et 
656.62 
667.20 Pays-Bas : incl. 275.10 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts pour usages autres qu'industriels, chiffres confidentiels 
671.20 Pays-Bas : la valeur ne comprend pas les fonte hématites contenant 
plus de 1,50 % de manganèse ni les fontes phosphoreuses, autres que 
ferrophosphore, chiffres confidentiels 
























nd, repris sous 678.20 
incl. 673.42 et 673.52 
incl. 073.43 
nd, repris sous 673.22 
nd, repris sous 673.23 






Allemagne : exclus les ouvrages en fonte malléable, repris sous 670.20 
France : nd, repris sous 698.91 
Allemagne : incl. les ouvrages en fonte malléable du n° 679.10 
France, BENELUX : nd, repris sous 698.91 
UEBL : nd, repris sous 682.12 
UEBL : incl. 283.12, 082.11 et 682.13 
UEBL : nd, repris sous 682.12 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 683.22 
683.22 UEBL : incl. 683.21 et 683.23 
683.23 UEBL : nd, repris sous 683.22 
683.24 U E B L : n d chiffres confidentiels 
686.21 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
689.43 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
695.23 AJlemagne : incl. assortiments d'outils 
606.06 Allemagne : incl. assortiments de couverts 
607.21 BENELUX : incl. parties brutes d'articles d'hygiène du n» 812.30 
698.91 France : incl. 679.20 et 679.30 
BENELUX : incl. 679.30 
717.30 UEBL : exclus les aiguilles pour machines à coudre, chiffres confi-
dentiels 
724.10 CEE : exclus parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays-Bas : nd, repris sous 724.20 
724.20 CEE : exclus parties et pièces détachées, reprises sous 724.09 
Pays -Bas : incl. 724.10 
724.00 CEE : incl. parties et pièces détachées des n°" 724.10 et 724.20 
735.10 Italie : nd, chiffres confidentiels 
812.30 BENELUX: exclus les parties brutes d'articles d'hygiène, reprises 
sous 697.21 
861.51 F r a n c e : incl. les appareils du n° 861.52, pour la cinématographle 
aérienne 
861.52 France : exclus les appareils pour cinématographie aérienne, rep 
sous 861.51 
892.93 Al lemagne : ne comprend pas le papier timbré, titres d'actions et 
similaires, signés et numérotés, non repris en statistique 
894.33 UEBL : exclus les parties et pièces détachées des revolvers et pistolets, 
chiffres confidentiels 
Pays-Bas : exclus les parties et pièces détachées de revolvers et 
pistolets, repris sous 951.02 
899.61 Pays-Bas : nd, chiffres confidentiels 
951.01 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.02 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : incl. 951.01, 951.03, 951.04, 951.05 et 951.06 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
951.03 UEBL et Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.04 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.05 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.06 UEBL et Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
X10.00 CEE : nd, repris sous 285.01 
NOTES QUANTITES COMPLEMENTAIRES 
1966 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'obser-
ver que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en quantités complémentaires, elles sont simplement reprises dans 
les chiffres en valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en 
quantités complémentaires. 
112.12 CEE : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les mar-
chandises déclarées comme provisions de bord 
112.40 France ; pour les boissons spiri tueuses de moins de 15°, autres qu'eaux-
de-vie et liqueurs, en récipients contenant plus de 5 1, les unités sup-
plémentaires sont reprises en litres au lieu de litres d'alcool pur 
122.20 C E E : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les mar-
chandises déclarées comme provisions de bord 
275.21 UEBL : nd, non repris en statistique 
512.24 Pays-Bas : quantités complémentaires en hi d'alcool pur 
513.35 BENELUX : nd, non repris en statistique 
Italie : ne comprend pas les quantités complémentaires pour l'anhydride 
phosphorique 
607.10 Pays-Bas : nd, non repris en statistique 
667.40 Pays-Bas : nd, non repris en statistique 
681.21 P a y s - B a s : ne comprend pas les quantités complémentaires pour le 
platine et les alliages de platine, bruts ou en barres, fils, profilés, 
planches, feuilles et bandes 
711.10 France, Allemagne : nd, non repris en statistique 
711.32 Allemagne : nd, non repris en statistique 
711.50 CEE : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les mar-
chandises déclarées comme provisions de bord 
719.52 Allemagne : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les 
machines pour le travail du bois faisant partie d'installations complètes 
d'usines 
Italie : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les machi-
nes pour le travail du bois ou pour la fabrication des emballages en bois, 
pour les machines à décortiquer, à tambour tournant d'un diamètre 
de 2 m au plus, pour les machines à décortiquer automatiques à coupe-
rets, à crochets ou à chaînes ayant une capacité de 2 tonnes à l'heure 
722.10 Allemagne : ne comprend pas les quantités complémentaires : pour les 
générateurs de plus de 1 000 KW, pour les moteurs à courant continu 
de moins de 0,05 et plus de 1 000 KW, pour les turbo-alternate urs et 
turbo-dynamos, pour les convertisseurs rotatifs, pour les redresseurs 
à mercure avec récipient en fer ou en verre 
724.99 Allemagne : comprend les quantités complémentaires uniquement pour 
les appareils de prise de vues pour la télévision 
729.51 Italie : nd, non repris en statistique 
841.42 BENELUX : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les 
articles autres que les bas, chausettes et socquettes 
861.51 Italie : nd, non repris en statistique 
861.81 Italie : nd, non repris en statistique 
864.13 F r a n c e : ne comprend pas les quantités complémentaires pour les 




TAVOLA 1 — Compendio delle esportazioni della C E E per prodotti e zone di destinazione : Cifre in valore per 
l'insieme dei paesi della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Cifre in valore e quantità per 
1338 posizioni della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
0 1 . Carni e preparazioni di carni 18 
02. Latte e derivati del latte, uova 23 
03 . Pesci e preparazioni a base di pesci 28 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 30 
05. Frut ta e ortaggi 38 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 51 
07. Caffé, té, cacao, spezie e prodotti derivati 54 
08. AUmenti per animali, esclusi i cereali non macinati 59 
09. Preparazioni alimentari diverse 61 
11. Bevande 66 
12. Tabacchi greggi e lavorati 71 
2 1 . Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 73 
22. Semi e frutti oleosi 75 
23 . Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 76 
24. Legna e sughero 78 
25. Paste per carta e avanzi di carta e cartone 81 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 83 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 92 
28. Minerali metaniferi e cascami di metalli 102 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 107 
32. Carbon coke e agglomerati 115 
33. OU greggi di petrolio e derivati 117 
34. Gas di petroüo e gas illuminante 124 
35. Energia elettrica 124 
4 1 . Grassi e ofi di origine animale 125 
42. OU di origine vegetale 126 
43 . Cere di origine animale o vegetale 130 
51 . Elementi e composti chimici 132 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibiU 177 
53. Sostanze coloranti e prodotti per t inta e concia 178 
54. Prodotti medicinaU e farmaceutici 186 
55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 193 
56. Concimi manufatturati 200 
57. Esplosivi 203 
58. Materie plastiche, ceUulosa rigenerata, resine artificiaU 206 
59. Prodotti chimici n.n.a 210 
61 . Cuoi e pelfi conciati, articoü un cuoio, peUiccerie confezionate 224 
62. ArticoU in gomma n.n.a 229 
63 . ArticoU di legno e di sughero (eccetto i mobiü) 237 
64. Carta e sue appUcazioni 245 
65. Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessiU 259 
66. .Articoli mineraü non in metallo manufatturati n.n.a 304 
67. Ferro e acciaio 332 
68. MetalU non ferrosi 360 
69. .ArticoU manufatturati in metaUo n.n.a 377 
71 . Macchine non elettriche 419 
72. Macchine e apparecchi elettrici 481 
73. Materiale da trasporto 511 
81 . Apparecchi sanitari, articoU d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 531 
82. Mobili 535 
83 . ArticoU da viaggio, sacchi per provviste e articoU simili 539 
84. Indumenti 540 
85. Calzature 553 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 556 
89. Articoli manufatti n.n.a 586 
TAVOLA 2a — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Quantità complementari . . . 635 
TAVOLA 3 — Esportazioni secondo la destinazione, classificate per prodotti : Cifre in valore per zone e per ogni 
paese di destinazione, classificate come segue : 
Zone : 
Mondo (insieme dei paesi d'origine) . 673 Classe 2 680 
Paesi della CEE 674 EAMA (Stati afric. e Madagascar associati) . 681 
Classe 1 676 Altri AOM 683 
Paesi deU'EFTA 676 Altri paesi della Classe 2 684 
Stati Uniti d'America . . . . 6 7 8 Classe 3 685 
Altri paesi deUa Classe 1 . . . . 679 
OSSERVAZIONI : 
Abbreviazioni X 
Codice CST : designazione dei prodotti della tavola 3 depUant. X I I 
Note per prodotti XIII 
Classificazione dei paesi partecipanti VII 
XV 
Paesi isolati : 
Paesi d'Europa . 
Paesi d'Africa . 
Paesi d'America 
Paesi d'Asia 








TABEL 1 — Samenvatt ing van de EEG-uitvoer naar goederensoorten en zones van bes temming : Gegevens 
naar waarde voor de landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief . . 3 
TABEL 2 — Uilrvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bes temming : Gegevens naar waarde en 
hoeveelheid voor 1338 Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afde-
lingen : 
00. Levende dieren 17 
0 1 . Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 23 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 28 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 30 
05. Groenten en fruit 38 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 51 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 54 
08. Voeder voor dieren behalve granen 59 
09. Diverse bereide voedingswaren 61 
11. Dranken C6 
12. Tabak en tabaksprodukten 71 
21 . Huiden en pelterijen, ruw 73 
22. Oliehoudende zaden-, noten,-pit ten en meel daarvan 75 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 76 
24. Hout. en kurk 78 
25. Papierstof en papierafval 81 
26. Textielvezels en afval van textiel 83 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 92 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 102 
29. Grondstoffen van dierUjke of plantaardige oorsprong n.a.g 107 
32. Steenkool, cokes en briketten 115 
33. AardoUe en aardoliederivaten 117 
34. Aardgas en industrieel gas 124 
35. Electrische energie 124 
41 . Dierlijke oliën en vetten 125 
42. Plantaardige oliën 126 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 130 
51. Chemische elementen en verbindingen 132 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 177 
53. Kleur-, verf- en looistoffen 178 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 186 
55. Aromatische produkten, toilet-en onderhoudsartikelen 193 
56. Kunstmatige meststoffen 200 
57. Springstoffen 203 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 206 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 210 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 224 
62. Rubberwaren n.e.g 229 
63. Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 237 
64. Papier en karton, cellulose- papier- en kartonwaren 245 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 259 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 304 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 332 
68. Non-ferrometalen 360 
69. Metaalwaren 377 
71. Niet-elektrische machines 419 
72. Elektrische machines en toestellen 481 
73. Vervoermaterieel 511 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 531 
82. Meubelen 535 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 539 
84. Kleding 540 
85. Schoeisel 553 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 556 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 586 
TABEL 2a — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bes t emming : Bijzondere maatstaven . . 635 
TABEL 3 — Uitvoer naar bes temming , onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones 
en voor elk land van bestemming, als volgt geklasseerd : 
Zones : .\fzonderkjke Landen : 
Wereld (alle landen van bestemming) 673 Klasse 2 680 Landen v. Europa . 687 
Landen van de EEG 674 EAMA (Geassoc. Afrik. Staten en Madagaskar) 681 Landen v. Afrika . 707 
Klasse 1 675 Andere AOM 683 Landen v. Amerika. 734 
Landen van de EVA 676 -«Vndere landen van Klasse 2 684 Landen v. Azië . 753 
Verenigde Staten van Amerika . . 678 Klasse 3 685 Landen v. Oceanie. 771 
Andere landen van Klasse 1 . . 679 
OPMERKINGEN : 
Afkortingen II 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad. IV 
Nota's per goederensoorten V 
Naamlijst der landen VII 
XVI 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mi t dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) Ist mit den Warenbenennungen In der Übersicht 2 enthalten. 
NDB 
n l . η ι 
0 t , 0 2 
C I ­ 0 3 
o h o i 
0 1 ­ 0 5 
0 1 r 0 6 A 
O l v 0 6 B 
0 2 r 0 1 A 
0 2 . 0 I B 
0 2 . 0 1 C 
0 2 , 0 1 0 
0 2 . 0 1 E 
0 2 · 0 2 
0 2 ­ 0 3 
Γ­ 7 . Γ a. 
0 2 ­ 0 5 
0 2 . 0 6 Λ 
0 2 ­ 0 6 Β 
0 3 ­ 0 1 
0 3 , 0 2 
0 3 ­ 0 3 
0 4 . 0 Ι 
0 Α , 0 2 Δ 
0 4 , 0 2 0 
0 Δ * 0 7 0 
0 Α f 0 3 
Ρ Α . 0 i 
0 Δ , 0 5 Δ 
0 A r 0 5 R 
0 Δ . 0 fi 
0 5 . 0 1 
0 5 ­ 0 2 
0 5 ­ 0 3 
0 5 ­ 0 Δ 
0 5 ­ 0 5 
0 5 ­ 0 6 
0 5 , 0 7 
0 3 , 0 B 
0 5 , 0 9 
0 5 . 1 0 
0 5 . 1 1 
0 5 ί I 2 
0 5 , 1 3 
0 5 . 1 4 
0 5 . 1 5 
0 6 . 0 1 
0 6 .· 0 2 
0 6 , 0 3 
0 6 . 0 4 
0 7 , 0 1 A 
0 7 , 0 Ι Β 
0 7 . 0 Ι C 
0 7 , 0 2 
0 7 , 0 3 
0 7 , 0 4 
0 7 , 0 5 
0 7 . 0 6 
0 β , 0 Ι Α 
Οβ , 0 Ι Β 
0 8 - 0 Ι C 
0 β - 0 Ι 0 
0 8 . 0 2 C 
0 8 , 0 2 D 
0 Β , 0 2 Ε 
0 8 , 0 2 F 
0 8 , 0 3 Δ 
0 Β . 0 3 Β 
0 Β , 0 4 Α 
η e . ο :. F 
0 8 , 0 5 
0 β , 0 6 A 
Ö 8 , 0 6 Β 
0 8 , 0 7 
0 8 ­ 0 8 
0 8 , 0 9 
0 8 . 1 0 
0 θ , Ι Ι 
0 8 : 1 2 
0 8 . 1 3 
0 5 , 0 1 4 
0 9 ­ 0 Ι Β 
0 9 . 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 , 0 t 
0 9 , 0 5 
0 9 . 0 6 
0 9 ­ 0 7 
0 9 , 0 Β 
0 9 , 0 9 
0 9 ­ 1 0 
1 0 , 0 1 
1 0 . 0 2 
1 0 , 0 3 
Ι 0 ­ 0 4 
1 0 . 0 5 
Ι 0 , 0 6 Δ 
Ι 0 , 0 6 Β 
1 0 ­ 0 7 
CST 
0 0 1 ­ 5 
0 0 Ι , Ι 
0 0 1 ­ 3 
0 0 1 ­ 2 
0 0 Ι τ Α 
0 0 1 ­ 9 
9 4 1 . 0 
0 ι ι . Ι 
0 Ι Ι ­ 2 
0 1 1 ­ 3 
0 1 1 , 5 
0 1 1 , 6 
0 Ι Ι . Δ 
0 1 1 . 8 1 
Ρ Ι Ι . 8 9 
Α Ι Ι , 3 Ι 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 3 1 , 1 
0 3 1 , 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
0 2 2 . 1 
0 2 2 ­ 2 1 
0 2 7 . 2 2 
0 2 3 . 0 
0 2 4 ­ 0 
0 2 5 ­ 0 1 
0 2 5 ­ 0 2 
0 6 1 ­ 6 
2 9 1 , 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 6 2 , 5 1 
2 9 1 . 9 3 
2 9 1 , 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 , 9 6 
2 9 Ι ; Ι Ι 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 , 1 3 
2 9 1 , 1 4 
7 9 1 , 1 5 
2 9 | , 9 7 
2 9 1 , 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 , 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 f 7 Ι 
2 9 2 ­ 7 2 
0 5 4 , 1 
0 5 4 , Α 
0 5 4 , 5 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 , 6 2 
0 5 5 . 1 
0 5 4 , 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 1 ­ 3 
0 5 1 ­ 7 Ι 
0 5 1 . 9 5 
0 5 2 . 0 1 
0 5 1 . 1 Ι 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 , 2 2 
0 5 1 ­ 9 1 
0 5 2 . 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 , 0 3 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 , 4 
0 5 1 , 9 2 
0 5 1 , 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 9 
0 5 3 , 6 Ι 
0 5 3 . 6 3 
0 5 2 ­ 0 9 
0 5 3 ­ 6 4 
0 7 1 , 1 
0 8 1 . 9 1 
0 7 4 , 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 , 1 
0 7 5 ­ 2 1 
0 7 5 ­ 2 2 
0 7 5 , 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 1 . 0 
0 4 5 ­ 1 
0 4 3 ­ 0 
0 4 5 . 2 
0 4 4 . 0 
0 4 2 ­ 1 
0 4 2 . 2 
0 4 5 . 9 
NDB 
Ι Ι . 0 1 Δ 
1 1 . 0 1 « 
1 1 . 0 2 Δ 
Ι 1 ­ 0 2 Β 
1 Ι . 0 2 C 
1 1 ­ 0 3 
1 1 ­ 0 4 
1 1 . 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 , 0 7 
! Ι . 0 8 
1 1 ­ 0 9 
Ι 2 , 0 1 Α 
1 2 , 0 Ι Β 
1 2 , 0 Ι C 
1 2 , 0 1 0 
Ι 2 , 0 Ι Ε 
Ι 2 . 0 Ι F 
Ι 2 . 0 Ι C 
Ι 2 , 0 Ι Η 
1 2 ­ 0 2 
1 2 , 0 3 
1 2 . 0 4 
1 2 . 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 , 0 7 
Ι 2 . 0 fl 
1 2 ­ 0 9 
1 2 ­ 1 0 
1 3 ­ 0 1 
1 3 . 0 ? 
1 3 . 0 3 
1 4 , 0 1 
1 4 , 0 2 
1 4 , 0 3 
1 Α , 0 Δ 
1 4 . 0 5 
1 5 ­ 0 1 
1 5 ­ 0 2 
1 5 . 0 3 
1 5 ­ 0 4 
1 5 ­ 0 5 
1 5 ­ 0 6 
1 5 . 0 7 4 
1 5 . 0 7 Β 
Ι 5 * 0 7 C 
Ι 5 ­ 0 7 D 
1 5 , 0 7 Ε 
Ι 5 . 0 7 F 
! 5 , 0 7 C 
Ι 5 , 0 7 Η 
Ι 5 . 0 7 Κ 
1 5 , 0 7 L 
Ι 5 , 0 7 Μ 
Ι 5 , 0 7 Ν 
1 5 . 0 8 
1 5 , 0 9 
1 5 . Ι 0 Α 
1 5 , Ι OB 
1 5 , 1 1 
1 5 , 1 2 
1 5 . 1 3 
1 5 , 1 4 
1 5 . 1 5 
1 5 , 1 6 
1 5 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 . 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 ­ 0 5 
Ι 7 . 0 Ι Δ 
Ι 7 . 0 1 Β 
[ 7 . 0 2 
1 7 . 0 3 
1 7 ­ 0 4 
1 7 . 0 5 
1 β , 0 Ι 
1 8 ­ 0 2 
1 8 , 0 3 
1 8 , 0 4 
1 8 , 0 5 
1 8 ­ O f i 
1 9 , 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 , 0 3 
1 9 , 0 4 
1 9 , 0 5 
1 9 . 0 6 
1 9 , 0 7 
1 9 ­ 0 8 
2 0 , 0 1 
2 0 , 0 2 
2 0 , 0 3 
2 0 ­ 0 4 
2 0 . 0 5 Δ 
2 0 , 0 5 Ρ 
2 0 . 0 6 
2 0 ­ 0 7 
CST 
0 Δ 6 . 0 Ι 
0 4 7 . 0 1 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 , Δ 3 
0 5 5 , Δ 4 
0 4 β .. 2 
5 9 9 , 5 Ι 
5 9 9 ­ 5 2 
2 2 1 ­ 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 , 6 
2 2 1 , 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 ­ 5 
0 5 4 . Β 2 
0 5 4 ­ 8 3 
0 5 Α , 8 Δ 
2 9 2 ­ Δ 
0 5 4 , 8 9 
0 8 1 , 1 1 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 ­ 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 ­ 9 1 
2 9 2 . 3 
2 9 2 ­ 9 ? 
2 9 2 . 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
0­9 1 , 3 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 , 3 3 
4 1 1 . 1 
4 1 1 , 3 4 
Δ Ι 1 , 3 9 
4 2 1 , 2 
4 2 Ι t 3 
4 2 1 . 4 
Δ 2 Ι . 5 
Δ 2 Ι . 6 
4 2 1 , 7 
4 2 2 , 1 
4 2 7 , 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 , 5 
4 2 2 , 9 
Δ 3 Ι · Ι 
4 1 1 , 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 2 ­ 2 5 
5 1 2 , 2 6 
4 3 1 , 2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 , 4 1 
4 3 1 ­ 4 2 
4 3 1 , 4 3 
4 3 1 . 3 2 
0 1 3 , 4 
0 Ι 3 , β 
0 1 3 , 3 
0 3 2 , 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 6 1 ­ 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
0 8 1 . 9 2 
0 7 2 ­ 3 1 
0 7 2 ­ 3 2 
0 7 2 . 2 
0 7 3 . 0 
0 4 R . 8 1 
0 4 8 , 8 2 
0 4 ß . 3 
0 5 5 , 4 5 
0 4 8 , 1 2 
0 4 8 . 8 3 
0 4 8 , 4 Ι 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 Ι 
0 5 5 . 5 2 
0 5 3 . 6 ? 
0 5 3 , 2 
0 5 3 . 3 Ι 
0 5 3 ­ 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 . 0 1 
2 1 , 0 2 4 
2 1 , 0 2 Β 
2 1 ­ 0 3 
2 1 . 0 4 
2 1 , 0 5 
2 1 ­ 0 6 
2 1 ­ 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 ­ 0 3 
2 2 . 0 4 
2 2 , 0 5 
2 2 , 0 ' . 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 ­ 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 ­ 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 . 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 4 . 0 1 
2 4 ­ 0 2 Α 
2 4 ­ 0 ? Β 
2 4 ­ 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 . 0 3 
2 5 ­ 0 4 
2 5 , 0 5 
2 5 . 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 8 
2 5 , 0 9 
2 5 , 1 0 
2 5 . 1 1 
2 5 . 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 . 1 4 
2 5 , 1 5 
2 5 . 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 ­ 1 8 
2 5 , 1 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 , 2 3 
2 5 , 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 . 2 6 
2 5 ­ 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 . 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 . 3 2 
2 6 , 0 Ι Α 
2 6 , 0 Ι Β 
2 6 , 0 Ι C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 Ι Ε 
2 6 , 0 Ι F 
2 6 , 0 Ι G 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 , 0 Ι Κ 
2 6 , 0 Ι L 
2 6 , 0 Ι Μ 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 , 0 1 Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 Ι R 
2 6 , 0 Ι S 
2 6 , 0 2 Δ 
2 6 τ 0 2 Β 
2 6 , 0 3 
2 6 . 0 4 
CST 
0 9 9 . 0 1 
0 7 1 ­ 3 
0 9 9 ­ 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 4 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 ­ 0 6 
0 9 9 . 0 9 
1 1 1 , 0 1 
1 1 1 ­ 0 2 
1 1 7 , 3 
1 1 7 . 1 1 
1 1 2 , 1 2 
Ι 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
5 1 2 , 2 4 
1 1 2 ­ 4 
0 9 9 . 0 7 
0 8 1 , 4 
0 Β Ι , 2 
0 8 1 , 9 3 
0 8 1 , 3 
O B I ­ 9 4 
0 8 1 ­ 1 9 
0 8 1 . 9 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 , 3 
2 7 4 . 2 
2 7 4 , 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 , 5 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 9 ! 
2 7 6 , 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 , 2 3 
7 7 3 , 1 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 , 4 
2 7 6 , 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 ? 
6 6 1 , 1 
6 6 1 . 2 
7 7 6 , 4 
7 7 6 . 9 4 
7 7 6 . 5 7 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 ­ 9 7 
2 7 6 , 5 4 
2 7 6 . 9 9 
7 8 1 . 3 
7 8 1 . 4 
7 8 3 , 1 1 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 , 5 
2 8 3 , 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 , 9 1 
2 6 3 . 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 . Ι 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 ­ 6 9 
2 8 4 , 0 1 
2 7 6 . 6 2 
NDB 
2 7 , 0 1 4 
2 7 . 0 Ι Β 
2 7 , 0 2 Α 
2 7 , 0 ? Β 
2 7 . 0 3 
2 7 . 0 4 Α 
2 7 , 0 4 Β 
2 7 ­ 0 4 C 
7 7 . 0 4 0 
2 7 , 0 5 
? 7 . 0 5 R 
2 7 . 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 Β A 
2 7 , 0 8 Β 
2 7 ­ 0 9 
2 7 , Ι 0 Α 
2 7 , Ι 0 Β 
2 7 ­ I O C 
2 7 . 1 0 0 
2 7 . I O E 
2 7 . I 0 F 
2 7 , 1 OG 
2 7 . 1 1 
2 7 . 1 2 
2 7 , 1 3 
2 7 . I 4 A 
2 7 , I 4 Β 
2 7 , 1 5 
2 7 , 1 6 
2 7 ­ 1 7 
2 8 , 0 Ι Δ 
2 Β , 0 t Β 
2 8 , 0 2 
2 8 ­ 0 3 
2 8 · 0 4 Α 
2 Β , 0 4 Β 
2 8 . 0 4 C 
2 θ . 0 4 0 
2 β , 0 5 Α 
2 8 , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 , 1 0 
2 8 . 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 β , 1 4 
2 8 , 1 5 
2 β , Ι 6 
2 9 . Ι 7 Α 
2 β , I 7 Β 
2 8 , 1 8 
2 8 , 1 9 
2 8 , 2 0 4 
2 8 . 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 , 2 3 
2 8 , 2 4 
2 8 , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 8 . 2 9 
? θ , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 4 
2 8 , 3 5 
2 3 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 8 
2 8 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 8 , 4 1 
2 8 , 4 2 4 
2 β , Δ 2 8 
2 8 . 4 3 
2 8 , 4 4 
2 8 , 4 5 
2 8 , 4 6 
2 8 ," 4 7 
2 8 . 4 8 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 4 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 4 
2 Β . 5 6 Β 
2 8 , 5 7 
2 8 . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 . Α 
3 2 1 , 5 
' 3 2 1 , 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 , θ ? 
3 2 1 , 8 3 
3 2 1 , 8 4 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 . 2 
5 2 1 , 1 
5 2 1 , 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 , 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 ­ 2 
3 3 2 , 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 , 5 1 
3 3 2 , 9 1 
3 4 1 , 1 
3 3 2 , 6 1 
3 3 2 ­ 6 2 
3 3 2 , 9 4 
3 3 2 , 9 5 
7 7 6 , 1 
3 3 2 , 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 1 3 . 2 ? 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 , 2 7 
5 1 3 , 1 1 
5 1 3 , 1 2 
5 1 3 ­ 1 3 
5 1 3 , 2 4 
5 1 3 , 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 , 3 3 
5 1 3 , 3 4 
5 1 3 , 3 5 
5 1 3 , 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 , 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
S Ι 3 . 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 , 6 7 
5 1 3 , 5 ? 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 . 5 5 
Γ, 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 , 6 9 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 , 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 ­ 1 6 
5 1 4 ­ 2 1 
5 1 4 , 2 2 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 , 2 8 
5 1 4 , 2 9 
5 Ι Δ , 3 Ι 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 , 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 , 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 , ! 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 ­ 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
NDB 
2 9 , 0 Ι Α 
2 9 , 0 1 Β 
2 9 , 0 2 
2 9 , 0 3 
2 9 , 0 4 Λ 
2 9 ­ 0 4 Β 
2 9 , 0 5 
2 9 , 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 , 1 5 
2 9 ­ 1 6 
2 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 , 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 , 2 9 
2 9 ­ 3 0 
2 9 . 3 1 
2 9 , 3 2 
2 9 . 3 3 
2 9 , 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 . 4 1 
2 9 . 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 . 4 4 
2 9 . 4 5 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 . 0 5 
3 1 ­ 0 1 
3 1 ­ 0 2 Α 
3 Ι ­ 0 2 Β 
3 1 , 0 3 Α 
3 1 . 0 3 Β 
3 1 , 0 Δ Α 
3 Ι . 0 4 C 
3 Ι . 0 Δ D 
3 1 ­ 0 5 
3 2 , 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 , 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 , 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , 1 3 4 
3 2 . 1 3 Β 
3 3 . 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 , 0 3 
3 3 , 0 4 
3 3 , 0 5 
3 3 ­ 0 6 
3 4 , 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 , 0 3 
3 Α · 0 Δ 
3 4 . 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 . 0 7 
3 5 ­ 0 1 
3 5 . 0 2 
3 5 . 0 3 
3 5 ­ 0 4 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 ή 
3 6 , 0 1 
3 6 - 0 2 
3 6 . 0 3 
3 6 , 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 . 0 7 
3 6 . 0 8 
CST 
5 1 2 . 1 Ι 
5 1 2 , 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 - 2 2 
5 1 2 , 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 7 , 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 7 , 4 1 
5 1 2 , 4 2 
5 ! ? , Δ 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 - 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 , 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 1 7 . 6 9 
5 1 2 , 7 1 
5 1 2 . 7 ? 
5 1 2 - 7 3 
5 1 2 , 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 . 7 8 
5 1 7 . 7 9 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 , 8 7 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1 , 1 
5 4 | , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 | , 6 Ι 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 2 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
5 4 1 , 6 2 
5 4 | . 6 3 
5 4 1 - 7 
5 4 1 , 9 1 
5 Α Ι . 9 9 
2 7 ! . Ι 
2 7 1 , 2 
5 6 1 , 1 
5 6 1 , 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 Ι - Α 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 , Α 
5 3 2 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 2 , 1 
5 3 1 , 0 1 
5 3 1 , 0 ? 
5 3 3 . 1 
5 3 3 , 3 1 
5 3 3 , 3 2 
5 3 3 , 3 3 
5 3 3 , 3 Δ 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 - 2 4 
5 5 3 . 0 
5 5 4 , ! 
5 5 4 . 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 . 7 1 
5 5 4 , 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 , 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 - 5 9 
5 7 1 - 1 1 
5 7 1 - 1 2 
5 7 1 - 2 1 
5 7 1 - 2 ? 
5 7 1 . 3 
8 9 9 , 3 2 
5 9 9 . 9 3 
Β 9 9 . 3 3 
NDB 
3 7 . 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 . 0 . · . 
3 7 , 0 5 
3 7 , 0 6 
3 7 . 0 7 
3 7 . 0 8 
3 8 * 0 1 
3 8 , 0 2 
3 8 . 0 3 
3 8 , 0 4 
3 6 - 0 5 
3 6 - 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 , 0 8 
3 Β , 0 9 
3 8 . 1 0 
3 θ , Ι Ι 
3 8 , 1 2 
3 Β , Ι 3 
3 8 , 1 4 
3 6 . 1 5 
3 - 8 , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 fl , Ι Β 
3 8 , Ι 9 Β 
3 Β , Ι 9 C 
3 8 . 1 9 0 
3 9 , 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 Α 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 , 0 4 
3 9 , 0 5 
3 9 , 0 6 
3 9 - 0 7 
4 0 , 0 1 
4 0 . 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 - 0 4 
Α 0 - 0 5 
4 0 , 0 b 
4 0 , 0 7 
4 0 - 0 8 
4 0 . 0 9 
Δ 0 , Ι 0 
4 0 , 1 1 
Δ 0 , Ι 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 4 
4 0 , 1 5 
4 0 . 16 
4 1 , 0 1 4 
4 | . 0 Ι Β 
4 Ι - 0 Ι C 
4 Ι . 0 ! 0 
4 ! - 0 Ι Ε 
4 1 . 0 1 F 
4 1 . 0 2 Α 
4 Ι . 0 2 Β 
4 1 . 0 3 
4 1 , 0 4 
4 1 , 0 5 
4 1 . 0 6 
4 1 , 0 7 
4 1 . 0 8 
4 1 . 0 9 
4 1 . 1 0 
4 2 , 0 1 
4 2 , 0 2 
4 2 , 0 3 
4 2 , 0 Λ 
4 2 . 0 5 
4 2 . 0 6 
4 3 , 0 1 
4 3 . 0 2 
Α 3 , 0 3 
4 3 - 0 4 
4 4 . 0 1 
Δ Δ . 0 2 
Δ 4 , 0 3 Δ 
4 4 . 0 3 Β 
Δ Α , 0 3 C 
4 4 . 0 3 D 
4 4 . 0 3 E 
Δ 4 , 0 4 A 
4 4 . 0 4 Β 
4 Α , 0 5 & 
4 Α , 0 5 R 
4 4 , 0 6 
4 4 , 0 7 
4 4 . 0 Π 
4 4 . 0 9 
4 4 , 1 0 
4 4 . 1 1 
4 4 , 1 2 
4 4 . Ι 3 Α 
4 4 . | 3 Β 
4 4 . 1 4 
4 4 - 1 5 
4 4 . ( 6 
4 4 . 1 7 
4 4 , 1 8 
4 4 . 1 9 
4 4 . 7 0 
4 4 . 2 1 
4 4 . ? ? 
4 4 , 2 3 
4 4 . 2 4 
' . 4 . 2 5 
4 4 . 2 6 
4 4 . 2 7 
4 4 , 2 Β 
CST 
8 6 2 . 4 Ι 
8 6 2 , 4 2 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 , 4 4 
8 6 2 , 4 5 
6 6 3 . 0 1 
8 6 3 . 0 9 
Β 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 . 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 . 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 . 7 7 
5 9 9 , 7 8 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 . 9 β 
5 8 1 , 1 
5 8 Ι , 2 
5 8 1 , 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 , 9 2 
5 8 1 , 9 9 
Β 9 3 . 0 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 , 3 
2 3 1 , 4 
6 2 1 - 0 1 
6 2 1 , 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 , 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 , 1 
6 2 9 , 3 
8 4 1 , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 , 1 
7 1 1 . 2 
? Ι Ι , Α 
2 1 1 . 6 
2 1 1 - 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 Ι Ι · Α 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 , 9 2 
6 1 1 , 9 9 
6 1 1 . 9 3 
6 Ι Ι . 9 Δ 
6 1 1 - 9 5 
2 1 1 , θ 
6 1 1 . 2 
6 1 2 . 2 
8 3 1 . 0 
8 4 1 . 3 
6 1 2 , 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 . 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 , 0 
8 4 ? , 0 Ι 
fl 4 2 · 0 2 
2 4 1 - 1 
2 4 1 , 2 
2 4 2 , 1 
2 Α 2 , 2 1 
2 4 2 , 3 1 
2 4 2 , 4 
2 4 2 , 9 
2 4 2 , 2 2 
2 4 2 . 3 2 
7 4 3 . 2 1 
7 4 3 . 3 1 
6 3 1 - 8 Ι 
2 4 3 , 1 
6 3 1 , 8 2 
6 3 1 , θ 3 
6 3 1 - β 4 
6 3 1 - 8 5 
6 3 1 - 8 6 
2 4 3 - 2 ? 
2 4 3 , 3 2 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 ? 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 · Δ 2 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 7 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 , 4 
6 3 2 . 7 ? 
6 3 2 , 8 1 
6 3 2 . 6 2 
6 3 2 - 7 3 
6 3 2 . β 9 
NDB 
4 5 . 0 1 
4 5 . 0 2 
4 5 . 0 3 
4 5 . 0 4 
4 6 . 0 1 
4 6 , 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 · 0 I A 
4 7 . 0 Ι Β 
Δ 7 , 0 1 C 
4 7 , 0 1 0 
4 7 , 0 ι ε 
Δ 7 , 0 1 F 
4 7 . 0 ! G 
4 7 , 0 1 Η 
4 7 . 0 2 
4 θ , 0 1 Α 
4 β , 0 Ι Β 
4 6 , 0 1 0 
4 8 , 0 1 0 
4 8 , 0 Ι Ε 
4 6 , 0 2 
4 6 , 0 3 
4 6 , 0 4 
Δ 8 , 0 5 
4 6 , 0 6 
4 8 , 0 7 Α 
4 8 , 0 7 Β 
4 6 , 0 8 
4 8 - 0 9 
4 8 - 1 0 
4 β . Ι 1 
4 8 , 1 2 
4 8 , 1 3 
4 8 , 1 4 
4 Β . Ι 5 
4 8 , 1 6 
4 8 , 1 7 
4 8 , 1 8 
4 8 , 1 9 
4 6 , 2 0 
4 Β - 2 Ι 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
Α. 9 , 0 i 
Δ 9 , 0 5 
Δ 9 , 0 6 
Α 9 , 0 7 
4 9 , 0 8 
4 9 , 0 9 
Α 9 , Ι 0 
A 9 . l t 
5 0 , 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 Α 
5 0 , 0 5 
5 0 , 0 6 
5 0 , 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 Ι , 0 Ι Α 
5 Ι . 0 Ι Β 
5 1 , 0 2 Α 
5 Ι , 0 2 6 
5 Ι , 0 3 Α 
5 Ι , 0 3 Β 
5 1 , 0 Α Α 
5 1 . 0 4 Β 
5 2 . 0 1 
5 2 . 0 3 
5 3 , 0 Ι Δ 
5 3 . 0 1 Β 
5 3 , 0 2Δ 
5 3 , 0 2 Β 
5 3 , 0 3 
5 3 - 0 4 
5 3 , 0 5 Δ 
5 3 , 0 5 Β 
5 3 , 0 6 
5 3 , 0 7 
5 3 , 0 8 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 - 1 1 
5 3 - 1 2 
5 3 - 1 3 
5 Α . 0 Ι Α 
5 Α , 0 1 Ρ 
5 Α , 0 Ι C 
5 4 . 0 ? 
5 4 , 0 3 
5 4 . 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 , 0 2 
6 3 3 - 0 1 
6 3 3 - 0 2 
8 9 9 , 2 1 
6 5 7 . 8 
8 9 9 - 2 2 
2 5 1 . 2 
? 5 I - 5 
7 5 1 - 6 
2 5 1 - 7 I 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 - 8 2 
2 5 1 , 9 
? 5 I - I 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 3 
6 4 | , 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 A 1 . 9 3 
6 A 1 . 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 A I , 9 5 
6 A 1 . 9 6 
6 A I , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 A | . 9 7 
6 5 7 , A I 
6 A 2 , 9 2 
6 A 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 1 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 - 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 . 9 9 
B 9 B , 1 1 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
6 9 2 . 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 . 4 1 
6 9 2 - 4 2 
6 9 2 , 9 4 
B 9 2 . 9 9. 
2 6 1 · I 
2 6 1 , 3 
2 6 1 . 2 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 3 , 1 1 
6 5 3 . 1 ? 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 , 7 3 
6 5 3 , 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 . 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
7 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
2 6 2 - 7 
2 6 2 . 8 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 , 2 A 
6 5 1 . 2 5 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 9 2 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 - 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 , 1 3 
? 6 5 . 3 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 ? 
6 5 3 . 3 1 
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. 0 1 
. 0 7 
0 3 




. 0 7A 
. 0 7 B 
. 0 8 A 





0 2 A 
. 0 2B 
• 0 3 
0 A A 
OAB 
05 4 
0 S B 
0 6 A 
0 6 B 















0 1 A 
0 I B 
0 2 
0 3 
0 A A 
OAB 
0 A C 










































0 1 A 
0 I Β 
















6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 52-
6 5 2 . 
26 6. 
2 6 6. 
2 6 6 . 
2 6 6. 
266 . 
2 6 6 . 
2 6 6. 
65 1. 
6 5 1. 
6 5 1. 
6 5 1· 
6 5 3· 
6 5 3 . 
2 6 5 . 
265 . 
26 4. 
2 6 5. 
2 6 5 . 
6 5 1· 
6 5 1. 
6 5 1. 
6 5 1. 
653 . 
653 . 
6 5 3 . 
653 . 
65 7-
6 5 7 . 
6 5 7. 
6 5 7. 
6 5 2. 
653 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
653 . 
6 5 3 . 
6 5 A . 
65 A . 
6 5 4. 
6 5 A . 
651.. 
6 5 A . 
6 5 5 . 
655 . 
6 5 5. 
6 5 5. 
6 5 5 . 
6 5 5. 
6 5 5. 




6 5 5. 
6 5 5. 
655 . 
6 5 5. 
6 5 5. 
6 5 5. 
6 53· 
6 A 1 . 
S A I · 
β A 1 . 
8 A 1 . 
8 4 1. 
8 A 1 . 
8 A 1 . 
8 4 1. 
β A 1 . 




B A I · 
8 A 1 . 
B A I . 
6 5 6 . 
6 5 6. 
6 5 6 . 
6 5 6. 
6 3 6 . 
63 6. 
636 . 






2 0 Β 




0 2 C 
6 55 
6 5 5 
B A I 
8 Δ 1 
Β 4 1 
8 4 I 
8 A | 
8 9 9 
8 9 9 
6 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
.6 6 3 
6 6 I 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 i 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
8 1 2 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
66 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 fi 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
8 I 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 5 
6 5 I 
6 5 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
2 75 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
2 75 
6 β I 
6 8 I 
X 0 O 
X 0 0 
X 0 0 
6 6 1 
6 8 I 
2 6 5 
X 00 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
897 
ΟΙΑ 961 
Ο Ι Β X 00 
o i e Χ Ι Ο 
0 3 A 
Π 3 Β 
Ο 3 C 
03 D 
O 4 
O 5 A 
O 5 R 
O 6 A 
O 6 R 
O 7 
O 8 
I O A 
I OR 
I 1 A 
I I B 
I 2 
I 3 A 
I 3B 
I 3 C 
I 3D 
I 3 F 
I 5 A 
I 5 J 
I 5 K 
I 5 H 




I 5 R 
I 5 5 
I 5 Τ 
I 5 U 
I 5 V 
I 5 ·» 
1 5 X 
I 5 Y 
I 5 2 
I 6 A 




ι a c 
3 9 
4 O A 
Δ O B 
Δ O C 
4 O D 
O I A 
O I B 
O I C 







2 8 ? . 
2 8 2 . 
6 7 I 
6 7 I 
6 7 1 .33 
6 7 2.1 
6 7 2 - 3 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2.71 
6 7 4.14 
6 7 3-1 I 
6 73.21 
6 7 3*41 
6 7 3.51 
6 7 5*01 
6 7 4.1 I 
6 7 4-21 
6 7 4-31 
6 7 4-7 
6 7 A · 8 I 
6 7 7 - 0 1 
6 7 2 * 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2.52 
6 7 2 . 5 3 
6 7 2.72 
6 7 2.73 
6 7 3 - 12 
6 7 3 - 1 3 
6 7 3-22 
6 7 3.23 
6 7 3 . A 2 
6 7 3 - A 3 
6 7 3-52 
6 7 3.53 
6 7 4. 12 
6 7 4 . ¡ 3 
6 7 4.22 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4.32 
6 7 4.33 
6 7 A . 62 
6 7 A . 6 3 
6 7 5 ­ 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7.03 
6 76.1 
6 7 6.2 
6 78.1 
6 7 2.9 
6 7 8.2 
6 78.3 
6 7 8.4 
6 7 6.5 
6 9 1.1 
6 9 2.11 
6 9­2.21 
6 9 2 ­ 3 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 * 2 
6 9 3 * 3 1 
693 * A I 
6 9 8­3 
6 9 8 . A 
6 9 4. I I 
6 9 4.21 
6 9 8­51 
6 9 8.5? 
6 9 β . 6 I 
6 97.11 
8 12.1 
6 9 7 . 2 1 
8 I 2 . ï 
6 97.91 
6 79.1 
6 7 9.2 
6 7 9.3 
6 9 6.91 
2 83· 12 
2 8 A . O 2 
6 82.1 I 
6 82· 12 
6 8 2.13 
6 82.21 
6 6 2 . 2 2 
6 8 2 . 2 3 
6 8 2 . 2 4 
6 8 2.25 
6 8 2 . 2 6 
6 9 2 . 12 
6 9 3 * 12 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 4 2 
6 98.81 
6 9 A . 12 
69 A . 22 
6 9 8 . 6 2 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 2 2 













7 6 . 1 3 
7 9 . O 3 Β 
Β 2 . O I 












Β 2 . I 4 
8 2 . 1 5 
8 3 * 0 1 
8 3 . 0 2 
8 3 . 0 3 
8 3 ­ 0 4 
6 3*05 
8 3.06 
6 3 . 0 7 
8 3.08 
63.09 
8 3 . 1 0 
83.11 
8 3 . 1 2 
8 3 . 1 3 
8 3 . 1 4 
6 3 . 1 5 
2 8 3, 
2 8 4. 
6 8 3. 
6 8 3. 
6 6 3 . 
6 8 3. 
6 8 3. 
6 9 6· 
2 8 4 , 
6 6 4, 
6 6 4. 
6 6 4. 
6 6 4, 
6 8 4. 
6 6 4. 
6 8 4. 




6 9 3. 
6 9 3, 
6 9 3. 
6 9 7­
6 9 8. 
2 8 4, 
6 8 9. 
6 8 9­
6 9 6. 
6 8 9. 
2 8 4. 
6 8 5. 
6 8 5, 
6 8 5­
6 8 5, 
2 8 4,07 
6 8 6.1 
6 6 6,21 
2 8 4 . 0 6 
6 8 6 , 2 2 
6 6 6,23 
6 9 1.3 
6 9 8.97 
2 8 4.09 
6 6 7.1 
6 8 7,21 
6 8 7.22 
6 8 7 , 2 3 
6 8 7,24 
6 9 Λ . 9 8 
6 8 9 , 4 1 
6 Β 9 . 4 2 
6 8 9,43 
6 8 R , O 
6 A9 . 5 
6 9 5 . 1 
6 9 S . 2 I 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . O A 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 98,1 I 
6 9 8,12 
6 9 8.2­
8 9 5.11 
895 , 12 
6 9 7,92 
B I 2 , A2 
6 9 8,82­
6 9 8,53 
6 9 8,83 
6 9 β , 8 A 
6 9 7,93 
6 9 8, 83 
6 9 8,86 
6 9 8.87 
. 5 5 A 








I 5 A 
1 5 B 
I 5C 
7 1 9 , 4 3 
7 1 2 . 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 1 8 , 4 2 
7 1 2 , 3 9 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 1 8 . 2 9 
7 1 7 , 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 , 1 3 
7 1 7 , 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 . 0 ? 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 3 1 
7 1 9 , 5 ? 
7 1 9 , 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 . 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 , 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 , 3 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 , 9 7 
7 1 4 , 9 8 
7 1 4 . 9 9 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 , 5 2 
7 1 9 , 6 5 
7 I I . 7 
7 1 9 , 8 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 , 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9. 3 
7 1 9 , 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 22,1 
7 2 9,91 
7 2 9, I I 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9,6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 S t 0 A 7 2 9 , 4 1 
7 2 9 , 4 2 
8 1 2 ­ 4 3 
7 ­ 2 9 , 9 2 
7 2 5 , 0 5 
7 2 4 , 9 1 
7 2 4 , 9 2 
7 2 4 , 1 
7 2 A , 2 
7 2 A , 9 9 
7 2 9 , 9 3 
7 2 9 , 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 2 , 2 
7 2 9 , 2 
7 2 9 , 3 
7 2 9 , 7 
7 2 9 , 9 9 
7 2 3 , 1 
7 2 9 , 9 6 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 , 2 3 
7 2 9 . 9 8 
7 3 1 , 6 3 
7 3 1 * 7 
7 1 9 . 6 6 
ft 7 , 0 I A 
β 7 , 0 Ι Β 
8 7 . 0 2 A 
8 7 . 0 2 B 
8 7 , 0 2 0 
8 7 , 0 3 
8 7 . 0 A 4 
8 7 . 0 4 F 
8 7 , 0 5 
fl 7 . 0 6 
8 7 . 0 7 
6 7 , 0 6 
8 7 , 0 9 
8 7 , 1 0 
8 7 , 1 1 
9 7 . 2 Δ 
8 7 . 1 2 Β 
β 7 , I 3 
8 7 , I 4 A 
Β 7 , I 4 Β 
Ρ 7 ­ Ι i C 
6 6 , 0 3 
8 6 . 0 4 
, O I A 
. Ο I Β 
8 9 . 0 5 
9 0 , 0 1 
9 0 , 0 2 
9 0 , 0 3 
9 0 , 0 4 
9 0 , 0 5 
9 0 , 0 6 
9 0 , 0 7 
9 0 , 0 8 A 
9 Ο , Ο θ Β 
9 0 , 0 9 
9 0 , 1 0 
9 0 , 1 1 
9 0 , 1 2 
9 0 , 1 3 
9 Ο , 1 A 
9 0 , 1 5 
9 0 , 1 6 
9 0 , I 7 A 
9 0 , Ι 7 β 
9 0 , Ι Β 
9 0 , 1 9 Α 
9 0 , I 9 Β 
9 0 , 2 0 
9 0 , 2 1 
9 0 . 2 2 
9 0 , 2 3 
9 0 , 2 4 
9 0 , 2 5 
9 0 . 2 6 Α 
9 0 , 2 6 Β 
9 0 , 2 7 
9 0 , 2 6 
9 0 . 2 9 
9 1 , 0 1 
9 Ι ■ 
9 1 , 
9 Ι , 
9 1 . 1 1 
9 2 , 0 1 
9 2 , 0 2 
9 2 , 0 3 
9 2 , 0 4 
9 2 , 0 5 
9 2 , 0 6 
9 2 , 0 7 
9 2 , 0 6 
9 2 , 0 9 
9 2 , I U 
9 2 , 1 1 
9 2 , 1 2 
9 2 ­ 1 3 
7 3 2.2 
7 32,3 
7 3 2,4 
7 3 2.6 
7 3 2.7 
7 3 2,81 
7 3 2­89 
7 19.32 
9 5 1 ·0Ι 
7 3 2,91 
7 33,1 Ι 
7 3 3,4 
7 3 2­92 
7 3 3 . 1 2 
θ 9 Δ , 1 
7 3 3 , 3 1 




7 3 4 , 9 2 
8 9 9,98 
8 9 9.99 
7 3 5,1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5 , 9 2 
7 3 5.8 
7 3 5 * 9 3 
6 6 1.11 
8 6 1.12 
661.21 
6 6 1 ­ 2 2 
8 6 1 .31 
8 6 1 .32 
66 Ι . 4 
6 6 1,51 
0 6 1,52 
8 6 1,61 
8 6 1 , 6 9 
8 6 Ι 
8 6 Ι 
8 6 Ι 
. 3 3 
. 3 4 
7 Ι 86 Ι 
8 6 1 ,72 
8 9 9,61 
6 9 9.62 
7 26.2 
8 6 1 r 9 Α 
8 6 1.95 
β 6 Ι r 96 
86 1,97 
8 6 1,98 
7 2 9 , 5 1 
8 6 1 , 61 
6 6 1,82 
7 2 9,52 
86 1 ·99 
β 6 Α , Ι Ι 
8 6 4 . 1 2 
86 Α , 2 1 
86 4,22 
8 6 4,23 
8 6 4,24 
S 6 Α , Ι 3 
86 Α , 
β 6 Α , 
8 6 4. 
8 6 4. 
8 9 Ι , 






6 9 1, 
69 1, 
8 9 1, 
8 9 1. 
8 9 1, 
6 9t. 
2 5 
9 3 . 0 * 
9 3 , 0 5 
9 3, 06 Α 
9 3 , 0 6 6 
9 3 , 0 7 4 





9 8 , 0 1 
9 8 , 0 2 
9 8 , 0 3 
9 8 , 0 4 
9 8 Ρ 0 5 
9 8 , 0 6 
9 8 , 0 7 
9 8 , 0 8 
9 8 , 0 9 
9 6 , 1 0 
9 6 , 1 1 
9 8 , 1 2 
9 8 , 1 3 
9 8 , 1 4 
9 8 , 1 5 
9 6 * 1 6 
9 9 , 0 1 
8 9 4 . 3 2 
fl 9 4 · 3 3 
9 5 1 ­ 0 3 
5 7 1 . 4 
9 5 1 . 0 6 
θ 9 9 , Ι Ι 
6 9 9 , 1 2 
6 9 9 . 1 3 
8 9 9 . 1 4 
6 9 9 . 1 5 
Β 9 9 , 1 6 
8 9 9 , 1 7 
8 9 9 ­ Ι fl 
8 9 9 , 2 3 
8 9 9 , 2 Α 
8 9 9 , 2 5 
8 9 9 . 2 6 
8 9 9 , 5 1 
8 9 9 . 2 7 
8 9 4 , 2 1 
8 9 Α . 2 2 
8 9 4 . 2 3 
8 9 4 , 2 4 
8 9 4 , 2 5 
8 9 Α , Α 2 
8 9 4 , 4 1 
8 9 4 . 5 
8 9 <» , 5 2 
6 9 9 , 5 3 
8 9 5 , 2 1 
8 9 5 , 2 2 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 , 9 2 
8 9 5 , 5 3 
8 9 5 . 9 4 
8 9 5 , 9 5 
8 9 9 , 3 4 
8 9 9 , 3 5 
8 9 9 , 5 4 
8 9 9 , 5 5 
6 9 9 , 5 6 
8 9 9 , 9 7 
6 9 9 . 5 7 
6 9 6 , 0 Ι 
8 9 6 , 0 2 
8 9 6 , 0 3 
8 9 6 , 0 4 
8 9 6 , 0 5 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch } englisch 
11 Hefte jährlich 
Vol ks Wirtschaft! ¡che Gesa m trechn ung en 
(violett) 
deutsch ¡französisch [ italienisch f nieder-
ländisch ( englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch 1 französisch \ italienisch \ nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch 1 französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länder­
verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch f englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch j französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bändezusam. 
Tab 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961-1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch j italienisch \ nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische Assozi ierte: Außen han­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ierte: Al lgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch J englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand / français f italien f néerlandais J 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien f néerlandais J 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français j italien f néerlandais j 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand ( français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand j français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement: 1958 à 1965 
Commerce extér ieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand f français }italien f néerlandais! 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur ; Statistiques 
tar i fa ires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 Vol. ensemble 
tab. 2 et 3,2 vol.ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
Commerce ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français \ italien f néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1965 
Associés d 'outre-mer: Statist ique du 
commerce extér ieur (olive) 
altemand f français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Annuai re de 
statistiques générales (olive) 










4 , — 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
1 2 , — 
2 0 , — 
4 , — 
3 2 , — 
24 ,— 
2 4 , — 
8 0 , — 
16 ,— 
6 , — 
1 0 , — 
Ffr 
5 ,— 
1 0 , — 
1 0 , — 
5 ,— 
5 ,— 
1 0 , — 
15 ,— 
2 5 , — 
5 ,— 
4 0 , — 
3 0 , — 
3 0 , — 
100 ,— 





























1 1 . — 
1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
























2 8 , — 
_ 
4 0 , — 
6 8 , — 
-
5 6 , — 







5 0 , — 
8 5 , — 
— 

































P U B B L I C A Z I O N I 
DELL' ISTITUTO 
STATISTICO DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITL: 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistica (viola) 
tedesco / francese } italiano f olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bollettino generale di statìstica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco f francese / italiano f olandese f inglese 
4 numeri all'anno 
Statìstiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco f francese 
trimestrale in due volumi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn -giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicate integralmente le annate 1958-1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco ƒ francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tarif farie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi complessivamente 
tab. 2 e 3, 2 voi. complessivamente 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi complessivamente 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Associati d 'ol tremare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'ol tremare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano ¡ olandese / inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Nat ionale Rekeningen (paars) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands \ Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits ¡ Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
DuitsfFrans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarli jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
to t dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek der alge­
mene statistiek (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans ƒ Nederlands / Engels 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French / Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
Nat ional Accounts (violet) 
German / French ¡ Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German/French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian ƒ Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tari f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian f Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates t Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general stati­
stics (olive green) 
German / French \ Italian / Dutch / English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 1967 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona* Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte: Memento 
(ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder' 
ländisch / englisch 
jährl ich 
Ene rg ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch I französisch J italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder* 
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch und Italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen** (gelb) 
deutsch I französisch und'italienisch / nie-
derländisch 




Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in den Europäischen Gemein­
schaften ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie­
der/-änd/sch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des H a n d e l · ( N C E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d 'outre-mer : M é m e n t o 
(olive) 
allemand / français / italien / néerlandais! 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand \ français / italien / néerlandais! 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
o/lemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien [ néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique a g r i c o l e (vert) 
allemand l français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PERIODIQUES 
Statistiques sociales ! série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
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